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labelle E3, Seite 69* des Statistischen Anhangs ist fehler-
haft und daher zu streichen. 
Le tableau E3, page 69* de l'Annexe statistique, est erroné 
et doit être supprimé. 
La tabella E3, pag. 69* deii'AIIegato statistico, è errata e 
deve quindi essere soppressa. 
label E3, blz. 69* van de Statistische Bijlage, ls onjuist 
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EINLEITUNG 
Das vorliegende Heft ~-lst das erste einar Rel he 
von Verôffentllchung~n. die das Statistische 
Amt der Europalsche Gemelnschaften den Er-
gebnlssen der Erhe ung wldmen will, die ln 
samtlichen Mitgliedst aten der Gemeinschaft ln 
enger Zusammenarb it mit den natlonalen sta-
tistischen Xmtern üb r die Struktur und die Ver-
tellung der Arbelterlô ne ln der Industrie durch-
geführt wurde. 
Diese Ergebnlsse be lehen slch auf die Lage lm 
Oktober 1966. Sie rden für jades der sechs 
Lander ln einem be onderen Band dargestellt. 
Die vorliegende V rôffentllchung lst Belglen 
gewldmet, wo die igentllche Erhebung vom 
,Institut National e Statistique" ln Brüssel 
durchgeführt wurde, das vor allem mit der Er-
fassung und Kontro le der indivlduellen Ange-
ben, lhrer Kodifizler ng und lhrer Obermlttlung 
an das Statistische ;Amt der Europalschen Ge-
meinschaften betrau~t war. Das Statistische Amt 
hat die weitere Au bereitung und Darstellung 
der Ergebnlsse übe tommen. 
Die angewandten ;ethoden und Deflnltionen, 
die angestrebten Zi le und die Grundsatze, auf 
denen die Erhebun beruht, sind für samtllche 
Lander die gleiche . Aus diesem Grund wurden 
sie ln elnem beso deren Heft (1) ausführllch 
beschrleben, das al methodologlsches Bezugs-
dokument für jede der verôffentllchten Bande 
(ein Band je Land und elne Zusammenfassung 
für die Gemelnsch t) dienen kann. 
lm ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurden 
die Hauptergebnls e der Erhebung ln Form 
elner Einleitung zu dem umfangrelchen Zahlen-
materlal des Statis 1schen Anhangs kurz zusam-
. mengefaBt. 
Der Statistische A ang enthâlt elne Anzahl von 
Tabellen, die in rn hrere Reihen geglledert wur-
den (2). Diese Ta ellen konnten nur ln einar 
deutsch-franzôsisc en Fassung erstellt werden; 
die Leser italieni cher und niederlandischer 
(1) Vgl. ,Erhebung üb Struktur und Vertellung der Lohne 
- Methoden und De nitionen" ln der Reihe ,Sozialsta-
tlstik" des Statistlsche Amtes der Europaischen Gemein-
schaften. 
(2) Die Liste findet sic auf den Selten 2• tt. des Anhangs. 
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1 NTRO DUC Tl 0 N 
La présente brochure est la première d'une série 
de publications que l'Office statistique des Com-
munautés européennes se propose de consacrer 
aux résultats de l'enquête sur la structure et la 
répartition des salaires des ouvriers dans l'in-
dustrie, effectuée dans tous les Etats membres 
de la Communauté, en étroite collaboration avec 
les services nationaux de statistique. 
Ces résultats sont relatifs à la situation au mois 
d'octobre 1966. Ils sont présentés dans un vo-
lume distinct pour chacun des six pays. La pré-
sente publication concerne la Belgique, où l'en-
quête sur le terrain a été réalisée par les soins 
de l'Institut National de Statistique, à Bruxelles, 
qui s'est notamment chargé du relevé et du 
contrôle des données individuelles, de leur codi-
fication et de leur transmission à l'Office statisti-
que des Communautés européennes. Celui-ci a 
assuré les opérations ultérieures d'exploitation 
et de présentation des résultats. 
Les méthodes et les définitions utilisées, les 
objectifs visés et les principes sur lesquels est 
basée l'enquête sont communs à tous les pays. 
C'est pourquoi ils ont été décrits en détail dans 
une brochure distincte (1), qui puisse servir de 
référence méthodologique pour chacun des vo-
lumes publiés (un par pays, plus une synthèse 
communautaire). 
Dans la première partie du présent ouvrage on 
a, en guise d'Introduction aux nombreuses don-
nées chiffrées rassemblées dans l'annexe sta-
tistique, brièvement résumé les principaux ré-
sultats de l'enquête. 
Celle-cl comporte un certain nombre de ta-
bleaux qui ont été regroupés en plusieurs 
séries (2). Ces tableaux n'ont pu être établis 
qu'en leur version allemand-français; toutefois 
les lecteurs d'expression italienne et néerlan-
(1) Voir « Enquête sur la structure et la répartition des 
salaires - Méthodes et définitions • dans la Série c Sta-
tistiques sociales • de l'Office statistique des Communau-
tés européennes. 
(2) On en trouvera la liste aux pages 2• et suivantes de 
l'annexe. 
JNTRODUZJONE 
La presente pubblicazione è la prima dl una 
serie che l'lstituto statistico delle Comunità euro-
pee intende dedlcare ai risultati dell'lndagine 
sulla struttura e sulla ripartizione del salari per-
cepiti dagli operai dell'lndustria, effettuata in 
tutti gli Stati membri della Comunità in collabo-
razione con 1 servizi statistici nazionall. 
1 rlsultatl rispecchiano la situazlone all'ottobre 
1966 e sono descritti in volumi separati per 
ognuno del sel paesl. Il presente fascicolo 
rlguarda Il Belglo, dove l'lndaglne è stata effet-
tuata a cura dell'lstituto nazionale di statlstica 
dl Bruxelles, che ln particolare si è occupato 
della raccolta e della verifiee del dati lndividuali, 
delia loro trascrlzione ln codice e dell'lnvlo dei 
medesiml all'lstituto statistico delle Comunità 
europee. Quest'ultimo ha proweduto dai canto 
suo alle successive operazionl dl elaborazione 
e dl presentazlone dei risultati. 
1 metodl e le definizioni applicati, gli oblettivl 
prefissi ed 1 criterl generali su cui l'lndagine si 
basa sono gli stessi per tutti i paesl, e sono 
statl lllustratl in forma particolareggiata ln un 
fascicolo a parte (1), atto a servira di riferimento 
metodologlco per tutti 1 voluml della serie (un 
volume per ciascun paese, più un volume dl 
rlepllogo per l'intera Comunità). 
Nella prima parte della presente pubblicazione, 
a guisa dl lntroduzione al gran numero dl dati 
numerici presentati nell'allegato statistico, si è 
presentata una brave sintesl del principali risul-
tati dell'indaglne. 
1 risultatl verl e propri figurano ln un certo nume-
ro dl tabelle che sono state raggruppate in più 
serie (2). Di queste tabelie è stato possibile pre-
sentera soltanto la versione nelle lingue tedesca 
e francese; per 1 lettori dl lingua italiana ed 
(1) Cfr. " lndaglne sulla struttura e sulla rlpartizlone del 
salarl - Metodl e deflnlzlonl "• nella serie • Statlstlche 
soclall ,. dell'lstituto statistlco delle Comunltà europee. 
(2) L'elenco dl esse è dato nella pagina 3* e seguentl del-
l'allegato. 
INLEIDING 
Deze brochure is de eerste van een reeks publl-
katies van het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen aangaande de re-
sultaten van de enquête naar de structuur en de 
verdellng van de lonen van de arbelders in de 
Industrie die in alle Lid-Staten van de Gemeen-
schap in nauwe samenwerking met de nationale 
bureaus voor de statistiek ward gehouden. 
Deze resultaten hebben betrekklng op de toe-
stand in oktober 1966. Voor elk van de zes lan-
den zal een afzonderlijke brochure worden uit-
gegeven. De onderhavige publikatie betreft Bel-
gië, waar de feitelijke enquête door het Natio-
naal lnstituut voor de Statistiek te Brussel ward 
gehouden en dat de afzonderlijke gegevens 
heeft verzameld en gecontroleerd, deze heeft 
gecodificeerd en ze vervolgens heeft doorgege-
ven aan het Bureau voor de Statistiek der Euro-
pese Gemeenschappen. Dit laatste heeft gezorgd 
voor de verdere verwerking en de presentatie 
van de uitkomsten. 
De gebrulkte methoden en definities, de nage-
streefde doelstellingen en de principes waarop 
de enquête berust zijn voor alle landen dezelfde. 
Derhalve ward hiervan een gedetallleerde be-
schrijving gegeven ln een afzonderlijke brochu-
re (1), die voor alle publikaties (één per land en 
een samenvatting voor de gehele Gemeenschap) 
ais methodologische referentie kan worden 
gebruikt. 
ln het eerste deel van deze publikatie zijn ter 
inleiding op de talrijke cijfers van de statistische 
bijlage de voornaamste resultaten van de enquê-
te in het kort samengevat. 
Deze statistische bijlage omvat een aantal tabel-
len, welke in verschillende reeksen zijn lnge-
deeld (2). Deze tabellen konden aileen in de 
Duits-Franse versie worden opgesteld. De lta-
liaanse en Nederlandse lezers vinden in deze 
(1) Zie , Enquête naar de structuur en de verdellng van 
de lonen - methoden en deflnltles " ln de reeks , Sociale 
Statlstiek " van het Bureau voor de Statlstiek der Euro-
pese Gemeenschappen. 
(2) Een opsommlng hlervan vlndt men op bladzljde 3* en 
volgende van de bljlage. 
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Sprache finden aber in dem vorllegenden Heft 
eine Einlage, aus de die Obersetzung der Titel 
und der Spalten- un · Zeilenbezeichnungen der 
verschiedenen · Tab lien in die betreffenden 
Sprachen ersichtlich ist. 
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dalse trouveront, inséré dans la présente bro-
chure, un encart donnant la traduction dans leur 
langue respective des titres et des intitulés des 
colonnes et des rubriques des différents ta-
bleaux. 
olandese si è tuttavla proweduto a munlre il 
presente fascicolo dl un lnserto con la traduzlo-
ne nelle loro lingue del titoll e delle lntestazlonl 
flguranti nelle tabelle stesse. 
brochure echter een inlegblad met de vertallng 
van de titels en opschriften van de kolommen en 




Der Erhebungsberel h erstreckte slch auf die 
Arbeiter des Bergb us einschlieBiich Gewin-
nung von Steinen un Erden, des verarbeitenden 
Gewerbes und des B ugewerbes, die in Belgien 
einer Grundgesamth it von etwas mehr ais einer 
Million Personen ent prechen. Mit Hilfe von Zu-
f~llsstichprobeverfah en konnte die Anzahl der 
in die Befragung tatsâchlich einbezogenen 
Arbeiter auf etwa 1 000 gesenkt werden, das 
ist durchschnittlich in Arbeiter auf fünf. ln der 
vorliegenden Verôff ntlichung konnten die Er-
gebnisse immer zur Grundgesamtheit hochge-
rechnet werden; si beziehen si ch daher in 
allen Fâllen auf die betreffende Grundgesamt-
heit. · 
ln den zahlreichen Tabellen des Statistischen 
Anhangs wurden di Daten oft sehr weitgehend 
aufgeschlüsselt, wa die Gefahr betrâchtlicher 
Zufallsfehler mit sic bringt, insbesondere wenn 
die Auswahlbelegsc aft dadurch sehr stark auf-
gesplittert wird. Au diesem Grund wurden die 
Angaben, wenn sie iner zahlenmâBig zu schwa-
chen Stichprobe ( eniger ais zehn Arbeiter) 
entnommen wurde , nicht verôffentlicht und 
durch einen Punkt rsetzt, wâhrend die Anga-
ben aus einer Stic probe von 10 bis 30 Arbei-
tern besonders gek nnzeichnet wurden (1), um 
anzudeuten, daB hi r mit môglichen Unsicher-
heitsfaktoren geree net werden mu B .. 
Die Betrâge der St nden- oder Wochenverdlen-
ste sind immer in elgischen Franken angege-
ben. 
Auf den folgenden eiten sind einige allgemeine 
Ergebnisse - Ausz ·ge aus den zahlreichen Ta-
bell en des Statistis hen Anhangs - kurz erlâu-
tert, die nicht nur d1e Beschâftigtenstruktur und 
die Verânderungen der Stundenverdienste nach 
den individuellen Merkmalen der Arbeiter 
berühren, sondern uch bestimmte ergânzende 
Aspekte, wie Woc enverdienste und wôchent-
llche Arbeitszeit, B triebsmerkmale usw. 
2. Merkmale der B 
2.1. Der Erheb ngsbereich umfaBt insge-
samt 15 575 Betrie e mit 10 und mehr Beschâf-
(') Das Zeichen # 
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1. Généralités 
Le champ d'observation s'étendait aux ouvriers 
des industries extractives, manufacturières, du 
bâtiment et du génie civil, qui représentent en 
Belgique une population d'un ·peu plus d'un 
million de personnes. Le recours aux méthodes 
de sondage aléatoire a permis de réduire 1 à 
environ 185 000 le nombre d'ouvriers effective-
ment soumis à l'investigation, soit en moyenne 
un ouvrier sur cinq. Dans la présente publica-
tion, les résultats ont toujours été ramenés à 
l'univers; ils se rapportent donc bien à l'ensem-
ble de la population concernée. 
Dans les nombreux tableaux de l'annexe statisti-
que les données ont souvent fait l'objet de ven-
tilations très poussées avec, comme consé-· 
quence, le risque d'entratner des erreurs 
aléatoires importantes, notamment lorsque l'ef-
fectif-échantillon s'en trouve très fortement frac-
tionné. C'est pourquoi, lorsque les données 
proviennent d'un échantillon numériquement 
trop faible (moins de 10 ouvriers) elles n'ont 
pas été publiées et ont été remplacées par un 
point, tandis que les données résultant d'un 
échantillon de 10 à 30 ouvriers ont été dotées 
d'un signe spécial (1), pour bien marquer qu'elles 
pouvaient être affectées de quelques incertitu-
des. 
Les montants de gains, ,t\Qraires ou hebdoma-
daires, sont toujours .exprimés en francs belges. 
Dans les pages ci-après sont brièvement pré-
sentés quelques résultats généraux, extraits des 
nombreux tableaux de l'annexe statistique et 
touchant non seulement à la structure de la 
main-d'œuvre et aux variations des gains horai-· 
res en fonction des caractéristiques individuell~ 
des ouvriers, mais aussi à certains aspects 
complémentaires, tels que les gains hebdoma-
daires et la durée hebdomadaire du travail, les 
caractéristiques relatives aux établissements, 
etc. 
2. Caractéristiques des établissements 
2.1. Le champ de l'enquête couvre un en-
semble de 15 575 établissements occupant 10 sa-
(1) Le signe :#= 
1. Generalltà 
Il campo di osservazione si estendeva al per-
sonale operaio delle industrie estrattive, mani-
fatturiere e dell'edilizia e genio civile, che rap-
presenta ln Belglo una popolazione dl un po' 
più dl un milione di persone. Ricorrendo ai meto-
di del sondaggio aleatorio è stato possibile ri-
durre il numero degli operai effettivamente 
sottoposti all'lndaglne a circa 185 000, pari in 
media ad un operalo su cinque. Nella presente 
pubblicazione i risultati sono stati sistematica-
mente riportati all'universo, e rispecchiano per-
ciô l'insieme della popolazione considerata. 
Nelle numerose tabelle dell'allegato statistico 1 
dati sono spesso oggetto di ripartizloni molto 
dettagliate, con il conseguente rischlo di errori 
aleatori notevoli, segnatamente quando la con-
sistenza numerica del campione ne risulta for-
temente frazionata; Pèr questa ragione 1 dati 
provenlenti da campioni numerlcamente troppo 
esigui (meno di diecl operai) non sono stati 
pubblicati, e al loro posto si è lnscritto Ufl punto, 
mentre quelli risultatl da campioni con. un nume-
ro dl operai fra 10 e 30 sono stati contrassegnati 
con un segno speciale (1), indlcante l'eslstenza 
di qualche lncertezza. 
L'ammontare delle retribuzioni, orarie o setti-
manall, è sempre espresso ln franchi belgl. 
Nelle pagine che seguono sono brevemente 
lllustrati alcuni risultati generali estratti dalle 
numerose tabelle dell'allegato statistico e con-
cernent! non solo la struttura della manodopera 
e le variazioni del salari orari ln relazione alle 
caratteristiche lndividuall degll operai, bensl 
anche taluni aspetti complementari, come le 
retribuzioni settimanali, la durata settimanale del 
lavoro, le caratterlstiche degll stabllimentl, ecc. 
2. Caratterlstlche degll stablllmentl 
2.1 Il campo dell'indagine comprende ln 
totale 15 575 stabilimenti con almeno 10 dipen-
(1) Il segno · .# 
1. Algemeen 
Het waarnemingsgebied omvatte de arbeiders in 
de nijverheid « winning van delfstoffen », be- en 
. verwerkende nijverheid . en de bouwnijverheid, 
in welke bedrijfstakken in België een bevolking 
van lets meer dan 1 000 000 personen werkzaam 
is. Door middel van een door het toeval aange-
duide steekproefmethode kon het werkelijk ge-
enquêteerde aantal arbeiders tot ongeveer 
185 000 worden teruggebracht, dat wil zeggen 
gemiddeld één op de vijf arbeiders. ln deze 
publikatie zijn de resultaten steeds geëxtrapo-
leerd. op het universum, zodat zij betrekking heb-
ben op de gehele betrokken · bevolklng. 
ln de vele tabellen van de .statistische bijlage 
werden· de gegevens dikwijls zeer ver onderver-
deeld, met ais gevolg het risico dat dit ernstige 
toevallige fouten veroorzaakt, vooral wanneer de 
steekproefpersoneelsbezetting zeer sterk ver-
snipperd wordt. Daarom werden de gegevens 
van een numeriek te gering sample (minder dan 
tien arbeiders) niet gepubliceerd doch vervan-
gen door een punt, terwijl de gegevens van een 
sample van tien tot dertig arbeiders een speciaal 
teken (1) hebben gekregen om aan te geven dat 
zij wellicht niet helemaal nauwkeurig zijn. 
De bedragen van de uur- en weekverdlensten · 
zijn steeds in Belgische franken uitgedrukt . 
. ln de hiernavolgende bladzijden worden in het 
kort enkele algemene resultaten opgesomd, 
welke zijn ontleend aan de vele tabellen van 
de statistische bijlage en niet aileen betrekking 
hebben op de structuur van dé personeelsbezet-
ting en de schommellngen ln de uurverdiensten, 
afhankelljk van de lndlvlduele kenmerken van 
de arbelders, maar ook op enkele aanvtillende 
aspecten zoals weekverdlensten, wekelljkse 
arbeidsduur, kenmerken met betrekking tot de · 
vestigingen, enz. 
2. Kenmerken van de vestlglngen 
2.1 Het waarnemlngsgebied van de enquête 
omvat 15 575 vestlglngen met 10 en meer werk-
(1) Het te ken# 
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tigten, von denen 3 7 7 in die Auswahl der 
ersten Stufe der StictljProbe elnbezogen wur-
den (1). J' 
Die Tabellen A 1 bis ~ 8 des Anhangs bringen 
für jeden lndustriezwe.t.~ (2) in absoluten Zahlen 
und ln Prozentsatzen di~ Verteilung der Betriebe 
nach bestimmten Kriterien, wie BetriebsgrôBe 
(Anzahl der Beschaftipten), Hôhe der an die 
Arbeiter gezahlten Prrmten, wôchentllche Ar-
beitszeit laut Betriebsolrdnung. 
2.2. Gr6Be der Bet ebe 
Es zeigt sich, daB 70 v H. aller Betriebe verarbei-
tende Gewerbe ausü en, 29 v.H. zum Bauge-
werbe und etwa-1 v.H zum Bergbau gehôren. 
Der grôBte Tell der etriebe, d.h. 73 v.H. der 
gesamten Industrie, h t zwischen 10 und 49 Be-
schâftigte (Arbeiter,Jngestellte, Führungskrâf-
te). , 
Die Zahl dieser Kiel betrlebe ist aber je nach 
den lndustrlen sehr erschleden: obwohl sie lm 
Stelnkohlenbergbau ~lcht vorkommen, stellan 
sie an der Gesamtza 1 doch 51 v.H. ln Bergbau 
und Gewlnnung von telnen und Erden, 69 v.H. 
lm gesamten verar eitenden Gewerbe (von 
einar unteren Grenz von 8 v.H. ln der Zement-
lndustrle und der utomobillndustrle bis zu 
einar oberen Grenz von 87 v.H. lm Nahrungs-
mittelgewerbe) und 4 v.H. lm Baugewerbe. 
Die Anzahl der Be riebe mit 1 000 und mehr 
Beschâftigten betrâ t dagegen ln der gesamten 
Industrie wenlger a s 1 v.H. (3). ln bestlmmten 
lndustrlen lst lhr Ant il jedoch wesentllch hôher; 
ln der Eisen- und Stahllndustrle und ln der 
Kunstfaserlndustrie errelcht er 16 bis 17 v.H., 
ln der NE-Metalllnd strie 20 v.H. und lm Steln-
kohlenbergbau 44 v H. 
(1) Vgl. das Heft ,Meth en und Deflnltlonen", Zlff. 6. • 
(2) Bel der Auftellung ach lndustrlen wurde die Anzahl 
der Stelnkohlengruben fOr die elne systematlsche Unter-
tellung ln Untertage- nd Obertagebetrlebe vorgesehen 
war - ledlglich unter er Spalte ,Ober Tage" angegeben, 
um auf jeden FaU Dopp,elzâhlungen zu vermelden. 
(3) Die Bedeutung die er Betrlebe lst selbstverstândlich 
alles andere ais gerin , da sie alleln mehr ais 22 v.H. 
aller Arbelter der Indu rie beschâftlgen (vgl. Tabellen B 1 
und B 2 lm Anhang). 
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lariés et plus dont 3 837 ont été effectivement 
retenus dans l'échantillon du premier degré du 
sondage (1). 
Les tableaux A 1 à AS de l'annexe donnent pour 
chaque branche d'industrie (2), en valeur abso-
lue et en pourcentage, la distribution des éta-
blissements suivant certains critères, tels que 
la taille (nombre de salariés occupés), l'Impor-
tance des primes versées aux ouvriers, l'horaire 
réglementaire du travail hebdomadaire en vi-
gueur. 
2.2. Taille des établissements 
On constate que 70% des établissements exer-
cent des activités manufacturières, 29 % appar-
tiennent à la branche du bâtiment et génie civil 
et 1 % environ à l'Industrie extractive. 
La plupart des établissements, soit 73 % pour 
l'ensemble de l'Industrie, occupent un effectif 
compris entre 10 et 49 salariés (ouvriers, em-
ployés, cadres). 
Toutefois la proportion de ces petits établisse-
ments varie fortement selon les Industries : 
Inexistants dans les mines de houille, ils repré-
sentent néanmoins 51 % dans l'ensemble de 
l'Industrie extractive, 69% dans l'ensemble des 
Industries manufacturières (en passant d'un 
minimum de 8 % dans l'industrie du ciment et 
l'industrie automobile, à un maximum de 87 % 
dans l'Industrie alimentaire) et 84% dans le 
bâtiment et le génie civil. 
Par contre, le nombre d'établissements occupant 
1 000 salariés et plus représente, dans l'ensem-
ble de l'Industrie, moins de 1 % du total (3). 
Dans certaines industries toutefois ce pourcen-
tage est nettement plus élevé et va jusqu'à 
atteindre 16 à 17% dans l'Industrie sidérurgique 
et l'Industrie des fibres artificielles et synthéti-
ques, 20% dans l'industrie des métaux non 
ferreux et 44 % dans les mines de houille. 
(1) Voir la brochure • Méthodes et définitions •, par. 6. 
(2) Dans la répartition par Industrie, le nombre de mines 
de houille - pour lesquelles une subdivision systématique 
entre fond et jour a été prévue - a été Indiqué unique-
ment sous la rubrique • jour •, pour éviter tout risque de 
double emploi. 
(3) L'Importance de ces établissements est, bien entendu, 
loin d'être négligeable, puisqu'Us occupent à eux seuls 
plus de 22% de l'ensemble des ouvriers de l'Industrie (voir 
tableaux 81 et 82 de l'annexe). 
denti; di essi, 3 837 sono stati effettivamente 
inclusi nel campione al primo stadio del son-
daggio (1). 
Le tabelle da A 1 ad AS dell'allegato illustrano 
per i singoli rami d'industria (2), in valore asso-
luto e in percentuale, la distribuzione degli sta-
bilimenti secondo alcuni criteri, quali la dimen-
sione (numero del dipendenti), l'entità dei premi 
versati agli operai e l'orario settimanale di lavo-
ro in vigore. 
2.2 Dimension! degll stablllmentl 
Si puô osservare che il 70 % degli stabilimenti 
esercita attività manifatturiere, il 29 % appartie-
ne al settore dell'edilizia e genio civile e 1'1 % 
circa all'industria estrattiva. 
La maggior parte degli stabilimenti, e più preci-
samente il 73 % nel complesso dell'industria, ha 
un numero di dipendenti (operai, impiegati, qua-
dri) compreso fra 10 e 49. 
La percentuale di questi piccoli stabilimenti pre-
senta tuttavia forti variazioni dall'una all'altra 
industria; inesistenti tra le miniere di carbone, 
essi rappresentano ciô nonostante il 51 % nel 
complesso dell'industria estrattiva, il 69 % nelle 
industrie manifatturiere (nell'ambito delle quali 
essi variano poi tra un minimo deii'S % per l'in-
dustria del cemento e per quella automobilistica 
ed un massimo deii'S7 % per l'industria allmen-
tare) e 1'84 % nell'edilizia e genio civile. 
Per contro il numero degli stabilimenti con 
1 000 dipendenti ed oltre rappresenta, nel com-
plesso dell'industria, meno dell'1 % (3). ln taluni 
settori, tuttavia, la percentuale di detti stabili-
menti risulta nettamente più elevata, raggiun-
gendo il 16-17 % nell'industria siderurgies e in 
querra delle fibre artificiali e sintetiche, il 20 % 
nell'industria dei metalli non ferrosi e il 44 % 
nelle miniere di carbone. 
(1) Cfr. Il fascicolo « Metodi e deflnizloni "• par. 6. 
(2) Nella ripartizlone per Industrie, allo scopo di evitare 
doppl comput!, Il numero delle miniere dl carbone - per 
le quall è prevlsta la suddlvlsione slstematica fra lnterno 
ed esterno - è stato lndicato unlcamente sotto la voce 
« esterno "· 
(3) Detti stabillmentl hanno naturalmente un'lmportanza 
tutt'altro che marginale, giacché comprendono da soli oltre 
il 22% di tutto Il personale operalo dell'industria (cfr. ta-
belle 81 e 82 dell'allegato). 
nemers, waarvan er 3 S37 werkelijk opgenomen 
zijn in het sample van de eerste loting (1). 
De tabellen A 1 tot en met AS van de bijlage 
geven voor eike bedrijfstak (2) in absolute cijfers 
en in procenten de onderverdeling van de ves-
tigingen volgens bepaalde criteria, zoals grootte 
(aantal werknemers), omvang van de aan de 
arbeiders betaalde premies, wekelijkse arbeids-
duur volgens het dienstrooster. 
2.2 Grootte van de vestlglngen 
Naar men ziet, worden door 70 % van de vesti-
gingen be- en verwerkende activiteiten uitgeoe-
fend, terwijl 29 °/o tot de bouwnijverheid en on-
geveer 1 % tot de nijverheld , winning van ,delf-
stoffen " behoren. 
De meeste vestigingen, dat wil zeggen 73 % 
voor de gehele nijverheid, hebben een perso-
neelsbezetting van 10 tot 49 werknemers (arbei-
ders, beambten, leidinggevend personeel). 
Het percentage van deze kleine vestigingen loopt 
echter in de verschillende bedrijfstakken sterk 
uiteen : in de steenkolenmijnindustrie zijn er 
geen kleine vestigingen; in de nijverheid , win-
oing van delfstoffen " ais geheel bedraagt het 
percentage 51 %, in de be- en verwerkende 
industrie ais geheel 69 % (variërend van een 
minimum van S % in de cement- en de automo-
bielindustrie tot een maximum van S7 % in de 
voedingsmiddelenindustrie), terwijl in de bouw-
nijverheid het percentage 84 % beloopt. 
Daarentegen bedraagt het aantal vestiglngen 
met 1 000 en meer werknemers in. de gehele nij-
verheid minder dan één procent van het totaal 
( 3). ln sommige bedrijfstakken is dit percentage 
echter veel hoger, namelijk 16 à 17% in de ijzer-
en staalindustrie en de kunstmatige en syntheti-
sche continugaren- en vezelfabrieken, 20 % in 
de nijverheid « vervaardiging en bewerking van 
non-ferro metalen mijnen ». 
(1) Zie de brochure , Methoden en definities ", paragraaf 6. 
(2) 8ij de onderverdeling naar bedrljfstak is het aantal 
steenkolenmljnen - waarvoor een systematlsche onder-
verdeling naar ondergronds en bovengronds bedrijf heeft 
plaatsgevonden - ter vermijdlng van doublures aileen 
vermeld onder de rubriek , bovengronds ". 
(3) Het belang van deze vestiglngen ls overigens nlet te 
verwaarlozen, aangezlen zij meer dan 22 % van alle in-
dustriêle arbelders ln dienst hebben (zie tabel 81 en 82 
van de bijlage). 
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2.3. Umfang der von iclen Betrleben gezahlten 
Priimlen 
Was die Verteilung der Betriebe nach dem Um-
fang der an die Arb iter gezahlten Prâmien 
betrifft (1), ist festzuste. en, daB in der Gesamt-
industrie 60 v.H. der B triebe den Arbeitern im 
Jahr 1966 Prâmien ge ahrt haben, deren Wert 
2 bis 5 v.H. gegenüber · em über das ganze Jahr 
bel jeder Lôhnung rege mâBig gezahlten Barent-
gelt betrug; 35 v.H. der etriebe haben zwischen 
5 und 10 v.H. an Prâmi n gezahlt, wâhrend mehr 
ais 3 v.H. der Betri be einen Pramlenantell 
zwischen 10 und 15 .H. und lediglich etwa 
1 v.H. der Betrlebe ehr ais 15 v.H. zahlten. 
Nur 0,4 v.H. der Betr ebe haben Prâmlen ge-
zahlt, deren Wert unte 2 v.H. der Barentlohnung 
lag. 
Betrachtet man die L ge in den einzelnen ln-
dustrien, so zeigt sic , daB die Anzahl der Be-
triebe, die Pramlen von mehr ais 10 v.H. des 
Entgelts gezahlt ha;n, in einlgen lndustrien 
viel grôBer ist ais in deren und daB sie sogar 
bis zu 40 v.H. der B triebe in der chemischen 
Industrie (67 v.H. in ~der Industrie der chemi-
schen Grundstoffe), ehr ais 83 v.H. der Be-
triebe in der Kunstfa erlndustrie und mehr ais 
92 v.H. der Betrlebe i der Zementindustrie und 
samtliche Betriebe ln er Erdôlindustrie erreicht. 
Da mit Slcherheit an enommen werden konnte, 
daB die Hôhe der n die Arbeiter gezahlten 
Pràmien ebenfalls in Beziehung zur GrôBe der 
Betriebe steht, wurd n in den Tabellen A 5 des 
Statistischen Anhan s die Betriebe nach ihrer 
BetriebsgrôBenklass und dem Prâmlenantell 
aufgegliedert. Die rgebnisse bestatlgen lm 
wesentlichen, daB di se Korrelation für das ge-
samte verarbeitende Gewerbe besteht, wie aus 
der nachstehenden abelle 1 hervorgeht. Da-
nach nimmt die Anz 1 der Betriebe, die weniger 
ais 5 v.H. an Prâml n gezahlt haben, mit ihrer 
GrôBe merklich un regelmaBig ab; sie reicht 
von 57 v.H. in der ruppe der Betriebe mit 10 
bis 49 Beschàftigten bis zu 11 v.H. ln der Gruppe 
der GroBbetriebe (1 0 Beschâftigte und mehr). 
Dagegen nlmmt dl Anzahl der Betriebe, die 
(1) Vgl. das Heft ,.Metho en und Definitionen", Ziff. 8.27. 
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2.3. Importance des primes versées par les 
établissements 
Pour ce qui concerne la distribution des établis-
sements suivant l'importance des primes ver-
sées aux ouvriers (1), on constate que dans 
l'ensemble de l'Industrie 60% des établisse-
ments ont octroyé aux ouvriers, pendant l'année 
1966, des primes dont la valeur, par rapport à 
la rémunération en espèces régulièrement ver-
sée à l'occasion de chaque paie tout au long 
de l'année représentait de 2 à 5 %; 35 % des 
établissements ont versé un pourcentage de 
primes compris entre 5 et 10 %, tandis que plus 
de 3 % des établissements ont versé un pour-
centage compris entre 10 et 15% et que 1% 
environ des établissements ont versé des primes 
supérieures à 15% de la rémunération. Seuls 
0,4 % des établissements ont versé des primes 
dont la valeur était Inférieure à 2 % de la rému-
nération en espèces. 
Si l'on considère la situation particulière dans 
chaque industrie on voit que la fréquence des 
établissements ayant versé des primes supé-
rieures à 10% de la rémunération, est beau-
coup plus élevée dans certaines industries que 
dans d'autres et qu'elle va même jusqu'à attein-
dre 40% des établissements dans l'industrie 
chimique (67 % dans l'Industrie des produits 
chimiques de base), plus de 83% des établis-
sements dans les Industries des fibres artificiel-
les et synthétiques, plus de 92 % des établis-
sements dans l'industrie du ciment et la totalité 
des établissements dans l'Industrie du pétrole. 
Comme on pouvait légitimement penser que 
l'importance des primes ainsi versées aux ou-
vriers pouvait être également en relation avec 
la taille des établissements, on a donné au 
tableau A 5 de l'annexe statistique la distribu-
tion des établissements suivant leur taille et la 
classe d'Importance de primes. Les résultats 
confirment nettement l'existence de cette corré-
lation pour l'ensemble des Industries manufac-
turières, ainsi qu'il ressort du tableau 1 ci-après 
· où l'on peut constater que la fréquence des éta-
blissements qui ont versé un pourcentage de 
primes Inférieur à 5 % décroit sensiblement et 
régulièrement avec leur taille, passant de 57% 
dans le groupe des établissements occupant 10 
à 49 salariés à 11 % dans le groupe des grands 
établissements (1 000 salariés et plus). Par con-
(1) Voir la brochure " Méthodes et définitions .. , par. 8.27. 
2.3 Entltà del preml versatl dagll stablllmentl 
Considerando la distribuzione degli stabilimenti 
secondo l'entità dei premi versati agli operai (1), 
si osserva che nel complesso dell'industria il 
60 % degli stabilimenti ha erogato, nel corso del 
1966, premi di valore compreso fra il 2 e il 5 % 
della retribuzione in danaro regolarmente corris-
posta ad ogni periodo di paga durante l'intero 
anno; il 35 % degli stabilimenti ha erogato premi 
di entità compresa fra il 5 e il 10 %; oltre il 3 % 
ha erogato premi compresi fra il 10 e il 15 % 
della retribuzione e 1'1 % circa premi pari a più 
del 15 % della retribuzione stessa. Preml dl 
valore inferiore al 2 % della retribuzione in 
danaro sono stati per contro versati soltanto 
dallo 0,4 % degli stabilimenti. 
Esaminando le situazioni particolari delle singo-
le industrie, si constata che la frequenza degli 
stabilimenti chè hanno erogato premi superiori 
al 10 % della retribuzione è molto maggiore in 
taluni settori, giungendo fino al 40 % degli sta-
bilimenti nell'lndustria chi mica (67 % nell' indu-
stria dei prodotti chimici dl base), ad oltre 1'83 % 
degli stabilimenti nell'industria delle fibre arti-
ficlali e sintetiche, ad oltre il 92 % degli stabill-
menti nell'industria dei cementi e alla totalità 
degll stabilimenti nell'industria del petrolio. 
Nell'ipotesi che l'entità dei premi versati agil 
operai potesse essere in relazlone con le dimen-
sioni degli stabilimenti, nella tabella A 5 del-
l'allegato statlstico si è indicata la distribuzione 
di questi in base alle loro dimensioni e all'entità 
dei premi. 1 risultati confermano pienamente 
l'esistenza della suddetta correlazione per il 
complesso delle industrie manifatturiere, come 
appare dalla tabella 1 qui riportata, nella quale 
si puo osservare come la frequenza degli sta-
bilimenti che hanno versato premi inferiori al 
5 % della retribuzione dlminuisca in modo sen-
sibile e regolare con l'aumentare delle loro 
dimensioni, passando dai 57 % del gruppo di 
stabilimenti con un numero di dipendenti com-
preso fra 10 e 49 all'11 % del gruppo di grandi 
stabilimenti (con 1 000 e più dipendenti). lnver-
(1) Cfr. il fasclcolo • Metodl e deflnlzlonl "• par. 8.27. 
2.3 Omvang van de door de vestlglngen 
betaalde premles 
Wat betreft de verdeling van de vestigingen vol-
gens de omvang van de aan de arbeiders betaal-
de premies (1) ziet men dat in de gehele nijver-
heid 60% van de vestigingen in 1966 aan hun 
arbeiders premies hebben toegekend waarvan 
de waarde 2 à 5 % van het regelmatig bij iedere 
uitbetaling in de loop van het jaar uitgekeerde 
loon bedroeg; 35 %van de vestigingen betaal-
den premies van 5 tot 10 %, terwijl meer dan 
3% van de vestigingen premies van 10 tot 15% 
en ongeveer 1 °/o van de vestigingen premies 
van meer dan 15 % van het loon hebben uit-
betaald. Slechts 0,4 % van de vestigingen be-
taalden premies met een waarde van minder dan 
2 % van het loon. 
Beziet men de toestand in ledere bedrijfstak 
afzonderlijk, dan constateert men dat het aantal 
vestigingen dat premies van meer dan 10 °/o 
van het loon betaalde in sommige bedrijfstakken 
veel groter is dan in andere en dat het zelfs in 
de chemische industrie 40 %, (in de chemische 
grondstoffenindustrie 67 %), in de kunstmatige 
en synthetische continugaren- en vezelfabrieken 
meer dan 83 %, en in de cementindustrie meer 
dan 92 % van het totaal der vestigingen be-
draagt, terwijl in de aardolie-industrie alle vesti-
gingen dergelijke premies uitkeerden. 
Daar men met recht kon verwachten dat de 
omvang van de aldus aan de arbelders uitge-
keerde premies ook verban.d zou kunnen hou-
den met de grootte van de vestigingen, werd in 
de tabellen A 5 van de statistische bijlage de 
verdeling van de vestigingen volgens hun groot-
te en de omvang van de premies gegeven. Uit 
de resultaten blijkt duidelijk dat deze correlatie 
in alle be- en verwerkende bedrijfstakken inder-
daad bestaat, zoals ook blijkt uit de hierna vol-
gende tabel 1, waaruit men kan opmaken dat 
het aantal vestigingen die premies van minder 
dan 5 % betaalden aanzienlijk en regelmatig 
daalt naar gelang van de grootte, namelijk van 
57% in de groep vestigingen met 10 tot en met 
49 werknemers tot 11 % in de groep grote ves-
tigingen (1 000 werknemers en meer). Daaren-
(1) Zie de brochure .. Methoden en definities " para-
graaf 8.27. 
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mehr ais 10 v.H. an Pra nien gezahlt haben, mit 
der BetriebsgrôBe regel !JlâBig zu und steigt pro-
gressiv von 5 auf 28 vJ~. 
tre la fréquence del? établissements qui ont 
versé un pourcentage de primes supérieur à 
10% s'accroît régulièrement avec leur taille en 
passant progressivement de 5 à 28 %). 
TAB.1 
Vertellung ~er Betrlebe nach BetrlebsgriSBenklasse und Prozentsatz der Primlen 
(Verarbeitende Industrie) 
DlstrlbutiCl n des établissements par taille et par classe d'Importance de primes 
(Industries manufacturières) 
Prozentsatz der Prllmlen 
Betrlebsgr6Be 
(Zahl des Beschllftlgten) 





10- 49 57 38 
50- 99 50 44 
100-199 34 60 
200-499 33 56 
500-999 13 68 
~ 1 ()()() 11 61 
Die Korrelation zwis hen dem prozentualen 
Anteil der Pramien un· der GrôBe der Betriebe 
ergibt sich übrlgens e~enfalls aus Tabelle D 1 
des Anhangs, wo der ~nteil der Pramien je In-
dustrie und BetriebsgrpBe ausgewiesen ist: wie 
slch jedoch spater zef ~en wird (vgl. Ziff. 6), gilt 
diese Korrelation auf ~er Ebene des gesamten 
verarbeitenden Gewe bes nicht notwendiger-
weise für alle lndustri n. 
2.4. Die Arbeltszelt ln den Betrleben 
Bei der Erhebung wurde ebenfalls die laut Be-
triebsordnung für dh Arbeiter geltende wô-
chentliche Arbeitszeit ~rmittelt (1). Obwohl diese 
Angabe vor allem ver angt wurde, um die Be-
rechnung bestimmter Daten auf einar wôchent-






5 100 10- 49 
6 100 50- 99 
6 100 100-199 
11 100 200-499 
19 100 500-999 
28 100 ~ 1 ()()() 
La corrélation entre l'importance des primes et 
la taille des établissements ressort par ailleurs 
également du tableau D 1 de l'annexe, où le 
pourcentage de primes est donné par industrie 
et par taille des établissements : on verra toute-
fois plus loin (voir § 6) que cette corrélation au 
niveau de l'ensemble de l'industrie manufactu-
rière ne se retrouve pas nécessairement pour 
toutes les industries. 
2.4. La durée du travail dans les établisse-
ments 
Lors de l'enquête on a également relevé l'horaire 
hebdomadaire de travail appliqué aux ouvriers 
suivant le règlement en vigueur dans l'établisse-
ment (1). Bien que ce renseignement ait surtout 
été demandé pour permettre Je calcul de certai 
(1) Voir la brochure " Méthodes et définitions •, par. 8.7. 
samente, aumenta in modo regolare con le 
dlmensioni degli stabilimenti, passando progres-
sivamente dai 5 al 28 °/o, la frequenza dl quelli 
che hanno versato premi per più del10 Ofo delle 
retribuzioni. 
tegen neemt het aantal vestigingen die premies 
van meer dan 10 Ofo betaalden naar ge lang van 
de grootte regelmatig toe van 5 tot 28 %). 
TAB.1 
Distrlbuzlone degll stablllmentlln base alle loro dlmenslonl e all'entità del premi versatl 
(Industrie manlfatturlere) 
Verdellng van de bedrljven naar grootteklasse en percent van de premles 
(Be- en verwerkende Industrie) 
Percentuale dl preml 
Dimension! degll Percent van de premles Grootteklasse van 
stablllmentl het bedrljf (numero del dlpendentl) 
1 
5,1 crs_ <5% 10, % 
10- 49 57 38 
50- 99 50 44 
100-199 34 60 
200-499 33 56 
500-999 13 68 
~ 1000 11 61 
La correlazione fra l'entità dei premi e le dimen-
sioni degli stabilimenti appare altresl dalla ta-
bella D 1 dell'allegato, nella quale la percentuale 
dei premi è indicata per industria e per classe 
d'ampiezza degli stabilimenti. Si vedrà tuttavia 
nel seguito della trattazione (cfr. § 6) che la cor-
relazlone, valida per l'industrie manifatturiera 
nel suo complesso, non sussiste necessariamen-
te per tutte Je industrie. 
2.4 La durata del lavoro negll stablllmentl 
Nel corso dell'indagine si è rilevato anche l'ors-
rio settimanale di lavoro applicato agil operai 
in base alla regolamentazione in vigore negli 
stabilimenti (1). Questa informazione è stata 
richiesta soprattuto allo scopo di rendere possi-
(1) Cfr. Il fascicolo " Metodl e deflnlzloni .. , par. 8.7. 
1 1 
(aantal werknemers) 
> 10% Totale Totaal 
5 100 10- 49 
6 100 50- 99 
6 100 100-199 
11 100 200-'499 
19 100 500-999 
28 100 ~ 1000 
De correlatie tussen de omvang van de premies 
en de grootte der vestigingen blijkt bovendien 
ook uit tabel D 1 van de bijlage, waar het pre-
miepercentage per industrie en per grootte van 
de vestiglngen wordt vermeld : verderop (para-
graaf 6) ziet men echter dat de correlatie welke 
zich in de gehele be- en verwerkende industrie 
voordoet niet noodzakelijkerwijze in alle indus-
trieën voorkomt. 
2.4 Arbeldsduur ln de vestlglngen 
Tljdens de enquête is ook de wekelijkse arbeids-
duur genoteerd welke volgens de in de vesti-
ging geldende regeling op de arbeiders van 
toepassing is (1). Hoewel deze inlichting vooral 
gevraagd ls om sommlge gegevens op week-
(1) Zle de brochure " Methoden en deflnltles " para-
graaf 8.7. 
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lichen Grundlage (1) vorn hmen zu konnen, hat 
sie doch auch eine elg ne Aussagekraft. Sie 
zelgt, daB ln der lndust ie lnsgesamt 76 v.H. 
der Betriebe eine wôche tliche betriebsübliche 
Arbeltszeit von 44 bis 4 Stunden haben; in 
20 v.H. der Betriebe gilt eine Arbeitszeit von 
42 bis 44 Stunden; 4 v .. der Betriebe haben 
eine Arbeitszeit von 42 tunden oder weniger 
und ledlglich ln 0,4 v.H. der Betrlebe besteht 
elne Arbeitszeit von mehr ais 46 Stunden. 
Untersucht man jedoch ie lage je Industrie, 
so lst festzustellen, daB in elnigen von lhnen die 
melsten Betrlebe elne wochentliche Arbeitszelt 
von 42 Stunden oder we iger anwenden: dies 
gilt vor allem für das Dru kereigewerbe (72 v.H. 
der Betrlebe), den Stelnk hlenbergbau (81 v.H.) 
und die Erdolindustrle (s· mtllche Betriebe). 
Auch dieses Merkmal ka n ln Korrelation mit 
der GrôBe der Betriebe ebracht werden. Ta-
belle 2 zeigt, daB die Zahl der Betriebe, die eine 
wôchentliche Arbeitszeit on 44 Stunden oder 
nes données sur une base hebdomadaire (1), Il 
présente cependant de l'Intérêt en sol. On 
observe ainsi que dans l'ensemble de l'Industrie 
76 % des établissements ont une durée régle-
mentaire du travail hebdomadaire comprise en-
tre 44 et 46 heures; 20% des établissements 
appliquent un horaire compris entre 42 et 
44 heures; 4% des établissements ont un 
horaire Inférieur ou égal à 42 heures et seuls 
0,4 Ofo des établissements ont un horaire supé-
rieur à 46 heures. 
Toutefois,. lorsqu'on examine la situation au sein 
de chaque Industrie, on trouve dans quelques-
unes d'entre elles, une plus grande proportion 
d'établissements qui appliquent un horaire de 
travail hebdomadaire Inférieur ou égal à 42 heu-
res : c'est le cas notamment dans l'imprimerie 
(72 Ofo des établissements), les mines de houille 
(81 %) et le pétrole (la totalité des établisse-
ments). 
Ici aussi le phénomène peut être mis en corré-
lation avec la taille des établissements. le ta-
bleau 2 montre en effet que la proportion des 
établissements qui appliquent un horaire de tra-
TAB. 2 
Vertellung der Betriel)e nach BetriebsgroOenklasse und wochentlicher betrleblicher Arbeitsdauer 
(Industrie lnsgesamt) 
Distribution des éta~llssements par taille et par durée réglementaire du travail hebdomadai~e 
(Ensemble de l'Industrie) 






WGchentllche betrlebllche ArbeHsdauer (Zahl der Stunden) 







20 80 100 
30 70 100 
37 63 100 
42 58 100 
62 38 100 
68 32 100 






(1) Vgl. das Heft ,Methoden und Definitionen", Ziff. 9.2 und 
9.3. 
(1) Voir la brochure • Méthodes et définitions •, par. 9.2 
et 9.3. 
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bile il calcolo di taluni dati su base settimanale 
(1), ma è certo che essa non è priva dl interesse 
anche intrinsecamente. Si puo cosl osservare 
che per l'industria in generale l'orario normale 
di lavoro è compreso fra 44 e 46 ore settimanali 
nel 76 % degll stabilimenti, e fra 42 e 44 ore 
net 20 % dl essi, mentre ai due estreml Il 4 % 
degli stabilimenti pratica un orario lnferiore o 
uguale a 42 ore e 0,4 % un orarlo di oltre 46 ore. 
Esaminando la situazione delle singole industrie, 
si rlleva tuttavla ln alcune dl esse una maggiore 
proporzione dl stabilimenti con orario settima-
nale di lavoro inferiore o uguale a 42 ore; è 
questo Il caso dell'industria tipografica (72 % 
degli stabilimenti), delle miniere di carbone 
(81 %) e dell'industria petrolifera (100 %). 
Anche questo fenomeno puo essere posto ln 
correlazione con le dimension! degli stabllimenti. 
La tabella 2 mostra infatti che la frequenza degll 
stabllimenti che appllcano un orario settimanale 
basis te kunnen berekenen (1) ls zij op zichzelf 
van belang. ln de gehele nijverheld blijkt 76 % 
van de vestigingen volgens dienstrooster een 
wekelljkse arbeidsduur van 44 à 46 uur te hab-
ben, terwljl 20 % van de vestlglngen 42 à 44 uur, 
4 % van de vestigingen 42 uur of mlnder en 
slechts 0,4 % van de vestiglngen langer dan 
46 uur werken. 
Onderzoekt men echter de toestand ln ledere 
bedrijfstak afzonderlijk, dan vlndt men bij som-
mige een groter percentage vestiglngen die 
42 uur of minder per week werken : dit ls vooral 
het geval in de grafische nijverheid (72 % van 
de vestigingen), de steenkolenmijnen (81 %) 
en de aardolie-industrie (alle vestigingen). 
Ook in dit geval kan een verband worden gelegd 
met de grootte van de vestigingen. Tabel 2 toont 
namelijk aan dat het percentage vestiglngen die 
44 uur of minder per week werken naar gelang 
TAB. 2 
Distrlbuzlone degll stablllmentlln base alle loro dlmenslonl e all'orarlo settimanale dellavoro 
(Complesso dell'lndustrla) 
Verdellng van de bedrl)ven naar de grootteklasse en wekell)kse voorgeschreven arbeldsduur 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Orarlo settlmanale dellavoro (numero dl ore) 
Dlmenslonl degll stablllmentl • Wekelljkse voorgeschreven arbeldsduur (aantal uren) Groottèklasse van het bedrljf (numero del dlpendentl) 
1 1 
(aantal werknemers) 
<« >« Totale Totaal 
10- 49 20 80 100 10- 49 
50- 99 30 70 100 50- 99 
100-199 37 63 100 100-199 
200-499 42 58 100 200-499 
500-999 62 38 100 500-999 
~ 1000 68 32 100 ;;;;:,: 1 000 
(1) Cfr. Il fascicolo • Metodl e definlzioni •, par. 9.2 e 9.3. (1) Zie de brochure ., Methoden en definlties ", para-
grafen 9.2 en 9.3. 
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weniger haben, merklich und stetig mit der Be-
trlebsgrôBe steigt. 
3. Beschiftlgtenstruktur 
Die Struktur dieser Arbei skrâfte ist Gegenstand 
zahlreicher Tabellen lm S atistischen Anhang (1). 
Die Arbeiterbelegschaft urde darin nach Indu-
strie, Geschlecht und b rufllcher Qualifikation 
aufgeschlüsselt. Die dure gehende Kombination 
dieser drel Kriterien führt u einar Aufgliederung 
der Gesamtbelegschaft n Untergruppen von 
Arbeitern, die dann noe nacheinander nach 
jedem· der folgenden we eren Kriterien aufge-
schlüsselt werden (2): 
a) GrôBe des Betriebes, 
b) Lebensalter, 
c) Familienstand, 
d) Entlohnungssystem un Anwesenheit bel der 
Arbeit, 
e) Dauer der Unternehm nszugehôrigkeit und 
Lebensalter. 
Der Erhebungsbereich um al3t etwa 1 014 000 Ar-
beiter, darunter 197 800 F uen. 
3.1. Industrie, Geschl cht und berufllche 
Qualifikation 
. 3.1.1. Nach lndustriegr pplerung verteilt sich 
die Arbeiterbelegschaft wi folgt: 
Berg bau 





Diese Verteilung untersc ldet sich etwas von 
derjenigen für die Betrleb , die für die gleichen 
lndustrlegruppierungen 1 v.H., 70 v.H. bzw. 
29 v.H. betrâgt, da die G ôBe der Betrlebe je 
nach den lndustrleberelc en verschieden ist. 
Wâhrend die Durchschnitt zahl der Arbeiter je 
Betrieb für die Gesamtheit der Industrie 65 be-
trâgt, belâuft sie slch für en Bergbau auf 348, 
für das verarbeitende Ge erbe auf 71 und für 
das Baugewerbe auf 40. 
(1) Zusammenfassende Tabelle 1 bis 8 16 und für jede 
Industrie Tabellen 1 bis V der R ihe .,Ausführllche Ergeb-
nisse na ch lndustrien". 
(2) Vgl. das Heft .,Methoden und eflnitlonen", Ziff. 10. 
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vail hebdomadaire inférieur ou égal à 44 heures 
augmente sensiblement et progressivement avec 
la taille. 
3. Structure de la main-d'œuvre 
La structure de cette main-d'œuvre fait l'objet 
de nombreux tableaux de l'annexe statistique (1). 
L'effectif ouvrier y a été réparti systématique-
ment par industrie, sexe et qualification profes-
sionnelle. La combinaison systématique de ces 
trois critères conduit à une fragmentation de 
l'effectif total en sous-groupes d'ouvriers qui 
sont ensuite encore ventilés selon chacun des 
autres critères suivants, pris successivement un 
à un (2) : 
a) la taille de l'établissement, 
b) l'âge, 
c) la situation de famille, 
d) le système de rémunération et la présence 
au travail, 
e) l'ancienneté dans l'entreprise et l'âge. 
Le champ de l'enquête couvre environ 1 014 000 
ouvriers, dont 197 800 femmes. 
3.1. L'Industrie, le sexe et la qualification 
professionnelle 
3.1.1. Par branche d'activité, 
ouvriers se répartit comme suit : 
lndustriès extractives 
Industries manufacturières 





Cette distribution diffère quelque peu de celle 
des établissements qui est pour les mêmes bran-
ches d'activité respectivement de 1 %, 70 % et 
29 %, parce que la taille des établissements 
diffère selon les activités. Effectivement, si le 
nombre moyen d'ouvriers par établissement est 
de 65 pour l'ensemble de l'industrie, il est de 
348 pour les industries extractives, de 71 pour 
les Industries manufacturières et de 40 pour le 
bâtiment et le génie civil. 
(1) Tableaux récapitulatifs 81 à 816 et, pour chaque in-
dustrie, tableaux 1 à V de la série " Résultats détaillés par 
Industrie"· 
(2) Voir la brochure " Méthodes et définitions "• par. 10. 
di lavoro inferiore o uguale a 44 ore aumenta in 
modo sensibile e progressivo parallelamente 
alle dimensioni degli stabilimenti stessi. 
3. Struttura della manodopera 
Alla struttura della manodopera è dedicata tutta 
una serie di tabelle dell'allegato statistico (1), 
nelle quali l'insieme del personale operaio è 
sistematicamente ripartito secondo le Industrie, 
il sesso ed il grado di qualificazione professio-
nale. La combinazione sistematica dei suddetti 
tre criterl porta alla dlvisione del numero totale 
di operai in sottogruppi, sui quali è successiva-
mente operata una serie di ulteriori ripartizioni, 
mediante l'applicazione separata del seguenti 
criterl (2) : 
a) dimensione dello stabilimento, 
b) età, 
c) situazione familiare, 
d) sistema di retribuzlone e presenza al lavoro, 
e) anzianità nell'impresa ed età. 
Il campo dell'indagine è esteso a circa 1 014 000 
operai, di cui 197 800 donne. 
3.1 Rlpartlzlone per lndustrla, per sesso e 
per quallflcazlone professlonale 
3.1.1 La ripartizione degli operai per ramo dl 
aHivltà risulta la seguente : 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 




Detta distribuzione differisce in una certa misura 
da quella degli stabilimenti - per i quali si ave-
vano nel medeslmi rami di attività quote rispetti-
vamente dell'1%, del70% e del 29%- essen-
do le dimension! degli stabllimenti diverse nei 
slngoli rami. Mentre lnfatti nell'industria ln gene-
rale si contano in media 65 operai per stablli-
mento, nel settore estrattivo se ne hanno ln me-
dia 348, nel settore manifatturiero 71 e nel set-
tore edlllzio e del genio civile 40. 
(1) Tabelle rlepllogatlve 81-816 e, per le slngole Industrie, 
tabelle 1-V della serie • Rlsultatl deHagllatl per Industrie "· 
(2) Cfr. Il fasclcolo • Metodl e deflnlzlonl "• par. 10. 
. 
van de grootte aanzienlijk en geleidelijk · toe-
neemt. 
3. Structuur van de personeelsbezettlng 
De statistische bijlage bevat met betrekking tot 
de structuur van deze personeelsbezetting een 
groot aantal tabellen e>. waarin de arbelders 
systematisch naar bedrijfstak, geslacht en vak-
bekwaamheid zijn onderverdeeld. Systematische 
combinatie van deze drie criteria leidt tot onder:.. 
verdeling van de totale personeelsbezetting in 
subgroepen van arbeiders, welke vervolgens 
nogmaals worden onderverdeeld volgens de 
hieronder genoemde andere criteria, telkens 
afzonderlijk beschouwd (2) : 
a) grootte van de vestiging, 
b) leeftijd, 
c) gezinsomstandigheden, 
d) loonstelsel en aanwezigheld op het werk, 
e) anciënniteit in de onderneming en leeftijd. 
De enquête heeft betrekklng op ongeveer 1 mll-
joen 14 000 arbeiders, waarvan 197 800 vrouwen. 
3.1. Bedrljfstak, geslacht en vakbekwaam-
held 
3.1.1 Naar bedrljfstak zijn de arbeiders ais 
volgt onderverdeeld : 
Winning van delfstoffen 





Deze verdeling wijkt enigszins af van die van de 
vestigingen, welke voor dezelfde bedrijfstakken 
respectievelijk 1 %, 70 % en 29 % bedraagt, 
aangezien de grootte van de vestigingen naar 
gelang van de activiteiten uiteenloopt. Het ge-
middelde aantal arbelders per vestiging be-
draagt namelijk voor de gehele industrie 65, 
voor de nijverheid , winnlng van delfstoffen " 
348, voor de be- en verwerkende Industrie 71 en 
voor de bouwnijverheid 40. 
(1) Samenvattende tabellen 81 tot en met 816 en voor 
ledere bedrljfstak tabel 1 tot en met V van de reeks , ge-
detailleerde resultaten per bedrljfstak ". 
(2) Zie de brochure , Methoden en deflnltles ", para-
graaf 10. 
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3.1.2. Die Frauen stellan etwa 20 v.H. der 
Arbeiterbelegschaft b 1 der gesamten Industrie. 
Es muB jedoch berü kslchtigt werden, daB ihr 
Antell lm Bergbau nd lm Baugewerbe über-
haupt nicht ins Ge icht fallt; hait man sich 
ledlglich an das ver beitende Gewerbe, so er-
gibt sich ein Fraue antell von 26 v.H. an der 
Arbeiterbelegschaft. 
Der Antell schwankt benfalls stark je nach den 
lndustrien. Er lst w entlich hôher bel der Le· 
derlndustrle (40 v.H/). beim Textilgewerbe (54 
v.H.), bel der Schu industrie (63 v.H.), bei der 
Tabakverarbeitung ( 6 v.H.) und bei der Beklei-
dungs- und Bettwar nindustrie (83 v.H.). 
ln absoluten Zahle ist der Anteil der Arbeite-
rinnen in der Bekle dungslndustrie (56 000), lm 
Textilgewerbe (52 0), in der elektrotechni-
schen Industrie (16f00) und im Nahrungsmittel-
gewerbe (16 000) a hôchsten. 
3.1.3. 1 nsgesamt; zeigt die Berufsstruktur der 
Arbeltskrafte folgendes Blld: 
,Qualifizierte" / rbeiter 
,Halbqualiflzle e" Arbeiter 






Die Gruppe ,Sons ige" entspricht grundsâtzlich 
den Arbeitern, die wegen besonderer, im allge-
meinen mit ihre Alter zusammenhangender 
Merkmale ln kein der drei Leistungsgruppen 
eingeordnet werd n konnten. 
Die Vertellung d r Arbeiter nach beruflicher 
Qualifikation sch nkt jedoch betrâchtlich nach 
Geschlecht und 1 dustrie. 
Tabelle 3 enthalt ach Geschlecht, lndustriebe-
relch und für die ndustrien mit einer verhâltnis-
maBig hohen Zah von Arbeitern die prozentuale 
Verteilung der Be egschaft nach Leistungsgrup-
pen. 
Ganz allgemein i t der Anteil der qualifizierten 
Arbeiter bel den Mannern wesentllch hôher ais 
bei den Frauen. uffallend ist jedoch der sehr 
groBe Anteil der Frauen, die ln kelne der drel 
Leistungsgruppe eingeordnet werden konnten. 
Dies dürfte bede ten, daB die Berufsstruktur der 
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3.1.2. Les femmes représentent environ 20 Ofo 
de la main-d'œuvre ouvrière dans l'ensemble de 
l'Industrie. Il faut cependant tenir compte du 
fait que leur participation aux activités des in-
dustries extractives ou du bâtiment est pratique-
ment négligeable; dès lors, si l'on s'en tient aux 
seules Industries manufacturières, on obtient 
une proportion de femmes de l'ordre de 26 Ofo 
de l'effectif ouvrier. 
Mals ce pourcentage varie également fortement 
selon les industries. Il est nettement plus élevé 
dans l'industrie du cuir (40 %), dans l'Industrie 
textile (45 %), dans l'Industrie des chaussures 
(63 %), dans l'industrie du tabac (76 %) et dans 
l'Industrie de l'habillement et de la literie (83 %). 
En valeur absolue, l'importance numérique de la 
main-d'œuvre ouvrière féminine est la plus 
grande dans l'industrie de l'habillement (56 000), 
l'Industrie textile (52 000), l'Industrie du matériel 
électrique (16 400) et les Industries alimentaires 
(16 000). 
3.1.3. Dans son ensemble la structure profes-
sionnelle de la main-d'œuvre se présente comme 
suit: 
ouvriers " qualifiés » 36 Ofo 
ouvriers " semi-qualiflés » 28 Ofo 
ouvriers " non-qualifiés » 24 Ofo 
"autres» 12 Ofo 
·Le groupe " autres » correspond en principe à 
des ouvriers qui, en raison de caractéristiques 
particulières liées généralement à leur âge, 
n'ont pu être classés dans aucun des trois grou-
pes de qualification. 
Toutefois, la distribution des ouvriers par quali-
fication professionnelle varie sensiblement selon 
le sexe et l'Industrie. 
Le tableau 3 donne par sexe, par branche d'ac-
tivité et pour les industries occupant un nombre 
d'ouvriers relativement Important, la distribution 
de l'effectif par qualification professionnelle en 
pourcents du total. 
D'une manière générale, la proportion d'ouvriers 
qualifiés est nettement plus élevée chez les 
hommes que chez les femmes. On notera cepen-
dant la très forte proportion de femmes qui n'ont 
pu être classées dans aucun des trois groupes 
de qualification. Ce qui semblerait vouloir dire 
3.1.2 Nell'industria in generale la mano-
dopera femmlnlle rappresenta il 20 °/o circa del 
personale operaio complessivo. Va tuttavla te-
nuto presente che la partecipazione femminile 
alle attività delle Industrie estrattive e dell'indu-
strla edillzia è trascurabile talchè, ove si consi-
derino unicamente le industrie manifatturiere, la 
,proporzione della manodopera femmlnile rispet-
to al totale risulta prossima al 26 %. 
Detta percentuale presenta peraltro forti varla-
zionl dall'una all'altra lndustria. 1 rami nei quall 
essa è più elevata sono quello della lavorazione 
del cuoio (40 %), l'industrla tessile (45 %), l'in-
dustria delle calzature (63 %), l'industria del 
tabacco (76 %) e quella dell'abbigliamento e 
biancheria per casa (83 %). 
ln cifre assolute, le industrie che contano Il 
maggior numero di donne occupate sono quelle 
dell'abbigllamento (56 000), l'industria tessile 
(52 000), l'industria del materiale elettrlco 
(16 400) e le Industrie alimentari (16 000). 
3.1.3 La struttura professlonale della mano-
dopera risulta nell'lnsleme la seguente : 
operai « qualificati » 
operai « semiqualificati » 
operai « non qualificati » 





JI gruppo degli « altri » operai è costituito da 
lavoratori che, in relazione a caratteristiche par-
ticolari dipendenti generalmente dalla loro età, 
non hanno potuto essere classificati in una delle 
tre categorie di qualificazlone. 
La distribuzione degli operai in base al grado di 
qualificazione professionale varia tuttavia in mi-
. sura sensibile secondo il sasso ed il ramo d'in-
dustria. 
Nella tabella 3 è indicata per sesso, per ramo di 
attività e per le industrie con un numero di 
dipendenti relatlvamente importante, la distri-
buzione percentuale del personale secondo il 
grado di qualificazione professionale. 
ln linea generale la percentuale dl personale 
qualificato risulta nettamente maggiore per gll 
uomini che per le donne. ln proposito va lutta-
via rilevata l'elevata proporzione del personale 
femminile che non ha potuto essere classificato 
in nessuna delle tre categorie dl qualificazione; 
3.1.2 Ongeveer 20 % van de arbeidskrach· 
ten ln de gehele nijverheld zljn vrouwen. Men 
diant echter rekenlng te houden met het felt dat 
hun aandeel in de activiteiten van de nijverheid 
, wlnning van delfstoffen " en de bouwnijverheid 
vrijwel nihil ls. Neemt men aileen de be- en ver-
werkende Industrie ln beschouwing, dan vormen 
de vrouwen 26 %van de personeelsbezetting. 
Ook dit percentage loopt echter naar gelang van 
de soort industrie stark uiteen. ln de leerlndus-
trie (40 %), de textielindustrie (45 °/o), de schoen-
industrie (63 %), de tabaksindustrle (76 %) en 
de Industrie , vervaardiging van schoenen, kle-
ding, beddegoed, e.d. " (83 %) ls het veel hoger. 
ln absolute cijfers is het aantal vrouwelijke 
arbeidskrachten het grootst in de kledingindus-
trie (56 000), de textielindustrie (52 000), de 
elektrotechnische industrie (16 400) en de voe-
dingsmiddelenindustrie (16 000). 
3.1.3 De beroepsstructuur van de arbelds-
krachten is over het geheel genomen ais volgt : 
, geschoolde " arbeiders 
, halfgeschoolde " arbeiders 
, nlet-geschoolde " arbeiders 





De groep , overlge" omvat in beginsel arbei-
ders die wegens speciale eigenschappen, welke 
over het algemeen verband houden met hun 
leeftijd, niet in een van· de drie vakbekwaam-
heidsgroepen konden worden gerangschlkt. 
De onderverdeling van de arbeiders volgens 
vakbekwaamheid vertoont echter aanzlenlijke 
verschillen naar gelang van geslacht en bedrljfs-
tak. 
Tabel 3 geeft per geslacht, per bedrljfstak en 
voor die industrieën welke een tamelijk groot 
aantal arbeiders in dienst hebben de verdellng 
van de personeelsbezetting naar vakbekwaam-
heid, in procenten van het totaal. 
Over het algemeen genomen is het percentage 
geschoolden bij de mannen veel hoger dan blj 
de vrouwen. Opvallend is het hoge percentage 
vrouwen die in geen van de drie vakbekwaam-
heidsgroepen konden worden ondergebracht. 
Dit schijnt te betekenen dat de beroepsstructuur 
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TAB. 3 
Prozentuale Vertellung der Arbelter nach Geschlecht, 
Lels ungsgruppe und nach lndustrleberelchen und elnlge Elnzellndustrlen 
Distribution des ouvriers par sexe et par qualification, 
par branches d'activité et quelques Industries 
lndustrlegn ~plerung und lndustrlezwelg 
Branch s d'activité et Industries 
Industrie lnsgesamt 
Ensemble de l'indust le 
Verarbeitendes Gew rbe 
Industrie manufactu Ière 
- NahrungsmlttelgewE rbe 
Industries alimentai es 
- Tabakverarbeltung 
Industrie du tabac 
;.. Textllgewerbe 
Industrie textile 
- Schuh-, Bekleldung s- und Bettwarenlndustrle 
Industrie de l'habillement et literie 
Darunter : Schuhlndustrle 
Dont : Industrie de~ chaussures 
- Lederlndustrle 
Industrie du cuir 
- Chemlsche lndust e 
Industrie chimiquE 
- Industrie nlcht me alllscher Mlneralerzeugnlsse 
Industrie des prod,ults minéraux non métalliques 
- Herstellung von M;etallerzeugnlssen 
Industrie des ouv1~ges en métaux 
- Elektrotechnlsche Industrie 
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Distrlbuzlone del personale operalo per sesso e per qualificazlone, 
per ramo dl attlvità e per talune Industrie 
Verdellng van de arbelders naar geslacht en vakbekwaamheld per 
bedrijfstak en enkele lndustrlein 
FRAUEN - FEMMES 
DONNE - VROUWEN 
Rami dl attlvltà e Industrie 
Halbquallf. Sonstlge lnsgesamt Bedrljfstakken en lndustrlel!n 
Seml-qualif. Nlcht quallf. Autres Ensemble Non quallf. Altrl Totale Half-gesch. Nlet gesch. Overlge Totaal 
26 32 26 100 Complesso dell'lndustrla 
Gehele nljverheld 
26 32 26 100 Industrie manifatturlere 
Be· en verwerkende nljverheid 
10 60 26 100 - lndustrla allmentare 
Voedlngsmlddelen nljverheld 
34 31 28 100 - lndustrla del tabacco 
Tabaksnljverheld 
34 22 22 100 - lndustrla tesslle 
Textlelnljverheld 
22 18 35 100 - lndustrla dell'abblgllamento e blancheria per casa 
Schoen-, kledlng- en hulshoudgoederenlndustrle 
20 7 29 100 Dl cul : lndustrla delle calzature 
Waaronder : schoenlndustrle 
30 29 33 100 - lndustrla del cuolo 
Vervaardlglng van leder en lederwaren 
16 62 19 100 - lndustrla chlmlca 
Chemlsche Industrie 
20 51 22 100 - lndustrla prodottl mlnerall non metalllcl 
Verwerklng van minerale produkten (met ultz. van metalen) 
51 29 ' 13 100 - lndustrla degll oggettlln metallo 
Vervaardlglng van produkten ult metaal 
26 50 22 100 - lndustria del materlale elettrlco 
Elektrotechnlsche Industrie 
Industrie estrattlve 
Wlnnlng van delfstoffen 
Edlllzla e genio civile 
Bouwnljverheld 
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Arbeltskriifle nur 1nn exakt ermlttelt werden 
kann, wenn auch a~ere Kriterien, insbesoildere 
das Lebensalter un die Dauer der Betriebszu-
gehôrigkeit, berück ichtigt werden. Diese Ober-
legung hat übrigens eine allgemeinere Tragweite 
und veranlaBt zu pr fen, in welchem MaBe noch 
andere bel der Erh bung erfaBte Merkmale die 
Verteilung der Ar eitskrâfte nach Geschlecht 
und beruflicher Qu lifikation beeinflussen. 
Für die Gesamtheit der Industrie ergibt slch fol-
gende Aufschlüsse ung der Arbeiterbelegschaft 





10 bis 49 
50 bis 99 
100 bis 199 
200 bis 499 
500 bis 999 
mehr ais 1000 
Verteilung 
der Arbeiter 









Die nachstehende abelle 4 gibt auch für die 
Industrie lnsgesam sowle für einige lns Gewicht 
fallende lndustrien den prozentualen Anteil der 
beschâftigten Frau n nach ·der GrôBe der Be-
triebe. 
Betrachtet man di Gesamtheit der Industrie, 
so lst festzustellen daB der Anteil der Frauen 
an der Arbeiterbel schaft lm umgekehrten Ver-
hâltnis zur GrôBe ·es Betriebs steht. Tabelle 4 
zelgt aber deutlic , daB dies nicht eine allge-
meine Regel ist un daB der Zusammenhang ln 
seiner Tendenz un Bedeutung von einer Indu-
strie zur anderen e hebllch schwankt. 
Ebenso scheint di GrôBe der Betriebe keinen 
ElnfluB auf die V rteilung der Arbeiter nach 
berufllcher Qualifi ation auszuüben. Bei den 
Mânnern untersch idet sich die Verteilung für 
jede GrôBenklass lm allgemeinen kaum von 
der Verteilung für le Gesamtheit der Betriebe. 
Bei den Arbeiterin en ist jedoch in den Betrie-
ben mit mehr ais 5 o Beschâftigten eine relative 
Abnahme der qualllzierten und der ,sonstigen" 
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que l'on ne peut apprécier correctement la 
structure professionnelle de la main-d'œuvre 
que si l'on tient également compte d'autres cri-
tères, âge et ancienneté notamment. Cette con-
sidération revêt d'ailleurs une portée plus géné-
rale et conduit à examiner dans quelle mesure 
d'autres caractéristiques, relevées lors de l'en-
quête, influencent la distribution de la main-
d'œuvre par sexe et par qualification profession-. 
nelle. 
3.2. La taille des établissements 
Pour l'ensemble de l'industrie, la main-d'œuvre 
ouvrière se répartit comme suit en fonction de 
la taille des établissements : 
Taille des 
établissements 
(nombre de salariés) 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
plus de 1 000 
Répartition 
des ouvriers 








Le tableau 4, cl-après, donne, pour l'ensemble 
de l'industrie également et pour quelques In-
dustries significatives, le pourcentage des fem-
mes occupées selon la taille des établissements. 
Si l'on considère l'ensemble de l'industrie, on 
constate que la proportion des femmes dans la 
main-d'œuvre ouvrière est en relation inverse 
avec la grandeur de l'établissement. Mais le 
tableau 4 montre bien que ce résultat n'est pas 
la conséquence d'une règle générale et que le 
phénomène est très variable dans son sens et 
dans son Importance, d'une industrie à l'autre. 
De même, la taille des établissements ne parait 
pas exercer d'influence sur la distribution des 
ouvriers par qualification professionnelle. Pour 
les hommes, la distribution pour chaque classe 
d'importance ne s'écarte guère, en général, de 
celle relative à l'ensemble des établissements. 
Parmi les ouvrières, on constate cependant dans 
les établissements ayant plus de 500 salariés, 
une diminution relative des qualifiées et des 
cio' sembra awertire che non si possa valutare 
in modo corretto la struttura professionale della 
manodopera senza tener conto anche dl altri 
criteri, quali, in particolare, l'età e l'anzianità. 
Questa considerazione è peraltro valida anche 
in senso generale, e suggerisce l'opportunità di 
studiare in quale misura sulla distribuzione della 
manodopera secondo il sesso e il grado di qua-
lificazione professionale influiscano attre carat-
teristiche rllevate nel corso dell'indaglne. 
3.2 Le dlmenslonl degll stablllmentl 
Per il complesso dell'industria la ripartizione 
del personale operaio secondo le dimension! 




da 10 a 49 
da 50 a 99 
da 100 a 199 
da 200 a 499 
da 500 a 999 
Ripartizione 
degli operai 









Nella tabella 4 che segue è analogamente indi-
cata, per Il complesso dell'industria e per talune 
industrie considerate significative, la percentua-
le del personale femminile in relazione alle 
dimension! degli stabilimenti. 
Ove si consideri l'industria in complesso, si 
osserva che l'importanza relativa della mano-
dopera femminile nell'insieme del personale 
operaio è in relazione inversa alle dimension! 
dello stabilimento. La tabella 4 mostra tuttavia 
che questa osservazione non ha valore di regola 
generale, poichè il fenomeno presenta forti va-
riazionl sla di senso che dl entità dall'una al-
l'altra industria. 
Analogamente, non pare che la dimensione 
deUo stabilimento influisca sulla distribuzione 
del personale operaio per qualificazione profes-
sionale. Per quanto riguarda gll 'operai di sesso 
maschile, la distribuzione che si osserva nelle 
slngole classi di amplezza non si scosta molto, 
ln generale, da quella propria degli stablllmenti 
net toro insieme. Per il personale femminile si 
rileva per contro, negli stablllmenti con oltre 500 
van de arbeidskrachten aileen juist kan worden 
beoordeeld indien ook rekening wordt gehou-
den met andere criteria, met name leeftijd en 
dienstjaren. Deze overweging heeft overigens 
ook een meer algemene betekenis en leidt tot 
een onderzoek van de vraag in hoeverre andere 
bij de enquête genoteerde kenmerken de onder-
verdeling van de arbeidskrachten naar geslacht 
en vakbekwaamheid beinvloeden. 
3.2 Grootte van de vestlglngen 
Voor de gehele nijverheld zijn de arbeidskrach-
ten naar de grootte van de vestigingen ais volgt 
onderverdeeld : 
Vestigingen met 
10 tot 49 werknemers 
50 tot 99 » 
100 tot 199 » 
200 tot 499 » 
500 tot 999 » 









label 4 op de volgende bladzijde geeft, even-
eens voor de gehele nijverheid, alsmede voor 
enkele kenmerkende bedrijfstakken, het percen-
tage aldaar werkzame vrouwen, naar de grootte 
van de vestigingen. 
Neemt men de gehele nijverheid in beschou-
wlng, dan stelt men vast dat het percentage 
vrouwelijke arbeidskrachten omgekeerd even-
redig is aan de grootte van de vestiging. Uit 
tabel 4 blijkt echter dat dit resultaat niet het 
gevolg is van een algemene regel en dat dit 
verschijnsel van bedrijfstak tot bedrijfstak aan-
zlenlljke verschlllen ln betekenis en omvang ver-
toont. · 
De grootte van de vestigingen blijkt evenmin 
invloed uit te oefenen op de verdeling van de 
arbeiders naar vakbekwaamheld. Voor de man-
nan wijkt de verdeling per groottecategorie over 
het algemeen in het geheel niet af van die voor 
alle vestigingen. Blj de vrouwen constateert men 
daarentegen in de vestigingen met 500 of meer 
werknemers een relatieve dallng van de ge-
schoolden en .. overige " (jeugdige vrouwelljke 
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(junge ArbeiterinnE n) und ein entsprechender 
Anstieg der halbqu~ lifizierten und der nicht qua-
lifizierten Arbeiterir nen festzustellen. 
« autres » (jeunes ouvrières) et une augmenta-
tion correspondante des semi-qualifiées et des 
non-qualifiées. 
TAB. 4 
Prozentua 1er Antell beschiftigter Frauen nach BetrlebsgroBe für elnige lndustrlezvvelge 
Pourcenta~ e de femmes occupées par taille des établissements, pour quelques Industries 
Gr6Be (Besehlftlgtenzahl) der Betrlebe 




50-99 11~199 1 200-499 1 ~ ;;.1 000 llnsgesamt Ensemble 
Verarbeitendes 
Gewerbe lnsgesamt 30 34 28 
- Nahrungsmittel-
gewerbe 23 21 24 
- Tabakverarbeltung 68 86 74 
- Textllgewerbe 51 59 38 
- Schuh-, Bekleldungs-
und Bettwarenlnd. 86 85 80 
- Darunter: 
Schuhlndustrle 60 53 62 
- Lederindustrie 52 45 22 
- Chemische lndustri 48 43 16 
- Industrie nlcht meta-
lischer Mineralerzeu J-
nisse 6 5 14 
- Herstellung von M • 
tallerzeugnlssen 8 14 15 
- Elektrotechnlsche 
Industrie 15 19 7 
3.3. Lebensalte 
Tabelle 5 enthalt für die einzelnen lndustrie-
zweige die Verteil mg der Arbeiter nach ihrem 
Alter. Diese Vertei ung ist nach dem Geschlecht 
vor allem aufgru ~d des sehr hohen Anteils 
junger weiblicher J. rbeitskrafte sehr unterschied-
lich: 55 v.H. der ,~rbeiterlnnen sind jünger ais 
30 Jahre; der ents~ rechende Satz für die Manner 
betragt 31 v.H. (1). 
(1) Das Durchschnitts lter der Arbelter in der Industrie 
insgesamt liegt bel 38 Jahren fOr die Mânner, jedoch nur 















22 15 26 tries manufacturières 
- Industries allmen-
41 27 talres 
76 
-
76 - Industrie du tabac 
40 39 45 - Industrie textile 
- Industrie de l'habille-
75 83 ment et literie 




40 - Industrie du cuir 
12 11 19 - Industrie chimique 
- Industrie des produits 
minéraux non métalli-
13 7 10 ques 
- Industrie des ouvra-
13 33 16 ges en métaux 
- Industrie du matériel 
31 35 33 électrique 
3.3. L'âge 
Le tableau 5 fournit par branche d'activité la 
distribution par âge des ouvriers. Celle-ci diffère 
sensiblement selon le sexe, en raison notam-
ment de la très forte proportion de main-d'œuvre 
féminine jeune : en effet, 55 % des ouvrières ont 
moins de 30 ans, alors que pour les hommes, 
le taux correspondant est de 31 % (1). 
(1) L'Age moyen des ouvriers occupés dans l'ensemble. de 
l'industrie est de 38 ans pour les hommes; il n'est que de 
30 ans pour les femmes. 
dipendenti, una diminuzione relativa delle lavo-
ratrici qualificate e delle cc altre » (giovani ope-
raie) ed un aumento corrispondente delle lavo-
ratrici semiqualificate e non qualificate. 
arbeiders) en een overeenkomstige stijging van 
de half- en nlet-geschoolden. 
TAB. 4 
Percentuale dl donne occupate per classl dl amplezza degll stablllmentl, per alcune Industrie 
Percentage vrouwen ln enkele bedrljfstakken, naar de grootteklasse van de bedrljven 
Amplezza (numero dl dlpendentl) degll atabJifmentl 
Industrie 






1~199 1 2011-499 1 ~999 1 ~ 1 000 1 Totale Totaal 
Complesso delle Indu· 
strie manifatturiere 30 34 28 
- Industrie 
allmentarl 23 21 24 
- lndustrla del tabacco 68 86 74 
- lndustrla tessile 51 59 38 
- 1 nd u stria dell'abbi-
gllamento e blanche-
ria per casa 86 85 80 
- Dl cul : industrla delle 
calzature 60 53 62 
- lndustria della lavora-
zlone del cuoio 52 45 22 
- lndustrla chlmica 48 43 16 
- lndustrla del prodotti 
mineral! non metal-
li cl 6 5 14 
- lndustria degll ogget-
tl ln metallo 8 14 15 
- lndustrla del materla-
le elettrlco 15 19 7 
3.3. L'età 
Nella tabella 5 è indicata la distribuzione del 
personale operaio per età e per ramo di attività. 
Detta dlstribuzione presenta notevoli differenze 
fra l'uno e l'altro sesso, a causa della forte inci-
denza della manodopera femminile di giovane 
età; le operaie di meno di 30 anni costituiscono 
lnfatti Il 55 % del totale, mentre per gli uomlni 
l'aliquota corrispondente è del 31 % (1). 
(1) Per l'lndustrla ln complesso l'età media del personale 













Totaal be· en verwer· 
22 15 26 kende nljverheld 
- Voedlngsmlddelen-
41 27 nljverheld 
76 
-
76 - Tabaksnijverheid 
40 39 45 - Textlelnijverheid 
- Schoen-, kledlng- en 
hulshoudgoederen-
75 83 industrie 
- Waaronder : Schoen-
-
63 Industrie 
- Vervaardiglng van le-
- -
40 der en lederwaren 
12 11 19 - Chemlsche Industrie 
- Verwerklng van mine-
ralen (met uitzonde-
13 7 10 ring van metalen) 
- Vervaardlglng van 
13 33 16 producten uit metaal 
- Elektrotechnlsche ln-
31 35 33 du strie 
3.3 Leeftljd 
Tabel 5 geeft per bedrijfstak de onderverdeling 
van de arbeiders naar leeftijd. Hierbij blijken 
aanzienlijke verschillen volgens geslacht te be-
staan, vooral door het zeer grote percentage 
jeugdige vrouwelijke arbeidskrachten : 55 % 
van de vrouwelijke arbeiders zljn namelijk nog 
geen 30 jaar, terwijl het overeenkomstige per-
centage bij de mannen 31 % bedraagt (1). 
(1) De gemlddelde leeftljd van de ln de gehele nljverheld 
werkende arbelders ls voor de mannen 38 en voor de 
vrouwen slechts 30 jaar. 
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TAB. 5 
Prozentuale Vertellung der Arbelter nach lhrem Alter 
Distribution des ouvriers par âge 
Alter (Zahl der vollendeten Lebens)ahre) 
Age (nombre d'années révolues) 






Industrie lnsgesamt 14 22 36 
Darunter : MAnnar 10 21 37 
Frauen 29 26 30 
Bergbau (MAnnar) 2 18 54 
Baugewerbe (MAnnar) 9 20 38 
Verarbeltendes Gewerb4 16 23 33 
Darunter : MAnnar 12 22 35 
Frauen 29 26 30 
labelle 6 faBt für di~ Gesamtheit der Industrie 
die Verteilung de1 Arbeitskrafte nach Ge-
schlecht, Alter und · eruflicher Qualifikation zu-
sammen. Nlmmt ma1 die Arbeiter unter 21 Jah-
ren heraus, so sche nt das Lebensalter keinen 
sehr groBen ElnfluB uf das Qualifikationsniveau 
zu haben. 
Andererseits ist fes zustellen, daB für die Ge-
samtheit der Indus rie bei den qualifizlerten 
Arbeitern der Antei der Frauen im gleichen 
Alter geringer ist al~ der der Mânner; für die 
halbqualifizlerten Ar ~eiter ist er dagegen gleich 
groB und für die nict t qualifizierten groBer. 
Diese allgemeine S1 hluBfolgerung bedarf aber 
einer Nuancierung. Betrachtet man die Dinge 
von der einzelnen h dustrie aus, so zelgt sich, 
daB die Verteilung nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht von eine r Branche zur anderen er-
hebllch schwankt. Sp nâhert sich in lndustrien 
mit zahlreichen wei pli chen Arbeitskraften, wie 
die Textil- und die Bekleidungsindustrie, die 
qualifikationsbezoge ~e Verteilung der Frauen 





>55 llnsgesamt Ensemble 
15 13 100 Ensemble de l'Industrie 
17 15 100 Dont : Hommes 
11 4 100 Femmes 
Industries extractives 
18 8 100 (hommes) 
Bâtiment et génie civil 
16 17 100 (hommes) 
15 13 100 Industries manufactu-
ri ères 
16 15 100 Dont : Hommes 
11 4 100 Femmes 
Le tableau 6 combine, pour l'ensemble de l'In-
dustrie, la répartition de la main-d'œuvre par 
sexe, âge et qualification professionnelle. Si l'on 
excepte le cas des ouvriers âgés de moins de 
21 ans, l'âge ne paraît pas avoir une très grande 
influence sur le niveau de qualification. 
Par ailleurs, on constate que, pour l'ensemble 
de l'industrie, à âge égal, la proportion des 
femmes est plus faible que celle des hommes 
pour les qualifiés; elle est, par contre, du même 
ordre de grandeur pour les semi-qualifiés et plus 
forte pour les non-qualifiés. 
Mais, cette conclusion générale doit être nuan-
cée. En effet, si l'on descend au niveau de l'In-
dustrie, on s'aperçoit que la distribution par 
qualification et par sexe varie sensiblement 
d'une industrie à l'autre. Ainsi dans des in-
dustries qui occupent beaucoup de main-d'œu-
vre féminine comme l'industrie textile et l'habil-
lement, la distribution par niveau de qualification 
des femmes tend à se rapprocher un peu plus 
de celle des hommes; par contre, dans les in-
TAB. 5 
Distrlbuzlone degll operai per età 
Verdellng van de arbelders volgens leeftljd 
Età (numero dl annl eomplutl) 
Rami dl attlvltà 






Complesso dell'lndustrla 14 22 36 
Dl cul : uomlnl 10 21 37 
donne 29 26 30 
Industrie estrattive 
(uomlni) 2 18 54 
Edlllzia e genlo civile 
(uomlni) 9 20 38 
Industrie manlfatturlere 16 23 33 
Dl cul : uomlni 12 22 35 
donne 29 26 30 
Nella tabella 6, relativa al complesso delle indu-
strie manifatturiere, la ripartizione della mano-
dopera è considerata in relazione al sesso, al-
l'età e alla quallficazione professionale. A parte 
gli operai dl età inferiore ai 21 annl, non pare 
che l'età influisca in modo determinante sul gra-
do dl qualificazione. 
SI osserva d'altro canto che par l'industria ln 
complesso, a parità di età, la percentuale del 
personale qualificato femminile è minore dl quel-
la del personale qualificato maschile, mentre 
risulta dello stesso ordlne di grandezza par la 
categoria dei semiqualificati, e maggiore par 
quella del non qualificati. 
Ma detta osservazione dl ordine generale de-
v'essere temperata; ove infatti si spinga l'analisl 
a livello delle singole industrie, si nota che la 
distribuzione secondo il grado dl qualificazione 
ed il sasso varia in misura sensibile. ln parti-
colare, in industrie con forte occupazione fem-
mlnile, come l'lndustria tessile e quella del-
l'abblgllamento, la dlstrlbuzione del personale 
femminile secondo 1 gradl di qualificazione ten-
de ad awicinarsi maggiormente a quella del per-
1 1 1 
BedriJfstakken 
45-54 :>55 Totale Totaal 
15 13 100 Nljverheld ln haar geheel 
17 15 100 Waarvan : mannen 
11 4 100 vrouwen 
Winning van deifstoffen 
18 8 100 (mannen) 
Bouwnljverheid 
16 17 100 (mann en) 
Be- en verwerkende ln-
15 13 100 du strie 
16 15 100 Waarvan : mannen 
11 4 100 vrouwen 
Tabel 6 geeft gecombineerd voor de gehele 
industrie de onderverdeling van de arbeids-
krachten naar geslacht, leeftijd en vakbekwaam-
heid. Afgezien van de arbeiders beneden 21 jaar 
blijkt de leeftijd geen grote invloed op hat be-
kwaamheldspeil uit te oefenen. 
Voorts constateert men voor de gehele nljver-
heid dat bij gelijke leeftijd bij de geschoolde 
arbeidskrachten hat percentage vrouwen lager 
is dan dat van de mannen, terwljl hat bij de half-
geschoolde even groot en bij de niet-geschool-
de arbeidskrachten groter is. 
ln deze algemene conclusie moet echter enige 
schakering worden gebracht. Daalt men name-
lijk af tot de afzonderlijke bedrijfstakken, dan 
merkt men dat de onderverdeling naar vak-
bekwaamheid en geslacht van bedrljfstak tot 
bedrijfstak aanzienlijk verschilt. Bij de bedrijfs-
takken welke veel vrouwelijke arbeidskrachten 
in dienst hebben, zoals de textielindustrie en de 
kledinglndustrle, blijkt blj voorbeeld de onder-
verdeling der vrouwen naar vakbekwaamheids-
29 
NahrungsmittE 1- und der elektrotechnlschen In-
dustrie erreic hen die qualifizierten weibllchen 
Arbeitskrâfte dagegen nlcht mehr ais 1 bis 
2 v.H. 
dustrles alimentaires et de matériel électrique, 
la main-d'œuvre féminine qualifiée ne repré-
sente pas plus de 1 à 2 %. 
TAB. 6 
1 rozentuale Vertellung der Arbelter nach Alter, Lelstungsgruppe und Geschlecht 
(Verarbeltendes Gewerbe lnsgesamt) 
Distribution des ouvriers par Age et par qualification suivant le sexe 
(Ensemble de l'Industrie manufacturière) 
AHer (Zahl der vollendeten Lebens)ahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
Sexe, qualification Geschlecht, Lels t ngsgruppe 
< 21 21-29 30-44 
Minner 
Qualifiziert 3 38 43 
Haibqualifizi rt 5 36 33 
Nicht qualifil ert 6 24 24 
Sonstige 86 2 
-
lnsgesamt 100 100 100 
Frauen 
Qualifiziert 3 21 22 
Halbqualifizi llrt 6 34 36 
Nicht qualifi iert 6 43 42 
Sonstige ·85 2 
lnsgesamt 100 100 100 
3.4. Die Famlllensltuatlon (Personenstand 
und untE rhaltsberechtigte Kinder) 
Wie normal ~rweise zu erwarten war, steht die 
Vertellung rach dem Famlllenstand lm Zusam-
menhang rn t der Vertellung nach dem Lebens-
alter (label en 5 und 7). 
Der grôBerE Antell Mânner ais Frauen bel den 
VerhelratetE n ergibt slch vorwlegend aus dem 
Unterschlec lm Altersaufbau nach Geschlecht. 
Ein grôBere~-> Antell von Frauen ais von Mânnern 
bei den V~rwitweten oder Geschiedenen lst 
ebenfalls f~stzustellen, der auf offenkundlge 
wlrtschaftll< he und sozlale Ursachen zurückzu-















41 37 Qualifiés 
30 30 Semi-qualifiés 
29 23 Non qualifiés 
10 Autres 
100 100 Ensemble 
Femmes 
20 16 Qualifiées 
32 26 Seml-qualiflées 
48 32 Non qualifiées 
26 Autres 
100 100 Ensemble 
3.4. La situation de famille (état civil et en-
fants à charge) 
Comme on pouvait normalement s'y attendre, 
les distributions par état civil sont en relation 
avec les distributions par âge (tableaux 5 et 7). 
La plus grande proportion d'hommes que de 
femmes que d'hommes parmi les veufs(ves) ou 
part de la différence de la structure d'âge par 
sexe. 
On observe aussi une proportion plus élevée de 
femmes que d'hommes parmi les veufs(ves) ou 
divorcé( es), vraisemblablement 'imputable à des 
considérations d'ordre économique ou social 
évidentes. 
sonale machlle; nell'lndustrla allmentare e ln 
quella del materiale elettrico, lnvece, la mano-
dopera femmlnile qualificata rappresenta appe-
na 1'1-2 °/o. 
peil wat dichter ln de buurt van die der mannen 
te liggen. Daarentegen bedraagt het aandeel der 
geschoolde vrouwelljke arbeidskrachten ln de 
voedlngsmlddelenindustrie en de elektrotech-
nlsche Industrie slechts 1 à 2 %. 
TAB. 6 
Dlstrlbuzlone percentuale degll operai per età, per grado dl quallflcazlone e per sesso 
(Complesso delle Industrie manlfatturlere) 
Verdellng van de arbelders naar leeftljd, vakbekwaamheld en geslacht 
(Gehele be- en verwerkende Industrie) 
Età (numero dl annl complutl) 
Seaso, quallflcazlone 








Quallflcatl 3 38 43 
Semlquallflcatl 5 36 33 
Non quallflcatl 6 24 24 
Altrl 86 2 
-
Totale 100 100 100 
Donne 
Quallflcate 3 21 22 
Semlquallflcate 6 34 36 
Non quallflcate 6 43 42 
Attre 85 2 
Totale 100 100 100 
3.4 La sltuazlone famlllare (stato civile e nu-
mero dl figll a carlco) 
Come era loglco attendersl, la dlstribuzlone 
secondo Jo stato civile è ln rapporta con quella 
secondo l'età (tabeile 5 e 7). 
La più forte percentuale dl uomlnl conlugati in 
confronta alle donne è ln gran parte dovuta alla 
diversa struttura per età dei due sessl. 
Si osserva per contro che nel gruppo del vedovl 
e dlvorziati le donne sono relativamente più nu-
merose, il che è lmputabile probabilmente ad 

















41 37 Geschoolde 
30 30 Halfgeschoolde 
29 23 Nlet-geschoolde 
10 Overlge 
100 100 Totaal 
Vrouwen 
20 16 Geschoolde 
32 26 Halfgeschoolde 
48 32 Nlet-geschoolde 
26 Overlge 
100 100 Totaal 
3.4 Gezlnsomstandlgheden (burgerlljke staat 
en ten faste komende klnderen) 
Zoals normaal te verwachten was, houdt de 
onderverdellng naar burgerlljke staat verband 
met de onderverdellng naar leeftljd (tabellen 
5 en 7). 
Het grotere percentage mannen blj de gehuw-
den komt voor een groot deel voort uit het ver-
schil ln leeftijdsstructuur per geslacht. 
Ook vlndt men een groter percentage vrouwen 
bij de categorie weduwnaars (weduwen) of ge-
schelden (mannen of vrouwen), hetgeen waar-
, schljnlijk toe te schrljven ls aan duldelljke eco-
nomlsche of sociale overweglngen. 
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TAB. 7 
Prozentuale Vertellung der Arbeiter nach lhrer Famlllensituation 
Distribution des ouvriers suivant la situation de famille 
Verhelratete mit ••• 
Ledlge unterhaltsberechtlgten Klndern Son- lns-
lndustrleb1 relche Céllba· Mariés, ayant ••• enfants à charge 
stlge gesamt Branches d'activité 
talres 
1 1 
0 1 2 
Industrie lnsge a mt 26 33 16 11 
Darunter : M!n ~er 23 27 20 13 
Bergbau (M!nn er) 15 16 18 19 
Baugewerbe (IV !nner) 23 26 19 13 
Verarbeltendes Gewerbe 28 36 15 9 
Darunter : M!nner 25 28 20 12 
Fral en 36 58 . . 
AuBerdem z ~igt si ch ganz allgemeln, daB bel 
mehr unterh ltsberechtigten Kindern (1) die ent-
sprechende ~ruppe von verhelrateten Arbeitern 
relatlv um sc gerlnger ist; elne Ausnahme bllden 
allerdlngs - die Tatsache verdient Erwâhnung 
- die lm Bergbau beschâftigten Arbeiter, wo 
eindeutig da Gegentell der Fall ist. 
3.5. Das Entlohnungssystem und die Anwe-
senhelt l)el der Arbelt 
Unter den ~urch die Erhebung ermittelten An-
gaben bezo · en slch verschledene auf das Ent-
lohnungssys em und auf die Anwesenheit 
wâhrend d s Bezugszeitraums (2). So konnte 
(1) ln diesem usammenhang ist darauf hinzuweisen, daB 
ln dleser Erhe ung die Anzahl der Klnder ermlttelt wurde, 
für die hinsi htllch Entlohnung, Famillenzulagen oder 
Steuern der A belter ais unterhaltspfllchtlg gllt, und nicht 
sâmtllche Klnd r, die zum Haushalt des Arbeiters gehOren; 
aus dlesem G und befinden sich sâmtllche verheirateten 
Frauen ln de Gruppe ,0" unterhaltsberechtlgte Klnder 
(vgl. lm Heft , ethoden und Definitlonen", Ziff. 8.13.). 
(2) Vgl. Heft·, ethoden und Definltlonen", Ziff. 8.17. und 
8.19. Unter , wesend" wurde lnsbesondere verstanden, 
daB wâhrend es Beobachtungszeitraums die Arbelter an 
allen fOr lhre ormaie Arbeitsleistung vorgesehenen Tagen 
anwesend war n. 
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1 
En· Autres semble 
;>3 llnsges. Ensemb. 
11 71 3 100 Ensemble de l'Industrie 
14 74 3 100 Dont : Hommes 
Industries extractives 
31 84 1 100 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
16 74 3 100 (Hommes) 
9 69 3 100 Industries manufacturières 
12 72 3 100 Dont : Hommes 
59 5 100 Femmes 
On constate par ailleurs que, d'une manière gé-
nérale, plus le nombre d'enfants à charge est 
élevé (1), moindre est l'Importance relative du 
groupe d'ouvriers mariés correspondant, à l'ex 
ception toutefois, le fait est digne d'être noté, 
des ouvriers occupés dans les Industries extrac-
tives où c'est très nettement l'Inverse. 
3.5. Le système de rémunération et la pré-
sence au travail 
Parmi les Informations relevées par l'enquête 
certaines avalent trait au système de rémunéra-
tion et à la présence au travail pendant la 
période de référence (2). On a ainsi pu constater 
(1) Il faut rappeler à ce propos que, dans cette enquête, 
on a relevé le nombre d'enfants qui sont considérés 
comme étant à la charge de l'ouvrier, du point de vue des 
rémunérations, des allocations familiales ou de la fiscalité, 
et non pas tous les enfants qui font partie du ménage de 
l'ouvrier; c'est la raison pour laquelle la totalité des fem-
mes mariées se retrouve dans le groupe de " 0 ,. enfants 
à charge (cf. la brochure « Méthodes et définitions ... 
par. 8.13.). 
(2) Voir la brochure «Méthodes et définitions .. , par. 8.17. 
et par. 8.19. C'est ainsi qu'ont notamment été considérés 
comme ouvriers présents, ceux qui - pendant la période 
de référence - se sont présentés au travail chacun des jours prévus pour leur prestation normale. 
TAB. 7 
Distrlbuzlone percentuale degll operai secondo la sltuazlone dl famlglla 
Verdellng van de arbelders volgens gezlnsomstandlgheden 
Non co-
Conlugatl con ••• flgll a carlco 
nlugatl Gehuwd met ••• ten laate komende klnderen Altrl Totale 
Rami dl attlvltà 
1 
On· 
gehuwd 0 1 2 
Complesso dell'lndustrla 26 33 16 11 
Dl cul : uomlnl 23 27 20 13 
Industrie estrattlve 
(uomlnl) 15 16 18 19 
Edlllzla e genlo civile 
(uomlnl) 23 26 19 13 
Industrie manlfatturlere 28 36 15 9 
Dl cul : uomlnl 25 28 20 12 
donne 36 58 
Si constata lnfine che ln linea generale, quanto 
maggiore è Il numero del figli a carico (1), tanto 
minore è l'importanza numerica del gruppo cor-
rispondente dl operai coniugati, salvo tuttavla 
- Il caso è degno dl nota - per gll operai del-
l'lndustrla estrattlva, per 1 quall si verifies l'ln-
verso. 
3.5 Slstema dl retrlbuzlone e presenza al 
lavoro 
Nel quadro dell'lndagine si sono raccolte infor-
mazloni concernenti anche Il slstema dl retrlbu-
zlone e la presenza al lavoro durante il periodo 
dl riferlmento (2). SI è cos) potuto constatare 
(1) ln proposlto è necessario awertire che nel quadro 
dell'lndaglne si è rllevato Il numero dei figll legalmente 
a carlco dell'operaio agil effetti della retrlbuzlone, degll 
assegnl famillarl o dell'lmposlzlone fiscale, e non quello 
complesslvo del figll facentl effettivamente parte del nucleo 
famillare; è perclo' che la totalltà delle donne conlugate 
figura nel gruppo senza flgll a carico (cfr. Il fasclcolo 
"Metodl e deflnlzlonl» par. 8.13). 
(2) Cfr. Il fasclcolo " Metodl e deflnlzlonl .. par. 8.17 e 
par. 8.19. Sono stati conslderatl present! gll operai che, 
nel corso del perlodo di riferlmento, si sono recati al 






11 71 3 100 Nljverheld ln haar geheel 
14 74 3 100 Waarvan : mannen 
Wlnnlng van delfstoffen 
31 84 1 100 (mannen) 
16 74 3 100 Bouwnljverheld (mannen) 
9 69 3 100 Be- en verwerkende Indus. 
12 72 3 100 Waarvan : mannen 
59 5 100 vrouwen 
Voorts kan in het algemeen worden vastgesteld 
dat naargelang het aantal ten faste komende 
kinderen (1) groter is, de relatieve omvang van 
de overeenkomstige groep gehuwde arbeiders 
kleiner is, zulks echter met uitzonderlng - en 
dit is de moeite van het vermelden waard - van 
de arbelders in de nljverheid .. winnlng van delf-
stoffen ", waar zeer duldelljk het omgekeerde 
het geval is. 
3.5 Loonstelsel en aanwezlgheld op het werk 
Enkele van de tijdens de enquête genoteerde 
gegevens hadden betrekking op het loonstelsel 
en de aanwezigheld op het werk gedurende de 
referentieperiode (2). Aldus kon worden gecon-
(1) ln dit verband dlent eraan te worden herlnnerd dat blj 
deze enquête het aantal klnderen dat ais ten laste van de 
arbelder komend wordt beschouwd werd bepaald op grond 
van loon, gezlnsbljslagen of belasting, zodat hleronder nlet 
alle tot het gezln van de arbelder behorende klnderen 
vallan; daarom vindt men dan ook de gehele groep ge-
trouwde vrouwen ln de groep met .. 0 " ten laste komende 
klnderen (zle brochure .. Methoden en deflnitles ", para· 
graaf 8.13. 
(2) Zle de brochure .. Methoden en deflnltles ", para· 
graaf 8.17 en paragraaf 8.19. Ais aanwezlge arbelders 
werden beschouwd degenen die gedurende de referentle-
perlode op alle daarvoor vastgestelde dagan hun normale 
werk zljn gaan verrlchten. 
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festgestellt werd.l. daB wâhrend dieses Zeit-
raums ln der lnd strie lnsgesamt fast alle Ar-
beiter (Mânner u d Frauen) vollzeitllch gear-
beitet haben und · aB die Abwesenheitsrate bel 
den Frauen lm ali emelnen etwas hôher lag ais 
bel den Mânnern 69 v.H. der Frauen waren an 
sâmtlichen Tagen des Beobachtungszeitraums 
anwesend gegenü er 72 v.H. der Mânner). Die 
Mehrzahl der Arb iter (83 v.H.) stand lm Zelt-
lohn; die restlic en 17 v.H. erhielten elnen 
Leistungslohn od r wurden nach einem ge-
mischten System ntlohnt (die Lage ist jedoch 
je nach Industrie ehr unterschiedlich). 
3.6. Dauer der nternehmenszugeh6rlgkelt 
ln der Industrie ln gesamt verteilen sich die Ar-
beiter nach der D uer lhrer Unternehmenszuge-
hôrigkeit wie folgt 
Dauer der Untern hmenszugehôrigkeit 
weniger ais 2 J~ahre 28 v.H. 
2 bis 4 Jahr 25 v.H. 
5 bis 9 Jahr 18 v.H. 
10 bis 19 Jahr~ 19 v.H. 
20 Jahre und mehr 10 v.H. 
que, pendant cette période, dans l'ensemble des 
industries la presque totalité des ouvriers, hom-
mes et femmes, ont travaillé à temps plein, et 
que l'absentéisme des femmes avait été, en 
général, un peu plus élevé que celui des hom-
mes (69 % des femmes ont été présentes au 
travail pendant tous les jours de la période de 
référence contre 72 % des hommes). La majo-
rité des ouvriers (83 %) ont été rémunérés au 
temps; les 17% restants ont été rémunérés à 
la tâche ou selon un système mixte (la situation 
varie toutefois sensiblement suivant les In-
dustries). 
3.6. L'ancienneté dans l'entreprise 
Dans l'ensemble de l'industrie, les ouvriers se 
répartissent comme suit en fonction de leur 
ancienneté dans l'entreprise : 
ancienneté : moins de 2 ans 
de 2 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 19 ans 







Prozentuale Verteilung der Arbeiter nach Alter, Geschlecht und Dauer der Unternehmenszugehi5rigkeit 
1 (Industrie lnsgesamt) 
Distri ~ution des ouvriers par Age, sexe et ancienneté de travail dans l'entreprise 
(Ensemble des Industries) 
Dauer der Unternehmenazugehllrlgkelt ln Jahren (') Durch-
Annêea d'ancienneté dans l'entreprise (') schnltts· 
Alter, Geachlecht alter Age, sexe 
lnsgesamt Age <2 2-4 s-9 10-19 >20 Ensemble moyen 
Arbeiter lnsgesaJ r-t Ensemble 
(alle Altersgruppen z t.J· des ouvriers 
sammen) (tous âges réunis) 
Mllnner 27 24 17 21 11 100 38 Hommes 
Frauen 32 30 19 14 5 100 30 Femmes 
Arbelter von 21 bis ~ Ouvriers de 21 à29 
Jahren (1) ans (1) 
Mllnner 37 32 23 8 100 25 Hommes 
Frauen 30 32 29 9 
-
100 24 Femmes 
Arbelter von 30 bis ~ Ouvriers de 30 à44 
Jahren (1) ans (1) 
Mllnner 22 22 19 30 7 100 37 Hommes 
Frauen 23 25 21 25 6 100 37 Femmes 
( 1) Vollendete Jahre. ( 1) Annêes rêvolues. 
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che nel periodo ln questlone e nell'industria in 
complesso ha lavorato ad orarlo completo la 
quasi totalità del personale operalo sia maschile 
che femmlnlle, e che il secondo ha reglstrato 
un grado dl assenteismo un po' maggiore del 
primo (è risultato presente al lavoro per tutti 1 
glornl del periodo dl riferimento il 69 % delle 
donne, contro il 72 % degli uomini). La grande 
maggioranza del lavoratori (83 %) è stata retri-
buita a tempo, mentre il rimanente 17 °/o è stato 
retribuito a cottimo o in base ad un sistema 
misto (la situazione presenta tuttavia senslbill 
differenze tra le varie industrie). 
3.6 Anzlanltà nell'lmpresa 
Nel complesso dell'lndustria la ripartizione del 
personale operaio ln relazione all'anzianità di 
servlzlo nell'impresa risulta la seguente : 
meno dl 2 anni 
da 2 a 4 anni 
da 5 a 9 anni 
da 10 a 19 annl 






stateerd dat gedurende deze periode ln de 
gehele nijverheid vrljwel alle arbeiders - man-
nan en vrouwen - full-time gewerkt hebben en 
dat het absenteisme bij de vrouwen ln het alge-
meen lets groter was dan bij de mannen (69 % 
van de vrouwen waren alle dagen van de refe-
rentieperiode op hun werk, tegenover 72 % van 
de mannen). De meeste arbeiders (83 % ontvln-
gen tijdloon; de overige 17 % ontvlngen stuk-
loon of loon volgens een gemengd stelsel (de 
situatie verschilde echter aanzienlijk naar 
gelang de bedrijfstak. 
3.6 Anclinnltelt ln de ondememlng 
ln de gehele nljverheld zljn de arbelders wat 
betreft de anciënniteit in de ondernemlng ais 
volgt onderverdeeld : 
anciënniteit : 
minder dan 2 jaar 
2 tot 5 jaar 
5 tot 10 jaar 
10 tot 20 jaar 







Rlpartlzlone percentuale degll operai per età, sesso e anzlanltà dl servlzlo nell'lmpresa 
(Complesso dell'lndustrla) 
Verdellng van de arbelders naar leeftijd, geslacht, vakbekwaamheld en anclënnltelt ln de ondernemlng 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Annl dl anzlanltà nell'lmp~esa (') Etâ 
Ancllnnltelt ln de ondernemlng (') media 
Età, sesso 
1 1 
Gemld· LeeftiJd, geslacht 
1 
Totale delde <~ 2-4 5-9 10-19 >20 Totaal leeftlld 
Personale operalo ln Alle arbelders te za-
complesso (senza dl· men (alle leeftljdsgroe-
stlnzlone dl età) pen te zamen) 
Uomlnl 27 24 17 21 11 100 38 Mann en 
Donne 32 30 19 14 5 100 30 Vrouwen 
Operai dl età fra 21 e Arbelders van 21 tot 
29 annl (1) en met 29 jaar (1) 
Uomlnl 37 32 23 8 . 100 25 Mannen 
Donne 30 32 29 9 
-
100 24 Vrouwen 
Operai dl età fra 30 e Arbelders van 30 tot 
44 annl (1) en met 44 jaar (1) 
Uomlnl 22 22 19 30 7 100 37 Mann en 
Donne 23 25 21 25 6 100 37 Vrouwen 
(') Annl complut!. (') Volbrachte levenajaren. 
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Selbstverstandlichl besteht unverkennbar elne 
Beziehung zwisc;n dem Berufsalter und dem 
Lebensalter; jung Arbeiter haben notwendiger-
weise eln niedri eres Berufsalter ais altere 
Arbeiter; aus die em Grunde wurde die Vertei-
lung der Arbeiter nach Klassen der Dauer der 
Unternehmenszug horigkeit ebenfalls für be-
stimmte Altersgru pen berechnet (21 bis unter 
30 Jahre und 30 is unter 45 Jahre). 
Wenn im ganzen ie Dauer der Unternehmens-
zugehorigkeit bei den Frauen eindeutig unter 
der der Mannar li gt, so ist dies vor allem dem 
Unterschied zwischen dem Altersaufbau der 
Frauen und de der Mannar zuzuschreiben. 
Tatsachlich ist zu beobachten, daB sich bel der 
Altersklasse von 0 bis 44 Jahren die Verteilung 
der Frauen nach er Dauer der Unternehmens-
zugehorigkeit we tgehend der der Mannar an-
gleicht. 
Ferner ist die Fe tstellung interessant, daB -
wahrend das Le · ensalter keinen sehr groBen 
EinfluB auf die V rteilung der Arbeiter nach der 
beruflichen Qua ifikation auszuüben scheint 
A priori il y a évidemment une relation entre 
l'ancienneté de travail et l'âge; de jeunes 
ouvriers ont nécessairement une ancienneté 
virtuelle moindre que celle d'ouvriers plus âgés; 
c'est pourquoi la distribution des ouvriers par 
classes d'ancienneté a été également calculée 
pour des groupes d'âge déterminés (21 à moins 
de 30 ans et 30 à moins de 45 ans). 
Si dans l'ensemble J'ancienneté de travail dans 
l'entreprise est pour les femmes nettement Infé-
rieure à ce qu'elle est pour les hommes, cela 
est dO surtout à la différence entre la structure 
d'âge des femmes et celle des hommes. On 
observe en effet que pour la classe d'âge de 
30 à 44 ans la distribution par ancienneté des 
femmes se rapproche sensiblement de celle des 
hommes. 
Il est en outre intéressant de constater que -
si l'âge ne semble pas exercer une Influence 
très importante sur la distribution des ouvriers 
par niveau de qualification professionnelle (voir 
TAB. 9 
Prozentuale Vertellung der Arbelter nach Geschlecht, 
Lelstungsgruppe und Dauer der Unternehmenszugehorlgkelt 
Verarbeltendes Gewerbe- Arbeiter lm Alter von 30 bis 44 Jahren (1) 
Distribution des ouvriers par sexe, par qualification et par ancienneté dans l'entreprise 
Industries manufacturières- Ouvriers âgés de 30 à 44 ans (1) 
Dauer der Unternehmenszugehilrlgkelt ln Jahren (') 
Geschlecht, Lelstungsg uppe Années d'ancienneté dans l'entreprise (') Sexe, qualification 
<2 
1 




Qualifiziert 28 33 44 52 60 Qualifiés 
Halbqualifiziert 32 36 36 33 27 Semi-qualifiés 




lnsgesamt 100 100 100 100 100 Ensemble 
Frauen Femmes 
Qualifiziert 14 21 23 28 31 Qualifiées 
Halbqualiflziert 27 35 39 42 38 Semi-qualiflées 
Nicht quallfiziert 59 44 38 30 31 Non-qualifiées 
Sonstige 
- - - -
Autres 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 Ensemble 
( 1) Vollendete Jahre. ( 1) Années révolues. 
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Come è owlo, esiste a priori un rapporto tra 
l'anzianità dl servizio e l'età, nel senso che l'an-
zianità virtuale degli operai più giovani è neces-
sariamente minore di quella degli operai più 
avanzati nell'età; si è rltenuto perciô opportuno 
calcolare la distribuzione degli operai per classi 
dl anzianità, anche per determinati gruppl di età 
(da 21 a 29 e da 30 a 44 anni). 
Se nell'insieme l'anzianità dl servizio del perso-
nale femminile risulta nettamente inferiore a 
quella del personale maschlle, cio va attri-
buito soprattutto alla differente struttura di età 
dell'uno e dell'altro. Si puô infatti osservare che 
per il gruppo dl età fra i 30 e 1 44 anni la ripar-
tlzione del personale femminile in base all'anzia-
nità è assai più vicina a quella del personale 
maschlle. 
Interessante è inoltre constatare che, mentre 
l'età non sembra lnfluire ln mlsura notevole sul-
la dlstrlbuzlone degll operai per grado dl quall-
flcazlone professionale (cfr. tabella 6), l'anzianità 
Uiteraard ls er verband tussen de anciënnitelt 
en leeftijd; jonge arbelders hebben vanzelfspre~ 
kend minder dienstjaren dan oudere. Daarom ls 
de verdellng van de arbeiders naar anciënni-
teitsgroepen eveneens berekend voor bepaalde 
leeftijdsgroepen (21 tot minder dan 30 jaar en 
30 tot minder dan 45 jaar). 
Het feit dat de anciënniteit ln de onderneming 
voor de vrouwen ln het algemeen aanzienlljk 
lager llgt dan voor de mannen, is vooral toe te 
schrijven aan het verschil in leeftijdsstructuur 
tussen mannen en vrouwen. Het blljkt namelljk 
dat voor de leeftijdsgroep van 30 tot en met 
44 jaar de verdeling van de vrouwen naar aantal 
dienstjaren nagenoeg met die van de mannen 
overeenkomt. 
Bovendien is het interessant dat terwijl de leef-
tijd geen grote invloed schijnt uit te oefenen op 
de verdellng van de arbeiders naar vakbe-
kwaamheidspeil (zie tabel 6), het aantal dienst-
TAB. 9 
Rlpartlzlone percentuale degll operai per sesso, quallflcazlone e anzlanltà dl servlzlo nell'lmpresa 
Industrie manifatturlere- Gruppo dl età dai 30 al 44 annl (1) 
Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbekwaamheld en anclinniteit ln de ondernemlng 
Be- en verwerkende nljverheld - Arbelders van 30 tot en met 44 )aar (1) 
Annl dl anzlanltà nell'lmpresa (') 











Quallflcatl 28 33 44 52 60 Geschoolde 
Semlquallflcatl 32 36 36 33 27 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 40 31 20 15 13 Nlet-geschoolde 
Altrl . . 
-
Overlge 
Totale 100 100 100 100 100 Totaal 
Donne Vrouwen 
Quallflcate 14 21 23 28 31 Geschoolde 
Semlquallflcate 27 35 39 42 38 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 59 44 38 30 31 Nlet-geschoolde 
Altre 
- - - -
Overlge 
Totale 100 100 100 100 100 Totaal 




Vertellung der Arbeiter nach Leistungsgruppe, Alter und Dlenstalter 
Répartition des ouvriers par qùallfication, âge et ancienneté 
Ripartlzione degll operai per quallflcazlone, età e anzlanltà 


















Ove ri ge 
Frauen femmes donne vrouwen 
0--
>ss <21 
• Alter (Lebèns)ahre) ~ 








uomlnl mann en 
Be· en verwerkende nl)verheld 
ArbeHer von 30 bis 44 Jahren 
Ouvriers lgés de 30 è 44 ans 
Operai dl etè da 30 a 44 annl 
Arbelders van 30 tot en met 44 )aren 
Frauen femmes 
% 
donne , vrouwen 
10-19 >20 <2 f-~ -'5----~-t~ 5~9 2-4 10-19 Olenstjahre 
Années d'ancienneté. 
Annl dl anzlanltè 
Dlenstjaren 
(vgl. labelle 6) - di Dauer der Unternehmens-
zugehôrigkeit eine e tscheidende Rolle spielt, 
wie aus der Tabelle hervorgeht. Es zeigt sich 
hier, daB der prozent
1 
ale Anteil von Qualifizier-
ten mit der Dauer der Unternehmenszugehôrig-
keit sowohl bel den Mannern ais auch bel den 
Frauen regelmaBig u~d merklich zunimmt. 
4. Die Bruttostundenverdlenste ln Abhinglgkelt 
von besonderen 1 ~erkmalen der Beschiftlg-
tenstruktur 
Die Streuung der St~ndenverdienste ln Abhan-
gigkeit von den bt sonderen Merkmalen der 
Beschaftigtenstruktu wurde ln einer Reihe von 
Tabellen (1) - analog zu den Tabellen über die 
Vertellung der Belegschaften - dargestellt; die 
Betrage der Verdien te sind in belglschen Fran-
tableau 6) -l'ancienneté de travail dans l'entre-
prise par contre joue un rôle déterminant, 
comme Il ressort de l'examen du tableau 9. On 
peut y observer que le pourcentage d'ouvriers 
qualifiés augmente régulièrement et sensible-
ment avec l'ancienneté, aussi bien pour les hom-
mes que pour les femmes. 
4. Les gains horaires bruts en fonction des 
caractéristiques structurelles de la main· 
d'œuvre 
Les variations des gains horaires en fonction 
des caractéristiques structurelles de la main-
d'œuvre sont décrites dans un ensemble de 
tableaux (1) analogues à ceux qui ont été établis 
pour montrer la distribution des effectifs; les 
montants des gains sont exprimés en francs bel-
TAB. 10 
F rozentuale Vertellung der Arbelter nach Stundenverdlenstklassen 




Classe de gain horaire 
(FB) 




Ensemble de l'Industrie 
Darunter : Mannar 
Dont : Hommes 
Bergbau (Mannar) 
Industries extractives (lffommes) 
Baugewerbe (Mftnner) 
Bâtiment et génie civil Hommes) 
Verarbeitendes Gewerl e 
Industries manufacturi res 
Darunter 1 Dont : 
Mannar 1 Hommes 
Frauen 1 Femmes 
(1) Vgl. lm Statlstischer Anhang die zusammenfassenden 
Tabellen C 1 bis C 16 urd fOr die elnzelnen lndustrlezwelge 





























(1) Voir, dans l'annexe statistique, les tableaux récapitu-
latifs C 1 à C 16 et, pour chaque branche d'Industrie, les 









di servizio presso l'lmpresa ha per contro un'in-
fluenza determinante, come mostra la tabella 9 
1 dati ln essa rlportati lndicano lnfatti che 
la percentuale di personale qualificato, sla 
maschile che femmlnile, aumenta ln modo rego-
lare e ln mlsura sensiblle con l'anzlanità. 
4. 1 salarl orarl lordl ln relazlone alle caratterls-
tlche strutturall della manodopera 
Le variazioni del salarl orarl in relazlone alle 
caratteristiche strutturali della manodopera sono 
presentate ln un insieme dl tabelle (1) analoghe 
a quelle in cul è anallzzata la distribuzione del 
personale; l'ammontare delle retribuzionl è 
espresso in franchi belgl e sotto forma dl lndici, 
jaren ln de onderneming wei een besllssende 
roi speelt, zoals blijkt uit de tabel 9. Men kan 
hleruit opmaken dat het percentage geschoolde 
arbeiders met het santal dienstjaren regelmatig 
en aanmerkelljk stijgt, zulks zowel bij de man-
nan ais bij de vrouwen. 
4. Bruto-uurverdlensten afhankeiiJk van de struc-
turale kenmerken van de arbeldskrachten 
De variaties in de uurverdiensten afhankelijk 
van de structurale kenmerken van de arbeids-
krachten zijn beschreven in een reeks tabellen 
(1) welke analoog zijn aan die welke zijn opge-
steld om de onderverdeling van de personeels-
bezetting aan te ton en; de bedragen der verdi en-
TAB. 10 
Rlpartlzlone percentuale degll operai per classl dl salarlo orarlo 
Verdellng van de arbelders naar klasse van het uurloon 
Classl dl salarlo orarlo 









11,5 4,6 2,3 100,0 
14,1 5,7 2,9 100,0 
16,6 15,6 12,3 100,0 
--
11,7 2,6 1,1 100,0 
11,0 4,0 1,8 100,0 
14,6 5,5 2,3 100,0 
0,5 100,0 
(1) Si vedano, nell'allegato statlstlco, le tabelle riepilogatlve 
da C 1 a C 16 e, per 1 slngoli rami d'lndustria, le tabelle 
da VI a X della serie " Risultatl dettagliatl per lndustrla "· 
Rami dl attlvltà 
Bedrljfstak 
Complesso dell'lndustrla 1 
Nljverheld ln haar geheel 
Dl cul : uomlnl 
Waarvan : mannen 
Industrie estrattlve (uomlnl) 
Wlnnlng van delfstoffen (mannen) 
Edlllzla e genlo civile (uomlnl) 
Bouwnljverheld (mannen) 
Industrie manlfatturlere 
Be- en verwerkende nljverheld 
Dl cul/ Waarvan : 
uomlnl/ mannen 
donne 1 vrouwen 
(1) Zie ln de statistische bljlage de samenvattende tabel· 
len C 1 tot en met C 16 en voor ledere bedrljfstak de tabel· 
len VI . tot en met X van de reeks , gedetallleerde resulta-
tan per bedrljfstak ". 
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ken angegeben sowl ln Form von lndlzes, um 
die Auffâcherung der Lôhne zu bemessen. 
4.1. Die Vertellun der Verdlenste nach Ge· 
schlecht und lnd strie 
AuBerdem wurde di Hâufigkeitsvertellung der 
Arbeiter ln 28 Stu denverdlenstklassen nach 
Geschlecht, lndustrl und Qualiflkationsnlveau 
angegeben (1). Aufg und der Elntellung dleser 
Verdlenstklassen (v 1. Tabelle 10) kann festge-
stellt werden, daB 1 Oktober 1966 97 v.H. der 
Arbelter elnen Stu denverdlenst zwlschen 20 
und 80 belgischen ranken bezogen, was elner 
Fâcherung von 1 ls 4 entsprlcht. Ledlglich 
2,3 v.H. der Arbeite erhlelten elnen Bruttostun-
denlohn von mehr ls 80 Franken, wâhrend bel 
wenlger ais 1 v.H. der Lohn unter 20 Franken 
je Stunde lag (dies waren melst junge Arbeiter, 
die ais noch nlcht /oll lelstungsfâhlg angesehen 
wurden). 
Die Kurve dleser âufigkeitsvertellung verlâuft 
ln elner Form, dl der Normalvertellung sehr 
nahekommt, jedoc mit elner lelchten Anomalie 
bel den Verdlenstk assen von 30 bis 35 Franken. 
Die belgefügte gra hlsche Darstellung zelgt, daB 
dlese Anomalie a f die Auswlrkung der Lôhne 
der welblichen Ar eitskrâfte zurückzuführen lst; 
die Kurve der Hâ figkeitsverteilung der Mannar 
lst regelmâBiger. 
FOr die Gesamth it der Arbeitskrâfte liegt der 
hâuflgste Wert b 1 50 Franken und entsprlcht 
etwa dem arithmetischen Mittel der Stunden-
verdlenste (49,61 ranken). 
Bel den Mânner entfernt slch der hâufigste 
Wert (etwa 52 Fr nken) sowle das arithmetlsche 
Mittel (53,04 Fra ken) kaum von den entspre-
chenden Werten ür die Arbeitskrâfte lnsgesamt, 
wahrend bel den Frauen die Vertellung wenlger 
symmetrisch lst: der haufigste Wert liegt hier 
bel 33 Franken, und das arithmetische Mittel 
betrâgt 35,50 F anken. AuBerdem deutet die 
engere Kurve fü die Lôhne der Frauen auf eine 
grôBere Konzen ration ais bei der Gesamtheit 
der Arbeltskrâfte hln: der grôBte Tell der Frauen 
(96,3 v.H.) hat ei en Stundenverdlenst zwlschen 
20 und 60 Frank n, d.h. er bewegt slch in elnem 
Verhaltnls von 1 bis 3, wahrend für die Gesamt-
(1) Vgl. die Tabelle G 1, G 2 und G 3 des Statistischen 
Anhangs. 
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ges et sous forme d'Indice pour donner ta me-
sure de l'éventail des salaires. 
4.1. La distribution des gains par sexe et 
Industrie 
En outre, la distribution de fréquence des 
ouvriers en 28 classes de gains horaires a été 
donnée par sexe, Industrie et niveau de quali-
fication (1). Le regroupement de ces classes de 
gains (voir tableau 10) permet de constater 
qu'en octobre 1966, 97% des ouvriers perce-
vaient un gain horaire compris entre 20 et 80 
francs belges, soit un éventail de 1 à 4. Seuls 
2,3 % des ouvriers touchaient un salaire horaire 
brut supérieur à 80 francs, tandis que moins de 
1 Ofo recevaient un salaire inférieur à 20 francs 
l'heure (il s'agissait pour la plupart de jeunes 
ouvriers considérés comme n'ayant pas encore 
atteint leur pleine capacité de travail). 
La courbe de cette distribution de fréquence a 
une forme sensiblement proche de la normale, 
avec toutefois une légère anomalie au niveau 
correspondant aux classes de gain de 30 à 
35 francs. 
Le graphique ci-joint montre que cette anomalie 
est due à l'Incidence des salaires de la main-
d'œuvre féminine; la courbe de la distribution 
de fréquence des hommes étant plus régulière. 
Pour l'ensemble de la main-d'œuvre, la valeur 
modale se situe aux alentours de 50 francs et 
correspond à peu près à la moyenne arithméti-
que des gains horaires (49,61 francs). 
Pour les hommes la valeur modale (52 francs 
environ) ainsi que la moyenne arithmétique 
(53,04 francs), ne s'éloignent guère des valeurs 
correspondantes pour l'ensemble de la main-
d'œuvre, tandis que pour les femmes la distri-
bution est moins symétrique : la valeur modale 
se situant près de 33 francs et la moyenne arith-
métique étant égale à 35,50 francs. En outre 
pour les salaires des femmes la courbe resser-
rée, traduit une plus grande concentration que 
pour l'ensemble de la main-d'œuvre : la plupart 
des femmes (96,3 %) ont un gain horaire com-
pris entre 20 et 60 francs, c'est-à-dire dans un 
rapport de 1 à 3 tandis que pour l'ensemble de 
(1) Voir tableaux G1, G2 et G3 de l'annexe statistique. 
per dare una mlsura della varlabllltà relatlva del 
safari. 
4.1 Rlpartlzlone del salarl secondo Il sesso 
ed Il ramo d'lndustrla 
SI è lnoltre fornlta la dlstrlbuzlone dl frequenza 
degli operai secondo 28 classl dl salarlo orarlo, 
dlstintamente per sasso, per ramo d'industrla e 
per grado dl quallflcazlone (1). Raggruppando 
dette classl dl salarlo (cfr. tabella 10), si puo 
constatare che nell'ottobre 1966 il97 °/o del par-
sonate operalo riceveva una paga oraria corn-
press fra 20 e 80 franchi belgl, vale a dire ln 
un lntervallo da 1 a 4. Dl un salarlo orarlo Jordo 
superlore a 80 franchi belgl beneficlava soltanto 
Il 2,3 % degli operai, mentre all'altro estremo 
1 lavoratorl con paga oraria lnferiore a 20 franchi 
belgl erano meno dell'1 °/o (per Jo plO glovanl 
operai, consideratl ancor prlvl dl una capacità 
lavorativa normale). 
La curva della distribuzlone dl frequenze ha una 
forma sostanzlalmente prosslma a quella norma-
le, salvo per una lieve anomalia ln corrisponden-
za delle classl retrlbutive da 30 a 35 franchi. 
Dai grafico appare che detta anomalla è dovuta 
all'lncldenza del safari percepiti dalla mano-
dopera femmlnile, mentre la curva che rappre-
senta la dlstrlbuzlone dl frequenze per Il perso-
nale maschlle ha andamento plO regolare. 
Per la manodopera globalmente conslderata Il 
valore modale si colloca lntorno a 50 franchi ed 
è perclo prosslmo alla media arltmetlca del 
safari orarl (49,61 franchi). 
Per la manodopera maschlle Il valore modale 
(52 franchi clrca) e la media aritmetica (53,04 
franchi) non si discostano sostanzlatmente dai 
valorl sopra lndicati; meno simmetrica risulta 
per contro la distribuzlone relativa al personale 
femmlnlle, per Il quale Il valore modale è pari a 
clrca 33 franchi e la media aritmetica a 35,50 
franchi. La forma plO raccolta della curva reta-
tiva ai safari della manodopera femmlnlle indlca 
lnoltre una concentrazlone maggiore che per la 
manodopera ln generale : ta ·paga orarla delle 
magglor parte delle Javoratrlcl (96,3 °/o) è corn-
press fra 20 e 60 franchi, qulndl ln un rapporto 
(1) Cfr. le tabelle G 1, G 2 e G 3 dell'allegato statlstlco. 
sten zljn uitgedrukt ln Belgische franken en ln 
de vorm van indexcljfers om de mate van sprei-
dlng van de lonen aan te geven. 
4.1 Verdellng der verdlensten naar geslacht 
en bedrl)fstak 
Bovendien ls de verdeling van de arbelders over 
28 categorieën uurverdiensten naar geslacht, 
bedrljfstak en vakbekwaamheldspell weergege-
ven (1). Aan de hand van deze categorieën (zle 
tabel 10) kan worden vastgesteld dat ln oktober 
1966 97 % van de arbelders per uur 20 tot 
80 Belgische frank verdlenden, dus een sprel-
dlng van 1 tot 4. Slechts 2,3 % van de arbeiders 
ontvlngen een bruto-loon van meer dan 80 frank, 
terwljl mlnder dan 1 % mlnder dan 20 frank per 
uur verdienden (het betrof hier meestal jonge 
arbeiders, die geacht werden nog nlet hun voile 
arbeldscapaciteit te hebben bereikt). 
De vorm van de curve van deze verdeling ls vrij-
wel normaal, evenwel met een lichte anomalie 
ln de categorleën die 30 à 35 frank verdlenen. 
Uit bljgaande graflek blljkt dat deze anomalie 
het gevolg ls van de invloed van de !onen der 
vrouwelljke arbeldskrachten; de curve van de 
verdeling van de ma.nnen ls regelmatlger. 
Voor alle arbeidskrachten te zamen Jlgt de 
modale waarde ln de buurt van 50 frank, wat 
ongeveer overeen komt met het rekenkundige 
gemlddelde van de uurverdiensten (49,61 frank). 
Voor de mannen liggen de modale waarde (clr-
ca 52 frank) en het rekenkundlge gemiddelde 
(53,04 frank) ongeveer op het niveau van de 
overeenkomstige waarden voor alle arbeids-
krachten te zamen, terwljl voor de vrouwen de 
verdellng mlnder symmetrisch ls : de modale 
waarde llgt ln de buurt van 33 frank en het 
rekenkundige gemiddelde bedraagt 33,50 frank. 
Bovendlen blljkt uit de gedrongen curve voor de 
!onen der vrouwen een grotere concentratle dan 
die voor alle arbeldskrachten te zamen : de 
meeste vrouwen (96,3 °/o) verdienen 20 tot 
60 frank per uur, dat wil zeggen een verhoudlng 
(1) Zle de tabellen G1, G2 en G3 van de statlstlsche blj-
lage. 
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Ensemb e de l'Industrie 
Comples o dell'lndustrla 
Totale Industrie 
Vertellung der Arbelter nach der H5he der Bruttoverdlenste 
Distribution des ouvriers suivant le niveau du gain horaire brut 
Dlstrlbuzlone degll operai secondo Il llvello del salarlo orarlo lordo 
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heit der Arbeitskrafte diese Verhaltnls 1 zu 4 
betragt, wie wlr bereits sahe . 
Diese relativ hôhere Konzent ation der Stunden-
verdienste der Frauen kom t ebenfalls in dem 
Varlationskoeffizienten zum IAusdruck (1), des-
sen Wert rund 22 v.H. für dl~ Frauen gegenüber 
24 v.H. für die Mannar und 128 v.H. fOr die Ge-
samtheit der Arbeitskrafte b~tragt (2). 
Diese Unterschlede ln der ertellung der Ver-
dienste nach dem Geschleo t der Arbeiter ste-
han unverkennbar lm Zusa~menhang mit den 
Strukturunterschleden zwisc en den mannlichen 
und den weiblichen Arbeits raften, die auf den 
vorhergehenden Seiten ln roBen Zügen kurz 
beschrleben wurden. 
Wir sahen dabel auch, wle nterschiedlich dlese 
Strukturen von einer lndust le zur anderen sein 
kônnen. Betrachtet man je e Industrie getrennt, 
so ergeben sich daher e enfalls sehr unter-
schledliche Hauflgkeitsvert ilungen. 
lm Bergbau lst die Kurve er Hauflgkeitsvertel-
lung beispielsweise sehr yinmetrisch und lm 
Berelch der hôheren lôhn weit auseinanderge-
zogen (3): Ole Arbeiter mi elnem Stundenlohn 
von mlndestens 80 Frank n machen 12,3 v.H. 
aus gegenüber 2,3 v.H. ln der gesamten Indu-
strie. 
Dasselbe zelgt sich noch ausgepragter ln der 
Mlneralôlverarbeitung, wo er Anteil der Arbel-
ter mit elnem Stundenlohn on mehr ais 80 Fran-
ken mehr ais 40 v.H. der esamtheit ausmacht. 
Manchmal flndet man seh unregelmaBige Ver-
tellungen: das lst ln der Schuhlndustrle und lm 
Schiffsbau der Fall. 
4.2. Die Verdlenste un das Niveau der be-
rufllchen Quallflkatlon 
Die ln den Hauflgkeitsvertellungen der Verdien-
ste nach Geschlecht und ach Industrie festge-
stellten Unterschiede las en elne, wenn auch 
(1) Vgl. Heft ,Methoden und D lnltlonen", Ziff. 9.5. 
(2) Ole Standardabweichung z igt diesen Unterschled ln 
der Streuung noch deutllcher: ür die Frauen betrâgt sie 
± 8 belgische Franken gegen ber ± 13 Franken für die 
Minner. 
(3) Diese Kurve steigt von 40 ranken an stell hoch und 
erreicht ihren hôchsten Punkt (10 v.H. der Arbelter) ln 
der Klasse von 50,00 bis 52, Franken; sie senkt slch 
dann wleder, um slch zwisch 57,50 und 77,50 Franken 
zu stablllsleren, und pendelt d bel um elne Hiufigkeit von 
3,5 bis 5 v.H. der Arbeiter. 
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la main-d'œuvre on a vu que ce rapport était 
de 1 à 4. 
Cette concentration relativement plus élevée des 
gains horaires des femmes est également attes-
tée par le coefficient de variation (1) dont la 
valeur est d'environ 22% pour les femmes con-
tre 24% pour les hommes et 28% pour l'en-
semble de la main-d'œuvre (2). 
Ces différences dans la distribution des gains 
suivant Je sexe des ouvriers sont évidemment en 
relation avec les différences de structure de la 
main-d'œuvre masculine et féminine, qui ont été 
brièvement décrites, dans leurs grandes lignes, 
dans les pages précédentes. 
On y a vu aussi combien ces structures pou-
valent différer fortement d'une Industrie à l'autre. 
C'est pourquoi lorsqu'on considère chaque 
Industrie Isolément, on se trouve en présence 
de distributions de fréquence également très 
diversifiées. 
Dans l'Industrie extractive, par exemple, la 
courbe de distribution de fréquence est très asy-
métrique et largement étalée dans la zone des 
salaires élevés (3) : les ouvriers ayant un salaire 
horaire supérieur ou égal à 80 francs représen-
tent en effet 12,3% du total, contre 2,3% dans 
l'ensemble de l'Industrie. 
le même phénomène se vérifie de façon encore 
plus accentuée dans l'Industrie du pétrole, où 
les ouvriers touchant un salaire horaire supé-
rieur à 80 francs représentent plus de 40 % de 
l'ensemble. On trouve parfois des distributions 
très Irrégulières : c'est le cas dans l'Industrie 
des chaussures et dans l'industrie navale. 
4.2. Les gains et le niveau de qualification 
professionnelle 
les différences enregistrées dans les distribu-
tions de fréquence des gains par sexe et par 
Industrie, Invitent à un examen, même som-
(1) Voir brochure « Méthodes et définitions •, par. 9.5. 
(2) l'écart-type montre plus clairement encore cette diffé-
rence dans la dispersion : Il est égal à ± 8 francs belges 
pour les femmes contre ± 13 francs pour les hommes. 
(3) Cette courbe grimpe rapidement à partir de 40 francs 
pour atteindre un maximum (10% des ouvriers) dans la 
classe de 50,00 à 52,50 francs belges; elle diminue ensuite 
pour se stabiliser - entre 57,50 et 77,50 francs - en 
oscillant autour d'une fréquence de 3,5% à 5% des 
ouvriers. 
da 1 a 3, contro il già rilevato rapporta da 1 a 4, 
relatlvo al complesso della manodopera. 
La più elevata concentrazione del salario orarlo 
del personale femminlle è indicata anche dai 
coefficiente di variazione (1), che risulta del 
22 °/o circa per le lavoratricl, contro il 24 °/o per 
gli uomlni e il 28 % per la manodopera in gene-
rale (2). 
Le disparità di distribuzione dei salari fra il per-
sonale operaio dell'uno e dell'altro sesso sono 
evldentemente ln rapporta con le rispettive di-
sparità dl struttura, glà descritte nelle loro linee 
fondamentali nelle pagine precedent!. 
SI è osservato peraltro che forti dlsparità dl 
struttura eslstono talora anche fra l'uno e l'altro 
ramo d'industria. Ne consegue che anche le 
distribuzioni delle frequenze possono risultare 
molto diverse quando si osservlno nell'ambito 
dl clascuna attività industriale. 
Per le Industrie estrattive, ad esempio, si ha una 
curva di distribuzione alquanto asimmetrica e 
largamente protesa verso la zona corrlspon-
dente al salarl elevatl (3); nel settore ln paroi a 
gll operai con un salarlo orario di 80 franchi o 
plù costitulscono lnfatti il12,3% del totale, con-
tro Il 2,3% per l'lndustrla in generale. 
Analogo fenomeno si riscontra ln forma ancor 
più accentuata nel settore del petrolio, nel quale 
l'aliquota degli operai con salario orario supe-
riore agil 80 franchi oltrepassa il 40 %. ln quai-
che caso si osservano dlstribuzionl delle fre-
quenze fortemente lrregolarl, come ad esempio 
per l'lndustria delle calzature e per quella delle 
costruzionl navall. 
4.2 1 salarl ed Il grado dl quallflcazlone pro-
fesslonale 
Le disparltà rilevate nella dlstrlbuzlone dl fra-
quenza dei salari secondo il sesso ed il ramo di 
industria inducono ad esaminare almeno som-
(1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl ,., par. 9.5. 
(2) La dlfferenza rlsulta ancor plil netta ad un confronto 
dello scarto quadratlco medlo, che è dl ± 8 franchi per 
le donne e dl ± 13 franchi per gll uomlnl. 
(3) La curva ha forma rapldamente ascendante a partlre 
dai 40 franchi e ragglunge Il masslmo (10 Ofo degll operai) 
nella classe compresa fra 50,00 e 52,50 franchi, successl-
vamente essa torna a scendere per stablllzzarsl - fra 
57,50 e 77,50 franchi - lntorno ad una frequenza oscillante 
fra Il 3,5 e Il 5 Ofo degll operai. 
van 1 tot 3, terwljl voor alle arbeidskrachten te 
zamen de verhouding 1 tot 4 was. 
Deze relatief grotére concentratie van de uur-
verdiensten der vrouwen blijkt eveneens uit de 
variatiecoëfflciënt (1), welke voor de vrouwen 
ongeveer 22 % bedraagt, tegen 24 % voor de 
mannen en 28 % voor alle arbeidskrachten te 
zamen (2). 
Deze verschillen in de verdeling van de ver-
diensten volgens het geslacht van de arbeiders 
houden natuurlijk verband met de structuurver-
schlllen bij de mannelijke en vrouwelijke 
arbeidskrachten, welke op de vorige bladzijden 
in grote lijnen zijn beschreven. 
Daarbij ls ook gebleken hoe sterk deze structu-
ren van bedrljfstak tot bedrljfstak kunnen ver-
schillen. Derhalve worden ook bij beschouwing 
van ledere bedrijfstak afzonderlijk zeer uiteen-
lopende verschlllen in verdeling geconstateerd. 
ln de nljverheld ,wlnnlng van delfstoffen" bij 
voorbeeld is de verdelingscurve ln de zone der 
hoge lonen (3) zeer asymmetrisch en zeer ge-
spreid : de arbeiders met een uurverdienste van 
80 frank of meer vertegenwoordigen namelijk 
12,3 °/o van het totaal, tegen 2,3% ln de gehele 
nljverheid. 
Dit zelfde verschijnsel doet zich in nog sterkere 
mate voor ln de aardolie-industrie, waar de 
arbeiders met een uurverdlenste van meer dan 
80 frank meer dan 40 % van het geheel uitma-
ken. Soms komen zeer onregelmatige verdelln-
gen voor, zo bij voorbeeld ln de schoenindustrie 
en blj de scheepsbouw. 
4.2 De verdlensten en het pell van de vak-
bekwaamheld 
De geconstateerde verschillen ln de verdeling 
der verdlensten naar geslacht en bedrijfstak 
geven aanleiding tot een, zlj het ook slechts 
(1) Zie brochure .. Methoden en definities ", paragraaf 9.5. 
(2) De standaardafwljklng drukt dit verschll ln spreidlng 
nog duldelljker ult : het bedraagt voor de vrouwen 
± 8 frank, tegen ± 13 frank voor de mannen. 
(3) Deze curve stljgt van 40 frank snel tot een maximum 
(10 Ofo van de arbelders) ln de categorie 50 tot 52,50 frank, 
waarna zlj weer daalt en voor 3,5 % tot 5 Ofo van de arbel· 
ders op een pell van 57,50 à 77,50 frank blljft staan. 
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nur summarische, Untersuc ung des Elnflusses 
der verschiedenen Strukturf ktoren auf die Nl-
veauveranderungen der Ver lenste der Arbeiter 
angezeigt erscheinen.· Bel di sen Faktoren den kt 
man naturgemaB zunachst n das Niveau der 
berufllchen Qualiflkation. 
Die folgende Tabelle 11 zelg., wle die Hôhe der 
Verdlenste nach der berufl~chen Quallflkation 
fOr jedes Geschlecht und nach lndustrlezwelg 
schwankt. 
maire, de l'Influence des divers facteurs struc-
turels sur les variations du niveau des gains des 
ouvriers. Parmi ces facteurs, on pense tout natu-
rellement, en premier lieu, au niveau de qualifi-
cation professionnelle. 
Le tableau 11, qui suit, montre comment le 
niveau des gains varie en fonction de la quali-
fication professionnelle, pour chaque sexe et 
par branche d'activité. 
TAB. 11 
Index des du chschnlttllchen Bruttostundenverdlenstes nach Geschlecht, 
beruflicher Quallflkatlon und lndustrleberelch 
(Basls : Dure schnittllcher Stundenverdlenst fOr alle Lelstungsgruppen = 100) 
Indices du gain horaire 11~oyen brut par sexe, qualification professionnelle et branches d'activité 
(Base : g ln horaire moyen pour l'ensemble des qualifications = 100) 
Ha lb- Nlcht )ualiflzlert qualiflzlert qualiflzlert Sonstlge lnsgesamt 
lndustrleberelche Branches d'activité 
Sem!- Non· Autres Ensemble Qualifiés 
qualifiés qualifiés 
Industrie insgesamt (Miinner) 111,1 100,0 
Bergbau (Miinner) 114,9 95,1 
Baugewerbe (Miinner) 109,0 95,8 
Verarbeitendes Gewerbe 
- Mlinner 110,9 102,1 
- Frauen .. 108,9 106,9 
Aus dleser Tabelle ergibt sic h, daB für die In-
dustrie lnsgesamt der Lohn des quallfizierten 
Arbetters 11 v.H. hôher ist ais k:fer Durchschnltts-
lohn der Mannar und dleser bstand 9 v.H. bel 
den Frauen betragt. 
Es kann hinzugefügt werde , daB wenlgstens 
bel den Mannern die jeweili en Abstande zwl-
schen den Verdlensten nac der Lelstungs-
gruppe von einer Industrie zur andern nlcht sehr 
verschieden sind (1). Für di Frauen gllt dies 
(1) Jedoch mit Ausnahme von ein od r zwei lndustrien; es 
handelt sich vor allem um die Kuns aserindustrie, wo die 
Lohnunterschlede nach der berufllc en Qualifikatlon we-
niger ais 2 v.H. des Durchschnittsloh s betragen. Dagegen 
Oberstelgt ln der Kunststofflndustrie der Lohn der qualifl-







Ensemble de l'Industrie 
67,8 100,0 (Hommes) 
Industries extractives 
67,1 100,0 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
71,4 100,0 (Hommes) 
Industries manufacturières 
68,0 100,0 -Hommes 
82,3 100,0 -Femmes 
Il résulte de ce tableau que, pour l'Industrie 
prise dans son ensemble, le salaire de l'ouvrier 
qualifié est de 11 Ofo plus élevé que le salaire 
moyen pour les hommes et de 9 Ofo pour les 
femmes. 
A ceci on peut ajouter que, du moins pour ce 
qui concerne les hommes, l'ordre de grandeur 
des écarts respectifs entre les gains par niveau 
de qualification profesionnelle ne varie pas sen-
siblement d'une Industrie à l'autre (1). Pour les 
(1) A J'exception toutefois d'une ou deux Industries, Il 
s'agit notamment de l'Industrie des fibres artificielles et 
synthétiques où les différences de salaire selon la quali-
fication professionnelle sont Inférieures à 2% du salaire 
moyen. Par contre dans l'Industrie des matières plastiques, 
Je salaire des ouvriers qualifiés excède de plus de 22% 
le salaire moyen. 
· mariamente in che modo i diversi fattori struttu-
rali influiscano sulie variazionl del Jivelio retri-
butlvo. Tra i fattorl ln questione, quello che pri-
mo si affaccia alle mente è naturalmente il gra-
do di qualificazione professionale. 
Nella tabella 11 sono per l'appunto indlcate, per 
sesso e per ramo dl attività, le variazionl del 
salarl ln relazlone alla qualificazione professio-
nale. 
beknopt onderzoek van de invloed van de ver-
schillende structurale factoren op de varlaties 
in het peil van de verdiensten der arbeiders. 
Hierbij wordt natuurlijk in de eerste plaats 
gedacht aan het peil van de vakbekwaamheid. 
Uit de thans volgende tabel 11 blijkt hoe het peil 
van de verdiensten naar gelang van de vakbe-
kwaamheid voor leder geslacht en per bedrijfs-
tak varieert. 
TAB. 11 
lndlcl medl del salarl orarllordl per sesso, grado dl quallficazlone professlonale e ramo dl attlvltà 
(Base : salarlo orarlo medlo del complesso delle qualiflcazlonl = 100) 
lndexcljfer van de gemlddelde bruto-uurlonen naar geslacht, vakbekwaamheld en bedrljfstak 
(Basls : gemlddeld uurloon alle vakbekwaamheden te zamen = 100) 
Se ml- Non Com-
Qualiflcatl qualiflcatl quallflcatl Altrl plesso 
Rami dl attlvltl 






(uomlnl) 111,1 100,0 
Industrie estrattlve 
(uomlnl) 114,9 95,1 
Edlllzla e genlo civile 
(uomlnl) 109,0 95,8 
Industrie manlfatturlere 
- uomlnl 110,9 102,1 
-donne 108,9 106,9 
Dalla tabella appare che nel complesso dell'ln-
dustria il salario percepito dai qualificati è mag-
giore del salario medio nella misura dell'11 % 
per il personale maschile e del 9 % per il par-
sonate femminile. 
SI puô inoltre osservare che per gll uominl l'or-
dina dl grandezza degli scarti tra 1 salari rela-
tivi ai singoli gradl di qualificazione professlo-
nale non varia sensibilmente dall'uno all'altro 
ramo d'industria (1); per Je donne lnvece esl-
(1) Ad eccezlone dl una o due Industrie, e ln partlcolare 
dl querra delle fibre artiflclall e slntetlche - nella quale 
le dlfferenze fra 1 salarl del varl gradl dl qualiflcazlone ed 
Il salarlo medlo sono mlnorl del 2% - e dell'lndustrla 
delle materle plastlche, nella quale per contro Il salarlo 







Nljverheld ln haar geheel 
67,8 100,0 (mannen) 
Winnlng van delfstoffen 
67,1 100,0 (mannen) 
71,4 100,0 Bouwnl)verheld (mannen)' 
Be· en verwerkende nljverh. 
68,0 100,0 - mannen 
82,3 100,0 - vrouwen 
Uit deze tabel blijkt dat voor de nijverheid ais 
geheel het loon van de geschoolde arbelder 
11 Ofo hoger is dan het gemlddelde loon voor 
mannen en 9 °/o hoger dan het gemiddelde loon 
voor vrouwen. 
Hleraan kan worden toegevoegd dat, althans 
wat de mannen betreft, de orde van grootte der 
respectievelljke verschillen tussen de verdien-
sten naar vakbekwaamheidspeil van bedrljfstak 
tot bedrljfstak nlet zeer uiteenloopt (1). Dit geldt 
(1) Met ultzonderlng van ~~n of twee bedrljfstakken, met 
name de kunstvezellndustrle, waar de verschlllen ln loon 
vol gens vakbekwaamheld mlnder dan 2% van het gemld-
delde loon bedragen. Daarentegen ls ln de kunststofver-
werkende Industrie het loon ·der geschoolde arbelders 22% 
hoger dan het gemlddelde loon. 
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nicht; hier bestehen relativ groBe Unterschiede 
zwischen den einzelnen lndustrien. 
Wie ebenfalls aus Tabelle 11 hervorgeht, andern 
sich mit der beruflichen Qualifikation die Lohne 
der Frauen nicht in der gleichen Welse wie die 
der Mannar. Unter diesen Umstânden erscheint 
ein Vergleich der mânnllchen und der weibll-
chen Lôhne bei gleicher Leistungsgruppe von 
Interesse (1). ln Tabelle 12, die das AusmaB 
dieses Unterschiedes zwischen Frauen- und 
Mânnerverdiensten anglbt, laBt sich leicht der 
ElnfluB ablesen, den die Verschiedenartigkeit 
der Beschâftigtenstruktur nach der Oualifikation 
auf die Vergleiche der mannllchen und welbll-
femmes, par contre, il n'en va pas de même, et 
les différences de situations entre Industries 
sont relativement sensibles. 
1 Comme le montre également le tableau 11, les 
1 
salaires des femmes ne varient pas en fonction 
de la qualification professionnelle de la même 
manière que ceux· des hommes. Dans ces con-
ditions, il devient intéressant de comparer les 
salaires masculins et féminins à qualification 
égale (1). Du tableau 12, qui donne la mesure de 
cette différence entre les gains des femmes et 
ceux des hommes, on peut aisément déduire 
l'Influence que la diversité de structure de la 
main-d'œuvre par qualification exerce sur les 
comparaisons des salaires masculins et fémi-
TAB. 12 
Abstand (ln v.H.) des durchschnittllchen Stundenverdlenstes der Frauen zum durchschnlttllchen 
Stundenverdlenst der Minner, nach Lelstungsgruppen fOr elnlge lndustrlen 
~cart(%) du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupes de qualification, pour quelques Industries 
Halb· Nlcht 
lndustrlezwelge Qualiflzlert qualiflzlert quallflzlert Sonstlge lnsgesamt Industries Qualifiés Se ml· Non- Autres Ensemble qualifiés qualifiés 




- Nahrungsmittelgewerbe -26 -20 
- Tabakverarbeitung -30 -20 
- Textilgewerbe -27 -23 
- Schuh-, Bekleidungs- und 
Bettwarenindustrie -24 -22 
- Lederindustrie -24 -23 
- Chemische Industrie -25 -26 
- Industrie nicht metalllscher 
Mineraierzeugnisse -38 -35 
- Hersteliung von Metal!-
erzeugnissen -36 -22 
- Eiektrotechnische Industrie -32 -19 
(1) ln diesem Zusammenhang sel darauf hingewiesen, daB 
die auf Gemelnschaftsebene festgelegten einheitllchen 
Leistungsgruppen (vgl. Heft ,Definitlonen und Methoden", 
Zff. 8.14.) die Heterogenitât der Arbeitskrâfte nur teilweise 
beseitlgen, da )ede Leistungsgruppe noch eine mehr oder 
weniger weite Spanne von Berufen umfaBt. 
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-25 -19 
-33 Ensemble de l'Industrie 
-25 -18 -32 Industries manufacturières 
Dont: 
-18 -21 -27 - Industries alimentaires 
-15 
-
9 -23 - Industrie du tabac 
-19 -14 -25 - Industrie textile 
- Industrie de l'habillement et 




-28 - Industrie du cuir 
-26 
-
2 -32 - Industrie chimique 
- Industries des produits miné-
-25 -23 -32 raux non métalliques 
- Industries des ouvrages en 
-23 -12 -27 métaux 
-16 -14 -28 - Industrie du matériel électr. 
(1) On rappelle à ce propos que les groupes de qualifica-
tion qu'il a été possible de définir uniformément sur le 
plan communautaire (voir brochure " Définitions et métho-
des,. par. 8.14) ne permettent cependant qu'en partie 
d'éliminer l'hétérogéneité de la main-d'œuvre, chaque 
groupe de qualification recouvrant encore, en effet, un 
éventail de métiers plus ou moins large. 
stono al riguardo differenze relativamente mar-
este. 
La medesima tabella 11 mostra inoltre che 1 
salari del personale femmlnile variano ln fun-
zlone del grado di qualificazione professionale 
in modo diverso dai salari del personale maschi-
le. Dlvlene perclo Interessante porre a raffronto 
1 salarl percepiti dall'uno e dall'altro sesso per 
1 medesiml gruppl dl qualificazione (1). Dalla 
tabella 12, in cul è indlcata la misura della diffe-
renza fra i salari delle donne e quelll degli uoml-
nl, si puo agevolmente desumere l'Influenza 
che la diversità di struttura della manodopera 
per qualificazione esercita sulla comparazioni 
echter niet voor de vrouwen en de verschillen 
tussen de situaties ln de afzonderlljke bedrljfs-
takken zijn betrekkelijk groot. 
Zoals ook uit tabel 11 blljkt, zijn de loonvariaties 
naar gefang van de vakbekwaamheid bij de 
vrouwen anders dan bij de mannen. ln verband 
hiermede is het interessant de lonen van man-
nan en vrouwen bij gelijke bekwaamheid te ver-
gelijken (1). Ult tabel 12, welke de omvang van 
dit verschil tussen de verdiensten van vrouwen 
en mannen weergeeft, kan gemakkelijk worden 
afgeleid welke lnvloed het verschil in structuur 
van de arbeidskrachten naar vakbekwaamhefd 
op de vergelijkingen van de fonen van mannen 
en vrouwen uitoefent; men ziet namelijk dat ln 
TAB. 12 
Searto pereentuale del salarlo orarlo medlo del personale femmlnlle ln rapporto a quello 
del personale masehlle, per gruppo dl quallfleazlone e per aleu ni rami dllndustrla 
Versehll (%) tussen de gemlddelde uurlonen der vrouwen en de gemlddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheldsgroep voor enkele bedrljfstakken 
Se ml· Non Com-
Quallfleatl quallflea11 quaiHieatl Altrl plesso 
Industrie Bedrl)fatakken 
Gesehoolde Half· Nlet· Overlge Totaal 
gesehoolde gesehoolde 
Complesso dell'lndustrla -34 -28 
Industrie manlfatturlere -33 -29 
Dl cul: 
- Industrie allmentarl -26 -20 
- lndustrla del tabacco -30 -20 
- lndustrla tesslle -27 -23 
- lndustrla dell'abblgllamento 
e della blancherla per casa -24 -22 
- lndustrla del cuolo -24 -23 
- lndustrla chlmlca -25 -26 
- Indu stria del prodottl mlnerall 
non metalllcl -38 -35 
- lndustrla degll oggettlln me-
tallo -36 -22 
- lndustrla del materlale elett -32 ..:... 19 
(1) SI rlcorda ln proposlto che 1 gruppl dl quallflcazlone 
che si sono potutl deflnlre ln modo uniforme su scala co-
munltarla (cfr. Il fasclcolo "Deflnlzlonl e metodl• par. 8.14) 
consentono dl owlare solo ln parte all'eterogeneltà della 
manodopera, glacché clascun gruppo dl quallflcazlone 
continua ln realta a comprendere una gamma plO o meno 












-19 -33 Nl)verheld ln haar geheel 
-18 -32 Be· en verwerkende nl)verh. 
Waarvan: 
-21 -27 - Voedlngsmlddelennljverheld 
-
9 -23 - Tabaksnljverheld 
-14 -25 - Textlelnljverheld 
- Vervaardlglng van schoenen, 
kledlng beddegoed, matras· 
-10 -28 sen, e.d. 
- Vervaardlglng van leder en 
-
8 -28 lederwaren 
-
2 -32 - Chemlsche Industrie 
- Verwerklng van minerale pro-
dukten (met ultzonderlng van 
-23 -32 metalen) 
- Vervaardlglng van produkten 
-12 -27 ult metaal 
-14 -28 - Elektrotechnlsche Industrie 
(1) ln dit verband wordt eraan herlnnerd dat met de be-
kwaamheldsgroepen welke unlform voor de Gemeenschap 
konden worden opgesteld (zle brochure , Deflnltles en 
methoden ", paragraaf 8.14) de ongelljksoortigheld van 
de arbeldskrachten slechts gedeeltellfk kan worden ultge-
schakeld, daar eike bekwaamheidsgroep nog een min of 
meer ultgebrelde reeks beroepen omvat. 
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chen Lôhne ausübt; es zelgt sich, daB in zahl-
reichen lndustrien die Abstande der Lôhne bel 
glelcher Leistungsgruppe lm allgemeinen we-
sentlich wenlger groB sind ais bel Einbezlehung 
sâmtlicher Lelstungsgruppen, mit Ausnahme 
vlellelcht für die qualiflzlerten Arbeiter. 
4.3. Die Verdienste und die Betrlebsgr66e 
Es war berelts aufgrund der Gemelnschafts-
erhebungen über die Arbeitskosten (1) bekannt, 
daB eine Korrelation zwlschen der Hôhe der 
Stundenlôhne und der GrôBe der Betriebe be-
steht. Die Ergebnisse der Erhebung über Struk-
tur und Verteilung der Lôhne haben es bestâtigt. 
Sie haben es darüber hlnaus ermôglicht, diesen 
EinfluB auf die Lohnabstufung nach Geschlecht 
und nach berufllcher Qualiflkation zu bemessen 
(Tabelle 13). 
Der durchschnlttliche Stundenverdienst, der ln 
den klelnen Betrleben (mit 10 bis 49 Beschâftig-
ten) unter etwa 10 v.H. des Durchschnitts der 
Gesamtheit liegt, steigt progresslv mit der Be-
trlebsgrôBe und überschreitet diesen allgemel-
nen Durschschnltt ln einer Proportion, die ln den 
GroBbetrieben (1 000 Beschâftlgte und mehr) 
von 7 v.H. für die nicht qualiflzlerten Frauen 
bis zu 21 v.H. für die qualifizlerten Frauen relcht. 
Es lst ebenfalls festzustellen, daB der relative 
1
Umfang dleses progresslven Anstiegs ln den 
iBetrlebsklassen mit 100 bis 199 Beschaftigten 
1 
el den Frauen etwas starker lst ais bei den 
annern, was bedeutet, daB in diesen Betrleben 
1) Seit 1953 werden regelmiBig )edes Jahr Erhebungen 
~ r die drel EGKS-Industrlen durchgefOhrt (vgl. belsplels-else die letzte Verôffentlichung ,Lôhne EGKS 1966" ln er Relhe ,Statistlsche Studlen und Erhebungen", Nr. 5/ 1968, des Statlstlschen Amtes der Europilschen Gemeln-~haften). Or die anderen lndustrlen des Gemelnsamen Marktes wur-n lm Laufe der Jahre 1959 bis 1964 sechs Erhebungen 
d rchgefOhrt. Ole Ergebnlsse, die slch auf elne zlemlich 
g oSe Zahl von lndustrlezwelgen bezlehen, wurden ln der 
R lhe ,Sozlalstatistik" des Amtes verôffentllcht (tor das 
J hr 1959 vgl. Nr. 3/1961 und Nr. 3/1962 betreffend 14 ln-
d strleberelche; fOr das Jahr 1960 vgl. Nr. 1/1963 betref-
f d 8 lndustrlezwelge und fOr das Jahr 1961 vgl. Nr. 21 
1 64 betreffend 13 Berelche; fOr die Jahre 1962 bis 1964 
b zog slch eln zwelter Erhebungszyklus ln der glelchen 
R lhenfolge auf dleselben Berelche: vgl. Nr. 5/1964, 
N 6/1965 und Nr. 5/1966). FOr das Jahr 1966 erfaBte 
el e elnzlge groBe Erhebung simtliche Zwelge des Berg-
ba s, des verarbeltenden Gewerbes und des Baugewerbes; 
dl Ergebnlsse sind ln der Nr. 4/1969 der Relhe ,Sozlal-
s tistik" verôffentlicht. 
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nins : on voit en effet que dans de nombreuses 
Industries les écarts des salaires sont à qualifi-
cation égale, en général, sensiblement moins 
élevés que les écarts toutes qualifications com-
prises sauf, peut-être, pour les ouvriers qualifiés. 
4.3. Les gains et la taille des établissements 
On savait déjà, par les enquêtes communautai-
res sur le coOt de la main-d'œuvre (1) qu'il y 
avait une corrélation entre le niveau des ·salaires 
horaires et la taille des établissements. Les 
résultats de l'enquête sur la structure et la répar-
tition des salaires l'ont confirmé. Mais, ils ont en 
outre permis d'en mesurer l'incidence sur l'éven-
tail des salaires par sexe et par qualification 
professionnelle (tableau 13). 
Le gain horaire moyen qui, dans tes petits éta-
blissements (occupant de 10 à 49 salariés) est 
Inférieur d'environ 10 Ofo à ta moyenne de l'en-
semble, augmente progressivement avec ta taille 
pour dépasser cette moyenne générale dans une 
proportion allant, dans les grands établisse-
ments (1 000 salariés et plus), de 7 Ofo pour tes 
femmes non qualifiées à 21 Ofo pour les femmes 
qualifiées. 
On remarquera aussi que l'Importance relative 
de cette augmentation progressive est, dans les 
classes d'établissements occupant de 100 à 199 
salariés, légèrement plus forte pour les femmes 
que pour les hommes, ce qui implique que, dans 
(1) Des enquêtes sont effectuées régulièrement chaque 
année, depuis 1953, pour les trois Industries de la C.E.C.A. 
(voir par exemple la dernière publication • salaires C.E.C.A. 
1966 •, dans la série Ëtudes et Enquêtes statistiques, 
n° 5/1968, de l'Office statistique des Communautés euro-
péennes). 
Pour les autres Industries du Marché commun, six enquê-
tes ont été effectuées au cours des années 1959 à 1964. 
Les résultats, concernant un nombre assez Important de 
branches d'activité, ont été publiées dans la série • Sta-
tistiques sociales • de l'Office (pour l'année 1959, voir 
n° 3/1961 et n° 3/1962, concernant 14 branches d'activité; 
pour l'année 1960, voir no 1/1963, concernant 8 branches 
et pour l'année 1961 voir no 2/1964, concernant 13 bran-
ches; pour les années 1962 à 1964, un deuxième cycle 
d'enquêtes a porté, dans l'ordre, sur les mêmes branches : 
voir no 5/1964, no 6/1965 et no 5/1966). Pour J'année 1966, 
une seule grande enquête a porté sur toutes les branches 
de l'Industrie extractive, manufacturière et du bâtiment; 
les résultats en ont été publiés dans Je no 4/1969 de ta 
série • Statistiques sociales ... 
fra i salari maschili e femminili : si osserva infattl 
che in numerose Industrie le differenze fra i 
salari a parità dl qualificazione sono in genera-
le nettamente minori di quelle che si osservano 
per l'insieme dei gruppi di qualificazione, salvo, 
al plù, il gruppo del « qualificatl ». 
4.3 1 salarl e l'amplezza degll stablllmentl 
L'esistenza dl una correlazlone fra il llvello delle 
retrlbuzioni orarie e le dimensioni degli stabill-
mentl era glà nota dalle indaginl comunitarie 
sul costo della manodopera (1). 1 risultati dell'in-
dagine sulla struttura e sulla ripartizione dei 
salari l'hanno confermata ed hanno nel con-
tempo permesso di misurarne l'incidenza sulla 
ripartlzione dei salari per sesso e per qualifica-
zione professionale (tabella 13). 
La retribuzione oraria media, che nei piccoli 
stabilimenti (numero di dipendenti compreso 
fra 10 e 49) è inferiore del10% circa alla media 
generale, aumenta progressivamente con le 
dimension! degll stabilimenti stessi glungendo a 
superare detta media generale in una misura 
compresa, nei grandi stabillmenti (con 1 000 o 
plù dlpendenti), fra il 7 °/o per il personale fem-
minile non qualificato e il 21 % per il personale 
femminile qualificato. 
SI . osserva altresl che nell a classe di stabili-
menti con un numero dl dlpendenti compreso 
fra 100 e 199 l'entità relativa dl detto aumento 
è un po' maggiore per il personale femminile 
che per quello maschile; ne consegue che in 
(1) Dai 1953 si effettuano apposlte lndaglnl annuall per le 
tre Industrie della CECA (cfr., per esemplo, la recente 
pubbllcazlone • Salarl CECA 1966 •, nel n. 5/1968 della 
serie " Studl ed lndaglnl statlstlche • dell'lstituto statlstlco 
delle Comunità europee). 
Per le altre Industrie del Mercato comune si sono effettuate 
sel lndaglnl analoghe nel perlodo 1959-1964. 1 rlsultatl, 
che rlguardano un gruppo relatlvamente numeroso dl rami 
dl attlvltà, sono statl pubbllcatl nella serie • Statlstlche 
soclall• dell'lstltuto (per Il 1959, cfr. 1 nn. 3/1961 e 3/1962, 
concernent! 14 rami dl attlvltà; per Il 1960 Il n. 1/1963, 
concernente 8 rami e per Il 1961 Il n. 2/1964, concernent& 
13 rami; nel perlodo 1962/1964 un secondo cielo dllndaglnl 
ha conslderato, nell'ordlne, 1 medeslml rami ed 1 rlsultati 
sono statl pubbllcatl nel nn. 5/1964, 6/1965 e 5/1966). Per 
Il 1966 un'unlca grande lndaglne ha abbracclato tutti 1 rami 
dell'lndustrla estrattlva, manlfatturlera ed edlllzla; 1 rlsultatl 
sono pubbllcatl nel n. 4/1969 della serie « Statlstlche so-
clall•. 
vele bedrijfstakken de verschillen in loon bij 
gelljke bekwaamheid over het algemeen veel 
kleiner zijn dan de loonverschillen welke wor-
den geconstateerd wanneer alle niveaus van 
vakbekwaamheld bij elkaar worden genomen, 
behalve misschlen wat de geschoolde arbeiders 
betreft. 
4.3 De verdlensten en de grootte der vestl-
glngen · 
Uit de gemeenschapsenquêtes lnzake de loon-
kosten (1) wlst men reeds dat er een correlatie 
bestond tussen het peil der uurlonen en de 
grootte der vestigingen. De resultaten van de 
enquête inzake de structuur en de verdellng der 
!onen hebben dit bevestigd. Bovendien hebben 
zij het mogelljk gemaakt de invloed van deze 
grootte op het loongamma naar geslacht en vak-
bekwaamheid te meten (tabel 13). 
De gemlddelde uurverdienste, welke ln de klei-
ne vestigingen (met 10 tot en met 49 werkne-
mers) ongeveer 10 %lager llgt dan het gemld-
delde van het totaal, wordt naar gelang van de 
grootte van de vestigingen steeds hoger en llgt 
in de grote vestiglngen (1 000 werknemers en 
meer) voor de nlet-geschoolde vrouwen 7 °/o en 
voor de geschoolde vrouwen 21 % hoger dan 
dit algemene gemlddelde. 
Voorts blijkt de relatieve omvang van deze gelel-
delijke stijglng in de categorieën vestiglngen 
met 100 tot en met 199 werknemers voor vrou-
wen lets groter te zljn dan voor mannen, hetgeen 
inhoudt dat blj deze vestiglngen het verschil 
(1) Slnds 1953 werden regelmatlg leder jaar enquêtes ge-
houdan voor de drle lndustrleën van de EGKS (zle blj 
voorbeeld de laatste publlkatle ,lonen EGKS 1966 ", ln 
de serie Statlstlsche Studles en Enquêtes nr. 5/1968 van 
het Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschap- · 
pen). 
Voor de overlge bedrljfstakken van de Gemeenschappe-
lljke Markt zljn van 1959 tot en met 1964 zes enquêtes 
gehouden. De resultaten, welke betrekklng hebben op een 
tamelljk groot aantal bedrljfstakken, zljn gepubllceerd ln 
de serie , Sociale Statlstlek" van het Bureau (voor 1959 
zle nr. 3/1961 en nr. 3/1962 betreffende 14 bedrljfstakken; 
voor 1960 zle nr. 1/1963 betreffende 8 bedrljfstakken en 
voor 1961 zle nr. 2/1964 betreffende 13 bedrljfstakken; voor 
1962 tot en met 1964 ls ln dezelfde volgorde een tweede 
reeks enquêtes voor dezelfde bedrljfstakken gehouden : 
zle nr. 5/1964, nr. 6/1965 en nr. 5/1966). Voor 1966 ls een 
grote enquête gehouden voor alle takken van de extrac-
tleve en de be- en verwerl<ende Industrie en de bouwnlj-
verheld; de resultaten hlervan zljn gepubllceerd ln nr. 4/ 
1969 van de serie , Sociale Statlstlek ". 
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TAB. 13 
Index der durchschnlttllchen Stundenverdlenste nach BetrlebsgrôBe, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
\ (Industrie lnsgesamt) 
Indices des gains horaires moyens par taille des établissements, par sexe et par qualification 
(Ensemble de l'Industrie) 
Betrlebsgr6Be (Zahl der beschllftlgten Arbeltnehmer) 
Taille (nombre de salariés) des établissements Sexe, qualification Ge achlecht, Lelstungsgruppe 
1o-49 50-99 100..199 200-499 1100-999 > 1000 lnsgesamt Ensemble 
Minner 
Quallflzlert 91 96 95 
Halbqualiflzlert 91 95 95 
Nlcht quallfizlert 91 96 96 
Sonstige 90 94 99 
lnsgesamt 91 95 94 
Frauen 
Quallflzlert 91 98 99 
Halbquallfizlert 91 92 98 
Nicht quallflzlert 92 94 100 
Sonstige 87 96 101 
lnsgesamt 89 94 100 
nsgesamt 
' Quallflzlert 91 95 94 
Halbquallfizlert 91 93 94 
Nlcht quallflzlert 91 94 97 
Sonstige 89 93 100 
lnsgesamt 90 93 94 
c er Abstand zwischen Mânner- und Frauenlôh-
.. 
nen geringer ist ais der fur d1e Gesamthe1t fest-
gbstellte Abstand. 
~an findet auBerdem in Tabelle 13 ein gutes 
B~eispiel für die Bedeutung, die die Beschâftig-
t nstruktur für Lohnvergleiche haben kann. Für 
d e Klasse der Betriebe mit 1 000 Beschâftigten 
u d mehr liegt der durchschnittliche Stunden-
v rdienst aller Arbeiter (Mânner + Frauen) 
1 v.H. über dem entsprechenden Verdienst für 
di Gesamtheit der Betrlebe; prüft man aber die 
ln lzes nach Geschlecht, so ist festzustellen, 
d B die Verdienste der Mânner ganz wie die 
d r Frauen lediglich elne Erhôhung von 12 v.H. 
au weisen. Diese scheinbare Anomalie ist ledig-
lic auf den Unterschled der Beschâftigtenstruk-


















105 112 100 Qualifiés 
104 109 100 Se ml-qualifiés 
103 108 100 Non-qualifiés 
108 118 100 Autres 
104 112 100 Ensemble 
Femmes 
110 121 100 Qualifiées 
106 112 100 Semi-quallfiées 
106 107 100 Non-qualifiées 
111 120 100 Autres 
108 112 100 Ensemble 
Ensemble 
106 115 100 Qualifiés 
104 • 111 100 Seml-q uallfiés 
104 110 100 Non-qualifiés 
110 120 100 Autres 
106 115 100 Ensemble" 
ces établissements, l'écart entre les salaires 
masculins et féminins est plus faible que celui 
constaté dans l'ensemble. 
On trouve en outre, au tableau 13, un bon exem-
ple de l'Importance que la structure de la main-
d'œuvre peut avoir pour les comparaisons de 
salaires. En effet, pour la classe d'établisse-
ments de 1 000 salariés et plus, le gain horaire 
moyen de l'ensemble des ouvriers (hommes + 
femmes) présente une majoration de 15% par 
rapport au gain correspondant pour l'ensemble 
des établissements; mais si on examine les Indi-
ces par sexe on constate que les gains des 
hommes tout comme les gains des femmes ne 
présentent qu'une majoration de 12 %. Cette 
. anomalie apparente n'est due qu'à la différence 
de structure de la main-d'œuvre par sexe, les 
TAB. 13 
lndlcl del salarl orarl medl per classe dl amplezza degll stablllmenti, per sesso e per qualificazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfer van de gemlddelde uurlonen naar grootteklasse van de bedrljven, geslacht en vakbekwaamheid 
(Nijverheld ln haar geheel) 
' Amplezza (numero dl dlpendentl) degll stablllmentl 
Se11o, quallfleazlone 
Grootteklasse (aantal werknemers) van het bedrljf 
Geslaeht, vakbekwaamheld 
10-49 50-99 1 G0-199 1 200-499 
Uomlnl 
Quallflcatl 91 96 95 
Semlquallflcatl 91 95 95 
Non qualiflcatl 91 96 96 
Altrl 90 94 99 
Complesso 91 95 94 
-
Donne 
Quallflcate 91 98 99 
Semlquallflcate 91 92 98 
Non qualiflcate 92 94 100 
Altre 87 96 101 
Complesso 89 94 100 
Totale 
Quallflcatl 91 95 94 
Semlquallflcatl 91 93 94 
Non quallflcatl 91 94 97 
Altrl 89 93 100 
Complesso 90 93 94 
detti stabilimenti il divario fra i salari maschili 
e quelll femminili è minore di quello rilevato in 
generale. 
La tabella 13 fornisce inoltre un chlaro esempio 
dell'lmportanza che la struttura della manodo-
pera puô presentare nelle comparazloni in 
materia di salari. Nella classe di stabilimenti con 
1 000 o plù dipendenti Il salario orario medlo 
del personale in complesso (maschile e femmi-
nlle) risulta infatti maggiorato del 15% rispetto 
a quello rilevato per l'lnsieme degll stabilimenti; 
esamlnando lnvece glllndlci relativl al due sessi, 
si trova che la magglorazione dei salarl, cosl 
del personale maschile come dl quello femmi-
nlle, è soltanto del 12%. L'apparente anomalia 
è semplicemente dovuta alla diversità dl strut-





















105 112 100 Geschoolde 
104 109 100 Halfgeschoolde 
103 108 100 Nlet-geschoolde 
108 118 100 Overlge 
104 112 100 Totaal 
Vrouwen 
110 121 100 Geschoolde 
106 112 100 Halfgeschoolde 
106 107 100 Nlet-geschoolde 
111 120 100 Overlge 
108 112 100 Totaal 
Totaal 
106 115 100 Geschoolde 
104 111 100 Halfgeschoolde 
104 110 100 Nlet-geschoolde 
110 120 100 Overlge 
106 115 100 Totaal 
tussen de lonen van mannen en vrouwen kleiner 
is dan in het algemeen. 
Bovendien vindt men in tabel13 een goed voor-
beeld van het belang dat de structuur van de 
arbeidskrachten kan hebben voor de vergelljking 
der lonen. Voor de categorie vestigingen mèt 
1 000 en meer werknemers is de gemiddelde 
uurverdienste van alle arbeiders (mannen en 
vrouwen) te zamen namelijk 15 Ofo hoger dan de 
overeenkomstige verdienste voor alle vestigin-
gen te zamen; onderzoekt men echter de index-
cijfers per geslacht, dan stelt men vast dat zowel 
de verdienste van de mannen ais die van de 
vrouwen slechts 12 °/o hoger zljn. Deze schljn-
bare anomalie is aileen te wljten aan het struc-
tuurverschil van de arbeidskrachten volgens ge-
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Betriebe mit 1 000 Beschaftigten und mehr rela-· 
tiv weniger weibliche Beschaftigte haben ais die 
Gesamtheit der Betrlebe, wie wir im vorher-
gehenden Kapitel sahen. 
4.4. Die Verdlenste und das Lebensalter 
Aus der folgenden Tabelle lst ersichtllch, wle 
sich die Hôhe des Stundenverdlenstes mit dem 
Lebensalter der Arbeiter verandert. 
établisements de 1 000 salariés et plus occupant 
une main-d'œuvre féminine relativement moins 
Importante que ce n'est Je cas dans l'ensemble 
des établissements, comme on l'a vu au chapi-
tre précédent. 
4.4. Les gains et l'Age 
Le tableau suivant fait apparattre comment le 
niveau du gain horaire varie avec l'âge des 
ouvriers. 
TAB. 14 
Index der durchschnittllchen Stundenverdlenste nach Altersgruppen 
fOr elnlge lndustrleberelche und •Zwelge 
Indices des gains horaires moyens par classe d'Age par branches d'activité et pour quelques Industries 
Alter (Zahl der vollendeten LebensJahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
lndustrleberelche und -zwelge l---~---.------,-----.------.----r Branches d'activité et Industries 











































[ ie wesentlichen Merkmale der Relation von 
l ohn und Alter für die Industrie lnsgesamt sind 
c er erhebliche Rückstand bel den Verdiensten 
der jungen Arbeiter einerseits und die zuneh-
n ende Vermlnderung des Verdlenstes der Ar-
bitter ab 45 Jahre anderersetts. 
Die Tabelle macht jedoch ebenfalls deutllch, wie 



















100 Ensemble de l'Industrie 
100 Industries extractives 




100 -Industries alimentaires 
100 - Industrie textile 
- Industrie de 
100 l'habillement 
- Industrie des produits 
minéraux non métalll-
100 ques , 
-Industrie des métaux 
100 ferreux et non ferreux 
Les caractéristiques essentielles de cette rela-
tion salaires-âge, sont, au niveau de J'ensemble 
de l'Industrie, l'Important abattement des gains 
des jeunes ouvriers, d'une part, et la diminution 
progesslve du gain à partir de 45 ans, d'autre 
part. 
Toutefois, ce tableau fait également ressortir 
la difficulté de tirer hâtivement des conclusions 
come si è visto nel capitolo precedente, negli 
stablllmenti con 1 000 o plù dlpendenti la per-
centuale dl personale femminile è inferiore a 
quella che si riscontra nel complesso degli sta-
billmenti. 
4.4 1 salarl e l'età 
Nella tabella che segue sono presentate le varia-
zloni della retribuzione oraria in relazlone all'età 
dei lavoratori. 
slacht, daar de vestigingen met 1 000 en meer 
werknemers relatief minder vrouwelijke werk-
nemers in dienst hebben dan alle vestigingen te 
zamen, zoals in hat vorlge hoofdstuk reeds is 
gebleken. 
· 4.4 De verdlensten en de leeftiJd 
Uit de volgende tabel blijkt hoa hat pail van de 
uurverdienste naar gelang van de leeftijd der 
arbeiders varieert. 
TAB. 14 
lndlcl del salarl orarl medl per classe dl età, per alcunl rami d'lndustrla 
lndexcljfer van de gemlddelde uurlonen naar leeftljd, en bedrljfstak voor enkele lndustrleën 
Età (numero dl annl complut!) 
Industrie Leeftlld (aantal volbrachte Jaren) Bedrl)fstakken en lndustrleln 
< 21 21-29 30-44 
Complesso 
dell'lndustrla 69 100 108 
Industrie estrattlve 67 101 105 
Edlllzla e genlo civile 76 101 103 
Industrie 
manlfatturlere 69 101 108 
Dl cul: 
- Industrie allmentarl 68 102 107 
- lndustrla tesslle 80 102 106 
- lndustrla 
dell'abblgllamento 80 103 114 
- lndustrla del prodottl 
mineral! non metallicl 69 102 106 
- lndustrla del metalll fer-
rosi e non ferros! 69 99 105 
le caratteristiche principali della relazlone fra 
i salari e l'età sono costituite, a livello del com-
plesso dell'lndustria, dalla notevole decurtazione 
delle retribuzioni percepite dai personale in 
giovane età dalla diminuzione progresslva del 
safari al dl là dei 45 anni. 
Net contempo i dati della tabella lndicano anche 
che non è agevole trarre frettolosamente con-
45-64 
1 
;>55 Totale Totaal 
Nl)verheld ln haar ge-
106 105 100 he el 
94 84 100 Wlnnlng van delfstoffen 
103 102 100 Bouwnl)verheld 
Be· en verwerkende 
107 107 100 nljverheld 
Waarvan: 
- Voedlngsmlddelen-
108 110 100 nljverheld 
105 107 100 - Textlelnljverheld 
- Vervaardlglng van 
schoenen, kledlng, bed-
120 121 100 degoed, matrassen e.d. 
- Verwerklng van mine-
raie produkten (met ult-
105 104 100 zonderlng van metalen) 
- Vervaardlglng van pro-
103 99 100 dukten ult metaal 
De voornaamste kenmerken van deze loon-leef-
tijdsrelatie zijn, ln hat kader van de gehele nij-
verheld, enerzijds hat lage niveau van de ver-
diensten der jonge arbeiders en anderzijds de 
geleidelijke daling van de verdiensten vanaf 
45 jaar. 
Uit deze tabel blijkt echter eveneens, dat men 
er goed aan doat, niet overijld algemene conclu-
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rungen zu ziehen. Untersucht man nâmlich die 
besondere Lage innerhalb der elnzelnen lndu-
strien, so lassen sich dlese allgemelnen Mark-
male zwar durchaus wiederfinden, ln bestimmten 
Fâllen sogar stark ausgeprâgt, ln anderen Fâllen 
sind sie aber abgeschwâcht und manchmal so-
gar lns Gegenteil verkehrt. 
Nachstehende Tabelle 15 zeigt darüber hlnaus, 
daB auch die anderen strukturellen Faktoren 
berücksichtigt werden müssen. So kann lm vor-
liegenden Falla beispielsweise festgestellt wer-
den, daB die Streuung der Lôhne in Abhângig-
keit vom Lebensalter etwas abgeschwâcht lst, 
wenn man sie nach Geschlecht und nach Quall-
fikation betrachtet und wenn man von der 
Gruppe ,Sonstige" absleht. 
générales. En effet, lorsqu'on examine la situa-
tion particulière au sein de chaque Industrie, ces 
caractères généraux se retrouvent bien et sont 
même accentués dans certains cas, mals, dans 
d'autres ils sont atténués et parfois même con-
trouvés. 
Le tableau 15 qui suit met, en. outre, en évidence 
la nécessité de tenir aussi compte des autres 
facteurs structurels. Ainsi, dans ce cas précis, 
par exemple, on peut constater que les varia-
tions des salaires en fonction de l'âge, sont 
quelque peu atténuées lorsqu'on les apprécie 
par sexe et par niveau de qualification, en fai-
sant abstraction du groupe «autres», 
TAB. 15 
Index der durchschnittllchen Stundenverdienste nach Alter, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Industrie lnsgesamt) 
Indices des gains horaires moyens par Age, sexe et qualification 
(Ensemble de l'Industrie) 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
Gesehlecht, Lelstungsgruppe 
Age (nombre d'années révolues) 
Sexe, qualification 
<21 21-29 30-44 45-54 ;>55 lnsgesamt Ensemble 
~inn er Hommes 
Qualiflzlert 83 97 103 100 97 100 Qualifiés 
Halbqualiflzlert 85 99 103 100 96 100 Seml-qualifiés 
Nlcht qualiflzlert 86 101 103 100 95 100 Non-qualifiés 
Sonstige 99 133 110 100 Autres 
lnsgesamt 70 101 107 103 100 100 Ensemble 
lrauen Femmes 
Qualifiziert 95 98 101 101 100 100 Qualifiées 
Halbqualifiziert 88 98 103 102 100 100 Se ml-qualifiées 
Nicht qualifiziert 85 100 102 101 99 100 Non-qualifiées 
Sonstige 100 121 100 Autres 
lnsgesamt 84 105 108 108 106 100 Ensemble 
1 sgesamt Ensemble 
Qualifizlert 78 96 103 100 99 100 Qualifiés 
Halbqualifiziert 80 97 103 101 100 100 Seml-qualiflés 
Nlcht qualifizlert 84 98 103 101 100 100 Non-qualifiés 
Sonstige 99 134 118 . 100 Autres 
lnsgesamt 69 100 108 106 105 100 Ensemble 
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clusioni dl carattere generale. Passando lnfatti 
ad esaminare la situazlone dei singoli rami dl 
lndustria, si osserva che in alcuni di essi le 
caratteristiche descritte sussistono, magari an-
che in forma accentuata, mentre in altrl risultano 
attenuate e a volte anche lnesistenti. 
La tabella 15 che segue pone in evidenza la 
necessità di tener conto anche degli altri fattori 
strutturall. Nella fattispecie si puè> infatti osser-
vare, ad esempio, che le variazioni del livello 
retributivo in relazione all'età risultano di entità 
relativamente minore ove esse siano conside-
rate distintamente per sasso e per grado dl 
qualificazione, eccezion fatta del gruppo « altri ». 
sies te trekken. Onderzoekt men namelijk de 
toestand in iedere industrie afzonderlijk, dan 
vindt men deze algemene kenmerken weliswaar 
in bepaalde gevallen en zelfs ln nog sterkere 
mate terug, doch in andere gevallen zijn zij 
slechts in geringe mate of in het geheel niet 
aanwezig. 
De hierna volgende tabel 15 toont bovendien 
aan, dat het noodzakelijk is ook met andere 
structurale factoren rekening te houdan. ln dit 
speciale geval kan bij voorbeeld worden vast-
gesteld dat de loonvariaties naar gelang van de 
leeftijd enigszins geringer blijken te zijn wan-
neer zij per geslacht en per bekwaamheidspeil 
worden bekeken, daarbij afziende van de groep 
,overige". 
TAB. 15 
lndlcl del salarl orarl medl per età, per sesso e per qualificazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen naar leeftljd, geslacht en vakbekwaamheld 
(Nijverheld ln haar gehee!) 
Età (numero dl annl complut!) 
Sesso, quallflcazlone 
Leeftljd (aantal volbrachte )aren) 
Geslacht, vakbekwaamheld 
. <21 21-29 30-« 45-64 ;;a. 55 Totale Totaal 
Uomlnl Mann en 
Quallflcatl 83 97 103 100 97 100 Geschoolde 
Semlquallflcatl 85 99 103 100 96 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 86 101 103 100 95 100 Nlet-geschoolde 
Altrl 99 133 110 100 Overlge 
Complesso 70 101 107 103 100 100 Totaal 
Donne Vrouwen 
Quallflcate 95 98 101 101 100 100 Geschoolde 
Semlquallflcate 86 98 103 102 100 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 85 100 102 101 99 100 Nlet-geschoolde 
Attre 100 121 100 Overlge 
Complesso 84 105 108 108 106 100 Totaal 
Complesso Totaal 
Quallflcatl 78 96 103 100 99 100 Geschoolde 
Semlquallflcatl 80 97 103 101 100 100 Halfgeschoolde 
Non quallficatl 84 98 103 101 100 100 Nlet-geschoolde 
Altrl 99 134 118 100 Overlge 
Complesso 69 100 108 106 105 100 Totaal 
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4.5. Die Verdlenste und die Famlllensltuatlon 
Die Famlliensituation wurde unter dem doppel-
ten Geslchtspunkt des Familienstands und der 
Anzahl unterhaltsberechtigter Kinder betrachtet. 
Untersucht man zunachst die Veranderung der 
Lohne in Abhangigkeit vom Familienstand, so lst 
1
testzustellen, daB für die Gesamtheit der lndu-
:strle der Stundenlohn der Ledigen 21 v.H. unter 1dem der verheirateten Arbeiter liegt; das glei-
1che gllt für die Verwitweten und Geschiedenen, 
~ber in diesem Fall betragt der Unterschled nur 
il v.H. Es darf jedoch nlcht übersehen werden, 
aB der Famllienstand selnerseits an andere 
aktoren gebunden ist, die einen dlrekten Eln-
luB auf die Hohe der Lohne ausüben, wle Le-
ensalter, berufliche Qualifikation usw. Bei 
1 usschaltung des Elnflusses von Geschlechl 
' nd beruflicher Qualiflkatlon und vor allem von 
4.5. Les gains et la situation de famille 
La situation de famille a été considérée du dou-
ble point de vue de l'état civil et du nombre 
d'enfants à charge. 
Lorsqu'on examine, tout d'abord, la variation 
des salaires en fonction de l'état civil, on con-
state que, pour l'ensemble de l'Industrie, le 
salaire horaire des célibataires est inférieur de 
21 % à celui des ouvriers mariés; Il en va de 
même pour les veufs et les divorcés, mals, dans 
ce cas la différence n'est que de 7 %. Mais il 
ne faut pas oublier que l'état civil· est lui-même 
lié à d'autres facteurs qui ont une Incidence 
directe sur le niveau des salaires, comme l'âge, 
la qualification professionnelle, etc. En éliminant 
l'influence du sexe et de la qualification pro-
fessionnelle et partiellement de l'âge, en faisant 
abstraction du groupe de qualification « au-
TAB. 16 
Index des durchschnittllchen Stundenverdlenstes nach Famlllenstand, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Industrie lnsgesamt) 
Indices du gain horaire moyen suivant l'état civil, par sexe et qualification 
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4.5 1 salarl e la sltuazlone dl famlglla 
La situazione di famiglia è stata considerata 
sotto il duplice aspetto dello stato civile e del 
numero dei figli a carico. 
Esaminando anzitutto le variazioni del livello 
retributivo in relazione allo stato civile, si osser-
va che nell'industria in generale il salario orarid 
dei non coniugati è inferiore del 21 % a quello 
dei coniugati; Jo stesso accade peril salario dei 
lavoratori vedovi o dlvorziati, per i quall tuttavia 
la differenza è soltanto del 7 %. Va peraltro 
tenuto presente che lo stato civile è a sua volta 
connesso con altri fattori, come l'età, il grado 
dl qualificazione, ecc., che esercitano un'influen-
za dlretta sul livello retributivo. Ove si eliminino 
gli effetti del sesso e del grado dl qualificazione 
- ed in parte anche all'età, prescindendo anche 
in questo caso dai gruppo di qualificazione 
4.5 De verdlensten en de gezlnsomstandlg· 
heden 
Bij de beschouwing van de gezinsomstandighe-
den werd zowel rekening gehouden met de bur-
gerlijke staat ais met het aantal ten laste komen-
de kinderen. 
Onderzoekt men eerst de variaties van de lonen 
afhankelijk van de burgerlijke staat, dan stelt 
men voor de gehele nijverheid vast dat het uur-
loon der ongehuwden 21 % lager is dan dat van 
de gehuwde arbeiders; hetzelfde geldt voor we-
duwnaars (weduwen) en gescheiden personen, 
doch in dit geval bedraagt het verschil slechts 
7 %. Men mag hierbij echter niet uit het oog 
verliezen dat de burgerlijke staat verband houdt 
met andere factoren welke een rechtstreekse 
invloed op het loonpeil uitoefenen, zoals leef-
tijd, vakbekwaamheid, enz. Laat men de lnvloed 
van het geslacht, de vakbekwaamheid en ge-
deeltelijk ook die van de leeftijd buiten beschou-
TAB. 16 
lndlcl del salarl orarl medl secondo lo stato civile, per sesso e per quallflcazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfer van de gemlddelde uurlonen volgens burgerlljke staat, geslacht en v·akbekwaamheid 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Non conlugatl Conlugatl Altrl 
Sesso, quallfleazlone Geslaeht, vakbekwaamheld 
Ongehuwden Gehuwden Overlge 
Uomlnl Mannen 
Qualiflcatl 94,0 100,0 99,7 Geschoolde 
Semlqualificati 94,1 100,0 98,0 Halfgeschoolde 
Non qualiflcatl 94,1 100,0 96,4 Nlet-geschoolde 
Altrl 83,4 100,0 Overlge 
Complesso 81,9 100,0 97,3 Totaal 
Donne Vrouwen 
Qualiflcate 96,4 100,0 100,7 Geschoolde 
Semlquallflcate 94,6 100,0 101,9 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 94,6 100,0 99,4 Nlet-geschoolde 
Altre 86,5 100,0 Overlge 
Complesso 83,4 100,0 100,9 Totaal 
Complesso Totaal 
Qualiflcatl 92,4 100,0 97,0 Geschoolde 
Semlquallflcatl 93,7 100,0 94,1 Halfgeschoolde 
Non qualiflcatl 95,5 100,0 92,9 Nlet-geschoolde 
Altrl 94,4 100,0 Overlge 
Complesso 79,2 100,0 93,1 Totaal 
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Lebensalter und ohne Berücksichtlgung der Lei-
stungsgruppe ,Sonstige" verringern sich die 
Abstande sehr stark, wie aus der Tabelle 16 her-
vorgeht. · 
Was die Anzahl der unterhaltsberechtigten Kin-
der betrifft, so zeigt sich, daB lm allgemeinen 
die verheirateten Arbeiter mit Kindern einen 
~twas hôheren Stundenlohn bezlehen ais die 
werheirateten Arbeiter ohne Kinder. Vom ersten 
Klnd an stabillsiert sich jedoch der Stunden-
llerdienst oder steigt sehr langsam, um danach 
lion der Gruppe ,4 und mehr Kinder" an wieder 
u sinken. 
tres», les écarts se réduisent très fortement, 
ainsi que le montre Je tableau 16. 
En ce qui concerne Je nombre d'enfants à 
charge on voit qu'en général, les ouvriers mariés 
ayant des· enfants ont un salaire horaire un peu 
plus élevé que les ouvriers mariés sans enfants. 
A partir du premier enfant, toutefois, le niveau 
du gain horaire se stabilise ou augmente très 
légèrement pour diminuer ensuite à partir du 
groupe « 4 enfants et plus». 
TAB. 17 
Index des durchschnlttllchen Stundenverdlenstes der verhelrateten Arbeiter 
nach der Zahl der zu unterhaltenden Klnder 
Indices du gain horaire moyen des ouvriers mariés, suivant le nombre d'enfants à charge 
( AJmer) (Hommes) 
Verhelratete mit ••• unterhaltsberechtlgten Klndem 
lndustrleberelch 











rgbau 91 100 103 
rarbeltendes Gewerbe 98 101 102 
~gewerbe 100 101 100 
4.6. Die Verdlenste und das Entlohnungs-
system 
Da:; Entiohnungssystem (Zeitlohn, Leistungslohn 
od ~r Akkordlohn, gemischtes System) übt einen 
se r starken EinfluB auf die Hôhe der Stunden-
ver dienste au s. Der Unterschied zwischen den 
Lô nen der nach Zeitlohn und der nach Akkord-
bz'IJ . Leistungslohn entlohnten Arbeiter betragt 
et\\~ 15 v.H. zugunsten der letztgenannten; das 
ge11 ischte System nimmt eine mittlere Stellung 
ein. 
Tab~lle 18 laBt erkennen, daB die Erhôhung für 
Akk rd- bzw. Leistungslohn bel den Mannern 





>4 lnsgesamt Ensemble 
103 101 100,0 Ensemble de l'Industrie 
104 102 100,0 Industries extractives 
Industries 
102 99 100,0 manufacturières 
101 97 100,0 Bâtiment et génie civil 
4.6. Les gains et le système de rémunération 
Le système de rémunération (au temps, au ren-
dement ou à la tâche, mixte) exerce une in-
fluence très sensible sur le niveau des gains 
horaires. La différence entre les salaires des 
ouvriers rémunérés au temps et ceux des 
ouvriers rémunérés à la tâche ou au rendement 
est de l'ordre d'environ 15% en faveur de ces 
derniers, le système mixte se situant à un niveau 
intermédiaire. 
Le tableau 18 permet de constater que cette 
majoration pour le travail à la tâche ou au ren-
dement est beaucoup plus forte pour les hom-
mes que pour les femmes. 
( 
« altri » - le distanze si riducono in misura assai 
netta, come mostra la tabella 16. 
Per quanto attiene al numero dei figli a carico, 
si constata che in generale gli operai coniugati 
con proie percepiscono un salario orario lieve-
mente maggiore dl quello degll operai coniugati 
senza proie. Al di là del primo figlio, tuttavia, il 
llvello della retribuzione oraria si stabllizza owe-
ro aumenta ln misura minima, per diminulre suc-
cessivamente a partira dai gruppo con 4 o più 
fig li. 
wing en houdt men geen rekening met de vak-
bekwaamheidsgroep ,overige", dan worden de 
verschillen veel kleiner, zoals blijkt uit de ta-
bel16. 
Wat het santal ten laste komende kinderen 
betreft, ziet men dat gehuwde arbeiders met kin-
deren over het algemeen een lets hoger uurloon 
hebben dan gehuwde arbeiders zonder klnde-
ren. Vanaf het eerste kind gaat het peil van de 
uurverdiensten echter niet meer omhoog of 
stijgt het slechts zeer langzaam, terwljl het vanaf 
de groep ,4 kinderen en meer" wederom daalt. 
TAB. 17 
lndlcl del salarl orari medl degll operai coniugati, secondo il numero del flgll a carico 
lndexcijfers van de gemiddelde uurlonen der gehuwde arbeiders 
volgens het aantal ten laste komende klnderen 
(Uomlni) (Mannen) 
ConlugaU, con Il numero soHolndlcato dl flgll a carlco 
Gehuwd met ••• ten laste komende klnderen 






Complesso dell'lndustria 98 101 102 
Industrie estrattlve 91 100 103 
Industrie manlfatturlere 98 101 102 
Edllizla e genlo civile 100 101 100 
4.6 1 salarl ed Il slstema dl retrlbuzlone 
Sul livello dei salari orari il sistema di retribu-
zione (a tempo, a rendimento o a cottimo, misto) 
influisce in misura assai sensibile. La differenza 
fra i salari degli operai retribuiti a tempo e quelli 
degli operai retribuiti a cottimo o a rendimento 
è dell'ordine del 15 % circa a favore di questi 
ultimi, mentre il sistema misto viene a collocarsi 
in posizione intermedia. 
Come mostra la tabella 18, la maggiorazione per 
lavoro a cottimo o a rendimento è nettamente 










103 101 100,0 Nijverheld ln haar geheel 
104 102 100,0 Winning van delfstoffen 
Be- en verwerkende nij-
102 99 100,0 ve1heid 
101 97 100,0 Bouwnijverheld 
4.6 De verdlensten en het loonstelsel 
Het ioonstelsel (tijdloon, premieloon of stukloon, 
gemengd stelsel), oefent een zeer grote invloed 
op het peil van de uurverdiensten uit. Het ver-
schil tussen de lonen van arbeiders die tijdloon 
ontvangen en die van arbeiders die stukloon of 
premieloon ontvangen bedraagt ongeveer 15% 
ten gunste van laatstgenoemde; het gemengde 
stelsel ligt op een peil tussen de beide andere 
in. 
Uit tabel 18 blijkt dat deze verhoging voor stuk-
of premiewerk voor de mannen veel groter is 
dan voor de vrouwen. 
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TAB. 18 
1lndex des durchschnlttllchen Stundenverdlenstes nach Entlohnungssystem, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Industrie lnsgesamt) 
Anwesende vollzeltbeschiftigte Arbelter 
Indices du gain horaire moyen suivant le système de rémunération, par sexe et par qualification 
(Ensemble de l'Industrie) 




au temps à la tlche 
~inner 
Qualiflzlert 98 120 
Halbqualiflzlert 98 116 
Nicht qualiflzlert 97 120 
Sonstige 99 110 
lnsgesamt 98 119 
F auen 
Qualifizlert 99 104 
1 Halbqualifizlert 98 108 
Nlcht qualifizlert 97 110 
~Sonstlge 97 110 lnsgesamt 98 109 
1 sgesamt 
Qualifiziert 98 115 
~aibqualifizlert 98 111 
~icht qualifiziert 97 116 
~onstlge 99 106 
nsgesamt 98 114 
4.7. Die Verdlenste und die Dauer der Unter-
nehmenszugehôrlgkelt 
ME hr noch ais das Lebensalter übt die Dauer 
de Unternehmenszugehorlgkelt elnen ElnfluB 
au die Hohe der Stundenverdlenste aus. 
De Stundenverdienst steigt also regelmaBig 
mi der Dauer der Unternehmenszugehorlgkelt 
an und erreicht nach 20 und mehr Jahren der 
Zu ehorigkeit für die Gesamtheit der lndustrien 
eln Niveau, das um 27 v.H. über dam der Arbeiter 
mit wenlger ais zweijahrlger Unternehmenszu-
gel ôrigkeit llegt. 
Diese Feststellung gllt für samtliche lndustrien 
mit einar Ausnahme, namlich der Mineralôlver-




un andere lnsgesamt 
Sexe, qualification 
Système mixte Ensemble 
et autres 
Hommes 
108 100 Qualifiés 
108 100 Seml-quallfiés 
111 100 Non-qualifiés 
110 100 Autres 
108 100 Ensemble 
Femmes 
102 100 Qualifiées 
105 100 Seml-qualifiées 
110 100 Non-qualifiées 
113 100 Autres 
107 100 Ensemble 
Ensemble 
109 100 Qualifiés 
107 100 Se ml-qualifiés 
110 100 Non-qualifiés 
108 100 Autres 
106 100 Ensemble 
4.7. Les gains et l'ancienneté dans l'entre· 
prise 
Plus encore que l'âge, l'ancienneté dans l'entre-
prise exerce une Influence sur le niveau des 
gains horaires. 
Le gain horaire augmente donc régulièrement 
avec l'ancienneté de travail dans l'entreprise, 
pour atteindre après 20 ans et plus d'ancienneté, 
pour l'ensemble des Industries, un niveau de 
27 % plus élevé, que celui des ouvriers ayant 
moins de 2 ans d'ancienneté. 
Ce phénomène se vérifie pour toutes les In-
dustries, à une exception près, l'Industrie du 
pétrole. Dans les Industries extractives le niveau 
TAB. 18 
lndlcl del salarl orarl medl secondo Il slstema dl retrlbuzlone, per sesso e per quallficazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
Operai present! a tempo pleno 
lndexcljfer van de gemlddelde uurlonen volgens loonstelsel, geslacht en vakbekwaamheld 
(NI)verheld ln haar geheel) 
Full-tlme aanwezlge arbelders 
Retrlbuzlone Retrlbuzlone 




Qualiflcatl 98 120 
Semlqualificatl 98 116 
Non quallflcatl 97 120 
Altrl 99 110 
Complesso 98 119 
Donne 
Qualiflcate 99 104 
Semlqualiflcate 98 108 
Non qualiflcate 97 110 
Altre 97 110 
Complesso 98 109 
Complesso 
Quallflcatl 98 115 
Semlquallflcatl 98 111 
Non qualiflcatl 97 116 
Altrl 99 106 
Complesso 98 114 
4.7 1 salarl e l'anzlanltà dl servlzlo nell'lm· 
presa 
Più ancora dell'età, è l'anzianità di servlzio nel-
l'impresa che influisce sul llvello delle retrlbu-
zionl orarie. 
La retribuzione oraria aumenta in modo regolare 
con l'anzianità dl servizio presso J'impresa, rag-
glungendo dopo 20 o plù annl, nel complesso 
dell'lndustrla, un llvello del 27 % maggiore di 
quello degll operai con anzianità lnferlore al due 
annl. 
Il fenomeno si verifies in tutte le Industrie, con 
la sola eccezlone dell'lndustrla del petrollo. 
Nelle industrie estrattive Il llvello delle retrlbu-
Slstema 






108 100 Geschoolde 
108 100 Halfgeschoolde 
111 100 Nlet-geschoolde 
110 100 Overlge 
108 100 Totaal 
Vrouwen 
102 100 Geschoolde 
105 100 Halfgeschoolde 
110 100 Nlet-geschoolde 
113 100 Overlge 
107 100 Totaal 
Totaal 
109 100 Geschoolde 
107 100 Halfgeschoolde 
110 100 Nlet-geschoolde 
108 100 Overlge 
106 100 Totaal 
4.7 Verdlensten en anclënnltelt ln de onder-
nemlng 
Meer nog dan door de leeftijd wordt het pell 
van de uurverdiensten beinvloed door de an-
ciënniteit in de onderneming. 
De uurverdienste neemt dus naar gelang de 
anciënniteit in de onderneming regelmatig toe 
en bereikt na 20 en meer jaren diensttijd voor 
de gehele nijverheid een pell dat 27 % hoger ls 
dan dat van de arbeiders met minder dan 2 jaar 
dlensttijd. 
Dit verschijnsel geldt voor alle bedrijfstakken, 
op één na, namelijk de aardolle-industrie. ln de 
nljverheld ,wlnnlng van delfstoffen" wordt het 
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dienst bis ~ur zehnjâhrigen Unternehmenszu-
gehôrigkeit, um dann wieder abzunehmen; hier 
handelt es sich aber um eine Erscheinung, die 
mit dem besonderen Altersaufbau in dieser In-
dustrie zusammenhângt, da .,unter Tage" die 
âlteren Arbeiter mit einar lângeren Unterneh-
menszugehôrigkeit vergleichsweise weniger 
zahlreich sind ais .,über Tage", wo das Lohn-
niveau niedriger ist. Betrachtet man übrigens 
den .,Untertagebetrieb" und den .,Obertagebe-
trieb" des Steinkohlenbergbaus getrennt, so 
zeigt sich in der Tat wieder die Progression der 
Lôhne in Abhângigkeit von der Dauer der Unter-
nehmenszugehôrigkeit. 
du gain horaire augmente jusqu'à 10 ans d'an-
cienneté pour diminuer ensuite; mais il s'agit 
là d'un phénomène lié à la structure d'âge par-
ticulière de cette industrie, étant donné qu'au 
« fond » des mines les ouvriers plus âgés sus-
ceptibles de ce fait d'avoir une ancienneté de 
travail plus longue sont proportionnellement 
moins nombreux qu'au « jour», où le niveau des 
salaires est moins élevé. D'ailleurs, si l'on con-
sidère séparément le « fond » et le « jour ,, des 
mines de houille on retrouve effectivement la 
progression du salaire en fo'nction de l'ancien-
neté. 
TAB. 19 
Index der durchschnlttllchen Stundenverdienste nach Dauer 
der Unternehmenszugehorigkeit und lndustriebereich 
Indices du gain horaire moyen suivant l'ancienneté dans l'entreprise par branche d'activité 
lndustrleberelch 
Dauer der Unternehmenszugehilrlgkelt (vollendete Jahre) 
























D e Belegschaftsstruktur nach der Dauer der 
U 1ternehmenszugehôrigkeit ist selbstverstând-
li h nlcht unabhângig von der Altersstruktur; 
a1 s diesem Grund haben wir - zumindest teil-
w~ise- den EinfluB dieses letztgenannten Fak-
to s ausgeschaltet und die Auswirkung der 
D uer der Unternehmenszugehôrigkeit lnnerhalb 
vc n zwei Altersgruppen untersucht: Gruppe 21 
bi weniger ais 30 Jahre und Gruppe 30 bis 
WE niger ais 45 Jahre. 
Es zeigt sich dabei, daB innerhalb von verhâlt-

















Ensemble de l'industrie 
Industries extractives 
Dont: 
- Mines de houille - fond 
- Mines de houille - jour 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
La structure des ouvriers suivant l'ancienneté 
dans l'entreprise n'est évidemment pas indé-
pendante de la structure par âge, c'est pourquoi 
on a voulu éliminer - tout au moins partielle-
ment - l'influence de ce facteur, et observer 
l'incidence de l'ancienneté au sein de deux 
groupes d'âge : de 21 à moins de 30 ans d'une 
part, et 30 à moins de 45 ans d'autre part. 
On constate ainsi que au sein de groupes d'âge 
relativement homogènes, même lorsqu'on éli-
zloni orarie aumenta fino a 10 annl dl anzianità, 
per tornare successlvamente a scendere; ma 
cio trova splegazlone nella particolare struttura 
per età della manodopera dl queste Industrie, 
nel senso che gll operai dl età più avanzata, ed 
avent! perclo potenzlalmente maggiore anzla-
nità dl servlzio, sono proporzionalmente meno 
numeros! ali' « lnterno » delle mlnlere che al-
l' « esterno », dove Il llvello delle retribuzlonl è 
plù basso. Ove peraltro si considerlno separata-
mente l'interno e l'esterno delle mlniere dl car-
bon fossile, la progressione del salario in rela-
zione all'anzianità si riscontra nuovamente. 
peil van de uurverdlenste tot 10 jaar dlensttijd 
hoger, waarna het weer gaat dalen. Het betreft 
hier echter een verschijnsel dat verband houdt 
met de bijzondere leeftijdsstructuur in deze 
Industrie, omdat de oudere ondergrondse mijn-
werkers, die dus een groter aantal dienstjaren 
kunnen hebben, naar verhoudlng mlnder talrijk 
zijn dan de oudere bovengrondse personeels-
leden, die een lager loon krijgen. Onderzoekt 
men het ondergrondse en het bovengrondse be-
drljf van de steenkolenmijnen leder afzonderlljk, 
dan constateert men dat het loon naar gelang 
van de anciënniteit toeneemt. 
TAB. 19 
lndlcl del safari orarl medl secondo l'anzlanltà dl servlzlo presso l'lmpresa, per ramo dl attlvltà 
lndexcl)fer van de gemlddelde uurlonen naar de anclinnltelt ln de ondernemlng par bedrljfstak 
. Anzlanltl dl aervlzlo presso l'lmpresa (annl complut!) 
Rami dl attlvltà 
Ancllnnltelt ln de ondernemlng (aantal volbrachte )aren) 
1 <2 2-4 5-9 
Complesso dell'lndustrla 89 96 103 
Industrie estrattlve 95 102 105 
Dl cul: 
- Mlnlere dl carbon fossile 
lnterno 95 101 104 
- Mlnlere dl carbon fossile 
esterno 91 97 99 
Industrie manlfatturlere 84 95 103 
Edlllzla e genlo civile 97 99 104 
La struttura del personale operaio ln base all'an-
zianltà di servizio nell'impresa non è evidente-
mente lndipendente dalla struttura per età; si è 
perclo proweduto ad ellmlnare, almeno parzlal-
mente, l'Influenza dl quest'ultimo fattore, esaml-
nando l'incldenza dell'anzlanltà nell'ambito dl 
due classl dl età, quella da 21 annl a meno di 
30 e quella da 30 a meno dl 45. 
SI puo cosl constatare che entro classl dl età 
relativamente omogenee, anche quando si ell-
BedriJfstak 
10.19 >20 Totale Totaal 
111 113 100 Nljverheld ln haar geheel 
103 92 100 Wlnnlng van delfstoffen 
Waarvan: 
- Steenkolenmljnen 
103 108 100 ondergronds 
.. Steenkolenmljnen 
103 104 100 bovengronds 
113 117 100 Be- en verwerkende nljverh. 
106 110 100 Bouwnljverheld 
De structuur van de arbeiders volgens het aan-
tal dlenstjaren ln de ondernemlng ls natuurlijk 
nlet onafhankelljk van de structuur naar de leef-
tijd. Daarom heeft men de lnvloed van deze fac-
tor althans gedeeltelljk wlllen ultslulten en werd 
de uitwerking van de dlensttijd geobserveerd 
bij twee leeftijdsgroepen, namelljk die van 21 
tot minder dan 30 jaar en die van 30 tot mlnder 
dan 45 jaar. 
Daarblj blljkt dat blnnen betrekkelljk homogene 
leeftijdsgroepen, zelfs wanneer de lnvloed van 
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1 
i 'ierarbeHendes Gewerbe Industries manufaCturières 
Industrie manHatturlere bstand zwlschen den durchschnlttllchen 
Stundenverdlensten der MiMer und 
der Frauen und dem durchschnlttllchen 
tundenverdlenst, nach Lelstungsgruppen 
i Be· en verwerkende nl)verheld 
Ecarts entre les gains horaires 
des hommes et Cles femmes et le 
gain horaire moyen, par qualification 
Scartl tra 1 salarl orarl degll uomlnl 
e delle donne ed Il salarlo orarlo 
medlo, per quallflcazlone 
~ 
Il 
erschll tussen de uurverdlensten van de 
annen en de vrouwen en de gemlddelde 
uurverdlenste, naar vakbekwaamheld 
1 
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Be· en verwerkende ni)Yerheld 
Stundenverdlenst der Arbelter nach Lelstungsgruppe, Alter und Dlenstalter (Minner) 
Gain horaire des ouvriers par qualification, Age et ancienneté (hommes) 
Salarlo orarlo degll operai per quallflcazlone, etè ed anzlanltè (uomlnl) 




















Dlenstalter (Arbelter von 30 bis 44 Jahren) 
Ancienneté (ouvriers lgés de 30 il 44 ans) 
Anzlanltil (operai dl etil da 30 a 44 annl) 
Ancli!nnltelt (arbelders van 30 tot en met 44 )aren) 
. .................................... . 
............. •••••• ••••••• •••••• •••••• ••••••• •••••• •••••• ••••••• •••••• 60 
-
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<21 21-29 30-44 45-54 >ss < 2 2-4 s-9 10-19 >20 
Jahre Années Annl Jaren 
enn man noch den ElnfluB der Verschledenar-~igkeit der Struktur nach Geschlecht und Quall-
ikation ausschaltet - elne sehr deutllche 
Korrelation zwischen der Dauer der Unterneh-
nenszugehôrlgkeit und der Hôhe des Brutto-
~tundenverdlenstes der Arbelter besteht. 
mine encore l'Influence de la diversité de la 
structure par sexe et par qualification, Il subsiste 
une très nette corrélation entre l'ancienneté 
dans l'entreprise et le niveau du gain horaire 
brut des ouvriers. 
TAB. 20 
Index des durchschnittllchen Stundenverdienstes nach Dauer der Unternehmenszugeh&rlgkelt, 
Altersklasse, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Verarbeitendes Gewerbe insgesamt) 
Indices des gains horaires moyens suivant l'ancienneté dans l'entreprise, 
par classe d'Age, sexe et qualification 
(Ensemble des Industries manufacturières) 
A.lter, Geschlecht, Lelstungsgruppe 
(vollendete) Jahre der Unternehmenazugehllrlgkelt 
Années (révolues) d'ancienneté dana l'entreprise 
Age, sexe, qualification 
A beiter von 21 bis < 30 
J; hren 










AriJelter von 30 bis < 45 
Jahren 



























































5. D e w6chentllche Arbeltszelt und die Brutto-
w chenverdlenste 
DlesE Angaben bezlehen sich ausschlleBiich auf 




























Ouvriers de 21 à < 30 ans 










Ouvriers de 30 à < 45 ans 








5. La durée hebdomadaire du travail et les gains 
hebdomadaires bruts 
Ces données se réfèrent uniquement aux « ou-
vriers présents ayant travaillé à plein temps » 
minlno contemporaneamente gli effetti della 
diversità di struttura per sesso e per grado dl 
qualificazione, sussite fra l'anzianità nell'impresa 
e il livello del salario orario lordo una correla-
zione molto netta. 
de uiteenlopende structuur naar geslacht en vak-
bekwaamheid wordt uitgeschakeld, een zeer dui-
delijke correlatie tussen het aantal dlenstjaren 
in de onderneming en het peil van de bruto-
uurverdienste der arbeiders blijft bestaan. 
TAB. 20 
lndlcl del salarl orarl medl secondo l'anzlanltà dl servlzlo nell'lmpresa, per classe d'età, 
per sesso e per qualificazlone 
(Complesso delle Industrie manlfatturlere) 
lndexcljfer van de gemlddelde uurlonen naar de anclënnlteit ln de ondernemlng, 
naar leeftijd, geslacht en vakbekwaamheld 
(Totaal der be- en verwerkende nljverheid) 
Annl (complut!) dl anzlanltà presso l'lmpresa 
Età, sesso e quallflcazlone 
Ancllnnltelt ln de ondernemlng (volbrachte )aren) 







Operai dl età da 21 a meno 
dl30 annl 
Uomlnl Quallficati 95 100 102 
Semlqualiflcatl 97 101 101 
Non quallflcatl 96 103 104 
Al tri 97 101 106 
Complesso 95 101 103 
Donne Quallflcate 96 99 101 
Semlquallflcate 95 101 102 
Non quallflcate 96 102 103 
Altre 95 101 7',.6111 
Complesso 95 101 103 
Operai dl età da 30 a meno 
dl45 annl 
Uomlnl Quallflcatl 92 96 99 
Semlquallflcatl 94 98 99 
Non quallflcatl 92 99 103 
Complesso 91 96 100 
Donne Qualificate 92 97 99 
Semlquallflcate 93 98 101 
Non quallflcate 95 99 103 
Complesso 94 98 102 
5. Durata settlmanale del lavoro e retrlbuzlonl 
settlmanall lorde 
1 dati qui considerati si riferiscono unicamente 
agli « operai present! che hanno lavorato a tem-
1 
10.19 >20 1 Totale Totaal 
Arbelders van 21 tot mlnder 
dan 30 )aar 








. 100 Overlge 
106 100 Totaal 
106 
-












Arbelders van 30 tot mlnder 
dan 45 )aar 
103 105 100 Mann en Geschoolde 
104 103 100 Halfgeschoolde 
107 110 100 Nlet-geschoolde 
105 107 100 Totaal 
104 106 100 Vrouwen Geschoolde 
104 105 100 Halfgeschoolde 
104 108 100 Nlet-geschoolde 
104 107 100 Totaal 
5. Wekelljkse arbeldsduur en bruto-weekver-
dlensten 
Deze gegevens hebben uitsluitend betrekklng 
op ,aanwezige arbelders die full-time gewerkt 
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eitet haben", d.h. auf die Arbeiter, die wâhrend 
es Erhebungszeitraums nicht abwesend waren 
nd keine verkürzte Arbeitszeit aufzuweisen 
atten (1). 
wischen den einzelnen lndustrien schwankte 
ie wôchentliche Arbeitszeit lm Oktober 1966 
wischen 40,8 Stunden (Stelnkohlenbergbau, 
, über Tage") und mehr ais 48 Stunden (Eisen-
nd Metallerzeugung und -bearbeitung; Auto-
obillndustrle). ln den meisten lndustrien betrug 
' s'e jedoch zwlschen 44 und 46 Stunden. lnner-
~alb der elnzelnen Industrie sind kelne mark-
lichen Unterschiede zwlschen den berufllchen 
Lristungsgruppen festzustellen (abgesehen von 
der Gruppe ,Sonstige"). 
die wôchentliche Arbeitszeit der Frauen lag für d~ Gesamtheit des verarbeitenden Gewerbes . 
u elne Stunde unter derjenlgen der Mânner. 
1 bestimmten lndustrien, die elne groBe Anzahl 
w ibllcher Arbeitskrâfte beschâftigen, lst dies 
jedoch nicht der Fall; so ist die wôchentllche 
A beitszeit der Frauen lm Textilgewerbe und ln 
dE r Bekleidungslndustrle fast die gleiche wie bei 
dE n Mannern. 
Al s diesen Feststellungen und aus der vor-
st henden Tabelle lâBt sich der SchluB ziehen, 
c'est-à-dire aux ouvriers qui n'ont pas eu d'ab-
sences pendant la période d'enquête et qui 
n'ont pas travaillé à horaire réduit (1). 
D'une Industrie à l'autre, la durée hebdomadaire 
du travail, en octobre 1966, a varié de 40,8 heu-
res (mines de houille, « jour ») à plus de 48 heu-
res (industrie des métaux ferreux et non ferreux; 
industrie automobile). Dans la plupart des in-
dustries, elle était toutefois comprise entre 44 
et 46 heures. Au sein de chaque Industrie, on 
n'enregistre pas de différences sensibles entre 
groupes de qualification professionnelle (le 
groupe « autres » mis à part). 
la durée hebdomadaire du travail des femmes 
a été, pour l'ensemble de l'Industrie manufactu-
rière, inférieure d'une heure à celle des hommes. 
Toutefois, ce n'est pas le cas dans certaines 
Industries qui occupent une Importante main-
d'œuvre féminine; ainsi, dans l'industrie textile 
et dans l'industrie de l'habillement, la durée 
hebdomadaire du travail des femmes est pres-
qu'égale à celle des hommes. 
On peut déduire de ces observations et du 
tableau ci-dessus qu'en général, dans chaque 
TAB. 21 
Wochentllche Zahl der entlohnten Stunden nach Lelstungsgruppen ln elnlgen lndustrleberelchen 
(Anwesende, vollzeltbeschaftlgte Arbelter) 
Nombre hebdomadaire d'heures rémunérées par qualification professionnelle pour quelques branches d'activité 
(Ouvriers présents à temps plein) 
Halb- Nlcht 
Qualiflzlert qualiflzlert qualiflzlert Sonstlge lnsgesamt 
lndustrleberelche Branches d'activité 
Qualifiés Se ml- Non- Autres Ensemble 
qualifiés qualifiés 
ln d ~strie lnsgesamt 45,2 45,3 45,1 44,7 45,2 Ensemble de l'Industrie 
Industries extractives 
B er~bau (M!nner) 42,9 42,8 41,8 41,9 42,5 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
Ba\: ,gewerbe (Miinner) 35,7 45,7 45,9 45,5 45,7 (Hommes) 
Ver rbeitendes Gewerbe 45,3 45,3 45,3 44,7 45,2 Industries manufacturières 
Dan nter : M!nner 45,4 45,6 45,7 44,8 45,5 Dont : Hommes 
Frauen 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 Femmes 
(1) V. 1: ,Methoden und Deflnitionen", Ziff. 9.2. und 9.3. (1) Cf. " Méthodes et définitions "• par. 9.2 et 9.3. 
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po pieno », ossla agli operai che non hanno 
effettuato assenze durante Il periodo dell'lnda-
glne e che non hanno prestato servizio ad orario 
ridotto (1). 
Nell'ottobre 1966 la durata settimanale del lavo-
ro ha variato, fra un'industria e l'altra, da 40,8 
ore (reparti all'esterno delle miniere di carbon 
fossile) ad oltre 48 ore (industria dei metalli 
ferrosi e non ferrosi ed lndustrla automobilisti-
ca). Nella magglor parte delle Industrie esse era 
comunque compresa fra 44 e 46 ore. Nell'ambito 
dl ciascuna lndustria, prescindendo dai gruppo 
« altrl », non si riscontrano differenze senslbill 
fra 1 vari gruppl di qualificazione professlonale. 
Nell'lndustrla manifatturiera in complesso la du-
rata settimanale del lavoro del personale femmi-
nile è risultata lnferiore dl un'ora a quella del 
personale maschile, salvo per talune Industrie 
nelle quall la manodopera femminile è partico-
larmente numerosa, come l'lndustria tessile e 
quella dell'abblgllamento; ln queste ultime la 
durata del lavoro è stata per le donne quasi 
uguale a quella degli uomini. 
Dalle osservazlonl e dalla tabella che segue 
si puo dunque desumere che ln generale nel-
hebben", dat wll zeggen arbeiders die in de 
referentieperlode niet verzuimd hebben en die 
niet part-time hebben gewerkt (1). 
Van bedrijfstak tot bedrijfstak varieerde de weke-
lijkse arbeidsduur ln oktober 1966 van 40,8 uur 
(steenkolenmijnen bovengronds) tot meer dan 
48 uur (ferro- en non-ferrometaalindustrie; auto-
mobielindustrie). ln de meeste bedrijfstakken lag 
deze arbeidsduur echter tussen 44 en 46 uur. 
Binnen de afzonderlljke bedrijfstakken bestaan 
geen grote verschillen tussen groepen van be-
kwaamheld (afgezlen van de groep ,overige"). 
De wekelijkse arbeldsduur van de vrouwen was 
voor de gehele be- en verwerkende industrie 
een uur korter dan die van de mannen. Dit ls 
evenwel niet het geval ln bepaalde bedrljfstak- r 
ken welke vele vrouwelijke arbeldskrachten ln 
dienst hebben. ln de textiel- en de kledingindus-
trie is de wekelljkse arbeidsduur voor vrouwen 
blj voorbeeld vrijwel dezelfde ais die voor man-
nan. 
Uit deze opmerklngen en uit de volgende tabel 
kan worden afgeleld dat ln ledere bedrijfstak de 
TAB. 21 
Numero delle ore settimanall dllavoro retrlbulte, per quallflcazlone e per ramo dl attlvltà 
(Operai present! a tempo pieno) 
Wekelljks aantal betaalde uren naar vakbekwaamheld voor enkele bedrljfstakken 
(Full-time aanwezlge arbeiders) 
Se ml- Non Corn-
Quallficatl quallflcatl quallflcatl Altrl plesso 
Rami dl attlvltà Bedrljfstak 
Geschoolde Half- Nlet- Overlge Totaal 
geschoolde geschoolde 
Complesso dell'lndustrla 45,2 45,3 45,1 44,7 45,2 Nljverheld ln haar geheel 
Industrie estrattlve Winnlng van delfstoffen 
(uomlnl) 42,9 42,8 41,8 41,9 42,5 (mannen) 
Edlllzla e genio civile 
(uomlnl) 45,7 45,7 45,9 45,5 45,7 Bouwnljverheld (mannen) 
Industrie manlfatturlere 45,3 45,3 45,3 44,7 45,2 Be· en verwerkende nljverh. 
Di cul : uomlnl 45,4 45,6 45,7 44,8 45,5 Waarvan : mannen 
donne 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 vrouwen 
(1) Cfr. " Metodl e deflnlzlonl .. , par. 9.2 e par. 9.3. (1) Zle , Methoden en deflnltles ", paragrafen 9.2 en 9.3. 
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aB lm allgemelnen in jeder Industrie die Rela-
ionen zwischen den Wochenverdiensten der 
erschiedenen Leistungsgruppen nicht wesent-
ich von den entsprechenden Relationen zwi-
chen den Stundenverdiensten abweichen (1), 
it der Ausnahme, daB die Abstande zwischen ~em Wochenverdienst der Frauen und dem der 
Mannar manchmal geringfügig grôBer sind ais 
t el den Stundenverdiensten. 
[ ie nachfolgende labelle enthalt für die Indu-
s rie insgesamt die Verteilung der Arbeiter nach 
c er wôchentllchen Arbeitszeit. Es ist jedoch zu 
t eachten, daB ln einigen Fallen in bestimmten 
1 dustrien dlese Verteilung grôBere Unter-
sphiede aufweist: so llegt beisplelsweise ln der 
~ lneralôlverarbeitung der Anteil der Arbeiter mit 
e ner Arbeitszeit von weniger ais 40 Stunden 
bel etwa 60 v.H. 
~ndustrle, les rapports entre les niveaux du gain 
hebdomadaire des différents groupes de qualifi-
cation ne s'écartent pas sensiblement des rap-
ports correspondants enregistrés pour les ni-
veaux du gain horaire (1), à cette remarque près, 
que les écarts entre le gain hebdomadaire des 
femmes et celui des hommes seront parfois 
légèrement plus accentués que pour les gains 
horaires. 
Le tableau suivant donne, pour l'ensemble de 
l'Industrie la distribution des ouvriers selon la 
durée hebdomadaire du travail. On notera 
cependant que dans quelques cas, dans certai-
nes industries, cette distribution est assez diffé-
rente : ainsi, dans l'industrie du pétrole, par 
exemple, la proportion des ouvriers ayant tra-
vaillé moins de 40 heures est d'environ 60 %. 
TAB. 22 
Prozentuale Vertellung der Arbelter nach der Zahl der entlohnten Stunden je Woche 
(Anwesende, vollzeltbeschAftlgte Arbelter) 
Distribution des ouvriers suivant le nombre d'heures rémunérées par semaine 
(Ouvriers présents, à temps plein) 
lndustrleberelche 
Branches d'activité 
Zahl der entlohnten Wochenstunden 








lnd ustrle lnsgesamt 
En1 emble de l'Industrie 
Be gbau 
lnd Jstrles extractives 
Verubeltendes Gewerbe 
lnd stries manufacturières 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
6. 1 rimlen und Gratiflkatlonen 
Wir\sahen bereits (Ziff. 2.3.), daB für das verar-
beit nde Gewerbe insgesamt der Prozentsatz 
der Pramien und Gratifikationen mit der Be-
2,8 6,0 16,4 58,6 
... .. 
26,5 37,3 6,0 12,6 
1,5 4,9 20,4 55,8 
... 
- ... ..... 
. 0,3 3,5 84,9 
6. Primes et gratifications 
On a déjà vu (§ 2.3.) que, pour l'ensemble des 
industries manufacturières, le pourcentage des 
primes et gratifications tendait à augmenter avec 
(1) u sich- dies zu vergegènwâ"rtigen;· gènügtès; die ln.: . .. (1) ··w suffit; "pour s'eïl""rendie" "ëomptë, de comparer les 
dlzes ln den Tabellen D 6 und E 5 des .Statistischen Indices figurant dans les tableaux C 6 et E 5 de J'annexe 






l'ambito dei singoli rami d'Industrie 1 livelli delle 
retribuzioni settimanali percepite dalle varie 
categorie di qualificazione si trovano fra loro in 
rapporti sostanzialmente corrispondenti a quelli 
già osservati per i salari orari (1), salvo al più 
il fatto che gli scarti fra la retribuzione settima-
nale delle donne e quella degll uomini sono a 
volte più accentue-ti dl quel che accade per le 
retribuzioni orarie. 
Nella tabella che segue è lndicata per l'industrie 
in generale la ripartizione del personale operaio 
secondo la durata settimanale del lavoro. ln 
proposito occorre tuttavia osservare che in 
talune industrie si ha una ripartizione alquanto 
diversa; nell'industria del petrolio, ad esempio, 
gli operai che hanno lavorato per meno dl 
40 ore rappresentano il 60 % circa del totale. 
verhouding tussen het peil van de weekverdien-
sten der verschillende vakbekwaamheidsgroe-
pen over het algemeen niet veel verschilt van de 
verhouding welke genoteerd ls voor het peil der 
uurverdiensten (1), met dien verstande dat de 
verschillen tussen de weekverdiensten van vrou-
wen en mannen soms lets groter zijn dan bij de 
uurverdiensten. 
De volgende tabel geeft voor de gehele nljver-
heid de onderverdellng der arbeiders volgens 
de wekelijkse arbeidsduur. Er dlent evenwel op 
te worden gewezen dat in sommige gevallen in 
bepaalde bedrijfstakken deze verdeling tame-
lijk veel hiervan afwijkt : in de aardolie-industrie 
werkten blj voorbeeld ongeveer 60 % van de 
arbeiders minder dan 40 uur. 
TAB. 22 
Dlstrlbuzlone percentuale del personale operarlo ln base al numero delle ore settlmanall retrlbulte 
(Operai present! a tempo pleno) 
Verdellng van de arbelders naar het aantal wekell)ks betaalde uren 
(Full-tlme aanwezlge arbelders) 
Numero dl ore aettlmanall retrlbulte 










4,4 2,0 2,5 2,5 100,0 
4,9 2,1 4,0 3,3 100,0 
4,8 2,1 2,5 2,5 100,0 
2,4 1,6 2,2 2,2 100,0 
6. Preml e gratlflche 
Si è già rilevato (§ 2.3) che nel complesso delle 
industrie manifatturiere il livello percentuale dei 
premi e delle gratifiche tende ad aumentare con 
(1) Per rendersene conto basta peraltro porre a raffronto 
gll lndlcl rlportatl nelle tabelle C 6 ed E 5 dell'allegato 
statlstlco. 
Rami dl affivltA 
Bedrljfstakken 
Complesso dell'lndustrla 
Nljverheld ln haar geheel 
Industrie estrattlve 
Wlnnlng van delfstoffen 
Industrie manlfatturlere 
Be- en verwerkende nljverheld 
Edlllzla e genlo civile 
Bouwnljverheld 
6. Premles en gratlflcatles 
Het is reeds gebleken (paragraaf 2.3) dat voor 
de gehele be- en verwerkende Industrie het per-
centage der premies en gratificaties de neiging 
(1) Om zlch hlervan rekenschap te geven, behoeft men 
aileen de lndexcljfers van de tabellen C 6 en E 5 van de 
statistische bljlage te vergelljken. 
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1
triebsgrôBe anstieg; dieser prozentuale Anteil 
'\erhôht sich somit stetig und stelgt von 5,4 v.H. 
in Betrieben mit 10 bis 49 Beschâftigten auf 
,4 v.H. in Betrieben mit 1 000 und mehr Be-
châftigten. 
iese Tendenz ist jedoch nicht lm Baugewerbe 
nzutreffen, wo der prozentuale Anteil der Prâ-
ien und Gratifikationen ungeachtet der Be-
riebsgrôBe verhâltnismâBig konstant bieibt ( ± 
~ v.H.); âhnlich ist es lm Berg bau, vor allem egen des Stelnkohlenbergbaus, wo sâmtliche etriebe mehr ais 200 Beschâftige haben und 
'fo der Prâmienanteil verhâltnlsmâBig nledrig 
1 t (± 3 v.H.). · 
· arüber hinaus ist lm verarbeitenden Gewerbe 
ie Lage von einer Industrie zur anderen ver-
chieden (von 4,6 v.H. in den sonstigen verar-
eitenden Gewerben bis zu 17 v.H. in der Mi-
eralôlverarbeitung), und in zahlreichen Fâllen 
esteht keine Korrelation zwischen Prâmienan-
t il und BetriebsgrôBe. 
1rotz dieser Besonderheiten ist es dennoch i~teressant festzustellen, daB für die Industrie · 
h sgesamt und noch mehr für das verarbeitende 
( ewerbe insgesamt die Berückslchtigung des 
la taille des établissements; ce pourcentage 
s'accroit ainsi régulièrement passant de 5,4 % 
dans les établissements occupant de 10 à 49 
salariés, à 8,4 % dans les établissements occu-
pant 1 000 salariés et plus. 
Mais cette tendance ne se retrouve pas dans 
le bâtiment et le génie civil où le pourcentage 
de primes et de gratifications reste relativement 
constant ( ± 4 %) quelle que soit la taille de 
l'établissement; il en est un peu de même dans 
les industries extractives, en raison notamment 
des mines de houille où tous les établissements 
ont une taille supérieure à 200 salariés et où 
le pourcentage des primes est relativement bas 
(± 3%). 
En outre, dans les Industries manufacturières 
elles-mêmes, la situation diffère d'une Industrie 
à l'autre (on passe de 4,6% dans les industries 
manufacturières diverses à 17% dans l'industrie 
du pétrole), et dans de nombreux cas, il n'y a 
pas de corrélation entre le pourcentage de pri-
mes et la taille de l'établissement. 
Malgré ces particularités, il est quand même 
Intéressant de constater que, pour l'ensemble 
de l'Industrie et plus encore pour l'ensemble de 
l'industrie manufacturière, le fait de tenir compte 
TAB. 23 
Index des durchschnlttllchen Bruttostundenverdlenstes nach Betrlebsgr&Be, 
mit und ohne Primien und Gratiflkationen 
Indices du gain horaire brut moyen par taille des établissements, avec et sans primes et gratifications 
Betrlebsgr6Be (Zahl der Beschlftlgten) 
Taille de l'êtabllasement (nombre de salariés) 
1G-49 1 50-99 11()()-199 200-499 1 500-999 1 ;> 1 000 
ln ~ustrle lnsgesamt Ensemble de l'Industrie 
- )hne Pr!mlen und Gratiflka- - Non compris les primes et 
t onen 100 103 104 110 117 127 gratifications 
- llnschllel311ch Pr!mlen und 
- Y compris les primes et gra-
< ratifikatlonen 100 103 105 111 118 129 tifications 
Ve arbeitendes Gewerbe Industries manufacturières 
- C hne Pr!mlen und Gratifika-
- Non compris les primes et 
tpn~ 100 103 108 114 120 132 gratifications 
- E nschllel311ch Pr!mien und 
- Y compris les primes et gra-
<: ratifikatlonen 100 103 108 115 123 135 tiflcatlons 
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le dimensloni degll stabllimenti, passando con 
progressione regolare dai 5,4 % negli stabili-
menti con un numero dl dipendenti compreso 
fra 10 e 49 all'8% negll stablllmenti con 1 000 e 
più dipendenti. 
Detta tendenza non si riscontra tuttavia nel set-
tore dell'edilizia e del genio civile, ove Il llvello 
percentuale dei preml e delle gratifiche rimane 
relativamente costante (4 % circa) indipenden-
temente ' dalla dimenslone . dello stabllimento; 
altrettanto accade entro certi llmitl per l'indu-
stria estrattlva segnatamente per l'lncldenza 
delle mlnlere dl carbone, che hanno tutte oltre 
200 dlpendenti e pratlcano preml dl valore per-
centua[e relativamente modestq (clrca 3 %). 
lnoltre, anche nell'ambito delle industrie mani-
fatturiere, la situazlone non è la stessa in tutti 
l rami (dai 4,6 % delle Industrie manifatturiere 
diverse si passa al 17 % dell'lndustrla del pe-
trollo) e ln moiti casi non vi è correlazione tra Il 
llvello percentuale del preml e la dimenslone 
degll stablllmentl. 
lndlpendentemente da questi aspettl particolarl 
è comunque Interessante rllevare che, sia per 
Il complesso dell'lndustria, sia e più ancora per 
l'insleme del settore manifatturlero, quando si 
had met de grootte van de vestiglngen te stij-
gen, en wei van 5,4% in vestigingen met 10 tot 
en met 49 werknemers tot 8,4 % in vestiglngen 
met 1 000 werknemers en meer. 
Deze tendentie doet zlch echter nlet voor in de 
bouwnljverheld, waar het percentage der pre-
mies en gratificaties ongeacht de grootte van de 
vestiglngen betrekkelljk constant blljft ± 4 %). 
Ongeveer dezelfde situatie vlndt men ln de 
extractieve industrie, vooral door de steenkolen-
mijnen, waar alle vestiglngen meer dan 200 ar-
beiders in dienst hebben en waar het premle-
percentage betrekkelljk laag ls ( ± 3 °/o). 
Bovendien is ln de be- en verwerkende industrie 
de situatie van bedrljfstak tot bedrijfstak ver-
schillend (van 4,6 % ln de verschlllende takken 
van de be- en verwerkende industrie tot 17 °/o 
ln de aardolie-industrie), terwljl ln vele gevallen 
geen correlatie tussen het premlepercentage en 
de grootte van de vestiging bestaat. 
Ondanks deze eigenaardigheden ls het toch wei 
Interessant om vast te stellan dat wanneer voor 
de gehele nljverheld en meer nog voor de gehele 
be- en verwerkende industrie rekenlng wordt 
TAB. 23 
lndlcl medl del salarl orarllordl per classe dl ampiezza degll stablllmentl, 
rlspettivamente con e senza preml e gratiflche 
lndexcljfer van het gemlddelde bruto-uurloon naar de grootteklasse der bedrijven 
met en zonder premles en gratiflcatles 
Amplezza degll stablllmentl (numero dl dlpendentl) 
Grootteklasse van de bedrl)ven (aantal werknemers) 
1().49 60-99 100.199 1 200-499 1 500-999 > 1000 
Complesso dell'lndustrla Nljverheld ln haar geheel 
- Zonder premles en gratiflca-
- Senza preml e gratlflche 100 103 104 110 117 127 tl es 
- Compresl 1 preml e le gratl-
fiche 100 103 105 111 . 118 129 - Met premles en gratiflcaties 
Industrie manlfatturlere Be· en verwerkende Industrie 
- Zonder premles en gratiflca-
- Senza preml e gratiflche 100 103 108 114 120 132 tl es 
- Compresl 1 preml e le gratl-
fiche 100 103 108 115 123 135 - Met premles en gratificatles 
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râmienanteils zu einer stârkeren Auffâcherung 
er Bruttostundenverdienste ln Abhângigkeit 
on der BetriebsgrôBe führt. 
. Elnbehaltene Arbeltnehmerbeltriige zur So· 
zlalverslcherung und AbzUge fUr Lohnsteuer 
âmtliche lm vorliegenden Band verôffentlichten 
ahlen über die Stunden- und Wochenverdienste 
eziehen sich auf Bruttobetrâge, d.h. vor Abzug 
er Beitrâge zur Sozialversicherung und der 
ohnsteuer. Die Hôhe dleser Abzüge wurde 
j doch bel der Erhebung ermittelt und lm Sta-
tl tischen Anhang (1) für die einzelnen lndustrien 
p ozentual zum Bruttoverdienst angegeben. Da-
bel wurde eine Aufschlüsselung nach · Ge-
s hlecht und Qualifikatlon einerseits und der 
A zahl der unterhaltsberechtlgten Kinder ande-
r rseits vorgenommen. 
as die einbehaltenen Arbeitnehmerbeitrâge 
z , r Sozialversicherung betrifft, so ist festzu-
s ellen, daB sie ln Belgien lm Oktober 1966 
e was mehr ais 10 v.H. des Bruttoverdlenstes 
b trugen und daB sich dleser prozentuale Antell 
w der nach Geschlecht oder berufllcher Quall-
fi atlon noch nach der Anzahl der unterhalts-
b rechtigten Klnder verândert. Dieser Prozent-
s tz bleibt ebenfalls von einer Industrie zur 
a deren konstant, mit Ausnahme des Bergbaus, 
w er auf rund 8,5 v.H. absinkt. 
DE" Abzüge für lohnsteuer standen dagegen in 
ei em progressiven Verhâltnis zur Hôhe der 
B uttoverdienste und trugen somit dazu bei, die 
A stânde zwlschen den lôhnen zu verkleinern. 
Si beliefen sich lm Oktober 1966 auf durch-
sc nittlich 5,4 v.H. des Bruttoverdienstes und 
sc wankten für die Industrie insgesamt und bel 
de verschiedenen leistungsgruppen zwischen 
ru d 2 v.H. für die Frauen der leistungsgruppen 
,S nstige" und etwa 7 v.H. für die Mânner der 
qu lifizierten leistungsgruppe. 
Au erdem ist eine progressive Abnahme des 
lo nsteueranteils vom zweiten unterhaltsbe-
re htigten Klnd an festzustellen, die für die 
Gr ppe ,vier und mehr Kinder" bis zu rund 
1 H. des Bruttoverdienstes geht. 
gl. Tabellen D 3 bis D 6. 
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du pourcentage de primes entraine un élargis-
sement de l'éventail des gains horaires bruts en 
fonction de la taille des établissements. 
7. Retenues à la source pour cotisations de 
sécurité sociale et pour Impôts 
Tous les chiffres relatifs aux gains horaires et 
hebdomadaires publiés dans le présent volume 
se réfèrent à des montants bruts, c'est-à-dire 
avant déduction des cotisations de sécurité 
sociale et des impôts retenus à la source. les 
montants de ces retenues ont été toutefois rele-
vés lors de l'enquête et sont présentés dans 
l'annexe statistique (1), pour chaque industrie, 
exprimés en pourcentage du gain brut. Une ven-
tilation a été prévue par sexe et qualification, 
d'une part, et selon le nombre d'enfants à 
charge d'autre part. 
En ce qui concerne les retenues pour sécurité 
sociale, on constate qu'elles représentaient en 
Belgique en octobre 1966 un peu plus de 10% 
du gain brut et que ce pourcentage ne variait 
pas en fonction du sexe, ni de la qualification 
professionnelle, ni du nombre d'enfants à 
charge. Ce pourcentage restait également 
constant d'une Industrie à l'autre, sauf pour les 
Industries extractives où il descendait à 8,5% 
environ. 
les retenues pour impôts augmentaient par con-
tre progressivement avec le niveau des gains 
bruts et contribuaient ainsi à atténuer les écarts 
entre les salaires. Elles se sont chiffrées en 
moyenne - au mois d'octobre 1966 - à 5,4% 
du gain brut et variaient - pour l'ensemble de 
l'industrie et pour les différents groupes de qua-
lification - entre 2 % environ pour les femmes 
du groupe « autres » et environ 7% pour les 
hommes qualifiés. 
On constate aussi une réduction progressive du 
pourcentage d'Impôts à partir du deuxième 
enfant à charge allant jusqu'à représenter, pour 
le groupe « 4 enfants et plus » environ 1 % du 
gain brut. 
(1) Voir tableaux D 3 à D 6. 
tenga conto dei premi si ha un ampliamento 
delle variazioni del salari orari lordi ln funzione 
delle dimension! degli stabilimenti. 
7. TraHenute per contrlbutl soclall e traHenute 
flscall 
Tutti i dati sulla retribuzloni orarle e settimanali 
indicati nel presente fascicolo rappresentano 
importi lordi, ossia comprensivl dei contributi 
sociali e delle imposte trattenuti alla fonte. Nel 
quadro dell'indagine si è tuttavia rllevato anche 
l'lmporto dl tali ritenute, che nell'allegato stati-
stico (1) sono presentate per ciascuna industrie 
sotto forma di percentuale della retribuzione 
lorda. Sono state previste una ripartizione per 
sesso e qualificazione, ed una ripartizlone se-
condo Il numero del figll a carlco. 
Si è ·cosl potuto osservare che nell'ottobre 
1966 le trattenute per la sicurezza sociale corri-
spondevano ln Belgio ad un po più del 10% 
della retribuzione lord a, e che detta proporzlone 
non presentava variazioni secondo Il sesso, il 
grado di qualificazione professionale o Il nume-
ro di figli a carico. La proporzione in parois 
rimaneva costante anche tra 1 divèrsi rami d'in-
dustria, ad eccezione delle Industrie estrattive 
nelle quali essa scendeva all'8,5 % cl rea. 
Le ritenute fiscali aumentavano per contro pro-
gressivamente con Il livello delle retribuzioni 
lorde, contribuendo in tai modo ad attenuare gli 
scarti fra 1 salari. Nell'ottobre 1966 esse incide-
vano ln media per il 5,4 % sulla retribuzione 
lorda e variavano secondo il sesso e la qualifl-
cazione - nel complesso dell'industria - fra il 
2 % clrca per Il personale femminile del gruppo 
« altrl » ed il 7 % circa per il personale maschlle 
qualificato. 
Si è inoltre constatato che l'imposlzione fiscale 
dlminulva progressivamente dai secondo figllo 
a carico in poi, arrivando all'1 °/o cires della 
retrlbuzione lorda per Il gruppo con 4 o plù 
fig li. 
(1) Tabelle da D 3 a D 6. 
gehouden met het premiepercentage, het gam-
ma van de bruto-uurverdiensten naar gelang van 
de grootte der vestigingen ruimer wordt. 
7. lnhoudlngen aan de bron voor bl)dragen lnza-
ke sociale zekerheld en voor belastlngen 
Alle in dit document gepubliceerde cijfers met 
betrekking tot de uur- en weekverdiensten heb-
ben betrekking op bruto-bedragen, dat wll zeg-
gen de bedragen v66r aftrek van de bijdragen 
voor sociale zekerheid en de aan de bron inge-
houdan belastingen. De bedragen van deze 
inhoudingen zijn evenwel tijdens de enquête 
genoteerd en worden ln de statistische bijlage 
(1) voor iedere bedrljfstak in percentages van 
de bruto-verdienste weergegeven, onderver-
deeld naar geslacht en vakbekwaamheid ener-
zijds en naar het aantal ten laste komende kin-
deren anderzijds. 
Wat de inhoudingen voor sociale zekerheid be-
treft, kan worden vastgesteld dat deze ln België 
in oktober 1966 lets meer dan 10% van de bru-
to-verdienste bedroegen en dst dit percentage 
niet naar gelang van geslacht, vakbekwaamheld 
of santal ten laste komende klnderen varleerde. 
Ook bleef dit percentage van bedrijfstak tot 
bedrijfstak gelijk, behalve voor de extractieve 
industrie, waar het tot ongeveer 8,5 % daalde. 
De inhoudingen voor belastingen daarentegen 
stegen geleldelijk tot het peil van de bruto-ver-
diensten en droegen aldus bij tot een verminde-
ring van de loonverschillen. ln oktober 1966 
bedroegen zij gemlddeld 5,4% van het bruto-
loon en varieerden zij voor de gehele nijverheid 
en voor de verschillende bekwaamheidsgroepen 
van ongeveer 2 % voor de vrouwen uit de 
groep ,overige" tot ongeveer 7 % voor de ge-
schoolde mannen. 
Ook constateert men een daling van het belas-
tingpercentage vanaf het tweede ten laste ko-
mende kind tot ongeveer 1 °/o van de bruto-
verdlenste voorde groep ,4 kinderen en meer". 
(1) Zle tabellen D 3 tot en met D 6. 
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8. Sch uBfolgerungen 
Die Er ebung über Struktur und Verteilung der 
Lôhne om Oktober 1966 erstreckte sich in Bel-
gien a~f etwas mehr ais eine Million Arbeiter des 
Bergb us (einschlieBiich Stelne und Erden), des 
verarb ltenden Gewerbes und des Baugewerbes. 
Mit Hl~fe der verwendeten Methode (Stichpro-
benerh~ebung über zahlreiche Individuelle An-
gaben für die Arbeiter) konnte ein reiches 
Daten aterlal über die Beschëftigtenstruktur 
und über die Verânderung und die Streuung der 
Lôhne lin Abhënglgkeit von bestimmten Merk-
malen rmittelt werden, wle Wlrtschaftsbereich, 
lndust e, GrôBe der Betrlebe und der Unterneh-
men, enen die Arbeiter angehôren, wôchentli-
che A eitszeit, Geschlecht, Famlllenstand, Le-
bensal er, Zahl der unterhaltsberechtigten 
Kinder berufllche Qualiflkation, Dauer der Un-
terneh enszugehôrlgkeit, Entlohnungssystem 
(Zeitlo r" oder Akkordlohn), Art des Lohnes usw. 
Die Er~ebnisse sind lm elnzelnen ln 515 sta-
tistischen Tabellen wledergegeben. Da die be-
obacht ten Tatbestànde von elner Industrie zur 
andern oft sehr stark schwanken, lst es ziemlich 
schwie ig, sie summarisch zusammenzufassen; 
das H uptinteresse einar derartigen Erhebung 
liegt a er gerade in der Analyse der Unter-
schied zwischen den zahlrelchen Sonderfallen. 
Eine g wisse Anzahl Beobachtungen ist jedoch 
von al gemelnem Interesse. So lëBt slch ais 
SchluB olgerung ln groBen Zügen ein Gesamt-
bild de Beschëftigtenstruktur und der Vertellung 
der Ve dlenste zelchnen. 
Die n chfolgende Tabelle zelgt also, wie die 
Arbelts riifte nach lndustrlezwelg, Geschlecht 
und Le stungsgruppe aufgeglledert sind. 
Bel d r Betrachtung dleser Tabelle, die die 
Lage, o wie sie sich lnsgesamt darstellt, recht 
gut wi dergibt, dürften jedoch die auf den vor-
hergeh nden Seiten erlâuterten Besonderheiten 
nicht a Ber acht gelassen werden, ln erster Unie 
die Ta ache, daB die Tabelle die Unterschled-
llchkeit der Situatlonen ln den einzelnen lndu-
strien überdeckt, und ferner, daB sie auch 
Einflüs e anderer struktureller Merkmale, die 
hier ni ht offen slchtbar werden, mit einschlieBt. 
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8. Conclusions 
L'enquête sur la structure et la répartition des 
salaires d'octobre 1966 a couvert, en Belgique, 
un peu plus d'un million d'ouvriers des Industries 
extractives, manufacturières, du bâtiment et 
génie civil. 
La méthode utilisée (relevé par sondage de 
nombreux renseignements Individuels concer-
nant les ouvriers) a permis de recueillir une 
riche documentation sur la structure de la main-
d'œuvre et sur les variations et la dispersion 
des salaires en fonction de plusieurs caracté-
ristiques : !?ranche d'activité, industrie, taille des 
établissements et des entreprises auxquelles 
appartiennent les ouvriers, horaire hebdoma-
daire de travail, sexe, état civil, âge, nombre 
d'enfants à charge, qualification professionnelle, 
ancienneté de travail dans l'entreprise, système 
de rémunération (au temps ou à la tâche), na-
ture du salaire etc. 
Les résultats sont présentés en détail dans 
515 tableaux statistiques. Comme les phénomè-
nes observés varient souvent très fortement 
d'une Industrie à l'autre; Il est assez difficile 
de les résumer sommairement, l'intérêt princtpal 
d'une telle enquête résidant précisément dans 
l'analyse des diférences entre les nombreux cas 
particuliers. 
Toutefois, un certain nombre d'observations pré-
sentent néanmoins un Intérêt de caractère géné-
ral. Ainsi, peut-on, en guise de conclusion, 
tracer à grands traits une physionomie d'ensem-
ble de la structure de la main-d'œuvre et de la 
distribution des gains. 
Le tableau suivant montre donc comment la 
main-d'œuvre est répartie par branche d'activité, 
sexe et qualification. 
Ce tableau qui résume asez bien la situation 
telle qu'elle se présente dans son ensemble, ne 
doit cependant pas faire oublier certaines des 
considérations exposées dans les pages précé-
dentes. Et, en tout premier lieu, le fait qu'Il 
recouvre une grande diversité de situations par-
ticulières au niveau de chaque Industrie prise 
Isolément. Ensuite, Il faut également se rappeler 
qu'Il traduit aussi l'Influence d'autres caractères 
structurels qui n'y apparaissent pas en clair. 
8. Concluslonl 
L'indagine sulla struttura e sulla ripartizlone dei 
salari nell'ottobre 1966 ha abbracciato in Belgio 
oltre un milione di operai delle Industrie estrat-
tive, manifatturiere e dell'edilizia e genio civile. 
Il metodo usato (rilevazione per sondaggio di 
numerose notizie individuali relative agil operai) 
ha permesso di raccogliere una ricca documen-
tazione sulla struttura della mano opera e sulla 
variazioni e la dispersione del salarl ln relazione 
a varie caratterlstiche, quall Il ramo d'industrie, 
le dimension! degll stabilimentl e delle imprese, 
J'orario settimanale dl Javoro, il sesso, Jo stato 
civile, l'età, Il numero del flgll a carlco, Il grado 
di qualificazione professionale, l'anzlanità dl ser-
vlzio presso l'impresa, il sistema dl retrlbuzione 
(a tempo o a cottimo), la natura del salaria ecc. 
1 risultatl sono rlportati dettagliamente ln 515 
tabelle statistiche. Polchè 1 fenomeni osservati 
presentano spesso variazionl dl grande entità 
dell'uno all'altro ramo d'industrie, non è agevole 
tracciarne un riepilogo per grandi Ji nee, e d'altro 
canto il principale elemento d'Interesse dl un'in-
daglne siffatta è costitulto proprio dall'analisl 
delle disparità eslstenti fra 1 numerosi casl par-
colarl. 
E' tuttavla posslbile formulare ugualmente un 
certo numero dl osservaztonl dl ordine generale, 
che, a conclusione del presente fasclcolo, costl-
tuiscono una sorta di quadro d'insleme della 
struttura della manodopera e della distribuzione 
delle retrlbuzionl. 
ln questo senso, nella tabella che segue è anzi-
tutto indicata la rlpartizione della manodopera 
per ramo dl attività, per sasso e per qualifica-
zione. 
La tabella, che riassume abbastanza efficace-
mente la situazione d'lnsieme, deve tuttavla 
essere vista alla luce dl alcune fra le considera-
zionl formulate nelle pagine precedent!. Ë ne-
cessario anzitutto tener presente, in particolare, 
che detta situazione cela una grande diversltà 
dl casi particolari al livello del slngoll rami d'in-
dustrie. lnoltre essa rlspecchla anche l'influen-
za dl altre caratteristiche strutturali che non vi 
figurano ln modo espllcito. 
8. Conclusles 
De enquête over de structuur en de spreiding in 
oktober 1966 had ln België betrekking op lets 
meer dan een miljoen arbeiders in de extractie-
ve industrie, de be- en verwerkende industrie en 
de bouwnijverheid. 
Met de toegepaste methode (steekproef-enquête 
ter verzameling van talrijke indlviduele gegevens 
over de arbeiders) kon een uitgebreide docu-
mentatie worden bljeengebracht over de struc-
tuur van de arbeidskrachten en over de variaties 
en de spreidlng van de lonen naar gelang van 
verscheidene kenmerken : bedrijfstak, industrie, 
grootte der vestigingen en ondernemingen waar-
toe de arbeiders behoren, wekelljkse arbeids-
duur, geslacht, burgerlljk staat, Jeeftijd, aantal 
ten laste komende kinderen, vakbekwaamheld, 
aantal dienstjaren in de onderneming, Joonstel-
sel (tijd- of stukloon), aard van het loon, enz. 
De resultaten zijn ln bljzonderheden weergege-
ven in 515 statistische tabellen. Daar de waarge-
nomen verschljnselen dikwijls van bedrijfstak tot 
bedrijfstak aanzienlijk verschllden, is het tame-
lljk moeilijk deze in het kort sarnen te vatten, 
te meer daar het voornaamste belang van een 
dergelijke enquête juist ligt in de analyse van 
de verschillen tussen de vele bljzondere geval-
len. 
Toch is het aantal waarnemingen van algemeen 
belang, zodat men blj wljze van conclusie ln 
grote trekken een algemene schets van de 
structuur van de arbeidskrachten en de verde-
ling der verdiensten kan maken. 
De volgende tabel toont dus aan hoe de arbelds-
krachten naar bedrijfstak, geslacht en vakbe-
kwaamheid verdeeld zijn. 
Hoewel deze tabel een tamelijk goede samen-
vatting geeft van de situatie zoals deze zich in 
het algemeen voordoet, mag men enkele der op 
de voorafgaande bladzijden uiteengezette over-
weglngen nlet uit het oog verliezen. ln de eerste 
plaats is er het feit dat deze tabel de resultante 
is van een grote verscheidenheid van bijzondere 
situaties in iedere Industrie afzonderlijk. Boven-
dien moet bedacht worden dat ook een roi wordt 
gespeeld door andere structurale kenmerken 
welke ln de tabel niet duldelijk uitkomen. 
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TAB. 24 
Vertellung der Arbelter nach lndustrlezwelg, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(lndlzes) 
Distribution des ouvriers par branche d'activité, par sexe et par qualification 
(Indices) 
Berg bau, Verarbeitendes Industrie 
Stelne, Erden Gewerbe Baugewerbe lnsgesamt 
Gesc1 lecht, Lelstungsgruppe Sexe, qualification 
Industries Industries BAtlment et Ensemble de 
extractives manufacturières génie civil l'Industrie 
Minner Hommes 
Qualif ~lert 47 37 52 41 Qualifiés 
Hal bq aliflzlert 21 30 25 28 Seml-qualifiés 
Nlcht ~ualiflzlert 30 23 16 22 Non-qualifiés 
Sonst ~e (1) 2 10 7 9 Autres (1) 
Zusarr men 100 100 100 100 Ensemble 
Frauen Femmes 
Qualifl ~lert . 16 
-
16 Qualifiées 
Halbqrliflzlert . 26 
-
26 Seml-qualiflées 
Nlcht ualiflzlert 32 32 Non-qualifiées 
Sonst1~e (1) 26 
-
26 Autres (1) 
Zusarr men 100 . 100 Ensemble 
lnsgesa ~t Ensemble 
Qualif ~lert 47 32 52 36 Qualifiés 
Hal bq aliflzlert 21 29 25 28 Seml-quallflés 
Nlcht uallflzlert 30 25 16 24 Non-qualifiés 
Sonst ~e (1) 2 14 7 12 Autres (1) 
Zusarr men Ensemble 
M!nner 99 74 100 80 Hommes 
Frauen 1 26 20 Femmes 
lnsgesa1 ~t 100 100 100 100 Ensemble 
lnsgesa mt 7 75 18 100 Ensemble 
(')Ole Gr~ ppe «Sonstlge» umfaBt lm allgemelnen nur solche Arbelter, (') Le groupe « autres » comprend en général des ouvriers qui- du fait 
die- we~ en lhres nledrl~en Altera - noch nlcht die voile Arbelts- de leur Jeune Age - n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et 
fAhlgkelt b ~sltzen und da er nlcht ln die vorhergehenden Lelstungs- n'ont pas pu être classés dans les groupes de qualification précédents. 
gruppen e nbezogen werden konnten. 
So ist insbesondere der gerlngere Antell der Ainsi, notamment, la plus faible proportion de 
qualifiz erten Arbeiter sowohl bei den Frauen qualifiés parmi les femmes que parmi les hom-
ais aue h bel den Mannern teilweise auf elnen mes est partiellement due à une différence dans 
Unters< hied in der Altersstruktur zurückzufüh- la structure d'âge. 
ren. 
Mit Au~ nahme der Jungarbeiter schelnt übrigens D'ailleurs - les jeunes ouvriers mis à part -
dasLe oensalter ln der Vertellung der Arbeiter l'âge ne semble pas jouer un rôle tellement 
nach b ~rufllcher Qualifikation keine sehr erheb- Important dans la distribution des ouvriers par 
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TAB. 24 
Rlpartizlone degll operai per ramo dl attlvità, per sesso e per gruppo dl quallflcazlone 
(lndlcl) 





Wlnnln:J, van Be· en verwer-
delfsto en kende Industrie 
Uomlni 
Qualiflcatl 47 37 
Semlquallficati 21 30 
Non quallflcatl 30 23 
Altrl (1) 2 10 
Complesso 100 100 
Donne 
Quallficate . 16 
Semlquallficate 26 
Non quallficate 32 
Altre (1) . 26 
Complesso . 100 
Complesso 
Quallficati 47 32 
Semlquallflcati 21 29 
Non quallflcati 30 25 
Altrl (1) 2 14 
Complesso 100 100 
Uominl 99 74 
Donne 1 26 
Complesso 100 100 
Complesso 7 75 
(') 11 gruppo « altrl» comprends generalmente operai che per la loro 
glovane etA non sono ancora ln grado dl fornlre una normale presta-
zlone lavoratJva e non hanno perclo potuto essere classfficatl nel gruppl 
dl qualltlcazlone precedent!. 
Cosl, la minore allquota dl personale qualiflcato 
femmlnile in confronto a quello maschile è tra 
l'altro dovuta, almeno in parte, alla diversa strut-
tura per età. 
D'altro canto, a parte gll operai plù glovanl, non 
pare che l'età influisca in modo veramente 
determinante sulla distribuzione degll operai 
Edlllzla e Complesso 
genlo civile dell'lndustrla 
Geslacht, vakbekwaamheld 
Bouwnljverheld NIJverheld ln 
haar geheel 
Mann en 
52 41 Geschoolde 
25 28 Halfgeschoolde 
16 22 Nlet-geschoolde 
7 9 Overlge (1) 








26 Overlge (1) 
100 Totaal 
Totaal 
52 36 Geschoolde 
25 28 Halgeschoolde 
16 24 Nlet-geschoolde 
7 12 Overlge (1) 
100 100 Totaal 
100 80 Mannen 
20 Vrouwen 
100 100 Totaal 
18 100 Totaal 
( 1) De groep .,overlge" omvat over het algemeen de arbelders die op 
grond van hun )eugdlge leeftl)d nog nlet hun voile arbeldscapacltelt 
hebben berelkt en nlet ln een van de genoemde vakbekwaamhelds· 
groepen konden worden lngedeeld. 
Zo is bij voorbeeld het lagere percentage ge-
schoolden onder de vrouwen vergeleken blj de 
mannen gedeeltelljk het gevolg van een verschil 
in leeftijdsstructuur. 
Afgezien van de jeugdige arbeiders schljnt de 
leeftijd echter bij de verdellng van de arbeiders 
volgens vakbekwaamheid geen zeer belangrijke 
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liche olle zu spielen. Einen entschiedenen Ein-
fluB a f das Qualifikationsniveau übt vor allem 
die D uer der Unternehmenszugehôrigkeit aus: 
So fin en sich ln der Gruppe der Arbeiter von 
30 bis ~5 Jahren unter den Arbeitern mit weniger 
ais ~el Jahren Unternehmenszugehôrigkeit 
28 v.H qualifizierte Arbeiter; der Anteil der qua-
lifizie en Arbeiter stelgt sodann regelmâBig mit 
der D uer der Unternehmenszugehôrlgkeit bis 
auf 60fv.H. der Arbeiter mit mindestens zwanzig-
jâhrlg r Zugehôrigkeit. 
Dageg n schelnt die BetrlebsgrôBe und die An-
zahl er unterhaltsberechtigten Kinder keinen 
sehr roBen EinfluB auf die Verteilung der Ar-
belter ach der beruflichen Qualifikation auszu-
üben. 
Die n chfolgende Tabelle, die ln der gleichen 
Weise gegliedert ist wle die vorhergehende, 
versucht, ln geraffter Form eine allgemeine Vor-
stellunp vom Zusammenhang zwlschen dem 
Niveay der Verdienste elnerseits und dem lndu-
striez~eig, dem Geschlecht und der Qualifika-
tion a dererseits zu vermltteln. 
Bei de Daten dieser Tabelle ist noch zu berück-
sichti en, daB, wie die Erhebung gezelgt hat, 
die M'" nner fast insgesamt genommen einen 
Lohn wischen 20 und 80 bfrs bezogen, was 
elnem Verhâltnis von 1 :4 entsprlcht, gegenüber 
elnem Lohnfâcher von 20 bis 60 bfrs bzw. elnem 
Verhâl nls. von 1 :3 bei den Frauen. Wie übrlgens 
zu e arten war, ist die Streuung der Lôhne bei 
den F)-auen wesentlich geringer ais bel den 
Mânn~rn (die Standardabweichung betrâgt 8 
bzw. 1 bfrs). 
Die U terschiede ln der Verteilung der Lôhne 
nach em Geschlecht stehen offensichtlich ln 
Relàti n zu den Strukturunterschieden zwischen 
den ânnlichen und den weiblichen Arbeits-
krâfte . Aus dlesem Grund lst es ebenfalls Inter-
essant zum Belsplel die Lage bel gleicher 
Leistu gsgruppe zu betrachten: 
Absta d zwischen den Verdiensten der Frauen 




nic t qualiflzierte 
.. s nstige" 
Sa tliche Leistungs-
gru pen zusammen 
- 34 v.H. 
- 28 v.H. 
-25 v.H. 
- 19 v.H. 
-33 v.H. 
qualification professionnelle. C'est surtout l'an-
cienneté de travail dans J'entreprise qui exerce 
une nette Influence sur Je niveau de qualifica-
tion : ainsi pour le groupe d'ouvriers âgés de 
30 à moins de 45 ans, on compte, parmi les 
ouvriers ayant moins de 2 ans d'ancienneté, 
28% d'ouvriers qualifiés; cette proportion des 
ouvriers qualifiés augmente ensuite régulière-
ment avec l'ancienneté pour représenter jusqu'à 
60 % des ouvriers ayant une ancienneté de 
20 ans et plus. 
Par contre la taille des établissements ou le 
nombre d'enfants à charge ne paraissent pas 
avoir une Influence très Importante sur la distri-
bution des ouvriers par qualification profession-
nelle. 
Le tableau suivant, identique dans sa concep-
tion au tableau précédent, vise à donner, dans 
un raccourci d'ensemble, une Idée générale des 
relations entre le niveau des gains et la branche 
d'activité, le sexe et la qualification. 
Aux Indications fournies par ce tableau, il faut 
encore ajouter que J'enquête a révélé que la 
quasi-totalité des hommes avaient un salaire 
compris entre 20 et 80 francs belges, soit un 
rapport de 1 à 4, tandis que pour les femmes 
ce même éventail allait de 20 à 60 francs belges 
soit un rapport de 1 à 3. Comme on pouvait d'ail-
leurs s'y attendre, la dispersion des salaires est 
nettement moindre pour les femmes que pour 
les hommes (l'écart type est respectivement de 
8 francs et de 13 francs). 
Les différences dans la distribution des salaires 
par sexe sont évidemment en relation avec les 
différences de structure de la main-d'œuvre 
masculine et féminine. C'est pourquoi, Il est 
également Intéressant de voir par exemple com-
ment la situation se présente, à qualification 
égale: 
Écarts entre les gains des femmes par rapport 











secondo Il grado dl qualificazlone professlonale. 
Sotto questo aspetto ha soprattutto lmportanza 
J'anzianità di servizio presso l'impresa : nel grup-
po di età fra i 30 ed i 45 anni si riscontra lnfatti, 
fra gli operai con meno di due anni dl anzianità, 
il 28 °/o di qualificati, e l'aliquota di questi ultimi 
aumenta pol regolarmente con l'anzianità, glun-
gendo fino al 60 Ofo degli operai nella classe dl 
20 o più anni di anzianità. 
Sulla distrlbuzione degli operai per qualificazio-
ne professionale non sembrano per contro avere 
moita influenza le dimension! degli stabilimenti 
o Il numero dei figli a carico. 
La tabella che segue, costruita secondo criteri 
analoghi a quelli della tabella precedente, si 
propone di fornire in forma sintetica un'ldea 
generale delle relazioni esistenti fra il livello del-
le retribuzioni e, rispettivamente, il ramo dl atti-
vità, il sesso e Il grado di qualificazione. 
Alle indicazioni contenute nella tabella occorre 
aggiungere che, secondo le risultanze deil'inda-
gine, la quasi totalità del personale maschile 
percepiva un salario compreso fra 20 e 80 fran-
chi belgi, e quindi in un rapporto da 1 a 4, men-
tre per il personale femmlnile l'escursione cor-
rispondente andava da 20 a 60 franchi belgl, in 
un rapporto cloè da 1 a 3. Com'era presumlbile, 
la dispersione dei salari è peraltro risultata net-
tamente minore per Il personale femminile che 
per quello maschlle (lo scarto tipo era pari 
rispettivamente a 8 e a 13 franchi). 
Le disparità di distribuzione dei salari secondo 
il sesso sono evidentemente connasse con le 
differenze dl struttura della manodopera maschi-
Je rlspetto a quella femminlle. t: perciô oppor-
tuno esamlnare anche ln che modo la situazione 
si dellnei a parità dl qualificazione. 
Si trovano cosl per le retribuzioni del personale 
femmlnile, rlspetto a quelle del personale ma-




« altri » 
lnsleme del gruppi 
di qualiflcazlone 
-34% 
- 28 Ofo 
-25% 
- 19 °/o 
-330fo 
roi te spelen. Het is vooral het aantal dienstjaren 
in de onderneming dat een duldelijke invloed 
op het bekwaamheidspeil uitoefent; bij de groep 
arbeiders van 35 tot minder dan 45 jaar telt men 
dan ook onder de arbeiders met mlnder dan 
· 2 dienstjaren 28 % geschoolden. Dit percentage 
geschoolde arbeiders neemt vervolgens naar 
gelang van het aantal dienstjaren geleidelijk toe 
en bedraagt bij de arbeiders met 20 en meer 
dlenstjaren 60 %. 
Daarentegen blijken de grootte van de vestigln-
gen en het aantal ten laste komende kinderen 
geen grote invloed op de verdeling van de arbei-
dèrs naar vakbekwaamheid te hebben. 
De volgende tabel, die in opzet gelijk is aan de 
vorige, is bedoeld om in het kort een algemeen 
idee van het verband tussen het peil der ver-
diensten en de bedrijfstak, het geslacht en de 
vakbekwaamheid te geven. 
Aan de in deze tabel verstrekte gegevens moet 
nog worden toegevoegd dat de enquête heeft 
uitgewezen dat vrijwel alle mannen een loon van 
20 tot 80 Belgische frank ontvingen, dus een 
verhouding van 1 tot 4, terwijl het gamma voor 
de vrouwen van 20 tot 60 frank liep, dus een 
verhoudlng van 1 tot 3. Zoals te verwachten was, 
blijkt de loonspreiding bij de vrouwen veel klei-
ner dan bij de mannen (het standaardverschil 
bedraagt respectievelijk 8 en 13 frank). 
De verschillen in de verdeling van de lonen naar 
geslacht houdan uiteraard verband met de 
structuurverschillen tussen mannelijke en vrou-
welijke arbeidskrachten. Daarom ls het ook Inte-
ressant na te gaan hoe de situatie bij gelijke 
vakbekwaamheid ligt : 
Verschillen tussen de verdiensten van vrouwen 





Alle niveaus van 
vakbekwaamheld te zamen 
-34% 
-28% 





lndizes des Bruttostundenverdienstes nach lndustrlezweig, Geschlecht und Leistungsgruppe 
Indices des gains horaires bruts moyens par branche d'activité, par sexe et par qualification 
Berg bau VerarbeHendei Industrie 
Stelne, Ëi-den Gewerbe Baugewerbe lnsgesamt 
Ge sc lecht, Lelstungsgruppe Sexe, qualification 
Industries Industries Bâtiment et Ensemble de 
extractives manufacturières génie civil l'Industrie 
Minner Hommes 
Quai izlert 115 111 109 111 Qualifiés 
Halb uallfizlert 95 102 96 100 Seml-qualiflés 
Nlch qualiflzlert 83 94 89 92 Non-qualifiés 
Sons ige (1) 67 68, 71 68 Autres (1) 
Zusa tnmen 100 100 100 100 Ensemble 
Fraue11 Femmes 
Quai llzlert . 109 
-
109 Qualifiées 
Halb ualiflzlert . 107 
-
107 Seml-qualiflées 
Nlcht, qualiflzlert 104 104 Non-qualifiées 
Sons Ige (1) 82 
-
82 Autres (1) 
Zusa :nmen 100 100 Ensemble 
lnsges ~mt Ensemble 
Quall lzlert 115 116 109 115 Qualifiés 
Halb( ualiflzlert 95 104 96 101 Seml-qualifiés 
Nlcht•qualiflzlert 82 94 88 92 Non-qualifiés 
Sons Ige (1) 67 68 71 67 Autres (1) 
! !Zusa1 ~men 100 100 100 100 Ensemble 
Mlinner 100 109 100 107 Hommes 
Frauen 74 72 Femmes 
lnsges~ ~t 100 100 100 100 Ensemble 
lnsges; mt 123 96 106 100 Ensemble 
('l Ole Gr ppe • Sonstlge • umfal3t lm allgemelnen nur sol che ArbeHer, (') Le groupe • autres • comprend en ,énéral des ouvriers qui- du fait 
de- we en lhres nledrl~en AHers - noch nlcht die voile Arbelts· de leur Jeune Ige- n'ont pas atteint eur pleine crcacHé de travail et 
flhlglœH esltzen und da er nlcht ln die vorhergehenden Lelstungs- n'ont pas pu être classés dans les groupes de quall cation précédents. 
gruppen lnbezogen werden konnten. 
Es har delt slch natürlich um die Situation bei Il s'agit évidemment de la synthèse d'une situa-
der ln< ustrle lnsgesamt, wobei nicht die beson- tion au niveau de l'ensemble de l'industrie, qui 
deren Gegebenheiten in den einzelnen Indu- ne doit pas faire oublier les situations particu-
strien ergessen werden dürfen, die lm statisti- lières à chaque industrie, dont on peut trouver 
schen IAnhang ausführlich nachgewiesen sind. le détail dans l'annexe statistique. 
Was di ~ anderen Strukturfaktoren betrifft, deren Pour ce qui concerne les autres facteurs struc-
EinfluB aus der Tabelle nlcht hervorgeht, so ist turels dont l'incidence n'apparait pas dans le 
festzus ellen, daB lm allgemelnen: tableau, on notera qu'en général : 
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TAB. 25 
lndlcl dei salarl orarllordl medl per ramo dl attlvltà, per sesso e per qualificazlone 




Wlnnln:Jrvan Be- en verwer-
delfsto en kende Industrie 
Uomlnl 
Qualificati 115 111 
Semlquallficati 95 102 
Non quallflcatl 83 94 
Altrl (1) 67 68 




Non quallficate 104 
Altre (1) 82 
Co~plesso 100 
Complesso 
Quallficati 115 116 
Semlquallflcati 95 104 
Non qualificati 82 94 
Altri (1) 67 68 
Complesso 100 100 
Uominl 100 109 
Donne 74 
Complesso 100 100 
. 
Complesso 123 96 
(') Il grupJ)o « altrl » comprende generalmente operai che per la loro 
glovane età non sono ancora ln grado dl fornlre una normale presta-
zlone lavoratlva e non hanno percl6 potuto essere classlflcatl nef gruppl 
dl quallflcazlone precedentl. 
Dette cifre rappresentano evidentemente una 
sintesi relativa al complesso dell'industria, che 
non deve comunque far perdere di vista la situa-
zione particolare dei singoli rami d'industria, 
descritta in dettaglio nell'allegato statistico. 
Quanto agli altri fattori strutturali, la cui inci· 
denza non appare dalla tabella, si puo osserva-
re che in generale : 
Edlllzla e Complesso 
genlo civile deii'Jndustrla 
Geslacht, vakbekwaamheld 
Bouwnl)verheld NJ)verheld ln 
haar geheel 
Mann en 
109 111 Geschoolde 
96 100 Halfgeschoolde 
89 92 Niet-geschoolde 
71 68 Overlge (1) 








82 Overlge (1) 
100 Totaal 
Totaal 
109 115 Geschoolde 
96 101 Halgeschoolde 
88 92 Niet-geschoolde 
71 67 Overige (1) 
100 100 Totaal 
100 107 Mannen 
72 Vrouwen 
100 100 Totaal 
106 100 Totaal 
(') De groep ,overlge" omvat over het algemeen de arbelders die op 
grond van hun jeugdlge leeftl)d nog nlet hun voile arbeldscapacltelt 
hebben berelkt en nlet ln een van de genoemde vakbekwaamhelds-
groepen konden worden lngedeeld. 
Het betreft hier uiteraard een synthese van een 
situatie op het niveau van de gehele nijverheid, 
waarbij niet vergeten mag worden dat de situa-
tie in eike industrie verschillend is. Nadere bij· 
zonderheden hierover vindt men in de statisti-
sche bijlage. 
Wat de andere structurale factoren betreft waar-
van de invloed niet uit de tabel blijkt, zij erop 
gewezen dat in het algemeen : 
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1. de Stundenverdlenst mit der BetriebsgrôBe 
zu lmmt. ln den Betrleben mit mlndestens 
1 0 0 Beschaftlgten llegt er durchschnittllch 
27 v.H. über dem der Klelnbetrlebe (10 bis 
49 Beschaftigte). ln gewlssen lndustrlen lst 
de Satz sogar noch hôher; dagegen glbt es 
eni e lndustrien, wo dlese Tendenz nlcht zu-
tri 
2. De Stundenverdienst stelgt regelmaBig und 
progresslv mit dem Lebensalter und errelcht 
sei e Spltze zwischen 30 und 45 Jahren; da-
na h beginnt er wieder abzunehmen. ln elni-
ge lndustrien, wie ln der Nahrungsmittelln-
du trie oder ln der Bekleidungslndustrie, hait 
die Zunahme jedoch über das 45. Lebensjahr 
hin us an. 
3. Di verheirateten Arbeiter mit Kindern haben 
lm allgemelnen elnen etwas hôheren Stun-
de lohn ais die verhelrateten Arbeiter ohne 
Kin er; vom ersten Klnd ab stabillsiert sich 
jed ch der Verdlenst oder stelgt nur noch 
seh langsam, um danach bel der Gruppe 
.,vi r Klnder und mehr" wleder zu slnken. 
4. Da Entlohnungssystem übt elnen spürbaren 
Ein luB aus; so haben die Arbeiter lm Akkord-
loh einen um durchschnittllch 15 v.H. hôhe-
ren Stundenlohn ais die Arbeiter lm Zeitlohn, 
wa rend die nach dem gemlschten System 
:~~o:h~:~. Arbeiter elne mittlere Stellung 
5. Die Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit 
übt lm ganzen einen sehr groBen EinfluB auf 
die Verdienste aus. Selbst bel glelchem Le-
benf.alter, gleichem Geschlecht und gleicher 
Qu~lifikation findet sich noch elne sehr deut-
lich Lohnsteigerung je nach der Dauer der 
Unt rnehmenszugehôrigkeit ( + 14 v.H. für 
die rbeiter mit 20 Jahren Betrlebszugehôrig-
keit und mehr gegenüber den Arbeitern mit 
ein r Betriebszugehôrigkeit von weniger ais 
2 J hren ln der Altersgruppe von 30 bis 45 , 
Jah en). 
Schlie lich haben die bei dieser Erhebung wei-
ter no h ermittelten Angaben gezeigt, daB die 
wôche tliche Arbeitszeit zwar von einer Indu-
strie z r anderen erheblich schwankte (zwlschen 
40 un , 48 Stunden je nach Einzelfall, meist 
jedoch zwischen 44 und 46 Stunden), dagegen 
innerh lb der einzelnen lndustrien für samtliche 
Leistu verhaltnismaBig konstant 
blieb. 
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1. Le gain horaire tend à s'accroître avec la 
taille de l'établissement. Dans les établisse-
ments occupant 1 000 salariés, il dépasse en 
moyenne de 27 % celui des petits établisse-
ments (10 à 49 salariés). Dans certaines In-
dustries cette proportion est même encore 
plus élevée; par contre, il est certaines In-
dustries où cette tendance ne se vérifie pas. 
2. Le gain horaire augmente régulièrement et 
progressivement avec l'âge pour atteindre 
son maximum entre 30 et 45 ans, après quoi 
Il commence à décroitre. Dans quelques In-
dustries toutefois, comme les Industries ali-
mentaires ou l'habillement, la croissance se 
poursuit au delà de 45 ans. 
3. Les ouvriers mariés ayant des enfants ont en 
général un salaire horaire un peu plus élevé 
que les ouvriers mariés sans enfants; à partir 
du premier enfant toutefois le niveau du gain 
se stabilise ou augmente très légèrement 
pour diminuer, ensuite, pour le groupe C: 4 en-
fants et plus» . 
4. Le système de rémunération exerce une in-
fluence sensible; ainsi les ouvriers rémunérés 
à la tâche ont un salaire horaire plus élevé, 
en moyenne, de 15 % que celui des ouvriers 
« au temps », tandis que les ouvriers rému-
nérés avec système mixte se situent à un 
niveau Intermédiaire. 
5. L'influence exercée sur les gains par l'an-
cienneté de travail dans l'entreprise est en 
définitive très Importante. Même, à âge, sexe 
et qualification égale, on trouve encore une 
très nette progression du salaire en fonction 
de l'ancienneté ( + 14% pour les ouvriers 
ayant 20 ans d'ancienneté et plus par rapport 
aux ouvriers ayant une ancienneté inférieure 
à 2 ans, au sein du groupe d'âge de 30 à 
moins de 45 ans). 
Enfin, les autres Informations relevées à l'occa-
sion de cette enquête ont permis de constater 
que si la durée hebdomadaire du travail différait 
sensiblement d'une industrie à l'autre (de 40 à 
48 heures selon le cas, mais le plus souvent 
entre 44 et 46 heures), elle demeurait par contre, 
relativement constante au sein de chaque in-
dustrie pour tous les groupes de qualification. 
1) Il salarlo orarlo tende ad aumentare con le 
dlmenslonl dello stablllmento. Nelle azlende 
con 1 000 ed oltre dipendenti esso è ln media 
superiore del 27 % a quello dei piccoli sta-
bilimenti (con un numero dl dipendenti com-
preso fra 10 e 49). ln taluni rami d'industria 
la percentuale della maggiorazione è ancor 
più elevata, ma vi sono anche industrie nelle 
quali detta tendenza non si verifies. 
2) Il salario orario aumenta in modo regolare 
con l'età, fino a raggiungere il livello più ele-
vato fra 1 30 e i 45 an ni, dopo dl che comlncia 
a decrescere. ln alcune Industrie tuttavia, co-
me in quelle alimentarl e dell'abbigllamento, 
l'aumento prosegue anche oltre i 45 anni. 
3) Gli operai conlugati con proie percepiscono 
ln generale un salario orario lievemente mag-
giore dl quello degll operai conlugati senza 
prote; dopo Il primo figlio, tuttavia, Il livello 
della retrlbuzione si stabillzza o aumenta ln 
misura minima, tornando successlvamente a 
dimlnulre per Il gruppo con 4 o plù figli. 
4) Senslblle è l'Influenza del slstema dl retribu-
zione; il salario orario degli operai retribuiti 
a cottimo supera in media del 15 °/o quello 
degll operai retribuiti a tempo, mentre quello 
degli operai retribuiti secondo un sistema 
misto viene a collocarsi in poslzione lnter-
·media. 
5) ln misura notevole influisce sul livelll sala-
riali J'anzianità di Javoro presso l'impresa. 
Anche a parità di età, sesso e grado di quall-
ficazione si rileva una netta progressione1del 
salario in relazione a tale caratteristica ( + 
14 % per gli operai con 20 o più annl di 
anzianità, in confronto a que Ill con. anzianità 
inferiore a 2 anni, net gruppo di età fra i 30 
i 45 anni). 
Sulla scorta degli altri elementi informativl rlle-
vati nell'ambito dell'indagine si è lnfine potuto 
constatare che se la durata settimanale del Javo-
ro differiva in misura sensiblle dall'uno all'altro 
ramo d'industrie (fra 40 e 48 ore, ma più spesso 
44 e 46 ore), essa rimaneva tuttavia relativamen-
te costante all'lnterno di ciascun ramo per tutti 
i gruppl di qualificazione. 
1) de uurverdlenste de tendentie heeft, met de 
grootte der vestigingen te stijgen. ln de ves-
tigingen met 1 000 werknemers is deze ver-
dienste gemiddeld 27 % hoger dan in de 
kleine vestigingen (10 tot en met 49 werkne-
mers). ln sommige takken van industrie is 
dit percentage zelfs nog hoger, maar ander-
zijds zijn er ook industrieën waar deze ten-
dentie zlch niet voordoet. 
2) de uurverdienste met de leeftijd regelmatig 
en geteidelijk stijgt en tussen 30 en 45 jaar 
zijn hoogste punt bereikt, waarna een dallng 
volgt. ln sommige takken van Industrie, zoals 
de voedingsmlddelen- of de kledlngindustrle, 
gaat de stijglng echter ook na de 45-jarlge 
Jeeftijd verder. 
3) de gehuwde arbeiders met kinderen over het 
algemeen een iets hoger uurloon hebben 
dan de gehuwde arbeiders zonder kinderen; 
vanaf het eerste ten faste komende kind blijft 
het loonpell echter gelijk of stijgt het zeer 
Jangzaam, terwijl het voor de groep ,4 en 
meer kinderen" weer daalt. 
4) het loonstelsel een aanzienlijke invloed uit-
oefent, zodat de arbeiders die op stukloon 
werken een uurloon hebben dat gemiddeld 
15 % hoger is dan dat van de arbelders op 
tijdloon, terwijl de volgens gemengde stel-
sels bezoldigde arbeiders tussen de beide 
andere groepen inliggen. 
5) de invloed van het aantal dienstjaren in de 
onderneming op de verdienste beslist zeer 
belangrijk is. Zelfs bij gelijke Jeeftijd, gelijk 
geslacht en gelijke bekwaamheid vindt men 
nog een zeer duidelijke stijglng van het loon 
naar gelang van het aantal dienstjaren. Zo 
is in de Jeeftijdsgroep van 30 tot minder dan 
45 jaar het loon van de arbeiders met 20 of 
meer dienstjaren 14 % hoger dan het loon 
van arbeiders met een diensttijd van mlnder 
dan 2 jaar. 
Ten slotte kon aan de hand van de andere bij 
deze enquête verzamelde gegevens worden 
vastgesteld dat de wekelijkse arbeldsduur welis-
waar van bedrijfstak tot bedrljfstak vrij veel ver-
schilde (40 tot 48 uur naar gelang van het geval, 
doch meestal 44 à 46 uur), maar binnen ledere 
bedrijfstak voor alle bekwaamheldsgroepen 
betrekkelijk constant was. 
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Die e nbehaltenen Arbeitnehmerbeitrage zur So-
zialve sicherung liegen bei rund 10 v.H. und 
beein lussen die Verteilung der Lôhne nicht we-
sentli h. Für die einbehaltene Lohnsteuer gilt 
nicht anz das gleiche; da ihre Hôhe in progres-
slver elation zur Verdiensthôhe steht, müBten 
sie in gewlssem MaBe dazu beitragen, die Streu-
breit leicht zu verringern. 
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Les cotisations sociales retenues à la source se 
situent aux alentours de 10% et n'affectent pas 
la distribution des salaires de façon significa-
tive. Il n'est pas tout à fait de même pour les 
Impôts retenus à la source qui - par leur inci-
dence progressive sur les niveaux des gains -
doivent contribuer dans une certaine mesure à 
réduire légèrement la dispersion. 
1 contributi sociali trattenuti alla fonte incidono 
per una quota oscillante intorno al 10 % e non 
influiscono in misura significativa sulla distribu-
zione del safari. Non cosl è per le ritenute 
fiscali, la cui incidenza aumenta con il livello 
dalle retribuzionl, e contrlbulsce perciô in quai-
che modo a ridurne lievemente la dispersione. 
De aan de bron ingehouden bijdragen voor de 
sociale zekerheid liggen in de buurt van 10 % 
en oefenen op de verdeling van de lonen geen 
grote invloed uit. Dit geldt niet in dezelfde mate 
voor de aan de bron ingehouden belastingen, 
welke - een progressieve terugslag hebben op 
het peil der verdiensten - tot op zekere hoogte 
moeten bijdragen tot een fichte vermindering 










V rzelchnls der Tabellen 
A. Vertellung er Betrlebe: 
A 1 nach Indu triezweig und GroBenklasse 
A2 nach Indu triezweig und GrôBenklasse, in v.H. aller 
Betriebe 
A3 nach Indu trlezwelg und Prozentsatz der Prâmlen 
A4 nach Indu triezweig und Prozentsatz de·· Prâmien, 
in v.H. ali r Betriebe 
AS nach Grô enklasse und Prozentsatz der Prâmien 
A6 nach lnd triezweig und wochentlicher betrlebli-
cher Arbe sdauer 
A7 nach Indu riezwelg und wôchentlicher betrleblicher 
Arbeitsdau r, ln v.H. aller Betriebe 
AS nach GrOB nklasse und wochentlicher betrieblicher 
B. Vertellung 
nach: 
Arbelter nach lndustrlezwelg und 
B1 Betriebsgr Benklasse 
B2 Betrlebsgr Benklasse (ln v.H.) 
B3 Unternehm nsgroBenklasse 
B4 Unternehm nsgrOBenklasse (ln v.H.) 
BS Geschlech und Leistungsgruppe 
B6 Geschlech und Leistungsgruppe (ln v.H.) 
B7 Familienst nd 
BS unterhaltsb rechtigten Kindern 
(verhelrate Arbeiter) (in v.H.) 
B9 unterhaltsb rechtigten Kindern 
(verheirate Arbeiter) (ln v.!-1.) 
B10Aiter 
B11 Alter (ln v. 
B12 Dauer der nternehmenszugehôrlgkeit 
B13 Dauer der nternehmenszugehôrlgkeit (ln v.H.) 
B14 Anwesenh t 
B1S Entlohnung system 
(anwesend Vollzeitbeschâftigte) 
B16 Art des Lo nes 
BruHostundenverdlenst 
nach lndust lezwelg und: 
C1 Betrlebsgr· enklasse 
C2 Betriebsgro enklasse (lndizes) 
C3 Unternehm nsgroBenklasse 
C4 Unternehm nsgrôBenklasse (lndlzes) 
CS Geschlecht und Leistungsgruppe 
C6 Geschlecht und Leistungsgruppe (lndlzes) 
C7 Familiensta d 
CS unterhaltsb rechtigten Kindern 
(verheiratet Arbeiter) 
C9 unterhaltsb rechtigten Kindern 
(verheiratet Arbeiter) (lndlzes) 
2* 
Salta 1 Liste des tableaux Page 
11* A. Distribution des établissements : 
13* A1 Par branche d'industrie et par taille 
14* A2 par branche d'industrie et par taille, en Ofo du 
total 
15* A3 par branche d'Industrie et par classes de % de 
primes 
16* A4 par branche d'industrie et par classes de % de 
primes, en % du total 
17* AS par taille et par classes de % de primes 
18* A6 par branche d'Industrie et par durée réglementaire 
du travail hebdomadaire 
19* A7 par branche d'Industrie et par durée réglementaire 
du travail hebdomadaire, en % du total 





























B. Distribution des ouvriers par branche d'Industrie et 
par: 
B1 Taille de l'établissement 
B2 Taille de l'établissement (en %) 
B3 Taille de l'entreprise 
B4 Taille de l'entreprise (en %) 
BS Sexe et qualification 
B6 Sexe et qualification (en %) 
B7 Etat civil 
BS Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) 
B9 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) (en %) 
B10Age 
B11 Age (en %) 
B12 Ancienneté dans l'entreprise 
B13 Ancienneté dans l'entreprise (en %) 
B14 Présence au travail 
B1S Système de rémunération 
(ouvriers présents à temps plein) 
B16 Nature du salaire 
C. Gain horaire moyen brut par branche d'Industrie et 
par: 
C1 Taille de l'établissement 
C2 Taille de l'établissement (Indices) 
C3 Taille de l'entreprise 
C4 Taille de l'entreprise (Indices) 
CS Sexe et qualification 
C6 Sexe et qualification (indices) 
C7 Etat civil 
CS Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) 
C9 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) (Indices) 
Elenco delle tabelle 
A. Dlstrlbuzlone degll stablllmentl : 
A1 per ramo dl lndustrla e per classe di amplezza 
A2 per ramo dl lndustrla e per classe dl ampiezza, ln 
%del totale 
A3 per ramo dl lndustrla e per classe dl % dl preml 
A4 per ramo dl lndustrla e per classe dl % dl premi, 
ln % del totale 
A5 per classe dl amplezza e per classe dl % dl 
preml 
A6 per ramo d'Industrie e per classe dl durata regola-
mentare del lavoro settimanale 
A7 per ramo d'Industrie e per classe dl durata regola-
mentare del lavoro settimanale, ln % del totale 
A8 per classe dl amplezza e per classe dl durata rego-
lamentare del lavoro settimanale 
B. Dlstrlbuzlone degll operai per ramo d'lndustrla e 
per: 
B1 Ampiezza dello stabillmento 
B2 Ampiezza dello stabllimento (ln %) 
83 Amplezza dell'lmpresa 
B4 Amplezza dell'lmpresa (in %) 
B5 Sesso e qualificazlone 
B6 Sesso e qualificazione (ln %) 
B7 Stato civile 
B8 Numero di figli a carlco 
(operai conlugati) 
B9 Numero dl flgll a carlco 
(operai conlugati) (ln %) 
B10 Età 
B11 Età (ln %) 
B12 Anzlanltà nell'lmpresa 
B13 Anzlanltà nell'lmpresa (ln %) 
B14Presenza al lavoro 
B15 Sistema dl retrlbuzlone 
(operai presentl a tempo pieno) 
B16 Natura della retrlbuzlone 
C. Salarlo orarlo medlo lordo per ramo d'lndustrla e 
per: 
C1 Amplezza dello stabillmento 
C2 Amplezza dello stabillmento (lndlcl) 
C3 Amplezza dell'lmpresa 
C4 Amplezza dell'lmpresa (indlcl) 
C5 Sesso e qualificazlone 
C6 Sesso e qualificazlone (indicl) 
C7 Stato civile 
C8 Numero dl figli a carico 
(operai conlugati) 
C9 Numero dl figli a carlco 







































Lljst van de tabellen 
A. Verdellng van de bedrljven : 
A 1 naar bedrljfstak en grootteklasse 
A2 naar bedrljfstak en grootteklasse, ln percenten van 
het totaal 
A3 naar bedrljfstak en grootteklasse van het percent 
van de premiën 
A4 naar bedrljfstak en grootteklasse van het percent 
van de premlën, in percenten van het totaal 
AS naar grootteklasse en naar grootteklasse van het 
percent van de premiën 
A6 naar bedrljfstak en naar de voorgeschreven weke-
lijkse arbeldsduur 
A7 naar bedrljfstak on naar de voorgeschreven weke-
lijkse arbeldsduur in percenten van het totaal 
A8 naar de grootteklasse en naar de voorgeschreven 
wekelijkse arboidsduur 
B. Verdellng van de arbelders naar bedrljfstak en naar : 
B1 Grootteklasse van het bedrljf 
B2 Grootteklasse van het bedrljf (ln %) 
83 Grootteklasse van de onderneming 
B4 Grootteklasse van de ondernemlng (ln %) 
B5 Geslacht en vakbekwaamheld 
B6 Geslacht en vakbekwaamheld (ln %) 
B7 Burgerlijke staat 
B8 Het santal ten laste komende klnderen 
(gehuwde arbelders) 
B9 Het santal ten laste komende klnderen 
(gehuwde arbelders) (ln %) 
B10 Leeftijd 
B11 Leeftijd (ln %) 
B12 Anclënniteit in de ondernemlng 
813 Anclënniteit ln de ondernemlng (ln %) 
B14 Aanwezigheld op het werk 
B15 Stelsel van belonlng 
(full-time aanwezlge arbelders) 
B16 Aard van hat loon 
C. Gemlddeld bruto-uurloon naar bedrljfstak en naar : 
C1 Grootteklasse van het bedrljf 
C2 Grootteklasse van het bedrijf (lndexcijfers) 
C3 Grootteklasse van de ondernemlng 
C4 Grootteklasse van de onderneming (lndexcijfers) 
cs Geslacht en vakbekwaamheld 
C6 Geslacht en vakbekwaamheld (lndexcljfers) 
C7 Burgerlijke staat 
C8 Aantal ten laste komende klnderen 
(gehuwde arbelders) 
C9 Aantal ten laste komende kinderen 
(gehuwde arbelders) (lndexcljfers) 
3* 
C10 Alter 
C11 Alter (lndi es) 
C12 Dauer de Unternehmenszugehôrigkeit 
C13 Dauer de Unternehmenszugehôrigkeit (lndizes) 
C14 Anwesenh it 
C15 Entlohnun ssystem 
(anwesend Vollzeitbeschâftigte) 
C16 Art des L hnes 
O. Primlen u d Gratlflkatlonen; elnbehaltene Lohn-
betrlge: 
01 Prozentsatz der Prâmlen na ch 
02 Prozentsatz der Prâmien na ch 
Unternehm nsgrôBe 
03 Durchschn HUcher Prozentsatz der Arbeitnehmer-
beltrâge z r Sozialverslcherung nach Geschiecht 
und Leistu gsgruppe 
04 Durchschnl licher Prozentsatz der Arbeitnehmer-
beitrâge z Sozialversicherung, nach der Zahl un-
terhaltsber chtlgter Kinder 
05 Durchschni licher Prozentsatz der einbehaltenen 
Lohnsteuer nach Geschlecht und Leistungsgruppe 
06 Durchschni licher Prozentsatz der einbehaltenen 
Lohnsteuer nach der Zahl unterhaitsberechtigter 
Kinder 
E. Angaben Je oche (anwesende ArbeHer, vollzeltbe-
schiftlgt): 
E1 Zahl der e tlohnten Stunden nach Geschiecht und 
Lelstungsg ppe 
E2 Zahl der earbeiteten Stunden nach Geschlecht 
und Leistun sgruppe 
E3 Zahl der M hrarbeitsstunden nach Geschlecht und 
Leistungsgr ppe 
E4 Durchschni licher Verdlenst nach Geschlecht und 
Leistungsg ppe 
E5 lndizes d durchschnlttlichen Verdienstes nach 
Geschlecht und Leistungsgruppe 
E6 Vertellung .H.) der Arbelter nach Klassen ent-
lohnter Wo henstunden 
E7 Vertellung ( .H.) der Arbeiter nach Klassen gelel-
steter Mehr rbeitszeit 
G. Vertellung (v H.) der Arbelter nach Bruttostunden-



































C11 Age (indices) 
C12 Ancienneté dans l'entreprise 
C13 Ancienneté dans l'entreprise (Indices) 
C14 Présence au travail 
C15 Système de rémunération 
(ouvriers présents à temps plein) 
C16 Nature du salaire 
O. Primes et gratifications; retenues à la source: 
01 Pourcentage moyen de primes, par taille de l'êta-
blissement 
02 Pourcentage moyen de primes, par taille de l'entre-
prise 
03 Pourcentage moyen des cotisations de sécurité 
sociale par sexe et qualification 
04 Pourcentage moyen des cotisations de sécurité 
sociale, suivant le nombre d'enfants à charge 
05 Pourcentage moyen des retenues pour impôts par 
sexe et qualification 
06 Pourcentage moyen des retenues pour impôts, sui-
vant le nombre d'enfants à charge 
E. Données par semaine (ouvriers présents à temps 
plein): 
E1 Nombre d'heures rémunéréos par sexe et qualifi-
cation 
E2 Nombre d'heures travaillées par sexe et qualifica-
tion 
E3 Nombre d'heures de travail supplémentaire, par 
sexe et qualification 
E4 Gain moyen par sexe et qualification 
E5 Indices du gain moyen par sexe et qualification 
E6 Distribution f/o) des ouvriers par classes de nom-
bre d'heures rémunérées par semaine 
E7 Distribution (%) des ouvriers par classes de nom-
bre d'heures de travail supplémentaire effectué 
F. Données par réglons 
G. Distribution f/o) des ouvriers par classes de gain 




G3 Ensemble (hommes + femmes) 
C10 Età 
C11 Età (indicl) 
C12 Anzlanità nell'impresa 
C13 Anzianità nell'impresa (indlci) 
C14 Presenza al lavoro 
C15 Sistema dl retribuzione 
(operai presenti a tempo pleno) 
C16 Natura della retrlbuzlone 
O. Preml e gratlflche; trattenute alla fonte: 
01 Percentuale media di preml per amplezza dello 
stabillmento 
02 Percentuale media dl preml per amplezza dell'lm-
presa 
03 Percentuale media dl rltenute per contr1buti dl sl-
curezza sociale per sesso e quallficazlone 
04 Percentuale media dl ritenute per contrlbuti dl 
slcurezza sociale per numero dl flgll a carlco 
05 Percentuale media dl ritenute per Imposte per 
sesso e qualificazione 
06 Percentuale media dl rltenute per Imposte per 
numero dl figll a carico 
E. Datl seHimanall (operai present! a tempo pleno) : 
E1 Numero dl ore retribuite per sesso e qualificazlone 
E2 Numero dl ore lavorate per sesso e qualificazlone 
E3 Numero dl ore straordlnarie per sesso e quallflca-
zlone 
E4 Retrlbuzlone media per sesso e qualiflcazlone 
E5 Indic! della retrlbuzlone media per sesso e quall-
flcazlone 
ES Dlstribuzione (%) degll operai per classl dl ore 
retribuite per seHimana 
E7 Dlstribuzione rto) degll operai per classl dl ore 
straordlnarle effettuate 
F. Datl reglonall 
G. Dlstrlbuzlone (%) degll operai per classl dl salarlo 

































C11 Leeftijd (indexcljfers) 
C12 Anclënnltelt ln de ondernemlng 
C13 Anclênnlteit ln de ondernemlng (lndexcljfers) 
C14 Aanwezlgheld op het werk 
C15 Stelsel van beloning 
(full-tlme aanwezlge arbelders) 
C16 Aard van het loon 
O. Premlin en gratlflcatles, afhoudlngen aan de bron : 
01 Percentueel gemlddelde van de premlën naar groot-
teklasse van het bedrljf 
02 Percentueel gemlddelde van de premlên naar groot-
teklasse van de ondernemlng 
03 Percentueel gemlddelde van de bljdragen voor de 
sociale zekerheld naar geslacht en vakbekwaamheld 
04 Percentueel gemlddelde van de bljdragen voor de 
sociale zekerheld naar het aantal ten laste komende 
klnderen 
05 Percentueel gemlddelde van de lnhoudlngen ult 
hoofde van de belastlngen naar geslacht en vak-
bekwaamheld 
06 Percentueel gemlddelde van de lnhoudlngen ult 
hoofde van de belastlngen naar het aantal ten laste 
komende klnderen 
E. Wekell)kse gegevens (full-tlme aanwezlge arbelders) : 
E1 Aantal beloonde werkuren naar geslacht en vak-
bekwaamheld 
E2 Aantal verrlchte werkuren naar geslacht en vak-
bekwaamheld 
E3 Aantal verrlchte overuren naar geslacht en vak-
bekwaamheld 
E4 Gemlddelde verdlenste naar geslacht en vakbe-
kw~amheld 
E5 lndexcljfers van de gemlddelde verdlensten naar 
geslacht en vakbekwaamheld 
E6 Verdellng (ln %) van de arbelders naar klasse van 
het santal uitbetaalde uren 
E7 Verdellng (ln %) van de arbelders naar klasse van 
het aantal verrlchte overuren 
F. Gegevens per gebled 
G. Verdellng van de arbelders naar de klasse van hel 
bruto-uurloon, naar bedrl)fstak en naar de klasse 
van de vakbekwaamheld : 
G1 Mannen 
G2 Vrouwen 




AusfOhrllc e Ergebnlsse nach lndustrlen: 95* Résultats détaillés par Industrie : 
Für jede er untenaufgeführten lndustrlon werden On trouvera, pour chaque Industrie Indiquée cl· 
die folgeÎen 10 Tabellen gegeben: après, les 10 tableaux suivants : 
- Vertellung der Arbelter nach Geschlecht, Lelstungs- - Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
gruppe u~d Bet0ebsg•6Be Tab. V(•) taille de l'établissement Tab.l/(•) 
- Verteilung der Arbelter nach Geschlecht, Lelstungs- - Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
gruppe u d Alter Tab. Il/(&) Age Tab.ll/(•) 
- "ertellun~i de• Ame .. , nach Gesohlechl, LeiSiungs· - Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
gruppe u d Famlllensltuation Tab. 111/(a) situation de famille Tab. Ill/(•) 
- Verteilung der Arbeiter nach Geschlecht, Lelstungs- - Distribution des ouvriers par sexe, qualification, pré-
gruppe, nwesenhelt und Entlohnungssystem sence au travail et système de rémunération 
Tab IV/(&) Tab lVI(•) 
- Vertellung der Arbelter nach Geschlecht, Lelstungs· - Distribution des ouvriers par sexe, qualification, Age 
gruppe, A ter und Dauer der Betrlebszugehôrlgkeit et ancienneté dans l'entreprise Tab. VI(•) 
Tab. VI(•) 
lttlicher Bruttostundenverdlenst nach Ge- - Gain horaire moyen brut par sexe, qualification et 
schlecht, elstungsgruppe und BetrlebsgrôBè taille de l'établissement Tab. VI/(&) 
Tab. VI/(•) 
ttlicher Bruttostundenverdlenst nach Ge- - Gain horaire moyen brut par sexe, qualification 
schlecht, elstungsgruppe und Alter Tab. VIl/(&) et Age Tab. Vllf(a) 
- Durchschn ttlicher Bruttostundenverdlenst nach Ge· - Gain horaire moyen brut par sexe, qualification et 
schlecht, elstungsgruppe und Famlllensltuatlon situation de famille Tab. VIII/(&) 
Tab. Vlllf(a) 
- Durchschn ttlicher Bruttostundenverdlenst nach Ge· - Gain horaire moyen brut par sexe, qualification, 
schlecht, lstungsgruppe, Anwesenhelt und Entloh· présence au travail et système de rémunération 
nungssyst m Tab.IXf(a) Tab.IX/(8) 
- Durchschn ttlicher Bruttostundenverdlenst nach Ge· - Gain horaire moyen brut par sexe, qualification, 
schlecht, elstungsgruppe, Alter und Dauer der Age et ancienneté dans l'entreprise Tab. Xl(•) 
Betrlebszu ehôrlgkelt Tab. Xl(•) 
Industries : 
Industrie 1 sgesamt Tab. 1 bis X/1-4 97* Ensemble de l'Industrie Tab. 1 à X/1-4 
Bergbau, telne, Erden • • /1 106* Industries extractives • • /1 
Feste Bren stoffe • • /11.00 115* Combustibles solides • . /1100 
Stelnkohle Unter Tage .. .. /1111 124* Mines de houille - Fond .. .. /1111 
Stelnkohle - Ober Tage .. .. /1112 133* Mines de houille - Jour .. /1112 
Erzberg ba • .. /1200 Minerais métalliques .. .. /1200 
Elsenerzbe gbau- Unter Tage .. .. /1211 Mineral de fer - Fond .. . /1211 
Elsenerzbe gbau - Ober Tage .. .. /1212 Mineral de fer - Jour • /1212 
Erdôl und rd gas .. .. /1300 Pétrole brut et gaz naturel .. .. /1300 
Bauniaterla .. .. /1400 142* Matériaux de construction .. .. /1400 
Sons tige lneralien u. Tort .. • /1900 Autres minéraux, tourbières .. .. /1900 
Verarbeite es Gewerbe .. .. /2-3 151* Industries manufacturières • .. /2-3 
Ole und F tte .. .. /2000 160* Industrie des corps gras .. .. /2000 
nd GenuBmlttel • .. /2009 169* Industrie alimentaire .. " /2009 
.. • /2100 178* Industrie des boissons • .. /2100 
.. • /2200 187* Industrie du tabac .. /2200 
.. • /2300 196* Industrie textile • .. /2300 
.. • /2320 205* Industrie de la laine .. .. /2320 
us trie • .. /2330 214* Industrie du coton .. .. /2330 
Bekleldung und Bettwaren 
" " 
/2400 223* Habillement, literie • .. /2400 
Schuhe .. • /2410 232* Chaussures • .. /2410 
(a) Kode Nr. der 1 dustrle. (a) Numéro de code de l'Industrie. 
6* 
Rlsultatl deHagllatl per ramo dl Industrie : 
Per clascuna delle Industrie soHo elencate, sono 
. 1 pubbllcate le 10 labelle seguentl : 
- Distrlbuzlone degll operai per sesso, qualiflcazione 
e amplezza dello stablllmento Tab. 1/(•) 
- Dlstrlbuzlone degll operai per sesso, qualificazione 
e età Tab. Il/(•) 
- Dlstrlbuzlone degll operai per sesso, qualificazione 
e situazlone dl famiglla Tab. 111/(B) 
- Distrlbuzlone degll operai per sesso, quallficazlone, 
presenza al lavoro e slstema dl retrlbuzione 
Tab IV/(&) 
- Dlstrlbuzlone degll operai per sesso, qualiflcazlone, 
età e anzianltà nell'lmpresa Tab. VI(•) 
- Salario orario lordo medlo per sesso, qualificazione 
e ampiezza dello stablllmento Tab. VI/(&) 
- Salarlo orarlo lordo medio per sesso, qualificazione 
e età Tab. VIl/(&) 
- Salarlo orario lordo medlo per sesso, qualiflcazlone 
e sltuazlone dl famiglla Tab. VIII/(•) 
- Salario orario lordo medio per sesso, qualificazione, 
presenza al lavoro e sistema dl retrlbuzlone 
Tab.IX/(B) 
- Salarlo orarlo lordo medio per sesso, qualificazione, 
età e anzlanità nell'lmpresa Tab. Xl(•) 
Industrie: 
lnsleme dell'lndustrla Tab. da 1 a X/1-4 
Industrie estrattive .. .. /1 
Combustiblll solldl .. .. /1100 
Mlnlere dl carbone - lnterno .. .. /1111 
Mlnlere dl carbone - esterno .. .. /1112 
Mineral! metalllferl .. .. /1200 
Mlnlere dl ferro - lnterno .. .. /1211 
Mlnlere dl ferro - esterno .. .. /1212 
Petrollo grezzo e gas naturale .. 
" 
/1300 
Materiall da costruzlone .. .. /1400 








lndustrla delle bevande • .. /2100 






lndustrla della lana .. .. /2320 
lndustrla del cotone 
" 
.. /2330 
Abblgllamento, blancherla per casa • 
" 
/2400 
Calzature .. .. /2410 




















Gedetallleerde ultkomsten naar bedrljfstak : 
Voor ledere bedrljfstak (hierna volgend aangeduld) 
worden de 10 volgende tabellen aangegeven .: 
- Verdellng van de arbeiders naar geslacht, vakbe-
kwaamheid en grootteklasse van het bedrljf 
Tab.I/(B) 
- Verdellng van de arbeiders naar geslacht, vakbe-
kwaamheid en leeftijd Tab. 11/(B) 
- Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe-
kwaamheld en gezlnstoestand Tab.lll/(•) 
- Verdellng van de arbeiders naar geslacht, vakbe-
kwaamheld, aanwezigheid op het werk en stelsel 
van belonlng Tab lVI(•) 
- Verdellng van de arbelders naar geslacht, vakbe-
kwaamheld, leeftijd en anciënniteit ln de onder-
nemlng Tab. VI(•) 
- Gemlddeld bruto uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheid en grootteklasse van het bedrijf 
Tab. VI/(&) 
- Gemlddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheld en leeftijd Tab. VIl/(&) 
- Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheid en gezlnstoestand Tab. VIII/(&) 
- Gemlddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheid, aanwezigheid op het werk en stelsel 
van beloning Tab. IX/(&) 
- Gemlddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheid, leeftljd en anclênnltelt ln de onderne-
ming Tab. Xl(•) 
lndustrllle bedrljfstakken : 
Gezamenlljke Industrie Tab. 1 tot X/1-4 
Wlnnlng van delfstoffen .. .. /1 
Vaste brandstoffen .. .. /1100 
Steenkolen - ondergronds • .. /1111 
Steenkolen - bovengronds .. .. /1112 
Ertswlnnlng .. .. /1200 
IJzererts - ondergronds • .. /1211 
IJzererts - bovengronds .. .. /1212 
Aardolle en aardgas 
" " 
/1300 
Bouwmaterlalen .. • /1400 
Overlge mineralen, veenderljen .. .. /1900 
Be- en verwerkende nljverheid .. .. /2-3 







Tabaknljverheid • • /2200 
Textlelnijverheid .. .. /2300 




Kledlng, beddegoed .. 
" 
/2400 
Schoenen • .. /2410 
(a) Codenummer van de bedrljfstak. 
7* 
Sel te 
Tab. 1 bis X/2500 
Page 
Holz- und orkverarbeitung 241* Bois et liège Tab.l à X/2500 
Holzmôbel .. .. /2600 250* Meubles en bois • .. /2600 
Papier und Pappe .. .. /2700 259* Papier, articles en papier .. .. /2700 





/2900 277* Cuir .. /2900 
Gumml, Ku 
" 
.. /3000 286* Caoutchouc, mat. piast. et synt. .. .. /3000 





/3020 304* Matières plastiques 
" " 
/3020 
Chemlefas n .. /3030 313* Fibres artif. et synthét. .. .. /3030 
Chemische Industrie .. /3100 322* Industrie chimique 
" " 
/3100 





/3200 340* Pétrole .. .. /3200 
Nichtmetall Min. Erzeugnisse .. 
" 
/3300 349* Prod. minéraux non métall. .. • /3300 
Glas /3320 358* Verre • /3320 
Zement /3341 367* Ciment .. /3341 
Eisen- und Metallerzeugung 
" 
/3400 376* Métaux ferreux et non ferreux .. 
" 
/3400 
Eisen- und Stahlindustrie /3409 385* Sidérurgie .. /3409 
NE-Metalle 
" 
/3440 394* Métaux non ferreux .. .. /3440 
GieBereien /3450 403* Fonderies de métaux .. .. /3450 
Metallerzeu nisse .. .. /3500 412* Ouvrages en métaux 
" 
.. /3500 
Stahl- u. L ichtmetallbau .. .. /3530 421* Construction métallique .. .. /3530 
Maschlnen au .. /3600 430* Machines non électriques .. .. /3600 
Landw. Ma ch. und Ackerschl. .. /3610 439* Machines, tracteurs agric. .. .. /3610 
Werkzeugm schinen u. Zubeh. /3630 448* Machines-outils .. /3630 
Elektrotech lsche Industrie 
" 
/3700 457* Matériel électrique .. .. /3700 
Fahrzeugb /3800 466* Matériel de transport .. .. /3800 
Schiffbau /3810 475* Industrie navale .. • /3810 
Kraftwagen dustrie .. /3831 484* Industrie automobile .. .. /3831 
Luftfahrzeu industrie 
" 
.. /3860 Industrie aéronautique .. 
" 
/3860 









Legno e sughero Tab. da 1 a X/2500 241* Hout en kurk Tab. 1 tot X/2500 
Mobili in legno .. .. /2600 250* Houten meubelen .. .. /2600 
Carta e articoli di carta .. .. /2700 259* Papier en papierwaren .. .. /2700 
Tipografia, editorla, ecc. .. .. /2800 268* Grafische nijverh., uitgeverljen .. .. /2800 
Cuoio .. .. /2900 277* Led er .. .. /2900 
Gomma, materie plastiche, fibre 286* Rubber, kunststof, synthetische 
artificiali e sintetiche .. .. /3000 vezels .. .. /3000 
Gomma e amianto .. .. /3010 295* Rubber en asbest .. .. /3010 
Materie plastiche .. .. /3020 304* Kunststof .. .. /3020 
Fibre artificiali e sintetiche .. .. /3030 313* Synthetische vezels .. .. /3030 
Industrie chimica .. .. /3100 322* Chemische industrie .. .. /3100 
Prodotti chimici dl base .. .. /3110 331* Chemische grondstoffen .. .. /3110 
Petrolio .. .. /3200 340* Aardolie .. .. /32oo 
Prodotti minerali non metallici .. .. /3300 349* Niet metalen minerale prod. .. .. /3300 
Vetro .. .. /3320 358* Glas .. .. /3320 
Cemento .. .. /3341 367* Cement .. .. /3341 
Metalli ferrosi e non ferrosi .. .. /3400 376* Ferro- en non-ferro metalen .. .. /3400 
Siderurgia .. .. /3409 385* IJzer-en staalindustrie .. .. /3409 
Metalli non ferrosi .. .. /3440 394* Non-ferro metalen .. .. /3440 
Fonderie di metalli .. .. /3450 403* Gieterijen .. .. /3450 
Oggetti in metallo .. .. /3500 412* Produkten uit metaal .. .. /3500 
Costruzioni metalliche .. .. /3530 421* Metaalconstructie .. .. /3530 
Macchine non elettriche .. .. /3600 430* Machinebouw .. .. /3600 
Macchine e trattori agricoli .. .. /3610 439* Landbouwmachines en traktoren .. .. /3610 
Macchine utensili .. .. /3630 448* Bewerkingsmachines .. ' /3630 • 
Macchine e materiale elettrico • .. /3700 457* Elektrotechnische Industrie .. .. /3700 
Materiale da trasporto .. .. /3800 466* Transportmiddelenindustrie .. .. /3800 
Industrie navale .. .. /3810 475* Scheepsbouw .. .. /3810 
Industrie automobilistlca .. .. /3830 484* Automobielindustrie .. .. /383o 
Industrie aeronautica .. .. /3860 Vliegtuigindustrie .. .. 13860 
Industrie manifatturiere diverse .. .. /3900 493* Overige be- en verwerkende nljverh. • .. /3900 




Angaben Qber die Betrlebe 
Données relatives aux établissements 
Datl relatlvl agil stablllmentl 
Gegevens betreHende de bedrl)ven 

Yl:RlULUNG DER BETRJEBE NACH INI~STRIEZIIEIC 
UND BETR IEBSGRDESSE~KUSSE 
IZAHL DtR BESCHAEFTIGTENI 
TU. A 1 
DISTRIBUTION DES ETULISSEIIENTS UR BRANCHE 
ET PAR TAILLE 1 NOIIBRE DE UURI ES 1 
TABo .l Z 
YUTEILUNG OU BETRIEI NACH INDUSTRIEZIIEIC UND 
IETIIIEB SGROES SENKUSSE 1 Z4HL DER BESCHAEFT IGTEN 1 
IN y.H. LLER. BETIIIEBE 
N 
BETRIEBSGROESSE 




INOUSTIIIE INSGESAIIT 1_. 
BEIIGBAUt STEINE oERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 1100 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 1111 
STEINKOHLE - UEIER TAGE 1112 
ERUERGBAU 1200 
EISENERZaERGI.lu-VNTER T GE 1211 
EISENERZBER61.lu-VE&ER T GE 1212 
ERDDEL UND ERD;AS UOO 
IAIJIATERIAL hOO 
SONSTIGE IIINERALIEN u. TO~ 1900 
YERARUITENDES GEIIERBE 2-3 1 
1 
OaE UND FETTE 2000 1 






B EIU.EIDUNG UND BETTIIARE 2400 
SCIIUHE 2410 
HOLZ- UND KDRKYERAR8EIT IIIG 2500 
HOLZIIOEBEL 2600 
P AP 1ER UND PAPPE 2700 
DRUCKEREioYERLAGSGEII.VS ZIOO 
LEDU 2900 
GUIUIIt KUNSTST~F 3000 
GIJIIII UND ASIEST 3010 
KUNSTSTOFF 3020 
CHEN IEFASERN JOJO 
CHEN ISCHE INDUSTRIE 3100 
CHEN ISCHE GRUNDSTQFFE 3110 
Il INERALDEL JZOO 
MICHTIIETALL.IIIN.ERZEU6 ISSE UOO 
GLAS UZO 
ZEHENT UH 
EISEN- UND METALLERZ~~ UNG 3400 




STAIL- Uo LEICHTIIETAI. BAU 3530 
IIASCHINEHBAU 3600 
LANDIIoMASCHoUND ACKER ~!Il• 3610 
IIEIIKZEUGMASCHINEN u. Z ~EH. JUO 
ELEKTIIDTECIIIISCHE INDU TRIE 1 3100 
FAIIlZEVGIAU 1 UOO 
SCHIFFBAU 1 3110 
KRAFTIIAGENINDVSTRIE 1 3131 







































































































































































DISTRIIUTICN DES ETABLISSEMENTS PU lUNCHE ET 
PAR TAILLE INOIIIRE DE SALAUESI 
EN ' DU TOTAL 
TAILLE DE L•ETABLISSEHENT 























































100,0 EIISERILE CE l'INDUSTRIE 














































MINES DE HQJILU - FOND 
MillES DE HQIILLE - .IDUR 
IIINER.ll$ METALLIQUES 
MINERAl DE FER - FOND 
MIIIERAI DE FER - JOUR 
PETROLE IRUT ET &AZ NATUR. 
IIATERUUX CE CONSTRUCTION 
AUTRES IIIIIEUuX,TDURIIERES 
INDUSTRIES II•IUFACTURIERES 
IIIOUSTRIE DES CORPS &RAS 
IIIDUSTRIE ALIIIENTAIRE 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
INDUSTRIE Du TAUC 
IIIDUSTRIE TEXTILE 
1 NDUSUIE DE LA LAINE 
INDUSTRIE Du COTON 
HAIJLLEIIEiif t LITERIE 
CHAUSSURES 
BOIS ET LIEGE 
IIEUILES U lOIS 




CAOUTCHOUC ET AIIIANTE 
IIATIERES PLASTIQUES 
FURES ARtlf. ET SYNTHETo 
UDU$TRIE CHIMIQUE 
PRO), CHIMICliES DE BASE 
PETRClf 
PRDD. MIIIEUUll NON IIETALL• 
YERRE 
· CIHEiif 
IIETAUX FEUEuX ET NON FERR 
SIDERUR&IE 
MET AUX 110 FERREUX 
FONDERIES DE IIET AUX 
OUVRAGES EN MET AUX 
CIIIISTRUCT ICII IIET ALLI QUE 
MACHINES ~CN ELECTRIQUES 
IIACHUEs tT RAClEURS AGIIIC. 
IIACHIIIES CUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 




IIIDUSTliES Il.,_, f • IllY ERS ES 
BATIIIENT ET CENIE CIVIL 
lliNOII llECURES INCLUS 
VERTEILUNG DER BETRIEBE NACH lltDUSTUEZVEIG 
UND PROZENTSATl DER PRAEIIIEN 
N 
ua. A J 







2t0 5,0 lOtO 15,0 
INDUSTRIE IIISGESAMT ~~ 59 9.425 s.uo ,., 
BERGIAUoSTEINE tERDEN 135 51 • 
FESTE BRENNSTOFFE 11DO 4] z 
STEINKOII.E - UNTER TAGE 1111 
STEINKOII.E - UEBER TAGE 1112 u 
ERZBERGIAU 1200 
EISENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1 1211 
EISEIIERZBERGBAu-UEBER TAGE lZlZ 
ERDDEL UND ERDGAS uoo 
IAUIIA TER IAL 1.00 92 50 z 
SDIISTIGE IIINERALIEN U. TORF 1900 
VERAIIBEITENDES GEIIERBE 2-J z 5.575 4.519 552 
0 ELE UND FETTE 2000 4 6 4 
IIAHRUNG$- UND GENUSSIIITTEL 2009 1.1%6 542 14 
GmAEIIK-E 2100 150 110 • TAI.UIIAREN 2200 30 1l 
' TEXTILGEIIERIE ZJOO 275 920 46 IIILL INDUSTRIE ZJZO ,. 109 10 
BAUIIIIDLL INDUSTRIE 2:UO 19 110 16 
BEKLEIDUNG UND BETTIIAREN 2400 1.095 3ZJ 45 
SC HUilE 2410 36 HO 14 
HOU- UND KORKVERARBEITUNG 2500 259 197 u 
HOUIIDEBEL 2600 132 zn 11 
PAPIER UND PAPPE 27DO 127 105 22 
DRUCKER E lt VERLAG SGEII. USII. 2100 237 152 33 
LtDER 2900 72 69 
" GUIIIIIt KUNSTSTDFF 3000 .. 61 29 
CUIUII UND ASBEST 3010 16 29 H 
KUNSTSTOFF 3020 69 JI 10 
CIIEIIIEFASERN JOJO 1 5 
CIIEIIISCHE INDUSTRIE JlOO 66 111 111t 
CHEIIISCHE CRUNDSTOFFE 3110 1 9 32 
IIIHERALDEL 3200 1 
IIICNTIIETALL olll N.ERZEUGNI SSE 3300 366 214 10 
GUS n2a 36 ltT 
ZEIIENT 33H 1 9 
EISEN- UND IIETALLERZEUGUNG 3~00 125 217 Z3 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 3409 21 47 T 
NE-ll ETALLE 3~40 10 25 6 
CIESSEREIEN 3450 94 145 10 
IIETALLERZEUCNI SSE 3500 49A itJO 42 
STAil.• u. LEI CH TIIETALLIAU 3530 106 101 1 
IIASCHIIIEN&AU 3600 294 336 33 
UNOIIoNA$CHoUNO ACitERSCHL. J610 19 lit 
'ERKZEUGIIASCHINEN u. ZUBEH. J610 16 JO 5 
ELEKTROTECitiiSCHE INDUSTRIE 3TOO 111 UT n 
F AHR ZE UGBA U 3800 262 191 6 
SCHIFFBAU 3810 23 57 2 
KRAFTIIAGENINDUSTRIE 3831 16 15 
" LUFTFAitlZEUCINDUTRIE 3160 . 
FfiHHECHANIKtOPTIKe USII. 3900 251 n 3 
IAUCEIIERBE • 57 3oT15 T~O 9 
-----
1 UEJNSCII..UNBEANTII. FAELLE 
DISTRIBUTION DES ETAIUSSEIIEIITS PAR BRANCHE 
ET PAR tUSSES DE • DE PUIIES 




15tl 1 1 lhSGESAIIT 
I>•ZOtO 1 Ill 
20,0 1 1 EUEIIBLE 
1 1 Ill 
1 1 
16 •• u.n5 EhSEIIIILE CE L'IIIOUSTRIE 
,,. noustRns EXTa.tCTivES 
"' 
COIIBUST IlLE$ SOLIDES• 
"~ES DE IIQIILLE - FOND 
., III~ES DE IIQJILLE - JOUR 
Ill NE RAIS IIETALLIQUES 
lli~ERAI DE FER - FONI 
IIINERAI DE FER - JOUR 
PETROLE IAUT ET UZ NATUR. 
H6 NATERUUX OE CONSTRUCTION 
AUTRES lllhER.IUX, TDURBIERES 
" 
42 111·152 1 NDUSTRI ES NANUFACTURIERES 
,14 lhDUSTRU DES CORPS GUS 
20 10 loTS. 1 NDUSTRIE ALIIIENUIRE 
6 7 zn INDUSTRIE DES BOISSONS 
52 1 NOUSTRIE OU TABAC 
2 1·2•6 1 NDUSTRIE TEXTILE 
2 116 INDUSTIIE DE U LUNE 
217 INDUSTRIE DU CDTOII 
1··61 HABILLEIIENTt LITERIE 
190 CHAUSSURES 
469 BOIS ET LIEGE 
1 441 IIEUBLES Eh BOIS 
3 UT PAPIERt A liT ICLES EN PAPIER 
6 •2B IPPRIIIERIEt EDiTION,ETC. 
145 cuu 
• 119 CAOUTCHiliCtlloPUST .ET SYNT 59 CAOUTCHOUC ET AIIUNTE 
4 Ul PATIERES PLASTIQUES 
6 FIBRES A liT IF. ET SYNTHET • 
J T Jill JIIDUSTRIE CHIIIIQUE 
1 2 52 PRDD. CHIIIIQJES DE BASE 
' 
6 PETROLE 
lZ 673 PRDD. lllhU.IUX NON IIETALL• 
13 VERRE 
2 1 13 CillENT 
~ 4 J73 IIETAUX FEUEUX ET liON FERR 
75 SIDERUJCU 
~1 PETAUX ~Ch FERREUX 
~ 
" 
UT FONDERIES DE MET .lUX 
15 988 OUVRAGES lk IIET AUX 
217 CONSTRUCTICN ICET ALLI QUE 
6. 671 NACHnES IICN ELECTRIQUES , NACHINEStTRACTEURS AGRICo 
51 MACHINES DUT ILS 
1 259 IIATERIEL ELECTRIQUE 
3 lt62 IIATERIEL DE TRANSPORT· 
2 .. INDUSTRIE ~AVALE 
1 36 INDUSHIE AUTOIIOBIU 
INDUSHIE AERONAUTICIIE 
n2 INDUSTRIES ICANUF. DIVERSES 
4o529 IATIIIENT ET SEillE CIVIL 
HINON DECURES INCLUS 
• 
YUTEILUNG DER BETRIE E NACH INDUSTRIEZIIEIC 
UND PROZENTSA1 DER PRAE"IEN 
1~ Y.H. Al ER IETRIEBE 
N 
TAI. A 4 
PROZENTUTZ DER PRAEIIIEN 
c 
INDUSTR 1 EZkEIGE 
N, 
INDUSTRIE INSGESAMT ~~ 
IERGBAU;STEINE oEROEN 
FESTE BRENNSTOFFE 1100 
STEINROHLE - ~NTER TAG lill 
STEINKOHLE - UEBER TAG 1112 
ERZBERGIAU 1200 
EISENERZBERCBAu-UNTER ACE 1 1211 
EISENERl&ERGBAu-UEBER ACE 1212 
ERIIOEL UND ERDGA S 1300 
U\IIATER JAL 1~00 
SONSTIGE IIINERALIEN U. TjJRF 1900 
YERAIIBEITENOES CEIIERIE 2-J 
DELE UND FETTE 2000 






IEKLEIOUNG UND BETTIIAR N 2~00 
SCHUHE 2~1D 
HOLZ- UND RORKYERARBEI UNG 25DD 
HDLZIIDEIEL 26DO 
PAPIER UND PAPPE 2700 
DRUCKEREioYERLAGSGEII.~~~~. ZBDD 
LEDER 2900 
G\11"1' KUNSTSTOFF 3000 
G\11111 UND ASBEST 3010 
KUNSTSTOFF 3D20 
CH911EFASERN 3030 
Ct911SCHE INDUSTRIE 3100 
CH911SCHE GRUNDSTOFF 3110 
Il INERALDEL 3ZDD 
NICHTMETALL.IIIN.ERZEU NISSE 33DO 
eus JJ2D 
ZEMENT 33H 
EISEN- UND METALLERZE JI!UNG 3~00 




STAHL- u. LEICH111ETA LBAU 3530 
IIASCHINENBAU JI>DO 
UNDII.MASCH.UND ACK RSCHL. 31>10 
IIERKZEUGIIASCHINEN U ZUBEH. 3(>]0 
ELEKTRDTECHNISCHE lM US TRIE 1 3700 
,FAHRZEUGIAU 1 38DD 
SCHIFFIAU 1 381D 
KRAFTIIAGENINDUSTRJE 1 3831 
LUFTFAHRlEUGINDlSTR E 1 381>0 
FEINIIECHANIKoDPTIKo Silo 1 390D 
1 







0,1 1 2,1 
1 

































































































































DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS UR BRANCHE 
El PAR CLASSES DE ' DE PRI US 
EN 1 DU TOTAL 
POURCENTAGE DE PRIPES 
1 
1 














































































BRANCHES 01 INDUSTRIE 
USEnLE CE l'INDUSTRIE 
I~DUSTRIES EXTRAC11YES 
COIIIUSTIILES SOLIDES 
"1 hE$ DE HOu ILLE - FOND 
"INES DE HOUILLE - JOUR 
"JNERAIS "ET .tLLIQUES 
"IIIEUI DE FER - FOND 
"INERAI DE FER - JOUR 
PETRCLE IJUT ET Ul NATUR. 
M.tTERIAUX DE CONSTRUC110N 
AUTRES lllhEUUXtTOURIIERES 
INDUSTRIES P.t'-.IF.tC1URIERES 
1 NOUS TRIE DES CORPS GR.tS 
1 NDUSTRIE ALIMENTAIRE 
1 NDUSTRIE DES BDISS ONS 
INDUSTRIE OU TABAC 
INDUSTR lE T EXTJLE 
INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 NDUSTR JE OU CDT ON 
HABILLEIIEhTo LITERIE 
CHAUSSURES 
lOIS ET L lE CE 
MEUllES Eh BOIS 




C.tOUTCHCUC ET ARIANTE 
PATIERES PUST IQUES 
FURES .tRT IF. ET STNTHET. 
1 NOUS TRIE CHI"IQUE 
PROD. CHI"IQJES DE BASE 
PETRCLE· 
PROD. Ml ~U.tuX NON "ET .tlL • 
YERRE 
tillENT 
"ETAUX FERREuX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
PETAUX hO FERREuX 
FCNDERIE$ DE MET .tUX 
OUVRAGES Eh MET AUX 
CONSTRUCTICN "ETALLIQUE 
MACHINES hCN ELECTRIQUES 
"ACHINES oTRACTEURS .tCRIC. 
UCHINES DUT ILS 
"ATERIEL ELECTRIQUE 
".tTERIEL DE TRANS PORT 
INDUSTRIE Uy.tLE 
INDUSTRIE .tuTOIIOIILE 
1 NDUSTR 1 E .tERONAUT 1 Cil E 
INDUSTRIES MA'-.IF. DIVERSES 
BATIIIE~T ET CENIE CIVIL 
CIINCN DECUUS INCLUS 
YERTEILIJNG DER BETRIEBE NACH BETRIEBS-
GRŒSSEULASSE UND PROZHTSATZ 
DER PRAEMIEN 
BETRIEBSGROESSE PROZENTSATZ DER PRAEM IEN 
IZAHL DER 
BESCHAEF TIGTENI 
D tl 2,1 
0 
2,0 5,0 
ZAHL DER BETRI EBE 
-INDUSTRIE INSGESUT 
to- 49 1 40 7o465 
5o- 99 2 11 lol19 
lOD-199 3 6 461 
20D-499 4 2 285 
50D-999 5 55 
>•1000 6 40 
ZUSAMEN 7 59 9.425 
BERGBAU 
lD- 49 8 70 
5o- 99 9 1Z 
lOD-199 llO a 
20D-499 Ill 7 
50D-999 112 19 
>•1000 113 19 
ZUSAMMEN 114 135 
1 
YERARBEITENDE INDUTRIE 1 
lD- 49 115 4.251 
5o- 99 116 782 
lOD-199 117 320 
20D-499 ua 190 
SOD-999 119 22 
>•1000 120 10 
ZUSAMEN 121 2 5.575 
1 
BAUGEIIERBE 1 
lD- 49 122 40 3.144 
5o- 99 123 10 325 
lOD-199 124 6 133 
20D-499 125 1 88 
50D-999 126 H 
>-1000 127 11 
ZUSAMMEN 12a 57 3o715 
YERTEILUNG lh Y.H. i 
·INDUSTRIE INsGE~ 1 1 
lD- 49 129 0,4 65,6 
5D- 99 130 Ot5 54,8 
lDD-199 131 o,5 41,1 
20D-499 132 Ot3 40,5 
50D-999 133 26,6 
>•1000 134 32,5 
ZUSAMEN 135 0,4 60,5 
1 
BERGBAU 1 
lD- 49 b6 70,7 
5o- 99 137 54,' 
lOD-199 138 47,1 
20D-499 139 43,8 
50D-999 140 90,5 
>•1000 141 100,0 
ZUSAMMEN 142 69,6 
1 
YERARBEITENDE INDLSTRIE 1 
lD- 49 143 56,9 
5o- 99 144 0,1 49,3 
lOD-199 145 33,6 
20D-499 146 0,2 32,4 
50D-999 l4l 13,1 
>•1000 148 10,9 
ZUSAMMEN 149 51,4 
1 1 
BAUGEIIERBE 1 1 
lD- 49 150 1 ltl 82,5 
5o- 99 151 1 2o3 74,5 
lOD-199 152 .. 3t9 86,4 
20D-499 153 1 loO ea,o 
50D-999 154 1 77,8 
>•1000 155 1 91,7 
ZUSAMMEN 156 1 loJ ez,o 
Ill EINSCHL. Uh8EANTIIORTETE FAEllE 



















































1 0 0 2t0 
22t2 
16,3 Ot2 
Dl STRIBUTION DES ETABLISSEMENTS 
PAP TAillE ET PAR CUSS ES DE 
1 DE PRIMES 
POURCENTAGE DE PRI 'ES TAillE DE 
G l'ETABLISSEMENT 
N 
!NOMBRE DE SALARIESI 
1 
15,1 lhSGES. 1 
) 20tD 1 Ill 1 
20,D !ENSEMBLE 1 
1 Ill 1 
1 
1 NOMBRE D'ETABLISSEMENTS 
1 
1 ENSEMBLE DE l'INOUSTRIE 
54 19 11·3771 1 10- 49 
7 17 2·0tt31 2 50- 99 
11 lo122J 3 100-199 
8 4 7031 4 200-499 
5 1 2071 5 500-999 
1 3 1231 6 >•1000 
86 44 15·5151 7 u.sEnLE 
1 
1 IND. EXTUCTIYES 
991 a 10- 49 





194114 EhS E'BLE 
1 
1 IND. UhUFACTURIERES 
54 19 lo469J15 lD- 49 
7 17 lo5a5116 50- 99 
11 951117 100-199 
7 3 587118 200-499 
5 168119 500-999 
1 3 92120 >•1000 
15 42 10.852121 
. 1 EhSE,BlE 
1 IATIMEhT 
3o809l22 10- 49 






i OISTPI!UT ION EN 1 
1 
1 ENSEMBLE DE l'INOUSTRIE 
0,5 0,2 100,0129 10- 49 
0,3 o,a 100,0130 50- 99 
loO tODoO 131 lOD-199 
ltl 0,6 100,0132 200-499 
2,4 0,5 lCOtO 133 500-999 
o,a 2,4 100,0134 >•1000 
Ot6 0,3 10DoOI35 U.SEMBLE 
1 
1 INO. EXUACTiyES 
100,0136 10- 49 
100,0137 50- 99 
100,0138 100-199 
6,3 100,0139 200-499 
4,8 100,0140 500-999 
ltO,OI41 >•1000 
Oo5 0,5 lDOoO 142 EhSE,BlE 
1 
1 IND. MAhUFACTURIERES 
o,l 0,3 100,0143 10- 49 
0,4 ltl lODtO 144 50- 99 
1,2 100t0 145 100-199 
1.2 0,5 100,0146 200-499 
3,0 ltOoO 147 500-999 
ltl 3,3 100oOI48 >•1000 
o,a 0,4 100,0149 U.SEPBLE 
1 
1 BATIMEhT 
100oOI50 10- 49 
1COoOI51 50- 99 
lOOtO 152 100-199 
loO 100oOI53 200-499 
100oOI54 500-999 
lOOtO 155 >•1000 
100,0156 EhsE,BlE 
U 1 NON DECLARES lhClUS 
17" 
18° 
VER TE ILUNG DER BETRI EBE NACH 
INDUSTRIEZIIE IG UND IIOECHENTLJCHER 
BtlR lU LICHER. ARBEIT SDAUER 
TAB. A 6 
DISTRIBUTION DES ETABLISSEIIENTS PAR 
BRAIICHE ET PAR DUREE REGLEIIENTAIRE 
OU TRAVAIL HEBDCrADAIRE 
ua. A r 
VER TEILUIIG DER BETRI EBE NACH PAR DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS 
JNDUSTRJEZIŒIG UND VOECHENTLJCHER BRAhCHE ET PAR DuREE REGLEMENTAIRE 
BE'fRIEBLJCHER UBEJTSDAUER DU TRAVAIL HEBDO,CAJRE 
IN y,H, ALLER BETRJEBE EN 1 DU TOTAL 
·-
N 
IIDECHENTLICHE BETRIEil.ICHE DUREE REGLEMENTAIRE DU 
ARIUTSDNJER TRAVAIL HEBDCIWlAIRE 
c 
JNQUTRJEl~EJGE E BRANCHES D'INDUSTRIE 
1 1 
1 1 
1 1 1 1 1 IJhSGESAMTI 
N. <~O 1~0 ol-421 01 ~2,1-4~,01 ~4ol-46oOI46,1-48,0I >41 1 cu 1 
1 1 1 1 1 IEhSEI'BLE 1 
1 1 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 
INDUSTR JE JN$GESAMTC21 1-4 z.o z.~ 19tT 75t5 o,:s Dol lOOtO 1 ENSUBU DE L1 1NOUSTRIECZI 
1 
1 
B ERGBAih STEINE tERDEN o,s u,o ••• T2o7 100,0 1 UDUSTRIES EXTRACTIVES t 
FESTE BRENNSTOFFE 1100 2ol T2,9 22,9 2.1· 100o0 COMBUSTIBLE$ SOLIDES 
STE JNKOHLE - UN TER TAGE 1111 'i NES DE HOU ILLE - FOND 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 11,4 llo6 100t0 !IlHES DE HOU ILLE - JOUR 
ERZBEIIGIAU 12DO IIINERAIS ~EULLJQUES 
EISENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1 1211 IIJNERAI DE FER - FOND 
EJSENERZBERGBAu-UEBER TAGE lZU Ill liERAI DE FER - JOUR 
ER DOEL UND EROGA S uoo PETROLE BRuT ET GAZ NATURo 
UUIIATERJAL ·~DO 4,1 95,9 lODoO MATERi'UX DE CONSTRUCTION 
SONSTIGE MINERALJEN u:TORF 1900 AUTRES III~ER.IuX 1TOURIJERES 
yEAARBEITENDES GEIIERBECZI 2-J Ztl :s,z Zlt6 
"·' 
Ot4 o,z lOOoO IND. NAhUF"TURIERESCZI 
DaE IJID FEYTE 2000 2lt4 71,6 lOOoO 1 NDUSTRI E DES CORPS GRAS 
NAHRUNG5- UND GENUSSIIITTEL 2009 1.~ loZ ),9 9lol loi 0,6 lOOoO 1 NDUSTRIE ALI liENT AIRE 
GETRAENKE 2100 OoT ~.o 94,6 OtT 100t0 INDUSTRIE DES BOISSONS 
T AIAKIIAREN 2200 lt9 ,,. llt:S 76,9 lOOtO 1 NDUSTRIE OU TABAC 
TEXTILGEIŒRBE 2300 o,J 0,6 ZltT n.~ Ool lOOoO 1 NOUS TRIE TEXTILE 
illll INDUSTRIE uzo 1tT 1,1 30,7 65,9 Oo6 100o0 INDUSTRIE DE LA LAINE 
BAUIIVILLINQUSTRIE zno Oo5 2,3 
"'·' 
42o4 lOOoO INDUSTRIE OU COTON 
B EIILEIDUNG UND BETTVAREN 2~00 ltl z,z 96o7 lOOoO HABILLE liENT t LITERIE 
SCHUHE hlO Ztl 97,9 lOOtO CHAUSSURES 
HILZ- UND IUIRK YERARBEITUNG zsoo 0,6 lo5 97t9 100o0 BOIS ET liEGE 
HILZIIDEBEL 2600 Oo7 Ool 91,7 lDOoO MEUBLES Eh BOIS 
P AP 1ER UND PAPPE ZTOO Zo7 45,1 SloO loZ lOOoO PAPIERo AIITICLES EN PAPIER 
I!RUCKEIIE 1, VERLAG SGEII, USII. ZIOO :Sol 61oZ 19o6 ··~ lOOoO IMPRIIIERIEo EDITIDN,ETCo LEDEII 2900 Zol 1o4 95,9 100,0 CUIR GUIIIIIo KUNSTSTOFF 3000 o,s u,z 14,1 JoZ 100,0 CADUTCHOUCoii.PUST oET SYNT 
GUNNI UNO ASBEST 3010 15,3 TloO 6ol lOOtO CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
KUNSTSTDFF JOZO 9,9 llo4 loT lOOoO JATI ERE$ PLASTIQUES 
CHEN IEFA SERN JOJO 16,7 ,,, so,o 100,0 FIBRES AIITIF. ET SYNTHET. 
CHIIISCHE INDUSTRIE 3100 lo7 1Zo6 15o7 lOOoO lhDUSTRIE CHIIIIQUE 
CHEN ISCHE GRUNDSTOFFE 3110 ,,. 1,9 92,) lOOoO PRCD. CHIIIIClJES DE BASE 
IIIHERALDEL uoo lOOoO 100o0 PETRCLE 
N ICHTIIETALL.III NoERZEUGNI SSE 3300 Oo1 6ol 91o4 0,1 lo5 lOOoO 1 PROU. IIIIIEJ.IuX NON METAllo 
GLU 3320 .... 1oZ lOOoO YERRE 
ZEIIENT nu lOOoO lOOoO CIMENT 
EISEN- UND IIETALLERZEUGUNG 3~00 92,3 1o1 lOOoO IIET AUX FERREUX ET NON FERR 
EISEN- UND STAHLIHDUSTRIE h09 SlDERUJGIE 
NE-IIETALLE 34~0 97,6 2o4 lOOoO RET AUX IICII FERREUX 
UESSEREIEN 3450 9lt~ lo6 lOOoO FCNDEUES DE IIET&IX 
IIETALLERZEUGNJ SSE 3500 Uo7 16,1 o.z 100o0 OUVRAGES Ell MET &IX 
STAil.- U, LEICHTIIETALLBAU :ss:so llo6 n,s Q,9 lOOoO CDNSTRUCTICII IIET ALLI QUE 
IIASCHINEN&AU )600 o,:s 16,7 u.o lOOoO NACHihES IICII ELECTRICIIES 
LANDVoNASCHoUND ACKERSCHL, 3610 3o0 71ol litZ lOOoO IIACIIINESoTRACTEURS AGRJC, 
IIEAKZEUGNASCHJNEN U,ZUBEH. J6JO z.o 90oZ loi 100,0 RACHI hES OUT ILS 
ELEKTRDTECIIIISCHE INDUSTRIE 1 3700 61oD 32,0 100o0 IIATERIEL ELECTRIQUE 
FAHRzEUGBAU 1 JIOO 2.~ o,z 75o3 2Zol 100,0 RATERIEL DE TRANSPORT 
SCHIFFIAU 1 3110 7ol 79,1 Uol lOOoO INDUSTRIE HAVALI 
ICRAFTIIAGEN INDUS TRIE 1 :SUl Uo9 2ol 83oJ 100,0 1 NDUSUIE AUTOIIOIILE 
LUFTFAHRZEUGINDUliUE 1 316.0 . lDOoO INDUSUIE AERONAUTICIIE 
FEINMECIIANIKoOPTIKo USII. 1 J900 1 . 62o:S Oo9 u.z Zlo6 100,0 INDUSTRIES IIAHUFo DIVERSES 
IAUGEVERaE 1 4 lo3 91,7 lOOoO IATIMEIIT ET GENIE CIVIL 
1 
C IIEINSCII..UNBEANTif, FAELLE CliNON GECUJES INCLUS 
C 21 OltiE EISEN- UND STAHLINDUSTRIE Ul SAUF U SIDERUUIE 
VER TULUNG DE~ BE TRI EBE NACH BETRIEBS-









1 1 1 
ua. A e 
1 
DISTRIBUTICN DES ETABLISSEMENTS 
PAR TAILlE ET PAR DUREE REGLEMENTAIRE 
DU TRAVAIL HEBDOMACURE 




" INOMUE DE SAUUESI 
1 
1 IUGESAH 
<~0 lioO, l-lo2,0ito2, 1-to4, Dlio4, 1-46, Ol46ol-41r0 1 )48 Ill 
1 1 1 1 1 EUHBLE 
1 1 1 1 1 
1 
UHL DER IETRI EBE 1 NOMBRE t• ETABLISSEMENTS 
1 
INDUSTRIE INSGESAMT 121 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
lD- lo9 1 213 21o0 1.169 9.012 35 10 llo349 1 10- lo9 121 
5o- 99 2 39 51o 520 lolol5 5 2.on 2 50- 99 
lOD-199 3 25 20 365 697 2 
" 
lolU 3 100-199 
20D-Io99 
" 
1Z 20 256 391o 7 3 692 
" 
200-lo99 
50D-999 5 9 29 87 71 202 5 500-999 
>alOOO 6 5 16 51o llo 2 111 6 >•1000 
ZUSAMMEN 7 303 379 3.051 11.699 46 22 15·500 7 ENSE,BLE 
BERG& AU IND, EXTRACTIVES 
1D- 49 a 
" 
91o 99 8 10- lo9 
5o- 99 9 22 22 9 50-99 
lOD-199 llO 3 llo 17 llO 100-199 
20D-io99 Ill 3 lo 9 16 Ill 200-lt99 
50D-999 112 19 2 21 112 500-999 
>•1000 113 u 6 19 113 >•1000 
ZUSAMMEN lllo 35 17 llol 19it llit EIISEMBLE 
1 1 
VERARBEITENDE INDUTRIEI211 1 IHO. MAhUFACTURIERESI21 
1D- lo9 115 212 21t0 1.125 5.219 35 10 1.~ou 115 10- lo9 
5o- 99 116 39 51t 505 n2 5 1o5T5 116 50- 99 
10D-199 Ill 25 20 362 529 2 
" 
9it2 117 100-199 
20D-Io99 Ill 12 17 21ol 290 l 3 576 Ill 200-it99 
50D-999 119 9 10 87 57 1'3 119 500-999 
>a100D 120 5 3 lo8 22 2 80 120. >•1000 
ZUSAMMEN 121 302 3" 2.9lit 7.089 46 Z2 10.771 121 EliS EMBU 
1 1 
BAUGEVERBE 1 1 BATIMEhT 
1D- lo9 122 loO 3.169 3o809 122 10- lt9 
5o- 99 123 15 lt2l lt36 123 50-99 
10D-199 l21o 151t Ulo l21t 100-199 
20D-It99 125 95 100 125 200-it99 
50D-999 126 11 18 126 500-999 
>•1000 121 1Z 12 127 >•1000 
ZUSAMMEN 121 60 lt.lt69 to.529 121 Eh$ EMILE 
YERTEILUNG 1 h v.H. 1 \ \ DISTRIBUTION EN S 
1 1 1 INDUSTRIE INSGE!ANT 121 1 1 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1D- lo9 129 1o9 2,1 15,6 ao,o o,3 0,1 1CO,O 129 10- 49 121 5o- 99 130 1,9 2tl 25,6 69,6 Ot2 1(0,0 130 50- 99 lOD-199 131 2t2 lt8 32, a 62,6 0,2 o,~o 100,0 131 100-199 20D-Io99 132 ltl 2o9 noo 56o9 loO Otlt lCOoO 132 200-lt99 50D-999 IJJ ltr5 Holo lol, l JI, l 100o0 IJJ 500-999 
>•1000 l31o lor5 11orlo 48,6 3Cr6 1r8 100r0 l31o >•1000 ZUSAMMEN 135 2rO 2rlo 19, l 75r5 o,3 Orl lCOrO 135 Eh$ EMILE 
1 1 BERGBAU 1 1 IND. EXTUCTIVES Jo- lt9 136 loO lt,O 91or9 100r0 136 10- 49 5o- 99 137 . - 100r0 lCOrO 137 50- 99 10D-199 131 17,6 IZrlo 100,0 138 100-199 20D-Io99 139 u,a 25,0 56o3 lCOrO 139 200-499 50D-999 lioO 90r5 9r5 100,0 lloO 500-999 
>•1000 141 68rlo 31,6 lCOtO 141 >•1000 ZUSAMMEN llo2 Ot5 18r0 8,8 T2 0 l lCOtO lto2 USEMBLE 
1 1 YERAR8E ITENDE INDLSTRI EIZ 1 1 1 IND. IIUUFACTURIERESI21 Jo- lo9 llo3 2,a 3,2 23,2 lOtl Ot5 Or1 lOOoO llo3 10- lo9 5o- 99 lio4 2t5 3rlo 32, 1 6lrl Or3 1COrO llolo 50- 99 lOD-199 llo5 Zrl 2,1 38,1t 56rZ Or2 Ot4 J00t0 llo5 100-199 20D-io99 lto6 2t1 3r0 42,9 50,3 1,2 Oo5 100,0 146 200-it99 50D-999 147 5,5 6, l 53,1o 35,0 1: lOOoO l4l 500-999 >•1000 141 6,3 3rl 60,0 2lt5 2r5 1C0t0 llol )•1000 ZUSAIIIIEN llo9 2tl 3r2 21,6 65,8 Dolo Dr2 100o0 149 EhSEPBLE 
1 1 BAUGEIIERBE 1 1 BATIIIEM Jo- lt9 150 l, 1 98,9 100o0 150 10- lt9 5o- 99 151 3,1t 96.6 100t0 151 50- 99 10D-199 152 100o0 100t0 152 100-199 20D-Io99 153 5,0 95r0 100,0 153 200-lt99 50D-999 l5it 100o0 100o0 l5it 500-999 
>•1000 155 100,0 100,0 155 >•1000 ZUSAMMEN 156 1, 3 Url 100o0 156 EIISEM8LE 
Ill EINSCHL, UIIIEANTIIORTETE FAELLE Ill NON DECLARES lhCLUS 121 OHNE EISEN- UND STAHUNOUSTRIE 121 SAUF INDUSTRIE SIDEIIURGIQUE 
20• 
B 
Vertellung der ArbeHer nach lndustrlezwelgen 
Distribution des ouvriers par branche d'Industrie 
Dlstrlbuzlone degll operai per ramo d'Industrie 
Verdellng van de arbelders naar bedriJfstak 

ua. a 1 




IZAHL DER BESCHAEn IGTEN 1 
c 
1NDUTRJEZI,EJGE E 
No lD~9 50-99 lOD-199 
INDUS TA JE INSGESAMT ·-~ 219.39~ 126.820 133.163 
IERGIAUo STEINE ~EROEN 2.050 1o500 1.952 
FESTE BRENNSTOFFE llt.O 
STEINitOHLE - UNTER TAGE 1111 
STEINKOHLE - UEBER TAGE lll2 
ERZBERGBAU 1200 
EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1211 
EJSENERZBEAGBAU-UEBER TAGE 1212 
ERDIIEL UND ERDGA! 1300 
IAUIIA TER JAL ••c~ 2.~12 1.500 1. 786 SONSTfGE MINERALJEN U, TORF 1900 
VERARBElTENOES GEIIERBE 2-3 146 • .01 9 •• 650 109.J82 
DELE UND FETTE 2000 76 199 
IIAHRUNGS- UND GENU!SNJ TTEL 2009 27.960 7.210 5.010 
GfTRAENKE 21CO 3.5H 1.576 3.066 
TA8AKIIAAEN 2200 324 J72 507 
TEXTILGEIIERBE HOO 14.UO 19.834 26.009 
IIGLL INOUSlAIE .2320 1ol96 2.368 4.064 
8AUNIIOLL INDUSTR lE 2330 2.504 2.276 5.818 
B EKLE IDUNG UND BETTiiAREN 2400 22.642 13.948 13.480 
SCHUHE 2410 2.692 2.128 loT90 
HOLZ- UND KORKVERARBEITUNG 2500 To254 3.459 2.448 
HOLZMDEBEL 2600 6.827 4.896 3.216 
PAPIER UND PAPPE 2700 3.030 1.833 3.384 
DRUCKER E loYEALAG~GEW. ~$~. 280) 5.802 3.435 2.856 
UDER l900 2 • .04 158 894 
GUNN lo KUNSTSTOFF 3UO~ 2o090 1.804 2.984 
GUIIM 1 UND ASB EST 3010 654 562 966 
KUNSTSTDFF 3020 1.436 1.242 2.018 
CH EN 1 EFASERN 3030 
CHEIUSCHE INDUSTRJ E 3100 2.837 1.860 3.828 
CHEN ISCIIE GRUNDSTDFFE 3110 208 350 1.168 
M INERALOEL 1 3200 
N ICHTMETALL .NIN, ERIE UGNI SSE 3300 9.515 6.685 6.718 
GLAS 1 332D 924 490 uo 
ZEIIENT 1 3341 
E JSEN- UND NETAllEAZEUGUNG 1 3400 3oiZ3 6.127 5.969 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 1 3409 1>18 490 1o016 
NE-MET ALLE 1 34.0 321 240 573 
51ESSEREIEN 1 3450 2.118 5.3'17 4.380 
NETALlERZEUGNJ SSE 1 35i10 12o618 8.989 lloTTO 
STAHL- U. LEJCHTNETALLBAU 1 3530 2.818 2.659 1o930 
NASCHINENBAU 1 3600 9.128 4o602 7.685 
LANDIIoMASCHoUNO ACKERSCHLo 1 3610 908 4.6 
WERKZEUGNASCHJNEN U.ZUBEH. 1 3630 446 538 459 
ELEKTAOTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 2o465 1.955 2.200 
FAHRZEUGBAU 1 3800 5.~06 2.519 3.963 
SCHJFFBAU 13810 996 616 584 
KRAFTWAGEN INDloS TA JE 1 3831 213 897 
LUFTFAHRZEUGJNOUTRJE 1 3860 . 
FEINMECHANIKoOPT!Ko USIIo 1 3900 4.986 2o529 2. 596 
1 
















































DJSlRliUTIOh DES OUVRIERS PU BRANCHE 




TAILLE DE L 1 E1ABLJSSEMENT 1 
1 
1 NOMBRE DE SALARIES! 1 
1 
1 
1 BRANCHES D' INDUSTRIE 
---· 1 1 1 
IJUGESAMTI 
50D-999 >•1000 1 Ill 1 
IEhSE,ILE 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
n•.38C 226.2U lo0l4o0lll ENSEUU DE L'INDUSTRIE 
1 
1 
13. T49 44.365 6T.555I INDUSTRIES UTRACTJVES 
1 
1 
u.3n 44.365 59.1211 COMBUSTIBLES SOLIDES 
JO.c8C 3•.oo5 lt5.005l !IlhES DE HOUILLE - FOND 
2.7.C 10.360 l3o660l IIUES DE HOUILLE - ~OUR 
1 Ml hUAIS '11ETALLIQUES 
1 IIJNEUI DE FER - FONO 
1 MJNEUI tE FER - ~OUR 
1 PETROLE UUT· ET 5AZ NATURo 
To 1341 MATERUUX tE CONSTRUCTION 
1 AUTRES MlhERAUlo TOUR81ERES 
1 
INDUSTRIES IIANUFACTURIERES 90 •• Jl 168.446 767.5481' 
1 
l' 
· 1o7UI INDUSTRIE DES CORIIS 5RAS 
3.155 58.9351 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
2.382 1To148l INDUSTRIE DES BDlSSONS 
3.213 To606l INDUSTRIE OU TABAC 
11.672 5.356 114·9911 INDUSTRIE TEITILE 
6o2Z8 24·5441 INDUSTRIE DE LA LAINE 
7.424 27.3261 1 NDUSTR JE ·ou COTON 
2o192 68o024l HABILLEIIEIITo LITERIE 
l4o9Jit 1 CHAUSSURES 
14.3551 8015 ET LIEGE 
llo9261 MEUBLES H 80'S 
4.320 19.6891 PAPIER. ARTICLES EN PAPIER 
3.246 Zl• 3931 JMPRJIIERIEo EDITION, ETC. 
5·4421 CUIR 
16.1681 CAOUTCNCU,olloPLASToET SYNT 
5.9881 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
5o406l "TIERES PLASTIQUES 
3o702l FIBRES ARTIFo ET SYNTHET. 
7o095 u.ou 32o532l 1 hDUSTRIE CHIIIIQUE 
]o500 2.340 9.6091 PROD. CHIIIIQJES DE BASE 
. 1.7191 PETROlE 
U.39t 10.905 60.7171 PROD. lllhUAUX NON IIETALLo 
5o056 8,935 Z0o2491 YERRE 
1.740 2·9501 CillENT 
6.989 45.798 Tlo 7061 MET AUX FEU EUX ET NON FERII 
3ol94 33.311 41o205l SIDERURGIE 
10. TCl 15o59TI METAUX hth FERREUX 
2.352 Zlo904l FCNDERIES DE MET AUX 
5.338 U.TZ8 65oiTT 1 OUVRAGES Ell IIETAUX 
12·2071 CONSTRUCTICII METALLIQUE 
8.705 4] ... 51 MACHihES IICN ELECTRIQUES 
5oTI41 IIACHUESoTUCTEURS AGRJC. 
3oJ471 IIACHIIiES CUTILS 
4.450 35.512 50o 366 1 liAT ER 1 EL ELECU 1 QUE 
4oUl 25.853 55.2881 IIATERIEL DE TUNSPORT 
7.296 l6o323l 1 NDUSUIE NAVALE 
3ol11 14.218 20.0921 1 NOUS TRIE AUTOIICIILE 
i .•. 1 INDUSTRIE AEIIONAUTIQUE 
14.3021 INDUSTRIES IIANUFo DIVERSES 
1 
1Q.2U 13.400 J78o9141 UTIIIHT ET UNIE CIVIL 
1 
IJINCN OECLJRES IIICLUS 
ua. e 2 
YERTEILUNG DER AR8EITER NACH JNDUSTRJEZWEIG DISTRI8UTION DES OUVRIERS PAR BRANCHE 
~ND 8ETRIEBSGROESSEUUSSE ET PAR TAILLE DE L0 EUILISSEIIEN1' 




BETR IEBSGRCESS F TAILLE DE L0 fTA8LJSSEMEhT 1 
1 
1 ZAHL DER 8ESCHAlFTJGTEN 1 INOIISRE DE SAURIESI 1 
c 1 
1 




Il hSGES.VT 1 
N. 10~9 50-99 100-199 ZOC-499 5110-999 >•1000 1 Ill 1 
IEhSE~BLE 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
NDUTRIE INSG_ESA~T 1-4 21o6 12,5 13,1 19tl u,J 22t3 100tOI EIISEIIILE Cf L' IIIDUSTRIE 
1 
1 




ESTE IRENNSTOFFE 11(0 3,2 22t3 14o2 100tOI C0118UST IlLE$ SCL IDES 
STEINKOHLE - CNTER TAGE 1111 z,o 22o4 15,6 100oOI IIIIIES DE HOUILLE - FOND 
STEJNKOHLE - UEBEil TAGE 1112 14o1 20ol 15o.l 100oOI Ill liES DE HOU ILLE - JOUit 
Z8ERGBAU uoo 1 IIIIIERAIS IIEULLICIUES 
EISENERZBERJ;BAu-UNTER TAGE 1211 
- 1 ~lhUAI GE FER - FOND 
EISENERZ&ERGIAu-UEBER TAGE 1212 1 IIINERAI DE FER - JOUR 
DOEL UND ERDGAS uco 1 PETRCLE IIIUT ET UZ IIATUR. ÏUI!A TER IAL 1400 26o0 19,4 2Jo1 25o9 100oOI IIATEIIUUX DE COIISTRUCTIOIC NSTIGE IIINEIIALIEN U, TORF 1900 1 AUTRES lllhEMIJX,TDURIIERlS 
1 
RARBEITENOES GEkER8E 2-l 19o1 llo3 Ht3 zc,6 u,e Zlo9 100tOI INDUSTRIES IIAIIUFACTURIERES O~E UND FUTE 1 1 2000 4,4 11,6 . . 100,01 INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
N HRUNGS• UND GENUUMITTEL 2009 47,4 1Zo2 lo5 19o9 5,4 100tOI 1 NDUSTRIE ALI liENT AIRE 
G· TRAENKE 21~0 20t6 9,2 17o9 26o3 Uo9 100oOI lhDUSTIIIE DES BOISSONS 
T BAKWAREN 2200 4,3 4,9 6,1 41o9 u,z 100,01 UOUSTIIIE DU UUC 
T XTILGEWERBE 2300 12•6 n,2 22o6 21,5 15o4 4,1 100t01 INDUSTRIE -TEXTILE 
LL INDUSTR JE 2320 4,9 9,6 16,6 3Zo7 25o4 100oOI INDU$TRif DE U UINE 
AUNWOLLINDUTRIE 2330 9,2 .. , Zlo3 28,7 27o2 100,01 lliDUSTRU DU COTON 
Il LEIDUNG UND 8ETTioAREN 24')0 Ho3 2D,5 l9o8 2lt7 3,2 100oOI HABILLUEhTo LITERIE 
CHU HE 2410 1Bt1 14,3 u.o 49,2 100,01 CHAUSSUUS 
H Z- UND KORKYERUBEITUNG 2500 50,5 Z4, 1 17,1 Bt3 1QO ,O 1 BOIS ET LIEGE 
H Ll110E8EL 2600 36,1 25,9 u,o 12,3 . 100o0 1 MEUBLES Eh ICIS 
P P 1ER UND PAPPE 2700 15o4 9,3 17o2 29,8 21,~ 100,01 PAPIER, .AIITICLES EN PAPIER 
0 UCKEREioYERLAGSGEW.U~. 2800 27o1 16,1 13o4 2o,e 15,2 100oOI I'PRI"ERIEt EDITION,ETC. 
L DER 2900 44,2 13,9 16o4 25,5 100tOI CUIR 
G Ill, KUNSTSTOFF 3000 llo9 11,2 18o5 ll!o5 100o0 1 CAOUTCHCUC,~.PUST .ET STNT 
UNIII UND AS8fS1 3010 10o9 9,4 16,1 21,2 1QO,OI CADUTCHCUC ET. AIIIANI'E 
UNSTSTOFF 3020 26,6 23,0 37,3 13,1 100oGI PATIERES PLASTIQUES 
hEIIIEFASERN 3030 66,5 100tOI FIBRES AaTIF• ET STNI'HET. 
C EIIISCHE INDUSTRIE 3100 8,7 5,7 11,8 u,o 21of 34oC 100,01 1 ~DUS TRIE CHI RI QUE 
MENISCHE GRUNOSTOFFE 3110 2,2 3,6 12,2 21o3 36,4 24o4 100oOI PRtD. CMIIIIQIES OE IIASE 
Il NERALDEL 3200 48,3 100 oO 1 PETRCLE 
N (~TMETALL.NJN.ERZEUGNISSE 3300 15,~ u,o 11,2 25,3 u,e u.o lOOoOI PROO. PIUJAUX NON IIETALL• 
us J320 4,6 2,4 3o3 2Co7 25t0 44ol 100oOI YERRE 
EIIENT 3341 
7;6 
.29,3 59 oC lOOoOI CillENT 
SEN- UND MElALLERZEUGUNG 3400 4oU 7,8 13,6 8,9 58,2 100,01 IIETAUX FERREUX ET NON FERR 
ISEN- UN0 STAHll NOUS TRIE 3409 1,6 1,2 2,5 .... ~ 7,8 lloO 100tOI SIDERURGIE 
E-MET ALLE 3~~0 2,1 1,5 3,7 H,e 68o6 100oOI IIETAUX "CN FERREUX 
IESSEREIEN 3450 9,7 24,6 20o0 27o1 10o7 100oOI FCNDERIE$ DE IIETAUX 
Il TALlERZEUGNJSSE 3500 19o2 13,6 l9o4 18,8 Bol 20t8 100oOI OUVRAGES Eh IIETAUX 
TAHL- U. LEICHTIIETALL&AU 3530 23,1 21,8 15,8 20o5 . lOOoOI CCNSTRUCTICN IIETALLIQUE 
M SCHINENBAU 36DO 20,9 10,5 17o6 18,4 n,~ 100oOI P.ACHI"ES hCN ELECT.IQUES 
ANDW.IIAS(H.UNO ACII.ERSCHL. 3610 15,7 . 7o7 . lOOoOI IIACHIIIESoUACTEURS AGRIC • 
ERKZEUGMASCHINEN U,ZUBEH. 3630 13,3 16,1 13,7 ~··3 . 100,01 PACHIIIES CUT ILS E EKTRDTECHNISCHE INO~STRIE 37~0 ,.,9 3,9 ~.4 7,5 e,e 70,! 100,01 MATERIEL ELECTRIQUE 
F HRZEUGBAU 38110 9,4 ~.1 7,2 23t3 8,7 46o8 lOOoOI PATUIEL DE TRANSPORT 
CHIFF&AU 3810 6tl 3,8 3,6 u,8 44o7 100,01 1 NDUSTRIE IIAVALE 
AfTWAGENINOUTRIE 3831 lol ~.5 e,~ 15o5 70o8 100,01 INDUSTRIE AUTDIIDIIILE 
~FTFAHRZEUGI ND~ STRIE 3860 101hOI lhDUSTUE AERONAUTIQUE 
F INMECHANIKoDPTJK, US~. 3900 34,9 17,7 u,z 13ol lOOtOI UOUSTRIES PAIIUF• DIVERSES 
1 UTI~J<t ET UNIE CIVIL UGEWER8E ~ 39,6 17,1 12,0 1Po 1 5,7 7o5 100,01 
1 
IEINSCHL.LNBEAH~. FAELLE lliNCN DECURE$ INCLUS 
2 • 
ua. a 3 





1 UtiL ~ER 8ESCHAEFT IGTEN 1 
c 
INDLSTRIEHE!GE 
No la-49 5D•99 lC0-199 
--------
JN"DUSTRIE JNSGESA"T l-It 216.624 124.662 125.263 
--------
8ERGBAUo STEINE oERDEN lo652 1.320 lo716 
F ESTE BRENNSTDFFE lltO 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 1111 
STE INKOHLE - UEBER TAGE 1112 
ERZBERGBAU 12~0 
EISENERZ8ERGBAu-UNTFR TAGE 1211 
EISENERZBERclBAu-UF.BER TAGE 1212 
ERDDEL UND ERDGAS 
'"'n BAUIIA TER JAL lltOD lo652 1.320 lo716 
SONSTIGE IIINERALJEN U, TORF 1900 
YERARBEITENDES GE~ERBE 2-3 1Ho229 93.232 101.678 
GELE UNO FETTE 2000 76 199 . 
I'IAI«UNGS· UND GENUSSIIITTEL 2009 27.510 6o930 4.900 
GETRAENitE 2100 3.524 1.350 3o066 
UIAKIIAREN 2200 3Zit 372 168 
TEXTILGEIIERBE 2300 u. 76-2 19.778 21.861 
IIDLLIIlDUSTR lE 2320 988 2o488 3o 748 
8AUIIIIDLL lllQUSTR JE 2330 2.004 2ol00 3.926 
BEKLE ID liNG UND 8ETTIIAREN 2400 22.562 14.028 u.uo 
SCHUHE 2410 2o692 Zoll8 1.790 
HOLZ- UllD KORKYERAR9EITUNG 2500 7.113 lo600 2o4U 
HCLZMOEBEL 2600 6o827 4.896 2o715 
P AP 1ER UND PAPPE 2700 3o030 lo710 3o507 
DRUCKERE 1 rVERLAG SGEW, US~. 28DO 5.802 3olt35 2. 796 
LEDER 2900 2.352 758 946 
GUIIMio KUNSTSTOFF 30CO 2.~90 lo804 2o86Z 
GUIIMI UND ASBEST 3010 654 562 96~ 
KUNSTSTDFF 3020 loU6 1.242 loU6 
CHEIIIEFASERN 303a 
c·~EMISCHE INDUSTRIE 3100 2o464 1.135 3.333 
CHEM ISCHE GRUilDSTOFFE 3110 190 350 688 
IIINERALOEL JZC·O 
IIICHTMET~LL ,MJ N, ERZEUGIII SSE 33C•O 9.330 6o333 6.510 
GUS 3320 92~ 490 660 
ZEIIEIIT 33.~ ..... : . . 
EISEN- UND METALLERZEUGUNG ~::;;f' ,.:~·~~: 6.196 5o638 EISEN- IJlD STAHLIIiDUSTRI F. 490 868 
HE-M ETALLE 3440 ' 327 240 390 
Gl ESSER ElEN 3450 2.049 5o466 4o380 
H ET~LLEA ZEUGNI SSE 3500 12.078 8.989 lZoll) 
ST~Hl- Uo LE ICH1METALL84U 3530 2.au 2.659 lo93J 
MASCHINENBAU 360~ 9.128 4.602 t.999 
LANDWoMASCHoUNO ACKERSCHLo 361~ ~08 . 330 
\ERKZEUGHASCHlNfll UoZUBEHo 3630 41t6 S34 
"" ELEKTRUTECHNISCHE JNOLSTRI~ 1 HJO 2 ... 65 lo9~5 2o040 
F.HillEUG8AU 1 3800 5.152 2o633 3. 564 
SCHIFFBAU 1 381a 942 670 584 
KRAFTIIAGEIIIND~S TR JE 1 H31 213 498 
LUFTFAI«ZEUGINOUTRIS 1 386~ 
F EINHECHANIKoOPT JK, US~. 1 39to0 4.986 2.~29 2.596 
1 

















































DISTRIBUTIIi~ DES liUYRIERS PAR BRANCHE 




TAILLE DE L 1 ENTREPRISE 1 
1 
INOH8RE DE SALARIES! 1 
1 
1 




Il ~SGESAMT 1 
5CD-999 >• JDOO 1 Ill 1 
IEhSE"8LE 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
95.116 269,440 lo014o0771 ENSEP8LE DE L1 INDUSTRIE 
1 
1 
5.zn 5~.717 67.5551 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 
1 
... 737 54,629 59.8211 CDIIBUST JI LES SOL IDES 
3o04C 41,9U lt5o005l MINES DE HOUILLE - FOND 
1.2~C 12,<\60 Uo660I 'INES DE HQIILLE • ~DUR 
1 MINERAIS IIEULLIQUES 
1 "liERAI DE FER - FDND 
1 Ml liERAI CE FER - ~DUR 
1 PETROLE UUT ET Ul NATURo 
u 7.7341 MATERIAUX DE CCtiSTRUCT IDII 
1 AUTRES lllhUAUlr TDURIIERES 
1 
79o2Ç7 201,323 767o5481 INDUSTRIES RA"-'FACTURIERES 
1 
1 
lo71JI INDUSTRIE DES CORPS CRAS 
3.950 58o935l 1 NDUSTRIE ALIIIEIITAIRE 
2o5CO . 17ol48l INDUSTRIE DES IOISSDNS 
2o232 loUit 7o6061 1 NDUSTR JE DU TABAC 
l5o80C UoliC ll4o997l INDUSTRIE TEXTILE 
5,676 ·Zito5HI INDUSTRIE DE LA LAINE 
6ol04 27o326l INDUSTRIE DU COTON 
2.192 68o021t 1 HAIILLEIIUTo LITERIE 
l4o9lltl CHAUSSURES 
2~4 l4o355l BOIS ET LIECE 
llo926l MEUBLES E~ ICI$ 
4o641 19.6891 PAPI ERr ~RT ICLES EN PAPIER 
3o339 21,3931 IMPRIIIERIEr EDITIDIIrETCo 
5o442l CUIR 
16.1681 CADUTCHOUCoMoPLAST.ET SYIIT 
5o9UI CADUTCHCUC ET AIIIAIITE 
Ill 5o4061 'Ali ERES PUS TIQUES 
. 3o7D21 FURES AJTI Fo ET SYNTHET o 
4o26C u.•n 32o5321 INDUSTRIE CHIIIIQUE 
2o00C 4,504 9o609l PRCD, CHIIIIOUES DE USE 
. 439 lo 7191 PETRCLE 
6,73C 17.113 60o7171 PRDDo PI~ERAUl NON IIETALLo 
2ol32 12,843 20o2491 YERRE 
J, 74C 2o950I Cl MOT 
6.701 47,338 78.706 1 METAUX FERIIEUl ET NDN FEU 
3ol94 33,519 41.2051 SIDERURGIE 
12,099 l5o5971 MET AUX ~CN FERREUX 
2.55C . 2lo9041 FCilDERIES DE !lETAUX 
5o278 15.578 65o 8771 OUVRAGES Ell IIETAUl 
. 12.2071 CONSTRUCTICN IIETALLIQUE 
8.705 43o645l MACHINES hCN ELECUiQUES 
5o7841 "ACHIUS rTRACTEURS AGRICo 
. 3o347l MCHihES CUTILS 
3.925 36,677 50o366l MATERIEL ELECTRIQUE 
loo667 27.302 55o288 1 MATERIEL DE TRAIISPORT 
8t6 7,29t 16.3231 INDUSTRIE NAVALE 
3olll 14,611 20o092l 1 NDUSTRIE AUTOMOBILE 
. 1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
1,080 14.3021 INDUSTRIES PA"-'F• DIVERSES 
1 
1!\,HC U,40C 178.97<\ 1 UTUEU ET GEIIIE CIVIL 
1 
Ill lloCN CE CURES lhCLUS 
TAB• B 4 
YERTEILUNG DER ÀRBEITER NACH lhDUTRIEZNEIG 
~ND UUEPhEHI!ENSGROESSHKUSSf 














1 No l0-49 50-99 10G-1Ç9 
1 
iNDUS RIE INSGESAIIT l-4 u,~ 12,3 12,1t 
IERGB Ut STEINE ,ERDEN z,~ z,o Zt5 
FESTE BRENNSTOFH llCO 
STEI KOHLE - ~NTER TAGE 1111 
STEI I!~HLE -·UEBER TAGE lUZ 
ERZBE GIAU 1200 
EIS~~ ERlB~GBAU-~hTER. TAGE 1211 
El~~ ERZB GBAu-UEBER TAGE lZlZ ERDDE~ UND ERDGAS 1300 
lA UllA ERIAL 1~00 21t4 17,1 zz.z 
SDNST GE IIINERALIEN U, TORF 1900 
VERARB ~ ITENDES GEIIERBE Z-3 u,8 12,1 u,z 
~!'"~u:i D FETTE zooo 4,4 11,6 . S- UND GENU!SIII.TTEL ZOD9 46,7 u,e 8,3 
GETRAE KE 2100 ZOo6 7,9 17o9 
TABAKII REN 2200 ~.] 4,9 2o2 
TEXTIL EliER BE 2300 u,o 17,2 n,o 
WOLLI DUSTRIE 2320 ~.o 10,1 15,3 
BAUIIII LLINDUSTRJE Zl30 7o3 1,1 14,4 
BEKLEI UNG UND IETTkAREN 2it00 33,2 zo,6 19,8 
H~~H 2410 Utl .,, 3 u.o ND KORKYERARBEITUNG 2500 49,6 25,1 llol 
HDLlMD BEL 2600 36o1 25,9 u. J 
PAPIER UND PAPPE 2100 15,4 8,7 n,e 
DRUCKE EltYERLAGSGEN.USN. 2800 27o1 16,1 U,1 
LEDER 2900 43oZ U,9 17o4 
GUMI, KUNSTSTDFF 3000 1Zo9 11,2 17,7 
GUMI UND ASBEST 3010 10,9 9,~ 16,1 
KUNST 70FF 3020 26,6 23,0 35tl 
CHEII!I FASERN 3030 C~EII!~ ~~~ ~~~~~mFFE 3101 7o6 3,5 10t2 CHEIII! 3110 2,0 3,6 1,2 
Ill NERA LOEL 3200 
NIC~TII E ALL.IIJN,ERleUGNISSE 3300 15,4 10,4 10t7 
GLAS 3320 4,6 Z,4 3,3 
ZEIIEN T 33~1 . . 
EISEN- J!l_!) IIETALLERlEUGUNG 3~00 Jo9 7,9 1,2 
EISEN- UND STAHLJIClUSTRI E 3409 1o6. 1,2 Zt1 
NE-ME TLLE ]lt40 lo1 1t5 2,5 
51ESS E ElEN 345~ 9,4 zs,o 20o0 
IIETALL E ZEUGNISSE 3500 n,2 13,6 18,4 
STAHL - U. LEICHTMETALLBAU 3530 Ut1 21,1 15,8 
IIUCHI N NBAU 3600 20o9 10,5 u.o 
LAND li • ASCHoUND ACKERSCHL. 3610 15t7 . 5,7 
~ERKl E ~SCHINfN u.lUBEH. 3630 U,3 16,1 u,7 
ELEKTR 0 ECHNISCHE JNDUTRH 1 37CO ~.9 3,9 4,1 
FAHRZE U BAU 1 38(·0 9,3 4,8 6,4 
SCHIF F AU 1381~ 5o8 4,1 3,6 
KRAFT :!'m=~~~~~=·~ 1 3831 1,1 2,5 LUFTF 1 3869 
F EINIIEC NIK,OPTIItt US~. 1 3900 34,9 17,7 18,2 
1 
BAUGEIIE 1 4 39,5 16,8 1Zo2 
1 














































DJ$1RIBUTICII DES OnRUIS FA• IRANCIIE 
ET FAR lAILLE DE L' UUEPRISE 




TAILLE DE L'ENTREPRISE 1 
1 
INOIIBRE DE SALARIES! 1 
1 
1 





50o-999 >• 1000 1 Ill 1 
IEUEI'BLE 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
9,4 Z6t6 1oo.o1 OSE'ILE CE L'INDUSTRIE 
1 
1 
r,e ... o lOO tOI INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 
1 
7,9 9lt3 100,01 CO"BUST li LES SOL IDES 
••• 
9],2 lOO tOI 'nES DE· HOUILLE - FOND 
8,8 9lt2 100,01 IIINES DE HOUILLE - JOUR 
-
1 IIINERAIS IIUALLIQUES 
1 IIINUAI I:E FER - FOND 
1 IIINERAI DE FER - JOUR 
-
1 PETROLE IIUT ET Ul NATUR, 
lt1 lDOtOI rATERIAUX DE CONSTRUCTION 
1 AUTRES RIIIER.IUXtTDURIIERES 
1 
10,3 26tZ lOO tOI INDUSTRIES RANUFACTURIUES 
1 
1 
. 100,01 1 NDUSTRIE DES CORPS GRAS 
6t7 lOOoOI 1 NDUSTll E ALIMENTAIRE 
14t6 100oOI 1 ~DUSTR lE DES BOISSONS 
29oJ l5t3 lOC,o.l INDUSTRIE OU TABAC 
13tl u.z 100oOI IIIDUSTIUE TEXTILE 
Url lOOoOI 1 NDUSTRIE DE LA LAINE 
zz,J lOOoOI 1 NDUSTRIE DU COTON 
3,z lOOoOI HABILLEIIEhT, LITERIE 
lOOoOI CHAUSSURES 
lo8 lOOoOI lOIS ET LIE&E 
. lOOoOI "EUBLES U BOIS 
U,6 lOOoOI PAPIERo ART ICUS Ell PAPIER 
·!~6 lOOoOI 1 "PU liER lE, EDITION, ETC. lOOoOI CUIR 
lOO tOI CAOUTCHCUC,R.PUST ,ET SYIIT 
. 1oo.o1 CAOUTCHCUC ET A"IAIITE 
2t3 lOOoOI 'ATIERES PLASTIQUES 
. 100,01 FURES A.JIF, ET SYIITNET. 
U,1 48,] 100,01 INDUSTRIE CHI"JQUE 
zo,e 46,~ lOO tOI PRODo CH.,IQUES DE BASE 
. Z5t5 100,01 PETRCLE 
11,1 ZBoJ lOO tOI PROD. PIUUUX liON IIETALo 
10t5 63,4 lOOoOI YERRE 
59,0 100oOI CI"EhT 
e,5 60,1 lOOoOI "ETAUX FERJEuX ET liON FERR 
7,1 llt3 lOOoOI SIDERURGIE 
. 71,6 lOO tOI IIET AUX ~Cil FERREuX 
llt6 . lOOoOI FONDERIES DE IIETAUX 
a,c 2),6 lOO tOI OUVRAGES Eh "ETAUX 
. lOO tOI CCIISTRUCTIO IIETALLIQUE 
19,9 100oOI "ACHihES hCII ELECTRIQUES 
lOOoO 1 rACHIIIESoTRACTEURS AGIIICo 
. lOO tOI rACHIIIES CUTILS 
7,8 u.e lOOoOI "'TERIEL ELECUIQUE 
lo4 ~9,4 lOOoOI ~ATERIEL DE TRAhSPOIIT 
5,5 44,7 lOOoOI IIIDUSUIE NAVALE 
15,5 7Zol 100,01 INDUSTRIE AUTOMOBILE 
. lOOoOI INDUSTRIE AUCNAUTIQUE 
7,6 100,01 IIIDUSTRIES "ANUF• DIVERSES 
1 
s,ç 7,5 100,01 BATHEhT 0 UNIE CIYIL 
1 
--------------




YERlEILUNG DER ARBEITER IIACH IHDUSTRIEZIIEJG, 




1 ---1 SERGBAUt STEI NE tERDEN 
l·~FE:-::S-::TE~B:::R~EN~N~ST::i:O:;:FF~E-
1 STEJNKOHLE - UNTER TAGE 
1 STEINKDHLE - UEBER TAGE 
IERZBERGBAU. 
1 El SENERZBER~BAu-UNTER TAGE! 
1 EJSENERZBERGBAu-uEBER TAGE 
IERDOEL UND ERDGAS 
IBAUMATER JAL 




INAHRUIIG5- UND GENUS$HITTEL 
IGETRAENKE TABAKWAREN 
ITEXTJLGEWERBE 
1 IIOLLINDUSTR lE 
1 BAUIIIIOLLINDUTRIE 
IBEKLEIDUNG UND BETn:AREh 
1 SCHUHE 
IHOU- UND KORKYEII.ARBEITUNG 
IHOLZNDEBEL 
!PAPIER UND PAPPE 
IDRUCKEREit YERLAGSGEW• USW. 
ILeDER 
IGUNIIItKUNSTSTOFF 
1 GUNNI UND A !BEST 
1 KUNSTSTOFF 
1 CHENIEFASERN 
ICHEIII SCHE INC~STRIE 
1 CHEIUSCHE GPUNDSTDFFE 
ININERALOEL 
IN JCHTNETALL .NIN. ERZEuGNI SSF. 
IGLAS 
1 ZENENT 
IEISEit- UND NETALLERZEUGUNG 




1 STAHL- u. LEICHTMETAlleAU 
INASCHINENBAU 
1 LANDW.MASCH.UND ACKERSCHL. 
1 WERKZEUGNASCHINEN u.ZUBEH• 
IELEKTROTECNNISCHE .INDUSTRIEl 
IFAHRZEUGBAU 1 
1 SCHIFFBAU 1 
1 KIIAFTioAGENINDLSTRIE 1 
1 LUFTFAHRZEUGI NDUSTRJ E 1 














































































































HQI21 SONST .I$.UITUII 




































































































































































































TAS. S 5 
FUUEN 
FENNES 
1 NILLIERS 1 
1 INSCE-1 
HQIZI SDHST.ISANTI511 

























































































































































































DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR BRANOE 1 
PAR· HXE ET QUALIFICATION 
-~ I<SGESANT 1 
1 
ENSENBLE 1 
-------------' BRANCHES D' INDUSTR 1 E 1 1 1 INSGE- 1 
HQI21 1 1 SONST.ISANTI51 1 





















































• 7 t6 1-::IN::::D:-::US::T:::-:R I::ES~Ex""'T::-RAC±,T l""'v""Es""" 
59 ,B l~co:::N;:::su~s-=-T :::ls~u=-=s-s""'o"'"u""D"=Es~ 
~5 tO 1 NI NES DE HOU ILLE - FOND 
UtT 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 
1 MINERAIS li ET ALL lOUES 
1 MINERAl DE FER - FDHD 
1 MIN~RAI DE FER - JOuR 
1 PET,RDl E 8PUT ET GAZ NATUR .1 
7,7 l'UERIAUX DE CONSTRUCTION 1 
!AUTRES MINERAUXtTOuRBIERESI 1 . 1 







































































ltT ~INDUSTRIES DES CORPS GR~s-1 
58 t9 !INDUSTRIES ALIMENTo\IRES 1 
lTtl !INDUSTRIE DES BOISSDHS 1 
T,r. IINDU$TRIE DU TABAC 1 
115t0 IINOUSTRIE TEXTILE 1 
2~t5 1 INDUSTRIE DE LA lAINE 1 
ZTt3 1 INDUSTRIE DU COTON 1 
6B,O IHABILlEME~T,LITERIE 1 
1~,9' 1 CHAUSSURES 1 
l~t~ 1 BOIS ET liEGE 
1Bt9 !MEUBLES FN BOIS 1 
19tl IPAPIERt ARTICLES EN PAPIER! 
Zlt~ IIMPPIIIERIE, ECITION, ETC. 1 
5," !CUIR 1 
16t2 ICAOUTCHOUC,M.PLAST.ET SYNTI 
6t0 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
5,4 1 MAT IERES PLASTIQUES 1 
3t7 1 FI&,[S ARTJF. ET SYNTHU.I 
3Zt5 !INDUSTRIE CHIMIQuE 1 
9t6 1 PRCD. CHIMI,UES DE BASE 1 
lt7 1 PET RCLE 1 
60t7 IPROD. MINERAUX NON IIETALL.I 
Z0t2 1 YERRE 1 
2t9 1 CillENT 1 
78,7 IMfTAUX FERREUX n NON FERRI 
~lt2 1 SIDERURGIE 1 
15t6 1 METAUX NC~ FERREUX 1 
Zlt9 1 FONCER lES DE METAUX 1 
65t9 IDUYRAGES EN METAuX 1 
12t2 1 CD~STRUCTION METALLIQUE 1 
~3t6 IMACHINfS NON ELECTRIQUES 1 
5,8 1 MACHINEStTRACTEuRS AGRIC.I 
3t3 1 OIACHINES OUTILS 1 
50,~ !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
5~t3 !MATERIEL DE TRANSPORT 1 
16t3 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
ZOtl 1 INDUSTRIE AUTOHDBILE 1 
1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE . 1 
l~o3 !INDUSTRIES MANUF.OIVERSES 1 
1 1 





I~INICHT CIUALIFIZIERTE ARS. 
UIEINSCHL.U~EA!In• FAELLE 
·~;;;;,;;~;;;;;:~~· ----------~----------------------~------------------------------------------------·--------------------------llliDUYRIERS çUALJFJES 
UIOUYRIERS SEIII-CIUALIFIES 
1~1 OUYRJERS ~CN QUAL IF lES 
151NDN DECLARES INCLUS 
TAI• 1 6 
N VERTEILUNG DER ARBEITER NACH UIDUSTRIEZIIEIGt DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR BRANC~Et 
co 
• GESCHLECHT UND LEISTUNGSGRUPPE PAR S 
IN V.H. DER GESAMTZAHL JEOES INDUSTRIEZIIEI EN 
' 
OU TOTAL DE CHAQUE BRANCHE 
IIAENNER FRAUEN JhSGESAIIT 1 
N 1 
1 HCII~ES FOMES ENSEMBLE 1 
INDUSTRIEZWEIGE c !R,NCHES C'INOUSTRIE 1 
E 1 INSGE-1 1 INSCE-1 -----.---.--- INSGE- 1 
HOI21 SONST • ISAMT 15 Il HOI21 SONST .1 S411TI511 HOIZI 1 1 SCNS T. 1 SAM Tl 51 1 
~. QUI SOI31 NQI41 AUTRES 1 ENSEit-1 Qlll SQUI h0141 AUTRES 1 ENSEII-1 OUI SQUI 1 NQI41 1 ••JTR~S 1 ENS EN- .1 
IlLE 1511 IlLE 1511 1 1 IBLE 151 1 
------
-------1 
IIND.USTRIE INSGESA~T l-It 33,0 22.~ 17o7 Toi 80t4 !tl 5ol 6,3 5,0 19,6 36ol 27o8 24,0 IZol IOOtO !ENSEMBLE tE L'INDUSTR IF 
•-------- ·---------IBERGBAUt STEihE oERDEN 46,3 21,3 29,T 2ol 99t4 0,6 0,6 46o3 2lo3 30,3 2ol IOOoO !INDUSTRIES ~XTUCTIVES 
1 1 
IFESTE BRENNSTD~ 1100 48,5 19o3 29,9 loT 99t4 10,6 10,6 48o5 l9o3 30,5 1 tT IOOoO 1 COMBUSTIBLES SOLIDES 
1 STEINKOHLE - UNTER TAGE 1111 u.o 17.9 28,9 1, 2 uo.o 52,0 17,9 2a,9 lo2 IOOoO 1 MINES OF. HOUILLE - FONC 
1 STEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 38,5 20o6 35t0 13t5 Ho6 12,4 Uo4 38o5 20.~ 37t4 u,s l<·DoO 1 MINES DE HOUILLE -JOUR 
1 ERZBERGBAU 1200 IMINFUIS METALLIQUES 
1 EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1 1211 1 tUNERAI CE FER - fOliO 
1 EISENERZBERGBAu-uEBER TAGE 1212 1 :MINERAl CE FER - JOUR 
1ER DOEL UND. ERDGAS 1300 1 PETROLE BRUT fT GAZ NATUR .1 
IBAUMATERIAL 1400 29t9 36t9 27,4 4,8 99,0 0,9 loO 29,9 36t9 Z8t3 lto8 lOOol) I~AHRIAUX OE CO~STRUCTiûN 1 
ISONSTIGE IIINERALIEN U• TCRF 1900 !AUTRES IIINE~AUXoTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITENDES GE~ERBE 2-3 27o3 22o2 n, 1 loT T4o2 4,1 6,8 8,2 6,6 25,1 31,4 29o0 25o3 lltt3 100.0 !INDUSTRIES ~~~~UFACTURIERES 
1 1 
IOELE UND FETTE 2000 19,6 19ol 6(,,6 ,,7 84t0 llol U,T 10,9 u.o 19,8 2Co2 51tt3 5,o IUOoO !INDUSTRIES OE~ CORPS GRAS 
INAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 2009 23,1 20,1 22,0 loT T2,9 lol 2t6 16t3 Tol Zltl 24,1 22t8 3Bo3 14-tl lOOtO !INDUSTRIES AL IMENTAIRF.S 
IGETRAENKE 2100 26t0 33oT ze,a ~.1 93oT 1Go2 o,T 4ol 1,3 6,3 26o2 34t5 32r9 6,4 lOOtO IJNCUSTRIE CES 8CISSCNS 
ITABAKWUEN 2200 e,T 6,6 6,3 2,8 Z4t5 5,3 25,9 23,1 21.2 T5o5 14,0 32,5 29,~ z•rl lOO,!) IINOUSTRIE CU r.-BAC 
ITEXTILGnERBE 2300 llo6 18o5 12,9 ~. 8 54o8 IOol 15,! 9,8 9,8 45,2 27oT 34tC 22,7 15,6 lOOoO ~~~~~~~mET~~T[~f LAINE 1 IIOLLINOUSTRIE 2320 llol 19t5 1Zo3 4o6 53.5 lCo 1 n,o 9,3 a,l 46t5 21,2 38o5 21,6 12 ,T lCOtO 
1 BAUMWOLLINDUTRIE 2330 IBo a 23,5 l!t 2 t, T 64t3 7,8 u,ç 8,4 6,6 35,T 26,7 ltto\ 23ttl 13,3 lUOtù 1 INCUSTRIE CU COTON 
IBEKLEIOUNG UND BETn:ARE~ 2400 a,5 4o2 2o6 1.9 17t2 21,1 18,3 14,6 28,7 82,1 29o6 22.5 17ol lOtO U.Otù lltABILLE~HT oL ITERIE 
1 SCHUHf 2410 22o4 T,9 2,9 3,a 3To0 2To9 12,5 4,6 17,9 63,0 50,3 20r4 7,5 21,8 1co,o 1 CHAUSSURES 
IHOLZ- UND' KORK~ERARBEITU~G 2'QO 2a,o 24oT 23,3 .lt 1 89rl IOo6 l,Ç 5,3 3,1 10,9 28,6 26,6 2Jir6 16o2 lOO,;> laCIS ET liEGE 
IHOLZMOEBEL 2600 39,1 26o9 10.1 15t6 9loT OtT 2,9 3,3 lo4 ,,, '39,7 29t8 13r4 lloO lCOoO IHUBLES EN BOIS 
!PAPIER UND PAPPE 2TOU 21tt6 19o5 19r8 1o8 1loT !o8 5,8 10,6 a,l 28,3 za,5 25,3 30,4 15,9 lOOoO !PAPIER, APTICLES EN "PIERI 
IDRUCKERf 1 0 ~ERLAGSGEW• USM• 2800 49,7 10o6 12ol ç,, 82t2 3,4 2,T 6,2 5,4 n,a 53,2 13.3 18,3 15t3 lOOtO IIMPRIMERIEo EtiTIONoETC. 
IL EDE~ 2900 20t6 19o0 lZol 8,s 61),5 loO llt9 11,6 u,o 39,5 2),6 30t9 23r7 2lo8 lOOoO !CUIR 1 
IGUMMI oltUNSlS 10ff 3000 16,1 33o4 22t 3 !tl n,o Ot5 8,4 10,0 4,0 n,o 16,6 Ut9 32,3 9,2 lCIOoCI IUOUTCHOUC,M.PLAST .tT SYNTI 
1 GUMMI UMO ASBEST 3010 11o5 39,2 19,8 7,3 83t9 IOo6 T,2 6,5 lo9 16,1 lltl lt6rlt 26,;:. 9rZ lOOoO 1 CACUTCHO;JC ET NIUNTF. 1 
1 KUNSTSTOff 3020 10,5 19r3 33t 9 5,T 69o4 lOoS 4t6 n.T 7,5 30,6 llt3 23t9 51,6 13,2 lOOtO 1 MATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASERN 3030 19,4 lt6r7 To4 11.2 T4o7 18t5 3,5 3,3 25,3 19,4 t5,1 10,9 4,6 lOOoO 1 fiBRES ARTIF. ET SYNTHT.] 
ICHEMI SCHF INDLSTRI E 3100 26,6 28r9 23,3 2t2 81,0 OtT 3,0 lltT ),6 n,o 27.2 32o0 35,0 5,9 lOOoO IIND.USTRIE CHI~IQUE 1 
1 CHE Ml SCHE GRUh'DS TOFFE 3110 31,4 36o2 28,3 lt5 97,5 2,3 2,5 3lo4 36r3 30t7 1o6 lOOoO 1 PRCC. CHIMICUES DE BASE 1 
IMINERALOEL JlOO 54ol 32t9 10o8 97,8 llo] 2,2 54o2 33tT Uol lOOoO 1 PETRCLE 1 
IN ICHTMETALL .Ml N. ERZEUGNI SSF HOO 2lo6 3lr5 27,4 9,3 89tT OtT 2ol 5,2 2,2 lOo] 22,3 33,f: 32rtl u,5 1CIOo0 IPROC. MINER.-ux NJN IIETALL.I 
1 GLAS 3320 25,0 3lt5 16,0 lJol 85t5 lo2 3,6 6,0 3,T 14,5 26,2 35ol 22,0 16,& lOOoO 1 VHRE 1 
1 ZEMENl 3341 27,6 49,1 20,6 lo8 99,1 10,9 10,9 2To6 49 ol Zlt5 1 ,a 1~0.0 1 CI"ENT 1 
IEISFN- UND METALLERZ•UG~~G 31tJO 26oT 33,6 ~o,o &,6 96,1 1Ct1 Ool 2tl o .... 3,2 2·6,1 34,3 3Z,J 6o9 100t0 !METAUX FERREUX ET NON fERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 3409 27.2 33t4 31t8 !t 5 n,a Oo3 lt6 10,2 2,2 27o2 33,8 33,3 5,7 1~c.o 1 SICERURGIE 1 
1 NE-MFTALLE 34lt0 19,0 31,5 34,2 ~.3 95,0 lt4 2oT o,8 5t0 19,2 38o9 36t8 5,1 lOOoO 1 MET ~UX NCN FERREUX 1 
1 GIESSEPEIEN 3450 llo2 3lt0 23o7 1Co3 96t2 o,ç 2,5 10,3 ,,, 3lo3 31,9 26t2 1~tb 100.0 1 fCNCER 1 ES OE Il ET AUX 1 
IMnALLERZfUG~I SSE 3500 32,9 22o5 U,6 14,0 84,0 ltl a,2 4t6 2,2 16,0 34o0 30,T 2lo2 14.2 lOOoO 1 OUVRAGES EN liFT AUX 1 
1 STAHL- u. LFICHTMETALLBAU 3530 42tl 24o2 n,o 15, a 99t3 10,4 o,T 42o4 2t..3 17.4 15o8 100o0 1 CCNSTRUCTIOto METALLIQUE 1 
IMASCHINENBAU 3600 ~6,7 22.1 12,9 IZo6 95oo 1012 1,2 2,8 0,9 5,0 46,9 24,0 15oT 13.4 lOOoO I~ACHINES NCN ELECTRIQUES 1 
1 UNnw.MASCH.UND ACKERSCHL. 3610 42,0 36t6 10,0 1Co6 99,2 IO,T lOoS 42o0 36,6 10,7 10o7 lOOoO 1 MACHINES,TRACTEURS AGRIC.I 
1 IIERKZEUGMASCHINEN U.ZU8EH. 3630 54o3 u.s 13,6 1!;1 96,5 1Go5 2,4 t0,4 3,5 54,T 15,T 1b•O 13,5 lOOoO 1 MACHINES CUT ILS 1 
IELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 29t6 19o6 11.5 tol 6To4 o,8 8,4 16t3 T,l 32,6 30t4 2a .o 27.8 13 ,a u·o,o 1 ~AT ER IEL ELECTR lOUE 1 
lfAHRZE~GBA~ 1 3aoo 43tl 27,6 15ol 1Co9 96tl 10t3 o,e 2,0 10,3 ),] 43t4 28t4 17,0 u,z lOOoO !MATERIEL OE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 56,2 n,o 1!,9 12,3 99,4 56t2 17tl 14,4 12tl 1~o.o 1 INCUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTUGENI~DUTRIE 1 3831 30,3 38t6 1lt6 9,5 96tl 1Co4 1.9 1,1 10,5 3,9 30,1 40,4 l8o7 10,1 t~o.o 1 INDUSTRIE AUTCIIOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGI NDUSTRI E 1 3860 ' .. .. .. . . lOO tC 1 INDUSTRIE AERONAuTIQUE 1 lfEINMECHANIIto OPTIK, U$11. 1 3900 64t0 6,3 4, 8 lC, 3 85;4 4,3 2t2 ,,, 4,3 14,6 68,3 8,5 8,6 14o6 lOOtO !INDUSTRIES IIANUF.DIVERSES 1 
1 1 1 1 




IIIQUALIFIZIERTE ARBEITERI . ---------· lliCUVRIERS CUALJFIES 
121HALBOUALIFIZIERTE ARB •. Ill OUVRIERS SEMI-C:UALifiES 
141NICHT QUALIFIZIERTE ARB. 1410UVRIERS NCN QUALIFIES 
151EJNSCHL.U~BE.iNTII. FAELLE 151"0N CECLARES INCLUS 
VERTEILUNG DEP AR BEl TER f'IAtH INOUSUIEZIIEIG 
UND. FA~Ill F~S TANO 
N 
ZAHL DER ARBEITER 
t 
INDUTRI EaEIGE 1 
1 
1 
LED IGE VERHEIR.I 
1 





INDUSTRIE INSGES.MT 1 1-4 2U.1U 716.'o54 
1 
1 
8ERCBAUoSTEINE oERDEN 1 9o927 56.506 
1 
1 
FESTE BRENNSTDFFE 1 1100 B.49l 50.534 
STEINKOHLE - LNTER TAGE 1 1111 6.630 37.915 
STEINKOHLE • UE8ER TAGE 1 1112 1.790 11.565 
ERZSERGBAU 1 1200 
EISENERZ&ERGBAU""'IJNTER TAGE 1 12il 
EISENERZ8ERGBAu-UE8ER TAGE 1212 
EROOEL UND ERDGAS 13110 
BAUIIATERIAL 11t00 1.434 5.972 
SONSTIGE MINERALIEN u. TORF 190n 
YERARBEITENOES GEioiER8E 2-l 212.650 527.589 
CELE UND FETTE 2000 280 1.363 
NAHRUNG5- UND GENUSSMÙTEL 2009 16.J75 'o0o495 
CETRAENKE 2100 l.546 13.009 
TABAKIIAREN 2200 2.413 4.845 
TEXTILGEIIERBE 2300 34.053 76.706 
loiOLL INDUS TRIE 2320 6.684 16.162 
BAUIIIIOLL INDUSTR JE 2330 1.840 18.554 
BEKLEIDUNG UND 8ETT..-REN 2400 30.222 36.076 
SCHUHE 2410 4.652 9.866 
HOLZ· UND KORKVERAR8EJTUNG 2500 4.224 9,798 
HOLZMDEaEL 2600 5.166 12.749 
PAPIER UNO PAPPE 27CO 5.127 13.698 
DRutKERE lo YERLAG SGEW. USII. 2800 6.240 14.265 
·LEDER 2900 1.834 3.432 
CUIIMio KUNSTSTOFF 3000 3.810 11.151 
GUNNI UND ASBEST 3010 1.439 4.294 
KUNSTSTOFF 3020 1.112 3.502 
CHEN IEFASERN 3030 487 3.103 
CHMISCHE INDUSTRIE 3100 5.435 25.650 
. CHF.M ISCHE GRUh!ISTOFFE 3110 1.?13 8.289 
MINERALOEL 3200 130 1.531 
N IC~TMETALL .MJN. ERZEUGNI SSE 3300 15.224 42.986 
GLAS 3320 6.049 12.940 
ZEMENT 3J"1 305 2.549 
EISEN- UND METALLERZEUGUtlG 3400 14.893 60.687 
EISEN- UND STAHLI NOUS TRIE 3409 6.812 l2o567 
NE-MET ALLE 3440 2.922 12.143 
GIUSEREIEN 3450 5.099 15.971 
METALLERZEUGNI SSE 3500 18.215 44.574 
STAHL• U. LEitHTMHALL8AU 353u 3.59§ 8.254 
IUSCHINEN8AU 3600 12.104 30.508 
UNDII.MASCH.UND ACKERStHL. 3610 1.210 4.484 
~ERKZEUGMASCH INF.N u. lUBE Ho l630 943 2.302 
ElEKTRDTECHNJSCHE JNDLSTRIE 1 37~0 13.753 34.58~ 
,_HRZEUG8AU 1 3800 14.932 38.987 
StHIFF8AU 1 3810 3.933 11.781 
KRAFT..-GEN JNDLSTRJE 1 38l1 5.649 14.184 
LUFTFAHRZEUGJNDLSTRJ E 1 3860 . 
F EINMECHANIKoOPTJKo USII. 1 3900 4.014 9.894 
1 





























































394 l'· ~02 
6.019 178.974 
DISTRieUTION DES OUVRIERS PAR IRANtHE 








---------1 1 1 1 1 BRANCHES D'INDUSTRIE 
1 1 1 1 
1 IVERHEII 1 1 
ILEDIGE IRATE TE ISChST .UNSGES.I 
1 - 1 - 1 - 1 Ill 1 
ICELia.I,ARIESIAUTRESI E~SEP· 
1 1 1 1 BLE 
1 1 1 1 Ill 
1 1 1 1 
26,Ç 70ol lolo lOOoO OSEPILE U L'INDUSTRIE 
14ol 83o6 loT 1COoO UDUSTRIES EXTRACTIVES 
14o2 84o5 lol lODoO COIIBUST li LES SOLIDES 
14ol 84o2 noo 100o0 !IlliES DE HÇUILLE - FOND 
Uo1 8'oo7 t2o2 100o0 IIINES DE HÇUILLE • JOUR 
lllhERAIS PETALLIQUES 
lllhEUI DE FER • FOND 
Ill NUAI DE FER - JOUR 
PETRCLE UU7 ET GAZ NATURe 
18o5 77o2 4o2 100o0 IIATERUUX DE CONSTRUCTION 
AUTRES lllhEUUXoTOURIIERES 
21ol 61o7 lo6 1COoO I~OUSTRIES 'AIIIFACTURIERES 
16o3 79o6 4ol 1COoO 1 NOUS TRIE DES CORPS GRAS 
27of 68ol lo5 lODoO INDUSTRIE ALIIIENTAIRE 
20ol 75o9 3o5 1C0o0 INDUSTRIE DES ICISSONS 
l2o5 63ol loi lOOoO UOUSTRIE OU TABAC 
29o6 66o7 3o1 10Do0 INDUSTRIE TEXTILE 
21o2 68ol 4o5 1COoO IIIOUSTRU DE LA LAINE 
28ol 61,9 lo4 100o0 .INDUSUU OU COTON 
44o4 53o0 2o5 100o0 HABILLEIIUTo LITERIE 
l1o2 66o2 2ol lCOoO CHAUSSURES 
29o4 68o3 2o3 lCOoO BOIS ET LIEGE 
l0o5 61o4 2o2 100o0 IIEUBLES U BOIS 
26o0 69o6 4r4 1COoO PAPIUo UTICLES EN PAPIER 
zqo2 66o1 4oÎ lOOoO 1 IIPRI'UIEo EbiHONoETC~ 
3lol 63o1 3o2 100o0 CUIR 
23o6 12ol loB 100o0 CADUTCHCUC oll• PLAST • ET SYNT 
24o0 llol 4o3 100o0 CAGUTCHCUC ET A~ JANTE 
l1ol 64o8 3o6 100o0 ~A Tl ERES FUSTI GUES 
13o2 83r8 loC 100o0 FIBRES UTIFo ET SYIITHET • 
16o1 1io8 4o4 100o0 HDUSTRIE CHIIIIQUE 
1Uo5 86r3 3o2 lOOoO PRtD, CHIPIQUES DE BASE 
7o6 89o1 lo3 100o0 PETRCLE 
25o1 70,8 4o1 1COoO P'CD. PIHAAUX NON 'ETALLo 
29,9 63.9 6o2 100o0 VERRE 
10o3 86o4 3,3 100o0 CIMENT 
18o9 11o1 4o0 100o0 !lETAUX FERREUX ET NON FERA 
16ol 19o0 4ol lOOoO SIDERURGIE 
l8ol 71o9 lr4 100o0 !lETAUX ~0 FERREUX 
23,3 72o9 3r8 1COoO FCNDUIES CE !lETAUX 
27,7 61o7 4o1 lCOoO OUVRAGES H MET AUX 
29o5 67t6 2r9 100o0 CChSTRU.CTIO li ET ALLI QUE 
21ol 69o9 2t4 100o0 MACHI hES ~CN ELECTRIQUES 
22o0 11o5 t0o5 lÇOoO PAtHIUSoTAACTEURS ASRIC. 
28o2 68,8 loO 1CCoO IIACHI ~ES CUT ILS 
21o3 68o7 4o0 1COoO MATERIEL ELECTRIQUE 
Zlor 70,5 2o5 100o0 MATERIEL DE TRANSPORT 
24o1 72o2 3o1 1COoO INDUSTRIE hAVALE 
2Bo1 7olo6 1o3 100o0 INDUSTRIE AUTOMOBILE 
. . . 100o0 INDUSTAIE AERONAUTIQUE 
28o1 69,2 2o8 lCOoO 1 hDUSTRIES MANUF• DIVERSES 
22o1 14o0 3r4 1COoO BATI,EhT ET GENIE CIVIL 
---------
lliNCN CECURES I~CLUS 
YERTEILUNG DER VERHEIRUETEN ARBEJTER 
CH INDLSTRIEZHIG UNC UNTERH.LTSBERECHTIGHN 
KI~CERN 
N 
ua. a 8 
DISTRIBUTIC~ DES OUVRIERS IIARIESt PAR BRANCHE 
ET F.R ~CIIBRE D'EhU~TS • CURU 
VERHEIUTETE IIIT ,, UI'ITERHU TSIERECHTIGTEN KJNDER~ 
c 
MAPIES AUNT LE NOMBRE SUIVANT D'ENFANTS A CHARGE 
NDLSTRJEaEIGE IRAIICHES D' IIIOUSTRIE 
No INSGESAIIT 




INDUST lE INS5ISAIII 1 1-4 331.844 161.606 106.781 54.468 61.749 ll6o4~ EhSEIIBLE CE L'INDUSTRIE 
1 
1 
BERGBA , STEINE ,ERDEN 1 10.877 12.242 l2o473 Bo25J l2o659 56.506 UIDUSUUS EXTUCTIYES 
1 
1 
1 1100 8.465 10.804 llo419 7. 771 12.075 50.534 CCIIBUST ULES SOLIDES 
1 1111 4.390 7o610 9,055 6,590 10.270 37.915 Ill liES DE HOUILLE - FOND 
f·- UEBER TAGE 1 1112 3.680 2.905 2o160 1.090 1.730 llo565 IIINES DE HOUILLE - JOUR 
AU 1 1200 IIIIIEUIS 'ETALLICIUES 
ZSERGiiAu-UIITER TAGE 1 1211 IIINEUI Of FER - FOND 
ZBERGBAU-UEBER TAGE 1212 IIINElAI CE FER - JOUR 
D ERDGAS 1300 PETRCLE l'UT ET UZ NATUR, 
IAL 14(10 2.412 1o438 1o054 484 58~ 5.97Z IIATERUUX DE CONSTRUCTIOII 
IIINERALIEN U, TORF 1900 AUTRES IIIUUUXoTOUUIERES 
VERARBE TÉNOES GEnRBE Z-3 274.134 U5.?J1 70.271 33o<U9 31.924 527.589 nDUSTRIE$ U"'FACTURIERES 
' 
DElE UN FETTe 2000 7•U Z77 166 83 ~4 1·3~3 JNDUSTRIE DES CORPS GR4.~ 
NAHRUNG UND GENU1SHITTEL 2009 zo.8o8 8o0l9 5.539 2.940 3.169 40o495 INDUSTRIE ALIIIENT_AIRE 
GETRAEN E 2100 5ol94 3ol01 Zol7C 1.075 1o069 Uo009 1 flOUS TUE --ou, BOISSONS 
UBAKII EN 2200 4.073 167 214 96 95 4.845 IIIDUSTRif. OU_ TABAC 
TfXTILG IIERBE 2300 52.012 12.487 6oC73 2.951 lol83 76.706 1 hDUSTRIE ·TEXTILE 
IIOLLIN USTRIE ZJZO llo363 2.754 1.261 696 6E2 u. 762 1 NOUS TRIE DE LA LAINE 
IAUH LINOUTRIE 2330 11.192 3.606 1o740 990 1.026 11·5~ 1 NDUSTRIE OU COTON 
BEKLEID G UND 8ETTIIAREN hOO 31.498 2.258 1ol84 586 550 36o076 HABILLEIIE~Tt UHRIE 
SC HU HE 2410 7.518 1.198 584 246 lOO 9.866 CHAussuaEs 
HOLZ- 2500 4.3~5 2.2o8 1o50t 810 879 9.798 BCIS ET LIEGE 
HII.ZMOE 2600 5.745 3.433 1.924 808 839 12· 749 MEUBLES Elo lOIS 
P.PIER 2700 7.563 2.769 lo6BO 849 837 13o698 PAPIUt ARTICLES EN PAPIER 
DRUCXER 2800 6.885 3o702 1o887 954 837 14o265 UPRIIIUIE, EDITION,ETC. 
LlO ER 2900 2.162 640 298 194 138 3o4J2 CUIR 
GUHHit K SJSTDFF 3000 5.961 2.485 1o702 717 886 ll· 751 CAOUTCHCUC,~.PUST.ET SYNT 
CUHHI D U8EST 3010 2.023 1.032 630 263 346 4o294 CACUTCHCUC ET AMIANTE 
KUNSTS T FF 3020 1o876 636 492 240 258 lo502 UTIERES PUSTIOUES 
CHEillE F SERN lOlO 1.582 637 488 186 210 3o103 FI aRES APT IF, ET SYNTHET, 
Ct.EIIISCH INDUSTRIE 3100 11.402 6.070 4o05l z.o14 2o11l 25.650 IIIDUSTRIE CHIMIQUE 
CHEMISC E GR UNI STOFFE 3ll0 2o995 2.394 1.554 726 620 1.219 PRCD, CHI~IQUES DE UU 
MINERAL 0 L 3200 519 497 250 149 ll6 1o531 PETR CU 
NICNTHET LL.MINoERZEUGNI SSE 1 3300 18.576 10.494 7o039 3ol49 3o528 u,ç86 PROD• ~IUUUX NON IIETAlLo 
GLAS 1 33ZO 5.735 loOlZ Zo149 996 1.048 12.940 VERRE 
ZEMENT 1 3341 880 707 HZ 240 2,0 2o549 CIMEIIT 
EISEN- METALLERZEUGUNG 1 3400 Zlol76 16.591 u.zaa 5,488 6,144 60.687 METAUX FUREUX ET 11011 FEU 
EISEN- STAHLINDUSTRIE 1 l409 10.044 9.753 6o568 3.166 l.Dl6 32.567 SIDERURGIE 
NE-IIET ALE 1 3440 4.386 2.758 Zol96 1.100 1o 701 l2ol43 PET AUX ~Ch FERREUX 
GIESSE R IEN 1 3450 6.746 4.080 Zo524 1.222 1o405 15.977 FONDERIES DE METAUX 
li ETALLE R EUGNI SSE J 3500 21.488 llol31 6oC48 z. 785 3,122 44.574 OUVRAGES Eh IIET AUX 
sr•HL- • LE ICHTMETALLBAU 1 353~ 3.178 2.397 1o456 579 644 1.2~ CONSTRUCTJCII MET AlLI QUE 
MUCHINE AU 1 3600 12.775 8.771 4,894 z.zn 1. 795 30.508 II•CHihES ~Cio ELECTRIQUES 
L.t.NDll, H SCHoUND ACKERSCHL, 1 1610 1.545 1.345 8d8 413 293 4o414 'ACHihESoTRACTEURS AGJtiCo 
~ERKZEU SCHINEN U,ZUBEHol l630 1o024 668 371 137 1GZ 2·902 P.tCH 1 hES CUT ILS 
ELEK TROT HNISCHE IND~STRIE 1 1700 19.702 7o530 4o305 1. 737 1.111 34.585 liATE RI EL ELECTRIQUE 
F.t.HRlEUG B U 1 3800 16.498 10.338 6.484 2.992 2,675 31.987 MATERIEL DE TRANSPORT 
SCHIFF8A 13810 5o82l l.Zlz 1o602 633 511 u.111 hDUSHIE UVALE 
KRAFTII.t. NINDCSTRIE 1 3831 4o972 4.020 2.656 1.346 1.1~0 l4ol84 INDUSTRIE .t.UTOIIOJIU 
LUFTFA HR EUGINDUTRIE 1 3860 . . . INDUSTRIE URCN•UT IGUE 
FEINIIEC HA Jl!.oOPTIKt USW, 1 3900 4ol5Ç 2o3U 
1 
1o567 639 546 ç,e94 INDUSTRIES HA"'F• DIVERSES 
BAUGEIIERB 1 4 46.833 llo 593" 24.043 u. 724 15.166 132.)59 UTIIIEhT ET GENIE CIVIL 
1 
IUEINSCH , UNe EAU~, FAELLE llii>CN DECURES I~CLUS 
VER TEJLIJNG DER YER~EIRATETEN ARBEITER 
NACH INDL!T~IElkEIG tJNP UNTERH-LTSBEREOTIGTEN 
KINDERN 
IN v.H. DER GESAMTZAHL JEDES INDUSTRIUIIEIGS 
-------------r-
N 
ua. a 9 
DISJRIBUTJU DES CUYRIERS UAIESo PU BRANCHE 
ET FAR ~CMBRE D0 UUhTS • CtiRCE 
EN 1 DU TCTAL DE CHAQUE lUNCHE 
VERHEJRAJETE PIT ••• UNTEUALJSBERECHIUEN KINDERh 
c 
MARIES AYANT LE NCMBRE SUIVANT D0 ENFANJS A CHARGE 
INDLSTRIEZ\EIGE BRANCHES C• INDUSTRIE 
r- ï-----
N. 1 1 INSGESUT 
0 2 1 3 >•4 1 Ill 
1 1 EIISEPBLE 
1 1 Ill 
---------------- ----------
INDUSTRIE .INSGESAMT 1-4 46o3 22o6 Ht9 7o6 8o6 1CDtO EhSE"ILE CE ·L0 1UUSTRIE 
BERGBAUoSTEI~ tERDEN 19,2 Zl 0 l 22ol Ho6 22o4 1C0t0 I~DUSTRIES UTRACTJVES 
FESTE BRENNSTOFFE 111)0 16o8 21t4 2Zo6 l5t4 Ut9 ICOoO COIIBUST li LES SOLIDES 
STEJNKDHLE - UNTER TAGE 1111 11t6 20t1 21o9 11,4 ZTt1 IDOoO ~1 hES DE ltQIILLE - FOND 
STEINKOHLE - UE BER TAGE 1112 Jlol 25o1 Uol 9,4 l5o0 ICOoO 'lUS DE IIQJJLLE - JOUR 
ERZBERGIAU lZCIO IIINERA IS HTALLI QUES 
USENERlBERGBAu-UNTER TAGE 1211 ~lhUAJ CE FER - FOND 
E ISENERZBERGBAU-UEBER TAGE 121Z 'INERAI CE FER - JOUR 
IRDOEL UND ERDGAS 1300 PETROLE. IRUT ET UZ NATUR. 
UUIIA TERIAL 1400 40o4 24o1 17o6 8r1 9t8 lOCoO IIATERUUX CE CONSTRUCTION 
SONSTIGE MINERALIEN u. TDRF 1900 AUTRES IIUUAUXo TOURBIER ES 
VERARIEITENOES GEIIERBE 2-3 5Zt0 21,9 11r1 ,,, 6o4 100o0 1 hDUSTRIES IIANUFACTURIERES 
----------
DELE IJID FEJTE zooo 54,5 ZOo3 IZoZ 6r1 6o9 lOC!oO INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
NAHRUNG$- UND GENUUIIITTEL Z009 51o4 l9o9 13o7 To3 Toi 1C0o0 1 NDU$lR lE .LIIIENTAIRE 
GETRAENI(E 2100 41o5 Z5tlt 16oT lt1 a oz 1C0o0 INDUSTRIE DES BOISSONS 
T ABAKIIAREN 2200 8h1 To6 4t4 ZoO ZoO 100o0 INDUSTRIE OU UBAC 
TEXTILGEWERBE uoo 6To8 16o1 lo9 3ol 4,1 lOOoO lhDUSTRIE TEXTILE 
IIOLL INDUSTRIE UlO 6Tol 16o4 To6 4tZ 4o1 IOOoO INDUSTRIE DE LA LAINE 
IAUIIIIOLLINDUSTRIE Z330 60ol 19o4 9o4 5o1 5o5 100,0 1 NDUSTUE DU COTDII 
1 EKLEIDUNG UND· BETTIIAREN 2400 8To1 6o3 3o3 lo6 lo5 100t0 HABILLUUTo LITERIE 
SCHUHE 2410 T6t4 12o1 5o9 Zo5 3r0 1C0o0 CHAUSSURES 
HOLZ- UND KORKVERARIEITUNG 2500 44o9 Zlo5 15o4 8o3 9o0 IOOoO ICIS ET LIE&E 
HOLZIIDE8EL 2600 "'tl 26o9 15o1 6o3 6o6 1COoO MEUBLES U lOIS 
PAPIER UND PAPPE ZlOO 55 oZ 20o2 12r1 hZ 6o1 1COo0 PAPIERo UT ICLES Ell PAPIER 
DRUCXERE lo YERLAG SGEW. us w. 2800 Uol 26o0 UrZ tol 5o9 1C0t0 IPPRIIIERIEo EDIJJDNoETCo 
LEDER Z900 63o'> 18t6 BoT 5ol 4o0 lCOoO CUIR 
GIIO!Io KUNSTSTOFF 3000 50oT 21o1 14,! 6o1 lo5 lCCoO CACUTCHCUColloPUSJoET SYNT 
GIJIIIII UND AS8EST 1010 4lo1 Z4o0 14o T 6o1 8ol lOOtO CAOUTCIICUC ET AIIIANTE 
KUNSTSTDFF 3020 53o6 lB oZ 14oC 6,9 lo4 100o0 PATIERES FUSJIQUES 
CHEIIIEFASERN 3030 51o0 ZOo5 15o T 6o0 6ol 100o0 FIBRES UTifo ET STNrHET • 
CtEIIISCHE INDUSTRIE 3100 lt4o5 23,7 15o8 lot e,z ICOoO lhDUSTUE CIIIIIIQUE 
CHERI SC HE GR UND STOFFE 3110 36o1 Z8o9 UrT Bol 7o5 lCOoO FR~D. CIIIIIIQJES DE BASE 
IIINERALDEL 3200 33,9 3Zo5 16o 3 9ol To6 100o0 PETRCLE 
N ICNTIIETALL .IIIII.ERZEUGNISSE 33oo lt3o2 Z4o4 16r4 Toi BtZ 100o0 PRDD. UhUAUX NCII IIETALL• 
GUS n2o 44ol Uo3 16o6 lol a tl ICOoO YERRE 
ZEMENT 3341 34o~5 ZT,7 llo5 9olt 9o8 lCOoO CIMENT 
EISEN- UND METALlERZEUGUNG 3t,OO 34t9 Zlol Ur6 9o0 10r1 lCOoO !lETAUX FUREUX ET NON FERa 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE llt09 30ol Z9o9 zo,z 9ol 9o3 100o0 SIDERURGIE 
NE-ll ETALLE 3440 36o1 zz, T Uol 9o1 llttO 100o0 ~ETAUX hO FERREUX 
GIESSEREIEN 3it50 4Zo2 Z5o5 15o 8 To6 loB 1COoO FCIIDEUES U !lETAUX 
METALLERZEUGNI SSE 3500 48oZ 25o0 Uo6 6oZ loO 1C0o0 OUVRAGES Eh !lETAUX 
STAHL- u. LEICHTMETALL8AU. 3530 38o5 Z9o0 1lo6 Too loi 1COoO CCNSTRUCTIO METALLIQUE 
IIASCHINEN&AU 3600 41o9 zeol u,o 7o5 5o9 1C0o0 IIACIIIIIES ·hCh ELECTRIQUES 
UNDlloMA$CH.UNC ACKERSCHL. 3610 34o5 30o0 19•1 9oZ 6o5 1C0o0 IIACHINESoTRACTEURS A&RICo 
\ERKZEUGIIASCHINEN U. ZUBEH. 3630 44o5 29r.O 16t1 e,o lto4 100o0 ~ACHI hES CUTILS 
ELEKTROTECHNISCHE INDLSTRIE 1 3700 SltO 21o8 1Zo4 5o0 3o8 lOOoO IIATERIEL ELECTRIQUE 
fAHRZEUG8AU 1 3800 lt2t3 26o5 16,6 ToT 6t9 1C0o0 IIATERIEL CE TRANSPORT 
SCHIFF8AU IJ810 49olt Zlo3 Uo6 5o4 4t3 100t0 1 NDUSTR lE hAVALE 
KRAFTIIAGEN INDU tR lE 1 3831 35ol ZBt3 UrT 9o5 8o4 100o0 INDUSTRIE AUTOIICIILE 
LUFTFAHRZEUGINDLSTRIE 1 3860 . . . 1C0o0 INDUSTRIE AERCNAUT IQUE 
fEINIIECHANIKoOPTIKo USII. 1 3900 48o1 Z4r 1 15t8 to5 5o5 lCCtO INDUSTRIES IIANUf. DIVERSES 
1 
IAUGEWERIE 1"' 35o4 Z5o4 u.z 9o6 Uo5 lOOoO UTIIIEhT ET GENIE CIVIL 
1 
-------
lliEINSCHLoUN8EAhl\. FAELLE lliNCN CECLARES INCLUS 

















1 < 21 21-29 
1 
1 
INDUS lE INSGESAMT 1-~ 140.842 222.351 
BERCB Uo STEINE tE RD EN 1.541 u.ou 
FESTE RENNSTOFFE 1100 lo095 10.939 
STEIN OHLE - ~N TER TAGE 1111 560 9!310 
E:~m OHLE - UE BER TAGE 1112 1530 1.505 ~=~~ERGBAU-UNTER TAGE 1200 EISEN 1211 
EISEN ERZ8ERGBAu-UE8ER TASE 1212 
ER DOEL UND ERDGAS 1300 
BAUIIAT RIAL 1~00 452 lolZ4 
SCNSTI E MINERAl! EN u. TORF 1900 
VERARB !TENDES GEkERBE 2-3 123.979 175.101 
--- ------
OELE __ ~ D FETTE 2000 105 287 
NAHRUN ~ UND GENU!SMI TTEL 2009 9.250 12.484 
GETRAE KE 2100 1.328 2.906 
TABAKII REN 2200 2.111 1.947 
TEX TIL EIIERBE 2300 2~.050 Z3o2ll 
WOI.LI DU STRIE 2320 4.325 4.595 
eAUMW LLINDUTRIE 2330 5.0~4 5.538 
IEKLEI UNG UND BE TTIIAREN 2400 23.696 19.298 
SCHUH 2~10 3.516 3.418 
HOLZ- ND KORKYERUBEITUNG 2500 2.ua 2.889 
HOLZMO BEL 2600 3.385 4.657 
PAPIER UND PAPPE 2700 3.189 4o293 
~:~~ E loYERLAG SGEII. US~. 2800 3.702 5.178 2900 1.314 lo094 
GUMMio KUNSTSTOFF 3000 1.851 3.350 
GUMMI UND AS8EST JOlO 658 lo246 
KUNST TOFF 3020 944 lo250 
CHEMI FASERN 3030 185 686 
C~EMIS( HE INDUST~IE 3100 2.050 6.407 
CHEMI HE GR UND STOFFE JUO 191 lo680 
MINERA OEL 3200 . 172 
N ICHTM TALL.MI N.ER ZEUGNISSE 3300 To978 l2o336 
GUS 3320 3.637 4o6l9 
ZEMEN 3341 "66 548 
Em:;. UND METALLERZEUGUNG 3400 5.684 14.555 UND STAHLINIUSTRIE 3409 2.187 7o430 
NE-ME LLE 3440 1.019 3.019 
UESS ElEN 3450 2.478 4.106 
METALL ZEUGNI SSE 3500 9.180 15.078 
STAHL Uo LEICHTMETALLBAU 3530 2.023 3.057 
MASCH~_N ~N8AU 3600 6.116 llo906 
UND li .~ASCH.UND ACKERSCHLo 3610 591 1.69tl 
URKZ ~~:~:~m=~N I~D~~~~~Ë 1 !;~g lt54 944 ELEKTR 7.504 14.339 
FAHRZ~~ BAU 1 38CO 7.246 l5o294 
SCHIF F AU 1 3810 2.519 3.215 
KRAFT Il GENINO(sTRIE 1 3831 2.181 7.530 
LUFTF A >iRZEUGINDLSTRIE 1 3860 .. 
FfiNME C >IANIKoOPTIKo USko 1 3900 2.219 3.420 
1 




ua. a 10 
LE8ENSJAHRE 1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PU BRANCHE 
ET PA~ AGE 
-----------------
AGE 
INDM8RE D'ANNEES RnOUESI 1 




1 1 1 
1 1 INSGESA"T 1 
30-44 45-54 1 )•55 1 Ill 1 
1 1 ENSEPBLE 1 
1 1 Ill 1 
361.3el 156.603 132.848 1.014.077 EhSEULE U l'INDUSTRIE 
36.46! u.ue 5.339 61.555 nDUSTRIES EXTRACTIVES 
33.844 10.432 3.511 59o821 CCMBUSTI!LES SOLIDES 
21.2ao 5. 775 1.080 45.005 PnES OE IICUILLE - FOND 
5.C70 4.380 2.175 l3o660 PlhES OE IICUILU - JOUR 
"lhERAIS UULLIQUES 
PlhEUI CE FER - FCND 
PlhERAI tE FER - JOUR 
J PETRCLE BRUT ET UZ NATUR. 
2o624 lo706 1.828 7oTH 1 UTERUUX CE CCNSTRUCIION 
1 AUTRES "IURAUXoTDURBIERES 
1 
256.635 115.777 ~6.030 761.548 1 lhDUSTRIES UNUFACTURIERES 
l -
664 342 315 lo•TU INDUSTRIE OES CORPS GRAS 
19.536 9.100 7.845 58.935 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
6.612 3.383 2.919 17·148 INDUSTRIE DES BOISSONS 
2.069 906 513 7o606 lhDUSTRIE DU .UBAC 
34o292 18.202 lo.238 ll4o997 lhDUSTRIE TEXTILE 
7.881 4o384 3.3~5 H·5~4 INDUSUIE DE LA LUNE 
8.566 4.394 3.7!4 Z7o326 1 NDUSTRU DU COTON 
16.240 5.852 2.938 68o024 HAIILLE"UT, LITERIE 
5.020 2.092 868 l4oU4 CHAUSSUUS 
4.659 2.256 2.133 l4o355 BOIS fT LIEGE 
5.823 2.355 2.706 llo926 MEUBLES U BOIS 
6.537 3.102 2o568 l9o689 PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
6.774 3.159 2.580 21o393 IPPRIPUIE, EDITIONoETCo 
1.532 824 618 5o442 CUl~ 
5o82C 3.034 2olll l6ol68 CAOUTCHCUCt"•PUST oET SYNT 
2.241 lo080 TU 5o9S8 CAOUTCHCUC ET UIAhTE 
1.812 928 470 5o406 ~ATIERES PLASTIQUES 
lo451 814 5t6 3o702 F18~ES UTIFo ET SYNTHET o 
u.ooo 6.093 4o982 32.532 lhDUST~IE CHIMIQUE 
3.89Ç lo99T lo842 9.609 P~GD. CIIIPIQJES DE IASE 
850 398 2Ç6 lo719 PETRtlE 
20.851 lOo 551 9.ttl 6C.117 PROD. PIHRAUX NON 'ETALLo 
6.664 2o859 2.470 20o249 YE~RE 
1.291 552 4Ç3 2o950 CI~OT 
32.695 l3o646 12.126 Teo706 METAUX FERREUX ET NON FER~ 
l8ol76 To241 6.111 4lo205 SIDERURUE 
6.481 2o724 2.354 15o597 PETAUX ~0 FERREUX 
8.038 3.681 3o6Cl 21·904 FChDER lES DE li ET AUX 
2Jo013 9. 7t4 8.182 65.877 OUVRAGES Eh MET AUX 
4.205 lo540 1.382 l2o207 CCNSTRUCTIU METALLIQUE 
14.515 5.972 5.136 43.645 IIACHnES hO ELECTRIQJ ES 
2.061 804 6!2 5o784 PACHihESoTRACTEU~S AGRICo 
l.C86 455 ~C8 3.347 PACHihES CUTILS 
18.076 6o473 3.974 50.366 MATE~IEL ELECTRIQUE 
18o733 7.234 6.781 55.288 MATERIEL DE TUNSPD~T 
4.390 3.095 3.1C4 l6o323 1 hDUS T R lE hAVA LE 
7o715 lo5J4 1.072 20.092 INDUSTRIE AUTC"OBILE 
. INDUSTRIE AE~ONAUTIQUE 
4.284 2o43l 1.948 l4o302 INDUSTRIES PANUFo DIVERSES 
68.284 28.688 31.479 178.974 BATJPEhl ET GEIIIE CIVIL 
--------------------------------- ---------------
IllE IN S HloUBEUTko FAELLE lli~Ch CECURES lhCLUS 
' 
VERTEILUNG DER AR8EITER NACH INDUSTRIEZIIEIG 
UND ALTER 
IN V,H, DER GESANTZAHL JEDES INDUSTRIEZIIEJGS 
ua. a 11 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR BRANCHE 
ET PU "E 






1 ALTER AGE 
·C 1 
IIZAHL DEll VDLLENDETEN LEBENSJAHREI (NOMBRE D'ANNEES REVCLUESI 





N. 1 1 INSCESAMT 
<21 21-29 3G-44 1 45-54 >•55 1 Ill 
1 1 ENSE'!lc 
1 1 Ill 
------------i ---~- ------
INDUSTRIE INSGESAIIT 1 1-4 13,9 21,9 35,6 l5t4 Uol fco,o EhSUBLE CE l'INDUSTRIE 
1 
1 




FESTE 8RENNSTOFFE 1 Ut-0 loi 18,3 56,6 l1o4 5,9 100t0 CCMBUSTIILES SOLIDES 
STEJNKOHLE - l"NTER TAGE 1 1111 1t2 20,7 62,8 12tB 2o4 lCOoO MINES DE HOUILLE - FOND 
STEINKOHLE - UE BER TAGE 1 1112 13o9 11,0 31,1 32t1 15,9 100o0 PillES DE HOUILLE - JOUR 
ERZBERGBAU 1 1200 Ml NEUIS METALLIQUES 
EISENERZBE'GBAU-UNTER TAGEI 1211 MINERAI DE FER • FOND 
EJSENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1 1212 Pl NERA 1 DE FU - JDUl 
ER DOEL UND ERDGA S 1 uoo PETROLE BRUT ET UZ HATUII, 
BlUM.\ TER JAL 1 1400 5,8 14,5 33,9 22t1 23t6 100o0 IIATERUUX CE CCHSTRUCTION 
SONST IGE M INERALJEN U, TORF 1 1900 AUTRES MJIIEIIAUXoTDURBJERES 
1 
VER.IRBEITENOES GEIIERBE 1 2-3 16,2 22,8 33,4 l5o1 u,s lCOoO INDUSTRIES MA._,FACTURJERES 
1 
1 l 
CELE UND FETTE 1 2000 6,1 16,8 38,8 20,0 18,4 uo,o 1 hDUSTRIE DES CORPS GRAS 
NAIIlUNGS- UND GENiiSSMJTT~l 1 2009 15,7 21,2 33,1 16o6 l3t3 1«'oO INDUSTRIE ALJMENUIIIE 
GETRAENKE 1 2100 7,7 16,9 38,6 19,7 17t0 100,0 INDUSTRIE DES BOISSONS 
TABAKWAREN 2200 27,8 25,6 27,2 11,9 7t5 100,0 INDUSTRIE DU UBAC 
TEXTJLGEIIER8E 2300 20,0 20,2 29,8 ~~.a 14o1 1C0t0 1 hDUSTRIE TEXTILE 
IIIILLINDUSTR lE 2320 11,6 18,7 32tl 17,9 Uol 100t0 INDUSTRIE DE U LAINE 
UUMIIOLLINDUSTRJE 2330 18,5 20,3 31,3 16o1 u,8 1COo0 INDUSTRIE DU COTON 
BEKLEIDI.tiG UND BETTIIAREN 2400 34,8 28,4 23,9 8t6 4o3 lCOtO HAIILLUnTo LITERIE 
SCHUHE 2410 23,6 22,9 33,7 14,0 5,a 100,0 CHAUSSURES 
HOLZ• UND KORK VERARBE ITUNG 2500 16o8 20,1 32,5 l5o7 14,9 100,0 BOIS ET LIECE 
HOLZMOEBEL 2600 l7o9 24,6 30,8 12t4 14,3 10010 MEUBLES Eh BOIS 
P AP 1ER UND PAPPE 2700 16,2 21,8 33,2 15,8 u.o lOOtO PAPIER, UTICLES EN PAPIER 
DRUCKERE J, VERLAC SGEW, USW, 2800 l7o3 24,2 31,7 14, e lZtl 1C0t0 JPPRUERIEt EDJTION,ETC. 
LEDER 29~0 24ol 20,1 28,2 15tl u,s 100oD CUIR 
GUIIMit KUNSTSTOFF 3000 llt4 20,7 36,0 u,a 13t1 1COo0 CAOUTCHCUCoMoPUST oET SYNT 
GUNNI UND ASBESl 3010 lloO 20,8 37;4 18,0 12o7 1C0t0 CACUTCHCUC ET AMIANTE 
KUNSTSTDFF 3020 l7t5 23,1 33,5 llt2 a,7 aoo,o PATJ ERES FUSTIQUES 
CHEIIIEFASERN 3030 5,0 18,5 39,2 22t0 15,3 1(0,0 FIBRES UTJF. ET SYNTHET o 
CHEMISCHE INDUSTRIE 3100 6,3 19,7 40,0 18,7 15,3 aco,o lhDUSTRJE CHIIIIQUE 
CHEM ISCHE GR UND STDFFE JUO z,o 17,5 40,6 2o,e 19t2 aco,o PRCD. CHIPICIUES DE BASE 
lllNERALOEL 3200 10,0 49,4 23,2 n,z 1CO,O PETRCLE 
N ICHTMETALL.MJN.ERZEUGNI SSE 3300 l3t1 20,3 34,3 17t4 14t8 100,0 PRODo UHPAUX NO~ 'ElALLo 
GUS 3320 18t0 22,8 32,9 14o1 12t2 1C0o0 VERRE 
ZEIIENT 3341 2t2 18,6 H,a l8o7 16,7 1C0o0 CIMENT 
EISEN- UND MET ALLERZE UGUNG 3400 7,2 18,5 41,5 17,3 15t4 100,0 METAUX FERREUX ET NOH FERR 
EISEN- l.tiD STAHllhllUTRIE 340~ 5t3 18,0 4'to1 17,6 15,0 1C0t0 SIDERURGIE 
NE-METALLE 3440 6,5 19,4 41,6 llt5 15o1 ltcoO PETAUX htN FERREUX 
GJESSEREIEN 3450 llt3 18,7 36,7 16t 8 16,4 1COoD FChDERIES DE METAUX 
METALLERZEUGNI SSE 3500 14 ,a 22,9 35,0 14t 8 12,4 1C0o0 OUVRAGES EN IIET AUX 
STAHL• Uo LEICH1METALL8AU 3530 16,6 25,(1 34,4 12t6 llt3 100,0 CChSTRUCTICN IIEULUQUE 
MASCHINENBAU 3600 14,0 27,3 33,3 13,7 u,a 1C0o0 MACHihES ~CN ELECTRIQUES 
UNDII.MASCHoUNO ACKERSCHL• 3610 10 t2 29,3 35,t 13,9 1Co9 1C0o0 UCHI hES ot'ACTEURS AGRICo 
kERKZEUGIIASCHJNEN u. ZUBEH. ~630 l3t6 28,2 32,4 llt6 12o2 aco,o 'ACHI US CUT ILS 
ELEKTRDTECHNISCHE JN!llSTP.IE 3700 14,c; 28,5 35,9 12,9 7,9 10Dt0 MATERIEL ELECTRIQUE 
FAHRZEUGBAU 3800 13o1 27,7 33,9 13t1 12,3 100,0 MATERIEL DE TUNSPCRT 
XHIFFBAU 3810 15,4 19,7 26,9 19,0 19,0 100,0 INDUSTRIE ~AVALE 
KRAFTWAGEN INDLS TRIE 3831 10,9 31,5 36,7 7,6 5,3 lCOoO INDUSTRIE AUTCPUILE 
LUFTFAHR ZEUGI NDLS lR 1 E 3860 . 1CDoD INDUSTRIE AERCHAUTIQUE 
FfJNMECHANIKoOPTIKt USk. 3900 15,5 23;9 311,0 lloO 13,6 100t0 lhDUSTRIES MA._,F. DIVERSES 
UUGEWERBE 4 8,6 19,7 38,2 16tC 11t6 1C0t0 BATUEU ET GENIE CIVIL 
-----
-----------
C IIEJNSCHlolNBEUH. FA ELLE lllhCh CECURES I~CLUS 
YERTEILUNG DU AR8i:ITEA NACH INUUSTRIUIIEIG 






ua. e 12 
DISlRUUI~h DES OUVRIERS PAR IRAhtltE 
ET "~ UtlHhETE UNS L' EUAEPRISE 
--------------------------
1 CAUEA DEA UNTEANr~IIENS- UtiEh!IETE 
1 
t 1 ZUGEHOEA lUE Il DANS L'ENTaEPAISE 
1 





No 1 IUGESAPT 




INSGESAIIT 1-4 281.327 255.676 181.3U 197.279 n.740 l,CHo077 ENSUBU CE l' INDUSTIII 
15.520 14,U1 11.529 u.sao 7.535 ft7o555 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
FE~TE 1100 Uo980 12.549 10.181 16.596 6.515 59ol2l tt"BUSTIILE$ SOLIDES 
SEl 1111 11o7ftl) 10.510 8.300 12.475 J,9CO 45.005 '1 hl$ DE HQJILLE - FOND 
STEI DHU - UEBER TAGE 1112 2.130 1.850 1o695 3o710 4o2l5 u.uo IIINES DE HCUILLE • JOUR 
ERZBER BAU 1200 llnUAIS 'fULUQUES 
EISEN RZBERGBAu-UTER TAGE 1211 'INUAJ U FER - FOND 
EISEN RZBERCBAU-UEBER TAGE 1212 IIINEUI tE FER - JOUR 
ER DOEL UND EROGAS 1300 PETUU I~UT ET CU IIATUR. 
BAUMAT RIAL 1400 1.540 1.912 1o3U 1.914 1.020 7o734 PATERUUX DE CONSTRUCTION 
SONS Tl E IIINERALJEN U, TORF 1900 AUTRES lllhUAuXoTOURIJERES 
2-l 190.1141 194.097 139.976 157.689 !4.811 7ft7.541 INDUSTRIES IIAHuUtTURIERES 
------
D FETTE 2000 332 352 289 403 337 1.-713 1 hDUSTR lE DES CORPS CRAS 
NAHRUN S- UND GEN~SSIIITTEL 2009 20.0'1'1 13.580 9.50'1 10.217 5.590 58.935 INDUSTRIE AU"ENTAIRE 
GETRAE KE 21CO 3o9l0 3o67'1 2o'l89 '1.163 2.8!2 17o1'18 INDUSTUE DES UISSONS 
TAIAKII REN 2200 1.ns 2o452 1o'l10 1.388 681 7oft0ft lhDUSTRIE OU TAIAt 
TEXTIL EMERBE 2300 28.598 29.731 22.129 21.583 12.956 114.997 lhDUSTRIE TEXTILE 
MOLLI DU STRIE 2320 5.275 6.405 4.72'1 'lo551 3.589 24o5'1'1 IHDUSTUE DE LA LUNE 
IAUIIII LINDUTRIE 2330 6.376 6.584 5.401 s.1u 3,1\6 2lo32ft INDUSTRIE DU tOTOII 
BEKLEI UNG UND BETTIIAAEN 2'100 22.212 21.216 13.344 8.352 2.900 61.02'1 HAIILLEIIENTt LITERIE 
StHUH 2'110 2o5U 3.536 3.524 3.352 1."0 14o91'1 CHAUSSURES 
HOU• 2500 3.137 4.113 2.814 2.403 1.188 14·355 ICI$ ET LUU 
HOLZ MO 2600 4.760 5.119 3.965 3.918 1.164 llo 92ft "EUBUS Eh lOIS 
PAPIER PAPPE 2700 '1.623 5.~28 3.396 3,798 2.844 19.619 PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
DRUCKER I.VERUGSGEII,USW. 2800 5.'157 5.~88 4.275 'lo0ft5 2.508 21·393 I~PRI~ERUt EDITION,ETC, 
·LEDER 2900 1o660 1.432 84'1 992 514 5o 'l'Il tU IR 
GUIUIIo 3000 '1.162 4.130 2ol22 2o961 2.193 u.ua tAOUTCHCUC t ~.FUST, ET STIIT 
GUMIII D ASBEST 3010 1.299 lo401 1.036 1o4ft9 713 5o988 tAOUTCHCUC ET AIIIAIITE 
KUNST S OFF 3020 2.1'18 1.594 954 512 138 !e4C6 ~ATIERES PLASTIQUES 
CHEMI E ASEAN 3030 511 891 624 72'1 952 3.702 FIBRES AaTIFo ET SYIITHET • 
ttEIIIst E INDUSTRIE 3100 '1.71'1 7o311 6.603 8.230 5.67'1 3Zo532 lhDUSTIIE CHI"ICIUE 
tHEil! HE GRUNOSTtFFE 3110 1.0'18 2.1'16 1.913 2o25Z 2.250 9.609 PRtDo CHIIIIQUES DE IASE 
MINERA LEL 3200 59 183 214 1.032 171 1o719 PETRtLE 
N ltHTM E ALL.IIIN.ERZEUGNISSE 331)0 13.391 u.n5 11.059 13.866 1.oe~t 60.717 PRDO. PlhUAUX NON IIETALLo 
GLAS 3320 '1.966 4.757 4,239 4.288 1.999 20oZ'I9 YERRE 
ZEMENT 33'11 '13'1 56'1 581 963 '102 Zo950 tillENT 
EISEN- ND METALLERZEUGUNG 3400 11o295 16.37'1 13.913 2'1.99'1 12.130 71ol06 "ETAUK FUREUX ET NCN FERR 
EISEN- UND STAHLI ICI~STRI E 3409 3.57~ 7.934 7.513 u.n8 6.'110 41o205. SIDERURCIE 
NE-ME T LLE 3'140 2.179 3.4TO 2o2ftl 4o170 2.au 15.597 ~ET AUK hO FERREUX 
GIESS E ElEN 3450 '1.846 ... 970 4.133 5.046 2.9C9 2lo904 FODERUS DE IIETAUX 
IIETALL E ZEUGNI SSE J500 16.176' 1oo560 u.ut 14.085 6.120 65.177 OUVRAGES Eh IIET AUX 
STAHL- Uo LEitHTIIETALL8AU 3530 3o930 2.982 2.327 2.150 818 12.201 tONSTRUtTitll IIETALLIQUE 
MAstHIN BAU JftOO 10.373 11.468 9o168 7.884 4.1!2 '13.6'15 MAtHihES hO ELECTRIQUES 
LANDII. StHoUHD ACKERSCHL. 1610 1.172 1. 762 1.453 9~9 '141 5.78'1 "AtHINES tTAAtTEURS AGUt. 
HRKZE stHINEN U,ZUBEH, 3630 801 830 839 549 328 3·3'17 "AtHI US CUTILS 
ELEKTRO HNIStHE INOLSTRIE 1 3700 10.810 11.538 9,575 12.389 6.05'1 5Co3U IIATERUL ElEtTaiQUE 
FAHRZE UG AU 1 )8~0 17.278 14.869 7.441 9.166 6.5C4 55.211 "ATERI El U T IIANSPORT 
SCHIF Fa u 1 3810 '1.092 2.733 1.6~3 3.420 4.395 l6o32) INDUSUIE UVALE 
KRAFT liA ENINDUTRIE 1 3831 7.932 7.323 1.en 2.344 6C6 2Co092 INDUSTRIE AUTO~OBILE 
L~FTFA ZEUGINDLSTRI E 1 3860 ., 1 hDUSU lE AERONAUTIQUE 
FEINMEt NIK,OPTIKo ~Silo 1 3900 'lo515 '1.56'1 2.526 1.800 6t0 Ho302 INDUSTRIES "'HuFo DIVERSES 
1 
1 4 75.168 '17.118 29.841 
1 
21.080 5.381 171.91'1 BA Tl liEU ET UNIE CIVIL 
------------------
----------------
1 IIEINst L.~NBEUn. FAELLE Ill hO UtUAES lhtLUS 
ua. e u 
VER TEILUNG DU AllBEITU NACH INDUSTRIEZIIEIC DISTRUUTIO~ OES OUVRIERS PAR BRANCHE 
UND DAUI:R DU UIITERNEH~ENSZUGEHOERIGKEI1 ET PAR AIICIENNETE·oANS L'ENTREPRISE 





1 UUER DER U~HRNEtiiENS- ANCIE~NETE 
1 
c 1 ZUGEHCERIGKEIT DANS L'ENTREPRISE 
1 
INO~STRIEnEIGE 1 IYCLUNOETE JAHREI IAI\NEES REYOLUESI IRAI\CHES D'INOUSUJE 
1 
1 H. I~SGESAn 




1 NOUSTR lE IN SG ESUT 1-4 Zlol Z5oZ llo9 l9o5 9o6 lOOoO OSE,ILE DE L'INDUSTRIE 
IERGBAUoSTEINE oEROEN ZJoO Z1o4 llol Zlolt li oZ uo.o I~OUSTRIES EXTRACTIVES 
FESTE IRENHSTOFFE liDO 2Jolt 21,0 n,o 21o1 l0o9 100o0 CC~BUST IILES SOLIDES 
STEINKOHLE • UNTEit TAGE 1111 26ol 23,5 Uo4 Z7o7 4oZ lOOiO 'INES DE HOUILLE - FOND 
STEINKDHLE - UEBER TUE lUZ 15o6 13,5 12o4 21o2 3lo3 lOOoO 'INES DE HOUILLE • JOUR 
ERZBERGBAU lZOO , MINERAIS 'ElALLIQUES 
EISENEillBERGBAU·UhTER TAGE 1 lZll III~ERAI DE FER - FOND 
USENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1 lZlZ MINERAl DE FEa - JOUR 
EROOEL UND ERDGAS 1 uoo PETRCLE BRUT ET UZ NATURo 
UUNATERIAl 1 14CO 19o9 21tol llo4 24tl u.z lOOoO MATERIAUX DE CCNSTRUCT 1011 · 
SONSTIGE MINERALIEN U, TORF 1 1900 AUTRES IIIIIU.-uXoTIIURIIERES 
1 
VERARIEITENDES GEIIERBE 1 2-J 24o8 Z5 1 3 u.z 20o5 llol 1C0o0 INDUSTRIES MAIC.IFACTURIERES 
1 
1 
0 ELE UND FETTE 1 2000 19olt 20,5 l6o9 ZJo5 19oJ 100.o0 1 NO.USTRIE DES CORPS GRAS 
NAHRUNG5- !llO GENUSSNITTEL 1 Z009 31to0 23,0 16o1 lloJ 9,5 ·JCOoO INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
5ETRAENKE ~ 2100 n,z Z1o4 14o5 Z4o3 16o6 lCOoO 1 NOUS TRIE DES. BOISSONS 
TABAKIIAREN 2200 2Zo0 3Zo2 18o5 li oZ 9,0 lCOoO INDUSTRIE DU lABAt 
TUTILGEIIERBE 2300 Z4o9 25,9 19o2 llol lloJ lCOoO INOUSTAU TUTILE 
.IIOI.L INDUSTRIE 2320 21o5 26,1 l9o2 llo5 11to6 1COoO INDUSTRIE DE U LUNE 
UUNIIOLL INDUS TRIE 2330 2Jo3 21to1 19,8 21o1 llol lCOoO INDUSTRIE DU tOTON 
BEKUIOUNG UND IETTiiAREN. 2400 32,7 3lo2 19o6 12o3 4o3 100o0 HABILLUOTo liTERIE 
SCHUHE 2410 11,2 23o7 2Jo6 Z2o5 UoO 100o0 CHAUSSURES 
HOU-. UND KORKYERARBEITUNG 2500 26ol 28,7 19o6 16ol lo3 1C0o0 lOIS ET LIECE 
HCUMDEIEL 26CO Z5oZ ZloO 21o0 zoo7 6o2 1C0o0 IIEUBLES Ell lOIS 
PAPIER UND PAPPE ZlOO 2Jo5 25,5 n,z 19o3 14o4 lOOoO PAPIERo ARTICLES EN PAPIER 
DRUCKERE lo YERUG SGEII. US~. ZIOO 25o5 Z3,8 ZOoO 19,0 IloT 1C0o0 I~PRUERIEo EDITIDN 1 ETt. 
tE DER Z900 3Do5 26o3 15,5 llo2 9olt uo.o tU IR 
CUNMI o KlllSTSTDFF 30DO 25ol 25o5 16o. llo3 13o6 lOOoO tADUTtHCUCoPoPUST oET SYNT 
CUNMI UND ASBEST 3010 Z1oT Z3olt 1To3 21to5 Uol 1C0o0 tAOUTtllllUt ET ARIANTE 
KUIISTSTDFF 302D J9ol 29o5 1To6 10o6 Zo6 100o0 PATIERES PLASTIQUES 
tHEIIIEFASERN 3030 13ol Z4 0 1 16o9 19o6 25ol lCOoO FIBRES ARTIFo ET SYNTHET • 
t~EMISCHE INOUSTRI E 3100 14t! 22,5 20o3 25o3 lTolt 1COoO HIIUSTRIE tHIIIIQUE 
tiiEIIISCHE GRUNOSTCFFE 3110 1Do9 22,3 19o9 Z3o4 23olt lOOoO PRCO. tHI~ICIJES DE BASE 
MINERALOEL 3200 Jo4 10,6 l5o9 60o0 9,9 lCOoO PETRtLE 
N ICHTIIETALL.IIIN.ERZEUGNISSE 1 3300 22o1 2~,z Uo2 22o8 llol lCOoO PRDO. ~lhEUUX NDII I!ETALL• 
GLAS 1 3320 Zlto5 2 ,5 20,9 ZloZ 9o9 1COoO YERRE 
ZEIIENT 13341 HoT 19,1 19o9 32o6 Uo6 lOOoO M~~::T FERREut ET NON FERR EISEN- UND MET ALLERZEUGUNG 1 3400 14o4 zoo a lTol l1o8 15o4 lDOoO 
EISEN- UND STAHLINOUSTRIE 1 3409 8ol 19o3 18o2 38oJ Uo6 lOOoO SIDERURGIE 
liE-MET ALLE 1 31tlt0 18o5 ZZoZ llto5 26ol u,o 100o0 PET AUX ~Cil FERREUX 
GIESSEREIEN 1 llt50 2Zo1 22oT 11,9 23o0 13oJ lCOoO FtNDERIES DE METAUX 
IIETALLERZEUGNI SSE 1 3500 Z5o6 25o1 18o6 Zlolt 9o3 100o0 OUVRAGES U IIET .-ux 
STAHL- Uo LEitiiTIIETALLBAU 1 3530 32\,z 24olt 19o 1 17o6 6al lOOoO tONSTRUtTICII METALLIQUE 
MASCHINEHBAU 1 3600 Z3ol Z6o3 21,0 18,1 10o9 1C0o0 MAtlllhES ~Cil ELECTRIQUES 
UNDIIoiiASCHoUNO ACKERSCHL. 1 3610 ZOoJ 30o5 Z5o 1 16o4 loT lCOoO IIAtHIIIES,TRAtTEURS AGRICo 
WERitlEUGIIASCH IN EN U,ZUBEH. l' 3630 Z3o9 21t 0 1 Z5o1 Uolt 9o8 u:ooO ,.AtHUES QITILS 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 21o5 ZZ 0 9 19o0 24o6 lZoO 1C0o0 IIATEIIIEL ELECTRIQUE 
FAHRlEUGIAU 1 3800 nos 26,9 1Jo5 16o6 u,e 100o0 MATEIII EL CE TRANSPDAT 
SCHIFFIAU 1 3810 Z5o1 16o7 10ol ZloO 26o9 100o0 INDUSTRIE UVALE 
KRAFTiiAGEN INDUSTRIE 1 3131 39o5 36o4 9olt llol 3o0 lOOoO INDUSTRIE .-uTDIICBILE 
LUFTFAHRlEUGINDUTRIE 1 3860 . . 
1loT 1Ît6 
1C0o0 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
FUNIIECHANIKoDPTJK, USW. 1 3900 3lo6 )1,9 4o2 lOOoO INDUSTRIES IIANUF. DIVERSES 
1 
IAUGEIIERIE 1, .r,zoo 26,3 16ol u,8 loD uo.o IATIIIEhT ET CEHIE tiYIL 
1 
IIIEINSCHL oUNBUhlk. FAELU UINtN DECURES lhtLUS 
TAB. ! H 
ERTEILUNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZIIEIG 
~ND NACH AN~ESENHE IT 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR BRAHCNEt 
SUl VANT U PRESENCE AU TRAVAIL 
INDUSTRIEnEIGE 
INDUS lE INSGUAMT 
BERGBA~oSTEINE oERDEN 
-r------
F ESTE RENNSTDFFE 
STE!N OR.E - liNTER TAGE 
STE lN OII.E - ~EB'ER TAGE 
ERLBER BAU . 
EISEN RZBERGBAu-UNTER TAGE 
EISEN RZBERGUu-UEBER TAGE 
ER DOEL UND ERDGA S 
BAUMAT RIAL 
SDNSTI E MINERALIEN U, TORF 














~::::u: ~-F~~E GEN~SSMITTEL ~~g~ 
GETRAE KE 2100 
~::;~~mue m~ 
:~~~~::~~TRIE m~ 
BEKLEI UNG UND BETTkAREN 2~00 
SCHUH 2UO 
HOLZ- ND KORKVERARBEITUNG 2500 
HOLZIIO BEl 2600 
PAPIER UND PAPPE 2100 DRUC~B EltVERlAGSGEII.USII. 2800 
llDER 2900 
GUMMh KUNSTSTOFF 3000 
GUMMI ~~ ASBEST 3010 ~:=!~~~~:RN ~m CHM~~ ~E INDUSTRIE 3100 
CHEMI HE GRUNOstDFFE 3110 
MINER~~ ~El 3200 
N~=~MI ALl.MIN.ERZEUGNISSE ~m 
ZEMEN 33U 
EISEN- pNO METALlERZEUGUNG 3~00 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 31t09 
NE-MET llE 3~1t0 
ClESSE ElEN 31t50 
~ETAllE ZEUGNISSE 3500 
STAHl- U, LEICHTMETALLBAU l53D 
USCHIN NBAU 3600 
LANDIIo iAScH.UND ACI\ERSCHL, 3610 
~ERIIZE GMASCHINEN U.ZUBEH. 3630 
ELEKTRD ECHNISCHE INDLSTRIE 1 3100 
FAHRZEU lAU 1 3800 
SCHIFF AU 1 3810 
1\R.FTII GENINDUTRIE 1 3831 
LUFTFA IRZEUGINDUTRIE 1 3860 
FEINMEC IANIKoOPTIKo USII. 1 3900 
UUGEIIE BE 
-~r-




















UIT- IVDLLZEIT-1 IANWE- 1 ZEIT-IVDLLZ.I IN5-
8E- 1 BE- IINSGESAMT 1 1 BE- 1 lE- IGESAMT 
SCHAEF- 1 SCHAEF- 1 Ill ISENOE ISCHAEFISCHAEFI Ill 




1 1 1 - 1 - 1 - 1 
1 PRESENTS 1 1 1 1 PRE- 1 
1 A 1 1 PRE- 1 A ISUTS 1 E..., 
1 TEll'$ 1 ENSEMBL,E 1 1 TEMPS! A ISEI'BLE 
1 PLEIN 1 Ill ISENTS !PLEIN 1 TERPSI Ill 
1 1 1 1 IPLEIN 1 
BRANCHES D'INDUSTRIE 

























51 1 6 lOOoO 
COMBUST lB LES SOLIDES 
"liCES DE HOUILLE - FOND 
"INES DE HOUILLE - JOUll 
MJIŒRAIS RETALliQUES 
"1 NERA 1 DE FER - FOND 
MINERAl DE FER - JOUR 
PETROlE BRUT ~ CAZ NATUR. 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
AUTRES MUERAUXoTOURIJERES 
























































































































































































































































































INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
INDUSTRIE ALI RENT "RE 
INDUSTRIE DES ID1SSONS 
1 NDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
1 NOUSTRIE .DE LA LAINE 
INDUSTRIE OU COTON 
HAIILLEIIENTt LITERIE 
CHAUSSURES 
ICIS ET LIESE 
MEUBLEs Ell lOIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IIIPRIMERIEo EDIT ION, ETC. 
CUIR 
CADUTCHOUC,,,P~AST,ET SYNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
'ATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTJf, ET SYNTHET • 
I~DUSTRIE CHIIIIQUE 
PROD. CHI"IClJES DE BAU 
PETROLE 
PROD. IIIURAUX NOII IIETALLo 
. VERRE 
CJIIEhT 
METAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
"ETAUX HO FERREUX 
FCNDUIES DE METAUX 
OUVRAGES Ell METAUX 
CCNSTRUCTICN METALLIQUE 




"ATERIEL DE TRANSPORT 
1 NDUSTRJE NAVALE 
1 NOUSTRIE AUTOMOBILE 
1 NDUSTRIE AERONAUT IGUE 
INDUSTRIES RANUF. DIVERSES 
BATI,ENT ET CENIE CIVIL 
Il 1 NON DECURES JIICLUS 
YERTfiLUNG DER ARBEITER ~AtH I~DUSUIEhEIG 
Ul\0 HTLOHNUt.l;SSYHEM U~WESt~DE 
~OLLUI TBE SCHAEFT IGTE 1 
-----------------------
TAB, e 1~ 
DUT~IB~TICh DES CUniE~S PH lUNCHE El 
PAR SYSTEME DE REMU~UH J(h 
ICUVqiERS PRESE~TS, A TEPPS PLEI~I 
------~-------------,---
1 1 





.c 1 1 ----------------1 1 1 1 1 1 
lM 1 lM IGEMISCHTol 1 ·~ 1 lM 1 GH, 1 1 INDUS TRI EHE IGE ZEITLCHNILEISTUhGSI SYSTEM 1 INSGESAHT 1 ZE JT-ILEI ST, 1 SYSTH JI NSGES.I eU~CHES D'lhDUSTalE 
1 LOIIN IU.ANDERE 1 Ill 1 LOHN 1 LùHN IU.A~D.I Cil 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
N. RE MUN. 1 RF. MUN. 1 SYSTEME 1 lllEMUN.IREIIUN,I SYST .J 1 
AU 1 AU 1 MIXTE 1 ENSEMCLE 1 AU 1 A u· 1 Ml XTE IEhSE,- 1 
TEMPS 1 TACHE 1 ET AUTRESI Ill JTEMP$ 1 TACHE 1 n 1 BLE 1 
1 1 1 1 1 IAUTRE si Ill 1 
----------------------------------
---------------
INDUSTRIE INSGUAMT 1-~ 6~1. 713 U.lT~ 7.t..t1CJ 12),3~~ n,2 6t5 1c·.2 lCOtO HSE,8Lf tf L' l~tUSTIIIE 
BERGBAUt STE INE tERDEN 28.112 ll.l!2 ~. 388 ~ •• 232 LC. ,ç 27 .~ ltl 100,0 HDUSTRIES EXTUCTIYES 
------------ -----
FUTE BRENNSTCIFFE 11(0 24.820 11.A70 3.?90 J9.780 t2t4 ~9,8 lt8 lCOtO COBUSTIBLES SOLIDES 
STEINKOHLE - ~N TER TAGE 1111 15.220 11.170 2.150 28. 54? 5lt3 39t1 lt5 lOOtO ri~ES DE HOUILLE - FOND 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 e.uo no 9~0 1ù. 51>0 blt,S l>t6 a,ç lCOtO ri~ES DE HCUILLE - JOUR 
ERZBERG8AU 12~0 Ml hUAIS HTALLIQUES 
USENERZBERGBAY-UNTER TAGE 1211 'I~ERAI CE FER - FOND 
EISENERZBERGBAU-UEUER TAGE 1212 rlhERAI tE FER - JOUR 
ER DOEL UND ERDGA S ln? PETRCLE I~UT El UZ NATUR. 
lA UllA TER IAL 14?~ 3.892 262 298 4.452 t7.~ 5,9 t, 7 10~,0 ,ATEIIUUX CE CCNSTRUtJièN 
SONSTIGE NINERALJEN u. TORF 19H AUTRES ~I~E~.IIUXt TOURBIER ES 
YERAR&EITENDES GEWER8E 2-3 442.l08 34.1H 67,922 5H.519 ~1 t 2 6,3 12t! lOOtO HDUSTRIES ~AHuF~CTURIERES 
-------------
CELE UND FETTE 200~ 1.158 Ill 1.175 91hb Ut4 lOOtO I~OUSTRIE US CORPS GRAS 
NAII\UNGS- UND GENUSSMI TTEL 20ù9 38.967 2fl5 t.tso 41.•152 94,9 Ot5 4t6 'lOOt'l I~DUSTRIE ALIMENTAIRE 
GETR.AENK,E 211 0 IQ.Zl~ ·~6 568 t·J.?l)8 o;.~o,2 lOtit '·~ IOOtO I~DUSTRIE OU ICISSONS l.ABAKIU.REN ~2uo 3.523 116 lo 8~1 o;.5~2 63,t lt2 33t2 lOOtO lhDUSTRIE OU T.AIAC 
TEXTILGEWERBE 2300 66.248 11.852 9.431> n. 5lo l5tl 13t5 ICtB lCCtO JM)U$1RIE TEXTILE 
WOLL INDUS TR lE l32~ 12.623 2.~6~ 2.h8 17. ~35 70t4 Il tl l!t4i 100t0 lhOUSTRIE DE LA LAINE 
IAUMWOLLINOUSTUE 2130 Hol48 3.916 1. 802 lQ.At»b JI t2 19 tl 9t1 lCCtO lhDUSTRIE OU COTON 
8EKLE IDUNG UN!l IETTIOAREN lit)O 1,0.278 2.178 2.8~6 ... 5.lv2 88t9 4,8 tt3 lCOtO H.AIILLOUT t L Il ERIE 
SCHUHE 2~10 10.1~8 148 1? .312 98,6t 1,4 lOOtO CltAUSSU~ES 
HOLZ- UND KORKVERARBfiTUNG 2500 9.732 ~1~ ~52 l'J. 758 9C·,5 4,~ 5tl lOCtO BCIS ET LIEGE 
HOI.ZMDE&EL 261•0 Ho805 150 j(H'l 15.~55 97 t 1 1t0 z,o 10~t0 MEUBLES H BOIS 
P AP 1ER UND PAPPE 2HO u.ooo 315 1. 311 IJ.é2o d8tl 2t3 9t6 lOO tC PAPIER, ~-TICLES EN PAPIER 
DRUCKER El tYERLAGSGh. US~. ~a~., 15.132 157 40~ 16.)97 97tl ·~·" 2t5 lOOtO IPPRIPERIEt EDITIONtETC. L,EOER 2900 3.202 "2 ~68 4.~82 78t~ lOti llt5 100t0 CUIR 
GUMMit KUNSTSTOfF 30j0 7.335 1.~28 1.958 10.521 f:)9t7 litT 18t6 lOOtO CACUTCHCUCt~oPLAST.EJ SYNT 
GUMMI UND ASBEST ~010 2.909 1.178 l18 ~.J~~ 6lt3 27t2 5,5 100t0 CACUTCHCUC ET A"IANTE 
KUNSTSTOFF lOlO 3.318 ISli 126 3.494 95,Q n.~ 3t6 IOOtO ,ATIERES FL.ASTIQUES 
CltEM IEFASERN n3o 368 1.59~ t.çc:.z 18t8 81t2 lCOtO FIBRES A~TIF. ET SYNTHET • 
CH"ISCHE INOUSTRIF lii·O 21.153 623 2).7ijl 97,1 z,ç 100,0 I~DUSTRIE CltiMIQUE 
CHEMISCHE GRUhDSTCFF~ liU 5. 914 128 O.CitR 97,8 2t1 IOOtO PACD. tHI~IOUES DE BASE 
M INERALDEL l210 934 88 l.ti.t2 9L ,4 !t6 IOOtO PETRCLE 
N ICHMETALL .Ml N, ERZEUGNI SSE 3300 28.229 5.526 4. 57l ,4. 3l1 73,7 Ht~ llt9 lCOtO PAOD. ,.~EPAUX NOh METALLo 
GLAS 332~ 8.636 38~ •• ~J .. l'J."l5U 78t9 3,5 lltl lCOtO YERRE 
ZEMENT 331t1 l • .r.53 31 ~8 1.582 91 tB 2t0 tt2 lOOtO CIPHT 
EISEN- UND METALLERZFIIGUNG 3400 25.498 ~.C37 19.-uo ~a.q .. s 5ltl 8t2 39,7 lOOtO METAUX FUAEUX ET NON FERR 
EISEN- UND STAHLINO~STRIE 34('9 8.on U2 16oV~6 ~5. 5o9 31 ,~ 2,5 Htl lCOtO SIDERURGIE 
NE-MET ALLE Jlti,O 7.775 l.lt79 366 9.62~ 80t6 15t4 3,8 lOOtO ,ETAUX H~ FERREUX 
CIESSEREIEN 3lt5~ 9.692 lo92t 2.138 13.7~6 lUt 5 14 ,o 15t5 lCOtO FCNDERIES CE METAUX 
METALLERZEUGNI SSE 3500 42.9H 2.622 4.19C:. lt9. 7•4 86,3 5,3 s.~ IOOtO OUVRAGE$ E~ METAUX 
SlAHL- U, LEICHTIIETALLSAU 3530 8.393 ~8 131-• ~. ~~3 qltl o,s lt5 1COt3 CChSTRUCTIC~ "ET ALLIQUE 
MASCHINENBAU l6t0 27.~58 1.583 3.696 3l.q~1 84,~ 4,8 llt2 lOOtO MACHI ~ES Hh ELECTRIQUES 
L.ANDWoiiASCHoUNO ACKERSCHLo 3610 3.1t30 202 786 .... 18 n.t ~.6 llt& ICOtO PACHI~EStTUCTEURS AGRICo 
URKZEUGMASCHINEN U,ZUBEH. 3UO lo6H 221 ~50 2.4J5 68t3 9tl ~2. t 100t0 PACHI hES CUTI LS 
ELEKTROTECHNISCHf INO~SUIE )l~Q 19.567 3.123 12.<46 35.136 55 t 7 8,9 35,~ lto,o MATERIEL ELECTRIQUE 
FAHAZEUGBAU 38( 0 lt2.039 90l <tJ.Il1 97,~ 2tl lOOtO MATERIEL DE TRANSPORT 
SCHIFFBAU ~810 13.288 13.l94 1C~t0 lto,n INDUSTRIE ~AVALE 
KRAFTWAGENINOUTR JE 38JI 1~.88~ ~5o> }; .. ,.. 96t3 3tt IOOtO I~DUSTRIE AUTCMOBILE 
LUFTFaHRZEUGINDLSTk 1 E :0860 . . iOOtO I~OUSTJIE AERCNAUTIQUE 
FEINMECHANIKtOPTIKt US~. 39~, 11.052 117 384 Il. 556 9S,t ltO 3t3 HOtO I~DUSTRIES IIANUF. DIVERSES 
UUGEWEPSE .. 130.69.1 lo10t 2.800 IH.593 ÇJ, l Ct8 2t 1 lCO,, BATI~E~T ET GENIE CIVIL 
------ -----
------------------- ----------------------
IIIEIIISCn.LNBEA~n. FAFLLE lliHh CECl~-ES lhCLUS 
V RTEILUNG DER 4R~EI TER ~ACH I~DUSTRIEZWEIG 
UID ART lES l11lNFS 
DISTRIBUTitN DES CUVRIERS PU UANCI<E 
ntVUT U UTIIRE DU UUUE 
---------- 1 ------------,---------------, ---
1 1 1 
" 
1 ZAHL 'lEP A'!EITF~ N. D1 0UVf.IERS 1 
' 
1 
1 1 1 ,_ ____ , 
1 1 1 1 1 
c 1 VERMINOf.TER LGIIN 1 1 IVERMIND. LCH~ 1 1 
VOLLER 1 1 IVOLLER 1 1 1 
1 DUTRIEHEIGE 1 A ULioiH REDUIT 1 1 lA SAL. RED~ITI lhS- 1 BUhCHES C' lhDUSTRIE 
l!JIN 1 1 INSGESAMT 1 l!JIN 1- 1 GES4"TI 
1 AUS 1 AUS 1 Ill 1 1 •EGENI SChST .1 Ill 1 
1 AllERS- 1 SCNSTI ;E,..I 1 
-
1 Al TER IGRUD 1 1 
IGRUENOEN 1 GRUEhOEN 1 1 1 1 
-
1 1 
N. A 1 1 1 ENS~MBLE 1 A 1 P~UR IAUlRESI E~SEM-1 
SALAIRE 1 POUR 1 AUTR~S 1 Ill 1 su. 1 AGE 1 RAI- 1 Blf 1 
PL FIN 1 AGE 1 RAISUNS 1 !PLEIN 1 1 scu 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
----------------------------
INDUTR INSGES4MT ·-~ d85.391t 9~.11)0 32.573 1.t1~.tn 87,3 9,5 3o2 IOOoO USE,BU CE l'lhCUSTJIE 
BER,UU STE INE rF. RD EN 61.U7 1.224 4.674 67.555 91 r3 lrl 6r~ lOOrll HDUSlRI ES EXTRACTIVES 
FUTE B E~NSTOFFE 11t0 54.ioll 93l 4.258 59.!Zl 91r3 lr6 1rl lOOrO CCMBUST lB US SCL IDES 
STEINK HLE - LNTER TAGE 1111 4o.ass 1460 3.690 H.005 90rB flrO 8r2 lGOrO Pl hES DE HOUILLE - FOND 
STEJNK HLE - IIEBER TAGE 1112 12.610 1410 152C 1!.66G 92 r8 13r4 Url lCOrO 'lhES DE HCUILLE - JOUR 
ERZBERG •u 1200 MJhERAIS nTALLIQUES 
ElSENE ZBERGUU-IIhTER TAGE 1211 'lhERAI CE FER - FCND 
ElSENE ZaERGBAu-UfBER TAGE 1212 MlhERAI tE FER - JOUR 
ER DOEL D ERDGAS 13t0 PETRCU UUT ET UZ IIIATUR. 
BAUMATE JAL 14JO 7.026 292 •16 7.734 90r8 3r8 ~.4 100r0 MUERUUX CE CCNSTRUCTION 
SONSTIG MINERALIEN u. TORF 19uO AUTRES IIJU~AUXr TOURBIER ES 
l-l 658.5DO 85.494 23.544 767.548 es, 8 11 ri 3r1 100r0 JhD~SU lES ~jJIUUCTURIERES 
-------
CELE UN 2f•VO 1.543 104 66 1.1U 90ol 6rl 3rÇ 100r0 lhDIISTRIE CES CORPS GRAS 
NAHRUNG 2009 49.Hil 7.855 1. 5JO 58.,35 84r 1 Url 2r6 1COrD 1 hDUSTRIE ALIMEhUIRE 
GETRAE E llO•' 15.792 929 427 17.148 92r 1 5r4 Zr5 1COrO 1 ~DUS TRIE DES IGJSSQNS 
TABAKWA EN 22DO 6.374 1.11o llf 7.~06 tilo6 14r7 1r5 1COrO JhDUSTRIE DU fABjC 
TEXTJLG WERB~ 23~0 100•463 u.ou 2.~53 114.997 81r4 10r5 2r1 100r0 JhDUSTRIE TEXTILE 
~OLLIN ~STR lE 2320 22.2ta 1.767 51)9 24.544 9Vr7 1r2 2r1 100r0 INDUSJRIE DE U LUNE 
!AUMWO LINDUSTRIE 2HO 24.554 2.196 516 21. 32o 89.~ lrO 2t1 100o0 1 NDUSTUE OU COTON 
BEKLEID G UNO BETTioAREN z~oo 5D.472 16.428 1.124 H.024 l4t2 Z4r2 lt1 1Ct'r0 HABILLE"EhT r LITERIE 
SC HU HE Z~IO 11.662 3.111 U4 14.914 18ol 2Cr9 c,ç 10Dr0 CHAUSSURES 
HCLZ- U KORKVERARBEITUNG Z5JO 11. 7(•9 Zo061 579 H.355 81 ,r 14r4 4rC lCOrO BCJS ET L lE CE 
HCLZMDE l 26CO 15.565 J.037 324 18.926 82r2 16r0 Ir 1 100r0 MEUBLES e• ICIS 
PjPIER PAPPE l700 16.3(12 2.652 Tl' 19.669 az,e l3r5 3rl 1CDrO PAPIERr UTICLES EN PAPIER 
DRUCKER 1 rVERUGSGh.U~. 28tJ 18.909 1.935 549 21.39J !8r4 9r0 2r6 lOOrO I,PRIMERIEt EDJTIONrETC. 
LE DER 29LO 4.H4 1.~94 11~ 5.4~2 77,8 20rl 2rl 100r0 CUIR 
GUMMir lOlO 14.305 1.216 647 16.168 !8r5 7,5 4r0 100r0 CjOUTCHCUCoM.PUST .ET SYNT 
GUMMI JOIO 5.302 474 212 5.968 88r5 1r9 3r5 100r0 CACUTCHCUC ET AMIAhTE 
K~NSTS FF 3020 4.592 604 210 5.406 84r9 llr2 3r9 100r0 'ATIERES PLASTIQUES 
C~EHIE F SERN JOJO J,U9 90 193 3. 702 92,. 2r4 5o2 lOOrO FIBRES UTJF, ET SYNTHET, 
CtEMJSC INDUSTRIE 3100 3Q.052 1.~30 95J 32.532 92r4 ~.7 2rç lOOrO lhDUSTRIE C~I"IQUE 
CHEIIIS C E GRUNOSTCFFE lliO 9.213 125 271 9.t•J9 çs,ç 1 r3 Zrl 100r0 PRCD. CHIPIOUES CE BASE 
MINERAL 0 l J20) 1.594 ll4 1.719 92,7 . lr2 1oo·,o PETRCLE 
N IC~TME T LL.IIIN.ERZEUGNISSE 33, 53.838 5.105 1.174 61.717 as,7 8r4 2r9 100r0 PROD. 'I~UAUX NON METAllo 
GLAS 3320 16.~21 z.uo 798 20.249 83,1 UrO 3j.9 lOOrO VERRE 
ZEMENT nu 2.775 128 147 2.950 94r1 10r9 5r0 100r0 CI'EhT 
E JSEN- D METAllERZEUGUNG 341~ n. 706 3.754 3.236 78.706 91 ri 4r8 4r1 100r0 MEUUX FERREUX ET NOH FERR 
EISEN- D STAHLI NOUS TRIE 34)9 l7 .957 1.542 1.696 ~1.205 92rl 3r7 4rl 1COrO SIDERURCIE 
NE-MEU LE l4~) 14.4~5 502 690 15.~97 92,4 3r2 4r4 1COoO METAUX "th FERREUX 
GJESSER IEN l4SO 19.3~4 1.71(1 850 ël.'iCit 8tlt3 7t8 ]rÇ 1COrO FChCERIES CE "ETAUX 
ME TALLER EUGNI !SF )!( 0 SS.941 7.073 l.8B 65.677 84,t; 1Ur1 4r3 lOOrO OUVRAGES Eh METAUX 
SlAHL- • LEICHTMETALLRAU J~j,, 10.175 1.771 Ul 12.207 e~,,. 14r5 2r1 100r0 CChSTRUCTICh "ETALLIQUE 
MASCHIN E BAU )601) 37.679 4.307 1.659 43.6~5 86,3 9r9 3r8 lCOrO MACHIUS hCh ELECTRIQUES 
LANDW. M ScH.UN:l ACKERSCHL. 3610 lte89'1 587 ~99 s. 7d~ 84,7 lOri 5r2 100r0 'ACHI hES rTUCTEURS AGRICo 
URKZE U IIASCHINEN u.lUBEH. J63C 2.767 4•11.) 18) 3.347 t2r7 l2r0 !r4 100r0 PACHIUS CUTILS 
ELEKTRO T CIINISCHE IND~STRIE 1 37JO 42.285 6.182 •• 899 s,, 366 84,0 Uol 3rl lOOrO 'AlERIEL ELECTRIQUE 
fAHRZEU G AU 1 1 l8L~ ltl.o96 S.lt09 2.183 55.288 e6,3 9r8 3r9 lOOrO MATERIEL CE TRANSPORT 
SC~IFF B u 1 3~10 14.139 1.920 26~ 1~.32J 86,6 llrl 1r6 lOOrO 1 hDUSTR JE hjVALf 
KRAFT ... ENINOLSTRIE 1 3831 17.453 1elt94 1.145 ;.o.,~9z !6,9 7r4 5r7 lOOrO 1 NCUSTRIE AUTOMOBILE 
UFTFA H ZEUGINDLSTRIE 1 J8~0 
l2.:9l 
. 
14. 3oz . 1 i,, 100r0 INDUSTRIE AERCNAUT IQUE FEJNMEC NIKrOPTIKr USW. 1 39! 0 1.619 192 fl7,l lr3 100r0 lhDUSTRIES "ANUF. DIVERSES 
1 
1 ~ 1~5.237 9.382 4.355 179,9'14 
1 
92,3 5r2 2r4 J~o.o UTIMENT ET CENIE CIVIL 
----------------------------- --------
IIIEINSC L.~NBE.lhn. FAELLE lllhCN CECURES lhCLUS 
c 
Durchschnlttllche BruHostundenverdlenste nach 
lndustrlen (ln belglschen Franken und ln lndlzes) 
Gains horaires moyens bruts par Industrie 
(francs belges et Indices) 
Salarl orarl medl lordl per lndustrla 
(franchi belgl ed lndlcl) 
Gemlddelde bruto-uurlonen per bedriJfstak 
(ln Belgische franken en ln lndexciJfers) 

uo. c 
OURCHSCHNITTLI~HER STU~UE~VERCIENST NACH 
INnU~TRIEZ~~IG U'l!l BET~I•BSGRCESSENKLASSE 
GAl~ HCRAIRE MOYE~ UR BUNCHE 
El PAR TAILLE OE l' EU!LISSEMEhT 
--------------~---1 ---------------------------------~---
1 1 1 
1 N 1 1 
1 BETRIEBSGRCf~SE TAILLE DE l 1 ETABLISSEPEhT 1 
1 1 
1 1 ZAHL CER SESCHAeFTIGTEN 1 1 Nil~BRE DE SALARIE SI 1 
c 1 1 
1 1 
INDUTRIEhfiGE 1 1 IRAhCHES C•lNDUSTRlE 
1------------------------------1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 II~SGESAPTI 
N. 1 1J-~9 1 50-'19 1 I:J-199 1 200-H9 1 500-999 1 >•10~0 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 IHSHBLE 1 
1 1 1 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
-----------------~-----------------------------------------~---








F ESTE BRENNSTOFF E 1 llC~ :;lj, 77 62,11 62,38 62,231 CCMBUSJ ULES SCL IDES 
SrEINKOHI.E - ~NTEA TAG~ 1 lill ~~. ]9 66,73 u,ç2 66t851 Pl ~ES DE HCUILLE - FOND 
SJEINKOHI.E - ~EBE~ TAGE 1 1112 HEoZO 46,~2 Ho46 47olOI PlhES DE ~CUILLE - JOUR 
E~Z!ERGBAU 1 12?0 1 "lhERAIS PEULLICIUES 
f!SENERZBERGBAU-UNTEK TAGF 1211 1 PlhERU CE FER - FOND 
E ISENEP lBERGBAu-UEBER TAGE lll2 1 'lhEAAI tE FER - JCUR 
E~COEL UND ERDGAS 1300 1 PETROLE BJUJ ET GAZ NATUR. 
BA~MATER !Al 14~0 52,70 52,17 ~~. 7~ !. ~. 32 52t80I MATUUUX U CONSTRUCTION 
SCNSJJGE NINERALIEN u, TORF 1900 1 AUTRES MIUAAUXoTIIURIIERES 
1 




CELE UND FETTE lOLO 45,29 43,92 . . . 48tHI lhOUSTRIE DES CORPS GUS 
NAHRUNG~- UND GENL!S~ITTEL .!û(19 41,97 44,04 44,bl ~5,20 44 1 C5 43o~OI INDUSTRIE ALIIIEHTAIRE 
GETRAENKE lltO 'tlt81 lt(o,;c;r, 47,Ç9 .. e,z6 51,!7 •Ho7ll INDUSTRIE DES ICISSGHS 
TABAKWAREN 22~~ 33,17 34,02 41,99 ~t;, 15 lt3oU .1.051 lhDUSTRIE OU TABAC 
TEXTIL6E~ERBE. llu<> 39,01 38,87 42oH 42,63 lt3, 27 44,50 41o79l lhDUSTRIE TEXTILE 
WOLLINOUSTRIE llZO Ho45 43,56 41,61 l 'tlt56 41,6~ lt2o97l lhOUSTRU DE U LAINE 
eAUMWOlliNOUS TR 1 E 2l3~ 42,69 'tft,()IJ 4.JtOlt .t:lt,lt.J 43,63 43o88l IND~STRIE OU COTON 
BEKLEIOUNG UND BHT~ARF.N l4'n 32,92 34,42 37tll l~t90 42,91 35o90I HABILLEMUT t liTERIE 
SCHUHE 2410 40,35 .. z.oo ·~·58 .&.lt,Stl 43tlt51 CHAUSSURES 
HOLZ- UND KORKVEPARbEITUNG 25LO 4Jo05 44,38 c.u,~l ~~.38 44o57l BCIS ET LUCE 
HOLZMDEBEL Z600 44,72 44,IC 48,21 :il,b3 . lt6o171 IIEUBLES U ICI$ 
PAPIER UND PAPPE 2700 37,71 39,43 46,03 41ol1 58oZf 47o90I PAPIE~o ARJICL.ES EN PAPIER 
I)RUCKERE loYERLAGSGEw, LSW. 28CQ 48,74 5ll 1 47 ~3.61 >Co i8 56 1 H 52t05l 1 ,PRJ 'ERIE, EDIT ION, ETC. 
LEOER Z90~ )4,38 38ol3 44r4:'.:t 51,11 41loT81 CUIR 
G~IIPio K~NSTSTDFF 3ù1n 3?,62 43,QtJ 4•,11 !lrlll 48o47l CAOUJCHCUCtPoPUST.ET SYNT 
GUNNI UND ASBEST 3~10 ~~.32 47,51 4bo11 41,63 50o26l CAOUTCHCUC ET AIIIANTE 
KUNSTSTOFF >02~ 38,~0 ~2.23 4Jol3 4E,ij6 .z.HI 'ATIERES. PLASTIQUES 
C~~IEFASERN JJJO 53,53 
67:24 
53o88l FIBRES ARTIF. ET SYNTHET • 
CtENISCHE INOUSTRIE ~10? l!,ill H 1 U 47,64 ~~tltl 56,81 56ol51 lhOUSTRIE CUMIQUE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFF. lllJ .7,78 50,80 ~ctrti9 5!,59 59,96 59,30 58olOI PROO. CHiriCUES DE USE 
MINERALOEL JZO~ 1't28 . 71o97l PETRCLE 
N ICHIIHALL .111 h, ER ZEUGNI SSF. )3)1) 4~,61 53,2·' 4-Jt\JJ 51,63 50,53 5o,ez 50t811 PRCO. PlURAUX NCh MET All• 
GUS HZ? 4Zt44 41,80 39,JÇ ' ... 1 .. 49,38 50,41 "8,071 YERRE 
ZEMENT J341 . . • ~e.o2 Uolf 61t85l tiMEhT EISEN- UND METALLERZF.UGUN'.i 3401 49,16 49,31 52,57 54o10 56,13 58,Cf 55o90I IIETAUX FERREUX ET NClN FERR 
EISEN- UND STAHLlNOUSTRIE 14)9 lt6,73 51,H 49,1J tt'h~1 5e,u 58,4Ç 57t431 SIDERUaGIE 
NE-NET ALLE J44) 46,b5 'tltS~ 49,05 Ho63 . 57tll 56o45l PETAUX ~0 FERREUX 
GIESSEREIEN 3450 5~o32 49,43 !lt 69 ~.,, zo 54,67 . 5Zo62l FCNOERIES tE MET AUX 
M ETALLERZEUGNI SSE 35U~ 41ol2 41,54 46ol5 >1o21 5Zo5C 5o,n 4'1oltOI OUVRAGES U 'ET AUX 
STAHI.- U. LE ICH IMETALLBA" l53Q ~8,84 Slt,Où 5ltl1 52.15 . 5lo52l CChSTRUCJICh MET ALLI QUE 
NASCHINENBAU 3630 46,8(, 5lo5B ltd,ltZ S~t38 55,18 52o221 MACHihES ~Ch ELECTUQUES 
LANDW,MASCH.UN!l ACKF•SCHL. J61) ~5,77 . 42,61 . ~a •• ol 'ACHihESoTAACTEURS AGRJC. 
~fRKZEUGNASCHINEN U. ZUBF.H, 163l 51.71 55,9~ Slt 36 57,.8 . 55,541 'ACHI hES CUTILS 
ELEKTROTECHN ISCHE INDLS TRIE 370·) 43,43 0,45 49tù':i lt !tU7 48,Ç4 50,C4 48o80I 'ATERIEL ELECUICIUE 
FAHRZE~GBAU lBIQ 48,46 49,-Ju •7,87 ;z,o7 n,~te 62,01 56t20I IIATERIEL tE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 381•1 52,73 51,-Jl 5ût58 54,~& 67,5e 60oOOI INDUSUIE UVALE 
KR~fnAGENIN~UTRIF >831 49,nt .t.6,lli 51,70 55,76 u,co 59tl41 INDUSTRIE AUTCMOBILE 
·l~FTFAHRZEUGINDLSTRI E ~86) • ,1 INOUSUIE AERChAUT lillE 
FUNMECHANJK,OPT!Kt un. 39l') 41,66 42,6é J7,83 41,13 41o08l I~OUSTRIES '.lNUF. DIVERSES 
1 
IAUGE .. ERBE 4 5.1,11 54,Zl S2,t.:lt ~lt.23 s.r,,n 57,51 52t1ll UTIPEhT ET UNIE CIVIL 
-----
1 
Ill hCh CUL IRES lhCLUS 
ue. c 
INDIZES ES DLRCHSCHNI1TliCIIEh STUNDENVfRDIENSTfS 1 ~DICE S DU GAl N HCRAUE IICYO "R lUNCHE 
NAt;.H IN LS1RIEZ..F.IG U~~ &ETatEBSGRC~S.SENKl.SSE El FAR lAILLE DE L'EUBLISSEHU 
BAS $1 GPOHSENKLASSEI'I th;;GESAIIT • 10~ BASEI ENS~~BLf DES TAILLES • 100 
----- --------- 1 
1 
N 1 
BETRIEBSGAOESS! TAILLE DE L'ETABLIS!E,EU 1 
1 
1 Ulll CER BESCHAEFTIGTEN 1 INOIIBRE DE SAURIESI 1 
c 1 
1 
INDLSTR EHEIGE ~ 1 IRAhCHE$ t'INDUSTRIE 
-------------------1 
1 1 1 
1 1 1 
1 IHSGESAnl 
N. l0-49 50-99 lC~-1~9 2~.;-~99 50Q-999 1 >•1000 1 Ill 1 
1 IEUHBLE 1 
1 1 Ill 1 
1 1 1 
---------------------------- 1 
1-4 90, .. 93,1 91ttU Ci9,~ l05,e lHoe lCOoOI USEnU CE l'INDUSTRIE 
1 
1 




FESTE BRENNST FfE 1100 Çt,l çç,e 100o2 lOO rOI COIIBUSTIILES SOLIDES 
S1UNKOHLE - LN1F.R TAGE 1111 Ho8 99,8 lDOol IOOoOI 'thES DE HCUILU - FOND 
STE INKOHLE - ~EBFR TAGE 1112 11Cio9 98,~ l00r3 lOOoOI lllhES DE HCUILLE - JOUR 
ERZBERGBAU 1200 1 IIINERAIS 'ElALLIOUES 
EISENEAZBERG Au-UhTEk TAGE 1211 1 '!NUAI CE FER - FCND 
EISENEHBEAG Au-UEeEP TAGE 1712 1 Ill NERU tE fER - JOUR 
EAOOEL UND ER GAS lllO 1 PETRCLE IJUT ET Cil NATUR. 
BAU~ATER JAL 14CO 99,8 99,9 9t1 1 0 1C~,6 lOOoOI ,.UERUUX DE tGNSTRUCTION 
SCNSTIGf MINE AllEN U. TOAF l9CO 1 AUTRES IIIUPAUlloTOURBIERES 
1 
YER.a&EITENDE GE~EABf 2-3 hoO 9Lot 94,7 lCC ol. 105,Ç 115,9 lOOoOI lhDUSTRIES ,.hUFACTURIERES 
1 
OELE UND FETT 201Q 9lo4 90,6 . . . lOOoOI lhDUSTRif DES CUPS GRAS 
NAII\UNG5- UND GEN~ !SMITTEL 20C.9 96,7 10lo5 1U2o9 1~4. 3 101,5 lOOoOI INDUSTRIE ~LIMENTAIRE 
GETRAENKE 2100 91,8 96,8 1VIJt6 101,2 1oe,1 lOOoOI INDUSTRIE DES ICISSDNS 
UBAKWAREN 2210 ao,a 82,9 10Zo3 n,a 1C5r8 lOOoOI INDUSTRIE OU TU~C 
TUTILGEWERBE 231•0 93,3 93,(' 102,8 102,~ 103o5 106,5 lOCoOI lhDUSTRIE TEXTILE 
I>."OLLINDUS1~ 1 23<~ 'i6,4 101,4 96,8 103o7 97,( lOOoOI lhDUSUIE DE LA LUNE 
!AUMWOLL IND~ tRIE 23JO 97,3 11)0,3 99,4 l01 0 l 99,4 lCO,OI I~DUSUIE OU CGTON 
BEKLEIDUNG UN BETTr..AREN 241JO 9lo7 95,9 103,4 lllol ll9o5 lDOoOI HUILLE MUt, L 17ER lE 
SCI<\JHf 2410 92,9 96,7 98r0 103, J 1o~.o1 CHAUSSUPES 
HOLZ- UND KOR YERARBEI TUNG 2500 96,6 99,t lu4,4 113,0 lOOoOI BOIS ET LIEGE 
HDlZMOEBEl 26CO 95,e 9~,3 IHrl 114,6 . lCOoOI IIEUBLES Eh BOIS 
P~PIER UND PA 27GO 78,7 62,3 96o1 çp,s l2lo6 lOC rOI PAPIER, .RTICLES EN PAPIER 
. DR~CKEPEitYEII zaoo 93,6 97,·J l~J,'l Ç7,9 tOI•' lCOoOI I~PRI,ERIEo EDITION,ETC • 
LEDER 29(•0 8'oo3 93,5 1~8, 5 12~,3 lOO rOI CUIR 
G~MMI, KUNSTS OFF lJOO al,8 90,6 92,3 10~,3 lOOoOI CACUT(HCUC,,.PUST .ET SYNT 
Gt,MM 1 UNO AS EST 3010 a~,z 91t,1 Q3,1 lilt,6 lOOoOI C~CUTCHCUC ET AMIANTE 
KLNSTSTOFF 3JZO 9J,o 99,0 1J2o5 1l'oot lOCoOI ~ATIERES PLASTIQUES 
CI!EIIIEFASERN 3030 99,4 . lOOoOI FIBRES APTIF. ET SYNTHET • 
ttEMISCHE INO STRIE 3lt0 69,1 77,4 S'tri fi!r 3 1~1.2 u~.e lCOoOI lhDUSTRU Clti,IOUE 
CHEM ISCHE GR hOSTGFF~ 3110 82,, n,t 94,2 1ùCo > 102,9 101,1 lCOoOI PRCDo CHI,IOUES DE BASE 
NINERALOEL 32ù0 Çf,6 . lOOoOI PETRCLE 
N ICHTMETALL .Mt N.ERZEUGNISSE 33~l ~7,9 lO'oo6 9bt3 1Cio5 99,3 99,9 lOOoOI PRCD. ~IU,Ull NOh METAlLo 
GLAS HZ? 83,3 66,9 81,'9 Bol 102,1 105oC lOOoiJI YERRE 
ZEMENT ::>341 . . . n,s 102,4 liJOoOI CIMENT 
E tS EN- UNt> ME LLERZF.UGUNG 1400 e7,9 88,l 94,~ 'if tE 1~0.4 U3,ç lOCoOI 'ETAUX FERREUX ET NON FERA 
EISEN- UND 5 HLI NO~STRI E 34\.'# 81,4 90,(' a6,5 et,l lOloZ lOlol lOOoDI SIDERURGIE 
~E-METAllE -~~~ 82,6 74,1 86,9 "3,9 lOlo~ lOO rOI MET AUX Hh FERREUX GIESSEREIEN ::>450 95,t- 93,ç 1a2,o 103,1 103,~ . lOOoOI FCNDERIU tE METAUX 
MtULLERZEUGNI ssE ~5J? 95,tl 9tJ,2 97,5 1~3. 7 1Cto3 103oC lOCoOI OUVRAGES Eh ~ET AUX 
STAHL- U. lEI HTMETALLBAIJ ~5JO 94tt! 104,8 1~1,7 101,2 . 1o~.~1 CCNSTRUCTICh METALLIQUE 
M.StHINENBlU 36~0 89,6 11)0,7 92,7 1C2o2 IG5o1 lOOoOI "CHI hES Hh ELECTRIQUES 
LAND~.MAS(H. ACKF.ASCHL. 361~ 78,4 • 73,0 . lOOoOI 'ACHihUoTRACTEURS AGRIC • ~ERKZEUGMASC tN~N u.zuaEH. J63~ 9.l,l 1Jn,7 9l,S IC3,9 . lOOoOI MACHihES CUTILS 
ELEKTROTECHNI Hf ttlOLSTR IF 1 370~ !19,Ç 89,(· ~~~ ,6 8At J HOo3 102,5 lOOoOI 'ATERIEL ELECUIQUE 
F AHRZEUGBAU 1 J8( 0 8bt2 87,2 as,z ~3,7 95,2 ll0o3 lOO tOI ,ATERIEL tE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 1 J81J b7tÇ 95,1 84oJ Çl,~ 112ot lCOoOI lhDUSTRIE N~V~LE 
KRAFT~lGEN INO STRIE 1 3831 84,r, 78rl t7ol 9~,c 104,5 lOCoOI INDUSTRIE AUTOMOBILE 
LUFTFAHR ZEUGI !IL STRIE 1 t'lt.O 100,01 nDUSTRIE AERCUUTIOUE 
F EINMECHANIK oO T!Ko USI>.. 1 J90J 1\.lltlt lCJl,ti 9ltl 1•0o1 lO~oOI lhOUSTRIES ,~NUF• DIVERSES 
1 1 ' 




1 1 If INSC~L .LNB AhH. FAELLE ltlhth tECURES lhCLUS 
ue. c 
OlltCHSC HNITTLICHEk S T~~IOfNYEROJ Et;Sl ~ACH 
JNDUSTRJEhfiG ~NO UNTHNEH't~SGRCSSSfULASSE 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR BRA~CHE ET 
P.a TAILLE OF. .L' EhUEFRISE 
----------------~------------------------------------ï-----------
1 1 
N 1 1 
1 UNT ERNEHMENSGROFSSE TliLLF. ~E L' ENTREP~ ISE 1 
1 1 
1 IUHL CER BESCHAEFTIGTEt;l INDMBH DE SALARIES! 1 
c 1 1 
1 1 
INOUTRIEHEJGF 1 1 BRANCHES C'INDUSTUE 
1------~ ----,-----~----ï--ï---T----1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 llUGESUTI 
N. 1 1J-49 1 50-99 1 1~0-1Ç9 1 lC~-499 1 :>OG-999 1 >• 1000 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 EhSE,BLE 1 
1 1 1 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
____________ ï _____ -------
INDUSTRIE INSGESAIIT 1 1-4 H,Bl 46 1 11 
------------ 1 1 
BERGBAUrSJEINEoERDEN 1 52,51 53,17 
1 
1 
FESTE BRENNSTOFFE 1 liCO 
STEINKOHLE - UNlEA TAGE 1 1111 ~ 
STEINKDHLE - UEBER TAGE 1 1112 
ERZBERGBAU 1 1200 
El SENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1 1211 
EISENERZ&ERGBAu-UEaER TAGE 1212 
ERDDEL UtlD ERDGAS 13U~ 
BAUIIATERIAL 140~ 52,51 53 0 11 
SONS TIGE IIINERALIEN U, TURF 19JO 
VERARBEITENDES GEWERBE 
D ELE UtlD FETTE 
NAHPUNG5- UND GENU!SIIITTEL 
GETRAENKE 
TABAIUIAREN 
TEXTILGE .. ERBE 
IIOI.L INDUSTRIE 
UUIIWDlLINDUSTRIE 
B~~LEIDUtlG UND BFTTLAREN 
SCHUHE 
HOLZ- UND KDRX VERARBEI TUNG 
HCI.ZIIDEBEL 
P AP 1ER UND PAPPE 
DRUCKER ElovtRLAG ~GE~. U~. 
UDER 
GUIIMI 1 KUtlSTSTDFF 






IIIICHTMETALL ,NJ N.ERZEUGNI SSF. 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN- UND METALLERlfUGU~IG 



























































































































49 1 V2 
!)0,93 
49 1 R6 
ltZ,o2 

























































































































































Pl hE$ OE HOUILLE - FOND 
fliNES DE HCUILLE - ~OUR 
MlhERAIS HULUQUES 
MINERAl tE FER - FOND 
~~NUAI tE FER - ~OUR 
PETRCLE BJUT ET UZ NATUR. 
MATERIAUX DE CCNSTRUCTION 
AUTRES III~ERAUX, TOUR BI ERES 
lhDUSTRIES MAICUFACTURIERES 
4Bo471· INDUSTRIE DES CORPS c!us 
43o40I INDUSTRIE ALIIIENTAIRE 
41o11 1 lhDUSTRIE OES BOISSONS 
41o05l aDUSTRIE OU TABAC 
41o79l I~DUSTRIE TEXTILE 
42o971 INDUSTRIE DE LA LAINE 
43o88l INDUSTRIE OU COTON 
35o90I HABILLEIIEhTt LITERIE 
43 r45l CHAUSSURES 
44 oSll BOIS ET LIEGE 
46o711 NEUBLES Eh BCIS 
4lo90I PAPIER, UTICLES EN PAPIER 
52o05l IMPRIPERIE, ED.ITION 1 ETC• 
40o78 1 CUIR 
4Bo471 CAOUTCHCUCoP,PUST.ET SYNT 
50oZ61 CADUTCHCUC ET AMIANTE 
42 o64J PA Tl ERES FLASTIQUES 
53ol81 FIBRES A~TIF. ET SYNTHET. 
56rl51 JhDUSTRIE CHIIIIQUE 
S8r30I PRCD. CHIIIIQIES DE BASE 
17,971 PETRCLE 
50o81l PROD, IIHEPAUX NON IIETALL• 
48 oOll YERRE 
61o85l CIMEhT 
55 o90 1 METAUX FEU EUX ET NON FERR 
S7o43l SIDERURGIE 
56 o45l li ETAUX Hh FERREUX 
52o62l FCNDERIES DE ~ETAUX 
49o40I OUVRAGES Eh IIETAUX 
5lo52l CCNSTRUCTICh ~ET ALUQUE 
52o2ZI IIACHI~ES hCN ELECTRIQIES 
-58o40 1 IIACHI~ESoUACTEURS AGRIC. 
55 o54l MAC Hl hES OUTILS 
48 oBO 1 ,ATERIEL ELECTRIQUE 
56o20I IIATERIEL tE TRANSPORT 
60o0UI lhDUSTRIE UVALE 
59t341 INDUSTRIE AUTOMOBILE 
• 1 INDUSTRIE AERONAUTIQIE 
41o08l INDUSTRIES PAICIJF, DIVERSES 
1 
52o1ll UTJ,EhT ET GENIE CIVIL 
=----------------------------------------------1 ====:====--
Il IEINSCHL .LNBEA~H. FA ELLE lliNCh tEtUJES lhCLUS 
TAB• C ~ 
DES DURCHSCHNI TTLICHEN STU~DENVERDifhSTES INDICES DL GAIN HCRAIRE MOYEN P-R BRANCHE 
STR IEZ~t'IG ~Nt UNTERhEH~E~SGRCfSS ~NKUSS E ET PAR TAILLE DE l'EhTJEfUSE 
BA 1 S• GROESSENKLASSH INSGESA~ • lC•O dASEt OSEPBLE DES TAILLES • 100 
----- ----------------------------- ------ 1 
1 
N 1 
UNTERNEHIIENSGROESS E TAILLE DE L'ENTREPRISE 1 
1 
1 UHL DER BESCHAF.FT IGTEN 1 INOIIBRF DE SALARIES! 1 
c 1 
1 
INDUST IEHEIGE 1 BRANCHES D'INDUSTRIES 
_____ l 
1 1 1 
1 1 1 
1 IHSGESA~TI 
N. 10-~9 50-99 1~0-199 1 20D-~99 50D-999 >• 10CO 1 Ill 1 
•1 IHSEPBlE 1 
1 1 Ill 1 
1 1 1 
------------------- 1 
l-It 90,3 92,9 93,6 9e,6 10~.1 1Ur5 100,01 OSEPBLE Cf L'INDUSTRIE 
1 
1 
85,9 86,9 84,8 91,0 93,6 102o3 100oOI I~OUSTRIU EliTIACTIYES 
1 
1 
FESTE BRENN$ FFE 11LO 1~t. 7 93,9 1(0,5 100oOI COMBUSTIBLES SOLIDES 
STEINKOHLE UNTER TAGF. 1111 95,5 100o3 100oOI Pl US DE MOU ILLE - FOND 
STEINKDHLE UEBER TAGE 1112 U,l 100o2 100oOI Ill hES DE MCU ILLE - JOUR 
EPZBERGBAU 12~~ 1 IIINERAIS 'EULLIQUES 
EISENERZBER BAu-UNTER TAGE 1211 1 IIINEIIAI CE FER - FOND 
EISENERZBER BAu-UEBER TAGE 1Zl2 1 ~lhERAI tE FER - JOUR 
ERODEL UND E DGAS 1300 1 PETRCLE UUT ET GAZ NATURe 
BAUMA TER JAL 1400 99,~ lOO, 7 98,2 103.~ 122t2 lOO rOI IIATERUUJ OE CONSTRUCTION 
SDNSTJGE HIN RAllfN U. TORF 1900 1 AUTRES lllhEUUJ,TQURIIERES 
1 
VERARBEITENO S GEt:ERBE 2-J 87,9 90,6 9~,2 Ht5 106,2 113t9 100oOI INDUSTRIES PANUFACTURIERES 
1 
1 
OELE UND FET E 20110 93,~ 90,6 . . . 100rOI UDUSTRIE OES CORPS GRAS 
NAHRUNGS- UN GEI<U!SIII TTEL 2~09 96,7 101,1 102,3 1r'•' 100,0 lOO rOI INDUSTRIE ALJIIEIIUIRE 
GETRAENKE 21CO 91,8 96,1 lUOo6 10~,9 108,7 
wi.1 
lOO tOI INDUSTRIE DES BOISSONS 
TABARWAREN 2200 ao,a 82,9 n~.2 n,• 103,3 100,01 1 hDUSTR lE OU TABAC 
TEXTILGEWERB 1 230.:1 93,1 93,0 101,0 1C2o2 103,4 106r2 lOO tOI lhOUSTRIE TEXTILE 
WOLL INDUSTP 1 2320 96,2 101,6 96,6 10~,6 96,5 lOO rOI INDUSTRIE DE LA LUNE 
UUMWOLliND STRIE 1 233a 9&,e 99,9 97,2 98,6 99,5 100,01 1 NOUS TR lE OU COTOII 
BEKLEIDUNG U 0 8ETThAREN 2~~0 91,7 95,9 l03tlt lllol ll$,5 : lOO rOI HABILUIIUTt LITERIE SCHUHE 2410 92t9 96tl 98,0 103,3 104irOI C:HAUSSUPES 
HOLZ- UNO KO KYERARBEJTUNG 2500 96,9 98,9 104,4 109ol l26t! lOOtOI BOIS ET LIEGE 
HOLZMOEBEL 26~0 95,6 9~,3 101,6 li',~ 
119,9 
. lCOoOI IIEUBlES Eh B~IS 
PAPIER UNO P PPE l700 78,l 81,2 96,2 9e,6 . 100rOI PAPIERt UTIClES EN PAPIER 
DRUCKEREirVE LAG SGf~. LS~. 28~0 93,e 97,•) 103tl 97,9 101,e 
.! 100 tO 1 "PRI,ERIEt EDIT ION, ETC. LEDER 2900 ·~·0 93,5 lû8,0 12~,3 lOOtOI CUIR 
GUHMit KUNST TOFF 3000 81,8 90,6 91,7 102,4 lOOoOI CAOUTC:HCUCtlloPUST.ET SYNT 
GUMMI UND A BEST 3010 84,2 94,7 93tl H,8 . lOO tOI CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
KUNSTSTOFF 3020 90,0 99,0 101,5 11~,6 ua,e lOO rOI UTI ERES PLASTIQUES 
CMEII IEFASER 3030 1Cit3 lOOoOI FIBRES UTIF. ET SYNTHETo 
CHMISCHE IN USTRIE llO~ 67,6 73,~ 82,2 91,2 ltl3,2 113 tl lOOtOI INDUSTRIE C:~IMI~UE 
CMEIIISCHE G UNOSTOFFE 3110 81,1 81,1 90,6 ca,) l02o5 102·' lOO tOI PRCD. CHi'IOUES DE BASE 
MINERALUEL J200 $2,9 . 99,e 100 ,o 1 PETRCLE 
N ICMTMETALL. 1 N.ERZE UGNJSSE 3300 9lt4 104,6 96,2 1~1. 7 99,1 1CO tl lOOoOI PRCOo MUERAUJ NON IIETALLo 
GLAS 332, ea,3 86,9 81,9 89,2 93tl l06tl lOO tOI VERRE 
ZEHENT 3341 . . . 93,~ 102o4 lOO rOI CIMEhT 
E JSEN- UND Il TAL LUZE UGUNG 3~00 81,8 88,3 93,~ 95,6 101,2 103,8 lOOoOI IIETAUJ FERREUX ET liON FERR 
EISErt- UND TAHLINOUSTRJE 3~C9 81olt 90,0 a,,o 86,1 101,2 101 ,a 100tOI SIDERURGIE 
NE-ll ETAlLE 3440 82,6 7~.1 78,6 101, l . 101 ,t lOO tOI Il ET AUJ ~Ch FERREUJ 
GJESSERE IEN 3~50 95,5 94,\.1 lJZ,O 1C2rl 10~,9 . lOO tOI FthOERIES DE IIETAUX 
HETALLERZEUG ISSE 35t0 95,8 96,2 97,6 103,4 102,5 10~.2 100,01 OUVRAGES Eh METAUX 
STAHL- U. L ICHTIIETALLSAU 35JO 94,8 1ù4o8 1Ht7 102o2 . lOOrOI (CNSTRUCTICh MEULLIOUE 
MASCHINEN&AU 36(\1 8~,6 100,7 92,6 foz,e 105,1 lOOtO 1 IIACHihES hCII ELECTRIQUES 
UNDWoNASCH UNO ACICERSCHL. 1610 l&,~ . 71,6 1CO,OI PACHIUStTUCTEURS AGRICo 
W ERK Z E UGIIA JNEN U. ZUBEH. )630 93,1 IOO,l 92,5 103,9 
1o;,c 
lOO tOI MACHI hE$ CUTilS 
ELEKTROTECHN SCHE INOLSTRIE 37~0 89,0 89,0 99olt 87,2 102t2 lOOoOI MATERIEL ELECTRIQUE 
F AHR1EUG8AU 3800 86,2 81,2 eo, 1 ç;, 1 9lo9 109,0 100 oO 1 IIATERIEl DE TRANSPORT 
SCHIFfBAU 3810 88,2 84,9 8,,3 c;c,z 96,2 112 ,t lOO tOI l ~DUS TR lE UV ALE 
KRAFThAGENI ~STRIE 3831 8~tÙ 82,6 n, 1 9~,c 103t6 100,111 I~DUSTRIE AUTOIIDIILE 
LUFTFAHRZEU INOlSTRJE JB60 . lOO tOI 1 hDUSTRIE AERONAUT ICIUE 
FEINHECHANIK, PTJK, USW. :09GO 101,~ 103,8 92,1 lOO tl u,z lOOoOI INDUSTRIES IIANUFo DIVERSES 
U~GEIIERBE 4 95,2 103,1 99,3 1C3,c 
1 




1 1 lE INSC~L .L EA~H. FAELLE Il I~CII tECURES I~CLUS 
TAS. C 5 
D16!CHSCH~I TTLICHER STUNDfNYERDIEhST· NACH GAl~ HC~AIRE rCYF~ PAR BkANCH~, 
INDUSTR~EZWEIGo GESCHLECHT U~D LEISTUNCSGRUPPE ,.R SEXE ET QU'L IF ICA TIC .. 
i------- -iNSGëSiKi--------------~-----------------------i IIAENNER FRAUEN 
1 .. 1 1 
1 1 HCIIIIES FE IlliES Eh SEMBLE 1 1 
1 INDUSTRifl~EIGE c j INSGE-1 -.- ------1 ---,--- 1 BRANCHES C'INDUST~IE 1 1 E 1 INSGE-1 INSGE- 1 1 
1 HQI21 SDNST • 1 SAMTUII HQI21 ·1 SC .. $T oiSAM115ll HQIZI 1 1 SONST. ISAMTI51 1 1 
1 ... Qlll SQC31 NQI41 AUTRES 1 ENSEM-1 Qlll SQUI 1 IIQI41 AUTRES 1 ENSEM-1 QUI SQI31 1 NQI41 1 AUT~ES 1 ENSF.M- 1 1 
1 IBLE 1511 1 lUE 1511 1 1 IBLE 151 1 • 
-, --------- ----------- 1 
IJNDUSUIE INSGESA~T 1-4 58,94 53o04 4Bo91> 35.~5 53oC4 31ob7 Jl,Çt ]1>,17 29,22 35,50 57o11 5Co24 45,71 33ol8 49o61 IENSEMBLF CE L'INDUSTRIE 1 
1 '------- 1 IBERGBAUo STE I~Ë';ËRiiËrl 7DoU ~a,n 50o57 41oU Uo30 37,40 n,2a 70,46 58o25 50oll .. 1.11 b1o15 !INDUSTRIES EXTkACTIYES 1 
'-------- 1 1 IFESTE BRENNSTCFFE lliJO 7lo42 59,33 50,79 42otl 62o31> ue,az n1,n 7lo42 59,33 5:! .. 57 .... 2.61 62o2.J ICCMBUSTIBLES SOLIDES 1 
1 STEINKCIILE - liNTEP TAGE 1111 75o84 63,63 !3.44 48,55 66,85 75ol4 1>3ot3 53olt4 48,55 66t85 1 Ml ~ES ne HCU ILLE - FOND 1 
1 STEI~KDHLE - L'l'BER TAGE 1112 52,35 47o25 u,~,. J35t56 47o51 na,n n1,11 52,35 lt7o25 Ho21t fl5o5b •Ho]~ 1 MINES CE HOUILLE - JCUR 1 
1 ERZBERGBAU 1200 1 MINERAIS M•TALL loiUES 1 
1 EISENERZBERGBAu-UNTER TAGEI 1211 1 MINERAl CE .. R - FOND 1 
1 E ISENERZBERGBAu-uEBER TAGE 1212 1 ~1~ERAI CE FER - JOUR 1 
1 ERDOFL UND ERDGAS 1300 !PETROLE BRUT ET GAZ NATURol 
IBAUMATER JAL 14'>0 58,1t0 53,97 ~8.72 3to96 53o03 30,61 30,57 51olt0 53,89 lt8,14 36;91 52o8R J MATeR 1 AUX CE CCNS TRuCT ICN J 
ISCNSTIGE MINERAL! EN U• TUF 19011 !AUTRES IIINEUUXoTOUA111ERESI 
1 1 1 
IYERAJIBEITENDES GEwERBE 2-3 57,86 53o26 49,17 35,48 52oll> 38o67 JT,~t 36,90 29o22 35,50 ,,, 4'9,67 45,18 32,60 1t1 ,ar !INDUSTRIES M-~UFACTURIEAES 
•----------- 1 IOELf UND FfllE 2COJ 56,56 52o01 47o79 33,75 5Co02 IOoH 40,54 133,35 40o37 56o41 !tl,!3 45t9ét 33',69 ltRr47 !INDUSTRIES ~fS CORPS GU 5 
JNAHRUNG5- UND GENUISIIITTEL 2009 52,53 48,28 44,93 32,03 46,90 38o73 38,82 36o69 25o22 J3o99 51,92 lo7,19 41 olt2 za,n 43.4•1 JIND<ISTR IF.S ALIMENTAIRES 
IGETRHNKE 2100 53o22 49o10 45oH Ho 52 lo8o31 142.06 44o14 40,20 30o41 38,71 53o12 ~oa,ç~ lt4,77 33o71 1t7o71 J INDUSTR lE CFS BOISSONS 
ITABAKIIAREN 2200 55,59 49,6-;t 46,88 38o15 lo9o73 38o9l 39olt9 39,82 34,84 38,24 lt9o25 41,57 lt1o34 HoU 41o05 11'-IDUSTR lE DU TABAC 
ITEXTJLGnERBF 2300 ~1.79 lt7o99 44,56 3~, 31 47oG6 37o57 36t'J! 36,23 30,22 35,40 lo6o59 42,87 4Co91> 3Zoll 41o79 !INDUSTRIE TEXTILE 
1 .IODlLINDLSTRIE 2320 5Zoll 48o25 41>,08 36,19 48,02 .r,o,u n,n 37oll 3Zo36 37,17 47,10 43,C4 42oll 3],73 42,97 1 INDUSHIE DE LA LAINE 
1 BAUMI<OLLIN~UTRIE 2330 52,84 48o71 43,87 3loU ,.,,,. 38oU 31,99 36,21 33olJ 37o24 48o76 lt5o26 4lo15 35o20 43o8~ 1 IN~USTRI~ OU CCTON 
IBEKLEIDUNG UND BETtlo.AREh 21t00 51 o51 45o71 45,60 3lo21 46,91 39,31 35,54 33,51 za,zz Uol>l 42o80 37,45 35oH 28o41 3So9J JHABILLEMENT,LITERIE 
1 SCHUHE 2410 52,'>0 48o21 46o3l llo tl 49o19 44,77 41,71 )8,91> Jlo91 40o08 4lo39 41to23 ltlo76 n ,e~o 43olt5 1 CHAUSSURES 
IHDLZ- UND ·KDPKVF.RARBE 1 TU~ 2500 5lo78 lt7o21 43o9B l0o89 4t5tlt0 t45o54 42oG4 39,27 3lo17 37,79 5lol>5 lot,83 ltloll ~O,Çft 44o57 JeOIS ET LIEGE 
IHOLZMOEBEl uoo 53o21t 49o16 45,40 3lo33 4Tolt6 41o70 41,38 40,93 29,51 39,11> 53,05 48oH 44o31 3lol7 ,. .. ,n JrEUIILES EN BCIS 
!PAPIER UND PAPPE 27(N 59o10 5~ ,ot 50o71 .J5oC3 53o35 37o01 38,49 35,98 27oll> 34oll SI> oU 52ot2 45,58 Ho01 41o90 JPAPIERo ARTICLES EN PAPIER! 
IORUCKEREI, VEAUGSGho US~. zeno 63,111 53,29 50o87 l2ot3 56o33 39o31 35,91 33,60 24,33 32,22 61,47 49,78 45o01 l9o69 52o05 IIMPRIMERIEo F.CITIONoETC. 
ILEDER 2900 52,6) 47,78 4],90 ~a.as lt5o91 39o79 36,!4 31to71 26oltl 32o94 5lo01 43o41t 39olt1 Z7olt5 40t78 Jt\JIR 1 
IGUMMI oKLNSTSTDFF 3000 57,39 53,tt3 47,87 3tt!4 5lo59 38.77 ·'>1.~9 37,17 29,92 38,01 56,78 51,28 44,78 33,65 .. ~.~7 ICAOUTCHCUt,M.OLAST.~l SYNTI 
1 GUMMI UMD A ~BEST 3~10 57,73 53,44 49,48 3to87 51,95 f43, 10 44o40 41o44 29,73 4lo45 57o27 52,-:4 lt7o50 35oH 50,26 1 CAOUTCHOUC FT 'MIANTC 1 
1 KUilSTSTOFF ~~zo 57,10 49,04 44o83 n,n 41>o95 IJlo 16 35,42 34,90 21>,62 32,86 55o32 46,43 41tlfZ Z9o73 42o61t 1 ~A Tl fR ES PlAST lOUES 1 
1 CHEMIF.FASERN 3030 58 o63 57,10 58o32 151,98 57o54 42oU 41>o38 40o70 u,os 58,63 53oC6 51to5Z lt3o70 53,88 J FURFS APTJF. 1'T SYNTHT.J 
ICHEMISCHE I'IOLSTRIF. 3100 67,49 59,52 53o21> 40,48 59o81 50,64 ltl, ·~ 39,40 39,56 40,53 6To09 58oC5 48,64 39,91 56o15 llNDUSTRIE CHIIiiQJE 1 1 CHF.MISCHE GRU~'DSTOrF~ 3110 62,08 59,08 55,23 lttZ,99 se,n 44,48 43,82 u,oT 59,:1 !4,42' 42 oZ1 Sl!lt'1., 1 PR[D. CHI~ICUFS DE BASF. 1 
IMINfRALOEL 320\1 83,62 74,47 éô,l)4 78,62 tlt8,U 49,53 13,59 73o91 64,08 77o97 1 PETPOLE 1 
IN ICHTMETALL. ~1 ~. ERZEuGNI SSE 3300 56,q4 55,09 52oZ7 35o19 52o62 35o51 35o80 39,04 27,13 35,52 56,22 53,~0 50,16 33o6Z 5(1,87 IPROt. MINFAbUX NON METAll.J 
!GUS 332U 55,88 54.~0 -.9.68 J2ol4 50o 61> 34,47 35olt5 35,03 25o71> 32,71t 51to89 52,55 45ob8 31o22 48,07 1 YEUE 1 
1 ZEMENT 3341 6To38 bloU 56o70 44,~0 1>2o01 141t,58 t45oiJ 6To31 1>1o64 56o20 44t9'l l>lo85 1 CI~E~T 1 
!EISEN- UND ~ETALLERZEUGU~G Jlt!IO 61o20 58,'13 !3, )4 39,55 56o50 146,25 u,cz 31>o69 3lt27 )7,52 61oU sa, !9 52,27 39o1Z 55o9C J MET AUX FHRfUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 31t09 1>1 o61 I>Oo40 54,60 43o02 57o88 39 0 81 36,65 n2,n 36,92 l>lo59 60t21 53o75 42,62 57olt3 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-NETALLE 3440 63,37 59o48 54,19 41,!4 57o53 -410,!1 ]4,79 21o91> 31>o05 1>3o21t 5eo78 52o79 39,~7 56o45 1 METAUX NCN FERREUX 1 
1 GIESSEPEIEN .Jit50 59o58 55olt9 49o27 35o48 5,, 14 45,28 u,n 1'33o8D 39,50 59o52 55,21 48o20 35o42 5Zo62 J FO~CF.RIES DE METAUX 1 
IMETALLERZEUG~I SSE 3500 59,69 51,64 47,92 34,47 51o60 llo lit 40,!2 36o81> 30o44 n,u 59,02 48otl 45,52 33oSb 49t40 1 CUY RAGES EN ~ET NX 1 
J STAHL- Uo LEICHT'IETALleAU 3510 60ol7 51 oU 47o30 UoH 
"'" 
n2,a2 ]],]1 60,11 51,28 46,93 33,89 51o52 1 CChSTRUfTICN METALLIQUE 1 
JMASCHINONBAU 3600 58 •" 52,99 41>o63 37oZ7 52o99 142,38 40,26 31,06 Jlo57 37oi>O 51,91 52,35 1t5o10 ll>o90 52o22 !MACHINES NCN ELECTRIQUES 1 
1 U'IO~.MASCHoUND .\CKERSCHL. 3610 62 ,sa Uo72 !0,89 se, 76 58o54 t42,1tl 141,20 62,51 61,72 50,37 38oTC 58olt0 1 MACHINES, TRACTEURS AGR lt •l 
1 IIERKZEUGMASCHINEN u.zueEH. 31>10 Uo29 54,15 !0,55 39 0 lC 56o25 1!1 o'i6 37o2l 121o78 35o94 Uo03 53.~. 48,52 39,41 5So51t 1 MACHINES OUTILS 1 
IELEKTKDTECHNISCHE INDuSTRIEl 37:10 61o39 5lo75 46o85 n,n 53o75 4lon u,n ]9,]2 32,58 llo 56 1>0,86 4!,15 42o43 35,?9 48o81) 1 ~ATER IEL ELECTR lOUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 38DO 62.38 56,32 !3,"to\ 39oU 56o7J lltlo12 46o6t 37,97 131,62 40,1>5 62,27 56oCit 5lob5 ,)9,95 56o20 IIIATERIEL CE T~ANSPORT 1 
1 S.CHIFFBAU 1 3810 67,32 57o01 !~,10 3eo~6 60ol4 67,30 57oCO 53,41 )8,~6 I>OoOO 1 INDUSTRIE NAVAL~ 1 
1 K~AFT~AGENI~DlSTRIE 1 3831 l>lto55 59o63 !9,29 41,~6 59,91 ·~6,92 48,44 42,48 139,25 45,34 1>4o29 59,11 58,31 HoOI 59o34 1 INDUSTRIE AUTCI'OBILE 1 
1 lUFTFAH~lEUGI ~DUS TRIE 1 lèi>O . . . 
3C .. l6 • 3~;21 . . • . . . 1 INCUSTRIE AEPCNAUTIQUE 1 IFEINIIECHANIKo tPTIKo USW. 1 3900 43,80 46,T3 41,43 42,]1 37olt7 38o18 27,61 J3o86 43,41 44o'l 38,~8 ,9,85 lt1o08 IINOUSTRIES MA~UF.DIYERSES 1 1 . 1 1 1 \ 
IBAUGEWEUE 1 4 57,51 50,52 46,81 37,n 52o76 Ulo52 Ulo52 57o51. 50,!2 46,60 37,67 52o71 lUTINENT ET U!IIE CIVIL 1 
•---- 1 1 1 
'------------- 1 lliOUALIFJZIERTE ARBEITER UIOUYRIERS CUlLJFIES 
... 
IZIHAlBQUALIFIZIERlE 4118. 131CUYRIERS SE~1-QUALIFIES 
141NICHT OUALIFJZIERTE ARII. I410UYRIERS Ntrt IIUAL IF lES Cl\ UIEI~SCHL.U~BEANn. FAfi.LE 151~CN CECURES INCLUS 
• 
TAB. C 6 
~ INDUES DES DURCHSCHNITTLICHEN STUNDENYERDIE~STES INDICES DU GU N HORAIRE reY EN PAR BRANChEt 
0\ 
• NACH INDUTRIEZWEIG, GESCHLECHT UND LE ISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUAL If ICH ION 




1 hCMMES FHPES ENSEMBLE 1 
IND~STR 1 EnEJGE c 
----------------· 
eR.NCHES t• INDUSTUf 
E 1 INSGE-1 1 INSGE-1 1 1 1 1 JNSGE- 1 
H~l21 SCNST. SAMTI511 HQI21 SCNST.ISANTI511 1 HQ(ZI 1 1 SON$ToiSAMTI51 1 
~. QUI SQ(31 N~l~l AUTRES! ENSEII-1 Q(ll SQUI ~QI~I AUUESI EhSU-1 QUI 1 SQUI 1 NQI~I 1 AUTRES! ENSEM- 1 
IBLE 1511 IBLE 1511 1 1 1 IBLE 151 1 ï------------ ----------,-------
!INDUSTRIE IN!GESAMT 1-4 118,8 10t,9 qe.t 12t5 106t9 .17t9 l6t5 74,3 51,9 11t6 115,3 lCl tl 92t3 66,9 l'lOtO !ENSEMBLE CE L'INDUSTRIE 
•-------- •------IBERGBA~tSTEI~E tHDEN 115,2 ,~,J 82,1 n,3 aoo,z 61,2 61,0 U5t2 Ç5,) 8ltl 67t2 llOtO IJIIIDUSTRIES ExlRKTIYES 
1 •-----------IFESTE BRENNStOffi ___ 1100 1H,8 95,3 81.6 6!,5 aoo,z f62tlt 162,5 111ttl ~5,3 81,3 68r5 lOOt? 1 CCMBUST ISlES SOLIDES 
1 STEINKOHLE - UNTER TAGE 1111 113,4 95r2 79,9 72,6 lODtO 113,4 "·2 79,CJ 7.tt6 lOOt•l 1 MHES OE HO•JilLE - FOND 
1 STEINKOHLE - ~EBFA TAGE 1112 110tl 99,9 92t0 •1~.z aoo.~ uz,o U2t0 110,1 ~9,9 9lr4 175.2 aoo.~ 1 MINES CE hOUILLE - JOUR 
1 ERZBERGBAU 1200 !MINERAIS rnALLIQUF.S 
1 EISENERZBERGBAU-UNTER lAGE 1 1211 1 IIJNEAAI CE FER - FOND 
1 HSENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1 1212 1 ~INERAI CE FER - JOUR 
IERDOEL UND ERDGAS 1 uoo IPET RDLE BRUT ET G•z !'IATUR.I 
IBAUNATERUL 1 1400 110,6 102,2 92,3 7c,o 100t4 58,0 57,9 110t6 102tl 91,2 69,~ l1lCif0 IMATUI•ux CE CC~TRUCT ICN 1 
ISONSTIGE MINERALIEN u.Tuc 1 19110 IAUTIIES MIUUIIXtTOUR81EPESI 
1 1 1 1 
IVEf<ARBEITENDfS GE~ERüE 2-3 1l0t9 Ul,l 1~z. 1 74,1 109.~ 8Ctb 79t3 77,1 6lt0 l4tZ 115t6 103,8 iltr4 68tl 1\lDtO IJI'fDUSniES UhUFUTtiRIERESI 
·------~----- 1 -· IOEL~ UND FETlE 2~011 116t7 107,3 98,6 6~.6 l03t2 189,2 13,6 168,8 13,3 116,4 106,3 Ç4,8 69,11) 100•~ !INDUSTRIES DES CO~PS GRAS 1 
INAHRUNGS- UND GENIISSMITTEL 2J09 12lt0 lllt 2 103,5 73,8 lOB, 1 n,2 ., ... 81tt5 58 tl 18.3 ll9t6 IC8,7 95,4 66,) aoo,o IJNDUSniES ALIIIfNTAIRfS 1 
IGETRAENKE 2100 lllt6 102,9 95, l 72tlt 101,3 18!t2 92,5 a4,2 63,7 81t! lllt3 1Clt1 93od 7·),7 lOO tU 1 INDUSTRIE CES BCISSC'IS 1 
ITABAKIIA~EN 2200 135,4 lZltO 114,2 Ci2t"J ua. 1 94,8 96,2 97,0 81t,9 93tZ 120t0 101,3 100,7 8115 ,a lOOrfl IINIJUSTA 1~ OU TABAC 1 
IT~XTILGHERBE 2JIIO 123,9 114,8 lOt,b 84,~ ll2t6 ·~·' n.~ 86,7 72,3 81tt7 111,5 102,6 98r'l 76r8 aoo,o IINDUSTRIE TEXTILE 1 1 WOLLINO~STR lE 2320 121 ,a UZ,3 107,2 84,2 lllt8 9!,1t 87,7 86,~ 75,3 86,5 111,2 100,2 9e,z 18,5 lvO•" 1 INCUSHIE DE lA LAINE 1 
1 BAUMiiOLLINDlSTRIE l330 1ZOt4 ll1t0 aoo,o 84r8 l08t4 ee,l ee,e 82,5 75,5 a4,9 111t l 1C3,1 93,d au,2 1~o.o 1 INDUSTRIE CU CCTON 1 
IBFKLfiDUNG ~'<D ijfTti;AP~h 24110 1~3,5 1Z7t3 127,0 8tt9 U0t7 109•' '19,0 93,3 18,6 93,6 119.2 101t,3 98,4 79,1 aoo,·l IHABILLEMEhT oL ITER lE ·1 
1 SCHUHE 2UO 121 ,a ua,o 106,6 72o8 au.2 lO!r 1 96tC 89,7 13,5 92.2 lllt4 1Cl ,a 96,1 7J,3 tno,o 1 CHAIISSURES 1 
IHOLl- UNO. KORKVfRARBEITLNG 2500 116,2 105,9 c;e, 1 6'ir:J 101,9 1102,2 94,3 88,1 69t9 84,1 115,9 1C5tl '16,7 69,4 lOOtJ 18015 ET LIEGf 1 
1 HOLZ MOEB f L 2600 113,8 105,1 97.1 61,0 10lo5 89,2 
"·' 
87,5 63,1 Ut7 iUt4 103,5 94,7 6bt6 1\10 ,o I~F.U8LES E~ BCIS 1 
IPAPHR UNO PAPPE 2700 123,4 117tl 105,9 lltl Ultlt 77,3 10t4 l5tl 56 tl n.2 111t2 lt8 ,t 95,2 6lt ,7 l!.OtiJ IPAPIE~, ARTICLES EN PAPIERI 
!DRUCKER E 1, ~F.RLAGSGEI.o U$h. 2800 121,1 102t4 97,7 62,7 aoa.2 75,5 69,0 64,5 lt6o1 61,9 118tl Ç5,6 86,5 57,0 100t3 ll,PRIMERIE, EtiTION,~TC. 1 
ILE'IEP 2900 129,0 llltZ 101,6 7Co8 ll2t6 97,6 89,6 15,1 64,9 ao,a 125tl lC6,5 96,6 ô7,3 aoo,o !CUIR 1 
IGUMM •• kUNS 1 s lOFF 3,00 ll8olt 110,6 98,8 75.~ 106tlt ac.o 86t6 18,1 61,7 18,4 117tZ 105,a 92,4 69r4 100,0 ICAOUTCHaJC,H.FUSToF.T SYNTI 
1 GUMMI UIIO A !REST 3010 Ult,9 106,3 98,5 73tlt l03t~ .. , .. aa,3 82,5 59t2 u,s U3t9 103,5 qlt,5 lOtit aoo,o 1 CAOUTCHOUC ET AM lA, TE· 1 
1 KUNSTSTOFF 3021) U3t9 ns,o 105, l 79t2 UOtl Il! tl u.a 81,8 62tlt 71tl lZ9tT 108,9 97,1 69rl aoo,o 1 MAT IERES PUS TIQUES 1 
1 CHEMIEFASERN 3~130 aoa,8 106,0 lOa, 2 n6,5 106tl 79t6 86,1 75,5 79,9 aoa,a 98,5 10lt2 8l tl li>OtO 1 F liRES AR TIF • E7 SYNThET ol 
ICHfMISCHE INO~STRIE 3100 120,2 106t0 94,8 12. l 106t5 90t2 71,2 1o.z 70,It 12.2 119,5 lOJtlt 8btb 71,1 auo,o IIND!JSTRIE CHI,.QJE 1 
1 CHFMISCHE GRU~DSTOFFE 3110 106,5 101,3 ,,,7 73t7 10Dt6 76,3 75t2 106,5 101 t2 93,4 72,~ l~OtJ 1 PRCD. CHIMICUES DE BASE 1 
IMINfRAlOEL 3ZU0 llllt2 95,5 8~. 1 100t8 162,0 Ut5 107,2 c;,. ,e 82t2 1U0t0 IPETPClf 1 
IN ICHTMfTALLoMlh.•RlFUCiNI SSE J300 111,9 lOB,3 102,a 69t2 103tlt 69.B TOt~ 76,7 53.3 69tl no,s 1C6t0 98r6 66tl lOO tl IPROC. MINFRAUX NON METALLo! 
1 GUS 332U 116t2 113,4 103,3 68rl 1115tlt 71t7 1],1 72,9 53,6 61tl llltt2 109t3 95t0 6lt,9 100 ,o 1 YE~RE 1 
1 ZEMENT 331tl 108,9 aoo,o 9lt 7 12t6 100,2 . n2.1 174tl 101,9 lCCtO 90,9 72,6 lOOt~ 1 CIPEU 1 -
IEIS~N- UND MfTAlLERZEUG~~G 3400 109t5 105,4 95," lL, a 101.1 182,7 15t2 65o6 ,,9 67tl 109,4 1C4t8 93t5 lOtO lOOt? 1 rET AUX FERREUX E7 NON FERRI 
1 E !SEN- UND ~lAHli~DUSTRH 3~09 107,3 105t2 95,1 14,9 100,8 69,., n,a 156,1 64.3 107,2 1Cit,8 93,6 T .. ,z ltO ,o 1 SICERURCIE 1 
1 Nf-METALLE 341t0 112,2 105,4 96,0 l!t f: 101,9 71,9 61t6 51.3 63.9 nz,o 1C4,1 93,5 10t3 lOO ru 1 META"X NCio. FERREUX 1 
1 GIESSE'EIEN lit 50 lllo2 105,5 93,6 tltlt 101,0 B6tl 72,5 f64tZ 75t1 1Utl 1C4,9 91,6 67,) aco,o 1 FONDER lES DE MET AUX 1 
IMETALLFRZEUGhl SSE 3500 uo,8 104,5 97,0 ~ç,e 104.5 11,2 81t6 71tt6 6lt6 76t6 119,5 c;a.,lt 9Zr2 68r5 l<OtO 1 CUVUGES fil MET AUX 1 
1 STAHL- llo LE ICHTMETALLUU 3530 116t8 99,7 91,8 65,. 100 •. 3 163,7 6~·· 116.7 99,5 91 tl 65,8 lOOtO 1 CONSTRUCTION MEl ALL IQUf 1 
IMASCHINENOAU 3~00 112,9 101,5 89t3 n.~ 10lt5 181 .. 2 71,1 72,9 60t5 72.0 112tl 100t2 86tlt lOtl 1(·0,0 IMACHIIIES ~CH TLECTRIQUES 1 
1 UNDWoNASCHoUND ACKERSCHl, 3610 10lt2 105t7 lltl tttlt 100o2 172,7 no,s 107tZ 1C5,7 86,2 66t.J lCCirO 1 MACHINEStTPACTEURS AGUCol 
1 IIERKZEUGMASCHINEN u. ZU!EH. 363C 112,2 97r! 91,0 11,5 10lt3 151.5 6ltl 151tl 64t7 111.7 n.2 87,, n,o ltOtO 1 MACHINES OUT ILS 1 
IELEKTRDTECHNISCHE 1 NOUS TRIE 1 nco 125,1 106t0 9tr0 77,3 llO tl 85t8 85,6 80,6 66.8 79,0 1Zitt7 99,9 87,0 71,9 1~0., lrATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZE~GBAL 1 3aoo llltO 100,2 95tl 71t l aoc.9 ue.o n,o 67,6 161,1 72t3 uo,1 4i9r7 91,9 71 tl l110t3 1 'ATERIEL DE nA~ PORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 112t2 95,0 90,2 64,1 100,2 . 112tZ 95,C 89,0 64tl 11'0 ,1) 1 INCUSTRIE NAVAL~ 1 
1 KRAFnAGEIII~DlSTRIO 1 3831 108,8 100o5 99,9 ec,o lOitO fl~·' llt6 11.6 166,1 lttlt 101.4 c;9,6 98,3 79r2 1(10,1) 1 INDUSTAif. AUlCI'OBILE 1 1 lUFTFAHRZEUGaDLSTRIE 1 3860 . . . . ' . . • . • • 1<-0tO 1 INDUSTRIE UPCNAUTIQUE 1 IF EINMECHANIK, CP Tl K, US k. 1 3900 106t6 113,8 10~,9 14,9 103,0 91,2 92,9 83tlt 67,1t Ut4 105.7 1C8,3 93,2 72o7 lOOtO IJNOUSniES MA~Uf.DIVERSES 1 
1 1 1 1 






lliQUALIF 1 Zl ERTE ARBE ITER Ill CUVIllERS QUALIFIES 
IZIHALBQUALIFIZIERTE ARS, 131 QIYR IERS SE'I-OUAL !FIES 
lltiNICHT QUALIFIZIERTE ARB. lltiDUVRJEAS hCH QUALIFilS 
151ElhSCHL.~h8EANTk. FAElLE l5lh01o CECLARES INCLUS 
T .. e. c 1 
DUIICHSCHN IT TL ICHER STUt.OE NVE ROI EhS T hA CH 
INDlSTRIEZ~61G UND FA~ILH~STA~D 
GAl N HCRAI RE IIDYE~ PAl IRANCHE 





SlEINKOHlE - ~NTER TAGE 




ER DOEL UllD ERDGA S 
IAUMATERIAL 
SOIISTIGE MINERALIEN U, TORF 
VERARBEITEilDES GE~ERBE 
ORE ·UilD FEYTE 





!AUMVOLL INDlSTR lE 
BEKLEIOUHG UND BETT~REII 
SCHUHE 
HOLZ- UND KORKYERARBEITUIIG 
HOLZMOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DAUCKERE 1 oYERUGSGE~.lS~. 
lEDER 
'GUNNI t KUilSTSTOFF 






N ICHIIETALL .Ml N, ERZEUGNI SSE 
GLAS 
ZEHEIIT 
EISEN- UND HETALLERZEUGUNG 
EISEN- UND STAHLIND~STPIF. 
tlE-IIETALU 
CIUSEREIEN 
Il ETALLERZEUGNI SSF. 















Jlt:a.lt- •o•t.ll! 1 ' 
1 
1 1 
c 1 1 1 
•----------------------------' E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BRANCHES C'INDUSUJE 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 YF.RHEII 1 1 
1 LEOIGE 1 YERHEJR,J SCIISTICEIINSGESAMT ILEDJGEIRATET ISt~ST.JINSGES.I 
1 1 1 1 Ill 1 1 - 1 - 1 Ill 1 


















































1 1 1 1 Ill 1 1 1 1 BLE 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-----------
52.57 83t9 lt6o0 Ht6 IOOtO HSE~ILE tE L1 JhCUSTRIE 















































































































72, ·~ 5-1,43 
49,U 






































































































































































































































CCPBUST JI US SCLIDU 
~lhES DE ltCUILLE - FCND 
'lhES DE ~CUILlE - JOUR 
MlhERAIS nUUIQUES 
~lhUAI CE FU - FOND 
"NUAI DE FU - JGUR 
PETRCLE IPUT ET GAZ hATUR. 
MATERIAUX DE CChSTRUCTICN 
AUTRES MI~UAUX,TOURBIERU 
lhDUSTRIES ~ANuFACTURIERES 
hDUSTR lE DES CQRPS GRAS 
1 hDUSTRJE ALIMEhlAJRE 
lhDUSTRIE DES ICISSCNS 
lhOUSTUE OU TABAC 
1 ~DUS TRIE TfXT IlE 
lhDUSTRif DE LA LAINE 
lhDUSTRU CU COTCN 
HABJLLUUTt liTERIE 
CHAUSSUPES 
ICI$ ET l JECE 
NEUlLES U ICI$ 
PAPIER, APTICUS EN PAPIER 
J PPRIHERIE t EDIT ICN, ETC. 
CUIR 
CACUTCNCUCtP.PUST.ET SYNT 
CACUTCHCUC ET AMIAIITE 
'ATIERE$ PLASTIQUES 
FIIRES UTJF. ET SYNTHET • 
lhOUSTRIE Clti,JGUE 
PRCD. CHIPJQJES DE BASE 
PETRCLE 
PRCD· ~UHAUX liON ~EUU. 
YERRE 
C"Ehl 
IIETAUK FEUEUX ET NGh FERR 
SIDERURGIE 
METAUX ~Ch FERREUX 
FthDERIU CE METAUX 
OUVRAGES U METAUX 
CChSTRUCTICh METALLIQUE 
~ACHihES ~Ch ELECTRIQUES 
'ACHihEStTRAUEURS ACRIC. 
'ACHlhES tUT ILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 




lhDUSTRU$ MANuf· DIVERSES 
UTIPEH ET GENIE CIVIL 
Ill ~Ch tECliUS l~ClUS 
DIJICHSCHNI lUCHE~ STUhDENVEAPIErtST DER 
YERHEIUTET H A~BEITER t.JICH lhP~STRIEZ~tiG 





ua. c a 
GAIN HCRAIAE PCYEN DES QUYRl, ;_~\.IIAAJES, 
FAR BAUCHE ET PAR \1:' 
hCr8AE 0 1 EhFAhTS A C~~AGE 
1 VUHEIUTETE "Il • • • UNTEkH~L TSBEREChTICTEN KINOERN 
~ 
1 c 
1 MARif.S AYANT LE NOMbRE SUIVANT D'ENFANTS A CHARGE 





____ ï ______ 
1 N. 1 INSGESAIIT 
1 0 ] >•4 1 Ill 
1 1 ENSEPBLE 
1 1 Ill 
------- ---- ---------·----
INDUSTRIE INSGES MT 1-lt Uo40 55,79 5~,52 56,81 ss,n 52o57 EhSEMBU CE L' INDUSTRIE 
atRG8AUt STEINE oE 56,]7 61,97 63,97 64,81 u,n Uo14 I~DUSTRIES EXTRACTIVES 
FESTE IRENNSTDFF 11CO 57 oU 62o91 61to79 65,46 64,02 Uo06 CDIIIUSTIBLES SCLIDES 
ST El NKOHLE - liN ER TAGE 1111 65o5l 61,28 68ol9 61,41 ~6,67 6,,67 PlhES DE HCUILU - FOND 
STEINKOHLE - liE ER TAGE 1112 47r28 lt9,33 lt8o TC 48,16 48,41 4 .u IIINES DE HCUILLE - JOUR 
ElliS ER GIA U 1200 lllhERAIS ~EULLIQUES 
USENERlBERGU ~UER TAGE 1211 PillERAI CE FER - FOND 
EISENERZIERGBAU UEIER TAGE 1212 IIINUAI CE FER • JOUR 
EROOEL UND Eli.DGA 1300 PETRQ.E IAUT ET GIZ HATUR. 
UUMATERIAL 14CO 53o02 54,85 55,oe 55,51 56,55 54t3l IIATERUUX CE CCNSTRUCTIOII 
SONSTIGE IIINERAL EN u. TORF 1900 AUTRES IIIUAAUX,TOURIIEAES 
YERAR8EITENDE5 G WER!E 2-3 47,10 55,43 55o95 55,11 54,50 51 oU INDUSUIES PAIIUfACTURIERES 
-------- ---
OELE UND FETTE 2000 48,51 51,16 52,13 so,n 50o98 49;10 lliDUSTRIE CES CORPS GRAS 
N AHR UNGS· UND GE IIUMITTEL 2009 43,48 49,58 49,2] 49,~5 48,C4 46o24 1 NDUSTR lE ALIIIEhUIRE 
GETRAENKE 2100 48oll 50,15 50,14 49,68 49o)7 49oZ2 1 hDUSTUE DES BOISSONS 
TABAII:IIAREN 2200 41o59 51,44 sz,n 51,44 so,u u.u lhDUSTRIE OU TAUC 
TEXTILGEIIERSE 2300 41ol0 49,40 50,51 50,55 49,(1 u,n 1 HDUSTRI E TEXTILE 
WOLLIHDUSTRIE 2320 42o04 49,U 5~o24 50,96 49oU 44o6G INDUSTRIE DE LA LAINE 
UUMIIDLLIND~S TR E 2no 42,31 49,61 50,99 51ol2 5Uo25 4!,4tï INDUSTRIE OU COTON 
BEII:LEIOUNG UND B TTMREfl 24CO l8,26 30,21 ,,49 5\l, 80 50o1Z n,ao HABILLEIIOT t LITERIE 
SCHUHE 2410 45,16 51,]4 5loll 50,75 53,11 46o65 CHAUSSURES 
HOLZ• UNO KDRII: YE ARBEITUNG 2500 46,02 49,06 49oH 48,33 47o50 41t60 ICI$ ET LIEU 
HOLZIIIIEBEL <600 u,H 51,10 51,82 52,10 51,43 50t40 IIEUILES U lOIS 
PAPIER UND PAPPE 2700 46o16 5lo29 58,63 51,73 58,0] 5lolt5 PAPIERt UTICLES EN PAPIER 
.DRUCKEREioYERLAG Ew.u~. 2800 53,28 60,63 62,38 6lt 10 60,89 51o]6 I"PRI,.ERlEt EDITIONoETCe 
LEDER 2900 41o82 49,74 52,41 51,10 49,9) 45,01 CUIR 
GUMMio II:UNSTSTOF 3000 4lo45 54,!1 54,41 53,32 u,ca 5Co69 CADUTCHCUC,,.PLAST.ET SYNT 
GUMMI UND ASSES 301!) lt1o6~ 54,68 54,73 54o19 5),46 52oZ1 CADUTCHCUC ET AIIIANTE 
KIINSTSTOFF 3020 41o91 50,01 50 oH 48,85 48,65 45o5] PATIERES FLASTIGUES 
Cl< EN IEFASERN 3030 5a,n 58,72 58t41 58,05 58,39 54,56 FIBRES AJTife ET SYNTHET • 
C~ENISCHE INDUST lE 31(10 53,28 61,67 63,09 62~94 61,27 se.u 1 hDUSTRU CHIPIQUE 
1:HEN ISCHE GRUIC) TUFFE 311) 57,24 59,84 6Ct25 t0o33 59,n "·01 PRCD. CHIPIQIES DE BASE 
MINERALOEL 32u·J 76oOe 79,71 79,~0 78,40 llo34 leoJ6 PETRCLE 
N ICHTMET.ALL.MIN. RZEUGNISSE 33CO 50t85 55,92 56ol3 51,50 54,(9 53ol5 UCD. PIUJAUX NCII IIETALL• 
GUS 3320 48,18 55,59 55o4t 55,16 54,20 52o14 YERRE 
ZEMENT 3341 60,28 63,69 63o72 64,10 t2,57 t2o45 CI,.EhT 
E ISEN• UND MET AL ERZEUGUNG 340!) 55,81 59,15 59,43 sa,u 58,14 51oll IIET AUX FERUUX ET hCN FERA 
EISEN• UND STAil lf<DUSTRIE 3409 56,98 59,93 59,98 59,29 59,37 51o9Z SIDERURGIE 
NE-MET ALLE 3440 55,82 59,89 60,08 58o69 
"·'' 
se,zz !lETAUX Uh FERREUX 
UESSEREIEH J450 54,07 56,77 5lo45 55o89 54,44 55o47 fChCERilS DE IIEUUX 
METALLERZEUGNI SS 3500 49o22 55,70 56tlZ 56,21 55,C6 52t62 OUVRAGE$ Eh PETAUX 
STAHL• u. LEICH METALLBAU 3530 54 oU 55,85 57oJZ 56olZ 57 o14 55o5l CCNSTRUCTI Ch IIEULLIQUE 
IIASCHINEIIBAU 360!) 53o72 56,95 56ol7 57,06 54,89 !5t45 IIACHI"ES hCh ELECTRIQUES 
UNOII.MASCH.UND ACKERSCHL. >610 59o79 63,00 6lol0 63o24 S8,!2 61oZ5 PACHIUS.TJACTEURS AGRIC. 
IIERKZEUGMASCHJN N U.ZUBEH. 3630 57o42 60,72 6~o5l 59,90 57,18 5'o02 PACHI US CUTILS 
ELEKTRDTECHNISCH INOUTRIE 3ll0 .7,65 56,50 57,45 56,90 56,41 5lo59 UTERIEL ELECTRIQUE 
FAHRZEUGBAU Jar~ 58 oH 60,20 59,93 59,37 58,78 5~,]] IIATERIEL CE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 3810 64,8• 64,32 t4,99 u,~4 t2,!0 64o54 1 hOU STRIE UVALE 
II:RAFTIIAGENINDU lE 3831 Ho66 62,35 61,98 61,59 61,33 61tll INDUSTRIE AUTCIIOIILE 
LUfTFAHRZEUGINP STRIE 3860 . . . . . . lhDUSTRlE AUDN~UTIQUE 
F EJNMECHAN IK oOPT 11:, us w. 3900 4Zo72 43,ll 4 •• ]9 43,69 43,]6 4Jo]] lhDUSTRIES P~MJF. DIVERSES 
IAUGEIIERSE • 54ol3 ,.,ll 54,30 54,71 5z,n 54o24 IATI~EhT ET SEillE CIVIL 
------
---·----- ------------- ---------------
IIIEINSCHLeUIBEA n. F4ELLE lllhCN CECURES lhCLUS 
IIIIDIZES OfS DUICHSCH~IlTUCHH STtJNDE~VERDJf~STES 
OER VERHEIRAlElEN A~BEITER NACH I~D~SHIEZWEIG 
~ND ZAhL DER UhTERHJLTS~E~ECHTIGTEI•_. AlhDER 
N 
c 
ru. c 9 
INOICf! OU GAIN tORJIRE rCYE~ DES OU~PIEU rARIESt 
PAR BRANCHE ET PAR 
NO~ftRE C•E~FANl$ A CHARGE 
BASEI ENSEr&lE DES OUVRIERS MAUES • 100 
NARIF.S AYANT LE !IICNbRE SUIVANT D'ENFANTS A CHARGE 
INOUTRIEZ~UGE !U~CIIES t• INDUSTRIE 
---~------~-------~------
1 1 1 INSGESAPT 
u 1 3 1 )•4 1 Ill 
1 1 1 EhSE,BlE 
1 1 1 Ill 
-------------1 -----------------------------








FESTE BRENNSTOFFE 1 1110 90,9 99,8 l'Jlt i 1~3,8 1111,5 lCO,Q COMBUST IlLE$ SOLIDES 
STEINKDHlf - LNTU TAGf 1 1111 96,8 100,9 1~1. 7 111,1 98,5 1(0,0 ·PihES DE IIQIIllE - fOND 
STEINKOHLE - LEBER TAGE 1 1112 97,9 102,1 lOJ, 8 99,7 100,2 lOOtO PlhES DE ltCUILLE - JOUR 
ERZBERGBAU 1 lZI 0 MlhERAIS HUlliQUES 
EISENERZBERGBAu-Uh TER TAGF. 1 lZll PlhUAI DE fER - FOND 
EISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 PINUAI tE FER - JOUR 
ERDOEl UND ERDGAS uoo PETROlE IJUT ET GAZ NATUR. 
UUMATERIAl lloOO q7t5 100,9 l·ll· 3 102,1 104,0 lCC,o MATERUUX CE CONSTRUCTION 
SONSTIGE MINERAl! EN u. TORF 1900 AUTRES MIURAUXtTOURBIERES 
VERARBEITEhDES GE~ERBE 2-3 9Ztl 108,4 lfJ9," 109,0 !U6t6 lOOtO lhDUSTRIE$ "hUFACTURlERES 
------------ l 
D ElE UND FETTE 20<'0 97,4 102,7 l<J~. 1 1Ult8 1~2.~ 1cq,o lhDUSTRIE CES CORPS GRAS 
NAIIP.UNG$- UND GE"~!SIIITTEL 2019 9,..,., 107,2 lqo,5 106,1 103.9 100,0 lhDUSUIE ALIME"T AIRE 
GElRAEIIKE Zl6'l 97,9 101,9 101,0 10C,9 100,3 ltO,O lhDUSUIE DES BOISSONS 
TABAK~REN 22t~ 96,3 119,1 lZlt 3 11q,1 117,2 ltO,O I"DUSTRIE CU TABAC 
TEXTILGEIIERBE 23-JO 93,6 112,6 115t 1 115,2 111t8 lOCtO I"OUSTRIE TEXTilE 
•D~liNDUTR lE HZO n,3 111,2 112,1 1Ht3 112.1 100,0 lhDUSTPU DE lA lAINE 
e.tUMiiDlliNQUSTRIE 2J3? 93,1 109,1 uz, 1 112,~ 110,5 100,0 lhDUSUU OU COTDM 
BEALEIDUNG UND BETTMREN 24JO 96,1 126,2 12o,~ 127.7 125,9 lCOoO HAIILLEMEU t liTERIE 
SCHUHE 2~10 96t8 110,1 lOt:', 1 108,8 113,9 100,0 CHAUSSURES 
HOU- UND KORKVERARBEITUNG 2500 96,7 103,1 104,5 lOlo 5 99,8 ltc,o BCIS ET lUU 
HCLZMDEBEl 2600 96,1 1'12,6 1'12, e 103,4 102,0 100,0 MEUBLES U BCIS 
PAPIER UND PAPPE 27JO 89,' 111,4 114,0 114,2 112,8 lCC,c PAPIER, AJTICLES EM PAPIER 
DRUCKER El tVERUGSGE ... ~S~. Z8co 92 ,q 105,7 1G8, E 106,5 1Ct,2 100,0 IPPRI~ERIEt EDITION,ETC. 
lfDER l9~0 92,8 110,4 Ut, 3 lUt'o 110t8 lCCtO CUIR 
GUMMit JtUNSTSTilFF 300? 93,6 107,1 1~7,3 105,2 1G4,7 lCO,O CAOUTCHCUC,,.PUST.ET SYNT 
GUIIIII UNO ASBESl 30l'l 95.2 104,7 104, .. 103,8 102t4 lOCoO CACUlCHCUC ET A•IANTE 
KUNSTSTOFF 3~20 92,,, 109,8 llo,s 107,3 106,9 lCCtO PATlERES FUSTIQUES 
UEM IEFASE~N 3030 93,0 107,6 107.2 1Jt,4 lll,O ltt,o FIBRES ARTifo ET SYNTHET, 
CHMISCHE INDUSTRIF 31JJ 91,5 105,~ l(ld,J 108,1 105,2 lCD,o I"DUSTRIE CHIMIQUE 
CHEMISCHE GRUhDSTOFFE 3110 97t0 1Ul,4 102,1 102t2 101 t2 lCC,Q PRCD. CHIPIOUES DE BASE 
MINERALOEl ~2(0 97,1 1~1 ,7 lnr, P IJOt 1 103 .. lCC ,o PETRCLE 
N ICHTMETAll.MIN.ER l!'UGNI SSE nno 94,6 104,0 lOlo, t 107,0 l~c.t 1to,o PRDD. PlhEPAUX .hDh IIETAll• 
GLAS 3320 92,4 lCt,o 106,4 105,8 1G4,0 1(0,0 VERRE 
ZEIIENT 3341 96,5 1!)2,0 l02t~ 1J2,t 100,2 lC~.o CIIIEhT 
EISEN- UND IIETALLERZEUGUIIG J4~0 96,~ 102,2 102,1 100,9 11111,5 lCOtO METAUX FERREUX ET NCN FERR 
EISEN- UND STAHLINflLSTRif l409 96,7 101,7 101,8 lOO,o l00t8 lCCtO SIDERURGIE 
NE-MET AllE 34't0 95,9 ,,l2,9 lUJ,< lOO, 8 1Gl,3 lCC,O 'ETAUX ~CN FERREUX 
GIESSEREIEN 3450 97,S 102,, 103t6 lOCtB 98t2 lCOtO FChDERif'! CE PET AUX 
METAllERZEUG•II SSE 3500 93,5 105,8 106,( 10~,9 104,6 100,0 CUVRAGES Eh PET AUX 
STAHl- U. LEICHlMETAllUAU 3530 97,4 100,5 1Ult2 101,0 102tS lCOoO CC~STRUtTICN METALLIQUE 
MASCHINEN&AU 3600 16 .~ lC:i, 7 102.4 1~2.9 99,0 1CO,O ~ACHihES ~th ELECTRIQUES 
lAhDII.NA$CH.UNll ACKERSCHL. lolO 97,~ 1'2,9 99,8 1~3.3 95,5 lCCtO PACHHEStTAACTEURS AGRIC. 
~ERKZEUGMASCHINF.N U. ZUBEH. 3630 97 ,) 1'12,9 102,5 10lt5 9~,9 ·!COtG PACHIUS CUTilS 
EUKTROTECHNISCHE INOLSTRIF. 1 37CO 92,4 109,5 1-11 t 4 ll0,3 109t3 100,0 IIATERIEl ELECTRIQUE 
f AHRZEUGBAU 1 HIO ?8,& 101,5 101' l 100,1 99,1 lCO,C fiATUIEl CE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 13810 l'JO ,5 99,7 ltO,l 98,6 QôtS 1CCtC lhDUSTPIE UVALE 
ARAFT~GEN INOLSlR lE 1 )831 97,5 1•)1,9" 10!, 3 100,7 1oo.2 lCC,O lhDUSTAIE AUTOMOBILE 
L~FTFAHRZEUGINDLSTRI E 1 3860 . . • • . lCCtO INDUSTRIE AERChAUTIQUE fEINNECHANlK,DPTIK, US~. 1 J900 93,<· 101,0 lQ2,4 100,8 100,1 tto.o lhDUSTRIES ~ANUF. DIVERSES 
1 




1 JIEINSC~L .LNBEA~n. FAELlE lli,.Ch CECL~US UCLUS 
DURCHSC ITTliCHER STUNIENVEROJENST 
















OE R VOLL EN ~ElEN 
1 < 21 21-29 
1 
1 
ue. c Il 
GAl N HORAUE llO\' El> PAR lUNCHE 
·n Pu -u 
----------------------
AGE 
LEBENSJAHRf 1 II'IOMBRE O'AhNffS REVOLLESI 
BRANCHE$ t• INOUSTUE 
--------
INSGESUT 




_____________________ ___..., ________ 
--------
1 hOLSTRIE IN 1-4 33,99 49,71) n,n 52,36 5t,e4 49t61 HSEnU te L'INDUSTRIE 
IERGBAUrSTEI 41t 18 61,69 64,40 57 oU 51,41 Utl5 lhOUSTallS EliTilACTJYES 
F ESTE IRENNS lll'O 4~,31 62,61 65,Q8 58,30 51,21 62o23 CCIIIUSTUUS SOLIDES 
STEINKOHLE lill 48r25 65,38 Uo20 66,24 56, 9t. Htl5 MlhES DE HCUILU - FOND 
STEINKOHLE 1112 136,09 46,4) 48,31 4ltl6 47,38 41,30 IIIIIES DE HCUUU - JOUR 
ERZBERGBAU 1200 MJhUAI$ nULLIQUU 
USENERZBER 1211 PlhUAI ct fU - fOND 
EISENERZ8ER uu PINERAI GE fER - JOUR 
ERCO~L UND E uoo PETACLE IJUT ET UZ IIATUR. 
UUNATERIAL 140!1 38,28 52,21 55,56 n,n 51,80 5Zt80 IIATERUUX GE CONSTAUCTIDN 
SONSTIGE MINE 19CO AUTRES lllhUAUlltTOURIIUES 
2-3 n,n 48,18 51, ~9 51,36 51,!1 4lrtl lhOUSTRIE$ UIIUf-CTURIERES 
OELE liNO FET 2tuo 32,85 '>8,09 49,84 H,U 50ol3 4h4l 1 hDUSTAU DES CORPS GRAS 
NAIIIUNG$- UND 2009 29,28 44,11 46,l6 46,68 4ltU 43t40 II<DUSTRIE ALIIIEhT URE 
GfTRAENKE 2100 34,57 47,25 49t46 49,38 48r25 Htll 1 NOUS TRU DES lOIS SONS 
TABAKijAREN 2200 35,27 41,45 4),54 44,a5 4lt29 41t05 nousuu ou uuc 
T fJTILGE..eRBE 2300 33,40 U,65 Htll 44,04 44,H u.n lhDUSTAU TEXTILE 
~OLL IN"DUSTRI 2320 34,98 42,95 45,21 44,23 ~6,28 u.n IIIDUSTRU DE U LAINE 
UUIIUOLL INDC 23H 36,42 44,95 4t.zt 45,56 ~4,Ç4 43tll INDUSTRIE OU tOTON 
BfKUIDUNG UN 2400 28,83 37,10 40,89 42,95 Ht42 35t90 HAIILUIIEhTt LITERIE 
SCHUHE 2410 32,60 44,52 47,01 49tll 4Bt'll 43r45 CHAUSSUUS 
HOLZ- UND KD 2500 31,23 46,15 H,as 47,95 u,ez 44,57 8CIS ET LUCE 
HOLZHOEBEL 2600 31,72 48,64 50.~6 51,33 5Cr28 4t,ll IIEUBLU Eh lOIS 
P,P 1ER UND PA 270~ JI .~z 41,79 52,26 sz,o8 52,36 4lt90 PAPIERt AJTICUS EN PAPIER 
DRUCKER El ,VER l800 3~,u 53,81 57,18 58,03 58,Cl ~2.05 IPPRJ,ERIEt EDITION,ETC: 
t.fOER 29JO 27,96 41,12 ~5rlt8 46,41 ~6,60 4Gtl8 cuu 
GUMI, KlNSTS 3000 34, Il 48,22 50,96 51,06 5o,n 41,47 CAOUTCHCUC,,.FLAST .ET SYNT 
GUIIHI liNO A JOIO 36,11 49,10 53,14 52.~9 5lt13 50t26 CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
KUNSTSTOFF 31)20 30t6J 44,34 45,88 45,08 ~5,03 42t64 'ATIERES FUSTJQUES 
OEIIIEFASERN JOJO 44,~5 52,22 54, JI 56,14 54,54 53t81 FIBRES AJTJf. ET SYNTHET. 
CHMISCHE IND STRIE 3100 39,60 55,88 58,33 56,42 57,30 5tt15 1 li DUS TRIE CHIPIQUE 
CHEIIISCHE GR NOSTOF 0 E 3110 44,01 57,5! 59,30 58,61 57.90 51t30 PROD. CHIPICUES Of BASE 
HINERALOEL 3200 81,3:> 79,6~ 76,0] n,u 11,91 PETRCU 
IIICHTHETAlL .H N.F.RZEUGNISSE 3300 35,16 51,91 5~. 12 53,42 52,85 50t8l PROD. Il lhfJAUll NCI< ,ETALL• 
GUS 3320 llrl6 50,28 52,22 52,35 5l,n 41t0l VERRE 
ZEIIENT 3341 4lt23 60,04 ~~.cl 62tl2 59,13 61tl5 CIIIEhT 
E ISEM- UNO HE ALLERZEUGU~G 3400 38ol5 55,13 58t80 57,64 55,Cl !5t9C METAUX fEUfUll ET NON FUR 
USEM- UND S AHLINDUSTP.IE 3409 41t1lt 56,62 59,13 59,07 55t4l n.u SIDUURCIE 
NE-MET ALLE 3440 40,82 55,22 58,89 57,8~ 56,51 56t45 PETAUX hCh fERREUX 
EIESSEREIEN 3450 35,8? 5Z,Jl 56 rH 5~t66 53t44 52t62 FeNDERIE$ DE ~ETAUX 
METALLERZE~GN SSE 3500 34,35 50,61 53, 15 51,60 51,96. 49,40 OUVRAGES fh PET AUX 
STAHL- u. LE CHTHHALLBAU 3530 34,10 53,01 57,•)6 54,64 53,35 51t5Z CCI<STRUCTICh "ETALUQUE 
MASCHINENBAU 3600 36,15 52,88 56,28 55,28 54rC6 5Zr22 MACHHU hCh ELECTRIQUES 
UNDW.MASCH. NO ACKERSCHL. 3610 37,~9 61,1t 61,37 61,25 57,15 51t40 PACHihEStUACTEUAS ACRIC. 
· ~ERKZEUGIIASC INEN u. ZUBEH. 3630 ]9,10 55,64 6a, u 59,13 5lt2~ 5!,54 PACHIUS MILS 
ElEKTROTEC~NI CHE IN!>LSTRIE 1 31t0 35,42 4l,l0 5lt52 52,94 54,3) 41t80 IIATERIEL EUCTJIQUE 
'-HRZEUG&AU 1 38()0 40,48 56,48 59t2~ 60,59 59,23 56t20 MATERIEL DE TRANSPORT 
SCHifFBAU 1 381~ 39,85 57,60 64,U 66,88 65t42 60tCO lhOUSUU hAYAU 
KRAFTWAGENIN UTRIE 1 lUI Ht39 !'9,qo 6lr4l 62t02 60,33 59tH INDUSTRIE AUTCIIOULE 
LUFTFAifiZEUG NO~STRIF 1 3860 . . . • . . IIIDUSTRU AERCHAUT IQUE F EINIIECHANIK t PTIKt US~. 1 3900 29,85 41,09 lt3,8C 43,52 44r82 4lt08 lhDUSTRIES UNuf. DIVERSES 
1 




IIIEINSCI<L.lN EAh H. FAELLE lllhCN CEClUES lhCLUS 
so• 
1NDIZES DES DI.PtHStHNllTLJCHEh STUNDEN~ERDIEhSTES 
NACH 11\DUSTRIEZio~IG UNû ALTEA 
&ASISI ALLE ALTERSGkUPP:;N ZUSA~IIEN • 100 
TAB. C 11 
INDICES OU GAIN HCRAUE "GYU FU BRAIICHE 
ET PAR ·AGE 
BASEs ENSEMBLE DES AGES a lOO 
----------------.----------------------------------------















"· 1 1 
1 
1 
< Zl 21-29 
AGE 
lhCMI!kF. D'ANNEES RHCLLESI 
-----~----1 -------
1 1 INSGESUT 
~~H 1 >•55 1 Ill 
1 1 EUHBLE 
1 1 Ill 
-----------------r------------------








FESTE BRUNSTOFFE 1 IHO 118 ol 100,1 1U4t t 93,1 8Zo3 lOOoO 
STEINKDHLE - LNTER TAGE 1 1111 lZtZ 91,8 l02t0 99,1 85oZ lCOoO 
STEINIIDHLE - UEBER TAGE 1 1112 176tj 98,1 lOZt 1 lOI tG 1~o.z lCOoO 
EUBERGBAU 1 1200 
EISENERZeERGBAU-~hTER TAGE 1 tZll 
EISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1.212 
EROOEL UND ERDGA! uoo 
UUHATERIAL 14(0 72,5 9d,9 105,2 laz.~ 98 tl lCOoO 
SCNSTIGE MINERAL! El\ ~. TORF 190? 
VE'ARBEITENDES GE~ERB~ 2-J e.t9rl 100,6 1·)8,4 1Ulo3 lC7oZ "OtO 
-----
0 ELF UND FETTE èOtO 61,6 'J9,..! l'llo t lOZoO 103t4 lCQoO 
NAI<RUNG5- UND GENLSSIII TTEL ZC09 67,5 11'1,8 106t6 1Ho6 109,8 1cn..o 
GETRAENKE 2100 72,5 99,0 1J3t l 103,5 101 tl lCOoO 
TABAK~AREN 22110 85,9 101,0 106, l lJlt 3 U5oZ lCO,O 
TUT ILGE~E~BE 2300 19,9 102,1 lC.6t c 105,4 106,8 100,0 
\OLL IND~STR lE 2320 81,4 100,0 105,3 10~,9 107ol lCCoO 
IAUHIIOLLIND~Slk lE 2J3o 83,1 l()l,lt 105,4 103,8 10Zo4 lOCoO 
BEKLEIDUNG UND BETT\AREN 24JC tiOtl 1113,3 113,9 11a,o 121 ,c 100,0 
SCHUHE 241~ 15 .~ 102,5 108,2 ll3o0 112t6 1(0,0 
HOLZ- UND KORKVERARBEITUNG 2500 70tl 103,~ l1l1t4 1Jl,6 105 .o 100,0 
HCLZMOEBEL 2603 67,& 104,0 l06t 1 l09t 1 1a1,5 tco.o 
PAP 1ER UND P-PPE nro (.5,t. ~'1,8 10.9, l 108,1 1C9o3 lCOoO 
DRUCKER El oVERLAG SGn. ~SW. l800 59,4 1113,4 1~9,9 lllo5 lllt6 lOOoO 
lEDER 290•) 68 t6 1~2, 3 111t 5 113t9 114t3 lCOoO 
GUIIIIIt KUNSTSTOFF 3000 TOr'- 99,5 l05t 2 105t 3 104,9 lCttO 
GUMMI UND ASBEST 3010 12try 9e,9 105,1 104,4 102,9 lCOoO 
~UNSTSTDFF 3020 n,a 104,() l?lot 105t 1 1\15,6 lOOoO 
CHI! IEFASERN 303l 81 ,a 96,9 100,9 10.,,2 "l,z lCOoO 
nEMISCHE INOLSTRIE 31110 10,5 99,5 lf.J,9 100,5 lOZtO lCOoO 
CHEM ISCHE GRU~DSTilfF~ lllC 15,6 98,8 lOlo 1 lOO, 6 99,3 lCOoO 
MINERALOEL 32JO 10~.3 102,2 n,5 94,1 lCCtO 
N ICHTMETALL .MIN. ERZEUGNI SSE 33).1 69,1 ll'loJ lOft 4 105,0 103,9 lCOtO 
GUS 332? 66tl 1~4,6 lObt t 108t9 101,8 100,0 
ZEIIENT 3341 16,4 97,1 l03ot 10Co4 96,6 lCOoO 
EISEN- UND IIETALLERZEUGUNG 3400 69,3 99,6 l05t 2 103t 1 98,5 ltlloO 
EISEN- UND STAHllhO~STRie 34(•9 lltO 98,6 li.J'-. ~ 1Jlo9 96,6 t'OoO 
NE-MET ALLE 3440 7Zt3 ~7,8 1'14, 3 102,4 l~Otl lCOoO 
GIESSEREIEN 3450 os,o 99,5 11)7,6 103,9 101,6 lCOoO 
METALLERZEUGNI SSE 3500 69t5 102,5 l?lot 104,5 105tZ ICOoO 
STAHL- U. LEICHTMETALLBA~ 353? 66 .~ 112,9 uo,, 1J6, 1 103,6 lCOoO 
IIASCHINEN&AU 36JO l0o4 101,3 lOlo e 105,9 103,5 lOOoO 
UNCII.IIASCH•UND ACKERStHL• lolO 64rlt l•JII, 7 lOS, 1 l01tr9 91,9 100,0 
\ERKZEUGMASCH INfN u. ZUSEH. 3o30 ·1 70,4 100 1 2 10~.~ 1Jto5 lù3 tl 100,0 
ELEKTRDTECHNISCHE INDlSTRIE nr-o 1 12 t6 91,8 1Cl,6 108,5 111,3 lCCoO 
FAHRZEUGBAU J•co 1 7Zoù 100,5 1C5t ~ 101,8 105,4 100,0 
SCHIFFBAU 3910 1 66,4 96,û lOltl lllt5 1~9,0 lCOoO 
KRAFTWAGENINOU TRIE 38Jl 1 19,9 lUlrU lHo~ 1:04,5 1~1 tl lCIOoO 
LUFTFAHRZEUGINDLSTRI e Jè60 1 . . . ltOoO 
FEINIIECHANIKoDPTI~o US~. 390\1 1 72 t 1 100,0 10Gt f l05,Ç 1~9 tl lOCtO 
1 
UUGEWERBE 4 1 75 ,s lfll),c; lCJ, 2 1J2t 1 1~.1 t5 lCOtO 
-----
1 
lllf INSCHL.~NBEA~H. FAELLE 
IRAI\CHES C'I~DUSTRIE 
EhSf~ILE tf L' I~DUSTRIE 
lhDUSTRIES EXTRACTIVES 
--------
ccnusT teLES SOLIDES 
'11\ES Of ~CUILLE - FOND 
H~ES DE ~QJILLE - JOUR 
MlhERAIS 'ITALLIQUES 
HhUAI tE FER - FCND 
PlhERAI CE FER - JGUA 
PETRCLE IRUT ET G~l IIATUR. 
PATER lAUX DE CCNSTRUCT ION 
AUTRES MUE RAUX t TCURI1 ERES 
INDUSTRIES P-NuFACTURIEUS 
lhDUSTRIE DES CORPS GRAS 
1 hDUSTRIE Ali~EIITAIRE 
1 hOUSTRIE DES I~ISSONS 
11\0USTRIE CU TABAC 
1 hDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE DE LA LAINE 
IIIDUSTRIE OU Cc:TOII 
HABILLE"EI\T t liTERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LlfU 
MEUBLES Ell ICIS 
PAPIERt ARTIClES fN PAPIER 
IPPRIIIEUE, fDITION 1 ETC. 
CUIR 
CAOUTCHCUC 1 P.PLAST .ET STNT 
CAQJTCHCUC ET AMIANTE 
~ATIERES fUSTIQUES 
FIIRES ARTIF. ET SYHTHET • 
lhDUSTRIE CHIUQUE 
fRCD. CHI,.QUES DE BASE 
PETROLE 
PPOD. PlURAUX NON ~ETALl• 
VEUE 
CIPEI\T 
METAUX Ff~REUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
,ETAUX hCh FERREUX 
FCI\DUIES GE PETAUX 
CU~RAGES fh ~ETAUX 
CONSTRUCTICh METALLIQUE 




MATERIEL U TRANSPORT 
INDUSTRIE UVALE 
INDUSTRIE AUTO~CBILE 
1 NOUS TUE AERCNAUT 1 liU E 
lhDUSTRif$ MAHUF. DIVERSES 
BATIPfhT fT UNIE CIVIL 
lllhCN CECURfS lhCLUS 
DIJRCHSCHN lTLICHER STU~DENVERCJEhn 
NACH IND SlRIHkEIG U~D DAUE~ DER 









INDU TRI HElGE 1 
1 
1 
uu. c 12 
DAUER DER UhTEANF.tiiPIS-
ZUGE~OEA lUE 11 
1 VClLEhOETe Jj~RE 1 
GAih HCUJRE IICYE~ F~R lUhCHE 









1 H. 1 1 1 1 1 lhSGESUT 
1 1 <2 1 2•4 1 S•9 1 Hl-19 >•20 1 Ill 
1 1 1 1 1 1 EhSE"LE 
1 1 1 1 1 1 Ill 
-------~- ---------------
1 l-It lt4ol2 47,83 5lo/9 55o03 ~6,C1 4~.61 E~SUILl U L' lhDUSTIIIE 
1 
1 




FESTE BRENIISTD FE 1 110(1 S9 0 U 64,02 6~,3) 63,61 56,56 62oU CD~BUST UtES SOLIDES 
STEIIIKDHLE - 'NIER TAGE 1 lill 62,09 61,32 69,Z! Uo5C 72,3) t6ol5 PlhES CE t<CUI~U - FOND 
STE IIIKDHLE - EBER TAGE 1 1112 lt3o09 45,71 46,81 'eBt 51 49,19 lt1o30 PlhES DE !<CUILLE - JOUR 
ERZBERGBAU 1 l2t') PlhEUIS PEU~UQUES 
EISENERZBERGB u-UhTER TAGE 1 l2ll n hEU 1 CE fER - FGND 
EISEN ERZBERG& U•UEBER TAGE 1212 PINERAI tE FER - JOUR 
ERDDEL UND ERD AS 1300 PETRCLE l'UT ET GjZ NATUR. 
BAUMATERIAL 1400 Ho 50 52,40 54,82 55,20 54,41 52,&0 'ATERUUX CE CCNSUUCT 1011 
SDNSTICE IIINER LJF h U. TOF.e l9C) AUTRES IIUUAUXoTOUa&IERES 
VEURBEITENDES GE~ERBE 2-5 4ry,31 45,65 49,H 54,~0 u,n ltltll lhDUTRIES PAhUFACTURIERES 
-------- ---
DELE UND FETTE 2u~o 4lt03 46,61 49,62 50,31 52t5l ... ~;47 1 hDUSTRU CES CORPS GRAS 
NAHRUNGS- UND ENUSIIITTEL 20C9 3d,53 42,a5 45,61 4!,U 50,53 43tlt0 1 hDUSTRIE ALIIIENTAIIIE 
GETRAENKE 2100 44,Q5 46,60 48,62 1119t8Z 5C,35 4Tt11 lhDUSTRIE DES IDISSDNS 
TABAKIIAREN 2200 36,17 40,00 4lt 71 44t48 4J 0 C3 4lt05 1 hDUSTRIE OU TABAC 
TUTILGEiiERBE 2300 36,61 40,80 u,H. 45,48 46,58 4ltl9 JhCUSTRIE UXTIU 
WO~L INDUSTRIE 2320 38o28 lt2 1 06 44,4i5 45,40 45,13 4Zt97 lhDIJSTIIIE DE LA UIHE 
IAUHIIDLLINDIJS RIE 2330 3~,35 42,79 45 1 9C 46,49 47tC8 43t81 INDUSTRIE CU CDTDII 
BEKLEIDUNG UND BElhAREN 2400 30,55 35,21 36,93 42olt 48,24 35,9C HABILLUUT t LITERIE 
SCHUHE 2410 31t,C.4 39,95 45,04 47,92 5lot4 43,45 CHAUSSURES 
HOlZ- UND KORK ERAPBEITUNG 2500 38,87 44,25 47,21 48t51 4-'h!l 44t51 BCIS ET L lEGE 
HCLZMDEBEL 2600 39,08 45,6J lt9,~Cj 52,35 ,),!;o\ 4tt17 IIEUILES Eh ICIS 
pjPJER UND PAP E 2700 31,95 44,86 51,03 55,27 55,~6 47,90 PAPIUt UTICUS EN PAPIER 
iiRUCKEREioVERL G!GEw.uw. 280~ 42,34 48,n 54,83 60tll 62,(0 Ut05 I"PRIMERIIt ECITIDN,ETC• 
LEDU l900 34,45 38,20 4],)6 48 1 U 48,16 4Ct18 CUlA 
GIIIMI, KUNSTST FF )000 4Zo5'> 47,17 49,91 52,70 ~J,!l 4lo41 CADUTCHCUC,P.PLAST.ET SYNT 
GUMMI UND AS8 ST 3010 4lo22 48,91 52,46 54,34 5lt18 5Dt26 CACUTCIICUC ET AMIANTE 
KUNSTSTOFF 3020 38,75 43,35 4t,o\ 1 47,36 49,49 4Zt64 PATIERES FUSTIQUES 
CHEIIIEFASERN 3030 55,42 53,31 5lolZ 54oJl 55,06 53 tU FIBRES APTIF • ET SYNTHET • 
CtEIIISCIIE INDU TRIE ]1')0 41tt64 53,02 ~t,so 59,13 64,61 5ttl5 lhDUSTRIE CIIIIIICUE 
CHEIIISCHE GRU STOFFE 3110 53,81 !",~!J 5~,49 5!,~6 ~0,41 5tt30 PRCD. CHIPICIUES DE IASE 
IIINERALDEL 3200 82,89 78,49 78,J3 ra,u 14,41 llt9T PETRCLE 
N ICHTMETALL .111 • ER ZF. UGNI SSE l3?1J o\Jrl;$ 1118,78 52,62 56,21 56o7C 50tl1 PROD. U~UAUX NCN PETALL. 
GLAS 3320 38,ta 45,35 51,47 54,95 Ht20 48,07 VERRE 
ZEHENT 3341 56,t~ ~o.2~ 61,~7 64tU t2o29 6lol5 CIPEhT 
E ISEN- UND liE T LLERZEUGU'IC 3it00 46,78 53,02 56,59 59,81 59,U Ut9C METAUX FEUEUX ET IICN FERA 
EISEN- UND ST LlhDUTRIE 3it09 48,08 53,80 56,62 ~0,64 59,93 57tH SIDERURGIE 
NE-IIETA~LE ).40 49,82 53,91 51lt s:: 59,80 59t11 56 •• 5 ~ET AUX ~(~ FERREUX 
GIESSEREIEN 1 j•'o 44,02' ~~. 11 55,13 57,22 n.~a 52t62 FCNDUIE$ Cf UT.AUX 
IIETALLERZEUGNI SE 1 3500 42r5o. 47,58 51,40 54,18 56 tU "~'"a OUVRAGES l~ "ET AUX ST.I.Ht• U. LEI TllfTALlBAU 1 )530 lt5r49 ,.,~l 55,15 56t41 57,48 5lt52 CCNSUUCTIO IIETALLIQUE 
IIASCHINEIIBAU 1 36')0 44,2.9 50,39 55,'15 57,95 58,~4 52t2Z IIACHI ~ES ~t~ ELECTRIQUES 
LAHD.,.MASCI'•U D ACkERSCHL. 1 Hl~ 47o1l 60,21 s~. 3f 63,~7 u,~" 51t40 PACI<UEStTUCTEURS AGRIC. 
HRKZEUGIIASCH NeN U.ZUBEtl. 1 3630 47,2& 52,55 s~.u ~Z,56 62t4l 5!t54 PACHIIlfS CUTILS 
ELEKTROTfCHNIS HE INDLSTRIE 1 JJJO ltJ,Ol lt5,20 49,69 s.,a2 57 oU 41o8C IIATERIEL EUCUIQUE 
FAHRZEUGBAU 1 3801! 49,75 ~4,95 56,91 62,46 ~6,45 56o20 IIATERI EL CE TRAhSPDRT 
SCHIFFUU 13810 'tilt 56 54,12 blt30 ~5,40 69,37 60,(0 lhDUSTRIE UVALE 
KRAFT"AGEN IND SlRIE 1 3831 54,15 ~o,u Olo32 61,tlt 1lt1~ 5~.34 INDUSTRIE AUTUCIILE 
LUFTFAII!ZEUGI llLSTRIE 1 3860 . . 
,3:67 . . . lhDUSTRIE AERONAUTIQUE FfiNMECHANIK,D TJK, un. 1 J90? 37,40 39,50 41, St !ZtCl 4ltCI lhDUSTRIE$ PAhUF. DIVERSES 
1 




1 JIEINSCt'~ .~NB UH. FAFL1E lllht~ tECUJES I~CLUS 
52" 
INDIZES DES DLRCHSCHNI1TLJCHE~ STUNDENVERDIE~STES 
N'CH INDYS'I'RIEZ~EIC UND DAUE~ •. 
DER lNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
BASÜI ZUGEI<DERIGKEilSGRUFFEN INSG[S,MT • liJù 
ua. c u 
lhOICES Dll GA.IN HCUIRE PCYfN 
PAR BRUCHE ET UR 
A~CI~NNETE DANS L'EhUEPRISE 








1 VCLLfNDETE JAl< Rf 1 
ï----,-
1 1 











INDOSTRIE INSGESA'i 1 1-'t 
1 
1 




FESTE IRE"NSTOFFE 1 lll'O 
STEINKOHLE - LN 1ER TAGE 1 1111 
STEINKOI<LE - YEBER TAGE 1 1112 
ERZBERGBAU 1 1200 
EISENERZBERGBA~-~~TER TAGF 1 1211 
EISENERZBERGUU-UEBEa TAGE 1212 
ERCOEL UND ERDGAS 1300 
BAUMATER IAL lltl•O 
SONSTIGE MINERALIEh U, TORF l9CO 
YERARBE IlE ND ES GfWERBE 2-3 
------------
OELE UND FETTE zoco 




L'!lll INDUSTRIE 2320 
BAUMWOLL INOUSTR lE 2330 
BEKLEIDUNG UND BETTI.ARfN 24~4 
SCHUHE ZlolO 
HOLZ- UND KDRKVF.RARBEITUNG 25l0 
HOLZMOEBEL 2600 
PAP 1ER UND PAPPE Z7;J0 
DRUCIIEREI rVERUG !GEW, YSWo 2800 
LEDER 291)0 
GUMMio KUNSTSTOFF 30<)0 
GIJI!.MI UND ASBEST lOlO 
KUKSTSTOFF :.ozo 
CHEIIIEFASERN 3030 
CtE~ISCHE INDUSTRIE HOO 
tHEM ISCHE GRUMISTOFFf lllO 
MINERALOEL 3200 
N IC:HTIIETALL .Ml N, ERZEUGNI SSE l>3)0 
,GLAS 3320 
ZEIIENT l31tl 
EISEN- UND METALLERZFUGUtlG 31t00 
EISEN- UND STAHLJMlLSTRIE 34C9 
NE-MET ALLE 1440 
GIESSEREIEN JUù 
IIETALLEI'ZEUGNI SSF ~5oo 
STAI<L- u. LE ltHlMETALLBAU .i530 
IIASCHINENBAU 360n 
UND~.MASCHoUND ACKERSCHL. 3610 
~ERKZEUGMASCHINEN U,ZUBEH. :.u~ 
ELEKTROTECHNISCHE INDLSTI.IE 370Q 
HHRZEUGBAU 38<'10 
SCHIFFBAU 3810 
KRAFTWAGEN INDU TRIE 3831 
L~FTFAHRZEUG 1 MILSTR 1 E l860 





94 ,A 1~2. 2 
95,~ 102,9 




sa ,a 96,2 
88,8 90,9 
92 o3 97,7 
89,6 91,1t 











86 .~ •17,3 












66 ol 96,3 
88,3 '99,tt 
81to8 9~,5 




dDo9 'IC 0 2 
92t3 111,3 
. . 





























































































































































































8U~CHES C1 1NDUSUIE 
HSEr&LE CE ~·INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTUCTIYES 
COIIBUSTULES SOLIDES 
PI~ES DE HOUILLE - FOND 
Jti~ES DE ltCUILLE - JOUR 
IIIHUAIS PETALLIQUES 
Pl hE RAI CE FER • FOND 
MINERAl CE FER - JOUR 
PETRCLE UUT ET G•z NATUR, 
JtATERUUX DE CONSTRUCTION 
AUTRES PlhUAUX r TOUR BI ERES 
I~DUSTRIES PAioUFACTURIERES 
1 ~DUS TRIE CES CORPS GRAS 
lhDUSTRIE ALIMEhTAIRE 
lhDUSTRJE DES 80JSSilNS 
I~DUSTRIE DU TABAC 
JhDUSTRIE TEXTILE 
lhDUSTRU DE LA LAINE 
INDUSTRIE DU CCTON 
HABILLEMEhTo LITERIE 
CHAUSSURES 
8CIS ET LIECE 
JtEU8LE$ H lOIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IPPRIIIUIEt EDJTION,ETt. 
CUIR 
U~UTCHCUCoP.PLAST .ET S1'11T 
UOUTCHCUC ET AMIANTE 
PATIERES FUSTIQUES 
FIBRES ARTJF. ET SYNTHET • 
HDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD, CHIMIQUES DE IASE 
PETRCLE 
PROD, PlURAUX NDIII METALLo 
YERRE 
CJPEhT 
MET AUX FUUUl ET NON FEU 
SIDERURGIE 
JI ETAUX hC h FERREUX 
FCNDERIES CE METAUX 
CUVRAGES Eh JI El AUX 
CCNSTRUCTICh MET ALLI QUE 




NATUIEL CE TRAIISPORT 
INDUSTRIE hAYALE 
1 NDUSTRIE AUTOIICBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
lhDUSTRIES PANUF. DIVERSES 
UTIPEhT ET UNIE CIVIL 
53" 
DUI'CHSCHN TTlltHEA STU~DENVEROIENST IIACH 
INOUST IEZHIG' UN~ N•tH A~kfSEhHEIT 
------ 1 
1 






c 1 1 ANIIES. 
1 VOLL- 1 YOll- 1 
INDlSTR EhEIGf 1 AN- ZEITeE-IZUTeE- 1 INS-
lwESENOE 1 SCHAEF-ISCHAEF- 1 GfSANT 
1 1 TIGTE 1 TJGTE 1 
1 1 1 1 Ill 
1 1 1 PRE- 1 
... 1 PRE- 1 A TEMPS! SENTS 1 ENSEMBLE 
1 SENT$ 1 PLEIN 1• TEMPS 1 
1 1 1 PLEIN 1 Ill 
1 1 1 1 
----- ----i 
INOUTRIE IN ESAMT 1 l-4 "9,59 49,68 49,65 ~9.61 
1 
1 




FESTE BREt;NST FFE 1 11((1 61,87 u,23 61,87 u,n 
STEINKDIA.E - ~NTER UGF 1 1111 67,16 66,U t1,16 66te5 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 1 lllZ Ho71 47,30 47,77 47o3~ 
E~Z!ERGBAU 1 lZ(•O 
EISENERZBERG Au-UNTER TAGE 1 lZll 
E !SEN ERZBERG &u-UEBER TAGE 121Z 
ERDDEL UND ER GAS uoo 
UUMATERIAL 1~00 51,93 5Z,90 52,00 52o80 
SONSTIGE MINE AllEN U, TORF 1900 
VER&RBEITENOE GENERBE 2-3 47,83 H,9~ 47,91 47,n 
------
OELE UND FETT zooo 48,~ 48,U 48,46 48oH 
NAHRUNG.$- UND GEN~ !SNI TTEL 2009 43,50 43,~8 C!, 57 43,40 
GETRAEHKE 2lt0 '17 ,66 47,81 47,73 47oll 
UBAKWAREN 2200 40,86 41,06 40,86 4J,Q5 
T EXT IL GEWERBE 2300 4loU H,u 41,~7 4lo79 
~OLLINDUTRI 23ZO 42o61 U,91 U 1 69 4Zon 
UUNWOLL INOl TRIE 233C ~3,33 43,90 4!,35 43o88 
BEICLEIDUNG UN BETTioAREN 2400 36,15 35,95 36,23 35,90 
SCHUHE 2~10 ~~.zz 43,~5 44,23 4],~5 
HCLZ- UND KOR YERARBE 1 JUNG 25~0 ·~·93 ~~.12 44,97 44o57 HOLZMOEBEL Z6t0 ~7,J5 46,82 47,06 46,17 
P APl ER UND PA PE Z700 47ol9 H 0 94 47r2J 47 1 ÇO 
llRUCKEREI o YER AG SGEN, US~. 2~~0 5Zoll 52,18 52,29 52o05 
LEOER 2900 4lo08 40,82 41,12 40,78 
GUNNI o K~NST OFF lotO .a,53 48,~9 ~8,56 4e,47 
GUNNI UND A EST 3010 50o27 50,26 50,27 5Co26 
KUNSTSTOFF 31)20 42oiZ 42,67 42,86 u,H 
CHNIEFASER 3030 54,87 53,93 54,97 53 oU 
CHHISCHE IND STRIE 3100 56,03 56,23 56,10 56,15 
CHEM ISCHE GR NOSTOFFE 3110 58,33 58,37 58,39 se,3c; 
NINERALOEL )200 78o92 77,97 18,"2 n,n 
NJCHTMETALL, N,ERZEUGNISSE J300 50o81 50,90 5C,9l 5ùo!7 
ELU 3320 47o59 48,09 47,60 48oC7 
ZfNENT 3341 62o11 61,91 62,18 Ho85 
f ISEN- UND HE ALLERZ E UGUNG 3400 55,13 55,97 56,00 55,ÇI) 
EISEN- UNO TAHLI NOUS TP 1 E 3~09 57,40 57,49 57,~5 57,43 
NE-MET ALLE 3440 56,54 56,59 56,7Z 56 1 U 
GIESSEREIEN 3450 52,71 52,63 52,79 52,62 
IUTALLEUEUG 35•l0 49,76 ~9,H ~9,79 ._,,4C 
STAHL- U, L J530 51,37 51,51 5l,U 51,52 
NASCHINENBAU 36CO 52,58 52,28 52,U !2,22' 
UND!ô.NA$CH ND ACKERSCHL, j6J~ 59,45 58,~1 59,46 5!,40 
kERKZEUGMA IN EN U, ZUBEH, 363~ 55,94 55,59 55,99 ,,,~ 
E LEKTROTECHN SCHE. INDLSTRIE 1 37CO 48,89 48,13 48,92 tte,e~ 
f.tll ZEUGBAU 1 3800 56o73 56,21 56,75 ~6,2-l 
SCitlfFBAU 1 3810 60o20 59,97 60, Zl oc,c~ 
IUIAFTWAGEN 1 1 3831 59,93 59,J6 59,95 59 0 H 
LLFTFAIIRZE 1 U6D . . 
' 
. 
FEINMECIIANIK 1 3900 'tlo46 Ho09 41,~6 H,o8 
1 






GA 1 Il HORAIRE ,OYE~ PAa lUNCHE 
S~l VAhl LA PRESEhtE •u TRAVAIL 
--------- 1 
1 
• 1 1 
1 
----------' 1 ANWES.I 1 
1 VOLL- 1 VOLLl, 1 1 
IZEITue-1 lE- 1 lhS- 1 BUhCHES D'INDUSTRIE 
1 WE SF.NDE 1 SCHAEF-1 SCHAEF-1 GES&NT 1 
1 1 TIGTE 1 TIGTE 1 1 
1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 PRE- 1 1 
1 PRE- lA TENPSISENTS AIENSEMBLE 
1 SENTS 1 PLF.IN 1 TEMPS 1 
1 1 1 PLEih 1 Ill 
1 1 1 1 
tc.;,c lCOol lOCol lCOoO HSE,ILE tE L'INDUSTRIE 
n,5 HD,o n,5 lOCoO lhDUSTRIES EXTUUIVES 
9~t4 HOoO 99,~ 100,0 co,ausruus StLIDU 
loa,5 lCOoO 100o5 lOOtO ,lhES DE HQIILU - FOND 
lOltO lt~,o lOloO lOOtO 'INES DE IICUILLE - JOUR 
MINERAIS HTALLIQUES 
'lhUAI GE FER - FOND 
PINUAI CE FU - JOUR 
PETRCLE I~UT ET UZ MTUR, 
98,3 lCOoZ 98,5 lOOoO MATERUUX DE CCNSTRUCTION 
AUTRES NIUUUX, TOUR BlEUS 
99,9 ltOol lOOol lCOoO lhOUSTRIES P.AJ«JFACTURIERES 
99,9 lOOoO lOOoO •'lOOoO 1 ~OUST RU US CORPS GUS 
lOOoZ uo,z lOO,~ lDOoO 1 hDUSTRIE ALIMEhTAIRE 
"'' 
lOOoZ lOOoO lOOoO I~DUSTRIE DES BOISSONS 
99,.6 uo,o 99o5 lOOoO I~DUSTRIE OU TABAC 
99,1 10~.1 99o2 lOOoO 1 ~DUS TRIE TEXTILE 
99,3 "o.o 99,3 lOOoO INOUSTRif DE LA LAINE 
98o7 lOOoO 91,8 lOOoO 1 NDUSTRU OU COTON 
100,7 lOOo 1 100o9 lOOoO HAIIUEMUTo LITERIE 
lOlo 8 lCtoO 101o8 lOOoO CHAUSSURES 
10ùo8 10Co3 l0Co9 lOOoO BOIS ET LIEU 
10Uo6 lOOol 100,6 lOOoO "EUILES Eh lOIS 
98,5 lCOol 91,6 lOOoO PAPIERo •RTICLES EN PAPIER 
l00o3 10Co2 lDCo5 lOOoO I'PRIIIERUo EDITIONoETC. 
10ùo7 HOol 100o8 lOOoO CUIR 
lOùol lCCoO 100o2 lOCoO CAOUTCHCUC ,,,PLAST .ET SYHT 
IOOoO lOCoO lOOoO lOOoO CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
10ùo4 lOCol 100o5 lOOoO PATIEIIES PLASTIQUES 
l0lo8 lOOol lOZoO lCOoO FIBRES UTJf, ET SYHTHET, 
99oR lOOol 99o9 lOOoO 1 hDUSTRIE CHIIIIQUE 
lOO tl lOC, 1 lOO oZ lOOoO PRCD, CHIPIQ.IES DE BASE 
10lo2 lOOoO 10lo2 lOOtO PETRCLE 
lOOoli 100,1 l~Ool lOOoO PROO, MlhUAUX NON "ETALL• 
99o0 1co,o 99o0 lOOoO VERRE 
lOlhlt lCOo 1 100o5 lOOoO CI'UT 
lOOo 1 lCOo 1 100o2 lDOoO MET AUX FERREUX ET NON FERII 
lOCoO lOOol 100,0 lOOoO SIDERURGIE 
lCOol lCOol 100,5 lOOoO ,ETAUX hth FERREUX 
lOO tl lOCoO 100o3 lCOoO FCNDUIES CE METAUX 
1or, 7 lCOol 100o8 lOO tU OUVRAGES U NET AUX 
99o7 lCCol 99o8 100,0 CCNSTRUCTIO IIET ALLI QUE 
100,7 lCOo 1 lOOol lOOoO M&CHIIIES hth ELECTRIQUES 
lOlo~ uc.c 10lo8 lOOoO PACHHESoTUCTEURS AGRJ(, 
100o7 lCOo 1 100o8 lOOoO PACHUES CUTILS 
lol0t2 lCOo 1 10Co2 lOOoll MATERIEL ELECTRIQUE 
lol~t9 lOOoO lOloO lOOoO MATERIEL CE TRANSPORT 
100,3 lCOoO lOO,~ lGOoO INOUSUIE UVALE 
lOioO lOOoO 101,0 lOOoO INDUSTRIE AUTCMOBILE 
. 
' • 
lCOtO lhDUSTRIE AERCNAUT IQUE 
100,9 lCOoO 10Co9 lOOoO INDUSTRIES PAJ«JF, DIVERSE$ 
l00o6 lOhl 100o6 lCOoO UTI"E~T ET CENIE CIVIL 
lliNCh OECHJES I~CLUS 
0URCHSCHN111LitHER STU~DF.hVE~C!E~ST NACrl 








1 Ill 1 Ill 




G~a •ICAAIRE rtYEII UR eRAIICHE 
ET PAA S'YSTEH CE RfrUhEUTICN 






-------------------• 1 1 1 1 1 1 1 
IG~IIISCHT •• 1 Ill 1 Ill 1 GH. 1 1 
INDUTAIEhEJGE 1 ZEITLCHNILEISTUNGSI SYSTEM 1 INSGE!AMTI ZEIT-ILE 1 ST. ISYSTEr Il ~SGES. 8RAhCHES C• INDUSTRIE 
1 1 LCHN IU.tN!lERE 1 1 LIJIN 1 LUHN JU.AhD.J 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 Ill 1 1 1 1 Cll 
1 1 1 1 I.REIIUN.IAFIIUh.l SYST .1 
N. 1 REIIU~• 1 REIIUN• 1 SYSTEME 1 1 AU 1 A LA !MUlE IENSE·r-
1 AU 1 AU 1 ,IXTE 1 ENSEMB~E 1 lF.IIPS !TACHE 1 El 1 BLE 
1 TEMPS 1 TACHE 1 ET AUTRES! 1 1 IAUlAESI 
1 1 1 1 Ill 1 1 1 1 Ill 
-----------------------------------------------------
INDUSTR lE INSGESA"T 1-~ u,74 56,59 52,65 4~,65 98,2 114,0 10t,c lOOtO EhSErBLE Cf L'lhCUSTRIE 
8ER68AU, STE INE ,EkDEN 55,29 73,6~ 62,45 6Ct87 90,8 Ill ,o 102,t 100,0 I~D~STRIES EXTUCTIYE$ 
------------
FESTE &RENNSTOFFE •1~0 56,04 73,86 tZ,59 blt87 90,6 119,4 101 .z 100,0 CCr&USTI!LES SOtiOES 
STEINKOHLE - UNlER TAGE lill 61,06 75,32 67,94 6ltl6 ço,9 11lt2 101tZ 100.~ rthES DE !<CUILLE - FOND 
STEINKOHLE - U~BER TAGE 1112 47,29 50,52 ~~.35 41t77 99," 105,8 105,4 100t0 "NES DE ~CUILLE - JOUR 
ERZ8ERG8AU IZOJ lllhERAIS ,ETALliQUES 
EISENERZ&ERGBAU-~hTER TAGE 1211 'lhEUI DE FER - FGNO 
EUENERZBERGBAU-UE~ER TAGE 1212 Ill hEAAI CE FER - JOUR 
OOOEL UND EROGAS 1300 PETRCLE B~UT ET GIZ NATUR. 
8AUMA TER IAL 14)0 50,52 Ut 56 Ut04 ~2,(10 97,2 uz,z 111,4 lOOtO ,ATERUUX OE CONSTRUCTION 
SCNSTIGE IIINERALIEh u. TORF 1900 AUTRES RIHRAUX, TOURBIEUS 
YERARBEITENDU Gf~ERBF. Z-3 47,16 50,18 51, ~2 ~1,91 98,4 104,7 1Clt8 100t0 HDUSTRIES UIIUFACTURIERES 
-----------
OELE ~D FETTE 20il0 48,33 157 rOI 4!,46 99 1 7 Ullt6 100t0 INDUSTRIE CES CORPS GRAS 
NAHRUNG5- UIID GEh~!SMITTEL Z!,09 lt3,41 38,11 ~7,48 Ht57 99,~ a7,5 1n,o lco,o INDUSTRIE ALIMEhUIRE 
GETRAENKE 21!"0 47,53 151, TC SOr92 41,73 99,6 tluB,l 10tr7 100t0 lhOUSTRIE DES SOISSONS 
TABAKilAREN 22UO 41,39 38,65 40,07 4Cr86 101 ,) 94,6 ~8.1 IOOtO INDUSta.u CU UBAC 
TEXTILGEIIERBE Huo ltOtbl 44,02 44,27 4lt47 çr,ç l06rl 106,7 100t0 lhDUSTRIE TEXTILE 
hOLL INOUSTR lE 2320 42,29 43,17 44,116 42,~ç 99,1 101 tl 103,2 100,0 INDUSTRIE DE LA LAINE 
BAUMIIOLLINDUSTR lE 2330 ~2,33 45,75 46tl7 43,35 97,6 105,5 10tr5 100,0 INDUSTRIE CU COTON 
8EKLEIDUNG UND BETTUREN 24JO 36,18 38,13 35,50 3tt23 99,Ç 1C5,2 u,o 100,0 HA81LlEREhTt LITERIE 
SCHUHE 2410 44,18 46,11 14 1 23 99,9 lü4r3 . 100,0 CHAUSSURES 
HOLZ- UND KOUYERARBEITU~G 2500 44,85 lt5,91 46,32 '·"•en 99,1 1C2 tl 1(3,0 100,0 BCIS ET liEGE 
HCLZMOEBEL 2600 "t6,93 52.~0 51 .~a 41,u6 99,7 lllt3 IOe,5 100,0 MEUBLES Eh 801$ 
PAPIER UND PAPPE 2700 47,33 48,61 46,05 41,23 lüCr2 103,0 n,5 1CO,O PAPIER, A'TICUS EN PAPIER 
D~UCKERU ,VERLAGSGE~. ~S~. 2800 52, .. 2 139,64 49,16 52,29 100,2 175,8 94,~ lOO til IMPRIMERIE, EDITION,ETC. 
LfDER .t9UO 38,21 59,08 45,23 41,12 92,9 U3,7 uc.c IOOtO CUIR 
GUIU'It KUNSTSTOFF iiOOil 't6,13 55,14 5J, 15 4E,5~ 95 1 0 114t8 1cç,5 ICO,O CAOUTCHCUC,r.PLAST.ET SYNT 
GUMIII UND ASBEST 3010 48,27 55,7C 41,86 50,21 9t ,o 110t8 t;5rZ lOOtO CAOUTCHCUC ET AMJAhTE 
KUNSTSTOFF )~20 42,53 f56,54 46,21 42,86 99,2 1131,9 101,9 100,0 ~ATIERES FUSTIQUES 
CI<EfllEFA SERN 3030 57,05 54,49 ,4,91 103 ,a çç tl 100.0 FIBRES ART IF. ET SYNTHET. 
C~EMISCHE INDUSTRIE 3100 S6r46 44,1(1 56,10 IC~,~ 1!,6 100,0 HDUSTRIE UIPIQ\.IE 
CHEMISCHE GRUNDSTCFFE 3111 58,32 61,95 se, 3q 9q,ç lOt tl IOOtO PRCD. CHiri..,ES DE IASE 
MINERALOEL 3200 77,18 9lt34 1Et92 97 •" 123,3 lOOtO PETRCLE 
N IChTMETALL,III N, ERZEUGhl SSE 33( 0 48,96 58,52 53r16 5t,91 9! tl 115t0 105,6 100,0 PRCO. "UJAUX hDh IIETALL• 
GLAS 3320 47,45 47,39 ~8,3Q ~1,60 99,7 99rô 101t5 1COt0 YERRE 
ZEMENT 3341 61,76 65,63 67,33 62 .lB 99,3 IQ5,6 1ce,3 101/,0 CI~EhT 
E ISEII- UND METALLERZEIIGUNG 3400 53,39 58,05 59,01 5t,co 95,3 103 tl 105,4 100,0 MET AUX FUR EUX ET NON FERR 
EISEN- UND STAHLIND~STRIE 3409 52,35 57,60 5~,87 51t45 ~l,l 100t2 10~t2 1CO,O SIDERURGIE 
hE-METAL LE 3~~0 56,75 57,95 51 ,o1 ~t,72 10~, 1 IC2r2 eç,ç lCOtO ,ETAUX Hh FERREUX 
GIESSEAEIEN 345? 5l,H 58,28 5Jt51 52,19 97r6 11~.~ IDlt~ 1oo,o FChDERIES CE METAUX 
IIETALLERZEUGNI SSE 3500 4q,zo 56,01 51,96 4Ç,79 98,~ 112t5 IC4t4 1COtO OUVRAGES Eh "ETAUX 
STAHL- U. LE ICHTMETALLBAU 353~ 51 ,zr 46,58 tlt51 51,41 99,7 90,~ 12!,5 ICDtO CCNSTRUCTICN IIEULLIQUE 
MASCHINEN&AU )6( ~ 52,1t ~2.~4 56, lb ~~.63 9q,l 99,8 10tt1 ICO,O IIACHihES Hh ELECTRIQUES 
LAND~.MASCH.UN~ ACKERSCHL. 3610 6C,95 57,2~ 53,53 ~~.46 102,5 96,3 9Ct0 lCOtO "ACHI hES tUACTEUR$ AGRIC. 
lo.E~KZEUGIIASCH !NEN u. ZUBEH. .l630 54,71 ~o,q9 sr,er !~r99 97,7 l\olôt9 103t4 100t0 ~ACHihES CUTILS 
ELEKTRDTECHNISCHE INDLSTRIE ll(~ 47,9(1 50,13 5o:lt22 ltêr92 91,ç l02t5 102,1 lCOtU ,AlERIEL ElECTRIQUE 
HHRZEUGBAU 3800 56,81 55,0!!: st, rs l~t .1 çr,c 100,0 MATERIEL CE TRAhSPORT 
SCI<IFFBAU 391Q 60,21 6C,ll 1~o.o ICOtO INDUSTRIE UVALE 
KRAFT!o.AGEN INO~ STR lE H.ll 60,08 5~r95 s-;,95 lC:Cr~ 95,0 100t0 1 hOUS U lE AUT GMOBILE 
L~FTFAHRZEUGI NDU TR 1 E >B6~ . . . lOOtO 1 NDUSTUE AERCNAUT IGUE 
FEINMECHANIK,OPTikt Ulo., H!•O 41,11 44,83 50,45 4lt46 99,1 lJ8, 1 121,1 1C0t0 lhDUSTRIE$ rANUF. DIVERSES 
BA~GEWEFBE ~ 52,65 o7,62 t5,15 s~ ,~,4 çq,1 121t5 124tC 100,0 BATIHhT ET GEhiE CIVIL 
------
--------------------------------------------------------------------
IIIEINSC~L.LNBEUH. F~ELLE Il 1 hCN CECLARES lhCLUS 
ss• 
OURCHStlf'j TTlltHER STU~DENYERDIENST NACH 
INDUT IEZ.EIG UNI) ~RT !lES lOHNU 
------ 1 
ue. c u 
1 111!11!& •o•tJ.Jit N 1 -
1 
•-------1 
c 1 YERMINDfTER lCHN 
Y~llU 1 
INDlSTRI hElGE 1 A SALAIRE REQUIT 
1 
1 
G~l ~ H(UIAE IIQTEN UR IR~NCHEt 





-----------' 1 1 1 
IVEAMIHD. LtH~I 1 
IY~lFRI 1 1 
1 lA SAL. REDliT 1 llo$- 1 
lOHN 1 INSGfSAIITI lOHN 1-------1 GESA~TI BRANCHES t'INDUSTRIE 
1 AU$ jU$ 1 1 ~EGEHISCh!T•I 1 
1 ALlERS- ISthSTIGfNI Ill 1 - 1 ALTERIGRUD 1 Ill 1 
IGRUENDEN IGRUEHDEN 1 1 1 - 1 1 
N. A 1 1 ENSEMBLF 1 _,. 1 POUR IAUTRESI USU•I 
SALAIRE 1 POUR 1 AUTRES 1 $Al. 1 AGE 1 RAI• 1 ILE 1 
PlEIN 1 ~GE 1 RUSOIIS Ill IPlEIN 1 1 SthS 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 
--------
IHCUTRIE INSG S~'i ·~ 51,52 32,09 49,)7 4~o6l 103,ç 64ol ~~.5 lCOoO EU EPILE DE L1 1NDUSTAIE 
IEII,BAUo STE! NE ERDEN 6lo57 )9,04 61,44 6loU liiOol 6),9 lCCo5 lOOoO lkDUSTRIU EXTRACTIVES 
FUTE IRENNSTQ FE 11~0 62oU 40,66 62,45 62o23 10t1o6 65,3 100o4 lOOoO CCMBUST ULIS SOLIDES 
STEINKDHU - HlER TAGE 1111 6lo24 146,50 65,07 ~t.85 1~0,6 169,6 9lo3 lOOoO rlhES DE IICUILLE - fOND 
STE INKOHLE - UER TAGE lllZ u,aa 134,94 144,43 Ho 3D 10lo2 
'"·' '"•' 
lCOoO '1 NES DE IICU ILlE - JOUR 
ERUERGBAU 1200 MIIIEUI$ rETALLICIUES 
flSENERZBERGB u-ll~UR TAGE llll PlhU.U DE FER- fOND 
USENERZBERGB u-UEBER TAGE 1212 "NEAU CE FER ~ JOUR 
EROOfl IJID ERD AS uoo PETRClE IJUT ET GAZ NATUR. 
UUIIATEUAL lltCO 53,69 )),89 5lo1Z 5:io80 lOlo 7 64,2 Uol lOOtO PATERUUX DE UNSTRUCTION 
SONSTIGE MINER LIEN u. TORF 1900 AUTRES IIUU.tuXoTOURIIERES 
YERNIIEITENDES Gf~ERBE 2•3 50,03 31,54 46o83 ltloll 1~4,5 65,9 n,1 lCOoO INDUSTRIES U .... F~CTURIERES 
------ ----
• OElE UND FETTE zoco 49oJJ 32,11 52o02 48o47 l0lo9 67ol lCloJ lCOtO HDUSTRIE GES CORPS GUS 
NAHRUNG$- UND E~~.SSIIITTEl 2009 45,97 27,82 40ol4 ~!,40 105,9 64ol 92o5 lCOoO 1 ~DUSTR U ALIIIENTAIRE 
GETRAENICE 2100 lolo63 )),26 45,07 4lo7l 101,9 69ol ~4.5 100o0 II<OUSTIIE DES lUSSON$ 
UBAKIIAREN 2200 lo2o40 JJ,4) 40o25 4lo05 lO)o) llo4 u,o 100o0 lhDUSTIIIE OU UUC 
TUTilGEIIERBE 2300 lo3o26 29,96 39,69 41,79 1C.3o5 llol u.o lOOoO UOUSTRIE TEXTilE 
~OLLINDUSTRIE 2320 44oU 29,41 39o36 42,cn 1~2.7 68t6 Ho6 lCOoO INDUSTRIE DE lA LUNE 
eAUIIIIOlliHDUS RIE Z330 
""•" 
32,49 lo2o86 4!t88 102o4 llooO 9lol lCOoO INOUSUIE OU COTOII 
IEKlEIUIJIG UND IETTI<AREN 2400 31,59 27,95 3lo24 3!,90 lOloS llo9 n,c lOOoO HAIIUOUTt LITERIE 
SCHUHE 2410 46,64 31,68 39,6) 4!,45 107o3 7Zo9 9lo2 lOOoO CHAUSSURES 
HOlZ- UND IORK EURBEITUNG Z500 47o24 30 1 H 4lo02 1.4,57 l06o0 
"'' 
92o0 lOOoO BCIS ET LIEGE 
HOlZIIOE8El 26f(l .,,86 30,14 47,72 ""' 4t,77 1D~ot 65o9 l02o0 lOOoO IIEUBlES U BCIS 
P~PIER UND P~P E ZTt.O 50,93 29,15 48oll 4lo9D 106,) 60o9 1~0,6 lOOtO PAPIUo UTIClES Ell P~PIER 
DRUCKEREioVERl GSGfW.lS~. 2800 51oo53 29,29 46,86 54,05 lOioo 1 56o3 90o0 lOOoO IIIPRirERUo fOITION,ETC. 
lfDER zqcll ""·32 n,n, 4lo24 4Co78 101,7 66o) 101t1 lOOoO CUIR GUIIIIIo KUNSTST 30<'0 lo9o92 31,14 41,6~ 4Eo47 103,0 t5oT ~··4 lOOoO CAOUTCHCUC oll• PlAST • ET SYNT 
GUIIIII IJID ASB 3010 51,73 31o,OO 50o00 50,26 l02o9 67o6 ~,,, lGOtO CACUTCHCUC ET AMIANTE 
ltUNSlSTOFF 1 3020 44,47 21,61 42o83 lt2t64 l04o3 67o2 100olo lOOoO PATIERES FUSTICIUES 
CHEIIIEF~SERN 1 3030 54,41 40,31 !10,77 53,88 l01o0 74ol 94o2 lCOoO FIBRES A'llf. ET SYIITHET. 
CtEIIISCHE INDU TRIE 1 nno 57 olT )9,87 !10,05 56,15 10lol n,o f9t1 lOOoO lhDUSTlU CHIIIICIUE 
CHEIIIStHE CRU STCFFE 13110 51,69 40,09 53oltl 5ro30 lOOol oe,a 9lt7 lCOoO PRCD. CHIPICIUES GE USE 
IIINERALDEl 1 3200 78,36 lZo'll llo97 1011,5 . 9lo5 lOOoO PETROlE 
N IC~TIIETAll.lll • ERZEuGNISSE 3300 52,n Jl, 5! 46,57 sc,n 103,9 tZoO 9lo6 1COoO noD. rnu.aux liON IIETALL. 
GUS 3320 5lt23 21,70 45,41) 4eo07 106,6 59oT ~4o4 lOOoO YERRE 
ZEIIENT U4l 62,36 1)9,58 56,49 6lo85 l00o8 164t0 ... , lOO oC CIIIUT 
El SEN• UND NET lLERZEUGUNG J.\00 57 1 00 37,91 5Zo3T ~~.90 102t0 u,e 93tl lOOoO IIETAUX fEUEUX fT NOH FERa 
EISEN- UHO ST HLI NOliS TRIE 34)9 58,26 lo0,81 !4, 19 57 oU 101,4 7ltl ~4t4 100o0 SIGERURCU 
HE-llET ALLE 3440 57,35 31,09 5lol2 5to45 10lot 67,5 9Ct6 100o0 IIET AUX ~U FERREUX 
GIESSERfJE:'<I l4SO 54o28 U 1 24 lo9oll !2,62 103o2 6To0 Ç4,6 lOOoO HhDERIES Cf IIEUIJX 
KfTALLERZEUG"J SE 3500 51,66 31,96 48tZ3 4~o40 l04ot 64ol no6 100o0 CUVRAGES 0 IIET AUX 
STAIIL• U. lEI HliiETAUBAII 3531) Ho80 3J,Z3 4lo69 51,52 ·~··4 Ho5 9Zot lCOoO CIIHSTRUCTIO IIEULLIQUE 
IIASCHINENBAU 3600 53,99 36,16 51,80 5~o22 l03olo l0o6 çç,2 100o0 IIACHINES ~Ch ELECTRIQUES 
UNDII.IIA$CH.U ACitERSCHl. l610 60,61 3lol4 6lo53 5Eo4C lù3o9 04t8 1C!o4 lGOtO PACHihfSoTUCTEURS .lGRIC. 
kERitZEUGIIASCH NEN u. ZU8EH. ltl'. 51,20 38,29 53oGI !5,54 l04oe 61,9 "•4 lOOtO PACHI hfS tUT ILS 
ElEitTROTECHNIS HE JNOUTR1E 1 llt~ 50,81 35oU 48,58 48,80 l04ol lZoO ~,,6 lCOoO IIATERIEl ELECTRIQUE 
fAHIIZEUGIAU 1 3800 58,35 38,97 5lo 88 5to20 103,8 69,3 92o3 1GOoO IIATERIEL CE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 1 381~ 63o02 38,5) ~4,00 6(,00 l05ot 64o2 ~Ool 10Co0 INDUSUIE UVALE 
KIIAFTIIA GEN JIID SlRIE 1 3831 60o81 45,36 55oll 5,,34 1C4.tS 76o4 '2·~ 100o0 INDUSTRIE AUTOIICIILE 
UFTFAHRZEUGI lSTRIE 1 386~ . . . . . lGOtO INDUSTRIE AERON~UTICIUE 
FUNIIECHANIItoO ua, usw. 1 j903 42,54 30,28 3ToJ2 lolo OB 103o5 73ol ~o.~ lDOoO 1 ~DUS TRIES ,~_,F. GIYERSfS 
1 
IAUGfiiERBE 1" 1 53,72 3t,22 50, lC!I !!!~ tll 1~1,9 61tl Uo2 10Dt0 UTirfhT lT UIIJE CIVIl 
::-_:J==--- 1 1 
--------- ------
IIIEINSCHl.lNB ,un. FAEllE lllhU UCURES INClUS 
56" 
D 
Prlmlen und Gratlflkatlonen; elnbehaltene Betrlge 
Primes et gratHicatlons; retenues 6 la source 
Preml e gratlflche; traHenute alla fonte 
Premlln en gratlflcatl .. ; afhoudlngen aan de bron 

OURCHSCHNilTllCHER PROZEI'lTSATZ DER 
PRAflll EN NACH BETRI EBS~RCESSE 
N 
TU. C 1 
BETRIEBSGROESSE 
POURCENTAGE IIOYE~ CE PRIMES, 




TULLE DE l'ETABLJ!!E'E~T 1 
1 
1 UHL CER BESCHAEFT IGTEN 1 INOIIBRf DE SALUIESI 1 
c 1 
1 
INOLSTRJEHF.IGE 1 BRAI<CHES C' INDUSTRIE 
--,---~--ï-----~---T---T-----1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 I~SGESAMT 1 
N. 10-~9 5D-99 IIOC•U9I200·~99I!CC·999I>•1000 1 >•50 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 HSEIIBLE 1 
1 1 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 
------- --------------------
INDUTRIE INSGESAMl 1-~ 5,1 s,~ 5, 8 6t3 6t6 lt1 6tl 6t1 OSÈ,Ill CE l' I~CUSTRJE 
BERGBAUt STEINE oERDEN ~.8 5,8 6,1 6,4 4,0 ,,, lt7 3t1 I~DUSTRilS EXTUCTIYES 
FUTE BRENNSTOFFE 1100 ~.o ,,, 3,1 3,4 3,4 Ctii8UST ULES SOLIOES 
STEJNROHLE - ~~~TER TAGE 1111 loO 3,0 3,1 J,l) loO ~~~ES DE ~CUILLE • FOliO 
STEINROHLE • UEBER TAGF 1112 13,3 3,3 ,,~ 3,4 ,,~ ~lhES CE ~CUILLE - JOUR 
ERZ8ERGBAU 1200 MINERAIS 'ETALLIQUES 
El SENERZBERGBAII-~~ TER TAGE Ull ~IURAI Cl FER - FOND 
EJSENERZOERGBAU·UEBER TAGE 1212 '!liERAI U FU - JOUR 
EROOEL UND ERDGA S uoo PETRCLE 8PUT ET GAZ IIATUR. 
UUIIATER JAL 140~ 4,8 5,8 5, 3 6tP 6,4 5,9 UTERUUX Cl CONSTRUCTIOII 
SCNSTIGE IIINERALIEI< u. TURF 1900 AUTRES MIHUUXoTOURIIERES 
YERARBEITENDES GEkERBE 2-3 s.~ 5,6 6,0 6,6 lt3 8,4 loO 6tl I~DUSUilS 'AIIUFACTURIERES 
OELE UND FUTE 2CCO 6,4 6,1 • • . 8ol lt6 lhDUSTA lE CES CORPS GRAS IIAHRUNGS· UNO GEN~SSMITTEL 2(109 5,1 5,0 6; 2 ,,, 5t7 s.s Sf~ 1 NDUSTR Il ALIMENTAIRE 
GETRAENKE 2100 6,3 5,2 5,4 5tB 5t6 1,2 ltl IIIDUSTRIE CES ICISSONS 
T ABAKIIAREN 2200 4,1 5tl 1, z ltO lt1 ltO 6,9 IIIOUSTAIE OU UUC 
TEXTILGEIIERBE 2300 6,0 5,3 s.~ So4 St8 S,1 s,s 5t6 lhDUSTaiE TEXTILE 
IIOLLINDUSTRIE 2320 5,8 6,~ 5,~ Stl 5t8 s.~ 5,6 lhDUSTRif CE U lAINE 
!AUIIIIOLLINDUSTRJE 2330 6,6 s,8 s, 8 5tl ~.o s.e 5t9 1 ~DUS TRU OU COTON 
BEKLEIOUNG UNO BElTWAREN 2~00 4,6 4,9 5,7 6,9 St1 Sol s.~ HABILLOOTt UTERIE 
SCHUHE 2410 7,4 ltO 7,4 9,1 a,2 8t1 CHAUSSUUS 
HOlZ• UND KDRKYERARBEilUNG 2S')O 5,1 4,7 5,~ 6tl So4 5t3 BOIS ET LIEU 
Ht!I.ZMDEBEL 26CO ,,. 5,1 5,1 e,q • 5t9 St9 MEUBLES Ell ICIS PIPIER UND PAPPE 2700 So4 6,2 6,2 6,6 9t2 lt4 ltl PAPIER, APTICLES EN PAPIER 
O'UCKERE ltYERlAGSGfw. ~s~. 2800 5,4 7,1 s,a 6,6 loT 1t2 6tl I~PRinRIE, EDITIOII,ETC. 
lE DER 29~0 Stl 5,0 ~. 1 ltZ 6tZ St8 CUIR 
'GUIINit KUNSTSTOFF 3000 6,0 5,8 8,e llt z ~., 9,0 CAOUTCHCUC,,.PUST .ET SYNT 
GUIIMI UND ASBEST 3010 6t8 1,1 9,3 10t3 9tl 9,~ CACUTCHCUC ET AMIANTE 
KUNSTSTOFF 3020 5,6 S,2 7,4 9,) loO 6tl UTIERES PLASTIQUES 
CHEMIEFASERN 3031) 12,6 . 12t8 l2tl FIBRES UTIFo ET SYNTHET • 
CHMJSCHE INDUSTRIE 
'3101) loT lO,J 9,8 10,9 1Zo2 l2t9 lltl llt4 1 ~DUSTRIE CHili IGUE CHEMISCHE GRUNOSTOFFE 31 0 9t2 10,9 10,9 12t 2 .12t3 16,3 u.o UtO PPCD. CHIMIQUES DE BASE 
M.INERALDEL 3200 17,0 . lltl 17t1 PETRCLE 
NICHTNETALL.MIN.ERZEUGNISSE f 3300 5tl 6,0 S,9 6tZ 6t4 S,8 6t1 s.~ PAOD. 'l~EPAUX NOII METALL. 
GUS 3320 5tS 5,0 4,1 5,1 s. 5 s,s 5t4 5t4 YERRE 
ZEMENT 33-H • • • 1Zt4 l2t7 llt1 llt1 ClnhT EISEN- UND METALLEAZEUGUNG 3400 5,9 6,9 6,5 lt9 1.~ lt9 7,7 lt6 METAUX FERREUX ET IIGN FEU 
EISEN- UND STAHLIND~STRIE ~09 6,1 ,,. 6,! 7,7 7tl 7t9 ltl ltl SIDERURGIE 
NE-METAL LE 3440 .,., 5,9 6,ç 1,1 . 8,6 lt3 lt3 ,ETAUX ~0 FERREUX 
CIESSEREIEN 3450 5,S 1 1 0 6, 5 8,1 1,6 . lt1 ltO FCIIDERIES DE !lETAUX 
METALLERZEUGNISSE 1500 5,4 6,1 6, 2 ~.1 l,C lltl loS ltl OUVRAGES 0 MET AUX 
STAHL• U. LUCHlNETALLBAU 3530 S,6 5,6 5, 4 s.~ . St9 St9 CChSTRUCTIO METALLIQUE 
MASCHINENBAU 36(•0 5,6 6,7 5,1 7, :J loO 6,8 6t6 IIACHihES ~0 ELECUIQUES 
LANDIIoMA$CH.UND ACKERSCHL. 361~ 5,0 . 5,1 . s,a Stl ~ACHHESrTUCTEURS AGRIC. 
~EitKZEUGIIASCHINEN U. ZUBEH. 363~ 5,9 6,2 6,5 6,9 . 1,0 6t8 'ACHI hE$ CUT ILS 
ELEKTROTECHNISCHE IHOUTRIE 3H'J S,1 s,s 6,0 6,5 e,a 9,1 8,5 ··~ IIATERIEL ELECTRIQUE F AlfllEUGBA U 3BC•O 4,9 5,6 5,6 
''" 
lo1 6tl ~.z 6tl MATERIEL DE TRANS POliT 
. SCHIFFBAU J 3810 6,6 6,1 a, s St1 8,S ft9 6,9 II<OUSTAIE UVALE 
KRAFTIIAGENINDUlRIE 1 3831 6,9 6,3 So4 5,9 St6 5tl 5tl INDUSTRIE AUTOMOBILE 
LUFTFAiflZEUGINDUlRIE 1 3860 . • INDUSTRIE AUCIIAUTIQUE 
FUNMECHANIKtOPTIKt USW. 1 3900 4,6 3,9 4,1 6,3 4t5 4t6 'lhDUSTRIES IIAIIUF• DIVERSES 
1 




IllE INSC~L.tNB fA~ n. FA ELLE Ill UN DECl-PES lhClUS 
TA~. C 2 
DURCHSCHNITTL HER PROZE~TSATZ DE• 
PRAF"IEN N•C ~UCRNH~~IiSGRCESSE 
P~URCENTAGE !«lYE~ CE PRIMESt 
PAR UILLE CE L'fhUEPRISE 
------------ 1 
____________________________ ï ________ 
1 1 
N 1 1 
1 UNT ER,.EH"ENSGRCESSF. TAILLE 'lE L •ENTRE FRISE 1 
1 1 
1 1 UHL tER BESCHAEFT IGTENI 1 NOMBRE ~E SAUP lE SI 1 
c 1 1 
1 1 
II'IDUTRIEHEI E 1 1 BUNCHE$ t• lhDUSTIIIE 
1----- -----------------------1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 lhSGESAPT 1 
N. 1 10-~9 1 5ù-99 1\0)-lçq I2'1U-~9915C,_99ql>•l00C 1 >•SC 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 HSE~BLE 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 Ill 
1 1 1 1 1 1 1 1 
------------------
-----------------------------------------------------
I~D~STRIE INSGESAMT 1-~ 5,1 5,3 5, ~ ~,.! t:,! 7,1 ft3 6tl EhSEPBLE tE L'INCUSTRIE 
IERGBAUt STE INE tfRDE 4,8 5,6 s, 4 7, 9 !,5 3o2 3, 7 3tl I~DUSTRIES EXTIIltTIYES 
-----------
FESTE BRENNSTOFFE llC 0 1~, 5 :Stl lt2 3t~ 3t4 CCPBUSTI!LES SCLIDES 
STEINKOHLE - ~N TER 1111 2t9 ltl J,c 3tC Pl ~ES DE ~CU ILLE - FOND 
STEINKOHLE - UEBER 1112 3t4 3,4 3t4 3t4 PlhES DE ~CUILLE - JOUR 
ERZBERGBAU 1200 MI~ERAIS PEHLLIQUES 
El SENEPZBERGBAU-Lh IZ11 PI~EPll tE FER - FCND 
EISENERZBERGBAU-UEb 1212 PlhERAI tE FER - JCUR 
ERDOEL UND ERDGA! 1300 PETRCLE B~UT ET UZ NATURo 
UUMATERIAL lltOO 4t8 5,6 5, 2 t,s 7t2 ft3 ,,ç PATERUUX DE CCNSUUCTION 
SONSTIGE MINERALIEN , TDRF 190~ AUTRES PUER AUX t TOURBIER ES 
VERARBEITENOES GE~ER 2-3 5,4 5,6 5,~ ft~ 7, 3 e,3 loO fol INDUSTIIIES rANUflCTURIEIIES 
------------
1 --
one UND ·feTTE 20~0 6,4 6,7 • . lo7 8-' lhDUSTRIE CES CUPS GRAS NAHRUN~ UNn GENU!S 2~C9 5ol 5o0 h,l 5,4 !t~ 5t5 5t4 INDUSTIIIE lLII!EhTAJIIE 
GETRAENKE 21!0 6t3o .... 9 ~.· ~.q ~. 5 . 7,2 ltl HDUSTRIE CES BC ISSCHS TABAKIIAREN 22~Q lttl 5ol 9,7 6o9 to3 Bol loC 6,9 I~DUSTAIE DU UUC 
TUTILGnERBE 230J 6tl ~.3 5,5 5, ~ !r8 5,7 5,5 5o6 JUUSTRIE TEXTILE 
~OlliNDUTR lE 2320 6ol 6,3 5,Ç s.o ~.a 5.6 5o6 I~DUSUIE DE lA LAINE 
eAUMIIOLliNDUTRIE 2330 6,9 5o8 !1,7 ~0~ fol 5,8 5o9 INDUSTRIE OU CCTCN 
BEKlEIDUNG UND BETT 240D 4o~ 4,8 ~.1 6t7 !'tl s, 7 '•4 HABillE,OT• LITERIE 
StHUHE ZltlO loi, 7,0 7,4 9tl e,z e.1 CHAUSSURES 
HClZ- UND KORKYERARB ITUNG 25~0 5,1 4,7 s.~ 5,1 11 ,, ~.4 5.3 BC 15 ET LIEGE 
Hlli.ZMOEBEL 26t0 5t8 5ol 5,t 8,. . 5,9 5o9 MEUBlES 0 BCIS 
P~PIER UND PAPPE 27~0 ~ .. t,o 6,4· f.l f,Ç lo4 7.1 PAPIERt ,RTICLES EN PAPIER 
DRUCKEREioYERLAGSGE~ u~. 2800 5,4 7 tl 5,1 6,1 7,7 1ol 6tl IPPRI,ERIE• EDITION 0 ETC. 
lEDER 2900 'o3 5o0 s,e lt2 Eo2 ,,. CUIR 
GUMMio KUHSTSTDFF 30~0 6riJ 5,8 7,~ 9o7 ç.s 9o0 tACUTCHCUC t P, PUST • ET SYNT 
GUMIII UND ASBEST 3010 6t8 7.1 9,3 lOt J • ç, 7 9t4 UCUTCHCUC ET AM !ANTE KUNSTSTCFF 30ZD 5o> ~o2 1, é irl llot 7,0 6tl rATIERES FUSTI~UES 
CHEMIEFASERN 3030 lUt l . 12t8 1Zt8 f JBRES lRTif. ET SYHTHET • 
CHNISCHE li•DUSTRIE 31DO ltl 1Jo2 9,t lC1 1 t l2t 3 lZoE 11.8 llo4 I~DUSTAIE C~I~ICUE 
C~EM ISCHE CRUNDSTOF 3114) 9o~ 10,9 10,&. 12,5 12tl l~tl u,o UtO PRCD. CHIPICUES DE BASE 
MINER.UCEL 3200 le," . 17,7 l7ol l7tl PETRCLE 
NICHTMETALL.MIN. ERZE hiSSE J3vO 5tl s,s 6,1 6t> ,,,, 5o5 fol ,,ç PRCD. PIH~AUX NCh 'ETAU. 
GUS JllO 5,S 5,0 4,7 St'u 5,. 5.4 5,4 ,,, YERIIE 
lEME NT J34l . . llo• llo 1 l3tl Utl ti'E~T 
EISEN- UND MET Al LUZ UtiC. l4J·) 6o0 6o9 6,4 ltH lt2 e,o 1o1 lt6 METAUX FERIIEUX ET hCN FERR 
EISEN- UND STAHLIND STRI~ HCCJ 6,1 5,8 t,Z 7, 7 ltl lt9 7,8 lol SIDERURGIE 
NE-ME TALLE 31t~O a,o 5o9 5,! o.t . Btl 8o3 !tl PETAUX ~0 FERREUX 
GIESSEREIEN 345~ 5,6 7oJ 6, ~ Bol 7,5 
11,2 
ltl l,r. FChCER lES tE MET lUX 
METALLEPZEUGNISSE J50~ 5,1t >ol 5,t t,v 6t7 lo5 ltl CUYRAGES H PEUUX 
STAHL- U. LEICHTMETI. LBA'J 3530 5o6 5,6 5,4 ~.J . 5.9 5o9 CCNSTRUCTIO IIEULLIQUE 
MASCHINENBAU 3600 5,6 6ol ~.6 ltl Arl.i toe 6o6 MACHI~ES ~0 ElEtTIIJIIUES 
UNDW,MASCH.UND ACKE SCHL. l61U 5,? . 5,4: .. 5,8 5.1 UCHihEStTRlCTEURS AGRIC. 
HRKZEUGMASCHINfN U, UBFII. 36)0 5,9 6o2 6,5 6o9 . ,,,, 6tl 'ACHihES CUT ILS 
ElEKTROTfCHNISCHE INO STRIE 1 3100 5t7 5,5 s,a .. , e,a CJ,D 6o5 e.~ UTERIEL ElECTRIÇUE 
'-11\ZEUGBAU 1 )800 ~.9 5o~ 5,~ ~. ~ foS 6t8 t o2 6 tl ~ATERIEl CE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 1 381J ~ ,8 t,l 6 • .. 4, ~ ~.3 6o5 ft9 Ot9 I~DUSTRIE ~-YALE 
KIIAfTWAGENINDUlRI~ 1 38H 6o9 4,4 s. 4 5,9 5,7 ~.7 Sol INDUSTRIE AUTO~DBILE 
lUFTFAHP ZEUGINOUlRI 1 3B61 . • • lhDUSTRIE AERCNAUTIQUE FEINMECHANIKoOPTIKo ~ h· 1 39t0 4,6 3,9 4,1 ~,3 lt~ 4,5 4 t6 lhDUSTRifS PANUF, DIVERSES 
1 
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C IIEINSC~l.UNBEU n. A EllE UI~O CECURES I~ClUS 
ua. D , 
DURSCHNITTUCHER PROZENTSATZ DER PCURCEhTAGE IIOYEN DES CCTISATIDNS DE 
ARBE ITNEHIIERBE ITRAEG E ZUR SCU AL VERSICHEIIUNG SECURITE SCCIALE PJR !RA~C~E, PJR SEXE 









E j INSGE-1 1 INS,E-1 1 1 1 INSGE- 1 
HÇCZI SCNST .1 SAilli 5 Il HQUI SOUT.JSANTISII HOCZI 1 1 SONST .J SAliT 151 1 
"· 
QUI SQUI NCI~I AUTRES J ENSEII-1 Qlll SQIJI ~QI"I AUTRES! ENSEM-1 0111 SQUI 1 NOI~I 1 IUTRESI ENSEM- 1 
IBLE 1511 IlLE 1511 1 1 IBLE 151 1 
-. ---------
------
IJNDIJSTRIE INSGESAMT 1-" lOoO 10,2 10o2 lCoJ lOol 10." 10·" 10," lOo" 10·" to.o 10o2 10t2 1<).~ 10o2 1 ENSEMBLE tl L' lhOUSTRIE 
•--------- 1 IBERGIAUtSTEIU ,ERDEN 8,7 9,0 a, 1 8t9 a,a 8,7 8,8 8,7 9t0 a,r 8,9 a,8 !INDUSTRIES EXTR.ICTIVES 
•---------- 1 IFESTE BJENNSTOFFE 1100 a,~o 8t6 e,s e,~ 8t6 
"•" "·" 
8t6 e,t 8,5 a.~ 8,6 ICOMBUST ULES SOLIDES 
1 STEINitllHLE - liNTER TAGE 1111 8t6 8t6 8,5 e,~ ltlo 8,6 8o6 e,s a,~ 8,6 1 MlhES DE HOUILLE - FONC 
1 STEINKOHLE - t;EBER TAGE 1112 a,s ,,, a,~ fet2 8t5 ... , ,.,, .. , .. , a.~ IBtZ 
'·' 
1 III~ES DE ~OUILLE - JOUR 
IERZBERGBAU 1200 IMINERJIS METALLIQUES 
1 EISENERZBERGBAII-UNTER TAGEI 1211 J MINERAl CE FER - FOND 
1 E ISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 1 llrNHAI Cf FER - JOuR 
1ER DOEL UND ERDGAS 1300 !PETROLE. BRUT fT GU NATUR.J 
IBAUIIATERUL 1~00 lOti IOtZ lOtS 1Ct4 10,2 10,4 10t4 10,1 11),2 10t5 lOt~ 10t2 IIIATERIIUX CE CCNSTRuCTICN 1 
JSONSTIGE MINEULIEN UoTCRF 1900 !AUTRES llli•EUUXtTOURBIERESI 
1 1 1 
JVERARBEITENDES GEIIERBE 2-3 lOti 10oZ lOtit lOt~ 10t2 lOt~ 10o4 10,4 10,4 10t4 10,1 1•),3 l'lt4 10t4 10tJ !INDUSTRIES IIJhUFACTURIERESJ 
1 1 1 IOELE UND FETt_E ____ zooo 9,9 lOoO 9,3 Jc,o 9o6 no," 8,9 119ol 9,6 9,9 lOoO 9,2 11,6 9,6 IJNDUSTRIES DES CORPS. GUS 1 
INAHRUNGS- UND GENUSSICITTEL 2009 10,2 lOoJ 10,, Je,' 10,3 1Co4 10·" 10o4 10.~ 10o4 l0t2 10,3 lOto\ 10.~ lOoJ II'IDUSTRIES ALIME'ITAIRES 1 
IGETRAENitf 2100 lOtJ 10,3 lOo 3 tc,~ lOtJ 11Ct4 10o4 10,4 10,4 10o4 lOoJ 10t3 10,3 1\ltlt lOo] !INDUSTRIE CES BDISSC'IS 1 
ITABAitliAREN 2200 10t2 10,.4 lOt~ 1Ct4 10.3 lOt~ lOolt 10,~ 10·" 10.4 lOoJ 10,4 lOolt 10o4 10o4 JINDUSTR lE DU TABAC 1 
J TEXTILGhfRBE 2300 10,3 10,4 llol lCtlt 1Dt5 10.~ lOolt 10,4 10,4 10o4 lOoJ lOt~ 10o8 1\Jtlt lOoS !INDUSTRIE TEXTILE 1 
1 WOLLINOLSTRIE 2320 10,3 10,4 10,4 lOt~ 10.~ 10.~ 10t4 10t4 10o4 10,4 10,3 lOtit 10t4 10,4 lOolt 1 INCUSTRif DE LA LAINE 1 
1 8AUII~OLLINDLSTRIE 2330 10,3 10,4 10o4 lOtit 10o4 10o4 lOolt lOt~ 10,4 10o4 lOo) 10o4 10,4 10,4 lOtit 1 INCUSTRif OU CCTON 1 
IBEitLEIDIJNG U~D dETTWARH 2400 10,~ JO olt lOt~ ltt4 10o4 10o4 10t4 10,4 10t4 10t4 10·" 10,4 lOolt lOtit lOolt JHABILLEIOEU ,LITERIE 1 
1 SCHUHE 2410 10,4 10_,, lOtit tc;~ 10o4 1Ct4 10.4 10,~ 10o4 10,4 1Do4 10,4 10t"t l<lolt 10.~ 1 CHAUSSURES 1 
JHDLZ- UND ltOAitVEkARBE ITUNG 2500 lO,J 10.~ 10.~ 10o4 lCoJ no.~ lOolt 10,4 lOoJ 10,4 lOoJ 10,4 10,~ lOol 10t4 IBDIS ET LIEGE 1 
IHOLZIIIIEBEL 2600 10t2 lOoS 10,2 1Co3 10,, 10o4 ltt" 10,2 lOoJ 10,3 lOoJ lOtl lOoZ 10o3 IOol JMeueus o ac1s 1 
!PAPIER UND PAPPE 2700 lOoO lOt 1 10t2 10o4 lDtl 10o4 lOolt 10," 10o4 10o4 10tl 10.2 10ol 1'),~ 10o2 !PAPIER, JPTICLE$ EN PAPIER! 
IDRUCKEREI t VERLAGSGH• US~. 2800 lOoO lOtJ lOo J 1Co3 .lOol lOtJ 10,4 10,3 10,4 lOtl lOoO 1Dt3 1~., 10t3 lOtl IIMPRI~ERIE, ECITION,ETC. 1 
JLEDER 2900 10o3 lOtJ lDolt 1to4 10o4 10.~ 10o4 10,4 10o4 10,4 lOtit JQ,J 10,4 l'lolo 10t4 ICUIP 1 
IGUIIIIIoltUNSTSTDFF 3000 10t1 1Go2 10o3 10,4 10o3 10t3 10t4 10,4 10o4 10,4 lOtl 10o3 lOolt lJ.~ lOoJ ICADUTCHOUCol<oFUSToeT SYNTI 
1 GUMMI UMD A ~BEST lOIG 10.1 10,2 lOo 3 lColt 10o2 no." lOolt 10," lOtJ 10," lOol 10o2 1Jol 10o4 l?oZ 1 CAOUTCHOUC n AIIUNTE 1 
J KIJNSTSTOFF 3020 lOtl lOoJ 10o4 1Ct4 10o3 110o3 lOtit 10,4 10o4 10t4 lOtl 10,3 lOtit l'ltlt JO olt J MATIERES PLASTIQUES 1 
J CHEMifFUERN 3030 10o2 IOtZ lOol llGtJ 10o2 10o4 lO,J 10o4 lOolt 10o2 10,2 10,2 LOtit 10t2 1 FIBRES APTJF. fT SYNT~ET.J 
ICHEMISCHE INtlSTRIE 31CO 'lt9 10,1 10,2 1Co4 lOol 10t2 lOolt 10,~ 10,4 JO olt 9,9 lOoZ 10o3 li),4 lOol IINOI,ISTRIE CHHI~E 1 
J CHEIIISCHE GRUhDSTOFFf 3110 lOtO lOol 10.2 1Colt 10.1 10o3 lOtJ 10,0 10,1 10o2 lUtlt 10tl J PRCD. CHIICICUfS DE BASE 1 
IMINERALOEL 3200 9,~ 9t8 1Gtl ç,6 110,4 10t4 9,4 9,8 lOol 9o6 IPEHCLE 1 
IN ICHTMET AL L .~ 1 No ERZF.UGNI SSE 3300 10t2 10,2 lOo 3 1Ct4 lCtJ 1Co4 1Co" 10,~ 10,4 lOt" 10,2 10,2 ·~·] . .,.~ lOoJ IPROC. MINERAUX NON METALL.J 
1 GLAS 3320 10o2 10o2 10r3 lCtlt 1Ct2 10t4 10,4 10,4 10.~ 10o4 10t2 10o2 lO,J lOolt lOoJ 1 VERRE 1 
J ZEMENT 33~1 9,8 10o2 lOol 1Col lOtl . no,e no,a 9,8 10.2 lCtZ lJoJ l?tl 1 CII'ENT 1 
!EISEN- UND PETALLERZEUGIJ~G 3400 1Ctl lOt 1 lOt 3 lC, 4 10t2 ne,, lOtit 10·" lOt" 10·" lOol 10,1 1Ct3 lilolt 1Do2 IMEUUX FERREUX ET NON FERRI· 
J EISflt- ~ND HAHLINDUSTRIE 3409 IOtl lOol lOo 3 lOt 3 10o2 10o4 10,4 110,4 10o4 IOtl IOol IOol 10,3 10o2 1 Slt:ERURGIE 1 
1 NE-METALLE 3440 lOtO lOti 10, 1 1(,4 lCol 1Co4 10•" 10t4 10,4 lOtO 10,1 10t2 10.~ lOtl 1 METAUX NCh F FUEI.Ill 1 
1 GIESSEREIEII 3450 lOtl lOtZ lOo 3 1Ct4 u;,2 10,4 10,4 no," 10o4 lOtl 10,2 10o3 10o4 10t2 1 FONDERIES DE IIETAUll 1 
IMETALLERlEUGhl !SE 3500 10,1 10,3 10,, 1Co4 1Co2 1Co4 10,4 10o4 10o4 lOtit lOtl 10o3 lllol JO olt lOtJ ICUVPAGE$ Eh l'ETAUX 1 
J STAHL- Co LEICHTMETALLeAU 353U 10tl 10o3 lOo 4 1Co 5 lOtJ .. t10,5 10,5 10.1 10,3 l0o4 
"'' 
lOo] 1 CC~STRUCTICN IIETALLIQUE 1 
IMASCHINENBAU 3600 1Qo1 10,3 10o4 !Colt 10t2 .11.4 10,4 10,~ 10,5 10t5 lOol 1"0 ,, lOolt ·~·" 10t2 !MACHINES ~CN ElfCTRIOUES 1 J LANDWoMASCH.IJM ACKERSCHLo 3610 lOoO lOti 10o3 10t4 lOtl t10,4 110t4 lOtO 10ol 10,3 l'ltlt lOol 1 IIACHINES,TUCTEURS AGRIC.J 
1 IIER~ZEUGMASCHINEN .U.ZUBEH. 3630 lOtl to.z lOo 3 1C,4 10o2 n~., 10,5 110o4 lltO lDol 10o2 10,3 10o4 10o2 1 MACHIIIES OUT ILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSUIEI 37DU lOoO 10.4 lOtit lOolt 10•2 10.~ 10,4 10,4 10," lOt" 10,0 lOtit l'lolt l'ltlt lOoJ II'ATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEIJGBA~ 1 3800 9,8 IOol lOt 1 lOtJ lOtO 110o4 10o3 10,4 .lO,J 10o4 9,9 10ol 10,1 10o3 lOtO IMATfRIEL DE TRANSPORT 1 
J S'CHIFFBAU 1 3e10 9,6 9,9 9t8 10t2 9,7 . '•' 
9,9 9t9 10o2 9,8 1 INCUSTRif NJVALE 1 
J KRAFTUGENI~OUTRIE 1 3831 9t8 10,0 10ol 10o2 lOoO UCo4 1Ct4 l0t4 no.~ 10o4 9,1 lOol lOti lOoZ 10o'l 1 INDUSTRIE AUTC1108ILE 1 
J LUFTfAHRZEUGI~DUSTRIE 1 3860 . . . . . . . . . . . . J INDUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
IFEIIIMECHANiko CPTIIt, USII. 1 3900 lO,J 10," lOt 4 ICol lOoJ lOtit 10,4 10·" 10o4 10o4 IOoJ lU.It lOtit 10,4 10t3 JINDUSTRIES IIANUF.DIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 4 10,2 lOoJ lOt~ 1Ct4 1Dt3 110,5 110t5 lOoZ 10,3 10o4 lDolt lOtJ 18ATIMENT ET UIIIE CIVIL 1 




CliOUALIFIZIERTE ARBEITER lliCUYRIER$ CUALifiES 
o. 121HALBOIJALifiZIERTE ARI • IJICUVRIERS SEIII-OUALIFIES 
... HIIUCHT QIJALIFIZIEIITE ARB, I4IO!JVRIERS hCN QUALIFIES 
• ISIEIUCHL.~UUNT-. fAHLE 151hCh CECLAPfS INCLUS 
DlJICHSCHNl TllCHER PROZENTSATl DER 
ARBEITNEH"ERBEI RAEGE ZUR SOZULVERSICHFRUNG, 
















BERGBAUt STEINE oERDEN 1 8,9 
1 
1 
FUTE BlENNSTOFFE 1 1100 a,o 
STEINIIOHLE - UNlER AGE 1 1111 8,5 
STElNKOHlE - UEOU AGE 1 1112 8r~ 
ERZBERGBAU 1 1200 
ElSENERZ&ERGBAu-UNT R TAGEI 1211 
E ISENERZ&ER&Uu-UEB R TAGE 1212 
ERCOEL UND EROGAS uoo 
BAUIIATERIAL 1~00 10,3 
SONSTIGE IIINERALIEH • T'lRF 1900 
YERARBE !TENDES GE~Eil 2-3 10,3 
OELE UND FETTE 2000 9,6 
NAHRUNGS- UND GENUS ITTEL 2009 10,3 
GETRAENKE 2100 10,3 
UBAKWAREII 2200 10,4 
TEXTILGEWERBE 2300 10,4 
WOLLIIIDUSTRIE 2320 ·~·4 
tAUIIIIOLLINDUSTR lE 2331) 10r4 
BERLEIDUNG UND 8ETTW 2~00 10t4 
SCHUHE 2~10 10.~ 
HOLZ- .UNO KORKVERARB 2500 lOr~ 
HOLZIIOEBEL 2ooo lOol 
PAPIER UPID PAPPE 2100 10,3 
D~UCKEREI rYEilLAGSGEw. 2800 10,2 
·LI DER 2901) 10o4 
GUIIIII t KUNSTSTOFF 3000 10,3 
GUIIHI UND ASBESl 3010 10,3 
KUNSTSTOFF 3020 lOt~ 
tNEHIEFASERII 13030 10,3 
CltEIIISCHE INDUSTRIE 3100 lOrZ 
tHEIIISCHE GRUNDSTOFF 13110 10,2 
Il IN EllA L DEL 1 32~0 9,1 
Il ICHTIIETALL.KIM.ERlE HISSE noo 10t3 
GLAS 3320 10,3 
UME NT )J.r,l lOol 
E ISEII- UPIO IIETALLERZE UNG 3~00 10,2 
EISEit- UND STAHLINDU TRI! )4.)9 10,2 
IIE-IIETALU 3440 10,2 
GIESSEREIEII 3450 10o3 
IIETALLERZEUGNI SSE 3500 10,3 
STAHL- U. LEICHliiETA LBAU 353,) 10,3 
IIASCHINENBAU 3600 10r3 
UNOW.MASCH.UND ACKE StHL. 3010 10,2 
~ERKZEUGHASCH!NEN u. U6EH. 3630 10o3 
ELEKTilOTECHNISCHE IND STRIE 1 3100 10r3 
fAHRZEUGBAU 1 38CO lOri 
SCHIFF8AU 13110 9r8 
KRAFTIIAGEIIINDUllll~ 1 3831 10,1 
LUFTFAHRZEUGI NDlS TR 1 1.3860 . 
fEINIIEC~NIKtOPTIKr U ~. 1 3900 10,3 
1 




lliEINSCHL.tNBEAhH. A ELLE 
PtURCEUAGf rOYEN DES CUISATIONS DE 
SECURITE SCC ULE, SUl VAhl LE HCIIIRE 
O'ENFAifTS A CHAJGE 
--------
ZAHL CER UNTCRHALTSBEHCHTIGTEN KINDER 
NCM&r<E D'ENFANTS A CHARGE 
BRANCHES C' INDUSTRIE 
1 
1 lhSGESAIITiliJ 
2 >•4 1 1 
1 HSUILE Ill 
1 
----
10,2 10,0 lOrO ,,, . 10t2 ENSEMBLE CE LtiNOUSTRIE 
8,8 8r7 e, 1 8r6 8,8 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
8t6 a,t 8t6 8r6 8t6 CCIIBUSTULES SOLIDES 
8r6 8r6 8r6 8,6 lo6 MINES OE HCUILLE - FOND 
e,s 8,5 8,5 8r5 8r5 PillES DE I'QJILLE - JOUR 
!liMERAIS NEULLIG.IES 
"NUA 1 CE FER - FOND 
MINERAl CE FER - JCUR 
PETIICLE BRUT ET c•z NATUR. 
10r3 10,2 lOo 1 lOrl 10t2 NATERUUX CE CONSTRUtTION 
AUTRES IIIURIIUX t TCURII EllES 
10,3 10t2 10,2 10r2 lOr) INDUSTRIES U'-IFAtTURIERES 
9,6 9,5 9,9 9o9 .9r6 INDUSTRIE CES tORP$ GRAS 
10,3 10,3 10o3 10r3 10t3 INDUSTRIE ALINEIITAlaE 
10,3 10o3 10,3 10t3 10r3 INDUSTRIE CES BOISSONS 
10,3 10t3 10,4 10r3 10r4 U.DUSTRIE OU TABAC 
11,2 lOo 3 10r3 l(lo4 l0t5 INDUSTRIE TEXTILE 
10,4 10,4 10o3 10t3 lOt~ lhOUSTRIE DE lA lAINE 
10r4 10r3 10,4 10t4 10r4 INDUSTRIE OU COTOII 
10,~ 10r4 10t3 10t1 10t4 HAIILLOOT r LITERIE 
10,4 1Jo4 10o3 u.o lOt~ CHAUSSURES 
10r3 lOt 3 10,3 1Dt4 lOt~ dOIS ET LIEGE 
10,3 lU, 3 10,2 10r2 10t3 MEUBLES 0 lOIS 
lOtl 10,0 10,0 9t9 lOtZ PAPIEat ARTICLES Ell PAPIER 
lOrO lOrO 9,9 lOtO lOri I~PRliiERIEt EOITIOIIrETC. 
10,3 lOt 3 10r3 10t3 lOr~ CUIR 
10,2 10, z 10t2 10o2 lOr) CAOUTCHCUttP.PUST .ET SYIIT 
lor2 10,2 10o2 10t2 lOoZ UOUTCHCUC ET AMUIITE 
l~r3 1~.4 10,3 10r3 lOr~ rATIERES PLASTIG.IES 
lJ 0 2 10, 1 10t2 lOrl 10t2 FIBRES •anF. ET SYIITHET • 
lOrl 10t1 lOtO lOrO lOol IIIOUSTRIE CltiNIQUE 
lOr 1 lOt'J lOt 1 lOol lOtl PRCD. CHIPIQJES DE BASE 
9,6 9,6 9t6 9t5 9r6 PETRCLE 
10t2 1\i, 2 lOo~ lOrZ 10t3 PROO. Pl ~EPAUX 11011 IIEULlo 
lot2 10,2 10,2 lOtZ lOo) YERRE 
9,9 lo,~ lOrO lOtO lCtl Cl !IUT 
10,2 lOti 10t2 lOrZ lUtZ !lETAUX FEUEUX ET 11011 FElR 
10,2 10,2 10,3 10o2 lOrZ SIDERUR"E 
lOr 1 lOrl 10,1 lOtO lOti PEUUX ~Cil fERREUX 
10,2 lOtl 10,1 10t2 lOtZ FCNDEUES CE METAUX 
10,2 10, z 10,2 1Co2 lOr) OUYRACES Eh METAUX 
1lt2 lOti 10,5 lOol 10t3 CCIISTitUCTICII METALLIQUE 
1~,2 10t2 lOo 1 lOoZ 10t2 !lACHINE$ ~Ch ELECUIG.IES 
10,0 10,1 lOtO lOti lOtl rACHIUStTaACTE\IItS AGRIC• 
10,1 10, 1 lOtO 1Dt2 10tZ NACHIUS CUTILS 
1C,2 lOrl 10,2 10t2 10r3 'ATfRIEL ELECUIQUE. 
10,0 9,9 10,0 lOtO lOtO MATERIEL DE TRANSPORT 
9r1 .,,5 9,9 9,1 ~r8 IIIDUSTIIIE UVALE 
lOtO lOtO 10,0 lOtO IOrO INOUSUU AUTGNOBILE 
. . . . . INDUSUIE AERONAUTIG.IE 
10,3 lOt 3 10,3 10·" 10t3 IIIDUSTRIES M•'-IFo DIVERSES 
10,3 lOt Z 10o2 10r3 10r3 BATirEhT ET SEillE CIVIL 
lllhCN CECURES lhCLUS 
lABo 0 5 
OURCHSCH~ITTUCHU PROZENTSATZ OEil POURCENTAGE M~YEN DES ~ETENUES POUR 
EINBEHAlTENEN LOHNSTEUEil NACH INOUSTRIEZIIUG, "FOlS PAR !RAhCU, PAR SEXE 
GE SCHlECH 1 UND LEI STUhGSGRUPPE ET CUHIF ICATIOI 
IIAENNER FRAUEN ----~~r--------------
1 Il 
1 1 htiiMES FEl' MES EhSEMBLE 
1 INDUSTIIIUIIEIU c !RANCHES t• INOUSTR lE 
t E Ï INSGE-1 1 JIISGE-1 ---, ----,----- INSGE-
1 H'IZI SllNSToiSAIITI51I HOI21 SO~ST oiSAM115II 1 HOIZI 1 1 SllNST • 1 SAMTI51 
1 ho OUI soq1 NO l'tl AUTRES! ENSEII-1 OUI SQUI hQI41 .lUUESI EIISEII-1 QUI 1 SOUI 1 N0141 1 AUTRES 1 ENSEII-
1 !BLE 1511 (BLE 1511 1 1 1 !BLE 151 i----- --------
IJND~STRIE IN~GfSAMT l-4 6,8 5,9 s.z ,,, 5t9 4,1 ,,~ ,,6 Zol 
''" 
6,5 5,5 4,7 3t0 5o4 HNSEIIBLE tE l' INDIJSTRIE 
1 1 (BERGBAUoST!IhE 0ERDËN 6,6 ,,, "'·, "'t2 5,6 J,l 
,,. 6,6 5t5 t,,3 
"·2 5t6 IINOUSTRIE:i EXTM~CTIVES 
'-------
1 
IFESTE BRENNSlOFFE 1100 6,6 5t3 "'oZ •• 4 5t6 14,0 u,o 6,6 5,3 4,Z lo,4 5o!> ICOM!USTIBUS SOliDES 
t STEitiKIJILE - UNTER TAGE llll 6t6 ,,, 4, l !, 1 5t6 6,6 5,3 4,1 5,1 5,1> 1 MUES DE HOUILLE - FOliO 
1 STEINKOHLE - UEBER TAGE lllZ 6,5 5,0 4, 5 Ut5 5,3 14o0 14,0 6,5 s,o "•4 13.5 5,) 1 MlhES DE hOUILLE - JUUR 
IERZBERGBAU !ZOO 1 MINERAIS PIETALL IQIJES 
1 fiSENERZBERGBAII-UNTER lAGE 1 1211 1 .Ml NERA 1 CE fER - FOND 
1 EJSENERZ BERGBAu-UEBER lAGE 1212 1:1111\ERAI CE ffR - JOUR 
1 EROOEL UND ERDGA$ 1300 (PETROLE BRUT fT GAZ IIATURol 
IBAUIIATERUL 1400 6ol 6,0 5t l ],8 5t9 2,6 2,9 l>oT 1>,0 5,(1 3,8 5,8 (rATUUUX CE CCNSTRUCTICN 1 
ISDNSTIGE MINERALIEN u.TCRF 1900 1-UTRES IIIhERAUXoTOURBIERfSI 
' 
1 1 
IVERARBEITEIIDE$ GE;;ERBE 2-3 6,'1 6,1 5,4 !,6 6t0 4o1 ,.~ 3,6 2ol 3o"' 6,5 ,,~ ~.a 2t9 5.3 (INDUSTRIES MAhu•ACTURIERESI 
1 ~INDUSTRIES DES CORPS GRAs-l IOELE UND FE11E 20011 T,a 6,5 '·~ 3,7 6t1 ... ~ 4,3 n,e "1,4 '·' t,5 5,2 ,,, 5,9 INAHIIUNG$- UND GENUSMITTEI. 2009 6,0 5,4 4,6 !,1) 5,1 4,~ 4,3 Jo6 .. , 3tl 5,9 5,3 ~.2 ltZ 4o6 llNDUSlRIES -LJMENTAIRES 1 
IGETRAENKE 2100 6,2 5,6 4tl> 3t3 5t3 ,,1 4,3 4,0 2.2 !,l 6,2 5,6 lt,~ 3 tl 5t2 IJNDUSTIIIE CF.$ BCISSDN$ 1 
ITABAKIIAREN 2200 6,7 5,7 5t0 4o2 5ol 4,1 "'tZ 4,1 ),1 3,8 ,,7 4,5 ~.~ 3,) 4,3 !INDUSTRIE DU TABAC 1 
(TEXTILGHERBE 2300 5,9 5,2 ,,. ,,5 5tZ Jo9 3ol 3,6 2,4 ,,, 5,2 4,5 4,5 2o8 4t4 !INDUSTRIE TUT ILE 1 
1 l«<lliNDUSTRIE U20 5t8 5,3 4o4 3,5 5tl 
"'·· 
3,8 3,4 Zo6 ,,, 5t2 4,5 4,0 2t9 4o4 1 INOUSTRI! DE l- l.INE 1 
1 BAUIIWOLLihDUTRIE 2JJO 5,9 "'t9 4,5 3,6 5,0 4,2 ~.1 3,7 2t9 ,,. 5,4 4,6 4,2 3,3 4o6 1 INCUSUIE DU COTON 1 
IBEKLEID~NG UND BEtTURE~ 24~;) 6,0 "'t9 4,T Zt5 5tl "1,2 3,3 2,1 lt9 ),0 4ol ,,~ 3,1 z.u 3o4 IHABILLE~EhT,LITf.RIE 1 
1 SCHUHE 241, •• 1 5.2 
"'•' 
2,6 5t5 5,6 
"'•' 
l,l 2t6 4,4 
'•' 
4oT ... z 2t6 4,8 1 at•uSSURES 1 
(HOU- UND KORKVERARBEITU~"G 2500 5,9 4,8 4,2 2t5 4t6 ,,, 4ol "1,3 2,4 3,9 5o9 4,8 4,2 2t5 4,1> BOIS fT I.IEU 1 
IHOLZMOEBEL 2600 6,2 5t4 .... ZtB 5o2 4,4 ~.9 4,6 2,3 
"'•' 
6o2 5o4 .. ,a ZtT 5o2 I"EUILES E~ BCIS 1 (PAPIER UND PAPPE ZTOO T,4 .. , 5, 8 3,6 6t4 ,,. ~.1 3,5 loB ,,z 6o9 6tl 5,0 2t7 5,5 IPAPIERt ARTICLES EN PAPIER! 
IORUCKEREI,VOUGS~E ... Uh• 2B~ 1.·1 6,! 5,5 2,9 6tT 4o2 ),3 z,T l tl 2,1> 1,5 s,a 4ol> 2t2 5,9 (IMPRIMERIE, ECITIDNtETC. 1 
ILEDER 29t0 ••• 5t5 4o5 2,) 5t0 4o3 ],~ 3,5 loT Jol 5,9 4,9 .r,,o z.o 4,3 ICUIR 1 (GUMMloKUNSlSlDl'F 3000 6,9 ,,~ 4t8 ,,, 5t6 4,5 "'·2 3,9 2,2 ,,, 6,9 5,5 4,1> Jt\J 5,z ICAOUTCHCUColloFLA$T.ET SYNTI 
1 GUIIIII UMD A !BEST 1 31)10 7,2 6t l ,,, JoB 6t0 ,,. 5,1 5,1 2,6 'loB loZ 5,9 5,~ 3t6 ,,, 1 CACUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 1 3020 6,6 5,4 4, 1 !t 1 4o8 12,4 J,l ,,, lt7 2,9 6t3 Sot ),8 ZoJ 4o2 1 ~ATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASERh 1 3030 6,8 5,9 4t9 t!,Cf 6t0 ,,e ~.4 3,9 ),9 6tl 5t3 4 0 T 4,4 ,,, 1 FURES f.RTIFo ET SYNTHET,I 
ICHEMISCHE INCI;STRIE 1 3100 l,l 6,6 ,, 8 ... , 6tl 6o0 4o6 ~ .. 3o8 "'oZ 1,6 6o5 5tZ .... 6,2 lll'ti'USTRIE CHI~ICUE 1 
1 CHfMISCHE GRUhOSTOFFE 1 3110 "f.6 6,9 6,0 ~.o 6o8 4o4 ~.~ lo6 6t9 5,9 .r,,g 6o8 1 PRCO. CHili! CUES DE USf 1 
IMINERALOEI. 1 3200 8,9 e,o lt2 .... t4,5 
"'•' 
Bt9 799 l>t~ . ,,, IPEHClE 1 
INICHTIIETALLoPI~.HZEuGNI SSE 1 3300 6,6 6o3 ,,6 3t3 5t9 !.5 ,,, 3,~ lt7 3tl .. , 6,2 5t3 3,0 5tl> IPRCCo MINERAUX 1«111 METALlo( 
IGUS 1 3320 6o"> 6o2 5o0 2t9 5t5 ,,~ ,,~ ,,, lt4 JoO ,,, 5,9 4,b 2,5 5,2 1 VERRE 1 
i ZEMENT 1 3341 8tl 8o5 loO ft2 a,z 0 "•' 16,9 ••• 
.. , T,o 6t2 8,2 1 CJIIIEhT 1 
!EISEN- UND IOETAllERZEUGUM; 1 3"100 ,,, lt2 l>o4 ~., 7,0 15.5 "'t5 3,4 z,, Jo6 .,,. 1,2 6ol h3 6,9 1 METAUX FERREUX ~ 'ION FERR 1 
1 EISEN- I.ND STAHLINOUSTRIE 1 3409 
''"' ••• 
1,2 !.,o\ 7,1 4 •• 3,1 12,6 ,,, ··~ Bol 7,1 5,3 loT 1 SICERURGIE 1 1 NE-METALLE 1 )440 lt6 6,5 •• 1 ••a 6o5 3,9 Zo9 ltl Jol 7,6 6,4 5,8 ,.,,.· 6t3 1 METAUX NCh FERREUX 1 1 GIESSEREIEII 1 3450 loO 6,1 4,B 3o3 5tt ,,4 3,6 12ol ,,9 T,o 6ol ~.7 3,3 ,,, 1 FCNDERIES DE METAUX 1 
IMETAli.ERZE UG~ISSf t noo hZ 5,1 5,0 h4 ,,. 3tl ~., 3o5 2o4 , .. lol 5,3 4,7 3t2 5,5 1 OUVRAGES EN IOET _,X 1 
1 STAHL- u. lEICHtMETALUAU 1 3530 lo2 e,o 5t l 3t2 5t9 t2,o lo4 lo2 6,0 s,o 3t2 5t9 1 CCNSTRUCTICN METALLIQUE 1 
IP1ASCHINEN8AU 1 3600 6,9 6,0 4,7 3,8 6,G .,.,3 
"'•' 
,,, Zol ,,. 6,9 5t9 ~.5 3,7 5t9 I""CHINES NCN ELECTRIQUES 1 
1 lANDWoM-'SCH.\IND J.CKERSCHLol :0610 6,9 ••• 5t"> 
,,, .... .... 1 0 ~~.o 6,9 6t8 5,.> ),8 1>,4 1 MACHINESoTRACTEURS AGIIICo( 
1 IIERKZEUG ..... SCHINEN u.zurEH. t 3630 loO 6,, 5oT 4,4 loO n.2 0 3,5 12t2 Jol e,o .,, 5,4 4,3 l>o9 1 MACHINES OUT ILS 1 
IELEKTROTECNNISCitf -INDUS TRIF.I JTOO lo9 6,3 ,, l 4ol 6,6 5•6 5,0 4,3 J,O 
"'•' 
lot 5t'l 4,!> ,,, 5t8 1 PAHRIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRUUG8AU 1 3BOO loT 6,7 6t3 4,8 6t9 t!tl 5ol J,6 l">oO ,,, l.l ,,, 6,0 4o8 6t8 (PATERIEL OE TRANSPORT 1 
1 -SCHIFFUU 1 UlO .-.9 B,o 7,6 !tl B,l 8,9 a.o 7,3 5tl 
'·· 
1 INCUSTRIE "AVALE 1 
1 KRAFnAGENINOlSTRIE 1 3!31 loT 6,9 6,6 t,O loO n,a 6,0 4,1 11,9 ,,, loT 6,8 ,,, ,,, l>t9 1 INDUSTRIE AUTOIOOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGI hDUSTIIIE t 3860 . • . . . 0 . • . • . • 1 INCUSTRIE AEPCNAUTIOUE 1 IFUNMEChANIK, CPTIKt USW. 1 3900 ),9 4,9 ,,, Zol ,,., 2.9 .r,,c Zol lo"> 2,6 ••• 4,T 3t2 1,9 ,,, (INDUSTRIES MAhUF.DIVERSES 1 t 1 1 
1 BJ.UGEIIERBE 1 4 6,6 5,2 "1,6 !o'l 5•1 ,a,e •o•• 6,1> 5t2 4,5 3,9 5tl 1 eATIMENT ET GfNIE CIVIL 1 ,_____
1 1 1 ,_ 
-----------
1 
IJIQUALIFUIERTE J.RBEITER UICUVRIER$ CUALIFIES 
o. UIHALBQUALIFIZIERlE ARB. C31CUVIIIERS SEM J-OUAL IF lES 
Co> HINICHT QLALIFIZIERTE ARBo I41CUVRIERS ~CH QUALIFIES 
• t51EJNSCHL.Il"BEANTII. FAELlE C51~CN CECLARES INCI.US 
J 
DIJF.tHSCHNITTLIC EK PRJLE:ITSATl OER 
UNBEHALTE~EN Lt: STt:UfP "AtH tEH UHL 
\NTERHALHBER CIITIGT~F< JI~U~~ 
ua. c • 
POURCEhTAGE 'CYEN DES RETENUES PCUR IIIPDTSt 





U~L tER u~nRHILTS!FHCHTIGTEN JINDER 
c 
~~M8RE ~· EIICANTS A CHAkGF 
INDlSTR IEHEIGE ~ BRANCHES C 0 I~DUSUIE 
1 
~. INSGESUTilll 





5o• loi) 6o2 ~.s t,e 5o~ EhSEPILE tE l'INDUSTRIE 
------------
&ERGBAUoSTEINE oE~DEN 6o9 7,7 6,7 4,9 0,9 5t6 1 hDUSTRIES EXTRACTIVES 
FESTE BRENNSTDFFE ll•JD ltù 1o8 6o1 4o9 Ot9 5o6 CCIIBUSTIILES SOLIDES 
STEINJDHLE - ~NlER T E 1111 lo5 e, 1 loO 5o2 loV 5o6 ,1 hES DE HOU ILLE - FOND 
..... -.- ..... I 1112 ~ ol l,C ~.ç 3o2 Dtl 5oJ "INES DE HOUILLE - JOUR UZBERGBAU JZ( 0 "INERAIS PETALUQUES 
EISENERZBERGBAU-~hTE TAGE 1211 Ill NERA 1 tE FER - FOND 
EISENERlBERGBAU-UE8E TAGE 1212 IIINERAI CE fER - JOUR 
UDOEL UND ERDGAS U?D PETRCLE IRUT ET UZ NATUR. 
BAUMATER JAL •~co 6,4 6o8 '-'• l 4o~ Oo9 5tl. "TERUUX CE CONSTRUCT 1011 
SONSTIGE MINERALIEN u •. OR• 1900 AUTRES lllhUAUXtTOURIIERES 
YERARBEITENDES GEiôER8 2-3 5ol 6,9 6o3 4,5 Ut9 5oJ lkDUSTRIES UNUFACTURIERES 
--------------------
OELE UND FETTE 200D 6tl 1,1 6t2 4,3 Ot2 5t9 INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
NAHIIUNG5- UND GENU$111 TEL z~oq 4,6 ftl 5o 3 J,2 Otl ·~.6 INDUSTRIE ALIIIE~UIRE 
5ETR4ENKE 21~0 5,6 6o2 5, 5 loJ o.~ 5,z 11\DUSTRIE DES BOISSONS 
TAB/.KWAREN lZCO .r.,z 6ol 5,4 3t5 Ot6 •hl INDUSTRIE OU UIAC 
TUTILGEWERBE ZJOO ~.1 6,2 5o3 ltJ Ut4 ~.~ 1 hDUSTRIE TEXTILE 
IOOLLINDUSTRIE 2320 4,4 5,5 5,1 lt6 OtZ 4t4 INDUSTRIE DE LA LAINE 
!AUMWOLLINDUTR lE 1 2330 4,5 5,6 ~o4 Jo~ Dtl .,6 INDUSTRIE Du COTON 
BEKLEIDUNG UND BETTkA .N 24'D 3,2 5,1 5,3 ltl Oo3 3t4 HAIILLEIIEhT t LITEAU 
SCHUHE 241Q ~ol 6,2 5,5 lt6 Ot5 ••• CHAUSSU'fS 
HOLZ- UND KORKVERAP8EI UNG 25wO 4ol 5o9 5tl 2ol CoZ 4t6 BC IS ET LI ESE 
HCLZMOEBEL 26M 5 t'.: 6,3 ~o5 ,, ... D,e 5t2 IIEUBLES Eh ICIS 
P.PIER UNO PAPPE l7110 5tl 7o4 6tl 5o3 ltl 5t5 PAPIERt ARTICLES EN PAPIER 
DRUCKEREI tVERUGSGh. ~. :!8(0 5 t6 1,1 loO 5o6 lo6 5t9 IPPRIIIERIEt EDITION,ETC. 
LE DER 29C·O ~ol ~.v !jt8 lt6 Dt5 4o3 CUIR 
&UMMit KUNSTSTDFF 3~~) 5,3 6o 5 5o~ loi 0,5 5tZ CACUTCHCUCt"•PUST .ET SYNT 
&UIIM 1 UND A$8 EST 3~1~ 6,0 ~., 6o2 4o3 Ool 5tl CAOUTCHCUC ET AIIUNTE 
KUNSTSTOFF 3020 4,l 5o6 5,3 2o5 Dt4 4o2 'ATIERES PUSTIWES 
CHEMIEFASERN HJO 5o6 t,5 ctl 4,5 o,J 5,5 FI IRES APTIF. ET SYNTHET • 
CHIIISCHE INDUSTRIE ill OU 6 tl 7,5 6t9 5,4 1 tl 6t2 lhDUSTRIE CHIIIIWE 
CHEM ISCHE GRU~DSTDFH 3110 1,3 lot to8 5oS ··~ ••• PRCD. CHIIIIQUES DE BASE lllNERALOEL lZuO ,,,) 9o0 8ol ltl 3t0 ltJ PETROLE 
N IChTIIETALL.IIIN. ER ZFU'i 1 ss~ )))] 5 tl 6,9 6o2 4o5 Jt6 5t6 PROO. PIUPAUX NCN IIETALL• 
GLAS nzo 5ol 6,1 •• 0 4o2 Dol 5t2 VERRE 
ZEIIENT 3)41 'lol ç,z ~.1 to9 1 t 1 BtZ CillENT 
EISEN- UND IIETALLERl~ ur~:; l40:, loO P 0 2 ,, 5 6t0 ltl 6o9 !lETAUX FERREUX ET liON FERII 
El SEN- UND ST AttL 1 fil) VS PIE J4•]9 lo• 8,9 8o2 1o0 2ol lol SICERUR&IE 
NE-MET ALLE H411 lt? 1,8 7,~ 5o4 Otl 6tJ !lETAUX hCh FERREUX 
GIESSERE lE~ l45v 6o1 6 ,a 6,2 4tl Ot6 5t7 FOhOUIES DE IIETAU.X 
METALLERZEUGNI SSE l51l 5o4 6o8 6o2 4,4 1 .o 5t5 CUVRAGES Eh IIET AUX 
STAIL- u. LE ICHlMETAL bAU 35JJ 5,8 1,1 6ot 4o9 loi 5t9 CC~STRUCTICII IIETALLIQUE 
IIASCHINENBAU J6~0 6t::1 f,9 ~. ~ 4ol ût6 5t9 MACHINES IICN ELECTRIQUES 
LANDII.~ASCti•UNO ACKFR CHL. Jo" 6o6 1,5 ~o3 •,e Oo6 6t4 PACHIUStTUCTEUa5 AGRIC. 
~ERKZEUGII.lSCHINFN U.l QEH. 3610 6 o9 l,H 1,1 5o 7 CoB 6,9 PACHihES CUTILS 
ELEKTROTECH>l!SCHE IN?~ T~IE 1 ~7J.l 5,~ l,l 6,6 5,2 Dt9 5,8 JATERIEL ELECTUQUE 
F ~HRZEUG&AU 1 380!1 1 tl 1ol 6,9 5o2 1 ,o 6,e IIATOI El DE TRANSPORT 
SCHIFF&AU 1 >eu a,z e,9 P.tl 6o6 2o2 ltl INDUSTRIE NAVALE 
KRAFTWAGEN INDlSlP lE 1 l831 loS 1,1 loO 5o5 0,9 6t9 INOUSTUE AUTORDIILE 
l~FTFAHRZEUGI ND~STR IF. 1 :096) . . . . . . INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
FUNIIECIIANIKoOPTJKo US •• 1 39~) J,7 4,3 3o 5 ... Il tl 3t5 lhDUSTRIES PAIIUf. OIYEUES 
1 




IIIEINSCI'lolNBEA~H. F flLE lllhCI\ tECL.afS IIICLUS 
E 
Angaben Je Woche 





ZAHI. .DER ENTLilHNTEN STUNDEN JE IICCIIE, NACH NC,BAE HEBDOMADAIRE D•HEuRES REMUNEIIEES 
INDUSTitiEZIIFIGo GESCHLECHT UND LEISTUN'5GRUPPE PAR BRANCHEt PAR SEXE fT C:UALIFICATI~"' 
IANIIESENDE ARBEITERo VOLLZEI TIESCHAEFT IGT 1 IOUVRIE"S PRESEiiTSt A TEMPS PLEINI 
1 HAENNER FRAUEN lhsGESAHT 1 1 
1 N 1 1 
1 1 HCHIIES FONES ENSEMBLE 1 1 
1 INDUSTR 1 EZIIE 1 GE c 
----' 
BRA"'CHES D' INDUSTR 1 E 1 
1 E j INSGE-1 1 IIISGE-t 1 1 INSGE- 1 1 
1 HQI21 SONST .I$ANT1511 110121 SDNST .ISAIITI51I 1 110121 SO"'ST.ISAHTI51 1 1 
1 N. QUI SQUI NOI~I AUTRJSI ENSEII-1 0111 sont ~QI~I .AUTRES! ENSE~-1 QUI 1 SOUI NQI~I AUTRES 1 E NSEH- 1 1 
1 IBLE 1511 IBLE 1511 1 IBLE 151 1 1 
1 -. 1 
IJNDUSTRIE INS(;ESA'-T 1 1-~ ~,,, ~5,5 45o3 Ho9 Ho) ~~.5 Ho! 4~,5 ~4,5 4~,5 45,2 45,) 45,1 41trT 't5t2 1 ENSEMBLE DE L' 1 NDUSTR lE 1 
1 1 1 1 
IBERGBAUo STEUE ,ERDEN 1 4"2,9 ~2,8 Ho8 4),9 42t5 ~2.1 ~z.z ~2.9 42o8 41 ,a Ho9 42t5 IJNDUSTR lES FXTRACT IVES 1 
1 1 1 1 
IFESTE BRENNSTOFFE 1 1100 ~2,T 42,0 4!,4 Ho1 ~z, 1 141,6 l41o6 42oT ~2,0 41,4 41o1 42t1 !COMBUSTIBLES SOLIDES 1 
1 STEINKOHLE - UNTER .TAGE 1 1111 ~1,2 .r,o, T 40,1 140,2 40ol 41o2 40,7 40,1 140,2 40,8 1 Ill NES DE HOU ILLE - FO"'C 1 
1 STEIIIKDIILE - UEBER tAGE 1 1112 H.2 44,5 44,4 141t 8 lt5t5 141,6 141,6 4To2 44,5 lt4,3 141 ,a 45,5 1 NI~ES DE hOU ILLE - JOUR 1 
IERZ8ERG8AU 1 1200 ININERAIS METALLIQuES 1 
1 EISENERZ8ER68Ait-UNTER TAGEI 1211 1 MINERAl CE FER • FOND 1 
1 USENERZBERGIIA!t-I.EBER TAGE 1212 1 l\tNUAI DE FER - JOUR 1 
1ER DOEL UND ERDGAS 1300 lfiETROLE UUT ET GAZ NATUR.I 
IBAIPIA TEUAL 1400 46,2 46,) 46,0 45o5 46o2 145,1 145,0 46,2 ltb,] 45,9 45,5 46o2 !.MATERIAUX DE CCNST::l:tT ION 1 
1 SONS TIGE MINEAALIEN U. TCRF 1900 !AUTRES MIUUUXoTUU BIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITENDES GEWERBE 2-3 45o4 45o6 45,T 44,8 't5t5 Ho5 44,5 44,5 4~,5 44,5 45iJ 45,) 45,3 ltlt,l lt5o2 !INDUSTRIES NANUFACTURIENES 
1 1 IOELE UND FËilE ___ 2000 52,8 48,5 45,T ~T,9 48o1 146,Ç "~·5 ,.,.,, 52ol Uo) 45,4 41,6 4ToT !INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUNG5- UND GF.NUSSNITTfL 2009 ~6.T lt6r9 46o8 46o1 UoT ~,.~ 44,8 45,1 44o8 45o0 46o6 46,T lt6rl 4!,5 46r) IINDUSTRIES AL IHENTAIRES 
IGETIIAENKE 21110 46,4 46oT 46, 1 4to3 46r4 tHoT 44,T 144,9 4~ •• 46o4 lt6,T 1t5r9 46rl 46w3 !INDUSTRIE DU BOISSONS 
ITABAKIIAREN 2200 45,1 44wl 44,4 HoT 44oT 41tr4 44,0 ~3.T 43,4 43ol 44w9 ~4.2 43,9 1tlr6 44r0 IINDUSTIIIE OU TAIIAt 
1 TEXTILGE ~E RB E 2300 ~5.1 ,..,.,,. 44,9 44o5 4~oT <14,6 44,) 44,6 44,5 ~~., ~4,9 44,1t lt-4,8 41tr5 41t-r6 IINDUSTR lE TEXTILE 
1 loiOLLINDUSTRIE 232~ 45,) 4~oT 45,2 Ho8 4!o0 .,.,, H,9 44,7 44,5 44,, '14,9 
""'' 
45,0 44,6 44rT 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 BAUIIIIOLLINOLSTRIE 2330 44rT 43o6 Ho) 43oT 44o1 41tr4 '14,1 44,5 43,8 44,2 44o6 '13,8 44,1t 'IloT 44t1 1 INDUSTRIE DU COTON 
IIEKLEIDUNG UNO BETTIOAIIEh 2400 45,0 45o1 44,5 '15t3 45t0 44,T 'l'loT 41tw6 44oT <I~,T 44,8 ..... 44,6 ..... 44oT !HABILLEMENT ,LITERIE 
1 SCHUHE 2410 44,6 45,0 41t,9 44,9 44oT '14,5 44,8 44,6 44,4 44,5 44,6 lt4,9 44,7 4't,5 44r6 1 CHAUSSURES 
IHO\.l- Ut.IO KDRKVF.RARBEITUNG 2500 45,4 4~.2 ...,, 1 44,8 45t2 llt!r) 44,) 44,9 44o1 44,6 45,4 45o1 '15,1 44,T 45o1 !BOIS ET LIEGE 
IHOLZNDEBEL 26!]0 45o2 45,4 ,.,,, ~4,9 45o2 14~.9 '16,T '15,2 4To4 46o1 ~5,2 ~5,5 lt5,3 lt5tl 45o3 !MEUlLES EN BOIS 
!PAPIER UND PAPPE 2100 4To0 ~6.T 46rlt 45o6 46t6 44,3 44,6 44,5 44,4 4'\o'l 46o6 46o2 45,8 45,0 lt6r0 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IORUCKEREI oVEillAGSGEW.US~. 2800 44,0 ltlt,) 43,9 43,8 44t0 4Zo9 43,) 
"'·' 
43o4 4Jo) 4),9 44,1 43,8 43,6 43,9 IIMPRINERIEo ECITION,ETC. 
ILEDER 2'100 45oT 45,8 45o3 44o9 45o5 4~,7 "~~·· 45,0 44,9 44,9 45,6 45,4 45,2 44,9 45o3 !CUIR 1 
!GUNNI ,KUNSTSTOFF 3000 46o0 44,6 45,1 45,0 45o0 ~5,6 44,1 ~'I,T 44,6 ~~.5 46,0 ~4.5 45o0 44r9 lt4r9 ICAOUTCHOUC,M.PLASJ•ET SYNTI 
1 GUNMI UND ASBEST 3010 46oT 44t5 44,9 4!r1 <15o1 
'""·' 
4'1,1 ~'1,5 44oT 44,1t '\6,6 44,1t 44r8 45,2 45o0 1 CADUT CIWt ET AN lA "'lE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 lt5,4 45,) "'') 44,8 45,2 145,8 45,0 4'1,8 44,9 4~,9 45,5 45r2 45,1 ,.,.,. 45o1 1 MAT IERES PLASTIQUES 1 
1 tHENIEFASERN 3030 45,5 44o0 u,o 144,2 44t4 43,3 "'~·' 14),) 4),5 '15,5 43o8 ,. ... ,. 4J 1 T 41t,] 1 FIBRES. ART IF .• ET SYNTitET •l ICHENISCHE INDUSTRIE 3100 45o1 45,5 45,1 4!t4 45,4 143o2 44rl 41tr6 4),4 ~~., 45,0 45,4 1t5r4 lt4rl 45o2 IJNDUSTRIE CHIMIQIE 1 
1 CHE NI SCHE GRU~STOFFE 3110 45,9 HoT 45,5 4!r0 45oT <14,1 4~,4 45,9 ~5.T ,.,, .. 45,0 45oT 1 PROD. tHINICUES DE USE 1 
IMINUALOEL 3200 41o3 40oT '10o2 ~1.0 U9,9 139,6 'llo3 'IOoT 40,2 . 41o0 1 PETROLE 1 
IJIICHTNETAlL• ,1 ~.ERZEUGNISSEI 3300 46t1 46,3 ~5.T 45,1 u,o ~5.J 45,4 45,1 45o3 ~5•2 46o1 '16,) 45,6 45o2 45,9 IPROC. NINOAUX ND"' HETALL•I 
1 GLAS 1 :n2o 46,0 46ol u,o 4!tl 45o9 4~ •• 46o1 ~5,1 45,2 45o3 45,9 Uo1 45,T 45oJ ~5,8 1 VERRE 1 
1 ZEMENT 1 3341 48oJ 49o2 4To2 141,4 41o5 . 1'15,2 
'"''' 
48,3 49,2 47,2 f4To4 48o5 1 CIMENT 1 
!EISEN- UND METALLERZEUGU~G 1 3400 4To1 41,4 4T,7 4!,4 41,3 1'14,0 4~,1 "'~•' 44o6 44r4 4Tol "tl,) 47,6 45,J 4lrZ !METAUX FERREUX ET NO"' FERRI 1 USE li- UND STAHLI NDUSTRIE 1 3409 48o9 48,8 49o0 46,1 '~~•• '1),6 45,0 14'1,5 4~,T 41o9 u,8 ~8,8 46o1 48oT 1 SIDERURGIE 1 
1 NE-METALLE 1 )440 ~5,8 ~T,~ 41,5 4!!rJ 41,0 44,2 44t1 l'14t6 44o2 ~5,1 4To2 4T 1 J 45o2 46o9 1 METAUX NCN FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 1 345U 44,T 44,6 44,8 44,6 44,T 44o2 ... ~., f44o6 '1~,3 44oT lt4,6 44,7 44,6 lt4r7 1 FONDER lES DE NET AUX 1 
IHETALLERZEUG~I SSE 1 J$00 45,2 '1'1,8 ~~,T lt4,) ~4,9 14~·· 4'1o0 <14o0 44ol '14ol 45oZ #t4r6 44,5 44oJ 44o8 IDUVIIAGES EN METAUX 1 
1 STAHI.- u. LEICHT"ETALLBAU 1 3530 46,6 45,5 ~5,0 44o6 ,.,,. ·~),6 14!,9 46,6 45,5 45,0 Ho6 u,8 1 tO~TBUCTION METALLIQUE 1 
INASCHIHENBAU 1 3600 HoT 44,~ 44oo ~4. 1 44o5 14!;9 4'\oT ~, .. 44oJ ~~.1 44,T '14olt 44,5 44-tl 44o5 !MACHINES NON ELECTRIQUE$ 1 
1 UNDII.MASCH.UNl ACKERSCHL.I )610 ~),T 42,6 HoT 43o9 ,.,,, H2o1 1'1Zo2 u,T Uo6 ~),6 4),9 
"''' 
1 MACHINES, TRACTEURS AGRIC.I 
1 IIERKZEUGIIASCHINEN u. ZU8EH• 1 )630 4'1,8 '14,1 ~~.6 Ho5 44oT ,,!,1 4lt5 4J,T 44,8 ~4.1 44t,5 4'1,5 44,T 1 MACHINES OUT ILS 1 
IELEKTIIOTECIINISCHE INDUSTRIEl JTOO 45,4 '15o0 ~4.T 41t,6 45o1 4!.9 44,6 ~'1,0 ~4,'1 4'1,2 45.~ ~~.9 44,3 44,5 ·44t8 I~ATERIEL ELECTRIQuE 1 
IFAHRZEUGBAII 1 3100 46.T 45,J 45o2 45,6 45t9 143oT 44,2 4),6 144oT 4!ol 46oT 45,) 45,0 ,.,,5 45,9 !MATERIEL DE TRANSPORT 1 
1 "SCNIFFBAU 1 3810 49,0 41,~ 49,0 4To2 
"''' 
'19,0 4To4 ~9,0 4To2 ,. t5 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTUGEIII~DLSTRIE 1 JIU ~5,3 44.8 ~,,z H 1 9 '14t6 44ol <14,0 44,2 u,J ~4,1 43,2 44,9 44o6 1 INDUSTRIE AUTOIOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRI~ 1 3860 . . . . . . . . . . . • . 1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
IFEINNECHilNIKt OPJIIto USII. 1 J900 40oT <14,1 42i5 41,6 41o1 .41,1 4!,5 44,0 42o2 .r,2,5 40tT 4),9 43,0 41t8 ~1·3 !INDUSTRIES HANUF.DIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUCEIIERBE 1 ~ 45,T 45oT 45o9 ~5,5 '15oT 45,T 45,T 45,9 45,5 45oT I8ATIMENT ET UNIE CIVIL 1 
1 1 
,. 1 
1 1 lucuvRIERS GUALJI'IES IUQIIALIFUIERTE ARBEITER 
o. f21::1LBQIIALIFUIERTE Alti. 1310UVRIERS SEMI-QUALIFIES ~ l'liN CHT QUALIFIZIERTE ARB • 14IOUVRIERS NGN QUALIFIES 
• 151fiNSCHL.UUEANTII. FAfLLE 151NON OECLA~fS INCLUS. 
~ 
• 
!Alli. DER GEARBEITETEN STUNDEN JE IICCHE, NACH 
IHOUSTRJEZWEIG, GESCHUCHT UND LEISTUNGSGRUPPE 
· IANIIESENDE ARBEITER, VQLLZEITBESCHAEFTI&TI 
TAB• E Z 
' OIC~BRE HEBDOMADAIRE 0 1 HURES TRAVAILLEES 
PU eRANCHEo PAR SEllE ET CU.}L IFICATION 


























AUTRES 1 EIISEN-1 
IBLE 1511 
-------------y-.~~-N:.-D~-U~S~T~R~l~E=--~IN~;-~G~E~S~A~:~T~~=-==~if~1~-o;==t==~4~5~,Î1::~4~5~,~2~::4~5~o~0;:::;4;4;,;:::~~====;;~===::::===::4~t:5====•::,4,5 ++e4 
1 ~--IBERGBAU,STEI~E,E~DEh 42o9 42ol HoT 4lo9 42 0 5 42 1 1 l-=F~E~ST"'e=-"a"'R"'E""NNSTOFFE 1100 Ho6 Ho9 H,l 41o1 42t1 141 1 6 
1 STF.IIIKCIILE - UNTER TAGE 1111 41oZ 40o6 40o1 14C 1 2 40,8 
1 STflNKOHLE - UEBER TAGE 1112 Ho2 44,4 Ho4 •H 1 8 45 1 5 l't1 1 6 
IERZBERGBAU 1200 
1 F ISENERZBERGBAII-UNTER lAGE 1 1211 
1 EISfNERZBERGBAIJ-UE8ER TAGE 1 1212 
1ER DOEL UND ~RDGAS 1 1300 
IBA~ATERIAL · H<lO 
ISDNSTI&F MIIIERALIEh u. TCRF 1900 
1 
IVERA~BEITENDES GEWERBE 2-3 
'--------------IOF.LE UND FETTE 2CJO 




1 WOLLIN?USTRIE 2320 
1 BAUMWOLLINDLSTRIE 2330 
IBEKLEIDUNG UND BETHARE~ 240C. 
1 SC HUHf 2410 
!HOLZ- UND ·KORKVERARBEITUNG 25'0 
IHOLZMOEBEL 2600 
!PAPIER UND PAPPf 2700 
IDRUCKEREioYERLAGSGEI .• US~. 2800 
ILEOER 2900 
I&~MloKUNSTSTOFF 3000 
1 &UMM! ~D ASBEST J010 
1 KUNSTSTOFF 3020 
1 CHENIEFASERN 3030 
ICHEMISCHE INDUSTRIE 3100 
1 CHENISCHF GRU~OSTOFH 3110 
IMINERALOEL l2CIJ 
lf'IICHTMETALL• PI~. ERZEUGNISSE 1 3300 
1 &LAS 1 H20 
1 ZEMENT 1 3341 
lfiSEN- UND METALLERZEUGUNG 1 3400 
1 EISEN- Uf'ID STAHLINDUSHI~ 1 34~9 
1 IIE-NHALLE 1 3440 
1 GIESSEREIEN 1 3450 
INETALLERZEUGNJ SSE 1 3500 
1 STAHI.- U. LEICHT~TALLU•J 1 J530 
IMASCHJNEN8AU 1 3600 
1 UNDW.MASCH.UNI ACKERSCHL.I 3610 
1 IIERKZF.UG~SCHINEN U.ZU6EH. 1 .J6]0 
IELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIEl 3100 
IFAHRZE~GBA~ 1 3800 
1 SCHIFFBAU 1 3810 
1 KRAFTUGEIII~DLSTRIE 1 3831 
1 lUFTFAHRZEUGI NDUSTRI E 1 J860 
IFEINNECHAIIIKo CPTIKo USW. 1 3900 
1 1 
IBAUGEWERBE 1 4 ,_____  
'------------lliQUALIFIZIERTE ARBEITER 
121HALBQUALIFIZJERTE AR8. 
141NICHT QUALIFIZIERTE ·~8. 



























































































































































































































































































































































































































l JNSGE- !~ANCHES t'INDUSTRIE~ 1 
SJNST •ISAMTI51 1 
AUTUSI ENSEM- 1 





























































45 oll 1 fNS EMBLE ~E L' I~DUSTR If 
1 -
42o5 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
42o1 l"'"co.,..M"""e_,us""T~IO,_L.<S SOLIDES 
4?o8 1 MINES DE HOUILLE - FUN? 
45o4 1 Nl~fS Df HCUILLE - JOUR 
!MINERAIS MH ALL IQUES 
1 MINEUI CE FER - FoJNO 
1 MINERAl r.e •eR - JouR 
IPFnOLF B~UT ET GAZ NATUR.I 
46o~ I,_TERI•ux CE ÇCNSTRUCTION 1 
1-UTRES MINERAUX 1 T0URBIERES 1 
1 1 
45o0 IJNDUSTRIES l'j~UFACTURIEkES 1 . 
4Tt1 liNOUSTRIES OES CORPS GR•S 
46,) !INDUSTRIES jLJM[NTAIRFS 
46o3 liN~UST~IF ~ES BOISSCNS 
44oll IINOUSTPJf Cil TAIIAC 
44 o6 llNilUSH lE TEXTILE 
44o4 1 INCUSTRIE IlE L• LAINE 
44 tl 1 1 Nr.uSTF lt r.u CtT .JN 
44o7 IHABILLfM•NToLITER1E 
44 o6 1 CHAUSSURES 
lt5o1 IBOIS ET LIEGE 
45 oZ 1 "EUBL ES EN 8C IS 
45o9 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
43o7 I!MPRJMERlfo '-CITJDNoETC. 
45,3 !CUIR 1 
44o9 ICADUTCHCUC,M.FLAST•ET SYNTI 
lt4 t9 1 CACUTCHDUC ET .1>1 IAIIT E 1 
45o1 1 MATIERES PLASTIQUES 1 
44o1 1 FURES A~TJF •. ET SYNThFT.I 
lo5o0 !INDUSTRIE Chi"IOJE 1 
45o3 1 PROD. CHIMIQUES OE BASE 1 
lt0o9 IPcr~CLF 1 
45 o8 1 PROr.. MINERAUX Naf'l MEULL .1 
45,~ 1 YHRE 1 
48,5 1 CI,EhT 1 
't5o4 IMEUUX FEPMFUX ET NDN FERf<l 
45,5 1 Slr.ERURGIF 1 
l, b t 3 1 M~TAUX IICN • ~RR~UX 1 
44o6 1 FONCERIES CE METAUX 1 
44o~ IOUVUGES FN !lETAUX . 1 
45o6 1 CC~STRUCTICI< METALLIQUE 1 
44o4 I"ACHlhES NCN ELECTR'JOUfS 1 
43oJ 1 MACHINESoTRjCTEURS AuHC.I 
44,6 1 MAtH INES OUTILS 1 
44t8 I'ATERIEL ELECTRIQUE 1 
45o8 I~ATERIEL DE nANSPORT 1 
4Bo3 1 INCUSTRIF HAVHE 1 
44o6 1 INDUSTRIE AUTOMOBILE 1 
• 1 INDUSnJE AE~thAUTIQliE 1 
4ltl !INDUS TA 1~5 IIANUF. DIVE~SES 1 
1 1 
45 oT 1 BA Tl MENT ET GENIE Cl V IL 1 
1 1 
-----' UICUVRIEU CUALIF!ES 
131CUVRIERS SEMI-QUALIFIES 
141WVR!EAS hCN QUALIFIES 
151NOh DECLjRE.S INCLUS 
lAB. E 3 
ZAHI. DER IIEHURBEilSSTUIOEN NACH INDUSUIEZIIEJC, NO liBRE D'HEURES DE TRAVAIL SUPPLEIIENTAIRE 
CESCHLECHT UND LEISTUiiGSGRUPPE PU 8R.t.NCHE, PAR SEXE ET CUALIFICATICN 
IANIIESENDE ARBEITERr VDLLZUT8ESCHAEFTICT 1 IOUVRIERS PRESEIOTS, ' TE'PS PLEIN 1 
IIAENNER FRAUEH -iUGESAMT i 
H 1 
1 HCMNES FE'NES ENSE~Blë 1 
INDUSTRIU~EIGE c BRANCHES t'INDUSTRIE 1 
E 1 INSGE-1 1 IHSGE-1 ---,--i 1 INSGE- 1 
HQC21 SDNST. ISAHH511 HQI21 SC:NST.ISAIIH51I HQI21 1 1 SONST.ISAI1TI51 1 
... QUI SQUI NQI~I AUTRES 1 ENSEM-1 Qlll SQUI ~QHI olUUESI EHSEN-1 QUI SQUI 1 'IQI~I 1 AUTRES 1 ENSEM-
•• IBLE 1511 l'LE 1511 1 1 IBLE 151 1 1 
-,---- .-------
IINDUSTiliE ·IHSGESA'T l-4 5,2 4,9 4,9 4,9 5r0 4r2 4,3 4,3 4r4 4r3 5rl 4,8 ~.1 4,7 4,9 1 ENS FMBL E CE L 'INDUSTR If 
1 1 
1 BEilGBAUr STEihE rERDEN 5r5 5,1 5,6 ,,, ,,, 4,7 4,7 5r5 5rl 5,6 5,8 5r5 IINDUSTRIES EXtiiTciiVÊS 
1 1 
IFESTf BRENNST0m-- 1100 5,6 5,5 5,9 tr4 5r7 :. u,o 15,0 5r6 '"' 
5,9 6,4 5r7 1 COM8UST IBLF.S SOLJOES 
1 STEINKDHLE - UNTER TAGE 1111 5r0 5o2 5,5 ,~,e 5,2 5o0 5o2 5,5 14,u 5t2 1 MINES DE HDUILLE - FONt 
1 STEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 7,9 6r8 tri u.o 7r4 15tl Url 7o9 6 ,a 6t7 ltJ.I) 1o3 1 NIHES OE I!C:JILLE - JOUR 
IERZBERGBAU llOO IMINF.RliS NETALLIOUF.S 
1 EISEHERZBERGBAU-UNTER TAGE 1 1211 1 MlhERAI CE FfR - FOND 
1 EISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 1 ~INERAI CE FER - JOUR 
IERDOEL UND ERDGAS 1301) IP~TROLE BRUT FT GU NATUR.I 
1 BAUIIATER U L 1~00 4,0 J,~ 3,0 3r4 3r5 12,9 t2r9 4,0 3o3 3o0 3t4 3r5 I"HRUUX CC CCN$TRUCTICN 1 
ISONSTIGE NINERALIEN u. lOF 1900 1 olUTRFS IIINERAUXrTOURBIERES 1 
1 1 1 
IVERARBEITfNDES GEIIERB~ 2-3 4,5 4o5 4,4 4t6 4r5 ~.2 4o3 4,3 4.~ ~.3 4,5 "•" 4,4 4,5 4,~ !INDUSTRIES N.hUFACTIIIIIERESI 
•--------- 1 1 IOELF. UND FETTE 2000 s,a 5 tl 5,0 ~ .. 1 5rZ n,~ 3,2 3,3 5,1 5,0 4,6 5,5 5,;J IINDU~UIES DfS CORPS GR-s 1 
INAHRUNG5- UND GENUSSNITTEL 2009 4o2 4o0 ~.1 3t8 ~., 5r7 3,~ 4,7 4o9 ~.7 4,3 ~.o ~., 4o3 4r2 IINOUSTR IFS ALIMENTAIRES 1 
IGETRAENKE 2100 3,9 3,~ 4r l Jr5 3t9 "·~ 3rZ Ur4 ,,, 3,9 3r9 4,0 3,5 3o9 IINOUSTRIE CES B~lSSONS 1 1 TABAitiiAREN 2200. 3.~ 2o5 2,0 2o9 2o7 ),3 Zr9 3r0 3t8 3oZ 3,4 2,a 2,1 3,7 3rl IINDUSTRIE DU TABAC 1 
ITEXTILGHERBE lJOO 4o6 ~.5 ~.5 !,0 4r6 ~.a 4o9 5,4 5r4 5rl 4,7 4r7 ~.9 5,2 4,8 !INDUSTRIE TEXTILE 1 
1 IIDLLIN'IUSTRIE 2320 3o5 4r0 4,1 4r0 3r9 !r3 3,7 4,6 3t6 3,1 3r4 3t9 
"•' 
3,7 3t8 1. INDUSTRIE DE l' LAINE 1 
1 BAUNkDLLUiDUTRIE 2330 4oB 4rl 4,0 !r7 4t2 3r5 3,3 4,2 3t4 3,6 4,4 JoB 4,1 3,5 ~.o 1 INDUSTRIE DU COTOh 1 
IBEKLEIDUNG UHD BETTI.ARH 2400 3rT 3t3 ,,, 3r0 ,,, 3,7 3,8 3 ·' 
3t7 3,6 3,7 3r6 2,9 3,7 ,,, 1 HABILLEMEU oliTERIE 1 
1 SCHUHE 2410 3r0 Zot loB 2t 7 2.1 3t2 2,5 2,2 Zr9 2r9 3rl Zr6 2,0 loB 2r9 1 CHAUSSURES 1 
IHOLZ- UND liORitVERARBEIT~NG 2500 4o4 5t0 ~.5 ~.3 ~.6 n,8 3,2 3,7 4r0 3o7 4,4 ~.9 4,3 4r2 4o5 IBOIS ET LUGF 1 
JHDUNOEBEL 2600 8o4 Bol BoO 8,9 8r5 u.z e,e 8,3 llr5 9,0 8,4 lrl Bol 9ol 8t6 !MEUBLES fN 801$ 1 
!PAPIER UND PAPPE 2100 ~.5 4r3 4,5 3o7 4r4 !.5 3,8 4,1 3o0 3,6 4,3 4rZ 4,4 3t4 ~.2 IPAPIEg, A~TICLES EN.PAPIERI 
1 DRUC:KERF.It VERUGSGH. USW • ZBUO 4,~ 4,6 5,7 4o3 .4.7 4o4 3,3 3,8 4rl 4,2 4o6 4,3 Sol 4,5 ~.1 IINPRIMEAlEr EtiTIONoETC. 1 
llEDER 2900 3r2 3r3 2o9 3rl 3t2 lt9 2,1 3,7 3r7 3r3 JoO 3ol 3,3 3o5 3r2 !CUIR t 
IGUIINI rltUNSTSTDFF 3000 ~.3 3tl 4, 2 ~.o 4r0 tr4 3t3 5,0 4o3 4r4 4r4 3,6 4o4 4 tl 
"'' 
ICADUTCHCUCo"•FL,ST•ET SYNTI 
1 GUHMI UNO A SB EST 3010 4o9 3t5 4,6 4r2 4ol 17t9 ,,, 4oB 3t5 4r4 5r0 3r5 4o7 "•' 4r2 1 CACUTCHCUC FT AN IANTF. 1 1 KUNSTSTOFF 3020 3,7 3r5 4,0 !t~ 3rT Ur9 2,8 4rl 4o4 4,] 3,1 ,,, .. , 3,9 3r9 1 IIATIERES PLASTIQUFS 1 
1 CHFNIEFASERN 3030 3,9 3,9 6,5 •~•2 4r2 2r9 13,9 14rZ 3r3 3,9 3o7 5,a ltrZ 4r0 1 FIBRES ARTJF.· E7 SYNnn.J 
ICHENISCHE INDUTRIE 3100 3r0 3,0 2, 7 !til 2,9 l!t9 z,t 2r5 Zo9 2rT 3o0 3r0 2r7 2r9 2•" !INDuSTRIE CHI'IQuE 1 
1 CHENISCHE GRU~STOFFE 3110 2t6 2o5 2r 5 ~t 1 2t6 2,7 2o7 Zr6 2t5 2o5 2oJ 2t6 1 PRCD. CHI"CUES DE BASE 1 
ININERALOEL 3200 1tT 1o3 ,, 7 lt6 fOrT 10,9 1,7 lr3 lr5 lo5 1 PETRCLE 1 
IN ICHTNETALL•'I ~. F.Rl~UGNI SSE 3300 4t2 5r0 ~, T ~.3 4r6 4t7 4rZ 5o4 4r5 ~.9 4r3 4,9 4,8 4,3 4t7 1 PRDC. Il INERAoJX I\ON NEULL•I 
IGLAS 332D 4,5 4o5 4o5 4o5 
"'' 
~.a 4rl 3,3 4,1 3r9 4r5 ~.5 
"'' 
4r4 4t4 1 VURE 1 
1 ZF.NENT 3341 3o6 3,8 4oT ·~·2 3t9 14,0 Utl 3t6 3ol •1 l4oZ ,,, 1 ClNE~T 1 
IEISFN- UIO NETALLERZEUGU~G 3400 3t6 loB 3o9 !tl 3,B n.z 2,9 2,1 3r0 Zol 3r6 ,,. 3,B ,,, 3r7 1 MET olUX FERREU1 E7 NON FERRI 
1 EISEN- UND STAHllhDUSTPIE 34D9 4,2 4,0 ~. 3 !tl 
"'' 
• 2r9 Zr5 14t3 2r7 4rZ 4,0 4,2 3rJ 4tl 1 SIDERURGIE 1 1 HE-NETALLE 3440 3,6 3,8 3, 5 !tl 3,7 3tl ,,, 1Zr5 3,o 3r6 ,,, 3t5 3r5 3t6 J METAUX NCN FERR~UX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 2,a 3,5 3, 1 !t2 ,,, 2,1 2o9 Il tl 2rl. 2,1 3t5 3rl 3ol ,,, 1 FCNDERIFS CE METAUX 1 
IIIETALLERZFUG~I SSE 3500 ~.5 4,5 
"• T 4o1 4,5 12t9 4t5 4r0 4r8 4r4 4r5 ~.5 4o5 4r2 ~.5 IDUVRAGES EN NETolUX 1 1 STAHL- u. LEICHTNETALLBAU 3530 5rl 4r3 5,6 3r6 4rl 
•i,a . u,5 n,o 5t1 4o3 5,6 lt6 4o8 1 CONSTRUCTIC~ METALLIQUE 1 IM.t.SCHINENBAU 3600 4o2 4,9 4,9 !rB 4t4 5rt 3r6 3r5 4tO 4,2 "•' 4r7 3o8 4r4 !MACHINES "CN ELECTRIQUES 1 1 UNOII.NASCH.U~ ACKERSCHL. 3610 
"'' 
4rl 5r7 !:tl 4r6 12,9 12o8 4,1 ~.a 5,5 5,3 4r6 1 NACHINESoTRACTEuRS AGAIC.I 
1 IIERKZEUGNASCHINEN U.ZUBEH. 3630 3,9 3,4 3r 1 !r9 3rT ICrT 2,9 2t5 ,,, 3,4 3o0 lr9 3r7 1 MACHINES CUT ILS 1 
IELEKTRCJECIINISCHE INDUSTRIEl 3700. 4,8 4r6 4ol 4r6 4r7 2t0 4ot 4,3 4,3 4o3 4,1 4,6 4,5 4,5 4r6 !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGBA~ 1 3aoo 5r0. 4rl 5oZ 5,6 5o0 l!r3 3rC 6,8 n.a !1,4 5,0 4,7 5,3 5o6 5rl IIIATOIEL DE TPAH$PORT 1 
1 SEHIFFBAU 1 3810· 5rl JoO 6,5 1,5 6r0 5rl 7o0 6,5 7,5 6,0 J IHCUSTRIE h'V.tLE 1 
1 ltRAFTUGEIIIhDlSTRIE 1 3831 ~.3 ,,~ 2,T !tl 3r6 a,o 2,9 z,o 4r3 3t3 2t7 3,7 lt5 1 INDUSTRIE AUTOMOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINDUSTRIE 1 3860 . . . . . . . 
":. . . . . 
1 INDUSTRIE 'OCNAUTIQUE 1 
IFEINMECHAHIItt OPTIItt USW. 1 )900 4t8 4,7 6,5 !,9 5,0 !t4 7,5 6r0 6r5 6r] 5,4 6,] 6rl 5rl IINOUSTRIES N'hUF.DIVERSES J 
1 1 1 1 
JBAUGEWERBE 1 4 6,5 6,5 6,9 6r6 6r6 6,5 6,5 6o9 6o6 6,6 lUTINENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
•------ ----------- 1 UIQ~LIFIZIEATE ARBEITU Ill CUVRIEPS CU ALI FIES 
0\ IZIHALBQU.t.LtFIZIERTE ARB. UIDUVRIERS SENI-QUALIFIES 






DURCHSCHhiTTliCHER lfŒHENYEROI ENST NACH GA 1 H HEBODMACAIRE liCY EN PAR BRANCHE• 
• INDUSTRIEZIIEIG• GESCHLECHT UND LEISTUNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATICN 
UNIIESENOE AIIBEITER• YDI.lZEITBESCHAEFT IGT 1 IDUYUEAS PRESENTS• A TEIIPS PLEINI 
MAEIINER FRAUEN IUGESAMT 1 
N 1 
1 HCMMES FE~IIES EhSEMBLE 1 
INDUSTRifliiEIGE c 1 !RANCHES C' INDUSTR 1 E 
E 1 INSGE-1 1 INSiiE-1 1 INSGE- 1 
HQ121 SCNST .1 SAHTI51I HOI21 SCNST.JSAMTUII H0121 SDNST·ISAIITI51 1 
"· 
Gill 50131 NCI~I AUTRES 1 ENS EM- 1 QUI SOUI IIQI'tl AUTRES! ENSEII-1 QUI 50131 NQI41 AUTRES 1 ENSEII- 1 
IBLE 1511 IBLE Ull IBLE Ul 1 
1 .-
IINDUSTRIE INSGESA~T 14 2.658 2.,~ 3 1.281 1.574 2.512 2.212 2.0oa 1.472 . .l.2~6 !ENSEMBLE CE L'INDUSTRIE 
1 
I8ERG8AU, STEihE .ERDEN 2.981 2.458 2.106 1.61~ 2·579 1.5)3 1.528 2.981 2.457 · 2.D95 1.684 2.573 IINDUSTUES EXTRACTIVES 
1 1 
IFESTE BRENHSTDFFE 1100 3.003 2 • .r,u 2.092 1.tn 2·597 11.607 11.611 3.003 2.4t5 2.oa.r, 1.6n 2.592 ICOII!UST !BLES SOLIDES 
1 STEINKOHLE - UMTER TAGE 1111 3.165 2.595 2.1"o6 11.920 2.1.r,o 3.165 2.595 2.1~6 11.920 2.Ho 1 MIMES DE HOu ILlE - FONC 
· 1 STEINKOHLE - ~EBER TAGE 1112 2.484 2·11'1 1.949 u • .r,n 2·U7 U.608 11.608 2.U"o 2.119 1o929 11.477 2.18.r, 1 MINES DE HOUillE - JOUR 
IERZBERGBAU 1 1200 1 MINERAIS MET ALLIOUES 
t·m::m:::~:::::~m ~:~:· 1211 1 MII\EAAI CE F~R - FOND 1212 1 IUNEAAI CE FER - JOUR 
1ER DOEL UND ERDGAS 13no 1 PE'TJIOLE BRUT ET GAZ NAT UR .J 
IBAUHATERIAL l"oOO 2.673 2·1t26 2.249 1.U9 2•"o20 U.ll3 11.104 2.673 Zo"oZ3 2.212 1.629 2.407 !MATERIAUX DE COh$TRuCT ICN 1 
ISONSTIGE· MINERALIEN U.TCRF 1900 !AUTRES MINERAUXoTOURBIERESI 1 . 1 1 
IYERARBEITEMDES GEWER8E 2-3 2.626 2.414 2.2•H• 1.!77 2•371 1oll3 1o6U 1o6"o3 1.288 1.5H 2.5l"o 2.2~3 z.D57 1o"o46 2.175 !INDUSTRIES MA~UFAC7URIÉRES 
•------- 1 IOElE UND FEltE 2000 3.049 2·518 2.174 1.5U 2·425 11.940 1.781 1.192 3.0it4 2."o!9 2.on 1.583 2.339 IINOYSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUNGs- UND GENutSMI TTEL 2009 2.447 2.261 2.111 1."o55 2·198 1·727 1o717 1.61t8 1.113 1.509 2.•U6 2.205 1o931 1.293 2.028 IINOUSTRIES ALIMFNTAlRES 
IUTRAEHKE 2100 2.468 2·271 2.106 1.608 2·21t4 n.'l49 1.8llt n.269 1o7Z3 2.1t6Z 2.2u 2.014 1.551 2.217 IINDUSTRIE DES BOISSONS 
ITABAKIIAREN 2200. 2.~03 2.220 2.011 1.U3 2.224 1.116 1.724 1·121 1."o53 1.61t5 2.21t2 1.U5 1.803 1.1t78 1.799 IINDUSTRIE DU TABAC 
ITEXTILGE~ERBE 2300 1 2.321 2.086 1.956 1.!.,.2 2·014 1·668 1·6!3 1.617 1.333 1.571 2~081 1.8!3 1.8H 1oltll 1.851 IIHC~STRIE TEXTILE 
1 WDI.liNDUSTRIE 2320 1 2.)77 2·118 2.DH 1.!68 2·133 1. 773 1.650 1.665 1.396 1.635 2.167 1.895 1.866 1.1t61 1.91' 1 INDUSTRIE. DE lA LAINE 
1 BAUMIIOLliHDUTRIE 2)30 1 2.338 2.oao 1.916 J.!tJ 2·061 1.135 1.739 1.607 1.426 1.6"o8 2.16o 1.9!5 1.809 1.1o94 1.911 1 IIIDUSTRIE DU COTON 
IIEKLEIOUNG UNO BETTIIAREh 2400 1 2.326 2.084 2.056 1.437 2·140 1.768 1.597 1.481 1.245 1.1t95 1.91t7 1.7C8 1. 582 1.257 1.621 IHA81llEIIEhT. L !TER lE 
1 SCHUHE 2410 1 2.387 2.175 2.116 1.4C6 2·227 z.u~ 1.851 1. 7"o0 1.373 1.805 2.112 1.990 1.897 1.380 1.97) 1 CHAUSSURES 
IHOLZ- UND XORXVERARBEITÏI~'G 2500 1 2.353 2.14"o 2.001 1.361t 2·070 u.on 1.852 1. 779 1.377 1.678 2.350 2.130 1.966 1.367 2.033 1 BOIS ET li EliE 
IHOLZMDEBEL 2600 1 2.420 2·225 2.097 1.399 2·160 n.u8 1.8U 1.86"o 1.336 1.791 2.u.r, 2.199 2.043 1.J95 2.131t !MEUBlES E~ 8CIS 
!PAPIER UND PAPPE 27011 1 2.715 2.51t5 2.324 1.570 2•436 1.694 1.724 1.590 1.196 1.516 2.$86 2.361 2.o8o 1.389 2.191 !PAPIER• APTIClES EN PAPIER! 
IDRUCKERE lo YERLAG$GEWoUh. 2800 1 2.168 2.3:U 2.192 1.401 2•417 1.616 1.555 1.457 1.036 1.378 2o'T02 2.215 1.911 loZ73 2.30U IIMPRI"ERIEo EDITION, ETC. 
ILEDER l 2900 1 2.413 2.228 2.007 1.303 za13 1.eu 1.638 1.566 1.193 1.472 2.n1 2.011 1.806 1.231 1.869 !CUIR 1 
IGUMMI.KUNSlSTOFF 1 30110 2.631 2·381 2.175 1.622 2·321 1·U9 1.8J3 1.701 1.317 1.683 2.600 2.289 .l.026 1.500 2.184 ICAOUTCHCUC.M.PLAST ·ET SYNT 1 
1 GUMMI 11110 ASBEST 1 3010 2.658 2.313 2.245 1.U3 2•345 t1.9Z3 1.9U 1.80 1.371 1.845 2.630 2.328 2.11o.r, 1o5f>6 2.265 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE. 1 
1 KUHSTSTOFF 1 3020 2.601t 2·222 2.037 1.5l"o 2·142 
"·"" 
1.584 
'1 1.179 1.471 2.526 2.09o 1.860 1.337 1.938 1 MAT lERE$ PLAST lOUES 1 1 CH~MIEFASERh 1 3030 2.703 2.512 2.608 12.198 2·562 1.861 12.2 n.uo 1.911 2.703 2.319 2.5oa 1o95f> 2."o)8 1 FURES ARTIF. ET SYNTHET.I ICHEIIISCHE INO~STRIE 1 JlOO 3.021 2.693 4.44~ 1.849 2.699 tZ.312 1.119 1.1 1.757 1.795 3.005 2.625 2.227 1. 792 2.535 IINDUSTRIE CHi'lOUE 1 1 CHEMISCHE GliUIIOSTOFFE 1 3110 2.847 2.691 2.522 2.001 2·684 1.92 1.865 2.81t7 2.618 2.489 1.935 2.669 1 PRCO. CHIIIICUES DE BASE 1 IMINERALOEL 1 3200 3.504 3.041 2.685 3·279 tl.95 .- U.912 3.501 3.019 2;567 3.241 1 PETROLE 1 IN ICHTIIETAL l. ~1 h. ER ZEUGNI SSE 3300 2.611t 2·545 2.410 1o551 2·"o21 1. !65 1.511 1.12 1·229 1·576 2.571 2."o94 2.311 1."o93 2.31tJ IPROC. MINERAUX hON METAlL•I 
1 liLAS 3l20 2.582 2o"o97 z.269 1.432 2·316 1. 517 1.6C2 1.628 1.137 1.490 2.526 2.413 2.060 1o367 2.189 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3341 3.21t4 3·071 2.702 12.139 3·035 12.116 t2.214 3.21t"o 3.Cll 2.675 12.139 3.0%7 1 CI"ENT 1 
IEISEM- UND IIETALLERZEUGUI\G 3400 2·887 2·805 2.552 1.807 2.u.r, ~1.986 1.819 1.646 1o381t 1.691 2.813 2.786 2.5D1 1. 789 2.655 IMEUUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UNO STAHLINDUSTRIE lltO'I 3.046 2.955 2.655 2.tao 2.n1 1.8Cl 1.642 11.463 1.658 3.044 2.9"o4 2.613 1o982 2.808 1 SIDERURGIE 1 
1 HE-MUALLE 3440 2.912 2.e.r,5 2.600 1.896 2·723 1.8H 1.593 n.uo 1.672 2.900 2.ac6 2.539 1.813 2.67) 1 MET AUX NCH FERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 2.635 2o475 2.222 1.511 2·381 1.9"o9 1.6'11 11.459 1.744 2.632 2.460 2.u5 1.578 2.lo.l 1 FONDERIES OE IIFTAUX 1 
IIIETALLERZEUG~I SSE 3500 2.706 2·320 2.167 1.521 2.330 11.785 1.112 1.642 1.325 1.678 2.689 z.U2 2.06D 1.1o98 2.2,... IOUYRAGES Ell METIIUX 1 
1 STAHl- u. LEICHT"ETALLUU 3530 z. 796 2.n1 2.140 1.~95 2•172 . U.481 11.497 2.794 2.329 2.13~ 1.1t9"o 2.368 1 CONSTRUCT 1011 li ET ALliQUE 1 
IHASCHINENBAU 3600 2. 61t6 2·356 ;;.ou 1.639 2·316 11.911 1.1u 1.103 1.31t8 1.674 2.61t3 2.32'1 2.021 1.621 Zo343 !MACHINE$ NGN ElECTRIQUES 1 
1 UNDII.IIASCH.UI\0 ACKERSCHL. 3610 2.755 2·61t1 2.224 1.158 2·563 Il. 766 t1.710 2.755 2.t1t1 2.194 1.754 2.556 1 MACHINES.TRACTEURS AGRIC•I 
1 IIERKZEUGIIASCHINEII u.ZUBEH. 3630 2.802 2.438 2.271 1.151 2.540 ll."oCit lo592 1.51t6 2.787 2."28 z.1ea 1.71t5 2.509 1 MACHINES OUT ILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE IIIOUS tRIE 1 3700 2.121 2·317 z.o8o 1.6U 2·435 1.ezo 1.188 1.71t6 1.1t47 1.712 2.798 2.198 1. 882 1.551 2.ZOZ 1 MATERIEl ElECTRIQUE 1 
IFAHRZElGBAL 1 3100 2.9.51 2 .• 553 2.445 1.833 2•U9 ll·U8 2.091 1.631t 11.658 1.778 Z.91tl z.H2 2.369 }.8Jl 2.617 !MATERIEl DE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 3.34t 2.687 2.708 1.842 2·945 . 3.31tO 2.617. 2.707 1. au 2.945 1 INDUSTRIE NAYALl . 1 
1 KRAFTI>AIOEIII~Dl$TRI E 1 3831 2.941 2.670· 2.!56 i.ue 2·681 2.210 1.170 2.084 2.931 2.f:!3 2.534 2.107 2.672 1 INDUSTRIE AUTGIIIBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGINOUSTRIE 1 3860 . . 
1.l52 
. .. . . . . . 1 INDUSTR lE AEPOHAUT lOUE 1 
IFEINIIECHAIUK. CPTIKo USII. 1 3900 1·790 2·06~ 1.775 1.215 1.!27 1.637 1.463 1·172 1.424 1.77~ 1.959 1.670 1.256 1. 716 IINOUSTRIES MAHUf.DiyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEIIERBE 1 4 2.635 2.309 2.129 1.697 2·421 2.6JS 2.309 2.121 1.697 2.1t27 18ATIMENT ET <;ElliE Cl y IL 1 
1 1 1 1 
1 1 
lliQIIAliFIZIERTE ARIE TER UICUYRIERS QUALifiES 
IZIHAliQUALIFI Zl ERTE ARB. 131DUYRIERS SEMI-QUALIFIES 
I4ÏNICHT QUALJflliERTE Al\8. l"o)OUYRIERS IICN QUALIFIES 
151UIISCHL ·L~BEANTII. FA ELlE 15111011 DECUIIU INClUS 
lABo 1! 5 
INDUES DES DUACHSCHNITTLJCHEN IIOCHENYUDIOSTES NACH IIIDICES DU GAIN HEBDCiiiAOURI! I!IIYEN PAM tRANCHE 
lhDUSTRIElllfiGo GESCHLECHT UHD LEISTUNGSGIIUPPE PAR SEXE !1 QUA LI l'ICA TIC~ 
IANIIESENDE ARBEITEIIo YOLUE IT BESCHAEFT IGT 1 IOLYRIEMS PRESENTS, A TëHPS PUINI 
ï 1 IIAENNEII 1 FRAUEN 1 -lhSGESAI!T 
1 N 1 1 1 
1 1 1 ~(IlliES 1 FEPIOES 1 Eh SEMBLE 
1 INOUTRIElWEIGE c •-- - 1 
eR ANCHES C' INDUS TillE 
1 E 1 1 1 1 INSGE-1 1 1 1 1 IIISGI-1 1 1 1 1 JNSGE-· 
1 1 H~IZI 1 1 SONST.ISAMTI511 1 HQI21 1 1 SCNST .1 SAIOTCSI 1 1 HQ(21 1 1 SONSToiSAMTISI 
1 
"· 
QUI 1 SQI31 1 NCI~I 1 AUTRUI ENSEM-1 .Qill 1 SQI31 1 hQI~I 1 AUTPESI ENS!II-1 QUI 1 SQUI 1 NQI~I 1 AUTRF.S 1 ENSI!M-
1 1 1 1 IBLE 1511 1 1 1 lllt.E 1511 1 1 1 IBLE 1!11 
--1 
IINDUSTRIE INSGESA~T 1~ 11Bo3 106,6 98,5 llol lD6oB 76ol 75,1 73,1 51,3 70ol 11~.9 101o1 "'12ol t~S,S lOOoO !ENSEMBLE C:E L'INDUSTRIE 
1 1 
IBERGBAUo STEII<E 1 EROEN 1. 115,9 95,5 Blo9 u,5 100o2 - . 59,6 - 59,4 U5o9 Ho5 81,~ 65,5 100,0 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 




l62o2 115,9 Uol eo.4 65,5 100 oll 1 C0118UST IBUS SOLI DES 
1 STEJNKOHI.E - UNTEII TAG~ 1111 115o5 9~,7 78,3 llC,.l lOOoO 
- - - - -
l15o5 ,~,7 T8,) 170ol lOOoO .1 I!I"'ES Dl! HOUII.LE - O'ONC: 
1 STEINKOHI.E - UEBER TAGE 1112 113,7 97,0 B9o2 16lo6 100,6 - - 173,6 - 17!o6 113,7 n,o 88o3 167,6 llliloll 1 Mlhi!S DE NDUJI.LI! - .IOUII 
1 EIIIBFRGBAU 1200 - - - - - - - - - - - - - - - 1 MINER.AIS MET ALL NUI!S 
1 EISENEAZHERGSAu-UNTEA TAiiE 1 1<11 
- - - - -
- - - - - - -
- -· -
1 Mlh,IRAI 1:! FfR - O'OND 
1 EISENERZBEJ!GBAu-uEBEII TAiiE 1212 - - - - - - - - - - - - - - - 1 Mliii!PAI Cl! FfR - .IOUR 1 EROOEL UND ERDGAS 1300 
- - - - - - - - - - - - -
- -
1 PeT"ROLE BRUT ET GAZ NATUR ol 
IBAUIIATERIAL HOO 111.1 100,8 93,4 6ltT 100,5 - . 166ol - M5,9 lllol 100o1 ffl ,9 6.Ttl 100,0 IPATfiiiAUX Cf CCN$TAuCfiDN 1 
ISONSTIGE MINUALIF.N U. TCAF 1900 
- - - - - -
- - - - - - - -
IAUUES I!INI!RAUXoTOURoUERUI 
1 1 1 
IYERARBEITF.NOE$ GE;.F.RBE 2-3 120,7 111.0 11)3,3 72o5 109o0 79o2 71,6 75,5 5'1,2 12·" 115,6 103.~ 94t6 06,5 100 00 IJNDUSTRIFS .MAhUPACTURURES 
1 1 IDEL1' UNI) FEtt! ___ 2000 130,3 107,1 92,9 61o6 1D3o7 nz,ç 76,5 76,6 130,1 106.~ 89,2 ol,T 100 o? IINDUSU lES DES CURPS GUS 
INAHRUN(;$- I:ND GfNUSSMITTEL 2009 120,6 1llo5 111~.~ llol 108·~ B5o2 84,6 81,2 54,9 74.~ 119,1 108,7 95,2 63oB liiDoO !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETPAEHKE 210D 111o3 102o5 95,0 72o5 10lo2 lll,Ç 81,8 157,2 77,7 lllol 102o3 93,5 69tfl lOOoO !INDUSTRIE CES 8CI$SONS 
ITABAKlii.REN 2200 139,2 123,4 11,, 5 'ilo9 123,6 95,4 95,9 95o7 BOo8 91,!1 126,6 102.0 100o2 82 .z 100 ,Q !INDUSTRIE OU TABAC 
ITEXTILGE~ERBE zluo 125.~ l12o1 105,7 8!t3 ll2o0 9Col 88,2 8J,6 n.o 8"·' 112,8 101.7 98,0 76o3 U.O oO IINOUSTIUE Tt X Tl LE 
1 WOLLINOLS TR lE 23211 1Ho5 110o9 l'"•" 82tl 111•7 92,8 86,4 B7,2 n.1 u •• 11Jo4 99o2 97,7 76,5 1<'0o0 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 BAUIIIOOLLI NDUTR 1 E 2330 122o3 •108,8 100,3 BloB lOloS 90o8 9lo0 84,1 16,6 "86,2 lUoO 102o3 94,6 7Bo2 lOOo'l 1 INCUSUII OU COTON 
IBEKlF.IOUNG UND BE7Tioi.RE~ 2400 1~3,5 l2Bo5 126oB 88,6 U2o0 l09o0 9Bo5 9lo4 76,8 92o2 lZDol 105o3 97,0 77.5 lOUoll lt1ABlLU"!NToLITERIE 
1 SCHUIIE H10 l21 ,o l10o2 107,3 7lo3 ll2o9 102ol u,e 88,2 69,6 91,5 110t6 lCDo9 9t,2 6o9t9 lCO •'- 1 CH.lUSSURES 
IHOLZ- UND KO~KYERA~BEITUNG 250U 115oB 105,5 98,T 67o.l 10lt8 •101.9 91,1 87,5 67,7 82o5 115o6 U4o8 96,7 67o2 100o0 I801S fT LIEGF 
IHOLZNOEBEL 2600 113.~ 10~,3 98,3 65,6 101.2 187 .. 5 89,0 87;3 Uo6 8llo9 113ol 103o0 95,7 6St4 1oo.o IP!Uet.es e" ecrs 
!PAPIER UND PAPPE 2700 123o9 116o2 l06ol llol 111o2 n,J 78,7 72o6 56,6 69o2 ua,o lCBoO 91t,9 63o4 l(·OoO IPAPl!R, aRTICLe$ Ell .PAPIER! 
IORUCKERE lo nRLAGSGE~. US~. 2800 12Uo3 103ol 95,3 6C,9 lJITol 72o9 67,6 63.~ ~5,o 59o9 117o5 96,3 85,7 ,,, 1110 0 0 IIIIPRIII!RIEo ECITIONoETC. 1 
ILEDER 2900 129,1 119o2 lOlo" 69,7 ll3ol 9lo0 87,6 8),8 u,B n,8 125o0 lt7,6 96,6 66,2 100,0 ICUIII 1 
1 GUIIIIIoKIJNS 1 STOFF 3000 u.;,6 1119,0 99,6 14t3 106o3 84o2 .,,. 17,9 60oll llol U9o0 106,8 92o7 68tl lOOo~ ICAOUTCHOUCollofLASToeT S'fNTI 
1 GUIIIII Ull!l ~ !BEST 301U 1Ho3 11l5o2 99.1 71,6 10Jo5 .. ~.9 l'PtT 8\,) 60o5 8lt5 U6ol 1C2o8 91tt6 69o2 lCO,o 1 CACUTCIICUC n AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3C2U 'i.34,4 1Ho1 li15ol 7Eo1 110o5 175,3 81,7 79,9 60,8 75,9 uo." 1Clo9 96,0 69o0 lCOoO 1 MATURES PlASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASERN JOlO 110,9 103tl 107,0 190o2 105ol 
-
76,6 191.6 Il~., 78o7 110,9 n.6 102o9 80o3 lCOoO 1 FIBRES ARTifo !T SYNTitiT ol 
ICH!MISCHE lNOI.STRIE JI•JO 119,1 106,2 96.,4 14.,9- 106,5 191.2 14o1 69o6 69o3 70,8 118,5 103o5 87,9 70,7 lOIIoU IINDUSTRII! CHII"IQul! 1 
1 CHEIIISCHE GRU~DSTCFFE 3110 106,7 lOO,B 
'"·' 
l!tO 100,6 ,. . 7\,9 . 69,9 106ol lOOol 93o2 72.5 lOOoO 1 PRODo CHIMICUES Dl! BASE 1 
IMINFRALOR 3200: 1Ulo9 93,6 82o7 100o9 . 160,3 - 16lo0 1Dlo8 92o9 79,0 1110 oO 1 PeT llO LI! 1 
IN ICHTMETALL.Pl ~. E Ml~WNI SSE 3~ lllo6 108,. l02oB l:t,Z 103oJ 6eo8 n,o 7J.T 52o5 n.2 uo.o 1C6o4 9Bo6 6J,7 lOOoO IPROC:. MINfRAUX liON METALLo! 
1 GLAS 3320 ua,o 1Hol 103.7 u,.., 105o8 69o3 Uo2 74,~ 52o0 61ol U5e4 ll0o3 9 .. ,1 62.4 lCOtO 1 VI!RRE 1 
1 lEIIfNT 3341 107,2 10lo5 at,z nc,7 100o3 . 169,9 
-
171,1 lOT oZ 1Clo4 88,4 170.7 lCOoO 1 Cli'!NT 1 
IF.IS~N- UND IOETALLERZEUGU~G 3600 10Bo7 l05o6 96,1 6!,1 lOlol •!~·8 70o1 62o0 !12ol 63ol 10io6 10~ •. 9 .... z 67o4 100 oO 1 PEUUX FERREUX ET NON FERR 1 
1 EISEN- UND STAHLihOUSTRIE 31tl)9 1Uo5 105,2 , .. ,6 llo2 lOC oB . 64ol 58,5 152,1 59o1 10Bo4 lO"toB 93,0 11),6 1..0 oO 1 SIC:EIIURGIE 1 
1 NE-METALLE 3~40 109,0 106,5 97,3 lC,9 101,9 . 69,7 !19o6 147o9 Uo6 108,5 105o0 95o0 67,9 lOOoO 1 MeTAUX NCII FERR-.UX 1 
1 GIFSSE~EIEN 3450 111,7 104,9 94,2 n,o 100o9 ,. 82o6 lhl 16lo8 7),9 llh5 104o2 92o2 66,9 lOOoO 1 FQIIOIRIU Of METAUX· 1 
IMETAI.LERZEUG~ISSE 3500 121.1 103,9 91,0 68,4 10~.3 179,9 79,8 73o5 ,,, 75el 120.~ n.t 92o2 67,1 lOO oO 1 CUY RAGES EN MIT AUX 1 
1 STANL- Uo LEICNTIIE7ALLBAU 35311 118o1 98,4 90olo 63ol 100o2 . . 162,5 . 16Jt2 ua,o ~··3 B9o9 63,1 lOOoD 1 CONSTRUCTION M!TALLIQUE 1 
IMASCHINEHBAU 3600 112,9 100,5 88,9 69,9 101o4 181,5 76o7 72o7 57,5 71t6 uz,a 99,~ 86,3 69,2 lCOoll III&CHINES hGN ELECTRI.QUFS 1 
1 UNOIIoiiASCHoUNI ACK~RSCHLo 1610 107,8 lOJ,J BloO 68oB 100o3 - - 169ol . 166t9 107o8 103o3 85,8 611.6 100o0 1 MACHINESoTRACTliJRS AGRICol 
1 WERKZEUGIIASCHINEN UoZUBEH. ,.,0 111,6 97,2 90,5 7Co1 10lo2 155,9 . ;,, 63o4 . •••• 111,1 96,8 87o2 69;5 lCOoO 1 III.CHIN!S GUTILS 1 IELEKTRtlECNNISCNE INDUSTRIE 1 3.700 12Bol 105o2 9~,4 ,,,, U0o6 82,6 79,3 65,7 n,T 127~ 99,& 85o5 70o6 lCOoO IIIATEIIIEI. EUCTIIIQUE 1 
IFtoiWIIF.UGBAL 1 ~800 112,B 97,6 .,.~ 1Col 100o8 n5o2 79,~ u,s 163t6 6lo9 112 . 97o1 90,5 70,0 lC:OoO IIIATIIIIEL Cl TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3811) 113,6 91.1 92,0 62,5 lOOoO . - - 113·" 9lo:S 9lo9 62o5 lilOoll 1 IIICUSTRIE IIA'<IAte 1 
1 KJIAFT~t.GENI~Ol$TRIE 1 3831 11~.1 99,9 95,7 n,, 10Gt6 . 82,7 70,0 . lltO uo.o 99,3 96o8 78,9 100,0 1 INDUSTRIE AU701108li.E 1 
1 LUFTFAIIII.lEUGINOUSTRIE 1 ,1160 . . . . • . - . . . . . • lOOoO 1 INCUSTRII! AEIIONAUTIQUE 1 IFPINIIECIIANIKo CPTIK, USW. 1 3900 10~., l20ol 103,4 7~,9 l02o1 8t,o 95o4 85e3 68o3 8h0 10Jo6 114.1 91oJ 73o2 lOOoO IINDUSTRUS MAI<UfoOIYERSES 1 
1 1 1 1 
1 BAUGEIOEROE 1 4 108,6 95,2 87,7 69,9 lOOoO - - . - . 108t6 
"·" 
BloT tt9.,9 lOOoO IBATIIIENT ET GENIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
Ill Qllt.LIF Ill ERTEAABE 11ER 
1 
CliCUVRJ.-S QUALiflt!S 
~ 121HALIIOUALIFI UER7E ARS. IJlOUVIIl!RS Sfiii-QUI.llfi!S 
... I~INICNT QUALIFIZIERTE ARB. 161 OUVRIERS hCN QUAI. IF U$ 
• 151eiii!CHL .~~BfAhTIIo FA EllE 151t.O• IIICI.UES lNQ.US 
TAB, E 6 
YERTEILUNG DER ARBEITER N CH INOUSTRIEZIIEIG 
1110 NACH !tUSSE E~TL NTU STUNDEN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR tRANCHE ET 
PAR CLASSES DE HOIIUE D'HEURES UIIIHEUES 
EH 1 DU TOUl DE CHAQUE lUNCHE 
ICU~RIEU PRESENTS, A TEPFS Fllllll 
IN V,H, DER GESAIITZAHl ~EOE I~DUSTRIEZVUGE 
UNIIESENDE ARBEI TERt VCll EITBESCHAEFTIGI' 1 
H 
c 
INDUS TRI EHEJ&E 
INDUSTRIE INSGESAIIT 
BERGBAUrSTEIHE ,EROEN 
FESTE, BRENHSTIIFFE 1 00 
STEINKOHlE - UNTER TAGE 1 11 
STEINitOHlE - UEBER TAGE 1 lZ 
ERZBERGBAU 1 00 
El SENERZBERGUu-UNTER TA&E 1 1 11 
EISENERZBER&Uu-UEBER TAGE 1 12 
ER DOEL IHl ERDGA S 1 00 
UUIIATERIU 1 00 
SDHSTI&E IIINERAUEN U, TDRF 1 DO 
VERARBEITENDES GEIIERBE 
DB.E UND FETTE 






BEKUIDUNG UND BETTIIAREN 
SCHUHE 
HOLZ- UND KORKYERARBEITUHG 
HOLZIIDEBEL 
P AP 1ER UND PAPPE 
DRUCKER Ut YERLAG SGEII, U$11, 
LEDER 
GUIIIIIt KUNSTSTOFF 
GUIIIII UND ASIE ST 
KUNSTSTOFF 
CHEN IEFA SERN 
C ~EIIISCHE INDUSTRIE 
CHEN ISCHE &RUIO STOFFE 
NINEIIALOEL 
H ICHTIIETUl.lll N.ERZEUGNISSE 
GLU 
ZEIIENT 
EISEN- IHl IIETAUERZEUGUNG 
EISEN- UND STAHliiOUSTRIE 
NE-IIETAllE 
GUS SERE IEN 
IIETALLERZEUGNI SSE 
















ZAHl DER EHTlOHNTEN VOCHENSTIHlEN 
NOIIBRE ~'HEURES REMUNEREES PAR SEMAINE 
lo\O,o lu,o IH,o 1<16,o l~e.o lso,o 
1-1-1-l-1-1-
1~1.9 IUr9 IU,9 H7t9 1~9,9 l5lr9 





















2,1 6,0 u,~ 51,6 ~.9 4,4 2,0 lr6 o,9 2,5 1co,o 










5,6 lltl 7,. ,,,1 
65,2 lOrS 
4,7 2r0 2r7 1,4 
3r4 llrO Il r6 • 
7,6 14rT 5tT 14,1 
7,0 JrJ lr6 llr2 
St4 100,0 
Il r4 lOOrO 
Br7 lOOtO 
























































































































































































































































































1 rl lCOrO 






























BRANCHES C' IHOUSU lE 
EIISEIIILE 0E L'IIIOUSTRIE 
UOUSTliES EXTRACTIVES 
COIIIUSTULES SOLIDES 
~IIIES OE HOUilLE - FOliO 
~IllE$ DE HOU ULE - JOUR 
IIINERAIS ~EUlLICIIES 
IIINERAI DE FER - FONO 
IIINERAI OE FER - JOUR 
PETROLE UUT ET GAZ 'NATUR. 
IIATERUUX DE CONSTRUCTION 
AUTRES IIIUR.IUXt TOURIIEUS 
INDUSTRIES ~A'-IFACTURIERES 
INDUSTRIE DES CORPS &RAS 
1 NOUSUIE ALI liENT AIRE 
1 NOUS TRIE DES IOISS ONS 
INDUSTRIE OU TABAC 
IIIOUSTRIE TEXTILE 
INDUSUU DE LA LAINE 
INDUSUIE OU COTON 
HAIULEIIUT t LITERIE 
CHAUSSURES 
BOIS ET LIEGE 
NEUllES Ell lOIS 
PAPIER, ART ICUS EN PAPIER 
I~PRIIIERIEt EOITION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHCUC ,11, PlAST. ET SYNT 
CAOUTCHCUC ET AIIUHTE 
IIATIERES PLASTICIIES 
FURES ART IF. ET SYHTHU, 
IIIDUSTRIE CHIIIICIIE 
PRCD, CHIIIIQJES DE BASE 
PETRCLE 
PRQQ, IIINEJ.IUX NCII IIETALL• 
YERRE 
CillENT 
IIET AUX FERREUX ET liON FEU 
SIDERURGIE 
PET AUX IICII FERREUX 
FONDERIES DE IIETAUX 
OUVRAGES U IIET AUX 
COIISTRUCTICH IIET ALLI QUE 
IIACHIIIES IICN ELECTRICIIES 
~ACHillES rTRACTEURS AGRIC. 
PACHIIIES OUTILS 
IIATERI El UECTRI CIIE 
IIATERIEL CE TRANSPORT 
1 NDUSTR lE NAVALE 
INOUSTUE AUTOIIOIILE 
INDUSTRIE AEROiüUTICIIE 
IIIDUSTRUS IIANuF. DIVERSES 
IATIIIENT ET UNIE CIVIL 
IJINCN DECU'IS IIICLUS 
TAt. E l 
VERTEILUNG DER A~BtiTE• "ACrt INDUSTRIEZWEIG DISTRIBLTIC~ DES GUVRIUS FU !UNC~E ET 
UND KLASSEN GElfiSTETEP MCHPARACITSZEJT PAR CLASSES DE ~OMBRE D'HEURES DE TRAVAIL 
IN V.H. DER GfSAMTlAHL JfO[S lhOUSTAIEZIIEIGS S~PPUMENTAIRE EFFECTUE 
Eh ~ OU TOUL DE CHAQUE BRANCHE 
IANIIESENDE ARBEITERt YCllZEITBESCHAEFTIGTI IOU~IIIEAS PRESENTS, A TUPS PLEINI 
-------------
Il 
GELEISTEH Mfi<IUAeFITSSTUNDEII NOM6RE D'HEURES DE lRA~Ail 
c JE wOCH SUPPLEMENTAIRE PAR SHAI~E 
INOUTRIEHUGE !U~CitES ·tt INDUSTRIE 
--~--~--. 1 i 1 1 1 
N. 1 Dt1 1 2,1 1 ~. 1 6t1 1 a, 1 IlOt 1 uz. 1 l14o1 llUGESHTI 
0 1 
-






)16 1 Ill 1 
1 2t0 1 ~.o 1 6,·) e,o I1Ct0 IUtO l14t0 l16t0 1 E~SE,BLE 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 Ill 1 
--------------- -----------------
INOCSTRIE INSGESAMT 1-4 &5t3 ~.9 3oZ z, 1 1o4 1o9 0,6 Oo4 Col OtT HOoO HSE~BLE U l'INDUSTRIE 
-----
BEAGBAUo STE INE oEIIDEN n.2 To9 5,2 l,~ 3,0 z.~ 1tl t.n 1t3 1o4 100o0 1 NOUS TaiES EXTUCTIVES 
----------
FESTE BAENNSTOFFE 1100 1lt5 ltl s,o 3,5 ~.z 2o) 1t8 tlt1 1,3 1o4 100,0 CC"USTiflfS SCLIOES 
STEINKOHLE .- I.HlU TAGE 1111 78o5 lo9 4,0 z,t z,e llo5 llt1 lOti 1COtO 'INES DE ltCUILLE - FOND 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 59o4 5,5 T,l 5,9 Ht3 Uol lltl 1Zt9 13,6 Ut3 !CC tC ~INES DE liCUillE - JOUR 
EUBERGBAU 1200 MINERAIS UT.llUQUES 
El SENERZBERGBAu-UNTER TAGE 1211 'i ~EU 1 DE FER - FOND 
EISENERZBERGBAU-UEBER TAGE 1 1212 '!hUAI CE FER - JGUR 
ERCOEL UND ERDGA S 1 1300 PETRCU IAUT ET GAZ NATUR. 
BAUNATER JAL 1 14CO lOti u,l Toi 3,0 ZoO llt3 10o9 10o6 10,9 !CC tC ~ATERUUX DE CONSTRUCTION 
SCNSTIGE MINEAALIEN U. TORF 1 19t0 AUTRES MIUUUX,TOURIIERES 
1 
VERARBEITENDES GEkERBE 1 Z-3 a5,2 5oZ 3,3 2,! lt 3 C,9 Ut5 O,lo 0,3 Oo6 10Co0 I~DUSTRIE$ PAHUFACTURIERES 
1 
1 
OELE UND FETTE 
" 2000 72,7 9,~ 6,0 12,1 llol litZ Ut4 .r,,o JCQ,O 1 hDUSTRIE DES CORPS GRAS 
NAIIIUNG$- UND GENUSSNITTEL 1 2009 81,6 r,u ~.4 z,o 1o 5 ltQ o,l o,~ lûro\ 0.1 !COoO lhOUSTRIE ALIPENTAIRE 
GETRAENKE 1 21~0 Tlol lloD 5,4 4,1 2,3 ltB •• z lo2 Oo7 1 t4 JCCtO INDUSTRIE CES BDISSCNS 
TA8Ait11AREN 1 2200 9lt6 2t9 1,9 10,8 aco.o I~OUSTRIE OU TABAC 
TEXTILGEIIERBE 1 2300 94o9 lo6 ltlt o,e (1,6 (1,3 IDol 10o1 IOtZ lOO oC II•DUSTRIE TEXTILE 
WOLL INDUS TA lE 1232~ 91t2 lo2 z,o 1,1 Oo9 1c,r 1Do4 lDDtO INDUSTRIE DE U LAINE 
!AUMIIDLL INDUSTR lE 12330 95o3 1,6 1,4 O,l IOtl fOoZ ICOoO INDUSTRIE liU COTON 
BEKLEIOIIIG UND IETTkAREN t 2400 98oO o,a Oo6 lCOoO HABILLEIIUT t LITERIE 
SCHUHE 2itl0 99o9 . lCDtD CHAUSSURES 
HOI.Z- UND ltDRKVFRARB~ITUflG Z50J 92o2 ],~ 1,5 10,7 IQ,l tc.~ .~., 10 o4 aco,o BCIS ET LIEGE 
HDLZMOEIEL 2600 dol 1 ,a lol 10,5 10,2 fOoZ . 1COoD MEUBLES U BOIS 
PAPIER UNO PAPPE ZNO TOo2 8,9 a,z 5,1 lo1 lt8 Ct7 10,5 IOol 1 ,c !CC oO PAPIERo ARTICLES EN PAPIER 
DRUCKERE 1 tYEALAG SGEW. USW. 2at~ 66tT l3o5 To1 4,6 2o8 1,7 Oo9 o,a 10o4 lt5 lCOoO I,PRIMERIE, EOITION,ETC. 
LE DER 2900 90o1 ,,, 212 U,3 1Ct5 . . . 1(0,0 cura 
GUIIMit KUNSTSTOFF 30t0 &3o6 lol lt,T 1,4 lo2 1Co5 .c.,., IOol 10o3 10,4 !(DoC CAOUTCHCUCoM.PUST.ET STNT 
GUNNI UND ASBEST 3010 ,~,z 4o9 s,c. 11,4 Il oZ 10,1 10t6 10o6 JCDtD CADUTCHCUC ET AMIANTE 
KUNSTSTOFF 3\llO &BoO 7,2 3,1 10,9 ICCoO PATIERES FUSTIQUES 
CHEHIEFASERN l030 78,6 9,7 5o1 n,a 1Zt4 lCDtD FIBRES ARTIF• ET SYNTHET • • 
ctEMISCHE INDUSTRIE llOO &ltoO a,o 4,1 1, 6 Oo9 c,~ 10t3 IOo3 lDCtO INDUSTRIE CHIMICUE 
CHENISCHE GRUNDSTOFFE 3110 &loi 10,3 3,9 2,0 1u,a 10o6 HDtO PRCO. CHIPIQUES DE BASE 
MINERALDEL 32CO eloi u,a IZ,l . aco,o PETRCLE 
N ICHT'IETALL,MI N.ERZEUGNI SSE 33<10 a5. l 6,2 Z,9 2,1 lol c,e t,6 10t4 IOtl Dt5 100,0 PROD. Pl~fJAUX NCN METALL• 
GlAS 3320 ~2,] lol 4,0 2, 8 1t5 lto9 1Co5 ICOoO VERRE 
ZEMEN'r 3H1 TltoD 9olt 7,1 3,5 u,e llt9 lOt 8 lCDoO CI'EU 
EISEN- UND IIETALLERZEIIGUNG 3400 72tT 9,6 6,0 6,0 2t5 1t6 Oo5 o.~ Otl Ot5 lOOoO METAUX FEUEUX ET liON FERA 
El SEN- UND ~ TAHLI hDUS TRIE 3409 62o8 11,5 8,] 9,7 ],6 2,2 10o6 10,., ICtZ 10o6 100t0 SIDERURGIE 
NE-MET ALlE 3440 83tT 1,1 4,1 1,6 lol Il• tl lOtit ltCoO METAUX ~C~ FERREUX 
GIESs'EREUN 3450 &3o3 7,4 3,2 2,1 lt 2 loi 1Dt4 IOo5 10,4 1Dt4 ICOtO FCNDERIES CE METAUX 
Il El.ULERZEUGNI SSf 3500 86o6 lto5 3,1 1,8 1o5 ··~ ùo4 Ut3 tOol ~.6 lCOoO CUYRAGES E~ METAUX STAIL- U. lEICHlNETAllBAÙ. 3530 76,9 6o0 5,8 2,7 3o9 ··~ IOol o,e to,~ lo4 ICDoO CCNSTRUtTIO METALLIQUE N•SCHINEN8AU 36JJ ar.o 4,9 2,9 1,4 1tZ ~. 7 Oo6 IOol Ott o,t lDOtO NACHihE$ H~ ELECTUQUES LANDW.MASCH.UNO ACKERSCHL. 361J alti 3,6 4,7 11,6 #loll IOOoD rACHihEStTRACTEURS AGRIC. 
~ERKZEUGIIASCHINEN U.ZUBEH. l63C 83tT 4o5 3,6 2,6 lo5 U,l 1u,e 10o5 1Do6 llo2 ICOoO PACHI~ES CUTILS 
ELEKTAOTECIIUSCHE ltlD~STRIE 1 SllO &6oO 3,2 2,9 2,8 lo4 1,3 >1,5 10,5 IOol Ool IOOtO ~ATERIEL ELECTRICUE 
FAHRZEUGBAU 1 380? Uo2 7,4 5,0 lt,5 2ol 2o3 lo9 I tl 10t6 1 t4 10Co0 MATERIEL CE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 1 381~ t9rl IC tl 4,5 lt,l lo8 2o6 1Zt9 10o9 loC 100t0 1 hOUSUIE UVALE 
KRAFTWAGEN INDLS lAIE 1 3831 64ol 9ol loO l,~ St2 ;, 2 lo6 1o2 · 10o3 ICCoO IIIOUSTRIE AUTCNCBILE 
LUFTFAIIIZEUGINDLSn 1 E 1 3860 . . . . !tOtO INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
F EINMECHANIItoOPTIKt USk. 1 3900 9lo2 Oo9 1Do4 10,3 10o3 10o4 IGD,O lhCUSTRIES PAHUF• DIVERSES 
1 








VerteUung der Arbelter nach BruttoatundenYercllenal· 
lduaen 
Distribution des ouvriers par claues de gain horaire 
brut 
Dlstrlbuzlone deofl operai per clatll dl aalarlo orarlo 
lorclo 
Verctellng van de arbelders naar de ldasse van hel 
bruto uurloon 
n•TC Lu~G Dt~ 'RDEIHR NACH ST\II<rfNVEROIF,.STKLUSE~r 
1 ~OUST~! FZWE li, Eh U~C LE 1 ~ TIJ~GS<>R•JPP EN 
IN V. ~. CEP GF.S-~TZA>il 
MAENNF. 
STU .. CE~VERDIE~STKL.lSSEh 
----.-----------i-
1 IIIDLSTRIEl~F.IGEh 1 
NICE 1 1 
TAB. G 1 
IFBI 
N 1 u•m 1- lï.;;~:;;j1.2,';3~:oJi27,5ciJë-;JZï~iJ5;Q~'ïii~5oï4o~ooï42 t so 1 45tOOI 4lt50I 50rOOI 
1 LE ISTU~GSGRUPPH l<lë Ovl 1 - 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 





1-4 llhDUSTRIE INSGF.SA~T ~ 1 ~.1 uol o:l,l ëtO ltl 2o0 ltt~ loO 1------------- IIQ 1 'tl 0,2 Ot5 lt4 4t0 7t6 UtS lltZ 1 '1'-1 1 ,1 'ltl 0tl ,~,2 O,l 'Jtt. Otl lt8 5tC 12t2 16,6 15,1 12t~ 
1 AN1ol t9 ~,q ~tO lt2 lt€ çt2 9t5 8t6 lt6 8t8 lt5 5tl Stl 
1 7US.J 0 1t Ot5 ~tb Col Oo~ ltl !tl 1,~ 3t0 5,0 Ttlt 9,4 lOti 
1 1 
IBERGBA~t Sl~INEt Il 1 
IERDEN HQ 1 
•-------- hQ 1 1 Ml'), 
1 lUS, 
1 













































































































1211 lE 1 SENEazeeaGUU 




























































































































































































































































































































DI~TRIB\JTION DE~ OUVRIERS PAR CLHSE DE GAIN ltORAIRE, 
PAR ERANCH ET PAP CROUPE CE Q~ALIF ICAltCN 
EN ~ DU TllTAL 
______________________ , ____ _ 






































llo2 l2oC ISol 


































































14o3 n,ç ~~.6 ll2t2 15,7 
26,6 lllt3 "•' 
6,6 







































































































































H C M Il E S 
--------------i 
IFBI 1 BRANCHES 
1 
------------1 ET n, 501 ec,CCI 1 I~!G.I 
1 l:>aBlo5l 1 QUALrFICAT lOS 































































































lCCoCI Q MINES OE HCUILLE - FONDI 
lCCoOI SQ 1 
iCOoOI NQ 1 
ltCoOIOIYo 1 
100 oO lENS. 1 
1 1 
























1 G PETROLE BRUT ET 





lCCoOI Q "ATEAUUX DE 





1 Q AUTRES IIINEAAUXo 





tCC,OI Q INDUSTRIES 





lCCoOI Q INDUSTRIES CES 
ltCoOI SQ CORPS GRAS 
iCC,CI NC 
lHoOIDIY· 
lCC oO lENS. 
1 
iCCoOI Q l~OUSTAIES 
HCoOI SQ ALIIIEUAIRES 
lCCoOI NC 
tee ,o lon. 
!CC oO lENS. 
1 





























__ ï ____________ ï --,--,---,---.---ï-- 1 
NICE 1 INDUSniEZ~EIGH 1 1 lOouOI 2Z,Sul Ho~ùl ZloSLI 30,uol 
1 UNO 1 < ~ ,o~ 1 1 1 - 1 1 1 
N 1 LEISTU~GSG~UPPE~ 1 1 22,~91 24o99l 27,~91 29,9ÇI 3<o<t91 
1 1 1 1 1 1 1 1 
----,-----------r 






























































































































































































































































































., .. .,, 
zus. 
3300 INICHTMETALLISCHE Q 
!MINERAL, ERZEUGNISSE tlQ 
1 .,~ 





























































































































































































































































































































































































































































































































































----, ---~----T---~----i---,----, --~----~---T----, --,---,----~--------
52.~01 55tCfl 57,5CI e~,Oul él,'iJI 65,UJI 67t5ùl 7J,CCI 7i:,5JI 75,r,',J 17,5UI 80tCOI 1 HSG.J BRANCHES 
1 1 1 · 1 1 1 1 1 1 1 1 J>zaZ,51 1 ET 
5~t99l 57,~91 59,991 ~2,~91 t~t~91 67,~91 69,991 72,491 H,99l 77,o91 79,991 82t49l 1 HS. 1 QUALIFICATIUS 
1 ., 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
---------------------------------------------------------,-------
10t.3 lt4 5tf ~tl 3,1 2,0 lt5 11,2 tO,S 10t6 lCC,OI C INDUSTRIE TEXTILE 
t,6 5,6 ~.2 -~,2 lt4 Ot9 11t4 10,5 acC,OI Sc 
!,Z lt8 1t2 1Jt8 11,1 lt3 lCC,OI NC 
llt6 lCC,OIOIY. 







































































































































































































2 tZ ICC tO lENS. 






lCCtCI Q HABILLEMENT, LITERIE 











UCtOI C BCIS ET LIEGE 
lCCtOI SQ 
lCCtO 1 N~ 
l(C,OIDIV. 
lOC tC lENS. 
1 

































































































































4,9 lOOtOI C PAPIU, ARTICLES 





~,0 lCC,OI Q IMPRI~ERIEtECITICNt 











11t9 J(C,CI Q CAOUTCHOUCt ~HIERES 
lCC,OI SQ PLASTIQUES ET SYNTHET· 
1CC,CI NQ 
lCC,CIDIV • 
































ltCtOI Q FIBRES ARTIFICIELLES 














lCCtOI C P~OOUITS CHIPI(UES 
JCC,OI SQ DE BASE 




t,7 50t~ 11-'tOI C PETACLE 
llt9 l'tl lCG,OI SQ 
llCtOI NC 
, • IOJY, 




1 t 7 ICC tC 1 C PRODUITS MINU,tuX 
1 t S 1( C, 0 1 SQ NON METALLIQuES 




























NICE J INOUSTRIEbelG~~ 1 J 
1 UNO I<ZO,OOI 
N J LEISTU~GSGRUPPE~ J J 
1 1 1 
-----. ------------y--
















































































































































































































































































































'· 3 Otl 
.,, 1 
lOo a 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































---~--~-----:-1 -- 1 
5To5CI 60iGOI ~2,501 65,001 
1 1 1 1 





































































































































































































































































































































































































































1. . .l>-82,51 
19,nl &2•491 1 
ET 
QUALIFICATIChS 
1 1 1 
-------------i 


























































3,6 lCCoOI 0 !lETAUX FERREUX ET 
2o7 lCCoOI 50 NON FERREUX 




ltol lCC,OI Q SIDERURGIE 
3o5 lCCoOI 50 
llo2 lOC,OI NO 
lCCoOIDI y, 
2, 7 HC oO IEhS. 
1 
loto lCCoCI 0 METAUX NON FERREUX 
fOo6 ltC,ol so 




Zo9 lCCoOI C FCNDEUES DE PETAUX 
2o9 lGCoOI SC 




Ztl lCOoOI 0 OUVRAGES EN !lETAUX 
llol ltCrOI 50 




4,5 !CC ,o 1 C Ct~STRUCTION 





Zo9 lCO,OI C IIACHIU5 NON 
lOCoOI 50 ELECTRIQUE$ 
t<CoOI NO 
ltCoOIDJY, 
'1,2 '1o5 ltCoOIENS. 
1 
BoO lCCtOI 0 IIACHINE5t TRACTEURS 
lCCoOI SQ AGRICOLES 
llo,ot.t~o 
lCCrOIDIV• 
3t 7 ltOoOIENS. 
1 




10o9 10,5 lOti lCOoOIENS• 
11t3 n,z 
1 








































GoT lCCoOI SQ 
lCO,OI NO 
uc,olon. 
2 tl lCC oO lENS. 
1 
9oZ · lUoOI 0 INDUSTRIE IIAYALE 
2o6 lOOoOI SQ 
lCCoOI NO 
HCoOIDJY, 
'• 7 !CO .o IEIIS. 
1 














f0o9 l(C,CI C INDUSTRIES 
tçC, 01 SQ IIANVFACTURI ERES DIV • 
lOCoO 1 NC 
ltCoOIDIV• 
10, T lCC ,o lENS. 
1 
lo6 ttC oO 1 Q BA TillENT ET 






ua. G 2 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH STUNDENYE~DIENSTKUSSENt 
I~'>USTR lEZ~ EIG.~ UND LE ISTUNGSGAUPPEN 
IN V, t<, CfR GESAMTZAit. 
F R A u ~ H 
----------------
----.-----------1 ------------------· 
1 INOLSTRIEZ~EI ~E~ 1 S T UNCE~VERDIENSTKLAS S E H IFBI 
NICE 1 1 
1 UND 
·------ .3ë;;o'ïn.50ï35~oï"'i'i;5ono.oo 1 N 1 1 1 zu.wl 22o50I 25oODI ·zr, 5CI 42t,DI 45eOOI 47,501 50tOOI 
1 LE JSTUIIGSGRUPPE~ 1<20tOOI 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1· 1 1 22t49l 24t'l91 27,4~1 29t991 32,491 34,991 37o49l 39,991 42t49l 4't,99l 4Tt49l 49,991 52t49l 
1 -------:T 
1-4 liNIIUSTPIE INSGESAMT 0 10t4 ·~t4 ID,5 OtT lt~ lOd iBo 6 l8t0 l!t6 l2o3 lt4 Tt5 3t8 2o0 
•------------ HQ IQ ,z o,!i 0,5 o.~ 2, 3 11,5 l8o6 16• 5 14,1 16,2 8t6 4,5 2,5 1,5 1 NO ~ ... Ut5 c..~ ,, ~ ~. 8 16tl 19• 9 11t 6 13,C 1Ct9 6t6 4,2 2tl ltl 
1 ·~· 10,9 9,4 9,J ~~.o 14o4 l!!tl !Dol 6o3 ! tl 3,0 2,5 o,9 0,3 10t2 1 zus. 3,Q loB 2•8 !rB ~.1 13,7 16,8 14,! 11o4 10.~ 6,2 4.o 2t0 lt1 
1 
IBERGBAU, STE l•lEt Il 
IFRDEN HO 
·---------
NO lb,,. 129,9 
1 "~i). 
1 zus. 17o2 129,1 
1 






1111 1 STE INKDHLE-UNT • TAGE 0 
1 HO 
1 NO 
1 AN~. ~ 
1 ZUS,J 
1 1 
1112 1 STEINKOHLE-UEB. TAGE Q 1 
1 HO 1 




1200 1 ERZBERGBAU 0 1 
1 HO 1 





1211 1 E 1 SENE RZBERGBAU 0 





1212 1 f 1 SENE RZBERGBAU Q 











1400 IBALMATERUL 0 
1 HQ . 
1 NO 13Tol 
1 AtiO, 
1 zus. 137,5 
1 






2-3 IYERARBEI lODES Q 1 ffl,4 10o4 10o5 o,r lt! ac, 1 lBot 18t0 l!t6 12o3 Tt4 7,5 ,,, 2,0 
IGE~ERBE HQ 1 fC.,2 0,5 Oo5 o,e 2. 3 11,5 18• 6 ht5 l4t1 l6o2 lt6 4,5 2,5 1,5 l ______ 
NQ 1 Ot4 0,5 ,0,9 
'· 3 
3,8 lC.oO 20o0 11o1 13,0 IOeB 6,7 4,2 2,2 lt1 
1 A~O.I 10,9 9,4 9o0 12t0 14o4 lôol iOol 6t3 5 ,, 3o0 2,5 Ot9 0,3 10,2 
1 zus. 1 3rt! 2,e z,e !t tl 5ol 13,6 l6t9 Ho5 11,3 l0o5 6,2 4,0 2tl ltl 
1 1 
2000 IOELE UND FETTE • ·o 1 
1 HO 1 
-1 NO 1 17t2 
1 AN~,J 
15tl UtO n,.r, 16,6 
1 zus. 1 17o3 
1 1 
16o2 u •• 33t9 UtO 
2009 1 NAHR UNG S- UND 
" 
1 . f24t0 26t4 11!,2 18t8 . Utl 
IGENUSS,J TTEL IIQ 1 . te,T 14.8 21,0 JÇ,J 11t6 19o4 litT . . 
1 NO 1 10,6 ·~·t lt 8 ,,, 24,5 32,9 U,l e,o 2t2 Il tl llt2 IOtT 1 ANO,J 23~5 hol llt6 u.~ 14,8 lOoU 6,0 n,6 i,s 1 zus.1 6,1 4,5 ),3 h4 !!tC e, 1 Utl 23tf 14,3 6,5 lt9 loO IOtl 
1 1 
2100 IGETRAENKE Q 1 . . 
1 HO 1 . 134,6 ,,,, 
1 N~ 1 111, e Utl 35t8 20t9 14o7 
1 A till, 1 121,] 
' 1 ZUS,J IStO ...... 14o6 19,2 llo9 n.a 19.7 tT,6 
1 1 
2200 1 TA&AKI.A~ EN 0 1 33til 16.3 Uo9 18o4 litT . 
1 :10 1 tlo3 16o2 u.r UtO 19.4 11,4 Jol 
1 tiQ 1 lltO u.z 3ltl u,o 11,5 4,8 4t0 u,, 
1 A~?.l 12,5 ·~·6 5.8 ·~··, ~. 4 l\,3 litt l ·~·' Ho6 6o4 •• 6 n,e "·' . 1 lOJ$, 1 Il.~ lit? lt6 .'j,9 z,t .. ,:'! 15,4 u,a 2C,4 llt6 Uo2 ..... 2ol lo4 1 1 
1 1 
82. 
UB, G Z 
DISTRIBUTION DES UUYRIE~S PAR CLASSE DE GAIN HORAIRE, 
PAR BRAtiC~E ET PA~ GRUUPE CE ~UAllFIUTICN 
EN l CU TOTAL 
FEMMES 
1 
CLASSES DE GAIN t C R A 1 R E IFBI 1 
1 
52.5Gï55.roï57;5ëï 60 ,oo 16~Ï-6~s=-,-=o"'o""I'"'6~T:-,-:s"'o""l -=r::o'"',"'o"'c:-1, 'i-2,-5-oïTs-, c-o-1-17.1-cJ-a-c,-c-c-1----iïï<!G: 1 
1 - 1 1 1 1 >•82 ,51 1 












'Co5 0,4 1Co2 fOoZ lCCoOI SQ 
Co5 Oo2 CoZ 10o2 .JJo2 fQol fJol lCCoOI NQ 
ICoZ fOoZ lCOoOIDIY. 
Ct5 Co3 Co2 CoZ ~,1 Ool IOol lCCoCIENS. 
.. 
1 
1 Q INDUSTRIES 
• 1 sc 
lCCoOI ~C 




1 Q COMBUSTIBLES SOLIDES 
































1 sc 1 




1 C Ml NES OE HOUILLE - JCRJR lUZ 
1 SQ 























1 Q PETROLE BRUT ET 





1 Q MATERIAUX DE 




1 1 Q AUTRES MINERAUX, 





iCCoOI Q INDUSTRIES 
!CC oO J SQ MAhUFACTURI ERES 
iCCoOI NC --------lCCoOIDIY. 
lCCoOIENS. 
1 
, J Q INDUSTRIES CES 





HCoOI C INDUSTIIIES 
HCoOI SQ ALIMENTAIIIES 
ICCoO 1 NC 
l(C,OIOIY. 






















-:;;:-~--:~~~;~:~~:-. 1 1 z!ltOill 22,sol 25,ocl 27o5cl "·'ol 32.sol ,~~;.~r,;:~l4o.ocl 
1 ~ND . 1<20,001 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 
N 1 LEISTUt.GSGRUPPE~ 1 1 22t49l. <:4,991 27,491 29,991 32t49l 34t99l Jlt49l 39,991 42,491 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-----ï-------------,--------------------------
2300 ITEXTILGHHBE Q • ·U,l 10t2 25t5 l9t7 14,7 
1 HQ 10t7 3t4 13t2 2lt6 20t4 l6t7 
1 NQ 10t8 10,5 1lt4 23,7 25t2 l7t4 lltO 
1 APl~. 6,7 e,o 8•6 11,1 15,3 15,o 12,5 ·a, a. t,a 



































































































































































































































































































































































































3300 IIIICHTMETALLISCHE 0 


















1 uo. l6t2 18t5 

















































































































































































































13,6 lOtO na,7 u,a 
a,o u.a lltl 
... 2 . 


























4,6 "'' n,o 
2.2 
2lt5 ltl 7,4 .,,5 
lt2 5,2 u,t "'' .. ,, . 







l2t3 a,9 10,2 n,s 
15,2 12t7 
4,2 11t9 
34,1 12t3 16t0 
133,9 • 










"•' 122,1 n5,2 





u,a lOti 19,5 15,2 
9,0 ,,7 lltl 
----.---, --T---i-----r----,--, --,--i--T---,---, ----.-----i 
52o50I 55otOI 57o50I 60.o0Ul 6l,51l 6~ 0 C•JI 67o50I 70,0CI 72,501 75,COI l1o5Cl eo,OOI 1 I~SG.J 
1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1>•82 ,51 1 
54 0 991 57 0 ~91 59 0 991 ~2,491 t4,99l H,•91 o9,99j 72o49l 74o"''l 77,4~1 79,~91 8Zo49l 1 H~. 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
---------------------------------------------------. -------r-


































































lOC oO lENS. 
1 































• 1 sc 
























1 NDUSTRIE DE U LAINE 
INDUSTRIE OU CtTCN 
HABILLEMENT, LITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN 8015 
PAPIER, ARTICLES 
EN PAPIER 




PUS Tl QUE$ ET SYNTHET • 
CAOUTCHOUC ET A' !ANTE 
MATIE RES PLAST ICUES 
F !BRES ARTI F 1C IELLES 




























---------- 1 1 1 --~---~-- 1 1 
__ T ___ ï ___ 
1 1 1 1 1 
NICE INOUSTRIEZW_EIGE~ 1 1 zo,ool zz,sol Z~oDOI 2lo5CI 3C,OOI 3Zo5DI 35oOOI 37o50I ~o,ocl 42,501 45oCOI Uo50l 50oOOI 
~NO I<ZO,OOI 1 1 - 1 1 - ., 1 1 1 1 1 1 1 1 
N LEISTUMOS~RUPPE~ 1 1 22o49l. 24,991 ZJ,-\91 l9o99l 32o49l 34o99l Uo-\91 39onl ~2.491 ,~,991 Uo4tl 49o99l 52o-\9l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
---, -------r ------------
3320 !GUS Q 119,7 
• 1 HQ 113,3 113,3 zs.~ n~.9 . 
1 NQ . llo& IBoS 25,(1 Ut 1 .lOo-\ Uo9 16o3 f),6 16t2 1),6 
1 A Nilo 2-\o3 llo6 ll-\o6 llo! us.~ If oZ 
1 zus. 6,3 12,3 loo& 13,5 9,6 16,9 l3t9 9t5 t-\,3 5o-\ f),3 12o9 Uo9 12tZ 
1 
33-\1 IZEMENT Q 
1 HQ 
1 NQ 153o8 
1 AND, 
1 lUS. no,o 
1 
3-\00 !EISEN- U~O Q . 
JMETALLERZEUGUNii HQ 110o3 18o6 leo3 110;8 112,1 18,8 llo-\ . 
1 ~Q "·~ 13,9 n,a u. 1 '·' llo-\ 10,9 Uo3 IZtO 1 AND, 114,2 118,9 126,7 . . 
1 zus. llo! 
·=· 1 
loC 12t9 15,0 16t5 1,0 1Co9 10,0 6,6 IZoT IZtO 
3-\09' 
1 
IEISEN- UND Q 
ISTAHLihDUTRIE HQ 12-\t 1 119,5 
1 NQ 18t6 Uol 11-\o-\ 116,9 ... o 
1 AND, 
1 lUS, uz,o 110,9 16t 1 14oC l!ol 15,5 ll3o9 ·~·T 
1 
3~40 INE-METALLE Q 
1 HQ U5t2 126t8 124o1 
1 NQ n,a f21o3 1Uo8 
1 AND, . 
1 zus. Uo9 16,9 19,2 11· 1 15t3 16,4 ,,,, 15,5 n,o 
1 
3450 IGIESSERE IEN Q 
., HQ 124,1 119,3 
1 NQ 17,9 11~.3 2lo 1 114,3 lllo9 16t5 
1 AND, 
1 zus. 19,3 11t 2 zo. 3 u,z llCoT 110,0 1To1 Ho6 
1 
3500 IMETALLERZEI.GNI SSE Q IZ5t 1 1~a.c . . 
1 HQ 1hZ u.o 1Co1 :n,1 zz,T u,a 12t2 
1 Nil 12o6 2-\o-\ zz,o ·~tl Uo3 
1 ANQ, UZ,T n,z .... ~ 115,1 116t2 ,.,, 18,5 . 
1 lUS, 11 ,a llo3 11,9 z.~ t,s ·~·" 16t8 9,9 22,5 U,T 3,6 llo5 1 
3530 JSTAHL- UND Q 
ILEitHTME ULLBAU HQ . 
1 NQ 1-\Col 
1 AND, 
1 zus. 128,9 
1 
3600 l""stHlNHBAU Q na,z . 
1 HQ 13to4 130,4 
1 NQ 18o4 lUoT Zlt9 Ho-\ 115,7 .... no,o 
1 ~NO, . . 




3610 ILANOk,MAStHINEN Q 





3630 IIIERKZEIJG'A SCHI NEN Q f15o0 
lUNO ZUBE~OER HQ 
1 NQ 115,9 IZOtT JU,5 
1 AND, 
1 zus. 123ol 11Tt1 11!t4 
1 
3700 IELEKT~OTEtHNI StHE Q U,9 114,6 
JINDUSTRIE HQ llo! litS 13t5 
"' 
19t0 31oT ~~.z ,,, 6t3 IZoO 
1 NQ llo 1 ~. 3 12,4 18o9 19,6 18,6 12,6 Toi 2•2 11o5 
1 AND, 14,0 ·~·6 
"' 2 
14o9 ,,,, 14, 1 Ut 1 11,6 To4 12o9 . 
1 zus. 10 •" 10o9 ltQ é," ,, 1 ,, 8 10o2 !4.~ l7o5 20o2 u.o 6,5 3o0 1o3 
1 
JBOO IFAHRZE UGBAU Q 
1 HQ 120,T 
"'•' 
110t5 
1 NQ UoT no.~ ll8o6 121,8 18o0 
"'' ·~·· 1 AND. . . . 1 zus. 16,3 llo5 .. ,.~ 15o6 10,3 U,5 litT 5o6 12o6 
1 






3831 IKRAFTIIAGENINDLS TRIE Q 
1 HQ 122,5 118o0 112o9 
1 NQ 119t3 
1 AND, . . 
1 zus. 14o2 16t2 19,0 12T,5 lU tl u,a 16ol 
1 






3900 IFEINMEtH.NIKo Q 18t 8 nol 
IOPTIKo ~SII, HQ 126t7 2Çt5 ll3o3 
1 NQ 18, t !3,6 ··~·7 2~.2 l!o3 
1 AN:>.I U3,u n.~ U3o7 IlOt 1 .... ~ U0o9 26o9 
1 zus.l 
"'·' 
llol 5,3 13,5 Tol u,o Uo5 u.~ 2t,9 1-\ol llo6 
1 1 
~ J IAUGEWER SE Q 1 
'-------
HO 1 
1 NQ 1 Jf5,o 
1 AIIJ,I 





52, ~01 55,001 57 ,sc 1 6\T,ull u ,sa 1 o5 ,rJO 1 n ,so 1 
1 1 1 1 1 - 1 - 1 54,991 57,.491 59,9~1 62,491 ~~.QÇJ 67,491 69,991 
















17,501 8~t0CI 1 I~SG·I 
- 1 1>•82.51 1 
l9,Ç9J 8Zt49l 1 H!• 1 







.: 1CC,CI Q VERRE 3320 





1 Q Cl MENT 3341 





UCCrOI C METAUX FERREUX ET 3400 

















, 1 Q FCNOERI ES DE "EUUX 3450 
1CC,OI SQ 




1CC,OI C CUVAAGES EN METAUX 3500 
JCt,OI SQ 




1 Q CChSUUCTICN 3530 
• 1 SQ METALLIQUE 
nco,o 1 hC 
• IDIY. 
!CO ,a IEhS, 
1 
UCC,OI Q MACHINES NON 3600 





1 Q MACHINES• TRACTEURS 3610 





I!CC,OI C MACHI~ES-OUTILS 3630 











I!CC,OI C MATERIEL DE TRANSPORT 31100 
l(C,OI SQ 
lCCrO 1 NC 
IICC,OIDIV. 
1 tt, 0 lENS. 
1 


















1CC,OI C INDUSTRIES 





1 Q BATIMENT ET 






ue. G 3 
YERTEILUNG DER ARBEITER NICH STUNDENYERDIENSTKUSSENt 
INDUSTR IEZW EIGE U~D LEISTUNGSGRUPPEN 
IN Y • Ho DER GESAIITU111. 
N s 6 E s A M 
----------------
---~--~---------r----------------------------
1 INDUl'IEZ~EIGH 1 STUNCEhYERDIENSTKLASSEN IFBI 
NICE 1 !--1 UN:l ,~;ooïiwoï'i5."oiiri'i~;o 1 5o,ooi N 1 1 2o.oo1 22,501 25oODI 2T, 5CI ltD,ODI lt2o,OI 1t5oODI ltlo501 
1 Lf ISTU~GSGRUPPEN 1<2D,OOI 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- 1 1 1 1 1 22>491 21t,99l 2),491 29,991 32o49l 34,991 n.4~1 39,~91 lt2,1t9l ltlt,991 ltlo49l 49,991 52,491 
----~ -------------r-----------------------
l-It !INDUSTRIE INSGESA~T Q Dol Ool Ot2 ltO loT lt T !tG 2ol 2,5 4oT 6,T lltl 
1----------- HQ 10,1 Dol Otl o,z o.s 2,3 3o6 3,5 3tT 6,3 T ,a n.T 14,5 u.z 
1 ~Q D,2 0,2 Oo3 Oo5 1. 2 4,1 5tT 5,9 Tol n,8 14,0 1Zt2 9,l T,6 
1 AND, 6,8 6,8 1,2 9, 2 10,5 llt6 V,T 1tT t,5 6,4 6,0 3tT 2,4 lt8 
1 zus. D,9 D,9 1,0 ltl loT 3r5 4t2 3r9 4t6 6tl Trl 8,3 9rl 9,2 
1 
IBERGBAU, STEINEr Q . . 10r4 2r0 2.5 4r3 3,9 
IERDEN HQ 10t2 10,3 2r2 6,3 T,9 8,6 9,8 
1-------- NQ tOr2 f0t3 10t6 2,1 llr2 9rl T,T 18,6 19,9 
1 AND. IZrD f5t9 l8rl Url 1Tr8 lllr9 n,T 18rl n,T 19,6 Il tl 
1 zus. Orl ID tl lOr 1 t0r2 Ot3 Dt3 0,4 1,2 4r2 5t2 5t3 9tT 10,0 
1 
11DO IF ESTE BR ENNS TOF FE Q 2,1 2r4 4,1 3,1 
1 HO 12,3 6,3 6r6 T,l 8,2 
1 NQ Url n,z T,l 6,4 l9r3 2lt0 
1 AND. . 
1 zus. 10r3 1,2 
1 
4,2 4rT 4,5 9,4 9r6 
1111 !STE INKOHLE-UNTo TAGE 0 
1 HO n,4 6,5 






10t4 10r6 lt5 lt3 9,6 
1112 1 STEINKDHLE-UEB •. TAGE 0 lO,T lltT 19,2 15,1 
1 HQ 19,6 21t,2 u,T 17,8 112,6 
1 NO litT n,o 24,0 Ut2 U,T 
1 AND. 
1 zus. 14t0 16tT 
1 
18,6 14t3 U,4 9,T 






1211 IEISENERZBERGBAU Q 
1 UNTER TAGE HO 
1 NO 
1 AND. 
1 zus • 
.. 
1212 IEJSENERZBERGBAU Q 











1400 IBAUIIATERIAL Q n,o I1 1 T 3t5 T,3 U 1 9 
1 HQ lltl llr5 Il tl 6,2 13,4 14rl 16t0 
1 NQ 11,4 . fZr6 Ure 19rT llr2 Url 10r4 
1 AND, 17,6 17,6 16r5 19rT 110,1 n,o 18,6 16r5 
1 zus. 10,3 OrB 10r3 10t5 Or9 o,a ltO lrT 4,T lrT llt4 Ur6 u,3 
1 






l-3 IYERARBEITENDES 0 IOrl lOri Orl Orl Ur2 1r5 2t5 2.t 4r5 3r1 3,4 6t3 8rT 9t6 
IGHERBE HQ 10 ·' Or1 Or2 Or2 0,6 3,0 4t6 4,4 4,6 1.6 8,T lltl lO,T 9,T 
1------ NO 0,2 0,2 Ot4 0,6 1,4 5r6 TtO To3 e,4 u,9 lZ,It u.1 1,3 6,5 
1 AND, T r5 Tr3 TtB 9,! 10,ç 11,9 10,0 To6 6,6 5t8 5,1 3,4 2t0 1,5 
1 zus. 1,2 1 r2 1t3 1,6 2r2 4tlt ,,, 5t0 5,8 TtO T,4 8,5 8,2 T,T 
1 
2000 IOELE UND FETTE 0 14,1t 17,9 10t6 
1 HO n,2 9,5 16ol 24,9 
1 Ng n,8 11,3 4,3 u.a 22,2 lltlt 19t5 n,~ 
1 AND. 118,8 112.5 . 
1 zus. 10,6 11,1 11.4 11,3 
1 
3,3 T.6 U,6 1Zt6 15tT u,T 
2C09 INAHRUNGS· UND 0 
"" 
1, 4 1.1 3,9 5,1 l6tT U,T 1~,4 
IGENUSSMI TTEL HO 1.2 2t2 3,2 3t6 8,9 16,6 2Zt1 u,s 11,5 
1 NO 1 10.~ IOtl 1(,4 Ot9 3,2 lltO 15r6 12,5 16,6 13,6 9tT 5,6 3t9 
1 AND.I 13,0 14,2 l2t8 9,~ 11,4 ~.T Tt4 .. , ],9 4t0 2,0 2t! ... , ... , 
1 zus. 2,0 2t] 2o0 1,6 ,;;,c. 3,0 6,1 e,o t ,5 9,9 10t5 U•l 9t9 7,8 
1 
2100 JGETRAENKE 0 u,2 ~.3 3,9 Tt4 15,6 n,8 
1 HO •o,6 1,6 3t6 9,1 3ltT 20,2 u,8 
1 NO . 10,9 lh3 2,a 4o6 15,6 30,0 20.8 10,0 6t6 
1 AND. Utl 16t2 1,8 15tl 15tl u.~ TtT ~r4 lltl .~.5 13,6 . 
1 zus. IOol lOt~ 0,6 1,1 1,3 1t3 1tT 3,0 a,2 Ht3 19t9 l4,1t llt6 1 
2200 ITABAKWAREN 0 12•5 6o2 6oC 6,5 9,1 16t5 14,~ 15,6 
1 HO lltl u,o 1~,9 Ht9 l6,T 15t2 TtO 5,5 6t3 
1 NO s, 8 1Ztl Zt 1 9 12,5 u,8 9t2 6,3 ],8 
1 AN(), ll,lt lrT 5r• l'!tCI 7,~ 10r8 14t2 l4tt l! ,a 6,4 9,1t 4o6 12,2 . 




ua. G 3 
OISTRIBUTIO~ DES OUVRIERS PAR Cl-SSE OÈ GAIN HORAIRE, 
PAR eRA~CH ET P-~ CROUPE CE QUAL IF ICA T!CN 
E~ C DU TOTAL 
------------------------- ---------------~----
( L A S S E S 0 E G A 1 ~ ~ C R A 1 • E C FB 1 1 BRANCHES 
1 
--------'------------------------------------------------1 52rSOI 55rCCI 5l,5CI bOoCJI 6Zr5JI 65,~~1 b7o50I lO,Otl 7<o5~1 l5,COI H,5CI eo,CCI 1 ~~~G.I ET 
1 1 1 1 1>•82,51 1 QUALIFICAT !Ch$ 
H,ç91 51,~91 59,9ÇI 62 0 491 t4,99l 61,~91 69,991 lZr49l 74,ç91 77,•91 lÇ,99I 82,491 1 HS. 1 
. 
---------------------------------------------------i 1 






e,3 6o5 4,8 3ol Zol ltl loT 1,2 0,9 c,t Oo7 0,5 1o1 lCCoOI SQ 
ltt5 3,5 2t3 lt8 lt6 lt4 ~.a t',7 o,& ~,J O,'t o,z Ot5 lCC,CI NC 
1o2 o,l Co5 o,~ Ool ùoZ -.1 tO,l tJtl ltCoOIDIV. 
























































































































































































































lCCoCI Q INDUSTa1ES EXTUCTIYES 
m:~l ~~ ---------: 
HCrCIDIV • 
Zt3 lOoO lCCoOIENS. 
1 
1,9 6,2 ICol 5,9 ltrO 19r6 ltCrOI Q COMBUSTIBLES SCLIDES 











































tlrO lCCrOI NQ 
10CrCIDIV. 
2r5 10r9 1CCrCIUS. 
1 
5,0 24r2 lCCrOI Q MINES DE HOUILLE - FONDI 
t3r~ loB 1COrOI SQ 1 
lCCoOI NQ 1 
lCCrCIDIV. 1 




































1 C PETR,OLE BRUT ET 





lCCrOI Q MATERIAUX CE 





1 C AUTRES MINEUUXr 





Zrl lCCrOI Q INDUSTRIES 
loO 1CCrOI SQ MAhUFACTURIERES 
0,5 1CCrCI NQ 
lCCrOIDIY. 
lr3 lCC oC lENS. 
1 
lCDoCI Q INDUSTRIES CES 





to,~ tCrB lCCoOI Q INDUSTRIES 
to, 1 




































1 1 1 1 1 1 ,----,--- 1 -,.,---;,--.. ,---;,--ri 
1 1 ZOtOOI 22,501 25,001 27o5CI JCoOOI 32o50I !5oOOI 37o!CI 40oOOI 42,501 45,~01 4Tt50I 50,001 
----,--
NICE 1 INDLSTRIEZ~EIGU 
1<20,001 1 . 1 - 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 
1 1 22 1 491 24,991 27o49l 29,991 3lt49l 34o99l !7t49l 39,~91 42,491 44,991 47 0 491 49,991 52o49l 
1 CND 
1 LEISTU~GS;RuPPE~ N 





















ITEXTILGHERBE 0 1 10,8 !o8 9t4 7t6 Et9 7t6 
1 HO 1 10 03 1Ct3 lt6 6,2 lOtl lOtO lltl 12t5 
1 NO 1 10,4 IOt2 11,0 1Gt5 11t 5 10,6 l4t7 17,0 
1 AND. 5,1 6,8 7t8 9,5 12t8 13t3 11t2 9tl 7t9 5tl 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8Zo1t9l 1 US. 1 
ET 
QUALIFitATICU 
1 1 1 
--------------i 
10o3 10o4 lCOoOI Q INDUSTUE TEXTILE 
f0o3 lCCoOI SQ 
Ool JtCoOI NQ 
• • lOOoOIDJV, 
fOoZ tOol tOol Otlt lCCoOIENS, 
1 
10,1 lCC,OI 1 lhOUSUIE DE U LAINE 
tOol lCCoOI SQ 
loZ lCCoOI NQ 
lCCoOIDJV, 
tOo2 loZ lOCoOIENS. 
1 
























tOol tUo6 tDo6 lo6 lOCoGI C MEUBLES EN BOIS 
10o1 f0o9 lCCoOI SQ 
lCOoOI NC 
, lOC,OIDJV, 
10o3 10o4 t0o4 0,9 lCCoOIENS, 
1 
Ilot llol tOo7 4o2 lOOoOI Q PAPlEJo ARTICLES 
lOoS lloO llol Zo7 lCCoOI SQ EN PAPIER 
tOol ltCoOI NC 
lCCoOIDIV. 
Oo9 Oo7 0,6 ZoO lCCoOIENS, 
1 
3o1 lo9 lo6 3ol lCCoOI Q IMPRIPERIEoEDITICN, 
lCC oO 1 SQ ETC, 
lOCoOI NQ 
lCCoOIDJV, 
l,q lol 0,9 ZoZ UCoOIENS, 
1 






llo! 11o3 lltl JCCoOI Q t•CUTCHOUCt UTIERES 
tOo5 lOCoCI SQ PLASTIQUES ET STNTHETo 
ltOoOI NQ 
JCCoOIDJV, 
Oo! fOol fOoZ t0o4 lCC,OIENS, 
1 




IOo'i tOo5 t0o5 lCOoOIENS, 
1 
Uo9 lCCoOI Q IIATIEJES PLASTICUES 
lCOoGI SG 
100o0 1 NC 
lCC,OIDJV, 
t0,6 lOC oO lENS, 
1 
lOCoGI Q FlUES ARTIFICIELLES 
lCOoOI SQ ET SYHTHETIGUES 
lCOoO 1 NQ 
lOC tG IDIV • 
lCC ,GIENS. 
1 
toit 5,5 3o9 l~o9 lCCoOI Q UD~STRIE CHJIIICUE 
lo7 ZoO llol JoB lOCoOI SQ 
lOo! IOo7 t0o4 lCCoOI NQ 
1CCoOIDJV, 
21 5 2o4 lo! 4o9 l(CoOIENS, 
1 
z,<; Zolt t0o9 Zol lOCoOI C PRODUITS CHIPIQJES 
2 0 2 11(;,7 llol lCOoOI SQ DE BASE 
10o9 IOol l(C,OI NQ 
HCoOIDJV, 
ZoC loZ fOot ltl lCCoOIENS. 
1 
Bo9 7,6 7,7 50o4- lCCoOI Q PETJCLE 
t5,z llolt 11o6 14,0 lCCoOI SQ 
16 0 3 ltG,OI NQ 
• IDIVo 
~,il lol 8,4 3Zo2 lOOoOIENS. 
. 1 
lt 7 lol 0,6 lo6 lOCoGI Q PJDDUITS MINE JAUX 
0 0 9 0,6 Oo5 lo4 lCCoOI SQ NON METALLIQUES 
l~oe to,a loO lCCoOI NQ 
lOCoO IDJV, 


























-----,----- r- , , , , 1 , , ---,---r-- 1 
NICE 1 IND~STRIEZ~EIGEN 1 1 20,001 22,501 25,001 27o5CI 3t,OOI 32o50I !5tOOI 37,501 40oOOI 42,501 
1 UND 1<20 ,001 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
N 1 LEISTU~GSGRUPPEN 1 1 22,491 24 1 991 27,~~1 29,991 32o49l 3~t99l 37o49l n,99l 42,491 44,991 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
---,----------r--------------------------------
3320 !GUS Q UtO flo4 12o! 3,8 
. 1 HQ llt6 flt4 2t6 ·2oC llt6 4,2 5,S 
1 NO 3o2 f2t3 7,0 4t8 5,2 5t2 llt3 9,2 
1 AND. 13 1 5 8,7 9ol 10,3 llol 7,4 8,4 6t5 5o7 4,9 1),3 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5;;,~01 55rCCI 57r5CI 6CrOOI 62,511 65,001 t7,50I 70rOCI 72r5•ll 75rfCI 11r5CI eortCI 1 l~SG.I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1>•82r51 1 
5~rHI 57r~91 ~9,ççl u,.,91 t~,~çl t7,~91 69,991 72r49l 7~r9°l 77,4çl 79,991 ez,~çl 1 HS· 1 







12,3 10r3 ç,e 7rb 6r5 ~,6 2r5 llr? 10r9 llr~ 10r9 lCCrOI Q VERRE 
1Cr3 13,~ ç,e 6r5 5rO ~,4 llr7 IC,t ltCrOI S~ 
5,8 4,6 5t! 4tl 112 rit Il tfi 1CC 1 0I NQ 
' ICCrOIDJV, 





































































































































































































































































































































































































































ltC rO 1 Q "ETAUX FERREUX ET 








ttC rO 1 Q SIDERURGIE 
lCCrOI SQ 
lCCrOI NQ 










lrl lCC rO lENS, 
1 
2r9 lCCrCI ~ FtNCERIES DE PETAUX 
2r9 l(CrOI SQ 
10r6 lOCrCI NQ 
ltCrCIDIY. 
2 rO lOC rO lENS. 
1 
2 rO l(C rO 1 Q CUVRAGES EN "ETAUX 
lOrS lCCrOI SQ 




~,5 lCCrCI Q COSTRUCTION 





2rç l(CrOI Q MACHlhES NON 
lCOrCI SQ ELECTRIQUES 
tCCrOI NQ 
lCCrOIOIV. 
lr4 lCCrO lENS. 
1 
a,r lCCrOI Q UCHihESr TRACTEURS 



































~,7 lCCrOI ~ MATERIEL DE TU~SPCRT 





9r2 lCCrOI Q lhDUTRIE uv•LE 

































































tOr 6 lOr~ 
10,4 ICrl 
Or8 lrl 





10r9 tCCrOI Q INDUSTRIES 





lr6 ltt rO 1 C BA Tl MENT ET 
lCtrCI S~ GENIE CIVIL 
lCCrOI NC -------
tOCrOIDiv. 






AusfOhrllche Ergebnlsse nach lndustrlen 
Résultats détaillés par Industrie 
RlsultaU deüagllatl,per lndustrla 
Gedetallleerde ultkomsten naar bedrl)fstak 

ru. 1 1 1-~ 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, OUALIFICATIO,N ET 
GRUPPE UND GRŒSSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DU 8ETRIEBE TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTR lE ZIIEIGt .INDUSUIE INSGESAMT BRANCHEt ENSE,BLE DE L'INDUSTRIE 
1 GROESSE IBESCHAEFT IGTENZAILI DER 8ETRIËBË------
1 z L 
1 E TAILLE INDMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 
GESCILECHT olEI STUNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt QUALIFICATION 
1 L 1 1 lhSGESAMT Il 
1 E 10~9 50-99 10Q-199 1 20Q-499 50()-999 >•1000 1 Ill E 
1 1 IEIISEMBLEill 
1 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 !hOMBRE D'OUVRIERS 
1 1 
MAENNER 0 L1 80.371 39.633 37.891 58.C38 37.421 81.069 33~·~29 1 1 0 HOMMES 
HO 1 2 39.881 24.813 30.35~ ~4.~61 26.689 63.203 229.H4 2 1 SO 
NO 1 3 3~.016 20.425 22.112 33.516 23.H2 ~5.361 119.238 3 1 NO 
SONS TIGE 1 4 21.146 9.831 11.311 12.620 6.819 10.582 12.369 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 115.~80 9~.162 102.268 148.642 94.131 200.221 815.510 5 !ENSEMBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 8.642 5.11~ 6.131 8.986 2.093 755 31.121 6 1 Q FEMMES 
HO 1 1 •• 183 8.281 8.201 10.106 6.568 9,Hl 52.192 1 1 SO 
NO 1 8 13.106 9.316 8.638 15.260 1.~53 10.256 64.089 • 1 NQ SONS TIGE 1 9 13.383 9.281 1.919 10.515 4.129 5.332 50.565 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENilO 43.9llt 32.05B 30.895 •U.It6l 20.21t3 25.990 198.561 llO IEIISE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 89·013 44.llt 1 44.022 61.024 39.520 81.824 366.150 111 1 Q ENSEMBLE 
HO 112 4&.610 33.151t 38.561 55.114 33.251 7l.850 211·666 112 1 SO 
NO 113 ltl.182 29.801 u. 350 48.176 30.595 55.623 243.321 lU 1 NO 
SONS TIGE 114 34.529 19.118 19.230 23.135 u.ooe 15.914 122·934 IH 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 219.39~ 126.820 133.163 194.109 11~.380 226.211 1. 014.017 115 ENSE,BLE 
1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSE,BLE HOMMES+FEMMES 
1 
MAENNER 116 eo,o 
FRAUEN Ill 2o.o 
INSGESAMT 118 100t0 
1 
IN li DER GESAMTSPALTE 1 
1 
,_ENNER 119 21,5 
FRAUEN 120 22,1 
1NSGESAMT 121 21,6 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE DIE 
DER BETRIEBE MCHT ANGEGEBEN IIURDE 
V~RTEILUNG OU ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEI$ TUhGSGRUPPE UND H TER 




GESCHLECHT oLEI STYNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <21 
1 
1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 
1 
MAENNER 0 1 1 2.596 
HO 1 2 ~.409 
NO 1 3 5.834 
SONS TIGE J 
" 
lO.HO 
ZUSAMMENI 5 82.919 
1 
FRAUEN 0 1 6 1.610 
HO 1 1 3.215 
NO 1 8 3.232 
SONSTIGE 1 9 lt9.llt6 
ZUSAMKEN llO 57.863 
1 
INSGESAMT Q Ill ~.206 
HO 112 7.681t 
NQ lU 9·066 
!ONS TIGE 114 119.886 
ZUSAMIIEN 115 1~.8~2 
1 
IN li IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
PAONER 116 58,9 
FRAUEN Ill Ho1 
INSGESAIIT 118 100t0 
-----------· IN 1 DER GE SA liT SPALTE 1 
1 
'AEI\NER 119 10oZ 
FRAUEN 120 29,1 
INSGESAMT 121 Uo9 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUEII OIE DA$ 










l6t6 82t3 88t5 80o4 116 HOMMES 
2lo4 lltl llo5 19o6 Ill FEMMES 
1oo,o 100o0 100o0 100o0 118 ENSEPILE 
1 
1 1 COLCNhE •ENSEMBLE• 
1 
litZ 1lt5 2~,6 100,0 119 Hl., MES 
22,9 10t2 Uo1 lOOoO 120 FEMMES 
19o1 1lt3 2Zo3 100,0 121 EhSEIIBLE 
IllY COMPRIS LES OU~RIERS DONt U TAilLE DE L'ETABLISSEMENT 
ua. u 1 1-4 
N'A PAS ETE DECLAREE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, 
CUALIFICATICho "E 
BRANCHEt ENSEPBLE DE L'INDUSTRIE 
ALTER IZAHL DER LEIENSJAHREI• 1 1 
1 L 1 
AU INOMIRE D' ANNEESI• 1 1 1 
----• G 1 SEXEt 'UALIFICATION lhSGESAMT 1 N 1 
21-29 3()-44 45-5~ >•55 1 - 1111 E 1 
IEhSEPBLEilll 1 
--T-~---
1 1 hCMBRE O'CUVRIERS 
1 1 
69.100 14~.055 61.925 56.153 ]34.1t29l 1 1 0 HO liMES 
51.091 92.199 ~0.326 35.44~ 229.H~I 2 1 SO 
41.162 66.918 32;224 32.~3 119.2381 3 1 hO 
2.121 139 T2.369l ~ 1 AUTRES 
170.014 303.211 134.~89 12~.115 U5. 5101 5 1 ENSEMBLE 
1 1 
10.155 12.9~9 4.838 1.569 )1.1211 6 1 0 FE liMES 
11.95) 20.806 1.632 2.~22 52.1921 1 1 SO 
22.161 24.~17 9.641 ~.032 64.0891 • 1 hQ 
802 50.5651 9 1 AUTRE$ 
52.217 58.176 22.114 a.tn 191.561110 1 EhSEMBLE 
1 1 
19.855 157 .oo~ 66.163 . 58.322 366.150 Ill 1 Q OSEIIBLE 
l5.01tlt 113.005 ~1.958 37.966 211·666112 1 SQ 
64.529 91.335 u.au 36.495 243.)21113 1 hO 
2.923 IH l22•93~IH 1 AUTRES 
222.351 361.387 156.603 u2.au 1.01~·011115 IENSEPBLE 
1 1 
1 1 1 EhSEPBLE HOMMES+FEMMES 
1 1 
16,5 83,9 85,9 93,9 ao.~ll6 1 HCPIIES 
23,5 16o1 Ho1 6t1 19o6lll 1 FE MllES 
100,0 lOOoO 100,0 100t0 1tOoOI18 1 EhSEPBLE 
1 
·-
1 1 • COLChhE •ENSEMBLE" 
1 1 
20,9 3lt2 16,5 15,3 100o0 119 1 HCMMES 
26,3 29,3 llt1 4,1 100oOIZO 1 FEIIMES 
21,9 35,6 15.~ 13,1 lOOoOIZl 1 EhSE,BLE 




ua. 111 1 1-~ 
YERTEILU~G DFR A~BEITr.R NACH GESCHLECHTo 
LE ISTI.NGSG~VPE, FAMI L1Er1STANC UND KINDERlAHL 
INDUSTRIUWfiG: INOI STRIE lrlS<OESMIT 
DISTRIBUTION DES CUY RI ERS PAR SEXEo QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAPILLE 
BRA'-'HE• ENSEMBLE DE L•INDUS"IE 
---------~-~------~---VERHH RATETE MIT UNT EltHAL TS&ËRTciiT'iGrËNIDDEkt;· 1 1 1 
1 z 1 LEDI~E 1 1 SCNSTIGE Il NSGESAMT 1 L 
GESCHLECHT, 1 E 1 1 MARifSo AYANT •• • ENFA,ITS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 1 1 G 
LE ISTLWGSGRUPPE 1 L 1 1--c-. --r ----------' 1 1 N OUALIF ICAT ION 1 E 1 CELIBo 2 l 1 >•4 IINSGESAMT 1 AUTRES !ENSEMBLE 1 E 
1 1 1 1 1 IENSEI'IILE 1 1 1111 
----.----,--------- ----- 1 1 
ANZAHL ARBEITER 1 1 1 MliiBRE O'OUYRIERS 
1 1 1 
ÎÏAENNF.R Q 1 1 ]9.488 1~3.205 79.102 . 50.861 25.Hl 26.378 285.517 9.422 334.4291 1 1 Q HOMMES 
HQ 1 2 40.883 64.332 48.627 33.811 l5.Ç97 18.133 ua.~ao 7·685 229.4741 2 1 so 
NQ 1 3 42.271 46.927 32.136 21.832 l2.3o2 l7.1Zlt _130.581 6o386 179.2381 J 1 IIQ 
SONS TIGE 1 4 69. C54 1.952 1.099 1136 Jo246 . 72.3691 4 !AUTRES 
ZUSAI'.MEN 1 5 191.696 21~.416 l6lol61t 106. ~"' 54.JH 61.661 t00·244 23.554 815.5101 5 IEhSEMBLE 
1 1 1 
FUUEN Q 1 ~ s. e51 24.0(11 •60 . 24oC83 loTIT n. 1211 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 7 9· 822 38.090 163 170 
Î55 
]8.391 lo979 52.1921 7 1 SQ 
NQ 1 8 Il. 542 •>7.121 204 169 41· 505 5.042 64.0891 8 1 NO 
SIJNSTIGEI 9 H.262 6.216 6o231 172 50.5651 9 !AUTRES 
Z USA MM EN llO 7loH7 115.1t28 4lt2 147 tlC5 188 116· 21(1 ao.aao 198.567110 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 45.331 127.206 79.162 50.869 25.~83 26.380 309• tOO 11·209 366.150111 1 0 ENSEIIBLE 
HQ 112 5u. 705 102.422 48. 79~ 33.881 16.035 18.163 219o291 11.664 281.666112 1 SQ 
NQ 113 53. eu 94.~4' 32.540 21.901 12.417 17.180 178oC86 11.428 243.327113 1 ~Q 
SllNSTIGf 114 113. 3lt 8.1~8 1.114 llJ~ 9.Hl U33 l22.93•UH !AUTRES 
ZUSAMMEN 115 263.173 131.844 1.61.6~6 106.787 54.468 61.749 716.454 34.434 1.UH.0771l5 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
ÏN S MAENI'lER UND 1 1 1• E~ EIIBLE H+F 
F~AUEN lUS. 1 1 1 
MAENNER 116 72,9 65o2 9q,7 99,9 99o8 99,9 83o8 68o4 80o41l6 1 HCIIIIES 
FRAUEN Ill 2lo2 Jlt,8 0,3 Dol 10o2 IOol Ut2 3lo6 l9o61l7 1 FEliNES 
INSGESAMT liB lOOo? 1ou,o 100,0 10~,0 IOCr? 100,(1 iOOoO lOOoO lOOoOIU 1 ENSEIIBLE 
-----1 1 1 
IN li DER GESAMT·I 1 " t~LONNE "ENS•" 
SPAL TE 1 1 1 
IW:NNER 119 23o5 26,5 19,8 13ol 6ol 7o6 Uo6 2o9 100oOI19 1 HCIIIIES 
FRAUEN 120 36,0 58 o1 0,2 to1 IOol 58o5 5o5 100o0 120 1 FE IlliES 
INSGE SAM7121 26o0 32,7 15,9 10o5 ~.~ 6ol lOol Jo~ lOOoOIZl 1 EUEIIBLE 
1 1 1 
lliEINSCHLIESSLICH ~~R ARB~ITER FUER DIE DER FAMIL IENSTA~D ----- IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
Ul'lD DIE KINDERZAHL NICHT A'IGEGEBEN WURDE FAMILLE ~'A PAS ETE DECLAREE 
ua. rv 1 1-4 
YER TEILUNG DER ARBEITER l'lACH GESCHLECHT o L EISTUNGS• DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
GRUPPE t ANIIE SENHE IT UND ENTLilNNUNGSSYSTEM PRESENCE AU TRAV-IL ET SYSTEME DE Rfi'U~ERATION 
INDUSTRIEZIIEIGI 1 NDUSUIE INSGESAMT BRANCHE 1 ENSUI LE DE L'INDUSTRIE 
1 1 1 ANIIESENDE AR8EITER, YOLUEITBEstHAEFTIGT 1 
1 1 1 IYOLLZEIT-1 1 
1 l IINSGESANTIANWESENDEI BESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIJ'S FLEU 1 L 
SCII.ECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIAR!EITER 1 1 1 SEXEo QUALIFICAliON 
1 1 1 1 1 1 lM liN LEISToiGEIIISCHT.I lhSGESAIIT 1 G 
1 L ENSEIIBLE 1 IIUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST.U.A.I Ill Il 
1 E 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 RENUNERESIRENUN, A 1 • MIXTE 1 USE PB LE E 
1 1 1 PLEI~ lAU TEMPS lU TACHE JET AUTRES! Ill 
A~ZAHL DER ARIEl TER 1 1 1 I~CIIBRE D'OUYIIIERS 
1 1 
MAENNER Q 1 1 334.429 250.734 333.877 2u.ou 14.332 18.C5D 250.414 1 1 Q HCIIMES 
HO 1 2 229.~74 165.328 228.801 132.515 11.444 20.909 164.878 2 1 SQ 
NQ 1 3 179o238 123.280 177.305 101.038 6.872 14.413 122·326 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 72o369 51.775 72.161 45.601 2o06Z 3.901 51.606 4 1 AUTRES 
ZUSAHMENI 5 815.510 591.117 812.144 ~97.166 34.710 57.273 589.294 5 IOSEIIIILE 
1 1 
fRAUEN Q 1 6 31.721 2Zo264 31.573 18.388 2.727 1o017 22.U2 6 1 Q FE liMES 
HQ 1 7 52.192 35.227 51.581 26.118 3.905 4.657 34.610 7 1 SQ 
NQ 1 8 64.089 43.115 61.892 32.775 J.OM 6.020 41.881 1 1 hQ 
SONSTIGEI 9 50o565 35.613 50.251 27.266 2.948 5.143 35.357 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENilO 198o567 136.289 195.291 104.547 12.664 16.837 13~·050 llO !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 111 366.150 272.998 365.450 236.400 17.059 19,(67 212·616 lU 1 0 ENSEIIBLE 
HQ 112 28lo666 200.555 280.382 158.633 15.349 25.566 199.558 112 1 sa 
NQ lU 243.327 166.465 239.197 133.813 9.956 2o.u3 164·207 113 1 hQ 
SIJNSTIGE 114 122.934 87.388 122.412 72.861 5.010 9.04~ 86.963 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 1.014.077 727.406 1.007.441 601.713 47.374 74.110 7U.344 115 E~SEI'IILE 
1 1 
IN ' IIAENHER+FRAUEN ZUS, 1 1 ' E~f'!LE H~MIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENI'lER 116 80o4 8lo3 80,6 82o6 73,3 71o3 81o5 116 HOM liES 
FRAUEN Ill 19o6 Uol 19,4 llo4 26ol Z2o7 u.s Ill FEMPES 
INSGESAMT lU 100o0 100,0 100,0 lOOoO 100o0 lCOoO 100o0 lU OSE 'ILE 
1 1 
Ill li DER GE SAMTSPALTE 1 1 li COLC~H •ENSEIIBLP 
1 1 
IIAENHER 119 100o0 · 72,5 99,6 14o4 5,9 9ol 1C0t0 119 HO MllES 
FRAUEII 120 lOOoO 68,6 98,4 71o0 9,4 1Zo6 1COoO 120 FUMES 
INSGESAMT 121 100o0 1lo1 99,3 n.2 6,5 IOtZ lOOoO 121 E~S08LE 
liEINSCII.IESSLICH DER AR8EITER FUER OIE 01 E ANIIESENHEIT IllY COMPRIS USÏÏÙVRIERS OCNT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
l.WD DAS ENTLOIINLWGSSYSTE~ NICHT ANGEGEBO IIURDE DU LE SYSTEME DE RENUNERATICN N'O~T PAS ETE DECLARES 
98• 
VERTEILUNG DER ARBEITER '-AtH GESCHLECHTt LEISTUNGSGitUPPE, 
AL TER ~ND DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZ~EIGI INDUSTRIE INSGESAHT 
ua. v 1 1-~ 
__ D~STRIB.UTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATJCNt A&E 
ET ANCIEh,.ETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHEI ENSEMBLE DE L'l NOUS TRIE 
--------~-,~~·--~D~~~E~A~DE~R~U~~~E~R~h~E~~~~E~~~z::U~G~E~~~E~A~I~~~E~I~T~IN~JA~~~E~N~•·-----~~~D~~~-~~H-~~~---~~~---------------- ---
z 1 UCH,.ITTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHT, E 1 ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE ~ ~-~<Z::;----;--:z:-~-:--.--:5;-_-::9---":'--1::-::o:--":'1:::-9-.-:>:-•~z:-::o--•I-::IN:::SG;;:Ë-s.-,-1Ï lAGE POYENI : :•ce, seu, CUALIFICATION 
E IENSE~LEilll 1 E 1 
ARBEITER INSGE SAMT 
ANZAHL 




. ZUSAMMEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 















INSGE SANT 121 
DARUNTERI ---1 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 












INSGESAMT 0 132 
HO 133 
NO 13~ 
SONS TIGE 135 
ZUSAMMEN 136 
1 












IIAENNER 0 llt3 
HO 1~ 
NQ 1~5 
SONS TIGE l1t6 
ZUSAMMEN 1~7 
1 




























































































































































3 1 hQ 
1 ~ 1 AUTRES 
1 5 IUSEPBLE 
h 1 0 
1 T 1 SQ 
1 1 1 t.Q 
1 9 1 AUTRES 
llO IEt.SE~LE 
1 1 
~0 111 1 Q 
38 112 1 SQ 
38 lU 1 t.Q 
18 .IH 1 AUTRES 
36 -115 IE~EPBLE 
FEMMES 
ENSEMBLE 
1 l-::11:-:-:ENS=er:::B:-:L E:-H::o:C:=MM:::E::-S +':":F';:EMM=es 
1 1 
116 1 Hc;,pes 
117 1 FUPES 



























































































































1 ICUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
122 1 Q HOMMES 
123 1 SQ .. 
124 1 NQ 
125 1 AUTRES 
126 IENSUBLE 
1 1 
127 1 Q 
128 1 SO 
129 1 t.O 
130 1 AUTRES 
131 IEhSEPILE 
1 1 
132 1 Q 
133 1 SQ 
13~ 1 NQ 












































































































































































































~~~~I~E~I::N~SC::HL-=-:I'::E'::S~SL:-:I::C~H:-D::E::R~A'::R~B~EI~T::E::R:-;:FUE=R:-::D-:-IE::-:D::l::E:-U::-~=E::R~N~E:::HM::E;-:N::S--------·------":'1':'1::1Y::-=C:OMPR Ï S LE S DU VRI E S DONT L 1 Ut 1 ENNET E DANS 
ZUGEI()ERIGICEIT NICHT ANGEGEBEN ~URDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUPEE 
I•IVOLLENDETE JAHRE I•IAIINEES REVOLUES 
99" 
BEL GIEN BELGIQUE 
ua. v1 1 1-~ 
DUIICHSCHNitTLICHER STUhDENVERDIENST NACH GESC~LEC~T r GAIN HCRAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROE SSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI TAILLE !NOMBRE DE SAURIESI 
DfR BfTRIEBE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZIIEIG: INDUSTRIE 1 NSGESAMT BRANCHI:t ENSEMBLE DE l'INDUSTRIE 
1 1 l 
1 GROESSE IBESCHAEniGTENZAHLI DER BETRIEBE 1 
1 1 
1 TAILLE (NOMBRE DE SALAR IESI DES ETABLISSEMENTS 1 
GESCHLECHT rlE 1 SnNGSGRUPPE 1 G SEXEr QUALIFICATION 
1 
1 lUGES. Ill N 
10~9 ~0-99 lOD-199 .zoo-~99 50D-999 >•1000 1 
IEhSHBLEill 
------1-ÏÏAENNER Q 1 -"'F.66- 56r7l 56r00 58,3~ 61r62 65,83 5i~9" 1 Q HOM~ES 1 
1 HQ 2 48,~0 50r28 50r17 52,38 55r10 58r02 53r04 2 SQ 1 
1 NQ ] "·37 ~6,81 <Hrl4 ~9,88 50,~8 52r82 Ur96 3 NQ 1 GAIN 
1 SONST. 4 32,~1 33,82 35,n 37,02 38,76 lt2r39 35,95 4 AUTRES 1 
OUI CH SC HN ITT 1 zus. 5 ~~ ,10 50,51 50r03 52r81t 55r36 59rl8 53r0~ 5 ENS. 1 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 35,37 37,95 38,31 ~0,9~ 42r36 lt6r98 38r67 6 Q FEMPES 1 ~CUIRE 
1 HQ 7 lit ,36 35rC8 37,06 38,~6 ~Or23 42r35 37r96 7 SQ 1 
1 NQ 8 34,06 3~r55 37r0~ 31,79 39r01 39r52 36r87 8 NQ 1 
1 SONST. 9 25,36 27r91t 29,51 30,82 32r43 35r08 29r22 9 AUTRES 1 
1 zus. llO 31,73 33r32 35,)7 36,96 38r41 ]9r88 35r50 llO EhS. 1 MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 111 51,88 54,56 53r53 56,01 60r60 65r66 57 rU Ill Q ENSEPBLEI 
VERDIENST 1 HQ 112 U,BT lt6r49 47rl8 ~9,68 52,17 55r94 50r24 112 SQ 1 
1 NQ lU lt1,50 42r95 44,36 46rl0 47r69 50t37 45r77 ln NQ 1 IMONUNTI 
1 SONST. 114 29,68 30,97 33,01 34,20 36,39 )9,94 33r18 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 "•82 46,17 46r63 ~9.12 52r36 56r96 lt9r6l 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 l5r3 19r9 16r3 17,7 21r8 19,1 20r0 116 Q HOM,ES 1 
1 HQ Ill 15r1 16r6 14r9 17t1 l8r4 Zlr3 19,5 117 SQ 1 
1 NQ Ill l5r5 19,0 16,4 21,9 l9r0 17r9 19,6 lU NQ 1 
1 SONST. 119 2B,7 27r6 2~r:t. 26r9 25r9 25r4 2Br6 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 2lr7 2Jr9 20r8 22r 1 23r7 ZZrT 23r9 120 ENS. ICOEFF1CIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 16r4 19r6 l~r4 l6r2 14r1 23r3 l8r0 121 Q FU~ ES 1 
1 HQ 122 14,2 l4r6 14r9 14r 1 l5r6 UrO 16tl 122 SQ 1 OE 
1 NQ 123 21,3 Url 16r6 UrT 1~r6 15rl 17r9 123 NQ 1 
1 SONST. 12~ 23,5 24r1 22r5 22r6 2"'• T Z5r5 26r0 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 23r6 21,3 19r6 19r7 UrT l8r4 Zlr9 125 ENS. 1 
ltOEFFlZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q 126 18r6 22r8 19r9 20r6 22.1 l9r3 22r3 126 Q ENSEtBLEI 
1 HQ I2T 19r2 2lr8 l8r8 20r2 21r4 23r0 2Zr6 IZT SQ 1 
1 NQ 128 20,2 22r8 19r~ 24rlt 2lr2 20r5 22r6 ua NQ 1 
1 SONST. 129 29r9 28r0 26,7 2Tr 1 2Tr0 26r9 29rT 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,5 28,9 2~.T 25,9 26r5 25r1 2Tr 7 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
-----------' 1 INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 IINDICE$ ou GAIN HORAIRE 
-----------1 1 1 
8.UIS: LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IB.UE: USE~BLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUALIF ltATIONS•100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 111r6 l12r3 111,9 110r4 ll1r3 111r2 111 r1 131 1 Q HOMMES 
HQ 132 100r6 99r5 100,3 Ç9r 1 99,5 98,0 100r0 132 1 SQ 
NQ 133 9Zr2 92rT 9,.,2 94rlt 9lr2 89,3 9Zr3 133 1 NQ 
SONS TIGE 131t 67r4 6Tr0 10,9 TOr1 To,o Tlr6 6Tr8 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOrO lOOrO 100,0 lOOrO 100r0 100,0 lOOrO 135 IENSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 lllr5 lllr9 108,3 uc,a llOrl 11Tr8 l08r9 136 1 Q FEMMES 
HQ Ill l08r3 105r3 104,8 104r 1 lOitrT 106r2 1D6r9 Ill 1 SQ 
NQ 138 l0Tr4 lOlrT 101t, 1 102r2 10lr6 99r1 103r9 131 1 hQ 
SONS TIGE 139 T9r9 83r9 83,4 13r4 84,4 18r0 82r3 139 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 lOOrO 100,0 100r0 lCOrO 100r0 lOOrO lCOrO 140 !ENSEMBlE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 ll5r8 118r2 114,8 lHrO lUoT l15r3 115r3 lU 1 Q ENSEI!BLE 
HQ 142 l02r3 lOO,T 101,6 lOlr 1 99r6 98,2 101 rl 142 1 SQ 
NQ hl 92r6 93r0 95r1 93r9 9lrl 88r4 92r3 143 1 hQ 
SONS TIGE 144 66r2 6Tr1 TOr8 69r6 69r5 TCrl 66r9 144 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 145 lOOrO 100,0 100,0 lCOrO lOOrO t~c,o lOOrO 145 1 ENSE,BLE 
-----1 1 1 
USIS: MAENNER U~D FRAUEN 1 1 1 BAS El ENSEMBLE HONMES• 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 10Trl 109rlt 10T,3 10Tr6 105rT 103r9 1C6r9 146 1 HO"ES 
FRAUEN litT To,a 12r2 T5rl 15r2 Tlr4 TOrO T1r6 I4T 1 FE M'ES 
INSGESANT l1t8 100r0 lOOrO 100,0 lOCrO lOOrO . 100r0 100r0 141 1 EHSE'ILE 
1 1 1 
USISI GESANTSPALTE • 100 1 1 1 BASE:COLONE•ENSEMBLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 91r0 96,2 9!,0 99r0 104r5 1llrT 1COrO 149 1 Q HOMMES 
HQ 150 9lr3 94,8 94,6 98rl 103r9 109rlt 100r0 150 1 SQ 
NQ 151 90r6 95r6 ~~.3 101r9 103rl 10Tr9 lCOrO 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 90r2 94rl 91,T 103,0 10Tr8 UTr9 lOOrO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMENI53 90rT 95,2 9~,3 99,6 l01tr4 lllr6 1C0r0 153 !ENSEMBLE 
1 1 1 
fRAUEN Q ISit 9lr5 91ol 99,1 105r9 109,6 12lr5 lCOrO 154 1 Q FEMMES 
HQ 155 90r5 92rlt 91,6 10lr3 106r0 Ulr6 lCOrO 155 1 SQ 
NQ 156 92rlt 93rT 100r5 102r5 105r8 101r2 1GOrO 156 1 NQ 
SONS TIGE 151 86r8 95,6 lOlrO 105r5 lllrO 120rl 100r0 151 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 158 89r4 93,9 99r6 l04r1 108r2 1l2r3 100r0 158 1 ENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 90rT 95r4 93,6 9T,9 106r0 1Hrl 100r0 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 9lr3 92r5 94,3 98r9 103,8 Ulrl lGOrO 160 1 50 
NQ 161 90r1 93rl 96,9 lOOrT l04r2 UOrO 1COrO 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 89o4 93,3 99,5 103r 1 109,7 120rlt 100r0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 90t4 93,1 94,0 99r0 105,6 1Hr8 a toro lU 1 EhSEPILE 
lliUNSCHL• UliBEANTIIOR TETE FA EllE Ill NON DECLARES INCLUS 
100" 
BEL GIEN BELGIQUE 
TAB,VII 1 l-4 
DLI'CHSCifiiTTliCHER STUIIOENVERDIENST NACH GESCitLECHT, GAIN HCRAI ~E MOYEN PAR SEXE, CU~liFICATION 
LEI STUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIElWEIG: 1 NOUS TRIE 1 NSGESAMT RRANCHë: ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
---------1 1 L 
1 ALTER lUit. DER LEBENSJAHREI* 1 
1 1 
1 AGE 1 N(liiBR E D' ANNEESI* 1 
GESCit.ECHT olE 1 SltNGSGRUPPE 1 1 G SEXE, CUALIFICATION 
1 
------1 
1 -.------ 1 lhSGESollll N 
1 <21 21-29 1 3o-•,4 45-54 >•55 1 1 
1 1 IENSEMBLEilll E 
------ïïiiëNNëïïTïl Ho14 57,26 60t62 58,79 57o32 58,941 l Q HOM~ES 
1 HQ 1 2 45,D3 52 oH 54o 50 53,18 51,11 53,041 2 SQ 
1 NQ 1 3 42,18 49,27 50,60 48,70 46o66 48,961 3 NQ GAIN 
1 SONST. 1 4 35,58 Uo78 t39t 16 35,951 4 AUTaES 
DURCHSCHNITT 1 lus. 1 5 36,97 53,55 56, 5't H 0 69 52o78 51,041 5 ENS, 
1 1 1 
LICHER 1 FR AUE~ A 1 36,88 38,06 39ol9 39,21 38t73 38,671 6 Q FEMMES HORAIRE 
1 HQ 1 33,42 n .21 J9o02 38,76 37,96 37,961 7 SQ 
1 NQ 1 31,12 16,80 17,54 37tll 36o66 36,171 8 NQ 
1 SONST. 1 9 29,12 35,20 29,221 9 AUTRES 
1 lUS, llO 29,70 37,18 18,41 38,22 37o46 15,50110 EhS, MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGE SAMT o Ill 44,45 54,67 58,85 57,37 56o8Z 57 olS Ill Q EhSO!LEI 
VERDIENST 1 HQ 112 40,08 48,71 51,65 50 0 BI 50.23 50,24112 SQ 1 
1 NQ Ill J8,30 44,87 to7,ll 46oC8 45o56 45,77IU NC 1 I~ONUNTI 
1 SONST, 114 3Z,90 44,33 139,1] 3lol8ll4 AUTRES 1 
1 lUS. 115 33,98 49,7~ 51,6J 52,36 5lo84 49,61115 ENS, 1 
1 1 1 1 ______ l 
1 
1 MAENNER Q 116 19,2 18,8 2o,a 19,5 u,o 20,0il6 Q HCM~ES 1 
1 HQ 117 19,5 11tl 18,5 25t0 u.2 19,5llT SQ 1 
1 NQ 118 22,0 19,3 19 ... 20t2 16t6 l9o6IU NQ 1 
1 SDNSTo 119 28,4 18,7 t42o0 28o61l9 AUTRES 1 
1 lUS. 120 28,5 19,5 2lol 22o7 l9o3 23,9120 ENS, 1 COEFFICIENT 
VAR lA TIDNS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 16,8 u,a 17o3 20,0 Uo7 UoOIZl Q FEl!~ ES 1 
1 HQ 122 19,0 15,4 15,8 u,a 11t5 l6oll22 SQ 1 DE 
1 NO 123 18,8 16,8 l6,D Zlol 20t3 17,9123 NO 1 
1 SDNST. 124 26,0 u,a 26oOI24 AUTRES 1 
1 lUS. 125 25,5 16o6 16,4 l8t7 l9tl 21,9125 ENS, 1 
KDEFF lliENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 23,1 22tl 2lol 21,5 u,a 22o3126 0 ENSEPBLEI 
1 HQ 127 H 0 2 21o7 2lt 7 26t5 1Tt5 22o6l2T SO 1 
1 NO 128 25,4 23,1 22,1 22,9 u,1 22,6128 NQ 1 
1 SONST, 129 29,4 22,6 140,2 29,7129 AUTRES 1 
1 lUS, llO 29,7 23,8 24,5 25t l 20o6 27,7130 ENS. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES -----· 
1 
STUNDENVERD. 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASISt LE ISTUNGSGRuPPEN 1 1 IBASEt EhSEI!Bt.E DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 OU~liFICAT IONSolOO 
1 1 1 
MAENNER Q Ill 132,9 106,9 10To2 107,5 108,6 llltll31 1 Q HOMMES 
HO 132 121 ,a 97,'1 96,4 97,2 96t8 100o0132 1 SQ 
NQ 131 l14ol 92,o 89o5 89,1 88,4 92 ,, ln 1 hQ 
SONS TIGE 134 96,2 89o2 h9o6 67o8IJ4 1 AUTRES 
lUSAMMENI35 100,0 100,0 100,0 lOOoO lOOoO 100,0115 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 lZ4t2 102o4 l02o0 102o6 103o4 101,9136 1 Q FE liMES 
HQ 137 UZ,5 lOO, l l0lo5 101,4 101,3 106t913T 1 SQ 
NQ 138 105t4 99,0 97,7 97,6 97,9 l03o913B 1 hO 
SONSTIGE 139 98o0 94,7 BZoll39 1 AUTR~S 
lUSAMMENI40 1oo.o 100,0 lOOoO lOOoO 100,0 lDO,OI40 IENSEP LE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 uo,a uo,o 109,7 1D9,6 109,6 115o3l41 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 117,9 98,1 96,3 n.2 96,9 10lo3llt2 1 SQ 
NQ 141 112,7 90,1 n,a aa,o 87,9 92ollit3 1 hQ 
SONS TIGE l~t~t 96,8 89o2 nJ,o 66,9144 1 AUTRES 
ZUSAMHENI45 1oo.o 100,0 100,0 lOOoO 100,0 1(0,0 145 IEhSEPBLE 
1 1 1 
BASISt MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt USEnLE HOMMES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
I!AENNER 146 1oa,a 107,7 105,4 l01to4 101,8 106,9146 1 HOMMES 
FRAUEN 147 8T 1 1t Jlt,8 n,T n,o 72,3 1lo6IH 1 FE~MES 
INSGESAMT 148 lOOo? 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO lliOoOI48 1 EhSEPBLE 
-----· 
1 1 
BASISI GESAMTSPAL TE • 100 1 1 liAS Et CCLUNE0 ENSEIIBLE" 100 
1 1 1 
MAENNER Q 149 83t4 97,2 102o9 99,7 97,3 100,0149 1 Q HOMMES 
HQ 150 84,9 98,8 102,7 100,3 96,1t 100,0150 1 SO 
NO 151 86ol 100,6 103,3 99,5 95,3 lOOoO 151 1 ~Q 
SONS TIGE 152 99,0 132,9 tl09,5 100,0152 1 AUTRES 
lUSAMMEN 153 69,7 lOloO 106,6 103, l 99,5 100,0153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 95olt 98,4 101.3 101,4 l00t2 100,0154 1 Q FE liMES 
HQ 155 !Bol 98,0 102,8 102,1 lOOoO l00oOI55 1 SQ 
NQ 156 84,9 99,8 lOlo 8 101,2 99,4 lOOoOI56 1 ~Q 
SONS TIGE 157 99,7 l20o5 100oOI5T 1 AUTRES 
lUSAMHENI58 83,7 104,7 lOBtl 107,7 105o5 100,0158 IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 n,T 95,6 102,9 100t3 99olt 100oOI59 1 Q ENSEMBLE 
HO 160 79t8 97,1 102,a 101,3 100,0 100oOI60 1 50 
NQ 161 83t7 98,0 l02o9 lOO, 7 99,5 100oOI61 1 hQ 
SONSTIGE 162 99,2 133,6 ll1To9 . 100oOI6Z 1 AUTRES 
ZUSAMMENI63 68o5 100t2 108ol 105,6 104,5 100,0163 IENSE~BLE 
*YDLLENDE TE JAHRE 
lliEINSCHl, UIIIIEANTWOR TETE FAELLE *At.NEES REVOLUES 
IUNON DECLARES INCLUS 
~o~· 
IElGIEN IElUQUE 
ua. VIII/ 1·4 
DURCHSCifllllliCHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHlECHTo GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CU.llfiCATlDN 
LE ISTUhGSGRUPPE, FHILIENSTAND UND KINDERZA~l ET SITUATICN DE H'ILU 
INDUSTRIEZWEIG: INDUSTRIE INSGESANT BRANCHE: ENSEIIBU DE L'INDUSTRIE 
------------- 1 1 1 1 1 l 1 
1 IYERHEIUTETE IIIT UNTERH.II.TSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 lh$- 1 1 
llEDIGE 1 ISONST, IGESAMT 1 1 
1 1 IIARIESo "ANT ••, ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 
GESCHLEC HT olE 1 STUNGSGRUPPE 1 - 1 1 - 1 - 1 G 1 SEXEt CUALIFJCATION 
1 1 
-
---1 1 1 1 
CELfR, 1 1 IINSGES.IAUTRES IEhSEII- 1 N 1 
1 0 1 >•4 1 1 1 BlE 1 1 1 1 ENS, 1 1 Ill 1 E 1 
1 -l!iËNiiEiï 61.20 59,36 59.21 -58,941 Q HO IlliES Q 1 55,79 58 .u 59,25 60, JZ 61,00 1 
1 HQ z 50.48 52,39 54,12 54,41 54,66 54,43 53o64 5Zo58 53,041 z SQ 
1 NQ 3 .. 6,80 48,11 50,39 51,11 51,30 49,70 49,71 47o9Z 48o96l 3 NC &AIN 
1 SONST, 4 35,62 40,51 46,01 H6o64 42,67 35,951 4 AUTRES 
DURCHSC lfliTT 1 zus. 5 45,41 54,09 55,83 56o54 56,92 56o01 55o45 5),95 53,041 5 ENS, 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 )7,52 J8,90 141,70 38,91 39ole 38,671 6 Q FE,ES HCRAIRE 
1 HQ 1 36,24 38,27 40,43 140,77 38oZ9 39oCO 37,961 T SQ 
1 NQ 8 35,23 n,z6 36,61 139,00 136,33 n,z5 n.cz 36,171 • NQ 1 SONST, 9 ze,n 33,12 33ol4 131,13 29,221 9 AUTRES 
1 zus. llO 3lo49 37,11 38,78 39,81 138,91 137tlZ )1,12 38o06 35,50110 os. IIOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 5),4) 54,48 59,23 60,31 60,99 6lo20 57,77 56oCZ 51,18111 Q EhSU8LEI 
VER DIENST 1 HQ 112 4lo72 47,14 54,07 54,38 54,63 54,40 50,95 47o95 50,24112 SQ 1 
1 NQ 113 44,32 42,70 50,30 51,07 51 oU 49,65 Uo39 43.11 45o77IU NQ 1 IIIONTAHTI 
1 SONST. 114 )2,90 34,89 45,91 146,64 36o40 131oU 33ol8114 AUTRES 1 
1 zus. 115 41,6] 48,40 55,79 56,52 56,88 55,98 5Zo57 48,9! 49,61115 ENS. 1 
1 1 1 1 
-----1 1 
1 IIAENNER Q 116 ZOol 18,9 19ol zo,e 21.3 20o9 19,9 19tl zo.o 116 Q HO IlliES 1 
1 HQ Ill 16,9 n.s Z3ol 18,1 19,5 llo6 l'lo9 17o3 19o51lT SQ 1 
1 NQ 118 18,9 18,6 20,1 llo6 20o9 llo4 l'lt4 ZOo9 l9o6IU NQ 1 
1 SONST. 119 28,5 26,7 Uo5 113,6 Z4ol Z8o6l19 AUTRES 1 
1 zus. 120 27,7 20,2 Zlol zo. 8 22,0 21,6 u.z 20t9 23,9120 ENS. 1 COEff JC 1 EHT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 19,5 17o6 114,7 l1o6 llo'l lloOI21 Q FE,ES 1 
1 HQ 122 19,2 15ol ZZol 112,4 15ol l5o6 l6oli2Z SQ 1 DE 
1 NQ 123 19,8 11.1 25ol 119,4 119,2 11.2 llol 17o9lZ3 hC 1 
1 SDNST. 124 26,3 20,3 2Co4 lllo6 Z6oOIZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 26,1 17.1 23,2 15,9 111,1 114,9 llo1 17o9 21,9125 us. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 
23;5 
1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 23,2 19ol 20. 8 21,3 20o9 22.0 Z3o3 22,3126 Q EhSUBLEI 
1 HQ 127 20,9 22o4 23o9 18,2 19,5 llol 22tl 21,7 Z2o6IZT SQ 1 
1 NQ 128 zz.o zz,J 2Do5 18,7 2lo0 18,5 2Zo6 Z4o0 22,6128 hG 1 
1 SDNST, 129 29,9 24,4 llol 113,6 25,6 IZ9o3 29o1l29 AUTRES 1 
1 zus. llO 31,5 25,6 Zh8 ZOo9 22,1 2lo7 Z4o4 25t6 ZToll30 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD, 1 1 liND'iWëu GAIN HORAIRE 
-----1 1 
l ___ 
8ASISJ lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASE: ENSEMBlE OES 
INSGE SAliT • lOO 1 1 1 QUAliFICATIONS• lOO 
1 1 1 
MAENNER Q Ill 122o9 107.4 106ol 106,1 lCl, Z 109,3 1C1,1 109,! ll1oll31 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 111,2 96,9 96o9 96,2 96o0 97,2 96,7 97,5 100,0132 1 SQ 
NQ 133 10Jol 89,0 90o3 90,4 90,1 81,7 89o6 u,e 92,3133 1 hQ 
SONS TIGE 134 78tlt 74.9 1Zo4 liZoS 11,0 67,8134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 lOOoO lOOoO 100.0 lOOoO 100,0 lOOoO lCC,O 100,0 100,0135 IENSE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 ll9ol 103oZ 1107,5 103,2 102,9 l08o9136 1 Q FEIIIIES 
HQ 137 ll5o1 101,5 104o3 1102o4 101,5 10Zo5 106,9137 1 SQ 
NQ 138 lllo9 98,8 94,4 198,0 193,4 u,8 91,] 103o9l38 1 hQ 
SONS TIGE 139 n.o 81,8 81,9 Ulo8 82 ,, 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 100o0 100,0 lOOoO 100,0 1100,0 11oo.o 10Co0 lOO oC lOOtO 140 IENSE'IU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 1Zio4 11Zo6 lOfuZ 106,1 107,2 109,3 109,9 1Ho5 llh3l41 1 Q ENSEMBlE 
HO 142 ll4o6 91,4 96,9 96,2 96,0 97oZ 96,9 98,0 101,3142 1 SQ 
NQ 143 106,5 88,2 90oZ 90,4 90,1 88,7 aa,z Uol 92oll43 1 hQ 
SONSTIGE 144 79,0 72,1 az,J 182,5 . 69,2 171t4 66,9144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOCoO 100.0 lOOoO 145 IENSE'IU 
----1 1 1 
BASISt MAENNER UND FRAUEN 1 1 1 USEZ EhSEPBLE HOIIIIES+ 
INSGESAHT • lOO 1 1 1 FEM,ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 109o1 lllo8 lOOol lOOoO lOOol 1oo,o 105,5 110,3 l06o9l46 1 HO, ES 
FRAUEN 147 75o6 71,9 69o5 70,4 168,4 166,3 1lo1 17tl 11o6l47 1 FE"ES 
INSGESAIIT 148 100,0 100,0 lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO 148 1 ENSEII8LE 
BUIS: GeSAIITSPALie;-ïoDI 
1 1 
1 IUSE:CClthNE•ENS EllllP lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 94,7 98,6 100o5 102,3 103,5 103,8 10(,7 100t5 100oOI49 1 Q HOIIIIES 
HO ISO 95,2 98ol 102o0 102,6 103,1 l02o6 101,1 99ol 100,0150 1 so 
NO 151 
't' 98,4 102o9 104,4 104,8 101,5 10lo5 97,9 lOOoOI51 1 hQ SONSTIGE 152 9 o1 112,7 ue.o 1129,8 . lUol lOO,OISZ 1 AUTRES ZUSAIIHEN 153 8 ,6 lOZoO 105ol 106,6 lOlol 105,6 l04t5 lOlol 100,0153 IENSE,BlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 97,0 100,6 1107,8 lCCo6 lOlol 100,0154 1 Q FE IlliES 
HQ 155 95t5 100,8 106,5 1107,4 100,9 102ol 100,0155 1 SQ 
NQ 156 95,6 101o0 99ol 1105,8 198,5 lOloO 100,4 100oOI56 1 hQ 
SONS Tl GE 157 98,1 ll3o4 1Uo4 1106,5 100,0157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 llo7 l06oZ 109ol 112,2 11C9,6 1104,6 106,] 107,2 lOOoOI58 IENSE,ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 93,4 ,,, 103o6 105,5 106,7 107,0 1Cio0 98o0 100,0159 1 0 ENSEIIBlE 
HO 160 95o0 93,8 107,6 108,2 108o7 108,3 10lt4 ,, ... 100,0160 1 SQ 
NO 161 96o8 93,3 109,9 lllo6 111,9 108o5 101,3 94oZ 100oOI61 1 hO 
SONSTIGE 162 99o2 105ol l38o4 1140,6 109,7 11Ho2 lOOoOI6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 Uo9 97,6 11Zo5 1Uo9 114,7 uz,8 106,0 98,6 100oOI63 IENSEPBLE 
lliEINSCHlo UNBUNTIIDR TETE FA EllE UINON DECLARES INCLU-
102· 
BEL GIEN BELGIQUE 
ua. rx 1 1-4 
DIJRCHSCIIUTTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCIII.ECHT t GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt QIULIFICAT ION, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLOHNU~GSSYSTEII PRESENCE AU TRAVAil ET SYSTEME DE REMUNERATION 
INDUSTRIEZIIEIG: INDUSUIE 1 NSGESAMT BRANCHE: ENSEPBLE DE L' 1 hDUSUIE 
1 1 1 1 
1 IANWESENDEIYOLLZEIT-1 ANWESENDE ARIEITER, YOLLLE ITBE SCHAEFTIGT L 
1 1 1 1 BfSCH. 1 
1 Il NSGESAIIT 1 AR8EIT ERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCIILECHT tLE 1 ST~NGSGRUPPE 1 1 1 1 G SExEt QUALIFICATION 
1 1 1 1 Ill 1111 LEIST.IGEIIISCHT.I 
L ENSEMBLE 1 OUVRIERSI OUY~I ERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST.U.A.I lhSGESA" N 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTSI PLUN 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EhSEPBLE E 
1 1 lAU TEIIPS ILA TACHE IET·AUTRESI Ill 
1 M.lEHNER 0 1 51,94 5Bt6Z 5i-;95- 57,44 70,53 63,47 58,63 1 Q HOIIIIES 
1 HO 2 53,04 52,60 53,06 5lo28 60,90 56t56 52,62 z SQ 
1 NO 3 48,96 48,81 49,06 .r,r,.r,o 58,76 54t43 48tl1 3 NQ GAIN 
1 SONST. it 35,95 35,53 35,95 35,08 39,00 39t00 35,5it 4 AUTRES 
D~CHSCitUTT 1 zus. 5 53,04 52,17 53t09 51t11 u,u 51t00 52,90 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 38,67 38,69 38,67 38,43 40,33 39tZ8 38,71 6 Q FE,ES HORAIRE 
1 HO 7 37,96 37t93 37,99 n,zz 40,87 39t86 37,99 1 SQ 
1 NQ 8 36,81 36,86 36,93 35,9) it0,55 40t.U 36,91 • hQ 1 SONST. 9 Z9,ZZ 28,95 29tZ4 27,95 31t97 32.68 Z8t98 9 AUTRES 
1 z~s. llO 35,50 35t37 35,51 34t61 38t60 37,8) 35,39 llO ENS. liCY EN 
STUNOEN- 1 1 1 E~Set8LEI NSGE SAliT Q 111 51,l8 56,99 57,20 55,96 65r1l 62rl8 51,01 lU Q 
VERDIENST HQ 112 50,24 50.02 50,29 48,97 55,11 53t5Z 50r08 lU SQ 1 
NQ 113 it5,77 45,11 45,92 lr4,59 53r11 50t30 lt5t8Z lU liQ 1 IMONTANTI 
SONST. ll4 33,18 3Zr85 u,zo JZ,lr1 31tt86 35tlr0 32,87 l1it AUTRES 1 
zus. 115 lt9,U it9,59 ir9t68 lt8r14 56,59 5Zt65 49,65 115 ENS. 1 
1 1 1 
1 1 
M.lEHNER Q 116 zo.o 19,7 20,0 u,o 2it,5 19r6 19t6 116 Q HOMPES 1 
HQ Ill 19,5 l9t5 19t5 l6t0 21t0 27t7 19t5 111 SQ 1 
NO 118 19,6 l8t9 19,4 15t9 24t2 20t7 18r8 118 NO 1 
SONST. 119 28,6 2Brl 2e.~ 28t 1 26,9 25t5 2e,o ll9 AUTRES 1 
zus. 120 23,9 23,6 23,8 22,0 26.8 25r7 23,6 120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VARIATION$-1 1 1 1 
1 FAAUEN Q 121 u,o 18,1 u.o n,a 19,1 11t3 18,1 121 Q FEliPE$ 1 
1 HQ 122 16,1 14,8 16t 1 14,8 14,6 llt9 14,8 122 SQ 1 OE 
1 NQ 123 11,9 15,9 11t9 15t3 16t5 Utl 15,9 123 NQ 1 
1 SONST. 124 26,0 25,7 26t0 26t0 21t9 21,0 25,7 l2it AUTRES 1 
1 lUS. 125 21,9 21.2 2lt9 21t5 20rl n,8 21,3 125 ENS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VAR UT lON 
IINSGESAMT Q 126 22,3 21,9 22,3 20t3 29t8 21t5 21,9 126 Q ENSU8LEI 
1 HQ 127 22,6 22t2 22r5 19rZ u,a 29t3 22rl 121 SQ 1 
1 NQ 128 22,6 21.8 22t5 .,, ... 21.2 Ut4 Z1tl IZ8 NQ 1 
1 SONST• IZ9 29,7 29tZ 29r1 29,7 26t6 25.1 Z9,Z IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 21,1 Z1t3 Zltl 25,8 32rl 29,4 21t3 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENVERO. 1 1 IINDICES QU GAIN HORAIRE 
BASISI LEISTUNGSGRuPPEN 
1 1 1 
1 1 IBASEa ENSEMBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QU .. LIFICATIONS-100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 111 rl 110,9 111,0 111t 1 1lltl 11lt3 llO ri 131 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 lOOrO 99,5 100,0 99t2 96.~ 99,2 99t5 IJZ 1 SQ 
NQ 133 92t3 9Zt3 92,4 9lr7 n,o 95,5 9Z rit 133 1 hQ 
SONS TIGE l3it 67r8 67t2 67,7 u,a 6ltl 68tit 6Tt2 l3it 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 135 lOOtO 100,0 100,0 100t0 lOOtO lOOtO lCOtO 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 108,9 109,4 108,9 lllrO 104,5 103,8 109t4 136 1 Q FEIIMES 
HQ ln l06t9 107,2 107,0 107,5 105,9 105tlt 107t3 131 1 SQ 
NQ 138 103,9 104,2 104;0 103,8 105t0 106tl 104,3 138 1 hQ 
SONSTIGE 139 az,3 Blt9 82,3 ao,a 82t8 86t4 Il ,9 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 140 100tO 100,0 100,0 100t0 100t0 lOOtO lCOtO 140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 115,3 114,9 115,1 ll4t8 116t1 118rl 114rl 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ litZ lOI ,3 100,9 101,2 100t5 98,6 101,6 100r9 142 1 SQ 
NQ 143 92.3 92,2 92,4 9lt5 9),9 95,5 92r3 lU 1 NQ 
SONS TIGE 144 66,9 66,2 66,8 66t5 6lt6 u,z 66t2 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 1~5 100·0 100,0 100,0 lCOrO lOOrO 100t0 lCOtO 145 IENSEIIBLE 
1 1 1 
BASIS& MAENNER UND FRAUEN 1 1 1 BASE& EhSEP8LE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 1~6 106t9 106,6 106,9 106,1 111,6 108,3 1C6t5 146 1 HCIIIIE$ 
fRAUEN litT 1lt6 11,3 11,5 n,o 68tZ 11t9 11 t3 litT 1 FE MllES 
INSGESAIIT 148 lCOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 148 1 EhSE118LE 
1 1 1 
8ASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASE &COLONE• ENS E118LE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 lOOtO 99,5 100,0 u,o l20t3 108t3 lOOrO 149 1 Q HCIIIIES 
HQ 150 lOOtO 99,2 100,0 97,5 115r7 107,5 100r0 150 1 SQ 
NQ 151 lOOtO 99,7 100,2 97,0 120t2 llltlt lCOrO 151 1 hQ 
" SONSTIGE I5Z lOOrO 98,8 100,0 98,7 109,7 109,7 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒNI53 lOOrO 99,7 lOO, 1 97,8 119rit 107t8 100t0 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
fRAUEN Q 154 lOOtO lOCtO 100,0 99t3 IOit,2 101,5 lCOtO 154 1 Q FEliNES 
HQ 155 lOOtO 99,9 lOO, 1 98,0 l0Tt6 104,9 100,0 155 1 SQ 
NQ 156 lOOrO 100,0 100,2 97,3 109t8 109,5 100,0 156 1 HQ 
SONS TIGE 157 lOOtO 99,1 lOO, 1 96,5 110t3 112,1 lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAMIŒN 158 100r0 99.6 100,1 91,8 109rl 106,9 100t0 151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 too.o 99,7 100,0 u,z 115,3 109tl lOOtO 159 1 Q ENSE118LE 
HQ 160 lOOrO 99,6 lOO, 1 97,8 11lt4 106t9 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 lOOrO 99,9 100,3 97,3 115,9 109t8 100r0 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 lOOrO 99,0 100,0 98,6 106tl 107,7 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 163 1oo.o lOOtO lOO, 1 u,z 114,0 l06t0 lOOtO 163 IENSEII8LE 
lliEINSCHL. UNBEANTWOR TETE FAELLE Ill NON OECLAR ES I!ICLUS 
103• 
OURCHSCtfliTTliCHE~ STUNO•WF.RCIE~ST ~ACH GF.SCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 1 ALTER l~O UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
INOUSTR IEZIIE IGI 1 NOUSTR lE 1 NSGESAMT 
TA&. X 1 1-4 
GAIN HORAIRE Pt YEN PAR SEXE, QUALIF !CATION, AGE 
ET ANCIHNETE DANS L'ENTREPRISE 
BUNCHE• ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
------------.--.-,----- DAUER DER UNTËR~EHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* ----~. ~------
ALTER, GESCHLECHTo 1 Z 1 




QUALIFICATION LE 1 STUNGSGR~PPE 1 1 1 
1 l 1 
1 E 1 <2 
--T-iiAËNiiëiï"QTï"--
1 HQ 1 2 
1 NQ 1 3 
J SCNST. 1 4 
OURtHSCitiiTT 1 ZUS. 1 5 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN Il 1 
1 HQ 1 
1 NQ 1 
1 SCNST. 1 9 
1 zus. llu 
STUNDEN- 1 1 
1 NSGE SAMT Q Ill 
V~DIENST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
--------------' . 1 MAENNER Q llo 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR IATION5-I 1 
1 FRAU~N Q 121 
1 HQ ll2 
1 NQ IZJ 
1 sc~sT. 124 
1 zus. 125 
KOEFF IZIENT 1 1 
JINSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 ~Q 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
-------------' INDIZES DES STUNOENVERO. 1 
------------ 1 BASISsZUGEHOER IGKEITSOAUER 1 

















BASJSI IDEM MA ENNER • 100 1 
IZE ILE 6 1 lE ILE 11 









lh ,, cz. 8 1 z. 31 cz. 9 • z. 41 




























































































ARBEJTER 21 BIS <JO JAHRE 1 ,-----------
·--~, ~M·A_Eh_NE_R_Q 146 1 
1 HQ 147 1 
1 NQ 148 1 
1 SONST • 149 1 
DURCHSCHN ITTI Z U$• 150 1 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN g· 151 1 
1 HQ 152 1 
1 NQ 153 
1 50~~t 1:; 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 
VERDIENST 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SONST. U9 







































































































































































































































































































































































































































!INDICES C:U GAIN HORAIRE 
l"'u~s'="EI~Eh~S""EII~BL'"'E'""o""E"'"S --
1 ANCIENNETES • 100 
1 











l=-:1 N~D'!":tc="=E"'S ~G~A='=tN~H::-:0:-:-R-. -=F~EMII=Es:-
1 
BASEIGAih HOR. HOMIIESs100 





Il. 1 1 L. 21 
Il. 8 1 L. 31 
CL. 9 1 L. 41 
IL.10 a L. 51 













NQ 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 





























AL TER t GE SCHLECHT t 1 
1 




----·---------- 1 1 BASIS•ZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 




Q 1 761 
HQ 1 171 
NQ 1 781 
SONSTIGEI 791 
ZUSAHHEN 1 801 
1 1 
0 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
SONS TIGE 1 841 
Z~SAMHEN 1. 851 
----------1 1 INDIZES STUNOENVERO.FRAUENI 1 
1 1 
BASISs IDEM MAENNU • 100 1 1 
IZE ILE 51s ZE ILE 
IZ.52 s z.~11 
cz.53 • z.~al 
llo54 s Zo491 
cz.55 • z.so1 
1 1 
















TAB. X 1 1-~ 
DAUU DER UNlENNE!IIIENSZUGEttOERIGI!.EIT IN JAHREN• 
ANNEES C•ANCIENNETE CAtiS L'ENTREPRISE• 





















































1 l~u~so.es:-;o:ek=s-::e,::.a:-:u;-.:. o:::e:;-s -
1 1 AkCIE~kETES • 100 
1 1 
lCOoOI 761 0 
lCO,OI 711 SO 
100,01 781 NO 
lCO,OI 791 AUTRES 
HOoOI 80IENSEMBLE 
. 1 1 
lOOoOI 811 o· 
lCIO,OI 821 SO 
l,O,OI 831 NO 




1 ~~~ N::;:D:::I C;;:E'=-s "":ç:':'A':':IN:-HO=R-. ":F':':EN::N:.;ES;-
1 1 












IL. 521 L. 471 
llo 531 L. 481 
CL. 541 L. 491 
IL. 551 1.. 501 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE :-------------------------------------- 1 ~~OUV~R~IE::R~S~3~A-:<~45~AN~S-
1 
1 NAEhNER Q 911 
1 HQ 921 
1 NO 931 
1 SONST. 941 
DUICHSCHNITT 1 lUS. 951 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 961 
1 HO 971 
1 NO Ul 
1 SONST. 991 
1 zus. 11001 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11011 
VERDIENST 1 HQ 11021 
1 NQ 11031 
1 SONST. 11041 
1 zus. 11051 
1 1 
1 MAENNER 0 11061 
1 HO l1v71 
1 NQ 11081 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 
YARIATIDN5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SONST. 11141 
1 zus. 11151 
KOEFFIZieNTI 1 1 
IINSGESAMT Q 11161 
1 HO 11171 
1 NQ 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. 11201 
ÏNDIZES DES STUNDF.NVERD. 1 1 
-- 1 1 
BASISsZUGEHOERIGKEITSDAUERI 1 













SONS TIGE 11291 
ZUSAMME~ 11301 
INOIZES STUNOENVERO.FRAUENI 1 
1 1 

















911 Q 11311 
HOil321 
NQ 11331 




















































































































































































































u,51lo71 so 1 
l9,4li081 NO 1 
142o01l091 AUTRES 1 
21,311101 ENS. 1 CQEFF ICIENT 
1 1 1 
17,311111 Q FEIIIIES 1 
15,811121 so 1 DE 
16oOI113I NO 1 
11141 AUTRES 1 
16o4l1151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
23,111161 0 EHSEPBLEI 
21o1l1171 SO 1 
22o7l1181 NO 1 
140,211191 AUTRES 1 
24o51l20I ENS. 1 
1 1-;-JN:::;O:-;-Ic::-:E::-s-:QJ:::':""':G::-:A~IN::-:::HO;::RA~IR:':'E-
1 l::-:u~s .. es~EN~s~E,.::a::-u=-=oE=s,....--





























IL• 97 s L. 921 
llo 98 s L. 931 
IL. 99 s l• 941 
ILo100 1 L. 951 
105* 
TU. l 1 1 
VER TEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNG$- DISTR IBUTIIlN DES OUVRIERS PAR SEXEr QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GROESSE CBESCHAEFTIGTENUHLI DER BETRIEBE TAILLE CNCMBRE OE UURIESI DES ETAILISSEP~~TS 
INDUSTRIEZWEIG• BERG BAUr STElhEr ERCEN IRAhCHEI l NDLSTRIES EXTUCTIVES 
1 1 GROESSE CBESCHAEFT IGTENUIL 1 DER 8 EIRIEBE 1 
1 z 1 1 L 
1 E 1 TAILLE CNOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 l 
GESCHLECHTrLEISTUNGSGRUPPE 1 1 1- ------1 G SEXEr CUALIFIC.TION 
1 L 1 INSGESAPT N 
1 E 10-49 5D-99 100-199 1 200-499 5DD-999 >•1000 1 Ill E 
1 
1 
ANZAHL DER AR BEl TER 1 
1 ~NNeR ____ 
Q 1 1 799 
HQ 1 2 663 
NQ 1 3 518 
SONS TIGE 1 o\ 158 
ZUSAMMENI 5 2.DJS 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGESAMT Q Ill 799 
HQ 112 669 
NQ lU 524 
SONS TIGE llo\ 158 
ZUSAMMEN ll5 2.050 
1 
IN • MAE"N~R+FRAUEN lUS. 1 
1 
PAEhNER ll6 99t4 
FRAUEN 117 
INSGESAMT Ill 100r0 
1 
IN • DER GE SA MT SPALTE 1 
1 
PAENNER ll9 3r0 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 3r0 
CliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
VER TEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUIIGSGRUPPE UND ALTER 









ANUHL DER ARIEl TER 1 
~NNëR----- 1 Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMNENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGESANT Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMEN ll5 
____________l 

























520 459 1.1'17 
Sll 716 1o4DJ 
J5o\ 591 1.2n 
78 121 u 
1oo\9D 1.901 3.906 
to\6 
t51 
520 461 1o1.U 
538 717 1o403 
36'1 6'14 1o306 
78 130 83 
1.500 1.952 3.939 
99r3 97,'1 99,2 
12,6 
100,0 100,0 100,0 
2rZ 2,1 5,8 
IU,J 
2r2 2,9 5,8 
GRCESSE 





6o233 22.150 ]1.)08 1 1 Q HOMMES 
2.317 1.615 Ho392 2 1 SQ 
'1.72'1 12.565 20.032 3 1 NQ 
1225 n5 1oo\07 
" 
1 AUTRES 
13.569 o\'1.235 67.139 5 IENSEPBLE 
1 
6 1 Q FEMMES 
7 1 SQ 
405 1 1 hQ 
9 1 AUTRES 
o\16 10 IE~SEMILE 
1" 
6o2J3 22.150 ]1.310 Ill 1 Q EhSEMBLE 
2.387 8.615 Ho3U 112 1 SQ 
4.90'1 12.695 20oo\37 lU 1 NQ 
1225 835 1oo\09 llo\ 1 AUTRES 
u.749 4'1.365 67.555 115 ENSEriLE 
1 
1 • ENSEMBLE HONMES+FEMES 
1 
98r7 UrT 99ro\ ll6 HOMMES 
Or6 117 FEMMES 
100r0 100r0 lOOrO Ile ENS EPILE 
1 
1 • COLC~~E "ENSEMBLP 
1 
20r2 65,9 lODrO 119 HOMMES 
1C0r0 120 FEPMES 
ZOr4 65r7 100r0 121 ENSEPILE 
IllY COMPRIS LES OU~RIERS DONT U TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
DlSlRUUTICN DES OUVRIUS PAR SEXE, 
QUALIFICATIDht "E 
BRANCHE 1 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
ALTER CZAHL DER LEIENSJAHREI* 




Zl-29 3D-44 45-54 
5.792 18.441 5.293 
2.276 7.649 2.951 
3.918 10.257 J. 700 
12.019 36.354 11.951 
ne flH 1117 
144 1114 1187 
5.792 18.448 5.293 
2.2a2 7.649 2o958 
3.956 10.371 3.117 
12.063 36.468 12.ue 
99,6 99,7 98,5 
1Dr4 IOrJ n,5 
100,0 100,0 100t0 
17,9 54,1 n,1 
110,6 127,4 145,0 















1 1 ~SGES,UT 1 N 




































1 hCMBRE t'OUVRIERS 
1-------

























lliEINSCHLIESSÜtH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER C li Y COMPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE h'l PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE I*IANNEES REVOLUES 
C *IYOLLENDETE JAHRE 
106* 
TAS. Ill 1 l 
VERTE 1 LUNG DER ·ARaE ITER NACH CESCHLECHT, 
LEJST\I~GSGR~PPE, FAHILIE~STUC UND KJNDERHHL 
INDUSTAIEZWE IG 1 HRG84Ut STE IllE, ER DEN 
DISTR I~UTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATICN DE ~AMILLE 
~RANCHEt INDUSTRIES E,TRACTIVES 
1 1 ----,-- VERHEIP.ATETE MIT UNTERHALTSS~~ECHTIGTEN KINOERN---,---- 1 1 
1 l 1 LED ICi~ 1 1 SONS TIGE Il NSGESAMT 1 L 
GESCHLECHT, 1 E 1 1 HARlES, .V ANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 sexe, 
1 1 1 1 1 1 1 G 
LE 1 STUNGSGRUPPF 1 L 1 1---o-r ---------· 1 1 N QUALIFICATION 1 E 1 CELIB. 2 3 1 >·4 Il N SGE SAM Tl AUTRES IENSE~BLE 1 E 
1 1 1 1 1 !ENSEMBLE 1 1 1111 _______ ï ______ 
------------- 1 1 
ANZAHL ARBEITER 1 1 IMlnRE D'OUVRIERS 
--------· 
1 1 
HAENNER Q 1 1 l. 279 ~.567 6.215 6o314 4.161 6.~36 27.693 337 31.3081 1 1 Cl HOMMES HQ 1 2 1. 704 2.683 2.874 2.M7 l.t5o 2.562 12·376 312 14.3921 2 1 so !IQ 1 3 J.65l J.2~9 3.106 ).53~ 2o44~ 3.657 Uo998 38) 20.0321 3 1 ~Q 
SONSTIGE 1 4 1. ~71 177 1136 lo4D71 4 IAUTAES 
ZUSAIIMEN 1 5 9·90'+ 1n.,6 12.23?. \2.473 8.25.5 12.657 56.203 1.032 67.1391 5 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 ~ 1 6 1 Cl FEMMES 
HQ 1 7 1 7 1 SCI 
~Q 1 8 284 292 4051 • 1 ~Cl 
SONS TIGE 1 9 . 1 9 !AUTRES 
ZUSAHHEN llO 291 303 H61l0 IEUEULE 
1 1 1 
INSGESAMT Cl Ill 3. 278 4.567 6.217 De 314 4.161 6.436 27.695 337 n.nolu 1 Cl ENSEIIBLE 
HQ 112 •• 7~o\ ~.no 2.874 2.607 1.65) 2.562 12·383 312 14.399112 1 50 
'IQ 113 3.67~ ).5~3 3.112 Jo532 2.44~ 3.~59 l6o290 473 20.H71U 1 ~Cl 
SONSTIGE 114 1.271 177 1138 1.409114 !AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 9o927 10.877 12.242 12.473 8.255 12.659 56.506 1.122 67.555115 IEUEPBLE 
------• 1 1 IN • MAENNER UND 1 1 1• ENS EnLE H+F 
FRAUEN ZUS. 1 1 1 
MAENNER 116 99,8 97,3 99,1 uo,o lOC, J 100,0 99,5 ~2.o 99,4116 1 HCMMES 
FRAUEN 117 2,7 0,5 0,6li7 1 FEIIMES 
INSGESAMTIII 1oo,o 100,0 100,0 !10,0 IOOr~ 1o~.o uc,o 1COtO 100,0118 1 EhSEMBLE 
-------' 1 1 IN • DER GESAMT-1 1 1• COLONNE •ENS .• 
SPAL TE 1 1 1 
MAENNER 119 1-.,8 15 ,a 18,2 18,6 12,3 18,9 u.1 1t5 100,0il9 1 HCMMES 
FRAUEN 120 ra,o 12,1 100,0120 1 FEMP.ES 
INSGESAMT 121 1 .. ,r 16,1 18,1 18,5 u.z 18,7 8),6 1,7 100,0121 1 E~SEPBLE 
1 1 1 
lliEINSCHLIESSLÏCHOëiiARiiËÏrj;i""f:iËR-DIE DER FANILIENST00-------------:1~1:-:IY:-ëiimiS-LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
UND DIE KII«<ERZAHL NICHT 'NGEGE&E•I WIJRD~ FAMILlE h'A PAS ETE DECLAREE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRIJPPE, ANWESENHEIT UND UTLOHhUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIGt IERGBAU, STEIIIft ERDEN 
1 1 1 
1 1 1 IVOLlZEIT-1 
1 z IJNSGESAMT lANNES END El BEStH. 1 
GESCHLECNT ,LE 1 STUNGSGRUPPE E 1 flll ARBEI1ERIARBEI1ER 1 
1 1 1 1 1 
ua. lv 1 1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATICNt 
PRESENCE AU TRUAIL ET SYSTEPE DE REPU~UATIC~ 
BRANCHEt INDUStRIES EXTRACTIVES 
ANWESENDE ARBEITER, VDLLZEITBESCHAEFTIGTI 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 L 1 
___ Il 
1 SEXE, QUniFICATION 
lM IIM LEIST.IGEIIISCHT.f IIISGESAIIT 
' 
1 
l EliSE liB LE 1 OUVRIERS 1 QJVRI ERS 1 lE ITLDHN 1 LDHN ISYST .u.A.I Ill N 1 
E 1111 PRESENTS! A TEMPS IRENUNERESIREMUN. 4 1 • MillE 1 EUEPBLE E 1 
1 1 PLEI~ 1 AU TEMPS ILA TACHE IEl 4U1RE SI Ill 1 
1 
AHZAHL DER ARBEilER 1 hC,BRE D'CUVRIERS 
1 
MAENNER Cl 1 31.308 2o.sr1 31.291 11.159 7.540 1.861 20.567 1 1 Q HOIIIIES 
HQ 2 14.392 9.183 14.311 5.914 2.561 U4 9.179 2 1 SQ 
NQ 3 20.032 13.221 20.014 10.491 1.917 742 u.2n 3 1 ~Q 
\ SIINSTICE ~ 1 •• 07 1.002 1.403 106 1.002 4 1 AUTRES ZUSAIIMEN 1 5 67.139 43.977 67.103 28.H7 u.uo 3.311 43.965 5 IEhSE,BlE 
1 1 
FRAUEN Cl 1 6 6 1 Q FEIIMES 
HQ 1 7 . 7 1 SQ 
NQ 1 8 •os 273 391 260 262 • 1 hQ SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO 416 210 400 265 267 ua IEhSUBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Cl Ill 31.310 20.571 31.300 11.159 7.540 1.861 20.567 Ill 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 14.399 9ol90 14.393 5.989 2.561 U4 9·184 112 1 SQ 
NO 113 20.437 13.494 20o405 10.751 1.979 742 u.H9 lU 1 hG 
SONSTIGE Il~ 1.409 1.002 1.405 806 . 1·002 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 67.551.. 4h257 67.503 28.712 12.132 3.311 44.232 115 IENSE,ILE 
1 1 ,_ 
IN • MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 • ENSEPILE HCIIMES+FEMIIES 
1 1 1 
1'.\ENNER 116 99,4 99,4 99,4 99,1 lOOtO 100,0 99.~ 116 1 HCrPES 
FRAUEN Ill g,6 0,6 0,6 0,9 . 0,6 l-17 1 FEliPE$ 
INSGESAMT lU lOOtO 100,0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 1CO,O Ill 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IN • DER GE SA IITSPAl TE 1 1 1 • CCLUU •ENSEMBLP 
1 1 1 
1'.\ENNER 119 100•0 65,5 99,9 64,7 27,6 7,7 1CO,O 119 1 HCPMES 
FRAUEN 120 100t0 67,3 96,2 99,3 1COtO 120 1 FE,ES 
INSGESAMT 121 100tO 65,5 99,9 64,9 27.~ ToT uo.o 121 1 EhSEPBLE 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER OIE DIE AICIIESENHEIT IllY COMPRIS LES OUVRIERS DOhT LA PRESUCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLDHNUNGSSYSTEII IUCHT ANGEGEBEh WURDE DU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
107" 
VER TE ILUNG DE~ AR8EITER ~AtH GE SCHLECHT t LEISTUk6SGRUPPEt 
Al TER ~ND DAUE~ DER ~NTERhEHMENSZUGEHOE~IGKEIT 
INDUTRIEZWEIGI 8ERG8AUt STEINE, ERDEN 
TAS. 'Y 1 1 
DISTRUUTION DES OUVRIUS PAR SEXE, CUAllfiUTICNt AGE; 
El ANCIH~ETE DANS L•ENTREPRISE 
BRANCHE• INDUIRIES EXTRACTIVES 
1 1 
1 z 1 
DAUER OER UhTERhEtMENSZUiiEIClERIGKEIT IN JAHRENO -ÏÏÏ~iëH;:-_-;1--;1~· 
ISCHUTTL.I l 1 
ALTER, GESCHLECHT, 1 E 1 ANNEES 01 ANCIENNETE DANS l'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 




MAENNu-- Q l1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONS TIGE 1 it 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGE5AMT 0 Ill 
HO 112 
NQ 113 
!ONS TIGE ll~t 
ZUSAMMEN 115 
1 












AR BE ITER Zl Il 1 S <3C JAHRE 1 
MAENNER 0 122 
HO 123 
NO l2it 
SONS TIGE 125 
ZUSAMMEN 126 
1 
FRAUEN Q 127 
HQ 128 
NO IZ9 
SONS TIGE 130 
ZUSAMMEN 131 
1 

















AR8EITER 30 BIS <it5 JAHRE 1 
1 
















































































































lliEINSCHLIESSLICH DER AR8EITER FUER DIE DIE UNI ERNE~MENS­


































































































1 1 Q HO MllES 
2 1 SQ 
3 1 hQ 








































































































































1 CUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
































































Ill Y C OMPRïi-LÊSOÜviiERs_DQNi_ L' AhC 1 EN NET E DANS 
l'ENTREPR1 SE N'A PAS ETE DECUPEE 
I•IANNEES REVOLUES 
ua. v 1 1 1 
DURCHSCHN ITTLICHER STUIIDENVERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LE 1 STUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFT IGTENUHL 1 TAILLE I~C~BRE DE UURIESI 
DER BETRIEBE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZWEIG s BERGBAUt STEHEt ERDEN BRANCHEs INOIISTRIES EXTRACTIVES 
1 1 1 L 
1 1 GROESSE IBESCHAEFT IGTENZAIL 1 DER BETRIEBE 1 
1 1 1 
1 1 TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 
GESCiti.ECHT tL El STLNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXEt CUALIFICATION 
1 1---
-----· 1 1 I~SGES.Illl N 
1 1 10-49 50-99 IOD-199 ~OD-499 50D-999 >•1000 1 1 
1 1 IEhSHBLEilll 
1 NAËNNËROÏ 1 58,65 57t35 62t37 66,3~ 1lt63 -~--70.~6 1 1 Q HOMMES 
1 HQ 1 2 ·50,74 53,06 55,33 5e,76 59,8) 58t90 58t27 1 2 SO 
1 NQ 1 3 48,54 48,5~ u.o~ ~9.lZ 51,31 50t65 50o57 1 3 NQ GAIN 
1 SONST. 1 4 134,72 41tH 33,39 41,97 U7,67 43t61 41,13 1 4 AUTRES 
OURCHSCHNITT us. 1 5 52,83 52,86 53,26 57,69 61,92 6Zt45 61,3() 1 5 ENS. 
1 1 
LICHER FRAUEN A 1 6 1 6 0 FEMMES HORAIRE 
HO 1 7 1 1 SQ 
NQ 1 8 130,16 37,40 1 8 NQ 
SCNST. 1 9 1 9 AUTRES 
zus. llO 131,91t 31,28 llO ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 
NSUSAMT Q Ill 58,65 57,35 62o38 66t35 7lt63 7lo24 70t46 Ill 0 ENSHBLEI 
YEROIENST HQ 112 50,~6 53,06 55,33 58,76 59t83 58t90 58,25 112 SQ 1 
NQ lU 48,22 48,26 46,76 lt9,38 50 tU 50t54 50t31 113 NQ 1 IMONTANTI 
SONST. 114 134,12 ~1.24 33,31 41,97 137,67 43t61 41,11 IH AUTRES 1 
zus. 115 52,64 52,77 52,10 51,51 6lt61 62t38 61tl5 115 ENS. 1 
1 1 1 1 _________ l 
1 
1 MAEhNER Q 116 23tO 14,2 24,4 2lt3 24,6 2lt4 22t5 116 Q HO!!~ ES 1 
1 HQ Ill 20,4 11.1 23,2 2ltl 20,9 Zlt2 21,<1 Ill SQ 1 
1 NO ua 17,5 15,5 23t 5 lttlt Uo4 Utl 16t8 118 NQ 1 
1 SONST. 119 130,3 18,4 27t6, 25,9 U7,5 24t4 26o6 119 AUTRES 1 
1 ns. 120 23,7 15,9 27,9 23,9 Zlt8 25t5 26t2 120 E~S. !COEFFICIENT 
~ARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FE M'ES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 l'lt5 15tl 123 h~ 1 
1 SCNST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 144,2 17,7 125 ENS. 1 
KDEFF IZ 1 ENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 u,o 14t2 24o4 2lt3 2~.6 21.4 22t5 126 Q ENSOBLEI 
1 HQ 127 21,2 lltl 23,2 Zlo7 20,9 21,2 21,4 121 SQ 1 
1 NQ 128 18,6 15t8 26o3 l6o9 18,9 15t8 17,2 128 N~ 1 
1 SllNST• 129 130,3 l8t4 2lo5 25,9 121.5 24o4 26,6 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 24,2 l6t0 28o9 24,1 28ol 25o6 26,4 130 EhS. 1 
1 1 1 1 
iNoiüs DES 1 1 STUNDE NYERD. 1 1 IINDICES DU GAIN HORAIRE 
-------· 
1 1 
BASISs LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 !BASEs USEMBLE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 QUALIFICATIONSalOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 ll1oO 108,5 117,1 115,0 ll5o7 lHol ll4o9 Ill 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 96,1 100,4 103,9 101,9 96,6 94,3 ~5.1 132 1 SQ 
NQ 133 9lt9 91,8 90,2 86,2 82,9 Biol 82o5 133 1 NQ 
SONS TIGE 13~ 165tl 78,0 62,7 72,7 160,8 n,8 67tl 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOtO 1oo.o 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOoO 135 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEliNES 
HQ 137 . 131 1 50 
NQ 138 
""·" 
100,) 138 1 NQ 
SONS TIGe 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 1100,0 100,0 140 !ENSEMBLE 
1 1 1 
lNSGESAMT Q 141 lllt4 108,7 118,4 ll5o4 116,3 U4o2 lUtZ 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 95t9 100,6 105,0 102o2 97,1 94,4 
"'' 
142 1 SQ 
NQ 143 9lt6 91,5 81,7 85,9 ez,5 lltO 82o3 143 1 ~0 
SONS TIGE 144 t66o0 lB,2 U,2 n,o f6ltl 69,9 n,2 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 lOOrO lOO,() 100,0 lOOoO lOOtO lOOoO 100,0 lU 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
ÏASISs MAENNER UND FRAUEN 1 1 I&ASEI USEMBLE HOMMES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEHES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 lOO olt 100o2 101,1 100t3 100,5 100,1 lCOoZ 146 1 HO,ES 
FRAUEN 147 . 160,6 u.o lU 1 FEMMES 
IHSGESAMT 148 lDOtO lOOoO lOC,O lOOtO 1oo.o 100,0 lCOoO 148 1 EhSEMILE 
----------· 
1 1 
BASISI GESAIITSPALTE • lOO 1 1 IBASE•COLUNE•ENSUBLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 83t2 8lo4 88,5 9~.2 10lt7 lOlol 1(0,0 149 1 Q HO MllES 
HQ 150 87o1 91,1 95,0 lCOo8 102,7 lOlol lCOoO 150 1 SQ 
NQ 151 96tO 96t0 95,0 Uo3 10lt5 100,1 lOOoO 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 184r4 lOO,) 81,2 102,0 191,6 106,0 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 86t2 86o2 86,9 94,1 lOloO 101,9 100,0 153 1 ENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 Q FEMMES 
HQ 155 155 1 SQ 
NO 156 180,6 IOOoO 156 1 NQ 
SONS TIGE 151 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 185,7 100,0 158 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 Ut2 8lo4 ae,5 94,2 lOlo 7 101,1 lOOoO 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 86t6 91tl 95,0 100,9 102,7 101,1 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 95,8 95,9 92,9 98,2 lOltO 100,4 lOOoO 161 1 NQ 
SONS TIGE 162 ta~." 100,3 81,0 102.1 191,6 106,1 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 86tl 86,) 86,2 94o0 100t7 102o0 lCO,o 163 1 ENSEMBLE 
Ill EINSCHL. UNBUNTMOR TETE FAELLE Ill NON DECLARES INCLUS 
109" 
DUR CH SC tfliTTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT r 
LEI STUNGSGRUPPE UhD ALTER 
TA&.YII 1 1 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEr QUALIFICATION 
ET AGE 





ALTER lUit. DER LEBENSJAHREI* 

































Il NSGE SAliT Q 

































































1 ND':'::IZ~E:-5 ":::DE=-:Sc-:S:-:T:;:UN~:D=:E N~VE=:R:-::0-. -: 
ÏASISI LEISTUNGSGRUPPEN : 




































Q ·~9 HQ 150 
NQ 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAIIMENI5l 
1 
Q ·~ H  155 
NQ 156 






SONS TIGE 162 
ZUSAMENI6l 






























































































































































































































































































































































































UB. VIII/ 1 
DURCHSCifiiTTLICHER STUI'IlENVERDIENST MACH GESCHLECHT 1 GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEo GUALIFICATJ~ 
1 
LEISTUNG $RUPPE t FUILJHSTUD UhD KINDfRZA~L ET SIIUA Tl Gh DE FAPILLE 
INDUSTRIHIIEIGI BERGBAUo STEINEo ERDEN BRANCHES INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IVEAHEIRATETE MIT UNTERHAL TSBERECHTIGTEN Kll'llERNI 1 lhS-
1 E ILEDIGE 1 1 SONST, IGESA~T 
1 1 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT oLEI ST~NGSGRUPPE 1 
-
1 1 - 1 - G SEXE, QUALIFICATION 
1 l_ 1 1 
L CE LIB. 1 IINSGES.IAUTRES IEhSEII- N 
1 0 2 3 >•• 1 1 1 BLE 
1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 NAENNER G 1 619,~· 6~,61 70,08 72,61 u,ez Tl oH 70,70 60,32 70,~61 1 G !tOilliES 
1 HG 2 56,92 51t 11t9 57,29 59,72 6lo59 60o46 se,u 59o34 58o271 2 SQ 
1 NG 3 .,,7~ ,. ,29 50,25 51,74 51,81 5lo75 50o77 50,26 50o57l 3 NQ CAIN 
1 SONST. 4 40,22 llt8,38 . 149,6) 41oUI ~ AUTRE$ 
DURCHSCifl ITT 1 lUS. 5 S6,Z7 56,90 61,99 63o97 6~o88 63,68 6Zo27 S6o29 61,301 s E,.S, 
1 1 
LICHER FRAUEN A 6 1 6 G fEMrfS HORAIRE 
HG 7 . . 1 7 SG 
NQ a 37,•s 37,)7 37o40I a NG 
SONST, 9 1 9 AUTRES 
lUS. llO 37 ,lit n,2o Jlo28l10 ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 
NSGE SANT G 111 69,~· 6~,61 7o,o8 72,61 73,82 7lol4 70o70 60o3Z 70.~6111 G ENSEt8LEI 
YERDIENST HQ 112 56,92 Sltoltl S7o29 S9,72 6loS9 60olt6 58o~l S9o3~ 58o2SI12 SG 1 
NQ 113 lt9,65 lt7,1tZ SOoZ2 51tH S1,88 5lol4 50,5) ltlo92 50o31IU NC 1 IMONTANTI 
SONST. 114 .0,22 1'18 ,n llt9t3l ltlollllit AUTRES 1 
lUS. IlS 56,23 56,37 6lo97 63,97 64,88 63,61 62o11t s~,e2 6lol511S us. 1 
1 1 1 
1 1 
MAENNER G 116 20o9 21t,6 2lo5 23,7 22tl l'loi 22,6 23o6 22 ,, 116 Q HO IlliES 1 
HQ 117 18,9 l'loO 20t2 21,8 24,6 20o9 2lo6 22t6 21.~117 SQ 1 
NQ Ill 16,9 lltl 15o8 14.5 l6t0 lloS l6o4 25,e 16,8111 NQ 1 
SONST. 119 26ol 126,'1 
" 
122tl 26o61l9 AUTRES 1 
zus. 120 27,3 ZSolt 24t8 26,. 26olt ZltoO 2St8 ZSolt 26t2120 ENS. ICtEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 G FEIIPES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 l'tt~ 16olt Uo7123 hQ 1 
1 SONST, l21t . 12• AUTRES 1 
1 lUS. I2S l6t2 llt'l llo7125 Eh$, 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
UNSGESAMT Q 126 20,9 Zltt6 21,5 Z3o7 22,1 n,a 22,6 23,6 22tSI26 G E"SEtBLEI 
1 HG 127 llo9 19,3 20t2 Zlo 8 21to6 20,9 2lt7 zz,e 2loitl27 SQ 1 
1 NQ 128 17,1 lltl 16,0 HoS u,o n,s 16ol 26t! llo2128 NQ 1 
1 SONST. 129 26tl l26t9 . 123tlt 26,6129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 27olt 26o0 21tt9 26,. 26olt 2•.1 2St9 26t7 26,.130 EhS. 1 
1 1 1 1 
-----1 1 
INDUES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BA$151 LEISTUNGsGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSE'IU DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QU-LIF ICATIONS-100 
1 1 1 
I!AENNER G 131 123olt 1Uo5 113,1 113,5 113tl 112t7 ll3tS 107,2 1Ho9131 1 Q HOMMES 
HG 132 lOlol 95,8 92,. 93,~ ,.,, 94,9 n,8 lOS,. 95oll32 1 SQ 
·NQ 133 •••• lltt9 lltl 80,9 lOtO llt3 Il oS 89,3 12oSI33 1 hG SONSTIGE l31t n,s 185o0 179,7 67oll31t 1 AUTRES 
lUSAMMEN 135 lOOoO lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOCoO lOOoO lOOoOUS IENSE~8LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 . 137 1 SQ 
NQ 131 100o8 10C 1 S l00o3 138 1 hQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
lUSAMMEN litO 100,0 lCO,O lliOoO 140 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESANT Q litl lZ3tS 1H 16 lUol 113,5 lUol 112t7 U3ol uo,o 1UoZI41 1 Q ENSEIIBLE 
HQ litZ 10lo2 96r5 92,5 93tlt 91t,9 91tt9 9.,0 108,3 95,31•2 1 SQ 
NQ 143 88t3 8.,1 lloO 80,9 lOtO 81,3 81,3 ITolt 82t3 lit3 1 "Q 
SONSTIGE 1~ n,s 185t8 . l79olt 67oZI1tlt 1 AUTRES 
ZUSAMMEN lit5 lOOoO 100,0 lOOtO lOOrO lOOoO lOOtO lOOtO lOOoO 100oOiit5 IENSE~BLE 
1 1 1 
BA SI SI MAENNER UND FRAUEN 1 1 I8ASEI ENS E118LE HOMMES+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 FE'IIES • 100 
1 1 1 
I!AENNER 1•6 lOO tl l00t9 loo,o 100,0 lOOtO 100,0 100,2 102t7 100t2 llt6 1 HO IlliES 
FllAUEN IH 65,9 59,9 6loOI•7 1 FERRES 
INSGESAMT litl lOOtO lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO lOCoO lOOoO lCOoO 1•8 1 ENSEULE 
1 1 1 
BASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEICOL OhE0 ENSE118LE" lOO 
1 1 1 
MAENNER Q lit9 98o6 9lo7 99,5 103, 1 l04o8 10lo8 ltCo3 85o6 1CO,OIIt9 1 Q HQNMES 
HQ 150 97,7 93,5 98,3 102oS 105,7 103,8 10(,3 lOlol ~ÇO,OISO 1 SQ 
NQ 151 98t3 95oS 99,4 l02o 3 102,6 102,3 lOC olt 99,4 lOOoOISl 1 hQ 
SONSTIGE 152 97ol 1117.~ 1120r7 100,0152 1 AUTRES 
lUSAMMEN ISJ 9lol 92,8 lOlo l 104." 10St8 103,9 101,6 91,8 ltOoOI53 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q ISit 154 1 Q FERMES 
HQ IS5 . 155 1 SQ 
NQ 15~ lOO tl 99,9 lOOoO IS6 1 ~Q 
SONS TIGE 157 . 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 99,~ 9Ç,8 100oOI58 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 98t6 9lo7 99tS 103, 1 104,8 lOltl 10Co3 as,e 100,0159 1 Q ENS EMILE 
HQ 160 97,7 ,,. 91t4 10Zt5 10St7 103tl 10Co3 101,9 100oOI60 1 SQ 
NQ 161 98o7 ,.,, 99ol 102o8 103,1 102tl lOC olt 95,2 lCOoO 161 1 NQ 
SONS TIGE 162 97,8 1117,7 lll9o9 100,0162 1 AUTRES 
lUSANMEN 163 9lo9 92oZ lOlo 3 lOit, 6 l06tl 10-\,1 101,6 89,7 100,0163 IENSE,BLE 
lliEINSCHL, UNBEANTIIORTETE FA ELLE lliNDN DECLARES INCLUS 
~u· 
ua. u 1 1 
DlRCHSCHNITTLICHER STUhDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LE JSTUNG SGRUPPE, ANIIE SENNE IT UhD ENTLOHNUNGSSYSTEM 
JNDUSTRIEZIIEIGI BERGBAUt STEINEr EROEN 
GAIN HORAIRE ~OYEN PAR SEXEr QUALIFICATIONr 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSIEME DE nMUNEUTION 
8RANCHE1 INDUSIRIES EXTRACTIVES 
1 1 1 
IAf'lltiESENDEIVOLLZEIT-IANIIESENDE ARBEITERr VOLLZEJTBESCHAEFTIGT 
1 1 1 BEStH. 1 





1 Ill 1 1 1 
GE CHLECHT ,LE 1 SnNGSGRUPPE 
1 1 1 1-·--,1,-M-'"'I"'J'""M "'"L~E J'"s~T ,-:J""'GE""M'"'I~SC=HT. 1 
1 
----1 G SEXE, QUALIFICATION 
ENSEMBLE 1 OUYRIERSIWYRIERS 1 ZEITLOHN 1 LDHN ISYST.U,A,J I~SGESUT 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERESIREMUN, A 1 • MIXTE 1 EhSE~BLE 
1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
-·~----~----~--~~~--~~--~~~--,..,-~·--~~-~~,---~~-
• MAENNER Q 1 TOt" TOrll 70 1 ~6 64ol9 79,52 68 1 21 
1 HQ l 58,27 57o81 58o27 5Zo65 69,~~ 59r7C 
1 NQ 3 50 1 57 50,51 50 1 59 48 1 96 57,22 55 1 75 
1 SONST, 4 ~l,U ~,17 ~1,16 ~0,48 
DI~CHSCHNITTI lUS. 5 61,30 6lo02 61,31 55o47 13o64 62o45 
1 











Il NSGE SAMT Q 


















1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR JATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ l2l 
1 NQ l2l 
1 SONST. 12~ 
1 zus. 125 
II.OEFFIZIENTI 1 
IJNSGE SAMT Q 126 
1 HQ Ill 
1 NQ Ill 
1 SONST. 129 
1 lUS. llO 
1 1 
1 ~,~No""•""ze=-=s'"'o=-=e""'s-:s::T""UN'~o~E N""ve""R""o-. -1 
BASISI LEISTUNGSGRuPP~~ 














SONS TIGE 139 
lUSAMMEN 1~0 
1 




ÏASISI MAENNER UND FRAUEN ~ 















Q ·~ H  155 
NQ 156 




















































































































































































































































































































1 Q HCMMES 
2 SQ 














Ill Q EhSHBLEI 
112 SQ 1 
HORAIRE 
MOYEN 
113 ~Q 1 IMONT ANTI 
IH AUTRES 1 
115 E~S. 1 
1 1 
1 
116 Q HCII,ES 1 
117 SQ 1 
na hO 1 
119 AUTRES 1 
120 ENS, 1 COEFFICIENT 
1 1 
Ill Q FEII'ES 1 
122 SQ 1 DE 
lU NQ 1 
124 AUTRES 1 
125 ENS. 1 
1 1 VARIATION 
126 l Q ENSUBLEI 
IZT 1 SQ 1 
121 1 NQ 1 
1 Z9 1 AUTRES 1 
130 1 EliS. 1 
1 1 1 
1 1=", ND=Ic=-=E'='s -=ou:=-:-:,,.,..~, N.,....,.,Ho""a~A,:-::It-:-E-
1 1---------------1 IBASEI E~SEMBlE DES 
1 1 OU-LIFICAT IONS-lOO 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
133 1 NQ 
13~ 1 AUTRES 
135 IE~SHBLE 
1 1 
136 1 0 
Ill 1 SQ 
Ill 1 hG 
139 1 AUTRES 
1~0 IEhSHBLE 
1 1 
141 1 0 
142 1 SQ 
1~3 1 hQ 





l l·~u""S~E.,-1 ""'E.,.,t.S~E~MI""L-="E_,.H~OM""M~ES,-+~ 
1 1 FO,ES • 100 
1 1 
1~ 1 HO,ES 
IH 1 FEMMES 
lU 1 EhSEIIBLE 
1 1· ='u':":S~E::-:1 c=-=o~L C::'~~NE~•~E NS=EM::-:B~LE:-::•:-:-10::-::0 
1 1 
1~9 1 Q 
ISO 1 SQ 
151 1 ~Q 
152 1 AUTRES 
I5J IENSE,BLE 
1 1 
15~ 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 ~Q 
151 1 AUTRES 
151 IENSEPBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 hQ 





.ua. , 1 1 
D~CHSCitUTlLICHER STU~DENYEROIENST ~AC" GESCHLECHTo 
LEISTUNGSGRUPPEo AL TER LNIJ UNTERNE~MENSZUGEHOERIG~EJT 
·INDlSTRIEZWEJG: DERGBAU, STEI~Et ERDEN 
GAIN HORAIRE 'OYEh PAR SEXEo QUALIFICATIO~, AGE 
ET ANCI EhNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHEa IN~USTRIES EXTRACTIVES 
----------------~--~------iiAUE""P-:0,-:E~R_,U.,.,~-=T-=EiiNEHMENSZÜGËHÎÏ'fRiGKmJNJAHRËN;---- 1 
AL TER, GE SCHLECHT t 1 Z 1 1 L AGE, SEXE, 
QUALIFICATION 
1 F 1 ANNEES O•ANCIENNETE rANS L'ENTREPRISE~ 1 1 
LE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 ._ __ 
------------1 G 1 L 1 1 I~SGES.UII N 
1 E 1 <2 2-~ 1D-19 1 EhSEPBLE Il Il E 






SQ 1 HQ 1 l: 61,18 59o46 60,39 57,12 52o73 
1 Nil 1 l 5v,92 50,95 51,56 50,62 46o98 NQ GAIN 
1 SONSTo 1 4 l0 0 55 't5 0 58 AUTRES 
EhSo DIJICH5CHNJTTI lUS. 1 5 58,16 62obl 03oll 56o3l 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 6 
1 HQ 1 7 
1 NO 1 8 
1 SONST. 1 ç 
1 ZUS. llO 
STUNOEN- 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 
YERDIENST 1 HO Ill 
1 NO Ill 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
---------------· . 1 MAENN~R Q 116 
1 HO Ill 
1 NQ 118 
1 SONST. Il~ 
1 zus. IZC 
VAR IATIONS-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 liQ 122 
1 NQ J2l 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
IJNSGESAMT 0 126 
1 HQ 127 
1 NO 128 
1 SONST. J2Ç 
1 zus. 130 
-----------· INDUES CES STUNDENVERO. 1 
------------ 1 BASISIZUGEHOER IGKEJTSOAUER 1 















-------------· INDIZES STUNDENYfRO,FRAUENI 
1 
USISa IDEM MAENNER • 100 1 
1 
IZE ILE 6 a ZE ILE li Q 141 
U,laZ.21 HQJ42 
U.8aZ.ll NOI4l 
U. 9 a z. 41 SCNST. 144 
llo10 • z. 51 Z~S· 145 
----------------· ARBEITER 21 81 S <30 JAHRE 1 
----T"Miëiiii'R"al46 
1 HQ 147 
1 NQ l48 
1 SDNSTo 149 
DIJICH5CHNITT 1 ZUS. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 15:< 
1 NQ 1~3 
1 SONST. 154 
1 zus. 15~ 
STUNOEN- 1 1 
IJNSGESAHT Q 156 
VERDIENST 1 HO 157 
1 NQ J5ij 
1 SONSTo 159 
1 zus. I6C 
----------------· 1 MAE~NER Q IH 
1 HQ 162 
1 NQ l6l 
1 SONST. 164 
1 zus. 165 
VAP lAT ION 5-I 1 
1 FRAUEN 0 Jt6 
1 HQ 167 
1 ~Q lt8 
1 SONST. 169 
1 zus. I7C 
KOEFFIZIENT 1 1 
IJNSGESA~T 0 171 
1 HQ 172 
1 NQ 173 
1 SONST. ln 





































































































































































1 IJNDICES CU GAIN HORAIRE 
1 l:~BA~S~E~a<e7.~S~E~M8~L7E~D~ES~--
I 1 UCIENNETES • lOO 
1 1 
1(10,0131 1 Q 
1D0o0 132 1 SQ 
1DOoOI33 1 NQ 
1l0oOI34 1 AUTRES 
1r0 oO 135 1 ENSE,BLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
l.cl0oOI38 1 NQ 





1 IJNDICES GAIN HOR. FEMMES 
1 1 
1 IBASEIGAJ~ ~CR. HC,ME5o100 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
74oOI43 1 ~Q 
ILJOE 6 a LIGNE 11 
144 1 AUTRES 
157,9 l62o1 • 162ol • 6Go8145 1 EhS. 
IL. T a Lo 21 
IL. 8 a L• 31 
fL, 9 a L· 41 
ILolO • L• 51 
~---------------------------------~ l--0-UV-RI-Eii;-s "':'21:-7A~<:;:30:a;AN:;cS-
I 1 
1 Olo65 70o27 68,79 72tl2 69olll46 
1 62,61 57o57 59 oH 54 0 79 59o65l47 
1 52 0 25 51 0 84 48,63 51o98l48 
1 • 149 




















































































































TAB. X 1 1 
IFOPlSE ZUNGI ISUITEI 
-----------r--r-------- OAUEP DER UNTËR;iHHËNsiüGËHÏÏËi:"ffi[iTïN:ii:iii\ËN;--
1 z 1 1 l ASEo SEXE, 
QUALIF !CATION 
1 F 1 ANNHS C' A~C IE,:NfH CA~S l' F.NTPEP R 1 Se• 1 1 1 1 '--------------------------------1 G 1 l 1 1 1 1 1 1 1 UGE S. Ill 1 H 
1 F. 1 <Z 1 Z-4 1 5-9 1 ltJ-19 1 >•2v IHSEPBLEilll E 
sTëN5ËNvËRii:-ï-T------------------------------- 1 IINDICES 00 GAIN HORAIRE 
------ _____ .. __ 1 1 
BASISIZUIE EM IGKfiTS~AUER 1 1 
INSGE,SA!Il • lOu ~ ~ 
MAENNE Q 1 7o 1 
FR AUE 
HO 1 771 
NO 1 7•1 
!ONS TIGE 1 791 
lUSI.MIIrt>l &'Il 
1 1 
0 1 811 
HQ 1 SZ 1 
NQ 1 S.jJ 
SON STIG!: 1 et, 1 
ZUSAIIMEN 1 e~ 1 
ïNDimsr iiNiiëNvëP"ii:"F"RiÜËN 1 · 1 
1 1 
USISI IDE IIAENNH • !CO 1 1 
1 1 
IZE ILE 5 1 ZE ILF 4U Q 1 ao 1 
IZ,52 1 o471 HQI 871 
IZ.53 • .481 NOl sel 
IZo54 1 .491 SCNST. 1 891 
11.55 1 .501 zus. 1 ç .. 
iiiiimËil to-ëiS<45:ï:iHW 1 1--
----+~lr-::MAHNET.T 1 91~ 
1 tfO 1 Qll 
1 NQ 1 911 
1 SlNST, 1 Çiol 
DUO.CHSCHN TTI ZUS. 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FR AUE N ij 1 ç~ 1 
1 HO 1 ÇJI 
1 Nij 1 çsl 
1 SONSl. 1 991 
1 zus. Ut JI 
STUNDfl 1 1 1 
IINSGESA~l Q llt'll 
Y~ DIEN T 1 HQ ll•J< 1 
1 NO IIUJI 
1 SONSl. 1100.1 
1 zus. I!QS 1 
---t--~1;--::HiË~-NE-R -dloo ~ 
1 HO 11071 
1 NO lllBI 
1 SCNSTo ll~QI 
1 zus, lll•JI 
YARIATI NS-1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NO 11131 
1 SONST. 11141 
1 zus. 11151 
KOEFFI lENT 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11161 
1 HO 11111 
1 NO 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. 112~1 
ÏNDIZES DES snNDENVERD, -~ ~ 
ëms1z GEHiiE'RiGkëi~eR 1 1 













SGNSliGO: 112·~ 1 
ZUSAMMEN lill 1 
ÏNDÏZE STUNOENYËP"ii:Fiiiüë;;l 1 
1 1 
BASISI IDEM IIAENNF.P • 1~·1 1 1 
1 1 
IZE IL 96 1 ZEILE 911 Q 11311 
Cl, 9 1 1. 921 HOI1J<I 
:~: 0 9: ~= ::: SCNS~~mzl 
cz.tcjo 1 z. 951 zus.IH51 
n,5 



































1 1-----·-------1 IBASEI USEPBLE DES 
1 1 A~CIEhNETES • 100 
1 1 
lCOoDI 761 Q HO IlliES 
1(0,01 771 SQ 
l(OoOI 781 NO 
• 1 791 AUTRES 
103ol 1J8o2 lCOoOI 80IEhSEPBLE 
1 1 
1 Ill c FE IlliES 
• 1 &21 SQ 
11(0,01 831 NO 
1 841 AUTRES 
flCOoO 1 851 EhSE,BLE 
1 l!:-1 N::::D~IC::::E~S -;:G::-U:::N~H=o::-R.-=:FE"=IIII:::E:=-5 
1 1 
1 IBASEIGAih HCR. HOIIIIES.100 1 1 . 
1 861 Q ILIUE 511 LIGNE 461 
, 1 871 SQ Cl. 521 L. 471 
ft6oll 881 hQ llo SJI lo 411 
1 891 AUTRES fl, 540 l• 491 
• • 152,31 901 EhS. Cl. 551 L. 501 




























































































2lo3ll071 SQ 1 
··16o2llOBI NQ 1 
11091 AUTRES 1 
25o711101 ENS. !COEFFICIENT 
1 1 1 
11111 Q FEPPES 1 
11121 50 1 DE 
120oll1131 hQ 1 
11141 AUTRES 1 
120,111151 ENS, 1 
1 1 1 YARUTION 
2lo5lll6l Q EhSUBLEI 
2lo3l117l SQ 1 
16o6l118l NQ 1 
11191 AUTRES 1 
25o8I120I ENS. 1 
1 l!:-l::;hD:':"I::':CE:':S~DU:::-;-:G::-:A~IN:;-:::HO::':R:-:"A'::IR:-:E-
1 11 -BA~S~EI-,.Eh~S~E,~B~LE~DE~S---
1 1 AhCIEhNETES • 100 
1 1 




100 oO 11251 ENSE,BLE 
1 1 
11261 Q FE IlliES 
11271 SQ 
lltOoO 11281 NQ 
11291 AUTRES 
Il DO, 0 11301 ENSE,BLE 
1 l:-1 N:::D~IC::::E:::S~G:-:-A:-:IN~HD::::R-. -:F""EII""N~ES~ 
1 1 












llo 97 1 lo 921 
CL. 98 L. 931 
Il. 99 L. 941 
llolOO L. 951 
---~ VOUENoËTË-JAHRË-------------------------*Ai"NEES R EWL."u""e""s ___ _ 
liEINSCHlo U~BEANlWOillt TE FAELLE lliNON DElURES INCLLS 
ll4 
YERTEILUNG, DER ARaEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE UND GRŒSSE IBUCHAEFTIGTENUHLI DU BETUEBE 
INDUSTRIEZWEIGI FESTE BaENNSTCFFE 
T.U. 1 1 llGO 
DISTRIBUTION DES OWRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE ULARIESI DES ETABLISSEIIEIITS 
BRANCHE• CDMBUTULES Slii.IDES 
1 GROESSE IBESC~AEFT IGTENUII.I DER BETRIEU 1 
1 z 1 L 
1 E TAILLE !NOMBRE DE SAURIESI DES ETABLISSEIIENTS 1 1 
GESCII.ECHT rLEI ST~NGSGRUPPE 1 1 
-----1 G SEllEr CUALIFICATION 
1 L 1 IUGESAIIT 1 N 
1 E lo-49 5D-99 101)-199 1 201)-~99 501)-999 >•1000 1 Ill E 
1 
1 
ANUHL DER ARBEITER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 
HQ 1 2 
NO 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 B 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 
HO 112 
NO lU 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
1 











ÏliEINSCII.IESSLICH DER ARBEITE FUER CIE DIE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
VER TEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHlECHT, 
LEI STUNGSGRUPPE UND AL TER 









ANZAHL DER ARIEITER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSANMENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIMEN llO 
1 
INSGESAIIT Q Ill 
HO 112 
NO 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
1 












lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE 
NICHT ANGEGE8EN NURDE 



















633 6.129 22.150 28.9~ 1 1 0 HO liMES 
553 2.199 8.685 llo HZ 2 1 SO 
725 4.606 12.565 17.910 3 1 llO 
1203 835 1o039 ~ 1 AUTRES 




6 1 0 FEMMES 
7 1 SO 
nu • 1 ~0 9 1 AUTRES 
U36 10 IENSOBLE 
1 
633 6.129 22.150 21.9~ Ill 1 0 ENSEMBLE 
553 2.199 8.685 u.su lU 1 50 
lU 4.786 12.695 18·245 lUI NO 
1203 835 1.039 114 1 AUTRES 
1.935 U.31T 44.365 59oiZl lU ENSEMBLE 
1 
1 • ENSE~BLE HDIIIIES+FEIIIIES 
1 
u,e 'llt6 99,7 99t4 116 HOMMES 
10t6 117 FEMMES 
lOOtO 100,0 lOOoO 1COoO Ill EhSOBLE 
1 
1 • CDLC~hE •ENSEMBLE& 
1 
3,2 22ol 7~.4 lOOtO 119 HDPPES 
. noo,o 120 FE IlliES 
3,2 22t3 74,2 lOOrO 121 EIISEPBLE 
1 11 Y COIIPR IS LES CU~ RI ERS DONT LA TAILLE DE L' ETABLI SSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. Il 1 1100 
DISTRUUTICN DES CUYRIEIS PAR SEXEo 
QUALIFICATIDIIt "E 
BRANCHEI COMBUTIILES SOLIDES 
ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI• 































































1 US6ESAMT 1 N 




































1 ~UBRE D'I.\IYRIERS 
1 

























IllY CCMPRJS LES CU~RIERS DDhT l'AGE h'' PAS ETE DECLARE 
I•IANNEES REVOLUES 
us• 
TAB. Ill 1 llCO 
VER E 1 LUIIG DER ·ARdf ITER NACH C.O:SCHLF.CHT, 
LEISll GSGRLPPE, FA~I LJFiiSTHQ U~D KINDE~Z-~L 
INO STRIEZWf IG 1 FES Tf BRENNSTIIFFE 
OISTRieuTIOII DES OVVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATICN DE FAMILLE 
BRANt HE: COMBUSTIBLES SOLIDES 
------~--,-,-----,-- veRHEHHETE MIT UNTERHAi:rsiiËooiffiëN-KiNiie•" , 
1 Z 1 LEryiG~ 1 1 
CESCHLF.CI , f F f f "ARIFS, ~Y~NT ••• EI:FAMS A CHARGE f 
1 1 1 1 1 
LEISTUNGSGFUPPf 1 ~ 1 CfLIS. ~--o--rt-l---2---,--)--j >•4 llNSGËsAMil 
1 l 1 1 1 1 1 IENSEMBU 1 
1 1 
SCNSTIGE IINSGESAMT 1 L 
1 1111 1 
1 1 G 
f 1 N 
AUTRES !ENSEMBLE 1 E 
1 Ill 1 
SEXE, 
QUALIFICATION 




ANZAHL UB ITER f 
iiië~ -q-·-11 
FUUEN 
HQ f 2 
IIQ f 3 
SO STIGE 1 4 
ZU A,MEN f 5 
1 
Q 1 t 
HQ f 7 
NQ 1 8 
SO STIGE 1 9 
ZU ANMEN fiC 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SI ~STIGF. 114 
Z SA MM EN 115 
1 N -1iii9i' ERiiN:Ï \ 
FRAUEN ZU • 1 
i4ENNF.R 116 
FRAUEN Ill 
IN GESAMT 118 
iN"iDeR ffiiiT= l 






































































































































-11 lE IN SC ~L 1 ES SL ICH-DUÀÏiSFJiFRFÜËRiiTIOëR"fAiôii:'iëNSiANi)------------ÏÏiYtoMPRÏSLËSOÜVRI ERS DONT LA SITUA fiON DE 
UND liE KI NDERZAHL NI CHI ANGEGESEN WURDE FA NILlE ~'A PAS ETE DECLAREE 
VE TEilUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, lEISTUNGS-
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
IN USlRIEZIIEIGI FESTE BRENNSTOFFE 
1 1 1 
1 1 1 IVOlUEIT-1 
1 z JINSGESAMT IANWESEIIDEI BESCit. 1 
GESC~I HT,LEISTUNGSGRUPPEI E 1 1111 AR8EITERIAUEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
TAB. IV 1 1100 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU lRUAil ET SYSTEPE GE JEIIUhEUTIOII 
BRANCHEI COMBLSTIILES SOUDES 
ANWESENDE ARBEITER, VOllZEITBESCHAEFTIGTI 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 sexe, CUALIFICATION 
lM Jill lEIST.IGEMISCHT.I IUGESUT 1 G 
1 l ENSE,BLE 1 OUYRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST.U.A.I Ill Il 
1 E Ill 1 PRESENTSI A TEMPS 1 REMUIIERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE E 
1 1 1 Pl El~ lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
1 1 ANZAHL D ER ARBEilER 1 1 hC~8RE D'OUVRIERS 
1 1 liAN NER Q 1 1 28.994 19.Z15 28.994 10.065 7.370 •• 780 19.215 1 1 Q HCIIMES HQ 1 2 11.542 7.415 11.542 4.460 2.505 1520 7.~15 z 1 SQ NQ 1 3 17.910 u.o~t9 17.910 9.454 1.945 650 12·049 3 1 NQ 
SONS TIGE 1 4 1.039 808 1.039 618 808 4 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII 5 59.415 39.557 59.485 24.597 11.870 3.090 39.557 5 IE~SEPBlE 
1 1 FR UEN Q 1 6 6 1 Q FEMMES HQ 1 7 7 1 SQ NG 1 8 1335 1223 U33 1222 1222 8 1 hQ SONS TIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMHEN llO 1336 1224 1334 1223 1223 llO IEhSEMBLE 
1 1 1 IN G ESAMT Q Ill 28·994 19.Z15 28.994 10.065 7.370 •• 710 19.215 Ill 1 Q EhSEIIBlE HQ 112 11.543 7.416 11.5~3 4.461 2.505 1520 7.486 llZ 1 SQ IIQ 113 18.245 12.272 18.243 9.676 1.945 650 12·271 Ill 1 NQ SONS TIGE 114 1.039 808 1.039 618 808 ll4 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 115 59.8Zl 39.781 59.819 24.820 u.no 3.090 39.780 115 IENSUBLE 
1 1 1 IN.~ E~HER•FRAUEN ZUS. 1 1 1 • ENSE,BlE HOIIMES•FEMES 
1 1 1 
'AENNER 116 99,4 99,4 99,~ 99,1 Joo,o uo.o 99,4 ll6 1 HCMMES FRAUEN 117 10,6 10,6 10,6 10,9 10,6 117 1 FE~'ES INSGESAMT 118 1oo.o 100,0 100,0 100,0 100,0 Joo,o JCO,O Ill 1 ENSEMBlE 1 1 1 IN • DER GE SAIITSPAl TE 1 1 1 • CGLUhE •ENSEMBLE" 1 1 1 IIAENNER ll9 100•0 66,5 100,0 62,2 3o,o 7.8 JCO,Q ll9 1 HOMMES FRAUEN lzo noo.o 166,7 199,4 uoo.o uoo.o 120 1 FE,IIES INSGESAMT 121 100•0 66,5 100,0 62,4 29,8 7,8 JCO,o 121 1 EhSUBLE 
fliEI SCHLIESSliCH DER ARBEITE FUER DIE DIE ANWESENH~- IllY COMPRIS LESOÜ,RIERS OCIIT U PRESHCE AU TRAVAIL UN DAS ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN WURDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'OhT PAS ETE DEClARES 
116° 
ua. v 1 1100 
YERTEILUNG DER ARIEITER hACH GESOILECHT, LEISTUNGSGIIUPPf, DISTR IBUTJOH DES OnRURS PAR SEXE, OU ALI F ICATIOII, AGE 
AL TEll IJHD DA UER DER 1/NTEIIIIEHIIENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIEII~ETE DAIIS L'ENTREPRISE 
INDUSTitiEZIIEIGt FESTE IRENNSTCFFE BRANCHU COIIBUTULES SOLIDES 
DAUER DER UhTERhE~UNSZUGEHOERIGIIEIT IN JAHREN• 1 OUCH- 1 1 
z ISCH~ITTL. 1 L 1 
AL TER, GESCHLECHT t E ANNHS D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTEI 1 1 1 
1 1 1' lAGE, SEXE, QUALIFICATIOII LEISTIIIGSGRI/PPE L <2 2~ 5-9 10-19 >•20 1 INSGE S. Cl liAGE ~OYE li Il 1 
E IENSEIIBLE 1111 E 1 
ARIIE ITER INSGE SAliT 1 ENSEIIIU DES QIYRIERS 
ANZAHL 1 ~OllE 
liA ENNea---
1 Q 1 4.11D 6.498 5,437 9.091 3.151 21,994 JI 1 1 Q HOMES 
HQ 2 2.256 1.166 2.210 3.510 1.700 u. 542 J9 2 1 'SQ 
NQ 3 6.021 3.907. 2.493 3.15Z 1.637 17.910 39 3 1 IIQ 
SONSTIGE 1 4 812 1227 1.039 u 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 13,199 12.491 10.140 16.453 6.495 59.415 31 5 IENSE.BLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 0 FEMMES 
HO 1 T . T 1 SQ 
IIQ 1 1 1335 141 a 1 hO 
SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIUIENilO 1336 141 10 IENSEIIILE 
1 1 
IIISGESAIIT Q 111 4.110 6.491 5.437 9.091 3.158 28.994 JI Ill 1 0 ENSEIIIU 
HQ 112 2.256 1.866 2.210 ,.su 1.100 u. 543 39 112 1 so 
NQ lU 6.102 3.958 2.534 3.994 1.657 11.245 J9 113 1 hO 
SONSTIGE 114 812 1227 1,0J9 u 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 u.98o 12.549 10.111 16.596 6.515 59.821 JI 115 ENSE"BLE 
1 1 
IN :S IIAENNER+FIIAUEN ZI/S, 1 1 S ENSE"IlE HGIIIIES+FEMES 
1 1 
MENNER 116 99,4 99,6 99,6 99,1 
"•' 
99,4 116 Hc••u 
FRAUEN Ill . . . 10r6 Ill FE IlliES 
INSGESAHT Ill 100•0 100t0 100,0 1oo,o 10D,o 100,0 Ill EUE 'IlE 
1 1 
IN :S DER GESAIITSPALTE 1 1 :S CDLCIIU •ENSEIIIU• 
1 1 
MENNER 119 23,4 21t0 n,o 21,1 10r9 100,0 119 Ho••u 
FRAUEN 120 . uoc,o 120 Ff•~ES 
INSGESAIIT IZl 23r4 21r0 n,o 2Ttl 10r9 100r0 121 EIISE'IU 
1 1 
DARUNTERI 1 1 DDNTI 
ARIIEITER 21 IÙ <30 JAHRE 1 1 IGUYRIUS CE 21 A <JO ANS 
IIAENNER Q 122 1.694 2.016 1.ou 6U 5.484 2T 122 1 0 HOMES 
HO IZJ TJJ 536 no 116J 1.102 26 lU 1 SQ 
NO 124 2.195 1.120 1221 J.622 26 124 1 hO 
SONS TIGE 125 . 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 126 4.6JT 3.1]2 1.611 116 10.923 26 126 IENSE"BU 
1 1 1 
FRAUEN Q 121 121 1 0 FEMMES 
HQ 121 121 1 SO 
NO 129 129 1 hO 
SONS TIGE 130 IJO 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI31 ln IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESANT Q 132 1.694 2.016 1.011 6J3 5.484 2T 132 1 0 ENSEIIBU 
HQ 1» T3J 5J6 no 1163 1.102 26 ,, 1 so 
NO 134 2.195 1olJ5 1221 3.6J8 ,26 134 1 ~0 
SONSTIGE IJS . US 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI36 4,6JJ J.T4T 1.619 116 10.939 26 136 ENSE"BU 
1 1 
IN :S MENNER+FRAUEN ~US. 1 1 S ENSE'-BU ttCMIIES+FEMES 
1 1 
MENNER ln 1DO.o 99,6 99,9 1oo,o 99,9 ln HO""ES 
FRAUEN lU 131 FE MES 
INSGESAMT IJ9 1DOtO 100,0 100,0 10o,o 100,0 139 ENSE"ILE 
1 1 
IN • DER GE SANT SPALTE 1 1 S CIJLChU •ENSEMBLP 
1 1 
MENNER 140 42,5 34r2 15,4 e,o 1oo,o 140 HD~"ES 
FRAUEN 141 . . 141 FEMMES 
INSGESAMT 142 42,4 34,J .,,, e,o 100,0 142 EIISE,ILE 
1 1 
ARIEl TER .JO Ill S <4S JAHRE 1 1 IDUYRIERS DE .JO A <4S ANS 
1 1 1 
IIUNNER 0 143 2.195 3.850 3.416 6.334 1.131 11.532 n 143 1 0 HO"IIES 
HQ 144 1.JT2 1.191 1.uo 2.296 441 6.643 n 144 1 so 
NO 145 J.363 2.092 1. 544 2.190 U91 9.511 n 145 1 hO 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN ln J,SJO 7.139 6.290 10·820 1.913 33.762 n 141 IENSE,IU 
1 1 1 
FIIAUEN Q 141 141 1 Q FE"MES 
HQ 149 149 1 50 
NQ 150 150 1 hQ 
SONSTIGE IS1 151 1 AUTRES 
ZUSAIUIENIS2 152 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 153 2.195 3.85D 3.416 6.134 1.131 17.532 n rn 1 0 EIISE"BLE 
HO 154 1oJT2 1.191 1.3JO 2·296 441 6.64J n 154 1 so 
NQ 155 3.424 2.093 1.544 2.210 U98 9.669 n lU 1 hQ 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIUIENI5T J,591 To140 6.290 10.140 1.913 u.e44 JT 151 ENSE,BLE 
-
1 1 
IN :S IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 S ENSEPBLE HCMES•FEMES 
1 1 
MENNER IS.I 99,2 1Do,o 100,D 99,1 100r0 99,8 151 HO,.ES 
FRAUEN 159 159 FU~ES 
INSGESAMT 160 100r0 100r0 100,0 1oo,o 1oo.o 1oo,o 160 US EPILE 
1 1 
IN :S DER GESAMTSPALTE 1 1 :S COUhU •ENSEMBLP 
1 1 
~AENNER 161 22,3 Zlr1 11,6 u,o 5,9 10o,D 161 Ho,•u 
FRAUEN 162 . 162 FE IlliES 
INSGESAMT I6J 22,4 Zlr1 11,6 u,o 5r9 100,0 lU EIISEPIU 
1 1 
UIEINSCHLIESSLICH DER ARIIEITER FUER DIE DIE UNTERNEHMENS- 1 UY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT l'AhCIENNETE DANS 
ZUGEHOERIG!œ IT NICHT ANGEGEIIEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLUEE 
C•IYOLLENDETE JAHRE C•IANNEES REYCLUES 
117° 
TAI, VI 1 1100 
DuRCHSCftNITTliCHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHTr 
lEISTjJNGSGRUPPE UND UŒSSE IBESCHAEFTIGTfhUtLI 
DER BETRIEBE 
GAIN HORAIRE ROYEN PAR SEXEr QUALIFICATION ET 
TAILLE INCIIBRE DE SALARIES! 
DES ETABLISSEIIENTS 


























































































SONS TIGE IJ• 
ZUSAMIIEN 135 









SONS Tl GE 144 
ZUSAMIIEN 145 
:-U~S~I$:0:1-:f:-;:ENN=ER:-:::UN=D 'fiAüeH l 








=a~AS:-:1~$~1-f:E~SA~:::IIT~S::P~A"'L T"'E,_..•-,1~0~0 1 



















GKOESSE CIESCHAEFTIGTEHUHL 1 DER IETRIEIE 





1 G SExEr QUALIFICATION 















































































































































































































ll6 0 HOIIPES 1 
117 $0 1 
Ill NO 1 





IZO ENS. ICoEFFICIENT 
1 1 
121 o n"u 1 
IZZ SO 1 OE 
IZJ NO 1 
124 AUTRES 1 
125 ENS, 1 
1 1 VARIATION 
126 0, ENSE,.UI 
IZY SO 1 
IZB hO 1 
IZ9 AUTRES 1 
IJO ENS. 1 
1 1 
1 lïiiD'iëËS OU GAIN HOlAlllE 
1 ~-BA-S-.EI-EN-$-EII-8-LE_D_E_$ __ 
1 1 OUALIFICATIOHS•lOO 
1 1 
131 1 0 
IJZ 1 SO 
IJJ 1 NO 
IJ~ 1 AUTRES 
U5 IENSEPIIU 
1 1 
136 1 Q 
IJT 1 SO 
IJI 1 NO 
139 1 AUTRES 
140 1 EHSENILE 
1 1 
141 1 0 
142 1 SO 
I4J 1 NO 






1 1 FE""ES • 100 
1 1 





1 ll::a=ASE~I C::Ol~C:-::N::::HE:-::•~EHS=EII::B::-LE::•:-:1::::00 
1 1 
149 1 0 
150 1 SO 
151 1 NO 
I5Z 1 AUTRES 
lU IEHSEIIBLE 
1 1 
154 1 0 
ln 1 sa 
156 HG 
157 1 AUTRES 
lU IEHSEIIBLE 
1 1 
''' 1 a l6o s  
161 1 NO 
162 1 AUTRES 




ua.v 11 1 uoo 
DIIICHSCHNITTUCHER STUNOE'IYEROIENST NACH GESCHLECHTt GAIN HORAIRE HOYEII PAR SEXE, QUAliFICATION 
lEI STUNGSGRUPPE UhO UTER ET AGE 
INOUSTRIEZIIEIGI FESTE 8RENNSTCFFE BRANCHE 1 COIIB~STIBLE$ SOUDES 
1 z 1 L 
1 ALTER lUit. DER LEBENSJAHREI• 1 
1 E 1 
1 AGE !NOMBRE D'ANNEES!• 1 &ESCit.ECHT olE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt CIUALIFICATIOII 
1 1 
1 INSGES.Illl N 
1 <ZI 21-29 30-•• 4 45-54 >•55 1 1 
1 IEHSE~BlEilll E 
1 MAfNNER Q 1 1 lOtll Ho2l 66,10 51,29 -llo4Z 1 HOIIIIES Q 
1 HQ 1 2 61,36 60,72 56,70 51,29 ,,, 1 z SQ 
1 NQ 1 3 5Zol9 51,53 .9,19 46,15 50tl9l 3 NQ &Alli 
1 SONST. 1 4 42 ,'19 42,611 4 AUTRES 
DIIICHSCHNITT 1 zus. 1 5 42,31 6lo10 65,15 58,63 51,42 62,361 5 ENS. 
1 1 1 LICHER 1 FRAUEN A 1 6 
-
1 6 Q FE M'ES HORAIRE 
1 HQ 1 1 1 1 SQ 
1 NQ 1 8 U9,0l 138,121 • NQ 
1 SONST. 1 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO U9,07 lllo11l10 ENS. MOYEN STUNDEN- 1 1 1 IINS&E SAliT Q Ill lOo Il 14,27 66,10 51o29 llo4Z Ill Q EhSEULEI 
YEROIENST 1 HQ Ill 61,)6 60,72 56,70 51,29 59,33112 SQ 1 
1 NQ Ill 52tH 51.42 48,61 45,86 50,51113 NQ 1 IIIOIIUNTI 
1 SONST. 114 U 049 42,61114 AUTRES 1 
1 zus. 115 42,31 62,67 65,01 SloJO 51t21 62,23115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 18,4 2lo0 25,5 u,z 22 oOI16 Q HOIIMES 1 
1 HQ 117 19t4 20,9 20,) 15,9 Z0t91l7 SQ 1 
1 NQ ua 16,9 15,5 n.T llo) 16rUII NQ 1 
1 SONST. 119 25,4 . 25,) 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 24,7 2Zt4 25,5 26.4 llt4 Z6tOIZO ENS. 1 COEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q lU 
-
IZl Q FEliNES 1 1 HQ 122 IZZ SQ 1 DE 
1 NQ 123 14,9 14r6IU NQ 1 
1 SONST. 124 
-
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 14,9 15,2125 ENS. 1 
IUIEFFIZJENTI 1 1 1 VARIATIOII 
IINSGE SAMT Q ~26 llt4 ZlrO 25,5 litZ ZZrOIZ6 Q ENSUILEI 
1 HQ 127 19,4 20,9 zo,J 15,9 Z0t912l SQ 1 
1 NQ 121 . n,o 15tl u,o llt5 16t6128 NO 1 
1 SONST. 129 25,4 25,3129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 24,7 2Zt5 25,6 26,7 llt6 Z6tliJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUHDENYERD. 1 1 !INDICES OU GAIN IIOIIAIRE 
1 1 1 
USISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEMBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUAliFICATIONS- lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 IJl lllt8 ll4t0 llZtl lllt4 ll4t5131 1 Q HOICIIES 
HQ IJZ 91,9 93,2 96,1 99,7 95tli3Z 1 SQ NQ lU n,z ?9, 1 8),9 89,? llt5133 1 hQ 
SONSTI&E 134 lOO,J . 68tlll4 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN IJ5 100t0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100rOIJ5 lENS EMilE 
1 1 1 
FRAUEN Q IJ6 
-
136 1 Q FEIUIES 
HQ IJT . IJ7 1 SQ NQ ua uoo,o .,9,9IJI 1 IIQ 
SONSTIGE IJ9 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 uoo.o UOOtOI40 IENSUIU 
1 1 1 
INS&ESAIIT Q 141 11lt9 114tl 1Ur4 111,9 1l4rii<H 1 Q ENS EMILE HQ lU 97,9 9),) 97,) 100,2 95rJI42 1 SQ NQ 14) Ut2 79,0 U,5 19t6 llrJI4J 1 hQ 
SONSTI&E 144 l00r3 . 68t5l44 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI45 100.0 100t0 lOOtO lOOrO 100,0 100oOI45 IENSEIIBLE 
1 1 1 
BASISI IIAENNER UNO FRAUEN 1 1 IIASEI US EMBU HOIUIES + 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FfiiiiES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOOtO lOO tl lOOtl 100t6 100,4 100tll46 1 HG""ES 
fRAUEN 141 . UloO . 162 t514l 1 FEMPES 
INSGESAMT 141 100r0 100t0 100t0 lOOtO lOOtO 100,0141 1 EHSE~ILE 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPUTE • 100 1 1 1 BASE ICOlOIIE0 EHSEI!BlE0 100 
1 1 1 
IIAENHER Q lit9 n.z 104.0 9Zt5 IOtZ 100rOI49 1 0 HOIIIIE$ 
HQ 150 10),4 102,) 95,6 .... 100,0150 1 $11 NQ 151 102,1 lOlo 5 96t8 90,9 100oOI51 1 ~~~ 
SONSTISE 152 99tl 100oOI52 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN I5J ••• o 100,5 104,5 94,0 tz,5 100t0 153 IEhSEPBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 
-
154 1 Il FEIUIES 
NO 155 155 1 SQ NQ 156 f100t6 1100rOI56 1 lill 
SDNSTIGE I5T 
-
15t 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 158' uoo.s tlco,ol" leHSerau 
1 
INS&ESAMT Q 159 n,z 104t0 9h5 eo,z 100r0159 1 0 EIIUIOU 
HQ 160 10Jt4 102,) 
"·' 
16tf 100,0160 1 $0 
110 161 . lOJ, 1 l01o1 96tZ 90,1 l'OrO 161 1 hO 
SONS TISE 162 
"•' 
. 100rOI6Z 1 A\ITRU 
ZUSAMENI6J 61tl 100,7 l04r6 9Jol IZtJ lOO,OIU IENSEMBU 
• 'IOll ENDE TE JAHRE 
IIIUNSCHlo UHIEANTIIOR TETE FA ELU tANNEES RE'IOLUES 
1 liNON DEtUU$ INCL\IS 
119' 
ua. VIII/ liDO 
DIJI CHS HNITTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLEC HT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QIIALIFICATIDN 
El SITUATION DE FA,IllE LEI TUNGSGRUPPE, FA,ILIEhSTAhD U~D UNDERZAHL 
IND UST 1El11EIG1 FESTf BRENNSTCFFE 
- __.......z 1 1 
1 1 IVERHEIRATETE MIT 
1 E ILEDIGE 1 
1 1 1 MARIES, AY 
GESCII.EC HT LEISnNGSGRUPPE 1 1 1 
-
1 
1 1 1 
1 L ICELIB• 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 
1 e 1 1 1 1 
- 1 MAENNER Q 1 1 70,53 65o8D 1lo01 
1 HQ 1 2 58o79 55oOB 57,93 
1 NQ 1 ] 5Do27 48 ,3D 50ol8 
1 S~NST. 1 4 u,54 
DIJICHSCHN TTI zus. 1 5 n,n 57,87 62t'll 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 - - -
1 HQ 1 1 
- -
1 NQ 1 a . na,84 -
1 SONST. 1 9 - - -
1 ZUS. llO . U8,91 
-
STUNDEN 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 70,53 65,80 lloOT 
VERDI ENS 1 HQ 112 58,79 55,08 57,93 
1 - NQ Ill 50,23 47,50 50o38 
1 SONST. 114 Uo54 
1 zus. lU 57,84 57,33 62,91 
1 1 
1 
1 IIAENNER Q 116 19,9 zs,o 21.,1 
1 HQ Ill 18t2 Uol 19,1 
1 NQ llB 16,4 11ol u,a 
1 SONST. 119 2h6 . 
1 zus. 120 26,4 26t2 n,J 
VARIATI N5-l 1 
1 FRAUEN Q 121 - - -
1 HQ 122 
- -
1 NQ 123 . 14,8 -
1 SDNST. 124 
- - -
1 zus. 125 . 15,5 -
KOEFFIZ ENTI 1 
IINSGE SANT Q 126 19,9 25,0 Zlt 1 
1 HQ 127 Uo2 lB tl 19,1 
1 NQ 128 16,4 11o6 u,a 
1 SONST. 129 24,6 
1 zus. 130 26,4 26,7 24o7 
1 1 
----1 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 
1 
8ASIS1 E ISTUNGSGR uPPEN 1 
NSGESAMT • 100 1 
1 
liA EN ER Q 131 121t9 lUoT lUoO 
HQ 132 101 t6 95o2 92,1 
NQ 133 86o9 83,5 ao,1 
SONSTIGE 134 n,a . 
ZUSAIIMEN ll5 lOOoO 100,0 lODoO 
FRA jEN 
1 Q 136 
- - -
HQ IH - . -NQ 138 . f99o8 
-SONS Tl GE 139 
- - -ZUSAIIIIENI40 . noo,o 
-
1 
INS E SANT Q 141 12lt9 114o8 lUoO 
HQ I4Z 101o6 96ol 92ol 
NQ 143 86,8 82,9 80,1 
SONSTIG! 144 n,8 
ZUSAIIIIEN 145 lOOoO lOOoO 100,0 
ë.un• 
_____ l 
IIAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
1 
liA liNER 146 lOOol 100,9 lOOoO 
FR UEN 147 167,9 
-
IN GE SAliT 148 lOOoO 100,0 lOOoO 
1 
ÏASIS GESAIITSPALTE • 100 1 
1 
liA NNER Q 149 98tl 92ol 99,5 
HQ 150 99tl 92o8 97,6 
NQ 151 99o0 95,1 99,2 
SONSTIGE 152 97,5 
ZUSAMMEN 153 92o8 92,8 100,9 
1 
FR UEN Q 154 
- - -HQ 155 
- -NQ 156 . noo,o -
SONS Tl GE 157 
- - -ZUSAMMEN 158. . 1100o1 -
1 
1 SGE SAliT Q 159 98ol 92,1 99,5 
HQ 160 99tl 92,8 97,6 
NQ 161 99,3 9:to9 99,6 
SONSTIGE 162 97,5 
ZUSAMMEN l6l 93,0 9Zol l01rl 
- Ill EINSCHL. UNBEANTIIOR TETE FAELLE 
"j 
BRANCHEs tOIIBUTIBLES SOLIDES 
1 
UNTERHAL TSBERECHTIGTEN KINDERNI 
ISONST. 
ANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 
1 -
--...---.-----.I.,..,IN-:S-=:GE~s.IAuTRE s 
z )•4 1 1 
1 F.NS. 1 
n,58 HolZ 72o05 71,61 16Zr33 
60,70 6lo59 60,60 59,]4 16Zo74 
5lo77 51,86 51,78 50o89 151o11 
64,19 65o46 64,02 63ol1 58rl4 
U8,84 
138,91 
u,5a HolZ 72o05 7lo6l 162,33 
60,70 6lo59 60,60 59r34 162t 74 
5lo71 5lt86 51o78 50,69 l48r18 
64,79 65o46 64,02 6loC6 56t33 
23, l 21,7 19o4 22,2 124,6 
21,5 24,5 20ol 21.1 123tl 
14,0 14,5 n,z 16t0 127o4 
# . 
26,4 26,1 u,a 25,7 26o8 
"''' ,,, 
23,l 21,7 19,4 22r2 124,6 
21.5 24,5 20ol 21.1 1Uo3 
14r0 14,5 n,z 16t2 128,1 
Z6r4 26,1 2],8 zs,8 28t4 
1Uo6 113,5 lUot 113,4 1106tl 
93,7 95,6 94,7 9lo9 1107,5 
19,9 19,2 80o9 80,6 188,7 
lOOoO 100,0 lOOoO lOCoO lDDrO 
'""•' 
llOCoO 
113,6 113,5 ll2o6 lllr6 IUOot 
9lo7 95,6 94,7 94,1 1111t4 
79,9 79,2 80o9 8Co4 186,t 
lOOrO 100,0 lOOoO 100,0 lOO oC 
lOOoO 100,0 lOOoO lOC oZ lOlot 
161,7 . 
too,o lOC,O lOO rD lOCoO lOOoO 
lOloO 104,1 100,9 lCC,J 187,3 
102o3 105,5 102tl lOCoO no5,8 
101r9 102,1 101,9 10Co2 1101,9 
10lo9 105,0 102,7 101,3 9lot 
noc,o 1 
ncc,1 
103r0 104,1 100,9 10Co3 187ol 
102r J 105,5 102,1 lOCoO 1105,8 
102r4 102,5 102,4 lCCoZ 196,5 
104,1 105,2 102,9 lOlol 90,5 











1 Ill E 
7lo4Z 1 1 Q HCMMES 
59rl3l 2 SQ 
50,791 l NC GAIN 
42o6ll • AUTRES 62,361 5 EhS. 
1 
1 6 Q FEMMES HORAIU 
1 7 SQ 
U8,82l a ~c 
1 9 AUTRES 
u8,nl1o EhS. "OYEN 
1 
71,42111 Q EhSEt!LEI 
59o33112 SQ 1 
50,57113 hQ 1 I"ONTANTI 
42,61114 AUTRES 1 
62,23115 eu. 1 
1 1 
1 
lZ ,0116 Q HC"MES 1 
20o9l17 SQ 1 
UoliU NQ 1 
25rlll9 AUTRES 1 
26oOIZO ENS. ltQEFFICIENT 
1 1 
121 Q FE RitES 1 
122 SQ 1 DE 
14o6IZJ NQ 1 
124 AUTRES 1 
15o2l25 us. 1 
1 1 VARIATION 
Z2oOI26 Q EhSEtaLEI 
2Co9l27 SQ 1 
16,6128 hQ 1 
25,3129 AUTRES 1 
Z6o1 llO ENS. 1 
1 1 
1 
1 Il NOl tES OU GAIN HORAIRE 
1 1----
1 IBASE• E~SU8LE DES 
1 1 QUALIFICAT ION$-100 
1 1 
n•.51n 1 Q Hll"IIES 
95olll2 1 SQ 
llo5l33 1 ~Q 
68o3ll4 1 AUTRES 
lCOoC ll5 IENSEPBLE 
1 1 
136 1 Q fE IlHES 
Ill 1 SQ 
l'i9o9ll8 1 hQ 
139 1 AUTRES 
uoo,OI40 IENSE'ILE 
1 1 
l14o8l41 1 Q ENS EMILE 
95oliU 1 SQ 
lloJI4l 1 hQ 
68o5l44 1 AUTRES 
100,0 ,., IENSEPBLE 
1 1 
1 1 BASE1 OSEitBLE HC"IIES• 
1 1 FEPIIES • 100 
1 1 
100o2l46 1 HOitiiES 
16Zo5l•7 1 FEitMES 
100,0148 1 HSEPBLE 
1 1 
1 IBASE •tCLONE•ENSEIIBLE•lOO 
1 1 
lCC,C 1•9 1 Q HCIIIIES 
1COrCI50 1 SQ 
10CoOI51 1 hQ 
lOO rD 152 1 AUTRES 
lDOoO 153 IE~SEPBLE 
1 1 
154 1 Q FUMES 
155 1 SQ 
tlOC,OI56 1 hQ 
157 1 AUTRES 
UOOoOI58 IEhSEPBLE 
1 1 
100rOI59 1 Q ENSEIIBL< 
100,0160 1 SQ 
lQO,o 161 1 hQ 
1COoOI62 1 AUTRES 
lCCoC 163 IEhSEPBLE 
ua. p 1 noo 
DIJ!ICHSCitiiTTUCHER STUIIDEIIYERDIENST NAC~ GESCHLECHT t GAIN HORAIRE PCYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
LEISTUNGSGRUPPE t ANWESENHEIT U~D ENTLCHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU TRA~UL ET SYSTOE DE UIIU~EAAT IQN 
INDUSTRIEZWEIGI FESTE BRENNSTOFFE BRANCHE 1 COMBU Tl BLES SOL IDES 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIVOLlZEIT-1 ANIIESENDE ARBEITERt VOLLZE ITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 E IINSGESAHTI ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TU!S PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECHT tLE 1 SHNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
___ l 
G SEXft CUALIFICATION 
1 1 1 1 1 IN IIM LEIST.IGENISCHT.I 
1 IENSE,BLE 1 OUVAHRSIOUYAIEAS IZEITLOhN 1 LOHN ISYST .u.A. 1 INSGESA~T N 
1 1 Ill 1 lA TENPS 1 1 1 1 Ill 
1 1 1 PRESENTS! PLEIN 1 RENUNEAESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 HSE~BLE 
1 1 1 1 IAII TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 NAENNER Q 1-,----:;1,,2 11o06 71t4Z 64o96 19,91 68,86 7Ïo06 1 Q HOMMES 
1 HQ 1 2 59,33 59,08 59,33 53,35 6Ç,50 151o10 59 tOI 2 SG 
1 NQ 1 3 50,79 50,75 50.19 '19, 1'1 57o11 55t1Z so.u 3 NG GAIN 
1 SONST. 1 '1 '12,61 '11,30 '12,61 Ho99 'Il ,30 '1 AUTRES 
DUR CH SC ltllTT 1 zus. 1 5 62,36 62t00 62,36 56,20 13,86 6Zo59 62.~0 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 6 Q FE MllES HORAIRE 
1 HQ 1 1 7 SQ 
1 NQ 1 B 131,12 138,59 131o82 138,58 ne,se 
' 
hG 
1 SONST. 1 9 9 AUTRES 
1 zus. llO ne,n f31t66 ue.n 138,66 ne,u llO os. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESANT Q 111 71 ,'12 71o06 llo 'Il 64,Ç6 79,91 61tl6 Tlo06 Ill Q ENSUBUI 
VER DIENST 1 HQ 112 59,33 59,08 59o33 53,35 69,50 151o10 sç,o8 112 SQ 1 
1 NQ lU 50,51 50t53 50,57 
"'• 19 57,11 55t1Z 5Q,53 lU NG 1 IIIQNTANTI 
1 SONST. 11'1 '12 ,61 Uo30 '12,61 'llo99 '11,30 11'1 AUTRES 1 
1 zu. 115 62,23 61 ,n 62,23 56,0'1 13,86 62o59 61,17 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 22o0 23,5 22,0 23o2 18,5 2'1,7 2Jo5 116 Q HCNNES 1 
1 HQ 117 20,9 21t1 20o9 u,a 19,7 IHo'l Zlo1 117 SQ 1 
1 NQ Ill 16,3 l'loS 16,3 u,8 11,2 17o7 14o8 111 NQ 1 
1 SONST. 119 25,3 2'1,5 25ol 24,0 24,5 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 26,0 26o7 26,0 23,5 22t0 26o5 26,7 120 ENS. ICOEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FEM~ES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 1'1,6 1'1,2 14o6 14,2 14o2 123 hQ 1 
1 SONST. 12'1 12'1 AUTRES 1 
1 ZUS. 125 15,2 15,1 15o2 15,1 Uo1 125 ENS. 1 
KOEFF U lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SANT Q 126 22,0 u,s 22,0 23,2 litS 2'1o7 23,5 126 Q ENSHBLEI 
1 HQ 127 20,9 21,1 20t9 u,a 19,7 '~'~•'~ 21o1 127 SQ 1 
1 NQ 121 16,6 15,1 16,6 u. 1 11,2 17o7 15o1 121 NQ 1 
1 SONST. 129 25,3 2'1.5 25,3 24,0 2'1,5 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,1 26o8 26,1 23,1 22t0 26o5 26,8 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 1 !INDICES ou GAIN HORAIRE 
1 1 1 BASIS• LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSUBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUALIFICATIQN$8100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 114,5 1H,6 114,5 115,6 101o2 uo,o 11'1,6 131 1 Q HOMMES 
HQ 132 95,1 95,3 95,1 94,9 9'1,1 192,8 95o3 I3Z 1 SQ 
NQ 133 u.s 81,9 81,5 17,4 77,3 18,1 llo9 133 1 hQ 
SONS TIGE 134 61,3 66,6 61,3 74,7 . 66,6 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1C0o0 135 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEliNES 
HQ 137 Ill 1 SQ 
NQ 138 .,,,, 199,8 199,9 199,8 nç,e 138 1 NO 
SONS TIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 noo.o noo,o noo,o uoo,o nco,o 140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q l'Il 1H,8 114,9 114,8 115,9 101,2 110,0 114,9 l'Il 1 Q ENSEIIBLE 
HQ l'Il 95,3 95,5 95,3 95,2 94,1 192,8 95,5 HZ 1 SQ 
NQ 143 llol 81,7 81,3 87~3 77,3 Uo1 81,7 lU 1 NO 
SONS TIGE 1'1'1 61,5 66,8 61,5 74,9 66,8 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 100o0 100,0 100,0 100,0 100o0 100,0 1CO,O lU IHSEPBLE 
1 1 1 
BASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI ENSENBLE HONRES+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 FEP'ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 100t2 100,2 100,2 100t3 IOOoO 100,0 1C0o2 1'16 1 HC~PES 
FAAUEN 147 162,5 16Zo5 162,5 169,0 162,5 l'Il 1 FEMPES 
INSGESAIIT 141 100·0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOoO 1COoO l'li 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
BASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASEICQLthNE"EIISEIIBLE"lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 1'19 lOOtO 99,5 100,0 91,4 112,5 96,9 100o0 1'19 1 Q HOMES 
HQ 150 100o0 99,6 100,0 90,3 117,6 198o3 100,0 uo 1 SQ 
NQ 151 100o0 99,9 100,0 96,8 112,5 108,6 1CO,O 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 1oo.o 96,9 100,0 101,1 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSANMEN 153 100o0 99,'1 100,0 90,6 119,1 101,0 lOOoO 153 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FAAUEN 0 15'1 15'1 1 0 FEliNES 
HQ 155 . . 155 1 SQ 
NQ 156 llOOtO 199,'1 noo,o uoo,o noo,o 156 1 hO 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l5t llDOoO 199,5 noo,o uoo,o llCOtO 151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 100·0 99,5 100,0 91o4 112,5 96,9 1CO,O 159 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 160 1oo.o 99,6 100,0 90,3 117,6 198,3 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 100o0 99,9 100,0 96,8 113,0 109,1 1(0,0 161 1 hG 
SONS TIGE 162 100t0 96,9 100,0 101o7 . 1(0,0 162 1 AUTRES 
ZUSANMEN 163 1oo.o 99,4 100,0 90,6 119,'1 101t2 100t0 163 IENSE"LE 
UIEINSCHL. UNBEANTWDR TETE FAELLE Il INDN DECLARES INCLUS-
121· 
OURCH$4 ~NITTLir.HER STUhOENVHOIENST hACH GFSCHLECHT, 
LE IST~I SGRUPPE, AL TER LN.l UNTF.RNCH~ENS ZIIGE~CER IGKEI T 
INOUST JEZIIEJGr FESH BPENNSTCFFE 
TA8. X 1 1100 
6AIN HORAIRE ~OYEh PAR SUEt OUALifJUTICh, AU 
ET A~CIEhNETE DANS L'ENTRE FUSE 
BRANCHEr COMnSTIBLES SOLIDES 
-------1-------Ï--1 
AL TER, ESCHLECHT, 1 l 1 
1 E 1 
DAllER DEA U"U~EH!IE~SZUHI«<ERICKtiT IN JAHRENO 





CUALIF ICAT ION LEJSn GSGR~PPE 1 1 1--
1 L 1 
1 E 1 <l. 
----- t-;Aë~ëR_Q_ï_i ___ _ 
1 HO 1 2 
1 Nij 1 3 
1 StlNST. 1 ~ 
OURCHSCHNI T 1 HS. 1 5 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 6 
1 HO 1 7 
1 NQ 1 e 
1 SONST. 1 ç 
1 ZUS· llO 
STUNOEN- 1 1 
INSGESA~T 0 Ill 
VEROIENS 1 HO 112 
1 NO 113 
1 SONST. Jl4 
1 zus. 115 
--+-.,.-1 -MAË~NË-R -u-1;6 
1 HO 117 
1 NO 116 
1 SONST. 119 
1 ZUS. 120 
~ARJATIO 5-I 1 
1 •RAUEN 0 IZl 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST, 124 
1 zus. 125 
KOEFF Il ENT 1 1 
Il NSGE SAMT 0 126 
1 HO 127 
1 NO IZB 
1 SONST. 129 
1 ZUS· llO 
tNo'~u~e=-s r.e~s-=sr~iio-e-Nvëi~:-1 
iAsïiiiü ËHOËRÏGKËiTS5iÜFRI 
















8ASISa OEM MAENNER • HO 1 
1 







u. 8 • z. 31 
u. 9 • z. "' 
IZolO r z, 51 
AR8El T fR 2l BIS (3oJAiiiië-l 
·--+---.1--M-,AE Ï:-NE-R -g-146 
1 HO 147 
1 NO 148 
1 SONST, 149 
DURCHl HNITTI HS. I!O 
' L JI ~ER 1 FRAUEN 0 ~~l 
1 HQ UZ 
1 NO 153 
1 SONST, 154 
1 zus. 155 
STU DEN- 1 1 
JINSCESAHT 0 156 
VERO ENST 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SONST, 159 
1 us. 16'J 
----· r-ï''MAëNNëii-Q' 161 
1 HO 162 
1 NQ l6l 
1 SONST. lt4 
1 zus. 1~5 
VAR [ATION$-1 FRAUEN 0 16. 
J H~ 167 
1 NQ 168' 1 
1 SDNST. 169 1 
1 zus. 17C 1 
KOE F IZIENT 1 1 1 
IINSCF.SAMT ~ 171 1 
1 HO 172 1 
1 NO 173 1 
1 SONST. l71o 1 
1 HS, 115 1 





























































































































































1 JhSGESollll N 
















































































1 Il NDI CES I:U U 1 N HORAIRE 1 1----~=-~-----1 I8ASEI El-SEPaLE DES 
1 1 .olhCIUNETES • lOO 
1 1 
100,0131 1 Q 
l( o,o 132 1 SQ 
lCOoOI33 1 NQ 
ltOoOI34 1 AUTRES 
lOC ,o 135 !ENSEMBLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 so 
uoo,oua 1 NQ 
139 1 AUTRES 
fl~OoO 140 1 ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
1 1 Ï·:;:ND:;;I~CE~S:-:G;:-:.ol:-;-111::-:;HOR::::-,-:F=::E:::MM:::E-:-S 
1 1 






Q 1 LIChE 6 1 LI CNE 11 
SQ 




fL, 7 1 L. 21 
IL. a r L, JI 
f~, 9 r L. 41 






























































NO 1 IIIONT ANTI 
.olUTRES 1 
eu. 1 

























______________ ____.._. __________ __ 
122 
ua. x 1 1100 
IFORTSETZUNGI ISUITEI 
--------------------------i--- CAU ER UER UNT ERNEHME~SziiGËHiiËiÏGKmi'NJAHRW ____ 1 AL TER, GE SCttLECHT, 1 l 1 L AGEt SEXE, 
1 r ANNHS 0' ANCIENNETE CA:~S L'ENTREPRIS~• 1 1 LEIST~CSGRUPPE 1 1 
-------------• G QUALIFICATION 1 L 1 lhSGES.tll 1 N 
1 F <2 2-4 5-9 10-19 >•2,) IHSHBLEtll 1 E 
iiiiiuEs flES STLNryËNVëiin:--r- 1 ----------i IINOICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
i:iiiiiZüGËiOE'Riêii<ëiHiii:üe ~ 1 1 1 IBASEI ENSEMBLE DES 
lNSGFSAMT • lCO 1 1 1 1 A~CIUhETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNER Q 1 761 97,4 lC lr2 Ci9,5 103,8 1(0,01 761 Q HO HilES 
HO 1 771 107 tl 95,4 97,6 188,8 lttoOI 171 SQ 
NO 1 781 100o7 99,7 192,1 HOoOI 781 NQ SCN~TIGF.I 791 . 1 791 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 BQI 96,3 101,3 103.2 l08o2 1to,o BI)IENSE,ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 811 Ill Q FEMMES 
HO 1 e21 121 SQ 
NO 1 831 Ill NQ 
!IINSTIGF.I t41 8iol AUTRES 
ZUSAMHF.N 1 .851 851 EhSEPBLE 
------------------1 1 1 
INCIZES STUNOENYERC,FRAUENI 1 Il NDICES GAIN HOR. fEliNES 
1 1 1 
BASISI IDEM MAENfa:R • 100 1 1 IBASEU;U~ HQR, HQHHES•lOO 
1 1 1 
tUILE 511 ZEILE 461 01 861 861 Q CLIGNE 511 LIGNE 461 
tz,52 1 Z·471 HOI 871 871 SQ Il. 521 L. 471 
.tz.53 1 Zo481 NOl 881 Ill NO tL. 531 L. 411 
tZ.54 1 Zo491 SONST·I 891 891 AUTRES tL. 541 L. 491' 
tlo55 1 Zo501 zus.l 901 901 EHS. tL, 551 L. 501 
-----------------· 1- ----- 1 ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 1 OUVRIERS 3 A <45 ANS !, _______________ • 
1 1 1 
1 MAHNER {1 1 911 72,88 75ol5 76,39 73o48 70o45 74,271 911 Q HCMHES 
1 HO 1 S21 6!,3~ 62,48 63,5~ 58oU 55ol7 60o72l 921 SQ 
1 NO 1 931 50,74 52,58 52,82 5lo53 h7tU 51,531 931 NQ GAIN 
1 SCNST. 1 941 1 941 AUTRES 
OURCHSCHN ITT 1 ZLS. 1 951 61,07 b6t79 67,88 65t.78 62o62 65t15l 951 ENS. 
1 1 1 1 1 
LJCHFR 1 FRAUEN Q 1 961 
-
1 961 Q FEl!' ES HORAIRE 
1 HO 1 971 1 971 SQ 
1 NO 1 981 1 981 NO 
1 SONST. 1 911 1 991 AUTRES 
1 z~s. Il COl 11001 ENS. MOYEN 
ST~OEN- 1 1 1 1 1 
IINSGFSUIT Q 11011 72,88 75,85 76tH 73,48 70o45 74o27110ll Q ENSUBLEI 
VER DIENST 1 HO llDZI 62,34 62,48 63,50 58,15 55t87 60,7211021 SO 1 
1 NO 11031 50,51 52 oH 52,82 Sl,J9 147o83 5lo421l03l NQ 1 IHONTANTI 
1 SONST. 11?41 11041 AUTRES 1 
1 zus. l1r.51 60,88 66o78 61,88 65o73 112o62 65oC81l051 EHS. 1 
---------------1 1 1 1 
1 MAENNER Q I1C61 1Bt7 Uo7 zc, 7 22ol 25,e 21 ,o 11061 Q HCMPES 1 
1 HO 1!(;71 t2,5 19,5 zo.o 18,3 26t3 .· 20,911071 SO 1 
1 N.O 11081 13,3 17,8 let6 u,o 112t9 15t5l101l ~Q 1 
1 SCNST, 11091 11091 AUTRES 1 
1 zus. 111,1 24,5 24,4 25,2 25,3 29o2 25,511101 Eh$. ICCEFFICIENT 
VAR CATION 5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 11111 0 fE''ES 1 
1 HQ 11121 11121 SQ 1 DE 
1 NO llUI llUI NO 1 
l' StNST. 11141 
- 11141 AUTRES 1 
1 zus. 111~1 11151 ENS. 1 
KOEFFUJENTI 1 1 1 1 1 YARIATJDH 
IJNSGe5AMT 0 11161 18,7 18o 7 20,7 22ol 25t8 2loOI116I Q EhSE~BUI 
1 HO 11171 .ê2,S 19,, 20t 1J lB tl 26o3 20,911171 SQ 1 
1 NO 11181 13,6 17o8 1Bt6 1lo3 112o9 l5t7l1111 NQ 1 
1 SONST. 11191 11191 AUTRES 1 
1 l~S. llZ•JI 24,. 24o4 25,2 25,3 2~.2 25o61l20I EhS. 1 
---------------1 1 1 1 
INDIZES DES ST~NDENYER!).. 1 1 1 IJNDICES OU SAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
. i:iiiSi'iüCEtciE'Riiii<ëiis5iüE R 1 1 1 IBASEI EhSEHILE DES 
INSGESAHT • lCO 1 1 1 1 AhCIEIIIiETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 11211 98 tl 102ol 102,8 98,9 94,9 1(0,011211 Q HOMMES 
HO 11221 102 t 7 102t9 104,6 95,8 92oC lGOoOI1221 SQ 
NO 11231 98,5 102,0 102,5 lOOtO 192,8 100oOI1231 NO 
SON STIG~ 11241 11241 AUTRES 
ZUSAMHEN 11251 93,7 102,5 104t2 lOloO 96ol !tOtO I125IEhSEJI8LE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 112~ 1 11261 0 FEMMES 
HQ 11271 11271 SO 
NO 11281 uzel NO 
!ONSTIGE 11291 11291 AUTRES 
ZUSAMHEN Ill~ 1 1130 !ENSEMBLE 
---------------------· 
1 1 1 
INDUES ST~OENYEPD.FRAUENI 1 1 Il hOICES 6AIN HOR. FEMMES 
1 1 1 1 
BASISI IDEN MAENhER • 10' 1 1 1 IBASEIGAI~ ltOR. HC,ES•100 
1 1 1 1 
tZEILE 96 1 ZEILE 911 Q 11311 11311 0 t LIGNE 961 LIGNE 911 
tl. 97 1 z. 921 H\111321 11321 SO IL• 97 • L. 921 
tz,UIZ. 931 NQIJ3ll I1J31 NO tL. 98 L. n1 
tz.991Z. ~41 SONST. IU41 11341 AUTRES tL. 99 L. 941 
tz.lOO • z. 951 zus.1us1 11351 Eh S. CL.lOO 1 L. 951 
---.vom-NDËië-:ïAiiRe----------------------OAi"NffiïiëVOLiit:s ____ _ 
tliEINSCHlo U~8EAhTNORTETE FAElLE tllhON DECUP[S INCLlS 
TU. 1 1 1111 
VERT ILUNG DER ARIEITb NACH GESCHLEtHTt LEISTUNGs-
GRUP E UND GRŒSSE IBE!CHAEFTIGTENUHLI DU BETAIEU 
INDU TRIEZWEICI STEINKCHLE - UNTER TAGE 
DISTRIIUTIDN DES O~YRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
lAILLE INCMBRE DE SAURIE$1 DES EUILISSE"EioTS 
IRANCHEI "1 hES DE HOUILLE - FChD 
1 1 GRCESSE IBESCHAEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 1 
1 Z 1 1 L 1 
1 E 1 TAILLE INOMBRf DE SAURIESI DES ETABL ISSEIIENTS 1 1 1 
GESCHLECH oLEISTUNGSGRUPPEI 1 1-----:-----,----..,.-----:-----:----..,.-------1 G 1 SEXE, QULIFICATIDN 
1 L 1 1 1 1 1 1 1 lhSGESAMT 1 N 1 
1 E 1 10~9 1 5D-99 1 10D-l99 1 2oo-~n 1 50D-999 1 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 1 1 1 1 IEh!UBLEill 1 
1 1 1 
ANZAHL D R ARIIEITER 1 1 INCMBRE D0 0UYUEU 
__ • .,.MA,..,E"'N±E:::R--- 1 1 •--::------:::: Q 1 1 ~ - - - 1420 ~.860 U. UO 2.).410 1 1 Q HOMES 
HQ 1 2 - - - • 1.500 6.375 8.035 2 1 SQ 
NQ 1 3 - - - u~o 3.660 9.ooo u.oco 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 - - - - 500 560 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 - - - 920 10.08D 34.005 45.005 5 IENSEIIBLE 
1 1 
Q 1 6 - - - - - - - 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 7 - - - - - - - 7 1 SQ 
NQ 1 8 - - - - - - - 8 1 NQ 
SQNSTIGEI 9 - - - - - - - 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO - - - - - - - llO 1 ENSEIIBlE 
1 1 1 
IN$ ESAMT Q 111 - - - 1420 ~.860 11.130 Z.J-410 111 1 Q ENSEIIBLE 
HQ lU - - - 1.500 6.315 1.035 112 1 SQ 
NQ 113 - - - U40 3.660 9.000 U.OCO lU 1 NQ 
SONSTIGE 114 - - - - 500 560 114 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 115 - - - UO 10.oao 34.005 45.005 115 ENSEPBLE 
....,.,~~~,...,=.-=,.,-,~-· 1 -,..==~=~.....,= IN • Il ENNER+FRAUEN lUS. 1 l • ENSE,ILE HOMES+FEIIIIES 
IIAENNER 116 - - - UOoO 100,0 lOOtO 100o0 116 Hti"ES 
FRAUEN 117 - - - - - - - Ill FEIIIIES 
INSGESAIIT Ua - - - 100o0 100,0 IDOtO IDOoO Ua ENSE,ILE 
""'!:IN.,-,•'"'t::f:E:::R-..,.GE"'SA""~IIc:T"'SP'"A.,.L"'TE,.--1 1 • COLChU •ENSE"BLE" 
1 1 
IIAENNER 119 - - - ZoO ZZo4 75o6 ICDtO 119 HOIIMES 
FRAUEN 120 - - - - - - - 120 FEMMES 
INSGESAMT 121 - - - ZoO 2Zo4 75o6 100o0 Ill ENSE'BLE 
lliEIN HLIESSLICH DER AUEITE FUER DIE DIE GROESSE 
DEll IETUEIE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L1 EUIILISSEIIENT 
N'A PAS ETE DEClAREE 
TAI. Il 1 1111 
~R TEILUNG DU ARIEllE Il NACH CESCHLECHT t 
LE 15 lU Ni SGRUPPE UND H TER 
NDUSTRIEZIIEI&a STEINRIJILE - UhTER TAGE 
OISlJIUUTICN DES OUYIUERS PAil SEXEo 
QUALIFICATIOht -SE 
IRANCHEa MINES DE HOUILLE - FOND 
1 z 1 ALTER IZAHL DER LEIENSJAHREI• : L : 
1 E 1 ACE INOMBRE C' ANNEESI• 1 1 1 
GESCH ECHToLUSTUNGSGRUPPEI ~ l'-----:-,----"";I;-----,.,----"":I;-----,.,-1::-:,.:-::S'=G::ES:;:A:-;:":;-T 1 : 1 SEXEo QUALIFICATION 
1 E 1 <Z 1 1 21-29 1 3D-H 1 ~5- 54 1 >•55 1 - 1111 E 1 
1 1 1 1 1 1 IEUE,BLEilll 1 
----+---------------.,.-,--:-,---------------------------------------------~.-"";.~-------------
ANZAt DER .t.RIIEilEil 1 1 1 1 ~C,IRE D'OUVRIERS 
--±~=---AENNER o la l - 4.160 15.355 2.no 1365 Z3·41ola 1--.o-----,H~ONIIES 
HQ 1 2 1 - 1.490 5.145 1.200 IZOO a.OJSI Z 1 SQ 
NQ 1 3 Z.945 7.780 1.145 1515 u.OOOI 3 1 ~Q 
SONSTIGEI 4 545 - - - 5601 4 1 AUTRES 
ZUSA"IIENI 5 560 9.310 za.ZIO 5.115 1.CBO 45.0051 5 IEHSE118U 
1 1 1 
'IIAUEN Q 1 6 - - - - - - 1 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 1 - - - - - - 1 7 1 SQ 
NO 1 e - - - - - - 1 a 1 ~oo 
SONSTIGE 1 9 - - - - - - 1 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO - - - - - - llO 1 E~SOILE 
INSGESAIIT 
1 1 1 Q Ill - 4.860 15.355 z.UO 1365 ZJ•410ill 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 - 1.490 5.145 1.200 uoo e.0351l2 1 so 
NQ 113 2.945 7.780 l.H5 1515 u.OOOIU 1 ~Q 
SONS TIGE 114 545 - - - 560114 1 AUTRES 
ZUSAMMENI15 560 9.310 za.zeo 5.715 l.CBO ~5.005115 E~SEM8U 
~~,....,=~-----· 1 IN 1 MAENNER+FRAUEN ns. 1 1 • ENSEPILE IICMMES+FEMES 
1 1 
PAENNER 116 100o0 100,0 100o0 lOCoO lOOtO 100oOI16 HUilES 
FRAUEN 117 - - - - - - 117 FEIIIIE$ 
INSGES.t.MT Ua lOOoO 100o0 100o0 100,0 lOOoO IOOoOIU EhSEPILE 
~~~-=~~~~-· 1 IN 1 DER GESAIITSP.t.LTE 1 1 • CCLChU •ENSEMBLE• 
1 1 
PAENNER 119 loZ 20,7 62,8 12o8 Zo4 100oOI19 HCM'ES 
FRAUEN IZO - - - - - - IZO FE,IIES 
JNSGESAIIT 121 1,2 20,1 6Z,e u,e Zo4 aoo,oJZl E~SEPILE 
Il EINSCHLIESSLICH DER ARIEÏTER FUER OIE-:D:::A~S~AL~;T;-:E~R-----------:I:-::1-:"I"'Y-:C:::O:::M::PR:-:I:-::S~LE~S CUVIllERS DOI<T L'AGE h'A PAS ETE DECLAII• 
NICHT ANGEGEBEN IIUROE I*IANNEES REVOLUES 
1 • YOLLENDETE JAHRE 
12 • 
TAB, Ill 1 1111 
VER TEl LUNo OER·.lllliEITER NACH GESCHLECIIr 1 DISTRIBUTION DES OUVIIIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEISTIINGSGRUPPE t FANILIENSTAND UND KJNDERZAHL ET SITUA Tl ON OE fANI LLE 
INOUSTRIEZWEIGI STEINKOHLE - IJNTER TAGE· BRANCHU MINES DE HOUILLE - FOND 
1 1 VERHEIRATETE NIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN ltiNDERN 1 1 1 1 ' 
1 z 1 LED IGE 1 SCIISTIGEIJNSGESAHTI L 1 
GESCHLECHT t 1 E 1 NARIFSt AYANT •• • ENFAIITS A CHARGE 1 1 Clll 1 1 SEXEt 
1 l 1 1 1 1' 1 
L EJSTUNGSGRUPPE 1 L 1 1 1 1 Il 1 QUALIFICATION 
1 E 1 CELIB. 0 3 >-~ lliiSGESANTI AUTRES IENSENBLE 1 E 1 
1 1 IENSE118LE 1 1 1111 1 
-----1 1 
ANZAHL ARBEITER 1 1 1 ~CM IRE 01 OUVRIERS 
1 1 1 
iiAENNER Q 1 1 2.670 2.095 ~.~5 ~.970 3.555 5.605 20·510 u.HOI 1 1 Q IIIIUIES 
HQ 1 2 loOlO. 845 1.510 1.510 1.175 1.815 6ol55 8.0351 2 1 u 
NQ 1 3 2.375 1.420 1.1~0 2.575 1.860 2.B50 10·~5 lJ,OOOI 3 1 IIQ 
SONSTIGE 1 4 515 5601 4 UUTaES 
ZUSAIUIEN 1 5 6.630 4o390 7_ .. 610 9.055 6.590 10.270 3J,Ç15 ·~60 45,0051 5 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 
-
1 6 1 Q FEIIIIES 
HQ 1 l 
-
1 7 1 SQ 
'NQ 1 8 
-
1 8 1 110 
SONSTJGE 1 9 
-




1 1 1 
INSGESANT Q Ill 2.670 2·095 ~.~5 4.970 3.555 5.605 2o.sto Z3.HOIU 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 1.010 845 1.510 1.510 1.175 1.815. 6of55 a.ol51l2 1 SQ 
NQ lU 2.]15 1o4ZO 1.7~0 2.515 1.860 2.850 10·445 lJ,OOOill 1 NQ 
SONSTJGE 114 515 . 560 114 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 115 6.630 4.390 7.610 9.055 6.590 10.270 ]l.915 ·~60 45.005115 IENSEII8U 
1 1 la ENS EIIBU ll+f ÏN 1 NAENNER UNO 1 1 
FRAUEN ZUS. 1 
n"oo.o 
1 1 
NAENNER 116 -100t0 100,0 100,0 100,0 100r0 100,0 100,0 100,0116 1 HGIUIES 
FRAUENill 
-
Ill 1 fE IUlES 
JNSGESAMT lU 100t0 100,0 100,0 100o0 -lOOrO 100t0 100r0 noo,o 100tOI18 1 EIISEIIBU 
1 . 1 1 
IN 1 DER GESAIIT- 1 • 
Il CCI.ONIIE •eNS.• 
SPALTE 1 1 1 
NAENNER 119 lltt1 9,8 16,9 20t1 14o6 22,8 84o2 n.o 100tOI19 1 HCIUIES 
FRAUENI20 
-
120 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 14rl 9,8 16,9 21lt 1 14,6 22,8 ht2 lltO 100tOI21 1 ENSEUU 
1 1 1 
UIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUEit DIE DER F-MILIENSTAND IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
UND DIE IUNDERZAIIL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
VERTEILUNG DER AR8EJTER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
GRUPPE t ANIIESENHEJT UND ENTUIHNUNGSSYSTEN 
INDUSTRIEZIIEIGI STEINitOHLE - UNTER TAGE 
ua. IV 1 1111 
FUILLE N•A PAS ETE DECLAREE 
DISTRIBUTION DES OUVIUERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAV.UL ET SYSTHE DE REPU~EUTIOh 
BRANCHE o li INES DE HOUILLE - FOND 
1 
1 
1 1 ANIIESENDE ARBEITERt VOLLZEITIESc.::H~A"'E~F:TJ"'G"'T:-:1-~----------
1 z 






ANZAHL DER ARBEilER 1 
1 
NAEijNEit Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 ] 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIINENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIENI10 
1 
















lliEJNSCHL JESS LI CH DER ARBEI TE 
1 1 IVOLLZEIT-1 1 1 
IJNSGEUNTIANIIESENOEI 8ESCH, 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEIN 1 L 1 
1 1111 AA8EITERIAR!EITER 1 ----1 1 1 
1 1 1 1 Ill liN LEJST.IGEIIISCHT.I IUGESAIIT ' 1 
ENSE118LE 1 OUVRIERSICJUVRJERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST.U.A.I CU N 1 
SEXEt QUALIFICATION 
1111 PRESENTS! A TEMPS IRENUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EUEFBU E 1 
1 1 PLEI~ lAU TEMPS lU. TACHE lET AUTRUI Ill 1 
1 
1 ~OIIBRE o• cuvai ERS 
1 
u.uo 1~.525 23.410 6.020 lo290 r.zu 14·525 1 1 Q HONIIES 
8·035 5.015 •• 035 2.445 2.185 U85 5.015 2 1 so 
u.ooo 1.605 u.ooo 6.Ho 1.~5 1530 •• 605 ] 1 IIQ 
560 1395 560 1325 1395 4 1 AUTRES 
~5.005 28.540 ~5.005 15.220 u.no 2.150 21.5~0 5 IENSEIIBLE 
1 
6 1 Q FEMMES 
l 1 SQ 
• 1 hO 9 1 AUTRES 
10 IEIISENBLE 
1 
23.410 1h52S u.uo 6.020 7.290 1.215 14.525 lU 1 Q ENSEMBLE 
8·035 5.015 a.on 2.~45 2.115 1315 5.ou 112 1 SQ 
u.ooo 1.605 u.ooo 6,HO 1.645 15)0 lo605 Ill 1 ~Q 
560 1395 560 1325 . 1395 IH 1 AUTRES 
~5.005 28.540 45.005 15.220 u.no 2.150 u.5~o 115 ENSE,BLE 
1 
1 1 ENS E,.ILE HCNNES+FEIUIES 
1 
100tO 100,0 100,0 100r0 100r0 100t0 100,0 116 HOIINES 
Ill FE IlliES 
100t0 100,0 100r0 100r0 100t0 100t0 100,0 Ill ENS EPILE 
1 
1 1 CCLC~U •ENSEIIBLP 
1 
100tO 6),4 100,0 53,3 l9t1 7,5 lOOtO 119 HO IlliES 
120 FEMMES 
100tO u,~ 100,0 53,) l9t1 7,5 lOOtO 121 ~hSHILE 
FUER D1E DIE ANIIESENHEIT C li Y COIIPRIS LES OUVRIERS DON U PRESEIICE AU TRAVAIL 
UND OAS ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE SYSTEME DE REIIUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
125• 
ua. v 1 1111 
OI$TRIIUTION DES DUYRIEU PAR SEXEr QUALIFIUTIC~, AGE 
Al. TER ~D OAUER DER UNTER~EHIIENSZUGEHDERIGKEIT ET ANCIU 1\ETE DANS l'ENTREPRISE 
INDU ~IEZIIEIGI STEIHKOHLE - UHTER TAGE lllANCHEa Ill NES DE HOUILLE - FOND 
DAUU DER UNTERNE~IIENSZUGEII)ERJQ(EIT IN JAHREN* 1 DUCH- 1 1 
l 
ALTER GE SCHLEOIT, f ANNEES D' ANCifNNfTE DANS L'ENTREPRISE• 
1 
LEIS ~GSGRUPPE L <Z 1 2-4 1 5-9 1 10-19 1 >•20 
E 1 1 1 1 
- ARif! ER INSGE SANT 
ANZAHL 
IIAENHi r-- 0 1 4.395 5.835 4.610 1.339 1.110 
HO 2 1o940 1.515 1.775 2.420 nas 
NO 3 4.990 3.095 1.855 z.7Z5 UJ5 
SONS TIGE 4 1435 
- - -
ZUSAMIIENI 5 u. l60 10.510 8.300 12.415 1.900 
1 
FlAUE 0 1 6 
- - - - -
HO 1 l 
- - - - -NO 1 • 
- - - - -
SONSTIIOE 1 9 
- - - - -ZUSAIUŒN llO 
- - - - -
1 
INSGE AMT 0 Ill 4.395 5.135 4o6l0 lollO 1oll0 
HO 112 1.9~ 1.515 1.775 2.420 nas 
NO lU 4o990 l.D95 1.855 2.125 Ul5 
SONSTIIOE 114 1415 
- - -
ZUSAIIMEN 115 u. l60 10.510 8.300 12.415 1.900 
-
1 
IN :& IIAE NI:R+FRAUEH lUS. 1 
1 
,AENNER 116 100r0 100,0 100,0 100r0 100r0 
FRAUEN Ill 
- - - - -
INSGESAMT Ill 100rO 100r0 100,0 100,0 100r0 
____ l 
lN :& DER GE SAliT SPAL TE 1 
1 
,AE~NER 119 26r1 23,5 11,4 ZlrT 4r2 
FRAUEN 120 
- - - - -INSGESAIIT 121 26,1 23r5 11,4 ZlrT 4r2 
1 
DAR~~jTERI 1 
ARBEITER 1 liS <lC JAHRE 1 
IIAENN R 0 122 1.61D 1.845 845 560 
-
HO 123 no 1445 1275 . 
-
NO 124 1.165 920 . . 
-SONSTIGE 125 
- - - -
ZUSAMNENIZ6 4.120 J.ZlO 1.200 780 
-
1 
FRAUE Q l2l 
- - - - -
HO 121 
- - - - -NQ 129 
- - - - -
SONS TIGE 130 
- - - - -
ZUSAMNEN Ill 
- - - - -
1 
INSGE ;A NT 0 IJZ 1.610 1.1.U 145 560 
-HQ Ill 630 1445 1275 . 
-NO 134 1.165 920 . . 
-
SONS TIGE 135 . 
- - - -ZUSAIINEN 136 it.12o loZlD 1.200 710 
-
1 
IN :& IIAE NER+FUUEN lUS. 1 
1 
IIAENNER ln 100rO 100,0 100,0 100r0 -
FRAUEN Ill - - - - -INSGESAIIT 139 100rO 100,0 100,0 100r0 -
-
1 
IN • DER GE SAIITSPALTE 1 
1 
,AENNER litO H,3 3it,5 12,9 lrit 
-
FRAUEN lit1 
- - - - -
INSGESAMT litZ itit,] ]it,5 12,9 loit 
-
1 
ARBEITER 0 liS <it5 JAHRE 1 
1 
IIAENN R 0 lit] 2.625 3.665 J.12o 5.225 llO 
HO 144 1.215 970 1olZO 1.675 . 
NO lit5 2.eu 1.185 1.290 1.605 . 
SONSTIGE 146 
- - - - -
ZUSANMENI47 6.lo5 6.520 5.no 1.505 1.020 
1 
FRAUE 0 lit8 
- - - - -
HO lit9 
- - - -
-
NO 150 
- - - - -SONSTIGE 151 
- - - - -
ZUSAMMEN 152 
- - - - -
1 
INSGE SAliT 0 153 2.625 3.665 3.120 5.225 720 
HO 154 1oZ15 970 1.120 1.675 . 
NO 155 2.eu 1.115 1.290 1.~05 . 
SONSTIGE 156 
- - - -ZUSANNEN 157 6ol05 6.520 5.530 1.505 1.020 
1 
IN :& IIAE NER+FUUEN Z US. 1 
1 
,AENNER 151 100•0 100,0 100,0 100,0 100o0 
FRAUEN 159 
- - - - -INSGESANT 160 100r0 100,0 100,0 100r0 100,0 
1 
IN :& OER GESAIITSPALTE 1 
1 
,AENNER 161 23rl 23,1 19,6 lOr 1 ],6 
FllAUEN 162 
- - - - -INSGESAMT 163 23ol 2lo1 19,6 JO, 1 3r6 
1 1 
CliEINSC I:'I:.IESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DIE UNTERNEHMENS-





































































SCHUTTL.I l 1 
ALTER 1 1 1 
1 G IAGEo SEXE, QIALIF !CATION 
AGE PDTENI Il 1 
1 E 1 
1 E~EIIILE DES OUVRIERS 
1 ~"IRE 
1 
36 1 1 0 HOMMES 
n 2 1 SQ 
31 , 1 ~0 
18 it 1 AUTRES 
)6 5 IUSE,BLE 
1 
6 1 Q FE,MES 
l 1 50 
• 1 110 9 1 AUTRES 
llO IENSEIIILE 
1 1 )6 111 1 0 ENSEIIILE 
J7 llZ 1 50 
n ln 1 ~Q 
11 u• 1 AUTRES )6 115 ENSE'ILE 
1 
1 :& USEPBLE HCMMES+FEMMES 
1 
116 Ht,ES 
Ill FE .. IIES 
Ill Eh SE 'IlE 
1 







1 ICUVRIUS CE 21 A <JO ANS 
2l 122 1 0 HI!IIMES 
26 lU 1 50 
26 124 1 hO 
125 1 AUTRES 
2l 126 IEhSEPBLE 
1 1 
127 1 0 FEIIIIES 
121 1 50 
129 1 hO 
llO 1 AUTRES 
131 IE~OBLE 
1 1 
n 132 1 Q ENSEIIILE 
26 ln 1 50 
26 134 1 HQ 
135 1 AUTRES 
n 136 IENSEIIBLE 
1 1 
1 :& E~ EPILE HtiiMES +FEMMES 
1 










1 IOUYRJERS DE JO A <it5 ANS 
1 1 
n 143 1 0 Hl! IlliES 
36 litit 1 50 ]6 lit5 1 hO 
146 1 AUTRES 
n litl IEhSEPILE 
1 1 
141 1 0 FEMMES 
149 1 50 
150 1 hO 
151 1 AUTRES 
152 IEhSE,BLE 
1 1 
n 153 1 0 ENSEIIILE 
]6 l5it 1 50 
36 155 1 hQ 
156 1 AUTRES 
n 157 E~EP8LE 
1 












IS LES OUVIllE S DONT l'UCIENHfTE DANS. 
PRISE II'A PAS ETE DECUJEE 
REVOLUES 
ue. v1 1 uu 
OURCHSC:HNITTLICHER STUICI~HVEROI ENST NACH GESCHUCHT t GAIN HORAIRE NOYEN PAil. SEXE t QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRIJPPE UND GRDESSE IBUCHAEFTICTE~ZAIIL 1 TAILLE IIIOIIBRE DE SAU.IESI 
DER BETRIEBE DES ET48LISSENENTS 
IHDUSTRIEZIIEI Ct STEINKCHLE - ~NTER TAGE BllANCHEt MINES DE HOUILLE - FOliO 
1 z 1 L 
1 GROESSE IIESCHUFTIGTENUHLI DER IETRIEBE 1 
1 E 1 
1 TAILLE IHONBRE DE SALARIESI DES ETABLISSENENlS 1 
GESCHLECHT tlEI snNGSGRUPPE 1 G SEXEt QUALIFICATION 
1 ----• IUGES.UII N 
l-9 50-99 lOG-199 1 ~OG-499 50G-999 >•lOCO 1 1 
E 1 IEUEPBLEUI 
1 NAEHNER Q 1 no.n 76,85 75.~6 u.a~ l Q HO IlliES 1 
1 HQ 2 . 65,79 u,u u,u 2 SQ 1 
1 NQ 3 150rl9 ,~.~ 53r32 53.~~ 3 ~Q 1 GAIN 
1 SONST. ~ ~9.03 Ur 55 ~ AUTRES 1 
DllRCHSC:HHITTI zus. 5 65,39 66,73 66o92 66tl5 5 ENS. r 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 Q FEM,ES 1 IIORAIRE 
1 HQ 7 T SQ 1 
1 NQ • • IIQ 1 1 sour. 9 9 AUTRES 1 
1 zus. llO lD os. 1 IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q lU 180,33 76,15 n.~6 n,e~ Ill Q EIISUBLEI 
V.ERDIENST 1 HQ 112 . 65,79 u.u 63r63 llZ SQ 1 
1 NQ lU 150rl9 54,~ 53r32 53tH lU NQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 11~ 
66:73 
~9,03 Ut 55 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 65,39 66t9Z 66,15 lU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAEIINER Q 116 U4,5 20,6 l7o6 llr3 116 Q HO IUlES 1 
1 HQ 117 . n.r llo5 11,5 UT SQ 1 
1 NQ Ill u,6 l6o3 l4o0 1~,6 Ill 110 1 
1 SONST, 119 l9t6 20.~ 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 25tl 25tl 22t7 23o3 120 ENS. !COEFFICIENT 
VARIATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 IZl a FEil~ ES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 123 NO 1 
1 SONST, 12~ 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 125 ENS. 1 
KDEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATIDII 
IINSGESANT Q 126 114,5 20o6 lTo6 llo3 126 Q ENSOILEI 
1 HQ IZT n.r llt5 llo5 127 sa 1 
1 IIQ 128 13r6 l6t3 l~.o 1~ •• 121 110 1 
1 · SONST. 129 19o6 20.~ 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 25tl 25ol 2Zo7 23,3 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDEHVERO. 1 1 IINDICES DU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt E~SENBLE DES 
INSGE SANT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONS. lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 llZZtl 115,2 ll2ol 113.~ 131 1 0 HO IlliES 
HO I3Z 91r6 9~,, 95o2 I3Z 1 SQ 
HO 133 tl6rl lloO 79o7 79,9 lUI NQ 
SONSTIGE 134 73,3 7Zr6 13~ 1 AUTRES 
ZUSANNENI35 lOOtO lOOoO HiOtO lOOoO 135 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
fRAUEN Q 136 136 1 Q FEliNES 
HQ IJT 137 1 'so 
NQ 131 138 1 ltQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSANNEN 140 140 1 ENSE~ILE 
1 1 1 
INSCESANT Q 141 ll22rl 1Uo2 112ol 113o4 141 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 91,6 9~,5 95t2 142 1 SQ 
NQ 143 ll6rl 8lr0 79,7 79,9 143 1 NO 
SONSTIGE 144 T3t3 7Zo6 144 1 AUTRES 
ZUSANNEN 145 lOCrO lOOtO 100t0 lCOtO 145 1 ENSEMBLE 
1 1 1 ÏASISt NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt ENSUILE HOIIIIES+ 
IIIS5ESAIIT • lOO 1 1 1 FEliNES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 100,0 lOOoO 100,0 100,0 146 1 HON' ES 
FIIAUEN 147 147 1 FEI!IIES 
INSGESAIIT 141 lOCoO lOOoO uo,o lOOtO 148 1 ENSUI LE 
1 1 1 
BASISt GESANTSPALTE • lOO 1 1 IBASE t COLChhE•ENSEIIILE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 l1t9 1105,9 l0lo3 99,5 100,0 H9 1 Q HO IlliES 
HO 150 l03o4 99,4 lOOtO 150 1 SQ 
HO 151 193,9 lOltl 
"•' lCOtO lU 1 HO SONS TIGE 152 101,0 uo.o 152 1 AUTRES 
ZUSAIINEN I5J 9Ttl 99ol lOOol 100,0 153 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 IH 1 0 FEMMES 
HO 155 155 1 SO 
NQ 
"' 
156 1 HQ 
SONS TIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSANNEN 151 · 151 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
INSCESAMT 0 159 1105,9 lOloJ 99,5 lCOoO 159 1 0 ENSEIIILE 
HO 160 l03t4 99,4 lOOrO 160 1 SQ 
NO 161 1Ut9 lOlol 99,1 lCOtO 161 1 NO 
SONSTIGE 162 lOltO lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSANNEN 163 97,1 
"•' 
lOO tl lOOoO lU IEhSE~BLE 
lliEIHSC:HL. UHIEANTIIORTETE FAELLE lliNDII OECLARES I~LUS 
127• 
ua.vn 1 1111 
1 
oull.c H~ltiiTTUCHER STUHDENVERDIENST NACH GESCHI.ECHT, GUN HORAIRE IIOYEN PU SEXEr QU.lLIFICAT ION 
LEI STUNGSGRUPPE U~D ALTER ET AGE 
INDU TRIEZIEIGI STEINKOILE • UNTER TAGE BRANCHE• IIINES DE HOUILLE -FOND 
1 z 1 L 
1 ALTE• lUit. DER LEBENSJAIIIEI* 1 
1 E 1 1 
1 .lGE 1 NOIIBRE D' .lNNEESI* 1 
GESCtt.ECHT rLE 1 ST~NGSGRUPPE 1 1 G SEKEr QUALIFICATION 
1 
L 1 i 1 1 1 INSGESollll N <21 1 21-29 3G-'r.'r 1 O•S'r 1 >•55 1 - 1 
e 1 1 1 1 IEI<SEIIBLEUII E 
- - -1 NAENNER Q 1 - 72. Tir 71rl8 75rl6 f66r01 75,8'rl 1 Q HONIIES 
1 HQ 2 
-
fl3r66 63,9'r 63r55 f55r95 63,631 2 SQ 





48,551 4 AUTRES 
DIIICHSC!tl TTI zus. 5 "'rZ5 65,38 118,20 66r24 5flo9fl 66,851 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 - - - - - - 1 6 Q FENPES HORAIRE 
1 - HQ 7 - - - - - - 1 7 SQ 
1 NQ 8 - - - - - - 1 8 hQ 
1 SDNST. 9 - - - - - - 1 9 AUTRES 
1 zus. 10 - - - - - - llO EhS. NOYEN 
STUNOEN 1 1 1 
IJNSGESANT Q Ill 
-
72r7'r 77,18 75rlfl t66o01 75,84111 Q EhSEtBLEI 
VERDIENS 1 HQ 112 - 63r66 63r94 63r55 t55r95 63,63112 SQ 1 
1 NQ lU 54,19 53,31 53r62 150r91t 53r4'rll3 NQ 1 INCNTANTI 
1 SONS7. 114 'r8,49 - - - 48,55114 AUTRES 1 
1 zus. 115 ltS ,25 65,38 6lr20 66,24 56r96 66r851l5 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAfNNER Q 116 
-
15r'r l8r3 Z0r6 tlZrl l8r31l6 Q HCMIIES 1 
1 HQ 117 
-
Uo2 19,0 16rl tUrO l8r511T SQ 1 
1 NQ 118 15r5 Ur9 16t6 16o9 14o61l8 NQ 1 
1 SDNSTo 119 20,7 
- - -
20o'rl19 AUTRES 1 
1 zus. 120 zo,7 20o4 23,6 24o0 16o2 Z3o3l20 ENSo !COEFFICIENT 
VAiliATIO 5-I t 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
- - - - - -
121 Q FUMES 1 
1 HQ 122 
- - - -
.. 
-
122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 
- - - - - -
lU NQ 1 
1 SDNST. tz.r, - - -
-
- -
IZ'r AUTRES 1 
1 zus. IZ5 
- - - - - -
125 ENSo 1 
KOEFFIZI NTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SAliT Q 1211 
-
15o4 l8o3 20o6 fl2ol llo3126 Q EIISEPILEI 
1 HQ 127 - Uo2 19t0 l6ol fUoO l8o5IZ7 SQ 1 
1 NQ 121 15o5 13,9 16o6 f6o9 ho6l21 NQ 1 
1 SDNST, 129 20o7 - - - 20o'rl29 AUTRES 1 
1 zus. 130 20,1 20o4 Z3,6 2'rr0 16t2 23o3130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES D S STUNDEIIVERDo 1 1 IJNDICES DU GAIN HORAIRE 
ÏASI$1 LE 
1 1 1 
STUNGSGRuPPEN 1 1 IBASEI EIISENBLE DES 
IN GESANT • lOO 1 1 1 QU.lliF ICATIONSalOO 
1 1 1 
NAENNE Q 131 - llloZ 113oZ 1Uo5 tll5o9 1Ut4l31 1 Q HCNIIES 
HQ I3Z 
-
97o'r 93,1 95o9 f91t2 95o2 132 1 SQ 
NQ 133 82o9 78o2 80,9 U9o'r 79o9l33 1 hQ 
SDNSTIGE 134 100o5 
- -
-
72 o6134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO lOOtO lGOoOI35 IEIISE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 
- - - - - -
136 1 Q FUIIES 
HQ 137 
- - - - - -
131 1 SQ 
NQ 138 
- - - - - -
131 1 hQ 
SONSTIGE 139 
- - - - - -
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN l'rD 
- - - - - -
140 IENSENBLE 
1 1 1 
INSGES NT Q 141 - lllo2 113o2 113t5 t115o9 lUo'rllrl 1 Q EIISENILE 
HQ l'rZ 
-
97o'r 93 .. 1 95o9 f98o2 95o2l'r2 1 SQ 
NQ l'r3 82,9 78,2 80o9 U9,'r 79,9143 1 NQ 
SONS TIGE l'r'r lOOo5 
-
- -
72 o6 l'rlr 1 AUTRES 
ZUSANNEN l'r5 lOOoO 100,0 lDOoO lOOtO lOOoO lGOoOI'r5 IEIISENBLE 
1 1 1 
IASI$1 NA NNER UND FRAUEN 1 1 IIASU EhSEULE HOIIIIES• 
IN SGESANT • 100 1 1 1 FEUES • 100 
~~.lENNE 1 1 1 146 lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lCOoOI'r6 1 HO IlliES 
FRAUEN lir7 
- - - - - -
147 1 FE IlliES 
INSGES NT 148 lOOoO 100,0 lOOrO lOOoO lOOoO lOOoO 141 1 EliS EPILE 
1 1 1 
BASI$1 GE f5A11TSPALTE • lOO 1 1 IIASEI CGLCNhf&EIIS EIIBLE" 100 
NAENNE~ 
1 1 1 Q 149 
-
95,9 lOlo& 99o1 117t0 100oOI'r9 1 Q HO IlliES 
HQ 150 
-
lOOoO 100o5 99o9 187,9 lOOoOISO 1 SQ 
NQ 151 101,4 
''··· 
100o3 f95o3 100oOI51 1 hQ 
SDNSTIGE 152 99,9 
-
- -
lOOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 1Zo2 97,8 102o0 99rl 85o2 1COoOI53 IENSEPBLE 
1 1 1 
FR AUE' 0 IS'r - - - - - - l5'r 1 Q FENIIES HQ 155 - - - - - - 155 1 SQ NQ 156 
- - - - - -
156 1 NQ 
SONSTIGE 157 
- - - - - -
157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 
- - - - - -
151 IEhSEMILE 
1 1 1 
INSGE ~MT Q 159 
-
95,9 lOlol 99ol 111,0 100oOI59 1 Q EIISEIIILE 
HQ 160 - 100,0 100,5 99o9 187,9 100oOI60 1 SQ 
·No 161 1Dlo4 99,8 100o3 195o3 lOOoOI61 1 NQ 
SONSTIGE I6Z 99t9 
- - -
lCOoO lf>Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 7Zo2 97,8 102o0 99ol 85oZ lOO oO 163 1 EIISENBLE 
•vo LENOE TE JAHRE 
INSCNL. UNIEANTIIORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
UINON DECLARES INCLUS 
128" 
T AB. V Ill/ 1111 
DURCHSCiftiTTLICHER STUICIENYERDIENST NACH GESCHLECHTr GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEr QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPEr FUILIEUUIIO UhD K!NDERUtL ET SITUA TIGh DE U'ILLE 
INDUSTRIEZWEIGI STEI NKGHLE - UNTER TAGE BRANCHE• MINES DE HOUILt.E - FOND 
1 1 1 1 1 
1 1 IVERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KIICIERNI 1 lU-
1 ILEDIGE 1 ISONST. IGE SUT 
1 1 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT rLE 1 STIINGSGRUPPE 1 - 1 1 - 1 -
' 
SEKEr QUALIFICATION 
1 1--- -1 1 
CELla. 1 1 IINSGES.IAUTRE S IENSEM- H 
1 0 1 2 3 )•4 1 1 1 BLE 
E 1 1 1 ENS• 1 1 Ill 
1 MAENNER Q l 7lr60 76,38 T6r32 17r39 71r20 nr26 76,18 75,841 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 61,65 60,30 62,11 66,32 65rll 6~r03 63r84 63r63l 2 SQ 
1 NQ 3 52,98 52,75 53,55 53,65 53r69 53r43 53,46 53,~1 3 NQ GUN 
1 SONST. 4 47,38 . 'r8r55l 4 AUTRES 
DliiCHSCift ITT 1 zus. 5 62,24 65,53 68,28 68,79 68r41 66r67 67,67 165,44 66,851 5 ENS• 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FEMMES HORAIRE 
1 HQ 7 - 1 7 SO 
1 NO 8 1 8 NG 
1 SONST. 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. llO llO ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGE SANT 0 Ill Ur60 76,38 76,32 l7r39 77r20 74r26 76,18 75r84111 Q EhSHBLEI 
YERDIENST 1 HO 112 61,65 60j30 6Zrll 66r3Z 65rll 64,03 6lr84 63,63112 SO 1 
1 NO lU 52,98 52,75 53,55 53,65 53,69 53r43 53 rU 53.~113 NC 1 IMONTANTI 
1 SONST. 114 47r38 48r551l4 AUTRES 1 
1 zus. lU 62r24 65,53 68r28 68,79 68r41 66r67 67,67 165,4~ 66r851l5 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 MAENNER Q 116 16r1 Url 16,3 Z0o4 19,0 l7r6 u,s l8r3116 Q HOMMES 1 
1 HQ 117 15,1 14r7 17r3 17,6 23,7 17r6 Url 18r51l7 SQ 1 
1 NQ Ill Hr4 l5r1 14r2 12,5 1Zr3 l6r6 14r3 14r6118 NQ 1 
1 SONST. 119 19,3 20r41l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 22r6 23,9 21r7 2'or3 24,3 22r2 23r2 122,3 2),3120 ENS. !COEFFICIENT 
VARIUION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FOMES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 123 hQ 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 ENS. 1 
KOEFHZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
llNSGESAMT Q 126 l6r1 Url 16r3 20r4 19r0 llr6 UrS 18,3126 Q EhSHBLEI 
1 HQ 127 l5rl Hr7 17,3 17,6 2),7 l7r6 Url Ur5121 SQ 1 
1 NQ 128 Hr4 l5r1 14rZ 12,5 l2r3 16r6 14r3 l4r6121 NQ 1 
1 SONST. 129 19,3 . ZOr4 129 AUTRES 1 
1 zus. llO ZZr6 23,9 Z1r7 Z'or3 24,3 zz,z Z3rZ IZZrl 23r3130 Eh$. 1 
1 1 1 1 
----1 1 
INDUES DES STIINDENVERD. 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASISI LEISTIINGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEMBU DES 
INSGE SANT • lOO 1 1 1 QUAUF ICATIONS•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 ll8rZ 116,5 1llr8 11Zr5 ll2r8 111.~ 11Zr6 113 ~ 131 1 0 HCMIIES 
HO 132 99r0 9Zr0 9lr0 96,4 95rZ 96r0 9~,3 95rZ 132 1 SO 
NO 133 85r1 8o,s 78,~ 78,0 78,5 80r1 79r0 79r9133 1 hQ 
SONSTIGE 134 T6r1 TZr6134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOrO lOOrO lOOrO lOOrO lOCrO lOOrO lOCrO 1100,0 1~0.0135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 G FEMMES 
HQ 137 137 1 SQ 
NQ 138 138 1 NO 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRE$ 
ZUSAMMEN 140 140 IEiiSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 na,z 116,5 lllrl 112,5 ll2r8 lllr~ 11Zr6 1Ur4 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ HZ 99r0 9Zr0 91r0 96," 95rZ 96r0 Hr3 95rZIU 1 SQ 
NQ 143 85r1 ao,s 78,4 78r0 78,5 80rl 79,0 79,9143 1 hG 
SONSTIGE 1~ 76,1 7Zr61~ 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 lOOrO lOOrO lOOrO lOOrO rço,o lOOrO lOCrO 1100,0 lOOrO 145 IEiiSEPBLE 
----------1 1 1 
USISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEPBLE HCMMES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEPMES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 lOOrO 100,0 100,0 100,0 lOOrO lOOrO lOCrO uoo,o ltOrOI46 1 HOP MES 
FRAUEN 147 147 1 FEMMES 
INSGESAMT 148 lOOrO lOOrO 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO lOCrO 1100,0 lOOrO 148 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
ÏASISI GE SAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEICOLChhE•ENS EPBLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 97,0 l00r7 l00r6 102, l 101r8 97r9 l0Cr4 HOrO 149 1 0 HOP MES 
HQ ISO 96,9 94,8 97rl> 104,2 102,] l00r6 1C.Or3 lOO,C.I50 1 SQ 
NQ 151 99r1 98r7 lOOrZ 100,4 l0Cr5 lOOrO lOCrO 100r0 151 1 hG 
SONSTIGE 152 97r6 lOOrOI5Z 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 93r1 n,o lOZ, l 102r9 l0Zr3 99r7 101rZ 197,9 100,0153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q l"' 154 1 0 FEMMES 
HQ 155 .- 155 1 $0 
NQ 156 156 1 hO 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 158' 158 1 EliSE PB LE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 97,0 100r7 100r6 lOZr 1 l0lr8 97,9 10Cr4 lC.OrOI59 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 96r9 94,8 97,6 lO'orZ lOZrl l00r6 l0Cr3 1GOrOI60 1 SQ 
NQ 11>1 99r1 98r7 lOOrZ 100,4 100r5 100r0 uc,o lOOrO 161 1 hQ 
SOiiSTIGE 162 97,6 l00rOI6Z 1 AUTRES 
ZUSAMMENI63 93rl 98r0 l02rl l0Zr9 l02rl 99r7 lOlrZ 197,9 lOOrOI63 IENSHBLE 
lliEINSCHL. UNBEANTVOR THE FAELLE !liNON DECLARES INCLU 
129• 
\ 
TAI. IX 1 1111 
D"'tHSC .... lTT ltHER STUIIDENYERDIENST NACH GESti4LECHTt 
LEISTUNGSGI UPPEo II.NWESENHEIT UhD ENTLtHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIE Ga STEINKOII.E - UNTER TAGE 
GAIN HDRAIIIE ~OYEN PAil SEXE, QU-LlfltATION, 
PRESENtE A~ TllhAIL ET SYSTEIIE DE JEIIUIIER-TlON 
IRANtHEI IIINES DE HOUILLE - fOND 
1 1 1 1 J 
l 1 IANIIESENDEIYOLUEIT-IANIIESENDE .U.BEITER, YOLUEITBESCHAEFTIGT L 
1 1 1 BEStH. 1 
llNSGESANTI ARBEITERIARIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLElh 
1 Ill 1 1 1 
1 1 - 1 - 1 - '--=--~~~,....,.,=~~----
' 1 1 1 Ill 1111 LEIST• IGEIIISCHT. 1 
G SEXEt GU-UFICATION 
L ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS IUITLOHN 1 LOHN ISYST.U.A.I lhSGESA'T Il 
Ill 1 1 A TEIIPS 1 - 1 - 1 - 1 Ill 








DUI.CHSC._,.ITT 1 lUS. • 5 
1 
LICHER 1 iaAUEN A 6 




















------~=h------' 1 Il ENNER H: m 
1 NO lU 
1 SONST. 119 
1 ZUS. IZO 
VARIATION$-1 1 
1 RAUEN 0 IZl 
1 HQ 122 
1 SONS~ ~~! 
1 zus. IZ5 
KOEFFIZ IEIIT 1 1 
liNS ESAIIT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 ZUS. IJO 
1 1 
~~~~~~~~· IIIDIUS DES STIJII OENYERO. 1 
BASISI LEISTUNG GRII'PEN 1 



























1 , .. 












0 '"' Ho ln
NQ 156 
SON STIGE 151 
ZUSAIINEN 1 5I t 
1 1 
Q 159 1 
HO 160 1 
NQ 161 1 
SONS TIGE 162 1 










































lllEINSCHL UNIIUNTIIORTETE FAELLE 
1 PRESENT SI PLEIN 1 REIIIINERESIREIIUN. A 1 • IIUTE 1 EUHBLE 
1 1 lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
76,19 ,,,, 









































u.u ,, .. 
... , 
66,15 



























































































































































































1 Q HOIIIIES 
Z SQ 









































































1 lliiDICES DU UIN HCRAIRE 
1 ·~~~~~~---' IBASEI Eh$E118LE DES 
1 1 ouniFICATIOHS-100 
1 1 
IJ1 1 o 
IJZ 1 SO 
IJJ 1 NO 
134 1 AUTRES 
IJ5 IENSEPBU 
1 1 
136 1 Q 
IJ7 1 so 
138 1 NO 
139 1 AUTRES J•o IENSEIIBU 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
lU 1 NQ 






1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 
1 .. 1 HCPPES 
1•1 1 FEIIIIE$ 
148 1 EIISEPBU 
1 ~~U~s=u:-::C~CL~(-:-:hh:-::E:-:•E:-:o:NS:-:E~II""BL-::P:-:1~00 
1 1 
'"' 1 Q 150 1 SO 
151 1 hO 
152 1 AUTRES 
lU IENSEPBLE 
1 1 
15• 1 0 
155 1 SO 
156 1 NO 
151 1 AUTRES 
151 IENSUBLE 
1 1 
'" 1 0 160· 1 SO 
161 1 110 





DIJ!CHSCHNITTUCHER STUhOENVERDIE~ST hACH GESCHLF.CHT, 
LEISTI!HGSGRUPPEr ALTER LND UNTERNEH"ENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGI STEI NKCHLE - UNTER TAGE 
TU. X 1 1111 
GAIN HORAIRE ~aYn PAR SEXEr QUALIFICATICNr AU 
ET ANCIHNETE DANS L'EhTlEFIISE 
BRANCHEI MINES DE HOUILLE - FOND 
-~ 





DAUER DER UhTERNEHIIENSZUEEHOER IGKE IT IN JAHREN* 












DURCHSCHN ITT 1 ns. 
1 


































1 MAENNER 0 116 
1 HO 117 
1 NO 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
\'AR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 


















1 NO 123 i 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
ltDEFFIZIENTI 1 
IJNSGE SANT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
~IN""o~rz~e=-s ""oe""S-,S~T""UNDË-NV-ER-0-. -1 
- - 1 USISoZUGEHOER IGKEJTSDAUER 1 














ZUSAI!MENI40 ___________ ;.! 
JNDIZES SU'NDENYERD,FRAUENI 
1 
US 151 IDEM Mo\ENNER • 100 1 
1 
IZEILE 6 1 ZEJLE Il 0 141 
Il •. 7 1 z, 21 HO 142 
Il. 1 1 z. 31 NO I4J 
Il. 9 1 z, 41 SONST• 144 
IZolO 1 z, 51 zus. 145 
- __ l 
ARIEITER 21 BIS <JO JAHRE 1 
·----r~ -..... eii_NE_R o-146 
1 :: m 
1 SONST. 149 
DURCHSCHNITT 1 ZUS· I5C 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESANT. 0 156 
VERDIENST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SONST. 159 












ltDEFF IUENT 1 
-1 






















































































































































































































































































































INDICES CU G.llll NCIIURE 
IBASEI EhSEPBLE DES 
1 'hCIEhiiETES • lOD 
1 













USEIGAih MORo HCIIIIES•IOO 





llo 7 1 lo Zl 
Clo 8 1 lo 31 
llo 9 1 lo 41 
llolO 1 Lo 51 














































TAB. X 1 1111 
IFORTSETZUN ISUITEI 
------i--r------liAuëii-oeR Ü~lËiiNËHMËNsWGe'«ÏËRÏGKffiïiiJiHiiËNO __ _ 
ALTER, GESC 1 1 1 l AU, SEXE, 
QUAliFICATION 
1 1 ANNEFS r.• A~CIEI<NETE U~S l' ENTREPRISE• 1 1 
1 1-----------------------------------1 G 
1 1 1 1 1 1 1 I~SGES.I111 N 
1 1 <2 1 2-4 1 5-9 1 1C-19 1 >•20 IHSEPBLEI111 E 
ïiiiiim~SrüN ëiiVOo:--r--ï--- -'----------------------------~--IÏNDICESÏÏU GAIN HORAIRE 
_____ _:________ ------- 1 1 
USISIZUGEIIJERIG fJ1S1AUERI 1 




Q 1 7~ 1 
HQ 1 711 




Q 1 811 
HQ 1 821 
NO 1 &JI 
!ONSTIG~I 841 
ZUSAMMEN 1 ·851 
iNiiiüiSrürlDëNY p o;FiiiüëN 1 1 
1 1 
BASJSs IOEM MAEN FR • HO 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEIL 461 Ol 861 
' U.52 s Z.471 HQI 871 
.Uo53 J Z.481 NQI Bal 
llo54 1 z ... 91 SCNSTol P91 
llo55 s Z.501 zus.l 0 ?1 
------- ________ l l __ _ 
ARBEITER 30 BIS 45 JAHRE 1 1 
-----r-; e~iiëROI 911 
1 HO 1 <21 
1 NQ 1 931 
1 SCNST. 1 941 
DURCHSCHNITT 1 Z~S. 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 RAUEN 0 1 Ç61 
1 HQ 1 971 
1 SONS~~ 1 ::1 
1 lUS. 11001 
STUNOEN- 1 1 1 
IJNS F SAMT Q 11t·11 
YERDIENST 1 HQ 11•J21 
1 NQ 110.;J 
1 SONST, 11041 
1 zus. 11~51 
------- _______ l 1 
1 M ENNER Il 11061 
1 HQ I1L71 
1 NO 11081 
1 SONST. 11091 
1 zu. 111~1 
YAR IATIONS-1 1 1 
1 AUE~ Q 11111 
1 HQ lllZI 
1 NQ 11131 
1 SCNST. 11141 
1 zus. 11151 
KOEFF Il IENTI 1 1 
IJNS SANT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 ~Q I11BI 
1 SONST. IU91 
1 zus. 11201 
ïNiiiiësDeSsrüti 'HYëRii:-1 1 
iTsffilüGËiiÏERiëi iHDiüER 1 1 












~0 11<8 1 
SONS TIGE 11291 
ZUSAMMEN 11311 
--------- ______ l 1 
INCIZES STUNOEHVE D,FRAUENI 1 
1 1 
BAS ISt IOEM MAE~~ R • 100 1 1 
IZfllE 9t s 
Il. 97 • z. 
Il. 98 J z. 
u. 99 J z. 







































































































lliEINSCHL. ~BEA~TMORTETE FAELLE lliN~N DECURES INCllS 
132" 
1 1 
1 IBASE J ENSOBlE DES 
1 1 A~CIUNETES • 100 
1 1 
1CO,OI 761 0 
1CO,OI 771 SO 
JCOoOI 781 NO 











IINDICES GAIN HOA. FEMMES 
1 












IL. 52J L. 471 
IL. 531 l• 481 
IL. 54J L. 491 








































l9,ol!o71 sa 1 
l3t91l08l NQ 1 
Il 091 AUTRES 1 
23t61110I ENS, ICCEFFICIENT 
1 1 1 
11111 Q FUPES 1 
11121 SQ 1 DE 
11131 NQ 1 
11141 AUTRES 1 
11151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
l8t3l116l Q EHSE~BLEI 
19,011171 so 1 
1Jt911181 U 1 
11191 AUTRES 1 
23,611201 EhS. 1 
1 I:~IN::;D~IC:::E:::S-:DU~C;:-:A~IN~HO:::R~A;:IR::E-
1 1 
1 !BASEs EhSEIIBLE DES 















1 Il NDICES CAIN HOA. FEIIIIES 
1 1 












IL• 97 L. 921 
llo 98 L. 931 
IL• 99 L. 941 
1L.100 L. 951 
ua. 1 1 1112 
YERTEILUNG DEA AABEITEA NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS- DISTA IBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GAUPPE UND GAQESSE CBE!CHAEFTIGTENUHLI DEA BETRIEIE TAILLE CNCNBAE DE ~.tURIESI DES ETABLISSEMENTS 
IHDUSTAIEZWEIG• STEINKCHLE - UEBER TAGE BRANCHU '1 NES DE NOUILLE - JOUA 
1 GACESSE IBESCIIAEFT IGTENZAHLI DER BETRIEBE 1 1 
z 1 l 1 1 
1 E TAILLE !NOMBRE DE SALAR lES 1 DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESCHLECNT olE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 
____ l 
G 1 SEXEt QUALIFICATION 
1 l 1 lhSGES.tMT 1 H 1 
1 E 10~9 5D-99 10D-199 1 ZOD-499 50D-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IHSEPBLEUI 1 
1 1 
ANZAIIL DER AABEITU 1 INOMBAE D't\JYRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 1.140 4.020 5o260 1 1 0 NOMES 
HO 1 2 1360 2.310 2.no 2 1 SQ 
NQ 1 3 uoo 920 3.565 ~.715 3 1 NO 
SONS TIGE 1 1t 1335 IH5 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 1540 2.560 10.230 l3o330 5 IEHSEMBLE 
1 1 
FR.tUEN Q 1 6 6 1 0 FEMMES 
HQ 1 7 7 .1 SQ 
NQ 1 1 U30 • 1 hQ SONSTIGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO t330 llO IENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 1.140 4.C20 5o260 Ill 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 1360 2.310 z.uo Ill 1 SQ 
NQ 113 nzo 1.100 3,695 5oll5 lU 1 NO 
SONS TIGE IH 1335 fH5 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 1560 2.740 10.360 Uo660 115 IENSEMBLE 
1 1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 • ENSEPBLE NOIIMES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAENNER 116 196,4 93,1t ~a.T 97,6 116 1 HCMPES 
FRAUEN 117 flo4 117 1 FEMMES 
INSGESAMT Ill uoc,o 100,0 100,0 100,0 Ill 1 ENS EMBU 
1 1 1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 1 ' COLOhE •EHSEMBLP 
1 1 1 
PAENNER 119 14,1 1'),2 76,7 100,0 119 1 HOMMES 
FRAUEN 120 1100o0 120 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 14,1 20t1 75,8 100,0 121 1 EliS EPILE 
C liEINSCIILIESSLICH DER AR&EITE FUER DIE DIE GRDESSE C 11 Y COIIPR 15 LES OU~AIERS DONT LA TAILLE DE l' ETABLISSEIIENT 
DER IETAIEIE NICHT ANGEGEBEN IIUADE N'A PAS ETE DECl.tAEE 
ua. 11 1 1112 
VERTEILUNG DU ARBEITEA NACH GESCHLECHT, CIS,TRIIUTICN DES CUVIIIUS PAR SEXE, 
LEISTUNiSGRUPPE UND ALTER QUALIFICATION, ~u 
INDUSTAIEliiEIGt STEINKOILE - UEBER TAGE BlANCHEt MINES DE NOUILLE - JOUR 
1 1 AlTER CZAIII. DER LEBENSJANREI• 1 1 
1 z 1 
1 E 1 
GESCHLECHT olEI !TLNGSGRUPPE 1 1 1-
1 l 
1 E <21 21-29 
1 
1 
ANZAHL DER .tAI El TER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 595 
NQ 1 l IZ35 
NQ 1 3 660 
SONSTIGEI 4 1475 
ZUSAMHENI 5 1530 1.490 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SONS TIGE 1 9 
lUSAMMEN llO 
1 
INSGESAMT Q Ill 595 
NQ Ill 1235 
HQ 113 . 615 
SONSTIGE 114 1415 
ZUSAMMEN 115 1530 1o505 
1 
Ill ' IIAEIINER+FUUEN ZUS. 1 
1 
PAENNER 116 noo,o 99,0 
FRAUEN 117 
IIISGESAMT lU noo,o 100,0 
1 
IN 1 OER GE SA Ill SP AL TE 1 
1 
ME ... NER 119 14,0 u,z 
FRAUEN 120 
!NSGESAMT 121 1),9 u,o 
C liEINSCHLIESSLICH DER AR&EITER FUER DIE DAS ALTER 
HICHT ANGEGEBEN IIUIIDE 
1 •IYOLLENDETE JANRE 
1 l 1 














----1 G 1 SEXE, QUALIFICATION 
JhSGESAMT 1 H 1 
U-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
IEhSEPBLEilll 1 
1 1 
1 1 hCPBRE D'QIYAIERS 
1 1 
1.815 810 5.2601 1 Q NOMMES 
895 HBO 2·1101 2 1 SQ 
1.495 825 4.7851 3 1 NQ 
14751" 1 AUTRES 
4.205 ·z.u5 u.nol 5 IEhSUBLE 
1 1 
-
1 6 1 Q FEMMES 
-
1 7 1 SQ 
13301 • 1 NQ 
-
1 9 1 AUTRES 
1330 llO IENSHBLE 
1 1 
1.815 llO 5oZI>Oil1 1 Q ENSEPBLE 
19S lltiO loi10I12 1 SQ 
1.670 815 5oll5113 1 NQ 
1475114 1 AUTRES 
4.310 2.175 Uo660Jl5 EHSEMILE 
1 
1 1 EHSEPBLE NOMMES+FEMMES 
1 
96,0 97,2 97,6116 HCIIMES 
.. lloitll1 FEMMES 
100,0 100,0 100,0118 EhSEPBLE 
1 
1 ' CCLCh~E •EHSEMBLP 
1 
31,5 15,9 1Ci0oOI19 HOMMES 
IIOO,OilO FEMMES 
32,1 15,9 100t0 Ill ENS EPILE 
IllY COMPRIS LES CUVRIEIIS DONT l'AGE Il'~ PAS ETE DECLARE 
C •tANNEES REVOLUES 
Al. Ill 1 lUZ 
YERTEILUIIG DER ·ARBEITER NACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAl SEXEt QUALIFICATION 
LE ISTUNGSGRUPPE t FAMI LIENSTANO UND KINDERUHL ET SITUATIQII DE FAIIILLE 
INOUSTRIEZIIEIGI STEINKOHLE - UEIER TAGE BRANCHU lUNES DE IIOUILLE - ~OUR 
1 1 YERIIEIRATETE Mn UNT ERHAL TSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
1 z 1 LEI! IGE 1 SCNSTIGEIJNSCESAIITI L 1 
CESCHL ECHT t 1 E 1 URIFSt AYANT • • • ENFANTS A CHARSE 1 1 1111 1 1 SOft 1 1 ,, 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 1 
1 E 1 CELIB. 0 z 
1 l 
1 
ANZAHL ARBEITER· 1 
1 
NAENNER Q 1 1 1)45 1.600 1.265 180 
IIQ 1 z uoo no 630 515 
NQ 1 , !25 &.1~5 990 675 
SONSTIGE 1 4 1405 . . 
ZUSAIIHENI 5 1. 775 ,.~u 2,905 Zol60 
1 
FRAUEN Q 1 6 
110 1 7 
NQ 1 1 1235 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIHEN llO IZJ5 
1 
INSGESANT Q Ill 13~5 1.600 1.265 110 
HQ 112 1200 670 630 585 
NQ lU ~0 1.380 990 675 
SONS TIGE Il-\ 1405 . . 
ZUSAIIHEN 115 1. 790 3.610 2.905 2.160 
1 
ÏN li MAENNER UNO 1 
FRAUEN ZUS. 1 
MAENNER 116 99t2 93,6 100,0 1oo;o 
FRAUENill 16,~ 
INSGESANT lU lOOtO 100,0 100,, 100t0 
1 
IN S DER GE SANT- 1 
SPALTE 1 
MAENNERI19 13t3 25,1 21,1 16,2 
FRAUENIZO . 171,2 
INSCESANT 121 13tl 26,9 21,3 15tl 
1 
IIIElNSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DER FAMILIEHSTANO 
. UND DIE KIHDERZAIIL NICHT AIIGEGEBEN IIUROE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCIILECIIT, LEISTUNGS-
GRUPPEt ANWESENIIEIT UNO EIITLOHNUNGSSYSTEN 
INOUSTRIEZIIEIGI STEINKOHLE - UEBER TAGE 
1 1 
1 1 IYDLLZER-1 
z Il NSGESAIIT IANVESENOEI BEStH. 1 
GESCILECHT tLEI STUNGSGRUPPEI E 1 1111 ARBEITERI ARBEITEII 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 .. 1 QUALIFICATION 
3 >·~ IINSCESAMTI AUTRES IENSEIIBLE 1 E 1 
1 EN SE liB LE 1 1 1111 1 
1 
1 IIICIIUE 0' CillY RI ERS 
1 1 
H~5 650 ~.~o 5.2601 1 1 Q liONNES 
liU 1480 2.555 2.8101 z 1 SQ 
1455 600 )o865 
'. 
~. 7151 , 1 IIQ 
1~151 ~ IAUTAES 
1.090 1.no u.uo 1225 u.:not 5 lENS EMILE 
1 1 
-
1 6 1 • FEliNES 
-
1 7 1 SQ 
1235 lUOt 1 1 110 
-
1 9 !AUTRES 
1235 IUOUO IENSEIIIU 
1 1 
1445 650 ~.~o 5.260111 1 0 ENSEIIIU 
1190 1480 2·555 2.110112 1 SQ 
1455 600 4.100 5.115113 1 110 
. ~75IH IAUTaES 
1.090 1.730 u.su 1305 13.660115 IEIISEMIU 
1 1 
1 Il ENSEIIILf H+f 
1 1 
100t0 100,0 91,0 11),8 97 t6ll6 1 HOMMES 
u.o 12~117 1 FENHE$ 
lOCtO 100t0 lDOtO 1100t0 100,0111 1 ENSEIIBLI 
• • 1 Il CCILOIIIIE •EN$.• 
1 1 
e,z u.o u.o litT 100tOI19 1 HCIIIIIES 
17lt2 . ~~::::1~~ l •::S"::t.e e,o u,r htl IZtZ 
1 
• 
IllY CONPRIS LES OUYRIEU DONT U SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 1v 1 1112 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXI!, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE JIEPUhEUTION 
BRANCHE 1 NI NES ·oE HOUILLE - ~DUR 
AIIIIESENOE ARBEITER, YOLLZEITBE SCIIAEFTIGT 1 1 
• 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLEIN • 1. 1 
• 1 1 SEll ft OUALIF !CATION 
IN IJM LEIST.IGENISCHT.I IIISGESANT 1 G 1 
1 L ENSEIIBLE 1 OUYRIEUIIliYRIERS 1 ZEITLOHNI LDHN ISYST.u.A.t Ill N 1 
1 E 1111 PRESENTS! A TEMPS IREIIIINERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 ENSHBI.E E 1 
1 1 1 PLEIN JAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 1 
ANZAIIL DER ARBEITER 1 HCPBRE C'QIYUERS 
1 1 
MAENNER Q 1 1 5.260 ~.~u 5.260 3.8~ 565 4.~., 1 1 Q HONMES 
HQ 1 2 2.110 2.065 2.110 1.610 1320 2.ou 2 1 SO 
NO 1 3 ~.715 3.310 ~.715 z.uo 1300 3·310 , 1 NQ 
SONSTIGEI ~ 14T5 1410 1475 1290 . ... o ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIHENI 5 u.no 10.3~0 n.no •• 700 lOO 9~ 10.3~0 5 IEHSEIIILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 0 fEliNES 
HQ 1 7 7 1 so 
NQ 1 1 IUO 1220 1330 1220 IZZO • 1 110 SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 




INSCESANT 0 Ill 5.260 ~.415 5.260 3.a~o . 565 ~.415 Ill 1 Q ENSEIIILE 
HQ 112 2.no 2.065 2.110 lo6l0 nzo 2·065 112 1 SO 
NO 113 5.115 3.600 5.115 lo110 IJDO ).600 lU 1 NQ 
SONSTIGE Il~ 14T5 ·~10 1415 1290 MlO 114 1 AUTRES 
ZUSANMEN 115 Uo660 10.560 1].660 8.920 700 9~ 10·560 115 ENS EPILE 
-
1 
• IN li IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
• 
:t ENSOBLE HCNMES+FEIIHES 
1 
• HAENNER 116 97,6 9Tt9 97,6 97,5 100,0 lOOtO 97,9 116 HOMMES 
FRAUEN 117 1Zt4 IZtl 12,~ 12,5 1Zt1 117 FEliNES 
INSGESANT 118 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100t0 100,0 lCOtO ua ENSUIU 
1 1 
1N li DER GESAIITSPALTE 1 1 :t ccu•u •ENSEMBLE-
1 
• PAENNER 119 lOOtO 7Tt6 100,0 ~~.1 6tl 9tl 100,0 119 HCIIIIES 
INs:m:~·~:~ llOOtO 166tl noo,o noo,o 1100,0 120 FEPPES lOOtO n,J 100,0 84,5 6,6 lt9 lCOtO 121 ENSUI LE 
IIIEINSCILJESSLICH DER ARBEITER FUER OIE Dl l ANVESENHEIT IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESlhCE AU TUYAIL 
UND OU ENTLDHNUIIGSSYSTEII NICHT ANGEGEIEN IIURDE OU LE nSTEHE DE REMUNERATION II'OIIT PAS ETE DECLARES 
134• 
ua. v 1 1112 
VEATEilUHG DER ARBEI.TER MCH GESCHlECHTo UISTUNGSGit!PPEo 
AL TER UND DA UER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZ~EJGt STEINKOHLE - UEBER TAGE 
DISTRIBUTION DES DU~RIEAS PAR SEXEo QUALIFICATION, ACE 
ET ANCIEhhETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE• MINES DE HOUilLE - JOUR 
z 












FRAUEN ·o 1 6 
HQ 1 T 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIMEN llO 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HQ llZ 
NQ lU 
SONS TIGE 114 
ZUSAIIIIEIIIU 
1 











ARBE JTER 21 BIS <)0 JAN RE l 
IIAENNER Q 122 
HO lU 
NQ 124 
SONS TIGE 125 
lUSAIIMENI26 
1 






I~SGE SAMT Q 132 Ho ln 
NQ IH 













ARBEITER JO 815 <45 JAHRE 1 
1 
IIAENNER Q lU 
HQ 144 
NQ 145 
SONS TIGE 146 
ZUSAIIMEN 147 
1 
FRAUEN 0 1~8 
HO 149 
NQ 150 
SONS TIGE 151 
ZUSAIIMEN 152 
1 
















DAUER DER UHTERNE~RENSZUGEIIlERIGKEJT IN JAHREN• 1 D~RCN- 1 1 
ISCHUTTL.I L 1 
ANNEES D' ANCIEN~ETE .DANS L' ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
-~--.-~:--..-~::--:-·--:~=-.--,-.::--.~==.,.,.-1 1 G IAGEo SEXEo QUALIFICATION 



























































































1 1 0 
2 1 so 
, 1 hO 
4 1 AUTRES 
5 IENSEPBLE 
1 
6 1 Q 
T 1 50 
• 1 hQ 
9 1 AUTRES 
141 llO IENSEPILE 
1 1 
44 Ill 1 o 
44 lU 1 50 
44 lU 1 hO 
Ill 114 1 AUTRES 























































1 JCUVRJERS CE 21 A <30 ANS 
26 122 1 Q HOMES 
126 123 1 50 
u 124 1 ~0 
IZS 1 AUTRES 
U 126 JEhSEIIBLE 
1 1 
IZT 1 0 
128 1 SQ 
129 1 NO 
130 1 AUTRES 
lU IENSEIIBLE 
1 1 
26 132 1 0 
126 ,, 1 so 
25 134 1 hO 
135 l AUTRES 
U 136 IEhSEMBLE 
FERMES 
ENSEMBLE 





































































JI lUI 0 
JI 144 1 50 
)1 145 1 hO 
146 1 AUTRES 
J8 · 147 JEhSEI'BLE 
1 1 
148 1 Q 
l49 1 SQ 
150 1 hO 
151 1 AUTRES 
lU IENSEIIBLE 
1 1 
JI lUI 0 
JI 154 1 so 
,. 155 1 MO 
156 1 AUTRES 
















UIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UHTERNEHIIENS-
ZUGEHOERIGKE JT NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
IllY COMPRIS lES OUYRIUS DONT l'ANCIENNETE DANS 
l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECl-PEE 
t•IVOlLENDETE JAHRE t•IA~EES REVOLUES 
135" 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT o 
LEISTUNGSGR~PPE UND GAOESSE IBESCHAEFTIGTEHH~L 1 
DER BETRI EBE 
ua. v 1 1 1ll2 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE SAURIESI 
DES ETABLISSEMENTS 















































1 HQ 117 
1 NO na 
1 SOHSTo 119 
1 zus. 120 
YARJATIOH5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NO 12J 
1 SOHST. 124 
1 z~s. 125 
KDEFF Il 1 ENT 1 1 
Il NSGE SAliT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONSTo 129 
1 zus. uo 
1 1 
':':IH:::D-;:IZ::;E~S -::OE~S;-S:;:T~UN:::D:;:EN::::Y:;:ERO::::-. -~ 
-----1 BASISo LEISTUNGSGR~PEN 1 




















SONS TIGE 144 
ZUSAMENI45 
ÏASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 




























SONS TIGE 162 
ZUSAIUIEIII63 
1o-\9 
lliEINSCHlo UMEANTIIORTETE FAELlE 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL 1 DER BETRIEBE 
TAILLE INDMBRE DE SAI.ARUSI DES ETABLISSEMENTS 
1 1 
5G-99 li'L-199 1 20D-499 
1 






















































































































































1 Q HOMMES 
2 SQ 













































































1 IJNDICES OU CAIN HORAIRE l l.,.u:-:s~E.~E~'"'s...,u""a'"'u,..o,..,E=s--
1 1 QUALIFICATIONS-lOO 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
IJJ 1 IIQ 
134 1 AUTRES 
135 1 ENSEMILE 
1 1 
136 1 Q 
llT 1 SQ 
lU 1 IIQ 




142 1 SQ 
143 1 NQ 





~ l':'"IA:-:S-::E-o ~E'"'HS"'E"'MB,.,.L~E ""'H-;:Oli""II""ES""'+-
1 1 FEPIIES • 100 
1 1 
146 1 HDMPES 
147 1 FEMMES 
141 1 EHSEPIU 
1 ~~U~S-::EI~C:":O~L(~II"'NE::•":":EN:::S~EM::B~LE::•-::10~0 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 hQ 
152 1. AUTRES 
I5J IEHSEMBLE 
1 1 
154 1 G 
155 1 SQ 
156 1 hQ 
I5T 1 AUTUS 
151 IEHSE"IU 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 NO 
162 1 AUTRES 




ue.vu 1 1112 
D~CHSCHNITTLICHER STUMIENVERDIENST NACH GESCHLECHT t GA IN HORAIRE IIOVE N PU SEXE , QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGt STEINKOILE • UE8ER TAGE BRANt lEt Ill NES DE HOUILLE • JOUR 
1 z 1 L 
1 ALTER lUit. DER LEBENSJAII!.E 1• 1 
1 1 
1 A4iE INONBRE D• ANNEESI• 1 
GESCit.ECHTtLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 G SEKE, QUALIFICATION 
1 1 
1 L INSGES. 1111 N 
1 <21 21·29 3o-•• .5-5. >•55 1 1 
1 E IENSEIIBLEUII E 
1 IIAENNER Q 1 1 .9,16 53tZ1 5Ztl3 5Ztl5 52,351 1 Q HOMMES 
1 HQ 1 2 f.So55 .1,.0 n,oa h6t91 n,zsl z sa 
1 NQ 1 3 43,33 H,68 ., ... •z,a7 u,s.r 3 NQ GAIN 
1 SONST. 1" 135,56 1)5,561 • AUTRES DUICHSCHN ITT 1 zus. 1 5 136,09 46,.8 ••·•a 48tlZ n,61 Ht5ll 5 ENS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 - l 6 Q FE liMES HORAIRE 
1 HQ 1 7 1 7 SQ 
1 NQ 1 • Ult8ll • HQ 1 SONST. 1 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO U8,1lll0 ENS. IIOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill .9,16 53,27 52,13 5z,n 5z,nru Q EhSOBUI 
YEROIENST 1 HQ 112 148,55 .1,.0 4Tt08 •• 6,91 .7.25112 SQ 1 
1 NQ lU .,,za Ht4l 43,38 .2.63 .,.2.113 NQ 1 IMONTANTI 
1 SONST. 114 135,56 135,5611• AUTRES 1 
1 zus. 115 136,09 46tH lt8,3l 41,76 4Tt38 .7,30115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 7,7 14t2 12,1 l6tl 13 t51l6 Q HCMMES 1 
1 HQ 117 l'tl e,a 8,9 Utl 8,9111 SQ 1 
1 NQ ua Bt6 llt9 9,8 6t5 lOt lill NQ 1 
1 SONST. 119 119,0 119,0119 AUTRES 1 
1 zus. 120 118,3 10t3 15t3 Ut3 l5t4 15t2120 ENS. !COEFFICIENT 
VAR14TIDN5-I 1. 1 1 
1 FRAUEN Q 121 - 121 Q FEM,ES 1 
1 HO 122 - 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 •••4IU NQ 1 
1 SONST. 12• 12• AUTRES 1 
1 zus. 125 ···4125 ENS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SANT Q 126 7,7 14.2 lZtl l6tl 13,5126 Q ENSEnUI 
1 HQ 127 19tl 8,8 8,9 fltl 8,9127 SQ 1 
1 NQ 128 Bt6 l2t 1 10,1 6t7 lOtZ 128 NQ 1 
1 SONST. 129 119,0 119,0129 AUTRES 1 
1 zus. 130 118,3 10t3 15,5 u,1 15t5 Ut3l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDENVERD• 1 1 INI!ICES DU &AIN HORAIRE 
1 1 
USISt LEISTUNGSGR\I'PEN 1 1 IBASEt ENSEIIBLE DES 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 oun 1 FICATIONSa lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 105,8 109,9 108,3 lllrO ll0r2131 1 Q HOIIMES 
HQ 132 110.,5 
"•' 
97,8 198,5 99t5132 1 SQ 
NQ 133 93,2 90,1 9lr2 90,0 91,6133 1 hO 
SONSTIGE 13• 198,5 ITh&U• 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 11oo.o 100,0 100,0 100,0 lOOrO 100rOI35 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 a FEMMES 
HQ 131 137 1 sa 
NQ 138 1100,0138 1 NQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMMENI•O noo,or•o IENSUBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 105,9 110,3 109t1 111,5 110,7141 1 Q ENSEMBLE 
HQ lU 110.,6 98,1 98,6 199,0 99,9142 1 sa 
Na 143 n,z 89,9 90,8 90,0 91,4143 1 NO 
SONSTIGE '" 198,5 175 ,zr•• 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 11oo.o 100,0 100,0 lDOtO 100,0 100tOI•5 !ENSEMBLE 
1 1 1 
USISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEIIBLE HtiiiiES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 11oo.o 100rl 100,4 100t8 100,5 100,.146 1 HC,MES 
FRAUEN 141 . . 18ZrOI47 1 FEMMES 
INSGESAMT 148 11oo.o 100,0 lOOrO lOOtO lOOrO 100rOI•a 1 EhSE,BLE 
1 1 1 
BASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASEtCOLONE0 ENSEIIBLE" 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 •• 9 93,9 lOlrB 99,6 lOltO lllOrOI•9 1 0 HOMMES 
HQ 150 ll02,T 100t3 99,6 199,3 100,0150 1 SQ 
NQ 151 99,5 lDOt3 100t8 98,5 lCOrO 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 llOOtO llOOrOI5Z 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 176r0 
"·' 
102,0 101,3 100t2 lllOrO 153 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q ,,. - 154 1 Q FE liMES 
HQ 155 155 1 SQ 
NQ 156 IL'OrOI56 1 NQ 
SONS Tl GE I5T 
-
151 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI51 U()O,OI58 IEhSE"BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 93,9 lOlo 8 99,6 lOlrO HOrOI59 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 110Zt7 100,3 99,6 199,3 UOtOI60 1 50 
NO 161 . 100,1 100r4 100,3 98,6 lOOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 1100.0 1100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 176,3 98,1 102tl 101,0 100t2 lCOrO 163 IENSEI!BLE 
•VOLLENDE TE JAN RE 
1 UEINSCHL. Uh8EANTIIOR TETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
lliNON OECLARES INCLIIS 
_137• 
ua. Yllll 1112 
DIJICHSCHNITTLICHER STUI«<E!IYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HDRAIRE NDTEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEISTUNGSGitUPPEt FUILIEUTAhD UhO KINDERZAHL ET SITIJATIOh DE fAMilLE 
INOUSTitiEZIIEIGI STEINKOILE - UEIER TAGE IRANCHEI MINES DE HOUILLE - JOUR 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UNTERHAL TSIERECHTIGTEN KINDERNI 1 1115-
1 ILEDIGE 1 ISONST, IGESAMT 
1 1 1 HARI ESt AYANT ... ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT rLEI STIINGSGRUPPE 1 
-
1 1 - 1 - G SEXE, QIALIFICATION 1 1 1 1 
CELla. 1 IINSGES.IAUTitES IEHSEM- Il 
1 0 2 3 >-~ 1 1 1 BLE 
E 1 1 ENS, 1 1 Ill E 
1 NAEHNER Q 1 1147,20 52,17 53,67 52t9~ 152r06 53,13 52,82 52,351 1 Q HCMMES 
1 HQ z 1143,95 ~6,97 n,,~ Hr03 fUr3Z n7,u 47,~5 47.251 z SQ 
1 NCI 3 ~2.39 ~2,5~ ~.74 ~~.n H4,ZI 4Jr9l ~3,89 4),5~1 , Na GAIN 
1 SDNST. ~ U~rlO 135,561 ~ AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 5 Hr61 47,86 ~9.33 48,70 41tl6 ~1.41 ~8,51 IHrOl Hr5ll 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FR AVEN A 6 1 6 a FEMHS ttORAIItE 
1 HQ 7 1 7 sa 
1 NQ 8 138,82 138,82 Ulrlll 8 hC 
1 SONST, 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO na,a2 138,82 Ulrlll10 Eh$, MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGEUMT Q Ill f47r20 52,17 53,67 52,94 152,06 SJrU 52,82 52t35lll Q EUUILEI 
YERDIENST 1 HCI 112 1143,95 ";97 ~7,94 47,03 •~e,J2 tn,u ~7.~5 ~7 r25l12 SQ 1 
1 NCI 113 42rJ6 41,91 Hr74 44,n 1Hr28 ~3,91 ~3,60 u,2~1u Na 1 IMONTAHTI 
1 SDNST. 11~ 134.10 . 135,56lH AUTRES 1 
1 zus. 115 ~1,60 ~7 ,28 ~9,33 Ur70 Url6 ~8.41 41,31 f4Zt5~ 47r30ll5 Eh$. 1 
1 1 1 1 
-----' 1 1 HAENNER Q 116 fltO Ur4 u,~ llt 3 fl6t0 ,,, u,5 Ur5116 OliiiMES 1 
1 Ha 117 16,5 8t8 7,7 8,o n,2 fllt4 e,t 8r9ll7 sa 1 
1 NCIIll 9,0 9t0 10t6 ,,, 1Ut3 7,7 lOtl 10tll18 Na 1 
1 SONST. 119 116,9 . .. 119,0119 AUTRES 1 
1 zus. 120 Hr7 Hr8 u.z 12,5 15,7 1Zt6 14t3 flltl u,z IZO ENS. ICOEFFICIEHT 
YAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl 121 Q FE liMES 1 
1 HCI IZZ 122 SQ 1 DE 
1 NQ IZ3 n,6 14,6 14r4lZJ Na 1 
1 SONST. 124 IZ~ AUTRES 1 
1 zus. 125 f4t6 14t6 114.~ 125 Eh$. 1 
KOEFF IZIEN T 1 1 1 1 YARUTICIH 
IINSGEUNT Q 126 n,o 1St4 l5t4 llt3 fl6t0 9,3 Ut5 13,5126 Q EhSE~UEl 
1 HQ 127 16,5 8t8 7.7 e,o n,2 lllt~ ,,, 8r9127 SQ 1 
1 NQ 121 9,0 9tl 10,6 ,, 3 1Ur3 7rT 1Ct3 10t2128 IIQ 1 
1 SONST. IZ9 116,9 . 119rOIZ9 AUTRES 1 
1 ZUS. 130 14,6 15t3 15,2 12,5 u,r 1Zt6 14t5 Ill tt Ur3l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD, 1 1 Il NOICES DU UJII IIORAIAJ 
1 1 1 
U$1$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 lBASEI ENSEMBLE DES 
INSGEUNT • lOO 1 1 1 QU~LIF ICATION5-1011 
1 1 1 
HAENNER Q 131 nu.~ 109,0 108rl 108t 7 flOitl 109,8 1Cit9 110.2131 1 Q HCNNES HQ I3Z 1105,6 91tl 91,2 96,6 1100,3 na.~ n,8 99,5132 1 SQ 
NQ ln 10lt9 88,9 90,7 9ltT 191,9 90,7 9(,5 9lt61JJ 1 hCI 
SONSTIGE 13~ n2,o n~.eu~ 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 lOOrO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lCQ,Q llOOrO 1C0r0l35 IENSUILE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 136 136 1 Q F,fJohES HQ IJT 131 1 SQ 
NQ 138 llOOtO noc,o flOO,OlJB 1 hQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTAES 
ZUUNNENl~O noo,o llOC,O uco,o 1~0 IEIISEPILE 
1 1 1 
INSGESANT Q lU 1113,4 uo,J 108t8 108, T 1101,1 109tl 10tt3 UOt71U 1 Q ENSEMBLE HQ 1~ 1105,6 99,3 97,2 96,6 uoo,J .... ~ 91,2 99r9HZ 1 SQ NQ lU 101tl 18,6 90,7 9lt T 191t9 90,1 9CtZ 91 .~ ,~, 1 hQ 
SONSTJGE 1~ 18Zt0 . 175t2l~ 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 1~5 lOOtO 100,0 100t0 lOOtO lCO,O lOOrO lOCrO 1100,0 lOO tOlU .IENSEPILE 
1 1 1 IASISI HAENNER UNO FRAUEN 1 1 I8ASEI EhSEPILE HONIIES• 
INSGEUIIT • 100 1 1 1 FEPPES • lOO 1 1 1 
HAENNER 146 lOOtO 10lt2 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO lOC,~ fl0Jt5 100r4l" 1 HOIINES 
FRAUEN lU 182,1 ne.~ . UZrOIH 1 FEIIMES 
INSGESANT ·~· 100t0 100,0 100,0 lOOtO lOOrO 100,0 uc,o llOOtO lOOrOlU 1 EhSHBLE 1 1 luSEICCLChhE•ENSiJ8LE" lOO IASI$1 GESANTSPALTE • 100 1 1 
1 1 1 
HAENNER Q ·~· 190rZ 99rT 102,5 lOlt 1 199,5 101.5 JOC,9 100,01~9 1 a HCIINES HQ 150 193t0 99,4 10lt4 99,5 no2,3 llOOtl tco.~ ltOrOI50 1 SQ NQ 151 97.~ 91,1 lOZtl 102t5 1101,7 100t8 lOC,e u.o.ol51 1 hQ 
SONSTIGE 152 195t9 UC.Or0l5Z 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 153 17t6 100,7 103,1 102,5 lOir~ 10lt9 102tl t9Zt6 too,oln IHSEPIU 
1 1 1 FRAUEN Q ·~ lH 1 Q FEMMES HQ 155 155 1 SQ NQ 156 1100,0 ucc,o . noo,ol56 1 hO SONS TIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMENI511 llOOtO llOCrO UOOrOl58 lEhSE'ILE 
1 
190,2 1 1 INSGEUNT Q 159 99,7 102.5 lOltl 199,5 101t5 1CC,9 100rOI59 1 a ENSEMBLE HQ 160 193,0 "·~ 101.~ 99,5 110Ztl noo,e tee.~ 100,0160 1 SQ NQ 161 98t0 96,9 10lt5 103,3 uo2.~ 101,6 10Ctl UOrOI6l 1 hQ SONSTJGE 162 195,9 . lltOtOI6Z 1 AUTRES 
ZUUNNENI63 lltO lDOtO 10~,3 103,0 101,8 102,J 102.1 119,9 100,0163 IENSEPBLE 
lliEINSCHL. UNIEANTIIOR TUE FAELLE lliNCIH DECLARES INCH$ 
us• 
ua. u 1 1112 
O~CHSCIIIITTliCHER STUIIDENYEROIENST NACH GESCHI.ECHT t GAIN HORAIRE 'OYEN P.U SEXE, QUAllfiCATIONt 
LE ISTUNG SGRUPPE t ANIIESENHEIT U~D EhTlOHNUNGSSYSTEN PRESENCE AU TRA~AIL ET SYSTEME DE REIIUNERAT ION 
INDUSTRIEZIIEIGI STEINKCHLE - UEIER TAGE BRANCHE 1 MINES DE HDUILU - JOUR 
1 1 1 1 1 1 
1 z 1 IANIIES ENDEIYOLLZEIT-1 ANIIESENDE ARIEITERt YOLL ZE 1 TBE SCIIAEFT 16T 1 L 
1 1 1 1 IESCH• 1 1 
1 Il IISGESAMT 1 ARBEITERI ARIEIT ER 1 OUYRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 1 
1 1 Hl 1 1 1 1 
GESCHLECHT oLE 1 STLNGSGRUPPE 1 1 1 1 ----1 G SExEt QIALIFICATION 
1 1 1 1 IN liN LE IST .IGE NI SCHT •l 
L EIISEMBLE 1 OUVRIERSIOUYUERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I lhSGESA~T h 
Hl 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESEHTSI PLEIII IREMUIIERESIREHUN, A 1 ° MIXTE 1 EI\SHILE E 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 HAEHNER Q 1 52,35 52,59 52t35 52o36 53,61 52,59 1 0 HOIIMES 
1 HO 2 ~T ,25 1o1,u 47t25 46,05 152,51 47,~6 2 SO 
1 NO 3 ~3,H ~),Tl u,H Uo22 146t93 ~3t71 3 NO GAIN 
1 SON$7, ~ U5,56 135,10 U5t56 ,,, 10 U5o10 ~ AUTRES 
DUI.CHSCHNITT 1 zus. 5 47,51 47,97 47t51 Ho 50 50,52 50o35 47,97 5 os. 
1 
L lCHER 1 fUUEN A 6 6 Q FEMMES HORAIRE 
1 HQ 7 T 50 
1 NQ 1 na,n 1)8,60 Uloll 1Jio60 131,60 1 NQ 
1 SONST, 9 9 AUTRES 
1 zus. llO na,n 1)8,60 Ultll 131,60 131,60 10 E .. s. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IIIISGESANT 0 Ill 52,35 52,59 52o35 52,36 Ut6T 52,59 Ill 0 EhSEUlll 
YERDIENST 1 HO 112 4T,25 ~7.~6 ~7.25 46,05 l52o5l ~T.u 112 SQ 1 
1 NQ lU ~3,H ~3,~0 ~3t2't Ho90 146,93 ~3,~0 lU hO 1 IMONTAHTI 
1 SONST. IH 135,56 1)5,10 U5o56 U5o10 135,10 Il~ AUTRES 1 
1 zus. lU ~T,30 47tTT ~T.30 ltlt 29 50,52 50,35 47tTT 115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1. 1 
1 HAEHNER 0 116 u,s u,~ u,s Uol u,3 u.~ 116 0 HGNNES 1 
1 HQ 117 1,9 9,5 lo9 7,2 llt6 9t5 UT SQ 1 
1 NQ Ill 10,1 lt9 lOt l .. ~ 17,9 8,9 Ill NO 1 
1 SONST. 119 119,0 ll9ol ll9o0t 119,6 l19tl 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 15,2 l5o3 15t2 15, l 10.~ litT 15,3 120 ENS. ICOEFFICIEMT 
YAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 fRAUEN Q 121 121 0 FE !IPES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 IIQ lU ~~.4 14,1 14.~ 14,1 14,1 lU NQ 1 
1 SONST, 12~ 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 14,4 14,1 14.~ 14ol f4tl 125 os. 1 
KOEFFIZIEIIT 1 1 1 1 VAlUATION 
IINSGESANT Q 126 1),5 Uo4 u.s Uol 15t3 Uo4 126 Q EIISEPILEI 
1 HQ 127 1,9 9,5 1,9 7,2 llt6 9,5 127 SQ 1 
1 NQ 121 10,2 9,2 10o2 loT 17,9 9,2 121 ~Q 1 
1 SONST. 129 119,0 ll9ol t19t0 '19,6 ll9ol 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 u,3 15,5 Uo3 15,2 10,4 lloT 15,5 130 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 c 
ÏNDfUS DES STUNDEMYfRO, 1 1 IJNDICES OU GAIII HORAIRE 
1 1 1 
IASISI LEISTUNGSGRUPPEII 1 1 IBASEI lhSENILE DES 
IIISGESANT • lOO 1 1 1 QUALIFICATIOHSalOO 
1 1 1 
MEliN ER Q 131 110t2 109,6 110,2 110t2 106t6 109 •• ln 1 Q HCIINES 
HQ 132 99o5 91,9 99,5 96,9 1103,9 98,9 132 1 SO 
NQ ,, 9lt6 91,1 91,6 91t0 192,9 91 tl ,, 1 hQ 
SDIISTIGE 13~ tH,e 173,2 tH, a 173,9 f13o2 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 135 lOOoO lOOoO 100,0 lOOtO 100,0 lOOoO lCOoO ,, IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEII 0 
'" 
136 1 0 FEIIIIES 
HO 137 137 1 SO 
IIQ 138 llOOtO noo,o 1100,0 1 lOOoO nco,o ,,. 1 NQ 
SDIISTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSANHEN 140 llDOtO noo,o noo,o noo,o noo,o 1~0 IEIISE"ILE 
1 1 1 
INSGESANT Q 141 110t7 llO tl uo, 7 uo,7 . 106,6 UOtl 1~1 1 Q EliS EMILE 
HQ 142 99o9 99,) 99,9 97,4 ll03t9 99o3 142 1 SQ 
NQ 143 91.~ 90,8 91,4 90,7 192,9 90,8 lU 1 ~~~ 
SDNSTIGE '" ll5t2 173,5 175,2 tH,2 ll3o5 144 1 AUTRES 
ZUSANHEN 1~5 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lOOoO lOOoO 1~5 IEhSE"IU 
1 1 1 
ÏASISt HAENNEit UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSE"ILE HOMMES+ 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 FEP'ES • 100 
1 1 1 
NA ENliER ·~6 100o4 lOO,~ 100,4 100,5 100,0 lOOoO 100t4 146 1 HO"U 
FRAUEN 147 te2.o llO tB 182,0 lllt6 no,a IH 1 FE IlliES 
INSGESANT 141 lOOtO lOOtO 100,0 lOCoO lOOoO 100,0 100,0 148 1 Eh$ EPILE 
1 1 1 
lAUSa GESANTSPALTE • 100 1 1 1 BASEICOLChNE0 ENSEULE"l00 
1 1 1 
HAEHNER 0 149 lOOtO 100,5 100,0 99,6 102,1 100t0 ·~9 1 0 HOMES 
HQ 150 lOOoO 100,4 100,0 97,0 1110,6 lOOtO 150 1 SQ 
NQ 151 lOOtO 100.4 100,0 91,9 1107,~ lCOtO 151 1 hQ 
SDNSTIGE 152 llOOtO 191,7 noo,o llOOoO uoo,o 152 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 153 lOOtO 101t0 100,0 99t0 105,3 105,0 lOOoO lU IEIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 ·~ 154 1 Q FEliNES HQ ,, 
'" 1 
SQ 
NQ 156 llOOtO 
""•' 
noo,o .uoo,o uoo.o 156 1 NO 
SDNSTIGE 157 157 1 AUTRES 




IHSGESANT 0 159 100,5 100,0 99,6 102tl 100,0 159 1 Q ENSEMBLE 
HO 160 lOOoO lOO,It 100,0 97,0 1110,6 aoo,o 160 1 50 
IIQ 161 lOOoO 1oo.~ 100,0 u,a 1108,1 lCOoO 161 1 hQ 
SDNSTIGE 162 llOOtO 191,7 noo,o uoo,o noo,o 162 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 163 lOOtO 101,0 100,0 99,0 105,8 105,4 aoo,o lU IEIISENLE 
lliEINSCHL, UNBEAIITIIORTUE FA ELLE tliiiON DECLARES INCLUS 
139• 
,. 
DURCHSÇitUTTLICHER .STU~DENVERCIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE t ALTER l~D UNTERNEtiHENSZUGEHOER IG~EIT 
INDUSTRIEZIIEIGI STEINKCHLE • UE8ER TAGE 
TAB, X 1 1112 
GAIN HORAIRE NOYEk PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCI E~NETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHEI MINES DE HOUILLE - JOUR 
-----------.--.-- DAUU DER U~TERNEHKENS ZUCE~ER IGKE lT ·~IN::;-J;-;A:;:HR:;<;ENu,*;;-------:1;-'ï-----------
ALTER, GESCHLECHT, 1 Z 1 
1 E 1 
LEISTUNGSGR~PPE 1 1 1 
1 l 1 
1 E 1 
1 HAENNER 0 IÏ--
1 · HO 1 2 
1 NO 1 3 
1 SONST, 1 4 
DURCHSCHNITTI ZLS. 1 5 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 6 
1 HO 1 7 
1 NO 1 8 
1 SONST. 1 9 
1 z~s. 110 
STUNDEN• 1 1 
INSGESAHT 0 Ill 
VERDIENST 1 HQ 112 
1 NO Ill 
1 SONST• 114 
1 zus. 115 
·----....I~MA-ENN_E_Il_O 116 
1 HO 117 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VARIATIDN5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF lZ J ENT 1 1 
Il NSGE SANT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 _____ l 
INDIZES DES SnNOENVERO. 1 
- ------ 1 USJSIZUGEHDER IGKEJTSDAUER 1 















-----------· INDIZES STUNDENVERD,FRAijEN 1 
1 
BASISI IDEM MAENNER • 100 1 
1 
IZE ILE 6 1 ZE ILE 11 





llo 8 1 Zo 31 
u. 9 1 z. 41 
. u.ro • z. 51 zus. 145 
-----· ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
-- 1 1 PAHNER Q 146 
1 HO 147 
1 NO 148 
1 SDNST. 149 
DURCHSCHNITTI zu. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN• 1 1 
Il NSGE SANT Q 156 
VERDIENST 1 HQ 157 
1 NO 158 
1 SONST. 159 
1 z~s. l6o 
------------· 1 MAENNER Q 161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST, 164 
1 zus. 165 
VARIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SONST. 1<>9 
1 zus. 170 
KOEFFIZ IENTI 1 
IJNSGESANT Q 171 
1 HO 172 
1 NO 173 
1 SONST. 114 






























litZ 1 12 






































































































































































1 llNOICES CU 5A1N HORAIRE 
1 l:-ur=s~u~u~s::EN::8:-:LE;-D;;;e'-s --
1 1 '· ~~E~NETES • lOO 
1 1 
100,0131 1 Q HOIIIIES 
1oo,o 132 1 so 
100,0133 1 NQ 
1100,0134 1 AUTRES 
ltOoOI35 IEkSU8LE 
1 1 
136 1 Q FEMIIES 
137· 1 SQ 
.flOO,OI38 1 NO 
139 1 AUTRES 
tlCO,OI'tO !ENSEMBLE 
1 1:':':1 N::::D:":":IC::::E-:-S ~G~AI::::N-:H:::O:-R.-F~E;:::MM:::E:;-5 
1 1 











Il. T 1 L. 21 
llo 8 1 L, 31 
IL. 9 t L. 41 
IL.10 1 L, 5I 
-------------1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 























































































1 FOR TSETZUNG 1 
---------------------------,---r---
AllfR, GESCHlFCHlo J J 
1 • 1 
lEISTUNGSGR~PPE 1 1------
1 1 
1 1 <2 
TAB. X 1 1112 
DAUER UER UNTERNEHIIENSZUGEHOER IGKEIT IN J~HREN·--- 1 
1 l 
ANNE~S ~· A~C IENNET E "NS l' ENTREPR 1 SEO J 1 
---------1 G 
1 INSGES.Clll N 




ïNëïïëSnënTUiioëiiveRD. __ ï __ T _________________________________ _ 
1 Il NOICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 
-------=------------- 1 1 a•SJSIZUGEifJER IGKE JlS~AUER 1 1 




Q 1 761 
HQ J 771 
NQ 1 781 
SONSTJGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 eo 1 
1 1 
Q 1 811 
HC 1 821 
NQ 1 831 
!ONSTIGEI 81tl 
ZUSAHMEN 1 851 
ÏNDIZES Sll.flDENvËiio:fiiAuëiil 1 
1 1 
BASISI IDEM NAEN~ER • lOO 1 1 
1 1 
IZEILE 51: ZEILE '61 Ol e~l 
IZ,52 1 Zolt71 HOI ~71 
(lo53 1 z.,81 NOl 891 
IZo54 1 Z.491 SONSTol 891 
u.55 1 z.sol zus.J 901 
------------------1 , __ 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 
__ ____.;_ ________ , 1 
1 ,AUNER Q 1 911 
1 HO 1 921 
1 NO 1 ~31 
1 SONST, 1 941 
OIJ!CHSCHNITT 1 ZUSo 1 çsl 
1 1 1 
l !CHER 1 FRAUEN 0 1 çb 1 
J HQ J ~71 
1 NO 1 981 
1 SONST. 1 991 
1 zus. llù?l 
STI.tlDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 11C11 
YERDIENST J HO 11CZ 1 
1 NO 11031 
1 SONSlo 11041 
1 zus. 11051 
-------' 1 1 MA UNE R Q 11061 
1 HO ll07l 
1 NQ 11081 
J SDNST, 11091 
1 zus. 11101 
YARJATJON5-I J 1 
J FRAUEN Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NO llUI 
1 SONSlo 11141 
1 zus. 11151 
KQEFFIZIENTI 1 1 
IINSGESAMT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SONST, 11191 
1 z~s. I12JI 
--------------------' 1 INDJZES DES STUNDENYERD. 1 1 
-- ------- 1 1 BASISIZUGEifJER IGKErTSOAUER 1 1 







SONS TIGE 11241 
ZUSAMMEN 11251 
1 1 
0 ll2b 1 
HO 11271 
NO uza 1 
SONSTIGE 11291 
ZUSAMMEN 113'11 
-- ------' 1 INDILES STUNOENYERO,FRAUENI 1 
1 1 






















































































IIINON DECLARES INCllS 
1 IBASEI EhSE~BlE DES 
1 1 ANCIUhETES • 100 
1 1 
1tOoDI 761 Q 
U<OoOI 771 SQ 
l<OoOI TBI NQ 
























llo 521 lo 471 
llo 531 l• 411 
llo 541 lo -\91 
llo 551 Lo 501 







































8t8110TI SQ 1 
11 o9l1081 hO 1 
11091 AUTRES 1 
15t3lllOI Eh$. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
lllll Q FEPUS 1 
11121 SQ 1 DE 
11131 NO 1 
11141 AUTRES 1 
11151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
14o2lll61 Q EhSEtBLEI 
8o8lllTI SQ 1 
12,111181 NQ 1 
11191 AUTRES 1 
15o5l120l ENS. 1 
1 ~~IN~D""'JC"'E~S -=cu,_,GA.,..,J"'N"'!'H~OR""A'"'JR""'E,_ 
1 la'"'AS~E-1 "'E~hS""EP""B,.,..lE,-.,DE""'S--















1 1------------=---1 Il ~Dl CES GAIN HOR, FENNES 
1 1 












llo 97 1 lo 921 
Il. 91 1 L, 931 
Il. 99 1 lo 9-\1 
llo100 1 l. 951 
VERTEILUNG DU ARIEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE UND GRDESSE IIESCHAEFTIGTENZAHU DU BETAillE 
INDUSTRIEZWEIGI IAUNATERIAL 
TAI. 1 1 1~ 
DISTRIBUTION DES OUVIIERS PAR SEXE, QU~LIFIC~TION ET 
TAILLE IIICIIBRE DE !AURIESI DES EUILJSSlPUTS 







GRDESSE IIESCHAEFTIGTENUHLI DEA IETRIEBE 
UJLU INDIIIRE DE SALARIES! OES ET AIL ISSEIIENTS 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 




:-------~------~----~~---· 1 G 1 SEUo CUALIFICATION 1 IUGESAIIT 1 N 1 
1 1~9 SD-99 lOD-199 1 ZOD-499 SOD-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 IU.SEPILEUI 1 




IIAENNER Q 1 1 J 
fRAUEN 
INSGESAIIT 
HO 1 Z 
NO 1 3 
SONS TIGE 1 ~ 
ZUSAIUŒNI 5 
1 
Q 1 6 
HO 1 T 
NO 1 1 














































lliEINSCHI.IESSLICH DER ARIEllE FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEIE NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH USCHUCHT, 




































z 1 $0 
3 1 NO 
~ 1 AUTIIES 
5 IEIISEPILE 
1 
6 1 Q 
T 1 SQ 
1 1 110 
9 1 AUTRES-
fEliNES 













Ill 1 o EliSE HILE 
112 1 SQ 
lU 1 110 
















IllY COMPRIS LES OU~RIERS OONT LA TAILLE DE L1 ETAIUSSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAI. Il 1 1,.00 
DISTRUUTICN DES OUVRIERS PAR SUE, 
QUALIFICATIOh, ~GE 
IRAIICHEI MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
1 ALTER IZAHL DER UUNSJAHREI* 1 
1 z 
1 E 
GESCHLECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <Zl Z1-Z9 
1 
1 
ANZAHL DER AAIEITEII 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 301 
HO 1 z na 474 
NO 1 3 148 Z96 
SDNSTIGEI 4 350 
ZUSAIIIIEN 1 5 "1 1.096 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 T 
NQ 1 a IZZ 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO ua 
1 
INSGESANT Q ln 301 
HO llZ ua 410 
NO 113 150 ua 
SONS TIGE 114 nz 
ZUSAIUŒN IlS 45Z 1.124 
-
------1 ,. 
IN S IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
PAENNER 116 99,1 97,5 
FIIAUEN 117 IZoS 
INSGESAIIT 111 100o0 100,0 
1 
IN li DER GESAIITSPALTE 1 
1 
PAENNER 119 5,9 14,3 
FRAUEN IZO . ns,o 
IIISGESANT IZ1 ,,. 14,5 
lliEINSCHUESSUCH DER ARIEITE FUEA DIE DAS AUER 
NICHT AIIIGEGEBEN IIURDE 
(OJVDLLENDETE ~HRE 
1 L 


















1 G 1 SUE, CIUALIFICATION 
1 IUGESAIIT 1 N 1 
45-54 >-55 1 
-
1111 E 1 
IEUEPBLEUII 1 
1 1 
1 1 hDPBRE D't'UVIIIERS 
1 1 
STO soa Z•ll41 1 1 Q HO IlliES 
696 636 z.asol z 1 SQ 
430 671 Z·lZZI J 1 ~0 
3611 4 1 AUTRES 
1.696 1.ezz 7.6"'1 5 IEIISEPBU 
1 1 
1 6 1 Q FEliNES 
. 1 T 1 SQ 
TOI a 1 hQ 
. 1 9 1 AUTRES 
10110 IEhSENBU 
1 1 
570 510 Z•ll6lll 1 Q ENSE,BLE 
696 636 2·156112 1 SQ 
440 61Z z.19ZIU 1 u 
JTCIH 1 AUTRES 
1.T06 1.aza T·T341l5 IENSEIIBU 
1 1 
1 1 li EIISEPILE HQIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
99,4 99,7 99oOI16 1 HCIIPES 
1oOI1T 1 FENIIES 
lOOoO ,100,0 100oOI11 1 ENSE'IU 
1 1 
1 1 S CCLUU •ENSEIIILE" 
1 1 
zz.z Z3ol 1COoOI19 1 HCIINES 
. lOOoOIZO 1 FOliES 
zz,1 ZJo6 10DoOIZ1 1 EhSEPIU 
IllY CONPIIIS LES CU~RIER.S DOhT L'AGE h'• PAS ETE OECUIIE 
I*IANNEES REVOLUES 
ua. u 1 1 1~co 
~RTEILUIIG DER ARBEITER NACH GESCHLECifl't 
LEISTI;NGSGR~PPE, FAMJLJENSTAhC UND KJNOERUHL 
INDUSTRIEZIIEIGI BAU,ATERUL 
DISTR IBUTIDN DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SJTUATJiiN DE FAIIILlE 
BRANCHEI MATERIAUX OE COIISTRUCTJON 
1 --~- VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KJNDERN· 1 ., 1 SONS TIGE Il NSGESANT 1 L 1 1 1 z LED IGE 1 
GESCHLECHT, 1 E 1 MARIES, AYANT ,. , ENFANTS A CHARGE 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 
LUSTUNGSGRUPPE 1 L 1 1 
1 E 1 CELJB. 1 0 2 
1 1 1 
1 
. ANZAHL ARBE ITER 1 
1 
ÏÏAENNER Q 1 1 250 lU 5H 4JZ 
HQ 1 2 392 956 S46 )90 
NQ 1 , 436' 642 JS6 262 
SONSTIGE 1 4 348 . 
ZUSAMMEN 1 5 lo426 z.:Ju 1.4%8 loOS4 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 T 
.NQ 1 • '" SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO ISO 
1 
INSGESANT Q Ill 25~ TU S26 402 
HQ 112 392 962 546 390 
NQ 113 ~ 686 362 262 
SONSTIGE 114 3U . 
ZUSAMMENIU 1.434 2.412 1.~38 loOS~ 
1 
ÏN 1 MAENNER UNDI 
FIAUEN lUS• 1 
MAENNERIU 
"'•"' 
9T'9 99,3 1~o.o 
FRAUENI17 12tl . 
!NSGESAIIT 118 lOOtO 100,0 100,0 100,0 
1 
IN 1 OER GESAMT•J 
SPAL TE 1 
MAENNER 119 11,6 30,9 18,7 u,e 
FRAUEN 120 . 162,S . 
rNSGESANT Ill u,s 31,2 18,6 U,6 
1 
1 liEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OER FANILIENSUND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEM IIUADE 
VERTEILUNG DER ARBEJTER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS• 
GRIPPE, ANIIESEitiEJT UND UTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRJEZIIEI&a IAUMATERUL 
1 1 
1 1 IYCLLZEIT-1 
Il NSGESANT JAilliES END El JUCH. 1 
GESCHLECIIT tLE ISTUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 AR8EITERI AR BUTER 1 
1 1 1 1 - 1 1 
1 1 G 1 
1 1 1 N 1 QUALIFICATION 
) >·~ IINSGESAMTI AUTRES !ENSEMBLE 1 E 1 
!ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 ~CIIUE 0' OUVRIERS 
1 1 
136 161 lo978 86 2.3141 1 1 0 HOIUIES 
224 216 Z·U2 126 z.uor 2 1 so 
124 196 loSIO 106 2.1221 3 1 NO 
;12 
3611 ~ IAUTIIES 
48~ s.uo ne 7.65~1 J IENSEIIIILE 
1 1 
1 6 1 0 . FEMMES 
1 T 1 so 
152 TOI 8 1 IIQ 
. 1 9 IAUTUS 
62 80 llO IENSEIIIILE 
1 1 
136 161 loUO 86 2.316111 1 Q ENSEIIIU 
2H 216 z,ue 126 2.856112 1 SQ 
12~ 198 1·632 116 Zol92Jl3 1 IIQ 
. uz JTO Il~ 1 AUTRES 
48~ s" s.n2 328 7.734115 IENSENIU 
1 1 
1 Il EIISEIIILE H+F 
1 1 
100,0 99,7 99,0 97tO 99 ,o 116 1 HOMMES 
. ltO lt01l7 J FEMMES 
}OOtO 100,0 lOC,O lCOtO 100,0118 1 EIISEIIIU 
1 1 
1 Il COI.ONIIE •ENS.• 
1 
·• 6,3 7,6 n,2 4,2 100t0ll9 1 IIOIUIES 
. T7tS . 100,0120 1 FEMMES 
6,3 Tt6 11,2 4,2 100,0121 1 ENSEIIIIU 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DOIIT LA SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. rv 1 1400 
DISTRIBUTION OES OU~RIERS PAR SEXE, QUAUFJCATICNt 
PRESENCE AU TRA UIL El SYSTEPE CE UPUUUTIOh 
IRANCHEI IIATERUU, DE CChSTRUCTIGII 
ANIIESENDE ARIEITERt 'IOI.LZEITIESCHAEFTIUI 1 
- 1 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 1 L 1 
____ ,,  
SEXE, CU.-LIFICATION 
Ill 1111 LEIST·IGENISCHT.I lhSGESAIIT 1 6 1 
1 L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVUEIIS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST .u.A.I Ull N 1 
1 E 1111 PRESEIIT'sl A TEIIPS J RENUNERESJIIEIIUN, 4 J • IIIXTE J EhSEI'ILE 1 E 1 
1 1 1 PLEIN 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 1 
1 1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 lh0118RE C'O.IVRIERS 
1 1 
MAENNEII. Q 1 l 2.314 1.356 2.304 1.09~ no ea lo:JSZ l 1 Q HOMMES 
HQ 1 2 2.150 1.698 2.846 1.S2~ 156 1H 1.69~ 2 1 SQ 
NQ 1 3 2.122 lolTZ 2.104 1.044 uz 92 lol68 , 1 IIQ 
SONSTIGE 1 ~ J61 194 364 lU l~ ~ 1 AUTRES 
ZUSANMEN[ S 7.654 4.420 7.618 3.150 260 291 ~.401 s !ENSEMBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 T T 1 SQ 
NQ 1 • 70 ISO ne ,,. il40 • 1 NQ SONS TIGE 1 9 9 J AUTRES 
ZUSAIIMEN llO BD 156 66 14% il4~ llO IENSEIIBLE 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 lU 2.316 1.356 2.306 1.09~ llO .. 1·3S2 Ill 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 2.156 1.704 2.1so 1.521 IS6 114 1·691 112 1 SQ 
NQ ll3 2.192 1.222 2.162 1.08% 134 92 1·201 lU 1 hQ 
SONS TIGE Il~ no 194 J66 188 . l~ IH 1 AUTIIES 
ZUSAMNENIU 7o7J4 4.476 7o684 J.l92 262 291 ~.~52 115 ENSEMBLE 
1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 • EloS HILE HCIIIIES+FEMMES 
1 1 
MAENNER 116 99,0 98,T 99, l Ut9 99,Z 100,0 99t0 116 HCPIIES 
FRAUEN Ill ltO 11,3 0,9 ... l n,o Ill FEliNES 
INSGESANT Ill lOOoO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100,0 Ill EhSEIIBLE 
1 1 
IN 1 OER GE SANHPALTE 1 1 1 COLChhE •ENSEIIILP 
1 1 
PAENNER 119 1oo.o 57,7 99, s n,, 5,9 6,1 100,0 119 HOIIIIES 
FRAUEN 120 100t0 170,0 ez,s n5.s . nco,o 120 FEliNES 
INSGESANT 121 100t0 57,9 99,4 1Tt4 5,9 6,7 100,0 IZl EloSEPILE 
1 liEINSCHLIESSLICH DER ARIEllE FUEII DU DIE ANIIESENHE IT IllY COMPRIS LES OU,RIERS DCIIT LA PRESEIICE AU TI:.VAIL 
UND DU ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'Gill PAS ETf OECLARES 
l·U• 
ua. v 1 1•oo 
YEATEILUNG DER ARBEITER loACH CESCHLECHTt UISTUNCSCAUPPEt DISTRIBUTION DES.DUYRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, ASE 
AL TER UND DAUEI DER UNTERNEHNENSZUGEHOERIGKEil ET ANCIEIIIIETE DANS L'EIITREPRISE 
INDUSTRIEZIIEICt BAUIIATERIAL BRANCHU MATERIAUX DE COIISUUCTICl~ 
DAUER DER UNJERIIEIIIIENSZUGEHDERIQIEI'r IN JAHREN* t DURCit- t t 
z 1 SCH~ITTL. 1 L 1 
AL TERt GESCHLECHT, E ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 AL TEl 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEXE, CIUALIFICAT IClN 
LEISTUNGSGRUPI'E L <Z z~ 5-9 10-19 >•20 1 INSGE S. C li lACE IIOYEN N 1 
E IENSEIIBLEUII E 1 
ARBEITER INSGE SANT 1 ENSEIIBLE DES OIYRIERS 
ANZAHL 1 IICIIBRE 
NAENN~- 1 Q 1 316 510 511 
"" 
316 2o3H u 1 1 Q HO IlliES 
HQ 2 n6 656 n• IZI H6 2.eso ltJ z 1 SQ 
NQ 3 ..... 602 326 ltZZ zee 2.122 lt5 J 1 IIQ 
SONSTIGE 1 1t 1 230 120 361 11 ... 1 AUTRES 
ZUSANNENI 5 1o506 1.881 1o3J6 1.904 1.020 r.u• lt2 5 IENSEIIBLE 
1 1 
FIIAUEN Q 1 6 6 1 Q FEliNES 
HQ 1 7 iz, . 7 1 SQ NQ 1 • •z• 70 J6 • 1 hQ SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSANNEN llO 134 124 10 , llO UNSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 316 510 511 656 316 2.316 u Ill 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 •u 656 lt74 BZI "16 z.a56 ltJ 112 1 SQ 
NQ lU 510 626 331 uo 211 2.192 45 ln 1 IIQ 
SONSTICE 114 232 120 370 11 llit 1 AUTRES 
ZUSANNEN 115 1o "'0 1.912 1.341 1.91. 1.020 7. 7Jit u 115 ENSEMBLE 




IIAENNER 116 97,1 98,7 99,1 •a,5 99tO 116 HO IlliES 
FRAUEN 117 RoZ u,J . ltO 117 FEIIMES 
INSGESAIIT ua lOOtO 100t0 100,0 100,0 lOOtO 1_o~,o Ill ENSEIIIU 
1 1 
IN S DER GESAIITSPALTE 1 1 S COLCIIIIE •ENSEMBLE" 
1 1 
ME liNER 119 19o7 24,7 17,5 24,9 u,s 100,0 119 HOUES 
FRAUEN 120 14Zr5 no,o 100,0 IZO FEUES 
INSGESAIIT 121 19o9 24,7 17,• 21tt7 Ut2 100,0 121 ENSEIIBLE 
1 1 
DARIJITERt 1 1 IDOIITt 
ARBEITEA 21 BIS <JO JAHRE 1 1 ICUYRIERS CE 21 A <JO ANS 
NAENNER Q 122 12 116 10 ua JOB 26 122 1 Q MOliNES 
HQ IZJ 190 152 14 lU lt71t Z5 IZJ 1 SQ 
NQ 12• 170 96 124 296 Z5 124 1 IIQ 
SONSTIGE 125 . 125 1 AUTRES 
ZUSAMENI26 456 361 111 12 1o096 Z5 126 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEII Q 127 127 1 Q FEIIIIES 
HQ 121 IZI 1 SQ 
NQ 129 IZZ 125 IZ9 1 IIQ 
SONSTIGE IJO IJO 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 131 121 U4 131 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q IJZ 12 116 10 ua JOB 26 IJZ 1 Q ENSEMBLE 
HQ ln 196 15Z .... 141 ltiO 25 lU 1 SQ 
NQ IJ4 110 102 121 311 Z5 IJ4 1 NQ 
SONSTIGE IJ5 135 1 AUTRES 
ZUSAMENIJ6 •n 374 192 .... 1ol24 Z5 IJ6 IENSEIIBLE 
1 1 
l • ENSlPBLE HOMES+FEMES Ill S NAENNER+FRAUEN lUS• 1 1 
1 1 
IIAENNER I:JT 96,6 98,4 97,9 97,6 91,5 137 HO IlliES 
FIIAUEN IJB 1Zo5 na FEIIIIES 
JIISGESAIIT IJ9 100oO 100o0 100,0 100o0 100o0 139 ENSUI LE 
1 1 
IN S DER GE SAIITSPALTE 1 1 S COLC:~U 0 EIISEIIBLE" 
1 1 
MEilliER 140 41o6 33,6 17,2 7o5 100o0 140 HOIIIIES 
FRAUEN 141 . . noc,o 141 FEliNES 
JNSGESAIIT 142 42oO n,3 17,1 7o5 lOOoO litZ ENSUBLE 
1 1 
ARIEl TER JO BIS <45 JAHIIE 1 1 IOUYRIERS DE JO A <lt5 ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q 143 ne 210 221 212 .,, 916 n lU 1 Q HO IlliES 
HQ 144 156 296 l71t 322 .,. 1o006 n l41t 1 SQ 
NQ 145 160 2•a 121 112 670 JI 145 1 NQ 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIUIENI47 454 754 530 116 na 2·592 n 147 IENSENLE 
1 1 1 
FRAUEN Q Hl ..... 1 Q fE ME$ 
HQ 149 lit9 1 SQ 
NQ 150 nz Q9 150 1 ~Q 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMENI52 132 139 152 IENSEPliLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 153 ne 210 221 212 .,. 916 n lU 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 154 156 296 174 322 ,,. lo006 n 15• 1 SQ 
NQ 155 161 262 136 lllt 702 u 155 1 IIQ 
SONSTJGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMENI57 462 761 531 111 131 2o624 n 157 ENSENLE 
1 1 
IN S NAENNER+FRAUEN zbs. 1 t 1 ENSEIIILE HCIIIIES+FEMES 
1 1 
IIAENNER 151 ,.,, 91,2 91,5 99tl 100o0 .... 151 HO IlliES 
FRAUÊN 159 . . llo2 159 FE IlliES 
JNSGESAIIT 160 100o0 100,0 100,0 1COoO 100,0 100r0 160 ENSEIIILE 
1 1 
IN 1· DER GESAIITSPALTE 1 1 li COL~~~E "ENSEIIILE" 
1 1 
IIAENNER 161 17,5 29o1 zo,• 27o6 5oJ 100t0 161 HO IlliES 
FRAUEN 162 . noo,o 162 FE MES 
JNSGESAIIT 163 17,6 29,3 20,5 Z7o" 5tS 100,0 lU ENSEIIBLE 
1 1 
lliEINSCHLIESSLJCH DER AIIBEITER FUER DIE DIE UNJERNEHNEHS- CUY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L 1 AIICIENNETE DANS 
ZUGEHDERIUE JT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTNEPRJSE N'A PAS ETE DECUUE 
I*IYOLLENDETE JAHRE C*IANNEES REVOLUES 
1 
144• 
DuRCHSCHNITTUCHER STUIŒNVERDIENST NACH GESCHlECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTEhU~LI 
DER BETRIEIE 
INDUSTRIEZIIEIGI BAUNATERIAL 
TAI• YI 1 HOO 
GAIN HORAIRE IIDYEN PAil SEXE, OUALIF ICATIDN ET 
TAILLE I~CIIBAE DE SAURIESI 
DU ETABLISSEIIENT$ 
BRANCHE• IIATEAIAU. DE CONSTaUCTION 
GRDESSE IBESCHAEFNGTENZAHLI DER BETRIEIE 


































































































U$1$1 LEISTUHGSGRUPPEN 1 























BASISI IIAENHER UND FRAUEN 1 






















SDNSTIGE 157 1 
ZUSAMNEN 158' 1· 
1 1 
0 159 1 
HO 1110 1 
NO lill 1 











































Ill EINSCHL• UNBEANTIIIIITUE FA ELLE 
1 





































































































































lliNDN DECLARES INCLUS 
1 G 
1 









































































































































1 IINDICES DU GAIN HORAIRE 
~ l-aA""S~E-1 """E-NS-E-MB_L_E_D __ E_S __ 
1 1 OUALIFICATIDNS-100 
1 1 
131 1 0 
132 1 SO 
133 1 NO 
134 1 AUTRES 
135 1 ENSEMBlE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
ua 1 No 
139 1 AUTRES 
140 IENSEMBLE 
1 1 
141 1 0 
142 1 50 
143 1 NQ 
144 1 AUTRES 





1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 
146 1 HCIIMES 
147 1 FEMMES 
141 1 ENSE118LE 
1 l""aAS~E,-:C"'OL'"'(~~""NE"'•'='EN~S""EM""B""'LE""•~lO""O 
1 1 
149 1 Q 
150 1 $0 
151 1 NO 
152 1 AUTRES 
lU IENSEIIBLE 
1 1 
154 1 0 
155 1 50 
156 1 NO 
157 1 AUTRES 
158 1 ENSEMBLE 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 NO 





DUIICHSCHNITTUCHER STUNIENYERDIENST IIACH GESCHI.ECHT t 
lEI STUNGSGRUPPE UND ALTER 
ua. v u 1 1400 
54111 HORAUE NOYEN PAl SEXE, QUALifiCATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI SAUNA TOI AL IIIANCHE 1 NA TERUUI DE CONSTRUCTION 
ALTER IZAHL DER LUENS.IAHRE 1• 
































































































:-::III::D:-::II~E:-5 -::DE:-:5:-:S::T':':UN:O=:E N::::YE::RD::-. -~ 
~IA~S':':IS~I"':"L':'E':':IS::TUN=Gsc;:='"'RUP=PE::-:N,.--1 



















































SONS TIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 





































































































































































































































































































































!INDICES DU CAIN HORAIRE 
1 
IBASEI ENSEIIILE DES 
1 OUALIFICATIONS-100 
1 










































TA8. VIII/ HOO 
DURCHSCHNITTLICHER.STUICIENVERDIENST NACH GESCHLECHTt 
LEISTUNGSGRUPPE, FUIUHSTAhD UND KINDERZHL 
GAIN HDRAtRE MDYI!N PAR SEXE, QUALIFICATION 















IIAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SDNST. 1 "' 
DlllCHSCHN 1 TT 1 
1 














































































INDlUS DES STUNDENYERD. ~ 
::-U::-:S-:-:IS~I""=L"=E":":IS~TUN=GSG=R U'=PE:::N~ ~ 










1 Q 136 
HQ 131 
NQ 138 





















































































lliEINSCHL. UNIUNTIIDRTETE FAELLE 
8RANCHEI MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
1 . 1 
IVERHEIRATETE IIIT UNTERII.II. TSIERECHTIGTEN lliNDERNI 
1 ISDNST. 




1 0 z >-"' 1 1 










































































































































































































































































































































































































Il NDICES CU CAIN HORAIRE 
~~IA~S~EI~EIIS.,..,.,EII..,.IL,..,E'"'D""E~S --
1 QU,LIFICATIONSa lOO 
1 






















1 EIISEPBLE 11------------1 BASE 1CDLChhE•ENS EMILE" 100 
1 

















ua. u 1 1~0 
UUIICHSC HN IT llltHER SlUidlE NYERDI ENST NACH GESCHLECHlt GAIN HatAIRE 'CYEN PAR SEXEt QUHIFICATIDNt 
UISTUNGSGRUPPE t ~NWESENHEil UND ENlLDHNUNGSSYSHM PRESENCE AU lRA~AIL El SYSTEME DE ~E,PhEAAl JGN 
INDUSTRIEZIIEIG• BAUMATE~IAL BRANCHE• MATERIAUX DE CCNSlRUCTIDII 
-1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIVOLLZEIT-1 ANIIESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 . 1 JESCH. 1 1 
1 IJNSGESAMTI ARBEITERI BEITfR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT ,LEJ STUNGSGRUPPE 1 1· 
- 1 1 1 
---· 
G SEXEt CUALIFICATION 
1 1 1 1 1 Ill 1111 LE IST .IGE Ill SCHT •l 
1 L !ENSEMBLE 1 OUVRIERS! OUV~IERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I INSGESA" N 
1 1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 E 1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EhSErBU E 
1 1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE !El AUTRE SI Ill 
1 NAENNER Q 1 1 58,40 57,67 51t43 57 tOI 62,96 55,09 57,69 1 Q HDIIMES 1 
1 HQ 1 2 53,97 52t20 53,99 50,59 f66,94 6Tt01 52tZ3 2 SQ 1 
1 NQ 1 ) 48,72 48,80 48,86 47,)7 164,18 60,27 48tl4 ) NQ 1 GAIN 
1 SONST. 1 4 36,96 35,50 n,oo 35,53 35,50 4 AUTRES 1 
DURCHSCHNITT 1 zus. 1 5 53,03 sz,z4 53tl0 so,a2 63,67 61,04 52t27 5 ENS. 1 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 6 Q fEP'ES 1 HORAIRE 
1 HQ 1 7 . . 7 SQ 1 
1 NQ 1 8 30,61 127,91 121t61 123.58 124,15 • NC 1 1 SONST. 1 9 9 AUTRES 1 
1 zus. llO 30,57 127,01 29t21 IUt 30 124,46 llO us. 1 MOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 1 
IJNSGE SA Ill Q lU 58,40 57,67 58,44 57,08 62,96 55t09 57,69 lU Q EhSEr!LEI 
VERDIENST 1 HQ 112 53,89 52,09 53t94 50,51 166,94 67,01 52,16 112 SQ 1 
1 NQ Ill ..... 47,94 48tl2 46,53 163,28 60,27 48,05 Ill hQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 36,91 n,so 36,95 35t53 35,50 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 52,10 51,93 52,90 50,52 6),56 61,04 52,00 115 EI<S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAEHNER Q 116 20,1 11,1 20,0 14,9 23,5 19,7 11.2 116 Q HO IlliES 1 
1 HQ Ill Zlt9 17t8 21t9 Utl 116tl 24t6 17,8 117 SQ 1 
1 NQ 118 20t0 19t1 19,7 u.o 146,6 l1t9 19t0 ua NQ 1 
1 SONST. 119 za,o 30,9 21, 1, 3ltl 30,9 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 23,2 20t7 Z3tl 17,6 26,9 u,·s 20t6 120 ENS. !COEFFICIENT 
VAR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FEil, ES 1 
1 HQ tu . . 122 so 1 DE 
1 NQ 123 37,1 142t6 n5,5 U2t6 U7,4 123 NO 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 40,4 142tl 39,8 131t6 136t6 125 ENS. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SAliT Q 126 20,0 lltl zo.o 14.9 23t5 19t7 11,2 126 0 EHSHBLEI 
1 HQ 127 22t1 litZ 22t0 u,s ll6tl 24,6 u,o 121 so 1 
1 NQ 121 21,4 Zlt5 21,1 16t4 H6t2 llt9 21tl 121 hC 1 
1 SDNST. 129 2a,o 30,9 Zltl l1t1 30t9 129 AUTRES 1 
1 zus. llO 23,7 Zlt5 23,6 llt6 26t9 23,5 21tl llO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNOENVERD. 1 1 IJNOICES au GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEMBLE DES 
INSGESAIIT • lDO 1 1 1 QUnlfiCATJOHS-100 
1 1 1 
NAENNER Q 131 UOt1 110t4 110,0 112t3 91,9 90,2 U0t4 131 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 101tl 99,9 101,7 99t5 1105,1 109,8 99,9 132 1 SQ 
NO 133 9lt9 93,4 92,0 93,2 llOOtl 
"•' 
u.~ 133 1 ~0 
SONSTIGE 134 69t7 u.o 69,7 69,9 61,9 u~ 1 AUTRE$ 
ZUSAIUIENI35 100t0 100t0 100,0 100t0 100t0 100,0 lCOtO 135 IE~SEIIBU 
1 1 1 
fRAUEN 0 116 136 1 0 fE liMES 
HQ ln 137 1 SQ 
NO 131 lOOt1 tl03tl t97,9 UOlt2 110lt6 ,,. 1 ~0 
SONSTIGE IJ9 . 139 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 140 100t0 noo,o 100,0 noo.o 1100,0 140 IE~SHILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 110t6 lllt1 uo,s 1Ut0 99,1 90,2 U0t9 141 1 Q EI<SEIIBLE 
HQ 142 102t1 lOO tl 102,0 100t0 1105,3 109,8 100tJ lU 1 so 
NQ 143 91t2 92,J 91,J 92t1 199,6 
"·' 
~2.~ 143 1 ~0 





ZUSAIIIIENI45 100t0 100,0 100,0 100t0 100,0 lCOtO 145 !ENSEMBLE 
1 1 1 
USISI MAENNER UNO FRAUEN 1 1 IIASE• EI<SEMILE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE"ES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 146 100,4 100t6 100,4 100t6 100,2 100,0 100,5 146 1 HO nES 
FRAUEN IH 51,9 f52t0 55,2 H6tl IHtO 147 1 FEMMES 
INSGESAIIT 148 100t0 100,0 100,0 100t0 100t0 100,0 100,0 lU 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
ÏASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEICOLCh~E•ENS EIIBLE0 l00 
1 1 1 
NAENNER 0 149 100t0 98,1 100,1 U,9 109,1 95,5 lOOtO 149 1 Q HO liMES 
HO 150 lOOtO 96tl 100,0 96tl llZBtZ 128,3 100,0 ISO 1 SQ 
NO 151 100t0 100,2 100,3 n.o ll3lt4 12lt4 100,0 151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 100t0 96,0 100,1 100t1 lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISJ 100t0 98t5 100,1 91t2 121tB 116,1 lCOtO lU IENSE,.LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 0 fE liMES 
HQ 155 . 155 1 SQ 
NQ 156 100t0 191.2 193,5 194,9 noo,o 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 ln 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI58 lOOtO .... 4 95,5 195,] uoo.o 151 IENSHILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 100t0 98tT 100,1 tlt9 109t1 95,5 lOOtO 159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 lOOtO 96,6 100,1 96tl nze,J 128,5 lOOtO 160 1 SQ 
NQ 161 100t0 99,6 lOO,~ 96tl U31,7 125,4 lCOtO 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 lOOtO 96,2 100,1 100t1 lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIUIENI63 100t0 ,.,, 100,2 n.2 122t2 117t4 100,0 163 !ENSEMBLE 
11 IEJNSCHL• UNIEANTIIORTETE fAELLE lU NON DECLARES INCLUS . 
148. 
DIJICHSCifUTTLICHER STU~OENYERDIENST NACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPEt ALTER ~hD UNTUNEHMEhSZUGEI!CERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIGI BAUIIATE~IAL 
TAB. X 1 1~00 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEnt QUALIFICATICNt UE 
ET ANCIHNETE DANS L•ENTREPRISE 
BRANCHE! MATERIAUX DE CCMTRUCTICN 
---.-----oiüËi'"Dëiü'MËJhËiiiiiNsïüiËttO ER IGKE IT IN JAHRËN;--------~------
AL TER t GE SCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
z 1 1 L AGft SEXEt 
E 1 ANNHS D' AhC IENNET E r.ANS L' ENTREPR ISEO 1 1 
1 l__ ---------------1 G CUALIFICATICN 
L 1 1 1 1 hSGES. Ill 1 N 
E 1 <2 2-4 5-9 1o-l9 1 >•20 IHSE~BLEUII E 
-------J"ïii:ëï;iiëi-in-1-----55:9z ___ 58;92 
1 HO 1 2 ~9,96 5~t51 
1 NO 1 3 47,28 47,77 
1 SONST. 1 4 H,70 n,77 
DIJICHSCHIIJTT 1 ZUS. 1 5 "8 ,02 52,62 
1 1 
L I~HE~ 1 FRAUEN H: 1 ~ 
1 NO 1 8 
1 SCNST. 1 9 
1 lUS• llO 
STUNDEN- 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 
VERDIENST 1 HO 112 
1 NO lU 
1 SCNST. 114 
1 zus. 115 
----•· 1 MAE~NER 0 116 
1 HO 117 
1 110 ua 
1 SONSJ. 119 
1 zus. 120 
VAR1ATION5-I 1 
1 F~AUE N 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFUIENTI 1 
IJNSG'ESAM7 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
-------------~· INDIZfS DES SnNOENYERD, 1 
------------ 1 BASISIZUGEIIJER IGKEITSDAUER 1 

















BASISI IDEM MAENNER • 100 1 
1 
IZEILE 6 1 ZEILE 11 
Il. 7 1 z. 21 
0 ·~1 
u. 1 • z. 31 
u. 9 1 z. 41 





















STUNDEN- ~ ZUS. 
IJNSGE SANT Q 























1 HO 162 
1 NO 163 
1 SCNST, ltit 
1 ns. 165 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUfN 0 166 
1 HO 167 
1 NQ 168 
·1 S~NST. 169 
1 zus. 170 
KCEFF Il lENT 1 1 
IINSGESAMT 0 171 
1 HO 172 
1 NQ 173 
1 SONST. 17~ 


























































































































































53t84 53,971 2 'SO 

















36,961 4 AUTRES 
























2Dt11l6 0 HOII~ES 1 
21,9117 SO 1 
20,0111 ~o 1 
28t01l9 AUTRES 1 
MOYEN 
IMIINTANTI 
23,2120 EliS. ICCEFFitiENT 
1 1 
121 0 FEliNES 1 
122 SO 1 DE 
37o1123 ~0 1 
, 124 AUTRES 1 
411,4125 E~S. 1 
1 1 Yül~l~ 
20tOI26 0 EkSU8Lfl 
22tll27 SO 1 
2l,•U21 ~Q 1 
21o0 129 AUTRES 1 
23t7l30 EliS. 1 
1 liiiDICES CU CAIN HORAIRE 
1 1 . 
1 IBASEI USEIIIU OES 
1 1 A~CIENNETES • 100 
1 1 
100,0131 1 0 
1CO,OI32 1 SO 
100,0133 1 NO 
100,0134 1 AUlltES 
100tOIJ5 IUSOILE 
1 1 
136 1 0 FE MES 
ln 1 so 
l.CO,OI31 1 NO 
' 139 1 AUTIIES 
lCOtOI40 IENSE~BLE 
1 1~. ND=rc""E"'s-.c"'A"'tll,--=-. "'F""EM=Es"" 
1 1 

















































ft, 7 • L, 21 
ft, 1 1 L. 31 
IL. 9 1 L• 41 
IL.10 1 L, 5I 


















































ua. x 1 1~uo 
IFDRlSETlUNGI ISUITEI 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN• 1 





ANNEES 0' -~CIEtlNETE CANS L 1 ENTREPRISE• 1 1 
ACE. sexe, 
QUALIFICATION LEISTUNGSGR~PPE 
1 L 1 ·---...-----~:-m&Ës:iii 1 : 
1 E 1 <2 2•+ 5-9 lD-19 >•20 IEhSEPBLEUII E 
iiiiiïïmiËSsTüNiit"HVe:RD:-r-~---------------------
--~---------- 1 1 
1- !INDICES DU CAIN IIORAIIIE 
1 1 
USISIZUGEIIIER IGKEJlSDAUER 1 1 




0 1 7~1 
HO 1 771 
NO 1 781 
!ONSTIGEI 791 
l~SAIIIIEN 1 801 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
!DNSTIGE 1 S. 1 
ZUSAIIMENI 851 
----· --------1. 1 INDUES STUNOENYERD.FRAUENI 1 
1 1 
USI$1 IDEM MENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEILE 4~1 Ol 8bl 
IZ,52 1 lo471 HQI !71 
fl,5J 1 Zo411 NOl 881 












U09 0 0 
104,1 
ARB-El-7E-R l-D 8-1Sci5Jitt_R_E 1 1-·---------
·-----------1 1 1 IIAEhNER Q 1 911 
1 HO 1 921 
1 NO 1 931 
1 SONST. 1 9+ 1 
DIIICHSCHNITT 1 l~S. 1 951 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 1 9~1 
1 HO 1 971 
1 NO 1 981 
1 SCNSTo 1 991 
1 z~s. 110ol 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT 0 I1C11 
VfRDifNST 1 HO 11•'2 1 
1 NO 11031 
1 SDNST. 11o+l 
1 zus. 11051 
------------1 1 1 KAENNER 0 11061 
1 HQ IH71 
1 NQ 11081 
1 SCNST. 11091 
1 zus. 11101 
VARIATIDN5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO llUI 
1 SCNSTo IUH 
1 zus. 11151 
IIOEFF Il lENT 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11161. 
1 HO 11171 
1 NQ 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. 11201 
1 ND-~IZ"'E':"S ~DE=-:S:-=:ST::":UN""DË-NY-ER0-:-1 l 
------------ 1 1 USISIZUGEIIIER IGKEITSDAUERI 1 













--------------1 1 INDUES STUNOENYERD.FRAUEN 1 1 
1 1 






Ç6 1 ZEILE 
1 z. 921 
1 z. 931 
1 z. 941 














































--.voiTËNiiËiE-:iiHRë ________________ _ 




























































lliNON DECLARES INCLLS 
1 IIASU EhSUILE DES 
1 1 A~CIUIIETES • lOO 
1 1 
100oOI 761 Q 
l~OoOI TTI SQ 
1COoOI 711 IIQ 
• 1 791 AUTRES 
lÇO,O 1 IOIEIISEPILE 
1 1 
- 1 Ill Q FE IlliES 
• 1 121 SQ 
11~0,0 1 Ul HQ 
- 1 141 AUTRES 
lltO,OI 15IE~SE"ILE 
1 ~~~ N::;:D::-;1 C::;E-:-5 ~C":":U~N-:H;::;DR:-,-:f:::E:::IIII:::E:;-S 
1 1 
1 1 BASE1Un "ca. HG""ESaloo 
1 1 
- 1 161 
• 1 171 
160oll Ill 
- 1 191 
152,51 901 





(L, 521 L, +11 
lLo Ul Lt 481 
llo 5+1 Lo 491 
lLo 551 Lo 501 
1 l--=a~uv~a~u"'a~s-=so~A~<-."'5-A~N::os-
1 1 
59 o.W.I 911 Q HD,MES 
55,671 921 SQ 
5lol41 931 'NC 
- 1 9+ 1 AUTRES 
55o84l 951 EliS. 
1 1 
- 1 961 Q FUUS 
- 1 971 $Q 
132,921 981 ~Q 


















. 2JoOI10ll SQ 1 
2+,8110BI u 1 
- 11091 AUTRES 1 
2Jo6I110I US. ICOEFFICIENT 
1 1 1 
• 11111 Q FEPPES 1 
- 11121 SQ 1 DE 
1)9,511131 ~Q 1 
- 111+1 AUTRES 1 
U9o511UI EliS. 1 
1 1 1 UIIUTION 
2lt6l116l Q EhSUILEI 
2loOI1171 SQ t 
26oli1UI ~Q 1 
- 11191 AUTRES 1 
24o11l20I EhS. 1 
1 ~~~ N~D"'IC"'E"'s""'ou""""C~A~IN~HD"'R.,.,AI"'l-:-E-
1 1:-:u:-:s~E~~o~sE:::,~IL:-:E-:D::::E-:-s --





- 112+ 1 AUTRES 
lliO,O I125IEhSE,BLE 
1 1 
- 11261 Q 
- 11271 SQ 
IHOoO 11281 IIQ 
• Il 291 AUTRES 
1100oOI UOIEIISE"ILE 
1 1 
1 Il liDICE$ UlM Hoa, FEIIIIES 
1 1 












lLo 97 1 L. 921 
lLo 98 1 Lo 931 
(L, 99 1 L. 941 
fL,lOO 1 Lo 951 
TAI •. I 1 2-3 
"nRTEILUNG OEil AUEITEit NACH GESCHLECHTt LEISTUNC$- OISTR IIUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GROUSE 18UCHAEFliGTENZAHLI DER IETUUE TAULE INCII&IIE DE $ALARIESI DES ETULISSEIIUTS 
IIIIUSTIIIEZIIEIGI YERAitiEITENDU GEIIUBE 81tANCHEI 1 hDUSTitJES U~UFACTURJEIIES 
1 GROESSE IIESCNAEFTIGTENZAILI DER IEJRIEBE 1 
1 z 
Clll1181tE DE SALARIESI DES ET AIL ISSENENTS 
L 1 
1 E TAILLE 1 1 1 
CESCILECHT tLEISTUNGSCRUPPE 1 1 1 G 1 SElllt QUALifiCATION 
1 L 1 1 IIISGESAMT 1 Il 1 
1 E 1~9 5c.-99 10o-199 1 2oo-499 50D-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IEIISUILEill 1 
1 1 
ANZAHL OEil AIIUJTER 1 I•DII&IIE O'lliYitiEitS 
1 1 
IIAENNEII Q 1 1 42.652 22.9U 25.466 40.961 25.384 51.899 209·345 1 1 Q HOMES 
HQ 1 z 25.586 15.905 24.812 32.079 21.992 49.691 170.141 2 1 SQ 
IIQ 1 , 19.8TI 15.521 18.893 ze.1u 16.858 3l.l6Z Ulo035 3 1 'IIQ 
SONSTIGEI 4 14.40J 8.193 9.151 11.541 6.U4 9.247 59.275 4 1 AUTRES 
ZUSAIINEIII 5 102.519 62.602 18.998 112.104 70.368 142.606 56,.797 5 IENSEII&U 
1 1 
fltAUEN Q 1 6 e.n2 5.1H 6.129 1.986 2.on 155 )1.719 6 1 Q FE MES 
HQ 1 l 8.TTT a.211 a.2o6 10.106 6.568 9.647 52.115 T 1 SQ 
IIQ 1 • u.oao 9,366 a.n2 H.92T T.2l:t 10.106 u.zM • 1 IIQ 
SONSTIGEI 9 u.nJ 9.28T T.91l 10.515 4.129 5.JJz 50.56J 9 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN llO 4J.aaz J2.041 JO.ll4 45.134 20.06J 25.840 191.751 llO IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGE$AIIT Q lU 51.294 za.o9T J1.595 49,947 27.477 52.654 241·064 lU 1 Q ENSE118LE 
HO 112 34.:t6J 24.186 u.oaa 42.785 21.560 59.345 zzz,JZT 112 1 SO 
NQ llJ 32.958 24.817 27.425 u.oso 24.U1 41.868 194.)19 lUI IIQ 
SONSTIGE 114 27.786 17.480 17.614 22.056 10.26J 14.579 109.8JI 114 1 AUTRES 
ZUSAMENI15 146.4(11 94.650 109.112 ur.ue 90.431 168.446 167.541 lU ENSEII&LE 
1 
IN 1 IIAENIIER+FUUEN lUS. 1 
1 
MENNEII 116 TOtO 66,1 
FltAUEN Ill JOtO U,9 
INSGESAIIT 118 100t0 100t0 
-
1 
IN 1 DER GESAIIlSPALTE 1 
1 
MEilliER 119 u.o u,o 
FRAUEN 120 22t2 u.z 
INSGESAIIT 121 19t1 U,J 
1 liEINSCILIESSLICH DER ARIEl TE FUER DIE DIE GRO.ESSE 
DER IETRIEIE NICHT ANGEGEIEN IIUROE 
YEIITEILUNG DEa AliEITU NACH CESCHUCHT t 
LEISlUio'SCRUPPE UND ALTER 








1 1 ENSEIIIU HOIIIIES+FENIIES 
1 
llt4 n,8 ..... 7 l4t2 116 HOIIIIES 
Zlt6• 22t2 Utl zs,8 UT fE IlliES 
100t0 100t0 100t0 100t0 ua ENSEIIILE 
1 
1 1 COLOIIIIE •ENSEIIILE" 
1 
19,8 lZtJ 25t0 100t0 119 HO IlliES 
22tl 10t1 Ut1 100,0 IZO fE MES 
20t6 u,8 21t9 1C0t0 121 EIISEIIIU 
Ill Y COIIPRI S LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETA8LISSE11EIIl 
ua. 11 1 2-J 
N'A PU ETE DECLAREE 
DIS;JRUUTION DES OUYRIUS PAR SEIEt 
QUAUFJCATIOIIt AGE 
lltANCIEa IIIIUSTRIES IIAIIUFACTURIERES 




1 E ACE 1 NOIIIRE D' •NIIEESt• 1 1 1 
CESCILECHT tLfl STUNGSCRUPPE 1 1 1 1 1 SEXEt QUALIFICATION 
1 L 1 IIISGESAI!T 1 Il 1 
1 E <21 21-29 Jo-44 U-54 >-55 1 
-





ANZAHL DER AliEITU 1 1 ~Gill RE D'lliYIIIERS 
1 1 
liA ENliER Q 1 1 1.645 ....... , 86.105 39.U5 3s.n5 209.3451 1 1 Q HOIIIIES 
HO 1 2 3.160 44.696 66.061 30.161 26.053 110.1421 2 1 SCI 
NCI 1 , ... on 29.824 46.421 24.654 26.Cil U1.0J51 J 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 57.284 1.90J 139 . . 59.2751 4 1 AUTRES 
ZUSAIUIEII 1 5 66.120 122.901 191.63) 93.970 81.144 569. 79ll 5 IEIISEII&U 
1 1 1 
fRAUEN 0 1 6 1.610 10.155 12.949 4.Ua 1.567 31·1191 6 1 Q FE IlliES 
HQ 1 T J.ZT5 17.941 20.806 7.632 2.521 sz.1u1 1 1 SO 
IIQ 1 • 3.z:to 22.619 24.243 9.134 J.7ae 63·2841 • 1 110 
SONSTIGEI 9 49.744 102 . . 50.5631 9 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIIIlO 57.859 52.193 sa.oo2 21.807 7.816 197.151110 IENSEIIIU 
1 1 1 
Ill SIE SAliT 0 Ill J.ZS5 51.240 99.054 u.n3 n.5u 241·064111 1 0 EHSEII8LE 
HO 112 •• us 6Z.6U 86.861 Jl.T99 28.574 2ZZ.JZlll2 1 SQ 
NQ 113 10261 u.su 70.671 ,.,.. 29.169 194.J191lJ 1 IIQ 
SDNSTIGE 114 1o1.o2a 2.1o5 ,.., 109.8J81l4 1 AUTUS 
ZUSAIINEN 115 UJ.9T9 lf5.101 ZS6.6J5 u5.n7 
"·"!' 761.548115 ENSUBU 1 1 
IN 1 IIAEHHER+FitAUEII lUS. 1 1 • EIISEPIU HOIIIIES+FENIIES 
1 1 
MEilliER 116 ,,, l0t2 17,4 11o2 91t8 l4t21l6 HOIIIIES 
FltAUEN Ill 46ol 29,1 22,6 llt8 a,2 Z5tllll FE IlliES 
IIISCESAIIl Ill 100o0 100,0 1COtO 100,0 100t0 100oOIU ENSUIU 
1 1 
IN • DER CESAIITSPALTE 1 1 1 COLUIIE •EIISEIIILE" 
1 1 
MEilliER 119 Ut6 21,6 34,9 u,s 15,5 100tOI19 HCIIIIES 
FltAUEN 120 29oJ 26o4 29,J u.o 4t0 100,0120 FE IlliES 
.NSGESAIIT 121 16,2 22,e ,, .. Uo1 12t5 100tOIZ1 ENSE •. ILE 
lliEIIISCILIESSLICH DER ARIEllE FUER Dl E DAS ALTER IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L'ACE Il' • PAS ETE DECLARE 
NICHT AllliEGEIEN IIURDE I*IAIINEES REVOLUES 
I•IVOLUIIIETE .MHRI 
ISI• 
ua. 111 1 2 _ 
VERTEILU~G DER .ARBEITER NAtH GESc;HLECifT, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAl SEXE! QUAÜFICATIOII 
LEISlliNGSGRUPPE, FAIII LIENSU~D UND KINDERUHL ET SITUA Tl ON DE FAIII LLE 
INDUSTRIEZIIEIGI VERARBEITENDES GEIIERBE BRANt HEl INDUSTRIES IIANUFACTURIERES 
1 YERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBEREtHTIGTEN KINDERK 1 1 1 
z 1 LEOIGE 1 SCNSTIGE Il NSGESAIIT 1 L 
GESCHLECHT, E 1 IIARIES, AYANT , , , ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 G 
LEISTUNGSGRUPPE L 1 1 1 1 Il QUALIFICATION 
E 1 CELIB. 0 2 >•4 Il N 5GE SAilli AUTRES IENSEIIBLE 1 E 
1 IENSEIIBLE 1 "1 1111 
1 1 1 
ANUHL ARBEITER 1 1 1 hGIIBitE 0' OUYRI ERS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 1 25-024 70.103 51.683 30.508 13.829 JZ,lJO 171.333 5o986 209.3451 1 Q HOIIIIES 
HQ 1 2 30.079 49,905 )8.089 23.769 10.959 11.702 134.~24 5o633 170.1421 2 1 SQ 
NQ 1 3 29o297 37.814 24.805 15.731 8.563 9.9(/2 96.815 4o923 131.0351 3 1 IIQ 
SONSTIGE 1 4 56, 816 1.475 762 1116 . z,uo 59.2751 4 IAUTRES 
ZUSAIIMEN 1 5 141.216 159.297 115.339 70.124 33.384 33.838 411.~12 16.513 569.7971 5 lE liS EIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 s.ss1 24.001 158 24.C81 1o717 31.7191 6 1 Q FEIIMES 
HQ 1 7 9o822 J8.on 163 no 31.384 3o979 52.1151 1 1 SQ 
NQ 1 8 Uo499 46.537 198 169 155 46.913 4ol12 63.2841 8 1 IIQ 
SONSTIGE 1 9 44.262 6oZ16 6o2Z9 172 50o563l 9 IAUTAES 
ZUSAIIMEN llO 71.04 114.837 432 147 1105 186 115.607 10.710 197.751110 IEIISEIIBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 111 30.875 94.104 51.741 30.516 13.841 12.212 202.414 7o773 24lo064IU 1 Q EIISEIIBLE 
HQ 112 39·901 87.988 38.252 23.83~ 10.Ç97 11.732 172.eoe 9o6J2 222.327112 1 SQ 
NQ 113 40.796 84.351 25.003 u.8oo 8.ue 9.956 143· 721 9o795 194.319113 1 IIQ 
SONS TIGE 114 lOlo 078 7.691 775 1116 8.6)9 U13 109.831114 !AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 212· 650 274.134 115.771 ·70.211 33.U9 33.924 5Z7.519 27·293 767.541115 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
Ill S MAENNER UND 1 1 IS EliS EIIBLE H+F 
fii.AUEN lUS, 1 1 1 
MAENNER 116 . 66,4 58,1 99,6 99,8 99,7 99t7 78,1 60tl 74t2116 1 HGIIIIES 
FRAUENI17 33,6 41,9 0,4 0,2 10,3 IOt3 21t9 39t2 25tll17 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT 111 100tO 100,0 100,0 100t0 -lDOtO 100t0 lOO,O 1COtO 100 ,o Ill 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
ÏN S DER GE SAliT- 1 1 1• COlOIIIIE •eliS.• 
SPALTE 1 1 1 
· MAENNER 119 24,8 Z8,r 20,2 12t3 5,9 5t9 7Zr3 Zt9 100tOI19 1 HCIIIIES 
FRAUENIZO 36,1 58rl 0,2 Orl lOr 1 51r5 5,4 100,0120 1 fE IUlES 
INSGESAIIT 121 ZTt7 35,7 15,1 9,2 4,4 4,4 61r7 3,6 100,0IZ1 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAIIILIENSTA~D 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE. 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DOKT LA SITUATION DE 
FAIIILI.E N•A PAS ETE DECLAREE 
ua. IV 1 2-3 
YERTEILUNG DER ARBEITE'R NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND ElrTLOHHUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGo \IERAR8EITENDES GEIIERBE 
DISTRIBUTION DES O~YRIERS PAR ·SEXEr QUALIFICATION, 
PRE !ENtE AU TRAVAIL ET SYSTE'E DE REJIUhUATIOh 










ANZAHL DER ARBEI TER 1 
1 
MAENHER Q 1 1 
HQ 1 z 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 • 
SONSTIGE 1 9 
Z USAIIMEII llO 
1 

















Ï IIEINSCHLIESSLicH OER ARIEl TE 
1 ANIIESENDE ARBEITERt YOLLZEIT8ESCHAEFTIGTI 
1 1 IYDLLZEIT-1 1 
IINSGESAKIIANIIESENDEI 8ESCH, 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEIN 1 L 
1 1111 AR8EIT ERI ARUIT ER 1--,::-=--::=~=:-:===::-:~ 1 1 
1 1 1 1 Ill 1111 LEIST ,JGEIIISCHT •l lUGE SAliT 1 G 
ENSEICBLE 1 OUVRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLDHNI LOHN ISYST.U.Aol 1111 Il 
CUl PRESENTS! A TEIIPS 1 RENUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EIISE~BLE 1 E 
SExEt CIIA~IFICATIOII 
1 1 PLEIN lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
1 
1 hC'IRE ~'CUV.IERS 
1 
209.345 156.172 ZDI.903 134.80Z 5.992 15.062 155.~6 1 1 Q HO IlliES 
170.142 121.960 169.473 93.Z76 a.7ZJ 19.505 121·514 2 1 SQ 
131.035 91o705 129.520 73.276 4.795 l2o841 90.915 3 1 NQ 
59.275 42.590 59.071 36. 73Z 1.970 3.677 42·421 4 1 AUTRES 
569.797 412.427 566.967 338.C86 21.480 51.015 410.796 5 IEIISEPBLE 
1 
31.719 Z2.264 31.571 11.381 2.727 1o017 Z2·132 6 1 Q FEIIIIES 
52.115 35.220 51.576 26.113 3.905 4.657 )4.675 7 1 SQ 
63.284 4Zol12 61.361 32.455 3.012 •• eze 4lo559 1 1 hQ 
50.563 35.613 50.Z49 Z7 .Z66 2.948 5o143 u.Jn 9 1 AUTRES 
197.751 135.9e9 194.757 104.Z2Z 12.662 16.837 U3.723 10 IENSEIIILE 
1 
241.064 178.436 Z40.474 153.190 8.719 16.C79 17!.071 Ill 1 0 ENS EMilE 
222.327 157.110 ZZ1.049 119.319 12.tze 24o16Z 156·119 112 1 SQ 
194.319 134.517 190.111 105.731 7.177 11·161 13Zo474 lU 1 hQ 
109.831 78.Z03 109.!20 63.Ç91 4.911 a.1zo n.n1 114 1 AUTRES 
767.541 541.336 761.724 442.301 34.142 67.92Z 544.519 115 ENSEM81.E 
1 
1 ' ENSE,BLE HOIIIIES+FEIIMES 
6z,9 
1 
74r2 75rZ 74,4 76t4 75o2 15t4 116 HO IlliES 
Z5tl 24rl 25,6 2],6 37rl 24rl Z4t6 117 FEliNES 
100r0 lOOrO 100,0 100r0 lOOrO 10e,o 100t0 Ill ENSUIU 
1 
1 • tOLChU •EIISEIIILP 
1 
100r0 72,4 99,5 82t3 5,2 12t4 lCOtO 119 HCIIIIES 
100t0 61t7 91,5 77t9 9t5 12r6 100t0 IZO FE liMES 
IOOoO 7lr4 99,Z 1hZ 6,3 12t5 100o0 IZI ENSEnLE 
FUER DIE DIE ANIIESENHEIT Ill T COIIPR IS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLDHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBE~ IIURDE OU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATION N'OirT PAS ETE DECLARES 
152• 
VERTEJLUNG DER ARBEITER IIAtH GESCHLECHT, LEISTUHGSGRUPPEr 
AL TER UND DAUER DER UNTERNEHIIENSZUGENDEUGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIG 1 VERARBEITENDES GEIIERBE 
·TU. Y 1 2-3 
DISTRIBUTION DES OU~RIEIIS PAil SEXEr GUALifiUTIONr AU 
ET ANCIE~hETE DANS L'ENTREPRISE 










1 ALTERr GESCHLECHTr 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 
--~Q=---~~2~~~~--~5~_,~~~1~o--~19~~~>-•~2~o--~I-I~N~~~s~.~~~111AGE "oveNI: lAGE, SEXEr 1 fi.IALIF ICATION 
ARIEITER lNSGE SAliT 
ANZAHL 
MAENN~ Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 a 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
















ARBEITER 21 BIS <30 JAHIIE 1 







































































































































































































































UIEIIISCHLlESSLICH DEll ARIEl TER FUER DIE DIE UNr ERNEIIIIENS-





























































































































































1 ENSENBLE DES OJYIIIERS 
1 ~CPIR! 
1 
40 1 1 1 Q 
39 1 2 1 SQ 
40 1 3 1 ~Q 
18 1 ~ 1 AUTRES 
31 1 5 IE~E"LE 
1 1 
35 1 6 1 Q 
n 1 7 1 so 
34 1 8 1 NQ 
11 1 9 1 AUTRES 
30 llO IENSEI!BLE 
1 1 
40 Ill 1 Q 
31 112 1 SQ 
39 113 1 ~Q 
11 11~ 1 AUTRES 


















1 1 CUVRIEU DE Z1 A <30 ANS 
25 122 1 Q HOMES 
25 123 1 SQ 
25 124 1 NQ 
21 1 Z5 1 AUTRES 
25 126 IENSEPILE 
1 1 
25 127 1 Q 
25 128 1 SQ 
24 129 1 ~Q 
21 130 1 AUTRES 
24 131 IE~EIIILE 
1 1 
25 IJZ 1 Q 
25 133 .1 SQ 
251341 IIQ 
il lU 1 AUTRES 



















































































Ill Y COMPRIS LES OUYRIEIIS DONT L' ANCIENNETE DANS 
L rENTI\EPIII SE N'A PAS ETE DECLUEE 
I*IANNEES REVOLUES 
DURtHSCHNITTlltHER ,STUIIOENVERDIENST IIAtH CEStHLEtHT, 
LUSTUNGSGRIJIIPE UND GRDESSE IIEStHAEFTIGTEIIUHL 1 
DER BE TRI EIE 
INDUSTRIEZIIEICI VERARBEITENDES GEIIERBE 
ua. YI 1 2-3 
GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXE, QUALIF IUTIDII ET 
TAILLE 1 NGII&RE DE SALARIES 1 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHEI INDUSTRIES IIANUFAtTURIERES 
p 
1 E 
GRDESS! IIESCHAEFTUTENUHLI DER IETRIEIE 
























L ltHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ T 
1 NQ 1 
1 SONST. 9 
1 ZUS. llO 
STUNDEN- 1 1 




1 SONST. 114 
1 lUS. IlS 
1 1 
-----.1--:IIA=ENNE=-=-~~-=o:-lu, 
1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. IZO 
YAIIIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ IZZ 
1 NQ lU 
1 SONSTo IZ4 
1 zus. 125 
KDEFFIUENTI 1 
Il NSGE SAliT Q 126 
1 HQ l2l 
1 NQ IZI 
1 SONSTo 129 
1 ZUSo IJD 
1 1 
~IN;,..,D~rz"'E~S """D~ES,.....,ST~UN"'D~E"'NYE::-RO~. -~ 
"a'""AS"'I'"'s'""a-L,;.,E,..,I"'s"'TUN..,...G"'SGR~""IJII=P"'EN,..--1 






















IASISI IIAENNER -UND FRAUEII l 
























Q 159 1 
HQ 160 1 
NQ 161 1 
SDNSTIGE 162 1 



























































"'' 19r4 Ur6 
... , 
UrO 





















































































































































































































































































































































































































































































1 IJNOitU OU GAIN HORAIRE 
1 lt~~~~~~---1 IIASU EhSEIIILE DES 
1 1 QUALlfiCATION$a100 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
lU 1 NQ 
134 1 AUTRES 
135 IENSEPBLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
131 1 IIQ 
139 1 AUTRES 
140 IENSEIIILE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
143 1 IIQ 





' IIASU ENSEMBLE HOIIIIES+ 










149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 NQ 
152 1 AUTRES 
153 IENSEIIILE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 IIQ 
ln 1 AUTRES 
151 1 ENSEIIILE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 NQ 
162 1 AUTRES 




UB.VII 1 2!-3 
DUitCHSCifUTTLJCHER STUNDEHYERDIENST NACH GESCHUCIII't GAIN HORAIRE IIOYEN FAR SEXEt QU~LIFICAT ION 
LEI STUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGt VERARIEITENDES GEIIERBE IRAHCHEt INDUSTRIES JIAI«..FACTURIERES i 
1 z 1 1 ~ 
1 1 AUER CZAit. DER ~EBEN5JAHREI* 1 
1 E 1 1 
1 1 AGE INCICIRE D'ANNEESI* 1 
GESCit.ECHT olE 1 STUNGSGRUPPE 1' SEXE, QUALIFICATION 1 
~ IIISGES, 1111 N 
<21 Zl-Z9 :J0-44 45-54 >•55 1 1 
E IENSENLEClll E 
1 NAENNER Q 1 4BoZI ,,18 59tll 51o31 n,u 51o86l 1 Q HOIIPES 
1 HO z non 5Zo•U 54o86 53,55 5lo4T 53t26l 2 50 
1 NO :J 4lo6Z 49o2Z 5lo09 49,1) 46,9) 49olTI J NO GAIN 
1 SONST. 4 35 oOT 4Tol0 IJ9o36 35o481 4 AUTRES 
DUitCHSCHNITT 1 zus. 5 J6 0 ZZ 52o84 55o8Z 54,40 5Zo54 52,161 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 4 36oll Jlo06 J9ol9 :J9oZl UtlO Jlo6ll 6 0 FE IlliES HCRAIRE 
1 HO l Uo4Z nozz )9o02 :Jiol6 Jlo9S 37,961 l so 
1 NO • JloJ2 J6oll Jlo56 3loJ6 J6ol4 J6o90I 1 110 1 SONST, 9 29olZ l5o20 . . . . 29,221 9 AUTRES 
1 zus. llO 29,70 llol9 Jlo45 31o26 Jlo56 · J5,501l0 ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESANT Q lU 42o64 52,45 S6o5l S6,Zl ,.,., ,,,,u 0 EIISEUUI 
VERDIENST 1 HO 112 31,54 41o0l 51,06 5o,n 50,21 49o6lllZ SQ 1 
1 NO llJ n,o4 4Jol6 46,45 . .,,., 45,65 45,UI1J NO 1 CIIOIITAHTt 
1 SONST. 114 JZ,Jl 44o00 .,,u . . )2,60114 AUTRES 1 
1 zus. 115 JJ,ll 48,11 51,19 51,36 SitU Holll15 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENHEII Q 116 2Zt0 11,5 19,9 20tZ zo,4 20oOI16 0 HCIIIIES 1 
1 HO Ill Zl ,1 u,8 11t8 Zltl 1lt6 20,5117 50 1 
1 NO Ill u,1 19,1 20,5 ZloZ 17,5 20,5111 NO 1 
1 SONST. 119 29,2 19,0 ... z.o 29,5119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 29, .. 19oZ 20o5 u,8 ZOtl 24.4120 ENS. !COEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl 16,8 n,e u,:J zo,o llt6 lltOI21 0 FEliPE$ 1 
1 HO lU 19,0 15,4 u,e u,e llt4 16tli2Z 50 1 DE 
1 NO IZ:J u,e 16tl 15,9 21,3 ZOo5 1lt9IU IIQ • 1 SONST, IZ4 26,0 u,8 . Z6,0IZ4 AUTRES 1 
1 zus. IZ5 25,5 16,6 16o4 llol 19tJ 2lo9IU ENS. 1 
KIIEFFIZ IENTI 1 • • 
VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 24,5 zz,e 23,2 2Z,9 Zlt4 23,2126 Q ENSUIUI 
1 HQ 121 24,6 22,6 22ol za,6 19,) Z4,0IZl SQ 1 
1 NO IZI 26o4 ZJ,l 241 1 Z4,2 19,J 2Jo81ZI NO 1 
1 SONST. 129 29,6 22,9 140,2 . 29,9,29 AUTRES 1 
1 ZUS. 130 29ol 24ol 24,6 26o6 22oJ Zlol JO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IND!ZES DES STUNDENYERD• 1 1 IINDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt ENSEIIIU DES 
JNSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICAT IONSalOO ' 
1 1 1 
IIAENNER 0 IJl UJoJ 105o6 105o9 lOl,J l09o:J U0o913l 1 Q He IlliES 
HQ 132 lZlol 99o2 91oJ 91o4 9lo9 10Zo1IJ2 1 SQ 
NQ IJJ 114o9 9Jol 91o5 90o:J ... , 94oJUJ 1 NQ 
SONSTIGE IJ4 96o8 90oJ noo5 . 68oOIJ4 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN IJ5 toooo 100o0 100o0 lOOoO lOOoO. l00oOIJ5 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q IJ6 124oZ 102o4 10lo9 10Zo5 lOJoO 108,9IJ6 1 Q fE IlliES 
HQ IJT UZoS 100,1 lOlo 5 101oJ lOlol 106o9IJT 1 SQ 
NQ IJI 105o5 99o0 91,1 91,1 91ol lO..oOIJI 1 IIQ 
SONSTIGE IJ9 98o0 94,1 . . 8ZoJIJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIHENI40 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO 100oOI40 lE NU l'IlE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 1Z8o5 108o9 l08o9 109o6 110o4 ll5o6l4l 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 ll6tZ 99,8 98o4 98,5 98o0 10Joll42 1 SQ 
NQ lU 1Uo6 9lo0 89oS 89o4 89o0 94,414) 1 110 
SONSTIGE 144 9To4 9loJ IT5o4 . 68oll44 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 1oo,o lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO 100oOI4S IEIISEIIBLE 
1 1 1 
IASISt NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt ENSERBLE HOIIIIES• 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 l09o2 109ol 10lo6 105,9 102,4 109oOI46 1 HGIIIIES 
FRAUEN I4T 89o5 noz 74ol 74o5 noz l4oZI4T 1 FE IlliES 
INSGESANT 148 lOOoO 100o0 lOOtO lOOoO lOOoO 100oOI41 1 EHSEPILE 
1 1 1 
IASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASE t COL CliNE" ENS EIIILP 100 
1 1 1 
NAENNEII Q 149 Uo4 96o4 l02o2 l00o9 99,2 100oOI49 1 a HO IlliES 
HO 150 82,) ...... lOJ,o lOO,S 96o6 100oOI50 1 50 
NO 151 84o6 lOOol 10),9 99o9 95o4 100oOI51 1 llO 
SONSTIGE ISZ 91o8 1)4,4 1110o9 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAIIHENISJ 69o4 lOloJ 107,0 l04oJ lOOol ICOoOIU IENSEI!ILE 
1 1 1 
FRAUEH Q 154 95o4 
"'" 
lOlo J 10lo4 lOOol 100oOI54 1 0 FEliNES 
HQ ,, llol 98ol 10Zo8 102,1 lOOoO IOOoOIU 1 SO 
NQ 156 84o9 99o8 10lo.8 101oZ 99ol 100oOI56 • 110 SONSTIGE 157 99ol 1ZOo5 . 100oOI5T 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISI, .,,, 104o7 108o) 107,1 l05o8 100oOI51 IEIISEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 Tlol 94o8 102ol lOlol lOZoJ 100oOI59 1 Q ENSEIIILE 
HQ 160 Tlo6 96o8 102o8 lOlol lOloZ 100oOI60 1 SO 
NQ 161 azoo 9Tol 102o8 10lo6 101,0 100,0161 1 ~0 
SONS TIGE I6Z 99ol nsoo U20o0 100oOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J 69oJ 100,6 108o4 lOlo) lOloZ lOOoOIU IEIISENLE 
•WLlENDE TE JAHRE 
C 11EINSCHL. UNEAIITIIDRTETE FAEU.E *ANNEES REVOLUES 
C liNON DE CLAUS INCL US 
lSS• 
TAB, YJIII 2-3 
DIIICHSCHNITTLICHER _STUHDENVERDIENST MACH GESCHLECHTt GAIN HORAIRE IIIIYEN PAR SElEt QUALIFICATION 
LE ISTUNGS&RUPPE t FAPILIEhSTAhD UhO KINDERZUL ET SITUATION DE fAMILlE 
INDUSTRIEZIIEIGI VERARBEITENDES GEWERBE BRANCHE 1 INDUSTRIES RANUFACTURIERES 
1 z 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KIHDERNI 1 INs-
1 E ILEOIGE 1 ISONST, IGESA~T 
1 1" 1 MAR lESt AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 cu 




1 - G SEXE, QUALIFICATION 
1 1 1 1 
L ICELIB, 1 IINSGESoiAUTRE S IEhSEII- Il 
1 D 2 ) ,...~ 1 1 1 ILE 
1 1 ENS, 1 1 Cil E 
-1 RAENNER Q 1 S~tOZ sr,n s8,5Z S9,0S 51t9~ S8,23 sa,n 51,6) S7t86l 1 Q HOIINES 
1 HQ 2 SOtl9 S2,69 ~.~. ss,oo SSt03 S4,S9 53t9l S2,ÇQ S3r26l 2 sa 
1 NQ ) ~6t33 ~a.so Sl,Ol Slt59 Slr60 ~9,97 SOt Cl u,n ~9rlll , hQ SAIN 
1 SONST. ~ 3St21 39,16 ~s.n 146r39 41r6S u,~al ~ AUTRES 
DIIICHSCHN JTT 1 zus. s ~~.o~ 53,85 55r49 55,99 S5,76 54,5~ 54r89 53r60 52rl6l s us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 3lt52 31,90 140,89 31r91 39rle 31t67l 6 Q FE MllES HliRAIRE 
1 HQ 7 36rU 31,27 40,43 140rTl . 31tZ9 39r00 31t96l 7 SQ 
1 NQ • 35r24 37,30 36,65 139,00 U6t33 3ltZ9 3lr07 36r90I • NÇ 1 SONST. 9 28r6l 33,12 n.1~ UlrU Z9r221 9 AUTRES 
1 zus. llO 3lt49 37,73 38r76 39t81 138r91 nr,z2 37rl~ 38tl0 3Sr50 llO EliS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
JINSGE SAliT Q Ill S0t89 53,03 58tSO 59tOS 5a,n 58,23 56rC6 54rl6 5Sr33111 Q EhSEtaLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 ~6.75 46,45 54,42 ~.96 5~,99 S4t5S 50t48 47.14 nr6ll12 SQ 1 
1 NQ 113 ~3tZl 42,32 S0,90 5lt53 Slr50 "49,89 ~St90 Url5 ~SrUI13 IIQ 1 CIIONTANTI 
1 SONST, Il~ 32t35 34,28 4S,62 146,39 3Sr51 USrS6 3Zt601l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 ,,., ~l ,10 SS,43 S5r9S 55rll S~rSD 51 rU 4lr52 HrllllS ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 20,0 ZOrl 19t4 19,9 19,8 19rl 19,8 19r3 20rOI16 Q HOIIIIES 1 
1 HQ Ill 11,1 18,3 2SrS u,s llr9 18,5 zc,a litZ 20,5117 SQ 1 
1 NQ Ill 19,1 19,4 2lt~ 19,9 ZlrO 20r2 20rS ZOtl 2o.s11a NQ 1 
1 SONSTo 119 29,5 26tl lltl 11~17 . 24r5 29,5119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 21,3 20,9 22r6 20.2 2Cr5 20.~ 2lr3 20r9 2~rH20 EN$, ICOEFFICIENT 
VAR lA TIONs-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 19,S llr6 llOrT . lltS llt9 lltOIZl Q FEM,ES 1 
1 HQ 122 19,2 Url ZZtl 112.~ Url 15r6 16,1122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 19,8 llrl Url 119,~ 119r2 11.2 19.0 11,9123 hQ 1 
1 SONST, 124 26,3 20,3 zc.~ lllt6 26,012~ AUTRES 1 
1 zus. 125 26,1 llrl zz.o Ur9 llltl 114,9 lltl n,ç 21 •' I2S Eh$, 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
JINSGESAIIT Q 126 u,a d,3 19r4 19,9 19rl 19rl 2z.a Hol 23,2126 Q EhSEtaLEI 
1 HQ 127 22,2 23,4 25t6 UrS 19t0 18,6 z~,l 22o9 24,0127 SQ 1 
1 NQ 128 22rS zz,a 21r6 20r0 Zlt 1 20r3 23,9 24r2 23rll28 hC 1 
1 SONST, 129 30,3 23,2 Url 114rl . 24r6 U9r~ 29,9129 AUTRES 1 
1 zus. 130 31,9 26,~ 22rl 20r2 20r6 zo.~ 2Sr2 25rÇ 28tll30 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIIE$ DES STUNDENVERO, 1 1 llNDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISI LEISTUOjG$GRUPPEN 1 1 IIASEI ENSEMBLE DES 
INSGE SANT • 100 1 1 1 QUALIFICAT 10115-100 
1 1 1 
RAENNER Q 131 122,6 lOltS lOS,S lOS. 5 105rl 106rl 106.~ 109r4 110,9131 1 Q HO liMES 
HQ 132 u~.o 97,8 98t2 91,2 98,7 100rl ,.,, 91ol 102rliJ2 1 SQ NQ 133 105,2 90,1 9lr9 9Zt 1 9Zt5 9lt6 9lt2 90t2 9~r31J3 1 hQ 
SONSTIGE 134 lOtO lZtl 12t4 112,9 75,9 61,0134 1 AUTRES 
ZUSANMEN IlS lOOrO lOOrO 100r0 100r0 lOOrO 100,0 toc,o lOOoO 100,0135 IENSE.BU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 ll9rl 103,1 1105rS 10Jo1 102tl 108,9136 1 Q FEMMES 
HQ 137 11Sol 10lr4 104,) 1102r4 10lt5 102r4 106r9 Ill 1 SQ NQ 131 lllt9 98r9 94,6 191,0 19),4 u,8 91,) 104rOI31 1 HQ 
SONSTIGE 139 91r0 17,8 n,a lllol 12,3139 1 AUTRES 
ZUSANNEN 140 lOOtO 100,0 100,0 100r0 noo,o noo,o 100t0 100,0 100,0140 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESANT Q 141 127rl 112,6 10Sr6 105,5 105rl 106,9 1CÇ,6 lHtO 115,6141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 117,4 91t6 91r2 91r2 91rl lOOrl Url 99,2 103,8142 1 SQ NQ 143 108tS 19t9 91,8 9Zt 1 92,4 9lr5 u,a 90r0 94,4 lU 1 hQ 
SONSTIGE 144 llrZ TZrl 12t3 112,9 . 69rS ll4rl 61,1144 1 AUTRES 
ZUSANNEN 145 lOOrO 100,0 100,0 lOOrO 100,0 lDOrO lOCtO lOOrO 100,0145 IENSEPIU" 
1 1 1 
BASI$1 RAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSENBLE HOIINES. 
JNSGESANT • 100 1 1 1 fEIIIOES • lOO 
1 1 1 
RAENNER 146 110r6 u~,, 100,1 lOO, 1 lOOr 1 100rl 1Clr3 112tl 109,01~ 1 HO. liES 
FRAUEN 147 l9tl IOtl 69,9 llrl 169tl 168,3 n,a ao,2 n,21~1 1 fE MllES 
INSGESANT 141 lOOtO 100r0 lOD,O 100.0 lCIOrO lOOrO 100t0 100r0 100,0141 1 ENSEIIILE 
1 1 1 U$1$1 GE SANTSPALTE • 100 1 1 IBASE•COLCkNE•ENSENBLE" 100 
1 1 1 
RAENNER Q 149 93,4 lOOrO 101r2 102t 1 1Clt9 100r6 lGCt9 101r3 100,01~9 1 0 HO liMES HQ ISO 94,2 98,9 l02r3 103r3 103r3 102t5 10lo3 99t3 lOOrOISO 1 SQ 
NO ISl 94,2 98r6 103t7 104.9 104,9 10lr6 10lt8 98r4 100,0151 1 hQ 
5QNSTIGE 152 99,2 110r4 1Z8rl 1110rT . 117r4 lOO,OIS2 1 AUTRES 
ZUSANNEN IS3 .~.4 103,2 106,4 107r3 106t9 104,6 105t2 102tl 100,0153 IENSEIIILE 
1 1 1 fRAUEN Q 1~ 9Tt0 100,6 nos,l 10Cr6 101r3 lOO,OIS4 1 Q FEMMES HQ 155 
"·' 
100,1 106,5 110lr4 100,9 102tl lCO,OISS 1 SQ NQ 156 95,5 lOltl ,,, U05r7 191r4 10lrl 100t5 100,0156 1 NO 
SONSTIGE IS7 98t 1 113,~ 113,4 1106r5 100,0157 1 AUTRES 
ZUSANNENI58" llol 106,3 109,2 112t 1 11C9t6 1104tl 1C6r3 10lt3 ICIOrO 151 IENSEnLE 
1 1 1 INSGESANT Q 159 92t0 ,,. 105tT 106rl 106rS 105t2 1Clt3 97t9 100rOlS9 1 0 ENSEÏIBLE HQ 160 94,1 ,,, 109,6 UOrT llOtl 109rl 10lt6 94,9 100,0160 1 SQ NQ 161 95,6 93tl 112rl 114t 1 u~.o 110t4 101,6 94t6 1CIO,OI6l 1 NO SONSTIGE 162 99,2 105,2 139t9 1142,3 . 1Cir9 1109tl 100,0162 1 AUTRES 
ZUSANNEN 163 13,2 91,4 us,a 116r9 116.~ 113,9 1C6rl ,,, 100,0163 IENSE.ILE 
C 11 EINSCHL, UNIEANTIIOR TETE FAELU CUHON DECLARES INCLUS 
156• 
ua. u 1 2-3 
DIJRCHSCHNITTUCHER STUIIDENYERDIENST IIACH GESCIIlECNT t GAIN HORAIRE PÇYEN UR SEXE, QUALIFICATICIIIt 
LEISTUNGSGRUPPE t ·AHIIESENIIE IT UND ENTLCHNUNGSSYSTEII PRESENCE AU TRA~Ait. ET SYSTEME DE aEMUNEUTICN 
IHDUSTRIEZIIEIGI YERARBEITENDES .GEVERBE BRANCHE o IHDUSlRIES IIAHUFACTUliERES 
1 1 1 1 1 
1 IAIIIIESENDEIYOLUEIT-1 ANIIESENDE ARIEITERr YOLUEITBESCMAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 E Il HSC:ESAMT 1 AllBEITERI AAIEIT ER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEUt 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT rLE 1 SHHGSGRUPPE ~ 1 1 1 ---1 G SEllEr GUAUFICATION 
1 1 1 1 Ill 1111 UIST•IGEIIISCHT.I 
L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS IZEITLOIIN 1 LOIIN ISYST .u.A.I IUGESAPT N 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 usnau E 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 MAEIINER Q 1 57,86 57t59 51tl7 51r02 59,1" 62,2) 57,61 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 2 53,26 52,82 53r30 51,57 51,47 56.~5 52rl5 2 so 
1 HO 3 "9,17 Ur91 ~9,21 "7,60 59rll 53t50 ~9.~ 3 NO GAIN 
1 SOHST. 
" 
35,U 35,09 ,,~9 3"·'0 38,66 39tl0 35rl0 ~ AUTlES 
DURCHSCHHlTTI zus. 5 52,16 51,9~ 52r21 5lr03 57,00 56ol6 5lr91 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEH A 6 31,67 38,69 31,67 31rU ~0,33 39t21 n,n 6 0 fE"ES HDRAIU 
1 HQ 7 31,96 31,93 37,99 )7,2) "0,11 39tl6 31,99 7 SQ 
1 ·HO 1 36,90 36,17 36,9~ 35r92 40,"' 40r42 36,92 1 HG 
1 SONST. 9 29,22 21r95 29,24 27,95 )1,97 )2,61 21,91 9 AUTRES 
1 zus. 10 n,so 35,)7 u,n 34o61 38,60 37rl3 35,)9 llO EhS. lillY EH 
STUNDEII- 1 1 
IJHSGESAIIT 0 Ill 55,33 55,23 55,35 54r79 53,26 60o71 55,26 111 0 EHSHIUI 
WERDIENST 1 HQ 112 49,67 ~9,49 49,73 48,43 5),0) 53t25 49,55 112 SQ 1 
1 HQ lU "'•u ~s.u ~5.31 ~4,01 51,19 n,32 ~5,2~ lU hO 1 IIIOHTAHTI 1 SONST. IH 32,60 32,29 3Zo62 31t71 34,65 ,,, u,u 11~ AUTRES 1 
1 zus. 115 ~7,11 n,n 47,9~ Hr16 50rU 51o6Z 47r91 115 ENS. 
., 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 zo.o 19,6 zo,o 19r1 17,6 17r5 19o6 116 Q HO IlliES 1 
1 HQ 117 zo,s zo,1 20,~ 17,7 19,6 21·" zo,1 117 SQ 1 
1 HQ lU 20,5 19,6 ZOo3 17,3 24t3 zc.o 19,5 Ill NO 1 
1 SOHST. 119 29,5 Zlr7 29,. 21r9 26o9 zs.~ Zlr7 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO z~.~ z~.z 24,4 Z3o6 · Z3ol Z5t3 Z4rZ IZO ENS. ICOEFFICIENT 
YAAIAT 10H5-I 1 1 1 
1 FRAUEH 0 IZl 11,0 Url 17,9 n,1 19t7 17,3 lltl 121 0 FEII~ES 1 
1 HO IZZ 16,1 Hol 16,1 14,1 14,6 11t9 14rl 122 SQ 1 DE 
1 HQ 123 17,9 15,9 17r9 15,3 16t5 Url 15,9 123 NQ 1 
1 SONST. 124 26,0 25,7 Z6r0 26,0 Zlt9 u,o 25rT IZ4 A UT lES 1 
1 zus. 125 Z1,9 Zlt3 Zlr9 21,5 ZOrl n.1 Zlt3 IZ5 ENS. 1 
IIOEFF lZ lENT 1 1 1 1 YARUTICIII 
IJNSGESANT Q 126 23,2 ZZr6 23rZ 22,6 2"·5 l9rl ZZr6 126 Q ENSEtiLEI 
1 HO IZT 24,0 Z3t9 23,9 Zlt4 24,4 30r0 Url 127 so 1 
1 NO IZI u,1 22,1 23rT ZloO 29o0 22t6 22,1 IZI NO 1 
1 SONST. 129 29,9 29," Z9r9 29,9 26," zs,l 29,3 129 AUlUS 1 
1 zus. 130 ZI,T Z8r4 Z8rT 27,9 Zlr9 Url Zlr3 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDEHYERD. 1 1 !INDICES DU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISI LEISTUNGSGRUPPEN 
•• 
1 IIASEI EhSEIIBLE DES 
INSGESANT • lOO 1 1 1 GU-ll F ICATIOHI-100 
1 ÜlrT 
1 1 
IIAENNER 0 131 l10t9 ll0t9 110,1 103ol uo,1 llO tl 131 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 102t1 lOlrT 10Z,1 101.1 10Zr6 100,5 101rT 132 1 SQ 
NQ ln 9~.3 9~,3 94,4 93,3 103rl ,,, ~.~ 133 1 HO 
SONSnGE 134 6lo0 
"'' 
61,0 6Tr6 6T,I 69,6 67,5 13" 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJS lOOrO 100,0 100,0 lOOrO 100,0 lOOrO 100t0 135 IEHSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 101,9 109,4 101,9 lllt 1 104.5 103,1 109,. 136 1 0 FEIIIIES 
HQ 131 106t9 107rZ 107,0 107,6 105,9 105,. 107r3 137 1 sa 
NQ 131 I04t0 lOhZ 104,0 103tl 105,0 106tl lO"t3 ,,. 1 NO 
SONS TIGE 139 1Zr3 11,9 82,3 lOri IZrl 16r4 81,9 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOoO 100,0 100,0 , JOOtO lOOrO lOOrO lOOrO Ho IUSUBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q ·~1 115,6 115,5 115,5 116rZ 106,1 117rT ll5t3 '"1 1 Q ENS OlLE 
HQ ·~ l03rl 103,5 103, T lOZrT 105,7 103,2 103.~ 142 1 SQ NQ ~3 9"•" 94,3 '"·5 93,3 103," 95,6 94t4 143 1 HQ 
SONSTIGE 144 .... n,5 61,0 6lrZ 69,1 61,5 6lt5 14• 1 AUTRES 
ZUSANNEN 1•5 lOOrO 100,0 100,0 uc,o 100,0 100,0 lCDtO 1"5 IEHSEPBLE 
1 1 1 
8ASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEo EhSEPILE HQIIIIES+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 FU~ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 109t0 101,6 101,9 lOioZ 113,6 101,1 1Cit5 ·~6 1 NO,IIES 
FRAUEN 147 n,z 7),9 T4,1 73.~ T6r9 73,3 T3r9 •• , 1 FENIIES 
INSGESAIIT 
'"1 lOOoO 100,0 100,0 100r0 IDOrO 100,0 100r0 
, .. , EhSUILE 
1 1 1 
U$151 GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 USEICDLONE•ENSUBLP 100 
1 1 1 
IIAENNER Q •• 9 100t0 99,5 100,0 99t0 102,7 101,0 10Dr0 1•9 1 Q HONIIES 
HQ I5D lOOoO 99rZ lOO, 1 97,6 110,6 106,1 100,0 ISO 1 SQ 
HO 151 IOOrO 99,6 100,2 91,1 120rl 109,1 JCOrO 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 IOOrO 91,9 100,0 ,.,_, uo,z 111 •• 100,0 lU 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOOoO 99,6 100,1 98o2 1090 T 101,0 100,0 lU IEHSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 
'"' 
lOOoO lOOrO 100,0 99,3 Jo•,z 101,5 lCO,o 15• 1 0 FE MES 
HO 155 IOOoO 99,9 100,1 u,o 107,6 104,9 100r0 lU 1 sa 
NO 156 IOOrO 99,9 100,1 97r3 109,1 109,5 JCOrO 156 1 hO 
SONSTIGE 157 IOOtO 99,1 IDO, 1 96,5 110,3 11Ztl 100,0 I5T 1 AUTRES 
ZUSAIINEH 151 lOOrO 99r6 100,0 9Tol 109,1 106,9 100t0 151 IENSEPBLE 
1 1 1 
IHSGESAIIT Q 159 IOOtO 99,1 100,0 ç9,2 
"•" 
uo,o uc,o 159 1 Q EHSEIIIU 
HQ 160 lOOtO 99,6 100,1 9Tr7 107,0 107,5 100r0 160 1 so 
NO 161 IOOtO ~9,9 100,3 91,3 u~, T loç,o tco.o 161 1 NQ 
SONSTIGE I6Z IOOtO 99rl 100,0 91t1 107,2 109,. 100t0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 IOOtO 99,9 lOO, 1 91,~ 10~.7 107,1 ICOrO 163 IEHSEPBLE 
UIEINSCHL• UNIEANTIIOR TETE FAELLE 111- DECLARES INCLUS 
157• 
TAB, J 1 2-3 
OURCHSCHN ITTLICHER. STU~OENYEROI ENST NACH GESC~LECHT, 
LE IST~GSGRUPPE t ALTER LN!l U~TERNEtlMENSZUGEHCERIGKE IT 
INDUSTR lE Z~EIGJ YERAR6EITENOF.S GEWEROE 
GAIN HORAIRE 'OYEN PAR SEXE, OUALIFIUTIONt AGE 
ET ANCI HNETE DANS L'ENTREPUSE 
BRANCHEJ IN)USTRIES MAhUFACTURIERES 
--Ï--Ï-- DAUEP DER U~TfiNiiÎMOOZÜHHOERIGKEIT IN JAHRËNO-------j--------------
AlTER, GESCHL~CHT, 1 l 1 . 1 l 
1 E 1 ANNEES ~'ANCIE'INETE CANS l'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGRLPPE 1 1 1------------------------------------1 G 
1 L 1 1 1 1 1 1 I~SGES. Ulf N 
1 F 1 <2 1 2-~ 1 5-9 1 1D-19 1 >-20 IHSEMBLEUI 1 E 
HE, sexe, 
OUALlflcATION 
------ïïi:\E"iiiiE"r-Q"T1---~;;;9--55";28----;~-59,7_7 ___ 6î;i5 ___ 57,86l:~l~-:O:-H:::O~M:::.,ES 
J · HQ 1 2 5U,38 52tll 52,96 55,93 Ht55 53,26( 2 SQ 
1 NQ 1 3 ~6,05 ~8,76 50,13 52,17 51t56 49,171 3 hQ GAIN 
1 SCNST, 1 4 H,1~ 38,74 45,25 35,48( 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI ZLSo 1 5 44,72 50,15 53,81 57,03 5lt70 5Zt16( 5 ENS, 
1 1 1 
LICHER J FRAUEN Q 1 6 36,21 3lt82 38,59 40,28 4lt98 38,67( 6 
1 HQ 1 1 35,21 37,25 38,31 39,86 40t98 37,961 1 
J NQ 1 8 35,17 30t86 31,81 38,58 39t47 36,901 8 
1 SCNSTo 1 9 26,31 32,29 35,52 29,221 9 
• 1 ZUS, llO 31,36 35t61 31,99 39,54 40t82 35,50110 
STUNDEN- 1 1 1 
INSG~SAMT Q 111 50,13 52,15 54,0o 57,70 60,13 55,33111 
VERDIENST 1 HQ 112 lto,66 48,15 lt8,91 52,U 52,63 lt9,67Jl2 
1 NQ 113 lt2,12 4lt,71 lt5,45 lt8,59 lt9t41 lt5,18IU 
1 SONST. (14 30,19 35,57 39,45 142,31 32,60114 
1 HS. 115 ltO,J1 45,65 49,49 54tOD ~5t88 H,81(l5 
----------------' 1 J MAEN'IER Q (16 19t9 20,7 19,1 18,6 U,4 2Dt0ll6 
1 HO 111 11,4 n,e 17,9 25,o re,5 zo,5117 
1 NO 118 19,5 20.1 20,1 1'1,9 ~~.a zo,5118 
1 SONSlo 119 Ja,T 25,0 l1t5 29,5119 
1 ns. 12C 27,7 22,9 19t7 21tl 20,5 24,4(20 
VAR IATIONS-1 J J 
1 FRAU~N 0 121 15,lt 11,9 17,5 !1,7 litT lltOIZl 
J HQ (22 16,5 15,1 15,8 15t0 14,3 16tll22 
1 NQ 123 19,7 17,4 l6,J 15,7 15,4 17t9l23 
1 SONST. IZ<t 25,4 22,3 16,~ 26,0(24 
1 zus. 125 25,3 19,5 16,5 16t1 16,3 21,9125 
KOEFF IZIENT J J 1 
IJNSGESAMT Q 126 23,5 Htl 22tl 21,4 20,9 23,2(26 
J HQ 127 22,4 22tl 22,2 27,2 20,3 24,0127 
1 NO 128 23,3 23,4 23,3 23,0 21,6 23,8(28 
1 SONST, 12~ 11,3 25,7 21,0 132,9 29,9129 
1 zus. Il~ 31,7 26,9 24,1 H.T 22,4 ze,ruo 




































iiiiim-s -D-es-5rüNiiëiivëiiO;""-~ ~ tiiiiiïëËSau SUN MORA IRE 
irnSilüGEKiëiiÏGKEÏffiAÜER ~ 1 laASEJ ENSE,BLE DES 
INSGESAMT • lCO 1 1 J A~ClEhNETES • lOO 
1 1 1 
MAENNER Q (31 91t8 95,5 98tl 103,3 1~6,0 !OO,OIU J Q HOMMES 
Ho 132 94,6 97,8 99,4 J05,o 102,4 rco,ouz 1 so 
NQ 133 93,7 99,2 101,9 106t1 104,9 ltOtOill J NQ 
SONSTIGE 134 93,3 109,2 127t5 100,0134 1 AUTRES 
ZUSAMMENI35 ,,7 96,1 103,2 109,3 110,6 1(0,0(35 IE~SHBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 9lt6 97,8 99,8 104,2 108,6 !OC,0(36 1 Q 
HQ 137 92,8 98,1 101,1 105,0 107,9 !OO,O(lf 1 SQ 
FEMI!ES 
NO 138 95,3 99,9 102,~ 104,5 107,0 l"t0t0138 1 hO 
SONSTIGEI39 90t1 110,5 121,6 1~0,0(39 1 AUTIIES 
ZUSAMMENI40 !8t3 100,3 lOTtO 111,4 115,0 1(0,0140 (ENSE,BLE 
ÏNc_IZ_E S-S TüiiiiËNvëiiii:fiiiüëii 1 1 h~~N::-;D I~C:;-:ES~GA:-;1-:;-H -::M::::OR::-,-:F:;-:E:::MI!::;E::-S 
1 1 1 
BASISJ IDEM MAENhE~ • 100 1 1 (BASEaGAI~ MOllo MCMME$•100 
1 1 1 
IZfiLE 6 J ZEILE 11 Q (41 68,2 68,4 6lt8 67,~ 68,4 66t81U 1 Q iz, l 1 z. 21 HQ (42 69,9 71,5 72,5 1lt3 75,1 11,3(42 1 SQ ILIUE 6 J LIGNE 11 
llo 8 J z. 31 NQ (43 l6t4 15,6 75,~ 13t9 Tt,6 75,0(43 J hC 
llo T J lo 21 
llo 8 J Lo 31 
llo 9 J lo 41 
ClolO J lo 5I 
cz, 9 J z, 41 SCNSTo (44 79,5 83,3 78,5 , , 82,3(44 1 AUTRES 
ClolO • z. 5I ZUS• (45 70,1 11,0 70,6 69t3 70,8 68,1(45 1 EhS. 
.:. _____________ , ----------------------------1 '---:=--=-_,-=-.,..,.~ 
ARBEITEP. 21 BIS <30 JAHRE 1 1 DUYRIEIIS 21 A <30 ANS 
--------------' 1 1 MAHNEil 0 (46 53t1J 55t81 56,70 58t23 55tlll46 
J HQ (47 50,94 52,85 S2t83 54,73 52t42f47 
' 1 NQ (48 47,0o 50t08 51tl1 5lt45 lt9t22l48 
1 SONST. 149 46,17 48t25 50,51 4Ttl0(49 
DURCHSCHNITT 1 ZUS. 150 50 ,ra 53t42 54,27 55, n 52,84150 
1 1 1 
LICHER J FRAUEN tl 151 3o,6~ 3lt61 38t6v 40,44 38t06151 
J HQ 152 35,47 3lt41 37,95 38,42 37,22152 
J NQ 15J 35,16 31t62 31,98 3lt82 36,81(53 
1 SONSTo 154 33,59 35t62 138,92 35,20154 
1 zus. 155 35,45 n.so 3a,u 38,83 37,19155 
S TUNDEN- 1 1 1 
IJNSGFSA"T Q (56 49,92 5Zt51 53,31 54,69 • o 52,45156 
YERDIENST 1 HO (57 lt7,27 48,52 4l,8U 49,67 r 48,07157 
1 NQ 158 42,31 45t19 44,43 45,C8 43t86(58 
1 SONST. (59 42,84 43,57 48t06 , 44,00(59 
1 zus. (60 lt5,86 48t83 49,07 50,96 48tl8l60 
------------------1 1 J MAENNER Q (61 19,8 18,5 l1t5 16t8 18,5(61 
J HO (62 17,2 11,6 17,9 1Bt5 11,8(62 
1 NO ttl 18,o 20,3 2v.2 u,8 n,rtu 
1 SONSlo lt4 11,7 21,9 l4tl 19,0(64 
1 zu. (65 18,9 19,1 18,6 18,2 19,2(65 
VAR JATION5-( 1 1 
1 FRAUEN 0 l6t 1lt,5 18,2 U,d 16t8 llt8(66 
J HQ 167 15,3 14,5 15,7 14,8 15,4(67 
1 NQ lU u,e n.1 n,o u,9 l6,TI6B 
1 S~NSTo 1~9 1 .. ,9 11,8 120,3 17 0 8169 
1 zus. IN 15,5 16o6 Ut l 15,2 l6t6170 
KOEFF Il If NT 1 1 1 
IJNSGESANT 0 111 23,5 22,9 22t2 2lt3 22t811l 
1 HO ITZ 22,a 22,4 23,o 23,6 zz.•nz 
1 NQ (73 22,3 24,3 24,4 23,0 23t111S 
1 SCNST. 114 ll,T 25,4 18,5 22t91T4 
1 zus. IlS 23,6 H,o 24,0 23-,6 24oll75 












































us. x 1 2-3 
1 FOP T SETZUNG 1 !SUIT El 
---------------r--1 ------ DAUH DER UNTERNEHHENSLÜGEHOERIGKEIT IN JAHRË~----
AL TER, GE SCHLECHT, 1 Z 1 l 
1 E 1 ANNEES C'A~CIE~NETE UNS l'ENTREPRISE• 1 1 
AGE, SEXE, 
QUALIF ICATIOM LEISTUNGSGnPPE 1 1 1---------------------------------1 G 
1 l 1 1 1 1 1 1 IUGES.tlll N 
1 E 1 <2 1 2-4 1 5-9 1 111-19 1 >•20 IHSE"BLEilll E 
ÏNDiïesniS'SrüNiiëNVeiiii:""l--1--------------------- 1 IINOICES CU GAIN HORAIRE 
1 1-
---------------- 1 1 BASISIZUGEHOERIGKE!TSDAUERI 1 




Q 1 7~1 
HQ 1 771 
NQ 1 781 
SONS TIGE 1 791 
ZUSAMMENI Bll 
1 1 Q 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
SONS TIGE 1 841 
Z~SAMMEN 1 851 
-------------1 1 1 NOIZES STUNOENYERQ,FRAUE~ 1 1 
1 1 
BAS !SI IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 ZE IlE 461 01 8~ 1 
IZ.52 1 Z.471 HQI 871 
ll.53 1 1.481 NOl 891 
cz.54 1 Z.491 SCNST·I 991 
















































1 "AHNER Q 1 911 
1 HQ 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SONST. 1 941 
OURCHSCHNITT 1 lUS. 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Cl 1 961 
1 HO 1 971 
1 NQ 1 >BI 
1 SONST. 1 991 
1 ZUS. I10J 1 
STUNOEN- 1 1 1 
Il NSGE SA"T Q 11Cll 
YERDIENST 1 HQ 11021 
1 NQ 11CJ 1 
1 SONST. I1Cit 1 
1 HS. liC5I 
-------------1 1 1 MAENNER Q 11061 
1 HQ 11071 
1 NQ 11091 
1 SONST. 11091 
1 lUS. lllU 1 
YARIATIC'N5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11UI 
1 SONST. l111tl 
1 zus. 11151 
KOEFFIZ IENTI 1 1 
IINSGESAMT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11191 
1 SONST. 11191 
1 zus. 11201 
--------------1 1 INDIZES DES STUNOENYERO. 1 1 
- ------- 1 1 BASISIZUGEHOER IGKEITSOAUER 1 1 















-----------1 1 INDUES STUNDENYERO,FRAUENI 1 
1 1 
USISI IDEM MAENNER • 100 1 1 
IZEILE 96 1 
ll.911l. 
u. 91 1 z. 
Il. 99 1 z. 







911 Q 11311 













































































































1 IBASEI EhSE"BLE DES 
1 1 AhCIEhhETES • lOO 
1 1 
lCOoOI 761 Q 
ltOoOI 771 SQ 
lOOoOI 781 ~~~ 
lOOoOI 791 AUTRES 
lOOoOI BOIEhSE"BlE 
1 1 
lCOtOI 811 Cl 
lC•OoOI 821 SQ 
lOOoOI 831 hQ 
l~C,OI 841 AUTRES 
l~O,OI UIHSEPBLE 
HOMMES 
1 1-1 N-0-IC_E_S_G_A_III-HO-R-. -F-EII-11-ES-
1 1 












Il. 521 L. 471 
Il. 531 L. 411 
Il. 54: L. 491 
Il. 551 L. 501 















































































































.19,911061 Q HOIIPES 1 
'1Bo8l107l SCI 1 
20o5l108l NC 1 
142oOI109I AUTRES 1 
20o5I110I ENS. ICOEFFICIEHT 
1 1 1 
11o31l111 Q FEPPES 1 
15,811121 SQ 1 DE 
15,911131 HCI 1 
• 11141 AUTRES 1 
16o411UI ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
23,211161 Q EUHBLEI 
22,811111 sa 1 
24,111181 hQ 1 
l1t0o21119l AUT~ES 1 
24,611201 EliS. 1 
1 1 
1 Il NDICES CU GAIN HORAIRE l ~!~.,.:..,· S~fi~Eh""s"'u""a....,LE~DE"='s---
1 1 ANCIEhNETES • 100 
1 1 
1CO,Oil2ll Cl HO IlliES 
l~OoOI1221 SQ 
100 ,o 11231 NQ 
llOO,OI121tl AUTRES 







1 ~----------------1 Il NDICES GAIN HDR. FEIIIIES 1 1 







lli,~E 961 LIGNE 911 
llo 97 L, 921 
Il. 91 L. 931 
IL• 99 L. 941 
llolOO L. 951 
YERTEILUNG DER ARBEITEI. MAtH GEstHLEtHT t LEISTUNG5-
GRUPPE. UND GRŒSSE IIEKHAEFTIGTENZAHLI DU IETUUE 
IND~STRIEZIIEJ'I OELE UhD FETTE 
ua. 1 1 zooo 
OISTR IIUTIDN DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFIUTIOII ET 
TAILlE INCIIIII.E DE SALARIESI DES ETAILISSOE~TS 




GROESSE IIESCttAEFTIGTENZAILI DER BETIIUBE 
TAILLE INOIIIII.E DE SAÜRIESI DES ET AIL ISSEMENTS 
1 
1 l 
1 1 1 
1 G 1 SEllft QUALIFICATION 
1 




1~9 5G-99 aoo-199 1 zoo-"" 5oo-999 >•aooo 
1 IIISGESANT 1 N 1 
1 1111 E 1 
IEUE,BlEill 1 
1 
ANZAHL OER ARBEITER 1 
1 
NAENNER Cl 1 1 
HCI 1 2 
NQ 1 3 
SOIISTIGE 1 1t 
ZUSAMIIEN 1 5 
1 
BA~N Cl 1 6 
HQ 1 7 
NCI 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llO 
1 





































IIIUNSCILIESSUCH DER ARBEITE FUER DIE DIE GRUSSE 
DER IETRIEIE NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
YER TUlUNG OH ARIEITER MACH GEStHUCHT t 
lEISlUNlSGRUPPE UND AlTER 






1 ))6 1 1 Cl NONNES 
327 2 1 SCI 
696 3 1 IIQ 
eo , 1 AUTRES 
lolt39 5 lE liSE lillE 
1 
6 1 Cl FEMES 
119 1 1 SQ 
235 a 1 NO 
116 9 1 AUTRES 
27" llo IENSEIIBlE 
1 1 
31t0 1111 Cl ENSEIIBlE 
3"6 112 1 SQ 
9Jl lU 1 NO 
96 llit 1 AUTRES 
1oTU 115 ENSEPBlE 
1 
1 li ENSEUU HOMES+FEMES 
1 
lltoO ll6 HO IlliES 
16t0 Ill FE IlliES 
aoo,o Ile EliSE lillE 
1 
1 li COlCt.liE •ENSEIIIlP 
1 
aoo.o 119 HCIIP.U 
aoo.o 120 fE IlliES 
aoo.o 121 1 ENSUIU 
IUT COMPRIS LES ·ouniERS DONT lA TAillE DE l'ETAiliSSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 zooo 
OISTaUUTICN ·oES OUUIERS PAR SEXEt 
QUAliFICATION, ~U 




ALTER IZAIL DER lUENSJAIIIEI* 








--------~------~--------~------~--------,l~lh~S~G~ES~A~II;-T 1 : SEXE, QUAliFICATION 
1 
ANZAHl OEil ARBEITER 1 
1 
IIAENNER Cl 1 1 
HO 1 2 
NQ 1 J 
SONSTIGE 1 " 
ZUSAMENI 5 
1 
BAUEN Cl 1 6 
HCI 1 7 

















































lliEINSCHliESSlJtH DER ARBEJTER FUEII DIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN VUROE 















































1 - 1111 E 
IEh!EIIILEIIII 
1 1 
1 IIIOIIIRE O•CUYIIIERS 
33611 1--,Q:------,HO"'MES 
3271 Z 1 SCI 
6961 3 1 NO 
101 " 1 AUTRES 
loU91 5 IEIISEMBlE 
-1 1 
• 1 6 1 Cl FEliNES 
1191 7 1 SCI 
2351 1 1 IICI 
1161 9 1 AUTRES 
n" llo IEhSENBU 
1 1 
MOlli 1 Cl E!ISEMilE 
M6ll2 1 SCI 
93li1J 1 NO 
',, 9611" 1 AUTRES 
a.TUIU EIISEPIU 
1 










IUT CC:IIPRIS lES OUVRIERS DONT l'A&E II'A PAS ETE DKLARE 
t•IANNEES REVOLUES 
ua. 111 1 2000 
VE~TEILU~G DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t 
LE ISTUNGSGR~PPE t FAMILIENSTAhC UND KINDERZAHL 
INDUST~IEZ~EIGI DELE UND FETTE 
DIS~IBUTION DES CUV~IERS PAR SEXEt QUALIFICATION 
ET SITUATJ Oh DE FAIIILU 
BRANt HE 1 INDUSTRIES OE$ CO~P S GRAS 
.:. 
1 1 VERHEIUTETE MIT UNTERHALTSBERECHTJGTEN JtiNDERN 1 1 1 1 
l 1 LED IGE 1 1 SONS TIGE Il NSGESANT 1 L 1 
GESCHLECHT t E 1 1 MARIES t AVANT • • • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 
LEISTUNGSG~UPPE L 1 1--o-r E I_CELIB. 2 
1 1 
ANZAHL ARBEITER 
iiAENNER Q 1 ••o 156 62 51 HQ 2 129· 106 85 41 
NQ 3 lOl 271 129 13 
SONS TIGE 4 76 
ZUSAIIIIEN 1 5 232 536 277 165 
1 
FRAUEN Q 1 t . 
FIQ 1 l Ill 
NQ 1 • 36 181 SONS TIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 48 201 
1 
INSGESAMT Q Ill f20 . 159 62 51 
HQ 112 131 123 85 41 
NQ lU 143 +SZ 129 H 
SONSTIGE 114 86 
ZUSAIIIIEN 115 zao n3 277 166 
1 
Ill 1 IIAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
IIAENNER 116 82,9 l2el 100,0 99,4 
FRAUEN Ill lltl 27,9 
INSGESAMT Ill lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 
1 
IN 1 DER GESANT-1 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 16,1 n.2 19,2 11,5 
FRAUENI20 17,5 75,5 
JNSGESAIIT 121 16,3 43olt 16,2 9tl 
1 
fliEINSCHLIESSLICH ER ARBEITER FUER DIE DER FAIIILIENSTAND 
UND DIE KI NOERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
YERTEILUNG DER ARBEJTER NACH GESCHLECHT t LUSTUNGS-
GRI.I'PE, AN~ESENHEIT UND EHTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIU~IGI CELE UND FETTE 
1 1 
1 1 1 IVOLLZETT-1 
1 l Il NSGESANT 1 AN~ ES ENOEI BEStH. 1 
GESCHLECHT tlE 1 STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 ' 1 1 1 1 " 1 QUALifiCATION 3 ,.. ... IINSGESAMTI AUTRES !ENSEMBLE 1 E 1 
!ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 hCMBRE 0' OUVRIERS 
1 1 
116 116 301 115 336( 1 1 Cl HOIIIIES 
no 129 291 3211 2 1 SG 
37 49 559 no 6961 3 1 IIQ 
. 801 ... l'UTilES 
n 94 1·155 52 1.4391 5 IEIISUBU 
1 1 
1 6 1 Cl FEIIIIES 
Ill 1191 l 1 SCI 
182 Ill 2351 1 1 •o 
1161 9 1 AUTRES 
201 na 214110 IEIIS.IIBU 
1 1 
tl6 116 304 116 s.r,o Ill 1 Cl EIISEIIBLE 
no 129 308 3.r,6Jl2 1 SCI 
31 ... , 141 47 931IU 1 hO 
96Jl.r, UUTaES 
n 94 1-363 lO 1. 713115 IEIISEIIBLE 
1 1 
1 1• EIISEIIBU H+F 
1 1 
lOOtO lOOtO 14.1 14t3 14,0116 1 HCIIIIES 
l5t3 125,1 16,0117 1 FEIIIIES 
100t0 100,0 JÇQ,O lCOtO lOOtOill 1 ENSEIIBU 
1 1 
1 1• COLCNNE •ENS.• 
1 1 !,a 6,5 80t3 3t6 100t01l9 1 HGIUIES 
75t9 16,6 100tOI20 1 fE IlliES 
4t8 ,,, 79,6 4tl 100t0121 1 EliS EMBU 
1 1 
Ill Y COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAIIILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 1v 1 2000 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAil SEXEt GUALIFICATIONt 
PRESENCE AU TRUAIL ET SYSTEPE CE U,UUUTICh 
BRANCHE 1 INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
AN~ ES ENDE ARIEl TER t YOLLZEI TBE SCHAEF TIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PlElh 1 L 1 
1 1 1 SEXE t QUALIF !CATION 
Ill IJIILEJST,JGEMISCHT.I INSGESAIIT 1 G 1 
1 L ENSE'ILE 1 OUVRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN 1 SYST .u.A. 1 flll N 1 
1 E 1111 PRESENT SI A TEMPS 1 REIIUNERESIREMUN, A 1 • IIIXTE 1 EUE118LE 1 E 1 
1 1 1 PLEIN lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! 1111 1 
1 1 1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 1 II<OHBRE D'QJVRIERS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 1 336 2J3 332 220 113 233 1 1 1 G HO IlliES 
HQ 1 2 327 250 ns 241 250 1 2 1 SQ 
NQ 1 3 696 474 619 ltH H4 1 3 1 IIQ 
SONS TIGE 1 4 80 59 10 
" 
59 14 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 1.439 1.016 1.426 1.001 us 1.016 1 5 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
filA liEN G 1 6 1 6 1 Q FEMIIES HQ 1 1 119 lU 119 113 1 1 1 SQ 
NQ 1 1 2)5 142 230 137 Ul 1 8 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 116 115 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMNEN llO 274 164 261 151 159 llO IEIISEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 340 234 336 221 113 231, Ill 1 Q EhSE118LE 
HQ 112 346 263 344 259 263 lU 1 SQ NQ 113 9)1 616 919 611 611 Ill 1 NQ 
SONSTIGE 114 96 67 95 6l 6l 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 1.lU 1.110 1.694 1.15a 117 1·175 us IEhSEIIBLE 
1 1 1 
IN ll IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 EhSErBLE HCMIIES+FEIIIIES. 
1 1 
I'AENNER 116 a4t0 16t1 14,2 86t4 na,2 ... , 116 HO PliES 
FRAUEN 117 16,0 .13,9 u,a llt6 Uo5 117 FEliNES 
JIISGESAMT 118 100t0 100,0 100,0 lOOtO noo,o lOOtO Ill EhSE'BLE 
1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 COLChhE •EIISEMB~P 
1 1 
I'AEhNER 119 100t0 10,6 99,1 98,5 
"•' 
1COtO 119 HOIIMES 
FRAUEN 120 lOOtO 59,9 n,a 98tl . lOOoO 120 FEMPES 
INSGESAMT 121 100t0 61,9 98,9 Ut6 llt4 lCO,O 121 EhSEPBLE 
Ï liEINSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER OIE DIE ANWESENHEIT Ill Y COHPR IS LES OU-RIEU DON LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
UND DA$ ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE SYSTEME DE REIIUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
161" 
ua. y 1 2000 
'lfRTEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHUCHTt LEISTUNGSGAUPPE, DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
AL TER UND DAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIE~~ETE DANS, L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZIIEIGI OELE UND FETTE IRANCHEo INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
DAUER DER UNTERNE~IIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 DLRCH- 1 1 
l 1 SCH~IT n. 1 L 1 
AL TERo GESCHLECHT, E ANNEES D'ANCIENNETE D~S L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEXE, CIIALIFICATION 
LEI STUNGSGRIM'PE L <Z 2-4 !-9 10-19 >•20 1 INSGE S.CliiAGE 'OYEN N 1 
E IENSEIIBLE 1111 E 1 
ARIEl TER INSGE SAliT 1 ENSEIIIU DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~C~IRE 
IIAENN~ 1 Q 1 131 ~9 60 lU 0 336 ~3 1 1 Cl HO liMES 
HO 2 119 !0 l9 96 ., 321 ~· 2 1 SQ NO 3 13~ 17! 106 131 150 696 u 3 1 ~0 
SONSTlGE 1 ~ 53 125 80 u ~ 1 AUTRES 




FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FE IlliES 
HQ 1 1 119 IH 1 1 SQ 
NQ 1 8 u ~1 ~0 52 113 2)5 36 8 1 ~0 
SONSTlGE 1 9 116 119 9 1 AUTRES 




INSGESAIIT Q 111 ~9 61 115 
" 
~0 u 111 1 Q ENSEIIILE 
HQ Ill llO 51 80 105 90 ~6 lo1 112 1 SQ 
NO 113 217 222 H6 lU 163 931 ~1 lU 1 NO 
SONSTlGE Il~ 6~ uo 96 u Il~ 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI15 n2 352 219 ~03 337 1.713 ~0 115 ENSEIIBU 
1 1 
IN 11 IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 11 ENSE,ILE HCMES+FEMES 
1 1 
ME~NER 116 n.~ 8<\,9 85,5 8<\,~ 93,8 8<\oO 116 HCIIIIES 
FRAUEN Ill 28,6 15,1 14,5 15,6 16o2 16o0 Ill FE IlliES 
INSGESAIIT 118 lOOoO 100,0 100,0 lOOtO ·100t0 100t0 Ill ENSEIIBU 
-
1 1 
IN 11 DER GE SAliT SPALTE 1 1 11 COLChhE •ENSEIIILE" 
1 1 
MENNER 119 16,5 2o,a 11,2 23,6 22t0 100o0 119 HO,IIES 
FRAUEN 120 3<\,l 19,3 15,3 23o0 n.T 1oo,o 120 FE~IIES 
lNSGESAIIT 121 19.~ 20,5 16,9 23,5 19,7 lOOoO 121 ENSE~ILE 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IDONTI 
ARifiTEII Zl liS <30 JAHRE 1 1 1 CUY RI EU DE 21 A < 30 ANS 
IIAENNER 0 122 115 116 IZO 56 26 l2l 1 Q HOIIIIES 
HO ln 116 116 ~3 25 123 1 $0 
NQ 12~ 51 u Ill llO 2~ 12~ 1 NQ 
SONSTlGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI26 11 T9 51 220 Z5 126 IENSE118LE 
1 1 1 
FRAUEit 0 127 IZT 1 Q FE IlliES 
HQ 121 128 1 so 
NQ 129 no Ill ~~~ 65 Z5 129 1 NO 
SONS Tl GE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 131 131 Ill ~~~ 67 Z5 131 IENSEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 132 lU 116 120 57 26 132 1 0 ENSEMBLE 
HQ ,, Ill 116 116 
"" 
25 ,, 1 SCI 
NO 13<\ 81 65 , 185 2<\ 13<\ 1 NO 
SONSTlGE lU . ln 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI36 lOI 91 Tl 281 25 136 ENSE,.U 
1 1 
IN 11 IIAENIIER+FRAUEN lUS. 1 1 11 ENSE,8LE HGIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER ln 71,3 81,<\ 80,3 76,7 137 HO MllES 
FRAUEN 138 128,7 111,6 119,7 23,3 131 FE MES 
lNSGESAIIT 139 lOOtO 100,0 100,0 lOOoO 139 ENSEIIIU 
1 1 
IN 11 DER GE SAIITSPALTE 1 1 11 COLC~U •ENSEIIILP 
1 1 
MENNER l~o 35,0 35,9 25,9 lOOoO lo\0 HO IlliES 
FRAUEN lU ~6,3 126,9 120,9 lOC,O lo\1 FE IlliES 
INSGESAMT lo\2 31,6 n,e 2<\,T 1oo,o lo\2 ENSOILE 
1 1 
ARIEITEII 30 liS <o\5 JAHRE 1 1 1 OUVRI US DE 30 A <o\5 ANS 
1 1 1 
IIAENNEII Cl 1~3 Ill 122 121 63 13<\ 31 lU 1 0 HO MllES 
HO 1" 121 ~9 11 115 169 31 
'" 
1 $0 
NQ lo\5 H 19 o\9 H 116 2" l.l 
'"' 
1 ~0 
SONS Tl GE 1~6 
'"' 
1 AUTRES 
lUSAIIIIENio\l 66 131 125 117 o\1 5<\T n lo\T IE•SE118LE 
1 1 1 
FRA liEN 0 lo\1 lo\1 1 Q FEIIIIES 
HQ lo\9 . lo\9 1 $0 
NQ 150 131 Ill 122 129 10<\ 31 150 1 NQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 152 131 112 123 )5 116 UT 38 152 lENS EMILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 153 112 122 121 6<\ 137 31 153 1 0 ENSEMBLE 
HO ISo\ 127 o\9 T6 120 1T9 31 15~ 1 so 
NQ 155 11 101 Tl 72 126 ~· 31 155 1 ~0 SONSTJGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI57 97 150 lU 212 51 66~ 31 151 ENSEIIILE 
1 1 
IN 11 IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 11 ENSEIIIU HOIIIIES+FEIUIES 
1 1 
IIAENNER' 151 68oO 92,0 lo\,5 13,5 1lo9 llo<\ 151 HO,IIES 
FRAUEN 159 132,0 18,0 115,5 16,5 Ulol 1To6 159 FE IlliES 
INSGESAIIT 160 100t0 100,0 100,0 100t0 100,0 lOOoO 160 EHSEIIILE 
1 1 
lN 11 DEll GESAIITSPALTE 1 1 11 COI.C!hiiE •ENSEIIILP 
1 1 
MENNER 161 u,a 25,2 22,9 !Zoo\ T,5 100,0 161 H0,.1!ES 
Flt.AUEN 162 126,5 110,3 119,7 29,9 113,7 lOOoO 162 FE IlliES 
INSGESAIIT 163 lo\,6 22,6 22,3 31t9 lt6 aoo,o 163 ENSE,8LE 
1 1 
t liEINSCHLIESSLICN OER ARIEl TEll FUER DIE Dl E UNT EIINEHIIENS- IUT COIIPRlS LES CIUYIIIEIIS DONT L'AhCIENNETE DANS 
lUGEHDERIGKE lT NICHT ANGEGEIEN IIURDE L'ENTJIEPRISE N'A PAS ETE OECUREE 
t•IYDLLENDETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
162° 
DIJ\CHSCHNITTLICHER STUNDENYERDI ENST NACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGS6R~PPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTEhU~ll 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIGa CELE U~D FETTE 
TAB. YI 1 2000 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE 1 hCMBRE DE SALARIE SI 
DES ETABLISSEIIENTS 





GROESSE IBESC~EFTIGTENUHLI DER BETRIEBE . 
1 l 
1 

















liCHER 1 FRAUEN A 6 
1 HCI 7 
1 NCI 8 
1 SONST• 9 
1 zus. llO 
STUNDEN- 1 1 
Il NSGE SAMT Q Ill 
YERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 SONST. 114 
1 zus. us 
1 1 
------------' 1 MAENNER Q 116 
1 HQ 111 
1 NQ llB 
1 SONST. 119 
1 lUS. IZO 
VAR lA Tl ON$- 1 1 
1 FRAUEN Cl 121 
1 HQ 122 
1 NCI 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
Il NSGE SAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONST• 129 
1 zus. 130 
1 1 
-----------' INDIZES DES STUNDENVERD. 1 
-----------' BASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 






















ÏASI$1 MAENNER UND FRAUEN 1 


















































lliEINSCHL• UhiEANTWOR TE.fE FAELLE 










































































































































































































1 JI NDICES CU &AIN HORAIRE 
1 •---------IBASEI ENSE'ILE DES 
1 1 CIUHIFICATIONSaiOO 
1 1 
131 1 Cl 
132 1 SQ 
133 1 NCI 
134 1 AUTRES 
ll5 1 EhSE,BlE 
1 1 
136 1 Q 
IJ7 1 SCI 
Ua 1 hCI 
139 1 AUTRE$ 
140 1 ENSE,BLE 
1 1 
Hl 1 Q 
142 1 SQ 
143 1 NQ 
144 1 AUTRES 




1 1 . ..,.-_,.... ___ ........,..._ 
1 IUSEI EhSUILE ltllMMES+ 
1 1 FE,ES • 100 
1 1 
146 1 HOIIIIES 
IloT 1 FEMMES 
148 1 EhSEPILE 
l 1"'8.as--E""'•c'"'o.,..,Lt'""h.,..,NE"'•""eH'""s""eM'""a-u"'•-lo-o 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SCI 
151 1 HCI 
152 1 AUTRES 
153 IENSEIIBLE 
1 1 
154 1 Cl 
155 1 SCI 
156 1 NCI 
157 1 AUTRES 
151 IENSEIIIL! 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SCI 
161 1 NCI 






TAB.YII 1 2000 
DlilCHSCifiiTTLICHER STUMIENYEROIENST NACH GESCHLECHT t GA IN HORAIRE NOTE N PAR SEXE t QUUFICATION 
LEI STUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INOUSTRIEZIIEIGt OELE UIIO FETTE BRANCHE• INDIISIRIES DES CORPS GRAS 
~ 1 L 
1 ALTER IUHL DER L EBENUAHRE t• 1 
1 1 
1 "'E 1 NIJIBRE Ot ANNEE SI• 1 
GESCHLECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 G SEXE t QUAU F ICATION 
-----· L 1 NSGES. Ill 1 N 
<21 21-29 3D-44 45-54 >•55 1 1 
IEhSEPBLEilll 
1 IIAENNER Q 1 56t60 56t92 56t25 56t23 56t56l 1 Q HO IlliES 
1 HQ 2 51t29 52tH 51t46 52t24 52t0ll 2 SQ 
1 NQ 3 47tl1 47tl1 ltatll 4Tt78 4Tt791 3 IIÇ GAIN 
1 SONST. 4 33t52 33t751 4 AUTRES 
OURCHSC!fiiTT 1 zus. 5 33,17 50t40 5lt4T 50t81 50t62 50t02l 5 ENS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FEliPE$ HOIIAUE 
1 HQ 7 143.241 7 SQ 
1 NQ 8 4Gt49 4lt82 4ltl1 140tZI 40t541 • NQ 
1 SDNST. 9 133t35 U3t35l 9 AUTRES 
1 zus. llO 129t4G 4Gt50 4Zt21 40t91 14lt05 40t371l0 ENS. IlOT EN 
STIPIDEN- 1 1 1 
IJNSGE SAliT Q Ill 56,32 56t61 56t25 56tZ3 56.41111 Q EhSHILEI 
YEROIENST 1 HQ 112 5lt06 5lt94 50t51 5ltl3 51t55 112 SQ 1 
1 NQ lU 44t82 46,06 46t62 4TtZ5 45t96113 hQ 1 IIIOIITANTI 
1 SONST. 114 33t49 Ht691l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 32tl5 .Ut09 49tl4 49t42 50tl3 41t47IU EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 9tl 10t8 lZtl 14t2 lltll16 Q HCIIIIES 1 
1 HQ 111 1tl 6t6 7tl llt7 7t9111 SQ 1 
1 NQ Ill 6t6 TtO 7t9 10t4 ltllll IIQ 1 
1 SDNST. 119 25t2 . Z5t6l19 AUTRES 1 
1 zus. 120 25t5 lltO 10t9 llt5 Ut9 14tTI20 ENS. !COEFFICIENT 
VAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 Ill Q FEPPES 1 
1 HQ 122 ll5t5122 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ . l2t4 lOti lt7 nto 14t1IZ3 NQ 1 
1 SONST. 124 117t8 117t8124 AUTRES 1 
1 zus. 125 126,2 l2t2 llt6 9t4 Ulo2 15t2 125 EhS. 1 
KDEFFIZIENTI 1 1 1 YARUTIOII 
IJNSGESAIIT Q 126 9tl llt3 lltl 14t2 l2t1IZ6 Q EIISUILEI 
1 HQ 127 lt3 7t8 lOtO 1Zt2 9t2 IZT SQ 1 
1 NQ 128 llt2 10,1 10t2 U,l lltll21 hO 1 
1 SDNST. 129 24tl 24t5IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 26t3 14tZ Utl 13t4 14.4 16t5130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDE NYE RD. 1 1 !INDICES OU UIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISt LEISTUNGSGR UPPEN 1 1 18ASEt EIISEII8LE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QU~UF ICATIONS-100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 UZtl 110t6 110t6 llltl 1Utll31 1 0 HOIIIIES 
HQ 132 lOltl 10lt7 lOltl lOltZ 104t0 132 1 SQ 
NQ 133 93t6 9lt0 94t7 94t4 95t6133 1 hQ 
SDNSTIGE 134 99,0 61t5U4 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 135 100t0 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtDIJ5 IEhSEI!IU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FE IlliES 
HO 137 ll07tll37 1 SQ 
NQ IJI lOOtO 99tl 100t6 191t0 lGOt4138 1 hQ 
SONS TIGE 139 11Ut5 l82t6139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 llOOtO lOOtO 100t0 IOOtO nooto 100tDI40 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 ll7tl 1Ut7 lUtl 112,2 U6t4141 1 Q EIISEIIILE 
HQ 142 l06t2 104t2 l02t2 103t4 106t3142 1 SQ 
NQ 143 . 93t2 92t4 94~3 94t3 94tll43 1 hQ 
SONSTIGE 144 lOZtO 69t5 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOtO lDOtO lOOtO lOOtO lOOtO 1CO,OI45 IENSHILE 
1 1 1 
IASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 18ASEt USEPBLE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FOPES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 103tl l04t8 103tl lOltU lOltO 103t2146 1 HC,MES 
FRAUEN 147 189t5 14t2 84,7 12,8 18lt9 13tJI4T 1 FEPPES 
INSGESAIIT 148 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lCOtOI41 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
SASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASUCCLCNU"EIISEIIILE0 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 100t1 100t6 99t5 99t4 lOOtO 149 1 0 HCMIIES 
HQ 150 98t6 100t6 98t9 100t4 1C.O,OI50 1 SQ 
NQ 151 . 98t7 100t2 100tl lCOtO 100tOI51 1 hQ 
SONS TIGE 152 99t3 lOOtOI5Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 67,7 lOO tl 102t9 10lt 7 lOltZ lCOtO 153 IEhSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 a FE IlliES 
HQ 155 . . 11COtOI55 1 so 
NQ 156 99t9 103t1 10lt5 199t2 100tOI56 1 hO 
SONS TIGE 157 1100 tO 1100tOI57 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 172tB l00t3 104t6 lOlt) 110lt7 lCOtOI51 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 99,8 100t4 99t7 99,7 100tOI59 1 0 EIISEIIILE 
HQ 160 99,1 100,8 91t0 l00t6 lOOtO 160 1 SQ 
NQ 161 9Tt5 100t2 l01t4 102tl 100tOI6l 1 hQ 
SONSTIGE 162 99t4 100tOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 67.1 99t2 102tl 102t0 103,4 100tOI63 IENSE~8LE 
•YDLLENOE TE JAHRE 
lliEINSCHL. Uh&EAIITWOIITETE FAELLE •At<NEES RE\'Ili.UES 
IUNON DECLARES INCLIIS 
164" 
Tu. V Ill/ 2000 
DUICHSCifHlJLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QULIFICATION 
LEISTUNG~RUPPE, FA~ILIEhSTA~D UND KINDEAZHL El SllUAliCh DE FA~ILLE 
INDUSTRIEZIIEIGI CELE UIIO FETlE BRANCHE 1 INOUSlRI ES DES CORPS GRAS 
-1 1 1 
_i ___ T 
L 
1 1 IVERHEIRATElE NIT UNTERHALlSBERECHllGTEN KINDERNI 1 INS-
1 ILEDIGE 1 ISONSl. IGESA" 
1 1 1 MARIES, -YANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT oLE ISTUNGSGRUPPE 1 1 
-
1 1 - 1 - G SEXEo CUALIFICATION 
1 1 1 
--1 1 
1 L ICELIB. 1 IINSGES.JAUTRE S IENSE"- N 
1 1 1 0 2 )•4 1 1 J BLE 
1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 
1 MAMROl_l_I_Ï52 ,99 56,88 51,24 57ol5 '55,13 
'"· 76 
56,95 •5i;i6 56o56l l Q HON" ES 
1 HQ 1 2 1 15lo66 51,85 52,26 52o'o4 151,15 153,11 52oll 52,011 2 SQ 
1 NQ 1 3 1 46,38 48,05 41,61 48o68 48o44 47,52 48o0l H8,17 41,191 3 NQ GAIN 
1 SONST. 1 4 1 33,41 33,151 4 AUUES 
DUICHSCHNITT zus. 1 5 1 43,36 51,33 51,16 52,23 50,71 50,98 5lo35 50 oU 50,021 5 ENS. 
1 1 1 
LICHER FRAUEN A 1 6 1 1 6 Q FEMMES HC.RAIRE 
HQ 1 1 1 I•U,77 143,77 143,241 1 SQ 
NQ 1 8 1 36olB 41,10 4loC7 l42oef 40,541 8 ~Q 
SONST. 1 9 1 133,351 9 AUTRES 
zus. llO 35,91 4l,Zl 4lol8 142o8C lt0,371l0 ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 
NSGE s-NT Q Ill 152,99 56,66 51,24 5lol5 155,13 151,76 56,84 l52of4 56o4lll1 Q EUHBLEI 
YEROIENST HQ 112 no,u 50,74 52o26 52,44 151,15 153oll 51o65 51,53112 SQ 1 
NQ lU 43,96 45,27 41,61 48,50 48,44 47,52 46o3l 46,63 45,96113 ~Q 1 CMCNUN71 
SONST. 114 33o2l 33,69114 AUTRES 1 
zus. 115 42,08 48,51 51,16 52oll 50,71 50o98 49,80 4Bo2e 48,47115 ENS. 1 
1 1 1 
-----' 1 1 MAENNER Q 116 114,] llo6 u,o 8, 7 lllo2 f9,] llol 117,5 llo81l6 Qïiii;Mës 1 
1 HQ Ill 15,1 loO 9,1 6,0 17,4 15,2 e,1 lo91ll SQ 1 
1 NQ 118 6,6 8,6 loi loO 6,6 1,4 1,9 U2o9 8olll8 NQ 1 
1 SONST. 119 25ol 25,6119 AUTRES 1 
1 zus. 120 2lo6 l2o3 l2o2 10,2 9,5 l0o6 llol 14o6 l4oll20 ENS. !COEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FEMMES 1 
1 HQ 122 115,8 ll5oB ll5o5122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 2lo6 lOol lCol fl6o2 l4oll23 ~c 1 
1 SONST. 124 fllo8l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 22,3 l2tl l2ol IlS tE l5o2125 E~S. 1 
KOEFF IZ lENT J 1 1 1 VARIATION 
llNSGEs-MT Q 126 fl4ol llo9 u.o 8,1 lllt 2 19,] llol lU oC l2oll26 Q EhSE~eLfl 
1 HQ 127 18o4 lOol 9,1 6,0 17,4 15o2 9,] . 9,2121 SQ 1 
1 NQ 128 15,0 u,o lol 1,6 6,6 1,4 lOo 1 l5o3 llo8l28 NQ 1 
1 SONST. 129 24,6 24,5129 AUTRES 1 
1 zus. llO 22ol 15,5 l2o2 lOo 5 9,5 lOo 6 1],9 16,3 l6o5l30 EhS. 1 
1 1 1 1 ____ l 
1 
ÏNDIZES DES STUNOENYERD. 1 1 IlHOI CES DU GA 1 N HCRA IRE 
_____ l 
1 1 
BA$151 LEI5TUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEMBLE DES 
INSGEs-MT • lOO 1 1 1 CUH IF ICATICNS•lOO 
1 1 1 
MUNNER Q 131 ll22o2 uo,8 111,9 109,4 11C8, 1 lll3ol l1Co9 1106,] ll3oll31 1 Q HCMMES 
HO 132 fll9o2 aoa,o 102,2 lOO, 4 1100,9 1104o2 lOloS l04oOI32 1 SQ 
NQ 133 lOloO 93,6 93ol 9], 2 95,5 93,2 93,5 191,2 • 95,6133 1 ~Q 
SONSliGE 134 11o0 67,5134 1 AUTRES 
ZUUMMENI35 10o,o 100,0 100,0 1oo,o lOOoO lOOoO aoc,o lOOoO 10o,o 135 IENSErBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEMMES 
HQ Ill 1106,2 1106,3 llOlolllT 1 SQ 
NQ 138 lD2o4 99,1 ç~,l 1100,1 lCOo4l38 1 hQ 
SOICSTIGE 139 112.6139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 lOOoO 1oo,o lCGoO 11oo,o 100,0140 IENSEPBLE 
1 1 1 
IICSGEUMT Q 141 fl25o9 116o8 111,9 109,6 1108,7 1113o3 114,1 1109,0 ll6o4l4l 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 uzo,e 104.6 102,2 100,6 1100,9 ll04o2 l03oT 106,3142 1 SQ 
NQ 143 104,5 93,3 93.1 93,0 95,5 93,2 93,0 96,~ 94o8l43 1 hQ 
SONS TIGE 144 n.o 69o5l44 1 AUTRES 
ZUSAMIŒN 145 lOOoO lOOoO 1oo,o lOOtO lOOoO lOOoO 111c,o lOOoO lGOoOI45 IENSEPBLE 
1 1 1 
BASISI "AENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI E~SEMBLE HOMMES+ 
INSGEUMT • lOO 1 1 1 FEPMES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 lOloO 105,8 100,0 lOOol 1cc,o lOOoO lOlol lDlo9 l03o2l'o6 1 HO~ MES 
FRAUEN 147 85t3 84o9 82,7 188,6 83o314T 1 FE"'ES 
INSGEs-MT 148 lOOoO 100,0 100,0 10o,o lOOoO lOOoO lOCoO lOOoO 10o,o 148 1 ENS08LE 
1 1 1 
BA$151 GEs-MTSPALTE • lOO 1 1 IUSE ICOLONE•EhS EMBLE-100 
1 1 1 
MAENNER Q 149 193,7 l00o6 101,2 lOloO 197,5 ll02ol lCCol 194,] lOOoOI49 1 Q HOP MES 
HQ 150 199o3 99,7 100,5 100,8 198,3 1102ol lCCo2 100,0150 1 SQ 
NQ 151 91o0 l00o5 99,6 l0lo9 l01o4 99,4 lOtoS 1102,0 aoa,o 151 1 ~Q 
SONS TIGE 152 99o0 Ul0oOI52 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 86oT l02o6 102ol 104,4 l01o4 l0lo9 l02oT lOCol 1oo,o 153 IEIISEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 Q FEMMES 
HQ 155 ll0lo2 110lo2 llOOoOI55 1 SQ 
NQ 156 90ol l01o4 lOlo] 1105,7 100,0156 1 ~Q 
SONSTIGE 157 uco,OI5T 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 89t0 l02ol l02o0 1106,0 lCOoOI58 IENSE~8LE 
1 1 1 
INSGEUMT Q 159 193t9 100,4 101,5 lOlo 3 UloT 1102o4 lCCoB 193,] 100,0159 1 Q EhSEMBLE 
HQ 160 19Bo6 98,5 l0lo4 lOlo 8 199,3 1103,1 l0Co2 lOOoOI60 1 SQ 
NQ 161 95,6 98,5 103,6 105,5 105o4 103,4 lCCol l0lo5 lCCoOI6l 1 ~Q 
SONSTIGE 162 98oT lCO,OI62 1 AUTRES 
ZUUMMENI63 86o8 lOOol 105,5 lOT, 5 104,6 105,2 102,7 99,6 10•'·'163 IEhSUBLE 
C lleJNSCHL. UNBUNTIIORTHE FAELLE CliNON DECLARES INCLUS 
165" 
TAI • Il 1 2000 
DIJICHSCHNITTLICHER STU~DENVERDIENST NACH GESCHLECHTr GAIN HORAUE PCYEh P.U SEXE, QU,LIFI(ATIONt 
LEISTUNGSG~UPPE, ANWE!ENHEIT UND ENTLOHNU~GSSYS TEN PRESENCE AU TRA\AIL ET SYSTEPE DE 'EI'UhEUT ICN 
INDUSTRIEZWEIGI OELE U~ FErTE BRANCHU INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
----------1 1 1 1 1 
1 lA HilES ENDEIVOLLZEIT-1 A~ESENDE ARBEITERr VDLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 IINSGESAMTI ARBEITERIARBEIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEI!PS PLEI~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHToLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 
----· 
G SEUr cu•UFICATIQN 
1 1 1 1 Il! IIM LEI$T.IGEI!ISCHT.I 
L EhSEI!BLE 1 CUVRIERSI OUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A. 1 IUGESA,T .. 
Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERESIREMUN. A 1 • I!IXTE 1 OSOBLE E 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
1 NAËNNER Q 1 56,56 56,-\9 56t58 56rJJ 159,26 ---;,,., 1 Q HOM!! ES 
1 HQ z 52,01 51 til 51t99 51ol5 51 ••• z SQ 
1 NQ 3 +7,79 +lo50 +7t8Z lr7r50 +7,50 3 hQ GAIN 
1 SONST. ~ 33,75 3Zo8Z 3],75 3Zo1Z 1z,az • AUTRES DIJICHSCHNITTI zus. 5 50,02 +9r77 50,02 -\9,63 l59oZ6 ~~.77 5 EliS. 
1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 . 6 Q FENPES HORAIRE 
1 HQ 7 IU,H ~z.oB IUoZ+ 1-\ZoOI 7 SQ 
1 NQ 8 +0,5+ +Dt3Z -\Do++ +o,u 40t15 1 hQ 
1 SONST. 9 U3,35 134,19 9 AUTRES 
zus. llO +0,37 +OtZl 40o35 40,05 %Q,05 llO EliS. IIOYEH 
STUNDEif- 1 1 
NSGESANT Q Ill 56,-H 56,43 56 rU 56rZ6 U9oZ6 56,43 111 Q EhSOBLEI 
YERDIENST HQ 112 51,53 5lt33 51,51 51t36 51,n 112 SQ 1 
NQ Ill +5,96 +5,85 45,~7 45rl5 .,,., IlS NQ 1 II!OIITANTI 
SONST. 114 33,69 33o09 n,ez 33,09 u,o9 114 AUTRES 1 
zus. 115 +1,+7 Uo4-\ +lo-\9 u,n 157o01 Ur46 lU EhS. 1 
1 1 1 
-----· 
1 
NAENNER Q llt u,a u.z n,B u,3 19t6 lZtZ 116 Q HOI!PES 1 
HQ 117 7,9 loO 7,9 6,9 7,0 Ill SQ 1 
NQ ua 1,1 7,] Br 1 7,3 7,3 lU NQ 1 
SDNSTo 119 25,6 Z6t6 Z5t6 Z6r6 26,6 ll9 AUTRES 1 
zus. IZO 14,7 14rl 14o7 14,7 19tZ 14,1 IZO ENS. 1 COEFF lC 1 ENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FEIIP.ES 1 
1 HQ IZZ 115,5 l16t3 115t5 116,3 IZZ SQ 1 DE 
1 NQ 123 14,1 Uo3 14rZ 15,5 15,5 lz:t NÇ 1 
1 SONST. IZ+ 117,1 . 115,0 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 u,z Url u,o 15t9 u.~ 125 us. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARUTIDN 
IINSGESANT Q IZ6 12,1 1Zt3 u. 1 1Zt4 19t6 lZtl 126 Q EhSEtBLEI 
1 HQ 127 9,2 lr5 9,2 Ir 1 lr5 127 SQ 1 
1 NQ IZI 11,1 llo+ llrl llo+ u.+ 121 NQ 1 
1 SONST. 129 Z%,5 Z5r6 Z4rZ Z5t6 25,6 IZ' AUTRES 1 
1 zus. IJO 16,5 16t5 16r4 16t+ ll4t7 16,5 IJO EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDENYERDo 1 1 IINDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISI LE ISTUNGSGRuPPEN 1 1 IBASEI EhSEIIILE DES 
INSGE SANT • 100 ~ 1 1 1 QUALIFICATIONS. lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 1Uo1 1Uo5 1U,1 1Uo5 noc,o 1Uo5 131 1 Q HDNIIES 
HQ 132 10-\oO 104o1 103,9 104,3 IO+o1 132 1 SQ 
NQ IJJ 95t6 95,-\ 95,6 95,7 Ur+ 133 1 hQ 
SONS TIGE 134 67,5 65t9 67,5 66,1 65t9 134 1 AUTRES 
lUSAMEN 135 100t0 100o0 100,0 100r0 uoo,o 1COrO 135 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEII Q 136 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 1107t1 no+,7 1107, z 1105t1 137 1 SQ 
NQ 138 100r4 100t3 100,2 1ÇD,z 1CO,z 138 1 ~Q 
SDNSTIGE 139 18Zo6 184,7 139 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 10Dr0 100,0 100,0 100r0 100,0 140 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 116,4 U6o5 116,4 116t4 1103,9 l16t4 141 1 Q ENS EMILE 
HQ 142 106t3 106r0 106, z 106,3 105,9 142 1 SQ 
NQ 143 9-\ol 94,6 94,8 94,9 94t6 143 1 hQ 
SONS TIGE 1++ 69,5 61r3 69,8 61,5 61o] 1++ 1 AUTRES 
ZUSAMEN 1+5 100r0 1oo,o 100,0 100o0 noo,o 100,0 145 IENSEI!BLE 
1 1 1 
BASISI NAENNER UND FRAUEN l 1 IUSEI USEPBLE HOIIIIES• 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEP'ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 10JoZ 10Zo7 103,2 102,7 1103,9 102,7 146 1 HCPPES 
FRAUEN 147 Uo3 13,0 13,2 12,9 1Zo7 147 1 FE IlliES 
INSGESANT 141 100r0 100o0 100,0 100,0 1100o0 1co,o 141 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
BASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSEICClthHE•ENSENBLE0 100 
1 1 1 
NAENNER Q 149 100o0 99,9 100,0 99,7 1104,9 1COoO 149 1 Q HOMMES 
HQ 150 100t0 99t6 100,0 99,9 100,0 150 1 SQ 
NQ 151 100r0 99r4 100,1 100o0 100,0 151 1 hQ 
SDNSTIGE 152 100r0 n,z 100,0 1oo,o 100,0 152 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 153 100r0 99,5 100,0 99,7 lll9t1 100t0 153 IEHSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 15+ 154 1 Cl FEMMES 
HQ 155 noo.o 197,] 1100,0 llOOoO 155 1 SQ 
NQ 156 100t0 99,5 99,1 100r0 10o,o 156 1 hQ 
SDNSTIGE 1~7 noo.o 1102,5 . 157 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI51 100r0 99r6 100,0 100,0 100r0 151 1 E NSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 100o0 1oo,o 100,0 99,7 1105,0 1co,o 159 1 Q EIISEIIILE 
HQ 160 100t0 99,6 10èi,D 100o0 1co,o 160 1 SQ 
NQ 161 100r0 99tl 100,0 1DOoO lOOoO 161 1 hQ 
SDNSTIGE 162 100o0 9BoZ 100,4 100r0 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 100t0 99,9 100,0 99,7 1117,6 100o0 lU IEIISE!OalE 
IIIEINSCHL. UNBEANTIIOII TETE ·FAELLE !liNON DECLARES INCL~S 
166" 
DIJIICHSC!f<IT1LICHER STU~O[NVERCIENST NACH GESCHLECHT t 
UISTUNGSGRUPPEt AL TER L~ U'I1ERNCHMENSZUGEhOERIGKEIT 
INDUSTI'.IEZkEIGI OELE U~D FETTE 
ue. x 1 2ooo 
GAIN HORAIRE ,OYEh PU SEXE, QUALIFICATIO~, AU 
ET ANCIUNETE DANS L 1ENTREPUSE 
B~l!ltHE 1 INDLSTRIES DES CO~PS lillA$ 
AL TER, GESCHLECHTt' 




DAUER DER UUERNEHMENSZUEEHIÏER IGKEIT IN JAHREN• 







1 MAENNER 0 j 1 
1 HO 1 2 
1 NQ 1 ~ 
1 SONST. 1 <\. 
DIIICHSCHNITT 1 HS. 1 5 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 1 6 
1 HO J 1 
1 NO 1 8 
1 SDNST. 1 q 
1 zus. ,.., 
STUNOEN- 1 1 
INSGESAM1 0 Ill 
YERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SDNST, IH 
1 zus. 115 
------------' . J MAEN'IER 0 116 
1 HO 111 
1 NO 118 
1 SQNST. 119 
1 zus. 120 
YAR lA TION$-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
IINSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ IZB 
1 SONSTo 129 
1 zus. uo 
-------------' INDIZES DES STUNDENYERD, 1 
-- -------- 1 USISIZUGEKIER IGKEJTSlAUER 1 















------------1 INOIZES STUNDENYERD,FRAUENI 
1 
BASISI IDEM MAENNEJ • 100 1 
1 






u. 8 1 z. 31 
u. 9 1 z. 41 
IZ•IO 1 z. 51 zus. 145 _____ l 
AR!EITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
----~, --MA-H-NeR"ol46 
1 HO 147 
1 NO l<\.8 
. 1 SCNST • 149 
OIIICHSCHNITT 1 Z U. 150 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 15J 
1 . SONST, 154 
STUNDEN- 1 ZUS, 155 
IINSGESAMT 0 156 
YERDIENST 1 Hll 157 
1 NQ 158 
1 $0NST. 159 
1 z~s. I6L 
---------------' 1 MAENNF.R Q 161 
1 HO 162 
1 NO 161 
1 SONST. 164 
1 ns. ru 
YAR IATION$-J 1 
1 FRAUEN 0 IH 
J HQ 167 
1 NQ 168 
1 SON$1, 169 
1 ZLS. 11C 
KOEFFIZIENTI 1 
IINSGESAMT 0 171 
1 HO Ill 
1 NO 173 
1 SCNST, 114 









































































































































































































































































































































IJNOICES çu GAIN HORAIRE 
1 
IBASEI EIISEIIILE DES 
1 ANC JE hliETES • 100 
1 











·---------IJNDICES CAIN HQR, FEMMES 
1 
IASEIGAn HCIIo HCIIIIES•lOO 





CL. 7 1 L. 21 
IL. 8 1 Lo JI 
CL, 9 1 L. 41 
CLolO 1 Lo 51 
























0 FE,ES 1 

















TAS. X 1 20U0 
!SUIT El 
OAUER OER UNTERNEHMEN~ZUGEHIÏFRIGKfJT IN JAHREN* 1 
1 l 









ïiiiiiZEs o1s-si~oëNYEio;-i 1 
---------------- 1 1 USIS1ZUGEI<OER IGKf!TSOAU!'R 1 1 
INSGESAMT • lOC 1 1 
MAENNER 
1 1 
0 1 lbl 
HO 1 771 
NQ 1 181 
SONS TIGE 1 191 
ZUSAI!MEN 1 8J 1 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NO 1 831 
SONS Tl GE 1 841 
Z~SAHMENI 851 
----------------1 1 INOIZES SnNOENVERD.FRAUENI 1 
1 1 
8ASIS1 IDEM IIAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEILE 461 ijl 861 
IZ.52 1 Zo471 Hol 811 
IZo53 1 Zo481 NOl 801 
llo 54 1 .Z.491 SCHSTol 891 


















1 IINDICES tU GAIN HOR.URE 
1 1-
1 IBASE1 EhSE'8LE DES 
1 1 A~CIEhhETES • lOD 
1 1 
UiOrOI 761 Q HO IlliES 
lCOrOI 771 SQ 
lCOrO 1 781 HQ 
1 791 AUTRES 
HOrOI 80IEhSEPBLE 
1 1 
1 811 Q FEMMES 
1 821 SQ 
lCOrOI Ul hQ 
1 841 AUTRES 
lOOrOI 85IEhSEPBLE 
1 I~.N~D~tt~E-=-s -=,-:-:,I~H-:HO:=R:-.~,::E~IIII::E-=--s 
1 1 












Il. 521 L. 4TI 
llo 5]1 lo 411 
IL. 51t1 lo 491 
IL. 551 L. 501 
ARa-EI-T-ER_lO_B_JS_(~-5 -JAÏÏREI ~--------- ------·----------~ l--,ou=v~R~IE"'R"'S-30=='"""A-<"'4""5,....,AN~S:--
------------1 1 1 MAHNER Il 1 911 
1 Hll 1 ~21 
1 NO 1 ~31 
1 SCNSlo 1 Çit 1 
DURCHSCHNITT 1 HS. 1 951 
1 1 1 
LICH~R 1 FRAUEN Q 1 Ç61 
1 HO 1 '!_li 
1 NQ 1 91!1 
1 SONST. 1 9? 1 
1 ZUS. I1CO 1 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAI!T Q 11011 
VER DIENST 1 HQ 1102 1 
1 NO 11031 
1 SCNST. 11041 
1 zus. 11051 
1 1 
1 IIAENNF.R 0 11061 
1 HQ 11~11 
1 NQ 11081 
1 SDNST • 11091 
1 zus. Ill~ 1 
VAR !ATION5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11131 
1 SCNST. l11trl 
1 zus. 11151 
KOEFF lliENll 1 1 
I!NSGE SANT Q lllol 
1 HQ 11111 
1 NO 11191 
1 SCNST, 11191 
1 zus. 11201 
-----------------1 1 INDIZES DES STUNOENYERD. 1 1 
---------------- 1 1 BASIS1ZUI?EHDER IGKEJTSOAUER 1 1 












NO 112~ 1 
SO~STIG<I129I 
nSAHNEN IUll 
----------------1 1 INDIZES STUNDENVERC.FRAUEN 1 1 
1 1 
BASI$1 IDEI! IIAENNER • 100 1 1 
IZEILE 96 1 
IZ. 97 1 z. 
IZ.981Zo 
llo 99 1 lo 



























---*Voü:OOëië"Jiiiiië ________ _ 

































































































































,· 6r6l10ll SQ 1 
1 ,o 11081 hQ 1 
11091 AUTRES 1 
10r9IUOI EhS. 1 CCEFF ICIENT 
1 1 1 
11111 Q FEMPES 1 
11121 SQ 1 DE 
1Cr811UI hO 1 
11141 AUTRES 1 
llr6IU51 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
llr31116l Q ENSHBLEI 
lr8lllll SQ 1 
10rll1181 HG 1 
11191 AUTRES 1 
Urli120I EhS. 1 
1 1"'1 N,..,o"="t c"'E"=S_,CU~G""A~I N,....,HD"'R"".u"'R"='E-
1 la·""As""E,_• ""'E""hs""'E"'Pa""t""E_,D~Es,---
1 1 AhC 1 EHNETES • lOO 
1 1 
Jt0rOI12ll Q HO MllES 
lCIO rO 11221 SQ 
100 rO 11231 hQ 
11241 AUTRES 
JO OrO 11251 EhSE'ILE 
1 1 




100 ,ç 11301 EhSE,BlE 
1 1 
1 Il NDICES GAIN HOR. FE IlliES 
1 1 












llo 91 1 lo 92) 
llo 91 1 lo 931 
CL. 99 1 L. 941 
llolOO 1 L. 951 
------·------mNEES REVOLUES --· -----------------------
lliNON DECLARES INCLLS 
TAI. 1 1 2009 
YERTEILUNG DU ARBEITER MACH GEStHLECHT, LEISTUNG$- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GIIDESSE IBE!CNAEFTIGTENUHLI DEll BETUEIE TAILLE 1 NtiiBRE DE SAUIIIESt DES EUILISSEIIEIITS 
INDtSTIIIEZIIEIGI NAHRUNG$- UND GENUSSMITTEL BRANCHE• INDUTIIIES ALIIIEIITAIRES 
1 GRDESSE IIESCHAEFTIGTENUHL t DER IETRIEBE 1 
1 z 1 L 
1 E TAILLE INDMIRE OE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GEStHLECHT oLEI STIINGSGRUPPEI 1 1 G 1 SEXEo CUALIFICATION 
1 L 1 1 IIISGESAMT 1 N 1 
1 E 1o-\9 50-99 100-199 1 200-~99 50Q-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 IEUEMBLEC11 1 
1 1 
ANZAHL OEil ARIEITEII 1 1 hOIIBRE 0'0UYRIEIIS 
1 1 
NAENNER Q 1 1 7.595 1.675 1.1J5 2.430 365 U.605 1 1 Q HOIIIŒS 
HQ 1 2 5.770 1.885 1.135 1.6~0 625 11·115 2 1 SQ 
NQ 1 3 5.837 1.505 1.~o 2.910 655 12.962 3 1 IIQ 
SONSTIGE 1 1t 2."05 630 485 695 205 4.520 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒNI 5 21.607 5.695 3.795 7.675 1.850 42.962 5 IENSEIIILE 
1 1 
FIIAUEN Q 1 6 290 1125 1120 625 6 1 Q FE IlliES 
HQ 1 7 lt50 ZltO 225 355 260 1·550 7 1 SQ 
NQ 1 8 3.298 810 550 2.Ç65 710 9.633 8 1 IIQ 
SONSTJGEI 9 2,315 375 315 615 285 4.165 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN llO 6.353 1.515 1.215 4.055 1.305 15.97) llO IENSEI!BU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q lU 7.885 1.705 1.260 2.550 lt15 14·230 Ill 1 0 ENSEIIBU 
HQ 112 6.220 2.125 1.360 1.'195 185 u.~tzs 112 1 SQ 
NQ 113 •• us 2.375 1.590 s.ns 1.365 22.595 lU 1 IIQ 
SONSTIGE lllt lto7l0 1.005 800 1.310 490 a.u5 114 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 115 27.960 7.210 5.010 u.73o 3.155 51.935 115 ENSUI LE 
____l 
1 
IN • NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSE'ILE HCIUIES+FEIIIIES 
1 1 
~AE ... NER 116 77,1 79,0 75,7 65olt 58,6 72,9 116 HOIIIIES 
FRAUEN 117 22,7 21,0 2~.3 34,6 41,4 27t1 117 FE MllES 
INSGE SAliT Ua 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100o0 ua ENS EPILE 
____ l 
1 
IN ' OEil GESAIITSPALTE 1 1 • COI.O""E •ENSEIIBLP 
1 1 
PAENNER 119 50t3 13,3 e,e 17,9 4,3 100,0 119 HO IlliES 
FRAUEN IZO 39,8 ,,, 7,6 25,4 e,z 100,0 120 FE IlliES 
INSGESAMT 121 H,4 1Zt2 ,,, 19,9 
'·" 
100,0 121 1 ENS EPILE 
111EINStHL1ESSLICH DER Alli El TE FUER DIE DIE GROESSE 111 Y COIIPRIS LES OU~RIERS DONT U. TAILLE DE L•ETAILISSEMENT 
DER BETRIEIE NICHT ANGEGUEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
ue. 11 1 2009 
YERTEILUNG OEil AIIIEITEII NACH UStHLECHT, Dl ST$UUTICII DES OUYRIEIIS PAil SEXEo 
LEJSTUN;SGIIUPPE UND ALTER QUALIFICATIOII, AU 
INDUSTRIEZIIEIGI NAHRUNG5- UND GENUSSIIITTE~ IRANtlll'l INDUSTRIES AliMENTAIRES 
1 ALTER IZAHL DER LUENSJAHIIE t• 1 
1 z 
1 E 
GEStHLECHT oLE ISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <21 21-29 
1 
1 
ANZAHL DER ARIEl TEll 1 
1 
NAENNER Q 1 1 IBO . 2.610 
HO 1 2 185 J.lZO 
NO 1 3 2"0 J.ozs 
SONSTJGE 1 1t .... 385 1135 
ZUSAMMENI 5 4.890 a.890 
1 
FIIAUEN Q 1 6 111t5 
HO 1 7 . J95 
IIQ 1 • zao 2.924 
SONSTIGE 1 9 "·035 1130 
ZUSAIIIŒN 110 .... 360 3.594 
1 
INSCESAIIT Q Ill 180 2.755 
HO 112 230 J.515 
NO 113 520 5.91t9 
SONSTIGE l11t ..... 20 265 
ZUSANIIEN 115 9·250 1Z.U4 
1 
IN • NAENNER+FIIAUEN ZUS. 1 
1 
IIAENNER 116 52,9 71,2 




IN •. DER CESAIITSPALTE 1 
1 
~AENNER 119 lltlt 20,7 
FRAUEM 120 27,3 22,5 
IIISGESANT 121 15,7 21,2 
lliEINStHLIESSLICH DER AIIIEITER FUER DIE DAS ALTER 
. NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
I*IYOLLENDETE JAHIIE 
1 L 1 




















1 G 1 SEME, OUALIFICATIOII 
1 USGESAIIT 1 N 1 
~s-54 >•55 1 
-
CUl E 1 
IEhSUILEUII 1 
1 1 
1 IHCIIIRE D•OUYiliEIIS 
1 1 
2.665 z. 61t5 13·6051 1 1 0 HQMIIES 
2.350 1.915 11·1151 2 1 SQ 
2.650 Z.lt60 tz,96ZI 3 1 NQ 
4·5201 " 1 AUTRES 7.665 1.020 42.9621 5 IENSEIIBLE 
1 1 
1135 160 6251 6 1 Q FE IlliES 
310 175 1·5501 7 1 SQ 
1.690 690 9.6)31 • 1 NO 
.... 1651 9 1 AUTRES 
2.135 825 15.973110 IENSEPILE 
1 1 
z.eoo 2. 705 11t·Z30I11 1 Q ENSEIIBL! 
2.660 1.990 u.~tzslu 1 SO 
.... 3"0 3.150 22·595113 1 NQ 
··615l11t 1 AUTRES 
9.800 1'.81t5 58.935115 EliS EMILE 
1 
1 ' ENSOILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
78o2 89,5 72o91l6 HOIIIIES 
21o8 10,5 2lo1l17 FE PliES 
100,0 100,0 100oOila ENSEMBLE 
1 
1 • COLO~~E •ENSEULP 
1 
n,a 16,3 100oOI19 HCIIIIES 
u.~ 5,2 100,0120 FE IlliES 
16,6 Uo3 100,0121 ENSENaU 
C UT COMPRIS LES OUVRIERS DQ~T L'AGE N'A US ETE DECLARE 
I*IANNEU llEYOLUES 
TAB, Ill 1 2009 
YERTEILUt.G DER Ali.BEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMJLIENSTAhD UND KINDfRZAHL 
INDUSTRIEZVEIGa NAHRUNG5- UNO GENUSSMJTTEL 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAl SUE, QUALIFICATJOII 
ET SITUATION DE FANJLLE 
BRANCHEI INDUSTIUES ALINENTAIRES 
1 YERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTJGTEN KIIIDERN • 1 1 1 
1 Z 1 LEIJIG~ 1 SCNSTJGEIJNSGESAMTI L 
GESCHLECHT, 1 E 1 MARI ES, AYANT ••, ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 sue, 
1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 1 
1 E 1 CELJB, 0 
1 1 
1 
ANZAIC. ARBE ITER 1 
1 
NAENNER Q 1 1 lo5Q5 ~.J~O J.o8o 2.030 
HO 1 2 2.no ).)35 2.625 1.790 
NO 1 3 z.M5. 3.5~ 2.31~ lol09 
SONSTIGE 1 • ••• 20 180 
ZUSAIUIEN 1 5 10·~ 11.295 a.o39 5.529 
1 
FRAUEN Q 1 6 1150 uo 
HO 1 1 270 1.125 
NO 1 a 1.430 l.39a 
SONS TIGE 1 9 3. 585 580 
ZUSAIIIIEN llO ;.435 9.513 
1 
INSGESAMT Q Ill 1,655 •• no J.oao 2.0!10 
HO 112 2."o •• ~60 2.625 1.790 
NQ tu •• 275 to.ua 2o3H 1.719 
SIINSTIGE Il• 8.cos 660 
ZUSANMEN 115 16.375 2o.ao8 8.039 . 5.539 
1 
IN Il IIAENNER UNO 1 
FRAUEN ZUS. 1 
IIAENNER 116 66,8 ,.,3 100,0 n,a 
FRAUENI17 u,z U,7 . 
INSGESAIIT Ua lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 
1 
IN • DER GESAMT- 1 
SPALTE 1 
NAENNER 119 25,5 26,3 18,7 12t9 
FRAUENIZO ,.,o 59,6. 
INSGESAMT 121 n.a ,,, U,6 9,4 
1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER F.AIIILIEIISTANO 
UIID DIE KINlERZAHL NJCHT ANGEGEBEN IIURDE 
YERTEILUNG DER ARIEl TER MACH GESCHLEOIT t LEISTUNGS-
GRUPPEt ANiiESE-IT UNO EIITLCIII\'UNGSSTSTEM 
INOUSTRIEZIIEIGI NAHRUNG$- UN! GENUSSMJTTEL 
1 1 1 
1 1 1 IYDLLZEIT-1 
1 z IJIISGESAMTIANWESENDEI IESCH, 1 
GESCHL ECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARIEITERI ARIEIT El 1 
J 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 " 1. QUALifiCATION 
3 >·~ IINSGESANTI ÂUTRES IENSEIIBLE 1 E 1 
IENSEII!ILE 1 1 1111 1 
1 
1 "lliiBU O'IIUYRJERS 
1 .1 
lolJ5 1.125 u.no J9o n::m ·~ 1 0 HDIIIIES 765 915 9,4)0 215 SQ 
lo005 1.119 9.611 uo 12.9621 li 1. 110 
1100 •• 520 1. • 1 -VUES 




6251 6 1 Cl fE IlliES 
lolJO 1150 1.5501 7 1 SQ 
7.~~8 755 9.6!1)1 8 1 110 
510 •• 1651 9 1-UTRES 
9.568 970 15, 97J llO IEIISEIIBU 
1 1 
loUS 1.125 12·120 ., 1 •• 2!10111 1 Q ENSEIIBU 
no 915 10.560 425 lJo4Z51l2 1 so 
1.035 1.129 n.u5 1oll5 22.595113 1 110 
6aO a. 615 Il• UUTRES 
2.9~ !1.169 •o •• ., 2·065 51.935115 IEIISEIIBU 
1 1 
1 1• EIISEIIBLI lttf 
1 1 
n,a 99,7 76t4 n,o 72,9116 1 HCNIIES 
. 23t6 n,o n ,un 1 n1111ES 
100,3 100,0 100,0 lOOtO 100,0118 1 ENSIIIBU 
1 1 
1 Ill COLONNE •EliS.• 
1 1 
6,a 7,. 7Zt0 2.5 100,0119 1 MOIIIIES 
. 
"•9 ,,,. 1.oo,o1zo 1 fUIIES 5,0 s.~ 61,7 3,5 100tOI21 1 EIISEIIBU 
1 1 
fliY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION Dt 
FAIIILLE II'A PAS ETE DECLA~l 
ua. 1v 1 zoo9 
DISTRIBUTION OU OIIYRJERS PAR SEXE• QUAlifiCATION, 
PRESENCE AU TRA~AIL ET STSTEPE CE UI'UUUTIOII 
BRANCHE a INlUSTRIES ALIIIENTAIRES 
ANIIESENDE ARBEITB, YOLUEITIE SCHAEFTliOT 
OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS. PLEI .. L 
1 SEXE• ou•Lif ICATIDII 
lM IIM LEIST. IGEIIISCHT.I lhSGESAIIT 
' L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLDHNI LOHN ISYST .u.A.I Ul N 
E Ull PRESENTSI A TEIIPS IRBCUNUESIREMUII. A 1 • IIIXTE 1 EUE l'ILE E 
1 1 PLEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
1 
ANZAHL DER ARIEl TER lhCIIBilE O*OUYIUERS 
1 
NAENNER Q 1 1Jo6D5 10.300 
1 ~::::: 9.625 550 10.200 1 1 0 HOIIIIES HO 2 u.n5 a.us 8.245 370 a.6J5 2 1 SQ 
NO J 1Zo962 9.384 12.252 e.u~ 260 •• 934 , 1 NO 
SONS TIGE ~ ~.520 3.185 4.415 3.025 lU ,.uo 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 ~2.962 31.694 41.827 29.559 
'" 
1.265 )0.919 5 IENSEIIBU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 625 470 615 440 •6o 6 1 Cl FEMES 
HQ 1 7 1.550 1oDOO 1.535 9~0 . 990 7 1 SQ 
NO 1 1 / 9.UJ 6.1oa 9.1)3 5o3ll 435 5oaSJ 1 1 NO 
SONSTIGE 1 9 4.165 2.135 4.160 Zo650 no 1110 2·130 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilD 15.973 10.~13 u.•u 9.~01 1110 615 10·133 10 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 14.230 10.770 H.OTO l0o065 570 10.660 Ill 1 Cl ENSEIIBLE 
HO 112 u.us 9.a25 lJ.UO 9oll5 •2o 9·625 lU 1 JQ 
NO lU 22.595 15.~92 Zlo315 14.042 695 l4o717 llll 1 hO 
SONSTIGE 114 a.615 6.020 a.635 5.675 1110 195 5.980 114 1 AUTilES 
ZUSAMMEN 115 ,.,,, 4ZolD7 n.no 38.967 205 1.aao 41.052 115 ENSEI!ILE 
1 1 
Ill • NAENNER+FRAUEN lUSo 1 1 ' EIISEPILE HOIUIES+FEMIIES 
1 1 
PAENHER 116 72,9 u,, u,o 75,9 146,3 67,3 15t3 116 HCI!IIES 
FRAUEN 117. 27,1 Ht7 n,o 2~.1 15Jt7 J2,l z~,7 117 FE IlliES 
INSGESAMl Ill lOOtO 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ill ENSEPBU 
1 1 
IN Il DER GESAIITSPALTE 1 1 Il CCiLChU •ENSEMILP 
1 1 
PAENNER 119 1DOtO u,a 97,4 95,6 10t3 .. , uo.o 119 MC PliES 
FRAUEN 120 1DOtO u,z 96,7 92,a lltl 6tl 100,0 120 FE IlliES 
JIISGESAIIT 121 100t0 71,4 97,2 94,9 0,5 4t6 uo.o 121 ENSEPBLE 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DU OIE ANIIESENHEIT Ill T CCIIPR 1S LES OUVRIERS DCIIT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTUIHNUNGSSYSTEM NICHT ANGKEBEN IIURDE DU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATIDN N'ONT PAS EIE DECLARES 
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YERTEILUNG DER ARIEIT~R IW:If GESOILECHTt LEJSTUNGSCAUPPE, DISTRIBUTION OU OU,RIEIS PAR UXft QUAUFlCATIONt ACE 
AL ~R I.ND DAUU DER UHTERNEHIIENSZUGEHOEUCKEIT ET ANClhiiElE DAIIS L'ENTREPRISE 
lNDUSTRlEZIIElGI NAHRUNGS- UND GEI«..SSIIITTEL BRANCHU lNDUTRlES ALII!ENTAIRES 
DAUU OU UhTERhE~IIENSZUGEIIIEUGKEit lN JAHREN+ 1 DURCN-.1 1 
z ISCHhiT llo 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHT, E ANNEES 0' ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
J 1 1 ' 
lACEt SEXE, CliALIFlC.UJOII 
LEISTI.NGSGR~PPE L <Z 2~ S-9 I0-19 >•20 1 lNSGES.UIIAGE ~OYEII N 1 
E IENSEIIILEIIII E 1 
ARIE ITER lNSGE SAliT 1 ENSEIIILE OES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hCPiaE 
liA EliN~ 1 0 1 2.350 2.390 2.sas ,,940 2.340 U.60S 41 1 1 0 HOIIIIES 
HQ 2 z.no 2.no 2.230 ~-440 lo6SS u.ns 40 2 1 SQ 
NO 3 4.21S 3.165 2.099 oZfa lol85 12.962 41 3 1 hO 
SDNSTICE 4 3oi6S loi9S 160 
a.6h 4.520 n 4 1 AUTRES ZUSAMENI 5 u.soo 9.530 7.074 s.uo 42.962 38 5 IENSUILE 
1 1 
RIAUEN Q 1 6 19S 112S 1125 210 170 us 39 6 1 0 FEMES 
HQ 1 T 325 405 JSO 310. 190 I.SSO JT 7 1 so 
NO 1 a 4.4S4 2.240 1.740 9~9 250 9.UJ 36 a 1 hO 
SDNSTJGE 1 9 z.no lo210 215 1.;~9 4.165 n 9 1 AUTRES ZUSAMENIIO 7.S44 4.050 2.430 410 u.nJ 32 llO IEhSEI'BLE 
1 1 1 
lMSGESAIIT Q Ill 2o44S z.su 2.no 4.1,0 2.410 14.230 41 Ill 1 Q ENSEIIIII.E 
HQ 112 J.095 J.IU 2.sao 2.a o lo74S u.us J9 112 1 $0 
NQ IIJ. ..... 5.405 3.839 J.2~T 1.4JS 22.S95 J9 lU 1 HQ 
SDNSTIGE 114 5.us 2.47S 315 e.us 17 114 1 AUTRES 
ZUSAMENIIS 20.044 u.sao 9.504 19·2·7 s.s90 58.9JS ,. us IENSE~BLE 
1 1 1 
IH • IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 • ENS EI'ILE HOIIIIES+FEMES 
1 1 1 
MENHIR 116 62,4 70,2 14,4 14,9 92t7 1Zt9 116 1 HOMES 
FRAUEN Ill JT,6 29,a 25,6 1Stl 7t3 2Ttl 117 1 FE~IIES 
INSCESAIIT ua lOOtO lOOtO 100,0 ,100,0 lOOtO 100,0 lla 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
IH • OEil GESAIITSPALTE 1 1 1 • COLChiiE •ENSEIIBLE" 
1 1 l HOMES MEHNER 119 29tl 22tZ u,s zo.z 12tl \OOtO 119 
FRAUEN IZO n.2 25,4 15,2 9,6 2t6 ·lOOtO 120 1 FEMES 
lNSCESAIIT IZl 34tO u,o 16,1 llt3 9,S lOOtO 121 1 ENSE"ILE 
1 1 1 
DAR~TERI 1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 BIS <JO JAHRE 1 1 IOUYRJUS DE 21 A <JO ANS 
IIAENNER Q 122 945 us 590 190 2.610 25 122 1 Q HOMES 
tiQ 123 1.295 950 680 195 J.uo 25 IZJ 1 so 
IIQ 124 1.4ao 900 520 1125 ·3.025 25 124 1 NQ 
~TlGEIZS 190 . lUS 121 125 1 AUTRES 
Z IlliEN 121> 3.810 2.760 loiiO 510 1.190 25 126 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 . . 1145 125 127 1 Q FE MES 
HQ 12a IIJS nos mg 395 25 l2a 1 SQ 
NO 129 1.454 
"' 
61 165 2.924 24 129 1 NO 
SONSTIGE 130 ., :ss hs li JO 121 130 1 AUTRES ZUSAMENIJl 1.689 9S 23S J. 5.94 24 IJl IENSOILE 
1 1 1 
lNSCESAIIT Cl 132 990 925 625 215 2.TS5 25 IJZ 1 Cl ENSEIIILE 
HQ 133 1.4)0 1.055 790 240 J.SlS 25 lU 1 SQ 
NQ 134 2.9)4 1.59S lolJO 2110 5.949 25 134 1 NQ 
SDNSTIGE 135 ll4S 180 . 265 21 IJS 1 AUTaES 
ZUSAMENI36 5.499 J.6SS 2.585 , .. , 12.484 25 136 ENSEIIILE 
-
1 1 
• ENSEP.ILI MOIIÎÎÊS+FEMES lN i IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 
1 1 
MENNEII IJT 69t3 TS,S TO,O 6S.S n,z 137 HOI!IIES 
FRAUEN ,,. Jo,T 24,5 30,0 n,s za,a 138 FE MES 
JIISCESAIIT 139 IOOrO 100,0 100,0 I.OOtO 100t0 IJ9 ENSEIIIU 
1 1 
lN C DER GESAIITSPALTE 1 1 • CClLClU •ENSEIIILE" 
1 1 
MENNEit 140 42,9 n,o 20,4 s,T IOOtO 140 HOI!IIES 
UAUEN 141 4TtO 24,9 21,6 6,S IOOrO 141 FEI!I!ES 
INSCESAIIT 142 44t0 29,3 zo,T 6,0 I'OOtO lU ENSEPIU 
1 1 
AUEITER JO liS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE JO A (u AilS 
1 f 1 
liA ENliER Cl I4J us 90S 1.us 2.115 43S 5.605 37 143 1 Q IICJMES 
HQ 144 no lo020 860 lo290 300 4.300 J7 1441 SQ 
NQ I4S lo44S 1.070 774 lolll 165 4.572 n 145 1 NO 
SDNSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAMEIII4T 3.150 2.99S 2.909 4.523 900 14.477 n 147 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 148 . 
'" 
160 112S 285 JT 141 1 0 FE IlliES 
HQ 1"9 .. , 225 165 210 725 ,. 149 1 so 
NQ ISO loiTO 915 us 439 190 4.049 n ISO 1 NQ 
SDNSTIGE 151 IS1 1 AUTRES 
ZUSAMENISZ 1o98S loi9S 960 774 1145 s.c59 n 152 IENSEIIILE 
1 1 1 
JNSGESAIIT Q 153 90S 960 1.ns z.240 "50 S.890 n lU 1 Cl ENSEIIILE 
HQ 154 915 1.245 1·025 1.500 340 s.o2S n IS4 1 SQ 
NQ 155 3.31!1. 1.985 1.509 1oSST 255 a.621 J7 ln 1 NQ 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 157 s. us hl90 3.169 5.297 1.045 19.S36 n IST ENSEIIILI 
1 1 
lN S IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSEQLE HOIIIIES+FEMES 
1 1 
MENHIR' 151 61,3 n,s · · 75,2 Uo4 86rl Hr1 Ise HO IlliES 
FRAUEN 159 ,.,7 za,s 24,1 
"'·· 
IU,9 25,9 159 FE IlliES 
1 NSCE SAliT 160 IOOtO 100,0 100,0 IOOtO 100,0 IOOtO 160 ftjSEIIILE 
1 1 
IN • DEll GESAIITSPALTE 1 1 • COLOiiU •ENSEIIBLE" 
1 1 
MENNEII 161 Z1ta 20,7 20,1 u,z 6,2 IOOoO 161 HOI!US 
FRAUEN 162 39o2 23,6 19,0 u,, Ut9 IOOtO 162 FE IlliES 
INSCESAIIT 163 Z6,J 21,4 19,1 2Tt1 s,J 100,0 163 ENSEULE 
1 1 
niEINSCHLlESSLICH DER AU El TEl FUER DIE DIE UNI ERNEHIIENS- IllY COIIPRIS LES OUYitJE S DONI L'ANCUNNETE DANS 
ZUGEIIOERIGKEJT NICHT AIIGEGEIEII IIUIIDE L 'ENTREPRJ SE N'A PU ETE DECLUU 
t•IVOLLENOETE JAilliE t•IANNEES REVOLUES 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCH~EFTIGTEhU~LI lAILLE INC~BRE DE SAURIESI 
DER BETR 1 EBE DES ElABLISSENENTS 
INDUSTRIEZWEIGI NAHRUNG5- UND GENUSS~ITTEL BRANCHEI INDUSTRIES ALI MENUIRES 
1 1 
1 GROESSE 18fSCHAEFTIGTENUHLI DER 8 ETRIEBE 1 
1 1 
1 TAILLE INONBRE DE SALAR lES 1 DES ETABLISSENE NTS 1 
GESCHLECHT tlE 1 SHNGSGRUPPE 1 G SEXEt CUALIFICATIDN 
----1 
1 1 lhSGES.Cll N 
111-\9 50-99 IOD-199 1 200-~99 50D-999 >-1000 1 
1 IEhSE,BlEill E 
1 MiENNER Q 1 50t7l 52.~8 54t25 55,57 57,99 52,53 1 Q HONNËS 
1 HQ 2 46,90 46,89 48,90 51t50 51.31 48,28 2 50 
1 NQ 3 42,68 W.,60 45,06 46,83 45,21 ~4.93 3 NQ GAIN 
1 SONST. 4 29,56 33,16 36,67 34,40 39,08 32t03 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 45,11 46,94 41.88 49,47 49,13 46t90 5 ENS. • 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 35,95 136,16 140tl4 3e,n 6 Q FEN NU "CUIRE 
1 HQ 1 36,-u 36,95 31,79 40tl3 42,59 38,82 1 SQ 
1 NQ 8 35,11 35,57 )1,03 38,60 )1,15 36,69 8 NQ 
1 SONST. 9 23,60 24.32 27,55 21.30 28,09 25,22 9 AUnES 
1 zus. llO 31,08 n,u 34,63 n.2a 36,84 33,99 llO ENS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
JINSGESANT Q Ill 50,16 52,32 52t45 54,87 57,31 51,92 Ill Q ENSEteLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 46,14 45tTT 47,06 49,59 48,79 47.19 112 SQ 1 
1 NO Ill 39,97 42,56 42.29 42.68 41.02 U,42 113 NO 1 INCNUNTI 
1 SONST. 114 26,64 29,86 33,oe 3lr53 32,69 28i71 114 AUnES 1 
1 zus. 115 41,91 44,04 44r6T 45r26 H,05 4!,40 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 15,9 14,5 u,o 15,8 10,6 u.a 116 Q HON' ES 1 
1 HQ Ill 13,2 l5rl 10,5 13,1 8,8 13,5 ln SQ 1 
1 NO 118 U,l 11,9 llr9 15,6 9,4 15,1 118 NC 1 
1 SON$T. 119 28,4 26,3 25,9. 25,6 26,4 28rl 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,1 20.4 llt6 19,9 16,6 20.4 120 ENS. !COEFFICIENT 
YARIATION5-J 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 U,l . 19,6 18,3 n,3 121 Q FEM~ES 1 
1 HQ 122 11,4 u,3 u,a 12,9 8r9 13,4 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 11,6 9r2 u,8 14,1 9,9 u,o 123 NQ 1 
1 SONST. 124 26,7 23t3 25,7 20,6 21·3 25,9 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,4 20,5 20.8 llt3 19rl 22.2 125 ENS. 1 
NDEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
JINSGESANT Q 126 16,9 14.8 15,8 16,7 llr4 16tl 126 0 ENSHBLEI 
1 HQ 127 14,4 u.o Ur9 15,6 u,r u.o 127 SO 1 
1 NQ 128 16,0 20,5 Ur9 lltl u,8 llt5 128 NO 1 
1 SONST. 129 30,1 29,5 29r4 25,8 29r8 30,3 129 AUTRES 1 
1 zus. llO 25,9 24,2 22r2 23,5 22r4 24rl llO us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
·-
ÏNDUES DES STUNDENVERD. 1 1 !INDICES OU GAIN HORAIRE 
1 1 J' 
BASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USUILE DES 
INSGESANT • lOO 1 1 1 OUALIF IC.lTIONSalOO 
1 1 1 
NAENNER Q Ill 112.3 lllt8 113,3 112,3 1u.o 112·0 Ill 1 0 HONNES 
HQ 132 103,8 99,9 102,1 104, l 104,6 l02t9 132 1 SQ 
NO 133 94,5 99,3 94,1 94,7 92,0 '5r8 Ill 1 NO 
SONS TIGE 134 65,4 JOrT 76,6 69,5 79,5 68,3 134 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 loo.o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 135 J ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q ll6 115.7 1104,4 llG9,3 . 113,9 136 1 0 FEMMES 
HO 137 11lt2 lllr4 109,1 IC9t2 115,6 114·2 Ill 1 50 
NQ 138 113.2 l07,l l0t 1 9 103,5 100,8 1ca.o 138 1 hQ 
SONS TIGE 139 T5r9 73,4 l'i,6 75,9 76,3 T4,z ll9 1 AUTRES 
ZUS.ANIIEN 140 lOOrO 100,0 100,0 IOOtO lOOtO 100,0 140 1 EhSEMBLE 
1 1 \ 1 
INSGESANT Q litl 119,5 ll8t8 117,4 121,2 uo,l 119.6 litl 1 ç ENSEMBLE 
HQ 142 110t0 103,9 105,4 109,6 uo,e 108rl 142 1 SQ 
NQ l4l 95r2 96,6 94,7 94,3 9l,l 95,lt l4l 1 hQ 
SONS TIGE lit4 63,5 n,8 H,l 6~,7 T4r2 t6,l 144 J AUTRES 
ZUSANNEN 145 roo.o IOOrO 100,0 100,0 100,0 100,0 145 IENSE,BLE 
_____ l 
1 1 
iASISI NAENNER U~O FRAUEN J 1 IBASEI EhSEMBLE HOMMES• 
INSGESANT • lOO 1 1 1 FEP~ES • 100 
1 1 1 
NAENNER lit6 lOlr6 106,6 107,2 lG9t3 111,5 108,1 146 1 HO"ES 
FRAUEN I4T 74,1 T5t3 71,5 82tlt 83t6 78,l 147 1 FEM~ES 
INSGESANT 148 1oo.o lOOtO 100,0 IOt,o 100,0 lGOrQ litl 1 EHSE,ILE 
1 1 •-IASI$1 GESANTSPALTE • lOO 1 1 IBASEICOllhhE"EHSEMBLE"lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 96r5 99,9 103,l 105,8 ll0r4 100,0 149 1 Q HOMMES 
HO 150 91.1 91,1 IOl,l 106,7 106,4 lOOrO 150 1 SO 
NO 151 95r0 lOl,l 100,3 l04rZ 100,6 lCO,O 151 1 hO 
SONS TIGE 152 92t3 l03t5 U4,5 107,4 l22r0 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSANNENI53 96,l 100.1 102,1 105,5 lOlt,8 lOOrO 153 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 92.8 193,lt 1105,2 100,0 154 1 Q FEliNES 
HO 155 u,e 95,2 n,~o 104,9 l09tl ICOtO 155 1 SQ 
NO 156 95,9 96.9 100,9 105,2 101.2 lOOrO 156 1 hQ 
SDNSTI;E 157 93t6 96rlt 109,2 U2,2 llltlt lDOtO 157 1 AUTRES 
ZUSANNENI58 91.4 91,5 101,9 109,7 108,4 lDOrO 158 IENSE~BLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 159 96,6 lOO,a 101,0 105,7 uo,~o lCO,O 159 1 Q ENSEMBLE 
HO 160 91.1 9T,o 9~,1 105,1 103,4 lOOrO 160 1 SO 
NQ 161 96r5 l02t8 102,1 103,0 99,0 100,0 161 1 IIQ 
SONS TIGE 162 92,6 lOJ,a 11!,0 109,6 ll3t6 lCOrO 162 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 163 96,7 101.5 102,9 10lt,3 101.5 100,0 163 IEHSEPSU 
lliEINSCHL. Uh&EANTIIORTET FAELLE Ill NON DE CLAR ES INCLUS 
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Ol)ICHSC~ITTliCHER STUNOENYERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HOR.ll RE IIOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEI STUNGSGRUPPE UhD ALTER ET AGE 
INDUSTRIE ZWEIG 1 NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL BRANCHE 1 INOUTRIES ALI MENT .liRES 
1 1 L 
1 ALTER IZAHL DER LE8ENS~AIIIEI• 1 
1 1 
1 AGE INOMBRE D'ANNEES!• 1 
GESCHLECHT tlE 1 SnNGSGRUPPE 1 G SEXE, CU.lLIFIC.lTION 
1 
1 hSGES. t li 1 N 
<Zl 21-29 3D-41t 45-54 >•55 1 1 
e IEhSE,BlEtlll 
-1 MAENNER Q 1 151 t 17 50t58 52t70 53,21t 53,40 52,531 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 42,57 lt7,24 48,94 48,99 48tl9 48,281 2 SQ 
1 NQ 3 39,67 ....... 74 45,45 lt5,26 41tt41 44,931 3 NQ GAIN 
1 SONST. 4 31,61 145,65 32,031 4 AUTRES 
DUICHSC~ITT 1 zus. 5 J2,71t 47t35 49,29 49tl8 48t83 46,901 5 ENS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUE'I A 6 136,53 39,73 139,60 137t29 38t73l 6 Q FEMMES HORAIRE 
1 HQ 7 Jl,51 39,67 39,03 139,30 38,821 7 SQ 
1 NQ 1 30,It7 36,25 3lt04 37,33 3lt50 36,691 a hQ 
1 SONST. 9 24,94 U3t88 25,221 9 AUTRES 
1 zus. llO 25,40 36,11 37,57 37,72 )7,64 Ut99Jl0 ENS. MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
llNSGE SAliT Q Ill 151,17 49,84 52,07 52,58 53t04 51 t92111 Q ENSE~BlEI 
YEROIENST 1 HQ 112 40,95 46,15 47,60 47,83 47,86 47.19112 SQ 1 
1 NQ lU 34,72 40,57 41,50 42,11 42,90 4lt1t2IU NQ 1 IIIONT ANTI 
1 SONST. 114 28,42 39,88 28tl7114 AUTRES 1 
1 zus. 115 29,28 44,17 46,26 46,68 47t65 43tlt01l5 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENHER Q 116 120t8 u,s 15t9 l6t5 16,0 15,8116 Q HCIIMES 1 
1 HQ 117 12,2 11.7 13,9 U,lt 14t2 13t511l SQ 1 
1 NQ Ill 21,2 u.o 15,1 lltt6 14t2 l5t11l8 NQ 1 
1 SONST. 119 28,3 Ultl 28,7119 AUTRES 1 
1 zus. 120 29,1 lit,) 16tlt 16,5 n,o 20,4120 ENS. ICDEFFICIEHT 
YARI.lTIONSo-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 lU tl u,s na, a n,o lltll21 Q FEIIPES 1 
1 HQ 122 12t5 Utl 14.1 no .... Ut1tl22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 18,1 11,2 u,o 14,2 14t6 13tOI23 NQ 1 
1 SONST. 124 25,7 112t9 25,9124 AUTRES 1 
1 zus. 125 25,7 llt7 u.o 14,7 Ut9 22t2125 ENS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
JlNSGF SAliT Q 126 120,8 u.o l6t9 17,5 16t6 l6t8 126 Q ENSH8LEI 
1 HQ 127 14,6 Ut5 15t 5 u.o 14t6 15tOI21 SQ 1 
1 NQ 121 24,1 17t2 1lt4 11t2 15t8 llt5l28 NQ 1 
1 SONST. 129 30t0 19t0 30tll29 AUTRES 1 
1 zus. 130 30,9 17,9 
"·"' 
19,2 llt4 24,7130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDJlES DES STUNDENYERD. 1 1 IlHOI CES OU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
8ASIS1 lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 18ASE1 EhSUBLE DES 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONS- 100 
1 1 1 
ll.lENNER Q 131 1156,) 106,8 106,9 108,3 109,1t uz,ol31 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 uo.o 99,8 99,3 99,6 9!,7 102,9132 1 SO 
NO 133 1Zlt2 94,5 92t2 92t0 9lt0 95,8133 1 hO 
SONS TIGE l31t 96,5 196t4 68,3134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 100t0 100,0 lOOtO 100t0 100,0 100,0135 IENSEIIBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 1100,6 105,7 no5,o 199tl 113,9136 1 Q FE IlliES 
HQ 137 103,3 105,6 103,5 1104,4 114,2137 1 SO 
NO Ill lZOtO 99,8 91t6 99,0 99,6 108,0138 1 hO 
SONSTIGE 139 98,2 193,3 l'>t2139 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI40 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 1C.O,OI40 IENSE'IlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 nH,a 11z,a 112t6 11Ztt 111,3 l19t6lltl 1 0 ENSEIIBlE 
HO l1tZ U9t9 104,5 102,9 102,5 100t4 108,7142 1 SO 
NQ 143 118,6 91,8 19t7 90,3 9C,o 95t4llt3 1 ~0 
SONSTIGE l41t 97tl 90,) 66,3144 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI45 100t0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100.0145 IEhSE'ILE 
1 1 1 
B.lSIS1 ll.lENNER UND FRAUEN 1 1 18ASE1 EhSE~BLE HCIIIIES+ 
114SGESAIIT • 100 1 1 1 FEP,ES • 100 
1 1 1 
ll.lENNER l1t6 111.8 107,2 106,6 l05t3 102,5 108t1146 1 HCMMES 
FRAUEN 147 86,7 ez,z 81,2 10,1 79,0 78,3lltl 1 FEMMES 
INSGESAMT 148 100t0 100,0 100t0 lOOtO 100t0 1C.Ot0 148 1 EhSEIIIlE 
1 1 1 
ÏASIS1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASE oCOl C~U•ENSEIIBlE•100 
1 1 1 
ll.lENNER 0 149 197,4 96,] 100t3 101,4 101,7 1(0,0149 1 0 HO MllES 
HO 150 aa,z 97,8 101t4 101,5 n,a lOO,OI50 1 SQ 
NO 151 88t3 99,6 101t2 100t7 98,9 100,0151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 98tT 1142t5 1CO,OI52 1 AUTRES 
ZUSAMMENI53 69,8 100,9 105t 1 1o1t, a 104tl 1C'O,OI5J IENSOilE 
1 1 1 
FRAUEN 0 l51t 194,3 102t6 1102t3 196,) 100,0154 1 0 FEIIIIES 
HO 155 . 96,6 102t2 100,5 1101t2 100,0155 1 SO 
NO 156 83t1 ,.,. 10lt0 101t 7 102t2 1COtOI56 1 ~0 
SONSTIGE 157 98,9 11)4,] 100,0157 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI51 74,7 106t8 110t5 111t0 uo,a 1(0,0158 IENSEnlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 198,6 96t0 100t3 101t3 102t2 HOtOI59 1 0 ENSEIIBLE 
HO 160 86,8 97,8 100,9 101,4 101tlt 100,0160 1 SO 
NO 161 u,a 97,9 100t2 · 10lt8 10),6 100,0161 1 ~0 
SOHSTIGE 162 98t8 138t6 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 67,5 10lt8 106,6 107t6 109,8 1CO.OI63 IENSEPilE 
*YDllENOE TE ~RE 
1 liEINSCHL. U~BEANTNOR TETE FAELLE •ANNEES REIIQLUES 
Ill NON DECLARES INCl U 
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TAI. VIII/ 2009 
D(j.CHSCiftiTTLICHER STUNDEHVERDIENST NACH GESC:HLECHT t GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXft QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPft FUILIHSTUD UhD •INDERZA~L ET SITUATICh DE FAPIHE 
INDUSTRIUIIEIGI NAHRUNG5- UND GENUSSIIITTEL IRANCHEI INDUSTRIES ALIIIENTAIRES 
1 1 1 1 1 1 L 
1 l IVERHEIRATETE lill UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 lhS- 1 
1 ILEDIGE 1 ISDNST, IGESAPT 1 
1 1 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 






1 G SEXEt QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 1 
J L ICELII• 1 JINSGES.JAUTRES JENSEN- 1 N 
1 1 D 2 3 >•lt 1 1 IlLE 1 
1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
1 IIAENNER Q 1 1 51.06 52,94 52,69 52t67 52t20 5lt99 52,66 51tt06 52,531 1 Cl HOIIMES 
1 HQ 1 2 "6 ,29 "',62 lt9t20 ltltZ6 u,u ltlt66 41tl5 ltltU .r,a,zal 2 so 
1 NQ 1 3 lt3,31t lt5,15 lt5,94 lt6,19 lt5,96 lt3,63 lt5t43 .....,,n lth931 3 NQ GAIN 
1 SDNST. 1" 31,9) 135, ...... 136tll JZ,OJI 
" 
AUTRES 
DURCHSCiftiTT 1 lUS. 1 5 lt0,31 ,9,10 49,58 lt9,24 49,19 ,8,06 lt9tl5 u,u lt6t901 5 us. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 ,,,,. 31,92 31t92 t40t52 
"'"' 6 
Q FEPPES HORAIRE 
1 HQ 1 1 371ll 39,05 39t06 t39tCO 31,121 1 SQ 
1 NQ 1 1 u,.r,z 36,89 36tç0 3TtC3 36,691 1 NQ 
1 SDNST. 1 9 z.r,,u 29,98 2ç,9e n.22 1 9 AUTRES 
1 lUS. llO 21,36 36,81 36tl2 37t5T 33,99110 ENS. liCY EN 
STIJIDEN- 1 1 1 
NSGESAIIT Q Ill lt9,ez 51,13 52,69 52t6T 52,20 51,99 52t20 52 tU 51,92111 Q EhSOILEI 
VER DIENST HQ lU lt5,n ,6,21 lt9,20 Ut26 48,9, Ut66 ltltll 
""•" 
ltl,l91l2 SQ 1 
NQ lU 40,69 39,56 lt5,94 46,19 lt5,69 43,59 Htl2 39t62 4lt4Zil3 hÇ 1 IIIONTAHTI 
SDNST. lllt 28,58 3D .... lO,Çl ZltTTillt AUTRES 1 
lUS. 115 36,39 4),1tl lt9,51 49tU lt9,05 Ut04 "6·2" 43t"! 43t401l5 EhS, 1 
1 1 1 _____ l 
1 
IIAENHER Q 116 15,2 u,o 15,9 16t 1 14,, 14,6 15,7 llt4 Utlll6 Q HOIIPES 1 
HQ llT lZtl Uo4 u,a llt9 n,o u ... l3t5 l6tl U,5fl1 SQ 1 
NQ Ill u,1 l5ol 15,9 14t 5 16ol u,J Ut2 l5t3 15,1 Ill NQ 1 
SONST, 119 za,r IZ5oJ . 
15:5 
IZ4o5 Zltlll9 AUTRES 1 
lUS. 120 26,1 16,7 16,) l6t6 15,5 16t3 l9ol 20t4l20 EHS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 n.r,,9 n,a n,e lllt5 n,JJ2l Q FE,PES 1 
1 HQ 122 11t0 Ut6 Ut6 ll4tl UoHZZ SQ 1 DE 
1 NQ 123 u,e lZtJ 1Zt4 u,c U,OJZl NQ 1 
1 SONST. 124 26t3 16tl Uol 25,912" AUTRES 1 
1 lUS. 125 28,9 HtO l4tl u,J zz,2tz5 os. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
JINSGE SAliT Q 126 llol n,a 15,9 l6t 1 14,4 l4t6 16t5 ZD,t 16tll26 Q EHSUBLEI 
1 HQ 121 13,4 16,2 u,a llt9 n,o 1Zt4 l4o9 ...... UoOIZT SQ 1 
1 NQ 1za lltl 16tl 15,9 14o 6 Uo5 .,,, Ut6 l6tl 11t5IZ1 IIQ 1 
1 SONST. 129 31,0 19,3 . 20t2 3C,JIZ9 AUTRES 1 
1 lUS. llO 31t2 21t3 16,3 l5o5 u,a 15t6 Utl 2ltt 24tll30 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDE NVERO. 1 1 Il NOICES DU CAIN HORAIRE 
-----1 1 1 
BA$1$1 LEISTIIIGSGRUPPEN 1 1 lBASU EhU PILE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 GUALIFICAT IONSalOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 lZ6t5 lOltB 106,] lOTtO 106tl 101,2 leT tl 11lo2 U2,0IJ1 1 G HCIIMES 
HQ IJ2 ll4tl 99t0 99,2 91,0 99,6 101t2 n,z 98,5 10Zt9IJ2 1 SG 
NQ IJJ 10To3 91,9 9ZtT 93,8 93,4 90,1 Ut4 90,1 .,,un 1 NG 
SDNSTIGE 134 79tl 11Zt2 t14tl 61,JI34 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI35 lOOoO 100,0 lOo,o 100t0 lOCoO 100,0 10C,O IOOoO IOO,OIJ5 IENSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 tl3lt9 105tT 10!t1 1107,9 ll3t9ll6 1 Q FEIIIIES 
HO 131 133,0 106tl l06tl ll03tl ll4tZ IJT 1 SQ 
NQ 138 124,9 100t2 lCCt2 98t6 lOitOIJS 1 hG 
SDNSTIGE 139 86t2 8lt4 llt4 T4o2IJ9 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI40 lOOtO 100,0 lOCtO 100,0 lGOtOI40 IENSUILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 136,9 ll9o0 106,3 lOloO 106,4 101,2 ll2t9 uo.o 1Ut6l4l 1 Q ENSUBLI 
HQ 142 124,6 106,3 99,Z 91t0 99,1 lOlt J lOJoZ 103t0 101tll42 1 SQ 
NQ 143 llltl 9lt0 92,1 93t8 9!, 1 90,1 9C,2 9lt2 95t4l43 1 u 
SDNSTIGE '"" 18t5 TOt5 61,0 66tJI~t4 J AUTRES l11SAMIIENI45 lOOoO lOOtO 100,0 lOOoO lCOtO lOOtO lOCtO lOO tC lGOtOI45 IENSEP8LE 
1 1 1 
BASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 lBASEI EhSEPBLE MC MllES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 llltO 112,9 100,0 100t0 lOO,J lOOol 106,] 112t0 108tll46 1 HOIIMES 
FRAUEN 147 17t9 84,1 . . 
"•' 
16t5 18t3l4l 1 FE MllES 
INSGESAMT 141 lOOoO lOOtO 100,0 IDOtO lOOoO 100,0 lCC,O 100,0 IDOtOI41 1 EhSEMBLE 
1 1 1 
IASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASE IC:OLCNNE"ENSEIIBlE" 100 
1 1 1 
IIAENNEII G 149 91t2 100,8 lOO,J 100,3 ~9,4 99o0 10C,3 102,9 lCOtOI49 1 Q MC MMES 
HQ 150 95,9 1DOtT l0lt9 100t0 101,4 100o8 101t0 99,2 lOO,OI50 1 SQ 
NQ 151 96,5 100,5 102,2 102ol 102tJ 91tl lOltl ... , lOOoOI51 1 NQ 
SDNSTIGE 152 99ol t110o6 11Ho6 lOOtOI52 f AUTRES 
lUSAIIIIENI53 .... 104tl 105,1 IOS.O 104t9 102,5 lC4t8 103,1 100oOI53 IEHSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN G 
'"' 
..... 100t5 ltC,5 ll04o6 lCOtOI54 1 G FEMMES 
MO 155 9Ttl 100t6 l00o6 1100,5 100,0155 1 SQ 
NQ 156 96t5 100,5 10(,6 IOO,ç 1CCtO 156 1 NQ 
SDNSTIGE 151 96o9 111,9 lllt9 lCOoO 151 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI58 13t4 lOioJ 1Ut3 ll0t5 100tOI51 IENSHBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 96t0 99,6 101,5 lOlo 5 100t5 IOOtl '10Ct5 ICOtlt 100t0 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 96tl 97,9 104,3 102t J 103tl l03tl lOltl 94tl lfl0tOI60 1 so 
NQ 161 91t2 95,5 110,9 11lt 5 llOtJ l05t2 10C,T 95,1 IOO,OI61 1 hG 
SDNSTIGE 162 99,J 106,5 lOT eT 10DtOI6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 Utl 100,2 114,2 113,4 llJoO uo,r 1C6t5 lOO tl IOOtD 163 IEHS08LE 
lliEINSCHL. UNBEANTIIOR TEJE fAELLE UINDN DECLARES INCLI.S 
174• 
ua. IX 1 zoo9 
DURCHSCtiUTTLICHER STUIIDENVERDIENST NACH GESCttLECHT o GAIN HORAI ~E ~CYEN PU SEXE, QU.LIFICATIOHo 
LE ISTUNGSGRUPPE, "AN~ESENHEIT Ur.D Er.TLOHNUNGSSYSTEII PRESENCE AU lRAUIL El SYSTErE DE PEI'UNERATICN 
IN.DUSTRIEZ~EIGI HAHRUNG$- UND GENUSSIIITTEL BRANCHU INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
1 1 1 1 1 1 
1 1 IA~ESENDEIVDLLZEIT-1 ANWESENDE ARBEITERo VOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 Il NSGESAHT 1 ARBEITERI AR BUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEI~ 1 
1 1 Ut 1 1 1 1 
GESCHLECHT oLE 1 SnNGSGRUPPE 1· 1 1 1 
---· 
G SExEo CU-LIFICATION 
1 1 1 1 lM 1111 LEIST.IGEMISCHT.I 
ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUVRIEU 1 UITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I lhSGESUT Il 
Ut 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 cu 
E 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 USHBLE E 
1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! cu 
1 IIUNNER Q 1 52o53 52o24 5Zo55 5lo99 56o85 sz,z8 1 Q HO IlliES 
1 HQ z 48oZ8 48o05 48o29 47,95 51oOJ 48,08 2 SQ 
1 NQ ] 44,9] 44ol9 45oZO 44,8] 51oZ1 45,02 ] r.a &AIN 
1 SONST. 4 32,03 31,44 3lo99 3lo33 . UloU 3lo40 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 46,90 46oll HtOl 46,65 l46t 15 5Zo30 46oU 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 J8o7l non 38o8J 38tl6 u,oa 6 Q FE lirES HORAIRE 
1 HO 7 Je,ez 38,2] )8,85 JloZO ]8,29 7 SQ 
1 NQ 8 36,69 36o45 36,71 36oZJ 39o71 ]6,49 • hQ 
1 SONST. 9 Z5oZZ Z4o85 Z5tZ3 Ho6l ua, u 1Zio5l 24o85 9 AUTRES 
1 zus. 10 33,99 Uo52 Uo92 UrZ5 131t17 S7o56 33o49 llO os. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 
IINSGE SAliT Q Ill 51,92 51r61 51o95 Slo39 56r07 Slo66 111 Q EIISEtiUI 
VER DIENST 1 HQ 112 47,19 47o05 Ho19 46,95 49r7Z 4lr0l 112 SQ 1 
1 NQ lU 4l,U .Ut 50 4lt5l 41o53 44o01 41r64 lU NG 1 IIIONTAHTI 
1 SDNST. IH 28,71 28oJ4 2eon zeozo noo80 29r94 28o30 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 43,40 4),50 43o41 4],41 Jloll 4lt48 43,51 115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 u,8 lSoJ 15,8 1St2 14tl Url 116 Q HOIIIIES 1 
1 HQ Ill u,5 1Zo7 Utl u,e Uo8 12ol 117 SQ 1 
1 NO Ill 1So1 Hr1 l4t5 Uo1 1lo8 13o5 Ill NO 1 
1 SONST. 119 ze,r Z9oZ Uol Z8o5 . 139,9 29o1 119 AUTRES 1 
1 zus. IZD zo,~o 19t9 20oZ 19o5 132r2 zooJ 19ol 120 us. 1 COEFFICIENT 
VAR IATIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl 17,3 UoS llo] 15,6 1So5 IZl Q FE"ES 1 
1 HO I2Z u,4 1Zt9 Ut4 12r4 12,8 I2Z so. 1 DE 
1 NO 121 u,o lOoJ Utl 9,8 . llt6 lOtZ 123 NC 1 
1 SONST. IZ4 25,9 21or2 25r9 26o] ll6rl IZ4ol 26o2 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 2ZtZ 21r6 Z2r4 21t8 lllol Uo2 Zlr8 125 EhS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 YARUTIOH 
IINSGESAIIT 0 126 16,8 16r4 l6tl 16,2 Uo9 16rl 126 0 ENSEtBLEI 
1 HQ 121 u,o Ht2 14,6 Uo5 no5 Url 121 SQ 1 
1 NO IZB 11,5 16o~ llo] Ur9 19tl l6t2 121 NQ 1 
1 SDNST. IZ9 30,3 30,6 30,] 30.~ 13Zt4 hr4 JOo6 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 2~ol 24r2 Htl Z3r9 34,7 24t8 24ol 130 er.s. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNOENYERD. 1 1 Il NOl CES tu GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENS EIIBLE DES 
INSGE SAliT • lOO 1 1 1 QUJLI FICATIDNSalOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 112r0 lllol 111ol 111,5 lOI tl 11lo5 111 1 Q HDIIIIES 
HO 132 102o9 102rl lOZ, l 102rl 91o6 102o6 132 1 50 
NO ln ,,, 95o8 96,1 96ol 91o9 Ç6o0 ln 1 ~Q 
SONS TIGE 134 68r3 6lo2 68,0 6lr2 . 16Col 6lo0 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJ5 lOOoO lOOoO lOOoO lOOtO llOOoO 100r0 lCOtO 115 IEhSU8LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IJ6 1Ut9 lUoO 114o5 11~,, 1Ur5 116 1 Q FE lillE$ 
HO IJT 1Hr2 114,1 11~,5 11~,9 114t3 137 1 so 
NO Ill lOioO lOiol 101oJ 109r0 105,1 1C9r0 na 1 hQ 
SONSTIGE 139 H,Z Hol 14,4 l4o0 190,~ ll5o9 r~o2 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 lOOrO lOOtO 100,0 100o0 llOOrO 10Ct0 lCOrO 140 IEIISUBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 l19o6 lllrl 119,5 1Ur4 lllrl 1Ur6 141 1 Q EIISEIIBLE 
HO 142 lOI tl 108,2 108,5 lOir 1 104ol lUoO 142 1 SQ 
NQ 143 95,4 95o4 95o6 95rl 92ol Ur6 lU 1 ~Q 
SONS TIGE 144 66tl 65,1 66ol 64,9 no,e 6Jol 64,9 1~4 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOrO lOOoO 100,0 100,0 100r0 lOOoO lOOoO 145 IENSEr8LE 
1 1 1 
SASISI MAENNER UNO FRAUEN 1 1 IIASEI E~SEIIBLE HDIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPIIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOirl 107,5 108ol 107o5 1121ol 110r2 107o6 146 1 HDM,ES 
FRAUEN l4l 78ol llol 78,0 76o6 Ulol l9ol 16r8 147 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 148 lOOrO lOOrO lOOoO 100,0 lOOrO lOOoO lGOoO 141 1 EhSErau 
1 1 1 
USISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEICCLCIIhE0 ENSEMBLE" 100 
1 1 1 
MAENNER 0 149 lOOtO 99t-4 100ol 99,5 lOI ri lOOoO 149 1 0 HO IlliES 
HO 150 lOOrO 99,5 100,0 99ol 106tl lOOoO 150 1 SQ 
NO 151 lOOoO 99ol 100,6 99o6 lUoT lCOoO 151 1 NQ 
SONSTIGE I5Z lOOrO 98tl 99,9 99o8 tlOloJ lCO,O ISZ 1 AUTRES 
ZUSANNENI53 lOOrO 99,1 100,2 99o5 198r4 111,6 100o0 153 1 EliS HILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 lOOoO 9lo8 100,3 lOO,~ lCOrO 154 1 0 FUIIES 
HO 155 lOOtO 98o5 100,1 99o8 lOOoO 155 1 so 
NO 156 lOOoO 99o3 lOO, 1 99o] . 1Utl lOOoO 156 1 hQ 
SONS TIGE l5l lOOrO 98o5 100,0 99o0 11Ur4 1114tl lOOrO 151 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 158 lOOoO 98,6 99o8 99o] 193ol 112,2 lCOoO 151 IENSE~8LE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 lOOrO 99,4 lOO, 1 99o5 101t5 lCOtO 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 lOOrO 99ol lOOoO 99,7 105,6 lOOrO 160 1 SQ 
NO 161 lOOtO lOOtZ 100,4 99rl 105ol lCOoO 161 1 ~0 
SONSTIGE 162 lOOoO 98o5 99o9 99r6 II08ol 105,8 lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 163 lOOtO 100tZ 100o2 99,6 87,5 109o0 lOOoO 161 IENSErBLE 
lltEINSCHL. UNSEANTIIDR TliTE FAELLE lliNOH OECLAR ES INCLUS 
175. 
DURCHSCifiiTlLICHER STU~OENVERDIENST NACH GESCHLECHTo 
LEI STIJNGSGRUPPE, Al TER L~D ~HERNEH~EI>S ZUGE~CER IGKE 1T 
INDUSTRifZWEIG: NAH~UNGS- UND GENUSSMITTEL 
TAB. X 1 2009 
GAIN HORAIRE POYEN PU SEXEo QUALIFICATICho AGE 
ET AhCIUNETE DA~S L'EhUEFJISE 
BRANCHE: INDlSTRIES ALIMENTAIRES 
·----------r 1 . DAUER DER UNTERNEHMENSZU,EHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 1 
1 L 1 
1 1 1 
1 ALTER, GESCHLECHTo 1 Z 
1 F. 1 ANNEES 0' A~C IF.NNETE CANS L'ENTREPRIS~-
AUt SEXE, 
QUALIF !CATION 1----- -------1 G 1 1 1 LEISTIJI'jGSGRUPPE 1 1 1 l 
1 E 1 <2 1 2-4 5-9 111-19 >•20 
1 INSGESollll N 1 
IEhSEr8LEilll E 1 
------~-MAËN;;Ei--Qi-r----Si~ 13 
1 HO 1 2 ~6,44 
1 NO 1 3 H 043 
1 SCNST. 1 4 30 0 85 
OURCHSCHNITTI lUS. 1 5 lt2 0 36 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 1 o 
1 HO 1 7 
1 NQ 1 8 
1 SONST. 1 9 
1 lUS. llO 
$TIJI'jQEN- 1 1 
1 NSGE SAMT Q Ill 
VERO IENST 1 HQ 112 
1 NO 113 
1 SONSTo 114 
1 zus. 115 
----------------· ' 1 MAE~NER Q 116 
J HQ 117 
1 NO 118 
1 SONST. 119 
1 lUS, llO 
VAR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HQ IZZ 
1 NO 123 
1 SCNST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
IJNSGESAMT Q 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 ns. IJO 
----· INDUES DES STUN,ENVERQ, 1 
------------- 1 BASISUUGEHDER IGKEJTSDAUER 1 

















8ASIS: IOEM MAENNER • lCO 1 
IZEILE 6 1 
CZ.71Z. 
u. 8 • z. 
IZ. 9 1 z. 
IZolO : z, 
1 
ZE ILE 11 0 141 
21 HQ 142 
31 NO 143 
itl SCNST• 144 
51 zus. 145 
iR8EITER 21 iiis<iëJAHiel .--
----.,.--------• 1 1 MAE ~NER 0 146 1 
1 HO 147 1 
1 NO 148 1 
1 SONST. 149 1 
DURCHSCHNITT 1 ns. 150 1 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SCNST, 154 
1 z~s. 155 
STUNDEN- 1 1 
Il NSGE SANT Q 156 
VERDIENST 1 HO 157 
1 NQ 158 
1 SONST. 159 
1 ns. 160 
------------• 1 MAENNER Q 161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST, 164 
1 zus. 165 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SONST. 169 
1 zus. I7C 
KOEFF IZIENT 1 1 
IJNSGESAKT Q 171 
1 HQ 172 
1 NO 173 
1 SONST, 17~ 






















































































































































































































































































































































































































































INDICES OU GAIN HORAIRE 
1 BAS El EhSE"BLE DES 
1 A~CIEhNETES • 100 
1 

























IL. 7 : L. 21 
IL. 8 a L. 31 
IL. 9 1 l. 41 
IL.10 1 L. 5I 













































TAB. X 1 2~09 
IFOnSETlUNG 1 ISUIHI 
-------r--r-- D AU H -iiËiïüNiëiiNEHHet;SîÜGËHÏÏ FR 1 GK E 1T 1 N JAHREN;-----
AlTER, GESCHLfCHT, .1 l 1 l 
1 E 1 ANNEES t'ANCIENNETE fANS l'ENTREPRISE• 1 1 
AGE, SEXE, 
OUAliFICAT ION lEISTUNGSGRVP~ 1 1 '------------------------------------' G 1 L 1 1 1 1 1 1 lkSGES.tlll N 
1 • 1 <Z 1 2-4 1 5-9 1 1()-19 1 >•20 IE~!E"BlEilll E 
iï;iiiifSDës-S1Vï;Oëj;jvEiio:-T-T---------------------------------- 1 !INDICES tU GAIN HORAIRE 
------------------ 1 1 BASISIZUGEiflER IGKEJTS,AUERI 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
FRAUEN 
1\ 1 
0 1 7<>1 
HO 1 771 
NO 1 781 
!CNSTIGE 1 791 
1USAMMEN 1 8) 1 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
!ONSTIGEI 841 
1USAMMEN 1 851 
-----------------' 1 INDUES STUNDENVERD,FRAUENI 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEilE 511 1EilE 461 Ol e61 
IZ,52 1 1.471 HOI 871 
IZ.53 1 1.481 NOl 881 
11.54 1 1.491 SCNST·I 891 
u.55 .. 1.5ol 1us.r nr 




-------' 1 ~AHNER Q 1 911 
HO 1 90:1 
NO 1 931 
SCNST. 1 941 


















-----------------' 1 1 MAENNER 0 11061 
1 HO 11071 
1 NO llCBI 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11., 1 
VAR lA TION5- 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SCNST. 11141 
1 zus. 11151 
KOEFFIZIENTI 1 1 
11NSGFSAMT 0 111~1 
1 HQ 11171 
1 NO 11181 
1 SONST, 11191 
1 ns. 112~1 
-----------' 1 INDUES DES STl:NCENVERD. 1 1 
- ------ 1 1 BASISIZUGEIIIER IGKEITS!>AUER 1 1 












NO 112~ 1 
!ONS TIGE 11291 
ZUS111MEN lln 1 
iNDUES STUNOENVFRo:müëiil 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNER • lCO 1 1 
IZEilE 96 1 
U,9711. 
Il, 98 1 1· 
Il. 99 1 1. 


















































175 ·' 84rb 
18,8 







































































1 !BASES EhSEP.SlE DES 
1 1 AhCIEhNETES" • lOO 
1 1 
lCO,OI 761 0 
l(O,OI 771 So 
lGOrO 1 781 ~o 
tlCOrOI 791 AUTRES 
lCOrOI 80IEhSEP8lE 
1 1 
nc;o,o 1 nr a 
lCOrDI 821 So 
!tOrO 1 831 hO 
llCOrOI 841 AUTRES 
lCOrOI 85IENSEMBlE 
1 ~~~ N~D.,..It""'E,.,..S""'G~-"'IN-H""O"'P.-. ""F"'EM'""M""ES,.-
1 1 
1 IBASEIGAih ~OR. ~~MMES•100 
1 1 




G IUGU 511 liGNE 461 
SO 




Cl, 5ZI l• 471 
Il. 531 l. 411 
Cl. 541 ~. 49) 
CL. 551 ~. 501 





























































































































































lGO rO 11231 NO 
11241 AUTRES 
lCO ,o 11251 EhSE~BlE 
1 1 







1 11 hD"'Ic"'E.,..S ""'G~AI"'h-,H"'O""P.-. ":'F"'EM"'M'"'ES'"" 
1 1 
1 IBASEIGAih ~ca. ~CMMES•lOO 
1 1 










Il• 97 1 l. 921 
Il. 98 1 l· 93) 
Il. 99 1 l. 941 
Cl.lOO 1 l. 951 
•At.NillRëviii:ües----------
lliNON DEClARES INCllS 
YERJEILUNC DU ARIEITEa NACH GESCHLECHT t LEISTUNG$-
GRUPPE UND GRDESSE IIE!CHAEFTIGTENZAHLI DEa BETUUE 
INDUSTRIEZIIEUI CETIIAEUE 
TU. 1 1 2100 
OISTRIIUTION OES O~YRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE INCiiiBRE DE !AURIESI DES ETAIUSSOEhTS 
IIIANCHEI 1 NDUSTRU DES ICISSOhS 
1 CRDESSE IIESCI<AEFTIGTENUHL 1 DER IETRIEBE 1 
L 1 1 z 
1 E TAILLE IHDIIBRE DE U(ARIESI DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 




------~----~~-----~------~------~----~~~~~~~SC~E~S~A~M~~ : 1 SExEt QJALIFICATION 
lo-49 5D-99 lOD-199 1 20D-499 500.999 >•1000 1 Ill E 1 
1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 
1 
NAENNER Q 1 1 
HQ 1 Z 




RAŒN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SDNSTICE 1 9 
lU SAilliE Il llO 
1 



















































lliEINSCHLIESSLICH DER AN8EI TE FUER DIE DIE GROESSE 
DER IETRIEBE NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
YERTEILUNG DER AReEITU MACH GESCHLECHT, 
UiiSTUIIGSCRIIPPE UND ALTER 
INDUSTRIEliiEJCI CETIIAENIE 
















































































1 NON8RE D'OUVRIERS 
1 1-,...,Q.------,HOICICES 
2 1 SQ 
S 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 IENSEPBLE 
1 
6 1 Q FEliNES 
7 1 SQ 
1 1 NQ 
9 1 AUTRES 
llO 1 EhSEIIILE 
1 1 
Ill 1 Q ENSEIIIU 
112 1 SQ 
IlS 1 IIQ 
114 1 AUTRES 
115 ENSUIU 
1 











IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILlE DE L'EUILISSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 noo 
OISTRUUTICN DES OUVRUU PAR SEXEo 
OUA LI FI CATION, lU 
lllANCHEo INDUSTRIE DES atiSSONS 
I--;-----------------A~L~T~E;R~I~Z~A~HL~D~E;R~L~E~I~EN~S~J~A~HR~E~I~*----------------~~--~------------------
1 Z 1 L 
1 •E ACE INOIIBRE C1 1NNEESI• 1 1 
CESCHLECHT oLEI STIINGSCRUPPE 1 t :-------~--------r--------r--·------r--------,l~h~S:-:G~E~SA~II:-=-T 1 = 
1 E <21 21-29 30.44 45-54 >•55 1 - 1111 E 
SEXEo GUALIFICATION 
1 IEhSEPIUilll 
1 1 1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 1 IJoCIIIRE D'OUVRIERS 
IIAENNER Q 1 1 145 632 lo914 963 145 4o4591 1--:Q:--------H""OIIIIES 
HQ 1 2 142 991 Zo460 lo29S 999 5ol15l 2 1 SQ 
. NQ 1 S 150 lo025 1o864 921 967 4o9S4I J 1 NQ 
SDNSTJGE 1 4 866 o 1821 4 1 AUTRES 
ZUSAIVIENI 5 lol03 2.664 6o291 So114 2olll l6o0601 5 IENSEN8LE 
1 1 1 
fRAUEN Q 1 6 1411 6 1 Q FEICIC!S 
:: 1 ~ m ~:: 115 iez 127 1 7 1 SQ 
SON STI GE 1 9 Z1Z ~n 1 : 1 AU::ES 
lUSAICICENilO 225 242 314 199 101 1 OllllD IENSE,ILE 
JNSGESAIIT -' Q lu o 1 1 . 
HQ 112 =~ 1o:;~ :::~; 1om 1om 4.500ill 1 Q ENSEIIILE 
110 u, ,., 1ouo 2o1u lolo, 1om =:mm 1 ~: 
SONSTJGEI14 loOll 1o0911l4 1 AUTRES 
lUSAIIIIENil5 1oSZI 2o906 6o6l2 loUJ 2o9l9 Uo141IU IENSEPILE 
Ill • NAENNER+FRAUEN zus. 1 1 I~.:-::E:::::hS:-E~,=-=.::-L-:-E-:14::DII=IIE::S:-:+-:F~EII:::II:o:E-:S 
1 1 1 
PAENNER 116 Uo1 91,1 95,3 94t1 96 0 3 9Stlll6 1 HCIIPES 
FIIAUEN Ill 16,9 lol 4tl 5t9 3 0 7 6 1 3117 1 FE'IIES 
IIISCESAICT 111 lOOoO 100,0 100,0 IOOtO 100,0 100 10111 1 ENSEIIILE 
Ill • DER CESAIITSPALTE 1 1 1-·;.-:C~DL~Cl:;:IIN::E;-:•E~N::S:-:::E::ICI:::L:-::P:;---
1 1 1 
PAENNER 119 6,9 16,6 S9o2 19ol 11t5 100oDil9 1 HOPICES 
FIIAUEN IZO ZOtl 22o2 21,9 u,s 9 09 100 00120 1 FEIIIIES 
JNSGESAIIT 121 ltl 16,9 Slo6 19,7 17,0 lOOoOIZl 1 (IISEPIU 
lliEINSCHI.IESSLICH DER AN8EITER FUER DIE DAS ALTER 
.IIICHT ANGEGEBEN IIUROE 
I*IVOLLENDETE JAIIRE 
CUY COIII'RIS LES CUYIIERS DONT L'AGE II'A PAS ETE DECLARe 
C*IANNEES REVOLUES 
Ua, Ill 1 21CO 
VERTEILU~G DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t o~ISTR laUTION DES OUVRIERS ~AR SEXE, OUALiFICATIOII 
LEISTUNGSGR~PPE ,· FAHILIENSTAht UND KINDERUHL ET SITUATIOII DE FAIIILLE 
INDUSTRIEZIIEIG• GETRAENKE BRANCHU INDUSTRIE DES BOISSONS 
1 VERHEIRATETE MIT UHTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
1 z LfDIGE 1 SCNSTIGE Il NSGESAIIT 1 L 1 
GESCHL ECHT, 1 E IIARI ES, AYANT , • • ENFANTS A CHARI>Ii 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 
lEISTIJIGSGRUPPE 1 l 
1 E c~ua. 0 2 
1 
1 
ANZAHl .t.RBE ITER 1 
1 
NAENNER 0 1 l 379 1·~93 1.058 752 
HO 1 2 75, lo729 1.346 899 
NO 1 3 1.2" lo470 aa5 519 
SllNSTIG! 1 4 860 
ZUSAMEN 1 5 J.2~3 4.702 ),)01 2.nc 
1 
FRAUEN 0 1 t 
HO 1 7 92 
NO 1 1 t86 546 
SllNSTIGE 1 ~ 176 
ZUSAMEIC Il 0 )QJ 692 
1 
39'5 INSGESAIIT Q •Ill lo5ll lo058 752 
HO 112 71) lol2l 1.346 899 
NO 113 1.332 2.016 885 519 
SllNSTIGE 114 1.0)6 146 
ZUSAMEN IlS 3. 546 5.39~ 3.301 2.no 
1 
IN 1 HAENNER UND 1 
PRAUEN ZUSo 1 
HAENNER ll6 9lt5 87,2 100,0 lOOtO 
FRAUEN Ill. a,s 12,8 
INSGESAIIT Ill 100t0 100,0 100,0 100,0 
1 Ï N 1 DER GES.t.IIT-1 
SPAlTE 1 
HAENNER 119 20rZ Z9r3 20,• llt5 
FRAUENI20 27r8 U,6 
INSGESAIIT 121 20r7 31,5 19,) l2t7 
1 
IUElNSCHLIESSLICH DER t.RBEITER. FUER 'liE DER FAIIlliENSUND 
UND OIE KINOERZAHl NICHT ANGEGEBEN MURDE 
VERTEILIJIG OU ARBEITER MACH GESCHlECHT r lEISTUNGS-
GRUPPE, ANWESENHE IT UNO ENTLIJINUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGI GETR.t.EUE 
1 1 1 
1 1 l IVOlUEIT-1 
1 z IINSGESAIIT IANIIESENDEI BESCH. 1 
GESCHl ECHT rlE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERIARIEITER 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
' 1 1 1 1 " 1 
OUALIF !CATION 













ua. JY 1 2100 
IENSEIIalE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 hOBRE D' CIUVUERS 
1 1 
306 ).972 lOI 4.~591 l 1 0 HDIIIIES 
423 4.803 224 5.1851 2 1 so 
3~ 3o520 161 4.9341 ) 1 NO 
1121 4 !AUTRES 
1.069 12·317 5to 16.0601 5 IUSEI!BU 
1 1 
1411 6 1 0 FE MES 
92 1271 7 1 so 
546 172 7041 .• 1 110 
2161 9 UUTRES 
692 9) loOIBllO IEIISEI!Ill 
1 1 
306 3o990 115 4oSOOii1 1 0 ENSEI!IU 
423 4o895 234 s.uzuz 1 so 
340 4.066 240 5o63IIU 1 110 
f51 . 1·"1114 !AUTRES 
1.069 u.oo9 59) 17.141115 IEIISEI!BU 
1 1 
1 11 ENSEI!BU lt+F 
1 1 
100,0 9~,7 ~~.3 93tlll6 1 IIC~IIES 
5t3 15tl 6t3117 1 FEMES 
100,0 100,0 1COtO 100t0lll 1 EIISEIIBU 
1 1 
1 Il CCllCINNE "EliS.• 
1 1 
6tl 76tl 3,1 l00t01l9 1 HCMES 
Ur6 a,5 100tOI20 1 FE MES 
6t2 75t9 3r5 lOOrOIZl 1 EIISE118U 
1 1 
1 li Y COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITVATJOII DE 
FAIIJllE h•A PU ETE DECLAREE 
DISTRIBUTION DES OU~RIEP.S PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAil ET SYSTEPE DE UKIURATICh 
aRANCHEI INOUTRIE DES BOISSONS 
ANIIESENOE AR8EITERt WllZElTaESCIIAEFTIGT 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PlEih 1. 
1 SEXEt OUALIFICATION 
Ill lill lE IST .ICEIIISCHT •l lhSGESAIIT 
' l ENSEIIBlE 1 OUYRIEIISIIJIVRIEU 1 ZEITlOHNI LOHN ISlST.u.A.I Ill 
" E 1111 PRESENTS! A TEIIPS IRENUNERESIIIEIIIJN, A 1 • IIIXTE 1 EUEI'BlE E 
1 1 PlU~ lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! cu 
1 
ANZAHl DER ARIEl TER 1 ~OIIaRE D• CUVRIERS 
1 
HAENNER Q 1 4.~59 2.993 4.451 2.829 124 136 2.919 1 1 0 HG MES 
HO 2 5.785 3.8U 5.737 3.311 ~01 3·795 2 1 SQ 
NO 3 4o934 3.026 4.83~ 2.952 ne 2.990 3 1 IIQ 
SllNSTIGE ~ 882 570 876 560 . . 561 4 1 AUTRES 
ZUSAIIHENI 5 16.060 10.~2 15.898 9.712 ·~6 514 10.342 5 IEhSEPBU 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 Ml Hl 6 1 Q FEIIIIES 
HQ 1 1 127 144 105 H4 f4~ 7 1 SQ 
NQ 1 8 70~ ~22 647 369 )TJ • 1 ~0 SONSTIGE 1 9 216 fll6 216 1116 nu 9 1 AUTRES 
ZUSAMENI10 1.ou 615 1.009 562 su llO IEIISEPilE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill ~.5oo 3.026 4.492 2.e6Z f2~ 136 3.ozz Ill 1 Q EIISEIIBLE 
HO 112 5.912 ),857 5.142 3.415 401 3ol)9 112 1 SQ 
NO lU 5.ua 3.441 5,481 3.321 •~o )o363 113 1 ~0 
SllNSTIGE 114 1.091 616 1.092 676 . 6" 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 n.Ha u.on 16.907 10.274 ·~6 518 10.901 115 EhUPilE 
1 1 
IN ' IIAEI<NER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 EIISE,.LE IICMES+FEMES 
1 1 
PAENNER 116 93,7 n,~ 94,0 94r5 noo,o 99,) Mtl 116 HO liES 
FR.AUEN 117 ., 6,3 5r6 6,0 Sr5 . 5rZ 111 FU liES 
INSGESAIIT Ill 1 lOOtO 100,0 100,0 lOOrO noo,o lOOrO 100t0 Ill EhSE~BlE 
1 1 1 
IN • DER GE SAliT SPAlTE 1 1 1 1 CClCUE •ENSEIIBlP 
1 1 1 
PAENNER 119 1 lOOrO '~·· 99,0 9),9 10r4 5r6 lOOrO 119 HO PliES FRAUEN 120 1 lOOrO 56,5 92,7 99,) lOOtO 120 FEIIPES 
INSGE SAliT 121 1 lOOtO 64r2 9!,6 94,2 10,4 5t4 lOOtO 121 EhSEPBLE 
1 liEINSCHLIESSLICH DER AUEITEII FUER DIE OIE ANMESENHEIT 1 li Y COIIPR 1$ lES OUVRIERS DONT U PRESEIICE AU TRAVAil 
UND DU ENTLIJINUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN IAIROE OU lE SlSTEI!E DE REIIUNERATION II'OIIT PAS ETE DEClARES 
179• 
ua. v 1 2100 
VER TEILUNG OE R AR BEl TER r.ACH GESCHLECHT, LEISTUNGSG~PPEt DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXE, QUALI F 1CATICNt AGE 
AL TER IOND DA UER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKEIT ET ANCIEUETE DAhS L'ENTREPRISE 
INOUSTRIElWEIGt GETRAENKE BRANCHEI INDUSTRIE DES BCISSOS 
DAUER DER UNT ERNE~MENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 D~RCH- 1 1 
l 1 !CHhiTTLo 1 L 1 
AL TER, GESCHLECHT, E ANNEES D' ANCIENNETE DANS L' ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEt SEXE, QUALIFICATION 
LE 1 STUNGSGRUPPE L <2 l~ 5-9 1D-19 >•20 1 INSGE SoU liAGE MOYE NI N 1 
E IENSENBLEUII 1 E 1 
ARBEITER INSGESAIIT 1 ENSEMBLE CES OUVRIERS 
ANZAHL 1 h"IRE 
IIAENNËR-- 1 ---0 1 576 737 695 1.353 1.098 4o459 u 1 1 Q ,HOMMES 
HO 2 815 1o167 B58 1.700 1.175 s. 785 u 2 1 SQ 
NQ 3 1.54) 1.207 698 951 535 4.934 .u 3 1 hQ 
SONSTIGE , 581 281 882 18 4 1 AUTRES 
ZUSAIINENI 5 3.585 3.392 2.2n 4.004 2.808 16.060 40 5 IHSHBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 141 UT 6 1 c FEMMES 
HQ 1 7 128 141 136 127 ,. 7 1 SQ 
NQ 1 8 221 176 168 109 704 40 8 1 hC 
SONSTIGE 1 9 152 160 216 li 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 385 282 218 159 144 1.088 J5 10 IUSE,BLE 
1 1 
INSGESAIIT Q Ill 576 755 700 1.367 1.102 4o500 42 Ill 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 B97 1.195 899 1.736 1.115 s.912 42 llZ 1 50 
NO 113 1. 764 1o383 866 1.060 S6S s.uB 40 lU 1 hQ 
SONSTIGE 114 733 3'>1 loC98 18 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN IlS 3o970 3.674 2.489 4.163 2.852 17ol4B 40 115 EhSErBLE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 EhSUeLE HCMMES+FEMES 
1 1 
rAENNEII 116 90t3 92,3 91,2 ~6.2 98,5 9],7 116 HC"ES 
FIIAUEN 117 9,7 7,7 8,8 3t8 n,s 6,3 117 FEMMES 
INSGESAIIT ua 100tO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lU HSEMBLE 
1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 COLChhE •EHSEMBLP 
1 1 
,AENNER 119 22,3 21,1 14, 1 24o9 17,s 100,0 119 HC,MES 
FRAUEN 120 35,4 2S,9 20,0 14,6 H,o 100t0 120 FEMMES 
INSGESAIIT 121 23,2 21,4 H,S 24,3 16,6 100,0 Ill EHSE,BLE 
1 1 
DARUNTERt 1 1 IDONTI 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 ICUVRIERS U 21 /4 <30 /4NS 
IIAENNER 0 122 216 221 144 151 U2 26 122 1 0 HOMIIES 
HO 123 354 378 183 76 991 25 123 1 SO 
NO 124 518 288 151 168 1o02S 25 124 1 NO 
SO'ISTI GE 125 125 1 /4UTIIES 
ZUSAMMENI26 1.100 891 478 195 2o664 25 126 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 127 1 0 FEMMES 
HO 128 141 125 121 1 so 
NO 129 188 148 142 115 2S 129 1 hO 
SONS TIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 1104 173 158 242 25 131 IEhSOBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 132 216 233 144 151 644 25 U2 1 0 ENSEMBLE 
HO 133 366 391 199 76 1.032 25 133 1 SO 
NO 134 606 336 193 75 lo2l0 25 l31t 1 NO 
SONS Tl GE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 136 lo204 964 536 202 2.906 25 136 ENS HILE 
1 1 
IN 1 IIAENNEII+FIIAUEN ZUS. 1 1 1 ENSUBLE HGMMES+FEMMES 
1 1 
,AENNER 137 91t4 92,4 89,2 96,5 9lt7 137 HOM'ES 
FRAUEN 138 18,6 17,6 uo,e 8o3 ua FEMMES 
INSGESAIIT 139 lOOtO 100,0 100,0 100,0 1c.o,o 139 EhSEMBLE 
1 1 
IN 1 DEll GE SAliT SPALTE 1 1 1 CCLU~E •ENSE,BLP 
1 1 
,AEhNER 140 41,3 33,4 17,9 7,3 lOOoO 140 HOPrE$ 
FR/4UEN 141 143 .o no,2 124,0 100,0 141 FEMMES 




JO BIS <45 JAHRE 1 1 ICUVIIIUS DE JO A <45 ANS 
1 1 1 
MAENNEII 0 143 237 347 347 799 244 loÇTit J7 141 1 0 HCIIIIES 
HO 144 J62 493 430 969 206 2o460 J7 144 1 so 
NO 145 605 471 294 400 94 lo864 J7 145 1 hQ 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 14 7 lo204 1.311 loOTl 2.168 544 6.298 n 147 IEUEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 148 lita 1 Q FE liMES 
HO 149 145 136 149 1 50 
NQ ISO 168 111 149 151 249 38 150 1 hO 
SONS TIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMENI52 168 187 175 176 JH 38 152 IUSE'IU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 IS3 237 353 3SO 806 248 1.994 J7 153 1 Q ENSEMBLE 
HQ 154 362 503 453 ÇU 206 2o505 37 IS4 1 so 
NO I5S 673 S42 343 457 98 2o1U J7 155 1 ~0 
SONS TIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 157 1.272 1.398 lol46 2.244 552 6o612 n 157 ENSE.BLE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FR/4UEN ZUSo 1 1 • ENS E'!LE HCIIMES+FEMES 
1 1 
I'AENNER 158 94,7 93,8 93,5 96,6 98,6 95,3 158 Ho•• Es 
FRAUEN 159 15,3 16,2 16,5 13,4 4,7 159 FE IlliES 
INSGESAIIT 160 lOOtO 100,0 100,0 100o0 100,0 100,0 160 ENSU8U 
1 1 
IN • DER GESAMTSPALTE 1 1 • COLChhE •ENSEMBLE" 
1 1 
PAENNER 161 19tl 2o,a 17,0 34,4 8,6 100,0 161 HO IlliES 
FRAUEN 162 1Zlo7 127,7 123,9 124,2 100,0 162 FEMIIES 
INSGESAMT 163 19,2 21,1 17,3 33,9 a,3 100,0 163 E~sE•au 
1 1 
UIEINSCHI.IESSLICH DEll AIIBEITEII FUER DIE OIE UNr ERNEHMENS- CUY COMPRIS LES OUVRIERS DONT l'ANCIENNETE DANS 
IUGEHOERIGKE IT NICHT ANGEGE8EH WUROE L'ENT.REPRISE ~'A PAS ETE DECLA'EE 
I*IVDL~ENDETE ..IAHRE C •IANNEE 5 liE VDLUES 
180" 
ua. v 1 1 2100 
DÛICHSCHNITTLICHER STUNlENYERDIENST NACH &ESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LEI STIJN&SGRCPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTI&TEU#~LI lAILLE INCIIBRE DE SAURIESI 
DER BEl RI EBE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZVEIGI GETR.AHKE BRANCHE a INDUSTRIE DES ICISSONS 
ï 1 
1 &ROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER IETRIEBE 1 
1 1 
1 TAILLE INDMBRE DE SAI.ARIESI DES ETABLISSE MENT$ 1 
GESCHI.ECHT tLE 1 SnNGSGRUPPE 1 G SEXEt ClUALIFICATJQN 
1 
JUGES.Jlll N 
1~9 50-99 1011-199 200-~99 50G-999 >•1000 1 1 
IEUEPBLEilll E 
-1 IIAENNER Q 1 ~8,62 51,~2 53,52 53,T5 56,~7 53,22 1 1 Q HO liMES 1 
1 HQ 2 ~,58 ~8,63 ~9,91 5Ct06 50t16 49,10 1 2 SQ 1 
1 NQ 3 u,o9 45,44 4~t65 ~6,52 u,o6 ~5.~2 1 3 NQ 1 GAIN 
1 SDNST. ~ 31,98 34,22 35,51 36,03 U8,97 3~t52 1 4 AUTRES 1 
DURCHSCHN Ill 1 zus. 5 44,69 ~ ... ~8,55 48,91 52t10 48,31 1 5 ENS. 1 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 142t06 1 6 Q FE liMES 1 HORAIRE 
1 HQ T 145,25 44tl't 1 T SQ 1 
1 NQ 8 36,58 40tll ~o.u H,25 ~.20 1 1 NQ 1 
1 SONST. 9 2T,31 . 134,92 3Q,U 1 9 AUTRES 1 
1 zus. llO 33,19 llt84 39,93 40,24 44,72 38,18 llO ENS. 1 MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 
JINSGESAIIT Q Ill ~8,58 51t0~ 53,48 53,57 56,41 53,12 Ill Q ENSEPBUI 
VERDIENST 1 HQ 112 ~6,5~ ~e.u ~9,69 5o,o1· ~9,88 48,99 112 SQ 1 
1 NQ 113 ~1 ,30 44,16 43,97 45,83 47,85 ~4,17 lU NQ 1 IIIONTANTI 
1 SDNST. 114 30,71 32,91 35,65 35,71 na,97 33,71 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 ~3,81 ~.20 ~T,99 48,26 51t81 47,11 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 15,7 12,1 14,0 10,1 12,5 13tT 116 Q HDI.,ES 1 
1 HCI 117 12,T 9,5 u,T 10,9 Ut5 12t1 117 SQ 1 
1 NQ 118 13,9 9,7 a,~ 10,6 T1 7 u,3 Ill 1 NQ 1 
1 SDNST. 119 20,2 21.1 20,7,. 2c:,~ ,.,,T 2o,a 119 1 AUTRES 1 
1 zus. 120 u,o H,o 15,9 13,9 HtO 15,8 120 ENS. J COEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 19,9 121 Q FE IlliES 1 
1 HQ'J22 no, a 9,1 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 u,o 8,3 a,2 7,2 10t4 123 NQ 1 
1 SONST. 124 U,lt 119,9 23,4 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 22,1 16,3 9,3 12,3 10,5 16,9 125 ENS. 1 
KOEFFIZIENT J 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 15,8 12t9 14,0 10,5 12t5 u,a 126 Cl ENSEUUI 
1 HQ 127 12,7 9,5 13,9 1Ct9 u,7 12.2 12T SQ 1 
1 NCI 128 1~ •• 1o.~ 9,1 1lt0 a,o llt9 121 "~ 1 
1 SONST. 129 21,0 23,2 20t3 20t3 115t7 u,a 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 19,6 15,0 16,3 14,6 14t1 16t6 uo ENS. 1 
1 1 1 1 
---------------1 1 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 1 IJNDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IUSEI EhSEIIBU CES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUAliF ICATIONSalOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 10itl 109,7 110,2 109t9 108,1t 110t2 131 1 Cl HOIIMES 
HQ 132 10~.2 103tT 102,8 102,4 96,3 101 t6 132 1 SQ 
NQ 133 94t2 96,9 92,0 95,1 92,3 ~4.0 133 1 hQ 
SQNSTIGE IH n,5 n,o 73,1 n.T n~,a Tl ,5 134 1 AUTitES 
ZUSAMMEN 135 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 135 IEIISEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN Cl 136 1108t5 136 1 Q FEIIIIES 
HQ UT 1101,2 11],a 137 1 SCI 
NQ 138 uo,2 106,0 100,4 102,5 103,6 138 1 hQ 
SDNSTI&E 139 82t3 186,8 78,~ 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN JltO 1oo.o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 140 IENSE,BLE 
1 1 1 
IHSGESAIIT Q ·~1 uo,9 110,5 111,4 111,0 108,9 111 t3 lltl 1 Cl ENSEMBLE 
HQ 142 106,2 105,3 103,5 103,6 96,2 102t7 142 1 SQ 
HQ lu 94,3 96,9 91,6 95,0 92,) 93,a 143 1 NQ 
SDNSTIGE 144 70t1 71.2 74,3 74,1 175,1 70t7 lit4 1 AUTRES 
ZUSAMMEH 145 100tO 100,0 100,0 100,0 100,0 100t0 145 IENSEIIBU 
1 1 1 
USISI MAEHNER UND FRAUEN 1 1 !BASE• EhSEMBLE HOMMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEHES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 10Zt0 101,5 101,2 101,3 lOO,~ 101•3 ·~ 1 HOPPES FRAUEN 1~7 75,8 81,9 13,2 83,4 86,2 8lt3 1~7  FEMMES 
INSGESAMT •~a 100•0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ·~· 1 ENSEPBLE 1 1 1 
BASJ$1 GESAIITSPAL TE • 100 1 1 IBASEI CQltHNE•ENSEMBLE•100 
1 1 1 
NAENHEII Q 149 91t3 96,6 100,6 101t0 106,1 100,0 ·~9 1 Cl HO liMES 
HCI 150 9~.9 99,1 101, T 102t0 102t2 100,0 150 1 SQ 
NQ 151 92,7 100,0 98,3 102t4 105,8 100,0 151 1 NQ 
SONS TIGE 152 92t6 99,1 102,9 10~ .... 1112,9 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 92,5 97,0 100,5 101,2 107,1 100,0 lU 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q ·~ 1100,0 15~ 1 Cl FEMIIES HQ 155 . 1102,5 100,0 155 1 SCI NQ 156 91tO 99,1 9Ç 1 1 102t6 100,0 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 .,,a 1114,8 100t0 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN J5a .,,6 97,6 103,0 103,8 115,3 100t0 158 J ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 91t4 96,1 100,7 100t8 106,3 lCOtO 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 95tO 99,3 101,4 102,1 101,a 100,0 160 1 SQ 
.,.Cl 161 92tZ 100,0 98,2 102,1t 106,9 100,0 161 1 NQ 
SON STJ GE 162 91 tl 97,6 105,7 106,1 1115,6 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 91,a 96,1 100,6 101,2 108tT 100,0 lU !ENSEMBLE 
t liEINSCHL. UNIEANTVOR TUE FAELLE !liNON DECLARES INCLUS 
.181. 
ue.vu 1 uoo 
OIIICHSCitiiTTLICHER STUNOENVERDJENST IUCH GESCHLECHT t GAIN HDIIAI RE IIOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
LEI STUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI GETRAHRE IRANCHEI INDUSlRIE DES ICISSCNS 
1 1 1 L 
1 1 AUER IU.Ii. DER LEBENSJAHREI• 1 
1 E 1 1 
1 1. AGE INCIIIRE D'ANNEES!* 1 
GESCii.ECHT oLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 G SEliEt QULIFICATION 
~ 1 
1 UGES. Ill 1 
" <21 21-29 3D-4ft 4~54 >•55 1 1 
E IENSEnLEilll E 
1 NAENNER Q 1 143,68 52,60 53,12 53tl6 52tltl 53,221 1 Q HO IUlES 
1 HQ 2 13l,6l lt8t23 4'1,62 49,50 ltlt64 49,101 2 SQ 
1 NQ 3 37,89 "•" 46,09 46,37 "'" 
45t421 3 NQ UIN 
1 SONST. 4 34,36 34,521 4 AUTRES 
DIJICHSCIIUTTI lUS. 5 35,34 ltT t95 49,86 49,81 ltlr52 41,311 5 EhS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . llt2r061 6 Q fEP,ES HCAAIRE 
1 HQ l 141tl3 144,52 . "·141 7 SQ 
1 NQ 1 3'1r20 40,61 40rBO 140rU 40r201 1 hC 
1 SONST. 9 30,31 30,411 9 AUTRES 
1 zus. llO 30ol9 
"•" 
4lo36 4lo5l ltlo20 llo lillO ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 
52.36 
1 
IINSGE SANT Q Ill 143,61 52o36 53,61 53ol4 Ur12lll Q EhSHILEI 
VERDIENST 1 HQ 112 Ul,6l ltlt9l 49,52 49,46 ,.,,. 41o99l12 SQ 1 
1 NQ lU 37,86 "·01 45r45 Ur41 44o60 44rlll13 NQ 1 IMCNTANTI 
1 SONSTo 114 33,57 33ollll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 34,57 4lt25 49,46 49,31 lt8 t25 ltlrlll15 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 115,6 14,4 llto 3 13r3 llol Uo71l6 Q HU"ES 1 
1 HQ Ill 117,5 11,1 u.z llo3 u,a 12rlll7 SQ 1 
1 NQ Ill U,6 9,2 lOri llt4 u,o n·,,ua NQ 1 
1 SONST. 119 20,1 . 2Doll19 AUTRES 1 
1 zus. IZO 21,1 Uo4 13,9 Uo4 12,9 Uoll20 EhS. ICOEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 19o9l21 Q FE M'ES 1 
1 HQ 122 
"·" 
.,,, 9,1122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 11,9 9,3 9o6 19,5 10r4l23 NQ 1 
1 SONSTo 124 23,6 23r4l24 AUTRES 1 
1 lus. 125 23,7 11,6 9ol 11t2 10,6 16,9125 ENS. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SAMT Q 126 115,6 H,l lltrlt 13o3 11,2 Urll26 Q EI\SHILEI 
1 HQ 127 117,5 11,9 12o2 llo" 11,1 12r2IZT SQ 1 
1 NQ 121 23o1 10,6 lOri Url llo3 llr9l21 hQ 1 
1 SONST. 129 ZloT 21oll29 AUTilES 1 
1 zus. 130 Z2,5 14o2 Ho3 Uo9 Ur2 16o6l30 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDF.NVERD. 1 1 IJNDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEMBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUALIFICAT IONS• lOO 
NA~NNER 1 1 1 Q 131 11Z3o6 109o7 lOloT IOTol lOI tl 110o2l31 1 Q HOMMES 
HQ uz l106o6 100,6 99o5 99o3 100,2 101 o6l32 1 SQ 
NQ 133 107oZ 93o6 92,4 noo 92oT 94oOI33 1 hQ 
SONS TIGE 134 9Tr2 llo5l34 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI35 100o0 100,0 lOOrO 100r0 100,0 lCOrOI35 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 f108o5136 1 Q FEMMES 
HQ 131 1105,8 110To6 . 113rll3l 1 SQ 
NQ 131 99,1 91,3 91,3 197,4 103,6131 1 hQ 
SONS TIGE 139 91,7 Tl olt 139 1 AUTRES 
lUSAMIIENiitO lOOtO 100,0 100r0 100,0 100,0 1Ur0140 IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESANT Q lltl 1126,3 110,1 lOlo 4 lOI ri 101,5 111.3141 1 Q ENSEMBlE 
HQ 142 1101,9 101,5 IOOrl 100,2 100,1 10Zolllt2 1 SQ 
NQ 143 109o5 93ol 9lo9 92,1 92,4 93oiiU 1 hQ 
SDNSTIGE 1" 9Tol TO,TI~4 1 AUTReS 
ZUSA"MEN 1~5 lOOtO 100,0 100,0 lDOoO 100,0 lCOrOIU IEhSE,BlE 
1 1 l_ 
IASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI USEPBLE HOMMES• 
INSGESA"T • 100 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 102t2 101,5 100ol 101r0 100,6 101,3146 1 HCM"ES 
FRAUEN I~T 19ol U,T 13,6 14,1 
"·" 
11r3IU 1 FUMES 
INSGESANT 141 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lllDoO 141 1 EhSE,ILE 
BASISI GESANTSPALTE • 
1 1 1 




MAENNER Q 149 91,1 100,9 101,0 91,5 1(0,0 149 1 Q HG MMES 
HQ 150 f76t7 91,2 lOlo 1 100,1 99,1 100rOI50 1 SQ 
NQ 151 u.~ 91,1 101t5 102ol 99,0 100rOI51 1 hQ 
SONSTIGE 152 99.5 . 1COoOI52 1 AUTRES 
lUSAMIIENI53 T3o2 99,2 103o2 103oZ 100,4 ltCoOIU IEhSEnLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 U(IC,OI54 1 Q FE"IIES 
HQ 155 "~·· noo,1 ltOoOI55 1 SQ NO 156 9To5 101o2 101,5 
'"·' 
lllCrOI56 1 hQ 
SONSTIGE UT 99t9 100rOI57 1 AUTRES 
ZUSAMNENI58 79oft 102,0 106rT 107,0 106,2 ltOoOI58 IEhSENBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 182t2 91,6 100,9 101t2 91o6 100rOI59 1 Q ENSE"BLI 
HQ 160 176,9 97,9 101tl 101,0 99,2 100rOI60 1 SQ 
NQ 161 ·~·6 91,3 101,5 101rt 99o6 100rOI61 1 hQ 
SONSTIGE 162 99t6 . U.OrOI62 1 AUTRES 
ZUSANMEN 163 72,5 99,0 103tT 103,5 l01ol 100oOI63 IENSE'ILE 
•VOLLENDE TE JAHRE 
lliEINSCHLo Uh&UNTIIOR TE'I'E FAELLE *ANNEES RE'IDLUES 
lU NON DECLARES INCL US 
182• 
ru. YIJJ/ 2100 
DuRCHSCK'IITTLICHER STUIClENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEr QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPEr FUILIEUT.lliD UhD KINOERZAtL Et SITUA110 DE FA~IUE 
INDUSTRIEZIIEIGI GETRAE MŒ BRANCHEI INDUSTRIE DES BOISSONS 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UNTERHAL TSBERECHTIGTEN KIIClERNI 1 lU-
1 ILEDIGE 1 ISDNST, IGESA'T 
1 1. 1 MARIES, AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 






G SEllEr CUALIFICit.TIDN 
1 1 1 1 1 
1 L CELla. 1 IINSGES.IAUTI!.ES IENSEM- N 
1 1 0 2 3 >•4 1 1 1 BLE 
1 E 1 1 ENS. 1 1 Ill 
1 MAEHNER Q 1 so.u 53r22 53r84 51tr03 52r67 53r51t 53,51 53,49 53r221 1 Q HO IlliES 
1 HQ 2 ltTrU lt9,02 lt9r66 49,58 49,71 49,54 49r42 -u,u lt9rlOI 2 SQ 
1 NQ 3 41tr09 1t5,6l 46,58 45rlt6 lt6r00 45,40 45r15 46r4l 45rUI 3 ~c Glt.IN 
1 SONST. 4 34,37 34,521 
"' 
AUTRES 
DIIICHSCK'IITT 1 zus. 5 lt2r95 lt9,2T 50,15 50r14 49,68 lt9r37 lt9oTO ltlr<Jt 48r3ll 5 EhS. 
1 1 
LICHER 1 FUUEN A 6 fUo06l 6 Q FE,ES HCUIRE 
1 HQ T 44,48 44,48 • 44,141 7 SQ 
1 NQ 8 131,69 40,35 40r35 f40r84 40,201 1 hC 
1 SONST, 9 29r22 30r1tll 9 AUTRES 
1 zus. 10 33,5~ 40,n lt0tl4 4lr4! 38rT8110 fhS, IIOYEN 
STUNDEII- 1 1 
IJNSGESit.IIT Q Ill 49,TO 53,09 5lr84 54r03 52r6T 53,54 !3r4T !3oC1 53rl2111 Q USH!lfl 
YERDIENST 1 HQ 112 47r06 48,T9 49,66 49,51 49,T8 49,54 49,32 48r54 48,99112 SQ 1 
1 NO lU 4),74 44,11 46r51 45,46 46,00 45r4C 45r11 41tt1t 44,TTIU hQ 1 I~CNTit.NTI 
1 SONST, 114 3lr50 136 ,TO 13Tr69 33rTlll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 42rl4 41,17 50r15 !Orl4 49,68 49,37 49.22 4TrT8 4TrTlll5 fhS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 IIAENNER Q 116 15r0 u,o Ur4 Hrl Url 14r2 
"•' 
11,6 UrTI16 Q HOII,ES 1 
1 HQ 117 10r2 UrT Url llr9 1],5 11,9 12r3 1CrT 12r111T SQ 1 
1 NQ Ill 12r4 10,1 Ur5 10r4 lr4 lOri lOrS lOt! llt3111 NQ 1 
1 SONST. 119 2o,a . -. 20rll19 AUTRES" 1 
1 zus. 120 l9rl l3r5 14rl 14t 2 UrT HrO Ur9 12rl 15,8120 EhS. 1 COEFFICIENT 
YAR lit. TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 f9r9121 Q FE IlliES 1 
1 HQ 122 . 9rl 9,1 9rll22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 110,6 lOrZ 10r2 Ill oC 10r4123 NQ 1 
1 SDNST. 124 23,T . 2lr4l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 23,1 u,, Ur) u.e l6r'll25 EhS. 1 
KIIEFF IllE NT 1 1 1 1 Ylt.RIIt.TION 
IINSGESit.IIT Q 126 15,5 Url Urlt Hrl u,a Hr2 Ur6 u,~ Urll26 Q EhSHILEI 
1 HQ 127 10,3 u,a Url Ur9 Ur5 llr9 l2r4 10t5 lZrZ 127 SQ 1 
1 NQ 128 UrT llr9 llr5 10r4 8,4 lOr 8 Ur5 12,1 llr9121 hQ 1 
1 SDNST. 129 22r0 116,6 
-
115r5 . 21,8129 AUTRES 1 
1 zus. 130 20,4 14,6 14tl 14t2 Url 14,0 14t4 Uo3 l6r6l30 EhS. 1 
1 1 1 1 
ÏNDlZES DES 
1 1 
STUNDENYERD, 1 1 IlHOI CES DU GAIN HORURE 
1. 1 1 
Blt.SISI LEISTUNGSGRIIPPEN 1 1 IBASEI EhSE~BLE DES 
INSGESit.IIT • lOO 1 1 1 QUALIFICit.TIONSalOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 ll6tT 108r0 107,4 lOT ri l06r0 lOI olt UT tT 109r3 110.2131 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 uo,o 99,5 99r0 98,9 100r2 100r4 'l9r4 99,3 10lr6132 1 SQ 
NQ 133 102tT 92r6 92t9 90r T 92,6 92,0 92,2 94,~ 94rOI33 1 ~Q 
SONSTIGE 134 IOrO Tl,,.,.., 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtO lOOrO 100,0 lOOrO lOOtO lOOtO lOCrO lOOrO 1COoOI35 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 6108,5136 1 ~ FE IlliES 
HQ 137 109t2 109,2 . 1Ur813T 1 50 
NQ 131 lll5r5 99,0 ç~,o 198,5 103 r6l38 1 hQ 
50NSTIGE 139 87.2 T8r4139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 lOOtO lOOrO lOCtO lCOtO 100rOI40 IEhSHBLE 
1 1 1 
INSGESit.IIT Q 141 llTr9 uo.z lOT t'> 107,8 106,0 108r'> lt8r6 111 ,o lllr3l'>l 1 Q ENSE,BLE 
HQ 142 lllt7 lOlrl 99r0 98t9 lOOrZ 100,4 lCCr2 10lt6 102r714Z 1 SQ 
NO 143 103r8 9ltT 92,9 90r T 92r6 92,0 91,6 93,1 93tll1t3 1 hQ 
SONS TIGE l41t 79r5 116r2 1Ttr6 . TOr Tl'>'> 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 145 lOOrO lOOtO lOOrO lOOrO 100,0 100,0 lCCrO lOOrO lOOrO 1'>5 IENSEPBLE 
1 1 1 
USI$1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEPBLE HOMMES+ 
INSGESit.NT • lOO 1 1 1 FE"~ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 10lt9 102r3 lOOrO lOOrO lCOrO lOOrO lOlrO 102,5 lOlo] 146 1 HO~ liES 
FRAUEN 147 T9r5 84t6 ez,8 86rl llt3 litT 1 FE,ES 
INSGESit.NT 1'>8 100,0 lOOrO IOOrO lOOrO lOOrO lOOrO lCCrO 100,0 lCOrO 1'>8 1 ENSEPBLE 
-----1 1 1 
Blt.SI$1 GESit.NTSPALTE • 100 1 1 1 BASE ICOLOhE•ENSE~BLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 1'>9 94,2 IOOtO 101t2 lOir 5 çg,o 100r6 1CC,5 100,5 1(10,0149 1 0 HCIIIIES 
HQ ISO 96,2 99,8 101.1 101,0 101,4 100t9 10Co6 99tl 100rOI50 1 SQ 
NO 151 9Trl 100,4 102r6 100. 1 101,3 99,9 ICCt9 102t3 10CoOI51 1 hO 
SDNSTIGE 152 99,6 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 88t9 102r0 103r8 103,8 102, a 102t2 lCZr9 10lr3 100oOI53 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 ll00o0154 1 Q FE~NES 
HQ 155 lOO rB lOC rB 100rOI55 1 SQ 
NO 156 196,3 100t4 ltCo4 110lt6 10CrOI56 1 hQ 
SONSTIGE 157 96rl lOOrOI57 1 AUTRES 
ZUSANNEN 158 86r'> 105,0 10~,0 106,~ uo,olsa IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESit.NT Q 159 93,6 99,9 101,4 101, T n,2 100r8 1CCr6 99,8 1COrOI59 1 Q ENSE~ILE 
HQ 160 96tl 99,6 101,4 lOltZ 10lr6 lOlrl lOC tT 99rl 100rOI60 1 SQ 
NQ 161 9T,T 98,1 104,0 lOir 5 102tT l0lt4 lCCt8 lOOrO 100oOI61 1 hQ 
50NSTI GE 162 99r4 1108,9 llllt8 lOOoOI6Z 1 AUTRES 
ZUSit.MIIEN 163 88t3 lOlrO 105,1 lOS. 1 104,1 103,5 lOlrZ lOO tl lCOrOIU IENSEPBLE 
lliElNSCHL. UN8Eit.NTIICRTE.TE Flt.ELLE !liNON DECLARES INCLUS 
183• 
"\ 
TAB. U 1 2100 
DIJICHSCifHTTLICHER STUhOE~VERDIENST MACH GESCHlECHT, GAIN HORAIRE 'CYE~ PU SEXE, QU~LIFICAT ION, 
LEISTUNGSGRUPPE, -ANWESENHEIT UND ENTlCH~NGSSYSTEII PRESENCE AU lRA~AIL ET SYSTEIIE DE JEPUNEJATICN 
INDUSTRIEZWEIGs GETRAHKE BRANCHEs INDUSTRIE DE$ BCISSCfoiS 
1 1 1 1 1 1 
1 1 IANWESENDEIVOlllEIT-1 ANIIESENDE ARBEITERo VOlllE JTBE SCHAEFTI&T 1 l 
1 1. 1 1 BEStH. 1 1 
1 E IJNSGESAIIT 1 ARBEITERI AR!EIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT olE 1 ST~NGSGRUPPE 1. 1 1 •----- -----• G SEKEo QU~llfiCATION 1 1 1 1 Ill IIIILEIST•IGEIIISCHT.J 1 
l ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIDUVJIEJS JlEITLO~N 1 lDHII ISYST .u.A.I lUGE SA" 1 h 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
E 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREMUN. A 1 • MiliTE 1 EUE,BLE 1 E 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 MAENNER Q l S3o22 53,07 S3o24 S2o98 us,ez 54 olS S3o08 1 Q MDMIIES 
1 HQ 2 49,10 48,S2 49,13 48o28 50o57 41o54 1 2 SQ 
1 NQ 3 45,42 45,52 45,59 45o64 143o49 45o6l 1 3 ~Q GAIN 
1 SONST. 4 34,52 34,62 34,48 34,64 34,59 1 4 AUTRES 
DIJICHSCitUTT zus. 5 <U,3l 41ol9 41o40 48,06- f5lo70 50o91 48o24 1 s ENS. 
1 
LICHER FRAUEN A 6 142,06 142o06 . 1 6 Q FUPES HORAIRE 
HQ 1 44,14 143,60 43,92 143o60 143,60 1 1 SQ 
NQ 8 40,20 40o64 40,18 40,60 40o60 1 8 NQ 
SONST. 9 30,41 128o21 30o41 128o27 128,27 1 9 AUTRES 
ZUS. llO 31,78 38,63 38oS6 38,41 38o0 llO EhS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 
NSGE SAliT Q Ill 53,12 52,95 S3,U 52o86 155o82 Ho75 52o97 Ill Q ENSEULEI 
YERDIENST HQ 112 48,99 48o46 49o04 48o22 50t57 48,48 112 SQ 1 
NQ lU 44,17 44,92 44,9S 4So08 143oZ8 45,06 lU NQ 1 IIICNTANTI 
SONST. 114 33,71 33,54 33,67 33,55 33,S2 114 AUTRES 1 
zus. IlS 47,71 47,66 47,81 41,S3 
"" 70 5Co92 
47,73 IlS us. 1 
1 1 1 
1 1 
MAENNER Q 116 u,7 13,7 U,7 u,8 uo,o 24,0 Uo7 116 Q HCMPES 1 
HQ Ill 12,1 l0t3 12. l 9,7 Uo4 l0t3 117 SQ 1 
NQ ua 11,3 10,7 10o9 10,3 ll7t0 l0t4 118 NQ 1 
SCNST. 119 zo,8 20o6 20,1 20,6 2Co6 119 AUTRES 1 
zus. 120 15,8 l5ol 15tl' 14,7 12lo8 lltl l5ol 120 ENS. ICCEFFICIENT 
VAR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAlŒN Q 121 19,9 19o9 121 Q FU,ES 1 
1 HQ 122 9,1 16o9 9ol 16,9 16,9 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 10o4 9oS 10,0 8o7 8,7 IZJ NC 1 
1 SONST. 124 23,4 12lo3 Z3o4 12lo3 12lo3 124 AUTRES 1 
1 zus. I2S 16,9 17,3 n,o lloS l7o4 125 ENS. 1 
ltDEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAliT Q 126 u,8 u,8 u,a u,o uo,o 24o0 u,8 126 Q ENSUILEI 
1 HQ 127 u,z l0o4 l2o2 9,7 Uo4 l0o3 127 SQ 1 
1 NQ 128 11,9 u.z u,s 10ol ll6o3 10,9 121 NQ 1 
1 SONST. 129 21,8 2lo9 2lol 22o0 21,9 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 16,6 l5o9 u,s u,s 12lo8 llol u,a 130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNOENVERO. 1 1 IINOICES DU GAIN HCRA1RE 
1 1 1 
IASISs lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEt EhSEMBLE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 QUAllfiCAT IDNSa100 
1 1 1 
MAENNER Q Ill llOo2 llOol uo,o 110o2 1106,0 107,4 uo.o Ill 1 Q MCMMES 
HQ 132 l0lo6 100o7 101,5 lOOoS 99,2 l00o6 132 1 SQ 
NQ 133 94o0 94,S 94,2 95t0 185,3 94,6 lU 1 ~Q 
SONSTIGE 134 7lo5 7lol 71,2 72o1 7lo7 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN I3S 100oO lOOoO 100,0 100,0 uoo,o lOOoO lOOoO 135 IENSE~BLE 
1 1 1 
fRAUEN Q• 136 noa,s 1109,1 . 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 1Uo8 lll2o9 113,9 1113oS lll3o4 137 1 SQ 
NQ 131 10),6 lOS oZ 104,2 105,7 l05o6 131 1 NQ 
SONSTIGE 139 78o4 173o2 71,9 173,6 173o5 ll9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO 100o0 140 IENSE,ILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 lllo3 lllol 111, l 11lo2 uo8,o lOloS llloO 141 1 Q ENSEMBlE 
HQ 142 102o7 l0lo7 102,6 101,4 99,3 10lo6 142 1 SQ 
NQ 143 93.1 94,3 94,0 94o8 us,o ~4o4 143 1 NQ 
SONSTIGE 144 10o1 l0o4 70,4 70o6 70o2 144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 lOOoO lOOoO 100,0 100o0 uoo,o 10Co0 lCOoO 145 IEHSOBLE 
BASIS• 
1 1 1 
IIAEHNER UND FRAUEN 1 1 !BASE• EhSEPBLE H~ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEMPES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 10lo3 101,1 101,2 1D1t l noo,o l00o1 l01ol 146 1 HCM'ES 
fRAUEN 147 alo3 llol 80,6 ao,a 80o5 147 1 fEMMES 
INSGESAMT 148 lOOoO lOOoO 100,0 100,0 uoo,o lOOoD lCOoO 148 1 EhSEPBLE 
1 1 1 




IIAENNER Q 149 99,7 100,0 99,8 ll0So2 103tl lCOoO 149 1 Q HOMMES 
HQ 150 100o0 98,8 100,1 99,5 104,2 lOOoO Iso 1 SQ 
NQ IS1 lOOoO lDOo2 100,4 100ol 19So3 100,0 151 1 hG 
SONSTIGE 152 lOOoO 100,3 99,9 100,2 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 lOOoO 99,7 100,2 99,6 ll0lo2 l0So7 1COoO 153 IENSOBlE 
1 1 1 
fRAUEN Q 154 noo.o uoo,o 154 1 Q FEIIMES 
HQ 155 lOOoO 198,8 99,5 llDOoO nco,o 155 1 sa 
NQ 156 100t0 10 lol 100,0 lOOoO lOOoO 156 1 hQ 
SONSTIGE IS7 1DOoO 193,0 100,0 noo,o nco,o ISl 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 lOOoO 99,6 99,4 99,9 100,0 158 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 lOOoO 99,7 100,0 99,8 ll0So4 103,4 100,0 159 1 Q ENSEMBlE 
HQ 160 lOOoO 98,9 100,1 99,5 l04o3 lCO,O 160 1 SQ 
NQ 161 lOOoO lOOol 100,4 lOOoO 196tl lCOoO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 lOOoO 99,S 99,9 lOOol lOOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 100o0 
''•" 
100,2 ,,,, 1108,) 106,7 1COoO 163 IEhSE'BLE 
lliEJNSCHl. UN8EANTIIDR TE.T FAEllE IIINOII DECLARES INCLUS 
184. 
, 
TAB •• 1 2100 
DUICHSCHNITTLICHER STU~~ENYERDIENST hACH GESC~LECHTt 
LEISTUNGSGRUPPE, AL TER LM) UNTERNEHMENS lUGE HO ER IGKEIT 
INOUSTRIEZ~flGI GETRAH~E 
GAIN HORAIRE POYEK PAR SEXE, QUALIFI.:ATICN, AGE 
ET UCIEhNETE DANS L•ENTREPRISE 
BRANCHEs INDUSTRIE DES BCISSOhS 





1 •----L 1 
E 1 <2 
1 MAËNNËRiiT 1 
1 HQ 1 2 
1 NQ 1 3 
1 SONST. 1 ~ 
DURCHSCHNITTI zus. 1 5 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 1 6 
1 HQ 1 1 
1 NQ 1 8 
1 SONST. 1 9 
1 zus. llO 
STUNDEM- 1 1 
1 ~SGE SANT Q 1 11 
YERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
---· --------' . 1 MAE~NER Q 116 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SCNST. 119 
1 zus. 120 
VARIATION$- 1 1 
1 FRAUE N Q Ill 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
IINSGESANT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 118 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
ïiiouES DES siüiiOËNvËiiD:-1 
----------- 1 USISoZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 
INSGESANT • 100 " 1 
MAENNER 
FRAUEN 













BASISs IDEM MAENNER • 100 1 
CZEILE 6 1 
cz. 1 • z. 
cz.8oZ. 
CZ.9oZ. 
CZ.lO 1 z. 
1 










ARBEITER 21 BIS (iëJA.tTe-1 
--· 
1 MAH~ER Q 146 
1 HQ 147 
1 NQ 148 
1 SONST. 149 
DURCH~CHNITT 1 zus. I5C 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 1!2 
1 NQ 153 
1 SONST. 15~ 
1 z~s. 155 
STUNDEM- 1 1 
IINSGESANT Q 156 
VERDIENST 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SONST. 159 
1 Hs. l6o 
------------· 1 NAE~NER Q 161 
1 HQ 16~ 
1 NQ lU 
1 SONST. IH 
1 zus. 165 
VARIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 16~ 
1 HQ 161 
1 NQ 168 
1 SCNST. 169 
1 lUS. ITO 
KOEFFIZIENTI 1 
IINSGESAMT Q 111 
1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 SCNST. llit 






















































DAUER DER UhTERNEHMENSZUGEHOER IGKEIT IN JAHREN* 1 
1 L 
ANNEES D' AhCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 1 1 
-:-----;-----,-------nmës:ml : 





























































































































































































































































































































!INDICES OU GAIN HORAIRE 
~~BA~S-:':EI~Eh-:-SE:::-:M::::Bl:-::E~D::;;E::-S -
1 AhCIEhNETES • 100 
1 


























CL. 7. t L. 21 
CL. 1 t L. 31 
CL. 9 t L. 41 
CL.10 t L. 5I 













































us. x 1 210~ 
1 FOR lSE Tl UNG 1 
--·--------------j--~---- DAUE~ DER UNTE~NfHMENSZUCEHOËkÏGKËJiÏNJAHRENo 
ALTER, GESCHLECHT, 1 l 1 
1 F 1 ANNEES "'A~CIENNEH CMS l'ENTREPRISF* 
l[ISTUNGSCR~PP[ ~ ~ ~------::-----










ïNiims-iiëssrüNiië;;Vë~ii:--ï--1------------------------------- 1 lli\OICES DU GAIN HORAIRE 
------k------------ 1 1 BASISIZUGEI<OER IGKEITSOAUfR 1 1 
INSGESAMT • ltO 1 1 
FRAUEN 
1 1 
Q 1 761 
HQ 1 77l 
NQ 1 7& 1 
!ONSTICEI 7•1 
zoJSAMI1EN 1 8~ 1 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
)IQ 1 ni 
!ONSTIGEI 841 
ZUSAMMENI 851 
---------------1 . 1 INCIZES STU)IDENVERD,FRAUE~ 1 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEILE 461 Ol !61 
IZ.52 1 'Z,4ll HQI 871 
Il.~) 1 Z.481 IIQI 881 
U,54 1 Z.491 SCNST·I 891 
IZ.55 1 z.5ol zus.l 901 
----'-----------1 1--ARBftTER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 
--------------1 1 1 MAHNE R Q 1 911 
1 HQ 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SDNST, 1 041 
1 DURCHSCHNITTI ZUo 1 951 
1 1 1 
l tCHfR 1 FRAUEN Q 1 961 
1 HQ 1 971 
1 NQ 1 981 
1 SCNST, 1 991 
1 ZUS. 11CJI 
STUNDEN- 1 1 1 
Il NSGF. SAMT Q llC.II 
VERO!ENST. 1 HQ I1C21 
1 NO 11031 
1 SCNST, I1C41 
1 ns. 11051 
. --------------1 1 1 MAE~)IER Q 110ol 
1 HQ IHTI 
1 NQ l1t81 
1 SONSTo Il•~ 1 
1 zus. 11131 
VAR)ATIOIIS-1 1 1 
1 FRIUEN Q 11111 
1 HQ lUZ 1 
1 NQ 11131 
1 SCNST, 111•1 
1 zus. 111~1 
KOEFF lltf.NT 1 1 1 
IJNSGESAHT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 N~ 11181 
1 SONST, 11191 
1 lUS. IJ2ll 
-------------------1 1 INDUES DES ST~NDHVEROo 1 1 
--------------- 1 1 BUISIZUGEHOER IGKEITSnAUERI 1 













~ON STIG• 11zq 1 
ZUSAMM~N 113•1 1 
-----------------------1 1 INDUES STllNDENVFRn,FRAUENI 1 
1 1 


















HQ llJl 1 
NO 11331 
SCNST. 11341 







































































































1 1 iiiË-1 -ui""'u~n'"'E,...o""E"'"s ~-
1 1 AhC IEhhETES • 100 
1 1 
ICOoOI 761 Cl HO liMES 
IDOoOI 171 SQ 
lCOoOI 781 NQ 
• 1 191 AUTRES 
l(.C,OI 80IEhSUBLE 
1 1 
• 1 811 Cl FUMES 
11(0,01 821 SQ 
l(OoOI 831 NCI 
• 1 141 AUTRES 
ltOoOI UIENSEPBLE 
1 l'""th""o""lc""E~s'"'c~,.,.,.N,_,Ho""R-. """F"'EM=Es,.... 
1 1 
1 IBASEIGAU t<CRo HilllllES•100 
1 1 
• 1 861 
186,71 171 
81o31 881 
• 1 891 
82,51 901 





llo 521 L. 471 
CL. 531 Lo 481 
CL. Ho L. 491 

























































.12,ZI107I SQ 1 
10oll1011 hO 1 
11091 AUTRES 1 
Uo9IUOI EhS. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
• 11111 Q FE,ES 1 
Ur5111ZI 50 1 DE 
9o3I11JI hCI 1 
. 11141 AUTRES 1 
9oll1151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
14o4l116l Q EhSEPILEI 
12o211111 SQ 1 
10oBI1181 NQ 1 
11191 AUTRES 1 
14r111ZOI ENS. 1 1 l __ 
1 IINDICES OU GAIN HCRAIRE 
1 1 
1 IBASEI EhSEIIILE DES 






ltOoO 11251 EhSEPBLE 
1 1 




lOOoOIIJOIEhSEPILE 1 l __ 
HO liMES 
FEMMES 
1 llhOICES Ulh HOR, FEMMES 
1 1 












lLo 97 1 L, 921 
CLo 98 1 lo 931 
lLo 99 1 L, 941 
ILolOD 1 L. 951 
-----;vorrF;;m€-:iiiiRF'---------------------------;Aï;jëi:s"RFVëlü'ES--------------------
cueiNstHL. U~8EUTWrRTHE FAELLE III~ON DECLARE$ lr.tllS 
186" 
YERTEILUNG DER ARBEITU NAC:H GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE ·UND GRDESSE IBE!CH.AEFTIGTENZAHLI DE• BETRIEBE 
INDUSTRI EZiiEI G 1 T.AB.AKIUREN 
ua. 1 1 uoo 
DISTRIBUTION DES CUYRIERS PAR SEXEr QUALIFICATION ET 
TAILLE CNCIIBRE DE ULARIE$1 DES ETAILISSUUTS 




&RQESSE CIESCMEFTIGIENZAILI DER BETRIEBE 




SEXE, GUALIF IC.ATIQN 
1 i 1 ' 1 IUGESANT 1 N GESCILECHT rLE 1 STCNGSGRUPPE 1 1 1 L 
1 E 
1 
10-49 5D-99 1DD-199 1 200-499 1 50D-999 >•10Ç0 1 CU E 
IEIISE,BLECll 
1 
ANZAHL DER .ARIEITER 1 
1 
N.AENIIER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
$DNSTIGE 1 4 
ZUSAMENI 5 
1 
fRAUEN 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 8 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAMENilO 
1 
INSGES.AIIT 0 111· 
HO 112 
NO 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAIIIIENil5 




IIISGE SAliT Ill 
1 








































C liEINSC:HLIESSLIC:H DER ARBEITE FUER DIE OIE GROESSE 
DER IETRIEBE NICHT ANGEGEBEN liURDE 
VER TEILUNG DER ARBEJTER NACH GESCHLECHT t 
















































































1 hOMBRE D'OUVRIERS 
1 1--:Q:------::.HOIIIIES 
2 1 SQ 
3 1 hO 
4 1 AUTRE$ 
5 IENSE'ILE 
1 
6 1 Q FEliNES 
T 1 50 
1 1 hO 
9 1 AUTRES 
10 1 ENSE,BLE 
1 
Ill 1 0 EhSEIIBLE 
llZ 1 so 
Ill 1 hO 
114 1 AUTRES 
115 ENSENLE 
1 











C li Y CDIIPRIS LES OU~RIERS DONT LA TAILLE DE l 1 ETABLISSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 2200 
DISTR.JIUTICN DU OUYRIUS PAR SEXE, 
OUALIFICATIOII, "f 
BRANCHE• INDUStRIE DU TABAC 
1 ALTER CZAHL DER LEIENSJAHREI• 1 1 
1 z 1 l 1 
1 E AGE C NDIIBRE D'ANNEE SI• 1 1 1 
GESC:HLEC:HT rlEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXE. QUALIFICATION 
1 L 1 1 UGESART 1 Il 1 
1 E <21 21-29 3D-lt4 45-54 >-55 1 
-
Clll E 1 
1 IEh!EPBLEUII 1 
1 1 1 
ANZAHL DER ARIEl TE• 1 1 1 hC,.RE D'OUYRIEU 
1 1 1 
N.AENNER 0 1 1 uo 209 ua 113 6621 1 1 Q HOMMES 
HO 1 2 Il 212 lU 10 50lt 1 2 1 $0 
NO 1 ) . 97 178 83 lU triOl ) 1 NQ 
SONS TIGE 1 4 216 2161 4 1 AUT•ES 
ZUSAIINENI 5 zn 308 599 336 381 1-1621 5 IENSEIIBLE 
1 1 1 
fRAUEN 0 1 6 160 9T 16T 62 4061 6 1 Q FEliNES 
HQ 1 T lZ1 873 653 259 164 t.9TOI T 1 so 
NO 1 • 95 652 650 H9 108 1·1541. 1 NO 
SONSTIGEI 9 1.59T 1•6141 9 1 AUTRE$ 
ZUSAMIIEN llO 1.813 1.639 1.4TO 510 192 5• T441l0 IENSEMILE 
1 1 1 
INSGES.AIIT 0 Ill 62 227 176 zoo 203 1·061111 1 0 USEIIBLE 
HO 112 UT 954 865 )Tt, 1" 2·414112 1 50 
NO 113 '99 H9 128 uz U6 2•234IU 1 NQ 
SQNSTIGE 114 1.113 . 1•130114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 z.1u 1.941 z.069 906 57) T.606IU ENSEMBLE 
1 1 
IN • N.AENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSEPILE HOIIIIES+FENIIES 
1 1 
PAENNER 116 llr3 
"·' 
29r0 :n,l 66,5 24r51l6 HC'-IIES ~-FRAUEN llT u,T 84,2 n,o 6Zr9 :Ur5 75r5 Ill FEII~ES 
INSGESAIIT Ill lOOrO 100,0 100,0 1DOrO 100,0 100rOI11 EhSEPIU 
---1 1 
IN • DER GES.AIITSPALTE 1 1 • COLChllE •ENSEMBLE• 
1 1 
'AENNER 119 u,e 16,5 3Zo2 u,o zo,5 100r01l9 Hll"'ES 
FRAUEN 120 )2,6 ze,5 25o6 9,9 3,3 100,0 IZO FEMMES 
INSGESAIIT 121 2Trl 25,6 2To2 11,9 T,5 100tOIZ1 EhSEMILE 
lliEINSC:HllESSLICH DER ARIEITEII FUER DIE OAS ALTER Ill Y CCIIPR IS LES CU~RIERS DOhT L'AGE ~·· FAS ETE DECLARE 
'NICHT ANGEGEIEN liURDE C •IAN"EE S REVOLUES 
10 IYOLLENDETE JAHRE 
187• 
ua. 111 1 2200 
VEIITEJLUhG DER AJIBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTI.oNGSGRuPPE, FAIIILIENSTAND UND KINDERZAHL 
INDUSTRIEZIIEIGo TAUKIIAREN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEo QU.lLIFIC.lTION 
ET SITU.lTIDII DE FAMILLE 
BR.lNC HE 1 INDUSTR 1 E DU T .liAC 
1 1 VERHEIRATETE NIT UNTERH.lLTSBERECIITIGTEN KINDERN 1 1 t 1 
1 z 1 LED IGE 1 SQNSlJGE JI NSGESAIIT J L 1 
GESCHLECHT, 1 E 1 MARI ES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 1 SEXE, 
1 1 1 
LEJSTUNGSGRUPPE 1 L 1 
1 E 1 CELIB• 0 2 
1 1 
1 
ANZAHL ARBE ITER 1 
1 
IIAENNER Q 1 n 243 153 9Z 
HQ 1 2 166. 176 119 8l 
NO 1 3 97 183 86 U9 
soNsnse 1 ~ 209 
ZUSAIIIIENI 5 ~~5 606 361 212 
1 
FRAUEN Q 1 6 92 ]08 
HQ 1 1 283 1.585 
NO 1 8 271 1.336 
SONSTIGE 1 9 1.376 238 
ZUSAIIIIEN llO 2.028 ].lt67 
1 
IMSGESAIIT 0 tu 165 551 15] 92 
HO 112 llt9 1.761 121 . 81 
NO lU 314 1.519 90 141 
SONS TIGE lU 1.585 21t2 
ZUSAIIIIEN 115 2.U3 .r,.on 367 214 
1 
IN 11 IIAENNER UND J 
FR.lUEN ZUS. 1 
N.lENNER 116 u.o llto9 98,4 99o1 
FRAUENI17 u.o 85o1 
INSGESAIIT lU lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO 
ÏN 11 DER GES.liiT-1 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 Uo9 Uo5 19,1t 11,4 
FRAUENI20 ]5,] 60o4 
INSGESAIIT 121 J2o5 5lo5 lt,8 2o8 
1 
-UIEINSCHLIESSLICH DER .lRBEITER FUER DIE DER FAMILIENSUND 
UND DIE KIIIDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
VEJITEILUNG DER ARBEITER ll.lCH GESCIILE~T t LEISTUNGS-
GRUPPE t ANIIESENHEIT UND ENTLDHhUNGSSUTEM 
INDUSTRIEZIIEIGo T.l8AKIIAREN 
1 1 1 G 1 ___ , 
1 1 Il 1 QU.lllf ICATION 













ua. IV 1 zzoo 
J ENSEMBLE 1 1 CUl 1 
1 1 
1 IIIOIIBlE D• OUVRIERS 
1 1 
I<WI 569 6621 1 1 Q IIOIIIIES 
~22 5041 2 1 SQ 
131 310 UOI 3 1 NQ 
2161 , IAUTUS 
95 1·368 llt9 1.8621 5 IENSEIIBLE 
1 1 
]08 . ..o6l61 Q FE IlliES 
1·587 lOO 1.9701 1 1 SQ 
lo]ltlt 133 1o751tl 8 1 NO 
238 lo611tl 9 IAUTIIES 
]oltll 2]9 5.7~t~tll0 IENSEIIBLE 
1 1 
I<WI en 126 1.068111 1 0 EIISEIIBLE 
2·009 116 2oltTitJl2 1 SQ 
137 1·114 146 2.231tiU 1 NQ 
21t5 le 830 lllt l.lUTRES 
95 lto845 288 To606llS IEIISEIIBU 
1 1 
1 Ill ENS E118LE ~f 
1 1 
lOOoO za.2 llltO 24o5ll6 1 MCIIIIES 
llo8 83t0 75,5117 1 FEIIIIES 
100,0 100,0 1COo0 100oOI18 1 ENSEII8LE 
1 1 
1 Ill COLONNI! •eNS.• 
1 1 
Sol 13tS 1Zo6 100oOI19 1 MCIIMES 
60o5 · lto2 100oOI20 1 FEIIIIES 
lo2 63o7 ,,. 100oOI21 1 ENSEIIILI 
1 1 
111 Y UIIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FA !liLLE Il' A PAS ETE DECLAREE 
DISTRIBUTION DES OU)IRIERS PAR SEXEo OUUifiCATIONo 
PRE!ENCE AU TRAVAIL ET SYSTE~E OE RUUURATICN 
BRANCHE 1 INDUS tAIE DU T.ll.lC 
J .liiiiESENDE .lR8EITER, VOLLZEITBE SCHAEFTIGT 1 
1 1 IVOLLZEIT-1 1 
IINSGEUIITIANIIESENDEI BEStH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 ~ 
GESCHLECHToLEISTUHGSGRUPPE 1 : 1 Clll ARBEITERIARBEITER l--=I"'N-"'t"'IN,...,.L"=E"'Is"'T:-.-.,~,E..,II"'I"'st~H"'T'"·"'I-I"'h"SG=eSA=M~T 1 ~ 
1 L ENSEIIBLE 1 OUVRIERS! OUVRIERS J ZEITLOHNI LOIIN ISYST.U • .l. 1 Ill N 
1 E Ill 1 PRESENT SI A TENPS 1 REIIUNERESIREIIUN • .l 1 • MIXTE 1 EhSEIIBLE E 
1 1 J PLEih 1 AU TENPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 ~CIIBRE 0° OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 662 535 662 409 112 Sl5 1 1 0 HO IlliES 
HQ 1 2 504 399 ]Olt 391 399 2 1 SQ 
NO 1 ] 4BO 374 480 332 llt2 371t 3 1 NO 
SDNSTIGE Jlit 216 164 216 118 140 l61t , 1 AUTRES 
ZUS.lMIIEN 1 5 1.862 1.472 1.862 1.256 196 1.~72 5 !ENSEMBLE 
1 1 
fRAUEN 0 1 6 <W)6 266 <WI6 232 134 266 6 1 Q FE IlliES 
HO 1 1 1.970 lo]89 lo968 H6 72 6ll lo319 1 1 SO 
NO 1 8 loTH 1.254 1.150 861 371 loZSO 8 1 hO 
SONS TIGE 1 9 1.614 lol65 1.614 528 140 597 lol65 9 1 AUTRES 
ZUS.liiiiENUO 5.144 ~.OH 5.138 2.261 156 le 61t5 lt.OlO llO IENSE~ILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 lU 1.068 801 1.068 tH ,,. 112 801 111 1 0 EhSEIIBLE 
HO 112 2.4H loT88 2.n2 l.Oitl 12 613 lo788 IIZ 1 SO 
NO Ill 2.234 1.628 2.230 lol93 . 
"'' 
lo621t lU 1 hO 
SONSTIGE ll4 1.830 1.329 lo830 646 
'"' 
UT lo329 IH 1 AUTRES 
ZUSANIIENIU 7.606 5.546 7.600 3.523 176 le 841 5.542 us IEhSEP8LE 
1 1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN zus. 1 1 1 • ENSU8LE HQIIIIES+FEIIIIES 
~ 1 1 1 MENNER ll6 21to5 26,5 24,5 ,,, 10o6 26o6 116 1 lill M'ES 
FRAUEN Ill 15,5 73,5 75,5 64oJ 88o6 
"·" 
1],4 UT 1 FE~~ES 
INSGESAIIT 118 lOOoO 100,0 100,0 lQOoO lOOoO lOOoO lOOoO Ill 1 ENSE~JILE 
1 1 1 
IN 11 OER GE SAIITSPALTE 1 1 1 11 CQLC~U •ENSEMBLP 
1 1 1 
MENNER ll9 lOOoO 79ol 100,0 .,,, 13o3 uo.o 119 1 HCIIIIES 
FRAUEN 120 100o0 70,9 99,9 55,7 3ol 40olt lOOoO 120 1 FE IlliES 
INSGESAMT 121 lDOoD 72,9 99,9 6Jo6 3o2 Uo2 lOOoO 121 1 ENSE~BU 
ÏUEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE Dl E ANIIESENHEIT Ill Y COIIPR 15 LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
UND OU ENnOHNUNGSSYSTE" NICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION 111 011T PAS ETE DECLARES 
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TAB. V 1 2200 
VERTEILUNG DER ARBEITER MCH GESCHLECHT, LEISTUNGSGAUPPE, DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXE, QUALIFICATICN, AGE 
AL TER UND OAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT ET ANCIEhr.E TE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZIIEIGl TABAKIIARE BRANCHE 1 INDUSTRIE DU TABAC 
DAUER DER UNTERNE~MENSZUGEHOERIGKEIT IN JAIIIENO 1 DUCH- 1 1 
z 1 SCH~ITTL. 1 L 1 
AL TER, GE SCH LECHT t E ANNEES D'ANCIENNETE DANS L' EN TR EPR ISEO 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEXE, GUALIFICAT 1011 
LE ISTUNGSGRUPPE L <Z 2-4 5-9 10-19 >•20 1 INSGES.CUIAGE ~OYENI N 1 
E !ENSEMBLE 1111 1 E 1 
-ARBEITER INSGESAMT 1 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
AIIZAHL 1 1 ~C~BRE 
NAENN~- 1 1 Q 1 l B7 lZl 125 192 137 662 43 l 1 Q HOMMES 
HQ 1 2 158 lOO 79 190 77 504 41 2 1 SQ 
NQ 1 3 107 95 93 95 90 480 42 3 1 hQ 
SONS TIGE 1 4 105 109 216 17 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 357 425 299 417 304 1.862 39 5 IEhSEtBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 126 118 91 101 70 406 34 6 1 Q FEIIIIES 
HQ 1 7 209 686 573 382 120 1.no 33 7 1 SQ 
NQ 1 8 350 458 331 428 187 1. 754 34 8 1 hQ 
SDNSTIGE 1 9 733 765 ll6 1.tl4 lB 9 1 AUTRES 




INSGESANT Q Ill 113 239 293 207 1. 068 40 Ill 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 267 786 652 572 197 2.474 34 112 1 SQ 
NQ lU 457 553 424 523 277 2.234 36 113 1 hQ 
SONSTIGE 114 838 874 118 1.UO 18 114 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 115 1.675 2.U2 1.410 1.388 681 7.606 32 115 lE liS EMILE 
___ l 
1 1 
IN • NAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 • ENSEtiLE HCMIIES+FEMES 
1 1 
IIAENNER 116 21,3 11,3 21,2 34,4 44,6 24t5 116 HCPPES 
FRAUEN 117 7B,7 82,7 78,8 65,6 55,4 75,5 117 FE !l'ES 
INSGESAIIT Ill 100t0 100,0 10,0,0 100,0 100,0 100,0 Ill EhSEPBLE 
-----· 
1 
IN '1: OER GE SAMTSPALTE 1 1 • COLChhE •ENSEMBLE" 
1 1 
'AENNER 119 19,2 22,a 16,1 25,6 16,3 100,0 119 HCPMES 
FRAUEN 120 22,9 35,3 19,3 15t9 6,6 100,0 120 FHIIES 
INSGESAIIT 121 22,0 32,2 u, 5 18,2 9,0 100o0 121 EhSEPILE 
1 1 
OARUNTERr 1 1 DDNTI 
ARIEITER 21 115 <30 JAHRE 1 1 ICUVRIUS CE 21 A <30 ANS 
MAENNER Q 122 139 143 140 no 25 122 1 Q HCIIMES 
HQ 123 129 Il 26 123 1 SQ 
NQ 124 136 139 97 25 124 1 NQ 
SONS TIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 126 97 100 91 308 Z5 126 IENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 142 128 97 25 127 1 Q FEIIIIES 
HQ 128 130 301 327 115 173 24 128 1 SQ 
NQ 129 175 208 186 83 652 24 129 1 hQ 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 131 323 560 541 215 1.639 24 131 lENS EMILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 132 149 85 168 125 227 25 132 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 133 152 319 356 127 954 25 133 1 SQ 
NQ 134 2ll 247 201 83 749 ~4 134 1 NQ 
SDNSTIGE 135 . 135 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 136 420 660 02 235 1.947 25 136 IENSEIIBLE 
1 1 1 
IN '1: NAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 '1: ENSE,BLE HOMMES+FEMES 
1 1 1 
'AENNER 137 23,1 15t2 14,4 15,8 137 1 HCMIIES 
FRAUEN 118 76,9 84,8 85,6 9lt5 84,2 131 1 FE MllES 
INSGESAMT 139 100t0 100,0 100,0 100,0 lOOoO IJ9 1 EhSEIIBLE 
1 1 1 
IN • DER GE SA MT SPALTE 1 1 1 • COLC:hhE •ENSEMBLE" 
1 1 1 
IIAENNER 140 31,5 32,5 29,5 100t0 140 1 HCIIIIES 
FRAUEN 141 l9t7 34,2 n,o Ut1 100,0 141 1 FUMES 
INSGESAMT 142 Z1,6 33,9 32,5 12tl 100,0 142 1 EhSEIIILE 
1 
----1 1 
ARBEITER 30 liS <45 JAHRE 1 1 IC:UVRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
NAENNER Q I4J UT 148 13 129 209 37 143 1 Q HOMIIES 
HQ 144 148 134 91 212 37 144 1 SQ 
NQ l1t5 143 126 147 150 178 38 145 1 hQ 
SliNS TIGE l1t6 146 1 AUTRES 
ZUSAMEN 147 7l 1ll 129 231 157 599 37 147 IUSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 141 uo llt1 160 128 167 37 l'tl 1 Q FE IlliES 
HQ l1t9 165 113 176 185 144 653 37 149 1 SQ 
NQ 150 129 168 97 zoo 156 650 36 150 1 ~~~ 
SONS TIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 152 202 381 314 lt45 128 1.470 37 152 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 153 67 89 143 157 376 37 153 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 154 81 231 210 283 160 865 37 154 1 SQ 
NQ 155 172· 194 144 250 168 828 37 155 1 hQ 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 157 273 lt92 lt43 676 185 2.C69 37 157 IENSEIIBlE 
1 1 1 
IN • NAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 • ENSUBLE HOMMES+FEMES 
1 1 1 
IIAENNER 158 26t0 22,6 29,1 34t2 130,8 29,0 ,,. 1 HC,IIES 
FRAUEN 159 74tO 77,1t 70,9 65,8 69,2 n,o 159 1 FE MllES 
INSGESAIIT 160 100t0 100t0 100,0 1oo,o 100,0 100,0 160 1 EhSU8LE 
1 1 1 
IN • DER GESAMTSFALTE 1 1 1 '1: COLOU •ENSEMBLE" 
1 1 1 
IIAENNER 161 11,9 18,5 21,5 31,6 19,5 a~o.o 161 1 HO liMES 
FRAUEN 162 Utl 25,9 21,4 30,3 8,7 100,0 162 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 163 13,2 23,8 21,4 32t7 1,9 100,0 lU 1 EhSEPILE 
1 1 1 
-UIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE Dl E UNT ERNEHMENS- IllY CONPRÏSLES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKE Il NICHT ANGEGE8EN WURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUJEE 
C•IYOLLENOETE JAHRE I•IANNEES REVOLUES 
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ua. v1 1 2200 
O!».CHSCW<IIT1LICHER STUIIDENYEROIENST IIACH GESCHLECH1, GAIN HORA 1RE NCYEN PAR SEXE, QUA LI F ICATIOH ET 
LEISTUIIGSGR~PPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTEhU~LI TAILLE 1 hOMBRE DE SAUUESI 
DER BETRIUE DE! ETABLI SSEPENTS 
INOUSTRIEZWEJGt UBAIUIAREN BRANCIŒI INDUSTRIE DU TAIAC 
-----1 1 L 
1 GROESSE IIESCHAEFT IGTENUHL 1 DER UTUUE 1 
1 1 
1 TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 
GUCHLECHT oLE ISHNGSGRUPPE 1 G SEXEt CUniFICATION 
----1 
lUGES. lill h 
1~9 50-99 lOD-199 20D-499 SOD-999 >•1000 1 1 
IEUHBLEUII E 
1 MAEHNER Q 1 140t84 156oU 54t2l 60,92 55o59 1 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 15lt25 4~t25 50,9) 49,69 1 2 SQ 
1 NQ 3 138 ,sa 145,42 45,57 48,89 u,ea 1 ] NQ GAIN 
1 SCNST. 4 n,u 41t'll n,u 1 4 AUTRES 
DURCHSCW<IITT 1 u.s. 5 ]8,82 140t23 49,25 ... ~.21 52,44 49t73 1 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 33,86 144,38 3~tl0 ]8,91 1 6 Q FOPES HORAIRE 
1 HQ 
' 
133,98 34,77 43,60 38t62 u,8o 19,49 1 
' 
SQ 
1 NQ 8 28,50 34,91 37o59 38tll 4lo83 39o82 1 1 kQ 
1 SONST. 9 123,04 29o5] Uo54 32o66 
"·"' 
34,14 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 30,51 33o01 ]9,40 l1tl2 40o55 38o24 llO ENS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESANT Q Ill ]6,80 14lo3l 49o77 41oU t0o37 49o25 Ill Q EIISUBLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 134,94 35o87 45o92 4Coll 
"'•" 
41o57 112 SQ 1 
1 NQ Ill ]1,6] 35,36 39o54 39,54 43o34 41,34 lU hQ 1 IMONTANTI 
1 SONST. 114 124,23 29,74 35o30 33t4Z 38tlZ 35oU 114 AUTRES 1 
1 ns. 115 n.n ]4,02 4lo99 40ol5 43o4Z 41o05 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENIŒR 0116 
"•' 
113,0 l2t7 llo4 u.s 116 Q HCMPES 1 
1 HQ Ill . 121t2 1Co9 6o5 Uo6 117 SQ 1 
1 NQ Ill IJ;J ll!t8 5o2 ao.1 1Zo2 Ill hC 1 
1 SONST. 119 . . . 15tl l9o0 2lo0 119 AUTRES 1 
1 ns. 120 12,6 120o6 2lo4 16t2 l6t3 lltl 120 ENS, 1 COEFFICIENT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 6,9 n,9 14t2 15o2 121 Q FEMPES 1 
1 HQ 122 16,0 5o] 9,3 9tl u.o lltl 122 SQ 1 OE 
1 NQ 123 Z4ol 9o2 1Zo3 h4 l2o1 14o3 lU hQ 1 
1 SONST. 124 130,2 19t2 l!o4 19tO litZ 21o0 124 AUTRES 1 
1 zus. IZ5 ZJ,O Hol u.s 14t0 14o9 16,] IZS EliS. 1 
KOEFFUIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 U 16 ll5o9 l6o1 ZOtl u.o 2Zt1 126 Q EhSEULEI 
1 HQ 127 ,.,, u.z 16ol HoZ u.z 15,0 127 SQ 1 
1 NQ 128 Z3,7 9,1 15t5 10o7 Uo9 15o5 121 hC 1 
1 SONST. 129 130,4 19t8 2C,o l9o2 18t5 21o3 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 21,5 n.a 20,1 n,a 19t4 20o9 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNOIZES DES STUNDENYEROo 1 1 IINOICES CU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 18ASEt 0SlP8LE DES 




IIAENNER Q 131 nos.2 1114,2 ll0t2 lllt8 Ul 1 Q HOMMES 
HQ 132 1104,1 1CCtl n,1 n,9 132 1 SQ 
NQ 133 199o2 192,2 92o6 93t2 94o3 IJJ 1 JjQ 
SONSTIGE 134 7to4 8C,o 76tl 134 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 135 100o0 noo,o 100,0 1COoO aoo,o ICOoC 135 IENSENLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 llltO nu,e 105,3 . lOI tl 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 llllo4 105o3 uo,J 1c~.o 103tl JOJo] 137 1 SQ 
NQ 138 9],4 105t8 95,~ l02t6 l03o1 104t1 138 1 hQ 
SONS TIGE 139 175,5 19o5 90,2 ae,o 93,1 ~lt1 139 1 AUTRES 
ZUSAICJCEN 140 100o0 lOOoO 10C,O lCCoO 100,0 10Ct0 140 IENSEIC8LE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 llOt9 11Zlo5 ll8,s ll8ol U9o1 uc.o 141 1 Q ENS EMILE 
HQ 142 U05o3 105t4 109,4 1Clt4 10Ct9 · 10lo3 142 1 SQ 
NQ 143 95t3 104o0 9~,2 u,s ~9.8 10Ctl 143 1 NQ 
SONS TIGE 144 173o0 11t4 84,1 llo2 
"·' 
15t8 144 1 AUTRES 
ZUSAICHEN 145 100o0 100o0 100,0 1CCoO IOOoO JOOtO 145 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
BASISt MAENNER UNC FRAUEN 1 1 IBASE• nsEM8LE HOMMES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEPICES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 Il loO lll8o3 117,3 122t6 uo,8 lZltl 146 1 H~ICMES 
FRAUEN 147 92o0 97,0 93,8 92t5 93,4 93t2 147 1 FEICJCES 
INSGESAMT 141 lOOoO 100o0 100,0 lCOtO 100o0 1C0o0 148 1 USEP8LE 
1 1 1 
BASISt GESAMTSPALTE • 100 1 1 I8ASEtCOLChhE0 EiiSEMBLE0 IOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 173o5 1101,1 97t5 109,6 100,0 149 1 Q NDMICES 
HQ 150 . 1103,1 99o1 102o5 aoo,o 150 1 SQ 
NQ 151 lU tl 196,9 97,2 10~,] JOOoO 151 1 NQ 
SONS TIGE 152 Uo6 uo,o 100o0 152 1 AUTRES 
l~SAMIIENI53 llol 110t9 99,1 99o0 105,5 100o0 lU 1 ENSEJC8LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 u.o IU41 1 1C0t5 . 1COoO 154 1 Q FE MllES 
HQ 155 116o0 18t0 U0,4 97tl 105,8 IOOoO 155 1 SQ 
NQ 156 1lt6 
"'' 
94,4 95tl 105,0 100,0 156 1 NQ 
SONS TIGE 157 166ol ..... 102,0 93ol 108o3 acc,o 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 79ol 86,] 103,0 97,1 106,0 100o0 lU 1 EhSVILE 
' 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 74,7 183t9 101,0 Uo3 122t6 lGOoO 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 184ol 16o3 uo,s 97o9 105,] aoo,o 160 1 SQ 
NO lU 76,5 85,5 95,7 95o6 104,9 ICCoO 161 1 hQ 
SONSTIGEI62 161ol 84,4 100,2 94t9 108,2 lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAJCIIEN 163 80o8 82o9 102,3 97,8 105,8 10Co0 lU IENSEPBLE 
lliEINSCHL: UhBEANTWORTE:rE fAELLE lllNOH DECLARES INCLLS 
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ue.vll 1 2200 
oti!CHSC,..ITTLICHER STUNDE"VERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOTEII PAR SEXE, OII#LIFICATION 
LEI STUNGSGRUPPE UhD ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG• TABAKIIAREN BRANCHE• INDUTRIE DU TABAC 
-;z 1 L 
1 AlTER UAHL OER LUENSJAifiEI• 1 
1 1 
1 AU CNOIIBRE 0' ANNEES!• 1 
GUCHLECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 G SEXE, GUALIFICATIDN 
1 1 
1 L INSGES. Clll N 
1 <21 21-29 3Q-44 U•5lt >-55 1 1 
1 E IEhSEPBLEUII 
.. 
1 IIAENNER a 1 54,85 51,96 56,22 u,u 55,5'11 1 a HO IlliES 
1 HO 1 2 lt'l,O'l 50,11 50,24 50,11 49,6'11 2 sa 
1 NO 1 3 46,66 ltT, 26 46,13 41,28 lt6t881 3 NO GAIN 
1 SDNST. 1 4 n,u 38,151 4 AUTRES 
OUICHSCII'IITT 1 zus. 1 5 38,30 50,16 52,03 51,68 50t69 lt9t131 5 EhS. 
1 t 1 
LICHER 1 FUUEN A 1 6 135,52 31,11 ltl,09 38,30 )8,911 6 a FEil liES MOUlU 
1 HO 1 1 JT,41 39,41 3'lt95 39,31 140t42 39,491 1 sa 
1 NO 1 8 3],25 40,43 39,96 lt0,06 40t51 39tl21 8 hO 
1 SDNST. 1 9 34,TT 34,841 9 AUTRES 
1 zus. llo 34,88 39,71 40t01 39,55 40t55 )8,24110 EhS. IlOT EN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 35,TO 41,29 50,46 50,66 5lt93 49,25111 Q EhSHILEI 
VEROJENST 1 HQ 112 37,69 40,23 42,..., 42,71 45tl4 41 t5T 112 sa 1 
1 NO lU ,,,. -u,u ltlt53 lt1, 5I 44,05 41t341l3 hO 1 IIIONTAHTI 
1 SONST. 114 35,11 35,23114 AUTRES 1 
1 zus. lU 35,27 41,45 43,54 44,05 41,29 41,05115 ns. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER a 116 12,9 u,8 14,5 u,.r, Ut51l6 a HOIIIIES 1 
1 HO UT 8,5 12,1 10,5 ~.3 11·6111 sa 1 
1 NQ Ill 10,3 llt1 u.1 12,] 12,2111 hQ 1 
1 SDNST, 119 21,0 21.0119 AUTRES 1 
1 zus. 120 20,1 u,, 15,6 15,4 l6t2 11.1120 EhS. ICGEFFICIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 14,6 11,4 15,4 11tT 15,2121 a FE,ES 1 
1 HO 122 10,4 10.2 10,8 l~,T 116,4 11tll22 sa 1 DE 
1 NO 123 27,0 15,3 u, 1 10t1 1t0 u,uu hQ 1 
1 SDNST, 124 21,0 21 tOI24 AUTRES 1 
1 zus. 125 20,5 u,e u,o l2t3 11,9 16.3125 EhS. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT a 126 5,2 ZZ,4 22,0 22t4 19,5 22,TI26 a EhSHILEI 
1 HO IZT 1o,o 12.1 15,5 u,T l6t2 15,0121 sa 1 
1 NO 128 26,T 15,5 14,0 u.o Ut1 15,5121 hO 1 
1 SDNST. 129 21,3 21t1IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 20,1 16t2 18,5 19,1t U,4 20,9130 EhS. 1 
1 1 1 1 
____ l 
1 
INDUES CES STUNDENVERO. 1 1 IINDICES OU GAIN NORAJIIE 
1 1 1 .. 
IASIU LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEIIBLE DES 




MAENNER Q 131 108,1 1llt4 104,8 111.8131 1 a HCIIIIES 
HO 132 96,T 96,5 91,2 99,0 99t9132 1 sa 
NO 133 . 91t9 90,8 89,3 93,3 "'•' ln 1 hO SONSTIGE l31t 99,6 l6,T 134 1 AUTRES 
ZUSAMHENI35 100,0 100t0 100,0 100,0 1oo,o 1co,o1n IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN a 136 1101,8 93,6 102,5 
"•' 
101tTI36 1 Q FEIIIIES 
HQ I3T lOT.2 99t3 99, T 99,5 t99,T 103,3131 1 sa 
NO ua 95,3 101.8 99,T 101,) 99,9 104.1131 1 hQ 
SONSTIGE 139 99,T 91,1139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 100t0 100,0 100t0 100,0 100,0 1COoOI40 IEhSEPBLE 
1 1 1 
JNSGESAMT Q 141 101t2 114,1 115,9 115,0 1Dttl 120,0141 1 a ENSfllllE 
HO l~t2 106,9 97,1 97,5 91,0 96,9 101,3142 1 sa 
NQ 143 94,9 99,5 95,4 94.4 93,1 100,T 143 1 hQ 
SONSTIGE 144 99,T . 15t8l44 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 1oo.o 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100,0145 IENSE~ILE 
1 1 1 i.un• MAENNER UM) FRAUEN 1 1 IUSE• EhSEPILE HGIIIIES+ 
INSGESAICT • 100 1 1 1 FEP'ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 101,1> 122,4 119,5 111,3 lOT,z 121.1146 1 HCPIIES 
FRAUEN 147 98,9 95,8 92,1 89,8 .,,, 93.2141 1 FE IlliES 
INSGESAMT 141 lOOtO 100,0 100,0 100,0 1CO,O 100,0141 1 EhSEPILE 
1 1 1 
USISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 USUCCLOhE"ENSUILE"100 
1 1 1 
MAENNER Q 149 'litT 104,3 101,1 95,5 1CO,OI49 1 a HCIIIIES 
HQ ISO 91,8 101,0 101,1 101t0 100,0 ISO 1 SQ 
NQ 151 99,5 100,8 98t4 100,9 100,0151 1 hO 
SONSTIGE 152 lOOtO 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 1T,O 102tl 104,6 103,9 101,9 ltOtO 153 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN a 154 191,) 95,5 105,6 ,.,, 100,0154 1 Q FE PliES 
HQ 155 94,7 99,1 101.1 99,1 1102,3 100,0155 1 sa 
NQ 
"" 
13,5 10lt5 100,4 100,6 101,T 100,0156 1 hQ 
SONSTIGE 151 99,8 100t015T 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 91,2 103,8 104,8 103,4 106,0 ICO,OI58 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IICSGESAIIT Q 159 72,5 96,0 102.5 102,9 105,4 1CO,O 159 1 Q ENSfiiBLE 
HO 160 9Q,T 96,8 102.1 102,T 110,3 lOO,OII>O 1 sa 
NO 161 n,o 99,8 100,5 100,6 106,6 IGO,O 161 1 hQ 
SONSTJGE 162 99,8 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 .,,9 101,0 106,1 lOT, 3 115t2 100,0163 IEhSEPILE 
•VDLLENDE TE JAHRE 
C IIEINSCHL, UhBEANTWORTETE FAELLE •.tt.NEES REIIIllUES 
Ill NON DECL.U ES INCL ~S 
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TAB. VIII/ 2200 
DIIICHSCHN ITTLICHER STUI()ENVERDI ENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUlLIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPEr FUILIHSTHO UhC ~INDfRlUL El SITUA Tl C~ DE UPILLE 
INDUSTRIEZIIEIG• TABAKIIUEN BR.t.NCHel INDUSTRIE DU TABAC 
---i 1 1 --~----.---ïiT---
1 1 IVERHEIRATETE MIT UNTE~HALTSBERECHTIGTEN KII()ERNI 1 lhS- 1 1 
1 IUDIGE 1 1 S.ONST. IGE SAPT 1 1 
1 1" 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 
GESCHLECHT rLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 - 1 1 - 1 - 1 G 1 SEXE, QUALIFICATION 
1 1 1 ï 1 1 1 1 1 L ICELle. 1 IINSGESoiAUTRES IEhSEP- 1 N 1 
1 1 1 0 3 1 >-~ 1 1 1 BLE 1 1 
1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 1 
1 MAENNER -1 1 50,91 56,76 57r18 55r26 155,12 fHtll 56,3:;-------55r59l 1 Q HOM~ ES Q 
1 HQ 1 z 1 n6,Z8 50,88 ~8,91 50r69 151rOZ 50r2Z ~9,691 2 Sc 
1 NQ 1 3 1 ~5.59 ~1 ,52 ~5,69 ·~9,62 t45,n f47r85 47r2l lt6r88l 3 NQ GAIN 
1 SONST. 1 ~ 1 31,92 38rl51 
" 
AUTRES 
DIIICHSCHNITT 1 zus. 1 5 1 42,96 52,18 51r65 52tH 51,66 50r62 51.~4 149,26 49,131 5 e~s. 
1 .. 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 .1 31rH 39,21 39t21 38,911 6 Q FEPPES HCRAIRE 
1 HQ 1 1 38,~6 39,57 39r57 ~lrU 39,~91 1 SQ 
1 NQ 1 8 37,81 40,30 ltCr30 39rU 39,821 8 ~c 
1 SONST. 1 9 31tr23 38,31 38r37 31tr81tl 9 AUTRES 
1 zus. llO 35 ,ltS 39,74 39,74 Ir OrO~ 38r21tl10 E~S. MllYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 43,40 
"··· 
57,18 55,26 155,72 fHrU 50r37 f48r 12 49r25IU Q HSEteUI 
VERDIENST 1 HQ 112 39,94 40,70 
"'•'" 
50r69 l51r02 4lr81 42r36 41,57112 SQ 1 
1 NQ lU 39,83 41,17 45,33 f49r22 ··~·35 147,85 ltlr79 39,8! ltl r31tl13 hC 1 IMONTANT 1 
1 SONSTo 114 34r1l 38 ·"' 38r56 35,23114 AUTRES 1 1 zus. 115 36,80 41,59 51·"~ 52rJ1 51r44 50,62 43rl9 ~1.65 <ltl r05l15 us. 1 
1 1 1 1 _____ l 
1 
1 MAENNER Q 116 l<ltrZ 15r8 13,5 1~0 fl8r7 ~~~.1 u,z l5t51l6 QiiCMis 1 
1 HQ 117 f13r3 9,9 a,o l6r 1 n,z llrl llr61l7 sc 1 
1 NQ 118 10,6 13,6 10r9 n,8 15,3 "~·· 12r5 l2r2ll8 NQ 1 1 SONST. 119 ZlrO 21 r01l9 AUTRES 1 
1 zus. IZO ZOrl 15,9 15r0 IS.O l6rZ 14,9 15r5 fl3r3 18rll20 ENS. 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA Tl ON 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 Url 15,5 15r5 l5r2121 Q FEMPES 1 
1 HQ 122 11,2 llrl llrO 10r5 llrliZZ SQ 1 DE 
1 NQ 123 u,8 UrT 13r6 7r2 Hr3IZ3 ~Q 1 
1 SONST. 124 Zlr7 14r6 Hr6 21oOI2<1t AUTRES 1 
1 zus. 125 20rZ l2r9 l2r9 9,5 l6r3IZ5 us. 1 
ltiiEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SANT Q IZ6 zo,e Z4r4 Ur5 ,, 0 fUr 1 
""•' 
22r4 fl8r5 22r7126 Q EhSUBUI 
1 HQ 127 lltrl 13,7 8,3 16,1 n,z u.z u,z 15rOI27 SQ 1 
1 NQ IZB 11r6 14r8 Ur5 
"'" 
15r9 f14r9 u,o 9rl l5r5128 ~c 1 
1 SONST. 129 Zlr9 
"'·' 
u,o 2lr3IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 21,7 11,3 15,3 15, 1 16,3 Hr'l l9r0 u.~ 20,9130 e~s. 1 
1 1 1 1 
1 1 l_ 
INDUES DES STUNOENVERD. 1 1 IINOICES DU G.41N HORAIRE 
1 1 1 
BASISI LEISTUNGSGRuPPEN 1 1 IBASEI E~SEMBLE DES 
INSGE SANT • lOD 1 1 1 QUlli~,ICAT IONS-lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 118t5 108,8 uo,T 105t 3 1107r9 1106,9 IC8,5 lllr8Ul 1 Q HCIIMES 
HQ 132 1101,1 91,5 94,8 '16,6 191,8 ~6,7 '19,9132 1 SQ 
NQ 133 106rl 91rl 88,5 194r6 f88r5 194,5 '1(,9 '14 r3133 1 ~Q 
SONSTIGE 134 88r3 76,7134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOrO 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO lODrO 1CCr0 flOOrO 100rOI35 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEH Q 136 105,6 .... u,8 . 101 r7136 1 Q FEMMES 
HQ 131 108r5 99,6 '19,6 102,1 103r3131 1 SO 
NO 138 106r7 101 '" 101,4 
,,,, 104rll38 1 ~Q 
SONS TIGE 139 96,5 96,5 96,5 91 rll39 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 lOOrO 100r0 lOCrO 100,0 100rOI40 IEhSHBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 117r9 113,0 lllrZ 105. 5 uo8, 3 U06r9 lltr6 f111r0 Il OrO 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ litZ 108,5 97,9 95,0 96,8 19'1r2 ~6,8 101r7 101r3I4Z 1 SQ 
NO 143 108r2 99r0 18,1 194r0 168r2 194r5 ~6,8 95r6 100,7143 1 ~G 
SONS TIGE 144 94,3 92,5 8~,3 85r8144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOrO IOOrO 100,0 100,0 lOCrO lOOrO lOC tC aoo,o 100,0145 1Eh5EP8LE 
1 1 
l ____ 
8ASISI MAENNER UNO FRAUEN 1 1 IBASEI USE,eLE HOMMES• 
INSGESAMT • lOD 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 116,7 125,5 100,4 lOO, Z lOO rit too,o llCr3 1118,3 lllrll" 1 HOPPES 
FRAUEN IH 96r3 95,6 9Zr0 96,3 93t2l47 1 FEP'ES 
INSGESAMT 148 lOOrO 100,0 100,0 lOOrO toc,o IOOrO lCOrO 100,0 100rOI48 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
BASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IB.t.SE 1 COL ONE• ENS EMBLE-100 
1 1 1 
MAENNER 0 149 91,6 lOZrl 102,9 '19,4 ncc,z 197,3 101,4 100rOI<1t9 1 Q HOMMES 
HO 150 193rl 102,4 98,6 102,0 1102o7 lOI ri a~o,o I5D 1 SQ NQ 151 97,2 10lr4 97,5 1105r8 
'"·' 
1102rl ICC,T ICOoOI51 1 ~Q 
SONSTIGE 152 
"'•" 10DrOI5Z 1 AUTRES ZUSAMMEN 153 86r4 104,9 1D3,9 105,5 103,9 101,8 104,5 199,1 lOOrO 153 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 '16r2 100,9 1CC,9 lOOrO 154 1 Q FEMMES 
HO 155 
"'" 
100,2 100,2 104,2 100,0155 1 SO 
NO 156 95r0 IOlrZ 101,2 98,~ aco,o 156 1 hO 
SONSTIGE 157 98r2 11Drl 11Crl 100,0151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 15. 9Zr7 103,9 103,9 104,8 100rOI58 IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 88rl 95,4 116,1 112tZ nu, 1 1109,9 102,3 198,9 ltCrOI59 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 96rl 91,9 ll1r5 l2lr9 1122,1 100,6 101,9 100rOI60 1 SQ NQ 161 96,4 99,6 109r7 f119t 1 f1C9r7 1115,8 101rl 96,~ UOrOI6l 1 hQ 
SONS Tl GE 162 98r5 109,2 10~,5 ICOrOI6Z 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 89,6 101,3 125,3 ll7r6 125,3 ll3r3 105r2 101,5 100rOI63 IENSEPBLE 
1 liEINSCHlo Uh!IEANTIIOR TETE FA ELLE lliNON DECLARES INCLLS 
192• 
ua. u 1 zzoo 
DURCHSCitHTTLICHER STUIIDENYERDIENST NACH GESC~lEC~T t GAIN HORAIRE ~CYEh P.U SEXEt QU~LIFICAT.IONt 
lEISTUNGSGRUPPE t ·ANIIESENHEIT UhD EhTlD~NUNGSSYSTEM PRESENCE AU TRA~Ail ET SYSTE,E DE Jf'llhEUTI Oh 
INDUSTRIEZIIEIGI TABAKIIAREN BRANCHE a INDUSTRIE DU TABAC 
i 1 1 1 1 
1 IANWESENDEIVOllZEIT•I ANIIESENDE ARBEITERt YOLlZEITBESCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 Il NSGESAMT 1 ARBEITERI AR BUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT tl El STLNGSGRUPPE 1 
•• 
1 1 1 
---· 
G SEXE, CU~LIFICATION 
1 1 1 1 1 lM IJM LE IST .JGEMISCHT .1 
1 ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVAJERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST.U.A.I lhSGESUT N 
1 Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 1 PRESENTS! PLEIN IRENUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EhSHBLE 
1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 MAENNER Q 1 1 55,59 55,44 55t59 55,13 54,68 ,;,44 1 Q HOM,ËS 
1 HQ 1 2 49,69 49,75 49,69 49,76 49,75 2 SQ 
1 NQ 1 , 46,88 46,19 46,88 46,78 147 tll 46,19 , NQ GAIN 
1 SONST. 1 4 38,15 37,05 n,u 36,86 U9t30 37,05 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 1 5 49,73 49,68 49t73 lt9,70 5Dt00 49,68 5 ENS. 
1 ~ 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 38,91 38,63 38,91 n,u t48tl5 n,u 6 ç FE M'ES HORAIRE 
1 HQ 1 7 39,49 39,23 39,50 39,27 38,17 39t31 39,23 7 SQ 
1 NQ 1 8 39,82 39,1t5 )9,84 38t15 42t37 n,u 8 hQ 
1 SONST. 1 9 34,84 33,67 34t84 31,29 12ltl6 36t21 33,67 9 AUTRES 
1 zus. llO 38,24 37,67 38t25 36,78 31,85 38t89 37,67 llO ENS. MOYEN 
STUNDEN· 1 1 
54o68 
1 
IINSGESAMT Q Ill 49,25 49,86 49t25 49,03 149,59 49,86 Ill Q EhSEULEI 
'(ERDIENST 1 HQ 112 41,57 Ut58 41,58 43t26 38t17 39t33 41,58 112 SQ 1 
1 NQ 113 41,34 41,16 4lt35 40,55 42t92 4ltl8 lU hQ 1 IMONTAHTI 
1 SONST• 114 35,23 34,09 35t23 32t31 126,98 36tU 34,09 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 41,05 40t86 4lt06 41t39 38,65 40t07 40t86 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 15,5 15,4 15,5 16t0 llt2 Uo4 116 Q HOMMES 1 
1 HQ Ill llt6 lZtO llt6 lZtl 1z.o 111 SQ 1 
1 NQ Ill 1Zt2 11,9 12,2 11,9 llZtD 11,9 lU NQ 1 
1 SONST. 119 ZltD zo,8 21,0 19t2 UOt9 2o,e 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 Utl 18,3 llt1' u,o lltl llt3 120 ENS• 1 COEFFICIENT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 15,2 15t4 15,2 lZtO llZtl 15,4 121 Q FE,ES 1 
1 HQ 122 11,1 10t9 llt1 10,4 llo6 10,5 10t9 122 SQ 1 OE 
1 NQ 123 14,3 13t2 14,, llt6 . 12t8 13,1 lU ,hO 1 
1 SONST. 124 21,0 21t6 2lt0 20,8 129t0 19,0 2lt6 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 16,3 16t5 16t3 15,8 26t8 15o5 16t5 125 ENS. 1 
IUIEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 22tl 22t2 22tl 23,9 111t8 llt2 22t2 126 Q EHSE~BLEI 
1 HO 127 u,o 15t5 15t0 16t4 17,6 10t6 u.s IZT SQ 1 
1 NO 128 15,5 14,9 15,5 15t2 13,3 14,9 128 NC 1 
1 SONST. 129 2lt3 21t8 2lt3 21,5 1Zit1 l9t3 Zltl 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 20,9 21.7 20,9 22,1 2lt9 lltl Zltl llO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 ÏND~ZES DES STUNDE NVERD. 1 1 !INDICES OU &AIN HORAIRE 
1 1 1 
USISa LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEMBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONS- 100 
1 1 1 
MAENNER 0 Ill llltl lllt6 111,8 112,1 109,4 1llt6 131 1 Q HOMIIES 
HQ 132 99t9 100t2 99,9 100,1 100t2 132 1 SQ 
NO 133 94t3 9~,4 9~,, 94,1 195,5 ç~.~ 133 1 hQ 
SONSTIGE 13~ 76,7 14,6 76,7 74,2 178,6 74,6 13~ 1 AUTRES 
ZUSAMENI35 lOOtO 100t0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 135 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEII Q ln 101o7 102,5 101,7 10lt2 1127,2 lD2t5 136 1 0 FEliNES 
HQ 137 10lt3 104,1 103,3 106,8 100,9 10ltl 104tl 137 1 SQ 
NQ 138 lO~t1 104,7 104,1 103,7 109,0 104t8 138 1 NO 
SONS TIGE 139 9ltl .,.~ 91,1 85,1 IT1t8 93t1 89t4 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 lOOtO 100t0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 1C0t0 140 IEHSUBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 120t0 122,0 119,9 1Ut5 1128,3 136,5 l22o0 141 1 0 ENSERBLE 
HQ 142 lDltl lOltl 101,3 104,5 98,8 98t2 lOltl 142 1 so 
NO 143 100t7 100tl 100,1 98t0 lOltl 100t8 143 1 NQ 
SONSTIGE 144 .,,. 83,4 85,1 71,1 169,8 90,9 13t4 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 100t0 lOOtO 100,0 100,0 IOOtO lOOtO 100,0 145 IENSE,BLE 
1 1 1 
IASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASU Eh$E118LE HOMMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEMMES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 Ultl 121,6 121,1 120tl 124t8 121t6 146 1 HOIIMES 
FRAUEN 147 93t2 92,2 93,2 88,9 97,9 97,0 92t2 147 1 FEMMES 
INSGESAMT 148 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100t0 148 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
USISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASUCOLChhE•ENSEMILP lOO 
1 1 1 
MAEHNER Q 149 lOOtO 99,7 100,0 100t5 98,6 100,0 149 1 0 HOMMES 
HQ 150 100t0 lOO tl 100,0 100t0 . 100,0 150 1 SQ 
NO 151 lOOtO lOOtO 100,0 99,8 UOlt9 100,0 151 1 110 
SONSTIGE 152 lOOtO 97,1 100,0 99,5 1106,1 100t0 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 lOOtO 99,9 100,0 lOO tl lOC, 7 100t0 lU IENSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 100t0 99,) 100,0 96,4 1124,6 1C0t0 154 1 Q FEMMES 
HQ 155 lOOtO 99,3 100,0 100t1 97,3 100t2 100,0 155 1 SQ 
NQ 156 100t0 99t1 100,0 96,6 . 107,3 lCOtO 156 1 hQ 
SONS TIGE 157 lOOtO 96,7 100,0 92,9 180,7 107,5 100t0 157 1 AUTRES 
ZUSAMENI51 100t0 98t5 100,0 97,6 100t5 103t2 100,0 151 IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 lOOoO 10lt2 100,0 98t3 199,5 109,7 lCOtO 159 1 Q ENSEMBLE 
HO 160 lOOtO lOOtO 100,0 104,0 91,8 94,6 lOOtO 160 1 50 
NQ 161 100t0 99,6 100,0 98t5 104,2 1C0t0 161 1 NO 
SONS TIGE 162 lOOtO 96,8 100,0 94,8 179,2 106,8 100t0 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 lOOtO 
"•' 
100,0 101t3 94.6 98,1 100,0 163 !ENSEMBLE 
C liEINSCHL• UNBEANTIIORTE.TE FAELLE !liNON DECLARES INCLUS 
193• 
DURCHSCHNITTLICHER .STU~~F~VE~CIENST NACH GfSCHLEChTt 
LEISTUI'j(;SGRUPPf 1 ALTER L~D UUERNEH~ENSZUGHCERIGKEIT 
INDUSTAIEZIIEIGt TABAKIIAPEN 
TA8. • 1 2ZOO 
GAIN HCAAIRE 'ClO PAR SEXE, C:UALIFIUTIC~, ACE 
El A~CI OhETE DAhS L1 ENTAEFRISE 
BRANCHEs INDUTRJE OU TAUC 
-~---------r- 1 ·----CAUEA DF.A UhTEPNtHHfNSZUGEHDERIGKfiT IN ""HREN* ~·-,.-----------
'1 L AL TER, GE SCHLECHT, 1 l 1 
1 • 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 1 1---
1 L 1 
1 E 1 <l 
-------ïïiAF~Fi-"Q--ï---51.98 
1 · HQ 2 148 0 11 
1 NO 3 44 0 58 
1 SONST. 4 34 1 88 



















INSGESAMT 0 Ill 
VERDIENST 1 HO 112 
1 NQ lU 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
-------------1 1 MAENNER 0 116 
1 HO 117 
1 NU Ile 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VARIATION5-I 1 
.1 FRAUEN 0 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF Ill EN Tl 1 
Il NSGE SAMT Q 126 
1 HO 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
ïNiiuES DES sTuNiiËNvËRii:-1 
---------------- 1 BASJStZUGEHDER IGKEITS?AUER 1 















-----------1 INCIZES STU'IDENVERD,FRAUENI 
1 
8ASISI IDEM MAENNER • lOO 1 
1 
IZEILE 6 1 ZEILE 11 Q 141 
Il, 7 1 z. 21 HO 142 
Il. 8 t z. JI No 143 
Il. 9 t z. 41 SONST• 144 
.ll.lO s z. 5I lUS• 145 
------------' AR8EITER 21 81$ <30 JAHRE 1 
_____ l 
1 'lEhNER 0 l4t 
1 HO 147 
1 NO 148 
1 SONST, 149 
DURCHSCHHITTI US. 150 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUNOEN- 1 1 
IJNSGESAMT 0 156 
VERDIENST 1 HQ 157 
1 NO 158 
1 SCNST. 159 
1 z~s. l6o 
----------------------1 1 MAENNER 0 161 
1 HO lt2 
1 NO 163 
1 SCNST. 164 
1 zcs. 165 
VAR JATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 167 
1 NQ 168 
1 SCNST. 1~9 
1 zus. I7C 
KOfFFJZIENT 1 1 
ll~SGESAMT 0 171 
1 HO 172 
1 NO 173 
1 SONST. 174 























































ANNEES !l'ANCI~NNETE rA,S L'ENTREPRISE.,; Il 
----------1 G 1 lhSGES.Ull N 










































































































































































































































































































































































IJNDICES DU UIN HORAIRE 
l~ .. ~s""u_,.,o~sE~,~,L'""e""o""e~s --
1 AhCIEtiNETES • 100 
1 













BASEIUU !tOR. HQ,IIE$-100 





IL. 1 1 L. 21 
lLo 8 1 L• 31 
CL. 9 t Lo ltl 
ILo10 1 L. 5I 















NQ 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 

























AL TER, GESCHLECHT, 1 1 
LEISTUNGSGRLPPE 
1 F 1 
1 1 1----1 L 1 
1 E 1 <2 
iNo'iïëS1fs5TüNiiëNVFRo:--ï--T-----
-------------- 1 1 USISIZUGEI«<ER IGKfiTSDAUI:k 1 1 




Q 1 761 
HQ 1 771 




Q 1 811 
HO 1 a.:l 
NQ 1 Ul 
SO~STIGEI 841 
Z~SAMHENI 851 
--------------1 1 INDIZES STiii'IDENYER~.FRAUENI 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNER • ltO 1 1 
1 1 
CZEILE 511 ZEILE ~61 Ol 861 
CZ.52 1 Zo471 1101 871 
IZ·53 1 z.~ll NOl 881 
IZo54 1 z.491 SCNST·I 891 
llo 55 1 Z.501 ZUS• 1 9DI 
UB:-:E I~T'""ER~JO,-,B=-:1 s-(~$Jiii~el l 
-------------1 1 1 'AHNER Q 1 911 
1 HQ 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SONST. 1 ~~ 
DUICHSCHNITTI ZUS. 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 961 
1 HO 1 971 
1 NO 1 991 
1 SONST. 1 991 
1 zus. 11001 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11011 
VER DIENST 1 HQ llilZ 1 
1 NQ 11oJ 1 
1 SCNST. 11:141 
1 us. I1C51 
----------------1 1 1 MENNER Il 11061 
1 HQ 11G71 
1 NQ 11081 
1 SONST. I1C91 
1 lUS. 111'>1 
YAR lA Tl ON 5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ liU 1 
1 NQ 11131 
1 SONST. 11141 
1 zus. 11151 
KOEFF Ill ENT 1 1 1 
IIIISGESAMT Q 111~1 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SONST. 11191 
1 zu. l12nl 
-----------1 1 INDIZES DES STUIIIJENVERD. 1 1 
----------- 1 1 USISIZUGEI«<ER IGKEJTS,AUER 1 1 















---------------1 1 INDIZES STUNDENYERD.FRAUEN 1 1 
1 1 












































lliEINSCHL. U~8UhTWCRTETE FAF.LLE 
ua. x 1 uoo 
CSUITEI 
O.MJER DER UhHRNEHMENSlUGEtiOERIGKEIT IN JAHRENO-- ·~~-..-----------
1 L 
ANNEES r.• 'NCIE~NEH c•NS L'ENTREPRISE* 1 1 
--------1' QUA LI F ICATIQN 1 I~SGES.Clllll 

































































































1 )INDICES ~U GAIN HORAIRE 
1 1 
1 IBASEt EhSEIIBLE DES 
1 1 .hCIEhiiETES • 100 
1 1 
lC.OtOI 761 . 0 
lCOtOI 771 50 
coo,ol 781 No 
1 791 AUTRES 
UlOrOI 8DIEhSU8LE 
1 1 
HOrOI Ill Q 
lCOtOI 121 50 
l<OrOI Ill NQ 




1 1-1 h"""D'"'IC~E-S """c'""AI""II""'H..,.Q~,...-F""E-IIII'"'E~S 
1 1 






0 ILUU 511 LICNE 461 
50 




n. 52• t. nt 
IL. 531 t. 481 
CL. 5t,a L. 491 
IL. 551 L• 501 

































































































n ,allcÎ6l-o-"'"H"'aii,..,""E'"s__,l,_ ___ _ 
l2r71107l 50 1 
llrll108l hO 1 
11091 •unes 1 
15r6IUOI ENS. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
Ur41llll Q FEliPE$ 1 
10r8l1121 SQ 1 DE 
l2rlllUI IIQ 1 
11141 AUTRES 1 
l2rOI115I ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
22tOI116I 0 EhSEPUEI 
Ut5lll71 50 1 
l4rCI1111 NO 1 
11191 AUTRES 1 
l8r51120I ENS. 1 
l l!""I'"'NO..,.IC~E..,.S'""OU"'""G"'A~IN,-,.,H~"'R..,.A~IR~E-
1 ~-BA-S_Et_E-hS . .,..U..,I.,.,LE~aE"'s--
1 1 ANCIENNETES • lOO 
1 1 
lCO ,a 11211 Q 
100r01l221 50 
lCO,OilZJI hQ 









l l' ""1 N"'D'"'I C"'E~s""'c"'•""'r N,-,.,HQ=:~,-• ..,F..,.EII""M~ES'""" 
1 1 












CL. 97 1 L• 921 
CL. 98 a l• Ul 
CL. 99 1 L• 941 
lLo lOO 1' Lo 951 
·•~ti'EEsRëViil~-------­
c liNON OECUkES INCLLS 
195* 
ua. 1 1 2300 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES OUniERS PAR SEXE, QUALIFICATI~N ET 
GRUPPE· UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DEP BETUEeE TAILLE I~MBRE DE !AURIESI DES EUILISSEI!EUS 
INDUS TRI EZWEI Gl TEXTILGEWERBE. BRANCHE• INOUJRIE TEXTILE 
1 GROESSE IBES(t<AËFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 z 1 1 L 
1 E .1 TAILLE INDMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESCtt..ECHT tlE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1 
-----1 G SEXEt QUALIFICATION 
1 L 1 1 1 lhSGESAMT 1 N 
1 E 1 1~9 5D-99 10D-199 1 20D-499 1 50D-999 >•1000 1 Ill E 
1 1 1 1 1 E h!EPBLE Ill 
-----1 1 
ANZAIIL DER ARBEI TER 1 1 hCMBRE D'OUVRIERS 
1 1 
MAENNER Q 1 1 3o966 2.938 4.810 s.n5 2.330 46B 20.227 1 1 Q HOMES 
HQ 1 2 1.B76 1.660 6.652 5oCB4 4.124 1.912 Zlo30B 2 1 SQ 
NQ 1 3 788 2.564 3.165 4.666 3.064 5BO 14·827 3 1 NQ 
SONS TIGE 1 4 424 1.065 1.598 2ol60 1.084 320 6.651 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 7.054 8.227 16.225 17.625 10.602 3.280 u.ou 5 IENSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 2o736 2.084 2.235 3.490 900 212 11·657 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 7 1. 74B 3.545 3.666 4.666 3.001 1.144 17.770 7 1 SQ 
NQ 1 B 1.552 3.05B 1.81~ 2.950 1.632 208 11·285 B 1 hQ 
SONSTIGEI 9 1.3BO 2.920 1.99B 2.925 1.537 512 11·212 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 7o416 11.607 9.784 14.C31 7.070 2.076 51.984 llO IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 6o702 5.022 7.045 9.205 3.230 6BO 31·884 111 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 3.624 5.205 10.318 9.750 7.125 3.056 39o07B I1Z 1 SQ 
NQ 113 2.340 5.622 5.050 7.616 4.696 7BI 26·112 lU 1 NQ 
SONS TIGE 114 I.Bo4 3.9B5 3.596 5.CB5 2.621 B32 11·923 114 1 AUTRES 
ZUSAMMfNI15 14.470 19.134 26.009 31.656 11.672 5.356 114.997 115 EIISUBLE 
------------1 1 
IN t MAEhNER+FRAUEN zus. 1 1 1 ENSEMBLE HCMMES+FEMES 
1 1 
PAENNER 116 4B,7 41,5 62,4 55,7 60t0 61tZ 54 tB 116 HOMES 
FRAUEN Ill 51,3 58,5 37,6 44,3 40,0 31,1 45t2 Ill fEMMES 
INSGESAMT 118 IOOtO 100t0 100,0 100,0 lOOtO 100o0 1CO,O Ill E~SUBLE 
1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 COLnU •ENSEMBLE" 
1 1 
PAENNER 119 11,2 Ut1 25,7 2B,o 16tl 5tZ 100t0 119 HOM'ES 
FRAUEN 120 14,3 22,3 U,B 27t0 13,6 4o0 100,0 120 FUJIES 
INSGESAMT 121 12,6 llt2 22,6 27,5 15,4 4o7 100,0 121 EhSEULE 
Ï liEINSCHLIESSLICH OER ARBEITE FUER DIE DIE GR CESSE IllY COMPRIS LES OU,RIERS DONT LA TAILLE Of L'ETABLISSEMENT 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 230o 
VERTEILUNG DER ARe El TER NACH CESCHLECHT, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt 
LE IS TUI\G SGRUPPE UND ALTER QUA LI FICAT ID ho ~CE 
INDUSTRIEZIIEICI TEXTILGEWERBE BRANCHE a INDUSTRIE TEXTILE 
1 ALTER IZAHL DER LEeENSJAHREI* 1 1 
1 z 
1 E 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <21 21-29 
1 
1 
ANZAtt.. DER AllBEJTER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 460 3oB89 
HQ 1 2 723 4.38~ 
MQ 1 3 623 2.610 
SDNSTIGE 1 4 6.587 164 
ZUSAIIMENI 5 8.393 10.947 
1 
FRAUEN Q 1 6 968 3.201 
HQ 1 7 lo76B 5.600 
NQ 1 8 739 3.377 
SONSTIGE 1 9 11.182 186 
ZUSAMMfN llO 14o657 12.264 
1 
INSGESAMT Q ln 1.428 7.090 
HO 112 Zo491 9.984 
NQ lU 1o362 5.917 
SONS Tl GE 114 17.769 •uso 
ZUSAIUIEN 115 23·050 23.211 
1 
IN li IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
JO.\ENNER 116 36,4 47,2 
fRAUEN ln 63,6 52,1 
INSGESAIIT Ill loo,o 1Do,o 
1 
JN li OER CE SA Ml SPALTE 1 
1 
'AENNER 119 u,3 llt4 
FRAUEN 120 Zlo2 23,6 
INSGESAIIT 121 20,0 20,2 
lliEINSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
. NICHT ANGEGE&EN MURDE 
I*IVOLLENDETE ~AHRE 
1 l 1 




















1 G 1 SEXft QUALIFICATION 
1 I.SGESAMl 1 N 1 
45-54 >•55 1 - 1111 E 1 
IEUENLEilll 1 
1 1 
1 lhC"8RE D'OUVRIERS 
1 1 
3.877 4.577 ZO.ZZ71 1 1 Q HOMMES 
4.363 4.151 21.3081 2 1 SQ 
3.066 4.339 14.1271 3 1 NQ 
6.6511 4 1 AUTRES 
11.306 u.n4 63.0131 5 IENSEPBLE 
1 1 
2.341 66) 11o657l 6 1 Q FEMMES 
2.626 Ill 17.7701 7 1 SQ 
1.929 924 u.zesl a 1 hQ 
11.2121 9 1 AUTRES 
6.196 2.464 51.984110 IENSE"BLE 
1 1 
6.218 5.240 )1.114111 1 Q EhSEM8LE 
6,919 5.735 39.078112 1 50 
4.995 5.263 26.112113 1 NQ 
11.923114 1 AUTRES 
18.202 16.231 114.997115 ENSUI LE 
1 
1 1 ENSEPBLE HOMMES+FEMIIES 
1 
62,1 84,1 54oll16 HO IlliES 
37,9 15,2 45oZI17 FEIIIIES 
100,0 100,0 100oOI18 ENSEULE 
1 
1 • COLDhhE •EIISUILP 
1 
llo9 2lo9 100oOI19 H~MMES 
13,) 4,7 100t0 120 FfiiiiES 
15,1 14t1 100,0121 EhS1'8LE 
IllY CCIIPRIS LES QU~RIERS DONT l'AGE Il'~ PAS ETE DECLARE 
1 *IANNEES REVOLUES 
TAI, Ill 1 2300 
YERTEILUhG DER ARBEITER NACH GEStHLEtlfT, 
LEISfUNGSGRuPPE t FAMIUENSTAND UND KINDERZ.lHL 
INDUSTRIEZIIEIGI TEXTILGEIIERBE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUAliFICATION 
ET SITUATION DE FAMillE 
BRANCHU INDUSTRIE TEXTILE 
1 VERHEIRATETE MIT UNTERit.llTSBEREtHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
GEStHlEtHT, 
l El STUNG SGR UPP E 










ZUSAMMEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 ' 
ZUSAMMEN llO 
1 





































1 MARIES, AYANT .,, ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 
~---o---r---,--.,.--,..2 -~-....,3,..---,.-.,..>--~,--~~~,.N~SG'"'E"'S":"AM~T 1 
























































































SONSTIGE Il NSGESAMT 1 L 1 
1 CUl 1 1 
1 1 G .1 
1 1 Il 1 
sue, 
QUALifiCATION 












































































-CliElNstHLIESSLICH DER ARBEJTER FUER DIE DER fAIIILIENSTAhD 
UND DIE KINOERZAIIL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
C li Y CDIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAPILLE h•A PAS ETE DECLAREE 
ua. 1v 1 21oo 
YERTEJLUNC DER ARBEITU NAtH GESCHLECHT t LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEliEt GUALifltATIDNr 
CRUPPE, ANWESENHEIT UND EhTLOHIIUNGSSYSTEII PRESENtE AU TR.l VAl L ET SYSTE PE DE UPU~UATJC• 
INDUSTRIEZIIEIGI TEXTILCEIIERIE IRANCHEI INDUSTRIE TEXTILE 
1 1 ANVESENDE AR BUTER, YDLLZEITBESCHAEFTIGT 1 1 
1 1 IVDLLZEIT-1 1 1 
IINSGESAIIT IANIIES END El BEStH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEJh 1 L 1 
GUtHLECHTtLEISTUNGSGRUPPE 1 E 1 Clll ARBEITERI AR lUTER 1 1 1 1 SEXE, GUALJFICATION 
1 1 1 1 1 1 Ill 1111 LEJST,JGEIIIstHTol I~SGESAIIT 1 G 1 
1 L ENSEICBLE 1 OUYRIERSIDUVRIUS 1 ZEITLDHNI LDHN ISYST .u.A,I Ill N 1 
1 E Ill 1 PRESENTS! A TEMPS 1 REIIUNERESIREIIUNo A 1 • MUTE 1 EUEICBLE E 1 
1 1 1 PLEJ~ 
1 
ANZAHL DER ARIEJTER 1 
1 
MAENNER Q 1 l 20oZ27 16.010 20o227 
HQ 1 2 21.308 16.00J 21.261 
NQ 1 3 14.127 llo5DI 1~o823 
SONSTIGE 1 4 6.651 5o220 6o651 
ZUSAMEMI 5 6JoOl3 48.741 62.969 
1 
fRAUEII Q 1 6 11.657 8o919 llo617 
HO 1 7 llo 770 Uo036 17.670 
NQ 1 • lloZI5 lo50l u.ul 
SONSTlGEI 9 u.z12 8.727 llo141 
ZUSAMENilO 51.914 39.183 5lo568 
1 
INSGESAIIT Q Ill 31.884 24.929 n.e~~ 
HQ 112 39o071 29.039 31.938 
NQ 113 26oll2 20.009 Z.5.U6 
SONSTIGE 114 l7o92J u.9n lToT99 
ZUSAMENII5 1H.997 81.924 n~.sn 
1 
IN • ICAEIINER+FRAUEN Z US. 1 
1 
MENNER 116 54,8 55,4 55,0 
FRAUEN 117 45r2 44,6 45,0 
IIISGESAIIT ua 100t0 100t0 100,0 
-
1 
IN • DER GE SAliT SPALTE 1 
1 
MENNER 119 100tO n.~ 99,9 
FRAUEN 120 100t0 75,~ 99,2 
INSGESAIIT 121 100tO 76,5 99,6 
lliEINstHLIESSLitH DER ARBEITE FUER DIE DIE ANVESENHEJT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTE" NICHT AHGEGEBEN IIURDE 























1 hCPBRE D'OUVRIERS 
1 
2.316 1.209 16.010 1 1 Q HDIIICES 
lo60Z 2.529 l6o003 2 1 SCI 
412 1.076 llo501 3 1 110 
~01 612 5oZZ0 ~ 1 AUTRES 




1.956 ~DO lo879 6 1 Q FE MES 
2.840 lo869 l2o9]6 7 1 SQ 
976 632 lo353 • 1 hQ lo342 1.039 lo627 9 1 AUTRES 
7.11~ 3.940 38o795 10 IENSEPILE 
1 
~.272 1.609 24.819 Ill 1 Q ENSEMBLE 
~.442 4.391 Zlo9J9 112 1 SCI 
1.311 1. 708 u.eu llJ 1 hQ 
lo 750 1. 721 u.an 114 1 AUTRES 
llol52 9,4]6 17o5J6 115 IENSEPILE 
1 1 
1 1 1 ENSEPILE HCMES+FEMMES 
1 1 
40.0 51t2 55r7 116 1 
"""es 60t0 4lr8 44tJ 117 1 FE PliES 
100t0 100,0 100t0 Ill 1 EUE lilLE 
1 1 
1 1 1 CCLthU •ENSEIIILP 
1 1 
9rT llr3 lOG rD 119 1 HUMES 
llt3 l0r2 100r0 120 1 fE IlliES 
13,5 lOti 100,0 121 1 ENSEMBLE 
Ill Y CDIIPRJ S LES QUVRI ERS QDhT LA PRES EhtE AU TRAVAIL 
DU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'DIIT PAS ETE DECLARES 
' 
-
YERTEI~UNG DER A RBEITER UCH GESCH~ECHT, ~EISTUHGSGRUPPE, 
DAUER DER ~HTERNEHME,.SZUGEHDERIGKEIT A~TER UND 
INDUSTRIEZWEI Gz TEXTI~GEIIERBE 
ua. v 1 2100 
DISTRIBUTION DES DU~ RI ERS PAR SEXE, OUALIF ICATICN, AGE 
ET AIICIEHETE DANS ~'ENTREPRISE 
BRANCHE 1 INDUStRIE TUTI ~E 




A~TER, GESCH~E CHT, E 
1 






l"' 1 IIAENNER+FRAU 
IN 





Q 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
Q 1 " 
HO 1 1 
NO 1 8 














































EH ZUS. 1 
IN 
l"' li DER GESAMTSP 
IN 




1 1 IIAEN"'ER+FRAU 
IN 













































ANNEES D' ANCIEI'IHETE 
<Z 2-4 5-9 
2.644 4.142 4.657 
3.736 4.011 4.059 
3.829 4.259 2.857 
3.614 2.659 ]78 
13.823 15.071 11.951 
2.057 3.219 2.704 
3.404 4.700 4.199 
3.161 2.608 2.289 
1>.153 4.133 986 
14.775 14.660 10.178 
4o701 7.361 7.361 
7.140 8.711 8.258 
1>.990 6.867 5.146 
9.761 6.792 1.364 
28.598 29.731 22.129 
H,3 50,7 54,0 
51,7 49,3 46,0 
1oo,o 1oo,o 100,0 
21,9 23,9 19,0 
Z8,4 za,z 19,6 
H,9 25,9 19,2 
944 1.078 1.u2 
1.247 1.056 1.]68 
1.067 698 589 
].282 2.860 3.121 
796 1.064 990 
1.450 1.642 1. 748 
1·305 827 815 
3.599 3.568 ].556 
1.740 2.142 2.142 
2.697 2.698 3.116 
2.372 1.525 1.404 
163 
6.881 6.428 6.677 
47,7 H,5 46,7 
52,3 55,5 5],3 
1oo.o 100,0 100,0 
30t0 26,1 28,5 
29,] 29,1 29,0 
29,6 27t7 28,8 
794 1.469 1.664 
1.027 1.196 1.349 
1.1to5 1.119 790 
2.966 3.784 3.803 
731 1.140 996 
1.161 1.387 1.544 
1.202 859 748 
3.094 ].390 3.288 
1.525 2.609 2.660 
2.188 2.583 2·893 
2.341 1.978 1.538 
6.060 7.174 7.091 
48,9 52,7 5l," 
51,1 47,3 46,4 
1oo.o 100,0 100,0 
1f>t0 20,, 20,5 
19t7 21,6 20,9 
17,7 20,'1 20,7 
1 IEINSC~IESSLIC H DER ARBEITER FUER DIE Dl E UNI ERNEHMEHS-




1 SCHhiTTL. 1 ~ 1 
DANS ~'ENlREPRISE• 1 AlTER 1 1 1 
1 1 G lAGE, SEU, QUALIFICATION 
10-19 1 >•20 1 IHSGE S.lliiAGE POYEH h 1 
.1 IENSEIIII~ 1111 E 1 
1 EhSEIIBLE DES OUVRIERS 
1 hC,IRE 
1 
4.954 3.830 20.227 42 1 1 Q HO IlliES 
5.656 3.846 21.308 41 2 1 SQ 
2.305 1.577 14. eu oU 3 1 hQ 
6.651 17 4 1 AUTRES 
12.915 9.253 u.ou J9 5 IHSHBLE 
1 
2.502 1.175 11.657 36 6 1 Q FE M'ES 
3.753 1.714 17.770 34 7 1 SQ 
2.413 814 11.285 36 8 1 hQ 
11.272 17 9 1 AUTRES 
8.668 3.703 51.~84 31 llO 1 EhSE,8LE 
1 1 
7.456 5.005 31.884 J9 Ill 1 Q EHSEIIBI.E 
9.409 5.560 n.cu 38 112 1 SQ 
4. 718 2.391 26.112 40 113 1 hQ 
17.923 17 114 1 AUTRES 
21.583 12.956 114.997 36 115 IEhSEP8LE 
1 1 
1 1 EhSOILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
59,8 71,4 54,8 Ill> MC IlliES 
40.2 28,6 45,2 117 FEPIIES 
100,0 100,0 100,0 Ill EhSE118LE 
1 
1 li CCLCUE 0 EHSEIIBLE" 
1 
20,5 14,7 100,0 119 MC IlliES 
16,7 7,1 1CO,O 120 FE IlliES 
u,8 11t3 100t0 121 EhSHILE 
-----1 
1 IDONTa 
1 ICUYRIERS CE Z1 A <30 ANS 
715 3.889 25 122 1 Q HO IlliES 
TU 4.]84 25 123 1 SQ 
1256 2.610 25 124 1 HQ 
164 U1 125 1 AUTRES 
1.684 10.947 25 121> IEhSEPBLE 
1 1 
351 3. 201 25 127 1 Q FEIIIIES 
760 5.600 25 128 1 SQ 
430 3.377 25 129 1 hQ 
186 121 130 1 AUTRES 
1.541 12.264 25 131 IEhSEIIILE 
1 1 
1.eu 7.G90 25 132 1 Q EhSEIIBLE 
1.4n 9.984 25 133 1 SQ 
686 5.U7 25 134 1 hQ 
IUO 121 135 1 AUTRES 
3.225 23.211 25 136 IHSEIIBLE 
1 1--
1 • EhSEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
!2tZ 47t2 137 HCIIPES 
47,8 52t8 138 FEil, ES 
100,0 10Ct0 139 EhSEPILE 
1 
1 • CllLChU 0 ENSEIIILE" 
1 
15,4 lOCtO 140 HCPIIES 
12t6 100t0 141 FE,ES 
1],9 100,0 142 EhSEPILE 
1 
1 ICUYRIERS CE~ A <45 ANS 
1 1 
2.544 953 7.424 37 143 1 Q HlliiiiES 
2.5u B27 1>.980 37 144 1 SQ 
ff>f> 269 4.189 37 145 1 hQ 
146 1 AUTRES 
5.~91 2.049 18.593 37 147 IHSE~BU 
1 1 
1.300 317 4.484 37 141 1 Q FE liMES 
2.u5 668 6.195 ]6 149 1 SQ 
1.151 356 4.]16 37 150 1 ~Q 
151 1 AUTRES 
4.586 1.341 15.699 37 152 IE~SE,BLE 
1 1 
J.e~t~t 1.270 u. ço8 37 153 1 Q E~SEIIBLE 
4.116 1.495 1].875 36 154 1 SQ 
2.011 625 8.505 37 155 1 hQ 
156 1 AUTRES 
10.571 3.390 34.292 37 157 EhSEPBLE 
1 
1 • EhSE~BLE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
56 tf> 60,4 54,2 158 HCIIIIES 
43,4 39,6 45,8 159 FE,IIES 
1oo,o 100,0 100t0 160 E~SEPBLE 
1 
1 • CllLCh~E •ENSEMBLE" 
1 
l2t2 u,o 1te.o 11>1 HO IlliES 
29,2 8,5 100,0 162 FE IlliES 
lCt8 9,9 1CO,O 163 EhSE,BLE 
1 
·----·------~~li Y COMPRIS LES OUYRIERS-OOHT L'UCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
I•IANNEES REVOLUES 
T.U. YI 1 2300 
OURCHSC ... Il TLICHER_ STUIŒNYERDIENST IIACH GESCHLECIIT t GAIN HORAIRE ROYEN PAR SEXE t QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGR~PPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTEhl~I!L 1 TAILLE INCIIBRE OE SAURIESI 
DER BETR 1 EIE OES ETABLISSEMENTS 
INOUSTRIEZIIEIGt TEXTILGEWERBE BRANCHEt INDUSTRIE TEXTILE 
1 l 1 L 
1 GROESSE IBESCitUFTIGTENUILI OER BETRIEBE 1 
1 1 
1 TAILLE !NOMBRE OE SALARifSI DES ETABL ISSEIIENTS 1 
GESCILECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt QU~LIFICATION 
1 
lhSGES.UII N 
1~9 5o-<19 lOD-199 200-499 5D0-999 >•1000 1 1 
IENSE~BLEill E 
1 IIAENNER Q 1 lt7t67 lt9,92 5Ztl9 5ltl5 54,81t 55,45 5lt79 l Q HOM RES 
1 HQ 2 0,36 49,31 U,54 u,511 u,24 50.93 47,99 2 SQ 
1 NQ 3 .r,5,20 45tll Ut79 45.211 Ioh17 .r,1,411 
""•" 
3 NQ UIN 
1 SONST. 4 Jl,ltl 30,43 36,41 36,73 ]7,09 ]5,61 J5,U 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 45,21 u,1o n,JO 47,72 n,38 48.41 lt7,07 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A Il 34,14 ]1,41 ]7,'o3 Je,40 41.52 44t02 .JT,57 Il Q FEIIJofS HORAIRE 
1 HQ 7 v.,u 3h78 ]6,]1 37,59 31,64 39,32 36,73 T SQ 
1 NQ B 35,51 34tH 37,47 37,11 36,116 llo ,90 36,23 1 NQ 
1 SONST. 9 26,70 28,96 31t31 30,57 32.01 35•01 30t22 9 AUTRES 
1 zus. llO 33,05 JJ,9T 35,11 36,24 3Ttll 31t!Z 35,40 10 ENS. ROYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESART Q 111 1o2,u 45,11 n,91 'o7,511 51.13 51.19 46,59 111 Q EhSEPBUI 
YERDIENST 1 HQ 112 38,90 39,41 43,57 43,]1 44,20 'ollt59 .r,2,n 112 SQ • 1 NQ 113 38,12 39,50 41,43 1o2,u 'olt 56 39,7) 40,911 113 NQ 1 IRONTANTI 
1 SONST. 114 27,12 29t35 ]],61 n,u 34,11 35t29 32,11 114 AUTRES • 1 zus. 115 39,01 31,11 42,97 42,63 43,27. 41ft 50 41,79 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNU. Q 1111 13,1 15,1 161 T 26,0 19,0 11,5 20t1 116 Q HORNU 1 
1 HQ 117 n,o 20,5 15,2 21,5 15,2 l6t9 1ltl Ill SQ 1 
1 NQ Ill u,8 19,9 16,1 27,6 16,6 .. , 21.1 Ill NQ 1 
1 SONST. 119 29,0 27,6 24,3, 25,1 Z3tl 16t2 25,9 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 16,4 23,4 19,6 27,4 20,5 19t6 22,5 120 ENS. !COEFfiCIENT 
YAII lA TJON5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 12,3 20,6 u,5 n.T. l5t2 11,5 11,4. 121 Q FEMPES 1 
1 HQ 122 14,9 14.2 12,4 14.1 u.o 1],5 1'ot4 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 u,1 13,9 u,3 11,1 u,9 11,9 16,2 123 MQ 1 
1 SONST. 124 18,3 27,3 11,1 22,6 24tl 14.9 n,.r, 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 18,1 ZltO u,T 19,3 17,9 15t3 19,0 125 ENS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 20,8 21, l 22,1 21,1 21.9 
"'" 
24,6 126 Q EIISUBLEI 
1 HQ 127 11,4 H,T 19,1 23,2 llt1 20.2 21.3 UT SQ 1 
1 NQ 121 20,2 22t2 u.o 26,1 lltl llt9 22.1 121 NQ 1 
1 SONST. 129 23,2 21,5 22,T 25,T 25.1 15t4 25,8 129 AUTRES 1 





INDUES DES STUNOENYERO. 1 1 !INDICES DU UUI HORAIRE 
1 1 1 
BASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 l IBASEt EIISOBLE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONS.100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 1o5,3 109,0 111,1 111,4 115,1 11'otll 110,0 131 1 Q HOMMES 
HQ 132 ,,1 10TtT 100,5 101,7 101,8 105,2 102,0 132 1 SQ 
NQ 1]] 99.1 91,7 92,6 94,1 93,2 15,11 94tT lU 1 NQ 
SONSTIGE ll'o 69t5 66,5 77,0 n,o Tlt3 7],6 75t0 l3'o 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100o0 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 135 IENSERBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 103t3 113,3 10~,5 lC6tO 111,9 114,9 l06t1 1311 1 Q FERRES 
HQ 137 103,2 102,4 101,6 103,7 104,1 102,6 103tl 137 1 SQ 
NQ .,. 107,7 102,3 lO'o,6 l02t6 91,1 91t1 102t3 131 1 hQ 
SONS TIGE 139 B0,8 15,3 n,6 l'o,lt 16,3 9lt6 .,,~ 139 1 AUTRES 
ZUSANMEN J.r,o 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 140 IENSERBLE 
1 1 1 
TNS;ESAMT Q l'tl l08t0 116,2 111, T 111,5 111,2 116,6 11lt5 141 1 Q ENS ER BU 
HQ l-42 99,T lOlt'o 101,4 101,6 102,1 l04,T 102,6 l'oZ 1 so 
NQ tu 99t5 101,6 96,4 u,a 96,1 19t3 n,o 143 1 NO 
SONSTIGEf.r,.r, Tl tl 75,5 71,2 77,1 Titi "•3 76tl l4'o 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 l'o5 !ENSEMBLE 
1 1 1 
BASISI IIAENNER UND FRAUI;II· 1 1 IIASEt EhSEMBLE HOPRES+ 
INSGESAMT • lOO 
·J 1 1 FE~IIES • lOO 1 1 
IIAENNER 
"" 
116,1 llltl 110,1 111,9 109,5 101,8 112t6 l'o6 1 HOP NES 
FRAUEN ln l'toT n,.r, 13,3 15t0 85,8 16tl t.r,,7 IloT 1 FEliNES 




BASISt GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IBASEICOLCIIIIIE•ENSERBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 l'o9 92tO 96,4 102, l 102,6 105,9 l0Tt1 1~o.o 149 1 Q ltCMIIES 
HO 150 90•" 102,7 99,0 lOltZ 100,5 106,1 100t0 150 1 SQ 
NQ 151 101t'o 101,4 U,3 101,11 119,1 93t1 100,0 151 1 hQ 
SONSTI;E 152 19tl 86t2 103, l lQ'o,O 105,0 lOO tl 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 96,2 9To3 100,5 101,4 lOO,T 102,9 100,0 153 1 EIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 
'"' 
110t9 102,.r, 99,11 102,2 110,5 117,2 100,0 l5'o 1 Q FERRES 
HO ,, 92t9 94,T . Ç9,l 102,4 105,2 10Tt1 100,0 lU 1 so 
NQ 156 91t2 95,9 103,4 102,6 101,2 96,3 lOOtO 156 1 IIQ 
SONSTIGE 157 ... ., 95,8 103,8" lOltl 105,9 1111,1 100,0 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 15"8 113,'o 911,0 101,2 uz,.r, 104.1 108,2 100,0 151 IENSERBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 90t5 9T,O 103,0 102,1 109,T 111,4 100,0 159 1 Q ENSERBLE 
HQ 160 90tT 91,9 "101,6 lOltO 103,1 108,7 100,0 1110 1 50 
NO 161 9'otl 
"'" 
101,2 102,9 101,5 n,o 100,0 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 811tll 91,4 104, T 103,3 106tZ 109,9 uo.o 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 9],3 u,o 102,8 102t0 103,5 106,5 100,0 163 IENSE~BLE 
111EINSCHL• Üto11EANTIIORTETE FAELLE JUNON DECLAMES INCL liS 
"t99• 
, 
TU.VII 1 2300 
. 
DlitCHSCIIUTTLICHER STUIClENVEROIENST NACH GESCHLECHT, CAIN HORAI RE IIOYEII PAR SEXEt QUALIFICATION 
LEI STUNGSGRUPPE U~D ALTEJI ET AGE 
INDUSTR lE ZIIE 1 Go TE XTI LGEIIERBE IRANCHEI INDUSTRIE TEX Tl LE 
- 1 z 1 L 
1 ALTER IZAHL DER LEBENSJAHREI* 1 
1 E 1 1 
1 AGE 1 NOIIBRE 0° ANNEESI* 1 
GESCHLECHT oLE 1 ST~NGSGRUPPE 1 1 
1 
G SEXE, ou•LIFICATIDN 
L 1 1 1 1 1 1 ~SGES.tll 1 N 
<21 1 Zl-29 1 J0o44 1 45-54 1 >-55 1 - 1 
E 1 1 1 1 IE~SE,ILEUII E 
1 NAENNER Q 1 47,54 52o91 53oOa 5lo07 49,72 51,791 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 4),86 49o2Z 49,U 47,43 UolB 47,991 2 SQ 
1 NQ , 40,41 45,12 46,52 44,94 42t64 44,561 , NQ CAIN 
1 SDNST. 4 35,20 146,55 - - - nont 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 3To02 49o57 5o,n 41o00 46t10 .n,o7J 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 nooo 37o09 JT;J9 31o27 3ao05 n.nt 6 Q FE"ES HORAIRE 
1 HO 7 34,05 36o30 37,57 31o64 35o52 36,731 7 SQ 
1 NQ a 33o40 36,22 36o59 36o51 36o23 36,231 a IIQ 
1 SQNSTo 9 30o18 U5o16 . - ·- 30o22 1 9 AUTRES 
1 zus. 10 3lo33 36,47 n,u 37o54 36o47 Uo40I10 os. IIDYEN 
'STUNDEN- 1 1 
JINSGESAMT Q tu 41,07 45,81 u,n 46,25 4aozs 46,59111 Q EUE~ILEI 
VERDIENST 1 HO 112 36,90 4lo97 43,59 43,75 44t21 42,17112 so 1 
1 NO 113 36,64 40t10 Uo48 41o68 41t52 40o96l13 IIQ 1 IMD~UNTI 
1 SQNST. 114 32,04 140o02 - - 32,11114 AUTRES 1 
1 zus. 115 33,40 42t65 lo4tJl 44,04 44t64 41,79115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 18,1 n,r 23t7 16,) 1Tol 20o1116 Q HCIIIIES 1 
1 HQ 117 19o5 1To6 1aol 16,3 16o6 n,7U7 SQ 1 
1 .NQ ua 24,5 16o1 2Jo1 24o2 16o8 21t1118 NQ 1 
1 SONSTo 119 25,9 16t2 - - - 25,9119 AUTRES 1 
1 zus. 120 26o5 1ao4 22o3 19o2 18o0 22t5 120 EhS. ICDEFFICIENT 
VARI.lTIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 1T,4 17o2 16,2 19,5 1Tt1 1To4121 0 FE IlliES 1 
1 HO 122 11,5 14o0 13o4 12t5 15t3 14o4l22 so 1 DE 
1 NO 123 llo6 14,3 16o0 17,9 17o1 16t2 123 NQ 1 
1 SQNST. 124 23,4 117,4 . 
- -
23,4124 AUTRES 1 
1 zus. 125 23,2 u, 1 UoO 16,a 16oa l9oDI25 EliS. 1 
KDEFFIZ IENTI 1 1 1 VARIATION 
JINSGESAMT Q 126 20o9 24,8 27,7 21,9 18o9 24,6126 0 ENSUBLEI 
1 HO 127 22,5 22t4 21o6 u,a Ut5 21t3127 so 1 
1 NQ 128 24,2 19t0 24oD 24,7 17o9 2Zo1 128 NQ 1 
1 SQNST. 129 25,8 118o8 - - 25,8129 AUTilES 1 
1 zus. 130 26ol 23o2 25t2 21t9 Uo5 25,7130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
NOUES OES STUNDENVERDo 1 1 JINOICES OU CAl N HORAIRE 
1 1 1 
B~SIS· mm::;'~~:~" 1 1 fUSEl EIISUBLE DES 1 1 1 QUALIF ICATIDNS•100 
1 1 1 
NAENNER Q 131 128,4 106,9 105,6 106t4 107,9 uo,ot:n 1 0 HOMMES 
HO 132 118,5 99o3 98,5 •a·• 99o3 102,0132 1 SQ 
NO 133 109,3 91,0 92,5 93,6 92t5 94,7J:U 1 .. 0 
SQNSTIGE 134 95o1 193o9 
- - -
75t0134 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 lOOtO 100,0 lOOtO lOOoO 100o0 lOOoOIJ5 IENSEP.BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 12lo3 101t7 100o4 101,9 104,3 106tl IS6 1 0 FEMMES 
HQ 137 loa,7 99o5 100,9 100t3 97,4 103,8137 1 SQ 
NQ 138 l06o6 99o3 98o2 9lo3 99o3 102 o3 ,,. 1 .. 0 
SQNSTICE 139 96o3 196,4 
- -
15,4139 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 140 lOOtO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lOO,OI40 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSCESAMT Q 141 123,0 107o4 106,5 l05o0 10a,1 lllo5IU 1 Q ENSEflaU 
HQ 142 110o5 98o4 98o4 99,4 99o0 l0Zo6l42 1 SQ 
NO 143 l09o7 94o0 93o6 94,7 93o0 98,otu 1 "0 
SONS Tl GE 144 95o9 193o8 
- -
76t8l44 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 145 lOOtO 100,0 lOOoO 100,0 lOOtO lCOoOI45 IENSE~BU 
1 1 1 
., 1$1 N.lENNER UNO FRAUEN 1 1 IBASEI EIISE'ILE HOMIIES+ 
INSGESANT • lOO 1 1 1 FEII~ES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 146 uo,a ll6o2 113,5 109,0 103,3 ll2t6146 1 HCIIIIES 
FRAUEN 147 9Joa 85,5 84ol 85o2 alt7 84t7 147 1 FE IlliES 
INSGESAMT 148 lOOoO 100,0 100o0 100o0 100o0 100oOI4B 1 ENSEtcaLE 
ÏA ISo GESAMTSPU TE • lOO 
1 1 1 
1 1 IUSEICOLUNE•ENSEIIBU•lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 149 91ol 102t3 l0Zt5 98,6 96o0 lOO,OI49 1 Q HOICIIES 
HQ 150 9lo4 l0Zo6 103o2 98o8 95,4 lC.OoOI50 1 SQ 
NO 151 90,8 lOloJ 104.4 100,8 95,7 100o015l 1 -Q 
SQNSTIGE 152 99,7 U3loa 
- - -
lOO,OI52 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 153 lloT 105,3 106o8 102t0 98o0 lOO tOlU IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 
'"' 
lOlo1 98,7 99.5 101,8 10loJ lOO,OI54 1 Q FE IlliES 
HQ 155 92.7 91o8 102,3 l0Zo5 96o7 lOO,OI55 1 SQ 
NO 156 92o2 100,0 101,0 100,8 lOOtO 100oOI56 1 hO 
SQNSTICE 157 99o9 1116,4 
- -
uo,otn 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 88,5 103,0 105o2 106,0 103.0 lOOoO 158 IENSEIIBLE 
1 1 1 
NSGESAICT Q 159 IBol 98o3 lOltZ 99t3 103,5 100oOI59 1 Q EIISEIIBLE 
HQ 160 86o1 97,9 lOlo 7 102,1 l03tl 100oOI60 1 SQ 
NO 161 19o4 97,9 101,3 101,8 101,4 tç0,0I6l 1 ~Q 
SONSTIGE 162 99o8 1124o6 
- -
100oOI62 J AUTRES 
ZUSAMNEN 163 l9o9 lOZtl 106o0 105o4 106,8 lOOoOIU IENSEIIBLE 
*YD~LENOE TE JAHRE 
lliEINSCHL. UhBUNTIIOR TETE FAlLU *ANNEES REYDl.UES 
lliNON DECLARES INC~US 
20(• 
TAB. VIII/ 2300 
DÏJICHSC W~ITTLICHER STUN>ENYERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CUHIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPEt FUILIUSlAhD UM KINDlRZ.UL ET SITIJATICh DE HPILU 
INDUSTRIEZIIEIG& TEXTILGEIIERBE BRANCHE 1 INDUSlR lE TEXTILE 
--1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTI61EN KINDERNI 1 lhS-
1 ILEDIGE 1 ISONST. IGE SAPT 
1 1 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT tLE 1 ST~NGSGRUPPE 1 1 - 1 1 - 1 - G SEXEt CUALIFICATION 
1 1 1 1 1 
1 ICELIB. 1 IINSGES.IAUTRES IEhSEM- N 
1 1 1 0 2 3 >•4 1 1 1 BLE 
1 E 1 1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 MAENNER Q 1 1 50tH 50,16 52,42 52tl~ 54,53 53t05 51,~6 52t88 5ltl~l 1 Q HOII~ES 
1 HQ 1 2 4lt36 1tl,51 4Bt80 .. ~.23 48,14 47.~0 41t22 46.47 47,~91 2 sc 
1 NQ 1 3 43,23 43,81 45t6l 48,18 46,~9 44,64 45tC6 43,54 44t56l 3 ~c GAIN 
1 SONST. 1 4 35t07 n1,12 IU,l9 4ltl3 35tlll 4 AUTRES 
DURCHSC WIITT 1 zus. 1 5 42,20 H,69 49,47 50t51 50,61 49,11 48tll 47,44 47,011 5 ENS. 
1 • 1 L !CHER 1 FRAUEN A 1 6 36,91 31,15 3lt76 37tC5 31,571 6 c FE"ES HORAIRE 
1 HQ 1 1 35,45 37,09 n.aa 36t31 36t731 1 SQ 
1 NQ 1 8 35tl5 36,51 3tt52 35t4Ç 36,231 1 hC 
1 SONST. 1 9 29tl0 33,17 33,71 . 30,221 9 AUTRES 
1 zus. llO 32tH 37,00 138,35 3ltCO 36t25 35t40ll0 Eh$. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 44,29 43,62 52,37 ~z,e• 54,45 53,05 HtlO 44,42 46t5~111 Q EhSO!LEI 
VERDIENST 1 HQ 112 42t01 40,77 48,11 49,23 48,70 47t90 43t22 40t63 42t871l2 SQ 1 
1 NQ Ill 40,44 39,27 45,55 48,18 46,91 44,57 4lt2't 38.n 40t96IU hC 1 IIIDNTANTI 
1 SONST. 114 Jlt85 34,01 143,79 . 35,16 . 32tll 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 31tl5 41,10 49,40 50.51 50,55 49,08 43t89 4ltll 41,79115 EhS. 1 
1 1 1 1 
-----1 1 
1 MAENNER Q 116 33,1 16tl 19t0 11tl 16t 3 18,5 17,7 15,1 20.1116 Q HCIIIIES 1 
1 HQ Ill 16tl 18,9 11,8 11t 3 14,7 1,3,6 n,8 20t5 lltllll SQ 1 
1 NQ Ill llt4 llt5 2'ttl Zlt4 23tl 19,7 22tl u,ç Zltllll NO 1 
1 SONST. 119 26,1 1Ut9 16,0 .. 14t3 25t91l9 AUTAES 1 
1 zus. IZD 27,9 18,9 20t3 zo.o 18,5 18,7 JÇ,6 zo.o 22t5l20 ENS. ICDEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 11tl 11t6 l7t6 u,ç 17 t412l c FE !IPES 1 
1 HQ 122 lltl 13,3 Ut3 Utl 14,4122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 11,2 u,8 u.o 15t! 16t2123 NC 1 
1 SONST. 124 23t7 18,9 18t9 23t4124 AUTRES 1 
1 zus. 125 22,9 15,6 129t3 15tl 14t0, 19t0125 EhSo l 
IIOEFF IUENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SANT Q 126 33,3 Z'Ztl 19t0 11,1 lt,5 18t5 22t9 23t0 24,6126 Q EhSEPILEI 
1 HQ 127 22,4 20t4 u.o llt 3 14t8 Ut6 2lt0 2lt5 2lt3121 SQ 1 
1 NQ 128 19t9 19,4 24,3 2lt4 2],9 19,9 22tl 20t4 22tll21 NQ 1 
1 SDNST. 129 26,2 19t2 16,0 19t9 25,8129 AUTRES 1 
1 zus. 130 29,5 2lt6 2Dt5 20t0 18,6 lltl u.o 22t3 25tll30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 ÏND~ZES DES STUNOENYERDo 1 1 IINDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 l_ 
8ASIS& LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE& EhSEMBLE DES 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 QUALIF ICATIONS.1DO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 119t4 106,4 105,9 104,6 107,7 108,0 1C6t3 111t5 uo,o 131 1 Q HCIIIIES 
HO 132 uz,z 99,6 98,6 97,5 96,3 97,5 ç8,7 98,0 102.0132 1 SQ 
NQ 133 102t4 91,9 92t2 95,4 92,8 90t9 Ut2 9lt! 94tll33 1 hQ 
SONSTIGE 134 83tl 179,1 188,5 . 85,4 l5tOI~4 1 AUTRES 
ZUAIIIIEN 135 lOOtO lOOtO 100t0 100,0 100,0 100t0 uc.o lDOtO 100,01 5 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 114t2 102.0 102t1 102t2 106tll36 1 Q FEMPES 
HQ 137 109tl 100,2 10Ct2 100,3 103.8131 1 SQ 
NQ 138 108tl 98,7 u,7 91,, 102,3138 1 ~0 
SONS TIGE 139 92t2 91t3 9lt3 85t4l39 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 140 lOOtO 100,0 noo,o ICCtO lOOtO 1COtOI40 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 119t2 106 tl 106t0 104,6 101,1 108t1 107,3 108t0 lllt5141 1 Q ENSEMBLE 
HO HZ 113tl 99t2 98,6 91,5 96t3 97,6 ÇS,5 98,8 102 t6l42 1 SQ 
NQ 143 108t9 95,5 92,2 95,4 92o8 9Dt8 94,0 94,e 98tOI43 1 ~Q 
SONSTIGE 144 85tl 82t9 188,6 ac, 1 16,8144 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI45 100t0 100t0 100t0 1DDtO lOC,O IOOtO lt~.o lCOtO l<'OtO 145 IENSE,BLE 
1 1 1 iasn• MAENNER UND FRAUEN 1 1 1 BASE& EhSOBLE HCIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 1Ut6 l16t0 10Dt2 100,0 lOCt 1 lOOt 1 1Ut3 115,4 112t6l46 1 HCR~ES 
FRAUEII 141 8lt0 90t0 f77t6 !4,3 ea,z 84tll4l 1 FEII,ES 
IIISGESAIIT 148 100t0 lOOtO lOOtO lOOtO lCC,o 100,0 lCCtO 100,0 lCOtO 148 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
BASIS• GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASEICCLChNE•ENSEIIBLE" 100 
1 1 1 
MAENNER 0 149 91,3 98,0 10lt2 102t0 105t3 102t4 ICCt3 102tl 1C0t0 149 1 Q HO liMES 
HQ 150 98tl 99t0 101,1 102t6 101t6 99,8 l0Ct5 96,8 1CO.OI5D 1 SQ 
NO 151 97t0 98,3 102,4 108, 1 105,5 100t2 10ltl 97,7 1UtOI51 1 hQ 
SONSTIGE 152 99,3 1106tl 1124,0 ll8t2 lCOtCI52 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 89tl 101t3 105t 1 107,3 10lt5 104,3 103tl 100,8 1CCtOI53 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEII Q l"' 98t2 100,5 10(,5 98,~ JOO,OIH 1 Q FE IlliES 
HQ 155 96t5 101.0 IOltO 99.0 100,0155 1 SQ 
NQ 156 9lt0 100t8 lOC tl 98,0 lOOtO 156 1 hQ 
SONS TIGE 151 98t6 Ill tl llltl 100,0157 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI58 9lt3 104,5 110Bt4 104,5 102t4 ua,o 151 IENSEPBLE 
1 1 1 
IMSGESAIIT Q 159 95,0 93,6 ll2t4 1Ut4 1Ut9 113t9 101.1 95,3 100,0159 1 Q ENSERBLE 
HO 160 98t0 95tl 113t6 ll4t 8 113,6 lllt 7 100,8 94,1 100,0160 1 SQ 
IIQ 161 98tl 95,9 ll1t 2 lllt 6 114,5 1C8tl lCCtl 95,2 100,0161 1 ~Q 
SONS TIGE 162 99t2 l06t1 1136,4 109,5 100tOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 88t9 98t3 111t2 120,9 12Ct9 lllt4 1C5t0 98t4 100,0163 IENSEPILE 
lliEINSCHL. UNBEANTIIOII TE.TE FAElLE lliNON DECLARES INCLU 
.201• 
T Al. Il 1 2300 
DURCHSCHNillLICHER STUIJIENVERDIENST NACH GESCHLE CHTr GAIN HORAIRE PCYEN PU SEXEt QUAUFICATIONt 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UhD EhTLDHNUNGSSYS TEK PRESENCE AU TRA~AIL ET SYSTEME OE ~EI'U~EUTICII 
INDUSTRIEZWEIGI TEXTILGEWERBE BUNCHE• INDUSTRIE TEXTILE 
-------1 1 1 1 1 1 
1 l 1 IANIIESENDEIYO LllEIT-1 ANIIESENDE ARBEITER, VOLUE ITBE SCN.lEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 8 ESCH. 1 1 
1 E Il NSGEUIIT 1 ARBEITERIAR 
1 1 Ill 1 1 
!EITER 1 OUVRIERS PRE~ENTSt A lEMPS PLEI~ 1 
1 1 
ESCK.ECHTrLEI STlNGSGRUPPE 1 1 1 - 1 - 1 1 
____ l 
G SExEt CUAUFICATIOII 
1 1 1 1 1 lM IIM lEIST.IGENISCHT.I 1 
1 L ENSE~BLE 1 OUYRIERSIOU YRI ERS IZEJTLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I lhSGESUT 1 N 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 E 1 PRESENTS! P LEIN IREMUNERESIRENUH. A 1 • MIXTE 1 OSHBLE 1 
1 1 1 lAU lEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 NAENNER Q 1 1 51,79 51 •"' 5lt79 50t64 51t,07 5'>,80 51,'>5 1 1 Q HOM~ES 1 HQ 1 2 '>7,99 '>7,05 '>8,03 lt5,6'> 51,23 51,01 4lr05 1 2 SQ 
1 NQ 1 3 ,,56 '>3,65 .r,t,,56 '>Zr99 56t02 '>5t02 lt3,65 1 3 NQ GAIN 
1 SONST. 1 
" 
35,31 3'>r70 35t31 33t91 36,9'> 38t12 31t,70 1 , AUTRES 
tUR CHSCHNITT 1 lUS. 1 5 '>7,07 '>6,37 •n,oe ,,,31 5lt81 49t07 ,,,37 1 5 ENS. 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 1 6 37,57 37,u 37,60 36,51 40,57 n.u 37,'>6 1 6 Q FE M'ES HORAIRE 
1 HQ 1 7 36,73 31>,83 36tT'r 35t21 '>0t29 38t83 36t81t 1 7 SQ 
1 NQ 1 8 31>,23 31>,21 36,H 35,18 40,77 40t36 36,23 1 8 ~Q 
1 SONST. 1 9 30,22 29,93 30t2l 28,99 3lt81t Ut 50 29t97 1 9 AUTRES 
1 lUS. llO 35,1t0 35,29 35,lr2 34t11 38,84 37t57 35t32 llO ENS. MOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IJNSGE SANT Q Ill lr6,59 '>6rU ,., .. lt5t79 47,89 so,5e 'r6r'r6 111 Q EIISHILEI 
ERDIENST 1 HQ 112 '>2,87 '>2r'>6 'r2r90 41t37 ltltr21t it5tU lt2,49 IIZ SQ 1 
1 NQ 113 lt0,96 lt0,-\9 '>0t99 39,85 45,29 43,30 ltCr53 113 ~g 1 IMONT .ANTI 
1 SONST. Il'> 32,11 3lr7l 32,15 30,95 33r03 35t33 31t76 114 AUTRES 1 
1 lUS. 115 itl ,7'1 
"''"' 
41t8J 40t62 44,02 41ttZ7 41tH 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
-
1 1 
1 N.lENNER Q 116 20,1 n,o 20,1 16,9 15,3 17t7 n.o 116 Q HOM,ES 1 
1 HQ ln 17,7 16,3 1lt7 15t 8 16r5 Ut9 16,3 117 sc 1 
1 NQ Ill 21,1 n,e Zlt 1 16,0 32r3 9r2 l7t8 lU NQ 1 
1 SONST. 119 25,'1 2.r,,s 25r'i 25t2 21t5 19,9 21tt5 119 AUTRES 1 
1 lUS· 120 22,5 20r6 22t5 20t3 Z0t7 18t4 20t6 120 ENS. 1 COEFFICIENT 
RJATIDN5-I 1 1 1 
1 FR.lUEN Q 121 n,, n,.r, 17,4 16,3 17.4 19,6 17,, 121 Q FEliPE$ 1 
1 HQ 122 H,'> 13,6 14,4 12t5 12r5 10t3 13,6 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 16,2 15r8 l6t3 13,9 17t3 16r6 15t9 123 NC 1 
1 SONST. 12'> u,.r, 21,9 Z),lt Zlt6 20rlt ZOtl 21t9 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 19,0 Ur6 19,0 l7t7 Ut2 16t6 Ut6 125 us. 1 
K EFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SANT Q 121> 2'>,6 22r6 2~.6 22t4 Z1r4 Z3t3 22t5 126 0 E"SEt!LEI 
1 HQ 127 21,3 19,7 21t 3 19t5 Ut9 u,s 19,6 127 SQ 1 
1 NQ 128 22 ,a 19,5 22.2 Ut2 29t7 1!t2 19t5 128 ~g 1 
1 SONST. 12'1 25,8 21tr3 25,8 24t7 Zltl 21.1 Z'>tJ 129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 25,7 24,2 z5,7 2'>t0 2'>t5 ZZtl 2'>r1 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
ÏN 
1 
IlES DES STUNDENYERD. 1 
1 
1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
ÏA 
1 1 
ISI LEISTIJ'IGSGRUPPEN 1 
1 1. 
1 UASE• ENSE~BLE DES 
IIISGESAMT • 100 1 1 1 QU-LIFICATIONS-100 
~ENNER 1 Q 131 no.o ua,o 
HQ 132 1o2.o 101,5 
1 1 
110,0 111t8 IO'>tlt 111,7 111 ,o 131 1 Q HC,IIES 
102,0 lOO, 7 '18,9 104,0 101 t5 132 1 SQ 
NQ 133 94,7 94tl 9'>, 7 9~,9 108,1 91,7 ç,,1 133 1 hO 
SONSTIGE 13'> 75rO H,e 75,0 7'>tl 71,3 77,7 l'> tl 134 1 AUTRES 
lUSANNEN 135 lOOrO lOOtO 100,0 IOOtO 100,0 100t0 aco,o IJS IENSE,BLE 
1 1 1 
'RAUEN Q 136 l06rl 106,0 106,1 l07t0 10<t,5 lOC,7 1C6t0 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 103,8 lO'>rlt 103t 7 103,2 103,7 103,4 104t3 137 1 SQ 
IIQ 138 102r3 102,6 102,3 103,2 105,0 lOltlt 102t6 138 1 hO 
SONS TIGE 139 85r4 8'>,8 
"·" 
as,o e2,o n,2 84t9 139 1 AUTRES 
l USAMMë N 1 '>0 lDOtO lOOtO 100,0 lOOtO aoo,o 100,0 !CO tC 140 IEhSE,UE 
1 1 1 
NSGESAMT Q 1'>1 111,5 112,1 111,4 11Zt7 108,8 114,3 112 ,o 141 1 g ENSEMBLE 
HQ l'r2 102r6 102,5 102,6 101,8 100t5 103,5 10Zr4 l<tZ 1 SQ 
NQ l'r3 98,0 9Tt7 98,0 u,a 102,9 91tB n,7 143 1 ~Q 
SONSTIGE l"" 76,8 76,5 
lUS.lMMëNI45 lOOrO aoo,o 
T6t9 76,2 75,0 79t8 76,6 ..... 1 AUTRES 
100,0 acoto 100,0 aoc,o aco,o 145 IEhSEPBLE 
1 1 1 
B.lSI 1 N.lENNER UND FR.lUEN 1 1 IBASE• EhSE,BLE HOIIIIES+ 
INSGESANT • lOO 1 1 1 FEP'ES • 100 
1 1 1 
~ ENNER 1'>6 112,6 111,9 
~~~~~MT l'r7 81tr7 n,2 1'>8 lOOrO aoo,o 
iut 1 1 GESANTSPALTE • 100 1 
"' ENNER 
1 Q 1'>9 lOO rD 99,3 
HQ ISO lOOrO 98,0 
NQ 151 100•0 98,0 
SONSTIGE 152 100r0 98t3 
lUSANNEN 153 lODrO 98t5 
112,5 111tl> 117t7 11c,e 111 tl 146 1 HCMMES 
8'>, 7 84,0 88,2 ·~·9 es.2 147 1 FEM,ES 
100,0 tOOtO aoo,o 100,0 !COtO 148 1 EhSE'ILE 
1 1 




105t1 106,5 !COtO 149 1 Q HOMMES 
lOO, 1 9-7,0 108t9 108t4 !OOtO ISO 1 SQ 
IOOtO u,5 128,3 IO!tl !COrO 151 1 hQ 
100,0 91,7 106,5 109,9 !COtO 152 1 AUTRES 
100,0 91t7 111t 7 ao5,e 100,0 153 IE~SEP8LE 
1 
FR UEN Q 154 aoo.o 99,6 
HQ 155 lOOtO 100,3 
NQ 151> lOOrO aoo,o 
1 1 
lOO, 1 97,5 108,3 lOltO !COrO 154 1 0 FEMMES 
100,0 95,6 109,3 105,4 100,0 155 1 SQ 
100t0 91,1 11Zt5 111tlt ICOtO 156 1 ~Q 
SONSTIGE 157 100r0 99,0 
ZUSANMëNI58 t lOOrO 99,7 
1 1 
IN GESANT Q 159 1 lOOtO 99,7 
HQ 160 1 lOOrO 99t0 
NQ 161 1 lOOrO 98,9 
SONSTIGE 162 1 aoo.o 98,8 
ZUS.lNMëNI63 1 lOOtO 99,1 
100,1 96,7 106t2 Ill tl !OCtO 157 1 AUTRES 
100,1 96t5 109,9 106,4 !COtO 158 IEhSEPBLE 
1 1 
100,0 98,6 103,1 108,9 aco,o 159 1 Q ENSEMBLE 
100,1 9lrlt !Olt, 1 107,9 !OOtO 160 1 SQ 
100,1 98,3 111t8 1C6,8 t'OtO 161 1 ~0 
100,1 91,5 104,0 11lr3 !CO,O 162 1 AUTRES 
100,1 97t9 106,1 l06t7 aoo,o lU IEhSEPBLE 
1 liEINstHL. UIIIEANTIIOR TETE FAELLE lliNON DECLARES INCL~S 
202• 
1 Ab• A 1 ~~vu 
D\JtCHSCHNITTLICHER STU~OENVERDIE~ST ~ACH GESCHLECHT, 
LE ISTUHGSGRUPPE, Al TER LND UNTERNEH,ENS ZUGE~GERIGKEI T 
INDUSTRIE ZIIE IGI TE XTILGfNE RBE 
GAIN HORAIRE ~DYH PU SEXEt QU.ALJFIUTIC~, AU 
ET ·~CIH~ETE DANS l'ENTREUISE 
BR,ANCHE 1 INDUTRIE TEXTILE 
-------------T--,-- CAUU DER U~TERNEHMENSZUEEHOERIGKEIT IN JAHf<ENO 1 
ALTER, ~ESCHLECHTt 1 l 1 1 l 
1 E 1 ANNEES O'A~CIEINETE CA~S l'ENTREPRISE• 1 1 1 ~ 1-----,---,----,-- ~--Tiilles:ml: LEISTUHGSGRYPPE 
1 F 1 <2 1 2-4 1 5-9 1 ID-19 >•20 IHSEPBLEilll E 
-----T-MieNNei""-Q"ï-,---
1 HQ 1 2 
1 NQ 1 3 
1 SONST. 1 ~ 
D\JtCHSCHNIT11 Z~S. 1 5 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 ~ 
1 HQ 1 1 
1 NQ 1 B 
1 SONST. 1 9 
1 lUS. llO 
STUNDEN- 1 1 
INSGESAMT Q Ill 
VERDIENST 1 HQ 112 
r NQ ru 
1 SONST, 114 
1 zus. 115 
-----T-Miët<Nei""T lrt> 
1 HCI 117 
1 NCI liB 
1 5011151. 119 
1 ns. 120 
VAR lA TIONS-1 1 
1 FRAUEN Cl 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SCNS1. 124 
1 zus. 125 
KDEFFIUEN1 1 1 
Il NSGE SAM1 Cl 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONS1. 129 
1 zus. 130 
------------' INDIZES DES STYNOENVERD. 1 
----------- 1 BASISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAMT • 100 1 
1 
MAENNER Cl 131 
HCI 132 
NQ 133 
!ONS TIGE 134 
ZUSA"MEN 135 
1 







BASISI IDEM MAEN~ER • 100 1 
1 
IZE ILE 6 1 ZE ILE 11 Cl 141 
Il, 7 1 Z, 21 HQ l4l 
fZ,BIZ,31 NCII43 
Il, 9 1 z. 41 SCNST. 144 
u.1o 1 z. 51 zys. 145 
---------------' A:RBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
-----' 1 MAHNER 0 146 
1 HQ 147 
1 NQ I4B 
1 SONS1. 149 
0\JtCHSCHNITT 1 HS. 150 
1 1 
LICHFR 1 FR AUE N Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SONST. 154 
1 zys. rss 
S1UNOEN- 1 1 
IINSGESAM1 Q 156 
VEROIENS1 1 HQ 157 
1 NCI rsa 
1 SJNS1. 159 
1 ns. 16~ 
-------------' 1 MAENNER Q IH 
1 HQ 162 
1 NQ ltl 
1 SONST. IH 
1 ns. 165 
VAR lAT ION 5-I 1 
1 FRAUEN Q lt6 
1 HQ 167 
1 NQ ltA 
1 sc~sr. lt9 
1 ZUS. 17G 
KOEFF IZIENT 1 1 
IINSGESAHT U 171 
1 HCI ru 
1 NQ IH 
1 SONST. 174 





































































































































































































































































5i-;ï4 ___ 51,79l 1 
48t07 47,991 2 


















































































































































hQ 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
ns. 1 























!INDICES CU CAIN HORAIRE ,_ 
IBASEI EhSEPilE DES 















1-1 N-o-rc_E_s i:~ .. ~h~H~oR~.~F==EMM=Es.-
1 
IBASEIGAih HU. HCMMESa100 
1 




1 EhS. ,__ 
IL. 7 1 L. 21 
Il. 8 1 L. 31 
Il. 9 1 L. 41 
ll.10 1 L. 51 
















h C 1 1 MONTANT! 
AUTRES 1 
Eh$. 1 


























TAB. X 1 2300 
--------------.,.---~-~-- CAUEP CfR U~T~RNEHMENSZUGEt«lERIGKEIT IN JAHR~----
ALTERr GESCHLECHTr f l f l 
f E 1 ANNEeS t'ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE• f 1 
1 1 '---------------------------------' ' 1 l 1 1 f ·1 1 1 INSGES.Clll N f 
LE ISTUNGSGR UPPE 




Ïtiiiiï'fSDëSTr~ËNVËiiO;-Ï-1------ 1 JINCICES CU GUN HORAIRE 
---------------- 1 1 1 1 USISIZUGEI«<ER IGKEITSOAUEA J 1 J JBASEI E~SEPBLE DES 
INSGESAKT • lOO 1 J 1 1 AhCIEUETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER 0 1 761 92 1 7 100,9 100,9 106,7 lOOrOI 761 0 HCIIMES 
HQ 1 771 95r7 102,2 101),0 I04r3 ltOrOI 771 SQ 
NO 1 781 98,9 100,7 103r4 194,9 l~OoOI 111 ~0 
!ONSTIGEI 791 UtOrOI 791 AUTRES 
ZUSAKKENI 801 94,6 101,4 10lo5 105,4 ltOtOI IOfEhSEPBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 f Blf ~6,0 98,8 100,6 110,9 100,01 811 0 
HO 1 821 ~4,2 100,9 lCZrO 104,4 ltOoOI 121 SQ 
NQ 1 831 96,3 100 1 2 105,4 100r6 lCC,OI Ill hO 
SO~STIGF 1 81tl UOO,OI 841 AUTRES 
ZUSAMMENJ 851 95 0 3 100 0 2 l0Zr5 104r8 lOOrOJ 85JENSEMBLE 
NDÏffi_S_T-uNDeNvËiio:FiiAuËN 1· 1 1 ~~~ ~hD:::I~C~ES::-:G:-:A-:111:::-:HD=R-. -:F~Eo:IIII:::E:::S~ 
1 1 1 1 
ASISI IDEM MAENNER • !CO J 1 J IUSE1Un HCR. HCMMES•lOO 
1 1 1 1 
IZEILE 511 lEILE 461 Of 861 72r5 68,5 69,8 12rl 70,01 161 0 ILIGhE 511 LIGNE 461 
U.52 1 Zo471 HQJ 871 72,~ 72,9 75,2 73rl 73r7J 871 SQ CL, 521 L. 471 
llo 531 lo 411 
CL. 541 lo 491 
llo 551 lo 501 
llo53 1 lo481 NOl 881 78rZ· 79r9 81r8 85r1 80,31 Ul 
IZo54 1 1.491 SCNST.J 891 175r5J 891 




------------· ,_ ----· 1 RBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 J J OUVRIERS 30 A <45 ANS 
+----·--------' 1 1 1 f MAEhNER Il 1 911 51rZ2 5~,21) 52r2' 54,03 54,99 53o08f 911 0 HOMnS J 
1 HO 1 921 46,69 u,n 49,24 51,80 49r86 49,531 921 so 1 
1 NQ 1 931 44 041 45,78 48,71 48,63 45r31 46,521 93f NO J GAIN 
J S&NST. 1 941 J 941 AUTRES J 
CHSCHNITTI ILS. 1 951 4f,02 48,71 50,43 52,29 5lr66 50r27l 951 EhS. 1 
1 1 1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 961 35,62 37,37 37r00 38,31 31r70 37r391 961 0 FHPES J HCRAIRE 
1 HQ 1 971 35,29 36,69 37r4Z 39r01 39rlZ 31r57l 971 SO J 
1 NQ 1 Ç8f 34,U 36rl4 3lr89 37r51 38r49 36r591 911 ~0 1 
1 SC~ST. 1 991 • 1 991 AUTRES 1 
1 ZUS. 110:ll 35,12 36r78 37,4~ 38rH 38r85 37r251100I EhSo 1 IIOYEN 
STUNDEII- 1 1 1 1 1 1 
JINSGESAMT Q 11011 43,74 45,72 46,51 48,74 50r92 Hrlll10ll 0 EUEPBLEI 
ERDIENST f HQ 11oJZI 4~ 164 4lr54 42,93 46,01 45r06 43r59l102l SO J 
1 NQ 110ll 39,42 ~1,59 'o3r45 42r28 4lr45 4lr48l1031 ~0 J IMONTANTI 
1 SONST. 11041 • 11041 AUTRES J 
: 1 Zus, IU5l 40,95 43r07 44r39 46rZ9 46r59 44r3ll105l ENS. 1 
-----------' 1 1 1_,_~=,.--,.-----1 MAENNER Q 11061 16r5 39,6 22rl 16r2 !4,5 23r71106f 0 HOPnS J 
1 HO I1C71 14,1 13r2 18r5 20r1 Hrl l8rll107l SQ J 
1 NO 11081 20 1 5 21,~ 27r9 22r3 2lr4 23rll101l NO 1 
f S~NST. 11091 11091 AUTRES J 
1 ZUS. Junl 18,3 3Jr0 22,5 19rl llrO ZZrllllOI Eh$. !COEFFICIENT 
VRIATION5-I 1 1 1 1 J 
1 FRAUEN Q lllll 16,8 Url ltr5 15r9 13r9 16r2Jllll 0 FEPPES 1 
1 HQ 11121 10,, llr9 14r0 14r4 lOtO Ur41112f 50 J DE 
1 NQ 11131 16,2 14,8 16,3 Url 14r5 16rOI1UI NO 1 
1 SUNST. 11141 • 11141 AUTRES 1 
1 ZUSo 11151 14 1 4 14rl 15,4 15rl 12r3 15rOI1151 E~S. J 
K EFFIZIENTI 1 1 1 1 J VARIATION 
fiNSGESAMT 0 lllbl 24,6 38,5 26r5 22r3 20r1 Z7r7I116J 0 EhSEPUEI 
1 HQ 11171 19 1 0 l1r9 2lr8 23,3 litZ 2lr6lll71 SO 1· 
J NQ 11181 22 17 22r5 27r5 23r5 20r2 24rOI111J hO J 
J SCNST. 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 zus. 1121)1 22,5 29,5 25,3 23,5 20r9 25r21120I eu. 1 
-- -----------' 1 1 1 INC ZES DES SnNDENYERD. 1 1 1 flhDICES DU UIN HORAIRE 
i.s SIZUGeiDËP:iiiKëiTSDiüeRI 1 1 le·~As""e~~-=e~hs""e"'~e""L""E-::D~E,..s--
INSGESAMT • lOO 1 1 1 1 AhCIEhliETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER 0 11211 96,5 98,3 98,:1 101,8 1J3,6 100rOI1211 0 HCIIIIES 
204 
HQ 11221 94r3 95r2 99r4 l04r6 l~Or7 100rOI122f SO 
NQ 11231 95,5 98r4 104r7 104,5 97r6 lCOrOI123f hO 
~ONS TIGE 11241 11241 AUTRES 
ZUSAMMENI125l 93r5 96,9 10~,3 l04r0 102r8 !(CrOI1251EhSE'BlE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 95,3 100,0 99,0 102r6 103r5 HOrOI1261 0 FEMMES 
HO 11271 93r9 97,6 99,6 103,8 104rl !CO,OI127l SQ 
NQ II2BI 94,7 98,8 103,6 102,5 105r2 l~O,oll28l hQ 
!GNSTIG~ 11291 • 11291 AUTRES 
lUSA~MEN 1130 f 94 r3 98,1 lOO, 4 103,2 104r3 100 rO 11301 EUEnLE 
-----------' 1 1 1 ES STUNDENYERC.FRAUENI 1 1 JlliDICES UIN HORo FEMMES 
1 1 1 1 






1 1 1 1 
911 011311 69,5 71,6 70r9 n.o 70,4 70r4113ll 
t1QI132l 75,6 1lr8 76,•) 75,3 11r4 75r9l132l 
NQI133f 78ol 78r9 17r8 1lrl 84rl 78r7l133f 
SCNST. 11341 11341 
lUS. 11351 74r7 75,5 74r2 73r5 75r2 74 1 111351 
Viiü:ENnerË-:iiHii~-------- OAï>;ËËSÏiËVol~------------­
CII~ON OECLARES INCLLS IIEINstHL. u•aEA~TWORTETE FAELLE 





llo 91 1 lo 921 
llo 98 1 L. 931 
llo 99 1 L. 941 
llolOO 1 L. 951 
ua. 1 1 2320 
VERTEilUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES CIIYRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GRDESSE IBE!CHAEFTIGTENZAHLI OU BEHIEBE TAILLE 1 NCIIBRE DE ULARJESI DES ETAILISSEIIE~TS 
JNDUSTRJEZIIEIGI ~CLLJNDUSTRIE BRANCHEI 1 NDUSTRI E DE LA LAihE 
1 GRCESSE IBESCMEFT IGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 z 1 L 
1 E TAILLE INDMBRf DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESCHLECHT tL El STUNGSGRUPPE 1 1 
---------' ' 
SExEt QUALIFICATION 
1 L 1 1 1 hSGE SAliT 1 N 
1 E 111-49 50-99 10D-199 1 20D-~99 50()-999 >•1000 1 1111 E 
1 
1 
ANZAHL DER ARBEI TE~ 1 
--M..TN~--- 1 Q 1 1 496 
HQ 1 2 161t 




ZUSAMMENI 5 6'>0 
1 
FRAUEN Q 1 6 224 
HQ 1 7 1116 
NQ 1 s 176 
SONSTIGE 1 9 140 
ZUSAIIMEN llO 556 
1 
INSGESAMT Q lU 72D 
HQ ll2 18D 
NQ 113 ISD 
SONS TIGE llit 216 
ZUSAMiiEN ll5 1.196 
1 
IN S MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
PAENNER 116 53,5 
FRAUEN 117 <\6,5 
INSGESAMT us 1DOoO 
1 
IN S DER GE SAIITSPALTE 1 
1 
PAENNER ll9 lt,9 
FRAUEN 120 .r,,9 
INSGESANT 121 lt,9 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE DIE 
DER BETRIE&E NICHT ANGEGEBEN ~URDE 
VER TEILUNG DER ARIEl TER NACH USCHLECHT, 










ANZAHL DER ARBEI TER 1 
1 
MA ENliER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 ) 
SONSTI&E 1 
" ZUSAMMENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 B 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llO 
1 

































































1.323 554 .r,.J89 1 1 Q HDIIMES 
1.180 1.561t ~o. na 2 1 SQ 
1.294 BOit 3.01't 3 1 NQ 
334 260 1.122 
" 
1 AUTRES 
lt.U1 3.182 13.12) 5 1 ENSEIIBLE 
1 
1.162 161t 2.482 6 1 Q FEMMES 
1.2.r,s 1.357 4.653 7 1 SQ 
730 9SO 2·2SS s 1 NQ 
757 51t5 1.99S 9 1 AUTRES 
3.S97 3.01t6 llolt21 llO IENSE~BLE 
1 1 
2 .u5 71S 6.671 Ill 1 Q ENSEMBLE 
2.1t2s 2.921 9.1t51 112 1 SQ 
2.021t 1.781t 5·302 113 1 NQ 
1.091 S05 3·120 114 1 AUTRES 
s.o2B 6.228 24.51t4 115 ENSEIIBLE 
1 
1 S ENSUBLE HOMMES+FEMMES 
1 
51,5 51t1 53t5 116 HCII'ES 
48,5 .r,s,9 46t5 ll7 FEliNES 
100t0 100,0 uo.o Ill ENSUBLE 
1 
1 S COLONNE •ENSEMBLE" 
1 
31,5 24.2 100o0 119 HO IlliES 
34o1 26,7 1CO,o 120 FE IlliES 
32,7 25,4 100,0 121 ENSUBLE 
IllY COMPRIS LES OU~RIERS DONT u TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ua. 11 1 2320 
N'A PAS ETE DECLAREE 
DIS1RJBUTICN DES OUYRIEU PAR SEXE, 
QUALIFICATION, AGE 
BRANCHE• IND~STRIE DE U LAIN! 
ALTER IZAHL CER LE!ENSJAHRE 1* 




---1 G 1 
INSGESAIIT 1 N 1 





1 ttiCMBRE D'OUVRIERS 
1 
636 1.605 928 ~41 4.1891 1 a HOMMES 
1.040 1.517 1.056 991 4.7981 2 1 SQ 
399 923 671 163 3·01itl 3 1 NQ 
lo1221 ... 1 AUTRES 
2.103 .... 115 2.662 2.102 1).1231 5 IENSEIIBU 
1 1 
n.r, 990 .r,a.r, 146 2.u21 6 1 Q FEIIIIES 
1.210 1.181 834 236 .... .,,. 7 1 sa 
602 895 lt04 171 2·2181 1 1 hG 
146 1·9981 9 1 AUTRES 
2.492 3.766 1.722 553 ll·lt211lO lENS EMBU 
1 1 
1.270 2.595 1.1t12 1.091t 6·671111 1 Q ENSOBLE 
2.250 3.1t6S 1.890 1.227 9 • .r,51112 1 SQ 
1.001 1.111 1.0S2 1.034 5.)02113 1 NQ 
171t 3·120 114 1 AUTRES 
.... 595 7.811 4.31 ... 3.355 24•5lt4 115 ENSEIIIU 
1 
1 1 ENS EP.BLE HCMMES+FEIIMES 
1 
lt5,1 52,2 60,7 8),5 53o5 116 Hll~MES 
51t,2 n,1 39,3 16,5 46o5l17 FE IlliES 
100,0 100,0 100,0 100,0 100oOI11 ENS EPILE 
1 
1 S CDLUhE •ENSEMBLE• 
1 
16,0 31,4 20,3 2lolt 100o0 119 HOUES 
21,1 u,o Utl .... 1 IÇQ,OI20 FE IlliES 
18,7 32.1 17,9 13,7 1C0t0 121 ENS EPILE 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEÏTER FUER D 1 E DAS ALTER IllY COMPRIS LES llUVRIERS DONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE I*IANNEES REVOLUES 
I*IYDLLENDETE JAHRE 
205• 
ua. 111 1 2uo 
VERTEILUhG OER"ARBEITER NACH GESCHLECifl;t 
LEISTUNGSGR~PPE t FAIIILIEI<~TAhO UND KINDERUHL 
INOUSTRIEZIŒIGI IIOLLII,OUSTRIE 
DISTR IBUTIDN DES OUVRIERS PAil SEXEt QUAÜFICATIClN 
ET SITUA11Cl~ DE FANILLE 
BRANCHE• INDUSTRIE DE LA LAINE 
VERHEIRATETE IIIT UNTERHAL TSBERECHTIGTEN KINDERN 1 "1 1 1 
SClNSTIGEIJNSGESANTI L 1 1 l LED IGE 1 
IIARIESt AYANT ••• ENFANTS A CHAIIGE 1 1 1111 1 1 SEXEt 
1 1 G 1 
1 N 1 QUALIFICATION 




E CELIB. 1 0 
-T-~~-r--~~r-~--~~~~~~~-· 
·- 2 >-4 IINSGESAIITI 
IE!ISEIIBLE 1 
1 
AUTRES IENSEIIBLE 1 E 1 
1 1111 1 
ANZAHL ARBEITER 




ZUSAIUIEN 1 5 
1 
FIIAUEN 0 1 6 
.HO 1 l 
NQ 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAIUIEN llO 
1. 






Ill • MAENNER UND 1 





N Il DER GE SAliT• 1 















































































UIEINSCHLIESSLICN DER ARBEITER FUER OIE DER FUILIENSTAND 
UND DIE ltiNDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
VERTEILUNG DER ARIEl TER MACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE r ANIIESENHEIT UND EHTLCIINUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIŒIGI IIOLLINDUSTRIE 
1 1 1 1 1 
1 1 1 IVDLUEIT•I 
GESCII.ECNT oLEI STUNGSGRUPPE: : 
IINSGESANTIANIIESENDEI BEStH. 1 
1 1111 ARIEITERIARBEITER 1 








































1 IIIGIIBRE D' CIUVRIERS 
1 1 
181 4.1891 1 1 Q HQIIIES 
146 4ol911 Z 1 50 
153 3.0141 3 1 NQ 
. 1o1ZZI 4 IAUTaES 
484 U.1ZJI 5 IEIISEULI 
1 1 
164 ZoUZI 6 1 Q FE IUlES 
3o461 251 4o65JJ l 1 so 
1o665 195 2.2111 .1 1 ~0 
268 1.9911 9 IAUlRES 
lo264 614 1lo4ZJI10 IEIISEUU 
'1 1 
5o314 345 6.671111 1 Q EIISEIIBU 
lo219 39l 9oU111Z 1 so 
3ol9J 348 5.302113 1 IIQ 
296 J.UOI14 IAUlRES 
l6ol6Z 1o091 24.544115 IEhSEUU 
1 1 
1 1• EIISEULI ~F 
1 ' 1 
56 tl 44t1 .5),5116 1 NCliiiiES 
43t3 55t9 46o51ll 1 FEIIIIES 
100o0 100r0 100oOI11 1 EIISEUU 
1 1 
1 Ill CClLONIIE • EliS •• 
1 1 
l2o4 3ol 100 tO 119 1 NGIIIIES 
6Jo6 5o4 100 oO 120 1 FE IlliES 
6h3 4o5· 100,0121 1 EIISIIIBLE 
1 1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N•A PAS ETE DECLAREE 
DISTRIBUTION DES OuVRIERS PAil SEXEt QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRUAI L El SYSTEPE DE RlPUhUATIOh 
IRAIICIE a INDUSTRIE DE LA LAI hE 
AHIIESENDE ARBEITER, WLUEITBESCHAEFTIGTI 1 
-
1 1 
OUVRIERS PRESENTS. A TEIIPS PLEih 1 L 1 
1 1 1 SEXEt GUALIFICATION 
Ill 1111 LEIST.IGEIIISCHT.I INSGESAIIT 1 G 1 
1 L ENSE'ILE 1 OUVRIERSIDUYRIEaS 1 ZEITLDHNI LDNN ISYST .u.A, 1 1111 N 1 
1 E 1111 PRESENT SI A TEIIPS 1 REMUNERES IREIIUN, A 1 • IIJXTE 1 EhSEPBLE 1 E 1 
1 1 1 PLEih 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 1 
- 1 1 
AiuAIL DER ARBEITER 1 1 hCIIBRE 0' OUVaiERS 
1 1 
MAENNER Q 1 1 4.119 3.211 4.189 Z,41J 404 471 3·211 1 1 Q HCJIIIIES 
HQ 1 2 4.791 3.555 4.191 2,J94 ua lll Jo555 2 1 SQ 
NQ 1 3 J.01 .. 2.196 J.D14 1.176 292 2·196 3 1 hQ 
SClNSTIGE 1 4 1.122 85a 1.122 l26 n2 160 151 4 1 AUTRES 
IUSAIUIEN 1 5 n.1u 9.897 u.u3 1.409 892 1o596 9o89l 5 IEIISUILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 2.412 1.151 2.482 1.222 456 180· 1ol51 6 1 Q FE IlliES 
HO 1 l 4.653 J,Z47 4.649 1.904 l96 543 3·243 l 1 SQ 
NQ 1 1 2.281 1.612 2.zeD 1.224 152 nz 1o60a 8 1 hQ 
SDNSTIGE 1 9 1.991 1.429 1o991t 864 268 291 1o429 9 1 AUlRES 
ZUSAIINEN llO llo4Zl 1.046 11.405 5o214 1.512 1o252 e.ou 10 lE liS OB LE 
1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 6.671 5.046 6.671 J.us a60 551 5o046 Ill 1 Q EliSEIIILE 
HO 112 .... 51 6.ao2 .9.441 4.291 1.114 1.316 6of91 112 1 SQ 
NQ lU 5.302 3.ao8 5.294 3.100 IBO u .. Joa04 lU 1 ~Q 
SDNSTIGE Il,. 3.120 2.2n ).116 1.590 340 357 z.2n 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 2 ... 54 .. 1lo94J Z4.52a 12.6ZJ 2.464 2.e4a 1lo9U 115 ENSEPBLE 
1 1 f4 Il MAENNER+FRAUEN Z US. 1 1 Il ENSEPIU HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
I'AENNER 116 5J,5 55o2 5!r5 58,1 l6oZ 56,0 55t2 116 MC IlliES 
FRAUEN Ill 46r5 .. 4ra 46,5 41o3 Url 44r0 44rl Ill FUIIES 
INSGESANT ua 100o0 100t0 100,0 100o0 100o0 100t0 100,0 lU ENS EPILE 
1 1 
1 Il DER GE SA IITSPALTE 1 1 Il CDLChU •ENSUILE" 
1 1 
PAENNER Ut 1oo.o 75,4 100r0 74r9 9,0 16t1 1CDoO 119 HOPE$ 
FRAUEN 120 100t0 lO,,. 99r9 64,9 19,6 Uo6 uo.o 120 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 100t0 lJr1 99,9 l0o4 Url Uo9 aco.o 121 ENSUI LE 
1 1 EINSCII.IESSUCH DER ARIEl TE FUER OIE OlE ANIIESENHE 1T Ill T COIIPR IS LES OU~RI ERS DCN LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTLIIIINUNGSSYSTEII NICHT AHGEGEIEN IIURDE OU LE STSTEIIE DE IIEIIUNERATIDN N'ONT PAS ETE DECLARES 
20 • 
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VER TEILUNG DER ARBEITER liACH GESCHlECHT t lEJSTUNGSG"-!PPEt DIS'IUBUTION DES OU,RIERS PAR SEXEt OUALIFICATION, ACE 
AllER UND DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERICKEIT ET AICIENIIETE DAN~ l'ENTREPRISE 
INDUSllliUIŒIGI IIOlll DUS TRIE IRANCHEI INDUSTRIE DE U LAI hE 
DAUER DER UHf ER~EMMENSlUGEIIIERIGKEIT IN JAitlEN• 1 DIJRCH- 1 1 
l ISCN~ITTl.t l 1 
AlTERt GESCHLECHTt E ANNEES D'ANCIENNETE D.lHS l'ENlllEPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEt SEXEt QUALIFICATION 
LEISTI.IIGSGRUPPE L <2 2~ S-9 ID-19 >•20 1 INSGE S. Ill lAGE 'DYE li h 1 
E IENSEIIIILEC 111 E 1 
ARBEITER 1 NSGE SANT 1 EIISEIIBLE DES CIIYRIERS 
ANUHL 1 hU IRE 
IIAENN~ 1 0 1 U6 979 965 93~ 825 4.189 u 1 1 0 ND MllES 
NO 2 725 906 922 1.1D~ 1.1~1 4. 791 n 2 1 so 
NO 3 759 781 560 ~12 502 3.014 4~ 3 1 hO 
SDNSTIGE 1 ~ 560 ~87 175 1.122 1T 4 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 1 5 2.530 3.153 2.522 2.450 2.468 13.123 40 5 IEhSE'IU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 414 704 561 514 212 2.412 36 6 1 0 FERMES 
NO 1 7 no 1.145 948 1.029 701 4.e53 35 7 1 SO 
NO 1 8 519 569 504 418 208 2.218 35 1 1 NO 
SDNSTIGE 1 9 912 U4 182 1.991 17 9 1 AUTRES 
\ lUSAMMEN llO z.T45 3.252 2.202 2.101 1.121 11.421 32 llO !EliS EMBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 lU 900 1.6U 1.sn 1.518 1.031 6.611 40 Ill 1 0 ENSEMBLE 
HO 112 1.555 2.051 1.110 z.1u 1.842 9.451 JI 112 1 so 
NO 113 1.271 1.350 1.064 900 710 5.302 40 113 1 110 
SDNSTIGE 114 1.S•U 1.321 257 3.120 11 114 1 AUTlES 
ZUSAMMENilS 5.215 6.405 4.T24 4.551 3.519 24.544 36 us OSE PILE 
1 1 
IN 8 MAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 EliS EPILE MGIUIES+FEMIIES 
1 1 
MENNER 116 48,0 49,2 5!,4 53tl 61tl ,,, 116 NCIIrES 
FUUEN UT S2t0 50,1 lt6,6 46t2 31t2 46,5 UT FEPPES 
INSGESAMT Ill 100tD 1DOtO 100,0 100,0 100.0 100,0 Ill EIISEPILE 
1 1 
IN 1 DER GE SANT SPALTE 1 1 1 CCLG~hE •ENSEMBLE" 
1 1 
rAUNER 119 19t3 H,O 19,2 litT lltl 1COtD 119 HC,IIES 
FUUEN 120 24,0 za,s 19,3 18,4 9,8 10Ct0 120 FOliES 
INSGESAMT 121 ZltS 26,1 19,2 u.s llt,6 100o0 121 US EPILE 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IDCNTI 
ARBEITER 21 liS <30 JAMRE 1 1 ICUYRJERS DE 21 A <Jo' ANS 
IIAENNER 0 122 1104 217 200 nu 636 2S 122 1 0 NCIIMES 
NO tu 263 291 32T 153 1.C4D 25 tu 1 so 
NO 124 211 110 192 399 24 124 1 110 
SDNSTIGE 125 . 125 1 AUTRES 
ZUSAMMENI26 512 614 623 284 2.103 u 126 IENSEIIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 uo 184 212 tl Cl 634 25 127 1 0 FEMIIES 
NO 121 29T 359 321 226 1.210 u 121 1 so 
NO 129 159 159 lllt uco 602 24 129 1 110 
SONSTIGE 130 146 121 130 1 AUTRES 
ZUSAMMENI31 594 13T 72T 434 2.492 25 131 IE~EMBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 234 401 412 223 1. 2TO 25 132 1 0 EIISEICBI.E 
HO ,, 560 656 655 )19 2.250 25 133. 1 so 
NO 
'"' 
370 239 2T6 1116 1.001 ~4 134 1 hO 
SDNSTI GE 135 155 174 121 ,, 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 136 1.116 1.351 1.350 TU 4.595 u 136 E~EIIIIU 
1 1 
IN 8 IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 • EMSE'BLE NCIIIIES+FEMIIES 
1 1 
MENNER 137 49,5 ltS,4 46,1 l't6 4Sol 137 NCUES 
FUUEN 138 so,s 54,6 53,9 6Co4 54,2 131 FE,NES 
INSGESAMT 139 IOOtO 100,0 100,0 lOOoO aoc,o 139 USE 'BU 
1 1 
IN • DER GE SAIITSPALTE 1 1 • CCLC~hE •EIISEIIBLE" 
1 1 
rAENNER 140 27oT 29,2 29,6 u,s 100o0 140 NC,IIES 
FRAUEN litl u.a 29,6 29,2 17t4 10Co0 141 FEI!IIES 
INSGESAMT litZ 25o6 29,4 29,4 Uo6 10Ct0 142 E~UILE 
1 1 
ARIEl TER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 ICUYRIEaS DE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 260 334 330 UT 254 1.605 37 IH 1 0 HOMES 
HO 144 253 253 311 lt63 30T 1.587 37 144 r so NO 145 zn zao 146 156 1101 923 JI 145 hO 
SONS Tl GE 146 146 l AUTRES 
ZUSAIIIIENI4T T46 867 liT 1.0it6 669 .... 115 37 l4l IE~EIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 141 251 224 292 161 990 37 141 1 0 FEICIIES 
HQ 149 301t 311 3)3 571 286 1.111 36 149 1 so 
NO 150 214 201 160 232 181 895 36 ISO 1 hO 
SDNSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 152 666 840 TIT 1.101 442 3.T66 36 152 IE~EPIU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 401 592 551t 119 322 2.595 37 lU 1 0 EIISEMBI.E 
HQ 154 SST 634 61t4 1.D40 593 3.461 J7 154 1 SQ 
NQ 155 ltltl 411 306 311 196 1.111 n 155 1 llO 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI51 1.412 1.70T 1.504 2.147 1.111 T.8u 31 151 EIISEPIU 
1 1 
IN 8 MAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 E~EnLE NCliiMES+FEMIIES 
1 1 
MENNER 151 u,a 50,8 52,3 41tT 60o2 52,2 151 HO IlliES 
FUUEN 159 47,2 49,2 ltl,T 51t3 39,8 47,8 159 FEliNES 
INSGESAMT 160 100t0 100o0 100,0 100o0 100,0 100t0 160 EIISEIIILE 
1 1 
IN • DER GE SAMTSPALTE 1 1 • CIILGUE •ENSEMBLE" 
1 1 
rAENNER 161 llo1 21o1 19,1 25o4 16,3 10Co0 161 NC,IIES 
FRAUEN 162 17,7 22,3 19,0 29o2 lloT 100o0 I6Z FEliNES 
INSGESAMT 163 17,9 21tT 19,1 Zlt2 14o1 100,0 lU EliSE PILE 
1 1 
UIEINSCIII.IESSLICH DER ARIElTER FUER DIE DIE UHfERNEHIIEIIS- IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'A~IENNETE DANS 
ZUGEIIIERIGRE IT NICHT ANGEGEBEN IIURDE l'ENrREPRISE N'A PAS ETE OECUUE 
I*IYOLLENOETE JANRE C*IANNEES REVOlUES 
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DÙICHSCHNIT lliCHER STUNlENYERDI ENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXEo OUALIFIUTION ET 
LEIST!ilGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTEhUH 1 TAILLE lht~BRE DE SALARIESI 
DER BETRIEBE DES ETABLISSEIIENTS 
INDUSTRIEZWEIGI IICLLINDUSTRIE BRANCHEs INDI.SlRIE DE LA UlhE 
1 l 1 1 
1 1 GRDESSE IBESCHAEFT IGlENZAHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 1 1 
1 1 TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 
ESCHLECHT,LEISTLNGSGRUPPE 1 1 1 G SExE, CUALIFICATION 
1 l_ 
--ï -----------1 1 1 1 IUGES.Illl N 
1 1 10-49 50•99 1DD-199 zoo-~~• 1 50D-999 )•1000 1 1 
1 1 1 IUSE,BLEILII 
1 NAENNER 0 1 1 50o05 51o52 so,n 53o07 5~.66 52,33 1 1 0 HO,IIES 
1 HO 1 2 ·~~.65 49,81 ~6,93 52oC8 46,26 ~e,25 1 2 SG 
1 NO 1 3 43,25 4lo57 ~··" 44,39 46t08 1 3 hG GAIN 1 SDNST. 1 4 U6 06S 33t79 35tl3 3lt40 36t54 36tl9 1 4 AUTRES 
CIIR CHSCHNITTI ns. 1 5 47t8~ 47tH 46,5~ 50t54 ~6t46 48t02 1 5 eu. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 34,98 36t35 31t71 4lt00 46,45 ~OtU 1 6 G FE"ES H~RAIRE 
1 HO 1 7 lllt90 36,50 36tH 38t69 37t41 37o67 1 7 SO 
1 NO 1 8 U3t21 36t39 33,97 39t05 36t83 3ltll 1 • hC 1 SONST. 1 9 29t97 33t40 30o65 32t55 31tll 32t36 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 34,09 nt•~ 36oU 38t25 36,71 37ol7 llO Eh S. NOYEN 
STUNDEN· 1 1 
47tl0) lu IJNSGESANT 0 lU 45,36 'olt49 46tU <Ut43 52t79 0 ENSEtBUI 
ERDIENST 1 HQ 112 40t30 45t60 ~Ot92 45t19 42t15 43,04 ILZ SO 1 
1 NO lU t3Jt4l 40o55 31t89 46t02 40t24 42,21 113 NC 1 IIIDNTANTI 
1 SONST. 114 32t3) 33,62 32o91 34t03 33,34 33ol3 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 41,45 43,56 41t61 44o51 41,69 42o97 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
-l-·----r..AëNNëiQI16 1 u.o 14t3 14t3 21t5 UtO 19,6 116 Q H~II'ES 1 
1 HO 117 lB tl 14t3 10t6 33t2 15t'o 2lt6 Ill SO 1 
1 NO Ill 14t0 9o0 42t9 l3t7 32t6 Ill 
"' 
1 
1 SDNST. 119 U9,3 22t4 27t\ 3lt6 23tl 21t0 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 15t6 19t5 n.2 35,7 llo4 25t7 120 ENS. !COEFFICIENT 
AR lA TI ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 lOtO 16tl llt4 u,e l2t6 17o3 121 0 FU'ES 1 
1 HO 122 121,9 l2t3 10t2 LZtB 12t5 12tl 122 SQ 1 DE 
1 NO Ill 19t0 lltl lt3 24,2 Ut5 llt1 123 hC 1 
1 SONST. 124 ZOtZ 52t1 24t4 22t5 2Lt7 26t0 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 18t0 24tl Ut& 2Ct5 16t7 llt3 125 EhS. 1 
pEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT Q 126 19t4 Z0t4 l!t7 21t1 16t0 22t8 126 Q ENS Et IL El 
1 HO 127 19t3 19t5 l6o4 31t5 17t9 22,5 127 SQ 1 
1 NO 128 l9tl 15t7 12t8 40t8 16t6 30t7 121 hO 1 
1 SONST. 129 Z2t2 n,e 26,9 27t 1 Z3t5 27t0 129 AUTRES 1 
1 zus. llO Z3t4 24,,. 20t4 34t" Zlt4 26tl 130 Eh S. 1 
1 1 1 1 
---1 1 
IN IlES DES ST~NDENYERD. 1 1 IJNDICES OU GAIN HORAIRE 
-----1 1 1 
BA 1$1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI USEPIU CES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 OULIFICATIONSaiOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 104t6 108ol 109t2 105t0 117,7 1C9t0 131 1 Q HCIIIIES 
HO 132 193t3 105t2 100tl lOloO 99t6 !COtS 132 1 SO 
NQ 133 91t4 89t3 u,e 95t6 'St9 133 1 ~Q 
SONS TIGE 134 tl6tl llt4 l5t5 74t0 llt7 l5t4 13" 1 AUTRES ZUSAIIIIEN 135 IOOtO IOOtO IOOtO 100,0 IOOtO IOOtO 135 IEhSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 10Zt6 101t4 IOltO IOloZ 126,5 ICitO 136 1 c FE IlliES 
HQ 137 1111t2 101tl lOO tl 101,1 101t9 101t4 ln 1 50 
NO 138 t9lt4 101t5 93t9 102,1 100t3 99tl 131 1 hQ 
SONSTJGE 139 8lt9 9hZ 1,.,, 85,1 16tl nto 139 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 140 IOOtO IOOtO IOOtO IOOtO IOOtO IOOtO 1"0 IE"SE'BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 l09t" 109t0 111,4 106t4 126,6 lUtZ 141 1 0 ENSEIIBLE 
HO 1"2 97t2 104tl 91t3 10lt" 101,1 lCOtZ I4Z 1 SQ 
NQ 143 t80t6 93tl 93t5 103tZ 96t5 UtZ 143 1 hO 
SONSTIGE 144 TitO n,2 T9tl l6t3 80tO llt5 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 IOOtO 100t0 IOOtO ICC,O 100t0 ICOtO 145 IEHSEPBLE 
1 1 1 a A $1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 !BASEs OSEPBLE IIOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEliPE$ • 100 
1 1 1 
~~NNER 146 115t4 108t7 111,9 113t4 111t4 111tl l"' 1 HO IlliES AUEN 147 UtZ 8Zt3 n,o 85t8 18tl 16t5 147 1 FE,IIES 
NSGESAIIT 148 IOOtO 100,0 100t0 ICOtO IOOtO IOOtO 141 1 EhSEULE 
1 1 1 
US SI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASE s CCLChhE•ENSEIIBLE•IOO 
"'ENNER 
1 1 1 0 
'"' 
95t6 98t4 97t2 101,4 104t4 ICOtO 1"9 1 Q HO IlliES HO 150 192t5 103t2 97t3 10lt9 95t9 IOOtO 150 1 SO 
NC 151 93t9 9Ct2 101t4 96t3 1C0t0 151 1 NO 
SONS TIGE 152 1101t4 93t" 97t1 103t3 101t0 ICOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 99t6 98t6 96t9 105tZ 96,7 IGOtO 153 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
RAUEN 0 154 &Tt 1 90t5 96,4 lOZtl 115tl IDDtO 154 1 0 FE IlliES 
HO 155 1100t6 96t9 96tl 102tl 99t3 lCOoO 155 1 50 NO. 156 189t5 98tl 91t5 105tZ 99t3 ICOtO 156 1 NO 
SONSTIGE 157 92t6 103t2 94,7 100t6 98t3 IOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 91tl 96t4 97t3 102t9 91t8 lCOtO 151 IENSEPBLE 
1 1 1 NSGESAIIT Q 159 94o9 99t3 96t9 99,2 110t" IOOtO 159 1 0 ENSEIIBLE 
HO 160 93t6 105,9 95t1 105t0 97t9 IOOtO 160 1 SQ 
NC 161 ll9t2 96tl 9Ztl 109t0 95t3 ICOtO 161 1 hQ 
SDNSTIGE 162 95t8 99,7 9lt5 1CCo9 91t8 ICOtO 162 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 163 96t4 101t4 96tl 103t7 97t0 100o0 163 1 ENSEIIBLE 
IIIEINSCHLo UhiEANTIIOR TET FA ELLE fliiiON DECLARES INCLUS 
2os• 
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DURCHSCHNITTUCHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHTr GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE r Q~-LIFICAT ION 
LEI STUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
~ 
INOUSTRIEZWEIGI WCLLINDLSTRIE BRANCIŒI INl~SIRIE DE U LAIU 
----; 1 1 
1 1 -LTER IUHL DER LEBENSJAHRE 1* 1 
1 1 1 
1 1 AGE INONBRE D' ANNEESI• 1 
GESCHLECHT rLEI ST~NGSGRUPPE 1 1 1 G SEllEr QJALIFICATIDN 
1 1-
___ l 
1 L 1 lhSGES,Illl N 
1 1 <21 21-29 3D-H 45-54 >•55 1 1 
1 E 1 IHSHBLEilll E 
1 NAENNER Q 1 148,29 52r36 54r29 Sir 13 50rlt7 52,331 1 Q HC""ES 
1 HQ 2 llrS,09 loB' 16 49,42 47r01 41r20 48,251 2 SQ 
1 NQ l ,2,29 lr3r91 48,49 47,01 44r42 46rD81 3 NG GAIN 
1 SONST. 4 35,93 36,191 4 AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 5 38,00 ,8,60 51,11 48,45 lr1 r80 48r021 5 EliS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 31,56 40rl'o 40,82 39,48 4lr9T 40rl5l 6 Q FENtES HORAIRE 
1 HQ 1 35,62 3Tr5T 38,33 3Tr72 3Trl6 31r6TI 1 SQ 
1 NQ 8 3Sr0il 3Tr63 31,aa 35,61 3Tr52 31rlll 8 IIQ 
1 SONST. 9 32,29 n5,or 32r36l 9 AUTRES 
1 z~s. 10 llr4T 38,19 38,88 37,72 38r54 31 r11110 EliS. NOYEN 
STUNOE!I- 1 1 
IINSGESANT Q Ill 40rl4 46,26 49,16 47,14 49r34 4Tr80ill Q EhSEtBLEI 
VERDIENST 1 HQ 112 37,54 42r46 43r40 42,91 46r08 43r04 112 SQ 1 
1 NQ lU 38 ,oo 40' 13 4lr21 42,75 43.28 42r2ll13 IIQ 1 INONTANTI 
1 SONST. 114 n,t.o 139,32 33,73114 AUTRES 1 
1 zus. 115 34,98 Ur95 45r21 44,2) 46r28 Ur97115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 NAENNER Q Il'> 114,6 11,1 Zlrl 11,9 Ur2 l9r6ll6 Q HOMMES 1 
1 HQ 111 nz,s 19r5 24,4 Url 2!r6 Zl r6111 SQ 1 
1 NQ 118 25,0 19,6 3Tr0 33,7 30rl 3Zr6IU NQ 1 
1 SONST. 119 27,2 27,0119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,6 19r8 26r7 22r4 Z4r3 25rTI20 ENS, !COEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 12,2 11,2 Ur6 llrr4 Ur9 11r3l21 Q FUtES 1 
1 HQ 122 14,6 lOrS 12,5 10r9 11,9 1Zrli2Z SQ 1 DE 
1 NQ IZl 14.'\ 16,4 l9r3 14,5 23r6 Url lU hQ 1 
1 SONST, 124 26,2 119rl 26,0124 AUTRES 1 
1 zus. 125 23,1 14,6 16,4 Ur4 l9r0 Ur3l25 ENS. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGE SANT Q 126 11,4 22rl 24r6 20,9 l9r2 22rBI26 Q ENSEt8LEI 
1 HQ 127 ZOrl 20rT Z4rl n,r 24r5 22r512T SQ 1 
1 NQ 128 Z2r6 l9r6 34,1 32,9 !OrO 30,7128 hQ 1 
1 SONST, 129 27 tl 119,8 2ToOI29 AUTRES 1 
1 zus. llO zs,r 2lo6 2Tr4 23,6 25o0 26o8l30 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
lNDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 IINOICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
B.lSISI lEISTUNG$GRCPPEN 1 1 IUSEI EIISEtllE DES 
INSGE SANT • 100 1 1 1 QUA LI F ICATIONS•IOO 
1 1 1 
NAENNER Q Ill 1121,1 107,7 l06rZ 105r5 105,6 109,0131 1 Q HCNNES 
HQ 132 1118r6 99,1 96,7 9Tr0 100,8 100o5132 1 SQ 
NQ 133 lllr3 90rlr 94,9 91,0 92r9 95r9133 1 hQ 
SQNSTIGE 134 94,5 T5r4134 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 IOOrO IOOoO IOOrO IOOoO IOOoO 100,0135 IEIISE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 ll2r2 105,1 105r0 104,1 108,9 108o0136 1 Q FEMMES 
HQ 137 l06o4 98,4 98,6 IOOoO 96t4 10ltlrl31 1 SQ 
NQ 138 104t6 91,5 97,4 94,4 97,4 'l9t8138 1 ~Q 
SQNSTIGE 139 96t5 191,8 8Tr0139 1 AUTRES 
ZUSANHEN 140 IOOtO 100,0 IOOrO IOOrO 100,0 IOO,OI40 IEIISENBlE 
1 1 1 
INSGESANT Q 141 ll4t7 lOT tT 108t6 106,6 106,6 lllo2l41 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 107,3 98,9 95,9 n,o 99,6 100o2142 1 SQ 
NQ 143 108,6 93,4 95t6 96,7 9!,5 98,2143 1 NQ 
SQNSTIGE l"" 96,0 191,5 78,51"" 1 AUTRES 
ZUSANNEN 145 IOOoO 100,0· 100,0 100,0 IOOrO 100rOI45 IENSE,BLE 
------------1 1 1 
8ASISI NENNER UIID FRAUEN 1 1 IBASEI EIISEPUE ~CNMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 146 108t6 113,1 112,9 109,5 103t3 lllrBI46 1 HC,I!ES 
fRAUEN 141 95,7 18,9 85,9 85,3 Url 86rS 141 1 FEMMES 
INSGESAMT 1~8 IOOtO 100,0 IOOrO IOOtO IOCtO IOOrOIU 1 OS EPILE 
1 1 1 
ÏASI$1 GESANTSPALTE • 100 1 1 IBASEtCCLCNhE•ENSEMBLE" 100 
1 1 1 
NAENNER Q 149 f92tl 100,1 103,7 91,1 96,~ ICOrOI~9 1 Q HOMMES 
HQ ISO 193.~ 99,8 102,4 97,4 99,9 100,0150 1 SQ 
NQ 151 n,a 95,3 105t2 102,0 96,~ IOO,OI51 1 IIQ 
SONS TIGE 152 99,3 ICOrOI5Z 1 AUTilES 
ZUSANMENI53 79,1 101,2 106t'r 100t9 99,5 100,0153 IEHSEtiLE 
1 1 1 
fRAUEN Q 154 93,5 100,0 lOI tT 98,3 10~,5 100oOI51t 1 Q FEMMES 
HQ 155 94,6 99,7 101,1 lOG tl 98t6 IOOtO 155 1 SQ 
NQ 156 9lrtl 101,~ 102tl 95,9 10lt 1 ltG,OI56 1 ~Q 
SONS TIGE 157 99,8 1108,4 100,0157 1 AUTilES 
ZUSAMNENI58 90,1 102,7 101tt6 lOir 5 103,7 1(0,0158 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 81tt0 96,1 IOZtB 98t6 10lr2 100oOI59 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 n.2 98,6 100,8 99,7 lOTtO 100rOI60 1 SQ 
NQ 161 90o0 95,1 102t5 lOir 3 102o5 10Gt0161 1 ~Q 
SQNSTIGE 162 99,6 1116,6 1(10,0162 1 AUTRES 
ZUSAMNENI63 Uo4 IOOoO 105,3 102,9 107,7 100,0163 IENSEMILE 
•VOL LENOE TE JAHRE 
lliEINSCHL. Uh&EANTWORTETE FAELLE *AhNEES REVOLUES 




DIJIICHSCitllllLJCHER STUIC!ENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEJSTUNGSGRUPPE t FUILIEhSTAh!) UhD KlhDERZA~L 
.• 
INDUSTRIEZIIEIGI IICLLJ NOUS TRIE 
~ l 1 1 




AIRE IIOTEN PAR SEXEt QUALifiCATION 
El SITiiATICN DE F.PIUE 
lRIE OE LA UlhE 
1 l 
1 1 IYERHEIRATETE IIIT UNTERHAL TSBERECHTJGTEN UIC!ERNI 1 lh$-
1 E ILEDJGE 1 ISDNST, IGESAPT 
1 1. 1 MARIES, nANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 






G SEXE, CUALIFICATIOII 
1 1 1 ï 1 1 L CELII• 1 1 1 1 IJNSGES. !AUTRES 1 IEhSEN- Il 
1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 >-4 1 - 1 1 ILE 
1 E 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Cll 
1 IIAENNER Q 1 1 50 oH 51,52 5l;iT 5lo75 54,15 55r41 52r56ii';l 4 5Zt331 1 Q HONIIES 
1 HQ 1 2 47,61 41,31 47,91 49t33 47,79 4lt62 4!t31 5Dt3 2 41,251 2 SQ 
1 1 NQ 1 3 44,44 45 ,u 47,)1 49tH 
"'• 64 44oll 46o54 47o4 6 46oOII J IIQ GAIN 
1 SDNST. 14 36,04 
- - -
36tl9l 4 AUTRES 
IJIICHSCHNITT 1 zus. 1 5 43,29 41,74 49,65 SDo24 51,06 50tll 49o47 SDo3 u,oz 1 5 EliS. 
1 1· 1 
UCHER 1 FRAUEN A 1 6 31,13 40,51 . 
- - -
40,50 39tl 3 40ol51 6 0 FEPPES HCRAIRE 




37,13 3lo6 1 JT,6TI 1 SQ 
1 NQ 1 1 Ho32 37,05 . 
- -
. 3ltC4 37,3 2 n,ul • ~c 1 SONST. 1 9 31,97 34,75 - - - - 34tl5 . 3Zo361 9 AUTRES 
1 zus. llO 34tl5 31,23 . - . . u,zz Url 3Tol1110 ENS. NCTEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 44,90 45,42 53,01 5lol5 54tl5 55t41 Ut3l 46o8 4ToiOI11 Q EhSUILEI 
Vai.DIENST 1 HQ llZ 42o01 41,23 47,91 49t33 4lo56 
"'• 62 
"''" 
4Zt2 43t04112 SQ 1 
1 NQ lU 4ltll 40,02 4lo25 49oH 41,64 44o3J 42t3l 4lt7 4Zo2lll3 u 1 INQNTANTI 
1 SONST. 114 3),54 35,04 . 
- - -
35o47 . 33o731l4 AUTlES 1 
1 lUS. 115 u,az 42,04 49,61 50,24 5Co96 49,91 44,60 4J,5 42o9Til5 us. 1 
1 1 1 1 
----1 1 
-1 IIAENNëR 0 116 l5tl llt5 Z3tl 11o9 l6t2 21,4 2Col n, 1 l9o61l6 Q HCIIIIES 1 
1 HO Ill 16,9 22,6 22,3 24,7 llo7 u.o 2lo9 3], z 21o6ll1 SQ 1 
1 NQ 118 Zlt4 Z'ltl 37,0 45,3 36,9 33t0 ,,, 26t 5 32,6111 hQ 1 
1 SONST. 119 Zlt4 -. - - . ZloOI19 AUTlES 1 
1 lUS. 120 24,9 Uol 26t5 Z1t4 22o4 26tl 25t0 26t Z5o7120 EliS. !COEFFICIENT 
~AR lA TJON5-I 1 




J 11o31Zl Q FOPES 1 




10t5 Ur 1 1Ztli2Z SQ 1 DE 
1 NQ 123 zo,o llo6 . 
- -
. llt6 n, ~ lltl 123 ~Q 1 
1 SONST. 124 21,2 1To3 
- - - -
lTt3 26tOIZ4 AUTRES 1 
1 lUS. 125 23oJ Uo4 . 
-
. . 1!,4 14t llo3125 Eh$. 1 
UlEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SAliT 0 126 19,5 2Zol Z3t2 llo9 l6tZ 21t4 Url Zlt 4 ZZoiiZ6 0 EhSEUUI 
1 HO IZT 21,2 20,1 2Zo3 24t7 u.z u,o 22t3 29t 1 ZZo5IZT SQ 1 
1 NO 121 24,0 Z5o6 36,9 45, 3 36t9 33,4 32t7 26t 2 30o7IZI ~c 1 
1 SONST. IZ9 ZTo9 n.z . 
- - -
lTt5 . ZToOI29 AUTRES 1 
1 lUS. uo 26t7 23o0 26,5 27,4 22,5 ZloO 25o9 26t 26,1130 us. 1 
1 1 1 1 
Ï OIZES DES ----1 STUNDENYERD. 1 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
i 1 51St LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 1 1 IIASEt EhSEIIBLE DES 
INSGE SAliT • lOO 1 1 1 GU•LJF ICATIONSa 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 116t4 105,7 lOTtO 103t0 107,4 uo,r 106,3 105, 
HQ 132 110t0 99tl 96,5 'litZ 93t6 97,0 n,r 99, 
5 109t0131 1 Q ·1 IICNIIES 
' 
100o5IJZ 1 SQ 
NQ 133 102o6 92o7 95o3 u.z 95,3 19,2 Ç4,1 94, 3 95o9I3J 1 ~Q 
SDNSTJGE 134 u,z 
- - -
. n.~ 134 1 AUTRES 
Z USAIIHU 135 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO lODtO 100,0 lOCtO 100, 0 lCOoOI35 IENSEPILE 
1 1 1 





5 t01tOI36 1 Q FEliNES 
7 10lo4l37 1 50 
NQ 131 107,1 96o9 . 
- -
. U,9 97, 9 99tll31 1 hQ 
SONSTJGE 139 9lt7 90,9 
- - - -
9Co9 11t0139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOtO lOOtO . 
-
. . lCCoO lOO, 0 1CO,OI40 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSCESANT Q 141 ll5t7 101.0 106,9 103t0 10lt6 11lt0 1Cit5 107t t 11lt2141 1 Q EIISEIIBLI 
HQ 142 10Bt2 91tl 96,6 'litZ 93t3 97,3 n,2 97, 2 lOO oZ 142 1 SQ 
NO 143 107,7 95o2 95,2 9Bo2 95t4 llt7 4i!t0 96, c 91t2143 1 110 
SONSTIGE 144 16t4 13,4 . 
- - -
79,5 78t5 144 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 145 lOOtO 100,0 100,0 lOOoO lOOtO 100,0 lOC,O lOOt 0 lOOtOI45 IENSEPILE 
1 1 1 
U Ut IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEPBLE NONIIES• 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE"ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 111.5 1Uo9 lOOtl lOOoO 100,2 100,3 11(,9 lUt 7 llloll46 1 HCIIIIES 
FRAUEN 147 19tl 90,9 - . 15,7 n, 6 16,5 147 1 FE"ES 
INSGESAIIT lU lOOoO 100,0 100,0 lOOtO lCOtO lOOtO lOCtO lOO, 0 100oOI41 1 EliSE PILE 
1 




1 Q 149 96t3 91,5 101,5 98,9 104ol l06t0 10(,4 !Olt 
1 1 
5 lCOoOI~9 1 0 llO IlliES 
HO 150 98,7 lOO tl 99,3 102o2 99,0 lOOol lOC tl 104, 3 lCOtOI50 1 SQ 
NO 151 96o4 91,1 102,7 107,1 105,6 n,o lOloO 103, 0 100t0151 1 IIQ 
SONSTIGE 152 99t6 
- - -
. 100,0152 1 AUTRES 
ZUSANHENI53 90oZ l0lt5 103,4 104t6 106,) 104,3 lUoO 104t 
FRAUEN 
1 Q 154 96t7 100,9 . 
- - -
lCCo9 99, 









. ~ç,e lOO, 
lCOoOIU IEIISEPILE 
1 1 
z lCOoO 154 1 Q FOliES 
1 100,0155 1 SQ 
' 
1~o.o 156 1 ~~ 
SONSTIGE 157 91t8 107,4 
- - - -
lOlo~ 100oOI57 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 151 93t7 10Zo8 . 
-
. . 102tl lOZt 100oOI51 IENSEIIILE 
1 1 1 
NSGESANT Q 159 93t9 95o0 110,9 lOlo 3 114o8 116tl 10lt2 97, 
HQ 160 97,6 ,,. 111.3 114,6 ll0o5 ~ 112,9 lCOol ••• 
ç 100oOI59 1 c ENSUILE 
z 100,0160 1 so 
NO 161 99ol 94,8 111,9 116,9 lUtZ 105,0 10Co4 
"• SDNSTIGE 162 99,4 103,9 
- - -
105ol 
0 100oOI6l 1 IIQ 
lCOoOI6Z 1 AUTRES 
ZUSANHENI63 90t3 97,8 115,4 ll6t9 lllt6 116,3 103,8 lOlo 2 100,0 lU IE~SEPILE 
lliEIIISCHL. UIIIEANTVOR TUE FA ElLE UINIIN DECLARES INCH$ 
210 
TAI, IX 1 2320 
DUICHSCtfUTTLJCHER STUNIENVERDIENST NACM GESCitlECMT t GAIN HOUllE ~CYEN PU SEXE, QUUIFICATIDNt 
LE ISTUNG SGRUPPE t · ANIIESENHEIT UhD ENTLOMNUIIGSSYST Ell PRESENCE AU lRA~AU El SYSTE'E DE JE~NER~T ION 
INDUSTRIEZIIEIGt IIOLLINDUSTRIE IRANCHEI INDUSTRIE DE U LAUE 
1 1 1 1 1 1 
1 1 IMIIESENDEIYDLLZEIT-IANIIESENDE ARIEITERt YDLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCII. 1 1 
1 E llNSGESAMT 1 ARBEITERI ARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLElh 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCILECIIT tLEI STLNGSGRUPPE 1 1. 1 1 1 
__ IG SExEt QIALIFICATION 
1 1 1 1 1 Ill 1111 LEIST·IGEMISCIIT.I 1 
1 ENSE'ILE 1 OUYRIERSIOUYRURS 1 ZEITLOIIN 1 LOIIN ISYST .u.A.I lhSGESUT 1 N 
1 Ill 1 1 A TEIIPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERESIREIIUN. A 1 • IIUTE 1 EhSE~ILE 1 E 
1 1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 IIAEIINER Q 1 1 52 tU 5Zt32 u,u 5lt79 5~,03 53t56 52t3Z 1 1 Q IICII,ES 
1 IIQ 1 2 41,25 n,n 4BtZ5 47tOZ 48t84 47t60 47,35 1 2 so 
1 NQ 1 3 46,08 44,67 46,01 43tl9 
n8:01 
45t47 44,67 1 3 NO GAIN 
1 SONST. 1 4 36,19 35,05 36,19 34tl9 141,92 35,05 1 4 AUTRES 
DUICIISCIIUTT 1 zus. 1 5 41,02 47,34 48,02 46t50 51,79 Utl6 47,34 1 5 ENS. 
1 l . 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 40,15 40,14 40,15 39t75 40,41 144t27 40tl4 1 6 Q FEil' ES IICRAllE 
1 HQ 1 7 37,67 37,57 37,61 36,69 39tl6 38t37 37,58 1 7 SQ 
1 NQ 1 • 37,l1 n,2o 37,u 36t39 139,02 39t96 37,21 1 8 NQ 
1 SONST. 1 9 32,36 31t37 )2,36 30,43 31tl0 Ut70 31,37 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 37,17 36,96 n,u 36t30 38,21 31t06 36,96 no Eh$. IIOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
llNSGESAIIT Q Ill 47,80 u.o1 47,80 47t74 46,85 52t21 48,08 Ill Q EhSEUUI 
YEROIENST 1 HQ ltz 43,04 42,61 43t05 4Zt44 42,, 43t79 42,69 IIZ SQ f 
1 NQ 113 u,u 4lt51 4Zt22 40tll UI,BT 42t54 ~1.52 lU NG 1 IIICNTANTI 
1 SONST. 114 n,n 32,75 33t74 32tl5 33,11 35t01 32,75 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 42,97 42,61 42,98 42.29 43tll 44tC6 4Zt69 115 EU. 1 
1 1 1 1 ____ , 
1 
-1 IIAENNER Q lU. 19t6 19t2 19,6 20,3 14,3 16,6 19.z 116 Q HCIIPES 1 
1 HQ 117 21,6 19,6 21,6 u,o 24tl lOtO 19,6 117 SO 1 
1 NQ lU 32,6 Zlt9 )2,6 Z5t5 
uô,r. 
u.o Z8t9 Ill NO 1 
1 SONST. 119 ZT,O 26,9 ZltO ZltZ UltO Z6t9 ll9 AUTRES 1 
1 zus. 120 25,7 . 24,2 25tl 24,1 29,3 14t9 24,2 120 ENS. 1 COEFFICIENT 
YAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 17,3 n,a n,3 19tl 11,4 lU tT llt8 IZl 0 FU'fS 1 
1 HQ 122 IZ,l lOti lZtl u.z a,5 10,2 lOti IZZ SQ 1 DE 
1 NQ lU llt1 lltl lit 1 u.o 114,5 1Zt0 llt1 IZJ NO 1 
1 SONST. 124 26,0 Z1tl 26,0 21t7 21tl l9tl 2lt7 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 18,3 1Tt6 11t3 u,a 14r3 15t4 1Tr6 125 EliS. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 YARUTIDN 
IJNSGESANT Q 126 22,1 Z2t5 zz,a 23t5 19,7 1Trl 22t5 126 0 EIISEtiLEI 
1 HQ 127 22,5 2o,5 2Zt5 2Zt1 2o,3 14t5 20t5 127 SQ 1 
1 NQ 121 30,7 2Ttl 30,7 25,1 16Ztl Ut2 Zlt1 IZB NO 1 
1 SONST. IZ9 n,o Z4tl 27,1 25r4 zz,9 Zlt9 24,7 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,8 Z5r5 26rl 26rZ n,a 19t4 Z5t5 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENYERO. 1 1 !INDICES OU CAIN HORAIRE 
----1 1 1 
iASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENS EMILE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 QUALIFlCATIDNS-100 
1 1 1 
NAENNER Q 131 109t0 110,5 109,0. lllt4 104,3 1C9tl 110t5 IJI 1 Q HOIINES 
HQ 132 100t5 100t0 100,5 101t 1 94,3 97,6 100,0 132 1 50 
NO IJJ 95,9 94,4 95,9 9~.z . 93,3 94,4 lU 1 NO 
SONSTIGE 13'> 75,4 74,0 75,4 73t5 tU,4 tl6t0 l4t0 134 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIIIU lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 1C0r0 lU IUSE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1D8t0 108,6 101,0 109t5 105,7 fl16r3 101,6 136 1 0 fUIIES 
HO IJT 101t4 10ltT 101,3 lOlt 1 102,3 100,1 101 tl IJT 1 SQ 
NQ 131 99t8 100,7 99,9 100,3 1101,9 105t0 100,7 138 1 hO 
SONSTIGE 139 u.o 84,9 n,o u,a Utl 88,5 84,9 . 139 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 140 lOOtO lOOtO 100,0 100t0 1oo,o 10Ct0 100t0 140 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESANT Q 141 lUtZ 11Zt6 111,2 ll2t9 108,5 118,5 112t6 141 1 Q EIISEIIIU 
HG l'oZ 1oo.z lOOtO 100,2 100t4 98r 1 99,4 100t0 142 1 SQ 
NQ 143 91t2 97,) 98,2 96t6 1136,'> 96,6 n,3 ,..., 1 u 
SONSTIGE 144 78,5 76,7 78,5 76,0 T6tl 79,6 76,7 144 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 100t0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 145 IUSEIIILI 
1 1 1 
IASISI NAENNER uND FRAUEN 1 1 IIASEI ENSEIIILE IIGIIIIES+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 lUri 110,9 111, T uo.o uo,o uo,r 110t9 146 1 IIOIIIIES 
FRAUEN 147 86t5 86,6 86,5 u,a aa,7 16,4 16,6 147 1 FEIIIIES 
INSGESANT 141 100•0 100,0 100,0 aoo,o lOOrO 100,0 1COtO 141 1 EhSE'ILE 
1 1 1 
IASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 IIASEICOLthhE•ENS ENILP 100 
1 1 1 
NAENNER Q 149 lOOtO lOOtO 100,0 99t0 10J,3 102,4 lOOtO 149 1 0 HO IlliES 
HO 150 1oo.o 98,1 100,0 99,3 10J,2 100,5 100t0 150 1 SO 
NQ 151 100•0 n,o 100,0 98,0 101tl 1CO,o 151 1 ~0 
SONSTIGE 152 100t0 96rl 100,0 9Tt5 1108,4 1119,6 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 1oo.o 98,6 100,0 91tZ 109,4 1o3,o lCOtO 15J IEIISUILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 100•0 100,0 100,0 99t0 100,8 f110tJ 1CO,O 154 1 0 FE MES 
HO 155 lOOtO 99,7 100,0 n,, 104,2 102,1 lOOtO 155 1 so 
NQ 151> lOOtO 100tZ 100,0 9ltl 110'>,9 10Tt4 100t0 156 1 NO 
SONSTIGE 157 1oo.o 96,9 100,0 n,o 101,4 107,4 lOOtO 157 J AUTRES 
ZUSAIIIIENI58 1oo.o 
"•" 
100,0 98t2 103,6 103,0 lCOtO 151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 lOOtO 100,6 100,0 ,,, 97,4 108,6 100,0 159 1 Cl ENSEIIBU 
HQ 160 100•0 99,2 100,0 99,4 99,2 102,6 1CO,O 160 1 SO 
NQ 161 100t0 98t3 100,0 u,4 1141,8 102,5 lOOtO 161 1 hO 
SONSTIGE 162 100t0 97,1 100,0 91t2 101tl 10Ttl 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J 100t0 99,) 100,0 99t1 101,1 103tZ lCOtO 163 IENSEPBLE 
lliEINSCHL. UIIIUNTIIOR TETE FAELLE lliNON DECLARES INCLUS 
211· 
us. x 1 aze 
DURCHSCt<NITTLICHER STU~DENVEQDJE~ST NACH GESC~LEC~T, 
LEISTUNGSGRUPPEo ALTER L~~ U~TERN~H~ENSZUGC~CERIGKèiT 
INDUSTRIE Zlot IGt l.CLlJ N~USTRI F. 
GAIN HCRAIRE 'CYEh FAR SEXE, ~UALIFIUTION, AGE 
ET AhCIHhETE DANS L'ENTREFUSE 
BRMICH~t llflLSTRIE DE U UlhE 
---------ï--~------DAuë"F~iMHMëNsïüffioËki'GKi:'ifii"jiitiië;;o--------TI ___ _ 
AL TER t GnCHLFCHT, 1 7 1 1 L 1 -Ut SEXE, 
1 f 1 ANNF~S t''hCIEIIhfT~ r.A•lS L1 EIHREPkiSF•· 1 1 1 
LEISTUNGSGR~PP< 1 1 1---------------------------------------------1 G 1 ~UALIFICATION 
1 L 1 1 1 1 1 1 lhSGES.Clll N 1 
1 F 1 <l 1 2-~ 1 ~9 1 ll-19 1 >•20 IHSHBLEilll E 1 
-------T-;;iëi<NF'ii __ Q_ï_i _____ ::9";ë;----5hll---53.6r----52ï68----53~23 ____ 52;3iïïïQiiQ;iiës 
1 HO 1 2 ~7.~" ~6,85 ~9tl9 49,J~ ~8,C8 48,251 2 1 SQ 
1 NQ 1 J ~3 196 ~6,10 ~9,~9 48o25 41t53 46o08l 1 1 h( 
1 SCNST. 1 32 1 26 39 1 b5 043,12 36,191 4 1 AUTRES 
DURCHSCHNITTI ZLS. 1 4l,5? 46,99 50,,1 5JoH 48,~8 ~8,021 5 1 EhS. 
1 1 1 1 
LJCHF.R 1 FRAU".N Q 1 31 1 H 39,62 >9o8·J 41,89 .r,2,B~ 4Col51 t 1 
1 HQ 1 3~ 1 52 •7 1 51 37,73 Ho82 38,74 37o671 7 1 
1 NQ 1 36,17 n,oe 37,26 3a,2o 36,64 37,111 8 1 
1 SONST. 1 9 29 1 52 35,4t 38,63 32,361 9 1 
1 ZLS· IJG 33 1 47 37 1 37 38,2> 30,53 39,13 37,17110 .1 
C FEtPES 
SQ h' AUTRES 
us. 
STUNDEII- 1 1 1 1 
INSCESAMT Il Ill ,,,25 46,34 48,53 48,53 51,12 47,80111 1 ~ EhSEteLEI 
VE~DIENST 1 HO 112 ~1.07 41 1 64 43ol8 44,26 44,52 ~3,0~112 1 SQ 1 
1 liO 113 4·J 1 80 42,30 43,7~ 42,ory 41o51 42,21113 1 hQ 1 
1 SCNST. 114 29 1 89 37,00 4Jo08 33o73114 1 AUTRES 1 





-------r-iiAëiii:iF.ii-o-11. 12,1 n,9 21.1 n,1 14,3 19,61u ~--o-H-oii","'es,_...,l,_..-----
1 HO 117 15,2 18 1 ~ 24oJ 24o7 21o4 21,6117 SQ 1 
1 NQ IH 25 1 8 H,3 J5o5 J4,~ 3CoC 32o6l18 hC 1 
1 SC~ST. 119 32 1 3 181 4 11Jo7 27,0119 AUTRES 1 
1 ZLS. I2J 25,7 24,4 28,~ 24o2 22,0 25,7120 EhSo ICCEFFICIENT 
VAR IAT10'15-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 15,1 15,3 17o4 18,6 17t6 17o3l21 C FE,ES 1 
1 H~ 122 13 1 3 10,4 11,5 13,5 ç,o 12o1122 SQ 1 CE 
1 NO I2J 18,4 19o2 17d 18,5 1Co6 Uo1l23 hC 1 
1 SCNST. 124 23 1 1 25.1 1•l.J 26oOI24 AUTRES 1 
1 zus. 125 21,o 17,9 15,~ u,e 12,8 18,3125 Ehs. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT 0 llo 19 1 1 21oi 26,8 21,C l7o0 22o8l26 Q EhSEPBLEI 
1 HO 127 l0 16 18 1 8 24o> 24o5 21o4 22,5127 SQ 1 
1 NQ ll8 25,o 32,2 34o1 31o2 lEoO 30o7128 hQ 1 
1 so~sr. 129 28,a 23,2 12,5 27,0129 AUTRES 1 
1 ZLS. 130 27,5 24,~ HoT 25o1 22o6 26,8130 EhS. 1 
----------------1 1 DUES DES SnN':lE~VERO. 1 1 
--------------- 1 1 SIS:ZUGEIIlER IGKEJTS?I.UEh 1 1 
INSCESAMT • 1CO 1 1 
1 1 
MAENNER 0 131 95,2 97,8 102,~ 100,7 101o7 1COo0131 
HO 132 98,3 97,1 101o9 102o3 9~ 1 6 1tcoOI32 
~0 133 95,4 100,0 107.~ 1~4,7 9~,5 1(0,0133 
!ONSTIG".I34 69o1 109,t H19ol 1(0,0134 
ZUSAMHENI35 90o6 97,6 105,~ 1"5,0 101,8 1(0,0135 
1 1 
FRAUEN 0 136 93 1? 98 1 7 99,1 1J4 0 3 106 1 8 100oOI36 
HO 137 94,3 99,6 1l0o1 103,0 102o8 1COoCI37 
;~~o 138 97,5 99,9 wo,4 1n,9 u,7 uo,ol38 
SONSTIGF 139 88 1 1 109 0 6 120,~ (COoOI39 
ZUSA•MENI40 90oJ 100 1 5 1J2,• 106,3 105,3 1GOoOI40 
----------------'"--1 1 CIZE$ STU~OENVERD.FRAUEN 1 1 
1 1 
8 SIS: IDEM MAEN~ER • 1CQ 1 1 
1 1 
ElLE 6 : ZEILE Il 0 141 75,6 77,4 74ol 79,5 80o6 76o7l41 
• 7 : lo 21 H~ l4i< 74 19 80.1 76,7 78o7 8to6 78o1l42 
• 1 : z. 31 NO IH 82ol 80o4 7~tl 79o2 84t2 80,5143 
• 9 1 z. 41 SOIIST. 144 ~9,~ 89,4 90oJ 89,4144 
•10 : z. 51 ZLS• 145 76,9 79,7 75,3 78,4 8to1 77o4l45 
------------1 ----------------------------------1 EJTER 21 BIS OC J~RE 1 1 
- ______________ l 1 
1 'AH'IER Q l4o 150o01 >1,0~ 54,42 153,39 52,36146 
1 HO 147 Hon 47,84 49,ll 47o48 48,16147 
1 NO 148 41,63 1~8,03 flf5,7J 43,91148 
1 SC~ST. 149 • 149 
D CHSCHNJTTI ZLS. 150 45,91 48,91 5Q,JJ 49,63 48t60150 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAJC~ Q 151 J•,H 38 199 41,40 143 0 91 40 1 14U1 
1 HO 152 36,37 37o96 37o52 38o58 37o57152 
1 NO I5J 3<>,6~ 38,~7 37,66 fHoe& !7o63l53 
1 SC'IST. 154 U5o07l54 
1 zus. 15~ 36,44 38,13 38,75 39,75 38,19155 
TUNDEN- 1 1 1 
IINSCESA•T Q 156 42,47 45,52 47,77 4do80 46o2tl56 
Y DIENST 1 Hll 157 41 1 69 42 043 43,31 42 0 17 42 146157 
1 N~ l~! J9 1 47 41,67 40oJ4 138,6~ S 40tUI58 
1 so~s1. 1~9 J37,90 139,32159 
1 ZLS. 16·~ ~1 1 13 'tloOJ 44oC9 43,t~ 42,95160 
------------1 1 1 MAE~NFR Il 161 19,3 12 1 2 24o4 114,9 17 0 7161 
1 HO lh2 16,1 23,1 21,~ 11o'J 19o5l62 
1 NQ hl 13,8 U1o3 f9t1 19,6163 
1 SCNST. IH • 164 
1 zus. 165 15,9 20,9 22o2 14,5 1~.8165 
VA lA Tl ON 5-I 1 1 
1 FRAU~N 0 lt6 11 1 1 14,~ 17,9 11Ro6 17 1 2166 
1 IIQ 167 11,8 10,2 10,7 7,t H 1 5l67 
1 NQ 168 16,0 2Ct7 13,5 112ot l6o4l68 
llhDICES ~U Ulh ~tRAIRE 
1---
IBASEI EhSEPBLE DES 














1--------11 NOICES GA lh HOR. FEIIMES 
1 
1 BASE:GAU ~CR. HCMME$•100 
1 





CL. 7 1 L. 21 
CL. 8 1 Lo 31 
CL. 9 1 L. 41 








































1 ZLSo 17C 12,9 14o7 14,9 14o2 14o6170 l 
KO FFJZIENTI 1 1 1 
ltNSCESA~T U 171 18,~ 18,~ 26,1 19o1 :.Zo1171 1 
1 HQ 172 2a,J 22o1 22ot i4ol 2<Jo7l72 1 
1 r;Q 173 15,9 28,2 15,1 112,9 19,6113 1 
1 SONST. 174 120,1 119,8174 1 
1 zys. 175 18,8 22,5 23,7 18,2 21,6175 1 
1 1 1 1 














ru. x 1 az~ 
1 FOR 1 SE TZUNG 1 ISUJTEI 
-~--------------Ï--1------DA_U_E_~_D_E_R_U_N_T-EP_N_E_H-ME_N_S_ZÜGEHO·-F-~-JG_K_E_IT_IN JI.HREH* ·~~-~----------
AL TER r GE SCHLECHT, 1 1 1 L AUo SEIEt 
QUALIFICATION 
1 ~ 1 ANNEES C'UCIENNETE CANS L'ENTREPRISF.* 1 1 
LEISTUNGSGR~PPE 1 1 '--·---..,....- -------------------------1 G Ill 1 1 1 II~SGES.IliiN 
1 F 1 <2 2-4 1 ~-9 1 lo-19 1 >•20 IE~SHBLEilll E 
ïHDïmoëssi~~ëNV~;;:-i--1----------------------- ------------~--IÏNoiCES DU GAIN HORAIRE 
-------=------------ 1 1 BASISIZUGEhOER IGKE ITS~AUER 1 1 




0 1 761 
HO 1 771 
NO 1 781 
!O'ISTIGFI 791 
HSAMMEN 1 S·J 1 
1 t 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
!ONSTIGF.I 841 
ZUSAMMEN 1 &~ 1 
-------------1 1 INDUES STU'IDENVERC,FRAUEN 1 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEILE 461 01·861 
IZ,52 1 Zo471 HOI 871 
I.Z.~J 1 Zo481 NOl 891 
llo5'o 1 z,4ÇI SCNSTol 891 












----------------~ 1 1 ,AHIIER Q Hl 
1 HQ 921 
1 NO 9ll 
1 SCNST. 941 
DURCHSCHN JTT 1 ZUS, 951 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q ~61 
1 "" 971 1 NO 981 
1 SONST, 9~1 
1 ZUS. lOO 1 
STUNDEN- 1 1 
JINSGESANT Q 11~11 
VEIIDIENST 1 HQ 1102 1 
1 NO 11nJI 
1 SO~ST, I1D4 1 
1 zus. 1105[ 
-----------------1 1 1 MAENNER Q 1106  
1 HQ 11071 
1 NQ 110BI 
1 SONST, 11091 
1 ns. 11101 
VAR lA TIDN5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NO 11131 
1 SGNST, 11141 
1 ns. 11151 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 
JINSGESAMT Q 1111>1 
1 HQ 11171 
1 NO 11181 
1 SCNST. 11191 
1 z~s. 11201 
- --------1 1 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 1 
------------- 1 1 USISIZUGEIIlER IGKEITSJAUER 1 1 












!ONS Tl bE 11291 
ZUSANM(N 1130 1 
_______________ l 1 
INDUES STUNDENVERD,FRAUE'II 1 
1 1 
BASI$1 IDEM MAENNER • lPO 1 1 
IZEILE 96 1 
IZ. 97 1 z. 
Il. 98 1 z. 
u. 99 1 z. 





















































































































































1 1 =-::.,-=-:=,-: 1 1 BAS El EhSE,BLE DES 
1 1 AhCIE~hETES • lOD 
1 1 
1COrOI 761 Q 
lCOtO 1 771 SQ 
HOrOI 781 hQ 
1 791 AUTRES 
lCOrOI 80IEUE,BLE 
1 1 
HOrOI 811 0 
lCOrOI 821 SQ 
ltO,OI 831 hQ 




l l1 h'"'DI'""c""es~u'""l~ .. ""'H"'oa,_,...,F""ellll=es.-
1 1 
1 IBASEIGAih HCJ, HCMIIE$•100 
1 1 
76t71 861 Q 
78rOI 171 SQ 
n, 71 aal hG 
ILIG~E 511 LIGNE 461 
175,71 891 AUTRES 
78r61 901 EhS, 
IL. 521 L, 471 
IL. 531 L. 411 
IL. 541 L. 'o91 
IL. 551 L. 501 
























































49rl61l011 0 EhSHBLEI 




43r271l03l hQ 1 IMDNTAHTI 
11041 AUTRES 1 
45,2711051 eu. 1 
21, llloi.l-·-=-a -H"'c""M'""e""s -.-1 ----
·'24,411071 SQ 1 
37rOI10BI hC 1 
11091 AUTRES 1 
26o71110I ENS. ICCEFFICIEHT 
1 1 1 
Ur61llll Q FO~ES 1 
12r5l112 1 SO 1 DE 
l9r3IU31 hQ 1 
11141 AUTRES 1 
l6r4lll51 ENS. 1 
1 1 1 VARUTIDN 
24r6IU61 Q ENSUBLEI 
24rll1171 SQ 1 
34rll118l hQ 1 
11191 AUTRES 1 
21r41120I EhS. 1 
l li''"h"'DJ"'t"'ES~DU~GA"'I""N""H~CR""A""'IR""E,_. 
1 l-u-se-, ëhs''"'u"""a-LE~De"'s--
1 1 AhCIEhNETES • 100 
1 1 
100oOI1211 Q 
1~0 rO 11221 SQ 
HOrOI1231 hQ 
11241 AUTRE$ 




1<-0tO 11281 ~0 
11291 AUTRES 
1GOrO 11301 EhSE,BLE 
HCIINES 
FEMMES 
1 11 h"'DI""c""ES~GA""'I""h""'H~DR~.-F="E"'MM""E~S 
1 1 












IL• 97 1 L, 921 
IL• 98 L• 931 
llo 99 Lo 941 
IL.lOO 1 L• 951 
------w:NfëSiiëVoi:üëS __________________ _ 
lliNDN DECLARES JNCUS 
( 
YERTEILUNG DU ARBEITER JUCH GESCHLECHTt LEISTUNG$-
GRUPPE tND GRDESSE IBE!CHAEFUGTENUHLI DER BETRIEBE 
IHDUSTRIEZ~EIGI BAUMWOLLIPIDUSTRIE 
ua. 1 1 2330 
1 GROESSE IIESCttAEFTIGTENUHL 1 
DISTRIBUTION OU O(,YRIERS PAR SEXE, QUAliFICATICN ET 
TAILLE INCIIBRE DE !AURJESI DES ETAILISSEPOTS 
BRANCHU I~DUSlRIE DU CGTCN 
DER IETRIEBE 1 L 1 1 z 
INOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEIIENTS 1 E TAILLE 1 1 1 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXEt QUALIFICATION 
1 L 1 1 1 1 1 1 1 UGESAIIT 1 N 1 
1 E 1~9 1 5D-99 1 10D-199 1 ZOD-499 1 50D-999 1 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 1 1 1 IEhSHILEIIII 1 
- 1 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 ~OMBRE D'OUVRIERS 
-
1 1 
MAENNER 0 1 1 740 396 956 1.192 1.176 
' 
5·141 1 1 0 HOIIIIES 
HO 1 z 292 5U 1.584 1.684 1.6ZO 
' 
6·420 z 1 SO 
NO 1 3 404 524 U6 1.332 1.200 
' 
4.164 3 1 NO 
SONSTIGE 1 4 ... 1100 391 636 604 
' 
1·130 4 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 1 5 1.484 1.532 3.554 5.444 4.600 
' 
17·562 5 IENSENILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 252 Ill 352 l61 6l6 . 2.140 6 1 0 FEliNES 
HO 1 l 252 181 192 lll 964 
' 
3.532 l 1 SO 
NO 1 a 436 296 506 560 452 . z.no a 1 NO 
SONSTIGE 1 9 180 ll2 514 211 lJZ . 1.aoz 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIIO 1.ozo 144 z.264 2.404 Z.IZ4 
' 
9ol64 llO IOSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill· 992 414 1.308 2.560 1.852 
' 
1.211 Ill 1 0 EHSEIIILE 
HO 112 544 lOO 2.476 z.Hz z.514 . 9.952 112 1 SO 
NO Ill 140 120 1.122 1.192 1.652 
' 
6.454 Ill 1 NO 
SONS TIGE 114 121 272 9U 924 1.336 ' 3.u2 IH 1 AUTRES ZUSAIIMEN lU 2.504 2.216 5.au 1.148 7.424 . 27.326 lU ENSEIIBLE 
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 '1 EhSEIIBLE Hm!IIES+FEIIIIE 
1 1 
PAENIŒR 116 59,3 67,3 61,1 69,4 6Zt0 
' 
64t3 116 HO IlliES 
FRAUEN Ill 40t7 JZ,l 38,9 30,6 u,o 
' 
)5,7 Ill FEil liES 
liiSGESAIIT lU lOOtO 100t0 100,0 lOOtO lOOtO 
' 
lOOtO lU EhSEPBU 
1 1 
lN '1 DEll GE SAIITSPALTE 1 1 ' COLC~U •ENSEMBLE" 
1 1 
PAENNER 119 8,5 8,7 20,2 3lt0 Z6tZ 
' 
1CIIt0 119 HCIIIIES 
FRAUEN 120 l0t4 7,6 ZJ,Z 24,6 21t9 . 100,0 IZO FE IlliES 
INSGESAIIT IZl 9t2 lt3 U,J 21t7 21,2 
' 
100t0 121 EliSE PlU 
1 IEINSCHLIESSLICH DEll Ait& El TE FUER DIE OIE GR CESSE IllY COMPRIS LES QU'RIEU DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEIIEN 
DEll IETRIEBE NICHT ANGEGEIEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
1 
ue. n 1 2330 
VER TEILUNG DER ARBEITER NACH &ESCHLECHT t DISlRUUTlCN DES CUYRIEU PAR SEXEt 
LE IS TUNG SGRUPPE UND ALTER QUALIFICATION, AU 
JNDUSTRIEZIIEIGI BAUIIIIQLLI NDUSTRIE IRANCHEI INDUSTRIE DU COTON 
1 z ALTER IZAHL DER LUENSJAHIIE 1* 1 1 1 L 1 
1 E AGE INOIIBRE D'ANNEES!* 1 1 1 
Gl CHLECHT tLEI SnNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEX lt 'UALIF ICATIOII 
1 L 1 1 1 1 1 IJISGESAHT 1 N 1 
1 E <21 1 Zl-29 1 3D-44 1 45-54 1 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 1 1 1 1 IEUEPBLEilll 1 
1 1 1 
AN AHL DEll ARIEITER 1 1 I~DIIBRE 0 1 0UYRIERS 
---
1 1 1 
ltAENNER 0 1 1 zoe 1o0U 1.926 990 960 5.1411 1 1 0 HO IlliES 
HO 1 2 .314 1.47t 2.374 1.134 1.C5Z 6o4ZOI 2 1 50 
NO 1 3 15Z 716 1.oaz Ill 1.396 4.1641 3 1 NO 
SDNSTIGEI 4 1.794 
- - -
loiJOI 4 1 AUTRES 




fRAUEN 0 1 6 ZIO 552 714 1122 2·1401 6 1 0 FE IlliES 
HQ 1 7 300 1.090 1.314 uz U26 3·5321 7 1 50 NQ 1 1 12a 604 1.012 411 1121 2.no 1 a 1 hO 




1·102 1 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIIO 2.506 z.Z46 3.184 1.452 316 9.164110 IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 481 1.616 2.110 1.392 1.u2 7.211111 1 0 ENSEMSLE HQ 112 614 2.566 3.758 1.166 l.lla 9.952112 1 50 
NO lU 210 1.320 z.o94 1.236 1.524 6.454113 1 llO 
SONS TIGE 114 3.592 
- -
3·632114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 5.044 5.531 8.566 4.394 3. 714 Zlo3Z61J5 ENSE'ILE 
1 1 
T 
IN ' IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 ' ENSEPUE HOIIIIES+FEIIMES 
1 1 
IIAEIINER 116 50t3 59,4 62ta 67,0 90.1 ... , 116 HCPIIES 
FRAUEN 117 49,7 40,6 n,z u,o 9,9 35tll17 FEliNES 
INSGESAIIT ua 100t0 100,0 100t0 IOOtO 10Ct0 1COtOIU EhSEPIU 
1 1 
IN DEll GE SAliT SPALTE 1 1 ' COLC~U 0 ENSEIIILE" 
1 1 
PAENNER 119 14t5 U,l 30,6 16,8 19,4 100,0119 HOIIPES 
FRAUEN 120 Z5t7 23,0 3Zt6 14,9 31,9 100,0 IZO FE IlliES 
INSGESAMT 121 llt5 20,3 31,3 16t1 Utl 100tOIZI 1 ENSEPILI 
Ï liE NSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 1 11 Y CCIIPR IS LE S OU~Rr ERS DCNT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE ~~ CHT ANGEGEIEII IIURDE I*IANNEES REVOLUES 
to lLENOETE JAHRE 
21 4. 
TU, Ill 1 2330 
YERTEILUhG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEUnNGSCRUPPE t FANILIENSTAhD UND KINDERUitL ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEl liE IGt BAU,IIDLLI NDUSTRI E IIAANCHE, INDUS.TRIE DU COTON 
' 
-.-. VF.RHEIRUETE IIIT UNTERitALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
1 Z 1 LEDIGE 1 SCNSTIGEIINSGUANTI L 1 
GESCHLECHT t 1 E 1 MARIES t AYANT .. , ENFANTS A CIWIGE 1 1 1111 1 1 SEXEo 
1 1 1 1 1 1 G 1 
L EISTUNGSGRUPPE 1 L 1 1 1 1 Il 1 QUALIF ICATIDN 
1 E 1 CELla• 0 2 )•-\ IINSGESANTI AUTRES IENSEI!BlE 1 E 1 
1 .1 1 EhSEIIBLE 1 1 ' Clll 1 
1 1 1 
ANZAHL ARBE ITER 1 1 1 IIOIIIRE 01 OUVRIERS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 808 1.678 l.Z9o\ 672 316 268 o\.221 fUZ 5.1411 1 1 0 HOMES 
HO 1 2 1.~.6 l.7J8 1.406 112 462 498 4.186 111 6.4201 2 1 so 
NO 1 3 966 1.352 85-\ 3-\8 204 256 3o01o\ llo\ o\.11>-\l J 1 110 
SllNSTIGE 1 -\ 1.166 . 
'" 
1ol301 -\ IAUTRES 
ZUSAIUIEN 1 5 4.986 o\,770 3o5H 1. 740 nz 1.026 12.092 o\14 llo562l 5 IE~SEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 3811 1.636 1·656 f104 z.to\01 6 1 0 fE IUlES 
. HO 1 1 580 2.744 2o152 zoo 3.5321 T 1 so 
NO 1 1 36-\ !.TH lo186 1-\Q 2.2901·1 1 ~0 
SDNSTIGE 1 9 l. 530 268 261 1.1021 9 IAUTRES 
ZUSAIUIEN llO z. 854 6.422 6o462 441 9.T641l0 IUSEIIBLE 
1 1 1 
iNSGESAIIT 0 Ill 1.188 3.314 1.310 672 320 261 5.114 216 To2lll11 1 0 ENSEIIBU 
HQ 112 2o026 4.452 1.414 T12 462 498 7.5)8 311 9.952112 1 SO 
NO 113 1.330 3.126 862 3-\8 208 256 o\oiOO 32-\ 6o454IU 1 110 
SDNSTIGE llo\ 3.296 JtO . 332 3.63211-\ IAUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 T.So\0 ll.l92 3.606 1.1-\0 990 1.026 l8o554 9J2 2T.JZ6115 IENSEIIBU 
1 1 1 
IN Il IIAENNER UND 1 1 1• ENS EIIBU H+F 
FRAUEN ZUSo 1 1 1 
IIAENNER 116 63,6 U,6 9'1,1 100o0 n,2 100o0 65t2 51t9 64,3116 1 HCIIIIES 
FRAUENilT 36t4 57,4 34o8 o\lt1 35,7117 1 FEIIIIES 
INSGESANT lU 100o0 100,0 100,0 100;0 10Co0 100,0 100t0 lCOtO lOOoOill 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
IN Il DER GUAIIT-1 1 1• COLONNE •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
IIAENNER 119 28t4 2Tt2 20,4 9,9 5o6 5ol 61,9 Zol 100oOI19 1 HCICIIES 
FRAUENIZO 29t2 65o8 . 66o2 4o6 100oOI20 1 FUIIES 
INSGESAIIT 121 Zlt7 u.o 13,2 6o4 3,6 loi 67,9 3o4 100oOIZ1 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
UIEINSCHUESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DER fAIIILIENST.lliD C li Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
UND OIE KINDERZAHL NICHT AIIIGEGUEN IIURDE FA~ILLE II'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 1v 1 233D 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PU SEIE, QUALIFICATION, 
GRUPPE t ANIIESENHEIT UND ENTLO!NUNGSSYSTEII PRESENCE AU TRA~AIL ET SYSTHE CE AUUHUTICII 
INOUSTRIEZIIEIGo BAUNIIOUI NOUS TRIE BRANCHE 1 INDU TRIE DU COTON 
-1 1 1 ANIIESENDE ARBEITER, YDLUEITBE SCHAEFTIGT 1 1 
1 1 1 IVOLUEIT-1 1 1 
1 z llNSGESANTIANIIESENDEI BESCH, 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 1 L 1 
GESCILECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIAR!EITER 1 1 1 1 SEXE t CUAUF ICATION 
1 1 1 1 
-
1 - 1 IN liN LEISToiGEIIISCHT.I lhSGESAIIT G 1 
1 L IENSEIIBLE 1 OUYRIERSIDUYRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST .u,A.I Ill N 1 
1 E 1 CUl PRESENlSI A TEMPS IRENUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EUE l'ILE E 1 
1 1 1 1 PLEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 1 
ANZAIL DER ARIEl TER 1 1 hC~BRE D'lliYRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 5.141 JoT62 5.148 2.692 692 371 JoT62 1 1 Q MONNES 
HQ 1 2 6.420 4.392 6.420 2.982 944 ~66 ~.392 2 1 so 
NQ 1 3 4.164 3.178 ~.160 2.no 184 124 3.171 3 1 NQ 
SDNSTIGE 1 4 1.130 1.342 1.130 1.114 136 192 1·342 4 1 AUTRES 
ZUSANIIENI 5 1T.562 12.6H u.ss1 9.658 1.956 1.060 Uo674 5 IENSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 2.1-\0 1.576 2.140 936 520 t120 lo576 6 1 0 FEliNES 
HQ 1 T 3.532 2.574 3.516 1.1-\8 1.044 366 2o551 7 1 SQ 
NQ 1 8 2.29o loTH 2.266 1.,26 t88 176 1o690 8 1 hQ 
SDNSTIGE 1 9 1.802 1.361 1.802 880 301 180 1·361 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI10 9.764 T.ZJZ 9.724 4.490 1.960 142 7ol92 llO IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill T.zea 5.338 T.218 3.628 1.212 498 5o3JI Ill 1 Q EIISUBLE 
HQ 112 9o95Z 6.966 9.936 4.130 1.988 832 6e950 112 1 so 
NQ 113 6.454 4.892 6.426 4.396 272 zoo 4o861 113 1 hQ 
SONS TIGE 114 3.632 z.no 3.632 1.'194 444 ZTZ z.no 114 1 AUTRES 
ZUSAIINENI15 27.326 19.'106 n.zez 14.148 3.916 1. ao2 1 '·8t6 115 1 EIISEPBLE 
1 1 1 
IN Il IIAENNER+FUUEN ZUS. 1 1 1 • EIISE'ILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAENNER 116 '1 64,3 63oT 64,4 6lt3 49o9 58,8 63tl 116 1 """ES 
FRAUEN 117 1 35,7 36,3 35,6 JloT 50t1 41tZ 36oZ UT 1 FE~IIES 
INSGESAIIT lU 1 100o0 100o0 100,0 100o0 100o0 lOOtO lCOtO lU 1 EhSEPBLE 
1 1 1 1 
IN S DER GE SANT SPALTE 1 1 1 1 • CtiLUH •ENS EMILE" 
1 1 1 1 
PAENNER 119 1 100o0 12,2 100,0 16oZ l5t4 '•"' lCOtO 
119 1 HCPIIES 
FUUEN IZO 1 100o0 74,1 99,6 6Zt4 2To3 1Ct3 lOOoO 120 1 FH~ES 
INSGESANT IZl 1 100o0 T2,8 99,1 T1o2 19tT 9,1 100t0 121 1 EhSHILE 
C liEINSCHLlESSUCH DER ARBEITER FUER DIE OIE ANIIESENHEIT IllY COIIPRIS LEs-ou~RJERS DOHT LA PRESUCE AU TRAVAIL 
UND DAS ENTUJtNUNGSSYSTEP NICHT ANGEGEBEH IIURDE DU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'OhT PAS ETE DECLARES 
215. 
ue. v 1 2no 
VERTEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHTt LEISTUNGSG._,PPEo DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFIUTICN, AGE 
ET ANCIE~I<ETE DANS L 1UTREPRISE AL TER I;ND DA UER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIE ZWEIG o BAUMIIOLLINDUSTRIE, BRANCHE o INDUSTRIE OU COTCN 
1 1 DAUER DER UNT ERhEHIIENS ZUGEHOERJGKEIT IN JAIIIEN• 1 D~JICH- 1 1 
1 z 1 
ALTERo GESCHLECIITo 1 E 1 
1 1 l_ 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L <2 1 
1 E 1 




Q 1 1 581 
HQ 1 2 lo236 
I'IQ 1 3 t.uo 
SONS TIGE 1 4 1.024 
ZUSAMIIEN 1 5 3.968 
1 
FRAUEN Q 1 6 328 
HQ 1 7 584 
I'IQ 1 8 620 
SDNSTIGE 1 9 876 
ZUSAMMEN llO 2.408 
1 
INSGESAIIT Q 111 916 
HQ 112 1.120 
NQ Ill. 1.740 
SONSTIGE 114 lo900 
ZUSAIIIIEI'I 115 6.376 
-
1 
Ill • IIAENI'IER+FRAUEN lUS. 1 
1 
PAEI'INER 116 62,2 
FRAUEN Ill 31,8 
INSGESAMT Ill lOOoO 
- ----· 1! • DER GE SAliT SPALTE 1 
1 
PAENNER 119 ZZo6 
FRAUEN 120 24ol 
INSGESAIIT 121 23,3 
1 
DA UN TER• 1 
AR EITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
IIAENNER Q 122 240 
HQ 123 424 
I'IQ 124 276 
SONS TIGE 125 . 
ZUSAIIMEN 126 960 
1 
FRAUEN Q 121 196 
HQ 121 248 
NQ 129 212 
SDI'ISTIGE 130 
-
ZUSAMMEN 131 556 
1 
INSGESAIIT Q 132 3311 
HQ 133 672 




IN ' IIAEI'INER+FRAUEN lUS. 1 
1 
PAE~NER 137 63,3 
FRAjiEN 138 36,7 
INSGESAIIT 139 IOOoO 
1 
IN ' DER GE SA liT SPALTE 1 
1 
PAEI<NER 140 Z9o2 
FRAUEN 141 24,8 
INSGESAIIT 142 27,4 
1 
ARS E TER 30 BIS <45 JAHRE 1 
jiAENNER 
1 
Q 143 164 
HQ 144 404 
NQ 145 332 




Q 148 1101 
HQ 149 232 
NQ 150 260 
SDI'ISTIGE 151 
-ZUSAIIIIEN 152 600 
1 
1 SGESAIIT Q 153 2TZ 
HQ 154 636 
NQ 155 592 
SDN STI GE 156 
-
ZUSAIIIIEN 157 1.500 
-----1 
IN • IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
PAENNER 151 60t0 
FRAUEN 159 40t0 
INSGESAMT 160 IOOtO 
1 
IN :Il JOER GE SAliT 5PALTE 1 
1 
PAENNER 161 u,r 
FRAUEI'I 162 u,e 
INSGESAMT 163 17,5 
1 1 
UIEI SCHLIES5LiëH DER AR8EITER FUER DIE 
lU ENDERIGKE IT I'IICHT ANGEGE8EI'I IIURDE 
I•IVO _LENDETE JAHRE 
216. 
1 
ANNEES D' ANCIENNET 
ISCHUTTLol L 
E DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
IAGEt 
1 2_. 1 5-'1 1 -~-o--""19,-,,.-->-•-2""'0-.-l ""1-NSGE"'""'-S.-11-IIAGE MOYEN l : SEllE, QIALIFICATION 
1 1 IENSEIIIILEIIII E 1 
1 ENSEMBLE DES DUVRIEI!5 
1 ~CPBRE 
1 
9H 1.212 1.288 1.066 5.141 40 1 1 Q HO IlliES 
1.216 1.!32 1. 764 802 6,420 39 z 1 SQ 
1.118 l68 lU 440 4.164 44 3 1 ~Q 
l02 1104 I,UO 17 4 1 AUTRES 
4.030 3.486 3.770 2·308 17.562 31 5 IEhSEPBLE 
1 
460 5l6 418 288 2.140 35 6 1 Q FE liMES 
790 l06 lo004 448 3.532 34 7 1 SQ 
568 450 500 152 2.290 36 1 1 ~Q 
736 190 1. 802 17 9 1 AUTRES 
2.554 1.922 1.992 888 9,764 32 llO IÉ~SEPBLE 
1 1 
1.384 lo858 lo1T6 1.354 7.218 39 Ill 1 Q ENSEMBLE 
2o0l6 2.038 Zo768 lo250 9,952 37 112 1 SQ 
1.686 1.218 1o218 592 6,454 41 lU 1 ~Q 
1.438 291t 3,632 17 114 1 AUTRES 
6.584 5.408 5.762 3.196 27.326 36 115 EhSE,ILE 
1 
1 • E~SEPILE HGMIIES+FEIIMES 
1 
61,2 64,5 65,4 72,2 64t3 116 HCIIPES 
38,8 35,5 34t6 27tl 35t7 117 FE PliES 
100,0 IDO,O lOOoO 1oo,o 100o0 Ill E~SEPBLE 
1 
1 • COLCUE •ENS EIIIL E" 
1 
22,9 19,8 2lt5 Utl 1cc,o 119 HO,ES 
26,2 19,7 20," 9tl lCCtO IZO FEMMES 
Z4ol 19,8 21tl llt7 uo.o 121 EhSEP!LE 
1 
1 IDCNTO 
1 1 CUVAI ERS DE 21 A <30 ANS 
272 312 180 loC64 25 122 1 Q HOIIIIES 
360 496 196 1oH6 25 123 1 SQ 
208 172 160 716 25 124 1 hQ 
125 1 AUTRES 
848 1.048 436 3.292 25 126 IE~SEMBLE 
1 1 
160 188 1108 552 25 127 1 Q FE IlliES 
248 330 26~ loG90 25 121 1 SQ 
150 152 190 604 25 129 1 hQ 
- -
130 1 AUTRES 
558 670 462 2.246 25 131 IEhSEII8LE 
1 1 
432 560 288 1.616 25 132 1 Q EhSEIIBLE 
608 826 
358 324 
~60 2.566 25 133 1 SQ 
150 1.320 25 134"1 hQ 
. . 135 1 AUTRES 
1.406 1. 718 898 5.538 25 136 EhSEIIBLE 
1 
1 :Il EhSEPILE HCMIIES+FEMMES 
1 
60,3 61,0 48,6 59t4 137 HOMMES 
39,7 39,0 51t4 40t6 138 FEIIIIES 
100,0 100,0 lOCtO lOOoO 139 EhSEPILE 
1 
1 S COLChhE 8 ENSEIIILE" 
1 
25o8 31,8 u,z 10Ct0 140 HO PliES 
24,8 29,8 20,6 lOCoO 141 FOPES 
25,4 31,0 16,2 100,0 142 EhSE,IU 
---· 1 IGUVAIERS DE JO A <45 ANS 1 1 
280 4l4 688 320 1.926 37 143 1 Q HO liMES 
428 448 
zu zoo 
868 226 2.374 36 144 r SQ 210 176 1.ca2 JI 145 NQ 
- -
146 1 AUTRES 
972 lolZZ 1. 766 622 5.382 37 147 IEhSEPBU 
1 1 
132 212 24! 
'" 
784 36 ~~· 1 Q FE IlliES 256 236 ~68 192 1.384 36 149 1 SQ 
234 200 25~ 164 1.012 37 150 1 hQ 
-
151 1 AUTRES 
626 648 970 340 3.184 36 152 IENSEPBLE 
1 1 
412 686 936 404 z. 710 3l 153 1 Q ENSEIIBLE 
684 684 1.336 418 3ol58 36 154 1 SQ 
498 400 464 140 2.094 37 lU 1 hQ 
- 156 1 AUTRES 
lo598 loTTO 2ol36 962 8.566 36 157 IEhSE'ILE 
1 1 
1 1 • ENSEIIILE MOIIMES+FEIIMES 
1 1 
60,8 63,4 64o5 64,7 62tl 158 1 ""'ES 39t2 36,6 35,5 35,3 n,z 159 1 FE PME$ 
100,0 100,0 1oo,o 100,0 IOOtO 160 1 EhSEPILE 
1 1 
1 1 • COLChhE 8 ENSEIIILE" 
1 1 
18,1 20,8 32t8 llt6 lOCtO 161 1 HCPIIES 
19,7 20,4 JOo5 10o7 lOOtO 162 1 FE MllES 
18,7 20, T 31,9 llt2 100t0 163 1 ENSEULF 
1 1 
Dl E liNT ERNEHMENS- IllY COMPRIS lES OUVRIERS OOI'IT L'.lhCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUAEE 
I•IAI<NEE"S REVOLUES 
TAS. VI 1 2330 
DURCHSCHNITlLICHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HCRAIRE NOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LEI$11-tlGSGR~PPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTE~UnJ TAILLE lloDMBRE DE SAURIESI 
DER BETRI E8E DE 5 El AB LI SSEMENTS 
INDUSTRIEZIIEIGI 8AUNIIOLLINDUS1RI E BRANCHE• INDUStRIE DU COTON 
1 z 1 L 
1 GROESSE 18ESCHAEFTIG1ENZAHL 1 DER BETRIEIE 1 
1 1 
1 TAILLE INDMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 
GESCHLECHT oLE 1 SrtNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt QUALIFICATION 
1 1 
1 L 1 1 lUGES. Ill N 
1 1CJ-'t9 5D-99 10o-199 1 zoo-~•• 50D-999 >•1000 1 
1 1 IENSE,BLEill 
1 MAENNER Q 1 1 51,5Z 53,~7 52t68 Bo06 5Zo67 52,8~ 1 Q HOMMES 1 
1 HQ 1 z ~7,99 ~9.35 ~9,69 ~7,85 u,5~ ~8.71 2 SQ 1 
1 NQ 1 3 ~6,20 ~~.42 ~3,35 43,0~ H,n ~3,17 3 ~Q 1 GAIN 
1 SONST. 1 ~ 121 .a~ 1)5,63 37,07 38,24 37,a3 37,23 ~ AUTRES 1 
DURCHSCHNITT 1 zus. 1 5 ~8,61 ~7.83 -Ht98 H,Z6 47,09 ~7,51 5 EhSe 1 
1 1· 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 33,23 135,96 39,a6 39oZ2 ~0,5Z 38,93 6 0 FUMES 1 ~DRA IRE 
1 HQ 1 7 35,75 37,9Z 31o2Z 39,~2 39,8] 31,99 7 SQ 1 
1 NQ 1 a 3~,81 36,87 35,15 36t73 37,41 3ft21 a NQ 1 
1 SCNST. 1 9 127,~6 3Zt9Z 33,3~ 33,53 3],6] 33tU 9 AUTRES 1 
1 zus. llO 3~,,)7 36,12 36,81 3a,oz 31t00 37tH llO ENS. 1 MOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 1 
IINSGESANT Q 111 ~6,87 50t21 49,Z3 ~8,91 ~a.H 48,76 Ill Q EhSEtBLEI 
VERDIENST 1 HQ uz 4Z,32 46,za ~5,56 ~5.16 ~5.Z9 45,26 Ill SQ 1 
1 NO lU 40,29 41,69 39,92 4lt17 4Z.~Z u,u lU NQ 1 IMDNTANTI 
1 SONST• 114 Z7,60 33,92 34,97 36,77 ,,, 35o20 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 ltZ,69 4~tDO 4],64 44,43 u,u u,ae 115 us. 1 
1 1 1 1 
-----------------1 1 
-1 NAENNER Q 116 13,5 llt5 14,0 36,6 18,6 25tl 116 Q HO !l'ES 1 
1 HQ 117 13,6 l~,o 13,9 12,9 15,4 .~.5 117 SQ 1 
1 No ua 15,6 13t 1 12,7 llt2 15.5 14t0 ua ~0 1 
1 SONST. 119 137,7 IZ5t9 z~,o .. 23t2 Z5t4 25,5 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 17,2 u.z u, 1 21,1 zo,z ZZtl llO EhS. ICOEFFICIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q Ill 17,~ t7t5 13,9 1Zt2 ~~.a 15,2 Ill Q FE N'ES 1 
1 HQ IZZ 12,6 u,a 14o2 12,4 lltl 14o4 I2Z 50 1 DE 
1 NQ IZ3 19,0 1~,9 13,7 u. 1 14o5 15tZ 123 ~Q 1 
1 SONST. IH 118,3 Z1t5 u,o 20,9 Z3t7 21,7 124 AUTRES 1 
1 zus. IZ5 u•z l6tl 16,1 1~.5 1Tt9 11,2 125 EhS. 1 
KOEFF Il IENTI 1 .1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 zz,z litZ 18,Z 36,0 Zlt6 2Ttl IZ6 0 ENSEtiLEI 
1 HO 127 19,7 lltl 18,6 15,5 1Tt5 n,a 127 50 1 
1 NO 12a 22,2 16t2 u,z 14,3 17,0 16,9 121 NQ 1 
1 SDNST. 129 Z7,~ 23,7 22,9 23.~ 25t3 2~.1 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 24,~ Zlo3 21,7 27,6 Z2ol 23,9 llO EhS. 1 
1 1 1 1 
-------1 1 
INDIZES DES STUNOENVERO. 1 1 IJNDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI OSEPBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUALIF ICATIDNS•100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 106t0 11l,a 109,8 11Zt3 111,9 llltl Ul 1 Q HOMMES 
HO 132 98,7 103t2 103,6 lOltZ 103,1 102.~ 132 1 SQ 
NQ 133 95t0 9Z,9 90,3 91,1 94,1 9Zt2 133 1 hQ 
SONS TIGE 134 157,3 IH,5 77,3 80,9 10,3 litZ 134 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 lOOoO 100o0 100,0 100,0 100,0 100,0 135 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 97o5 199,6 108,3 103,2 106,6 104t5 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 10~,9 105,0 103,8 103,7 10~.a 104,7 137 1 SQ 
NQ 138 lOZol lOZ.l 97,1 96,6 ~8.4 n,z 138 1 NO 
SONSTIGE 139 180t6 9ltl 90,6 ae,z 88,5 89,0 139 1 AUTRES 
lUSAMNEN 1 ~0 100t0 100,0 100,0 lCOoO 100,0 100,0 140 1 EhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 109tl 114,3 112,8 11Dt1 110,6 111 tl 1~1 1 Q ENSEMBLE 
HQ l~z 99tl 105tZ 104,4 101,6 10],8 103tl 142 1 SQ 
NG 1~3 94,~ 94,8 91,5 9Z,7 n,2 9],1 143 1 NQ 
SONSTIGE 1~4 Hol TT tl 80,1 12,7 81,4 eo,2 144 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1~5 IOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 JÇO,O 145 IENSE~8LE 
______ l 
1 1 
BASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSUBLE HOMMES+ 
INSGESANT • lOO 1 1 1 FO,ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 1~6 113,9 108,7 uo,o 106,~ 107,~ 101,4 146 1 HCIINES 
FRAUEN 147 7g,a az,l ~~.~ 85,6 11,1 lh9 147 1 FEMMES 
INSGESANT 1~8 lOOtO 100,0 100,0 1CO,O 100,0 lCO,O ~~· 1 EhSEPBLE 1 1 1 
USISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASE 1 CCL UNE• ENSEMBLE* lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 97,5 lOltZ U, 7 100,4 ~9,7 lOOoO 149 1 ~ HOMMES 
HO 150 9a,5 101,3 102,0 98t2 99,6 100,0 150 1 SQ 
NQ 151 105,3 10lo2 ~•. a ~a,l 101,0 lCOoO 151 1 hQ $0NSTIGE I5Z Il hl 195,7 99,6 10Zo7 10lt6 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSANNEN 153 lOZtZ 100,5 100,9 99,3 99,0 lCOtO 153 1 ENSE'BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1~ 85.3 19Zo4 102,~ 100,7 104,1 100,0 154 1 Q FEMMES 
HQ 155 91t7 97,3 98,0 101,1 lOZtZ 100,0 155 1 SQ 
NG 156 96tl 101,8 98,7 101.~ 103,3 100,0 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 182,9 ... ~ 100,6 101,2 101,5 lCOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 91,5 97,0 98,1 102,1 lOZtO lCOtO 151 IENSHBLE 
1 1 1 
JNSGESAMT Q 159 96tl 103.1 101,0 100,3 98,9 100,0 159 1 0 ENS EMILE 
HQ 160 93,5 l0Zt3 100,7 99,8 lOOol 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 97,9 lOlo] 97,0 lOC,O 103,1 1COtO 161 1 ~Q 
SONS TIGE 162 71o4 96,4 99,4 104,5 101,0 lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSANNEN 163 97,3 100t3 9'1,~ 101,3 99,4 lOOoO 163 1 ENSE,BLE 
lliEINSCHL. UtJIEANTIIOR TEJE fA ELLE !liNON DECLARES INCLLS 
217• 
TAB.Y Il 1 2330 
DIJICHSCIIHTTLICHEI\ STUIC)ENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEI STUNGSGRUPPE UkD _AUER 
GAIN HORAIRE MOYE~ PAR SEXEo QU.llfiCATIOH 
ET AGE 
INOUSTRIEZIŒIGt BAUHIIDLLIIC)USTRI E BRANCHE 1 INDLSTRIE DU COTCII 
-·t-----------------.~z~~--------------------------------------------------------I~L~------------------
1 1 •UER CZAHL DER LEBENSJAHREI* 1 
1 E 1 1 1 
1 1 A5E !NOMBRE O' ANNEE SI• 1 
G SCHLECHT olE ISTUNGSGRUPPE 1 1 1 1 G SEXE, ~AUFICATION 
1 l l--·------~~--------~~---------~~--------~~---------~l~~,h~S~G~ES~.~~~,,I N 
1 <21 1 21-29 1 3o-44 1 4So54 1 >•55 1 - 1 
1 E 1 1 1 1 IEhSE~BLEilll E 
-~-------~r-=HA~E~:NN~ER~~O~I.~l~-----4~5~,~874----~5~Z~o0~8r-----~55~o~5~2-----~5~Z~,:99~----~4~9~,6~6---·--~5~Z~,8~4~1-l~~~O~H~O~N~PE~S---~--------
I HO 1 2 4Zo78 49o76 lt9ol0 41o90 46o15 4Bo1ll 2 SO 
1 NQ 1 3 39 1 39 45o66 45,56 44,05 42o04 4],871 J HO GAIN 
1 SONST. 1 4 37o04 • - - - JloUI 4 AUTRES 
Dl CHSCHNITTI ZUS. 1 5 31 1 77 lt9o58 50,99 48o93 45o64 4To58l 5 EHS. 
1 r 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 37oH 38o89 38,82 40ol9 U9o84 38,931 6 0 FEIIPES HORAIRE 
1 HQ 1 1 36 146 38o9l 39o20 39,67 U9o92 J8o99l 1 SO 
1 NQ 1 8 34,69 36o01 36o59 35,94 U6oZl 36o2ll 1 ~' 
1 SONST. 1 9 UolZ - - - JJoUI 9 AUTRES 
1 ZUS. llO 34o05 38ol5 38o2T 31o14 Jlo6J 37oZ41lO ns. MOYEN 
TUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAHT 0 Ill 40oS5 47,58 50o69 49o30 4Bo55 41o16lll 0 EUEnLEI 
Y ROIENST 1 HO llZ 40,01 45o15 45,89 45o60 46o02 45o261l2 SO 1 
1 NQ lU 37 0 Zit 4lo2T 41o22 41oJl 4lo55 4lo15IU ~Q 1 IIIGNTANTI 
1 SONST. 114 35,08 • - - 35oZOil4 •uTRES 1 
1 zus. 115 36,42 44o95 46oZ6 45,56 44o94 43ollll5 ENS. 1 
1 1 1 1 
-~------..-1 -=M~A·=E~NNE=R--::o~l16 19,3 l4o5 33,9 14,4 14o6 25oll16 
1 HO Ill l6o1 Uo5 12o9 15o4 l4o7 l4o5ll1 
1 NQ Ill 22o1 UoJ 14o4 12o9 llo5 l4o01ll 
1 SONST. 119 25,6 • - - - Z5o51l9 
1 ZUS. 120 24,5 14o6 Z5o4 16o2 l5o4 2ZoliZO 
YIJ IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 12,7 16o3 l4o4 14o4 lllo5 l5oZIZ1 
1 HQ 122 15,4 l5t6 UtO Uol 116o3 14o4l22 
1 NO IZJ 23,7 14o7 12t2 llo9 ll5t4 Uo2IU 
1 SONST. 124 21 1 1 - - - 2loll24 
1 zus. IZ5 Z0,6 l5o9 U,5 u,o l1t5 l1tZIZ5 
KO FFIZIENTI 1 1 
IINSGESAMT 0 126 19 17 20,0 35,2 Uol l6o2 21oll26 
1 HO 127 11,7 llo5 lltl l1o9 l5t5 l1oiiZ1 
1 NO 128 Ut6 lltl l1o5 llo4 lZo5 l6t9121 
1 SONST. IZ9 24,7 • - - 24oll29 
1 ZUS. 130 23,9 l9o6 26ol 19o3 l6o2 Uo9l30 
1 1 1 
~~ N"'D""I~ES,_,D~E~S"'S"'T"'UN"'D""E'"'N"'YE'"'R""O'"•-l 1 
B.t. SI 1 LE ISTUNGsGRuPPEN l 1 
INSGESAMT • lOO 1 1 
Hi ENNER 
1 1 
0 131 lllo2 105o0 101,'9 lOlo 3 101ol lll oll3l 
HQ 132 ll0o3 l00o3 97,7 99o9 l0Zo4 102o4132 
NO lU lOlo6 92o1 89o3 90,0 9Zo1 92o2IU 
SONSTIGE 134 95,5 - - - 11o2U4 
ZUSAMMENI35 lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO IC:OoOI35 
1 1 
Q 136 l09o1 102,0 10lo4 103, l U03tl l04o5l36 
HQ 131 IOlol IOZoO 102,4 l02o4 110Jo3 104oll3l 
fi/'UEN 
NQ 138 l0lt9 94,6 95,6 92ol tUol 9lo2l31 
SONSTIGE 139 97,3 - - - 19oOI39 
ZUSAMMEN 140 lOO oO IDOoO IOOo 0 100,0 lOOtO IOOoO 140 
1 1 
IN GESAMT 0 141 llZol 105,9 109,6 l01o2 lOioO llloll4l 
HQ 142 l09t8 100,5 99o2 100ol l02o4 l03oll42 
NO 143 102 o2 9lo 1 89, l 90o7 92o4 93oll43 
SONSTIGE 144 96,3 - - 10o2144 
ZUSAMMENI45 lOOoO lOOoO lOOoO IOOoO lOOoO l00oOI45 
ÏASIS MAENNER UND FRAUEN l 1 
INSGESAMT • lOO 1 1 
1 1 
146 l06o4 ll0o3 ll0o2 l07o4 l0lo5 101o4146 
147 93o5 84,9 82,1 u,o 16o0 14o914l 
141 lOOoO IOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoOIU 
ÏASISI GESAMTSPALTE • lOO 1 1 
1 1 
MENER 0 149 16,8 91,6 105, l IOOoJ 94o0 l00eOI49 
HQ 150 11 ,a l02ol 102o 2 100,4 96o0 l00oOI50 
NO 151 19ol l04ol l03ol l00o4 95ol 100 0 0151 
SOHSTJGE 152 99,5 - - - lOOoOIU 
ZUSAMMENI53 81,5 l04o2 l07o2 lOZol 95o9 lOOoOIU 
1 1 
fRA EN Q 154 95,4 99o9 99o7 103,2 U02o3 lOOoOI54 
HO 155 93,5 99ol 100o5 lOlol U02o4 lOOoOIU 
NO 156 95,8 99o6 lOloO 99,3 llOOoO lG0 1 0I56 
~;:~::m~ 1 1~t: 1oz,4 1o2.a 1o~.o 1o'i,, t~tm~ 
1 1 1 
0 159 1 u,a 97,6 104,0 lOlol 99,6 lOOoOI59 
HO 160 1 18o4 99,8 101,4 lOOol lOlol 1001 0160 
NQ 161 1 90o5 IOOol lOOoZ l00o4 lOhO 1001 0161 
SOHSTJGE 162 1 99o7 - - l00oOI62 
INSG~SAMT 




























!INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 ""u~S.,..E 1-:-:Eh..,.S""E 118~L'"'E'"'D=:E':"S --
1 QUALIFICATIONS-lOO 
1 










































----~~~;-~~-------------------------------------------·-----------------------------------:~ ~~~r:m~ ~:::NTIIDR TETE FAELLE *ANNEES REVOlUES 
!liNON DECUUS INCLUS 
TAB. VIII/ 2330 
DaRCHSCttt IT TLICHER STUICIENYERDI E NST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEo CUALIFICATION 
LEISTUNG!GRUPPE, FUILIEhSTAIIO U~D liNDUZAtl El SITUATICN DE FAPILU 
INDUSTRIEZIIfiGI BAUIIIIOLLIICIUSTRIE BRANCHEI INDUSTRIE DU COTON 
1 1 1 1 1 1 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTI&TEN UI()ERNI 1 lhS- 1 
1 ILEDIGE 1 ISONST, IGE SAliT 1 
1 1 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCHLECHT olE ISTUNGSGRUPPE 1 1 - 1 1 - 1 - 1 G SEXE, lli.IALIFICATIOM 1 1 1 1 1 1 
1 CE LIB· 1 IJNSGES.IAUTRES IENSEM- 1 Il 
1 1 0 2 3 >·~ 1 1 1 BLE 1 
1 1 1 EliS. 1 1 Ill 1 
1 MAENNER Q 1 1 50oT6 51,5~ n.u 5~oTO 55o68 5Tt22 !3,26 n2,io n.e~l 1 Q HOIIIIES 
1 HO 1 2 ~T,9~ u,n ~9,u ~9,T3 49,99 ~9,39 Uo99 ~T.n UoTll 2 sc 
1 NQ 1 3 UolO U 198 "·62 ~6.~9 Ho2T 
"'" 
~~.29 ~1,14 ~Joni 3 hC GAIN 
1 SONST. 1 ~ 36.97 ·~~.~~ 3To23l ~ AUTRES DURCHSCtttiTT 1 zus. 
1 ' 
43,5T n,n ~9,65 50,99 51,26 5Do25 ~9,28 ~6o2C ~To5BI 5 EhS. 
1 1 •. 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 3To26 39,33 39t3T ne,n Jlo93l 6 Q FE~PU ~GRAIRE 
1 HQ 1 T JT,H 39,25 39o2~ ~o,o2 31,991 T SQ 
1 NQ 1 a 35o99 36,21 36t31 35,4, 36o2ll • hC 1 SONST. 1 9 32,39 3T ,29 3To29 33oUI 9 AUTRES 
1 zus. llO ,~.53 31,35 ,.,,. 31,15 n .2~ llo hS. IIGYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 46oH ~5,51 53t21 54,70 55t39 5T,22 49,35 45," UoT6111 Q EhSUBLEI 
~ERDIENST 1 HQ 112 44,93 u,se ~.3~ ~9,T3 ~9,99 49,39 45,43 4ltTl ~5.26112 SQ 1 
1 NO 113 41,15 39,1~ "'T5 46,~9 u.o~ ~~.61 ~lt32 31tTC 41o151l3 hQ 1 IIIOHTANTI 
1 SONST. Il~ lh" 31,03 . Jlo6T l5o20I1~ AUTRES 1 
1 zus. 115 ~0.21 U,JT ~9,61 5Dt99 51,12 50,25 ~5,49 u,u ~3,88115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 MAENNER 0 ll6 ,,. 15o0 15.~ 15, ~ 16tT u,a u,s 115t4 Z5olll6 Q HCIIPES 1 
1 HO Ill 15tl Ho4 13,9 lZoB u •• Ut4 Uo9 15tl 14,5117 50 1 
1 NQ Ill 14o4 u.~ 12,9 15,9 15,9 u,1 Uol llo5 14oOIU hQ 1 
1 SONST. 119 25ol . t5: a n,4 25,5119 AUTRES 1 1 zus. 120 33,o 15,9 15,9 16,6 15,9 16t2 llo3 2Ztll20 us. ICGEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 lZoT 15,6 15o6 112,6 Ut21Zl 0 FE,PES 1 
1 HQ 122 u.o 14,4 14t4 llo5 1~.~122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 llo3 13,6 14o9 14,1 15,2123 hO 1 
1 SON5T. 12~ 2lo0 2lt6 2lo6 2lo7l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 19o3 15,3 15o6 Uo! 1To2 125 us. 1 
IUIEFFillENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 50oT 20.~ 15,5 lS.~ 1To4 u,a 20ol 21,2 2Toll26 Q EhSEULEI 
1 HO 127 19o0 1To5 14,0' 12o8 u,a Uo4 n.s 16,6 17,1121 SQ 1 
1 NQ IZe n,o 15o6 14,1 lS. 9 16o2 13,7 n,o l'tt! 16,9121 hQ 1 
1 SONST. 129 2~t9, 21ol . 20o6 . 2~,7129 AUTRES .1 
1 zus. llo 3Zol 19o2 16t 1 15,8 16,9 15,9 u,8 u.~ 23,9130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDE NYERO. 1 1 1 'iiiDiëËSDu GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BA$151 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEPILE DU 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 OUALIFICATIONSa 100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 ll6o5 107,9 lOT,4 lOTo 3 101,6 1Uo9 1U 1 1 1112,1 111 oll31 1 0 HDICIIES 
HO 132 llOtO 100,3 99,5 97,5 9To5 98,3 . .,.~ 103ol 102 .~ 132 1 SQ 
NQ 133 98t9 90t0 19t9 91,2 92o2 llo9 l't9 19,0 92,2133 1 ~Q 
SONSTIGE 13~ 84,8 . 19Co2 78,2134 1 AUTRES 
ZUSAICIIENI35 lOOoO lODoO lDDtO lODoO 100,0 lOOoO lOC,O lDOoO 100,0135 lENS EPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 107o9 102,6 1D2o6 llCCol 104,5136 1 Q FE IlliES 
HO IJT 108.~ 1D2o3 102o2 104,9 104t71JT 1 SQ 
NO 131 104o2 94o4 ,4,6 93oC 9T,2131 1 ~Q 
SONSTIGE 139 93tl 9To2 'fol 89,0139 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 140 lOOtO lOOtO 1oc,o 100,0 100,0140 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 115,3 lOTt~ 10To2 10To3 101o4 113,9 1ce,s 10To2 111.1141 1 0 ENSEIIBLE 
HQ 142 lllo6 100,5 99,, 97,5 9Tol 98,3 99,9 103,3 1D3oll42 1 50 
NQ H3 1D2o2 92,, 90,2 9lo2 u,o 18,9 9Col 91,4 93,8143 1 hO 
SONSTIGE 1" ... , .... es,o . 80,21" 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN lt,5 lOOoO lOOoO 100,0 100o0 100,0 lOOoO lOCoO lDOoO ltO,Oit,5 lENS EPILE 
1 1 1 
USISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEPBLE HOIIMU+ 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 FUMES • 100 
1 1 1 
MAENNER 1~6 108t2 uz,a lDOol lOOoO 100,3 lOOtO 101,3 109,1 101.41~ 1 HGUES 
FRAUEN IH 15oT 9Do5 . . 14,4 9Dol lh914T 1 FE MllES 
IN5GESAMT lU lOOtD 100.0 100,0 100,0 100,0 lDOoD lOCoO 100,0 lDOoOIU 1 EhSEPILE 
1 1 1 
BASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEICOLCMIE0 ENSEIIBLE"100 
1 1 1 
MAENNER Q H9 96,1 97,5 100,9 103t5 10!.~ lOlo) lCCol 198,6 lt0oOI49 1 Q HG IlliES 
HQ 150 ... ~ ... ~ 101,4 102,1 102o6 101.~ 100,6 97,1 100,0150 1 50 
NQ 151 98o2 n.o 1Dlo7 106,0 107,7 lDlol 1((,9 93ol 100,0151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 99,3 . . lll9t5 100,0152 1 AUTUS 
ZUSAIIMEN 153 9lo6 lOO,~ 10~.4 107,2 107oT 105,6 103,6 97,1 100,0153 IENSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1~ 95oT lOloO 101,1 198,0 100,015~ 1 0 FEliNES 
HQ 155 96t0 100,7 100,6 102,7 lt0tOI55 1 SQ 
NO 156 "·~ lODoO lCCo3. 91,0 UO,OI56 1 hQ SONSTIGE I5T 9T,a 112,5 112,5 . lOD,OI5T 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 158 92oT 103o0 103ol 102,4 1(0,0151 IENSUBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 95t3 93o3 109tl 112,2 113,6 117,4 lOloZ 93,1 100,0159 1 0 ENS EMILE 
HQ I6D 99,3 94tl 109o0 l09o9 uo.s 109tl lee.~ 96,6 100,0160 1 SQ 
NQ 161 lOOoD 95tl lOioT 113t0 114o3 101o6 lee,~ 9~,c U:OtDI61 1 hO 
SONSTIGE 162 99o0 lOI tl . . 109,9 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI63 9lol 96,5 lUol 116,2 116,5 114,5 103,6 96,5 U:O,OIU !ENSEMBLE 
lliEINSCHL. UNBEANTIIOR TETE FAELLE lliNON DECLARES INCUS 
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DI!RCHSCitUTTLICH~R STUIIDENYERDIENST MACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE PCYEN PAR SEXE, OUALIFICATJDNt 
LEISTUr.G$GAUPPE, ·AN~E!ENHEIT UND ENTLCHNUhGSSYSTEM PRESENCE AU TRA~AIL ET SYSTEME DE REMU~ERATICN 
INDUSTRIEZWEIGI IAUMWDLLINDUSTAI E BRANCHEI INDUSTRIE DU COTON 
1 1 1 1 1 
1 l 1 IANIIESENDEIYDLUEIT-1 
1 1 1 1 BEstH. 1 
1 
ANWESENDE ARIEITERo YDLUEITBESCHAEFTIGT 1 l 
1 
1 E IINSGEUMTI AABEITERIAABEITER 1 
1 1 Ill 1 1 1 
GESC ECHT oLE 1 SnNGSGAUPPE 1 1 1 
-
1 - 1 - 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEI~ 1 
1 
----· 
G SExEo CUALIFICATION 
1 1 1 1 1 lM 1111 LEIST.IGEMISCHT.J 
1 L !ENSEMBLE 1 OUVAIEASIOUYAIERS 1 ZEITLOHN 1 LONN 1 STST .u.A.I IUGESA" ~ 
1 1 111 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 E 1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERESIREMUN• A 1 • MIXTE 1 EUE~BLE E 
1 1 1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 MAËNNER 0 1 1 sz ,8~ 52o29 52o84 5lol6 54,56 56o20 52,29 1 0 HOMIIES 
1 HO 2 1 48,71 ~1,91 48,11 'o6ol0 51o82 51 t55 'tl ,91 2 SO 
1 NO 3 u,u ~3,31 43oU 42o7'o 50,30 46o24 43,)1 3 NO CAIN 
1 SDNST. 4 37,23 35,89 J7o23 35oU 39,01 140o34 35o89 4 AUTRES 
DUAC SCIIUTT 1 zus. 5 n ,se ~6,19 47,58 'o5o25 51ol6 5lo61 46,19 5 ENS. 
1 
L CHER 1 FRAUEN A 6 38,93 39ol4 38,93 u,oa 4o,u 141t88 no llo 6 0 FOPES HCRAIRE 
1 HO 1 38,99 39,~5 39,02 3lo92 'olt 51 31t69 39,.r,9 1 SO 
1 NO 8 36,21 36oD~ 36,24 35o89 136o20 U9o68 36o08 a hO 
1 SDNST. 9 n,u 32,60 Uo13 Jlo76 33o66 34t90 32,60 9 AUTRES 
1 zus. 10 31,2~ 37o28 37o26 
sn ~DEN- 1 
IINSGE SAMT 0 Ill 48,76 48,41 lt8,76 
36,06 39ol5 ,.,, 31,30 llO e~s. MOYEN 
1 
41o19 .r,e,5o 52t75 'tlo'ol Ill G EhSE~BLEI 
YERC IENST 1 HO 112 '5,26 "·78 'o5,28 43,13 46o41 'o5t89 .r,.r,,8t 112 so 1 1 NO 11.3 ~1.15 40,16 'olo19 
1 SDNST. ll'o 35,20 34oU 35,20 
't0o36 'o5o74 43tlo4 'tOoBO lU hC 1 IICONTANTI 
33o65 35o32 36o74 J'o,ZJ l11t AUTRES 1 
1 l\i$. lU u,u 43o33 'o3,90 ..r,2,n o45ol5 'o6tl7 'o3o35 115 ENS• 1 
1 1 / 1 1 
-
1 
1 MAENNER 0 116 25,1 15o6 25,1 
1 
"'•' 
Uo1 19o8 Uo6 116 Q HOICIIES 1 
1 HO 117 14,5 u,8 l'oo5 u. 1 Hol 1Zo3 u,a 111 SQ 1 
1 NO lU 14,0 l2o6 l'ooO lltl 13t5 loZ 12,6 Ill hG 1 
1 SDNST. 119 25,5 23,4 25,5 
1 zus. IZO 22,1 u,s zz, 14 
VAR TJDN5-I 1 
23o3 21t0 IZ1o6 23,4 119 AUTRES 1 
n,a u,a llt6 18,5 120 ENS. !COEFFICIENT 
1 1 
1 FRAUEN 0 121 15,2 u,~ 15,2 1Zt3 1Zt6 117o9 u,4 121 Q FEIC,ES 1 
1 HO IZZ 14,4 HoO llo," 
1 NO 123 15,2 u.z 15,3 
lZtl H,O llt6 13,9 122 SQ 1 DE 
12tl 
'"'•' 
111ttl l3o2 123 NG 1 
1 SDNST. 12~ 21,1 20ol 21ol 
1 zus. 125 17,2 16,5 Uo2 
zo,z zz.o litZ 20,7 124 AUTRES 1 
15,5 16,5 15t9 16,5 125 Eh$. 1 
KOEF IZ lENT 1 1 
IINSGESAMT 0 126 27 0 1 19,7 21,1 
1 HO 127 u,8 16,6 17,8 
1 1 VARIATION 
llo9 19r5 2Zt9 19,7 126 a EhSEtBLEI 
14o8 u,o u,s 16o6 127 sa 1 
1 NO 121 16,9 15.~ 16,9 l'o,6 zo,o 1Zt7 15,3 IZI NC 1 
1 SDNST. 129 24,7 22,8 2~t,7 22ol zz,8 20o9 2z,e 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 23,9 20o9 23,9 20,1 2o,e Z2o9 20,9 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 l_ 
INDIZ SDES STUNDENYERD. 1 1 IJNDICES Du GAIN HORAIRE 
1 
BASIS LEISTUNGSGRUPPEN 1 
1 
·-
1 IBASEI E~EIIBLE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 . 1 OU-UFICATIONS-100 
1 1 1 
MA NNER 0 131 llltl 111,8 111,1 lUol 105,4 108,9 111 •• 131 1 0 HOMMES 
HO 132 102o4 lDZolt 102,1t 101,9 100o1 99,9 10Zoo4 132 1 so 
NO 133 92,2 92,6 92,2 9'o,5 97,2 Uo6 9Zo6 133 1 Na 
SONS TIGE 13~ 78,2 76,7 78,2 77o6 75,5 n8,2 76,7 IJ'o 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO 100o0 135 IENSEPBLE 
'FR liEN 
1 
0 136 10~.5 105,0 104,5 
1 1 
105,6 lOlol U09ol 104,9 136 1 0 FE IlliES 
HO 137 10h7 105,8 104,7 
NO 138 97o2 96,1 97,3 
105o2 10'ooo4 lOO oB' 105,9 131 1 SQ 
99,5 191tl uu.~ ~ •• 1 138 1 hO 
SDNSTIGE 139 89t0 87,5 81,9 llol Mol 90o9 87,..r, 139 1 AUTRES 
ZUSAMNENJ.r,O lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lOCoO 1COo0 140 IENSE,BLE 
1 1 1 
IN GESAMT 0 l'tl lllol lllol 111, 1 1Uo9 106o0 1Ho3 lUoT 141 1 Q ENSEIIBLE 
HO 142 103ol 103o3 103,1 103o5 101o4 
"•" 
103oo4 142 1 sa 
NO lU u,8 94ol 93,8 95,4 100,0 94ol <;4,1 lU 1 hG 
SONS TIGE 1" 10,2 19,0 10,2 19,5 n,z 79o6 79,0 l41t 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 145 lOOoO lOOoO 100,0 100o0 100,0 lOOoO lCO,O 145 IEhSEPBLE 
1 1 1 
BA SIS IIAENNER UND FRAUEN 1 1 18ASEI O$EIIBLE HOIIIIES• 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEP,ES • 100 
1 1 1 
MA NNER J.r,6 108o4 101,0 108,4 106,9 lUol Ulo8 10lo9 
'"' 
1 HCIIIIES 
FR UEN l'tl 8~.9 86,0 84,9 u,z 86o9 Ut2 u,o 147 1 FEII,ES 
IN GE SAliT ,.,. lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO 100o0 141 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
lA SIS GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASE•COLChNE•Eh$EMILE•lOO 
MA ~NER 1 0 lio9 lOOtO 99,0 100,0 
HO 150 lOOtO 91,~ 100,0 
1 1 
97o8 10o4,3 107o5 lCO,O 
'"' 
1 Q HOIIMES 
'96t2 toa,z 101,6 100,0 150 1 sa 
NO 151 lOOoO 98,1 100,0 98ol 116,1 106o7 100,0 151 1 NQ 
SDNSTIGE 152 lOOoO 96,4 100,0 97,9 108,9 111Zto4 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 153 lOOtO 98,3 100,0 96ol 110o6 uo,J 100,0 lU IENSE'BlE 
1 1 1 
Rtl UEII 0 ·~ lDOoO 100,5 100,0 97,3 103o3 llOloO 100,0 l51t 1 G FEMMES HO 155 lDOoO lOloZ 100,1 96,0 105tl u,o lOOoO 155 1 sa NO 156 lOOtO 99,5 lOO, 1 99,5 1100,3 •uo,o 100,0 156 1 ha 
SONS TIGE 157 lOOoO 98,4 100,0 97,4 103oZ lOltl 100,0 151 1 AUTRES 
ZUSAMHEIIIS8 lOOoO lOOol 100,1 96ol 106o6 102,9 100,0 158 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IN GESAMT 0 159 lOOoO 99,3 100,0 91,1 100,2 109o0 tco,o 159 1 Q ENSEIIILE 
HO 160 lOOoO 98,9 100,0 9l,a 103,6 102o4 100,0 160 1 so 
NO 161 lOOoO 99ol 100,1 U 0 9 112ol 107oZ lCOoO 161 1 NG 
SONS TIGE 162 lOOoO 97,3 100,0 
ZUSAMHEN 163 lOOtO 91ol 100,0 
98,3 103,2 lOToJ lCO,O 162 1 AUTRES 
97,6 105,5 106o5 100,0 163 IEhSE'ILE 
1 IEIIISCHL. UHIEANTWDR TE.TE FA ELLE lliNON DECLARES INCLU 
220. 
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DU~ CHSC HN ITTLICHt:R STU~Dt'l~E•CIE~ST ~AC~ GESCHlfCHT r 
lEISTUNGSGPUPPEr ALT~R l~IJ U~TEhtiEHHEr;SltiGEHCERIG~EIT 
INDLSTRJ E ZWf IC: eAIJ~I!Clll NJUSTRJ E 
IH\IN HORAIRE tOYEN PAR SUEr OUAllfiCATICht AGE 
ET ANCIHNETe DANS L'ENTREPRISE 
Hk~NCiiE: INOLSTRIE OU COTON 
---------------------ï--ï-------ïiAüëiïiËRümooiiË~ïiiëëiioë;ïGKmïNJ;HRw----
•uER, '.ESCtiHCHTr 1 1 l HE, SEXE, 
1 1 •NNFFS r•~NCIH.N•TE CAjS L 0 ENHFP~ISF• 1 1 
lE 1 STY~GSGMUPFF. 1 1-------------------------------------------1 G 
1 1 1 1 1 1 1 IUGES.Clll N 
CUALIFICAT ION 
1 1 <2 1 2-4 1 5-9 1 !c-19 1 >•20 IHSHBLEilll E 
-------~-H.t<t<N<ii--ii---i-----"T.;;;--~;----5T.H---55:-.3---;2;69----;M4riTQ'"Hmës 
1 HO 2 47,2b 48t20 46,>5 49,9t 48t63 48t111 2 1 SC 
1 1:~ 3 Hr29 •U,68 44,~1 43,64 Ur92 43,871 3 1 hQ GAIN 
1 SCNSf, 33,88 40,59 IH,52 l1t23l 4 1 AUTRES 
DLRCHSCHNITTI ZUS, ~2,93 46,69 H,&J 50tll 49r61 47,581 5 1 EhS, 
1 1 1 
LJCHF.A 1 FRAu~N Q 6 36,64 n,~C 39tH ~9,~4 42tl2 38r93l 6 1 ~ FE,ES 
sç 
~CAURE 
1 HQ 7 3,,~1 38 0 ?6 39o4? 4Jt14 40 0 24 38,991 7 1 
1 t!Q 8 3l,96 35,42 37,28 38,31 38t21 36,211 8 1 h~ 
1 SCNSTo 9 2~,65 35,77 38,95 33,131 9 1 AUTRES 
os. 1 z~s. .., JJ,45 36,62 38,84 39,63 40r50 37r241\0 1 liCY EN 
STUNOE"'- 1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 4~,54 ~7,45 49,31 5u,t8 50,44 48,76111 1 Q EhSEtBLEI 
VEP.DIE"'ST 1 H~ 112 Ht~J 44tH 45,~4 46,40 45,63 45,261\2 1 50 J 
1 N~ lU 31,~6 41,03 42,(.9 41,45 42t46 4ltl5Jl3 1 NC J IIICNTANTI 
1 SC~ST, 114 J1,93 38,12 4l,ç8 35,2CI\4 1 AUTRES 1 
1 ZLs. 115 39,35 42,79 45,9a ~·.~9 47,08 43,88115 1 E~s. 1 
--------------------1 . 1 l_ 1 MAE~N~R Q 116 18tl 4ijo7 15,5 l4t4 15,5 25tll16 Q HCM,ES 1 
1 HU 117 14,2 Ut3 13,o l~tO l4t9 14,5117 SQ 1 
1 NQ llR 13,7 l4t9 l4tl 12t5 1!,5 l4tCI18 hQ 1 
1 SlNST, 119 21,2 19t2 •litt 7 25,5119 AUTAES 1 
ICCEFFICIENT 
1 
1 z~s. 120 22,1 30,~ 16,1 15,7 u.s 22.1120 EhS. 
~AP lA TIONS-J 1 1 
1 FRAu[~ Q 121 13,1 9,7 lltl l3t3 ltt7 l5t21Zl 
1 HQ 122 13,9 l3t7 15,~ l4t0 l3t4 !4,4J22 
1 N~ I2J 11,8 l2t7 léltl l7t0 l!tO l5o2l23 
1 SU~ST. 124 20,o l6t6 21tl 21,7124 
1 ZuS. 125 18,1 14tl 16,7 14,7 l4t9 17t2l25 
KOEF•IZIENTI 1 1 
IINSGESA1T Q Il' 21,6 47o0 20,9 19,0 llt9 27tll26 
1 HQ 127 18,1 l8tt 11tl l7t~ lltO 17,8127 
1 NQ I2P. !7,4 l7t4 l7t2 l5t0 14t7 16,9128 
1 srNST, 129 l5,7 l9t2 21,~ 24,7129 
1 ZLS. IJr H,Z 29,7 20,0 l8t9 1!,4 23,9130 
------------------' 1 INCIZES DES SnN~ENVEA?, 1 1 
------------------ 1 1 BASIS1ZUGEHilER IGKEJTSJAUERI 1 
INSGESAMT • lCQ 1 1 
1 1 
HAE"'NEA Q 131 9:i.,6 ~9,6 DltR 102,1 99,7 l(·O,Oill 
HQ 132 n,ù 99,0 lGOt5 l02tt 99,8 1(0,0132 
NQ 133 98,7 100,0 l02t4 99,5 1,0,1 lf0tOI33 
SUNST!Go; 134 n t'J \09,0 H.<T,6 HOtOIH 
ZUSAMMENJ35 90t2 9at1 104,7 10~,3 lU4t3 l(C,OI35 
1 1 
FAAUEN o 136 94,1 95,c 1~1,J l;,z,t la8,2 HC,tl36 
HQ 137 ~4,4 97,6 101t1 lOltO l03t2 lCOtOI17 
~Q 138 Ol,, 97,8 11)3,<; 105,8 1U5t> !CùtCI38 
!ONSTIG•I39 o9,; 108,0 ll7o6 l(O,OI39 
ZUSAMME"' 140 89,8 98,3 104t 3 106,4 108,8 l(•OtO 140 
-------------------1 1 I"'CIZES STIFlDEN~ERC,•PAUE'II 1 
1 1 
BASI$1 IDEM MAENNER • HO 1 1 
1 1 
CZEllE 6 1 ZEILE li Q 141 74,9 70,3 73,! 74,1 79,9 73,7141 
llo 7 1 Zo 21 HQ 142 77,9 79,0 61J,:i 80t3 8;:,8 80,0142 
Il. 8 1 z. 31 NQ 143 78,5 80,7 ~lt•l n,8 81tO 82,5143 
llo 9 1 z. 41 SCNST, 144 87,5 8P.tl ez,u 89tCI44 
llolO • z. 51 Zus. 145 77,9 78,4 79,) 79tl 8lt6 78,3145 
_______________ l ------------------------ ------------1 
AR8EITER 21 81 S <3C JAHRE 1 1 
-------------------1 1 1 MAUNER ~ 14t 49,4) 52o62 53o4d 5!r68 52,08146 
J HQ 147 48,26 51,29 49,54 5.),12 49t76J47 
1 NQ 148 44 0 82 45,97 47,ZJ 044o02 45,66148 
1 SCNST, 149 , 1"9 
DI.IICHSCHNITTI lLSo l5é 47,51 50,43 5vt>~ 5Utl9 49,58150 
1 1 1 
1 FRAUE"' Q 151 1>7,98 36,92 3~t78 .41tl0 38,89151 
1 HQ hz 37,H 38,o1 39,57 ~o,o5 38,91152 
1 NO 153 33,61 35,7t 38,60 137,~8 36t08l53 
1 sc~~ •~ 1~ 
1 zcs. 1~5 36,24 37,?Ç 39,~2 39,87 38tl~l55 
STUNOF.N- 1 1 1 
I!NSGESAHT 0 156 46 0 13 46,93 48t9~ 47,7! Ht58l~6 
VERDIENST 1 HO 157 44,38 45,87 45,55 44t59 45t15l57 
1 ~Q 153 .>9,98 41.~9 43tl~ 40,34 41,27158 
LICHER 
1 SONST. 159 • 159 
1 ns. Ibo 43,37 45,14 ~6,21 44,E8 44,95160 
---------------' 1 1 MAE~N~~ 0 161 15,8 16,6 13tl 9,5 14t516l 
1 HQ lt< lJ,J !4,6 1Zo5 l2t7 l3t5l62 
1 NQ 163 11,4 14,7 12,2 uo,7 13,3163 
1 SCNST, 164 • 1~4 
1 luS. 16~ lJ,q l6t2 13,~ u,o HtOI65 
VAP lA TIDNS-1 1 1 
1 FRAU~~ Q IH 110,6 9t< 21,6 113,3 l6t3l66 
1 Ho 1o1 u,q 13,9 l6,d u,8 15,6167 
1 I:Q l6f 11,7 9,1 1~,2 •11•• !4,7168 
1 StNST, 1~9 169 
1 Z~S. J7C ll,d l2tU 18,7 HtE l5t9l70 
KCEFrJZJE"'TI 1 1 llNSGESA~T Il 171 18,9 22t5 2,,5 15,2 20t·ll71 
J HQ 17< 17,6 2~,4 17,6 18t5 l8t517Z 
l' NQ 173 lA,J 18t1 l7rd Ht2 l9tll73 
1 s~~sT. 17• • 174 
1 ZLS. IH 18,• 21tl l9tl l8oiJ l9t6l75 


















IINDICES llU GAIN HCAAIRE l __ 
IBASE1 EhSEPBLE DES 














1----------------IJNDICES GAIN HOA, FEMIIES 
1 
IBASEIGAih HCR, HCPIIES•lOO 
1 
1 Q ILIGhE 6 1 LIGNE li 
1 SQ IL, 7 1 l• 21 
1 hO llo 8 1 lo 31 
1 AUTRES llo 9 • L• 41 
J EhSo llolO 1 lo 5I 























































ua. x 1 2330 
1 FOR 1 SETlliNG 1 ISUITU 
...:.+-----------~-·-r·-----ëiüËiOE'Rü'NTËmHiiËNSZuGËttOER IGK . ..,.,EI"'T~II(~JA""H-RËN*·-----·-:,--:-----------
LTER t GE SCHLECHT t 1 l 1 1 L 
1 E 1 ANNEES O' ANCIENNeTE CAriS L'ENTREPRISE* 1 1 l ~ 1- ·-.-----i------,-----,-ii5GiS.ïïïl: 




ïN;It:es·f\.ESStiiNOëiiVO;:'--:j- 1 ·----------------------- . .,..,-.,.,ll""NO-I"'t,_e,...S tu GAIN HORAIRE 
--- ----------- 1 1 1 ,_ BA SI IZUGEHDER IGKE JTS~AUER 1 1 1 IBASEI HSOBU DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 1 A~CIUhETES • lOD 
1 1 1 1 
0 1 761 94o8 101 0 4 102,7 99o2 lDOoOI 761 ·o 
HO 1 771 97,1! 103,1 99,6 l0lo9 ltOoCI 771 SQ 
NQ 1 781 98o2 100 0 7 103,4 196,4 ltOoOI 181 NO 
SOIISTIGF.I 791 • 1 791 AUTRES 
ZUSAMHENI B~l 9~,8 101 0 7 102,0 10lo2 1(0,~1 BOIHSEMBU 
1 1 1 1 
Q 1 811 197,7 94o9 102o3 1105o7 ltDoOI Ill 0 
HQ 1 9ll n,~ 97 0 7 lOlr7 102o9 lCOoOI 821 50 
NQ 1 831 93,~ 99 0 1 l07o2 1105,0 ltOoCI Ul hO 
SONSTIGEI 841 1 841 AUTRES 
AENNER 
FRAUEN 
ZUSAMMEN 1 851 95,0 97,2 lOlo 3 104,5 ltO oO 1 851 EhSE,BU 
INDI ES STUNDENvËiD:fÜÜËN 1 l l I"'III~D~IC~E~S-::G~A=:III-:-::HD"'R-. ""'F~EIIII=es=-
1 1 1 1 
BASI 1 IDEM MAENNEP ·• lCO 1 1 1 IUSEoGAJh HCJ. HCMMES.lOO 
1 1 1 1 
IZE E 511 lE ILF. 
cz. ~ • z.nl 
u. • z.•u 
u.! • z.491 
u. • 1.501 
01 861 llbo9 69o9 14o4 179,5 74o71 861 
HOI 871 78 1 2 H 1 l 79,9 79o0 78o21 811 
NOl 881 75o2 1lo8 8lo9 186ol l9oOI 881 
SCNST·I 891 1 191 
zus.l 901 76,3 73,5 78,0 79,4 76,91 901 





CL. 521 L. 471 
IL. 531 L. 481 
IL. 541 L• 491 
CL. 551 L. 501 
AR8EI ER 30 BIS (~5JAHREI 1--- --------..:--1 l DUYRIUS 3 A <45 ANS 
--+---·-:1-liiëi:Nëi-Q-l 911 51,14 57,92 55,49 56,~7 54,51 55,521 911 
1 HQ 1 921 48 1 87 48o98 50ol6 50,!2 48o37 49o80I 921 
1 NO 1 931 44,27 45o71 47,29 45,69 145o75 45t51>l 931 
1 SONST. 1 941 1 941 
DURCH CHNITTI US. 1 951 47,58 50obl 51,90 52o26 51,21 50o99l 951 
1 1 1 1 1 
LI HER 1 FRAUEN Q 1 961 136,78 37,60 39,29 39oZ! 14Do17 38o82l 961 
1 Hll 1 971 36,18 38,31 39,91 40,10 40o23 39o20I 971 
1 NQ 1 991 34,97 35 1 21 36,47 38t81 139,72 36o59l 981 
1 SONST. 1 991 • 1 991 
1 zus. 11001 36,00 36,99 38,65 39,55 40 0 26 38o27110GI 
STU DEN• 1 1 1 1 1 
JINSGESAIIT Q 11011 45,44 5lo4l 50,49 ·51,62 51 065 50o69l10ll 
YERD ENST 1 HQ 11021 44 046 44 098 46,63 47o06 44t63 45,8911021 
1 NQ 110JI 40 0 19 40 017 41,88 'Ho93 42t99 4lo2ZI1031 
1 SON$1. 110"1 • 11041 




















-+---:------' 1 1 . ·~-::::=:=---:-----1 IIAENNER Q 11061 18,2 76,5 l6o9 l5o0 l5o7 .33t911061 Q HO~PES 1 
1 HQ 11071 12,5 12o2 U,O Uo4 llo4 'l2t9ll07l SQ 1 
1 NQ llCBI 12 02 15t5 u,.. 12o7 ll6o8 14o4ll081 NC 1 
1 SONST, 11011 11091 AUTIIES 1 
1 ns. 11101 14,9 49ol 16o6 15o6 16ol 25o41110I EhS. ICCEFFICIENT 
YARU IDN5-I FRAUEN 0 l111l 114,0 9,5 l6o8 u,e IUoO 14,411111 0 FE"ES 1 
1 HQ lll21 10,5 UoO 12,8 Uo2 lZoZ 13.011121 SQ 1 DE 
1 NQ 11131 10,11 lOoO l0o4 Uo2 ll2o7 12o211UI hO 1 
1 SCNST. 11141 , • 11141 AUTRES 1 
1 zus. lll51 11,~ 11o9 14,3 · Uo4 l2o5 Uo5ll151 ENS.· 1 
KOEFF liENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
JINSGESAMT Q 11161 l1,3 13 0 6 Z2o6 20,7 l8t9 35,211161 0 EhSOILEI 
1 HO 11171 17 08 lloC. 16,7 l1o3 14o9 l1olll171 50 1 
1 NQ 11181 16 0 3 .l9o0 18o1 Uo3 16o9 l1o5ll111 hO 1 
1 SONST. 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 Z~S. 112~1 19,3 45o7 2lol l9o8 l8o9 26o8ll20I EU. 1 
ÏNiiiÏËI-DES STÜNiiËNvËiiii:--l l l ~-IN-D-It-E5Du GAIN HORAIRE 
iilliï ~ËiDËR'ÏGKËÏTSoiÜER 1 l 1 lamo EhmBLE OES 
NSGESAMT • 100 1 1 1 1 AhCIEhhETES • lOD 
1 1 1 1 
liA NNER Il 11211 92ol l04o3 lOO,~ lllloO 98o2 l(O,Oll2ll 0 HO IlliES 
HO 11221 9Bol 98,4 10?,7 102,0 91ol lCOoOil221 SQ 
NQ 11231 97o2 100,3 l03o8 100o3 110Co4 1(0,011231 hO 
SONSTIGE 11241 11241 AUTRES 
ZUSAMMENll251 9Jo3 99,4 101t8 102,5 1GOt4 l(O,Oil251EhSUBLE 
1 1 1 1 
FR UEN 0 11261 194,8 96,9 l0lo2 l0lo2 no~,o lCOoOI12bl Q FEIIIIES 
HQ hZ71 93tB 97,7 lOloS 1~2,3 102,6 ltOoOI127I SQ 
NQ 11211 95o6 96 0 2 99,7 106,1 1108,6 1(0oOI128I hO 
SONS TIGE 11291 • 11291 AUTRES 
ZUSAMMENIU'll 94,1 96,7 101,a 103,4 105,2 UOoOIUOIEUE,BLE 
=:=*"==~---------1 1 1 1 =-=-~~=-~=,.. INOIZES STUrtDENYERD.FRAUENI 1 1 IJhOICES UIN HOR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
















1 1 1 1 
911 011311 11lo9 6~,9 7Co8 70,1 174,8 69o91Ull 
HOIUZI 75,3 78,2 79o6 78,9 u,z 78,711321 
NQIU31 79o0 77,0 77ol 84,9 18tof 80 0 311331 
SONST. IU41 11341 
zus.IUSI 75,7 13,0 74,5 75,7 11o6 75,111351 
--;y ÜËNÔËtË-:iiHië _______________ _ 
OA~iNEES Rf'iOLUES 
IIINON DECLARES INCH$ Il EINSCHL. U~BUhTIIORTETE FAFLLE 
222° 





IL• 97 1 L. 921 
CL. 98 1 L. 931 
IL• 99 1 L• 941 
CL.lOO 1 L. 951 
T.U. 1 1 2~00 
VERTEILUNG DU ARieiTER NACH &ESCHLECHT, LEISTUNG$- DISTRIBUTION DES O~VRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND &RŒSSE IBE!CHAEFTI&TENZAHLI DER BEUIEBE TAILLE INCHBRE DE !AURIESI DES ETAILISSEIIEhTS 
INDUSTRIEZIIfl &• BEKLEIDUNG UNC BEThAREN 8 RANCIIEI HABJlLE,EIIT, LITERIE 
1 GROESSE IBESCitAEFTJGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 z L 1 
1 E TAILLE INDIIBRE DE UURIESI DES ETABL ISSENENTS 1 1 
GESCHLECHT tLEI ST~NGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXEt QUALIFICATION 
1 L 1 1 1 IUGESAIIT 1 Il 1 
1 E 1~9 5CI-99 10CI-199 1 20CI-499 1 50(1-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 IEUE,BLEUI 1 
1 1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 lhDIIBRE D'QIVRIERS 
--~~~.~-- 1 1 A 1 1 t.226 1.122 152 2.1~0 392 5o76Z 1 1 Q HO IlliES 
HQ 1 z 1o0h 372 176 ~90 tOI 2oll0 z 1 SQ 
NQ 1 3 50~ 3H 710 IH6 122 1o766 3 1 NQ 
SONS TIGE 1 4 340 292 366 276 1)6 1·320 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 3.15~ 2.100 2.104 3.052 558 Uo721 5 IENSEHBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 4.~1t6 2.1t~O 2.761 4.111 602 l4oH4 6 1 Q FE IlliES 
HQ 1 7 4o5H 2.121 2.718 1o734 712 u.~,. 7 1 SQ 
NQ 1 • 3.690 2.2eo t.678 1.azo 9.962 • 1 NQ SONSTIGE 1 9 6olll 4o400 3.612 ~.061 236 19.51~ 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI10 t9.~81 11.848 to. 776 11.740 t.634 56oZ96 llO IEHSEPBLE 
1 1 1 
·INSGESAMT Q Ill 5.672 3.562 3.uo 6.258 994 20oU6 Ill 1 Q EhSEIIBLE 
HQ 112 5.611 3.too 3.~9~ 2.22~ 820 Uo326 IIZ 1 SQ 
NQ lU 4.194 2o594 2.388 1.966 1106 ll•TZI 113 1 IIQ 
SDNSTIGE 114 7.15a ~.692 3.978 4.3~ 272 2o.u~ 114 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 115 22o6•U 13.948 13.480 Ho79Z 2.nz 68o024 115 EHSE,BLE 
1 1 
IN Il IIAENNER+FRAUEN zus. 1 1 Il ENS EPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 17~2 1 MENNER 116 U,9 15,1 20, t 2Ct6 25t5 116 HCIIIIES 
FRAUEN Ill 16,1 84,9 79,9 79.~ 74t5 12.a 117. FE IlliES 
tNSGE SANT Ill 100t0 100,0 100,0 toc,o too,o 100,0 111 ENSE,ILE 
----' 
1 
IN Il DER GE SA IITSPALTE 1 1 Il CCLC"U •ENSEIIBLE" 
1 1 
'AEHNER 119 26,9 17,9 23,1 26,0 4,a tOOtO 119 HOIIPES 
FRAUEN IZO 3~,6 ZltO 19,t 20t9 2t9 1C0t0 120 FEIIPES 
tNSGESAIIT 121 33,3 20t5 19,1 Zltl 3,2 u:o.o 121 ENS EPILE 
IUEINSCHLtUSLICH DER ARBEITE FUER OIE DIE GRDESSE CUY CDIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
DER IETRIEBE NICHT AHGEGEBEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAS. Il 1 HOO 
VERTE tLUNG OER ARIEITER MACH CESCIILECHT, 
LEISTUHGSGRUPPE UND ALTER 









ANUHL DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 
HO 1 2 
NQ 1 3 
SDNSTIGE 1 4 
ZUSANHENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 1 
NQ 1 • 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAIIHENUO 
1 







































DISTR)IUTI~N DES CUVUEU fAR SUE, 
OUALIFICATIO~, lU 
BRANCHU IIABILLE~ENT, LITEJIE 
ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI* 
•u 1 NDIIBRE c• ANNEE SI* 
21-29 
952 2o4D6 1.42a 
618 886 52 a 
43~ 728 276 
2.oao ~.OJO 2.232 
6.06~ 5.902 1.~~0 
5.850 3.756 1.316 
s.on 2.552 164 
1266 
11.211 12.210 3.620 
7.016 a.30a 2.86a 
6.5J8 4o642 1.844 
5.472 3.zao 1.140 
1212 . 
19.298 16.240 5.152 
lO,a 24,8 n,t 
89,2 l5t2 6lo9 
too,o 100,0 lOOtO 
n,r n,4 19,0 
30,6 Zlol 6,4 





















1 1 1 
1 G 1 
1 IUGESAIIT 1 N 1 
1 - 1111 E 1 
IEUEPBLEIII 1 1 
SEXEt QUALIFICATION 
1 1 
1 I"OBRE D'CUVRIERS 
1 1 
5ol6ZI 1 1 0 HCNHES 
2.aao1 2 r SQ 1ol66J 3 NQ 
1·3201 4 1 AUTRES 
u.TZII 5 IEHSENBLE 
1 1 
14·37~1 6 1 Q FEMMES 
12·~61 7 1 SQ 
9.9621 a 1 NO 
19.5141 9 1 AUTRES 
56.296110 !ENSEMBLE 
1 1 
20.136111 1 Q EhSEIIBLE 
15·326112 1 SQ 
ll•lZIIU 1 ~Q 
20.anll4 1 AUTRES 
68.02~115 IEIISOILE 
1 1 
1 1 t EIISOBLE HDIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
11t2116 1 HO M'ES 
12tll17 1 FE"ES 
100t0118 1 EhSUILE 
1 1 
1 1 Il COLII"hE •ENSE,ILE" 
1 1 
100,0119 1 HCNPES 
1co,ouo 1 FEIIIIES 
lOO tOUt 1 ENSEULE 
1 IIEJNSCHLIESSLiëtt DER ARBEITER FUER OIE OAS ALTER IllY CDIIPRIS LES CUYRIERS DONT L'AGE N'• PAS ETE DECLARE 
· NICHT ANGEGEBEN IIURDE I*IANNEES REVOLUE! 
1 *IYDLLENDETE JAHRE 
223. 
ua. 111 1 24CO 
VERTEILU~G DER ARSEITER NACH GESCHLECHT t 
LEIST~NGSGRVPE, FAIIILIENSTA~C UND KINCERUHL 
I~DUSTRIEZIIEIGI BEKLEIDUN~ IJND BETTIIAREh 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE• QUALIFICATION 
ET SllUA Tl Ch DE FU ILLE 
BRANC~Er HABILLEMENT, LITERIE 
--- ~------~~--------·~~--·--~V~E~R~H~E~I~RA~T~E~T~E~M~I~T~IJ~NT~E~R~~~.A~LT~S~B~E~R~E~CH~T;~I~G~T~EN~K~I~N~D~ER;;N~---·~~--·----~~~------~~--~~--------------
1 Z 1 LEDIGE 1 1 SCNSTIGEIINSGESAIITI L 1 
Gl CHLECHTo 1 E 1 1 MARIES, AUNT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 Clll 1 1 SEXEt 
1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 G 1 
LEIS UNGSGRUPPE 1 ~ 1 CF.LIB. ~----·o~--~~-·-:-1---,..I---,2·--~I---:3--·-:I--~>--:-4-~I~IN~~SG=e~SA:::MTI AUTRES !eNSEMBLE 1 : 1 QUALIFICATION 
1 f 1 1 1 1 1 1 ENSEMBLE 1 1 1111 1 
- ~-------r---1 --------------·----------·----------~, ~.----~-
ANlA L ARBE ITER 1 1 1 1 ~C~BRE D'OUVRIERS 
ii:iëiiL-eR---o--11 l 730 2.1Q8 1.356 720 310 322 4.906 1126 5.7621 1 11--CI,------,HO=M"'E""S 
HQ 1 2 654. 1.110 48~ 294 134 132 2·152 174 2.1101 2 1 SCI 
NQ 1 3 430 528 372 152 1136 186 lo 274 162 1• 7661 3 1 IIQ 
SONSTIGF 1 1t 1.2M • • - - 156 - 1.3201 4 I'UTRES 
ZUSAMIIENI 5 3.078 3.886 2.214 1.168 580 540 8.388 262 11.7281 5 IE~UBU 
1 1 1 
FRAUI N Q 1 6 2.794 10.944 • ; - 10.962 611 14.3741 6 1 Cl FEMES 
HQ 1 7 3.436 8.466 • • - a. 500 510 12.4461 7 1 SQ 
NQ 1 1 J.280 6.342 - - • 6o366 316 9.9621 1 1 NCI 
SONSTIGE 1 ~ 17.634 1.860 - - - - loB60 • 19.5141 9 IJIUTRES 
ZUSAIIIIENilO 27.144 27.612 n4 • • • 21·681 1o464 56.296110 IUSEIIBLE 
1 .• 1 
INSG isAMT Q Ill 3.524 13.142 1.370 722 312 322 15·868 744 20.136111 1 Cl ENSEIIILE 
HQ 112 4.090 9.576 498 308 138 132 10.U2 584 15.326112 1 SQ 
NO 113 3. no 6.870 386 152 1136 196 7ot40 378 11.728113 1 IIQ 
SONSTIGE IH l8o89& 1.910 - - 1•916 • 20.134114 I.AUfRES 
ZUSAIIMENI15 1 30.222 31.4QB 2.258 1.184 586 550 36.076 1.726 68.024115 IENSEIIIU 
INÏ-~ËR uNDI 1 l""•""e'""NS""E,...II"'"BL""'e,....,.H+"""F,__.. 
FRAUE ZUS. 1 1 1 
IIAENNER 116 10t2 12o3 98,1 U,6 99,0 98,2 23o3 l5o2 llo21l6 1 HCIIIIES 
FRAUEN 117 89,8 87,7 11,9 • 76,7 84o8 12ollll 1 fEIIIIES 
INSGESAIIT Ill lOOoO 100,0 1001 0 100,0 100,0 100,0 lOÇ,O lCOoO lOOoOI11 1 E~UILE 
~1 N::-::S:-±E::R~G::E:-:Sc:-AII:=:T:;--1 1 ,,,-C"'Cli."""O-Nii-:E,._,•~eN"'S'"".,-• • 
SPALT 1 1 1 
IIAENNER 119 26,2 33o1 181 9 10,0 4,9 4o6 7lt5 2o2 100oOI19 1 HUilES 
FRAUENI20 .8,2 .9,0 10 1 1 .9,2 2o6 lOOoOI20 1 FEIIIIES 
INSGESAIITI21 .4,. 46,3 3 1 3 lo7 C,9 Ool 53o0 2o5 lOOoOI2l 1 EIISUILE 
1 1 1 
IllE SCHLIESSLÎCH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIE~SUND 
llf p DIE KI ~ERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE IllY CONPRJS LES OUVRIERS DONI LA SITUATION DE FAPILLE II•A PAS ETE DECLAREE 
ua. 1v 1 2400 
VI TEJLUNG DER AR8EJTER NACH GESCHLECHT 1 LEISTUNGS-
GR.UPPE, ANIIESENHUT UND fiiTLOHhUNGSSYSTEII 
IN USTRIEZIIEIG 1 8EKLEI DUIG UND BETTIIARE-
DISTRIBUTION DES O~VRIERS PAR SEXE, CUALIFICATION1 
PRE!ENCE AU TRAVAIL ET SYSTEPE OE RErUUUTICII 
BRANCHE 1 HABILLEMENT, LI TE RI E 
-·-----t------·--------ÏI--;I-------;I-------;I-------;I-~~~~~E~S~~D~E~ü~B7E9-1Tr,O;-,~W~L~LZ7.E~I~T;8E~SC~H~Aff~T~I~GT~I~-;I--------------------
I 1 1 IVOLLZEJT-1 - 1 1 
1 l IJNSGESAIITIAN!iESENDEI 8fSCH. 1 OUVRIOS PRESENTS, A TEMPS PlEih 1 L 1 
HT,LEJST~NGsGRUPPEI ~ 1 - "'l ARa~neaiARB~JTER 1-·---:I:::M,--...,I"'I"'M-:L-:E:-:I~sT=-.-:I"'G~eM"'I'"'sc=H=-T.-:I~III'"'s,.,G'=E-=-sA,..M..,T=-I ~ 1 
1 L ENSE,8LE 1 ~VRIERSI~VRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST.U.A.I 1111 N 1 
1 E 1111 PRESENISI A TEMPS IRBIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 ENSEMBLE 1 E 1 
1 1 1 PLEIII 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRE SI 1111 1 
GESCHLE SEXE, CUALIFICATION 
----~----------~~·--.--------------·------------------------------·----~--~.~--------------· 
ANZAHL [ Il ARBEITER 1 1 ~C'!RE D'CUVIllERS 
NAEN ER Q l1 5.762 4.518 5.760 4.300 170 1148 4.511 l ~-~~~~-------,HO::IIIIES 
HG 1 2 z.eao 2.266 2.798 1.92o 1170 194 2.114 2 1 so 
NQ 1 3 1.766 1.330 1.762 1.268 - • 1o3ZI 3 1 IIQ 
SONS TIGE 1 4 1.320 924 1.260 792 - 864 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 llo728 9.038 11.~80 8.280 240 3n lol94 5 IEIISEII8LE 
1 1 
fRAU H Q 1 6 14. ln 9.638 14.314 1.580 616 392 9.588 6 1 Q 
HQ 1 7 12.446 7.758 12.094 6.524 432 460 7.416 7 1 SQ 
NQ 1 8 9o962 6.416 9. 701 5. 754 1220 1240 6·214 8 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 19.514 13.330 19.354 11.140 670 1o380 13.190 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO 56.296 37.142 55.470 31.~98 1.938 2. •12 36.401 10 IENS"ILE 
1 1 1 INSG SAliT Q Ill 20.136 14.156 zo.on l2.B80 686 540 14.106 11 1 Q 
HQ 112 15.326 10.024 14.892 8.444 602 554 9o6CO 112 1 SQ 
NQ 113 11.721 7.746 11.470 1.022 1220 noo 7.542 113 1 hC 
SONSTIGE 114 20.834 14.254 20.614 ll.932 670 1.452 Ho054 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 68.024 46.110 67.050 40.218 2.178 2.1.6 .5.302 115 IEIISE,BLE • 
-IN 1: IIAE NER+FRAUEN ZUS. 1 1 ~~.=-=e~IIS:=~E~re~L~E:--::H:-DIIII=E::S-:-+~FE::M=es 
1 1 1 
'AENNER 116 17,2 19,6 17,3 20o6 lloO 13,1 19 1 6 116 1 H"MES 
FRAUEN 117 82,8 10,4 82,7 79,. 89,0 86,9 eOo4 117 1 FUPES 
INSGESAIIT Ill 100o0 100,0 100,0 100,0 100,0 lCCoO 1t0o0 Ill 1 ENSE,.LE 
-::IN::-::1:::-::D~ER::t:GE=SA=MT~S::P:-:A":"l~TE=--1 1 1-·,,:-:-CC::l-:C:-:h"'"h"E""'•"'E'"'IIS=e'="IIB"'L"'P=---
1 1 1 
'AENNER 119 100oO 71,1 U, 7 93,1 2o 7 4,2 1COoO 119 1 HCM~ES 
FRAUEN 120 100o0 66,0 91,5 87,9 5o3 6,8 1C0 1 0 120 1 FO~ES 
INSGESAIIT 121 100oO 61,9 91,6 88,9 4,8 6o3 1CC 1 0 121 1 HSE,BLE 
FEMMES 
ENSEIIBLE 
~I-:1-:-IE::"I:::N:-:SC::~-:=l-HI::E:-:S::So-:llt'::H~D~:E::R~A::"RB"'E"'I"'TE=-:f::U"'e::R:-:-DI"'Eo-::D:-:1-,E-A~NII=E:=S=EN"'H"E:-:I:T-----------·----:I:-:l"'I'"'Y,...C""O:':II_,P.,..R . .,.I.,..S-l-:E"'S-iiii~jËRS DONI LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DA ENTLOHNUNGSSYSTE" NICHT ANGEGEBH IIURDE OU LE SlSTEIIE DE REIIUNERATICN N'ONT PAS ETE DECLARES 
T.U. Y 1 2400 
YERTEILUNG DER ARBEITEA JW:H GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPEr 
AL TER UND DAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIG: BEKLEIDIING UND BETTIIAREN 
DISTRIBUTION DES DU-IliUS PAR SEXEr QUALIFIUTIONr AGE 
ET ANCIEh~ETE DANS L'EIIUEPRISE 
BRANCHU HABILLE liENT, LITERIE 
1 DAUER DER UNT ERNE~MENSZUGEIIOERIGKEIT IN JAIIIEN* 1 DUIICH- 1 1 
1 Z 1 SCHhiTTLo 1 L 1 
ALTERe GESCHLECHTr 1 E ANNEES D'ANCIENNETE OA,'!S L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 -~---;--:--:--~--=--=-~~:-=-=~--:-:-:--.,.-=:==~1 1 G lAGEr SEXE, CIJALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L <2 2-4 5-9 l0-19 >•20 1 INSGES.CUIAGE IIOYENI N 1 
1 E IENSEMBLEClll 1 E 1 
--:A;;-RI::E;-:I;;T~ER;-;I~:.N~SG:::E~SA=IIT;---:-1-;-------------------------- 1 ENSEIIILE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 ~OPBRf 
IIAENNu-- 0 11 638 810 1.312 1.590 1.352 5.162 'ol l 1 0 HOMMES 
HO 1 2 582 714 680 656 248 2. 880 39 2 1 50 
NO 1 3, 166 426 26B 2U 15B 1.166 38 3 1 hO 
SONS TIGE 1 4 116 lo60 144 1. 320 18 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 Zo802 2o'o70 2.304 2.494 1.658 llo128 38 5 IENSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 Zo204 3.886 3.'102 3.490 892 14.374 33 6 1 0 FEIIIIES 
HO 1 7 3oOOO 4.104 3.444 1.Ua 260 12.41o6 31 7 1 SO 
NO 1 8 3.630 3.096 2.42a 718 190 9.962 30 8 1 hO 
SONSTIGE 1 9 10.576 7.660 1,266 19,514 18 '1 1 AUTRES 
ZUSAMMENI10 l9o<UO 18.7lt6 11.040 5.85a lo242 56,296 27 llO IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 2.81o2 4.756 5.214 5.080 2.244 20.136 35 Ill 1 0 EhSEMBLE 
HO 112 3.582 'oo818 4,124 2.294 508 15.326 3J 112 1 50 
NO 113 · lto396 3o522 2.696 966 l'oB 11.12a 31 lU 1 NO 
SONSTIGEil'o llo392 8ol20 1.310 20.834 18 ll'o 1 AUTRES 
ZUSAMIIENil5 22.212 21.216 13,3'o'o 8,352 2o900 68.021t 28 115 E~SEPBLE 
-..,111,-,li~NA""E"'NNE=R+~FR"'A'"'uE""N:-Z""U~S.-1 1 li ENSOILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 12,6 11,6 11,3 29r9 57rZ 11r2 116 HCIIIIES 
FRAUEN 117 8Tr4 88o4 82,7 10rl 4Zr8 82,8 117 FE IlliES 
INSGESAIIT Ill lOOrO lOOoO 100,0 lODrO 100,0 lOOoO lla EIISUBLE 
~IN,-,t~DE~R""'GE=SA·"MT="S""PA""L~TE:---1 1 li CGLC~hE 0 ENSE118LE" 
1 1 
'AENNER 119 23r9 21,1 19,~ 21r3 14ol lOCrO 119 HOIIIIES 
FRAUEN IZO 34,5 33,3 19,6 10r4 2o2 lCCrO IZO FEIIIIES 
INSGESAMT 121 32,7 31,2 19,6 12,3 4o3 lOOrO 121 ENSEPILE 
DAR UN TER a 1 1 IDDNH 
ARBEITER' 21 BIS <30 JAHRE 1 1 IDUYRIERS DE 21 A <30 ANS 
MAENNER 0 122 1196 222 394 140 952 25 IZZ 1 0 HOMMES 
HO Ill 178 212 194 104 611 Z5 123 1 50 
NO 124 1162 1140 192 140 434 Z5 124 1 NO 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAMMENIZ6 540 57'o 612 284 z.oao Z5 126 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 1o25'o ZoOOZ 1,956 152 6,064 Z5 127 1 0 FEIIIIES 
HQ Ize 1.362 2.034 1.914 540 5o 150 Zlt IZI 1 SQ 
NO 129 1.884 1.548 1,364 242 5.038 Zlt 129 1 ~Q 
SONSTIGE llO 1104 1150 1266 121 llO 1 AUTRES 
ZUSAMMENI31 lto601t 5.734 5.244 1o636 17oZU Zlt Ill IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 1.450 2.224 2.350 992 7.C16 Z5 132 1 Q ENSEMBLE 
HO 133 1.540 2.246 2.108 644 6.!31 Zlt 133 J 50 
NO 134 ZoO'o6 1o61a 1.456 282 5o47Z 24 134 1 ~0 
SONSTIGE 135 1101 1150 1272 t21 135 1 AUTRES 
ZUSAMMENI36 5o1H 6.308 5.926 1.920 19.298 24 136 EhSE,BLE 
1 1 
IN !1 NAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 Il EHSEPILE HCIIMES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 137 10r5 9,1 Ur 5 14rl lOri 137 HCII'ES 
FRAUEN 138 89r5 90,9 81,5 85r2 89rZ Ua FEIIMES 
INSGESAMT 139 100r0 100,0 100,0 100r0 100,0 139 EhSEIIILE 
~IN:-:!1:-=:DE~R""'GE=SA~=II~TS~PA.,..,L~TE:---1 1 !1 CCLO~E •ENSEMBLE" 
1 1 
NAENNER 140 Z6o0 27,6 32,8 13,7 lOOrO 140 HOMIIES 
FRAUEN lltl 26,7 33,3 30,5 9r5 100o0 141 FEIIIIES 
JNSGESAMT litZ 26,7 32o7 30,7 9r9 100r0 litZ ENSEPBLE 
~AR,...B-E"'l'=TE"'R,.....,3'"'o"'B"'I"'S-<4"'5,--JAH='!_"'E-11 ,--------------1 IDUYRIERS DE 30 A <45 ANS 1 1 
MAENNER Q 143 256 360 494 936 360 2o406 36 143 1 0 HDMIIES 
HO 144 154 208 194 260 70 186 36 144 1 50 
NO 145 356 1176 16D 102 728 37 145 1 NO 
SONSTIGE 146 l'o6 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI47 776 744 741 1.298 464 4.030 36 147 IENSOBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 l4a 6Bit 1oZOa 1,390 2.026 594 5.902 36 litS 1 0 FEIIME$ 
HO 149 904 1.162 884 686 120 lo 756 36 149 1 50 
NO 150 1.046 688 468 3D6 Zo552 37 150 1 NO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMENI5Z 2.634 3.058 2. litZ 3.018 758 12.210 36 152 IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 940 lo568 1.884 2o96Z 954 lo30a 36 151 1 Q ENSE1!8LE 
HQ 154 1o058 lo370 1.078 946 190 4o642 36 154 1 50 
NO 155 1o40Z 864 528 4D8 178 3.280 37 155 1 NQ 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 157 3.410 3o80Z 3,490 4o316 1.222 16.240 36 157 IEhSEPBLE 
1 1 1 '"r"'N"'t:-:NA=EN"'N"'E::R"'+'=F"RA~U"'E"'N~z"'us=-.-~ 1 li EHSEPBLE H!JIIIIES+FEIIIIES 
PAENNER 158 zz,a 19,6 21,4 30,1 llrO 24,8 151 HCPPES 
FRAUEN 159 TlrZ 80 0 4 71,6 69o9 62r0 75,2 159 FEII'ES 
INSGESAIIT 160 lOOrO 100o0 100,0 100r0 lDOrO lOOrO 160 EhSEIIBLE 
·-1-N"'!I~D"'E~R-GE=SA"'"M"T"'sp"'A"'L""T~E--~ 1 Il COLC~U "ENSEMBLE" 
1 1 
PAENNER 161 19r3 18,5 18,6 3Zo2 11o5 100r0 161 HOIIMES 
FRAUEN 162 Z1r6 Z5r0 Z2r5 24r7 6rZ 100,0 162 FUIIES 
IIISGESAMT 163 21r0 Z3rlt Zlo 5 26r6 7,5 10Co0 163 EliS EPILE 
1 1 
CliEINSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE OIE UNTERNUMENS-
ZUGEIIOERIGKEIT NICHT ANGEGEIEtl IIUROE 
I*IYOLLENOETE JAHRE 
C li Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'A~CIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLUEE 
I*IAt<NEE'S REVOLUES 
DUICHSCHNITT LJC ER STUhDENYEitDIEioST NACH GESOLECHT t 
lEISTUNGSG ltUP E UND GltOESSE IBESCHAEFT IGTENUHLI 
DER BE TRI EBE 
JNDUSTitl EZIIEI G BULEI DUNG UND BETTIIAREN 
1 z 
UB. VI 1 2~00 
CAIN HCitAJitE 
TAI 
BUNCHE 1 HABI L 
IIClEN PAR SEJ:Eo CUALIFICATJON ET 
lLE 1 ~CMIIRE DE SA URl ESI 
DES ET ABLISSEPENTS 
LEIIENTt LITERIE 





G ESC14LEC HT t LEI sn NG~RUPPE 1 J 
1 
1 L 1 
1 lCI-\9 1 
1 E 1 
1 MAEl ER H: 1 1 ~7t3J 
1 1 2 42t43 
1 NO 1 3 39r04 
1 SDNST. 1 4 29r66 
DUICHSCHNITT 1 l~S. 1 5 4Zt4Z 
1 1 
r 
LICHER 1 FR UEN A 1 6 35t90 
1 HO 1 7 Ur97 
1 NO 1 a 32t64 
1 SONST. 1 9 26t03 
1 zus. llO 31r38 
STUHDEN- 1 1 
NSG E~MT 0 lU Jatn 
YEitOIENST HO 112 35r60 
NO 113 33t41 
SDNST. 114 26t20 
zus. 115 32t92 
1 
1 
NA ~NEll H: 116 20t4 
Ill ZOtl 
NO lU 22t3 
SONST. 119 3Zt2 
z~s. 120 25tl 
YAIIJATION5-I 1 
1 F AUEN 0 121 l6r3 
1 HO 122 12r3 
1 NO IZJ 21r3 
1 SONST. 124 UrO 
1 zus. 125 24tl 
ICOEFFU lENT 1 1 
IJNSG SAliT Q 126 21,7 
1 HO 127 lltl 
1 NO 121 21tl 
1 SDNST. 129 Ur9 
1 zus. IJO 27,1 
1 1 
1 
ÏNDUU DES STUNt NYEitD. 1 
1 
USISJ LEISTUNGS lt~PPEN 1 
INSGESUT • 100 1 
1 
NAENNER 0 131 lllt6 
HO 132 lOOoO 
NO 133 92oO 
SONSTIGE 134 69r9 
lUSAIIIIENIJ5 100o0 
1 
FRAUEN 0 136 U4r4 
HO 137 108r2 
NO 131 l04t0 
SONSTIGE 139 83t0 
ZUSAMMEN 140 lOOtO 
1 
INSGESAIIT 0 141 116,6 
HO 142 lOI tl 
NO 143 10lt5 
SONS TIGE 144 79,6 
ZUSAMNEN 145 lOOtO 
1 
USJSI IIAENNER ND FRAUEN 1 
INSGESAM • lOO 1 
1 
NAENNER 146 1Zit9 
FRAUEN 1~7 95t3 
INSGESAIIT lit8 lODoO 
1 
8~$1$1 GESAIITSP LTE • 100 1 
1 
NAENNER 0 149 91t9 
HO 150 92,1 
NO 151 85t6 
SONS TIGE 152 95tO 
. lUSAMNEN 153 90t~ 
1 
fRAUEN 0 154 9lt3 
HO 155 95t6 
NO 156 97.~ 
!DNSTIGE 157 9ZtZ 
lUSAIUIEN 151 r 93t4 
1 1 
INSGESAIIT 0 159 1 19t6 
HO 160 1 95tl 
NO 161 1 94t6 
SONSTIGE I6Z 1 9Zt2 
lUSAMMEN 163 1 9lt7 
UIEINSCH • UNIEANTIIDR TETE FAELLE 
226° 
1 
TAILLE INOMBitE DE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 1 
1 ' SEXEt QUALIFICATION 
5o-99 ·: 
1 1 1 ---~-i 
---1 
UGESoUII N 
100-199 1 20o-499 1 SOD-999 1 >•1000 
1 1 1 1 
~9t5~ 5lt"l 54t40 54t39 . 
46t60 46tl5 49t50 49t63 . 
44rl4 50rl0 141tll 147r37 . 
29rl8 3Zr1Z 32t04 n5tll . 
45t48 4lrn 5lt29 5lr95 . 
3lr03 39t26 HrTl 43t50 -
34tl5 36r55 Jlrll 39rl4 . 
Ut37 34r97 Urll . . 
2Bt03 Z9rll Jltll 34tU . 
32t46 34t53 36r94 39r82 . 
40r97 42rH 47r41 41r80 . 
36tl7 31tBZ 40tH 4Dr52 . 
34r67 39t65 34rl8 Ult69 . 
21tl5 29r50 3ltl6 34r26 t 
3ltr42 nru 39r90 42r'll • 
Ur5 UrO TtO 14r5 . 
l6r5 lOr 1 lOtO 6t2 . 
Z2r3 Utl 15r3 IOrl . 
25r4 3lr0. 28t2 fUrl . 
ZZtO 19t 5 Ut5 l6r2 . 
Url Ut3 Url Utl -
l5t9 Ur6 u,a loT . 
Ur3 16t 1 Url t 
20o3 n,a 21,6 Ut6 . 
2ltl Hr5 Zlt4 14o6 • 
ZZtO 19t2 14r8 Ut a . 
l9o3 UrO l7r6 Url . 
19tl Zltl Uol fUt9 t 
20re Z5t0 22t2 11t9 . 
Z5t4 25t2 24,6 19,7 . 
108r9 101,6 106,1 104t7 . 
102,5 91r7 ~e.5 95r5 . 
n,o 107,0 193,9 f9lr2 . 
65,7 6Ç, 1 62,5 f67t6 . 
100t0 lOOrO 100r0 100,0 . 
ll4rl 113,7 118r5 109t2 -
lOTtO 105r9 102r 1 u,3 . 
102,8 101,3 91,5 t 
86,~ 14r5 14r2 15r7 . 
lOOtO 100,0 lto,o 100r0 . 
ll9t0 113,6 llltl 111,4 . 
105tl 104,6 lOltO 94,4 . 
100r7 106r9 llt4 187,1 t 
Il tl 79t5 Tl tl 79,9 t 
lOOrO 100,0 ltOtO lDOtO . 
U2tl 127,7 U8t5 l21tl . 
94t3 93,1 92,6 92tl . 
lOOtO 100,0 lCOtO lOOtO . 
96tZ 99,9 105t6 l05t6 . 
l0lr9 102,3 101r3 l01t6 . 
96tl lll,Z 11Ur6 1103,9 . 
95tl 104,8 10Zt6 1112,5 . 
96,9 101,0 109,3 110,7 . 
94r2 99,9 lllo3 llOtT 
-
97tl 102,9 l06tl llO tl . 
99,6 104,4 lCOt9 t 
99t3 103,4 110t2 120r9 . 
96t6 102,7 1C9t9 118,5 . 
95,7 U,4 uo,a lllt7 . 
96t6 103,7 10lt6 101r2 . 
91tl 112,2 'lt7 1106,7 . 
99,1 103,8 109t7 120t6 . 
95,9 103,4 llltl 119t5 . 




N!EPBLE Ill 1 
51t51 1 1 0 HO IlliES 
45,71 1 2 50 
45o6D 1 3 NO GAIN 
!ltZl 1 4 AUTRES 
46t91 1 5 ENS. 
1 
!9,31 1 6 0 FEIIPES HORAIRE 
35,54 1 7 50 
3),51 1 • NO Zlt22 1 9 AUTRES 
3!t61 llO E~s. IIOYEN 
1 
ENSHBÏ.EI 4Ztl0 lU 0 
]7,45 112 50 1 
35t33 lU NQ 1 IIIONTANTI 
Zlt41 Il~ AUTRES 1 
35t90 115 ENS. 1 
1 1 
1 
14tl 116 Q HOIIPES 1 
l6t4 117 50 1 
ZOtl Ill NC 1 
29,5 119 AUTRES 1 
21,4 120 E~S. ICCEFFICIEHT 
1 1 
11t3 IZl 0 FEPPES 1 
14t7 122 SO 1 DE 
20t5 123 NO 1 
23t3 124 AUTRES 1 
Zltl 125 us. 1 
1 1 YARUTION 
zo,T 126 Q ENSH!LEI 
l8t6 127 SQ 1 
23,9 121 NO 1 
24t0 129 AUTRES 1 
26tl 130 ENS. 1 
1 1 
1 
1 IJNOICES OU GAIN HORAIRE 
1 1 
1 IBASEJ USEIIBLE OES 
1 1 QUALIFICATIONSalOO 
1 1 
109tl 131 1 0 NOIUIES 
n,5 132 1 sa 
97o2 133 1 NO 
t6t5 134 1 AUTRES 
lOOtO 135 IENSE'ILE 
1 1 
U7t0 136 1 Q FEIIIIES 
lOS tT 137 1 50 
99,7 Ill 1 NO 
~~.o 139 1 AUTRES 
lOOrO 1~0 IENSE'ILE 
1 1 
U9r2 1~1 1 Cl ENSEIIILE 
104t3 142 1 SQ 
Ut4 143 1 ~0 
79tl 1~4 1 AUTRES 
100t0 145 IENSE~BLE 
1 1 
1 IIASU EhSEPILE HOMMES+ 
1 1 fEPIIES • lOO 
1 1 
U0t7 146 1 HO IlliES 
93t6 1~7 1 FE PliES 
lCOtO 141 1 E~SOBLE 
1 1 
1 I8ASEICOL(hNE 0 ENSEIIBLE•IOO 
1 1 
lCOtO 149 1 Q NO IlliES 
lCOtO ISO 1 SO 
lODtO 151 1 NO 
100,0 ISZ 1 AUTRES 
lCOtO lU IEIISEPILE 
1 1 
lOOtO 154 1 0 FEMMES 
lOOtO 155 1 50 
100o0 156 1 hO 
lCOtO 157 1 AUTRES 
lOOoO 151 1 ENSOBLE 
1 1 
100,0 159 1 Q ENSEIIILE 
lOOtO 160 1 50 
100,0 161 1 NO 
lCOoO 162 1 AUTRES 
lGOtO lU 1 ENSEII8LE 
UI.YII 1 ZltOO 
D\I!CHSCitiiTTLICHER STUt«lENYERDIENST NACH GESCHI.ECHT 1 GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEo QU.LifiCAT ION 
LEI STUNGSGRUPPE Ul\0 ALTER ET AG! 
INDUSTRIEZIIEIGI IEKLEIDtNG UND BETTIIARH BRANCHEI HAll llE liENT t liTERIE 
1 z 1 l 
1 ~HR CUHL DER LEBENSJAHREI• 1 
1 E 1 
1 AGE C NOIIIR E D' ANNEESI• 1 
GESCHLECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt QUALIFICATION 
1 1 
1 L lUGES. CU 1 N 
1 <21 21•29 30-ltlt 45-51t >•55 1 1 
1 E IENSE,BLEUII E 
1 HAENNER Q 1 1 fUt52 1t8,U 52t20 5),29 50t21t 51.511 1 Q HO IlliES 
1 HQ 1 2 31,80 lt6,22 lt6t91t 47t4l ltl.14 45,711 2 SQ 
1 NQ 1 3 128,65 44,59 lt8t19 n,ot ltltt09 45,601 3 NQ GAIN 
1 SONST. lit 31,25 . UoZllit AUTRES 
0\I!CHSCifliTTI zus. 1 5 31,1t4 47,02 50,24 5lt15 48t29 46,911 5 ENS. 
1 1. 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 35,69 ,.,, 40tZ3 40,36 38.60 39,)11 6 Q FE"U IIOUIRE 
1 HQ 1 1 )1,92 ,,, 36,54 )6,31 35.11 35,541 1 SQ 
1 NQ 1 8 30,39 3],52 34,02 36,23 33t9t J3t5ll 1 hC 
1 SDNST. 1 9 28,15 t33,09 Zlt221 9 AUTRES 
1 zus. llO 21,64 35,90 37,80 37,90 36t31 33t611l0 us. IIOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q lU 36,10 J9o92 ltl,TO u,8o 46,46 42t80IU Q EhSUILEI 
VER DIENST 1 HQ 112 31,90 ]6,50 38,53 39,51 41t95 37,45112 SQ 1 
1 NQ 113 30,21 34 9 1t0 37,16 38,86 Ut69 35t331U NQ 1 C'ONTANTI 
1 SONST. IH 28,35 U3,29 za,~tliH AUTRES 1 
1 zus. 115 za,u 37o10 lt0,89 42,95 43olt2 35,90115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 tÜENNER Q 116 tl5 1 1t n, 1 14tl 10,3 llt6 11to11l6 Q HOIIIIES 1 
1 HQ 117 19,6 llt,l 15,0 u,t lOol 16o'>l17 SQ 1 
1 NQ 118 135,6 19,6 11,1 11,6 15,9 20.1111 NQ 1 
1 SON$T, 119 29,4 . 29,5119 AUTUS 1 
1 zus. 120 21,7 11,1 l6olt 12,3 12,9 21,4120 ENS. ICCEfFICIENT 
YAR lU ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 1'>,3 u,o 16,1 llol u,o l1t3121 Q FEUES 1 
1 HQ 122 20,2 13,5 H,3 12,5 u.o 1'>.7122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 
"'·' 
u,5 12,5 lt8,9 u,2 20,5123 NC 1 
1 SONST. 124 ZJ,It 111,5 . ZJ,3J24 AUTRES 1 
1 lUS. 125 23,1 16t5 16,5 2Tolt 11,2 23tll25 EhS. 1 
KOEFF U lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGfSANT Q 126 u,o • 19,9 2o.o 19,5 n,8 20,7126 Q EUEULEI 
1 HQ 121 20,1 16,1t u,o 11,9 llo3 llo6121 SQ 1 
1 NQ 121 16,8 16,9 21,7 42,0 19,9 23,9121 NQ 1 
1 SONST. 129 24 1 1 f12t2 . . 2'>t0129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 23,7 19,1 21, 1 25,8 l9t7 26,1130 EhS, 1 
1 1 1 1 ____ l 
1 
INDI~ES DES STUNDENYEKO. 1 1 IJNDICES DU UIN HORAIRE 
1 1 1 
BASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASU EhSEIIILE DES 
INSGE SANT • 100 1 1 1 QUALifiCATIONS• lOO 
1 1 1 
HAENNER Q 131 1132.1 103,6- 103,9 10'>,2 104,0 109,8131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 10112 91,3 93t4 u.1 97,6 97,5132 1 SQ 
NQ 133 191 tl 91tol 95t9 92,0 91,3 97,2133 1 hQ 
SONSTIGE 134 
"•"' 
. 66,5 13'> 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOtO 100t0 100,0 lOOoO IOOoO 100tOIJ5 IENSE"LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 121to6 107,3 106,1t 106,5 106tl 11Tt0136 1 Q FEIIIIES 
HQ 137 111,5 91,5 
"•' 
95,8 91,4' 105,7137 1 SQ 
NQ 131 106tl 93,4 90,0 95,6 U,4 99,7138 1 ~Q 
SONS TIGE 139 91,3 t92o2 l'>tOI39 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 IOOtO 100,0 - 100,0 100,0 100,0 IOOtOIItO IENSE,IU 
1 1 1 
INSGESANT Q lltl 125,2 107,6 106,9 109,0 10lo0 119t21'>1 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 1'>2 110t6 
"•"' 
91to2 92,0 96,6 IO'>t3 lit2 1 SQ 
NQ lU 105t0 92,7 90,9 90,5 89tl 98t4lit3 1 hQ 
SONSTIGE l"" 98o3 189,7 . T9tll"" 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI1t5 lOOtO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 100tOI45 IENSUILE 
1 1 1 
IASI$1 HAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASE• EhSHILE HCIIMEH 
INSGESAMT • 100 1 1 1 fOliES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 1'>6 109,0 1261 7 122,9 U9ol Ulo2 U0o71'>6 1 HCIIIIES 
FRAUEN litT 99,3 96,8 92olt ae,2 .,,, 93 t61'>7 1 FENIIES 
INSGESAMT 1'>8 IOOoO lOOtO 100,0 IOOtO IOCoO lOO,OIItl 1 ENSE,IU 
1 1 1 
BASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEICOLC~hE•ENSEIIILE"IOO 
1 1 1 
HAENNER Q 1'>9 180,6 91t,6 10lo4 103,5 91,5 100oOiit9 1 Q HCIIIIES 
HQ 150 69t6 101tl 102,1 103,8 103,1 100oOI50 1 SQ 
NQ 151 162,8 97,8 105,7 103o2 96,7 100,0151 1 hQ 
SONSTJGE 152 100tl . 100tOI52 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI5J 61,0 100o2 10To1 109,0 102,9 IOOoOI53 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q ISit 90t8 91,0 102t3 102,1 91,2 100,0154 1 Q fE IlliES 
HQ 155 .... 99,5 102,8 102,2 lOO,T 1C:O,OI55 1 SQ 
NQ 156 90tl 100,0 101,5 108ol 101,4 100,0156 1 hQ 
SONSTJGE 157 ,,. 1117,2 100oOI57 1 AUTRES 
ZUSAIINENI58 15,2 106,8 112o5 uz,8 108,2 100,0151 IENSUBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 84t4 93,3 102.1 109,3 101t5 100,0159 1 Q ENS EMILE 
HQ 160 15,2 97,5 102,9 105,5 112,0 100,0160 1 SQ 
NQ 161 15,7 
"·"' 
105t2 uo.o 109,5 IOOtOI61 1 hQ 
SONS TIGE 162 
"•' 
1117,2 . 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI63 10t3 103,3 113,9 119,6 121,0 100,0163 IENSUIU 
•'IDLLENDE TE JAHIIE 
C liEINSCHL. UhBEANTIIORTE.TE FAELLE •.INNEES REYOLUES 
CIINON DECUUS INCLUS 
.227• 
OCJRCHSC~ITTLIC~ ER STUICIENVERDIENST NACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRU PEt FUILIEUTA~D U~C KINDERZUL 
INDUSTRIEZWEIGI BEKLEIDUI'lG UND BETTWAREN 
TAI. VIII/ 2~00 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEr OU-LIFICATION 
El SllUUICN DE FArllU 
BRANCHE• HABILLEMENT, LITERIE 
--------------+~~~~~~~----~~----------------------·---------~~-----~~---~~L~----------------
1 1 IVERHEIRATETE MIT UMTERHALTSBERECHTIGTEN KIICIERNI 1 INS-
1 E ILEDIGE 1 1 SONST. IGESAPT 
1 1 1 MARIES, -YANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCII.ECHT tLE ISHNGS RUPPE 1 1 - 1 1 - 1 - G 
h 
SEXEt CUALIFICATION 
L l tELl a. ~-----;~------;1----;1-----;lr-----;1;;1-;:M;:SG:-:;E-;-S.IAuTRU 1 OSE H-
l 0 1 1 1 2 1 l 1 >•~ 1 - 1 1 BLE 
E 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 































IINSGE 5 MT 0 






1 HO 117 
1 NQ lU 
1 ONST. 119 
1 zus. 120 
VARIATION$-1 1 
1 FUIJEN 0 121 1 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 12~ 
1 zus. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
IJNSGE NT Q 126 
1 HO 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. uo 
1 1 
~. N:;:Do;:IZ~E:;-S -:::DE;:-;S~S:;7':':UN~:D=:E t::VE:::R:::D-. -1 
BASISI LEISTUNGSGR ~--~ 






















BASISI HAENNER UN FRAUEN 1 





















































































































































































































































lZl. 8 126,9 123,0 
127, 1 124,4 126, 1 































































































!liNON DECLARES INCLLS 



















































































1 IJNOICES OU UIN HORAIRE 
1 ~~u""s""eo-E""toS~E'""M""BL,..,E,...,D""E.,..S --
1 1 QU-LIFICATIOHS•lOO 
1 1 
109,8131 1 Q HCMMES 
97,5132 1 50 
97,2133 1 ~Q 
66 r5 134 1 AUTRES 
10CrOI35 IEHSEPBLE 
1 1 
117 rO 136 1 Q FEMMES 
105,7137 1 SQ 
99,7131 1 hQ 
84 ,o 139 1 AUTRES 
lOOrOI~O IENSErBLE 
1 1 
ll9r2litl 1 Q ENSEMBLE 
104 t3litZ 1 50 
98,1tl~3 1 hG 
79tll44· 1 AUTRES 
100rOI45 IENSEPBU 
1 l""u"'S~E-1 ~E~~S"'E""ra""L~E ""'H~CM""M"'ES'""+-
1 1 FE~IIES • 100 
1 1 
U0r71~6 1 HOPrES 
93 r6147 1 FEPMES 
100,0141 1 ENSENBLE 
1 l""u""s'='u"'c~OL,...,C,.,..~h,..,E::-•E'""h~SE""M""B,...,LE"'•~l0:-:0 
1 1 
100 ,O 1~9 1 Q HOMIIES 
100rOI50 1 50 
lOOtOI51 1 ~Q 
100,0152 1 AUTRES 
lCOtO 153 IENSEPILE 
1 1 
lOOrO 154 1 Q FEMMES 
100,0155 1 50 
lOOrOI56 1 ~Q 
100,0157 1 AUTRES 
10CtOI58 IEUErBLE 
1 1 
100,0159 1 Q ENSEIIBLE 
100tOI60 1 SO 
100rOI6l 1 hQ 
l<oOtO 162 1 AUTRES 
lOOtOIU IENSHBLE 
T AB. IX 1 2~00 
DIJICHSCitiiTTLICHER STUIIDENYERDIEitST NACH GESCHLECHT t GAIN HOAAIRE 'CYEN PAil SEXE, QUALIFICAT IONt 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLCHNUNGSSYSTEN PRESENCE AU TRA~AIL eT SYSTEME DE U'UhU.lTIGH 
INDUSTRIEZIIEIGI BEKLEIDUNG UND BETTIIAREN BRANCHE! HAIILLE"Ehlt LITERIE 
1 1 1 1 1 
1 lA HilES ENDEI YOLLZEIT-IANIIES ENDE .lRBEITERt YOLL ZEI TBE SCH.lEFTIGl 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 IJNSGES.liiT 1 ARBEIURIARBEIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TUPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 GESCHLECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
------1 G SExEt CUALIFICATION 1 1 1 1 1 Ill IJM LEIST.IGENISCHT.t 1 
1 l IENSENBLE 1 OUYRIERSIOUYRURS IZEITLOhN 1 LOHN ISYST .u.A.I IUGES.l'T 1 H 
1 1 Ill 1 lA TE"PS 1 1 1 1 Ill 1 
1 E 1 1 PRES ENTSI PLElh 1 REMUNERESIRENUN. A 1 • MUTE 1 EUE~BLE 1 E 
1 1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 1 
1 MAENNER Q 1 1 51t51 51,70 51t51 51,44 164,62 153t26 ---swo 1 1 Q HON'ES 
1 HQ 1 2 45,71 45,80 lt6t01 '>5t30 151t32 15'>tll 46t11 1 2 SQ 
1 NQ 1 ) 45t60 46,31 45t61 46,'>8 46,)2 1 3 N~ &AIN 
1 SONST. 1" 31,21 31,11 31,59 3lo84 31,n 1 
" 
AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 1 5 ~6,91 47,)3 47t12 ~7,38 55t20 HoU '>7t60 1 5 EhS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 39,31 39,57 39,31 39,65 Jeo57 39tU 39o60 1 6 Q FUPES HORAIRE 
1 HQ 1 7 35,54 35,U 35,59 35,50 37,53 37t06 35,71 1 7 SQ 
1 NQ 1 8 33,51 33,22 33,52 u,oz 136,87 13~t36 33t21 1 • HQ 1 SONST. 1 9 28 .zz 27,82 21o24 Z7o22 32,39 30t6~ 21t8'> 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 33,61 33o'>l 33,62 33,28 36t01 33t67 33,'>6 llO EU. NOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IJNSGE SANT Q 111 .r,z,ao u,~.r, '>2,81 .,, 59 u.u '>3.59 43.47 111 Q EUUILEI 
YERDIENST 1 HQ 112 37,45 37,93 37,55 n,n '>1t'>3 .r,o,o8 38,10 112 SQ 1 
1 NQ 113 35,3] )5,47 35t38 35.~5 U6o87 136t07 35,52 lU HQ 1 INONT .lNTI 
1 SONST. IH 21t4l 28,0) 28,4'> 27,52 32,39 30t63 21,01 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 35,90 36,15 ,,, )6,18 llt13 35•50 36oU 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 H.lENNER Q 116 14,1 13,3 Ho1 12,9 117,3 11o.z u.3 116 Q HCNNES 1 
1 HQ 117 
"·" 
16,3 15,9 15t5 110t1 110t7 15,7 117 SQ 1 
1 NQ 118 20,1 llt3 zo.1 llt5 u,3 118 NQ 1 
1 SONST. 119 29,5 Z7o1 29tJ,. 26,7 26t~ 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,'> 20,3 ZltO 19,5 17t'> 22tl 19,8 120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR JATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 17,3 n,o 11.2 16,3 26t0 u.z u.o 121 G FENPES 1 
1 HG 122 14,7 12,2 14t9 12t1 Ut3 u.o 12.'> 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 20,5 11.7 20,7 u. 2 113t4 lUtZ 11,1 lU he 1 
1 SONST. 124 23,3 22,6 Uo3 22t0 24t1 2Ct9 22.6 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 23,1 22t1 u.z 22t2 23t0 ZOtT 22,2 125 EhS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VUUTIOH 
IJNSGES.lMT Q 126 20,7 20,3 zo,T 19,6 31t2 u,8 20t3 126 Q EIISE'ILEI 
1 HQ 127 18,6 17,8 litT 11t3 19t3 20t9 11t9 127 SQ 1 
1 NQ 128 23,9 19,8 Z4ol zo,z 113,4 116tT 19t9 121 ~c 1 
1 SONST. 129 24,0 u.z 24t0 22,8 24ol ZltO 23t2 129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 26,8 26,6 26tl 26,7 27t2 25t2 26tT 130 E~S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNOE NVERD. 1 1 IINDICES CU UIH HORAIRE 
1 1 1 
l.l$151 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 I8ASEI EhSEII8LE DES 
INSGES.lMT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONS. lOO 
1 1 1 
H.lENNER Q 131 l09t8 109,2 109,3 108t6 1111,1 11llt8 108t6 131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 97,5 96,8 97,7 95,6 193,0 uu,z n,o 132 1 SQ 
NQ 133 97,2 9Tt8 96,1 Uol n,3 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 66,5 65,9 67,1 67,2 . 66tT 134 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 lOOtO 100,0 100,0 lDOtO 100,0 100,0 100t0 135 IENSE~8LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 nT,o 118,4 116,9 119tl 107,1 111,6 lllt4 136 1 Q FEliNES 
HQ 131 105,7 106,6 105,8 106,7 104,2 llO tl 106t8 137 1 SQ 
NQ 138 99,7 99,4 99,7 99t2 noz.~ 1102t1 99t3 138 1 hQ 
SONS TIGE 139 84oO 13,2 84,0 llt8 89,9 9lt0 u.z 139 1 AUTRES 
ZUS.lNNEN 140 lOOtO 1Do,o 100,0 100,0 100,0 100,0 tto.o 140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 141 119,2 uo.z 119,1 120t5 108,2 12Ztl uo.o 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 104,3 104,9 104,~ 10'>, 3 108,7 112t9 105.1 142 1 SQ 
NQ 143 98,4 98,1 
"·" 
98,0 196,7 U0lt6 u,o 143 1 ha 
SONS TIGE 144 79,1 17,5 79,1 T6ol 
"·' 
86t3 17,5 l"" 1 AUTRES ZUSAMNEN 145 100o0 100,0 100,0 100,0 1oo.o lOCtO 1COtO 145 IEHSE,BLE 
1 1 1 
BASI$1 NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEMBlE HOMMES+ 
INSGES.lMT • 100 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 146 uo,T 130,9 131,0 l3lt0 144,8 134,1 131•4 146 1 HC~~ES 
FRAUEN 147 9),6 92,5 93,5 92,0 94,5 94,8 9Z•3 147 1 FE~IIES 
INSGES.lNT 148 100t0 100,0 100,0 100t0 100t0 100,0 lOOtO 141 1 EhSUILE 
1 1 1 
BASISI GESAMTSP.llTE • 100 1 1 IBASEICOLChNE•EHSU8LE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 1oo.o 100,4 100,0 99,5 1125,0 1103,0 100t0 149 1 Q HG MllES 
HQ 150 lOOtO 100o2 100,7 98,1 11llt1 nu,a lOOoO 150 1 SQ 
NQ 151 lOOtO 101,6 100,0 100t 3 lCOoO 151 1 hQ 
SONS TIGE 152 IOOtO 99,9 101,2 100,3 uo,o 152 1 AUTlES 
ZUS.lMNENI53 lOOtO 100,9 100,4 99,5 116,0 lOOtO 100,0 153 IE~SE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 lOOtO 100,6 100,0 100,1 97,4 100,9 lCOtO 154 1 Q FEN~ES 
HQ 155 100t0 lOO,) 100,1 99,4 105,1 103tl 100,0 155 1 SQ 
NQ 156 100tO 99,1 100,0 
''•" 
nu,o 1103,5 lOOoO 156 1 hQ 
SONSTIGE 151 lOOtO 98,6 100,1 97,8 116,3 l10o1 1CO,O 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 lOOtO 99,5 100,0 99,5 107,6 100,6 ICO,o 158 IEHSU8LE 
1 1 1 
INSGES.lNT Q 159 1oo.o 101,5 100,0 100t3 94,8 100,3 1C0t0 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 100t0 l0lt3 100,3 99,0 108,7 105.2 lDOtO 160 1 SQ 
NQ 161 1oo.o 100,4 100,1 99tl 1103,8 1101,5 lCOoO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 lOOtO 98,7 100,1 98t0 115,4 109,1 lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUS.lMIIEHI63 lOOtO 100,7 100,1 99,9 105,2 91,0 100,0 163 IE~SE'ILE 
C liEINSCHL. UNIEANTIIDR TETE FAElLE lliNON DECLARES INC~--
229. 
DURCHSCWiiTlLICHER STU~DENVERCJE~ST NACH GESCHLfCHTt 
LE JSTUNGSGRUPPE, 'AL ER LMl UN TERNEti~ENSZUGEHOER IGKEIT 
INDUTRIEZIIEIGI BE LEIDLNG UhC &ETTWJREN 
TAB. X 1 2400 
GAIN HORAIRE ~OYEh PAR SEXft OUAUFIC~TICht A&E 
ET AhCJEh~ETE DAliS L'ENTREPRISE 




ALTER, 1 z 1 
1 E 1 ANNEES C' J~CIE~NETE tANS L'ENTREPRISE• 1 1 
"E' sexe, 
OU-LifiCATICN LEISTUNGSGR~PPE 1 1 1-
1 L 1 
1 E 1 





















1 7 1 
1 8 1 
1 9 
llO 
STUNCEH- 1 1 
INSGHAMT Q 







1 SO T. 
1 us. 
1 
------lii:Aë;;iië 11 116 
1 HO 117 
1 NO 118 
1 sc sr. 119 
1 us. 120 
VARIATICN5-I 1 
1 FRAUE Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SO ST. 124 
1 ~s. 125 
KCEFFIZIENT 1 1 
IINSGE 5A T 0 126 
1 HO 121 
1 NO 128 
1 S NST. 129 
1 us. 130 
------- __ l 
INDIZES DES STUNDENV RD, 1 
--------- - 1 USJSilUGEHDER IGKEIT DAUERI 













! NSTIGE 139 
Z SAMMENI40 
---------- ..: __ 1 
INDIZES STUNDENYERD FRAUENI 
1 
8ASISI IDEM MAENNER • 100 1 
1 
CZEILE 6 1 ZE ILE Q 141 
CZ, 7 1 z, 21 HQ 142 
Il• 1 1 z, !1 NQ 143 
cz, 9 1 z. 41 SONSTo 144 
CZo10 1 z, 51 zus. 145 .. ___________ _ ___ l 
ARBEITER 21 BIS <3 JAHRE 1 
-------- _____ l 
1 'AE NER 0 lU 
1 HO 147 
1 NO 148 
1 SONST, 149 
DURCHSCHNJTTI Z~S. 150 
1 1 
L !CHER 1 FR UEN 0 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IINSG SANT Q 156 
VERDIENST 1 HO 157 
1 NQ 158 
1 SDNST, 159 
1 z~s. I6C 
--------- ____ l 
1 MA NNER Q 161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST. 164 
1 zus. 165 
VAR IATICN5-I 1 
1 AUEN Q 166 
1 HQ 161 
1 NQ 168 
1 SONST, lU 
1 z~s. Ire 
KCEFF Il lENT! 1 
UNS ESAMT 0 171 
1 HO 172 
1 NQ 173 
1 SCNST, 174 
1 HS, 175 
1 1 







































































































































































































1 ID-19 1 >•20 IHSE~BLEIIII E 
-5r.36-54-;22 _____ ;j;511 1 0 HCII'ES 
sc 47,74 48t06 45t711 2 














































































































































1 IJhDICES CU CAIN HORAIRE 
1 li-AS_EI_Ü::-:SE:-::,:::BL:-:E~O::E::-S--
1 1 -hCIOIIETES • 100 
1 1 
1C0r0131 1 Q HCIIIIES 
100,0132 1 SO 
J(·OrOI3J 1 hQ 
100,0134 1 AUTRES 
1COrOI35 IEhSE~BLE 
1 1 
1~0,0136 1 0 FEIIIIES 
1~o,o1n 1 so 
u-o,ol38 1 ho 
100rOI39 1 AUTRES 
1~0,0140 IUSEIIBLE 
1 1-
1 !INDICES UIN HCR. FEIIIIES 
1 1 


















































CL. 1 t L. 21 
IL. 8 1 Lo 31 
lLo 9 1 L. 41 
CL.IO 1 Lo 51 






















ENS. 1 COEFFICIENT 



















TAO, X 1 24CO 




1 l 1 1 L AGft SEXE, 
QUALIFICATION 
1 f. 1 AIINEES C'ANCIENNETE UNS L'ENUEPRISE* 1 1 
1 1 1 -----1 G 
1 L 1 1 JUGES. 1111 H 
1 F. 1 <2 2-4 5-9 IG-19 >•20 IE~SE,BLEilll E 
imiT~sfnmœ~Ro:-i---,------
___ :___________ 1 1 
8ASISIZUGEICIER IGKF.JTSDAUERI 1 
INSGESAMT • ICO 1 1 
FRAUEN 
1 1 
Q 1 761 
HO 1 nt 
NQ 1 781 
!ONSTIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 801 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
SUNSTIGEI ki 
ZUSAMMEN 1 851 
- -----'' 1 INOIZU STUNDENYE,O.FRAUENI 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNER • lCO 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEILE 461 Ol !61 
IZ.52 1 Zo471 HOI 871 
u.u 1 z.4u Nol est 
U.54 1 Z.4U SCNST·I 891 


























































11051 1 ., 
Il NSGE SAMT 0 




1 MAENNER 0 11061 
1 HO 11071 
1 NO 11081 
1 SONST. IIC91 
f ns. tnot VARIATION$- 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SQNST, 11141 
1 zus. 11151 
KOEFFIZIENTI 1 1 
llNSGE!AMT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. 11201 
ÏNDJUS DES STUNDUYEiio:-1 1 
:-:u~u=-=s~~z~uG~E==t«<=ER~IGiËiiiDAûeR 1 1 













!ONS TIGE 11291 
ZUSAIIIIEN 11301 
--------------· 1 INDIZES STUNOENYERO,FRAUENI 1 
1 1 
BASISI IDEM MAEN~ER • !CO 1 1 
IZEILE 96 1 
cz,971Z. 
IZ,91tl, 
cz. 99 1 z. 



















































































































































































































lli~ON DECLARES INCH$ 
' 
-------.,.,-..,t"'I"'NO'"I"C"'E"'S'"'tu 6AIN HORAIRE 
1 liimus·::E,~a~u:-:::oE:":'s--
' 1 A~CIEUETES • lOO 
1 1 
iCOtOI 761 ·0 HOMMES 
100,01 771 50 
1(10,01 lll hO 
• 1 791 AUlllES 
lOOoOI IOIEhSE"BLE 
1 1 
iOOoOI 811 0 FUIIE5 
uo,ot a21 so 
lCOoOI 831 hO 
UCOoOI Ml AUTIIES 
J(OoOI 85IEhSUBLE 
1 1 
1 Il ~OICES GAIN Hello FEMMES 
1 1 












IL. 521 L. 471 
CL. 531 L. Ul 
CL. 541 L ... 91 
llo 551 lo 501 









36t5 .. , 971 








































































1 llhDICE$ OU GAIN HOUIRE 
1 l""u""s~eo~Eh..,.s""E"""at'"'E,-D""E""s--








100 oO 11261 0 
J(IO oO l12ll SO 
ltOoOI128I NQ 
11291 AUTRES 
100 ,o I130IE~SEPBLE 
HG IlliES 
FEliNES 
1 1':"1 ~:":D:':"IC:-:E~5-:G~A':':Ih~HO::R-. -::F-::EM:::II~ES:-
1 1 





113 .. 1 
75t2ll351 





Il• 97 L. 921 
CL. 98 L. 931 
llo 99 Le 941 
IL.IOO ~. 951 
ua. 1 1 z-uo 
VERTEILUNG DER AR EITEil NACH GESCHLECHTt LEISTUNG5-
GRUPPE LND GRDESS IBESCHAEFTIGTENZAHLI DEll BETRIEBE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 









8 UNCHEI CHAUSSURES 
GROESSE IBESC~AEFT IGTENUILI DER BETRIEBE 














--------·-1---,.1 ·--,----"---·------------- 1 





0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
SDN TIGE 1 4 
ZUS IlliEN 1 5 
1 
0 1 6 
~Q 1 7 
~0 1 8 






SO $TIGE 114 
ZU AIIIIEN 115 
IN '1 HAENNER+FRAÜËNfrüs:-1 
1 
PA "NEll 116 
F AUEN 117 
INSG SAliT 118 
IN" DER GESAIITSPAL~I 
1 
PA ~NEll 119 
F AUEN IZO 











































IIIEINSCHLIESSLICH D R AR8EITER FUER DIE OIE GRCESSf 
DER 8ETiliEBE HICI ANGEGEBEN MURDE 
VER TEILUNG DER ARIEllE R NACH GESCHLECHT, 

































































1 NCPBRE D'OUVRIERS 
1 1--::0------;;NDIIIIES 
2 1 so 
3 1 NO 
4 1 AUTRES 












































IllY COMPRIS LES OUViiËRS DONT U rAILLE DE L'ETA8LISSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 2410 
DISlllliUTICN DES CUYAIEU PAR SEXEr 
OUALIFICATICh, AU 
BRANCHEZ CHAUSSURES 
1 AlTER IZAHL CER LE!ENSJAHREI• ----------, .-
1 l 
1 E 
GESCHLECHT rLEI STUNG GRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <21 21-29 
1 
- --r-
ANZAHL DER ARIEl TEl 1 
__ iiüNNei _____ 
1 Q 1 1 . 452 
HO 1 2 ne. 321 
NO 1 3 124 
ONS TIGE 1 4 564 
USAIIMEN 1 5 631 910 
1 
FRAUEN 0 1 • 188 1.394 HQ 1 7 140 780 
NO 1 1 132 271 
ONSTIGE 1 9 2.611 
USAIIIIENI10 2.878 z.so1 
1 
IHSGESAIIT Q 111 1101 ••• ~6 
HQ 112 176 1.101 
NO lU 150 402 
ONSTIGE 11~ 3.112 
USAMMENI15 3.516 3.411 
1 
IN '1 IIAENNER+FRAU N zus. 1 
1 
AENNER 116 11,1 Z6t6 
F RAUEN UT 81,9 73,4 
IISG ESANT lu IOOtO 100r0 
1 
IN '1 DER GESAIITS ~LTE 1 
1 
,AEIINER 119 u,e. 16,5 
FRAUEN 120 30o6 26,7 
SGESAMT 121 Z3t6 ZZ,9 
IIIEINSCHLIESSLIC DER ARBEITEil FUER DIE OAS ALTER 
. NICHT ANGEGEBE IIUROE 





















1 L 1 
C' ANNEESI• 1 1 1 
1 G 1 SEXE, CUALIFICATIOH 
1 1 UGESAIIT 1 N 1 
45-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
IEhSE.aLEilll 1 
1 1 
1 1 hCr.BRE D'CUVUERS 
1 
l _______ 
981 47e. 3·HZI 1 1 Q HCIIIIES 
198 192 1·1101 2 1 SQ 
Te. 160 4261 3 1 hQ 
5701 4 1 AUTRES 
1.262 721 5.5181 5 IEHSEIIBLE 
1 1 
550 10 4.16~1 6 1 Q FEMMES 
zoe. IH ••• 6e.l 7 1 SQ 
74 6921 8 1 hQ 
2·e.741 9 1 AUTRES 
830 140 9.39tol10 IENSEIIBLE 
1 1 
1.531 556 7·5Deol11 1 0 ENSEMBLE 
404 2J6 3.ou11z 1 SQ 
150 76 1·118113 1 hQ 
3·244114 1 AUTRES 
z.o9z 861 14.914115 IENSEPBLE 
1 1 
1 1 1 EHSEPILE HCIIMES+FEMIIES 
1 1 
60o3 83r9 n,oue. 1 HGPPES ]9,7 16t 1 UrOI17 1 FE,MES 
lOOrO 100,0 100rOI11 1 EhSE,Blf 
1 l_ 
1 1 1 CDLC~IIE •EHSEIIBLE" 
1 1 
2Zr9 1],2 L00tOI19 1 HCPPE$ 
loi 1,5 IDOtOIZD 1 FEIIPES 
HoO 5,8 1COrOIZ1 1 EhSEPIU 
Ud, Ill 1 2410 
VERTEILU~G OH· A<BEITER NAC~ GESCHLEC~o DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEISUNGSGKlPPE, FA~ILIENSTA~C UNU UNCERZAHL El SITUATICh DE FAMILLE 
INDUSTRHHEir,: SC~UHé BRANChEs CHAUSSURES 
----------,-~----- 1 VERHEIRATETE MIT UNTER~ALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
1 z 1 LEOIG< 1 1 SCNSTIGE Il NSGESAMT 1 L 
G~SCHLECHT, 1 F 1 1 MAR IFS r AYANT , , ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXEr 
1 1 1 1 1 1 1 G 
lE 1 STUNGSGRUPPF 1 L 1 
, __ 
---------' 1 1 ~ QUALIFICATION 1 E 1 CELJB, 1 0 2 3 1 >•4 Il N SGE SAMT 1 AUTRES !ENSEMBLE 1 E 
1 1 1 1 !ENSEMBLE 1 1 1111 ______________ ï ______ 
------- 1 1 
ANZ AHL AR3E ITER 1 1 1 ~CMBRE D'OUVRIERS 
-----------' 1 1 MAENNER Q 1 1 40ü 1.258 626 390 161 232 2o!66 tl6 3.3421 1 Q HOMMES 
HQ 1 l 264 37~ Zo2 H4 64 152 eu IH lo180I 2 1 sc 
NQ 1 3 u:J IlS 82 h2 281t 4261 3 1 ~G 
SONS TIGE 1 4 554 5701 4 !AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 
'· 348 1.766 1.174 578 240 300 4o058 112 5o518J 5 IOSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 414 3.534 3o542 208 4ol641 6 1 Q FEIIJIES 
HQ 1 30~ 1.'>76 lo500 160 lo866l T 1 SQ 
NQ 1 10(1 572 576 6921 • 1 u 
SONS TIGE 1 ~ 2.484 190 190 z.6nl 9 IAUUES 
ZUSAMMEN llO lo304 5.772 124 5o808 284 9.396110 IEhSEMBLE 
1 .1 1 
INSGESAMT Q Ill 814 4.792 830 392 162 232 6.408 284 To506Jll 1 0 ENSEMBLE 
HO 112 57u 1.846 218 148 69 152 2o392 84 3.046112 1 SQ 
HQ 113 23•1 700 u 142 860 ua lollll13 1 •a 
SONSTIGE 114 3o038 200 206 3.244114 !AUTRES 
ZUSAMMEN 115 4.652 7.538 1.198 584 246 300 9.!66 396 H.914115 IUSEMBLE 
--------' 
1 1 
IN 1 NAENNER UND 1 1 Il ENSEMBLE M+F 
FRAUEN HSo 1 1 1 
NAENNER 116 29r? 23rlt 98,0 99,0 9Tr6 lOOrO 41rl 28r3 1Tr0ll6 1 MCMMES 
FRAUEN 117 7lr0 76,6 12,0 5!r9 7lr7 6JrOI1T 1 FEMMES 
INSGESAMT 118 IOOrO 100,0 100,0 lOO tC lOCrO lOOrO lOOrO lCOrO lOOrOill 1 ENSEMBLE 
--------' 1 1 IN S DER GESAMT-1 1 Il COLCNNE •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
NAENNER 119 24r4 32r0 21,3 lOrS 4,3 5o'> 13r5 ZoO 100r01l9 1 HGIIIIES 
FRAUEN 120 l5r2 61,4 10,3 6lrl loO lOOoOI20 1 FUIIES 
JNSGESAMT 121 3lr2 50,5 8,0 3r9 lr6 2o0 Ur2 2rT lOOoOIZl 1 EliSEIIBLE 
1 1 1 
-lliEIHSCHLIESSLICH !1ER ARBfiTER FUER DIE DER FA,ILIEhSTAhD IllY CDMPRÏS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
UND DIE KII<DERZAHL NICHT ANGEGEBEN WADE FAMILLE h•A PAS ETE DECLAREE 
ua. IV 1 zuo 
VERTEILUN6 DER ARBEITER NACH GESCHLECHT r LEISTUNGS-
GRUPPE r AN~ESENHEIT UND ENTLOIIhUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIGI SCHUHE 
1 1 
1 1 1 IVOLLZEIT-1 
1 l IINSGESAMTIANVESENDEI BESCH. 1 
GESCILECHTrLfiSTUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 UBEITERI AR!EIHR 1-
DISTRIBUTION DES CK:YRJERS PAR SEXE, CUALIFICATIDN1 
PRESENCE AU UAYAIL ET SYSTHE DE ~EI'UUUTJCii 
BRANCHU CHAUSSURES 
ANVESENDE ARBEITER r YOLLZEITBEiëHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 L 1 ____ ,.
1 SEXEo CUALIFICATJON 
1 1 1 1 - 1 - 1 lM II'HEISToiGEMISCMT.I 1 hSGESAMT 1 G 1 
1 L !ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLDHNI LDHN ISYST.U.Aol 1111 N 1 
1 E 1 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REMUNERESIREMUNo A 1 • MIXTE 1 HSE,BLE 1 E 1 
1 1 1 1 PLEIN lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES( 1111 1 
1 1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 I~CMBRE D1 CUVRIERS 
1 1 
NAENNER Q 1 3.3~2 2.578 3.340 2.540 no 2o5T8 1 1 Q HOMMES 
HQ 1 2 1.180 846 1.111 820 844 2 1 SQ 
NQ 1 3 426 270 U2 261 261 3 1 liQ 
SONS TIGE 1 ~ 570 H4 570 412 414 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 5.518 4.108 5.510 4.040 150 4ol04 5 IEiiSE'BLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 4.164 JoUI 4.164 3.090 fU ]ol]! 6 1 Q fE MllES 
HQ 1 1 lo866 1.111 lo864 1.01~ 142 loll6 1 1 SQ 
NQ 1 8 692 316 611 314 374 • 1 hQ SONSTIGE 1 9 2.674 lo580 2.674 1.570 lo580 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 110 9o 396 6.212 9.390 6.101 91 6o208 llO 1 E~SEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 7o506 5.716 7.504 5.630 76 5oT16 111 1 Q EhSEMILE 
HQ 112 3.046 1.964 3.042 1.894 62 lo960 112 1 SQ 
NQ 113 1olll 646 "1.110 t42 642 113 1 NQ 
SONS TIGE 114 3.244 1o994 3.244 lo982 lo994 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 l4o914 10.320 14.900 10.141 148 10.312 115 IEhSE,BLE 
-----' 1 1 IN 1 NAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 S ENSE'ILE MCMMES+FEMMES 
1 1 1 
'AENNER 116 37rO 39,8 31,0 39r8 f33r8 39o8 116 1 HC,MES 
FRAUEN 111 · 63rO 60rZ u,o 60r2 66,2 60r2 llT 1 FEMMES 
INSGESAMT 118 100rO lOOoO 100,0 100,0 lOOrO lCOrO Ill 1 OS HILE 
------' 1 1 IN li DER GESAMTSPALTE 1 1 1 1 COLOhE •ENSEMBLE" 
1 1 1 
,AEhNER 119 lOOoO 14,4 99,9 Ur4 llr2 lCOrO 119 1 HC,ES 
FRAUEN 120 1oo.o 66r1 99,9 98r4 lr6 lCOoO 120 1 FE,MES 
INSGESAMT 121 IOOrO 69,2 99,9 ~8,4 lr4 lCOrO IZl 1 EhSEPBLE 
iïiëiNscïiUESsuëii""iiERiiiiEiTER FUER OIE DIE ANWESENHEIT IllY COMPRIS us-oÜ~RIERS DOhT LA PRESOCE AU TRAVAIL 
UND OAS ENTLDHNUNGSSYSTE' NICHT ANGEGEBEh WRDE OU LE SYSTEME DE REMUhERATICN N'OiiT PAS ETE DECLARES 
233° 
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YERTEILUNG DER ARBEIT.ER MCH GESCHlECHTt LEISTUNGSGRUPPEt OISTRIBUTIDN DES DU,RIERS PAR SEXE t OUAUFICATJCk, AU 
AL T.ER ~ND DA UER DER LNTERNEHMENS ZUG EHDER IGKEIT ET ANCI~~IIE TE DANS L'EkTREPRISE 
lfjDUSTRIEZWEIGI SCHUHE BRANtHEI CHAUSSURES 
DAUER DER U~TERNEUENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 D~RtH- 1 1 
z ISCHUTTL.I l 1 
Al TER, GESCHLECHT t E ANNEES D'ANCIENNETE DANS l'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 
-• 
1 G lAGE, SEUr QIALJFitATIDN 
LEISTUNGSGRUPPE l <2 2-4 5-9 10-19 >aZO 1 INSGE Sol li lAGE PDYEii 
" 
1 
E IENSEMBlEilll E 1 
ARBEITER INSGE SAliT 1 ENSEI!BU DES OJYRIERS 
ANZAHL 1 ~"IRE 
MAENN~ 1 0 1 l'tl 270 682 loClO 1.nz 3o3U 42 l 1 0 HOMES 
HO z HZ 224 320 316 ne 1.110 31 2 1 50 
NO 3 66 66 lU 138 na 426 31 3 1 hO 
SONS TIGE 4 276 250 144 570 l1 4 1 AUTRES 
ZUSAMENI 5 632 810 lol64 1.524 1.388 5.518 31 5 IEhSEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 464 866 1.092 lo300 442 4ol64 34 6 1 0 FEI!I!ES 
HO 1 1 250 444 6n 388 90 1.866 32 1 1 50 
NO 1 8 130 206 198 ua 692 :u • 1 hO SONS TIGE 1 9 lo086 1.210 316 2.U4 n 9 !AUTRES 
ZUSAMMEN llO lo930 2.726 2.360 1.eza 552 9.396 Z9 10 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 612 lol36 lo174 2.no lo6l4 7.506 31 lU 1 0 ENSEMBLE 
HO llZ 392 661 1.014 704 268 3.046 34 112 1 so 
NO 113 196 21Z 316 276 151 1.118 34 lU 1 hO 
SONS TIGE 114 lo362 1.460 420 3.244 17 114 1 AUTaES 
ZUSAMIŒNil5 2.562 3.536 3.524 3o352 1.940 14.914 32 115 US EPILE 
-· 
1 
IN • MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 $ EhSEPBU HDIIIIES+FEMES 
1 1 
MAENNER 116 24,7 22,9 n,o 45,5 n,s n,o 116 HDPPES 
FRAUEN 117 75,3 71,1 67,0 54,5 ze,s u.o 117 FEMMES 
JNSGESAMT ua lOOtO lOOtO 100,0 lOC,O lOOtO lOOtO lU ENSEPilE 
1 1 
IN $ DER GE SAliT SPAlTE 1 1 ' CQLt~hE •ENSEIIILE" 
1 1 
PAENNER 119 llt5 14,7 u, 1 21t6 25r2 aoo,o 119 HCMPES 
FRAUEN 120 20,5 29,0 25,1 19,5 5,9 .,o,o 120 FEMMES 
INSGESAMT 121 n,z 23,7 23,6 22,5 u.o aoo,o 121 ENSUIU 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IODNTI 
ARBEITER 21 BIS <3C JAHRE 1 1 ICUYUERS eE 21 A <30 ANS 
MAENNER 0 122 126 152 254 120 452 2S 122 1 0 HCMMES 
HO 123 
'"' 
12 124 74 321 24 123 1 SO 
NO 124 122 152 130 124 2't 124 1 HO 
SONS TIGE 125 . 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 lOO 154 432 224 910 25 126 IENSEPIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 214 382 456 272 1.394 2S 127 1 0 FEMMES 
HO 121 122 194 364 100 710 2't 121 1 so 
NO 129 64 78 94 142 271 25 129 1 HO 
SDNSTIGE 130 . 130 1 AUTRES 
ZUSAMENI31 474 704 914 416 2. 501 25 131 IENSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 132 310 434 710 392 1.146 25 132 1 0 ENSEMBLE 
HO 133 170 276 411 114 lolOI 24 ln 1 so 
NO 134 86 98 146 7Z 402 25 134 1 110 
SDNSTIGE 135 j' . . 135 1 AUTRES 
ZUSAM.EN 136 574 .,. 1.346 HO 3.411 Z5 136 EhSUBlE 
1 1 
IN • MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSEPBLE HCMIIES+FEMIIES 
1 1 
PAENNER 137 17,4 l1t9 32,1 35,0 26t6 1)7 HCMPES 
FRAUEN 131 8Zt6 IZtl 67,9 65,0 73t4 ,,. FEMIIES 
INSGESAMT 139 lOOtO aoo,o 100,0 aoo,o aoo,o ,, EhSEPBlE 
1 1 
IN • DER GE SAIITSPALTE 1 1 ' CClthhE •ENSEIIILE" 
1 1 
MAENNER 140 u,o 16,9 41,5 24,6 lOOrO 140 HGPPES 
FRAUEN 141 11,9 21,1 36,4 16,6 lOOrO 141 FE MllES 
INSGESAMT 142 16,1 Z5tl 39,4 u,7 lOOtO 142 1 Eh SE 'Ill 
1 1 1 
ARIEJTER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 66 lOO 214 696 330 1.406 n 143 1 0 HOMES 
HO 144 144 68 114 140 160 426 36 144 r SO NO 145 t26 72 141 36 145 NO 
SDNSTI GE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAMMENI47 126 194 341 901 404 1.910 n 147 lENS EPilE 
1 1 1 
FRAUEN Q 141 94 351 460 846 294 z.052 36 141 1 G FE IlliES 
HG 149 14 172 194 196 150 696 36 149 1 50 
NO ISO 146 78 71 76 292 36 Iso 1 hG 
SDNSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 152 22-\ 601 132 lolll 358 3.040 36 152 IEhSEP.BlE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 160 451 674 lo542 624 3.451 ,. 153 1 0 ENSEMBLE 
HO 154 128 240 301 336 llO 1.122 36 154 1 50 
NO 155 62 104 98 141 128 440 J6 155 1 NO 
SDNSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI57 no 102 lo080 2.026 762 5.020 36 157 EhSEPBU 
1 1 
IN • MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 ' ENSEPBU HOIIIIES+FEMES 
1 1 
PAENNER ,,. u.o 24,2 32,2 44,1 53t0 39t4 151 HCIIMES 
FRAUEN 159 64,0 75,1 67,1 55t2 41t0 60t6 159 FE"ES 
INSGESAMT 160 lOOrO aoo,o 100,0 100,0 lOOtO aoo,o 160 ENSEMBLE 
1 1 
IN ' OER GE SA MT SPALTE 1 1 • COU~hE •ENSEIIILE" 
1 1 
PAENNER 161 6,4 9,1 17,6 45,9 20,4 100,0 161 HO PliES 
FRAUEN 162 7,4 20t0 24, l 36,1 lltl lOCtO I6Z FE MllES 
INSGESAMT 163 loO l6t0 za, 5 40,4 l5t2 100,0 163 USEIIBU 
1 1 
lliEINSCIR.IESSliCH OER ARBEITER FUER DIE OIE UNT ERNEHIIENS- IllY (QJIPRIS lES OUVRIERS OONT l'Ah(IENNETE DANS 
ZUGEHDERIGICE IT NICHT ANGEGEIEN IIUROE l'ENliiEPRI SE N'A PAS ETE DEtlUEE 
t•lvnLLENOETE JAHRE t•IANNEE S REVOLUES 
234• 
DIJICHSCHNIT lLICHER STUIIOENVERDI ENST UCH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTHUtLI 
DER BE TRI EBE 
INDUSTRIEZIIEIGI SCHUHE 
-----, z 1 
ua. YI 1 2~10 
GAIN HCRAIRE IICYEN PAR SEXE t QUALIF ICATIOII ET 
TAILLE INCI'IIRE DE SALUIESI 
DES ETABLISSEMENTS 





GROESSE IBESCUEFTIGTENZAHLI DER 8ETRIE8E 




GESC!i.ECHT,LEI SnNGSGAUPPE 1 1 
1 1-
1 1 
1 1 l-9 
1 1 
-----T-IIiëNiiëioTl 
1 HQ 1 2 
1 NQ 1 3 
1 SCNST. 1 ~ 
DYRCHSCHNITT 1 ZUSo 1 5 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 
1 HQ 1 T 
1 ~Q 1 8 
1 SONST. 1 9 
1 lUS• llO 
STUNDEN- 1 1 
JINSGESAMT Q Ill 
VERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 SONST. Il~ 
1 zus. 115 
1 1 
1 
1 MAEIINER Q 116 
1 HQ 11T 
1 NO ua 
1 SONST. 119 
1 zu. 120 
VAR lA Tl ON 5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ l2l 
1 SONST. 12~ 
1 zu. 125 
KOEFFJZIENTI 1 
Il NSGE SANT Q 126 
1 HQ 12T 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 us. llO 
1 1 
----------1 INDIZES DES SnNDENYERD. 1 
BASI$1 LEISTUNGSGR~PPEN 1 




















SONS TIGE 14~ 
lU SA IlliEN 1~5 
-----1 BA$1$1 ~ENNER UND FRAUEN 1 


























































































UIEINSCHL. UhBEANTIIORTETE FAELLE 





























































































































































































IIINDH DECLARES INCLU 
1 G 1 SEXEt CU~LIFICATION 
-----1 1 
lUGES• 1111 N 1 
1 1 1 
IHSEPBLEilll 1 
---;i:to-r, 0 HC"PES 
sç lt8t2l 1 2 
lt6,31 1 3 
31t61 1 4 





































































































































1 IINOICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 
1 1 BAS El HSEPBLE DES 






hQ ln 1 34 1 AUTRES 
U5 !ENSEMBLE 
1 1 
136 1 Q 
UT 1 SQ 
ua 1 hO 
U9 1 AUTRES 
HO IENSE,BLE 
1 1 
lltl 1 Q 
litZ 1 SQ 
lU 1 NQ 
144 1 AUTRES 













1 11 ~u""s~u'""'c.._.oL'"'t"'"h~'"'·E""• e"'"N"'s e"'"""'aL...,E•""t"'""oo 
1 1 
l1t9 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 hQ 
152 1 AUTRES 
lU IENSE,BLE 
1 1 
l51t 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 hO 
157 1 AUTRES 
158 1 ENSE"BLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 50 
161 1 NO 
I6Z 1 AUTRES 




ua.v 11 1 2410 
D\)ICHSC"'ITTLICHER STUNDEHVERDIENST NlCH GESCHlECHTt GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SUE, GU~llfiCATION 
LEI STUNGSGRUPPE ~~D ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI SCHUHE BRANCHEs CHAUSSCRES 
1 1 
1 ALTER lllHL DER LEBENSJAHRE 1• 1 
1 1 
1 AGE INOMBRE D'ANNEES!• 1 
GESCHLECHT oLE JSnNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt CU~LIFICATION 
1 1 
1 lhSGES.tlll N 
1 <21 21-29 3G-44 45-54 >•55 1 1 
1 E IHSEPBLEilll E 
1 IIAëjj;iëi'QTl 5lo39 53,31 53,<;6 5lol9 52,901 1 Q HCIIIIES 
1 HQ 1 2 141,83 47,78 48,42 48,83 49o04 41oZll 2 SQ 
1 NQ 1 3 46,16 47,12 46,75 146o22 46o3ll 3 hQ GAIN 
1 SONST. 1 4 )1,50 31,611 4 AUTRES 
OURCHSC"' ITT 1 zus. 1 5 32,76 49,]1 5lo79 52,72 50,22 49,191 5 ENS. 
1 1. 1 
L JCHER 1 FRAUEN l 1 6 143,23 44,06 45,26 45,19 43o53 44,771 6 a FEPPES HORAIRE 
1 HQ 1 7 39,89 41,82 42,09 41,21 1Uo65 41,711 7 SQ 
1 NQ 1 8 135,19 39,98 38,65 38,49 31,961 1 NQ 
1 50NST. 1 9 31,78 31o9ll 9 AUTRES 
1 zus. llD 32,57 42,78 43,90 43,61 42ol5 40oCII10 e~s. liCY EN 
STUHDEN- 1 1 1 
IJNSGE SAliT Q Ill 14],79 45,86 48,53 50,83· 50,09 48ol9lll a ENSEteLEI 
VERDIENST 1 HQ 112 40,28 43,59 44,49 44,95 Ho66 44,23-112 SQ 1 
1 NQ Ill 136,63 41,89 41,50 42,68 44tl9 41ol6IU NO 1 CIIONTANTI 
1 50NST. 114 ]1,73 31,86114 AUTRES 1 
1 z~s. 115 32,60 44,52 47,01 49,11 4lo91 43,45115 Eh5. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAENNER a 116 9,1 10t2 7,9 lt5 9,5116 Q HCIIIIES 1 
1 HQ 117 117,5 7,3 12,6 T,O e,5 10ol 117 SQ 1 
1 NQ 118 9,2 5.1 7,2 llt6 8,&111 NC 1 
1 SONST. 119 26,3 26,3119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 27 tl 9,6 u. 5 9,0 9,0 lloOI20 ENS. 1 CCEFF ICIENT 
VAR Il TION5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 15,8 8,o 10.1 7,6 5,3 9o1121 a FE~IIES 1 
1 HO 122 16 •• 11,2 Uo2 6,6 n2,6 12o1122 so 1 DE 
1 NQ 123 111,7 9,0 12,1 12,8 llo7l23 NQ 1 
1 SONST. 124 24,2 24oOIZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,4 9,9 12o0 9,6 10,3 19,3125 ENS. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 YlRilrJON 
IJNSGESAIIT Q 126 16,5 10,8 13,0 11,4 9,8 1Zo5l26 0 ENSEnLEI 
1 HO 127 16,5 u,8 14,7 10,9 u.o Uo4IZT SQ 1 
1 NO 128 120,1 llo 3 u,a u,a 12,9 Uo5l28 hQ 1 
1 SONST. 129 24,6 24,4129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 24,9 u,8 14,4 1Zo9 u,o 21,0130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDfNYERD. 1 1 IJNDICES DU UIN HQRAJRE 
1 1 1 
BlSISI LE JSTUNGSGRCPPEN 1 1 IBASEI EhSE118LE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 OUHIF ICAT JQNSa 100 
1 1 1 
lllENNER 0 131 104o2 102,9 102o4 10lo9 107,5131 1 a HCIIIIES 
HQ 132 1127,7 96,9 93,5 92,6 97,7 98,0132 1 so 
NO 133 9],6 91,0 aa,7 192,0 94,2133 1 hQ 
50NSTIGE 134 96,1 64,3134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 lOOtO lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 100,0135 IE~SE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 IU2ol 103t0 103,1 103,6 103,3 111,7136 1 Q fEII~ES 
HO Ill 122,5 97,8 95,9 94,5 na,8 l04o1137 1 SQ 
NQ 138 1108 tl 93,5 88,0 88,3 9To2l38 1 ~Q 
50NSTIGE 139 97,6 79,6139 1 AUTRES 
ZUSliiiiENIItO lOOtO 100,0 lOOoO 100,0 100o0 100oOI40 IEhSHILE 
1 1 1 
lNSGESAIIT 0 141 1134,3 103,0 103,2 103,5 102,4 111 t4l41 1 Q EhSEIIBLE 
HQ 142 123,6 97,9 9~.6 91,5 97,4 10loll42 1 SQ 
NO 143 1112 tl 94,1 88,3 86,9 90,3 96,1143 1 hQ 
50NSTIGE 144 97,3 73o3H4 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 loo,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100oOI45 IEhSE~BLE 
-----1 1 l_ 
BASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 18ASEI EhSE~ILE HGIIIIES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
lllENNER 146 100t5 uo,a uo,z 107,4 102,7 lllt2146 1 HD,ES 
FRAUEN 147 99,9 96,1 9),4 8a,a 86o2 9Z o2 147 1 FEPMES 
INSGESAIIT 148 lOOoO 100,0 100t0 lOOoO lOOoO 100oOI48 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
BlSISI GESAMTSP.AL TE • 100 1 1 IBASE stOL ONE• ENS EIIBLE•lOO 
1 1 1 
lllENNER Q 149 97,1 100,8 102,0 96,8 lCOoO 149 1 Q HOMMES 
HQ 150 186,8 99,1 100,4 10lt3 101,7 100oOI50 1 SQ 
NQ 151 99,7 lOlo 7 100,9 .,~,a 100,0151 1 hQ 
SONS TIGE 152 99,6 100oOI52 1 AUTRES· 
ZUSAIIIIENI53 66t6 100,3 105,3 107,2 102,1 lCOtO 153 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 196,5 98,4 101,1 100,9 97,2 100oOI54 1 Q fE liMES 
HQ 155 95,6 100,3 100,9 98,8 199,9 100,0155 1 SQ NQ 156 190t3 102,6 99,2 98,8 100,0156 1 ~Q 
50NSTIGE 157 99,6 100,0157 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 158 81,3 106,7 109o5 108,8 105,2 100oOI58 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 190o5 94,8 lOO, 3 105,0 103,5 100,0159 1 Q EhSEMBLE 
HO 160 9lol 98,6 100,6 101,6 107,8 u;o,OI60 1 SQ 
NO 161 187,7 100o3 99,4 102,2 105,8 1C.OoOI61 1 ~Q 
50NSTJGE 162 99t6 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 75,0 102,5 101,2 113,0 112,6 100,0 I6J IEhSEPILE 
•YDLLENDE TE J.AHRE 
L liEINSCHLo UhBE.lNTWQR lETE FA ELLE •ANNEES REIIOLUES 
Ill NON OECLAR ES INCL US 
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T48. VIII/ 2~10 
O"'CHSCitiiTTLICHER STU!IlENYEAOIENST NACH GESCHlECHT, GUN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QULJFICATIDN 
LEJSTUNGSGRUPPE, FUILIEUlAhD UhD KINDERUtl ET SJTUATJCh OE H'lllE 
INOUSTR IEZWEJGa SCHUHE BRANCHU CHAUSSURES 
1 z 1 1 1 1 1 l 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UHTERHAI. TSBERECHTIGTEN KINOERNI 1 lhS• 1 
1 ILUIGE 1 ISONST. IGESAPT 1 
1 1 1 NA RIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCII.ECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 - 1 - \ 1 G SEXE, CUALIFICATION 
1 1 1 1 1 
L CE LIB. 1 IJNSGES.IAUTRES IEhSEM- 1 N 
1 0 2 3 >·~ 1 1 1 BLE 1 
f 1 1 ENS. 1 1 111 1 E 
1 NAENNER Q 1 52,T2 52,91 52,81 52.74 52,76 5~,u 52,91 150,91 52.901 1 Q HDII'ES 
1 HQ 2 ~6.68 ~8,5~ 48t61 48tH 41t33 148t72 41t54 152tU 41o211 2 sc 
1 NQ 3 45o65 ~5t93 47tl2 147o73 46o64 46t3ll 3 NC GAIN 
1 SONST. 4 3lo27 31o6ll 4 AUTRES 
OURCHSCHNJTT 1 zus. 5 lt2 tO~ 51o43 51o46 51o25 5loll u,u 5lo52 soon 49o191 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRo\UEN A 6 lt3t81 4lt o79 44o11 46o62 ~~olll 6 Q Ff''ES HCRAIRE 
1 HQ 1 lololZ 4lt10 4lt76 143o2t 41olll 1 SQ 
1 NQ 8 36o98 39o33 39o32 31o961 • hC 1 SONST. 9 3lo43 31,11 lion 3lo9ll 9 AUTRES 
1 zus. llO 34,05 43o24 l't5t39 UoZ4 45t45 40o08ll0 EhS. ROYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESANT Q Ill 41o19 46o92 52tH 52o69 52o6J 54o46 48o44 41o1t 41o19IU Q EUU!lEI 
VER DIENST 1 HQ 112 •Uo69 ~3o08 41t68 48t21 47t46 141o1Z 44o29 45ott 44o23112 SQ 1 
1 NQ lU 41tll 40o54 46o69 141o13 4lo14 14lo57 4lo76ll3 hC 1 INCNTANTI 
1 SDNST. Il~ 31,40 38 o41 31o51 31o861l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 36o36 45oU. 5lo34 5lo11 50o15 53ol1 46o65 uo~t 43o45ll5 ENSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 8o9 9oZ loT 9o1 u.~ lo8 9o6 14o0 9o5 116 Q HCII'ES 1 
1 HQ 111 lloO a oz 1o2 1o 3 10o9 IZ3o6 toT 114ol 10o3ll7 SQ 1 
1 NQ Ill llol 9o3 5ol Ho~ 7o5 8o81la NQ 1 
1 SONST. 119 Z6o0 
9o'9 
26o3ll9 AUTRES 1 
1 zus. 120 21o0 10,3 9o2 14o9 12o9 1Co5 lo~ 1 ToOIZO ENS. 1 CCiEFFICIENT 
VAR lA TIDN$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 9o5 9o0 9t0 lot 9oll21 Q FEil' ES 1 
1 HQ 122 9 0T llo3 12o5 ll4oC 12oll22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 11o3 10o4 10o4 llt7123 hQ 1 
1 SONSTo 124 24ol Uol Uo1 24o0 124 AUTRES 1 
1 z~s. 125 2~o6 11t1 137,6 llo4 10o5 19o3125 EU. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 Yo\RUTION 
IINSGE SANT Q 126 U,l 11,9 lo9 9,8 15o 5 ••• 12.6 1o' 12o5l26 Q EUUBLEI 1 HQ 127 12,2 12o4 12t0 7o5 13o7 IZ3t6 Ut5 17t1 13o4121 SQ 1 
1 NQ 121 11,0 UoO 6o7 14.4 12t5 112oZ 13,5121 hC 1 
1 SONST. 129 2~o5 15o3 . .,,, 24,4129 AUTRES 1 
1 zus. 130 27o5 lltl 10o4 10o0 15,7 1Zo9 14t0 11o2 21t0130 us. 1 
1 1 1 1 ____ l 
1 
lNOIZES DES STUNDENYERO. 1 1 Il !Ill CES DU &AIN HORAIRE 
1 1 1. 
BASISa LE JSTUNGSGR UPPEN 1 1 IBASEt EUUBLE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 QUILU' ICATICNSe100 
1 1 1 
NAENNER Q 131 125o4 102o9 10Zo6 10Zo9 lUtZ 102t5 102t8 1100o4 10To5131 1 Q HONIIES 
HQ 132 1llo0 9~,4 94,6 9~oJ Mo6 191o1 94o2 1103o1 91o0132 1 SQ 
NQ 133 101o6 19t3 91t6 193tl 9Ct5 Mt2133 1 hQ 
SONSTIGE 134 Ho4 64,3134 1 AUTRES. 
ZUSANNENI35 100o0 lOOtO lOOtO 100o0 100t0 100o0 10C,O 100oC 100,0135 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 128oT 103,6 103o6 lOZot llltTIJ6 1 Q FE"'ES 
HQ 137 120,8 96o5 96,6 t95o2 104o1U7 1 SQ 
NQ Ill 108t6 9lo0 9Co9 91t2131 1 hO 
SONSTIGE 139 92o3 llo3 81t3 79,6139 1 AUTRES 
ZUSANNEN 140 lOOtO lOOoO 110ooo lCCtO lOOoO lOOtO 140 IENSHBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q lU UZo5 l03o9 102o1 103t0 103o1 102,5 103o9 10lol 111.4141 1 Q ENSEMBLE 
HQ l~z 120o2 95o4 9~o8 94, 2 93o5 19lo7 95o0 97o9 101oll42 1 SQ 
NQ 143 115o2 
"•' 
91o0 193o3 19o5 lllo! 96o1143 1 ~Q 
SONS TIGE l41t 16o~ 85o1 12t1 13o3l44 1 AUTRES 
ZUSANNEN 1~5 lOOtO 100t0 lOOoO 100o0 1COoO lOOoO lCCoO 100o0 100,0145 IEIISE,BLE 
1 1 1 
IASI$1 NAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSU EUE,BLE HCIIMES+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 1~6 115o6 1Uo9 100,2 100o2 100,7 lOOoO no,~ 101ol l13o2l46 1 HO PliES 




92t21~7 1 FEMMES 
INSGESANT 141 lOOtO 100t0 100t0 lOOtO lOOtO 100o0 lOCoO 100o0 100oOI41 1 EhSErBLE 
1 1 1 
Bo\SISa GESANTSPALTE • 100 1 1 IUSEaCOLChNE•ENSEIIBLE•100 
1 1 1 
NAENNER Q 149 99o1 lOOoO 99o8 99o1 99,7 102o9 10Co1 196t4 100,0149 1 Q HQIIMES 
HQ 150 96ol lOO tT lOltO 100,3 100o3 1101o1 10Co7 1109oZ 100,0150 1 SQ 
NQ 151 91o6 99,2 10lol 1103,1 1CC,1 100oOI51 1 hQ 
SONSTIGE 152 98t9 100tOI52 1 AUTRES 
ZUSANNEN 153 85o5 104o6 10~o6 104o z 103,9 101o0 104o1 103o2 100oOI53 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 91o9 100o0 1oc,o 104ol lOOoOI54 1 Q FUIIES 
HQ 155 91o6 100o0 100o1 fl03ol 100t0155 1 SQ 
NQ 156 94t9 100t9 10C,9 100o0 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 98o5 119o6 119,6 100t015l 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 151 15o0 107,9 11Ut3 101o9 1Uo4 lOOoO 151 IENSHBLE 
159 
1 1 
INSGESAIIT Q 99o6 97o0 109o0 101o9 lOitl 112,5 10Co1 91ol 100oOI59 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 98tl 91o~ 110t1 109o0 101,3 lllOoZ 10Col 103o9 lGOoOI60 1 SQ 
NQ 161 100t3 9Tol 111,8 1114o 3 9~o9 199o5 100oOI6l 1 hQ 
SONSTIGE 162 91o6 120,6 121o1 1GOoOI62 1 AUTRES 
ZUSAIINENI63 IloT 103,9 lUtZ liTt 8 116o8 122,2 1(1,4 10iol 1COoOI63 IENSErBLE 
lliEINSCHlo UNBEANTIIOR TETE FAELLE !liNON DECLARES INCUS 
~37• 
DUICHSCHNITTLICHER STU~DENVERDIENST NACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE, ANIIESENHEIT U~D ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDCSTRIEZIIEIG1 SCHIJIE 
TAB. IX 1 2~10 
GAIN HORAIJE PCTEN PAR SEXEt QUALIFICATIONt 
PRESENCE AU TRA~Ail ET SYSTEPE DE JEPUhEUTICN 
BRANCHE 1 CHA US SURES 
----------------~.-~~----~,----~.~----~,------·-------------------~--~ 
1 lANNES ENDEI YDLLZEIT-IANIIESENOE ARBUTERt YOLLZEITBE SCHAEFTIGT 
1 1 1 1 BEStH. 1 
1 Il NSGESA"T 1 ARBEITERIAReEITER 1 DUYRIE.S PRESENTS, A TE"PS PL El~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT,LEISTLNGSGRUPPEI 1 1 1 1----------------------------1 G 
1 1 1 1 1 lM IIM LEIST.IGEHISCHT.I 1 
1 l IENSEPBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS IZEITLOHN 1 lOHN ISYST.U.A.I IUGESUT 1 N 
1 1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 PRESENTS! PLEIN IRBIUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 E~SEPBLE 1 E 
1 1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE JET AUTRES! Ill 1 









OURCHSCHNITT 1 zus. 
1 






















IINSGE SANT Q 






1 HQ Ill 
1 NQ lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VARIATION5-l 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
ltOEFFIZIENTI 1 
Il NSGE SAMT Q 126 
1 HQ lZl 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
""'IN""O~IZ"'E'="S ""o""ES~ST""UN""D~E N""Y~ER""O-. -1 














SONS TIGE 139 
ZUSANMEN 1~0 
1 
Q ·~1 HQ 142 
NQ lU 
SONS TIGE 1" 
ZUSAMMEN 145 
ÏASIS1 NAENNER UNO FRAUEN 1 
















































































































































































































































































































lliNON DEClARES INCLlS 
--5)-;54ï""a:-1~Q~H~O::M::P~E::.S-.I,.-----
4Br35 1 2 SQ 1 
~7,13 1 S NQ 1 
31 rSO 1 4 AUTRES 1 















J 6 C FO~ES 1 
1 7 SQ 1 
1 a ~c 1 
1 9 AUTaES -1 
uo E~s. 1 
1 1 
Ill Q E~SHBLEI 
112 SQ 1 
lU ~Q 1 
114 AUTIIES 1 

























































































1 1 QUHlfiCATIONSalOO 
1 1 
IH 1 Q 
132 1 SQ 
133 1 ~Q 
134 1 AUTRES 
135 IENSHBLE 
1 1 
136 1 Q 
Ill 1 SQ 
138 1 ~Q 
139 1 AUTRES 
1~0 IENSEPBLE 
1 1 
141 1 a 
142 1 SQ 
143 1 ~Q 




1 l~u'"'s~E-, ~E'"'~s~E"'PB""t'="E "'"M""a"""""""Es'""+--








1 1=-u""s~E •'"'c""ot'"'c""N'"'~E"'•""EN...,.s""EM""a.,..,u"'•..,..lo~o 
1 1 
149 1 Q 
150 1 sa 
151 1 ~Q 
152 1 AUTRES 
153 IENSEPBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 sa 
156 1 ~Q 
157 1 AUTRES 
158 IENSEPBLE 
1 1 
'" 1 Q 160 1 SQ 
161 1 hQ 




UB. X 1 ZHO 
OURCHSCifUT1LIC!!ER STII~DENVEROI EhST NACH GESCHLECHT, 
LEISTU,.GSGRUPPE, Al TER lt.i> UNTERNEHMENSZUGHCE~IGKEIT 
IIIOUSTR 1 ElliE 1 G 1 SCHUHE 
GAIN HORAIRE ~OYF.N PU SEXEo OUALIFICATICNo AGE 
ET AhCI HNETE DANS L 'ENTREPUSE 
~~ANCHE! CHAUS!URES 
-----------j--~-----o~üNJiiiNËHiiËNsÏÜËËHDER IGKEIT IN JAHREN• ------.--.------------
ALTER, GESCHLECHTo 1 Z 1 . 1 L 1 
1 E 1 AIINEES c••NtiE~NETE DANS L'ENTREPRISE• 1 1 1 
1 1 1-------------------------------------1 G 1 
1 L 1 1 1 1 1 1 lUGES. Il 1 1 N 1 
1 E 1 <2 1 2-4 1 5-9 1 lll-19 1 >•20 1Eh$EPBLEI111 E 1 
lE ISTU~GSGRUPPE 
1 MAF.IINER--QrÏ-----4s-;55 ___ Ta;i3 __ 5~- 53,66 54,5l ___ 52.9ol 1 
1 HO 1 l .r,5,9.r, 46o70 48oZ4 49 0 26 50o0C U 0 2ll 2 
1 NO 1 3 42 011 45o02 47,29 47o35 147o9~ 46o3ll 3 
1 SOIIST. 1 4 2o,68 31oo82 fHo30 31 0 611 4 
OURCHSCHNITTI zu. 1 5 37 081 43,64 lo9o87 Holl 53o76 lo9 0 19l 5 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 6 43 0 27 43,86 43,98 45 0 69 47olo0 lo4 0 171 6 
1 HO 1 1 41,29 41o21o 42o01 41o76 42o58 4lo7ll 1 
1 NO 1 8 38,09 38,59 39,57 39 0 42 31 0 961 8 
1 SONST. 1 9 25 0 75 34,43 ltlo58 31 0 911 9 
1 us. llO 32,80 38,85 42,65 44,37 46o32 40oOBI10 
STUIIOEN- 1 1 1 
IIISGESAMT Q Ill H,55 45,07 46o85 49 0 29 52o57 48 0 39111 
VERDIENST 1 HO 112 42,98 43,n7 43,98 45 0 13 41o51 lo4 0 231l2 
1 NO lU 39 065 40,15 42o45 43,39 f44o95 41o76JI3 
1 SONST. 114 25 0 94 34o50 .,1,86 31,86JH 
1 Z~S. 115 34 004 39,95 45,04 41o92 51o64 43,45115 
·----r-MAE-NN-ER-0116 6,5 6,3 9,0 10,4 7o5 9,5116 
1 HO 117 11,0 7,8 10o2 10o4 Ç,9 10o3117 
1 NO 118 !4,7 10,8 6o4 3,6 f!o2 8,8118 
1 SONST. 119 25 06 16o9 Ulo4 26,3119 
1 ZLS. 120 30 0 3 11ol lOo! .11,0 8o4 11oOI20 
VARIATION$-1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 10 0 2 9,3 6o8 9,6 toB 9oll21 
1 HO lU 19 08 13ol 11,1 6,2 4o4 12,1122 
1 NO 123 13 0 4 13ol 8o4 llo5 lloll23 
1 SONST. 124 23,5 14,5 6, T 24oOIH 
1 ZUS. 125 ~~,7 l6o4 9,0 10o4 Bo3 l9o3l25 
KOEFFilJENTI 1 1 
IINSGESAMT 0 126 10 06 9,8 llo! 12,9 ~.5 12o5l26 
1 HO 127 11,5 12o8 12,7 12o0 11o5 13olol27 
1 NO .128 15 0 0 Ho2 llo6 12ol f1lo7 13o5l28 
1 SCNST. 129 24,~ 15o0 8o0 24o4l29 
1 ZUSo 130 Jlo3 11o3 12ol 13o5 10o6 2loOI30 
-------------1 1 
-GE, SEXE, 











































INDIZES DES STUNOENYERD. 1 1 llhDICES llU UJN HORAIRE 
---------------- 1 1 •-------USISIZUGEHDER JGKEITSDAUER 1 1 IBASEI EhSEPBLE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 AhCIEh~ETES • lOO 
1 1 1 
HAENNER Q bl 91,9 92,5 97,3 lJio~ 103,1 l(OoOI31 1 Q HO IlliES 
HQ 132 95,3 96,9 UOol 102,2 103,7 lCOoOI32 1 SO 
NQ 133 ?2o2 97,2 102ol 102,2 1103,6 lCOoOI33 1 hO 
SONSTIGE 134 8~,4 110o2 fi~Ool tCO,OI34 1 AUTRES 
ZUSAHMENJ35 T6 0 9 88,7 lOlo~ 106ol 109,3 1(0,0135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 96,6 98,0 98,2 102o0 105,9 1~0,0136 1 Q FE MllES 
HO 137 99,0 98,9 100,7 100 0 1 102ol lOO,OI3T.I SQ 
NO 138 17,8 99,0 10lo6 101,2 1()0,0138 1 NO 
!ONSTIGEI39 BOoT 107,9 130o3 ltO,OI39 1 AUTRES 
ZUSANMENJ40 81 0 9 96,9 106o4 110o7 115,6 ltOoOI40 IEhSEMBLE 
--------------· 1 1 INDIZES STUNDENYERC,FRAUENI 1 llhDICES Ulll HORo FEMMES 
1 1 1 
8ASI$1 IDEM MAENNER • 100 1 1 USEIUU I<CR. I<OIIHESolOO 
1 1 
IZEILE 6 1 ZEILE 11 Q 141 69 0 1 89,7 85,5 85,1 87o0 84o6l41 
Il, 7 1 z. 21 HO 142 89 09 88o3 STol 84,8 85o2 86o5l42 
U. 1 1 z, 31 NO IO 89,2 85oT 83,7 83o3 84oll43 
Il. 9 1 z. 41 SONST· l41o 96o5 98,9 93o9 10loOI~4 
IZolO 1 z. 51 ZUS• 145 86,8 89,0 8So5 B~ol 8to2 8lo5l45 
------------------' -------· ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 
·-----r-;;Aëï;iiëi-QI4t l4&,u 148,81 5l,To 5z,, 51,3914, 
1 HO 147 f46o20 46o76 48,01o 49o50 47,78147 
1 NQ 148 14lo85 14T,20 14Tol0 46o16l48 
1 SONST, 1~9 • 149 
DURCHSCHIIITTI as. 150 45,38 ~T,60 50,09 50oT5 ~9,31150 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 151 H,05 44,11 43,88 44,32 44o06l51 
1 HO 152 41 063 4lo6~ Ho93 4lo94 41,82152 
1 NO 153 38 0 59 40,36 40,36 l40o58 39,98153 
1 SONST. 154 154 
1 ZUS. 155 42 0 61 42r60 42o74 lo3o35 42oT8155 
STUNDEN- ' 1 1 1 
IINSGESAMT 0 156 44 043 44o6T 46,68 46,81 45o86156 
YEROIENST 1 HQ 157 42 092 43o2~ lo3,48 lt5,15 43o59l57 
1 NQ 158 39 0 17 4lo90 42,79 4lt30 41o89l58 
1 SONST. 159 • 159 
1 ZUS. I6C 43 009 43o50 45.10 45,94 Ho52l60 
-----r"MAëi<Nëii--olu u,5 n,T 9,6 a.z 9,tlu 
1 HQ 162 f4 0 ~ 9o6 5oS 6,4 To3l62 
1 NO 163 114 02 f5o4 f4o3 9o2163 
1 SONST. IH 164 
1 ns. lt5 9,9 8o9 9,2 loJ 9,6165 
VAR lA TIONS-1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 6 0 7 To3 To5 8o9 loOI66 
1 HO 167 14 0 1 Uo8 To3 loi llo2I6T 
1 NO 168 14 0 8 6,8 6o2 f4o5 9oOI68 
1 SCNST. 169 • 169 
1 US. 170 12,1 lloO loB 9,0 9o9l70 
KOEFF IZIENTI 1 1 
IINSGESAMT 0 171 &,1 8o2 11,7 Uo8 1Co8171 
1 HQ ln IZ 0 9 UoO 9o2 lloO 11o8l72 
1 NO 113 14 0 8 lOol 9,7 8o6 llo317l 
1 SC~~ lM lM 
1 ZUS. IlS 12 0•) llo5 llo3 tÏ,t llo8175 
1 1 1 





llo 1 1 lo 21 
llo 8 1 L. 31 
llo 9 1 Lo 41 
llolO 1 lo 51 

















































1 FOR TSETZU~G 1 







INDIZfS DES STUNDENVERO. 1 1 
---------- 1 1 BASIS1ZUGEHOER IGKE !TSDAUf'R 1 1 




0 1 761 
HO 1 77.1 
NO 1 781 
!ONSTIGEI 791 
ZUSAMMEN 1 801 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
!ONSTIGE 1 841 
ZUSAMIIEN 1 851 
ÏNDizES STUNDENVERD,•RAUENI 1 
1 1 
BASI$1 IDEM NEN~ER • IDO 1 1 
IZEILE 511 ZEILE 
U,52 1 Zo471 
IZo53 1 Zo481 
CZo54 1 Zo491 













us. x 1 2UO 
DAUU DER UNHRNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 
































OUALIF ICAT ION 
1 INSGES.UII N 
IEhSE,BLEilll E 
1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 ·-1 18ASE1 EhSE~BlE DES 
1 1 AhCIEhiiETES • lOO 
1 1 
lCDoDI 761 0 
1(0,01 771 so 
lCOoOI 781 HQ 
1 791 AUTRES 
ltOtOI BOIEIISE,BLE 
1 1 
lOOoOI Ill Q 
lOC oC 1 821 SO 
lCO,OI Ul hQ 











• 1 891 
86o71 901 





Il. 521 L. 471 
CL. 531 lo ~~~ 
llo 541 lo 491 
llo 551 lo 50) 
iiiEITER 3D BIS <45:iiHRE"I 1------------ --------1 l--:ou::'::y::':R:':'I::ER::S-:30:::-:A:-<~4~5-A:-:::H::-S-
1 1 
1 PAU NE R 0 1 911 
1 HO 1 921 
1 NO 1 931 
1 SDNSTo 1 941 
DUICHSCHNITT 1 HS. 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 961 
1 HO 1 971 
1 NO 1 931 
1 SCNST, 1 991 
1 zus. Ile» 1 
STUNDEN- 1 1 1 
I!NSGESAMT 0 11011 
YERDIENST 1 HO 11021 
1 NO 11031 
1 StNSTo 11041 
1 zu. IID51 
-----------' 1 1 MAENNER Q llC6l 
1 HO 11071 
1 NO 11081 
1 SONST, 11091 
1 zus. 11101 
VARIATION5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SCNST. 11141 
1 zus. 11151 
KDEFFIZIENTI 1 1 
IINSGESAMT 0 11161 
1 110 11171 
1 NO 11181 
1 SONST, 11191 
1 zu. 11201 
------· 1 INDUES DES STUNDENVERD. 1 1 
- ----' 1 8ASIS1ZUGEHOER IGKE!TS~AUER 1 1 












ZUSAMMEN IUO 1 
-----------• 1 INDUES STUNDENVERD,FRAUENI 1 
1 1 



















































































































































~8,5311011 0 OSH8LEI 




41o50I103I NQ 1 IMCNUHTI 
- 11'041 AUTRES 1 
41 o0lll05 1 ENS. 1 
10,2~1~ 1-::-0 ~HQ::~""PE:-:S--:I----
12o61lD71 SQ 1 
5oll108l "' 1 
11091 AUTRES 1 
Uo5IUOI ENS. ICCEFFJCIENT 
1 1 1 
10oli1UI 0 FH'ES 1 
llo2IU21 SO 1 DE 
12o1IU31 110 1 
- IU~I AUTRES 1 
lloOIIUI os. 1 
1 1 1 VARIATION 
llo01l161 0 ENSU8LEI 
14o7IU71 SQ 1 
lloBI1181 NQ 1 
11191 AUTRES 1 
14,411201 os. 1 
1 ·-1 IINOICES OU 5.\111 HORAIRE 
1 l""u""s"="E1~Eh""s~E~"'e'"'u,-o""E~s--
l 1 A~CIEhhETES • 100 
1 1 
100 ,o 11211 0 
IOO,tll1221 SQ 
Jt0oOI123I NO 
- 11241 AUTRES 
1COoO.Il25IHSEPBLE 
1 1 




lCOoD IUOI E~SEIIBLE 
HOMMES 
1 1':":1 h~D':":JC::E':'"S -::G-:-:U:::II-:H::CR::-,-:F::E=.M::E="'S 
1 1 












lLo 97 1 lo 921 
IL. 98 1 L. 931 
llo 99 1 lo 941 
ILolDO 1 Lo 951 
TAI, J 1 2500 
VERTEILUNG DO ARBEITER NACH GESCHLECHT t LE ISTUNGs-
GRUPPE UND GRŒSSE IBUCHAEFTIGTENUHLI DU IETAIEBE 
INDUSTRIEZiiEICI HOLZ• Uhll KORKVERAUEITUNG 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE 1 NCIIBRE DE !AURIESI DES ETULISSEPEUS 




GROESSE IBESCitAEFTIGTENZAHL 1 DER BETRIEBE 




1 G SExEt QUALIFICATION 
1 




1~9 5G-99 lOD-199 1 zoo-~n 50D-999 >•looo 
1 IIISGESAIIT 1 N 
1 1111 E 
IEhSUBLEUI 1 
1 1 
ANZAHL DER ARBEITU 1 lhOIIBRE D'OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 z.zu 98~ 411 276 ~.ozo 1 1 Q HOMES 
HQ 1 z 1.619 690 122 339 3.5~0 z 1 so 
NQ 1 3 1.686 •~o 573 Z5Z 3·351 3 1 hQ 
SONSTICE 1 ~ 1.ooe 5~9 Zl6 101 1.111 ~ 1 AUTRES 




FRAUEN Q 1 6 ,, Ill 6 1 0 FE IlliES 
HQ 1 1 96 9J 190 Zl9 1 1 SQ 
NQ 1 • 29~ lU 252 159 1 1 hQ 
SONS TIGE 1 9 171 99 175 99 ~~~ 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIlO 581 396 360 Zl9 1·563 llO IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill z.no 1.005 510 276 4.101 Ill 1 Q ENSEIIBLE 
HO 112 1.185 783 IZZ 429 3.819 112 1 SQ 
NO 113 1.910 l.OU 125 212 4.110 lU 1 hO 
SONS TIGE 114 1.119 641 291 207 2·lZ5 114 1 AUTRES 
ZUSAMENI15 7.254 3.1t59 2.441 1.194 14·355 115 ENSEIIBLE 
-
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSEIIILE HQIIIIES+FEMES 
1 1 
'AENNER 116 91t9 81,6 15,3 IloT 89t1 116 HOIIIIES 
FRAUEN UT 8,1 11t4 H,T 11t3 10t9 UT FE IlliES 
INSGESAIIT Ill 100t0 100,0 100,0 lCO,O rco,o lU ENSErBLE 
1 1 
IN • DER GE SA liT SPALTE 1 1 • COLO~hE •ENSEIIILE" 
1 1 
'AENNER 119 52,1 2J,9 16,3 Tt6 100t0 119 HOIIIIES 
FRAUEN IZO 37,6 u,J ZJ,O ~~.o 100t0 IZO FEIIIIES 
INSGESAIIT 121 50,5 Z4tl 17,1 8,3 100t0 lZl ENS EPILE 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE DIE GROESSE IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L1 ETABLISSEIIENT 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEIEN MUROE N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 25oo 
YERTEILUNG DU AR!EITU MACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES OUVRUU PAR SEXEt 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER QUAllfiCATIDIIt ACE 
INDUSTRIEZMEIGI HOLZ• UND KOJKVERARIEITUNG BRANCHU BOIS ET LIEGE 
1 ALTER IZAHL DER LEIENSJAHREI• 1 
1 z 
1 E 
GESCHLECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <21 21•29 
1 
1 
ANZAHL DER ARIEl lU 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 . 101 
HQ 1 z 136 852 
NQ 1 , 190 111 
SONSTIGE 1 4 1.821 151 
ZUSAIIIIEN 1 5 1.917 2.421 
1 
FRAUEN Q 1 6 136 
HQ 1 T UT 
NO 1 a 291 
SONSTIGE 1 9 420 . 
ZUSAIIIIENilO 4"1 468 
1 
INSGESAIIT Q Ill Ill IJT 
HQ 112 139 969 
NO 113 105 1.001 
!ONSTIGE 114 2.241 175 
ZUSAMENI15 z.ua 2.819 
1 
IN • IIAEhiiER+FRAUEN zus. 1 
1 
MENNER 116 81tB u,e 
FRAUEN 117 litZ 16,2 
INSGESAIIT Ill 100t0 100,0 
1 
IN • OER GESAIITSPALTE 1 
1 
'AEhNER 119 U,5 U,9 
FRAUEN IZO ze,z 29,9 
INSGESAIIT 121 16tl 20,1 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DU CAS ALTER 
NICHT ANGEGESEN IIURDE 
I+IWLLENDETE JAHRE 
1 L 




















1 G SExE, QUALIFICATION 
1 IUGESAMT 1 N 
45-54 >-55 1 
-
Ill 1 E 
IEh!EPBLEilll 
1 1 
1 1 ~CMBRE D'OUVRIERS 
1 1 
798 792 "·0201 1 1 Q HOIIIIES 
657 491 3·5401 z 1 SG 
681 192 ],)511 3 1 NQ 
1• 8111 " 1 AUTRES 
2.u6 z.o .. lZo192l 5 IEIISOBLE 
1 1 
1811 6 1 Q FEIIIIES 
2791 T 1 SQ 
96 1591 1 1 NQ 
4441 9 1 AUTRES 
120 145 1·563 llO IEIISEIIBLE 
1 1 
791 191 4ol01l11 1 Q ENSEIIBLE 
611 5U Jol19112 1 SQ 
111 116 ~.ualu 1 NO 
. Z •325 114 1 AUTRES 
z.z56 z.uJ 14·355 115 EhSEIIIU 
1 
1 • ENSEPILE HOIIIIES+FEMES 
1 
94,T 91,9 19tll16 HC~PU ,,, 1Zt1 10,9117 fE IlliES 
100,0 100,0 100tOIU EliS HILE 
1 
1 • COLC~hE •EIISEIIILE" 
1 
16,T 16tl 100,0119 HO IlliES 
T,T Z,9 100oOI20 FE MES 
u,T 14t9 100oOIZ1 EhSEIIILE 
1 li Y COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE N'A US ETE DECLARE 
COIANNEES REVOLUES 
TAB, Ill 1 25CO 
VERTEILUhG DER ARBEITER NACH GEStHLECHT t 
LEIST~NGSGR~PPE 1 FAMILIENSTUO UND KINDERZAHL 
INDUSTRIEZWEIGI HCLZ- UND KORKVERARBEITIING 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUA Tl Cil DE FAIII LLE 
BRANCHEI BOIS ET LIEGE 
1 
GESCHLECHT t 
Z 1 LEDIGE 
E 1 
1 1 1 
LEISTIJ'IGSGIIUPPE 1 L 1 
1 E 1 CELJB, 1 ,. 
1 
ANZAHL ARBEITER 1 
--------' IIAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMIIEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 t 
HQ 1 T 
NQ 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESAIIT Q 111 
HQ 112 
NQ lU 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
- 1 
IN • IIAENNER UND 1 

























YERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 





























































































1 1 1 
SCNSTICE Il MSGESAIIT 1 L 1 
1 1111 1 1 SEXEo 
1 1 G 1 
1 1 Il 1 GUALIFICATIDII 
AUTRES IENSEIIBLE 1 E 1 
















1 1 ~UIRE 0' OUVRI,ERS 
1 1-.,..----===~ 4.0201 1 1 a HOIIIIES 
3.5401 2 1 sa 
3.3511 3 1 Na 
1.1111 4 I~UTRES 
J2,T92I 5 IOSEMBLE 
1 1 
1111 6 1 a 
2791 T 1 sa 
7591 a 1 ~a 
4441 9 I~UTRES 
1.563110 IEIISEMBLE 
.1 1 
4.101111 1 a 
3.119112 1 SQ 






' lt ENSEMBLE H+F 
1 1 
19 t 1116 1 HCMMES 
10o911T 1 FEMMES 
1DOoOI11 1 ENSEMBLE 














1 ~===;;~-:;-~~~:;;--:;;-;-;;;:;:;""iiii .. ru'O"iiii~AiiiiLi"ëN;ru~...:..--...... --------~~Ïli'ITfëtOIIPRÏS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
UIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAPILIEIISTAND FAMILLE N'A PAS ETE OECUREE 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
VERTEILUNC DER ARBEITER NACH CESCHLECHT t LEISTUNGS-
GRUPPE, AN~E SENHE Il UND EhTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZWEICI HOLZ- UNI KORKVERARBEITUNG 
1 1 1 
1 1 1 IVDLUEIT-1 
1 z IINSGESAMTIANWESENDEI BEStH. 1 
GESCHL ECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERI AR!EITER 1 
1 1 1 1 1 
TAI. IV 1 2500 
DISTRIBUTION DES OIIVRIERS PAR SEXEt OUALIFICATIDNt 
PRESENCE AU lRA~AIL ET SYSTE'E DE JE'UUUTIOh 
BRANCHE 1 801 S ET LIEGE 
ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBE SCHAEFTIGT 1 
1 
OUYR IERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 L 
____ l 
1 SEXE, CUALIFICATIDN 
Ill IIIILEIST.IGEMISCHT.I INSGESANT c 
L ENSEMBLE 1 OJYRIERSIDUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST .u.A.I 111 Il 
E 111 1 PRESENT SI A TEMPS 1 REIIUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EUErBLE E 
1 1 PLEIN lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ul 
1 
ANZAHL DER ARIEITER lhCIIIRE D'QIVIIIERS 
1 
IIAENNER Q 1 4.1)20 3.117 4.001 2.949 160 102 1.111 1 1 Q HOMMES 
HO 2 3.540 2.910 3.474 2.616 147 129 2.n2 2 1 SQ 
NQ 3 3,351 2.411 3-216 2.316 na 2o)9T 3 1 hO 
SONS TIGE 4 1.811 1.na lol69 lol46 102 Ill 1.335 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 12.T92 9.713 12.561 9.027 312 )96 9.735 5 lENS EMILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 Ill 142 171 133 139 6 1 ç FEMMES 
HQ 1 T 279 162 264 190 UT 147 T 1 SQ 
NO 1 a 759 534 744 411 114 525 a 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 4H 312 444 Ill 99 142 312 9 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN llO 1.563 1.050 1·530 705 162 156 1o02) 10 1 EIISE,BLE 
1 1 
INSGESAMT 0 Ill 4.11)1 3.159 4.016 2.'12 166 102 ),J51) Ill 1 Q EIISEM8LE 
HQ 112 3.819 3.0TZ 3.l3a 2.T06 204 129 3·039 ll2 1 SQ 
NQ 113 4.110 2.952 3.960 2.727 192 z,922 lU 1 NQ 
SONSTIG.E 114 2.325 1.650 2.Ju 1o31T 201 129 1·641 ll4 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 115 14.355 10.833 14.097 9.T32 474 552 a o. na 115 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
IN ll IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 t EIISEPILE HOMIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
I'AENNER 116 19t1 90,3 19,1 92oa u,a litT ~0,5 ll6 1 HOMMES 
FRAUEN Ill· 10t9 9,T 10,9 7,2 34,2 2Bt3 9,5 117 1 fEMMES 
INSGESANT ua 100t0 lOOtO 100,0 1oo,o 100t0 100,0 100t0 ua 1 EliSE PlU 
1 1 1 
IN li DER GE SA liT SPALTE 1 1 1 li COLONE •EIISEIIILP 
1 1 1 
I'AENNER ll9 100t0 76,5 91,2 92oT 3,2 4o1 100oD Ut 1 HOMMES 
FRAUEN 120 lOOoO n.2 97,9 61,9 u,a l5t2 1COoO 120 1 FOliES 
INSGESAIIT 121 100t0 T5,5 98,2 90,5 4,4 5tl aoo,o 121 1 EliS EPILE 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITE FUER DIE OIE ANIIESENHEIT IUT COMPRIS LES OUVRIERS DI!NT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
\J'ID DAS ENTLOHN\J'jGSSYSTEII NICHT AHGECEBEh IIURDE DU LE SYSTEME DE IIEIIUNERATIOII N'OU PA$ ETE DECLARES 
242. 
ru. v 1 2500 
YERTEILUNG DER AABEITER t.ACH CESCHLECHTt LEISTUNCSGRuPPE, DISTRIIUTION DES OU~RIEIS PAR SEXE, QUALIFICniON, AU 
AL TER IJND DA UER DER tNTER-EHIIENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIEN~TE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZIIEIGI HOLZ- UNI KORKYERARIE ITUNG IRANCHEI BOIS ET LIEGE 
DAUER DER UNJERNEHIIfNSZUGEIOERIGKEIT IN JAHREH* 1 DURCH- 1 1 
l 1 SCHUTTL. 1 L 1 
AlTER, CESCHLECHT, E ANNEES 0' ~CIENNETE DAN.; L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 
-1 1 G lAGE, SEXEt ClJALIF ICATIOH 
LEISTUNGSGRUPPE L <2 2~ 1 5-9 1 10-19 1 >-20 1 INSGES.UIIAGE IIOYEN N 1 
E 1 1 1 IENSEIIBLEilll E 1 
ARBE ITER INSGE SANT 1 EHSEIIBU DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hC,BRE 
NA ENNa-
1 Q 1 531 95-\ IT9 1.047 609 -\.020 41 1 1 Q HO IlliES 
HQ 2 621 971 867 132 342 J.51t0 39 2 1 SQ 
NQ 3 r.ooa 912 135 435 201 3.351 42 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 -\ 1.211 585 na 1.811 18 
" 
1 AUTRES 
lUSAIII!EN 1 5 3.318 3.-\19 2.559 2.214 1.152 u. 792 37 5 IEhSEPILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 136 Ill 131 6 1 Q FEIIIIES 
HQ 1 1 lU Ill n2 166 219 33 1 1 SQ 
NQ 1 8 183 311 llO Ill 159 34 • 1 hO SONSTIGE 1 9 216 201 
"" 
18 9 1 AUTRES 
lUSAMIIEN llO 459 624 255 189 136 1.563 29 llO IE-SEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 543 912 915 1.059 612 4.101 41 Ill 1 0 ENSEIIILE 
HO 112 669 1.065 939 T98 3U 3.119 39 112 1 50 
NQ 113 1.191 1.290 155 546 ZZI .r,.uo 40 lU 1 NO 
SONSTIGE llit 1.434 786 105 2.325 11 114 1 AUTRES 
ZUSAIII!EN 115 3.837 4.113 Z.lllt 2.403 1.118 14.355 36 115 lENS EPILE 
-----1 1 1 
IN • NAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 • EhS E,elE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 u.o 14,1 90,9 92tl n,o Utl 116 HO, liES 
FUUEN 117 12,0 u.z 9,1 T,9 u,o 10t9 Ill FEP,ES 
INSGESAMT Ill IOOtO 100,0 100,0 IOOtO IOOtO 100,0 Ill EhSE'ILE 
1 1 
IN • DER GE SAliT SPAlTE 1 1 • COLChhE •EHSEMILP 
1 1 
PAENNER 119 26,4 21,3 zo,o 1Tt3 9,0 IOOtO 119 HO,IIES 
FRAUEN IZO 29,-\ 39,9 16,3 12t1 flt3 100,0 120 fE'IIES 
INSGESAMT 121 26,7 21tl 19,6 l6tl lt3 IOOtO 121 EhSUILE 
1 1 
OAAUNTERI 1 1 IDDNTI 
ARIEITER 21 liS <JO JAHRE 1 1 IDUYRIERS DE 21 A <30 ANS 
IIAENNER 0 122 lU 285 213 120 101 26 122 1 0 HOMMES 
HQ 123 26-\ 297 237 
"" 
152 n 123 1 SQ 
NQ 12-\ 333 165 165 
'"' 
711 n 12-\ 1 NO 
SONSTIGE 125 151 121 125 1 AUTRES 
ZUSAIII!ENI26 798 765 630 228 2.421 25 126 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IZT 136 126 l2l 1 0 FUMES 
HO 121 1-\1 UT 25 121 1 50 
NQ 129 181 135 Uo\ 291 25 129 1 IIQ 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 131 lH 207 102 
'"' 
-\68 25 131· IENSEnLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 119 294 225 129 137 26 132 1 0 EhSUILE 
HQ 133 281 345 267 169 969 25 133 1 50 
NQ 13-\ Ho\ 300 219 175 1.001 Z5 13-\ 1 110 
SONSTIGE 135 133 175 121 135 1 AUTRES 
ZUSAMI!ENI36 912 912 732 273 2.889 25 136 EHSEIIILE 
1 1 
IN :1 NAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 • EHSUILE HDIIIIES+FEMIIES 
1 1 
NAENNER 137 aTt5 T8,l 86,1 13,5 83t8 IJT HD"MES 
FRAUEN 131 12,5 21,3 13,9 116,5 16t2 ua FEPIIES 
INSGESAMT 139 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 139 EhSOILE 
1 1 
IN • DER GE SAliT SPAL TE 1 1 :1 CllL~~U •ENSEIIILP 
1 1 
MENNER l-\0 n,o 31,6 26,0 9,-\ lOOtO l-\0 HO"MES 
FRAUEN 141 24oo\ 4-\ 1 2 21,1 
"•' 
uc,o 141 FEMMES 
INSGESANT l-\2 31,6 33,6 25,3 9,4 lOOtO litZ ENSE"BU 
1 1 1 
ARIEITER 30 81 S <-\5 JAHRE 1 1 rDUYAIEIIS DE 30 A <U ANS 
1 1 
IIAENNER 0 l-\3 210 399 354 465 171 1.599 36 lU 1 0 HOMMES 
HO lo\4 llO -\31 366 390 93 lo-\97 JT lo\o\ 1 so 
NO 145 327 339 204 153 lU 1.071 3T 145 1 NO 
SONSTI GE l-\6 . l-\6 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI4T 150 1.176 924 1.008 312 -\.170 n 147 IEHSUILE 
1 1 1 
FRA liEN Q 141 116 133 l-\1 1 0 FE IlliES 
HO l-\9 116 120 JT 149 1 SQ 
NO 150 178 Hl lU 333 3T 150 1 NO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 152 108 192 n5 96 419 36 152 IEHSENBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 153 216 408 372 468 171 loUS 36 153 1 0 ENSEMBlE 
HQ ISo\ 23-\ 4H 393 420 96 lo61T n 15-\ 1 so 
NO 155 -\05 -\86 234 216 163 lo-\0-\ 3T 155 1 NO 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSA"IIEN I5T 851 1.361 999 lolO-\ 330 -\.659 ]7 157 EhSUBLE 
1 1 
IN • NAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 • EHSE,BLE HOMIIES+FEMIIES 
1 1 
IIAENNER 151 8Tt4 86,0 92,5 91,3 9-\,5 19t5 151 HCPMES 
FRA liEN 159 U,6 H,o n,5 lt T 10,5 159 FE"MES 
IHSGESANT 160 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 IOOtO IOOtO 160 EhSEPBlE 
1 1 
IN • DER GE SA MT SPALTE 1 1 • CDLChhE •ENSEMILP 
1 
IIAENNER 161 u.o Z8,z zz,2 
1 
24o2 lt5 100t0 161 HCMMES 
FRAUEN 162 zz,1 39,] 115,3 19,6 lOOtO 162 FEMMES 
IIISGESANT 163 ·11,-\ 29,4 21,4 23 1 7 Ttl 100,0 lU ENS EMILE 
1 1 
lliEINSCHLIESSL ICH OER ARIEITER FUER DIE DIE UNJ ERNEHMEHS- Ill Y CONPRIS LES OUVRIERS DONT L ii,_CIENIIET E OANS 
ZUCEIIDERIGKE IT NICHT ANGEGEIEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECL~AEE 
I*IYOlLENOETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 243. 
DIJICHSCHNITlliCHER, 51 
lEI STUNGSGR~PPE UND 
DE 
INDUSTRIEZIIEIGI HOlZ-
GESCHlECHT olEI SllNGSGRUPPE 
UICIENVERDJENST IIACH GESCHLECHT t 
GROESSE IBESCHAEFTIGTEhU~LI 
R BETRIEBE 
UIID KCRKYERARBE ITUNG 
TAB. YI 1 2500 
GROESSE UESCHAEFTIGTENZAHLI 
TAillE INDMBRE DE SALARIES! DES 
1 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE lhCMBRE Of SALARIESI 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHU BOIS ET LIEGE 
1 L 
DER BETRIUE 1 
1 
ETABLISSEMENTS 1 
1 c SEKEt QUALIFICATION 
----1 
1 lhSGES. Ul N 
ICI-49 50-99 1 lOD-199 1 2DD-~99 SOG-999 >alOOO 1 
E 1 1 




































INDUES DES STUNDE~ERD. 
BASISI UISTUNGSGRUPPEN 
















.l$1$1 IIAENNER UND FRAUEN 







































































































lliEINSCHl. UIIBEAM TIIORTUE 
2 ,. 
"·90 ~6.~2 ~•.n 56,41 
ltl 1 51 ... ~.10 ltltZit 49oU 
29 1 Jl u.u :u,za lltll 
.u,n lt5,04 ltl,ll Ho li 
f44tlZ 
39,30 ltZoiZ ........ 16 
37,1tO 40,91 S9tll 
26,92 3Zt59 f34t6l )4,49 
35,21 ]9,25 u,u )9,61 
50,83 5loll 52,66 56,51 
"·60 45t99 u,az 53,84 
40,96 4lttll 41to96 ..... lit 
21,91 Jl,SO :Ut6Z 36,10 
.u,o5 44,31 46t51 50,]1 
1Zt7 l4tl 1,0 9,9 
9,6 BtS u,a u,a 
12,6 lOtZ lt9 11,6 
26,4 31,2 Zlt3• 20t 1 
21 tl 2lt4 16tl llt4 
fOol 
11,6 u,s fU,J 
14,6 17tl 12t2 . 
21t,Z 21,5 UloO u,3 
23,1 19o6 16.5 u.o 
u,a l4 1 1t ••• 9,9 10,1 9,5 u,8 lttl 
U,lt u,o 12,4 lZol 
26,3 29,9 ZloJ 19t2 
22,0 2lt 7 u,J ZOo2 
ll6o2 115,3 111,4 lOT tl 
102tl 103,0 102,2 106,9 
95,1 99,5 91,9 94,4 
n,o 69,5 69,1 u, ... 
lOOtO 100,0 100,0 lCO,O 
1114,2 
lllt4 109tl ll11oJ 
106t0 104,2 101,6 
16,) u,o 111,4 86,9 
lOOtO lOOoO 100,0 1GOtO 
llltl 116,5 11!,2 ll2t2 
10),6 l03t6 105,0 106,9 
95t1 99,4 96,1 97,6 
67t3 n,o 72,3 72,1 
lOOoO 100,0 100,0 100,0 
l0lt6 101,5 102,1 104,1 
81,9 ...... 14,2 llt7 
lOOoO lOOoO 100,0 10Co0 
9Bo2 100,3 102,1 1C9ol 
95tl 98,3 103,4 119,5 
9'tt5 10lt9 107,4 lUoJ 
91tt9 101,) 101,7 12!t1 
96t3 99,2 105,3 116,3 
na,2 
9),5 10lt9 1105t0 
95t2 104,2 101,3 
16tlt 104,5 nu,o 110,7 ,,, 10],9 10),6 105t0 
...... lOO tl 102,0 109,4 
95t2 91,2 104,2 lUoO 
95t0 102,) 104,3 ll4o0 
9Jt6 101,1 101,1 lllt6 
96o6 99,6 104,4 llJoO 
FA ELLE Il 1 NON OECLAR ES 
IEUE,BLEUI E 
51,18 1 Q HOMMES 
4ltZl 2 SQ 
43,98 , NO CAIN 
30o89 ... AUTRES 
45,1t0 5 EliS. 
H5t54 6 Q n~'u HORAIRE 
4Zo04 1 SQ 
39,21 1 hO 
u,n 9 AUTRES 
]1,79 llO ENS. NOYEN 
1 
5lt65 Ill 0 EhSHBLEI 
46,13 112 50 1 
HoU lU NO 1 IMONTANTI 
30,91t 114 AUTRES 1 
44o5l lU ENS. 1 
1 1 
1 
12tl 116 0 HCII,ES 1 
1],6 Ill SQ 1 
12,9 Ill hC 1 
Z8tl 119 AUTRES 1 
Z0o9 120 ENS. ICCEFFICIENT 
1 1 
114t5 121 Q FE MUS 1 
u,a 122 SQ 1 DE 
14,9 ln hO 1 
Z4o9 124 AUTRES 1 
20,8 125 EhS. 1 
1 1 YARUTJON 
12,9 126 Q ENSUBLEI 
lJ 1 9 IZl SQ 1 
U 1 9 121 NO 1 
za,o 129 AUTRES 1 
2lo6 130 ENS. 1 
1 1 
1 
1 IINDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 
1 IIASEI EhSE,BlE DES 
1 1 QU~llf ICAT IONS. lOO 
1 1 
ll4t0 131 1 Q HOMMES 
104o0 132 1 50 
96,9 1331 HQ 
u,o 134 1 AUTRES 
lOOoO US IEhSEMBLE 
1 1 
ll20o5 136 1 0 FEMMES 
lllt) 137 1 SQ 
103o9 ua 1 hO 
12t5 139 1 AUTRES 
100,0 140 1 ENSEPBLE 
1 1 
U5o9 141 1 0 ENSEMBlE 
105tl litZ 1 50 
96tl 143 1 HO 
...... lit4 1 AUTRES 
lOOoO 145 IENSOBLE 
1 1 
1 1 BAS El USEP8lE HOMMES+ 
1 1 Fft,ES • lOO 
1 1 
10lt9 146 1 HCII"ES 
Mol 147 1 FUMES 
1C0o0 141 1 EHSE,ILE 
1 1 
1 IUSE •COLChhE•EIISEIIBLE•lOO 
1 1 
lCOtO 149 1 0 HOMMES 
lCOtO 150 1 SQ 
lOOoO 151 1 HO 
lCOoO 152 1 AUTRES 
lOOoO lU 1 ENSEPBLE 
1 1 
1100,0 l51t 1 Q FEMMES 
100,0 155 1 50 
1CO,o 156 1 hO 
lCCoO 157 1 AUTRES 
lCOtO 151 1 EUE PB LE 
1 1 
lCOoO 159 1 0 ENSEIIBLE 
lCO,o 160 1 50 
lCO,O 161 1 hQ 
100,0 162 1 AUTRES 
lOOtO lU IENSE'BLE 
INCLU 
ua.vn 1 zsoo 
OCJICHstltiiTTLICHER STUNDENYEROIENST NACH GESCHUCHT t GA IN HORAIRE MOYEN PAR SUE, OUAUFICATION 
LEI STUNGSGRUPPE UhD ALTER ET AGE 
INOUSTRIEZIŒIGI HOLZ- UNl KCR~YERARBEJTUNG BRANCHE a 801 S ET LIEGE 
1 1 L 
1 ALTER IZAHL DER L EBENSJAHRE 1* 1 
1 E 1 
1 UE CNDMBRE D'ANNEES!* 1 
G ESCHLECKT oLE 1 STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt w•UFICATICN 
-----1 
L lhSGES.Clll N 
<21 21-29 30-44 ~5-H >•55 1 1 
1Eh$E~8LEUII 
1 MENNER Q 1 51tlZ 52,11 52,06 51t66 5ltlll 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 ·~0,50 .w.,n ltlt92 ~7,33 46t03 <HtZll 2 50 
1 NQ 3 137,69 43,62 H,Tl 45,19 ~2.98 43,981 3 NC GAIN 
1 SDNST. ~ 30,66 140.~6 . 30,891 4 AUTRES 
DURCHstltiJTTI zus. 5 u,z8 U 0 24 ~8,70 ~8,41 46t96 45,401 5 ENS. 
1 1 
LICHFR 1 FRAUEN A 6 ·~3,59 H8,61 t45t5~1 6 Q FEMMES HORAIRE 
1 HQ 1 41,71 ~2.47 4Zt~l 1 SQ 
1 NQ • 40,01 39,06 38,8~ 39,211 • NO 1 SONST. 9 30,89 31,111 9 AUTRES 
1 zus. 10 31,01 40t51 lt0,60 39,15 140tZO 31,79110 EhS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGE SANT Q 111 138,76 50t98 52,09 52,06 51t59 51 t65l11 0 ENSHBLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 140,00 46oU 47,51 4Tt 19 45t81 46t8311Z SQ 1 
1 NQ lU 36,92 u,s1 43,37 44,~0 4Zt81 43,11113 NO 1 CMOIITANTI 
1 SONST. 114 30,70 139,07 . 30t94l14 AUTRES 1 
1 zus. 115 31,23 46t15 ~7,85 lt7,95 46t8Z 44,57115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 lU 10t9 u,o 13,7 13,7 1Z t7l16 Q HCIIMES 1 
1 HQ 117 114,7 lltO 14,1 H,l 14t0 Uo6l11 SQ 1 
1 NQ Ill 116,8 u,z 11,6 13,5 Uo6 1Zt9l18 NQ 1 
1 SONST. 119 21,7 
"•' 
Zlr71l9 AUTRES 1 
1 zus. IZO 28,4 u,o 14rl 15t1 16t1 20,9120 ENS. 1 CGEFF ICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 11Zt7 114,1 114,5121 Q FEIIPES 1 
1 HQ IZZ 13,3 15t0 l3tll22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 19t0 llt4 9t2 l~o9IZJ hQ 1 
1 SONST. 124 25,3 24,912~ AUTRES 1 
1 zus. 125 25,0 n,z ~~.~ 9,9 n,o 20,8125 us. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SANT Q 126 ll6r5 11,4 1Ztl Url u,a 1Zr9l26 Q USEPILEI 
1 HQ 127 114,9 u,8 14t5 14,2 14t1 13r9121 SQ 1 
1 NQ 128 llt6 14,2 1Zr8 14r0 u,s 13,9128 IIQ 1 
1 SONST. 129 2Brl t11t0 28rOI29 AUTRES 1 
1 zus. 130 27,8 Hr6 15r2 15t5 16t2 21 t6130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNOIZES DES STUNDENYERD. 1 1 IJNOICES OU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
8ASISI LUSTUNGSGRUPPEN 1 1 I8ASEI EhUIIBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUAUFICAT IONS-lOO 
1 1 1 
MENNER 0 131 108,6 107,1 107,5 uo,o 114rOI31 1 0 HCMMES 
HO 132 1129,5 99,2 98,4 97,8 n,o 1~tOI32 1 SQ 
NO 133 1120t5 92tl 9ltl 93t3 91t5 96r9lll 1 hO 
SONSTIGE 134 98r0 185t7 68,0134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOtO IOOtO lOOtO lOOrO 100,0 100,0135 IENSU8LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 t107r6 '119t 7 UZOr5l36 1 Q FEIIIIES 
HQ 137 103,0 104r6 . 111,3137 1 SQ 
NQ 138 . ,., . 96,2 97,7 103t9l38 1 hQ 
SONSTIGE 139 99r6 82,5139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 IIOOtO 100,0140 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 1124,1 110,5 108r9 108t6 110t2 115,9141 1 Q EhSEMBLE 
HQ 142 1128tl 100,2 99,3 98t4 98t0 105tli4Z 1 SQ 
NQ 143 lUtZ 92r3 90,6 92,6 91,6 96rll43 1 ~~~ 
SONS TIGE 144 98t3 184,7 . 69r4144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOtO 100,0 lOOoO lOOrO lOOoO lOOrO 1~5 IE~SHILE 
1 1 1 
USISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEPILE ltiiiiMES+ 
INSCESAMT • 100 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
MENNER 146 lOO oZ 10Zr4 101,8 101,0 1COo3 101,9146 1 HCMMU 
FRAUEN litT 99,3 87,1 84,9 82,9 185,9 l~o8l47 1 FEMPES 
INSGESAMT 148 lOOoO 100,0 IOOrO IOOoO IOOrO 100rOI48 1 ENSEUU 
1 1 r 
BASJSa GESAMTSPU TE • lOD 1 1 I8ASEICOL(I\IIE8 ENSEM8LE8 100 
1 1 1 
MENNER 0 149 99,1 100,8 100o6 99,8 100rOI49 1 Q HOMMES 
HQ 150. 185tl 99o2 101r5 lOO oZ 97,5 100,0150 1 SQ 
NQ 151 185,7 99r2 101t 1 102o8 91,1 100rOI51 1 hQ 
SONSTJGE 152 99t2 ll31o0 lllO,OI52 1 AUTRES 
ZUSAMMENI53 68,9 104,0 107o3 106,6 103,4 lCOrOI53 IEI\SEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 195,7 1106,7 noo,o 154 1 Q FE MES 
HQ 155 99r2 lOloD 100,0155 1 SQ 
NO 156 101,9 '19,5 98,9 100oOI56 1 hQ 
SONSTIGE 157 99tl 100t0151 1 AUTRES 
ZUSAMMENI5.8 IZtl l07o2 107,4 105,2 1106,4 100rOI58 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 n5,o 98o7 lOOol lOO, a 99,9 lOOrO 159 1 Q ENSEMBlE 
HQ 160 185tlt 98r7 10lo5 100,1 98r0 100oOI60 1 SQ 
NQ 161 85,7 98o8 100o6 103,0 
"•' 100rOI61 1 
1\Q 
SONSTIGE 162 99,2 1126,) . . 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMMENI63 TOol 103,5 107,4 107,6 105t0 100,0163 IEIISEM8LE 
*YDLLENDE TE JAHRE 
lliEINSCHL. UhBEANTMOR TETE FAELLE *ANNEES RE110LUES 
C liNON DECLARES INCL liS 
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TAB. V 111/ 2500 
OURCHSCII'IITTLICHER STUIIDENYEROIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE MOYEN PAR SUEr QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPEr FUILIEhSTUO UM) KlhDERU~L El SITUUICh DE FAIII.LLE 
INDUSTRIEZWEIGt HOLZ- ~110 KORKVER.ARBEITUNG BR.ANCHEt BOIS ET LIEGE 
1 1 1 1 1 
1 1 IVERIIEIRATETE NIT UNTERH.ALTSBERECHTIGTEN KIIIDERNI 1 lhS-
1 ILEDIGE 1 1 SONST. IGE SANT 
1 1 1 IIARIESr AUNT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLEC HT rLE ISTU"'GSGRUPPE 1 - 1 1 - 1 - G SEXEr QUALIFICATION 
1 1 1 1 
L CE LIB. 1 IINSGES.IAUTRES IEhSEII- N 
1 0 2 l >•4 1 1 1 BLE 
1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 IIAEN"'ER 0 1 49r2l 5lr85 52rZJ 5Zr5T s2,oa 5lr59 52,09 s2,i2 5lrTBI 1 0 HOIIIIES 
1 HO 2 45rJJ 46,96 ltB,06 41r8J 46r90 ltTrlO 47,56 4lt j lt1 r2ll 2 SQ 
1 NQ l 1t2r05 <U,85 45r59 
"'·" 
44,91 44r20 44rT2 42r22 1t3r98l l NQ GAIN 
1 SONST. 
" 
10,61 JS,ST 36rJJ 10,891 
" 
AUTRES 
DURCHSCI*IITTI zus. 5 31,94 47,16 49,10 49rH 48,33 "''50 48o46 41r5! 45ritOI 5 ENS, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 46,03 46,0) 45,541 6 0 FEil~ ES ~QRAIRE 
1 HQ 
' 
1141,14 42,14 u,o1 42r041 T SQ 
1 NQ • 131,36 l9 ,29 39rl0 l9r211 1 h' 1 SQNST. 9 30,31 36,31 36,)1 llrl11 9 AUTRES 
1 zus. llO 32r51 40,11 40rl6 l41r69 3lr19ll0 EhS. ICOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 49r08 51,51 52r23 52,51 s2,01 51,59 51,n 52r!C 5lr65lll Q ENSEULEI 
YEROIENST 1 HQ 112 45rl! 46,12 4T,99 41r8J 46,90 4Trl0 n,u 4Tr51 46r831l2 SQ 1 
1 NQ lU 41,71 42,03 45,56 45,91 44o9J 44o20 43o55 4loU 4lolliU NC 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 30,62 36,02 36o35 10,94114 AUTRES 1 
1 zus. 115 n,n 46,02 49r06 49,74 41,33 4Tr50 41o60 41r44 44,51115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENHER Q 116 l4r3 Url llrZ 14, 1 lOol lZrO 1Ze2 l1t6 lZoTil6 0 HOMMES 1 
1 HO 111 u,1 Uo9 Ur4 13,9 llo) u,1 llol Uo4 Uo6ll1 SQ 1 
1 NQ 118 1Zr4 u,s lZrO 1Zr2 ••• u,s UrT lZrZ 1Zr9lll hQ 1 1 SONST. 119 28,T Z6r6 . 24rl 28,7119 AUTRES 1 
1 zus. 120 Z1r5 15,3 u,s 14o'T U.l 14,3 Hr5 n.e 20,9120 ENS. ICGEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 UrT UrT 14r5IZ1 Q FU,ES 1 
1 HQ 122 19,6 14,4 14t6 Urii2Z SQ 1 DE 
1 NQ 123 llZrT 14,5 14t5 14r91Zl hC 1 
1 SQNST. 124 25,T 14ol 14rl 24,9124 AUTRES 1 
1 zus. IZ5 25,T 15,3 u.l ll9r2 ZOriiZS EhS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 14,5 Ur4 llo2 14, 1 lOri IZrll lZol n,t 1Zo9IZ6 Q EhSEtiLEI 
1 HO IZT u,a 14t6 13,6 13,9 U,l u.a 14t2 u,e 13o9IZT SQ 1 
1 NQ 128 lZt6 14,9 u.o 1Zr2 ••• u.s 14t0 16o4 13o9IZI :~n!s 1 1 SONST. 129 28,2 20.5 2Ct0 Z8oOI29 1 
1 zus. 130 2ToT 16,8 Ur6 14, T Url Htl l5o6 lirE Zlo6130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERDo 1 1 IIIIDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt EhSEIIBLE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUAUFICATIONS•100 
1 1 1 
IIAENNER Q Ill lZ9rT 108,6 I06r4 105,' lOT, 8 101r6 IC1o5 101tt l14tOI31 1 Q Ht;NNES 
HQ 132 ll9,5 98ol 91,9 98,2 9Tr0 99r2 Url ll0Dr6 104rDIJZ 1 SQ 
NO ln uo,l 91,8 92,9 92o4 93r0 93,1 92,1 Ill tC 96r9IJJ 1 hQ 
SONSTIGE 13~ 10,9 174,5 ns,o 61r013~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒNI35 lOOoO 100,0 IOOrO IOOrO ICOrO lOOoO 10Cr0 lOOrO 100rOI35 IENSEPBLE 
1 1 1 
FR.AUEN Q ll6 1114,6 1114,6 UZCr5l36 1 c FEMMES 
HQ 137 u21,J 104,9 104,6 lllrJ 131 1 SQ 
NQ Ill 1118r0 91,8 Hr9 10lo9lll 1 hQ 
SONSTIGE 139 9lt2 190r5 19Cr6 IZ o5139 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒNI40 lOOrO lOOoO IOCoO noo,c lOOrOI40 IEhSHBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 Ulo6 112.0 106,5 105,7 107rl IOio6 1c~.2 llO tl 115r9141 1 Q ENS EMILE 
HQ 142 IZlrO 100.2 9Tol 91,2 97,0 99,2 99,1 100rl 105,1142 1 SQ 
NQ l4l n2.o 9lol 92,9 92r4 93r0 93r1 9lr5 11,2 96.7143 1 hQ 
SONS TIGE 144 IZol 18rJ . 16,4 69,~144 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 145 100t0 100r0 100,0 lOOrO 1oo,o IOOrO lOCrO IOOoO 10CrOI~5 IEUEPBLE 
1 1 1 
B.ASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEIIBLE HCIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEJC,ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 IOloT lOlo& 100,1 IOOrO 100r0 IOOrO lOiol lOZrl 101,9146 1 HQIIIIES 
FRAUEN 147 11ol 81ol f4r4 lllo9 14o8l47 1 FEliPE$ 
INSGESAMT 148 IOOoO 100,0 IOOrO 100,0 100,0 1oo.o 10Cr0 100,0 100,0141 1 EhSE,8LE 
1 1 1 
~ASISI GESAIITSPAL TE • 100 1 1 1 BASE ICCLthhE"ENS E'8LE0 l00 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 95,1 lOOol 100,9 lOir 5 IC0r6 99,6 lCCr6 10lr8 IOOrOI~9 1 Q HCIIIIES 
HQ ISO 96t0 
"•' 
101,8 10lr4 99rl 99rl ICOrl 1103,5 100rOI50 1 SQ 
NQ 151 95r6 99,7 IOl,J 104,5 10Zr2 100o5 IOiol 196oC IOOrOISI 1 hO 
SQNSTIGE 152 99ol lll5t1 . 1111.6 1(10,0152 1 AUTRES 
ZUSAMJŒN 153 13o6 105,2 108,2 109r6 106,5 104,6 IC6rl 106,9 ICOrOI53 IENSE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 llOlol 1101,1 UCOrOI54 1 Q FEMMES 
HQ 155 199r5 1oo.z 99,9 100,0155 1 SQ 
NQ 156 197rl lOOol lCCr1 100,0156 1 hQ 
SONSTIGE 157 97r2 lll6ol lll6rl 100,0151 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 158 1 16tD 106rl IC6ol 1110r3 100rOI51 IENSH8LE 
1 1 1 1 
INSGESAMT Q 159 1 95,0 99,8 lOlo 1 101,8 100,8 99,9 10Cr6 IDiot lOOrO 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 1 96,4 98,5 10Zo5 104, l lOOrl 100,6 1CCrl 101,6 IODoOI60 1 SQ 
NQ 161 1 96,9 97,5 IOSrT l06o6 104r2 102,5 101,0 91,C 1('0,0161 1 hQ 
SONSTIGE 162 1 98o9 116r4 111r5 IODrOIU 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒNI63 1 IloT lOlol llDol lllo6 108r4 106r6 lOt ri 106,4 100,0163 IEhSEPILE 
111EINSCHL. UNBUNTIIOR TETE FAELLE IIINON DECLARES IIICL~S 
~~6· 
ua. u 1 2500 
OI;JICHSCHNITTliCHER STU~OE~YEROIENST NAC14 GESCIILECH, GAIN HORAiaE ~UEN PAR SEXE, QU.LIFICATIONt 
LE ISTUNGSGRUPPE ,. ANMESENHEIT UhO EhTLOHNU~GSSYSTEM PRESENCE At TRA~AIL ET SYSTEME OE FfPUhEUTIOII 
INOUSTRIEZMEIGa HOLZ- ~ND KORKYERARBEITUNG IRANCHEI BOIS ET LIEGE 
1 1 1 1 1 
1 IANIIES ENOEIYOLLZEIT-J ANMESENDE ARBEITERt YOLLZEITIESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 IINSGESANTI ARBEITERIAR!EIHR 1 OUVRIERS PRfSENTSt A TEMPS PLEI~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT tLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
------• G SExE, GUniFICATION 1 1 1 1 1 lM IIM LEISToiGEMISCHTol 
1 L !ENSEMBLE 1 OUYRUUIOUYRIERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST.U.A,J lhSGESAPT h 
1 1 Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 1 1 PRESENTS! PLEIN IRENUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EUE PILE E 
1 1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 MAËNNER Q 1 1 1 51,78 51t70 5lt10 51t.U 153,30 5Tt31 5ltTl 1 Q HCMMES 
1 HQ 1 2 lt7tZI ltT,n 47,H 46,77 56,23 5C,86 ltlt43 2 SQ 
1 NQ 1 3 ,.,,,. ltlt,ltO lt4,32 41t,36 lltltll 44,1t7 , hQ GAIN 
1 SONST• 1 
" 
30,89 30 ,,., :Jo,u n,ao 3!tll 1)2,59 3o,o 
" 
AUTRES 
D\1\CHSC HN ITT 1 zus. 1 5 lt5,1t0 45,TO 45,57 45,51t ltltl5 ltlt91t 45,71t 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 l1t5,51t litS o29 t4s,ez 143,]5 . llt5,82 6 Il FEliPE$ HORAIRE 
1 HQ 1 7 42,01t u,ao u.u 139,10 llt6t33 41o90 T SQ 
1 NQ 1 a 39,27 39,60 39,29 38,55 43t61 n,u 1 hQ 
1 SONSTo 1 9 31,17 31,26 31,17 26,99 ]5,51 138t47 3lt26 9 AUTRES 
1 zus. llO 37,79 3Tt69 37,75 Ut Olt 40,24 lt2t23 n,u llO HS. I!OYEN 
STIJIDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 51,65 51t61 51,69 51,39 153,16 -57t3T 51,63 lU Il EhSUBLEI 
YEROIENST 1 HQ 112 lt6,U ltT tOI 4Tt06 46,52 53t4T 50tl6 47,17 112 SQ 1 
1 NQ 113 u,u 43,54 4),37 43t48 lt5tl5 43,61 lU hC 1 II!OhUNTI 
1 SONST. llit 30,94 30t59 30,U 29t41t 3!t65 31tt50 30t59 l11t AUTRES 1 
1 zus. 115 ltlt,57 ltlt,93 Ht72 44,15 
"'·" 
lt6t12 44t97 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 12t7 12,1 12,7 11t0 ua, a 26t6 IZtl 116 Q HCIIrES 1 
1 HQ liT 13,6 lZ,It u.z lOtO 22t4 9t2 12,3 UT SQ 1 
1 NQ lU 12,9 12t2 12t3 u,T . llTtl IZtO lU NQ 1 
1 SONSTo 119 za,7 28t3 2a,a za,J 22,9 128tl 28t3 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 20,9 20,3 zo,a' 19,2 30t9 ZTt7 20,3 IZO ENS. ICOEFFICIENT 
YAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 IH,5 115,1 114,4 ..... f14t8 121 0 FE"ES 1 
1 HQ 122 u,a Ut4 14t0 lllt6 IIOtl u.a 122 50 1 DE 
1 NQ 123 H,9 llt6 l!tl lOtS lOtl 11,7 123 hO 1 
1 SONST. 124 24,9 ZTol 24,9 24,1t 16tl IZ6t8 2Ttl l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 20,8 20t2 ZltO 19,8 20t5 l6tlt 20tlt 125 EhS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGES.MT Q 126 12,9 12t9 u,a u. 1 12Tt4 26t6 12t8 126 0 EhSEULEI 
1 HO 127 U,9 12t7 13,5 10t5 22t1 ,,2 12,6 12T SQ 1 
1 NO 128 U,9 u,a Ut5 u,s . 14t5 1Ztl ua ~~ 1 
1 SONST. 129 2a,o Zlt1 za,o 28tl 19,9 2a,a 28tl 129 AUTRES 1 
1 zus. uo 21,6 2lt0 21,5 20t0 30t0 26tl 21t0 130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNOENYERO. 1 1 IINOICES OU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISo LEISTIJIGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEI!BlE DES 
INSGES.MT • 100 1 1 1 GUALIFICAT IDNSw 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 1Ht0 lU tl 113,7 113t 1 1109,1 119,7 lUtO 131 1 Q HO"" ES 
HQ 132 lo~.o 103tT 10~. 1 102,7 115,1 106tl 103t7 132 1 SQ 
NQ 133 96,9 9Tt2 n,2 
"·" 
19tt9 tlt2 lU 1 u 
SONSTJGE l31t u,o 66t6 67,a 65,~ T3tl 168t0 66t5 lllt 1 AUTRES 
ZUSA"NEN 135 IOOtO 100t0 100,0 IOOtO lOOtO lOCtO lOOtO 135 IEHSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 112o,s n2o,2 1121,4 1120,3 f12lt7 136 1 G fE IlliES 
HQ 137 llltl 110t9 111,5 1108,5 IIUol lU tl 13T 1 50 
NQ 138 103,9 105,1 104,1 lOTtO l03tl 105t3 138 1 hO 
SONS TIGE 139 az,5 82,9 82,6 74,9 lltlt 191tl u.o 139 1 AUTRES 
ZUSA"NEN 140 IOOtO lOOtO 100,0 100t0 IOOtO lOOtO lCOtO JltO IEhSEPBlE 
1 1 1 
INSGES.IIT Q lltl 115,9 114t9 ns,t 114,6 111Tt3 IZ3t9 114t8 lltl 1 0 ENSEIIBLE 
HG litZ 105tl 104,1 105,2 103tT 116,5 109t8 104t9 litZ 1 SQ 
NO 143 96tT 96,9 97,0 97,o 97,9 u,o 143 1 hO 
SONS TIGE litit 69tlt 68tl 69,2 65,6 TT,6 74,5 68t0 l41t 1 AUTRES 
ZUSAIINENI1t5 lOOtO lOOtO 100,0 100t0 lOOtO 100,0 100,0 145 IEhSErBLE 
1 1 •----BASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSE,BlE HCI!"ES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE"~ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 101t9 101t7 101,9 101t5 106tlt 103t5 IOltT llt6 1 HO,ES 
FRAUEN 147 81to8 Ut9 84,1t ao,~ 87,7 9lt2 83t7 litT 1 FE"rES 
INSGES.IIT 
'"' 




ÏASISa GES.MTSPAL TE • 100 1 1 IBASEICOLChhE•ENSEIIBLPlOO 
1 1 1 
NAENNER 0 lit9 lOOtO 99,9 100,1 'il,,, 1103,1 111,0 ICO,O lit9 1 Q HO MllES 
HO 150 100t0 IOO,It 100,5 98,6 118,5 107t2 100,0 150 1 SQ 
NO 151 lOOtO 101t0 100,8 'i19t7 1107,7 lCOtO 151 1 hG 
SONSTJGE 152 lOOtO 98t5 100,0 97,9 11T,3 1107tl ICOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 153 lOOtO 100,7 100,4 99,6 106,8 104,8 100,0 lU IENSErBU 





1100,6 194t6 ucc.o l51t 1 0 FEIIIIES 
HQ 155 lOOtO 99,~ 100,2 f9lt3 1110,6 100,0 155 1 50 
NQ 156 lOOtO lOO tl lOO, 1 97,2 UOtO lCOtO 156 1 hG 
SONSTJ&E I5T lOOtO lOO tl 100,0 86t3 lUtl liU tl 100,0 157 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 158 lOOtO 99,7 99,9 95,7 106,9 lUtZ lCOtO 158 1 ENS OllE 
1 1 1 
INSGES."T 0 159 100t0 99,9 100,1 ,9,5 1104,3 111t1 ICO,O 159 1 0 ENSE118LE 
NO 160 lOOtO 100,5 100,5 
"'' 
113tlt 107tl IOOtO 160 1 SQ 
NO 161 lOOtO IOltO 100,6 99t7 104,0 100,0 161 1 hQ 
SDNSTlGE 162 lOOtO 98t9 100,0 96t2 116,5 112tl 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 163 IOOtO 100,1 100,3 99tT 102t 1 103,0 ICOtO lU IUSErBLE 
IIIEINSCHL. UN8EANTMDR TETE FAELLE Ill NON OECLAR ES INCLUS 
247• 
TAB, X 1 '-500 
O~CHSCHN ITTLICIIER STU~DENVE~CI ENST ~ACH GESCHLECHT, 
lEISTUNGSGRUPPEt ALlER LNO ~NlE~N~HME~SZUGHOtUGKEIT 
INOUSTRIEZIIEI61 HOLZ- l~U KCOKVERAR8EITUNG 
GAIN HURAIRf ,OYE~ PU SEXEt QU.LIFICATIONt A&E 
ET AhCI E'~NETE DANS L 'ENTREP~ISE 
BRANCHE: 801 S eT LIEGE 
------------T-,---
AL TER, GESCHLECHTi 1 1 
1 1 
LEISTUNGSGRVPF. 1 1 1-----
1 l 1 
1 E 1 <2 
-------.--f!A[j:j;;ëR"QT-,---~65 
1 HQ 1 2 46,14 
OAUU DER UU fRNEHNENSZÜGËHIÏëRïGi\fiTiNjiiiiii~------r-.--
1 l 1 
ANNEES O'A~CIENNETE CnS l'F.NTREP~ISF..O 1 1 1 
--------------------1 G 1 1 1 1 I~SGF.S.Ull N 1 
2-4 5-1 1· H'-19 1 >•2J IHSHBLEilll E 1 
51 tU ---5z~;---~ë---5z:6G---51t781 1 Q 
47t32 4~,81 H,81 47t20 47,211 2 sc 
An, sexe, 
CUALI F ICA Tl ON 
HO,ES 
1 NQ 1 3 42,12 .. 43,52 ftftoll 45,89 45t1l 43,981 3 hC GAIN 
1 so~s T. 1 4 28,69 34o14 139,47 30,891 4 AUTRES 
DURCHSCHN IT Tl 7~S. 1 5 39,64 lt5t33 47,61 49,14 49oaC 45,4GI 5 EhS. 
1 1 1 
LICHER 1 rRAUEN Q 1 6 14c,z:; 145o51tl 6 c FE"ES lt~RAIRE 
1 HQ 1 1 141,46 14ltCl 142.58 142t 31 42t041 1 SQ 
1 NQ 1 8 37 ,oo 39t39 3q,a1 41,65 39,271 a ~c 
1 SCNST. 1 9 27,54 34o27 3ltl11 9 AUTRES 
1 ns. llC 33,21 38t22 4loll 4lt91 h2t78 37,79110 Eh S. MOYEN 
STUN'lEN- 1 1 1 
INSGfSANT Q Ill 50,52 51 tU 52,•)2 51,27 52o53 5lt6Sil1 c EhSEPBLEI 
VERDIENST 1 Ho hz 46,36 46.~0 4t,55 47t41 47t29 46o83ll2 sc 1 
1 NQ llJ ~l,Sit 42t50 1. ... oz 45,03 45ol6 43,11113 NC 1 IMONTANTI 
1 SONS T, IH 28,51 34o32 3Boe7 30,94114 AUT~ES 1 
1 LYSo 115 3a,ar 44o25 47,27 48,57 49o5a 41to57ll5 ENS, 1 
--------------------' . 1 1 MAF.NNER Q 116 llt3 11,9 13.~ llo6 14o0 12 tlll6 o"Hmës 1 
1 HQ Ill 15,5 u,a u, 1 lltl 15t4 13,6117 SQ 1 
1 NQ ~~~ u,, 12oft 12ol 13,6 1Ct6 12,9118 hQ 1 
1 SCNST. 119 31,0 21,1 ll2o 8 2a,7119 AUT~ES 1 
1 zt.:s. 120 28,6 18ol 14,1 13,4 15t2 20,9120 EhSo 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 t14,9 tl4t5121 Q FE,ES 1 
1 HQ 12l 18,3 U2o3 lllol 115,7 13,8122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 17,3 15,6 13,0 9o2 l4t9123 hQ 1 
1 SONST. 124 l4,1 21o5 . 24,9124 AUTRES 1 
1 ns. 125 25,1 1Bt8 14,7 12,3 ll5t0 2Co8l25 ENS, 1 
KOEFF Il 1 ENT 1 1 1 1 VARIATION 
Il NSGF SI. MT Q 126 13,3 lltO 13,7 llol 14tl 12o9l26 Q EUEPBLEI 
1 HO 127 15,4 l3o3 12o4 ~~.3 l5t6 l3o9l27 SQ 1 
1 NO 128 14,5 13o8 u,o l3o5 lOti l3o9l28 ~Q 1 
1 SONST. 129 30,1 21o2 l2o9 28,0129 AUTRES 1 
1 rus. 13G za,q 19o6 u,z 14,0 l5t4 21,6130 Eh$, 1 
-------------' 1 l_ INOIZES DES SnNDENVERO, 1 1 Il NOICES DU SUN HORAIRE 
1 1 1 
i•sÏSiïüGËH5ëiiGKËiTSniüeRI 1 IUSE1 EhSUILE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 ·~CIUNETES • lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 97,8 lUOtl lUOo9 99,2 101,6 lCOoO 131 1 Q HOP MES 
HQ 132 99,0 lOO oZ Ç9,3 101,4 lCCoO 1(0,0132 1 SQ 
NQ 133 9lrl 99,0 101,7 104,~ 103,9 lC.OoOI33 1 ~Q 
SONS Tl GE 134 92,9 111,2 1127,8 1CO,OI34 1 AUTRES 
LYSANMENI35 87,3 99,8 ltl5r5 108,2 109,7 ltO,OI35 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 1101,6 lltOoOI36 1 Q FU"ES 
HQ 137 198,6 197,6 1101,3 1100t6 1(0,0137. 1 SQ 
NQ 138 94,2 lOC tl 101,4 106o1 ttO,OI38 1 hQ 
SONS TIGE 13• 88t3 uo,o rto,o 139 1 AUTRES 
l~SANMEN 140 81,9 101,1 109ol 110,9 lll3o2 1~o.o 140 IE~SUBLE 
---· ----------1 1 1 INDUES STUNOENVERO,FRAUEN 1 1 II~DICES G•IN HOR. FEMMES 
1 1 1 
•SI$1 IDEM NAEN~ER • 100 1 1 IUSEIGUh HU, HCMME$oil00 
1 1 1 
UEILE 6 1 ZEILE li Q 141 . ne,5 IUtOIItl 1 c CL IG~E 6 1 LI SNE li 
Il. 1 1 z. 21 HQ 142 188,7 186o7 no, a 188,~ 89,1142 1 SQ llo 1 1 Lo 21 
u. a • L. 31 NQ 143 86tô 90o5 89,0 90,8 89,3IU 1 ~c llo 1 1 Lo .U 
Il. 9 1 z. 41 SONST. 144 96o0 99,8 1(0,9144 1 AUTRES llo 9 1 lo 41 
IZolO 1 z. 51 Lus. ·~5 83,8 84t3 66ol 85o3 18!t9 83o2145 1 ENS. ILolO 1 L. 51 
------------' --------------------' 
,_ 
RBEITEP 21 BIS OC JAHRE 1 1 OUYRIUS Zl A <30 ANS 
----------------1 1 
1 NAHNER Q 1•6 49,94 5lt94 51,82 5lo03 5lo32l46 Q HO;; es 
1 HQ 1~7 45,95 48ol4 46oH lU, 53 46,85141 sc 
1 NQ 148 42,89 44o31 ltltolO 144,29 43,62148 hC GAIN 
1 SONST. 149 140,4614• AUTRES 
URCHSCHN ITT 1 LYS. 150 ~~.~9 •&,53 lt1r !iS 48,13 47,24150 EhS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 143,59151 Q FE,ES HCRAIRE 
1 HQ 152 14lo63 41,71152 SQ 
1 NQ 153 136,55 41oH 141,70 40o0ll53 hQ 
1 SGNS f, 154 154 AUTRES 
1 LUS, 1~5 31,98 4lt07 u,e2 141,35 40o5ll55 Eh S. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q 156 49,78 5lo76 5lo28 so,,r 50,91156 Q EhSOILEI 
VEJ!DlENST 1 HQ 157 .45,56 ftlt24 lt6rl4 H4o3~ 46,23157 SQ 1 
1 NQ 158 41,65 4Zr9) Uo51 H3,53 42,57151 hQ 1 IMONTANTI 
1 SCNST, 159 lllt32 
' 
139,07159 AUTRES 1 
1 L~S. I6C 44,55 46r91t 46,76 "tlrUl 46ol5l60 ENS, 1 
- -------------------1 1 
1 M•E~NER 0 161 12o2 1Co9 l•lt J 9,6 10o9l61 Q H~MPE$ 1 
1 HQ lo2 12,~ 9,9 10o6 11o2 lloOI62 SQ 1 
1 NO 1~3 12,1 9,3 10,2 11o1 llt2163 ~Q 1 
1 SONST, 16• . 19o5l64 AUTRES 1 
1 LUS. 165 13,9 l2o2 12,4 10r9 u.o 165 EhS, 1 CCEFF IC lENT 
AR lA TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 112,7166 c FE M'ES 1 
1 HQ 167 111.3 l3o3161 SQ 1 DE 
1 NQ lt8 121,2 19o3 lllo1 lÇotiU hC 1 
1 SONST. 169 169 AUTRES 1 
1 L~s. 170 18,9 11t8 12,5 116,6 11t2170 ENS. 1 
CEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
Il NSGE SANT Q 171 1Zo2 Uo3 ao,q 10t8 llt4111 Q EUOBLEI 
1 HQ 172 12,5 11tl 11,4 lllo6 llo8172 SQ 1 
1 NQ 173 15,6 '~·· lu, 8 110,3 l4o2l73 NQ 1 1 SONST. 174 lllo4 Il loO 174 AUTRES 1 
1 zus. 175 15,5 14o8 13,1 l2o9 14 o6175 ns. 1 
1 1 1 1 
- ---------------------------------------------------------------
ru. x 1 ;:soo 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
---------------i-T ______ o:wëi""iiëRüNiëRNËHiioolüGEïtOruG'KëiiïN:iiiiRW"""------.--.-
ALreR, GESCHLECHTt 1 l 1 1 L 1 AGE, sue, 
lEISTUNGSGR~PPE 
1 1 ANNEES D' A~C lENNE TE t•Ns L'ENTREPRISE* 1 1 1 1 1 1 ______ ..:_ _______________ , G 1 
1 L 1 1 1 1 lhSGE$.1111 ~ 1 
1 E 1 <2 2-4 5-9 1 lD-19 1 >•ZO IEhSHBLEilll E 1 
ïiiiii"i'ëSPëssiüiiDëNvtiiii:I--T----- ---.--,-, NOïëëiëürnN"iiiiiillE 
------------------ 1 1 1 1 BASISIZUGEIIIER IGKEITSDAUERI 1 1 IBASEI EhSE~BLE DES 
·~NSGESAMT • lOD 1 1 1 1 AhC IEhhETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER Q 1 761 97,3 101,2 101,0 99,4 1VO,OI 761 Q HOMMES 
HQ 1 711 18,1 102 0 8 99,3 197o2 100,01 771 SQ 
NQ 1 781 98t3 101,7 101tl ll0lo5 100,01 781 hQ 
!ONSTIGEI 791 U<O,OI 791 AUTRES 
ZUSAMMENI 801 96,3 102,7 100,7 101,9 1COtOI 80IHSEPBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN a 1 s11 nco,ol u1 a FE MllES 
HQ 1 821 199,8 1(0,01 821 SQ 
NQ 1 831 191,4 102,9 1104,2 1(0,01 Ul hQ 
!ONSTIGEI 841 , , 1 841 AUTRES 
ZUSAMMENI·85I 93,8 101,4 103ol Hl2o1 ltC,OI 85IUSEPBLE 
--- -----' 1 1 1 . .,-,,--,~---------.-INDUES STUNDENVERD,FRAUENI 1 1 !INDICES GAih HDR, FEliNES 
1 1 1 1 
BASISI IDEII MAENNER • 100 1 1 1 IBASEIGAih HCR, HCRMES.100 
1 1 1 1 
IZEILE 511 ZEILE 461 QI 861 185,01 861. Q IUOE 511 LIGNE lt61 
ll.52 1 z.HI HQI 871 , 186,5 B9oOI 871 SQ 
.CZ.5S 1 Z.lt81 NQI 881 185,2 92,8 194,6 91,71 881 hO 
U.51t 1 Z.491 SONSTol 891 • 1 891 AUTRES 
IL. 521 L• 1t71 
Il, 531 L• ltBI 
IL. 541 L• lt91 
IL, 551 L• 501 u.s5 1 z.5ol zus.l 901 &3,5 84,6 aa,o us,, 85,81 901 us. 
--·------------' 1 ------------------' ,_ ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 1 1 OUVRIERS 30 A <U ANS 
------' 1 1 1 1 MAEhNER Q 1 911 52o15 51,'19 53o16 51o35 52,77 52tl11 911 
1 HQ 1 921 47,54 47o71 47,13 48,13 49tH 47,921 921 
1 NQ 1 931 43,34 44,67 45,11 46o59 146o72 ltlto711 931 
1 SONST, 1 91tl • 1 941 
DURCHSCHNITTI HS. 1 951 lt6,86 48,2~ 48,99 49,61 50,84 48,701 951 
1 1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 961 t48o61l 961 
1 HQ 1 9TI , 140,71 lt2o471 971 
1 NQ 1 981 137 0 32 l8o3B 142o26 39o06l 981 
1 SDNST. 1 991 1 991 
1 lUS. 11001 38,65 39,39 142,88 42,59 40o601lOOI 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
JINSGESAMT Q 11011 51,93 51,95 53,04 51,21 52t77 52t09l1011 
VERDIENST 1 HQ I1C21 46,93 Ho19 46,78 48,3f lt9o82 4Tt51l102l 
1 NQ 11031 42,18 42,77 44o3l 45,33 h5o49 43,3711031 
1 SONST, l101t 1 , • 11041 




















------------1 1 1 ·-~--,·-..-----1 MAEhNER Q 11061 12,9 9,7 14,~ 10,9 12,1 l2oOI106I Q HDPPES 1 
1 HQ 11071 13,2 12,9 13t2 H,7 20t1 14,111071 SQ 1 
1 NQ 11081 9,~ 11,3 12,6 12,9 11Dt1 llo6l108l NQ 1 
1 SONST, 11091 • 11091 AUTRES 1 
1 l~S. 11101 15,Q 12,9 Uo3 13t2 l5o3 14,311101 ENS, ICCEFFICIEH7 
VARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11lll lllttllllll Q FEPPU 1 
1 HQ 11121 llltl l5t011121 SQ 1 
1 NQ 11131 fllt,5 9t3 16,9 11o~I1UI hQ 1 
DE 
1 SONST. 11141 111~1 AUTRES 1 
1 lUS. 11151 13,! llolt llloO lOti Htitl115l EhS. 1 
KOEFF !liENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
11NSGESA"T Q 11161 u,o 9,8 1~,5 11,0 12,1 l2tllll61 Q EhSEUUI 
1 HQ 11171 13,5 Ut4 13,5 15tO 20t2 14,511171 SQ 1 
1 NQ 11181 11,9 12,8 u, 5 12,~ ll0t6 l2t8111BI NQ 1 
1 SONST. 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 z~s. llZ?I 16,1 14,4 15,8 13,6 15,7 u,211201 EhS. 1 
-------------1 1 1 1----
INDIZES DES SnNDENVERD, 1 1 1 IJNDICES llU GAIN HORAIRE 
iAs-u-,z-uG-EKJeiiiGKëiTsii.iüea 1 1 1 l-u""'s~u~o,_s~o~8""LE,-,.,DE~s--
INSGUAMT • 100 1 1 1 1 A~CIEhhETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER Q 11211 lJ~,o 99,7 10lo9 98,4 101,2 lDOoOI1211 Q HOICMES 
HQ 11221 99 0 2 99,6 98,4 1~1,7 103,1 100,011221 SQ 
NQ l12ll 96,9 99,9 100,9 l04t2 1104,5 1(0,011231 hQ 
SONSTIGEI1Z41 • ll21tl AUTRES 
ZUSAMMENI125I 96o2 99,2 100,6 101,9 104,4 lCOoOI125IEhSEPILE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 ll(C,OI126I Q 
HQ 11271 fYt>,O 1CO,Oil271 SQ 
FENICE$ 
NQ 112&1 195t5 98,3 11~8,2 1(0,011281 hO 
SONSTIGE 11291 11291 AUTRES 
lUSAIIHENill>ll 95,2 97,J ll05,o 1G4,9 l(OrOil30IEhSE'ILE 
ffl-0 1-Z E-S-S-TüiiDeNYËRÏÏ;rnÜËN 1 1 1 h;;o'~JC:-::E"'s-,G""A"'III-,.,HO"'R-, ""'F~EII""M~ES:-
1 1 1 1 
BASI$1 IDEM MAENNU • 100 1 1 1 IUSEaCU~ "U' Htii11ES.100 
IZEILE 96 1 
u.n1Z. 
u. 98 • z. 
fl,991l. 
fl,100 1 z. 
ZEILE 911 
921 
1 1 1 1 
011311 t93o21Ull 
HUI132I 185,5 f8o6l1321 
NOI133I 186,1 85,9 nc,7 87,411331 931 
941 
951 
SONST, ll31tl 11341 
zus.l135l 82,5 81,6 187,5 à5,8 13,411351 





lLo 97 1 L• 921 
IL. 98 1 l• 931 
IL• 99 1 L• Hl 
IL.lOO 1 L• 951 
•vOLLENDE ie"JiHiiT-------
IliEINSCHL. U~BEAhTIIORTETE FHLlE 
------------------------*l~NEES REVOLUES 
lliNON OEtLARES INCLLS 
249" 
TAI. 1 1 2600 
YERTEILUNG DER ARBEITU NACH GESCHLECHTr L,EISTUNG$- DISTRIBUTION OES DLYRIERS PAR SEXEr GIIAUFICATIDN ET 
GRUPPE UND 6RŒSSE CBE!CHAEFTIGTENZAHLI DU IETJIEBE TAILLE 1 NCIIIRE DE UURIESI DES EUILISSUEhTS 
INDUSfRIUNEICI HDLZMOEIEL 1 RAhCHEI IIEUILES Eh lOIS 
1 6RDESSE CBESCI<AEFTI6TENUHI.I DER 1 ETR lEIE 1 1 
1 z 
INOM8RE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
1 L 1 
1 E TAILLE 1 1 1 
ESCII.ECHT rU 1 STIINGSGIIUPPE 1 1 
----1 G 1 SEllEr CUAUFICATIDN 
1 L 1 1 1 1 1 1 I.SGESAIIT 1 Il 1 
1 E 1~9 1 SD-99 1 100-199 1 2oo-~99 1 SOD-999 1 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 1 1 1 IEhSUBLEUII 1 
1 1 
NZAHL DER ARIEITER 1 1-0IIIRE D'OUVRIERS 
1 1 
NAENNER Q 1 1 3.152 1.395 lo389 96) . . 7.391 1 1 Q HOMES 
HG 1 2 1.302 loSil 999 111 . . SolOO 2 1 SG 
NG 1 3 TH s~o 111 192 . . lo920 , 1 NG 
SDNSTI6E 1 ~ 1.250 110 426 211 . . 2.9~5 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 6.HI h386 2.915 2.160 . . 17oJ62 5 IEIISEIIILE 
1 1 
FRAUEN G 1 • n2 157 - - 125 6 1 G FE IlliES HG 1 7 120 120 171 117 - . 5~· 7 1 SG 
NG 1 1 207 165 . . . . 621 • 1 hG SDNSTIGE 1 9 150 161 . . . 212 9 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN llO '109 510 231 165 . . lo56~ llO IEhSEPIU 
1 1 1 
INS6ESAMT Q lU 3.11~ 1.~52 l.U6 912 . . 7.522 Ill 1 Q EhSEMBLE 
HQ lU 1.~22 1. 701 1.170 u~ . . s.•~• 112 1 SQ 
NG lU 921 705 189 216 . . 2·S~l 1n 1 hQ 
SDNSTIGE Il~ -1.300 1.031 4~1 303 . . 3.211 Il~ 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN IlS 6oi2T ~.896 J.2u 2.325 . . 11.926 115 ENSEPIU 
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 • ENSEPILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNEII 116 t~ro 89r6 92rl 92r9 . . 9lrl 116 HO !IPES 
FRAUEN Ill 6r0 lOt~ 7r2 lrl . . .. , Ill FEil liES 
INSGESAIIT Ill lOOtO lOOtO 100,0 lOOrO . . lOOtO Ill ENSEI!IU 
1 1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 • CDLChhE •ENSEIIBLP 
1 1 
IIAENNER 119 n.o 25rJ 11,2 llr~ . . lCOtO 119 HDI!I'ES 
FRAUEN 120 26,2 3Zt6 14,1 lOrS . . 100,0 120 FE IlliES 
1-SGESAMT 121 36rl 25,9 nro 12r3 . . lGOtO 121 ENSUIU 
liEINSCHUESSUCH DER ARIEllE FUER OIE DIE GRDESSE C 11 Y CD"'RI S LES DU~RI ERS DONT U TAILLE DE L'ETAIUSSEIIENT 
DER IETRIEBE -ICHT ANGEGEIEN MURDE N'A PAS ETE DECUREE 
ua. 11 1 2600 
YERTEILUNG DER AIIIEITU NACH USCHUCHT r CISTRJIUTICh DES GIIYIIIEU Pla SEXEr 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER GUALifiCATIDNr ~SE 
INDUSTRIEZMEIG• MDUIIQEBEL IRANCHEI MEUlLES EN BOIS 
-1 ALTU IUHL DER LUENSJAtaEI• 
: L : 1 z 
1 E 
G SCII.ECHT ,LEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 1 
1 E <21 1 21-29 
1 1 
1 
A ZAHI. DER ARIEITER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 190 1.664 
HG 1 z 175 loiOI 
NG 1 3 15~ 627 
SDNSTIGE 1 • 2.110 166 
ZUSAMMENI S 3oOI9 4.165 
1 
fRAUEN G 1 • . 133 
HG 1 .7 . 207 
NG 1 1 2~0 
SDNSTIGE 1 9 257 
ZUSAIUIEN llO 296 492 
1 
INSCESAMT Q Ill 96 1.697 
HQ 112 96 2.015 
NG llJ 166 167 
SONSTIGE Il~ 3.127 Ill 
lUSAMMEN IlS J.Jas 4.657 
1 
N • IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
'AENNER 116 91r3 19r4 
FRAUEN Ill lt7 10,6 
INSGESAMT Ill lOOrO lOOtO 
-
1 
N • DER CESAIITSPAUE 1 
1 
'lEjjNER 119 lltl 2~ro 
FRAUEN 120 let9 31,5 
INSGESAIIT 121 17,9 2~,6 
C IEINSCII.IESSUCH DER ARIEITER FUER DIE liAS ALTER 
· NICHT ANGEGEIEN IIURDE 



























1 c 1 SEXEt GUAUFICATIDN 
1 1 1 UCESAIIT 1 Il 1 
~5-54 1 >-55 1 
-
1111 E 1 
1 IEh!EPBUCIII 1 
1 1 
1 lhCIIIRE D'OUVRIERS 
1 1 
1.211 1.557 7.)971 1 1 G HDIIMES 
633 729 5.1001 2 r SG 279 351 1-9201 3 NQ 
2·9451 ~ 1 AUTaES 
2.199 2. t'IO ll·J621 5 IENSEIIBU 
1 1 
. 1251 6 1 G FEliNES 
163 . 541>1 1 1 SQ 
Ill U3 6211 1 1 NQ 
. 
-
2121 9 1 AUTRES 
156 166 1·SMI10 IENSEI'ILE 
1 1 
1.293 1.563 T.S221ll 1 Q EhSEIIBLE 
696 756 5.6~6112 1 SQ 
357 384 2o54lllJ 1 NQ 
. 3•217114 1 AUTRES 
2.355 2.701> u.9261l5 ENSEI!IU 
1 
1 • EhSEPUE HCIIIIES+FEIIMES 
1 
u.~ 97,6 91,7116 H(;IIPES 
6,6 n.~ ltJI17 FEIIIIES 
lODtO lOOtO lOOrOill EhSEIIIU 
1 
1 • CDLChhE •ENSEIIILP 
1 
12t7 15t2 1GO,OI19 HCIIIIES 
lOtO ·~·2 1C:OrOI20 fEliPE$ 
12,4 14r3 100,0121 1 ENSEIIIU 
IllY CCIIPRIS LES OU~RIERS DONT L'A6E N'A PU ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
ua, 111 1 2600 
VERTEILUIIG DER 'lRBEITER NACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION 
LEISTUNGSGR~PPEt FAMILIENSTAND UND KlNDERUHL. El SITUA Tl 011 DE FAMILLE 
INDUSTRIEZIIEIGa HOLZNOEBEL IRANC HU MEUBLES Ell BCIS 
-- 1 YERHEIUTETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
1 z LED IGE 1 SIJIISTIGE Il NSGESANT 1 L 1 
GESCHL ECHT, 1 E MARIES, •uNT .. • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 1 sexe, 
1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 
1 E CEL lB. (1 2 
1 
1 
ANZAHL ARBE JTER 1 
ÏÏAENNER 
1 Q 1 1 1.020 2olt95 1ol58 1.032 
HQ 1 2 <J" O. lo5H 1.21t8 688 
NQ 1 3 576 582 29ft 198 
SONSTIGE 1 4 2.eu 163 
ZUSAMMEN 1 5 5o403 4o661t J,ltlZ 1.921 
1 
FRAUEN Q 1 6 101 
HQ 1 T litZ ~35 
NQ 1 8 UT lt95 
SONSTIGE 1 9 222 150 
ZUSAMMEN llO 3~3 1.081 
1 
INSGESAMT Q Ill lo03Z 2.596 1.158 1.032 
HQ llZ 98Z 1.959 1.263 688 
NQ 113 663 1.077 300 201 
SONS TIGE Il~ 3.089 113 . 
ZUSAMMEN 115 5. 766 5oT45 ' 3.1t33 1.92~ 
1 
IN :Il IIAENNER UND 1 
FRAUEN ZUSo 1 
IIAENNER 116 93,7 81,2 99,ft 
"·' FRAUENill 6,3 18,1 
INSGESAMT Ill lOOoO 100,0 100,0 100,0 
1 
IN :Il DER GUAMT-1 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 lltl 26,9 19,7 lltl 
FRAUEN 120 u.z 69,1 . 
INSGESAIIT 121 3Ct5 30.~ 18,1 10,2 
1 
lliEINSCHliESSLICH DER AR8EITER FUER DIE DER FAMILIEhSTAND 
UND DIE KIIIIERZAIIL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, ANIIESEI'IŒIT UND EHTLDHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIG1 HOLZIIDEBEL 
1 1 1 
1 1 1 IYOLLZEIT-1 
1 z Il NSGESANT IANIIESENDEI IESCH. 1 
GESCHLECHT tLE ISTI;NGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERI ARIEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 Il 1 QUALIFICATION 
3 i >-~ IINSGESAMTI AUTRES IENSE18LE 1 E 1 
1 !ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 IICI!UE D1 OUVRIERS 
1 1 
Ul ~08 6o2H lU T.J9TI 1 1 Q IIQIIIIES 
290 '296 lto0lt6 lllt 5.1001 z 1 $0 
IH 132 loZ90 ISit lodOI J 1 110 
Ill 2.9451 " t~unes 805 836 u.ua 3Z1 l7o36ZI 5 IEIISEIIBLE 
1 1 
101 . 1251 6 1 0 FEMMES 
~53 151 51t6l T 1 SQ 
507 6211 • 1 110 
150 2721 9 I~UTaES 
1·111 190 lo 561t llO 1 EIISEIIILE 
·1 1 
~31 ~01 6.JZ5 165 7.522111 1 0 EliS EMILE 
293 296 ~.~99 165 5o61t6 lU 1 SQ 
18ft 135 lo797 181 2o5UIU 1 ~0 
128 3.21711~ I~UTRES 
808 139 12· 7~9 ~11 u. 926115 IEioSEIIILE 
1 1 
1 Il EIISEMILE H+F 
'1 1 
99,6 99,6 9lt3 Tlol 91oTI16 1 HOIIIIES 
. loT 12lt9 1 t3117 1 FEI!IIES 
toc,o . lOOoO lOCtO lOOoO 100o01ll 1 ENSEI!IU ,. 1 
1 1:11 COLClNNE •ENS.• 
1 1 
4,6 ~ .. n,o ltl 100tOI19 1 tiC IlliES 
. 71t0 ,,, lOOoO 120 1 FE IlliES 
4,) ft,lt 67;~ 2t2 100oOI21 1 EliS EMILE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUAliOII' DE 
FAMILLE 11 1 A PAS ETE DECLAREE 
ua. IY 1 2600 
DISTRIBUTION DES OWRIERS PAR SEXEt GUALIFICATIDNt 
PRESENCE AU lRA~AIL ET SYSTEPE DE RUUUUTICII 
IJU.NCHE1 MEUBLES EN BOIS 
ANIIESENDE ARIEITEitt WLL1EIT8ESCHAEFTIGTI 
1 
OUVRIERS PRESENTSt A TEMPS PLEI~ 1 L 
1 1 SEXE, CiUALIFICATION 
lM liN LEIST.IGEMISCHT.I IUGESAMT G 1 
1 L ENSEMBLE 1 DUYRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST .u.A.I Ill .N 
1 E 1111 PRESENTSI· A TEMPS IREIIUNERESIREMUN· A 1 • MIXTE 1 HSEtœLE E 
1 1 1 PL El li lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 1 HMBRE D'QIYRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 7.397 6.016 T.3az 5.906 187 UT 6.080 l 1 Q HO IlliES 
HQ 1 2 5.100 4.272 s.ou ~.095 1)9 U2 ft.Z66 2 1 sa 
NQ 1 3 1.920 1.536 1·151 l.ft91 . 1.509 3 1 IIG 
SONS TIGE 1 ~ Z.9ft5 z.3zo 2.945 z.2e~ 133 Zo3ZO ~ 1 AUTRES 




FRAUEN Q 1 6 125 IH 122 165 tTl 6 1 G FEMMES 
HQ 1 7 546 376 
'"" 
Ul 376 7 1 so 
NQ 1 1 621 Hl "~ U9 
"" • 
1 110 
SCNSTIGE 1 9 272 lH 272 17ft 17ft 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO 1.56~ 1.101 1.5H 1.029 133 1·010 llO !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 7.52Z 6.160 7.50~ 5.n1 190 190 6.151 Ill 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 5.61t6 ~.6U 5.63~ ft.426 
"" 
162 ~.642 112 1 SQ 
NQ 113 z.5~1 z.ou ·2.ft~S 1.950 . J,961 lU 1 IIQ 
SONSTIGE Il~ :s. zn Z,lt9~ 3.217 2oft51 133 2.491t IH 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 18·926 15.315 u.aoo 14.805 150 300 15,255 115 ENSEP8LE 
1 1 
IN :Il IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 :Il ENSEPBLE HCMMES+FEIIIIES 
1 1 
MAENNER 116 91tT 9Ztl 91,1 93t0 aa,o 19t0 92t9 116 HOMMES 
FRAUEN 117 1 lt3 r,z 1,2 TtO llloO 7tl 117 FEMMES 
INSGESAMT Ill 1 100o0 100,0 100,0 100t0 100t0 100,0 lOOrO Ill ENSEMBLE 
1 1 1 
IN :Il DER GE SANT SPALTE 1 1 1 :Il CCLOU •ENSENBLP 
1 1 1 
PAENNER 119 1 100t0 11,9 
"·" 
97t2 Ot9 1t9 lCOtO 119 HClMI'ES 
FRAUEN IZO 1 100t0 70,~ 91,1 
"'' 
13t1 lOOoO 120 FEMMES 
INSGESAMT 121 1 100o0 10,9 99,3 97t1 ltO z.o lOOtO 121 EhSUBLE 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEl TER FUER DIE Dl E ANIIESENHEIT IllY COMPRIS LES QU'VIllERS DONT LA PRESUCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLDHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEii IIURDE OU LE SUTEME DE REMUNERATION N'OIIT PAS ETE DECLARES 
251• 
ua. v 1 2600 
YERTfiU~IO DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGSIORUPPE, DISTRIBUTION DES DU,RIUS PAR SEXE, QUALIFIUTION, AU 
AL TER UND DA UER DER I:NTERIIEHIIENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIE~~ElE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZWEIIOI HDUIIOEBEL IRANCHEI IIELIILES EN BOIS 
- DAUER OER U~TERIIEh,EHSZUGEHDERIGitEIT IN JAHREHt 1 DURCH-. 1 1 
z IKH~ITTL.J L 1 
ALTER, GESCHLECHTt E ANNEES D'ANCIENNETE DANS L' ENTREPRISE• 1 ALTEJ 1 1 1 
1 1 - 1 10 lAGE, SEXE, QUALIF !CATION 
LE IST~,tjG SIOR UP PE L <Z 1 2 .... 1 5-9 1 lo-u 1 >•20 1 INSGE S.IUIAIOE ~OYEN 1 N 1 
E 1 1 •· 1 
IENSEIIBlEilll l E 1 
-AR BUTER 1 NSGE SANT 1 ENSEMBLE DES OJYRIERS 
ANUHL 1 hCPIRE 
NA EN Ne;--
1 
--Q 1 135 1.'>93 1.776 2.'>01 115 7.397 '>1 1 1 Q HOIINES 
HQ 2 767 1.'>23 1.411 1.2'>5 23'> 5.100 37 2 1 SQ 
HQ 3 n2 72D 366 1H . 1.uo JI , 1 hQ 





ZUSANIŒHI 5 4.111 4.609 3.708 3.794 1.140 17o362 35 5 IEUOBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 139 145 . - 125 35 6 1 Q FE IlliES 
HQ 1 7 205 159 11'> 153 . 5'>6 H 7 1 SQ 
NQ 1 1 243 225 93 151 . 621 3'> 1 1 IIQ 
SONSTIIOE 1 9 162 181 
- -
272 11 9 1 AUTRES 
ZUSANIŒN llO 649 510 257 12'> . 1.564 31 llO IEHSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q lU 174 1.531 1.797 2.421 815 7.522 41 111 1 Q EIISEIIIlE 
HQ llZ 972 1.582 1.5'>5 1.298 2'>9 5.646 36 112 1 SQ 
NCI lU 915 945 
"" 
192 . 2. 5'>1 37 113 1 NQ 
SONSTIIOE 114 1.999 1.054 16'> 
- -
3.217 11 Il'> 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI15 4o760 5.119 3.965 3.911 1.16'> 11.926 35 115 EliS EPILE 
1 1 
N t IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • EIISUBLE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 116 16t4 90,0 93,5 96o8 97,9 91,7 
-
116 HOII'ES 
FRAUEN 117 13,6 10,0 6,5 3t2 . e,3 
-
Ill FEIIIIES 




N • DER IOE SAliT SPALTE 1 1 t CClthhE "ENSEIIBLP 
1 1 
PAENNER 119 23,7 26,5 21,4 21t9 6,6 100,0 
-
119 HO,ES 
FRAUEN 120 41,5 32,6 16,4 1,9 100,0 
-
120 FE IlliES 




D ~IJjTER 1 1 1 IDONTI 
Al BEITER 21 IlS <30 JAHRE 1 1 ICIIVRJERS CE 21 A <:SO ANS 
IIUNNER Cl 122 293 419 606 276 
-
1o66'> 25 122 1 Cl HOMES 
HQ 123 354 574 625 255 
-
1.101 25 IZJ 1 SCI 
NQ 124 240 191 171 . - 627 24 124 1 hQ 
SONSTJIOE 125 139 . 
- -
166 121 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEHI26 926 1.279 1.411 549 
-
4.165 25 126 IEIISE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 127 . 
- -
133 12'> 127 1 Cl FE IlliES 
HQ 121 102 141 141 . 
-
207 25 121 1 SQ 
NQ 129 114 187 . . 
-
240 2'> 129 1 hQ 
SONSTIGE 130 . 
- -
. 130 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 131 23'> 147 ,.., . 
-
492 2'> 131· IEhSEP.BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 132 :SOl '>91 615 276 
-
1.697 ·u 132 1 Cl ENSEIIIlE 
HQ IJJ 
"" 
622 673 264 
-
2.015 25 133 1 SQ 
NCI 134 354 285 195 ,, 
-
167 24 134 1 IIQ 
SONSTIGE 135 lU 
- -
171 Ill 135 1 AUTRES 
ZUSANMEN IJ6 1.160 1.'>26 1.'>91 573 
-
4.651 25 136 EliSE 'ILE 
1 1 
N t IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 t EHSEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 131 19,1 19,7 94,2 95tl 
-
19,4 
- 137 HOP MES 
FRAUEN ,,. 20o2 lOoJ 15,1 
-
10,6 
- 131 FEMMES 





1 - 1 
" DER GESAIITSPALTE 1 1 t CCLChhE •ENSEIIBLP 
1 1 










1 1 1 
Al EITER 30 Il S <45 JAHRE 1 1 ~tÎUYRIERS DE JO A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER Cl lu 251 504 611 1.230 195 2.ao5 36 143 1 Cl HOIIIIES 
HQ 
'""' 
263 471 '>Il 570 151 1.155 l6 1'>4 1 SCI 
NCI 145 221 240 114 151 . 609 37 145 1 hQ 
SONSTJGE 146 
- - - - -
- -
146 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒNI47 7'>9 1.221 1.190 1.151 251 5.269 36 147 IENSE~ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 . . . 
-
161 136 141 1 0 FEil MES 
HQ 149 179 175 1'>2 . . 221 37 149 1 SQ 
NQ 150 99 Ill 160 . 
-
251 36 150 1 hG 
SONS TIGE 151 
- - - - - - -
151 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 152 193 113 114 ,,. . 
"" 
37 152 IEhSOBLE 
1 1 1 
JNSIOESAIIT 0 153 273 531 630 1.24'> 195 2.an J6 l5J 1 Q EIISEIIBlE 
HQ 154 342 552 530 596 16J 2.cn J6 154 1 SQ 
NQ 155 327 321 144 169 . 167 37 155 1 hQ 
SONSTIGE 156 
- - - - - - -
156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 157 942 1.404 1.:S04 1.909 26~ 5.123 l6 157 EIISEP.BLE 
1 1 
1 t IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 t EHSEPBLE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 151 l9t5 n,o 91,3 n.o 97,7 90,5 
- '" 
HO,ES 
FRAUEN 159 20,5 u.o 1,7 n,o 9,5 
-
159 FE IlliES 
INSGESAIIT 160 lOOtO 100,0 100,0 100o0 100,0 100,0 
- 160 EhSEPILE 
-
1 1 




MENNER 161 1'>.2 23,2 J5o1 4,9 lCOrO 
-
161 HO,IIES 
FRAUEN 162 3'>,1 n,o 20,6 110t5 . 100,0 
-
162 FEMMES 
IN $GE SANT 163 16o2 24o1 22,4 u,a 4o5 1CC,O 
-
lU EliSE PILE 
1 1 1 1 
1 IEINSCHllESSlltH DER ARIEITER FUER DIE DIE UNTERNEHIIEHS• 1 li Y COMPRIS lES IIUYRJUS OONT L 1 ANCIENNETE DANS 
ZUSEit:IERIGIŒ IT NICHT AIIGEGEIEN VURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECUaEE 
1 IYOlLENOETE JAHRE I•IANNEES REVOLUES 
2 2• 
ua. vi 1 2600 
DIJIC:HSCHN ITTLIC:HER STUiiOENVERDI ENSI ~AC:H GESC:HLECHT r GAIN HORAIRE MClEN PAR SEXEr QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRLPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTHUH 1 TULLE lhC~BU DE SALARIES! 
DER BETRI EBE DE! ETABLISSEME~TS 
INDUSTRIE ZNEIGI HCLZMOEBEL BRANCHE 1 MEUBLES EN BOIS 
1 1 
1 GRDESSE IBESCHAEn IGTEHZAHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 1 
1 TAilLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEI!ëNTS 1 
GESCHLECHT rLE 1 STUHGSGRUPPE 1 1 G SEXEt CUALIFICATIOH 
1 
---------1 
1 1 IUGES.Ull H 
1 10~9 50-99 100-199 200-~99 50D-999 >•1000 1 1 
1 E IHSHBLEilll E 
1 IIAENNER Q 1 51 rOJ 5lra6 5~r59 58r03 ------;r;z~- 1 1 Q HOM, ES 
1 HQ l ~Tr29 47rl2 41o85 57r~O ~9rl6 1 2 SQ 
1 NQ 3 •U,U ~2r8l Hr04 ~lr85 45r40 1 3 ~Q GAIN 
1 SCHST. 4 29r44 3lrl2 30r6l 39,88 3lrH 1 4 AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 5 ~5rl9 44r92 ~8r82 5~r50 ~lr46 1 5 EhS. 
1 1 
UC:HER 1 FUUEN A 6 ·~Or96 •41 ,sa 4lr lO 1 6 c FE,HS HCRAIRE 
1 HQ 7 38rU ~1,91 40r90 Hr~5 4lt38 1 T SQ 
1 NQ 8 39r11 39r46 40o93 1 a hC 
1 SCNST. 9 126,31 Z9r48 29r51 1 9 AUTRES 
1 zus. 10 JTr41 36r99 40r30 42o25 39rl6 llO ENS. IIQYEN 
STUNOEH- 1 1 
IINSGE SAliT Q Ill 50r93 51,46 54r34 5lr9Z ,,05 Ill Q EhSHBLEI 
YERDIENST 1 HQ IIZ 46,52 46r75 4lr69 55r5a 48r41 112 SQ 1 
1 NO lU 42r23 ltZrOZ ~6r26 46,)6 44,11 lU hC 1 IIIONTANTI 
1 SCNST. 114 29r32 30r85 30rll 39r64 !lrll 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4~r12 44rl0 48r21 5),63 46r7l 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
-------1 1 
1 MAENNER Q 116 9rZ 9r6 llrl 19r8 Ur4 116 Q Htr~fS 1 
1 HQ Ill 9rl 6r9 llrl 23,4 Htl Ill SQ 1 
1 NO lU llr8 9r5 12r0 l~r4 15,4 Ill h' 1 
1 SONST. 119 30rZ 27r0 30r3 34r4 Url 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 22rl 20r3 Url 2!,2 23t6 120 EhS. ICCEFFICIEHT 
YAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FUUEN Q 121 U6r3 t9rl l6r2 121 Q FEM,ES 1 
1 HQ 122 lOrl 7,3 9r6 lr6 lOr~ 122 sc 1 DE 
1 NO 123 8r9 lOti llt6 123 NC 1 
1 SCNST. 124 ll9r9 21r8 2lr5 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 11rl 19r4 llt9 Ur8 lltZ 125 Eh$. 1 
ltOEFF Ill ENT 1 1 . 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 126 9rl 10r4 llr6 19t9 15r6 126 Q EhSHBLEI 
1 HO 127 lOrT 7,5 u.o HrO 15r3 127 SQ 1 
1 NO 128 12r0 10r2 12r9 llrO l5r3 128 hC 1 
1 SONST. 129 30,0 26r~ !OrO 34r0 ill tl IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 22r3 2lr0 23r4 2!,6 23r9 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
----1 1 
INDUES DES STUNCENVERD. 1 1 1ïNDi«sêu GAIN HORAIRE 
____ l 
1 1 
BASISI LEISTUNGSGRLPPEN 1 1 lB A SEl HSEPBLE DES 
IHSGESAIIT a lOO 1 1 1 CUALIFICATIONS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 112,9 ll5r~ lllrB 1C6r5 112t2 131 1 0 HCMMES 
HO 132 lO~r7 10~r9 IOOr 1 lO!r 3 lt3r6 uz 1 50 
NQ lU 95r4 95,3 Ur~ Ur8 ~!tl 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 65rl 69r3 62r7 l3r2 66r0 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lDOtO lOOrO lOOrO lOOrO lCOrO 135 IENSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 U09r5 tll2r~ 1C6r5 136 1 Q FEMMES 
HO 137 10lt9 1Ur3 101r5 105r2 105t7 137 1 so 
NO 131 1D~r5 l06tl 104r5 138 1 hO 
SONS TIGE 139 170r5 l9r7 l5t4 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 lOOrO IODrO 100,0 lOOrO lCCoO 140 IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 1Ur9 116rl liZr l 108r0 ll3r4 141 1 0 EhSEPBLE 
HQ 142 104t0 106r0 91r9 103r6 103r5 I'>Z 1 so 
NO 143 94r4 95r3 96r0 16r5 94r7 1431 hQ 
SONS TIGE 14~ 65r6 TOrO Ur7 l3r9 66t6 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOrO lOOrO lDOrO IOOrO ICOrO 145 !ENSEMBLE _____ l 
1 1 
BASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 1 BASE 1 EhSEMBLE ~OIIIIES+ 
IHSGESAMT • lOD 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
IIAEHNER 146 IOlrO 101r9 101r3 lOir 6 10lo5 146 1 HO;,ES 
FRAUEN 147 Url 83r9 83r6 11, a . Url 147 1 FEM,ES 
INSGESAIIT ~~· lOOrO IOOrO lOCrO ICCrO lODrO 141 1 EhSE~BlE 
-----1 1 1----ÏASJSI GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IBASEaCCLOhE0 ENSEIIBLE0 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 95r8 97r~ 102r5 109r0 lCOrO 149 1 ~ HCMIIES 
HO 150 96r2 95rB ... ~ ll6r7 IOOrO 150 1 SQ 
NQ 151 95rO 94r3 103r6 105r4 lOOtO 151 1 ~Q 
SONS TIGE 152 94r0 99,3 9lr7 12lr3 lCO,O 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 95r2 94,7 102r9 114r8 lOOoO I5J 1 ENSHBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 198r2 t99r7 lOOrO 154 1 Q FE liMES 
HQ 155 92rl 101r3 91r8 lOlo~ lOOrO 155 1 50 
NQ 156 95r6 96r4 lCOtO 156 1 NQ 
SONS TIGE 151 189r4 99r9 lCOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI5.8 95,5 94r4 102r9 l07r9 lOOrO 151 1 EhSE,BLE 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q 159 96tO 97r0 102,4 1C9r2 lOOrO 159 1 Q ENSEnLE 
HO 160 96rl 96,6 91r5 11~r8 lOOrO 160 1 SQ 
NQ 161 95r3 94,8 l04r4 104r6 lOOrO 161 1 hQ 
SDNSTIGE 162 9~rl 99r0 91r5 12lr2 lCOrO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 95r6 94rl 103rl 114r6 lOOrO I6J 1 ENSEMBLE 
lllEINSCHL. UNIEAHTIIIJI TETE fAELLE IIINCN DECLARES INCUS 
253• 
ue.v 11 1 2600 
DCIICHSCWI llTUCHER STUNDENYERDIENST MACH &ESCHLECHT t 
LEI STUNGSGAUPPE Ut.D ALTER 
GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXE, OUAUFICATIDN 
ET AGE 
IHDUSTRIEZIIUGI HCLZIIDEBEL IRANCHEI IIEUBLES EN 801$ 
-·~~--------------~~·~~~------------------------------------------------------·--~l~l~------------------------
1 ALTEa IUHL DER LEBEHSJAHREI• 1 
1 E 1 
1 AGE !NOMBRE D'ANNEES!* 1 
GES 11-ECHT olE ISnNGSGRUPPE 1 1 G 
l --------~~----------~~--------~~---------~~~--------~lrÏ-hS-GE-S-.-11-II N 
<21 1 21-29 1 3D-44 1 45-54 1 >•55 1 1 
E 1 1 1 1 IEhSEIQILEUII E 
-·--~----~I~MA~EHNE~~R--Q~~~~----~~4~6~,~7~4------=,,~,~~~1~----·~,~4,~1~1~----~5~4-,9~1~----~5~2~,~9·6 
1 HQ 2 IUoll 49,35 49o41 49o04 41ol0 
1 NQ J 1Jit93 46,02 ft/tolO 45oU 43,72 
1 SDNST, 4 31,00 145,01 
OURC SCWIITTI zus, 5 31,19 49,41 5lo53 52,04 50,55 
1 
L CHER 1 FRAUEII A lt , 141,80 142olt5 
1 HQ 7 • 41,87 Ut 29 
1 NQ 1 41,54 41,07 
1 SDNST, 9 29 ,u 
1 lUS. llO 29,91» 41 1 55 
ST NDEN• 1 1 
IJNSGESAIIT Q lU ft5ol9 50,92 
VER IENST 1 HQ 112 41,70 41,51 
1 NO Ill ua ,o3 44,78 
1 SONST. 114 30,14 143,56 
1 lUS. lU 31,12 48,64 
1 1 
---1-----,:--:::-,..:-:E'~NN::E~R=-~o la, 
1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SOIIST. 119 
1 zus. 120 
VARI TIDH5- 1 1 
1 FRAUEII Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SDNST. 124 
1 zus. 125 
KIIEF IZIENTI 1 
IJNSGE SAliT Q 121» 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SDNST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
':':IN::D':':Iz*s '='DE:-:S~S::T~UN'"DE~N""VE=:RD~. -~ 
""u~S...,IS+.l"!'E:-:IS~TUN=GSG=RUP=PE~N-1 






















IA$1$1 :~::~~~~ ~~~UEN l 
1 
MAEl ~ER 141» 
FRAI N 147 
INSI SANT lftl 




1 Q 149 
HQ ISO 
NQ 151 




















































































































































































































































































































































































































UB. VIII/ 2600 
DURCHSC~ITTLICHER STUt<DENVE~DIENST hACH GESCHLECHTo GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXEo CUALIFICATION 
LEISTUNG!GRUPPEt FHILIEhSTAIIO U~D KI~DEUUL El SJTUUIU DE FAPillE 
INDUSTRIEZIIEIGI HOLZIICEBEL IRANCHEI IIEUBLES EN BOIS 
1 1 1 1 1 1 l 
1 1 IYERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 I~S- 1 
1 ILEDIGE 1 ISCNST, IGE SUT 1 
1 1 1 IIARJES, AYAIIT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCHLECHT olE JSnNGSGRUPPE 1 1 1 1 - 1 - 1 G SEXE, CUAliFICATICN 
1 1 1 1 1 1 
1 l CEL lB. 1 IINSGES.IAUTRES IEhSE"- 1 h 
1 1 0 ) >-lt 1 1 1 BLE 1 
1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 
1 HAENNER Q 1 51t2Z 5Zo81t 5),68 51to32 55oZ5 51toZl 51,60 sz,z;---53oZ1tl 1 Q HO IlliES 
1 HO z lt6ol9 49,58 50,30 49,54 ltloiO lt9,0it 49ol0 lt9o1e lt9o16l z SO 
1 NO 3 lt4,21 45 ,oz 45,70 u,n IH,U u, zz 45·'" ........ ,. 1t5o1tOI ) NC &AIN 
1 SCNST. 
" 
n.u ~5,84 . IJ'oOit 11,n1 
" 
AUTRES 
DllltHSC~ITT 1 zus. 5 39o01t 0,57 51,15 51o8't 5Z,11 
"•"' 
51o30 50oC5 4lo46l 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 ltZ,Ol 4Zo03 . 4lolOI 6 Q FEIIPES HORAIRE 
1 HQ 1 139o!1 U,45 4lo58 1Uo35 41oJII 1 SQ 
1 NQ 8 140,65 41,04 4loC7 lt0o93l 8 NQ 
1 SONST. 9 ZloH 134,38 134o38 Z9,5ll 9 AUTRES 
1 zus. 10 3lo16 40,99 41o06 U9on )9,16110 EhS. liCY EN 
STUNOEN- 1 1 
IJNSGF.SAIIT 0 111 51,15 5Z,4Z 53,68 54o3Z 55,Z5 54o2l 53o41 5\ .oz 5),05111 0 EUEtBLEI 
VEROIENST 1 HO 112 46,47 lt7,71 so,zz 49oH ltlo81 49,04 "'•a• ltloU ......... 11Z SO 1 1 NO lU Uo80 U 1 19 45,67 46ol5 lltl,H 48,08 4'1.57 14Zo6l HoJIIU Nt 1 UOhTANTI 
1 SCNST. 114 ]0,9Z 35,19 n,zz 31o1ll14 AUTRES 1 
1 zus. 115 38o6l "',77 51,70 51o82 5Zol0 51 oU 50,40 HoU 46,71115 Eh$. 1 
1 1 1 1 ____ l 
1 
1 IIAENNER 0 Ill• u .... u.o Hol 1lo9 Z2o0 19t6 15,6 9,5 15,4116 0 HON NES 1 
1 HO Ill 13,3 u.o 16tl ...... HoO 11,1 l!!tO lol Holl17 SO 1 
1 NO Ill 17,3 HoO 11,4 14,7 114,7 llol llttZ 119,4 Uoitlll NQ 1 
1 SCNST. 119 31,3 119,6 . 
1 l:s U2o4 31oll19 AUTRES 1 1 zus. 120 31,1 u.z 15,7 20,4 n,e l6o4 u .... 2),6120 ENS. ICCEFFICIEHT 
VAR lA TICN 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 15,0 t,,o u.z IZl 0 FEliPE$ 1 
1 HO 122 111,8 9,9 10o3 .... 10oltiZ2 SO 1 DE 
1 NO 123 116,3 l0o6 lOoS 11o6IZJ hC 1 
1 SCNST. IZit 2Z,2 110,5 uo.s 2lo5l21t AUTRES 1 
1 z~s. IZ5 26,0 u,5 1lo5 nz.a lloZIZS EliS. 1 
KCEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT 0 126 13,4 UoT 14.3 llt9 2Zt0 19t6 Uo9 Uolt l5o6l26 0 ENSHBLEI 
1 HO 127 U,l 16,0 l6t 1 14,8 13,9 Uol 15o6 u.c 15,3121 SO 1 
1 NO 128 llolt u,s l1o4 14,8 114,7 llol 14t3 1Uo4 l5oll21 NQ 1 
1 SCNST. 129 n,o u,s 2Tt9 J1oll29 AUTRES 1 
1 zus. 130 Jl,l l6ol 15tl 11,6 20o3 17,1 11.2 15,] Z3o9l30 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 1-
ÏNDIZES DES STUNOENVERO. 1 1 IlHOI CES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASJ$1 lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 I8ASEI EhS EIIBlE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIF ltATICNS•lOO 
1 1 1 
IIAEHNER 0 131 U1o2 104,5 103ol 104,8 106t0 105,5 104o5 104,4 11Zo2U1 1 0 HCIIIIES 
HO I3Z 119,8 u.o 97,2 95,6 93,T 95,3 96,9 99,5 10Jo6l32 1 SQ 
NQ 133 113,4 19,0 u,s 90,4 191o0 93,7 Uo6 lUoT 95ol 133 1 ~0 
SCNSTIGE l31t 79,7 170,9 116,1 66,0134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 100,0 lOOoO lOOoO 100,0 lCOoO 100,0 lCCoO 100,0 lCOoOU5 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 10Zo5 10Zolt 106,5136 1 0 FEliNES 
HO Ill nu,s lOltl 101o2 1103,6 105,7137 1 SO 
NQ Ill 112Z,6 100,1 lCCoO 101t t5 131 1 hQ 
SDNSTIGE 139 as,T J8),9 U3t7 75tltll9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 1oo.o 100t0 lCCoO noo,o lCOtOiitO IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 litl UZtl lOloS 103o8 l04t8 1C6o0 105,5 106,0 l06t7 1Uo4litl 1 0 ENSEIIBLE 
HO litZ 120t2 98,0 97,1 95,6 93tT 95,4 n,o n,e 103o5lit2 1 SO 
NO 143 113,] 88o6 88,3 90,2 191,0 9],5 ee,4 119tZ 94oTIU 1 ~0 
SONS TIGE 144 ao,o 12,2 n.a 66o6l41t 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 1oo,o IOOoO 100o0 100,0 IOCoO 100o0 10Co0 lOOoO 100.0iit5 IEIISEPBLE 
1 1 1 
BASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 1 US El USEIIBLE HOIIIIES• 
INSGE SANT • 100 1 1 1 FEIIPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER l1t6 1DloO 103.7 lOO tl lDOoO lOOtO lOO, 1 lOI tl 104,6 101 t5llt6 1 HOIIPES 
FRAUEN litT .,,, ..... o ... , •u,s IJ oTIItT 1 FUPES 
INSGESAIIT 141 IOOoO IOOoO 100,0 100,0 lOCoO lODtO IGC,O lOOoO 100oOIItl 1 ENS EPILE 
1 1 1 
BASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASE ICOLO~E•EIIS EIIBLE" 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 96,2 99,2 100,8 102,0 103t 8 101t9 lOC, 1 98,1 100t0 149 1 Q HO IlliES 
HO 150 95oZ 100t8 10Zo3 100,8 99,3 99,7 101ol lOlo] IOOoOISO 1 SO 
NO 151 97,5 99,2 100,7 103t z 1101tolt 106,2 I01o2 197,1 100oOI51 1 110 
SDNSTIGE I5Z 99,] 1114olt 1124,6 lCOoOISZ 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI53 8Z,s 106,6 109,0 109,2 109,. lOI olt lteol 105,5 100oOI53 IENSEP8lE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 100,8 lCCtl IOOoO l51t 1 0 FEliNES 
HQ 155 195oO IOO,Z 10Co5 199,9 100,0155 1 SO 
NO 156 199,] lOOtS 10Co3 IODoO 156 1 ~Q 
SCNSTIGE 157 96,] 1116,5 1116,5 1CO,OI5l 1 AUTRES 
ZUSAMMENI5.8 84,7 104,7 104ol 1101,9 100oOI51 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 96,4 91,8 lOI oZ 102, 1t 104,2 10Zo3 10Co7 96,2 IOOoOI59 1 0 EIISEIIBLE 
HO 160 96,0 98tl 103,7 102.3 lOOol 101tl 101o0 97o5 IOOoOI60 1 SO 
NO 161 91t9 97,5 IDS, 1 105,5 1101,0 108,5 1CCo6 f96 0 3 lCOoOI6l 1 hO 
SONS TIGE 162 99,Z 11Zo9 . 119,4 IOOoOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI63 IZtT 104,3 110t5 UOtl 111,4 109t9 1C7ol 10Zo3 1ClOoOI63 IENSEPBLE 
1 UEINSCHL. UNBEANTIIOR TET FAELLE lliNON DECLARES INCUS 
255• 
DIJICHSCHNITTLICHER STUhDEioiVEADIENST NACH GESCHLEC~Tt 
LE ISTUNGSGRUPPE ,· AHWESENHEIT UhD ENTLOHI«JNGSSYSHM 
INDUSTRIEZNEIGI HOLlMOEBEL 
TAB. IX 1 Z600 
GAIN HORAIRE 'CTEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE A~ TltA~Ail ET STSTEIIE Of UI'UNEUTICN 
BRANCHEI MEUBLES Eh BCIS 
--r--------------~~--~.----~~------~~----~,--------------------------~~--~----------------
1 l 1 IANifESENDEIYOLLZEIT-1 ANNESENDE ARBEITERt YOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 E IINSGESAIITI ARBEITERIAReEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEH 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GE Cti.ECHTtLEISnNGSGRUPPE l' 1 - 1 - 1 - l---I:::M:---:I-:I=M-:L-:E-:I-::ST:-.-:I-:GE::::M:=:I-:SC'='H::CT:-.-:1-------~ G 
1 L ENSEMBLE 1 ~RIERSIOUYRIERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST.u.A.I lhSGESAPT 1 N 
1 Ill 1 1 A TEMPS 1 - 1 • 1 - 1 Ill 1 
1 E 1 PRESENTS! PLEIN IREMUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EhSHBLE 1 E 
1 1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRESI Ill 1 
--+-------~I--:MA~~E~NN~E~R~-:Q~I-·~~~---::::53:-,-:Z~4-----:5-:3-,4~4~---5:-3:-,-:Z~4-----:5-:3-,Z~B:----,-::5~7:-,-:6-:B----:I-:5-:9-,6~5~--~5~3~,-:4:-3-~I~l~~Q:--~H:-OII~II::E~S:-:----------· 
1 HQ 1 Z 49,16 49t00 49,19 48,91 149,69 5ltll 49,01 1 Z SQ 
1 NQ 1 3 45o40 46,05 45t11 Ht16 • 4ft13 1 3 N~ 
1 SONST. 1 4 31,33 31,11 lltJ3 31,05 134t55 lloll 1 4 AUTilES 
DUR HSCtfUTTI lUS. 1 5 41,46 47,66 47,50 4lo53 54t31 5lo95 41,61 1 5 ENS. 
1 1 1 
!CHER 1 FRAUEN A 1 6 41,70 142t51 41,14 143,10 • • 141t59 1 6 
S UNDEN• 
VE DIENST 
1 HQ 1 T 41,3B 40,99 Ht!B 40o5l • • 40o99 1 1 
1 NQ 1 8 40,93 Ho09 HoU Ho20 - - 41oZO 1 B 
1 SONST. 1 9 Z9,51 2Bo45 29,51 Zlo45 • - 2Bo45 1 9 
1 zus. llo 39,16 39,15 39,15 31,95 • 144oOT 39,10 llO 
1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 53,05 53,31 53,05 5Jo1T 156oTI 15Bt3B 53,30 Ill 











1 NQ lU H,Jl 44o81 44o59 44,99 • • 4t4t91 lU NÇ 1 IPCNTANT 1 
1 SONST. 114 31,11 ]0,93 lltll 30,86 1Ho55 lOo9J 114 AUTRES ' 1 
1 lUS. 115 46,17 41o05 4t6t82 46,93 52,40 51t0B 4lo06 lU EhS. 1 
1 1 1 1 
--+------.. ;1--;M:-;A~E,-;:NNE:-.::A:---;:-Q 116 15,4 15,3 15,4 15ol lltl IZ0t9 Uol 116 a Mones 
SQ 
1 
1 HG 111 H,a u,5 14,B n,6 n,9 '•' n,5 111 
1 NQ Ill 15,4 14,7 14,9 14 0 7 • HoT Ill 
1 SONST. 119 31,7 lloO Jlol, lltl 126t9 !loO 119 










1 FRAUEN Q IZl 16,Z IUt! 14ol 19,6 • • 115t5 Ill 
1 HQ 122 10,4 9oB 10t4 1,5 • • 9,1 122 
1 NQ 123 11,6 11,5 llo4 11,5 - - llo5 123 
1 SONST. IZ4 21,5 2Zo9 2lo 5 220 9 - - 22 0 9 124 












KOE FIllE NT 1 1 1 1 VARIATION 
Q ENSEtBUI IINSGESAMT Q 126 15 0 6 15 0 4 U,6 150 2 llZoO IZ4o0 15o4 IZ6 
1 HQ IZT 15ol 14tl 15,3 H,Z 1Ut3 9,4 Hol IZT SQ 1 
1 NQ 121 15 0 3 14,9 14,9 Ho9 • • 14,9 IZI NQ 1 
1 SONST. 129 31,1 30ol 31,1 300 7 IZ6o9 !Ool IZ9 AUTRES f 
1 lUS. 130 Uo9 23o4 Z!ol Zlo4 Uol Z2tZ 23o4 llO EhS. 1 
1 1 1 1 
-:-::IN:::D-:11 ~E::-S "=oe:-:S~S::T':"':UN:::D:-:EN::::VE::R:-::D-. -\ 1 !INDICES liU GAIN HORAIRE 
BASI 1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 luseo EhSEIIBLE DES 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 QUALIF ICATIONSo 100 
1 1 1 
Q Ill 112oZ 112,1 11Z,l llZol U06,Z 1114tl 112ol Ill 1 Q 
HQ 112 10lo6 102o8 1030 6 10Zo9 191,5 99ol lOZol I3Z 1 SQ 
NQ 133 95ol 96o6 96,2 9lol • ~6,8 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 66t0 ~5,3 65,9 65ol 166o5 65t3 ll4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI35 lOOoO IOOtO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lCO,o 135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
AAUEN Q 136 106t5 1108,6 1050 1 IUOtl • • ll06o4 136 1 Q 
HQ Ill 105ol lO~ol 105, T 104ol • • 104tl Ill 1 SQ 
NQ Ill 104,5 105o0 1050 0 105ol - - 105o4 131 1 NQ 
SONSTIGEI39 75o4 lZtl 15,4 13,0 - - lZol f]9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 1 lOOoO 100,0 lOOoO IOOoO • llOOtO IOOoO 1~0 IENSE,BLE 
1 1 1 
1~ SGESAMT Q 141 113,4 lUol lll, J 113o 3 IIOioZ 11Ho3 lUtZ 141 1 Q EhSEIIBLE 
HQ 1~2 lOloS 102,1 103,4 10Zo9 189,9 99o4 lOZ oB litZ 1 SQ 
NQ 143 94ol 95,4 95,Z 95o9 • • ~5,6 l4l 1 hQ 
SONSTIGEIH 66,6 65,7 660 6 65o8 16lo6 65oT 144 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI~5 lOOoO lOOoO 100,0 lODoO lOOtO lOOtO lOOoO 1~5 IENSEPBLE 
""u"'s-:-:1 S,j--,IIA'""E""N""'NE""R-,U""ND=-::F""RA~U""EN.,-1 l lu se 1 E hS E' BLE HOMMES+ 




1 1 1 
146 101t5 lOlo! 101,5 IOit! IO!ol lOlol lOlo) 146 1 
147 IloT lloZ 13,6 UoO 186o3 lltl 147 1 




BASIS GESAMTSPALTE • 100 1 1 lusE•CCLtUE•EhSEMBLE"lOO. 
1 1 1 
liA NNER Q 149 IOOoO 100o4 100,0 99,7 110To9 llllo6 100,0 1~9 1 Q HOMES 
HQ 150 IOOtO 99ol 100,1 99,8 1101,4 105ol lCOoO 150 1 SQ 
NQ 151 IDOtO 101,4 100,1 IOOol • • ICOtO 151 1 hQ 
SONS TIGE 152 IOOtO 99,3 100,0 99,8 lllloO lll0 0 0 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI5J IOOoO 100,4 100,1 n,7 1Uo9 109t0 100,0 lU IEhSUBLE 
1 1 1 
Q 154 lOOoO 1101o9 91,7 1103,6 • • IIOOoO 154 1 Q 
HQ 155 lOOoD 99,0 100,0 98,9 • • lODoO 155 1 SQ 
NQ 156 IOOoO 100,4 lOO, 4 lOOtO - - ICOoO 156 1 NQ 
SONSTIGE 151 lOOoO 96,~ 100,0 100,0 - - ICO,O 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI,. f lOOtO IOOoO 100,0 99,6 • IUZol 100,0 151 IEiiSUBLE 
1 1 1 1 
Q 159 1 IOOoO 100,5 100,0 n,a 1106o~ 1109,5 lCOoO 159 1 Q 
HQ 160 1 lOOtO 99,9 100,0 99,8 197,~ 105,0 IOOtO 160 1 SQ 
NQ 161 1 lOOtO IOltl 100 6 lCOoO • 100 0 0 161 1 liQ 
SONSTIGE 162 1 lOOtO 99,Z 100:0 , 9~,8 llllol ICOtO 162 1 AUTRES 





1 IEINSCHL• UNIEANTIIORTE.TE FAELLE lliNON DECLARES INCLUS 
256° 
TAR. X 1 2600 
DIJICHSCHNITTLICHER STU~DENVERCif'IST NACH GESC~LEC~T, 
LEISTUNGSGRUPPft ALTER L~~ U~HRNEH~EhSZUCHCERIGKEIT 
INDLSTRJEZWEIG• HCLZMDEBEL 
GAlh HORAIRE ~OYEh PU SEXEt QU~(JFICATIONo AGE 
ET UtlE~hETE OAhS L'EH~EUISE 
6RANCHE• ME~BlES 0 BCIS 
---------------~--~------~iiëiü;;TmFHMeNSïüëë.(iwë;KëiTïN-jiiiiiëN;--------T--1-----------
ALTER, GESCHLECtiT o 1 1 1 l 1 
1 1 ~NNEES C' AhC IENNETE r.-NS L' ENTREPR 1 SEO 1 1 1 
~GE, SEXE, 
~~ALIFICATION LEISTUNGSGR~PPE 1 1---------------------------------1 G 1 
11 1 1 1 1 II~SGES.CliiNI 










1 5lt48 5lt92 52,86 5-~~--55;zz-----;i,Z41 1 1 Q HD"PES 
50 2 ~6,85 lt8oB8 49o61 50,37 49 0 31 49,161 2 1 
3 44,59 45,43 46,48 46t3l ,,~01 3 1 h~ UIN 
~ 28,89 34,3u 43,07 3lo33l 4 1 AUTRES 
















INSGE$.\MT Q Ill 
VERDIENST 1 H~ Ill 
1 N~ lU 
1 SONST. Il~ 
1 z~s. 115 
---------------1 1 MAE~NER 0 1!6 
1 HO 117 
1 NQ llB 
1 SONST. 119 
1 ns. 12.:. 
VAR lA TJON5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ l2l 
1 SGNST. 12~ 
1 ns. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
IJNSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 fjQ 12B 
1 SO'IST. 129 
1 zus. ua 
-----------------1 INDUES DES SHNDENVERD. 1 
------------ 1 BASJSzZUGEHOER IGKE 1 TSOAUER 1 















-----------------1 INDUES STUNDENYERD.FRAUE'II 
1 
BASISI IDEII MAENhER • HO 1 
1 
IZE ILE 6 1 ZE ILE li Q 1~1 
Il • 7 1 l • 21 HQ 1~2 
Il. 8 1 z. li NQ 143 
Il. 9 1 z. ~1 SONST. ~~~ 
IZolO 1 z. 51 ZtS• 1~5 
--------------1 ARBEITER 21 B 15 <lO J~RE 1 
________ l 
1 MAHNER Q 146 
1 HQ 1~7 
1 NO lU 
1 SONST. 1~9 





















--------------------1 1 MAENNER Q 161 
1 HQ lf2 
1 NQ 163 
1 SCNST. ~~~ 
1 z~s. 165 
VARJATION5-I 1 
1 FRAUfN Q 166 
1 HQ 167 
1 NO I6B 
1 SONST. lt9 
1 lLS. l7t 
KOEFFIZIENTI 1 
IJNSGESAMT 0 111 
1 HQ 172 
1 NQ 113 
1 StNST. l1't 
































































































































4lo70I 6 1 
41,381 7 1 
40,931 a 1 
























































































lïiiDÏCES CU CAIN HORAIRE 
1 
IBASEz EhSE'ILE DES 















11 NDICES GAU HO~. FEMIIES 
1 
IBASEIGAih !<CR. HC""ESalOO 








Q 1 LIE hE 6 1 LIGNE 11 
HT,l 83,5 as,z 18~,8 84o2l42 
89,7 92o7 89ol IB7,2 90o2l43 
9l ,, 192,B • 94,2144 


















































































































Il. 7 1 L. 21 
Il. 8 a L. 31 
Il. 9 1 l. 41 
ll.lO 1 L. 5I 













~Q 1 1 "ONTANTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
























TAo. • 1 2~oc 
IF R TSETZUNGI ISUITEI 
------- 1 1 DAUU DER UNTE~NEHMEflSZUGEttOER IGKEIT IN J~HREN* 1 
Al ER, GFSCHLECHT, 1 1 1 L ACE, SEXEt 
1 1 ANNEES c• A~CIENNETE CANS L' ENTREPUSE* 1 1 




1 1 1 I~SGES.Illl N 
1 E 1 <2 2-~ 5-'1 lo-19 >-20 IUSEPBLEilll E 
iNDffi Deniwii~:-r- 1 ------rtiNOiëeStÜ GAIN HORAIRE 
a ms• 
_ _.__________ 1 
1 1 
•--UGEtt:IER IGKF ITSnAUER 1 1 1 IBASE 1 USEPBLE DES 
NSGESAMT • lCO 1 1 1 1 AIICIUIIETES • lOO 
1 1 1 1 
MA fHNER Q 1 761 lOOt2 98,0 l<llt~ 100,2 lCOtOI 761 0 HOMMES 
HQ 1 7U 9~t8 98,0 lOlttl 107tl iCO,OI 771 50 
NQ 1 781 98t0 99,2 !Olt, iCOtOI 711 hO 
!ONS TIGE 1 791 11~~.1 Il tOtO 1 791 AUTRES 
Z~SAMME~ 1 801 96,9 98,1 lfll•, 10,,7 iCOrC 1 IOIE~SUBLE 
1 1 1 1 
F AUEN Q 1 811 . UCCrOI Ill 0 FEliNES 
HO 1 821 99t5 197,8 II03r8 iCOrOI 821 50 
NO 1 831 95,6 1105r 5 iCOrOI 831 NO 
SDNSTIG~I B~l 1 1~1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 ''1 98r2 102r5 UOOr8 HOtOI 85IEIISEPBLE 
1 •----INDIZE STUNOENYERD,FRAUEN 1 1 1 IIIIDICES GAIII HORo FEliNES 
1 1 1 1 
BASISI IDEII IIAEN~ER • 100 1 1 1 IBASEIGAIII ttCR. HCMME$•100 
1 1 1 1 
IZEIL 511 ZEILE 461 01 !61 lllr8l 861 Q ILIGU 511 LIGNE 461 
IZ.52 1 Z.Hl HOI 871 88,1 184r7 t87r2 ·~.81 871 SQ CL, 521 L. Ul 
cz.u 1 z.~u NOl 881 88t1 196r0 90r31 881 ~Q IL. 531 Lo Ul 
1Zo5" 1 z.~~~ SONSTol 891 . 1 891 AUTRES IL. 541 L. 491 
llo 55 1 Zo501 zus.l 901 85tl n,e tn.~ l~rOI 901 Eh$. llo 551 L. 501 
ARBfiF !R'3ëiiS<i5-jiHRë 1 
·-
1 1 
1 1 1 OUYRIUS 30 A <~5 ANS 
-----· 
1 1 1 
1 MAHNU Q 1 911 52r22 53rl6 53r28 55 riO ss.~a 5~rlll 911 Q HO,MES 
1 HQ 1 921 ~6,8~ ~9r72 ~9r70 5Dr09 h9r33 49,~11 921 SQ 
1 NQ 1 931 ~5,61 ~6r87 ·~6.53 H3r72 46rlOI 931 hO GAIN 
1 SONST, 1 9H 1 941 AUTRES 
DURCHS HNITTI zu. 1 951 u,sz 50r58 51rl~ 53t2~ 5lt96 5lr53l 951 EhSo 
ER 
1 1 1 1 1 
LIC 1 FRAUEN Q 1 ~61 . 142r~51 961 0 FEPPES IICRAIRE 
1 HQ 1 971 140r09 ·~1.31 Hlt91 ~1.291 971 SQ 
1 NQ 1 '181 40rT2 14lr60 14lr35 4lrOTI 981 fiC 
1 SDNST. 1 991 1 991 AUTRES 
1 zu. 11001 40r41 Ur63 4lr28 143r59 4lt331100I EU. NOYEN 
STUN EN- 1 1 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11011 
"•" 
52r62 53 rOI 55r02 "·~· 53t8411011 Q EUEPBLEI VERDI NST 1 HQ 11021 45r28 48r5~ 49r08 4'1r 82 tltlt5~ ~lr521l02l SQ 1 
1 NQ 11031 ~4,U ~5r5~ 44r37 142r61 ~4r6li10JI NQ 1 IRONTANTI 
1 SCNST, IIC41 11041 AUTRES 1 
1 zus. 11a51 46,70 49rH 5~r46 52r95 53r67 50r56l1051 Eh$, 1 
--- I-I-Miëï;Nëii-TI1c61 1Zt9 16r8 Url 19r6 Ur9 u,Jilot.l 0 HCRPES 1 
1 HQ 11071 9,1 ~~. 7 12r0 1Zr2 JlZt~ 12tTI10TI SQ 1 
1 NO IIOBI Ur5 Hr7 17t9 t22r 5 14t4l108l IIQ 1 
1 SONST, 11091 11091 AUTRES 1 
YARIA1 
1 zus. 11101 Ur4 16,4 l3r2 l8r8 16r0 l6rTIUOI EhS. !COEFFICIENT 
ION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 ~~~.111111 Q FEM.eS 1 
1 HQ 11121 nz,z 19,4 t11r 3 u,o 11121 SQ 1 DE 
1 NO 11131 u,o tllrl t5r0 'lr811UI NQ 1 
1 SONST, 11141 11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 llrJ 9t8 9,1 114tl lltOI115I EhS. 1 
IUiEFF IENTI 1 1 1 1 1 VARUTION 
IIHSGESAMT Q 11161 Ur8 17r1 l3r7 19tT 15r9 l7r5ll161 Q EUUBLEI 
1 HQ 11171 llr6 l5r5 lZrT u.~ lUri l3r6IUTI SQ 1 
1 NQ 11181 Ur9 l~r9 9,1 12Dt5 l~r411111 ~Q 1 
1 SONST, 11191 11191 AUTRES 1 
1 z~s. 11201 14,8 17rl ~~.1 18.9 ltr3 17r~I120I EhS. 1 
------1 1 1 1 
INDIZE~ DES. STUNOENVERO, 1 1 1 !INDICES 1:1.1 GAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
ÏASISIZ GEIIIERiGiiëiiSoiüeR 1 1 1 IBASEI EliSE 'BLE DES 
1 SGESAMT • lOO 1 1 1 1 AIICIEIINETES • 100 
1 1 1 1 
MAE NER Q 11211 96r5 98r2 '18r5 10lr8 102r5 !tOrO 11211 Q HO MllES 
HQ 11221 94,8 100r6 100r6 101r4 •~ç,e iCOrOI12ZI so 
NQ 11231 98t9 lOir 7 ll00r9 194r8 iCOrOI1ZJI IIQ 
!ONSTIGE 112~ 1 11241 AUTRES 
ZUSAIIHEN 11251 Ur8 '18r 2 9t;,6 103r 3 104tT ltO rO 11251 ENS EPILE 
1 1 1 1 
FR UEN Q 11261 tl( o,o 11261 Q FEIIIIES 
HQ 11271 19Trl HOOrl 1101,, lCOrOil271 SQ 
NQ 11281 9'1rl fl(ll,) 1100r7 iCOrOI128I NQ 
!ONS TIGE 11291 11291 AUTRES 
ZUSAIIHEN 11301 9T,a 100,7 99,q ll35r5 l~CtO IUOIHSEMILE 
iNoïiËi 'sluNiiëiivEiiD.FRiiiëii 1 1 1 1-1 1 Il NDICES GUh HORo FE MllES 
1 1 1 1 
BASISI DEll MEN NU • 100 1 1 1 IBASEIGAIA HU, HCMMES•lOO 
1 1 1 1 
IZE ILE '16 1 ZEILE 911 OIUII . t71r51Ull Q 1 LIGIIE 961 LIGNE 911 
IZ. 97 1 z. 921 HOI132I tU ,6 183rl ta~. 3 Ur6l132l SQ IL• 97 1 L, 921 
u.u 1 z. 931 NQ 11331 89r3 t88r8 188r9 8'1rll133l hQ IL. 98 1 Lo 931 
Il. 99 1 z. 9~1 SCNST.IU41 11341 AUTRES IL. 99 1 L. Hl 
IZ,lOO 1 z. 951 tus. I13H n.~ 8Zr3 80r4 181r9 10r2IU51 ENS. ILolOO 1 L. 951 
---;y LLëNiiëiË-jiH-ae------------ *AI:NFES REWLUES ------
Il EINSCHLo U~BfAUWCRTETE HfLLE IIIN'JN DECLARES INCUS 
TAè, 1 1 2700 
VERTEILUNG DER ARBEHER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGs- DISTRIBUTION DES O~VRIERS P.U SEXEo QUALIFICATION ET 
GRUPPE. UND GRDESSE IBE!CHAEFUGTENUHLI DU BEUIEBE TAILLE 1 NCIUIRE DE !AURIESI DES ETABLISSE~EUS 
INDUSTRIE liiEI Ga PAPIER UND PAPPE BRANCHU PAPIUt ARTICLES EN PAPIER 
1 GRCESSE IBESCIIAEFTIGTENUII.I DER 8 ETRIEBE 1 
1 l l 1 
1 E TAILLE INDMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEIIi:NTS Il 1 
GESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 ' 1 SExEt QUALIFICATION 1 L 1 l lhSGESANT J Il J 
1 E 1~ 5o-99 lOo-199 1 20o-499 50D-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 IEhSE~BLEill 1 
1 1 
ANZAHI. DER ARBEITER 1 lhDIIBRE D'OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 579 303 903 1.137 1.113 4.an 1 1 Q HO liME~ 
HO 1 2 321 276 516 lol01 1.116 3.834 2 1 SQ 
NO 1 3 324 3U 894 au 1.152 3·a"' 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 258 222 255 "'>4 291 1·533 4 J AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 l.U2 lo1H z.su 4.164 3.672 Ho lU 5 IENSEIUILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 165 HZ 105 420 . 753 6 1 Q FEIIIIES 
HQ 1 7 161 141 210 324 252 1·146 7 1 SQ 
NQ 1 8 606 297 291 555 243 2·012 a 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 609 210 210 399 132 1o596 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO 1.541 690 816 lo698 64a 5o5l7 10 1 ENSEIUILE 
1 1 
INSGESAMT Q Ill 744 345 1.0Da 2.157 1.134 5.6~ Ill 1 Q ENSUBLE 
HO 112 lt89 ltlT 726 1.425 1.368 4.910 112 1 SQ 
NO 113 930 639 1.185 1-437 1.395 5.976 tu 1 hO 
SONSTIGE llit 867 432 U5 au 423 3.129 114 J AUTRES 
ZUSAMMEN 115 3.QJQ l.an 3.381t 5.au 4.320 19.689 115 1 ENS EPILE 
1 1 1 
IN ~ IIAENHER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ~ EhSEPILE HCMIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
'AEHNU 116 48,9 6Z,It 75,9 TloO 85o0 71o7 116 1 HQN~ES 
FRAUEN UT 5lo1 37,6 24,1 29,0 u.o Zlo3 117 1 FE PliES 
INSGESAIIT ua lOOoO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ua 1 EliSE PILE 
1 1 1 
IN ~ DER GEsAIITSPALTE 1 1 1 ~ CGLChhE 0 EIISEIIBLP 
1 1 1 
PAENNER 119 10o5 a, a 11,2 29,5 26t0 aco,o 119 1 HGIIIIES 
FRAUEN IZO ZT,a lZolt 14,6 30,4 11,6 lCOoO 120 1 FE~IIES 
INSGESAMT IZ1 15,4 9,3 17,2 29,8 21o9 100,0 121 1 ENS EPILE 
CliEINSCHLIESSLICH DER ARIEllE FUER DIE DIE GROESSE IllY COMPRIS LES OU~RIERS DONT LA TAILLE DE &. 1 ETABLISSEIIENT 
DER aETRIEBE NICHT AIIGEGEBEN IIUROE N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 27DO 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUIGSGRUPPE UND ALTER 




Dl STIUUTICII.DES OUVIIUS PAR SEXE. 
QUALIFICATIDIIo •u 
BRANCHE• PAPIUo ARTICLES EN PAPIER 
ALTER IZAHL DER LEIEIISJAHIEI* 
AU IIIQIIBitE D''NNEESI* 
1 
1 L 1 
1 1 1 




!--------~------~------~--------r-----·--~l~lh~S~G~ES~A~IIT~~ : 1 SExEo GUALIFICATION 
<21 21-29 
1 
ANZAHL DER AR8EI1Eit 1 
1 
IIAENNEI 0 1 966 2.cza 
HQ 1 2 136 948 1.506 
NO 1 3 145 94a 1.302 
SONSTIGE 1 4 1o4f9 154 
ZUSAMIIE N 1 5 1.575 z.916 4.836 
1 
FIAUEN 0 1 6 159 321 
HQ 1 7 471 420 
NQ 1 a 711 960 
SONSTIGE 1 9 1.560 136 
ZUSAMIIEN llO 1.614 1.377 1.701 
1 
INSGESAIIT Q Ill . 1.125 2.349 
HO 112 145 1.419 1.926 
NO 113 175 1o659 z.zu 
SDNSTIGE lllt 3.039 190 
ZUSAMMEN 115 3.189 4.293 6.537 
1 
IN Il IIAENIIEit+FRAUEN lUS. 1 
1 
IIAENNER 116 49,4 67,9 74,0 
FIIAUEN 117 50,6 32,1 26o0 
INSGESAMT ua 1oo.o 100,0 lOOoO 
1 
IN ~ DER GESAIITSPALTE 1 
1 
'AEIINER 119 u,z 20o7 34,3 
FRAUEN IZO 2a,9 24,7 30o5 
IIISGESAIIT 121 16,2 21ol u.z 
lliEINSCILIESSLICH DEl ARIEITEI FUEl DU DAS ALTER 





















1 - 1111 E 1 
IEIISEPaLEUII 1 
1 1 
1 IIICRBRE D 0 OUV Il ERS 
1 1 
4.asu 1 1 Q HDIIIIES 
3oa34l 2 1 SQ 
3· a"' 1 3 1 hQ 
1•5331 4 1 AUTRES 
14.1121 5 IUSEPBLE 
1 1 
7531 6 1 0 FE IlliES 
1·1461 7 1 SQ 
2.oaz1 a 1 IIQ 
1•5961 9 1 AUTRES 
5.577110 IENSEIIILE 
1 1 
5·6~111 1 Q E~SE'BLE 
4o910Jl2 J SQ 
5o976IU 1 IIQ 
3.129114 1 AUTRES 
19.689115 ENSEMILE 
1 
1 ~ ENSE'ILE HGMIIES+FEMIIES 
1 
7lo71l6 HCIIIIES 
2ao31l7 FE IlliES 
lOOoOila USEIIBLE 
1 





IllY CIIIIPRIS LES IIUVItiEIS DONT L'AGE Il'' PAS ETE DECLARE 
I*IANHEES REVOLUES 
259· 
TAI, Ill 1 27CO 
VERTE ILUIIG DER ÂRdE ITER NACH GESCHlECHT, 
LE IST~MGSGR~PPE, FAIIILIE"STUD UND KINDERUHL 
INDUSTRIEZWEIGt PAPIER UND PAPPE 
DISTR IBUTJON DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION 
ET SITUATICN DE FAIIULE 
BRANCHEt PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
i--,--- 1 VERHEIRATETE MIT UNTER11ALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
1 l 1 LEDIGE 1 1 SONS TIGE IINSGESA.Iff 1 L 1 
Gl CHLECHT t 1 E 1 1 MAR 1 ESt AYANT , , , ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 sue, 
1 1 1 
-
1 
LEI UHGSGRUPPE 1 L 1 
'--1 E 1 CEliB• 1 0 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 
ANZ fil ARBE JTER 1 
_, 
NAEN ER 0 1 1 447 1.623 1.275 720 
HQ 1 2 576 1.191 828 576 
NO 1 , 858 1.302 642 378 
SONS TIGE 1 4 a. 341 165 
ZUSAIIMEN 1 5 lo222 4.281 2.766 1.680 
1 
FRAU N Q 1 6 99 555 - -HQ 1 7 216 846 . 
-NO 1 • 282 1.596 - -SONSTIGE 1 9 lo308 285 
- -ZUSAIIIIEN llO 1·905 3.212 . -
1 
.INSG SAMT Q Ill 1 546 2.na 1.275 720 
HQ lU 792 2.on 131 576 
NQ 113 lol40 2.198 642 378 
SONSTJGE 114 2.649 450 . . 
ZUSAIIIIEN 115 s.az7 7.563 2.769 lo680 
1 Ïlil. ~ENNER UNDI 
FRAUI zus. 1 
NAENNERIU 62,8 56,6 99,9 1oo,o 
FRAUENI17 37,2 43o4 
-INSGESAIIT Ill lOOtO lOOoO 100,0 1oo.o 
1 
IN. ~ER GESAMT-1 
SPAL E 1 
NAENNER 119 zz,a lOtS 19,6 11,9 
FRAUEN 120 34t2 5a,a 
-
INSGESAMT 121 26o0 31o4 14,1 a,5 
1 
-Ul~ NSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAIIILIENSTAND D DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN lftJRDE 
ERTEILUNC DEll AllBEITER HACH GESCHLECHT t li!ISTUNGS-
CRUPPE t ANkESENHEIT UND ENTLOH~UNGSSYSTEN 





1 G 1 
1 1 1 N 1 GVALIFICATIOM 





















ua. IY 1 2100 
IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 HCIIBRE D'OUVRIERS 
1 1 
291 4·248 156 4.1511 1 1 Q HO IlliES 
·264 3•117 141 s.a341 2 1 SQ 
212 2·153 113 3.8941 3 1 NQ 
- 192 - 1.5331 4 •~unes 837 10.-uo 480 4.1121 !1 IENSEIIBU 
1 J 
-
558 96 7531 6 1 Q FE IlliES 
-
149 U1 1.1461 T 1 SQ 
- 1o596 204 2.0121 a 1 NO 
-
21!1 1. 5961 9 IAUTRES 
- 3·211 J84 5. 5TT llO 1 EIISE118Lt 
•• 
1 
291 4ol06 252 5.604111 1 0 ENSEIIBU 
264 ,.~ .. 222 4.980il2 1 SQ 
282 4o449. 31l 5.976113 1 NO 
-
471 . 3o1291l4 !AUTRES 
837 13·691 864 19.68911!1 IENSEIIBLE 
1 1 
1 1 * ENS E118U lf+F 
1 1 
lOo,o 76t0 55t6 llt 7116 1 ltGIIIIES 
-
24o0 44t4 28 o3 117 1 FEIIIIES 
10o,o 1oo,o 100t0 lOOoOill 1 ENSEMBLE 
1 1 
1 1* CCII.OHIIE •ENS.• 
1 1 
5,9 Tl tl 3o4 100o01l9 1 HCIIIIES 
-
59o0 6t9 100tOI20 1 FE MES 
4,3 69o6 4o4 100,0121 1 ENSE118LE 
1 1 
Ill Y COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATIOII D! 
FA Ill LLE •• A PAS ETE DECLAREE 
DISTRIBUTION DES OY'vRIERS PAil SEXEt QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRA ~Al L ET SYSTUE DE afi'UUUTICN 
BRANCHEt PAPIUt ARTICLES EN PAPIER 
-·--~----·-----;,-,,----.,----•• ----~,·~A~=e~S~~~DE~M~B~EI;TD~,~W=L~LZ~EI~TB~E~~AE~FT~IG~T~I~I------------
1 1 1 IYOLLZEIT-f - 1 1 
1 Z IINSGESAIITIANIIESENDEI BEStH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 L 1 
CESCHL~CHTtLEISTUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERIARBEITfR 1--::=--:=-:-::=~===~~===-· 1 1 
1 1 - 1 - 1 - 1 Ill liN lEISToiCEIIISCHlol INSGESAMT 1 G 1 
L ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLDHNI LOHN ISYST,U.A.I Ill N 1 
SUE, CUALIFICATION 
E lill PRESENT SI A TENPS 1 REIIUNERESIRENUN, A 1 • MIXTE 1 HSEIIIILE E 1 
1 1 PLEIN lAU lE"PS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
---~--------lïlï-----------------------------------.-.,~-----------
ANZAHL DER ARIEl TER 






~ ~N Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 












































































Ï li El~ SI HLIESSLICH DER ARIEl TE FUER DIE OIE ANIIESENHEIT 












































































Z 1 SQ 
, 1 ~Q 
4 1 AUTRES 
5 IENSEIIBLE 
1 
6 1 Q FEIIIIES 
7 1 SQ 
• 1 hQ 
9 1 AUTRES 
llO IENSE"BLE 
1 1 
Ill 1 Q ENSE"BLE 
112 1 SQ 
113 1 hQ 
U4 1 AUTRES 
U5 E~EIIIILE 
1 











IllY CCIIPRIS LES OU~RIERS DllftT LA PRESUCE AU TRAVAIL 
OU LE SlSTEIŒ DE ltEMUNERATIOII N'OIIT PAS ETE DECLARES 
ua. y 1 2700 
VER TEILUNG DER ARBEITfR IIACH GESCHLECHT t LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXEt QUALIFICATION, 
"E 
Al TER UID DAUER DER UNTERI\EIIMENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIEII~ETE DANS l'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZIIEIGI PAPIE UICI PAPPE BRANCHE• PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
DAUER DER UIITERhEHIIEHSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 DLRCH- 1 1 
z 1 SCHhiTTlo 1 l 1 
Al TER, GE SCHLECHT t E ANNEES D' ANCIEIIIIETE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEXE, QJALIFICAT ION 
LEIST~GSGRUPPE l <2 2~ 5-9 10-19 >-20 1 INSGE Sol li lAGE MOYEN N 1 
e IEHSEIIBLE Il Il E 1 
ARBEITER INSGE SAMT 1 ENSEIIBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hC'IRE 
MAENN~- 1 ·q 1 l60 UT 906 1.~22 lol26 ~.151 'tl 1 1 Q HQJIIIES 
HQ 2 ~u 855 167 971 69l l.U~ ~0 2 1 SQ 
NQ l 1oOTT 1.oao ~6 T~~ ~T 1.89~ 41 l 1 NQ 
SONSTIGE ~ 867 576 t87 1.533 11 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 2.r~s 1.1~8 2.~06 l.H~ 2oit69 1~.112 38 5 IENSUBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 150 177 132 156 131 T5l 39 6 1 Q FE liMES 
HQ 1 T 2U 255 l36 177 132 1.1~6 35 7 1 SQ 
NQ 1 a 672 579 lt05 321 105 2.oez 35 • 1 1\Q SONSTIGE 1 9 llO 669 117 1.596 18 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 1.878 1.680 990 651t 375 5.577 30 10 IEHSUBLE 
1 1 
INSGESAMT Q Ill 510 1.0H 1o0ll 1.578 1.~~ 5.60~ 'tl 111 1 Q EIISEMBLE 
HQ 112 687 lollO 1o203 1ol55 825 ~.910 39 112 1 SQ 
NQ Ill 1.n9 1.659 951 1.065 552 s.n6 39 ,., 1 IIQ 
SONSTIGE Il~ 1.677 1.2~5 20~ 3o129 11 IH 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 ~.623 5.021 3.396 3.798 2."~ 19.689 36 115 EHSE'ILE 
1 1 
IN li MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 :1 EHSEPILE HCMMES+FENNES 
1 1 
IIAEioNER 116 59,4 66,6 TO,I u,a 86,8 Tl tT 116 HOP liES 
FRAUEN 117 ~0.6 u.~ 29,2 n.2 n,2 21t3 117 FEliPE$ 
INSGESAMT 118 lOOtO 100,0 100,0 lOOoO 100t0 100t0 Ill EIISEIIBLE 
1 1 
IN :1 DER GE SAMTSPALTE 1 1 :1 CCLChH •EIISEMILE" 
1 1 
PAENNER 119 19o5 23,7 n,o 22t3 n,5 100,0 119 HOIIIIES 
FRAUEN 120 )3,7 30tl 17,8 11,7 6,7 100,0 120 FEMMES 
IIISGESAMT 121 2J,5 25,5 17,2 19,3 H,4 100,0 121 EI\SEPILE 
1 
___ , 
DAR~ TER• 1 1 IOONTI 
ARIE ITER 21 liS <30 JAHRE 1 1 !OUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
IIAENNER Q 122 111 311 ua 156 966 25 122 1 Cl HOMES 
HQ 123 116 330 3)3 99 ~41 25 123 1 SQ 
NQ 124 H6 32'> UT ~"' H 12~ 1 NQ SONSTIGE 125 t36 . 
"" 
tZI 125 1 AUTRES 
lUSAMMEN 126 119 1.047 771 276 2.916 25 126 1 EI\SEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 t57 ·~' 136 159 25 127 1 Q FEMMES HQ 121 105 102 207 157 471 25 121 1 SQ 
NQ 129 276 225 119 711 24 129 1 1\Q 
SONSTIGE llO 136 121 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN Ill '>56 lll ltltl 99 1olTT 24 IJJ IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q ll2 168 426 354 177 1.125 25 132 1 Q ENSEMBLE 
HQ l3l 291 432 540 156 lo4l9 Z5 133 1 SQ 
NQ 13• 762 ~· 306 142 1.659 24 ll4 1 HQ SONS TIGE 135 t54 t90 t,ZI 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEH 136 lo275 1.421 lo2JZ 375 4.293 "25 136 EI\SEPBLE 
1 '1 
IN :1 MUNNER+FRAUEN lUS, 1 1 • EHSEPBLE HCMMES+FENNES 
1 1 
PAENNER 137 64,2 73,3 63,6 TJ,6 67,9 137 HOI!I!ES 
FRAUEN Ill 35,8 26,7 16,4 26,. l2t1 Ill FEliPE$ 
INSGESAMT 139 100t0 100,0 100,0 100,0 100t0 139 ENSEP8LE 
1 1 
IN :1 DER GESAIITSPALTE 1 1 • CCLCii\1\E •ENSEMBLE" 
1 1 
MAENNER 140 21,1 35,9 26,4 9,5 100,0 t~o HCI!I!ES 
FRAUEN 141 33tl 27,7 32,0 1,2 100,0 t•l FEI!I!ES 
INSGESAMT 142 29t7 33,l 21,2 a,r 100,0 142 EIISEPBLE 
1 1 
AAIEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 ÇUVRIERS DE lO A <45 ANS 
1 1 1 
,.IIAENNER Q 143 119 29~ 369 107 369 2.028 37 l4l 1 Cl HOMMES 
HQ 14~ 177 357 345 504 12l lo506 J7 144 1 SQ 
NQ 145 384 366 ZlO 273 169 lo302 37 ,~, r ~Q 
SONS TIGE 146 1'>6 AUTRES 
ZUSAMMENI47 750 1.017 924 1.584 561 ~.136 37 147 IHSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 141 t60 t75 ,,. 96 142 321 37 141 1 Q FE PliES 
HQ ·~9 105 UT n2 Ill 145 420 36 149 1 SQ 
NQ 150 3)6 240 141 na ·~5 960 37 150 1 1\Q 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 152 501 432 261 375 132 lo 701 37 152 IEHSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Cl 153 249 l69 417 903 411 2.349 3T 153 1 Cl ENSEMBLE 
HQ 1~ 212 4H 417 585 161 1.926 37 15• 1 SQ 
NQ ,, 720 606 351 471 114 2.262 lT 155 1 hQ 
SONS TIGE 156 156 1 AUTRES 
lUSAMMENI5T lo251 l.lt49 lol85 1.959 693 6.!37 37 157 EHSEIIBLE 
1 1 
IN • MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 :1 EI\SEPBLE HllMPES+FENNES 
1 1 
PAENNER 158 60.0 ro,2 71,0 10,9 81,0 HtO ,,. HOPPES 
FRAUEN 159 40t0 29,8 zz,o 19tl 19,0 26,0 159 FEIIIIES 
INSGESAIIT 160 lOOtO 100,0 100,0 lCO,O IOOtO 100,0 160 EhSEPBLE 
1 1 
IN :1 DER GE SAliT SPALTE 1 1 • CCLChhE •ENSEMBLE" 
1 1 
IIAEHNER 161 .,,, ZltO 19,1 32tl U,6 100t0 161 HCPPES 
FRAUEN 162 29t5 25,4 U,l 22,0 r,a 100,0 162 FE,ES 
INSGESAIIT 163 l9tl 22t2 U,l lOtO 10,6 10Co0 lU EhSEPBLE 
1 1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE OIE UNTERNE~MENS- 1 li Y COMPRIS LES OUVRIERS OONT l'AIICIENNETE DANS 
. lUGE ICI ER IGKE IT NICHT ANGEGEIEN MURDE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECL-PEE 
I*IVOLI.ENOETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
261· 
D IRCHSCHNITTLICHER STUNIENVERDIENST 1\ACH GESCHLECHTt 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTEhZA~LI 
DER BETRIEBE 
1 DUSTRIEZIIEIGI PAPIER UND PAPPE 
ua. v1 1 zroo 
CAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE 1 NCIIBRE DE SAURIESI 
DES ETAIUSSUENTS 
BRANCHE 1 PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
----+------·----~~·----------------------------------·------~.~L~--------------
fiRDESSE CBESCHAEFTIGTENZAHLI DER IETRIEIE 




































STUND N- 1 
llhSGESAIIT Q lU 










1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SDNST. 119 
1 zus. 120 
YARIATI N5-l 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ lU 
1 NQ 123 
1 SDNST. 124 
1 zus. 125 
KDEffll ENT 1 1 
IINSGESAIIT Q 126 
1 HQ IZT 
1 NQ IZI 
1 SDNST. IZ9 
1 zus. 130 
1 1 
~IN"'D"'l"'~E~S,-.,jt~~:s'"'~ST~U"'N~DE~N""V~E~RQ,-.-~ 
ÏASI$1 ~~ ISTUNGSGR~I 

























INSGESA T 141 
i'':"A':'SI:-:S:-:1-G:::E:-::S;t=IIT~S::P~A':"LT;:E~•-1~0::0:-1 
1 






























































































































































































































































































































































































































































































1 IINDICES cu GAIN HORAIRe 
1 IIASEI EhSEPBLE DES 
1 1 QUALIFICATIONSa100 
1 1 
131 1 0 
132 1 SQ 
133 1 ~Q 
134 1 AUTRES 
135 1 ENSEIIBLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
131 1 ~Q 
139 1 AUTRES 
140 1 ENSEIIBLE 
1 1 
141 1 Q 
lU 1 SQ 
143 1 ~Q 






I 1 FE,PES • 100 
1 1 
146 1 HOPIIES 
147 1 FEIIIIES 
141 1 EIISEPill 
1 l::-:u~S~EI~CC:::l~O::::~:;:·E•::E::::NS:o=E~IIB:':'l:::E•~l::::OO 
1 1 
"'' 1 Q 150  S  
151 1 IIQ 
I5Z 1 AUTRES 
153 1 EliSE liB LI 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 ~0 
157 1 AUTRES 
151 IEHSEPBU 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 IIQ 




UB.YII 1 2700 
OÏI\CHstltiJTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHI.ECHTo GAIN HORAIRE IIOYEII PAR SEXEo QU~UflCATION 
LEI STUNGSGRUPPE U~O ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIUG• PAPIER UND PAPPE IUNCHEI PAPIERo ARTICLES Ell PAPIER 
~z 1 L 
1 .LTER lUit. OER LEBENSJAHRE 1* 1 
1 E 1 
1 •GE INIJIBRE D'•NNEESI* 1 
GESCtt.ECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1' SEXEo cu•LIFICATION 1 
L lhSGES.Illl N 
<21 Zl-29 Jo-" 45-54 >•55 1 1 
E IEUENLEilll E 
1 IIAENNER Q 1 . 5To26 60oZ1 60o00 5To63 59,101 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 2 150,61 53.75 58,51 56,55 53o49 56o06l 2 SQ 





35o03l 4 AUTRES 
DIIICHSCitiiTTI zus. 5 J5,59 53,29 51,6) 56,05 53o69 53o351 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 35o66 3ToH .J7,68 13To2T 3To0ll 6 Q FEil, ES HORAtaE 
1 HO 1 JloH 38o60 40o00 141 o56 38,491 1 SQ 
1 NO 1 35o60 J6ol8 36o 16 U5o61 ' J5o91l • NQ 
1 SONST. 9 2ToOZ 133t17 21ol61 9 AUTRES 
1 zus. llO 27,35 36oH n,oz Jlo64 3Tol1 34oll llO EllS. IIOYEN 
STUIIOEN- 1 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill 54,21 57,10 56oU 56o05 56olJIU 0 EhSUILEI 
YERDIENST 1 HO 112 na ,a2 48o30 54,17 53,11 52o46 52,02112 SO 1 
1 NO lU IU,JT Uo39 45o6Z 
"'· 64 ltlo38 45,58113 hQ 1 IIICNUHTI 1 SONST. 114 JOrlJ 140o52 Jlo0ll14 AUTRES 1 
1 zus. 115 Jlo42 47,19 52r26 5Zo08 52o36 4To901l5 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 II•ENNER 0 116 l9ol zo.z 20oT Uo2 19o91l6 0 HQIIIIES 1 
1 HO UT 11So2 u,s 20o5 u,a Uo6 19o4ll1 SO 1 
1 NO lU 112,3 18o4 20o2 l9o3 1To4 19o2IU NO 1 
1 SONST. 119 30o6 ll9o0 30o6l19 •uTRES 1 
1 zus. 120 Jl,l 19,8 2lr0 21r0 l8r5 24r5l20 ENS. ICOEFFICIENT 
YAR lU ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 1Zo3 Url 2lr0 122r7 1Tr31Zl Q FE !liCES 1 
1 HO 122 19rT 1Tr8 Url Il loO Ur4l22 SQ 1 OE 
1 NO 123 . lTrO 16o6 HoS 11To5 16rHZ3 NO 1 
1 SONST. 124 29,S 1Zlo2 29oSI24 AUTRES 1 
1 zus. 125 29,6 11,9 16,9 1To3 Z0o6 24oll25 EhS. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 126 'u,s 24o4 25,5 ZOo9 HoOI26 0 ENSE~BLEI 
1 HQ 127 11Tr1 24o8 ZSolt Z2o4 n.o Z4oliZT SO 1 
1 NQ 128 116o5 Z4o0 Z6o5 Z3o4 19o3 24.4128 hO 1 
1 SONST. 129 32ol 124o7 33oOIZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 33,5 2So9 ZTol ZSo4 ZOo4 30oTI30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES OES STUHDENYERD. 1 1 llNOICES OU G•IN HORAIRE 
1 1 1 
BASISI LEISTUIIGSGRUPPEN 1 1 IBASE• E~E118LE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QU.LIF ICATIOHSa 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 . 107o5 104, s lOToO 107,3 UOoBIJl 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 llUoZ 100,9 lOloS 100o9 99,6 10Soll32 1 SQ 
NO ln lUZ oS 9Zo4 91o3 90oS 9Zo4 95oli3J 1 ~0 
SONS TIGE IH 97,4 IISoZ 65oT 134 1 •uTRES 
ZUSAIIIIENI35 lOOoO lOOoO lOOoO 100,0 lOOrO 100o0135 IEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 98oT lOI oZ 100ol 198,4 108o5136 1 Q FEMMES 
HQ 137 103o3 104,3 106o3 fl09oT 11Zoll37 1 SQ 
NQ 138 98,5 9ToT 96ol 194o2 105o5131 1 hQ 
SONSTIGE 139 98ol 19lo8 T9o6l39 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO lOOoOIItO IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 113,4 109o3 10ir3 lOToO U7oZI41 1 Q EIISEIIBLE 
HQ litZ 1155o4 lOlol 10Jo6 lOZoO lOOoZ 108o6IU 1 SQ 
NO l1t3 IUioO 90,8 87o3 89,6 92o4 95o2 lU 1 hQ 
SONSTIGE 1"4 97o8 181to8 64oTH4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN l1t5 lOOoO lOOoO lOOoO lOOrO lOOoO lOOoOIU IEIISEIIBLE 
1 1 1 
ÏASISI MAENNEit UNO FRAUEN 1 1 1 BASU E~EPBLE HOIIMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNEit 146 113o3 111oS 110o3 1071 6 10Zo5 111.4146 1 HOMMES 
FRAUEN 147 81,1 75,6 70,8 T2o3 12o3 TloZIU 1 FEliPE$ 
IHSGESAMT 148 lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO lOOoOIU 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
ÏASIS• GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBAS UCOLthNE•ENSEIIBLE0 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 96o9 101o9 lOloS 9To5 100oOI49 1 Q HOMMES 
HO 150 190oJ 95o9 104o4 100o9 95o4 100oOI50 1 SO 
NO 151 193,0 97,1 103,7 lOOoO 97o9 100oOI51 1 ~0 
SONSTIGE I5Z 98o9 1129,1 lOOoOISZ 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEN 153 66oT 99,9 lOBoO lOSol lOOoT lOOoO 153 IENSE118LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 l51t 96,3 101oZ lOlol llOOoT 100oOIS4 1 Q FE MES 
HO 155 9To0 100o3 103r9 noa,o 100oOI55 1 50 
NO 156 . 91o9 100r6 100o5 199o2 100oOIS6 1 hQ 
SONSTIGE 157 99o5 nzz, 2 100oOI5T 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIENI51 ao,z 105,9 lOloS ll0r4 111o0 10CoOI51 IEIISOBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 96o6 lOlrT 100o5 no a IOOoOI59 1 Q ENSEMBLE 
HO 160 19lo9 92,9 104ol· 102ol 100,9 100oOI60 1 SQ 
NO 161 195,1 95o2 lOOol 102o3 106ol 100oOI61 1 hO 
SONSTIGE 162 99ol 1130o6 100oOI6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 65r6 99ol 109ol lOioT l09o3 100rOIU IEIISEP8LE 
*'IOLLENDETE JAHRE 
lliEINSCHL. U1111EAN TIICR lE.TE FAELLE *NIHEES REWILUES 
!liNON DECLARES INCL liS 
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TU. VIII/ 2TOO 1 
ÜRCHSCIIIIITTLICHER STUNlENYERDIENST MACH GESCHLECHT, G.UN HOR~IRE IIOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
lEISTUNG~GRUPPEt FUILIEhSTA~D UhD KINDlRZAtL ET SITUUICh DE FA~ILLE 
~DUSTRIEZWEIG• PAPIER Uf() PAPPE BRANCHEI PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
1 z 1 1 
, 
1 1 1 l 
1 1 IVERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN Klf()ERNI 1 lh5- 1 
1 E ILEDIGE 1 ISONST. IGESA" 1 1 
1 1 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCHL CHT tU 1 SHNGSGRUPPE 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 G sexe, CIUALIFICATIDN 
1 1 1 1 1 1 
1 l CEL lB. 1 1 1 1 1 IJNSGES.IAUTRES IEhSEIO- 1 N 
1 1 0 1 1 1 z 1 3 1 )ait 1 
-
1 1 BLE 1 
1 E 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
1 MAENNER Q 1 1 54t31 58,57 59,41 61,94 61,52 59t74 59,73 ,,;9 59,101 1 Q HOMMES 
1 HQ 1 z 51,58 53,99 57,44 58,74 59,39 6Zt75 56 tU 54t3l 56,061 z SQ 
1 NO 1 3 47,80 49,84 53 tU 52tH 54,44 51,84 51o54 51,44 50,711 3 NO &AIN 
1 SONST. 1 4 35,25 31,42 
- -
33t43 - 35,031 4 AUTRES 
DURCHSI HNITT 1 zus. 1 5 44,17 53,59 57,31 58,63 58,79 58t03 56t17 53 tU 53,351 5 ENS. 
1 1 1 
LIC ER 1 FRAUEN A 1 6 n,zz 36,82 - - . - 36t85 lltlZ 31t011 6 Q FE,ES HOU IRE HQ 1 7 36,23 39,02 . 
- - -
39,02 ua,eç 38,491 1 SQ 
NQ 1 8 35t4Z 36,22 
- - - -
36tZZ 34,90 35,981 8 NQ 
SONST. 1 9 26,60 29,66 
- - - -
Z9t66 . 27,161 9 AUTRES 




36,48 36t4Z 34,11110 ENS. IIOYEN 
STUN EN- 1 1 
NSGESAMT Q Ill 51,27 53,03 59,48 61,94 61t36 59, lit 5lt07 48t7E 56,13111 Q E~SOILEI 
VERDI NST HG 112 47,39 47,17 57,37 58,74 59,39 62,75 53t13 48t61 5ZtOZ 112 SQ 1 
NQ 113 44,74 42,34 53tU 52tH 54,44 51 tilt 46t04 42.12 45,58113 NO 1 IIIONTAHTI 
SONST. 114 30,98 30,30 
- -
31tU 31t01IH AUTRES 1 
zus. 115 31,74 46,16 57,29 58,63 58,73 51t03 51tlt5 45,9! 41,90115 EhS. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAENNER Q 116 16,3 19t2 zo.z ZOt9 Zltl n,e zo, l l6t4 19,9116 Q HOIIIIES 1 
HQ 117 16,5 16,6 19,8 u,4 ZOtl Zlt6 Ut4 ZOt9 19,4117 SQ 1 
NQ lU n,z u,4 19,3 l9o4 ZOtl u,7 l9o3 Zlol 19,2 Ill NO 1 




30o61l9 AUTRES 1 
zus. IZO 27,9 Zlt3 zo,4 ZOt9 2ltl Zltl Zlt4 19,e Ht5IZO ENS. IC~EFFICIENT 
VARIA ON5-I 1 1 1 
1 FUUEN Q 121 15,2 16,4 
- -
. 
- l6t3 Z3t5 l1t31Zl Q FEPPES 1 
1 HQ 122 l1t6 lltl . - - - Utl IZOt9 u,412Z SQ 1 OE 
1 NQ 123 19,7 16,0 
- - - -
16t0 14,! 16,4123 hQ 1 
1 SONST. 124 30,5 Z3t5 - - - - Z3t5 29,5124 AUTRES 1 
1 zus. 125 29,9 u,.r, . 
-
. 
- Ut4 l9t5 Z4tliZ5 EhS. 1 
KDEFFI IENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q 126 zo,8 a,z ZOt2 20.9 2lt9 lltl Z3ol Z5tl Z4oOI26 Q EhSOUEI 
1 HQ 127 zz.z 23,1 19,9 ...... zo,7 Z1t6 Zlt9 Z6t1 24.1127 SQ 1 
1 NQ IZB Zlt4 Z3t9 19t3 19t4 20t7 18,7 Z4ol Zlt4 Ho4121 NQ 1 
1 SONST. 129 34,0 24,5 - - Z6t4 . 33oOI29 AUTRES 1 
1 zus. 130 34,1 27,9 20,4 ZOt9 21ol Zlo1 Z6o9 Z1t4 30,7130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDI~ES OES STUNDENYERD. 1 1 IINDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 ÏASISI EISTUNGSGRUPPEN 1 1 18ASEI USEII8LE DES 
NSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUALIF ICATIONSa 100 
1 1 1 
MAEN ER Q 131 1Z3tl 109,3 10],8 105,1 104tl 103,0 106,3 103,1 110oll31 1 Q HtMIIES 
HQ 132 116tl lOO tl 100,2 too,z 10lt0 101t 1 101,4 101,] 105oli3Z 1 SQ 
NQ 133 108tZ u.o 9Ztl 89,5 92,6 19,3 Utl 95t9 95oll33 1 ~Q 
SONSTIGE 134 79tl 51,6 
- -
59,5 
- 65oll34 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100t0 100,0 100t0 lOOtO 100t0 100,0 10(,0 lOOtO 100o0 135 IENSEPBLE 
~ 1 1 1 fRAU Q 136 1Z5t9 101,0 - - . - 101,0 10J,e 101t5l36 1 Q FEIIIIES HG 131 lZZo6 107t0 . 
- - -
107,0 1106,1 11Zoii3T 1 SQ 
NQ 138 ll9t9 99,3 
- - - -
9t,3 
"·' 
105o5131 1 hQ 
SONSTIGEI39 90t0 llt3 
- - - -
11,3 19t6l39 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOtO 100t0 . - . - lOCtO 100t0 100tOI40 IENSEPBLE 
1 1 1 
E~IIT INSG Q 141 uz,4 114,9 103,8 105,1 104t5 103t0 UC 1 9 106t1 117oZI41 1 Q ENSEMBLE 
HG litZ 1ZZo3 103,5 lOO, 1 100,2 101t 1 101.1 103,3 105,9 108,6142 1 SQ 
NQ 1~3 115,5 91,1 9Zt8 89t5 92,7 89,3 n,5 9Zt9 95,2143 1 hO 
SONSTIGE lltlt ao,o 65,6 
- -
60t6 . 64tllltlt 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOtO 100t0 100,0 100t0 100t0 100t0 lOCoO lOOoO 100,0145 IENSEPILE 
1 1 1 
BASISI ~ ENNER UND FRAUEN 1 1 IBASU E~SEPUE HtiiiiES+ 
1 SGESAIIT • 100 1 1 1 FE~IIES • 100 
1 1 1 
MAEN N R 146 114t0 1l6tl 100,0 100,0 lOO, 1 100,0 109,2 U6,e 111t4146 1 HOMMES 
fR AUE 147 76t3 79,0 
- -
1Ct9 79tZ n,z 147 1 FEPMES 
lNSG E "MT 141 100t0 100,0 100t0 lOOtO" 100,0 too,o 10Ct0 100,0 100oOI41 1 EhSEPILE 
1 1 1 
BASISI G SAKTSPALTE • 100 1 1 IBASE tCOLC~hE•ENSEIIIlE" 100 
1 1 1 
MAEN N R Q 149 9Zt0 99tl 100t6 104,8 104,1 10lt1 10ltl 94tl 1C0t0 149 1 0 HO MllES HQ 150 92t0 96,3 102,4 104o8 105,9 111t9 101,6 96,9 100,0150 1 SQ NQ 151 94,3 91,3 104,9 103,4 107,4 toz,z 10lt6 101,4 100,0151 1 NO 
SONSTIGE 152 100tl 89tl 
- -
95,4 
- 100,0152 1 AUTRES ZUSAMMEN 153 BZtl 100,5 107,4 109,9 uo,z 108tl 105,3 100t5 100,0153 IENSEPBLE 
fRAUEI 




~~.6 101,9 100t0 154 1 0 FE IlliES HQ 155 ...... lOlolt . 
- - -
101,4 1101,0 100oOI55 1 SQ NQ 156 98t4 100,7 
- - - -
1CC 1 7 91,0 100oOI56 1 hQ 
SONS TIGE 157 98t0 109tZ 
- - - -
109tZ 100tOI57 1 AUTRES 




lCltO 106tl 100,0151 IENSE~BlE 
1 1 1 INSGE liT 0 159 91,3 94,5 106t0 uo, 3 109,3 106,4 10lt7 86t9 100,0159 1 Q ENSEIIBLE HQ 160 91tl 9ltl 110t3 112,9 114,2 120,6 102,1 93,6 100,0160 1 SQ NQ 161 9BtZ 92,9 l16tl 115, 1 119t4 113tl 101,0 93,1 100,0161 1 hQ SONS TIGE 162 99t9 91,1 
- -
1~0,5 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 10t9 96,4 119,6 1Z2t4 1Z2t6 1Zlt1 1C1t4 96,Q 100tOI63 IENSEPBLE 
IllE NSCHL. UNBEANTIKII YEJ FA ELLE lliNCIN DECLARES INCLYS 
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( 
ua. u 1 2100 
DUIICHSCifliTllJCHER STUNIENVERDIENST NACH GESCHLECHTo GAIN HORAIRE POYEN PU SEXEo QU'LI F ICAT IONo 
LE ISTUNGSGRUPPE ,. ANWESENHE IT UhD ENTLOHNUhGSSYSTEM PRESENCE AU TU~AIL ET SYSTEME DE UIIU.EAAT ION 
INDUSTRIEZIIEIGI PAPIER UND PAPPE BUNCHEI PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
1 1 1 1 1 1 
1 t 1 IANWESENDEIVOLLZEIT•IANIIESENDE ARBEITERo VOLLZEITBE SCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 IINSGESAMTI ARBEITERIARIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT oLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
----' 
G SExEo QI'LIFICAJION 
1 1 1 1 1 Ill liN LEIST.IGEMISCHT.I 
1 L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRURS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISTST .u.A.I lhSGESUT N 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 1 PRESEHTSI PLEIN IRENUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPILE E 
1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 MAENNER Q 1 59ol0 57 olt7 59oU 57,31 60,00 57.~7 1 Q HOUES 
1 HQ 1 2 56,06 5~,H 56o07 HoOl 160o9~ 56 oU 54,42 2 SQ 
1 NQ 1 3 50,71 ~9,89 50o77 50,09 Ulo75 lt7o6Z 49,95 3 NQ GAIN 
1 SONST. 1 4 35,03 34o20 35o03 33,76 . f31o76 34,20 4 AUTRES 
OUIICHSCifliTT zus. 1 5 53,35 52,01 53,37 51,91 53o95 52o96 52,03 5 ENS. 
1 
LICHER FRAUEN A 1 6 37,01 38oll n,o3 37,62 39o01 llo li 6 Q FUPES HCRAIRE 
HQ 1 7 38,49 3a,u 38,60 38oZl 40oU 31,5~ 7 SQ 
NQ 1 8 35,98 35o69 36o01 34o74 14lo 79 llo 52 35o74 a hQ 
SONST. 1 9 27,16 26o91 27ol6 25,78 . 3lo86 26o91 9 AUTRES 
zus. llO 34,11 3~o05 34ol2 33,17 41,06 37o07 Mo06 llO EhS. MOYEN 
STUNDEN· 1 1 
NSGESAMT Q Ill 56,13 55o00 56ol7 55,21 . u.~a 55o03 Ill Q EhSEtiLEI 
VERDIENST HQ 112 52,02 50o90 52ol0 50,74 160,05 5lo08 50o98 112 SQ 1 
NQ 113 45,58 45ol6 ~5,64 ~5.39 46,95 43o23 45o23 lU hQ 1 IIIONT ANT 1 
SONST. IH 31,01 30,67 3lo01 30o08 IJ7o05 J~.u 30o67 IH AUTRES 1 
zus. 115 n,9o ~7.19 lt7 o94 4lo33 4!,67 46o05 lt7o23 lU ENS. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAENNER Q 116 l9o9 17o3 19,9 17o3 16o5 17o3 116 Q HCIIPES 1 
HQ 117 19,~ n.2 19,~ 17,5 
"·' 
l4o9 17,2 117 SQ 1 
NQ ua 19,2 17o7 19,2 Uol n.2 14t0 17o7 lU NQ 1 
SONST. 119 30,6 29o7 l0o6, 30o3 122o3 29o7 119 AUTRES 1 
zus. 120 2~,5 Z2o7 24.~ 23o0 15,9 20o6 22o7 120 EliS. !COEFFICIENT 
VARJATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 17,3 16,5 17,3 17,0 lloT 16,5 121 Q FEPtES 1 
1 HQ 122 u.~ Uo2 llol 19o3 . 9o7 Uol 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 16,~ H,~ 16,3 u.~ fllo6 lltl Ho2 IZJ IIQ 1 
1 SONST. 124 29,5 lOol 29,5 Jlol llo2 30ol 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 24,1 23,9 2~,1 25ol 15o3 l5o7 23,9 125 EhS. 1 
KDEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 2~.o 20o9 24,0 20,6 . 24ol 20o9 126 Q EUEtiLEI 
1 HQ 127 24,1 Zlol 24,0 2lo9 Ill tl 20o5 2lo7 127 SQ 1 
1 NQ 121 2~,4 22,1 24,3 ZJ,5 Hol l6o9 22o7 121 hQ 1 
1 SONST. 129 u,o u.~ n,o 3),6 1Uo9 22o2 u.~ 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 30,7 28,7 30,7 29ol 20o5 26o0 21o7 IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNOENVERD. 1 1 !INDICES QI GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISI LEISTUNGSGRII'PEN 1 1 IBASEI EhSEMBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QU,LIFICAT IONSalOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 uo.1 uo,5 110,1 uo.~ 1Uo3 U0o5 lU 1 Q HOMMES 
HQ 132 105ol 10~.6 105,1 10~,1 llUoO 106,3 104o6 132 1 SQ 
NQ 133 95ol 95,9 95,1 96,5 195,9 19,9 t6,0 Ill 1 kQ 
SONSTIGE 134 65,7 65ol 65,6 u.o llJoZ 65o7 134 1 AUTRES 
ZUSANMEN 135 lOOtO lOOoO· 100,0 lOOoO lOOoO lOCoO lCOoO 135 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 108o5 U2ol 101,5 lUt~ 105o2 U2ol 136 1 Q FEliNES 
HQ 137 112,1 llZol 113,1 115o2 101,4 lUol 137 1 SQ 
NQ 131 105,5 l04ol 105,5 l04o7 1101,1 103o9 104o9 131 1• hQ 
SONS TIGE 139 79o6 79,0 79,6 lloT . 86o0 79,0 139 1 AUTRES 
ZUSANNEN 140 lOOtO lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO lCOoO ·~0 IEHSEPBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q ·~1 117,2 116,6 117,2 116o7 ll6ol 116o5 1~1 1 Q ENSEMBlE 
HQ 1~2 10io6 107,9 101,7 107,2 1123.~ 110o9 1G7o9 lU 1 SQ 
NQ ·~3 95o2 95,7 95,2 95,9 96,5 93,9 u,1 .. , 1 kQ 
SONS TIGE 1~ 64,7 65,0 64,7 63,6 176ol 74ol 64o9 ·~4 1 AUTRES 
ZUSANMEN 1~5 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO ·~5 IENSEPILE 
1 1 1 
IASISt MAENIIER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEPIU HOMMES• 
INSGESAMT • 100 1 1 1 fUPES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER lu 111.~ no,z 111,3 109,7 uo,1 ll5o0 UOol ·~ 1 HC~MES FRAUEN ·~7 11,2 7Zo2 71,2 7Col 14,~ 80o5 72tl 147 1 FE~~ES 
INSGESAMT 148 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOCoO lCOoO 141 1 EhSEPILE 
1 1 1 
BASISt GESAMTSPAlTE • 100 1 1 IIASEtCCLtNhE•ENSEMBLP lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 lOOtO 97,2 100,0 ,,7 104.~ lC:OoO ·~9 1 G HO liMES 
HQ 150 lOOoO 97,1 100,0 99,3 t11z,o 103,5 HOoO 150 1 SQ 
NQ 151 IOOoO "•~ 100,1 l00o3 1103,6 "·' lOOoO 151 1 
HQ 
SONSTIGE I5Z lOOoO 97,7 100,0 91oT nu,, lCO,O lU 1 AUTRES 
ZUSANMENI53 lOOoO 97,5 100,0 ,,,. lOlo 7 lOloS lCO,a 153 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q ·~ lOOoO lOJol 100,0 91o5 10Zo2 lCOoO 15~ 1 Q FEMMES HQ 155 lOOoO 99,8 100,3 99oZ 104,3 100,0 155 1 SQ NQ 156 lOOoO 99o2 100,1 n,z 1116,9 l07o8 lCOoO 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 lOOtO 99ol 100,0 95ol . lllt~ lOOoO 157 1 AUTRES 
ZUSANNEN 151 lOOoO 99o8 100,0 97.~ 120,5 101o8 lOOoO 151 IEHSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 lOOoO 91,0 100,1 lOOol 97,2 lOOoO 159 1 Q ENSEIIBLE 
HO 160 lOOoO 97,9 100,1 99,5 1117,8 100o2 lCOoO 160 1 SQ 
NQ 161 lOOoO 99,1 100,1 l00o4 103,1 95o6 lCOoO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 lOOoO 98,9 100,0 98ol 1120,8 Ulol lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 lOOoO 98,5 100,1 100,2 l03o0 97,5 lCOoO 163 IEhSEPBU 
lliEINSCHL. UNBEANTIIOR TETE FAHLE Il JNON OECLAR ES INCLU 
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HB. X 1 27Ç~ 
IMICHSCHNITTLICHER STU~OENVERCIENST ~ACH GESCHLF.CHTo 
AL TER lND UHER~EHPE~SZUGE~CERIGKEJT 
~A~I ER u~o PA~PE 
GAih HORAIRE ,OYEh PAR SUEo OUALIFICUICNo AGE 
ET UCIE~NElE DAhS L'EhUEF~ISE 
BRANCHE J PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
---------Ï-- CAUER DER U~TERNEHIIENSZÜGi""I()ËPTGkmiNJAHiiËIO·---- 1 
GESCHLECIIT, 1 1 L 
1 ANNE[S C'A~CIENNETê CA~S L'ENTREPRISF• 1 1 1 --------------------1 G CUAllf ICATION 1 1 1 INSGES.Jlll h 
1 <2 2-• 5-9 lf.-19 1 >•20 IEhSEPBLEilll E 
--,-ï4if'NNËq-oï_ï ____ -si:i5--51:90--5ë.ï8----~-60:i7-----5.9:ïOiï-""QHo';;es 
1 H\1 1 2 "~,8~ 53ol9 57o2• 59,90 57o35 56o06l 2 SO 
1. NQ 1 l ,7,N ,9,90 53o71 53 0 10 53o"7 50o7ll 3 hO GAIN 
1 SC~Sf. 1 'o 32 0 18 J8o01 H3ol6 • 35o03l" AUTRES 
OIMICH tHNITTI l~S. 1 5 U,,9 50o69 56,32 58oU 58o26 53o35l 5 EhS. 
1 1 1 
1 FRAUEN 0 1 6 34 0 5" 35o0v 38o69 38,20 39o3" 37o0ll 6 
1 HO 1 7 3" 0 22 36o92 ,0,51 ,0,38 ,1,78 38o,9l 7 
1 NO 1 8 JJ 0 11 35,59 37,35 38,84 38o67 35o9BJ 8 
1 sn~sT. 1 9 24•"" 29,31 33,69 27,161 9 
1 ZUSo 113 29 08• JJo2J J•ol7 39ol0 "0,01 34ollll0 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill H,68 ~3,90 ~5.79 58,44 58,39 56,13111 
1 IIQ 112 ,3,58 ,9,45 52,57 56 0 91 Ho86 52o~21l2 
1 NO 113 "2 1 02 ,,,90 46oH ,8,80 50o66 "5o58IU 
1 SCNST. Il" 28 04" 33o33 37,73 3lo0lll" 
1 HS. 115 l7 0 95 ,,,86 5loH 55,27 55o86 ...r-,90115 
----------1 . 1 1 IIAENNER Q 116 l7o8 18,6 19ol 2Jo6 l9o4 19o91l6 
1 HQ 117 12 0 5 Uo2 llo" 19o8 12o1 19,.117 
1 NQ li! l6 1 l 18ol 2lo2 ,20o1 11o1 19o2lll 
1 SONST. 119 ll,J 28o2 114o9 30o61l9 
1 zus. 120 26,8 22o7 21,3 20o9 l9o2 2"o5l20 
VAR lA ION 5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 121 l" ,? 15,2 ~lo 3 15ol 16 oC l7o3l21 
1 HO 12~ 16,, l"o5 l9o2 16o1 l6o5 Uo,l22 
1 NQ 123 1" 1 5 14o9 l6o9· Uo5 l7o7 16,,.123 
1 SONST. 124 JI 10 2"• 7 llo 5 29o5IH 
1 zus. 125 26,3 20,9 19,8 15,7 n,o 2,,1125 
KOEFF liENT 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 126 25 00 24o6 23ol 23o5 22o0 2"o0l26 
1 HO 127 21,a 20o0 25, 6 23o 2 2Co8 2" oll27 
1 NQ 128 22 1 " 23,3 26o8 23o6 2Co7 2"•"121 
1 SCNST. 129 H 0 3 30o0 22o6 33oOI29 
1 lUS. 13~ J2 1 l 29o2 26,8 24o6 22o2 30o7130 
ÏNDiie OësiT~NiiËNvëii0:-1 l 
iAsisi UGEit1ËRÏGÏÏËÏrniÜER 1 1 
SGESANT • 1ÇÇ 1 1 
1 1 
HA NER 0 131 89 1 9 98,0 98,6 l02o6 102,1 lCOoOI3l 
HQ 132 B7 oO 9,,9 102o 1 106o 8 102o 3 lCOoO 132 
NQ 133 93 0 1 98,4 la5o9 1~~,7 105o5 lCOoOI33 
~ONSTIGF Il" 91o9 108,5 11Uo 2 lCOoO 134 
ZUSAMHENI35 81o5 95,0 105,6 109o9 109,2 100oOI35 
1 1 
FR4 EN 0 136 93o3 94of 10,.,5 l<l3o2 lOtol UOoCI36 
Ho 137 &8 ,9 95,9 105,2 1a"•' 1oe,6 uo,o 137 
NO 138 93,7 98,9 103o8 1U7o9 107o5 1(0,0138 
!ONSTIGE 13? 90ot> 107,9 lHoO .1(0,0139 
ZUSAMI<ENI"O 87,5 97,, lllo9 ll4o6 117,3 ltOoCHO 
- ___________ l 1 
INDIZES STUNOENVERO.FRAUENI 1 
1 1 







6 J ZEILE 11 Q 1"1 65 1 0 60,. 66,~ 63oC 65o2 62o6l4l 
z. 21 HO 142 70,1 69,~ 70o8 67 0 4 7Zo8 68o6IU 
z. 31 NQ IH 71,~ 7lo3 69,5 73o1 72ol 7loOIU 
z. "' SGNST• l"" 75o9 77ol 78ol 77o5l"4 
z. 51 z~s. 1~5 68,6 65,5 .. 7,8 66o7 6eo7 63o9l"5 
2ïiis<io-JAiiiiir'l ---------------1 
--+--r;;:ë~NëRo-1,6 53,79 5a,u 58,or 56,~1 n,261,6 
1 HQ 147 ..a,22 52o51 56ol9 60,C7 53o751"7 
1 NQ I4A 46,88 5lo25 52,76 "9o24IU 
1 SCNST. I4Ç ,,,37 t45,,1J"9 
JTTI ns. 150 48,01 54o08 56,~3 ~7,23 5) 0 29150 
1 1 1 
1 FRAUEN Q 1~1 133 1 96 136o03 137oll 35 0 66151 
1 HQ 152 33 0 55 36o31 39o83 f37o09 37,3.152 
1 NO 153 ll 0 5J J6ol0 37o72 35 0 60153 
1 SGNST. 15~ t33ol71"' 
1 ZUSo 15~ 33,49 3bol3 38o61 37o33 36ol.J55 
1 1 1 
IJNSGESA~T Q l5o 47 00• 55,79 ~5,94 53 0 75 54 0 21156 
YERD1EN 1 HO 157 42 0 92 4Bo69 49,9~ 51 0 67 "8 0 30157 
1 NO I5A "2,·)5 ~5,0" ,3,47 145,u 43ol9l58 
1 SCNST. 159 139 0 d9 1"0 0 52159 
1 zu. lto 42,82 ,9,29 49,94 51,98 41o79I6D 
---1--,--;;;:ËNNËR--0161 16,6 19,6 20,~ 13,2 19oll6l 
1 HO lf2 12 0 8 14,3 2~d 16,7 18 0 5162 
1 NO 163 15 0 6 18,7 19,5 1Bo"l63 
1 SONST. If" 120 19 119 1 016" 
1 z~s. 165 16,2 1~.~ 2·),9 16,3 19o8l65 
~ARIATI NS-1 1 1 
1 FRAUEN Q lf6 IB,T lllo7 114ol 12 0 3166 
1 · +IQ 167 16 0 3 16o7 2~,9 113,0 19 0 7167 
1 NQ I6B 16 0? l4o6 18o7 17 0 0168 
1 SONST. lo9 121 0 2169 
1 lUS. I7C 15 0 3 l5o2 19o8 12 0 1 17 0 9170 
KOEFFJl NT 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 171 ~5,~ 22o9 23 0 6 17 0 5 23 0 5171 
1 HQ lU 21,, 20o4 26,5 27 0 0 24 1 8172 
1 NO 173 zz,o 2"o5 25o7 121,2 24oOI73 
1 SONST, 174 125 0 7 124 0 717" 
1 ns. 175 l3,J 24o6 27o1 23,3 25o9175 
1 1 1 








































!INDICES OU UIN HORAIRE 
1 
1 USEI EhSEMBlE DES 
















Il NOICES GAIN HQR. FERMES 
1 













CL. T 1 L. Zl 
CL. 8 1 L. JI 
CL. 9 J L. 41 
Cl.lO J L. 5I 















NC 1 INONTANTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
























ue. x·/ noo 
IFORTSETZUNGI CSUITEI 
-'------------.---1 -- DAUU DER UNTfRNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHRENO 1 
Al TER, GE SCHLECHT, 1 Z 1 
1 E 1 ANNEES D 1 A~CIENNETE 'UNS L'ENTREPRISE• l ~ Ace, sue, 
QUALIFICATION U 15 TUNG SGR UP PE 1 1 1---
1 l 1 
1 E 1 <2 
ÏNOJÏES pes Sn'NOENVERO. ~--~-----:-: 
--------------- 1 1 • ' BASISIZUGEHOER IGKE ITSDAUER 1 1 




Cl 1 761 
HCI 1 711 
NCI 1 781 
SONS TIGE 1 791 
ZUSAMMENI 801 
1 1 
Cl 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
SONS TIGE 1 841 
ZUSAMMEN 1 , 851 
-------------1 1 INDUES STUNDENVERD.FRAUENI 1 
1 1 
BASI$1 IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEILE 461 Cil 861 
IZ.52 1 Zo471 HCII 871 
.IZ.53 1 Z.4U NCII 881 
llo54 1 Zo491 SDNSTol 891 

























1 HO 1 921 
1 NO 1 931 
1 SDNST. 1 ~~ 
DURCH5CHNITTI zu. 1 951 
1 1 1 
lICHER 1 FRAUEN Q 1 961 
1 HCI 1 971 
1 NCI 1 911 
1 SDNST, 1 991 
1 zus. 110DI 
STUNDEN• 1 . 1 1 
Il NSGE SANT 0 11011 
VERDIENST 1 HO 11021 
1 NO 11031 
1 SDNST. 110'1 1 
1 ns. 11051 
1 1 
1 NAENNER Q 11061 
1 HCI 11D71 
1 NQ 11081 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 
VARIATIDN5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SDNST. Ill'> 1 
1 zus. 11151 
KOEFFIZIENTI 1 1 
Il NSGE SANT Q 11161 
1 HO 11171 
1 NQ 11181 
1 SDNST. 11191 
1 zu. 11201 
==-"'~ _____ l 1 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 1 
- 1 1 
USISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESANT • 100 1 1 
1 1 




















96 1 ZEILE 
1 z. 921 
1 z. 931 
1 z. 941 
1 z. 951 
1 1 
















































































































-------------1 G 1 1 IUGES.UII N 







------~- !INDICES CU CAIN HORAIRE 
1 1 
1 IBASEI E~SEIIBLE DES 
1 1 AhCIEhhETES • lOD 
1 1 
lCOoOI 761 Cl 
UIOoOI 771 SO 
lt.O,OI 781 ~0 
llOOoOI 791 AUTRES 
100,01 80IEhSUBLE 
1 1 
lCOoOI Ill 0 
100,01 IZI so 
lCO,(,j 831 hQ 
tl(•OoOI 841 AUTRES 
lCOoOI 151EhSOBLE 
HO IlliES 
1 1 ='=r N~DI::-:C~ES~CA""I""'N ""H~OR,-.-:f~E"'NN~ES"' 
1 1 












IL. 521 Lo 471 
llo 531 L. 411 
Il. 541 L. 49t 





















































































37,441 961 o Funs 
38o60I 971 SO 
36olll 981 ha 
• 1 991' AUTRES 
37 o021lOOI Eh S. 
1 1 
57ol01l0ll 0 EhSEtBLEI 




~5o6Zil031 NQ 1 INDNTANTI 
• llMI AUTRES 1 
5Zo261l05l EhS. 1 
zo, z llo61-o,-"'H'"'o•""•~E~s -..~-----
2o,51l071 so 1 
20o21l08l hO 1 
Il 091 AUTRES 1 
lloOIUOI EhS. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
l5olll111 a FEPPES 1 
17oBill21 SO 1 DE 
16o61lUI ha 1 
11141 AUTRES 1 
16,911151 us. 1 
1 1 1 VARIATION 
24,411161 Q EhSEPBUI 
25o4111TI 50 1 
26o5l1111 hQ 1 
11191 AUTRES 1 
Z7oli120I us. 1 
1 ~~lh'""D~IC""E.,.S ~DU--,C""'AI""II..,.HOR~A""IR'""E,-
1 1 
1 IBASEa USEIIBLE DES 















1 l'='1 N""D'='I c""e""s ~C""'A l~h..,.H"'OR.-.'""'F""E""NN""E~S 
1 1 












IL• 97 L• 92t 
Il. 98 L. 931 
IL. 99 L. 941 
IL.lOO L. 951 
ua. 1 1 2100 
EIITEILUNG OER AIIBEHER NACH CESCHLECHT t LEISTUNG$- OISTUIUTION OES O~VRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
IIUPPE 1JNO GIIŒSSE CBESCHAEFTIGTENZAHLI OU IETRIEIE TAILLE CNCNBIIE DE SAURIESI DES ETAiliSSENEhTS 
NDUSTRIEZ~EU• DIIUCKEREioYEIIUGSCEII. U~• BIIANCHEI HPIIUERIEt EDITICNt ne. 
1 z GROESSE CIESCIIAEFTIGTENZAHL 1 DER BETRIEBE 1 1 1 L 1 
GESC .. EC 
1 E TAILLE CNONIRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
HT olE ISTUNGSGIIUPPE 1 1 1 r. 1 SEXEt QU.LIFICATION 
1 L 1 1 1 1 1 1 lhSCESART 1 N 1 
1 E 10~9 1 51)-99 1 10D-199 1 2oo-~n 1 50D-999 1 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 1 1 1 1 EUE ~BLE C li 1 
- 1 1 
ANUHl D ER AIIIEilER 1 I~CNIIIE D'QJYRIERS 
1 1 
NAN NEll 0 1 1 3.045 1ol61 1.5U 1.908 1.608 . 10o6l5 1 1 0 NONNES 
HO 1 2 55Z 211 U9 801 351 . Z·262 2 1 SQ 
NQ 1 3 294 267 300 519 693 . 2·516 3 1 NO 
!ONS TIGE 1 4 651 432 381 uo 123 . Zo109 4 1 AUTRES 
ZUSAMENI 5 4.548 Z.l48 2.409 3.648 z.n5 . l7o59Z 5 IEHSUBLE 
1 1 
FR U EN 0 1 6 U9 U4 210 96 Ulo . na 6 1 0 FEMMES 
HO 1 T zn 169 154 138 n5 
-
513 T 1 so 
NO 1 • loZ6 ZltO 166 321 Hl . 1·329 1 1 NO 
SONSTIGE 1 9 ltOZ 264 UT Ul 135 . lol6l 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO loZ54 68T 41oT 792 411 . 3.801 llO IENSENBLE 
1 1 1 
IN CESAMT 0 lU 3.Uio 1.815 •• 71o3 z.oo.r, a.nz . u.n3 lU 1 0 ENSEMBLE 
HO llZ 189 UT 21o3 939 lo26 . z.an 112 1 50 
NO 113 TZO 50T 366 81o6 81o0 . 3·915 lU 1 NO 
SONSTIGE IJit 1.059 696 SOlo 651 258 . 3oZTO lllo 1 AUTRES 
ZUSANNEN 115 5.aoz 3 .... , z.u6 .......... o 3.Zio6 . Zlo393 115 ENSUBLE 
1 1 
IN • 1 ~ENNER+FIIAUEN ZUS. 1 1 • ENSEI!ILE HONNES+FENNES 
1 1 
I'AEhNER 116 n,.r, lOtO .~.3 IZtZ Ut5 . az,z 116 HC,NES 
FIIAUEN 111 Zlt6 zo.o 15,1 1To8 Ho5 . lTtl llT FEMMES 
INSGESAMT lU lOOoO aoo,o 100,0 lOOtO 100,0 . 100,0 lU ENSUILE 
1 1 
IN • D Il GESANT$PALTE 1 1 • COLC~~E •ENSEMBLE" 
1 1 
PAEhNER 119 Z5o9 15o6 U,l zo,T .,,. . 1C0o0 119 NONNES 
FIIAUEN IZO u.o 11o1 u,a 2o,a 12olo . lOOoO IZO FEliNES 
INSGESAMT IZl Z1tl 16t1 n,.r, zo,a u,z . 100o0 IZl ENSUI LE 
-C liEINS HLIESSUCH DER AIIBEI TE FUER DIE DIE GRCESSE C li Y COIU'RIS US OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
DER ETRI EBE NJCHT ANGEGEIEN ~UROE N'A PAS ETE DECLAREE 
VER EILUNC DER ARBEITER NACH 5ESCHLECHT, 
LEI 5 TU fiG SGIIUPPE UNO AUER 




ua. 11 1 2800 
0151RUUTICN DES CUVRIEIS PAR SEXE, 
QUALIFICATIOk• ~U 
BRANCHE 1 IMPRIMERIE, EDITION, ETC• 
AlTER UAHL DER LUENSJAHREI* 
•GE CNONIRE 0 1 .NNEESI* 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 




-----;~-----;~~----;~~----;I;---·----~-I-~-SG-E-SA-NT 1 : 1 SEXE, QUALIFICATION 






--- 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SOHSTIGE 1 1o 
ZUSAMMENI 5 
1 
Q 1 6 
HO 1 T 







































































































1 lhCPIIRE C'QIYRIERS 
10,6)511 ~--,.0-----,H""OMIIES 
Z•Z6ZI Z 1 SO 
Z•516l 3 1 hO 
Zo109l 4 1 AUTRES 
J1,59Z 1 5 IENSENBLE 
1 1 
1311 6 1 0 
5131 T 1 50 
1o3Z91 8 1 hO 
1•1611 9 1 AUTRES 
J,8011l0 1 ENSENIILE 
1 1 
11·373111 1 0 
z,8JSilZ 1 so 
3o9l5IU 1 ~0 







Il ENSEP8LE HOMES+FEMES 






100,0 IZO FEliNES 
100 ,o 121 EhSUILE 
ll~=~~~"A~m~~~ ::crame FUER DIE DAS ALTER 
1* 1 VOllEND TE JAHIIE 
C li Y COIIPRIS LES GUVRIERS OONT L•AGE M'A PAS ETE DECLARE 
C•IANNEES REVOLUES 
UB, Ill 1 28CO 
VERTE ILUIIG DER ·~RSEITER NACH GESCHLECHT, DISTR IBUTIDN DES O~VRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEI STi.NGSGR~PPE, FAIIIL IENSThD UND KINCERUhl ET SllUATIOH DE FAIULLE 
INOUSTRIEZWEIGI DRUCKEREI 0 VERUGSGEII, U$11. BRANChE& IIIPRIIIERIEo EDITION, ETC. 
1 1 ·-,---VfiijjËJ~ATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERif 1 1 1 1 
1 1 LED IGE 1 1 SCNST IGE Il NSGESAICT 1 L 1 
GESCHLECHT, 1 1 1 IIARIESo AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 sexe, 
1 1 1 1 1 1 1 G 1 
LE ISTUNGSGIIUPPE 1 l 1 
, __ 
1 1 1 h 1 QUALIFICATION 
1 E 1 CHIBo 1 Q 2 >•4 IINSGESAMTI AUTRE_$ IENSEIIIILE 1 E 1 
1 l 1 IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
--~-.-----,------ 1 1 
ANZAHL ARBE ITER 1 1 1 ~OMBRE D' OUVRIERS 
---'------' 1 1 IIAENNER Q 1 1 1. 515 3.531 2.631 1.428 651 507 8.760 360 10.6351 1 0 HOIUIU 
HO 1 2 57( 6?3 507 24C. 120 117 1o587 99 2.2621 2 1 SQ 
NO 1 3 561 831 504 201 177 201 1o9l4 111 2.5861 J 1 ~0 
SONS TIGE 1 4 2.1J25 .45 na 2.1091 4 !AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 4. 677 5.016 3.663 1.878 951 831 12o339 570 17.5921 5 IUSE118LE 
1 1 1 
FU liEN 0 1 96 546 564 178 7381 6 1 0 FEliNES 
HQ 1 117 390 402 154 5731 7 1 SO 
NQ 1 306 822 846 177 1. 3291 a 1 hO 
SONS TIGE 1 9 lo044 111 114 lol61l 9 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN llO 1. 563 1.869 139 1·926 312 J.IOlllO IUSEIIBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 1.611 4.083 .649 1.431 654 507 9o324 438 u.n:uu 1 0 EHSE118LE 
HQ 112 693 993 513 240 120 123 1·'" 153 2.n51l2 1 sc 
NQ 113 !67 1.653 522 207 177 201 2o760 288 J.9UIU 1 u 
SQNSTIGE 114 3oC69 156 . . 192 3.270114 !AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 6.240 6.885 3.702 1.887 954 837 14oZ65 812 21.393115 IEHSEIIBU 
1 1 1 
IN !1 IIAENNER UND 1 1 l:t EHSEIIBU H+F 
FRAUEN ZUS. 1 1 1 
IIAENNER 116 75,0 72,9 98,9 99,5 99,7 99,3 Uo5 t4o6 82 o2l16 J HCIIIIES 
FRAUENJ17 25,0 27,1 11,1 Uo5 35o4 llolll7 1 FE~IIES 
INSGESAIIT lU loo,., 1oo,o lOC.,O lOC.oO IOOoO 100,0 100,0 100o0 lOO ,o Ill 1 EhSENBU 
1 1 1 
ÏN 1 DER GESAIIT- 1 1 li COLOIINE •ENS•• 
SPALTE 1 1 1 
IIAENNER 119 lb ob 28o5 2o,a 1Co 7 5,4 4,7 70o1 3o2 100oOll9 1 HUNES 
FRAUENIZO 41ol 49o2 n,o 50,7 •• 2 100oOI20 1 FERMES 
INSGESAIIT 121 29o2 32o2 17,3 1,8 4,5 3,9 66o7 4o1 lOOoOIZl 1 EliS EMBU 
1 1 1 
-1 liE INSCHLIESSLICH,-,D"'E'='R-A""R"'B~EI"'T="E"'R~FU"'E"'R""D"'I:-:E,-,:D·t:-:R:-:F-:-AM~I"'L"'I'='Eh:-:S"'T..,.A"'~D=---------~11:-:I~T COMPRIS LËS OUVRI EliS DONT LA SITU AT ION DE 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE FAMILLE ~·A PAS ETE DECI.AaEE 
VER,TEILUNG DER AR8EITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE, ANWESENHEIT UND EhTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIGI ORUCKEREioYERUGSGEII• USII, 
1 1 1 
1 1 1 IYOLLZEif-1 
1 l Il NSGESAICT IANIIESENDEI BESCHo 1 
GESCHLECHT oLEI STUIIGSGIIUPPE E 1 1111 ARBEITERIARifiTER 1 
1 1 1 1 1 
ua. lv 1 2100 
DISTRIIUTION DES OnR!ERS PAil SEXEo OUALIFICAriONo 
PRESENCE AU lRUAIL ET SYSfEPE DE UPUUUTIO 
BIIANCHEI IMPRIMERIE, EDITION, ETC• 
ANIIESENDE ARBEifER t VOLLZEITBE SCHAEFTI&T J 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS FLEI~ 1 L _____ ,,
SEXEo CUALIFICAfiOII 
Ill Jill LEIST oiGEIIISCHT ,J lhSGESUT G 
L EIISEMBLE 1 OUVIIIERSIOUVRIERS 1 ZEITLDHNI LOHN ISYST.U.A,J Ill N 
E 1111 PRESENT SI A TEIIPS 1 REIIUNERESIREIIUNo A 1 • IIIXTE J USEPBLE E 
1 1 Plflh 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
1 
ANZAHL DER AR8E11ER 1 ~OMBRE D'OUVRIERS 
1 
NAENNER 0 1 10.635 1.~09 10.605 •• 253 147 8o400 1 1 0 HCIIIIIES 
HO 2 2.262 1.76~ 2.253 1.101 154 1o758 2 1 50 
NO 3 2.586 1.839 2.541 1.719 U9 1oll8 3 1 NO 
SONS TIGE 4 2ol09 1o617 2.109 1.596 1o617 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 17.592 13.629 n.soa 13.329 261 Uo593 5 IEHSEN8LE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 738 540 738 489 U9 . 540 6 1 0 FEliNES 
HO 1 7 573 432 5~9 351 
'" 
41~ 7 1 50 
NQ 1 • 1.329 155 1.211 141 139 780 • 1 ~Q SONS TIGE 1 9 1o161 870 1.151 816 145 870 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO 3.801 2.697 3.663 2.403 .54 1H 2o604 llO IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 11.373 8.949 11.343 1.742 139 159 lo940 Ill 1 Q ENSEMBLE 
HO 112 2.835 2.196 2.802 2.osa 105 2o172 112 1 50 
NO ll3 3.915 2.694 3.759 2.520 178 2·598 113 1 ~0 
SONS Tl GE 114 3.270 2.487 3.267 2oH2 166 2~487 Il~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENil5 21.393 16.326 21.171 15.732 157 ~01 16.197 ll5 EliS EMILE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 S ENSEPILE HCIIIIIES+FEIUIES 
1 1 
MENNER 116 12.2 83,5 12,7 84,1 . 64o0 13o9 ll6 HCPMES 
FRAUEN ll7 n,a 16,5 17,3 15o 3 194o7 J6o0 16o1 Ill FEliNES 
INSGESAMT lU 100oO 100,0 100,0 100o0 uoo,o 100o0 100o0 lU EhSEI!8U 
1 1 
IN !1 DER GE SAMT SFAL TE 1 1 !1 CCLOU •ENSEIIILP 
1 1 
MENNER 119 100o0 77,5 99,5 98ol 1o9 100,0 119 HOMMES 
FUUEN 120 1oo.o 71,0 96,4 92o3 12o1 5o6 100,0 120 FEPMES 
INSGESAIIT 121 100o0 76,3 99,0 97o1 •o.~ 2o5 1COoO 121 USEUlf 
lliEINSCHLIESSLICH DER AR8EITER FUER DIE DIE ANIIESENHEif IllY COMPRIS LES OUUIERS DONT LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUNGSSYSTEP NICHT ANGEGEIEh IIURDE OU LE SYSTEME DE REIIUIIERATION N'OhT PAS ETE DECLARES 
269" 
YE TEILUNG DER ARBellER IIACH CESCHLECHTo LEISTUNGSGRUPPEo 
ALTER ~ND DAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOERICKEIT 
NDUSTRIEZioiEICt DRUCKEREioYERLACSGEM. USIIo 
ua. v 1 zaoo 
DISTRIBUTION OES OU\RIERS PAR SEXEo ~UALIFIUTICIIo AU 
ET ANCIEMETE DANS L 0ENTIEPRISE 
BRANCHE 1 IMPRIMERIE o EDl TJCNo ET Co 
-----+-------·------~-~~--~D~m~E~R~O~ER~U~~~E~RN~E~~N~E~=w~~GE~~~E~RI~~~E~IT~IN~~~A~~EN~.----ri~D~~=~~~~~-,~---------------
1 1 ISCHhllTL.I L 1 
A TERo GESCHLECHTo 
EIST\J'IGSGRUPPE 
E 1 ANNEES D'ANCIENNETE QANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1-·~:;---r-:=-'T'"--:=--;-·-;o:~::-;--:-::-:::-;--:=:~;-:m-1 - 1 G lAGE, SEXE, QJALIFICATION 
L <2 1 2""' j 5-9 1 I0-19 1 >•20 1 INSGE Soli liAGE NOYEN N 1 
E 1 1 1 1 IENSEIIIILEIIII E 1 
--~~::BE:-:I~T~ER~I~N~SG::E:-:SA~N::T-~-~-------------------------------------::---ri~E:::~:-:E~N~B~LE~O~E::S~QJ~Y:"Rl~E~U~ 








1 0 1 ,. 
HO 1 1 
NO 1 1 

















ARIEl!~ 21 815 <30 ~AHRE 1 






















































































































































































1 1 0 
2 1 so 
3 1 hO 
4 1 AUTRES 
S IE~SE~BLE 
1 
6 1 Q 
1 1 SO 
1 1 hO 
9 1 AUTRES 
llO IE~EIIIILE 
1 1 
39 Ill 1 o 
35 112 1 so 
39 ln 1 hO 
18 114 1 AUTRES 






Ill> 1 HCPPES 
Ill 1 FOliES 
Ill 1 E~EPBLE 
1 1-·:-. ~C;:;:OL~O::-::h~E ~.:;:EN:::SE:;:N:::IL~P::---
1 1 
- 119 1 HD,ES 
- IZO 1 FEIIIIES 





















































































1 1 CUYAIUS CE 21 A 00 ANS 
25 IZZ 1 Q HOIIIIES 
Z5 123 1 SQ 
25 IZit 1 NQ 
121 IZS 1 AUTRES 
25 IZI> IEHSEPBLE 
1 1 
u 127 1 Q 
Z5 IZI 1 SO 
Zlt 129 1 hQ 
• 130 1 AUTRES 
25 Ul IEhSUBLE 
1 1 
25 132 1 Q 
Z5 lU 1 SO 
Z5 134 1 NO 
121 135 1 AUTRES 





















































































































31> 143 1 0 
31> l41t 1 so 
31 145 kQ 
• llt6 1 AUTRES 
31> litT 1 EhSEPBLE 
1 1 
J1 lltl 1 Q 
J1 l1t9 1 so 
J1 ISO 1 NQ 
151 1 AUTRES 
31 I5Z 1 EhSENILE 
1 1 
JI> lU 1 0 
31> l51t 1 so 
• J1 1:: 1 AU~:ES 

















Ill ~~~:c.:, ~~~:e :~H N~:r"~::'e!~:E~~~~~ E DIE U ~ ERNEHNE~-
f*IYOllE~ ETE JAHRE 
IUT CONPRIS LES OUVRIERS OONT l'A~IENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUPEE 
C*IANNEES REVOlUES 
ua. YI 1 2aoo 
OlllltHSCHNITTlltHER STUNOENYEROJENST hAtH GEStHLEtHT, GAIN HORAIRE llO YEN PAil. SEXE, QUALIF ltATION ET 
LEJSTUNGSGR~PPE UND GROUSE IBEStHAEFTIGTEhU~L 1 TAILLE lhCPBII.E DE SALARIE$1 
DER BETRIEBE DES ETABLISSE"ENT$ 
INDUSTRIEZIIEIGt DRutKEREI rYERUGSGEII. us w. aRANtHEt IIIPRIPERIE, EDITION, ETt. 
1 ~-rr-
1 GROESSE IBESt~EFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 1 
1 1 1 
1 TAILLE IHDIIBRE DE SALARIESI DES ETABL JSSEIIENTS 1 1 
GESt~EtHT rU 1 SUNGSGRUPPE 1 G 1 SEXE, QUALIF IUTION 
1 1 
1 lUGES. CUl H 1 
10-49 5D-99 1 lOD-199 1 200-499 50D-999 >•1000 1 1 1 
E 1 1 IEUEPBLEIUI E 1 
1 IIAENNER Q 1 60,29 62rl3 6lr2! Ur09 65r8a ---,;,01 1 1 Q HO"PES 
1 HQ 2 50,94 56,50 55,62 5lr30 55rl3 5!r29 1 2 sa 
1 NQ 3 "',26 42r70 52,97 49,29 53r70 5o,n 1 ) hG GAIN 
1 SDNST. 4 za,zo 31rll 37r24 33,83 Jlrll !2rU 1 4 AUTRES 
DllttHSCHNITT 1 zus. 5 53,55 55,32 57,20 55,17 60,31 56r33 1 5 ENS, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 38,53 40r10 39,42 !6,43 u.u 39r31 1 6 0 FU PIS HORAIRE 
1 HQ 7 36,55 136,55 133,08 34rH U7r93 35,91 1 7 so 
1 NO 8 32,72 33,00 134,15 33,15 34rl1 !!,60 1 a ~a 
1 SONST• 9 23,37 23r72 25,67 u,u 2Sr46 24rU 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 31,32 3lr08 34,21 31r61 34r01 !2,22 llO ENS. liCY EH 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q 111 59,02 61,49 60,31 6lrll 64r26 61,47 Ill 0 EhSEULEI 
YERDIENST 1 HO 112 46,62 52,64 50,61 u.u 52,59 49,78 112 sa 1 
1 NQ 113 37,84 38r10 49r58 4lrZ9 50r27 4Sr01 lU NG 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 26,36 28r6a 34,55 !Or l't 3lr33 29,69 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 48,74 so,n 53,61 50,98 56,49 52r05 115 ENS, 1 
1 1 1 1 
-----1 1 
1 IIAnNER Q 116 14r8 Hrl 11,4 n,8 Hr6 16r5 116 0 HC"ES 1 
1 HQ 117 11,4 l9r6 21r2 Ur6 14r9 11,1 117 sa 1 
1 NQ Ill 18,9 Ur7 Url n,o 20r9 23r4 Ill ~c 1 
1 SDNST. 119 n,5 n,a Jlrl 34,9 29t5 l6t5 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 27,3 21,6 26r0 26t3 20,5 26t0 120 ENS, ICOEFFIUENT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 12l 11,6 16,0 t,l 7,6 lr5 Url IZl a FEPPES 1 
1 HQ 122 16,5 111rl n.1 u,o 16,4 14r5 122 sc 1 DE 
1 NQ 123 19,7 23,2 112,2 Ur6 Ur6 Ur9 lU NO 1 
1 SONST. 124 23,9 Url 21r9 20,9 23rS 26r6 124 AUTRES 1 
1 zus. I2S 26,3 31,7 22r0 l9r0 22r0 24r8 125 us. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 17,1 l6,6 22,3 2Cr0 l1tl l9r0 126 a EUEPBLEI 
1 HQ 127 23,1 24rl 27,8 11rZ 19r4 22r6 127 SQ 1 
1 NQ 121 25,4 26,9 23,2 30,3 2Srl 29tl 128 NO 1 
1 SONST, 129 35,3 31,1 34rl 3St2 34r! n,2 129 AUTRES 1 
1 zus. llO 33,4 34rl 30,4 llrl 26r5 n.T 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
-----· 
1 
INOIZES DES STUNDENVERQ, 1 1 IJNDICES OU UIN HORAIRE 
1 1 1 
iASJSt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USE"aLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUALJFICATJONS•lDO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 112r6 113,6 110,6 114,4 109r2 lUri Ill 1 Q HOIIMES 
HO 132 95rl 102,1 97,2 93,0 92,4 ~4.6 132 1 SQ 
NO 133 84r5 n,2 92,6 n.~ 89,0 90r3 133 1 NO 
SONS TIGE 134 S2rl 57,3 ts, 1 61r3 t2r6 57r9 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI35 lOOrO 100t0 100,0 100,0 100,0 lOOrO IJS IENSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 123rO 131,3 11S,O 115,0 lZlra 122r0 136 1 Q FEMMES 
HO 137 116r7 1117,6 196,5 lOa,a 1111r5 1Ur4 137 1 $0 
NQ ua 104r5 106,2 199,6 106,5 lOOrl 104r3 138 1 hO 
SONS TIGE 139 74,6 76,J 7~,9 79r2 74,9 u.s 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 100r0 100r0 100,0 100,0 lOOrO 100,0 140 IEhSE~BLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 141 1Zlr1 121,1 112,6 121r2 lUri Ulr1 141 1 a ENSEMBLE 
HO 1~2 95r6 10~,3 94,4 ,,. 93rl ~5.6 142 1 so 
NO 143 77,6 7S,5 92,S 14,9 a9,0 16•5 lU 1 1110 
SONS TIGE 14~ 54rl 56 tl H,5 60,J 55,5 57r0 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOO rD lOOrO 100,0 lOOrO lOOtO uo,o 145 IENSEPBLE 
ÏASISI 
1 1 1 
IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI USUBLE HCIIIIES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 109t9 109,6 106,7 10a,2 106rl lOirZ 146 1 HOM"ES 
FRAUEN 147 64,3 61,6 U,9 62,2 60r2 61r9 147 1 FE~"ES 
INSGESAIIT 141 lOOrO lOOrO 100,0 lOOrO lOOrO IOOrO 141 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEtCCHIIhE•ENSE.BLE•lOO 
1 
u,i 1 NAENNER a 149 99,7 100,4 lCOr1 10~,6 lOOrO 149 1 a HDIIIIES 
HQ ISO 95,6 106,0 104,4 96,3 104,6 lCOrO Iso 1 SO 
NO 151 19r0 Ur9 104,1 96,9 105,6 100,0 151 1 NO 
SONSTIGE 152 86r4 97r2 114,1 1Clrl lUri lCOrO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 95r1 91,2 101,5 91,9 107,1 100,0 lU IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 91r0 103,8 100,3 92,7 105,~ 100,0 154 1 a fE liMES 
HQ 155 lOlrl 1101rl 192, l 96,0 1105,6 lCOrO 155 1 SQ 
NQ 156 97.~ 98r2 1101,7 lCOr5 101,5 100,0 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 96rl 97,5 105,5 103,2 104,6 100,0 157 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 158 97r2 96,5 106,4 91r3 10Sr6 lCOrO 151 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 159 96r0 100r0 U,2 lCCr6 104,5 lOOrO 159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 93r6 105,1 101,7 u,1 105,7 lOOrO 160 1 SQ 
NQ 161 Url 14rl 110,2 96,2 111,7 lCO,O 161 1 hQ 
SONS TIGE 11>2 88ra 96r6 116,4 103,5 105,6 lCOrO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 11>3 9),6 97,0 103,0 97,9 108,5 100r0 163 1 ENSEIIBLE 
UIEJNstHL. UNBEANTIIOR TETE FAELLE UINDH DEClARES INCH$ 
~n· 
TAB.VII 1 2800 
D!IIC SCHN ITTLICHER S TUIItlENVERDI ENST NACH GESCHLECKT, 
lEI STUNGSGRUPPE U~D ALTER 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEo QUILIFIUTIOH 
ET AGE 
INDU TRIEZIIEIG: DRUCKEREioVERUGSGEII. USIIo BRANCHE: INPRIPERIEo EDITION, ETCo 
-----~------·----~~~Z~I--------------------------------------------·--~I~L~--------------~ 
1 1 ALTER Cl Ait. DER LEBENSJAIIIE 1• 1 
1 E 1 1 
1 1 AGE INOMIRE D'ANNEES!• 1 
GESCtt.ECt oLEI SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 G 
1 L 1-·-----~~------:l--------:l--------:l,--------.-h-S-GE-S-.-Il-ll H 
1 1 <21 1 Zl-29 1 3D-44 1 45-54 1 >-55 1 1 
1 E 1 1 1 1 1 IEhSEPBLEilll E 
-·------~--:~~-=NA~e0=NN==E=a-o:~l·~,-r----~S~l-,~96~----~,~9-,~9-3-----;-.-.2~3=-----~6~5-,~oo~----~6~4-,1~5~-
l HQ 1 2 45o53 51 0 72 54o46 56,90 53oll 
1 NQ 1 3 135 0 61 50,29 52,31 53o26 41o79 
. 1 SONST. 1 4 32,35 146oTT 
DURCHSCit ITTI ZUS. 1 5 34 0 22 56ol5 6lol3 
1 1 
L ICHF. 1 FRAUEN A 1 6 38 o92 
1 HQ 1 T 133,15 36 oOO 
1 NQ 1 8 26o9T 32,79 
1 SONST. 1 9 24,30 
1 ZUSo llO 24,82 35o03 
STUNDE - 1 1 
IINSGESANT Q Ill 51,16 58,75 
VER DIEN T 1 HQ 112 42 0 44 48o99 
1 NQ 113 30o26 44o01 
1 SONST. U4 29o4T 143o06 
1 zus. 115 30,89 53,81 
1 1 
-----+-~1-'""NA.E"'NH"'E""R,_.,Q,-116 
1 HQ UT 
1 No ua 
1 SONSTo 119 
1 zus. 120 
VARIATI N5-l 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ IZZ 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIIIENTI 1 
IINSGESANT Q IZ6 
1 HQ 127 1 
1 NQ 128 
1 SONST. IZ9 
1 zus. 130 
1 1 
~JN""D~rz""e""s+.o""e~s -=s=:TU~N':coE""N""vE=-=R~o-. -1 
""'u""S:-:15:-: +--,EI""ST~UN""'G"'SGR~"uP"'P~E N,---1 














SONS TIGE 139 
ZUSAICMEN 140 





- ______ l 
BASISI ~~~~N~N~ ~~~UEN 1 


























































































































































































































































































































































































ENS. 1 COEFFICIENT 


















II NDICES OU GAIN HORAIRE 1---------I8ASEI EhSEPBLE DES 
1 QUHIFICATIDNSa100 
1 
























1 BASEtCOLChiiE•ENS ENILP 100 
1 

















ua. v 1111 2aoo 
O!JRCHSCII'IITTLICHER STUICIENYEROIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPEt FUILIEUUhO UhO RINOERU~L 1 ET SITilATICh DE F.l,ILU 
INnUSTRIEZWEIGI ORUCKEREitYERUGSGEW. USWo 8RANCHEJ INPRIMERIEt EDITION, Ut. 
-----1 -i 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UNTERNALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 lhS-
1 ILEDIGE 1 ISONST, IGESA,Y 
1 1 1 MARIES, .VANT .. • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT tLE 1 STUI'lGSGRUPPE 1 1 1 1 - 1 - G SEXE, CUALIFICATION 
1 1 1 1 1 
1 ICELia. 1 IINSGES,JAUTRES IEhSEM- N 
1 1 0 2 3 >•4 1 1 1 BLE 
1 1 1 ENS, 1 1 Ill E 
1 MAENNER Q 1 1 58 tOI 62 t98 63t92 64t87 65,17 65t64 63,19 -62.5i--UtOll 1 Q HOMMES 
1 HQ 1 2 49,73 54,90 54t21 55,34 54,69 52,56 54,56 53,73 53t29l 2 SQ 
1 NQ 1 3 47,98 50,19 52,36 55t07 50t56 55,18 51 tU 49tC! 50,8ll ] NC GAIN 
1 SONST, 1 4 32,00 143 ,so 146,75 l2t6ll 4 AUTRES 
O!JRCHSC lfU TT 1 zus. 1 5 44,52 59,72 60,94 62,52 61,15 6ltl2 60tll 5Bt40 56 oUI 5 ENS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 )8,36 39,39 ]9,37 U9,9! 39,311 6 Q FE,ES HCRAIRE 
1 HQ 1 7 34,86 36,38 !6t25 n5,u 35t9ll 7 SQ 
1 NQ 1 8 30t51 34,'>9 !4t35 !5t!! 33,601 • hC 1 SONST. 1 9 23,78 29,40 29t22 24,331 9 AUTRES 
1 zus. llO 26,83 36,01 13lt94 35,91 36t4! 32,22110 ENS. ICCYEN 
STIJIOEN- 1 1 1 
llNSGE SAMT Q Ill 56,84 59,83 u,8o 64,81 65,08 65t64 62r40 58,!!! 6lr47lll 0 EhSUBLEI 
YEROIENST 1 HO 112 '>7t22 47,63 53,98 55,34 54,69 51,46 50,16 47,34 49,78112 SQ 1 
1 NQ lU 41,81 42,38 51,55 54,39 50,56 55,18 46tH 40t61 45,01113 hC 1 IMONTANTI 
1 SONST, 114 29,20 33,47 36t34 . 29,69114 AUTRES 1 
1 zus. 115 40,09 53,28 60,63 62,38 61,10 60t 89 57,36 50,6! 52,05115 EhSo 1 
1 1 1 
' 
----' 1 1 MAENNER Q 116 16r2 16t0 16,5 16,5 15,6 14,9 16o2 15,2 l6r51l6 Q HCMPES 1 
1 HQ 117 16,3 17,6 17,9 16t2 15,9 21.2 17t7 16,! 17t8117 SQ 1 
1 No ua 26t8 24.7 19,9 20,7 18,7 20,9 22t4 n,a 23t4118 NO 1 
1 SONST, 119 35,9 127t5 tÏ,'z l24t2 ]6,5119 AUTRES 1 1 zus. 120 35,2 19t6 u,8 19,0 19,4 19t2 1Bt6 26rOI20 ENS. ICCEFFICIENT 
VAR lAT ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 14,2 ll,6 llt6 u,t llr7121 Q FEMPES' 
' 1 HQ 122 16,7 14t0 14tl IUt! 14o5l22 SQ 1 DE 1 NQ 123 u,8 14t0 14o5 18,7 16,9123 NQ 1 
1 SONST, 124 27,0 15t9 16t2 26 r6124 AUTRES 1 
1 zus. 125 28,9 15,2 123t7 15t5 16,2 24r8l25 Eh S. 1 
KDEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
liNSGESAMT Q 126 18,2 2(),8 l6t7 16,6 15t 7 14,9 Ut7 2ltG 19tOI26 0 EhSEnLEI 
1 HQ 127 20t3 25,6 18t3 l6r2 15,9 23,] 22t7 24,2 22t6127 SQ 1 
1 NQ 128 32r8 29t0 21r7 21,9 llt7 20,9 27t7 24,7 29tll28 hO 1 
1 SONST. 129 ]6,9 29,5 . . 32r5 37,2129 AUTRES 1 
1 zus. 130 '>OrO 27,8 19,5 IS. 4 u.o 19,9 24t2 21t! Jlr71!0 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZ ES DES STUNDENYERO. 1 1 !INDICES OU GAIN HORAIRE 
---------' 1 1 BASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEMaLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 CUALIF ICAT IONS& 100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 130,3 105,5 104,9 1D!t8 106r6 107t4 105,2 107,1 Ult8131 1 0 HOMMES 
HO 132 lllt7 91,9 89,0 8S. 5 89,4 86,0 89,9 92,C "'t6l!2 1 SQ 
NO 133 107,8 84,0 85,9 Utl 82,7 90t3 E5r4 u,ç 90,3133 1 ~0 
SONS TIGE 134 Tlr9 172t8 177,0 57,9134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 100,0 IOOtO IOD,O lODtO lOOtO lOOtO lGCoO 100,0 lOOtO 1!5 IENSEPaLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 H3t0 109,4 1C9t6 1109,t 122tOI!6 1 0 FEMMES 
HO 137 uo,o 101,0 IOC,9 191,~ U1r4137 1 SQ 
NQ 1!8 113,7 95,8 95,6 9~,9 IO'>t3138 1 NQ 
SONSTIGE 1!9 88t7 81,6 Ut4 
1oo,o 
75t5139 1 AUTRES 
ZUSAMMENI40 lOOtO 100,0 1 lOOtO lOCtO 1ClCrOI40 IEhSEPaLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 Hlt8 112r! 105,2 103,9 106,5 107,8 1C!t8 115,t U8tll41 1 Q ENSEMBLE 
HO 142 117,8 89t4 89,0 aa, 1 89,5 84,5 88,7 93,5 95,6142 1 SQ 
NO 143 104t3 79,5 n,o 87t2 82,7 9D,6 u.o 80,2 86,5143 1 hO 
SONS TIGE 144 72t8 62,8 63,4 57,0144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 IOOtO 100,0 IOOtO lOOrO lOOtO 100,0 lCCtO 100,0 lCOtOI45 IENSHaLE 
1 1 1 iuu1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEPBLE HOMMES+ 
INSGE SAMT • lOO 1 1 1 FEPI'ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 Ill tl 112tl 100,5 100t2 lOO tl 100,4 l05t8 115r! 108tZ 146 1 HC"ES 
FRAUEN 147 66t9 67,6 152,7 t2r6 72,0 6lr9llt7 1 FE"'ES 
INSGESAMT 148 lOOtO 100,0 100,0 1DOtO ICO,O lOOtO 1CCrO lOOrO 100tOI4B 1 EhSEPILE 
1 1 1 
BASISI GESAMTSP.ll TE • 100 1 1 IIASEJCCLCUE•ENSEMBLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 1'>9 92tl lDOtO 10lt4 10],0 10!t4 104.2 10lt4 99,3 100,0149 1 0 HCMMES 
HO 150 93rJ 103,0 10lt7 lDlt a 102,6 98t6 102,4 100,8 1ClOrOI50 1 SO 
NO 151 91t,3 98,6 102,9 108r2 99,4 108,5 10lt9 96,., 1COtOI51 1 hQ 
SONSTIGE 152 98r0 1133,3 1143t3 lCOrOI52 1 AUTRES 
ZUSAMMENI5! 79t0 106,0 108,2 llltO 108,5 108,5 IC7t8 103,7 lCOrOI5! IENSE,aLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 15'> 97t6 100t2 10Ct2 110lt7 1ClC,OI54 1 0 FEMMES 
HO 155 97tl 101,3 lOltO 199,2 UiOtO 155 1 SQ 
NO 156 90t8 102t7 102r2 1D5t2 lCOtO 156 1 hQ 
SONS TIGE 157 97,8 uo,8 120tl 
ui,2 
lCOtOI57 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 83t3 lllt8 199,1 lllt5 1ClOtOI58 IENSE,aLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 92t5 97t3 l03t8 105," 105t9 106,8 10lt5 95,3 lllOtO 159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 94t9 95t7 '108tlt lllt2 109,9 103,4 102,2 95,1 u;o,o 160 1 50 
NO 161 92,9 94r2 ll4t5 120t 8 112,3 122.~ 103,2 90,2 100tOI6l 1 hO 
SONS TIGE 162 98,4 112,7 . 122,4 
sl,J lCOtOI62 1 AUTRES ZUSAMMEN 163 77t0 102t4 ll6t5 119,9 ll7t4 llltO uc.z 1()0,0163 IENSE,BLE 
Ill EINSCHLo UliBUNTWOR TETE FA ELLE lliNDN DECLARES INCL~S 
273• 
l!lllt SCNNIT1LICHER SlUhDENYEROIENST NACH GESCHLEC~T, 
LEI lUNGSGRUPPEi ANIIESENHEIT UhD EN1LOHI«JNGSSYSTEII 
INDU TRIEZIIEIGt DRUCKEREI tVERUGSGEII. USII. 
- 1 1 1 1 
ua. lx 1 2eoo 
1 
GA IN HORAHE 'CYEII PU SEXE, QU~LIFICATIONt 
SENtE AU TRAYAIL ET SYSTUE DE Rf~UUT.ICN 














- 1 MAENNER Q 1 l 
1 HQ 1 z 
1 NQ 1 3 
1 SONS1. 1 4 
DURCHSCII ITll zus. 1 5 
1 1. 
LICHE 1 FRAUEN A 1 6 
1 HQ 1 7 
1 NQ 1 1 
1 SONST· 1 9 
1 zus. llO 
STUNDE 1 1 
IINSGE SAliT Q Ill 
VERDI EN T 1 HQ llZ 
1 NQ 113 
1 SONSl• 114 
1 zus. lU 
1 1 
1 
1 MAENNER Q 116 
1 HQ Ill· 
1 NQ lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VARIAT 1 N5-l 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ IZZ 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
ltDEFFIZ UN li 1 
IINSGESA111 Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130, 
1 
1 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 
1 
BASISI EISTUNGSGRuPPEN 1 
NSGE SAliT • lOO 1 
1 












INSG SAliT Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SONS TIGE 144 
ZUSAIUIEN 145 
1 
lA 51St !'AENNER UND FRAUEN 1 




FRA EN 147 
INS E SAliT 141 
1 
IASI$1 G ESAIITSPALTE • lOO 1 
1 


















1 1 1 BEStH. 1 
Il NSGEUNT 1 ARBEITERI AR BE 11ER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEIII 1 





1 - 1 
1 
SEXEt CU~LIFICATION 
1 1 1 1 Ill 1111 LEIST .IGEIII =-----'' SCHT.I 1 
IENSEI'BLE 1 OUVRIERSIOUVRURS IZEITLDHN 1 LOHN 
1 Ill 1 lA TEIIPS 1 - 1 -
1 1 PRESENlSI PLEIN IRENUNERESIREIIUN. A 
1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE 
UoOl u.u 61t01 6Ztl9 -
53,29 5],51 n,u ~1,45 . 
50,17 49oiZ 5lo01 50,05 
-32,6) Jlo91 u.u 31,93 -
56,33 56o19 56o36 56o21 . 
39,31 39,02 39oJl 31,64 l42o19 
35,91 15t61 36tl5 35,44 . 
3],60 n,u 33,41 u,u 
-
24,33 23,90 24,31 23,59 
32,22 u,n u.u 31,41 139,76 
61,47 6lt38 6lo47 6lo44 14Zo39 
49,71 50o00 49,96 50,33 . 
45,01 44,71 45o33 45,13 
-
29,69 Z9oll 29,68 29,11 . 
52,05 5ZoU 5Zol8 52,42 139,64 
16,5 u,a 16,5 15,8 
-
lltl llo6 n,a n.T . 
23,4 Zlol Z3oZ Zlo5 
-
36,5 n,z 36,~ 37,3 -
26,0 Z5tl 26, Z5ol . 
n,T lDoZ u,T lOtO 15t9 
14,5 u,z 14,2 llt9 
.: 16,9 llt9 16,6 17,4 
26,6 26,9 26,6 26,8 
24,8 Z5o4 Z5o0 25,6 116t3 
19,0 u,J l9t0 u,z ,,, 
22,6 2Zt4 ZZo3 zz, 1 . 
29,1 2loZ Zlo9 21,1 
-
n,z 31t1 37,3 31t1 
31,7 31t3 3lo6 31,1 1Uo9 
ll1tl 111tl 111,1 llltl 
-
1 94t6 n,z 94,6 95t1 . 
90t3 ... , 90,5 89,1 
-57,9 56t8 51,9 56,8 
-
100t0 100,0 100,0 100,0 . 
uz.o 122,2 122,2 lZloO 1106,6 
1llt4 llltl 112,4 llZtl . 
l04t3 105,6 104,1 106,1 
-
75,5 14,9 15,6 15,1 
lOOtO lOOoO 100,0 100,0 noo,o 
lllt1 111,6 117,1 1n,z 1101,0 
95t6 ,,, 95,T 96,0 . 
86t5 85,7 86,9 ... 1 -
5lt0 55t8 56,9 55,5 . 
lOOtO 100t0 100,0 100o0 noo,o 
lOI oZ 107,7 108,0 lOT oZ 
6lt9 61.2 61,6 59,9 noo,J 
lOOtO 100,0 100,0 100,0 noo,o 
100t0 99t1 100,0 100,0 
-
10Dt0 100o4 100,0 99,9 . 




100,0 lOO, l 
-
lDOtO 
"•' 100,1 lOOoO . 
lOOtO 99,3 100,0 99,0 1101,6 
lOOtO 99,4 100,7 
"•' 
. 
lOOtO 100,4 99,6 ,,, 
-lOOoO 98,2 99,9 98,1 . 
lOOtO 99,1 99,8 
"·' 
1124t9 
lOOtO 99,9 100,0 100,1 169tl 
lOOtO l00o4 100,4 100,3 . 
lOOoO 99,3 100,7 100,3 
-lOOtO 98t1 100,0 100,0 . 




.u.A.I lhSGESAPT 1 Il 
1 Ill 1 
1 • Il IXTE 1 USE~BLE 1 E 















56o14 53o5J 1 2 SQ 
4ltT5 49o9Z 1 3 NQ 5AIN 
• Jl ,91 1 4 AUTRES 













































































































































































1 Il liDICE$ OU UIN HORAIRE 
1 1:-IA~S~Et:-::Eii=sEM::I::-:LE~D::ES~-
1 1 QUHIFICATIONSalOO 
1 1 
IJl 1 Q 
132 1 SQ 
IJJ 1 u 
IJ4 1 AUTRES 
135 IEIISUBLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
118 1 ~Q 
IJ9 1 AUTRES 
140 IEhSOBLE 
1 1 
1!~ ,, s: 
143 1 IOQ 





1 ~~ ':a':":AS:':E':"'a ":E':":hS~E:O::'I:::'L':"E -:H::OM::M::E$:0:+~ 
1 1 FEMMES • 100 
1 1 
146 1 HCMIIES 
141 1 FEIIIIES 
141 1 ENSUILE 
1 I!~B-:-:As='=E-:-:•c='=c~u=-=h-:-hea=EIIS=EII"'e""L=P~lo~o 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 ~Q 
152 1 AUTRES 
153 IEIISEPBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 IIQ 
157 1 AUTRES 
158 IEIISEPBLE 
1 1 
159 1 Cl 
160 1 SQ 
161 1 hQ 





1 1 EINSCHL• UNIEANTIIOR llTE FA ELLE lliNON DECLARES 1 NCLIIS 
274• 
DURCHSCifHTlLICHE~ STUhDfNVERCIE~ST hACH GESC~LECHT, 
LfiSTUNGSGRUPPE, AL TER Lh~ UNTERNEHMENSZUGE~CER IG~E 1T 
INDCSTRJEZIIEIGI DRUCKER El oVERLlGSGEif, US~. 
UB, ~ 1 2800 
GAIN hORAIRE rOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, AU 
ET AhCIHNElE DANS L'ENTREPRISE 
BRli'ICHEI IMPRirERJEo EOITIO~, ETC. 
-----------~-i-ï ______ iiAüëiiOëiüiJiOOHëNs'lüt'ë..OËRiëië~iiRENT--
ALTeA t GE SCHLECHT t 1 l 1 1 L 
1 f 1 ANN~ES c••~tiENNHE rms L'ENTREPRISE• , 1 1 
LEISTUNGSGRLPPE 1 1 1------------------------------------1 G 
Ill 1 1 1 1 IINSGES.UIIN 









1 HQ 1 2 ~q,g~ 
1 NQ 1 3 oH 1 23_ 
1 SONST, 1 ~ 29,85 
OUICHSCHNITTI ZLS. 1 5 ~~ 1 98 
1 1 
1 FAAU~N Q 1 6 
1 HQ 1 1 
, L !CHER 
1 NQ 1 8 
1 SCNST. 1 9 
1 zus. IIC 
STUNOEN• 1 1 
INSGESA~T Q Ill 
VERO IENST 1 HQ 112 
1 NO Ill 
1 SUNST, 114 
1 zus. 115 
------------------1 1 MAFNNER Q 116 
1 HO 111 
1 NO Ile 
1 SCNST. 119 
1 zus. 120 
VAR JATIOIIIS·I 1 
1 FRAIIEN 0 121 
1 HQ 12< 
1 NO 123 
1 SONST, IH 
. 1 zus. 125 
KOEFF IZJENT 1 1 
IJNSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NO 128 
1 SCNST. 129 
1 zus. 13Q 
---------------1 INDIZES DES STUNDF.NVERQ, 1 
---------------- 1 BASISIZUGEiiOER IGKEJTSDAUER 1 













!ONS Tl <if 139 
ZUSAMMEN 1~0 
---------------1 INDUES STUIIDENVERD,•AAUF.IIII 
1 
BASISI IDEM MAENNeR • 100 1 
1 
IZE ILE 6 1 ZE ILE 11 0 141 
Jl, 7 1 Z, 21 HO 142 
Il• 8 1 z. 31 NO 143 
Jl, 9 1 Z, 41 SCNST. 144 
llo10 1 Z • 5I ZUSo 145 
,-----------------1 ARBEITER 21 BIS <3C JAHRE 1 
___ l 
1 "HNER 0 146 
1 HO 147 
1 NO 148 
1 SONST, 149 
DUACHSCHNITTI Z~S. I5Q 
1 1 
LICHER 1 FAAUF.N 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONST, 154 
1 zus. 155 
STUN'lEN· 1 1 
IJNSGESA~T 0 156 
YERDIENST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SCNST, 159 
1 ZLS. ~~~ 
-------------1 1 MAENNER 0 161 
1 HO 162 
1 NU 163 
1 SONST, 16~ 
1 zus. 165 
VAR JATIDNS·I 1 
1 FAAUEN 0 16~ 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SONST, lt9 
1 zus. I7C 
KOEFF IZIENTI 1 
IJNSGE!ANT 0 171 
1 HO 172 
1 'NQ Ill 
1 SCNST. 17~ 




























































































































5l,97 57t30 56o46 53,291 2 SQ 
51,37 5~,47 55o37 50t871 3 hO GAIN 
U,49 32o631 4 AUTRES 

































































]9, 79 140o24 39o3ll 6 
137tTT 35o9ll 7 










































































































































































































IBASEI EhSOBLE DES 
1 AhCIEhNETES • 100 
1 












!INDICES CAIN HQR. FEMMES 
1 
BASEIGAih ~U. ltCMMES•IOO 





CL. 7 1 L. 21 
IL• a 1 L. 31 
CL. 9 1 L• 41 
llo10 1 L. 51 



















































Al TER GE SCHLECHT t 1 Z 1 
1 E 1 
LUS UNGSGRUPPE 1 1 1 
1 l 1 
1 E 1 <2 
iiiiines ~ ss'iüNiieNv~Ro:--r-,--
---- -------- 1 1 USISIZUG IllER IGKE ITSDAUER 1 1 
INS ESAMT • lCO 1 1 
IIAENN R 
1 1 
Q 1 161 
HO 1 771 
NQ 1 781 
50NSTIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 BQ 1 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
SONSTIGEI !41 
ZUSAMMEN 1 i151 
=~~±'"""UNoE~N-vëiii-,FR-AUENl 1 
1 1 
100 1 1 
1 1 
1 ZEILE 461 QI Bol 
o471 HQI e11 
.481 NOl BBI 
o491 SCNST• 1 B91 
.501 zus. 1 901 
-------' 1 30 BIS <45 JAHRE 1 1 
----1-o:-1 -i!iëhNe-R -o-1 911 
1 HQ 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SONST. 1 9itl 
ITTI zu. 1 ÇSJ 
1 1 1 
LICHE 1 FRAUEN Q 1 961 
1 HQ 1 971 
1 NQ 1 9BI 
1 SDNST. 1 991 
1 zus. 11GO 1 
STUNDE ~ 1 1 1 
Il NSGE SAMT Q 1101 1 
VERDIEN T 1 HO 1102 1 
1 NO 11031 
1 SDNST. llOlt 1 
1 zus. 11051 
--+-,-~ -"iëiiiie-R -o-llC61 
1 HO I1C71 
1 NO 11081 
1 SDNST. 11091 
1 zus. 11101 
VARIATI N5-l 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SCNST. l11itl 
1 zus. 11151 
KIIEFF 1 lENT 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SCNSTo 11191 
1 zus. 11201 
-- ------1 1 INDUES DES STUNDEhVERD, 1 1 
ÏAsiSIZ CEiiiERÏGK'fiffiiÜER 1 1 













!ONS TIGE 11291 
ZUSAMMEN ll3J 1 
--- ---------' 1 INDUES STUNDENVERD,FRAUENI 1 
1 1 




































































111EINSCHL, U~8EANTIIOR1ETE FJELLE 
276• 
TAB. X 1 2800 
OAUU DER UNHRNEHMENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN• 



































1 L J 
1 1 1 
------· c 1 
AUt SEXE, 
OUALIFICAT ION 
1 lhSGESollll N 1 
1 EhSHBLE 1111 E J 
----. - !INDICES CU CAIN HORAIRE 
1 I!~BA~S~E~I~Eh~S·~E,~B~LE~DE~S---
1 1 AhCIEhhETES • lOO 
1 1 
llO,OI 761 0 
lCO,OI 771 SO 
lCOtOI 781 hO 
UCOoOI 191 AUTRES 
l(C,OI BOIENSEPBLE 
1 1 
1~0,01 Ill Q 
lC.C,OI 121 SC 
1C.OtOI Ul ~0 
J 841 AUTRES 
1~0,01 UIEhSEPBLE 
l lu·~DI~C~ES~CA~I::-:":NHD="=R~. -:f:=EII~M:=ES~ 
1 1 




65tZ 1 Ill 
1 191 
61t6l 901 





IL. 521 L. 471 
IL• 531 L. 411 
lLo 541 L• 491 
IL. 551 L. 501 








































































































































































U ,4l10o I-:0:-:H:::D:::MP:::ES:--l"'J ----
11t511071 so 1 
20,311011 hQ 1 
11091 AUTRES J 
11t9IUOI ENS. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
12t61llll 0 FEUES 1 
Ut6l1121 SO 1 DE 
15t411UI NO 1 
11141 AUTRES 1 
15t211151 us. 1 
1 1 1 VARIATION 
19,611161 Q ENSEtBUI 
23,911171 sc 1 
26,811111 hG 1 
Il U 1 AUTRES J 
Z4,7IUOI eu. 1 
1 h-ND-1-CE-S -·=cu~C":"AI""N,-H"'c""R":"AI""I"'E-
J 1 
1 IBASEI EhSEPIU DES 















1 !INDICES CAIIi HDR. FEIIMES 












lLo 91 1 Lo 921 
CL. 98 1 L. 931 
CL. 99 1 L. 941 
IL·1DO ·1 L. 951 
------------·------•At.NEES REVOLUES 
1 liNON DECLARES INCLLS 
ua. 1 1 2900 
YERTEILUNG DU ARIEITU NACH GESCHLECHTt LEISTUNG$- DISTRI8iiTION OU OUVRIERS PAR SEXE, QUALifiCATION ET 
GRUPPE. UND CRŒSSE I8E!CHAEFTIGTENZAHLI DU IETRIUE lAILLE 1 NCIIIRE DE UURIESI DES ETAiliSSOUTS 
INDUSTRIEZUI Cl LE DER BlANCHEt CUIR 
1 CROESSE IIESCI!AEFTJGTENZAHL 1 DER 8ETRIEBE 1 
1 z L 1 
1 E TAILLE INDMIRE DE UURIESI DES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESCHLECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 1~9 5o-99 
1 
1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 
1 
NAENNER Q 1 1 3.2 ll6 
HQ 1 2 Jll 136 
NQ 1 J 2•• 152 
SONSTIGE 1 • 2•~ llO 
ZUSAHNENI 5 1.152 •H 
1 
FRAUEN Q 1 6 6. ne 
HQ 1 7 JlO 124 
NQ 1 e 314 e~ 
SONSTIGE 1 9 .,. 91 
ZUSAHNEN llO 1.252 ~· 1 
INSGUAMT Q Ill. 406 154 
HQ 112 628 260 
NQ lU 632 1)6 
SONSTIGE Il• ne 201 
ZUSAHNEIII15 2.40. 751 
1 
IN :1 NAE~NER+FRAUEN lUS. 1 
1 
ME tillER 116 H,9 ,.,6 
FRAUEN 117 52,1 H,4 
JNSGESAIIT Ill lOOtO 100,0 
1 
IN :1 DER GESAKTSPALTE 1 
1 
·PAENNER 119 35t0 1Zt6 
FRAUEN 120 51,2 u.o 
INSGESAMT 121 HtZ l3r9 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITE FUEl DIE DIE GRDESSE 













































1 G SEXEt QUALifiCATION 
1 IIISCESAMT 1 Il 





1·122 1 1 Q HOMMES 
1·032 2 1 SQ 
660 J 1 NQ 
•n ~ 1 AUTRES 
3·29Z 5 1 EliSE lilLE 
1 
162 6 1 Q fEMMES 
650 7 1 SQ 
630 • 1 ~Q 701 9 1 AUTRES 
z.uo llO IEIISEI!ILE 
1 1 
1·21· Ill 1 Q EIISE118U 
1·612 llZ 1 SQ 
1o290 lU 1 IIQ 
lol86 IH 1 AUTRES 
5-~2 115 EIISEIIILE 
1 
1 :1 EIISEI!ILE ltQUIES+FEIUIES 
1 
60t5 116 HOMMES 
39t5 Ill FE IUlES 
lOOtO Ill EIISEI!IU 
1 
1 :1 COLChhE •EHSENILP 
1 
lOOtO 119 HOMMES 
lOOtO 120 fE IUlES 
lOOrO 121 nsenu 
IllY COIIPRIS LES OU~RIERS DONT LA UILU DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 2900 
YERTEILUIIG DER ARIEJTU MACH GESCHLECHT t 
LE ISTUIGSGRUPPE ~Ill ALTER 
lNDUSTRIEZIIEIGt LEDER IRAHCHEt CUIR 
DISTRIBUTION OU OUVRIERS PAR SUEr 




ALTER UAHL DER LUEH$.1AIIIEI* 
jCf 1 NOMBRE 0' jllllfES 1• 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 





ANZAHL DER ARIEITER 1 
1 
NAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIHEIII 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 










































lliEINSCHLIESSLICH DER ARIIEITE fUEl DIE OAS jLTER 







































SEXE t QUALifICATION 
1 IUGESAIIT 1 N 1 
1 • lliiEI 
IEUEMBLEClll 1 
1 1 
1 1 llllMBRE O•OUYRIERS 
1 1 
1ol2Z 1 l 1 Q HOIIIIES 
loOJZI 2 1 SQ 
6601 3 1 NQ 
~711 ~ 1 AUTRES 
3o29ZI 5 IEhSOBLE 
1 1 
1621 6 1 Q FEMMES 
6501 7 1 SQ 
6301 1 1 -Q 
7011 9 1 AUTRES 
z,J50IIO IEHSEIIBLE 
1 1 
1·2114111 1 Q EIISEIIBLE 
lo61ZJlZ 1 SQ 
loZ90Jl3 1 IIQ 
loll61l~ 1 AUTRES 
5.~2 115 1 EIISEIIBLE 
1 1 
1 1 :1 EHSOILE HCIUIES+FEIUIES 
1 1 
60r5ll6 1 HCMNE$ 
)9t51l7 1 FEMMES 
lCOtOill 1 EliSE 'lU 
1 1 
1 1 :1 COLC~U •EHSEIIILP 
1 1 
100r01l9 1 HOMMES 
lOOtOIZO 1 FE IlliES 
lGOrOI21 1 USE PILE 
IllY COMPRIS LES GU~RIERS DC"T L'AGE llrj PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES RE'IOLUES 
TAB. JJ l 1 29GCI 
-
YE TEJlUMl DER "ARBEITER NACH GESCHlECHT, 
lE IST NGSGR~PPE, FAMiliENSÙhD Ut;D KJNCERZAI'l 
IN USTRIEZIIElG: lEDER 
DISTR lBUTlON DES OUVRIERS PAR SEXE, OUAUFICATION 
ET SITUA Tl ON DE FAMillE 
BRANCHE: CUIR 
1 1 YERHEUATETE MIT UNHRHAlTSBERECHTlGTEN KlNDERN 1 1 1 1 
z 1 lED IGE 1 1 SCNSTIGE llNSGESAMT 1 L 1 




LElSTUNGSl UPPE l 1 1 1 E 1 CEUB. 1 0 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 
-
ANZAHl A RI El TER 
MAENNER Q 1 HO 414 270 1+2 
HO 2 Zl! .n2 226 106 
NO l 3 152 222 132 144 
~ NSTIGE 1 4 456 
-
Z SAMMEN 1 5 Qh6 994 634 292 
1 
FRAUEN Q 1 6 111 . -
HO 1 l lOO 504 - . 
NQ 1 8 104 <U4 . . 
~ NSTIGE 1 9 646 62 - -
Z SAMMEN llO 868 lo168 . . 
1 
lNSGESAMT 0 Ill 158 532 274 HZ 
HO 112 Jl8 146 226 llO 
lolO lU 256 706 134 146 
~ NSTIGE 114 lo102 78 
-Z SAMMEN 115 1.834 2.162 640 298 
1 
lN :S MAE N ER UNOI 
FRAUEN Z u • 1 
"::~~=n~ 52,7 u,o 99,1 n,o 47,3 54,0 . 
lN GE SAliT lU lOOtO 100,0 100,0 100,11 
1 
IN :S DER FESAMT-1 
SPAlTE 1 ~=:~~=n: 29t3 30,2 n,3 .. , 40t4 54,3 . 
1 SGESAMT 121 33,7 39,7 11,1 ,,, 
1 
Ill~~~ HllESSllCH DER ARBEITER FUER DIE DER FAIIIL IENSTAhD lE ltiNOERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
VER EILUHG DER ARIEl TER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRIIPPE, AN~ESENHEJT UND EHlLIIII\UNGSSYSTEM 
IND STRIUIIEJGo LEDER 
1 1 1 1 1 
1 1 1 IYDLLZEIT-1 









1 G 1 
1 1 1 Il 1 OUALJfiCATIOii 
3 1 >a"t llNSGESAMTI AUTRES IEIISEMBlE 1 E 1 
1 !ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 I"CIIBRE D' OUYRl EaS 
1 1 
86 154 966 lol2ZJ 1 1 Cl HOMMES 
156 ·no 710 U4 1.0321 2 1 SCI 




4711 4 !AUTRES 
192 136 2·248 71 3.2921 5 IEIISERBLE 
1 1 
-
. 124 1621 6 1 Cl FEMMES 
- -








Il 9 !AUTRES 
. ~ lo114 91 2.150ilG IOSERBU 
.J 1 
86 156 loC90 136 1.214111 1 Q EIISEIIIlE 
156 150 1o288 76 lo61ZJ1Z J SQ 





194 ua. 3.432 176 5.442115 IEIISERBU 
1 1 
1 18 EliS E118U H+f 
1 1 
99,0 98,6 65t5 44,3 60t51l6 1 HClMES 
34t5 55 tl 39 t5117 1 FE MES 
100,0 lOOtO 1D0t0 lCOtO 100tOIU 1 "EIISEIIBLE 
1 1 
1 18 COLOME •ENS.• 
1 .. 
5,8 4,1 l>lt3 2,4 100,0119 1 HCMES 
55 tl 4t6 100,0120 1 FEMES 
3,6 2,5 Utl 3t2 lOO,OI2l 1 EIISERBLE 
1 1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMilLE II•A PAS ETE DEClAREE 
TAI. lY 1 2900 
DISTRIBUTION DES Dll'iRIERS PAR SEXEt QU~LifltATIDNt 
PRESENCE AU TRUUL ET STSTE~E IlE UPUUJATIDh 
BRANCHE 1 CUIR 
ANIIESENDE ARBEITER, YDLLZEITBE SCHAEFTIGJI 1 
-
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEIIPS fLEih 1 i. 1 
1 1 1 SEXE, CIUALIFICATIDII 
Ill IJM LEIST.IGEMISCHT.J lhSGESAIIT G 1 
L ENSEMBLE 1 DUYRIERSIŒIYRIERS 1 ZEITlOHNI LDHN ISYST .u.A.I Ill N 1 
E 
ANZAII. ~ R ARBEl TEll 








Q 1 6 
HQ 1 7 







SONS TIGE 114 
ZUSAIIMEN 115 
-=~+-,=~~~~· IN :S M. ENHER+FRAUEN ZUS. 1 
MA!NNER 116 J 
FRAUEN Ill 1 
INSGE SAMT Ill 1 
~IN::-:1:-:D:±:R~GE~SA=Hl=SP:':A~L-;TE::--1 l 
1 1 
l'.t.ENNER 119 1 
FRAUEN 120 1 
INSGESAMT 121 1 














































































































































1 hCIIBRE ll'CUYRIERS 
l ~--~0-------H~OMES 
2 1 SO 
3 1 NO 
4 1 AUTRES 
5 IUSEPBLE 
1 
6 1 Q FEIIIIES 
T 1 SQ 
8 1 NQ 
9 1 AUTRES 
10 IEhSEPBLE 
1 
Ill 1 0 ENSEIIBLE 
112 1 SQ 
lU 1 hO 
114 1 AUTRES 












71 ':"1 :':1 E:-;I:::N*:II.:-::IE~S::S':"L':'I C::H::-:D-;ER:;-:A~It':'B E~I:-;T;;:E::-R-:F-::U::E::-R-:D:-;I-::E-D~I:-;E;-:-AN:::II':'::E::"S:-EN:::H:::E:-:1:-T ---------:1:-:l-:-1 =y -:C-::OII:::P=:R:-:1:-:5:-:L:-:E~S·-DU~ 1 EU- DON U PRES E hCE AU T RAYA IL 
UND bAS ENTLDHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEII IIUROE DU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
278" 
TAI. Y 1 2900 
YERTEILUNG DER ARBEJT~R MCH GESCHLECHT, LEISTUNGSGIIUPPE, DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXE, QUALI F IUT ION, AGE 
AL TER UND DA UER DER UNTUNEHICENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIEIIhE lE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZIIEIGI LEDER BRANCHU CUIR 
DAUER DER UNJ"ERNEHICENSZÜGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 D~RCH- 1 1 
z 1 SCH~ITTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHTt E ANNEES D' ANCIENkETE ~S l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEXE t CIUAUF ICATIOk 
l El STUNG SGR UP PE L <Z 2~ ,..., 10-19 >•20 1 IIISGE S. Il liAGE PDYEk Il 1 
E IEIISEICBLEilll E 
ARBEITER INSGE SANT 1 EHSENIU DES IIIYRIERS 
ANUHL 1 ~"IRE 
IIAENN~ 1 Q 1 150 2~2 20~ 32'> 20Z 1e12Z ~z 1 1 Q HOMMES 
HQ 2 211 1H 17~ JO~ 162 1.032 41 2 1 SQ 
NQ J 182 196 108 llO M 660 41 J 1 NQ 
SONS TIGE 1 lt 321 136 478 17 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMHENI 5 871 7~8 soo 738 ua 3.292 JI 5 IUSEPILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 126 IH •~z lltO . 162 JI 6 1 Cl FEMMES 
HQ 1 7 1H 1H 1~1t 118 lltO uo H 7 1 SCI 
NQ 1 8 232 .~, 122 96 136 630 33 • 1 ~Q SONSTIGEI 9 350 322 136 708 17 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO 782 68~ 3~1t 2H 16 2.150 29 llO IEHSEICILE 
1 1 1 
IIISGESAMT Q lU 176 286 21t6 361t 212 le2llt u Ill 1 Q ENS EMILE 
HQ 112 392 3~1 318 ~22 202 1.612 39 112 1 SQ 
NQ 113. 41~ 3~0 230 206 lOO 1.290 37 lU 1 hQ 
SONSTIGE Il~ 678 ~,. 150 1.186 17 IH 1 AUTRES 
ZUSAICHEN 115 le660 1.~32 844 992 51~ 5.442 H IlS ENS EPILE 
1 1 
IN ~ IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 EHSEPIU HliiUIES+FEMES 
1 1 
MENNER 116 52,9 52o2 59,2 Holo 83tJ 60,5 116 HDI!I!ES 
FRAUEII 117 loT o1 "'o8 loOol 25,6 16t7 39tS 117 FEMICES 
INSGESAMT Ill 100t0 100,0 100,0 100o0 100,0 100o0 Ill EHSHBU 
1 1 
IN ~ DER GE SANT SPALTE 1 1 1 COLChU •EHSENILP 
1 1 
MENNER 119 26,7 22,7 15,2 22,~ u.o lOOoO 119 HOPICES 
FRAUEN 120 36,~ 31o8 16,0 u,a ~.o 100t0 120 FEPICES 
INSGESAMT 121 30o5 26,3 15,5 u. 2 9,, 100o0 121 EhSEMBLE 
1 1 
DARUNTEAa 1 1 IDOHTI 
ARBEITER 21 81 S <JO JAHRE 1 1 ICUYAIERS CE 21 A <30 ANS 
MAENNER Q 122 158 66 148 190 2S 122 1 Q HOMMES 
HQ 123 76 156 62 1~6 2~0 25 123 1 SQ 
IIQ 124 na na lllo 132 2S l21o 1 hQ 
SONSTIGE 125 . 125 1 AUTRES 
ZUSAMENIZ6 19~ 160 13't 76 5M 2S 126 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 na lllo 127 1 Q FEICMES 
HQ 128 70 76 62 IZ~ n2 25 128 1 SQ 
IIQ 129 102 152 70 126 250 25 129 1 kQ 
SONSTIGE 130 . IJO 1 AUTRES 
lUSAIIMEN IJ1 U2 11t6 llt6 156 530 25 131 IEHSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 132 66 80 158 IZio 228 25 132 1 Q ENSEMBLE 
HQ 133 H6 132 12~ 70 472 25 ,,, 1 SQ 
NQ 13'> 160 90 9~ na 382 25 IJio .• NQ 
SONSTIGE 135 IJ5 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 136 J76 J06 zao 132 1.09'> 25 136 EHSEMB.LE 
1 1 
IN ~ HAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • EHSEPILE HCMES+FEMES 
1 1 
MENNER ln 51,6 52,) 
"'·9 57o6 51,6 UT HO ICI! ES 
FUUEN ,,. ,.,4 
"'•' 
52,1 142tlo lolo4 l:ta FEP.MES 
INSGESAMT IJ9 100,0 100,0 100,0 100,0 100o0 U9 EHSUilE 
1 1 
IN • DER GE SAMTSPALTE 1 1 • COU~U •ENSEMILP 
1 1 
MENNER lloO 31o,lt 28," 23,1 Uo5 100o0 Ho HOP MES 
FUUEN 141 34,3 27,5 27,5 110,6 1oo,o Ilot FEMMES 
!NSGESAMT llo2 Jlo,4 21,0 25,6 1Zt1 100o0 llo2 EhSEPILE 
1 1 
ARBEITER 30 liS <loS JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <loS ANS 
1 1 1 
MAENNER Q 143 ,8 100 70 176 160 ~54 n lUI Q HOICIIES 
HQ 
'" 
90 160 146 92 ua 320 36 
'" 1 
SQ 
NQ 145 61o 92 136 . 22" n ,,  hQ 
SONSTIGE llo6 J llo6 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 147 202 252 1Jio JO~ 106 998 n 1'>7 lnSEMBU 
1 1 1 
FRAUEII Q 141 122 71 J6 ,,. 1 Q FEMMES 
HQ ,,, 71 156 151 1'>6 252 J6 llo9 1 SQ 
NQ 150 16 150 136 132 2~ 16 150 1 hQ 
SONSTI6E 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIMEM 152 170 128 111o 96 126 ,, 36 152 IUSEPBU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 153 61o 122 90 191o 62 532 n I5J 1 Q EkSEMBU 
HQ 15<\ 161 116 104 Ul llo6 572 J6 l51o 1 SQ 
NQ 155 HO 1~2 
"" 
68 12'> 428 n 155 1 NQ 
SON STI GE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 157 172 JIO 2~1 ~00 132 1e53Z n 157 IEhSEMBU 
1 1 1 
IN ~ HAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 • EHSEP!U HCICMES+FEMES 
1 1 1 
MENNER ISI 54,) 66,) 5~,0 76,0 ao,s 65,1 151 1 HOPMES 
FRAUEN 159 lo5,7 u,7 lo6,0 z~o,o 119,1 31to9 159 1 FEMES 
INSGESAMT 160 100t0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 100,0 160 1 ENSE,IU 
1 1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 • CCLOhE •ENSEIIBLP 
1 1 1 
PAENNER 161 20o2 25,J u,~ JOo5 10t6 1oo,o 161 1 HOMMES 
FRAUEN 162 )1,8 z..,o Zl,J 11t0 
'"·' 
100,0 162 1 FEPMES 
INSGESAMT I6J 24,3 Zlt,l 16,2 26o1 lt6 lOOtO lU 1 ENSEPIU 
1 1 1 
111EINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DU UNI"EJINE~ IllY COICPRiS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE dANS 
. ZU6Efi)ER IGKE Il NICHT ANGE6EBEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
1*1 YOLLENDE Tl JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
279• 
TAI. VI 1 2900 
DURCHS HNI11LICHER STUioDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEI ltlGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTEhU~LI 
DER BETRIUE 
GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE INOMRE DE SAUAIESI 
DES ETABLISSEIIENTS 
INDUS ~IEZIIEIGI LEOfR BRANCHU CUIR 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL 1 DER IETRIEIE 







lo-49 5D-99 lOD-19'1 1 20D-~99 SOD-999 >•1000 1 1 
1 IEUEPBlEilll 
--------~~~-~IIA~E~~~.~~Q~~l~~~~~6-,~1~3----:50~t~l~6~--~.~9~,=To~--~63~,~0~2~----~----------- 52o63 
1 HQ l ~151 ~7,53 HtlO 56t55 47tll 
1 NQ 3 39,51 1Uo51 u,u 41tl3 4J.90 
1 SONST. 1t 26t00 2lo57 UltlZ Uoll 21oll 
OURCHSCHNI Tl zus. s 31,91 ltZtH Utll 5~t93 lt5t91 
1 
LICHU 1 FRAUEN A 6 35,11 llt0ol5 142tl6 
1 HQ l 33 1 15 35t25 )l 1 6~ 
1 NQ 1 3Zt50 33ol6 Ulo25 
1 SON$1. 9 25,'11 Z6tlZ 133tZ3 
1 ZUSo llO 30o2l 3Zo90 Jlo61 
STUNDEN- 1 1 
INSGESAIIT Q Ill ltlt,Sl 1tlol6 48,64 
VEROIENST HQ 112 37t26 4lt67 42t64 
NQ Ill 35t25 llo52 4lt51 
SONST. llit 25,61 26tl9 3~t84 



































IN FESAIIT • lOO 1 
1 












1 Q 141 
HQ litZ 
NQ 143 
SONS TIGE l1t1t 
ZUSAIUIEN 1~5 
USISI NA NNER ÜNo FRAUEN 1 




INSGËS liT lltl 




1 Q l1t9 
HQ ISO 
NQ 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAIIIIEN ISJ 





















































































































































































































































































































































1 !INDICES DU G.liN HCRAIRE 
1 l.,.,u:-:s.,.,u~u""s==E~:::IL~E.-:D~E=-s ----
1 1 CU,llfiCATIONS-100 
1 1 
131 1 Q 
IJZ 1 SQ 
IJJ 1 hQ 
134 1 AUTRES 
IJS IENSE'ILE 
1 1 
136 1 Q 
lJT 1 SQ 
131 1 •a 
lJt 1 AUTRES 
140 IENSE~BLE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
143 1 •o 
l41t 1 AUTRES 





1 1 FOPES • 100 
1 1 
146 1 HC~'fS 
147 1 FEM"ES 
141 1 E"SEPILE 
1 ~~U:-:S~EI""t~CL":'U~N:=E•:::E~NS~E~~~~L~E•""1~00 
1 1 
149 1 0 
ISO 1 SQ 
151 1 NQ 
152 1 AUTRES 
lU 1 EhSE~BLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 "Q 
151 1 AUTRES 
151 IENSUILE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 NQ 





UB.YII 1 2900 
DIJICHStltiiTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHTt 
' GAIN HORAIRE IIOYE N PAR SEXE t OUALIF ICATIDH 
LEI STUIIGSGRUPPE U~D ALTER ET AGE 
INDUSTRIE ZWEIG• LE DER IRANCHEI CUl R 
1 z 1 L 
1 AU ER IZAII. DER LEIENUAHRE t• 1 
1 E 1 
1 AU !NOMBRE D•ANNEESI• 1 
GESCII.ECHTtLEI STUNGSGRUPPE 1' SEXE, QIALIFICATIDN 
1 
L IUGES.Illl N 
<21 21-29 3o--H U-5~ >•55 1 1 
E IEII!E"BLEilll E 
-1 ll.lENNER 0 1 52t55 u,u 53,3) 51tl9 5Ztl>31 1 0 HCIIIIES 
1 HO z . "5,96 ~8.25 50t27 HtOO "7,781 z so 
1 NO 3 f35,1t7 ""·06 ,,,u lt3,87 ~3.51> ~3.901 3 NO GAIN 
1 SONST. , ze,75 21tl81 " AUTRES 
DURCHSCitiJTTI zus. 5 29,85 u,n "9,9D lt9,1) n,t6 ~5.911 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FUUEN A 6 . ua,u l'ltU llt3tl0 UltlO 39,791 6 Q FE"ES IIORAU.E 
1 HQ 7 129,23 36,09 n,u 37tl7 U7tll 36t51tl 7 so 
1 NO a 129,1) "'•22 36,00 35t91 U5t07 3~t,nl a hO 
1 SDNST. 9 26,37 26titll 9 AUTRES 
1 zus. llO 26,66 ,,, n.zz 37,35 37t02 )2,9~110 us. IIOYEN 
STUIIDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 50tZ3 n.~2 52,~1 50tll 5lt0ll11 Q EhSEULEI 
YERDIENST 1 HO 112 13h27 u,u "3tltl lt6,Zl "5,18 43t"llZ so 1 
1 NO lU 31,57 37,62 'tOt Tl ~o.n "1,90 39tH lU NO 1 IIICIIUNTI 
1 SDNST. IH 27,33 . Zltit51J~ AUTRES 1 
1 zus. 115 27,911 1tlt72 lt5tltl u,n lt6t60 "0,71115 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 ll.lENNER 0 116 19,5 17,3 u,o 16t0 l7o3l16 Q HO IlliES 1 
1 HO 117 17,3 zo,o u,a 17,3 19t11l7 50 1 
1 NO Ill na ,z l7t6 14t7 1~.7 Ht6 16tllll IIQ 1 
1 SDNST. 119 27.~ . Z7t7119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 29,1 19,8 1'lt0 lltl l7olt Z5t1IZO us. 1 CQEFF ICIENT 
YAR lA TIDN 5-I 1 1 1 
1 FUUEN Q 121 123,5 15,' 
'"·" 
fU tl l9t5IZ1 Q FEliPE$ 1 
1 HQ IZZ 120,5 1Zt3 l7t3 lit tl flltl 16tZ 12Z SQ 1 DE 
1 NQ 123 tu,z 11tt1 16tl 16t5 no," 16tZI23 IIQ 1 
1 SDNST. IZ~ 20,5 2o;612~ AUTRES 1 
1 zus. 125 20,3 lit tl 17t2 u.o l5o2 22tll25 EhS. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 2Zt5 19,6 16t6 llt" 19,~126 0 EIISE~ILEI 
1 HQ 127 tn,2 19tl 22,9 z2,3 Ut6 2Zoitl27 SQ 1 
1 NO IZI litT zo,z 19,Z lltO 16tZ ZOtOIZI NQ 1 
1 SDNST. 129 z~.z 2~.~129 AUTRES 1 
1 zus. 130 Z5tlt Z3t6 23t0 Zlt7 l'loO 29,3130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES OES STUNDENYERD• 1 1 llNDICES CU GAIN HOUillE 
1 1 1 
iASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEIIILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICATIOIII-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 Ill no, 1 107,0 107,0 106,7 1Ht6Ul 1 Cl HO IlliES 
HO llZ 96,3 96,7 100,9 91,0 104,1132 1 so 
NQ 133 lllltl 9Zo3 90,, aa,o 90t8 95t6IU 1 hQ 
SDNSTIGE 134 96,3 . . 6Zt913~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 100t0 lOOtO 100,0 lOOoO lOOtO 1CO,OI35 IUSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1109,3 107,0 un,o 1104,5 lZOoll36 1 Cl FE IlliES 
HQ 137 1109,6 102tl 100,5 l00o1 llOltl 1lltOU7 1 SQ 
NO Ill fl09t3 96tl 96,7 96,1 ""·7 105,4131 1 hO 
SONSTIGE 139 91,9 I0-"139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 100o0 100,0 100,0 100,0 lOOtO l(O,OiitO IEUEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 l20olt 113,1 112o9 107t6 1Z5tliU 1 0 ENSEMBLE 
HO litZ llZZt6 98,5 95,6 99,4 ,.,, 106t5 HZ 1 SQ 
NO lit3 112,, 90t2 89,7 17t6 ltt9 ~6t6IU 1 u 
SONSTIGE l~t~t 97,7 6T,JI" 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI"5 lOOtO 100t0 100,0 100,0 lOOtO 100tCI"5 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASU EhSEPILE HCRMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEP~ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER lu 106tl 114,3 109t7 107t2 102t9 11Zt61~ 1 ""'ES 
FRAUEN litT 
"·" 
84,7 Il tl lOtit 79,4 lOt liU 1 FEICICE$ 
INSGESAICT l"' lOOtO 1oo,o lOOtO loo,o lOOoO lCOtOI41 1 EhSEICILE 1 1 1 
IASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASEICQL(UE•ENS EICILP lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 99,9 10lt5 101,3 97t3 1COtGI49 1 Q HORICES 
HO 150 96,2 101,0 105tZ 91,, UOtOI50 1 SCI 
NO 151 IBO tl 100,4 102,8 99,9 99,2 100,0151 1 "0 
SONSTIGE 152 99,5 lCOoOI5Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 65t0 103,9 101,7 10it5 104,5 100oOIU IEIISEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 l51t 197,1 100,1 1109,8 197,3 100,015~ 1 Cl FEil!! ES 
HO 155 IBOtO .... 102,, 10Zt3 fl03t2 100,0155 1 SQ 
NO 156 183,9 98t6 103,7 103,4 llOltO 100,0 151> 1 ~0 
SDNSTIGE 157 
"•' 
lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAICIIEN 151 lltO 107,3 1Ut0 lU," llZt" 100,0151 IEIISEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 91,5 100,8 102t9 91,3 lOOtO 159 1 Q EliS EMILE 
HQ 160 178,9 ,,, lOO, 1 106tlt 105,6 lCOtO 160 1 SQ 
NQ 161 IOol 95,5 103t5 103t3 106,3 lCOtOI61 1 ~~~ 
SONSTIGE I6Z 
"·' 
. . 100tGI6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 .... 102t3 1llt5 1Ut9 11"·' 1CO,OI63 IEIISEPBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
lliEINSCHL. U~EANTWORTETE FA ELLE *AhNEES RE\IOLUES 
llJNON DECLARES INCLUS 
281• 
TAS. VIII/ 2900 
DIJIC SCIIUTTLICHER STUIC)ENVERDIENST hACH GESCHUCHT t GAIN HOII.AIRE NOYEN PAR SEXE, QU~LIFIUTION 
L ISTUHGSGRUPPEr FAtlliEhSTAhD UhD KINDERZA~L ET SITUATICh DE FAMillE 
IND~ TRIEZVEJGs LEDER BRANCHEs CUIR 
- 1 z 1 1 1 1 1 L 
1 1 IVERHEIRATETE NIT UHTERHALTSBERECHTJGTEN KINDERNI 1 1115- 1 
1 E ILEDIGE 1 ISONST. IGESA~T 1 1 
GESCHLEC~ 
1 1 1 MARI ESt AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
rlE 1 ST~NGSGRUP1'E 1 1 
-
1 1 - 1 - 1 G SEXE• CUALIFICATION 
1 1 1 1 1 
L CE LIB· 1 1 1 1 1 IINSGES.IAUTRES IENSEII- 1 N 
1 0 1 1 1 2 1 3 1 >•Ir 1 - 1 1 BLE 1 
E 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
1 NAENNER Q 1 51 ,oo 51,29 52tl1 56.11 56,)0 151t,59 52,91 52r63l 1 Q HCNNES 
1 HQ 2 't4r5B ltT,92 lt9,95 lt9,1t) 
'"'•" 
llt8r'rl 'rlt81 









DUICHSCHN TTI ZUS. 5 37,)6 '18,12 lt9,8T 52rTit 51.21 lt9r9J 49r59 lt5,5~ Ur911 5 EhS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 39,39 . 
- -
. ]9,60 . n,T91 6 Q FEP~U !lOR AIRE 




n,n U'r.l2 36r5'rl T SQ 
1 NQ • llr66 35,41 . . . - 35·3· n.r,,u l'rrTll 1 hQ 1 SONST. 9 25r9] u.u 
- - - -
l2t18 
-
26,1t81 9 AUTRES 
1 zus. 10 2Tr81 
"·"' 
. . . . l6rltl ]5,57 J2r91t llO Eh$. NOYEN 
STUNDEN 1 1 
IINSGESANT Q Ill lt9r86 "',65 52.01 56,]1 56,)0 151t,lt] 51.39 l'r4rlC 51.01111 Q ENSEPBUI 
VfRDIENS 1 HQ 112 41,12 •U,60 49,95 lt9,0l 148,85 l'rit 43 .r,.r,,za li rU u,.r,.r,uz SQ 1 
1 NQ lU 37,21 37,96 lt5r01 l'rlr5Z l'r'rr91t lltlt,40 ltO,OJ ]8,8] 39r4lln hQ 1 IMONTANTI 




ZTr'r51l'r AUTRES 1 
1 zus. 115 u,e.r, 1r1 ,82 lt9,Tit 52r41 5lt 10 "'•n 'r5rCT ltO,Ol .r,o,Tall5 ENS. 1 1 1 1 1 
-
1 1 
1 IIAENNER Q 116 zo,a 15,9 16r6 l'r.T llrT 117.1 16o6 . n,, 116 Q HOMPES 1 
1 HQ UT llt6 n,8 l9r6 lS.9 120,] Ill rit Url Ill·" 19.1117 SQ 1 
1 NQ Ill 19,] lTr'r lOrT lllt5 19r0 lllr2 
'"'' 
ll6,1t l6rllll NQ 1 
1 SONST. 119 2TrZ - - l21t,9 - ZT,Til9 AUTRES 1 
1 zus. 120 l2r6 llr5 n,r n,l! 19,4 u,J 
"'" 
Url Z5rll20 ENS. ICCEFFICIENT 
VARIATIO ~5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 20.5 . 
- -
. Z0r5 . 19,5121 Q FE MllES 1 






16,2122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 n,.r, Url . . . 
-
Ur4 ll6t0 16,2123 HQ 1 
1 SONST. 124 19,8 16,8 - - - - 16tl - 20,612'> AUTRES 1 1 zus. 125 Zltl 16,8 . . . . U.9 Ut2 ZZrll25 ENS. 1 
KOEFFIZ ~NTIINSGESANT 1 1 1 VARIATION Q 126 Zltl Ur6 16rl l'tt T n.T 116,9 u,9 119,6 l9r'riZ6 Q ENSEPBUI 
1 HQ IZT 2Zt5 Zlrl 19r6 l9t 2 120,3 llT,It 2Zr1 l9r6 22rltiZT SQ 1 
1 NQ 128 2Zr6 19,1 llr9 113,1 no.1 lUtZ u.o 20,) 20rOI21 hQ 1 
1 SONST. 129 2'rr0 20r1 - - - zo,6 - 2'ro'rl29 AUTRES 1 
1 zus. llO ]J,.r, 22r8 u,o lTt6 n.t 11.1 22r9 20.~ 29tl llO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DFS STUNDE NVERD. 1 1 IINOICES CU GAIN HORAIR.E 
1 1 1 
IASIS• ~~ ISTUNGSG. UPPEN 1 1 IIASEI ENS EMBU DES 
1~ SGE SAliT • lOO 1 1 1 QUHIFICATIONS-100 
1 1 1 MAENNE~ Q Ill 136.5 106t6 101tr6 106,8 109,8 not,, 1C6,T Ult,61l1 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 119,] 99r6 100r2 93rT 195rl 197,0 Ur4 198,1 10'rtlll2 1 SQ 
NQ 133 109.1 to,.r, 91,0 193,3 188,5 ,.,,, 9Cr3 196,, 95,61]) 1 hQ 




62.9l31t 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100.0 100,0 lOOrO 100r0 100t0 100r0 IOC,o 100,0 100.0il5 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUE~ Q 136 101,0 . 
- -
. 1U,6 120.1136 1 Q FE IlliES 







llltOill 1 SQ 
NQ 131 1u.a n.t . . . 
-
~6.9 191,5 105,4 ua 1 hQ 
SONS TIGE 139 93.2 aa.2 
- - - -
ea,2 
-
80r'rl39 1 AUTRES 
ZUSANIIEN l'rD 1oo.o 100r0 . . . . lCbrO 100,0 100,0 l'rD IEHSE~BLE 
1 1 1 
INSGE MT Q l'tl 15ltl 116,3 101tr6 10Tr4 uo.2 1109,0 lH.o IUO,T 125.ll'rl 1 Q ENSEIIBLE 
HQ litZ l25t2 99,5 lOO rit ,,, 195,6 19Tt0 91,2 91.4 106,5l'r2 1 SQ 
NQ l'r3 113,3 90rl 90t6 192t6 UT,9 111,9 u,a n.o 96,6IU 1 ~Q 




6T,)Iit4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 lOOrO 100r0 100,0 lOOrO lOOrO 100,0 lCCoO 100,0 lOO rD l'r5 IENSE,.LE 
BUIS• ~ 1 1 1 ~NNER UND FRAUEN 1 1 IIASE• EhSEPBlE HOIIIIES+ 
SGESAMT • lOO 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
IIAEN~E 146 1llrl 115.1 100,3 100t6 100,3 100,0 uo,o 113,9 llZ r6l'r6 1 HO liMES FRAU~~ 147 l'rtl 11,2 ao,t .... eo.un 1 FEIIP.ES 
INSGES MT 141 lOOtO too.o 100r0 too.o lOO rD 1oo.o lOOrO 100,0 lOO,OI'rl 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
8ASIS• GE SAIITSPAL TE • 100 1 1 IIASE ICCLONE•ENS UBlE"lOO 
1 1 1 
MAENNE Q 149 96t9 97,5 99,1 lOTtO 107,0 ll03rT 1CCr5 lClO,OI'r9 1 Q HO IlliES 
HQ 150 ,,, lOOol 104,5 103,4 U02r2 UOlr'r 102r2 193,6 100,0150 1 SQ 
NQ 151 93rlt 99,1 103,4 1112rO fl03rlt llOlr 1 uz.o uoc.~ 100,0151 1 hQ 




100rOI52 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 Il•'> l01tr8 108,6 ll'r.9 lllt T 108,8 1ca.o 99,] JGo.oln IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUE Q l51t 99,0 . 
- -
. 99r5 HO,OI51t 1 Q FE IlliES 




102,1 193,9 UIOrO 155 1 SQ 
NQ 156 9lr2 102,0 . . . 
-
101,9 199.~ 100,0156 1 hQ 
SONS TIGE 157 9Tr9 121,5 
- - - -
l21r5 
-
JGO,OI5T 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 14,4 110r7 . . . . uo,r 101r0 lCOrOI51 IEHSE'ILE 
INSGES 
1 1 1 
liT Q 159 9Trl 
"·" 
102,0 110.4 ll0r4 ll06rT lCC,a 186,9 100.0159 1 Q EIISEMBLE HQ 160 9'rrT 95,8 ll5r0 112,8 1112r4 llllr5 101,9 19,1 1~0.0160 1 SQ NQ 161 94,4 96,3 u.r,,.r, 1123,1 1114r0 fllZol 101r6 98,5 1COrOI6l 1 hQ 
SONSTIGE 162 98t4 lllr9 
- - -
l21t'r 
- 100r0 I6Z 1 AUTRES ZUSAIIIIENI63 10r5 10Zr5 uz,o us, 5 l25tl 12Zr4 11Ct5 "•1 100,0163 IENSU8U 
Ill NSCHL. UNIEANTIIORTETE FAEllE Ill NON OECLAR ES llltLU 
282• 
TAS. IX 1 2900 
Dl.RCHSCHNITTLICHER STUIIDENYERDIENST NACH GESCHI.ECHT, GAIN HORAIRE '~YEN PAa SEXE, GU~UfiCATIOIIt 
LEISTUNGSGRUPPE., ANWESENHEIT UND EIITLDHI«<IICSSYSTEII PRESENCE AU TRA~AIL ET STSTE~E DE UIIU~ElATIDII 
INDUSTRIEZWEIGI LEDER BRANCHE 1 CUIR 
1 1 1 1 
1 z IAI'IIESEHDEIVOLLZEIT-1 ANWESENDE MBEITER, VDLLZEIT8ESCHAEFTICT L 
1 1 1 1 IESCH. 1 
1 E Il NSGESAIIT 1 ARIEITERI M8EIT ER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEI• 
1 1 Ul 1 1 1 
GESCHLECHT tlEI SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 G SExE, CU~LIFICATIGN 
1 1 1 1 Ill 1111 LEIST.IGEIIISCHT.I 
l ENSEIUilE 1 OUYRI ERS 1 QIYRURS 1 ZEITLOHN 1 lOHN ISYST .u.A.I lhSGESUT ·Il 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PlEIN IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • lllliTE 1 OSEPBLE E 
1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 IIAENNER Q 1 52,63 52.~5 52.69 50.23 61,98 151,66 52.~9 1 G HOMES 
1 HQ 2 ~7,78 U,60 HtU 44,72 6lt02 48,69 48t65 2 SG 
1 NQ 3 43,90 ~.oa 44,14 41,57 u.u 44.28 3 NG CAIN 
1 SONST. 4 28,ee 29,03 28tl8 27,98 . 134,99 29,03 4 AUTRES 
Dl.RCHSCHNITT 1 zus. 5 45,91 46,18 45,99 43rl4 61,06 Hr61 46,24 5 ENS. 
1 6 L !CHER 1 FRAUEN A 39,79 ~.54 39,79 40,05 . 4Q,54 6 G FEII~ES HORAIRE 
1 HQ T 36,54 36t52 36,55 34,94 I<U, 16 l40r56 36,53 T SQ 
1 NQ a 34,71 34,80 34,71 32,68 ~0.59 34t80 8 IIQ 
1 SONST. 9 26,48 26,55 26,48 26,32 26,55 9 AUTRES 
1 zus. llO 32,9~ 32,80 32,93 31,44 146,50 39r92 32,79 llO ENS. liCY EN 
STUNOEN- 1 1 1 
IIIISGE SAliT G Ill 51,01 50,94 5lt05 48,62 61.84 151 t66 50,97 Ill Q EhSOBLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 43,4~ 44r12 u,-u 40,62 58,55 46.33 44rl9 112 SQ 1 
1 NQ 113 39,41 )9,85 39r52 37,30 152,87 ~5.50 39,95 lU IIQ 1 I~ONTANTI 
1 SOIIST. Il~ 27,45 2r.s. 27r45 26,95 
59;08 
f34r84 27,54 Il~ AUTRES 1 
1 zus. 115 ~.ra 41,08 40t82 38,21 45t23 4lt12 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 17,3 16,5 17,2 14,5 12,9 fllt2 16t4 116 G HG IlliES 1 
1 HQ 117 19,1 19t0 19,1 16,0 T,J u.o 19,0 UT SQ 1 
1 NQ Ill 16,1 15,9 l5t5 14,6 Tr6 15,5 lU HQ 1 
1 SONST. 119 21,1 27,9 21,1 25,7 f24t4 27,9 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 25,1 2.4,9 25t0' 24,3 u,o u.o 24r8 120 ENS. !COEFFICIENT 
VMIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 19,5 17tl 19,5 16,1 17tl 121 Q FEil, ES 1 
1 HQ 122 16,2 16t3 16t3 11,2 U8r4 f9t2 16,4 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 16,2 u,o 16,3 12,3 Ttl 15tl IZJ IIQ 1 
1 SONST. IZit 20,6 19,9 20.6 19,4 19,9 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 22,8 22,8 22,8 21,0 f2lt6 lOtO 22,9 125 EliS. 1 
KOEFF U lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 19,4 u.~ 19,4 16,6 12,9 fllt2 18,3 126 Q EIISHBLEI 
1 HO 127 22,4 22,8 22,4 19,0 12,9 u,3 22,8 IZT SQ 1 
1 110 128 20,0 19,6 19,9 18,3 115,6 llt8 19t5 128 NO 1 
1 SONST. 129 24,4 24,2 24,4 22,4 f22t2 24,2 129 AUTRES 1 
1 ns. 130 29,3 29,4 29,3 28,1 14,9 l6tl Z9t4 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUHDENVERO. 1 1 IINDICES DU CAIN NDRAIIIE 
1 1 1 
IASISI lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EIISEULE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 GU,LIFICAT IONS-lOO 
1 1 1 
IIAENNER G 131 114,6 1Ur6 114,6 116,~ 10lt5 noa,3 1Ut5 131 1 G HGIIHS 
HO 132 104,1 105,2 10~,0 103,6 99,9 102,1 105t2 132 1 SG 
NO ln 95,6 95,5 96,0 96,~ 102,6 ~5,1 ,, 1 ~Q 
SONSTIGE ln 62,9 62,9 62,1 64,9 . IT3r4 62t8 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOrO lÇO,O lCO,O 135 IUSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN G 136 120tl 123,6 120,1 127,4 123.7 136 1 G FEP"ES 
HO 137 UlrO lllt3 111,0 llltl 1103,6 fl0lt6 lUt~ IJT 1 SQ 
NO Ill l05r4 106,1 105,~ 104,0 101,7 1G6t2 131 1 ~Q 
SONS TIGE 139 80t4 10,9 80,4 u,r 11t0 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 lOOrO 100,0 100,0 100,0 1100,0 100,0 1CO,O 140 IEhSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT G 141 125,1 124,0 125,1 12'1t2 104,7 fl14r2 123t9 141 1 Q EliSE" ILE 
HG 1~2 106,5 lOT,~ 106,5 106,3 99,1 102,4 10Tr5 142 1 SG 
NO 143 96,6 97,0 96,1 97,6 189,5 100,6 n,z 143 1 1\Q 
SONSTIGE 144 6Tt3 n,o 67,2 70,5 . nr,o 67,0 144 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI45 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOC rD 100,0 145 1 fhSENLE 
1 1 1 
BASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EIISUUE HGIIIIES• 
IIISGESAIIT • lOO 1 1 1 FE"'ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 112,6 112,4 112,1 112,9 103,3 105,4 112t5 1~ 1 HO""ES 
FRAUEN 147 lOti 79,9 80,7 ez,J n8,r 88,3 T9tT 14'1 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 141 1oo.o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 141 1 EIISEULE 
1 1 1 
USISI GESANTSPAL TE • 100 1 1 IBASE•COLOIIE•ENSEIIUP lOO 
1 1 1 
NAENNER G 149 lOOtO 99,7 100,1 95,7 118,1 191r4 lCOtO 149 1 Q HOMES 
HG 150 100t0 101,7 100,1 91,9 125,~ lOOtl lGOtO 150 1 SG 
NO 151 lOOtO lOO,~ 100,6 9),9 110,5 100,0 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 lOOtO 100,5 100,0 96,4 . 1120,6 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 153 lOOtO 100,6 100,2 93,3 U2t0 103,1 100,0 153 IEIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN G 154 lOOtO 101,9 100,0 u,a . lCOrO 154 1 Q FEIIIIES 
HG 155 lOOrO 99,9 100,0 95,6 1131,8 n11,o 100,0 155 1 SG 
NO 156 1DOtO 100,3 100,0 93,9 116,6 100,0 156 1 ~0 
SONSTIGE 157 lOOrO 100,3 100,0 99,2 lCOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI58 lOOrO 99,6 100,0 95,9 fl4ltl 121,8 100,0 151 IENSEPILE 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 159 100t0 99,9 100,1 95,4 121,3 1101,4 100,0 159 1 G ENSEIIBLE 
HO 160 lOOtO 101,6 lOO, 1 91,9 132,5 104,9 uo.o 160 1 SG 
NO 161 100t0 lOlrl 100,3 93,4 1132,3 113,9 uo,o 161 1 hG 
SONS TIGE 162 lOOtO lOO tl 100,0 97,9 1126,5 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 loo.o lOO,T 100,1 92,9 143,7 uc.o lCOtO 163 IEHSUILE 
1 liEINSCHL. UHIEANTIIIII TETE FAEllE lliNON DECLARES INCLUS 
283• 
Dti!CHSCiiNITTLIC R STU~Of:NYERCitNST NAC~ GESCHLHHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, LNO UNTERNEHMEhSZUGEHCER IGKEIT 
INDU_TRIEZWEIGI 
ua. x 1 29oo 
GAIN HORAIRE ~OYEh PU SEXEt Q~AlHIC~TICNt ~GE 
E7 UCI HNE7E DANS L 'ENTREPUSE 
.~RANCHEI CUIR 
AL TERo 
-.--~-----~ËAoËRÏruiiMiciiëNs"iiiGËHÎÏER IGKE IT IN JAHREN* 






1 E 1 ANNEES D'A~CIE~NETE C.I~S L'ENTREPRISE• 
-------1 G l ~ l-----T----~----.------.-LE ISTU'IGSGRLPP~ 1 lh5GES.Ull Il 
1Eh!H8LEIIII E 1 E 1 <2 1 2•4 1 5-~ 111-19 >•20 
1 ii-Tïi 
1 HO 1 2 
1 NO 1 3 
1 O~ST. 1 4 
O~RCHSCH,.ITTI Z~S. 1 5 
1 1 
1 FR.I EN Q 1 6 
1 HQ 1 7 
1 NQ 1 h 
1 ONST. 1 9 
1 lUS• llO 
STUNDEtl• 1 1 
INSGE MT 0 Ill 
VERDIEtiST 1 HO 112 
1 NO 113 
1 SONST. 114 
1 US. lU 
-----Tiiif' Nf'iïTllb 
1 HQ 117 
1 NQ IlS 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION5-I 1 
1 F UEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOFFF Il lENT 1 1 
Il NSG SAMT ~ 126 
1 HQ 127 
1 No ua 
1 SCNST. 129 
1 zus. Il~ 
---------- ---1 INDUES DES SnND NVERD. 1 
BAsffiïiiGeÏCÏËRÏG jiSjjiüe R 1 















ÏNëiïËITTüNDf'N F.Rô:FiiiüeN l 
1 
BASISI IDEM MAE NEP • ICO 1 
IZE ILE 6 t lE 1 
IZ,71lo2J 
u ••• z. 31 
u. 9 • z. 41 !lolO 1 Zo 51 
1 





~ëëïmzlii <io:iiiiRë 1 
-----1 


































































































































































































































































so,n 49o2! 47o781 2 SQ 


















































































28o81l 4 AUTRES 
45,911 5 e~s. 
1 
39o791 6 Q FEPPES ~CUiaE 
S6o541 7 SQ 
34,111 a ~c 
26 o481 9 AUTRES 





























































































NO 1 IIIONT ANT 1 
AUTRES 1 
eu. 1 























IINDICES tU CAIII HORAIRE 
1 
IUSEI EhSEnLE DES 
1 ~hC 1 UIIET ES • 100 
1 






1 Q FEliNES 
1· SQ 




Il hDICES CA Ill HOR. FEliNES 
1 













IL. 7 1 L. 21 
IL• 1 1 Lo 31 
lLo 9 1 L'• 41 
ILolO a Lo SI 











































TAB. X 1 29110 
IFOPlSETZUNGI ISUITEI 
--------------i---r------ëAüë-r-üëRühiëiNE~oo'lüGOOtR'iëK~iiiiErio------~ 
ALTER, GESCHlECHT, 1 l 1 1 l 
JE 1 •NNEES c·~~CIEI.NEH r•·.s l'ENTREPRISE* 1 1 
1 1 1---------------------------------------1 G 
Ill 1 1 1 1 II~SGFS.UII~ 
1 E 1 <2 1 2-~ 1 s-9 1 1D-19 1 >•20 IHSHBlEill 1 E 
AGE, SEXE, 
LEISTUNGSGR~PPE QUAliFICATION 
ÏNDÏÏËs~TSiVioët;vë~o;--j--T----------------------------------------~--ïiNDÏëËitÜ GUN HOUIRE 
---------------------- 1 1 1 l_ BASISIZUGEHOER IGKEITS1AUE•J 1 1 IBASEI EhSEMBlE DES 
INSGESAMT • 1CO 1 1 1 1 .hCIEh~ETES • 100 
1 1 1 1 
0 1 761 194t~ 102,2 1104,o H-OtOI 761 Q 
HO 1 771 93,5 1103,~ 102,3 il1n3,~ ltOtOI 771 50 
~0 1 7til 1~8,3 1100,5 llO~,o 1CCtUI 781 NO 
SONSTIGF.I 791 • 1 791 AUTRES 
ZUSAMHENI 801 94t3 103,~ 103,7 10Ct9 l(O,çJ 80IEhSHBLE 
1 1 1 1 . 
0 1 811 lltO,OI 811 0 
HO 1 ~21 98,6 98,~ H J,8 11~6,6 1CO,~I 821 SO 
NO 1 831 95,•J f98,9 105tl U07,e l(O,çl 831 hO 
SONS Tl GE 1 841 • J 841 AUTRES 
MAENNER HOMMES 
FRAUEN FEMMES 
ZUSAMM<NI 851 96t2 98,7 102,4 Uu9,~ l(O,OI 85IEhSU8lE 
-------------1 1 1 1==~=~:=-~=:;-INDIZES STIJoiDENVERD.FRAUENI 1 J ll~DICES GAIN HOR. FEMMES 
1 1 1 1 
BASI$1 IDEM MAEN~ER • 10~ 1 1 J IBASE1GAih HCR. HCMMESdOD 
1 1 1 1 
IZEilE 511 ZEilE 461 Ol 861 tl3t51 861 
u.52 • z.4Tl HOI 871 8z,a 74,9 77,3 uc,9 78,51 871 
U.53 1 z.~&l NQI 881 75t1 176,5 80,9 179,9 77,71 881 
U.54 1 Z.491 SCNST•I 891 • • 1 891 
u.55 • z.5ol Z<~S·I 901 75,6 10,1 73tl no,s 74,11 901 
-------------------1 •-------------------------------1 1 





Il. 521 L. 471 
Il• 531 L. 481 
Il• 541 L. 491 
Il. 551 l. 501 
ARBflTER 30 BIS <lt5 JAHRE 1 1 1 1 OUVRIERS 30 A <45 ANS 
---------------1 1 1 1 
1 MAUNER ~ 1 Hl 15ry,SO 51,'.9 55tC7 55t 10 IH ,70 53,411 911 
1 HO 1 921 47,52 146,41 1471 74 50,34 148,51 48,251 921 
J NQ 1 ~31 44,56 45,32 144,05 45,131 931 
J SChST. 1 ~41 1 941 
DURCHSCHNITTI HS. J 951 47,29 48,10 51t23 52,35 50t4C 49,901 951 
1 1 1 1 1 
liCHfR 1 FRAUEN 0 1 9~ 1 139,3~ 39,831 961 
1 HO 1 971 35,85 135o75 138,96 138,97 3Tt411 971 
1 NQ 1 981 jJ,b~ 136,05 H9,TT 137,58 36tOOI 981 
.J SONS7. J 9~1 J 991 
1 zus. 11011 34,97 36,48 39,35 38,89 h0tl6 3Tt221100I 
STUNDEN- 1 1 1 J 1 
IINSGESA~T Q 11011 47,17 49,46 51,66 53,79 51t86 51t42l1011 
VERDIENS7 1 HQ 11C21 42,10 41,26 42,84 46,55 1Ut31 43,4811021 
J NO 110ll 38 1 61 42t05 141,58 41,C1 143t40 40t781103J 
1 SONST. 11041 11041 
1 ZUS. 11~51 41,66 44o19 45,77 49,12 48t39 45,4811051 




























1 MAENNER Q 11~61 117,5 17,7 lTt't 16t1 117t0 .1To311061 0 HOM~ES J 
1 HQ 11v71 22,9 119,6 12,,4 17t4 lltt6 '20,011071 SC 1 
1 NQ 11081 19,0 14t5 14o0 14,711081 hC J 




1 HS. IUUI 21,il 18,3 19,7 17,4 Ut3 19,011101 E~S. !COEFFICIENT 
VARIATION$-1 1 1 1 J 1 
1 FRAUE'I Q 11111 115tO 15t511111 0 FEMPES 1 
1 HO 11121 10,.., 118,4 t2o,o tu,3 17,311121 so 1 
1 NQ 11131 10,0 114,1 122,4 116,7 16 1 811111 hO J 
J SONST. 11HJ 11141 AUTRES J 
1 ZUS. 111~1 11,6 16,6 19o4 l6o2 121t5 17 1 211151 ENS. J 
DE 
ltDEFFIZIENTJ J 1 1 1 1 VARUTIQH 
11NSGFSAMT Q lllol 21,4 20,0 20,7 17,8 16t8 19,611161 Q EhSUBLEI 
1 HO 11111 24,2 23,2 22,7 2ût8 n~.o 22,911171 so 1 
1 NO 11181 21,5 17,9 12o,5 u,5 ne,s 19,211181 ht 1 
1 SONST. 11191 11191 AUTRES 1 
1 zus. l12ul 23,9 21t9 23,6 20t9 Htl 23oOI120I EhS. 1 
---------------1 1 1 ·-INOIZES DES STUNDHVERO. J 1 1 II~ICES OU GAIN HORAIRE 
ii-sl-s•-zmï.1ëiiGiëëiTSOiüeR l l l liim""iiië::Ma~L~E "oE~s--
INsGesA"' • 1~0 1 1 1 1 .hCIE~NETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER Q 11211 f9'tt6 96,8 103tl 1U3t2 f96t8 1t0oOI1211 Q 
HO 11<21 9&,5 196,2 198,9 104t3 11~0 1 5 1C0 101l22l 50 
HCMMES 
NQ I!Z31 9Bt7 100,4 197,6 1tO,OI123J NQ 
!ONSTIGE 11241 11241 AUTRES 
ZUSAMMFNI125I 94,, 96,4 102 1 7 1J4,9 101t0 1(0 10I125IEhSHBlE 
1 1 1 1 
FRAUEN u 11261 f98,8 l(O,OI126I o FEMMES 
HO 11271 95,8 195,6 1104,1 1104t2 ltOtOI1271 50 
NO 11~91 93tl llOQ,l 111~,5 f1J4o~ 1(0,011281 hO 
SO~STIGE 11291 11291 AUTRES 
ZUSAMMENIIJOI 9lt9 98,0 105,7 104o5 1107,9 1C0 1 ~1130IEhSEP8LE 
---------------1 1 1 1-
INDIZES STU~DENYERD.F~AUE~J 1 1 llhDICES Ulh HCR. FEMMES 
1 1 1 1 
















1 1 1 1 
911 011311 176,1 74,611111 
HOI1J21 JS,4 ITT,O 181,6 IT7t4 77,511321 
N~IBJI 75,4 179,5 ua,u 195,3 79,811331 
SONST.I1HI 11341 
ZUS.IU~I 73,• 75,8 76,S Htl 179,7 H,6l135l 





Il. 97 l. 921 
Il. 98 l. 931 
Il. 99 • l. 941 
ll.100 1 l. 951 
----~~T;-jiHRË---------- ----------
1 liEINSCHl. UhSEAUIIORTHE HEllE 
•" NEFS REVOlUES 
lliNCN DECLARES JNCllS 
285* 
T.U. 1 1 3000 
VER TEILUNG DU A BEl. TEll NACH GESCHUCHT t LEISTUNG5- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAil SEXEt QUALIFICATION ET 
GIIUPPE IJND GIIŒ E IBESCHAEFTIGTENUHLI DU BETaillE TAILLE INCMBRE DE !.U.lRIESI DES ETULISSEPE~TS 
INDUSTRIEl IIEIGI GUMMit KUIISTSTOFF BRANOIEI C.lCIITCHCUCt MAT.PUST.ET SY~THETIQUES 
1 GilDES SE IBESC~EFTIGTENZ.lHL 1 DER BETRIEBE 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E TAULE INDMIRE DE UL.lRIESI DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESCHLECHT tlEI S TUNGS RUPPE 1 1 1 1 G 1 SElEt QU.lLIFICATION 1 L 1 1 1 1 1 IUGESAIIT 1 N 1 
1 E 10-49 1 SG-99 1 10G-199 1 20G-499 1 500.999 1 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 
1 
ANZAHL DER ARBE ITER 1 
1 
IIAENNEII Q 1 1 256 3-\4 
HO 1 2 lt9Z 351 
HO 1 3 51tlt ltll 
• NSTIGE 1 4 190 122 
Z~SAMIIEN 1 5 1.1t12 1.n2 
1 
FRAUEN 0 1 6 . 146 
HO 1 7 92 62 
NO 1 1 31'1 210 ~m::~11: 196 101t 601 lt92 
1 
INSGESAMT Q Ill 262 390 
HQ 112 581t ltZO 
NQ 113 151 761 
SONSTIGE 114 316 226 
ZUSAMMEN 115 2.090 1.104 
1 
IN li MAENNEII+FII.l EN lUS• 1 
1 
MEN NEll 116 TOt9 TZ,T 
FRAUEN 111 29t1 27,3 
1 SGES.liiT Ill 100t0 100,0 
1 
IN li DER GE SA liT AllE 1 
1 
PAENNER 119 llt9 10,5 
FRAUEN 120 16t3 Ut2 
NSGESAMT 121 12t9 11,2 
lliEINSCHliESSLI H DER ARBEI TER FUER Dl E DIE GRCESSE 
DER BETRIEIE ICHT ANGEGEBEN IIUIIDE 
VEIITEILUNG DEa AIIBEITER NACH GESCHLECNT t 
LEI TUNGSGRUPPE UND ALTER 





















1 1 1 IEUHBLEill 1 
1 
1 hOMBRE D'OUYUEIIS 
1 
195 . . 2·599 1 1 0 HOMES 
1.431 . . 5.1t05 2 1 SQ 
931 . . 3.602 3 1 NO 
119 . . litZ 
" 
1 AUTRES 
3.313 . . lZ•Itltl 5 IENSUBLE 
1 
121 . 
- •• 6 1 
Q FEMMES 
630 . . 1·365 7 1 50 
407 . . 1·6H • 1 hO 166 . . 653 9 1 AUTRES 
1.231 . . 3·TZO llO IEhSEPilE 
1 1 
9ZJ . . 2·617 Ill 1 0 US EMILE 
2.061 . . •• no 112 1 SQ 
1.331 . . 5·Zl6 lUI hO 
215 . . 1·495 llit 1 AUTRES 
4.614 . . ...... 115 EhSUBLE 
1 
1 li EhSEriLE HCIUIES+FEMIIES 
1 
T3t3 . . n,o 116 HOM liES 
Z6tT . . u.o 111 FE IlliES 
100,0 . . 100t0 Ill EhSEI<IlE 
1 
1 li COLChiiE •ENSEMBLE" 
1 
21.2 . . 100,0 119 HOIIPES 
3),1 . . 1COt0 120 FEIIIIES 
21t5 . • 100t0 121 ENSEPILE 
IllY CONPR 15 LES OUYRI ERS DDhT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
T.lB • Il 1 300D 
N'A PAS ETE DECLAREE 
DISTRUUTICh DES 011Yalla5 PAR SEXE, 
OU.lLIFIC.lTIO~, IGE 
BRANCHE& CAOUlCHDUCt IIAT.PUST.ET SY~THETIQUES 
1 .llTEII IZAHL DER lUENSJAHAEI• 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E ACE INOHIRE O'.lNNEESI• 1 1 1 
CESCHLECHT,LEI TUNGSGRUPPE 1 1 1 ' 1 SElEt QUALIFICATION 1 L 1 1 1 1 1 1 HSGESAIIT 1 N 1 
1 E <Z1 1 21-29 1 3D-It4 1 45-5" 1 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 1 1 1 1 IEUE~ILEUII 1 
1 1 1 
ANlAHL DER Alli El 1ER 1 1 1 hOIIIRE C•OUYRIERS 
- -
1 1 1 
IIAENNEit 0 1 1 131 545 950 564 5QJ 2.5991 1 1 Q HDIIIIES 
HO 1 2 9" 1.166 2.262 1.112 171 5.1t051 2 1 SQ 
NQ 1 , ua 151 1.no TTO 645 J.602 1 3 1 ~0 
SDNSTICE 1 1t IZit . 
-
. llt21 1t 1 AUTRES 
lUS.liUIEN 1 5 1.ou 2·"12 4.521t 2.446 1.921 U.itltll 5 IENSEPBU 
1 1 1 
fll.lUEN Q 1 6 
-
128 n2 1116 1 0 fE IUlES 
HQ 1 T 131 397 625 250 
'" 
1•3651 T 1 SQ 
IIQ 1 • 91 453 643 306 121 1·611tl • 1 NO 
SONSTIGE 1 9 649 . 
-
- -
65JI 9 1 AUTRES 
lUS.lMIIEII llO 178 861 1.296 511 190 3.720110 IEIISEIIIU 
1 1 1 
INSGESAII Q Ill U1 559 911 596 511 2·611111 1 0 EliSE !liU 
HQ 112 132 1.563 2.111 1.J62 126 6.710112 1 SQ 
NQ lU 209 1.210 1.953 1·016 166 5.Zl6IU 1 ~Q 
SONS TIGE l11t 1.H3 . 
-
. 1•4951lit 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 1.851 3.350 5.120 3.QJit 2.111 16.168115 ENSEP8LE 
-
1 1 
IN t IIAENHE +FR AUEN lUS• 1 1 t ENSEPilE HOIUIES+FEIUIES 
1 1 
PAENNER 116 sa,o T4t1 11,1 10,6 91,0 TltOI16 HC'P.E$ 
FRAUEN Ill 42,0 25,9 Z2t3 19,4 9t0 23tOI1T FEIIIIES 
INSGES.liiT Ill 100t0 100,0 100t0 100,0 10Ct0 100t0111 EliSE PILE 
1 1 IN li OEil G SAliT SPALTE 1 1 li COLOU •ENSEMBLE-
1 1 PAENNER 119 8,6 19,9 36,3 19,6 Utlt 100t01l9 HCPIIES 
FRAUEN 120 20t9 ZltJ 
'"•' 
u,a 5t1 100,0120 FE IlliES 
IIISGESAIIT 121 11,4 20,7 36t0 u,a Ut1 100tOI21 1 ENSEIIBU 
1 liEINSCHL SSLI CH DEit ARIEllE FUER DIE D.lS AL TEll IUT COIIPIU S LES QUYRIEU DONT l'AGE ll'.l PAS ETE DECLARE 
.. ,~~~;~~~ ~='~ Ell IIUIIDE I•IANNEES REVOLUES HilE 
286• 
ru. 111 1 3aça 
VERTEILUIIG DER· ARBfiTfR NACH GfSCHLfCHT; DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SUE, QUALIFJCAHON 
LEIST~NGSGRLPPf, fAMIUUSTAhO UND IIINCERU~L El ·SJlUA Tl C~ DE FAMILLE 
JNDUSTRiflllfiGI GUM~lt II~NSTSTOFF BRANCHE! CAOUTCHOUCt IIAT,PUST.ET SYNTHETIQUES 
ï 1 VERHfiRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINOERII 1 1 1 
1 l 1 LEDIGE 1 SCNSTIGE JI NSGfSAIIT 1 L 
èe SCHL ECHT, 1 E 1 MARIES t AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEllE, 
1 J 1 
LEISTUNGSGRUPPE J L 1 
J E 1 CELIB, 0 2 
1 1 
1 
ANZAIII. ARBEITER 1 
1 
MAENNER Q 1 338 918 6-\1 318 
HQ 1 2 849 1.550 1.204 880 
NO 1 , au 1.019 620 433 
SONSTIGE 1 4 BOB 126 
ZUSAMMENI 5 z.au 3.513 2.471 1.691 
1 
FRAUEN 0 1 6 tU 
HQ 1 7 163 1·106 
NO 1 • 243 l·Z04 
SONSTIGE 1 9 577 76 
ZUSAMMEN llO 997 2.1tlt8 
1 
IN"ESAMT .Q tu 352 980 6U 318 
HO 112 1. 012 2·656 1.204 au 
NO Ill 1. 061 2.223 630 44Z 
SONSTIGE 114 1.385 102 
ZUSAMMEN 115 3.no 5.961 2.415 1.702 
1 
JN 1 IIAENNER UND 1 
~RAUEN ZUS. 1 
IIAENNER 116 n,a 58,9 99,4 99t4 
FRAUENI17 26,2 41,1 
JNSGESAIIT Ill lOOoO 100,0 100,0 lOOtD 
1 
ÏN 1 DER GE SANT- 1 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 22t6 21,2 19,9 1],6 
FRAUEIII20 26,8 65,8 





lliEINSCHUESSLICH DER ARBEITER FUER Dl E DER FAMIL JEIISTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT .t.NGE&EBE!ol IIURDE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t LEI$TUNGS-
GRWPE t ANWESENHEIT UND ENTLOHWNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEI&o GUIUIIt KUNSTSTDFF 
1 1 1 
1 1 1 IVOLUEIT-1 
1 z IINSGESAMTIANIIESENDEI BESCHo 1 
GESCILECHToLEISTUNGSGRUPPEI E 1 1111 ARBEITERIAR!EITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 Il 1 OUAUF JCATION 
3 >-4 Il N SGESAMTI AUTRES IENSEMBLE 1 E 1 
IENSEMBLE 1 1 Ill 1 1 
1 1 
1 1 hCMBRE 0' OUYR 1 ERS 
1 1 
lU 125 2·177 14 2.5991 1 0 HOMMES 
343 441 4·418 ua 5.4051 2 1 so 
257 316 2·t45 139 ].6021 , 1 NO 
134 8421 4 IAUTRES 
715 ..... 9.274 361 12.4481 5 IEIISEMILE 
1 1 
166 .. , 6 1 0 FEMMES 
1·108 94 1.3651 7 1 so 
1·227 144 1.6141 • 1 llO 
76 6531 9 IAUTRU 
2•477 246 J. 720110 IENSE~BLE 
. 1 1 
115 125 2·243 92 2.617111 1 0 ENSEMIU 
343 441 5.526 232 6.770112 1 so 
259 318 ,.en 213 5.216IU 1 llO 
llO 1.495114 IAUTRES 
717 116 11·751 607 16.168115 IEhSEULI 
1 1 




llt9 59o5 77oOI16 1 HCMIIES 
. 2h1 '\Ot5 2JoOI17 1 FEMES 
lDDtO 100,0 100t0 100t0 100tOI18 1 EHSEMILI 
1 1 
1 Il COLONNE •eNS.• 
1 1 
5,7 7,1 74t5 2t9 100oOI19 1 HCMIIES 
. 66t6 6,6 100oOI20 1 FEPIIES 
4,4 5,5 72t7 ,,. 100o012l 1 EliS EMILE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAIIILU ''A PAS ETE DECLAREE 
ua. lv 1 3ooo 
DISTRIBUTION DES DLVRIERS PAR SUE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRUAIL ET SYSTEPE DE U~UUTIC' 
BRANCHEI CAD~TCHOI.Co MAT,PLAST.ET SnTHETIGUB 
ANIIESENDE ARBEITER, YDLLZEITBESCHAEFTIGTI 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEII\ 1 L 1 
~~ 1 1 SEXE t CUALIFICATION 
Ill IIM LEIST• IGEMISCHTol IIISGESANT G 1 
1 L ENSEMBLE 1 DUYRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHNI LDHN tnn.u.A. t Ill N 1 
1 E 1111 PRESENT SI A TEMPS 1 REIIUNERESIREMUN, A 1 • MIXTE 1 EhSOBLE E 1 
1 1 1 PLEIN lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRESI Ill ·1 
1 1 
A NZAIL DER ARIEITER 1 1 hOMBRE 0' CllVRIERS 
1 1 
MAENNER 0 1 1 2.599 1.702 2.595 1.336 341 1·698 1 1 0 HOMES 
HO 1 2 5.~o5 3.672 5.401 1.897 695 1.078 J.no z 1 SQ 
NO 1 ] 3.602 z.3u ],591 2.015 193 106 2·ll~ 3 1 NO 
SONSTIGEI 4 •~2 580 8~2 ~76 163 141 580 4 1 AUTRES 
ZUSAMENI 5 u.~tu a.2u 12.436 5.7z~ 972 1·566 1·262 5 JEIISE118LE 
1 1 
fRAUEN 0 1 6 .. 70 .. 68 . 70 6 1 Q FE IlliES 
HO 1 7 1·365 746 1.362 ]51 136 256· 743 7 1 so 
NO 1 • 1.614 1.076 1.597 889 96 76 1·061 8 1 ~Q 
SONSTIGE 1 9 653 385 653 30J 12~ 158 ]85 9 J AUTRES 
ZUSAMMEN llO J.lZo 2.277 3.700 1·611 256 392 2.259 llO IEhSE~LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 2.617 1.772 2.68] 1.~04 34] 1·761 tu 1 0 EIISEilBLE 
HO 112 6.no 4.418 6,76] 2.248 831 l.U~ 4.~u 112 1 so 
NO tu 5.216 ),]94 5ol95 2.90~ 219 182 3·375 Ill 1 hO 
3DNSTIGE 114 1.495 965 1.495 779 87 99 965 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 16.168 10.5~9 16.136 7.335 1.228 1·"' 10~521 115 EliS EMBU 
-
1 1 
IN il IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 EIISEil8U HCMES+FEMES 
1 1 
ICAEhNER 116 n,o 78,4 77,1 78t0 79oZ ao,o 78,5 116 """ES FRAUEN 117 u.o 2lt6 22,9 22t0 2o,a zo.o 2lt5 Ill FEMMES 
INSGESAHT ua 100t0 100t0 100,0 100,0 1DO,O 100,0 1COtO Ill EU EPILE 
1 1 
JN 1 DER GE SAMHPALTE 1 1 1 CCLCUE •ENSE118LP 
1 1 
ICAENNER 119 100t0 66,5 99,9 69,] lltl 19t0 lCOtO 119 HO~MES 
FRAUEN 120 100t0 61t2 99,5 Tl tl U,l 17,4 100,0 120 FENNES 
INSGESAIIT 121 100t0 65,2 99,8 69,7 llt7 18t6 lCOtO 121 EhSE'ILI 
Ï liEINSCHLIUSLICH DER ARBEITE FUER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY COMPRIS LES DUYRIERS DONT U PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLDHNUIIGSSYSTEN NICHT ANGEGE8Eiil IIIIRDE OU LE SYSTEIIE DE REMUNERATION N'Gill PAS ETE DECLARES 
287• 
ua. v 1 )000 
YER TEILIIIG DER ARe ITER hACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPEo DISTRIBUTION DES OU~RIEAS PAR SEXE, QUA LI F ICATIONt AGE 
Al TER UNO DA ER DER ~NTERNEHIIENSZUGEHOUIGKEIT ET ANCIEilfiE TE DUS L'E IITREPRISE 
INDUSTII.IEZWE IGI GUMMI KUNSTSTOFF BRANCHEI CAOUTCHO~t MT.PUST.ET SnTHETICIUES 
- DAUER DER UNTERNU<IIENSZU4iEKIERIGKEIT IN .IAHREN* 1 DUICH- 1 1 
z ISCH~ITTL. 1 l 1 
ALTER, GESCHL ECH , E ANNEES D'ANCIENNETE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 
-
1 G IAGEt SEXEt QUALIFICATION 
LEISTIIIGSGRUP PE l <2 1 2-4 1 5-9 1 10-19 1 >-20 1 IIISGES.UIIAGE POYEio 
" 
1 
E 1 1 1 1 IENSENBLEC 111 E 1 
---ARBEITER lloSG ESA T 1 EI<SEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~CPIRE 
IU.ENNu--
1 
---Q 1 289 499 441 622 741 2.599 41 1 1 0 HO IlliES 
HQ 2 1.026 1.395 991 1.185 801 5.405 40 z 1 SQ 
NQ 3 1o186 1.0)0 531 547 308 3.602 40 3 1 ~Q 
~~m~~~ 4 572 21t4 124 . - 142 u 4 1 AUTRES 
' 
3.073 3.161 1.987 2.356 1.864 12.441 39 5 IEI<SEMBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 . .. 44 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 7 156 295 361 363 183 1.365 36 7 1 so 
NO 1 8 539 418 309 220 121 1.614 36 • 1 110 i NSTIGE 1 9 314 233 136 - - 653 u 9 1 AUTRES SAMMENilO 1.089 962 735 605 329 3.l20 33 llO IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 lU 299 515 463 t44 766 2.617 41 lU 1 0 EloSEMILE 
HO 112 1.182 1.690 1.359 1.5U 991 6.170 J9 112 1 so 
NO 1u· 1.725 1.448 840 767 436 5.216 J9 IlS 1 llO 
ONSTIGE 114 1 956 417 160 - 1.495 u 114 1 AUTRES 
USAMIIENI15 4.162 4oUO 2.722 2.961 2o193 16.168 37 115 IEI<SEPBLE 
1 1 1 
IN CS IU.ENNER+FRA U N lUS. 1 1 1 CS EIISEP!LE HQIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
AENNER 116 73,1 76,7 n,o l9t6 es,o n,o 
-
116 1 HQIIMES 
FRAUEN 117 26,2 23,3 27,0 20t4 u,o Z3t0 
-
117 1 FUIIES 
IN iGESAMT lu lOOtO lOOoO 100,0 lOOtO lOOoO 100o0 
-
Ill 1 EI<SUILE 
1 1 1 
IN CS DER GESAMTS P LTE 1 1 1 • CQLC~~E •ENSEMBLE" 
1 1 1 
~ENNER 119 24,7 25,4 16,0 llt9 u.o 10Co0 
-
119 1 HCPIIES 
FRAUEN 120 29,3 25,9 19,. 16t3 ••• lOOoO - 120 1 FEIIIOES I' SGE SANT IZl 25,7 25t5 16,1 llt3 13,6 100t0 
-
121 1 EliS l'BlE 
1 1 1 
DARUNTE~I 1 1 IDDNTI 
ARBEITER 21 BIS < 0 JANRE 1 1 1 CUYRIERS DE 21 A <30 ANS 
MAENNER 0 122 lU 220 166 133 
-
545 25 122 1 0 HOMMES 
HQ lU 490 396 221 152 
-
1.166 25 123 1 $0 
NO 124 319 224 UT 127 
-
l57 25 124 1 110 
SONS Tl GE 125 . - - - . . 125 1 AUTRES ZUSAIIMEN 126 1.ou 140 517 112 
-
2.412 Z5 126 IEI<SEPBLE 
1 1 1 




. 127 1 0 fE IlliES 
HQ 121 IJ 130 152 132 
-
397 Z5 121 1 SQ 
NQ 129 ZlO 119 101 123 
- 453 Z5 129 1 llO 
SONSTIGE ISO 
- - -
. IJO 1 AUTRES 
ZUSAMMENI31 299 251 261 157 
-
161 Z5 131 1 EI<SEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 132 uo 220 174 135 
-
559 Z5 132 1 0 EIISEIIILE 
HQ ln 573 526 310 14 
-
1.563 u ,, 1 SQ 
NQ 134 599 343 218 no 
-
1.210 u IJ~ 1 hQ 
SONS TIGE 135 . 
- -
. ~ 135 1 AUTRES 
ZUSAMMENIJ6 1.312 1.091 771 169 
-
3.350 u 136 EllSEIIBLE 
1 1 
IN :l IIAENNER+FR UEN Z~S. 1 1 :l ENSEPILE MOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 




117 HO IlliES 




IJI FE IlliES 






IN ' OER GE SAMT PAL TE 1 1 • CC:LChNE •EIISEIIBLE" 
1 1 









141 fE liME$ 




142 EliS En LE 
1 1 
ARIEITER 30 Il$ <45 JAHRE 1 1 IDUYRIUS DE JO A <45 AloS 
1 1 1 
ll.t.ENNER Q 143 96 197 119 336 nz 950 JJ 143 1 Q HOIIMES 
HQ 144 314 642 530 615 91 z.Z62 JJ 144 r SQ NQ 145 1 429 431 zoo 211 . 1.310 JJ 145 NQ 
SON STI GE 146 
- - - -
. 146 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 14 7 909 1.277 921 1.169 2U 4.524 37 147 IEIISEPIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 . . 121 141 141 1 Q FE IlliES 
HQ 149 f6Z 116 159 221 167 625 J7 149 1 SQ 
NQ 150 195 116 ua 17 137 643 JJ ISO 1 hQ 
SONSTIGE 151 
- - - - - - -
151 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 152 261 301 305 314 101 1.296 37 152 IEI<SEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 153 lOO 20] 197 342 U6 971 J7 153 1 0 EliSE lillE 
HQ 154 446 751 619 136 ua z.an n 154 1 SQ 
NQ 155 624 624 ,. )05 162 1.953 n 155 1 ~Q 
SONS Tl GEl 56 
- - - -
. . 156 1 AUTRES 
ZUSAMMENI57 1oiTO 1.515 1.226 1.483 356 5.120 37 157 EI<SEPBLE 
1 1 
IN :l IU.ENNER+ RA UEN lUS. 1 1 • EloSEP!lE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
MENNER 151 77,7 10t6 75,1 Titi 69,7 77.7 
- 151 HDIIIIES FRAUEN 159 22,1 19,4 24,9 21t2 3Q,] 22t3 
-
159 FE~MES 
INSGESAMT 160 100t0 100o0 100,0 100o0 100,0 IOOoO 
-
160 EliS EMILE 
1 1 
IN ' OER GESA TSP ALTE 1 1 • CDLC"hf •ENSEMBLE" 
1 1 
"ENNER 161 20,1 28,2 20,4 25tl ,,, lOOtO 
-
161 HO~ liE$ 
FRAUEN 162 20t1 u,a 23,5 24t2 1,3 100o0 
-
162 FEil ME$ 
INSGESAMT 163 ZOo1 Zlt2 21, ~ 25,5 6,1 lOOoO 
-
lU ENS EPILE 
1 1 
UIEINSCHLIE SUC H DER ARIEITER FUER DIE DIE UNT ERNEMIIENS- C 11 Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT l' U1:1ENNET E DANS 
ZUGEKIERI KEI T NIC:HT ANGEGEBEN IIURDE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLUEE 
l*lYOLLENDET1 JAH RE I*IANNEES REVOLUES 
2 ss• 
ua. VI 1 3ooo 
IIURCHSCHN ITlliCHER STUIIOENVEROI ENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUAliFICATION ET 
LfiSTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTEhU~L 1 TAILLE CNCMBRE OE SALARIES! 
DER BETRIEBE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTAIEZIIEIGJ GUIIIII t KUNSTSTCFF BRANCHEJ CAOUTCHOUC, NAT.PLAST.ET SYh THETIQUE$ 
1 1 1 L 
1 1 GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 1 1 
1 1 TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES ETA&L ISSEMENTS 1 
GESCHLECHT tL El STUNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXEt QUALIFICATICN 
1 1- 1 
1 1 lhSGES.Illl N 
1 10~9 5()-99 lOD-199 1 20D-4CJ~ SOD-999 >-1000 1 1 
1 1 IEhSE,BLEill E 
1 IIAENNER Q .-1 51tZI 5Tt03 54t97 57,48 5l,39 1 Q HDIIJIES 
1 HQ 1 2 45,23 $0,90 49t33 54 tU 53,63 2 SQ 
1 NQ 1 3 44,30 lt4,15 43t45 5lt 19 47,87 3 hO GAIN 
1 StiNST. 1 4 30,90 32,92 36t92 HtOl 36,54 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 z~s. 1 5 44,10 48,58 u,u 54,07 5lt59 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 Ult12 HE,51 38,77 6 Q FE,ES HCRAIRE 
1 HQ 1 7 31,72 36,89 38,58 42tl4 41,99 7 SQ 
1 NQ 1 8 31,20 32,19 3ft31 43ttl 37,87 a hQ 
1 SONST. 1 9 22,91 26,09 27tl0 38,64 29,92 9 AUTRES 
1 zus. llO 28,72 31,39 36tl9 42t66 31,01 10 Eh$. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 51,03 53,97 54t98 57t2l 56,71 Ill Q ENSUBUI 
VERDIENST 1 HQ 112 •U,U 48,U 47t40 51,05 n,2a 112 SQ 1 
1 NQ lU 39,50 40,24 41t97 41tl9 44,78 lU NO 1 IIIONUNTI 
1 SONST. 114 26,81 29,78 34t23 4Ctl9 33,65 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 39,62 43,9D 44t7l 51,03 48,47 115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 18,6 26,2 14,4 12,5 17t2 116 Q HOJIJIE$ 1 
1 HQ 117 17,7 16t2 lltO 13,6 l5tl 117 50 1 
1 NQ ua 18,4 15t0 ~~.2 36,1 24t6 lU hC 1 
1 SONST. 119 29,3 29,7 2l,lt, 23,4 29,4 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 23,1 25,3 llt4 22t2 2ltl llO ENS• ICGEFFICIENT ~ARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 f20tl U2,2 26,5 121 ç FE,ES 1 
1 HQ 122 19,0 19t4 14tl 6,9 l4t4 122 SQ 1 DE 
1 NO Ill 19,1 llt6 14,2 16,4 20t4 IZJ NC 1 
1 SONST. 124 n,a 24t2 llt3 15,1 29,0 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,7 20tl u,z u,a 22t4 125 Eh$. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 18,8 30,5 14t4 12,1 18,4 126 Q ENSU8LEI 
1 HQ 127 21,3 19,4 litt 5 16t5 17,6 127 SQ 1 
1 NQ 128 24,7 21,2 U,9 33,3 26,0 128 hO 1 
1 SONST. 129 31,4 30,3 28t 7 20t6 31,0 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 29,5 30,5 u,8 23,1 24,9 130 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES OES STUNDENYERD. 1 1 IINDICES DU CAIN HORAIRE 
---------1 1 1 
IASISJ LE lSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEJ EhSOBU DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QU~LIFICATIONSelOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 116,3 117,4 117,3 1C6t3 lUtZ 131 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 l02t6 104,8 105,3 !Olt 1 103,9 132 1 SQ 
NQ 133 100t5 92,3 92,7 94,7 9Ztl Ill 1 hQ 
SONS TIGE ln lOti 61,8 78,8 8lt4 TC tl Il<\ 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 135 lOOtO 100,0 100,0 100,0 !ODtO 135 IEhSEJIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 199,1 111],9 lOZtO 136 1 Q FE IlliES 
HQ 137 110t5 117,5 104,6 lOO t" U0t5 137 1 SQ 
NQ 138 108,6 102t5 103,8 1C2tl Ç9,6 138 1 NO 
SONS TIGE 139 lOtO U,l l!, 1 90,6 11t7 139 1 AUTRES 
ZUSANNEN 1"0 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 140 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 ua,a lZ3tO 123,0 112,1 117t2 141 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 142 lOI tl lllt2 10~,0 1CO,O 105tl 142 1 SQ 
NO 143 99t7 91,7 93,9 95tl 92t4 143 1 NQ 
SDNSTIGE 14" 6lt8 67,8 7t,5 lOti 69t4 144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEH litS lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 145 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
BASISJ MAENHER UND FRAUEN 1 1 1 BASE• EhSE~BLE HONIIES+ 
INSGESANT • lOO 1 1 1 FEM~ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 lllt3 llOtl 104,8 to~.o 106t4 146 1 HU JIU 
FRAUEH 147 72,5 71,5 82,5 13,6 78,4 147 1 FOliES 
IHSGESAIIT 148 lOOtO 100,0 100,0 lCO,O 1C0t0 148 1 EIISEJIBLI 
1 1 1 
BASISJ GESANTSPAL TE • 100 1 1 1 BASEJCOLChhE•EhSEIIBLE•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 .,,, 99,4 95,1 lOO, 1 lCOtO 149 1 Q HOIIMES 
HO 150 84t3 94,9 92,0 101,9 100,0 150 1 $0 
NQ 151 92t5 93,1 90,8 10~,9 100,0 151 1 ~Q 
SONS TIGE 152 84t6 90tl 101,0 120,5 !COtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEHI53 a5,5 94,2 90,1 104,8 lCOtO 153 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 15" 180,) . 1125,3 !COtO 154 1 Q FEIIIIES 
HQ 155 7St5 87,9 91,9 102,0 100,0 155 1 SQ 
HQ 156 az," 85,0 101,2 115,2 lCO,O 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 76,1 n.2 92,6 IZ9t2 lCOtO 157 1 AUTRES 
ZUSANMEN 158 75,6 1Zt6 97, l ll2t2 100,0 151 1 EIISENBLE 
1 1 1 
IHSGESAIIT Q 159 19t9 9St0 96,8 100,1 100,0 159 1 Q ENSEMBLE 
HO 160 84tl 95,2 92,4 ,,5 100,0 160 1 SQ 
HQ 161 aa,z 89,9 93,1 1n,z lODtO 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 79t9 88,5 101,1 l21t5 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEHI63 alti 90t6 92,3 105,3 100,0 lU 1 ENSEMBLE 
lliEINSCHL. UllliEANTIIOR TETE FAEllE lliHDN OECLARES INCUS 
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ua.vu 1 1000 
DIJICHSC ... ITTLICH R STUI\OENVERDIENST NACH GESCHLECHTt 
LEI TUNGSG~UPPE Ut.ll ALTER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, GUALIFICATIOII 
ET AGE 





GtSCHLECHT olE ISTUNGSI RUPPE 1 
l 
E 
ALTER CUHL DER LEBENSJAIIlEI• 







<Zl 1 Zl-29 1 JD-~It 1 45-S4 1 >•55 1 - 1 
1 1 1 1 IEhSEIIBLEilll E 
SEXEt CUALIFICATION 
----------~~~IIA~~E~NN~R~~Q~~l~~--~,~~~3~,T~8~----~54~,~88~-----~59~,~0~J----~5~8~,~6~0------5~6~,~6~6------·=5~T,~3~9~I~l~~Q~H~O~II~II~E~S--~--------· 
1 HQ Z ~0,10 52 0 0 S4,90 54oZ8 5Zo4Z 53,631 2 SQ 
1 NQ 3 31,1~ 47,30 48,90 48,6~ ~7,51 47,871 3 NC GAIN 
1 ~NST. 4 36,34 - 36,S41 4 AUTUS 
OUICHSC ... ITTI zus. S 37,02 51,35 S4,04 SJ,SO 51,88 Sl,S91 S EhS. 
1 1 
LICHER 1 FRA~~~ A 6 - 137,91 131,S4 J8o171 6 Q FEIIPES HORAIRE 
1 HQ 7 134,20 41 001 Uo56 430 26 142 0 25 4lo99l T SQ 
1 NO 8 30ol7 37 0 72 llo09 39,21 39,53 llol71 1 NC 
1 ;QNST. 9 29,811 - - - 29,921 9 AUTRES 
1 ZUS. llO JO,ll 39,28 40tZlt 40,81 40,49 lloOlllO ENS, IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGES liT 0 Ill 143,78 54,Sl sa,o ST,Itl 56t26 56,18111 Q EI\SUILEI 
VERDIENST 1 HO 112 31,40 49,53 S2oU S2tZ6 Sl,H S1t211l2 SQ 1 
1 NO Ill 34,11 43,71 45,34 4St91 46tZ5 44,71113 hC 1 IIIONTANTI 
1 O~~t n; ~!:~~ u:zz S0,96 51:06 SO,IS ::::m; m~ES 1 
1 1 1 1 
----------~~~~~· 1 1 IIAE ~ER .. : n; ~~t: ~::~ ~::: ~!:! t::! n:m; 
1 NO Ill 22,4 16,4 16o4 41,7 14o3 24,6111 
1 SONST, 119 29tl - 29,4119 
1 zus, 120 27,8 16,7 '17,0 26tZ 16ol 21,1120 
V~ IATIONs-1 1 1 
1 FR UEN Q 121 - , fZZt6 US,O 26tSIZl 
1 HQ IZ2 115,9 12,9 14,4 u,o 117,7 14,4122 
1 NO IZl 21,0 21,5 18,9 lltl 19,1 20,4123 
1 som: 1~ ~;:~ 1i,4 1'l,7 1T,4 1;,7 ~;::g; 
II;QEFFIZIENTI 1 1 
IJNSGESAIIT 0 126 121,0 l7o6 lltO 19ol 16,0 llo4l26 
1 HQ i27 21,5 17,4 l7o5 16,6 lSol l7o61Zl 
1 NQ 121 24,3 20,9 zo,5 39,3 16,2 Z6tOIZI 
1 som: ~~~ ~=:! 20,] 20,6 2Tt2 11,6 ~!:m~ 
1 1 1 
"'r N"'o"'l"'z~es:-::o-=e~s ~s"'r"'UN""o~N""ve"'R"'o'"".-1 1 
ÏASIS• LEISTUNGSG UPPEN 1 1 
INSGESAIIT 100 1 1 
IIAENNER 
1 1 
G 131 1111,1 106,9 109,2 109,5 109,2 lllo213l 
HO 132 l08t3 1020 1 10lt6 lOloS 101,0 103,9132 
NO 113 100t3 9Zol 90oS 90,9 91,6 9Zt8133 
SONSTIGE l3't 98t2 • - 70t813't 
ZUSAIIIIENI35 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 1C:O,OI35 
1 1 
FRAUEN 0 IJ6 - 194,2 191,8 lGZoOI36 
HO 137 11Ut6 10.,4 lOS, 8 105,1 1104,3 UOo5IJ7 
NO 138 100t2 96 1 0 94,6 96t1 9To6 Uo6l38 
~~.m:~l!: 1~~:~ 1oo,o 1oo.o 1oo,o uo,o 1~::m: 
1 1 
INSCESAIIT 0 141 1121o3 lllol 114,6 112,6 110,6 1l7o2l41 
HO 142 112,6 1021 7 102tS 102,4 101,7 10So8l42 
110 143 lOOoO 90,7 89,0 90,1 9lt0 92o4IO 
SONSTIGE 144 98,2 - , 69,4144 
ZUSAIIIIENI45 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 1CO,OI45 
~~~~~~~~~· 1 





1~6 lOloS l06,S 106,0 104,1 102,0 106o4l46 
147 88t3 8J,S 79,0 80,1 l9o6 78o4l~l 
148 lOOoO 100,0 1go,o lOOoO 100,0 100,0148 
ÏASISI GESAIITSP LTE • lOO 1 1 
1 1 
IIAENNER 0 1~9 l76o3 95,6 102,9 102ol 91o7 100oOI49 
HO ISO Ho8 97,8 102o4 101t2 97,7 lOO,OISO 
110 151 n,6 98,8 102,2 101,6 "•' uo,olsl 
SONS Tl CE 152 99,S , - l,O,OI5Z 
ZUSAIIIIEIII53 1 71,7 99,5 104,7 103o7 lOÔ,6 lOOtOIU 
1 1 
FRAUEN 0 154 - 197,8 196ol 1,0,0154 
HO 155 18lo4 97,7 10lt3 103,0 ngo,6 lOOoOISS 
NO 156 79oT 99,6 100o6 103t7 104,4 1CO,OI56 
SONSTIGE IS7 99ol - - - UOtOIST 
ZUSAIIIIENI58 T9o2 103,3 10S,9 lOToS l06,S 100oOI58 
1 1 
IHSCESAIIT 0 159 177,1 96,0 102,9 101,2 99,1 10Ct0159 
HO 160 74,9 96,6 10lt8 101,9 1000 9 100,0160 
NO 161 76,2 97,6 101,3 10Zo7 103,3 100oOI61 
SONSTIGE 162 99,5 • - 100,0162 
ZUSAIIIIENI63 70,4 99,S 105o2 105,J 104,9 100oOI6J 
•AhiiEES RE'fOl.UES 

























































Il :8~As:-::E7:• c:-::c~H:-::h-:-hE:;:•:-=eNS=u=a:'!"L=e-:-:lo::-::o 
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ua. Ylllt 1000 
DIJICHSCtfUTTLICHER STUI\1lENYERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIIII HORAIRE IICTEN PAR SEXE, ~jLJFICATION 
LEISTUNGSGRUPPEt FUILIEUU~O U~C KINCERZHL ET SITUATICh DE FA~ILLE 
INDUSTRIEZIIEIGI GUMit KUNSTSTCFF BRANCHEr CAOUTCHOUC, MT,PLAST.ET SYUHETI GUES 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE IIIT _UNTERHAL TSaERECHTIGTEN KINDERNI 1 INS-
1 ILEDIGE 1 ISONST. IGESA" 
1 1 1 IIARIESt AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCII.ECHT tU ISnNGSGRUPPE 1 1 
-
1 1 - 1 - G SEXEt CUjLJFICATION 
1 1 1 1 1 
1 L CELla. 1 IINSGES,JAUTRES IEhSEM- N 
1 0 3 )a4 1 1 1 BLE 
1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 IIAENNER Q 1 53t65 57,26 5a,2o 59tlt6 58,65 51t51 51,07 55tC2 57,391 1 Q HlliiiiËS 
1 HQ 2 50,25 53,1t9 54,70 54,98 54,09 54,70 54,29 5),3! 5lt63l 2 SQ 
1 NQ 3 45,13 47,19 lt9,96 49,20 50,12 48,97 .u,67 48,15 47,871 3 hC GAIN 
1 SONST. 4 36,17 145 ,u H5t27 36,541 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI zus. 5 45,13 52,59 54t4l 54,50 5),40 53tU 53t54 51,91 51,591 5 EhS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 139,45 U9t13 31,171 6 Q FEIIPES HCRAIRE 
1 HQ 7 31,63 lt2,lZ +Zt31 44,14 <Ut99l 1 SQ 
1 NQ 8 34,87 38,39 u.u u,u 31,871 a hG 
1 SONST. 9 Z9t3Z 34,41 34t41 29,921 9 AUTRES 
1 zus. llO 3Zt3Z 40,07 40tC4 40,6Ç llt011l0 Eh S. liCY EN 
STUNOEN- 1 1 1 
NSGESAIIT Q Ill 53,03 56,14 sa,11 59,46 
"·" 
58,51 n,s3 53,03 56,71111 Q EhSEP!LEI 
YERDIENST HQ 112 48,38 48,84 54,70 54,94 54,09 54,70 51 til 49,62 51,21112 sa 1 
NQ lU 42,78 42,43 "t9t11 49,04 49,94 41t85 45t40 41,14 44 ,T8113 hG 1 IIIONTANTI 
SDNST, IH u,n 37,24 31tll Ut651l4 AUTRES 1 
zus. 115 41,78 47,45 54,31 54 t'tl 53,32 n,oa 5Ct69 Ht4C 48,47115 os. 1 
1 1 1 
1 1 
---
MENHER Q 116 11t1 16,4 17,3 n,r 17,5 16t1 n,o 16t4 l1t2116 Q HCIIIIES 1 
HQ Ill 16t6 14,5 14t6 14,4 15,2 14,3 14t6 Ut3 15.1117 SQ 1 
NQ 118 11,1 14,6 44,1 llt1 15t0 16,9 26t0 16t8 24,6111 hG 1 
SONST. 119 29,2 121,5 124t0 29t41l9 AUTRES 1 
lUS. 120 24,6 16,9 25,2 11:s 16,5 16,9 u,1 16tZ 2ltll20 os. !COEFFICIENT 
YARIATIDN$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 127,9 121,1 26,5121 Q FE"ES 1 
1 HQ 122 16,4 u,a u,9 Ut! 14.4122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 zs,o 19,6 UtT 16t1 20t4l23 hQ 1 
1 SONST. 124 29t2 24,2 24t2 29,0124 AUTRES 1 
1 ·zus. 125 za,o llt2 llt3 16t! Z2t4IZ5 ns. 1 
KOEFF Il IEIIIT 1 1 1 1 YARUTIOIII 
IINSGESAIIT Q 126 18,1 18,6 11,4 n,r n,s 16,1 u.c 20.~ llt4l26 Q EUUBLEI 
1 HQ IZT 18,9 
"•' 
14,6 14,5 15,2 14,3 11.2 16t0 17,6127 SQ 1 
1 NQ 121 zz,3 zo,o 44,2 11.2 u,s 11,2 27.0 20tl 26,0121 hC 1 
1 SONST, 129 u,o 26,6 zr,7 31.0129 AUTRES 1 
1 zus. uo Zltl 21,7 25,3 17,6 16.1 n,o 22.4 zo.2 24,9130 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 1-
ÏNDJZES DES STUHDENYEitD. 1 1 IINDICES DU GAIN HORAIRE ____ ._, 
1 1 
BASISI LEISTUHGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSEIIBLE CES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUH IF ICATICHS-100 
1 1 1 
MENNER Q 131 118,9 108,9 107.0 109,1 109.1 110,1 10!,5 105tÇ 111.2131 1 Q HCMES 
HQ IJZ 111,4 101,7 100,5 100,9 101.3 to3,o 101,4 102.1 103,9132 1 SQ 
NQ ln 100,0 89,7 91,8 90,3 93t9 92,2 9(,9 93,8 tz,un 1 hQ 
SONSTIGE 134 ao,z 186,2 . 1!4,6 TO,II34 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 1oo.o 100,0 1oo,o 100,0 1oo,o lOOtO 1CCtO lOo.o 100,0115 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEIII Q 136 198,5 nt,2 102 ,oJ36 1 Q FEMMES 
HQ 137 119,5 105,6 105,7 108t5 110,5 UT 1 SQ 
NQ 131 107,9 95,8 '~·· ,,6 'ii9,6l31 1 ~Q SONSTIGE 139 90,7 86,0 16,1 78,7139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 loo.o 1oo,o lCC,O 100.0 100,0140 IUSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 126,9 111,3 107,0 109,3 uo.o 110,2 lU,! 111t9 117,2141 1 Q EhSEULE 
HQ 142 115,8 102,9 lOO,T 101,0 101,4 103,1 102,4 104.7 105,8142 1 SQ 
NQ 143 102t4 u •• 91,5 90,1 93,7 92,0 l'iit6 9Z,3 92.4143 1 ~Q 
SONSTIGE 1+4 T9,8 18,5 74,6 69t41+4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100.0 100,0 1CCtO lOOtO 100,0145 IENSEP8LE 
1 1 1 
BASISI MENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSfi'ILE HOIIIIES• 
INSGESANT • 100 1 1 1 FEPIIES • 100 
1 1 1 
MENNER 1"6 108.0 110,1 100,2 100,2 100.1 100,1 105,6 109,6 106,41+6 1 HCIIIIES 
FRAUEN IH 71t4 84,4 . 79,0 u,a 71.4147 1 FE l'l'ES 
INSGESAIIT 141 1oo.o 100,0 100,0 100,0 100t0 100,0 1oo,o 1.00t0 100,0141 1 EhSEULE 
1 1 1 
BASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASE tCCLUhE0 EhSEIIBLE" 100 
1 1 1 
MEHNER Q 149 93,5 99,8 101.4 103,6 102• 2 101,9 101,2 ,,ç 100,0149 1 Q HCIIIIES 
HQ ISO 93tl 99,7 102,0 102,s 100t9 102,0 101.2 99,5 100,0150 1 SQ 
NQ 151 94,3 98,6 104,4 102.1 104,7 102,3 101.7 101tl 100,0151 1 NQ 
SONSTIGE 152 99,0 UZ4t0 . 1123t9 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 153 87,5 101,9 105,5 lOS. 6 103t5 103,0 103,8 100tl 100,0153 IENSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 1101,8 1102,5 . 100,0154 1 Q FEliNES 
HQ 155 92.0 100,8 lOC tl 105,1 100,0155 1 SQ 
NQ 156 92tl 101,4 101,2 I02t1 uo,ol56 1 hQ 
SOHSTIGE IST 98o0 115,2 1u,z 100,0157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 u.o 105,4 105,3 107.0 100,0158 IUSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 93t4 98,9 102,3 104,7 103,3 103,0 101,3 9h4 100,0159 1 Q EhSEIIIILE 
HQ 160 94,3 95o2 106,7 107t1 105t5 106,T 101,2 96tl 100,0160 1 SQ 
NQ 161 95,5 94,8 111.o 109,5 lUt! 109,1 101,4 97,7 100,0161 1 NQ 
SOIIISTIGEI62 99,0 110,7 112,4 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 86,2 97,9 112,1 112,3 uo.o 109,5 104,6 91tl 100,016) IENSEI'ILE 
C liEIIIISCHL. UNBEAN TIIOR TETE FULLE lliHON DECLARES INCLioS 
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DIJICHSCHNJTTLICHER STUhllENVERDIENST kAC~ GESC~LEC~T t GAIN HDRAUE 'OYEN PAR SEXE, QUALIFICATICNt 
lEISTUNGSGRUPPEt ANWESENHEIT U~D EkTlOHNU~GSSYSTEII PRESENCE AL TRAYAIL El SYSTEME DE UIIUhEUT.IC:N 
INDUSTRIEZIIEIGa GUMIII, KUN$T.STIJFF BRANCHEa CADUT.CHOUCt MAT.PUST.ET SYhTHETIQUES 
1 1 1 1 1 
1 lAINES END El YOLUEIT-1 ANIIESENDE ARBEITERt VOLLZEITBESCHAEFTTGT 1 L 
1 1 1 1 BESC~. 1 1 
1 llkSGESAIIT.I UBEITERURUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PlEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
SExEt CliALIFit.ljlcll GESCHlECHT.olE 1 STLNGSGRUPPE 1 1 1 1 
----· 
G 
1 1 1 1 Ill 1111 LEIST·IGEIIISCHT.I 
ENSEMBlE 1 OUYRIERSIOUVRURS 1 ZEITLO~N 1 LOHN 1 SYST .u.A.I lkSGES,VT Il 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIII IREMUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 HSE~BlE E 
1 1 1 AU T.EMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 NAENNER Q 1 57,19 56,93 57tH 56t 35 58t9l 57,00 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 53,63 53tH 53,63 ~9,5D 59,83 56t21 !ltlt' 2 sa 
1 NQ 3 47,87 41t2~ ~, ... ~7,42 57.82 ~6tT6 41t25 3 IIG GAIN 
1 SONST.. ~ 36,5~ )5,99 36,54 34,95 ·~0.53 14lt0~ )5,99 4 AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 lUS. 5 51,59 51,48 51,60 ~9.15 58t3~ 55 tU 51t50 5 EliS. 
1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 31,71 40,29 31,77 40,09 40t29 6 Q FUPES HORAIRE 
1 HQ 7 41,99 Ho59 42t00 37,15 48,65 42,99 Uo60 7 SQ 
1 NQ 8 37,81 37,91 )7,90 3tt86 45,)9 42tl9 Jt,Ol 8 hC 
1 SDNST. 9 29,92 29,59 29,92 27t25 U1,95 140t84 29,59 9 AUTRES 
1 zus. 10 31,01 3Ttll 31tOZ 35,40 45,86 42t54 37,8] llO EkS. MOYEN 
ST.UNDEN- 1 1 
IINSGE SAliT Q lU 56,18 56,27 56,13 55,56 51tH 56tH Ill Q EkSUBLEI 
VERDIENST 1 HQ llZ 51,21 5lt41t 5lt29 4lt61 51t00 53t73 5lt45 112 SQ 1 
1 NQ 113 44,71 44,99 44tll 44,11 53t69 Htl5 45,0) lU hQ 1 IMONT ANT.I 
1 SONSTo 114 33,65 33,44 3),65 3lt96 31t16 40t92 33,44 114 AUTRES 1 
1 lUS. 115 41,47 48,53 41,49 46,13 
"·'" 
53 tU 41,56 115 us. 1 
1 1 1 1 
----rïïmNeRTI16 1 llt2 17,7 17,1 18,9 10t3 17t5 116 Q HCMPES 1 
1 HQ 117 15,1 15t2 15tl 14.~ llt7 llt4 15,2 117 SQ 1 
1 NQ 118 24,6 l6t2 24,6 15,4 12t'l Utl 16t2 Ill kQ 1 
1 SONST. 119 29,4 28t3 2'1t4 21t2 127t5 U1t7 21,3 119 AUTRES 1 
1 ( zus. 120 21,7 19t6 2111' 20.~ u,, Ut2 19,6 120 EkS. !COEFFICIENT VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 26,5 25t7 26t5 Z6t0 25,7 121 a FEMMES 1 
1 HQ 122 H,~ l6t2 14.~ 17t9 10,~ 6t4 l6t2 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 20,4 18,9 20,5 l9t2 l0t6 ... 19t0 123 kC 1 
1 SONST. 124 29,0 21,7 29,0 27,8 117,2 17t9 21,7 124 AUTRES 1 
1 lus. 125 22,~ 22t3 22,4 23,4 u.o 7.~ 22,4 125 us. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 YARIAHCN 
IINSGESAMT Q 126 18,~ 18,8 18t3 20t2 lOt~ litT 126 Q EhSUILEI 
1 HQ 127 17,6 17,6 17,6 17,3 Ut6 14t7 17,6 127 sa 1 
1 NQ 121 26,0 20t0 26t0 l'lt 7 16t5 u,a 20,0 128 hG 1 
1 SONST.. 129 u,o JQ,l u,o 30,6 27,9 15t2 30,1 129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 24,9 23t2 24,9 24,3 17t8 16t2 23t2 IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEa EhSEPILE DES 
INSGESAMT. • 100 1 1 1 QUAllf ICAT IONSo lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 111,2 110.6 111,3 114,6 . 105,6 llO tl 131 1 Q HCMMES 
HQ 132 103t9 103,1 lD3,9 100,7 102,5 lOOtl lOltl 132 1 SQ 
NQ 133 92t8 9ltl 92,8 CJt,5 99,1 u,8 ÇJtl 133 1 I<G 
SONSTIGE 134 70t8 69,9 70,1 Tltl 169,5 173t5 69,9 134 1 AUTRES 
lUSAIIMENIJ5 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lOOtO lCOtO 100,0 135 IEhSEM8LE 
1 1 1 
FRAUEN a 136 102t0 106,5 102,0 U3tZ 106t5 136 1 a fE liMES 
HQ 137 uo,5 uo.o 110,5 106,9 106tl 10ltl uo,o 137 1 SQ 
NQ 138 99t6 lOO,~ 99,7 104,1 99,0 99,2 100,5 131 1 NG 
SONSTIGE 139 78,7 ra,2 71,7 77,0 169,7 196t0 78t2 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 lOOtO 100,0 100,0 100.0 lOOtO lOOtO lCO,O 140 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q ·~1 117,2 ll6t0 117,2 lZCt4 llOtl U6t0 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 l05t8 106t0 105,1 103,4 l04tl 101tl 106,0 142 1 SQ 
NQ 143 92t4 92,7 92,4 
"·' 
96,3 ·~·~ '2•7 143 1 hG SONST.IGE 144 69.~ 61t9 6'1,4 69,3 61,5 77,0 68,9 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1"5 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lCOtO 145 IEhSEMBLE 
1 1 1 
lo\SI$1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI OSE'ilE HOMMES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FUIOES • 100 
1 1 1 
MAENNER ·~6 106,4 106tl 106,4 106t5 104,7 105,0 106t0 146 1 HCM'ES 
fRAUEN ·~7 ra,, 77,9 78,4 76,7 12,3 ao,o llt9 1~7 1 FE,ME$ 
INSGESAMT 141 lOOtO 100t0 100,0 lOOtO 100,0 lOOtO lCOtO 141 1 ENSE,BlE 
1 1 1 
Bo\Sl$1 GESAMTSPAL TE • 100 1 1 IBASE aCCJU~hE0EIISEMBlE" lOO 
1 1 1 
NAENNER a ·~9 100t0 99,2 100,1 U 1 9 103,4 u:o,o 149 1 a HOMMES 
HQ 150 lOOtO 99,7 100,0 92,6 111,9 l05t3 lODtO 150 1 SQ NQ 151 lOOtO 100,8 100,0 
"•' 
119t8 96t9 lOOtD 151 1 I<Q 
SONSTIGE 152 lOOtO 91,5 100,0 97tl 1112.6 1114t0 lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 lOOtO 99,8 100,0 95,5 lU,J lOI,~ lCOtO 153 IENSOBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 lOOtO 103,9 100,0 CJ9,5 1oi,,, lCCtO 154 1 Cl FEMMES HQ 155 lOOtO 99,0 100,0 9lt0 116,9 lOOtO 155 1 SQ 
NG 156 lOOtO 100t3 100,1 97t0 119,4 llltO lCO,O 156 1 ~a 
SONST.IGE 157 100t0 98,9 100,0 92,1 uo1,o tua,o lCOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 lOOtO 99t5 100,0 93,6 12lt2 112,4 lCOtO 151 IEI<SE'IlE 
1 1 1 
INSGESAMT. Q 159 lOOtO 99tl 100,1 'l8t6 10~,5 HOoO 159 1 a ENSEMBlE 
HO 160 100t0 100t3 100,0 92,7 ll2tl 104,4 lCOtO 160 1 sa 
NG 161 lOOtO 100,5 100,1 91, l 119t2 99,6 100,0 161 1 NG 
SONST.IGE 162 lOOtO 99,~ 100,0 95,6 114,1 122,4 lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 lOOtO lOOtl 100,0 95t0 114,8 109,5 lCOtO 163 IEhSEPILE 
UIEINSCHL. UNBEANTIKII TETE FA EllE UINON DEClARES INCli:S 
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DllltHSCHNITTLICHER STUhDENVERCI ENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE ,OYEh PAR SUE, QUAliFICUICIIt AGE 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER ~hO UhTERNEHIIENSZUGEHOERIGHIT ET AhCIEhNETE DANS L 'ENTUUISE 
INOUSTRIEZIIEIGI GU~IIIt KUNSTSTOFF BRANCHE! CAO~ lCHOUC t MAT,PUST.ET SYhTHETIQUES 
--------.. 1 DAUER DER UhTE~NEHIIENSZUEEICIERIGKE IT IN JAHREN• 1 -, 
AL TER t GESCHLECHT, 1 1 1 L "E• sue, ) 
1 1 ANNEES C• ANCIENNETE CANS L' ENTREPRISe• 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 1------- ----1 G QUALIFICATION 
1 1 1 lhSGES.Clll N 
1 1 <2 2-4 5-9 1o-19 >•20 IHSEPBLEIII 1 E 
1 -mNiiëR-oT 1 1 54,25 55,94 57t97 ~.12 57,80 ---57,391 1 Q HO~,ES 
1 HQ 1 2 1 50,75 52,73 54,62 55,42 55t01 53,631 2 SQ 
1 NQ 1 3 1 lt5,1t7 ~t8,25 47,83 50,98 50tH 47ol71 3 hQ GAIN 
1 SCtj$T. 1 ... 1 34,1t9 40,06 148t 5~ . 36t541 
" 
AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 1 5 1 lt6,Dl so,8o 53,48 
"· 36 55tl6 51,591 5 Eh$, 1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 6 1 )1,771 6 Q FE"PU HORAIRE 
1 HQ 1 7 1 38,51 Ho24 4lt!9 Ho09 44o20 41t99l T sa 
1 NQ 1 B 1 35,37 37,63 38,85 40,98 4lt5l 37,871 8 ~Q 
1 SCNST, 1 9 26,74 34,00 137,54 29,921 9 AUTRES 
1 zus. llO 32,75 )7,78 'o0t26 42,36 Ht05 38t0ll10 EHS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 53,53 55tH 56,99 58t6l 57t'o4 56,78111 Q E~SEPILEI 
VEROIENST 1 HQ lu 49oU 50,72 5ltl7 52,53 53,01 5lo211lZ SQ 1 
1 NQ lU .u,n 45,18 lt4,53 ~t8,u 47t71 44o781l3 ~Q 1 IIIONTAHTI 
1 SCNST. 114 31,38 37,10 141,96 Uo651l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 42,51t 47,77 49,91 52oTO 53t51 48oltT 115 Eh$, 1 
-------------1 1 1 IIAENNER Q 116 u,T 17,8 n,8 18,5 u,r l7t21l6 Q HCII,ES 1 
1 Ha ln 16,4 13,2 15t4 14t1 l5t3 l5olll7 SQ 1 
1 NQ 118 37,5 u,o u. 3 14,9 14t2 24,6118 hQ 1 
1 SONST. 119 31,7 2lt5 fllt7 29,4119 AUTRES 1 
1 zus. 120 31,2 17t5 17,7 16,6 l5t2 21,7120 os. ICCEFFICIENT 
VAR lA TION5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . 26,5121 Q FE"U 1 
1 HQ 122 14,4 14,3 l3t2 u.o 12,1 lh4l22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 24,8 20t4 14,8 16,2 llt2 20,4123 ~Q 1 
1 SONST. 124 29,3 23t9 tu,o 29,0124 AUTRES 1 
1 zus. 125 28,3 20,6 15,1 15,9 12.4 22,4125 ENS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q 126 20,2 19,3 19,8 19tl 14t3 Uoltl26 Q EHSE'ILEI 
1 HQ 127 18,4 l5t9 u,a 17,5 16,9 llt612T SQ 1 
1 NQ 128 37,1 20t1 18,7 17,9 l6t1 26,0121 ~Q 1 
1 SONST. 129 33,5 24t0 U8,o 3loOI29 AUTRES 1 
1 zus. uo 33,9 2lo4 2lt0 19,3 lTtl 24,9130 ENS. 1 
-----------1 1 
INDUES DES STUNDEhVERD. 1 1 IÏNDICES liU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
B.&SISIZUGEHOER IGKEI TSDAÜER 1 1 IBASEt EHSOILE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 AhCIEN~ETES • 100 
1 1 1 
RAENNER Q 131 ,,,, 97,5 lOltO 103,0 100,7 100,0 ln 1 Q HO liMES 
HO 132 94,6 98,3 101,8 103,3 102,6 100,0112 1 SQ 
NQ 133 95t0 100t8 99,9 106,5 105t2 lOO,oln 1 ~Q 
!ONS TIGE 13~ 94,4 109,6 1133,0 1~0,0134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 89,2 98,5 103,7 107,3 107,3 ltOoOI35 IEhSEPILE 
1 1 1 
fRAUEN Q 136 . 100t0136 1 Q fE IlliES 
HG 137 91,7 98,2 99,8 102t6 105,2 10o,o ln 1 SQ 
NO 138 n.~ 99,4 102,6 108,2 109,6 tCOtO 138 1 IIQ 
SONSTIGE 139 89,4 U3,6 1125,5 100oOI39 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 86,2 99,4 105,9 ll1t4 lllt3 100oOI40 IENSEI!8LE 
. _____ l 1 1 
ÏNDI!ES STUNDENVERD,FRAUENI 1 !INDICES GAIII HOR. FEMMES 
1 1 1 
USEIGAih lita. HC~~E$•100 IASI$1 IDEN NAENNER • 100 1 1 
1 1 
lUlLE 6 1 ZEILE li Q 141 . . 6To6 141 Q 1 LIGIIE 6 • LIGNE 11 
Il. T • z. 21 HG 142 75,9 78t2 76,7 77,8 80t4 71t3142 SQ CL. T 1 L. Zl 
u. 8 1 z. 31 NQ IO 7Tt8 TitO 81,2 80,4 82t4 79tl 143 NQ CL. 8 1 L. 31 
cz. 9 • z. ,, SONS7• 144 77,5 84,9 177t3 81,9144 AUTRES CL. 9 1 Lo 41 
CZ.10 1 z. 5I ZYS• 145 Tlt2 74.~ 75,3 76t5 n,a T3t7145 Eh$. CL.10 • L. 5I 
_____ l 
-----1 
iiiEITER 21 BIS 00 JAHRE 1 1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 
1 1 
1 IIAEhNER Q 1~6 52,86 55t00 55,28 t59,79 54,88lit6 Q HOIU!ES 
1 HQ 147 5lt31 52,93 54,37 150t 71 52 11t3I4T SQ 
1 NO 148 45,76 49,66 47t72 l48tl0 lt7 ,30iit8 NC GAIN 
1 SCNST, 149 149 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 150 49,25 52t60 53,ll 52,76 5lt35 150 EhS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q ISl 151 Q FEl" ES HORAIRE 
1 HQ 152 39,83 4lo48 ~1.35 hOt 55 41,01152 SQ 
1 NQ 153 37,33 37,22 38,77 U9o40 37,72153 hQ 
1 SCNST. 154 154 AUTRES 
1 zus. 155 38,03 39 ,lt3 40,39 140,03 39t28155 EhS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAM7 Q 156 52,35 ss.oo 54,69 158,60 54,51156 Q EkSHILEI 
VERDIENST 1 HQ 157 49,65 50,10 ~9,16 ~6,81t 'o9t53157 sa 1 
1 NQ 158 42,80 45,34 43t 57 141t,09 u,nlsa NC 1 IMONUNTI 
1 SO~ST. 159 159 AUTRES 1 
1 zu. 160 46,70 lt9,57 48,84 48,47 48,22160 Eh$. 1 
1 1 
1 RAEhNER Q 161 17 t4 l4t6 lBtl 116,2 1o,716l Q HOM~ES 1 
1 HQ 162 15,4 llt9 l5tl tH,o· 14,3162 so 1 
1 NQ 163 ll,J l5t9 12tl 112,3 16t4 163 NQ 1 
1 SONS7. l61t . 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 17,7 14,2 16,7 lTtl l6tll65 e~s. ICCEFFICIENT 
VAR lA TION5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 166 Q FEI!,ES 1 
1 HO 167 u,5 llt3 lltl ll5t6 llo9l67 SQ 1 OE 
1 NQ 168 25,2 l9tl 16tl ll6t2 2lt5161 hQ 1 
1 SCNST. 169 169 AUTRES 1 
1 zus. ITG 22,4 16,0 15,8 lU tT lloitiTO ENS. 1 
KOEFFJZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 171 18,5 14,6 19,4 na,o l7o6lll Q Eh.SHILEI 
1 HG 172 17,3 15,4 19,6 u,o 17.4172 SQ 1 
1 NQ ln 21,9 21,3 17,2 117,0 20,9173 HQ 1 
1 SCNST, 1T1t . 174 AUTRES 1 
1 ns. 175 21,1 l8t4 20,7 2lt0 20,3175 os. 1 
1 1 1 1 
293• 
TAB. , 1 3aOO 
C FO~ TSE Tl UNG 1 CSUITU 
·------·----~--~---------DiüËiÏiiRÜMË~~ttÏËP IGKEIT IN J~HRËN;-- 1 
ALTER, GE SCHLECHT, 1 l 1 1 l 
1 F. 1 lNNF.fS C'l~CIFNNETE Dl~S l 1 ENTREPRISEt 1 1 
LE JSTUNGSGRUPPE 1 1 1-. ------------···---··---1 G 1 l 1 1 1 1 lhSGES.UII N 
1 F 1 <2 2-4 ~9 1 1o-19 1 >•ZO IHSEPBLEilll E 
ÏNoilliïië'isniioËNvËio;·Ï--I-----------------------------~-~ïiNOïëë$eu GAIN HORAIRE 
iisiiizu;ËiiOëRiGiiËi'iSiiiüER 1 1 1 la-~.s-e-,-e-~i"'er""e"'L"'e""D"'e~s--
'NsGesAMT • 100 1 1 1 1 lhCIUhETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER Q 1 761 96,3 100o2 100,7 1108,9 100oOI 761 Q HOIIIIES 
HO 1 771 97,9 100o9 103,7 196o7 1COoOI 771 SO 
NG 1 781 96,7 105o0 100,9 11111o7 100,01 711 NO 
!ONSTIGrl 791 • 1 791 AUTaES 
ZUSAMMEtll 801 95,9 102o4 103,4 102o7 10CoOI IOIE~SEMBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 811 • 1 Ill 0 FEMMES 
HO 1 821 97,1 101,1 100,8 198,9 H:OoOI 821 SO 
NO 1 Sll 9& ,9 98,7 1D2o 8 1104,4 100,01 Ul hO 
!ONSTIGEI 841 • 1 141 AUTRES 
ZUSAMIIENI ~51 96 0 8 1011o4 102o8 1101,9 1tO,OI UIEhSEPBLE 
iiïôi_ze_s_s_niiiiËNvÈRii:fiüüëNI 1 1 IIN.""DI~c"'es,-,.u"'=I~N ""'HO""R,_·...,F""EN""N""ES..-
1 1 1 1 
BA$1$1 IDEM MAEN~ER • 100 1 1 1 IBASEIUU Hta. HOMME$•100 
1 1 1 1 
CZEILE 511 1EJLE 461 Ol 861 • 1 861 Q CLIGNE 511 LIGNE 461 
u.52 • 1.471 HQI 871 77,6 78,4 76ol nD,o 78,21 171 so 
U.53 1 Z.4U NQI 881 81,6 74,? 81.2 IB1o9 79o8l 811 hQ 
U.54 1 1.491 SCNST·I 891 • 1 191 AUTRES 
Cl. 521 lo 471 
CL. 531 L. 481 
Cl. 541 L. 491 
CL. 55• L. 501 cz.55 • 1.so1 1us.1 9QI 77,l 75,0 76,o 175,9 76,51 901 eu. 
irn-IT-ER_3_0-BIS(~j""jijjjid 1- --·--1 l·~ou=vR~I"::U~S~30:-:-A~<4:-:5..-A':':N:':'S-
------------1 1 1 1 
1 MAEhNER Q 911 57,09 57,82 60o54 59,90 57t92 59,031 911 
1 HQ 921 52 1 27 53 1 93 55,93 56,42 56o64 54,901 921 
1 NQ 931 46,00 49 1 58 48o7D 53,20 41o90I 931 
1 SCNST. 941 • 1 941 
DURCHSCHNITTI ns. 951 49,82 53,04 55,32 56,82 56•74 54,041 951 
1 1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN Q Çol • • U7o91l 961 
1 HQ 971 IJT 1 32 41 1 35 42,74 4J,92 144o57 42,561 971 
1 NQ 981 35,27 38,97 39,54 39,11 140t67 11,091 981 
1 SONST. 991 1 991 
1 zcs. 10(11 35,64 39,84 41o1J 42,55 43,37 40o241100I 
STUNDEN- 1 1 1 1 
llNSGESAMT Q 11011 55,91 57,21 59o52 59o5e 57o64 51,4311011 
VERDIENST 1 HQ 11021 50,19 52,01 52,88 53,11 51t53 52,ZJI102I 
1 NQ I1C31 42,H 46,42 44,96 49,18 1Ht77 45o34l103l 
1 SONST. 110~1 • 11041 




















-------ïïiiëkiiër-ëïl1061 17,1 u,2 1•,s u,2 u,5 u,el1o6l-o=--:-H:-:t~"="e=~s:-711 ____ _ 1 HQ 11071 15,0 Ut2 14,6 14o2 Uo2 ·14,511071 SQ 
1 NQ 11081 17 14 15o4 13,7 14,4 16,411011 hQ 1 
1 SlNST. 11091 • • 11091 AUTRES 1 
1 Z~S. 11101 18,1 15t8 16,~ 16,2 14,3 17tOI110I EhS. ICtEFfltlENT 
VARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 122,611111 0 FEP~ES 1 
1 ~~ nm ·~~:: ~;:~ ~~:! ~::: :~~:~ ~:::nm :: 1 DE 
1 SONST. 11141 11141 AUTRES 1 
1 1US. 11151 18,9 19,4 14,5 14,7 12t7 llo7l1151 EhS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMJ Q 11161 20,~ 19,3 17,2 18,6 11,8 lloOI116I Q ENSEUlfl. 
1 HQ 11171 18,2 15,9 17,9 17,6 Ht1 17,511171 SQ 1 
1 NQ 11181 21,6 20,1 17,Q 19,4 Il lt6 20,511111 hC 1 
1 SONST. 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 1US. 112~ 1 22,3 19o4 19,9 19,4 1h1 211,611201 EhS. 1 
ÏNDIZES DES SnNÏÏËmRii:-1 1 1 ~~~h~D~IC::-:E~S~DU~G~A':':1H~HO=R~AI=It":"E-
----------- 1 1 1 1 USJSs1UGEHDERIGKEITSDAUEP 1 1 1 IBASEI EhSEM8LE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 ~hCIEhNETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER o 11211 96,7 97,9 102,5 101,5 9Bo1 1tOoOI1211 0 HO IlliES 
HQ 11221 95,2 98o2 1Ulo9 102,8 103t2 1(0,011221 SQ 
NQ 11231 94,1 101t4 99,6 1C8o8 l(O,OI1UI NQ 
!ONST1GF.I124I • 11241 AUTRES 
1~SAMMENilZ51 92,2 9!t 2 102,4 105,1 105,0 lfO,OI125IEhSEPBLE 
1 1 1 1 
fRAUEN o 11261 uco,ol126l o FE liMES 
HQ 11271 fUo7 97,2 100o4 11l3o2 1104,7 1tO,OI127I $0 
NQ 11281 92o6 1112o3 103,8 1l2t7 1106,8 1CO,OI12BI hO 
SONSTIGE 11291 11291 AUTRES 
1~SAMMENI130I 88,6 99,0 102.1 105,7 107,8 lOO,CI130IEhSEPBU 
-----------1 1 1 1==~~-:::::--==;-ltiDIZES STUNOENVERC.FRAUENI 1 1 !INDICES Ulh HDR• fEliNES 
1 1 1 1 
BASISI IDEM MAENNER • 100 1 1 1 IBASEsG•n ~ca. HCIIIIES•lOO 
CZEILE 96 1 
u. 97 1 1. 
u. 98 • z. 
u. 99 • z. 






1 1 1 1 
911 011311 l64t21Ull 
HQI132I 171,~ 76o7 76,4 77,9 1Ut7 77t5IU21 
NQU3ll 76,7 78,6 81,2 73,5 18Ct0 77,911331 
SCNST.I134I 11141 
1us.l135l 71,5 75,1 74,3 74,9 76,4 74,511351 
tYOLlENDE TE JAHRE ---·--
lllEINSCHL. U~8EANTIIOR TETE FlELLE 
*AI<NEES -R EVOI. UES 
Cl IliON DECLARES INCLlS 





IL• 97 1 l• 921 
CL. 91 1 L. 931 
CL. 99 1 l. 941 
CL.lOO 1 L. 951 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTU~Gs­
GRUPPE UND GRŒSSE IBE!CHAEFTIGTENZAHLI DU BEUIUE 
INDUSTRIEZWEI G1 GUMMI U~D UBEST 
ua. 1 1 3010 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE SAURIE$1 DES ETULISSEMEUS 




GROESSE IBESCMEFTJGTEN~AHL 1 DER BETRIEBE 
TAilLE INOMBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 l 
1 1 1 
-----1 G 1 
1 UGESAU 1 Il 1 
SEXEt CUALIFICATION 
1 




IO·U 50·99 10G-199 1 ZOG-4Ç9 5DCI-999 >•1000 1 111 E 1 
i 
A NZAHl DER ARIEITER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 10Z 188 
HC 1 z zzo 122 
NQ 1 J 111 112 
SONS TIGE 1 4 90 140 
ZUSAMMENI 5 590 46l 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 156 
NQ 1 8 112 
SONSTIGE 1 9 128 
ZUSAIINEN llO 64 100 
1 
INSGESAMT Q Ill IOZ zoo 
HQ 11Z 238 178 
NQ 113 ZIO 116 
SONS TIGE 114 104 61 
ZUSAMMEN 115 654 562 
-----------1 
IN • MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
. 1 
PAENNER 116 90t2 u,z 
FRAUEN 117 9tl 17,1 
INSGESAMT 118 IOOtO 100,0 
1 
IN • DER GE SAMTSPALTE 1 
1 
PAE~NER 119 11t7 9,2 
FRAUEN 120 6,6 10,4 
I~SGESAMT 121 IOt9 9,4 
HIEINSCHLIESSLICH DER ARBEÏTE FUER DIE DIE GRCESSE 
DER IETRIEBE NICHT ANGEGEBEN MURDE 
VERTEILUNG DEll ARBEITER NACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 

























ZH 1·049 1 1 Q HDIIIIES 
402 2.35o 2 1 SQ 
276 1·116 3 1 NQ 
152 4)9 4 1 AUUES 
1.004 5.oz4 5 IEhSEPBU 
1 
U4 6 1 Q fE IlliES 
71 4Z9 7 1 SQ 
156 381 • 1 ~Q 113 9 1 AUTRES 
264 964 llo IOSEPBLE 
1 1 
Z94 1·083 ln 1 Q ENSEMBLE 
480 z.n9 lU 1 SQ 
432 1·574 lU 1 hQ 
62 55Z 114 1 AUTRES 
1.261 5.981 115 1 ENSEMBLE 
1 1 
1 1 S EICSf,BLE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
79,2 13t9 116 1 HCPMES 
2o,e 16tl 117 1 FE IlliES 
100,0 100,0 Ill 1 ENS EPILE 
1 1 
1 1 • COLOU •ENSEIIBL.E" 
1 1 
zo.o !OOtO 119 1 HCMMES 
Z7o4 100,0 120 1 FE PMU 
21tZ !COtO 121 1 EliS EPilE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DOhT LA TAilLE Dl L'ETABLISSEMENT 
ua. 11 1 3010 
II'A PAS ETE DECLAREE 
DISTRIBUTICN DES OUVRIERS PAR SEXE, 
OUAUFICATID~t -U 




ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI• 
-GE INONBRE D' ANNEESI• 
1 
1 
1 1 1 
---1' 1 
hSGESAMT 1 N 1 





ANZAHL DER ARIEl 1ER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 
HO 1 2 




FRAUEN Q 1 6 
HO 1 T 










































ÏUEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUEl DIE DAS ALTER 










































1 • lUI E 1 
IEUHILEUII 1 
1 1 
1 1 ~CPIRE O•OUYaJERS 
1 1 
1·0491 1 1 Q HOMES 
2·J50I z 1 so 
1·1861 3 1 110 
U91 4 1 AUTRES 
5.0241 5 !ENSEMBLE 
1 1 
1341 6 1 Q FEil liES 
4291 ' 1 SQ 3181. 1 ~Q 
lUI 9 1 AUTRES 
964110 IEhSE~BLE 
1 1 
t.OUIU 1 Q EhSEMBLE 
2· 779112 1 SQ 
1.574IU 1 IIQ 
552114 1 AUTRES 
5.911IU EhSEPILE 
1 
1 • EIISE~ILE HOMIIES+FEIIIIES 
1 
13t9116 HOMMES 
16tll17 FE MllES 
aoo,olu EUE PILE 
1 
1 • COLC~hE •ENSEMBLE-
1 
aoo,o 119 HC~IIES 
IOOoOIZO FEMMES 
100oOI21 E~SEPILE 
IllY CQIIPRIS LES-~UVRIERS DDIIT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
I•IANNEES REVOLUES 
295• 
TAI, Ill 1 3010 
VEliTE ILU~G DER ARBE ITER NACH GESCHlECHT, 
lE.ISTUNGSGRLPPE, FAMILIENSU~C UND KINDERUHl 
INDUSTRIEl liE IGI GUM'I UND ASBEST 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATICh DE FAMillE 
BRANCHE• CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
1 1 YERHEIUTETE MIT U"'TERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
1 z 1 LEDIGF. 1 SCNSJIGEIINSGESAMT 1 l 
GHCHLECHTo 1 E 1 URl ES, AYANT •, • E"'FANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXEo 
1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 l 1 
1 E 1 CEliBo 0 2 
1 1 
1 
ANZAHI. ARBEITER 1 
1 
iiAEN"'ER Q 1 1 156 319 294 141 
HQ 1 2 457 632 503 346 
NQ 1 3 236" 369 225 139 
SONSTIGE 1 4 413 
ZUSAIUIEN 1 5 1.262 1.338 1.028 626 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 T MO 3H 
NQ 1 8 U3 301 
SONSTIGE 1 ~ 96 
ZUSAIUIEN llO lTT 685 
1 
INSGESAMT 0 Ill 11>4 339 298 141 
HO 112 497 979 503 348 
NO 113 269 670 225 141 
SONSTIGE 114 509 135 
ZUSAIUIEN 115 1.439 2,023 1.032 630 
1 
IN • MAENNER UND 1 
FIIAUEN ZUS. 1 
MAENNER 116 17.7 66o1 99,6 99o4 
FRAUENI17 12,3 33,9 
INSGE SANT Ill lOOtO too,o 100,0 1oo,o 
1 
IN • DER GESAMT-1 
SPALTE 1 
MAENNER 119 25,1 26o6 20,5 12t5 
FRAUEN 120 18,4 7lt1 . 
INSGESAIIT 121 24oD 33ol 17,2 10t5 
1 
lliElNSCHlJESSliCH DER ARBEITER FUER DIE DER FAIIJLIEHSTAidl 
UND DIE Ill NDERZAHL NJCHT ANGEGEBEN IIURDE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, lEISTUNG$-
GRUPPE t AN~ESENHEIT UND ENTLIIINUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGI GUMIII UNI ASBEST 
1 1 1 G 
_, 1 1 N QUAUf ICATION 
3 >-4 IINSGESAMTI AUTRES IENSEielE 1 E 
!ENSEMBLE 1 1 1111 
1 1 
1 1 ~CIO lU 0' OUVRIERS 
1 1 
145 157 856 nr 1o049l 1 1 Q IIOIUIES 
137 204 }.!22 tTl 2o350f 2 1 SQ 
Il 83 897 153 1.1861 ) 1 hO 
126 4391 4 I~UTUS 
263 346 ).601 161 5.0241 5 IEhSEIIIU 
1 1 
124 t341 • 1 0 FEIUIES )49 t40 4291 T 1 SO 
30) 152 3881 8 1 llO 
lUI 9 !AUTRES 
693 94 964110 IEIISEIIILE 
1 1 
t45 157 880 119 t.onlu 1 0 EliS EMBU 
137 204 z.tn 111 2, TT91lZ 1 SO 
Il 83 1•200 105 1.574113 1 110 
t4) 552IH I~UTRES 
263 346 4.294 255 5.911115 IEIISEIIILE 
1 1 
1 1• EIISEIIBU H+F 
1 1 
100,0 100t0 13o9 Uol 13t91l6 1 IICI!IIES 
16o1 36,9 l6o11l7 1 FEIUIES 
100,0 10o,o 100o0 100t0 100tOI11 1 EhSOBLE 
1 1 
1 1• CCII.OIINE •EliS.• 
1 1 
5o2 6,9 7lt7 3t2 100tOI19 1 HCIIIIES 
7lo9 9ol 100oOI20 1 FE IlliES 
4o4 5,8 Tlt7 4,) 100oOI21 1 EIISEIIIU 
1 1 
C li Y COMPRJS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAIIILLE ••A PAS ETE DECLAREE 
ua. IY 1 3010 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUAliFICATIOih 
PRESENCE AU lltUAil ET SYSTE,E DE •ti'UUUTIDH 




1 ANIIESENOE ARBEITERo YOlllEITBESCHAEFTIGTI 
1 1 IYOllZEJT-1 1 
Z IINSGESANTIANIIESENDEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PlEih 1 l 





~ 1 111 1 ARBEITERIAR!EITER I---:I:::N--:I-:1=11-:l-:E-:I-=:ST:"•-:I-:G~EII::I:-::SC::-H:::T:",-:I~J.'"'s"'G"'E'"'SA'"'~"'T:-I ~ 
l ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYAIUS 1 ZEITLOHNI lOHN ISYST.U.A.I 1111 N 
E 1111 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERESIREIIUN, A 1 • IIJXTE 1 USEMLE 1 E 
SEXEo CIUALIFICATIDN 
1 1 PlEJh 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 1 
O'cUvRIEAS ANZAHl DER ARIEITER 1 t•OIIBRE 
1 1 
MAENNER 0 1 1 1.049 759 1.049 750 759 1 1 Cl HO IlliES 
HO 1 2 2.350 1.696 2.350 891 683 122 1·696 2 1 SQ 
NO 1 3 1.186 884 1ol86 673 119 122 184 ) 1 NQ 
SONS TIGE 1 4 439 297 439 211 161 297 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 5.024 3.636 5.024 2.532 936 161 3o636 5 IENSE'BLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 134 no 134 no 130 6 1 0 FEIIIIES 
HQ 1 T 429 275 429 109 128 na 275 7 1 SQ 
NO 1 • 318 299 318 179 94 126 299 • 1 HO SONSTIGE 1 9 113 15 113 159 . 15 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO 961t 619 964 377 242 10 619 10 IE~SE,BU 
1 1 
INSGESAMT Q Ill 1.083 789 1.on 780 789 Ill 1 0 ENSEMBLE 
HQ 112 2.719 1o97l 2.779 1.ooo Ill 160 1o9Tl 112 1 50 
NQ 113 1.514 lo183 1.574 152 283 148 1·111 113 1 NQ 
SONS TIGE llit 552 382 552 277 81 124 .382 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 5.918 4.325 5,981 2.909 1.171 231 4o325 115 E~SEMBLE 
1 1 
IN :C MAENNER+FRAUEN Z US, 1 1 :C EHSUBLE HOIUIES+FEIIIIES 
1 1 
PAEIINER 116 1 83t9 84,1 IJ,9 n,o 79,5 70t6 14ol 116 HC,MES 
FRAUEN 117 1 16 o1 15,9 u, 1 u,o 20t5 29o4 15o9 117 FUMES 
INSGESAMT 118 1 100o0 100o0 100,0 100,0 1DO,O 100t0 1C0t0 Ile ENSEMBLE 
1 1 1 
IN :C DER GESAIITSPALTE 1 1 1 • COLChhE •ENSEMBLE" 
1 1 1 
MENNER 119 1 100o0 72,4 100,0 69,6 25t7 4,6 100o0 119 HO,ES 
FltAUEN 120 1 lOOtO 71,5 100,0 51t,7 35,1 10,2 100,0 120 FE"'ES 
INSGESAMT 121 1 IOOoO 72,2 100,0 67t3 2lo2 ,,, 100,0 121 ENSUI LE 
C liEJNSCII.IESSUCH DER ARIEl TER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY CDIIPRÏS lES OU'VIIIERS DONT U PRESEHCE AU TRAVAil 
UND DU ENTUitNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBE~ IIUROE OU lE SlSJEME DE REIIUNERATION N'ONT PAS ETE DECURES 
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VERTEILUNG DER ARBEITI;R IIACH GESCHUCHT t LEISTUNGSGRUPPEt DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SEXEt QUA LI F ICA Tl ON, ASE 
ALT~R UND OAUER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIE~~ETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUS1R lUllE 151 GUNIII UIO ASBEST BRANCHU CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
DAUER DER UKrERNE~IIENSZUGEICIERIGKEIT IN JAHREN• 1 DLRCH- 1 1 
z ISCHUTTL.I L 1 
ALTER, GESCHLECHT, E ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 
-1 1 s IAGEt SEXft QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE L <Z 2--4 5-9 10-19 >•20 1 INSGE S.lliiAGf NOYEN H 1 
E IENSEIIBLEilll E 1 
ARIEl TER INSGE SAliT 1 ENSEIIBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 IIOUE 
IIAENNea-
1 Q 1 111 213 201 311 206 1. Olt9 ltO 1 1 Q HOMMES 
HQ 2 lt53 593 lt39 583 212 2.350 39 2 1 SQ 
NQ 3 2U 239 117 330 192 1.186 lt2 3 1 ~Q 
SONS TIGE 
" 
291t 127 . ~39 11 
" 
1 AUTRES 
ZUSANIIENI 5 1.113 1oll2 an 1.226 610 5o OH JI 5 IEIISE,ILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 n~t 146 6 1 Q FE IlliES 
HQ 1 7 152 129 16 ua Ult 429 36 7 1 SQ 
NQ 1 • 161 f6Z 105 103 UT 381 39 • 1 IIQ SONS TIGE 1 9 73 n2 lU 18 9 1 AUTRES 
ZUSANIIEN llO 186 229 203 243 103 964 J5 llO IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 111 219 205 JZ3 211 1. cu 40 111 1 Q ENSEIIILE 
HQ 112 505 722 525 TU 316 2.779 JI 112 1 SQ 
NQ 113. 309 301 212 ~33 21t9 1. 5Tit 41 lU 1 ~Q 
SONSTIGE 114 367 159 124 552 11 l11t 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 1.299 l.ltOl 1.036 l.lt69 T83 5 .... 31 115 ENSUI LE 
1 1 
IN Il MAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 Il ENSEPBU HOMMES+FEMIIES 
1 1 
MAENNER 116 85t7 13,7 IO,It 8lt5 86tl 83,9 116 HO IlliES 
FRAUEN UT 14,3 16,3 19,6 16t5 llt2 16t1 llT FE,IIES 
INSGESAMT Ill 100t0 lOOtO 100,0 lOOtO 100;0 lOOtO 111 EIISEIIBLE 
1 1 
IN Il DER GESANTSPALTE 1 1 Il COLC~U •ENSEIIILIE" 
1 1 
MAENNER 119 22t2 Zlt3 16,6 24t4 13,5 lOOtO 119 HOIIIIES 
FRAUEN 120 19t3 u,8 21,1 25,2 10,7 10Ct0 120 FE PliES 
INSGESAMT 121 Zl,T Zlt4 17,3 2~,5 llt1 1COt0 121 ENSEnLE 
1 1 
DARUNTERa 1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 IOUVUERS DE 21 A <JO ANS 
MAENNER Q IZZ tU 10 TT 125 221t 25 122 1 Q HONIIES 
NQ IZJ 233 193 110 Ul 574 25 IZJ 1 SQ 
NQ 124 95 f6T 151 2H 25 l21t 1 IIQ 
SONSTIGE 125 . . 125 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 126 374 340 242 T4 1.030 25 126 IENSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 I2T 1 Q FE IlliES 
HQ 121 155 ,. 120 25 128 1 SQ 
NQ 129 135 U2 96 25 129 1 ~Q 
SONSTIGE 13D 130 1 AUTRES 
ZUSAIINENI31 U6 90 70 216 25 131 IENSOBLE 
1 1 1 
INSGESAM.T Q 132 142 80 TT 125 224 Z5 132 1 Q ENSEMILE 
HQ 133 251 248 148 t4T 694 25 133 1 SQ 
NQ 134 113 102 83 JZO Z5 134 "1 NQ 
SONSTIGE 135 . 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 410 430 312 94 lo21t6 Z5 136 ENSEMBLE 
1 1 
IN Il MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 Il ENSEIIBLE MOIIIIES+FENIIES 
1 1 
IIAENNER ln 91,2 T9tl 71,6 TltT IZtT 137 HOP MES 
FRAUEN 138 .... 20t9 22,4 llt3 138 FE IlliES 
INSGESAIIT 139 100t0 lOOtO 100,0 100,0 10Ct0 139 ENS l'BU 
1 1 
IN Il DEl GE SAliT SPALTE 1 1 Il CClLC~U •ENSENILIE" 
1 1 
IIAENNER lltO ]6,3 u,o 23,5 Tt2 lOOtO lltO HCl~'ES 
FRAUEN l'tl t16,T Ut T 3Z,It . 100t0 lU FE~JIES 
INSGESANT lU 3Zt9 34,5 25,0 7,5 100,0 lU ENSE"BU 
1 1 
ARBEITER 30 IlS <45 JAHRE 1 1 1 CUVRI ERS DE 30 A <lt5 ANS 
1 1 1 
MAENHER Q l'tl titO 98 T9 152 t4T U6 37 lU 1 Q HON liES 
HQ l~t~t lH 266 230 321 
"" 
1.025 37 lltlt 1 SQ 
NQ 145 85 110 78 132 Ul 37 H5 1 NQ 
SONSTISE 146 . lltl> 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 14 T 2T9 ltllt 389 b05 119 1. 866 37 l'tT IENSEI!ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 141 . . lU 1 Q FE IlliES 
HQ l1t9 129 160 139 Il zze 37 l1t9 1 SQ 
NQ 150 129 .... U1 129 36 150 1 ~Q 
SONS Tl GE 151 151 1 AUTRES 
ZUSANIIENI5Z t58 82 91 125 375 37 152 IEIISE~BLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 153 titO 102 u 151 151 Ult 37 lU 1 Q ENSEMBLE 
HQ l!llt lU 32b 269 lt09 166 1.253 37 154 1 SQ 
NQ 155 lllt. 121 126 163 552 37 155 1 ~Q 
SONSTIGE 156 IS. 1 AUTRES 
ZUSANNEN I5T 337 556 uo 130 138 2.ZU 37 I5T E~SE,BU 
1 1 
IN Il MAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 Il ENSEPILE MCIIIIES+FEMES 
1 1 
IIAENNER 158 a2,1 .,,, 11,0 82,9 86,2 .,,, 158 MO,JIES 
FRAUEN 159 t1Tt2 l4tT 19,0 n, 1 16tT 159 FEil' ES 
lNSGESANT 160 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO l•o E~SEPIU 
1 1 
IN Il DER GESANTSPALTE 1 1 1 CClLC~U •ENSE118LIE" 
1 1 
MENNER lU u.o 25,4 2o,a 3Ztlt 6,4 100t0 161 HOIIIIES 
FRAUEN 162 tU,5 Zlt9 H, 3 llt3 . lOOtO 162 FE PliES 
INSGESANT 163 u.o 24,1 Zl,lt 3Zt6 6,2 lOOtO lU E~SEPIU 
1 1 
ll!EINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DIE UKrERNEHIIENS- IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L•nCIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGIŒ IT HICHT ANGEGEIEN IIURDE L •ENTREPRISE N•A PAS ETE DECUREE 
I*IVOLLENOETE JAIIRE I•IANNEES REVOLUES 
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DUÏCHSC~ITlLICHER STUIGlENVERDI ENST MACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIDVEN PAR SEXEt QUALIFIUTIDN ET 
LfiSTUNGSGit~PPE UND GRDESSE CIESCHAEFTIGTEhU~LI TAILLE 1 hONIRE DE SALAUESI 
DER BETRI EBE DE! ETABLISSEIIENTS 
INDUSTRIEliiEIGI GUIIIII UIID ASBEST IRANCHEI CADUTCHCUC ET AIIUNTE 
1 1 L 
1 GROESSE IBESCHAEFTIGTENUII.I DER IETRIEBE 1 
1 E 1 
1 TAILLE INDIIIRE DE UI.ARIESI DES ETABLISSEJIENl$ 1 
GESCII.ECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt CUALIFICATIDN 
1 
L 1 ., lhSGES.UII N 
1~9 51)-99 1DD-l99 1 ZOD-499 50G-999 1 >•1000 1 1 
E 1 1 IEUOilEilll E 
1 NAENNER Q l Ut42 51>,89 51 tU 55tl5 57,H 1 1 Q HDII'fS 
1 HQ 2 46,79 49,60 48,15 41t2J 5!,44 1 2 SQ 
1 NQ 3 42,91 47,49 46,46 u,lo 49,41 1 3 IIQ GAIN 
1 SONST. 4 30,64 U2tU sa,n 139,70 36,11 1 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zu. 5 43,44 50,60 47,51 49t21 51,95 1 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 IUtiO 1 6 Q FE''u I<OUIRE 
1 HQ 7 136,91 142,96 40t17 44,40 1 1 SQ 
1 NQ • Ul,U H0tl1 u,u 4lt44 1 • hG 1 SCNST. 9 124,26 29,7) 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 31,99 Ut 51 40t6l 4lt34 41,45 llO ENS. 110\'EN 
STUNDEN- 1 1 1 
IIHSGESAIIT Q Ill 48,42 55tl7 51 til 54,47 57,21 Ill Q EIISOBLEI 
VERDIENST 1 HQ 112 46,06 45,60 41,26 47tOZ 52,04 lU SQ 1 
1 NQ lU U,l6 47t01 lt4t19 45t0l 4lt50 lU NO 1 IIIDNTANTI 
1 SONST. 114 Jo,oa 29t29 Slt09 n,u 35tU 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 42,32 47,57 46,71 47tU 5Q,Z6 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 13,7 22tl 9,6 u,o llt5 116 Q HU~ES 1 
1 HQ 111 14,6 Ut6 7,2 10,3 15t0 Ill SQ 1 
1 NQ 118 10,1 23,1 e,4 Utl 16,6 Ill ~Q 1 
1 SONST. 119 30,1 UOt6 24t7 119,4 28,1 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 20,3 25,3 Ut6 14,1 20t1 120 ENS. ICDEFFICIENT 
~ARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . Utl 121 Q FEPHS 1 
1 HQ 122 120t3 11Ct9 6,2 15,1 122 sc 1 DE 
1 NQ 123 120,6 Il tl l2tl Htl 123 IIC 1 
1 SDNST. 124 . 124,9 24,5 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 Zlt5 26,2 lltl 12,4 n,z 125 Eh$. 1 
IIOEFF Ill ENT 1 1 1 1 VARIATION 
JINSGESAIIT Q 126 u,r 23,0 9,6 Ut6 11,9 126 0 EhSEULEI 
1 HQ 127 15,4 2lt2 1,2 u,s 16,4 127 SQ 1 
1 NQ IZI u,r 23t6 9,6 Htl l1t9 121 IIC 1 
1 SONST. 129 29,9 32tl 24t5 21,3 21t9 129 AUTRES 1 
1 zus. uo 22,0 29tl 14,3 16t0 21t4 IJO EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERO. 1 1 JINOICES cu UIN HORAIRE 
1 1 1 
lA SI SI LE ISTUNGSGR~PPEN 1 1 IBASEI EhSE,IU DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUALIFICATIONS-lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 lllt5 112,4 109,0 lllt9 llltl JJI 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 lOltl 91,0 102,5 97,9 l02t9 lU 1 SQ 
NQ ln 98tl 93,9 91,1 95,0 95tZ lUI NQ 
SONSTIGE 134 70t5 164,9 ao,1 180,6 11 ,o 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN IJ5 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
fRAUEN Q 136 . ll04t0 136 1 Q FE IlliES 
HQ I3T 1109,9 1105,1 U,6 lOltl Ul 1 SQ 
NQ 131 191t3 . 198,9 lOltZ 100,0 lU 1 ~Q 
SDNSTIGE 139 112,2 7ltl 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 lOOtO 100,0 100,0 lOCtO 100,0 140 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 114,4 117,4 110,9 114.~ 1Ut9 1411 Q ENSEMBLE 
HQ 142 101,9 95,9 103,2 tl tT l03t5 142 1 SQ 
NQ 143 97t3 91tl 9~,5 94,5 94t5 lUI NQ 
SDNSTIGE 144 Tl tl 6lt6 11,4 10,2 70t4 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI~5 lOOtO lOOtO 100,0 lCOtO 100t0 145 IENSUBLE 
1 1 1 
BA SIS 1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 JIASEI EhSEIIBU HOIIMES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEP,ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 l02t6 l06t4 lDJ,l 103,5 103.~ 146 1 HO IlliES 
FRAUEN 147 75,6 70,6 86,1 86,1 8lt5 147 1 FEMMES 
INSGESANT 141 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO aco,o 141 1 ENSE,BLE 
1 1 1 
BASISI GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IBASEICOLCI>hE•ENSEIIBLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 83t9 
"•' 
19,9 95,5 lCOtO 149 1 Q HOMES 
HQ 150 aTt6 9Ztl 91,2 90t3 1COtO 150 1 SQ ro 151 86tl 96,0 93,9 94,6 100,0 151 1 IIQ 
SON TIGE 152 Utl ll9t0 104,3 1101,1 100,0 I5Z 1 AUTRES . 
ZUSAMIIEN 153 Ut6 9l,lt 91,6 94,9 lOOtO I5J IENSENILE 
1 1 1 
fltAUEN Q 15~ . 1100,0 154 1 Q FEIIIIES 
HQ 155 Ill tl 196,7 91,1 100,0 155 1 SQ NQ 156 175,9 ne,9 10Ct9 100,0 156 1 IIQ 
SONSTIGE 157 . lllt6 . 100,0 157 1 AUTRES 
ZUSAMMENI51 n,z lltO 91,0 99,7 lCOtO 151 J ENSEPBLE 
1 1 1 INSGESAMT • Q 159 84,6 97,6 90,6 95, l lGOtO 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 81t5 87,6 92,7 90,3 lCO,o 160 1 SQ NQ 161 16tl 99,0 n,o 94,7 lOOtO 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 15t0 Il tl 107,6 lOltl lDOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMENI63 84t2 94,7 U,l 94,1 lOOtO lU IENSE,BLE 
Ill EINSCHLo UllBEANTIIDR TETE fAELLE IIINDN DECLARES INCLUS 
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DURCHstltHTTUCHER STUNOENYERDIENST NACH GESCHUCHT, GAIN HORAIRE IIOYE H PAR SUE 1 OUALIFICAT ION 
LEI STUNGSGRUPPE UhD ALTER ET AGE 
INDUSTR IEZIIEIGI GUIINI Uha ASBEST IRANCHEI CAOIITCHOU: ET AMIANTE 
1 z 1 l 
1 ALTER IUHL DER LEBENSJAHREI• 1 
1 E 1 
1 AGE INOIIIRE D'ANNEES!• 1 
GESCHLECHT oLE 1 STIINGSGRUPPE 1 1 G SEXE, CU ALI F !CATION 
1 1 
1 l INSGES.Cll 1 H 
1 <21 21-29 3o-41o 4!1•51o >•55 1 1 
1 E IEhSEMBlEill 1 
IIAENNER 0 1 53o01o 59oll 59,61 5Bol7 57oT31 1 0 HDIIIIES 
1 HO 2 llo2,31 52oll 55,32 53,10 51oJ9 5Jololol 2 50 
1 NO 3 131,11 lo7,61 50,B6 





DURCHSCHNI Tl 1 zus. 5 37,56 51,30 55,11 ,,,. 52o56 5lo951 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . IUolOI 6 0 FU~ES HCUIRE 
1 HO 7 lo2,68 
""•"' 
llt6,96 . .r,.r,,.r,ol 1 SO 
1 NO • Ho28 lo0o31 
,, 46 lloZ,JO ........... 1 • NC 
1 SONST. 9 29,73 29o731 9 AUTRES 
1 zus. 10 30 ·"' loZo06 .r,z,99 .r,.r,,ro llo3o53 lololo51l0 EhS. NOYEN STUHDEN- 1 1 
IIHSGE SANT 0 tu 53o01o UoH 
"·" 
51o25 57,27111 0 EUEULEI 
VERDIENST 1 HO 112 lloZ ,16 50o53 53,31o 52,31 51 oU 5z,o.r, 112 50 1 
1 NO lU 137,38 lo5 1 76 lo8,39 lo7,91 41o97 lo7o50IU NO 1 IIICNT ANT 1 
1 SONST. lllo 35,17 35,4llllo AUTRES 1 
1 zus. 115 36,17 .r,9,70 53oH 52.49 5lo73 50o26IU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 NAENNER 0 116 . 11,0 LloO 18,2 17,5 llo51l6 0 HCNNES 1 
1 HO 117 l11o,3 HtO lloo9 lloo5 u,o UoOilT 50 1 
1 NO Ill 19,3 .,,, 16,7 16,9 l6o0 16,6111 NO 1 
1 SONST. 119 ZT,'> 28oll19 AUTUS 1 
1 zus. IZO 25,6 15,5 16,9 17.7 16o7 20oll20 ENS. 1 COEFF IC lENT 
YARIUION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 llo7l21 0 FE"U 1 
1 HO 122 .,,, 16,5 1Ut3 15o7122 SO 1 DE 
1 NO 123 llo,Z 15,4 Uo3 tlh9 HtiiU u 1 
1 SONST. IZ'> Zlo 1 5 2 .... 5 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 23,8 ....... l6o5 Uo6 lUoT l9t2 125 EhS. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAliT 0 126 11,0 18,7 t'·' litZ 11.9121> 0 EUE~IUI 1 HO 127 114,2 15ol n.t 
"•' 
Uol 16,4127 50 1 
1 NQ 121 110,6 u,o 11,9 17,2 l6ol 11o9IZI hC 1 
1 SONST. 129 ze,z 21o9l29 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,5 16,9 19t0 llo5 17,3 21o4l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDENYERO. 1 1 IINOICES DU UIN HORAIRE _____ l 
1 1 
USISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASU ENSEIIBU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUALIFICAT IDNS-100 
1 1 1 
NAENNER 0 131 103tlo 1D7o3 110,6 uz.o 1lloll31 1 0 HtiiiiES 
HO IJZ 1112,7 lOlo 7 100o3 ...... 97,8 10Zo913Z 1 50 
NQ 133 1101,5 92,9 92o2 9Zo3 
"·" 
;5,2133 1 NO 
SONS TIGE 134 97,5 loOUio 1 AUTRES 
lUSAIIMEN lU too,o too,o too,o too,o 100,0 100,0135 IEhSOILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . UM oO 136 1 0 FUIIES 
HO 137 101,5 103tlo U05o1 107oliJ7 1 50 
NO 138 91o2 93tl 97oZ 197o6 100,0138 1 ha 
SONSTIGE 139 97,4 7lo7l39 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 1oo,o 1DO,D too,o 100,0 noo,o 100,0 lloO IENSEPILE 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 Ilot 106,7 uo.z llZ,Io 112o6 l13o9llol 1 0 EhSEIIBLE 
HO J.r,Z 1116,5 101o7 100,4 99,7 
"•" 
103 t5142 1 50 
NO lU 1103,3 92tl 91,1 91t3 ,,,7 94o5 1"3 1 ~0 
SONS TIGE l"" 97,2 . 10tlo ....... 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 lOOtO too,o too,o too,o lOOoO 100oOI45 IENSE'ILE 
1 1 1 
BASI$1 NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI USE'ILE HCIIIIES• 
INSGE SAliT • lOO 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER llo6 103,8 103,2· 103,1 1021 1 101o6 103 .... llo6 1 HOIInS 
FRAUEN l1t7 8hlo 8'>,6 80,9 15,1 ,.,,z 12t5IH 1 FE~IIES 
INSGESAIIT llol 10Qo0 100,0 100o0 lOOoO 100o0 100oOI41 1 EhSE'ILE 
1 1 1 
BASI$1 GESAIITSPALTf • 100 1 1 1 BASE ICGL(hU•ENSEIIILP 100 
1 1 1 
NAENNER 0 1'>9 91.9 102,5 103,, 102t0 100oOI49 1 0 HO IlliES 
HO 150 179,2 97,6 103,5 
"·" 
96oZ lOOoOI50 1 SO 
NO 151 177o0 96,3 102,8 100,7 101·" 100oOI51 1 ~a 
SONS TIGE 152 99,3 100tOI52 1 AUTRES 
lUSAIIMENI53 72,3 98,7 106,2 103,'1 101.2 100oOI53 IOSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 l51o 1100oOI54 1 c FE~IIES 
HO 155 96,1 100o1 1105,8 100oOI55 1 sa 
NO 156 . 99,6 97,3 10io,9 1102,6 100oOI56 1 hO 
SONSTIGE 157 1oo,o 100o0157 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 158 73,7 101o5 103,7 107,8 1105,0 1CC,O 151 IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 92,6 102,2 103o0 101o7 100oOI59 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 181,0 97,1 10Zo5 100,5 91,3 100oOI60 1 50 
NO 161 178,7 96,3 101o9 100,9 103t1 10CtOI61 1 hG 
SONSTJGE 162 99,3 . 1COoOI62 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 163 72,0 91o9 105t7 lOlo,lo 102o9 1(0,0163 IEUOILE 
•WLLENOETE JAHRE 
1 UEINSCHL. Uh!EANTIIOR TETE FAELLE •Ar<NEES REYOI.UES 
lUNCH DECLARU INCLUS 
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DUICHSCitHTTliCHER STUrtlENYEROIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt CUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE t FUILIHSTA~O U~D •INOERU~l ET SITUATIC~ DE FA"llE 
INOUSTR lUllE IGt GU~III Urtl AS8EST BRAIICHEI CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
1 1 1 1 1 1. 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UNTERIIAI.TS8ERECHTIGTEN KlrtlERHI 1 1~5-
1 ILEDIGE 1 ISONST. IGE SAPT 
1 1 1 HUI ESt AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 






G SEXE, CUALIFICATION 
1 1 _l 1 
l ceue. 1 IINSGES.IAUTRES IEUEN- N 
1 D 2 >-~ 1 1 1 BLE 
1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 HAENNER Q 1 53,61 se.~~ 58,62 60,39 15~,89 u7,oo 51,54 156,03 57,TJI 1 Q HCMPES 
1 HQ 2 50t1l 53,27 Ht94 54,16 54,45 53,98 54,CT 154tiJ 53,441 2 sc 
1 NQ 3 47,31 48,98 49t24 50.81 53,36 50,41 49tl6 152.52 49,411 , hC GAIN 
1 SONST. 4 36,35 145.20 )6,171 4 AUTRES 
DUICHSCHNITTI zus. 5 45,75 53t21 51tt73 !4t82 54,19 53tlt6 54t02 54,34 51,951 5 Eh$. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 143t76 IUtlDI 6 Q FEM~ES HORAIRE 
1 HQ 7 141,75 44,1t5 44,40 147,03 44,401 7 SQ 
1 NQ 1 1)9,74 41,32 Ut34 143,U 41,441 1 NQ 
1 SONST. 9 28,96 29,TJI 9 AUTRES 
1 zus. llO H,H '>2,80 42,79 44,15 41,45110 ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
JINSGESAHT Q Ill 53,10 57,57 51tH ~.39 154,89 157,00 51t1'> 155,24 57,27111 Q EUEnLEI 
VERDIENST 1 HQ 112 49,99 50·"' 54,94 Ht05 54,45 53,91 52,51 52t02 52,04112 SQ 1 
1 NQ lU 46,H 45,54 49.24 50,12 53,36 so.u 47,70 4Ttll n.so1u NC 1 I"QNT .ANT 1 
1 SONST. 114 34,95 139,11 140,10 ]5,41114 AUTRES 1 
1 zus. 115 44,36 49,61 54,61 54,73 54,19 53,46 52t21 50 til 50t261l5 E~S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 17,1 Ut2 llt9 19t7 113,3 116,4 18,5 1Ut9 llt51l6 Q HO"'ES 1 
1 HQ 117 15,3 Ht3 15,0 l4t7 15t3 14,6 14tl lU tC 15tOI17 sc 1 
1 NQ 118 17,7 15,6 15.3 19,6 14,2 u,r 16t2 116tl 16,6118 IIQ 1 
1 SONST. 119 27tl 124t5 28t11l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 24tlt 11t3 17,5 llt'Z 14,7 u,e Il tl 14.5 20tll20 ENS. !COEFFICIENT 
YARIATIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 18,6 11,7121 Q FEM~ES 1 
1 HQ 122 tl5,0 15t5 15t6 llh7 15t7122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 116,2 15t2 15tl Ill tl 14,8123 hQ 1 
1 SONST. 124 24,0 24,5124 AUTRES 1 
1 us. 125 25,9 16tl 16tl Ut6 19,2125 ENS. 1 
ltOEFFIZ IENTI 1 1 1 VARIATION 
JINSGE SANT Q 126 17,6 19,0 19t0 19,7 IUtJ 116,4 llt9 115t1 18,9126 Q EUUBLEI 
1 HQ 127 16,1 n,o u.o 14,9 u,J 14,6 16t) 15,4 16t4127 SQ 1 
1 NQ 128 18,4 17t6 15.3 19,6 14,2 u,7 17tl llt4 11,9128 NQ 1 
1 SONST. 129 28,6 125t9 127,6 28,9129 AUTRES 1 
1 zus. 130 26t0 19,7 17t6 18tJ 14,7 15t8 llt9 u,ç 21t4IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 JINDICES ~U GAIN MORAlitE 
----------' 1 1 USISt lEISTUNGSGRuPPEN 1 1 UASE t Eh$ EMILE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUHIFICATIDN$•100 
1 1 1 
MA EN~ ER Q 131 Ul,J 109,8 107t1 110.2 llOitJ 1106,6 1Cft4 IIOJ,l 111tliJ1 1 Q IICMMES 
HQ 132 no,a lOO tl 100,4 98,8 100,5 101,0 1CC,l 1100,9 10Zt9IJZ 1 SQ 
NQ 133 103,6 92t1 90t0 92t7 98t5 94t3 çz,3 196t6 95 t2133 1 ~Q 
SONS TIGE 134 79t4 183t7 71tOI34 1 AUTRES 
EUSAMMEN 135 100t0 100,0 100t0 100,0 lCOtO lOOtO lCCtO lOOtO 100tOU5 IEHSE~BI.E 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1102,3 U04tOI36 1 c FEMMES 
HQ IJ7 1121,2 10),9 10),8 1105tl 107tll37 1 SQ 
NQ 131 1115t4 96,5 ~6,6 IÇ6,4 100t0138 1 hQ 
SONSTIGE 139 .~.1 71.7139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 100t0 100t0 lOCtO 100,0 100,01~0 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 119,7 115,9 106t8 110,4 Il Dl tl 1106t6 111,4 1108,7 1Ut9141 1 Q EhSEMill 
HQ 142 112,7 100t9 100t5 98tl 100,5 101,0 10Ct6 102,4 103,5142 1 SQ 
NQ I4J 104,7 91,7 90t0 92,7 Ut5 94t3 91,4 94,2 94,5143 1 hQ 
SONSTIGEI" 78,8 180t1 178,2 70,4144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 100t0 100,0 lOOtO 100,0 lCOtO 100t0 1CCtO 100t0 100t0145 IENSE'II.E 
iASu• 
1 1 1 
MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSE~BlE HCPMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE~~ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 103tl 107t1 lOOtl 100,2 100t0 100,0 103,5 lOTtO 10Jt4l46 1 HCMPES 
FRAUEN 147 77t6 86t1 82t0 ... 1 8Zt5147 1 FEMMES 
INSGESAMT 148 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100t0 10Ct0 100,0 100tOI41 1 EUEPILE 
1 1 1-
BASIS• GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEICQLC~hE•ENSEM81.E•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 93,0 101 .z 10lt5 104t6 195t1 198t7 101t4 197,1 100,0149 1 Q HOMMES 
HQ 150 94,9 99,7 102,8 lOlt 3 101,9 101,0 101,2 1102,6 100tOI50 1 SQ 
NQ 151 95t8 99t0 99,5 102,7 107,8 101t9 1CCt8 1106tl 100,0151 1 hQ 
SO~STIGE 152 98,6 . 1122,6 100,0152 1 AUTIIES 
ZUSAMMEN 153 lltl 102,4 105,J 105,5 104,J 102,9 104,0 104,6 1CO,OI53 IENSEPBI.E 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 1101,5 tlOOtOI54 1 G FEMMES 
HQ 155 194t0 100,1 100.0 1105,9 1COtOI55 1 SQ 
NQ 156 195t9 99,7 çç,, 1104,1 100,0156 1 ~Q 
SONSTIGE 157 97,4 . 100,0157 1 AUTRES 
ZUSAMHENI58 Utl 103,3 103,2 108tC 100,0151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 92,7 100,5 102t0 10~. 5 195,8 199,5 101,5 196,4 100,0159 1 Q ENS EPILE 
HQ 160 96t1 96t4 105,6 103,9 104,6 103,7 10Ct9 100t0 100t0 160 1 SQ HQ 161 97,1 95,9 103t7 106t8 112,3 106t1 10(,4 100,8 100,0161 1 ~Q 
SONS TIGE 162 98,7 1112,4 111~,2 100,0162 1 AUTRES 
lUSAMMEN 163 88.J 91,9 108,8 108,9 107,8 106t4 1C3t9 101tl 100,0163 !ENSEMBlE 
lliEINSCHL. UNIEANTIIOR TETE FA EllE IIINDN DECLARES INCLlS 
3oo• 
UB. IX 1 3010 
DI,IICHSCHHIJTliCHER STUIIDENYERDIENST NACH GESCHLfCHT r GAIN HORAIRE ~CYEh UR SEXE, QUALIFICATIONr 
LEISTUNGSGRUPPE ,· ANWESENHEIT UhO hTLCHNUhGSSYSTEM PRESENCE AU lRA~AIL ET SYSTEME DE UI'UhERATICII 
INDUSTRIEZIIEIGO GUNNI UND ASBEST BRANCHU CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENOEI VOLLZEIT-1 ANIIESENDE ARBEITERr VOLLZEI TeE SCHA Ef Tl GT 1 L 
1 1 1 . 1 BEStH. 1 1 
1 llhSGESAMT 1 ARBEITERIAR!EITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEI~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT rlE 1 STLNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
-----1 G SExfr CU~LIFICATION 
1 1 1 1 1 lM IIM LEIST.IGEMISCHT.I 
1 L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRifU 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I IUGESAPT h 
1 Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUNERESIREHUN. A 1 • MIXTE 1 HSEtBLE E 
1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 ÏÏAENNER Q 1 1 5Tr1J 56,68 5TrU 56r 76 ---;6,68 L Q HCMNES 1 
1 HQ 1 z 53rltlt 53,61 53r41t lt9r23 5ç,n 51 ,u 53r61 z Sç 1 
1 NQ 1 3 lt9 rU 50,01 lt9,ltl ltTrH 5er11 nz,u 50r01 3 NC 1 GAIN 
1 SONST. 1 4 36,11 35rT9 36,11 31tr59 H0r66 35rT9 
" 
AUTRES 1 




LICHER 1 A 1 6 llt3 rlO litZ ,91 H3r10 lltZr9T lltZr9T 6 Q FENHS 1 t.QRAIRE 
1 HQ 1 T 41tr40 45,01 lt4rlt0 ltOrll lt9r08 llt3r36 lt5r01 T SQ 1 
1 NQ 1 8 ltl •"" 41r39 HrH 38,57 lt5r69 U5r31t ltlr39 • NQ 1 1 SDNST. 1 9 29rTJ 30,11 29rT3 IZ9rTO . 30rTl 9 AUTRES 1 
1 zus. llO lt1 rlt5 Hr59 Hrlt5 38rU lt6r31 Hr61t 41r59 llO ENS. 1 MOYEN 
STUNOEN• 1 1 1 1 
IJNSGE SAMT Q Ill 57,27 56,16 5TrZT S6r2J . 56r16 tu Q ENSEtBLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 52,04 52,-H 52r01t ltlrJl 58r01t it9r52 52rltl 112 SQ 1 
1 NQ 113 ltT r50 '>TrU Hr50 lt5rl3 53,99 lltlrTT lt7rl3 113 NQ 1 IMOHTAHTI 
1 SONST. Il'> 35rH 3't ,66 35rH 33r55 38,39 Ultr90 31tr66 llit A UTilES 1 
1 zus. 115 50,26 50r2T 50rZ6 ltlrZT 55rTO Hr86 50r2T 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
-----' 
1 
1 IIAENNER Q 116 18,5 18r3 18,5 llr3 llr3 116 Q H(IIMES 1 
1 HQ 117 15,0 15,0 15r0 llrlt u.z 9rT 15r0 Ill SQ 1 
1 NQ lU 16,6 16rT 16,6 15rZ 12rlt lltrO 16rT lU NQ 1 
1 SONST. 119 21,1 2Tr0 21r 1 25rl 12Trl . ZTrO 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 20,1 19rl zo. l zo,z lltrl 1itr9 19rl 120 ENS. !COEFFICIENT 
VAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl n,r .... UrT .... Url 121 Q FE"ES 1 
1 HQ 122 15,7 15,0 UrT 16r l 9rl UOrl 15r0 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 .,,, l5rZ .,,. 15r l 9r6 ,.,, 15,2 123 hQ 1 
1 SONST. 12'> Zlt,5 23,6 21tr5 125rlt 2lr6 12'> AUTRES 1 
1 zus. 125 19,2 1Br9 19r2 l9rZ lltr5 lOrZ llr9 125 hS. 1 
IIIEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 U,9 .... llr9 .... llrl 126 Q EHSE~IUI 
1 HQ IZT 16,'> l6r0 16rlt Url l2r9 12r0 16rCI IZT SQ 1 
1 NQ 121 11,9 Url 11,9 1Tr3 16r 1 llCrO llr3 128 NC 1 
1 SONST. 129 21,9 ZTrZ 21r9 26rlt Zlr6 tllrl 2Tr2 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 Zl,lt Zlrl Zlrlt Zlrl lTrO 15rl Zlrl 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
----' 
1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 !INDICES OU GAIN HORAIRE 
- _____ l 1 1 
BASI$0 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASU ENSEIIBLE DES 
INSGE SAliT • lOO 1 1 1 QUHIFICATIDN$•100 
1 1 1 
IIAEHNER Q 131 111 rl 109r2 111, l u~.o 109rZ 131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 102r9 103r3 102,9 Ur9 lOZrT 103, T 103r3 ISZ 1 SQ 
NQ 133 95r2 96r3 95, z 95rT 100r0 ll06r5 96r3 133 1 ~Q 
SONS TIGE 131t TlrO 61,9 n,o 69r5 169,9 . 61r9 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 100rO 100,0 100,0 IOOrO 100r0 lOOrO lCOrO 135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 UO'>rO 1103,3 llOit,O 111Zr6 U03t3 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 lOTrl lOirZ lOT, 1 106r9 106,0 199rlt lDirZ 137 1 SQ 
NQ 131 100r0 99,5 100,0 101r0 91rT 1103,9 99r5 138 1 ~Q 
SDNSTIGE 139 TlrT T3rl Tl, T tTTrl T3rl 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN litO lOOrO 100r0 100,0 100r0 100r0 lOOrO 100r0 1'>0 IE~SEPBLE 
1 1 1 
IHSGESAIIT Q 141 1Ur9 lllrT 113,9 116,5 111 rT ,,. 1 Q ENSUBLE 
HQ litZ 103,5 101tr2 103,5 IOCr 1 104r2 103r5 1Dit ,z litZ 1 SQ 
NQ 1'>3 91tr5 95rl 91t,5 94rT 96r9 U01r9 Ç5rl 1'>3 1 hQ 
SONSTIGE l~t~t TOr'> 68r9 10,4 69r5 68,9 t12r9 61r9 l'>'> 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN lit5 IOOrO 100r0 100,0 100r0 100,0 100r0 JCOrO 1'>5 IENSEPBLE 
1 1 1 
IASISS IIAENIIER UND FRAUEN 1 1 IBASE• EhSEP!LE HDIIIIES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER lit6 103rlt 103r3 103,'> 103r 1 104r4 103r T 103r3 ,,. 1 HCN~ES 
FRAUEN 147 82,5 82,7 82,5 19,1 Url 91r2 IZrT litT 1 FEMMES 
INSGESAMT litl lOOrO 100,0 100,0 100r0 100r0 lOO rD lCOrO 1'>1 1 EhSEPILE _____  
1 1 
BASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEtCQUh~E•ENSEPBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q lit9 10Dr0 9Br2 100,0 lOOr 1 lOOrO 1'>9 1 Q ND IlliES 
HQ 150 lOOrO 100,3 100,0 9lrl Ulrlt 95r9 100r0 150 1 SQ 
NQ 151 lOOrO lOlrl 100,0 95,3 116r2 U05r6 lCOrO 151 1 hQ 
SONS TIGE 152 100r0 97,1 100,0 96r6 U13r6 lOOrO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEH 153 lOOrO 99,9 100,0 95,9 uz,o 95,6 10Gr0 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEH Q 
'"' 
UOOrO f99,T uoo,o tlOOrO uoo,o 154 1 Q FEMMES 
HQ 155 100r0 10lr4 100,0 90rT l09r0 196,3 lOOrO 155 1 SQ 
'NQ 156 IOOrO 99r9 100,0 93r2 110rlt 1109r5 100r0 156 1 ~Q 
SONSTIGE 151 100r0 l03r3 100,0 196rT ICOrO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI5B l'OOrO 100r3 100,0 91rl 111,3 101tr9 lOOrO 151 IENSEI'ILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 lOOrO 91r1 100,0 100r 1 ICOrO 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 lOO rD lOOrT 100,0 92r2 llOrT 91tr5 lOOrO 160 1 SQ 
HQ 161 lOOrO 100rT 100,0 95,6 112,9 t10Zr0 lCOrO 161 1 ~Q 
SONS TIGE I6Z lOOrO 91,9 100,0 96,1 uo,e UOOrT ICOrO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 lOOrO lOOrO 100,0 96r0 UOrl u,z 100r0 163 IENSE~BLE 
lliEINSCHLo UNIEANTIIDR TETE fA ElLE lliNDN DECLARES INCL liS 
301. 
ua, x 1 3010 
DURCHSCHN ITTLICHER. STU~DENVERDIE'IST NACH GESCHlECHT r GAIN HORAIRE NOYEN PAR SUEr QUALIFIUTIDNr AU 
LEISTU!iGSGRUPPEr ALTER l~ UNTERNEH'E~SlUGEHCER IGKEIT ET ANCIONETE DANS l~ENTREPRISE 
INDUSTRIEl~EIGI GUMMI U~D UBEST BRANCHEr CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
-. 1 DAUEP DER U~TERNEHMENSlUEEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 
AlTERr GESCHlECHTr 1 z 1 
C• Aht IENNETE CAleS l'ENTREPRISE. 
1 l Hf, SEUr 
1 E 1 ANNEES 1 1 
lE ISTUNGSGRUPPE 1 1 l_ -----------------1 G QUALIFICATION 
1 l 1 1 1 lUGES. Ill 1 N 
1 E 1 <2 2-'> 5-9 lD-19 1 >-20 IENSENBlEill 1 E 
1 NAËNNERQTl n.n ,,,u 57t 74 6Ôt 71 59t10 ----57o73l 1 0 HDMÏÏES 
1 HQ 1 2 50,'>0 52o41 ~5.03 55o21 54t36 53o44l 2 SQ 
1 NO 1 3 43,33 48o07 51,04 53t10 5lt53 49o411 3 NQ GAIN 
1 SONSTo 1 4 34,29 40t99 36t871 4 AUTRES 
DURCHSCNNITT 1 zus. 1 5 44,86 50t66 54tH 56o04 55r00 5lt95l 5 ENS· 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN Q 1 ~ 
45; 11 
143olOI 6 Q · FE"ES HCRAIRE 
1 HQ 1 7 138,91 4lo92 47tl5 150t07 44o40I 7 SQ 
1 NO 1 8 135,92 na,re 42t09 44oU 143o64 Uo44l • IIC t SDNSTo 1 9 27o31 133t8l 29ol31 9 AUTRES 
1 zus. llO H 0 37 39,97 '>3tH 45o76 o\5t78 Uo45tl0 ENSo MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
lhSGESAMT Q Ill 53,11 5'>tl7 57oo\6 60o09 58r26 57t27111 Q EUEt~UI 
VERDIENST 1 HO 112 o\9t22 5Do53 53o40 53t 76 Uo90 52t041l2 SQ 1 
1 NQ 113 4lt81 46tl5 47o71 Slo05 49t7l <Uo50IU NO 1 IMONTANTI 
1 SONSTo Il'> 32,90 39o55 145o23 35oUIH AUTRES 1 
1 zus. Il, 43,22 48,91 52o46 S4o34 53r11 50o26tl5 ENS• 1 
----------1 1 
1 HAENNER 0 116 18,3 l7o5 17,1 zo.o l4o4 llo5tl6 Q HCMUS 1 
1 HO 117 16,3 .13,3 l4r 8 14ol 15o2 15o01l7 50 1 
1 NO 118 14,8 Uo5 u.o Uo2 Uo9 l6o61ll NQ 1 
1 SONST. 119 30,2 19ol 21oll19 AUTRES 1 
1 zcs. IZO 24,9 16o7 16o4 17o2 15r6 20ol 120 EhSo ICCEFFICIEHT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 Uo7121 0 FE,ES 1 
1 HO 122 117,7 14,1 15o6 12o5 Url 15o7122 SO 1 DE 
1 NO 123 119,1 114o0 10t6 llr4 112,3 14oii2J NO 1 
1 SONSTo 124 27,3 lUri 24o5l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 26,0 l5o6 14o0 12t4 12o5 19o2l25 ENS. 1 
kOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT 0 126 11,3 17o7 17o4 20o7 15o5 llo9126 Q EIISEtiUI 
1 HO 127 17,9 l5o6 16o4 Url 14o9 l6o4127 SQ 1 
1 NO 128 17,1 Uo9 u.o 16t3 l5o2 17,9121 NG 1 
1 SONST, 129 31,1 19o8 J19o9 2lo9l29 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,8 18o5 18o4 Url 16o4 21o4l30 EliS· 1 
-----1 1 iiioues ou STUNDENVERDo 1 1 !INDICES OU CAIII MORAIR! 
1 1 1 ïiiiSiiüGeiiiEiiGiëiTSoi""ue R 1 1 IIASEI ENSE~BLE DES 
INSGESANT • 100 ' 1 1 1 AhCIENNETES • 100 
1 1 1 
NAENNER 0 131 92ol 94,3 lOOoO 105o3 102o4 100,0131 1 Q MOliNES 
HQ 132 94,3 98,1 103o0 103,3 101o7 100o0132 1 so 
NQ 133 81ob 97,1 103ol 107o3 104o1 lOOoO ISJ 1 110 
$ON STIG~ 134 93o0 1Uo2 . 100oOI34 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 135 86o4 97,5 105o4 107o9 105o9 100o0135 IENSEIIBlE 
1 1 1 
fRAUEN Q 136 llOOoOI36 1 Q fE MllES 
HQ 137 181o6 94,4 lOlo 6 106o2 1112ol 100oOI37 1 SO 
NG 138 186,7 193,5 10lo6 107,3 110,,3 .{00,0131 1 IIQ 
!ONS TIGE 139 9lo8 1113,7 U•OoOI39 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 IOo5 96,4 1U4ol UOo4 U0o5 lOOoO lltO IEUEIIBlE 
____ l 
1 1 
ÏNDIZES STUNDENVERD,FRAUEN 1 1 llhDICU Ulll MORo FE MES 
1 1 1 
BASISI IDEM HAENNf.R • 100 1 1 BASEIGAih HU, HOIIIIE$•100 
1 1 
lUllE 6 1 ZEilE 11 Q 141 171tt7141 Q IUSNE 6 a liGNE 11 
Il. 7 • z. 21 HO 142 177,2 ao,o 8Zoo 15o4 192ol Url 142 SQ CL. 1 1 L• 21 
IZoiiZoSI NQ 143 182,. 180,6 82,5 llo7 U4o7 Uoll43 hO IL. 8 1 L. JI 
llo 9 1 Zo 41 SONSTo 144 79o6 1&2,5 . 10o6l44 AUTRES lLo 9 1 Lo 41 
IZolO 1 z. 51 zus. 145 74o4 78o9 71ol 81o7 8!t2 n.sl45 EliS• !LolO 1 L. 5I 
-----------1 --------1 
_ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 
------------1 1 
1 IIAHNER Q 146 n7,95 52o38 54o44 159o42 53o04l46 Q HOIC~ES 
1 HQ 147 5lo06 52o82 54,12 150,15 52olll47 SO 
1 NO 148 45o21 141o19 '50o 28 47,68141 
"' 
GA Ill 
1 SIJNST, 149 149 AUTRES 
OURCHSCHNITT 1 ns. 150 49,00 5lo80 53o37 53oll ,. 5lo30150 EhSo 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN Q 151 151 Q FUMES HCRAIU 
1 HQ 152 14lo51 1Ho11 42o61l52 SQ 
1 NQ 153 139,76 143ol9 41o2BI53 NC 




1 zus. 155 139,42 40oll 44o33 42o06 155 EliS. ICOYEN 
STUN~EN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q 156 147,95 52o38 54o44 159t42 5Jo04156 Q EhSE~BUI 
VERDIENST 1 HO 157 50ol6 so,n 51o70 141o94 50o53157 SO 1 
1 NO 158 43,98 45o30 47,82 45o76151 NO 1 IMONTANTI 
1 SONSTo 159 159 AUTRES 1 
1 z~s. 160 48ol6 49o51 5lt 35 5lt79 49o70I60 EN$. 1 
-------------1 1 
1 MAENNER 0 161 u2,a Hol 11t7 ll8o3 17oOI61 0 HUNE$ 1 
1 HO 162 16,1 llo5 u. 7 19o2 14oOI62 50 1 
1 NO lb3 14,8 lllo3 no,3 Uo4l63 IIQ 1 
1 SONST, 164 164 AUlUS 1 
1 us. 165 17,1 12o6 14o9 l5o6 Uo5l65 us. 1 COEFF IC lENT 
VAR lA TIONS- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q lb6 166 Q FE MllES 1 
1 HO 167 1Uo9 no,8 Ho4l67 50 1 OE 
1 NQ 168 114o3 19ol Ho2l61 NG 1 
1 SONST, lb9 169 AUTRES 1 
1 zus. 170 no,o 14o2 lOol 14o4l70 EhSo 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VUUTION 
IINSGESAMT Q 171 112 ,o 14ol 17.7 Ill tl 17oOI71 0 EUEUUI 
1 HQ 172 17,1 Url 15o4 ll0o9 UoBI72 50 1 
1 NQ 173 16,5 Url 11t9 15oOI73 hQ 1 
1 SONSTo 174 174 AUTRES 1 
1 zus. 175 11,2 15.7 16o0 16t7 16o9175 EhSo 1 
1 1 1 • 
-------
302. 
1 FOR l SE TZUNG 1 
--------------r-,---
AllER t GE SCHLECHl, 1 Z 1 
1 F 1 
LEISTUNGSGRLPPE 1 1 1------
1 L 1 
1 E 1 <2 
ït;DïffiTessriiNiiËNv~o.-ï·--~---
------------------ 1 1 BASISIZUGEHOER JGKF JTS,AUER 1 1 




0 1 7bl 
HO 1 771 
NO 1 781 
!ONSTI~E 1 791 
ZUSA~MEN 1 Bù 1 
1 1 
0 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 Sll 
SONSTIGEI ~41 
ZUSAMIIEN 1 ·851 
mlles sTIINoeNvëR:D.F~iiF.iil 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNEA • lOD 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 ZEILE 461 0 1 Sb 1 
ll.52 1 1.411 HOI 871 
.CZ.5) 1 1.481 NCI 881 
Il. 54 1 Zo491 SCNST. 1 891 
u.ss 1 z.scl zus.l 9~1 
------------------1 l __ ARBEJTfR 30 BIS <45 JAH~E 1 1 
-------rmoo--o-1 911 
1 HO 1 921 
1 NO 1 Ç31 
1 SCNST. 1 ~~ 
O~CHSCHNJTT 1 ZLS. 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 9b 1 
1 HO 1 971 
1 NO 1 981 
1 SONST. 1 9~ 1 
1 z~s. 110) 1 
STUNOEN• 1 1 1 
IINSGESAMT 0 11011 
VERDIENST 1 HO 11GZI 
1 NO llOll 
1 SCNST. 11041 
1 1U. 11051 
------------1 1 1 MAE~NER Q llObl 
1 HO 11• 71 
1 NO 11C~I 
1 SONST. 11091 
1 ZLS. 11101 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SCNST. llHI 
1 ns. 11151 
KOEFF Il lENT 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 lllol 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SOliST. 111'11 
1 ns. IWll 
--------------1 1 JNOIZES DES SnNOENVERO. 1 1 
---------------- 1 1 BASISIZUGEHOERIGKEJUDAUERI 1 














ZUSAMMEN lU~ 1 
------------------1 1 INDIZES STUNOENVERC.FRAUENI 1 
1 1 






















































TAS. X 1 3010 
ISUJTEI 
DAUE~ DER UhTERNEHMENSZUCEHOERIGKEJT IN JAHREN* 1 
1 L AGEt SEXE, 
ANNEES D1 AhCIENNETF. rA~S l'ENTREPRISE• 1 1 
-------------------1 G OUAL If ICAT ION 1 1 INSGES. 1111 N 































































































1 IBASEI EhSEnLE DES 
1 1 lhC IE~NETES • 100 
1 1 
JOO,OI 761 . 0 
1tO,OI 171 SO 
lDDtOI 781 NO 
1 791 AUTRES 
JtOoOI 80IE~SE~8LE 
1 1 
1 Ill 0 
JCOoCI 821 SQ 
JlOtOI Ul NQ 




1 ~~~~~--~~~ 1 Il hDICES CAl~ HOR. FEIIIIES 
1 1 
1 IUSEIIiAU HU. HCII~ES•IOO 
1 1 










CL. 521 L. 471 
IL• 531 l. Ul 
CL. 541 L. 491 
IL. 551 L. 501 






































58,5411011 Q ENSEnLEI 
53,3411021 SO 1 
48o39l103l NO 1 




53ol411051 ENS. 1 , 
18 ,o 11061-o--H~CII-~""E,...S__,I,.....---- ' 
14t9l107l SQ 1 
16t7l108l NO 1 
• 11091 AUTRES 1 
16,911101 EhS. ICCEFF1CIENT 
1 1 1 
11111 Q FUPES 1 
16t5l112l SO 1 DE 
15t4l113l hO 1 
11141 AUTRES 1 
l6t511151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
18o7l116l Q EUEPILEI 
17tlll171 SQ 1 
18t9l118l hO 1 
11191 AUTRES 1 
19oOI1ZOI ENS. 1 
1 11-----------1 Il NOICES DU GAIN HORAIRE 
1 ~-U-SEÏËÏ:'"'sE""~~BL""E~DE~S--












J00t0 IUOI ENSE,BLE 
1 1 
H"IIES 
1 Il NDICES CAl~ HOR. FEIIIIES 
1 1 












IL• 97 1 L. 921 
CL. 98 1 L• 931 
IL• 99 L. 941 
ll.LOO L• 951 
-----.viilï:ërroeiF.-jiiiRë-----------------------.M::;;ffiliëVülüeS-------------------
uiEINscHL. ~~BEAUWORTETE FAELLE IIINON DECLARES IIICLLS 
VERTEILUNG DER ARBEITEJI NACH GESCHLEtHT t LEISTUNG5-
GRUPPE UND GRŒSSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DU IETAIEBE 
INDUSTRIEZIIEICI KUNSTSTOFF 
ue. 1 1 3020 
DISTRIBUTION DES OnRIERS PAR SEXEt QUALifiCATION ET 
lAILLE IIIIC"BRE DE !AURIESI DES ETULISSEPOTS 




GROESSE IIESCHAEFTJ&TENUHL 1 DER IETRIEBE 








------~----~------~----~----~~----~·------1 G 1 1 I~SGESAMT 1 N 1 SEXEt ClUALIFICATJON 
lo-49 50-99 lOD-199 1 20G-499 50G-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 
ANZAHL DER ARIEl TU 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIMENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSA"IIEN llO 
1 
























































lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER IETRIEBE NltHT ANGEGEBEN IIURDE 
VEJlTEILUNG DER ARIEJTEA NACH 5ESCH&.ECHT t 
l.EISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZIIEJGo KUNSTSTCFF 



























































1 NOIIBRE Dt OUVRIERS 
1 1---,o=------~~~s 
2 1 SQ 
3 1 NO 
4 1 AUTRES 
5 !ENSEMBLE 
1 
6 1 0 FEMMES 
7 1 so 
8 1 NO 
9 1 AUTRES 
llO 1 ENS EMILE 
1 1 
Ill 1 0 ENSEIIBLE 
llZ 1 so 
113 1 NO 
114 1 AUTRES 
115 ENSEMBLE 
1 











IllY COMPRIS LES DU~RIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
II'A PAS ETE DECLAREE 
TU. Il 1 •3020 
DISTRUUTICN DU OUVRIERS PAR SEXEt 
QUALIFICATION, ~U 




ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI• 











--------~------~------~--------~------~~~~.~S~GE~S~A"~T,-1 : 1 SEXE, ClUALIFICATID" 1 
<21 Zl-29 
1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 166 
HQ 1 2 146 262 
NO 1 3 10 418 
SONSTIGE 1 4 304 
lUSAMENI 5 444 152 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 1 121 74 
NQ 1 • 72 310 
SDNSTIGE 1 9 400 
IUSAMENI10 500 391 
1 
INS&ESANT 0 Ill 116 
HO 112 74 336 
NO 113 152 721 
SDNSTJGE 114 704 
ZUSAIIIŒN 115 944 1.250 
1 
IN • MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
MENNER 116 47,0 61t2 
FRAUEN Ill 53,0 31,8 
INSGESAMT lU 100t0 100,0 
1 
IN • DER 6E SANTSPALTE 1 
1 
~AENNER 119 lltl 22,7 
FRAUEN 120 30tl 24,1 
INSGESAIIT 121 llt5 Ut1 
lliEINSCHLIESSLICH DER AIUIEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEIEN IIURDE 




































































































IllY .CCIIPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE. 
I•IANNEU REVOLUES 
TAB, Ill 1 3020 
VERTEILU~G OER. ARdEITER NACH GESCHLeCHTo 
LEISnNGSGRVPE, FAMILIENSTUD UND KINDERUHL 
INDUSTRIEZWEIG: KUNSTSTOfF 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALiFIUTIDH 
ET SITUA 1J Oh DE fAMillE 
BRANCHEZ RATIERES PUSTICIUES 
--rT- 1 VERHEIRATETE MIT UNTER~.ALTSBERECHTJGTEN KINDERN 1 1 1 
1 z 1 LFDIGE 1 1 SCNSTIGE IINSGESAMT 1 1. 
GESCHLECHT, 1 [ 1 1 URl ESt AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 sue, 
1 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 1 1--o-r-1 E 1 CELJB. 2 
1 1 1 1 
--------,--------
ANZAHL ARBE JTER 1 
-------· MAENNER 0 1 1 90 112 120 100 
HO 1 2 228 286 222 166 
NQ 1 3 478 474 284 222 
SONSTIGE 1 4 304 
ZUSAMMEN 1 5 1·100 938 626 ~88 
1 
FRA(JEN 0 1 6 130 
HQ 1 7 156 186 
NO 1 1 182 686 
SONS TIGE 1 9 368 136 
Z~SAMMEN llO 612 938 
1 
INSGESAMT 0 Ill 96 202 120 lOO 
HO 112 284 it72 222 166 
NO lU 660 1.160 294 226 
SONSTIGE llit 672 142 
ZUSAMMEN 115 1.112 1.176 636 492 
1 
ÏN 1 RAENNER UND 1 
F,RAUEN lUS. 1 
MAENNER 116 64,3 so,o 98,4 99o2 
FRAUEN 117 35,7 50,0 
INSGESAMT Ill 100o0 100,0 100,0 100,0 
1 
IN 1 OER GESAMT-1 
SPALTE 1 
MAENNER 119 29o3 25,0 16,7 u,o 
FRAUEN 120 37,0 56,8 
INSGESAMT 121 31t7 31t,7 11,1 9,1 
1 
CliEINSCHLIESSllëHDëRiiiËÏTER FUER DIE DER FAMILIENSU~D 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHI.ECHT t LEISTUNGS-
GRu>PE, AN~ESENHEIT UIIO ENTI.DHIIUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIG: KUNSTSTCFF 
1 1 
1 1 1 IVOI.I.ZEIT-1 
1 z IJNSGESAMTIANIIESENDEI BEStH. 1 
CESCILECHT tlE 1 STUNG SGRUPPE E 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1 
l 1 1 1 1 
1 1 1 G 
ï 
-· 
1 1 Il QUALIFICATION 
3 >•4 Il N SGE SAMT 1 AUTRES !ENSEMBLE 1 E 
1 !ENSEMBLE 1 1 1111 
1 1 
1 I~CIIIRE D'OUVRIERS 
1 1 
142 132 466 5701 1 0 IIQIIMES 
66 158 798 1.0441 2 1 so 
130 166 1·276 76 l.UOI 3 1 hQ 
3101 4 IAUTUS 
238 256 2·546 lOB 3.7541 5 JEhSUBLE 
1 1 
no 1421-6 1 0 FEMMES 
186 2411 7 1 50 
10it 72 9511 • 1 hG 
136. lt041 '9 IAUTaES 
U6 81t 1.652110 lEM EMBU 
1 1 
142 132 it96 612111 1 0 ENSEMBLE 
66 151 U4 124 1.292112 1 so 
n2 161 1·980 Hl 2.nuu 1 NO 
142 7Hil4 !AUTRES 
21t0 251 3.502 192 5.1t061l5 IEIISEIIBLE 
1 1 
1 Il EhSUBLE N+F 
1 1 
99,2 99,2 12o1 56oJ 69oitll6 1 HCIIMES 
Zlt3 ...,,, 30,6111 1 FEMMES 
lOOtO 100,0 100,0 100t0 lOOtOill 1 EhSEIIILE 
1 1 
1 11 C~CIIIIE •ENS .• 
1 1 
6,3 6,1 67t8 2t9 100t01l9 1 NCMES 
. 51o9 5tl 100,0120 1 FE IlliES 
4o4 4,8 64t8 3t6 100tOI21 1 EhSEilllE 
1 1 
1 li Y COIU'RIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N•A PAS ETE DECLAREE 
TAI. IV 1 3020 
DISTRIBUTION DES D~YRIERS PAR SEXEt OUAllfltATIONt 
PRESENCE AU TRA 'Ali. ET SYSTHE DE n•UUUTIO~ 
8RAHCHEI RATIERES PLASTIQUES 
AHIIESENDE AR BEITER • VDLLZEITBE SCHAEF TIG T 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 1 L 
----11 SUEt GUAllflCATIOII 
lM llM I.E IST •l GEIUSCHT •l lhSGESANT G 
1. ENSEMBLE 1 OUVRIERSIDUVAIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST .u.A.I Ill N 
E Ill 1 PRESENTS! A TEMPS 1 REIIUNERESIREMUN. A 1 • MUTE 1 USEPBI.E E 
1 1 PLU li lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 
ANZAIL DER ARBEITER HCMBRE D' CUVRIERS 
1 
RAENIIER 0 1 570 318 566 362 384 1 1 0 HOMMES 
HQ 2 1.0H 790 1.042 TH U2 718 2 1 SQ 
NQ ] 1.uo 1.054 1.126 990 156 1·050 3 1 hQ 
SOIISTIGE 
" 
310 208 310 201t 208 
" 
1 AUTRES 
ZUSAMEIII 5 3.754 2.440 3.744 2.300 136 94 2.430 5 1 ENSEPBI.E 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 142 121 142 126 121 6 1 0 FEMMES 
HQ 1 1 241 206 241 198 206 7 1 SQ 
NQ 1 • 951 602 950 561t 130 596 • 1 hQ SONS TIGE 1 9 40it 234 ltOit 230 2H 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 1.652 1.070 l.61tlt 1.018 132 1·064 llO lENS EMBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 612 416 601 Jll ltlZ Ill 1 Q EIISEMBLE 
HO 112 1.292 996 1.290 91tZ n2 994 112 1 50 
NQ 113 2.711 1.656 2.n6 1.554 16 1·646 lU 1 ~0 
SONSTIGE 114 114 lt42 714 ... ,... . ltU 114 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 115 5.1tQ6 3.510 5.311 3.3U 150 126 3'.494 115 IEhSE118U 
1 1 1 
IN 1 RAEHNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 1 ENSEPII.E HCMMES+FEIIMES 
1 1 1 
MAENNER 116 69,4 69,5 ,69,5 69,3 n2.o 71tt6 69t5 116 1 HCMHES 
FRAUEN 117 30,6 30.5 30,5 30o7 125,4 30t5 111 1 FEMMES 
lNSGESAMT 118 lOOtO 100,0 100,0 100t0 noo,o 100t0 roo,o Ill 1 EhSUII.E 
1 1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 1 COI.ChU •eHSEIIII.E" 
1 1 1 
MAENNER 119 lOOtO 65,0 99,1 91ttl 11,5 3,9 lGOoO 119 1 HCMMES 
FRAUEN 120 1DOo0 61t,8 99,5 95t7 13,0 lOOtO 120 1 FEMMES 
JNSGESAMT 121 1oo.o 61t,9 99,1 95o0 llt4 3t6 lOOtO 121 1 EhSE'ILE 
1 liEINSCILlESSLICH DER ARIEllE FUER DIE DIE ANWESENHEIT IllY COIU'RJS LES OU,RIERS DCNT LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUNGSSYSTEM NJCHT ANGEGEBEN WADE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'OIIT PAS ETE DECLARES 
3os• 
ua. v 1 3020 
YERTEILUNG DER AIIBEITER IIACH GESCHLECHTo LEISTUNGSGIIUPPEo DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAil SUEo QUALifltATICIIC. AU 
AL TER UND DAUER DER VNTERNEHIIENSZUGEHOEUGKEIT ET AliCIUI\ElE DANS L'UlllEPRISE 
INDUSlRIEZiiEIGt KUNSTSTIFF IUNCHEt NATURES PLASTIQUES 
DAUER DER UNURhEI<IIENSZUGEIIOERIGKEIT IN .IAIIlEN* 1 DURCit- 1 1 
z IKHhiTTL.I L 1 
AL TERo GESCHLEOIT t E ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE+ 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 c lAGE, SEXIt CliALifiCATICIII 
LEISTU<IUGRUPPE L <2 2~ 5-9 10•19 )a20 1 INSGES.IliiAGI IIOTIN N 1 
E IENSEIGILEUII E 1 
ARIE ITER INSGE SAliT 1 ENSEIIBLE DES CIIYRIERS 
ANZAHL 1 hCPBIIE 
NAENN~ 1 0 l 102 142 U6 u~ 156 570 n 1 1 0 HOIUIIS 
HO 2 302 210 266 152 1" .. ~~ JI 2 1 so 
NQ 3 l7't 571 Jl6 lU 1.uo J9 , 1 NO 
SDNSTIGE 1 ~ 212 90 310 11 ~ 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIENI 5 l.J9o lo090 726 43~ 114 3.154 JT 5 !ENSUI LE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 142 142 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 T 
-
160 66 61 2U J4 l 1 SQ 
NQ 1 1 436 no U6 6~ 951 J5 • 1 hQ SDNSTIGE 1 9 261 124 . 404 1T 9 1 AUTRES 
ZUSAIUIENJIO 151 504 228 131 IZ~ 1.652 JI llO IEIISEICBU 
1 1 1 
INSGESAMT Q lU 112 152 150 140 Ul 612 JI Ill 1 0 EIISEIIIL 1 
HQ 112 346 J40 n2 220 154 1.292 JT 112 1 so 
NQ Ill lo210 118 452 212 126 2.718 JI lU 1 hO 
SDNSTIGE 114 uo 214 114 11 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 2.1~1 1.594 95~ 5TZ Ul 5.406 J5 115 EIISEPIU 
1 1 
lN Il NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 Il EliS EIIILE NOIIIIES+flllliES 
1 1 
IIAENNER 116 64,7 61,~ 76,1 15,9 12o6 69,4 116 HCIIIIIES 
FRAUEN Ill 35,3 Jl,6 2J,9 24tl 111.~ JOo6 Ill FOliES 
INSGESANT Ill 100t0 1oo,o 100,0 lOOoO· 1oo,o aoo,o Ill EIISEIIIU 
-
1 1 
IN Il OEil 6E SA Ill SP ALTE 1 1 Il COL~IIU •ENSEIIILE" 
1 1 
IIAENNER 119 n,o 29,0 l9,J llt6 3t0 1oo.o 119 HOUES 
FRAUEN 120 45,9 30,5 u,1 ··~ 11t5 1oc,o 120 FE IlliES INSGESAMT 121 39,1 29,5 11,6 10t6 2o6 lOOoO 121 EliSE PlU 
DARU<ITERt 
1 1 
1 1 IDONTt 
UIEITER 21 BIS <3C JAHRE 1 1 ICUYRIUS Dl 21 A <30 ANS 
NAENNEII Q 122 1~6 66 H6 166 25 122 1 0 HO IlliES 
HO IZJ 121 62 151 262 Z5 IZJ 1 50 
NQ 124 2~0 91 6~ 411 Z5 124 1 NO 
SDNSTJGE 125 . . 125 1 AUTRES 
ZIJSAIIIIENI26 411 226 llO IJI 152 Z5 126 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 121 . 121 1 Cl FE IlliES 
HQ 121 122 126 14 Z5 121 1 SQ 
NQ 129 166 10 152 310 25 129 1 hQ 
SDNSTJGE 130 . . 130 1 AUTRES 
ZUSAIUIENIJl 194 94 IZ 121 391 Z5 Ill IEIISEIIBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q IJZ 150 66 no 176 u IJZ 1 0 EIISEIIILE 
HQ ln 150 74 84 121 336 Z5 IJJ·I SQ 
NQ IJ4 406 na 116 121 121 ,25 134 1 hO 
SDNSTJGE IJ5 . . . IJ5 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJ6 612 320 252 66 1.250 Z5 156 ENSEIIIU 
1 1 
IN Il NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 Il ENSEIIILE NOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER ln 61,3 10,6 67,5 157,6 6lt2 IJT HllPI!ES 
FRAUEN Ill J1oT 29,~ 32,5 1~2,4 3ltl IJI FEIII!ES 
INSGESAIIT 139 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 10Ct0 139 EIISUBLE 
-
1 1 
IN Il DER GESAIITSPALTE 1 1 li COLCUE •EIISEII!Li" 
1 1 
IIAENNER 140 49t1 26,5 20,0 14,5 1oo,o 140 HOn ES 
FRAUEN 141 u,T 23,6 20,6 n,o 1CCtO 141 FE,I!ES 
INSGESAIIT 142 49t0 25,6 20,2 5,3 lOOtO 142 EliSE PILE 
1 1 
ARIEl TER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 IOUYRIUS DE 30 A <45 AilS 
1 1 1 
NAENNER Cl 143 tU 141 66 T6 234 JT 141 1 Cl HCIIIIES 
HO 1" 106 126 122 TO 426 n 144 1 SQ NO 145 2TO 242 lOO 160 672 JT 145 IIQ 
SONS TIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 141 412 416 211 206 1.332 JT I4T IEIISEI!BLE 
1 1 1 
fRAUEN Q 141 . 141 1 Q FEIIIIES 
HO 149 126 122 126 94 JT 149 1 50 
NO 150 156 134 n2 121 376 JT 150 1 hO 
SDNSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZIJSAIIIIE N 152 176 162 Tl 154 410 JT 152 IEIISEIIBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl I5J 140 150 lO T6 244 n lU 1 Cl ENSEI!ILE 
HO 154 122 152 144 96 520 JT 154 1 so 
NO 155 426 376 152 .. 1.cu JT 155 1 hQ 
SONS TIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 151 5BI 571 366 260 1.112 JT 157 EIISEI!ILE 
-
1 1 
IN Il NAENNER+FRAUEN ZIJS. 1 1 1 ENSUBLE HCIUIES+FEIUIES 
1 1 
IIAENNER I5B 70o1 u,o 71,7 79,2 llt5 151 HCIIIIES 
FRAUEN 159 29,9 21o0 21,3 no.1 2~,5 159 FE IlliES 
INSGESAIIT 160 100tO 1oo,o 100,0 100o0 1co,o 160 EIISEIIILE 
1 1 
IN Il DER &ESAMJSPALTE 1 1 Il COLChhE •ENSEMBLE" 
1 1 
MENNER 161 30t9 31,2 21,6 15,5 1oo,o 161 HO IlliES 
FRAUEN 162 u,T 33tl 16,2 lllt2 aoo,o 162 FUMES 
INSGESAIIT 163 32,5 Jl,9 20,2 14,3 100t0 163 EliS EPILE 
1 1 
UIEINSCHLIESSLICH DEll ARBEITER FUER DIE DIE UNTEIINEHIIENS- IllY COIIPRIS LES OIJYRIUS DONT L'ANCIENNETE DANS 
ZUGEIIOERJGIŒJT NICHT ANGEGE8EN WRDE L 'ENTREPIII SE N'A PAS ETE OECLUEE 
I+IYOI LENOE TE JAHRE I*IAHNEES REVOLUES 
306* 
- ~~~~~-~--~~~~~~~~~-
ua. v1 1 3020 
DUICHSCHIHTTLICHER STUIIDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN Hc;RAIRE IIOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRLPPE UND GROUSE IBESCHAEFTIGTEU•HLI TAILLE INCIIBRE DE SAURIESI 
DER BETRIEBE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZIIEIG• KUNSTSTCFF BRANCHE 1 liA Tl ERES PLASTICUES 
------1 L 
1 GRDESSE IBUCUEFT IGTENUHL 1 DER &ETRIEIE 1 
1 1 
1 TAILLE INOMBRt DE SALAR IESI DES ET AIL ISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT oLEISnNGSGRUPPE 1 1 G SExEo CUALIFICATIDN 
1 
----1 1 L lhSGES.Illl N 
1 10~9 50-99 1 lOD-U9 zoo-~ç~ SDQ-999 >•1000 1 1 
1 1 IEhSHBLEilll E 
-1 MAËNNER Q 1 1 53tlT 5Tol9 57,99 UoOI 57,10 1 Q HO liME$ 
1 HQ 1 2 ~3.91 51t57 n,n 1,57,50 49,0~ 2 SQ 
1 NQ 1 3 ~.97 ~.or 43,01 ~9,07 44tU , "G GAIN 
1 SONST. 1 ~ u,u 32,97 35,01 141tl9 ]],17 
" 
AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 1 5 "·'3 ~7.~9 46,43 Slo61 ~t,95 5 Eh$. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 121 ,os 131tl6 6 Q FE,HS HORAIRE 
1 HQ 1 7 30,39 . JT,H ,,u 1 SQ 
1 NQ 1 • llolT 32tl7 37,91 4Zt17 ]4,90 • hG 1 SDNST. 1 9 zz,n 26,71 n,oz 37t31 26,62 9 AUTRES 
1 zus. llO 2a,H 30,8~ 36,11 u,os lZoB6 10 ENS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 52,69 51,97 57,97 6Zt01 55.32 Ill Q EhSEULEI 
YERDIENST 1 HQ 112 ~1 ,or SloZO 46,74 15T,C9 
"''"' 
112 SQ 1 
1 NQ 113 38,97 39,03 Ho60 47,47 ~1.42 lU NC 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 11~ 25,70 29,99 n,u 31o61 29,73 11~ AUTRES 1 
1 z~s. 115 31,40 ~z.u 43,73 u,e6 4Zt6~ 115 Eh$. 1 
1 1 1 1 ____ l 
1 
1 IIAENNER Q 116 20ol 30,3 15,6 15,1 lZtl 116 G HCM,ES 1 
1 HQ Ill 19,7 16tZ u.~ 115t0 n,2 111 SQ 1 
1 NQ 118 20,7 10,2 u,t 9,7 14,6 Ill hC 1 
1 SON$T. 119 28,6 29o2 29,9 119,1 29,6 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 z~,6 z~,9 19,3 16o2 22o0 120 EhS. ICCEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 115,9 . 126t8 Ill Q n,ns 1 
1 HQ 122 19,0 14,, . lltl 122 SG 1 DE 
1 NQ IZl 19,0 U,6 15,2 9,9 19tl 123 NG 1 
1 SONST. IZ~ 23,3 u.~ u,e 14t2 27t3 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 2~,a n.~ 18,8 12,9 2),5 125 ENS. 1 
KDEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 20,5 37,3 15,5 Utl 25o3 126 Q EhSH8LEI 
1 HQ IZT 2~.o 16t8 &7,9 115tl 20t9 127 SQ 1 
1 NQ 121 ZT,O 18t9 14,] lloJ 19t5 121 NG 1 
1 SDNST. 129 30,8 29o2 2~,, 16tl 31,2 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 32,~ 30,~ 21,9 ... ~ 27,2 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERO. 1 1 !INDICES 1:11 GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IUSEI EhSEPBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 CU~liFICATICNSalOO 
1 1 1 
IIAENNER G 131 119,~ 120,4 124,9 uc,o 12lt6 131 1 Cl HCIIIIES 
HQ h2 .... 108,6 107,4 111lt3 104t5 132 1 SQ 
NG 133 101oO 92,8 92,6 95o0 ~5t5 133 1 NQ 
!ONS TIGE 13~ 69t9 69,~ 15,5 180,9 71t9 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIINENI35 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lCOtO 135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 19lt0 n4,a 136 1 G FE IlliES 
HQ 137 107o2 103,8 . 107tl ln 1 SQ 
NQ lU llOtO 104,3 105,0 104,2 106t2 131 1 NQ 
!DNSTIGE 139 IDol 86tl H,8 
"' 1 
lltO 139 J AUTRES 
IUSAIIIIEN 140 lODoO lOOtO 100,0 lOOoO lOOoO 140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT G lU 13Tt2 1Z3tl 1!2,t 126,9 129tl lU 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 lOToO 121,2 106,9 1116,8 1Ut9 142 1 SQ 
HG 1~3 101t5 92,4 95,1 91t2 nol lU 1 NQ 
SONS TIGE 1~ 66,9 TloO 72,0 79oD 69tl ~~~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1~5 lOOtO 100,0 100,0 lCOtO 100t0 H5 1 EhSEI'BU 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEMIU HCIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FOUS • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 l16tO 112.~ 106,2 lOS tl 110tl 146 1 HC,IIES 
FRAUEN 147 n,a u.o 12,6 8~,o n.t 147 1 FE IlliES 
INSGESAIIT ~~· lOOtO 100,0 100,0 10Co0 100,0 141 1 EhSErBLE 1 1 1 
8ASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 USEICOLCh~E"ENSEM8LE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER G 1~9 93tl lOOtZ 101,6 101t6 100o0 149 1 G HDIIIIES 
HQ 150 ... , 105,1 101,1 1117,2 lOOtO 150 1 SQ 
NQ 151 10Dt3 ... , 95,9 109,5 lDOtO 151 1 hQ 
!ONS TIGE 152 92o2 97o6 103,9 un,8 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 9~.9 lOlt 1 98,9 110,1 lODtO lU IEhSEMBU 
1 1 1 
FRAUEN Cl 1~ 190,0 llOOoO 154 1 • FE IlliES HQ 155 85tl 105,. lOOoO 155 1 SQ 
NQ 156 ... , 9Zo2 1C8,6 122t6 lOOoO 156 1 NQ 
SONS TIGE 157 B5t3 10Do6 101,5 140.~ lCOoD 157 1 AUTRES 
ZCSAIIIIEN 151 86tZ 93ol 109,9 124,9 lOOoO 151 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
JNSGESAIIT Q 159 95o2 9],9 10~,· 112tl lOC tC 159 1 Q ENS EMILE 
HQ 160 ... 5 110,3 1001 1 uu,o 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 9~.1 9~,z lOO,~ 114,6 lOOoO 161 1 hQ 
SCNSTIGE 162 86t5 100o9 105,9 129,9 lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 90t0 99,0 102,5 11~.6 1(0,0 lU IENSEIIBU 
lliEINSCHL. UhBEANTIIIJI TETE FA ELLE Ill NON DECLARES INCLU 
307" 
ue.vn 1 302o 
DUICHSCifllTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHUCHTt GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QU~UF ICAT ION 
LEI STUNGSGRUPPE U~O ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI KUNSTSTCFF IRANCIEI MATIERES PUSTICUES 
1 1 L 
1 ALTER IZAtt. DER L EBENSJAHRE 1* 1 
1 1 
1 AGE 1 NOIIBR E 0' ANNEE SI* 1 
GESCILECHT oLE 1 SnNGSGRUPPE 1 G SEXE, CUALIFICATION 
------' L IUGES.UII N 
<21 Zl-29 3G-It4 45-H >•55 1 1 
IEUE~BLEUII E 
1 NAENNER Q 1 56o49 60t 27 55o06 54o63 ----fl,lOI 1 Q HCNNES 1 
1 HQ 2 137 ,oz 50,34 49,86 49o29 47o21 49,041 2 SQ 1 
1 NO 3 36,61 44o83 45,80 45,05 44,49 Ho83l 3 "0 1 GAIN 
1 SONST. 4 3),56 33,771 4 AU TaU 1 
OIJICHSC lfll TT 1 lUS. 5 34,56 48,79 49o64 47,55 46o71 46,951 5 EhS. 1 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 nlol6l 6 Q FE~,ES 1 HORAIRE 
1 HQ 7 IJl,H 34o56 36o01 n8,ea 35,421 T SQ 1 
1 NQ 8 Z8,6l J4o86 35,H 36,26 U5o32 34,901 8 hC 1 
1 SONST. 9 26,49 26,621 9 AUTRES 1 
1 lUS. llO ZT,09 34,81 35,47 36,50 34o32 32,86110 Eh$. 1 NOYEI< 
STUNDEN- 1 1 1 1 
IINSGESANT Q Ill . 55ol7 58,93 5lolt5 52o97 55o32IU Q EhSH8lEI 
YERDIENST 1 HQ 112 35,01 46o86 47,35 47,54 45,87 46olt31l2 SQ 1 
1 NQ lU 32,86 ltQ,S9 ltZolZ 42,76 4Zo85 ltl o4Z 113 hC 1 "CNUNTI 
1 SONST. 114 29,55 29,T31llt AUTRES 1 
1 lUS. 115 30,61 44,34 45,81 45,08 45o03 42 o641l5 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 20,6 19,2 Z3o7 24,1 22 tlll6 'THciiiiËs 1 
1 HQ 117 125,1t 11,0 15,9 15,5 l!t'f lTo21lT sa 1 
1 NQ lU 26,T 14,4 13,6 l3o2 Uol Ho61l8 NQ 1 
1 SONST. 119 29,6 29,6119 AUTRES 1 
1 lUS. IZO 28,8 19,4 l9oZ n,T 1To3 ZZoOIZO ENS. 1 COEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 126,1121 Q FO,ES 1 
1 HQ 122 llZ,It 13,1 n, 1 IZOoO lloliZ2 sa 1 DE 
1 NQ Ill 20,6 l7o6 17.3 zz,5 ll3ol 19oll23 NQ 1 
1 SONST. 124 27,1 27,3124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 25,8 17,0 n,s 23,1 u.o 23,5125 Eh$. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
JINSGESANT Q 126 23,0 22,1 29,2 2To2 25,3126 Q EhSHBLEI 
1 HQ 127 u,.r, Zlt8 19o6 llol n,8 20,9127 SQ 1 
1 NQ 128 Z7 0T 19,7 u,. llt9 14tl 19,5128 ~Q 1 
1 SONST. 129 lltl 31,2129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 30,1t 24.2 Z3o4 21,3 19,9 ZT o2130 EhS. 1 
1 1 1 1 
-----' 1 INOIZES DES STUNDENVERD. 1 1 !INDICES cu UIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISa LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 !BASE a EHSENBLE DES 
INSGESAIIT w lOO 1 1 1 aU~LlFICATIONSalOO 
1 1 1 
MAENNER Q Ill 115,8 12lolt U5o8 ll6o8 121 o6l31 1 Q HON~ ES 
HQ 132 IlOT ol 103,2 100,4 103,7 lOC,9 104,51)2 1 SQ 
NQ 133 106ol 9lo9 9Zo3 91to7 95,1 95,5133 1 hQ 
SON STI GE 134 9T,l Tlo9134 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 135 lOOoO lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100,0135 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . t94,8l36 1 Q FEliNES 
HQ 137 IUT tl 99,3 101,5 1106,5 101,8137 1 SQ 
NQ 138 l05t6 lOO, 1 lOO oZ 99,3 1102,9 106 .z 131 1 hQ 
SONS TIGE 139 9To8 Il o0139 1 AUTRES 
lUSAIIMENIItO lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lCOoO 140 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q l'tl 124,4 lZitlt 114,1 UT,6 129,7141 1 Q EhSEN8U 
HQ litZ 114,4 105,7 103,2 105,5 101,9 108o9l42 1 SQ 
NQ 143 10To3 91,5 91,8 94,9 95,1 9J,liU 1 ~Q 
SDNSTIGE 144 96,5 69oT 144 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 145 too,o 100,0 100,0 100,0 100,0 lCOoOI45 IEhSE"LE 
iursa ----' 
1 1 
IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI EhSE'BLE HORNES• 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE,IIES • 100 
1 1 1 
MAENNER l46 112,9 uo.o 108,2 105,5 103t9 ll0oll46 1 HCIIIIES 
FRAUEN 147 ae,s T8,5 TTo3 u,o 76,2 7Toli4T 1 FEII,E$ 
INSGESAHT 148 lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOoO lCOoOI48 1 EhSEP.BLE 
BA$1$1 GE SANTSPALTE • 
1 1 1 
100 1 1 IUSEICOL(hU•EhSEIIBLE" lOO 
1 1 1 
MAEI<NER Q 149 . 98,9 105,6 96,4 95,T 1GOoOI49 1 0 HCIINES 
HQ 150 175,5 102.6 lOlo T 100,5 96o3 lOOoO ISO 1 SQ 
NQ 151 u,8 100.,0 102,2 100,5 99,3 lOOoO 151 1 hO 
SONSTIGE 152 99.4 100,0152 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 153 73,6 103,9 105, T 101,3 99,6 100o0153 IEhSHBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . uco,ol54 1 a FE IlliES 
HQ 155 189,6 9T,6 l0lt6 1109,8 lOOoO 155 1 SQ 
NO 156 ez,o 99,9 lOlo 8 103,9 1101,2 100,0156 1 hQ 
SONS TIGE 157 99.5 100,0157 1 AUTRES 
lUSAIINEN 158 82,4 105,9 10To9 111,1 104,4 100,0158 IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 99oT 106,5 93,0 95,8 100,0159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 T5,4 100,9 1oz,o 102o4 98,8 100,0160 1 SQ 
NO 161 T9,) 98,0 lOloT 103,2 103,5 100,0161 1 hO 
SONSTIGE 162 99,4 100oOI62 1 AUTRES 
ZUSANIIëNI63 Tlo8 104,0 107,6 105,T 105,6 ICOoO l63 IUSE,ILE 
•YDLLENDE TE JAHRE 
lliEINSCHLo UhBEANTIIOR TETE FAELLE *At<NEES REVOlUES 
Ill NON DECLAUS INCL US 
3os• 
ua. Ylll/ 3020 
DIIICHSCII'll HUCHER STUIIlENYERDIENST IIACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, CUAUFICATION 
lEISTUNG!GRUPPE, FUiliEhSUIID UhO KINOERU~l El SJTUA11Clh DE FA~Illf 
IHDUSTRIEZII~IG1 KUHSTSTtFF BRANCHE• IIATIEAES PlASTIQUES 
1 1 1 1 1 l 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UNTERHAI. TSBERECHT IGTEN KllllERHI 1 IN$-
1 llEDIGE 1 1 SClNST. IGESAU 
1 1 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHlECHT ,lEI SHNGSGRUPPE 1 1 
- 1 1 - 1 - G SEXEt QUAliFICATION 
1 1 1 1 1 
1 ICElle.' 1 IJNSGES.IAUTRES IENSEII- N 
1 1 1 0 3 >•• 1 1 1 BlE 
1 1 1 1 ENS. 1 1 111 
1 MAENN'ER 0 1 50,75 57 tOit 57,72 60t92 160t35 161,92 58,61 57,101 1 0 HOIIIIES 
1 HO 2 .5,76 lt9,73 51,08 49,51 46,88 151,79 .9,U ·9·0•1 2 SQ 
1 NO 3 lt2t70 lt4,68 lt6tH u,H ,.,,n lt5,22 .5.62 ••·Il lt4,13l 3 NQ GAIN 1 SONST. 
" 
33t62 33,771 4 AUTRES 
DUR CH SC HN ITT 1 zus. 5 .r,J.It8 "','tl 50,26 50 t'tl 49,03 .r,e,ao lt9,37 u.u lt6,95l 5 Eh$. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 131,13 13ltl3 Ultl61 6 Q FE"'ES ltCRAIRE 
1 HO 7 132t01 36,31t 36tH 35,1t2 1 7 SQ 
1 HO 8 32,23 35,56 35,52 35,5! 31t,90 1 • hQ 
1 SDNST. 9 26t33 129,58 f29t58 26,621 9 AUTRES 
1 zus. 10 28,67 35,35 35,32 35t3~ 32t861l0 Eh$. IIOYEN 
STUNDEH- 1 1 
HSGE SANT 0 lU lt9,65 53,19 57,72 60,92 160,)5 161,92 57,02 55t3Zil1 Q EhSOBlEI 




151,79 H,ltO 146t55 lt6t.Uil2 50 1 
HO lU )9,81 39,29 lt6,05 lt6t2l lt6,17 lt5,0it lt2t03 •o,u 4lt't21l3 hC 1 IIIOHTAHTI 
SONST. llit 29,6) 131,21t 131.2't 29,73lllt AUTRES 1 
zus. 115 36,90 ltl 991 50,01 50,31 lt8,85 
"'·" 
lt5,,3 Utl5 ltZtMil5 os. 1 
1 1 1 
1 1 
MAENN'ER 0 116 20tl 21.7 22t0 20,) 122.2 116,0 U,lt 2Zt1116 '"QHo;iiis 1 
HO ln u,a 15t0 17,9 11tt6 15t6 U9,1t Utlt llt2117 SQ 1 
HO ua n.2 12,2 u.o 15t 9 11t6 13t6 Utlt 10,6 1h6118 NQ 1 
SONST. 119 29,7 29,6119 AUTRES 1 
zus. 120 21t,5 18,7 19,. 2013 l'tl 19,6 U,lt 13,1 22tOI20 EhS. 1 COEFF JCIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 t27t4 f27t4 l26t8121 0 FEII~ES 1 
1 HO 122 111,7 18,5 Ut5 18tll22 SQ 1 DE 
1 NO 123 20t3 18,4 Ut5 11tl 19tll23 hC 1 
1 SONST. 12• 21,8 t19t8 U9t8 27,3124 AUTRES 1 
1 zus. 125 26,0 l9t2 19t3 17,4 23,5125 Eh$. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 22t4 28,3 22.0 20,3 nz.2 U6,0 24,5 . 25t3l26 Q EhSEtBlEI 
1 HO 127 22t3 Zlt9 17t9 l'tt6 15,6 U9,4 20t2 tH,~ 20,9127 SQ 1 
1 NO 128 21,4 19t3 14t1 16,1 u,T 14.1 u,8 11t7 19,5128 hQ 1 
1 SClNST • 129 3lt6 123,7 123,7 31,2129 AUTRES 1 
1 zus. 130 30,2 21tt7 19t8 20t 4 19,7 19,9 23t9 19,2 27,2130 Eh$. 1 
1 1 1 1 ____ l 
1 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 IJNDICES OU GAIN HORAIRE 
-----1 1 1 
BASI$1 lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE1 EhSEMBU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFICATIOhS-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 122t3 117,7 114,8 UQ,9 UZ3t1 UZ6t9 1Ut9 121t6U1 1 Q HCIIIIES 
HO 132 110t3 l02t6 101,6 9Bt 2 95t6 1106,1 l01t2 104t5l32 1 SQ 
NO 133 102t9 92t2 92t5 91,9 94,8 92,7 92tlt 98,3 95,5133 1 hO 
SClNSTIGE 134 Il tl 7lt9l34 1 AUTRES --... 
ZUSAIIMENI35 100t0 100t0 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO uc.o 100,0 lOOtO IJ5 IE~SHBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 188,1 188,1 t94t8136 1 Q FE liMES 
HO 137 11llt6 10Zt8 102,9 107,8137 1 SQ 
NO 138 lU,It 100,6 10Ct6 100,t 106.2138 1 hC 
SClNSTIGE 139 9lt8 183t7 U3t8 8ltOU9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 1oo,o 100,0 lCC,O 100,0 1CO,OI40 IEhSHBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q l'tl 134,5 126,9 115,4 121,1 1123,5 1127t3 l25t2 U9,7llt1 1 0 ENSEMBLE 
HO HZ ll6t7 106,1 102t2 98tlt 96,0 1106,5 104,1 1113,1 108,9142 1 50 
NO lit3 107t9 93,8 92,1 91t 8 94,5 92,6 ~2.3 98,1 97,1H3 1 hO 
SClNSTIGE lit4 80t3 174,5 168t6 69,TI1t4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 lOOtO 100t0 100,0 100t0 1CO,O 1oo.o 10Ct0 100,0 lOOtO 1•5 IENSEPBlE 
1 1 1 
BASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASE1 E~SE~BlE HCIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FErPES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 112t4 115,7 100,5 100,2 100,4 100t3 1Ut4 110,9 110tlllt6 1 HCMPES 
FRAUEN 147 7Tt7 Utl 77,6 85,9 lltll47 1 FEliPE$ 
INSGESAIIT 148 100,0 100,0 100,0 100t0 100t0 100,0 lOCtO 100,0 1CO,OI48 1 EhSEPILE 
1 1 1 
BASI$1 GE SAMTSPAL TE • 100 1 1 1 BASE 1CUONE•EIIS EMBlE" 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 88t9 99,9 10lt1 106,7 U05tl U08t4 102t8 1CO,OI•9 1 ç HO~ MES 
HQ 150 93t3 101.4 101tt2 lOltO 95,6 1105,6 10lt9 JCO,OI50 1 SQ 
NQ 151 95,3 99,7 103t7 103,4 103t7 100,9 101t8 100,1 1(0,0151 1 hO 
SClNSTIGE 152 99t6 HOtOI52 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 88.4 103,2 107,1 107,4 104,4 103,9 105t1 n,2 100,0153 IENSEPBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 l51t 199,9 199,9 UCOtOI54 1 Q FE MllES 
HQ 155 190,4 102,6 102t6 100,0155 1 50 
NQ 156 92t3 101,9 101.8 101,9 JCO,OI56 1 hQ 
SONSTIGE 157 98t9 llllt1 uu,1 100,0157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 87t3 107,6 1Clt5 107,6 lCOtOI58 IENSEr&lE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 .,,, 96,2 l04t3 110.1 U09t1 UU,9 103,1 100,0159 1 Q EliS EMBU 
HO 160 92t7 95t8 uo,o l06t6 lOltO 1111,6 102t1 1100,3 100,0160 1 SO 
NO 161 96,1 94,9 Ult2 111,6 111,5 108t8 101,5 97,4 100tOI61 1 hO 
SONSTIGE 162 99,7 1105t1 1105t1 lCOtOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 86.5 98t3 117,3 ue,o 114,5 114,1 1Ct,B 96,5 100,0163 IENSEPBlE 
111EINSCHlo UNBUNTIIOR TETE FA ELU lliNON DEClARES INCLUS 
~09" 
ue. rx 1 3ozo 
DURCHSCtfliTTLICHER STUIIDENYERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE I'CYEN PU SEXE, QUALIFICATION, 
LEISTUNGSGRUPPEt ANWESENHEIT UND ENTLCHNUNGSSYSTEII PRESENCE AU 1RAUil ET SYSTEME DE UI'\IIIEUTION 
IND.USTRIEZIIEIGI KUNSTSTIFF IRANCHEt MATIERES PLASTIQUES 
1 1 1 1 
1 IAN)IES ENDEIYDLUEIT-1 ANIIESENDE ARBEITERt YOLUEITBESCHAEFTIGT 
1 1 1 1 BEStH. 1 
1 IINSGESAHTI ARBEITERIAR!UTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PL El~ 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCILECHT tlE 1 STLNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
' 
SEXEt CUALIFICATJON 
1 1 1 1 1 Ill liN LEJST.IGEIIISCHT.I 
1 L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOifl 1 LOHN ISYST .u.A.I lhSGUAPT ~ 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 1 PRESENTS! PLEIN IRENUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EU HILE E 
1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 MAËNNER Q 1 1 57,10 56,93 57,30 56t 51 . sr.z2 1 Q HOIIIIlS 
1 HQ 1 2 ~9,o~ ~9,06 ~9,06 48,67 15Ztl9 49,01 2 SQ 
1 NQ 1 3 ~ •• 3 44,97 44,8~ u,o4 14~.u 4~,99 , IIQ UIN 
1 SONST. 1 ~ 33,77 33,77 33,77 n,n n,77 4 AUTRES 
DURCHSCitiiTT 1 zus. 1 5 46,95 47,24 46,91 n,oo 163.72 41.03 47,29 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 131,16 131,91 111.16 no,n U1,91 6 Q FEliPE$ HCRAIRE 
1 HQ 1 7 35,~2 35,11 35.~2 34,91 35,11 7 SQ 
1 NQ 1 • ~.9o 3~.~9 3~.92 34,19 140•66 34,51 • ~Q 1 SONST. 1 9 26,62 26,U 26,62 26,09 26,2) 9 AUTRES 
1 zus. llO 32,86 32,75 32,16 32,41 141,07 ]2,75 llO EliS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 55,]2 n.2~ n,so 54,71 . 55,50 Ill Q ENSEULEI 
YERDIENST 1 HQ 112 ~6.~3 ~6.19 46,~4 ~5,78 152,19 46,20 112 SQ 1 
1 NQ lU 41,U 41,16 41,44 41,10 42.95 41.19 lU IIQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST. Il~ 29,73 29,77 29,73 29,60 . 29,77 Il~ AUTRES 1 
1 zus. 115 42,64 u,az u,n u,u 156,54 46.27 42,16 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 22,1 23,4 21,7 23.1 . 22.9 116 Q HCIIIIES 1 
1 HQ 117 n,2 n,3 11,2 16,6 no,o 17,3 117 SQ 1 
1 NQ Ill 14,6 12,4 14,6 u.3 IU,O 12,4 ua NQ 1 
1 SONST• 119 29,6 29,6 29,6 29,6 . . 29,6 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 22,0 21,9 21,9 21,6 122,7 16,1 21,9 120 ENS. 1 COEFfiCIENT 
YARIATIONSo-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 126,1 130,0 126,1 ne,, no,o 121 Q FEliPE$ 1 
1 HQ 122 U,l n.2 u,1 n.1 n,2 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 19,1 15,1 19,2 u.o n,1 15,1 12J hQ 1 
1. SONST. 124 ZT,3 25,7 ZT,3 zs,r 25,7 12~ AUTRES 1 
1 rus. 125 23,5 20,9 23,6 20.9 n.e 20,9 125 EhS. 1 
KCEFF IZ lENT J 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SANT Q 126 25,3 26,) 25,0 26,2 . 25,9 126 Q EUUILEI 
1 HQ 127 20,9 21,2 20,9 2o,e no,o 2hZ IZT SQ 1 
1 NQ 121 19,5 u,o 19,5 18,3 12.1 u.o IZI NC 1 
1 SONST. 129 :n,z n,o 31,2 n,o . u,o 129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 27 .z 26,9 zr,2 26,9 130,2 16,2 26,9 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNOIZES DES STUNOE NYE RO • 1 1 JINOICES OU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASIS• LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASU I~UILE DES 
INSGE SANT • 100 1 1 1 QUALIFICAT 10115-100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 121,6 uo,s 122,0. uo.z . 121•0 131 1 Q HO IlliES 
HQ 132 104,5 103,9 104,4 103,6 uoe,T lCJ,e 132 1 SQ 
NQ 133 
"·' 
95,2 95,4 95,1 192,0 "·1 133 1 ~Q 
SONS TIGE 134 71,9 u.s 71,9 71,4 . 11.4 134 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 135 1oo.o 100,0 100,0 100,0 noo,o 100,0 uo.o lU IUSHBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 194,1 197,4 lt4,1 194,8 nr,4 136 1 Q FE IlliES 
HQ 137 1or.e 107,4 107,1 107,7 107,4 131 1 SQ 
NQ ,,. 106,2 105,3 106,3 105,5 IU,O 105.4 lU 1 NQ 
SONSTIGE 139 u.o 10,1 n,o eo.s 10,1 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1~0 1oo.o lQQ,Q 100,0 uo.o noo,o 1CO,o 140 IE~SEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 129.7 129,0 uo,1 121,1 129,5 141 1 Q ENSENILI 
HQ ·~ 101,9 107,9 101,1 107.7 nu,e 107.1 142 1 SQ NQ 143 97,1 96,1 91,1 96.7 92,1 ~6.1 143 1 IIQ 
SONSTIGE 1~ 69,7 69,5 69,7 69,6 69,5 1~ 1 AUTRES 
ZUSAMENI~5 loo,o 100,0 100,0 1oo.o noo,o 100,0 uo,o 145 IE~SENBLE 
1 1 1 
8ASIS1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI OSEIIILE IICIIIIES+ 
INSGESANT • lOO 1 1 1 FEIIPES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 uo.1 no,3 UO,l uo,5 1112,7 103,1 ua,, 146 1 HCIIIIES 
FRAUEN 147 77,1 76,5 77,0 76.2 181,8 76,4 147 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 141 1oo.o 100,0 100,0 1oo.o noo,o 100,0 100,0 ... 1 EhSEPILE 
iASISs GESAIITSPALTE • 100 
1 1 1 
1 1 IBASE 1 CCL OllE• ENS EIIILP 100 
1 1 1 
IIAENNER Q ·~9 lOO,Q 99,7 100,4 n,e . lGQ,O 149 1 Q HQNIIES 
HQ 150 100•0 100,0 100,0 99,Z 1106,3 uo.o 150 1 SQ 
NQ 151 1oo.o 100,3 100,0 100•1 191,2 100,0 151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 1oo.o 100,0 100,0 n.~ . uo.o 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 1oo.o 100,6 100,1 99,4 1134,1 101.6 1CO,Q lU IEIISE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 noo.o UOZ,4 1100,0 nt,3 1100,0 154 1 Q FE,IIIIES 
HQ 155 100•0 99,3 100,0 99,3 100,0 155 1 SQ 
NQ 156 100•0 .... 100,1 99,1 nn,e 1CO,O 156 1 ~Q 
SONS TIGE 157 100•0 98,5 100,0 99,5 100,0 157 1 AUTRES 
lUSAMENI51 100•0 99,7 100,0 99,0 1125,4 uo,o 151 IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 159 1oo.o 
"•' 
100,3 91.7 1GO,O 159 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 160 1oo.o 99,5 100,0 99,1 1113,0 100,0 160 1 SQ 
.NQ 161 100•0 99,4 100,1 99,1 104,3 uo.o 161 1 ~Q 
SONSTIGE 162 1oo.o 100,2 100,0 "·~ . 100,0 I6Z 1 AUTRES lUSAMENI63 1oo.o 100,4 100,1 ... z 1131,9 101,9 100.0 163 IENSEPUE 
1 liEINSCHL. UNIEANTIICIR TETE FAELLE !liNON DECLARES INCL liS 
310• 
TAI. , 1 3D2D 
DURCHSCitHTTLICHER STUhDENVERDIENST hACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPEt AJ,TER LN! UNTERNEHMENSZUGEHCERIG~EIT 
INDL.STRIEZWEIGI KUNSTSTCFF 
GAIN HORAIRE POYEN PAR SEXEt QUUIFICATJON,· lSE 
ET ANCJ EhNElE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE 1 MA Tl ERE S PUS Tl CIUES 
-1 
ALTER t GESCHLECHT t 1 Z 
1 E 




1 HCI 2 
1 NCI 3 
1 SONST. 4 
DURCHSCIINITT 1 ns. 5 
1 














INSGESAIIT Cl lU 
YERDIENST 1 HQ 112 
1 NCI lU 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
-------------1 1 MAEHNER Cl 116 
1 HCI 117 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 zu. IZD 
YAR lA Tl ON 5-I 1 
1 FR4UEN Q 121 
1 HCI 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF IZIENT 1 1 
IINSGESAMT Cl 126 
1 HO 127 
1 NCI 121 
1 SONST. 129 
1 zus. I3D 
- 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 
--------- 1 USISIZUGEHDER IG~ITSDAUER 1 















==r-=::: ___ l 
INDIIES STUNDENYERD,FRAUEN 1 
1 
IASI$1 IDEM MAENNER • 100 1 
1 
IZEILE 6 • ZEILE li Q 141 
CZ, 7 1 z, 21 HO 142 
Il, 8 1 z, 31 NQ 143 
llo 9 1 z, 41 SDNST• IH 
CZ.10 1 z, 5I ZUS• 145 








































1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST, 164 
1 zus. 165 
YARIATIDNS-1 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ 167 
1 NQ 168 
1 SCNSTo 169 
1 zus. llO 
KOEFFIZ lENT 1 1 
III(SGESAIIT 0 171 
1 HO 172 
1 NQ 173 
1 SONST, 174 





CAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 
. 1 L 
ANNEES C' AhCJENNETE UliS L' ENTREPRISE• 1 1 





















































































































































































































































































































































!INDICES OU CAIN HORAIRE 
1-:-u:O:S":EI~Eh~S':'!EM::IL:-:E:-D::E::-S--
1 AhCIEhNETES • lOO 
1 











~~~ h""D~IC"'E""S "'c"'"'u"'II'""H"'OR"".-,F""E""M""'E~S 
1 
IASEoUIIt HCR, HO,E$•100 





IL, 7 1 Lo Zl 
CL. 8 1 L, 31 
IL, 9 1 L, 41 
CL.lO 1 L. 5I 
















HG 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
Eh$, 1 

























TAS. X 1 30lC 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
-.----------------,---,-------cAuëiïiëRüNiiRNëtiMeNSïiiGËÏtiiFRiGÜÏTïN":iiiiffi6____ -.,,.. ... -
ALTER, GESCHLECHTt 1 Z 1 1 L AH, sexe, 
1 E 1 ANNEES D'~NCIENNETE CAtiS l'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGR~PPE 1 1 1---- ------------1 G GUALIFIUTION 
1 l 1 1 IUGESollll N 
1 E 1 <2 2-~ ~9 lC-19 >•20 IHSEPBlEilll E 
INoÜËSDËSsiÜNiiËNVËiiii:-·j--T·---------------------------------- 1 !INDICES DU CAIN HORAIRE 
aAS-IS-,-Z-UGeÏt.ÏËRÏGKËÏiiïAÜf.R 1 1 1 1=-aA~S::E:-:I~E~hS::E:::~BL::-E-:D:-::E::-S--
INSGfSAMT • lCO 1 1 1 1 A~CIE~hETES • lOD 
1 1 1 1 
MAENNER Cl 1 7ol 197,8 101,7 198,~ ltOoOI 761 0 HOMMES 
HCI 1 771 95,4 103,4 11Q5,7 ICOoOI 711 SQ 
NQ 1 781 ~7,1 106,2 102ol ltOoOI 781 NQ 
!ONSTIGEI 791 • 1 791 AUTRES 
ZUSAMMENI 801 94,6 106,0 10~,5 IIJ3o9 ICOoCI 80IEhSEPBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Cl 1 Bll • 1 811 Q FEMIIES 
HQ 1 821 UOioO .93, B ICO,O 1 821 SQ 
NO 1 831 99,4 100,7 1101,2 ICOoOI Ul NO 
!ONSTIGEI 841 • 1 841 AUTRES 
ZUSAMMENI ~51 99t9 101 0 8 97oo 110lo8 ICOoOI 85IEhSE'IlE 
_______________ ,. 1 1 1 
INDIZES STUNDENYFRO,FRAUENI 1 1 llhDICES Ulll HQR, FEIIIIES 
1 1 1 1 
BASISI IDEM MAENNER • lCD 1 1 1 IBASEICAI• HUo HCIIIIES•IOO 
1 1 1 1 
IlE ILE 511 ZE ILE 4tl Cil !61 , 1 861 Q ILIUE 511 LIGNE 461 
Cl,52 1 Z.HI HQI 871 172,7 161,0 68,61 871 SQ CL. 521 L• -471 
CL. 531 Le Ul 
CL. 541 L, 491 
llo 551 Lo 501 
IZo53 1 z.~U NOl 831 79,7 73,7 f77tl T7t81 881 
CZ.!~ 1 z.~91 SCNSTol 891 , 1 891 




ARiËÏ-TE_R_3_0 eÏs(~i"Jiiiilr 1 1 ----------------~ 1--::ou""v""R~I E:-:R~S-,30~A.-<""~""s"""A""N~S-
----·--rïiiër"NET-i-1 ,,1 154,07 1s9,9o 61,51 u,94 6o,21l "1 G HO"ES 
SQ 1 HCI 1 92.1 49,53 49,76 50,&3 lt8,91 49,861 921 
1 NQ 1 931 44 0 ll 46,49 46,82 148,88 45,801 931 hC GAIN 
1 SDNST, 1 941 1 941 
DURCHSCHNITTI zu. 1 951 46,37 ~9,03 51,89 53 0 71 -49,641 951 
AUTRES 
EhS. 
1 1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Cl 1 961 • 1 961 0 FEPPES 
SQ 
HCRAIRE 
1 HQ 1 971 n8,39 1n.oL 134,99 36,011 971 
1 NCI 1 981 34,29 36,77 136,99, U3,75 35t5-4l 981 
1 SCNST, 1 991 1 991 




STUNDEN,- 1 1 1 1 1 
IINSGESAMT Cl 11011 151,42 158,60 59,56 61,9-4 58,9311011 Q EhSE'!Lfl 
VERDIENST 1 HQ 11021 H,-47 lt7,8l Uo72 -45,1-4 Ho35l102l SC 1 
1 NQ 11031 40 0 51 43,03 -43,46 44,06 42o12l1031 NC 1 I~CNTANTI 
1 SONST. 11041 11041 AUTRES 1 
1 as. 11051 42,70 45,63 48,61 -49,69 45,8811051 EhS. 1 
----,,.--'MiëNiiëRëïllool U5,1 121,4 17,5 19,2 n,zll061-Q "'H"'o::,,.,,~E"'"s--:1;------
1 HCI 11071 17,1 Uo6 16tl 11ol U,9110TI SQ 1 
1 NQ 11CB 1 1-4,4 l2o3 Ur 1 ll2t0 l3o61lOBI hG 1 
1 SONST, 11091 11091 AUTRES 1 
1 Z~s. 111~1 16,9 n,o l9rl 20,9 l9o21110I EhS, ICCEFFitiENT 
VAR IATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 , , 11111 G FEliPE$ 1 
1 HG 11121 119,6 115t2 IHtO 11tllll21 SG 1 DE 
1 NQ 11131 17,2 n,o 117,7 113r6 11o311UI NQ 1 
1 StNST, 11141 lll-41 AUTRES 1 
1 lUS, 11151 16,9 11tT 17,7 U4,0 11t5lll51 ENS, 1 
KOEFFUIENTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE!AMT G l11ol 121,6 124r0 22t0 19,2 22ollll61 G EhSUIL~I 
1 HCI 11171 20,2 11t0 19ol 2ltT l9t6lll71 SQ 1 
1 NQ IUBI 19,2 11t5 IBtO 20,3 Uo8lll81 hC 1 
1 SONST, 11191 11191 AUTRES 1 
1 HS, 11201 21,6 21,0 23ol 26t0 23oitll201 EhS, 1 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 1 IINOICES cu SAIN HORAIRE 
- ------- 1 1 1 '=~~=~=---BASISIZUGEHOER IGKEITSDAUERI 1 1 IBASEI USEIIILE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 1 ANtiEhNETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNER Cl 11211 189,7 199,4 102o0 102oB 100tOI1211 Q HO liMES 
HQ 11221 99,3 99,8 102t0 98,1 ICOtOI1221 SQ 
NQ 11231 96o3 lOloS 102o2 1106,7 ltOoOI1231 NQ 
SONSTIGE 11241 11241 AUTRES 
lUSAMMENI1Z51 93t4 98,8 10-4o5 l08o2 lt0oOil25IEhSEPBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 • 11261 0 
HQ 11271 1106,6 1102,8 197t2 ICOtOI1271 SQ 
NQ 11281 96,5 103,4 ll04tl t95,0 ICO,OI12BI NO 
SONS TIGE 11291 ll29l AUTRES 
ZUSAMMENIUOI 96,1 104,1 102,9 196,8 l(O,OI130IEhSEPBLE 
-- -------' 1 1 '-:::=::-::=:-:::::::--:-=:=:.-INDIZES STUNDENYERD,FRAUENI 1 1 IUDitES UIN MORo FEMMES 
1 1 1 1 
















1 1 1 1 
911 Clll3ll • 11311 
HQI132I IT7ol 172,8 171,5 72 0 211321 
NQI133I 77,7 T9ol 179,0 169ol T7t6IU31 
SCNSToiU41 IU41 
zus.l135l 73o5 75,3 11t4 164,0 1lt41l351 





IL• 97 L, 921 
IL. 98 L, 931 
llo 99 Lo 941 
ILolOO L• 951 
---;VoiTëNiiëië-:iiiiRë _______ _ 
lliEINSCHLo UhBEAh TIIORTETE FA ELLE 
---~-::.~AN:7'N~~E;::E:-:S:-::'P::'EYO=L-:-U:-::E::--S -------------·-----------
!liNON DECLARES INCLLS 
VERTEILUNG DER ARBEITU'NACH GESCHLECHT, LEISTUNG$-
GRUPPE ~ND GRCESSE IBE!CHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
INDUSTRIE ZHIGI CHEMIEFASERN 
TAB. 1 1 3030 
DlSTR IBUTION DES O~VUERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE !AURIESI DES EUILISSUEhTS 
BRANCHE• FIBRES UTIFICIELLES ET SY~nETIQUES 
1 GADES SE IBESCI!AEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 1 
1 z 1 ~ 1 
1 E TAILLE INDMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESCHLECHT tLEI SnNGSGAUPPE 1 1 1 G 1 SEJIEt CUALIFICATION 
1 L 1 1 1 hSGE SAMT 1 N 1 
1 E 10~9 50-99 10Q-199 1 200-499 5DG-999 >-1000 1 Ill E 1 
1 1 IHSEPBLEill 1 
1 1 
ANlAHL OER ARBEITER 1 1 hCMBRE D•QIVRIERS 
1 1 
NAENNER Q 1 483 720 1 1 Q HOMMES 
HQ 1 2 944 1·727 2 1 SQ 
NQ 1 3 247 274 3 1 NQ 
SONS TIGE 1 4 U9 145 4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5 1.713 2. 766 5 !ENSEMBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FEMMES 
HO 1 7 546 684 7 1 SQ 
NQ 1 8 1C7 121 • 1 NO SONSTIGE 1 9 94 124 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENilO H7 936 llo !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 ln 483 720 Ill 1 0 ENSEMBLE 
HO 112 1.490 2.411 112 1 SQ 
NO lU 354 402 lU 1 NO 
SONS TIGE 114 U3 169 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 l.460 3.702 115 IUSEI!BLE 
1 1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 1 EhSErBLE MtMMES+FEIUIES 
1 1 1 
'AENNER 116 69,6 74t7 116 1 HCMMES 
FRAUEN 117 30,4 25,3 117 1 FEMMES 
INSGESAMT 118 100,0 1C0t0 ua 1 EhSErBLE 
1 1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 1 COLChhE •ENSEMBLE" 
1 1 1 
'AENNER 119 61,9 100,0 119 1 HOMI!ES 
FRAUEN IZO 79,8 100,0 120 1 FE ICI! ES 
INSGESAMT 121 66,5 100,0 121 1 EhSUaLE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE Dl E GRCESSE IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L' ETABLISSEMEMT 
OER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN MURDE 
VERTEILUNG DEll ARBEITEA NACH GESCHLECHT, 
LEI SlUIIG SGRUPPE UND AL TEll 




GESCHLECHTtLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <21 
1 
1 
ANZAHL DER ARBEITU 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 J 
SONSTIGEI 4 145 
ZUSAIIMENI 5 153 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 8 
$0NSTIGE 1 9 124 
ZUSAICICEN llO 132 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 169 
ZUSAMIIEN 115 115 
1 
IN :1 NAEI<NER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
rAENNER 116 IZ8t6 
FUUEN 117 71t4 
INSGESAICT Ill 100t0 
1 
IN • DER GESA"SPALTE 1 
1 
MENNER 119 llo9 
FRAUEN 120 Ho1 
INSGESAIIT 121 ,,o 
ua. 11 1 3030 
N'A PAS ETE DECLAREE 
OISTIIUUTICN DES OUVRIEU PAil SEXEt 
OUALIFIUTIONt AU 
BRANCHE• FIBRES AIITIFICIELLES ET SUTHETIOUES 
ALTER IZAHL DEA LE!ENSJAHAEI* 1 
1 L 
AU INDMBRE t'ANNEES!* 1 1 
----1 G SEXEt QUALIFICATION 
hSGESAMT 1 N 





1 I,J<GMBRE D'QIVUERS 
1 
119 244 182 110 7201 1 0 HOIUIES 
. 270 719 424 311 1-7271 2 1 so 
67 119 tU t47 2741 3 1 NQ 
1451 4 1 AUTRES 
lt56 1.082 6n 528 2.7661 5 IEHSE'ILE 
1 1 
-
1 6 1 0 FEMMES 
203 299 144 no 6841 7 1 so 
127 70 1281 8 1 hO 
1241 9 1 AUl'RES 
230 369 167 ua 936110 !ENSEMBLE 
1 1 
119 244 182 170 720111 1 0 ENSEMBLE 
473 1.018 561 341 2·411112 1 so 
94 189 164 155 402113 1 hO 
169114 1 AUTRES 
686 1.451 814 566 3. 702115 USErBLE 
1 
1 1 EIISE'ILE HCMIIES+FEICICES 
1 
66,5 74,6 79,5 93,3 llo' 7116 Htr~ES 
33,5 25,4 20t5 16,7 25tll17 FE"ES 
1DOtO 100,0 100t0 100,0 100tOIU E~SE'ILE 
1 
1 1 CQ.C"NE •ENSEMBLE" 
1 
16,5 ]9, 1 2),4 19,1 100oOI19 HC,ES 
24,6 39,4 n,a t4o1 100,0120 Fo•es 
18,5 39,2 22,0 15,3 100oOI21. ENSE~ILE 
IllE IIISCHLIESSLië·:=H-:D::E:-:R-A~R::B:-:E-:-1 ::TE::-:R:-=FU::E::II:-:-DI;-:E::-::D:-:AS:-:A:-:L-;-TE~R:-----------;-I-;-11;-:Y~CO;;:II::P::R~I-;-S-;L-;:E,_-S. ëiUVRIERS OCNT L'AGE Il' A PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEIEN liURDE I•IANNEES REVOLUES 
I•IVOLLENDETE JA~RE 
ua. 111 1 3030 
VERTEILUIIG DER·ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FANILIENSTA~C UhD KINOERUhl 
INOUSTRIEZWEIG1 CHE'iEFASERN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SUE, QUAUFICATION 
ET SITUATJCN DE FAMILLE 
8RANtHE1 FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
1 1 1 VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
1 l 1 LED IGE 1 1 SCNSTIGE Il NSGESANT 1 L 
'ESCHVCHT, 1 E 1 1 MARI ES 1 AYANT • • • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXEt 
1 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 l 1 ,1---~ 1 E 1 CELIB• 2 
1 1 1 1 
1 1 
ANUHL ARBf ITER 1 1 
1 1 
MAENNER Q 1 1 n~ .!91 171 113 
HO 1 1 lU 528 407 336 
NO 1 , 1 132 72 159 .36 
SONSTIGE 1 4 1 143 
ZUSAMENI 5 299 BU 637 485 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 1 ·~1 569 
NO 1 1 101 
SONS TIGE 1 ~ 105 
USA MEN llO 188 689 
1 
INSGESANT Q Ill 176 291 171 113 
HQ 112 215 1.097 407 !36 
NO 113 148 173 159 139 
SONS TIGE 114 148 . 
ZUSAMEN 115 487 1.582 637 418 
1 Ï N 1 MAENNER UND 1 
FIIAUEN ZUS. 1 
MAENNERI16 61,4 56,4 100,0 99,4 
FRAUENI17 38,6 0,6 
INSGESAMliU lOOtO 100,0 100,0 lOOr~ 
1 
IN 1 DER GESAMT-1 
SPALTE 1 
MAENNER 119 10o8 32,3 u,o n,5 
FRAUENI20 ZOtl 73,6 
JNSGESAIIT 121 u.z 42,7 17,2 13t2 
1 
UIEINSCHLIESSLICH DER AR8EITER FUER DIE DER FAriLIENSTAND 
UND DIE KIIIDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
VERTEILUNG DEll ARBEITER NACH GESCHlECHT, LEISTUNGS-
GIIuPPE t ANiàE SENilE IT UND EhTLDHt;UNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIG1 CHEIIIEFASERN 
1 1 1 
1 1 1 IVOLLZUT-1 
1 z IJNSGESAMT IANIIESENDEI BESCH. 1 
GESCII.ECHTtLEISTUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIAR!EITfR 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 
----· 
1 1 Il OUALIF ICATIOH 
3 >-4 IINSGESAMTI AUTRES IENSEIIIILE 1 E 
IENSEIIIILE 1 1 1111 
1 1 
1 lt.C:I!BaE O'OUVRtERS 
1 1 
. . 619 . 720.1 1 0 HOMES 
128 151 1· 550 129 1.7271 2 1 SQ 
13~ 143 240 2741 , 1 IIQ 
. - 1451 4 !AUTRES 
186 210 2·411 156 2.7661 5 IEt.SE,BLE 
1 1 
-
1.6 1 0 FEMMES 
569 141 6841 7 1 so 
104 1211 • 1 u 
1241 9 1 AUTRES 
692 156 936110 IEUUBLE 
1 1 
61~ 7211111 1 0 EIISEIIBLE 
128 151 2oll9 117 2.411112 1 SQ 
no 143 344 402113 1 NO 
169114 1 AUTRES 
186 210 3.103 112 3.702115 IEhSEIIILE 
1 1 
1 Il ENS EIIBLE H+F 
1 1 
lOOoO 100o0 1lt7 150t0 74 olll6 1 HCIIIIES 
22t3 150t0 25t3117 1 FEIIIIES 
lOOtO 100,0 100,0 100t0 100 ,o Ill 1 EliS El! ILE 
1 1 
1 1• COLONNE •ENS.• 
1 1 
6,7 7,6 n.z 12t0 100tOI19 1 HCIIIIES 
73t9 16t0 100t0l20 1 fE IlliES 
s,o 5,7 83tl 3t0 100tOI21 1 EloSEIIBLE 
1 ., 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION Dl 
FAMILLE t.•A PAS ETE DECLAREE 
ua. rv 1 3030 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATIO,., 
PltESENCE AU TRA~Ail ET SYSTUE DE REI'IIt.UATJCN 
BRANCHEI FIBRES ARTIFICIEllES ET SnTHETIQUES 
ANIIESENDE ARBEITBt VOLLZEITBESCHAEFTIGTI 1 
1 1 
OUVRIBS PRESENTS, A TEIIPS PLUt. 1 l 1 
1 1 1 SEXE, OUALIF ICATION 
Ill IIIILEISToiGEIIISCHT.t lhSGESAIIT 1 6 1 
1 L ENSEIIBLE l OUVRURSIOUVRIUS 1 ZEITLDHNI LOHN 1 SYST .u.A.I 1111 Il 1 
1 E Ill PRESENTS! A TEIIP$ 1 REMUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 Et.SEI'BLE 1 E 1 
1 1 1 PLEIN 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 1 
A NZAIL DER ARIEl TER 1 I~CPBRE D1 CUVUERS 
1 1 
NAENNER 0 1 1 T20 313 120 152 331 JI) 1 1 0 HOMES 
HO 1 z 1.727 994 1.125 70 9H 994 2 1 so 
NO 1 3 2T4 11Z 274 144 112 3 1 NO 
SONSTIGEI 4 145 U5 145 . . U5 4 1 AUTRES 
ZUSAMENI 5 2.766 1.584 2.764 280 1.304 1·514 5 IEIISEIIBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 Q FEIIIIES 
HO 1 1 614 261 611 140 211 251 1 1 so 
NO 1 8 128 71 119 142 162 8 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 124 158 124 152 158 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 110 936 390 924 .. 29D J78 llO IENSEIIBLE 
1 1 1 
IIISGESANT 0 Ill 720 JU 720 152 331 J83 111 1 0 ENSEIIBLE 
HQ 112 2.411 1.255 2.406 110 1.142 1·252 112 1 so 
NO 113 402 243 J93 186 148 234 lU 1 IIQ 
SDNSTIGE 114 169 9) 169 173 93 114 1 AUTitES 
ZUSAMENI15 3.70Z 1.9H 3.681 361 1.594 1·962 115 EloSEIIILE 
1 1 
IN • NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • EIISEPBLE HOMIIES+FEIIIIES 
1 1 
NENNER 116 74,7 eo,2 74,9 76tl u,8 IOtl 116 ""'ES FRAUEN 117 25,3 19tl 25,1 Z3t9 llt2 19t3 117 FE'"ES 
JNSGESANT Ill 100t0 100,0 100,0 100o0 100o0 100t0 Ill Et.SEPILE 
1 1 
IN :S DER GESAIITSPALTE 1 1 :S CG.CUE •EIISEIIILE" 
1 1 
MENNER 119 100t0 51,) 99,9 11o1 1Zt3 1C0t0 119 HCUES 
FRAUEN 120 100t0 41 1 T 91,7 Zltl 76t7 uo.o 120 FU liES 
JNSGESAMT 121 100t0 ,,, 99,6 lltl llt2 1CDtO 121 EUE lillE 
lliEINSCILIESSLICH DER ARBEITE FUER DU Dl E ANIIESENHEIT IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U PRESENCE AU TRAVAIL 
UND DU EN1LDHNUNGSSYSTEII NZCHT ANGEGUU IIUitDE DU LE SYSTEME DE REIIUNERATION N'ONT PAS EU DECLARES 
314. 
T.U. V 1 3030 
VEATEILUNG DER ARBEIT&R MtH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES DU\RIERS PAR SEXE, GUALIFIUTIONt AGE 
AL TER ~ND DAUU DER ~NTERNEHMENSlUGEHOERJUEIT ET ANCIEI!.IIE TE DANS L'ENTREPRISE 
INDCSTRIElliEIGa CHEMIEFASERN BRANCHEz FIBRES ARTIFICIELLES ET SnTHETIQUES 
1 DAUER DER UhTERhE~MENSlUGEICIERIGKEIT IN JAIIIEN* 1 DLRCH- 1 1 
l 1 ISCHUTTL.I L 1 
AL TER, GESCHLECHT t f 1 ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1- 1 1 G lAGE, SEXEo QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE L <2 z~ 5-9 10-19 >•ZO 1 INSGES.UIIAGE POTENI N 1 
f IENSEIIBLE 1111 1 E 1 
ARBEITER INSGESAMT 1 ENSEMBLE DES CIIVIIIERS 
ANI.AHL 1 ~UIRE 
N.AENN~ 1 Q 1 1~9 116 t16 13) 3~6 lZO 
" 
1 1 Q HOIUIES 
HQ z 215 ~H 2l8 402 391 1.7Zl u 2 1 SQ 
NQ 3 .. 113 ~~ Zl~ 39 3 1 ~Q 
SONS TIGE 4 no . 145 U9 4 1 AUTRES 




FRAUEN Q 1 6 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 l 160 106 216 lU 139 684 n l 1 SQ 
NQ 1 8 no ,. nz 128 ,. 8 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 139 169 124 18 9 1 AUTRES 
IUSAMIIEN llO 129 zn 264 ll6 l~ 936 34 llO IEhSEPBLf 
1 1 1 
INSGESAMT Q 111 149 116 176 133 346 lZO 4~ Ill 1 Q ENSEMBLE 
HCI llZ 275 540 494 565 531 2.411 41 lU 1 SQ 
NQ Ill lU 151 na 126 169 402 39 ln 1 hCI 
SONSTIGE Il~ 169 84 169 19 114 1 AUTRES 
lUSAMMEN 115 511 891 e24 724 952 3.102 40 115 EliS OlLE 
-----1 1 
IN :r MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 :r ENS EPILE HOMMES+FEIUIES 
1 1 
MAENNER 116 14,8 76,1 51,7 15o1 .,,. 14.1 116 HOI<I<ES 
FIIAUEN Ill Z5,Z Z3 1 9 42,3 Z4o3 l6oZ Z5o3 Ill fEl< MES 
INSGESAMT Ill lOOoO 1oo,o 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO Ill fhSEPBLE 
1 1 
lM :r DER GE SANT SPALTE 1 1 li COLChU •ENSEMILP 
1 1 
PAENNER 119 u,e 24,5 u,o tt,e 28,9 lOCoO 119 HO,MES 
FRAUEN 120 u,a zz,e za,z llol 16o5 100o0 IZO FO'ES 
INSGESo\MT 121 u,e Z4ol 16,9 19o6 Z5o7 lOOoO 121 EliS EPILE 
1 1 
DAR UNTEl\ t 1 1 JDONTI 
ARIEITER Z1 liS <30 JAHRE 1 1 IGUYUERS DE Zl #. <30 ANS 
MAENNER Cl IZZ 126 151 135 119 z~ 122 1 Q HO MllES 
HQ 123 101 lll 152 ZlO 26 123 1 SCI 
MCI 124 134 131 61 z~ 12~ 1 NO 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN IZ6 161 206 89 456 25 126 1Eh$EPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 121 121 1 0 FE IUlES 
HO 121 143 163 .. 203 2~ 121 1 50 
NO 129 127 125 129 1 hO 
SDNSTIGE 130 UO 1 AUTRES 
ZUSAIUIENI31 161 167 93 230 24 Ul lfhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 126 151 135 119 24 132 1 0 ENSEMII.E 
HO 133 lit~ lBO 140 473 25 IU.I SCI 
NO 134 152 135 94 ~5 134 1 hO 
SONSTIGE 135 
-
135 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 136 zzz zn liZ 686 25 136 EhSE,.BLE 
1 1 
IN :1 MAENHER+FRAUEN ZUS. 1 1 :1 fliSEPBLE HCMMES+FEIUIES 
1 1 
MAENHER 131 72,5 75,5 ~8,9 66,5 137 HCI<MES 
fRAUEN 138 127,5 124,5 51,1 33o5 131 ffiii<ES 
INSGESAMT 139 lOOoO 100,0 100,0 100o0 ,,, EliSE liB LE 
1 1 
IN :1 DER GESANTSPALTE 1 1 :1 COLChU •ENSEMILP 
1 1 
MENNER 140 35,3 45,2 19,5 lOOoO 140 HCI<IIES 
FRAUEN 1~1 126,5 129,1 40,4 lOOoO 141 FEIIIIES 
INSGESAIIT 142 3l,~ 39,1 z~,, lOOoO 142 EliSEIIILE 
1 1 
ARIEITER 30 IlS <~5 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE JO A <45 ANS 
1 1 1 
MAENNER 0 1~3 139 nz 180- tTl 244 39 143 1 0 HCIIIIES 
HO 1" lOO 210 178 196 ,, 119 37 14~ 1 50 NO 1~5 
'" 




ZUSAIUIEN 147 162 311 ZlZ 212 lU l.CIZ J1 ·~7 IENSEPBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 1~8 141 1 0 FEliNES 
HQ 1~9 no 98 103 151 299 J7 149 1 50 
NO 150 no 10 31 150 1 ~0 
SDNSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 152 121 160 120 107 155 369 31 152 IENSE'ILE 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q 153 139 132 no 111 2~~ 39 153 1 0 ENSEMBLE 
HO 1~ 111 240 276 299 86 1.018 31 15~ 1 SQ 
NCI 155 156 92 189 n 155 1 NO 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSANHEN 157 119 371 332 319 llO 1.451 31 151 IENSEI<BLE 
1 1 1 
IN :1 N.AENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 • EliSEPILE HCIUIES+FEIUIES 
1 1 1 
PAENNER 158 15,7 u,a 63,9 12o5 67,6 14,6 151 1 HQMIIES 
FRAUEN 159 1Ho3 116,2 36,1 27o5 U2o4 u.~ 159 1 FE IlliES 
INSGESANT 160 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO 160 1 ENS EPILE 
1 1 1 
Ill • DER GE SANT SPALTE 1 1 1 :1 COLC~U •ENSEMILP 
1 1 1 
MAENNER 161 u.o 28,7 19,6 26ol 10o6 lOOoO 161 1 HOMIIES 
FRAUEN 162 17,3 116,3 JZ,5 29o0 114,9 lOOoO 162 1 FEI<MES 
lNSGES.lMT 163 u,o 25,6 22,9 26tl Uo7 lOOoO lU 1 EhSf'ILE 
1 1 1 
111EIN$C ... IESSI.ltH DER ARIEl TER FUER DIE DIE UNT ERNEHIIENS- IllY COMPRIS LES OUVRIERS DOHT L'AhCIENNETE DAMS 
lUGEICIERIGIŒ IT NICHT ANGEGEIEN IIURDE L 1 ENTREPRI SE N'A PAS ETE DECUIIEE 
t•IYOLLENDETE JAHRE t•IANNEES REVOLUES 
315. 
UB. VI 1 JOJO 
DURCHSCHNITlliCHER STUIŒNVERDJENST IIACH CESCHI.ECHT, 
UISTliNGSGR~PPE UND GROUSE IBESCHAEFTUTUU~ll 
DER lET RI EIE 
GAIN HORAIRE IIOYEN PU SEXE, QUAliFICATION ET 
TAILlE IIICNBRE DE SAlAaiESI 
DES ETAILISSEMEIITS 
































JINSGESAIIT Q Ill 
VERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 SDNSTo 114 
1 zus. 115 
1 1 
---------,1--,II~A~EN~N::E~R--:Q,-116 
1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SDNST. 119 
1 JUS. IZO 
VARIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ IZZ 
1 NQ 123 
1 SDNSTo 124 
1 lYS. 125 
IUlEFfiZIENT 1 1 
IJNSGESAIIT Q 126 
1 HQ 12T 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 zus. IJO 
1 1 
"'IN""D~u""E~s""'D~ES~sT"'UN":D==e~IIVE=RD==-.-1 
iASI$1 lEISTUNGSGRUPPEN l 




















SONS Tl GE 144 
ZUSAIIIIENI45 
1 
IASISI NAENNER UND FRAUEN 1 






























1 li EINSCHlo UNIUNTIItll TETE 
GROESSE IIESCHAEFTIGTENUtt.l DER IETUUE 









100-199 1 ZOo-499 50o-999 >•1000 1 1 












































































































































































































1 llNDICES DU GAIN HORAIRE 
1 I:~IA~S~E~~~E~~s~E,=a~lE~oEüs----
1 1 QUAliFICATIONSalOO 
1J 1 1 Q HOMIIES 
IJ2 1 SQ 
lU 1 NQ 
134 1 AUTRES 
IJ5 1 ENSENBlE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
131 1 NQ 
139 1 AUTRES 
140 1 ENSEIIBlE 
141 1 Q 
142 1 SQ 
143 1 loQ 
144 1 AUTRES 




1 1 FEMMES • lOO 
1 1 
146 1 HOMMES 
147 1 FEIIIIES 
141 1 EIISEMilE l ~~~AS~EI::;:C:;::OL~C::;Nio;::E;•:;:ENS:ü;EM;:B:-;lE;•";o:lO~O 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 IIQ 
152 1 AUTRES 
153 1 ENSEIIBlE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 NQ 
ISJ 1 AUTRES 
151 IENSEIIBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 NQ 





TAB.v 11 1 3030 
DIJRCHSCifHTTLICHER STUNOENVEROIENST NACH GESCHUCHT t GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE t QUALIFICATION 
LEI STUNGSGRUPPE UhD ALTER ET AGE 
INDUSTR lE ZWf IG 1 CHEMJ EFASERN BRANCHU FIBRES ARTIFICIELLES ET SnTHETIQUES 
1 l 1 1 L 
1 1 ALTER lUit. DER LEBENSJAHREI* 1 
1 E 1 1 
1 1 AGE 1 NOMBRE 0° ANNEESI* 1 
GESCHLECHT oLE 1 ST~NGSGRUPPE 1 1 G SEXEo QUALIFICATION 
1 1mës.ml 1 N 
1 <21 21-29 3o-44 ~~54 >-55 1 1 
E 1 IEUEnLEilll 
1 IIAENNU Q 1 56o40 5Bo76 60o61 58o06 5Bo63l 1 Q HCIIIIES 
1 HQ z 55o4Z 57_o70 58o34 55o54 57o10I 2 SQ 
1 NQ 3 60oZ6 59o03 U9o02 144oU 51o3ZI 3 IIQ GAIN 
1 SONST. 4 15lo9B 15lo98l 4 AUTRES. 
DURCHSC HN ITT 1 zus. 5 152,23 56,39 58oOi 59o66 55o36 57o541 5 E~S. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 - 1 6 Q FEil, ES HC:UilE 
1 HQ 7 42o38 43,17 42,90 143o06 Uo861 7 SQ 
1 NQ • 155o94 45o01 46o311 1 kQ 1 SONSTo 9 40,70 40o70I 9 AUTRES 
1 zus. llO 40,76 43o97 43o52 42o53 1Uo23 43o051l0 E~S. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESANT Q Ill 56o40 58o76 60o61 51o06 58o63l11 Q USEULEI 
VER DIENST 1 HQ 112 49o82 53,43 54,43 54 oH 53o0611Z SQ 1 
1 NQ lU 5'1!o02 53ol4 15lo66 144o33 54.52113 ~Q 1 IIIONTANTI 
1 SONSTo 114 43o70 43.70114 AUTRES 1 
1 zus. 115 44o05 52o22 54o31 56o14 54o54 53ollll5 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 loi llo9 13o0 9o3 11o5l16 Q HC:II,ES 1 
1 HQ 117 llo4 10o9 llo2 13o7 lloll17 SQ 1 
1 NQ Ill 12o7 12o7 11Ho1 IBoS 54ollll IIQ 1 
1 SONST. 119 111o1 117o7l19 AUTRES 1 
1 zus. 120 fl6o3 llo4 llo4 Uo4 noe 20oll20 ENSo !COEFFICIENT 
VARIATION$-! 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 - 121 Q FEIIIIES 1 
1 HQ 122 5o9 7o0 6o4 15o2 6o5122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 115o0 22o0 21o6l23 IIQ 1 
1 SONST. 124 11o4 llo4l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 11ol 13o0 llol 6o9 IloT llo5l25 us. 1 
IUIEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 ••• llo9 13o0 9o3 llo5l26 Q ENSEPJIUI 1 HQ 127 16o4 16o 2 16o3 14o9 l6o4127 SQ 1 
1 NQ 121 13ol 20ol 1110ol 19o9 50o5l21 IIQ 1 
1 SONSTo 129 llo2 llo2129 AUTRES 1 
1 zus. uo llo9 16o3 16o4 Uol 14o7 23oOI30 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNOENYERDo 1 1 !INDICES DU UIN HORAIRE 
1 1 1 
Ï,tSISI UISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EliSEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUA LI FICATIONSa 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 lOOoO 101o2 10lo6 104,9 101,9131 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 91o3 99,3 97,8 100o3 99oZI32 1 SQ 
NQ 133 106o9 101.6 1115,7 110o2 101 o4133 1 hG 
SONSTIGE 134 199o5 19Do3 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 llOOoO 100o0 lOOol lOOoO lOOoO 100oOI35 IENSOIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 
-
136 1 Q FE liMES 
HQ IJ7 96o4 99o2 100o9 199,6 99o5131 1 SQ 
NQ 131 1127oZ 103o4 10ToTI31 1 NQ 
SONSTIGE 139 99ol 94o5l39 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 lOOoD 100o0 lOOoO 100..0 IUlOoO 100oOI40 IE~SENU 
1 1 1 
INSGESANT Q 141 lOitO 10111 107,9 106,4 101olj41 1 Q ENSEIIBU 
HQ 142 95o4 91o3 96,9 99ol 
"'' u 
1 SQ 
NQ 143 113,0 99,0 1104,5 lllo3 101.ZI43 1 hQ 
SONSTIGEI44 99tZ llt1144 1 AUTREs 
ZUSANIIEN 145 lOOtO lOOtO lOOoO lOOtO lOOtO 100,0145 IEhSE,IU 
1 1 1 
USISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEUU HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FUIIES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 llllo6 101o0 106tl 106,3 10lo5 106tll46 1 HOIIIIES 
FRAUEN lU 92o5 14oZ ao,o l5o7 179,3 79,9147 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT 141 lOOoO 100,0 1Ciuo0 100,0 lOOoO lOOoOI41 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
BASISI GESANTSPAUE • 100 1 1 1 BASEICOLCUE•ENSEIIILP 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 96t2 100o2 103,4 99,0 100.0149 1 0 HO IlliES 
HO 150 97,0 lOltO 102,2 97,3 100,0150 1 SO 
NQ 151 103t3 l0lt2 flllo4 IT6t2 lOOoOI51 1 hO 
SONSTIGE 152 llOOoO UOOoOI52 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 190ol 91,0 100,9 103tl 96t2 UOoOIU IENSE"U 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 - 154 1 Q fE IlliES 
HO 155 98,9 l00t7 100o1 1100,5 lOOtO 155 1 SO 
NO 156 1120,6 97,0 100,0156 1 hO 
SONSTIGE 1"5l lOOtO 100,0157 1 AUTRES 
ZUSANIIENI51 9",7 102,1 lOlol .... ll00t4 lOOoO 151 IEhSE"BU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 96.2 100o2 103,4 99o0 100oOI59 1 Q ENSUBU 
HO 160 93o9 100,7 102o6 102.6 lOOoO 160 1 so 
NO 161 l01t3 .... ll07o6 lllo3 100,0161 1 hO 
SONS Tl GE .162 lOOoO lCOtO I6Z 1 AUTRES 
ZUSAMENI63 llol 96,9 100o9 104,2 101.2 100,0163 IENSE"BU 
*YDLLENDE TE JAHRE 
lliEINSCHLo U~ANTIIDRTETE f.ULU *ANNEES REVII.UES 
lliNON DECLARES INCLU 
317• 
T Al, YI JI/ 3030 
DUICHSCIIHTTLICHER STUNDENYEROIENST NACH GESCHLECHTr GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEr QUALIFitATION 
LEISTUNGSGRUPPEr FHILIEUTAhD U~D KINDERU~L ET SITUA TICN DE FAUlLE 
INDUSTRIEZIIEIGI CHEIUEFASERN BRANCHU FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
1 z 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UHTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 lU-
1 ILEDIGE 1 1 SDNST, IGESAPT 
1 1 1 NARIESr AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT rLE 1 ST~NGSGRUPPE 1 1 1 - 1 - G SExEr QUALIFICATION 
1 1 1 1 
L CE LIB• 1 IJNSGES.IAUTRES IEhSEII- .. 
1 0 2 3 >-4 1 1 1 ILE 
1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 NAENNER Q 1 fSTr90 58rl0 S9rOS 51r0D S8r67 51r63l 1 Q HOI!'ES 
1 HQ 2 SSr75 56rl2 Slr09 58r65 S7r54 57r55 Slr25 t56rU 5Tr10I 2 SQ 
1 NQ 3 f56r62 49r85 f68r9T 159r57 156rlt2 159r36 Sir 53 51r321 ) NQ GAIN 
1 SONST. 4 151 rU fUr91l 4 AUTRES 
DUICH$CifjJTT 1 zus. 5 SSrll 56r38 S8r72 Sir 57 SirOS 51r39 57r74 ISirCG 5Tr541 s ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FEI!,ES ItOU IRE 
1 HQ 7 f42r3D 42r96 42r~6 f42r40 42r861 1 SQ 
1 NQ a 46r44 46r32 46r381 • NC 1 SONST. 9 40r26 40rTOI 9 AUTRES 
1 zus. llO 4lr8T 43r41 Ur4l f4lr86 4J,OSI10 EhS. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESANT Q Ill 15Tr90 58rl0 S9r05 51r00 . 58r6T 51r63lll Q EhSEtiLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 5lr56 49r39 STr09 58r65 STrS4 5TrS5 53r41 14Tr64 53r061l2 SQ 1 
1 NQ lU 154r63 4Tr16 168r9T 151r24 156r42 159r36 S4r14 S4rS21l3 hC 1 II!ONUNTI 
1 SONST. 114 43rS8 43tTOI14 AUTIIES 1 
1 zus. us 50r43 S0r76 58r72 58r4T SirOS 58r39 54rS6 49rU 53r88 IlS EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 fllr2 llr4 lOri Url . llr5 Ur51l6 Q HCI!I!ES 1 
1 HQ ln Url l2r9 llr2 llrO 1Cr8 10r9 Url 112r3 UrlllT SQ 1 
1 HQ Ill 1Ur2 Url 194r7 112rl 115r2 115rT SirO S4rllll IIQ 1 
1 SCNST. 119 uaro 11Trlll9 AUTRES 1 
1 zus. 120 UrS Url 35r9 llr3 llr9 12r6 Zlr6 112r2 20rll20 ENS; ICOEFFICIENT 
YARIUION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FEliNES 1 
1 HQ 122 16r0 6r6 6r6 l5r8 6rSI22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 20rS 2Dr3 21r6123 NQ 1 
1 SDNST. 124 10r4 llr4l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 14r2 10r9 1Cr9 UrS llr512S ENS. 1 
IUIEFFIZ lENT 1 1 r 1 VARIATION 
IJNSGESANT Q 126 fllr2 llr4 lOri Url UrS Ur5l26 Q ENSEt8LEI 
1 HQ 127 15r9 1Tr4 Ur2 UrO lOri 10r9 Ur) 11Tr2 16r4121 SQ 1 
1 HQ 121 f21r5 Url 194r7 114rl 115r2 115rl UrS 50rSI28 NQ 1 
1 SONST. 129 Ur4 . 11r2129 AUTRES 1 
1 zus. 130 19r3 1Tr8 35r9 UrS llr9 12r6 23r3 19r4 23rOI30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 IJNDICES DU GAIN HORAIRE 
-----1 1 1 
iASISr LEJSTUNGSGRUFPEN 1 1 IBASEI ENSEIIBLE DES 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 QUALifiCATIONS-lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 1103r8 103r0 10Dr6 99r0 101r6 101r9l31 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 99r9 99r9 9Tr2 100r 1 99r 1 98r6 99rl 197r1 .99r2132 1 SQ 
NQ 133 1101r5 88r4 flllrS llO Ir 1 197rZ 110lr 1 101r4 101,4133 1 NQ 
SDNSTJGE 134 192r6 . 190r3l34 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 lODrO lOOrO lOOrO lOOrO 1COrO lODrO lOCrO llOOrO 100rOI35 IEIISE~IU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FE MllES 
HQ 137 110lr0 98rl 91rl l10lr3 99rSI3T 1 SQ 
NQ 138 . 106rl 1C6r5 10lr7138 1 hQ 
SONSTJGE 139 96r2 94r5l39 1 AUTRES 
ZUSANNEN 140 lOOrO lOOrO lOCrO llOOrO 100rOI40 IENSE,.U 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 fl14rl l14rS 100r6 99,2 . 1ClrS 10Br8141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 102r2 97r3 97r2 l00r3 99rl 98r6 nrt f95r4 98rSI42 1 SQ 
NQ 143 1101r3 94r3 llllrS 199,6 19lr2 llOlrl 1oc,s 101r2143 1 hQ 
SDNSTJGE 144 16r4 llrll44 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN I4S lOOrO lOOrO lOOrO 100r0 lOOrO 10Cir0 lOCrO lOOrO 100rOI45 IENSEI!IU 
iASJSt 
1 1 1 
NAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI EhSEIIeLE MOliNES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE'IIES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 liOrT 111 rl lOOrO lOOrZ lOOrO 100r0 105rl fU6rZ 106rll46 1 HOI!IIES 
FRAUEN 147 u.o Ur6 ltrl lUri l9r9l4l 1 FEMMES 
INSGESAMT 141 100r0 lOOrO lOOrO 100r0 100r0 lOOrO lOOrO lOOrO 100rOI41 1 EIISEI!ILE 
iASJSt GESAMTSPALTE • 100 
1 1 1 
1 1 1 IASEICOLChHE•ENSEMILE" 100 
1 1 1 
NAENNER Q 149 f98rl 99rl lOOrT 98r9 10Gr1 . 100r0149 1 Q HO IlliES 
HG ISO 9Tr6 98r6 lOOrO 10Zrl lOOrl 100rl 10Gr3 191r6 100rOISO 1 SQ 
NQ ISl 197rl UrS llllr 3 1102r 1 196rl llOlrl lCCr4 1C:OrOI51 1 NQ 
SONSTIGE IS2 f99r4 . llOOrO 152 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIENI53 9Tr0 98r0 102r 1 101rl 10Cr9 lOlrS 10Cr4 1100r8 lOOrOIU IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 
-
''" 
1 Q FEMMES HQ us l98rl 100r2 100r2 191r9 100r0155 1 SQ 
NQ 156 100rl t9r9 100rOI56 1 NQ 
SDNSTJGE 151 98r9 . 100rOI51 1 AUTRES 
ZUSAMNENI58 9Tr3 101r0 lOlrO f9lr2 10GrOISB IENSENBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 t91rl 99rl lOOrT 98r9 . 100r1 100rOI59 1 Q ENSEIIILE 
NQ 160 9TrZ Url 10Tr6 UOrS 108r4 lOirS lOOrl 189rl 100rOI60 1 SQ 
NO 161 1100r2 Il rB ll26rS 1106rl 1103rS t108r9 10Cr6 1COrOI61 1 hQ 
SDNSTIGE 162 99r7 100rOI6Z 1 AUTIIES 
ZUSAIINEN 163 93r6 94rZ 109r0 lOirS 10Trl 108r4 10lr) 9Zrl lOOrOIU IENSEI!BU 
1 liEINSCHL. UMIUNTIIDR TETE FAELLE C liNON OECLARES IICLU 
318" 
TAB, IX 1 3030 
D!JICHSCHNITTLICHER STU~DENVERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXE, QUJLIFitATIONt 
LE ISTUNG SGRUPPE t ANWESENHEIT UND EhTLOHNUNGSSYSTEM PRESENCE Ali TRA~AIL ET SYSTEME DE 'lMUNEUTIOII 
INDIISTRIEZIIEIGI CHEMIEFASERN BRANCHEI FIBRES ARTIFICIELLES ET SYUHETIQUES 
1 1 1 1 1 
1 IANII~ENDEIVOLLZEIT-1 ANIIESENDE ARIEITERt VOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 E Il hSGESAMT 1 ARBEITERI AR!EITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECHT oLE 1 SHNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
----· 
G SElEt QIJLIFICATION 
1 1 1 1 1 IN IIM LEISToiGENISCHT.J 
1 L !ENSEMBLE 1 OUYRIERSIDUYRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN 1 SYST .u.A.I lUGE SAPT Il 
1 1 Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Cll 
1 E 1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERES IRENUN. A 1 • MIXTE 1 EU HILE E 
1 1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Cll 
1 NAËNNËRQÏ-1 58,63 59,32 
''•" 
161,30 59t01 59,32 1 Q HU~ES 1 
1 HQ 1 2 57,10 57ol0 57,11 57,51 57 tOT 57,10 2 SQ 1 
1 NQ 1 3 51,32 51o00 51,32 60,10 51,00 3 110 1 GAIN 
1 SONST. 1" 151,91 149,79 151,91 . 149,79 4 AUTRES 1 
DURCHSCHNITT 1 zus. 1 5 57,54 57,57 57,54 59,45 5Tol7 57,51 5 ENS. 1 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEH A 1 6 6 Q FEI!~ES 1 HORAIRE 
1 HQ 1 T 42,86 43t03 42,17 1Ur85 42,92 u,oT 7 SQ 1 
1 NQ 1 8 46,31 lt&o65 47,07 155o01 150o30 1 u 1 
1 SONST. 1 9 40,70 ~~tl ,10 40,70 14lol6 141o80 9 AUTRES 1 
1 zus. llO 43 ,os 43ol7 43,12 49oU 42oU 44,06 llO EhS. 1 MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 
IINSGESJMT Q Ill 51,63 59,32 58,63 16lo30 59o01 59o32 Ill Q EhSHIUI 
YEROIEIIST 1 HQ 112 53,06 54,18 n,oa 52,59 54t1T 54o21 112 SQ 1 
1 NQ lU 54,52 55,26 54,91 58,95 144,34 55,96 lU IIQ 1 CNQNTANTI 
1 SONST. 114 43,70 44oll 43,70 142r62 44,11 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 53,18 S'toiT 53,9] 57,05 54o49 54o9T 115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 llo5 lOoO u,s 19,4 lOtO lOoO 116 Q HCIIIIES 1 
1 HQ Ill llol llo3 u,a 14o0 u,o u,3 117 SQ 1 
1 NQ lU 54,1 15,1 54,8 u, 7 Url Ill hQ 1 
1 SONST. 119 117,7 l16o3 111,1 116,3 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 20,1 u,8 zo,l 12o9 Ut5 llol 120 ENS. !COEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl 121 Q FEM~ES 1 
1 HQ 122 6,5 s,s 6t5 15,4 5o4 s.s 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 21,6 19,3 2lo4 112o4 . 117oT 123 HO 1 
1 SONSTo 124 11,4 110o9 llt4 . IloT 110o9 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 11,5 lZol llo5 15,6 6ol u,o 125 EliS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SJMT Q 126 llo5 1o,o 11,5 19o4 lOoO lOoO 126 Q EliSE~ lUI 
1 HQ 127 16,4 15ol 16,4 n,a 14ol 15o0 121 SQ 1 
1 NQ 128 50,5 17,9 50,5 Uo2 112,3 16,9 121 IIC 1 
1 SONST. 129 u,z l6o2 Uo2 llloO 16o2 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 u,o 15,5 22,9 15,4 Uo2 l5o4 IJO Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES OES STUNOENYERD. 1 1 IIHDICE$ OU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASI$1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EIISOILE DES 
INSGESJNT • 100 1 1 1 QU'LIFICATIONS-100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 10lo9 103o0 101,9 U03ol 103oZ 103,0 IJt 1 Q HCIIIIE$ 
HQ 132 99o2 99o2 99,2 96,9 .... "•2 132 1 SQ 
NO ln lOlo~ l00o7 101,3 101,1 lOOoT ., 1 NQ 
SONSTIGE l31t 190o3 186,5 190,3 186,5 134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 IOOoO 100,0 100,0 10o,o 1oo,o lGOoO 135 IEHSENLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 99o5 98ol 99,4 , .. ,, 10lo2 97,1 137 1 SQ 
NQ 131 lOT,T 110o9 109,2 tlllo3 1114o2 Ill 1 NQ 
SONS TIGE 139 94,5 195,3 94,4 197,0 194o9 139 1 AUTRES 
ZUSAIUU:NI40 lOOoO 1oo,o 100,0 lOOoO 100o0 lOOoO 140 IENSE~liLE 
1 1 1 
IMSGESJIIT Q 141 lOloS 101,1 101,7 UOTo4 101o3 1Glo9 141 1 Q ENS EPILE 
HQ 142 98o5 91oT ... ~ 92o2 99,1 98,6 142 1 SQ 
NO 143 10lo2 100,7 101,1 103,3 181.~ lGlol 143 1 NQ 
SONSTIGE 144 llol IloT 81,0 111,2 llo5 144 1 AUTRES 
ZUSAMNEN l1t5 loo~- lOOoO 100,0 1oo,o lOOoO 1(0,0 145 IENSEIIBU 
1 1 1 
ÏASI$1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSOILE HCMIIES+ 
INSGESAMT •' 100 1 1 1 fEliPE$ • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 106ol l01to9 106,7 104o2 104,9 104ol 1461 HCMPES 
FRAUEN 147 l9o9 1o,o 10,0 86,6 77,9 IOol 147 1 FEIIMES 
INSGESJMT 148 lOOoO IOOoO 100,0 lOOoO lOOoO 100,0 141 1 Ehnuu 
1 1 1 
ÏASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 USEICOLOIIE•EHSEIIILP lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 lOOoO 10lo2 100,0 1103oJ 99,5 100o0 149 1 c HO IlliES 
HO 150 lOOoO lOOoO 100,0 lOOol 99,9 100,0 150 1 SQ 
NQ 151 lOOoO 99,4 100,0 10Jo6 lCOoO 151 1 u 
SONS TIGE 152 llOOoO 195ol 1100,0 . . llCOoO lU 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI53 lOOoO lOOol 100,0 103o 3 99,3 1C0o0 lU IEIISEPILE 
1 1 1 
RlAUEN Q 154 IS~ 1 Q FE MES 
NQ 155 lOOtO 1oo.~ 100,0 llO loi 99oT lOOoO 155 1 SQ 
NQ 1.56 lOOoO 104,9 101,5 1109o4 . 1100,0 156 1 hC 
SONSTIGE 157 lOOoO ll02o7 100,0 198,5 ltCOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 158 lOOoO 10lo9 100,2 112o 1 96,3 lOOoO 151 IEIIISEPILE 
1 1 1 
IMSGESJMT Q 159 lOOoO 10lo2 100,0 1103,3 99,5 1co,o 159 1 Q ENSEIIILI 
HQ 160 IOOoO 102ol 100,0 97,0 uo,J 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 lOOtO lOlo~ lOO, 7 105o4 IT9o2 lGOoO 161 1 JoQ 
SONS TIGE 162 lOOoO 102o5 100,0 195ol lOOoO 162 1. AUTR.ES 
ZUSANNENI6J lOOoO lOlol lOO, 1 103ol 99o1 lOOoO 163 IEtiSEPIU 





!CHER STU~DENYhCIEIIST NACH GESCHLECHT 0 
E1 ALTER lNO UNTERNEHICENSZUGEHCERIGKEIT 
Ga CHEMIEFASERN 
ua. x 1 3030 
GAIII HORAIRE 'OYEN PAR SEXEo QUALIFICATICNt AGE 
ET ANCI E~IIETE OANS L 1 ENTREPRISE 
BRANCHEI FIBRES ARTIFICIELLES El SYNTHETIQUES 
----ï 1 CAUU OER U~HRNEHMENSZUGEHDER IGKE IT IN JAHREN• 1 
AL TER, GESCHLE 
L El STUNG SGR UP 
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ii ~izn DES iiüNoE ---' NYERD. 1 





















BA 151 IDEII MENNE 
1 
R • 100 1 
1 ElLE 6 1 ZEILE 
1 • 7 • z. 21 
!~· 1 • z. JI 
~~. 9 • z. "1 
11.10·1 z. " 
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1 L ACE, SEXE 0 
ANNEES C 1 A~CIENNETE CA~S L'ENTREPRISE• 1 1 __ ,
G OUALIFICATICN 
1 IUGES.Illl N 
2-4 5-9 1D-19 >•20 IUSErBLEilll E 
-57,66 J58o 53 58,06 59,01 58,631 1 Q HO,,ES 
55,71 57,15 51,33 5lo39 57 elOI z SQ 
58o61 f46oC4 58o3ZI 3 NQ &AIN 
. 151,981 4 AUTRES 





1 6 Q · FE"ES HCRAIRE 
42o70 4Jo21 43t66 42,861 7 SQ 
149ol3 139,91 46o381 8 ~Q 
14lo85 . 40,701 9 AUTRES 
43o57 42o12 42o91 43o20 u.osuo EliS. IIOYEN 
1 
57,66 158,53 51o06 59o08 58 oUlU Q EIISHILEI 
53,16 51,09 53,97 53o84 53o06ll2 SQ 1 
56o23 f40o87 142,47 "4o49 54o5ZIU IIQ 1 IIIONTANTI 
43o01 43o701l4 AUTRES 1 
53o31 51ol2 54,31 55o06 53 oUlU ENS. 1 
1 
13,6 fllo3 10,5 10o6 llo51l6 Q HCIIrES 1 
l0o3 1Zo5 u,o 13o9 llo8117 SQ 1 
u,o fl0t6 54o8118 IIQ 1 
fl7olll9 AUTRES 1 
l2o3 12,5 11o4 u.s 20,8120 EliS. 1 COEFFICIENT 
1 1 
121 Q FEilllES 1 
6ol 5, 7 6,3 7o6 6,5122 SQ 1 DE 
IZ3o6 f4o7 2h6l23 NQ 1 
Ill el llo4l24 AUTRES 1 
14o8 5,9 7,0 !tl llo5125 ENS. 1 
1Ïlo3 
1 1 VARIATION 
Uo6 lOoS 10o6 llo5IZ6 Q USHILEI 
13,9 18,5 16,4 llo2 16o412l SQ 1 
Uo5 16,8 fUel tllo9 50,5128 HQ 1 
12.7 1Bo2l29 AUTRES 1 
16o4 18,8 16ol 16oZ u,ouo EliS. 1 
1 
1 IJIIDICES CU &Alli HORAIRE 
1 1 
1 IBASEI USEIIILE DES 
1 1 AIIC IEhiiETES • 100 
1 1 
91,3 199,8 99,0 lOOol 1tDoOI31 1 Q HOMES 
97,6 10lo1 102ol 10Co5 100o0132 1 SQ 
100,5 
"'•' 
1CIOoOI33 1 NQ 
. fl00oOI34 1 AUTRES 
91,0 100o3 100,1 99,7 100oOI35 IENSE,ILE 
1 1 
136. 1 Q FUMES 
99,6 99,2 l00o8 101,9 100oOI37 1 SQ 
1105,9 f86ol (oo,o 131 1 HQ 
noz,8 ltOoO 139 1 AUTRES 
lOloZ S7 0 8 99,1 100,3 100oOI40 IEhSE,ILE 
1 1 
1 !INDICES CUII HQR. FEIIIIES 
1 1 
1 BASE a 5A n MOR. HCIIIIES•lOO 
1 
- 141 Q 1 LIGIIE 6 1 LI &NE 11 
76,7 73,6 74ol l6t1 75ol 142 SQ IL. 1 1 l.o 21 
18lo8 186,9 79,5143 IIQ IL. 8 1 L. 31 
186,6 78,3144 AUTRES llo 9 1 L. 41 
77o3 n,o 74,0 75,3 74o8l45 EliS. IL.lO 1 L. 5I ___ , 
1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 
1 
f55o81 f56o47 56e4CI46 Q HO IlliES 
54o05 156,55 55o4ZI4l SQ 
158,76 60o26l41 NC GAIN 
149 AUTRES 
55o25 56,27 56,39150 us. 
1 
151 Q FE IlliES IICRAIRE 
f4Zo28 42,55 42,31152 SQ 
155,94153 IIQ 
154 AUTRES 
l43ol6 42o40 43o97l55 ENS. IIOYEN 
1 
155o81 156,47 56o~OI56 Q ENSErBLEI 
49o93 47,75 49,82157 SQ 1 
158,57 59o02151 IIQ 1 IIIONTANTI 
159 AUTRES 1 
52,29 49,18 52oZZI60 ENS. 1 
1 
18,5 16,4 8o8l61 Q MOllit ES 1 
llo9 114o5 11o4I6Z SQ 1 
lUoT 12o7163 IIQ 1 
164 AUTRES 1 
lltl 12o2 llo4165 us. !COEFFICIENT 
1 1 
166 Q FUll ES 1 
n,o 5, 3 5o9l67 SQ 1 DE 
fl5oOI61 HO 1 
169 AUTRES 1 
no,7 5,6 UeOI70 ENS. 1 
1 1 YARUTIDN 
18,5 16,4 8oll71 Q EIISEtiLEI 
15,7 18,0 l6o4l72 SQ 1 
113ol l3o8l73 IIQ 1 
174 AUTRES 1 





AL TER, GE SCHLECHT, 1 l 1 
1 E 1 
LEI STUNGSGRLPPE 1 1 
, __ 
1 L 1 
1 E 1 <2 
TAS, X 1 3030 
DAUEP DER UNTERNEHÏÏËNsÏÜGEHOERIGKEIT IN JAHRENO ---,-
1 L 1 
ANNEES C• A~C IE~NETE CA~S L' ENTREPR 1 SEO 1 1 1 
------------' ' 1 1 1 IUGES,flll N 1 




iNiii'rnOessrüNiië;;VëRD:-ï---,-----------------------·-------- 1 !INDICES CU SAIN HORAIRE 
------·-------------- 1 1 USISJlUGEHOER IGKEITS,AUER 1 1 




Q 1 761 
HQ 1 171 
NQ 1 781 
!ONS TIGE 1 791 
ZUSA~MENI 8~1 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
!ONSTIGEI 841 
ZUSAMHEN 1. 851 
-----------' 1 INClUS STiôNDENVERD,FRAUENI 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNER • ltiD 1 1 
1 1 
IZEILE 51• ZEILE 461 QI 861 
fZ,52 1 Zo4ll HQ 1 871 
IZo53 1 lo481 NQI 881 
llo54 J Zo491 SONSTol 891 











1 HQ 1 921 
1 NQ 1 Ç31 
1 SONST, 1 941 
DURCHSCHIIITTI Z~S. 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 961 
1 HQ 1 971 
1 NQ 1 981 
1 SONST. 1 9? 1 
1 zus. 11001 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESANT. Q 11011 
VERDIENST 1 HQ 11021 
1 NQ 11031 
1 SONST • 11041 
1 ZUS. 11051 
--------------' 1 1 MAENNER Q 11061 
1 HQ 11071 
1 NQ 11081 
1 SCNST. 11091 
1 z~s. 11101 
VAR lA TIDN5- 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11131 
1 SONST • 11141 
1 zus. 11151 
KDEFFIZIENTI 1 1 
IINSGESAMT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11181 
1 SONST. 11191 
1 z~s. 11201 
------------' 1 INOIZES DES STUNOENVERD. 1 1 
BA~SI~s'""u""uG=-=e""HD""E'RÏGKË_Il_S-DA-UER 1 1 













SONS TIGE 11291 
ZUSAMNEN 11301 
------' 1 INOIZES STUNOENVERD,FRAUEN 1 · 1 
1 1 
BASI$1 IDEM MAEN~ER • 100 1 1 
lUllE 96 • ZEJLE 911 




NQI133I cz. 98 1 z. 931 
cz. 99 1 z. 941 

















































































































1 1 A~CIUNETES • 100 
1 1 
1CO,OI 761 Q HOMMES 
ICC,OI 771 SQ 
lCO,OI 781 ~Q 
• 1 791 AUTRES 
lGO,OI 80IENSU8LE 
1 1 
• 1 811 Q FEMMES 
JCO,OI 821 SQ 
uoo,ol ni NQ 
- 1 841 AUTRES 
100,01 85IOSEMBLE 
1 ~~~ h:-:D::-:1 C:::E~S ~,~A ~~~-:H:::OR:-.~F:::E:=MM::E::-S 
1 1 
1 IBASEIGAI~ liU. HOMMES.IOO 
1 1 
- 1 861 Q CLIChE 511 LIGNE 461 
76,51 871 SQ llo 521 Lo 4ll 
192,81 881 NQ IL. 531 L• 411 
• 1 891 AUTRES IL. 5•• L• 491 
78,01 901 EU. IL• 551 Lo 501 
_____ , 1 
1 1 OUVRIERS 3Q A <U ANS 
1 1 
158tZO 58,761 911 Q HOMUS 
155,06 57,701 921 SQ 
59,031 931 NQ UIN 
- 1 941 AUTRES 
57tl6 58,081 951 ENS. 
1 1 
- 1 961 Q FEMPES HORAIRE 
144t!l 43tl71 971 SQ 
4St0ll 981 NQ 
• 1 991 AUTRES 
144t08 .3,5211001 ENS. MOYEN 
1 1 
158,20 58,7611011 0 USEPBUI 
48t69 u,.3110ZI SQ 1 
53t84l103l NQ 1 IRCNTANTI 
- 11041 AUTRES 1 
5Zo93 54,3811051 ENS. 1 
1 . 1-::--::::=:--.-----110,5 llo9ll061 Q HORPES 1 
lUtZ 10,911071 SQ 1 
12,ruo8l NQ 1 
- Il 091 AUTRES 1 
lh5 llt411lOI ENS. !COEFFICIENT 
1 1 1 
- 11111 Q FUMES 1 
17t8 7tOI11ZI SQ 1 DE 
2z,ouur NO 1 
- 11141 AUTRES 1 
17t9 llt811151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
110,5 llt9l116l Q USEPBLEI 
15,4 16,211171 SQ 1 
zo,lllUI NQ 1 
• 11191 AUTRES 1 
l5t9 16,411201 EU. 1 
1 1---
1 !INDICES DU UIN HORAIRE 
1 l="'u~S"'EI,-E=:~~SE"'M~BL'"'E'"'D::E~S --
1 1 A~CIENNETES • lOQ 
1 1 
199,0 lCO,OilZll Q HOIIIIES 
195,4 lDOoOI12ZI SQ 
100,011231 NQ 
- 112~1 AUTRES 
98,4 lOO,OI1Z5IENSEP8LE 
1 1 
- 11261 Q FEMMES 
uo2,r HO,ollZll so 
l(O,OilZ81 NQ 
- 11291 AUTRES 
ll0lo3 lOO,Oil30IEhSEPBLE 
1 1 
1 ll~DICES CAIN HQR, FEMMES 
1 1 
1 1 BASEJCAI~ ~ca. HOMIIES•IOO 
1 1 
- IUll 0 ILICU 961 LIGNE 911 
180,5 74,811321 SQ IL• 97 1 L• 921 
76tZIU31 NQ IL. 98 1 L. 931 
• 11341 AUTRES IL. 99 1 Lo 941 
177,1 74,911351 eu. IL.lOO 1 L• 951 
~OüooëTëJiHië----------------------.aNiiffiïiëVoLüëS-------------
IIIEINscHL. U~8EAUIIDRTETE FHLLE lliNON DECURES INCLU 
/ 
t 
ua. 1 1 3100 
VERTEILUHG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, lEISTU~GS- • DISTR IBUTIDN DES C~VR IERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GRCESSE CBE!CHAEFTIGTE~ZANll DER BETUUE TAillE INCIIBRE DE ~AURIESI DES ETAeLISSErEUS 
INDUSTRI EZIIEI Gl CHUI~CHE IND~STRIE UANCHEI IND~STRI E CHI'"UE 
-1 GRCESSE IBESCHI.EFTIGTENUitl.l DER BETRIEBE 1 
1 z 1 L 
1 E TAILLE INOIIBRE DE SAi.ARIESI DES ETABLISSEIIENlS 1 1 
ESCHLECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 
-Tî.sG ---• G SEXE, QUALIFICATION 1 l 1 1 10D-199 l 1 E 1- 1 SD-99 
1 1 1 1 
1 
NUHL DER ARIEl TER 1 
1 
NAENNER Q 1 1 lt34 U4 602 
HO 1 2 U9 SOL 908 
NQ 1 3 su 31>0 1.538 
~ONS TIGE 1 4 11>7 . 11>1 
ZUSAIIIIENI 5 1.478 1.068 3.Z09 
1 
FRAUEN 0 1 • 175 
-
. 
HO 1 7 347 . 
NO 1 8 621 612 552 
SONS TIGE 1 9 316 185 
ZUSANIIEN llD 1.359 l9Z 619 
1 
INSGESAIIT 0 Ill / 509 184 1>07 HO 112 771> 5Z6 9Z5 
NO 113 1.11>9 lo04Z z.090 
SONSTIGE 114 383 1108 Z06 
ZUSAIIIIEN 115 z.uT 1.81>0 3.828 
1 
N 1 IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
PAENNER 116 5Z,l 57,4 13tl 
FRAUEN 117 Ht9 4Z,6 16tZ 
INSGESAIIT lU lOOtO lOOtO 100,0 
1 
N :1 DER GESAIITSPALTE 1 
1 
PAEhNER 119 5,6 lttL 12,2 
FRAUEN 120 2Zt0 u,8 lOtO 
INSGESAMT 121 e,T 5tl lltB 
IEINSCHLIESSUCH DER AR8EI TE FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETR1EBE ~ICHT ANGEGEBEN IIUADE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
lEISTUIGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRlEliiEIGo CHEIIISCHE lhOUSTRIE 
1 1 ESAIIT 1 N 
20D-~99 1 SOD-999 1 >•1000 1 Ul E 




1.381 1.799 4.238 a •• u 1 1 Q HCIIIIES 
1o304 2.310 3.896 9 .• u 2 1 SQ 
lol40 lo9CJ 1.498 l o58l 3 1 NQ 
U5 11>5 U3 lH • 1 AUUES 4.580 •• zn 9.185 26 o]I>J s IENsereu 
1 
11>0 no Z12 • 1 0 FEliNES 1131 152 305 977 7 1 so 
953 Ml 339 ] .194 8 1 hQ 
1135 554 1 .uz 9 1 AUTRES 
loZl9 Ml 1.268 6 .165 10 IENSE"BLE 
1 
1.441 1.801 4.308 a .850 111 1 0 ENSEMBLE 
1.435 z.53Z 4.Z01 10 .)95 112 1 50 
2o693 2.550 l.UT 11 .Jil lU 1 NO 
290 Z12 lOl 1 .906 114 1 AUTRES 
5.859 7.095 u.o53 3Z .5]2 115 1 ENSEPBU 
1 1 
1 1 1 EhSEP.8LE HCMES+FEIIIIES 
1 1 
litZ BltO llt5 lltO 116 1 HCP"ES 
21t8 lZtO llt5 19t0 Ill 1 FE IlliES 
100,0 100t0 100,0 1 OOtO Ua 1 US EPILE 
1 1 
1 1 1 COLChhE •ENSE"BLE0 
1 1 
17,4 23t7 lltl 1 co,o 119 1 HCIIP.ES 
zo,T Ut8 ZOt6 1 co,o IZO 1 FUIIES 
lltO 21t8 34t0 1 oo,o IZ1 1 ENSEULE 
IllY COMPRIS lES OUVRIE RS DONT LA TAILLE DE l' ETABLISSEIIEIIT 
N'A PU ETE DECLAREE 
TA8. Il 1 3100 
Dl STRUUTICH. DES CU'IRIEJS PAR SEXE, 
OUALIFICATIO~, •GE 




1 ALTER UAHL DER lUENSJAHREI• 1 
z 1 1 l 
E 1 AGE INOMBRE c••HNEESI* 1 1 




~ 1 --·-------7~----------71--------71--------71~------7J~Ih~:S~G~ES~A~II:-T 1 : 
E <21 1 21-29 1 JD-44 1 45-54 1 >•55 1 - 1111 E 
1 1 1 1 IEhSEPILEilll 
SEXfo QUALIFICATION 
---~------·-------.,·-.~------------------------------------·------. -.. ---------------
AN.I Hl OER AUEITER 1 1 I~DMBRE D'CIUVRIERS 
IIAENNER o l1 1.661 3.su 1.619 1. 719 e.u81 1---=o:-------~HC::MES 
HO 1 2 152 lo606 4.U6 2.010 1.414 9.4181 2 1 SQ 
NQ 1 3 IST 1.705 Z.910 1.495 1.420 1.5871 3 1 ~Q 
SDNSTIGE 1 4 685 - - - lZ41 4 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 815 5.011 l0ol94 5o124 4.tZ3 21>·3671 S !ENSEMBLE 
1 1 1 
fRAUEN 0 J 1> - 183 2121 6 J 0 FEMIIES 
HO 1 7 • ZI>O 480 15l 175 9711 7 1 SO 
NO 1 8 180 1.054 lo643 TU 254 3· 7941 8 1 ~0 
SONSTIGEI 9 1.150 • - - - 1•1121 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilD 1o2J5 1.396 2oZOI> 969 359 6.11>5 llO IENSEriU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 1.111 3o631 1.668 1.119 8.850111 J 0 EhSEIIILE 
HO 112 151 lo81>1> 4.816 2.167 1.489 10o39511Z 1 SQ 
NO 113 137 Zo759 'oo553 2oZ58 loi>J'o llo38ll13 J ~0 
SONSTIGEJl'o loUS 111 - - - lo901>1l4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 z.oso l>o40l 13.000 1>.093 4.982 J2•5J2Jl5 ENSEPILE 
--;:IN::+.~:-::-111.:-:E:::I<::;NE::R::+~F;R-;:AU:::E:::N~ZU:::S;-.-l 1 1 ENSErBLE HCIUIES+FEMES 
1 1 
rAENNER Ill> J9o8 78,2 UrO 14 1 1 9Z,a 81.0116 H"MES 
FRAUEN 117 60rZ 21t8 11,0 15o9 lo2 19rOI17 FEP"ES 
INSGESAIIT 118 lOOrO lOOoO 100,0 100,0 lOCoO 100 10118 ENSEPBLE 
-IN DER GESAIITSPALTE 1 ~ 1 COU~U "EIISEIIBLE" 
1 1 
P.AEhNER 119 3r1 19,0 40,9 19,4 llt5 100 1 0119 HCP.IIES 
FRAUEN 120 ZOtO 2Zo6 35,8 Url 5,8 lOO,OIZO FEIIJIES 
INSGESAMT IZl 6,3 19,T 40,0 U,T 15,3 100oOI21 OSEPBU 
IllE NSCHLIESSUCH DEll AUEITER FUER DIE DAS ALTER 
H CHT ANGEGEUN IIUROE 
I*'Vl LLENDfTE JAHRE 
IllY COMPRIS lES C:U~RIERS-DCNT l'AGE Il'• PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
ua. 111 1 Jtoo 
YERTEILUhG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LE ISTliNGSGRyPPE t FAMIL IENSTAhD UNO KINDfRUhL 
INDUSTRIEZIIEIGI CHHISCHE INDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES CWRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SJlUTJCh DE FAMILLE 
BRANCHEI INDUSTRIE CHIMIQuE 
-------~~---T- VERHEIIUTETE MIT UNTERt<ALTSBERECHTIGTEN KINDERrt 1 1 1 1 
1 z 1 LED IGE 1 1 SONSTIGEIJNSGESAMT 1 L 1 
GESCHL ECHT, 1 E 1 1 HARlES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 1 :---~ 1 E 1 CELIBo 
1 l 1 1 
--------. -.-----
ANZAHL ARBEITER 1 1 
1 1 
NAENNER 0 1 1 1 608 2.921 2.182 1.U9 
HO 1 2 1 t. czr 2.729 2.217 1.500 
NO 1 3 lol78 2ol27 lo63l l.lH 
SONSTIGE 1 ~ ns 
ZUSAIINEN 1 5 3.488 7.798 6.056 4.C48 
1 
FRAUEN 0 1 6 1120 
MO 1 7 202 673 
NO 1 8 663 2.641 
SONSTIGE 1 9 t.Qll 170 
ZUSAMMEN llO lo947 3.604 
1 
INSGESAMT 0 111 678 s.ou 2.182 1.U9 
HO 112 1.229 3.1tOZ 2.211 t.~oo 
NO 113 1. S'fi lt.768 1.61t5 1.112 
SONSTIGêlllt 1.687 191 
ZUSAMMEN 115 s. us u.402 6.070 4.053 
1 
IN ~ IIAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
IIAENNER lU 64,2 61,1t 99,1 99,9 
FRAUENill 35o8 31,6 
INSGESAMT Ill lOCtO 100,0 100,0 100,0 
1 
IN il DER GESAMT-1 
SPAt. TE 1 
IIAENNER Il '1 13,2 2'1t6 u,o 15,4, 
-
FRAUEN 120 31,6 58,5 
INSGESAMT 121 16,7 35,0 18,7 1Zt5 
1 
IllE lNSCHLIESSLICH ER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAML NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
VERTEILUNG DER ARBE!TER NACH GESCHLECHT, LEJSTUNGS-
GRUPPEt AN~ESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEliiEIGt CHENISCHE INDUSTRIE 
1 
1 1 IVOLLZEIT-1 
1 I!NSGESAIIT IANWESENOEI IESCH. 1 
GESCII.ECHTtLEISTUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERI ARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
-
1 1 1 N 1 QUALIF ICATIQN 
3 )a~ IJNSGESAMT 1 AUTRE_$ !ENSEMBLE 1 E 1 
!ENSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 ~cnaE D• ouvRtEas 1 
1 1 
112 601 7o855 175 8.6311 1 1 0 HQIINES 
767 835 a.o~8 3U 9.~111 2 1 50 
!35 675 6oC75 JH 7.5871 3 1 110 
.,9 7Zitl " !AUTRES 2.014 2.111 22·GZ7 852 26.3671 ' IUSEMILE 
1 1 
·n2o 2121 li 1 0 FEMMES 
673 no2 9nl 7 1 so 
2.t60 Hl 3.791tl a 1 hO 
170 1.1121 9 !AUTRES 
3ot23 595 6.165110 IEhSUBLE 
1 1 
712 601 7.~75 197 8.150111 1 0 ENSEMBLE 
167 835 1·121 1tlt5 10.395112 1 SO 
~35 675 1.135 105 llo31ll13 1 NO 
219 1.906IH !AUTRES 
2.e14 2.111 25.650 1·«7 32.532115 IEIISEIIBLE 
1 1 
1 Il EIISEIIBLE H+f 
1 1 
100o0 100,0 85o9 51o9 11o0116 1 HCMMES 
11to1 ltlt1 19tOI17 1 FEIIIIES 
toc,o 100,0 100,0 100t0 100tOI1. 1 OSEIIILE 
1 1 
1 Il CIIUINNE •ENS.• 
1 1 
7,6 a,o 83o5 3o2 100oOI1'1 1 ltCIIIIES 
51,1 'ltl 100tOI20 1 FEMMES 
6,2 6,5 ·n,1 
"•" 
100,0121 1 EhSEIIBLE 
1 1 
IllY COMPRIS LES CIUYRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMilLE h'A PAS ETE DECLAREE 
ua. lv 1 noo 
DISTRIBUTION DES O~VRIERS PAR SEXEt QUALIFICATIONt 
PRESENCE AU liA VAl L ET SYSTHE DE REPU~EUTIOk 
BRANCHE t INDUSTRIE CHII<I QUE 
ANIIESENDE ARBEJTER t YDLLZEI TIESCHAEFTJGT 1 
1 
OUYIUERS PRESENTS, A TEMPS PLEI~ 1 L 
1 1 1 SEXEt WALIFICATION 
'" 
liN LEIST.IGEIIISCHT,J lhSGESAIIT G 1 
1 L !ENSEMBLE 1 DUVRIERSIDUYRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN 1 SYST .u.A.I Ill N 1 
1 E 1 1111 PRESENT SI A TEIIPS 1 RENUNERESIREIIUN, A 1 • IIJXTE 1 EUE,BLE E 1 
1 1 1 1 PU IN 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 1 1 
ANZAII. DER ARIEJTER 1 1 lhDnRE D'QIVIJERS 
1 1 1 
IIAEHNER 0 1 1 1 8.631 5.561 8.6U 5.1tlo 193 5.563 1 1 0 HOMMES 
HO 1 2 1 ,.ua 6.61t7 'l.ltU 6.552 19 6o61tl 2 1 SQ 
HO 1 3 1 7.587 5.137 7.536 4.945 157 5·107 ) 1 NO 
SONS TIGE 1 1t 1 TH 5)2 712 502 522 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIINENI 5 1 26.367 n.aa~t 26.294 17.469 359 17.8)9 5 IENSE"LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 212 1126 212 1126 1126 6 1 Q FE MllES 
HO 1 7 '117 6llt 962 601t 609 7 1 so 
NO 1 1 J.791t 2.1tll 3.665 2.172 1'14 2·366 • 1 ~0 SOHSTIGE 1 9 1.112 147 1.177 712 t65 147 9 1 AUTRES 




INSGESAIIT 0 Ill 1·850 5.691t 1.845 5.596 193 5.619 Ill 1 0 ENSEIIBLE 
HO 112 10.395 7.261 10.375 7.156 94 7.256 112 1 SQ 
NQ 113 11.311 7. Sltl 11.201 7.117 351 7.473 lU 1 hO 
SDNSTIGE lllt 1·906 1.379 1.189 1.211t 115 1•369 llit 1 AUTRES 
lUSANMEN 115 32.532 21.112 n.no 21.15) 623 21.787 115 ENSEIIBLE 
1 1 
IN il NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • EliS EMILE HCIIIIES+FENIIES 
1 1 
NAENNER 116 lltO 11,7 ll,lt 1Zt6 57,6 llt9 116 HC,ES 
FRAIIEN Ill 19t0 lltl 18,6 11olt lt2tlt Utl 117 FE,IIES 
INSGESAIIT 118 100t0 100t0 100,0 IOOtO 100,0 1C0t0 Ill EhSEMILE 
1 1 
IN il DER GE SA liT SPALTE 1 1 1 COLt~hE •ENSEIIILP 
1 1 
IIAENNER 11'1 lOOoO 67,1 9'1,7 97,9 2o0 1C0t0 11'1 H"MES 
FRAUEN 120 100t0 64,1 97,6 
"• 3 6tl 1C0t0 120 FEMMES INSGESAIIT 121 100t0 67,3 '19,3 97t1 2t9 uo,o 121 EhSUILE 
Ï11EJHSCII.Ie5SLICH DER ARBEITE FUER DIE DIE ANWESENHEIT IllY COMPRIS LES OU,RIERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND OAS ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN WROE · DU LE SYSTEME DE REIIUitEUTIDN N'OhT PAS ETE DECLARES 
323. 
ua. v 1 3100 
YERTfiLUNG DER ARBEITER 1\ACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPEt DISTRIBUTION DES OUUI US PAR SEXE, QUALJFICATJDNt AU 
AL TER UND DAUER DER UNTERHEHIIENSZUGEHOUIGKEIT ET ANCIEhhETE DANS L'ENTRE PU SE 
INDUSTRIEZ~EIG t CIŒNISCHE INDUSTRIE BRANCHU INDUSTRIE CHIMIQUE 
DAUER DER UhTERhE~IIEIISZUGEIIIERIGKEJT Ill JAIIIEII* i DURCH- 1 1 
z UCHhJTTL, 1 L 1 
' AL TERt GESCHLECHTo E ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 
-
1 G IAGEo SEXEo QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE L <2 1 2-4 1 5-9 1 I0-19 1 >•20 1 INSGE S. tillAGE IIDYEII Il 1 
E 1 1 1 1 IENSEIIBLEilll E 1 
ARIEITER IN5GE SAliT 1 EN5EIIBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 UIIBRE 
IIAENNu--
1 
--Q 1 513 1o25l 1.621 2.453 2.100 1.ua 42 1 1 Q HO IlliES 
HQ z au 1.790 z.ou lo021 loT41 9.418 41 z 1 50 
NO 3 1o406 Zol69 1o581 lo515 156 7.517 41 l 1 hQ 
SONS TIGE 4 429 zn . 
- -
T24 u .. 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 lo1U 5oo\9l 5.227 To049 5oo\04 26.367 40 5 IHSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 185 162 212 40 6 1 0 FEIIIIES 
HO 1 T IUO 212 322 270 lU nT 3T 7 1 SQ 
NO 1 • 78-\ 1.ou 911 121 165 lol9o\ 3T • 1 hO SONSTIGE 1 9 591 543 
- 1.uz u 9 1 AUTRES 
ZUSANNEN llO 1.520 1.818 1.376 1.111 270 6.165 Jo\ llO IEhSEIIBLE 
1 1 1 
IN5GESANT Q Ill 521 1.211 1.651 2.538 2.862 1.150 o\2 Ill 1 Q ENSEIIBLE 
HO 112 976 z.ooz 2.335 lo29l 1.791 10.395 o\0 112 1 50 
NO Ill 2.no 3.212 2.562 2.396 1o021 lloliJ 40 lU 1 110 
SONSTIGE llo\ 1.ozo 126 155 
-
1.906 u llo\ 1 AUTRES 
ZUSANNEN 115 4oTH TolU 6.601 1.uo 5o6lo\ 32.532 l9 115 Eh5EP8LE 
1 1 
1 ENSEP!LE HCNIIES fËiiiiËi i" li IIAENNER+FI.AUEN ZU5o 1 1 
1 1 
MEilliER 116 67,1 15,1 79,2 .,,, 95o2 11t0 
-
116 HQIIPES 
FRAUEN Ill u,z Zo\,9 zo,a lo\ol o\ol 19t0 
-
Ill FUll ES 




1 li OER GESAIIT5PALTE 1 1 li CCLUhE •ENSEIIBLP 
1 1 
PAENNER 119 12tl ZOol 19,8 26o7 20t5 lOOoO 
-
119 HOP MES 
FRAUEN 120 n.T 29t5 22,3 19oZ 4o4 lOOtO 
-
120 FEMMES 




:: UNTEl!t 1 1 IDGNTI EITER 21 BIS <lC JAHRE 1 1 1 CUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
NA EliN ER 0 122 269 663 585 14-\ 
-
lo661 26 122 1 Q HO MllES 
HO l2l 102 5H SOT 250 
-
lo606 26 IZl 1 50 
NO 12-\ 530 To\o\ 316 .,, - •• T05 Z5 12-\ 1 hO 
SON5TIGE 125 
- - - 5.ali. 
. 125 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 126 lolZl 1.971 lo468 449 
-
26 126 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEII 0 IZT . . 
-
. 127 1 0 FE MllES 
HO 128 155 "6 192 . - 260 25 121 1 50 
NO 129 liT 361 217 112 
-
1.054 Z5 129 1 hO 
SONS TIGE llO 
- -
. llO 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENill 389 4H 404 1129 
-
lol96 25 Ill IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 ll2 279 671 600 154 
-
lolll 26 132 1 0 ENSEMBLE 
HO 133 l5T 623 599 217 
-
1.166 26 Ill 1 SQ 
NO llo\ lo\7 1.112 663 un - 2.759 Z5 134 1 110 
SONS TIGE 135 . . 
- -
111 ,;u 135 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 136 1.512 Zoo\45 loiTZ 578 
-
6o40l Z5 136 EN5EP8U 
1 1 
Il 1 IIAENNER+FRAUEN ZU5o 1 1 1 ENS EMILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
















IN 1 DER GESAIIT5PALTE 1 1 li COLGhU •ENSEIIBLP 
1 1 
MENNER 1+0 22oo\ 39,1 29,3 9o0 
- lOOoO - 140 HOMMES 
FRAUEN lo\1 Zlo9 34,0 21,9 n,2 
- lOOoO 
-
lo\1 FE liMES 






AR 8 ITER lO BIS <U JAHRE 1 1 1 CUVAI ERS DE lO A <o\5 ANS 
1 1 1 
liA ENliER Q lo\3 165 46+ lll lo50l 631 3. !141 Jl IO 1 0 HOIIIIES 
HQ 
'"" 
350 119 1.061 1.696 410 4.336 37 ..... , SQ 
NO lo\5 573 867 734 651 ., 2o910 Jl lU NO 
SON5TIGE 1+6 
- - - - - -
- 146 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN lU loO li 2ol50 2.576 loiS+ lol26 10.79+ Jl 147 IENSEPBLE 
1 1 1 
fRA liEN 0 1+1 
-
. Ill 137 -141 1 Q FEMIIE5 
HO 1+9 1111 163 .. , . 410 37 lo\9 1 so 
NQ 150 289 o\47 4ZJ 434 . lo643 31 Iso 1 ~Q 
SONSTIGE 151 
- - - - - - -
151 1 AUTRES 
IUSAMIIEN 152 lH 563 601 617 191 2.206 n 152 IU5EULE 
1 1 1 
INSGESANT Q 153 165 469 796 1.!145 656 3.631 37 lU 1 0 ENSEMBLE 
HO 1!14 395 930 1.224 1.141 426 +.116 37 15-\ 1 SQ 
NO 155 162 1.)14 1.157 1.015 135 4.553 n 155 1 hO 
SON5TIGE 156 
- - - - - - -
156 1 AUTRES 
ZUSANMENI57 loo\ZZ 2.113 l.lll +.471 1.217 u.ooo 3l 157 ENSEMBLE 
1 1 
IN li IIAENNER+FRAUEN ZU5. 1 1 1 ENSEIIBLE HDIIIIE5+FEIIIIE5 
1 1 














IN Il DER GESAMTSPALTE 1 1 S COLC~~E •ENSEIIBLP 
1 1 
MENNER 161 lOol 19,9 23,9 35tT lOt+ lOOoO 
-
161 HOMMES 
FRAUEN 162 15,1 25,5 27,2 21o0 ,..,, 100,0 
-
162 FEMMES 
INSGESANT 163 10t9 20o9 24,+ 34,-\ 9o+ lOOoO 
-
163 EhSEIIBLE 
1 1 1 1 
Hl IN.SCHLIESSLICH DER ARIEl TER FilER DIE DIE UNT ERNEHMENS- IllY COMPRIS LES OUVRIERS OOIIT L'ANCIENNETE DAN$ 
~~EIIIERIGICE IT NICHT ANGEGEBEII IIURDE L 'ENJREPRI SE N'A PA$ ETE OECLUEE 
1~1 LLENDETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
324 
ua. v1 1 uoo 
DIJICHSCHNITTLJCHER STUNDENYERDI ENST NACH GESCHLECHT, GAIN Hc.;AIR~ MO'/ EN PAR SEXE, QUALIF !CATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTEhZ~~L 1 TAILLE INCI!IIRE DE SALARIESI 
DER BETRIUE DES ETAILISSEMENTS 
IHDUSTRIEZWEIGI CHEMISCHE 1 ND US TAIE BRANCHU JNDUSlRIE CHJIIUUE 
1 1 L 
1 GROESSE IIESCHAEFTIGTENZAHL 1 DER BETRIE8E 1 
1 E 1 
1 TAILLE IHDIIBRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT tLEI snNGSGRUPPE 1 1 G SEXE, GU~LIF !CATION 
1 
-----· 1 L lhSGES.Cll 1 N 
1 1~9 5D-99 1 10D-199 zoo-~~' 50D-999 >•1000 1 1 
1 1 IEUHILEUII E 
1 NAENNER Q i 1 50,50 5Ttll 5'ltTO 61tTO 62,92 75,32 6T.~9 1 1 Q ND IlliES 
1 HQ 1 2 <l6,U 5Zt67 52t05 55,95 n,n 65t91 59,52 1 2 SQ 
1 NQ 1 3 'l1t88 u,u <lT,6l 52t6~ 56.6~ 60tT~ 5!t26 1 3 ~G GAIN 
1 SONSTo 1 ~ 128,65 35,73 <l0.~5 ~2.66 ~9.53 'lOt 'li 1 ~ AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 1 5 <l5,U n,n ~9.63 55,90 se,u 61t9'l 59,81 1 5 EhS. 
1 1. 1 
liCHER 1 FRAUEN A 1 6 134,32 tH,06 . 171t67 50t6~ 1 6 Q FE"ES I<CRAIRE 
1 HQ 1 T 3<l,JS . t'l2t92 ~9,61 5ZtT3 'l3t89 1 T SQ 
1 NQ 1 1 34,U 33t10 3Tt12 n,n 43t91 55tl5 39t'l0 1 1 hG 
1 SONST. 1 9 23,93 UT t23 U5,Z9 . 52t10 39,56 1 9 AUTRES 
1 zu. llO 31,98 32,52 37,32 39,93 ~~.59 ,~.u 40t53 llO EHS. MOYEN 
oTUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill u,u 5Ttll 54,60 6lt09 6Zt91 75t26 6lt09 Ill G EUUIUI 
YERDIENST 1 HQ 112 u,o2 51 til 52,01 5~,76 51t11 
"'" 
,.,os 112 SQ 1 
1 NQ lU 37,9<l )1,39 44tll u,n u,u 59t7l 41t6'l lU NQ 1 IIIDNTANTI 
1 SONST. IH 2~,T6 t28t39 35,.U 31t0~ ~1.2~ 51,5~ 39,91 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 n,u u,u ~T,6<l 52tH 56 til 6Tt2~ 56,15 115 EHS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 u.~ llt9 H,O 18t1 12,3 llt1 ZltO 116 G HCIInS 1 
1 HQ 117 13,2 Ht5 l<l,5 1~.T 1Zt0 n,o 18,3 11T SQ 1 
1 NQ Ill 13,9 n.2 15tl 16t2 17tl 19t3 20t1 Ill NC 1 
1 SONST. 119 tZl,T Zlt~ 16,1 n.T 23t0 25,6 119 AUTRfS 1 
1 zus. IZO 17,1 llt3 n,s llt6 Ut2 2Ct1 22.1 120 os. 1 COEFFICIENT 
VAA lA TIDN$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl 19,1 tlOtl tu.~ JJ,5 121 Q FU~ ES 1 
1 HQ 122 u,o tl6t0 32.~ u.~ 29.~ 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 35,3 20,8 u.o 1Zt5 9,9 H.6 2~.z 123 hG 1 
1 SDNST. IZ~ 19,2 IZ4t1 . IZ2t1 . u.~ 36t3 IZ~ AUTRES 1 
1 zus. 125 30,9 Zlt5 u,1 l5tl 19t0 19.~ Z9t0 125 ENS. 1 
ltOEFFUIENTI 1 1 1 YARUTIDN 
IJNSGESAIIT Q 126 17,1 18,9 ~~.1 11,6 12t3 lltl Zlt6 126 Q EhSUIUI 
1 HQ IZT 19,1 l6t2 14,5 16t3 14,0 litZ 20tT 127 SG 1 
1 NQ 121 ZT.~ ZTtl llt9 ZOtl 19t2 l9t0 25t1 128 NG 1 
1 SONST. 129 21,2 IZ6tl 20t3 zo,J llt9 u.o 32t5 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 21,6 29t2 19t9 22t3 n,s Zlt2 Z1t3 uo ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD· 1 1 !INDICES OU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISI LE ISTUNCSGRUPPEN 1 1 IIASE• EhSEI'ILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFICATIDhS-100 
1 1 1 
MENNER Q 131 111,9 uo,T 110,2 uo.~ lOT,6 109t3 112.1 131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 lOZtl 102,1 104,9 10Dtl 98,6 95t6 99,5 132 1 SQ 
NQ 133 9Ztl 93,9 96,0 9~,z 96,9 Utl 19tl 133 1 NQ 
SONSTIGE 13~ 163t5 T2.o 72.~ 73,0 Tl tl 6TtT 13~ 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 1)5 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 135 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 110Tt3 nn,9 nu.~ 125t0 136 1 Q FE IlliES 
HQ 137 lOTt~ . nOT,, 111t3 9T,~ 1Cit3 137 1 SQ 
NQ 138 lOT tl 101,1 ·~·' 99,5 91,6 10lt9 n,z 131 1 IIQ SONSTIGE 139 n,8 113tT . Ill.~ . 96,2 97,6 139 1 AUTRES 
lUSAIINEN 1~0 lOOtO 100,0 100,0 lCO,D 100,0 100,0 100,0 HO IENSEI'BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT G ·~1 123t9 131.~ 114,6 116,5 110,1 111,9 119t5 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 1~ 105t6 119,2 109,2 104,5 lOOtT 96,6 ID3.~ 142 1 SQ 
NQ ·~3 91,1 11,3 9~,2 9ltT 9~.1 lltl 16t6 lUI IIQ 
SONS TIGE l<l~ 63,8 165,3 T~,<l l2,6 T2,6 T6,T Tltl 1~ 1 AUTRES 
lUSAMNEN 145 100t0 100,0 100,0 lCOtO 100,0 lOOtO lCOtO lU 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
IASJSI NAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI OSEIIBLE HCIIIIES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 fE~IIES • lOO 
1 1 1 
NAENNER ·~6 ll6t2 Ill tT 1o~.z 106tT 102,9 102t5 106,5 l<l6 1 HO IlliES 
FRAUEN 147 1Zt4 14,1 71,3 T6tZ 71,5 10t5 TZtZ ln 1 FEMMES 
INSGESAIIT 148 IOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 141 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
BA$151 GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 USE•COLChhE•ENS EIIBLE•100 
1 1 1 
NAENNER Q ·~9 Hti 14,6 11,0 9lt~ 93t2 111,6 100,0 lU 1 Cl HO IlliES 
HQ 150 TitO ... , 11,5 94,0 96,9 llOtl lCOtO 150 1 SQ 
NG 151 Tlt6 90,9 89,5 91,1 106.~ 114,1 100,0 151 1 ~Q 
SONSTICE 152 no,l 18,3 99,9 105.~ 122,3 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 1 53 15,5 86,2 u,o 93,5 97,1 115,3 lOOtO lU 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 15~ 16Ttl n2,9 11~1,5 lOOtO 15~ 1 G FEIIIIES 
HQ 155 18,3 . 19Ttl lUtO 120.1 lOOtO lU 1 SQ 
NQ 156 1Tt5 8~,o 9<l,Z 100,1 111t6 1~o.o 100,0 156 1 IIQ 
SONSTICE 15T 60t5 168tl .... z UltT 100,0 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI51 Tlt9 10,2 92,1 91,5 110.0 133,6 100,0 151 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 11,1 n.t Il,~ 9lt1 u,1 112,2 uo.o 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 TO,T 19t3 19,6 94,3 91,5 111.9 100t0 160 1 SCI 
NQ 161 TitO 11,9 92,3 titi 109,9 122,1 100t0 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 62t0 Ill tl 11,1 .,,, 103,3 129•2 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 163 69tl n.~ ~~. 1 93,3 101,2 119,1 IOOtO 163 1 EhSEI'BLE 
CliEINSCHL• UNIEANTIIOR TETE FA ELLE lliNON DECLARES INCLUS 
325• 
UB."VII 1 3100 
DU\CHSCifHTTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHTt GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEI STUIGSGRUPPE U~D ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGa CHEIIISCHE INDUSTRIE BRANCHE& INDUSTRIE CHIIUCUE 
1 z 1 L 
1 ALTER IUHL DER L EB~SJAHREI• 1 
1 E 1 1 
1 AGE INOIIBRE D'ANNEES!• 1 




1 L 1 1 1 1 1 IUGES.UJ 1 N 
1 <21 1 21-29 1 3o-44 1 45-54 1 >•55 1 - 1 
1 E 1 1 1 1 IEUEPBLEUJ 1 E 
1 tciëiiiëii Q 1 1 . 66,18 68t41 66t81 6lt66 6Tt49l 1 Q HCIIPES 
1 HQ 1 2 147,61 57,89 61,59 58,19 56,35 59,521 2 SQ 
1 NQ 1 3 tU,l5 54,56 54t33 53,42 49tll 53,261 3 NQ GAIN 
1 SONST. 1 4 40,05 . 
- - -
40,481 4 AUTRES 
DURCHSCHNin 1 zus. 1 5 u,u 59,43 61,87 59,80 1 58t69 59 till 5 ENS. 
1 1 1 1 LICHER 1 FRAUEN A 1 6 
-
. 158,48 . . 50,641 6 Q FE~PES HORAIRE 
1 HQ 1 7 . 46,57 45,12 38,13 1 U9tZl 43,891 7 SQ 
1 
-
~ NQ 1 8 128,56 41t80 38,93 38,02 40t05 39,401 8 ~Q 
1 SONST. 1 9 39,28 - - ·- 39t56l 9 AUTRES 
1 zus. llO 38,57 43t14 41,01 38,57 39,41 40,53110 EliS. IIOY~ 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGE SAliT Q Ill . 65,69 68,18 66,27 6ltll 6Tt09l11 Q EUE~UEI 
V.ERDIENST 1 HQ 112 146,66 56,31 59,95 57,39 55o49 58o05112 SQ 1 
1 NQ 113 n,aa 49,69 48,77 48o22 48t24 48,64113 NQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 39,51 148,77 - - - 39,91114 AUTRES 1 
1 zus. lU 39,60 55,18 58o33 56o4Z 5lo30 56ol5115 ENS. 1 
1 1 1 1 1 
-
1 1 1 
1 IIAENNER Q 116 1 19,3 19,7 2Zo6 u.o 2loOI16 Q HCIIPES 1 
1 HQ Ill 1 122,8 16,7 l8t9 18,3 Uo2 l8o3117 SQ 1 
1 NQ 118 1 121,9 zo,l 19,2 ZZo6 l6o6 20ol Ill IIQ 1 
1 SONST. 119 1 26,0 - - - 25,6119 AUTRES 1 
1 zus. 120 1 26,5 20,6 Zlo3 ZZo9 n.8 22.8120 ENS. !COEFFICIENT 
VAR lA TION5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
-
. 130,2 . . 33o51Zl Q FUPES 1 
1 HQ 122 27o3 32,3 16o5 ll6o5 29o4IZ2 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 128,4 2lol 11,3 18,1 42o9 z•,z 123 NQ 1 
1 SONST. 124 36,4 . - - - 36o3IZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 36,8 2lo9 25,6 20o0 n.T 29oOI25 EhSo 1 
KOEFFIIJENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 . 20o0 ZOol u,2 Z3o8 21,6126 Q EhSE~BLEI 
1 HQ IZT 123,2 l9o3 Zlo6 20t6 l6o7 20oll27 SQ 1 
1 NQ 128 33,0 25o6 24o3 26tl 22o1 25,1128 IIQ 1 
1 SONST. 129 32,8 119,7 - - - 32,5129 AU(RES 1 
1 lUS. 130 32,9 25o0 25,6 26,7 25o9 Zlo3l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 1 !INDICES tU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BA$1$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USEPBLE DES 
INSGE SAliT • lOO 1 1 1 QUAL IF !CATIONS- 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 111,4 110,6 111ol 115o3 11Zo8l31 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 1115,7 97,4 99,5 98,5 96,0 99,5132 1 SQ 
NQ 133 1106,3 91,8 87,8 89,3 Uol 89o1133 1 IIQ 
SONSTIGE 134 97,3 
- - -
67,7134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 lOOoO 100o0 100,0 100o0 100,0 100,0135 IENSE"BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 
-
114Zt6 . 1Z5oOI36 1 Q FE""ES 
HQ 137 . 107,9 llDoO 98,9 199,5 108,3137 1 SQ 
NQ 138 n•,o 96,9 94,9 98,6 101t6 97e2 138 1 IIQ 
SONSTIGE 139 101e8 . - - - 97e6l39 1 AUTRES ZUSA"HEN 140 lOOtO 100,0 100e0 100e0 100,0 100,0140 IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 117,6 116,9 117,5 lllel 119,5141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 1117,8 100,8 102o8 10le7 96,8 103o4l42 1 SQ 
NQ 143 88ol 18,9 8),6 85,5 84e2 86e6IU 1 NQ 
SONSTIGE 1"4 99t9 187,3 
- - -
7loll"4 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 145 lOOoO lOOtO lOOeO 100,0 100o0 lOOeOI45 IEIISEIIBLE 
1 1 
IBAfiïËNSEIIBLE HOIIIIES• ASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 
INSGE SANT • lOO 1 1 1 FEliPE$ • lOO 
'1 1 1 
IIA~NER 146 103t9 106,4 106,1 106e0 102t4 106o5 146 1 HDIIIIE$ 
FRAUEN 147 97,. 77,2 70,3 68,4 68e8 l2oZI47 1 FEliNES 
INSGESAIIT 148 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOCoO 100tOI"8 1 ENSE'ILE 
1 1 1 
A$1$1 GESAIITSPALTE • lOO 1 1 I8ASE •CCL C ~NE•ENS E"BLéiiïoO 
1 1 1 
IIAENNER Q 
'" 
. 98ol 101,4 99,0 100o2 100e0 149 1 Q HO IlliES 
HG 150 no,o 97,3 103,5 98,9 94,7 lOOoOI50 1 SQ 
NQ 151 1az,2 102e5 102o0 100e3 Ue3 100eOI51 1 hQ 
SONSTI&E 152 98,9-
- - -
lOOeOI52 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 153 u,8 99,4 l03e5 100o0 98ol lOOoOI53 IENSE.BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 
-
. 1115,5 UOoOI54 1 Q FEII~ES 
HQ 155 106,1 102o8 86t9 189,3 100eOI55 1 SQ 
NQ 156 172o5 106,1 98,8 96,5 101,7 100,0156 1 NQ 
SONSTIGE 157 99o3 . 
- - -
100eOI57 1 AUTRES 
ZUSAIIHENI58 95,2 106,5 101,2 95o2 97,2 100tOI58 IENSE"BLE 
1 1 1 
INS&ESAIIT Q 159 1 97,9 101,6 98,8 lOOeO lCOeOI59 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 160 1 180e4 97,0 103,3 98,9 95,6 lCOoOI60 1 SQ 
NQ 161 1 Tlol l02o2 100,3 99tl 99,2 1CO,OI61 1 hQ 
SONSTIGE 162 1 99ol ll2Zt2 
- - -
100oOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 163 1 lOoS 99,5 103o9 100,5 lOZoO 100,0163 IEIIS08LE 
•VOLLENOE Til JAHRE 
1 UEINSCHI.o UIIIIEANTIIOR TETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
lliNON DECt.ARES IICLUS 
!~6· 
Ua. VIII/ 3100 
DURCHSCttUTTLICHER STUI'IIENVERDIENST NACH GESCHLECHTr GAIN HORAIRE IIOYEII PAA SEXEr QUniFICATIDII 
lEISTUNGSGRUPPEr FHILIEhSTAhD UhD ~INDERU~L ET SITUATION DE FA,ILLE 
INDUSTRIEtWEIGo CHEIIISCHE INDUSTRIE BRANCHE 1 INDUSTRIE CHIIIUUE 
1 z 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UHTERHALTSBERECHTIGTEN ltlltlERNI 1 INS-
1 ILEDIGE 1 ISONST. IGESUT 
1 1 1 MARIES, AYAHT •• o ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 






G SEXEr QUALIFICATION 
1 1 1 1 
CE LIB. 1 I!NSGES.IAUTRES IENSEII- N 
1 0 2 3 >-4 1 1 1 BLE 
1 1 ENSo 1 1 Ill 
1 NAENNER Q 1 u,n 66,18 67rH 69r73 69r75 68r6B 67,91 62r1Ï 67r49l 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 2 5Sr93 57 ,a~ 60r4l 62r39 61r35 61rl2 60oC7 57o36 59r521 z SQ 
1 NQ 3 ~9,01 51,76 56,10 55,51 56 rU 54,85 5~.35 41o09 53rZ6l 3 NC GAIN 
1 SQNSTo 4 40r31 . . . 14Zr9l 40o4BI 4 AUTRES 
DURCHSCII<IITTI zus. 5 51r81 59,48 6lr72 u,u 62r94 61rZ7 61r25 54o84 59,111 5 EhSo 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 143,85 143o85 . 50o64l 6 Q FEIIPES HORAIRE 
1 HQ 7 5Zol0 42,04 4Zo04 138,44 Oo89l 7 SQ 
1 NQ a 40ol0 39,11 39o09 l9ol7 39o401 a u 
1 SONST. 9 39,49 39,97 39o9't 39r56l 9 AUTRES 
1 zus. 10 4Zo3l 39,85 39ol4 llo if 40,53110 ENS. IIOYEII 
STUNOEN- 1 1 
IINSGESAIIT Q lU u,u 65,88 67,43 69o73 69,75 68,61 67r55 59o6t 67o09lll Q ENSUBLEI 
YERDIENST 1 HQ lU 55,41 54,72 I>Or41 6Zr39 6lo35 6lrl2 51o68 53rC2 51r051lZ SQ 1 
1 NQ lU 46,09 44,75 5Sr96 55r45 56r16 54r85 49oll 42oll 4Bo64l13 NQ 1 CIICNTAHTI 
1 SQNST. 114 39,82 39,73 . 40r63 39,91114 AUTRES 1 
1 zus. 115 48r45 53,28 61r67 Ur09 62,94 61r27 51r23 41o21 56ol5115 E .. s. 1 
1 1 1 1 
MENNER 
1 1 
1 Q 116 19rl Zlol 20,3 20r7 Zlrl zo,a ZOr9 Z4ol ZloOI16 Q HO IlliES 1 
1 HQ 117 19o0 Url 17o3 19r 1 19r9 20ol UrZ l6oG llo3117 SQ 1 
1 NQ Ill n,a Zlr5 19ol 19, 1 u,o 18,6 ZOol 15o6 ZOollU NQ 1 
1 SONSTe 119 25,8 . f22ol Z5o61l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 Z4r5 Z2r4 ZOr5 Z1o 8 2Zo2 Zlr9 Zlo8 Zlo4 2Zrll20 ENS. !COEFFICIENT 
YAAIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl . IZlrl Ulol Uo512l Q FEliNES 1 
1 HQ IZZ 26r4 Zlr5 2Bo5 ll9o5 Z9o4IZ2 SQ 1 DE 
1 NQ 123 llr1 19r5 l9r5 33o4 Z4o2123 hQ 1 
1 SONS Te 124 37,3 29r5 29o5 36r3124 AUTRES 1 
1 zus. 125 36,3 Z2r6 22o5 n,z Z9oOI25 us. 1 
~EFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
Il NSGE SANT . Q 126 20,0 j.2r2 20rl 20r7 2lrl 20rB Zlo4 21o5 Zl r6IZ6 Q ENSE,BLEI 
1 HQ IZ7 20o4 Zlr6 17r3 19, 1 19,9 20r1 20o5 22o4 ZOo7127 SQ 1 
1 NQ 128 24,0 25rZ 19o5 19r4 u,o u •• 24o7 Zlrl Z5r1121 1 NQ 1 
1 SONST. 129 3lr1 29r7 . 2a,o l2o5l29 1 AUTRES 1 
1 lUS. llO 29,9 28,5 20,6 2lo9 22r2 21,9 25o5 29r5 Zlo3l30 1 ENS. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
INOIZES DES STUNDENVERD. 1 1 !INDICES DU GAl N HORAIRE 
1 1 1 
BASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEIIBLE OES 




NAENNER Q Ill 12Zo1 11Zo3 109,3 110r5 llOoB 112,1 11Cr9 11Zoll31 1 Q HCIIIIES 
HQ llZ 107,8 97ol 97,9 98r8 97,5 99,8 91r1 104r6 99r513Z 1 SQ 
NQ 133 94,6 n,o 90,9 aa,o 89r2 89o5 llo7 81,1 89rll33 1 NQ 
SQNSTIGE 134 l7o7 . nc,o 67o7l34 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOrO lOOrO lOOrO IOOrO 100,0 100,0 1CCo0 lOOoO IOOrO 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . lllOrO 111Col . lZ5oO 136 1 G FUMES 
HQ 137 lZ4rl 105o5 105,5 na,a 101o3137 1 SQ 
NQ 138 96o4 9Bol çe,t lOOol 97oZI38 1 NQ 
SONSTIGE 139 93r3 100r3 10Co3 97o6l39 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 100o0 100r0 ,lOCrO IOOrO 100oOI40 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 131,5 1Z3o7 109ol 110r5 llOoB UZol 116r0 123r6 119o5141 1 Q ENSEMBI.E 
HQ 142 114o4 102,7 9Br0 98,9 9lr5 99r8 100o8 109ol 10314142 1 SG 
NQ 143 95ol 14o0 90o8 87,9 89,2 89r5 Ur4 Url 86o6l43 1 NQ 
SONS TIGE 144 az,z 74r6 . 69ol 7loll44 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100r0 IOOoO lOOrO lOOrO lOOrO lOOoO lOCoO 100,0 lOOrO 145 IENSEPBLE 
1 1 1 
BASJ$1 NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEo ENSEMBLE HOIIMES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEPIIES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 146 107r1 Il lof> 100,1 100.1 100r0 lOOoO 105r2 1Uo6 106r5146 1 HO IlliES 
FRAUEN 147 Blrl 74rl . . 61o4 80o5 7ZrZin 1 FEII~ES 
INSGESAIIT 148 lOOrO lOOrO 100,0 100,0 100r0 100,0 lOOrO lOOrO lll0oOI41 1 ENSENBLE 
1 1 1 
BASISo GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 USEICDLt .. NPENS EM8Lf8100 
1 1 1 
NAENNER Q 149 93ol 99r0 99,9 103,3 103o4 101rl 
"'·· 
Url lOOrO 149 1 Q HO IlliES 
HQ 150 94o0 9lr2 101o5 104,8 IOlr 1 102r7 10Cr9 96,4 100oOI50 1 SQ 
NQ 151 92rl n,z 105r3 104,4 105r5 lOlrO 102rl 90r3 100oOI51 1 ~Q 
SONSTIGE 152 99r6 . . 1106,0 lOOrO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 86o7 99r5 103,2 105r 6 105rZ 10Zo4 102r4 91,7 100rOI53 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . 186r6 116r6 . 100oOI54 1 a FEliNES 
HQ 155 120r3 95,8 
"•' 
IBlrl> 100,0155 1 SQ 
NQ 156 103o6 99r3 99,2 "·~ 10DoOI56 1 NQ SQNSTIGE 157 99ol lOlrO IOloO lOOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 l04r4 98rl 91r3 96oG lOOoO 158 IENSEP8LE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 95r0 91rZ 100r5 10],9 104o0 102.~ lCCr 7 19,0 100oOI59 1 Q ENSEIIBI.E 
HQ 11>0 95,5 94rl l04ol 10lo5 105o7 105,3 lOiol 91o3 100r0l60 1 SQ 
NQ 161 94rl 92,0 115ol 114o0 115r5 llZol lOZrZ Url 100o0l61 1 NQ 
SONS TIGE I~>Z 99ol 99r6 . 101ol l00rOI6Z 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 86rl 94,9 109,8 UZ.3 11Zo1 109ol 103,7 16,0 100oOI63 IENSEIIBLE 
C liEINSCHL• UNIEANTIIORTETe FAELLE CliNON DECLARES II«:LUS 
327• 
DURCHStiiHTTLICHER ST 
LEISTUNG$GRUPPE r ANW 
INDUSTRIEZWEIGI CHEMI 
-
GESCILEC Hl olE 1 SnNGSGRUPPE 




DURCHSCHNITT 1 zus. 
1 

















VAR lA Tl ON 5-I 












JNDIZES DES STUNDENYERD. 
USIS1 LEISTUNGSGRUPPEN 
















BASISI MAENNER UND FRAUEN 




















TAI. IX 1 3100 
UhDENVEROIENST lUC~ GESCHLEC~T, 
ESENHEJT UhO EHTLOHI«..NGSSYSTEM 
SCHE 1 NDUSTRI E 
GAIN HORAIRE ,c;YEII PAR SEXE, QU-LIFICATIONr 
PRESENCE AU TRA~Ail ET SYSTEME DE UI!UIIERATION 
IRANCHEI INDUSTRIE CHIMJGUE 
1 1 1 1 
IANWESENDEIYOLLZEIT-IANWESENDE ARBEITERr VOLLZEITIESCIIAEFTIGT 1 l 
1 1 1 BESCHo 1 1 
IINSGESAMTI ARBEITERIAR!EITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 Ill 1 1 1 1 
1 1 1 1-....,..-~=-:-:~~==~==--=------· ' 1 1 1 1 lM IIM LEIST·IGEMISCHT.J SEXEo Q.IALIFICATION 
l ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOU'IRIERS llEIT~OhN 1 LOHN ISYST.UoA.I 


























































































































































1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! 
6lr21 6lo49 6Tr50 149,95 
S9r32 59,51 59,39 s.r,,u 
53o28 53,34 53r35 53,99 
40,53 40,58 40,18 
59r41 59,85 59r69 52,01 
153r66 50,64 153o66 
41,19 43.78 42r01 
39r45 39,23 J9o80 35t55 
40o91 39,55 ltZ,U 126o14 
40r51 40,42 41ol3 33o24 
66,91 67,09 6To19 149o95 
5To85 51o06 5To92 n,n 
4a,n 41oT2 49o21 43ol0 
40ol6 39,94 41o64 128,12 
56,03 56,23 56,46 44o10 
20,1 21,0 20,5 tllo9 
18,2 .... llol 1To3 
19ol 20.1 u,8 25t9 
24,1 25ol 24o3 
22o4 22,8 22o2 n,e 
134o4 33,5 134,4 
Z3o2 Zltl 23,2 . 
22,2 24o4 22o6 14o5 
34,3 36,4 33,0 1Uo5 
26,9 29,1 26,9 19o0 
21,2 21,6 2lo0 lllo9 
20o3 20ol 20o3 llt9 
23,9 25,2 .23,5 n.2 
30,9 !Zol 30,0 lllt5 
26,5 21o2 26o0 3lo4 
113,0 112,1 lllol 195,9 
99,1 99,4 99,5 105,4 
19,6 89,1 19o4 103,1 
61ol 67,8 61,5 
lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO 
tu2,2 125,3 lUOt 5 
l03o2 101,3 102rl 
97,2 97,0 96o8 107,0 
100,8 97,1 102o4 171,6 
100,0 100,0 lCOoO 100,0 
119,4 119,3 119,0 11U,3 
103o2 103,2 102,6 122ol 
n.2 16,6 n.2 99o3 
TZol n,o TJol 163,8 
lOOoO 100,0 100,0 lCCoO 
106,2 106,4 105,1 lllol 
T2o4 71,9 12o9 T5o4 
100,0 100,0 lOOoO lOOoO 
99,6 100,0 100,4 114o3 
99,1 100,0 lOO, 1 92,5 
lOOoO 100,2 lOOoO lOloZ 
100,1 lOO,Z 100,6 
99,5 100,1 100o3 n,5 
1106,0 100,0 uao,o 







100,1 99,1 101,3 llo9 
99ol 100,0 100,4 IT4ol 
99o6 100,0 lOO, 1 93,1 
100o5 100,2 100o5 u,5 
102ol lOO, 1 lOZol 161,9 
































































1 Q HOIIMES 
2 SQ 
3 NQ GAIN 
4 AUTRES 
5 ENSo 




llO ENS. IIOYEN 
1 
Ill Q EhS EULEI 
112 so 1 
lU NQ 1 IIIONTANTI 
114 AUTRES 1 
115 EliS. 1 
1 1 
1 
116 Q HCIIMES 1 
Ill SQ 1 
Ill NQ 1 
119 AUTRES 1 
120 ENS. 1 COEFFICIENT 
1 1 
121 Q FEII,ES 1 
122 SQ 1 DE 
123 NQ 1 
124 AUTRES 1 
125 EliS. 1 
1 1 'IARIUI~ 
126 Q EIISEULEI 
127 SQ 1 
121 IIQ 1 
129 1 AUTRES 1 
130 1 EliS. 1 
1 1 1 l ~~~ N~D~IC::E:=-S -:D~U-:6:-:A:-:IN:-HOR=~AI::R:=-E-
1 l="u""s="ea~Eh$--E::-:II:=Il:-:E,....,D::E::-S --
1 1 QU-LIFICATIDNS-100 
1 1 
131 1 Q NCMMES 
132 1 sa 
133 1 hQ 
134 1 AUTRES 
135 IEHSEPILE 
1 1 
136 1 Q FEIIMES 
137 1 SQ 
131 1 hQ 
139 1 AUTRES 
140 IEhSEPBLE 
1 1 
141 1 Q ENS EIIBLE 
142 1 SQ 
lU 1 hQ 
144 1 AUTRE$ 
145 IEIISEMBLE 
1 l"'u""S:=-E,~EhS~EII"'I""LE~H"'OII""II"'ES,.-+-
1 1 FEMIIES • lOO 
l 1 
146 1 HOMMES 
147 1 FEIIMES 
141 1 EhSEPIU l l~u=-=s~u=-=c~aL=-=c~u::::e::•:::-:ENS=e,.::a~LIE"=lo::o 
1 1 
149 1 Q ttQIIIIES 
150 1 SQ 
151 1 hO 
152 1 AUTRES 
lU IENSEPILE 
1 1 
15" 1 0 FEIIIIES 
155 1 SQ 
156 1 hQ 
157 1 AUTRES 
151 IEIISOILE 
1 1 
159 1 Q ENSEIIBLE 
160 1 SQ 
161 1 hQ 
162 1 AUTRES 
16J IEHSE'ILE 
lliEINSCHL. UNIEANTW OR TETE FAELLE lliN~ DECLARES INCLUS 
28• 
ru. • 1 3100 
DURCHSCitllllL ICHE~ STU~DENVERCI ENST ~ACH GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE, Al TER LN> UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INDLST~IEZNEIG: CHEMISCifE IND~STRIE 
GAIN HORAIRE 'OYEN PAR SEXE, OUAllfltATIONr AGE 
ET A~CIE~NETE DANS l'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDUSTRIE CHIMICUE 
---------~ tAufP DER U~TERNEHHE~SZUGEHOERIGKEIT lh JAHREN• ,·-~----------
ALTER, GESCHLECHTo 1 1 l 
1 c ANNEES C' '~CIF.NNETe t•~S l' ENTREPRISE• 1 1 
LEISTUNGSGR~PPF 1 1 ---1 G 
1 l 1 lhSGES.Illl h 
1 f <2 2·4 5-9 ID-19 >•20 IHSE,BLEilll E 
-------------------------------------~-----------1 ~AENNER Q 1 1 60,33 62o72 u,78 66o58 72,14 67,491 1 
1 HO 1;; 51,77 • ss,8z 60,13 62,79 60,71 59,521 2 
1 NQ 1 3 48 0 38 54,76 54 0 66 5Jol6 55o06 53 0 261 3 
1 SONST. 1 4 38 0 23 43,18 40 0 481 4 
DIIICHSCHNJTTI HS. 1 ~ 41,83 56,35 60,50 6lo9o 65oH 59,811 5 
1 1 1 
LICHER 1 fRAUEN Q 1 6 145,05 154o39 50,641 6 
1 HQ 1 7 139,31 43o46 lo5,61 44o62 142o34 43,891 7 
1 NQ 1 P 34,65 39,76 "'12 41o34 39o64 39o40I 8 
1 SONST. 1 9 31,30 48,50 39,561 9 
1 zus. Ile JJ,u 42,96 ~t2,75 u,27 43,46 40,53110 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESAHT 0 Ill 59,56 62,56 66,76 65,86 Tlo75 67,09111 
VERDIENST 1 HQ lU 5Joll Sloo51 58,12 61,30 60o27 58,05112 
1 NO 113 43 0 1o6 49,90 lo9 0 47 49oll 52o57 48,64113 
1 SCNST. Il~ 34,22 46,88 l't2o48 39,91114 
1 zus. IJ.S 44,H 53,q2 56,so 59,13 64,68 s6,1Sil5 
----· 1 1 MAEhNER Q 116 17o2 18,7 18,7 20,8 21,3 21o01l6 1 HO 117 15,2 15,8 17o5 18,6 l7o0 Uo31l7 
1 NQ liB 18,1 22,5 18,6 18o1 l7o9 20olll8 
1 SCNST. Uç 24,9 24o4 25o61l9 
1 zus. IZC 21,7 21,1 20o0 21o1 22,5 22o8l20 
VARIATION5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 121 133o7 U0o4 33o5121 
1 HQ 122 126,8 25o2 28o2 32o1 l36o9 29o4l22 
1 NQ 123 2J,4 31o0 20o7 14o3 19o5 24o2123 
1 SONST. 12" 32,4 26,8 36o3 124 
1 l~S. 125 27,9 J0,3 25o0 22o7 30o4 29oOI25 
KOEFF IZIENT 1 1 1 
IJNSGESAHT Q 12~ 18,8 18,6 18o8 21,9 21o8 21o6l26 
1 HQ 127 18,5 18,1 20o6 21tl leoO 20o7IZ7 
1 NO 128 Zlo,B 28,4 23o5 20ol 21o1 25oll28 
1 SONST. 129 30,6 26t6 l24o9 32o5l29 
1 lUS. I3G 28,8 25o4 24,3 24,4 24o0· Zloll30 
-------• 1 INDIZES DES STUNDE~VERD. 1 1 
""BA~S:-::IS~IZ~UG::Eië-ER-IGKEïfSiiiüeR l l 
INSGESAMT • 100 1 1 
1 1 
MAENNER Q Ill 89o4 92,9 98,9 98,7 1G6,9 100oOI31 
HQ 132 87o0 93,8 101o0 105,5 102o0 1CCoOI32 
NO 133 90ol 102,8 102,~ 99,8 103,4 1COoOI33 
SONSTIGF.I34 94,4 101,2 100oOI34 
ZUSAMHENI35 Uo3 94 0 2 101oZ 103o6 109,9 100o0135 
1 1 
FRAUEN Q 136 189,0 1107,4 100o0136 
HQ 137 189 06 99 0 0 103,9 101,7 196,5 1COoOIJ7 
NQ 138 ae,o 101,0 104,4 104,9 1CC,6 'ICOoDI31 
SONSTJG~ 139 79,1 IZ2 0 t 1COoOI39 
ZUSAMMEIIII40 83,2 106,0 105,5 104,3 107,2 1COoOI40 
------------1 1 INDIZES STUNDENVERD.FRAUEIIII 1 
1 1 
BA$151 IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE 6 1 ZE ILE Il 0 141 167,1 175,4 75 ,o 141 
Il. 7: z. 21 HQ 142 175,9 77,9 75o8 71o1 169o7 73r7142 
u. a • z. 31 NQ 143 71,6 TZ,e 75,2 n,a TZ,o 74rOI43 
Il. 9 1 z. 41 SONST•· 144 81,9 110,8 97,7144 
IZ·10 1 z. 51 z~s. 145 67,7 76,2 70o1 68o2 66,1 67o8145 
-----------· _______ l 
AIIBEITFR 21 BIS <30 JAHRE 1 1 
------------· 1 1 IIAHNER Q 146 62,27 64,44 ·69,43 68,28 66,18146 
1 HQ 147 51,89 56,22 59,88 64,77 57,8\147 
1 N~ l'oB 48,71t 5To60 56,74 152,05 54,56IU 
1 SONST. 149 • 149 
D~CHSCHNITTI lUS. 1~0 52,79 59,52 62,88 64,34 59,43150 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 • 151 
1 HQ 152 138,17 llt7o87 H9,38 46,57152 
1 NQ ISJ 37,15 lt3o43 lt5,59 U9o20 41 080153 
1 SONST. 154 • 154 
1 ZUS. 155 3To01t lo4,6T 47,44 142,47 43 014155 
STUNDEN• 1 1 1 
IJNSGES.VT 0 156 61,21t 64,12 n,27 66,68 65o69l56 
VERDIENST 1 HO 157 49,78 55,20 58 0 26 62,79 56,31157 
1 NQ 15& 4lt,40 53,04 51,~2 •Ho3o 49,69151 
1 SONST. 159 t48oTTI59 
1 z~s. l6o 4&,74 56,64 59,55 59,46 5~,88160 
-------------· 1 1 MAHNER Q 161 l6o6 l8ol 18o5 24,8 19o3l61 
1 HQ 162 15,9 13,9 16o3 14o4 16o7I6Z 
1 NQ 163 17,4 19oC 20ol 112,5 2Do1163 
1 SC~ST. l61t • 164 
1 ZUS. 165 19,7 18o6 20o2 20o2 20o6l65 
VAR IATIDNS-1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 • 166 
1 HQ 167 113 0 3 IZ7o4 128o3 27o3l67 
1 NO 168 23,7 28,7 25,5 113,0 27o1l68 
1 SONST. l6q • 169 
1 ZUS. 170 22,4 28o3 27o~ IZOoO 27,9170 
KOEFF IllE NT 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q 171 18,7 18,7 16,7 26,2 20oOI71 
1 HO 112 18,6 16,4 1q,z 17,3 19,3172 
1 IIIQ 173 23,0 25ol 24o6 119o2 Z5o6l73 
1 SCNST. 174 1Uo7174 
1 ns. 175 24,7 22,6 23o9 25,5 25oOI75 
1 1 ·' 
-------------------------
•ur SEXE, 
CUALIF ICAT ICN 
c HO'PES 1 

















































IINDICU CU CAIN HGRAIRE 
1 
IBASEI EhSEIIBLE DES 















1-----------IJ~DICES GAIN HOR. FEIIIIES 
1 
IIASE:GAU HCII. HDIIIIES•lOO 
1 





CL. 7 1 L• 21 
CL. 1 1 L• 31 
llo 9 1 l• 41 
CL.10 1 l• 51 
l-·-ouv="'RI"'E"'RS~Zl,....,.A""<..,.30,.....,.AN""S,_ 






















































AL TER, GE SCHLECHT, 1 Z 
1 f 
LEISTUNGSGR~PPE 1 1 
1 l 
1 E <2 
NDiiis-~ilüN5eNVËRii:-ï---l---
--------------- 1 1 &SISIZUGEHDER IGKEHSUUER 1 1 




Q 1 761 
HQ 1 771 




Q 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
SONSTIGEI 841 
ZUSAMMEN 1 851 
---------· 1 DUES STUNDENVERD.FRAUENI 1 
1 1 
S !SI IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
















TABo X 1 3100 
ISUITEI 
DAUEA DEA UNTE~NEHNENSZUGEHDERCGKEil IN JAHRENO 1 
L 1 
ANNEES C'l~CIENNEH tANS l'ENTREPRISE• 1 1 
AGE, sue, 
QUALIFICATION 
-------1 G 1 
1. 1 lhSGES.UII N 1 



























---------~ IINOICES tU GAIN HORAIRE 
1 1 a·~AS"'E~I -:E~NS"'E~":::BL-:E-:D:::E~S --
1 1 AhCIUNETES • lOO 
1 1 
lOOoOI 761 Q HO"MES 
UOoOI 771 SQ 
ltOoOI 711 NQ 
o 1 791 AUUES 
ltOoOI 80IENSEPBLE 
1 1 
1 Ill Q 
100,01 821 SQ 
100,01 131 hQ 
1 841 AUTRES 
ltOoOI 85IEhSE"BU 
1 l':"r ~"'D:':"I C:::E:::S-,&""•""'rii,_..,.,HOR::::-. -,F,...U""M:':"ES:-
1 1 












lLo 521 Lo 471 
ILa 531 Lo 481 
lLo 541 Lo 491 
lLo 551 Lo 501 
BE_IT_ER_3-0als-c4s-'JAiiRël 1--------- -----~ 1--=ouv=R~I E;-:RS;:-:30:::-:A~<:::-:4~5-:A:::N':"S-
-----1 1 
1 'AHNE R Q 1 911 
1 HQ 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SONSTo 1 Ç4J 
CHSCIOIITT 1 ZUSo 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 961 
1 HQ 1 971 
1 NQ 1 981 
1 SCNSTo 1 991 
1 z~s. 11001 
S TUNDEN· 1 1 1 
IJNSGESAMl Q 11011 
ERDIENST 1 HQ 11021 
1 NQ 11031 
1 SONSTo 11041 
1 zus. 11051 
- ----------1 1 1 MAEP1NER Q 11061 
1 HQ 11071 
1 NQ 11081 
1 SONSTo 11091 
1 zus. 11101 
ARIATION5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11131 
1 SONSlo 11141 
1 zus. 11151 
DEFF IZIENT 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11181 
1 SONSlo JUÇ 1 
1 zus. 112-ll 
i DUES DES STÜNÏÏËNVËiiii:-1 1 
B SISIZUGEHDER IGKËÏffiWER 1 1 















- ------------' 1 IN IZES STUNDENVERD.FRAUENI 1 
1 1 
















































































































































































































,u,ti1071 so 1 
19oZI108I NG 1 
11091 AUTRES 1 
21,311101 ENSo !"EFFICIENT 
1 1 1 
UOo211111 Q Ff'PE$ 1 
32,311121 SQ 1 OE 
l7o3l1131 NQ 1 
11141 AUTRES 1 
25,611151 ENSo 1 
1 1 1 VARIATION 
20oll1161 Q ENSEPBUI 
2lo6l1171 SQ 1 
24o3l1181 NQ 1 
11191 AUTRES 1 
25,611201 eu. 1 1 , __ 
1 IINDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 
1 IBASEI EhSE"BLE DES 




1('0 ,O 11231 NQ 
11241 AUTRES 






lCIO,O 11301 EhSE,BLE 
HO"MES 
FU"ES 
1 l'!":lhc=D'!":IC"'E~S-:G:":"A:-:111:-H::-:O:=R-. -:F:::EM~M'='Es'"" 
1 1 












ILa 97 1 Lo 921 
llo 98 r Lo 931 
llo 99 1 Lo 941 
llolOO 1 Lo 951 
------,it:NEES REVOLUES--------
IllhOr. DECLARES INCLLS 
TAI. 1 3110 
VERTEILUNG DER ARBEITU NACH GESCHLECHTo LEISTUNG5- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUAliFICATION ET 
GRUPPE UND GRŒSSE CBE!CHAEFTIGTENZAHLI DU BETUEIE TAILLE INCHBRE DE !AURIESI DES ETABLJSSEMUTS 




GROESSE IBESCMEFTJGTENUHL 1 DER BETRIEBE 




1 G SEXEo CUALIFICATION 
1 




10-49 50-99 10D-199 1 200-499 SOD-999 >•1000 
1 INSGESAHT 1 N 
1 1111 E 
IUSEMBLEill 
1 
ANZAHL DER ARBEJTER 1 
-""iiiDNëR"-- Q l1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 1 
NQ 1 B 
SONSTIGE 1 9 
lUSAMHEN llO 
1 
INSGESANT Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 







































IUEJNSCHLIESSUCH DER ARIEllE FUER DIE DIE GRCESSE 
OER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN MURDE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 

























































































2 1 SQ 
3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEPILE 
1 
6 1 Q FEMMES 
l 1 SQ 
1 1 NQ 
9 1 AUTRES 
10 IEIISEHILE 
1 
Ill 1 Q EhSEHBLE 
112 1 SQ 
lU 1 NQ 
114 1 AUTRES 
115 IEIISEHBLE 
1 1 
1 1 1 EhSEHILE HONMES+FEMMES 
1 1 
116 1 HCHI!E$ 
Ill 1 FUI!ES 
Ill 1 USOBLE 
1 ~~~~~~~~-
' 1 ,1 COLC~U •ENSUBLP 
1 1 
119 1 HOMMES 
120 1 FEMES 
121 1 EI\SEHILE 
IUT COIII'RIS LES OUWRIERS DONT LA TAILLE DE L 1 ETA8LJSSEHENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. Il 1 3110 
DISTRJIUTICN DES OUVRIEU PAR SEXE, 
GUALIFICATIONo "E 




AlTER IZAHL DER LE!ENSJAHREI• 









ANZAHL DER ARBEITER 1 
1 
HAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMHENI 5 
1 
FRAUEN G 1 6 
HQ 1 1 









































































































1 IUGESAHT 1 N 




1 1 ~CHBRE D'OUVRIERS 
3•01911 ~-~Q-----,HO"'HHES 
3o4l5l 2 1 SQ 
2oT241 3 1 NQ 1~71 4 t'AUTRES 
9.3651 5 j ENSEPBLE 
1 1 
1 6 1 Q 
1 1 1 SQ 
ZZZI 1 1 NQ 
• 1 9 1 AUTRES 
244110 1 ENSEMBLE 
1 1 
3o0Zllll 1 Q 
3o41ll12 1 SQ 
Z•946IU 1 NQ 




















~1':'1~1E:':I:::N:::st=H:::L~I;:E::S:-:S:-li::C::H:-::D=E=R~A;:R;:B:-:E:IT::E:'::"'::F:::U=ER::-:D;:I-::E-D:'A:-:S;-:A:-LT~E:':R:------------::I-::l':'IY::-:C;:O:::M;:P:'R':"IS::-:l'::E S-OUVRIERS DONT L 1 AGE 11 1 A PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGUEN MURDE I*IANNEES REVOLUES 
I*IYDLLENOETE JAHRE 
TU, Ill 1 3110 
VERTE ILU~G DER ARSEITE R NACH GESCHLECHT t DISTR IBUTJON DES OCYRJERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
LE ISTt~GSGRtPPE, FAMILIEN STAhC UND KINDE~UhL El SITCATIOh DE FAMILLE 
INOUSTRIEaEJGs CHEMJ SCiiE GRUhDSTUHE BRANCHEs PRODUITS CHIPIGUES DE BASE 
1 ï----- VERHEIUTETE MIT UNT ER HAL TSSERECHT IGTEN KINDERN 1 1 1 
1 l 1 LC.?IGE 1 SONSTIGEIJHSGESAMT 1 L 
GESCHI.ECHT, 1 e 1 MARIES, AYANT ., , ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 sexe, 
1 1 1 
-
1 1 1 G 
E ISTUNGSGRUPPE 1 L 1 
---' 
1· 1 Il QUALIFICATION 
1 E 1 CELIB. 0 1, >-4 IJNSGE SANT 1 AUTRES IEHSEIIIILE 1 E 
1 1 !ENSEMBLE J 1 1111 
---r _ _:_ ___ 
1 1 
NZAHL ARBE JTE~ 1 1 I~OilE D'OUYRI"ERS 
1 1 1 
AENNER Q 1 1 224 956 860 551 214 150 2olJ1 64 3.0191 l 1 Q HO IUlES 
HQ 1 2 279 lolOS 905 !36 281 26.3 loC90 106 3.4751 2 1 sa !jQ 1 3 357 7J9 619 467 231 207 z.zu 104 ZoT24l 3 1 IIQ 
SONSTJGE 1 4 135 1471 ft 1 'UTilES 
ZCSAMMEN 1 5 995 Zo806 2.390 1.554 726 620 8.096 27ft 9.3651 5 lE~ EMilE 
1 1 1 
RAUEN Q 1 t - 1 6 1 Q fE IlliES 
HQ 1 7 - 1 T 1 SQ NQ 1 8 . 175 179 129 2221 • 1 u SONSTIGE 1 9 . 1 9 J'UUES 
ZUSAMMEN llC . U9 193 133 241tl10 IUSEMBLE 
1 1 1 
NSGESAMT Q Ill 22ft 958 860 ~H 214 150 2o733 64 3o02lJ11 1 G EIISEIIILE 
HQ 112 279 lolU 905 !36 281 263 3oC91 110 3.417112 1 sc 
NQ 113 371 914 623 467 231 207 2o44Z 133 2o946Jl3 1 IIQ 
SONS TIGE 114 139 1SSI14 1 'UTilES 
ZUSAMMEN 115 loOU 2.995 2.394 1.554 726 620 1.219 307 9o609J1S IE~EMBLE 
~TMlliiNeiiïii;ii ~ 1 1 1 1• E~EIIILE H+F 
~AUEN ZUS. 1 
MAENNER lU u,z 93,7 99,8 100,0 
FRAUEN 117 6,3 
INSGE SAliT Ill lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 
'Hi DER GEWii= 1 1 
G 
PALU 1 1 
MAENNER 119 1 10o6 30,0 25,5 16r6 
FRAUENI2C 1 17,5 
INSfiESA~T 121 1 1Co5 u,z 2~,9 ltoZ 
1 1 
c liE IN sc HLiËsSLiëiliiëR'Taiiëi T ER FUER DIE DER FAMILIEIISTAND 
UND DIE KIIIDERZAHL NICHT A NGEGEBEN IIUROE 
VERTEILUNG DER ARBEJTER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE o ANIIESENHE IT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTIIIEZIIEIG1 CHEIII SCHE GRUhOSTOFFE 
1 1 1 
1 1 1 IYOLLZEIT-1 
1 l JI NSGESAMT IANIIES END El IESCH. 1 
SCHLECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE J E 1 Ull ARBEITERIARIEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 
100,0 lCO,O 97,7 19t3 97 tSI16 1 HCIIMES 
2tl 11Ct7 2tSll7 J FEIUIES 
lOOr? 100,0 lOC rD lCOoO lOO,Oill 1 E~EMILE 
1 1 
1 J• CCLCNNE •ENS.• 
1 1 
Tt~ 6r6 8tr4 2o9 100oOll9 1 HCPIIES 
n,1 1Uo5 100oOI2o 1 FEil, ES 
lo6 6oS 16t3 3o2 l00oOI21 1 EliS EMILE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE ~ 1 A PAS ETE DECLAREE 
ua. IY 1 3Uo 
DISTRIBUTION DES OLYRIERS PU SEXE, QUALIFICATIOHo 
PRE!ENCE AU TRUAIL ET SYSTEtE DE UPUUUTICN 
BRANCHE 1 PRDOliTS CHUIQUES DE USE 
ANIIESENOE ARBEJTER, YOLLZEITBE SCHAEF TIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 1 L 1 
___ JI 1 SEXEo QUALIFICATION 
lM Jill LEISToiGEIIISCHT,J lhSGESAMT 1 G 1 1 L IEIISEMBLE J OUYRI ERSIIJIVRifRS 1 ZE JTLOHN 1 LOHN ISYST .u.A. 1 CUl N 1 1 E 1 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 RENUNERESIREIIUNo A 1 • IIIXTE 1 EUE PILE 1 E 1 
1 1 1 1 PLEih 1 AU TEMPS 1 LA TACHE 1 ET AUTRES 1 Ill 1 
- 1 1 
• UHL DER ARIEl TER 1 J~cnae D'CUYRIERS 
-
1 1 MAENNER Q 1 1 3oOl9 lol59 ].019 1.141 1o859 1 1 Q HOIIIIES HQ 1 2 loftlS 2.365 3o4lS 2.315 H~ 2o365 2 1 SQ NQ 1 3 2.724 1.630 2.111 1.568 62 1·630 3 1 NQ SONSTIGE 1 ~ litT 9~ us 
"' ·~ 4 1 AUTRES ZUSAIIMENI S 9o365 5.94. 9,3ft7 s.eo1 12~ So9)1 s lENS EMBU 1 1 fRAUEN Q 1 6 6 1 Q FEliNES HQ 1 1 T 1 SQ NQ 1 1 222 106 111 92 96 e 1 hQ SONS TIGE 1 9 9 1 AUTRES ZUSAIIIIENilO 2H 120 210 106 llO llo IE~EMBU 
1 1 1 INSGESAMT Q Ill 3.021 1.859 3.021 1.141 lol59 lU 1 Q EhSEM8LE HQ 112 l.~n 2o3Tl 3.~n 2ol2l 1ft~ ZolTJ 112 1 SQ NQ Ill 2o9U 1.7)6 2.906 1.660 66 1·726 lU 1 hQ SONS Tl liE Il~ lSS 102 lU 92 92 Il~ 1 AUTRES ZUSAIIMEN 115 9o609 6o061 9.SS7 S.9l" 121 6o0ftl us E~EMBU 1 1 1,. • MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 E~EPBLE H(illllES +FEliN ES 1 1 PAENNER 116 97,5 98,0 97,8 91r2 
"•' 
tl oZ 116 HOP~ES FRAUEH Ill 2oS ZoO 2,2 loi . ltl llT FEMMES INSGESAIIT Ill lOOtO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO 1COoO Ill ENS EPilE 1 1 J 1 DER GE SAliT SPALTE 1 1 • CCLCI\hE •ENSEIIBLP 1 1 PAENNER 119 lOOtO 63,5 99,1 97,1 Zol 100o0 119 HCPMES FRAUEN IZO lOOtO "9,2 16,1 
"•" 
100t0 120 FEIIIOES INSGESAIIT lzl lOOoO 63,1 
"· 5 97,1 Zol lCOoO 121 EhSEPBlE 
C 1 EJNSCHLIESSLICH DER ARBEITE R FUER DIE DIE ANVESENHEIT IllY COMPRIS LES OUVRIERS DON U PRESUCE AU TRAVAIL UND DAS ENTLDHNUNGSSYSTEIO N ICHT ANGEGUEN IIIIRDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'OU PAS ETE DECLARES 
3 2• 
VER TEILUNG DER ARBEJTER hACH GESCHLECHT t LEISTUNGSGAUPPEt 
AL TER UND DAUU DER UNTERNEHMENSZUGEHDERIGitEIT 
INDUSTRIEZIIEIGo CHEMISCHE GRUhDSTOFFE 
ua. v 1 Juo 
DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SEXEt QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIEN~ETE DANS L'ENTREPRISE 
IRANCHEI PROD~ITS CHI ~lOUES DE BASE 
DAUER DER UNTERNE~MENSZUGENOERIGitEIT IN JAHREN* 1 D~ACII- 1 1 
ALTER o GE SCNLECHT, 
LEISTU'IGSGR~PPE 













BA~N Q 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llO 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HO 112 
NO lU 













DARU'! TER 1 1 
.UIEITER 2l IlS <JO JAHRE 1 
MAENNER Q 122 
HO IZJ 
NO 124 
SONS TIGE 125 
ZUSANHEN 126 
1 
BAUEN Q 127 
HQ 128 
NO 129 
SONS Tl GE 130 
ZUSAMMENIJI 
1 































INSGESAMT Q 153 
HO 154 
NO 155 
SONS TIGE 156 
ZUSAMMEN 157 
1 











1 SCHM TTL. 1 L 1 






































































































































































































































































1 1 0 
2 1 50 
3 1 HO 












































1 ICUYRIERS CE 21 A <30 AilS 
26 122 1 0 HOMMES 
Z6 IZJ 1 SQ 
25 124 1 ltO 
125 1 AUTRES 




127 1 0 
128 1 SQ 
129 1 hO 
130 1 AUTRES 
Ul IE~SE,ILE 
1 1 
26 132 1 Q 
26 133.1 50 
25 134 1 HO 
135 1 AUTRES 
26 136 IEitSEMILE 
1 I~,~ENS:-=E"',a""l='E ""H==oii""M'"'ES"'+~FE""M""ME""s 
1 1 
IJ7 1 HC,MES 
131 1 FEIIIIES 
139 1 EhSE,ILE 
1 •-1 1 • COLOU •ENSEIIILP 
1 1 
140 1 HQ~MES 
litl 1 FE,HES 
142 1 ENSEnlE 
1 1 
1 ICUYRIEIS DE JO A <45 ANS 
1 1 
37 143 1 Q 
37 144 1 SO 
37 145 1 HO 
.37 
146 1 AUTRES 
147 IEhSErBLE 
1 1 
141 1 0 
149 1 SO 
38 150 1 ltQ 
151 1 AUTRES 
31 152 !ENSEMBLE 
1 1 
371531 Q 
37 l51t 1 50 
37 155 1 ~0 
156 1 AUTRES 

















-~~1:-:I~E'::III:::SC=HL::-I::E::S~SL:'7.1C~H::-O~E::R~A~RB~;E:;I-;T~ER::-:F':':UE~R:;-:O:;-I:-E -:D:-:1-::E-:U':':NT=E~RN:::E;-::~~.ME~NS=--·------------;C~ll: Y COMPRIS lES OUVRIERS DOHT L' ANCIENNETE DANS 
l.UGEHDERIGICEIT NICHT ANGEGEBEH IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLUEE 
I*IYOLLENOETE JAHRE C•IANNEES REVOlUES 
T.lll. v 1 1 3110 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHTo GAIN HORAIRE IIOYEN PAl SEXEo QUALIFICATION ET 
LEISTLtiGSGRil'PE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTE~U~L 1 TAILlE C~CI!BRE DE SAURIESI 
DER BETRIUE DES ETABLISSEMENTS 
INOUSTRIEZIIEIG• CHEMISCHE GRU~OSTOFFE BRANCHE• PROD~ITS CHIMIQUES DE IIASE 
1 l 1 1 L 
1 1 GROESSE CllfSCHAEFTIGTENUILI DER BETRIEBE 1 
1 E 1 1 1 
1 1 TULLE CNDMIIRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 
' 




L 1 1 
5G-99 1 1DG-199 1 1 1 1 IIISGES. 1111 N 1 1~9 1 ZOG-499 1 500.999 1 )•1000 1 - 1 
E 1 1 1 1 1 1 IEUEtllEill E 
1 NAENNER Q 1 151,61 56o41 60o01 62o06 63,89 61o04 62o01 1 Q HO IlliES 
1 HQ 2 51,26 53,51 55o50 59,67 59,40 6loU 59o01 z SQ 
1 NQ 3 44,52 41,39 5Zo11 55o25 57,96 56o50 55o23 3 IIQ GAIN 
1 SONSTo 4 . . 139,94 . 44o31 42o99 4 AUTRES O~CHSCHNITT 1 zus. 5 41,95 51,56 55o06 51o61 60,55 59o59 51,61 s EliS. 
1 




. 7 SQ 
1 NQ • . . . . 14h03 44o41 • NQ 1 SDNST. 9 . - - - 44:54 -
. 9 AUTRES 
1 zus. llO . . . . hlo03 u,az 10 EliS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 151o61 56o41 6Do01 u,o6 63ol7 6h04 6Zo07 111 Q ENSEULEI 
ERDIENST 1 HQ 112 50,91 5Jo57 55o4Z 59,44 ,,, 6hU 59o01 112 SQ 1 
1 NQ lU 43o51 47o10 51ol6 n,2o 56o10 55o77 S4o42 lU NQ 1 INONTANTI 
1 SONST. 114 . . . U9o94 1Uol7 
""'" 
42o21 114 AUTRES 1 
1 zus. 11S 47,71 50ol0 S4ol9 "•" 
59,96 59o30 51o30 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 120o3 19oJ u,o 19,9 1Zo1 Uo2 15o3 116 Cl HlliiPES 1 
1 HQ 117 1,7 10,3 14o4 14o9 u,s llo4 14o7 117 SQ 1 
1 NQ Ill 16,7 u,s 21,9 19,7 u.s u.o llo4 111 lill 1 
1 SONSTo 119 . . . 114,7 20o7 Zlol 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 16,1 u,e llol u,e Uo4 l6o6 n,o 120 ENS. 1 CQEFF ICIENT 
AR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
- - - -
. 
-
. 121 Q FUPIS 1 
1 HQ 122 . - . . . - . 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 . . . . ••• 17o3 Uol 123 IIQ 1 1 SllNST. 124 . - - - ;,, - . 124 AUTRES 1 1 zus. 125 . . . . 17o3 14oS 125 ENS. 1 
OEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATIIlN 
IINSGESAIIT Q 126 120,J l9o3 u,o 19,9 1Zo1 Uo2 15,3 126 Q ENSEPBUI 
1 HQ 127 9,S 10oJ 14oS 
"•' 
1lo6 17o4 14ol IZJ SQ 1 
1 NQ 121 n,e llo1 zz,o 19,7 n,z UoJ llo9 121 NQ 1 
1 SONST. 129 . . 114o7 122o3 20ol 23ol 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 11,6 11o3 lloJ 19ol 14o3 Uol n.s 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 DIZES DES ST~NDENVERDo 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 i SISI LEISTLtiGSGR~PPEN 1 1 IBASU USEIIBLE DES 
INSGESAIIT • lDO 1 1 1 QUALIFICATION$8100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 U05o6 109o4 109,0 105,1 105oS 102o4 lOSol 131 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 104o7 103,9 100,1 101o7 91,1 103ol 100,7 132 1 SQ 
NQ 133 9lo0 93o9 94,1 94,2 95,7 94ol 94o1 133 1 NQ 
SONSTIGE 134 . . .... 1 . 74o5 73o3 134 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 135 100o0 100o0 100,0 100o0 lOOoO 100o0 100o0 135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 
- - - -
. ·- . 136 1 Q FE IlliES 




137 1 SQ 
NO 138 . . . . 100,0 uoo,e lOloS Ua 1 NQ 




139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 . . . . 100,0 noo,o uo,o 1411 1 ENSfiiBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 1101o2 111,0 109,3 10So9 106oS 102o9 IC6o5 141 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 106ol 105,4 101,0 10lt4 99,0 104o3 101o2 142 1 SQ 
NO 143 9lo2 92,7 94,S 94,2 93,6 94o0 9Jo4 143 1 IIQ 
SONSTIGE 144 .... 2 179ol 74ol 72o4 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100o0 aoo.o 145 IENSEIIBLE 
1 1 1 
·~ ISI NAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSU E~OILE HQ"MES+ INSGESAMT • 100 1 1 1 FEMPES • 100 
1 1 1 
"AENNER 146 10ZoS 101,5 100,3 100,1 101o0 100o5 100o6 146 1 HO" liES 
FRAUEN 147 . . . 74,3 U1o0 75o2 147 1 FOliES 
INSGESAIIT 141 100oO 100,0 100,0 1COoO 100,0 lOOoO 100o0 141 1 EIISOBLE 
1 1 1 
B.& IS• GESANTSPALTE • 100 1 1 IUSEICOLCIINE•ENSEIIBLE•IOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 ,.,,, 90,9 96,7 100,0 102,9 91,3 100,0 149 1 Q HQNIIES 
HQ 150 .... 90,7 93,9 101o0 100oS 104o7 100,0 ISO 1 SQ 
NQ 151 10o6 17t6 94,S 100o0 104,9 102oJ 100o0 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 192,9 . 10Jo2 100o0 lU 1 AUTRES 
ZUSAIUIENISJ Uo4 87,9 93,1 100o0 10lo2 101o6 lDOoO 153 1 EIISEI!BLE 
1 1 1 




. 155 1 SQ 
NQ 156 . . . . 100,2 llOioO lOOoO 156 1 ~~~ 
SONSTIGE 157 . 
- - - -
. 157 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 151 . . . . 101.7 t109t6 1COoD 151 IENSEnLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 f83o3 90,9 96,1 lOOoO 102,9 91o3 100o0 159 1 0 ENSEIIILE 
HQ 160 86o4 90ol 93,9 100,7 100,6 104ol uo,o 160 1 SQ 
. NQ 161 10o1 86oS 
"·' 
101o4 103,1 102t5 lCOoO 161 1 NO 
SONS Tl GEI62 . 194,6 1113,4 10So1 lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 163 IZoO n,1 •~.z 1COoS 102,9 101o7 lOOoO 163 1 ElfSEIIBLE 
lliEINSCHLo UNIUNTIIIIITETE fAELLE C liNON DECLARES INCUS 
l 
DIJRCHSCHHTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEI STUNGSGRUPPE U~D ALTER 
INDUSTR IEZIIEIGI CHE Ml SCHE GRU~DSTOFFE 
ue.vu 1 3110 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEo OU,LIFICATION 
ET AGE 
BRANCHU PRODUITS CHI NI DUES DE BASE 
ALTER CZAHL DER LUENSJAHRE 1* 













































Il NSGE SANT 0 





1 HO Ill 
1 NQ lU 
1 SONST. 119 
1 lUS. 120 
VAR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN Q IZ1 
1 HQ IZ2 
1 NQ IZJ 
1 SDNSTo 124 
1 lUS. 125 
KOEFF Ill ENT 1 1 
Il NSGE SANT Q 126 
1 HQ IZ7 
1 NQ IZI 
1 SDNST. IZ9 




BASISI teiSTUNGSGRIJ'PEN 1 






















ÏASISI NAENNER UND FRAUEN l 





























































































































































































































































!liNON DECUA ES INCL US 
1 1 























































































1 !INDICES liU GAIN HDAAIRE 
l 1-u""'s.,..ea~ENS~E,.,_aL""E,...o'""E""s --
1 1 OUA LI F ICATIONS-100 
1 1 
l05oll3l 1 0 
Ul0o713Z 1 SQ 
94oll33 1 NO 
l3oSIJ4 1 AUTRES 
100,0135 IENSEI!ILE 
1 1 
136 1 0 
137 1 SQ 
10lo5ISI 1 NQ 
139 1 AUTRES 
lCOoO 140 IENSEPILE 
1 1 
106t5 141 1 Q 
10lo2l42 1 SQ 
9S.4143 1 hQ 




1 1 . 
1 IBASEI EhSEPILE HCIII!ES+ 
1 1 FEI!,ES • lOO 
1 1 
l00o6l46 1 HCIIIIES 
TS.ZIU 1 FEIIIIES 
100 oO 141 1 EIISEIIBU 
l luseacoL·o:-o""•""e-'""e.,.,IIS:-:E""IIa""L::e-""lo""'o 
1 1 
100,0149 1 0 
100oOI50 1 SQ 
lCOoOI51 1 hQ 
lOOoO lU 1 AUTRES 
lOOoOI53 IENSE,IU 
1 1 
154 1 0 
155 1 SQ 
lOOoO 156 1 hQ 
• 157 1 AUTRES 
100,0151 IEhSUILE 
1 1 
100,0159 1 Q 
100oOI60 1 SQ 
100oCI6l 1 ~Q 





T.U. VIII/ 3110 
DURCHSCitHTTliCHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
lEISTUNGSGRUPPEt FHILIEUTAhD UhD KINDERZA~L El SllUATIOh DE FAPillE 
INDUSTRIEZIIEIGI CHEIII SCHE GRUhOSTOFFE BRANCHE• PRODUITS CHIIQQUES DE BASE 
1 z 1 1 1 1 1 L 
1 1 IYEAHEIAATETE IUT UHTERHAL TSBERECHTIGTEN KINOERNI 1 lhS- 1 
1 E ILEDIGE 1 ISONST. IGESA~T 1 1 
1 1 1 MARIES, AYANT ·•• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
ESCHLECHT tlE 1 ST~NGSGRUPPE 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 
' 
SEKEt QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 1 
1 L ICELIB• 1 1 1 1 1 IINSGES.IAUTRES IEUEII- 1 Il 
1 1 1 0 1 1 1 2 1 l 1 >-~ 1 - 1 1 ILE 1 
1 E 1 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
1 NAENNER Q rl--Ut97 UtlZ •2.~0 63t01 u.l~ u,n 1>2,10 u,5i--1>2,081 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 1 2 57,73 58,2~ 59,90 60,51 59,~9 58,79 59,21 56 oU 59o08l 2 SQ 
1 NQ 1 l 51.1>5 53,82 56,39 56,69 58,57 57,79 55,u 51o5~ 55t231 3 NQ UIN 
1 SONST. 1 ~ ~2.20 - - - - ~2,991 ~ AUTRES 
C URCHSCHNITT 1 zus. 1 5 5],72 58,11 59,87 60o25 60,33 59,69 5~ol6 51>t3~ 58,671 5 ENS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 1 6 - . - - - - . - . 1 6 Q FEII~ES HCRAIRE 
1 HQ 1 7 - . - - - - . 1 7 SQ 
1 NQ 1 a . ~.6~ . - - - ~~.65 145,42 ~~.u1 1 NQ 
1 SONST. 1 9 . . - - - - . - 1 9 AUTRES 
1 zus. llO . ~~.n . 
- -
- ~~.32 H~.u ~3,12110 EhS. IIOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
llNSGESAIIT Q Ill 58,97 61,30 62,~0 6lo01 6ltl~ 6lt89 62t29 Uo51 62,07111 Q EhSOBLEI 
EADIENST 1 HQ 112 57,73 58,12 59,90 60t51 59,~9 51,79 59,2] 56tC2 59,01112 SQ 1 
1 NQ Ill 51t23 52,06 56,32 56,69 58,$7 57,79 55 rU 50,25 5~.~2113 hQ 1 IIIOIITANTI 
1 SONST. Il• .1,69 
- - -
- ~2,21IH AUTRES 1 
1 zus. 115 n.~2 57,2~ 59ol~ 60,25 60,33 59,69 59,01 n.ce 51t301l5 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 TliiiiiiiËs 1 IIAENNER Q 116 13.~ l•.o l6ol 1~5 12.2 13,3 H 0 7 3lt2 15t31l6 1 
1 HQ 117 l~,o 13,9 Ut6 1~. 7 15,6 12t9 HoT Hol Ho7117 SQ 1 
1 NQ Ill 15,3 llo6 lltO lltl 16,8 19,7 18t5 n,e u.~ ua NQ 1 




21ol 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 18,3 15,9 16t9 16,2 u.~ 16o0 16t3 2~.1 1TtOI20 EhS. 1 COEFF ICIEHT 
ARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
-
. 
- - - -
. 
- . 121 Q FEIIPES 1 
1 HQ 122 - - - - - . 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 . 13.~ . 
- - -
13,2 ... , 12oll23 hQ 1 
1 SONST. 12~ . - - - - . - 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 . 14tl . - - - 14o0 19tl 14.5125 ENS. 1 
OEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
llNSGESAIIT Q 126 ll,~ l~.o 16tl 1~.5 12t2 13,3 14t 7 llt2 15,] 126 Q ENSEPIUI 
1 HQ 127 l~.o l~.l 15,6 l~T 15,6 12,9 14ol 15t9 Ht8127 SQ 1 




2loll29 AUTRES 1 
1 zus. llO 18,8 n,o 16,9 16,2 u.~ 16t0 16t7 24tl 17t5l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 DUES DES STUNDE NVERD. 1 1 IINDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
1 Slh LEISTUNGSGRUFPEN 1 1 JIASEI EhSEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICAT IONSalOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 109tl 105,5 10~.2 10~,6 105,0 107,0 105,0 112,7 105,8131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 107,5 100o2 lOOol loo.~ 91,6 91t5 99,9 100,6 100,7132 1 SQ 
NQ Ill 96,2 92t6 9~,2 94,1 97,1 96,8 ~4,3 91,6 "·1133 1 NQ 
SONSTIGE ln 78o5 - - - - Tltlll~ 1 AUTRES ZUSAIIIIEN ll5 lOOtO 100,0 lOOtO lOOoO ·1oo,o lOOtO 100,0 lOC oC UO,OI35 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q ll6 
-
. 
- - - -
. 
-
. 136 1 Q FEIIIIES 
HQ 137 - - - - - 137 1 SQ NQ Ill . 100,7 . - - - lOC tT llOlrl 101,5131 1 ~Q SONSTIGE 139 . 
- - - - -
139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1~0 . lOOoO . 
- - -
lCCtO llOO,C lC:O,OI~O IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 1~1 uo.~ lOT tl 104,3 104,6 105,0 lOloO 105,6 115ol 106r5IU 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 142 108tl 101,5 100.1 100.~ 98,6 98,5 lOO,~ 101,7 101o2142 1 SQ 
NO 1~3 95,9 9o,q 9~.1 94,1 97,1 96ol 91.~ 91,2 "••lU 1 hQ 
SONSTIGE 1~ n,o 
- - - -
12.~1~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1~5 lOOoO lOOoO 100.0 100,0 100,0 lOOtO lOC,C lOO oC 100t01~5 IENSEPBLE 
1 1 1 
BI 151 MAENNER UhO FRAUEN 1 1 I8ASEI ENSEnLE HOIIIIES• 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 1~6 100t6 101o5 100.0 100,0 100,0 100.0 100o6 102oJ 100o61~ 1 HOP MES 
FRAUEN 147 . n.~ 
- - -
75tl flltO 75,2147 1 FE IlliES 
INSGESAMT 148 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 lCO,O 100,0 lOCtO 100,0 lOOtOI~a 1 ENSEULE 
1 1 1 
U 151 GE SAMTSPAL TE • 100 1 1 1 BASEICOLCUE•ENSEIIBLE" 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 1~9 95,0 91t8 100t5 101,5 1C2o0 102t9 uc.~ 102,3 100oOI~9 1 Q HCIIMES 
HQ 150 97,7 98,6 101.~ 102, ~ 100,7 99,5 100,] 95,9 1CO,OI50 1 SQ 
NQ 151 9lo5 97,~ 102ol 102,6 106,0 104,6 101o3 93,4 100,0151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 98o2 
- - - -
UOoOI52 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI5l 9lt6 99,0 102t0 102,7 102ol 101o7 101.2 96,( 1CO,OI5l IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1~ - . - - - - . - . 15~ 1 Q FEIIIIES HO 155 
- - - - -
. 155 1 SQ 
NQ 156 . lOO,~ . 
- - -
10Ct4 1102,1 100,0156 1 hQ 
SONS TIGE 157 . 
- - - -
. 
- 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI58 . lOlol . 
- - -
101,1 1101,9 100,0151 IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 95,0 98,1 100o5 101,5 102,0 102,9 lOC,~ 102ol 10CoOI59 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 160 97,8 98,5 10lt5 102o5 100,8 99t6 lOO,~ 94,9 100,0160 1 SQ NQ 161 94,1 95,7 10lo5 10~.2 107,6 106t2 lOlol 92,] 100,0161 1 NQ 
SONSTIGE 162 98ol 
- - - -
100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 9lo6 98,2 10Zo7 101,3 103,5 102.~ 101,2 94,5 100,0163 IENSUBLE 
- lliEINSCHL. UNBEANTIIOR TETE FAELLE lliNOII DECLARES INCL~S 
33 • 
ua. u 1 3110 
DUICHSCiftiTTLICHER STUIIOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE 'CYEN PU SEXE, CIUniFICATIDNt 
LE ISTUNG SGRUPPE 1 ANWESENHE Il UND EhfLQhNUNGSSYSTE" PRESENCE AU TRA~AU ET SYSTE~E DE af~NE~~TJCN 
INDUSTRIEZWEIGI CHE"ISCHE GRUNDSTDFFE BUNCHE• PRODUITS CHUIQUES DE BASE 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIYDLLZEIT-IANIIESENDE ARBEITERt YDLLZE 1 TBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BfSCH. 1 1 
1 Il NSGESAMT 1 ARBEITERI AR fEllER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE"PS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT tLEI SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
-------' ' 
SEXEt CU~LIFICATION 
1 1 1 1 1 lM Il" LEISToiGE"ISCHT.J 
1 L ENSE"BLE 1 OUYRIERSIOUY~IERS IZEITLDHN 1 LDHN 1 SYST .u.A.J lhSGESA" h 
1 Ill 1 lA TE"PS 1 1 1 1 Ill 
1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNUES IRENUN. A 1 • MUTE 1 EhSE'ILE E 
1 1 1 lAU TEMPS ILA TAChE lET AUTRES! Ill 
1 MAENNER Q ï 1 62 ,o8 61,99 62,08 62,00 61.99 1 Q HC""ES 
1 HQ 1 2 59,08 58t89 59,08 ,.,u 158,40 58,89 2 SQ 
1 NQ 1 3 55,2] 55,31 55,26 54,94 66,22 55,31 3 NQ &AIN 
1 SDNST. 1 4 42,99 43,41 u,n 44t<n 44,41 4 AUTRES 
OUICHSCiftiTT 1 zus. 1 5 58,67 51t65 58,11 58,61 62tl4 58,69 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 6 Q FE'"ES HORAIRE' 
1 HQ 1 l 
43:96 
l SQ 
1 NQ 1 8 44,48 43tl6 43,99 43,69 8 NQ 
1 SONST. 1 9 9 AUTRES 
1 zus. llO u,u 42t41 43t2l 42,41 42t23 llO Eh$. MYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESANT Q Ill 62,01 61t99 62,07 62,00 61,99 Ill Q EUEUUI 
YERDIENST 1 HQ 112 59,01 58,84 59,01 58,87 158t40 58,84 112 SCI 1 
1 NQ lU 54,42 54,66 54,53 54,33 64t49 54tlZ 113 hQ 1 INONTANTI 
1 SDNST. 114 42,21 Ut19 42,83 43,03 43,03 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 58,30 51t33 58,31 58,32 61,95 58,39 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
---' 
1 
1 MAENNER Q 116 15,3 13t3 15,3 13,3 13t3 116 Cl HOMMES 1 
1 HCI Ill 14,l Url Htl UtT tl!tl Utl Ill SQ 1 
1 NCI 118 18,4 n,8 18t4 n,o 2lt6 u,8 118 IICI 1 
1 SONST. 119 21,8 22t0 21,5 21t4 21t4 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 n,o u,8 n,o 15,5 20t1 Url 120 EhS. ICOEFFICIENT 
VAR lA TIDN$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FE"'ES 
' 1 HQ 122 122 SCI 
' 
DE 
1 NQ 123 12,8 14,5 12,9 15,0 Ut1 123 IIQ 1 
1 SONST. 124 . 124 AUTRES 1 
1 zu. 125 14,5 n.2 Ht8 llt'l u,8 125 EhS. 1 
KIIEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SANT Q 126 15,3 13,3 15t3 13,3 13,3 126 Q ENSUBUI 
1 HQ IZT 14,1 u,8 Ht8 u,1 115t1 13tl IZl SQ 1 
1 NQ 128 18,9 18,4 18,9 llt6 24t0 Ut4 121 hCI 1 
1 SONST. 129 23,1 HtO 23t0 23,9 23,9 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 U,5 16t2 llt4 16t0 21t2 16t1 130 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 IIND1CES OU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASIS• lEISTUNGSGRUPPEN 1 
' 
IBASE o EhSE"ILE DES 
JNSGESA"T • 100 1 1 1 ouniFIC~TION$0100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 105,8 105tl 105,7. 105,1 105t6 131 1 Q HCIINES 
HQ 132 100tT 100,4 100,6 100t5 t93t1 100t3 132 1 SCI 
NQ 133 94,1 94,4 94,1 93,l 105,5 94t3 ,, 1 IIQ 
SONSTIGE 134 73,3 T4t0 74,4 l5t9 l5t8 134 1 AUTRES 
ZUSAII"EN 135 100tO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 135 IEhSE,8LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FOliES 
HQ l3l . 137 1 SQ 
NQ 138 101,5 103t2 101,1 103t7 103,5 138 1 ~Cl 
SONSTICE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 140 100o0 100t0 100,0 100t0 100t0 140 IE~SU8LE 
1 1 1 
INSCESANT Q 141 106,5 106,3 106,3 106t3 106tZ 141 1 Q ENSEMBLE 
'HQ 142 101,2 100t9 101,1 100t9 194,3 100,8 lU 1 SQ 
NQ 143 93,4 93,l 93,4 93,2 104t1 Utl 143 1 kQ 
SONSTIGE 144 72,4 T2t3 n.~ lltl Tl tl 144 1 AUTRES 
ZUSAMENI45 100t0 100t0 100,0 100t0 100t0 100,0 145 IEkSEMLE 
1 1 1 
IASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEo EhSEIIILE HONIIES+ 
INSCESA"T • 100 1 1 1 FU,ES • 100 
1 1 1 
~ENNER lltll 100t6 100t6 100,6 100,5 . 101t3 100,5 146 1 HCII"ES 
FRAUEN 147 l5,Z TZ,l 74,1 l2,l 72t3 l4l 1 FEliNES 
INSGESANT 141 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100t0 141 1 EhSE"BLE 
1 1 1 
ÏASISI GESA"TSPALTE • 100 1 1 1 USE •COL thNE0 EhSE"BLE" 100 
1 1 1 
~ENNER Q 149 100t0 99,9 100,0 10Dt0 100,0 149 1 Cl HCIINES 
HQ 150 100t0 99,1 100,0 100t0 t99t2 100t0 150 1 SQ 
NQ 151 100t0 100t3 100,0 99,2 119,6 1CO,O 151 1 NCI 
SONSTIGE 152 100t0 101,0 101,1 100t0 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAN"ENI53 100t0 100t0 100,1 99,9 106t9 100,0 153 IENSOBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 Cl FE IlliES 
HQ 155 155 1 SQ 
NQ 156 100tO 91,4 91,9 100,6 100,0 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 . 157 1 AUTRES 
ZUSAII"ENI58 100t0 96,8 91,l 100tlt lCOtC 151 IENSOBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 159 100t0 99,9 100,0 100t0 100,0 159 1 Cl E~SEIIBLE 
HQ 160 100t0 99tl 100,0 100t0 199,3 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 100t0 10Do4 100,2 99t 3 lllt8 1C0t0 161 1 hCI 
SONSTICE 162 100t0 100t0 101,5 100t0 lOOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAIINENI63 100,0 100t1 100,1 99t9 106,1 100,0 lU IEhSE"BLE 
lliEINSCHL• UlfiEANTll!ll TETE FA EllE lliNDN DECLARES 1NCLU 
,337• 
TAB •• 1 3110 
D~CHSCifUTlLitHER STUNDENV!RCIENST hACH GESCHLECI<T o 
LE JSTUNGSGRUPPEo AL TER LND UNTERNE~MENSZUGEHCER IGKEIT 
IND~STRJEZNUGt CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
GAIN HORAIRE 'OYEN PU SEXEo QUAtiFIUTICNo AGE 
ET ANCI EhNETE DANS L'ENTREPRISE 
BlANCHEt PROD~ITS CHIMICUU DE USE 
---,------DiüËADëRiiNTfRNEHMENSZUGEKlERIGKEIT IN JAHREN* 1 
ALTERo GESCHLECHTo 
LEISTUNGSGRUPPE 




1 ANNE~S 0' ANCIENNETE OA'IS L'ENTREPRISE'* ,_ 
1 
1 <2 z-• 5-9 1o-19 >•zo 
---1 G 
1 IUGES.Clll N 
IUSEPBLEilll E 
1 MifNNËAQïTI-~4 ·--6~1~,~.~,----~6l~,~.~.--·--~6l~,~.~3~----~6~3~,.~1~-----62o08l 1·-;~0~~H=O~MM~E~S~~--------
1 HQ 1 2 1 57,17 
1 NO 1 3 1 52 ,oa 
1 SCNSTo 1 • 1 .1,66 
UICHSCHNITT 1 ZUSo 1 5 1 n,zz 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 1 6 1 
1 HQ 1 7.1 
1 NQ 1 8 
1 SCNST. 1 9 
1 ZUSo llO 
STUNDEN- 1 1 
JNSGESAMT Q Ill 
ERD IENST 1 HQ 112 
1 NQ (U 
1 SONST. IH 
1 z~s. 115 
- -·----r"ïïiëiiNëi"Q' l16 
1 HQ (17 
1 NO 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
~IATIDN5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ (22 
1 NQ 123 
1 SONSTo 12• 
1 z~s. 125 
K EFFIZIENTI 1 
IJNSGESAMT 0 (26 
1 HQ (27 
1 NO 128 
1 SONST. (29 
1 zus. 130 
iN TzëSoEs sTüNiië;;vm:-l 
~u"::t=,•s""~~zu""G""EKl~"ER,..J~G"'KE'~,.,Ts=oAÜER l 













lONS TIGE 139 
ZUSAMMEN I•O 
ïNii' msr~J~DëiiYiiii:FRiüëN 1 
1 
BAS St IDEM MAENhER • 100 1 
IZ ILE 6 t ZEJLE 11 




NO IH u. 8 1 z. 31 
CZ,91Z.•I 
cz.o1z.51 SONSTo 1 .. zus. ,., 
-:-:AR::-:8::-E 1;-::T;:::ER:-:Z:-1 -=-a~JS:-;,<3:::0:-:JAHRE 1 
-+---~,--=MiëiNË-R -o-1•6 
1 HQ 1•7 
1 No r•a 
1 SONST. (49 
DUIC SCHNITT 1 ZUSo 150 
1 1 
L CHER 1 , FRAUEN H~ m 
1 NO 153 
1 SONST, 15• 
1 zus. 155 
Sn DEN- 1 1 
IJNSGESAMT 0 156 
VERO F.NST 1 HO (57 
1 NQ (58 
1 SONST. 159 
1 zus. (60 
--t--~1-:::MAË-NN-ER-0-~61 
1 HQ (62 
1 NO lU 
1 SONST, 164 
1 zus. 165 
VARI TION5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HQ 167 
1 NO 168 
1 SONST. 169 
1 zus. 170 
KOEFF ZIENT 1 1 
IJNSGESAMT 0 171 
1 HQ 172 
1 NO 173 
1 SONST. 174 
































58,69 59o33 5ao73 - 60o03 59o08( Z SQ 
56oZ5 56,)2 55ol9 55o50 55oZ31 3 NQ SAIN 
44o01 42o99l • AUTRES 
58o06 59ol2 59,04 60o53 58,671 5 EhSo 

























































































































































1 IJNDJCES DU UIN HORAIRE 
1 ~~~~~~~---1 IBASEt EhSUBLE DES 
1 1 . ANCIEhNETES • 100 
1 1 
10DoOI31 1 Q 
100,0132 1 SQ 
lOOoO 133 1 NQ 
100oOI3• 1 AUTRES 
ltOoOI35 IEhSEMBLE 
1 1 
136 1 Q 
• 137 1 SQ 
1COoOI3B 1 NQ 




1 l'..-1 ND=Jc"'E~s""c"'A~IN,_,ItO~R-, -:F"='EII""II""ES.-
1 1 












llo 1 1 Lo 21 
CL. 8 1 Lo 31 
CL. 9 1 Lo •1 
llo10 1 Lo 5I 


























































































NQ 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
ns. 1 
























TAB. X 1 3110 
IFORTSETZU~G 1 ISUJTEI 
-----~-~--- D.WER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 
AlTER, GESCHlECHTo 1 1· l ACE, SUE, 
QUAliFICATION 
1 E 1 ANNEES o••~tiENNETE UNS l'ENTREPRISE* 1 1 1 
lEISTUNGSGR~PPE 1 1 1---------------------------------1 G 1 
1 l 1 1 1 1 1 1 1 NSGE Sol li 1 N 1 
1 E 1 <2 1 2-~ 1 5-9 1 1Q-l9 1 >•20 IUSE,BlEill 1 E 1 
ïNoïïëSDës-irüNiiëiimii-. -~ --~---
-----·----------- 1 1 BASISIZUGEHOER IGKEJTSOAUER 1 1 




a 1 7ol 
HO 1 771 




a 1 111 
HO 1 821 
NO 1 831 
SONSTJGE 1 841 
ZUSAHHEN 1 .85 1 
--------------1 1 INDIZES STUNDENYERO.FRAUENI 1 
1 1 
BASISI IOEH NAENNER • 100 1 1 
.IZEilE 511 ZEILE 461 al 861 
IZ.52 1 Zo471 HO 1 871 
.IZ.53 1 Zo481 NOl 881 
IZo54 1 Zo491 SCNSTol 891 












-----------1 1 1 NAHNER 0 1 911 
1 HO 1 921 
1 NOI931 
1 SONSTo 1 9~1 
OURCHSCHNITT 1 ZUS. 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 961 
1 HO 1 Ç71 
1 NO 1 981 
1 SONST. 1 991 
1 zus. 11001 
STUNO~N- 1 1 1 
Il NSGE SANT Q 11011 
YERDIENST 1 HO 11021 
1 NO 11031 
1 SONST. 11041 
1 ns. 11051 
----------1 1 1 MAE~NER Q 11061 
1 HO 11071 
1 NO 11081 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 
YARJAT10N5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NQ 11131 
1 SONST. 111~1 
1 zus. 11151 
ltOEFF.IZJENT 1 1 1 
Il NSGE SAMT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11181 
1 SONSTo 11191 
1 zus. 11201 
~-----------1 1 INDUES DES STUNDENYERDo 1 1 
---- 1 1 USISIZUGEHOER IGKEJTSDAUER 1 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
NAENNER 
FRAUEN 









SONS TIGE 11291 
ZUSAMHENIUOI 
-------------1 1 INDUES STUNDENVERD.FRAUEN 1 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNER • 100 1 1 
lUllE 96 1 
cz. 97 1 z. 
n. 91 1 z. 
n. 99 1 z. 
1Zo100 1 z. 
1 1 











































































































lliNON DECLARES INCUS 
1 Il liDICE$ CU SAIN HORAIRE 
1 1 
1 IBASEI E~SE"BlE DES 
1 1 A~CIUNETES • 100 
1 1 
1CO,OI 761 Q HC~S 
uo,ol ni sa 
lUoOI 711 NQ 
• 1 791 AUTRES 
1COoOI BOIENSE~BlE 
1 1 
- 1 ali a FEMMES 
• 1 821 SQ 
llCOoOI Ill NQ 
• 1 8~ 1 AUTRES 
llGOoOI 85IEIISE~BlE 
1 1 
1 IINDICES SAIN HQR. FEliNES 
1 1 
1 IUSEICAI~ HORo HQ""ESalOO 
1 1 
- 1 861 Q 
• 1 871 SQ 
IIOo~l BBI NQ 
IUCNE 511 LIGNE Ul 
• 1 891 AUUES 
n. 521 lo 471 
lLo 5JI lo 411 
IL• 5~1 Lo 491 










• 1 971 
44o55l 911 




























1~,711071 sa 1 
llo4 11081 U 1 
- Il 09 1 AUTRES 1 
16oOI110I EhSo ICCEFFICIENT 
1 1 1 
11111 Q FE PUS 1 
• 11121 sa 1 DE 
11o31l131 NO 1 
- 11141 AUTRES 1 
11,511151 ENSo 1 
1 1 1 VARIATION 
13o5l116l Q USEPeLEt 
1~oll1171 SQ 1 
19,211111 hO 1 
- 11191 AUTRES 1 
l6o611ZOI ENS. 1 
1 ~~~ NO=It::E:=S-:OU:::-:5:-:A~IN~HO::R~AI::R~E-
1 1 
1 IBASEI USUBU DES 









• 11271 $0 
100o0 11281 NQ 
- 11291 AUTRES 
















llo 97 1 lo 921 
Cl. 98 1 l. 9U 
llo 99 l lo 9~1 
ILolOO 1 lo 951 
339" 
ua. 1 1 uoo 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH USCHLECHT r LEISTUNG5-
GRUPPE liNO GRCESSE CBESCHAEFTIGTENUHLI DU IETRIEIE 
INDUTRIEZ~EICI NINERALCEL 
DISTRIBUTION DES OURIERS PAR SUEr QUAliFICATION ET 




8 RANCH El PETRCLE 
GROESSE CBESC~AEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE CNDNBRE DE UURIESI DES ETAILISSENeNTS 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 




------~-----T------~----~----~~----~~~~~1 G 1 SExEr QUALIFICATION 
10~9 
1 1 1 1 1 1 lhSGESANT 1 Il 1 
1 5D-99 1 lOD-199 1 ZOD-~99 1 50D-999 1 >-1000 1 Ill E 1 
1 1 1 1 1 IEN!E,BLEill 1 
------------------~~~~--------------------------------------------------------~~1------------------
NZAHL DER ARB El TER l 1 hOMBRE orQJYRIERS 
1--::NA~E-:;::NN:::;ER:--·-··- Q Il - - - 398 • - 9)0 1 1-~Q-----.,.HO.IIIIES 
HQ 1 l • • • l~tr • - 565 l 1 SQ 
NQ 1 ) • - - lU • • 185 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 tr • - - .., - tr 1 AUTRES 
ZUSANNENI 5 • • • Ill • - 1.681 5 IENSENILE 
1 1 
FRAUEN Q 16 - - - • - - • 61 Q FEliNES 
HQ 1 T - • - - , • T 1 SQ 
NQ 1 1 - • • Ill • - lU 1 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 - • - - - - • 9 1 AUTRES 
ZUSANNEN llO - - - 119 ' - JI llO 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT o Ill - - - Jt9 , - 931 Ill 1 Q EIISUBl.E 
HQ llZ - - - Ztrtr o - 579 llZ 1 SQ 
NQ lU - - - 186 • - ZOI lU 1 NQ 
SONSTIGE lltr - - - - - lltr 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 - • - UO • - loTl9 lU ENSEMBLE 
+.:IN'""'•-,NA=EN""N'"E"'R"'+~FR""A"'U"E"'N-,Z"'u"s,-, 1 1 • ENSEPIU HONNES+FEIINES 
1 1 
MENNER 116 - - • 9ToT o - 9Trl 116 HOIIIIES 
FRAUEN 111 - - - Url • - z,z 11T FENIIES 
INSGESANT Ill - - - lOOtO , - lOOtO Ill ENSEPILE 
-!::IN'""'•-,o"'E::R,-::GE="SA=II:T· S::P"A""L::TE"'·..,.· -~ - 1 • COLChhE •ENSEIIBLE" 
1 1 
PAENNER 119 - - • trltZ t - ltOtO 119 HOIINES 
FRAUEN IZO - - - 150,0 • - lCOtO IZO FEMMES 
INSGESAIIT 121 - - - tri,) • - lOOtO IZl ENSEPIU 
1 IEINSCHLIUSUCH DER ARBEITE FUER DIE OIE GRCESSE 
DER IETRIEBE NICHT ANGEGEIEN ~UROE 
IllY COIIPRIS lE$ OUUIERS DONT lA TAILLE DE LrEUBLISSEIIENT 
N'A PU ETE DECLAREE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH CESCHUCHT t 
LE IS TU hG SGRUPPE UND AL TER 
INDUSTRIEZIIEIGa IIINERALCEL 
ua. 11 1 uoo 
DISTRJBUTICN DES DUYRIUS PAR SEXEt 
QUALIFICATION, .lU 
IRANCHE 1 PETROLE 
-·-t------------71-~I-----------A:-:L~T~E=R-,I"'Z~AHL~~D~E""R~L~E=B::EN"'s"'J""A•~E~I.,.•-------------·llr--,lr----------------
l z 1 L 1 
1 E A5E INOIIBRE D'.lNNEESI* 1 1 1 
GE CHLECHT tL El STlNGSGRUPPE 1 ~ ------~,...-------,~--------~~-------:1,-------.,.1 -,1,11,.,5~GE"'S'"'A""II.,..T : u 
1 E <Zl 1 Zl-Z9 3D-trtr 1 tr5-5tr 1 >•55 1 • 1111 E 1 
SExE, QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 IEUEPILEilll 1 
1 1 1 AN.I~HL DER ARBEITER 1 1 INCIIIRE D'CUVRIERS 
NAENNER Q 11 - 103 tr Tl ZOT litT 930 1 1 1---::g:--·----~HO:::::NNES 
HQ 1 Z • 39 Z95 lZI 101 5651 2 J' SQ 
NO 1 J • IZ6 U tr9 "T 1151 ) 1 IIQ 
SDNSTIGE 1 ~ • - - - - 1 tr 1 AUTRES 
ZUSANNEN 1 5 • 168 131 38tr Z95 l• 6111 5 1 ENSEPIU 
1 1 1 
fRAUEN Q 1 6 • - - • - • 1 6 1 Q FENIIES 
HQ 1 T - • - 1 T 1 SQ 
NQ 1 1 - • Ill Ill • lUI 1 1 IIQ 
SONSTJGE 1 9 - - - • - - 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIENilO - • 119 lltr , J81l0 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill - 103 trU ZOI litT 931111 1 Q ENSEIIBI.E 
HQ 11Z • tr3 303 UO 101 5T9IlZ 1 SQ 
NO Ill - IZ6 Ttr 60 tra zoal u 1 hO 
SONS TIGE lltr • - - • - l1tr 1 AUTRES 
ZUSANMENI15 • lTZ 850 391 Z96 loT19115 IEIISUBLE 
~IN::+.:•:-NA=E~N~NE::R:-:+-:F:RA~U~E:=:N-,Z"'u"'s:--, 1 1 ~-.:-:E~N"S'E"'P"'B""L~E-:HO=IIN"'E"'S"'+'=F"'EIIII=E:=S 
1 1 1 
PAENNER 116 • 9TtT 9Tt8 96,5 99,7 9ltlll6 1 HDNIIES 
FRAUEN 111 - IZrZ 1),5 ZrZI1T 1 FEliNES 
INSGESANT Ill • 100,0 lOOtO lOOtO lOOtO lOOtOIU 1 ENSEPILE 
~IN::-1::-:D:::E~R:-:::GE~SA=N~T·::sp:":Al=TE~-~ 1 1-.:-:C~Q~LC"'N~N:':E~•:::E::NS=EIII=L'=P~-
1 1 1 
MENNER 119 • lOtO tr9,tr ZZol 11,5 lDOtOI19 1 HCPPES 
FRAUEN IZO - 150t0 ll6tl • lDOtOIZO 1 FENIIES 
INSGESANT IZl • 10,0 tr9,.r, ZltZ n,z lOOtOIZl 1 ENSEPILE 
IllE NSCHLJESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
,!!, CHT ANGEGEIEN ~URDE 
1• • •• LlENOETE JAHRE 
340• 
IllY CCIIPRIS LES QUYRIEU DONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
I•IANNEES REVOLUES 
TU. Ill 1 3200 
Y~RTEILU~G DER ,ARBEITER NACH GESCHLECHT o 
LEISTLNGSGRLPPE 1 FAMILIENSTlhC UND KINDERUHL 
INDUSTRIEZ~EIGI MI~EPAlDfL 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEo QUALIFICATION 
ET SITUAllth DE FA"IlLE 
BRANCHE 1 PETROLE 
--r-ï _____ _ 
YERHEUATETE MIT UNTERHALTS~ERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
1 SCNSTIGE IJNSGEUPTI 
1 
1 1 lEJIGE 





MARHS 1 AYA~T • • • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 
L 1 
1 1 SEXEo 
1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 1 CELIB. 
1 1 
-------r-------
ANZAHL ARBE ITER 1 
MAENNER 0 Il ~7 
HO 1 2 49 
NO 1 3 1.1.0 
SONS TIGE 1 ~ 
ZUSAIUIEN 1 5 llo 
1 
FRAUEN Q 1 ~ 
HQ 1 7 
NO 1 e 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAJUIEN llO 
1 
INSGESA"T Q Ill. 57 
HQ 112 51 
NQ 113 622 
SONS TIGE lh 
ZUSAJUIEN 115 130 
______l 
IN :1 MAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
MAENNER llt 9~ ,9 
FRAUENill 
INSGESAMT Ill IOOoO 
- 1 1 N 1 DER GESAMT- 1 
SPAlTE 1 
MAENNER 119 7o5 
FRAUENI20 











































tÏIEJNSCHlJESSLICH t\ER ARBEITER FUER DIE DFR FAMILIENSUND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
GRII'PE, AN~ESENHE IT UND EhTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIGa MINERALOEL 
1 1 1 
1 1 1 IYOLLZEIT-1 
1 z IJNSGESAMTIANWESENDEI BEStH. 1 
GESCHLECHT olEISTilNGSGRUPPE 1 E 1 Ill 1 ARBEITERIARBEITER 1 




















1 1 1 
1 1 1 
IJNSGESAMTI AUTRES IENSEMIILE 1 
!ENSEMBLE 1 1 1111 



























































































IllY COMPRIS lES CUYRJERS DONT LA SITUATION DE 
FAPILlE h•A PAS ETE DECLAREE 
OISTRIBUTION OES O~VRJERS PAR SEXE, QUALIFICATICNt 
PRESENCE AU TRA UIL ET SYSTHE DE U~UUUTICh 
BRANCHU PETROLE 
ANIIESENDE AR8EITER t YOlLZEITBE SCHAEFTIGTI 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 L 1 
------1 1 1 SEXEo W-LlflCATIGN lM IIM lEIST·IGUISCHT.J lHSGESAU 1 G 1 
1 L ENSE"BLE 1 OUYRIERSIOUYRIEAS 1 ZEITLDHNI LOHN 1 STST .u.A.I Ill 1 N 1 
1 E Ill 1 PRESENTS! A TEMPS 1 REMUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 HSEMBLE 1 E 1 
1 1 1 PLEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 1 
1 1 
ANZAHl DER ARBEITER 1 1 hCPBAE D'CUY RI ERS 
1 1-
MAENNEII Q 1 1 93D 570 93D 488 82 no 1 1 Q HOMMES 
HQ 1 z 565 350 565 345 350 z 1 SQ 
NQ 1 3 us 77 185 77 77 3 1 hQ 
SONSTIGE 1 4 4 1 AUTRES 
ZUSAMNENI 5 1.681 998 1.681 910 B8 991 5 IEIISEPBLE 
1 1 
fRAUEN Q 1 6 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 1 7 1 SG 
NQ 1 1 123 115 123 115 115 1 1 NQ 
SONSTIGEI 9 9 1 AUTRES 
ZUSAJUIEN llO 31 124 38 124 IZit 10 IENSUBLE 
1 1 
INSGESAMT Q Ill 931 571 931 489 12 5ll Ill 1 Q EIISUBLE 
HQ 112 579 358 579 353 3511 112 1 SQ 
NQ lU zoa 92 201 9Z 92 113 1 NQ 
SONSTIGE llit 114 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 115 l.ll9 t.ozz 1. 719 931t B8 ).022 115 USE"BLE 
-----1 1 
IN 1 MAEhNEit+FitAUEN ZUS. 1 1 :1 E~SEP8LE MOJUIES+FEJUIES 
1 1 
PAENNER 116 97t8 97,7 97,8 97,4 lOOoO ~7.7 116 H"PES 
FRAUEN 117 2,2 12,3 2,2 12o6 12t3 117 FEN~ES 
INSGESANT 118 IOOtO 100,0 100,0 IOOoO lOOoO ICCoO Il a EhSEPBLE 
-
1 1 
IN 1 DER GESANTSPALTE 1 1 1 CCLUU •ENSE"ILE." 
1 1 
PAENNER 119 IOOtO 59,4 100,0 9lt2 ••• 100,0 119 HC"~ES FRAUEN 120 IOOrO t63o2 100,0 1100,0 noo,o 120 FUMES 
INSGESAMT 121 IOOtO 59,5 100,0 91,4 ,,, uo,o 121 EhSEP8LE 
ÏIIUNSCHLIESSLJëH DER ARBËITEit FUER OIE DIE ANWESENHEIT IUT COMPRIS lES OUVItlERS OOhT LA PAESEhCE AU TRAVAIL 





VERTEILUNG DER ARBEITER IIACH GE SCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UND DAUER DER YNTERNEHIIENSZUGEHOERIGKEJT 
INDUSTRIEZWE IG z MJNERALOEL 
1 
v 1 3200 
DISTRIBUTION DES DU~R 
ET ANCIH~ 
IERS PAR SEXEo QUALIFICATION, AGE 
ETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHEZ PETRO LE 





1 z 1 
ALTER, GESCHLECHT, 1 E 1 ANNEES D'ANCIUNETE DANS L'ENTREPRISE* 
1 1 1 
LEISTIJlGSGRUPPE 1 L 1 <Z 1 2""" 1 5•9 1 1D-l9 1 >•20 f E 1 1 1 1 1 
ARBEITER INSGESAMT 1 . 
ANZAHL 1 
MAENN~ 1 Q 1 1 136 98 119 583 94 
HO 1 z 112 .a lOI 342 55 
NQ 1 3 . 31 31 94 122 
SONS TIGE 1 4 . 
- - - -
ZUSAMMENI 5 56 177 258 1.019 171 
1 
FRAUEN Q 1 6 
- - -
. -




NO 1 8 . . . . 
-
SONSTIGE 1 9 
- - - - -ZUSAMMEN llO . . 116 lU -
1 
INSGESAMT Q Ill 136 98 119 584 94 
HQ 112 112 48 ua 346 55 
NQ lU . 37 37 102 122 
SONSTIGE 114 . 
- - - -
ZUSAMMEN 115 59 113 274 1o0l2 171 
1 
1 1 M&ENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
I'AENNER 116 94,9 96,7 94,2 98,7 100,0 
FRAUEN 117 . 
"·' 
llt3 -
INSGESAMT Ill 100t0 100,0 100,0 100o0 100,0 
1 
1 1 DER GE SAIIT5PALTE 1 
1 
PAENNER 119 3,3 10,5 15,3 60t6 10t2 
FRAUEN 120 142,1 H4e2 -
INSGESAMT 121 3,4 10,6 15,9 60,0 9t9 
1 
DAR ~~g 1 21 BIS <30 JAHRE 1 ARB 1 
MAENNER Q 122 Ill 49 119 . 
-
HQ 12J . JU . -
NO 124 . 115 . 
- -SONSTIGE IZ5 
- - - -
-
lUSAMMEN 126 47 7l 31 . 
-
1 
FRAUEN Q 127 





- - - -
-






INSGESAMT Q 132 131 49 119 . -
HQ 133 . 119 . 
-
NO 134 . 115 . 
- -
SONS Tl GE 135 
- - - - -ZUSAMMEN 136 47 77 42 . 
-
1 
IN ~ MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
MENNER 137 10Dt0 100,0 90,5 . -
FRAUEN ,,. 
- - - -INSGESAMT 139 100o0 100,0 100,0 •. -
-
1 
IN DER GE SANT 5PALTE 1 
1 
MAENNER 140 2a,o u,e 22,6 . -
FRAUEN 141 
- - - -INSGESAMT 142 Zl,] •••a 24,4 . -
1 
ARIE TER 30 BIS <45 JAHRE 1 
1 
IAENNER Q 143 . ... 14 311 122 
HQ 144 . 122 67 189 115 
NO 145 
-
112 . 3] . 
SONSTIGE 146 
- - - - -lUSAMMENI47 . 78 160 540 46 
1 
~UEN Q 141 - - - - -HQ 149 
- -
. . 





- - - - -lUSAIIIIENI52 . . . . 
-
1 
1 SGESAIIT Q 153 . 44 14 311 122 
HQ 154 . JZZ 7l 193 JU 
NQ 155 . 116 . 31 . 
SONSTIGE 156 
- - - - -ZUSAIIMENI57 . az 164 549 46 
1 
IN 1 NAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
MENNER 151 . 95,1 97,6 .... 100t0 
FRAUEN 159 . . . 
-INSGESAMT 160 . 100,0 100,0 100o0 1DOo0 
1 
IN 1 DU GESAMT5PALTE 1 
1 
PAENNER 161 . 9,4 19,3 65,0 5,5 
FRAUEN 162 . . . 
-INSGESAIIT 163 . 9,6 19,3 64t6 5t4 
1 1 
-IP ~~ ~FILIESSLICH OER ARBEITER FilER DIE DIE UNr ERNEHMENS-
~~ EHDERIGIE IT NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
C*l LENDETE JAHRE 
342• 
1 
1 ALTER 1 
1 1 
GE MOYEN 1 INSGES.IliiA 
G fAGEt 
N 1 
SEXE t QUALIFICATION 
IENSENBLEUII E 1 
1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
1 HPBRE 
1 
93D 42 1 1 Q HOMMES 
565 43 2 1 sa 
185 ... 3 1 NO 
. 4 1 AUTRES 
1o611 43 5 IENSEIIBLE 
1 
. 6 1 Q FEMMES 
. 7 1 SQ 
123 
-
1 1 1\Q 
-
9 1 AUTRES 
31 41 10 !ENSEMBLE 
1 
931 42 Ill 1 Q ENSEIIBLE 
579 43 112 1 SQ 
201 ... Ill 1 NO 
114 1 AUTRES 
1.719 43 115 ENSEPBLE 
1 
1 • ENSEPBLE HCiMMES+FEIIIIES 
1 
97tl 116 HCP,ES 
2t2 117 FEMMES 
100,0 Ill ENSEPBLE 
1 
1 1 CtLCI\U •ENSERBLP 
1 
100t0 119 HO, ES 
100t0 IZO FEMMES 
100t0 121 EI\SEMBLE 
1 
1 IDONTI 
1 ICUYRIERS CE Zl A <JO ANS 
103 26 122 1 Cl HOMMES 
39 Z6 IZJ 1 SQ 
126 126 124 1 NO 
-
125 1 AUTRES 
161 26 126 IENSEPBLE 
1 1 
- I2T 1 Cl FEMMES 
. 121 1 SQ 
-
129 1 NQ 
-
130 1 AUTRES 
. 131 !ENSEMBLE 
1 1 
103 26 132 1 Q ENSEIIBLE 
., 26 133 1 SQ 
126 126 134 1 NQ 
- 135 1 AUTRES 
1Y2 Z6 136 USEMBLE 
1 
1 1 ENSEIIBLE HOMMES+FEIIIIES 
1 
97t7 137 llO MMES 
. Ill FEMMES 
100t0 139 ENSEMBLE 
1 
1 1 tOLCM1E •ENSEIIBLP 
1 
100o0 140 HOPIIES 
. 141 FEMMES 
uo.o 142 ENSEPBLE 
1 
1 IOUYAIERS CE JO A <45 ANS 
1 1 
473 37 143 1 Q HCIIMES 
295 38 144 1 SQ 
6J 37 145 1 NQ 
-
146 1 AUTRES 
831 38 147 IEI\SEMBLE 
1 1 
-
141 1 Q FEMMES 
. 149 1 SQ 
Ill UT 150 1 ~Q 
-
151 1 AUTRES 
119 137 152 !ENSEMBLE 
1 1 
473 J7 153 1 Q ENSEIIBLE 
JO] JI 154 1 SO 
74 37 155 1 NQ 
- 156 1 AUTRES 
150 JI 157 US EPILE 
1 
1 1 ENSEJIBLE HCIIIIES+FEMIIES 
1 
97,8 158 HOP MES 
Uo2 159 FEMMES 
100t0 160 ENSEMBLE 
1 
1 • COLtUE •ENSEMBLE" 
1 
100o0 161 HCIIMES 
llOOtO 162 FE IlliES 
100o0 163 EI\SEMBLE 
1 
IllY COIIPRI S LES OUVRIERS DONT L'AI\C1ENNEfE OANS 
L 1ENTREP 
I*IANNEE·s R 
RISE N'A PAS ETE DECLUEE 
EVOLUES 
OURCHSCHNITTLICHER STUNDENYERDIENST IIACH GESCitLECitTt 
LEISJ~,~jGSGRUPPE I.JjD GROESSE IBESCHAEFTIGTOUHL 1 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIGI IIINERAL(EL 
ua. YI 1 s2oo 
GAIN HllRAIRE IIOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE CNCIIBRE DE SALARIES! 
DES El AB LI SSEIIENTS 
BRANCHEI PETROLE 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENUHLI DER BETRIEBE 
























LICHER 1 FRAUE N A 6 
1 HQ T 
1 NQ 8 
1 SONST. 9 
1 lUSo llO 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 
YERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 SONSTo 114 
1 zus. 115 
1 1 
--------~,:-o::IIA~E::N:::N~ER::-"=""Q 116 
1 HQ 117 
1 NO ua 
1 SONSTo 119 
1 zus. 120 
YAIIIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO lU 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KIIEFFJUENT 1 1 
IINSGESAIIT Q 126 
1 HQ I2T 
1 NO 121 
1 SONST. 129 



























BA SI SI IIAENNER UND FRAUEN 1 































UIEINSCHL. UNBEANTIIŒTETE FAELLE 
50-99 lOG-199 1 20G-499 50G-999 >•1000 1 1 





















































































































































































1 IINDICES DU &AIN HORAIRE 
1 I~BA~s:-::u~u=s:-::u==n:-:E:-:D::E::-5 --
1 1 QU-LIFICATIDNS•100 
1 1 
131 1 o 
132 1 SQ 
lU 1 NQ 
134 1 AUTRES 
135 1 ENSEMBLE 
1 1 
136 1 0 
IJJ 1 so 
131 1 ~Q 
139 1 AUTRES 
140 IENSEIIBLE 
1 1 
lU 1 0 
142 1 SQ 
lU 1 110 





1 1 FEMIIES • 100 
1 1 
146 1 HlliiiiES 
141 1 FEIIIIES 
141 1 ENSEIIILE 
1 ~~U~S'='Ea~t"'OL~(,..,~N'-=E•"'E"'NS::-::E""IIB::"L-::E•:-::1=00 
1 1 
149 1 0 
150 1 SQ 
151 1 NO 
152 1 AUTRES 
lU IE~EIIILE 
1 1 
154 1 0 
155 1 50 
156 1 NO 
ISJ 1 AUTRES 
151 IENSEIIILE 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 ~Q 




TAB.Y Il 1 3200 
DIJRCHSCifUTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, O~Jllf ICAT ION 
LEI STUNGSGRUPPE U~D ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI MINERALCEL BRANCHEI PETRCLE 
1 z 1 1 l 
1 1 ALTER IZAHL DER LEBENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 1 1 
1 1 AGE INOIIBRE D' ANNEES!• 1 
ESCHLECHTtLE ISTUNGSGRUPPE 1 1 1 1 G SEXEt CUALIFICATION 
1 1 
-----1 
1 L 1 1 1 1 1 IUGES.Illl N 
1 <21 1 21-29 1 3o-lo4 1 45-54 1 >•55 1 - 1 
1 E 1 1 1 1 IHSHBLEilll E 
-1 MAENNER 0 1 1 - 87,68 85,50 llt24 78,11 83,621 1 0 HO M'ES 
1 HO 1 2 . 75,95 75,08 74,38 72t26 74,471 2 sc 
1 NO 1 3 - 168,85 66,01 66,25 64t30 66,041 3 ~Q GAIN 
1 SONST. 1 4 . - - - - 1 4 AUTRES 
URCHSCNNITTI zus. 1 5 . 82,04 80,32 77t04 73t91 llt6ZI 5 EhS. 
1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 
- - -
. - . 1 6 0 FEMPES HORAIRE 




1 7 SO 
1 NO 1 8 - - 149,52 H7t48 . 148,331 • hC 1 SONST. 1 9 - - - - - - 1 9 AUTRES 
1 zus. llO - . f50t38 148,23 . lt9,53l10 os. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGE!AIIT 0 111 - 87,68 85,50 8lt09 78tll 83,59111 Q EhSUUEI 
YERDIENST 1 HO 112 . 73,66 74,46 74,02 72tZ6 7J,91IlZ SQ 1 
1 NO lU - 168,85 63,56 6Zt8l u.u 64t08IU NQ 1 IMOIITANTI 
1 SONST. 114 . 
- - - -
114 AUTRES 1 
1 zus. 115 . 81,33 79,65 76,03 7lt8l 77,97115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 - u,8 14,5 lZtZ 1Zt4 14tZil6 Q HO IlliES 1 
1 HQ 117 . llt6 1lt 8 u.o 10,3 llt6ll7 SQ 1 
1 NO lU - 111,0 8,1 u,o 7t3 9t5118 110 1 
1 SONST. 119 . - - - - 119 AUTIIES 1 
1 zus. 120 . 16t3 15,7 u,5 Uol 15,3120 EI\S. 1 COEFFICIENT ~AR IATION5-I 1 1 1 




. Ill Q FEPPES 1 
1 HQ 122 - . - IZZ SQ 1 DE 
1 NO 123 
- -
llDtO 16,1 . 18o6IZJ hQ 1 
1 SONST. 124 
- - - - - -
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 
-
. n,8 t6t1 . lo3125 ENS. 1 
OEFF IllE NT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAliT 0 126 
-
u,8 14,5 12,5 l2t4 14,3126 Q EhSE~8LEI 
1 HQ 127 . 16,5 l2t8 llt6 10t3 1Zo5IZ7 SQ 1 
1 NO 128 - llloO 1Zt4 15t7 8,5 1Zt8IZ8 hC 1 
1 SONST. 129 . - - - - 129 AUTRES 1 
1 zus. llO . 17t2 16t6 15t2 13t3 16oZI30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 DIZES DES STUNDE NYE 110. 1 1 IINOICES tu GAIN HORAIRE 
1 1 1 
8 SIS• LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt USEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUJLIFICATIDNS-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 
-
106t9 106t4 1D5,5 105,7 106,4131 1 0 HCIIIIES 
HQ 132 . 9Zt6 93,5 96,5 91,8 94tll32 1 SO 
NO Ill 
-
183t9 az,2 86t0 BltO 84oOI33 1 HQ 
SONSTIGE 134 . 
- - - -
134 1 AUTIIES 
ZUSAMENI35 . 100,0 1COtO lOOoO 100o0 100o0135 IENSE.SLE 
1 1 1 





137 1 SQ 
NO 138 
- -
198tl 198,5 . 197,6138 1 hQ 
SONSTIGE 139 
- - - - - -
139 1 AUTRES 
ZUSAIIICEN 140 
-
. noo,o noo,o . 1COoOI40 IENSEP8LE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 - 107t8 107,3 106,7 105,8 107,2141 1 0 ENSEMBLE 
HQ 142 . 90,6 93,5 97,4 97,9 94o8l42 1 SQ 
NQ 143 
-
184,7 79,8 8Zt6 86,6 ez,z 143 1 NQ 




144 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 145 100t0 100o0 100o0 100,0 lOOoO 145 IENSEIIBLE 
1 1 1 
8 SISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEPBlE HOIIIIES+ 
INSGE SAliT • lOO 1 1 1 FEPIIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 . 100,9 100t8 101,3 100o1 100o8146 1 HO IlliES 
FRAUEN 147 
-
tUol 163,4 63t5147 1 FEliPE$ 
INSGESAIIT 148 . 100,0 100,0 100t0 lOOoO 100,0148 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
B SISI GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IBASE ICOLChhE•ENS EMILE• lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 
-
104,9 lOZoZ 91,z 93,4 100oOI49 1 0 HO"IIES 
HQ 150 . 102t0 100,8 99,9 n,o lOOoOI50 1 SQ 
NQ 151 
-
1104,3 lOOoO 100o3 91,4 lOOoOI51 1 hO 
SONSTIGE 152 . 
- - - -
152 1 AUTIIES 
ZUSAIUIEN 153 . 104t4 102,2 98,0 9~,o 100oOI53 IENSEIIBLE 
1 1 1 








- . 155 1 SQ ~ NQ 156 
- -
ll0Zo5 191,3 . UOO,OI56 1 ~Q 
SONSTIGE Ill 
- - - - - -
157 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 158 
-
. ll0lt7 197,4 . 100,0151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 
-
104,9 102,3 n,o 93,4 1COtOI59 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 . 99,7 100,7 100,1 91,8 lCOoOI60 1 SQ 
NQ 161 
-
1107.4 99tZ 91,0 99,7 lCOtOII>l 1 ~Q 
SONSTIGE 162 . 
- - - -
162 1 AUTIIES 
ZUSAMMEN 163 . 104,3 10ZtZ 97,5 94,7 1COoOI63 IUSEPILE 
•YOLLENDETE JAHRE 
.L..LJ,EINstHL. UhBEANTIIOR TETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
Ill NON DECLARES INCL US 
3 4,• 
T AB, V Il Il 3200 
OURCHSC1911TTLICHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEr QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUpPE, FUILIHSlHD UhD KINDE.UtL El SITUATICh DE FA~ILU 
INDUSTRIEZIIEIGI NI NERALCEL BRANCHE 1 PETROLE 
1 1 1 1 1 
1 1 IVERHEIRATETE NIT UNTERHAI.TSBERECHTIGTEN KINOERNI 1 JhS-
1 ILEDIGE 1 ISONST, IGE SUT 
1 1 1 MARI ESt AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GEStK.ECHT rlE 1 STUNGSGRUPPE 1 
-
1 1 - 1 - G SEXE t QIALJF !CATION 
1 1 1 1 
ICELIB• 1 IJNSGE Sol AUTRES IEhSE~- N 
1 1 0 >·~ 1 1 1 BLE 
1 1 .1 ENS. 1 1 Ill 
1 NAENNER Q 1 85,0B 82rU ·~·20 83,63 83,57 86r8l 83,71 
--;n,Q6 ___ 
83r62l 1 Q HOR,ES 
1 HQ 2 71,56 73,18 75,~8 75,75 15,38 16,93 14,18 f73t91 14rHI 2 SQ 
1 NQ 3 166,39 66,31 65r32 166rlt9 16~. 89 161,51 65,99 66,~1 3 NC GAIN 
1 SCNST, 
" 
. 1 ~ AUTRES 
DURCHSC1911lTI zus. 5 76,86 77,1t7 79,71 79r00 n.~o 81,3~ 78,86 76t01 78,621 5 ENS, 
1 1 
L !CHER 1 F•AUEN A 6 1 6 Q FE"ES HCUIRE 
1 HQ 7 1 7 SQ 
1 NO 8 l'tB 1 19 Hlr39 148,331 a hC 
1 SCNST. 9 1 9 AU7RES 
1 zu. 10 llt9,66 149r66 ~9,53110 Eh S. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESANT Q 111 85r08 a2,n B4r20 83,63 Ur 57 86,81 83,67 na,ot 83r59lll Q ENSE~BUI 
VERDJENST 1 HQ llZ 70r77 72,06 75.~8 75,75 75,38 76,93 7~.33 IT1t26 73r9lllZ SQ 1 
1 NQ lU 164,85 62,09 65,32 166tlo9 16~, 89 167,58 6~.~9 6~r0Bil3 hC 1 I~CNUNTI 
1 SCNST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 76,04 76 ,oa 79,71 79,00 71,40 81,3~ 78,36 72rU 77r97ll5 EhS. 1 
1 1 1 1 
----1 1 
-0 1 NAENNER Q 116 15,2 l3t2 14r0 14,4 u,o 17,1 14,1 Ill,~ lit ,2116 HO~~ES 1 
1 HO Ill 12,5 llrO llt3 lOri 14,9 9,5 llr5 no,c 11 r6117 SQ 1 
1 NQ Ill no,2 9,4 .. ~ n,o n,~ llO, 1 e,9 9r5IU NQ 1 
1 SCNSTo 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 17,1 lltr3 15t2 15,0 15,5 n,o l5t2 l4r1 l5r3120 EhS. 1 CCEFF ICI ENT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FE"ES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 19,5 n,5 18r6123 hC 1 
1 SCNST, 12ft - 124 AUUES 1 
1 zus. 125 17,7 flt7 7rll25 Eh$. 1 
KIIEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAMT 0 126 15,2 u.~ 14,0 
"'·" 
u,o llrl l4t2 113,4 Hr3126 Q EhSEt8LEI 
1 HQ 127 13,5 u,a llt3 10, a 14t9 9,5 l2r3 114rl l2r5127 SQ 1 
1 NO 128 11Zt5 15,5 a,~ n,o n,~ llO, 1 u,a l2r8121 NC 1 
1 SONST. 129 129 AU7RES 1 
1 zus. 130 u,o l6r3 l5t2 u,o 15,5 n,o l5t9 19,2 16r2l30 ENS, 1 
1 1 1 1 
______ l 
1 
INDJZES DE$ STUNDENVERD. 1 1 !INDICES DU GAl N HORAIRE 
-------------1 1 1 
USJS1 LEISTUNGSGRuPPEN 1 1 IBASEI EhSEIIBLE DES 
JNSGESA~T • lOO 1 1 1 QUHIFICATIONSalOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 ll0r7 106.~ 105,6 10.5,9 106,6 106,7 1(6,2 llOZ,t 106titl31 1 Q HCNIIES 
HO 112 93,1 94,5 94,7 95t9 96,1 9~,6 Ç4,a 197t2 94r7U2 1 SQ 
NQ 133 186,~ 85,7 81,9 184,2 182,8 t83rl Url B4rOI33 1 NQ 
SONSTJGE llit 114 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 115 lOOrO lOOrO 100,0 lODrO lOCrO lOOrO 1CCrO 100,0 lC.CrOI15 IENSE"LE 
1 1 1 
FRAUEN q 136 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 137 1 SQ 
NQ 138 19lr5 1Ur5 t9lr6I3B 1 hQ 
SONS TIGE 119 139 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 1~0 llOOrO noc,o 100rOI40 IEhSEP8LE 
·1 1 1 
INSGESAMT 0 141 lllt9 108o2 105r6 105r9 1C6r6 106,7 1C6,B no8,2 107,2141 1 Q ENSEMBLE 
HO 142 93tl 9~.7 94rl 95,9 96,1 94,6 94,9 198,7 94rBI42 1 50 
NO 1~3 185,3 8lr6 81,9 184,2 182t8 t83,1 82,3 82,2143 1 hQ 
SONS TIGE 144 144 1 AUlRES 
ZUSAMMEN 145 lOOrO 100,0 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO 1(0,0 100,0 lCOrOI45 IENSE,BLE 
1 1 l_ 
USI$1 NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI Eh5E,BLE HCIIMES. 
JNSGESAMT • lOO 1 1 1 FE,HS • 100 
1 1 1 
NAENNER 1~6 10lrl l0lt8 100,0 100r0 lOOrO 100,0 10Cr6 105t4 100.8146 1 HO,ES 
FRAUEN litT 165r3 163r4 63t5 147 1 FEliPE$ 
INSGESAMT 148 lOOtO 100,0 100,0 lOOrO 100,0 lOOrO lCCrO 100,0 lCCrO 148 1 EHSE,BLE 
1 1 1 
BASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASE ICCLOhE0 ENSEIIBLE•lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 149 10lr7 98,6 100r7 100,0 99,9 10],8 lCCr1 193,3 lCCrOI49 1 Q HOMMES 
HQ 150 96rl 98,] 101,4 lOlr 7 lOlt 2 103,3 10Co4 199r2 100,0150 1 50 
NO 151 ll00t5 100,5 98,9 llOOt 7 JÇBtl 1102,3 ÇÇ,9 100rOI5l 1 hQ 
SONS TIGE 152 152 1 AU7RES 
lUSAIIMEN 153 97,8 9Br5 10lr4 lOO, 5 99,7 103,5 10Cr3 96,8 100rOI53 IEhSHBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1~ 15ft 1 0 FEMMES 
HQ 155 155 1 SQ 
NO 156 llOOrl llOCrl uoo,OI56 1 hQ 
SONS TIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 1100,3 llCCr3 lOOrOI58 IE~SEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 101 ,a 98,5 100,7 100r 1 lOCrO 103,9 lCC, 1 193,~ lOOrO 159 1 Q ENSEMBLE 
HO 160 95tl 97,5 102t 1 102,5 102t0 104,1 lCCr6 196r4 lOOrO 160 1 50 
NQ 161 1101 t2 96,9 101,9 1103,8 llOlrl 1105,5 lCCr6 lOOrOI6l 1 hQ 
SONSTJGE 162 162 1 AUlRES 
ZUSAMMEN 163 9lr5 97,6 102r2 101,3 100t5 104,3 1CCr5 92,5 10CrOI63 IE~SEPBLE 
lliEINSCHL. UIIBEANTIIDR TETE FAELLE lliNDN DECLARES INCLtS 
345. 
TAB, IX 1 3ZOO 
DtiiCHSCWUTTLJCHER STU~DENYERDIENST NACII GESCHLECHTo 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLCHNU~GSSYSTE~ 
JNDUSTRIUIIEJGa MINERALCEL 
GAIN HCilAIIlE PCYEN PU SEXE, QUALIFICATION, 
. PRESENCE AU TU~AIL ET SYSTEME DE Jfi'UIIERATICN 
BUNCHEI PETROLE 
~----------·-------~,-·~,------~~~------,~-----~, ----------------
1 Z 1 IANIIESENDEIYOLLZEIT-IANIIESENOE ARBEITERr YOLLZEITIESCHAEFTIGT 
1 1 1 1 BESCH. 1 
1 E IINSGESAMTI UIEITERIARBUHR 1 OUYR 1 EPS PllESENTS, A TEMPS PL El h 
1 1 Ill 1 1 1 
1 ESCII.ECHTrLEISTLNGSGRUPPE 11 1 - 1 - 1 - ~---1::M;-~I-::I::-M~L-::E,-;I-:cST:;-,-;I:::G~EM~I;-;SC::-;HTol 
1 L IENSEPBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST,U.A,f 
1 1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 
1 E 1 1 PRE$EHTSI PL fiN 1 RENUNERESIREMUN, A 1 • MIXTE 1 









l HQ 1 2 74 ,H 74,57 74,47 HoU 74o57 2 SQ 
1 NQ 1 3 66,04 66,56 66,04 66,56 66o56 3 fiG GAIN 
1 SONST, 1 4 , , , , , 4 AUUES 
D!JICHSCHNJTTI lUS. 1 5 T8o62 T9o6l Tlo62 7To90 97o34 no61 5 Eh$, 
1 1 
L ICHFR 1 FRAUEN A 1 6 , , 6 
1 HQ 1 T , , 1 
1 NQ 1 8 141 0)) 149,08 141,33 149,01 149,01 1 
1 SDNST, 1 9 - - 9 
1 ZUSo llO 49 ,5) 150o05 49o53 150o05 150o05 llO 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 83,59 84,39 Uo59 82o05 91oH 14o39 lU 
EllDIENST 1 HQ llZ 13,91 T4o06 Ho9l Uo95 74,06 112 
1 NQ lU 64,08 63oll 64o01 Boll 6!,71 lU 
1 SDNST, 114 , 114 
1 ZUS. lU 11,97 78,92 77,97 77oll 9To34 78,92 lU 
1 1 1 
~---------:I-MAE_NNE_Il_o_ll6 14oZ U,7 14,2 l2o3 10,0 Uo7 116 
1 HQ Ill 11,6 10o2 Uo6 lOoO 10o2 Ill 
1 NQ lU 9,5 9,9 9,5 9,9 ,,, Ill 
1 SDNST, 119 , , 119 
1 ZUSo 120 15 0 3 14o6 Uo 3 13ol lloO 14o6 120 
Y~IATIDN5-I 1 1 
1 FUUEN 0 121 , • 121 
1 HO 122 122 
1 NQ IZJ 18,6 19,0 llo6 19,0 19o0 lU 
1 SDNST, 124 - - 124 
1 ZUS. 125 7,3 1To5 To3 17,5 1To5 125 
K EFFIZIENTI 1 1 
IINSGESAMT Q 126 14 0 3 Uol 14ol Uo4 lOoO llol 126 
1 HQ 127 12,5 llo2 l2o5 lloO 11,2 127 
1 NQ IZ8 12o8 l'lo2 12,8 14,2 14o2 121 
1 SDNST, 129 , , 129 
1 zus. 130 16,2 l5ol 16o2 14o3 lloO Uol llO 
1 1 1 
ÏND ZES DES STUNDENVERD, 1 1 
~IA~S;h$-:-1 ~L":E":I':'ST;:UN::::G-:SG:::;R~~UP:::::pE~N:---1 1 
INSGESAIIT • 100 1 1 
1 1 
0 Ill l06o4 106ol 1060 4 105,4 lOloO 106ol Ill 
HQ 132 94ol 93,7 94 0 7 95,6 'IloT 132 
~ENNER 
NQ 133 84o0 Uo6 84,0 85,4 !lo6 .Jl3 
50NSTIGE 134 , , , 134 
ZUSAMMENI35 lOOoO 100,0 1000 0 lOOoO lOOoO lOOoO 115 
1 1 
Q 136 • • 136 
HQ 137 , Ill ~AUEN 
NO 131 197 o6 198 ol 197,6 198ol 1~8,1 Ill 
50NSTIGE 139 - - 139 
ZUSAMNEN 140 lOOoO 1100,0 100,0 llOOoO llOOoO 140 
1 1 
SGESAMT Q l'Il 10lo2 106,9 1070 2 106,3 lOloO 106o9 l'Il 
HQ 1<~2 9'1o8 93,1 940 1 95,1 93o8 lU 
NQ l'Il 82o2 80,7 82,2 82o5 IOoT 143 
SONS TIGE 1441 , 1<~4 
ZUSAMNEN 1'15 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO 145 
BAS! 1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 
INSGESAMT • 100 1 • 1 
1 1 
1'16 lOOol 100,9 100,1 100o9 lOOoO 100o9 146 
l'Il 63o5 163,4 63,5 164\ol 163 04 147 
148 lOOoO lOOoO 100,0 lCCoO lOOoO 100,0 141 
BASI a GESAMTSPALTE • 100 1 l 
1 1 
IIJ ENNEil Q 1'19 lOOoO lOloO 100,0 97,2 U6o'l 1C0 0 0 lU 
HQ 150 lOOoO lOOol 100,0 99,9 100 0 0 150 
NQ 151 lOOoO lOOrl 1000 0 lOOrO lOOrO 151 
SONS TIGE 152 • 152 
ZUSAMNENI53 lOOoO 101o3 1000 0 97,1 l22o3 100 0 0 153 
Fil UEN 
1 1 
Q 154 • • 154 
HQ 155 155 
NQ 156 llOOoO 1101o6 1100,0 1100o0 llOOoO 156 
50NSTIGE 157 - - 157 
IN GESANT 
ZUSANNENI58 100oO 1101r1 100,0 llCOoO 1100 0 0 158 
1 1 
0 159 100o0 101r0 100,0 9To2 U6o5 lOOoO 159 
HO 160 100o0 100o2 100,0 99,1 100 0 0 160 
. NQ 161 100r0 99r4 1000 0 lOOrO lCOrO 161 
50NSTIGE 162 • 162 
ZUSANNENI63 lOOrO 10lr2 100,0 n,a 123r3 lCOoO 163 










































JICIOICES OU GAICI HORAIRE 
1=-: .. ~S::-:U~E:-:h-::-SE:-:"::::BL~E~D:::E-:-S ----
1 QUniFICATlCNS-100 
1 










































DURCHSCHN ITTLICHER S TUhDEPIVEROI ENST. NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPEo ALTER Lt«< UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
INDUTKIEZWEIGJ Hl NEPAlCEL 
us. x 1 3200 
GAIN HORAIRE ~CYEN PAR SEXEo QUAUFJCATICNo AU 
ET UCIHNETE DANS L'ENTUUISE 
BRANCHE J PETRCLE 
-----------Ï·--Ï-------OAUePDeiüNTfiiNEHMENSiüFK; ER IGKE 1 T IN JAHRENO -----i·-.---·------
ALTER, GESCHLECHTt 1 1 
1 1 ANNEES C•ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 
LEISTUNGSGRUPPE 1 1-. 
1 1 
1 1 <2 2-4 5-9 1t--19 >•20 
1 L 
1 1 








SQ l HQ 1 2 181,70 73o01 75o45 Ho27 73o48 
1 NQ 1 3 65 0 52 69,76 65 0 17 163o90 NQ GAIN 
1 SCNSTo 1 4 





















·--------------1 . 1 MAENNER 0 116 
1 HO 117 
1 NQ 118 
1 SONSTo 119 
1 zus. 120 
VAR lA TJON5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HQ 122 
1 NO 123 
1 SONST, 124 
1 zus. 125 
ltOEFFIZIENTI 1 




1 zus. 130 
--------------1 INDUES DES STUNOENVERD, 1 
----------------- 1 SASISJZUGEHDER IGKEJ TSOAUER 1 















-------------1 INDUES STIIIDENVERD,FRAUENI 1 
1 1 
BASISJ IDEM MAENhER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 6 1 ZEILE 11 0 141 1 
IZ • 7 J Z, 21 HO 142 1 
IZo 1 1 z, 31 NO 143 1 
IZo 9 J Zo 41 SONSTo 144 1 
IZo10 1 z. 51 ZUSo 145 1 
-----------1 l_ ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
·--~~~,.E'MëR""Qiu 
1 HO 147 
1 NO 148 
1 SONSTo 149 
DURCHSCHNITT 1 USo 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NO 153 
1 SONSTo 154 
1 zus. 155 
STUNDEN• 1 1 
JINSGE SAMT 0 156 
VERDIENST 1 HO 157 
1 PlO 158 
1 SONST, 159 
1 zus. 160 
-------------1 1 MAENNER 0 161 
1 HO lt2 
1 NQ 163 
1 SONSTo 164 
1 zus. 165 
VAR IATIDN5-I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HO 167 
1 NQ 168 
1 SDNST, 169 
1 ZUS. I7C 
ltOEFF IZIEPIT 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill 
1 HO 172 
1 NQ 173 
1 SCPISTo 174 







































































































































NG 1 IMONTANTI 
AUTRES 1 
ENS, 1 
14o2l16 Q HOMMES 1 
llo6117 SQ 1 
9,5118 NQ 1 
• 119 AUTRES 1 
15o3I2D ENSo ICGEFF ICIENT 
1 1 
121 Q FEMPES 1 
, 122 SQ l DE 
18o612J NQ 1 
124 AUTRES 1 
7 o3l25 ENSo 1 
1 1 UUUI~ 
14o3 126 Q EhSEULEI 
12o5l27 SQ 1 
l2o8l28 ~Q 1 
, 129 AUTRES 1 
16o2l30 ENS. 1 1 1-·--------1 !INDICES OU CAIN "CUIRE 
1 1 
1 IBASEI USEM8LE DES 
1 1 A~CIUNETES • 100 
1 1 
1CO,OI31 1 Q "OliM ES 
100,0132 1 SQ 
1CCoOI33 1 ~Q 
, 134 1 AUTRES 
100.0135 1 ENSEPBLE 
1 1 
136 1 Q FEMMES 
• 137· 1 SQ 
11.00oOI31 1 NQ 
139 1 AUTRES 
1tOoOI40 IEhSEMBLE 
1 1 ""1 ~""D""I t"'E~S ""C~A I""N'""H"'D~R-, ""F"'EM"'M""ES,_ 
1 1 
1 IUSEIUU "CR. HCMIIES-100 
1 1 
141 1 
• 142 1 
173,2143 1 
144 1 
Q ILICU 6 1 LIGNE 11 
SQ 




llo 7 1 Lo 21 
IL• 8 1 Lo 31 
lLo 9 J Lo 41 
ILo10 1 Lo 5I 


















































































1 FORT SETZUNG 1 
1------------(-T-
ALTeR, GESCHLECHT, 1 l 1 
1 E 1 
LEIStUNGSGRUPPf 1 1 l __ 
1 l 1 
1 E 1 <2 
fHDii'EsDëiTtUNoË~-r- , 
------------------ 1 1 ASISSZUGEKlER IGKF.ITSlAUEM 1 1 
INSGESAIIT • lOO 1 1 
1 1 
IIAEIINER Q 1 761 U02 o5 
HO 1 771 
NQ 1 781 
!ONSTIGEI 791 
ZUSAIIMENI 801 103o5 
1 1 
FRAUEN Q 1 &Il 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
SONSTIGEI 841 
ZUSAIIIIE~ 1 851 
-- -------' . 1 I~DIZES STUNDENVERD.FRAUEN 1 1 
1 1 
B~SISo IDEII IIAENNER • 100 1 1 
ZEILE 511 ZEILE 461 Ol B&l 
Z.52 • Zo4ll HQI 871 
Zo5J 1 1.481 NOl 881 
1.54 1 1.491 SCNST.I 891 
Z.55 1 Zo5CI ZUS• 1 901 
TAS. X 1 3200 
CAUER DER UNTfRNEHMËNSZUGEHOERIGKEIT IN JAHRENO 








1 HQ 1 921 
1 NQ 1 931 
. 1 SONST. 1 '141 
D CHSCHNfTT 1 ZLS. 1 Ç51 
liCHER 1 FRAUEN Q 1 961 
1 HQ 1 971 
1 NQ 1 Ç81 
1 SONST. 1 991 
1 zus. 11001 
TUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 11011 
'~DIENST 1 HQ 11021 
1 NQ 11031 
1 SONST. 11041 
1 zus. 11051 
- ----rliiDNëR"Qiro61 
1 HQ I1Cll 
1 NQ I1C81 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 
VAIATION5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11131 
1 SONST. 11141 
1 zus. 11151 
KC FFIZIENTI 1 1 
llNSGESAIIT 0 11161 
1 HQ 11171 
1 NO 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. 11201 
~IN=o~z~e=-s ~DE:-::s:-:s==T~UN~oËNvË-Ro-. -1 1 
=-u:-=st:s~~ z=:-u:=GE=:-Kl::E::R·-:::IG iiëi'isiiiiiE R 1 1 
INSGESAIIT • 100 1 1 
1 1 











iNDI ES STUNDENVËiiD.'F'RiiiëNI 1 
1 1 
BASI • IDEM IIAENNER • HO 1 1 
1 1 
IZE LE Ç6 1 ZEILE 911 011311 
Il. 97 t z. 921 HOI132I 
llo 91 1 z. 9!i NQI1331 
Il. 99 1 z. 941 SCNST. 11341 
tz. OQ • z. 951 zus.l135l 
*YOllEND& TeJiiiiië--------
































































Il INON DECLARES INCUS 
!SUIT El 
------.-.-
1 L 1 
1 1 1 
---•' 1 1 INSGES. 1111 N 1 
AU) SEXE, 
OUALIFICAT ION 
IHSEIIBLEUII E 1 
IINDICES OU GAIN HORAIRE 
1 
IBASEI EhSEIIILE DES 
1 AhCIEhhETES • 100 
1 1 
100,01 761 Q 
ltOoOI 771 50 
IICOtOI 781 hQ 










I"'IN::D"'IC~ES~U·IN HORo fEIIIIES 
1 












tl. 521 L. 471 
tlo 531 Lo 411 
fl, 54t L. 491 






- 1 941 
80,321 951 
1 1 
- 1 '161 
• 1 '171 
.49,521 981 













15t50I1011 Q EhSO~LEI 




Ut56I10JI hQ 1 IIICNTANTI 
- 11041 AUTRES 1 
l9o65l1051 EhSo 1 
1 . 1-·.,--==:--:....----
:z:mg;l :o HCIIIIES 1 
lt1l108l U 1 
- 11091 AUTRES 1 
15tll1101 ENS. !COEFFICIENT 
1 1 1 
- 11111 Q fEPPES 1 
• 11121 SQ 1 DE 
IIOtOIIIJI ~C 1 
- 11141 AUTRES 1 
17,811151 EhS. 1 
1 1 1 VARIATION 
14,511161 Q EhSEriLEI 
12t8l1171 50 1 
12,411111 ~c 1 
- 11191 AUTRES 1 
16t61120I EhS. 1 
1 1 
1 IINOICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 
1 IUSEI USEIIILE DES 





- 11241 AUTRES 
100,0 I125IENSEIIBLE 
1 1 
- 11261 Q 
• 11271 50 
UCOtO 11211 NQ 
- 11291 AUTRES 




1 llhDICES Ulh HORo FEliNES 
1 1 












IL• 97 t Lo 921 
Il. 91 t L. 931 
CL. 99 1 L. 941 
llo!OO t L. 951 
ua. 1 1 3300 
VERTEILUNG DER ARBUTU NACH SESCHLECHT, LEISTUNGS- DISTUIUTION DES C~V~IERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GRCESSE IBE~CHAEFTIGTENZAHLI DO IETUEBE TAILLE INCIIBRE DE !AURIESI DES EUILISSEPE~TS 
INDUSTRIEZ~EIGI NICHTIIETALL, li IN. ERZEUGN ISSE IRANCHEI PRODLI TS P 1 ~UAUX IIQ h !lET .ILL , 
1 1 GRDESSE IBESC~AEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 z 1 L 1 
1 E 1 TAILLE INOMBRE DE S.IURIESI DES ET AIL ISSEIIENTS 1 1 1 
GESCHLECHT oLE IST~NGSGRUPPE 1 1 l_ 1 G 1 SExEt GIALIFICATIDII 
1 L 1 1 IUGESAIIT 1 N 1 
1 E 10~9 50-99 10D-199 1 20G-499 50G-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IE~SHBLEill 1 
1 1 
ANZAHL DER ARBEITEJt 1 I~GIIBRE D'OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 1.95" 1.ou 15" 3.253 2.26a 3. 7"" 13·105 1 1 Q HOIIIIES 
HQ 1 2 3.702 2.091 1.8"9 "·7"8 3.5M 3.171 19.132 z 1 SQ 
NQ 1 3 2.56" 2.691 z."o3 "·0"6 3.013 1.920 16.637 3 1 ~Q 
SONSTIGE 1 4 765 522 726 1.270 1.oaz 1.254 5.619 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 8·985 6.3"3 5·832 u.n7 9.927 10.C89 54.493 5 IENSEIIBLE 
1 1 
FltAUEN 0 1 6 1122 . 177 . "55 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 l 1120 372 295 1112 316 1·255 7 1 50 
NO 1 a 21" 256 322 1.223 821 318 3.15" a 1 110 
SONSTIGE 1 9 1134 1"6 1222 366 HO 1122 1.360 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 590 342 9"6 z.ou 1.469 116 6·22" llO IEHSEIIBLE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 Ill 2.076 1.032 
"" 
3.430 2.334 3.80" u.560 Ill 1 Q EHSEIIBLE 
HQ 112 3.822 z.ua 2.221 5.043 3.676 3.487 20.317 112 1 $0 
NQ 113 z.778 2.947 2.125 5.269 .5.83" 2.238 19.791 lU 1 IIQ 
SONSTIGE 114 899 568 948 1.636 1.552 1.376 6.979 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 9.575 6.685 6.778 15.378 11.396 10.905 60.717 115 EHSEPBLE 
-
1 1 
IN • IIAEIINER+FRAUEN ZUS. 1 1 • EHSEIIILE HQIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 Ut8 94,9 16,0 86,6 87,1 92o5 19o7 116 HO IlliES 
FRAUEN 117 6o2 5,1 14,0 u," 12t9 7,5 10t3 117 FE IlliES 
INSGESAMT 118 100o0 100,0 100,0 100,0 100,0 1CCo0 100o0 Ill EIISEP.Bll 
1 1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 • CGLG~hf •EHSEIIBLP 
1 1 
MENNER 119 16t5 11,6 10,7 24,4 litZ 18t5 100,0 119 HCIII!E$ 
FltAUEN IZO 9t5 5,5 15,2 33,1 23,6 Uo1 100o0 120 FEMMES 
1NSGESAIIT 121 15,8 u,o 11,2 25t3 u,a u.o 100o0 121 EHSE'Ill 
ÏliEINSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DIE GROUSE IllY COIIPRIS LES OUUIUS DONT LA TAILLE DE L'ETAILISSEIIENT 
DER BEDIEBE NICHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PU ETE DECLAREE 
TAS. Il 1 3300 
VEUEILUNG DER ARBEITER NACH CESCHUCHT, 
LEISlUIIGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZ~EIGo NICHTMETALL. MIN. ERZEUGNISSE 
Dl STRUUTICii DES CUVRIUS PAR SEXE, 
GUALIFIUTIOht ~SE 




ALTER IZAHL DER LUENSJAHJtEI• 
ACE INQIIBRE D'ANNEES!• 
1 
L 1 
1 1 1 
1 G 1 
1 INSGESA~T 1 N 1 
1 - 1111 E 1 





ANZAHL DER ARIEl 1ER 1 
---ïi~-- G Il 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 " 
lUSAIIIIEN 1 5 
1 
fRAUEN 0 1 6 
HQ 1 1 




























































lliEINSCHLIESSLICH DER AltBEITE FUER DIE DA$ ALTER 


















































1 1 ~OMBRE D'OUVRIERS 
1 1 
lJ .105 1 1 1 Q HCIIIIE$ 
19.1321 2 1 SQ 
16.6371 3 NQ 
5o619l " 1 AUTRES 
"'·"931 5 IENSOBLE 
1 1 
"551 6 1 0 FUIIES 
1•2551 7 1 SQ 
3·15"1 • 1 hQ 
1•360 1 9 1 AUTRES 
6•22" llO IENSEIIIU 
1 1 
13•560 Ill 1 0 EhSEIIBLE 
20·387 112 1 SO 
19.7911l3 1 NQ 




89olll6 1 HC~MES 
10o31l7 1 FUIIES 
100oOIU 1 ENSEPIU 
l 1-:.~co"'L~U'"'~~E-::•:=E"'NS:=E::::"B"'L""'P,---
1 1 
100o01l9 1 HCII"ES 
100oOIZO 1 FEUES 
100,0121 1 ENSUILE 




VER TE ILU t.G DU ARBEITER NACH CESCHLECHT, DISTRIBUTJ ON DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
LE ISTUNGSGR~P PEt AMILIENSUND UND .KINDERUHL ET SITUA Tl ON DE FAMILLE 
INDUSTRIEl liEU 1 NICHTMETlllo MIN. ERZEUCNISSE BRANCHE• P ROD~ITS Ml NE RAUX NON IIETALL• 
- 1 1 1 VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
1 l 1 lED IGE 1 1 SCNSTJGE JINSGE$AMT J L 
GESCHLECHT, 1 E 1 1 MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 1 
-
1 1 1 1 G 
LEISTUNGSGRUPPE 1 l 1 1 1 1 1 Il QUALIF ICA Tl ON 
1 E 1 CElla. 1 0 1 1 1 2 1 3 1 >•4 JIN SC ESAMTI AUTRES IENSEMBLE 1 E 
1 1 1 1 1 1 1 IENSE MBLE 1 1 1111 
- - -1 1 1 1 
ANZAHL ARBEITER 1 1 1 ~CIIUE D'OUVRIERS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 1 1.703 3.816 3.286 2.025 963 770 1 0.860 5U U.1051 1 Q HOIIIIES 
HQ 1 2 2.~1> 5.705 4.042 2.936 1.220 1•381 1 5.284 902 19.1321 2 1 SQ 
NQ 1 3 3.418 4.993 3.091 2.062 1.150 1.363 1 2.t59 560 u.urJ 3 1 110 
SONS TIGE 1 4 5.482 158 159 IUT 5.6191 6 UUTRES 
ZUSAMMENI 5 Uo549 14.572 10.478 To035 3.337 3.518 3 8.940 2.cc6 54.4931 5 IEiiSEI!BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 t 166 309 
- - - -
309 180 6551 6 1 0 FEIUIES 
HQ 1 7 186 895 . - - - 903 168 1.2551 7 1 so NQ 1 8 361 2.508 . . . . 2·542 251 3.1541 1 1 110 
SONSTIGE 1 9 loC66 292 
- - - -
292 . 1.3601 9 IAUTRES 
ZUSAMMEN llO lo615 4.006 . . . . 6o046 503 6.224110 lE liS Elle lE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill •• 769 6.125 3.286 2.025 9t3 770 1 lol69 622 u.560ill 1 0 EIISEIIBLE 
HQ 112 3.130 6o600 4.050 2.936 1.220 lo381 1 6.117 loOTO 20.387112 1 SQ 
NQ 113 3.179 7.501 3.099 2.066 1.162 1.373 1 5o201 811 19.79liU 1 .llO 
SONSTIGE 114 6.546 350 159 . . 429 6.979116 UUTRES 
ZUSAIUIEN 115 15.226 18.576 10.696 7.039 3.349 3.528 4 2.~a6 Zo5Q7 60.717115 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
IN 1 IIAENNER UND 1 1 Il EIISEMBLE ... F 
FIIAUEN zus. 1 1 1 
IIAENNER 116 B9t0 78,6 99,8 99,9 99,6 99,7 90,6 79t9 89tTI16 1 HOIUIES 
FRAUEN 117 u,o 21,6 
'lcë,o . 9,6 20t1 10,3117 1 FEIUIES INSGESAMT Ill lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lCOtO 100,0118 1 EIISEIIBU 
1 1 1 
IN 1 DER GESAMT-1 1 II"CDLOHNE •w.• 
SPALTE 1 1 1 
IIAENNER Ill 24,9 26,7 19,2 12,9 6,1 6,5 Tlt5 3t7 100tOI19 1 IICIUIES 
FRAUEN 12 26,9 66,3 . . 65t0 8tl 100,0120 1 fE IUlES 
INSGESAMT 12 25,1 30t6 17,3 11,6 5,5 5,8 70,8 ••• 100,0121 1 EliSEIIBLE 1 1 1 
lliEINSCHLIESSLIC DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 111 y COMPRIS lES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
UND DIE Kll«lER ~Hl NICHT ANGEGEBEN IIURDE FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
TAB • IV 1 3300 
' VERTE Il UNS D R ARBEJTER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS- DISTR lB UTION DES OliYRJ ERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
GRUPPE, ANWESE MIE IT UND ENTLQIM.INGSSYST Ell PRESE NCE AU TRAYAIL ET SYSTEPE DE UI'UUUT IC~ 
NICHTME Tlllo 
, 
INDUSTRIEZIIE Gl PIN. ERZEUGNISS E BRANt HE 1 PRODliTS MU.ERAUX NC~ METALLo 
- -1 1 1 1 1 ANIIESENDE AR8EITER, VOL lZEITBESCHAEFTJGTI 
1 1 1 IVOllZEIT-1 
- 1 
GESCILECHT tLE JSn 
1 z Il NSGESAMT IANIIES END El BEStH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PlEI~ 1 l ~SGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIAReEITER 1 
------' 1 SEXE, QUAliFICATION 1 1 1 
-
1 - 1 - 1 lM JIN LEIST of GEMI SCHTol JUGESAMT 1 G 1 L ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLDHHI LOHN ISYST .u.A.J 1111 N 
1 E 1111 PRESENT SI A TEMPS 1 RENUNERESJREMUNo A 1 • Il 
1 1 1 PLEI~ 
- 1 
ANlA Hl DER AltBEI ER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 Uo105 a.uo 13.091 
HQ 1 2 19.132 12.618 19.119 
NQ 1 3 16.637 10.699 16.57. 
SONSTIGE 1 6 5.619 3.538 5.569 
ZUSAIIIIENI 5 5 ••• , 
1 
34o865 54.353 
FRAUEN Q 1 6 655 311 655 
HQ 1 1 1.255 708 1.231 
NQ 1 8 3.156 1.792 3.107 
SONSTIGEI 9 1.360 760 1.360 
ZUSAMMEN llO 6.226 3.511 6.153 
1 
INSGESAIIT Q Ill 13.560 8.721 u.~66 
HQ IIZ 20.387 13.126 20.350 
NQ lU 19.791 12.291 19.681 
SONSTIGE 114 6o979 6o29B 6.929 
ZUSAMMEN 115 60.711 38.436 60.506 
-
1 
IN 1 MAENNERtF AUEN ZUS. 1 
1 
IIAENNER 116 89t7 90,7 89,8 
FRAUEN Ill 1 lQ,] 9,] 10,2 
INSGESAMT 118 1 lOOtO 1oo,o 100,0 
1 1 
IN" 1 DER GE SAM SPALTE 1 1 
1 1 
IIAENNER 119 1 lOOtO n,o 99,7 
FRAUEN 120 1 roo,o 57,. 98,9 
INSGESAMT 121 1 lOOtO 63,3 99,7 
ÏliEINSCHLIESS ICH DER AR8EITER FUER OIE DIE ANIIESENHEIT 
UND DU ENT OHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
350~ 
IXTE 1 EUE,BLE E 1 

























760 759 a.uo 1 1 Q HCMMES 
2.183 1.378 lZo4l2 z 1 SQ 
1o638 1.487 10·68· 3 1 ~Q 
513 318 3o688 6 1 AUTRES 
5.074 3.962 36.794 5 IE~SEMIILE 
1 
. 152 311 6 1 Q FEliNES 
. IZ6 686 1 1 SQ 
'230 292 •• na a 1 1\Q 
1180 162 760 9 J AUTRES 
652 630 3.5]3 10 IENSOBLE 
1 
no 811 a. ru Ill 1 Q ENSEMBLE 
2ol95 1. 502 13·096 112 1 SQ 
1.868 •• 719 l2o262 Ill 1 NQ 
693 680 6o268 116 1 AUTRES 




1 E~E"BLE NOMIIEStFEMMES 
91,8 86t2 ço,a 116 HO MllES 
1,2 u,8 9,2 Jn FE,,ES 
100,0 lCIQ,O 100,0 118 ENS EPILE 
1 
1 1 COLOI\E •ENSE"ILP 
1 
16,6 lltl roo,o 119 HC"MES u,a 11,8 lOOtO 120 FE"MES 
•••• 11,9 lOOtO 121 ENSEP.8LE 
IllY COMPRIS LES OUYRIERS DCN LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
ua. y 1 3300 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTo LEISTUNGSGRUPPE, OISTR IBUTJON DES OU,RIERS PAR SEXEo QUALIFIUTIONo AGE 
Al TER I:ND DAUU DER ~NTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT ET AliCIH~ETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEl~EIGt NICHTMETALL. Ml N. ERZEUGNISS E BRANCHE: PRODLITS MINERAUX NCh METAllo 
DAUER DER UhTERhnMENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 DLRCtt- 1 1 
z ISCHUTTlol l 1 
AlTER, GE SCHLECHT, E ANNEES D'ANCIENNETE DANS l'ENTREPRISE• 1 ALTU 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEXE, QUALIFICATION 
LE 1 STUNGSGRUPPE l <2 Z-4 5-9 10-19 >-ZO 1 INSGE Sol li lAGE MOYEN N 1 ( 
E IENSEIIBLEilll E 1 
ARBEITER INSGE SAliT 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~OBRE 
IIAENN~ 1 0 1.280 2.266 2ol33 4.306 2o520 13.105 
"' 
1 1 Q HOMMES 
HQ 3.047 4."0 4.205 5.136 2.304 19.132 40 2 1 SO 
NO 3 3.849 4.406 2.665 3.197 1.920 16.t37 41 3 1 ~Q 
SONSTIGE 1 4 3o320 2<061 234 . 5.619 17 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 11.496 13.173 9o837 13o243 6.7" 54.493 u 5 IENSUBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 1108 190 192 nu 455 n 6 1 Q FEMMES 
HO 1 7 207 434 286 238 190 1o255 37 7 1 SO 
NO 1 8 836 1oOU 798 274 1198 3.154 36 8 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 744 570 1.360 18 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 1,895 2o1U 1o222 623 342 6.224 32 llO IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 1.388 2.356 2.825 4.417 2.574 13,560 41 Ill 1 0 ENSEMBLE 
HO lU 3o254 4o874 4o491 5.374 2.394 20.387 40 112 1 SO 
NQ 113 4,685 5.454 3.463 4.011 2.118 19.791 40 113 1 NO 
SONS Tl GE 114 4.064 2.631 280 6.979 17 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 13.391 15.315 11.059 13.166 7.016 60.717 38 115 EI<Sf'BLE 
1 1 
IN li IIAENNER•FRAUEN ZUS. 1 1 1 EI<SEMBLE HCIIIIES+FEIUIES 
1 1 
PAENNER 116 as,8 86,0 89,0 95,5 95o2 89,7 116 HCPMES 
FRAUEN 117 14o2 u.o u,o 4,5 4o8 10o3 117 FE,MES 
INSGESAMT 118 100iO 100t0 100,0 100,0 100,0 100o0 Ill EhSEMBLE 
--' 
1 
IN il DER GE SAliT SPALTE 1 1 1 COU~U •ENSEMBLE" 
1 1 
PAENNER 119 21o1 24o2 11,1 24,3 12o4 100o0 119 HOMMES 
FRAUEN 120 30o4 34,4 19,6 10o0 5,5 100,0 120 FEMMES 
INSGESAMT 121 22o1 25o2 18,2 22,8 llo7 100o0 121 ENSEPBLE 
DARUNTERt 
1 
-----' 1 1 IDONTI 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 1 CUVRIUS CE 21 A <JO ANS 
MAENNER 0 122 518 814 862 506 2o700 25 122 1 Q HOMES 
HO .123 1.393 1.351 1ol72 602 4.518 25 123 1 SQ 
NO 124 1.466 1.284 576 446 3.772 25 124 
' 
NQ 
SONSTIGE 125 . 188 121 125 1 AUTRES 
ZUSAMHENI26 3.427 3.473 2o6Z4 1.554 11.078 25 126 IEhSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 . . . 196 125 127 1 0 FEMMES 
HO 128 160 t1Z2 nu 313 25 121 1 SQ 
NO 129 328 343 1152 837 25 129 1 NO 
SONSTIGE 130 . 130 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 131 418 511 291 1.251 25 Ill !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 132 5" 852 890 510 2.796 Z5 132 1 0 ENSEMBLE 
HO 133 1.453 1o473 1.283 622 4, 831 25 133 1 SQ 
NQ 134 1ol94 1.627 728 460 4.609 l5 134 1 NQ 
SONSTIGE 135 . . 1100 '21 135 1 AUTRES 
ZUSANMENI36 3.845 3.984 2.915 1.592 12.336 25 136 ENSEMBLE 
1 1 
IN 1 IIAENNER•FRAUEN ZUSo 1 1 1 ENSEMBLE HCMMES*FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 137 89o1 87,2 90,0 97,6 89,8 137 HOP ES 
FRAUEN Ill 10o9 u,a 10,0 10o2 Ill FEMPES 
INSGESANT 139 100o0 100,0 100,0 100o0 100o0 139 ENSEPBLE 
1 1 
IN il DER GE SANT SPAL TE 1 1 1 COLO~E •ENSEMBLE" 
1 1 
ICAENNER 140 30o9 31,4 23,7 14o0 1C0o0 140 HOMPES 
FRAUEN 141 33,2 40,6 23,1 . 100o0 141 FEMMES 
INSGESANT 142 llo2 32,3 23,6 12,9 100o0 lU USEPBLE 
1 1 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 ICUVRIERS DE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q 143 490 851 1·122 2.177 547 5ol87 37 143 1 0 HOMMES 
HQ 
'" 
1.026 1.802 1o731 2.405 316 7.350 37 1" 1 SQ 






ZUSAIIHEN 147 2.998 4.216 3o665 5.956 1.618 18.453 31 147 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 148 . 235 36 148 1 0 FEMMES 
HQ 149 1113 227 1115 1106 583 37 149 1 SO 
NO 150 396 541 372 1127 1. 580 31 150 1 NO 
SONS Tl GE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 152 567 816 537 290 1188 2.398 37 152 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 153 548 899 1·172 2.234 569 5.422 37 153 1 Q E~SEMBLE 
HO 154 1.139 2.029 1o846 2o5ll 408 7.933 37 
'"' 
1 SO 
NO 155 1ol71 2.104 1o184 1.501 829 7o496 37 155 1 NQ 
SONSTJGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAHHENI57 3.565 5.032 4.202 6.246 1.806 20.151 37 157 EhSEPBLE 
1 1 
IN 1 IIAENNER•FRAUEN ZUSo 1 1 1 ENSEMBLE HOMMES+FEIUIES 
1 1 
PAENNER 151 14o1 u,a 17,2 95,4 89o6 81o5 151 HQPPES 
FRAUEN 159 15,9 16o2 u,a 4o6 110o4 llo5 159 FEMMES 
INSGESAMT 160 100o0 100,0 100,0 100o0 100o0 100o0 160 ENSEPBLE 
1 1 
IN 1 DER GE SA MT SP ALTE 1 1 1 COLCIIU •ENSEMBLE" 
1 1 
ICAENNER 161 16o2 22,e 19,9 32o3 BoB 100o0 161 HCMMES 
FRAUEN 162 23,6 34o0 22,4 u. 1 n,a 100,0 162 FEMMES 
INSGESAMT 163 17o1 24,1 20,2 30o0 8,7 100,0 163 ENSEPBLE 
1 1 
lllEINSCILIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE UNT ERNEHMENS- IllY COHPRÏS~S OUVRIERS DDHT L'A~CIENNETE DANS 
lUGEHDERIGKE IT NICHT ANGEGEBEN IIURDE l'ENTREPR1 SE N'A PAS ETE DECLUEE 
toiYOLLENDETE JAHRE I•IANNEES REVOLUES 
351" 
ua. v1 1 uoo 
DlltCHSCHNITlliCH SlUIIOENYbDI ENST NACH GESCHLECHT o GAIN HQR.liRE liCY EN PAR SEXE o QUALIF IC.lTJDN ET 
LEI SlUNGSGR~PP UND GRCESSE IBESCHAEFTIGlOUtll lAILLE IN"BRE DE ULARIESI 
DES ElABLI SSE~EklS 
INDUSTRIEZIIEIGI ERZEUGNISSE BRANCHE 1 PRODUitS ~HER.lUX NCN IIEULL. 
1 1 1 L 
1 1 GRCESSE IBESCH.lEFlJGTENZ.lHLI DER BETRIEBE 1 
1 1 1 
1 1 TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENts 1 
GESCHLECHT oLE JSnNGSG UPPE 1 1 1 G SEXEo GUALIFICAliCN 
1 1- ---1 
1 L 1 lhSGES.Ill N 
1~9 5D-99 lOG-199 200-~99 501>-999 >•1000 1 
IEhSE~BLEill 
1 ÏÏAeNNE Q 1 55ol8 56o07 51ol6 se on 59o34 55oll 56o94 1 Cl HDIIIIES 
1 HQ 2 53o16 57o52 53o20 54o74 56o~B 55o81 55o09 2 SQ 
1 NQ 3 49o60 53o44 5ZoZO 55o34 50o12 51o21 5ZoZ7 3 NO GAIN 
1 50 ST. 4 36o51 .Oo85 33o25 3~o26 35o96 Uo<U 35o19 4 AUTRES 
DlltCHSCHNJTT 1 us. 5 5loll 54o1B 5lo03 Bol4 5Zo97 5lo9Z 5Zo6Z 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAU A 6 129 040 3~o55 35o51 6 Cl FE,ES ~ORAl RE 
1 HCI 7 IZ7o34 llol9 34o80 f36o24 36o61 35o80 7 SCI 
1 NCI 8 3lo95 36oll 40oee 41o01 3lo31 40o5Z 39o04 a hQ 
1 S NST. 9 IZ6o06 IZ8o06 fZ6oU 2Eoll 2to9Z U5o70 ZloU 9 AUTRES 
1 zus. llO Z9ol5 35ol0 36o45 37o38 34o05 Jlol9 35o52 llO ENS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGES.l l Cl 111 53o66 56o07 57o40 noce 5!o79 55o04 56oZZ Ill Cl EhSE~BLEI 
VERDIENST 1 HO 112 52o35 57o06 5Do79 53o51 55oB6 54o07 5lo90 112 SQ 1 
1 NCI lU .r,aoH 5lo91 50oll 5Zo01 47o39 49o69 50ol6 113 NO 1 IIIDNTANTI 
1 NST. ll4 "'o96 39o8Z 31o5Ç 3lo02 Uo22 3Zo73 33o6Z 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 49oll 53oZO 49o00 51o63 5Do53 50oiZ 50oll 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-
1 MAENN R Cl 116 zo.1 l9o3 19,3 noo 16o8 l5ol 1lo6 116 Cl HCIIPES 1 
1 HO 117 n,a 26o4 16ol llo7 16o5 14ol Uo5 Ill 50 1 
1 NCI 118 24o1 Z4oZ Uol 21,0 16,6 Ho4 20o6 Ill hÇ 1 
1 NST. 119 n,l Zlo1 3~o3 36ol 26o3 30o5 uoa 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 23,3 25o6 23o2 ZloZ Zlol Z1o2 23o0 uo ENS. ICOEFFICIENT 
~ARIATIONS-1 1 1 1 
1 FRAU IZl 121 0 0 ZZol . Z5o4 121 c FEPPES 1 
1 122 lllol 24o6 Zlo4 U3ol 14o9 2z,a IZZ SQ 1 OE 
1 IZ3 Z5 0 3 Zlo1 1t,5 ZOo5 llo3 Uol 20o6 123 hG 1 
1 124 fl8o3 Ulol 1Uo4 30o3 25ol fl1o9 25ol 124 AUTRES 1 
1 125 24ol 22o9 26o0 25ol 24oZ 22o0 25ol 125 ENS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 V.lRUTION 
IJNSGES IZ6 23,3 19t3 ZOo5 19,5 l7o6 15t3 19t0 IZ6 Q EIISEtBLEI 
1 IZ7 19,8 Zlo1 20,1 20o0 1lo6 UoO 20o5 121 SQ 1 
1 121 26,2 25t8 llo'2 24o0 20t2 16o4 22o9 121 NQ 1 
1 IZ9 35 1 5 22o9 llo6 36,0 29t2 30ol 3Zo6 129 AUTRES 1 
1 130 25,8 26ol 25ol 25o9 Z5oft 22ol 25o4 llO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDEN ERD. 1 1 IJNDICES CU GAIN HORAIRE 
_l 1 1 
B.lSISI LEJSTUHGSGR~ PEN 1 1 IB.lSEs OSEMBLE DES 
IIISGES.liiT • 00 1 1 1 QU.ALIF IC.lTICNS-100 
1 1 1 
MAEIINER Q Ill lOloS 103o5 114o0 101o3 112o0 106o3 108o2 131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 103o9 106,2 104oZ 10loT 106o6 10lo5 104.1 13Z 1 SQ 
IIQ lU 96o9 91o6 102o3 102ol 94o6 91o6 99o3 lUI ~Q 
s NSTIGEI34 1lo4 15o4 65o1 Uo6 6To9 64o4 66o9 134 1 AUTRES 
z SAJCIIEIII35 100t0 10ooo 100o0 10ooo 100o0 lOOoO IOOoO 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 ll00o9 92o4 . lOOoO 136 1 Q FEJCJCES 
HQ Ill 193ol 106o4 9lo1 1106oft 98o4 lCOol Ul 1 SQ 
NO 138 109o6 104o6 112o2 1C9ol 109o8 101o9 1G9o9 ua 1 ~Q 
S NSTJGE 139 .. 9o4 t19o9 n1oa 76o8 l9ol 1Uo1 l6o4 139 1 AUTRES 
l SAIIIIEN 140 100t0 lOOoO 100o0 lOOoO 100o0 100o0 100o0 140 IE~SEIIBLE 
1 1 1 
INSGES.lJCT Q 141 lOlol 105o4 1110 2 110o6 116o3 108o3 110o5 141 1 Q ENSEJCILE 
HQ 142 105ol 107o2 10lo7 103ol 110o6 106t4 106o0 142 1 SQ 
NQ 143. 96o9 91ol 103o8 100ol uoa 91ol çao6 143 1 ~Q 
NSTJGE lit4 70o2 l4ol 64o5 63o9 uoa 64o4 66ol 144 1 AUTRES 
SAIIMENI45 100o0 10ooo IOOoO 100o0 100o0 1DOoo 1GOoO 145 IEiiSEPBLE 
BASJS• MAENNER UND 
1 1 1 
1 1 IBASEa EhSEPBLE ~DIIMES+ 
INSGESAMT • 1 1 1 FEPMES •1 lOO 1 1 1 
MAENNER 146 l02o7 101o8 lO~o2 10~o3 104o8 102o2 103o4 146 1 HCMMES 
fRAUEII 141 51o5 66o0 l~o4 1Zo4 6lo4 noz 69oB 147 1 FEMMES 
INSGESAIIT 148 lOOtO 100o0 1oooc 100o0 100o0 100o0 lOOoO 148 1 ENSEMBLE 
iiSffiGeSArnPAL T 
1 1 1 
• 100 1 1 1 BASE a COLONE•ENSEMBLE•100 
1 1 1 
MAENNER Q 149 96o9 98o5 1020 1 102o4 104o2 96o9 1COoO 149 1 Q HOIIJCES 
HQ 150 96o5 104o4 96o6 99olt 102o5 10lo3 lOOoO 150 1 SQ 
NQ· 151 94.9 10Zo2 Uo9 1Uo9 95o9 9lo0 100o0 151 1 ~Q 
NSTIGE 152 103ol l16ol 9~o5 9lo4 102tZ 95o0 1CCoo 152 1 AUTRES 
USAJCMENI53 91o2 103o0 91o0 102o3 100oT 91ol lOOoO 153 1 ENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 ,.2ol 91o3 . IDOoo 1,_ 1 Q FENMES 
HQ 155 fl6o4 108o4 91,2 uo1oZ 102o3 100o0 155 1 SQ 
NQ 156 aloi 94,0 104ol 105o0 95o8 103o8 10DoO 156 1 hQ 
NSTJGE 157 196ol 1103o4 nto5 105o9 noz n~ol 1COoO 157 1 AUTRES 
USAIUIENI51 azoo 98ol 102o6 105o2 95o9 104o7 1COoO 158 1 E~SEPBLE 
1 1 1 
IIISGES.lJCT Q 159 95o4 99o7 102ol 101o5 104o6 91o9 100o0 159 1 Q ENSEJCILE 
HQ 160 91o1 105ol 9~o2 99oft 103o6 100o3 100o0 160 1 SQ 
NQ 161 96o2 103o6 10lo4 103o7 94o5 99o1 100o0 161 1 ~Q 
ONS TIGE I6Z 104o0 lllo4 91t.o 91o2 98ol 97o4 IGOoO I6Z 1 AUTRES 
USAMMENI63 91t9 104o6 96o3 101,5 99,3 99o9 IGOoO 163 1 ENSE,BLE 
FAELLE lliNON DECLARES INCLU 
352° 
UB.Yll 1 3300 
DUICHStltHTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT 1 GAIN HO~AIRE MOYEN PAR SEXE, QYALIFICAT ION 
LEI STUNGSG~UPPE UhD ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGJ NICHTMETALLo 'IN. ERZEUGNISSE BRANCHE 1 PRDDLITS MUE RAUX NCh METALLo 
1 1 1 L 
1 1 ALTER IUHL DER lEBENSJAHREI* 1 
1 1 1 
1 1 "E (NOMBRE D' ANNEESI* 1 GESCHLECHT oLE 1 STLNGSGRUPPE 1 1 G SEXEo QJALIFICATIDN l __ 
----1 
hSGESollll N 
<21 21-29 3o-44 45-54 >•55 1 1 
IHSE,BLEilll 
1 MAENNER Q 1 156 o19 55ol2 57o47 57,20 56,86 56o94l 1 Q HO M'ES 
1 HQ 2 48,25 53oT1 56o21 55o21 54o76 55o09l 2 SQ 
1 NQ 3 46,41 52,18 54,76 5lo50 49oT1 52o271 3 hQ GAIN 
1 SONST. 4 35,04 144,53 35o19l 4 AUUES 
DUICHSCHNITT 1 lYS. 5 36,93 53o63 56ol0 54,74 53,32 52,621 5 ENS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 134o38 31o38 133,24 35,511 6 Q FE"ES HCRAIRE 
1 HQ 1 34o63 35,36 36,64 140o51 35,801 1 SQ 
1 NQ 8 130,70 31o81 40,46 39,46 35o23 39o04l a hC 
1 SONST, 9 2To06 27o131 9 AUTRES 
1 zus. llO 27,40 l6o12 38o92 31oU 37o23 35,52110 E~S. JI OYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill 152 o27 54,99 56o60 56o36 56 til 56o22111 Q EhSHBLEI 
YEAOIENST 1 HQ 112 47,20 52,53 54o61 54,18 54o33 53o90IU 50 1 
1 NO 113 44,29 49,57 5lo75 49,80 49oU 5Dol6l13 hC 1 IMOIIUNTI 
1 SONST. 114 33 1 U 143o31 33,62114 AUTRES 1 
1 zys. 115 35,16 51o91 54o12 53o42 52o85 50o871l5 EhS. 1 
1 1 1 1 
----· 
1 
1 MAENNER 0 116 131,9 11o6 17o5 l6ol u,a 11o6l16 Q HOMMES 1 
1 HO 117 19o2 Uo2 19o0 11o1 11o4 llo5117 SQ 1 
1 NQ 118 19,1 20o1 21ol 20,2 16o7 20o6lll ~Q 1 
1 SONST. 119 Jl,9 116o7 Jlo81l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 32,3 18,9 19,6 11o4 1Bo5 23oOI20 ENS. ICC:EFFICIENT 
VAR lA Tl ON 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 IZ5o9 20o4 133o0 25o4121 Q FEMMES 1 
1 HO 122 20,4 20,7 20,5 U4o3 22o8l22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 124,8 19o3 19o6 20o3 21,8 2Do6123 ~ç 1 
1 SONST. 124 25ol 25o1l24 AUTRES 1 
1 z~s.' 125 25,3 20o5 20o8 22o7 2eo7 25o8l25 ENS. 1 
KDEFF !liENT 1 1 1 1 YARIATIOII 
IINSGE SANT Q 126 137,2 19o2 l9o0 18o2 llo9 19oOI26 Q USHBLEI 
1 HQ 127 20,9 20o4 21o 5 19o6 llo4 20o5127 SQ 1 
1 NO 128 Uol 23,0 24,4 21o9 11o9 22,9128 hC 1 
1 SONST. 129 32,7 118o5 32o6l29 AUTRES 1 
1 zus. 130 33o5 21o5 22o2 20o5 19o4 25o4I3D ENS. 1 
1 1 1 1 
-------------1 1 
INDIZES DES STUNDENYERO, 1 1 IINDICES CU GAIN HORAIRE _____ l 
1 1 
BASISa LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEa EhSEMBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUALIF ICATIDNSa lOO 
1 1 1 
IIAENNE~ Q 131 1152o2 103o9 1D2o4 104o5 106o6 108o2131 1 Q HCMMES 
HQ 132 UDoT 10Do3 100o2 101o0 102o7 104o7132 1 SO 
NO 133 125,7 97,3 97,6 94,1 93,4 99o3l33 1 hO 
SDNSTIGE 134 94o9 183o0 66o9134 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 135 lDOoO 100o0 lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO 135 IEhSEPILE 
1 1 1 
FllAUEN 0 136 193o6 96o0 111o9 . 1COoOI36 1 0 FEMMES 
HQ 131 94,3 90o8 96o9 1109,0 1C:Oo8l31 1 SQ 
NO 131 1112 ,o 103o0 104o0 104,3 94,6 109o9l38 1 hO 
SONS TIGE 139 9Sol . 76,4139 1 AUTRES 
ZUSAMHENI40 lOOoO lODoO 10Do0 lODoO 100o0 100oOI40 IE~SEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 1~1 1141o7 105o9 104o6 105o5 10lo5 UOo5loH 1 Q ENS EMILE 
HQ 142 u~.2 101o2 lOloO 101o4 102o8 106oOI4Z 1 SO 
NQ 143 125o9 
"·' 
95o6 93o2 92o9 · 98o6l43 1 hQ 
SONS TIGE 144 95o2 183o4 66o1144 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 145 lOOoO 100o0 100,0 100,0 100o0 1COoOI45 IENSEnLE 
1 1 1 
BASISa MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEa ENSEMBLE HOM,ES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 105o0 103,3 103,7 102o5 100,9 103o4l46 1 HC,,ES 
FllAUEN 147 17o9 70,7 1lo9 70o8 l0o4 69oll47 1 FE,ES 
INSGESAMT 141 lOOoO 100,0 100o0 lOOoO lOOoO 1C:OoOI48 1 EhSEMILE 
1 1 1 
BASISa GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 USUCOLUNE•ENS EMBLP 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 198ol 97,9 100o9 100o5 99o9 lOOoO 149 1 Q HCMMES 
HQ 150 87,6 97,6 102o0 100,3 99o4 100oOI50 1 SQ 
NO 151 B8o8 99o8 104o8 98,5 95oZ lOOoO 151 1 hG 
SONSTIGE 152 99,6 1126,5 1COoOI52 1 AUTRES 
ZUSAMENI53 70o2 10lo9 106o6 104o0 101,3 1COoOI53 IEhSHBLE 
1 1 1 
FllAUEN Q 154 196o8 105,3 193o6 . 100oOI54 1 Q FUMES 
HO 155 . 96,7 98ol 102o4 11Uo4 1COoOI55 1 SO 
NO 156 111,1 96,9 103o6 101,1 90o2 100oOI56 1 hO 
SONS TIGE 157 99o8 100o0 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 17o1 103o4 109,6 106,5 104ol 10Co0 158 IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 193o0 9To8 100o7 100,2 101ol 100o0 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 81o6 97o5 101o4 100o5 100,8 lC.OoO 160 1 SO 
NO 161 18o3 98,8 103o2 99o3 97,9 100oOI61 1 hO 
SONS TIGE 162 99o6 1128o8 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 163 69,1 102,0 106o4 105,0 103o9 1COoOI63 IEhSE,BLE 
*WLLENDETE JAHRE 
lliEINSCHL. UhBE ANTIIOR TETE FAELLE *AilNEES REWli.UES 
UINON DECLARES INCLUS 
353• 

TAB • IX 1 3300 
Dt.I!CHSCifHTTLICHER STU~DE..VERDIENST ~ACH GESCHLEC~T, GA IN HOR.U RE PC YEN PAR SEXEt QUALIFICATION, 
LEISTUNGSGRUPPEt ANWESENHEIT UND EhTLOHNUNGSSYSTEM PRESENCE A~ IRA~AIL ET SYSlE~E DE RE,UhUATICN 
INDUSTRIEZWEIGz NICHTMETALLo MIN. ERZEUGNISSE BRANCHez PRODUITS ,lhERAUX NON METALLo 
-----ï 1 1 1 --------,--T-
1 IANII.ESENDEI YOLlZEIT-1 ANWES ENDE ARBEITER, YOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 1 
1 1 1 1 BESCHo 1 1 1 
1 IINSGESAMT 1 ARBEITERIAR!EITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEH 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 1 
GESCHLECHT tLE 1 STLNGSGRUPPE 1 1 1 1 •-------------------· G 1 SExEt CUALIFICATION 1 1 1 1 1 lM liN LEISToiGENISCHT.J 1 1 
1 L IENSE~BLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST.U.A.I IUGESA,T 1 N 1 
1 1 Ill 1 J A TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 1 
1 1 1 PRESENTS! PLEIN 1 RENUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 HSE,BLE 1 1 
1 1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 1 
-------,-"ïiiëNiiëR'QT 1 5&,9. 5&,5• 5&t95 55,67 62,65 --58,;6---;;;,5. 1 l Q HOM, ES 
1 HQ 1 2 55,09 5.,81 55,09 52,71 63,3• 5.t76 54,81 1 2 SQ 
1 NQ 1 3 52,Z7 52,70 52t3l .r,a,n 63tll 6o,a• 52,72 1 3 hQ GA lN 
1 SONST. 1 • 35,19 3.,38 35tl" 33,01 3BtU 3Bt32 ]<l,29 1 • AUTRES Dt.I!CHSCHNITT 1 zus. 1 5 52,62 52,52 52t65 50,35 60,65 56,.& 52,,. 1 5 os. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 35,51 3 •• u 35t5l 32,68 13Bt56 ,..,.a 1 6 Q FE,ES HCRAIRE 
1 HQ 1 T 35 ,ao ,.,51 35,86 3•,zz 35t68 34,58 1 1 SQ 
1 NQ 1 8 39,0. 38,37 39,03 37,68 137,68 •U,44 38,30 1 8 hQ 
1 SONST. 1 9 27,U 27,08 zr,u 25,38 129, .. 28t87 21,08 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 35,52 . 3.,86 35t5l Ht34 34,69 36t8. ,.,n llO ENS. NOYEN 
STI.WDEN- 1 1 1 
IINSGE SANT Q Ill 56,22 55,76 56tZ3 54,93 61,81 57t2T 55,76 Ill Q EUUBLEI 
V.ERDIENST 1 HQ 112 53,90 53,11 53,93 51,63 63t2l 5ltl9 53,15 112 SQ 1 
1 NQ 113 50,1& 50,61 50t22 47,15 59,98 5Tt66 50t63 113 NC 1 IMONTANTI 
1 SONST. Il• 33,62 33,09 33,56 31,97 36,08 35tl3 33t00 Il• AUTRES 1 
1 z~s. 115 50,87 50,88 50,90 .8,96 58,52 53,76 50t9l 115 ENSo 1 
1 1 1 1 
-----· 
1 
1 MAENNER Q 116 17,6 17,0 17,6 l6t l 18,. 18,6 HtO 116 Q HUMES 1 
1 HQ 117 18,5 18,9 l8t4 16, l 2h5 l5t0 18,9 117 SQ 1 
1 NQ 118 20,6 zo •• 20,6 14t0 2lt2 18t2 20,. 118 NQ 1 
1 SONSTo ll9 31,8 30,0 32t0 2e,1 30,6 31,7 30,2 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 u,o 23,0 u,o 20,8 z•,8 2h0 22t9 120 ENSo 1 COEFFICIENT 
VAR lA Tl ON$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 25,4 z•,9 25,4 28,1 n,l 24,9 121 Q FE,ES 1 
1 HQ 122 22,a 19,. 22,9 21,2 10,9 19,6 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 20,6 19,8 20t6 19, T l16t3 2C,2 u,a 123 NQ 1 
1 SONST. 124 25,1 2•,9 25,1 23,2 IZ3t0 26t0 2h9 12• AUTRES 1 
1 zus. 125 25,8 24,5 25,8 25,0 21t9 23,9 24,5 125 ENS. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SANT Q 126 19,0 u,r 19,0 17,9 19,5 zo •• u,r 126 Q ENSEP8LEI 
1 HQ 127 20,5 20,8 2Dt5 18,3 2h6 17t9 20,7 127 SQ 1 
1 NQ 128 22,9 22,a 22.a 16,8 25,. 22,3 22,1 128 NQ 1 
1 SONSTo 129 32,6 30,7 32tl 29,5 31,6 33,3 30,9 129' AUTRES 1 
1 zus. 130 25,• 25,2 25,. u,o 27,1 24t8 25t2 130 ENS• 1 
1 1 1 1 
JNDIZES DES 
1 1 
STI.tlDENVERDo 1 1 !INDICES DU GAl N HORAIRE 
1 1 1 
BASISZ LEISTUNGSGRuPPEN 1 1 !BASEz ENS EIIBL E DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUALtFICAT IONS• lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 108,2 lOT,T 108,2 110,6 103,3 103,1 101,6 131 1 Q HON!! ES 
HQ 132 10 •• 7 10··· 104,6 lOlt,T 10··· n,o 104t3 132 1 SQ 
NQ 133 99,3 100,3 99,4 96,9 10.,1 107,8 lCOt3 133 1 NQ 
SONS TIGE 13• 66,9 65,5 66,1 65,6 63,3 67,9 65,) ln 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 lOOtO 1oo,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 135 IUSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 lOOtO 98,9 100,0 95,2 tl04,T ç9,o 136 1 Q FEMI!ES 
HQ l3l loo,8 99,0 101,0 99,6 . 96,9 99,) Ill 1 SQ 
NQ 138 109t9 uo,l 109,9 1C9,l 1108,6 112,5 uo.o 138 1 NQ 
SONS TIGE 139 l6,. lltl l~ •• 73,9 n•,9 la,• 77,8 139 1 AUTRES 
ZUSAMNEN I•O lOOtO 100,0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 100,0 l•o !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q lU 11o,s 109,6 110,5 112,2 105,6 106,5 109,5 lU 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 1•2 l06t0 105,6 105,9 105,5 108,0 98,9 1C5t6 142 1 SQ 
NQ 143 98,6 99,5 98,6 96t3 102,5 107,3 Ç9,5 lU 1 NQ 
SONS TIGE 1" 66,1 65,0 65,9 65,3 61tl 65,4 64,8 1" 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1•5 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1•5 !ENSEMBLE 
1 1 1 
BASISZ NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEMBLE HOMMES• 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEMMES • 100 
1 1 1 
NAENNER 1•6 103,4 103,2 103,4 102,8 103,6 105,0 103t2 146 1 HO'"ES 
FRAUEN l4l 69,8 68,5 69,8 70,1 59,3 68,5 61,. lU 1 FEMMES 
INSGESAIIT ••a lOOtO lOOoO 100,0 100,0 100,0 1oo,o uo.o lU 1 EhSEPUE 
----· 
1 1 
BASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASE •COLth~E•ENSEIIBLE•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 lOOtO 99,3 100,0 Ut5 uo,8 103,6 lCO,O 149 1 Q HO IlliES 
HQ 150 lOOtO 99,5 100,0 96,2 115,6 99,9 100,0 150 1 SQ 
NQ 151 lOOtO 100,8 100,1 92,5 119tl us ... 100,0 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 lOOtO 9T,l 99,9 96,3 uz,o 111,8 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSANNEN 153 lOOtO 99.8 100,0 95,8 us •• l0lt5 lCO,O 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q ,,. lOOtO 97,1 100,0 94,8 nu,a lCOtO 
''" 1 
Q FE MllES 
HQ 155 lOOtO 96,4 100,2 99,0 103,2 lOOoO 155 SQ 
NQ 156 lOOtO 98,3 100,0 u,• 198,. 108,2 lCO,O 156 1 hQ 
SONSTIGE l5l lOOtO 99,8 100,0 93,1 1108,1 106,6 100,0 157 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 158 loo.o 9S,l 100,0 ç8,6 99,6 105,8 100,0 158 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 lOOtO 99t2 100,0 98,5 110,9 102,7 lCO,O 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 lOOtO 99,6 100,0 96,1 117,6 99,0 100,0 160 1 SQ 
. NQ 161 lOOtO 100,9 lOO, 1 93ol 11Bt5 113,9 lCO,O 161 1 tiQ 
SONS TIGE 162 loo.o 98,. 99,8 96,9 109,3 106,5 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 Loo,o 100,0 lOO, 1 96.Z 115,0 105,6 lCO,o 163 IENSEPBLE 
lliEINSCHLo UNIEANTIIOR TETE FAELLE IUNDN DECLARES INCLUS 
355" 
DURCHSCifUTTLICHER STU~OENVERCIEI'<Sl NACH GESCHLECHlr 
LEISTUt<GSGRUPPEr A ER ~~D UNTERtlEHMENSZUGEHCERIGKEll 
INDUSTRIEZWEIGI HTMETALLo PIN. EAZfuGNISSE 
TAB. X 1 3300 
GAIN HDAAIA~ 'OYEN PAR SEXEr GUALIFIUTICN, AGE 
f1 A~CI HNETE DANS L'ENTREPRISE 
IIRANCHEI PADDUTS MHERAUX NON METALLo 
-r--~-- O~ER DER U~THNEH"ENSZUGEHDEAIGKEIT IN JAHREN* 1 
1 1 1 l ACE, SEXE, 
~ULIFICATICN 
ALTER r GESCHLECHT r 
L El S JUNG SGR ~PPE 
1 1 ANNEES 0' ANC IENNfTF CArlS L 1 ENTREPRISE* 1 1 l 1------~--,----....-----~-- --TiüiiëS.iïï l : 
















































KCEFF Il lENT 1 
NO IH 
so sr. 119 
~s. 12~ 
1 
FRAUE 0 121 
HO 122 
NO 123 











1 us. 130 
iNoïiTsDE'i""iT~oE'iive o:-l 
SASiiiïuGEiiïËRÎGKEÏT AÜEA l 






SO STIG~ 13~ 





SC STIGE 139 
l~ AM"EN 1~0 
ïiiDiiEsTtüNiïeNVëiiii. Riüëii l 
1 
BASISI IDEM MAENNEA lOO 1 
IZEILE 6 1 
u. 7 • z. 
u. 8 • z. 
cz. 9 • z. 
llolD 1 Zo 













1 MAH R 0 1~6 
1 HO 147 
1 NO 1~6 
1 CNST. IH 
DÙICHSCHNITTI zus. 15~ 
1 1 
LICHER 1 FRA EN 0 151 
1 HO 152 
l NQ 1~3 
1 ONST, 15~ 
1 zus. 155 
STLtlDEN- 1 1 
llNSGES NT 0 156 
YERDIENST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 ON$1, 1~9 
1 z~s. l6o 
--------- ---· 1 MAEN ER 0 161 
1 HQ 162 
1 NO ltl 
1 CNST, 16~ 
1 zus. 165 
VAR lA liON 5-I 1 
1 FR EN Q lf6 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SCNST. l69 
1 ns. 110 
ltDEFFIZIENTI 1 
IJNSGE Hl 0 Ill 
1 HO ln 
1 NO 173 
1 SCNST. 17~ 











































































































56o ll----5..;89 ___ 59,32 ______ 56 o94 1 1 
~··•7 58,16 5s,~e ss',açl 2 C HO~MES sc 
52oH 5~.~0 56,~0 52,271 3 NO &AIN 
45,e4 35,191 " AUTRES 




























































































































NC 1 IICCNTANTI 
AUTRES 1 























1 IINDICES DU Ul- HORAIRE 
1 1-
1 IBASEI OSEPBLE DES 
1 1 UCIUNETES • lOD 
1 1 
1(0,0131 1 G 
1COrOI32 1 SQ 
lCOrO 133 1 -0 
lCOrO 13~ 1 AUTRES 
1(0rOI35 IHSEPBLE 
1 1 
1COrDI16 1 Q 
l~OrOI37. 1 SQ 
l00r0138 1 -Q 
1COoOI39 1 AUTRES 
lOOrOI~O IENSEULE 
1 11 h""DI"'t""Es,-C""A"'IN~HC""R-. -:F""EN"'M""ES:-
1 1 
1 1 USE• CAl~ t<CR. HCMMES•IOO 
1 1 




0 ILIG~E 6 1 LIGNE 11 
SQ 




CL. 7 1 lo 21 
CL. 8 1 lo 31 
IL. 9 1 Le ~~ 
llolO 1 l. 51 












































































AU Ta ES 
EU. 




































ALTER, GESCHLECHTt 1 Z 
ua. x 1 3300 
DAUEA DER U~TERIIEHIIENSZUGEHOERIGKEIT Ill J~REN* 
ANNEES 0' ANC IENNo:T E DANS l'ENTREPRISE* 
1 
l 1 
1 1 1 
ISUITEI 
AGEt SEXE, 
LEJSTUNGSGRUPPE 1 ~ 
1 l 
1 E 
---------~------~~----~~--------~------~~ i~Ë-s.-11-11: 1 QUALIFICATION 
iN'Di'iEsDeSSTüNDêNvw.-i-
- ---- 1 USISIZUGEIIIER IGKEJ1SDAUER 1 




Q 1 761 
HQ 1 77.1 
NQ 1 781 
SDNSTI GE 1 791 
Z USAMIŒ N 1 80 1 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
SDNSTIGE 1 841 
ZUSAMMEN 1 ~51 
-------------1 1 INDIZES STUNDENVERD.FRAUENI 1 
1 1 
USISI IDEM MAENNER • lOO 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 ZEILE 461 Q 1 861 
IZ.52 1 Z·411 HQI 871 
U.53 1 Z.411 NOl 881 
U.54 1 Z.491 SDNST·I 891 









































IEUEPBLEilll E 1 
IJNDICES DU GAIII HORAIRE 
1-
IBASEI USEIIBLE DES 
1 AhCIEkNETES • lOO 
1 1 
100,01 761 Q 
100,01 771 SQ 
100,01 711 ~Q 
UCOtO 1 791 AUTRES 
100tOI IOIE~SEJCBLE 
1 1 
llOOtOI Ill Q 
100,01 121 SQ 
100,01 Ul NQ 




1 ~~~~~~~~~ 1 IJ~DICES GUll HOR. FEMIIES 
1 1 












IL. 521 l.• 411 
IL• 531 l• 411 
IL. 541 L. 491 
IL. 551 L. 501 
ii-aE_n_ER_3oiiS<~-, -JAH_R_E 1 1--------------------- ---~ . ~~ouv=R':":IE~R:-S -=JO~A-:<~45~AN5:::-
-----~ 1 1 IIAE~NER Q 1 911 
1 HQ 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SDNST. 1 941 
DIACHSCHNJTTI ZUS. 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 961 
1 HQ 1 971 
1 NQ 1 981 
1 SONST. 1 991 
1 zus. 11001 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 11011 
VER DIENST 1 HQ 11021 
1 NQ 11031 
1 SONST • 11041 
1 zus. 11051 
1 1 
1 MAEHNER Q 11061 
1 HQ 11071 
1 NQ 11081 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 
'fARIATIDN$-1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ lUZ 1 
1 NQ 11131 
1 SONST. 11141 
1 zus. 11151 
KOEFF Il lENT 1 1 1 
11NSGESAMT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11181 
1 SDNST. 11191 
1 zus. 11201 
- =,..,~:::: -------1 1 INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 
- 1 1 
l.lSISIZUGEIIIER IGKEJTSDAUER 1 1 







SDNSTJ GE 11241 
ZUSAMMEN 11251 





INDIZES STUNDENY:ER'="D."=FR="'A""uE""N 1 1 
1 1 
IIASISI IDEM .MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 UJLE 911 






Il. 91 1 z. 9:il 
u. 99 1 z. 941 
U.lOll 1 z. 951 


































































































































































































·n,oUo71 so 1 
ZltlllOBI NQ 1 
- 11091 AUTRES 1 
l9,6IUOI EU. ICOEFFICIENT 
1 1 1 
~~:;lml :Q mm 1 DE 
l9t6ll131 NQ 1 
2~,81m1 m~ES 1 
1 1 1 VARIATION 
19tOIU61 Q USEPBLEI 
2lt5IU71 SQ 1 
z~,~lllll N~ 1 
- 11191 AUTRES 1 
Z2t21120I ENS. 1 
1 I':":III::::D':":IC::E:-S ~DU~S-:-:AI:-::N-:H:::DR::-:A:-::IR::E:--
1 1 ""8A-=s="EI'""E:::~-=E:::II""BL""E""D::E:-S --
1 1 A~C IE~NETES • lOO 
1 1 
UiO ,o 11211 Q 
lOO,QI1ZZI SQ 
l00tOI1231 NQ 






- 11291 AUTRES 
lCO ,o Il JO 1 EhSE"8lE 
HOMMES 
FE MUS 
1 ~~~DitES Ulll HDR. FEMIIES 
1 1 












IL• 97 1 L. 921 
Il• 91 1 L. 931 
IL. 99 1 L. 941 
IL.lOO 1 L. 951 
3 
ua. l 1 3320 
VERTEILUNG DER Al ElTER NAtH GEStHLEtHT t LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES OUUERS PAR SEXEt QUALIF ICA Tl ON ET 
GRUPPE LND GRC ES E CIE!tHAEFTlGTENUHLI DER IETUEBE TAILLE C NCIIIRE DE !AURIESI DES ETAILISSE.ehTS 
INDUSTRIEZIIEIG • eus 8 RANCH El VERRE 
1 GROESSE CBESCttAEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E TAILLE CNOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GEStii.ECHT tLE l STUNGSG UPPE 1 l 1 G 1 SEXEt C:UALIFICATION 
1 L 1 1 1 1 1 1 1 NSGESAIIT 1 N 1 
1 E 10~9 1 5D-99 1 100-199 1 200-~99 1 50Q-Ç99 1 >•1000 1 CUl E 1 
1 1 1 
1 
ANZAHL DER ARBEllER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 304 146 
Q 1 2 204 118 Q 1 3 152 156 
50 STIGE 1 4 1104 
zu IlliEN 1 5 664 322 
1 
FRAUEN Q 1 6 . -~~ 1 7 -1 8 1104 132 
SO STIGE 1 9 184 136 
ZU AMIIEHilO 260 161 
1 
INSGESAIIT Q Ill 336 146 
HQ 112 244 188 
NQ lU 156 188 
SO STIGE 114 ua 161 
ZU A IlliEN 115 924 490 
1 
lN 1 IIAENNER+FRAUE N ZUS. 1 
1 
~A hNER 116 71,9 65,7 
F AUEN 117 28,1 34,3 
IN$( SANT Ill 100t0 100,0 
1 
IN 1 OER GE SAliT SPA E 1 
1 
"' 
ENNER 119 1 3tl 1,9 IN~ RAUEN 120 1 lt9 5,7 ESAMT 121 1 4,6 2,4 
Ï liEINStHliESSLitH ER ARIEl TER FUER DIE DIE GRCESSE 
DER IETRIEBE Nit T ANGEGEBE Il IIUROE 
VER TEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT t 


























1.oao 9M z.~4 5.o~ 1 1 Q HOMMES 
860 1.110 3.111 6.375 2 1 SQ 
532 972 1.530 3.zn 3 1 hQ 
680 414 1.114 2·656 4 1 AUTRES 
3.152 o\,3QQ 8.329 l7o32J 5 IEIISENBLE 
1 
176 244 6 1 Q FEMMES 
284 nz 316 724 7 1 SQ 
316 ~61 158 1.218 a 1 NQ 
256 zoo 1112 740 9 1 AUTRES 
1.032 756 606 2·926 llO IENSE~BLE 
1 1 
1.256 980 2.464 5.298 Ill 1 Q EliSE lilLE 
1.1~ 1.952 J,U7 7.099 llZ 1 SQ 
841 1.440 1.618 ••• 56 lU 1 hQ 
936 684 1.296 3.396 114 1 AUTRES 
4,184 5.056 a.n5 20.249 lU ENS0.8LE 
1 
1 1 EIISUILE HCMES+FEME 
1 
15,3 as,o 9Jt2 85t5 116 HQ"ES 
24t7 15t0 6tl 14.5 Ill FE IlliES 
100,0 100,0 10Q,O lCOoO 118 EUE118LE 
1 
1 S COLChhE •ENSEIIBLE" 
1 
u.z 24tl 48tl lDOtO 119 HCIIIIES 
35t3 zs.8 20,7 1CO,O IZO FE IlliES 
20,7 25t0 44tl 100,0 121 1 EhSOILE 
IllY COIIPR 15 LES OUVRIEU DONT T LA TAILLE DE L'ETAILISSEIIEN 
TAS • Il 1 3320 
II'A PAS ETE DECLAREE 
BRANCHE 1 VERRE 
DISTIIIUTICN DES CUYUUS PAR SEliEt 
GUALIFICATIC~t lU 
1 1 ALTER CZAHl DER lEIENSJAIIIEI• 1 1 
1 z 1 1 l 1 
1 E 1 lU C NCII8RE D'ANNEES 1* 1 1 1 
GESCtl.EtHT olEI SHN S GRUPPEI 1 1 1 ' 1 SEXEo C:UALIFICATIDN 1 L 1 1 1 1 1 1 1 ~SGESAMT 1 N 1 
1 E 1 <21 1 Zl-29 1 3D-It4 1 45-54 1 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 1 1 1 1 1 IEUE,8LEI111 1 
1 1 - 1 1 
A NZAHl DER AR8 El TE 1 1 1 I~C"UE D'QIVRIERS 
-
-
1 1 1 1 
IIAENNER Q 1 1 1 1o331 1o98Z 862 847 5o054l 1 l' a IIOIIIIES 
HO 1 2 1 1100 1.864 2.443 1.114 154 6·3751 2 1 SQ 
NO 1 3 1 179 llO 1.zzo 561 661 JoZ381 3 1 110 
ONS TIGE 1 1t 1 z.ua . -
- -
2o656l 4 1 AUTRES 
USAMMENI 5 2.839 3.933 5.645 2·544 2.362 l7o3ZJI 5 IENSE'IlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 . 176 1104 141 . 2441 6 1 0 FE IlliES 
HQ 1 7 . 223 342 1119 . 7241 7 1 SO 
NQ 1 a 146 375 573 Hl t76 1•2111 1 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 721 
- - -
740 1 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 791 686 1.019 )15 1101 2,926110 1 ENSE"BLE 
1 1 1 INSGESAMT Q Ill IH 1.407 2.086 910 151 5·298111 1 0 ENSEIIBLE HQ 112 lUZ z.on z.n5 1.233 eez 7o099JlZ 1 SQ 
NQ lU us a.ou 1.793 716 737 4o456IU 1 NO 
SONS TIGE 114 ),356 
-
- -
3.]96IH 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 3.637 4.619 6.664 2.nt 2.470 20·249115 IEhSE,BlE 
1 1 1 
Ill 1 IIAEI<NER+FRA EN lUS. 1 1 1 S ENSHBLE HCIIIIES+FEMES 
1 1 1 
,AENNER 116 lltl 15,1 84,7 B9t0 95,6 15t51l6 1 
"''"ES FRAUEN Ill Z1t9 14,9 15,3 n,o 14,4 l4o5117 1 FEIIIIES 
1 SGESAMT Ill 100t0 100,0 aoo,o aoo,o aoo,o aoo,oua 1 EIISE,IlE 
1 1 1 
IN 1 DER GE SA MT S AlTE 1 1 1 1 COLCUE •ENSEIIBLE" 
1 1 1 ~AENNER 119 16t4 ZZ,l 32,6 l4tl Ut6 aoo.oll9 1 HCIIIIES 
F RAUEN 120 21o3 23,4 34,8 ao,8 ,,, aoo,ouo 1 FE IlliES 
' 
I~SG !SAliT IZl u.o 22,1 32,9 14.1 u.z 10DoOIZl 1 EliSE 'IlE 
' 
C liEINStHliESSliC D ER ARBEITER FUER DIE DAS AlTER C li Y COIIPRI$ LES OU-RI ERS DONT l'AGE .... us ETE DEClARE 
NICHT ANGEGEII ~.Il UROE I*IANNEES REVOLUES 
C *IVOllENDETE JAl E 
ss• 
TAB, Ill 1 H20 
YERTEILU~G DER ilRifiTER NACH GESCHLECHT, 
LEIST~NGSGkVPE t FAIIILIEI<STAhC UNQ KINCERZAHL 
INDUSTRIEZWEIGz GLU 
DISTRIBUTION DES O~VRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SllUATICh DE FAIIILLE 
BRANCHE 1 VERRE 
---------T-r--,-- YERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN" 1 1 1 1 
1 l 1 LED IGE 1 1 SCNSTIGE Il NSGESAIIT 1 L 1 
CESCHLECHT t 1 E 1 1 ~ARIESt AU~T ... EN•ANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 1 
, ___ 
1 1 1 h 1 QUALIFICATION 
1 E 1 CELIB. 1 !) >•4 IINSGESAIITI AUTRES IENSEIIaLE 1 E 1 
1 ~ 1 IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
1 1 1 
ANZAHL ARBEITER 1 1 I~OIRE D'OUVRIERS 
_l 1 1 
MAËNilER 0 1 1 772 1.568 1.084 111 Hl 286 3.961 321 5.0541 1 1 Q IIOIIIIES 
HO 1 2 l.l'oO 1.619 ·1.283 1.015 4!2 428 4.794 441 6.3751 2 1 SQ 
NO 1 3 681 818 604 407 216 330 2·375 182 3.2381 3 1 NO 
SCNSTIGE 1 4 2. 572 184 2.6561 " I~UTRES 
ZUSAIIMEN 1 5 5.165 4.041 2.996 2.14~ ~84 1.048 11·214 944 11.3231 5 IEUE118LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 ., .. 148 148 2441 6 1 Q FEIIIIES 
HO 1 184 524 !32 no a 7241 7 1 SQ 
NO 1 149 880 ~C4 1~5 1.2181 • 1 kC 
SCNSTIGE 1 9 594 142 142 7401 9 !AUTRES 
ZUSAIIIIEN llC P83 1.694 1·726 317 2.926110 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill eze 1. 716 l.OU 711 312 286 4.109 361 5.298111 1 Q ENSEII81.E 
HQ 112 1.224 2.143 1.288 1.ou 452 428 5.]26 549 7.099112 1 SQ 
NO 113 830 1.698 612 411 228 330 3·279 J'o7 4.456113 1 hQ 
SCNSTIGE IH 3.166 178 226 3.396114 !AUTRES 
ZUSAMMEN 115 6.04~ 5.735 3.012 2.149 ~96 1.048 12.ç4o 1.261 20.249115 IEhSE118LE 
---------1 1 1 
1 N 1 MAENNER UND 1 1 Il ENSEIIBLE lltF 
FIIAUEN lUS. 1 1 1 
MAENNER 116 85,4 70,5 99,5 9Ç,8 98,8 lOOoO 86o7 l4o9 85,5116 1 HUilES 
FRAUEN 117 14,6 29,5 Url 25,1 14,5117 1 FOliES 
!NSGESAMT 118 loo.·J 1Uil 0 0 lOU,U 100,0 lOCoO 100,0 lOOoO 100o0 100oOI11 1 EhSEIIBLE 
1 1 1 
IN 1 DER GESAMT-1 1 Il CQ.CINNE •ENS.• 
SPAL TE 1 1 1 
MAENNER 119 Z9o8 23rl 17,3 l2r4 5,7 6o0 64o7 5o4 100oOI19 1 MC IlliES 
FRAUEN 120 30o2 57,9 5ÇoO 10t8 100tOI20 1 FEliNES 
INSGESAIIT 121 29tCJ 28,3 llt,9 10,6 4r9 5,2 63o9 6,2 100oOI21 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
C IIEINSCHIIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAhD CUY COIIPRÏS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
ua. IV 1 n2o 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT r lEISTUNGS- DISTRIBUTION DES O~YR!ERS PAR SUEr Q~ALIFICATIONr 
GRUPPE r AN~ESENHEIT UND EHTLCJI~UNGSSYST Ell PRUENCE AU lRA UIL ET SYSTEPE DE nPUhEUTICih 
INDUSTRIEl WEI Go GLAS BRANCHE 1 YERRE 
i 1 1 ANWESENDE ARBEITERr VOLLZEITBESCHAEFTIGTI 
1 1 1 IYDLLZEIT-1 1 
1 z I!NSGESAIITIANIIESENDEI 8fSCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FLEih 1 l 
GESCILECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 Il Il AR8EITERI ARBEITER 1 
_____ Il 
SEXEr CUALIFIUTION 
1 1 1 1 1 Ill 1111 LEISToiGEMISCHT.I IUGESAU 1 G 
L ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIIIIVRIERS 1 ZEITLOHI'<II LOHN ISYST .u.A. 1 Ill N 
E lill PRESENT SI A TEMPS 1 REMUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 HSEPBLE E 
1 1 PLEI~ lAU TeMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 
ANZAHI. DER AR8EI1ER I~CPBRE C1 CUVRIERS 
1 
IIAENNER 0 1 5.054 2.890 5.050 2.286 IBO 421t 2.890 1 1 Q HDIIIIE$ 
HO 2 6.315 3.531 6.371 2.777 514 3·327 2 1 SQ 
NO 5 3.238 1.582 3.230 1.356 210 1·571 3 1 NO 
SCNSTIGE 4 2.656 l.lt61 2.656 1.no fl20 211 1·461 4 1 AUTRE$ 
ZUSAIUIEN 1 5 17.323 9.271 17.307 7.549 341 lo366 9.26] 5 IEhSEPBlE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 244 160 244 1101 152 160 6 1 Cl FEIIIIU 
HQ 
' 7 
724 347 720 207 124 543 7 1 SI 
NO 1 a 1.211 764 1.206 514 25D 764 1 1 hQ 
SCNSTIGE 1 9 740 420 140 251 142 420 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO 2·926 1,691 2.910 1.017 568 1·611 llO IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 5.298 3.050 5.294 2.394 IBO 476 5·050 111 1 Q EhSEIIBLI 
HQ 112 T.099 J.678 7.091 2.984 148 ua 3·670 112 1 SCI 
NQ 113 4.456 2.346 4.436 1.170 'o60 2·342 lU 1 hG 
SCNSTIGE 114 3.396 1.188 3.396 1.388 140 360 1·811 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 20.249 10.962 zo.2n 8o6J6 310 •• 9J4 IC.950 115 IENSEPBLE 
. 1 1 1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 S ENSEPILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAE"NER 116 85r5 84,6 15,6 17r4 91r6 TCr6 14r6 116 1 HO~PE$ 
FRAUEN 117 14o5 l5o4 14,4 l2o6 . 29o4 Ur4 117 1 FEMI!ES 
INSGESAMT Ill lOOrO lOOrO 100,0 lOOrO 100o0 aoo,o IOOrO lU 1 US EMILE 
1 1 1 
IN S DER GESAIITSPALTE 1 1 1 1 COLOU •ENSENBLE" 
1 1 1 
IIAENNER 119 lOOoO 53,5 99,9 llr5 ,,, Uo7 lOOtO 119 1 HC~PES 
. FRAUEN 120 10Do0 51,8 99,5 64r4 . 33r7 lCOtO 120 1 FEMIIES 
INSGESAMT 121 lOOoO 54,1 99, a 78,9 3,5 l7r7 100,0 121 1 EhSEPBLE 
C liEINSCILIESSliCH DER ARBEITER FUER DIE Dl E ANIIESENHEIT Ill Y COMPRIS LES OU~RIERS DONT U PRESHCE lllJ TRAVAil 
IJID DA$ ENTlCJINIJlGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEh WRDE OU LE SYSTEIIE DE REIIUNEUTIDN N'O~T PAS ETE DECLARES 
359• 
YEATEILUNG DEit ARBEITER 
AL TER L'NO DA UER DE 
INDUSTRIEZIIEIGI GLAS 
MCH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
R LNTERhEHIIENSZUGEHOERICKEIT 
ua. v 1 n2o 
DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXE, OUALIFICATICN, AU 
ET AICIEk~ETE DANS l'ENTREPRISE 
BRANCHEI VERRE 
OAUER DER UHT ERhE~"ENSZUGEHDER IGKEIT IN JAHREN* 1 DURCH- 1 1 
ALTERt GESCHLECHTr 
LEISTUNGSGRilPPE 
ARBE ITEA 1 NSGE SANT 
ANUHL 



















































































































































































































































































































































ÏliEINSCHLIESSUCH DER AR 
ZUGEHOERIGNE 1T NICHT A 
















































































































































































































































































IAGEt SEXE, QUALIFICATION 
1 
1 
1 ENSEIIBLE DES OUVRIERS 
1 ~OBRE 
1 


























IOUYRIUS CE 21 A <30 ANS 

























ICUYRIUS DE JO A <45 AN$ 
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----·------:l;.l~JY-C'Qii;iiisu""rouvRIERS DONT L''hCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECL,EE 
1 *IANNEE S RE YOLUES 
ua. YI 1 3320 
DURCHSCHNITTLICHER STUNIENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HQIIAIRE MOYEN PAR SEIEt QUAqFICATJQII ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IIESCHAEFTIGTE~UH 1 TAILLE INCIIBRE DE SAUAIESI 
DER BETRIEBE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZIIEICI GUS BRANCHU YERRE 
1 1 L 
1 GROESSE IBESC11AEFT IGTENZAHL 1 DER 1 ETRIEIE 1 
1 1 
1 UII.LE CNDMIRE DE SAI. AR JE SI DES ET AIL ISSEMENTS 1 
GESCHLECHT tLE 1 SniiGSGRUPPE 1 G SExE t CUALI F ICATION ___ , 
L lUGES. CUl N 
lCI-\9 511-99 1 lOo-199 zoo-499 50G-999 >•1000 1 1 
1 IHSHBLEUII E 
1 IIAENNER Q 1 51 ,u 5Zt35 15lt04 5ttl6 58,10 55,35 ,5,81 1 1 Q HOIIIIËS 
1 HQ z .n,l5 ,..7,54 4lt01 !2,43 54,9a 55tl1 54,50 1 z SQ 
1 NQ 3 "'",65 I.Zt62 141t7l 50,11 4ltl5 51,45 49,68 1 3 hG GAIN 
1 SDNST. 4 138,42 Z6tl5 30,B6 34tll 33tZ6 3Ztl4 1 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 47,62 47,64 41t93 4a,91 51t7a 51.67 50t66 1 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 34t36 34,47 1 6 Q FEliU$ HORAIRE 
1 HQ 1 34,51 Ult25 36t61 35,45 1 7 SQ 
1 NQ • 129,00 u,n 32,41 39t60 n.u 35,03 1 a hC 1 SONST. 9 U6,76 128,44 12ZtZJ Z6t16 25t72 IZ4t9Z 25,76 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 29,ZZ 30,59 tzs.u 31tl9 35t69 Jlt9l 32,74 ua ENS. MOYEN 
SfUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q 111 49,48 52,35 15Tt04 n,u 57,79 55t17 54tl9 111 Q ENSHIUI 
YERDIENST 1 HQ Ill 45,12 147,54 45,ao 4lt98 54,33 54t07 52,55 lU SQ 1 
1 NQ lU 34,ZZ 34,5a 38tZ3 Ht96 45,10 49t9Z 45,68 tu NG 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 u,u 131,65 Z5tl0 29,51 u.zo 3Zt53 n,zz 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 42,44 ou,ao 39,]9 44tH 49,31 50t4l 41t0l 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 14t4 10,5 tn,a ZOtl 14,5 16t1 16t9 116 Q HOMES 1 
1 HQ Ill u,z. 19t0 9,3 17.1 H.a 14t8 Ut6 Ill SQ 1 
1 NQ ua 11lt3 n.2 15,9 Utl n,o u.o 1lt7 118 NC 1 
1 SON$T. 119 132,6 . 29,9 39t1 25t6 u.z 32,9 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO Z0,7 15,5 31,6 30t0 ZltO 2Zt4 24t0 120 ENS. 1 CCEFF ICIENT 
YAR1ATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 21tl 19,2 121 Q FUPES 1 
1 HQ 122 . 23,6 114t4 14t9 19t0 122 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 110,1 19tl ZZtl llt6 Ut9 21t7 123 NQ 1 
1 SONST. IZ4 111,3 IUtl 119,1 30,9 Jlt3 115t9 Z7t5 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 14,5 zo,3 120,4 Z6t5 Z6t6 i't5 Z5tZ 125 ENS. 1 
ltiiEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 n,a 10t5 1n,a 25t0 Utl 16t5 18,9 126 Q ENSHILEI 
1 HQ 121 22,1 19t0 13,7 Z4t4 16t0 u.o 19,3 127 SQ 1 
1 NQ 128 26,1 Zlt5 16,2 30,9 19t4 n,a Ut5 12a NQ 1 
1 SONST. 129 34,5 IZ3t6 29,3 31,3 29,9 31,5 ]3,6 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 2a,2 25,6 34,7 34tl Z4t5 Z4t1 Zlt6 llO us. 1 
1 1 1 1 
------1 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 IJNDICES OU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEPILE OES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICATIDNSalOO 
1 1 1 
IIAENNER Q IJ1 107t5 109,9 IUt,O 115t9 112tZ lOT tl 110tJ Ill 1 Q HOMES 
HQ 132 lOO tl 199,a 112,1 lOTtO 106tZ 101,0 10lt6 132 1 SQ 
NQ 133 19l.a 189,S 199,6 103,7 9ZtZ 99,6 n.1 tnt IIQ 
SONS TIGE 134 llO tl 63,8 u.o 6Tt3 
'"•" 
64t6 134 J AUTRES 
ZUSAIIIIENIJ5 lOOtD 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10Dt0 IJS 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 10a,1 1D5t3 ,, 1 Q FE IlliES 
HQ 137 10a,6 1104,4 107,a 1Ca,J tn 1 SQ 
NQ 138 199t3 101t9 1D2t2 110,9 10J,4 lOTtO nat NQ 
SONSTIGE 139 191t6 19Jt0 186,0 az,J lZtl 17Jt3 litT IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENJ40 lOOtO 10Dt0 1100,0 lOOtD 100,0 100,0 100t0 140 1 ENSE,ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q ltol 116,6 1Z5tl 1144,a lU, a 111,0 109,3 114tZ 141 1 Q ENSE"ILE 
HQ 142 106t3 UUtl 116,3 107,2 110t0 lOT tl 109t3 142 1 SQ 
NQ 143 10t6 az,l 91,0 98tZ 91.3 98,9 95t0 143 1 NQ 
SONS TIGE 144 lltJ 175,7 65,2 66t1 65t2 64t5 64t9 144 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 145 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100t0 100,0 145 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
BASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 JIASEI EhSE"BLE HOMIIES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEMPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 11Zt2 114,0 106,4 109,5 104,9 102,4 105t4 146 1 HO,IIE$ 
FRAUEN 141 .... 7l,Z 165,6 Tl tl lZtJ 6Tt3 61,1 147 1 FE'"ES 
INSGESAIIT 148 ·lOOtO 100t0 100,0 100t0 100t0 100t0 100t0 141 1 EUUILE 
1 1 1 
USISI GESAIITSPAL TE • 100 1 1 IBASE•COLUhE•EhSEMBLE•lDO 
1 1 1 
IIAENNER Cl 1 149 91t6 93t7 1102,1 101t6 104,0 99t1 100t0 149 1 Q HOMMES 
HQ 150 a7,6 Ill tl 86,3 9t,2 100t9 10Zo4 100,0 Iso 1 SQ 
NQ ISl 189t9 18S,a 184,1 102tZ 96t1 103,6 100,0 
'" 1 
hQ 
SONS TIGE 152 111lt4 11,7 94,3 106tS. 101,6 100,0 152 J AUTRES 
ZUSAJIIIEN 153 94,0 94,0 u,e Ç6,T 102,2 lDZtO 100t0 lU IEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q IS4 Ç9,T 1,0,0 154 1 Q FEICIIES 
HQ 155 . 97,4 11D5t1 103,3 100,0 155 1 SQ 
NQ ,,, 182.a 89t0 92tl 1Ut0 100,3 100t0 156 1 IIQ 
SONS TIGE IS7 110Jt9 1110,4 186,3 101t6 99,9 196tl 100,0 151 J AUTRES 
lUSAMIIEN 158 89tZ .,,, na,9 97,1 109tD 103ta 100t0 151 IEhSUILE 
1 1 1 
INS&ESAIIT Q 159 90t1 9S,4 1103,9 n.T 105,3 100t5 100,0 159 1 Q EIISEIIILE 
HQ 160 .,,a 190t5 n,z 91,3 103,4 102t9 1COtD 160 1 SQ 
NQ 161 74,9 7S,T U,l u,z 91tl 109,3 lOOtD 161 1 hQ 
SDNSTI&E 162 106t4 1101t4 12,3 94tl 1Dlt1 104,2 lCOtD 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI63 ... , 86t9 81,9 Utl lOZtl 105,0 lCOtO 163 J EhSEIIILE 
lliEINSCHL• UhBEANTIIOR TETE FAELLE C liNON DECLARES INCLLS 
361· 
ua.vu 1 3320 
DURCHSCIIHTTLICHER STUNDENYEROIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QUJLIF !CATION 
LEI STUNGSGRUPPE U~O ALTER ET AGE 
INOUSTRIEZWE!Gt GLAS BRANCHE t YERRE 
1 1 L 
1 JLTER UAHL DER LEBENSJAHREI* 1 
1 E 1 
1 JGE 1 NOMBRE 0' ANNEESI• 1 
GESCHLECHT oLE 1 ST~NGSGRUPPE 1 1 G SEXE, CUALIFICATION 
1 
------· 1 L lhSGES, 1111 N 
1 <21 21-29 ]Q-44 45-54 >•55 1 1 
1 IE~SEPBLEUII 
-1 NAENNER Q 1 1 54,92 ,,,,, 56,26 55,71 55o88l 1 Q HONrES 
1 HQ 1 2 146,76 53,14 55,95 55,21 53,19 54,501 2 SQ 
1 NQ 1 3 141,95 49,09 5lo15 50, J1 41o98 49,681 3 NQ GAIN 
1 SONST, 1 4 32,62 32,741 4 AUTRES 
OIJI.CHSCHNITT J zus. 1 5 33,47 52,95 55oll> 54,50 52ol>6 50.61>1 5 ENS, 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 Il 133,42 U5,88 1n,51 ]4,471 6 G FENrES HORAIRE 
1 HQ 1 T 35,18 35,30 136,60 J5o45l T SQ 
1 NQ 1 8 U4,9l 35,23 36,40 33,71 U2o54 35o03l 8 hC 
1 SONST, 1 9 25 ,u 25,761 9 AUTRES 
1 zus. llO 25,66 . 34,99 35,97 34,92 133,91 32oT4110 EhS. NOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
JINSGESANT Q Ill 136,91 53,75 55,61 55,11 55,68 54,89111 Q EUEt!LEI 
YEROIENST 1 HQ 112 144,85 51,22 53,41 53,48 52o68 52,55112 SQ 1 
1 NQ lU 35,68 44,30 46,43 46,88 46o38 45o68IU NC 1 IPONTANTI 
1 SONST. 114 31,10 31,22114 AUTRES 1 
1 zus. 115 31,76 50.28 52,22 52,35 51,84 48,07115 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q Ill> 14,5 llo] U,T 11o1 l6o9Jll>· Q HCNPES 1 
1 HQ 117 124,1 14,6 15,3 11>,6 1!,9 15o6111 SQ 1 
1 NQ 118 119,8 17,8 llo2 11,2 16.1 11o71l8 NC 1 
1 SONST. 119 33,0 . 32,9119 AUTRES 1 
1 zus. 120 33,4 15ol 16,9 11,5 11.1 24,0120 os. J COEFFICIENT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 114,1 ue,2 123,8 19o2l21 Q FEP.rES 1 
1 HQ 122 l8o6 17,5 IZ2ol 19,0122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 112.2 20,9 2lol 18,8 ll9o1 21,7123 hQ 1 
1 SONST, 124 27,4 27,5124 AUTRES 1 
1 zus. 125 26,6 19,6 19,8 21,3 119,4 25oZI25 Eh$, 1 
IIOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
JINSGESANT Q 126 nr,s 17.1 19,2 19,1 11,9 llo9l26 0 EhSH!LEI 
1 HQ 127 127,1 llo4 20.1 19,9 14o9 19o3IZ7 SQ 1 
1 NQ 128 30,0 23,9 23,5 23,4 19o3 23.5121 hQ 1 
1 SONST. 129 33,7 33.6129 AUTRES 1 
1 zus. uo 34,3 20o5 21,8 21,3 Uo7 27,6130 EhS. 1 
1 1 1 1 
-----------------· 
1 
INDUES DES STUNDENYERQ, 1 1 IINDICES DU CA 1 N HORAIRE 
-~--------· 1 1 BASISt LE~STUNGSGRUPPEN 1 1 laASEt EhSENBLE DES 
• IN GESAMT • lOO 1 1 1 QUAliF lUTIONS• lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 103,7 102, T 103,2 105,9 uo,]Jn 1 Q HOMMES 
HQ 132 1139,7 100,4 101,4 101,4 101o0 10To6l32 1 50 
NO 133 1125,] 92,7 92,7 92,3 9lol 98,1133 1 hQ 
SONS TIGE 134 97,5 64 o6l34 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 too.o lOOoO 100,0 100,0 100,0 11)0,0135 IEHSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 195,5 199,1 n8,a 105,3136 1 Q FEMMES 
HQ 131 l00o5 98ol 1104,8 108o3l31 1 SQ 
NQ lU 197,1 100,7 101,2 96,5 196,0 107,0131 1 ~~~ 
SONS TIGE 139 
"·' 
n.T 139 J AUTRES 
ZUSANNEN 140 too.o 100,0 100.0 lOOoO 11oo,o 100,0140 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 1116,2 106,9 106,5 105,3 l0To4 ll4o2 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ I•U 114lo2 101,9 102,3 102,2 101,6 109,3142 1 SQ 
NO 143 11Zo4 88,1 88,9 89,6 19,5 çs,oJu 1 ~Q 
SONSTIGE 144 98o0 64,914• 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 1oo.o 100,0 lOOoO 100,0 100,0 100,0145 IEhSEPILE 
ÏASISt 
1 1 1 
NAENNER UND FRAUEN 1 1 I8ASEt EHSEPBLE HCMME$+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
NAENNER ,146 105o4 105,3 105,6 104,1 101,6 105.4146 1 HCMMES 
FRAUEN 147 ao.a 69,6 68,9 66,7 165,4 68oll47 1 FEMMES 
INSGESANT •~a 1oo.o 100,0 IOOoO 100,0 lOCoO 100,0148 1 E~SEriLE 
----1 1 1 ÏASISt GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEtCOLCUE•EHS ENBLE•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 98,3 101,4 lOO, T 99,8 100,0149 1 Il HO"NES 
HO 150 185,8 97,5 102,7 101,4 97,6 100,0150 1 SQ 
NQ 151 184,4 98,8 103,0 101,3 96,6 1GOoOI5l 1 ~~~ 
SONSTIGE I5Z 
"·' 
100oOI52 1 AUTRES 
ZUSAMMENI53 66,1 104,5 108,9 107,6 103,9 lOOoO 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 196,9 1104,1 1100,1 1CO,OI54 1 c FEMES 
HQ 155 99,2 99,6 1103,3 100oOI55 1 50 
NO 156 n1.1 100,5 10],9 96,2 192,9 lOOoOI56 1 ~0 
SONSTIGE 157 99,4 100oOI57 1 AUTRES 
ZUSAMNE N 158 ra.~ 106,9 109,9 106,7 1103,6 100,0151 IE~SUBLE 
1 1 1 
INS6ESAMT Q 159 167,2 97,9 lOlo 3 100,4 101,4 too.o 159 1 Il ENSEMBLE 
HQ 160 185,] 97,5 101,6 lOlo& lt.O,Z lOOoOI60 1 SQ 
NQ 161 71 ol 9T,o lOloT 102,6 101,5 lOOoOI6l 1 ~~~ 
SONSTIGE 162 99,6 l00oOI6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 66t1 104,6 108,6 108,9 107,1 100,0163 IE~SEPILE 
•YDLLENOE TE JAHRE 
1 UEINSCHL. U~EANTIIOR TETE FAELLE •ANNEES REYa.UES 
lUNCH DECLMES INCH$ 
362• 
T AB. Y Ill/ 3320 
DURCHSCIIUTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEII PAR SEXE, QUALIFIUTIOII 
LEISTUNGSGRUPPE, FUILIEhSTAhD UhD KINOUZAtl ET SIIUA Tl th DE fA' IllE 
INDUSTRIEZIIEIGt GLAS BRANCHE t YERRE 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UIITERHAL TSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 lhS-
1 ILEDIGE 1 1 SOIIST. IGESA~T 
1 1 1 MARIES, AYAhT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 1 - 1 - G SEKEt CUAUFICATION 1 1 1 1 1 
1 L CE LIB. 1 1 INSGES.IAUTRES IEUEII- N 
1 1 0 2 )•4 1 1 1 ILE 
1 1 1 EliS. 1 1 Ill E 
1 NAENNER Q 1 1 5lt62 55,87 57,37 57.1'4- 56,32 5Tt99 56,70 ss,;j 55 till 1 0 HOII,ES 
1 HQ 1 2 5o,n 53,98 56,35 55tH 56tH 54,85 55,30 55ol6 54,501 2 50 
1 NO 1 3 46,65 48,91 51t66 52t05 51,83 50,39 50t62 41o75 49,681 3 hC GAIN 
1 SONST. 1 4 32,33 . 145t51 32,741 4 AUTRES 
OURCHSCHNITT 1 zus. 1 5 41,19 53,60 55,70 55t48 55t33 54,20 54.73 54o20 50t66l 5 ENS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 132,76 35,43 35o43 34t47l 6 Q FE"ES ~ORAl RE 
1 HO 1 7 132,98 J6 ,o8 36t02 134,53 J5o45l 7 SQ 
1 NO 1 8 3lo69 35,61 35,15 34o15 J5oOJI a hQ 
1 SONST. 1 9 24,82 29,19 29,79 25,761 9 AUTRES 
1 zus. llO 27t26 35,25 35,31 34,0J 32o74110 EhS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IIIISGESANT 0 lU 50t35 54,11 57o37 57,14 56t32 57,99 55o9J 53o4t 54t89111 Q EhSE~BLEl 
YERDIENS7 1 HQ 112 49,64 49,60 56t20 55,77 56,41 54,85 53t3l 51t10 52t55112 SQ 1 
1 NQ 113 43,97 42,02 51,48 51,97 51,27 50,39 46o52 4loll 45o68IU NC 1 "OhTANTI 
1 SONST. 114 30,92 3Z ,66 35o63 31,22114 AUTRES 1 
1 zus. 115 39,16 48,18 55,59 55,46 55,16 54,20 52o14 49o13 48,01115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
----· 
1 
1 NAENNER Q 116 16o0 15,8 15,'1 16,5 15,9 23,7 l6o7 15,8 16,9116 0 ·HOMMES 1 
1 HO 117 15,a 15,9 15o2 u.s 15.7 15ol 1!,2 14.~ 15t6117 sc 1 
1 NO Ill 17,5 u.o 17,6 16t 4 17,3 15,5 llo4 17,4 llo7111 NO 1 
1 SONST. 119 32,6 122o4 32,9119 AUTRES 1 
1 zus. 120 31,5 17o1 16o4 15,5 16,5 19,3 16,9 16,4 24tOI20 ENS. 1 COEFF ltl ENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 n8,2 20ol 20ol 19,2121 Q FE"ES 1 
1 HO 122 119,4 19o1 19o1 116,2 19oOI22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 24,1 21o5 Zlt4 u.c ZltTIZS hC 1 
1 SONST. 124 27,3 23,5 23o5 27,5124 AUTRES 1 
1 zus. 125 2a,z 21o3 2lt3 llt3 25t2125 ENS. 1 
KDEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
llNSGE SANT Q 126 18,7 19,3 15t9 16.5 15t9 ZSt7 Ut3 20,7 18o9l26 Q EhSUILEI 
1 HO 127 18t4 22o6 15,6 13,5 u,r 15tl 18o9 22tl 19t3127 SQ 1 
1 NO 128 22o5 -25t2 n,8 16tlt u.o 15t5 23o2 24.~ Zlt5128 hC 1 
1 SONST. 129 33t5 30o2 31t6 3Jo6l29 AUTRES 1 
1 zus. 130 34,0 25,1 l6t6 15,5 16,7 19o3 21o4 24,5 Zlt6l30 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 llNDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 •---BASISt LEISTUNGSGRuPPEN 1 1 I8ASU EhSEIIBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUAllf ICATIONS-100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 125,3 104.2 103t0 103t0 101t8 lOTtO 10Jo6 103t3 110t3131 1 Q HCMIIES 
HQ 132 123t5 100,7 10lt2 100,5 102o0 101,2 IOltO lOI tB 107t6132 1 SQ 
NQ 133 IU,J 91,2 92,7 93t8 93,7 93tO ~2,5 89t9 98tll33 1 hQ 
SONS TIGE 134 78t5 183,2 64,6134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 IOOoO IOOoO 100.0 100,0 100,0 IOOoO ICCtO 100,0 100t0135 IENSEULE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1120,2 100t5 10Ct3 105t3136 1 Q FE IlliES 
HO 137 ll21t0 IOZoJ 102o0 1101,5 10Bt3l37 1 SQ 
NO ln ll6o3 101,0 101,2 100,4 101 .oua 1 hQ 
SONSTIGE 139 91o0 84,5 e4,4 11t7139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 IOOoO IOOtO IOCoO IOOtO 100,0140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 12Bt6 112o3 103t2 IOJoO 102,1 107,0 1C7o3 108,e ll4o2l41 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 126,8 IOJoO 101,1 100,6 102t3 101t2 102t4 104t0 109t3142 1 SQ 
NO 143 112,3 87t2 92,6 n,7 n,o n,o a~.z a5t1 95tOI4J 1 hQ 
SONS TIGE 144 79t0 67tl 61t3 64,9144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 IOOoO 100,0 1oo,o IOOoO 100,0 IOOoO ICC,O 100,0 1COtOI45 liNS EPILE 
1 1 1-
BASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEP!lE HCMIIES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEP'ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 105o2 111,2 100,2 100,0 ltO,J aoo.o 105,0 110t3 105t4146 1 HO"ES 
FRAUEN 147 69,6 n,z 67t7 69t3 61tllltT 1 FEPI!ES 
INSGESAMT l4a lOOoO IOOoO IOOoO IOOtO ato,o aoo,o· IOCoO IDOtO 100,0148 1 ENSEPILE 
1 1 1 
BUIS• GESAKTSPALTE • 100 1 1 IBASE tCCLChhE8 ENSEM8lE8 100 
1 1 1 
NAEHNER Q 149 92o4 IOOtO IOZ'iT 102.3 aoc, a 103,8 101t5 100,2 1(,0,0149 1 Q HCIIIIES 
HQ 150 Ut3 99ol 103t4 102,3 103,5 100t7 101t5 101,2 100oOI50 1 SQ 
NQ 151 93t9 91,4 104,0 104,8 104o3 101o4 101,9 91tl 100tOI51 1 hQ 
SONS TIGE 152 98oT 1139t0 ICOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMENI53 81t3 105t8 109t9 109,5 109o2 107.0 tCetO 107,0 ICO,OIU IEHSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 H5t0 102,8 102ta 1ClOtOI54 1 Q FE IlliES 
HQ 155 H3t0 lOI ta 101,6 197,4 100tOI55 1 SQ 
NQ 156 90o5 101.6 1C2o0 97,5 IOO,OI56 1 ~Q 
SONSTIGE 157 96,3 115,7 -
• 
115,7 1COtOI57 1 AUTRES 
ZUSAMMENI58 Uo2 107,7 1(7,9 103t9 100tOI58 IENSEP8LE 
1 1 1 
IIUGE'SAMT Q 159 91,7 98,6 104,5 104.1 102o6 105o6 101,9 9'1,4 100tOI59 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 160 94,5 94t4 106,9 106,1 107tl 104,4 101t6 97,2 IOOoD 160 1 SQ 
NQ 161 96tl 9Zo0 112,7 113,8 112o3 llOtl IOita 91,5 IOOoO 161 1 hG 
SONSTIGE 162 99t0 104,6 ll4t1 UO,OI6Z 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 
"'' 
lOO oZ 115t6 115t4 114,7 11Ztl 1Ut5 102,2 100tOI63 IEHSEP8LE 
1 UEINSCHL. UNIEANTIIOR TETE FAELLE CIINOII DECLARES INCUS 
363" 
ua. u 1 3320 
DIJICHSCHNITTLICHER STUMIENYERDIENST NAtif GEStlll.ECHT, GAIN IIORAJPE PCTEN PU SEXE, QU,LlfltATJONr 
LEJSTUNGSGRUPPE·, ANWESENHEIT UND ENTLCHNUNSSSYSTEM PRE~ENCE AU lRnAJL ET SYSTEME DE UMUURAT ION 
JNDUTRIElMEIGI GUS BRANCHE 1 VERRE 
-1 1 1 1 1 1 
1 z 1 IANII~SENDEIYOLLZEJT•I ANIIESENDE MBEITERr VOLUE ITBE StHAEFTI GT 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 E IJNSGESAMT 1 UBEITERIARBEIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEI~ 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
ESC IlLEt HT rLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 
-
1 - 1 - 1 
___ , 
G SEXEr CUALifltATION 
1 1 1 1 lM Jill LEJST,JGEIIISCHT,J 




1 MAENNER Q 1 
1 HQ 2 
1 NQ 3 
1 SONST. ~ 
DfiiCHStHNJTT 1 zus. 5 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ T 
1 NQ a 
1 SONST. 9 
1 zus. llO 
STUNOEN- 1 1 
IJNSGESAIIT Q lU 
ERDJENST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
1 1 
1 
1 IIAENNER Q 116 
1 HQ UT 
1 NQ ua 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
AR1ATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NQ 121 
1 SONST. 124 
1 lUS. 125 1 
DEFFUIENTI 1 
IJNSGE SAliT Q 126 
1 HQ 121 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 110 
1 1 
1 
IN JUS DES STUNDENVERO. 1 
1 
., 151 LEJSTUNGSGRUPPEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
1 
MAEIINER Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SONS TIGE 134 
ZUSAMIIEN 135 
1 






INSGESAMT Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SONS TIGE lltlt 
lUSAMIIEN lit5 
1 
BA 151 MAENNER UND FRAUEN 1 
JNSGESAMT • lOO 1 
~~~~R 1 146 l4l 
INSGESAMT 141 
1 
BA 1$1 GESAMTSPAL TE • 100 1 
1 










NSCESAMT Q 159 
HQ 160 
- NQ 161 
SONSTJGE 162 
ZUSAMIIENI63 









































































1 PRESENTS! PLEIN 1 RBIUNERESIREMUN. A 1 ° IIJXTE 1 
1 1 JAU TEIIPS JU TACHE lET AUTRES! 
56,06 55 til 55rll 59r39 56r12 
~.09 54r51 54rC7 . ~r9C 
lt9,05 lt9r72 lt7r65 51rltlt 
31,54 l2rllt 30r29 U3rllt 36rT5 
50,21 50r6T 49,81 
"'' 82 52r9l 
3lr84 34,41 Ult56 - lllt56 
31trl6 35r45 33,91 . 35r68 
36,02 35,03 32r95 
-
.r,2,34 
25t12 25rT6 22rl6 . 2ar93 
32rl5 32,13 30,60 . 3Trl9 
54,89 54,90 54r69 59,39 54r20 
52t21 52r57 52r6T 141tr21 5lr1T 
lt4tll 45,73 43r61 49r69 
JO rU 31,22 21,91 32rl9 J3t66 
ltlr59 ltar09 ltlrlt5 'tT, 39 ltlrll 
16,5 16,9 UrT lltr2 20r6 
15r3 15r6 Url . lltr4 
u,o JT,T 16r 1 . 16t0 
Jlr2 32r9 29,5 125rl l4r4 
21tr5 2~t,o 21tr 3 29,9 Ut5 
19r5 19r2 IZlrl 
-
n.1 
20r8 19r0 25rlt . 10r9 
Utlt Zlrl 20rl 
-
UrT 
21tT 2Tr5 26rl . 24r9 
Zltl 25r3 27r0 . 23tl 
Ur9 18r9 Url 14r2 22r6 
19t0 19r1 Ur5 114,6 20r6 
Url 2lr4 22rT . Z!tl 
12rl .Ur6 llrO 25rT l4rl 
21rZ 2Tr6 21r 1 llrlt 21r0 
111r5 110,3 111tl lZlrT 106r0 
107,6 107,6 101r4 . 103rT 
9Tt6 91,1 95,5 UOr4 
62r7 64,6 60r7 169,3 69,4 
lOOrO 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO 
lOlrO 105,3 1101,1 
-
1103,1 
105rl 101,3 110ra . 95,9 
109rT 107,0 107rT 
-
113,9 
T6r5 n, 1 T4rT . Tl ri 
100,0 100,0 lOOrO . 100,0 
115,4 114,2 115t3 125r3 UZr2 
109rl 109,3 111r0 193,4 105r9 
94r2 95,1 91r9 . 102,9 
.,,, 64,9 60r9 69rlt 69rT 
lOOrO 100,0 lCOrO 100,0 lOOrO 
105t6 105,4 105r 1 101r0 109,6 
69r0 61,1 64r5 . T7r0 
lODrO 100,0 100r0 lOOrO lOOrO 
lOO tl 100,0 99,5 105,9 lOOrl 
99r1 100,0 99,9 . 101r5 
98,T 100,1 Url . 119,0 
96,3 100,0 96,0 U07r3 116,5 
99,2 100,0 99rZ 97rl 105t3 
u.z 100,0 193r1 
-
11Ur9 
91tl 100,0 91,6 . 1021 1 
102tl 100,0 91r5 
-
11Tr5 
9lt5 100,0 91r0 .. 1Ur2 
lOOrl 99,9 93r2 . 113,2 
lOOrO 100,0 99,6 101,2 91,7 
99,5 100,0 100r7 U41 T 97,1 
98rl lOO, l 9lr1 11Cr9 









56r06 1 Q HOMMES 
54 rU 2 SQ 




50r29 5 ENS. 
u,a.r, 6 Q FEliU$ HORAIRE 
31t 1T5 T SQ 
36,02 a hC 
25tl2 9 AUTRES 
32r84 llO E-S. IIOYEN 
1 
54,89 lU Q USUUEI 
52t30 112 SQ 1 
.r,.r,,n lU NC 1 IIIO~TANTI Jo.u 114 AUTRES 1 
ltlr60 115 EhS. 1 
1 1 
1 
16r5 116 Q HCMPES 1 
15t2 UT SQ 1 
u.o lU NQ 1 
31.2 119 AUTRES 1 
21tr5 120 ns. ICOEFFJCIENT 
1 1 
19r5 121 0 FU,ES 1 
20r9 122 SQ 1 DE 
u,.r, lU NC 1 
2Ttl J2.r, AUTRES 1 
Zltl 125 EhS. 1 
1 1 VARIATION 
Ur9 126 Q EhSEPBLEI 
19t0 121 SQ 1 
UrT 121 hO 1 
32rl 129 AUTRES 1 
2a.z 110 ENS. 1 
1 1 
1 
1 IJNOICES ou GAIN HORAIRE 
1 1 
1 IBASE• E"SEIIBLE DES 
1 1 QUjLJf ICATIONSo 100 
1 1 
111t5 Ill 1 0 HOI.,ES 
10Tr6 132 1 SQ 
n,6 113 1 hQ 
6Zrl 134 1 AUTRES 
100,0 135 IUSEIIILE 
1 1 
101r0 116 1 Cl fE liMES 
1G5tl Ill 1 SQ 
109,7 ua 1 NO 
76r5 139 1 AUTRES 
lOOrO 140 IEhSE~ILE 
1 1 
1Ut1 141 1 Q ENSUILI 
1G9r9 142 1 SQ 
... z 143 1 hO 
63r1 lltlt 1 AUTRES 
lCOrO litS IEhSEPUE 
1 1 
1 IBASEI EhSUILE HOIIIIES+ 
1 1 FEM~ES • 100 
1 1 
1C5t6 146 1 HO MllES 
69r0 I4T 1 FEIIIIES 
lGOrO loU 1 EIISE,BLE 
1 1 
1 I1ASEICCLOhE0 ENSU8LP100 
1 1 
lCOrO 149 1 Q HO MllES 
lDOrO 150 1 SQ 
1COrO 151 1 ~0 
lOOtO 152 1 AUTRES 
lCOtO 151 IEkSEPBLE 
1 1 
lCOtO 154 1 Q FEIIMES 
lOOtO 155 1 SQ 
lCO,O 156 1 hO 
uo.o IST 1 AUTRES 
lCOtO 151 !ENSEMBLE 
1 1 
lCOrO 159 1 Q ENSERILE 
100,0 I6D 1 SQ 
lOOrO 161 1 hQ 
lOOrO 162 1 AUTRES 
lCOrO 163 IENSEPBLE 
ua. x 1 3320 
DURCHSCIIN ITTL !CHER STUhDENVUDI ENST hA CH GESCHLECHT t 
LEJSTUNGSGRUPPE, AL TER ~Ml UNTERNEHMEhSlUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRJEliiEIGI GUS 
GAIN HORAIRE ,OYEN PAR SUE, QUAtiFICATICNt AGE 
ET ANCIEhNETE DANS L'ENTREPRISE 




DAUER DER UhTERNEHMENSlU,EHOERIGKEIT IN JAHÎÏËN*-- J 
1 l AL TER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
ANNEES C 1 AhCIE~NETE ~ANS l'ENTREPRISF* J 1 
1 •----- --------1 G l 1 1 INSGES.tlll N 
E J <Z 2-lt 5-9 '')-19 >•20 IEhSE,8LEtlll E 
-----TM.a"fNNëR"-gTi----sT.47---52.67--55.ïi--
' HQ J 2 5l 01t5 53,1t6 54 0 10 
1 NQ 1 3 lt6 01t5 lt9,16 51 1 72 
J SONST. 1 4 29 069 36 0 51 l'tito 78 





















---------------· J MAUNER Q 116 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
J SONST. 119 
1 lUS. I2C 
VARIATION5-I 1 
J FRAUEN Q 121 
J HQ 122 
J NQ 121 
J SCNST, 124 
1 zus. 125 
KOEFF Il lENT! 1 
IJNSGESAMT Q 126 
J HQ 127 
1 NQ 128 
J SONST. 129 
J lUS. 130 
----------· INDUES DES STUNDENVERO. 1 
------------- 1 BASISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAMT • lOO J 












ÏNOIZES STUNOENVERD,FRAUEN l 
1 
BASISI IDEM MAENNER • !CO J 
1 
UEILE 6 1 ZE ILE li Q l'tl 
U, 7 1 l. 21 HQ litZ 
U. 8 1 l. 31 NQ IH 
tz, 9 1 z. 'tl SCNST. J~tlt 
tz,JQ 1 l. 51 ZUS• 145 
------------· ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
--------------· 1 MAHNER Q 146 
J HQ 147 
1 NQ lU 
J SCNST. 149 
D.URC.HSCHNITT ~ lUS. ~50 
LICHER J FRAUEN Q 151 
J HQ 152 
J NQ 153 
1 SCNST, l51t 
1 lUSo 1!5 
STUNDEN- J 1 
lJ NSGE SANT Q 156 
VERDIENST J HQ 157 
J NQ 158 
J SCNST. 159 
1 zu. 160 
-------------· J MAENNER Q 161 
J HQ 162 
J NQ 163 
J SONST. l61t 
1 ns. 165 
VARIATION$-J 1 
J FRAUEN Q 166 
J HQ 167 
J NQ 168 
1 SONSTo 169 
1 Z~S. I7C 
KOEFFIZIENTI J 
IJNSGESAMT Q 171 
1 HQ 172 
J NQ 173 
J SONST. 174 







































































































































































56,U 55o87 54t50J 2 
51,60 5lo32 49o61l 3 
• 32o71tl 1t 













































































































































































































IJNDICES DU CAIN HORAIRE 
·-·----------IBASEI USEMBLE DES J A~CIONETES • lOO 
1 











•--------IJNDICES UIN HORo fEMMES 
1 
BASEIUU HCR. HDMHE$•100 





llo 7 1 lo 21 
llo 8 1 lo JI 
llo 9 1 lo ,., 
tl.lO 1 Lo 5I 
















NQ 1 IRONT ANTI 
AUTRES J 
E~S. 1 

























ua. x 1 3320 
IFORTSETZUNG 1 ISUITEI 
-----·------Ï--:1------,D::cAU=E-::-R-:D""E~R"'u.,.,NT=E~RN"'E'"HII'ENSZUCEHOERIGKEIT IN ~AHREN* ,-----.,-~----------
ALTERt GESCHLECHTt 1 1 1 L ACEt SUE, 
1 1 ANI'tEES C' AhCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L --------1 G QUALIFICATION 
1 1 1 IHSGES. 1111 N 
1 1 <2 2•4 5-9 lD-19 >•20 IEhSE"BLEClll E 
rnïiEsDE$$riijijËNYEROo 1 1 
-------------- 1 1 BASISIZUGEHOERlGKElTSDAUERI 1 




Q 1 761 
HQ 1 771 
NO 1 781 
SONSTlGEI 791 
ZUSAMHEN 1 801 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
SONSTlGEI 841 
ZUSAMHEN 1.851 
-----------' 1 INDUES STU'IDENYERO,FRAUENI 1 
1 1 
BA$151 IDEM MENNER • 100 1 1 
1 1 
IlE ILE 511 ZEILE 461 Q 1 861 
11.52 1 Zo471 HQI 871 
Clo53 1 Zo481 NQI 881 
CZo54 1 Zo491 SONSTol 891 









------.,.,-..,,A"'e'"~""NE'~R~o l 911 
1 HQ 921 
J NQ 931 
1 SONST. 941 
DURCHSCHNITT 1 ZUSo 951 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 961 
1 HQ 971 
1 NQ 981 
1 SONSTo 991 
1 zus. 1001 
STUNDEN• 1 1 
JINSGESAMT Q 11011 
YERDIENST 1 HQ 110Z 1 
1 NQ 11031 
1 SONST. 11041 
1 z~s. 11os1 
-----..,,-MiëNNfi"""Q-11061 
1 HQ 11071 
J NQ 11081 
J SONST • 11091 
1 zus. 11101 
YARJATIONS•J 1 1 
1 FRAUEN Q 1111 1 
1 HQ IUZI 
1 NQ I1UI 
J SONSTo 11141 
1 z~s. 11151 
KOEFF !liENT J J 1 
. 1J NSGE SANT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. 11201 
I;:IN:::O::-IZ:-:E,-:S-:D=E~S -:S;T:UN:::::::DE~:N:::YE:-:R0~.--1 1 
~~~~:~==:-:,-:~- 1 1 fBASISt~~:~s:::G!EmDAUER 1 1 
MENNER 
FllAUEN 
1 1 Q 11211 




1 1 Q 11261 
HQ 11271 
NQ 11281 
SONS TIGE 11291 
ZUSAMNE N 1130 1 
-r.N""D~IZ""E~S'"'S~T"'UN'o-E'"'N"'Y~ER'~D...,,F"'R~Au=EN 1 1 
1 1 
ASUI IDEM MENNER • 100 1 1 
1 1 
ClEIU 96 t ZEILE 911 




SONST • 11341 
ZUSol135l 
cz. 91 1 z. 931 
cz. 99 1 z. 941 
CZ,lOO 1 z. 951 





































































































































































(liNON DECLARES INCUS 
Il NDICES CU UIN HOU IRE 
l""'u""s""'E 1-E"'h"!'SE"'K~IL""E'"'D"'E'::"'S --
1 AHCIUNETES • lOO 
1 1 
IOO,OI 761 Q 
IOO,ol ni sa 
lCO,OI 781 NQ 
• 1 191 AUTRES 
100,01 IOIEIISOBLE 
1 1 
f1CO,OI Ill Q 
100,01 821 'SQ 
100,01 831 NQ 






1 IUSEI&UH HOR. HOIIIIES•lOO 
1 1 
160,91 861 
66tZ 1 811 
11o81 881 
• 1 891 
66tll 901 
1 1 





llo 521 Lo 471 
lLo 531 Lo 411 
lLo 541 Lo 491 
lLo 55t L• 501 
























55o6ll10ll Q EhSEPILEI 




46t43l103l NQ 1 IMONTANTI 
- 11041 AUTRES 1 
52,2211051 ENS. 1 
17 ,311061-:Q::-:H::::Q::::Mli:::E'="s -:-1 ----
15o3l1071 SQ 1 
11t2l108l NQ 1 
- 11091 AUTRES 1 
l6t9IUOI ENS, !COEFFICIENT 
1 1 1 
1Ut211lll Q FElinS 1 
17t5l112l SQ 1 DE 
Zltll113l NG J 
1;,,1m1 ::~ES 1 
1 1 1 VARIATION 
19,211161 G ENSEPBLEI 
20tll117l SQ J 
Zlt511UI· HQ 1 
- 11191 AUTRES J 
2lo81120I EU. 1 
1 l-:-:1 HD=I C:::E~S -::OU::-::G-:-:AI;::N-:HO:::R:-:A:-;:IR:::E:--
1 1 
1 IUSEI EIISEKBLE DES 
1 1 A~CIENIIETES • lOO 
1 1 
ICO,O 11211 Q 
100oOil221 SQ 
100tOil231 NQ 










1 1 nDICES CUII HOR. FEMIIES 1 1 . 












IL• 97 t L. 921 
CL. 98 1 L. 931 
lLo 99 t L. Ul 
llolOO t Lo 951 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNG$-
GRUPPE UND GRŒSSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIUE 
INDUSTRIEZWEIGI ZEIIENT 
TU, 1 1 3341 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS .PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCIIBRE DE SALARIES! DES EUBLISSEPEIITS 
BRANCHU CINUT 
1 GRDESSE IUSCIIAEFTJGTENUHL 1 DER 8ETRJE8E 1 1 
z 1 1 L 1 
1 E TAILLE INDIIBRE DE SAI.ARIESI DES ETABL JSSEMeNTS 1 1 1 
GESCII.ECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 
___ ,
G 1 SEXE t QIALIFICATJOII 
1 L 1 INSGESAIIT 1 N 1 
1 E 10-U 50-99 lOD-199 1 20D-499 50D-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IE~!EPBLEUI 1 
1 1 
AIIZAII. DER ARIEl TER 1 1 ~OMBRE D1 CUYRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 243 474 113 1 1 0 HOMES 
HO 1 2 408 184 lo44l 2 1 so 
NO 1 3 184 341 6D9 
' 1 
NO 
SONSTJGE 1 4 t IZO IZI 53 4 1 AUTRES 
ZUSANNENI 5 .,, lolll 2·922 5 IENSUBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 l . l 1 so 
NO 1 • 113 126 • 1 hO SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSANIIEN llO 113 128 llO IENSOBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 244 414 114 111 1 0 EhSENBLE 
HO 112 409 .... 1o441 112 1 so 
NO 113 ! 191 354 635 113 1 hO SONSTIGE 114 IZO 128 53 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 864 1.740 2o950 115 ENS EPILE 
-
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN lUSo 1 1 1 ENSEPBLE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
I'AENNER 116 . 99o0 
"•' 
99,1 116 NONNES 
FRAUEN Ill IOtl 10t9 Ill FUMES 
INSGESANT lU lOOtO lOOtO 100,0 Ill ENSEPBLE 
1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 C:OLO~U •ENSEIIBLE" 
1 1 
I'AENNER 119 29t3 59tl 100,0 119 HDMPES 
FRAUEN 120 146,4 llOOtO 120 FUMES 
INSGESAIIT IZl 29,3 59tD 100,0 121 ENSEMBLE 
Ï IIEINSCHLIESSLIC:H DER ARIEllE FUER DIE DIE GROESSE IllY COMPRIS LES OUUIERS DOhT LA TAILLE DE L1 ETABLISSEIIEIIT 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN MURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 3341 
VER TEILUNG DEll ARBEJTER NACH SESCHLEC:HT, 





ALTER IZAHL DEll LEIENSJAHREI* 
UE lt«JNBRE D'ANNEESh 




1 1 1 




----------~--------~---------~----------r--------~~~l!~~SG~E~S~A~MT~~ : 1 SExE, QUALIFICATJOII 
1 
AIIUII. DER AIIBEI TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 ] 
SONSTJGE 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
fRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 • SONSTJGE 1 9 
ZUSAIIIIENilD 
1 







































( l.IEINSCHLIESSLICH DER AIIBEITE FUER DIE DAS ALTER 










































1 • 1111 E 1 
IEUEPBLEUII 1 
1 1 
1 INCIIBRE D'OUVRIERS 
1 ·-~---= 
1.m1 ~ 1 s: HOIIIIES 
6091 3 1 NO 
531 4 1 AUTRES 
2o922 1 5 IENSEPBLE 
1 1 
1 6 1 G 
• 1 l 1 so 
1261 • 1 ~0 
• 1 9 1 AUTRES 
128110 IENSEPBLE 
1 1 
114111 1 0 
1•441112 1 SO 
635113 1 NO 












• COLC~NE •ENSEIIILP 
lCDoO 119 HCIC~ES 
llODoO 120 FEPICES 
lOOoO 121 ENSEMBLE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE 11 1 1 PAS ETE DEC:LAIIE 
I*IANNEES REVOLUES 
VERTEILU~G DFR ÀRBEITER NACH GESCHlECHTt 
LEJSnNGSGR~PPE, FAHILIENSUND UND JINDERUHL 
INDUSTRIEZIIEIGa ZENENT 
TAB. Ill 1 3341 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATICN 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: tillENT 
-----------·~I---;I-------~~----~V:;:E;:-:R~H~E~I~RA;;T:;:E~T';"E~N~I;;T~U~NT~E;;R;;-hA-;~LT~S;-;B;;E::;R";"E~CH~T;-;I:;:G~T':"EN;;-:K:;:I7,N:;;D;::ER;;N7"---;I;-----~~-------,I~~~--------
I Z 1 LEDIGE 1 1 SCNSTIGEIINS&ESAIITI L 1 
GESCHL ECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 E 1 1 MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 - 1 1 1 1 G 1 
1 L 1 1--- _ 1 1 1 Il 1 QUALIFICATION 
1 E 1 CELIB. 1 0 1 1 1 2 1 3 1 >·~ IINSGESANTI AUTRES IENSEIIBLE 1 E 1 
11 1 1 1 1 1 IENSEIUILEI 1 11111 
----------, -,----------------------------------.-, ---.,------
ANZAHL ARBEIUR 1 1 1 I~CIIBRE D'OUVRIERS 
"'IIA"·EN=Ne"'R,__.-,.a~· l1 1 ~o 221 237 166 n 59 752 121 aul1 1--:a:-----=HO=M::E:-:s 
HQ 1 2 1 U6 406 352 231 138 133 lo26C 51 lo~~ll 2 1 SQ 
NQ 1 3 1 77 225 117 75 39 58 51~ Ill 6091 3 1 NG 
SDNSTIGE 1 ~ 1 50 o - - - • 531 4 IAUUES 
ZUSANNEN 1 5 1 303 860 707 ~72 2~0 25D 2• '29' 90 Zo9221 5 IEIISEIIBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 161 - • - - - - • 161 Q FEMES 
HQ 1 7 1 - • - - - - • • 1 7 1 SQ 
NO 1 8 • na - - - - na 1261 a 1 hC 
SDNSTIGE 1 9 - - - - - - - 1 9 !AUTRES 
ZUSAMEN llO o 120 - - - - 120 128110 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q Ill ~0 228 237 166 63 '' 753 121 81~111 1 Q 
HQ 112 136 ~07 352 231 UB 133 1o26l 51 1.~1112 1 SQ 
NQ 113 79 2~3 117 75 39 58 532 124 635113 1 NQ 
SONS TIGE 114 50 • - - - 53114 1 A UT US 
EIISEIIBLE 
ZUSAIIIIENI15 305 880 707 472 2~0 250 2·'~9 96 2.950115 IEhSEIIBLE 
Ïjj"" 1-IIA-EN_N_E_R_U_N_D 1 1 1=.-:e"'HS=EII"'B"'L""E-:H+=F,...... 
FRAUEN ZUSo 1 1 1 
IIAENNER 116 99t3 97,7 100 1 0 lOOoO 100o0 lOOoD 99o2 Uol 99oll16 1 HGJIIIES 
FRAUENI17 12o3 - - - - ICol 10o9ll7 1 FEIIIIES 
JNSGESANT Ill lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO 100,0 100,0 lCOoO lOD tOlU 1 EHSEIIBLE 
ÏN • DER GESAIIT-1 1 1=.-:c"'OL=cNH=E"""'•E"'HS~ •• =-
SPALTE 1 1 1 
IIAENNER 119 lOt~ 29,~ 24 1 2 l6o2 8o2 8,6 86,6 Sol 100oOI19 1 
FRAUEN 120 171,~ - - - - 17lo4 llOOtO 120 1 
JNSGESAIITI21 10o3 29,8 24 1 0 u,o Bol lo5 86o4 3o3 l00oOI21 1 




- U lE IN SCHliESSLICH DER ARBEITER :=FU:::E::-:R::-::D~I':"E-:D~E::R~F A~II;;I;;-L-;I";"E;::NS;;T;-;A:;:N:;;D-----------;1-;l;IY;;-:C:;:O;:II:;;P;;RI SLES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE F411JLLE ~·A PAS ETE DECLARU 
ua. JY 1 nu 
YERTEILUNG DER ARIEl TER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLOH~UNGSSYSTEM 
INOUSTRIEZIIEIGI ZEHENT 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALlfiCATIDNt 
PRESENCE AU TRA~AIL ET STSTE'E DE UPU~OATION 








ANZAHL OER ARIEl TER 




ZUSAIUIEN 1 5 
1 
~AœN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHNEN llO 
1 















1 1 1 1 ANIIESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGTI 
1 1 IYOLLZEIT-1 - 1 
IJNSGESANTIANIIESENDEI BESCHo 1 OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLEih 1 L 
1 1111 AR8EITERIAR8EITER 1 1 1 SEXEt CUALlFICATION 
1 - 1 - 1 - 1 IN liN LEISToiGEIIISCHTol IHSGESAMT 1 G 
ENSEIIBLE 1 OUVRIERS! OUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOIIN ISYSToUoAol CU N 
















































































































2 1 SQ 
3 1 NQ 
~ 1 AUTRES 
5 IEhSEIIILE 
1 
6 1 Q FEIIIIES 
7 1 SQ 
8 1 NQ 
9 1 AUTRES 
llO IEHSEIIILE 
1 1 
Ill 1 Q ENSEIIBLE 
112 1 SQ 
113 1 NQ 
114 1 AUTRES 
115 ENSEIIBLE 
1 











liEINSCHLIESSLICH DER ARIEllE FUER DIE OIE ANIIESENHEIT 
UND OU ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
C liT COMPRIS LES OUVRIERS DON LA PRESUCE AU TRAVAIL 
DU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE IIECLARES 
TU. V 1 JlH 
VERTEILUNG DER ARBEITER t<ACH GESCHLECHTo LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES DU~RIERS PAR SEXEo QUALIFICATION, A&E 
AL TER !.llO DAUU DER ~NTERNEHIIENSZUGEHOE~IGKEIT ET ANCIHt.ETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTAIEZIIEIGI ZEMENT BAANCHEI CIMENT 
DAUEA DEA UIITERhEIIIIENSZUGEICIEAIGKEIT IN ~AKIEN* ï O~Rttt- 1 1 
l 1 SCH~JTTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHTo E ANNEES D'ANCIENNETE DANS L 0 ENTA EPA ISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 
_l 1 G lAGE, SEXEo QIALIFICATJON 
LEI STUNGSGRUPPE L <Z z.; 5-9 10-19 >•ZO 1 INSGES.UIIAGE 'OYEN N 1 
E IENSENBLE 1111 E 1 
ARIEITER INSGESAIIT 1 ENSEMBLE DES IIIVRIERS 
ANZAHL 1 lltrBRE 
IIAENN~ 1 0 1 66 102 160 3~9 136 BU .u 1 1 0 HOMMES 
HO z 111 342 283 ~65 176 •• ~1 ~0 z 1 SO 
NO , 154 94 131 142 Il 609 ~3 , 1 110 
SONS TIGE 4 u 116 53 19 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 4)4 5H 518 956 400 2.922 40 5 1 EIISEIIBLE 
1 1 
FIIAUEN 0 1 6 6 1 0 FEIIIIES 
HQ 1 ' . . 1 1 SO NQ 1 1 126 147 • 1 IIQ SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIINEN llO 128 147 llO IEIISOBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 66 102 160 350 136 114 41 Ill 1 0 ENSEMBLE 
HO 112 181 342 284 465 116 1.448 40 llZ 1 SO 
NO Il] 154 104 139 141 90 t35 43 lU 1 NO 
SONSTIGE 114 J) tl6 53 19 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN ll5 434 564 517 963 402 2.950 41 115 ENS EPILE 
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN zus. 1 1 • ENSEPBLE HCIIIIES+FEIINES 
1 1 
IIAENNER 116 lOOoO 98,2 98,5 99o3 99o5 99ol 116 HO,ES 
FRAUEN Ill 1Co9 Ill FE IlliES 
INSGESANT Ill lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO Ill EliSE PILE 
1 1 
IN • DER GE SAliT SPALTE 1 1 • COLCUE •ENSEMBLE" 
1 1 
PAENNER 119 l4o9 19,0 19,8 32ol Uol lOOoO ll9 HO PliES 
FRAUEN IZO llOOoO 120 FE IlliES 
INSGESAMT 121 Hol 19ol 19,9 32o6 Uo6 lOOoO 121 EliS EPILE 
1 1 
OARUNTERI 1 1 IDONTl 
ARBEITER Zl IlS <30 JAHRE 1 1 ICUVIIIUS DE Zl A <30 ANS 
IIAENNER 0 IZZ 126 43 36 115 120 26 122 1 0 HO IlliES 
HO IZJ .. 15+ 53 304 Z5 123 1 SQ 
NO 124 5I 35 IZit 122 Z5 124 1 lliO 
SONSTIGE IZ5 125 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 126 112 232 113 129 546 Z5 126 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 121 l2l 1 0 FEMMES 
HO 128 IZI 1 SO 
NO 129 129 1 110 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 131 131 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 IJZ 126 4) 36 lU 120 26 132 1 0 EIISEMBLE 
HO 133 .. 154 53 JO~ Z5 133 1 SO 
NO IJit 5I 31 12~ lZit 25 134 1 1<0 
SONSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 136 172 234 lU 129 548 Z5 136 ENSEPBLE 
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 • ENSEIIBLE. HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 131 lOOoO 99,1 100,0 llOOoO 99o6 131 HOIIIIES 
FRAUEN 138 . . ua FEMMES 
INSGESANT 139 lOOoO lOOoO 100,0 noo,o IOOoO 139 ENS EPILE 
1 1 
IN 8 DER GE SA NT SP ALTE 1 1 8 COLC~U •ENSEMBLE" 
1 1 
IIAENNEII 140 3lo5 42o5 20,1 ,,, lOOoO 140 HCIIIIES 
FRAUEN 141 . IH FE IlliES 
INSGESAIIT 142 3lo4 42ol 20,6 15,3 lOOoO 142 EIISEfiiLE 
1 1 
AIIIEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 1 OUVRIERS DE JO A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNEII 0 143 135 lt5 105 209 40 lt34 JI 143 1 0 HOMES 
HO 1~ 71 143 154 231 132 Ul 31 144 l SO NO 145 u 32 55 51 211 n 145 NO 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI4l 169 zzo 314 
"" 
82 1.282 n l4l IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 lU 148 1 0 FEMMES 
HO 149 149 1 SO 
NO UD 150 1 110 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI52 152 IEhSEIIIU 
1 1 1 
INSGESÀIIT Q 153 135 45 105 210 40 U5 ,. lU 1 0 ENSEMBLE 
HO 154 71 14] 155 zn n2 6]8 n 154 1 SO 
NO 155 6~ 36 51 52 218 Jl 155 1 NO 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 169 224 311 499 82 1.291 37 151 ENSEIIBLE 
1 1 
lN le IIAENNEII+FIIAUEN lUS. 1 1 • EIISEPBLE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 158 lOOtO n,z 99,1 99,6 100,0 99,) 158 HO PliES 
FRAUEN 159 . . 159 FE IlliES 
INSGESANT 160 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO 160 USEPBLE 
1 1 
IN 8 DER GE SA liT SPALTE 1 1 • COLC~U •ENSEIIBLP 
1 1 
PAENNEII 161 Uo2 1To2 24,5 , ... 6o4 lOOoO 161 HOMIIES 
FRAUEN 162 162 F~IIIIES 
INSGESAIIT 163 U,l 1To4 24,6 38o7 6,4 lOOoO lU ENSEPILE 
1 1 
UIEINSCHUESSUCH DER ARBElTER FUER OIE DIE UNT ERNEHMENS- niitoiiPRJS LES OUVRIERS OONT L'AhCIENNETI DANS 
ZUGEHDERIGIŒIT NICHT AHGEGEIEN IIUROE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECLAUE 
I*IVOLLENDETE ~AHRE I*IANNEES REVOLUES 
369• 

U8.VJI 1 331tl 
u""~HSC '*liTTLICHER STUNDENVEROI ENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, Q\1-LIFIC.lT ION 
LEI STUNGSGRUPPE U~O ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI ZEMENT 8R.lNCHf 1 Cl liENT 
1 1 L 
1 ALTER IZ.ltt. DER LE8ENSJAHRE 1* 1 
1 E 1 
1 -GE IN~8RE o• ANNEESI* 1 
GESCtt.ECHT tLE 1 STCNGSGRUPPE 1 G SEXEt QUALIFICATION 
-----1 
lUGES. 1111 N 
<Zl 21-29 30-lolo .. ,..~ >•55 1 1 
IEhSE~8LEIIII 
1 NAENNER Q 1 64t6l 68,56 68,01 64,94 6lt381 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 2 59,56 62,98 u,n 61,20 61,851 2 SQ 
1 NQ 3 56,17 58,8l 55,53 54t17 56,701 3 ~Q UIN 
1 SONST, 4 44,90 44,901 4 .lUT US 
OURCHSC'*liTT 1 zus. 5 47,ZJ 60,06 64,19 6Zo42 59,98 62t011 5 ENS. 
1 1 
LJCHfR 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FE""ES HORAIRE 
1 HQ 7 1 T SQ 
1 NQ 1 144,511 1 hC 
1 SDNST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 145,13110 EhS. "OYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 64,67 68,56 68,01 6-\,94 6Tt38111 Q EUEP!LEI 
VERDIENST 1 HQ 112 59,56 62t9T 62tH 61,20 6l t841l2 SQ 1 
1 NQ lU 56,73 58,30 51o,74 54,25 56,20113 ~c 1 I"ONT .lNT 1 
1 SONST. 114 41o,90 44t901llo AUTRES 1 
1 zus. 115 4T,ZJ 60t04 61o,07 62tl2 59tT3 61,85115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 14,7 u,J 
"'" 
15,3 15,8116 Q HOII"ES 1 
1 HQ llT l5t6 l6t0 15,0 l6t9 16,0117 SO 1 
1 NQ 118 19,6 20,4 16,3 2ltl 20,0 Ill NC 1 
1 SONST. 119 21,4 21 t4 119 AUTRES 1 
1 ZUS. 120 22,0 l6t9 lT,J 1Tt4 llt9 l8t2120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR J.lTION5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FOPES 1 
1 HQ 122 122 SO / 1 DE 
1 NO 123 ns,oln NO 1 
1 SDNST. l21o 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 117,6125 E~s. 1 
KOEFF IllE NT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAliT Q 126 llot 7 15,2 17,4 u,J l5tll26 Q EhSEPBLEI 
1 HO 127 15,6 l6t0 15,0 l6t9 16t0127 SQ 1 
1 NO 128 19,5 21,0 16,7 21,5 20,3121 ~0 1 
1 SONST. 129 2l,lo 21,4129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 22,0 16,9 17,5 lTtT 19t3 llt4130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERO. 1 1 JINDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
l.lSISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 !BASEs EhSE"8LE DES 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 QUHIFIC.lTIDNSa lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 107,7 106,1 101,9 108,3 101,7131 1 Q HC""ES 
HQ 132 99,2 98,1 99,9 102,0 99,7132 1 SQ 
NQ IJJ . 94,5 91, T 19t0 9lt3 9lt4 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 95,1 72,4134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lCIOt0135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEII"ES 
HQ 137 . ln 1 SQ 
NQ 138 197,3138 1 NO 
SONS TIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 1100,0140 IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGES.liiT Q lU 107,7 107,0 109,5 lOI tT 101,9141 1 Q ENSE"ILE 
HQ 1(2 99,2 98,3 100,4 102,5 lCOtOIU 1 SO 
NQ lU 94,5 91,0 lltl 90tl 90t9I•U 1 hO 
SONSTIGE 144 95,1 T2t6l44 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI45 lOOtO 100,0 lODtO 100,0 100,0 ltO,OI45 IEhSEPBLE 
1 1 1 
BASIS• MAENNER UND FRAUEN 1 1 ll.lSEI EhSEPBLE HC"IIESt 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOOtO lOOtO 100,2 100,5 l00t4 lCIOt2146 1 HO""ES 
FRAUEN 147 IT4tll47 1 FE"PES 
INSGESAIIT 141 lOOtD 100,0 100,0 100,0 lOOtO ltOtOI41 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
BASISI GES.liiTSP.lLTE • lOO 1 1 IBASE•CilLthHE•EIISOILE"lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 96t0 10lt8 100,9 96,4 100,0149 1 0 HCIIIIES 
HQ 150 96,3 101,8 100t9 91,9 lOOtOI50 1 SQ 
NO 151 100,1 103,1 97,9 96,6 lOOtO 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 lOOtO lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 T6tZ 96,'1 103,5 lOO,T 
"·' 
100,0153 IENSOILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 15" 1 G FEMMES 
HQ 155 . 155 1 SQ 
NQ 156 1100,0156 1 hO 
SONSTIGE 157 151 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI51 llOG,OI51 IENSEPBLE 
1 1 1 
1NSGES.liiT Q 159 96t0 101,1 100,9 
"•" 
100,0159 1 Q ENSEMBLE 
HO 160 '16,3 101,8 100,9 .99,0 100,0160 1 SO 
NQ 161 100,9 103tT 97,4 9t,5 100tOI61 1 hO 
SONSTIGE 162 lOOtO 100,0162 1 AUTRES 
ZUS.l1111ENI63 76," 97,1 103,6 100.4 96,6 100,0163 IEIISEnLE 
*VOL LENOE TE J.lHRE 
lliEINSCHL. UhBE.lNTWORTETE FA ELLE *ANNEES REVOLUES 
1 liNON DECLARES INCLUS 
371• 
TAB, VIII/ 3341 
IXJRCHSCHNITTLICHER STUIIOENVERDIENST NACH GESCHLECHT t 
LEISTUNCSGRUPPE, FUILIEhST.lND UhD UNDEUUL 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt QU.LIFICATION 



















DIJICH ~HNITT 1 lUS, 
1 














STU DEN- 1 
IINSGEUNT Q 












1 HQ Ill 
1 NQ 118 
1 SONST, 119 
1 zus. 120 
VARI TION5-I 1 
1 FltAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SDNST, 124 
1 zus. 125 
KIIEF IZIENTI 1 
IINSGEUHT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 z~s. 130 
1 1 
INDIZ S DES '="st""UN'"'o~E""NVE""R""0'"".-1 
iAsi'r LEISTUNGSGR UPPEN 1 




















SONS TIGE 144 
ZUSAHHEN 145 
~U.,.,S""I"='S r"'"=HA.,.,E"'N""'NE""R'"""'u'NO~"'F""R""A""UE:,-N 1 













































































IYERHEIItATETE MIT UNTERHAL TSBERECHTIGTEN llii\OERNI 
1 ISONST, 
1 MARIES, .YANT ... ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 IINSGESoiAUTitE 5 
1 0 2 3 )•4 1 1 






























































































































































































































































































































































1 !INDICES DU SAIN HORAIRE 
1 ·~~~~~~---• IUSE• EhSENILE DES 
1 1 OU.LIFICATIONS-100 
1 1 
101o7131 1 0 
99,7132 1 SO 
9lo4l33 1 hO 
72tltl34 1 AUTRES 
100,0135 IENSEPIU 
1 1 
136 1 0 
• 137 1 so 
197,31Ja 1 hG 
139 1 AUTRES 
fl00tOI40 IEhSEM8LE 
1 1 
101,9141 1 Q 
100,0142 1 50 
90o9llt3 1 NO 






1 1 FEMPES • lOO 
1 1 








lCOtO 149 1 0 
100tOI50 1 SO 
100oOI51 1 NO 
100,0152 1 AUTRES 
lOOoOIU IENSE,BU 
1 1 
154 1 Q 
155 1 50 
1100,0156 1 ~0 
157 1 AUTRES 
llOOoO 151 lENS EPILE 
1 1 
100,0159 1 0 
100,0160 1 SO 
100,0161 1 hO 




ua. IX 1 n.u 
DUICHSCHNITTLICHER STUhDENYERDIENST NAtif GESCHLECHT, GAIN HORAIRE •tYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
LE ISTUNG SGAUPPE·, ANIIESENHEIT UND ENTLCIINU~GSSYSTEII PRESENtE AU lRHAH El SYSTEME DE JE~UIIEUTICN 
INDUSTRIEZWEIGI lEMENT BRANCHE 1 CIIIEhl 
1 1 1 1 1 
1 z IANWESENDEIYOlLZEIT-1 ANWESENDE AUEITER, YOlLZE ITBE SCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 E IINSGESAMT 1 UBEITERI AR BUTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PlEih 1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT tLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
-----· 
G SEUt QJALIFICATIDN 
1 1 1 1 1 Ill JllllEI$T.JGEIIISCHT.J 
1 IENSEI!BlE J OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOIIN 1 lDHN ISYST .u.A.J IUGESUT N 
1 
' 
111 1 fA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 E 1 1 PRESENTS 1 Pl UN IREIIUNERESIUIIUH. A 1 • IIIXTE 1 EUE PILE 
1 1 1 1 JAU TEIIPS llA TACHE lU AUTRES! Ill 
1 IIAENNER Q 1 l 67,31 66,13 6TtJI 66,77 168,89 ... ., l Q HOIIIIES 
1 HQ 1 2 61,85 62,29 61,14 61,76 Ul,94 61t15 62,21 2 SCI 
1 NQ 1 3 56,70 57,01 56,72 55tU 67,06 57,05 , IIC GAIN 
1 SONST. 1 4 44,90 144,87 44,90 145,40 144,17 4 AUTUS 
DUICHSCHNITTI zus. 1 5 62,01 62,31 u,oz 61,18 65,63 6Tt73 u,n 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FAAUEN A 1 6 6 Q FE PrES IIQRAIU 
1 HQ 1 7 . 7 SQ 
1 NCI 1 1 144,51 144.U 146,93 146,73 146,90 8 ~Cl 
1 SONST. 1 9 9 AUTRES 
1 lUS. llO 145,83 146tH 141,25 141t92 141,10 llO us. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGE SAliT Q Ill 67,31 66,84 67,)8 66,77 
"''" 
Ut84 Ill Cl EUUilEI 
YERDIENST 1 HQ llZ 61,14 62,29 61,13 61,75 168,94 68tl5 62,27 llZ SQ 1 
1 NQ lU 56,20 56,30 56,)9 54,H 66,28 56,59 113 NQ 1 IIIONTAHTI 
1 SONST. 114 44,90 144,87 44,90 145,40 144tl7 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 61,85 6Zoll 61,91 6lo76 65,63 67,3) 62tll 115 E~S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Cl 116 15tl U,J 15,1 l3t3 IHtl Ut3 116 Cl HOIIIIES 1 
1 HCI 117 u,o 14.8 16o0 .... 112t5 14o7 14,1 117 SQ 1 
1 NCI 118 zo,o 1Tt6 19,9 15,9 u.z 1Tt6 lU NQ 1 
1 SONST. 119 21,4 IZltT Zlo4 IZlt 1 fZloT 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 u,z l6tJ litZ 16, l lltl l4o9 l6t3 120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 121 121 Q FEliPE$ 1 
1 HQ 122 . 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 115,0 IHoZ ,.,, 111,3 no,5 123 NCI 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 117,6 llToT 112,6 115,6 114,7 125 EliS. 1 
KOEFF IZ IEN T J 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Cl 126 15,1 Uo3 15,1 u,3 IHol l3o3 126 Cl ENSEULEI 
1 HQ 127 16,0 Hol l6t0 Ho5 112,5 Ht7 l4tl 127 SQ 1 
1 NQ 121 20,3 litZ zo.o 16, l l6tl lltl 121 IIC 1 
1 SONST. 129 21,4 IZloT 21,4 Ulol f2lo7 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 11,4 16,6 11,3 l6t3 .... l5o4 16t4 130 EhS • 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 IJNDICES ou GAIN HORAIRE 
1 1 1 
U$1$1 UISTUNGSGAUPPEN 1 1 IBASEI ENSEIIIlE DES 
lNSGE SAliT • lOO 1 1 1 QUALIF ICATIONS-100 
1 1 1 
IIAEHNEII Cl ln lOI tT lOTtJ 101,6. 107,9 llOloT l0Tt3 lU 1 Cl HOIIIIES 
HQ IJZ 99t7 lOOtO 99,7 99,1 1105,0 l00t6 99,9 132 1 SQ 
NQ 133 91 •" 9lo5 91,5 ... l 99,0 91,6 133 1 hQ 
SONS TIGE 134 72o4 172,0 72,4 ITJo4 17Zt0 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtO lOOtO 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO lOOtO 135 JEIISEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136. 1 Q FE MllES 
HQ 137 . 137 1 SQ 
NQ 131 19To3 1196,) 197,3 195,5 f96tl 131 1 NQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 llOOtO llOOoO 11oo,o 1100o0 llOOoO lltO IEHSEIIBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 10it9 l0Tt6 101,1 lOlo l t102r3 10Tt5 141 1 Q ENSEIIBlE 
HQ 142 lOOrO 100,3 99,9 100,0 1105,0 l0lt2 lOD oZ 142 1 SQ 
NCI 143 90t9 90t6 91,1 llt6 'llo4 91 ,o 143 1 hQ 
SONSTIGE 144 72,6 172t2 72,5 173,5 . ll2t2 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOtO lOOoO 100,0 100,0 100,0 100,0 uo.o 145 IENSEJCBU 
1 1 1 
ÏASI$1 IIAENNEII UND FRAUEN 1 1 IIASEI EIISEPBLE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FUitES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 
'" 
lDOo2 100,3 100,2 100,2 IOOoO 100,6 aoo,z 146. 1 HCIIJCES 
FRAUEN 147 174,1 174,1 177,9 179t2 lllt5 147 J FEliPE$ 
INSGESAIIT .... lOOtO 100,0 100,0 lOCoO lOOoO 100,0 lOCoO 141 1 E~SEIIBlE 
1 1 
·-
IASI$1 GESAIITSPAlTE • lOO 1 1 liA SE stOL ( ~u• ENS EIIILP 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 lOOtO 99,2 100,0 n,., 1103tl 100,0 149 1 Q HO IlliES 
HQ 150 lOOtO lOO tT 100,0 99,2 lUOt 7 109,4 lOOtO 150 1 SQ 
NQ 151 lOOtO 100,6 100,0 96,6 ll1t5 lCiooO lU 1 HQ 
SONSUGEI5Z lOOtO 199,9 100,0 1101,2 llCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI5J lOOtO 100,5 loo,o 99,3 105,3 101,7 100,0 153 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 Q FEIIIIES 
HQ 155 155 1 SQ 
NQ 156 llCOtO 1100,3 1105,3 199t6 llCOtO 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 157 J AUTRES 
ZUSAIIIIEIII51 llOOtO ll0lt4 1105,3 tlCOt 3 llCCoO 151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Cl 159 lCOoO 99t2 100,0 99,9 1103,1 lCOtO 159 1 Q ENSEMBlE 
HQ 160 lOOtO lOO tT 100,0 99,2 1110,7 109,4 lOOtO 160 1 SQ 
NQ 161 IOOtO 100,2 100,3 96t7 llltl HOtO 161 1 HQ 
SONSTIGE 162 lOOtO 199,9 100,0 ll0lt2 llCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 lOOtO 100t4 lOO, l 99,3 105,(> lOlo] uo,o lU IEIISEIIBlE 
IIIEIIISCHL• UNIEANTIIOR TETE FA ELLE IIIIION DECLARES INCl liS 
373• 
ua. x 1 JJ4l 
DUI'CHSCHN JT !LICHER STU~DENVEPCI ENST ~AtH GESCHLECHT, 
E ISTUNGSGRUPPE, AllER l~~ o;NTERNEHIIENSZUGt~'FR IGKE IT 
INDLST~IEZWEIG: ZErENT 
GAIN HORAIRE rOYEh PAR SEXE, QUALIFICATIUo AGE 
ET ANCIHNETE DANS L'ENTREPUSE 
dPANCHE 1 C 1 MH T 
--------------~---~-----DAUEP tER U~TERNEHMENSZUGEIÏÏERIGKEIT IN JAiiiiËN-.------~--j-----------
lTER, GESCHlECHTo 1 1 1 l 1 ne, sexe, 
QUALIF ICATJCN 
1 1 AN~EES C•ANCIENNETE CANS l'ENTREPRISE• 1 1 1 
1 1----------------------------------------1 G 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 ~ SGE So 1111 N 1 
1 1 <2 1 2-4 1 ~-9 1 111-19 1 >•20 IHSEPBLEilll E 1 
----,-;;;;~;;N~ii-Q'Ti-------63:2i---~---ëh'i9----6ë.-J8---;;~iQ----u,iâïl"QHrni':s~.-----
l ttQ 1 2 59,2~ eo,6t 61,14 u,2e 61,49 61,851 z SQ 
1 N'J 1 3 5l,H S7,29 58,53 58,97 55o33 56,701 3 NQ GAIN 
1 SCNSlo 1 H,72 H5,61 44,901 4 AUTRES 
D~C SCHNITTI ZlSo 1 5~,65 60,57 02,21 64,99 62o38 62o011 5 US, 
1 1 1 
CHFR 1 FRAUF N 0 1 1 6 
1 HQ 1 • 1 7 
1 tlQ 1 8 144o581 1 
1 SCNSlo 1 ç 1 9 
1 zus. 110 •• 145,83110 
INSGESAMT Q Ill 63,28 65,63 67,39 68o38 68,10 67,38111 
1 H~ 112 59,29 60,H 61olZ o4,2e 61,49 61,84112 
1 NQ 113 53,47 55,93 57tH 58o47 5StC8 56,20113 
1 SCNSTo 114 H,72 145,61 44,90114 
1 zus. 115 5o,65 60,26 61,97 64,ee 62,29 61,85115 
----------------1 1 1 IIAHNFR 0 116 15,6 14,6 14t4 16,4 l5o6 15,8116 
1 HQ 117 lt,~ 15t6 14,8 16t0 15o4 16oCil7 
1 NO 11, 18,5 20,8 19,1 19,• 20,8 zo,olu 
1 SCNSTo 119 llt1 118,4 Zlo4l19 
1 zcs. IZe 19,6 17,5 16,6 17,3 18tZ lBoZIZO 
VAR TIONS-1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 
1 HQ 122 • IZZ 
1 NO 123 ll5oCIZ3 
1 SONST, 124 124 
1 ns. 125 ll7o6IZ5 
KOEF IZ IFNT 1 1 1 
IJNSGE!AIIT Q 126 15,6 14,6 14,4 16,4 l5t6 l5o8IZ6 
1 HO 127 16 06 15,6 14,8 16o0 15o4 16oOIZ7 
1 NO 128 18,5 22,1 19t9 19,6 ZOt8 20o3IZ1 
1 SCNSl. 129 23,1 118t4 Zlo4IZ9 
1 'cs. 13:. 19,6 17,9 16,9 J7,4 u,J l8o4l30 
iNiiiz snes-siw;iiëiivëRii:--1 1 
---- ---------------- 1 1 &AS IS ZUGEH.lER IGKE JTS1AUER 1 1 
INSGESAHT • lCO 1 1 
1 1 
M ENNER 0 131 93,9 97,4 lOO,U lOloS 101,1 1~0,0131 
HO I3Z 95,9 98,1 98,9 103,9 99,4 1(0,0132 
NQ 133 94,3 101,0 103tZ 104,0 97,6 1(0,0133 
!ONS TIGE 134 97,4 UOI,6 ICO,OI34 
ZUSAH~ENI35 91 0 4 97 0 7 IOOtl 104,8 100,6 1(0 00135 
1 1 
Q 136 136 
HQ 137 • 137 
!ON~~IGE ~~= ~~C~,O~~= 
ZUSAMMEN 140 llCOoO 140 
--------------1 1 STUNDENVERO.FRAUEN 1 1 
1 1 
MAEN~ER • HO 1 1 
1 1 
ZE ILE 11 0 141 141 
21 HQ 142 o 142 
!1 NQ 143 178,6143 
41 SONSTo 144 144 
: Z. 5I ZlSo 14~ 173,9145 
-------------1 ------1 R 21 BIS <3C JAHPE 1 1 
--------~---1 1 1 ,.HNER o l4o 16J,69 65,23 to,93 164,50 u,nlu 
1 HQ 147 58o49 60,32 59 0 48 59,~6147 
1 NO l4d 5Z,93 61,31 158,35 56o7714S 
1 Sl•NST. 149 149 














1" 1" 1 1 
NSGESA~T Q 156 16•J,69 65,23 t6,93 164 0 50 64 0 67156 
HQ 157 58,49 60t32 59,48 59,56157 
N~ 158 52,9J oo,92 158,35 56,73158 
SfNSTo 15~ 159 
ZLS. 160 56,95 61,32 61,61 161,85 60 0 04160 
----- -----------1 1 1 MAENNFR '0 161 116,4 13tl 130 9 115 0 5 14 0 7161 
1 HQ lc2 15,5 Ibo~ UtU 15 0 6162 
1 NQ 163 16,2 2lt0 114,3 l9o6l63 
1 SONSTo lf4 164 
1 ns. 165 16,7 17t3 14,9 115t3 16,9165 
VAR lA ION 5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 166 166 
1 HQ 167 .;. 167 
1 NQ 168 168 
1 SCNSTo 169 169 
1 zcs. I7C 170 
KOEFFI IENTI 1 1 
IJNSGESAMT 0 171 116,1t 13,1 13,'1 115,~ Uo7171 
1 HO 172 15,5 16,5 13,0 15 0 6172 
1 Nol 173 16,2 22,8 114,3 19,5173 
1 S~~ST. 174 174 
1 z~s. 175 lt,T 11,z 1,,., t15,3 16,9175 










































IINOICES DU GAIN HORAIRE 
l~u"'s~ea~u~s'"'u~aL""E,-,o""E~s --















llhDICES UIN HCR. FEMMES 
1 
IUSEtGAJh Htlo ltC"HES•lOO 
1 





llo 7 t Lo 21 
llo 1 1 lo 31 
llo 9 1 lo 41 

















N~ 1 (MONT ANTI 
AUTRES 1 
us. 1 
























ue. x 1 3341 
1 fORT SET Z U~G 1 ISUITEI 
--------------r-T---- C4UEP OER U~TCiiii'ËttHcNSWcfHiiEk IGKEIT IN jiiiilEN• ~.-.-----------
AL TER, GE SCHLECHT, 1 Z 1 1 L 
1 E 1 ANNEES C'A~CIENNETf CANS L'ENTREPRISE* 1 1 
1 1 1--- -------------------1 G 
1 L 1 1 1 1 IUGES.UII IIi 
1 E 1 <2 2-4 5-9 1 11'-19 1 >•20 IE~SE~8LE1lll E 
AGE, SEXE, 
L El STUNG SGR UP PE 
iNo_IZ_E_S_D_E_S_S_TüNDËNmo:-I--I------~-----------·-----------------TJ-IN0-1-C-ESDu•,_,,.A'"'I"'N,-,.,HD"'R"'A"'I""R""E-
iii-ls-,z-uGeiiïËIÏÏGKËÏTSoiÜER 1 1 1 liiA_S_E_I_E-~S:-E~::B::-L-::E~D::E~S,--
INSGESA~T • ICO 1 1 1 1 A~CIEMiiETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER 0 1 761 193,9 ~~~,9 103,5 199,7 1~0,01 761 0 HOMMES 
HO 1 771 1Bo2 101,3 99,9 ltOoOI 771 SO 
NO 1 7dl 93o2 108,0 tlOZ,B 100 0 01 781 ~0 
!ONSTIGE 1 791 1 791 AUTUS 
ZUSA~MENI 831 94o8 102o2 102oo M103o0 1C0 0 0 80IENSE,BLE 
FRAUEN 1 
1 1 1 
0 1 811 Ill 0 
HO 1 821 IZI SO 
NO 1 8ll 831 NO 
SONSTIGE 1 141 841 AUlUS 
ZUSAMME~II 851 85IOSEnLE 
--------------· 1 ·-INDIZES STUNDENVERD,FRAUENI 1 IIHOICE$ GAIN HOR, FEMMES 
1 1 1 
BASISI IDEM MENNER • 100 1 1 IBASEIGAI~ IIClo HCMMES-100 
1 1 1 
IZEILE 511 ZEILE 461 Ol !ol 861 0 ILIGU 511 LIGNE Ul 
IZ.!2 1 Zo471 1101 871 871 SO 
cz.s3 • z.481 NOl ni 181 ~o 
U.54 1 Z.491 SONST•l 891 891 AUTRES 
CL. 521 L. 471 
CL. 531 Lo 411 
CL. 541 Lo 491 
CL. 551 Lo 501 IZo55 • Z .sol ZUS• 1 901 901 E~S. 
------------· •-- ----- ------ 1 AR8EITER 30 US <45 JAHRE 1 1 1 1 OUVRIERS 3 A <45 ANS 
------r-iiiët:Neii--o-1911 l6~o06 67o44 67,51 69,59 70o24 u,s61 911 
1 HO 1 921 60o87 60,45 62,4ô 65o U 163o51 6Zo98l 921 
1 NO 1 911 54 094 57o02 60o41 Uo02 58 0 131 931 
1 SONST, 1 941 1 941 
DURCHSCHNITTI zus. 1 951 :i9,51 6lo38 63,79 66,92 o6o26 64o19l 951 
1 1 1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 1 961 1 961 
1 HOI97I 1971 
1 NO 1 981 1 981 
1 SONST, 1 991 1 991 
1 Z~S. 11001 11DOI 











IINSGESAMT Q 11011 165,06 67,44 67,53 69,59 70o24 68 0 5611011 0 .EUEULEI 




1 NQ l1fl31 54,94 54o87 60,03 6Zo70 51,JOI10JI ~C 1 IMONTANTI 
1 SONST, 11041 11041 AUTRES 1 
1 US. 11051 59 0 53 60,96 63,68 66 0 89 66o26 64 0 0711051 EhSo 1 
------------· 1 1 . 1-..,--,..=,-~----1 MAE~NER 0 11061 ll4o8 14o8 14,0 15,6 15,5 15t111061 Q HOMMES 1 
1 HQ 11071 18 0 3 l3t7 15,4 UoO 115o2 l6tOil071 SQ 1 
1 NO 11081 21,2 19,2 u,J 2Co1 20,411081 NC 1 
1 SCNST, 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 19,6 15o7 16,0 16o6 16o9 llo3I110I ENS. !COEFFICIENT 
VAR !AT ION 5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 11111 Q FEMPES 1 
1 HCI 11121 11121 SQ 1 OE 
1 NCI 11131 11131 NQ 1 
1 SONST, 11141 11141 AUTRES 1 
1 ZUSo lUS 1 11151 EhSo 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
llNSGESAMT Q 11161 f14,1 14,8 H,u 15o6 l5o5 15o2l116l 0 EhSE~BLEI 
1 HQ 11171 18,3 Uo7 15,4 16o0 ll5o2 16oOI1171 SQ 1 
1 NCI 11181 21,2 Z2o0 18,4 20,3 21o0lll81 ~Q 1 
1 SONST, I1BI 11191 AUTRES 1 
1 z~s. 112,>1 19,6 16o5 16,1 16,7 16o9 17o511ZDI eu. 1 
-----· 1 1 ·-==-::::-::-:~-::::::=:::-INOIZES DES STiiNOENVERD. 1 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
BAS_IS_U_U_GEiiïËIÏiGKË-JT-SOAÜER 1 1 : ~~u""'s'='er~Eh:-:S~EP""'.BL:-:E:-D=:E:"::"S--
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 A~CIE~NETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER Cl 11211 194,9 98,4 98,5 101,5 102o4 li!OoOI12ll Q HOMMES 
HO 11221 96,6 96, ~ 99, Z 103o9 110Co8 1COoO 11221 SQ 
NQ 11231 93o4 96,9 102o7 107,1 iÇO,OI123I hO 
SONS TIGE 11241 11241 AU7RES 
ZUAMMENI125I 92,7 95,6 99o4 104o3 103o2 1CO,Oil25IE~SEPILE 
1 1 1 1 
fRAUEN Q 11261 11261 Q FEMMES 
HCI 11271 11271 50 
NO 11281 11281 NQ 
SONS Tl GE 11291 11291 AUTRES 
ZUSAMMENI13~1 IUOIEhSEPBLE 
--------------· 1 1 ·-INDIZES STUNDENVERD,FRAUENI 1 1 ll~DICES GAlh HOR, FEMMES 
1 1 1 1 
BUIS• IDEM MENNU • 100 1 1 1 IBASEICAI~ MUo HCMMES•lOO 
IZEILE 96 1 
cz. 97 • z. 
u. 91. z. 
u. 99 • z. 
ll.100 • z, 
' 1 1 1 1 
ZEI LE 911 Q 11311 11111 
921 HO lUZ 1 11321 
9!1 NOIU31 11331 
941 SCNSToiU41 11341 
951 ZUSol135l 11351 
--.vorniilËië"Jiiiiië ______ _ 
*AhNmRËVOLÜËS-------
IliNON DECLARES INCLU lliEINSCHLo U~BEAhTWORTETE FAELLE 





IL• 97 1 L. 921 
lLo 98 1 Lo Ul 
CL, 99 1 L, 941 
ILolOO 1 L. 951 
us. J 1 3400 
VERTEILUNG DER ARSEITU NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS- DISTR ISUTION DES ~URIERS PAR s uE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GRŒSSE ISESCHAEFTIGTENZAHLI DU BEUJEBE TAILLE INCMSRE DE 1AURIESI DES EUILISSEI'EhTS 
INOUSTRI EZWEJ Gt EISEN- UND METALLERZEUQJNG &RANCH El l'ETAU FERREUX ET NC~ FERREUX 
1 GROESSE IBESCMEFT IGlENzAHL 1 DER SETRIEBE - 1 
1 z 1 L 
1 E TAILLE INOHSRE DE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESC ECHToLEI STUNGSGRUPPE 1 1 
------1 G SEXE, CU ALI F ICA Tl ON 
1 L 1 1 1 1 1 1 IUGESAMT 1 N 
1 E lD-It9 1 5D-99 1 lOD-1'19 1 2C0-499 1 50D-999 1 >•1000 1 1111 E 
1 1 1 1 1 1 IE~1EI'8LEilll 
--~· ------1 1 




ENNER Q 1 l leOll 1.955 1. TU 2.790 l.au llo629 20.992 l 1 Q HOMES 
HQ 1 2 779 lolt89 1.583 3.199 2.689 16.674 26.413 2 1 SQ 
NQ 1 3 815 l. 707 1.721 3.230 1o446 14.678 23o597 3 1 hQ 
SONSTJGE 1 4 379 664 644 189 584 2.126 5.186 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 2.984 5.an 5.674 1o.coa 6.600 45.107 76.ua 5 1 ENSEPBLE 
1 1 
1 AUEN Q 1 6 . . 173 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 7 lU Ul 142 113 lOB 181 544 7 1 sa 
NQ 1 a llt9 242 96- 493 236 504 1·620 a 1 NQ 
SONS TIGE 1 9 137 147 175 188 281 9 1 AUTRES 
ZUSAHNEN llO 139 312 295 692 319 691 2·518 llO IENSEI'BLE 
1 1 1 I~SGESAMT Q Ill 1.022 1.957 lo736 2.801 1.908 u. 61tl 21·065 Ill 1 Q EhSENBLE 
HQ 112 BltZ 1.520 1. 725 3.312 2· 797 16.761 26.957 112 1 SQ 
NQ 113 864 1.949 l.U7 3.723 1.612 15.182 25.217 lU 1 NQ 
SONSTJGE 114 395 701 691 864 602 2. 214 5.467 114 1 AUTRES 
ZUSANNEN 115 3.123 6.127 5.969 10.700 6.989 45.798 78.706 lU EHSEPBLE 
-
1 1 
IN 1 NAEI<NER+FRAUEH ZUSo 1 1 1 ENSEI'BLE HCNNES+FENNES 
1 1 
,AEI<NER 116 95,5 94,9 95,1 93,5 94,4 98,5 '16,a 116 HOMMES 
FRAUEN Ill 4,5 5,1 4,9 6o5 5,6 1,5 3o2 117 FEMI!ES 
INSGESAHT lU 1oo.o 100,0 100,0 100,0 100,0 10o,o lCO,O ua ENSEI'BLE 
1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 CDLC~~E •ENSEMBLE" 
1 1 
I'AEI<NER 119 3,9 r;, 7,4 13,1 a,r 59,2 lDDoO 119 HCI'I!ES 
FRAUEN 120 5,5 12,4 11,7 27,5 15,4 27,4 lDOoO 120 FE,I!ES 
INSGESANT 121 •• o 7,8 7,6 13,6 8,9 51,2 100,0 121 ENSEMBLE 
IllE! SCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE DIE GR CESSE IllY CONPRI S LES OU~RIERS DONT U TAILLE DE l'ETABLIS$ EMENT 
DE BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN MURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 3400 
1 R TEilUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
lEISTU~SGRUPPE ~ND ALTER 
Dl STRIBUTICN DES CUVRIUS PAR SEXEo 
QUAliFJCATIQh, ~GE 
1 D~STRIEZIIEIGt EISEN- UND 'ETALLERZEUGUNG 8RANCHEI NETAU FERREUX ET NCh FERREUX 
1 1 ALTER IZAHL CER LE!ENSJAHREI* 1 
1 l 1 1 L 
1 E 1 AGE 1 NOMBRE D' ~NNEESI* 1 1 
GESCHL CHT olE ISTUNGSGRUPPE 1 ~ l!-----:-~----·~~:------..,--·----::1----~l""iillffiiiJ 1 = 
1 E 1 <21 1 21-29 1 JD-it~ 1 45-5~ 1 >•55 1 - 1111 E 
1 1 1 1 1 1 IH!E,BlEilll 
1 1 
ANZAHL DER AR8 EllER 1 1 
1 1 
Q 1 1 1 -.,.NA,+N=N""ER __ _ 
FR UEN 
IN ESANT 
HQ 1 Z 
NQ 1 3 
10NSTIGE 1 ~ 
ZUSAMNEN 1 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 a 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMNEN llO 
1 Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 
































































































































































IIIEJN S HL IESSLICH DER ARBE jiireooÏF::ÏU~E0R-;O;;I~E-;;CAa,S;-:;A:;'Li'T<;ER0--------·--;1;:1~1;;Y-;C:-;O;:N;:P;:-R~IS·;-;L~E S -ëu~RI ERS D~~ T L • AGE 1<' ~ PAS ETE DEClARE 
· NICH ANGEGEBEN IIURDE I*IANNEES REVOLUES 
I•IWll NDETE JAHRE 
TAB. Ill 1 3400 
VERTEILU~G DER ARBEITER ~ACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION 
LEIST~NGSGRUPPE, FAMILIENSTAhD UND KINCERUHL ET SITUATIU DE FAMILLE 
INDUSTRI EZIŒ IGs EISEN- UND METALLEIUEUGUNG BRANCHEs IIETAUX FERREUX ET NON FERREUX 
1 1 ---,-- VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
1 z 1 LEDIG~ 1 1 SCNST IGE Il NSGESAIIT 1 L 1 
CESCHLECHT, 1 E 1 1 IIARIESt AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 1 l-o--,--1 1 E 1 CELIB. 
1 1 1 1 
ï-----
ANZAHL ARBEITER 1 
1 
MAENNER 0 1 1 1o97l 6.604 5.U2 3.244 
HO 1 2 3.408 7.021 6.038 4.305 
NO 1 3 4.185 5.666 4.965 3. 717 
SDNSTIGE 1 4 4.no 153 189 
ZUSAMMEN 1 5 1'1.474 19.444 16.574 11·280 
1 
FRAUEN Q 1 6 152 
HO 1 7 
'" 
392 
NO 1 • 162 1.21'1 
SDNSTIGE 1 9 207 174 
ZUSAMMEN llO 419 1.732 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 1o977 6.656 5.482 3.247 
HO 112 3.452 7.413 6.038 4.307 
NO 113 4.341 6.880 4.982 1.120 
SDNSTIGE 114 5.117 22T 189 
ZUSAIIIIEN lU H.893 21.176 16.591 11.288 
1 
1 N ' IIAENNER UNO 1 
FRAUEN lUS. 1 
MENNER 116 97,2 91,8 99,9 99,9 
FRAUENill 2,8 8,2 
JNSGESAIIT lU 100o0 100,0 100,0 100o0 
1 
IN • DER GESAIIT-1 
SPALTE 1 
MENNER 119 19t0 25,5 21,8 14,8 
FRAUENI20 16,6 68,8 . . 
INSGESAIITI21 18,9 26,9 21,1 14,3 
1 
lliEINSCHLtESSllCH DER AR8EITER FUER DIE DER FAMILIEhSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGE8EN IIURDE 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND EIITLIIINUNGSSYSTEN 
INDUSTRIEZIIEIGI El SEN- UND IIETALLERZEUGUNG 
1 1 1 G 1 
_, 1 1 Il 1 GUA LI F ICA Tl ON 
3 >-4 IINSCESAIIT 1 AUTRES IENSEIIBLE 1 E 1 
IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 ~CMBRE D' QUYRIERS 
1 1 
1.449 1.420 11·199 822 20.9921 1 1 0 IIQIIIIES 
2.113 2.574 22oC5l 950 26.4131 z 1 50 
1.919 2.141 11·408 1o004 23.5971 , 1 llO 
264 . 5.1861 4 !AUTRES 
5.484 6.140 sa. 922 2.786 76.1881 ' IEIISEIIBLE 
1 1 
155 lUI 6 1 0 FEMMES 
400 lOO 5441 7 1 so 
1·236 222 1.6201 • 1 ~0 
174 2111 9 IAUTaES 
1·765 334 2.518110 IEIISEIIBU 
1 1 
1.449 1.420 18·254 134 Z1o065lll 1 0 ENSEIIBLE 
z.us z,sn 22·451 lo050 26.957112 1 so 
1.921 2.141 19.644 1o2Z6 25.217113 1 110 
. 338 . 5.467114 !AUTRES 
5.488 6.144 60.687 3ol20 78.7061 U IEIISEIIIU 
1 1 
1 1• ENS EIIBLI II+F 
1 1 
99,9 99,9 n.1 19t3 96 olll6 1 HCMMES 
2t9 10o7 JoZill 1 FEMMES 
100,0 100,0 100,0 lOOoO 100o01l8 1 EIISEIIILE 
1 1 
1 1• COLONNE •ENS•• 1 
7,2 8,1 7Tt3 3,7 100oOI19 1 HCRRES 
. 70,1 n,3 lOOoOI2o 1 FERRES 
loO 7,8 7Tt1 4oO 100o0121 1 EIISEIIIU 
1 1 
nivëooiÏis LES OUVRIERS OOHT LA SITUATION DE 
FAIIILLE N•A PAS ETE DECLAREE 
ua. lv 1 3400 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEI!E DE REtU~ERATIOh 
BRANCHEs META ~J FERREUX ET NON FERREUX 
1 1 ANIIESENDE ARBEITER, YDLLZEITBESCHAEFTIGTI 1 
1 1 IVOLLZEIT-1 1 1 
1 L IINSGEUMTIANIIESENOEI BESCH. 1 GUYRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEIN 1 L 1 
GESCHLECHToLEISTIMGSGRUPPEI E 1 1111 ARBEITUIARIEITER 1 ------1 1 1 SEXE, QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 1 IN liN LEIST•IGEIIISCHT.I IUGESUT 1 G 1 
1 L ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLONNI LGHN ISYST.U.A,I Ill N 1 
1 E 1111 PRESENT SI A TEMPS 1 RENUNERESIP.ENIJN, A 1 • MIXTE 1 EUE l'BLE E 1 
1 1 1 PLEIN 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 1 hCI!BRE D'IllY RI ERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 20.992 13.293 20.972 8o300 773 ~.202 Uo275 1 1 Q HOMES 
HQ 1 2 26.413 16.582 26.391 7.128 1o88l 7.564 16·573 2 1 SQ 
NQ 1 3 23.59T 14.585 2).477 6oll0 979 6.708 l4o49T 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 5.186 3.184 5.181 2.203 297 679 3ol79 
" 
1 AUTRES 
ZUSAI!I!EN 1 5 T6o188 47.644 76.021 24.441 3.930 19.153 47.524 5 IEhSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 173 160 170 149 157 6.1 0 FERRES 
HQ 1 7 SH 355 544 233 121 94 355 7 1 50 
NQ 1 8 1o620 lo006 1.431 683 165 116 864 8 1 hO 
SDNSTIGE 1 9 211 141 276 192 . 147 145 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 2.518 1.569 2.321 1o057 107 257 1·421 10 IENSEIIBLE 
1 1 
INSGESAMT 0 Ill 21.065 13.353 21.042 8.349 781 4.202 13·332 Ill 1 0 ENSEIIBLE 
HQ 112 26.957 16.93T 26.935 7.3U 1.909 7.658 16·921 112 1 so 
NO 113 25.217 15.591 24o908 7.493 1o044 6.824 Uo361 Ill 1 NQ 
SONS TIGE 114 5.467 3.332 5.457 2.295 303 126 3o)24 llit 1 AUTRES 
ZUSAIUŒN IlS llo 706 lt9.213 78.342 25.491 4.037 19.410 lt8.945 lU EhSEIIBLE 
-
1 1 
IN Il MENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 li EIISEIIILE HQRRES+FERRES 
1 1 
MENNER 116 96t8 96,8 97,0. 95,9 97,3 91,7 97t1 116 HO IlliES 
FRAUEN Ill 3,2 3,2 3,o· 4o1 2,T 1,3 .. 2,9 117 FE,IIES 
INSGESAIIT Ill 100.0 100,0 100,0 100,0 100o0 100o0 1COoO lU EIISOBLE 
1 1 
IN ' DER GE SA MT SPALTE 1 1 • COLQhhE •ENSEMBLE-
1 1 
MENNER 119 100t0 62,5 99,8 51t4 8,3 4Co3 lOOoO 119 HCIIIIES 
FRAUEN 120 100t0 62,3 92,2 74,4 7,5 llt1 lCOoO 120 FE IlliES 
INSGESANT Ill 100t0 62,5 99,5 52,1 8,2 39t7 100,0 121 ENSEULE 
1 liEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE Dl E ANIIESENHEIT Ill Y CONPR IS LE'$ IJUWRI ERS OON LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN IIURDE GU LE SlSTEME DE REI!UNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
377" 
YER TEILUNG D R ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER !JI D DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHDEA 1 GKE IT 
INDUS TR lE Zl EIG• EISEN- UNO METALLEAZEUGUNG 
-
ua. Y./ 3•oo 
DISTRIBUTION DES OU-RIE 
ET ANCIUt.ET 
BRANCHU METAUX F 
AS PAR SEXEt QUALIFJUTIONt AU 
E DANS L'ENTREPRISE 
ERREUX ET NC~ FERREUX 
DAUEA DEA UNTERNE~MEIISZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 0 URCH- 1 1 
~ITTLol L 1 
LTER 1 1 1 
z 
ALTER, GESO LECH Tt E ANNEES 0' ANCIENNETE 
1 
LE ISTUNG SGI UPPE L <2 1 2_. 1 5-9 1 
E 1 1 1 
ARBEITER IN GESAMT 
ANZAHL 
MAENNu-- Q 1 1.306 3o046 •• no 
HQ 2 2.no 5oi6Z •• 755 
NQ 3 3o915 5.234 4.146 
SONSTIGE 4 2.596 2o2U 351 
ZUSAMMENI 5 10.627 15o675 13.362 
1 
FRAUEN Q 1 6 . . 
HQ 1 7 9a 144 137 
NQ 1 a )9J 449 379 
SONSTIGE 1 9 Ill 1100 
ZUSAMIIëNIIO 668 699 551 
1 
INSGESAMT Q Ill loliZ 3o052 4.135 
HQ 112 2o90a 5o306 4.a92 
NQ lU 4.)0a 5.683 4o525 
SONS TIGE 114 2o767 2o333 361 
ZUSAMIIëNII5 llol95 16.374 13.913 
1 
Ill • MAENNER+FR UEN lUS. 1 
1 
~AENNER 116 94tl 95,7 96,0 
FRAUEN 117 5,9 4,3 •• o 
NSGESAMT 118 IOOtO 100,0 100,0 
- ----' IN • DER GESAIIT PALTE 1 
1 
'AENNER 119 13,9 20,6 n,5 
FRAUEN 120 26,5 27,a Zl,9 
NSGE SAliT 121 14,4 20,8 n,7 
1 
DARUNTEAI 1 
AR8EITEA 21 81 S 30 JAN RE 1 
IIAENNER Q IZ2 527 1.330 1o402 
HQ 123 1o400 2o145 lo434 
NO 124 1.499 ..... 969 
SONSTIGE 125 199 192 .... 
ZUSAMMEN 126 3o525 5.Joa 3.9.6 
1 
FRAUEN Q 127 
- -HQ IZB no 1.9 
NQ 129 150 181 171 
SONSTIGE 130 
ZUSAMMEN IJI 185 ••o 124 
1 
INSGESAMT Q 132 527 a.uo lo404 
HQ lU •·•Jo 2o195 1.483 
NQ 134 1.649 lo528 1o040 
SONS TIGE 135 1104 195 1143 
ZUSAMIIëN 136 3.no 5.248 4o070 
1 
IN • MAENNER+FR UEN lUS. 1 
1 
I'AENNER 137 u.o 97,3 n,o 
FRAUEN 138 5t0 2t7 3,0 
NSGESAMT 139 IOOtO 100t0 100,0 
1 
IN • DER GE SAliT ALTE 1 
1 
I'AENNER 140 25,0 36,3 za,o 
FRAUEN 141 38,9 29,5 26,1 
NSGESAMT 142 25,5 36,1 za,o 
1 
AABEITER 30 BIS 45 JAHRE 1 
1 
MAENNER Q 143 501 lo24l lo849 
HQ 144 loOU 2oiZ5 2o428 
NQ 145 1.586 2o343 1.898 
SONS TIGE 146 
- -ZUSAMIIEN 147 3o100 5.tn 6.175 
1 
FRAUEN Q l4a . 
HQ 149 160 161 no 
NQ 150 201 244 15a 
SONS TIGE 151 
- - -ZUSAIIIIENI52 264 318 240 
1 
IIISGESAIIT Q 153 504 1.247 J.a61 
HQ 154 loO Tl 2ol93 2.498 
NQ 155 1.787 2.5n 2.056 
SONS TIGE 156 
- -ZUSAIIIIëN 157 3.364 6.031 6.415 
1 
IN • MAENNER+FRA EN ZUSo 1 
1 
I'AENNER 158 92,2 91t.7 96,3 
FRAUEN 159 7,a 5,3 3,7 
1 SGESAMT 160 IOOtO 100,0 100,0 
-
1 
IN • DEA GE SAliT S ALTE 1 
1 
,AENNER 161 9oa 18,1 19,5 
FRAUEN 162 24,9 lOtO 22,7 
1 SGESAIIT 163 10,3 aa,4 19,6 
1 1 
-IIIEINSCHLIESSL 1 H DER ARBEITER FUER DIE DIE UNT ERNEitiiENS-
ZUGEHDER ICKE 1 NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
I*IY!JLLENOETE JAJ RE 
3 78• 
DANS L' ENTREPRISE• 






























































- -186 151 
4.662 1.2s. 
5.645 lolZ2 
3. 707 495 
- -14.014 2.an 
98,7 98,2 
lt 3 n,a 
100,0 100,0 
43,7 a,9 
17t6 ... a 

































































1 G IAGEt SEXft QJALIFICATIDN 
'OYEN h 1 
E 1 








1 1 Q HOMMES 
2 1 SQ 
3 1 NQ 





































































































































ICUYAIERS CE Zl A <30 ANS 





























































LE S OU Y RIE RS-DONT l' ANC 1 ENNET E DANS 
SE N'A PAS ETE DECUAEE 
I•IANNEES REY OLUES 
ua. YI 1 34oo 
DU\CHsèfiNITTUCHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt QUAUFICATIOM ET 
LEISTI.tlGSGRUPPE UND GROESSE IIESCHAEFTIGTEhZAHLI TAILLE INOMBRE DE SALARIES) 
DER IETRIEBE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZIIEJCa EISEN- UND METALLERZEUGUNG BRANCHE& METAUX FERREUX ET NON FEUEUX 
1 1 L 
1 CROESSE IBESCHAEFTIGTENUHLI DER aETRIEBE 1 
1 1 
1 TAILLE !NOMBRE DE SAURIESI DES ETABLISSEMENTS 1 
GESCHLECHT olE 1 ST~NGSGRUPPE 1 G SE1Et QUALIFICATION 
1 
L IUGES.Ull Il 
1D-49 50-99 10D-199 20D-499 500.999 >-1000 1 1 
E IOSEnLECU E 
1 NAENNER Q 1 56t54 56,66 6Zt16 60tl5 Uo2Z 6Zo00 u,zo 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 2 54,12 51,92 54t9l 57,15 sa,oo 60t66 58,93 z SQ 
1 NO 3 "',65 47,77 49,34 n,u 5z,aa 55o19 53o34 3 NQ UIN 
1 SONST. 4 30,10 33,01 36,87 39,11 43t07 43o24 n,n 4 AUTRES 
DU\CHstHNITT 1 zus. 5 49,85 50o14 53,40 55,04 57t05 51o40 56,50 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . 146tZ5 6 Q FEil~ ES ~ORAIRE 
1 HQ 7 134,73 134,41 39,21 43oZ4 HoZI f46t35 'IZtOZ 1 SQ 
1 NO a 134,83 34o66 35,01 40,14 3lt37 Uol9 36t69 • ~Q 1 SONST. 9 . 12lt56 129,35 134,81 . 130tl5 31,27 9 AUTRES 
1 zus. llO 34,35 33tll 36,59 ... 0,60 40t53 35tU n,5z 10 ENS. MOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 56,40 56,64 6Z,Ol 60,61 6Zo95 6Zt00 61oU Ill Q ENSE,BLEI 
VERDIENST 1 HO 112 52,67 51,56 53o61 56,61 5lt59 60t51 58o59 112 SQ 1 
1 NQ lU 45,98 
"'•"" 
41,59 50,42 50tl0 54o41 5Zo27 113 IIQ 1 IMONTANTI 
1 SONSTo 114 29,90 32,19 36,36 31,10 4Ztll 42tl4 39,12 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 49,16 49t31 5Zt5l 54,10 56tl3 51t06 55t90 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 Il tl 20t4 16,7 16,4 ZltO 14,2 16t5 116 Q HCIIIIES 1 
1 HQ Ill 26,4 Il tl llt9 20t2 19tl Zlo9 25,9 ln SQ 1 
1 NO Ill n,a 15,5 16t6 19,9 18o4 llo1 u,a Ill NC 1 
1 SCNST. 119 30,4 Zlt9 29t5 29,5 Z9t4 Zltl 29oZ 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 Zlt6 23tl 23,2 22tZ 22o9 23t1 Zltl 120 1 ENS. !COEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . 121t4 121 Q FUPES 1 
1 HQ 122 116,1> 112,5 1Zt3 20t0 2lt6 1Ut9 zz.z IZZ SQ 1 OE 
1 110 123 123t1 16t1 16tl lltl 14t1 llt9 l9tl 123 NC 1 
1 SONST. 124 . 119,2 fl3tl 1Zlt9 115t9 ZOtl> 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 26,2 llt4 Il tl 19,3 ZZt9 22tl 22tZ IZ5 us. 1 
KOEFF IUENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 11,1 zo,s 16tl 16,5 ZltZ 14t2 16tl> 126 Q ENSEULEI 
1 HQ 127 ze,o Il tl 19t5 ZOol Z0o3 Zlt9 Z6oZ 127 SQ 1 
1 NO 121 19,0 litZ llt9 Uol 2ltl ltt5 za,5 121 IIQ 1 
1 SONST. 129 30,3 Zlol 29,5 29oZ 29tZ Z4t2 29t4 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 21,4 Z4rl z.,,z Url Z3t9 Z3t6 Z4r5 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
iNDUES DES STUNDENVERO. 1 1 !INDICES DU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASI~t LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 liAS El E~SE~BLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUniFICATIDNS.100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 au.~ au,o 116,4 ll0r4 uo.8 l06t2 101t3 131 1 Q HO liMES 
HQ 132 108,6 103,5 103,0 103r8 101tl 103,9 104r3 132 1 SQ 
NO 133 93t6 95t3 92,4 9"'tl 9Zo7 94,5 94t4 133 1 NO 
SDNSTIGE 134 60t4 66t0 69,1 llr2 l5r5 74r0 lOtO 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 100t0 100o0 100,0 100,0 IOOtO aoo,o 100t0 IJ5 IENSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 1123 •• 3 136 1 Q FEliNES 
HQ 137 U01rl noz,o 101,3 106,5 ll6tl IUOol uz.o 131 1 SQ 
NO 131 110lr4 102,5 95,9 100t6 9Zo2 95r4 n.1 138 1 NQ 
SDNSTIGE 139 Ult5 180,2 185tl Ill tl 83r4 139 1 AUTRES 
ZUSAIUŒN 140 1DOtO aoo,o 100,0 IDOtO IODrO aoo,o aoo,o 140 IENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 
'"1 114tl 114,9 111,1 uz,z uz.z 106tl 109o4 lU 1 Q ENSEMBLE 
HO 142 10lr1 104,6 102,1 104,8 10Zo6 104r3 104tl 142 1 SQ 
NO 143 93t5 93,6 92,4 93tZ 90,3 93tl 93r5 143 1 110 
SDNSTI&E 144 60tl 66,5 69,2 llrl l6r4 73,6 lOtO 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100t0 IOOoO 1001 0 aco,o IOOtO IOOtD IOOtO 145 IENSEIIBLE 
1 1 1 
BASISa ll.lENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EIISUBLE HOII~ES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 141> 10lt4 lOI tl 101,6 IOltl 10lt6 10Go6 101rl 146 1 HOPMES 
FRAUEN 147 69t9 61,6 69,6 75,0 7Zr2 u.o 6lr1 141 1 FE liMES 
IIISGESAIIT 141 IOOtO 100t0 100,0 IOOoO aoo,o 100t0 IDDtO 1411 EhSEIIBLE 
1 1 1 
BASISI GESAMTSPALTE • 1DO 1 1 1 BASEaCOLCNNE0 ENSEIIBLE•IOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 9Zr4 92,6 101,6 99,3 103r3 10lt3 aco,o 149 1 Q HOMES 
HO 150 91tl .... 93,3 97,0 98t4 102r9 aco,o Iso 1 sa 
NO 151 8lo5 19r6 92,5 91,3 .... 103,5 ICiOoO 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 l6tl 13t6 93,2 99tl 101,9 109r3 100o0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 litZ 18ol 9",5 97r4 10lt0 103,4 100,0 153 IENSEIIBLE 
1 1 1 
fRAUEN Q 154 . 
·u· . . IIOOtO 154 1 Q FEliNES HO 155 182tl IIZoO 931 5 10Zo9 11Zt5 IUDol 100,0 155 1 SQ NO 156 19h9 94,5 95,6 lllt3 10lr8 92tl IOCtO 156 1 NQ SONSTIGE 151 ..... 1931 9 Ultl 191,6 lGOtO l5l 1 AUTRES ZUSAIIIIENI58 91t6 90tl 91,5 101,2 IOBrO 94,4 100t0 158 IENSEIIBLE 1 1 1 
INSCESAIIT Q 159 92tZ 92t6 101,5 99,2 10Zo9 101t4 aoo,o 159 1 Q ENSEIIBU 
HO 160 19t9 ea,o 91,1> 96tl 91t3 103,4 100o0 160 1 SQ 
NO 161 ... o 18tl 93, 96,5 97,0 104,2 100t0 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 l6t4 u,1 92,9 99,2 109t6 109r3 uo.o 162 1 AUTRES 
ZUSAIUŒN 11>3 1Tt9 litZ 94,0 
"•' 
100t4 103t9 uo.o 163 1 EliSE PB LE 
lliEINstHL• UleEANTIIOR TETE FAELLE IUNON DECLARES INCLUS 
379" 
TU.YII 1 3~00 
~LICHER . DIJI.CHSCitUT STUHDE NYERDI ENST NACH G ES CHL ECHT r GAIN HORAUE RDYEN PAR SEXEt OU.lUF ICATION 
LEI STUNGSGRUPPE UhD ALTER ET AGE ... 
INDUSTR IEZI IGI El SEN- UND IIETALLUZEUGUNG BRANCHEI ME TA UJ FERREUX ET NCh FEU EUX 
- 1 z 1 1 L 
1 1 .ALTER IZ.ltt. DER LUENSJAHREI• 1 
1 E 1 1 1 
1 1 .lU !NOMBRE 0° .lNNEESI• 1 
GESCtt.ECHT rLE 1 S NGSGRUPPE 1 1 1 G SEXEr Ql.lLIFICATIDN 
1 1 
L 1 1 1 1 1 1 INSGESo 1111 H 
<21 1 21•29 1 30-~4 1 4S.H 1 ,.., 1 - 1 
E 1 1 1 1 
' 
IEUEP&LEilll E 
- 1 Il ENNER Q 1 t50r58 58r51 62o17 61o61 6lrl0 6lr2DI 1 Q HOIIPES 
1 HQ 2 ~6.~8 56,53 60,30 6Do31 56ol2 51r9ll 2 sc 
1 NQ 3 u,n 52r60 55,76 53.~6 nr56 53tMI 3 hC CAIN 
1 SONST. 4 38r4D 52r03 . 
-
39,551 4 AUTRES 
DIJI.CHSCHN ITT 1 zus. 5 39,14 55r74 59r44 51r40 55r38 56r50I 5 EhS. 
1 1 
LICHER 1 RAUEN A 6 - 1~4,05 . . 146r251 6 Q FE"ES I!OUIRE 
1 HQ 7 . 39,91 42t99 41r58 42t02l T SQ 
1 NQ a . 35,99 31r14 34r91 35r45 36r69l 1 hC 
1 SONSTo 9 31 0 14 . - - - 31t271 9 AUTRES 
1 zus. 10 3lr69 n.u 39,57 36,87 37t57 Jlo52l10 us. RDYEN 
· STUNOEN• 1 1 
liNS ESAMT Q 111 150,58 58,50 62,09 61,62 61,08 61,15111 0 EUEtBLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 46,05 56tl4 59,94 59,97 
"•'" 
58,59112 so 1 
1 NO 113 42,66 51,42 54,51 52,09 49,05 52t271l3 NQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST. IH 31,01 51t64 . 
-
39t121l4 AUTRES 1 
1 zus. lU 31,75 u.u 51 riO 57,64 55 tOT 55,90115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 Il. ENNER 0 116 124,9 14,6 l6tl 17,9 16,5 16,5116 0 llO IlliES 1 
1 HO Ill 19,8 17,4 16,5 n,r lTo6 25o9ll7 SQ 1 
1 NO lU 20,9 n,o llo4 Uo5 llt9 Ur liU NQ 1 
1 SONST. 119 28,9 16ol . 
-
29,2119 AUTRES 1 
1 zus. 120 28,4 lltl 17,5 33,3 19,5 23oll20 ENS. 1 COEFFICIENT 
Y AlliA Tl ON 5- 1 1 1 1 
1 RAUEN Q 121 
-
. 121,6 . 12lo4l21 Q FE IlliES 1 
1 I!Q 122 . n.2 25,7 16,3 22o2122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 15o5 17t9 20r9 23t5 19rli2J NQ 1 
1 SONSTo 124 20,4 - - - 20o6l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 20,4 llol 21o5 22ol 26o0 22t2l25 us. 1 
IUIEFFIZIENT 1 1 1 1 Y AR IATION 
liNS ESAIIT 0 126 124,9, 14o6 16,2 UrO 16o5 l6o6l26 Q ENSEPILEI 
1 I!Q 127 19,6 u,o n,z n,r n,r 26o2127 SQ 1 
1 NQ 121 21,0 l8o9 20,, 2o,a u,e 20t5IU NQ 1 
1 SONSTo 129 29o0 17o6 . 
-
29,4129 AUTRES 1 
1 zus. 130 28,5 Uol llt6 34o0 zo.o 24t5UO EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUN ENYERD. 1 1 !INDICES DU CAIN I!OR.URE 
1 1 1 
BASISI LEISTUN~~ RUPPEN 1 1 IBASEI EhS EIIBU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFICATIONSalOO 
1 l 1 1 
MAENNER Q Ill llZ9o2 105,0 l04o6 105,6 uo,3 108t313l 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 llltl 101,4 10lt4 10Jo4 102,6 104o3l32 1 SQ 
NO IJ3 109,5 94,4 93,8 91,5 19,5 94t4IJ3 1 hQ 
SONSTIGE 134 98tl 93t3 . . 
-
70,0134 1 AUTRES 
lUSAMEN 135 lOOtD lDOtD lOOoO 100,0 100,0 100,0135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 
-
. 1111,3 . 112Jo3l36 1 Q FEIIUS 
HO 137 . 107,3 101o6 112,1 112 oOIJT 1 SQ 
NO 138 . 96,8 96,4 94.,9 94,4 97,8138 1 hQ 
SONSTIGE 139 91,3 
- - -
8Jt4139 1 AUTRES 
lUS.lMEN 140 lOOtO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 100oOI40 IEUEIIBLE 
1 1 1 
INS&ESAIIT Q 141 ll30t5 106tl 105,6 106,9 110,9 109t4l41 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 lllrl 101,8 101,9 104,0 103t0 104t8142 1 SQ 
NO 143 llO tl 93,3 92,7 90,4 19ol 9Jo5l43 1 hQ 
SONSTIGE 144 98ol Url 
-
70,0144 1 AUTREs 
ZUSAIIIIEN 145 lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO 100,0145 IENSEIIBLE 
1 1 1 
IASISI MAENNER U D FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEIIBLE I!OIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE,ES •· 100 
1 1 1 
MAENNER 146 lOloO 101ol 101tl lOlrJ 100,6 101oll46 1 HO IlliES 
fR AllEN 147 Il el 6To4 67,3 64,0 61,2 67oll47 1 FE IlliES 
INSGESANT 1~1 lOOoO lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO 100oOI41 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPAL E • lOO 1 1 IBASE ICOLONE"ENS EIIILE" 100 
1 1 1 
MAENNER Q H9 IB2t6 95,6 10lo6 lOOtl 99,8 100oOI49 1 Q I!OIIIIES 
NQ 150 78,9 95,9 102,3 102,5 96,4 l00oOI50 1 SQ 
NQ 151 IOo4 91,6 104,5 100,2 92,9 lOOoO 151 1 I<Q 
SONS TIGE 152 97,1 131,5 . 
-
100,0152 1 AUTRES 
ZUS.lii11ENI53 69,3 91,6 105,2 lOJrJ 91,0 10CoOI5J IENSEIIBLE 
1 1 1 
fRAUEN Q 154 
-
. 195,2 . 11COoOI54 1 Q fE IlliES 
HQ 155 . 95,0 102oJ 99r0 100o0155 1 SQ 
NO 156 91t l 103,9 95,3 96,6 10CoOI56 1 IIQ 
.SOI!ISTIGE 157 99r6 
- - -
100oOI57 1 AUTRES 
lUS.liiiiENI58 84,5 99,1 105,5 91,3 lOOol 100,0151 IENSEPIU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 IBZtT 95,7 101,5 lOO el 99,9 100,0159 1 Q ENSEIIILE HQ 160 78,6 95rl 102t3 lOZrJ 96,8 100oOI60 1 SQ 
NO 161 llo6 98,~ 104r3 99,7 93,1 100oOI61 1 ~Q 
SONSTIGE 162 97rl 132t0 
-
100,0162 1 AUTRES 
lUSÀIIIIEN I6J 69.3 98,6 105,2 lOJrl 98,5 100oOI6J IEHSEIIBU 
•YDLLENDE TE AHRE 
C liEINSCHL. hiEANTIIOR TETE FAELLE *ANNEES RE110LUES 
1 liNON DEClAII ES IIICL US 
3 so• 
TAB. Y 1 Il/ ~00 
DIJRCHSCHNITTLICHER STUI«lENYEROIENST NACH GESCHLECHTt GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPEt FÜILIEUTUO U~O KINOERZUL El SJTUUICN DE FAPJllE 
INOUSTRIEZIIEIGI EISEN- Ul«l IIETALLERZEUGUNG BRANCHEI METAUX FERREUX ET NON FERREUX 
1 1 1 1 1 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UNTERHAL TSBERECHTJGTEN Kll«lERNI 1 INS-
1 ILEOIGE 1 ISONST. IGESAPT 
1 1 1 MARIES, AYANT ••. ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1 - 1 - G SEXE, QUALIFICATION 1 1 1 1 
L CE LIB· 1 IINSGES.IAUTRES IEhSEII- N 
1 0 2 3 >-4 1 1 1 BLE 
E 1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 MAENNER Q 1 58,14 61,34 61,45 62t36 u,u 6lt15 61,53 61,2:;--61,201 1· Q HOMMES 
1 HQ 2 54,74 5a,16 60,69 60tH S., JI 59,96 59,62 st,n 58,931 2 SQ 
1 NQ 3 49,94 51,97 55,02 55,79 ,,,,. 54,00 54ol5 52,!4 53,341 3 NQ GAIN 
1 SONST. 4 39,09 49,23 , .. ,99 4ao40 . 39,551 4 AUTRES 
OURCHSCHNJ7T 1 zus. 5 Uo51 57,36 59t17 59,., sa,u sa,15 58,45 56,90 56,501 5 EhS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 147,06 146,50 t46t251 6 Q FE,ES HCRAIRE 
1 HQ 7 139,17 'tl ,83 41t89 u,u 42,021 7 SQ 
1 NQ a 35,89 37,20 31t17 34,62 36,691 a NÇ 
1 SONST. 9 30t41 133,69 133,69 n,nl 9 AUTRES 
1 zus. llO 33,46 38,40 38t39 1a,c2 3lt521tO eu. MOYEN 
STUNOEII- 1 1 1 
IJNSGE SAMT Q Ill 58,06 61,23 61,45 62r33 61,18 61r15 61t48 61,14 6lt15111 Q EUEULEI 
YEROIENST 1 HQ 112 54,54 57,29 60,69 60,44 59,37 59,93 59t31 56t62 58o591l2 SQ 1 
1 NQ lU 49,42 49,36 54,97 55,77 55,29 54,00 u,ca 49,30 52,27113 NQ 1 IMONTANTI 
1 SONST. 114 ]8,73 44,16 , .. ,99 45tU 39,12114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4a,o8 55,81 59,15 59t43 58,41 58tH 57tl7 s~t,ee 55,90115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 16,7 17,6 15t6 15o4 16,0 15t9 16,4 16,2 16t5ll6 Q HD"ES 1 
1 HQ 117 16,6 17t5 42t9 u, 3 15,3 n,o 27t0 17tl 25,9117 SQ 1 
1 NQ 118 u,o 18,1 18,a 17o4 18t9 19,4 18t6 2o,J 18o8118 NQ 1 
1 SONST. 119 29,5 18,6 115t5 n,5 29t2119 AUTRES 1 
1 zus. 120 25,5 18,9 30ol n,o 11,2 18t3 22t3 19t3 23,7120 EliS. 1 COEFFICIENT 
YAR lA Tl ON$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 119,9 120t2 t21o4l21 Q FEMMES 1 
1 HQ 122 116,6 24,0 23oa 16t4 22,2122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 n,2 19,4 19t4 16t9 19tll23 NQ 1 
1 SONST. 124 19,4 121,5 f2lt5 20,6124 AUTRES 1 
1 zus. 125 20,5 21,9 2lt9 21,1 22t21Z5 ENS. 1 
KDEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q 126 16,9 17t7 15,6 15o5 16,0 Uo9 16t4 16t2 16t6126 Q ENSEPBLEI 
1 HQ 121 16,9 u,a 42,9 16,3 15,3 n,o 21,2 19,2 26,2127 SQ 1 
1 NQ 128 u,a 21,6 18t9 17,5 19,1 19,4 20t3 24t6 20,5121 NQ • 1 
1 SONST. 129 29,6 25,5 115,5 22t7 29,4129 AUTRES 1 
1 zus. I3D 26,0 21,3 30t2 11,0 17,3 18,3 23t1 22t2 24o5l30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNOENYERDo 1 1 IlHOI CES DU GAIN HORAIRE ____ l 
1 1 
ÏASISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEMBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUniFICATIONSalOO 
1 1 1 
MAENNER Q Ill 119t9 106t9 103,9 104,9 104,7 105t2 105,3 107,1 108,3131 1 Q HOMMES 
HQ 132 112t9 101,4 102o6 101,7 101,6 lOlt 1 102,0 101,9 104t3l32 1 SQ 
NQ 133 103o0 90,6 n,o u,a 94,7 92,9 92,6 92,3 
"'"' 133 1 
hQ 
SONSTIGE 134 80t6 as,8 179,4 . ez,a 70,0134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO lOCoO 100,0 100,0135 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 flZ2o6 t12ltl U23t3l36 1 Q FEM"ES 
HQ 131 lllltl 108,9 109t1 11St2 112oOI37 1 SQ 
NQ l3a 107t3 96,9 96,a 9ltl 97,al38 1 IIQ 
SONSTIGE 139 90t9 181,1 UT,a 83t4l39 1 AUTRES 
ZUSAMENI40 lOOtO 100,0 lOCoO 100,0 1C:O,O 140 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 uo,a 109,7 103,9 104,9 104,7 105,2 IC6t2 lllt4 109,4141 1 G ENSEIIBLE 
HQ 142 113,4 102o7 102t6 101o7 101,6 103tl 102,5 103,2 104t8142 1 SQ 
NQ lU 102oa 88,4 92o9 93oa 94,7 92o9 91,7 
"•' 
93t5IU 1 IIQ 
SDNSTIGE 144 aOo6 79,1 179t4 78,1 TOtO 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 100,0 100o0 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOCtO 100,0 100,0145 IENSEULE 
1 1 1 
ÏASJSI MAENNER • UND FRAUEN 1 1 18ASEI E~S.EMBLE HOM"EU 
INSGE SAMT • 100 1 1 1 FE,MES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 100t9 102ol lOOtO lOOoO 100,0 100,0 lOltO 103t7 101.11 .. 1 HOP"ES 
FRAUEN 147 69t6 u,a . . 66,3 69,3 61tll47 1 FE IlliES 
INSGESAMT l4a lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lOCtO 100,0 lOOtO 148 1 ENSUILE 
1 1 1 
BA$151 GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEICCLC~U•ENS EnLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 95t0 100,2 100t4 101t9 100,0 99,9 10Co5 100,1 lCOtO 149 1 Q HCIIIIES 
HQ 150 92t9 98,7 103,0 102o6 100,8 101t7 101t2 
"·" 
l.COtO 150 1 SQ 
NQ 151 93,6 97,4 103o2 104t 6 lOJ,a 101o3 10lt5 98,5 100,0151 1 hQ 
SONSTIGE 152 98t8 124,5 •na,a 122,4 100tOI52 1 AUTRES 
ZUSAMENI53 as,a lOloS 104,7 105,2 103,4 l02o9 103t4 100,7 lOOoOIU IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 1101,7 n·cc,5 11COtOI54 1 Q FEMIIES 
HQ 155 193t2 99,6 99,7 104,] lOO tOlU 1 SQ 
NQ 156 97tl 101,4 101t3 94,3 100oOI56 1 hQ 
SONSTIGE 157 97t2 1107t7 11C7o7 100,0151 1 AUTRES 
ZUSAMMENI51 89t2 102t3 102o3 lOlo! 100oOI58 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 95t0 lOO tl 100t5 101,9 lOO, 1 100,0 10Ct5 100,0 lOOtO 159 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 160 93o1 97ol 103,6 103.1 101,3 102,3 101,2 96,6 100,0160 1 SQ 
IIQ 161 94,5 94,4 105t2 106,7 105,a 103,3 101,6 94,3 100tOI61 1 NQ 
SONSTIGE 162 99t0 112o9 llZOol . 115,5 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMENI63 86o0 99,a 105,a 106o 3 104,5 104t0 103t5 98,2 lCOtO 163 IENSEIIILE 
lliEINSCHL• UN8EANTIIOR1ETE FAELLE lliNDN DECLARES INCLUS 
381. 
ua. u 1 Mao 
DIJICHSC!fjl TLJCHER STUI\DEN'IERDIENST NACH GESCHLECHTt 
LEISTUNGSI RUPPE t ANWESENHEJT UND ENTLCHM.INGSSYSTEN 
INDUSTRIEZ ~IGI EISEN- UND NETALLERZEUGUNG 
GAIN HORAIRE ~CYEN PAR SEXE, QUJILIFICATIONt 
PRESENCE AU TR"AIL fT SYSTOE OE PEJIUIIUATICN 
BRANCHU METAUX FERREUX ET NON FERREUX 





Z 1 IANijESENDEIVOLLZEIT-IANWESENDE ARBEJTER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 BEStH. 1 1 
E IJNSGESANT 1 ARBEITERI AR!EJTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEI~ 1 
GESCILECHToLEI S ~NGSGRUPPE 
1 Ill 1 1 1 1 
1 1 - 1 - 1 - 1--::=----:-:=-:-=~===:-o-------1 G 
1 1 1 1 IN liN LEISToiGENISCHTol 
L ENSE,BLE 1 OUVRIERSIOUVRURS IZEITLQHN 1 LOHN ISYST.UoAol IUGESAPT 
Ill 1 1 A TEMPS 1 - 1 - 1 - 1 Ill 
1 K ENNER H: 
1 NQ 
1 SONSTo 







L !CHER 1 RAUEN A 6 
1 HQ 7 
1 NQ 8 
1 SONSTo 9 
1 ZUSo llO 
STUNDEN- 1 1 
liNS E SANT Q lU 
VERDIENST 1 HQ llZ 
1 NQ lU 
1 SDNSTo Il~ 
1 lUS. lU 
1 1 
-----~~-~~~ENNE~:~R-H~: ~~; 
1 NQ JlB 
1 SONSTo 119 
1 lUS. IZO 
VAR lA liON 5-I 1 
1 f~AUEN Q IZl 
1 HQ IZZ 
1 NQ l2l 
1 SONST. IZ~ 
1 lUS. 125 
KDEFFIZIENTI 1 
IJNSI SANT Q 126 
1 HQ 127 
1 NO IZB 
1 SONST. IZ9 
1 tUS. llO 
1 1 
~IN:::D:-::IZ:-:E::-S "=o::-:ES~ST:::UN::::D~N=YE:R::D:-. -1 
~U~S:":'IS::-:1:-L:'-:E:":"I-::ST"'UN"'G:-::SG:±UP:P::E:::N-l 





















BASISI HAENNER UN FRAUEN 1 




















































































lliEIIIstHLo U !BE4NTIIDR TETE FAELLE 
382" 
1 PRESENTS! PLEIN IRENUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EUE~BLE 




















































































































"'" 56,12 50,28 ]7,89 
54,05 
144,71 



















































































































































































































1 Q HOIINES 
2 SQ 














































































1 Il NDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1::-:IA~S::-:EI:-=:U~SE::-:II~BL:-:E~D:::E~S --
1 1 QUA LI F ICATIDNSa 100 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
IJ3 1 NQ 
1" 1 AUTRES 
135 1 ENSUILE 
1 1. 
136 1 Q 
137 1 SQ 
138 1 ~Q 
139 1 AUTRES 
I•O IENSEIIBLE 
1 1 
141 1 Q 
1•2 1 so 
143 1 ~Q 
















149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 kQ 
152 1 AUTRES 
153 IENSE~BLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 ~Q 
157 1 AUTRES 
158 IENSEPBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 NQ 




ua. x 1 34Co 
DURCHSCifUTlLICHER STU~UENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPEo ALTER LID UNTERNEHMENSZUGEHDERIGKEIT 
INDLSTR!EZNEIGI EISEN- UND ~ETALLERZEUGUNG 
GAIN HORAIRE tOYEh PU SEXE, QUAUFICATION, ACE 
ET AhCIEhNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE 1 METAUX FERREUX ET NON FERREUX 




E 1 ,, __ 
L 1 
e 1 <2 
--------~MAËNNËRg-Ï---·--:5""6-r4"'0:-
I HQ 2 53,42 
1 NQ 3 48,38 
1 SONST. 4 3S,40 
DURCHSCHNITTI ZLSo 5 47,53 
1 














, INSGESAMT Q Ill 
~ERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SOIIISTo 114 
1 zus. 115 
---------------· 1 MAEKNER Q 116 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 ZLS. 120 
~AR lA Tl ON 5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SCIIIST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIEIIITI 1 
Il NSGE SANT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. uc 
----------------· INDUES DES SnNDENVERD. 1 
________ _.______  
BASISIZUGEHOER IGKEI TSDAUER 1 















------------'---' INDUES STUNDENVERD.FRAU~NI 
1 
USISI IDEM MAENNER • 100 1 
1 
IZE ILE 6 1 ZE ILE li Q 141 
Il, 1 1 z. 21 HQ 142 
llo 8 1 z. 31 NQ 143 





































DAUEP DER UhTERNEtiMENSZU,EHÏiER IGKEIT IN JAHRENO 


















































































































---------1 G 1 INSGESollll N 
IUSE~BLEilll E 
-63.3;-----ii-;zo 1 1 
60t15 58,931 2 























































































64o9 69ol 66o414S llo10 1 Z. SI zus. 145 
- ------· ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 ·----------·--------------------1 
-----------· 1 IIAHNER Q 146 
1 HO 147 
1 NQ 148 
1 SONST. 149 
DURCHSCHNITTI zu. 150 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ IS2 
1 NQ 153 
1 SONST. 154 
1 z~s. 155 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAMT Q 156 
VERDIENST 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SONST. 159 
1 z~s. l6o 
-----------· 1 MAEhNER Q 161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SOIIIST, IH 
1 zu. 165 
~ARIATI01115-I 1 
1 FRAUEN Q 16~ 
1 HQ 167 
1 NQ 168 
1 SONST. 16~ 
1 ZLS. 17C 
KOEFFIZIEIIIT 1 1 
IINSGESAMT Q 171 
1 HQ 172 
1 NQ 173 
1 SONST. ln 










































































































































hQ "'" AUTRES 
E~s. 






































IINDICU· QJ GAIN HORAIRE 
l""aA"'"S-EI-.,..Eh-S"""E,-8L,..,E,_11,.,E""$ --
1 AhCIEhNETES' • lOO 
1 











1 -----=---IINDICES UIN HOR. FEliNES 
1 
BASEIGAih HCR. HOIIIIES.100 





CL. 1 1 L. 21 
CL. 8 1 Lo 31 
llo 9 1 Lo 41 
CLolO 1 L. SI 














































TAB. X 1 lltOO 
IFORTSETZUN 1 ISUITEI 
-------r- DAUEA DER UNTE~NEriMËNsÏÜGËHoËRÏGKëïT'iiiJiHRËN*----j 
' l 1 e 
1 1 
~ L 
1 e <2 
1 L 
ANNEES C 1 A~CIENNETE O-NS L'ENTREPRISE* 1 1 
----------------1 G 1 1 1 I~SGES.Illl N 




-------Ï---riNDiëËi-DU GAIN HORAIRE 




Q 1 761 
HQ 1 771 
NO 1 1a 1 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 8Q 1 
1 1 
Q 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
SONSTIGEI 8~1 
ZUSAMMEN 1 85 1 
ïNiiïïësSrüNiiëii eiiii:Fiiüëii \ l 
1 1 
BASIS1 IDEM MAE 100 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEI 461 Ill 861 
IZ,52 1 Z.HI HOI 871 
IZ.53 1 Zo481 NOl 881 
IZ.54 t Z.491 SONST•I 891 









ARBEITER 30 BIS 4iJAiiRël 1------
------ ------' 1 1 HNER 0 1 911 
1 HO 1 921 
1 NO 1 931 
1 SCNST. 1 941 
DURCHSCHNITT 1 US. 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 RAU El\ Q 1 961 
1 HO 1 971 
1 NQ 1 981 
1 SONST. 1 991 
1 zus. 11001 
STUNDEN- 1 1 1 
liNS ESAMT Q llCll 
YERDIENST 1 HO 11021 
1 NQ 11031 
1 50NST. 110'>1 
1 zus. 11051 
-------- ------' 1 1 M ENNER Q 11061 
1 HO 11071 
1 NO 11001 
1 SONST • 11091 
1 !US. 11101 
YARlATIONSo-1 1 1 
1 RAUEN Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11131 
1 SONST • 11141 
1 zus. 11151 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 
IJNS E SAMT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NO 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. 11201 
ïNiiiïisiiiTsiüN ï.vëiiii:---1 1 
i'AsiSïzüGeiiiËR'iG ilsiiiüe R 1 1 















--------- ---' 1 INDUES STIJ'IDENYE Q,FRAUEN 1 1 
1 1 
BASIS1 IDEM MAENN R • 1CO 1 1 
. ·1 1 
IZE ILE 96 1 ZEIL 911 Q 11311 
Cl, 97 1 z. 921 HOI132I 
Il, 98 1 z. 931 NQI1331 
Il, 99 1 z. 941 SCNSTolll41 
























































































































1 IBASE1 EhSEMBLE DES 
1 1 AhCIEhNETES • lOO 
1 1 
100,01 761 0 
lOCoOI 771 SQ 
ltGoO 1 781 NQ 
lOCoOI 791 AUTRES 
lCOoOI 80IEhSEPBLE 
1 1 
• 1 811 0 
UOoOI 821 SQ 
1tOoOI 831 hQ 






1 IIASE1GAI~ lfCR. HCMIIE$•100 
1 1 
• 1 861 
70,61 171 
68,~1 811 
• 1 891 
t6o71 901 





IL. 521 L. 471 
IL. 531 Lo 411 
llo 541 L. ~91 























































































16o51l07l SQ 1 
u.~U081 No 1 
, 11091 AUTRES 1 
l1o51110I ENS. ICC!EFFICIENT 
1 1 1 
12lo6lllll Q FEII,ES 1 
25,711121 SQ 1 DE 
l7o91lUI hG 1 
11141 AUTRES 1 
2lo5l1151 EhS. 1 
1 1 1 VARIATION 
l6o2l116l Q EhSUBLEI 
l1o21ll11 SQ 1 
20,311111 NO 1 
• 11191 AUTRES 1 
llo61l20I ENS. 1 
1 1 
1 IJNOICES OU CAIN HORAIRE 
1 1 
1 IIASE1 EhSUBLE DES 
1 1 ANCIENNETES • lOO 
1 1 
1CO,OI12ll Q HCIIIIES 
lCOoOI12ZI SQ 
lCOoOil231 NQ 
• 11241 AUTRES 
lCOoO 11251 EhSEPBLE 
1 1 




1 CD ,o 11301 EhSEMBLE 
1 li·~ND=:I~CE=:S~U~I""N""H~DR:-,-:F..:E""IIII""E::-S 
1 1 












IL• 97 1 L. 921 
CL. 98 1 L• 931 
CL. 99 1 L. 941 
llolOO 1 L. 951 
OANNËËSIRË~----------------------
Ili~ON DECLARES INCLlS 
TU. l 1 3"D9 
VERTEILUNG DER ARBfiTU NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
GRUPPE UND GRCESSE IBE!CHAEFTIGTENZAHLI DER BETAIEBE 
INDUSTRIEZWEIGI EISEN- UND SUHLINDUSUIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SfXEt QUALIFICATICN ET 
TAILLE INCNBRE DE !AUJIESI DES ETAILISSEPE~TS 









ANZAHI. DER ARBEITER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSANMEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSANMEN llO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HQ 112 
NQ lU 
SONS TIGE Il" 
ZUSAMMEN 115 
1 



























GROESSE IBESCitAEFTIGTENUIC.I DER BETRIEBE 































































































J ~SGESAMT 1 N 
1 1111 E 
IHSEPBLEilll 






















1 hCPBRE D'CUYRIERS 
1 1--:-Q----.,HOMMES 
2 1 SQ 
3 1 ~Q 
" 1 AUTRES 
5 IENSOBLE 
1 
6 1 Q 
7 1 SQ 
a 1 NQ 
9 1 AUTRES 
llO 1 ENSEMBLE 
1 1 
111 1 Q 
112 1 SQ 
lU 1 hQ 
Il" 1 AUTRES 
115 1 ENSEPBLE 
FEMMES 
EhSEMBLE 
1 1-::-:1: -:E~hS=-=E~PB~L":'E~H"=OMM=ES::-+-:F=:EM:=M=Es 
1 1 
116 1 HOMMES 
117 1 FEMMES 
118 1 OSEPBLE 
1 ~~~~~===~~---1 1 :1: COLC~hE 0 ENSEMBLP 
119 1 HCMMES 
120 1 FEMMES 
121 1 OSEPBLE 
ÏliUNSCIC.lfSSLICH DER ARBE.,_I=.TE:-=--:Fo:U::-ER"""'D""l-:E-":"Dl~E:-:GR=c~ES"'S"'E:-----·----·-.,..Il~I"'Y'""'to"'MP=R:-::l:-::S-L"'E"'S:-::Do:U~~R"J"'E"'R-:S-D"O:-:N"'T,_,.LA.,._,T,.,A"'l..,.L~LE""""D"'E,-,.L""'E:-:T"'A-:B"'L"'IS"S"'E""M"'E=NT 
DER BETRIEBE MCHT ANGEGEBEN WURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
ru. 11 1 3409 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT; DISTRIBUTICN DES CUVRIERS PAR SEXE, 
LEISTUIIGSGRUPPE UND ALTER QUA LI FICATIO~, AGE 
lNDUSTRIEZWEIGa El SEN- UND STAHLINDUSTRIE BRANCHE a SIDERURGIE 
1 1 ALTER llAHL DER LUENSJAIIIEI* 1 
1 z 1 
1 E 1 
GESCHLECHT tL El STUNGSGRUPPE 1 l l_ 
1 L 
1 E <21 21-29 
1 
--------- 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 
__ ïiAENNER _____ 
1 Q 1 1 Zol51 
HQ 1 z no 2.733 
NQ 1 3 1127 Zo081 
SONS TIGE 1 4 1.932 322 
ZIISAMMENI 5 2.103 7oZ87 
1 
fRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 uo 
NQ 1 8 107 
SONS TIGE 1 9 184 
ZUSAMMEN llO 184 143 
1 
INSGESAMT Q Ill Zol53 
HQ 112 uo 2.763 
NQ 113 1127 2.ua 
SONSTIGE 114 z.ol6 326 
ZUSAMMEN 115 2.187 7.430 
1 
IN • MAENNER+FRAUEN ZUSo 1 
1 
MAENNER 116 96,2 98,1 
FRAUEN 117 u,a 1,9 
lNSGESAMT 118 1oo.o 100,0 
1 
IN • DER GESAMTSPALTE 1 
1 
PAENNER 119 5,2 11,1 
FRAUEN IZO "·~ 16,0 INSGESAMT 121 5,) u.o 
lliEINSCHI.IESSLICH DER ARBElTER FUER DIE DAS ALTER 






















D• ANNEESI• 1 l 
----• G SEXE, GUALIFICATION IUGESAMT 1 N 
45-54 >•55 1 - Clll E IEUE~BLEClll 
1 1 
1 I)CPBRE D'CUVRJERS 
1 1 
2o019 1. 846 1lol96l 1 1 Q HOMMES 
2.n2 lo145 13oJ79J 2 1 SQ 
2.671 2. 501 Uo084J 3 1 ~Q 
2·2541 4 1 AUTRES 
7.062 6.092 ~0.3131 5 IE~SEPBLE 
1 1 
1 6 1 Q FEMMES 
1331 7 1 SQ 
159 173 6521 8 1 NQ 
1881 9 1 AUTRES 
179 179 892110 IE~SEMBLE 
1 1 
2.021 1.846 11·215111 1 Q E~SEMBLE 
2.390 lo 751 Uo91ZI12 1 SQ 
z.uo Zo574 u. 736113 1 hQ 
2o34ZI14 1 AUTRES 
7.241 6.171 4loZ051l5 1 ENSEPBLE 
1 1 
1 1 • ENSEPBLE HCMM&S+FEMMES 
1 1 
97,5 98,7 97,8116 1 HCMMES 
2.5 u,3 ZtZ 117 1 FEMMES 
lOOtO 100,0 lOO tOlU 1 EhSEMBLE 
1 1 
1 1 S COLCh~E •ENSENBLP 
1 1 
17,5 15,1 100tOI19 1 HOMMES 
ZOtl 18,9 lCOoOIZO 1 FEMMES 
17,6 u.o 100tOI21 1 EhSEPBLf 
C li Y CCMPRIS LES CUYRIERS DONT l'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
C*IANNEES REVOLUES 
ua. 111 1 34C9 
VERTEILU~G DER ARBEITER NACH GESCHLEtHTo 
LE ISTL'NGSG~UP , FAMillENSTA~C UND KINCERZAHL 
INDUSTRIEl EIGI EISEN- UND STAHLINDUSTUE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SlTUATltN DE FAMILLE 
BRANCHEI SIDERURGIE 
----.- 1 1 
SCNSTIGEllNSGESANTI l 
VERHEIRATETE NIT UNHRHALTSBERECHTIGTEN KINOERN 
LEDIGE 1 








Il N SGE SANT 1 
!ENSEMBLE 1 
1 1 N OU.tLIF IC.tTIDN 









FRAUEN 0 1 
HQ J 
NO 1 
SONS TIGE J 
ZUSAMMEN Il 
1 





~-=--:.~=~-· Ill 1 IIAENNER UND 1 











































































VEIITEILUNG DE ARIEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, N~ESENHEIT UND EhTLOHNUNGSSYSTEN 
INDUSTRIEZIIEI 1 El SEN- UND STAHLI NOUSTRIE 
1 1 
1 1 1 IVDLUEIT-1 
1 l Il NSGESANT IANIIESENDEI 8ESCH. 1 
GESCHLECHT oLE l STU' SGRUPPE 1 E 1 Clll ARBEITERI AR!EITER 1 




























































1 1 ~CIIBJE 0' OUVRIERS 
llo19611 1-"='o--""'HD,-:MM:::-E=s 
13o7T9J 2 1 SQ 
13.0841 J 1 NO 
2. 2541 4 1 'unes 
40.3131 5 IENSUBLE 
1 1 
• 1 "6 1 0 FEMMES 
IJJI l 1 50 
6521 a 1 ~o 
taa 1 9 1 'unes 
892110 IENSEIIBLE 
1 1 
llo215ll1 1 0 ENSEIIBLE 
13.912112 1 SO 
IJ, 736113 1 NO 
2. 342114 !.tUT RES 
41o205l15 IEIISUBLE l 1=. -:;E::::NS:-;:E::::NB:::-L:-E -::~~-
1 1 
9T ,8116 1 HCIIIIES 
2o2117 1 FEMMES 
100tOI18 1 ENSEIIBLE 
1 1=. -=c:=a.-=o""NN""e""'•""ENS,.,-,··=-
1 1 
100tOI19 1 HCIIIIES 
100tOI20 1 FEiliiES 
100oOI21 1 ENSEIIBLE 
1 1 
C li Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE ~·.t PAS ETE DECUREE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEllE, QUAUFICATIDNo 
PRESENCE AU TRHAIL ET SYSTE•E DE REPU~EUTIDN 
BlANCHE 1 SIDERLR;JE 
ANIIESENDE AR BE ITER, VDLLZEITBE SCH.tEFTIG T 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEIN 1 L 1 
------1 l 1 SUE, QULIFICATION 
IN 1111 LEISToiGEIIISCHT,J IUGESAIIT 1 G 1 
J L IENSEIIBLE J OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST.U.A,J Clll N 1 
1 E 1 CU 1 PRESENTS! A TEIIPS IRENUNERESIRENUN. A 1 • MUTE 1 EUEPBlE 1 E J 
1 1 1 1 PLEI~ lAU TEMPS ILA TACHE JET AUTRUI cu 1 
1 1 
ANZAHL DER ARIEllE 1 1 ~CIIBRE D'OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 11.196 To025 11.191 3.319 158 3.645 7oGZ2 1 1 0 HOMMES 
HO 1 2 13.179 8.609 13oTT9 1.452 uo 6. 737 e.609 2 1 so 
NO 1 3 13.oe• 8.030 U.060 1o995 . 5,981 8o026 , 1 NO ~NSTIGE 1 ~ 2.25~ lo416 2.252 930 172 412 lo414 4 1 AUTRES 
USAMMENI 5 40.313 zs.oeo 40.282 7.696 600 16.715 25.on 5 IENSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 Il FEMMES 
HO 1 T 13J 13 lU 124 122 ,, 83 7 1 50 
NO 1 8 652 410 563 268 183 J53 8 1 NQ ~;m:~11: 188 150 186 U9 150 9 1 AUTRES 892 555 801 335 IJZ 131 498 110 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 Ill 11.215 7.037 lloZIO 3.323 166 3.645 To034 Ill 1 0 ENSEIIBLE 
HO 112 13.912 1.692 13.912 1.476 442 6. 774 8o692 112 1 so 
NO lU 13.736 8o440 13.623 2.263 6,C64 8oJT9 1131 110 j;oNSTIGE 114 2.3.2 1.466 2.na 969 172 423 1·464 114 1 AUTRES 
USAMMENI15 41.205 Z5o6)5 u.on 8.ou 632 16.906 Z5o569 115 ENSEPBLE 
ïNTiiiiNiŒR+Fiiü ~ius. 1 1 1 Il ENSE'ILE HCMES+FEMMES 
1 1 
.tENNER 116 97.8 97,8 98,1 95,8 94,9 99o2 n,l 116 HC.IIES 
FRAUEN liT 2o2 2o2 1,9 4,2 15,1 o,e lo9 117 FEII~ES 
lNp;ESANT Ile lOOoO 100,0 100,0 1COoO 100,0 lOOoO lDOoO lU ENSEPBLE 
1 1 
IN Il DER GESAMTSP LTE 1 1 Il CDLOU •ENSENBLP 
1 1 
AENNER 119 lOOoO 62o2 99,9 JOoT 2 •• 66o9 lOOoO 119 HCII~ES 
FRAUEN 120 IOOoO 62,2 89,8 61,3 
''•" 
26,) lCOoO 120 FE IlliES 
IN p;ESANT 121 lOOoO 6Z,z 99,1 31·" 2o5 66t1 lCOoO 121 EhSHBLE 
i UEINSCHLIESSLICH ~R ARIEl TE FUER DIE Dl E ANIIESENHEIT CUY COMPRIS LES OU~RIERS DON LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
UND DAS E NTLOHN SSYSTEII NICHT ANGEGEBEh IIURDE OU LE SYSTEIIE DE REIIUNERATIDN N'DIIT PAS ETE DECL.tRES 
386· 
TAI. Y 1 "09 
VER TEILUNG DER AR BEl TER I<ACH GE~CHLECHT, lEISTUNGSGRUPPEo DISTRIBUTION DES OU,RIEAS PAR SEXEo QUALIFJCnJCNo A&E 
AL TER I.'ND DAUH DER ~NTERNEHIIENSZUGEHOEUGKEIT ET ANCIEh~ETE DANS l'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZMEIGZ EISEN- ~ICI STAHLINDUSTRIE BRANCHEz SIDERUIGIE 
1 DAUER DER UNTER~E~NENSZU,EHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 D~H- 1 1 
1 z ISCHhiTTlol l 1 
Al TER, GESCHLECHT, 1 E ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 1 
' 
lAGE, SEXEo CIUALIFICATION 
lEISTUNGSGRWPE 1 L <Z 2~ 5-9 l0-19 >•20 1 INSGE Sol li lAGE MOYEN N 1 
1 E IENSENBLEilll E 1 
-ARBEITER INSGESAIIT 1 1 ENSEMBLE DES OJYRIERS 
ANZAHL 1 1 ~C,BRE 
NAENN~ 1 1 Q 1 1 499 1.533 2o28l 4oll1 2.166 llol96 u 1 1 Q HOMMES 
HQ 1 2 758 2.513 2.,.1 5ol51 2o4l0 13o779 39 2 1 SQ 
NQ 1 3 lo333 2.460 2o385 5ol36 1.770 13oCI4 42 3 1 NO 
SIINSTIGE 1 4 817 lol91 246 2.254 19 4 1 AUTRES 
ZUSANNENI 5 3o407 7o69l lo259 15.604 6.,.6 40.313 39 5 IEhSErllE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FENHE$ 
HO 1 1 146 139 133 31 1 1 50 
NO 1 8 112 168 194 133 652 41 1 1 NQ 
SONSTIGEI 9 135 149 188 118 9 1 AUTRES 
ZUSAHNEN llO 163 237 254 114 164 892 38 llO IENSEJBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 Ill 499 1.533 2.291 4.719 2ol7) llo2U u Ill 1 Q ENSEMBLE 
HO 112 774 2o533 2o393 5ol90 2.422 13.912 39 112 1 50 
NQ lU 1.445 2o628 2o579 5.269 loll5 13.136 42 113 1 NO 
SONSTIGE 114 852 1.240 250 2.342 19 114 1 AUTRES 
ZUSARNEN 115 3.570 7.934 7o513 15.178 6o410 4lo205 39 lU IUSE,BLE 
1 1 1 
IN S NAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 1 ENSE,BlE HtNNES+fEMES 
1 1 1 
NENNER 116 95o4 9l,O 96,6 98,9 99o0 91o8 116 1 HON, ES 
FRAUEN 117 4o6 3,0 3,4 lol lloO 2o2 Ill 1 FEN'ES 
INSGESAHT ua lOOoO lOOoO 100,0 lODoO lDOoD lOOoO lU 1 ENSE'ILE 
1 1 1 
IN 1 DER GESAHTSPALTE 1 1 1 li CCLCHE •ENSENBLP 
1 1 1 
'AENNER 119 8,5 19,1 u,o 38,7 15o7 10Co0 119 1 HC,NES 
FRAUEN 120 18,3 26,6 28,5 19o5 n,2 10Co0 120 1 FUMES 




DARuNTER• 1 1 IDONTI 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 ICUYRIERS CE 21 A <30 ANS 
NAENNER Q 122 224 756 831 340 2ol5l 25 122 1 0 HOMMES 
HQ 123 457 1.163 742 371 2o133 25 123 1 50 
NQ 124 505 Hl 579 254 z.cu u 124 1 ~Q 
SONSTIGE 125 1150 1130 322 21 125 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 126 loZZI 2.812 2o282 965 7.287 25 126 IE~SENBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 . l2l 1 Q FEMMES 
HQ 128 122 130 lU 121 1 SQ 
NQ 129 132 107 25 129 1 ~Q 
SONSTIGE 130 . llO 1 AUTRES 
ZUSANNEN Ill 136 162 143 25 Ill IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAHT Q 132 224 756 833 340 2o153 25 132 1 0 ENSE,BLE 
HQ 133 459 1.167 l64 313 2.763 u 133 1 SQ 
NQ 134 537 776 615 260 2.ua u 134 1 NQ 
SONSTIGE 135 . 1150 1132 326 21 135 1 AUTRES 
ZUSAHNEN 136 1.264 2o849 2o344 913 7o4l0 u 136 ENSE,.LE 
1 1 
IN S NAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 ENSE,BLE HCMES+FEMES 
1 1 
'AENNER 137 n,2 91,7 97,4 99o2 98ol Ill HO,,ES 
FRAUEN 138 12ol . 12,6 lo9 138 FUIIES 
INSGESANT 139 lOOoO 100,0 100,0 100,0 100o0 139 ENSE"BLE 
1 1 
IN t DER GE SANT SPAL TE 1 1 • CCLU~E 0 ENSE"BLP 
1 1 
'AENNER 140 16,9 31,6 31,3 13o2 100o0 140 HCMNES 
FRAUEN 141 125,2 143,4 100,0 141 FU"ES 
INSGESANT 142 lloO 38,3 31,5 13ol 100o0 142 ENSE~BLE 
1 1 1-
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 IOUYRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
NAENNER Q 143 199 617 1o075 2.105 570 5o166 31 143 1 0 HOMES 
HQ 144 216 lo040 1oZ38 3.721 684 6.899 31 144 1 SQ 
NQ 145 551 1.160 lol10 2o545 271 5.10" 31 145 1 hQ 
SONS TIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSANNENI47 966 2o817 3o483 8.971 1o532 17.769 31 147 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 141 . 141 1 Q FEMMES 
HQ 149 124 127 19 31 149 1 SQ 
NQ 150 161 tl05 165 .... 313 38 150 1 hQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSANMEN 152 IBO 119 195 177 407 31 152 IENSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 153 199 617 1o0Sl 2ol07 577 5ol81 31 153 1 Q ENSEMBLE 
HQ 154 228 lo0 54 lo262 3ol48 616 6.978 31 154 1 SQ 
NQ 155 619 1.265 loZ35 2o593 305 6.Cll 31 155 1 ~Q 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSANMEN 157 lo046 2o936 3o571 9.0"8 1o568 l8ol76 31 157 IHSE,BLE 
1 1 1 
IN S NAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 • ENSE'ILE HCNNES+FEMES 
1 1 1 
NAENNER 158 92o4 95,9 97,3 99ol 97,7 9lo8 151 1 H"NES 
FRAUEN 159 llo6 "·1 12,7 10o9 . 2o2 159 1 FE,IIES 
INSGESANT 160 100o0 100,0 100,0 lOOoO 100o0 100o0 160 1 EhSE,ILE 
1 1 1 
IN S DER GE SANT SPALTE 1 1 1 S COLOU 0 ENSEHBLP 
1 1 1 
'AENNER 161 5o4 Uo9 19,6 50o5 8,6 lOOoO 161 1 HCP"ES 
FRAUEN 162 119oT 29,2 123,3 lllo9 100o0 162 1 FOliES 
INSGESAIIT 163 5,8 16o2 19,7 49,8 
'•' 
100o0 163 1 HSEPILE 
1 1 1 
-fliEJNSCHLIESSLICH DER AR8EITER FUER DIE DIE U NT ERNEHIIENS- IllY COMPRIS LU OUVRIERS DONT l'AIICIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGICE IT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECU-EE 
I*IYOLLENDETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
387• 
ua. v1 1 3409 
DIJICHSCHNITTL CHER STUNOENYERDI ENST ~AtH GESCHLECKT, GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SUE, QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGR PPE UND GllDESSE IBfSCHAEFTIGTEhU~LI TAILLE lhCMUE DE SAUJIESI 
DER IETRIUE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTR IEZIIEI a EISE,._ UND STAHLINDUSTRIE IRANCHEI SIDULRGIE 
1 1 L 
1 GROESSE IIESCHAEFT IGTENZAHLI DER IETRIEBE 1 
1 E 
TAILLE !HOMBRE DE SALARIES! DES ETAJLISSEIIENlS 
1 
1 1 
GESCHLECHT oLEI SltN SGRUPPE 1 G SEXEo QUALIFICATION 
1 
50-99 1 1 lhSGES.Ill 1 N 10-\9 lOD-199 1 zoo-~~' 50D-999 >-1000 1 1 
1 1 IEUHILEilll E 
1 IIAE ~ER 0 1 5J,26 ..... 5lt61 51,65 65,67 61,59 61,61 1 1 Q HOIIPES 1 
1 HQ 2 ~9,59 50,61 53,95 so,o2 59ol5 6lo45 6Co~O 1 2 50 1 
1 NO ] ~7.~5 so,u ~6,48 41,96 5~o60 55t5~ 5~o60 1 
' 
hC 1 GAIN 
1 SONST. ~ 32,05 14lo94 33o41 Jl1 05 Uo34 "'ZJ ~Jo02 1 ~ AUTRES 1 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 5 ~7,26 5~.35 50,15 so,H 51,50 u.n 57 oBI 1 5 EliS. 1 
1 1 1 
LICHER 1 FR UEN A 6 1 6 0 FE PHS 1 HORAIRE 
1 HQ 7 U5,66 ·~0,04 1Ho35 
"·" 
1 7 50 1 
1 NQ 1 134,51 t36r~O ~0,69 JI rU 36,65 1 1 NC 1 
1 SDNSTo 9 . n2,u 1 9 AUTRES 1 
1 zus. llO U6o56 3Jo51 ,.,,, ~Or 51 34r06 36o92 llO ENS. 1 IIDYEN 
STUNDEN- 1 
iAIIT Q 
1 1 1 
llhSGE Ill 53,07 61o22 51,35 58,51 65,67 6lt59 61r59 Ill Q EIISOIUI 
YERDIENST 1 HQ 112 ~9.03 46,96 52o09 49,29 59ol5 61r~5 60o21 112 SQ 1 
1 NQ lU ~r61 ~··10 44oll ~6,65 53 rU 54o9~ 53o75 113 NO 1 IIIDNTANTI 
1 SONST. 114 3lrl5 UloiZ n,oz JT,ll Uo34 ~,, 42r62 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 UrTJ 51,67 49,70 ~9r47 51tll 51o49 57o43 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1iëROiu. 1 ------~-.. &e Url Zlr5 lOrS l2o4 25o7 HoT 16o2 116 Q HO, ES 1 
1 HQ llT 15,7 llo9 Uol llo] Z5ol 32r0 Jlol Ill 50 1 
1 NO Ill 24r0 16,5 16o0 Ur9 20o9 n,o l9o3 Ill hG 1 
1 SDNST. 119 30,4 t26ol 24rl 22tT 21o6 23ol 26o3 119 AUTRES 1 
1 us. 120 24r0 24o2 2lo 5 l6o2 26ol 25ol 25o2 IZO ENS. ICCEFFICIENT 
VAR lA TION5- 1 1 1 1 
1 FR UEN Q 121 121 Q FEIIPES 1 
1 HO 122 16o1 lllol tlOrl 12o9 122 50 1 DE 
1 NO 123 tl9o2 lllol llrl llo9 llol 123 NQ 1 
1 SDNST. 12~ . uo,o 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 12T 1 1 llo9 llt6 u,o 20ol Url 125 ENS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IIIISGE iAIIT Q 126 u,3 zz,5 10o9 l2o5 25,T l4oT l6r2 126 Q ENSE,ILEI 
1 HQ 127 16r6 19,1 lto5 1Zr3 25,T u,o JloJ 127 50 1 
1 NQ IZI 25r2 19rl Url 1Jo3 22ol 20ol 20o6 IZI NQ 1 
1 SDNST. 129 30 1 1 nzr4 25o4 22r5 Zlr6 23o9 26o6 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 Z4,T 2TrT 2Zo6 l1r3 2To2 Z5r4 25,1 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
lNDIIES DES STUNDE YERDo 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IA$151 LEISTUNGSGR PPEN 1 1 IIASEI EkSEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUAliFICATIONS-lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 llZol 1Z6,T 113,4. U5ol ll2o3 1~·· 106r4 Ill 1 Q HCIIMES 
HQ 132 104.9 9Jo2 106,1 .... 101.1 104,6 104o4 IJZ 1 50 
NO ln lOOo4 93ol 91,4 94oT 93r3 94,5 , .. ,, 133 1 NO 
ONS TIGE 134 6Trl t77o2 65,1 75t 1 T9o2 T5o3 T4o3 13~ 1 AUTRES 
USAMIIEN IJ5 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100o0 lOOoO lOOoO 135 1 EliSE 'IlE 
1 1 1 
fRAUEN Q 136 . 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 1106,4 1104r4 tlOZtl . lOioO IJT 1 so 
NQ 131 1103o2 t94r9 l00r4 98,7 99o3 ua 1 ~Q 
DNSTIGEIJ9 . lllo3 139 1 AUTRES 
USAMIIEN 140 llOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOO rD lOOoO 140 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 ll3o6 nz,o 115,4 lllr4 lUoO 105,3 10To2 141 1 0 ENSEIIBLE 
HQ 14.2 l04o9 90o9 104,8 99o6 lOlol 105rl 104ol 142 1 SQ 
NQ lU 
"'' 
95,0 90,3 94r3 92,0 9J,9 93o6 143 1 ~Q 
FoNSTIGE H4 61t2 tl3o2 66r4 l6r4 79rl 75ol l4o2 144 1 AUTRES 
USAIIIIENI45 lOOrO 100,0 100,0 lCOrO lOO rD lOO rD lOOrO 145 1 ENSE'ILE 
IASIS a IIAENNEA UND ~~ 1 1 1 1 BASE a EhSEIIILE ltOMIIEH 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOlol 105,2 102r3 102o4 lOOol lOO,~ 1to,a 
'"' 1 
HCIIME$ 
FRAUEN 147 na,2 
"'·' 
71r2 Uo9 51t2 64o3 147 fE liMES 
INSGESAIIT 141 lOOoO 100,0 100r0 lOOrO 100o0 lOOoO 1COoO 141 1 ENS Er ILE 
1 1 1 
ÏASISI GESAIITSPALT • 100 1 1 IIASEaCOLOIIE•EIISEMBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 86o4 lllol Ur6 95r2 l06r6 lOOoO lDOoO 149 1 Q HO MllES 
HQ 150 8Zrl Ur9 19,J az,a 97,9 lOlol lDOoO 150 1 50 
NQ 151 86,9 93,3 15,1 n.e 100,0 101,7 lOO rD 151 1 NQ ~NSTIGE 152 l4r5 19To5 77,1 ..... 10lol 102ol lCOoO I5Z 1 AUTRES 
USAIIIIEN I5J IloT 9Jo9 11r9 llr5 10lol lOloS lCOoO 153 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . . . 154 1 0 FEIIIIES 
HQ 155 189,4 noor4 tlCJo 7 ti,a lCOoO 155 1 SQ NQ 156 •n.~ 199,3 ll1o0 lCOrO 156 1 NQ ~NSTIGEI57 . nco,o 157 1 AUTRES 
USAIIIIENI51 199t0 90ol 103r9 109rT 9Zo2 lOOoO 151 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 86rZ uo,e 93,1 9!lol 106r6 lOCoO lCOoO 159 1 0 ENSEMBLE 
HQ 160 8lo4 n,o et,5 llt9 91o2 102ol 100t0 160 1 so 
NQ 161 86o9 91t4 1!,5 16rl 99r5 102oZ lCOoO 161 1 IIQ ~NSTIGEI62 HoT tllrl 77,5 IloT lOirl lOJol lOOoO 162 1 AUTRES 
USAIIIIEN 163 llo4 90,0 U 1 5 16tl lOltZ lOlol lOOoO lU IE~SEPILE 
Il IEINSCHLo U ~EANTIIQR TETE FA ELLE Ill liON DECLARES INCLU 
388. 
UB.YII 1 3409 
DIJICHSCNNITTLICH~R STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GA IN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CULIFICATION 
LEI STUNGSGRUPPE UhD ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZWEIGt El SEN- Ut«< STAHLINDUSTRIE BRANCHE• SIDERLRGIE 
1 1 
1 ALTER IUHL DER LEBENSJAHREI• 1 
1 1 
1 AGf INOMBRE D• ANNEES!* 1 
GESCHLECHT ,LE 1 SHNGSGRUPPE 1 1 G SExE, CIUALIFICATION 
1 1 
1 L hSGESollll N 
1 <21 21-29 3D-H 45-54 >•55 1 1 
1 E IEhSE,BLEilll 
1 MAENNER 0 1 59o21> 62,39 62,51 61,22 -61,611 1 Q HCMMES 
1 HO 1 2 IU,74 57,78 61,38 62,59 5e,oo 60,401 2 SQ 
1 NO 1 ] 1.0,10 54,39 56,78 54,94 5o,n 54,601 3 NO GAIN 
1 SONST. 1 • Ho50 52 oH u,021 4 AUTRES 
DURCHSCNNITT 1 zus. 1 5 o\1,52 57o00 1>0,20 59,61 55.76 57,111 5 ENS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 . 1 6 Q FE"ES HORAIRE 
1 HQ 1 7 138,54 .a,n . . ]9,111 7 SQ 
1 NO 1 • 36,37 n,u 3.,53 U3,25 ]6,651 • hC 1 SONST. 1 9 131,80 U2o23l 9 AUTRES 
1 zus. llO 131,80 37,17 39,25 35,31 U3,56 36,921l0 EhSo NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 59,25 62,35 62,.9 61,22 61,59111 0 ENSEPBLEI 
VER DIENST 1 HO 112 IHoH 57,57 6l,H 6z,•• 57,93 60,21112 SQ 1 
1 NO Ill 140,10 53,51 55,84 53,79 o\9,69 53o151l3 NQ 1 IIIONTANTI 
1 SONSTo llo\ 41,10 52,01 U,621l4 AUTRES 1 1 
1 zus. 115 H,lo\ 56,62 59,73 59,07 55,n 57,43 ll5 Eh$. 1 1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 . 1],7 15,2 19,6 16,4 16,2 ll6 Q HQIIMES 1 
1 HQ ll7 19,1 u •• l6t0 6Zt6 lltl 3lolll7 SQ 1 
1 NO 118 121,0 l1tl llo7 l9t0 19,1 19ollll hQ 1 
1 SONSTo 119 27,0 IZol 26,] 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 26,5 n,o n,o Ut5 l9o9 25t2 120 ENS. !COEFFICIENT 
VAR lAT ION 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . 121 Q FEII'ES 1 
1 HO 122 Il loO u,o . . 1Zo9l22 SQ 1 DE 
1 NO 123 14,7 lo\o7 23o5 lU tl Uoll23 NQ 1 
1 SONST. 124 118,7 IZOoOI24 AUTRES 1 
1 zus. 125 111,7 15,2 Uo4 2lo2 116o5 llo7125 ENS. 1 
IUIEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAliT Q 126 . llt7 Uol 19,6 16 •• ll>o2l21> Q EhSOILEI 
1 HO 127 19,1 llo7 lloo4 62,6 llo2 3loll27 SQ 1 
1 NQ 128 121,0 llo6 20,0 Zlol 19,9 20ol>l21 NQ 1 
1 SONSTo 129 27,3 llol Zl>olol29 AUTRES 1 
1 zus. llO u,e l7olo l1tl 42,0 20o4 25,8130 us. 1 
1 1 1 1 
----1 1 
INDUES DES STUNDENYERDo 1 1 IINDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 11ASEI ENS EPBLE OES 
INSGE SAliT • lOO 1 1 1 QUALIFICATIONS-lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 104,0 103,6 104,8 109,8 l06t4 Ill 1 Q HOMIIES 
HO 132 ll00o5 101,4 102o0 104,9 104o0 104oo\l32 1 SQ 
NQ Ill 196o6 95,4 94,] 92o1 9c,o MoliJ3 1 hQ 
SONSTIGE 134 100,0 91.5 74.3134 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 135 100,0 10D,O 100,0 lOD,O 100,0 100,0135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEliNES 
HQ 137 1103,7 lOZt 3 . 101,0137 1 SQ 
NQ Ill 97,8 91,4 97,8 199o1 99,] 138 1 hQ 
SONSTIGE 139 tloo.o . 117.3139 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI40 noo.o 100,0 100,0 100,0 noo,o 100,0140 IEhSEMILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q lU . 104,6 104,4 105,8 110,4 107.2141 1 Q ENSEIIII.E 
HQ 142 1101 •• 101,7 102,4 105,7 104o4 104.8142 1 SQ 
NQ lU 197,5 94,5 93,5 91o1 19,6 93ololo\l 1 hQ 
SONSTIGE 1" 99,9 91,9 74o2l44 1 AUTREs 
ZUSAIIMEN 145 100o0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0145 IENSEPILE 
1 1 1 
IASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSUILE HGIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 fUPES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 1"6 100o9 100,7 IOOol 101,0 100,5 100,8146 1 HO~MES 
fRAUEN l.r,7 177.3 .,,, 65,7 59,8 160,5 64,3147 1 FE~MES 
INSGESAMT 141 100o0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOO,OIU 1 EUUBLE 
1 1 1 
IASISI GESANTSPALTE • 100 1 1 IUSEICCLUNE•ENSEMILPIOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 . 96o2 101,3 101.5 ..... lOO,Oio\9 1 Q HO IlliES 
HQ 150 .... 1 95,7 101o6 103,6 96o0 lCOoO 150 1 SQ 
NQ 151 173,4 99,6 104,0 100,6 91,9 100,0151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 96,5 121.2 IOO,olsz 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 153 71.7 91,5 104,0 103,1 96,] lOOoOI53 IENSEPUE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . 154 1 Q FE IlliES 
HQ 155 196,7 100,7 . . 100,0155 1 SQ 
NQ 156 99,2 105,4 94,2 190,7 100.0156 1 hQ 
SONSTIGE 157 198,7 uoo,oJn 1 AUTRES 
ZUSANIIENI51 186,1 100,7 106,] 95,6 190,9 100,0151 IENSEIQILE 
1 1 1 
INSGESANT Q 159 91>,2 10lt2 101,5 .... 100,0159 1 Q ENSE~BLE 
HQ 11>0 11>9,3 95,6 101,5 103,7 96,2 100,0160 1 SQ 
NQ 161 174,6 99,6 103,9 100,1 92,4 100,0161 1 hQ 
SONSTIGE 162 96,. 122o0 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 71,6 .... 104,0 102,9 96,6 100,0163 IEhSEPILE 
*WLLENDETE JAHRE 
IIIEINSCHLo UhiEANTWOR TETE FAEU.E *ANNEES REVOLUES 
Ill NON DE CLAR ES INCL US 
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TAB, VIII/ 3409 
OIJICHSCHNITlL I~ER STUMlENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
LE IS TUNG SGI UPPE 1 FHILIEUTAND UND KINDERUtL El SITUAliCN DE FAMILLE 
INDUSTRIEZIIEI 1 EISEN- UMl SUHLINDUSTRIE BRANCHE 1 SIDERI;RGIE 
1 1 1 1 1 1 L 
1 1 IVERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN UI()ERNI 1 INS- 1 
1 ILEDIGE 1 ISONST, IGESAMT 1 1 
1 1 1 MARIES, AYANT ., , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill l' 
GESCII.ECHT oLE 1 STUN SGRUPPE 1 1 1 - 1 - 1 G SEllE, QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 
L CELIBo 1 IINSGESo IAUTRES IEhSEII- 1 N 
1 0 2 3 >-4 1 1 1 ILE 1 
E 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 
1 MAE ~R Q 1 58,61 61,95 61,62 62o6l 6lo43 62,45 6l,n 61;19 6lo6ll 1 Q HOMMES 1 
1 HQ 2 56,82 59,16 62,48 61o43 59,96 61,71 60oU 59 oU 60,401 2 sa 1 
1 NQ 3 51o38 52,90 55,78 56,44 57,14 54,95 55,22 n.n 54o60I 3 Na 1 CAIN 
1 SONST, 4 42,59 153,57 146o68 150,54 0 43,021 4 AUTRES 1 
DIJICHSCHNITT zus. 5 51,11 58,18 59,95 59,98 59,32 59,39 59o32 51,67 57,181 5 ENS, 1 
1 1 
LICHER FR UEN A 6 0 1 6 Q FEJI~ES 1 HCRAIRE 
HQ 7 38,72 39o14 S9o1BI 7 SQ 1 
NQ 8 134,61 37,94 37oll UZo6C 36,651 1 
"' 
1 
SONSlo 9 131,14 UZoUI 9 AUTRES 1 
lUSo llO 34,01 38,17 38o20 J]),ÇÇ 36,92110 ENS, 1 IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
NSGE ~MT Q Ill 58,68 61,86 61,62 62,61 61,43 62,45 6lo94 6lolt 61,59111 Q ENSU!LEI 
VERDIENST HQ 112 56,71 58,56 62o48 61o•U 59,93 6lo64 60,75 51o69 60,21112 sa '1 
Na 113 50,63 50,82 55,73 56,44 57,06 54,95 54o49 50o91 53ol5IU Na 1 IIIDNTANTI 
SONSTo 114 42o29 148,36 146,68 0 47,72 0 42o62l14 AUTRES 1 
zus. 115 50,72 56,91 59,93 59,98 59,29 59,37 51,Ç2 56ol4 57,43115 E~S. 1 
1 1 1 
1 1 
MAE ~· Q 116 16ol 19o2 14,6 14, 3 14,1 14,6 16o2 14o4 16o2ll6 Q HO MllES 1 HQ 117 16o2 17o2 52,1 16,3 14,7 16,9 32ol i6o3 3lolll7 sa 1 
NQ 118 19,3 l8ol 19,6 17,4 llo 8 19o2 u.o 21o2 19,3111 NQ 1 
SONSTo 119 26,6 116ol 111o5 . 116,6 26,3119 AUTRES 1 
zus. 120 23,4 19,5 36o0 16ol 16,3 llol 25,1 llo6 25o2 120 ENS. 1 COEFFICIENT 
VARIATION$-1 1 1 1 
1 FR UEN Q 121 0 121 Q FU,ES 1 
1 HQ 122 11,5 12ol 12o9122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 116,5 llol 17o5 ll6ol lloll23 Na 1 
1 SONST. 124 121,0 0 IZOoOIZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 19,8 17,1 17o5 118.3 18,7125 ENS, 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE AIIT Q IZ6 16,1 t'·) 14o6 14,3 14,1 14,6 16o2 14,4 u,z 126 a EUUILEI 1 HQ 127 16o2 1,z 52ol 16,3 14,7 n,o 33o0 u,ç 3lo3l27 sa 1 
1 NQ 128 20o5 Zlo3 19,7 llo4 19ol 19,2 2Col 25,6 20o6121 Na 1 
1 SONST, 129 Z6ol 125,1 111o5 2lo5 26,6129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 23,9 21o2 36,0 16,8 16,4 llol 25,6 21o3 25,8130 ENSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDU ES DES STUNOE VERO, 1 1 Il NDICES DU SAIN HORAIRE 
;ru-l 1 1 ÏASISI LE ISTUNGSGR 1 18ASEI ENSEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFICAl IONS• lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 114,1 106,5 10Zo8 104,4 103,5 105,1 104,5 106,1 106o413l 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 Ulo2 101.7 104,2 102o4 lOlo 1 103,9 102ol 102,6 104,4132 1 SQ 
NQ 133 100o5 90,9 93,0 94,1 96,3 92o5 93,1 93,4 94o3l33 1 Na 
IJNSliGE 134 1),3 192ol 177,9 1u,2 74o3134 1 AUTRES 
USAMMENI35 100,0 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 100,0135 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 0 0 136 1 a FE IlliES 
HQ 137 101,5 102,5 101,0137 1 SQ 
NQ 131 1101o9 99,4 99,2 J95,Ç 99,3131 1 NQ ~NSTIGE 139 193,6 187 ,3139 1 AUTRES 
USAMMENI40 100o0 100,0 lOCoO noo,a lOOoO 140 IENSOBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 ll5o7 108o6 102o8 104,4 10Jo6 105,2 105,1 109,( 107oZIU 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 112o0 102ol 104,2 102o4 101,1 103ol 103ol 104,5 104oll42 1 SQ 
NQ 143 99o8 89o2 93,0 94, 1 96o2 92,6 u,5 90,1 93,6143 1 ~a ~NSTIGE 144 83o4 114,9 177o9 81o0 . 74 o2 144 1 AUTREs 
USA IlliEN 145 lOOoO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10Co0 100,0 1()0,0145 IENSEPBLE 
1 1 1 
ÏASI$1 MAENNER UNO FRAUEN 1 1 IIASEI E~E'ILE ~O~IIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FO~ES a 100 
1 1 1 
MAENNER 146 lOOol 102ol 100,0 100.0 lOO, 1 lOOoO 100,7 102o7 11l0o8l46 1 HOMIIES 
FRAUEN 147 67,1 67,0 64,1 160,5 64o3l47 1 FEM~ES 
INSGESAMT 141 100o0 100,0 lOOoO lOOoO 100,0 100,0 lOCoO lOOoG 100oOI41 1 ENSE'ILE 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPALT • 100 1 1 1 IASEICOLOU•ENS EMBLP 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 95o2 100,5 100,0 10lo6 99,7 101o4 10Co6 99,3 100,0149 1 Q HCIIIIES 
HQ 150 94ol 97,9 103,4 lOlo 7 99,3 102o2 10Co9 97,9 100,0150 1 SQ 
NQ 151 94ol 96,9 102,2 103,4 104o6 100,6 101,1 98,1 1ClOoOI51 1 lia 
joNSTIGE 152 99o0 ll24o5 1101,5 1117,5 0 lGOoO 152 1 AUTRES 
USA IlliEN 153 llo3 100,5 103,6 103,6 102,5 IOZot 102,5 99,6 100,0153 IENSOILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 0 154 1 a FE~~ES 
HQ 155 97,1 91,2 100,0155 1 SQ 
NQ 156 194o6 103,5 103,4 119,0 lCOoO 156 1 ~Q 
joNSTIGE 157 191ol. 0 tlOOoO 157 1 AUTRES 
USAMIIEN 158 92ol 103o4 103,5 n2,o 100oOI51 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 ,,, 100,4 100,0 10lt7 Ç9,7 101o4 10Co6 99,4 1GOoOI59 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 94o3 97,3 103,8 102,0 99,5 102,4 10C,9 97,5 100,0160 1 SQ 
NQ 161 94oZ 94,6 103,7 105,0 106,2 lOZ,Z 101,4 94,7 100oOI61 1 NQ 
loNSTIGE l6l 99o2 f1Uo5 1109,5 112o0 lOOoO 162 1 AUTRES 
USAIIMENI63 llo3 99,2 104,4 104,4 103,2 103o4 102o6 97,1 100oOI63 IENSEPBLE 
lliEINSCHL. U IJIEANTIIOR TETE FA ELLE lliNON DECLARES INCUS 
390• 
ua. 1x 1 3~09 
DIJICHSCIIIITTLICHER STUIIDENYERDIENST NACit GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPEt ANWESENHEIT UND ENTLCHNUNGSS'I'STEN 
INDUSTRIEZIIEIG• El SEN- UND STAHLINDUSTRIE 
GAIN HORAIRE PC'I'EN PAR SE X Et QUILIFICATIDNt 





1 1 1 
IANWESENDEIVDLLZEIT-1 AHIIESENDE MIEl TERt VDLLZEITBESCHAEFTIGT 
1 1 1 BEStH. 1 
1 E IINSGESAHT 1 ARBEITERIARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 
1 
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SONS TIGE ll9 
ZUSAIIMEN 1~0 
1 
Q ·~1 HQ lU 
NQ l~l 
SONS TIGE 1~ 
ZUSAIIIIENI~5 
IASI$1 HAENNER u'""ND,-,F~RA.,.,U""EN"'"I 


























1 Ill 1 1 1 
1 1 1 ~-~IN::---:-1-::IN:-L:-:E:-:1-::ST:-.~IG::E'=N:":ISC=H:::T:-.'l"'I-
ENSENBLE 1 DUVRIERSIDUVRURS IZEITLDHN 1 LDIII ISYST.U.A.I lhSGESA,Y 






























































1 PAESEHTSI PLEIN 1 RENUNUESIRENUN. A 1 • MUTE 1 Eh SE PILE 





















































































































































































































































































































































































































































1 Il NDICES DU GAIN IIORAIRI! 
1 l-=-aA~S::E~I~E:-:~,.,E~NB:-:L':'"E~D-::ES~--
1 1 QUHIF ICATIDNSe lOO 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
13l 1 u 
13~ 1 AUTRES 
ll5 IENSEIIBLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
138 1 hQ 
139 1 AUTRES 
1~0 IUSE,BLE 
1 1 
lU 1 Q 
lU 1 SQ 
143 1 ~Q 






1 1 FEP'ES • 100 
1 1 
1~ 1 HDIINES 
lU 1 FEIIIIES 
141 1 EhSEIIILE 
1 l"'u,...s"'e•,...CD~L~t~hH~'E•::E""NS""E~III""L-::E•,...l~OO 
1 1 
·~9 1 Q 150 1 SQ 
151 1 hQ 
152 1 AUTRES 
l5l IENSEPBLE 
1 1 
15~ 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 IIQ 
157 1 AUTRES 
151 IENSEIIBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 IIQ 





TU. X 1 3~09 
DURCHSCHNITT ICHER STUhDENVEPDIE~ST NACH GfSC~LEC~T, 
lE ISTUNGSGRUP , ALTER lhD Uh TERhEHMEhSZUGE~OER IG~E IT 
INOUSTRIEZWEI 1 El SEN- UND STAHLINOUSTRIE 
GAIN ~tRAIRE ~CYEh PAR SEXE, CUAI,.IFIUTJONo AGE 
ET AhCIEhNETE DANS l'ENTREPaJSE 
BRANCHE 1 SIDERCRGIE 
-------------- ----.--1 DAUER DER UNT EPNEHHENSZUGEHOER IGKEIT IN JAHRENO ------r------
Al TER, GE SCH LE 
"'' 
1 1 1 l 
1 1 ANNHS ~· AhC IEtlNETE UA~S L'ENTREPRISE~ 1 1 
LEISTUNGSGR~P E 1 
·------
------------------1 G 
1 1 1 1 1 lhSGES. 1111 N 
1 1 <2 1 2-~ 5-9 ID-19 1 >•20 IEh!EPBLEIIII E 
------1-ïiie NëR"-ijTi ______ 51.66---59;Q7--6ë;43----~;z;----M-;i6-------6i;6ll 1 
1 HQ 1 l 53 1 18 56,92 58o28 63otl 60,73 6Co~OI 2 
1 NO 1 3 ~8,84 53,63 54,~3 56,H 5~t45 54o60I 3 
1 SONST. 1 4 36 1 49 44o27 52o06 Uo02l 4 
DURCHSCHNITTI Z~S. 1 5 48 1 61 54o34 57,51 60,90 60,15 57o88l 5 
1 1 1 
liCHER 1 FR UEN 0 1 • 1 6 
1 HQ 1 • 138,!7 t4loB5 39,881 7 
1 NO 1 38 1 05 36 1 9t 36o38 35,46 36,651 8 
1 SCNST. 1 9 Ul ,q4 132o52 U2o2J 1 9 
1 HS. llO 36 1 91 36,38 36o99 3To01 138o45 36,92110 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGE AHT 0 Ill 57,66 59,07 60,31 62o24 64ol1 61,59111 
VEROIENST 1 HO 112 52,90 56 1 79 57,89 63,46 60,62 6Co211l2 
1 NO Ill 4~ 1 00 52,57 53o16 56ol1· 54o01 53,75113 
1 SONST. 114 38 1 22 43,80 Slo 73 42o621l~ 


















______ l . 1 
NER Q 116 1Bo5 141 3 12o4 16,9 17,0 16o21l6 
HQ Ill 17 1 8 16 1 0 151 9 4lo5 l6o7 31olll7 
NQ Il& 17 19 16o1 17,9 20o0 20o1 19o3IU 
SCNST. 119 30 15 22o9 14o6 26o31l9 







121 • 121 
122 IlOt 5 112o0 l2o9l22 
123 15 10 14o0 22,8 16,4 Uo1IU 
IH 127 1 3 113,7 120,0 IZ~ 
125 19 10 15ol 2lo0 17,0 122o7 l8oTI25 
1 1 
126 18 15 14o3 l2o5 l6o9 l7o1 16o2l26 
127 18 1 2 16,2 l6o6 4lo5 l6o9 3lo3127 
128 18 1 8 17,9 20,3 20o9 2Co7 2Co6128 
129 30 16 23o4 15o5 26o6l29 
zcs. 130 H 19 19o6 17,5 30,6 19,2 25o8l30 
ÏNOUES DES STÜNOË VERo:-1 1 
BASÏsiÏÜGËiiiËRiGKË T SDAÜE R 1 1 
INSGESAMT • CO 1 1 
1 1 
MAENNER Q 131 93,6 95,9 9Bo1 10lo0 104o1 1COoOI31 
HO 132 BBoO 94,2 96,5 105o3 10C,5 ltO,OI32 
NO 133 89,4 98,2 99,9 103,7 99,7 1COoOI33 
ON STIG~ 134 89,5 102 1 9 l21o0 100,0134 
USAHMENI35 84 00 93 0 9 99,, 105oZ 103o9 JCOoOI35 
1 1 
fRAUEN Q 136 • 136 
HQ 137 195,7 1104,9 ltOoO 137 
NQ 138 103oB 1001 9 99,3 96,7 100,0138 
ONSTIGE 139 199o1 1100,9 11tOoOI39 
USAMMENI~O 100o0 98,5 100o2 100,2 ll04o1 1COoOI~O 
ÏNo'iïËiTrüNDËNvËR .muëNI 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNE • 100 1 1 
IZEILE 6 1 
U,TIZ. 
cz. 8 • z. 
cz. 9 J z. 







Q 141 • 141 
HQ 142 165,5 165,8 66oOIU 
NQ 143 TT ,9 68,9 66,7 62o6 6To1IU 
SCNST• 144 183,0 173o5 174o9l~~ 
lUS• 145 75o9 66,9 64,3 60,8 U3o9 63o8l45 
ARBEITER 21 liS (3 JAHREI ------------1 
---~.--iiAë i:iëR"al46 56,03 59,07 6o,oa 59,79 59,z61~6 
1 HQ 147 5~,~0 56,65 58o96 63ol4 57,781~7 
1 NQ 141 50 193 54o6'i 55o07 58o83 54 1 39148 
1 SCNST. 1•9 151,93 153o89 52 1 14149 
DURCHSCHNITTI lUS. 150 53 103 56,53 58,09 60,83 57 1 00150 
1 1 1 
LICHER 1 FR UEN Q 151 • 151 
1 HQ I5Z 136,88 Ulo54l52 
1 NQ 153 135,91 36,37153 
1 SONST. 154 • 154 
1 ZUS. 155 137,42 t3To5l 3lol7l55 
STUNOEN- 1 1 1 
JINSGE NT Q 156 56,03 59,07 60o0D 591 79 59 1 25156 
VERDIENST 1 HQ 157 54,38 56,60 58 1 33 63 1 03 57 1 57157 
1 NQ 158 50,03 53o88 54,03 58,31 53 1 51158 
1 SONST. 159 151,93 153,56 52 1 01159 
1 zus. I6Q 52,59 56,27 57,55 60,64 56,62160 
·---~--,· --· 1 1 MAE ER Q 161 21o4 l3ol 12o1 12ol UoTI61 
1 Ho 162 u,a u,s 11,1 22,2 u.~l62 
1 NQ 163 16,9 14o2 18,7 17o2 l7o1l63 
1 SONST. 164 U5o8 18o2 1Zo816~ 
1 ZUS. 165 19,0 14o9 16,1 18o3 l7 1 CI65 
YARIATIONS-1 1 1 
1 FR 166 • 166 
1 167 • 18,8 111oDI67 
1 168 16,4 14 1 7168 
1 169 • 169 
1 170 112,9 118,3 15 1 2170 
KOEFFIUENTI 1 1 
IINSGE 171 21,4 Uo1 12,2 12o1 l3o717l 
1 172 18,8 15,5 18,7 22 1 3 18 1 7172 
1 173 18,1 l5o9 20o3 18o1 18 1 6173 
1 174 n~,a 19,6 Uo1174 
1 175 19,5 l5o5 17,2 n.t 17o6175 















































IINDICES liU GAIN HORAIRE 
1-u-s_EI_E-hs·~u=-=a~u:-=:oe"=s--
1 ANCIEhiiETES • lOO 
1 













USEIGAih I!QR, I!C""ES•100 





IL. 7 1 L. Zl 
CL. 8 1 L. JI 
IL. 9 1 L. 41 
IL.10 1 L. 51 











































TAB, X 1 3409 
IFORlSETZUNGI ISUITEI 
----------------, 1 DAU ea oER uNT eRNEHii'ENizüGëïtiiruGKrn~:wiiiëii*--------.-
ALTERr GESCHLECHTr 1 Z 1 1 L 
1 E 1 ANNEES 0'/.NCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 1 1 
AUo SEXE, 
QUALIFICATION LEISTUNGSGRYPPE 1 1 1 •• 
1 L 1 
lEI <2 2·4 
iNiiüëSiiësSiüNiiëNVru:-ï·ï---------
------------------- 1 1 BASISIZUGEHCIER IGKEITSDAUER 1 1 




0 1 761 
HO 1 771 
NO 1 7111 
~ON$11 GE 1 791 
ZUSAMMEN 1 801 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
SONS TIGE 1 Bit 1 
ZUSAMMEN 1 851 
--------------1 . 1 INDUES STUNDENYERD,FRAUENI 1 
1 1 
USISI IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 ZE ILE 461 01 161 
CZ,52 • Zo471 HOI 871 
Uo53 1 z,48J NOl 881 













1 HO 1 921 
1 NO 1 931 
1 SONST, 1 941 
DYRCHSCHNITTI ZYS, 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 961 
1 HO 1 971 
1 NO 1 981 
1 SONST, 1 971 
1 zys; 11oo 1 
STUNDEN• 1 1 1 
II NSGE SAMT 0 11011 
YERDIENST 1 HO 11U21 
1 NO 11031 
1 SDNST, 11041 
1 zus. 11051 
-----1 1 
1 MAENNER Q 11061 
1 HO 11071 
1 NO 11081 
1 SONST, 11091 
1 zus. 11101 
YARIATIDN5-I 1 1 
1 RAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SONST. 11141 
1 zus. 11151 
KDEFF IZ lENT 1 1 1 
II NSGE SAliT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SONST, 11191 
1 zus. 11201 
------------1 1 INDUES DES STUNDENYERD, 1 1 
------------- 1 1 USIS•ZUGEHCIERIGKEITSDAUERI 1 







~ONS11GE lUit 1 





~ON$11 GE 11291 
ZUSAMMEN 11301 
___________ l 1 
INDUES STIJNDENYERD,FRAUENI 1 
1 1 
IASISI IDEII MAENNER • 100 1 1 
CZEILE 96 1 
cz. 97 • z. 
cz. 98 • z. 
cz. 99 1 z. 








































































































·--:------Tï~'SGës:ïrr 1 ~ 
1G-19 >•20 IHSE~BLEilll E 





1 1 iu~=-=E~, -=E~Ns=-=e'=Ma=-=L-:E-:D::Es=--
1 1 Ah tl OhE TES • lOD 
1 1 
lOOrOI 761 0 
10DrOI 771 50 
lOOrOI 781 NO 
lOOrO 1 791 AUTRES 
lCOoOI 80IENSEPILE 
1 1 
• 1 Ill 0 
11COrOI 121 50 
lCOrOI Ul NO 




1 1"'1 N""D~I t""E~S _,G,.,.A~IN,-H""O"'R-, ""F""EN""'M~ES:-
1 1 
1 IUSE•GAU HCR, HCMMES•lOO 
1 1 
• 1 861 
166rll 811 
66,91 881 
• 1 891 
65,21 901 





CL. 521 L, 471 
lLo 531 L. 481 
IL. 541 L, 491 


























































































15 r2l106l 0 HONPE$ 1 
'16oCI10ll 50 1 
18oll108l NO 1 
11091 AUTRES 1 
17rGI1101 ENS. ICOEFFICIENT 
1 1 1 
li,olml :o mm 1 DE 
HrlllUI ~0 1 
11141 AUTRES 1 
l5o4l1151 ENS, 1 
1 1 1 VARIATION 
15r3l116l Q EhSEULEI 
16o411171 50 1 
20oOI1111 NO 1 
11191 AUTRES 1 
17rii120I EhS, 1 
1 l-:-:1 ND=It:-;E~S-:OU:::-:6:-:A-;:1 N::-:::HO::It-:-AI:::R:;-E-
1 1 
1 !BASE• USENBLE DES 






11l0o0 11251 EhSEII8LE 
1 1 







1 ~~~ h~D""It~ES~U""I""N""H~OR'"",""'F""E"'MM"'E::-5 
1 1 












lLo 97 Lo 921 
CL. 98 L• 931 
CL. 99 L, 941 
CL.lOO L, 951 
393" 
ua. 1 1 3440 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH SESCHLEtHlo LUSTUNG5- DISTRIBUTION DES CURIERS PAR SEXfo QUALIFitATION ET 
GRUPPE ~ND GRG SSE IBESCHAEFTIGTENlAHLI OEP BETAIEBE TAILLE INC~BRE Of UURIESI DES ETULISSEPEUS 
INDUTRifZWEIG Nf-MEULLE BRANCHE a ~ElA~, hCh FERRE~X 
1 GROESSE UESUAEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 z 1 L 
1 f TAILLE INO~BRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESCHL EC Hl, LE IS T~NG GRUPPE 1 1 
1 L 
1 E lCI-'9 50-99 
1 
-- -· 1 
ANZAHL DER ARBEI TER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 166 
HQ 1 z 133 
NQ 1 3 138 
NSTIGE 1 4 133 
Z SAMIIEN 1 5 270 
1 
FllAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 145 
NQ 1 8 
NSTIGE 1 9 
Z SAIIMEN llO 157 
1 
INSGESAIIT Q Ill 166 
HQ 112 178 
NQ lU 141 ~~$TIGE 114 142 z SAMIIEN 115 327 
IN il MAENNEil+FRiüË .,_,--1 ~- zus. 1 
1 
' 
ENNEil 116 8Zo6 
F~AUEN Ill ll7o4 
IN ESAMT 118 lOOoO 
~~ IN il DEll GESAHTSP.i 
1 
~ EhNEil 119 loi 
llAUEN 120 17,3 
IN FESAMT 121 Zol 
Ï liEINSCHLIESSUë~C pell AlliE ITE FUER Dl E OJE 
DER BETRIEBE NI ~T AIIGEGEBEN MUROE 
VERTEILUNG DER ARBEJTER NACH SESCHLECHT t 






































------1 G SExE, CUALIF ltATIOII 
lhSGESAIIT 1 N 





480 z.on Zo96) 1 1 Q HCIIMES 
152 4.244 5.84) z 1 SQ 
198 3,713 5o330 3 1 ~Q 
111 405 618 4 1 AUTRES 
ZoZ41 10.395 l4o814 5 IUSE~BLE 
1 
6 1 Q FEliNES 
180 224 7 1 SQ 
U6 183 414 • 1 hQ 140 111 9 1 AUTIIES 
166 31Z 783 llo IEhSE,BLE 
1 1 
486 Zo04Z z.~9o Ill 1 Q EhSEIIBLE 
no 4.324 6o061 112 1 SQ 
834 3,896 5o744 lU 1 hQ 
111 445 796 114 1 AUTRES 
Zo307 lOo 101 Uo597 115 IENSE~BLE 
1 1----
1 1 il ENSEP!LE HCIIMES+FEMIIES 
1 1 
91,1 97,1 ~5,0 116 1 HCPMES 
12,9 Zo9 5o0 Ill 1 FEMMES 
100,0 lOOoO lCOoO lU 1 ENSE"LE 
1 1 
1 1 il tOLChhE "ENS EMBU" 
1 1 
l5o1 1o,z lCOoO 119 1 HCIIIIES 
tlo4 39oB ICOoO IZO 1 FE MllES 
14,8 68,6 lCOoO 121 1 EI\SEPBLE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DË L 1 ETABL ISSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 3440 
CISTRJBUTICN DES l'UVRIEPS PAR SfXEo 
QUALIFJtATIOho "E 




ALTER 1 ZAHL DER LUENSJAHREI• 









ANIAHL DER ARI EJTER 1 
1 
MAENNEil Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
! NSTIGE 1 4 
l SAMMENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 1 
HQ 1 8 
S NSTIGE 1 9 
Z SAMMENilD 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 
S NSTJGE 114 
l SAHIIEN 115 
1 
IN il MAENNER+FRAUE zus. 1 
1 




-IN il DER 6ESAIITS;i' fJE-1 
1 




ÏliEJNSCILIESSLJCH El AUEJTE 





1104 loU] Zo561 
HZ lo04T 2.379 
625 146 




136 uo 268 
616 loZ81 
119 lol79 2.667 
148 lo175 2o5Z9 
740 149 
loOl9 3o019 6o481 
86,7 u,o 95,9 
Uo3 6,0 4,1 
IOOoO lOD,O lOOoO 
6,0 19,2 41,9 
llo4 23,0 34,2 
6,5 19,<\ 41,6 
FUER DIE DAS ALTER 
1 G SEXEo QUALIFICATJCN 





1 I~CMBRE C1 QIVRJERS 
1 1-
Zo963l 1 Q HOMMES 547 522 
1.153 892 5oB431 Z 1 SQ 
886 176 5o3JOI 3 1 ~Q 
6781 " 1 AUTRES Zo589 2.290 l4o8141 5 IENSEPBLE 
1 1 
. 1 6 1 Q FE MllES 
139 . 2241 7 1 SQ 
193 137 4141 B 1 NQ 
1181 9 1 AUTRES 
135 164 783110 1 E~SE~BLE 
1 1 
550 531 Zo990111 1 Q ENSEIIBLE 
6o06711Z 1 SQ 
5o744IU 1 NQ 
lol92 910 
979 913 
. 196114 1 AUTRES 
2.124 2,354 Uo597IU fNSEIIBLE 
1 
1 il ENSEPBLE HCHHEStFEMIIES 
1 
95,0 97,3 95,0116 HO liES 
5o0 12,7 5o0 117 FE IlliES 
lOOoO lDOoO lll0o011B US EPILE 
1 
1 1 COLONE •ENSEIIBLE• 
1 
17,5 15o5 1GOoOI19 HO~ liES 
11o2 u.z 100oOIZO FE PliES 
17,5 15ol lllOoOIZl ENS EPILE 
IllY CCIIPRJS LES CUVIllERS DCHT L'AGE N'' PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
TAB. Ill 1 3440 
VERTEILU~G DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEJSTLNGSGRLOPE, FAMJ li~NSTUC UND KINCERUHL 
JNOUSTRifZWEIG: NE-,HAllE 
DISTRIBUTION OES otlYRlERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SllUAllCN DE FAMillE 
BR.t.NC HE 1 ME TAUX NON FERREUX 
--------Ï-Ï _____ T ____ VERHEJRATETE 
MIT UNTERHALTSBERECHT IGTEN KINDERN 1 1 1 
1 z 1 LEDIGF 1 1 SCNSTIGE llNSGESAMT 1 L 
GeSCHLECHT, 1 E 1 1 MARIES• AYA~T • • • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 L 1 •--1 E 1 CELIB. 1 0 
1 1 1 
-------ï-,------
.t.NZAHL ARBE ITE R 1 1 
__ , 
1 
ÏÏAENNEP Q 1 1 1 278 loOOl 746 486 
HO 1 2 688 1.580 1.070 917 
NO 1 3 lolSl 1.289 929 786 
SON STIG~ 1 4 t37 . 
ZUSAMMEN 1 5 2.154 3.894 2. 758 lo193 
1 
FR.t.UEN 0 1 t 
HO 1 7 141 
NO 1 8 324 
SONSTIGE 1 9 109 . 
Z USA MM EN Il 0 l.t8 492 
1 
INSGESAMT Q Ill 278 lo019 746 486 
HO 112 717 1. 721 lo070 917 
NO 113 lol&l lo613 929 789 
SONSTIGE 114 746 . 
ZUSAMMEN 115 2o922 4.386 2.758 2.196 
-------' IN • M.t.ENNER UND 1 
F~.t.UEN ZUSo 1 
M.t.ENNER 116 94o3 88,8 100,0 99o9 
FR.t.UEN 117 5,7 11,2 
JUGESAMT 118 1oo.~ 100,0 100,0 100,0 
------' IN • DER GES.t.MT-1 
SPAL TE 1 
M.t.ENNER 119 18,6 26,3 1~,6 14o 8 
FR.t.UEN I2C 21,5 62o8 
JNSGE SAMT 121 HoT 28o1 17,7 14,1 
1 
ÏÏÏËiNSëifLIESSLICH DER ARBEITER FUEII DJE DER FA"LIENSTAND 
UND OlE KI NDERZAHL NJCHT ANGEGEBEN WURDE 
VERTEILUNG DER AllBEITER N.t.CH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRII'PE, .t.NWE SENHE lT UND EkTLCHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEJGI NE-MET.t.LLE 
1 1 1 
1 1 1 IVOLLZEIT-1 
1 l 1 l NSGESAMT IANIIES END El BEStH. 1 
GESCHLECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERI ARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 
----' 1 1" 
QUALIFICATION 
>•.4 IINSGESAMTI .t.UTRES !eNSEMBLE 1 E 
!ENSEMBLE 1 1 1111 
1 1 
1 I~CPBRE D'OUVRIERS 
1 1 
194 173 2o600 185 2o963l 1 1 0 HOMMES 
483 958 5.coe 147 5oU31 2 1 SQ 
423 572 3o999 180 5o330I 3 1 ~0 
141 6781 4 !AUTRES 
lolO) lo703 llo648 412 14.8141 5 IUSEMBLE 
1 1 
. 1 .6 1 0 FEMMES 
141 154 2241 7 1 so 
327 157 4141 a 1 ~c 
1181 9 !AUTRES 
495 120 783110 IUSEPBLE 
1 1 
1~4 173 2o618 194 2.990111 1 ENSEMBLE 
481 958 5ol49 201 6o067112 1 so 
•23 572 4o326 237 5. 744113 1 NO 
150 796114 IAUTIIES 
1.100 1.703 l2ol43 532 15.597115 IEUEMBLE 
1 1 
1 Il ENSEMBLE H+f 
1 1 
100,0 100o0 95,9 77o4 95 oOI16 1 HCMMES 
4ol 22,6 5oOI17 1 FEMMES 
1co,o 100,0 lOOoO 1COtO 100,0118 1 E~SOBLE 
1 1 
1 Il CCLCNNE •ENS•• 
1 1 
7o4 llo5 78,6 2,a 100oOI19 1 HCMMES 
63o2 15,3 lOOoO 120 1 FEMMES 
7,1 10,9 77o9 3,4 100oOI21 1 E~EMBLE 
1 1 
IllY COMPRÏS LES CUVRJERS DONT U SITUATION DE 
FAMILLE ~·.t. PAS ETE DECLAREE 
T.t.Bo IV 1 3440 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CULIFICATICN, 
PIIE1ENCE .t.U TRU.t.IL ET SYSTOE DE RHU~UATICN 
BR.t.NCHEI MET.t.UX NON FERREUX 
ANWESENDE .t.RBEITER, VDLLZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, .t. TEMPS PLEI~ 1 L 
-------' r SEXE, CUALIFICATION lM 1111 LEISToiGEMISCHTol IUGESA~T 1 G 
1 L ENSE~BLE 1 OUVRIERS! OUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN 1 SYST .u.A. 1 1111 N 
1 E 1111 PRESENT SI A TEMPS 1 RBIUNERESIREMUNo A 1 • MUTE 1 E~SEPBLE 1 E 
1 1 1 PL El~ l.t.U TEMPS IL.t. TACHE lET .t.UTRESI Clll 
1 1 
ANUHL DER ARBEITER 1 lh08RE o•cuvAJERS 
1 1 
M.t.ENNER Q 1 2.963 1.664 2.960 1.455 152 154 1o661 1 1 Q HOIIIIES 
HQ 1 2 5.843 3.628 5.839 3.001 "10 147 3o628 2 1 SQ 
NQ 1 3 5.330 3 ... 75 5.321 2o654 179 136 3 ... 69 3 1 NQ 
SONSTIGEI 4 678 401 678 306 168 . 401 4 1 .t.UTRES 
ZUSAIIMENI 5 14.814 9ol68 14.798 7o416 1o479 264 9o159 5 IE~SEMBU 
1 1 
FR.t.UEN Q 1 6 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 7 22 .. 149 22 .. 95 154 149 7 1 SQ 
NQ 1 a 414 280 345 211 223 8 1 hQ 
SONS TIGE 1 9 118 162 118 U6 162 9 1 .t.UUES 
ZUS.t.MMEN llO 783 518 714 359 102 
"' 
llO IEhSEMBLE 
1 1 1 
JNSGESAMT Q 111 2.990 1.691 2.987 1o482 152 154 1o681 Ill 1 Q ENSEMBLE 
HO 112 6oD67 3.777 6.063 3.096 480 201 3o777 112 1 SQ 
NQ 113 5o744 3.755 5.666 2o865 779 148 3o692 lU 1 NQ 
SONSTIGE 114 796 463 796 332 168 163 463 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 15.597 9.686 15.512 7o775 lo479 366 9o620 115 IE~EPBLE 
1 1 1 
lN • M.t.ENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 • E~EPBLE HCMMES+FEMMES 
1 1 1 
P.t.ENNER 116 95.0 94,7 95,4 95t4 1oo,o 72tl Ç5t2 ll6 1 HCMMES 
FR.t.UEN 117 5o0 5tl 4,6 4o6 27,9 4o8 117 1 FE,MES 
JNSGES.t.MT 118 lOOoD lOOoO 100,0 100,0 100,0 100,0 lCO,o ll8 1 USEPBLE 
1 1 1 
IN • DER GE SAMT SP.t.L TE 1 1 1 • CCLthhE •ENSEMBLE" 
1 1 1 
PAENNER 119 lOOoO 61,9 99,9 u,o 16o1 2,9 100,0 ll9 1 HCPMES 
FRAUEN 120 lOOoO 66o2 91,2 77,9 22o1 lOCoO 120 1 FEliPE$ 
INSGES.t.MT 121 lOOoO 62.1 99,5 80,8 15,4 3o8 100,0 121 1 E~SEPBLE 
ÏUEINSCHLIESSLJCH DER ARBEITE FUER DIE DIE ANWESENHEIT Ill Y CCMPIIIS LES OU~RIERS DCNT LA PRESËNCE .t.U TUVAIL 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEP NICHT ANGEGEBEN IIIIRDE OU LE SYSTEME DE REPUNERATION N'ONT PAS ETE OECL.t.RES 
395• 
VERTEILUNG DER Al BEITER MCH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
AL TER ~;ND D UER DER UNTERNEHIIENSZUGEHOEUCKEIT 
INDUSTR IEZIIEI G NE•NETALLE 
-
us. v 1 3440 
DISTRIBUTION OES OUUIUS PAR SEXEo QUALIFIUTIIiN, ACE 
CIENI\ETE DANS L'ENTREPRISE ETAN 
BRANCHE& M ETAUX NON FERREUX 
1 DAUER DER UNTERNUMENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN+ 1 D~RCH- 1 1 
z 1 




L 1 <2 1 2-4 1 5-9 1 10-19 1 >•20 
E 1 1 1 1 1 
ARBE I!~~A~~SGE 5I liT 1 1 
liA EN Nu-
1 
Q 1 113 469 483 '198 840 
HQ 2 954 lo114 835 lo743 1.197 
NQ 3 lol47 1.375 796 1.281 724 
:, ~!!~~~~ : 367 294 -2.641 3.252 2.125 4o0l5 2.761 
1 
FRAUEN 0 1 6 - - . . HO 1 7 161 164 148 . 
NQ 1 8 135 118 166 171 . 
~ ~STIGE 1 9 171 139 - -SAIUIENilO 238 218 142 135 150 
1 
INSGESAMT Q Ill 173 469 U9 loCOJ 152 
HO 112 984 1.175 199 lo791 1.211 
NQ Ill 1.212 1.493 162 1.366 741 
~ ~STIGEI14 440 333 . -SAMNENI15 2.179 3.470 2.267 4ol70 2.111 
IN '1 IIAENNER+FRAUËii rrn.-1 
1 
~ ~NNER 116 9lo7 91,7 93,7 96,8 91o2 
INS: 
~AUEN 117 a,3 6,1 6,3 3,2 lh8 
~SAMT lU lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOoO 
IN " DER GESAMTSPAL !Ti-' E 1 
": ENNER ln n,a 22,0 14,3 27,2 llo6 ~AUEN 120 30,4 27ol U,l 11,2 16o4 
INSG FSAMT 121 11,5 22o2 14,5 26,7 u.o 
1 
DARUNTERI 1 
ARBEITER 21 IlS <lO AHRE 1 
MAENNER Q 122 171 204 211 150 -
HQ 123 426 405 198 1104 -
NQ 124 422 345 220 160 
-
~ STIGE 125 . - -AIUIENI26 952 966 707 214 -
1 
FRAUEN Q 127 
- - -
. 
-HQ 128 . . . -
NQ 129 175 . . . 
-~ STIGE llO - - - -AHIIEN Ill 171 149 na . -
1 
INSGESAMT Q ll2 17a 204 281 Ul 
-HQ 133 429 427 216 1107 
-
NQ 134 497 369 240 169 
-$0 STIGE 135 . 
- -
ZU SAMNENI36 lo030 lo015 745 229 -
-IN '1 IIAENNER+F.RAUËii rn:-1 
1 
PA NNER Ill 92o4 95,2 94,9 93,4 
-
F AUEN l3a 17,6 •••a 15,1 
-lNSG SAMT 139 lOOoO 
1 
100,0 100,0 100,0 
-
IN '1 DER GESAMTSPAL E 1 
1 
PA NNER 140 33,5 34,0 24,9 7,5 
-
F AUEN 141 143,3 127,2 121,1 
-
INSG SAMT 142 34,1 33,6 24,7 7,6 
-
1 
ARIEITER 30 BIS <45 AHRE 1 
1 
IIAENNER Q 143 167 170 149 66] 220 
HQ 144 384 415 492 91) 217 
NO 145 499 6a5 317 710 191 
50 STIGE 146 
-
. 
- - -ZU AMMENI47 950 lo344 lo028 2.356 535 
1 
FRAUEN Q 141 
- -
. . 
HQ 149 134 . . 
NQ 150 145 157 . . 
-$0 STIGE 151 
- - - - -ZU~NMENI52 172 Ill 160 149 . 
1 
INSGESAMT Q 153 167 170 152 666 226 
HQ 154 411 506 526 lo004 220 
NQ ,, 544 742 410 735 198 
$0 STIGE 156 
- - - -
zu FAMIIEN 157 lo022 1.422 1.011 2o405 544 
1 
IN S IIAENNER+FRAUEN zus. 1 
1 
MA NNER l5a 93oO 94,5 94,5 91,0 91,3 
F AUEN 159 17o0 ,,, 15,5 12,0 
IHSG SAMT 160 lOOoO 
1 
100,0 100,0 100,0 100,0 
IN S DER GESAMTSPAL E 1 
1 
MA NNER 161 15,3 21,6 16,5 37,9 ••• F AUEN 162 126,9 129,1 122,4 .,.,, 
INSG SAMT 163 Uol 21,9 16,1 37,1 lo4 
1 1 
111EINSCHLIESSLICH ER ARBEITER FUER DIE DIE UNIERNEHMENS-
ZUGEHOERIGKEIT N CHT ANGEGEBEN IIUROE 
I*IVOLLENOETE JAHRE 
396• 






















































1 SCH~ITTLo 1 1. 
1 ALTER 1 1 
_l 1 G 








1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
1 ~OBRE 
1 
3 41 1 1 Il HOIIIIES 
3 40 2 1 SQ 
D ~0 3 1 ~Q 
8 19 4 1 AUTRES 
4 39 5 1 E~SEPBI.E 
1 
6 1 Il fEliNES 
4 37 l 1 SQ 
~ 31 1 1 ~Q 
8 11 9 1 AUTRES 
3 35 llO 1 ENSEPBLE 
1 1 
0 41 Ill 1 Q ENSEIIBLE 
7 40 112 1 SQ 
~ ~0 113 1 NQ 
6 19 114 1 AUTRES 
7 39 115 IOSE,BI.E 
1 1-=.~eNS=EP~IL:-::E;-:H::-;C::MII::E:=-S•:-::F-::EHII=Es 
1 1 
0 116 1 HOMES 
0 117 1 FEII'ES 
0 Ill 1 OSE~BU 
1 1 
1 1 1 Clilt~~E •ENSEMBLE" 
1 1 
0 119 1 HOPIIES 
0 120 1 FEII,ES 
0 121 1 EhSEPBLE 
----1 looNT• . 
1 ICUVRIERS CE 21 A <30 ANS 
3 25 122 1 Q HOIIMES 
:J 26 123 1 SQ 
1 25 124 1 NQ 
6 121 125 1 AUTRES 
9 25 126 IENSEPBU 
1 1 
127 1 Il FEliNES 
6 125 121 1 SQ 
1 25 129 1 Nil 
llO 1 AUTRES 
0 25 131 1 ENSEIIBLE 
1 1 
6 U 132 1 Q ENSE~BLE 
9 u ln 1 so 
5 ·25 134 1 No 
9 121 135 1 AUTRES 
9 25 136 ENSEP8lE 
1 
1 S ENSOILE HDIIIIES+FEMMES 
1 
0 137 HC,ES 
0 131 fEIIIIES 
0 139 E~SEPIU 
1 
1 S CCLUU •ENSEIIaLE" 
1 
0 140 HCP~ES 
0 141 FEPIIES 
0 142 ENSEPILE 
-----~ !OUVRIERS DE :SO A <45 ANS 
1 1 
9 37 143 l.- Q HOMMES 
1 37 1~4 1 SQ 
9 37 145 1 NQ 
146 1 AUTRES 
3 37 1~7 IENSE,BU 
1 1 
148 1 Q FEIIIIES 
6 37 1~9 1 SQ 
0 31 150 1 NQ 
151 1 AUTRES 
SI I5Z IENSEPBU 
1 1 
1 37 153 1 Q ENSEIISl.E 
7 37 154 1 SQ 
9 37 155 1 NQ 
156 1 AUTRES 
37 157 IEhSEPILE 
1 1 
1 1 ENSEIIBLE HCMIIES.FEMMES 
1 
9 151 HCIIIIES 
1 159 FEIIIIES 







1 1 CCI.OU •eNSEIIILE" 
1 
0 161 HQ"ES 
0 162 FEIIIIES 
0 lU OSEPIU 
1 
OMPRIS LES OUVRIERS DONT L'A~CIENNETE DANS 
NTREPRI SE N'A PAS ETE DECUUE 
I*IANN EE S REVOLUES 
ua. YI 1 ~~o 
OlJICHSCHNITTLICHER STUNIENVERDIENST IIACH GfSCHLECHTt GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXE, QUAliFICATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND GlOESSE IBESCHAEFTIGTUU~LI TAILLE CkCPBU DE SAURIESI 
DER BETR IEBE DES ETABLISSEIIENTS 
INDUSTRIEZIIÉIGI NE-liE TALLE BRANCHU IIETAUJ NON FEIIAEUX 
1 1 L 
1 GROESSE IIESCHAEFT IGTENZAHL 1 DER 8 ETRIEI! 1 
1 E 1 
1 TAILLE 1 NOM IRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 
GESCHLECMT oLEI snNGSGRUPPE 1 1 G SEXfo GUAllfiCATIDN 
~ 1 
1 USGES.UII N 
1~9 5D-99 1 10D-199 1 200-~99 500.999 >-1000 1 1 
E 1 1 IEUEPBLEilll E 
1 IIAENNER 0 1 t6Zo11 155,91 59,92 6~o03 63,19 63,37 1 1 0 HOIIIIES 
1 HO 2 151,10 . . u.~~ u,n 59o48 59 oU 1 z SO 
1 HO 3 ~.or 1~9,H n.a~ 56,36 5~o76 5~.19 1 3 NO UIN 
1 SONST. ~ 136,35 . ~4.81 ~lt21 .u,5~ 1 ~ AUTRES 
DUICHSCHNITT 1 ws. 5 ~9.~ 41ol8 52ol2 59,26 5lo93 57,53 1 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 1 6 0 FEIIPES HORAIRE 
1 HO 7 135,52 U8o06 . UloOO ~0.57 1 7 SO 
1 NQ 1 U2o35 U7o30 34ol9 ~.l9 1 1 NO 
1 SONST. 9 . . uo,n 127o20 28,96 1 9 AUTRES 
1 zus. 10 133,60 31o4l 35,61 137,30 3lo24 36,05 llO ENS. li OYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 162,11 155,91 59,92 u,n Uo76 u.2~ Ill 0 EUHBLEI 
YERDIENST 1 HO 112 142,11 . ~9.~0 60,65 59o25 58,71 112 SQ 1 
1 NO lU 45,73 4lo23 n,24 55,5~ 53ol9 52ol9 lU NG 1 IIIONTANTI 
1 SCNST. IH U3,ll 128,83 n2.n 4~.16 4Do02 39,67 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 ~.65 41,15 ~9r05 58,63 5lo33 56o45 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 113r9 UlrO 11,1 16,8 llr9 HoO 116 0 HUPES 1 
1 HO Ill 110r5 19ol 15r6 Url Url Ill so 1 
1 NQ lu 7,6 IHr~ Hrl 19r6 u.o 16o3 Ill NO 1 
1 SDNST. 119 126r~ . 29rl 2Zo6 25o0 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 20r9 26,5 21r5 19r3 u.o llr3 IZO us. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FEPPU 1 
1 HO 122 12,9 llr9 112.~ 
"•' 
122 so 1 DE 
1 NO 123 1Zo9 128r4 16ol n.1 123 IIG 1 
1 SDNST. 12~ . . Ulr5 no,o n,o 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 IHrl 10r2 Hr2 123r2 2~·• ZlrO 125 ENS. 1 
ROEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT 0 126 1Ur9 UltO llrl llrO llo9 14,2· 126 0 ENSU8LEI 
1 HQ Ill 120,1 24r4 l6rl Uo4 15ol 12T so 1 
1 NQ 121 8rl 2~r2 21r6 21,1 llrl 19,0 121 NC 1 
1 SONST. 129 UO,l 125,5 IZ2rl 30ol 24r5 2lo0 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 24,2 3lol 25r5 20o4 11,2 19,3 uo ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERD• 1 1 IINDICES DU Ulll HOUllE 
1 1 1 
USISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 1 USEI US EPILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONS. lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 1125r9 11Ho6 1Ur7 101rl UOol UOol 131 1 Q HOIIIIES 
HO 132 1103t4, . 105r1 10Jo2 lOZol 103o4 132 1 SO 
NQ 133 93rl U01o4 90,7 95rl 9~,5 94o2 133 1 llO 
SDNSTIGE 13~ 173r6 . l5o6 llo3 72o2 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 100t0 roo,o 100,0 lOOoO lOO rD lDDoO 135 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 0 FE IlliES 
HQ 137 U05ol U06r9 ll26r2 l12o5 IJ7 1 50 
NQ 131 no2,a uoo,o 91ol 96r5 ua 1 llO 
SDNSTICE 139 184,7 . 173,0 10o3 139 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 140 noo,o lOOoO 100,0 noo,o 100r0 1oo,o 140 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 1133o3 nn,, 122r2 108ol 1Ur2 llZrO 141 1 0 EIISEIIBLE 
HO 142 190r3 100r7 103t4 103r~ 1~.1 142 1 SO 
HO 143 UrO 98,5 96r3 9~.7 93ol 93r5 143 1 NQ 
SDNSTIGE 1" n2,4 161,9 166r1 l5r3 69ol l0r3 14~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 100r0 100,0 100,0 uo.o 100,0 lCOoO 1~5 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
BASI$1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEIIBLE HOMES• 
JNSGESAIIT • 100 1 1 1 FEIIPES • lOO 
1 1 1 
IIAEN"'ER 146 105r9 l16r5 107,5 101,1 101,1 101o9 1~ 1 HO IlliES 
FRAUEN 147 n2.o l5o2 72r6 163,6 65r0 63,9 1+7 1 FEIIIIES 
INSCESAIIT 141 100r0 IOOoO 100,0 lOCoO 100r0 lDOoO 141 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
IASJSI GESAIITSPALTE • 100 1 1 lUS El COLCIINE0 ENSEIIBLE0 100 
1 1 1 
NAENNER 0 ·~· 198rl ne,z 94,6 101,0 100,7 1C0r0 149 1 0 HDIINES NO 150 185,9 93r2 10Zo8 100r0 1oo,o 150 1 SQ NQ 151 14r9 191,3 11r3 1o~.o 101r0 lDDoO 151 1 NQ 
SDNSTIGE ISZ 187r5 107,9 99r4 1C0r0 152 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 153 85r9 ~~.1 9lr6 1oJ,o 100rl 100o0 153 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1~ 154 1 0 FEliNES 
HO 155 18lr6 
,.i;o 
193rl nu,9 lOOoO 155 1 so 
NQ 156 . UOlr2 91,3 lOOoO 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 . 1104r2 193,9 lOOrO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 19Jo2 8lr3 91rl nu,5 103,3 10o,o 151 1 EHSEIIILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 159 191o3 181,4 94rl 100,9 100rl 100.o 159 1 Q ENSEIIILE 
HO 160 lllo6 . 14r0 103,2 lOCol 1oo,o 160 1 SQ 
NQ 161 86r6 llol açr5 105,2 101r9 100o0 161 1 NO 
SONSTIGE 162 ,.,,, llZol U2r5 1Ur3 100r9 lDDrO 162 1 AUTRES 
lUSAIIIIENI63 8Zt6 74,1 86r9 103,9 101,5 100,0 163 1 ENSEIIILE 
C liEINSCHL. UII&EANTIIOR TETE FA ELLE C liNON DECLARES INCLIJ$ 
397• 
OURCHSCII'IITTLIC fR STUI'IOENVERDIENST MACH GESCHLECHT, 
LE STUI'IGSGRUPPE UhO ALTER 
INDUSTRIEZIIEIGI NE-METALLE 
ue.v 11 1 341tO 
GAIN HCRAIRE MOYEN PAR SEXE, QU~LIFICATION 
ET AGE 





ALTER IUII. DER LEBENSJAHREI• 





































IINSGE SA T Q Ill 









1 HQ Ill 
1 NQ Ill 
1 so sr. 119 
1 us. 120 
VARIATIOI'I$-1 1 
1 FRAUE Q IZl 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 so sr. 124 
1 us. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
IINSGESAII Q 126 
1 HQ IZ7 
1 I'IQ 121 
1 SO ST. 129 
























SDN IGE 144 
ZU Nl45 
ÏASISI IIAEI'II'IER UND FR EN 1 



























SONS IGE I6Z 
ZUSA liEN 163 









































































































1 1 1 
IEhSU8LEUII E 1 
-=-•~tt::-:4-:-4----:6;-::4-,-::,.:---":'6':"4-:,o:::z:----.,,371 1 Q HOIIIIES 
SQ 60,61 60,26 ,.,, 59t481 2 












































. 41t54l 4 
































































































































































1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 l"'u""s.,.u-.,eNS~u~aL""E,..D""'e""'s --
1 1 QUALIFICATIONS-lOO 
1 1 
uo,un 1 o 
•:::m~ 1 :: 
72 ,2134 1 AUTRES 
100,0135 IEhSEPBLE 
1 1 
• 136 1 Q 
l12t5IJT 1 50 
96,5131 1 hO 
80,3139 1 AUTRES 
100,0140 IUSEIIILE 
1 1 
112tOI41 1 0 
1Dltt114Z 1 SQ 
93t5IU 1 NQ 





1 l~u'"'s""e-, ""e""'NS""e""'a""L'""E ..,.H.,.oll""ll""es,...•-
1 1 FEII,ES • 100 
1 1 
101,9146 1 HOPIIES 
63•9147 1 FEIIPES 
100,0IIt8 1 USEPILE 
1 l.,.u~s.,.u""c.,.cL""c,..,•h""e=:•e~NS:-:E,.,.,.Ili~L-=eo'"'1~oo 
1 1 
100tOI~9 1 Q 
lCO ,o 150 1 SQ 
100,0151 1 hO 
1CO,OI52 1 AUTRES 
100t0 lU IENSEPIU 
1 1 
• 154 1 0 
100,0155 1 SO 
100,0156 1 hQ 
100,0 I5T 1 AUTRES 
100,0151 IEhSEPIU 
1 1 
100,0159 1 Q 
1COtOI60 1 50 
100,0161 1 hQ 





TAB, VIII/ 3~~0 
DURCHSC tf;J TTLICHER S TU NOE NVERDI E NST hACH GES CHLECHT t 
LEISTUNG!GRUPPE, FHILIHSTUD U~D ~lhDERUtL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CUALIFIUTION 
El SITIIATICh DE FA'IlLE 










IYEAHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN ~INDERNI 1 INS- 1 










1 1 SONST, IGESAPT 1 
1 MARIESt AYANT ... ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
1 1 - 1 - 1 G 
1 ------1 1 1 
1 1 IJNSGES.IAUTRES IEUEII- 1 N 
1 0 2 1 >•~ 1 1 1 BLE 1 






MAe NNE R-QI-1--6·:o~,8~2;--;-63;-;,8;-::3;--6:"3~,-::3:-;5-~6;-;3;-,::876--:6-::2:-, 760::---:"674,-:3~6;---673~,-:6-:4 -Ï6i';z9 ___ 6);)j:;l-:1~-=a-iiëMM:::E::-S-,;-----
HQ 1 2 56t08 58,90 60t58 60,80 60o04 60,21 59 oH 58t24 59t481 2 SC 
HQ 1 3 50,19 53,22 56,51 5lt06 55,34 55,20 55,25 52 0 53 54 0191 3 hQ GAIN 
SONST. 1 4 41,09 148,53 41,541 4 AUTRES 
DURCHSC HN ITT 1 
1 












1 6 1 6 Q FE"ES HCRAIRE 
1 7 40,36 40t36 10o51 40,511 7 SQ 
1 8 34,11 34tllt U5t4~ 34,191 a hC 
1 9 28,79 21t'l61 9 AUTRES 
STUNDEN- 1 
llO 30,99 36,74 36,71 40t45 36 0 05110 ENS, MOYEN 
1 1 
111 60,82 63,53 63,35 63,86 62,60 64,36 63,U 162t3! 63,21tl11 Q EhSE~eLEI 
112 55 tZT 57,38 60,58 60,80 60,04 60, Z7 59,44 54t28 58t 78112 SQ 1 
Il NSGE SAMT 0 
VERDIENST 1 HO 
113 50,37 49,51 56,51 56,96 55,31t 55,!0 53,10 48t42 52,79113 HC 1 IMONUHTI 
114 39,29 145t38 39t6lll4 AUTRES 1 
1 NQ 
1 SONST. 
115 49,14 55,82 59,89 60t08 58,69 58,91 5! 0 22 53t1C 56,45115 HS, 1 














KOEFF Il lENT 1 
____ l 1 
IIAENNER Q 116 14,) 14,2 15,2 12tl UtO 12,1 14,0 fl2o4 14oOI16 
Ha ur u,s u,2 u,6 u,• u,5 u,1 u,3 16,6 u,au1 
NQ 118 16,5 15,4 15ol 14tl 15,5 16t9 15ol 18t4 16,3118 
SONST. 119 25,2 116tl 25tOI19 








122 [6,4 16t4 112,1 15t8l22 
123 u,e u,a 113,2 n,&J23 
124 17,6 lloOI24 
125 18t2 19,8 l~o8 Ut! 21oOI25 
IINSGE SAMT Q 1 1 126 l't,l 14t6 15t2 Ut 1 U,O lZtl 14t1 IU,c 14t2l26 
127 17 .o 16tl [3,6 u, 8 u, 5 u. 1 14.~ 20,1 15t1121 
128 17,3 21,8 15,1 15.0 15,5 16,9 18,8 23,5 19tOIZB 
129 21,2 1~2.0 27,0129 





1 1 1 
ïNDrzes Des sTUNoëNvëio:-1 1 
"'a""AS"'I""Sz_,.,L E~I~ST"'"UN""G''"'SG,-,R~U~P"'Pe"'N-1 1 
INSGESAMT • lOO 1 1 
IIAENNER 
1 1 
Q 131 119,5 109,6 105,8 l06t2 106tl 109tl 1(7,6 1111,5 ll0oll31 
HQ ll2 110t2 101t2 lOltl lOltl 102tl 102,2 101,4 102,t 103t~ll2 
NQ lU 99,8 9lt't 94,4 94,9 94tl 9),6 ~3,4 92,5 94t2IU 
SONSTIGEIH 80t8 182tl l2o2134 
ZUSAMMENil5 lOOtO lOOoO 100,0 lODtD 100t0 lOOtO lOC,O 100,0 IOO,OU5 
1 1 
FIIAUEN Q 1)6 • 136 
HQ Ill 109,9 uo,o 1101 ,t 112 t513l 
Na 13& 94,6 ~4,6 nt,t 96,5 ua 
SONSTIGE 139 92t9 80,3139 
ZUSAMMENI40 100t0 100,0 IOCtO 100,0 100,ol•o 
a lu 122,3 1u,a I05,a 106,3 lot,l 109,1 10~.1 nn,5 u2.ol41 INSGESAIIT 
HQ 142 lllt1 102,8 101,1 101t2 102t3 102tZ 1G2t1 102t2 104t1142 
NQ 143 101t3 88tl 94,4 94,8 94,3 93,6 t2t2 91t2 93t5IU 
SONSTIGE 144 79t0 fllt9 10,3144 
ZUSAIIMENI45 lOOtD 100,0 100,0 lOOtO lCCtO 100,0 1CC,O 100,0 lCOtOIU 
~~~~~~=~~~~ 1 BASISz MAENNER UND FRAUEN 1 1 





146 10Ztl 104,3 100,0 10Dt 1 100o0 100,0 101,6 106,9 101,9146 
141 6Ztl 65,a Utl 16,2 6lt9l+7 
148 lOOtO 100t0 lOOtO 100,0 10Ct0 100,0 10Ct0 100,0 ltOoOIU 
""u~s':":u""•-:GE=SA""'IIT::-:s'""PA,..,L'='re~• "'='1~oo:-l 1 
1 1 
0 149 96t0 100t7 10Dt0 iOOtl u,a 101,6 10(,. 199,9 1COoOI49 
HQ 150 94,) 99,0 101,8 102,2 101t0 101t3 10C,a 9lt9 lfOtOI50 
NQ 151 93t7 98t2 104,3 105o3 102t1 101t9 1Glt9 96,9 1~0,0151 
SONS TIGE 152 98t9 , Ul6oa 100,0152 
ZUSAMMENI53 aa,4 l01o2 104,1 10~t5 1C2t0 102,5 IC'2t8 98t1 lCOtOI53 
1 1 
o 154 , IH 
MAENNER 
FUUEN 
HO 155 99,5 9ç,5 110lt3 1COtOI55 
NQ 156 99,9 n,9 1101,9 1CC,OI56 
SONS TIGE 151 99,4 , ltOtO 151 
lUSAIIMENI58 85t9 10lt9 lOltl 1Ut2 100tOI51 
1 1 
0 159 96t2 100t5 100t2 101t0 99t0 101t8 lCCtS f98,6 10CoOI59 
HQ 160 94t0 91,6 103,1 103t+ 102tZ 102,5 101,1 92,1 1~0tOI60 
IIIISGESAIIT 
NO 161 95t4 9lt8 107t0 101,9 104t8 104o6 1Dltl 91,7 1COtOI61 
SONSTIGE 162 99t0 U14t4 1COtOI6Z 
ZUSAMMENI63 88t1 91,9 106t1 106,. 104o0 104,5 10Jt1 94,1 lCOoOIU 






























JINDICES OU GAIN HORAIRE 
1 
IBASEI EHSEIIBLE DES 
1 CUHIFICATIONS-100 
1 










































ua. u 1 3~tltO 
DIJICHSCIIIITTLICHER STUIIDENYER Dl NST NAC~ GESC~LEC~T t GAIN HORAIRE PCYEN PlA SEXE, QU~LIFICATIONt 
LEISTUNGSGRUPPE 1 ANWESENHEIT U D E~ TLOHI'IJ~GSSYSTEM PRESENCE A~ TRA~AIL ET SYST~ME DE JEI'UIIEUT ICN 
INDUSTRIEZIIEIGI NE-NETALLE BRANCHE 1 NETAUJ NOft FERREUX 
-------1 1 1 1 1 
1 IAIIIIE5 END El VOLUE IT-IAIIIIES ENDE MBEITERt VOLLZEI TBE SCHA EFTI GT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 liNS GE AMT 1 ARIEITERI AR!EITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TUPS PLEI~ 1 
1 1 Il 1 1 1 1 
GESCII.ECHT oLE! STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
___ l G SEXEt GUHIFICATJON 
1 1 1 1 1 IN JIN LEI$T.JGENI5CHT.J 
1 L IENSE LE 1 OUVRIERSIOUVRURS IZEITLOIIN 1 LOIIN 1 SYST .u.A.J IUGESUT h 
1 1 1 1 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 1 1 PRESENTS! PLEIN IREMUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE E 
1 1 1 1 1 AU TEMPS Ill TACHE lET AUTRES! Ill 
1 MAENNER Q 1 1 3t37 63oZ7 63.-.o 63o40 61,74 166~-63,34 1 0 HCNNES 1 
1 HQ 1 z 9,48 S9,9Z S9o48 60oU S9,09 58t21 S9o9Z z sc 1 
1 NQ 1 3 4,19 S4,42 SltoZZ 5lo42 S7,97 IS4t48 S4o45 3 NQ 1 GAIN 
1 SONST. 1 4 l,Sit 4lo69 41,54 4lo80 14lt2l 1tlo69 .. AUTRES 1 
DIJICHSCIIIITT 1 lUS. 1 s 7,53 57 •"' S7o55 Slo61 57,95 Slt66 Slo67 s ENS. 1 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 1 6 . 6 Q FE,ES 1 HORAIRE 
1 HQ 1 7 4Ztl7 40oS7 ..,.,n 1)7,67 4Zol7 7 SQ 1 
1 NQ 1 8 34,81 )5,67 36o36 36tl7 8 hQ 1 
1 SONST. 1 9 IZ8o7Z Zlo96 121o3S 128o7Z 9 AUTRES 1 
1 lUS. llO 36,94 36,60 39o01 u.az 37,86 lD ENS. 1 NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESANT 0 Ill u,os 63t2l u,u 6lo74 166t31 u,u Ill 0 EhSEUUI 
'IERDIENST 1 HO 112 S9,ZZ S8,78 S9o66 59,09 52t69 S9tZZ 112 so 1 
1 NO lU SZo96 S3,D9 5Zol6 57,97 l49o07 53t35 Ill NO 1 INQNTANTI 
1 SONST. 114 39,96 39,67 40,82 14lt23 U4o03 39,96 114 AUTRES 1 
1 lUS. IlS S6,Sit 56,59 56,7S 57,95 SloOl S6,7Z 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER 0 116 14oO 13,6 U,9 u,T 1,4 IUol Ut3 116 0 HOIIPE$ 1 
1 HO 117 u,1 12o4 u,a lZtl 9,) Uo9 12t4 Ill so 1 
1 NQ Ill 16,3 15,6 l6t3 lSt z 14t5 123t7 1St6 Ill hG 1 
1 SDNST. 119 zs,o Zlt,lt zs,o ZSolt 123tl Zltolt 119 AUTRES 1 
1 lUS. IZO 17,3 l6tS l1t3 16t7 llto3 ~~.1 l6t4 IZO ENS. ICOEFFICIENT 
VARIAT10N5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl 121 0 FENPES 1 
1 HQ 122 u,a l6tl u,a u.s Ut9 l6tl IZZ SQ 1 DE 
1 NQ IZ3 17,8 l9tl 11t3 18,6 l8o3 123 hG 1 
1 SONST. IZit n,D llZoO n,o . 11Zo9 nz,o IZ4 AUTRES 1 
1 zus. IZ5 Zl,O 2ZoZ zo,8 Zlol l6o0 Zlo6 IZS EkS. 1 
IUIEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SANT 0 126 llt,Z Uo9 llttl lltoO ltlt 1Uo8 u,r 126 Q EftSEtBLEI 
1 HQ 127 15,1 u,8 15,1 u,s 9o3 zz.o u,8 127 SQ 1 
1 NQ IZB 19oD l8o6 18,4 l7o6 lltoS 129o7 lltl 121 IIC 1 
1 SONST. IZ9 27,0 Z6o3 n,o 26,4 IZ3o7 IZ2o4 26t3 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 19,3 Uo6 19ol llo2 14t3 .ze,lt u,z 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDE NVERD. 1 1 liNOïcËSOU CAIN HORAIRE _____ l 
1 1 
IIASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEIIBlE DES 
INSGESANT • lDO 1 1 1 GUHIFICATIDNSalOO 
' 
1 1 1 
NAENNER Q 131 llO tl 109,1 uo,z llDoO 106,5 llUoO 109,8 131 1 Q HCMES 
HQ 13Z 10Jo4 103t9 103,3 lOit,lt lOZtO lOhO l03t9 IJZ 1 SO 
NO 133 94oZ 94,4 94,Z 9Zt7 lOOtO 194,5 91tolt 133 1 kO 
SONSTIG034 Tz.z 72,3 n,z 72,6 Ill tl lZo3 134 1 AUTRES 
lUSAMMEN 135 lOOtO lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO lCOtO 135 IEiiSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 136 1 Q fEMMES 
HQ 137 
.J.t2t5 lllttZ uo,8 Ultol llllo4 lllolt IJT 1 so NO 138 6,5 94,2 97,5 93,z . ~5.5 Ill 1 ~0 
SONSTIGf IJ9 80tl 177ol 79,1 U3o8 175t9 139 1 AUTRES 
lUSAMENiitO lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 lCOoO litO IE~SEPBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 litl uz.o 111,5 111,1 lllo2 106,5 IUOoO lllt3 litl 1 Q ENSEMBlE 
HO litZ l04tl 104,7 103,9 105ol lOZoO 103,3 104olt 142 1 so 
NO 143 9),5 93,7 93,1 91,9 lOOoO 196oZ 9ittl 143 1 hQ 
SONS TIGE 144 To,J TOol 70,1 71o9 lllol 166,7 70o4 lltlt 1 AUTRES 
ZUSANMEN litS lOOtO lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO 100,o 145 IOSUBLE 
1 1 1 
BASISI NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI OSEMBU HCIINES+ 
INSGE SANT • 100 1 1 1 FEM~ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 101 ·" lOZoO 101,7 lOloS lOOoO 1u,o 10lo7 146 1 HOMMES FRAUEN 147 63,9 .,,, 64,7 68,7 66,3 66,8 litT 1 FENNES 
INSGESANT 141 lOOtO lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lCOoO litl 1 ENS EPilE 
1 1 1 
IIASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASEICQUhhE•ENSEIIIILP lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 lOOtO 99,9 100,1 lOOol 97,5 1104,7 100,0 149 1 0 HOMMES 
HQ ISO lOOoO lOOol 100,0 100,4 98,6 n,z lOOtO IsO 1 SQ 
NQ 151 lOOoO lOO olt lOD,l u,1 106,S 1100,0 lCOoO 151 1 u 
SONSTIGE ISZ lOOoO lOO olt 100,0 lOOol l'llo9 . lCOoO 152 1 AUTRES 
lUSAMENI53 lOOtO lOO oZ 100,0 99,9 10Dt5 lOOoO lCCoO 153 IENSEMBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . . 154 1 0 fEMMES 
HQ 155 lOOoO 104o0 100,0 106ol 189t3 lCOoO 155 1 so 
NQ 156 lOOoO lODoO 10Z,S aoo,s lCOoO 156 1 hQ 
SONS TIGE IST lOOoO 199,Z 100,0 198,7 llOOoO 157 1 AUTRES 
lUSAMMEN 151 lOOtO 10Zo5 101,5 103o0 19ol lOOoO 151 IEhSEPBU 
1 1 1 
INSGESANT 0 159 lOOtD 99o7 100,1 lOOoD 97,1 1105,1 lCOoO 159 1 Q ENSENIIU 
HO 160 lOOoO 100,7 100,0 100,7 99,1 89t0 1(0,0 160 1 50 
NO 161 lOOtO lOOol 100,6 97,8 108,7 nz,o lGOoO 161 1 hO 
SONSTIGE 162 lOOoO 100,7 100,0 lOZtZ llOltZ lU oZ lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAMENI63 lOOtO lOOol 100,2 lOO, 1 10Zo2 .... lCOoO 163 IENSEPIILE 
111EIN5CHL. UNIEANTIIOR TETE FAE LLE Ill- DECLARES INCLU 
400· 
ua. x t 3~t~to 
DURCHSCHNITlL ICHER STUNDENVERCIENST NACH CESCHL[CHT, 
LEISTUNGSCRUPPE t AL TER LIIO UhTERNEHMENSZUGEHOEAIGKEIT l 
INDlSTRIEZIIEICI NE•METALLE 
GAIN HORAIRE ,OYEh PAR SEXEt QUA\IfiCATICNo AGE 
ET AhCI EhNETE DANS L'ENTREP-.SE 
BRANCHE 1 METAUX hCh F~RREUX 
-ï-



































INSGE SANT Q Ill 
VEROIENST 1 HQ hz 
1 NQ lU 
1 SONST. IH 
1 zu. 115 
------------1 1 MAENNER Q Ill> 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 us. 120 
VAR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SCNST. 12~ 
1 z~s. 1zs 
KOEFFIZIENTI 1 
Il NSGE SAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
-----'-----1 INDUES DES STUNDENVERn. 1 
------------- 1 USISIZUCEIIlER IGKEITSDAUER 1 

















BASISI IDEM MAEN~ER ·• lOD 1 
IZEILE 6 1 
cz. l 1 z. 
cz. a • z·. 
fl· 9 1 z. 
11.10 • z. 











































































































































DAUER OER UNTERNEHMENSZUCEIIlERIGKEIT IN JAHREN* 1 
1 L 
ANNEES D'ANCIENNETE UNS L'ENTREPRISE* 1 1 
--------------------1 G 1 1 1 INSGES.UII N 
2-~ 5-9 1 10o19 1 >•ZO IEhSE,BLEilll E 
·----~6~0-,6~,~----~---~~~~~.~0~4------6~5,6D 
57 o93 60o 56 60o 95 60 161 
~'" 57oU 57oU ~~~ 
43,7t 
















































































































































































































































































































!INDICES DU CAIN HORAIRE 
1 
IBASEI EhSf'BLE DES 
·1 AhCIEhUTES • 100 
1 












IINOICES GAIN HOR, FEIIIIES 
1 
USEIGAih HOR. HOMMES•100 





IL. 1 1 L. 21 
Il. 1 o L. JI 
lLo 9 1 L. 4-1 
ILo10 1 L. 51 












































TAB, X 1 3~0 
1 FOn SE TZUNG 1 ISUITEI 
-----------------,1,--.,..I-·-+---D~·AU=E"'R~DE*"R_U_NT~~ER~N""E"'·H'"H~E·N'"'S"'Z""u"'G~EHOfiiGKrni'NjiiiiiëN;-·---·---:I-....---
AL TER t GE SCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
I Z 1 1 L 
1 E 1 ANNEFS r·-~CIENNETE t•NS L'ENTREPRISE* 1 1 
1 ~ 1-- ....--·--..-.----~----~----~ ii:$G-u-.-u-11 : 
1 E 1 <2 2-4 !;-9 IG-19 >•20 IEUEPBLEIUI E 
AGEo SEXEo 
QUALIFICATION 
ÏNoffiSDESSTYNOËWERO:""Ï-- 1 1 !INDICES OU GAIN HORAIRE 
------------------ 1 1 1 1 BASISIZUGEKJER IGKEITSJAUER 1 1 1 IBASU EhS08LE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 UCIE .. NETES • lOO 
1 1 1 1 
Q 1 761 192o3 98 0 l lQ3ol ll0i!o3 lCOoOI 761 Q 
HQ 1 771 98,0 lOO,! l02o8 ll02o4 ltOoOI 171 SQ 
NQ 1 7sl 95 07 100 0 8 105,~ 1107,6 lDOoOI 781 ~Q 
!ONSTIGEI 791 UCO,OI 791 AUTIIES 
ZUSAMMENI 801 95o4 IOO,O 104o8 104o8 ltOoOI 80IEhSEP8LE 
1 1 1 1 
Q 1 811 • 1 811 Q 
HQ 1 821 flCOoOI 821 SQ 
NQ 1 931 195o0 lOOoOI 831 NQ 
!llNSTIGEI 841 • 1 Hl AUTIIES 
ZUSAMME•II ·851 193,9 llC4,9 llJloJ lDOoOI UIEhSEPBLE 
MAENNER HCIIMES 
FRAUEN FEMMES 
-------------1 1 1 '==:=-:=~=-~==-INOILES STUNDENVERD,FRAUENI 1 1 (INDICES G.U~ HOII. FEMMES 
1 1 1 1 
BASISI IDEM MAENNER • 100 1 1 1 IIASEIGAih HCR, HOMMES•lOO 
1 1 1 1 
IZE ILE 511 ZE ILE 461 Q 1 861 • 1 861 
IZ,52 1 Z.HI HQI 871 ft6o9l 171 
(l,53 1 Zo481 NQJ 881 166,1 t6o51 181 
IZ.51t 1 Z.lt91 SCNST•I e9l 1 891 





CL. 521 L. lt71 
CL, 531 L. ltll 
IL. 541 L. lt91 
CL. 551 L• 501 IZ.55 1 Zo501 ZUS·I 9'll tU,4 f67o5 162,2 61toltl 901 
iRa-EI_r_e_R_3_o_iis<45j"AHRël 1--+---------------------------------1 1 ouv111us 3 A <lt5 ANs 
1 1 1 1 
1 MAHNER Q 1 911 t6lo3> 63,88 65o60 61to14 66o26 61to441 911 
1 HO 1 921 56t73 59,21t 61,70 62o03 6lo64 60o6ll 921 
1 NQ 1 931 5Z,22 55,15 59,25 59o28 l56o00 56,471 931 
1 S!iNST, 1 941 1 941 
0\I!CHSCHHITTI Z~S. 1 951 54,62 57,72 61,34 61o80 62o51 59,801 951 
1 1 1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 1 961 , 1 961 
1 HQ 1 971 llt3o1S lt0o84l 971 
1 NQ 1 981 131 0 46 136o39 31to79l 981 
1 SONST. 1 'l91 1 991 
1 zus. 11001 114 0 59 #37,11 ~1t0o2Z f38oltl 37o7lllOOI 
STUNDEN• 1 1 1 1 1 
JINSGESAMT Q 11011 160,36 63,88 65,11 "'03 65o92 61to28l10ll 
YEROIENST 1 HQ 11021 55,62 58olt2 I>Oo50 61,59 61o26 59,1311021 
1 NQ 11031 50,50 53,71 57,93 58olt9 f56o00 55olll103l 
1 SCNST. 11C~ 1 11041 




















--------riiië-NN_E_R_ollc61 f15,o 12,3 u,1 u,5 u,2 u.611061-o=-""'""'c"'P=n~s:-":'l ____ _ 
l HQ 11C71 16,5 11to0 lZol lOol IC,l 12,911071 SQ 1 
1 NQ llOsl 13 0 7 Ho~ 16ol \4o3 nç,6 l5o6l101l NQ 1 
1 SONST, 11091 , 11091 AUTRES 1 
1 US, IUOI 15,9 l4o9 lltol l2o8 15o9 11t,9I110I E~S. !COEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 11111 Q FE"ES 1 
1 HQ 11121 111,9 16oOI1121 SQ 1 
1 NQ 11131 116,7 121tol 20o711UI hQ 1 
1 SONST, 11141 l111tl AUTRES 1 
OE 
1 zus. 111~1 122olt 122o3 n~,e 115,0 20o71115l EHS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESAMT Q 11161 115,0 12,3 11tol l2ol 16o5 Uo9l116l Q EhSEPBLEI 
1 HQ 11171 18,1 l5o6 11to3 11o9 llolt 14o5l1171 SQ 1 
1 NQ 11181 17 09 17o6 18o6 1to0 UÇo6 llo4l1181 HQ 1 
1 SC~ST. IUql • 11191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 18 0 8 17,3 l6o4 l3o9 16o3 16oii1ZOI EU. 1 
---------------1 1 1 1 
INDIZES DES ST~NDENYERD, 1 1 1 IIIIDICES OU 6.\111 HCRAIRE 
ai-si-SI-ZU-GËÏtiÏeR'iGKeiisiiiüER 1 1 1 I'"'BA""s""'u~u""s~EM""a"'LE~DE""S--
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 AhCIHNETES • 100 
MAENNER 
1 1 1 1 
Q 11211 193,7 99,1 1~1.8 99,5 102,8 1(;0,011211 Q 
HQ 11221 93o6 97,7 lOloS 102o3 101,7 1(0,011221 SQ 
NQ 11231 92,5 97,7 10it,9 105,0 199,2 ICOoOIUJI ~Q 
HOMMES 
!ONSTIGE 11241 11241 AUTRES 
ZUSAM~ENIIZ51 91,3 96,5 102,6 103o3 101to5 1COoOI125IHSEP8LE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 11261 Q 
=~ nm f90olt ilo~,6 1105' 7 ~~g:mm :: 
!ONSTIGE 11291 11291 AUTRES 
ZUSAMMENIUOI 191o7 198 0 6 U06,6 ll01o8 HOoOIUOIEhSEMBLE 
ÏNo_IZ_E_S -S-TUN-DeHvËiiii:fRiÜËN 1 1 1 l"'u""o""'It""E""'s-,G'"'A...,III~HO""R-. ""F""EMM=Es~ 
1 1 1 1 
















1 1 1 1 
911 Q 11311 • 11311 Q 
HOII3ZI 169,9 67o4IU21 SQ 
NQ IUll l60o3 166,0 6lo6IU31 hQ 
ILIUE 961 LIGNE 911 
IL• 97 1 L. 921 
CL. 91 Lo 9JI 
SO~ST.IU>tl IU1tl AUTIIES llo 99 L, 91tl 
ZUS-11351 163,3 164,5 1650 o l62o2 63olll351 Eh$, ILolOO 1 L• Ul 
---.ViirreN5ë:re-jiH~---·---.. ------------·---*At:MëSiiëViii:üëS~----------·-----·----
niE1NscHL. U~BEAhTMORTETE •ELLE lliNON DE,URES INCLLS 
402" 
ua. 1 1 3450 
VUTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, UISTUNG5- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE ~liiO GROESSE IBE!CHAEFTIGTENZAHLI OU BETRIUE TAILLE INCMBRE OE !AURIESI DES EUBLISSEPE~TS 
INOUSTRIEZWEIG• GIESSEREIEN IRAiiiQIE1 FChOUIES DE PETAUX 
1 GROESSE IIESCMEFTJGTEiiiUHL 1 DER IETRIEBF. 1 
1 l 1 L 
1 E TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABL ISSEIIENTS 1 1 
GESCHLECHToLEI STUNGSGRUPPE 1 1 
----1 G SEXEo QUALIFICATION 
1 L lhSGESAMT 1 N 
1 E 1~9 50-99 100-199 zoo-~99 50G-999 >•1000 1 Ill E 
1 lE hSE ICI LE Il 1 
1 1 
ANZAHL DER ARBEI TER 1 1 hOMBRE C'CUVRIERS 
1 1-------
HAENNER Q 1 1 813 1.821 1.309 l.T6~ 77~ 6·833 1 1 Q NO MllES 
HQ 1 2 528 l.U6 1.1~~ 1.103 972 6.791 2 1 50 
NQ 1 3 Hl 1.392 1.351 1.~6~ 225 5·113 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 ~ 251 615 ~91 56~ 183 2.25~ ~ 1 AUTRES 
ZUSAHHENI 5 2.o1o 5.21t4 4.302 5.595 2.1~ 21.061 5 IENSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 Q FEliNES 
HQ 1 7 . ·~' 105 187 7 1 so NQ 1 8 us "~ 243 172 55~ 8 1 hQ SONSTIGE 1 9 151 175 9 1 AUTRES 
ZUSAHHEN llO tU 153 178 342 198 
"3 llO 1 ENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAHT Q Ill 822 1.821 1.309 1.767 789 6.860 lU 1 Q EhSEIIBLE 
HQ 112 5H l.lt22 1.165 1.8~8 1.077 ,.na 112 1 SQ 
NQ 113 501 1.527 1.~5 l.TCT 297 5.737 lU 1 hQ 
SONSTIGE Il~ 261 627 501 us 189 2.329 Il~ 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 115 2.118 5.397 lt.310 5.937 2.352 ZJ.90~ 115 ENSEPBLE 
1 1 
IN • NAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 • EhSEPBLE HONHES+FEIUIES 
1 1 
PAENNER ll6 97.7 97,2 91,2 9~.2 91,6 ç,,2 116 HOMPES 
FRAUEN 117 t2,3 2,1 n,1 Sol 1.~ 3ol 117 FEM~ES 
INSGESAMT Ill 100o0 100,0 100,0 lOOoO lOOoO 1C0o0 Ill ENSEPILE 
1 1 
IN 1 DER GESAIITSPAlTE 1 1 • COLGhhE •ENSEIIBL.E" 
1 1 
PAEhNER 119 9t8 21t,9 20,~ 26o6 10o2 lCOoO 119 HO~PES 
FRAUEN 120 15,7 18,1 t9,3 lt0o6 ZJ,5 lCOoO IZO FEMMES 
INSGESAMT 121 9o7 24,6 zo,o 27,1 10o7 lCOoO IZ1 ENS EPilE 
IIIEJNSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRGESSE Ill Y COMPRIS LES OUVRIERS DOhT LA TAilLE Dl l'ETABLISSEMENT 
DER BETRIEBE hiCHT ANGEGEBEN ~URDE 
VERTEilUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHT, 





N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 3~so 
Dl STRIBUTION DES CUVUEU PU SEXE, 
QUALIFICATICht ~U 
IRANCHE1 FONDERIES DE "ETAUX 
AlTER IUHL DER LEIENSJAHREI* 








·----~----~------~-----~------ÏÏ~-ES-A-MT-1 : SEXE, QUALIFICATION 
<Z1 Zl-29 
1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 1.011 3.051 
HQ 1 2 
'" 
1.738 z.aoa 
NO 1 , 12~ 1.131t 1.795 
SONSTIGE 1 ~ 2.19o 164 
ZUSAMMENI 5 z.~u 3.95~ 7.651t 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 1 158 ne 
NO 1 1 . 191 291 
SONSTIGEI 9 tT2 
ZUSAIIMEII llO 175 152 31~ 
1 
INSGESAIIT Q Ill 1.018 3.066 
HQ llZ t59 1.796 2.186 
NQ 113 127 1.225 2.016 
SONSTIGE Il~ 2.262 167 
ZUSAIIMEN 115 2.~11 4.106 a.o31 
-
1 
IN • NAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
MENNER 116 97,0 96,3 95o2 
FRAUEN 111 n,o 3, T hl 
INSGESAIIT Ill 100o0 100,0 lOOoO 
1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 
1 
PAENNER 119 Uo4 18,a 36,3 
FRAUEN 120 tlo9 u,o ~5,6 
INSGESAIIT 121 llo3 18,7 36,7 
1 iiEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER OIE DAS ALTER 
























1.3~~ 6.8)31 1 
1.015 6.7911 2 
1.118 5.1831) 
2·2~1 ~ 





















































IllY COMPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE II'A PAS ETE DEClARE 
C*IANNEE$ REVOLUES 
403• 
TAI. Ill 1 3~50 
VERTEILUIIC DER ARBUTER NA CH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES. OUVRIERS PAR SEIEt QUALIFICATION 
LE ISTUNGSGIIUPPE, FAMIL IENSTAhD ND KINDERUHL ET SITUATIIlN DE FUILLE 
INDUSTRIEZIŒ!Gt GIE!SEREIEN IRANCHEI FDIIDERIES DE IIETAUX 
1 1 VERHEIRATETE MIT UNTERI<ALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 t 1 
z 1 LEDIGF. 1 1 SCNSTIGE Il NSGESAIIT 1 L 
'ESCHLECHT, E 1 1 ~ARIES t ATANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SUEt 
1 1 1 1 1 1 41 
LEJSTUNGSGIIUPPE L 1 •-- 1 1 1 N QUALIFICATION E 1 CELII. 1 --,--
' 
>-~ IINSGESAIITI AUTRES IENSEIIBLE 1 E 
l 1 1 !ENSEMBLE 1 1 1111 
1 1 
ANZAHL ARBE ITER 1 I•CMBIE D'OUVRIERS 
1 1 
ÏÏAENNER Q 1 590 .no 1.725 921 ~21 '1~ 5·983 260 6.UJI 1 1 Cl HDMMES 
HQ 2 1.128 .010 1.'148 1.005 ~'16 509 5o4ll 2~1 6.7911 z 1 SG 
NQ J 1.123 .su 880 5!5 352 4o\7 ]o(]7 223 ,.lUI 3 1 IIQ 
SDNSTIGE 1 ~ l.l65 153 189 z.n41 " ••urus 
ZUSAMMENI 5 5.(06 .106 •.on 2.521 1.222 1.405 15·327 724 21.0611 ' IEIIStMBU 
1 1 1 
FRAUEii Q 1 6 1 6 1 Q FEIUIES 
IIQ 1 7 lU 141 . 1171 7 1 SQ 
NQ 1 1 142 Hl 445 167 ,,.., 1 1 IIQ 
SDNSTIGE 1 ~ 136 139 139 IT51 9 !AUTRES 
ZUSAMMEN llO 93 640 650 lOO 1431'0 IEIISEMBLE 
1 1 
INSGESAMT Q Ill 596 .485 1.725 92'1 421 4~ 6·001 263 6.160111 1 Q ENSEMBLE 
IIQ 112 1.137 2.151 1.'1'18 1.Q05 446 509 5.566 271 6.911112 1 SQ 
NQ lU 1.165 2.011 887 585 352 447 4·212 290 5.737113 1 IIQ 
SONSTIGE IH 2.201 192 . 128 z.3291l4 UUTRES 
ZUSAMMEN lU 5.D99 6.746 4.080 2.524 1.222 1.405 u.n7 824 21.904115 IEIISEMBLE 
1 1 1 jiti "'ENNER UND 1 1 Il EIISEIIILI H+F 
FUUEN lUS. 1 1 1 
"'ENNER 116 n.2 90,5 99,8 99r9 100r0 100r0 
"•' 
87r9 96rZI16 1 HCIIIIES 
FRAUENI17 1 rB 9,5 4tl 12r1 3oll17 1 FEIUIES 
JNSGE SAMT Ill 100r0 100r0 100,,) lOCrO 100r0 100,0 1DDr0 1COrO lOOrOill 1 USEIIBLE 
1 1 1 
IN S DER GESAMT-1 1 .. COLONNE •ENS·• 
SPALTE 1 1 1 
"'ENNER 119 u,a 29r0 19,3 12r0 5r8 6r7 7Zr8 3r4 100rOI19 1 HCIIIIES 
FRAUENI20· u.o 75,9 . 7Tt1 llr9 100rOI20 1 FEIUIES 
!NSGESAIIT 121 23,3 lOri 11,6 llr5 5r6 6r4 72t9 JrB 100,0121 1 EIISEMBLE 
1 1 1 
IllE IN SCHLIESlliciiDëiAiëëiiER UER OIE DER FAIIILIENSTAND IllY COMPRIS LES DUYRIEIIS DOH7 LA SITUA710N DE 
UND DIE KINDERZAIIL NICIIT ANGE E BEN IIURDE FAMILLE ~·A PU ETE DECLAREE 
ua. 1v 1 3450 
VER TEILUNG DEll A RIE ITER NAC GESCIILECIIT, LEISTUNGS- DIS TA IBU710N DES DUVIII ERS PAR SEXE r QUALIFICATION, 
GRI.PPE, AN~ESENHEIT U EN7UJINUNGSSYST Ell PRESENCE AU TRUAIL ET SYSTEPE DE UI'UUUTION 
INDUSTRIEZIŒIGt GIESSEREIE BRANCHE 1 FONDE RI ES DE liE TAUX 
1 1 ANIIESENDE ARBEITER, VDLUEITBESCIIAEFTISTI 1 
1 1 1 IYOLLZEIT-1 1 1 
1 z I'NSGESAIIT 1 A Nil ES END El 8ESCH • 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 1 L 1 
GESCILECHT rLEI SHNGSGRUPPE 1 E 1111 ARBEITERI ARIEITER 1 ____ Ill SEllEr C:UALIFICATION 
1 1 1 1 1 Ill liN LEIS7oiGEIIISCHT.I lhSGESAMT 1 G 1 
1 L NSEMBLE 1 OUVRIUSIOUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN 1 SYST .u.A.I 1111 N 1 
1 E 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUE liSLE 1 E 1 
1 1 1 PLEih 
----1 
ANZAIL DER ARBEITER 1 
1 
"'ENNU Q 1 1 6.83) 4.604 6.121 
HQ 1 2 6.791 4.345 6.773 
NQ 1 3 5.113 3.oao 5.096 
SONS71Gt 1 4 2.254 1.367 2.251 
ZUSAIIIIEN 1 5 21.061 13.396 20.941 
1 
FRAUEN Q 1 6 . 
HQ 1 7 187 123 117 
NQ 1 a 554 316 523 
SONSTIGE 1 9 175 136 172 
ZUSAIIIIEN llO au 496 106 
1 
INSGESAIIT Q lU 6.160 4.625 6.845 
HQ 112 6.978 
"·"" 
6.960 
NQ llJ 5.737 3.396 5.619 
SONSTIGE 114 2.329 lo403 z.3u 
ZUSAIIIIEN 115 21.904 13.892 21.747 
1 
IN • "'ENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
~ENNER 116 96,2 
"·" 
96,3 
FUUEN llT ,,, 3r6 3,7 
INSGESAMT ua lOOrO 100,0 100,0 
1 
IN • DER GE SAIIT!PAL TE 1 
1 
ME"NER 119 lOOrO U,6 99,4 
FRAUEN 120 lOOrO ,.,, 95,6 
INSGESAIIT lU lOOrO 63,4 99,3 
lliEINSCILIESSLICH DER ARIEl R FUER DIE DIE AN~ESE HEIT 
UIID DU ENTLDNNUNG SSYSTE Il 1 CHT ANGEGUEN IIURDE 






















1 ~GI'BRE O'CUVRIERS 
1 
563 503 4.592 1 1 Q HO liMES 
981 610 4.3]6 2 1 SQ 
150 691 3o0D2 3 1 hQ 
157 240 lo364 4 1 AUTRES 
1.851 2ol14 13·294 5 IENSE"BLE 
1 
6 1 Q FE IlliES 
123 7 1 SQ 
163 218 . ~ hQ 
. 03 9 1 AUTRES 
175 462 llO IEhSEMBLE 
1 1 
563 503 4.610 Ill 1 Q EliS EMILE 
987 683 4·459 112 1 SQ 
213 712 3·290 lU 1 hQ 
163 240 1-397 114 1 •uTRES 
1.926 2.13a Uo756 115 ENSEPILE 
1 
1 • EhSEPILE HOMIIES+FEMMES 
1 
96r1 91,9 ~6r6 116 HCI'IIES 
Ur9 3,4 Ill FEIII'ES 
100,0 100,0 100,0 ua OS EPILE 
1 
1 • CCLChhE •ENSEMBLEW 
1 
13,9 15r9 lCOtO 119 HCIIPES 
116r2 lOOrO 120 FEIII'ES 
11tr0 15,5 lCOrO 121 ENS EPILE 
IllY COMPRIS LES OU\RIERS DOhT LA PRESUCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'OIIT PAS ETE DECLARES 
ua. y 1 3450 
YEIITEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHTo LEISTUNGSGIIUPPEo DISTRIIIUTION DES DU~RJERS PAR SEXEo OUALIFJUTIClNo AGE 
Al TER l.tiD D.lUER DER ~NTERNEHIIENSZUGEHOEAIGKEIT ET ANCIEh~ETE DUS l'ENTaEPRISE 
INO~STRIEZIIEIGI GIESSEREI N BRANCHEJ FONDER! ES DE ~ETAUX 
1 DAUER DER UNT ERU~MENSZUGEKIER JGK EIT IN JAIIIEN* 1 D~Rtll- 1 1 
1 z ISCHhJTTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHTo 1 E ANNEES D'ANCIENNETE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 1 G IAGEo SEXEo GIALIFICATION 
LEISTI.tiGSGRUPPE 1 L <2 2-4 5-9 10-19 >•20 1 INSGE S.IUIAGE MOYEN .. 1 
1 E IENSEN8LEI111 E 1 
AR8EITER INSGE SAliT 1 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 •ePIRE 
IIAENNer-" 
1 1 
Q 1 1 634 1.044 1.346 2.253 1.556 6.833 42 1 1 Q HOIIIIES 
HQ 1 2 1.098 1.535 1.573 1.746 839 6. 791 J9 2 1 SQ 
NQ 1 3 1o•U5 1.399 965 930 454 5.183 H 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 1.412 Titi 94 2.254 18 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 4.579 ~.726 3.978 4.929 2.849 21.061 38 5 IENSE~BU 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 . . 6 1 Q FE IlliES 
HQ 1 T 152 163 . 133 liT 3T T 1 SQ 
NQ 1 a 146 163 119 na l'tl 554 39 a 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 163 175 119 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 267 244 155 UT 160 a43 37 10 IEhSEIIILE 
1 1 
INSGESAIIT Q Ill 640 1.050 lo355 2.259 1.556 6.860 42 111 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 1.15o 1.598 lo600 1.779 851 •• na J9 112 1 SQ 
NQ lU 1.581 1.562 1.084 1.008 502 5. 737 41 lU 1 hQ 
SONS TIGE 114 1.475 760 94 2.329 18 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 4. 81t6 <\.970 4.133 5.046 2o909 21.904 38 115 IENSE~BU 
____ l 
1 1 
IN 11 IIAENNER•FRAUEN Z~S. 1 1 11 ENSEPILE HQIIIIES•FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 116 94,5 95,1 96,2 9TtT 97,9 96t2 116 HCP~ES 
FRAUEN Ill 5,5 4,9 3,8 2,3 12,1 3,8 Ill FE~~ES 
JNSGESAIIT Ill lOOtO 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 ua EhSE,BLE 
1 1 
IN il DER GE SA MT SPALTE 1 1 il CGLthhE •ENSEIIILP 
1 1 
IIAENNER 119 2lol Z2t4 18,9 23,4 13,5 lOOoO 119 HOIIIIES 
FRAUEN 120 31,7 28,9 18,4 l3t9 lltl uo,o 120 FEliNES 
INSGESAIIT 121 22tl zz,r 18,9 23t0 Ut3 lOOtO 121 EhSEPBLE 
DARUNTER• 
1 1 
1 1 IDDNT• 
ARaEJTER 21 au <30 JAHRE 1 1 ltUYRIERS DE 21 A <30 ANS 
IIAENNER Q 122 225 370 290 U3 1.018 25 122 1 Q HO IlliES 
HQ 123 517 577 494 150 1. 731 25 123 1 SQ 
NQ 124 572 353 no 139 1.134 25 124 1 NQ 
SONS TIGE IZ5 164 121 125 1 AUTaES 
ZUSAMNEN 126 1.345 1.330 957 322 3.954 25 126 IENSHBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 127 1 Q FEMMES 
HQ 128 . 158 125 121 1 SQ 
NQ 129 143 t91 126 129 1 NQ 
SONS TIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 131 Ill 154 152 25 131 IEhSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 132 225 370 290 133 loOU 25 132 1 Q ENSE~BLE 
HQ 133 542 601 503 150 lo 796 25 ,, 1 SQ 
NQ 134 615 383 115 142 1.225 25 134 1 NO 
SONSTIGE 135 IJ4 . 16T 121 ,, 1 AUTRES 
ZUSA~IIEN 136 1.416 1.384 981 325 4.106 25 136 EhSEIIBLE 
1 1 
IN il IIAENNER•FRAUEN ZUS. 1 1 il ENSE'SLE HCIINES•FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 137 95oO 96,1 97,6 99,1 96,3 137 HQ,MES 
FRAUEN 138 15,0 U,9 3,7 131 FEMMES 
1NSGESANT 139 lOOtO lOOoO 100,0 lOOoO lCOoO 139 EhSEPBLE 
1 1 
IN 1 DER GESANTSPALTE 1 1 il CQlt•hE "ENSUIILP 
1 1 
IIAENNER 140 34,0 33,6 24,2 •• 1 IOOoO 140 HCOMNES 
FRAUEN 141 146,T 135,5 100,0 141 FE~IIES 
1NSGESANT 142 34,5 33,7 23,9 lt9 lDOoO 142 ENSE'SLE 
1 1 
ARIEITER 30 aIS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q 143 235 454 625 1.216 451 3.051 37 143 ~ Q HO MllES HQ 144 413 600 691 Ill 216 2.eoe 37 144 SQ 
NQ 145 536 491 341 334 186 1.795 Jl 
'"' 
1 ~Q 
SOHSTI GE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI47 1.184 1.552 lo664 2.501 753 7.654 3T litT IENSE,ILE 
1 1 1 
fRAUEN Q 141 . 141 1 Q FEMMES 
HQ 149 133 178 IJT 149 1 SQ 
NQ 150 188 112 no 145 291 37 150 1 NQ 
SONS TIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 152 112 121 185 160 314 36 152 IENSUBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 153 ua 460 628 1.289 451 3.066 37 153 1 Q ENSEIIILE 
HQ 154 434 633 llO 193 216 2.186 37 154 1 so 
NQ ,, 624 510 411 379 192 2.C86 3T 155 1 NQ 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 157 lo296 lo6T3 loT49 2.561 159 a. on 3T 157 IEhSEPBLE 
1 1 ,_ 
IN il IIAENNER•FRAUEN Z~S. 1 1 il EhSE'ILE HCOIIIIES•FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 158 9lt4 92tl 95,1 n,7 99,2 95,2 ,,. HQPPES 
FRA~EN 159 8,6 1,2 
"'·' 
12,3 4,1 159 FEliNES 
INSGESANT 160 lOOtO lOOoO 100,0 uo,o 100,0 lOOoO 160 ENSE,BLE 
1 1 
IN il DER GE SAliT SPALTE 1 1 il CCLC~U •ENSEIIaLP 
1 1 
MENNER 161 15,5 20,3 21,7 32tl ••• lOOtO 161 HQNIIES FRAUEN 162 29,2 31,5 122,1 115,6 . lOOtO 162 FE IlliES 
INSGESAMT 163 l6tl 2o,a u,a 31,9 9,4 lOOoO lU EhSE'IlE 
1 1 
lliEINstHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE U NT ERNEHIIENS- IllY COIIPRIS LU OUYRIEIIS DONT L'-htiENNETE DANS 
ZUGEKIERICIŒ IT NICHT ANGEGEIEN IIURDE l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECL-PEE 
I*IVDLLENOETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
405• 
TAB. VI 1 ~50 
DI.IICHSCIIHI TTLIC!!ER STUNDENYERDI NST NACH GESCitlECHT t GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
LEI STUNGSIOIIUPPE UND GIIOESSE 1 ESCHAEFTIGTEhlA~L 1 TAILLE nti!IIIIE OE SAUIIIESI 
DER lET RI EIE DES ET+BLISSENENTS 
INOUSTRIEZIIEIGo GIESSUEIEN BRANCHE• FDHDEIIIES DE METAUX 
1 1 L 
1 GRDESSE CIESCHAEFTIGTENUHLI DER IETIIIEIE 1 
1 E 1 
1 TAILLE CNOIIIRE DE UURIESI DES ETABLISSEMENTS 1 
CESCHLECHT tLEI SnNGSCRUPPE 1 1 c SEXEo QUALIFICATION 
1 1 
1 L 1 lhSGES. Ull N 
1 lOo-199 1 zoo-ut 500.999 >-1000 1 1 
1 1 IEhSHILEClll E 
1 NAENNER Q 1 1 56t01 Ut43 60t51 6ltl4 --,;t,. 1 1 Q HOII~ES 
1 HQ 1 2 5lt91 55 tU 5lt40 56t36 55t49 1 2 SQ 
1 NQ 1 3 4ltl4 Ut9l 52t04 41t51 49t2l 1 3 NQ GAIN 
1 SONST. 1 4 3Ztl0 3lt69 31tJl 31o26 J5t41 1 4 AUTRES 
DI.IICIISCHHITT 1 zus. 1 5 49ol4 54t01 55t05 55,13 53tl4 1 5 ENS. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 . 1 6 Q fEil~ ES HORAIRE 
1 HQ 1 1 141tl5 4lt45 45tZI 1 T SQ 
1 NO 1 1 36t01 1Ut99 4lt50 Ult46 u,n 1 • NC 1 SONST. 1 9 . U4t6T 
u:2o 
UJtiO 1 9 AUlNES 
1 zus. llO J5r41 U6t01 4lt3Z 39t50 llO ENS. NOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q lU 56t0l Ur4l 60t4l 60oT9 59o52 lU Q ENSHILEI 
VERDIENST 1 HQ 112 5lr19 54t94 5ltU 55t49 55tZl 112 SQ 1 
1 NO lU 46tl6 49r30 50t54 45tll 41t20 lU NQ 1 CIIONTANTI 
1 SCNST. 114 3Zr6l 3lt65 JltGl 31t2T 35t4Z 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 49r43 53t69 54tZ6 54t6T 5Zt62 lU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 l9rlt 11rl lltO 12tT llt6 116 Q HGII~ES 1 
1 HQ Ill n.2 litT Z2tl 1Zt5 19rJ llT SQ 1 
1 NO ua UrO UrT Zlt5 lZtZ llt9 lU NQ 1 
1 SONST• 119 Zlr4 lOtO 29tT 30t5 30t5 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 2),5 2Jo5 2Jo9 lltl 23t6 120 EliS. ICOEFFICIEHT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 Q FEliPE$ 1 
1 HO 122 122o3 ZTtl ZltT 122 SQ 1 DE 
1 NO lU lTtl ll9oZ 20t2 19o0 ZOtO 123 NQ 1 
1 SONST. 124 . . . 123tl . 121t5 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 34rl llt2 IZltl 22,1 25o4 Ht9 125 us. 1 
IUIEFFU lENT 1 1 1 1 VAIIUTION 
JINSGESAIIT Q 126 llo4 19,4 lltl lltl Ut3 lltl 126 Q EUEULEI 
1 HO 127 29,6 11,4 llt9 22t3 14,9 19tl 127 SQ 1 
1 NO 121 n,a 16tT lltO 22t6 UrT 19t3 121 NQ 1 
1 SONST. 129 29t3 za,2 lOtO Z9t4 30t0 30t3 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 29,5 23,9 24o0 24t6 19,6 24t1 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERO. 1 1 IIHDICES OU UIN HORAIRE 
1 1 1 
BASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEo EhSEPBLE DES 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 OUALIFICATIGNSalOO 
1 1 1 
NAENNER 0 131 11,6 l12t4 111t4 109t9 109tT 112t1 131 1 Q HOIIIIES 
HQ IJ2 10ol 104,3 102t2 104t3 101t1 104o4 132 1 SQ 
NO llJ 91ol 94,6 92t4 94t5 n.z 9Ztl IJJ 1 •a 
SONS TIGE IJ4 56r5 65,6 69tl 6tt6 ... , 66tl IJ4 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 135 oo.o 100,0 100t0 lOOtO 100t0 lCOoO 135 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEliNES 
HQ IJT . . 1116t5 109tl U4o6 1371 SQ 
NQ 131 101ol 194r4 100t4 186oT 96,6 131 1 ~~~ 
SONSTIGE 139 . . . 11Jo9 115t6 139 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 140 • OOtO 100t0 1100r0 100t0 100,0 100t0 140 IENSEIIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 UrZ 1Ut3 lllr1 111t4 11lt2 1Uo1 141 1 Q ENSEIIILE 
HO 142 10ol 105,0 102,3 105t4 101,5 104t9 142 1 SQ 
NQ lU 90r9 93,4 91rl 93t1 Ut9 91t6 ,, 1 NQ 
SONSTJGE 144 56 ri 66t1 lOtl TOrO TOtO 6TtJ 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 .. 5 oo.o 100,0 100t0 100t0 100t0 100t0 145 IENSEIIBLE 
1 1 1 
IASISO NAENNER UND FRAUEN 1 1 JIASU USEULE MOIIIIES+ 
JNSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPP.ES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 146 OOol 100ol . 100t6 101t5 101t9 101t0 146 1 HO PliES 
FRAUEN Hl 6,9 11,6 f6Tt1 l6ol T9t0 l5t1 141 1 FE IlliES 
JNSGESAIIT 141 oo.o 100o0 100t0 lOOoO 100t0 ltOtO 141 1 EliSE PILE 
1 1 1 
IASISI &ESANTSPAL TE • 100 1 1 IBASEICOLCIIhE•ENSEIIBLE•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 95oO 94,0 106t5 10lt6 102,6 100t0 149 1 Q MO IlliES 
HQ 150 OltZ 93tT 99t5 103,5 101,6 100t0 150 1 SQ 
NQ 151 94o4 95tT 101r3 105o6 91t6 100t0 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 1o.T 9Zo2 106tZ lOitO 10ltl 100t0 I5Z 1 AUTRES 
ZUSAIUIENI5l 95o4 u,a 101,6 103,6 104,9 1C0t0 lU IEIISEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 154 154 1 Q FE IlliES 
HQ 155 . 1106t3 104tl 100o0 155 1 SQ 
NQ 156 94r1 119,0 101tl 191o1 100t0 156 1 110 
SONSTIGE 15T 110Zt6 flCOtO ln 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 151 5r2 19,6 191r2 104,6 109t3 100,0 151 1 EIISEIIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 94r9 94ol 106,6 101t6 102t1 100o0 159 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 160 01rO 94t0 Ç9r5 101t6 100t5 100o0 160 1 so 
NQ 161 94t9 95tl 102t3 104,9 95,2 100t0 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 1o,T 92t2 106r3 107,3 lOioO 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 161 95.6 93t9 102,0 103t1 103,9 lOOtO lU 1 EIISEIIIILE 
C liUNSCHLo UldiEANTIIOII TETE FA LLE UINDH DECLARES INCLUS 
406• 
ua. v 11 1 '"'o 
DURCHSCitUTTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT t GA IN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
LEI STUNGSGAUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIŒIGt GIESSEREIEN BRAHCHEI FONDE RI ES DE liE TAUX 
1 z 1 L 
1 ALTER IZAHL DER LEBEHSJAHRE 1• 1 
1 1 1 
1 AGE 1 NOIIIIRE D'ANNEE SI• 1 
GESCHLECHT oLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 G SEXE t CU ALI F ICATION 
1 
L USGES.Illl 
" <Zl 21-2'1 30-'tlt 45-51t >-55 1 1 
IEioSE,BLEilll E 
1 NAENNER 0 l . 56tZl 60oU 59,32 59,80 59,511 l Q HOI!PES 
1 HO 2 llt5,31t 53,70 51,39 56,02 53o2T 55olt91 2 SQ 
1 NQ 3 ltlt,U ltloT6 51,55 4Bo91t ltlo09 lt9o2ll 3 NQ GAIN 
1 SONST. ... 31t,97 152,99 35olt81 ... AUTRES 
DURCHSCitUTT 1 lUS. 5 35,85 52,92 5lolt0 55,1t0 53t69 Utlltl 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FEI!PES HORAIRE 
1 HQ 7 11tl,56 lltltl6 llt2t58 . lt5,281 7 SQ 
1 NO a . 136tlt2 39t31t 36,55 138t36 u.nl a NQ 
1 SONST. 9 131t,02 U3,BDI 9 AUTRES 
1 zus. llO t33,91t 38,23 ltltll 39,12 139t85 39,50110 us. !!OYEN 
STUHDEN- 1 1 1 
IINSGE SANT Q Ill 56t21 6Dt lit 59,22 59,10 S9t52lll Q EUUILEI 
VERDIENST 1 HQ 112 ~5,31t 53,31 57,15 5Stlt9 u,n 55,21112 SO 1 
1 HQ 113 u,n ltl,84 49,15 ltl,61 46t66 41t20IU NC 1 II!ONUNTI 
1 SONST. lllt 31t,91t 15lt89 35,421lit AUTRES 1 
1 zus. 115 35,80 52t37 56,63 54,66 ,, ...... 52,62115 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q ll6 . 16,9 litZ u,5 n,z llt61l6 Q HCIIIIES 1 
1 HQ Ill IZZ 11t lltD 19,9 litT u,o l9t31ll SO 1 
1 NQ Ill u.z llt3 l9tlt llt,5 15,6 llt91ll NO 1 
1 SONST. 119 29,1 13lt0 30,5119 AUTRES 1 
1 lUS. IZO 29,7 litZ ZDtl litZ 2Dtl Z3t6IZO ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 
1 FU liEN Q IZl 121 Q FUMES 1 
1 HQ IZZ IZDt9 131ttl 113,8 . Z8tliZ2 SQ 1 DE 
1 NO 123 116,9 18,4 
"·" 
121t3 2DoOIU NQ 1 
1 SONST. l21t 121,6 . f2lt51Zit AUTRES 1 
1 lUS. IZ5 111,3 20,2 25tl Zlt3 131.5 Zltt9IZ5 us. 1 
Ja!EFF lZ lENT 1 1 1 1 VI.RIATION 
IIIISGE SANT Q 126 16,9 ll~lt u,T n,z lltiiZ6 Q ENSEPILEI 
1 HQ 127 IZZ,4 17,6 2Dolt 19,2 u.o l9tliZT SO 1 
1 HQJZI 23,5 llt6 Zlt2 l6tl l6tl 19,3128 NQ 1 
1 SONST. 129 21,9 n2,1t 30,3129 AUlUS 1 
1 zus. 130 29,5 l9tD 2lt2 l9t3 20t5 24tll30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUHDENVERO. 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASISt LElSTUHGSGRUPPEN 1 1 IBASU EHSEIIIILE DES 
INSGESANT • lOO 1 1 1 QUALIFICATIDN5-l00 
1 1 1 
NAENNER Q ln l06t2 l06tD 10lt1 l11t4 ll2t1131 1 Q HOMES 
HQ 132 1126,5 101,5 100,0 101tl 99,2 101ttitl32 1 SQ 
NQ 1:33 123t1 92,1 .... llt3 IloT 92 tl lU 1 NO 
SONSTIGE l31t 97,5 1100t1 66oll31t 1 AUTRES 
1U5AIINENI35 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRA liEN Q 136 136 1 0 FE MES 
HQ 137 noa,T llllt3 noe, a llitt6137 1 SQ 
NQ IJI . 195,3 95,5 
"·" 
196,3 96t6UI 1 ~Q 
SONSTIGE 139 11oo.2 185o6l39 1 AUlUS 
Z USA liME N litO . flOOtO 100,0 100,0 100t0 noo,o 100tOI1tO IE~SE~BLE 
1 1 1 
INSGESANT Q l'tl . 10lt3 107,3 101t3 111,9 1l3tllltl 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 1126,7 101,8 100,9 101,5 99,8 101t,9IU 1 SQ 
NO lu 122,5 91,3 u,o n,2 87,3 9lo6llt3 1 NO 
SONSTIGE lit4 97,6 .... , 6lt3lit4 1 AUTRES 
ZUSAIINEN lit5 100t0 100,0 too,o 100,0 100,0 lCOoOiit5 IENSEIIIIU 
1 1 1 
IASISI NAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASU ENSEIIIILE HQIIIIESO 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEMIIES • 100 
1 1 1 
NAEHNER lit6 1oo.2 101,0 101tlt 101,. 100,5 1 OltD llt6 1 HQIIIIES 
FRAUEN 147 ....... 73,0 l2tl 71,6 ll4t6 75tllltl 1 FU NES 
INSGESAIIT 141 lOOtO 100t0 100,0 100,0 lOOoO lGOtOiitl 1 EliSE PILE 
1 1 1 
IASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 liA SE • CQL C ~NE0ENS EIIBLE0 100 
1 1 1 
NAENNER Q lit9 94,3 102.1 99,6 lOO,. 100,0H9 1 Q HQIII!ES 
HQ 150 181tl .... 103tlt 101t0 96t0 100,0150 1 SQ 
NQ 151 89,5 99,0 104,6 99,3 95,6 100,0151 1 ~0 
SONSTIGE 152 91,6 lllt9,3 100,0 I5Z 1 AUTRES 
ZU5AIINENI53 6lt5 99,6 101o0 104,3 101t0 100,0153 IEhSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q l51t . l51t 1 Q FE IlliES 
HQ 155 191,1 IlOT tT 194,0 . lCOoOIU 1 SQ 
NQ 156 195,1t 103,1 
"•' 
noo,s lOOtO 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 fl00t6 . 1100,0157 1 AUTRES 
lUSAIINEN 158 185,9 96,8 104,3 99,0 1100,9 100,0151 IENSEPIU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 n,4 102tl 99,5 100t5 100o0 159 1 Q ENSE~IILI 
HQ 160 182t1 96,6 103,5 100,5 96,6 1CO,OI60 1 SQ 
NQ 161 9lt0 99,3 103 •• 91,9 .... lCIOtO 161 1 NQ 
SoNSTIGE 162 98,6 lllt615 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 163 61t0 99,5 107,6 103,9 101t6 100,0 lU IENSE~BU 
•VOLLENDE TE JAIIRE 
1 UEINSCHL. UNBUNTIIOR lETE F'AELLE •ANNEES REVOLUES 
lliNON DECURES INCLUS 
407• 
ua. v1111 3~5D 
DURCHSC ... ITTLICHER STUI'CIENVERDI NST NACH GESCHLECHTo 
LEISTUNGSGRUPPE o FUILIEhSTA D U~D KINDEAZHL 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEo QUALIFICATION 









































































































































































1 ·" 1 ,5 






















lliEINSCHLo UNIEANTVORTETE F ELLE 
BRANCHE 1 FONDER! ES DE METAUX 
1 1 







1 HARlES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 








1 0 3 >·~ 1 1 































55t0! 55oit9l 2 
41o9l 49,2TI 3 
,,,., " 



































































































































































































































































































































1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 I"'IA""S""E1~E""NS~E""N~BL'"'E-:D..::ES,..--





112 oliJl 1 Q 
104olt 132 1 SQ 
92oTIJ3 1 NQ 
66 oll 34 1 AUTRES 
100,0 100oOI35 IEhSEPILE 
1 1 
• 136 1 Q 
Ulto6l37 1 SQ 
192o9 96o6131 1 hQ 
115o6139 1 AUTRES 





1Uollitl 1 Q 
104o9llt2 1 SQ 
9lo6IU 1 AQ 
6To3l41t 1 AUTRES 










1 OloO 146 1 NO IlliES 
T5o1litT 1 FEIIIIES 






100oOI1t'f 1 Q 
100oOI50 1 SQ 
100oOI51 1 ~Q 
lOOoO 152 1 AUTRES 
103o9 100oOI5J IEIISEIIILE 
1 1 
l51t 1 Q 
• 1CI0o0 155 1 SQ 
196o6 100oOI56 1 IIQ 
1100;0157 1 AUTRES 
100o5 lOOoOI51 IENSEPJILE 
1 1 
101o9 100oOI59 1 Q 
9ToT 100oOI60 1 SQ 
95o7 100oOI6l 1 hQ 
100oOI62 1 AUTRES 




T AB. IX 1 3450 
DIACHSCIIUTTLICHER STUIIDENVERDIENST NACH GESCHt.ECHTt GAIN HORAIRE ~CYEN PAR SEXEt QUALlflCATICHt 
LEISTUNGSGRUPPE t ANIIESENHEIT UhD EhTLOHNUNGSSYSTEM PRESENCE A~ lRA,AlL ET SYSTEME DE UMUNEUTICN 
lNOUSTRIEZIIEIG1 GIESSHEIEN BRANCHU FONDER! ES DE MEl AUX 
1 1 1 1 
1 z IANIIESENOEIVOLUEIT•I ANIIESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT L 
1 1 1 1 BEStH. 1 
1 E Il NSGEUMT 1 ARBEITERI AR!EITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCII.ECHT oLE 1 snNGSGRUPPE 1 1 1 1 G sexe, CUALIFICATION 
1 1 1 1 lM 1111 LEJSJ,JGEIIISCHT.J 
L !ENSEMBLE 1 DUVRIERSIDUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN 1 STST .u.A. 1 IUGESAPT N 
1 Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Cll 
1 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREMUHo A 1 • IIIXTE 1 EhSOBLE 
1 1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Cll 
1 MAENNER Q 1 59,58 5Bol6 59o60 58,30 62,28 59t2l 58,89 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 55,.9 55,~5 ss.u 53,U 60,86 55t39 55.~5 2 SQ 
1 NQ 3 .9,27 •9,ao .9,17 Ho99 55o72 n,u .,,60 3 NQ GAIN 
' 1 SONST. ~ 35, •• 35,.2 35o47 34o24 37t98 31tH 35oU 4 AUTRES 
DIACHSCHNITT 1 zus. 5 U,H 53o21 53,14 52o03 51,9~ n.n 53,26 5 ENS. 
1 
LICHER 1 fltAUEN A 6 . 6 Q FEMMES HORAIRE 
1 HQ 7 •s,21 44,00 45o21 Ht86 . 44,00 7 SQ 
1 NQ • 31,17 37,85 31o26 n,u Ultl2 )lolO • NQ 1 SONST. 9 133,10 132,37 n~.oz . n2.n 9 AUTRES 
1 zus. llO )9,50 39o22 ]9,,. 31,92 142ol6 39,32 llO EhS. MOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 59,52 51,79 59,53 51.21 62t21 59,21 51 til Ill Q USU8LEI 
YERDIENST 1 HQ 112 55,21 55 oH 55o2l 53,01 60,14 55o25 55,13 112 SQ 1 
1 NQ 113 48,20 41t69 U,l5 47,05 5lo40 5Ztl9 Uo60 Ill IIQ 1 CMONTANTI 
1 SONST. 114 35,•U 35,34 35,-u 34tl6 3lo99 31tH 35,35 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 52,62 52,78 52,63 5lo54 se.21 5),51 5ZtT9 115 ENS• 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 l7o6 u.o 17,6 16,6 Uo1 13,1 16t0 116 Q HOMMES 1 
1 HQ Ill 19,3 18,4 l'lt3 l'ltO 16t5 Ut1 18,4 117 SQ 1 
1 NQ Ill 17,9 u.o 17,3 14,9 20tl 18,2 17.1 111 NQ 1 
1 SONST. 119 30,5 30,0 30t5 29o1 25o4 33o5 30o1 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 2),6 22 •• 23,5 22o7 l9tl 20o0 22t3 120 ENS. !COEFFICIENT 
VARIATION5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl . . . 121 Q FEMMES 1 
1 HQ 122 Zlol l9tT 21o7 n.l . 19o7 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 20t0 19,3 20,3 22ol .... 19,9 123 NQ 1 
1 SONST. 124 121,5 no,, Ult6 110.6 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,9 Zlo6 2•,1 22o4 11),5 21t1 125 us. 1 
IUIEFF IZIENTI 1 1 1 YARUT. • 
IINSGESAIIT Q IZ6 lltl 16t2 n.T l6tl l3t1 Uo1 16,1 126 Q EIISUBLEI 
1 HQ 127 19o7 litT l'loT 19,4 16t5 Uo6 lltl 127 SQ 1 
1 NQ 121 19,3 19,5 11,7 16,1 2z,a llo7 llo5 IZI NQ 1 
1 SONST. 129 30,3 29,1 30.3 Zlol 24,9 Uo5 29tl 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 Ho1 22,9 24,0 Ut2 20,4 20,3 22,1 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENVERD. 1 1 JINOICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
8ASIS1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE1 E~SEMBLE DES 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 QUILIFICATIONS-100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 112,1 110,5 112,2 112o0 105,7 110,3 110o6 131 1 0 HOIIIIES 
HQ 132 104.4 104,1 104,1t 102tl 103o3 103o1 104o1 132 1 SQ 
NQ 133 92t7 n,5 92.5 92,2 94,5 99,3 93t1 133 1 hQ 
SONSTIGE 134 66tl 66,5 66,1 65,1 64,4 71,6 66,5 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100o0 aco,o 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . 136 1 Q fE MllES 
HQ 13T 1Ht6 112.2 114,5 11Z,T . 111t9 137 1 SQ 
NQ 138 96t6 96,5 96,1 95,4 197,6 ~6,9 131 1 NQ 
SONSTIGE 139 185t6 182,5 116,0 . Ill oZ 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 100•0 100,0 100,D 100,0 1100,0 100t0 140 IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 1Uo1 111.~ 113,1 112,9 106,9 110,6 11lt4 141 1 Q EhSEIIBLE 
HQ I.Z 104t9 101t,5 104,9 103t0 104,4 10lt2 104t4 142 1 SQ 
NQ 143 91o6 92.2 91,5 91t3 ... 2 98,1 92t0 143 1 ~Q 
SONSTIGE 144 67t3 67,0 67,3 66,3 65t2 7lo9 67t0 144 1 AUTREs 
ZUSAIIIIENI45 100t0 100o0 100,0 100o0 100o0 100,0 uo.o 145 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
USI$1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASE1 EhSUBLE HCIIIIES+ 
IHSGESAIIT • 100 1 1 1 FEP'ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 101o0 101,0 101,0 101o0 101.1 100,4 1C0t9 146 1 HO"ES 
fRAUEN 147 75t1 74,) 75,1 15,5 172,3 74.5 147 1 FE~MES 
INSGESAIIT 141 100•0 100,0 100,0 lOOoO 100t0 aoo,o 100,0 141 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
USI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 U$EICOLONE•ENSEMILP 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 100•0 91,1 100,0 99,0 105,8 100,5 100,0 149 1 Q NO MllES 
HQ 150 100•0 99,9 100,0 96,4 109,1 99,9 1CO,O 150 1 SQ 
NQ 151 100•0 101.1 99,1 96t7 112,3 107,5 ltOoO 151 1 IIQ 
SONS TIGE 152 100t0 99,1 100,0 96,7 107o2 101,6 uo.o 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 100o0 100,3 100,0 97,7 110,7 100,1 100o0 lU IEIISE~BLE 
1 1 1 
fltAUEN Q 1,. 154 1 Q FEliNES 
NQ 155 100•0 n.2 100,0 
"•' 
. 100o0 155 1 SQ 
NQ 156 100o0 99o2 100,2 n,4 110Tt9 100,0 156 1 hO 
SONSTIGE 157 1100•0 195tl 1100,6 . nco.o 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEM 151 100t0 99,3 100,1 99,0 ll07t2 100o0 151 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 100t0 .... 100,0 99,0 105,9 100,7 1CO,O 159 1 0 EHSEIIILE 
HQ 160 100t0 99,9 100,0 96,3 110,, 100o2 100o0 160 1 SQ 
NQ 161 100•0 101,0 99,9 96,8 105,8 101,1 uo.o 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 100t0 99ol 100,0 96,6 107t5 101ol 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 100•0 100,3 100,0 97,6 uo •• 101o4 100,0 163 !ENSEMBLE 
C liEINSCHL. UNBEANTIIOR TETE FA ELLE C liNCH DECLARES INCLU$-
409• 
TAB. X 1 3~~0 
&JIJRCHSCHNITTLICHEI\ STU~DE~VERCIE ST NACH CESCHLECHTo 
LE ISTUNGSGRUPPEo ALTER Lhn UUEPI HMENSZUGE~DER 1GKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGI GIESSEREIEN 
CAIN HORAIRE 'ClEh PAR SEXEo QUALIFICATION, AGE 
ET AhCI HNETE DAhS L' ENUEFUSE 
BRANCHE• FONDEUES DE 'ETAUX 
--------------r-T---- DAUEA DO UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHiiEN*------Ï--
ALTERo GESCNLECHTo 1 Z 1 . 1 L 
. 1 E 1 ANNEFS C' A~CIENNETE CANS L' ENTREPRISE• 1 1 
LEISTUNCSGRUPPE 1 ~ ~---·-4-·-..-----:----~·------~------~-j~sGËS-.-11-1 1 = l 
1 E 1 <l 2-4 5-9 1D-19 >•20 IHSEMBLEilll E 1 
------TïiiëNtiëi--o-ï----~i6-·---~5r,....,T,..~---·.,5-,-, 50"8,-·----,6""1î-,""u~-- 61 -;oz---59-;siït 
1 HQ 2 51,16 ~~.12 56oll 56,61 ~7,84 55o49l 2 
1 NQ 3 6 0 21 49 0 51 50o79 5lo7l 49 091 49o271] 
1 SDNST. 4 IJ2,U ]9,~4 46o06 J5o4BI 4 
DURCHSCHNITTI ns. 5 i'>4oH 51,64 55,76 57,54 51oll 53ol41 5 
LICHER 1 FRAUF.N Q 6 1 6 
1 HQ 1 lt1 008 146o42 147o00 45oZ8I 7 
1 NQ 8 35 0 83 38 0 75 37,63 14lo19 U9o78 38ol71 8 
1 SCNST. 9 32 0 54 U3o80I 9 
1 ns. 10 36,15 40,92 38o95 43,48 142,]7 ]9,50110 
STUNDEN- 1 1 
INSCESANT Q Ill 55,21 51,67 59,43 60o61 6lo02 59o52lll 
YERDIENST 1 HQ hz 50o70 54,97 55,93 56o49 57,17 55oZlllZ 
1 ~Q lU 45,26 48 0 39 49,35 50o90 48o95 41o2DIU SDI'IST.\114 32,62 39,55 46o06 15o421l4 
1 lUS. ll5 H,02 51,11 55ol3 51o22 57o98 5Zo6ZI15 
-----1 1 1 MAE~i'IER Q 116 19,4 16 0 2 lOol llol l5o2 l1o6l16 
1 HQ Ill 16,2 l9o8 19tl l8o6 2Dtl l9o31l7 
1 .NO 118 14 01 17,7 lRoO l9o3 llt5 llo91ll 
1 SONST. 119 28,1 Zlol 25o2 30,5119 
1 zus. 120 27,2 22,7 20,5 18,9 Utl 23,6120 
YARIATIDN5-I 1 1 
1 FRAUEN H: m 122 0 3 139.1 • uÏ,5 ze,Tm 
1 NQ 123 14 0 3 Zlol 16t 1 125t2 IU 0 11 20,0123 
I
l SCHST. 124 120 06 121,5124 
US. 125 19,5 29 0 5 11,5 25,2 12Zt9 24,9125 
KDEFF IZIENT 1 1 1 
I!NSGESAMT Q 126 19,6 l6t2 20,4 l1t2 l5t2 llt8l26 
1 HO 121 n,o 20,8 19,2 u,8 20,1 n.r1zr 
1 NQ 128 16,3 19,] l9t8 20o4 18t6 19,3128 
1 SDNST. 129 21 05 27,9 25o2 30,3129 
















































iNoizES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES DU SAIN HORAIRE 
------------ 1 1 1 BASJSoZUCEIIIER IGkEITS!lAUERI 1 liAS El EhSEULE DES 
INSCESAMT • lCO 1 1 1 AhCIEhiiETES • 100 
1 1 1 
MAENNER Q Ill 92o9 96,9 lOOoO lOltl lDZt~ lOOtOIJl 1 G 
HQ 132 92t2 99,7 lOlo l 102,1 10~,2 lOO,OIJZ 1 SG 
NQ 133 93t8 100,5 103,1 105,0 101.3 100oDIJ3 1 IIQ 
!DNSTJGEIJ~ 9lt9 111,5 l29t8 lOO,DI3~ 1 AUTRES 
ZUSAIIMEHI35 UtT 97,2 l04t9 lOloS l09t7 ltO,OIJ5 IEhSUIU 
1 1 1 
FRAUEN H: ~~; t9o,r mz.s noM toô,ol:t 1 s: FE IlliES 
NQ 138 93 09 lOlt~ 98,6 llCT,9 1104,2 ,UDoOIU 1 NG 
ru:~~:!!~ ~:~:~ 10i,6 98,6 llDtl llDloJ •m:m: lemme 
JNDUES 5 TUNDENVERQ.FRAUEH 1 1 1-:-I"'ND:-:1:-:C::E"'S -:,:-:A-:1~11-:H::O"'R-. ""F"'E ... IIII"'E"'S'"" 
1 1 1 
IASISI IDEM MAENNER • 100 1 1 IASEJGAU IICRo HCUES•lDO 
1 1 
IZEILE 6 o ZEILE 11 Q 1~1 • 141 
IZ, 7 1 z. 21 HG 142 180,3 183,9 112t9 81o6HZ 
u. a • z. 31 NQ 143 77,5 78,3 r~.l 179,6 179,7 n,5141 
g:l: : ~: ;: son~: m ~:~:; T9;z 69t8 75,6 ITZtT ~;::m; 
-----------1 ---------1 ARBEITER 2l BIS <3D JAHRE 1 1 
·----~1.--MAËhNE-R--Q-146 5h19 55,42 51oU 56t86 56,21,46 
1 HQ 141 51,19 53,95 55,25 56oJO 5Jo7GI~7 
1 NQ 148 46 078 49,81 52t92 149,70 48ol6IU 
DURCHSCHNITTI SD~~t 1:; 49,72 n:4o 55; 80 55,13 ~:~::m: 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 151 
1 HQ 152 • 141 t56l52 
1 NQ 153 ~34,21 136t42153 
1 SCNST. 154 154 
1 zus. 155 ~,:,o 140,67 n,23155 
STUNDEN- 1 1 1 
IIHSGESAMT Q 156 5~,19 55,U 58,33 56o86 56,21156 
YERDIENST 1 HQ 157 50,62 53,48 55tlZ 56,30 53t31157 
1 NQ 158 45,90 ~9,06 51,81 141t18 41t8~158 
1 SCNST• 159 44,07 151,89159 
1 zus. I6D 49,01 ,2,90 55,48 55, ~3 52o37I6D 
_________ ......;.1 1 
1 MAE~N~R Q 161 22,4 l2t2 l7t0 15t6 16t916l 
1 HO 162 14,3 11,1 17,9 l5t0 l1oOI62 
1 NQ 163 14 0 7 l1t3 20o5 112,5 11t3l63 
1 SCNST. 1~4 • • UltDI64 
1 zus. 165 11,5 17,4 18,4 Ut6 llt2165 
YARIATION5-I 1 1 
1 FRAUfN Q lt6 166 
1 HQ 167 120,9167 
1 NO 168 115,3 ll6t9l68 
1 SCNST. 169 • 169 
1 ns. 110 121,5 116,3 20,2170 
KOEFFUIENTI 1 1 
IINSGESAIIT G Ill 22,~ l2t2 11t0 l5o6 l6t911l 
1 HQ llZ 15,6 l8o2 17t9 UtD 11t611Z 
1 NO 173 16,3 U,l Zlt~ tl9t2 llt6IU 
1 SDNST. 174 120,7 • . 132,4114 
1 zus. 115 18,7 u,c 18,7 16,6 l9oOI75 
1 1 1 
--------------·-+-----------------·--------





CL. 7 1 L. Zl 
CL. 8 1 L. JI 
IL. 9 1 L. ~1 
CL.lO 1 L. 5I 
















































ru. x 1 3~50 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
----------~-,--,----::D~IIJ~E:':R~DE~R~U~~T::-:E:-:P~N'='eHII'·""E~N::-SZ:-:U:-:G=EHD';;ER~I;;:GII:;;-:;-EI;;T;-;I;::"N-JA~Hk~E~N::•:-------,r--r----------
AL TER t GESCH LFCHT t 1 l 1 1 ASie SEXE, 
OUALIF !CATION 
J E J ANNEES D'A~CIENNETE UNS L'ENTREPRISE• J 1 
LEISTUNGSGRLPPE 1 1 1 ----1 6 
1 L 1 1 IUGES.Illl. 
J E J <Z 2-~ 5-9 1()-19 >•20 IEUEPBLEill J E 
iNDiïëiDiSiiüNoËNVfiil:-T-t----------------·------------ 1 IJNOICES CU &AIN HORAIRE 
-------------- 1 1 BASIS1ZUGEHOER IGKEITS~AUER 1 1 




0 1 761 
HO 1 771 




0 1 811 
HO 1 821 
~0 1 831 
!ONSTIGE 1 Ml 
lU SAMME N 1 15 J 
'::-:JN""D'::-:IZ"'E""S "'sT:'!'UN::D,.,.EN:YeRD';'FR-A-UE-N l l 
1 1 
BA$1$1 IDEM IIAENNER • 100 1 1 
IZEILE 511 ZEILE 
cz.5z 1 z.471 
u.5J 1 z.411 
cz.54 1 z.491 
cz.55 1 z.5ol 
1 1 
461 ot 861 
HOI 171 
NOl IBJ 
SDNST• 1 891 






















ARBEITER JO BIS (i;iJiH_R_E l ~----------·----
---1 1 
1 IIAHNER 0 J 91 J 
1 HO 1 921 
1 NO 1 931 
1 SDNST. 1 JJH 
DURCHSCHNJTTI ZUS. 1 951 
1 1 1 
LICHER J FRAUEN 0 J 961 
J HO 1 9TI 
1 NO 1 981 
1 SONST. 1 991 
1 zus. IJOOI 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 11011 
VEROIENST J HO 11021 
J NO 1103 J 
J SDNST. 11~1 
1 zus. 11051 
-------------1 1 1 MAE~NER 0 1106 J 
1 HO 11071 
1 NO 11081 
1 SDNST. 11091 
1 zus. IUDI 
VAR lA TJON$-1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11UI 
1 so~sT. tu~ 1 
1 zus. 11151 
KOEFFJZIENTI 1 1 
IJNSGESAMT Q 11161 
1 HO 11171 
1 ~0 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. 11211 
----------' 1 INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 
- 1 1 
BASISIZUGEHOER JGKEJTSDAUER 1 1 















___ l 1 
IIICIZES STUNDENYERD.FRAUEIII 1 
1 1 
BASI$1 IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE Hl 






Il. 91 1 z. 931 
u. 99 1 z. 941 




































































































































!liNON OECLAR ES I~LU 
1 ·~~~~~~--- IBUEI EUEPILE OES 
1 1 AhCIUhETES • 100 
1 1 
100,01 161 0 
lCO,OI 711 SO 
u.o,ol 111 Ho 
UCO,OI 791 AUTRES 
100,01 IOIEhSEPBU 
1 1 
- 1 Ill Q 
11!10,01 121 SQ 
uoo,ol Ul NO 




1 ~~~ h:":O""Ic""E~S ~,~AI~II-:H""CR"".""'F=:E""IIM""E~S 
1 1 
1 IUSEIGAih HClR. HOIIIIES.IOO 
1 1 
- 1 161 
177,41 871 
174,71 881 
• 1 891 
72.21 901 





CL. 521 L. 471 
IL. 531 L. 411 
CL. 5~1 L. 491 
IL. 551 L. 501 













• 1 961 Q FO~ES 
141,761 971 SQ 
39,341 911 110 


















19,91l071 SQ 1 
19t~tlOIJ HO 1 
- 11091 AUTRES 1 
20t1 11101 ENS. ICGEFFICIENT 
1 1 1 
U4,1lml :a mm 1 DE 
llt411UI hO 1 
z5,7lml m~ES 1 
J 1 f VARIATION 
u,~Jll61 0 EhSU8UI 
2o.~u.nt sa 1 
21,211111 HO 1 
- 11191 AUTRES 1 
21t21120I ENS. 1 
1 ~~JNO=Jc""E""S ""ou,.,-,G.,.,AJ""II-:HCl='='R""A-::IR""E,_ 
l I::-.,.~S-;-:EI:--;-:Eh~S'::E~::I::-:LE;-0::-::E::-S ---





- 11241 AUTRES 









l 1~, H""D~Ic==e~s-:G~A"::-:IH~HDR::-. -=,~EMII=Es:-
1 1 












IL• 97 1 L. 921 
IL. 98 1 L• Ul 
IL. 99 1 L• 941 
CL.100 1 L. 951 
_____ , ___ , -----
ua. 1 1 3500 
YERTEILUNG DU ARBEITU NACH GES HLECHT t LEJSTUNGS- DISTRIBUTION DES CLYRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
c;RUPPE UND GRŒSSE IBESCHAEFTIGT NZAHLI DEP SEUIEBE TAILLE IHCIIBRE DE ~AUJIESI DES ETUllSSOEhTS 
INDUSTRIE ZliEI Go IIETALLERZEUGNISS 1 RANOIEI OUVR~GES H ~ET AUX 
1 1 UDESSE IBESCHAEFTIGTlNUHLI DER IETRIEBE 1 
1 l 1 1 L 
1 E 1 TAILLE INDIIBRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENTS 1 1 
GESCHLECHT oLEI ST~NGSGRUPPE 1 1 1-- ------1 G S.EXEo CIJAllfiCATION 
1 L 1 lhSGESAIIT 1 N 
1 E 1~ 5(1-99 10D-199 1 20D-4n SClG-999 >•1000 1 1111 E 
1 1 IEh~EPBLEilll 
------1 1 
ANZAHL DER ARBEI TU 1 1 hCIIBRE D1 CUYRIUS 
1 1------
IIAENNER Q 1 1 ~r 2.697 4.072 4.107 1.571 4.512 21o6T8 1 1 Q HOMES HQ 1 2 2. 68 2.192 3.301 3.196 1.461 1. 860 14· 792 2 1 SQ NQ 1 3 1o 92 1o723 1.796 2.651 1ol76 1o704 10.942 3 1 NQ SONS TIGE 1 4 2. 20 1.139 1.678 1.288 424 1.068 7.917 4 1 AUTRES ZUSAMMENI 5 11. 2 7.751 10.854 ll.2U 4.646 9.214 55.329 5 IENSEIIBLE 
1 1 
RAUEN Q 1 6 0 1390 69Z 6 1 Q FEMMES 
HQ 1 7 
' z 
710 tl84 tZ43 370 3.110 5.409 7 1 SQ 
NQ 1 a 
,el'! 271 172 657 t202 332 3oOZ9 a 1 hQ SONS TIGE 1 9 1170 470 1180 422 1o418 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO 1.~ 6 1.238 1.916 1.132 692 4.514 l0o541 llO IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q lli 4. 2 2.777 4.462 4.159 1.628 4.632 2z.no Ill 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 112 2·9 0 Z.90Z 3.492 3.439 1.ua 5.570 2o.zo1 112 1 SCI 
NQ 113 2.~ 0 2.001 2.ua 3.308 1.378 2.036 Uo97l lU 1 hQ 
SONSTIGE 114 2. 6 1.309 2.148 1.461 494 1o490 9o335 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 u.e a 8.989 u.no 12.374 5.338 13.728 65.811 115 1 EIISEPBLE 
IIAENNER+FRÏ:UEN ZUS. 
1 1 1-
IN li 1 1 1 li ENSE~ILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAEhNER 116 91o7 86,2 15,0 90,9 ITtO 67,1 14t0 116 1 HO PliE$ 
FRAUEN 117 • 3 u,a 15,0 9t1 u.o 32,9 16t0 Ill 1 FEPIIES 
INSGESAMT Ill lOO 0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 Ill 1 EhSE'IlE 
-ÏN li DER GESAMlSPALTE 1 1 1 1 1 1 li COLCUE •ENSEJIBLE" 
1 1 1 
PAENNER 119 21 0 14,0 19,6 20t3 8t4 16t7 lCOoO 119 1 HO IlliES 
FRAUEN 120 10 0 11,7 11,2 lOt 7 6,6 u,a lOOtO 120 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 19 2 13,6 19,4 lltl ltl 2o,a lOOoO 121 1 OS EPILE 
IIIEINSCIII.IESSLICH DU ARBEITE FUER D E DIE GRCESSE IllY COIIPR 15 LES OUVRIERS DONT U TAILLE DE L'ETAILJSSEIIENT 
DER 8ETRIEBE hiCHT ANGEGEIEN MURDE N'A PU ETE DECLAREE 
ru. 11 1 3500 
YERTEILUNG DER ARSEITEP NACH GESCt ECHTt DJSTRJIUTIO DES WYRIUS PAR SEXEt 
LEISTUhGSGRUPPE UND ALTER QUALJFICATIDNt '5E 
INDUSTRIEZIIEISl IIETALLERZEUGNISSE BRANCHEs OUVRAGES EN METAUX 
1 ALTER IZAHL OU LEBENSJAHREI* 1 1 
1 l 1 L 1 
1 E jU INCIIBRE QtjNNEESI• 1 1 1 
GESCHLECHT oLEI STUHGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXEo QUALIFICATION 
1 L 1 IUSESAIIT 1 H 1 
1 E <Zl Zl-29 3D-44 45-54 >•55 1 - 1111 E 1 
1 IU!EPBLEIIII 1 
1 1 1 
ANZAIII. DER ARIEl TER 1 1 I~CIIBAE D'CUYRIERS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 1 
' 10 4.941 9.675 3o750 3.202 21.6111 1 1 Q HOIINES HQ 1 2 66 4.619 5.412 2.313 2ol8Z 14o 7921 2 1 SCI 
NO 1 3 80 2ol96 3.712 2.001 Zo047 10.9421 3 1 NQ 
SDNSTIGE 1 ~ 7. 46 259 7o9171 4 1 AUTRE$ 
ZUSAIIIIENI 5 8. 02 ~2.715 18.807 8.070 7.435 55.)291 5 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 1186 1350 196 6921 6 1 Q FE IlliES 
HO 1 7 lo208 2o706 1.080 405 5o409J 7 1 50 
NQ 1 a 949 1o210 511 1282 3·0291 8 1 NQ 
SONSTIGE 1 9 1. 98 1·4181 9 1 AUTRES 
ZUSAIINEN llO 1. 78 2.363 4.266 1.694 747 l0o5411l0 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 1 10 5.127 10.025 3o846 3.262 u.nolu 1 Q ENSE118LE 
HQ 112 76 5.827 a.ua 3.393 2.517 20o20li1Z 1 SQ 
NQ 113 50 3.8~5 4.922 2.525 2.329 13o97ll13 1 ~~~ 
~ONSTIGE IH 9· ~" 279 . 9.335114 1 AUTRES ZUSAIIMEN 115 9. ao 15.071 n.on 9.764 a.1u 65ol17115 ENSEPBLE 
1 1 
IN li IIAEIIIIER+FRAUEN lUS. 1 1 li OSE~BLE HDIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAEIINER 116 8 ,9 14,1 llt5 12t7 90,9 84,0116 HCIIIIE$ 
FRAUEN 117 1 t 1 15,7 11,5 llt3 9,1 16oOI17 FEPMES 
IIISGESAIIT Ill 10 ,o 100,0 lOOt~ 100,0 100,0 100,0111 EhSEPILE 
1 1 
IN li DER GE SAPTSPALTE 1 1 1 CDLChhE 0 ENSEIIILE" 
1 1 
PAEIINU. 119 .o 23,0 34,0 14,6 13,4 lOOtO 119 HCPIIES 
FRAUEN 120 ,o 22,4 40o4 16t1 7,1 lll0oOI20 FEIIIIES 
INSGESAIIT 121 •• 22,9 u.o 14,8 12,4 lDOoOIZl EU EPILE 
1 I,IEINSCIII.IESSLICH OER ARIEI7ER FUER Dl DAS ALTER 1 liT COIIPRI S LES CUVIllERS DONT L'jGE h 1 j PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEUBEN IIURDE I*IANNEES 'REVOLUES 
t•IVDLLENOETE JAHRE 
412• 
TAI, Ill 1 3500 
VERTEILUNG DER.ARBEITER N•CH GESCHlECHTo DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEo QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPEo FANILIENSU~C UND KINDERUML ET SITUATICII DE FANILLE 
INDUSTRIEZIIEIG1 NETALLERZEUGNI SSE 8RANCME1 OUVRAGES EN 'ETAUX 
T 1 1 VERHEIR.lTETE NIT UNTERMALTSBERECHT IGTEN KINDERN 1 1 1 
1 z 1 LED IGE 1 1 SCNSTIGE Il NSGESAIIT 1 1. 
GESCHI.ECHT o 1 E 1 1 MARIES, .UNT "' ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 1 l __ 
1 E 1 CfLI8, 1 !) 2 
1 1 1 
1 
ANZAHL ARBEITER 1 
1 
N•ENNER Q 1 1 2.499 T.113 5.594 3.116 
HQ 1 2 3.24T 4.110 3.356 1.877 
NQ 1 3 2.126 3.180 1.973 1·001 
SONS TIGE 1 4 T.4T5 290 1118 
ZUANNENI 5 15. 94T 14.693 11.041 6.to8 
1 
FRAUEN 0 1 6 5T6 
HO 1 7 584 3.820 
·NO 1 • 394 2.207 SONSTIGE 1 9 1.216 1192 
ZUSANIIEN llO 2.268 6.T95 
1 
INSGESANT Q 111 2.573 7.619 5.594 3.116 
HO 112 3. 831 T.UO 3.426 1.917 
NO 113 3.120 5.387 1.983 1.~01 
SONS TIGE 114 8·691 482 nza 
ZUSANIIEN 115 18·215 21.481 11.131 6.048 
1 Ï N :1 NAENNER UND 1 
FRAUEN !YS. 1 
MAENNER 116 87,5 68o4 99,2 99,3 
FRAUEN 117 12,5 31o6 
INSGESANT 118 100o0 100o0 100,0 100,0 
1 
ÏN li GER GESANT-1 
SPALTE 1 
NAENNER 119 ze,8 26o6 20,0 10o9 
FRAUEIII20 21o5 64o4 
IIISGESANT 121 2To7 32o6 16,9 9oZ 
1 
-UIEINSCHLIESSLICH DER ARBËITER FUER DIE DER FANILIENSTAIID 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN 11\JRDE 
VERTEILUHG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE o ANWESENHEIT UND ENTLOHIIUNGSSTSTEN 
INDUSTRIEZIIEIG1 NETAlLERZEUGNI SSE 
1 1 1 
1 1 1 IVDLLZEIT-1 
1 z Il NSGESANT IAHIIESENDEI !ES CM. 1 
GESCII.ECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERIAReEITER 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 6 
1 1 1 N QUALIFICATION 
>-4 IINSGESANT 1 AUTRES !ENSEMBLE 1 E 
IENSEIIIILE 1 1 1111 
1 1 
1 I._UBRE 0' OUYRI ERS 
1 1 
1.345 1.250 u.ua 761 21.6181 1 Q liONNES 
742 972 u.on 481 14.T92I 2 1 so 
66! 8TO T.692 524 10.9421 3 1 ~0 
U2 T.9171 4 I•UTIIES 
2.T65 3.092 37.599 1.713 55.3291 ' IOSEIIBLE 
1 1 
576 6921 .6 1 Q FEMMES 
3.no 
"' 
5.4091 7 1 SCI 
2·227 401 3·0291 • 1 ~0 
1202 1.4111 9 t•UTIIES 
6.n5 1·305 10.548110 lE liS EU LE 
1 1 
1.345 1.250 18.994 801 22.170111 1 0 EliSENBLE 
T62 992 15·0Zl 1.34) 20.201112 1 so 
668 880 9.919 932 1).971113 1 110 
634 9.335114 I•UTIIES 
2.785 3.122 44.5T4 3.oaa 65.1TTI15 IEIISEIIBU 
1 1 
1 1:1 ENS EMILE H+F · 
1 1 
99,3 99,0 84o4 Sl,T 84o01l6 1 MONIIES 
. Uo6 42,3 16 ,oUT 1 FEIIIIES 
100,0 100,0 100o0 100o0 100oOI18 1 EliSEIIBLE 
1 1 
1 Ill CCI.CINIIE •ENS.• 
1 1 
5,!) 5,6 u,o 3oZ 100o01l9 1 Mc;!~!~ ES 
66o1 12o4 100oOIZO 1 FENIIES 
4oZ 4,T 6To7 .... 7 100oOI21 1 ENSEIIBU 
1 1 
Ill T COIIPRI S LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
ua. 1v 1 3500 
DISTRIBUTION OES <WVRIERS PAR SEXE, QU.LIFICATIQN, 
PRESENCE AU lRAUIL ET STSTE~E DE UI'IJ .. EIIATIC~ 
BRANCHE• OUVRAGES EN METAUX 
ANIIESENDE ARBEITER, VOLLZEITBE SatAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTSo A lEMPS PLEIN 1 L 
1 1 SEXEo WALIFICATION 
IN liN LEIST.IGENISCHT,J IIISGESANT 1 G 
L ÈNSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRIEAS 1 ZEITLDHijJ LOHN ISTST.u,A.I Ill N 
E 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 RENUNERESIRENUH, A 1 • IIIXTE 1 EhSENBLE E 
1 1 PLEIN lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 
ANZAII. DER ARBEITER I~C"U D1 CUVRIERS 
1 
NAENNER Q 1 21.678 16.131 21.666 u.~oJ Il ...... 1.JT-4 16·121 1 1 0 HOIIIIES 
HO z 14.792 11.221 H.731 9.265 861 1.036 11·169 z 1 SQ 
NQ 3 10.9-42 a.u6 10.852 6.-454 960 962 1.376 3 1 NO 
SONS TIGE ... T.917 6.051 7.917 5.369 1230 450 6.051 ... 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 1 5 55.329 -42.519 55.173 36.-491 Z.30Z 3.622 -42.-417 5 IE~SENBLE 
1 1 
fRAUEN 0 1 6 692 1308 690 UT6 1306 6 1 0 FEMMES 
HO 1 T 5.-409 3.176 5.-409 3.716 11-40 3·176 T 1 SO 
NO 1 1 3.029 2.205 2.917 1.615 1220 1294 2.129 • 1 hQ SONSTIGE 1 9 1.411 1.016 1.-418 aze. 1120 1.016 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 10.541 T.405 10.-4:t-4 6.~33 320 5T4 1·3ZT 110 IE~EPILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 111 22.370 17.139 22.356 15.679 125-4 1.19~ 1T·12T 111 1 0 ENSEIIBLE 
HO 112 20.201 15.09T 20.147 12.'181 181 1.176 15.0-45 112 1 so 
NO 113 ·13.971 10.621 u.T69 8.069 1.180 1. 256 10.505 lU 1 NO 
SONSTIGE 114 9.335 7.067 9.335 6.195 1300 5TO T.067 114 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 115 65.817 o49.92'o 65.60T 42.92-4 2.622 .... 196 -49.7-4-4 115 EliS EPILE 
-
1 1 
IN :1 NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 :1 ENSEMBLE HONIIES+FENNES 
1 1 
1'.\ENNER 116 . 84o0 15,2 8-4,1 15o0 8To8 86o3 15,3 116 HCNNES 
FRAUEN 117 16o0 lo4ol 15,9 15,0 1Zo2 UrT HoT 117 FEII,ES 
INSGESANT Ill 100o0 100,0 100,0 100,0 100o0 100o0 100o0 ua EhSEM8LE 
1 1 
Ill :1 DER GESAIITSPALTE 1 1 li CCLOU •ENSEMILP 
1 1 
NAENNER 119 100oO 76,8 99, T 86o0 5,-4 lo5 lCOoO 119 HC,IIES 
FRAUEN 120 1oo.o TOo2 91,9 n,a 4,-4 loi 100o0 120 FE N'ES 
JNSGESANT 121 100o0 T5,8 99,6 86o3 5o3 lo-4 1COoO 121 EhSE~BLE 
lliEINSCII.IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT 111 T COMPRIS LES OU~RIERS DChT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUIGSSTSTE' IIICHT ANGEGEBEh WROE OU LE SYSTEME DE RENUNEAATICN N'O~T F•S ETE DECLARES 
413• 
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VERTEILUNG DER ARBE11'ER MCH GESCH ECHT t LEISTUNGSGAUPPEt DISTRIBUTION DES OUWIIEU PAR SEXE, QUALIFJUTICNt ACE 
AL 1ER I;NI) DAUER DER UNTERhEHM NSZUGEHOERICKEIT ET ANtJH~ElE DANS L'ENTREPRISE' 
INDUSTR lEZ liU G 1 NETALLERZEUG NISS BIIANCHEI OUWIAGES EH METAUX 
OAUER DER UNT ERhE~IIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 DLRCH- 1 1 
z ISCHUTTLol L 1 
ALTER, GESCHLECHTt E ANNEES D'ANCIENhETE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEt SEXE o CIIALIF ICAT 1011 
UISTUNGSGRUPPE L <Z 2~ 5-9 l0-19 >•20 1 IIISGE Sol li lAGE "OYEN Il 1 
E IENSEMBlEUII E 1 
AlliE ITER INSGE SAMT 1 ENSEIIILE DES OUYIIIERS 
ANZAHL 1 ~CP& RE 
MAENN~ 1 Q 1 2760 3o671 4oZ79 To439 3o523 21.671 40 1 1 Q HO IlliES 
HO 2 zen 3.840 3.638 3.013 1.358 14.792 31 2 1 50 
NO 3 !tm 3.283 loTIT lo46T 782 10oH2 40 , 1 ~0 SONSTIGE 1 4 2.TU 225 7.917 u 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 14r 241 u.su 9.929 u.9n 5.665 55.329 36 5 IUSUBLE 
1 1 
FRAUEII 0 1 6 212 1234 196 . 692 37 6 1 0 FUMES 
HO 1 7 824 lol31 1.572 1.580 295 5.409 31 T 1 SO 
NO 1 8 813 1.035 589 382 1140 3.029 37 • 1 hO SONSTIGE 1 9 716 642 . lo4U u 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO o635 3.049 2o307 2.102 455 10.541 , llO IOSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill o972 3.911 4.375 7.569 3.543 22.no 39 Ill 1 0 ENSEIIILE 
HO m o707 4.971 5.210 4o653 lo653 20.201 31 112 1 50 
NO lU o506 4oSJI 2.376 1.149 ·922 u.n1 39 lU 1 hQ 
SONS TIGE 114 ,691 ,3.353 275 9.335 u 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJ5 .876 16.560 lZo236 l4oGU 6olZO 65.171 36 115 EhSUIU 
1 1 
IN S MAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 S ENSEIILE HCIIIIES+FEIIMES 
1 1 
rAENNER 116 84,4 Blt6 Il tl Utl 92t6 84t0 116 HCPIIES 
FRAUEN 117 15,6 11,4 11,9 14o9 7t4 16o0 117 FE PliES 
INSGESAIIT Ill oo.o 100,0 100,0 lOCtO lOOtO lOOoO Ill EhSEPIU 
1 1 
IN S DER GE SAliT SPAL TE 1 1 1 CCLO~E •ENSEIIILP 
1 1 
PAENNER 119 25,7 24,4 11,9 21tT 10t2 lOCtO 119 HOUES 
FRAUEN 120 25tO 28,9 21,9 19,9 4,3 lOCtO 120 FE,IIES 
INSGESAMT IZl Z5o6 Z5o1 11,6 2lt4 9,3 aoc,o 121 EhSEPILE 
1 
--1 
DARIIITEU 1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 ICUVRIUS tE 21 A <30 ANS 
MAENNER 0 122 973 l.3U lo695 940 4o,4l Z5 122 1 0 HO IlliES 
HO 123 1.383 1.427 1.317 422 4.619 25 123 1 50 
NO 124 1.312 971 487 156 2o896 24 124 1 NO 
SONSTIGE 125 1145 166 . 259 Z1 IZ5 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 3.813 3o79T 3.615 lo411 12. TU Z5 126 IEIISEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 1116 124 IZT 1 0 Pl IlliES 
HO 121 312 384 462 1.201 Z5 Ill 1 50 
NO IZ9 3U 361 1204 949 Z5 129 1 hO 
SONSTIGE 130 . 130 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 131 721 834 611 1120 2o36J Z5 131 IEhSUBU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 132 1.035 1.405 loTIT 970 5ol27 25 132 1 0 ENSEIIILE 
HO 133 1.695 1.111 lo849 4T2 5oiZT Z5 lU 1 SO 
NO 134 lo729 1.339 691 186 3.145 24 134 1 110 
SONSTIGE 135 1145 176 . 279 Z1 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 4.604 4.631 4.303 1.531 UoCTI Z5 136 HSEnLE 
1 1 
lill 1 MAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 1 ENSEPILE HCIIMES+FEIIMES 
1 1 
PAENNEII 137 84o3 12,0 14,CI 92tZ 14,3 137 HOIIMES 
FRAUEII 111 15,7 u,o 16,0 n,1 UtT 131 FnPES 
INSGESAMT 139 100o0 lOOtO 100,0 lOOtO lOOoO 139 ENSUI LE 
1 1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 1 CCLCUE •ENSUILP 
1 1 
,AENNER 140 3Q,5 29,9 21,4 u,z 10o,o 140 HO PliES 
FRAUEN 141 30o5 35,3 29,1 .,,, lOCtO 141 FniiES 
INSGESAMT I4Z 30t5 30ol ze,s l0o2 lOCtO 142 EhSEPIU 
1 
----1 
AR BUTER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 1 CUY RIE liS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
MAEIIINER 0 143 1.u1 1.493 1.577 4o40T lo06l 9.675 n 143 l- Q HO IlliES 
HQ 144 910 1.492 lol42 lo504 364 5.412 31 144 1 SO 
NO 145 1.287 lo220 552 511 1142 3. 712 31 145 1 ~0 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUS4MIIENI4T 3.336 4.209 3oZTl 6.424 lo56l u.eoT 31 147 IENSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 U50 131 141 1 0 FE MllES 
HO 149 452 634 610 170 2. 706 n 149 1 SQ 
NO 150 424 403 1191 1142 loZIO 37 ISO 1 hO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI52 1.016 1oll7 Ill loOTZ 1120 4.266 37 152 JENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 1.277 1.643 1.577 4.467 1.061 lO.OU n lU 1 0 ENSEMBLE 
HO 154 lo36Z 2.126 1.122 2.374 434 e.u1 37 154 1 so 
NO 155 l.lll 1.623 143 653 1192 4.922 n lU 1 hO 
SONSTIGE 156 . 156 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI57 4.352 5.396 4.142 7.496 1.61T u.cn 37 151 ENSO.ILE 
1 1 
IN S liA ENNE R+FRAUEN lUS. 1 1 • ENSEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
l'A ENliER 151 76,7 78,0 79,0 UtT 92,9 llt5 151 HOIIIIES 
FUUEN 159 23,3 22t0 , Zl,O 14,3 n,a 11,5 159 FE IlliES 
INSGESAMT 160 100o0 lOOoO 100,0 lOOoO 100o0 100,0 160 EhSEPIU 
1 1 
IN S DER GESAMTSPALTE 1 1 1 tilLOU •ENSEIIILP 
1 1 
I'AENNEII 161 17,7 22,4 17,4 34tZ 8t3 100,0 161 HO, liES 
FlAUEN 162 23,1 Zlt8 20,4 25tl IZtl lOCtO lU FEMMES 
INSGESAMT 163 Uo9 23,4 u,o u,s Tt3 lGCtO lU EhSEPIU 
1 1 
UIEINSCILIESSt.ICH DER ARIEIT R FUER DIE DIE UNT ERNEHIIENS- IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L•nCIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKE IT NICHT ANGEG BE Il IIURDE L'ENTREPRISE N1A PAS ETE DECLUEE 
I•IYDLUNDETE JAHRE t•IANNEES REVOLUES 
414" 
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DIIICHSCHIIITTUCHER STUNIENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HC!RAIRE IICYEN PAil SEIEt QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGPI/PPE liNO GROUSE IBESCHAEFTIGTEhU~L 1 TAILLE IIICIIBRE DE SALAliES 1 
DER IETRIEIE DES ETAILISSEIIENTS 
INDUSTRIUIIEI Gl IIETALURZEUGIIISSE IRANCHEI OUYUGES Ell !lETAUX 
1 L 
1 GRDESSE IIESCHAEFTIGTEIIZAHL 1 DER aETRIEIE 1 
1 1 
1 TAILLE INOIIIRE DE SALARIES! DES ET.ULISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE 1 G SEXE, CUAUFICATION 
1 
1 1 hSGESollll H 
11)-\9 50-99 1D0-199 1 ZOG-499 50G-999 )•1000 1 
' E 1 IEUE'ILEill E 
1 IIAENNER Q 1 57,95 59o74 51t36 51,68 51,91 63,76 59o69 1 0 HOIIIIES 1 1 HQ z 5o,n 49t5Z 50,64 u,n 55o25 51oZ8 51,64 2 50 1 
1 NO 3 44,96 45o67 46,66 50,Z8 u,ro HoU 4lo9Z 3 110 1 UIN 1 SC!NST. 4 30,52 32,56 34,95 35,11 31t05 41o40 34,47 4 AUTRES 
DIIICHSCHNITT 1 zus. 5 48,54 49,73 50,45 52,69 54o5.J ,,,. 5lo60 5 EhS. 1 
1 1 LICHER 1 FRAUEN A 6 138,36 . U5o36 . . 38o14 6 Q FEil rU 1 HC!RAIRE 
1 HQ 7 n8,Zl 34,06 142,53 140,06 Jlo69 41t69 40t3Z 7 SQ 1 1 NO 8 34,12 35,14 Jlt09 31,30 140t3l JloiO 36,16 1 ~Q 1 
1 SONST. 9 121,05 127,19 26,44 121,74 . 39t02 30t44 .<) AUTRES 1 
1 zus. llO n,u ,, .. 35,10 36,52 ,., .. 41tZ5 n,n 10 eu. 1 IIOYEN STUNDEit- 1 1 1 1 
IINSGESAIIT Q lU 57,66 59,20 56,)5 n,u 51t44 63t61 59,02 Ill Q EIISUILEI 
YERDIENST 1 HQ 112 49,53 45.74 5o,z1 sz,n 5lt92 44t89 41t61 112 SQ 1 
1 NQ lU 42,07 44tZ1 Htl6 41,70 51o74 45o64 45t52 lU hO 1 IIIOHTANTI 
1 SONST. 114 30,11 3lt86 u,o9 34,15 n,zo 40o7Z ,, .. 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 4T,lZ 47,54 u,u 51,21 52,50 50 til 49,40 115 ENS. 1 
1 1 1 1 1 1 
1 -NAENNER Q 116 ... , 19,5 14,9 14,4 15t6 1Zt6 16tZ 116 Q HUPES 1 
1 HQ 117 17,3 16,9 1Zt1 19,4 llt9 1lt2 16,6 Ill SQ 1 
1 NQ Ill 15,6 u,r 16,6 26,4 Z3t1 · lltl 20,4 lU NO 1 1 SC!NST. 119 28,5 26,9 n.1 25,3 24t8 n.o 26,8 119 AUTRES 1 1 zus. IZO 21,3 26,1 22t0 Z),T 21t6 zc.o 24,3 IZO ENS. !COEFFICIENT 
VAR lA liON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 115,5 n,s . . . 19tl 121 Q Furu 1 
1 HO 122 19,1 6,0 lllt6 llt6 lltl Ttl 10,1 IZZ SQ 1 DE 
1 NO IZ.J 15,4 10t6 19t4 u.z 114tl lltJ l6tl ln 110 1 
1 SONST. 124 124,3 114,6 ZJ,3 uo,o 
t4,s 15,1 n,o 124 AUTRES 1 1 lUS. 125 20,2 14t5 zz.• ll,1 lOti Utl 125 ENS. 1 
KIJEFFIUENTI 1 1 1 YARIATION 
IJNSGESAIIT 0 126 u,r 20tJ ... , 14,9 16t2 Ut1 1Tt4 126 0 ENSEtiLEI 
1 HQ IZT .... Zlt6 12t6 20t2 21t7 Ut6 U,l IZT SQ 1 
1 NO 121 19,4 u,1 ... 6 Zlt6 24t4 U,5 22,4 121 NO 1 
1 SC!NST. 129 29,2 26tl 26t2 Z5tl Z4t7 Utl 21,2 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 29,4 Zlt1 25t0 25,2 2Jt5 22t7 26,0 IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNOENYERO. 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IA$1$1 LE ISTUNGSGJIUpPEN 1 1 JBASEI EhSEIIILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUAliFICATION$•100 
1 1 1 
NAENNER 0 131 119t4 uo,1 115tl 111,4 101t0 ll4tl lU tT 131 1 Q HOIIIIES 
HQ ll2 103t6 99,6 100,4 102,2 101t3 92tl !COti 132 1 SQ 
NQ IJJ 92t6 91tl 92,5 95t4 91t5 84t9 92t9 ln 1 ~Q 
SONSTIGE 134 62t9 65,5 69,J 6Ttl 69tl 74,5 66tl 134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 100t0 100,0 100,0 too,o tOOtO 100,0 100t0 135 IEH.SEPUE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 nu,4 1100,7 . lOO tT 136 1 Q FEliNES 
HO 131 111Zt9 lOO tT 1121,2 1109,7 99,5 101t1 106t5 IJT 1 SQ 
NO ,,. lOO tl 1Dlt9 1oe,5 102,1 ll03t9 91t6 9Tt4 138 1 hQ 
SONSTIGE IJ9 162t2 180,4 75,3 ne,r 94,6 10t4 IJ9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 100t0 100,0 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 140 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 lZ1t9 124,5 117,0 114,1 111,3 1Z5t1 U9t5 141 1 Q ENSEII81.E 
HQ 142 10-\t 7 96,2 104,3 t03t2 91,9 Blt3 Ut4 142 1 SQ 
NQ 143 .. ,9 9lt0 91,1 93t1 91,6 19,7 9ZtZ 143 1 IIQ 
SONS TIGE 144 6],6 n,o 61,7 68,1 70,9 lOti 
"•' 
144 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 tOOtO 100,0 100t0 145 IENSEIIBLE 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEIIBLE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 fEPIIES • 100 
1 1 1 
NAENNEit 146 102t6 104,6 104,1 102,9 103t9 109tJ 104t5 146 1 HO IlliES 
FRAUEN 147 n,s llt1 72,9 lltJ T4t0 11t1 76,6 147 1 FEMMES 
INSGESAMT 141 100t0 100,0 100,0 100t0 lOOtO 100t0 lGOtO 141 1 EhSUBLE 
1 1 1 
IA$1$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASEICOLCIINE•ENSEMBLE•tOO 
1 1 1 
MENNER Q 149 9Tt1 100t1 97,1 U,J 91t7 106tl 100,0 149 1 Q HOMES 
HO ISO 97t4 95,9 98,1 104,] lOTtO 99,3 100t0 Iso 1 SQ 
NO 151 u,1 ,,, 97,4 104,9 112•0 91,4 100t0 151 1 NQ 
SC!NSTIGE 152 ... 6 94,5 101,4 103,6 ll0t4 1ZOt1 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAMENI53 94t1 96,4 n,1 102t1 105t7 lOT tT 100,0 lU 1 EIISEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 1100t6 . 192,7 . 100t0 154 1 Q FE IlliES 
HO 155 194tl 84,5 1105,5 199,4 96t0 103,4 1C0t0 155 1 SQ 
NQ 156 92.5 95,] 103,3 101t2 1109,5 102t5 100,0 156 1 IIQ 
SONSTIGE 157 l69t2 119tl 16,9 194,4 . 121t2 100,0 IST 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 19t4 ... , 92,7 96,5 10ZtT 109,0 lOOtO 151 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 97tl 100,3 95,5 99t0 99,0 107tl 1C0t0 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 101t9 94,1 101,3 101,1 106tl 92,4 100,0 160 1 50 
NO 161 9Zt4 9Tt1 96,3 104,8 113t7 100t2 100t0 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 .. ,9 94t1 97,7 102,9 109,9 1ZOt3 100t0 162 1 AUTRE$ 
ZUSAIIIIEN I6J 95tl 96,2 97,5 103,7 106t3 103,0 100t0 lU 1 ENSEIIILE 
lliEINSCHL• UIIIEAN Til OR TETE FA ELLE !liNON DECLARES INCL liS 
.us· 
TU.YII 1 3500 
DURCHSt~tj ITTLICHER STUNOENYERDI ST NACH GESCHlECHT r GAIN HDRAI RE NOYEN PAR SEXEr OULIFICATIDN 
lEI STUNGSGRUPPE Uh AlTER ET AGE 
INDUSTRIEZWEIGI IIE.TAllEAZEUGNI S E BRANCHEI OUVRAGES EN lETAUX 
1 1 L 
1 ALTER IUK. DER LEBENSJAHREI• 1 
1 1 
1 AGE ( NOIIBRE D' ANNEES!• 1 
CESCHlECHT rlE 1 STUNGSGRUPPE 1 G SEXEr QUALIFICATION 
------1 
l 1 lhSGES.Illl N 
Zl-29 3G-44 45-5'1 >•55 1 1 
IEUEPBlEilll E 
1 IIAENNER G 1 49rT2 5To63 61r01 59o55 59.37 ----;;,691 1 G HO,,ES 
1 HG 2 '16,38 50 oU 53o21 51o41 50o19 5lo64l 2 SG 
1 NG 3 lt3,02 49oOT 41o46 4To06 46ol5 4To9Z 1 3 NQ CAIN 
1 SDNST. 4 34,14 43o32 . 34o4TI 4 AUTRES 
DURCHSC~tj ITT 1 zus. 5 35,04 5Zo92 56o3D 54oll 53o22 51 r60I 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 135,44 13Tr 50 l42r 11 38rl41 6 G FEl" ES HORAIJE 
1 HO T 39r6T 40o63 40o35 40rZT 40r3ZI T so 
1 NO 1 36o84 36o60 37rT5 UT oU 36ol61 1 hG 
1 SONST. 9 30r34 30o441 9 AUTRES 
1 zus. llO 30r53 31rll 39oZ3 39o66 39r3T 31,15110 eu. IIDYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 49rT2 56ol3 60r 19 59oll 59o01 59oOZ Ill G EhSEUlEI 
VERDIENST 1 HO Ill 45rl5 48r52 49r06 47r89 41r64 41o6li1Z 50 1 
1 NO 113 'tl r25 46o05 45,54 45ol5 45o6T 45r521l3 NQ 1 IIIDNTANTI 
1 SONST. 114 33,55 lt2r91 33o861l4 AUTRES 1 
1 ZUS. 115 34,35 50.61 53ol5 5lo60 51o96 49r401l5 ENS· 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 121r9 16rl 16o0 15o3 16r2 16r21l6 0 HDIIIIES 1 
1 HO UT 16r0 15rl 19o0 UrT 1Zo2 16.6117 SG 1 
1 NO Ill 21r2 24r9 19ol u.o 15o9 Z0o4l11 NO 1 
1 SONST. 119 26ol Ho3 26rll19 AUTRES 1 
1 zus. 120 Zlrl 19r5 19o7 l1o9 llo4 24o3IZO ENS. ICDEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 Ill ri 1Uo4 122r6 19oll21 0 FE M'ES 1 
1 HO 122 10rT 9,9 9,6 10r4 lOoliZZ SQ 1 DE 
1 NO 123 Url l6o2 16o0 ll!o6 16,7123 NQ 1 
1 SONST. 124 21ol 27,0124 AUTRES 1 
1 zus. 125 26r4 14r9 Uol 13o3 15o6 17o3l25 os. 1 
KDEFF IZ lENT 1 1 1 1 VAaiATION 
IJNSGESAIIT G 126 121 r9 17oT llo6 16r 1 16rl 1To4IZ6 0 EhSOIUI 
1 HO I2T l6r9 11,9 21o3 16ol 14o2 U,IIZ1 so 1 
1 NO 128 27,1 26oT 2Zo4 llo3 l1o3 22.4121 NQ 1 
1 SONST. 129 2To2 14r5 . ZToZ 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 21rl zz.o 23r0 20o5 19,9 Z6oOUO ENS• 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERO. 1 1 IINOJCES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASISI LEISTUNGSGRuPPEN. 1 1 JBASE 1 ENS EIIBlE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUALIFICATIONS- lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 1141,9 101o9 101r4 llOol l11o5 U5.TI31 1 0 NO IlliES 
HO 132 132.4 96,1 94,6 95r0 94,3 lOO,li3Z 1 SG 
NO 133 uz,e 92oT 86o1 87r0 81r0 9Zr9133 1 NO 
SONS Tl GE 134 9Tr4 llr9 66rll34 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 100r0 lOOrO 100t0 100o0 lOOrO 100,0135 IENSE,BlE 
1 1 1 
FRAUEN G 136 192,1 195r6 1106,4 100,TI36 1 Q FEIIIIES 
HG I3T 103,9 103,6 101,1 10Zt3 106t5 137 1 SG 
NG 131 96r5 93,3 95,2 194r4 97.4138 1 hG 
SONSTIGE 139 
"•" 
80t4 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 1oo.o 100,0 100,0 100,0 lOOoO lOOtO 140 IOSEPBlE 
1 1 1 
INSGESAIIT G 141 1144r7 l1Zo3 lUoZ l14r6 lUoT U9o5IH 1 0 ENSEMBlE 
HG 142 133o5 95,9 92,3 92,1 93,6 91.4142 1 SG 
NO 143 120rl 91r0 85rT 11r5 81,9 9Z.ZI43 1 hG 
SONSTIGE 144 97r7 84rl 61o5144 1 AUTRU 
ZUSAIIIIEN 145 100r0 lOOrO 1oo.o 100,0 100,0 100.0145 IENSEPBlE 
1 1 1 
BASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 1 BAS El EhSE'IlE HCIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE"'ES • lOD 
1 1 1 
IIAENNER 146 1oz.o 104,6 105t9 104r9 102r4 104o5 146 1 HO IlliES 
FRAUEN I4T Uo9 75,4 T3o8 76,9 T5o8 16·61•7 1 FE IlliES 
INSCESAIIT 148 1oo.o 100,0 IOOoO lOOoO 100.0 100oOI48 1 EhSEIIBLE 
1 1 1 
BASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASE ICOLOhE•ENSEIIBlE"IOO 
1 1 1 
IIAENNER G 149 183rl 96o6 102,2 
"'' 
99,5 1CO,OI49 1 G HCIIIIES 
HG 150 89r8 98r4 103oZ 99r5 n,z 100.0150 1 so 
NG 151 89r8 102,4 101, 1 98rZ 97,8 100rOI51 1 hO 
SONSTIGE 152 99r0 1Z5r7 . lOOoOI52 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI53 6T,9 10Zr6 109ol 104,9 103ol 100tOI53 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN G 154 192r9 198r3 1110,6 100.0154 1 Q FE"IIES 
2: 155 91o4 100o8 100o1 99o9 100.0155 1 so 156 99,9 99o3 102.4 llOOrl 100.0156 1 NO 
SONSTICE 157 99r7 100,0I5T 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI58 SOrT 100r9 103,6 104o8 104,0 lOOoO 158 IEIISE"BlE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 IB•r2 96r3 lOZoO 100,2 100o1 lOOoO 159 1 0 ENSE"BLE 
HG 160 94ol 99r8 100o9 98o5 lOOol 100oOI60 1 SG 
NG 161 90r6 lOlo Z 100o0 99,2 100,3 100,0161 1 hG 
SDNSTIGE 162 99rl 1Z6rT . 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 69r5 102r5 107r6 104,5 105,2 lOO,OIU IENSEIIBLE 
*YOlLENDE TE J~ 
( lJEINStHl. UNBEANTWOR TETE F EllE *At<IIEES REVOLUES 
UINDN DE ClAR ES INCl US 
416" 
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DIIICHSCIIHTTLI~HER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IUIYEN PAR SEXEr CUALIFICATION 
LEISTUNG!GRUPPEr FAPILIHSTUD U~D KINDERZA~L El SI lUA li Ch DE FAPILLE 
INDUSTRIEZWEJG• IIETALLERZEUGNISSE BRANCHE a OUVRAGES EN METAUX 
1 z 1 1 1 1 L 
1 1 IVERHEIRAT.ETE MIT UNTERHAI.TSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 lhS-
1 ILEDIGE 1 1 SONST, IGESA~T 
1 1 1 MARIES, AYANT .. , ENF-'"TS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCit.ECHT rLEI SnNGSGRUPPE 1 - 1 1 - 1 - G SEXEr CUALIFICATION 
1 1 i 1 1 CElle. 1 IJNSGES,JAUTRES IENSEII- N 
1 D 3 1 >-4 1 1 1 BLE 
E 1 1 1 ENS, 1 1 Ill E 
1 NAENNER Q 1 55,80 59r72 60r34 60rl5 60t78 60r23 60,09 6Zr67 -59,691 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 2 49,53 50,58 52,93 ~3,08 54rZl 54,72 52r33 50r24 51·"' 2 sa 
1 NQ 3 45r80 on r84 48,59 49,91 49r96 48,49 Ur 56 49rU Ur92l 3 hO GAIN 
1 SONST, 4 34,15 37,02 143r42 l'r37 34,471 4 AUTRES 
DIIICHSCHNJTT 1 lUS. 5 42r66 54,14 55r81 56,20 56r36 55rl9 55r21 55r43 51 r60J 5 EhS, 
1 6 1 LICHER 1 FRAUEN A 37,42 37,42 38rl41 6 Q FEIIPES HCRAIRE 
1 HQ 1 39,71 40,32 40r44 40rl6 40r32l 1 SQ 
1 NQ 8 37,28 36,35 36r35 39r25 36r86l • NC 1 SONST. 9 29r9l 132,86 U3r50 30r441 9 AUTRES 
1 zus. llO 33r96 38,57 38r68 40rU 37 r15110 Eh$. NOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q 111 55,26 58,05 60,34 60rl5 60r18 6DrU 59r40 62rCO 59,02111 Q ENS08LEI 
'(ERDIENST 1 HQ 112 48,03 45,64 52r13 52,89 53,95 54,47 49,19 43re2 48,61112 SQ 1 
1 NQ lU 44rl2 43,U 48r52 49r9l 49,96 48,31 45r82 45rC~ 45r52IU NC 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 33,56 35,36 143,61 37r50 33r86l14 AUTRES 1 
1 zus. 115 ">1 ,58 49,22 55rl0 56,12 56r28 55,06 52r62 u,ç~ 49r4DI15 ENS. 1 
1 1 1 1 
------· 
1 
1 NAENNER Q 116 15,8 u,o 15r5 15,8 15,1 16r3 15r8 19,9 l6r2116 Q HCNPES 1 
1 HQ 117 16,0 l5rl 18r9 15r4 15,6 15,4 Url Url 16r6ll1 SQ 1 
1 NQ Ill 20,5 17r3 18r6 24r2 23,4 19,4 19r6 26,1 20r4118 NQ 1 
1 SONST. 119 26,7 23,6 116r8 22rl 26r8119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 28,9 19,4 19t 1 Url 18,9 18,9 Ur2 23,4 24,3120 EhS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION$-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . 16,5 Ur5 19r8J21 Q FENPES 1 
1 HQ 122 10r4 lOrl lOol 9,Ç 10,1122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 U,9 17,5 llr5 u,, 16tll23 hC 1 
1 SONST. 124 27,7 120,0 120r9 ZlrOI24 AUTRES 1 
1 zus. 125 24r2 14,5 14r5 Url 11t3125 EhS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SAliT Q 126 16,9 19,0 u,s 15r8 15,1 16r3 llrl 20rl 1Tr4l26 Q EUEtBUI 
1 HQ 121 n,z 17,6 19r0 15t 5 Url 15r6 19t 1 u,o 18r8l27 SQ 1 
1 NQ 128 Zlrl 21,9 18,7 24,2 23,4 19,5 22r4 25r6 22r4l28 u 1 
1 SONST. 129 27r2 23,2 116rl 23t5 Zlr2l29 AUTRES 1 
1 zus. 130 29,4 23,8 19r2 18,7 19,0 19rl 22rl 26,2 26tOI30 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERO, 1 1 IJNDICES DU GAIN HORAIRE 
ÏASJS• UtsTUNGSGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 18ASEI EhSEIIBLE DES 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 QU.LIFICATIONS-100 
1 1 1 
NAENNER Q 131 uo,a 11Dr3 108,1 lOTtO 107,8 109rl 1Cir8 !Url 115rTI31 1 Q HO IlliES 
HQ 132 116rl 93,4 94,8 94,4 96,2 99r1 94,8 90,6 100rll32 1 SQ 
NQ 133 10lr3 88,4 BTrl 88r8 88,6 n,a ae,o 89,6 9Z r9l33 1 hQ 
SONSTJGE 134 8o,o 68,4 nT,a n,3 66,8134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 lOOrO 100,0 100,0 lOOrO 100,0 lOOrO lOCrO 100,0 100,0135 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 13& . 97,0 96rT 100tTI36 1 Q FEMMES 
HQ 137 ll&r9 104,5 104r5 99,9 106r513T 1 SQ 
NQ 138 109t8 94,2 94,0 9T,6 91r41JB 1 NQ 
SONS TIGE 139 88t2 185,2 186r6 80r4J39 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOrO 100,0 lOOrO 100,0 lCOrOI40 IENSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 132r9 117,9 108,3 107r2 108,0 109rlt 112,9 126,6 119,5141 1 Q EIISEII8U 
HQ 142 115r5 92,T 94,7 94,2 95,9 98,9 93,5 89,5 98r4J'r2 1 SQ 
NQ 143 107r6 87,6 87,1 88r9 ee,a 87,9 87,1 92,0 92rZI43 1 hQ 
SONSTJGE 144 SOrT n,a 178,3 1lr3 68r5144 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 lOOrO 100,0 lOOrO lOOrO 10Cr0 lOOrO lCOrO 100,0 100rOI45 IEhSE,.LE 
1 1 1 
lAUSa NAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI EhSEPILE HOMMES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEtPES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 146 102r6 uo,o 100r2 lOD, 1 100,2 100r2 104,9 lllrl 104r5l46 1 HQPMES 
FRAUEN 147 8lr7 18,4 . 73,5 12,c l6r614T 1 FEMMES 
IIISGESAIIT 148 lOOrO 100,0 lOOrO 100,0 100,0 lOOtO lOOrO lOOrO lOOrO 148 1 EhSEPILE 
1 1 1 
BASISI GESAIITSPAUE • 100 1 1 IBASE aCQLCNhE•ENSEIIBLPlOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 93r5 100,0 lOlr 1 100r8 101,8 100t9 lOCrT 105,0 lOOrO 149 1 0 HO liMES 
HQ 150 95r9 97,9 102,5 102r8 105,0 106r0 101r3 91,3 1CO,OI50 1 SQ 
NQ 151 95r6 99,8 10lr4 104r2 104,3 10lr2 10lr3 103,6 ltOrOI51 1 hQ 
SONSTJGE 152 99rl 107,4 1126r0 114r2 100rOI52 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 az,7 104,9 lOir 1 lOS. 9 109,2 lOTtO lClrO lOT,It 100,0153 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEII 0 154 98,1 ça,t lOOrO 154 1 0 FE IlliES 
HQ 155 98rS 100,0 100,3 99,6 100,0155 1 SQ 
NQ 156 lOlrl 98,6 Ur6 106,5 UOrOI56 1 hQ 
SOMSTJGE 15T 98t3 1107,9 lllOrO 100rOI57 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 89r7 101,9 102r2 106,2 100rOI58 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 93r6 98,3 102t2 101r9 103,0 102,1 10Cr6 105,1 lOOrO 159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 98t8 93,9 108,5 lOir 8- 111,0 112,1 10lr2 90,2 100rOI60 1 SQ 
NQ 161 9Br2 94,7 106,6 109,6 109,8 106,2 10Cr6 99,1 100rOI61 1 hQ 
SONSTIGE 162 1 99t1 104,4 112Br8 . uo,e 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 1 84r2 99,6 112,8 113,6 113,9 lllr5 106r5 99,2 lOOrO 163 IENSEPBLE 
lliEIN5CHLo UhBEANTliOR TETE FAELU IUNON DECLARES INCLU 
417• 
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DURCHsC WIITTUCHER STUIIDENVERD ENST hACH GESCHLEC"T, GAIN HllRAUE PCIYEN PU SEXE, QUALIFICATIDNt 
LE 1 STUNG SGRUPPE t ANIIE SENHE IT hO EIITLOHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU TRAYAIL ET SYSTEME DE aEI'UUUTI~N 
INDUSTRIEZIIEIGI METALLERZEUGNI SE BRANCIIEI OUVRAGES Eh METAUX 
1 1 1 1 1 1 
1 1 IAIIIIIESENDEIYDLUEIT-1 ANIIESENDE ARBEITEJt, YOLUEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 f liNS SANT 1 UBEITERI ARBEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 1 
1 1 '1 1 1 
GESCHLECHT ti.E 1 snNGSGRUPPE 1 1 ---1 G SExEt QJALJFICATIOII 
1 1 1 1 lM 1111 LEJST,JI;EIIISCHT.I 
L EHS MBLE 1 OUY~If~S 1 OUYAJ ERS IZE ITLDHN 1 LOHN ISYST.U.A.I IUGESAIIT 
" li 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 P~ESENTSI PLEIN 1 REMUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EU HILE E 
1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 MAENNER Q 1 ~9,69 59,17 59t69 59,H t60t04 6),66 59tl7 1 Q HOMIIES 
1 HQ 2 51,64 51tH 51,64 50,67 6lt21 5Jt24 51,7) 2 SQ 
1 NQ 3 
r·92 
41t44 41t01 46,33 60,65 50t80 u,u , NQ CAIN 
1 SONST. 4 31t,lt7 31ttlt4 31t,47 34t05 139t7Z ]6,1t4 34t44 4 AUTRES 
DURCHSCWIITTI zus. 5 51,60 5lt80 5lt62 5ltlT 
"'" 
53tl8 5ltBl 5 Eh$. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 38,14 f39t61 lltl5 131,91 139,7) 6 Q FERIIES tiGRAI RE 
1 HQ 7 40,32 lt0t47 lt0t32 40,27 
'""'" 
ltOtltl 7 SQ 
1 NQ 1 36,86 37.20 J7,06 36,70 138,93 139t55 37,33 1 IIC 
1 SONST. 9 30,41t 30,06 30tlt4 30,00 . UZt3Z 30t06 9 AUTRES 
1 zus. 10 37,15 38,0, l1t9Z n,oo 36,60 39tl5 li rOI llO EliS. NOYEN 
STUNOEN- 1 1 
IINSGE SAliT Q Ill 59,02 59,1tl 59t03 59tll 159,0it 63t49 59 rU U1 Q EUEP!LEI 
VERDIEHST 1 HQ llZ u,u 'titiS 48t60 ltlolO 60,16 52tZ6 41tl3 112 SQ 1 
1 NQ 113 lt5,5Z 46tll 45,69 lt4r40 56t60 48tl6 46t22 113 NQ 1 1 IIOIIT MT 1 
1 SONST. IH 33,16 33,11 33tl6 33,51 136,73 35t57 33tl1 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 49 ,ltO 49,76 49,44 49,20 56,01 5lt96 49,79 115 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 16,2 
"·" 
16,2 Utl 112rlt u.o Ut4 116 Q HOPE$ 1 
1 HG 117 16,6 l6t2 16,6 Ut5 24,6 14t5 16,2 117 SQ 1 
1 NQ Ill 20,It 2lr2 20r3 Ur6 3Zt5 llt9 2lo2 lU HG 1 
1 SONST. 119 26,8 26t3 26,8 26ol U5o6 17o3 26o3 119 AUTRES 1 
1 ZUS. 120 H,3 24t0 24o3 23o2 29oT Z3t3 24o0 IZO Eh$. 1 COEFFICIENT 
YARIATIOH$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 19,1 125t9 19ol us, a 126t0 121 a FEIIPES 1 
1 HQ 122 10,1 10o2 lOti 9tl 
u;.2 
lUtZ 10,2 IZZ SQ 1 DE 
1 NQ 123 16,7 Ht5 16t6 Ut7 1Ut9 14t5 IZJ NC 1 
1 SONST. 124 27,0 Z7tl 27,0 28tlt zl,e lllt7 27ol JZit AUTRES 1 1 zus. 125 17,3 17t3 lTt 3 16o4 1h7 17o3 125 EU. 1 
KIIEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 17,4 l6t2 17,4 15,9 114,9 u.o l6o2 126 a EUEULEI 
1 HG 127 u,e llt4 lltl l6t2 24t8 15t3 18,4 127 SQ 1 
1 NQ 121 22,4 22,1 ZZt2 l6t0 35t5 20t1 22t7 121 hC 1 
1 SONST. 129 27,2 26tl 27,2 27o3 129,5 u.o 26tl 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,0 Z5t6 25t9 24t7 32t5 24t9 25,6 130 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 JINDICES DU GAlll HORAIRE 
1 1 1 
BASl$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSERILE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 QU.HIFICAT IDNS-100 
1 1 1 
NAENNER Q 131 115t7 115,4 115,6 116t2 1102,3 111t1 U5t4 131 1 Q HOMES 
HQ 132 lOOt1 99,9 100,0 99t0 104t3 .... 99,1 IJZ 1 SQ 
NQ ln 92t9 93t5 93,0 9Ct5 103,3 94,3 9Jt6 133 1 ~Q 
SONS TIGE 134 66,8 66,5 66,1 66t5 167o7 67,6 66o5 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lODtO 100t0 100,0 100t0 100,0 100,0 1C0t0 135 IEhSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN Q IJ6 100.7 no~,, 100,6 1102t4 1104,3 136 1 Q FERRES 
HQ IST 106t5 1D6t4 106,3 106t0 . 1112,9 106t3 137 1 SQ 
NQ 131 97tlt 97tl 97,7 96t6 1106,4 199tZ 98o0 131 1 hQ 
SONSTIGE 139 ao.~ 79,0 80,3 79t0 Ill tl 78,9 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 100t0 100,0 100,0 100t0 100t0 100,0 1C0t0 140 IEUEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 ll9t5 119.~ 119,4 120t1 1105,4 122t2 uç,J 141 1 Q ENSEIIILE 
HQ 1~2 91t4 98t2 91,3 96t9 108,7 100t6 98tl I4Z 1 SQ 
NQ 143 92tZ 92,7 92,4 90t2 101,1 92t7 ~.1 lit3 1 IIQ 
SONS TIGE lt,t, 61t5 61t0 61,5 61tl 165,6 61,5 
"•' 
144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1~5 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lCO,O 1C0t0 1•5 IENSEJ.LE 
1 1 1 
ÏASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEIIBLE HORIIES. 
INSGESANT • 100 1 1 1 FEpPES • 100 
1 1 1 
NAEHNER 1~6 l04t5 104,1 104,~ 104t0 104,8 103,7 104o1 146 1 HCIIIIE$ 
FRAUEN 147 76,6 76,4 76,7 71tZ 65o3 76,7 76o5 147 1 FE liMES 
INSGESAIIT 141 100tO 100,0 100,0 lOOoO 100t0 lOOtO 1COtO 141 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
IASISI GESANTSPALTE • 100 1 1 IBASEICGLO~E•ENS EMILE" 100 
1 1 1 
MAENNER Q 1~9 100•0 lOOol 100,0 99t5 UOOt4 106,5 lOOtO 1~9 1 Q HCIIIIIES 
HQ 150 100t0 100t2 100,0 91t0 lllt3 102o9 100,0 150 1 SQ 
NQ 151 100t0 101tl 100,2 95t6 125,1 104,8 100,0 151 1 hG 
SONSTIGE 152 100t0 99,9 100,0 .... 1115,3 105o8 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 lOOtO lOO,~ 100,0 91t8 113t3 104,0 lOOtO 153 lENS EPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q l51t 100t0 1104,1 100,0 .... o uoo.o 154 1 a fE IlliES 
HQ 155 100tO 100o4 lOC,O 99o5 1Ulo1 100,0 155 1 SQ 
NQ 156 100tO 100,9 100,5 91t3 1104,3 1106t0 1COtC 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 lOOtO 91,1 100,0 99tl 1107,5 10Ct0 157 1 AUTRE$ 
ZUSAKIIENI51 100t0 100t5 100,Z 99t8 96,1 104,6 lGOtO 151 IEhSEPIU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 lOOtO 100t7 100,0 99,5 199olt 106,9 lCOtO 159 1 Q E~SERILE 
HQ 160 lOOtO 100.5 100,0 97,7 124,6 107,0 10Ct0 160 1 SQ 
NQ 161 100t0 101t3 100,4 96ol 1Z2t5 104,2 lOOoO 161 1 hQ 
sONSTlGE 162 lOOtO 99,9 100,0 99t 1 UOit6 105,2 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEH 163 lOOtO 100tT 100,1 91tl 112t5 104,4 lCOtO 163 IEhSEPILE 
HIEINSCHL• UNIEANTIIOR TETE A ELLE 1 liNON DECLAR ES INCLUS 
.us• 
uu. x 1 3500 
OUtCHSCitHTlLICtiER STU~DEIIVEPDIEMST NACH GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPEo ALTER LN!l UNJERNEtiMEJ\S ZUGE~CERIGKEIT 
INDUT;tiEZIIElGI IIETALLERZEUGNISSE 
GAl~ HDRAIIIE ~OYEh PU SUEt QUALfFIUTIONo •GE 
ET •hCIUNETE DAMS L'ENTREUISE 
BtUNCHE 1 OUVRAGES EN METAUX 
------------ï----~-- DoiUU DER UhTUNEHIIENSZUGEIIlERIGKEIT IN JAHREN* 1 
ALTER t GE SCHLECHT t 1 Z 1 
1 e 1 
LEI STUNGSGRLPPE 1 1 1-
1 L 1 
1 L 
ANNEES C'ANCIENNF.TE c•NS ~'ENTREPU~E· 1 1 
---------1 G 1 lhSGES.Illl N 
1 E 1 <2 2-4 5-9 l:l-19 >•20 IEhSEP8LEilll E 
---~1:--::II.ENNER Q ri----iJM-----v.41-
l HQ 1 2 s11,oz n,n 
1 NQ 1 3 45,94 48,76 
1 SCNST. 1 4 31,99 38o22 
OUICHSCHNITTI lUS. 1 5 44 015 49,89 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 6 
1 HQ 1 1 
1 NQ 1 8 
1 SCNSJ, 1 9 
1 lUS• llO 
STUNDEN- 1 1 
INSGESAMT Q Ill 
YERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SCIIST. 114 
1 zu. 115 
------------1 1 II'EkNER Q 116 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SDNST. 119 
1 zus. 120 
Y.UIATION5-I 1 
1 FR.UEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFF lZ lENT 1 1 
llhSGESAHT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 
INDUES DES STUNDfNYERD, 1 
----------- 1 BASISIZUGEHOER IGKEJTSDAUER 1 














i ND 1 ZE S S TIINDE NV Ëiio:fiiiiiëN 1 
1 
BASl$1 IDEM IIAENNU • 100 1 
1 
IZEILE 6 1 ZEILE 11 0 141 
CZ, 7 1 z, 21 I!Q litZ 
cz, 1 1 z, 31 NQ 143 
CZ, 9 1 z, 41 S~NST• 144 
u.,o 1 z. 51 zus. 145 
--------------1 ARBEITER 21 BIS <3G JAHRE 1 
1 
1 "AUNER Q 146 
1 IIQ 147 
1 NQ 148 
1 SONST. 149 
OUICHSCHNITT 1 Z~S. 150 
1 1 
LICHER 1 FUUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SCNST, 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
JI NSGE SAMT Q U6 
YERDIENST 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SONST. 159 
1 ZLS, 16~ 
-----------1 . 1 IIAfNNER Q 161 
1 HQ 162 
1 Nil 163 
1 SONST. 164 
1 ns. lU 
V.UIAHON5-I 1 
1 FUUEN Q 166 
1 HQ 167 
1 NQ lts 
1 SONST. 169 
1 lUS. I7C 
KOEFFUIENTI 1 
IJNSGESA~T Q 171 
1 HO 112 
1 NQ 173 
1 SCN~T. ln 


















































































































































































































































































































































ENS, 1 COlFF ICIENT 















liiiDiëËSCU UIN HORAIRE 
1 
IBASEI USEIIBLE DES 
1 AhCIEhNETES • 100 
1 











1 ':":1 N~D':":I C"'E~S ""c'"'"• ~IN""H:o:-::O~R.-=f=:EII:o::II=:ES,-
1 
USEIUih IICRo HCIIIIES•lOO 





CL. 7 1 Lo 21 
CL. 1 1 Lo JI 
CL, 9 a Lo 41 
ILo10 1 Lo 51 








































ru. ~ ' 35uo 
1 FOR 1 SETZUNG 1 ISUITEI 
-------------r-ï-- DAUH DER U~TËRNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* ;-~~----------
u TER, GESCHLECHTo 1 Z 1 
1 F. 1 
lEISTU.~GSGRUPPE 1 1 1 
1 L 1 
l 1 
ANNEES D' A~C IENNETE CAI'iS L'ENTREPRISE* 1 1 1 
--------1 G 1 
AGfo SEXEo 
QUALIFICATION 
1 IUGES.UII N 1 
1 F 1 2 2-4 5-9 10019 >•20 IEUE,8LEI111 E 1 
ÏNomSDeSST~OËNYËiD:--j·--1-- ------~--1 ~ëu UIN HORAIRE 
BAll-1ZU-GËteËRÏGKËÏfioÀÜER 1 1 1 I=-8A~S~E1~U~S~E"::-:e~L~E ~D"'Es,---
INSGESAMT • lOO 1 1 1 1 AhCIEMiETES • 100 
1 1 1 1 
Q 1 761 99ol 96,4 9Qo9 106,2 lCOoOI 761 0 
HO 1 771 99 0 5 99,5 l0lo4 98,7 lOOtOI T71 SO 
NO 1 7al 95,1 l06tl 101.7 llOOtO lCOoOI 181 NO 
!ONSTIGE 1 791 IU1t3 189t9 lDOtOI 791 AUTRES 
ZUSAMMENI BOl 95t6 99,2 lOZtZ lU8t5 lCCtDI 80IE~SE,BLE 
1 1 1 1 
0 1 811 llCOtOI Ill 0 
HO 1 821 96t8 100 0 4 101.3 lDOtOI 821 50 
NO 1 831 97tl 103,2 199tl 1tDtOI Ul hQ 
!ONSTIGEI 841 • 1 841 AUTRES 
ZUSAMM!NI-851 96t3 l01t4 102t5 U8,5 l~OtOI UIEhSE"BLE 
MAENNER HO liMES 
FRAUEN FEM"ES 
--------------1 1 1 1 
INCIZES STUNOENVERD.FRAUENI 1 1 JINOICES UIN HOR. FEMIIES 
1 1 1 1 
BA$151 IDEM MAENt<ER • lOD 1 1 1 18ASE16AU HOR. H~IIIIES•100 
1 1 1 1 
IZEILE 511 ZEILE 461 Gl 861 • • 161t51 861 Q 
IZ.52 1 ZoHI HOI 871 75t9 78t7 78t0 78tOI 171 SO 
lliGhE 511 li&NE 461 
.IZ.53 1 Z.481 NOl 881 76t6 13,0 173t1 75tll 811 hQ 
IZ.H 1 Zo491 SCNSTol 891 1 891 AUTRES 
IL. 521 L. 471 
CL. 531 Lo Ul 
CL. 541 L. 491 
CL. 551 L. 501 IZ.55 1 Z.5CI ZUS.I YOI 72t7 73,7 72t3 165,5 72o21 901 ENS. 
ARBEITER 3C BIS <45 JAHRE 1 1'-+---------------·--------·--1 1 OUYRIUS 30 A <45 ANS 
-----------1 1 1 1 1 MAHNER 0 911 58t92 59t96 61,23 Ut~5 62t15 61.011 911 
1 HO 921 50,79 54t66 52,17 53,84 55,02 53t28l 921 
1 NO 931 46 093 411,09 49t81 48t23 152t07 48o46l 931 
1 SONST. 941 • 1 941 
DURCHSCHNITTI ZUSo 951 5Zt07 54t9Z 56tl5 58,68 59o58 56t30I 951 
1 1 1 1 
LICHER 1 FUU~N 0 961 137o50I 961 
1 HO 971 38t34 40tH 40,89 41t 70 40tUI 971 
1 NO 981 35t01 35,99 140,54 136,90 36t60I 981 
1 SCNST. 991 1 991 
1 zus. 10JI 36t56 38,68 40t82 40t92 H0o62 39tUI100I 
STUNDEN- 1 1 1 1 
JlhSGESAMT 0 11011 56t35 58,03 61,23 61t24 6Zol5 60tl9l10ll 
VERDIENST 1 HO lllZI 46,66 50,40 47t96 49t39 52o88 49o06l102l 
1 NO 11UJI Ht98 45t84 47t~7 45t77 H8t67 45t541l03l 



















1 ZUS. 11051 48,45 51,35 52t93 56t14 58,23 53o15l105l 
---.--------1 1 1 1-::--::::=::-~·----1 HAE~NER 0 11061 16t0 18t5 l7t3 14t6 15,0 16oOI1061 0 HCIIJES 1 
1 HO 11071 16t7 18t6 18,3 18,1 24t5 19tOI107I SO 1 
1 NQ I1CBI 19t2 21,8 20o0 Ut7 120t2 19r8110IJ hQ 1 
1 SONST. 11091 • 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 11101 19,9 21t0 20t 1 17,3 lB tl 19oliUOI EhS. IC~EFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 ll5o41lUI 0 FEII"ES 1 
1 HO lUZ 1 13t7 9t6 Tt 7 8,5 9t9IU21 SO 1 
1 NO 11131 l2t2 H,l IHtO 18t1 16t211UI NO 1 
1 SONST. 11141 11141 AUTRES 1 
DE 
1 ZVS. 11151 13t3 13t5 13t1 9t7 u,o UtlllUI ENS. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
JINSGESAHT 0 11161 20,5 2lt- l7t3 15t3 15,0 17t6IU61 0 ENSE~ILEI 
1 HO 11171 20t5 2lt7 l9t8 ZOt5 25,2 2lt3IU71 SO 1 
1 NO I11BI 2lt8 z-,3 22t5 16o6 122o4 22,411181 hG 1 
1 SCNST. 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 ZUS. 112~1 2lt6 24,2 22t8 20o2 20t4 23oOI120I EU. 1 
ÏNDU_ES_D_E_S -5-TU-NDËNVr:RD:--1 1 ~ ~~IN""'c"'"rc""'E"'"s-,cu"'""'&~A~IN,-,HO""R...,.AI""R~E-
~BA"'"'S...,.IS"""1~Zu"'"'G"'EHO""'ËRÏGKË-IT-SD-AÜER 1 1 1 laASEl EhSE"ILE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 1 A~CIEhNETES • 100 
1 1 1 1 
0 11211 96t6 96,3 l00t4 lUOt9 101.9 l00tOI1211 0 
HO 11221 95,3 lOZtt 97,9 10lt0 103t3 l(l0tOI1221 SO 
NO 11231 96t9 1~1t3 l0Zt9 99t5 ll07t5 100,011231 NO 
!ONS TIGE 11241 11241 AUTRES 
ZUSAIIMENJ12~1 92t5 97,5 99t7 1~4,2 lO~tl 1(0oOI125IEhSEP8lf 
1 1 1 1 
0 11261 tlt0t01l261 0 
HO 11271 94t4 99,4 1~~.7 lOZ,e lt0oOI1271 SO 
HAENNER HOMMES 
FRAUEN FEIIMES 
NO 11281 95t7 98t4 ll10o8 1100,8 1COoOI128I NO 
!ONSTIGE 11291 11291 AUTRES 
ZUSAMMF.>IIUOI 93,2 98t6 104o0 l04t3 1103t6 lCOtOI130IEhSE'BLE 
-------------1 1 1 1 
INDIZES STUNOENVERD.FRAUHIJ 1 1 JlhDICE$ G~IN HDRo FEMIIES 
1 1 1 1 
BA$1$1 IDEII MAENNER • 100 1 1 1 18ASE1GAI~ hCRo HOM"E$•100 
IZEILE 96 1 
IZ. 97 1 z. 
Il. 91 1 z. 
IZ. 99 1 z. 






1 1 1 1 
911 OIUll f61t51l3ll 
HOIU21 75,5 73t9 78,4 71,5 76o3l132l 
NOI13~1 74 06 13,3 UltJ 17tt5 75t5IU31 
S0NSToiU41 11341 
zus.IU51 70tl 7Ut4 7lt7 69t7 168t2 69tJIU51 
*YOLLENDE TËJM--------
IliEINSCHL. U~BUUNORTETE FA LLE 
*A~~ëfT"RëYOlüEs----------­
lll~oN DECLARES INCLU 
420" 





CL• 97 1 L. 921 
IL. 98 1 L. 931 
CL. 99 1 lo 941 
CLo100 1 Lo 951 
TAI, 1 1 3530 
VElTEILUNG DER ARBEJTER NACN CESCNLECNT, LEISTUNG$- DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
CRUPPE UND CRŒSSE IBESCNAEF11GTENUNLI DER 8ETUE8E TAILLE INCII8RE DE SAURIESI DES ETULISSEI'UTS 
INDUSTRIEZiiEICa STANL• UND LEICNTIIETALLBAU IRANCNEI CCIISUUCTICh METALLIQUE 
1 GRDESSE IIESCIIAEFT JGTENUIL 1 DER IETRIEIE 1 
1 z 1 l 1 
1 E TAILLE INDIIBKE DE SAURIESI DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESCILECNT oLEI STUNCSCRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 1~9 5G-99 
1 
1 
ANZAIL DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 1ol6Z 1.157 
HO 1 2 621 742 
NQ 1 J 392 3ZJ 
SONSTIGE 1 4 600 U9 
ZUSAMIIEN 1 5 2.112 Zo651 
1 
FRAUEN Q 1 6 
NO 1 T 
NQ 1 1 
SONSTIGEI 9 . 
ZUSAMNEN llO 136 
1 
INSGESAMT Q Ill 1.172 1o157 
NCI 112 640 742 
NQ lU 400 331 
SONSTIGE 114 606 429 
ZUSAIIIIEN 115 2.811 2.659 
1 
IN Il NAENIIER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
I'AENNER ll6 98,7 99,7 
FRAUEN 117 lloJ 
INSGESAIIT Ill lOOoO 100,0 
1 
IN Il DER CE SANTSP AL TE 1 
1 
I'AENNER 119 u,o 21,9 
FRAUEN IZO 140o0 . 
INSGESANT 121 Uo1 21,1 
IUEINSCILIESSLJCH DER ARBEI TER FUER DIE DIE GRDESSE 
DER IETRIEIE NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
VERTEILUNG DU ARIEJTER NACN CESCNLECNT, 
LEISTUNGSCRUPPE UND AUER 


















1 c 1 SEllE, QUALIFICATION 
1 UtSGESAIIT 1 N 1 





1.124 5.165 1 1 0 NDIIIIES 
610 z.956 z 1 SCI 
452 2.on 3 1 IIIQ 
304 lo9ZJ 4 1 AUTRES 
2.490 l2ol17 5 IENSE,8LE 
1 
6 1 Cl FEMMES 
T 1 sa 
154 1 1 NQ 
9 1 AUTRES 
90 llO IENSEIIBLE 
1 1 
1.126 5olT7 Ill 1 Q ENSEIIILI 
610 2o972 112 1 SQ 
464 2ol27 113 1 NQ 
304 lo9Jl 114 1 AUTRES 
2.504 12·207 lU ENSEMBLE 
1 
1 Il ENSUILE NOIIMES+FEMES 
1 
99o4 99o3 116 HOIIIIES 
. o,T Ill FE IlliES 
100,0 100o0 Ill ENSUILE 
1 
1 Il COLOIVIIE •ENSEII8LP 
1 
20o5 lOOoO ll9 HOIIIIES 
100o0 120 FE IlliES 
20o5 uo.o 121 1 ENSUILE 
IllY CDIII'RIS LES OU~RIERS DONT LA TAILLE DE L' ETAILISSEIIENT 
N • A PAS ETE DEClAREE 
TAI. Il 1 3530 
DISTRJIUTICN DES CUYRIEAS PAR SEXE, 
QUAllfiCATIDIIo ~GE 




ALTER UAHL DER LUENSJANREI* 
AGE INOIIBRE D'ANNEESI• 
1 
L 1 
1 1 1 
1 c 1 
1 IUCESAIIT 1 N 1 
1 - 1111 E 1 
IEUE,BLEUII 1 





ANZAII. DER ARIEITER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 




FRAUEN Q 1 6 
NQ 1 7 


























































































1 lhDIIIRE C0 0UVRIERS 
1 ~-~---:::: So165l 1 Q IIOIIIIES 
Zo956l 2 1 SQ 
2.on1 , 1 NO 
1•9231 4 1 AUTRES 
1Zol171 5 IENSEI!BLE 
1 1 
1 6 1 Q 
• 1 7 1 SQ 
154111 NQ 
1 9 1 AUTRES 
90 llO 1 EliSE PILE 
1 1 
5·177111 1 Q 
2·972112 1 SQ 
2·121113 1 IIQ 
1•931114 1 AUTRES 
12•207 115 ENSEMBLE 
FE IlliES 
ENSI lillE 
l -,::-::E"'N~S E"'M"'B~L'='E-,H"'DN=IIE"'S""+"=F"'EII"'II"'E~S 
1 
99o3116 HOM,ES 










IUEINSCILIESSLICH DER ARBE·:-IT:::E"'R'""="FU:-::E"'R:-=-D~IE~D.,.AS::--:A":"L:"TE"'R:-----------:-1 ':'"11:::Y~CII:::III'=R71~S-:L-:;E-:;S • CUVRIERS DONT L'AGE Il' A PAS ETE DECLARE 
NICNT ANGECEIEN IIURDE I•IANNEES REVOLUES 
I•IVOLLENOETE JAilliE 
/ 
YERTEILU~G DER .ARBEITER NACH GESCHL CHTt 
LE ISt~NGSGRUPPE r FAAILIENSTAhC UND KI! ~ERZAHL 
lNDUSTRIEZIIfiGt STAHL· UN:l LEICHT" ALLUAU 
ua. 111 1 3530 
DISTRIBUTION DES GUVRIEIS PAR SEXE, QUAUFlC.ATIOII 
ET SlTUUICN DE FAMILLE 
BRANCitEa CONSTRUCTION ~ETALLIQUE 
·------~,:---:-1 ----,----,Y"'ER~H"'E±RA::T:-:E::T"'E-:M:-:n:::-:U::-:N::T:-:E-:R:H~<AL=Ts:::':B:::E·;:-R:;::ECH=T~IG:;-:T:-;E:;:N~K::-;I;:N:;:D-::ER:;;It:;----;-1 1 1 1 
1 Z 1 LEDIGE 1 1 SCNSTlGEIINSGESAATI L 1 
GESCHI.fCHT, 1 E 1 1 NlRI~St AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SUE, 
l ~ l l, -~-"T""'I-::--~--=--~-::---r--:=-:--;;~~w:_l 1 1 : 1 1 E 1 c•ue. ~- 0 1 2 3 >•4 IINSGESAMTI AUTRES IENSEMILE 1 E 1 
1 1 1 IENSEIIIILE 1 1 1111 1 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
1 1 1 hCIIBRE D• OUVRIERS 










= •• "'E"'S 
iiiËNNER o -11 496 a.~ou 1.211 885 324 340 4.471 191 ~ 
1 2 687 806 707 365 149 174 2· 201 1>1 2.9561 2 1 so 
H: 1 539 1>31 385 202 lOI> 130 1•454 IO 2.0731 3 1 IIQ 
SD ~TIGE 1 3 1. e55 140 12-t 68 1.9231 4 l'UTRES zu~MMENI ; 3.577 3.118 2.397 1.451> 519 1>44 8.194 346 12.1171 5 ~EhSEIIBLE 
FRAUEN Q 1 6 • l ~ 1 s: FEMMES 
HNQCI JI e7 142 142 1541 1 J IIQ 
• 1 9 I'UTRES SDNSTIGE 1 9 90110 IEhSUBU ZUSAMMEN llC 11>0 160 J J 
INSGESAMT Q Ill :~~ 1·:~! l·m m m m Mn ~: ~·mm 1 s: ENSEMBLE 
== n~ m :g =~! 202 106 130 t!;: Il f:mm l,u;:Es ~:~mn; ~:::~ 3.178 2.397 1.~56 579 644 8·254 351 12.207115 I;_E_hs_E_II_BL-1----
ÏN :1 NA~NNER UND 1 1 1• ENSEMBLE H+F 
1 1 1 
F'AUEN zus. ER Il 99rS 98r1 100,0 lOOoO lOOoO IODoD 99t3 96o6 99o3l16 1 HtMES "'ri:~ENI1~ 11 0 9 1Do7 • Oo7117 1 FEMES 
INSGESAMTIU lDOoO IDOoO lOO,D 10Co0 10Do0 100,0 100o0 ICOtO IOOoOlll 1 IIISEIIBLE 
-- 1 1 ,, _________ _ 
IN :1 DER GESAMT-1 1 ~· CQ.OIIIIE •ENS.• 
SPALTE ull9 29o5 25,7 19,8 12 0 0 4o8 5,3 6lr6 2t9 IOOoOI19 1 HCIIIIES ~=:~ENI20 11>6r7 lUoT • IOOoOI20 1 FEMES 
INSGESAMTI2l Z9r5 26 00 19 0 6 llo9 4,7 5o3 67o6 2t9 IOOrOI21 1 lhSUBLE 
1 1 1 
'ïiiEINSCHLIESSLJCH DER ARBEilER FUER Dl DER FAPILIEhSUhO 
UND OIE KINDERZAHL NICHT AtiGEGEBEN 'iJRDE 
YERTEILfNG DER USE! TER NACH GESCH ECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE t ANWESENIIEIT UND EhTLC hUNGSSYSTEII 
INDUSTRIIZIIfiGa STAHL- UND LEICHU TALLUU 
1 1 1 1 
1 1 1 1 VOLLZE IT -1 
1 z IINSGES'" IANWESENDEI BEStH. 1 
GESCHL ECHT olE 1 STUNGSGRUPPE E 1 Il 1 ARBEJTERIAR!EITER 1 
1 1 1 1 1 
TU. IV 1 3530 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DOHT LA SJTUATIOII 01 
FAIIILLE II'A PAS ETE DECLAREE 
DISTRIBUTION DES OLYRJERS PAil SEXE, ÇUllfJCATIDNt 
PRESENCE AU lRAYAIL ET SYSTEPE CE JUUUUTICII 
BIUNCHEI CONSTRUCTION METALLIQUE 
ANIIESENDE ARBEITER, YOLLZEITBESCHAEFTIIHJ 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLE!h 1 L 1 
1 1 
lM 
1 SEXEo CUALIFICATION 
JIN LEIST.IGEMISCHT.I INSGESUT 1 G 1 
L ENSEMBL 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN 1 SYST .u.A.I 1111 N J 
E Ill PRESENTSJ A TEMPS 1 REMUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE 1 E 1 
1 1 PLEih lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! 1111 1 
1 A NZAHL OER AU EITER 1 ~CP8RE C' CUVR 1 ERS 
1 NAENNER 0 l 5.1 5 3.792 5.163 3.694 124 74 3.79Z 1 1 Q HOMMES HO 2 2.9 1> 1.987 2.952 l.U9 124 122 1·915 2 1 50 NCI 3 z.o 3 1.425 2.043 1.317 1·415 3 1 hO SONS TIGE 4 1.9 3 1·361 1.923 1.343 1·361 4 1 AUTRES ZUSAMMENJ 5 12.1 T 8.565 12.011 8.353 1>1 uo 1·553 5 IEhSEMBLE 
1 1 FRAUEN Cl 1 6 1> 1 0 FEIIIIES HQ 1 7 . 7 1 so NO 1 • '4 121 142 122 122 • 1 IIQ SONS TIGE J 9 9 1 AUTRES ZUSAMMEN llO 0 141 T6 140 MO llO 1 EIISEPBLE 1 1 1 INSGESAIIT Q Ill 5.1 7 3.100 5.173 3.700 124 74 3·791 Ill 1 0 ENSEPBLE HQ 112 2.9 2 1.993 2.961 1.945 124 122 1·991 112 1 SQ NQ llJ ~=1~! 1.453 2.015 1.399 1·437 lU 1 hO SDNSTIGE 114 1.367 1.931 1.349 1·367 114 1 AUTRES ZUSAMMEN 115 u. 7 8.6U 12.157 8.3'13 68 uo 8.593 115 EKSEIIBLE 
1 1 IN 1 NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 :1 ENSEPILE HDMMES+FEMMES 1 
9~ ,J 1 MAENNER 116 99,4 99,4 99,5 100,0 100o0 99,5 116 HOMJIES FRAUEN Ill r7 IOol> 0,1> 10,5 lOoS 117 FUMES INSGESAMT lU 10 .o 100,0 100,0 100o0 100,0 100o0 lOOrO lU ENS EPILE 1 1 Ill :1 DER GE SANT SPALTE 1 1 Il CCLOIIU •EIISEMBLP 1 1 MAENNER 119 10 .o 70,7 99,7 97r7 o,e lr5 uo.o 119 HCIIJIES FRAUEN 120 10 .o 153,3 84,4 llOOoO uoo,o 120 FEPJIES INSGESAIIT 121 10 rO TOol> 99,6 97o7 o,a .. , 1COoO 121 EliSE PILE 
111EINSCHLIESSllëH DER ARBEITER FUER 1 E CIE ANIIESENHEIT IUT tOIIPRIS LESOUYRIERS OCNT LA PRESOCE Ml TRAVAIL \llO DU ENTLOHNUNGSSTSTEII NICHT AN EG EBEk IIURCE OU LE SYSTEIIE DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE CECLARES 
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VER TEILUNG DER ARBEJTER MCH GESCHLECHT, LEISTUNGSGIIUPPEr DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXE, OUALIFICATIQN, AGE 
Al TÈR IJND DA UER DER ~NTERNEHMENSZUGEHOUIGKEIT ET ANCIEh~ETE DANS l'ENTREPRISE 
INDUSTR IEZIIEIIll STAHL- UND LEICHTMEULLBAU BRANCHEs CONStRUCTION METALLIQUE 
1 DAUER DER UNT ERNE~MENSZUGEICIERIGKEIT IN ~AHREN• 1 D~RCH- 1 1 
1 z 1 SCHU TTL. 1 l 1 
ALTER, GESCHLECHTr 1 E ANNEES D' ANCIENNET~ DANS l'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 1 G lAGE, SEXEo QUALIFICATION 
LEISTIJIGSGRUPPE 1 l <2 2-<1 5-9 10-19 >•20 1 INSGE S.l,liiAGE 'OYEN 1 N 1 
1 E !ENSEMBLE 1111 1 E 1 
ARBUTER 1NSGE SAliT 1 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 ~cr aRE 
MAENN~- 1 1 0 1 1 no 1.063 1.176 1.~eD 616 5.165 J9 1 1 Q HOMMES 
HO 1 2 910 BH 613 39~ 122 2.~56 35 2 1 50 
NO 1 3 a66 U1 390 260 T6 2.cn )8 3 1 ~0 
SONS TIGE 1 ~ 1.286 569 62 1. ~23 l8 
" 
1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 3.a92 2.960 2.n1 2.ua 816 12.ur 35 5 IE~SEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FE MllES 
HO 1 T . T 1 SO 
NO 
1 ' 126 15-\ 1~1 a 1 hQ SONS TIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 131 122 90 37 llO IEhSEPBLE 
1 1 1 
IIUGESAMT 0 Ill 832 1o06T 1.112 1.~eo 616 5.1TT J9 Ill 1 0 ENSEIIBLE 
HO ll2 91~ 155 615 39~ 12~ 2.n2 35 112 1 SQ 
NO ll3 a92 toa9 398 272 76 l.12T 38 113 1 hQ 
SDNSTIGE Il-\ 1.292 571 62 1.931 li Il~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 3·930 2.912 2.327 2.150 au u.2oT 35 115 EhSEPBLE 
-1 1 
IN 1 ICAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 EhSEPILE HCMIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 99o0 99,3 99,3 99,-\ 99ol 99,3 116 HC,rES 
FRAUEN llT 11r0 IO,T DoT ln FEliPE$ 
INSGESAIIT lU 1DOrO 100o0 100,0 100o0 lOOoO 100,0 Ill EhSEMBLE 
-----' 1 IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 CCLOU 0 ENSEIIILE" 
1 1 
IIAENNER 119 32,1 Ho-\ 19,1 llo6 6rT 100,0 119 HCIIMES 
FRAUEN 120 n2,2 12-\.~ . 10Co0 120 FE PliES 
INSGESAMT 121 32o2 Ho-\ 19,1 17,6 6oT 100o0 121 ENSE.aLE 
1 
---1 
DARUNTfRI 1 1 IDDNTI 
ARBEITER 21 au <30 ~AHRE 1 1 ICUVRIEU CE 21 A <30 ANS 
IIAENNER 0 122 2U -\23 315 uo 1.131 25 122 1 Q HO IlliES 
HO 123 ~90 ~T 23-\ lU 1.17T 25 IZJ 1 SQ 
NO 12-\ 396 159 10-\ 675 2~ IZ-\ 1 hO 
SDNSTIGE 125 121 152 122 125 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 126 1.177 1.005 659 192 3.035 Z5 126 IEJ>SEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IZT I2T 1 0 FEMMES 
HO 121 121 1 SO 
NO 129 129 1 NO 
SONS Tl GE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 131 122 12-\ 131 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 265 -\25 liT 130 1.13T Z5 132 1 Q ENSEM8LE 
HO 133 ~92 Hl 236 l-\6 1.185 25 ln 1 SO 
NO 13~ ~DO 163 10-\ 613 z.r, 13-\ 1 NO 
SDNSTIGE 135 121 152 122 · 135 1 AUTRES 
ZUSAMMENI36 1.115 1.015 66] 192 3.057 Z5 136 IENSE,BLE 
1 1 1 
IN Il IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 1 ENSEPBLE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
IIAEhNER 137 99o3 99,0 99,-\ 1GOoO 99o3 137 1 HOIIIIES 
FRAUEN 131 IDoT ua 1 FEliPE$ 
INSGESAMT 139 lOOoO 100,0 100,0 100o0 lOOoO 139 1 EhSE,BLE 
1 1 1 
IN Il DER GE SAliT SPALTE 1 1 1 Il CCLChU •ENSEMBLE" 
1 1 1 
'AENNER •~o 31,a 33o1 21, T 6,3 100,0 l-\0 1 HCIIIIES 
FRAUEN 141 llOOoO 
'"' 1 
FEPMES 
INSGESAMT lU u,a n,2 Zl,T 6,3 100o0 l-\2 ENSEPBU 
1 1 ,_ 
ARIEITEA JO BI 5 <-\5 ~AHRE 1 1 ICUYRIERS DE JO A (-\5 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 ·~3 "DT ~59 5-\7 aaz 178 2.-\73 37 l-\3 1 Q HOMMES 
HO 
'"" 





233 UT 132 91 626 36 1~5 1 NO 
SCNSTIGE 1~6 1~ 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI-\T 926 929 922 1.168 23-\ .... 1T9 37 lU IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 lU lU 1 Q FE liMES 
HO ·~9 ·~9 1 SQ 
NQ 150 150 1 hO 
SDNSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI52 126 131 152 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 ~T -\59 5-\7 112 171 Z.-\73 37 153 1 0 Eh5E118LE 
HQ ·~ ZB6 313 243 186 150 l.CTa 36 ''" 1 SQ NO 155 zn 15T 136 100 ~46 36 155 hO SCNSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMMENI5T 9U 933 926 1.170 23-\ .... 205 37 157 ENSEPBLE 
1 1 
IN 1 ICAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 ' ENSEPBLE H~MIIES+FEIIIIES 
1 1 
rAE~NER 151 91,3 99,6 99,6 99,8 100r0 99o-\ 151 HO liMES 
FRAUEN 159 . 10,6 159 FE liMES 
INSGESAMT 160 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO 160 EhSE,BLE 
1 1 
IN Il DER GE SAIITSPALTE 1 1 1 ClllthhE •ENSEMBLE" 
1 1 
'AENNER 161 Z2oZ 22o2 22,1 27,9 5,6 100r0 161 HCPIIES 
FRAUEN 162 noc,o 162 FEMMES 
INSGESAMT 163 22o-\ ZZt2 22,0 27.a 5,6 lOCoO 163 EhSEPBLE 
1 1 
-UIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNT ERNEHIIENS- 111'1' COMPRIS LES OUVRIERS DONT l'ANCIENNETE DANS 
ZUGEICIEA IGKE IT NICHT ANGEGEIEN WURDE l'ENTREPRISE N1 A PAS ETE DECLAREE 
I•IVOllfNOETE ~AHRE I•IANNEES REVOLUES 
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.oiJRCHSCHHITTLICHER STUMIENYERDI ENS T NACH USCHLECHT t GAIN HQAAIRÈ MOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRIJPPE UND GROESSE CBESC AEFTIGTE~U~L 1 TAILLE 1 hOMBRE DE SALARIES! 
OER BETRIEBE DES El AlLI SSEMENTS 
INDUSTRIEliiEIGt STAHL- Ullll LEICHTME ALLIAU BRANCHEt CONSlRUCTIOh METALLIQUE 
1 1 L 
1 GROESSE CBESCHAEFTIGTENZAit.l DER 8ETRIE8E 1 
1 1 
1 TAILLE !NOMBRE DE SALAR lES 1 DES ETABL ISSEMEN1S 1 
GESCHLECHT tU 1 SnNGSGRUPPE 1 G SfXEt QUALIFICATION 
---1 
lUGES. CUl N 
lCI-\9 50-99 lOD-199 200-~99 5DQ-999 )•lDOO 1 1 
IE~SHILEilll E 
1 MAEIINER Q 1 51,8 65t7~ 61,23 59,15 60tl1 1 1 Q HCNNE$ 
1 HQ 2 49,5 52,07 53t33 51.~5 5lt36 1 2 SQ 
1 NQ 3 44,8 ~5.21 ~6,95 48,47 n,1o 1 3 hQ GAIN 
1 SONST. ~ 32,2 32,75 36,61 33,98 33t91 1 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 z~s. 5 u,o 54,07 52,55 52,25 51t65 1 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 fRAUEN A 6 1 6 Q FE N'ES HQRAilE 
1 HQ 7 1 7 SQ 
1 NQ 1 n2,8Z 1 • "' 1 SONST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 133,1 n,sa llO E~S. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGHANT Q lU 51,6 65o74 6lo2J 59tll 60tll Ill Q ENS Et lUI 
YERDIENST 1 HQ 112 49,3 5Zo07 5!t21 51o45 5lt21 112 SQ 1 
1 NQ lU 44,5 ~~.86 46,20 41t08 46,93 lU NQ 1 IRONTANTI 
1 SDNSl. 114 32,1 32,75 36,61 33,U 3Jol9 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 48,8 5~,00 52o37 !2,15 5lo5Z 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 Zlt 19t6 15,2 u,z llt8 116 Q HO,ES 1 
1 HQ 117 u, 1Tt3 14,4 1Zt2 14t9 117 SQ 1 
1 NQ Ill 161 19,4 u,a 14,6 16tl Ill NQ 1 
1 SONST. 119 zr, Zlt3 24tl n,o Hol 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 29, 30,0 23,4 22t3 Z5o7 120 ENS. 1 CDEFF ICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 fUUEN Q 121 121 Q FE N'ES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 112t6 123 NQ 1 
1 SDNST. 12~ IZ4 AUTRES 1 
1 z~s. 125 112, 12,1 125 eu. 1 
KOEfFIUENTI 1 1 1 YARUTIOII 
JINSGESAMT Q 126 21, 19,6 Uo2 16,3 18,9 126 Q EMSE~ILEI 
1 HQ IZT 16, 1Tt3 14,7 1Zt2 l5tl IZT 1 SQ 1 
1 NQ 128 16, 20t0 20,1 15,4 l6tl 121 1 NQ 1 
1 SDNST. 129 ZT, Z8,3 z~.~ n,o 2Tol 1291 AUTRES 1 
1 zus. uo 29, 30o0 23,7 2Zt4 25o9 130 1 ENS. 1 
1 1 1 1 1 ____ l 
1 1 iNOriis DES STUNDENYERD, 1 1 Il NOICES EU 6AIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏillsïüïSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt EhSEPBLE DES 
INSGESANT • lOO 1 1 QUniF lUTIONS-lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 lZOt 1Zlo6 1U,5 113,2 116o5 131 1 Q HOMMES 
HQ 132 lOlo 96,3 101,5 Uo5 99,4 132 1 SQ 
RQ 133 9lo 83o6 89,3 92t8 9lt6 133 1 NQ 
SONS TIGE 13~ 65, 60,6 6~, 7 65,0 65oT 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 100o 100,0 100,0 lOOoO lOOoO 135 IENSOILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 137 1 SQ 
NQ Ise 191o3 1311 NQ 
SONSTTGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 noo lOOoO 140 1 ENSEPSLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 120 2 121,7 1U,9 1Uo3 U6oT 141 1 Q ENSENILE 
HQ 1~2 lOO 9 96,4 101,6 91,7 99,5 142 1 SQ 
NQ 143 91 1 Uo1 ae,2 92o2 9ltl 143 1 ~Q 
SONSTIGE 144 659 60,7 69,9 65t2 65o8 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOO 0 100,0 100,0 100,0 lCOoO 145 IENSUBU 
____ l 
1 1 
BUISt MAENNER U(I;D FRAUEN 1 1 1 US Et EhSE~IU HOMMES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE~~ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER lU lOO ~ 100,1 100,3 lOC oZ 100o3 146 1 HOMMES 
FRAUEN 147 167 8 64ol 147 1 FE~MES 
INSGESAIIT 141 lOO 0 100,0 100,0 lCOoO lCOtO 141 1 E~SEJILE 
----1 1 1 
8ASISI GESAMTSPAlTE • lOO 1 1 1 USEtCDLOhE•ENS EMILE• lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 97t 109,3 101,8 98,3 100o0 149 1 Q MOliNES 
HQ 150 965 101,4 103,8 100,2 lOOoO 150 1 SQ 
NQ 151 94 • 95,6 99,3 102,5 lOOoO 1511 ~Q 
SONSTIGE 152 950 96,6 107,9 100o2 lOOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMENI53 950 104.7 101,7 10lt2 lCOtO lU IEhSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 Q FEMMES 
HQ 155 155 1 SQ 
NQ 156 noo,o 156 1 hQ 
SONS TIGE UT . 157 1 AUTRES 
IUSAMMEN 151 199 lCOoO 151 1 EhSE~BU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 97 6 109,4 101,9 98,3 100o0 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 96 1 lOloS 103,1 lOO, 3 lCOoO 160 1 SQ 
NQ 161 94 • 95,6 
"·' 
l02t4 lOOtO 161 1 NQ 
SONS TIGE 162 9~ 9 96,6 101,0 lOO oZ lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 94 8 104,8 101,7 10lt2 lOOoO lU ENSHBU 
lliEINSCHL. UhiEANTNOR TETE FAELLE lliNON OECLARES INCLUS 
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DURCHSCitHTTliCHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IUJYEN PAR SEXEt QUlLIFICAT ION 
LEI STUNGSGRUPPE UhD ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIG: STAHL- UND LEICHTMETlLLBAU BRANCHE: CONSTRUCTIOh IIETALLIQUE 
1 1 
1 lLTER IZA!i. DER LEBENSJAHREI• 1 
1 1 
1 AGE 1 NDIIBRE D' lNNEESI• 1 
GESC!i.ECHT tLE 1 SHNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt GIJALIFICATION 
1 
-----1 
1 lhSGES.UII N 
1 <Zl 21-29 3D-~~ 45-54 >•55 1 1 
1 IEhSE,BLEilll 
----1 NAENNER Q 1 58,08 6lt67 59, la 59,05 60tl71 1 Q HOII,ES 
1 HQ 2 nJ,u 51.~7 52,35 50,78 ~9,65 51,361 2 $Ç 
1 NQ 3 38,57 ~a.53 47,91 ~7,13 46t0~ 47,301 3 NC GAIN 
1 SONST, 4 33,51 1~3.70 3),911 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 H,12 53t15 57,20 55,07 53t40 5lt651 5 ENS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FEil, ES HCRAIRE 
1 HQ 7 1 7 SQ 
1 NQ a n2, 57 n2,BZI a h' 
1 SONST, 9 1 9 AUTRES 
1 zus. 10 UlttU n~. 15 132t 14 33t3aUO EhS, IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGE SAMT Q Ill 57,96 6lt67 59,59 59,05 60,11111 Q EUE~BLEI 
YERDIENST 1 HQ 112 n3,3l 51,36 52,26 50,71 49t57 51.2all2 SQ 1 
1 NQ lU 31,57 ~8,34 to7.~6 46,12 45t97 46t93IU hQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 33,~9 IU,70 33t891l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 H,lO 53,01 57,06 54t64 53,35 51,52115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 18,7 19t0 Ut2 17,2 u,a 116 Q HCII,ES 1 
1 HQ 117 113,~ 15,5 15,1 12t 5 llt6 1~.9117 SQ 1 
1 NQ 118 19,9 16,0 u,~ l6t2 16t7 16,ll1a NQ 1 
1 SONST, 119 26,8 112.5 27,1119 AUTRES 1 
1 zus. 120 26,8 18,7 20,3 19t7 19,5 25,7120 EHS. 1 CQEFF ICIENT 
VAR lAT ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FEII'ES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 u2,a 112,6123 NQ 1 
1 SONST, 12~ 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 19t5 113,0 111,7 12.1125 ENS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 18,9 19,0 18,5 l7t2 18t9l26 Q EhSEtBLEI 
1 HQ 127 113~ 15,7 15,2 12,5 lltl 15.1127 SQ 1 
1 NQ 128 19,9 16.~ 14.~ u,o u,8 u,8J2B hC 1 
1 SONST. 129 26,8 112,5 27,1129 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,8 19,0 20,5 20t5 19t6 25,9130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERO. 1 1 IINDICES GU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSE,aLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 GUA LI FICATIOhS•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 109,3 107,8 108,5 ll0t6 ll6t5131 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 1126,9 96,9 91t5 92t2 93,0 99,~ 132 1 SQ 
NQ 133 113,0 91,3 u,a 85,6 a6,2 91,6133 1 hQ 
SONS TIGE IH 98,2 112.2 65,713~ 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 135 too,o 100,0 too,o lOOtO lOOtO lCOt0135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FE IlliES 
HQ 137 ln 1 SQ 
NQ l3a 199,2 198,3138 1 NQ 
SONS Tl GE 139 139 1 AUTRES 
ZUSANMEN 140 uoo.o llOOtO llOOtO lOOtO 1~0 IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 109,3 108tl 109,1 110,7 116 tl l'tl 1 Q EhSEIIaLE 
HQ 142 nn.o 96,9 91,6 92t9 92t9 99,51~2 1 SQ 
NQ 143 113t1 91,2 83t2 84,4 &etZ 91 tll43 1 hG 
SONS TIGE 1~ 98t2 182.~ 65 t814~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOtO 100,0 lOOtO too,o lOOtO 100t01~5 IEhSEP8LE 
_____ l 
1 1 
iun1 NAENNER UN!) FRAUEN 1 1 1 BAS El EhSUnE HCIIIIES+ 
INSCESAIIT • lOO 1 1 1 FE"ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 1'>6 lOO tl 100,3 l00t2 lOO tl 100,1 100t31~ 1 HC~~ES 
FRAUEN 147 165,0 f59t9 160tl 64t81~7 1 FEliNES 
INSGESAIIT lU lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100tOI48 1 EhSE,ILE 
1 1 l_ BA$1$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 I8ASE1CCLChNE"ENSEnLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 96t5 10Zt5 "·~ 98tZ l(CtOI~9 1 Q HCUES HQ 150 184,) lOOtZ 101t9 98t9 96tl 100t0 150 1 SQ 
NQ 151 8lt5 102t6 10ltl 99t6 97t3 100,0151 1 hQ 
SONS Tl GE 15Z 98,8 flZ8t8 100tOI5Z 1 AUTRES 
ZUSAMHENI5J 66t1 102t9 llOtl 106t6 103t~ 100t0153 IEhSEIIILI 
1 1 1 
I'RAUEN Q 154 15~ 1 Q FE IlliES 
HQ 155 155 1 SQ 
NQ 156 199tZ uco,OI56 1 u 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 fl03t3 1102.3 na,~ 100tOI58 IOSE,Blf 
1 1 1 
INSGESAMJ Q 159 . 96t4 lOZt 6 99tl 98tZ lOOtO 159 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 160 18~t5 100t2 10lt9 99t0 96,7 lOOtO 160 1 SQ 
NQ 161 82tZ 103t0 lOltl 98t3 98t0 100t0161 1 hQ 
SONS TIGE I6Z 98t8 11Z8t9 . lCOtOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 163 66tZ 102,9 uo,a 106t1 103t6 100t0 163 IEhSHBLE 
•YDLLENDE TE JAHRE 
IUEINSCHL. UhBEANTIIOR TETE FAElLE •AI<IIEES REVOLUES 
Ill NON DECLARES INCL U 
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DUICHSCIWITTLICHER STUI\OENVERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPEo FUILIEUTA~D UhD KINDERZA~L ET SITUATICh DE FAPILLE 
INDUSTRIEZIIEIGI STAHL- UMI LEICHTNEULUAU BRANCHEI CDNSTRUCliDh IIETALLIQUE 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 lhS-
1 E ILEDIGE 1 1 SDNST, IGESAIIT 
1 1 1 NARIESt AYANT ,, , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 






G SEJIEt QUALIFICATION 
1 1 1 1 
L CEl li• 1 Il NSGE S.IAUTRE S IEhSEII- Il 
1 D 2 >•4 1 1 1 BLE 
1 1 ENS. 1 1 Ill 
1 IIAENNER Q l 57,30 59 tU 60ol5 60o97 6lo3l 63o3l 60,36 62tl9 60ol71 l Q HCIIIIES 
1 HQ 2 49,14 50,72 52,37 53,n 52tlT 5loT4 5lo86 n.s~ 5lt36l 2 SQ 
1 NQ 3 45,51 41,64 48t55 u,sa u,u u,24 47,93 47t84 47o30I 3 NQ GAIN 
1 SDNSTo 4 33,56 140,1ta 146t4l 43t49 33o911 4 AUTRES 
DUICHSCHNITTI zus. 5 41,76 54,54 55,85 57t1Z 56tlZ 57tllt 55ol3 5TtU 5lt65l 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FEliPE$ HORAIRE 
1 HQ 7 . 1 7 SQ 
1 NQ a 132,45 U2t45 132,821 8 NQ 
1 SDNSTo 9 1 9 AUTRES 
1 ~us. llO 132,81 n2.11 33,3allo EhS. IIDYEN 
STIJlDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 5Tol5 59,31 60t15 60,97 6ltJl 63,31 60t33 62ttZ 60olllll Q EUEPILEI 
VER DIENST 1 HQ 112 49,66 50,5J 52t3T 53,34 52tlT 5ltT4 5loT9 5lo2C 5lt2BilZ SQ 1 
1 NQ 113 45,44 46,69 4ao55 lta,s8 45t83 48t24 4To50 46t5C 46t93IU NC 1 IIIDIITANTI 
1 SONST. 114 33,55 139,96 146o41 43o09 33,89114 AUTRES 1 
1 zus. lU 41oTZ 54,13 55 tU 57t32 56tlZ 57,14 55o57 56t43 51,52115 Eh5o 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENIER Q 116 2Dt6 1To9 1Tt7 u,7 lTtl u.s Uol 25,5 u,a 116 1 '"Qiiëii!is 1 
1 HQ 117 16,3 1Zt9 15,2 16o4 lZtlt Ut3 llttlt u.c 14,9117 1 SQ 1 
1 NQ 118 16,6 15t6 u,a l4t a u,a 19,9 15o7 l6oC 16oll11 1 NQ 1 
1 SONSTo 119 26,4 125t8 UOolt . 2ao9 21olll9 AUTRES 1 
1 zus. 120 30,6 19,4 19t0 19,8 19,4 21o3 lto6 25o6 25o7l20 ENSo 1 COEFFICIENT 
VAR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FE,ES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 11lo6 fllo6 flZo6l23 hQ 1 
1 SONST, 124 . . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 no,r Il Col 1ZoliZ5 eu. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 20,7 18,2 lToT llo T llol u,s llo2 25oe Uo9l26 Q EUEPeLEI 
1 HQ 127 16,4 l3t3 Uo2 16,4 12olt Uo3 14o6 Uot Uoll27 SQ 1 
1 NQ l2a 16o7 lTolt u,a Ho8 u,a 19o9 ltt5 Uolt 16oal21 NQ 1 
1 SONST. 129 26olt 126o2 130olt 29o2 2Toll29 AUTRES 1 
1 zus. IJO 30o6 20ol 19,0 19oa 19olt Zlo3 Uo9 26o6 25,9130 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERDo 1 1 IlHOI CES DU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEPaLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 CUALIF ICATIONSalOO 
1 1 1 
IIAENNER Q ln U7o2 10ao9 lD7o7 106olt l09o2 llOoa 1Cit3 uo.o ll6o5 Ill 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 ll9ol n,o 93t8 93o 1 93,0 90,5 93,1 91,.,2 99oitl32 1 SQ 
NQ 133 109o0 81,3 86,9 84tT 81,7 81tolt l6o0 83o7 91t613J 1 NQ 
SDNSTIGE l31t 80,4 IT4o2 183ol 78,0 65,7134 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 135 lOOtO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO 100,0 lCCtO lOOoO 100,0135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
fRAUEN Q 136 136 1 Q FEIIIIES 
HQ 137 137 1 SQ 
NQ l3a ,a,9 198,9 198o3l3a 1 .a 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 noo,o ncc,o lOOoO litO IENSUBLE 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 141 U7o0 109,6 10Tt7 106," 109,2 uo,a 1Cio6 llloO ll6rTI41 1 Q ENSEMBLE 
HQ litZ ll9o0 93o4 93,8 93ol n,o 90,5 n,z 90oT 99t5lit2 1 SQ 
NQ lit3 lOar9 86o3 86,9 84t 7 IloT 81t," 15o5 82,4 9lrllit3 1 ~Q 
SONS TIGE l41t aOolt 173,8 183ol n,5 65oal"" 1 AUTRES 
ZUSAIINEN litS lOOoO lOOoO lOOtO lOOoO 100o0 lOOoO lCCoO 100,0 lOO tOlU IENSEIIBLE 
1 1 1 
l$1$1 NAENNER UND FRAUEN 1 1 18ASEI EhSEPILE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 100tl lOO oS 100,0 lOOtO lOOrO lOOrO l0Co3 lOlrlt l00o3l46 1 HOIINES 
FRAUEN 1"7 160t6 159,0 64oll47 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 148 lOOoO 100o0 100,0 lOOtO 100o0 100t0 lCCoO lOOoO 1CO,OI41 1 EhSEP8LE 
1 1 1 
8 Sl$1 GESANTSPALTE • 100 1 1 1 BASEICCLONE•ENSEIIBLP lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 1"9 95,2 91tT 100,0 10lt3 10lt9 l05o2 10Co3 l01to5 100,0149 1 Q HO IlliES 
HQ 150 96o8 91,7 102t0 103,8 l01o6 l00o7 lOloO l00o4 lllO,OI50 1 SQ NQ 151 96o2 lOO tT l02t7 102, T 96t9 102t0 10lo3 l0lt2 lllOoOI51 1 hQ 
SDNSTIGE 152 99o0 nn.~ .136,9 128,2 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 80o9 105,6 10a,1 llloO lOa,T l10o6 lC7,9 llOoT 100oOI53 IEhSEP8LE 
1 1 1 ; 
fl!.AUEN Q l51t l51t 1 Q FE IlliES HQ 155 155 1 SQ NQ 156 198,9 na,9 llOOoOI56 1 hO 
SDNSTI GE 157 . 157 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 158 19a,3 na,3 100,0158 IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 95ol 91,7 100,1 lOltlt 102,0 105o3 11lCtlt 104,2 lOOoOI59 1 Q EIISEIIILE HQ 160 , ... 98t5 102ol 104,0 lOloT 100,9 101.0 
"•' 
100,0160 1 SQ NQ 161 96oa 99,5 103,5 103,5 n,T 102oa 101,2 99tl 100oOI6l 1 hQ 
SONSTIGE 162 99o0 •n7,9 1136,9 127,1 lOOoOI62 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 163 lloO 105ol lOa,lt ll1t J 10a,9 110,9 lCT 0 9 109,5 100,0163 IEhSEP8LE 
1 liEINSCHLo UHBEANTIIOR TETE FAELLE fliNON DECLARES INCUS 
4 6• 
US, IX 1 3530 
DUICIIStiiHTTLICHER STUhOENYERDIENST NACH CESCHLECHT, CAIN HORAIRE ,CYEN PAR SEXE,, QUALIFICATIONt 
LEISTUNGSCRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTLCHIIIhCSSYSTEM PRESENCE AU TRA~AIL El SYSTEIIE DE JE,UURATIC:N 
INDUSTRIEZIIEICt STAHL- ltiD LEICHTMETALLBAU BRANCIIEI CONSTRUCTION IIETALLIGUE 
1 1 1 1 1 1 
1 IA!tiESENOEIYOlLZEIT-IANWESENDE ARIEITER, YOLLZEITBE SCHAEFTICT 1 L 1 
1 1 1 1 lfSCH, 1 1 1 
1 E Il NSGESAIIT 1 ARBEIURI AR!EIT ER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEU 1 1 1 
1 1 Cll 1 1 1 1 1 
GESCHLECHT oLE 1 STLHGSCRUPPE 1 1 1 1 ,_ 
---1 G 1 SExEt CIU.LIFICATION 1 1 1 1 1 Ill 1111 lEI$T.IGEIIISCHT.I 1 
1 L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOitN 1 LOHN 1 svn.u.A.I lhSCESUT N 1 
1 Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 E 1 PRESENTS! PlEIN IREIIUNERESIREIIUH, A 1 • MIXTE 1 EUE,IlE E 1 
1 1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 IIAENNER Q 1 1 60,11 59,71 60t11 59,41 uo,u 74,39 59,71 1 Q HO lirES 
1 HO 1 2 51,36 51t02 u.u 5lo06 145,11 154t31 51o02 2 SQ 
1 NQ 1 3 47,30 47,31 47,46 47t65 4Tt46 3 NQ CA Ill 
1 SONST, 1 4 ]3 ,91 Ut49 33t91 u.u . 33,49 4 AUTRES 
DUICHSCIIUTT 1 zus. 1 5 51,65 51,47 51,69 51t35 46,51 63o51 51t49 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 6 Q FE IlliES HORAIRE 
1 HO 1 7 . . . T 50 
1 NO 1 1 U2,U 133t20 133,57 133,97 133,97 1 ~G 
1 SONST. 1 9 
,;19 
. 9 AUTRES 
1 zus. llO 33,31 133,51 U4,09 U4o09 llO us. ICOYEII 
STUHOEN- 1 1 1 
IINSCES.IIT 0 Ill 60,11 59,65 60,12 59,37 t60t13 74t39 59t61 Ill Q ENSEtiLEI 
VERDIENST 1 HG 112 51,21 50,91 51,29 51t01 145t11 ,,.,,. 50t91 112 SQ 1 
1 NQ 113 46,93 47,11 47,11 47,44 4Tt26 113 NC 1 IMONTANTI 
1 SONST. 114 33,19 33,47 33,19 u,n . 33,4T 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 51,52 51t37 51,51 51tZ1 46,51 63t51 51,41 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 lltl lTtT 11,1 n,2 llOtT 22t5 17tT 116 0 HCIIIIES 1 
1 HO 117 14,9 14t3 14,9 14,2 1Ut3 1Ut3 14t3 117 SO 1 
1 NO Ill 16,1 u,1 Ut7 13,0 13,6 Ill NO 1 
1 SONST. ll9 21,1 25t9 27tl 25t7 25t9 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 25,7 zs.o 25t7 24,6 27t5 2~.9 24t9 120 ENS. 1 COEFfiCIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZ1 121 Q FE IlliES 1 
1 HO 122 . . 122 SO 1 DE 
1 NO 123 112,6 1Ut4 112,9 113,7 lUoT 123 NC 1 
1 SONST. 124 . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 12,1 IU,O 12tl 1Ut3 113t3 125 ENS. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGE S.IIT Q 126 11,9 17tl llt9 17t3 110t7 22t5 n.1 126 Q EhSEtiLEI 
1 HQ IZT 15 tl 14t4 u.o 14,3 ,.,,, 115t3 14,4 127 SQ 1 
1 HQ 121 16,1 14,4 16,3 Ut5 14t0 121 hQ 1 
1 SONST. 129 27,1 25tl Zltl Z5tT 25tl 129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 25,9 25t1 25tl 24.7 27t5 29t9 25t0 130 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNOENYERO, 1 1 !INDICES CU G•IN HORAIRE 
1 1 1 
IASISI LEISTUHGSCRUPPEN 1 1 IIASEa EhSEIIBLE DES 
INSGE S. liT • 100 1 1 1 QUAllf ICAT JOHSa 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 116t5 116t0 116,4 115,7 U29tl UT tl 1Ut9 131 1 Q HO IlliES 
HQ 132 99t4 99tl 99,4 ,,. 196t9 ,.,,6 99tl 132 1 so 
NQ 133 91t6 92t0 91,1 92,8 92t2 133 1 hO 
SOHSTICE 134 U,T 65,1 65,6 65,0 65t0 134 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 135 lOOtO 100t0 100,0 100,0 100,0 100t0 lCOtO 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
fiiAUEN Q 136 136 1 0 FE IlliES 
HQ 131 . . 137 1 SQ 
NO 131 191t3 191,9 199,1 U9tT JÇ9,7 138 1 hQ 
SONSTICE 139 . . 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 lOOtO noo,o 100,0 uoo,o uco.o l<\0 IEhSE,ILE 
1 1 1 
INSGES.IIT 0 141 116o7 U6tl 116,6 115,1 1129tl 117t1 l16tl 141 1 0 ENSEIIIlE 
HO 142 
"•' 
99t2 99,<\ 99,5 ,.,, 115,6 99o2 142 1 SQ 
NO 143 9ltl 91,T 91,5 92,5 ~1t9 lU 1 hQ 
SONSTIGE 144 65tl 65t2 65,T 65,1 65t1 144 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 145 100t0 100t0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 1C0t0 145 IEhSE,ILE 
1 1 1 
BASISo IIAEHNER UHD FRAUEN 1 1 IIASEt EhSOIU HOIIIIES. 
IHSCES.IIT • 100 1 1 1 FEMIIES • 100 
1 1 1 
liA ENliER 146 lOO tl 100t2 100,2 100tZ 100,0 100t0 100t2 146 1 HO,IIE$ 
fRAUEN I4T 64,1 165,4 65,T 166,5 166t3 141 1 FE IlliES 
INSGES.IIT 141 100tO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100t0 141 1 ENSEULE 
1 1 1 
IASISo GES.IITSPALTE • 100 1 1 1 IASEoCCLUhE•ENSE"8lE•100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 lOOtO 99,2 100,0 99,5 UOOtT 12<\,6 100,0 149 1 0 HO IlliES 
HQ 150 lOOtO 99,3 100,0 lOOt 1 Ult4 1106,6 100,0 150 1 SQ 
HQ 151 lOOtO 100t2 100,3 100t4 1C0t0 151 1 hQ 
SONSTICE 152 lOOtO 91tl 100,0 99,7 1C0t0 152 1 AUTRES 
ZUS.IUIENI53 100t0 99,7 100,1 99,7 90,5 l2lt3 lOOoO lU IENSEPBLE 
1 1 1 
FR.lUEN Q 154 154 1 Q fEil" ES 
HQ 155 . lU 1 SQ 
NO 156 llOOtO 1101t2 1102,3 noo,o uoo.o 156 1 hQ 
SOHSTIGEU7 157 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI51 lOOtO 1100t6 101,5 noo,o uoo.o 151 IENSI'IlE 
1 1 1 
INSGES.IIT Q 159 100t0 99,2 100,0 99,5 1100,1 l24tl 1COt0 159 1 Q EHSEIIBLI 
HO 160 100tO 99,4 100,0 lOOtl 118t5 1106,7 100t0 160 1 SQ 
NQ 161 100t0 100t4 100,5 100,4 lOOtO 161 1 hQ 
SDNSTIGE 162 100t0 91,1 100,0 99tT lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 lOOtO 99,7 100,1 99tT 90,6 123,5 lCO,O 163 IUSUBLE 
C liEINSCHLo UNIEAHTIIOR TETE FA EllE IIIHON DECUR ES INCLUS 
427• 
TAB. X 1 3§3~ 
OUilCHSCifi Il TliCHEa STU~O~NVEU! ENST NACH GESCHLFCHT, 
LEISTUNGSGRUPPEo ALlE~ l~D UUERNEHMENSZUGEHCERIG~EIT 
INDUSTRJEZ~EIG1 STAHL- ur~D lEICHT~EUlLeAU 
GAIN HORAIRE POYEh PAR SEXEo OUAliFICATICho AGE 
ET AkCI E~hETE DANS L'ENTREPRISE 
8RANCHE1 CCNSUUCTIC~ ~ETALLIQIJE 
----------.--
ALTER, GESCHLECHTo 1 Z 
1 e 
LEISTUNGSGR~PPE 1 1 
1 L 
1 E 
c.ouH DER U~TE~NEHMENslÜGEKÏERlGKe'iT'i'NJAHiw---- 1 
1 1 L 
1 ANNE~$ C' ANCIENNHE CANS l' ENTREPRISF'• 1 1 
1------------------------------------1 G 
1 1 1 1 1 llhSGES.tliiN 
1 <2 1 2-lt 1 5-9 1 1D-19 1 >•20 IH!EPBlEilll E 
AGEo SEXE, 
CUALIFJCATIClN 















--;;;-3~---,9~---60,171 1 Q HCl"ES 
SQ 1 HO 1 2 
1 NQ 1 3 
1 so~sr. 1 4 
DURCHSCHNITT 1 ZLS. 1 5 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 1 6 
1 HO 1 7 
1 NQ 1 8 
1 SCNST. 1 9 
1 lUS. llO 
STUNDE'I- 1 1 
INSGE SAMT Q Ill 
VERDIENST 1 HO 112 
1 NO lU 
1 SONST. IH 
1 ns. 115 
---------------1 1 MAENNER 0 116 
1 HO 117 
1 NO 118 
1 SONST. 119 
1 z~s. 120 
VAR JATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SCNST. 124 
1 ZLS, 125 
KOEFF Il IENTI 1 
IJNSGESAMT 0 126 
' 1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST, 129 
1 zus. 130 
---------------1 INDUES DES SnNDENVF.RD. 1 
------------ 1 BASISIZUGEHDER IGKEJTSDAUI'R 1 
INSGESAMT • 100 1 
1 
MAENIIER 0 131 
HO 132 
NO 133 
!ONS TIGE 134 
lU SAMME.~ 135 
1 





---------1 NO IlES STUNOENVERD.~RAUEN 1 
1 
A$151 IDEM HAENNER • 100 1 
1 
CZEILE 6 1 ZE ILE 11 Q 141 
Il. 7 1 z. 21 HO 142 
Il. 1 1 z. 31 NQ IO 
Il. 9 1 z. 41 SONST. 144 
11.10 1 z. 51 Z~S· 145 
--------------1 RBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
---------1 1 MAHNER Q 146 
1 HO 147 
1 NO 148 
1 SCNST. 149 
UllCHSCHNITT 1 ZLS. 150 
1 1 
L !CHER 1 FRAUE ~ 0 151 
1 HQ 152 
1 NO 153 
1 SCNST, 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAMT Q 156 
VERDIENST 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SCNST. 159 
1 zus. 160 
----------1 1 MAENNER 0 161 
1 HO 162 
1 NQ lU 
1 SONST. 164 
1 z~s. 165 
AR lA TICN5-I 1 
1 FRAUE'I 0 166 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SCNST. 169 
1 ns. 170 
DEFF IZIENT 1 1 
IJNSGESA~T Q 171 
1 HO 172 
1 NQ 173 
1 SONST. ln 































































































































51o28 49o51 5lol6l 2 























































































































1 llNDICES OU CAJII HORAIRE 
1 1 
1 !BASE• EhSOBLE DES 
1 1 AhCIEIIIIETE$ • lOD 
1 1 
lCOoOill 1 Q HOMME$ 
1~0,0132 1 so 
ltOoO 133 1 IIQ 
100,0 131t 1 AUTRES 
1~0 oO 135 IENSE,BLE 
1 1 
136 1 0 FUMES 
I3T 1 SQ 
flo~,om 1 Au;:es 
100 oO 140 1 EhSEPBLE 
1 I~JN~D~It:::E"='s-=~~A":":IN~H:-::o==R-e -=,-:::EIIII=Es=-
1 1 



















































CL. 1 1 L. 21 
IL. 8 1 le 31 
fl, 9 1 L. 41 
CL.Jo 1 le 51 
















































TAB. X 1 3530 
1 FOR TSETlUNG 1 ISUITEI 
--------------j CAUE~ OU UhTUNEHNENSZUHHOFRICKEIT IN Jiwt·-----~-
ALTER, CESCHLECHTt 1 l 1 l •n, SEXE, 
QUALIFICATION 
1 E ANNEES D'ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE* 1 1 
LE ISTUNGSGR~P PE 1 1 1----------------------------------1 G 
1 L 1 1 JUGES. Ill 1 N 
1 E 1 <2 2-~ 5-9 lD-19 >•20 IHSHBLEUII E 
ïiiiiïiTsiiëS5T~~ii:-r-~ ---------
----------------- 1 1 BASISilUGEHJER IGKE JTSOAUER 1 1 




Q 1 761 
HQ 1 771 
NQ 1 TBI 
SOI'ISTICEI 791 
ZUSAMMEN 1 801 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
!ONS TIGE 1 "1 
ZUSAMMEN 1 851 
-----------1 1 JNOIZES STUtlOENYERO.FRAUENI 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNER • 1~0 1 1 
1 1 
lUllE 511 ZEILE ~61 Q 1 861 
11.52 • z.~71 HOI 871 
tlo53 • z.~81 1101 881 
IZ.5~ s z.~91 SONST• 1 891 













IJNOICES DU GAIN HORAIRE 
1 
IBASE• nsEMBLE DES 
1 ANCIEhhETES • 100 
1 1 
I~OtOI 761 Q 
•~o.ol ni so 
JOOtOI 711 NQ 
tlOO,Ol 191 AUTRES 
JOOtOI IOIEhSEMBLE 
1 1 
1 Ill Q 
1 821 SQ 
1 831 NQ 




l l'""1 h'"'D"'"Jc""E..,.S ""c'""A I""N...,H""o""'R.~FE"'MM-E,....S 
1 1 





- 1 891 
164,91 901 





CL. 521 L. 471 
CL. 531 lo 48) 
CL. 54• L. 491 
CL. 551 lo 501 
---------------1 I_ AR8EJTER 30 BIS <~5 JAHRE 1 1 ---------------·--------~--------1 1-----------------1  OUYRIEU 30 A <<U ANS 
_________ l  
1 MAHNER Q 1 911 
1 HQ 1 921 
1 NQ 1 'Ill 
1 S~NST. 1 9~ 1 
OU\CHSCHNITT 1 US. 1 951 
1 1 1 
l )CHER 1 FRAUEN Q 1 961 
1 HO 1 971 
1 NO 1 981 
1 SONST, 1 991 
1 ZUS. 11001 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 11011 
YERDIENST 1 fiQ 11021 
1 NO 11031 
1 SONST. 11~1 
1 zu. 11051 
.1 1 
1 MAENNER Q 11061 
1 HQ 11071 
1 NQ I1C81 
1 SONST. 11091 
1 us. 11101 
YARJATION$-1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11131 
1 SONST. Ill~ 1 
1 lUS. 11151 
ltOEFF Il JENTI 1 1 
IJIISGESAMT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11181 
1 SONST. 11191 
1 lUS. 11201 
-----------1 1 INDUES DES SnNOENVERO. 1 1 
------------- 1 1 BASISHUGEHJER IGKEJTSDAUER 1 1 













SONS TIGE 11291 
ZUSAMNEN 11301 
---------------1 1 INOIZES STUtlDENYERD.FRAUEN 1 1 
1 1 
IASISs IDEM MAEIINER • 1CO 1 1 
IZEILE 96 s 
Il. 97 • l. 
Il. 91 • l. 
u. 99 • z. 

























































































• 1 941 
57,201 951 
1 1 
- 1 961 
1 971 
1 981 




























15tlll071 SQ 1 
13,411081 NQ 1 
• 11091 AUTRES 1 
20,311101 ENS. ICOEFFJCIENT 
1 1 1 
- 11111 Q FEII~ES 1 
11121 SQ 1 DE 
11131 NQ 1 
• 11141 AUTRES 1 
113,011151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
19,011161 Q EUEtBLEI 
l5r211171 SQ 1 
Ut411181 ~Q 1 
• 11191 AUTRES 1 
20,511201 os. 1 
1 I!"'J"'No"'r""cE"'s""'ou,..c""A""'JN,..,.,HO"'R~A"'Ja"=E-
1 1 
1 !BASEs EhSE~BlE DES 





• 11241 AUTRES 
uo.o 1125 IEhSEPBLE 
1 1 
- 11261 Q FEMMES 
11271 SQ 
11211 NQ 
- 11291 AUTRES 
1100,011301 ENS EPILE 
1 1 ·------------ IJhDICES UIN HORo FEMMES 
1 1 












llo 97 J lo 921 
IL. 98 1 lo 931 
CL. 99 • L. 941 
CL.lOO • lo 951 
*Ah;ëëS-RëYëlüëii--------------
lliNoN DECLARES lhCUS 
ua. 1 1 5600 
-
VER TEILUIIG DER ARiiEITU MACH GESCHLECHT r LEISTUNGS- DISTR IIUTIOII DU O~VR IERS PAR SEXEr CIUALIFIUTION ET 
GRUPPE ~IID GROESSE IBE!CHAEFTIGTENZAHLI DER BETUEBE TAILLE 1 NCIOBRE DE SALARIESI DES EUILISSEPE~TS 
INDUSTRIE ZIOEIGI IOASCH 1 ~ENBAU IRANCHEI MACHU ES ~Ch ELECTRIQUES 
- 1 1 GaDES SE IIESCIIAEFT IGTENZAHL 1 DER BETRIUE 1 
1 l 1 1 l 1 
1 E 1 TAILLE IIIOMBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 1 1 ~ 
GES HLEtHT rLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 
---,-ii:iG __ IGI .SEXEr CUALIFitATION - 1 L 1 1 1 1 1 ESAIIT 1 N 1 
1 E 10-49 1 50-99 1 100-199 1 20D-499 1 50D-999 1 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 ,, 1 1 IEUEP BLE Ill 1 
- 1 1 
ANZ Hl DER ARBEITER 1 1 hOMBRE D'CUYRIERS 
-
1 1 
IIAENNER 0 1 1 4,"9 2o45J 2.119 loiOI 4.150 . 20 .401 1 1 0 HOIUIES 
HO 1 2 1.507 886 lo9ll 1.tn 1.619 . 9 .961 2 1 50 
NO 1 l lo0l2 590 1.cu 1,319 906 . 
' 
o6l4 l 1 ~0 
SONSTIGEI 4 1.962 5ZJ lolOJ Ill ua . 
' 
.na 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 9·010 4.452 6.826 7.591 a.cu . 41 o454 5 IE~SEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . 115 
-
166 6 1 G FE IlliES 
HO 1 7 1181 1262 
-
527 7 1 so 
NG 1 1 162 164 Ul 141 lOO . 1 ·220 • 1 ~Q SONSTIGEI 9 . 1200 186 . . na 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO 1111 150 159 418 622 . 2 ·191 llO IENSE1<8LE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 4.499 2.454 2.134 3.118 4.760 . 20 e46J 111 1 Cl ENSEMBLE 
HCI llZ lo519 91t7 1.928 1.834 1.951 . 10 o481 112 1 SQ 
NCI lU 1oU4 654 loll6 1.460 lo206 . 6 oll4 lU 1 NG 
SONS TIGE 114 1.976 547 lol07 897 788 . 5 .156 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 9.121 4.602 7.U5 1.009 •• 705 . 4l o645 115 EhSEPBLE 
-
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 • ENS"BLE HCIIIIES+FEMMES 
1 1 
PAENNER 116 91r7 96,7 88,1 94rl 92r9 . 95,0 116 HCIIIOES 
FRAUEN Ill Il tl lrl llr2 5r2 7rl . 5r0 Ill FE IlliES 
INSGESAIIT 118 lOO rD 100,0 100,0 lOOrO lOOrO . 1 OOrO Ill ENSEPBLE 
1 1 
IN il DER GE SAliT SPALTE 1 1 S COLC,.hE •ENSEIIU.E" 
1 1 
PAEI\NER 119 2lr7 10,7 16,5 Url 19,5 . 1 oo,o 119 HCIOPES 
FRAUEN 120 15,4 6,8 l9,Z 19r 1 28,4 . 1 co,o 120 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 20r9 10r5 17,6 llr4 19,9 . 1 oo,o 121 ENSEIIIU 
ÏuE NSCHLIESSllëH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE IllY COIIPRIS LES OU~RIE RS DONT LA TAILLE DE L'EUBLlSSEIIENT 
0 ER BETRIEBE IIICHT ANGEGEBEN MURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 36oo 
ERTEILUNG DER AR!EITER NACH GESCHLECHT, DIS TRIBUT!(;~ DES CUYRIUS PAl SEXE, 
LEISTU~SGRUPPE UND ALTU CUALIFIUTIO~, AGE 
IIDUSTRIElWEIGI MASCHI N:NaAU IRANCHEI IIACHihES NOh ELECTRIQUES 
-1 ALTEI IZAHL DER LUENSJAHREI• 1 
1 z 
1 E 
.GESCH ECHT rlEl SnNGSGRUPPE 1 1 
1 L 1 
1 E <21 1 21-29 
1 1 
1 
A NU Hl GER ARBEITU 1 
--
1 
11.4 ENNER Q 1 1 1122 6o024 
HO 1 2 llZ 3.435 
NQ 1 l lll4 lolZZ 
SDNSTIGE 1 4 5ol45 lU 
ZUSAIIIIENI 5 5.Ul lloll4 
1 
f~ UI.N 0 1 6 . 
HO 1 7 . 120l 
NO 1 • 
-
565 
SONSTIGEI 9 l68 
ZUSAIINEN llO Jll 792 
1 
IN GESANT Q Ill 1127 6oCJ8 
HO 112 l42 lo631 
NO Ill 1134 lolll 
SDNSTIGE 114 5.513 343 
ZUSANIIENI15 6oll6 llo906 
1 
IN • IAEIIIIER+FRAUfN ZUSo 1 
1 
MENNER 116 9lrl 9lrl 
FRAUEN Ill 6rl 6,7 
INSGESANT Ill lOOrO lDOrO 
ER GESANTSPALTE 
1 
IN 1 1 
1 
,AENNER 119 Url 26,8 
FRAUEH 120 17,5 36,1 
INSGESAIIT 121 14.0 27.3 
lliEIN HLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NI~~ T ANGEGEBEH IIUROE 





























mç __ JGI SEllEr CUALIFICATION 1 1 ESAIIT 1 Il 1 
45-54 1 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 IEUEP BlE Il li 1 
1 1 
1 lh"BRE C•CUYUERS 
1 '1 
lo047 2.6U 20-4011 1 1 Q HOMMES 
1.572 1.146 9.9611 2 1 so 
1.201 1.163 5.6141 l 1 hO 
- -
5o478l 4 1 AUTRES 
5.120 4.912 4lo4541 5 1 ENSE~ILE 
1 1 
. . 1661 6 1 0 FEMMES 
5271 7 1 SQ 
188 llOl loZZOI 1 1 ~Q 
- -
llll 9 1 AUTRES 
152 IU4 2·191110 IENSE~BLE 
1 1 
l.059 2o69l Z0o46llll 1 Q E~SEIIILE 
1.624 1.177 10o4UilZ J so 
lo219 1.266 6ei34IU 1 ~0 
- -
5ol561l4 1 AUTRES 
5.972 5.136 4lo645l15 ENSEPBLE 
1 
1 $ EUE,ILE HON~ES+FEMMES 
1 
97,5 n,o 95r01l6 
"'""ES 2r5 tlrO 5t01l7 FUI< ES 
lOO rD 1Ur0 lOCrOill ENSEPBLE 
1 
1 $ COLUhE •ENSEIIILE" 
1 
14r0 u,o 100r01l9 HUilES 
6,9 n,o lOOrOIZO FEil~ ES 
Url u,a 100rOIZ1 E~SUILE 
IllY COMPRIS LES CUYRIERS DONT l'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
I•IAIINEES REVOLUES 
TAB. Ill 1 36~0 
VER TE ILU~C OER A~ BE ITEit N•tt• GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES C~VRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEISTI;NGSGRLPPE t F-MIL IENSThC UND KI~CERU~L ET SITUATICN DE FAMILLE 
INOUSTRifZiiEIGI MASCHINENBAU BRANCHEI MACHINES NON ELECTRIQUES 
-------ï-,---- VERHEIRATETE Mil UNTERHAL lSBERECHliGTEN KINDERN" 1 1 . 1 1 
1 z 1 LED IGE 1 SCNSTIGEIINSGESAMTI L 1 
GE SCHLECHT t 1 E 1 ~.\RI ES 1 .YANT •• • ~NFAIITS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXEt 
1 J 1 
LE ISTUNG SCR UPP E 1 l 1 
1 E 1 tELIBo 0 2 
1 1 
1 
ANZAHI. ARBf ITE1l 1 
-------· M•ENNER Q 1 2· 81~ 6.572 5.343 2.986 
HQ 1 2 2.2~1 2o92't. 2.289 1. 319 
NQ 1 3 1.219 1.808 1.011• 563 
SONSTIGE 1 4 5.256 1109 191 
ZUSAMMEN 1 5 11.535 ll.ltU 8.739 ~t.no 
1 
FRAUEN Q 1 6 129 
110 1 l 433 
NQ 1 • 1218 796 SONSTIGE 1 9 274 Il Olt 
ZUSAMMEN 110 569 1.362 
1 
INSCESAMT Q Ill 2. E30 6.6a1 5.343 2.986 
HQ 112 2o3C8 3.357 2.291 1.31'1 
NQ 113 1.436 2.6)4 1.046 sn 
SONSTIGE 114 s. 530 2U 191 
ZUSAMMEN 115 12.1(14 12.775 a. 771 4.894 
--· 
ÏN S MAENNER UND J 
FRAUEN ZUS. 1 
MAENNER 116 95t3 89,3 99,6 99,5 
FRAUEN Ill ltt7 10t7 
INSGESAMlJU ·1oo.~ lOOtO 100,0 100,0 
1 
IN S DER GESAMl-1 
SPAL Tf 1 
MAENNER 119 27t8 27t5 21,1 11,7 
FRAUEIIIZO Z6t0 62oZ 
INSGESAM1121 27,7 29,3 20,1 u.z 
1 
-ÏÏIEINSCHLIESSLJCH DER ARBEITER FUER DIE OER FAPILIE~SlAND 
UND DIE KJNOEUAHL NICHl ANGEGEBEN IIURDE 
VERlEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHl t LEISTUNGS-
GRUPPE, ANkESENHEIT UND EhlLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSlRJEZ~EIGI MASCHIIEN8AU 
1 1 1 
' 
1 
_, 1 1 H 1 QUALIFICATIQH i >-~ IINSCESAMT 1 AUTRE$ !ENSEMBLE 1 E 1 
1 !ENSEMBlE 1 1 1111 1 
1 1 
1 IHnRE D'OUVRIERS 
1 1 
1.397 900 17.198 389 20.~011 1 1 Q HOMMES 
5t2 407 7.501 213 9.9611 2 1 SG 
303 ua 4.178 218 5.6HI 3 1 NQ 
212 . 5.4711 ~ !AUTRES 
2.272 1. 795 29.089 130 ~1.~541 5 IUSEIIBLE 
1 1 
129 1661 6 1 Q FEMMES 
435 5271 7 1 so 
en U51 1.2201 1 1 hQ 
110~ 3781 9 !AUTRES 
1·419 1203 z.191110 IENSEIIBU 
1 1 
1.3n '100 11·227 410 20.467111 1 0 ENSEIIILE 
562 ~~7 7.936 2~4 IO.UIIIZ 1 SQ 
304 488 5o029 369 6.134113 1 NO 
316 . 5.156IH l•utRES 
2.273 1. 795 30.501 1o033 43.645115 IENSEIIBU 
1 1 
1 1 S ENS EMBU H+f 
1 1 
ICCtO 100o0 95t3 80t3 95,0116 1 HCMMES 
4t7 119t7 5t011l 1 FEI!IIES 
100t0 100,0 10Co0 1COtO 100,0111 J EIISUBU 
1 1 
1 J• CCICNNE •EN$.• 
1 1 
5,5 ~.3 lOtZ z.o 100t01l9 1 HCI!IIES 
64,8 .9.3 lOOoOIZO 1 FUIIES 
!rZ 4,1 6~,9 Zt4 lOOoOIZl 1 ENSEIIBLE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DCMT LA SITUATION DE 
FUilLE h'A PAS ETE DECLAREE 
ru. rv 1 3600 
DISTRIBUTION DES O~VRIERS PAR SEXE, QUAllfiCATIONt 
PRESENCE AU lRA VAJL El SYSTUE DE aEPUhEJATIC"' 
IIIANCHE 1 MACHINES NOh ELECTRIQUES 
J J 1 J ANiiESEHDE ARIEJTER, VOLLZEiliESCHAEFlJGll 1 
1 1 IVOLUEil-1 1 1 
1 Z ·IJNSGESAMT IANiiESENDEJ IESCH. J OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLEJh J L 1 
GESCII.ECHTtLEISTUNGSGRUPPE E J 1111 AABEITERIAR!EJTER 1 ---1 1 J SEKEt CIIALJFICATJON 
J 1 1 1 1 lM IJM LEIST ·IGENISCHl.J lhSGESAU 1 6 1 
L ENSE,BLE 1 OUVRIFRSIOUVRJERS 1 ZEilLOHNI LOHN. IStST.U.A.I 1111 N J 
E 1111 PRESENT SI A lEMPS 1 REHUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE 1 E J 
1 1 PLEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 1 
1 
ANZAHL OER ARIEl 1ER I~C"IRE D'CUVIllERS 
1 
MAENNER Q 1 20.~1 15.666 20.359 13.~28 6~8 1.589 l5o665 1 1 Q MOliNES 
HG z 9o96l 7.666 9.'141 6.163 306 1.177 1.6~6 2 1 SQ 
NQ 3 5o6H 4.294 5.582 3.592 211t 476 "·212 3 1 hQ 
SONSlJGE 
" 
5.478 3.821 5.46<\ 3.376 176 272 3oiH 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 41.~54 31.454 41.346 26.559 1.344 3.H4 31.<\17 5 IEhSEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 166 IH 156 134 144 6 1 Q FEMIIES 
HQ 1 7 527 317 527 346 317 l 1 SQ 
NQ 1 8 1.220 an 1.139 590 1109 1135 134 8 1 hQ 
SONSlJ&E 1 9 378 255 378 1129 . 255 9 J AUTRES 
ZUSAMMEN llO 2.191 1.569 2ol00 1.099 1239 182 1·520 llO IEhSE"BLE 
1 1 1 
INSGESANT Q Ill 20.467 u.no 20.415 13.~62 641 1.599 15.709 Ill 1 Q EhSEMBLE 
HQ 112 10.481 8.053 10.461 6.509 336 lolll 8.033 112 1 SQ 
NQ 113 6.134 5.167 6. 721 4.112 323 6ll 5.116 113 1 hO 
SONS Tl GE Il~ 5.856 .... ou 5.8~2 3.505 276 291 4.079 Il<\ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 43.645 n.ou 43.446 27.651 1.513 3.696 )2.9]1 115 EhSEPBLE 
1 1 
JN • MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSEI!BLE HCMMES+FEMMES 
1 1 
PAE~NER 116 u.o 95,2 95,2 ~6,o 84,9 95,1 u,~ 116 HC,ES 
FRAUEN 117 5,0 
"•' 
4,8 4,0 115tl ~.9 4t6 117 FEMMES 
JNSGESAMT Ill 100t0 100,0 100,0 100o0 100t0 100,0 1co,o Ill EU EPILE 
-
1 1 
IN S DER GESAMlSPALTE 1 1 • CCLOhE •ENSEMBLP 
1 1 
NENNER 119 lOOtO 75,9 99,7 14t5 4,3 llt2 lCOoO 119 HCP"ES 
FRAUEN 120 lOOoO 71,6 95,8 72t3 115tl u,o lCOtO 120 FEPMES 
INSGESAMl 121 lOOtO 75,1 
"· 5 1<\oO 
4,8 lltZ 100,0 121 ENSEPBLE 
1 11 EIN SCHL IESSLICH DER ARBE ITE FUER DIE DIE AN~ESENHEil Ill T COMPRIS LES DUUIEIIS DONT LA PRESHCE AU TRAVAIL 




EIITEILUNG DER ARBEITER 
Al TER UND DA UER DE 
INDUSTRIEZIIEIGI IIASCH 
IIACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
R ~NTERhEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
INENBAU 
TAB, Y 1 3600 
DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXEo QUALIFICATICNo AU 
ET ANCIH~ETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHEI IIACHINES NON ELECTRIQUES 
r 
1 
DAUER DER UNT ERNEHMfNSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 D~RCII- 1 1 
Al TER, GE SCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 

























-----DAR UN EMI 
A ABEl ER 21 BIS <30 JAHRE 























ARIEIT 30 BIS <~nr.tRE 



































































































































































































































































































Ill El ~~ ILIESSLICH DER AR 
ZU GE ~-ERIGICE IT NICHT A 
IEITER FilER DIE DIE UNTERNEHMENS• 
NGEGEBEN WURDE 










































































1 SCH~ITTL, 1 l 
1 ALTER 1 1 
--1 1 G 




























































































































































IAGEo SEXE, QIALIFICATION 
1 
1 
1 ENSEIIBLE DES CIIYIIERS 
1 ~C,IRE 
1 



























I~UYRIERS CE 21 A <30 ANS 

























IOUYRIEIS DE 30 A <it5 ANS 
1 

























CUY COMPRIS LU OUYRIE S DDNT L'~NCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLnEE 
I*IANNEES REVOLUES 
TAB. VI 1 3600 
DI.RCHSCHNITTLICHER STUNDENYERDI ENST NACH GESCHlECHT t GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXE t QUALIF ICATIDN ET 
lEISTIIIGSGRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTf~Znll lUllE INOPBRE DE SAURIESI 
DER BETR 1 EBE DU ETUliSSEIIENTS 
INDUSTRIEZIIEIGI IIASCHI ~NBAU BRANCHE• MACHINES NDII ELECTRIQUES 
1 z 1 l 
1 GRDESSE IBESCHAEFTIGTENZAHll DER BETIIIEIE 1 
1 1 
1 TAILLE INDIIBRE DE SALARJESI DES ETABLISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT tlE 1 SnNGSGRUPPE 1 G SEXEt QUALIFICATION 
1 
1 1 I~SGES.UI N 
lD-'9 50-99 1 lOD-199 1 200-499 500.999 >•1000 1 
E 1 1 IEhSErBlEill E 
1 IIAENNER Q 1 53t55 58t17 57 til u,oo 60,81 51,96 1 Q HDII,ES 
1 HQ 2 46,46 50,69 49,37 51,69 54,72 S2,99 2 SQ 
1 NQ 3 43,28 47,06 43,49 u,oo 49,4S 46t63 3 ~Q GAIN 
1 SDNST. 4 34,12 ]7,79 37,57 37,26 40,96 37,27 4 AUTRES ~ 
DI.RCHSCHNJTT 1 zus. s 46,91 n,u 49,88 54,18 56,49 52,99 s ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 no,9l 142,51 6 Q FEPPES HDRAIRE 
1 HQ 7 . 139,17 141,04 40t26 7 SQ 
1 NQ • I:K,u 135,10 39t3E )9,13 35.91 !lt06 8 IIQ 1 SDNST. 9 . 129,19 136,19 . n,n 9 AUTAES 
1 zus. 10 o8,u 35,67 36,81 lB til )1,06 37,60 llO ENS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill S3,49 51t17 57,66 60,96 60,86 51,91 Ill Q EIISHBLEI 
VERDIENST 1 HQ 112 46,47 49,95 49,]0 50,46 S2t89 52,35 112 SQ 1 
1 NQ Ill 42,78 45,89 41,97 u, 14 46,01 4Stl0 lU IIQ 1 IIIDNTANTI 
1 SDNST. 114 34,12 37,35 ]6,29 n.22 40,.., 36,90 114 AUTRES 1 
1 zus. us ,.,ao S2,58 48,42 53,38 55,18 S2,22 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 12,3 20,9 16,0 15,1 15t1 17t1 116 Q HCIIPES 1 
1 HQ 117 H,O 12t4 u,o 15,6 15t9 11,9 117 SQ 1 
1 NQ 111 12,8 u,s 13,6 13,7 13,a 14,8 Ill IIQ 1 
1 SONST. 119 22,7 Zlt8 ZJ,l 19,7 22,7 24tl 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,8 23,4 21,6 21.2 19t2 22,9 120 EliS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 u,6 . 117,6 121 Q FO~ES 1 
1 HQ 122 n,1 uo,o 9,0 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 us,o ll0,6 u,s U,4 lDtl 13,6 123 NC 1 
1 SDNST. 124 123,0 112,6 Zlt9 124 AUTRES 1 
1 zus. I2S U9,5 u,o 19t2 10,6 u,8 l6tl 125 ENS. 1 
KOEFFIUENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 12,3 20t9 16,4 15,2 l5t1 n.2 126 Q ENSOBLEI 
1 HQ 127 H,o 13,5 u, l 16,9 17t9 19,5 127 SQ 1 
1 NQ 128 13,1 14,6 14,4 l4tl u,s 16,4 121 HQ 1 
1 SDNST. 129 ZZ,6 22t4 24,7 19,2 Zlt1 24,3 129 AUTRES 1 
1 zus. llO 21,9 24,1 2],2 22,0 2lt0 23,7 uo EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDE liVE RD. 1 1 IJNDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BUI$1 lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 lUSEa EhSEPBlE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUHIFICATIDN!-100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 ll4,2 110,6 11S,9 ll2t6 107,8 111tJ IJl 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 99,0 9S,4 99,0 95,4 96,9 100t0 132 1 SQ 
NQ 1» 92t3 ... s n,2 88,6 n,s ... o ln 1 NQ 
SONSTJGE 134 72,7 71,1 75,3 .... 72,5 70t3 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 1oo.o 1oo,o 100,0 uo,o 10o,o 1oo,o 135 1 EIISEIIBlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 184,0 . . IU2t7 136 1 Q FEliNES 
HQ 137 . ll00,9 1107.1 107,1 IJ7 1 SQ 
NQ Ill 189,5 198,4 106,9 1oo,8 94,4 10lt2 ua 1 NQ 
SDNSTIGE 139 179,3 195,0 •~.o 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 llDOtO 100,0 100,0 1oo,o 1oo,o 1oo,o 140 1 ENSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 114,, 111,8 119, l 114,2 110,1 112•8 141 1 Q EIISEIIBLE 
HQ 142 99,3 95,0 101,8 94,5 95,8 100,2 142 1 SQ 
NQ 143 91,~ 87,3 86,7 88,3 u,s 86,4 lU 1 NQ 
SONSTIGE 144 72,9 n,o 74,9 69,7 73,3 70,7 1~4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1~5 100t0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 10o,o I4S 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
USISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 1 US El EhSE~BLE HOIINES+ 
JNSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER ·~6 100,2 10ltl 103,0 10ltS l02t4 101t5 146 1 HDN~ES 
FRAUEN lU 181,5 67,9 76,0 72tl 69,0 72t0 ·~' 1 FEMMES INSGESAIIT ·~8 lOOtO 1oo,o 100,0 uo,o lOOtO 100,0 ..... 1 ENSEMBlE 1 1 1 
BASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASEICDlthNE•ENSEMBLE•100 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 90tl 99,7 91,0 lOJtS 103,3 10o,o 149 1 Q HOIIIIES 
HQ ISO 87.7 95,7 U,2 97,6 103,3 100,0 ISO 1 SQ 
NQ 151 92,8 100,9 93,3 102,9 106t0 100,0 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 9l,S 101,4 100,8 1oo,o 109,9 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAII!'IEN 153 ... 5 100,3 94,1 102,2 106,6 100,0 lU 1 ENSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q IS~ 172,9 . noo,o 154 1 Q FEliNES 
HQ 155 . . 197,3 1101,9 100,0 
'" 1 
SQ 
NQ 156 189tl 19Zt2 10!,4 l02t8 94,4 100,0 156 1 ~Q 
SONS TIGE 157 . 192,S 1116,9 1oo,o 157 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 158 1101,4 94,9 97,9 l03t2 101,2 100,0 158 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 
'" 
90,1 99,8 97,9 10J,S 103,3 lCO,O 
'" 1 
Q ENSEMBLE 
HQ 160 81,8 95,4 94,2 96,4 101,0 lOOtO 160 1 SQ 
NQ 161 94,9 101,8 93,1 104,5 102,2 1oo,o 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 92,4 101,2 91,3 100,9 109,6 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 163 89,6 100,7 92,7 102,2 105t7 100,0 lU !ENSEMBLE 
1 li EJNSCHL. UNIEANTIIOR TETE FA EllE 1 liNON DECLARES INClUS 
433• 
ua.v 11 1 3600 
~lltCHSCI*llTTliCHER STUNOENYERDIENST NACH GESCHI.ECHir 
LEI STUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HIJIAIRE IIIIYEN PAR SUEr QUALifiCATION 
ET AGE 
NOUSTRIEZIIEIGI NASCHUENIAU BRANCHE• NACHihES NCN ELECTRIQUES 
----4----------·---------~~~--------------------------·---------------------------~~~L~---------------------
ALTER IUHL DER LEBENSJAHREI• 1 
E 1 
AGE INOIIBRE D'ANNEES!• 1 
GESCH ECHT rLEISTUNGSGRUPPE 1 1 6 SEXEr QUALIFICATION 
---------:--------~-------~----------:-------·------· L 1 1 1 INSGE$.1111 N 
<21 1 Zl-29 1 3D-H 45-54 >•55 1 1 
E 1 1 IEhSEIIBLEilll E 
----+-----~r-~NA~E~~~ER~~Q~·~l~----.~4~9~,~14~----75~6,~~~2~---6o~,~~Tr-----6~0~r~O~l----~5~9~,1~5~----~51~r~9~6°l~l~-Q~~H~OII~II~E~S~r--------
l HQ 2 ~z,zo 5Zr79 54,00 53,86 52r41 52r99l 2 SQ 
1 NQ 3 IH,75 "'60 n,~o ~Tt 14 46r30 UrUI 3 NO GAIN 
1 SONST. 4 1 36,55 U,U 37,271 4 AUTRES 
DlltCH l*liTTI ZUS. 5 37rl0 53,89 57,14 55,69 5~r60 52,991 5 EliS. 
1 1 
LI HER 1 FRAUEN A 6 • 142,381 6 Q fEIIIIES HORAIRE 
1 HO r • no,5o •~o.oo 40,261 r SQ 
1 NO a - 37,92 39,22 138rU 133,29 31r06l a NQ 
1 SONSTo 9 31 '" • JI r571 9 AUTRES 
1 ZUSo llO 31,57 llr69 ]9r44 39r60 136r51 37r601l0 ENS. 
~~~ 1 1 
NOYEN 
IINSGESANT Q Ill 148,33 56,40 60rlt3 59r96 59r03 51r91lll 
VERO ENST 1 HO 112 ~2,06 52,11 53,13 5lr40 5Zrl7 52r35ll2 
1 NO 113 13~,75 44,00 ~5,72 46,54 45,24 45,10113 
1 SDNSTo 114 36rZl Urll 36r90IH 
1 ZUSo 115 36,T5 · 52r81 56r21 55r21 54r06 52,22115 
1 1 1 
----f---~I-::NA::-:E::~=~R~Q~~l6 tu,z 11,5 16,3 16,3 u,a n,lll6 
1 HO Ill 23rl 20rl 11r2 llr5 l6r0 llr91l7 
1 NQ Ill IZ~,l Hr7 HrD UrO 14rl 1~,1111 
1 SONST. 119 Url l7r3 24rlll9 
1 zus. 120 u,a 19,7 llr] l8r9 llr4 22r9120 
VARIA ION5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 121 • • ll7r612l 
1 HQ 122 • llOrl 16r0 9rOI22 
1 NQ 123 - l0r9 15r0 IUrO 114rl Ur6123 
1 SONST. 124 zz·,z 21.9124 
1 ZUS. 125 2lr9 llr6 UrT H,O 117,1 l6rll25 
KIIEFF liENT 1 1 1 
IINSGESANT Q 126 115,5 llr5 16r3 l6r3 16r0 l7r2l26 
1 HQ 127 22,, 20r6 litZ l9rl 16r2 19,5121 
1 NQ 121 124,1 l6r6 15r9 Url 16r2 l6r4121 
1 SONST. 129 23,5 11rl 24r3l29 
1 ZUS. 130 24r0 ZOrl 19r4 l9r4 Url 23rTI30 
1 1 1 ~IN~D~I~Z~E~D~E~S~S~T~~~D::E::N~YE~R::D~.--1 1 
'="a':':AS::':I~$":"1 t.L~E:-:I":CST;:~:::::G":CSG::R:-:uP=PE::N::--1 1 
INSGE SANT • lOO 1 1 
1 1 
NAE NER Q 131 ll32r5 104,7 105r8 107,7 108,3 lllr3Ul 
HO 132 lUrT 98r0 94r5 96,7 96,0 lOOrOUZ 
NO 133 193,T 86,5 83,0 84,6 84,8 Ur0133 
SONSTIGE l31r 91,5 19,9 70r3l34 
ZUSANNENI35 100,0 lOOrO 100,0 lOOrO lOOrO 100,0135 
1 1 
FRA EN Q 136 • • 1112.7136 
HO 137 • 1104,7 ll0lr4 • • l07rll37 
HO 138 - 98r0 99r4 197r0 191,2 lOhZI31 
SONSTIGE 139 99r6 84rOI39 
ZUSANNEHI40 lOOrO 100,0 lOOrO lOOrO 1100,0 100,0140 
1 1 
INSC SAliT Q 141 1Ulr5 106,6 107,4 lOirS l09r2 llZrSI'rl 
HO 142 ll~r4 91r5 94r4 96r6 96r5 lfl0r2l42 
NQ lU 194,5 13r2 lltZ 84,2 13,7 86,4143 
SONSTIGE 1" 91,5 9lr0 TOr Tl" 
ZUSANNENI45 lOOrO lOOrO 100,0 lOOrO lOOrO 100rOI45 
==--b=~:::::--==-1 1 





l'r6 UOr9 101,9 l0lr5 lOOrT l01r0 l0lr5l" 
147 85r9 73r2 TOrl 7lr6 167,5 7Zr0l47 
141 lOOrO lOOrO lOOrO lOOrO lOOrO 100rOI41 
'="u':':S::I~$":"1 -l::1f:-; ISA':':N::T::S:::P":"A L:-:T::E~•~l:-:0:::-0 1 1 
NAEN ER Q 149 183r3 95,7 l02r6 lOlrl 100,3 100rOI49 
Hll 150 79r6 99r6 10lt9 lOlrT 98,9 100rOI50 
NQ 151 174r5 99r9 lOlrT lOlrl 99,3 100rOI5l 
SOHSTIGEI52 91rl l30rl 100,0152 
ZUSANNENI53 70•0 l0lr7 l0Tr8 105rl l03r0 lOOrOI53 
1 1 
FRAU N Q 154 • 1100,0154 
HQ 155 • 1100,6 199,3 • • 100rOI55 
HQ 156 - 99,6 l03r0 1100,9 187,5 lOOrOI56 
SONSTIGE 157 99r6 • l00rOI57 
INSGE SANT 
ZUSANNENI58 84r0 l02r9 l04r9 l05r3 197rl 100,0151 
1 1 
Q 159 IBZrO 95,7 102,6 10lrl lOOrZ 100,0159 
HO 160 10r4 99,5 l0lr5 l02r0 99,7 UO,OI60 
NO 161 177rl 9Tr6 lOltlr l03r2 l00r3 l00rOI6l 
SONSTIGE 162 98rl 130,4 lOOrOIU 
ZUSANNENI63 70r4 l0lr3 lOTrl l05r9 103,5 lOOrOIU 
Cl E~SEPBLEI 
SQ 1 
































IINDICES OU GAIN IIORAIRE 
~~BA"'S~EI~EhS,.,.,.,EII""BL,..,E,.-O"'ES,_---
1 QUALifiCATIONSo lOO 
1 











































111 lNSCHLo UHBEANTIIORTETE FAELLE 
434* 
•ANNEES REVIli.UES 
IUNON DECLARES INCL US 
T.U. VIII/ 3600 
.DI.IICHSCIIHTTUCHER STUI'CIEHYEROJENST NACH CESCHlECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CUALJF ICATIDM 
LEISTUNG!GRUPPEo FUILIEhSTAIIO UhD •tNOfRU~L ET SITUATICl~ DE FAIIILLE 
INOUSTRIEZIIEIGI HASCH! hENBAU IRANCHEI MACHihES NCN ELECTRIQUES 
1 1 1 1 1 1 L 
1 1 IVERHEIRATETE MIT UNTERHAL TSBERECHTIGTEN Kli'CIERNI 1 IN5- 1 
1 E ILEDIGE 1 1 SDNST. ICESANT 1 
1 1 1 MARIES, ~YANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCHLECHT oLE 1 ST~NGSGRUPPE 1 - 1 1 - 1 - 1 G SEXEo QUALIFICATION 
1 1 1 1 1 
L ce ua. 1 IJNSGES.IAUTRES IENSEM- 1 N 
1 0 z 3 >-4 1 1 1 ILE 1 
E 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
1 MENNER 0 1 54,31 59tlZ 60,04 59,99 60tU 59,72 59,67 60tl7 58,961 Q HO IlliES 
1 HO 2 49,81 53,29 54,63 53,75 55tll 53,74 53t~4 52,05 52,991 2 50 
1 NO ] 44,19 47,00 47,57 47tH 4ltZ6 46,94 4ltZ1 45t1Z 46,631 , NO CAIN 
1 SDNST. 4 n,o2 142,63 145,57 . . 43t49 ]7,271 4 AUTRES 
DI.IICHSC HN ITTI zus. 5 44,59 55,55 57t02 56,85 57,06 54,19 56tZ9 54tl1 52,991 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 Ul,l6 Ult76 14Z,JII 6 Q FE PUS HORAIRE 
1 HO 7 39,93 l9t94 40oZ61 7 50 
1 NO 8 140,64 37,88 ]7,90 n5,zz 38t06l • hO 1 SDNST. 9 30,05 135,56 U5t56 ]1,571 9 AUTRES 
1 zus. llO 35,66 38,37 n.37 •n.u ]7,60110 us. liCY EN 
STUNDEN- 1 1 
60;Ï3 
1 
IJNSGE SAliT 0 Ill 54t3Z 59,03 60t04 59,99 59t7Z 59,64 60tC1 58,91111 0 ENSEtBLEI 
'(EROIENST 1 HO llZ 49,65 51,56 54,61 5],75 55rl7 53,74 5Jrll 50.~0 5Zt35 112 SQ 1 
1 NO lU 44,25 44,21 4ltZ5 n,u 47tZ3 46,94 45t63 41rC1 UrlOIU NC 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 36,&7 39,11 145,57 40r81 36,90114 AUlRES 1 
1 ns. 115 44,17 53,72 56,95 56,77 57,06 54,19 55,45 so,n 5ZrZZ 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MENNER Q 116 15r0 l1r4 16tZ 18r6 15r6 16r4 l1o1 l6tl llt11l6 0 HCIIIIES 1 
1 HO Ill zo.o llr8 llr5 18,6 19r0 llo9 lltJ llr3 llt911l 50 1 
1 NQ lU 16,9 u,e 14t5 16r0 llt5 11,9 Ut9 14rJ Hrllll NQ 1 
1 SONST. 119 24tl lllrO 114rJ 14r2 24r11l9 AUTRES 1 
1 zus. IZO 25,9 19tl llrJ 20r0 u,z lltl u.o ZOtl . 2Zt9IZO EhS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl ll1r6 lllt6 lllt61Zl Q FEliPE$ 1 
1 HO 122 lt8 ••• 9tOIZ2 50 1 DE 1 NO lz:J 110t1 Ur6 UtJ ll5tl Ur6IZJ hQ 1 
1 SONST. 124 24,1 no,e uo,e Z1t9IZ4 AUTRES 1 
1 zus. IZ5 ZZrl 1Zt4 u.z Ill tC 16,1125 EhS. 1 
~EFF IZIENT 1 1 1 1 VARUTIDN 
IJNSCESAIIT 0 126 Url llr5 16r2 llr6 15,6 16,4 llo1 llt3 1lt2l26 Q ENSUILEI 
1 HO IZl ZOrl 19t4 litS Uo6 19,0 llt9 19tl lltl l9t5127 SO 1 
1 NO 121 16,6 16tl 14t9 16tl 11,6 llt9 15,9 19o0 16t4l21 NQ 1 
1 SDNST. 129 24,6 H,Z 114t3 16t3 24,3129 AUTRES 1 
1 zus. 130 26,2 21,3 llt5 zo, 1 11,2 lltl ZCtl 24,3 23tll30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 IJNOICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASI$1 LE ISTUNG SGR \l'PEN 1 1 IBASEI EhSEIIBLE DES 
INSGE SAliT • lOO 1 1 1 OUALIFICAT IONS-100 
1 1 1 
MENNER 0 131 l22t0 106,4 105t3 lOS. 5 105,4 lOI tl 106t0 llZt2 lllo3131 1 0 HOMIIES 
HO IJZ 1llt9 95,9 95,8 94,6 96,7 97,9 
"·' 
96tl 100t0132 1 so 
NQ 133 100tl 84,6 13,4 13t5 IZtl .,,, 8],9 13t3 lltOIJJ 1 ~0 
SDNSTIGE 134 13t0 176,7 179t9 77,3 70,3134 1 AUlRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOtO lOOtO 100,0 100t0 lCOtO 100,0 1CCtO 100,0 100,0135 IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 1101,0 1101,0 UlZtll36 1 c FE MllES 
HO 137 104tl 104tl . lOltliJl 1 so 
NQ 131 lll4r0 98t7 u,e. ,,,, 101 .z 131 1 NO 
SDNSTIGE 139 84tJ 192,7 192,7 14rOI39 1 AUlRES 
ZUSAIIMEN 140 100t0 100,0 1COtO uoo,o 100,0140 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 lZJtO 109,9 105,4 lOS. 7 105,4 108tl 1Clr5 118t0 112 tll41 1 0 ENSEMBLE 
HO 142 112,4 96,0 95,9 94,7 96,7 97,9 95,9 100,0 lCOtZIU 1 so 
NO 143 100tZ ez,3 u,o ., 1 ez,e .,,, IZ,J 80,7 16,4143 1 hO 
SDNSTIGE 144 u.o lZt9 IIOtO . 73,7 l0tll44 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 145 lOOtO 100t0 lOOtO lOOtO lOCtO 100o0 10Ct0 100,0 100,0145 IENSEPBLE 
1 1 1 
BA$1$1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 IU$EI EhSE'ILE HOIIIIES+ 
INSGE SAliT • lOO 1 1 1 FEPNES • lOO 
1 1 1 
MENNER 146 10lt0 103t4 lOOol lOOol lOOtO lOOtO 10lt5 106,4 lOloS 146 1 HCIIIIIES 
FRAUEN 147 80tl llt4 . 6~,z 173,9 lZtOI47 1 FENPES 
INSGESAMT 148 100t0 100o0 100,0 lOOtO lCO,O 100t0 100,0 100,0 100,0141 1 E~SEPILE 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASE 1 CCl( hNE• EliS EIIIL P 100 
1 1 1 
MENNER Q 149 92,2 100,3 . 101,1 10lt 7 lOZtO 10lr3 101,2 103,1 10CtOI49 1 0 HO liMES 
HO 150 94ol 100t6 103t 1 10lt4 104,1 10lt4 lOltl 98t2 lOOtO 150 1 SO 
NO 151 96,3 lOO tl 102,0 lOlt 1 101t4 lOOtl 10lt3 96,1 100,0151 1 hG 
SONS TIGE 152 
"•' 
1114,4 1122,3 . 116,7 . lCOtOI52 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 84tZ 104,8 107,6 107,3 107,7 103,6 106,2 lOZtZ 100,0153 IENSEPilE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 191,5 191t5 UCO,OI54 1 0 FE IlliES 
HQ 155 . 99tZ 99,2 . 100,0155 1 50 
~0 156 ll06ol 
"•' 
~~.6 192t5 lOOtOI56 1 NO 
SDNSTIGE 157 95t2 lllZt6 lllZt6 lOOrOI57 1 AUTRES 
ZUSAMENI51 94,9 lOZtl 102rl llOOtl lOO tOlU !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 92,2 lOOtZ 101,9 10lrl 102t 1 101,4 10ltZ 10ZtC lCCtOI59 1 0 ENSEIIBLE 
HO 160 94,9 98t5 l04t3 102,7 105,4 102,7 10lt6 n,z• 100,0160 1 so 
NO 161 98rl 98t0 104tl 104,5 104,7 104,1 lC1tZ 91 tl JGO,OI6l 1 hO 
SDNSTIGE 162 99,4 l06t2 llZ3t5 llO tl 1CO,OI6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 14r6 102,9 109,1 101ol 109,3 105t1 lUtZ 97,5 lOO tOlU IEhSEIIIU 
C liEINSCHL• UNBEANTIIDR TETE FA ELLE CliNDN DECLARES INCLU 
435" 
UB. IX 1 3600 
DURCHSCIIUTTLICHEII STUIIDENYERDIEI'IST NACH CESCHLECHT t 
LEISTUI'IGSGRUPPE t AI'IVESENHEIT UhD ENnOHNUNGSSYSTE~ 
II'IDUSTRIEZliEIGo NASCHihENBAU 
GAII'I HOIIAI~E "CYEN PAR SEXE, QUALIFIUTIONo 
PRESENCE A~ TRAVAIL El SYSTEME DE Jl~NEUTI~N 
BIIAI'ICHEa NACHihES hCh UECTIIIQUES 
1 1 1 1 1 1 
1 
1 
Z 1 IANIIESENOEIVOLLZEIT-IANIIESEI'IOE ARBEITEII.o VOLLZEITBESCHAEFTlGT 1 L 
1 E 
• 1 
USC fa.EtHT oLE 1 SHNGSGIIUPPE 1 
1 1 1 BEStH. 1 1 
IINSGESAIIT 1 ARBEITERI ARIEl TEll 1 OUVRIEU PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 1 
1 Ill 1 1 1 1 
1 - 1 - 1 - 1-~-..,..,,..,...,=~====--:------1 ' 1 1 1 1 lM IINLEIST.ICEMISCHT.I SEXEt QUALIFICATION 
l EIISEMBLE 1 OUVRIERSIOUVIIIERS 1 ZEITLOHI'I 1 LOHI'I ISTST.U.A.I lhSCESUT h 
E 














































_ _,f--~1-~IIA~E=:NN=E::-R -=o-lu. 
1 HQ 11T 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
' 1 zus. 120 
VARI TION5-I 1 
1 FIIAUEI'I Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
IUIEF IZIENTI 1 
Il NSCE SANT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDIZ S DES STUNOENVEIID. 1 
::'IA~S~IS~l~E:-;I=:ST;::UH:::G:":SGR':::-:"UP::P:::E~N-~ 























JNSGESAMT • 100 1 
1 
IIAE NEll 146 
FRA EN I4T 


















































































Il EJNSCHL. UNIEANTIIOR TETE FAELLE 
1 PIIESENTSI PLEIN IREMUNERESIREMUH. A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE 













































































































































































































































































































































































1 Cl HOMIIES 
2 sc 












































































1 JJNDICES OU GAIN ~IIAIRE 
1 l=""u,-:os""u,_,E,..,NS~E:o:"=aL~E""'D:::E,.-S --
1 r QUALIFICATIONSa100 
1 1 
131 1 Q 
IJZ 1 SQ 
133 1 NCI 
134 1 AUTRES 
135 IENSEMILE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
138 1 ~Cl 
139 1 AUTRES 
140 IEhSOILE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
143 1 ~Q 






1 1 FfpPES • 100 
1 1 
146 1 HUilES 
147 1 FEIIIIE$ 
141 1 EIISEPBLE 
1 ~~':'IA':':S:':'E~ac:":O:-:Lt:-::~-:::NE:;:;"~ENS=u==a~LP~lO:::O 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SCI 
151 1 ~Q 
152 1 AUTRES 
153 IEhSEPlllE 
1 1 
154 1 Cl 
155 1 SQ 
156 1 hQ 
I5T 1 AUTRES 
151 IEhSEIIBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 ~Q 





DURCHSCifHTlliCHER STU~DENVERCIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPEo AL TER LN> U~.TERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUTRIEZMEIC: MASCHHEN&AU 
lABo J 1 3600 
6A IN Hl) RAIRE ~OYEN PAR SEllE, QUALIF ICATICN, ACE 
ET A~CI HNETE DANS L 1ENTREPUSE 
BRANCHE: MACHI~ES hth ELfCTRIQuES 
---------------j--1-- CAUER DER UhTUNEHMENSZUGEHOEIIIGKEIT IN JAHREN* 1 
ALTER, GESCHLECHTo 1 Z 1 1 ACEo SUE, 
CUALIF ICATION 
1 E 1 ANNEES C1 jNCIENNETE rANS L1 ENTREPRISEO 1 
LEISTUNGSGRUPP~ 1 ~ 1'--- ----..----__...,,-------1 -----~-----1-jij$GË$.wl: 
1 E 1 <2 2-~ 5-9 1 1'-19 1 >•20 IEhSHBLEIII 1 E 
-------T-iiiËiiNëR"Qiï __ _ 
1 HQ 1 2 
1 NO 1 3 
1 SONST. 1 ~ 
DURCHSCHNITT 1 lUS. 1 5 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 1 6 
1 HO 1 7 
1 NQ 1 8 
1 SDNST. 1 9 
1 lUS. llO 
STUNDEN- 1 1 
INSGE SA~T Q Ill 
VERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 SONST, Il~ 
1 zus. 115 
-------------1 1 MAENNER Q 116 
1 HO 117 
1 NO 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lAT ION 5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HQ 122 
1 NO 123 
1 SONST, 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
JI NSGE SAMT Q 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 _____ .:_ ___________  
INDUES DES STUNDENVERD. 1 
-------------- 1 IASISUUGEHDER IGKEITSOAUER 1 
INSGESAMT • 100 1 
1 
MAENNER Q 131 
HO 132 
NO 133 
!ONS TIGE 134 
ZUSAIIMEN 135 
1 







BASIS: IDEM MAENhER • HO 1 
1 
IZE ILE 6 1 lE ILE Il 0 141 
Il. 7 1 z. 21 HO 142 
Il. 8 1 z, 31 NO lU 
tz, 9 1 z. 4'1 SONST. 144 
!lolO 1 Zo 51 ZUSo 145 
~------------1 ARBEITER 21 q 1$ <3C JAHRE 1 
------------1 1 IIAEhNER 0 146 
1 HO 147 
1 NQ lU 
. 1 SONST • 149 
DUICHSCHNITT 1 HS. 150 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO IS3 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAMT 0 156 
YERDIENST 1 HO 157 
1 NQ 158 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
---------------1 1 IIAENNER 0 161 
1 HO 162 
1 NQ 163 
1 SO'IST. 164 
1 zus. 165 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SONST. 169 
1 ns. 110 
KOEFFIIIENT 1 1 
IINSGESAMT 0 171 
1 HQ 172 
1 NO 113 
1 SCNST. l7'o 









































































































































































































































--6o;i2-----;;;m-, 0 HOMMES 
so 54.71 52,991 2 

































































kO 1 IIIONTANTI 
AUTRES 1 
os. 1 























1 II~DICES I:U Ul- HCRAIRE 
1 ~-IA_,.S...,Ea_,...Eh-S..-EP-BL'""E,..D""'E~S --
1 1 AkCIEkNETES • 100 
1 1 
lCOoOI31 1 Q HDNNES 
lt0o0132 1 SO 
100oOI33 1 hO 
UIOoO 134 1 AUTRES 
100oOI35 IEHSEPBLE 
1 1 
1100o0136 1 Q FUIIES 
100o0137'1 50 
100 .o 138 1 ~0 






















































lLo 7 1 Lo 21 
lLo 8 1 Lo 31 
lLo 9 1 Lo 41 
IL~lO 1 Lo 51 






















1 A URES 





















TAB, X 1 3600 
CFORTSETZUNG' ISUlT El 
-- --------------~-T-------ëAUE P CER UNT E PNFHMËNsÏÜCËHÏiFRÏGKrniNj~HRËN;--------
ALTER t GE SCHLECHT, 1 1 1 l 
1 1 ANNEES C'AhCIENNETE CA~S l'ENTREPRISS• 1 1 
LEJSTUNGSGRLPPE 1 '------------------------------------1 G 
1 1 1 1 1 1 1 JNSGES.Illl N 
1 1 <2 1 2-4 1 ~-9 1 11!-19 1 >•20 IHSE,BLEilll E 
AUo SEXE, 
QUALIFICATION 
ÏN liësnes-si'~iiëiimii:-ï--r-- --------------i IJNDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
BA iSïziiëëiiDëRiiiitëii'siiiüe a , 1 1 IBASU USE"LE DES 
INSGESAMT • lCO 1 1 1 1 AhCIEhNETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER Q 1 761 96,9 lOO, 5 100,6 102,9 100tOI 761 Q HOMMES 
HQ 1 771 n,o 1,)1,0 lOlo 5 199,5 1~0,01 771 SQ 
NQ 1 781 98,3 100,9 l02t 8 lCO,OI 781 NQ 
SONSTIGFI 791 98,7 1102,1 1100,2 JCO,OI 791 AUUES 
ZUSAMMEN 1 801 95 tl lCirJ.fi 102t3 l04t0 1~0.01 80IENSE,BLE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 1 811 . 1 811 Q FUMES 
HQ 1 821 195,2 llOOoOI 821 SQ 
NQ 1 a;, 1 98,8 1101,1 100,01 831 hQ 
SONSTIGEI 841 1 8'1 AUUES 
ZUSAMMEN 1 ~51 97.7 100,1 IlOT, 6 100 ,o 1 851 EhSEnLE 
- -------------' 1 1 
,_ 
IND Z ES STUNDENYERD. rRAUEN 1 1 1 Il hDICES CUN HOA. FEMMES 
1 1 1 1 
BAS $1 IDEN MAENNER • !CO 1 1 1 IBASEICAn I!Uo HONNES•100 
1 1 1 1 
IZ ILE 511 ZE ILE 461 01 861 1 861 Q CLIChE 511 LICNE '61 
Il 52 1 Z.HI HQI 871 172t3 176o71 871 SQ Il. 521 lo ,71 
Cl 53 1 z., .. NQI Bal 81,8 f8lo5 81,41 881 hQ IL. 531 lo Ul 
u " 1 z,,çl SCNST·I 891 1 ~91 AUTRES Il. 5'1 L. '" Il 55 1 z.5ol zus.l 901 73,8 7lt2 175,5 7loll 901 EhS. CL. 55t lo 501 
-----------' '- ----1 
1 
AAB ITER 30 BIS <'5 JAHRE 1 1 1 1 OUYRIUS 30 A<" ,tNS 
------------' 1 1 1 1 PAEhNER Q 1 911 56,91 59,71 60o90 61t02 61,,7 60,471 911 Q HOM'ES 
1 HQ 1 9ll 53,04 5,,16 53oe2 5~,75 5lo7C 5,,001 921 SQ 
1 NO 1 931 ,5,56 "•22 Uo56 51o50 ,7,,01 931 hQ CAIN 
1 SONST. 1 941 
1 "' 
AUTRES 
Dili HSCHNITTI zus. 1 951 52,83 5,,55 57,88 ' 59,28 60oCO 57,1,1 ç51 ENS. 
1 1 1 1 1 
ICHER 1 FRAUEN Q 1 961 1 961 Q FU'ES ltOAAIRE 
1 HQ 1 971 . *'O,OOI 971 SQ 
1 NQ 1 9~1 136,29 141,27 140,13 Uo221 ÇBI NQ 
1 SDNST. 1 991 1 991 AUTRES 
1 zus. 11001 36,85 ~.62 139,87 139,47 39t'41100I EhS. NOYEN 
DEN- 1 1 1 1 1 
IJhSGE SAMT Q 11011 56,88 59,4~ 60o90 61,0~ 61o47 60t43110ll Q EhSEPILEI 
VER IENST 1 HQ 11021 52,67 52,85 52,68 53,Ç2 53t70 53oUI102I SQ 1 
1 NQ 11031 43,16 45,02 47,34 50,56 152o25 45o72l103l hQ 1 INCNTANTI 
1 SONST. 11041 11041 AUTRES 1 
1 z~s. 11051 51,38 53,11 57,28 58 tU 59o93 l6o28l105l EhS. 1 
-----------' 1 1 1 1 IIAENNER Q 11061 15,8 1Tt6 l6t2 15o9 15,3 16t31UI61 Q HOIIIIES 1 
1 HQ 11071 19,7 19o3 u,5 16o3 12t3 17o2l107l SQ 1 
1 NQ 11081 
"·' 
14o4 llt6 lOtO 14o0 11011 NQ 1 
1 SONS't. 11091 11091 AUTRES 1 
1 z~s. 11101 19,1 20o2 17o3 l6o6 15o6 UtllllOI ENS. ICGEFFICIENT 
YAR ATIDNs-1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 11111 Q fEliPE$ 1 
1 HQ 11121 . f6oOI1121 SQ 1 DE 
1 NQ lllll 112,6 IHol 19o0 UoOillll NQ 1 
1 SONST. 111<41 11141 AUTRES 1 
1 z~s. 11151 12,8 Uoll n,o 111o4 1Zt7l1151 EhS. 1 
KOE FIZIENTI 1 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESAIIT Q 11161 15,9 u,o 16,2 l5o9 15t3 l6oll116l Q ENSE~BUI 
1 HQ 11171 19,9 20t5 15,8 n,z 12o1 llo2l1171 SQ 1 
1 NQ 11181 17,, 15,2 u.o 12t7 n,5 15o9l118l hQ 1 
1 SCNST. 11191 11191 AUTRES 1 
1 z~s. 11201 l0,9 Zlo5 18ol 17o1 l!t' 19,411201 E~S. 1 
------' 1 1 1-ÏNDIZ S DES ST~NDENYERDo 1 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 1 ÏÜGEHOERiGKËÏi'SoiÜfR 1 1 1 IBASEt EhSEIIBLE DES 
JNSGESANT • lOO 1 1 1 1 AhCIEhhETES • lOO 
1 1 1 1 Q lllll 94ol 98,7 lQO,l l00o9 10lt7 JCOoO 11211 Q HONNES 
HQ 11221 98oZ 10Co3 99,7 101o4 
"•' 
100oOI1221 SQ 
NQ 11211 96ol 97,5 102,, 108,6 JCOoOI123I hQ 
SONSTIGE 11241 11241 AUTRES 
ZUSAIIMEN 11251 92t5 95,5 lOlo 3 103,7 105,0 100 tO 11251 EhSEPBLE 
1 1 1 1 Q 11261 . 11261 Q FENIIES 
HQ 11271 . ll~OtOI1271 SQ 
NQ uza 1 19Zt5 11(15,2 fl02ol JtO,OI128I NQ 
SONSTIGE 11291 11291 AUTRES 
ZUSAMMEN IUU 1 93,4 103,0 llOlol llOOol l~OtCI1301EhSEnLE 
----------• 1 1 1 STUNDE~VERD.FRAUEN 1 1 1 !INDICES CAIN HOA. FENNES 
1 1 1 1 
IDEII NAENhER • 100 1 1 1 IBASEtGAih HU. HOIIME$•100 
1 1 1 1 
ZEI LE 911 Qll3ll . IUll Q CLIChE 961 LIGNE 911 
9~1 HQ ll3ll 174oll132l SQ IL• 97 1 L. 921 
931 NQ 11331 179,6 189,3 18Zo6 82oTIU31 hQ Il. 91 1 L. 931 
941 SCNsr. 11341 113<41 AUTRES CL. 99 1 L. 941 
951 zus.cusc 69,7 74,5 168,9 166o6 69,011351 Eh S. IL.lOO 1 L. 951 
• iiLLËtiiiËteJiiiiië---··--· •AtiiifësiëVOLüëS ______ 
1 IEJNSCHL. U~BEAUIICRTETE FAELLE Il INON DEtURES INCLLS 
VERTEILUNG DER AR8EITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
GRUPPt UND GRŒSSE 18HCHAEFTIGTENUHLI DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZ~EJ Gl LANDW. PASCH. UND -CKERSCHL. 
ua. 1 1 3610 
DISTRIBUTION DES CURIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE !AURIESI DES EU!LISSE,EhTS 
B RANCH El MACHHES t TRACTEURS AGRICCLES 
1 1 GROESSE IBESCI<AEFTJGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 z 1 1 L 
l' E 1 TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESCHLECHT ,LE JSTUNGSGRUPPE 1 1 l __ 
------1 G SEKEt QUALIFICATION 
1 L 1 INSGESUT 1 N 
1 E 1 1~9 5Q-99 loo-at 2D0-499 50o-999 >•1000 1 1111 E 
1 
i 
ANZAHL OER ARIEl TER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 
HO 1 l 
NO 1 ] 
SONS TIGE 1 • ZUSAMMENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 1 
NO 1 B 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAMMENI10 
1 . 
INSGESAMT Q Ill 
HO 112 
HO lU 
SONS TIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
1 


























lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN ~URDE 
VER TEILUNG DU ARBEJTER NACH GESCHLECHT t 
LEISTUIIGSGRUPPE UND -UER 




















2·429 1 1 Q HOMMES 
2.ua 2 1 SQ 
579 ] 1 hQ 
614 • 1 AUTRES 5.7.0 5 IENSE'BLE 
1 
6 1 Q FEMIIES 
1 1 SQ 
na a 1 hQ 
9 1 AUTRES 
••• llO IEhSEMILE 1 1 
2o4Z9 111 1 0 ENSEMBLE 
2.ua 112 1 SQ 
617 lU 1 NQ 
620 1 lit 1 AUTRES 
5o784 115 ENSE,8LE 
1 
1 t ENSEMaLE HCIIIIES+FEMIIES 
1 
~9.2 116 HliMPES 
ao.a 117 FE IlliES 
1CO,O na EhSEPBLE 
1 
1 !1 COI.Chhf •ENSEMIU• 
1 
10o.o 119 HCP.MES 
noo,o 120 FEMMES 
100,0 121 ENSE,ILE 
IllY COMPRIS LES DU,RIERS DONT LA TAILLE CE L'ETAILJSSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. Il 1 3610 
DISTRJIUTICh DES llUVRIUS PAR SEXEt 
OU-LIFIC.ATIOht -GE 
BRANCHE• IIACHihESt TRACTEURS AGRICCLES 
1 AlTER IZAHL DER LUENSJAHREI* 1 
1 z 1 L 
1 E -GE INOIIBRE D'-NNEESI• 1 1 
GESCHLECHTeLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
-------1 G SEKEt CUALIFICATION 
1 L 1 HSGESAMT 1 N 
1 E <21 Zl-29 Jo-44 45-51t >•$5 1 
-
Ill 1 E 
1 IEhSUBLEUII 
1 1 1 
AHZAHL DER ARBEJ TER 1 1 1 hCMBRE D'OUVRIERS 
---;w;~-- 1 1 1-------Q 1 1 eu 1.11] 295 116 2·4291 1 1 Q HCIIIIES 
HQ 1 2 631 769 411 302 2.11a1 2 1 SQ 
NO 1 ] 116 155 96 150 5791 ] 1 ~0 
SOHSTIGE 1 
" 
576 ne 6141 " 1 AUlRES 
ZUSAIIMENI 5 585 1.688 z.on a02 628 5.7401 5 1 ENS EMILE 
1 1 1 
fRAUEN Q 1 6 1 6 1 0 FEMMES 
HQ 1 1 
-
1 1 1 SQ 
NQ 1 a UBI 8 1 NQ 
SONSTIGEI 9 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 144110 fEhSEP-8U 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 843 1.11] 295 176 2·429111 1 Q ENSEMBLE 
HO 112 6Jl 769 411 302 2·118112 1 SQ 
HQ 113 . 1h 179 98 154 617IU 1 ~Q 
SONS TIGE 114 582 na 620114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 591 1o696 z.o61 804 U2 t.7a.lu IENSEMILE 
. 1 1 1 
IN t MAENIŒR+FRAUEN ZUS. 1 1 1 1 lhSEPeU HtiiMES•FfMMES 
1 1 1 
,AENNER 116 99t0 99,5 
"'' "•' 
99,4 99t21l6 1 Hll~MES 
FRAUEN 117 . . IO,alll 1 FEMMES 
INSGESAMT 118 100t0 100,0 JOOtO JOO,D 100t0 1COtOill 1 EhSE,ILE 
1 1 1 
IN t DER GE SA ~TSPALTE 1 1 1 1 CDlllhU •fNSEMBLP 1 1 
,AENNER 119 10tZ 29,4 Ut5 14·0 10t9 1DOtOI19 1 HC,MES 
FRAUEN 120 . . uoo,otzo 1 FE PME$ 
INSGESAIIT 121 10.2 29,, Ut6 Ur9 10t9 100,0121 1 E~SEPILE 
1 liEINSCHL.IESSLICH DER ARBEITER FilER DIE DA$ ALTER 1 li Y COMPRIS LES OUVRIERS DONJ L'AGE -·~ PA$ ET& OECLAilE 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE I*IANNEE$ REVOLUES 
UIVDLLENDETE JAIIRE 
439• 
YERTEILU~G DER.ARBEITER NACn CESCHLECH' 
EJSTIINGSGRCPPE, FAMILIENSTA~D UND KINOERUHL 
INDUSTRIEZIIEIGI UNDk. MASCH. UND ACKERSCHL. 
ua. 111 1 3610 
DISTRJBUTlDN DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION 
ET SllUATJO- DE FAMILLE 
8RANCIIEI IIACHINESo TRACTEURS AGRICdLES 
~----·------j--"j-------~~----~YE~R~II~E~IR~A~T~E~TE~II~I~T~U~N~T~ER~HAL~~TS~~~E~R~EC~H::T~JG~T~E~N~K~I~N=o~ER~N~----~-------,1-------,I--~I,-------------
I Z 1 LEDIGE 1 1 S~NSTJGEIINSGESAIITI L 1 
EES HLECHT, 
LE JST JNGSGRUPPE 
1 E 1 1 "ARJfS, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXEt 
1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 G 1 
1 ~ 1 cnn. 1 o 1 1 1 2 1 3 i >-4 i INSGESANTI auTRES IENSEIIBLE 1 : l QUALIFICATION 
1 ! 1 1 1 1 1 1 ENSEMILE 1 1 1111 1 
1 
ANZAII ARBEITER 1 
------------------- 1 1 
MAENN R 0 Il 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTJCE 1 4 
ZUSAIUIEN 1 5 
1 
FRAUE' 0 1 6 
HO 1 7 





































































-lliE!,~;stHLJESSLÏëiiOËiARBEJ ~R FUER DIE DER FAIIILIENSTAND 
UN• DIE KI NDERZAHL NICHT ,NGEGEBEN IIURDE 
YE TEJLUNG DU ARBEITER NACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
GRUPPE, ANIIESENHEIT UND EIITLOH~UNGSSYST Ell 





































1 I•CIIIIE D' OUYRI ERS 
2.42911 1!---.:o~-~HO=MM=es 
2.1111 2 1 SQ 
5791 3 : ~0 
6141 4 !AUTRES 
5.7+01 5 IE~EMIU 
1 1 
- 1 .6 1 0 FEIIIIES 
- 1 7 1 SQ 
Ull 1 1 110 
• 1 9 IAUTlES 
144 llO 1 EliS UBLE 
1 1 
2.429111 1 Q !~EMILE 
2.111112 1 SQ 
61lll3 1 ~Q 
62D 114 1 AUTJES 
s. 784115 IEIISEIIBU 
1 l!=,~e~u==e~t=e~L~E-.:~~,~.-
1 1 
99 o21l6 1 HCIUIES 
IOollll 1 FEIUIES 
lOOoOill 1 EIISEIIBLE 
1 l'"'a-c"'CL,...,.DIIII=E""'•"'E""IIS"".""•,_ 
lDOoOil9 1 HDIUIES 
ll00oOI20 1 FIIIIIES 
100oOI21 1 EIISEIIIU 
1 1 
IllY COIIPRJS LES OUVRIERS DONT LA SJJUATJIIII Dl 
FANILLE -•A PAS ETE DECUJEE 
DISTRIBUTION DES OnRlERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRUAIL ET SYSTE'E DE REI'UUUTJON 
BRANCHE• MACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
1 
1 







1 1 IYDLLZEIT-1 - 1 





1 - 111 1 ARB~JTERI AR!~ITER l--..::,.---;l~lii::-:L-::E~IS:;T;-.-:I;:GE;:M:;I;:SC·~H:;:T;-.-:I-::lh::s;::c;Ë-SA-IIT-1 SEXEt CUALIFICATJOII 







ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 










IIAENNER 116 1 
FRAUEN 117 1 
JNSGESAIIT lU 1 
-::IN~:I:-:::DE~R::+.:GE=SA~II:;T·:-SP~A::"L-;T;E--1 l 
1 1 
IIAENNER 119 1 
FRAUEN 120 1 
JNSGESAIIT 121 1 
ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIWYRJERS 1 UITLOHNI LOIIN ISTST.U.A.I Ill 















































































































1 ~CMIRE O'QIVRIERS 
1 1--:Q;-----:::;HOIIIIES 
2 1 SQ 
3 1 -Q 
4 1 AUTRES 
5 IEhSEIIBLE 
1 
6 1 Q FEIIIIES 
7 1 SQ 
• 1 "Q 
9 1 AUTRES 
llO 1 EliS EMILE 
1 1 
lU 1 0 ENSEMILJ 
112 1 SQ 
113 1 hQ 
114 1 AUTRES 
115 ENSEIIBLE 











Ill T CDIIPR IS LES OU,RIERS OCNT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
OU LE STSTEIIE DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLAIIES 
ua. v 1 3610 
YERTEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHTr LEISTUNGSGRUPPEr DISTRIBUTION DES OU~RIEAS PAR SEXE , QUA LI F ICATIO~, AGE 
AL TER UND DA UER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT ET A~IHflfTE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZNEIGt LANOW. ~ASCH. UND ACKERSCHL. BRANtHEt MACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
DAUER DER UNTERNE~MENSZUGEI()ERIGKEIT IN JAHREN* 1 D~RCH- 1 1 
z 1 SCHU TTL. 1 L 1 
ALTERr GESCHLECHTr E ANNEES D• ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 _l 1' lAGEr SEXE, CUALIFICATION LE ISTIJlG SGR UPPE L <2 2-4 5-9 lo-19 >•20 1 INSGES.IIIIAGE 'OYENI N 1 
E IENSEMBLEilll 1 E 1 
ARIE ITER INSGE SANT 1 1 -----------1 - ENSEMBLE DES lliVRIERS 
ANZAHL 1 1 1 unRE 
IIAENN~ 1 1 1 Q 1 1 1 UT 7)4 723 594 191 2.~29 36 1 1 Q HOMMES 
HQ 1 2 1 3T9 68Z 615 291 151 2.11B 39 2 1 SQ 
NQ 1 3 187 161 T5 160 96 5T9 ltl 3 1 ~Q 
SONS TIGE 1 1t 405 17T 614 18 , 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 1.ua •• T51t l•H5 9~5 ~38 5.T40 35 5 IENSE,BLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 Q FEMMES 
HO 1 T T 1 SQ 
NQ 1 a na 139 a 1 ~0 
SONSTIGE 1 9 . 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO ,,, 1]6 llO IE~E,BLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 111 UT TH T23 591t 191 2.1t29 36 lUt 0 ENSEMBLE 
HO 112 3T9 682 615 . 291 151 2.ua )9 112 1 SQ 
NQ 113 195 169 8l 
"" 
106 617 ltl lU 1 hQ 
SONS TIGE 114 .r,u 17T 620 u Jllt 1 AUTRES 
ZUSAMMEN ll5 1.112 l.T62 •• ~53 91t9 
"a 5. TBit 35 115 EhSEriLE 
1 1 
IN $ IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSEM8LE HCMMES+FEMES 
1 1 
PAENNER 116 9a,a 99r5 99,1t 99,6 91ra 99r2 116 HOMMES 
FRAUEN UT . lOri JlT FE IlliES 
INSGESANT ua lOOrO lOOrO 100,0 100,0 lOOrO lOOrO lU E~SEPILE 
1 1 
IN • DER GESAMTSPALTE 1 t $ CDLOU •ENSEMBLE" 
1 1 
'AENNER 119 20r2 30,6 25,2 16,5 T,6 lOOrO 119 HQPIIES 
FRAUEN 120 noc,o 120 F.EM'ES 
INSGESAMT 121 2o,3 30,5 25, 1 ...... T,T 100,0 121 El.sueu 
1 
____ l 
DARIJlTER. 1 1 IDONTt 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 ICUYUUS tE 21 A <:JO ANS 
MAENNER 0 122 1102 427 273 141 a43 25 122 1 0 HOMMES 
HQ 123 212 248 UT Ul 25 123 1 sa 
NO 124 102 
'"' 
124 116 25 l21t 1 NQ 
SONSTIGE 125 ua 121 125 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 126 430 na 463 15T 1.681 25 126 IEhSE,ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 I2T 1 0 FE MllES 
HO 128 l2a 1 SO 
NO 129 129 1 ~Q 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAMENI31 131 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGES'MT 0 132 1102 42T 273 141 ·~3 25 132 1 0 ENS EMILE 
HQ 133 212 248 UT Ul 25 133 1 SO 
NO 134 106 f4a 121 u~ 25 134 1 hQ 
SDNSTIGE 135 na 121 135 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 136 4H Tll ~6T 15T 1.696 25 136 IHSEPBU 
1 1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS. t 1 1 • ENSEPILE HCMIIES+FEIIIIES 
1 t 1 
IIAENNER ln 99•1 lOOrO 99,1 noo,o 99,5 137 1 HC,ES 
FRAUEN 131 . 131 1 FE"~ES 
INSGESAMT 139 lOOrO 100,0 100,0 uoo,o lOOrO 139 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
Ill • DER GE SA MTSPALTE 1 1 1 ~ CCLOhE •EI!ISUBLP 
1 1 1 
PAENNER 140 25r5 43,T 27,4 n.~ lOC,O 140 1 HO'"ES 
FRAUEN 141 . 141 1 FEMMES 
INSGESA"T 142 25,6 43,5 27,5 n.~ 100,0 1~2 1 EhSE,ILE 
t 
-----1 1 
ARIEl TER 3Q liS <45 JAHRE 1 1 li;UYRIERS DE, 30 A <45 ANS 
1 1 1 
MAENNER 0 143 174 215 36~ U5 135 1.113 37 143 1 Q HCMME$ 
HQ 144 IlOT 291 220 125 T69 36 t44 1 SQ 
NQ 145 163 136 155 37 145 1 hQ 
SONS TIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIMEI!II4 7 H4 542 606 570 175 2.on 37 14T IE~EPBLE 
1 t 1 
FRAUEN 0 141 tu 1 Q FEMMES 
HO 149 149 1 SO 
NO 150 150 1 hCI 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMENI52 152 JE~serau 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 174 215 364 U5 135 1.113 37 153 1 c EI!ISE"BLE 
HO 154 1107 291 220 125 T69 36 l51t 1 SCI 
NO 155 165 144 126 124 179 31 155 1 hO 
SDNSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSA"IIENI5T 246 550 610 5n Ill 2.au 37 157 EhSErBLE 
1 1 
IN • MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • EhSEPBLE HCMMES+FEIIIIES 
1 1 
rAENNER t58 99.2 98,5 99,3 99,3 t92r6 98,8 151 HC,ES 
FRAUEN 159 . 159 FE""ES 
INSGESAMT 160 1oo.o lOOrO 100,0 100,0 uoo,o 100,0 t60 EhSE,BLE 
-
1 1 
IN $ DER GESAMTSPALTE 1 t $ CCLChhE "ENSEMBLE" 
1 1 
PAENNER t61 lZrO 26r6 29,T 2a,o 13,7 100r0 t6l HCPMES 
FRAUEN 162 . 162 FErMES 
INSGESAMT 163 Ur9 26,T 29,6 27.9 13,9 100,0 tu EhSErBU 
1 1 
UIEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE OIE UNTERNEHMENS- IUT CONPRÏSÜSOUYRIERS DONT L'UCIENNETE DANS 
ZUGEHDERIGKE IT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L •ENTREPRI SE h 'A PU ETE DECL~PEE 
I*IYOLLEIIIETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
441• 
Ol CHSCifliTTUCHER STUhDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
EISTUNGSGRCPPE UND CROESSE CBESCHAEFT IGTENUHLI 
DER BE TRI EBE 
IN USTRIEZIIEIG1 UNOII. MASCH. UND ACKEASCHL. 
ua. v1 1 3610 
GAIN HORAIRE MDlEN PAR SEXE, CIUALIFICATIGH ET 
TAILLE C HCPBRE DE SAUR lES 1 
DES ETABLISSEIIENTS 
BRANCHE• IIACHihES, TRACTEURS AGRICOLES 
1 z 
1 GROESSE CBESCHAEFT IGTENUHL 1 DER aETRIEBE 1 L 
1 E 
1 TAILLE CNOIIBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEIIENTS 
1 1 
1 






























STUND N- 1 
Il NSGE SAliT Q 











---+---... 1 ~MA~e=-=N~N=eR=--=-o l16 
1 HQ 117 
1 NQ Ill 
1 SDNST. 119 
1 Z~s. 120 
VAR lAT pN$-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SCNST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
IINSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 12a 
1 SDNST• 129 
1 zus. 130 
1 1 
.,.IN'"'D""JZ"'E,.,.S +,.ES~ST""UH"'D~E;,NV~ER~D-. -1 
8ASIS1 L ISTUNGSGRUPPEN 1 






















.,..u""s""'1 s=-, ...,,.,.fE"'N""NE""R'""'u""N='o "=F='u"'u'"'EN"""I 
1 SGESAMT • 100 1 
1 
MAENN R 146 
BA~ lU 























































IllE NSCHL. UNBEANTIIORTETE FAELLE 
1 5D-99 1 10G-199 1 ZOG-499 1 50D-999 1 >•1000 1 -























































































1 Q HOMMES 
2 SQ 



























116 Q HCMPES 1 
111 SQ 1 
Ill NC 1 




IZO EHS. !COEFFICIENT 
1 1 
121 Q FEIIPES 1 
122 SQ 1 DE 
123 NQ 1 
124 AUTRES 1 
125 EhS· 1 
1 1 VARIATION 
126 Q EHS08LEI 
127 SQ 1 
ua No 1 
129 AUTRES 1 
130 ENS. 1 
1 1 
1 l'iiiiiiëËStu GAIN HCRAIRE 
1 1 ;:~AS:-;E,-:-1 -:E,-:-U:-;E:::II=:BL-:E-:D::E~S --
1 1 QUALIFICATIONS•100 
1 1 
IJl 1 Q 
132 1 SQ 
133 1 HQ 
134 1 AUTRES 
135 1 ENSEMBLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 SQ 
131 1 HQ 
139 1 AUTRES 
140 1 ENSE'ILE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
143 1 NQ 
144 1 AUTRES 





1 1 FEPIIES • 100 
1 1 
146 1 HOMMES 
141 1 FEMMES 
141 1 EhSEPILE 
1 lusEICOLChHE0~EM""S'"'EM""a'"'u"'•~10~0 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 NQ 
152 1 AUTRES 
153 1 ENSEP.8L! 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 hQ 
151 1 AUTRES 
151 1 ENS EMILE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 ~Q 
162 1 AUTRES 




TABoVIJ 1 3610 
DURCHStltiiTTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHlECHTr GA IN HDRAI RE IIDYEN PAR SEXEr OUALIFICAT ION 
LEI STUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSTRtpiiEtG• LANDW. 'ASCHo UND ACKERSCHLo BRANCHE• IIACHihESt TRACTEURS AGRICOLES 
1 1 L 
1 ALTER IZAHL DER LEBENSJAHRE 1* 1 
1 1 
1 AGE !NOMBRE D'ANNEESI* 1 
GESCHLECHT rLE 1 STUNGSGRUPPE 1 G SEXEr CIUALIFJCATJON 
-----1 
L INSGESollll N 
<Zl Zl-29 3D-44 45-54 >•55 1 1 
IEhSEMBLEilll E 
-1 MAENNER 0 1 61,46 62r66 65,40 62r92 62,581 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 64,41 62rU 60r51 56,85 6lr72 1 2 SQ 
1 NO 3 49rU 51 rOT 5lr80 Slr47 so,nl 3 NQ GAIN 
1 SONSTo 4 37,54 157r25 38r761 4 AUTRES 
DURCHSCitiiTT 1 lUS. 5 31,64 6lrZ6 61,51 61r30 57r26 58,541 5 ENSo 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 1 6 0 FEMMES HORAIRE 
1 HO 7 
-
1 7 SQ 
1 NQ 8 142,431 8 NQ 
1 SONST. 9 1 9 AUTRES 
1 lUS. llO . 141 r20 llO ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 Ill 61,46 62,66 65,40 6Zr92 62 r58lll Q EHSH8LEI 
VEROJENST 1 HO 112 64,41 62rl3 60,51 56r85 6lr72112 SO 1 
1 NO 113 49,46 50rQ8 51,59 51 rl6 50o3TIU NQ 1 IIION7ANTI 
1 SONSTo 114 37,49 157,25 38,701l4 AUTRES 1 
1 lUS. ll5 37,59 61,16 61,37 61r25 57rl5 58,40 lU EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 ll6 21,7 19,1 21,9 20,7 20r61l6 0 HOIIMES 1 
1 HO 117 Zlt8 19,2 21r3 2lr7 Z1 ,z Ill SQ 1 
1 NO Ill llr3 llrlt 18,9 l1t9 l8r5118 NQ 1 
1 SONST. 119 28,1 119,9 30rOI19 AUTRES 1 
1 lUS. IZO Z7r9 22r6 19r8 22r4 2lr9 25rOI20 us. !COEFFICIENT 
VARJATJON$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FEMMES 1 
1 HO 122 - 122 SQ 1 OE 
1 NO 123 19r2 123 NQ 1 
1 SONSTo 124 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 n2,0I25 ENSo 1 
KDEFF IZIENT 1 1 1 1 VAlUATION 
IJNSGE SAliT Q 126 Zlr7 19r 1 2lr9 20r7 20r6l26 Q ENSE'BLEI 
1 HQ 127 2lr8 l9r2 21r3 2lr7 2lrZIZ1 SO 1 
1 NO 128 18,6 Ur'r n,o Ur2 l8r6l28 NQ 1 
1 SDNSTo 129 za,o 119r9 29,9129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 27,8 22r7 20r0 22r5 22rl 25r2 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDilES DES STUNDENVERD. 1 1 !INDICES ou GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASJS• LEISTIJIGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEMBLE DES 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONS-lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 l00r3 10lr8 106rl 109,9 106 r9l31 1 Q HORNES 
HO 132 105,1 100,9 98r8 99,3 105,4132 1 SO 
NQ ln 81,4 12r9 84,5 89,9 86,9133 1 NQ 
SDNSTIGE 134 99,7 193,5 66r2134 1 AUTRES 
lUSAMHEN 135 lOOoO too,o 100,0 lOOrO lOOrO lGOrO 135 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEMMES 
HQ 131 131 1 SQ 
NQ 138 1103 ,o 138 1 NQ 
SDNSTIGE 139 139 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN l'rO ll<.OrOI4a !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 100r5 102r 1 106,8 llOrl 107r2 141 1 Q ENSEMBLE 
HO litZ 105,3 10lr2 98,9 99r5 105,7142 1 50 
NO 143 80,9 81,6 B4r2 89,5 B6r2143 1 hO 
SONS TIGE 144 99,7 193,6 66,3144 1 AUTRES 
lUSAMIIENI45 lOOrO lOOrO lOOrO lOOrO lOOrO 100rOI45 !ENSEMBLE 
1 1 1 
IA$151 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI ENSE"LE HOMMES• 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEMrES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 
'"' 
lOOrl 100,2 100,3 lOOrl 100r2 100r2 146 1 HOMMES 
FRAUEN 147 170r5l47 1 FE MllES 
INSGESAMT 148 lOOrO 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO lC:OrOI48 1 EhSEMBLE 
1 1 1 
BA SIS• GE SAMTSPALTE • lOO 1 1 1 BASEICOLCNNE•ENS EIIBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 98r2 lOOr 1 l04r5 100,5 lOOrOI49 1 Q HOIUIES 
HO 150 104r4 100,7 9Br2 92rl 100,0150 1 SO 
NO 151 . 98r0 lOOr'l 10lr8 lOlrl ltOrOI51 1 hQ 
SONS Tl GE 152 96,9 ll'rl' 7 lOOoOISZ 1 AUTRES 
lUSANIIENI53 64,3 104,7 l05r2 10'rr7 97rl lOOoOIU IENSUILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 Q FE IUlES 
HQ 155 
-
155 1 SQ 
NQ 156 llOOrOI56 1 HQ 
SONS TIGE 157 157 1 AUTRES 
lUSAMIIEN 158 1100r0158 IENSUBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 159 91r2 lOOr 1 104,5 100,5 1CiOoOI59 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 104,4 100,7 98,2 9Zrl lOOrOI60 1 SQ 
NQ 161 98r2 "·~ 102,4 10lr6 100,0161 1 hQ SDNSTIGE 162 96r9 1147,9 100rOI62 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 163 6~.4 lO~,T 105,1 104,9 97,9 100,0163 IENSEPBlE 
*YOLlENDE TE JAHRE 
lliEINSCHL. UNBEANTIIOR TETE FAELlE *ANNEES RE'IOLUES 
CUHON DEClARES INCLUS 
443. 
ua. YI 111 3610 
1 
liURC SCIIHTTLICHER STUNDENYEIIOIENST NACH GESCHLECHT, CAIN HORAIRE IIOYEN PAil SEXE, CUALIFIC.lTJON 
L ISTUNGSCRUPPE 1 FUILIHSTUD U~D KINDERU•L El SITUATIC~ DE FAPJUE 
INDU TRIEZIIEICI LANDII. ll.lSCH. UND ACKEIISCHLo 81l.lNCHEI ll.lCHINI:St TRACTEURS AGRICOLES 
l 1 1 1 1 1 L 
1 IYEIIHeJRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 1~$- 1 
E ILEDIGE 1 1 SONST. IGES.l" 1 1 
1 1 ll.lRIES, AYAHT ••. ENFANTS A CHARGE 1 1 111 1 
GESCHLECH oLEI STilNGSCRUPPE 1 1 
-
1 1 - 1 - 1' SEXE, CXIALIFICATION 
1 1 1 1 1 
L CELla. 1 1 1 1 1 IINSGES.IAUTIIES IEhSEII- 1 N 
1 0 1 1 1 2 1 3 1 )a4 1 - 1 1 BLE 1 
E 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 111 1 E 
-1 ll.lENNER Q 1 57,85 62,85 64,U 6Dt64 64,59 161t 31 u,ot . 62,581 1 Q HO IlliES 
1 HQ 2 60,03 60,60 63,42 63t61 u,u 56,-94 61.~4 . 61o121 2 SQ 




- - - -
38o161 4 AUTRES 
DURCHSCHN 
"' 
zus. 5 48,31 60,08 63,00 61t10 63oZ4 58,52 61t36 . 58o!K 1 5 E~S. 
1 1 
LICHER 1 FIIAUEN A 6 - - - - - - - - - 1 6 Q FUPES HCRAIRE 
1 HQ 1 - - - - - - - - - 1 T SQ 
1 NQ 8 . . 
- - - -
. . t42o43l 8 ~c 
1 SONST. 9 . - - - - - - - 1 9 AUTRES 
1 zus. llO . . - - - - . . tU ,20110 os. IIOYEN 
STUNDEN 1 1 1 
IJNSGE S.lMT Q Ill 51,85 62,85 64,94 60,64 64,59 16ltll UtGl . 62,58111 Q EhSE~BLEI 
YERDIENS 1 HQ 112 60,03 60,60 63,42 63,61 62,98 56o94 6lt94 . 6lo72Jl2 SQ 1 
1 NQ 113 49,46 49,45 51,84 nz,89 . 149, "" 50,19 . 50,31113 ~Q 1 IIICNTANTI 
1 SONST. 114 38,68 
- - - -
JloTOI14 AUTRES 1 
1 zus. 115 48,26 59,79 63,00 61,10 Uo24 58,52 61tZ5 162.~0 51o4DI15 EhS. 1 
1 1 1 1 
-
1 1 
1 M.lENNER Q 116 u,8 Zlol 20,0 20o2 20t2 119,1 2Do6 . 20,6116 Q HOIIPES 1 
1 HQ 111 22,9 22ol 19,6 20,5 UoT 2DoZ 2Co9 . 2lo2111 SQ 1 
1 NQ ua 18,1 u,8 u,1 U6t8 . U5o9 Uo6 . l8o5ll8 NQ 1 
1 SONST. 119 30t3 - - - - 30oOI19 AUTRES 1 
1 zus. 120 31,6 22,5 zo,8 20o6 20,0 20o5 21o4 . 25oOI20 ENS. 1 CCEFF ICIENT 
Y.lRIATJD 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 - - - - - - - - - 121 Q FE"ES 1 
1 HQ 122 
- - - - - - - - -
122 SQ 1 OE 
1 NQ 123 . . 
- - - -
. . 19o2123 ~G 1 
1 SONST. 124 . 
- - - - - - -
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 . . 
- - - -
. . U2oOI25 ENS. 1 
KIIEFFU lE ~T~INSGES.lMT 1 1 1 VARIATION Q 126 u,a Zlol 20,0 20,2 20,2 U9,7 20o6 . 20o6l26 Q EhSEt8LEI 
1 HQ 121 22o9 ·zz,t 19o6 20o5 litT 20t2 2Co9 . Zlt212T SQ 1 
1 NQ 128 lB tl 19,0 18,1 U6t8 . .15,9 u,a . 11t6121 hQ 1 
1 SONS7. 129 30t2 
- - - -
29,9129 AUTRES 1 
1 zus. llO 31,6 zz,a 20,1 20o6 20,0 20,5 21t5 126tl 25o2l30 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DE STUNDENYEIID. 1 1 Il NDICES DU CAIN HORAIRE 
----1 1 1 
ÏASJSa L~~ TUNGSGIIUPPEN 1 1 IBASE a ENS EIIBLE ··DES 
IN ES.lMT • lOO 1 1 1 CUniF IC.lT IONSa 100 
1 1 1 
ll.lENNER Q 131 119,6 l04o6 103,1 99,3 lOZol U04ol 102,7 . 106,9131 1 Q HCMIIES 
HQ IJZ 1Z4ol 100,9 lDO,T 104. l 99,6 91,3 lDloO . 105,4132 1 SQ 
NQ 133 103,1 u,1 82,3 186,6 . 
""·' 
13,6 . 16,91)3 1 ~Q 
SONSTIGE 134 10,1 - - - - 66,2134 1 AUTRES 
ZUSAMENI35 too,o lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOoO lOC,O . 100,0135 lnSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 - - - - - - - - - 136 1 c FE IlliES HQ 137 
- - - - - - - - -
137 1 SQ 
NQ Ill . . - - - - . . ll03tDI31 1 hQ 
SONS TIGE 139 . 
- - - - - - -
139 1 AUTRES 
ZUSAMMENI40 . . 
- - - -
. . tl(IO,OI~O IUSEPILE 
1 1 1 
II!SGES.l T Q lltl 119,9 105ol 103,1 99,) 102ol no••• 102,9 . 107o2IU 1 Q EIISEIIBLE 
HQ 142 124.~ 101o4 100,1 104. l 99,6 9To3 lOlol . l05oTI42 1 SQ 
NQ. 143 102,5 ez,7 82,3 186,6 . ..... 5 82,9 . 16o2l43 1 ~Q 




66o3H4 1 AUTRES 
ZUS.lMMENI45 lOOoO 100,0 100 0 0 100,0 lOOoO 100,0 lOCoO noo,o lOOoO lU IENSEPBLE 
1 1 1 
BA SI SI ll.lE ~~R . UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEIIelE HOIIIIES+ 
INS ES.lMT • lOO 1 1 1 FEPPES • lOD 
1 1 1 
ll.lENNER 146 l00o2 l0Do5 100,0 lOOoO 100,0 100,0 lCOo2 . lCOoZ 146 1 HOIIIIES 
FRAUEN 147 
- - - -
no.5IH 1 FEIIIIES 
INSGESA T lU lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO lCC,O noo,o lCIOoOIU 1 E~E118LE 
1 1 1 
USJSa GESI MTSP.lLTE • lOO 1 1 IUSUCOLChNE•E~EIIBLE•lOO 
1 1 1 
ll.lEI!NER Q l1t9 92,4 100,4 10),1 96,9 103,2 ne,o 1CC 1 7 . 100oOI49 1 Q HOIIMES 
HQ 150 91,3 91t2 lD2t8 103,1 102o0 92,2 100,4 . 1CIOoOI50 1 SQ 
NQ 151 91t0 98,9 101,9 tl03o9 . 19Ttl lCCol . 100,0151 1 hQ 
SONSTJGE 152 99t9 
- - - -
100,0152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 l2o6 102,6 101,6 104,4 101,0 100,0 l04ol . 1CIOoOI53 IEIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 
- - - - - - - - -
154 1 Q FEMMES 
HQ 155 
- - - - - - - - -
155 1 SQ 
NQ 156 . . 
- - - -
. . tlOO,OI56 1 ~0 
SONSTIGE 157 . 
- - - - - - -
151 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 151 . . 
- - - -
. . noo .• ol58 IEHSEPBLE 
1 1 1 
INSGES.ll Q 159 92o4 100.4 103,8 96o9 103,2 ne,o lOC 0 7 . 100,0159 1 Q E~EIIBLE 
HQ 160 91,3 91,2 10Zo8 10), 1 102,0 92o2 l00o4 . 100oOI60 1 SQ 
NQ 161 98o2 91,2 102,9 1105,0 . .... , lCCol . 100,0161 1 hQ 
SONSTJGE 162 99,9 
- - - -
100,0162 1 AUTRES 
ZUS.liUIEN 163 1Zo6 10Zo4 107,9 104,6 1Cio3 100t2 104,9 no1,1 100,0163 IENSE118LE 
UIEI N iCHL. UNIEANTIIOR TETE f.lELlE JUNON DECLARES INCLU 
444• 
ua. u 1 3610 
DUICHSCHNJTTLICHER STUhDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAUE PCYEN PU SEXE, QUUIFICATJCIIo 
LEISTUNG SGRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLCHNUNGSSYSTEII PRE~ENCE A~ lRAUIL ET SYSTEME DE nrUhER.ATICN 
INDUSTRIEZIIEIGI UNDII. MASCH. UND ACKERSCHL• BR.ANCHEI MACHihESo TR.ACTEURS AGRICOLES 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEI VOLLZE JT-1 ANIIESENDE MBEITERo VOLLZE 1 TBE SCH.AEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 IINSGESAMTI ARBEITERIAReEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
CESCHLECHT olEI STLNGSGRUPPE 1 1 1 1 
______ l 
G SExEo QJ~LIFICATIDN 
1 1 1 1 Ill 1111 LEISTeiGEIIISCHT.I 
ENSEMBLE 1 IIUVRIERSICUVRURS 1 ZEITLO~N 1 LOHN ISYST .u.A.I lUGE SUT ~ 
Ill 1 1 A TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EhSE~BLE E 
1 1 hU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 IIAENNER Q 1 62,58 63,~0 62o51 63,81 164,11 59ol8 6Jo40 1 Q HO IlliES 
1 HQ 2 61,72 62o63 6lol2 66o33 160o52 5~o05 62o63 2 SQ 
1 NQ 3 50,89 5Q,o9l 50o89 Ho85 57,78 150o58 50o9l 3 hQ GAIN 
1 SONST. 4 31,76 ~o.n 31o76 39oll 140o97 4Co17 ~ AUTRES 
DUICHSCHNITT 1 zus. 5 58,5~ 59o61 58.5~ 6lol2 57oll 53o53 5'io61 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 Q FEIIPES HORAIRE 
1 HQ 7 7 SQ 
1 NQ 8 142oU 142o04 •~2.44 142o03 • ~Q 1 SONST. 9 . . 9 AUTRES 
1 zus. llO tu,2o 140,68 14lol5 I~Go59 llO EhS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGE SAliT Q Ill 62o58 63,~0 6Zo58 6JoU .. ~.11 59 oU u.~o Ill Q EUEtBLEI 
VEROIENST 1 HQ 112 61,72 62o63 6lo72 66,)3 160,52 5~o05 62o63 112 SQ 1 
1 NQ 113 50,37 50ol6 50,~0 ~7.29 56,96 150o51 50ol9 Ill NQ 1 IIIDNTANH 
1 SONST. Il~ 31,70 ~.oa l8o70 39o75 •~o.n 40o08 Il~ AUTRES 1 
1 z~s. 115 58,~0 59,45 58,41 60o" 5lo26 53o5l 59o46 115 eu. 1 
1 1 1 1 
----1 1 
1 IIAENNER Q 116 20,6 20,8 20,6 21o5 llOol 7o7 20o8 116 Q HO IlliES 1 
1 HQ 117 21,2 2lo6 21o2 21,8 llOoO 9o0 Zlo6 Ill SQ 1 
1 NQ 118 18,5 16o4 18o5 llol 7o5 Uol 16.~ 118 NQ 1 
1 SDNST. 119 30,0 27o3 30,0 28,9 . 121o8 21o3 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 25,0 2h6 u,o 25o9 l2o5 Uo5 24o6 120 e~s. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FEliNES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 19,2 19o2 19,4 19o5 121 NQ 1 
1 SCNST. 12~ . . 12~ AUTRES 1 
1 lUS. 125 112,0 11Zo2 IIZol 112o5 125 EhS. 1 
KCEFFIZ IENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 20,6 20,8 20,6 Uo5 tlOol 7o7 2o,8 126 Q EhSEUUI 
1 HQ 127 21,2 21o6 21,2 21ol 110,0 9o0 21o6 127 SQ 1 
1 NQ 128 18,6 16o7 18,6 U,l 9,1 llol l6o7 128 NC 1 
1 SONST. 129 29,9 2To2 29,9 21o9 121o8 27o2 129 AUTRES 1 
1 zus. llO 25,2 24o8 25,1 26o1 Uo1 Uo5 2~.a 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENVERD. 1 1 IINDICES DU UIN HORAIRE 
1 1 1 
BASI$1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEMBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QU~LIFICAT IONSw100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 106o9 106,~ 106,9 104.~ ll11o0 ua,, 106t~ 131 1 Q HCIIMES 
HQ 112 105.~ 105ol 105,4 108o5 llO~, a 101,0 105o1 132 1 SQ 
NQ 133 86o9 85o5 86,9 78,1 lOOoO 194,5 15o5 133 1 hQ 
SON STI GE 134 66oZ n,~ 66,2 65o2 176o6 67,~ Il~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIENil5 lOOtO 100,0 100,0 lOOoO IOOoO lOOoO lCOoO 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 ll6 1 Q FEMMES 
HQ 137 137 1 SQ 
NQ ll8 11D3o0 llOlo~ 1101,1 llG3t5 138 1 hQ 
SONSTIGE ll9 . . 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 llDOoO llOOoO noo,o nco,o ·~0 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSSESAMT Q 1~1 107o2 106o7 107,1 10~.7 ll12o0 110o6 1C6o6 1~1 1 Q EIIISEIIBLE 
HQ 1~2 105o7 105,3 105,7 108o8 ll05o7 101o0 105o3 1~2 1 SQ 
NQ Hl 86o2 8~,7 86,3 77t6 99,5 194,5 ·~·8 l4l 1 hQ 
SONSTIGE 1~ 66,3 n,~ 66,1 65o2 176,6 67,~ ·~~ 1 AUTRES ZUS.AIIIIEN 1~5 lDOoO 100o0 100,0 lOOoO lDOoO lOOoO lOOoO 1 5 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSUILE HOIIIIES+ 
INSSESAIIT • 100 1 1 1 FEliNES • 100 
1 1 1 
IIAENNER ·~6 lOO oZ 100o3 100,2 10Go3 100,9 100,0 100o3 ·~ 1 HO'PES FRAUEN 1~7 ITOt5 168,~ 170,5 . l68tl 147 1 FEMMES 
INSGESAIIT 1~8 lOOoO 100o0 100,0 100,0 lOOoO lDOoO 1C0o0 ·~8 1 ENSEP8LE 
----• 1 1 ÏASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 USEaCtLthNE•ENSEULE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q ·~' lOOoO 101o3 100,0 10Go6 ll01o1 9lo3 1G0o0 ·~9 1 Q HO IlliES HQ 150 lOOoO 101o5 100,0 105o9 196,6 86ol lCOoO 150 1 SQ NQ 151 100o0 100t1 100,0 93o9 113,4 199oZ lOOoO 151 1 IIIQ 
SONS TIGE 152 100o0 103,7 100,0 99o2 . 1102o0 100o0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 lOOoD 101,8 100,0 102,5 96,9 .,,, lCO,O 153 1 EIIISE~BLE 
1 1 1 
FAAUEN Q 1~ 154 1 Q FE IlliES 
HQ 155 155 1 SQ 
NQ 156 llDOoO 199tl 1100,0 nco,o 156 1 ~Q 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI5B llOOoO 198o7 199,9 llOOoO 158 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 lOOoO 101o3 100,0 100,6 llOlol 93,1 lCOoO 159 1 Q ENSEIIILE 
HQ 160 100o0 101o5 100,0 105o9 196,6 86o3 lOOoO 160 1 SQ 
NQ 161 lOOoO 100o0 100,1 9lo9 113,0 IJ(;C,It lCOoO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 lOOoO 10lo5 100,0 99,2 11D2o2 lCO,o I6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6l lOOoO 101t8 100,0 1G2o5 96ol 9C,O 1COo0 lU 1 ENSEPBLE 
Ill EINSCHL• UNIEANTIIORTETE FAELLE IUNCN DECLARES INCLU 
445" 
CHSCHNITlLICHER STU~DENVERCIENST NACH GESCHLECHTt 
AL TER L~D UNTERNEHMENSZUGE~CERIGKEIT 
LANDII. MASCH. UND JCKERSCHL. 
ua. a 1 3610 
GAIN HORAIRE POYEh PAR SUEt QUALIFICATICNt AGE 
ET ANCIHNETE DANS L 'ENT,REPRJSE 




C.IIUER OU UhTERNEHMENSZU,EHOERIGKEIT IN jiHP.ËNo- 1 
ALT R, GESCHLECHT, 
LE STUNGSGRLPPE 1 l __ 
L 1 
E 1 








DURCHSC NITT 1 HS. 
1 
LJCH R 1 FRAUEN Cl 6 
1 HCI 7 
1 NCI 8 
1 SONST. 9 
1 z~s. uo 
STUND N- 1 1 
IHSGESAMT Cl Ill 
1 HQ 112 
1 NCI lU 
J SONSTo Il~ 
1 zu. 115 
------· 1 MAENNER Cl 116 
J HQ 117 
1 NCI 118 
1 SONST. 119 
1 z~s. 120 
N$-1 1 
1 FRAUEN Cl 121 
1 HCI 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 12~ 
1 z~s. 125 
KOEFFU ENTI 1 
IJNSGESAMT Cl 126 
1 HCI 127 
1 NCI 128 
1 SONST. 129 
1 z~s. uo 
------1 ES SnNDENVERDo 1 
- ------ 1 8ASI$1ZU EHOER IGKEJ TSOAUER 1 















ïNoizes TurToËNvËRD.~iiiüëN 1 
1 
U$1$1 1 EM MAENNER • 100 1 
IZE ILE 
Il. 1 a 
llo 1 1 
llo 9 1 
llo10 1 
1 
1 ZEILE 11 Q 141 
Zo 21 HCI 1~2 
z. 31 NCI 143 
Zo ~~ SONSTo 14~ 
z. 51 z~s. 145 
____ ... ___ 1 
21 BIS <30 JAHRE 1 
---l..-·ïïiiË~R"al•6 
1 HQ 1~7 
1 NQ 148 
1 SONST. 1~9 
nT 1 z~s. 15o 
1 1 
1 FRAUEN Cl 151 
1 HCI 152 
1 NQ 153 
1 SONST. 15~ 
1 zus. 155 
1 1 
IJNSGESAMT Q 156 
VERDIENS 1 HCI 157 
1 NQ 158 
1 SONST. 159 
1 ns. I60 
---+--1:-ïiiËHNËR'a 161 
1 HCI 162 
1 NCI 163 
1 SONST. 16~ 
1 z~s.. 165 
~ARIATJO 5-I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ 167 
1 NQ 168 
1 SCNST. 169 
1 z~s. 110 
KOEFFIZ 1 NTI 1 
Il NSGE SANT Q 171 
1 HCI 172 
1 NQ 173 
1 SONST. ln 















































. 1 L 
ANNEES 0' ANCIENNETE UNS L' ENTREPRI SE• 1 1 
AGEt SEUt 
C~.JLIFICATIGN 
------------1 G 1 1 INSGESollll N 







































































































































































































1 IJIIDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1:-:u~s=-=ea~U~S:::EII:::BL:-:E:-:D::E~S --
1 1 AhCIUNETES • lOO 
1 1 
100,0131 1 Q 
1COoOI32 1 SQ 
1~0,0I3J 1 ~Q 
lCDoOIJit 1 AUTRES 
100oOIJ5 IEhSEPBLE 
1 1 
136 1 Q 
131 1 SQ 
1100oOIJ8 1 NQ 
• 139 1 AUTRES 
UOOoOI~O 1 EIISEIIBLE 
HCIUIES 
FEliNES 
1 l..-:1 N"'D~It'""ES~GA""J"'H...,.H""OR.-.""'F""'E""IIII""'E~S 
1 1 












lLo 1 1 Lo 21 
IL. 1 a Lo JI 
CL. 9 a L• 41 
!LolO 1 Lo 5I 





























































































lABo X 1 3610 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
AL TER 1 GESCHLECHT 1 
1 1 DAUU DER UhTERNEHIIENSZU6EHOWGKmiN ~AHR~--- 1 
1 l 1 L 1 UEo SEXEo 
QUAUF ICAT ION 
1 E 1 .NNEES D1.lhC IENNEH CU$ L 1 ENTREPRI SE• 1 1 1 
LE IS TUNG SGR UP PE 1 ~ 1----r-----~---..-- ·---:------Tihim:ml : 1 
1 E 1 <2 2-~ 5-9 lo-19 >•20 IHSE~BLEUII E 1 
iNoiïËSTessiüNom~iiD:-T- 1 
------------- 1 1 USISIZUGEIIIF~ IGKEJTSDAUER 1 1 




Q 1 761 
HQ 1 171 
NQ 1 781 
!ONSTIGEI 791 
1USAMNEN 1 n 1 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
SONSTIGEI 81tl 
1USANNEN 1 851 
=~=~-------1 1 INDUES STUNDENVERO.FRAUEN 1 1 
1 1 
BA$1$1 IDEM NAENhER • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 1EILE 461 Q 1 861 
11.52 1 1.471 HQI 871 
tz.53 1 1.481 NQI 881 
tz.54 1 1.~91 SONST·I 891 










_..:___ ______ ! 1 
1 NAHNER Q 911 
1 HQ 921 
1 NQ 931 
1 SONST. ~~ 
DURCHSCHNITT 1 lUS. 951 
1 1 
LJCHU 1 FRAUEN Q 961 
1 HQ 971 
1 NQ 981 
1 SONST. 991 
1 1US. 1001 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGE SANT Q 11011 
VERDIENST 1 HQ 11021 
1 NQ 11031 
1 SONST. l101t 1 
1 1US. 11051 
---,1.--::NAË-NN-ER-Q 11061 
1 HQ 11071 
1 NQ 11081 
1 SONST. 11091 
1 1US. 11101 
VARIATION5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ IUZI 
1 NQ 11131 
1 SONST. lUit 1 
1 1U. 11151 
IUIEFF Il lENT 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11181 
1 SDNST. 11191 
1 1U. 11201 
-- --------1 1 
INOIZES DES STUNOEHVERO. 1 1 
------------ 1 1 8ASIS11UGEIIIER IGKEJTSOAUER 1 1 















______ l  
INDUES STUNDENYERD.FRAUENI 1 
1 1 
USISI IDEM NAENNU • 1CO 1 1 
IZEILE 96 1 
cz. 97 1 1. 
11.9111. 
Il. 99 1 z. 
























































































---------~ "liNDïcËS DU CAIN HORAIRE 
1 1 
1 IBASEI EhSE"BU DES 
1 1 .lNC JE hhET ES • 100 
1 1 
UOoOI 761 Q 
1~0oOI 771 SQ 
ltOoOI 781 NQ 










~~~ N""O~IC~E"'"S ""c..,.,.ll'""h"""H~OR,-.-,F""'E"-"'MM""E,.....S 
1 












tL. 521 L. ~71 
tL. 531 Lo Ul 
IL. 5~1 Lo ~91 















- 1 ~1 
61o51l 951 
1 1 
- 1 961 
- 1 971 
1 911 




























19oZI1071 SQ 1 
llo"llGBI IIQ 1 
- 11091 AUTRES 1 
19oii110I ENS. ICOEFFICIENT 
1 1 1 
- 11111 Q FU'ES 1 
- 11121 SQ 1 DE 
llUihQ 1 
- l111tl AUTRES 1 
11151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
19oll116l Q EhSEtUEI 
19oZII111 SQ 1 
Uo~I11BI hQ 1 
- 11191 AUTRES 1 
ZOoOIUOI EhS. 1 
1 I~IN"'D~IC~E"'"s -=ou~GA'"'I""N"""H~oR""A""'IR~E-
1 1::-:BA~S::':EI~U~S:::EM;:BL~E.-:D::::E::-S --





- 112~1 AUTRES 
lCOoO II251EhSEPBLE 
1 1 
- 11261 Q 
- 11271 SQ 
11281 NQ 
- 11291 AUTRES 
IUOIEUE,BLE 
HOMIIES 
1 IIIIDICE"'"S ""CA..,.,I""N"""HO~R,_.-,F""'E::::IIM::::E,.....S 
1 1 












IL• 97 o Lo 921 
IL. 91 1 Lo 931 
lLo 99 1 L. 9~1 
ILolOO 1 L. 951 
-.viiÜËNOËTË-JAHRE-----------------·---:;.~AN:::N::-;E:;;E:;S-:R;-:E:::YDL;;;-:U:::E:;;Sc-
lliEINSCHLo U~BEAhliiORTETE FHLLE lllhON DECLARES INCLLS 
VER EILUNG DER ARBEITU hAtH GEStHLEtHT, LEJSTUNGS-
GRU PE ~NO GRCESSE IBEStHAEFTIGTENUHLI DER BETRIE!E 
INO~STRiflWEIGI ~ERKZELGMAStHINEN UoZUBEHOER 
ua. 1 1 3630 
DISTRIBUTION DES t~YAIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE SAURIESI DES EUiliSSEPEhTS 
BRANCHE• IIACHUES-CUTILS 
----t---·--·---;1· -·;.--·----·-;G~A;-;0;-::E:;-S:;-:SE;-;I':'B:;":ES;-:C~~AËFTIGTENZAHLI DER IETRIEBE ---~--~ -----------
1 l 1 1 l 1 
1 E 1 TAILLE INO~BAE DE SAI.ARIESI DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESCHLEC ToLEISTUNGSGAUPPEI 1 1_ ----------------------1 G 1 SEXEt CUALIFIUTION 
1 l 1 1 1 1 1 hSGESAMT 1 N 1 
1 E 1 10-49 5D-99 100-199 200-499 1 SOD-999 1 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 1 IUSHBLEilll .1 
- -----r 
ANZAHl 0 R ARBEJTU 1 
- - 1 MAEN ER Q 1 1 
FRAU N 
INSG SANT 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 1 
NC 1 8 






SONS TIGE 114 
ZUSAMMEN 115 




















































IIIEINstH IESSLitH DER ARBEITE FUEA OIE DIE GACESSE 
DER BE RIEBE NICHT ANGEGEBEN IIUAOE 
VERTE ILUNG 0 ER ARBEI TER NAtH GESCHLECHT o 
LEIST UNGSGRUPPE UND ALTER 





























































1 hCIIBRE D'OUVRIERS 
1 
1 1 Q HOMMeS 
2 1 SQ 
3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 IEhSOILE 
1 
6 1 Q FEMPES 
7 1 SQ 
1 1 hQ 
9 1 AUTRES 
llO IEhSEPBLE 
1 1 
Ill 1 Q ENSEMBLE 
112 1 SQ 
113 1 hQ 
114 1 AUTRES 
115 1 EhSOBLE 
1 l""'.~eNS~o"'a~LE~Hc"'""'"'='es'"'•"'Fe"'M""e==s 
1 1 
116 1 HC"ES 
Ill 1 FEMMES 
liB 1 EhSEPBLE 
1 ._ 
1 1 • COLC~hE "ENSEMBLE" 
1 1 
119 1 HCMMES 
120 1 FEMMES 
121 1 EhSE~BLE 
IllY COMPRIS LES OU~RIERS DONT LA TAILLE CE l'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 3630 
OJSTR18UTICN DES OUYRIEU PAR SEXEo 
QUALIFICATIUo "E 
BRANCHE! MACHI~5-0UHLS 
1 1 AlTER IZAHL DER LEeENSJAHREI* -----Ï-1 ---
1 z 1 1 l 1 
1 E 1 AGE !NOMBRE D• 'NNEESI* 1 1 1 
GESCHLECHT LEI STU NGSGRUPPE 1 1 l_ 
------• G 1 SEXEo CUAI:IFICATION 1 l 1 lhSGESAIIT 1 N 1 
1 E 1 <21 21-29 3D-44 45-54 >•55 1 - 1111 E 1 
1 1 IEhSOBLEIIII 1 
-----.- ----~-~---
ANZAHL DER ARBEIT ER 1 1 1 hCMBRE C'CUVRIERS 
--
1 1 l_ 
MAENNE Q 1 1 569 717 279 241 lotl61 1 1 Q HOMMES 
HQ 1 2 220 164 11 54 5191 2 1 SQ 
NQ 1 3 106 159 85 ID3 4551 3 1 hQ 
SONS TIGE 1 4 415 125 4401 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 431 920 1.040 435 398 3o230l 5 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 1161 6 1 Q FEliNES 
HQ 1 7 1 1 1 SQ 
NO 1 8 Ill 40 116 821 8 1 hQ 
SONS TIGE 1 9 112 1121 9 1 AUTRES 
ZUSAMENIIO Ill 124 46 120 Ill llO 1 ENSE"BLE 
1 1 1 
INSGESI NT Q Ill 115 573 722 281 241 loB32111 1 Q USEMBLE 
HQ 112 223 165 13 55 526112 1 SQ 
NQ 113 . 123 199 lOI 112 537113 1 ~Q 
SONS Tl GE 114 427 125 452114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 454 944 a.ou 455 408 3o347l15 IENSHBLE 
----· 
1 1 
IN • MAE~' R+FRA UEN ZUSo 1 1 1 • ENSEPILE HCMMES+FEMMES 
1 1 1 
PAEimER 116 96,3 97,5 95,8 95,6 97,5 96o5l16 1 HCMMES 
FRAUEN Ill n,T 12,5 4,2 14o4 3o5117 1 FE,MES 
1 NSGESAIIT Ill lODoO IDO,O aoo,o 100,0 100,0 lCOoOIII 1 EhSE~BLE 
-----· 
1 1 
IN • DER C SA liTS PALTE 1 1 1 1 CCLChhE "ENSEMBLE" 
1 1 1 
~AENNER 119 13,5 28,5 32,2 13,5 12o3 lOOoO 119 1 HCP~ES 
FRAUEN 120 ll4o5 120,5 39o3 lllol lCOoOI20 1 FEMMES 
1 NSGESAMT 121 Uo6 28,2 32o4 13o6 l2o2 100oOI21 1 ENSE~BLE 
Ï IIEINstHLI SSLICH.~O:::E:-:R:-:AR':'B:::E~:l~T;::E:::R-F:::U:::E::R:-::D~I E::-:D::A-;S-A~l~T;-:E:-:R~-----------,I~li;:Y;-;:C-;t:-MP:::R::I::S:-:-LE~S-MRIERS DONT l'AGE N'' PAS ETE DECLARE 
I*I~~~~N~~ ~G~:~:E IIUROE I*IANNEES REVOLUES 
448° 
TU, Ill 1 3630 
VERTEILUIIG DER ·ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LE ISUliGSGR~P~E, FAMILIE~STAhC UND KINCERU~L 
INOUSTRIEZWEIGI WERKZi:UGMASCHJNEN UoZUBEHOEA 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUA Tl C~ DE FAIU LLE 
BRANCHEI NACHINES-OUTILS 
------T-~--- 1 VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
1 l 1 LED IGE 1 1 SCNSTIGEJINSGESAMTI l 
GESCHL~CHTo 1 E 1 1 MARIES, AUNT "' ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SUE, 
1 1 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 L 1 •-1 E 1 CELIBo 1 D 
1 1 1 ________ ï _________ 
ANlA HL ARB E ITE R 1 
MAENNER --• 0 1 1 26~ 631 486 252 
HO 1 2 1~8 150 103 51 
NO 1 3 95 1~7 70 62 
SONSTIGE 1 ~ ~21 
ZUSAMMEN J 5 9l8 938 666 !67 
1 
FRAUEN 0 1 
HO 1 
NO 1 70 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN 11C us B6 
1 
INSGESAMT 0 111 27J 640 ~86 252 
HO 112 149 153 105 51 
NO 113 95 217 70 66 
SONS TIGE lh ~29 Il~ 
ZUSAMMEN 115 ~3 1.02~ 661 371 
1 t N 1 NAENNER UND 1 
FllAUEN USo 1 
NAENNER 116 91t4 91,6 99,7 98t9 
FRAUEN 117 t1,6 a,+ 
(NSGESAMT 118 lOOoO 100,0 100,0 00,.0 
--------· IN 1 DER GESAMT-1 
SPALTE 1 
NAENNER 119 28,7 29,0 20,6 llolt 
FRAUEN 120 112,a 73,5 
INSGE SAliT 121 21,2 30,6 20,0 llt1 
1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBËITER FÔER DIE DER FAMILIEhSTAhD 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHhUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIGI WERKZEUGMÂSCHI '-EN U,ZUBEHOER 
1 1 
1 1 1 IYDLLZEIT-1 
1 l JI NSGESAMT lANNES END El BEStH. 1 
1 1 1 G 
1 1 
1 -
QUALIF ICA Tl ON 
3 >·~ IINSGESAMT 1 AUTRES IENSEIIBLE E 
!ENSEMBLE 1 1 1111 
----- ------- 1 1 
1 I~OBRE D'OUVRIERS 
1 1 
82 53 1o50~ ~a lo816J 1 1 0 HOIIIIES 
127 125 356 115 5191 2 1 sc 
127 12~ 330 130 ~551 3 1 NO 
119 HOI ~ IAUTilES 
136 102 2o209 93 3oZ30J 5 IEMUBU 
1 1 
1161 .6 1 0 FEIIIIES 
1 7 1 so 
75 121 1 1 loO 
1121 9 !AUTRES 
93 117110 IEIISEMBU 
1 1 
82 53 1·513 ~9 1.832111 1 0 ENSEMBLE 
127 125 361 116 526112 1 so 
128 12~ 405 37 537IU 1 NO 
123 ~52IH !AUTRES 
137 102 2o302 102 3o3UIU !ENSEMBLE 
1 1 
1 l" ENSEIIBU H+F 
1 1 
99,3 lDOoO 96o0 9lo2 96 o5ll6 J HOMES 
•• o 3o5ll7 1 FEIIIIES 
10C,O 10C,O 1D0o0 1COt0 100,0111 1 EIISEIIBLE 
1 1 
1 Il CCI.ONNE •ENS.• 
1 1 
4,2 3o2 u,, 2o9 100,0119 1 HCIIIIES 
79,5 100,0120 1 FUMES 
4t1 3,0 61tl 3t0 100,0121 1 E-SEIIBLE 
1 1 
IllY COMPRIS LES "OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
lABo IY 1 3630 
DISTRIBUTION DES OWRIERS PAR SEXE, CUALIFICATIONt 
PUSENCE AU lRA~AIL ET SYSTEPE DE aHUUUTICh 
BUNCHE& NACHIN:5-0UTILS 
ANWESENDE ARBEITER, VDLLZEITBEStHAEFTIGTJ 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 L 1 
GESCHLECHT ,LE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERIARUITER J_ 1 1 1 SEXE, CUALIFICATION 
1 1 1 1 1 lM IIIILEIST,JGEIIISCHT,J INSGESAMT G 1 
L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIDUYRIERS J ZEITLOHNI LOHN 1 SYST .U.A, 1 Ill N 1 
E 1111 PRES ENTSI A TEMPS 1 REMUNERESIUHUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE E 1 
1 1 PLEIN 1 AU TEIIPS lU TACHE JET AUTRES! Ill 1 
1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 hCPBRE D1 QIVRIERS 
·-
NAENNER Q 1 lo8l6 1.359 1oll~ 843 196 319 1o351 1 1 0 HDMNES 
HQ 2 519 391 519 2U lOO 391 2 1 50 
NO 3 455 318 453 2~3 67 316 3 1 NQ 
SONS TIGE ~ ~~0 296 "0 2~~ 42 296 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMHEN J 5 3.23Q 2o36~ 3o226 lo613 220 528 Zo361 5 IEhSEMBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 116 n~ 116 IH ~~~ 6 1 Q FE IlliES 
HO 1 7 . 7 1 SQ 
NQ 1 1 82 51 73 128 U5 
" 
1 1 hO 
SONSTIGE 1 9 112 112 . 9 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN llO 117 81 101 51 t22 7~ 10 IENSEIIBLE 
1 1 
INSGESAMT Q Ill 1.832 1.373 1o830 e57 196 319 lo372 Ill 1 0 ENSEMBLE 
HQ 112 526 398 526 289 101 398 112 1 SQ 
NQ 113 537 369 526 271 e2 360 lU 1 NO 
SONSTIGE Il~ ~52 305 ~52 2H 48 305 Il~ J AUTRES 
ZUSAMHEN 115 3o3H z.H5 3o334 1.t6~ 221 550 2o435 115 EhSEPBLE 
-----· 
1 
IN li NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 li ENSEPBLE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 96,5 96,7 96, e 96,9 99,5 96,0 n,o 116 HC"ES 
FRAUEN 117 3,5 3t3 3,2 3,1 ••• o 3t0 117 FE~~ES 
INSGESAIIT Ill 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1COt0 Ill EhSEPILE 
1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 li CCLOU •ENSEMBLP 
1 1 
PAENNER 119 lOOtO n,2 99,9 61,3 9,3 22t4 100o0 119 HCIIMES 
FRAUEN 120 100t0 69o2 92,3 61,9 1Uo7 lCOtO 120 FEliNES 
INSGESAMT IZ1 100t0 1ltl 99,6 68,3 9,1 22t6 aoo.o 121 EhSUBLE 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
l.WD DAS ENTLOHN\Jo!GSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
449. 
VERTU UNG DER ARBEITER hACH GESCHlECHTt LEISTUNGSGRuPPEr 
A TER lND DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
INDU TRIUWEIGI kERKZEUGMASCHINEN UoZUBEHOER 
TAS, Y 1 3630 
DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SUEr QUALIFIUTICNt ACE 
ET ANCIU~ETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHEI MACH 1 NE 5-0UTI LS 
-------+------------~·--~~----~D~A~UE~R~D~ER~U~~~E~R~N~E~~~~~E~N~SZÜCE~ERI~EIT IN JA~ENo TI~D~URC~H-~T~--~~--------------------
1 1 ISCHUTTLol L 1 
AL TER GESCHLECHT, 
LEIS UNGSGRUPPE 
E 1 ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
~ ·--·~<2:::---~.---:2:-""~~.--=5:-_::-, ---: ... "-:1:::0--~19::-TI-:>-::•-:-20::-~. :-I::II::SG=:E~s=-.-:,~11 IAG E rOYE Il 1 : 1 AGE r SEXEr CIUALIFICATION 
E 1 1 1 1 IENSEIIIILEilll E 1 
----A~R~BE~I~~~IN~SG~E~~~~~~T·--~~------------------·----------·--------------------­
NZAHL 
1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
1 hCriRE 
MAENN ;-- Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SONS TIGE 1 ~ 
ZUSAMI!ëN 1 5 
1 
~A~ Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llO 
1 
INSGEI MT Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONS TIGE Il~ 
ZUSAMIIEIIIU 









DARUNTER 1 1 





























IIAENNER Q 1~3 
HQ 1" 
NQ 1~5 
SONS TIGE 1~6 
ZUSAMI!ëll ln 
1 



























































































































1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 hQ 
~ 1 AUTRES 
5 IEhSErBLE 
1 
6 1 Q 
T 1 SQ 
• 1 hQ 
9 1 AUTRES 
llO 1 EliS EPILE 
1 1 
31 lU 1 Q 
35 112 1 SQ 
U 113 1 IIQ 
19 IH 1 AUTRES 




1 1-:,=-=::E h~s~o==a:-:L E:-:H::-:c==u::E'='s +:-::F~ENH=Es 
1 1 
116 1 HCMI!ES 
Ill 1 FEP.MES 
lU 1 EhSOILE 
1 1-:-. ~CO:::L~C:-::hh~E-.:•:-::EN::S:-::EII::B:-:LE":::--
1 1 
119 1 HO,ES 
120 1 FEIIIIES 
121 1 EhSErBLE 












































































1 ICUVAJUS OE 21 A <30 ANS 
122 1 Q HOMMES 
123 1 SQ 
12~ 1 HQ 
125 1 AUTRES 
126 IENSUBLE 
1 1 
12T 1 Q 
121 1 SQ 
129 1 ~Q 
130 1 AUTRES 
131 IEhSOBLE 
1 1 
132 1 Q 
133 1 SQ 
13~ 1 hQ 













' CGLChhE •ENSEMBLE" 
32, 1 6, 3 - 100r0 140 HO MllES 
llOOrO lU FEIIIIES 
32, 5 6,1 - lCOrO lU EliSE PlU 
---------------------------------------------------1 !OUVRIERS 
1 




















































































31 ·~~ 31 lU 
·~6 37 147 
1 
lU 









































lliEINSCILIE SLICH DER ARIEITER FUI!R DIE DIE U~ ERNEHIIEHS-
ZUGEHOERIC KEIT NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
IllY CDIIPRIS US OUVRIERS DONT L'AhCIENNETE OANS 
l'ENTREPRISE ·N•A PAS ETE OECUPEE 
I*IVOUENDETE JAHRE I*IANNEES REVOl~S 
450" 
TAI, YI 1 3630 
DIJICHSCIINITTLICHER STUNlENYERDIENST NACH GESCHLECHTt GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LEISTIJNGSGRUPPE UND GROESSE IIESCHAEFTIGTEhUIILI TAILLE lt.CICIIRE DE SAUUESI 
DER BETRI EIE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZIIEIGI IIERKlEUGIIASCHINEN U.ZUIEHOER IRANCHEI MACHINE 5-0UULS 
1 l 1 L 
1 GROESSE IIESCHAEFTIGTENUHLI DER IETRIEIE 1 
1 E 1 
1 TAILLE INDNBRE DE SALARIES! DES ETAJLISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT olEI SHNGSGRUPPE 1 G SEXEt GUALIFitATION 
1 
L 1 lUGES. 1111 Il 
10-\9 5D-99 lOG-199 1 20G-4Ç9 500.999 >-1000 1 1 
E 1 IEhSEP.ILEilll E 
1 IIAENNER Q 1 61,40 63,45 57t55 62,51 62,29 1 1 Q HOII~ES 
1 HQ 2 51,01 54o22 54o2l Uo9Z 54 oU 1 2 SQ 
1 NQ 3 4?,31 lt9ol2 41,02 41,66 50o55 1 3 IIQ GAIN 
1 SONST. 4 JZ,58 39tl6 39t12 43,59 39,70 1 4 AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zu. 
' 




LICHER 1 FRAUEN A 6 UOo91 l!lt96 1 6 Q FE"ES IIORAIRE 
1 HQ 1 . . 1 1 SQ 
1 NQ 1 n2,12 136,90 U4o96 Ult90 n,zl 1 1 NC 
1 SONST. 9 . u1,11 1 9 AUTRES 
1 zus. llO UZ,Ol 136,, UZ,I4 Ul,Ol 35,94 llO eu. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
JIN"ESANT Q Ill 61,40 63,40 S5o9Z 6Zo58 62t03 Ill Q ENSEPBLEI 
VERDIENST 1 HQ 112 50,11 53t93 53,99 53tiZ 53,91 112 SQ 1 
1 NQ 113 44,51 46,14 45,55 46,61 48t5Z 113 NQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 32,11 39,31 39tl2 43,11 39t41 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 51,11 55,95 51,31 57,61 55t54 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 14t5 n.2 14,1 10t4 Ut2 116 Q HCIIIIES 1 
1 HQ 117 u,z llt6 Uol lOti u,o Ill SQ 1 
1 NQ 118 u,o 13,9 u.z lltl 14,4 u: NQ 1 1 SONST. 119 24,1 26t3 llt1 u.o 22,4 Il AUTRES 1 
1 zus. 120 25,7 u,r 19tl 15,7 20t0 120 ENS. ICOEFFICIENT 
VAR lA TJON$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 16,6 ll4tl 121 Q FEliPE$ 1 
1 HQ IZZ . . 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 112,7 112,5 17,4 111,9 16t3 123 IIQ 1 
1 SONST. 124 116,7 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 121,0 114,4 19t7 Ill tl u,s 125 EliS. 1 
NOEFFIUENTI 1 
lltZ 
1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 14,5 lltl 10,4 U,9 126 Q EhSU!LEI 
1 HQ 127 U,4 u,o .,,, u,o u,3 127 SQ 1 
1 NQ 121 llt4 11,6 19t2 15t7 llt6 121 NQ 1 
1 SONST. 129 24,7 26,5 llt1 11t6 22,1 129 AUTRES 1 
1 zus. uo 26,9 25,1 Zlt6 16tl Zlt2 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERO. 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏAsl$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USE'ILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICATIDNSelOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 l16o9 111tl 109,5 107o5 llO tl 131 1 Q HOIIIIES 
HQ IJ2 97t1 94,9 10!,2 92,6 96t3 IJZ 1 SQ 
NQ 133 90t2 Il tl 91,4 n,6 .... 133 1 NQ 
SONS TIGE IJ• 62tO 69ol 75,6 74,9 l0t6 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 lOOtO 100,0 100,0 1~o.o 100,0 135 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 194,1 lllt9 136 1 Q FEMMES 
HQ 131 . . 131 1 SQ 
NQ 131 f102t6 ll01t6 1106,4 1102,2 103tl 131 1 hQ 
SONSTIGE 139 . . liCol 139 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 140 llOOtO 1100,0 1100,0 llDOtO lOOoO 140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 llltl 1Uo3 101,1 101,5 1Utl 141 1 Q EIISEIIILE 
HQ 142 ... , 96,4 105,1 9),3 n,z 142 1 SQ 
NQ 143 86tl 12t5 11,7 10,9 11,4 143 1 hQ 
SONS TIGE 144 62,2 70,4 77,3 14,1 7lt0 144 1 AUTREs 
ZUSAIIIIENI45 100t0 100,0 100,0 lto,o 100,0 145 1 ENSEI!BLE 
1 1 1 
IASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSE,ILE HOIIIIES• 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEPIIES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 10lt6 102,1 102,3 101.0 10lt3 146 1 HC~I!ES 
FRAUEN 141 161,9 164,9 IU,9 164,3 t•tl 147 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT 141 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 141 1 EliSE PILE 
1 1 1 
ÏASI$0 GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSEICOLUNE•EHSUBLE•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 91t6 101,9 92,4 100,, 100,0 149 1 Q HDIIIIES 
HQ 150 94t2 100tl lOO, 1 99,6 lCO,O 150 1 SQ 
NQ 151 9),7 91,4 95,0 96t3 1C0t0 151 1 NQ 
SDNSTIGE 152 IZol 100,4 100,0 1Utl 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIINENI53 93,4 101,5 93,4 10Jt5 100,0 153 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 196,7 1100,0 154 1 Q FE IlliES 
HQ 155 . 155 1 SQ 
NQ 156 181t1 199t0 193,1 llGlol 100,0 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 . 1100,0 157 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 158 ll9t0 ll01ol 191,4 llOJol lOOtO 151 1 EhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 99t0 102t2 90,2 10Ct9 lOOtO 159 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 160 94,1 99,9 100,0 99ol uo.o 160 1 SQ 
NQ 161 91tl 95ol 93,9 96t2 1C0t0 161 1 IIQ 
SONS TIGE 162 llt6 99,9 100,1 109t4 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 93ol lOO tl 92,5 103,9 lOOoO lU IENSEPILE 
1 li EINSCHL• UNIEANTIIIII TETE FAELLE lliNON DECLARES INCLU 
451. 
ua.vll 1 3630 
OURC SCWIITTLICHER STUNOENVEROIENST MACH GESCHLECHT, 
lEI STUNGSGRUPPE UIIO AlTER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QU-liFICATION 
ET AGE 


























































1 HQ Ill 
1 NQ tu 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VARIATION 1 1 
1 FRAUEN Cl IZl 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIE Tl 1 
IJNSGE SAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 1 
1 SONST. 129 
1 lUS. llO 
1 1 
~IN:::O-::Il:-::E~S -:::DE;:7~ST~UN:::D~EN=v:=:ER::D~. -~ 
BASISt LEIS UNGSGRUPPEN 1 



















































ALTER CUIL DER l UENSJAIIIE 1• 









































1 21-29 1 JQ-H 1 45-54 1 >•55 1 1 








































































































































































































































Eh$. . MOYEN 
Cl EhSEtBLEI 
SQ 1 























































IBASEI EhSEMBlE HOMMES. 






IBASE tCOltHNE•ENS EllllP 100 
1 


















1 llEINSC Hl. U1111EANTIIORTETE FAEllE *~NEES REVOLUES 
C liNON DECLARES INCLUS 
452* 
Ua. VIII/ 3630 
DIJICHSC!toiiTTUCHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHTt GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CUALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPEt FUILIHSTA~D UM KINOERUtL ET SITUATICh DE FA,ILLE 
INOUSTRIEZIIEIGO IIERKZEUG!IASCHII<fN u.zuaEHOER BRANCI<fo NACHI~E$-OUTILS 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IVERHEIRATETE MIT UNTERHALTS8ERECHTIGTEN KINDERNI 1 lU• 
1 ILEDIGE 1 1 SONST. IGE SUT 
1 1 1 MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCI&.ECHT tLE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1 - 1 - G SEXE, QUALIFICATION 
1 1 1 1 
CELla. 1 IINSGES.IAUTRES IEUEII- N 
1 0 2 )a4 1 1 1 BLE 
1 1 ENS. 1 1 Ill 
1 MAENNER 0 1 57,5~ 62,78 63t13 6~t05 63,91 60t94 63,10 62,95 62.291 1 0 HO IlliES 
1 HO 2 51,19 54,45 55,64 55,95 157,20 157t24 55,41 153,28 54,151 2 1 50 
1 NO 3 49t30 50,08 53,48 51t6B 150,96 14Bt82 51 tOI 148,65 50,551 31 NO GAIN 
1 SONST, 4 39,34 147t77 39,701 4 1 AUTRES 
OIJICHSCHN ITTI zus. 5 47.~2 59,30 60,78 60,76 60,05 57 tU 59,94 56t71 56,251 5 1 us. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 131,961 6 0 FU,ES HORAIRE 
1 HO 7 1 7 50 
1 NO • 37,33 37,42 37,271· • ~c 1 SONST. 9 . 128,781 9 AUTRES 
1 zus. 110 128,88 36,93 37t14 35,94110 EhSo IIOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
JINSGE SANT 0 111 56,91 62,37 63,13 ;::~=· 63,98 60,94 62t93 62,33 62,03111 0 EHSE~8LEI VERDIENST 1 HO 112 51t10 54,26 55,38 157,20 157t24 55t25 152,22 53,98112 50 1 
1 NO lU 49,30 45,97 53,48 50,87 150,56 148,82 42t55 46,20 41,52113 ~0 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 39,11 143,61 145t00 )9,41114 AUTRES 1 
1 zus. 115 47,13 57,42 60,72 60,52 59,90 57tll 59,02 54 tU 55,54115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 14,5 12.2 12t7 12,7 11t4 13,5 12,5 12t0 13,2116 0 HO,ES 1 
1 HO 117 12t9 12.1 12,4 12t7 112,6 113t0 12.5 110t5 u,ou7 50 1 
1 NO lU 11,7 15,5 16t2 u, 1 114,8 112t7 u.o 112t1 14.4118 NO 1 
1 SONSTo 119 22,3 114t5 22t41l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 23,7 15,4 14,6 15,0 u,o u,e 15t2 16,7 20tOI20 Eh$. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TION$-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 l14t112l 0 FEIIPES 1 
1 HO 122 122 so 1 DE 
1 NO 123 16,4 15,9 l6t3123 ~0 1 
1 SONSTo 124 116,7124 AUTRES 1 
1 zus. 125 117,2 16,8 16t4 11t3125 EhSo 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 16,2 13t4 12t7 12,7 llt4 13,5 u,o Ut9 Ut9l26 0 EUEULEI 
1 HO 127 u,o 12,3 u,8 12t7 112,6 fl3t0 12,7 IUtO 13,3127 50 1 
1 NO 128 11,7 20,5 16.2 12,6 f15t2 112,7 Ut7 17,6 l1t6l21 Ml 1 
1 SONST. 129 22t7 123,9 nç,4 22,1129 AUTRES 1 
1 zus. 130 24,2 18,9 14,7 15,5 u, 2 u,a n,o 20tl 21,2130 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 •----INDUES DES STUNDENVERD. 1 1 Il NDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BAS ISo LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 I8ASEo E~SE118LE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 CU~LIFICATIOHS-100 
1 1 1 
!IAENNER 0 131 121,3 105,9 103,9 105,4 106,5 106,6 105,3 110,9 ll0t7131 1 0 HOIIIIES 
HQ 132 107t9 9lt8 91,5 92,1 195,3 IIDOtl 92,5 ,,,, 96,3132 1 so 
NQ 133 l03t9 84,4 u,o 
"• 1 ll4t9 185,4 n,z 185,1 89t9l33 1 ~0 SONSTIGE 134 82,9 1n,1 70,6134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOtO too,o 100,0 lOOtO 100,0 100,0 1CC,O 100t0 100,0135 IEhSU8Lf 
'1 1 1 
FRAUEN Q 136 1Ut9l36 1 Q FEICIIES 
HQ 137 131 1 50 
NO lU 10ltl 1llCt7 103 t7l38 1 hQ 
SONSTIGE 139 110,1139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 noo,o 100,0 lOCtO 100,0140 IE~Sf'ILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 lZOtl 108,6 104,0 105,. 106tl 106,6 106,6 ll3t5 111,7141 1 0 ENSEMBLE 
HO 142 108,4 9+,5 9lt2 92,5 195,5 1100,1 93,6 195ol 97,2142 1 so 
NQ 143 104,6 ao,o u, 1 84,1 184,4 185,4 ez,s 84,2 17.4143 1 ~Q 
SONS TIGE 1" u.o 175,9 176,3 71.0144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1CCtO 100t0 100,0145 IE~Sf'BLE 
1 1 1 
BASIS• IIAENNER UND FRAUEN 1 1 18ASE• 0Sf'8LE HtllMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FOllES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 100,6 103t3 100,1 100,4 100,2 100,0 101,6 103,4 lOl,J 146 1 HO IlliES 
FRAUEN 147 16lt3 64,3 62,9 64,7147 1 fE MllES 
INSGESAMT 148 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1oc,o lOOoO 100o0141 1 EHSEP8LE 
1 1 1 
BASIS• GESAMTSPALTE • lOO 1 1 1 BASEOCOLO~E•EHSEP8LE•100 
1 1 1 
NAENNER Q 149 92,4 100t8 101,3 102,8 102,7 97,1 101t3 101.1 100,0149 1 0 HO MllES 
HO 150 94,5 100,6 102,1 103t3 1105,6 1105,7 102,3 198,4 100,0150 1 so 
NQ 151 97,5 99.1 105,8 102,2 uoo,a f96t6 101,1 196t3 100tOI51 1 hQ 
SONS TIGE 152 99,1 fl20t3 1()0,0152 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI53 84,3 105,4 108,0 108,0 106,8 101o7 1C6,6 100.9 UOtOI53 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 llCOtOI54 1 Q FE IlliES 
HO 155 . 155 1 50 
NQ 156 100,2 100,4 100,0156 1 NQ 
SONS TIGE 157 uc;o,o 157 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI58 180,3 102tl 103,3 100,0151 IEhSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 
"'' 
100,5 101,1 103, 3 103,2 91,2 10lt5 100,5 100,0159 1 0 ENSEIIILE 
HO 160 94,7 100,5 102,6 103,6 1106,0 1106,0 102,3 196t7 100,0160 1 SQ 
NQ 161 101,6 94,7 110,2 to4, a 1104,2 1100,6 lCCt1 95,2 100,0161 1 hO 
SONSTIGE 162 99t2 1110,6 1114,2 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 84,9 103,4 109,) 109,0 107,9 103t0 106,) .... 100oOI6S !ENSEMBLE 
CliEINSCHLo UNBEANTIIORTETE FA ELLE lliNOH DECLARES INCLUS 
453* 
TAI, IX 1 3630 
0\IIC SCIIIITTLICHER STUhOENVERDIENST NAC~ GESCHLEC~T t SAIN HCU 
1 
LEI TUNGSCRUPPE, ANIIE!ENHEIT UhD ENTLOHNUHSSSYSTEN PRESENCE At 
INDU Til IEZIIEIGI IIERKZEUGNASCHINEN UolUBEHDER BRANCHE 1 MACH 
- - 1 1 1 1 1 
1 z 1 IAIIIIESENDEIVOLUEIT-1 ANIIESENDE AIIBEITERt YOLUEITBES 
1 1 1 1 BESCH. 1 
1 E IINSGEUNT 1 ARBEITERI AlleEITfR 1 OUYIIJERS PRESENTS, A TEMPS 
1 1 Ill 1 1 1 







1 1 1 1 1 Ill liN LEISToiGENISCHTol 
1 L EHSENBLE 1 OUVRIERSI OUYRI ERS llEITLO~N 1 LOHN ISYST.U.A.I 




1 - 1 
1 E 1 PRESF.NTSI PLEIN 1 REIIUNERUIREIIUN• A 1 • IIIXTE 1 
1 1 1 lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRUI 
1 lliëNNERT-
' 
6ZtZ9 6ZtU 62tZ9 61t50 62,79 64,58 
1 HQ z 54,15 54,38 54 rU !3,96 . 55t6l 
1 NQ , 50,55 50,79 50,59 51t41 . 48rZ5 
1 SONST. 4 39,70 39t28 39,70 39t22 39t73 
0\IICHSCIIII Tl zus. 
' 
56,25 56t62 56,26 ,,,o 61tl5 58rB4 
1 
LICHER 1 FUUEN A 6 131,96 13Zt05 Ult96 nz,os - -
1 HQ 7 . . - . 
1 NQ 8 37,27 37,23 36,95 Ultl6 . 135t33 
1 SONST. 9 128,11 . IZitTI 
-
. 
1 lU$. 10 35,94 35tl9 35,62 36tOZ . 134,47 
STUNOEN- 1 
INSGESAIIT Q 111 62,03 6Zrl0 62t0l 61t0Z 6Zt79 64t51 
YEROIENST HQ llZ 53,91 54tl6 ,, .. 53rl2 . 55t41 
NQ lU 41,52 41t9Z 41,70 50t06 . 45tl9 
SONST. 114 39t41 39,00 39,41 :::~1· Slt76 zus. 115 55,54 55,94 55,59 60,99 57tl7 
. 1 
1 
NAENNER 0 116 u.z 1Zt9 13,2 u.z 9,4 Ur4 
HO Ill u,o 1Zt6 l3r0 u.z . 10t6 
NO Ill 14,4 14,2 l4rl l3t9 . 1Zt6 
SONST, 119 ZZr4 ZZtl l2t4 Z2t9 . 15,4 
ZUS. IZO zo,o 19,7 zo.o 20tZ Ut4 l9t0 
YARIATIDN 1 
FRAUEN Q 121 114,1 IUtO 114rl IUtO - -HQ IZZ . -
NQ IZJ 16tl l6tl l6t0 ll5t4 . ll0t4 
SONST. 124 116,7 116tl . -
zus. IZ5 ll,3 litZ lltl l9t3 . ll0t6 
KOEFFIZIU 1 1 
IINSGE SAliT Q 126 Ut9 Ut9 l3t9 14r6 9,4 llt4 
1 HO IZl u,3 1Zt9 Utl UrS . Il tl 
1 NO IZI 17,6 lTtl llr4 16tl . ltt6 
1 SDNST. 129 zz,a ZZt4 zz,a Z3rZ 
14.o 
l6tl 
1 zus. llO Zl,Z ZOtl Zltl 2ltl 2Ct6 
1 1 
1 
INDUES DES STUNOENVERD, 1 
1 
IA$1$1 LEI$ UNGSGRUPPEN 1 
INSG SAliT • lOO 1 
1 
NAENNER 0 131 llO tT uo,z 110,7 lUtZ lOZtT 109,7 
HQ 112 96tl 96,0 96,2 97r6 . 94r6 
NO ,, 19r9 19t7 19,9 Utl . IZtO 
SONSTIGE 134 70t6 69r4 70,6 70t9 
"'' ZUSAIIHEN 115 lOOtO lOOoO 100,0 lOOrO lOOrO lco,o 
1 
FRAUEN 0 116 ..... 119rl U9,7 119t0 
- -
HO Ill . 
-NO Ill lOlrT lOlrT lOlr 7 1104tl . ll0Zt5 
SONS Tl GE 119 llO tl no, a . 
-
ZUSAIUIENI40 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO . uoo,o 
1 
INSCESAII 0 141 llltl llltO 111,6 lllt5 lOJ,O lllt6 
HQ 142 9lr2 96,8 97,1 91tZ . .,,. 
NQ 141 17t4 n,s 17,6 
"•' 
. 
"•' SONS TIGE 144 TltO 69,7 70,9 1lt4 n,o 
ZUSAIIIIEN 145 lOnro lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 
ÏASISI 
1 
NAENN Il UNO FRAUEN 1 
JNSG E Ï.lNT • lOO 1 
1 
NAENNEII 146 . lOltl lOlrZ &01,2 lOltl 100t3 lOlrl FRAUEN 147 64tl u,z 64,1 
"·' 
. 159,6 
INSGESANT 141 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 
1 
ÏASISI GESAII SPALTE • 100 1 
1 
NAENNER Q 149 lOOtO lOOtZ 100,0 u,s 100t6 10lr5 
HO 150 lOOtO 100t4 100,0 99tZ . 10Zr4 
NQ 151 lOOtO 100,5 &00, 1 lOltZ . 94r9 
SDNSTIGE 152 lOOtO 99,0 100,0 99rl 101,1 
ZUSAIIIIENI5l lOOtO 100t1 100,0 97,6 lOirO 10lt9 
1 
FIIAUEN 0 154 llOOtO noo,l 1100,0 llOOoO 
- -HO 155 . 
-
,,;.,4 NQ 156 100t0 99,9 99,1 llOlrl . 
SDNSTIGE 151 UOOrO . 1100,0 
-
. 
ZUSAIIIIENI51 lOOtO 99tl 99,1 lOltl . 197,1 
1 
INSGESAIIT 0 159 lOOtO lOO tl 100,0 ... , 101,1 104,0 
HO 160 lOOtO lOO tl 100,0 99tZ . 102,4 
NO 161 lOOtO lOO tl 100,4 10lt9 . 9),4 
SoNSTIGE 162 lOOtO 99,0 100,0 lOOr 1 99,4 
ZUSAIIIIEN 163 lOOtO lOOol lOO, 1 9ltl 108,9 103t4 
lliEINSC L. UNIEANTIIOR TETE FAELLE lliNOH DECLARES INCLUS 
4 54* 
1RE ~nEN PAil SEXE, OU-LifiCATIDNt 
TUlUL ET SYSTEME OE UIQihE'ATitN 
lhE$-CUTILS 
1 


































































1 0 HOIINES 














































































1 JINOICES OU CAIN HOUillE 
l l~aA~s~u~u~s::n=aL~E~D=-=e::-s --
1 1 QUAllfiCATIONSalOO 
1 1 
Ill 1 o 
132 1 SO 
lU 1 NO 
134 1 AUTRES 
115 IEhSEPILE 
1 1 
ll6 1 0 
137 1 SO 
Ill 1 110 
139 1 AUTRES 
140 IEIISEPILE 
1 1 
141 1 0 
142 1 SO 
143 1 110 
















149 1 0 
150 1 SQ 
151 1 110 
lU 1 AUTRES 
153 IEHSEPBU 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SO 
156 1 hQ 
157 1 AUTRES 
151 IEIISEPIU 
1 1 
159 1 0 
160 1 $0 
161 1 hO 





D~CHSCHNITTLICHER STU~DENYERCIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE t AL"TER LI«! UhTERNEHMENSZUGEHCE~ IGKEIT 
INDUSTRIElMEIGa IIERKZHGMASCHihEN u.ZUBEHDER 
ua. x 1 3&30 
GAIN HORAIRE ,OYEh PAR SEXEr QUALIFICATICIIt AGE 
ET AhCI HIIETE DANS l'ENTREPUSF. 
BlANCHE• MACHihE5-CUTILS 
------.-ï---
ALTER t GE SCHLECHT, 1 l 1 
1 E 1 
D.IUU DER UhTE~NEHMENSZÜCËttOER IGKEIT IN JAHRENt 





QUALIFICATION LEISTUiiGSGRLPPF. 1 1 1 
1 l 1 
1 E 1 <2 
1 MAEhNER 0 r1 
1 HO 1 2 
1 NQ 1 3 
1 SONST, 1 ' 
DURCHSCHNITT 1 luS, 1 5 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 1 6 
1 HQ 1 7 
1 NQ 1 8 
1 SONST, 1 9 
1 lUS. llO 
STUNDEN- 1 1 
lhSGESAMT Q Ill 
VERO IEN ST 1 HO 112 
1 NO Ill 
1 SQNST. Il~ 
1 lLSo 115 
--~~·-ÏÏA-EN-NE_R_O 116 
1 H~ 117 
1 NO 118 
1 SCNST, 119 
1 zus. IZO 
VAR JATIONS•I 1 
1 FRAUEN 0 IZl 
1 HQ IZZ 
1 NQ 123 
1 SOfoiST, 12' 
1 zus. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
IINSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 5CNSJ, 129 
1 zus. 130 
-----------1 INDUES DES STI;NDEhVERO, 1 
------------ 1 USISIZUGEHOER IGKEITSDAUU 1 
INSGESAMT • lOO 1 
1 











-------------1 INDUES STUNDENVERD.FRAUENI 
1 
BASI$1 IDEM MAENNER • 100 1 
1 
IZE IlE 6 1 ZEILE 11 Q 1'1 
Il, 1 1 z, 21 HQ 142 
llo 8 1 z, JI NQ lU 
Cl, 9 1 z, 41 SCNST• l'' 
llolO 1 Z, 51 lUS• 145 
~------------1 ARBEITER 21 .BIS <30 JAHRE 1 
-----------1 1 MAHNH Q 1'6 
1 HQ 1'7 
1 NQ 1'8 
1 SDNST, l1t9 
DURCHSCHNITT 1 ZUSo 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SCNST, l" 
1 zus. 15~ 
STUNDEN• 1 1 
IJNSGHlMT Q 156 
YERDIENST 1 HQ 157 
1 NO 158 
1 SCNST, 159 
1 ZLS. I6C 
-------------1 1 MAEhNER 0 161 
1 HQ lt2 
1 NQ 163 
1 SONST, 164 
1 zus. 165 
VARIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q U6 
1 HQ 161 
1 NQ lta 
1 SONST, 169 
1 zus. 17C 
KOEFFIZIENT 1 1 
IINSGESA~T Q 111 
1 HQ 172 
1 No ln 
1 SONST. 17' 






































































































































































































































































































































NQ 1 IMONTANTI 
AUTRES 1 
Eh$, 1 






















IINDICES CU Ulll HORAIRE 
~-BA-SE-, -EN-SE""M..,IL'""E,...D""E~S --
1 AhCIEhNETES • lOO 
1 










IE~SEIIBLE 1---------11 NDICES GAIN HQR, FEMMES 
1 
USElGAU IlOilo HCIIMES•lOO 





CL. 1 1 L, 21 
CL. 1 1 L, JI 
CL. 9 1 L. " 
IL·lO 1 L. 51 



























0 FEliNES 1 
so 1 DE 
hQ 1 
AUTRES 1 








TAS, X 1 363C 
IFORl ETZUNGI ISUITEI 
---- ------------r-T _______ iiAiifiTE'RüiiimEtiiiëNsïüGeHiiëi\i'GKrnïNmiëN•------.--.-----------
.u TER GESCHLECHT, 1 Z 1 1 l AGEt SEXEr 
1 E 1 ANNHS C'A~CIENNfH CINS l'ENTREPRISE• 1 1 
LEIS UNGSGRUPPE 1 1 L------------------------------------1 G 
Ill 1 1 1 1 ll~SGES.Illl~ 
QUA LI F ICATJON 
1 E 1 <2 1 2-lt 1 5-9 1 10o-19 1 >•20 IHSEPBLEilll E 
ïiiOiZF.s-ii s-ir~iif'jjVëi;:--r·T---------------------
iiSïi•ziiG- it.ïëR'iÇi<ëil5iiiüeR 1 1 




Q 1 761 
HQ 1 77 
NO 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 801 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NQ 1 lU 1 
SONSTIGF.I 841 
ZUSAMMEN 1 1151 
i'No'iïëSST ~iiËNvËiiD.'ffiÜËii 1 1 
1 1 
USISI IDE MAENhER • lQO 1 1 
1 1 
IZE ILE 51 ZE ILE 461 Q 1 861 
tz,52 1 Z itll HOI 871 
I·Z,53 • Z o\81 NQI 881 
ll,5o\ 1 Z 491 SDNSTol 891 
cz.55 1 z 501 zus. 1 901 
AiiEITER -i ais(45Jiiiiiel 1--




HO 1 921 
NQ 1 9JI 
SONST. 1 941 













IJNSGESAMT Q 11011 
YERDIENST 1 HQ 11021 
1 NO 11031 
1 SONST, 11041 
1 z~s. 11051 
------- IMiëNNëii-T 1.061 
1 HO I1C71 
1 NO 110BI 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 
VAR lA TION$- 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SONST, 11141 
1 zus. 11151 
IUJEFFIZIENT 1 1 





Ï ND IlES oËs- T~DËNYËiiii:--1 1 
- ----- 1 1 USISIZUGEIIl RIGKEITSDAUERI 1 















~IN""D.~IZ~E.,.S ""s"'TUN"'"o~NVERMÜÜËii 1 1 
1 1 
BA$1$1 IDEM M. ENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 EllE 911 011311 
CZ, 97 1 z, 21 HOI132I 
Il, 91 1 z, 31 NOI133I 
Il, 99 1 z. o\1 SONSTo 113'>1 































































































-------r IINDICES tu GAIN HORAIRE 
1 laA-SE_I_E-hS::E,:=B:-:LE:-D::'!E:"!"S--
1 1 AhC IEhUTES • lOO 
1 1 
JCO rOI 761 0 HORRES 
JQO,OI 771 50 
JOOrOI 781 NO 
UCOrOI 791 AUTRES 
JCOrOI 80IEhSEnLE 
1 1 
1 811 0 FEMMES 
1 821 50 
UtOrOI 831 hG 
1 81tl AUTRES 
UCOrOI 85IHSEnLE 
1 1-:-:lh~D-:-:IC:=ES~U·Ih HQR, FEMMES 
1 1 
1 IBASEIGAih I!CJ, HDIIIIES•lOO 
1 1 
1 861 o ILIGhE 511 LIGNE o\61 
1 171 SO IL. 521 lo o\71 
173,31 811 hO llo 531 L, Ul 
1 891 AUTRES llo 51tl L, o\91 
l6ltritl 901 EU. lLo 551 L. 501 
------1 ~~O::::UY::':R:':"JE:':R:"!"S-:3~A:-<-:-:It~5-,A:-::N='S-
1 1 
65r94 64r36l Ul 0 HORPES 
56r55l 921 So 
5lr58l 931 ho GAIN 
1 9itl AUTRES 
65r13 6lrlll 951 EhSo 
1 1 
1 961 0 FERPES HCRAIRE 
1 971 So 
38rl81 981 hO 
1 991 AUTRES 
37r7li100I ENS. ROYEN 
1 1 
65r94 61trlitl1011 o ENSUBLEI 
56rit9l102l 50 1 
ltlr89l103l hO 1 IMONTAhTI 
- 11041 AUTRES 1 
65rl3 60rlll105l EhSo 1 
1 1 
l0r8 12 r511061 0 HCRPES 1 
llr9l1071 50 1 
14r2l1011 ~~~ 1 
11091 AUTRES 1 
llr3 l5rQI110I EhS. ICOEFFICIENT 
1 1 1 
11111 0 FEPPES 1 
11121 50 1 DE 
l3r711131 hQ 1 
1114 1 AUTRES 1 
l4r2l1151 US. 1 
1 1 1 VARIATION 
l0r8 Ur2l116l o EhSEPBLEI 
l2rOI11ll SO 1 
UrOI1lll No 1 
11191 AUTRES 1 
llr3 llrOI120I EhSo 1 
1 ~~~ ND~I c=-=E~S""OU,...,G"""A'="IN'""""HC""R""AI""R"="E-
1 1 
1 1 US El EhSEPBU DES 
1 1 AhC IEhUTES • lOO 
1 1 
l02r4 J00rOI1211 0 HCRMES 
lCOrOI122I 50 
tGOrOI123I NO 
1124 1 AUTRES 
106,5 lQO,OI1251EhSERBLE 
1 1 
11261 Q FERMES 
11271 50 
lCOrO 11281 hO 
11291 AUTRES 
lOOrO IUOIEhSE'BLE 
1 1 ~1 ~~0:=:1 C::E:"!"S -:G~A':":I N:-H::-:O:=R-. -::F=:EN:::R=:ES:-
1 1 
1 IBASEIGAih hU, HCP,E$•100 
1 1 
11311 o ILIGhE 961 LIGNE 911 
11321 So IL• 91 1 lo 921 
l4rOIU31 hQ CL. 91 1 L. Ul 
l13itl AUTRES IL• 99 1 lo 9itl 
6lr6l135l ENS. llolOO 1 lo 951 
•YOLLE~~ TE JAHRE -----------------------O'Ar;NffiTeYOlüËS------
IliEINSC~ , U~BEAhTIIORTETE FAELLE IIINCN OECLARE$ INCLLS 
1 
456* 
ua. 1 1 3700 
YERTEILUNG DH ARBEITU NACH GESCHLECHT, LEJSTUNGS- DISTR IBUTIDN DES CUYRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE TAILLE INCIIBRE DE !AURIESI DES ETABLISSEPE~TS 
INDUSTRIEZWEJ G• ELEKTRCTECHNI SCHE INDUSTRIE BRANCHE• PATUIEL ELECTRI~UE 
1 1 GRCESSE IBESChAEFT JGTENZAHLI DER BETR IEBE 1 1 
1 z 1 1 l 1 
1 E 1 TAillE INO~BRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESCHLECHTolEI STUNGSGRUPPE 1 1 1--
-----------1 G 1 SEXEo QUALIFICATION 
1 l 1 1 1 NSGESAMT 1 N 1 
1 E 1 1D-49 5D-99 100-199 20D-499 50D-999 >•10CO 1 1111 E 1 
1 IH!E,BLEilll 1 
---------.- ------1 1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 1 1 hCIIBRE D'CIIYRIERS 
-~R----- 1 1 1-------Q 1 1 812 110 675 113 1.415 10.591 l4o916 1 1 1 Q HOMMES 
HQ 1 2 lt21 365 265 616 780 7.416 9.863 1 2 1 SQ 
NQ 1 3 lt30 195 705 416 590 3.44lt 5.780 1 3 1 hQ 
!ONS TIGE 1 4 442 310 390 266 265 1. 711 3o38lt 1 ... 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 2o105 1.580 2.035 2.011 3.050 23.162 33.943 1 5 IENSHBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 nos 250 UO 1 6 1 Q FE IlliES 
HQ 1 7 f85 180 235 ltOS 3. 3lt3 4o2U 1 T 1 SQ 
NQ 1 8 200 noo 195 lol79 690 5.Ç44 8.208 1 8 1 hQ 
SONS TIGE 1 9 160 185 170 329 20D 2.113 3.557 1 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 360 3T5 165 1.Tn 1olt00 u. 350 16.423 llo IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 827 72D 675 TU 1.520 10.841 15·326 Ill 1 Q ENSEMBLE 
HQ 112 506 
'"' 
265 851 1.185 1D. 759 14·111 112 1 SQ 
NQ 113 630 295 800 1o595 1.280 9.388 u.ça8 lU 1 ~Q 
SONS Tl GE 114 502 395 460 595 lt65 4.!24 6.941 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 2.•\65 1.955 2.200 3o784 4.450 35.512 50.]66 lU EhSEULE 
1 1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 li EhSE,BLE HCJIIIES+FEMES 
1 1 
'AENNER 116 85.4 ao,a 92,5 53,1 68o5 65o2 67o4 116 HeP liES 
FRAUEN 117 14,6 19,2 T,5 46,9 3lo5 34o8 3Zo6 llT FE IlliES 
JNSGESAIIT lU 1DOtO 100,0 100,0 100,0 100o0 100o0 100,0 Ill EhSHBLE 
1 1 
-iN 1 DER GE SAliT SPALTE 1 1 1 ClllC~~E 0 ENSEIIB~E• 
1 1 
PAEI'<INER 119 6t2 4,7 ~.o 5,9 9,0 6!o2 1C0o0 119 HCIIIIES 
FRAUEN 120 2,2 2,3 1,0 10,8 8o5 75.2 100o0 120 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 ... ,9 3,9 4,4 7,5 8,8 7Co5 1C0o0 121 EhSEPBLE 
lliEINSCHLIESSLJëH DER ARBEITE FUER DIE DIE GRCESSE IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE l'ET Alli SSEIIENT 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. Il 1 3700 
VER TEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, DISTRJBUTICN DES CUYRIUS PAR SEXE, 
LEJSTU~SGRUPPE UND ALTER QUALIFICATION, '5E 
INDUSTRIEZWEIG• ELEKTRCTECHM SCHE INDUSTRIE BRANCHE• MATERIEL ELECTRIQUE 
1 AlTER IZAHL CER lEeE,SJAHRE 1• 1 
1 z 
1 E 
GESCHLECHT olE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E <21 21-29 
1 
-----~--
ANZAHL DER ARBEITER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 189 3.945 
HQ 1 2 2.988 
NO 1 3 463 2.001 
SONS TIGE 1 4 Jo262 1122 
ZUSANMENI 5 3.839 9.056 
1 
FRAUEN o. 1 6 1115 
HQ 1 7 1.180 
NO 1 8 1160 3.896 
SCNSTIGE 1 9 3.465 192 
ZUSAIIIIEN llO ],665 5.283 
1 
INSGESAMT Q Ill 189 4.D60 
HO 112 165 4.168 
NQ Ill 623 5o89T 
SONS Tl GE 114 6oTZ7 214 
ZUSAIINEN 115 7.504 14.339 
---------1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
IIAENNER 116 51,2 63,2 
FRAUEN 117 48o8 36,8 
INSGESAIIT 118 100t0 100,0 
____ l 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 
1 
IIAEI<NER 119 llo3 26,7 
FRAUEN 120 22t3 32,2 
INSGESAMT 121 Ho9 28,5 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE DAS ALTER 























D'ANNEESI* 1 1 
___ l 
G SEXEo CUALIFICATION 
IUGESAIIT 1 N 
4~54 >•55 1 - 1111 E 
IH!EPBLEilll 
1 1 
1 lhCPBRE D'CUYRIERS 
1 1 
2o38l 1o 750 Ho916l 1 1 Q HOMMES 
1.611 1o105 ~.8631 2 1 SQ 
933 714 5· 7101 3 1 ~Q 
3·38~1 4 1 AUTRES 
4.931 3.569 3].9431 5 IE .. SHBLE 
1 1 
185 4101 6 1 Q FE IlliES 
642 1142 4oZ4BI 1 1 SQ 
815 233 1.2081 8 1 hO 
3o557l 9 1 AUTRES 
1o5lt2 405 16olt231l0 IENSEPBLE 
1 1 
2.472 1. TIC 15•326111 1 Q ENSEMBLE 
2.253 1o24l 14ollli1Z 1 SQ 
1.T48 947 l3o988Jl] 1 ~Q 
6·941114 1 AUTRES 
6.473 J.H4 50.366115 IENSEPILE 
1 1 
1 1 !1 EhSEPBLE HOIINES+FEMMES 
1 1 
T6 0 2 n,8 6Tt4 116 1 HG liMES 
23t8 10o2 32o611T 1 FEP,ES 
100,0 100,0 1f0oOIU 1 EhSEPBLE 
1 1 
1 1 li COLthhE •ENSEMBLE" 
1 1 
14,5 10,5 1C0o0 119 1 HCIIMES 
9,4 2,5 1C0t0 120 1 FEI.,ES 
12,9 1,9 100,0121 1 E~SEPBU 
IllY CCP.PRIS LES CUYRIERS DD~T l'AGE h'A PAS ETE DECLARE 
I*IANhEES REVOLUES 
457* 
TAI, Ill 1 3100 
'~RTEILUhG DER UBEITER NACH GESCHLECHT, DISTR IIUTIDN DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION 
LEI TUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAhO UND KINCERUHL ET .SITUAll~h, DE FAMILLE 
~DUSTRIEZWEIGt ELElTRUTECHNISCHE lhDUSTRIE BRANCHEr IIATERIEL ELECTRIQUE 
---
__ Ï_I ____ 
1 "VERHEIRATETE IUT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
1 z 1 LEDIGE 1 1 SCNSTIGE IINSGESAMT 1 L 1 
CESCHL! HT 1 1 E 1 1 MARI ES, AYANT , ., ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SUEr 






1 G 1 
LEISTUNG RUPPE 1 L 1 1----;;---,-- ï .1 1 1 Il 1 QUALifiCATION 1 E 1 CELI8. 1 1 2 1 3 >•lt IINSGESAMTI AUTRES IENSEIIBLE 1 E 1 
1 1 1 1 1 1 1 (ENSEMBLE 1 1 1111 1 
- 1 -- --- 1 1 
ANZAHL AR EITER 1 1 1 ~Cil IRE D' DUYRI E RS 
ÏÏAENNER 
1 1 1 
0 1 1 2.127 4.8119 3.829 2.269 861t 621t 12·395 3U 14.9161 l 1 0 llO Mil ES 
HO 1 2 1o 764 2.711t 2.535 1o396 568 477 Tol50 349 9.1631 z 1 so 
NO 1 3 1o 868 lo5U 1.054 620 305 205 3•Tit5 U6T 5o 7101 J 1 ~0 
NSTIGE 1 4 3o24] . . 
- -
llU 
- 3.3841 " UUTRES z SAMMEN 1 5 9·0~ 9,198 T.lt90 4.300 loT37 1.306 2lto03l 910 J3,9nl 5 IUSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 330 
-
- - -
330 . UOI 6 1 Q FEMII ES 
HO 1 l 536 3,155 . . 
- -
3•110 51t2 lto21tll 1' 1 SQ 
NQ 1 1 1o324 6.3U . 
- -
. 6o3U 536 loZOII 1 1 ~Q 
NSTIGE 1 9 2. 846 T06 
- - - -
T06 3, 55T 1 9 1 ,UTilES 
Z SAMMEN llO ltol51 10.504 . . 
-
. l0o551t lolll l6.1tZJilO IE~E118LE 
1 1 1 
INSGESAII Q Ill z.n2 5.139 3.829 2.269 E64 621t 12· T25 429 Uo5261l1 1 Q EN SE Ill LE 
HO 112 2o30Q 5,929 2.51t5 1.401 569 ltTT l0o920 191 11tol11fl2 1 SQ 
NO llJ 3ol92 T,8H 1o081t 620 305 210 10oC93 T03 U.9UIU 1 ~0 
~ NSTIGE 114 6o089 T60 - - l'tl 6. 9"1 l11t UUTRES 
Z USAMIIEN 115 u. T5J 19. T02 To530 lto305 l.TJT 1.311 31to585 2.oza 50.366115 IUSEMBLE 
---· 
1 1 
IN 1 IIAEN ER UNDI 1 lt ENSEIIIU H+f 
FRAUEN ZU • 1 1 1 ~ENNER 116 65,5 lt6 ,7 99,5 99,9 lOOrO 99,6 69,5 44t9 6T r4116 1 HCIIIIES 
~~AUENilT 34,$ 53r3 - 30t5 55rl J2r611T 1 fEIIIIES 
IN ESAIITIU lOOrO IOOrO 100,0 IOOrO 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO 100,0111 1 ENSEIIIU 
1 1 1 
IN 1 DER ESANT•I 1 Il CU.DIINE •eNS. • 
SPAL TE 1 1 1 
!IAENNER 119 Z6r5 Zltl 22,1 UrT 5,1 3r8 lOri 2rl 100,0119 1 HCIIIIES 
FRAUEN 120 28,9 64r0 
-
64t3 6rl 100,0120 1 FE MES 
IN GESANTI21 ZTr3 39rl 15,0 •• 5 3,4 Zr6 Url ltrO 100,0121 1 EloSEIIILE 
1 1 1 
ïiiëiNië LIESSLICH !1ER ARIEITER FUER DIE DER FA~ IL IENSUND IllY CDMFRIS US OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
UNDD E IUNDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE FAMILLE II'A PAS E·TE DECLAREE 
TABo IV 1 JTOD 
VER ~ILUNG DEll ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES O~VRIERS PU SEXE, GUALIFJCATICNr 
GRIPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOihUNGSSYSTEII PRESENCE AU 1RUAIL ET SYSTUE DE UtUUUTICh 
INDI STRIEZIŒIGI ELEKTROTECHNI SCHE INDUSTRIE IRANCHEI liA TER 1 EL ELEC TRI GUE 
1 1 1 1 1 ANIIESENDE ARBEITER, YDLLZEITIESCHAEF TIGT 1 1 
1 1 1 IVDLLZEIT-1 - 1 1 
1 z Il NSGESAMT IANIIES END El BESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 L 1 
GESCHLECI rLE ISTUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEIJERIARBEITER 1 
______ Ill SEXE, C:UALIFICATIDN 






1 IN liN LEISToiGEIIISCHTol IUGESAIIT 1 G 1 
1 L IENSE~BLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN 1 SYST .u.A, 1 1111 N 1 
1 E 1 1111 PRESENTS! A TEMPS IRENUNERESIRENUN, A 1 • MIXTE 1 EhSHBLE 1 E 1 
1 1 1 1 PLEIN 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI 1111 1 
-1 1 
ANZAHL DE ARIEl TER 1 1 hCIIIRE D'OUVRIERS 
-
1 1 
NAEN~ R G 1 1 14.916 10.633 14.181 6.UT 695 3.191 10.603 1 1 G HOMES 
1 HG 1 2 t.an 6.786 9.143 3ol43 550 2.488 6.181 2 1 SG 
NG 1 3 5.710 4.065 5.160 2o885 zn 891t 4.050 3 1 hG 
SDNSTIGE 1 4 3.384 Z olt06 3.381t lo7CO 175 631 Zo406 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 1 5 33o94J 23.890 33.161 Ho445 1.591 T.804 Z3o840 5 IENSErBLE 
1 1 
FRAUE~ Q 1 6 410 250 410 240 - 250 6 1 G FEliNES 
HG 1 7 lt.241 2.603 4oZ38 1.710 205 678 Zo59] 7 1 SG 
NQ 1 8 a.zo8 5o92l 8.094 Z.UT 1.017 2.681 5.161 8 1 hG 
SONS TIGE 1 9 3.557 z.59T 3.552 1.015 310 l.Z6T 2.592 9 1 AUTRES 
ZUSANNEN llO 16.423 11.371 16.294 s.uz 1.532 lt. tltZ u.z96 llO IEhSErBLE 
~MT 1 1 1 1NSGE 0 Ill 15.326 1o.au 15.291 6.351 695 3. 801 10.153 Ill 1 Q E~EIIBLE 
HQ llZ 14.111 9.319 14.081 5.453 T55 3.166 ~.374 112 1 so 
NQ 113 13.911 9.986 13.154 5.042 1o288 J. 581 9.911 113 1 hO 
SDNSTIGE 114 6.941 5.003 6.936 2.715 385 1.898 4.998 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 50.366 35.261 50.162 19.56T 3olZ3 l2o41t6 35ol36 115 IENSUBLE 
1 1 1 
IN ' IIAE NER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 • EIISEtBLE HCNNES+FEIIII ES 
1 1 1 
~AENNER 116 6Tr4 61,8 61,5 n,a 50,9 UrT tlr9 116 1 HUNES 
FRAUEN UT 3Zr6 u,z 32,5 Z6rZ 49tl 37,3 3Zt1 Ill 1 FE,ES 
INSGESANT lU 100t0 100,0 100,0 100,0 lOOrO lOOtO lOOrO lU 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IN • DER GE SANTSPAL TE 1 1 1 • CDLChhE •ENSEMBLE-
1 1 1 
~EhNER 119 1DOr0 10,4 99,8 60r6 6rT n,T lCOrO 119 1 HOP ES 
FRAUEN 120 100r0 69,2 99,2 45,3 Ur6 ltlrl ICOrO 120 1 FE~ICES 
1NSGESAIIT 121 lOOrO 70,0 99,6 55,7 .. , 35r4 lOOrO 121 1 EhSEPILE 
IIIEINSC:H IESSLitH DER ARBEITE FUER DIE DIE ANIIESENHEIT 
UND DA~ ENTLilHNUNGSSYSTE~ NICHT ANGEGE8Eh WURDE 
IllY COMFRIS LES OU~IERS DONT U PRESEhCE AU TRAVAIL 
DU LE SlSTEIIE DE IIUUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
458* 
ua. y 1 3700 
YERTEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHTr LEISTUNGSGRUPPEr DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SEXE t QUALIFICATICIIr ACE 
AL TER UND DA UER DER UNTERIIEH~ENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCihfiETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZWEIG 1 ELEKTROTECHIIISCHE 1 NOUS TRI f BRANCHEI liA TERI EL ELECTRIQUE 
1 1 DAUER DER UhTEIIIIEHMENSZUGEHDER IQtEIT IN JAHREN• 1 DIIRCtt- 1 1 
1 z 1 1 SCHhiTTLo 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHT, 1 E 1 ANNEES D1 ANCIENNETE DANS L• ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 1 1 G lAGE, SEXE, Q.IALIFICATIOII 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 1 <2 z~ 5-9 10-19 >-ZO 1 INSGE SoU liAGE '0'11:11 Il 1 
1 E 1 !ENSEMBLE 1111 E 1 
ARBEITER INSGESAMT 1 1 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 1 hC,BRE 
11.\ENNea--" 
1 1 1 
0 1 1 r 859 Zol57 2.934 5o61l 3.285 14.916 31 1 1 Q HOMMES 
HO 1 z 1o4T4 z.ou 2.190 z.815 1.306 9.863 37 z 1 SQ 
NQ 1 3 2.075 lo 584 862 795 464 
'· 780 36 3 1 IIQ SONSTIGE 1 4 2.119 loll3 112 3.384 11 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 6.527 6.9<U 6.061 9.351 5.055 33.943 36 5 IEIISf'BLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . 195 115 175 410 37 6 1 0 FE MllES 
HQ 1 T •U5 156 856 1o489 562 4.248 36 7 1 50 
NO 1 8 1o8U 2.326 2.338 lo369 362 a.zoa 32 8 1 hO 
SONSTIGE 1 9 lo9TO 1.364 zn 3.557 l8 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 4oZU 4.596 3.507 3.038 999 16.423 30 10 IEIISEMBLE 
1 1 
INSGESAMT 0 111 874 z.zo7 3.029 5.856 3.360 15.326 31 Ill 1 Q ENSEMBLE 
HO 112 1o959 2.874 3.046 4o364 1.868 14.111 37 112 1 50 
NO 113 3.188 3.910 3.200 2.164 126 u."a 34 113 1 110 
SONSTIGE 114 4.089 2.547 300 6.941 li 114 1 AUTRES 
ZUSAMMENIU 10.110 11.531 9.575 1Zo389 6.054 50.366 34 115 1 EIISEPBLE 
1 1 •---IN li IIAENNER+FRAUEN ZUSo 1 1 li EIISEPBLE HCMMES+FEMES 
1 1 
MAENNER 116 60o4 60,2 63,4 75,5 83o5 67,4 116 HCMMES 
FRAUEN Ill 39,6 39,8 36,6 24,5 16o5 JZo6 Ill FE~MES 
INSGESAMT 118 100o0 100,0 100,0 100,0 100o0 IOOoO Ua US EPILE 
1 1 
IN li DER GE SAMTSPALTE 1 1 • COLCHE •ENSEMBLE" 
1 1 
MAENNER 119 19tZ 20,5 lT,9 27,5 14o9 10Co0 119 HOPnS 
FRAUEN 120 26,1 za,o 21,4 u,s 6o1 100,0 IZO FEMMES 
INSGESAMT 121 21,5 22,9 19,0 24,6 1Zo0 100o0 121 EhSf'BLE 
1 
----1 DARIJITER 1 1 IDONTI 
UBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 ICUYRIERS OE Zl A <30 ANS 
IIAENNER 0 IZZ 520 1.347 1o575 503 3o945 25 122 1 Il HOMHES 
HO 123 869 1.053 166 200 2.~aa 24 123 1 SO 
NO 124 967 673 329 2.001 24 124 1 hO 
SONSTIGE 125 155 . 1122 121 125 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 126 2.386 3.128 2.807 735 9.056 25 126 IEhSEMILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 . 160 nu 126 127 1 0 FEMMES 
HO 121 215 404 334 1167 1o180 25 128 1 SO 
NO 129 916 1.352 1.319 239 3.196 24 129 1 hO 
SONS Tl GE 130 . . 192 121 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 1.226 1.198 1.793 466 s.zu u 131 IEhSEMILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 132 525 1o357 1.615 563 4.060 Z5 132 1 0 ENSE~ILE 
HO 133 1o144 1o457 1.200 367 4.161 u 133 1 so 
NO 134 1.813 z.ozs 1.718 271 
'· 197 .24 134 1 110 SONSTIGE 135 160 111 161 214 Zl 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 3.612 4.926 4.600 1o201 14.339 Z5 136 EhSOILE 
1 1 
IN li IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 li ENSEPBLE HQMES+FEMES 
1 1 
PAENNER 137 66ol u.s 61,0 61,2 Uo2 137 HOMMES 
FRAUEN 138 33,9 36,5 39,0 31,8 36ol 138 FEMMES 
INSGESAMT 139 100o0 100,D 100,0 100,0 10Co0 139 ENSEMBLE 
1 1 
IN !1 DER GESAMTSPALTE 1 1 • CQLChhE •ENSEMBLE" 
1 1 
rAENNER 140 Z6o3 34,5 31,0 8,1 IOOoO 1411 HQIIIIES 
FRAUEN 141 23,2 34,0 33,9 lt8 100o0 141 FEMMES 
INSGESAMT 142 25oZ 34,4 32,1 B,4 10Co0 142 EhSOBLE 
1 1 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 IOUYRIERS OE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
NAENNER 0 143 193 566 1.055 3o728 1.203 6o745 37 143 1 Q HOMMES 
HO 
'" 
450 611 1.104 1.567 342 4ol34 31 144 1 SQ 
NO 145 517 470 302 311 169 1.669 n 145 1 ~~~ 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 147 1.160 1.707 2.461 5.606 lo614 12.548 31 147 IEIISEMILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 . 
'" 
180 36 148 1 Q FEMIIES 
HO 149 1175 315 462 1o00Z 1230 2.244 31 149 1 SQ 
NO 150 666 176 718 771 113 3.104 36 150 1 hO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMENI52 846 1.186 1.210 1.851 421 '·'28 36 I5Z IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 19B 601 1.085 s.Bu 1.221 6.925 31 153 1 Q EliS EMILE 
HO 154 625 1.046 1.566 2.569 572 6.371 37 154 1 SO 
NO 155 loUS 1.246 1.020 1o082 242 4.713 36 155 1 ~0 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 157 2o006 z.an 3.671 7.464 2.04Z u.CT6 37 157 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IN S IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 li ENS E'ILE HCNMES+FEMES 
1 1 1 
'AENNER I5B 57,8 59,0 67,0 75,1 79o0 69o4 158 1 HQMPES 
FRAUEN 159 42o2 4(,0 u,o 24,9 21o0 30,6 159 1 FEMPES 
INSGESAMT 160 100o0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 160 1 EhSEULE 
1 1 1 
IN li DER GE SAliT SPALTE 1 1 1 • COLChU •ENSEMBLE" 
1 1 1 
MAENNER 161 9o2 13 1 6 19,6 44,7 12,9 100t0 161 1 HOP MES 
FRAUEN 162 15,3 21,5 21,9 33,6 7,7 100o0 162 1 FE IlliES 
INSGESANT 163 llo1 16o0 20,3 41,3 u,, 10Co0 lU 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
-UIEINSCHLJESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNEHIIENS- IllY COMPRIS LES QUYRIEI.S DONT L'ANCIENNETE DANS 
ZUGEHDERIGKE IT NICHT ANGEGEIEII WUROE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUnE 
I•IYOLLENOETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
459* 
' 
ua. v1 1 noo 
DURCHSC HNITTLICHEit STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHTo GAIN HQRAIRE NOYEN PAil SEXEo QUALIFICATION ET 
LEIS UNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTEhZAI'LI TAILLE 1 ~C~BRE DE SALUIESI 
DER BETRIEBE DES ETABLISSEMENTS 
INDUST 1 EZIIEIGI ELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIE BRANCHEI NATUIEL ELECTRIQUE 
1 z 1 L 
1 GROESSE IBESCHAEFTIGHNUHLI DER IETRIUE 1 
1 E 1 1 
1 TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES ETABL ISSEIIENlS 1 
GESCHLECHT oL 1 ST~NGSGRUPPE 1 1 G SEXEo QUALIFICATION 
1 
L 1 1 1 1 1 1 lUGES. Ill N 
lCI-49 1 511-99 1 lDD-199 1 2011-499 1 5011-999 1 )•1000 1 -
E 1 1 1 1 1 IEh!E~BLECll E 
1 HAENNER Q l 54,89 5lo7l 56o65 57,39 59,68 63o33 6lo39 l Q HOMMES 
1 HQ 2 47,54 Uo46 50,68 49,45 51t71 52o42 5lo75 2 SQ 
NQ 3 42,19 4J,J7 50o27 43,95 46o91 47o26 46,85 3 NQ CAIN 
1 SONSTo 4 28,86 Jlo3D 39,61 3),93 37,]1 ltlt40 37,73 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 ns. 5 45,36 45o69 50,41 49 0 C8 53o26 5St83 53t75 5 ENS. 
LICHER FRAUEN A 6 
-
14Do 75 42o45 41ol7 6 G FEMPES liCitA IRE 
HQ 7 132,57 36oJZ 
-
38,57 42o21 42t49 41o79 7 SQ 
NQ • 33,75 135tll 135,67 n,2a 39,51 40o00 39o3Z 8 ~Q SONST. 9 124,81 IZ5oJI 1Zio99 30,53 33,16 ]3,25 3Zo58 9 AUTRES 
zus. llO 32,17 33,99 32,84 3to26 ]9,53 39ol9 l8o56 llO EhS, IIOYEN 
STIINDEN- 1 1 
INSGESAMT Q Ill 54,59 5lt66 56,65 56o72 5eo37 62oU 60o86 Ill Q ENSEPBLEI 
~ERDIENST HQ 112 45,03 43,71 50o68 46,45 48o54 49o33 41tl5 112 SQ 1 
NQ lU 39,51 40,78 48,53 39,02 42,99 42t66 4Zo43 lU NC 1 IIIONTANTI 
SONST. IH 28,37 30,02 38o05 32,05 35o53 36t34 35o09 114 AUTRES 1 
zus. 115 u,u 43,45 49o09 43,07 4Bo94 50o04 48,80 lU EhS, 1 
1 1 1 
1 1 
-MAEHNER Q 116 l6oO 14o9 ll,8 llo4 14,4 14o9 Ut7 116 G HCIIIIES 1 
I!Q 117 ll,6 l4o0 l4o0 10o6 Uo4 llo4 12o0 117 SQ 1 
NQ Ill 24,1 llt3 19, l 15o3 l2o7 Uo3 l5o8 Ill hG 1 
SONST. 119 JZ,l l9o9 n,o 25,2 21.2 u.z 24,0 119 AUTRES 1 
zus. 120 21,1 22,5 19o6 2c,1 19o5 n,5 2lo2 120 ENS. ICDEFFICIENT 
VARIATION$- 1 1 1 
FRAUEN Q 121 . 
-
. 19o4 7o7 9,5 121 Q FEil~ ES 1 
HQ 122 116,4 16,4 
-
e,7 Uo6 l0o5 lZol 122 SQ 1 DE 
NQ 123 13,5 llo6 llto4 Uol llo5 12o3 1Zo9 123 ~c 1 
SONST. 124 120,6 ll8ol lllo6 llo5 Uo6 17o4 1Bo5 124 AUTRES 1 
zus. 125 11,6 20o6 19,6 15,5 l4o9 15o4 16ol 125 ENS. 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 VARIATION 
INSGESAHT Q 126 16,5 14,9 llol 1Zo9 l6o5 15t7 l6o5 126 Q ENSEPUEI 
HQ 127 17,4 llo9 lltoO 14,7 l6o4 14o6 15,3 127 SQ 1 
NQ 128 24,3 u,a 2lo4 15,8 15o0 u.z 16,9 IZB IIG 1 
SONST. 129 l 31,6 2lo3 19,9 22,7 21tl 2lt0 Z3o0 129 AUTRES 1 
zus. 130 30,2 24,8 2lo8 24t4 22t9 24o7 25t2 130 EhS. 1 
1 1 1 
1 1 
INDIZES DES TUNDEIIYERD. 1 1 IJNDICES CU GAIN HDRAIRE 
i:lsrso LErsn 
1 1 1 
~~SGRUPPEN 1 1 IBASEI E~EIIBLE DES 
INSGE ~liT • lOO 1 1 1 QUAUFICAT IONS. lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 lZltO 113,2 ll2,4 ll7t0 ll2ol 1Uo4 ll4o2 131 1 G HO HilES 
HQ 132 l04r8 l03t9 100,5 100,8 97t2 93t9 96o3 132 1 SQ 
NG 133 n.o 94,9 99,7 89,5 88o2 84o6 11r2 133 1 NQ 
SONS TIGE 134 63,6 61,5 18,7 69,1 70ol llto2 7Co2 134 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 135 lOOoO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 135 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 
-
1103,1 l0Bt3 l08o6 136 1 41 FE IlliES 
HQ 137 ll0lr2 106,9 - 106,4 107,0 108,4 lCBo4 137 1 SG 
NQ 138 104,9 1105tl 1101,6 102,8 100,1 l02ol l02o0 138 1 ~G 
SONSTIGE 139 177ol 174,7 111,3 84,2 83,9 14o9 B4t5 139 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 140 lOOoO 100,0 100,0 1oc,o 1oo,o 100o0 lCOoO litO IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 141 125,7 118,9 115,4 131,7 119,3 l25o6 124.7 1411 Q ENSERILE 
HQ 142 l03o7 lOO oB 10!,2 lOT oB 99,2 91o6 99,9 142 1 SQ 
NQ 143 9lo0 93,8 U,9 90,6 n,a .,,, n,o 143 1 NQ 
SONSTIGE (44 65o3 69ol 77,5 74,4 72o6 72t6 7lt9 144 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 145 100o0 100,0 100,0 1oo,o lOOoO aoo,o lOOrO 145 1 ENS EPILE 
1 1 1 
USISI HAENNE UND FRAUEN 1 1 I8ASEI EhSEPILE HOIIIIES+ 
INSGES Ill • lOO 1 1 1 FEP'ES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 146 l04o4 105,2 102,7 113,9 lCBoB lllt6 ll0o1 146 1 HOM,ES 
FRAUEN 147 lltol 78o2 66,9 84,2 ao,a TBt3 79t0 litT 1 FEIIIIES 
INSGESANT 148 lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOOoO 1C0o0 141 1 ENSEMBLE 
-----1 1 1 
BASISI GESAIIT PALTE • 100 1 1 1 USEICOLCNU•ENSEIIBLE0 100 
1 1 1 
HAENNER Q 149 
"'" 
84t2 92,3 93,5 97,2 103t2 aco,o 149 1 Q llO IlliES 
HQ 150 9lo9 91,7 97,9 95,6 lOO tl 10lt3 lOOoO 150 1 SQ 
NQ 151 90t0 92,6 107,3 n,a 100o3 10Ct9 100,0 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 76,5 82,9 105,2 89,9 91,9 l09r7 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSANHEN 153 lltt4 u.o 93,8 91,3 99rl l03o9 aco,o 153 IENSOBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 
-
197,3 101,4 100,0 154 1 Q FE IlliES 
' 
HQ 155 177r9 86,9 
-
92,3 lOloZ 10lo7 IOOoO 155 1 SQ 
NQ 156 Uo8 190t8 190,7 94,8 100,7 10lo7 aco,o 
'" 1 
NQ 
SONSTIGE 157 176o1 117,9 189,0 9],7 lOloB l02tl 1COrO 157 1 AUTRES 
ZUSAIUIENISB 8],1t Utl 85,2 94,0 102,5 101.6 aoo,o 151 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 89oT 84o9 93,1 93,2 95,9 103o3 aoo,o 159 1 Q ENSEIIIILE 
HQ 160 92o4 
"·' 
104,0 95t3 99,6 101o2 lOOoO 160 1 SQ 
IIQ 161 93tl 96tl 114,4 92,0 lOlo] lCCt5 aoo,o 161"1 IIQ 
SONSTIGE 162 ao.a Uo6 108,4 91,3 l01t2 103,5 1C0o0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 89t0 19.0 100,6 88,3 100o3 102r5 lOO tC 163 1 ENSOBLE 
lliEINSCt • UNIIEANTIIOR TETE FAELLE lliNON DECLARES INCLU 
460* 
TAB.YII 1 37oo 
·DURCHSCIIIITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECIIfr GAIN HORAIRf MOYEN PAR SEXE r QUALIFICATION 
lEI STUNGSGRUPPE UIID ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGr ElEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIE BRANCHEI MATERIEL ELECTRIQUE 
1 1 L 
1 ALTER lUit. DER LEBENSJAHREI* 1 
1 1 
1 AGE INDHBRE D'ANNEES!* 1 
GESCII.ECHT rlEI STUNGSGRUPPE 1 G SEllEr C:UALIFICATJON 
1 
l INSGES.Illl N 
<Zl 21-29 30-44 4!1-54 >•55 1 1 
IEUEIIIILEilll E 
1 MlENNER Q 1 150,92 56r71 63,16 63r53 62o54 61o39l 1 Q HOM, ES 
1 HQ 2 50r42 52r60 52r28 5lo6l 51,751 2 SQ 
1 NQ ] 41,97 46o61 47,82 47r98 46o94 46,851 3 110 GAIN 
1 SONST. 4 37,35 1n,n 37,731 4 AUTRES 
DURCHSCIIIIT71 zus. 5 31,24 52tll 57,64 56,91 56,04 53,751 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 140t85 42,51 141,49 4lo871 6 Q FUPES HORAIRE 
1 HQ 7 40t33 42,49 4Zt72 141o41t 41,791 7 SQ 
1 NQ 8 132,69 39t66 39,67 38,18 37t49 39o321 a N( 
1 SONST. 9 32,45 U7o60 
-
]2,581 9 AUTRfS 
1 zus. llO 32,46 39,80 40,91 40,25 39t28 38t561l0 ENS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESlMT Q lU 150,92 56,33 62,62 62,78 62t21 60,86111 Q ENSEPBLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 135,40 47,56 lt9o04 49,55 50t47 48,75112 SQ 1 
1 NQ 113 39,59 42,02 42,52 43t41 44o61 42oto3IU NO 1 CIIONTANTI 
1 SONST. 114 34,83 43,46 ]5,09114 AUTRES 1 
1 ZUS. 115 35,42 47t70 52,52 52,94 54tJ3 41o801l5 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MlENNER Q 116 IZOt6 13,1 15,3 16,4 14,5 l5o71l6 0 HOMMES 1 
1 HQ 117 1Zt8 11,7 u.o llt3 1Zt01l7 so 1 
1 NO 118 17,2 14t1 16t 5 17t0 1Zo2 u,eua NO 1 
1 SONST. 119 2],9 no,8 24,0119 AUTRES 1 
1 zus. 120 u,a U,to 18t1 19t2 llt9 Zlt2 120 ENS. !COEFFICIENT 
YAR Il Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 16t7 10,4 no,5 9,5121 0 FEM,ES 1 
1 HQ 122 . llt5 12t0 10t5 1Uo1 12,1122 SQ 1 OE 
1 NQ 123 116,4 llt9 13,1 llt3 lltl 12r9l23 NO 1 
1 SONST. 124 18,5 no,4 l8o5l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 18,4 IloT u.o 1Zt2 l6t0 16t1125 ENS. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 YARUTJDN 
IJNSGESlMT Q 126 120,6 13,9 l6t1 17,5 u.o 16t5l26 Q ENSEPBLEI 
1 HQ 127 liT tl u,a 15,4 14,0 Ut2 l5t3127 SQ 1 
1 NQ 128 zo,o 15t1 17t4 19,0 l6t1 16,9128 hQ 1 
1 SONST. 129 22,9 15,9 23oOIZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 23,3 19t4 22, a 22,9 20t2 25,2130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDENYERDo 1 1 !INDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
llSISI LEISTUNGSGRIJ>PEN 1 1 I8ASEI ENSEMBLE DES 
INSGESlMT • 100 1 1 1 OUALI F ICATIONSa 100 
1 1 1 
MAENNER Q Ill nn,2 108,5 109,6 lllo6 1llt6 ll4t2 131 1 Q HOMMES 
HQ 132 96,4 91t2 91t9 92t1 96t3132 1 SO 
NO 133 109t7 89,1 83,0 84,3 83,8 17,2133 1 hQ 
SONSTIGE l31t 97,7 191,5 70,2134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 100t0 100,0 100,0 100t0 100r0 100tOI35 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 1102,6 103,9 tl03t1 108,6136 1 0 FEMMES 
HO 137 101,3 103,9 l06t1 1105,5 101t4137 1 50 
NO 131 1100t7 99,7 97,0 91t,8 95t4 102 ,o 138 1 NQ 
SONSTIGE 139 100t0 194,5 84,5139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 100t0 100t0 100t0 100,0 100,0 1~o.o 140 IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESlMT 0 141 1143,8 lllt1 119t2 118,6 114,5 124,7141 1 0 ENSEMBLE 
HO litZ noo,o 99,7 93,4 93,6 92t9 99,9142 1 SQ 
NQ l1t3 1lltl 88,1 8lt0 12,0 82t1 87oOIU 1 NO 
SONSTIGE l1t4 91t3 91,1 7lo9llt4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 100,0 100t0 100,0 100,0 100t0 100,0145 IENSE,BLE 
1 1 1 
BASISI MlENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI ENSEMBLE HOMMES+ 
INSGESlMT • 100 1 1 1 FE,ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 108t0 109,7 109,7 107,5 103,1 ll0t1l46 1 HO"ES 
FRAUEN lltl 91,6 83,4 77,9 76t0 72t3 79,0147 1 FEMMES 
INSGESlMT lto8 100t0 100,0 100,0 100,0 100t0 100,0141 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
USI$1 GESlMTSPlLTE • 100 1 1 IBASEICOltNNE•ENSEIIBLE-100 
1 1 1 
MAENNER Q 149 183,0 92,5 102t9 103,5 101,9 100oOI49 1 Q HOMMES 
HQ 150 . 97,4 101t6 101,0 99,8 100,0150 1 SQ 
NQ 151 89t6 99,5 102t1 l02o4 100t2 100oOI51 1 hO 
SONS Tl GE 152 99,0 1126,9 100oOI52 1 AUTRES 
ZUSAMMENI53 n,2 97,3 107t2 105,9 104,3 100,0153 IENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 197,6 101t5 199,1 100,0154 1 Q FEMMES 
HQ 155 96,5 101,7 10Zt2 199,2 100,0155 1 SQ 
NQ 156 183t1 100,9 100t9 97,1 95,3 100,0156 1 NQ 
SONSTIGE 157 99,6 1115t4 100,0157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 84t2 103,2 106t1 104,4 101,9 1COoOI58 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESlMT Q 159 183t7 92,5 10Zr9 103t1 102t2 100t0 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 172t6 97,6 100t6 101t6 103,5 100oOI60 1 SQ 
NQ 161 93t3 99,0 100,2 102t3 105t1 100oOI6l 1 hQ 
SONSTIGE 162 99r2 123,8 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 72t6 97,8 107,6 101t5 111t3 100,0163 IEhSE,BLE 
*YOLLENDE TE JlHRE 
C liEINSCHL. UIIBEANTIIORTETE FAELLE *ANNEES RE'IOLUES 
UINDH DECLARES INCL\;$ 
461* 
ua. v 1111 noo 
DIJICHSC NITTLICHER STUIC)ENYERDIENST MACH GESCHLECHTt 
LEI$ UNGSGRUPPEt FA~ILIEUTUD U~D KINDUlAtL 
GAIN HORAIRE IIOTEN PAR SEXEt CUALIFICATION 
ET SITUATIOII DE FAMilLE 
ltiDUSTRI ZIIEIGt ELEKTRCTECHNISCHE 1 IIDUSTRIE BRANCIEt IIATERIEL ELECTRIQ\E 
--------~--------·,·~z~I~--~,--------------------------------~.----~·--71~L~-----------------
., 1 IYERHEJRATETE IIJT UNTERHAL TSBERECHTIGTEN KJIC)ERNI 1 lhS- 1 
1 E ILEOIGE 1 ISONST, IGESAIIT 1 1 
1 1 1 IIARIES, AYANT ,, , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCII.ECHT oLE STUNGSGRUPPE 1 1 - 1 1 - 1 - 1 C 
1 1 1 1 1 
L CELIBo 1 1 1 1 1 llNSGESoiAUTRES IEIISEII- 1 Il 
1 0 1 1 1 2 1 3 1 >-4 1 - 1 1 ILE 1 
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IASI$1 UISTUN SGRUPPEN 1 
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TAI, IJ 1 3700 
DIIICHSCHNITTLICHER STUNIENVEADIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAUE ,.CYE~ PAR SEXE, QUALIFICATIONt 
LEI$TUNGSGRUPPE, ANiiESENHEIT UIID ENTLOHNUNGSSYSTEM PRESENCE AU TRA~Ail ET SYSTEME DE UI!UI!UATICN 
INIIUSTRIEZIIEIGI ElEKTRCTECHNI SCHE INDUSTRIE BRANtHEa MATERIEl ELECTRIQUE 
1 1 1 
1 1 IANIIESENIIEI VOlllEIT-1 ANIIESENDE AUEITERt VOLUEITIESCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 BESC"' 1 1 
1 E Il NSGESAMT 1 ARBEITERIAReEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PlEih 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT olE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 
---1 G SEJE, CIU~LIFICATION 
1 1 1 1 Ill IIM lEJST, IGEMISCHT. 1 
l ENSEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRUU 1 ZEITLOHN 1 lDHN ISYST .u.A, 1 lhSCESAn N 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRE$EHTSI PlEIN 1 RENUNERESIREIIUNo A 1 • MIXTE 1 EhSE,BlE E 
1 1 lAU TEll PS 1 LA TACHE 1 ET AUTRES 1 Ill 
1 IIAENNER Q 1 61,)9 61t81 6lt<IO 59,~6 67t21 6~,68 6ltl3 1 Q HOMMES 
1 HQ z 51,75 51t39 51tl5 50tH 5~t95 52t05 51.~0 2 SQ 
1 NQ l ~.es ~6,.U ~6.n ~6t06 Utl9 ~6t8Z ~6 •• 9 3 NQ GAIN 
1 SONST. • 37,73 llo li 37,73 l5t80 U9,TT .0.61 3Tt11 • AUTRES DIIICHSCHN ITT 1 zus. 5 53,15 53,76 53oT6 5lt66 se,u 56t66 53tTT 5 ENS. 
1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 u,n ., •• 5 .,,n 4lt26 . 41t~5 6 Q FEM~ES HOAAIRE 
1 HQ T 4loT9 42tll .... 0 4lt31 .7,15 4],05 4Zol2 7 SQ 
1 NQ a 39,12 l9t6l 19,37 l6t6T 41t76 41t27 39,66 a IIQ 
1 SONST, 9 32,58 3Zt57 12,59 30t83 35t06 llt37 32,58 9 AUTRES 
1 zus. 110 38,56 38,66 38,51 3Ttl0 4lt20 19t38 31,69 llO eu. MOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 60,86 6lt3. 60,11 51tT7 67t21 ••• 61 61t36 111 Q ENSEUUI 
~ERDIENST 1 HO 112 48,75 41tiT 48,75 .7,60 52,99 50t13 ... ., 112 SQ 1 
1 NQ Ill •2,u ltZ,H u,~9 42t05 u.~l ~2.65 u •• , 113 NQ 1 IMONTANTI 
1 SONST. 11~ 35,09 l.tl9 l5ol0 3lt9~ )5,98 l5ol8 l~ 0l9 11• AUTRES 1 
1 zus. 115 ~.eo 48,89 u.u Ht90 so.u 50t2Z ~1.92 115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 l5tl l6t2 U,l 15t2 lltO 15,6 16t2 116 Q HO M'ES 1 
1 HQ Ill u,o 11t0 u,o 11,9 lt6 Ç,3 u.o Ill SQ 1 
1 NQ lU u,e 1Zt6 15,7 12,3 Ht5 12.~ 12tl lU IIQ 1 
1 SONSTo 119 2~.o Z4t3 2~.o 26,3 IZ4t0 16.~ 24o3 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,2 Zlt6 Zlt2 21,5 20t5 20,5 Zlt6 IZO ENS, !COEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 9,5 9tl 9,5 9,1 9tl 121 Q FE~'ES 1 
1 HQ 122 12,1 11tl 12tl 11,5 Ht~ lt6 Url IZ2 SQ 1 DE 
1 NQ 123 12,9 1Zt3 12t9 lOrS 1~.1 ,,3 12r2 121 hQ 1 
1 SON$T. IZ~ UrS Url Uo5 11r5 16r~ Url Url 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 16 rl l6rl l6rl 16,0 lltl ~~·· 16tl 125 Eh$. 1 KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 l6r5 16t9 16r5 16rl lltO l5tl 16t9 126 Q ENSUBLEI 
1 HQ IZ7 15rl HoO Url 14rl 11r9 Url Ut9 IZl SQ 1 
1 NQ 121 16,9 .... 16r9 16,2 16rZ 11rl 1~·· IZI ~c 1 
1 SONST. 129 Z3r0 Z3o0 Z3r0 25,3 19tZ ZOrO ZlrO 129 AUTRES 1 
1 lUS. llO Z5rZ Z5r~ 25r2 Z4rl 26,~ 25t7 25t4 llO ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STltiDENVERO. 1 1 Il NDICES OU SAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISI lEISTUNGSCRUPPEN 1 1 IBASEI ENSOBLE DES 
INSGE SAMT • 100 1 1 1 QU~UFICATIDNS-100 
1 1 1 
HO liRES MAENNER Q Ill u~rz lUtO U4,Z 115,1 lHr~ u~.2 lUrO 131 1 Q 
HQ IJZ 96tl 95r6 96,1 97r6 91r6 9lr9 ç5r6 IJZ 1 SQ 
NQ 133 elrZ 16r5 n,z 19,2 15r0 82,6 16,5 133 1 NQ 
SONSTIGE Il~ TOtZ 69oZ lO,Z 69,3 167r7 llrl 69oZ IJ4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI35 lOOrO 100,0 lOOrO 100,0 100o0 lOOtO lOOoO 135 IENSE,ILE 
1 1 1 
faAUEN Q ln 108,6 lOTrZ lOir 5 110,6 lOT tl 136 1 Q FEM~ES 
HQ 137 10ir4 109,4 lOirl 110,9 115r9 109rl 109.~ Ill 1 SQ 
NQ 131 102tO 10Zr5 102,0 u,1 101rl lO~rl 10Zt5 138 1 NQ 
SONSTIGE 139 8 •• , 14tl ·~r5 82,6 Url 84rl "•Z 139 1 AUTRES ZUSAMHEN 1~0 lOOrO 100,0 100,0 100,0 lOOrO lOOoO lCOrO l~o IE~SOBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 1~1 124,7 1Z5t5 lZ4rl uz,7 134,1 lztrl 1Z5t4 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 99r9 lOOrO 99,8 99,4 105tl 99r8 99r9 142 1 SQ 
NQ ·~l elrO 86rT nro n,a 86t7 l~r9 86tl 143 1 NQ 
SONSTIGE 1~ llt9 TlrZ ll,9 l0o9 n,e Tl oZ llrl 1~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1~5 lOOrO lOOrO lOOrO 100,0 lOOtO lOOrO lCOtO 145 IEhSUaLE 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSE'IlE HlliiiiES• 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FEIIMES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 1~6 UOrl uo,o UOrl 10lol ll7tl 112r8 1C9t9 1~ 1 HCII'ES 
faAUEN I4T l9r0 l9rl l9r0 77,9 BZrZ Tir~ T9rl l4l 1 FE~IIES 
INSGESAIIT 141 lOOrO lOOrO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lCOrO lU 1 E~SEIIBLE 
1 1 1 
IASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASEICClONE•ENSEMBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 1•9 lOOtO lOOrl 100,0 96,2 lOirT 10~r6 100,0 ~~· 1 Q HO liMES HQ 150 lOOtO 99,3 lOOrO 91,1 106r9 10lt3 100r0 150 1 SQ 
NQ 151 lOOrO 99tZ lOOrO 99,1 lOltl 100r7 lOOrO 151 1 NQ 
SONSTIGE I5Z lOOtO 91t6 lOOrO 96r3 llOlrO 109rZ lCOrO I5Z 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 151 lOOrO lOOtO 100,0 96rl 109rZ 105r4 lOOrO 153 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1~ lOOtO 99r0 100,0 99,5 lliOtO 15~ 1 Q fE'MES 
HO 155 lOOtO lOlrZ 100,0 9lr8 uzre lOlr T 100,0 155 1 SQ 
NQ 156 lOOrO lOOol lOOrl 92r5 105,1 10~,0 lOOoO 156 1 ~Q 
SONSTIGE 157 lOOrO lOOoO 100,0 94,6 10lo6 102o4 lOOrO 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 lOOtO lOO tl lOOrl 96,~ 106r5 10lt8 lCOoO lU IEhSE'8lE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 lOOtO lOOol lOOrO 95rl 10,r5 105ol lCOrO 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 lOOtO lDOrZ 100,0 97,4 108,4 10Zr5 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 lOOtO 99,9 100,1 99,0 10Zr4 Ui0o5 lCOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 lOOrO 99rl lOOrO 9lr5 10lr4 10Zr8 lCOoO I6Z 1 AUTRES 
ZUSAMJIEN I6J lOOrO 100t2 100,1 97,9 10Zr5 102rl lOOoO 163 IEhSE'IlE 
C liEINSCHl• UNIIEANTIIOII TETE FAEllE CliNIII DECLARES INCLUS 
463* 
ue. x 1 noo 
GAIN HCRAIRE POYEN PAR SEXEt QUALIFICATICht AGE 
ET A~CIEhNETE DANS l'ENTREPRISE 
Ill LICHER STU~OENYEqtiEhST ~ACH CESCHLEC~T t 
AL TER LND UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKE IT 
ElEKTRCT(CHNI SCHE INOUSTR 1 E BRANCHEz MATERIEL ELECTRIQUE 
-------~---r-------DAUH DER U~TERNEHHEÏÏsOOHOiiiïGKrn'iN:iiiiiiëN*----- 1 
1 z 1 1 l 
1 f 1 ANNEES 0' ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE• 1 1 1 ~ 1------.-----~-- ----Tii:'SGES:ïïïl: 
1 E 1 <2 1 2-~ 1 5-9 IG-19 >•20 IHSEPBLEIIII E 
~Gft SEXE, 
~UUIFICATIOh 
"ïiiëiii;ëR-Q"rï ______ 5i~- 56.36 59,26 63,51 ---6~,9a -----6~i9ïïG- HDMM'=E=s--:~----
Ho 1 2 ~9,13 50,29 51,71 53,25 53t7C 51t151 Z SQ 
NO 1 3 45,32 ~6,70 48,01 ~8,32 49t5~ Ut85l 3 hO &AIN 
SONST, 1 4 35,6~ ~0,93 145,68 37,731 4 AUTRES 









1 139,63 42,40 1~5t09 Ht81l 6 
1 38,63 39,87 ~2.68 42,6~ ~3.86 4!,791 7 
1 J6,53 39,51 40,49 ~o,74 n.zz 39,321 a 
1 9 29,99 35t22 39,43 32,581 9 
uo 33,76 38,32 ~o.u ~1,75 42,27 3&,56110 
1 1 
INSGESAMT Q Ill 53,19 56,0û 58,65 62t88 64t54 60,86111 
VIRDIENST HQ 112 46,53 47tl8 49;17 49,63 50t74 Ut75ll2 
NQ 113 41,22 Ut42 42t51 43,52 45t01 42t43l13 
SONST, 114 32,92 37t87 ~1,1~ 35,09114 
zus. 115 40,01 45,20 49,69 5~t82 57t62 48,80115 
-------- _________ l 1 

















HO 117 14,~ llt6 llt1 10t3 Ut1 12tOI17 
NQ 118 19,0 12,0 13,6 1~,1 HtB 15,8118 
SONST, 119 23,8 Zlt9 115,1 24,0119 







121 n,6 6,6 n,e 9,5121 
122 15,1 Ut! 11,1 llt5 8t6 12tll22 
123 13,2 Ut6 llt6 13,3 1lt0 12t9123 
124 18,5 13,8 9,8 18,5124 
125 18,8 13t2 11,6 12t3 lltO 16,1125 
1 1 
NSGE5AMT Q 126 14,1 13t3 15,1 15,9 Utl l6t5l26 
HO 127 17,6 15,~ 13,8 Ht7 14t5 15,3127 
NQ 128 20,3 14t5 14,7 16t1 17t8 16t9l28 
SONST. 129 23,5 ZOtl 13t7 23,0129 
zus. 130 25,7 20,6 zo,o 2lt4 2lt2 25,2130 
ïï;ii'iffi'DEss uNoëNvëRii:--1 1 
u""si""'s"-'•z~u""cE""~«~""E"~iiiKËilsiiiüeR 1 1 
INSGESA T • 100 1 1 
1 1 
MAENNER Q 131 87tl 91,8 96,5 103,5 105t9 100t0131 
HO 132 94,9 97,2 99,9 1o2,9 103,8 aoo,ou2 
NO 133 96t7 99,7 102,5 103,1 105,7 !CO,OI33 
SONSTIGEI34 94,5 108,5 IIZitl !COtOI34 
ZUSAMMENI35 82,1 92,6 101,9 109,9 ll2t8 !DOtDI35 
FRAUEN 
1 1 
0 136 , 194,7 101,3 1107t7 100,0136 
HO 137 92,4 95,4 102,1 102,0 104,9 !DOtOI37 
NO 138 92,9 100,5 103t0 103,6 99,7 1Cl0tOI38 
SONSTIGEI39 92,1 108tl 121,0 1COtOI39 
ZUSAMMENI40 87,6 99,4 l06t1 108,3 109,6 100,0140 
-=:IN~O-:::IZ~ES:-::ST::-:U:::N:D,=!E~vËiio7ffiüeNI 1 
1 1 
USISI IDEM MA NNER • 100 1 1 
1 1 
CZEILE 6 1 ZE lE 11 Q 141 166,9 66,8 l69t4 68,2141 
Cl. 7 1 z. 21 HO 142 78,6 79t3 82,5 80t1 8lt7 80,8IU 
cz, 8 1 z. 31 NO 143 80,6 84t6 84,3 84t3 7hZ 83t9l43 
cz, 9 1 z. 41 SCNSTo 144 84,2 86tl 86,3 86,4144 
cz.ao • z. 51 zus. 145 76,5 n,o 74,8 10,1 69,7 n,7l45 
-------- -----------1 1 ARBEITER 21 81 <30 JAHRE 1 1 
----- ______ l 1 
1 MAHNER 0 146 52,85 55t73 58,01 59,79 56,78146 
1 HO 1~7 48,67 50t23 51,80 53,09 50t42l47 
1 NQ 1~8 45,4~ 47,31 48,37 46,61148 
1 SCNST, 1~9 146,47 147,87149 
DUICHSCHNTTTI zus. 150 48,27 51,91 54,86 57,47 52,31150 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN Q Ul H1,61 140t85151 
1 HQ 152 38,51 39t79 4Zt67 139,93 40t33152 
1 No 153 36,5o ~o.o5 40,88 u,29 39,66153 
1 SONST, 15~ U7,6DI54 
1 zus. 155 36,96 39,96 4ltl8 41t36 39,80155 
STUNOEN- 1 1 1 
Il SGE5AMT 0 156 52,73 55,60 57,58 57,85 56tUI56 
VERDIENST 1 HO 157 46,23 47t3~ ~9,25 47,10 47,56157 
1 NQ 158 41,13 ~z.~t 42,31 43,03 4Z,OZI58 
1 SONST. 159 141,29 H3t67 145tll 43,46159 













____ l 1 
AEhNER 0 101 13,1 llt8 1Zt9 13tl 13tll6l 
HO 162 H,z lltl 12,1 10,6 12t8162 
NO lU 15,7 10,7 15,0 14,1163 
SONST, 164 112t4 110,816~ 







166 14,0 16t7l66 
167 13,7 10t2 9,8 19,3 llt5l67 
168 12,7 llt5 9,4 lOtit llt9168 
1~ 110~169 
170 13,1 llt2 9,6 9,8 11,7170 
1 1 
liN GE5A"T Q 171 13,2 12tl 13,7 l6t1 13,9171 
1 HO 172 n,o u,t llt,J 17,3 15,8172 
1 NO 173 18,3 l3t8 13.1 10,8 l5t1171 
1 SONST. 174 118,1 ll4t0 lUtZ l5t9174 
1 z~s. 175 19,4 l7t7 19,1 zo.z l9t4175 










































!INDICES DU &AIN HORAIRE 
~~BA""S~Et-.,.Eh,_S~EP..,.B'"'LE~O""E~$--















1 ~1 N~D:;-:1 C;-;;E-;-S -;:G-:-;AI;-:;~-::H=OR::-,-:F-.E:o;::MM::;:E,.-$ 
1 
IBASEtUih HCRo HCMIIES•lOO 
1 





llo 1 1 lo 21 
lLo 8 1 l. JI 
Cl. 9 1 l. 41 

















































ua. x 1 nco 
IFORTSETZUNGI ISUITEI 
------~--~------iiAüËRDëiiUNTËRNËHiiëNsliiGËt«Ï EK 1 GKEI T IN-JAM;-------1 
Al TER t GE SCHLECHT t 1 1 1 l ACE, SEXE, 
1 1 •NNEFS r.·-~CIENNETF. tANS l'ENTREPRISE• 1 1 
LEISTUNGSGR~PPE 1 1------,,----- ----ï-----~-----Ti~'SGeS.ïiïl : QUALIF !CATION 
1 1 <2 2-~ 5-9 1 l<i-19 1 >•20 IHSHBLEilll E 
iNiiïiëSiiëSSTüii5eNvëiD:-T-T------
------------------ 1 1 BASISIZUGEI(]ER IGKE JTS~AUER 1 1 




Cl 1 761 
HQ 1 771 
NQ 1 781 
SONSTIGEI 791 
lU SAMME N 1 80 1 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
SONS Tl GE 1 84 1 
ZUSAMMFN 1 851 
----------------1 1 INDUES STUNDENVERD.FRAUENI 1 
1 1 
BASI$1 IDEM MAENhER • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 ZEILE ~61 Q 1 861 
IZ.52 1 z.~ll HQI 871 
llo53 1 Z.481 NOl 881 
I·Z.54 1 Zo491 SONST.I 891 






















ARB-EI-TE_R_3_0 -iiïs-«5-:iiiiiiË 1 1----------
------------· 1 1 ~AHNER Q 1 911 
1 HO 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SONST. 1 941 
DURCHSCHNITT 1 ZUS. 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FUUEN Q 1 961 
1 HQ 1 971 
1 NQ 1 981 
1 SONST. 1 991 
1 zus. 11001 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11011 
YERDIENST 1 HQ 11021 
1 NQ 11031 
1 50NST. Il~ 1 
1 zus. 11051 
-------------1 1 1 MAENNER Q 11061 
1 HO 11071 
1 NO I1C81 
;- 1 so~~t m~J 
VARIATIDNS-1 1 f 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11131 
1 SDNST. l111tl 
1 zus. 11151 
KDEFF Il lENT 1 1 1 
JINSGESAMT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11181 
1 SDNST. 11191 
1 ns. 11201 
-------------1 1 INDIZES DES STUNDENVERD. 1 1 
iiffiiïiiGËHiiEiiÇKëi"isiiiüeR 1 1 















-----------1 1 INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 1 1 
1 1 

































































































































1 1--------1 IIASEt USUBLE DES 
1 1 AMIEhhETES • 100 
1 1 
1tOoDI 761 Q 
atO,OI 771 SQ 
100,01 711 NQ 
UCCoOI 791 AUTRES 
lOOoOI SOIENSEMBLE 
1 1 
uco,o 1 811 Q 
100,01 821 SQ 
1COoOI Ul ~Q 





1 IINDICES GAIN HOII. FEMMES 
1 1 












llo 521 lo 471 
Il. 531 L. 481 
IL. 54t l• 491 


























































































































































1 1 ~~N~D~I t"'E~S ""DU,.,..,G'""A ""1 N,_H""c""IIA""I""R""E -
1 1 
1 IBASEI EhSEPBLE DES 






100 oO I125IEhSEPBLE 
1 1 
100,011261 Q 




















IL• 97 1 L. 921 
llo 98 L. 931 
llo 99 lo 941 
IL.lOO a lo 951 
ua. 1 1 3800 
VER TEl UNG DER ARBEITEA NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS- D ISTR 18~TION DES C~VRIERS PAR SEXEt QUALIFICATICN ET 
GRUPPI UND GRCESSE IBE!CHAEFTIGTENZAHLI DEA BEUIEeE TAILLE 1 NCHBRE DE !AURIESI DES ETABLISSE,EUS 
INDUS IEZWEIGI FAHRZHGBAU BRANCHU MATE JIEL CE TRANSPORT 
- 1 1 GRCESSE IBESCMEFTIGTENZAHL 1 DEA 8ETRIE8E 1 
1 l 1 1 l 
1 E 1 TAILLE INOHBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESCHLECHT, E ISnNGSGRUPPE 1 1 1 ï----.---.-------· G SEXEt QUniFICATIDN 1 L 1 1 1 lhSGESANT 1 N 
1 E 1D~9 1 50-99 1 100-199 1 200-499 1 50D-999 1 >•1000 1 1111 E 
1 1 
1 
ANZAHL DER RBEITER 1 
r----- 1 
--ïiiëNNËR 0 1 1 Zo515 
HO 1 2 1.039 
NO 1 3 544 
SONS TIGE 1 4 964 
ZUSAHHENI 5 5.062 
1 
FRAUEN 0 1 6 . 
HO 1 7 
NC 1 • 188 
SONS TIGE 1 9 . 
ZUSAHNEN llO lllt4 
1. 
INSGESA T 0 Ill 2.541 
HO 112 1o059 
NO lU 632 
SONS TIGE 114 974 
ZUSAIIIIENI15 5.206 
1 
IN $ NAENN R+FilAUEN ZUSo 1 
1 
~AENNER 116 9lt2 
FRAUEN UT u,a 
INSGESAHT ua 1oo.o 
1 
IN $ DER G SAHTSPALTE 1 
1 
PAE~NER ~~~ 9o5 
FRAUEN IZD 17,9 
INSGESAHT 121 9o'l 
ÏliEINSCHLI SSLICHDëiAABËÏTER FUER DIE DIE 
DER 8ETR EBE NICHT ANGEGEBEN WURH-
VEUEI ~NG DER ARIEl TER MACH GESCHLECHT, 
LEISTUhGSGRUPPE UND ALTER 





























5.nz Zo1D9 11.510 n.asz l 1 0 HGIIIIES 
3.368 1.135 Tol8D UoZ49 2 1 SO 
1tl45 Ill '1.034 lo3Z3 , 1 NO 
1o849 563 1.849 6o0ft0 4 1 AUTRES 
12.!34 4.618 25.173 53oU4 5 !ENSEMBLE 
1 
. . 1144 6 1 ~ FUMES 
159 153 301 455 7 1 SO 
1252 
'" 
221 1oOB3 1 1 ~0 
. 191 11'12 9 1 AUTRES 
332 203 680 1o8Z4 10 lENS EPILE 
1 
5.478 2.144 11.571 2lo996 lU 1 0 ENSEMBLE 
3.427 1o111 a. au UoTOit 112 1 SO 
z.cn 906 4.255 9o406 Ill 1 NO 
1ol64 513 1o940 6ol8Z IH 1 AUTRES 
12.866 4.821 25.153 u.zaa 115 USEMBLE 
1 
1 $ ENSEII!LE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 
97,4 95,8 9Tt4 96,7 116 HOHNES 
2,6 4,2 2,6 3,3 Ill FEliNES 
100,0 100,0 100,0 uo.o Ill ENS EPILE 
1 
1 $ CDLGUE •ENSEMBLE• 
1 
ZJ,It lt6 47,1 acD.o 119 HC"-ES 
11.2 u,1 37,3 100o0 120 FEMIIES 
23,3 .. , 46,8 1CO,D 121 ENSUBLE 
1 li Y COMPRIS LES DU 'RIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
TU. JI 1 3800 
N'A PAS ETE DECL AREE 
DIS1RJBUTIO DES CUYRJEU PAR SEXE, 
OUALIFICATIDh, IGE 
aRANCHEa MATERIEL DE TRAUPORT 
1 1 AlTER IZAHL DER LUENSJAHREI* 1 1 
1 z 1 1 L 1 




1 SEXE, QUALIFICATION 
1 L 1 1 1 1 1 IUGESAMT 1 N 1 
1 f <21 1 21-29 1 3D-44 1 45-54 1 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 1 1 1 1 lE hSHBLEill 1 1 
----~· 
-----.-1 1 ANZAHL DER A BEl TER 1 1 1 hCI!BRE D'CUVRIEAS 
----
1 1 1 NAENNER 0 1 1 1133 5,69) 9.617 '1.426 3oU3 u.aszl 1 1 0 HOIIIIES HO 1 2 408 6.390 5.zn 1.'195 1o669 15·2~91 z 1 SO NQ 1 , 569 2.48? 3ol14 1o097 1.C56 lo3UI 3 1 NO SONSTIGE 1 4 5.884 146 
- - 6o0ft0 1 4 1 AUTRES ZUSAHIIENI 5 6.99'+ 14.716 u.ou r.ou 6oTU UoU'II 5 IEhSEPBLE 
1 1 1 fRAUEN 0 1 6 
- 164 
-
. 114'11 6 1 0 FUMES HO 1 T . 182 201 
-
4551 7 1 SO NO 1 1 291 ltlt3 1164 . 1o083J 1 1 ~Q SONSTIGE 1 9 1122 
- - - 11421 9 1 AUTRES ZUSAHHEN llO 252 578 715 216 . 1oi24Jl0 IEUHBLE 
1 1 1 INSGESAH Q lU 1133 
'·'Tl 9.681 4.'126 l.çu 23.996111 1 0 EhSEIIILE HQ 112 -421 6.572 5.~95 1.547 1.669 15ol0ft 112 1 SQ NO 113 686 2.715 3o557 1.261 1.117 9o406IU 1 NO SONSTIGE 114 6o006 166 
- -
. 6oll21l'l 1 AUTRES ZUSAHIIEN 115 7.246 15.29'1 llo733 7.23'1 6, 711 55.211115 ENSEfBLE 
1 1 Ill 1 NAEhNE +FRAUEN lUS. 1 1 $ ENSEPBLE HGHMES•FEIIIIES 1 1 PAENNER 116 96,5 96,2 96,2 97,0 99,1 96oll16 HCIIHES FRAUEN Ill 3,5 3,8 ,,. 3,0 3.3117 FE HilES INSGESAHT Ill 1oo.o 100,0 100,0 100,0 100,0 1COoOI11 ENSUI LE 1 1 IN $ DER GE f'!!TSPALTE 1 1 1 CCLChhf •ENSEMILP 1 1 PAEt<NER 119 13,1 ZT, 5 l3ol 13,1 12,6 100,0119 HGPPES FRAUEN 120 u,8 31,7 39,2 u,1 1CO,OI20 FE"ES INSGESAHT 121 U,1 27,7 33,9 13,1 12.3 100,0121 EhSEPILE 
1 liEINSCHLIE ~~ICH DEA ARBEITER FUER DIE CAS ALTER IllY CCNPRIS LES CUYRIERS DONT l'AGE N'J PAS ETE DECLARE NICHT A~! EBEN IIURDE I*IANNEES REVOLUE 5 1 •tvOLLENOETi JAMRE 
466* 
ua. 111 1 3aco 
YEUEJLUIIG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SUEr QUALIFICATION 
LEISTUNGSGR~PPE, FAMILIENSTANC UND KINDERUHL ET SllUA 110- DE FAMILLE 
INDUSTRIEZIIEIGI FAHRZEIIGBAU BRANCHEI MATERIEL DE tRANSPORT 
r 1 1 YERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDER~ 1 1 1 
1 z 1 lEDIGf 1 1 SCNSIIGE IJNSGESAMT 1 L 
GESCHLECHT t 1 E 1 t MA~IESt AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 . 1 1111 1 SEXE, 
1 1 1 1 
lEJSTUNGSGRUPPE 1 l 1 1--o--rl 1 E 1 CELI8. 
1 1 1 1 _______ ï _______ 
ANZAHL ARBEITER 1 
iiAENNER 
1 Q 1 z. 738 a. 7&9 5.367 3.~12 
HQ 1 2 ].SU 4.166 J.360 1.93~ 
NQ 1 , 2.U5 2.oa9 1oS62 1.132 
SONS liGE 1 4 s. 849 1133 149 
ZUSAIUIEN 1 S 14. S7't 15.177 10.338 6.484 
1 
FRAUEN Q 1 6 11Z7 
ffQ 1 7 18S no 
NQ 1 • 1174 796 
SONS liGE 1 9 184 
ZUSAMMEN llO 358 lo3Z1 
1 
INSGESAMT Q Ill z. 7SO •• 916 S.367 3,U2 
HQ 112 3.660 4oS06 3.360 1.934 
NQ 113 2.589 z.aas 1.562 1.u2 
SONSTIGE 114 So933 191 149 
ZUSAMNEII 115 14.932 t6.498 10.338 6.~84 
1 
IN ' MAENNER UND 1 FllAU~N ZUSo 1 
MAENNER 116 97,6 92,o 100,0 100t0 
FRAUEN 117 2,4 e,o 
INSGESAIIT Ill 1oo,o 
1 
100,0 100,0 100,0 
IN ' DER GESAIIT-1 
SPALTE 1 
MAENNERIU 27,3 28t4 19,3 l2t1 
FRAUEN IZO 19t6 72,4 
INSGESAIIT 121 27,0 29,8 U,T llt7 
1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DER FA"ILIENSUNO 
UND DIE KI NDERZAHl NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
YER TEILUNG DER ARBEJTER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS-
GRUPPE t AN~ESENHEJT UND ENTLOHhUNGSSYSTEII 





1 1 IYOLUEIT-1 
IJNSGESAMTIANIIESENDEI BESCHo 1 
1 1 1 ' __ , 1 1 N QUALIFICATION 
>·~ IJNSGESAMTI AUTRES !ENSEMBLE 1 E 
!ENSEMBLE 1 1 1111 
1 1 
1 1 ~UIRE D'OUVRIERS 
1 1 
1o527 1.~28 20oSU 519 23.1521 1 1 Cl HOIUIES 
911 824 11·265 412 15.2491 2 1 sa 
~·~ ~23 5o69C 211 8.3231 3 1 
-· 
ua 6.0401 4 !AUTRES 
2.992 2.675 )7.666 1.222 5),4641 5 IEhSEMBLE 
1 1 
1121 11441'6 1 0 FE IUlES 
340 . 45SI 7 1 SQ 
796 nu 1.0831 • 1 hQ 
11421 9 IAUUES 
1·321 1145 1oi241JO lUS EMBU 
1 1 
1. !27 1.428 20o650 59~ 23,996111 1 0 ENSEIIBLE 
981 824 llo 60S 439 u. 704112 1 50 
~84 423 ··~86 331 9.406113 1 NQ 
246 6.182114 !AUTRES 
2.992 2.67S 38.987 1.167 55.ZIII1S IEIISEIIBLE 
1 1. ENSEI!iU H+F 1 
1 1 
1oo,o 100,0 96t6 89t4 96,7116 1 HCIIIIES 
Jt4 110t6 3oll17 1 fEIIIIES 
100t0 100,0 10Gt0 100tO lOO tOlU 1 EJSEUU 
1 1 
1 1• COLONNE •ENS•• 
1 1 
St6 s,o 70t5 2o3 lOOoOI19 1 HCIIIIES 
72t4 n,9 100oOI20 1 fE IlliES 
,,~ .... 7GoS 2t5 100tOI21 1 EJSEIIBU 
1 1 
IllY CONPRIS LES OUYRJERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE II•A PAS ETE DECLAREE 
T.U. IY 1 3800 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEKEt ~UALIFICATION1 
PRESENCE AU lRUAil ET SYSTEPE DE REI'U~EUTJU 
BUNCHEI MATERIEL DE TUUPDRT 
AMIES EN DE ARBEITERt YDLLZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIII 





1 1111 ARBEJT ERI ARIEl TER 1---,,.,---.=-:-::=:-:===:-:,-





ENSE~LE 1 OUYRIEIISIOUYRJERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST.U.A.I Ill 
1111 PRESENT SI A TEMPS 1 REIIUNERESIRENUN. A 1 • MUTE 1 EhSEMBLE E 
1 1 PLEIN 1 AU TEMPS lU TACHE 1fT AUTRE SI Ill 
-1 1 
ANZAHL DU ARBEI TER 1 1 hCr&RE O'CUYRIERS 
1 1 
MAENNER Q 1 1 u.asz U,9U ZJ.aoe 18.699 lU 18.900 1 1 Cl HOMMES 
HQ 1 2 15.2.9 12.037 1So222 U.4~S S55 12.010 2 1 SCI 
NQ 1 3 8o3Z.J 6o6T2 8o310 6oS99 170 6.669 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 6o04G 4.432 6o040 4o286 186 ~.u2 + 1 AUTRES 
ZUSAIINENI S u .... 42.0S4 S3.380 41.029, 822 42·011 s !ENSEMBLE 
1 1 
fRAUEN Q 1 • 1144 171 1142 169 
'" 
6 1 Q fEliNES 
HQ 1 T 4SS 292 ~55 265 uz T 1 SCI 
NQ 1 8 1.on TH loOZS 633 686 B 1 IIQ 
SONSTIGE 1 9 1142 153 1HZ . . ISJ 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO 1.824 1.157 lol6. 1·010 no 1·100 10 !ENSEMBLE 
1 1 
JNSGESANT Q 111 23.996 18.914 23.950 11.768 lU 18.969 lU 1 Cl ENSEIIIILE 
HQ 112 ISo 704 l2o329 15o67l u.no 582 12·302 112 1 SQ 
NQ 113 9·406 To4U •• us 7.232 nu 7o3SS lU 1 NQ 
SONS Tl GE 114 •• uz ~-•u 6oUZ •• 329 196 ~ .. ., 11• 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 11S 55·288 43.211 55.1~4 42.039 902 43olll 11S ENSEPBU 
1 1 
IN • MAEHNER+FRAUEN ZUSo 1 1 • ENSE"BLE HtlliiES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 96,7 97,3 96,8 9lt6 9ltl n,• 116 HO,ES 
FUUEN 117 3,3 2,1 3,2 2t4 1Bt9 2o6 117 fE liMES 
INSGESAMT Ill 100t0 100,0 100,0 1oa,o lOGoO ICOtO lU EIISEPBLE 
1 1 
IN ' DER GE SAIIT$PALTE 1 1 • COLChhE •ENSEIIBLP 
1 1 
PAENNER 119 lOOtO 78,7 99,8 9lt7 ZoO lCOoG 119 HCIIMES 
FRAUEN 120 100t0 u,• 96,7 91,8 17t3 lCOoO IZO FE liMES 
INSGESAIIT 121 1oo,o u,z 99,7 97tS 2tl uo,o 121 EhSEPBlE 
ÏliEJNSCHLIESSliCH DER ARBEITE FUER DIE Dl E ANIIESENHEJT IllY COMPRIS LE 5-0UYRJERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUNGSSYSTEP NICHT ANGEGEBEh IIURDE DU LE SYSTEME DE REMUNERATION N1 0-T PAS ETE DECLARES 
46P 




G DER ARBEITER t.ACH GESCHLECHTo LEISTUNGSGRUPPEo 
R UNTE RNEHMENS ZUGEHDER ICKE Il 
EI.'GBAU 
R LND DAUER DE 
IEZWEIGI FAHRZ 
ua. v 1 l800 
DISTRIBUTION DES DU~RJERS PAR SEXEo QUALIFICATICN, AGE 
ET ANCIE~~EIE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE• MATERIEL DE TRAhSPORT 
--.-- DAUER DER UNTERNE~"ENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 DLRCtt- 1 1 
ALTER, ESCHLECHTo 
LEISTUI\ GSGRUPPF 
AR BEl!~~ INSGE SANT ~HL 






















































IN 1 MAENNE 





IN 1 MAENNE 



























































































































































































































































































































































ISCHUTTlol L 1 
1 ALTER 1 1 1 
-· 
1 G lAGEr SEXE o QJAlJF ICATJDN 
1 INSGE S, 1 !liAGE MOYEN N 1 



























































1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
1 ~CPBRE 
1 
40 1 1 Q HOPMES 
35 2 1 SQ 
16 3 1 NQ 
18 4 1 AUTRES 
35 5 IENSHBLE 
1 
131 6 1 ~ FE liMES 
ll 7 1 SQ 
35 • 1 NQ 120 9 1 AUTRES 
ll llO IEhSEMBLE 
1 1 
40 Ill 1 Q ENS EMILE 
35 112 1 SQ 
36 Ill 1 hQ 
l8 114 1 AUTRES 
35 115 EhSE,BLE 
1 
1 :1 USEPBLE HCMMES+FEIIMES 
1 
116 HO MllES 
117 FEr liES 
Ill ENS EPILE 
1 
1 l COLONE •ENSEIIILE" 
1 
119 HQ,IIES 




1 ICUVRIUS tE 21 A <JO ANS 
25 122 1 Q HOMMES 
25 123 1 SQ 
25 124 1 hQ 
21 125 1 AUTRES 
25 126 IE~SUBLE 
1 1 
127 1 Q FUMES 
25 121 1 SQ 
25 129 1 ~Q 
130 1 AUTRES 
25 131 1 ENSE"ILE 
1 1 
25 132 1 Q ENSEMBLE 
25 133 1 SQ 
25 134 1 hQ 
21 IJ5 1 AUTRES 
25 136 !ENSEMBLE 
1 1 
1 1 1 EhSOILE HCMIIES+FEIIMES 
1 1 
137 1 HC~PES 
138 1 FU"ES 
139 1 EhSE,BLE 
1 •-1 1 l CQLC~U •ENS EMILE" 
1 1 
140 1 HCIIPES 
141 1 FUPES 
142 1 US EPILE 
1 1 
1 ICUVRJERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 
37 143 1 Q HO MllES 
36 144 1 SQ 
36 145 1 hQ 
141> 1 AUTRES 
J7 147 IHSUBLE 
1 1 
138 141 1 Q FEM"ES 
36 149 1 SQ 
36 150 1 ~Q 
151 1 AUTRES 
36 152 1 EhSEPBLE 
1 1 
J7 153 1 Q ENSEMBLE 
36 154 1 SQ 
l6 155 1 hQ 
156 1 AUTRES 
37 157 EhSEP8LE 
1 










lU ENS EPILE 
1 
Ill~~~~~~~ SSL ICH DER AR ~IŒ Il NICHT A BEITER F·;:UE:=;R:-;:O:;-I~E-:0~1;-:E~U-:;NT~E::":R:-:N:::E7.1<11::'E;:";N::;S:--- ---------~~~~1;-:Y:-C:OMPRIS LËs-WVRIEIIS 00N7 L'UCIENNEYE DANS 
I*IVDLlENDE ~JAHRE NGEGEBEN VURDE L'ENTREPRISÈ N'A PAS ETE DECUIEE t•IANNEES REVOLUES 
468* 
ue. v 1 1 Jeoo 
DIJICHSCHNITTLICHER STU~DENYERDIEIIST NACH GESCHLECHT, GAIN HCRAIRE "OYEN PAil SEXEt ~U~LIFICATION ET 
LEISTUNGSGIIUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI TAillE INCMBlE DE SAURIESI 
DER BETRIEIE DU ElABLISSE~EhTS 
INDUTRIEIIIEIGI FAHRZEI.GBAU BRANCHE 1 MUERIEl DE TRANSPORT 
1 z 1 L 
1 GROESSE IIESCHAEFTIGTENUHLI DER BETRIEBE 1 
1 1 
1 TAILLE INOIIBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt QIJ~LIFICATION 
1 
1 lhSGES.UII 
" lCI-49 511-99 IOD-199 1 21)0-499 50D-999 >•1000 1 1 1 IUSEI'BLEIUI 
1 IIAENNER 0 1 57,~0 56,03 55t31 60t51 57,61 66t55 62t38 1 1 0 HOIII'ES 
1 HO l 48,24 50,25 50.~9 52,61 u,~5 60tH 56 tU 1 2 so 
1 NO 3 ~3,09 ~.69 ~4tU 46,93 5lt56 60t51 53,4~ 1 3 NG GAIN 
1 SONST. ~ 30,51 3h7l 35t20 llolO lloll it9t47 39t91 1 ~ AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zu. 5 ltl,ll lt9 1 H nolO 53 tOI 53.91 6Zolt5 56,13 1 5 EhS· 
1 1 
LI CHU 1 FR~UEN • 6 tn:o~ lltlol2 1 • a FE"I'ES MORAlitE 1 HO T . llt2oU itlo92 lt6 ••• 1 T so 
1 NO 1 02,91 l4ol0 U6tll 142ol2 Utl5 3To9T 1 1 NG 
1 SONST. 9 . 
u:n '"'·~ Ulo62 1 9 AUTRES 1 zus. llO 03,85 34oT9 37t25 lt5tT6 40t65 llO EhSo MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill 57,20 55,86 55tll 60tlt9 5T,~O 66 tltl 62o2T Ill a EIISEPBLEI 
VERDIENST 1 HO 112 U,96 50,Z5 50o2B 52t" 56o0l 60t01 56t0~ 112 sa 1 
1 NO Ill u,u "·'1 ~O.T6 't5t63 50,59 59t6T 
"·" 
lU ~~~ 1 IMONUNTI 
1 SONST. Il~ 10,51 lh73 l5t03 llt05 lltl5 ~9,10 l9o95 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 ~I,U it9t00 'lltl7 52o6T 5loitl 62t01 56o20 115 EliS· 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINEII 0 116 11,0 u,o 15,6 20t8 16tT 16t6 lltl 116 Q HO l'l'ES 1 
1 HO 117 10,5 l4o2 u,T llt5 
"•" 
Uo9 16,1 117 SO 1 
1 NO Ill 12,T llo2 Uo6 l7t3 IZol Uolt 19t5 Ill ~ç 1 
1 SONST. 119 31,0 22o8 22o6 21tol 2•hl 21,9 29,7 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 2T,2 20ol l't5 24olt zo.1 11o4 22oT 120 ENS! ICDEFFICIENT 
VAR lA liON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . Uhl 121 Q FE l'l'ES 1 
1 HO 122 . 19o9 ll5t6 Uol l6t0 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 120,0 15o5 nooa 
'"·" 
15o5 lloO 123 NO 1 
1 SONST. l21t . 16o5 116o0 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 117,2 16t5 13,5 16o5 l'toT l'ol 125 ENS. 1 
IUIEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 126 17ol Il olt 15o6 20o8 16t9 16ol llt9 126 0 EUEPBLEI 
1 HQ I2T u,l Ho2 12o2 IloT IloT llttl 16tlt 127 SO 1 
1 NO 128 Uo9 l0o6 llo3 llo6 Hol lito9 21oT 128 "~ 1 1 SONST. 129 10,9 22tl 22,9 21tol 23o9 21ol 29,1t 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 2T,6 20t6 21tlt 21tol ZltO 17o9 23o2 llO ENSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD· 1 1 !INDICES CU GAIN HCRA1RE 
1 1 1 
USISI LEJSTUNGSGR~PPEN 1 1 IBASE• EhSEnLE DES 
INSGUA"T • lOD 1 1 1 QU~LIFICATIONSo100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 IIT,4 1llto0 ll2,2 lllttD 106,9 106o6 UOoO 131 1 Q HOIIMES 
HO 112 91tT 102tl 102o~ 99ol 104,7 96tl 99ol ll2 1 SQ 
N~ 133 81t2 90,9 90,2 
"·" 
95,6 97,0 9ito2 133 1 NO 
SONS TIGE llit 62,6 TO,T 
"·" 
Tlol 71ol 79o2 TOo5 ll4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN ll5 lOOoO IOOoO lDO,O IOOoD 100o0 100,0 100o0 135 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . ll07ol 136 1 Q FEliNES 
HO 137 . lll4t0 110To6 106,9 ll4ol 13T 1 SO 
NO ba 191olt 100,0 197o0 196,8 91t,l tl olt Ill 1 hQ 
SONSTIGE ll9 190,1 195o0 139 1 AUTRES 
lUSAMMEN litO noo.o IOOoO 100,0 IOOoO IOOoO IOOoO litO !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 llltO ll4o0 11!,5 114,8 107tl IOltl liCol 141 1 0 ENSEIIBLE 
HO litZ 99o0 102o5 105,0 99t6 101tol 96ol 99tT litZ 1 so 
NO lit3 16t0 91o4 85,1 16,6 9~,6 96,2 91t9 lltl 1 110. 
SONSTIGE 1~ 63tl TOo9 73,2 T2o2 7loT l9o2 Titi 1~ 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 145 IOOtO IOOtO 100,0 100,0 lOOoO lOOtO IOOtO lit5 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
USI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSE• EhSEI'ILE HO"NES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER ·~6 IDOo9 100,3 103,0 100,1 100,1 lOC,T 100o9 lit6 1 HOMMES 
FRAUEN litT 169ol . T2,7 TOoT IloT 73tl l2tl litT 1 FEMMES 
INSGESAMT l'tl 100t0 lOOoO IOOoO IOOoO 100,0 100o0 ICOoO l'tl 1 E~SEMILE 
1 1 1 
U$1$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 USEICDLUNE•EIISEIIILE0 100 
1 1 1 
IIAENNER Q lit9 9Zt0 .... u,T 97o0 92tl 106tT lOO oC 149 1 Q HDIIMES 
HO 150 85oT 19o2 19,6 Uolt lOO oZ IOT,3 IDOoO 150 1 so 
NO 151 IOo6 llo6 13,2 17tl 96,5 Ill olt ICOoO 151 1 NO 
SONS TIGE 152 76,5 86,9 11,0 95,3 95t9 123oT lOOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAM"EN 153 86t2 16o6 16,9 9Jo6 95o0 llO tl lOO oC 153 IENSEI!BLE 
1 1 1 
fRAUEN Q 
''" 
. IICOoO l51t 1 Q FE"NES 
HQ 155 f91o0 noooe IO'tol 100,0 155 1 SQ 
NO 156 186,9 91,T 195t2 llllo5 lllo6 ICOtO 156 1 hO 
SONSTIGE 157 . . 110To6 llCOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 IBlol 85,6 91tT 10T,5 ll2t6 100o0 151 1 ENSEI!BLE 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 159 9lt9 19oT 11,1 97ol 92,2 106oT iCOoO 159 1 Q ENSEIIBLE 
HO 160 85o6 19tT 19,7 93o6 100,0 IOT,I IOOoO 160 1 SQ 
NO 161 IOtT 16tT 71.9 llt3 97,9 115,5 lOOoO 161 1 NO 
SONSTIGE 162 76,5 .... 87,T 95t2 96o0 122,9 lCOoO 162 1 AUTIIES 
ZUSAIUIEN 163 86t2 17,2 15,2 9lo7 95o2 ll0t3 IOOoO 163 IENSEI'BLE 
Ill EINSCHL. UNIIEANTIIOR TETE FA ELLE Ill NON DECLARES INCL liS 
469* 
ua.vn 1 3aoo 
DlltCHSCitUTTLICH Il STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHro 
lEI TUNGSGRUPPE UND ALTER 
GUN HORAIRE IIDYEN PAil SEliEo QUALIFICATION 
ET AGE 





IRANCHEa IIATERIEL DE TRAhSPORT 
ALTER IUII. DER lUENSJAHREI• 













































IINSGESA T Q 
VERDI ENST 1 HQ 
1 NQ 




1 NO Ill 
1 D~ST· 119 
. 1 zus. 120 
VARIA TION5-I 1 
1 FRA\ N 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 p~ST· 124 
1 zus. 125 
KDEFFIZIENTIINSGE$1 MT Q 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 DNST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
~~~~~~~~-1 
INDU ES DES STUNDEN IERD. 1 







































































































*YDI.LENOE TE J UtilE 
lliEINSCHl. U llàÈANTIIOA TETE 'fA'ElLE 
470* 
1 Zl-29 1 311-44 1 45-54 1 >-55 1 - 1 


















































































































































































































































































































































































TA8 • IX 1 3800 
DURCHSC HN ITTLICH R STUIIDENVERDIENST IIACH GESCHLECHTt GAIN HORAI~E PCTEN PA~ SEXE, OUALIFICATIONt 
LE ISTUNG SGRUP9E ANWESENHE lT UND ENTLOHNUNGSSTSTEN PRESENCE AU TRA~AIL ET STSTENE DE aEI!UhERATION 
INDUSD IEZIIEI Ga AHRZEI.GBAU BRANCHE• NATEAJEL DE TRANSPORT 
1 1 1 1 1 1 
1 z 1 IANIIESENDEIYOLLZEIT-1 ANWESENDE AR8ElTEAt YOLLZEITBESCNAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 E Il NSGESAIQ' 1 AR8EITERI ARUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESC ... ECHT tLEISnNGSG UPPEI 1 1 
-
1 - 1 - 1 
-----' 
G SEXEt QUniFICATIOII 
1 1 1 1 1 Ill 1 IN LElst.IGEIIISCHT.I 
1 L ENSENBLE 1 OUYRIE~SIOUYRIERS IZEITLOHN 1 LOHN 1 STST .u.A.I lhSGESAMT Il 







1 E 1 PIESENTSI PLEIN 1 RENUNE~ESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EUEP8LE E 
1 1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 NAENNE 0 1 62,38 6Ztll 62tJ7 Utl6 - 51t04 62tl2 1 0 HONNES 
1 HO 2 56,32 56,29 56,30 56,16 - 51t5l 56t2l 2 SQ 
1 NQ 3 53,44 54,19 53 t'tl 5.,21 - n2.oo 5•,n 3 NO GAIN 
1 SI~~T. 4 39,91 .a,o5 39,91 •o,ol . Ultll •o.o5 4 AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 5 s.,n 5ltll 56ol2 n.22 . ss.n 5ltll 5 us. 
1 
LICHER 1 FR AUE N A 6 ,.,,12 '"4,n 1.],9] 14.,91 - - •• 4,91 6 0 FE IlliES HORAIRE 






. .l,ll l SO 
1 NO 1 31,97 37t61 37,9. n,u . . 3lt55 1 hC 
1 SC NST. 9 DI 06Z U6,9Z U1,6Z . - . 1)6,92 9 AUTRES 
1 zus. 10 .a,u .a,n 40ol2 40,09 . IUtlO •o,58 llO ENS. IlOT EN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESA T 0 Ill 6Z,Zl 62tH 6Zt26 6Ztl0 
-
5it04 6Zol5 Ill 0 EhSOILEI 
YERDIENST 1 HO ILZ 56,04 56tDI 56tOZ ,,, - 51t3Z 56,05 llZ SO 1 
1 NQ 113 51,65 52,53 
"·" 
52ol2 . 149t3Z 52,64 lU NO 1 IIIONTANTI 
1 5 NST. 114 39,95 .a.o1 39,95 .a.o2 . ua,52 40t01 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 56,20 56,73 56,21 56,81 . 55t05 56tl5 115 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENN R 0 116 11,1 llt5 11,8 11,6 - 11.7 llt5 116 0 HOIIIIES 1 
1 HO 117 16,1 15,3 16,1 15,5 - ~ .. 15,] Ill SQ 1 
1 NO Ill 19,5 1Bt5 19,4 11,5 - 117,3 llt5 118 NO 1 
1 S liST. 119 29,7 za,o Z9ol ze,o . U2t3 21,0 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 22,1 22o0 22t6 22tl . n.2 22t0 120 ENS. 1 COEFFICIENl 
VARIATION$- 1 1 1 1 
1 FRAU1 N Q 121 IUol 116,9 113ol 116,7 - - U6,7 Ill 0 FEliPE$ 1 
1 HQ 122 16,0 15t6 16,0 16,1 - . 15,6 122 SO 1 DE 
1 NQ 123 u,o llt3 lltl 17,6 . . 17t6 123 NQ 1 
1 S NST. 124 116,0 IZOt6 116,0 . - . 120,6 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 19,3 20,0 19o5 20,5 . 19,4 20t3 125 ENS. 1 
ltOEFF IZIENl 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESA T 0 126 18,9 llt6 llt9 Uol - lltl llt6 126 Q EUEt!LEI 
1 HQ 127 16,4 15,5 16,. 15t7 - 9,9 15t5 Ill SO 1 
1 NQ 121 21,1 20,1 Zlt6 20tl . ll6tl 20,7 Ill 110 1 
1 S NST. 129 29,. Zlt9 29,4 ze,o . uo.5 27,9 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 23,2 22t5 23,2 22t6 . 17t3 ZZt5 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 ,_ 
INOIZES DES STUNDENY RD. 1 1 !INDICES ou GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASISa LEISTUNGSGRUP EN 1 1 !BASE& ENSENILE DES 
INSGESANT • 1 0 1 1 1 QUALIFICATIONS-lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 131 uo.o 109,8 110,0 1C9t9 
-
104tl 109,9 Ill 1 0 HC:IIIIES 
HQ IJZ ,,, 91,5 99,3 91,1 - 105,0 91 •• llZ 1 SQ 
NQ ln 9"•2 9 •• 1 94,) 94ol - 19lt2 ..... 133 1 t.Q 
50 $TIGE 114 70t5 lOtO 70,5 70,0 . 16ltl 7Dt1 ,,. 1 AUTRES 
lU AIIIIENI35 lODtO 100,0 100,0 100,0 . 100o0 lCDtO 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 IlOT tl 1110t5 1107,9 1112o2 - - 1110t9 136 1 0 FEIIIIES HO Ill 114ol 116,9 114,6 116,5 
-
. 116t6 137 1 50 
NO Ill 9la4 92,9 n,2 92,6 . . 'Zt5 131 1 NO 
50 ~~IGE 139 195oO 191,2 194,1 . - 19lt0 IJ9 1 AUTRES 
zu NNENI•O 10Do0 100tD 100,0 lOOoO . noo,o 100,0 140 IEUEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 ·~· uo,8 110o6 110,8 110,5 - 105,4 U0t6 lU 1 0 ENSEIIILE HQ lU "'' 91,9 99,l 91,5 - 105,9 98,8 142 1 SO NQ ,., 91t9 9Zt6 92,1 92,8 . ..... ~2.8 lU 1 NO 
50 STIGE '"" 71,1 10,5 n,1 70,4 . no,o 70,5 i"4 1 AUTRES zu "'IIMENI•5 100t0 100o0 100,0 10Ôo0 . 100,0 100.0 lU IEIISEPliLE 
1 1 1 
ÏASJSa NAENNER UND F AUEN 1 1 IIASEa ENSEULE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 1 0 1 . 1 1 FEP'ES • lOD 
1 1 1 
IIAENNER 146 100t9 100,8 100,9 lOOol . 101,3 10Dt7 146 1 NCMMES 
FRAUEN H7 . 7Ztl 71,3 72,5 70,6 . 116,6 n,5 147 1 FE liMES 
INSGESANT 141 100tO 100,0 100,0 lOOtO . 100,0 10Do0 141 1 ENSEMBlE 
1 1 1 
IASJSa GESAIITSPAL TE 100 1 1 1 IASEICOL ChNE•ENSERILP 100 
1 1 1 
NAEHNER 0 ·~· lOOtD 100,7 lDO,O 100tl - 92 •• 1C0t0 1•9 1 0 HOIIIIES HO 150 100t0 100,0 100,0 99ol - 104t1 100,0 150 1 SO NO 151 100tD 101 •• 100,1 100,0 
-
196t0 1C0t0 151 1 t.Q 
50 s!~IGEI5Z 100t0 100,2 100,0 100,0 . 194tl 100,0 152 1 AUTRES 
zu NNENI53 100t0 1DDtl lDO,O 10Dt1 . 97,5 1C0t0 153 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 
'"' 
noo.o 110Zt1 noo,3 nco,o 
- -
uco.o 154 1 0 FEliNES 
HO 155 100t0 lOlt" 100,0 91,7 - . lOOtO 155 1 50 NQ 156 100t0 99tl 99,9 91,9 . . 10DtD 156 1 IrQ 
50 STIGE 151 t1oo.o 195,6 noo,o 
-
noo,o 157 1 AUTRES 
ZU "'IIIIENI51 100tO 99,6 100,2 98,8 . 1117,6 lCOtO 151 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 100•D 10Do8 100,0 100t1 - 92,5 lCO,O 159 1 0 ENSEIIBLE 
HO 160 100tO 100,1 100,0 99,8 
-
10.,0 lOOtO 160 1 50 
NO 161 10Dt0 101t7 100,2 100t2 . 19lt7 100,0 161 1 NO 
50 $TIGE 162 lOOtO 100,2 100,0 100,0 . 196,3 lCOtO 162 1 AUTRES 
u AIUIENI6J lOOtO 100,9 100,0 100,1 . n,o lCOtO lU IENSEIIBlE 
lliEINSCHL• UNI ANTIIDR TETE FA ELLE UINON DECLARES INCLUS 
472* 
Dl.llCHSCitUTTLICHER STU~OENVERDIENST NACH GESCHLECHT r 
LEISTUNGSGRUPPEt AL TER LND UNTERNEIIMCNSZUGEhCERICJEIT 
INDUSTRIEZniGI FAHRZHGBAU 
TAB, X 1 3800 
GAIN HORAIRE ~OYEN PAR SEXEr QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIHNETE DANS l 'ENTREPUSE 
8RANCHF 1 MAUR! EL DE TRANSPORT 
-------~r~------ DAUEP DER U~TERNEHMENSziiëOO'f.RiGiiËiiïNjiiiiiëN*- --:,:--;------------
ALTER, GESCHLECHTt 1 Z 1 1 l AGE, sexe, 
QUALIF ICATICN 
1 E 1 ANNEES D' ANCIE~NETE CA~S l'ENTREPRISE• , 1 1 
LEISTUNGSGR~PPE 1 1 1------------------- -------------1 G 
Ill 1 1 1 II~SGES.UIIN 
1 E 1 <2 1 2-4 1 5-9 1 lD-19 >•20 IUSHBLEill 1 E 
-------,--iiiëNNëii--iiTï-------5~6:-,-:9:::7---~6o=-,-=34 
f HQ 1 l 54,98 56,09 
1 NQ 1 3 49,72 53r83 
1 SCNST, 1 4 38,86 4Zr63 
Dl.llCHSCHNITTI lUS, 1 5 50,14 55,81 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 1 6 
1 HQ 1 7 
1 NQ 1 8 
1 SONST, 1 9 
1 z~s. 110 
STUNDEN- 1 1 
JNSGESAMT Q Ill 
VERDIENST 1 HQ hz 
1 NQ 113 
1 SCNST, 114 
1 HS. 115 
------------------' 1 NAE~NER Q 116 
1 HO 117 
1 NO ua 
1 SONST, 119 
1 lUS. I2C 
VAR!ATION5-I 1 
f FRAUEN 0 121 
1 H~ IZZ 
1 NO 123 
1 StNST, 124 
1 z~s. 12s 
KOEFFIUENTI 1 
llNSGE $A NT Q 126 
1 HO 127 
1 NQ 128 
1 SONST, 129 
1 zus. UD 
ïiiiÏizEs DES STUNDËNvË~~ 
=-u:-:s-=-=1 s""~z""u=Ge::::tëëiiGKëïTsoiüE R 1 













SONS TIGE 139 
ZUSAMMEN 140 
------------' INDIZES STUNOENVERD,FRAUEN 1 
1 
BASI$1 IOEN NAENNER • lOD 1 
1 
IZE ILE 6 1 ZE ILE li 0 141 
U, 7 1 Z, 21 HO' 142 
U, 1 1 z, 31 NQ 143 
U, ·9 1 Z, 41 SONST• 144 
IZolO 1 z. 51 zus. 145 
------------' ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
-----------' 1 MAHNER Q 146 
1 HO 147 
1 NQ 148 
1 SONST, 149 
Dl.llCHSCHNITT 1 ZLS• 150 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HU U2 
1 NQ 153 
1 SCNST, 1~4 
1 zus. 155 
STUNOEN- 1 1 
I!NSGESANT 0 156 
VERDIENST 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SONST, 159 












KDEFF Il lENT 1 





















































































































































55o04 6CrC2 6lr49 56r321 2 SQ 
55,93 58,96 57r97 53,441 3 NQ GAIN 
47,88 39,981 4 AUTRES 




















































































































































































































































~ -:-:1 h-::0":":1 C:-::E:-:-5 -::G~AI::-:N:-H=:-:O=R-, "=F:::EII=::II:::ES:-
1 . 
IUSEIGAI~ I<U, HCIIIIE$•100 
1 Q ILIOE 6 1 LIGNE li 
1 SQ IL. l 1 l• 21 
1 ~0 CL, 1 1 l• JI 
1 AUTRES CL, 9 1 lo 41 















































AL TER, GESCHUCHT t 
LEISTUNGSGRUPPE 
iNDUES DES STIINDENYE 1 1 
--------- - 1 1 USIStZUGEHOER 1GKEJTSD UER 1 1 
INSGESAMT • lOO 1 1 
1 1 
IIAENNER 1 761 
H 1 771 
N 1 781 
SONS IGE 1 7ql 
FRAUEN 
ZUS~HEN 1 801 1 1 
1 811 
1 az 1 
1 Ul 
!ON IGE 1 141 
ZUS HEN l 851 
- -1 1 
INDUES STUNOENVERD,F UENI 1 
1 1 
USISI IDEM HAENNER • lOD 1 1 
IZEILE 5lt ZEILE 
CZ.52 t Z.HI 
llo53 t lo481 
llo54 t lo491 





S NSTol 891 
zus.l 9~1 
<2 
ua. x 1 lllocl 
ISUITEI 
DAUE~ DER UNTE~NEHIIENSZÜGËHÏÏERIGKEIT IN .JAHREN* ·--1:--.----------
1 L 
~NNEES C'J~CIENNETE DA~S L'ENTREPRISE* 1 1 

































1 !INDICES OU GAIN HORAIRE 
l 1::-u:::s~u~u=su==e:-:u:-o:::E::-S--
1 1 •11C lEU ETES • 100 
1 1 
lOGrOI 761 Q 
lOOrOI 711 SQ 
lOOrOI 711 NQ 
1DDrOI 791 AUTRES 
1COrOI 80IUSEI!BLE 
1 1 
1 Ill Q 
lOOrOI 821 SQ 
IOOtOI Ul NQ 
1 841 AUTRES 
lGOrO 1 UIENSEPILE 
FEMMES 
1 1==~:=~==--:::=:-1 Il NDICES GA Ill HQR. FEMMES 
1 1 





• 1 891 
75,31 901 





CL. S21 L. 411 
CL. Ua L. 411 
IL• 541 L. 491 
CL. 551 L, 501 







HAHNE Q 1 91 1 
HQ 1 921 
NQ 1 931 
SD ST, 1 941 
DURCHSCHN ITT 1 
1 
us. 1 951 
1 1 





HQ 1 971 
NQ 1 991 

























IDEFF IZJENT 1 1 1 




1 zus. 11201 
iND'-:Iz~e"'s~D~es=-=sTuNDËNv RD:-1 1 
~u'""s""n='"•""zu""c;""eHO=eR'"'riiiËn oAiieRI 1 
INSGESAMT • 10 1 1 
IIAENNEI 
FR.t.UEN 
1 1 Q 11211 
HQ 11221 
NQ 11231 
SD STIGE ll21t 1 
ZU AMHEN 11251 
1 1 Q 11261 
HQ 11271 
NQ 11281 
SD STI GE 11291 
ZU AMHENI13DI 
INDUES STIINDENVËRD, RAÜËN 1 1 
1 1 
USISt IDEM HAENNER 100 1 1 
1 1 
CZEILE 96 t ZEILE 
u. 97 • z. 921 
u. 98 • z. 931 
Il. 99 • z. 941 







































































































































62, Ill 911 Q HO liMES 
5lr20I 921 SG 
55r531 931 NG 
- 1 94 1 AUTRES 




























15r51l071 SQ 1 
llrll108l ~G 1 
- 11091 AUTRES 1 
llt5IUOI ENS, !COEFFICIENT 
1 1 1 
lllr2111ll G FU,ES 1 
l6tll1121 SQ 1 DE 
1Tt511UI IIQ 1 
- 11141 AUTRES 1 
l9r111UI EliS. 1 
1 1 1 YARUTIDN 
llrllll61 Q EIISEULII 
Ur911171 SQ 1 
20r4lll81 NG 1 
- 11191 AUTRES 1 
19r4112DI E~S. 1 
1 l! ':'1 N::::D:;-1 C:::E::S-:OU:::-:G:::A~IN::-:::IIO::::R~A;:IR:;-E-
1 I!::-U:-:S~EI~O~S~EM:::B:-:LE:--::-:DE::-S--





- 11241 AUTRES 
1()0,0 11251 EIISEP.BLE 
1 1 
1100tOI1261 Q 
lOOrO 11271 SQ 
lDOrOI128I IIQ 


















lLo 9l 1 L, 921 
CL, 98 1 L• 931 
llo 99 1 L, 941 
IL.lOO t L. 951 
*YDLLENOETE J RE -------·-----------·---:•..,.~'"'N"'e'"'E~S""R"'E"'YOL=u"'E"'S,_ 
lliEINSCHL, U~ EANTIIORTETE UELLE lliNON DECLARES INCLU 
474* 
TAB. 1 1 3110 
YERTEILIIN- UER ARBEITU NACH GESCHLECHTt LEJSTUNGS• 
GRUPPE UND GR~ESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DU BETUEBf 
INDUTRIEZWEI Gl SCHIFFBAU 
DISTRIBUTION DES CURlU$ PAR SEXE, QUALIFICATICN ET 
TAILLE IHCMBRE DE !.ll.lRIESI DES ET.liLISSEPEhTS 
BRA~CHEa 1 ~DU STRIE hAY.lLE 
1 
1 
GRCESSE IBESCHAEFTIGTENU141.1 DER BETRIEBE 1 
1 1 E TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEIII:NTS 1 1 
1 -------1 G 1 lhSGESAMT 1 N SExEt CUALIFICATID_N GESCIII.ECHT tLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 L 
1 E 
1 
10-49 50-99 lOG-199 1 ZOG-499 
1 
50G-999 >•1000 1 1111 E 
1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 
-~~-- Q 1. 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMIIENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 T 
NO 1 a 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llD 
1 


































































































1 1 Q HOMMES 
Z 1 SQ 
3 1 NQ 
lt 1 AUTRES 
5 IENSHILE 
1 
6 1 Q FEMMES 
T 1 SQ 
a 1 ~o 
9 1 AUTRES 
llO !ENSEMBLE 
1 1 
Ill 1 Q ENSEMBLE 
lU 1 SQ 
ln 1 NO 
114 1 AUTRES 
115 E~SEPBLE 
1 










IZ1 1 ENSEMBLE 
1 1IEINSCHLIESSLICH-:D~E;:R-A':':R~B;:E';"I ;:TE;-:R;-::FU;::E;-:II:-::DI::E:-::0::-IE:::-:G::R':::O~ES;-:S,-;E----------,:-:l:-:I:-::Y:-:C;-:O::MP=II~IS· LES OUYRI US DONT U TAILLE DE L'ET ABLISSEIIENT 
DEll IETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
YERTEILUNCO DER ARIEITER NACH GESCHLECHT t 










ANZAHL DER ARIEl TER 1 
1 
M.lENNER 0 1 1 
HO 1 z 
IIQ 1 1 
SONS TIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 7 
NO 1 a 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HQ 112 
NO 113 
SONS TIGE 11~ 
ZUSAIIMEN IlS 
1 






IN • DER GESAIIT SPALTE 1 
1 















1 UEINSCIII.IESSLICHDëiAüËÏTER FUER DIE DAS 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
IOJYQLLEHDETE JAHRE 
ua. 11 1 !BlO 
DISTRIBUTICN DES CUYRIERS PAR SEXEo 
QUALIFICAJIIlht "E 
81l.lNCHEI INDUSTRIE NAVALE 
ALTER IZAHL DER LEBEHSJAHREI• 
AU INCMBRE D'ANNEE SI• 
1 
L 1 
1 1 1 
1 c; 1 
1 lhSGESAIIT 1 Il 1 





1 I~CMBRE D'CUVIllERS 
1 1 
1.276 3o28T z.~39 2.166 9o1T41 1 1 Q !tOilliES 
1.092 625 15"' 561 2o713l 2 1 SQ 
ao9 445 Zll 370 2·2671 J 1 NQ 
U4 Zo004l ~ 1 AUTRU 
3o21l 4.357 3o064 3ol04 16o2ZB 1 S IEhSUBLE 
1 1 
1 6 1 Q FEMMES 
1 7 1 SQ 
1 1 1 hQ 
-
1 9 1 AUTRES 
llO 1 ENSEIIBLE 
1 1 
l.ZTa 3.2a9 2.u9 2ol66 9ol7Bill 1 Q ENSEMBLE 
1.092 62T 154 568 2o 785112 1 SQ 
au 47,4 302 llO Z•356IU 1 hQ 
'"' 
2•004114 1 AUTRES 
3o2l5 4o390 3o095 3o104 16o3231l5 1 ENSEIIBLE 
1 1 
1 1 t EIISE'ILE HOIIIIES+FEIIIIES 
.1 1 
99,9 99t2 99,0 100o0 99t41l6 1 HCPMES 
. . UT 1 FE MllES 
100,0 lOOtO lOO tC 10Co0 1COtOill 1 EhSUILE 
1 1. 
1 1 • CDLC~hE •ENSEIIBLP 
1 1 
19,1 26,1 llt9 l9t1 100t01l9 1 HCIIPES 
. . . IZO 1 FE MllES 
19,7 26t9 19,0 19o0 lCO,OIZl 1 ENSEIIILE 
ALTER 1 UY CCMPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE II'A PAS ETE DECLARE 
1 •IANNUS REVOLUES 
475* 
TAB. Ill 1 3810 
VER TE ILUhG DER ARBE ITER NACH GESCHlECHT, DISTRIBUTION DES O~VRIERS PAR SEXE, QUALifiâT JOli 
lE ISnNGSGRcPPE, AMILIE~STAhC UND KINDERlAhL ET SllUATJCh DE FAMillE 
INDUS TRI EZNEIG SCHIFFBAU !RANCHEr INDUSTRIE NA~AlE 
-------T-ï ------T--vËRHËIÏÏATETE MIT UNTERHALTSBERECHliGTEN KINDERN· 1 1 1 1 
SCNSliGE I.INSGESAMTI 1 EOIGF. 1 1 l 1 z 1 
GESCHLECHT, 1 E 1 1 MARIES, AHNT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 sexe, 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 
lUSTUNGSGRUPPE 1 L 1 l--o-r -------------' 
1 1 Il 1 QUALIFICATlDII 
IENSEI'IILE 1 E 1 1 E 1 F.liB.· 1 
1 1 1 1 1 
--------, -- 1------
ANZAHL ARBEITER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 58~ 4.026 2.2H 1.135 
HQ 1 2 311 1.122 621 2~8 
NQ 1 3 995 596 296 209 
SONS TIGE 1 4 1.964 
ZUSAMMEN 1 5 3.929 5.763 3.212 1.602 
1 
FUUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
JNSGESAMT Q 111 591 4.0l6 2.2H 1.135 
HQ 112 381 1.124 621 258 
NQ 113 997 654 296 209 
SONSTIGE lh 1o964 
ZUSAMMEN 115 3.933 5.823 3.212 1.602 
______ l 
IN l MAENNER UND 1 
FUUEN lUS. 1 
MAENNERIU 99t9 99,0 100,0 100,0 
FRAUENI17 . 
INSGE SAMT Ill 1oo.o 100,0 100,0 1oo,o 
1 
IN l DER CESAMT-1 
SPllTE 1 
MAENNER119 24,2 35,5 1Q•8 9,9 
FRAUENI20 
INSGESAMT 121 24,1 35,7 19,7 ~.a 
1 
lll~~~~~m:;~~~AH R ARBËlTER FUER OIE GER FAPILIENSTlhD NICHT ANGEGEBEN NURDE 
VERTEilUNC DER RBEJTER NACH GESCHlECHT, lEISTUNGS-






1 1 IVOllZEIT-1 
Z IJNSGESAMTIANWESENOEI BESCH. 1 
3 1 >-4 IJNSGE SAMT 1 AUTRES 
1 !ENSEMBlE 1 1 1111 1 
1 1 
1 I~CPIRE D'OUVRIERS 
1 1 
U9 357 8o221 364 9.1741 1 1 Q HOMES 
1173 1113 2o28l nu 2.7131 2 1 SQ 
131 141 1·173 199 2.2671 3 1 IIG 
140 2.0041 4 !AUTRES 
U3 511 11-Tzt 578 16.2281 5 IEhSEMilE 
1 1 
1 ~ 1 Q FEMMES 
1 7 1 SQ 
1 1 1 110 
-
1 9 !AUTRES 
llO IEUUBLE 
1 1 
429 357 8·221 366 9.1711l1 1 Q EliSE li BlE 
1173 1113 2o289 1115 z. 715112 1 SQ 
131 141 1·231 1121 2.356113 1 ~0 
140 2o0041l4 IAUUES 
U3 511 11· 711 609 16.323115 IEhSEULE 
1 1 
1 Il ENSEMBLE H+F 
1 1 
100,0 100,0 99,5 ~4.9 99,4116 1 HUMES 
. 117 1 FEPIIES 
100,0 1oo,o 1oc,o 1COoO 100o01ll 1 EIISUILE 
1 1 
1 Il CCLONNE •ENS.• 
1 1 
3,9 3,1 72o2 3,6 100o01l9 1 HCIIIIES 
. •• 120 1 FEMMES 
3,9 3,1 7Zt2 3,7 100oOI21 1 ENSEULE 
1 1 
lïiYëiiiiPRïSLES OUVRIERS boNT U SITUATJON DE 
FAMillE h'A PAS ETE DECLAREE 
ua. IV 1 3810 
DJSTRIIUTJDN DES OURlER$ PAR SEXEo CU.UIFICATION, 
PRESENCE AU lRUAil ET SYSTHE CE JE~UhfPATICh 
BRANCHU IND~!lRIE NAVAlE 
ANNESENDE ARIEllE~, YOLUEITBESCHAEFTIGTI 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A tEMPS PlEih 1 l 
GESCHlECHl olE ISTUNGS RUPPE E 1 1111 ARBEITERIAR!EITER 1---::::--·=:-:-==:-==:-=: 
1 1 1 1 1 lM IIM lEIST.IGEMISCHTol 
____ Il 
I~SGESA~T 1 C 
1111 N 
EhSEI'lllE 1 E 
Ill 
SEXEo QUAliFICATION 
L IENSEPBlE 1 OUVRI ERSI IJJVRJERS 1 ZEITlOHNI lOHN ISYST .u.A.I 
E 1 1111 PRESENT SI A TEMPS 1 RENUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 
ANZAHL DER ARBEI TER 






Z\ AMMENJ 5 
1 
Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 









•• ;~ÀUEN Ill 


















































































2 1 SQ 
3 1 hG 
4 1 AUTRES 
5 IEI<SEMBU 
1 
6 1 Q FEMMES 
7 1 SQ 
8 1 .Q 
9 1 AUTRES 
llO 1 EhSEMBlE 
1 1 
Ill 1 Q ENSEMBlE 
112 1 SQ 
lU 1 hQ 
114 1 AUTRES 
115 ENSEMBlE 
1 











IllY COIIPRIS lES onRIERS DCI<T U PRESE•CE AU TRAVAIL 
OU lE SYSTEME DE REMUNERATION N'O~T PAS ETE DECLARES 
ua. y 1 3110 
YERTEILUNG DER ARIEITER W:H GESCHLECHTt lEJSTUNGSGAUPPEt DISTRIBUTfDN DES DU,RIERS PAR SEXE, QUALIFic.tTIGN, AU 
ALTER l'ND DAUER DER UHTERNEHIIENSZUGEHGEUCKEJT ET ANC1U~ETE DAI\5 l'ENTREPRISE 
INDUSTRIEl liE IGI SCHIFFBAU IRANCHEI INDUlRIE NAVALE 
DAUER OER UHTERhE~IIENSZUGEICIERIGKEIT IN JAIIIEN• 1 DURCH- 1 1 
z ISCHUTJL,I l 1 
ALTER, GESCHLECHTt E ANNEES D'ANCIENNETE DANS l'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 
_l 1 G lACEt SEXE t QIALIF ICATIDN 
LEISTUNGSGRUPPE l <2 z~ S-9 10-19 >•ZO 1 INSGE S. Il liAGE POYEN Il 1 
E !ENSEMBLE 1111 E 1 
ARBEITER INSGESAMT 1 ENSEIIBLE DES OUYIUERS 
ANZAHL 1 ~CPIRE 
IIAENN~ 1 0 1 116 1.100 1.061 Z.4T9 3.681 9.174 44 1 1 Q HCIIIIES 
HO 2 919 630 342 469 353 z.rn )l 2 1 SQ 
NQ 3 TTT 497 161 464 361 2.267 , 3 1 IIQ 
SONS TIGE 4 1.501 •Hl 141 2.004 11 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 4.090 2.675 1.626 3.412 4.395 16.221 ,. s IENSEPBU 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 Q FEliNES 
HQ 1 7 7 1 SQ 
NO 1 • • 1 IIQ SONSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI10 llO IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 116 1.102 1·061 2.411 3.611 9.171 44 111 1 0 ENSEIIBLE 
HO 112 919 630 342 471 353 2.715 JT 112 1 so 
NQ lu· TT9 553 195 o\61 361 2.356 35 lU 1 Ml 
SONSTIGE llo\ 1.501 441 141 2.00<\ 18 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 4,Q92 2.73) 1.~u 3.420 4.395 16.323 31 115 EhSHBLE 
1 1 
IN ' IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 !1 EhSEPBLE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 





FRAUEI'I Ill . Ill FE IlliES 
INSGESAMT 118 IOOtO 100,0 100,0 100t0 lOOtO 100,0 111 EhSEPBLE 
1 1 
IN • DER GE SAliT SPALTE 1 1 • COLOU •ENSEIIILP 
1 1 
I'AEhNER 119 25t2 16,5 10,0 21,0 2Tt1 100,0 119 HO PliES 
FRAUEN 120 . 120 FEitiiES 
INSGESAMT 121 25,1 16,7 10,1 21.0 26,9 1oo,o 121 EhSEIIILE 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IDONTI 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 ICUYR1ERS CE 21 A <JO ANS 
IIAENNER Q 122 us HO 280 119 1.276 25 122 1 Q HO IlliES 
HO 123 o\74 337 166 1115 1.092 25 123 1 SQ 
NO 124 4lJ 1246 109 2J 12<\ 1 110 
SONS TIGE 125 . U4 U1 I2S 1 AUTRES 
ZUSAMMENI26 1.242 1.061 554 352 3.211 25 126 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 127 1 Q fE IlliES 
HO 128 128 1 SQ 
NO 129 129 1 NO 
SONS TIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 131 IE~SEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 
" 
132 335 no 280 191 1.271 2S 132 1 Q ENSEIIBLE 
HQ tn 474 337 166 1115 1.092 25 133 1 SQ 
NO 134 415 1246 811 2J 134 1 110 
SONSTIGE 135 134 .21 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJ6 1.244 1.061 554 354 3.215 25 136 EhSEIIBU 
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 • ENSEIIILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
I'AENNER ln .... 100,0 100,0 99,4 99,9 137 HO IlliES 
FRAUEN ,,. 131 FE IlliES 
INSGESAMT 139 100t0 1oo,o 100,0 100,0 100,0 139 EhSEPILE 
1 1 
IN • DER GESAIITSPALTE 1 1 S CCLC~H •ENSEIIILP 
1 1 
IIAENNER 140 litT u,o 17,3 u,o 100,0 140 HO IlliES 
FRAUEN 141 . IH FE IlliES 
INSGESAIIT 142 31tl n,o 17,2 lltO 100t0 lU E~SEIIBLE 
1 
-----' ARBEITER 30 Il S <~5 JAHRE 1 1 1 CUY RI ERS OE 30 A <~S ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 355 361 460 1.217 112 3.217 31 143 1 0 HCIIIIES 
HQ 
'" 
222 1131 169 152 
'" 
625 37 144 1 SQ 
NO 145 175 161 191 180 ~4S 36 lU 1 hQ 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 14 7 652 567 553 1.637 936 ~.]57 31 lU IEUEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 141 lU 1 Q fE IlliES 
HQ 149 149 1 SO 
NO 150 ISO 1 hO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI52 152 lUS ENI LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 355 363· 460 1.217 812 3.289 31 153 1 0 EHSEIIBLE 
HO 154 222 lUI 169 154 144 UT 37 154 1 50 
NO 155 175 1'15 200 110 474 ]7 155 1 IIQ 
SONS TIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIINENI5T 652 596 553 1.641 936 o\,)90 31 157 ENSEIIBLE 
1 1 
IN S IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 • ENSEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 151 100t0 95,1 100,0 9~ •• 100t0 99tZ 151 HOIIPES 
FRAUEN 159 159 FE liME$ 
INSGESAIIT 160 100t0 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 160 EhSEPILE 
1 1 
IN • DEll GE SAIITSPAL TE 1 1 • CCLUU •ENSEIIILP 
1 1 
PAENNER 161 u.o u,o u, 7 3Tt6 21t5 lOOtO 161 HOPIIES 
FRAUEN 162 . . 162 FE IlliES 
INSGESAMT 163 Ht9 1],6 12,6 3Tt4 21,3 100,0 163 E\'5EIIILE 
1 1 
UIUNSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DIE UHTERNUIIENS- Ill Y CIIIIPRiSÜ S OUVRIERS DONT Lt A~CIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKE IT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLUEI 
t•IYDllEHGETE JANRE t•IANNEES RE YOLUE$ 
477* 
TAB. YI 1 3810 
DIJICHSC IIHTTLICHE STUIIDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIDYEN PAil SEXE t QUALIF ICATIDN ET 
LEISTIINGSGRUPPE UND GROUSE IBESCHAEFTIGTE~U~LI TAILLE 1 HOIIBRE DE SALUUSI 
DER BETRI EBE DES ETABLISSEIIEHTS 
INOUSTRIEZVEIGI 5 HIFFBAU BRANCHE• INDUSTRIE NAVALE 
1 z 1 1 L 
1 1 GROESSE IBESCHAEFTI&TENZAHLI OER BETIIIUE 1 
1 E 1 1 1 
1 1 TAILLE INOIIBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT tL El STUNGSGR PPE 1 1 1 G SEXE, QUALIFICATION 
1 1 
L 1 1 
5()-99 1 101)-199 1 1 1 1 lUGES. Ill N 1 1o-49 1 zoo-~n 1 500.999 1 >•1000 1 
-
E 1 1 1 1 1 1 IEUErBLEill E 
1 IIAENNER Q 1 1 57 til 56tlt7 56t66 66t56 
-
70,05 67t32 1 Q HO IlliES 
1 HQ 2 1 51,29 50,51 53o05 5~,ez - 65 •"' 57t01 2 so 
1 NO J ~.71 46t55 49,19 lt~o76 
-
60o81 54.10 , ~0 GAIN 
1 SON T. 4 32,9) Jlo07 34,89 3lo67 
-
o\6 o97 31,46 4 AUTRES 
DIJICHSCHHITT 1 z s. 5 52,85 u,oJ 50o63 54,12 
-
67o51 60oH 5 EliS. 
1 
LICHER 1 FUUEN A 6 . 
- - - - -
. 6 Q FE"ns HORAIRE 




. 1 so 




. • N~ SON T. 9 
- - -
- - - -
9 AUTRES 




. llO EU. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 
NSGESAIIT Q Ill 57,61 56,47 56,66 66,56 
-
70,05 67,30 Ill 0 ENSEPILEI 
VERDIENST HO 112 51,29 50o51 52 oU 54,12 
-
65o47 57oCO 112 SO 1 
NO 113 ~.u 46,55 49o19 
"'' 75 - 60oll 
u,u lU NO 1 IMONTAHTI 
SON T. IH 32,93 37,07 ~~ ... 37o61 
-
46o97 lloo\6 114 AUTRES 1 
z s. lU 52,7J 51oOJ 50,51 54,51 
-
67o51 60o00 115 ENS, 1 
1 1 1 
-
1 1 
IIAENNER Q 116 19o5 u,5 5,9 22,9 
-
u,1 19o1 116 0 HOMPES 1 
HQ Ill ••• loT lo5 u,o - n.1 16,7 117 SQ 1 NQ Ill 10,5 9,4 loO u,o 
-
9o2 17oJ lU NQ 1 
SDN T. 119 22,0 n.o 20o1 25,2 
-
Zlo9 .n.~t 119 AUTRES 1 
z s. IZO 24,6 19,7 UoJ 21,6 
-
17o5 25o1 IZO ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA liON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . - - - - - . IZ1 Q FER PU 1 




. 122 SQ 1 DE 
1 NQ lz:J . - - . - - . lU hQ 1 
1 SON T. 124 
- - - - - - -
124 AUTRES 1 




. 125 EliS. 1 
IIOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 19,7 Uo5 5,9 22,9 
-
u.e 19,1 126 0 ENSEPILEI 
1 HO 121 loi ltl 9o2 u,o 
-
n,e 16o7 127 SQ 1 
1 NO 121 u,r 9,4 1.0 19,2 
-
9,2 li olt 121 NQ 1 
1 SON r. 129 22,0 25t0 20ol u,z 
-
Uo9 Zlolt 129 AUTRES 1 
1 z s. 130 Hol 19,7 Utlt 21,1 
-
17o5 25oJ 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIIES DES STUNDENVERI • 1 1 !INDICES QU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASI$1 LEISTUNGSGIIUPPE 1 1 IBASEI EhSEPilE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONSalOO 
1 1 1 
IIAENNER 131 109olt uo,r 111,9 121,4 
-
10Jo1 1Uo9 131 1 0 HOMIIES 
H IJZ 91o1 99,0 104,1 100,0 
-
96,9 94,1 IJZ 1 SQ 
N 133 lltol 91,2 n,2 90,1 
-
90,1 90,0 I3J 1 NQ 
SONS ~~IJ~t 62,3 12o6 61,9 68,7 - 69,5 64t0 Il" 1 AUTRES ZUSA ENIJ5 lOOtO lOOoO 100,0 100,0 
-
100,0 lOOtO 135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 136 . 
- - - - -





. 137 1 SQ 




. IJB 1 NQ 
SONS 1GEIJ9 
- - - - - - -
139 1 AUTRES 




. 140 IEHSE"BlE 
1 1 1 
INSGESAMT 141 109t4 llO tl 112,0 122,0 
-
103,7 U2o2 lU 1 0 ENSEIIBLE 
H litZ 97oJ 99,0 104,4 100,4 
-
96,9 95,0 lU 1 SQ 
N lu 14o2 9lt2 91,2 19,3 
-
90ol 19o0 lUI NQ 
SONS IGEI~ 62o5 72o6 69,0 69,0 - 69o5 64tl 1~ 1 AUTRts 
ZUSA MENI45 100o0 100,0 100,0 100,0 
-
100,0 lOOoO 145 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
USISI IIAENNER UND FRA EN 1 t JBASEI ENSUILE HDIIIIES• 
INSGESAMT • 100 1 t 1 FOliES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 l00o2 1oo,o lOO, 1 l.OO,It 
-





. Hl 1 FE"IIES 
INSGESAIIT lltl lOOoO 1oo,o 100,0 100,0 
-
lOOoO lOOoO 141 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
BASISI GESAMTSPAlTE • 00 1 1 IBASEI COLONE•EHSEIIILE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 149 a5t9 Uo9 •~.2 91,9 
-
104,1 uo.o 149 1 Q HO liMES 
H 150 90t0 .... 9J,o 96,1 
-
Uitol lCOoO 150 1 SQ 
N 151 az,e u.o 90,9 92,0 
-
u2,5 100o0 151 1 NQ 
SONS 1GEI52 85t6 96o4 90,7 91,0 
-
122,1 lOOoO 152 1 AUTRES 
ZUSA IMEN 153 aTo9 84,8 84,2 91,2 
-
U2olt lOOoO lU IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 154 . 
- - - - -





. 155 1 SQ 




. 156 1 NQ 
SONS IGEI57 
- - - - - - -
151 1 AUTRES 




. 151 1 EHSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESANT 159 .,,1 n.~ 84,2 98,9 
-
lOitol 100,0 159 1 Q ENSEMBLE 
H 160 90t0 18t6 92,7 96,2 
-
1Ho9 lCOtO 160 1 SQ 
N 161 Uo2 n,2 92,1 91,3 
-
lH,O 100,0 161 1 NQ 
SONS ~~EI62 85o6 96,4 90,7 91,0 - 122t1 lOOoO 162 1 AUTRES ZUSA ENI6J 1Tt9 .,,, 84,3 91,0 
-
1l2o6 100,0 lU IENSE"BlE 
lliEINSCHt., UIIIBFA TWnDT~Tit F'FII ~ lliNOII DEtlARES INCLU 
478. 
UB.YII 1 3810 
OURCHSCIIHTTLICHER STUM!E NVERDIENST NACH GESCHI.ECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUA LI F !CATION 
LEI STUNGSGRUPPE UND ALTER ET AGE 
INDUSlRIEZIIEIGt SCHIFFBAU BlANCHEt INDUSlRIE NAVALE 
1 l 1 L 
1 ALTER llAHL DER LEBENSJAIIIE 1• 1 
1 E 1 
1 AGE INOIIBRE D'ANNEES!* 1 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 G SEXE, CIUALIFICATION 
1 
INSGES.Ull N 
<21 Zl-29 JO-H 45-54 >•55 1 1 
E IEI<SEIIBLEUII 
1 RAEIINER Q 1 60,77 67r26 69t57 61,78 67,321 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 2 56,91 57,19 57,91 51t64 57 rOll 2 SQ 
1 NQ l 145,98 53,57 sr,u 57,92 56 tU 54,101 l NQ GAIN 
1 SDNST. 4 38,10 159,37 38,461 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 lUS. 5 39,89 57,63 64tU 67,19 65t42 60,HI 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FEil~ ES HORAIRE 
1 HQ 7 1 7 SQ 
1 NO a 1 a NQ 
1 SONST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 lUS. llO llO EliS. IIOYEN 
STUHDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 60t73 67,24 69,57 61,78 67,30111 Q EI<SEULEI 
YERDIENST 1 HQ 112 56,91 57,13 57t9l 58,64 57.00112 SQ 1 
1 NQ Ill 145,31 51,52 56,45 55,71 56t11 53,41113 I<Q 1 IIIONUNTI 
1 SONST. IH 38,10 159,17 llr46IH AUTRES 1 
1 lUS. 115 l9rU 57r60 64r6l 66r81 65r42 60rOOI15 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 RAENNER Q 116 19r8 20r5 17rl 16r6 19rll16 Q HOI!I!ES 1 
1 HO 117 16rl 17r5 19t 1 Url 16r7117 SQ 1 
1 NQ Ill 120r2 16r5 13r4 u,8 14r1 n,uu NQ 1 
1 SONST. 119 26r3 128,8 27.4119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 25,8 19r0 20rl UrS l7r8 25rll20 ENSo ICOEFFICIENT 
YAR lA TIDN 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FE IlliES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 123 NQ 1 
1 SDNST. 124 - 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 125 ENS. 1 
IIOEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 19r9 20,5 17r1 16r6 19r1l26 Q ENSEULEI 
1 HO 127 16r8 17r6 19r1 12r8 16rll27 SQ 1 
1 NQ 121 120r6 16r6 16r5 18r0 Hrl 18r4128 NO 1 
1 SDNST. 129 26rl 121r8 27r4l29 AUTRES 1 
1 lUS. llO 25r7 19,0 21rl 19r0 17r8 25r3130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENYERO. 1 1 IlHOI CES DU GAIN HORAIRE 
ÏASISt LEISTUNGSGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 IBASEt EIISEIIBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONS- 100 
1 1 1 
RAENNER Q Ill 105r5 103r7 l0lr5 105r1 l11r9131 1 Q HCIII!ES 
HQ 132 98r8 88r2 86r2 19,6 94rlll2 1 SQ 
NQ Ill Il Url 9lr0 89r2 86r2 85r8 90rOI33 1 NQ 
SDNSTIGE 134 95r5 tl03r0 64rOil4 1 AUTRES 
lUSAI!IIENil5 100t0 100r0 100r0 100r0 100r0 100t0 ll5 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FE IlliES 
HQ 137 137 1 SQ 
NQ 138 138 1 NQ 
SONSTIGE 139 
-
139 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 140 140 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 105r4 104r0 104r0 105,1 112 r2141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 91r8 88r4 86r6 19r6 95rOI42 1 SQ 
NO 143 Il Url 92r9 87r3 Url Url 19rOIU 1 NQ 
SONSTIGE 144 95r6 1103,1 64rll44 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 145 100t0 100,0 100r0 100,0 100r0 lOOrOIU IENSEIIBLE 
1 1 1 
IASISI RAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEIIBLE HOI!I!ES+ 
INSGESAIIT • lOCI 1 1 1 FEPIIES • 100 
1 1 1 
RAENNER 146 lOOrl 100r1 100r3 l00r5 100r0 100r2146 1 HCIII!ES 
FRAUEN 147 147 1 FEI!IIES 
INSGESAIIJ 148 100r0 100r0 100r0 lOOrCI lOOrO 100rOt41 1 EIISEJILE 
ÎASI$1 GESAIITSPALTE • lOO 
1 1 1 
1 1 IBASEtCOLCNNE•ENSE118LP100 
1 1 1 
MENNER Q 149 90,3 99r9 l0Jr3 102r2 100rOI49 1 Q HO IlliES 
HQ 150 99r8 l00r3 101r6 102,9 lOOrO ISO 1 SQ 
NQ 151 185r0 99r0 l06r9 10lrl 103r7 1COrOI51 1 NQ 
SDNSTJGE 152 99r1 ll54r4 UiOrOISZ 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 153 66r3 95r8 107r8 U1r7 108r8 lllGrOIU IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEII Q 154 154 1 e fE IlliES 
HCI ,, 155 1 SQ 
NQ 156 156 1 NQ 
SDNSTJGE 157 
-
157 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 158 151 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
IN5GESAIIT Q 159 90r2 99r9 l03r4 102r2 100r0159 1 Q EI<SEI!BLE 
HQ 160 99,8 100r2 101r6 102r9 100rOI60 1 SQ 
IIQ 161 184,8 100r2 l05r 7 104rJ 105rl lOOrO 161 1 "Q 
SONSTIGE 162 99rl ll54r4 100rOI62 1 AUTRES 
ZIISAIIMEN 163 66t4 96,0 l07t7 lllr5 109r0 lOOrOI63 IENSEIIBLE 
•VOL LENOE TE JAHRE 
1 llEINSCHLo urœEAIITIIORlETE FAILLE *ANNEES REVOLUES 
1 liNIW DECLARES INCL US 
479* 
TAI, VIII/ 3810 
.OIJICHstltUT Tl1CIIER lUNDENVERDIENSl NACH GESCHtECHlo GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEo OU~LII'ICATIIIII 
LEI STUNG SGRUPPE, FUILIEhSTAhD UhD ~INOERU~L El SJTUATJCH DE FAPJLLE 
INDUSTRIUIIEIGI SCH FFBAI· BRANCHU INDUStRIE NAVALE 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IVERHEIRATETE NIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 lh5-
1 ILEDIGE 
' 
ISONST, IGE SAliT 
1 1 MARIES, AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
CESCil.ECHlolEISTUNGSGRUP E 1 .. 1 - 1 - G SEXEo GUALIFICATIOII 
1 1 1 
CELU. IJNSGES.IAUTRES IEhSEN- N 
0 2 3 >-4 1 1 1 ILE 
1 ENS. 1 1 Ill E 
1 IIAENNeR 1 59 oH .. ,55 66ol2 68o2l 66,12 66,06 67,12 61o7C 61,321 1 Q HOIIIIES 
1 H 2 55,50 56,84 57,74 58o56 15To!2 155,06 57o24 157oU 57o0ll 2 SQ 
1 3 49o56 58,26 59oT4 55o43 155o20 149,49 57 olS 156o54 54,101 3 NQ CAIN 
1 4 38o20 l51o25 Uo46l 4 AUTRES 
DIJICHSCifiiTT 1 5 45,94 65,14 64,32 64,99 6Jo64 62o30 64o69 64o3t 60ol41 5 EliS. 
1 t 
LICHER 1 6 1 6 Q FEIIPES IICRAIRE 
1 7 1 T SQ 
1 • 1 • hC 1 9 1 9 AUTRES 
1 10 llO EliS, IIOYEN 
STUNOEN• 1 1 
IJNSGESAIIT Ill 59,)4 61,55 66,82 68o21 66,72 66,06 67o82 61o52 67o30ill Q EhSEtiLEI 
VERDIENST 1 H 112 55,50 56,81 5To74 58o56 U7o52 155,06 n.u 157,41 5ToOOI12 SQ 1 
1 lU 49o5Z 56_,24 59,74 55,43 155,2o 149,49 56,69 n2,n 53o41IU NC 1 IIICNTANTI 
1 114 31,20 15h25 31,46114 AUTRES 1 
1 115 45o92 64,84 64,12 64o99 6Jo64 62o30 64,54 62oU 60oOOIU EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 116 17,2 11,3 19,3 20o6 19o4 11,1 19o0 14o9 19o11l6 Q HCIIPES 1 
1 t 117 16,9 l5o1 19,T 17.7 tl6o2 tl0o6 Uol 113oT 16.7117 SQ 1 Ill 17,5 Uil 14oT 17,o flh9 Uo2 14o6 1Uo4 17.1111 NQ 1 1 SONS 119 27,0 . t26o5 27o41l9 AUTRES 1  ZU 120 za,o 19,3 zo,o 21o 5 19,8 19o7 Uo9 .... Z5oll20 us. 1 CGEFFJCIENT 
VARIUION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 121 121 Q FEIIPES 1 
! ~ .. ~ 122 122 SQ 1 DE 123 lU ~Q 1 IH - 124 AUTRES 1 1 zu 125 125 ENS, 1 ~Eff IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 126 17,4 llo1 19oJ 20,6 19o4 llo8 1ç,o .,,, 19o1l26 Q ENSUILEI 
1 IZT 16,9 <15,1 19oT lloT U6oZ U0o6 16o8 lUoT 16o712l SQ 1 
1 121 17,5 1To4 14oT 17,0 U1o9 u.z Uol 119o2 11o4l28 NQ 1 
SONS 129 2To0 U6t5 2To4l29 AUTRES 1 
zu 130 21,0 19o9 20.0 élo 5 19t8 19o7 2C.2 19,3 25,3130 us. 1 
1 1 1 
1 1 
INDUES DES 1 1 IJNDICES DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
1 1 IIASEa EhSEPBLE DES 
1 1 1 QU~LIFICATIONS-100 
1 1 1 
IIAENNER ln 129,4 105.2 103,9 105tD 1D4ol 106o0 104,8 106.7 1llo9IU 1 Q HCUES 
132 uo,a 87,3 89,8 90. 1 190,4 Ulo4 ee,5 189,] Mo lUZ 1 SQ 
133 107o9 89,4 92,9 85tJ U6o7 U9o4 19,3 Ill tl 90oOU1 1 hCI 
E 13'1 8],2 . 179o2 64oOU4 1 AUTRES 
Nl35 100o0 100o0 100,0 IOOoO 100o0 100o0 10Co0 100o0 100oOIU IENSEPILE 
1 1 1 
fRAUEN 136 IJ6 1 Q FEliNES 
137 137 1 SCI 
NQ 138 138 1 hQ 
SONST GE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAII Nl40 140 IEhSUILE 
1 1 1 
INSGESAIIT lU 129,2 105,7 103o9 105o0 104ol 106o0 105o1 101ol 112o2141 1 Cl EIISEIIBLE 
lU 120o9 87o6 89,8 90o1 190o4 .... 4 ee,r 191,] 95oOI42 1 SQ 
NCI 143 10To8 16,T 92,9 15o3 186tT U9t4 n,8 lUoT 89,0143 1 ~Cl 
SONST GEI44 8Jo2 179o4 64tiiH 1 AUTRE-s 
ZUSAII Nl45 100o0 100o0 100o0 lOOoO 100t0 100o0 1CCoO 100o0 100o0 145 IENSEPBLE 
1 1 1 
USI$1 IIAEHNER UND FRAU N 1 1 fUSEl E~SUILE HCIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOOtO 100t5 100o0 100o0 100o0 100o0 100o2 10Zt2 1~0.2146 1 HCIIIIES 
fRAUEN l'Il . l'Il 1 FE N'ES 
INSGESAIIT ~~· 100o0 100,0 100,0 100t0 100t0 lOOoO 10Co0 100t0 100oOI41 1 ENSENILE 1 1 1 
BASISI GESAIITSPALTE • 1 0 1 1 1 USU COL tNkE• ENS EIIBLE•100 
1 1 1 
HAENNER Q H9 llt3 101t8 99,3 101o3 'l9o1 91,1 IOCoT 102t1 100o0 149 1 Cl HCIINES 
HQ 150 9To1 99,T 101t3 102, T 1100,9 196,6 100t4 1100t8 100oOI50 1 SCI 
NCI 151 91,6 10ToT 110o4 102,5 uoz,o ,.,, 106oT 1104,5 100o0 151 1 kQ 
SONST GE 152 9'1t3 nu,z 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAII NI5J T6,4 108t3 10T,o 10a.1 105o8 10),6 107t6 10To1 100,0153 IEHSEPBlE 
1 1 1 
fRAUEN 154 15• 1 0 fE IlliES 
155 155 1 SQ 
NQ 156 156 1 hCI 
SOHST GE I5T 157 1 AUTRES 
ZUSAN NI 51 . 151 IEIISEIIBU 
1 1 1 
INSGESAIIT 159 ea,2 101t9 99,3 10lt 4 99,1 98,2 10Co8 101ol 100,0159 1 Cl ENSEIIIll 
160 9To4 99,T 101,] 102t T UOOo9 196,6 100t4 1100ol 100,0160 1 SCI 
NQ 161 92,7 105t3 111,9 10Jo8 U03t4 n2,r 106,2 19To5 100oOI61 1 hCI 
SONST GEI62 99,3 1133tZ 100,0162 1 AUTRES 
ZUSA NI6J T6t5 108o1 10TtZ 108,3 106,1 10J,8 1C7t6 105oC 100oOI6J IENSEPBU 
lliEJNSCHl. UNIEAN IIORTETE FAELLE Ill NON. DEClARES INCLU 
480. 
ue. IX 1 3810 
DIJICIISCHNJTTLICHER STUIIDENYERDIENST NACN CESCNLECHT, CAIN HORAIRE ,CYEN PAil SEXEt OUAllfltATIONt 
LE ISTUNG SGRUPPE, ANWESENHE IT UhD ENTLCHNUNGSSYSTEII PRESENCE AU lRAUIL eT SYSTEIIE DE HIIUIIIEIIATitN 
INDUSTRIEZWEICI StHIFFIAU BIIAHCHEI INDUlRIE NAVALE 
1 1 1 1 1 
1 IAttiESENDEIVDLLZEIT-1 ANIIESENDE ARIEITERt VDLLlEITIESCHAEFTICT 1 L 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 E IJNSGESAIITI ARBEITERIAR!EJTER 1 OUVRIERS PRESENTSt A TEIIPS PLEIII 1 
1 1 Ul 1 1 1 1 
IOESCHLECHT tLE 1 SHNGSGRUPPE 1 1 1 1 
------1 c SEltEt Q.I~LIFICATIDN 
1 1 1 1 Ill 1111 LEIST·ICEIUSCHT.I 
L ENSEIIBLE 1 DUVRIERSIWVRIEIIS 1 UITLDHN 1 LOHN ISYSl.U.A.I IUCESAPT Ill 
Ul 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS 1 PLEIN 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 USE~ILE E 
1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 IIAENNER 0 1 6Ttl2 67,69 67t21 67,70 67,69 1 0 HDIIIIES 
1 HO 2 57,01 56,55 57,03 56,56 5tt56 2 so 
1 NO , 5",10 ~.71 5"tl0 54,78 5"·'' 3 NO GAIN 
1 SDNST. 
" 
,.,,. 31,67 ,.,,. 31,67 31,67 
" 
AUTRES 
DIJICHSCHNITTI lUS· 5 60,14 60,22 60t11 60,22 60t22 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 0 FEIIPES HQRAIU 
1 HO 7 7 50 
1 NO • • NQ 1 SDNST. 9 9 AUTRES 
1 ns. llO llO us. IIQYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSCESAIIT 0 Ill 67,30 n,n n,21 67,69 67,61 Ill 0 EIISUBLEI 
VERDIENST 1 HO 112 57,00 56,55 57,01 56,56 56,56 112 so 1 
1 NO lU "·"1 '"•"' 
53,42 54,16 ~.16 lU NO 1 IIIDNUNTt 
1 SDNST. Il" 31,46 u,n "·"6 31,67 31t6T IH AUTRES 1 
1 lUS. 115 60,00 60,20 59,91 60t21 60t21 lU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENHER 0 116 19,1 U,6 19,1 18,6 llt6 116 0 HCIIIIES 1 
1 HO Ill 16,7 15,3 16,7 15t2 15,2 Ill so 1 
1 NO Ill 17,3 l6t0 llt3 16,0 l6t0 Ill hQ 1 
1 SDNST. 119 27," 25t9 2lt" 25,9 25t9 119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 25,1 Ht6 25,1 l"·' 2"·6 120 ENS. ICDEFFICIENT VAR lA TION5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 IZl Il FUUS 1 
1 HO IZZ 122 so 1 DE 
1 NO 123 123 IIQ 1 
1 SDNST. 12" IZ" AUTRES 1 
1 zus. IZS 125 us. 1 
KDEFFIUENT 1 1 1 1 VAlUATION 
IJNSGESAIIT 0 126 19 tl Ut6 19,1 llt6 llt6 126 0 EHSE~ILEI 
1 HO IZ7 16,7 15,3 16tl u,z 15,2 127 50 1 
1 NO 121 u," 16,1 llt4 16,1 16tl IZI NQ 1 
1 SONST. 129 27," 25,9 2lt4 25,9 25,9 IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 25,3 2"·6 25,3 24,6 24,6 130 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES 5TUNDENVERD. 1 1 INDICES DU Ulll HORAIRE 
1 1 
IASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EHSEIIBLE DES 
INSIOE SAliT • 100 1 1 1 OU~LIFICAT IONSo lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 131 lllt9 112·" 111,9 112•" 112•" 131 1 0 HCIIIIES 
HO 132 9"·' 93t9 94,9 9),9 ,,9 U2 1 SO 
NO ln 90t0 91t0 90,0 9lt0 tl ,o lU 1 hO 
SDN5TICE 13" 6"•0 6"·2 64,0 61tt2 6"•2 
"" 
1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 1(0,0 135 IEHSEPSLE 
1 1 1 
fltAUEN 0 136 136 1 0 FE IlliES 
HO 137 137 1 so 
NO 138 131 1 ~0 
SDNSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI"O 140 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 141 112,2 112·" 112,2 112,1t 112·" 141 1 0 ENSEIIBU 
HO ·~ 95tO 93,9 95,1 93,9 93t9 '"z 1 SO NO lU 19t0 90,9 19,1 90,9 90,9 lUI hO 
SDNSTIIOE l~t~t 
'"·1 6",2 64,1 64,2 '"•2 144 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIENI45 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 145 IE~SEPILE 
1 1 1 
IASISI NAEHNEl UND FRAUEN 1 1 IBASEI USOBLE HCIIIIES+ 
IIISIOESAIIT • 100 1 1 1 FE~"ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 1"6 lOOt2 100,0 lOO,Z 100,0 lCOtO llt6 1 HCII,ES 
fltAUEN 147 . 147 1 FE MES 
INSGESAIIT 148 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lCOtO lU 1 ENSEPILE 
1 1 1 
IASISI IOESANTSPALTE • lOO 1 1 IIASEICOLChhE0 EHSEJILP lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 lOOtO 100,6 9t,9 lOOtO 1C0t0 1"9 1 0 HO IlliES 
HO 150 lOOtO 99,z. 100,0 100,0 100,0 ISO 1 so 
NO 151 IOOtO 10lt3 100,0 100,0 100,0 151 1 110 
SDNSTIGE 152 lOOtO 100,5 100,0 100,0 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOOtO lOO tl 99,9 100,0 100,0 lU IE~SEPBLE 
1 1 1 
fltAUEN 0 ·~ 15" 1 0 FE IlliES HQ 155 155 1 50 NO 156 156 1 u 
SDII5TIGE 157 157 1 AUTIES 
ZUSAIIIIENI51 151 1 EHSEPBU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 lOOtO 100,5 100,0 100,0 lGOtO 159 1 0 ENSEIIILE 
HO 160 lOOtO 99,2 100,0 100,0 100,0 160 1 so 
NO 161 lOOtO 102,5 100,0 lOOtO lGOtO 161 1 hO 
SDIISTIGE 162 lOOtO 100,5 100,0 100,0 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 lOOtO 100,3 100,0 100,0 lOOtO lU IENSEPBLE 
lliEIIISCHLo UNBEANTIIOR TETE FAELLE 1 liNON OECLAR ES INCUS 
481* 
DURCHSCHNJTTLICHER TU~DENYERCIENST NACH GESC~LECHT, 
LEISTUNGSGRUPPEt ALT R l~D UNTERNEHNENSlUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRJElWEIGI SCH FFeAU 
ua. x 1 3BlO 
GAIN HORAIRE 'OYE~ PAR SEXEt OUALIFICnloN, AGE 
ET AI\CIHNETE DANS L 'ENTREPaJSE 
BRANCHE• INDLSTRIE NAVALE 
OAUER DER UI\TERNEHNENSZÜ«HiJËRïGiirn'ihjiiiR[N*-- 1 
1 l Al TER, GE SCHLFCHT t 
LE 1 STUNCSGRUPPE 
tNNHS t'ANCIENNETE CA~S L'ENTREPRISE• 1 1 
-----------------1 G 1 1 lhSGES.Clll N 
<2 2-4 5-9 lCi-19 1 >•20 IHSHBLEilll E 
--· -----ï-iii:ë~iiëii- Ti--~47---~-
1 H 1 2 55,14 54,20 
1 N 1 3 50,79 48,51 
1 SONST 1 4 37,21 4lo41 
OURCHS, TTI ZLS 1 5 48,56 54,53 
1 1 
L JCHfR 1 FRAUEN 1 ~ 
' H 1 1 
N 1 8 
1 SONST 1 9 
1 lUS Il~ 
STUNOEN- 1 1 
1 NS'.E SANT Ill 
YERDIENST 1 H 112 
1 N lU 
1 SONST IH 
1 ZLS 115 
------1-MAË~ËR ~16 
1 H Ill 
1 N ua 
1 SONST 119 
1 lUS 120 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUEN 121 
1 H 122 
1 N 123 
1 SONST. 124 
1 lU~ 125 
KOEFF IZIENTI 1 
Il NSGE SAHT 126 
1 H 127 
1 N 128 
1 SONST 129 
1 lUS. 130 
ïNiiïzEsiiëSSr~iioËNvËiiii: 1 
------------------ 1 BASISIZUGEHOER IGKEHSOAU R  


















BASISI IDEM MAENNEit • 1 
IZEILE 6 1 
u. 7 • l. 
u. 8 • l. 
U.9tZ. 
ll.JO 1 z. 





































































































































































































































































































































































































IINDICES DU CAIN HORAIRE 
1~8A"'S~EI-.,EhS=-=o"'e~u~oe"'s,--­













~ :-:1 10=1 c"'E~S -:C""A I,.,N~H~O"'R.--:F"'EM:::M:':ES:"" 
1 













IL. 7 a L. 21 
n. a • L. u 
tL. 9 1 L. 41 
IL.lO a L. 5I 















NQ 1 IIIONT AIIT 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
























TAB. X 1 3810 
IFORlSETZUNGI CSUITEI 
-------·---·--.- 1 -----:0::-:AU=E:::-~ -:0:-::E:::-R-:U':':h":T. ERNEHMENS lUGEÏto"ëRiGK'ëiiïNjiHRëN;-·-· 1 ·-;----------
ALTER, GESCHLECHT, 1 1 1 1 
1 E 1 ANNEES c• A~CIENNETE tA~S l' ENTREPRISE• 1 1 
1 1 1---· -----------·----1 G 
AGEo SEXE, 
QUALIF ICATICN LEISTUNGSGRUPPE 
1 l 1 1 1 1 I~SGES.UII h 
1 E 1 <2 1 2·4 5-9 1C•l9 1 >•20 IEhSEPBLEilll E 
ïNoiïëiTes-ilüN5ëï;Yeio-. -,-,-·-----------
-------------------- 1 1 BASISIZUGEitlER IGKEITSDAUERI 1 




0 1 7~ 1 
HO 1 771 
NO 1 781 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 80 1 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
110 1 831 
SONSTIG~I 841 
ZUSAMMEN 1 851 
-------------' 1 INDIZES STUNOENVERO,FRAUENI 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENhER • !CO 1 1 
1 1 
CZEILE 511 ZEILE 461 






Clo53 1 1.481 
Jlo54 1 1o491 




iiiamER 3o an <~5jiHiid 1------
-----' 1 1 PAEhNER Q 911 
1 HO 921 
1 NO 931 
1 SCNST. 941 
OURCHSCHNITTI zus. 951 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 9~ 1 
1 HO 971 
1 NQ 981 
1 SCNST. 991 
1 zus. 1001 
STUNOEN- 1 1 
IINSGESAMT 0 11011 
VERDIENST 1 HO 11021 
1 NO 11&31 
1 SONST. 11041 
1 zus. 11051 
------' 1 1 MAEhNER 0 11061 
1 HO 11071 
1 NQ 110BI 
1 SCNST. 11091 
1 zus. 11101 
VAR lA liON 5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SCNST. 11141 
1 zus. 11151 
ltDEFFIZIENTI 1 1 
IINSGESAMT Q 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SONST. 11191 
1 us. I12JI 
~~ N'"'D~IZ""'E"'S_O..,.E.,..S '""s.iÜN-DE-NVËR-o.-1 1 
------------- 1 1 BASISIZUGEIIIER IGKEITSDAUER 1 1 













SONS Tl GE 11291 
ZUSAMMEN 11301 
iNoïrnSiiiiDëNvëliii:Fiiiüë'N 1 1 
1 1 
BASI$1 IDEM MAEN~ER • 100 1 1 
1 1 
CZEILE 96 1 ZEILE 911 




SONST • 11341 
zus.rusr 
cz. 98 1 1. 931 
cz. 99 1 z. 941 
IZ,l(oO 1 1. 951 












































H 0 0 
1Zlo8 
98,9 






1 IBASEI HSEMBLE DES 
1 1 A~C IEIII<ETES • 100 
1 1 
lOOoOI 761 0 
lCOoO 1 771 SO 
lDOoOI 781 NQ 
























CL. 521 L. 411 
Il. 531 L. 411 
CL. 54• L. 491 



























































































































1 l ;;1 h:;:D-::IC~ES:-;::J:U::-;:"GA:-;1-:;-N -::HO:;;;R;-::A;;IR:EE 
1 1 
1 1 BAS El E~UBLE DES 
1 1 A~CIEhNETES • 100 




- 11241 AUTRES 























IL• 97 1 Lo 921 
IL. 98 1 L. 931 
Il• 99 1 lo 941 
CL.100 1 L. 951 
483* 
ua. 1 1 3831 
VERTEILUNG DER ARBEI ER NACH GESCHLECHTt LEISTUNG$-
GRUPPE ~ND GRDESSE 1 E!CNAEFTIGTENUHLI DER BETUEBE 
DISTR IBUliON DES OUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE INCIIBRE DE !AURIE$1 DES ETAILISSE,EkTS 
INOUSTRIEZWEICI KRAI IIAGENihDUSTRIE 
1 
8 RANCHE& 1 NOCSlR U AUTCIICBILE 
GRCESSE UESCt.AEFTIUENUM.I DE!I BETRIEIE 
TAILLE INOIIBRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENTS 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 1 z 1 E 




1------~------~----~------~----~-------~---------1 ' 1 1 1 1 1 1 1 INSGESAIIT 1 N  
10-49 1 511-99 1 100-199 1 2~D-499 1 500.999 1 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 1 1 IUSEPBLEill 1 
SEXE, QUALIFICATION 
----------------~~-----------------~-------------------·-----------~~~---------------
AIUAta.. DER ARIEl TER 1 I~CPBRE D'CUVRIERS 
0 l1 • Ill 246 768 1.269 J.lU 6.094 1 ~--0-------HDIIIIES 
HO 1 2 • 9J 417 516 825 5,897 7.751 2 1 50 
NO 1 3 • • 166 114 561 2. ao• :t.5u , 1 ~o 
~~~m :1 ; : 2U m 1.:;~ 3.::: 1~:!~! l~:m ; ~E~~~mE 
1 1 
0 1 6 - - - 188 6 1 0 FEIIIIES 
HO 1 7 - - .:. U9 lU 301 JTJ l 1 50 
NO 1 8 , - , • • 155 218 1 1 NO 
rum: :Il~ : : in m ;., m lm u: lemme 
1 1 1 
0 Ill , 181 246 774 1.284 ~. 782 6.112 Ill 1 0 EIISEIIILE 
HO lU • 9J 417 555 851 6.198 1·124 112 1 50 
NO llJ • , 9J 99 576 2,Ç64 3·759 lU 1 hO 




zuu~ """115 , zu 197 1.605 3.111 14.211 zo.O<Jz 115 EliSE,au 
IN t IIAEt<NER+FRAuêNiü' i;-l 1 S EliSEPBLE HDIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
,.EliN R 116 • lOOoO 960 3 95oJ 98o0 95ol 96ol 116 HOII,ES 
FRAU N 117 • - U,l 14o 7 IZoO 4oJ 3o9 Ill FEIIIIES 
INSGESA T Ill • 100,0 1000 0 100o0 100o0 lOOoO lCOoO 118 EliSEJBLE ~IN::-::S~DE::R~GE~SA~:::NT::S:-::P~AL:-:T:-::E-+-1 1 S COLOHE •ENSEIIBLE" 
1 1 
PAENN R 119 , lo1 40 5 lo9 Uol lCo5 lCOoO 119 HQPIIES I ~SGFER~~ NT 112201 • ·- f4oZ 19o5 UoO llo6 lClOoO IZO FEIIIIES ft - , 1ol 4, 5 loO 15o5 70ol lOOoO 121 ENS EPILE 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER i!~EITE FUER DIE DIE GAOESSE 
DER BETRIEBE MCHT At-EGEBEN IIURDE 
VfRTEILUNG DER ARB !TER NACH GfSCHLECHTt 
LEISlUIIGSGI PPE UND ALTER 
INDUSTRIEZIIEIGI lti~FTIIAGENINDUTRIE 
IllY COIIPRIS LES OU~RIERS DONT U TAILLE DE L'ETAILISSEIIENT 
N'A PU ETE OECUREE 
ua. 11 1 nu 
DISlRIIUTIO~ DES CUVRIERS PAil SEXEo 
GUAU FICATIOh, -CE 
BRANCHE& INDUSTRIE AUTCIICIILE 
--------------~~~----------~~~~~~~~~--------------.-.---------------1 ALTER IZAHL DU LEIENSJAHREI• 1 1 
1 z 
1 E 








--=IIA':":E::-.:NN:::ER:------- 1 1 
FRAUEN 
INSGESANT 
H 1 Z 
H 1 3 
SONS IGE 1 4 
ZUSA IIENI 5 
1 
1 6 
H 1 l 
N 1 8 
SONS IGEI 9 
ZUSA NENilO 
1 Il lU 
=~ n~ s~~; .. ~~e l'• zu .. ru"'" 15 
~~==~~=~b-I Ill * IIAENNER+FRAUEN "S. 1 
'AEI NER 116 
FR UEN Ill 
INSGE jAMT 118 
IN S DER GESA""n""s'P~A'""LT,j---1 
1 







































ÏliEJNSCHLIESSUCH DE r.;lRBEilER FUER DIE DAS ALTEa 






1 L 1 



















































1 ' 1 SEXEo QUALIFICATION 1 IU&ESAIIT 1 H 1 
1 
-














































1 EliS EPILE 
1 













IUT CCIIPRIS LES CU,RIERS DDIIT L'AGE N'- PAS ETE DECLARE 
I*IANNEU REVOLUES 
TAB. Ill 1 38!1 
VERTEILU~G DFR ARBF.ITER NACH GESCIILECHT, 
LE ISH.NGSGRVPE t FAHI LIEhSTA~C UND KINCERZAHL 
INDUSUI EZIŒIGI KUFTWAGENINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OWRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION 
ET SITUATICk DE FAMILLE 
BRANCHEI IND~STRIE AUTONCBILE 
-------ï-i----, -- VF.RHE!RATETE MIT UNT ER~lL TSSERtciflÏGTENKiNoËiiN----,---- 1 1 
1 z 1 LED IGE 1 1 SCNSIIGEIJNSGESAMTI L 
CESCHLfCHT t 1 F. 1 1 HARIF.St AYANT ••• EN~ANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXEt 
1 1 1 1 1 1 1 s 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 1 
, ____ 
------------' 1 
1 ~· QUALIFICATION 
1 E 1 CELI8. 1 ,) 3 1 >•4 1 UJ SGE SANT 1 AUTRES IE~SfHBLE 1 E 
1 1 1 1 !ENSEMBLE 1 1 lill 
----. -----,---------------------------------- 1 1 
ANZAHL ARBE 11ER 1 1 1 ~CHIRE D'OUVRIERS 
---------' 1 1 NAENNfR Q 1 1 1.109 1.828 1.301 875 ~99 430 "·933 152 6.0MI 1 1 0 HOMES 
HQ 1 2 1. ~93 loTH 1.804 1·125 ~tl 486 ~·135 1123 7. 7511 2 1 sa 
NQ 1 3 6~8· 738 889 t50 2" 274 2.eu 3o5.UJ 3 1 ~Q 
SONS TIGE 1 4 1. !27 UT 1.9171 " IAUTaES 
ZUSANHfN 1 5 s. 4ST 4.378 4.~20 2.t56 1.346 1.190 13·590 226 19.3031 5 JEhSEPBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 t 175 175 11116 1 Q FE MES 
HQ 1 1 168 278 278 3731 1 1 sa 
NQ 1 1 2l5 - 205 2111 1 1 h' SONSTIGE 1 ~ 174 11101 9 IAUUES 
HSAMEN llO H2 594 594 789110 IUSlnU 
1 1 1 
INSGESAHT Q Ill 1.119 1.9a3 1.301 875 499 430 5.co8 155 6.112111 1 0 ENSEIIBLE 
HQ 112 1. 961 2.035 1.804 1.125 5U 486 6.Cl) 150 8.124112 1 sa 
NQ 113 668 943 889 650 284 274 3oC40 ,. 759113 1 ~Q 
SONSTIGF.I14 1. ÇCI 191 1123 2.021114 !AUTRES 
ZUSAIUIEN 115 5.649 4.972 .r,.ozo 2.tS6 1.346 1.190 14·184 259 20.092115 IUSEIIBLE 
---------' 
1 1 
IN 1 HAENNER UND 1 1 1• E~SEIIBLE H+F 
FRAUEN ZUS, 1 1 1 
NAENNER lit 97,1 88,1 100,0 lOO tC• lOOtQ IOOtO 95t8 8lt3 96,1116 1 H"IIES 
FRAUEN Ill 2,9 11,9 4t2 3,9117 1 FE,IIES 
tNSGESAHT Ill IOOtO 100,0 100,0 100,0 100tJ 100,0 1~o.o 1COtO 100,0111 1 EUUBLE 
--' 
1 1 
IN S DER GESAHT•I 1 11 CCLC~hE •ENS.• 
SPAL TE 1 1 1 
HAENNU ln 28,4 22,7 2o,e u,a lt? 6,2 lOt~ 1,2 100,0119 1 H[IIIIES 
FRAUENI2C 20t5 15,3 75t3 . 100,0120 1 fOliES 
tNSGESANT 121 28,1 24,7 20,0 13,2 6t7 5,9 l0t6 lt3 100,0121 1 USEIIBLt 
1 1 1 
-ÏÏÏËiiïsc-HL ..ÏËSSLKHiiËRÏ:iiiiiië'RfüëiOiTOëRfAiOïliËNsTm--··--------~-1 ÏYëoiiPRÏ S LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
UND DIE KINDERZAHL NICHT 4NGEGEBEN kURDE FAMILLE h•A PAS ETE DECLAREE 
VERTEILUNG DEA ARBEITU NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS-
GRUPPE t AN~ESENHEIT UND E~TLOH~UNGSSYSTEN 
INDUSTRIEZWEIG 1 KRAFTWAGENI NIUSTRI E 
1 1 
TAB, IV 1 3831 
DISTRIBUTION DES OURIERS PAR SEXE, Q~ALIFICATIGNt 
PRE!ENCt AU UA\AIL ET SYSTHE DE AEtU~EUTICh 
BRAI>JCHE 1 INDUlRIE AUTCIIGBILE 
1 ANWESENDE ARBEITER t VQLLZEITBE ScHAEF TIG li 
1 1 1 IYDLlZEIT-1 1 
1 z IINSGESANT IANWESENOEI 8FSCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEI~ 1 L 
CESCHLECHT tLE 1 ST~NGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIAReEITfR 
'------------------' 1 SEXE, CIJALIFICATION 1 1 1 1 1 1 Ill liN LEIST·IGEIIISCHT.J lhSGESAMT S 
1 L IENSEIIBLE 1 OUVRIUSIDUVAIERS 1 ZE ITLOhNI LOHN 1 SYST .u.A. J Ill H 
1 E 1 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 AEHUNERESIREHUN. A 1 • MIXTE 1 HSEPILE E 
1 1 1 1 PLEI~ JAU TEMPS ILA TACHE 1 ET AUTRE SI Ill 
--------------- 1 1 
ANZAHL DER ARBEJTER 1 1 ~CMBRE C'CUVRIERS 
1 1 
HAENNER Q 1 6.094 4.916 6.091 4.808 105 4.9U 1 1 0 HOMES 
HQ 1 2 7. 751 5.888 1.726 5.518 345 5.eu 2 1 SQ 
NQ 1 3 3.541 2.972 3.538 2.929 140 2o969 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 1.917 1.338 1.917 1.212 136 1·338 4 1 AUTRES 
ZUSAIIHENI 5 19.303 15.114 19.272 1".537 526 u.ou 5 IEhSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 181 181 6 1 Q FE MllES 
HQ 1 7 373 222 373 195 222 1 1 SQ 
NQ 1 1 211 128 187 191 100 1 1 ~Q 
SDNSTIGE 1 9 1110 1110 9 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN llO 189 406 158 348 378 10 IE~SEIIBLE 
1 1 
INSGESAHT Q Ill 6.112 4.91tl 6.179 4,833 105 4.938 111 1 Q E~SE,BLE 
HQ 112 8·124 6.110 •• 099 5.lU 312 6.085 112 1 so 
NQ 113 3.159 3.10D 3.725 3.026 143 3.069 lU 1 NO 
SONSTIGE 114 2.o2r 1.369 2.027 1.313 136 1·369 114 1 AUTRES 
ZUSANHEN 115 20·092 15.520 20.030 14.E85 556 15·461 115 E~S08LE 
1 1 
IN 1 NAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 ~ E~ EPBLE HOHIIES+FEMES 
1 1 
PAEhNER 116 96tl 97,4 96,2 n.T 94,6 97,6 116 HCNIIES 
FRAUEN 117 3,9 2t6 3,. 2t3 2t4 Ill FEliNES 
INSGESAIIT 118 100t0 100,0 100,0 IOOtO 100,0 100t0 Ill EhSE'BLE 
- GE SANT SPAL TE 
1 1 
IN 1 DER 1 1 • CCLUhE •ENSEMBLE" 
1 1 
PAE~NER 119 100t0 78,3 99,8 96t4 3t5 lCOtO 119 HG HilES 
FRAUEN 120 lOOtO 51,5 96,1 92t1 100.0 120 FUMES 
INSGESANT 121 lOOtO n,2 99,1 96t3 3t6 1100,0 121 EUE PILE 
fliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITJE FUER OIE DIE ANWESENHEIT IllY COIIPRIS LESoÜ'iRJERS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DAS EHTLOHNUNGSSYSTEP NICHT ANGEGEBEh WUADE OU LE SYSTEIIE DE REMUNERATION N'O~l PAS ETE DECLARES 
485* 
VERTEILUNG DER AR BEl T R hACH GESCHLECHT t LE ISTUNG$ 
Al TER UND DA UER ER UHTERNEHIU:NSZUGEHOERIGKEI 
INDUSTRIEZWEIGI KRA T AGENINDUSTRIE 
DAUER DER UHTER 
z 
E ANNEES D'AN 
ua. v 1 3U1 
DISTRIBUTION DES OU\RIERS PAR SEXE, QUALIFIUTIQN, ACE 
ET ANCIHhETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE 1 INDUSTRIE AU1CMC81lE 
NEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* ~-·~D~~~·RC=H---:Ir-~1:-----------
ISCHMTllol l 1 
CIENNETE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 ALTERt GESCHLECHTt 
1 
lE 15 TUNG SGR IJ1I PE l <2 1 z~ 1 -5-_,-__,,_.,.10--""'1"'9'"'"",_,..>•'"'2"'0,..--,I,-,I"'NSGE=~s-. t""l""tiAGE POYEN l : IAGEo SEXE, QIALIFICATION 
E 1 1 
~IEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
MAENN~ 0 1 1.250 2.682 
HO z 3oH1 z.T81 
NO 3 1.~1t 1.161 
~m~ El " 1o509 396 NI 5 T. 57't T.ozo 
1 
FRAUEN 0 1 6 . 
HO 1 T llT 171 
NO 1 • 121 113 
SONS Tl El 9 Il Olt 
ZUSAIIII NilO 351 303 
1 
INSGESAMT Q Ill 1oZ66 z.n5 
HQ llZ 3.521 Z.95Z 
NQ 113 1.525 1.234 
rum~ E llit 1.613 ltOZ Nll5 T.932 T.323 
1 
IN • MAENNER+FRAUEN ZUS 1 
1 
MENNE ~ 116 95,5 95,9 FRAUE 11T lt,5 lt,1 INSGESA~ Ill 100o0 100,0 
1 
IN • DER GESAMTSPALTE 1 
1 
MENNE 119 39,2 36,1t 
FR lUI ~ 120 lt5,1t 38,1t 
INSGESA IZ1 39,5 36,4 
1 DARUNT~I 1 
ARIEl TER Z 1 liS <30 JAHI 1 
MAENNER 0 IZZ 679 1.1t36 
HQ IZJ 1.971 1.1t38 
NO lz.r, 572 ~0 
:::m: E 125 Nl26 3.251 3.300 
1 
FRAUEN 0 127 . 
HQ 128 177 179 
NO 129 lit) . 
SONST ~~~=~ -ZUSANI 11t3 1155 
1 
INSGESAMT Il 132 692 1.1tl6 
HO 133 2.ou 1.517 
NQ l31t 615 lt]6 
SONST GE 135 llt6 
ZUSAM ENI36 3.~1 3.1t55 
1 
IN • MAENNER+FUUEN ZU , 1 
1 
PAENN R 137 95ol 95,5 
aNS:~~ N 131 ,,2 llt,5 T 139 100tO 100,0 




P.AENN R litO 45,1 lt5,7 
FUU N 141 45,7 llt9,5 
INSGESA T litZ 45,2 lt5,9 
1 
ARIEITER 30 liS <lt5 JAH E 1 
1 
IIAENNER Q l1t3 lt56 91t7 
HO l41t 1.262 1.082 
NQ lit5 659 61tlt 
SONST GE lit6 
- -ZUSAM ENI1t7 z.n7 2.673 
1 
FRAUEN Q l'tl . 
HQ lit9 186 
NO 150 ITZ . 
$0N$T GE 151 
- -
ZUSAM ENI 52 1109 1130 
1 
INSGESAMT Q 153 
"" 
960 
HO l51t 1oZ96 1.161 
NQ 155 731 6T5 
SONST GEl 56 
- -ZUSAM ENI5T 2.1t86 2oi0J 
IN t MAENHER+FRAÜËNÏU r-1 • 1 
1 
PAENN R 151 95,6 
"·" INS:~~ ~ 159 "'·" llt,6 160 lOOtO 100,0 
1 
IN • DER GE SAMTSPALTE 1 
1 
PAENN R 161 '31,9 35,9 
FRAU N 162 n3,o 139,1t 
INSGESA T 163 32,0 36,1 
1 1 
lliEINSCHLIESSL ICH DER ARIIEITER FUER DIE DIE UHT ERNE 








































































































































1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
1 ~"aRE 
1 
35 1 1 Q HO MllES 




3Z 5 IEhSE~ILE 
1 
129 6 1 Q FEMMES 
32 T 1 SQ 
33 • 1 ~Q 119 9 1 AUTRES 
30 llO IEhSEPBLE 
1 1 
35 lU 1 Q ENS EMILE 
32 112 1 SQ 
31t lU 1 NQ 
19 114 1 AUTRES 
32 115 IENSE"BLE 
1 1 
1 1 • EIISEP!LE HCMMES+FEIIIIES 
1 1 
116 1 HCPPES 
llT 1 FE""ES 
Ill 1 ENSUI LE 
1 1 
1 1 • COLOhE •ENSEMBLP 
1 1 
119 1 HO"ES 
IZO 1 FEP"ES 




1 1 OUVRIERS DE 21 A <30 ANS 
Z5 IZZ 1 Q HOMMES 
Z5 123 1 SQ 
25 124 1 hQ 
tz1 125 1 AUTRES 
Z5 126 IEIISEMBU 
1 1 
IZl 1 ~ FEMMES 
Z5 IZII 1 SQ 
126 129 1 NQ 
130 1 AUTRES 
Z5 131 1 EhSEPILE 
1 1 
Z5 132 1 Q ENSEMIILE 
Z5 133 1 SQ 
25 Uit 1 hQ 
121 135 1 AUTRES 
Z5 136 ENSEMBLE 
1 










lo\2 EliS EPILE 
---1 
1 ICUYRIERS DE 30 A (o\5 ANS 
1 1 
" 
lit3 1 ~ HO MllES 
36 l41t 1 SQ 
36 lU 1 hQ 
llt6 1 AUTRES 
36 litT IEIISEMILE 
1 1 
l'til 1 ~ FEMIIES 
35 lit9 1 50 
l)lt 150 1 NQ 
151 1 AUTRES 
35 152 IENSEPBU 
1 1 
36 153 1 Q ENSEMIILE 
36 ISo\ 1 SQ 
35 155 1 NQ 
156 1 AUTRES 
36 157 EliSE PB LE 
1 
1 • ENSE"BU HOMMES+FEIIIIES 
1 
151 HC"MES 
159 FE IlliES 
160 ENS EPILE 
1 






IllY COIIPRÏS LES OUVRIERS DONT l 0 ANCIENNETE GANS 
l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLUEE 
I*IANHEES REVOLUES 
ua. YI 1 3U1 
DLRCHSCIINITTLICHER SlUNOENVUDIENST NACM USCMUCHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUAlifiCATION El 
UISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEfTIGHUA~ll TAILlE lhCMBAE DE SAUaaUI 
DER 8ETRIE8E DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZIIEIGI IU\AfTIIAGENI NDUSTRIE BRANCHEs INDUSTRIE AUTCNOBILE 
1 l 
1 GROUSE UESCMAEfliGTENUML 1 DER 8ETRIE8E 1 
1 1 
1 TAILLE !NOMBRE DE SAI.ARIESI DES ETABLISSEMENTS 1 
USCMLECHT olE 1 STUNGSGRUPPE 1 G SEXEt OUAllfiCATION 
----1 l lUGES. CUl Il 
1H9 5CI-99 1 lOG-199 ZOG-4Ç9 500-999 >•1000 1 1 
E 1 IEUE,BLEUII E 
1 IIAENNER Q 1 158,)4 53oZI 54,71 60,12 61,77 64,55 1 1 0 HOM' ES 
1 HO 2 u,u 41o22 54,44 5lo82 61t3Z 59 oU 1 2 SQ 
1 NQ 3 1u,n 141,91 53t30 61o53 59,29 1 3 hG CAIN 
1 SONST. 4 33,11 31,Çl n,n 53 olT 47,46 1 4 AUlltES 
DI.RCHSCHNITT 1 zus. 5 49,16 46,13 ~2.25 55,91 62o71 59,91 1 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 146,92 1 6 Q FE M'ES HOIIAIIIE 
1 HQ 1 142o45 151o15 48,92 41,44 1 1 SQ 
1 NQ • 44o31 42,41 1 • NO 1 SONST. 9 f41o63 U9o25 1 9 AUTRES 
1 zus. llO U4o03 h0o42 14to46 46o36 45,34 llO ENS. NOYEN 
STUHOEII- 1 1 1 
IJIISGESANT Q 111 151,34 53,28 54,65 60oll 61o36 64,29 111 Q EIIS08UI 




60o72 59t11 112 SQ 1 
1 NQ Ill 40o31 41ol8 52o94 60oU 51t31 lU IIQ 1 INONTANTI 
1 SONST. 114 3Zol4 38,]6 39,71 52,55 41,01 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 49o86 46,35 51ol0 
"·" 
62o00 59o34 115 E"S• 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAEHNER Q 116 19o4 14,5 llo2 Hol 11,3 15t1 116 0 HCN~ES 1 
1 MQ Ill 6,1 10t6 13o4 tl tl lltl 14ol Ill 50 1 
1 NQ Ill 
"•' 
111o2 10t2 u.o u,1 Ill NC 1 
1 SONST. 119 . 21o6 24o5 22ol u.z Z4ol 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 l9o3 n,9 11,6 20ol 14o0 11o4 120 ENS. ICC:EffiCIEHT 
VARJUIDN$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . Ill tl 121 Q FE"ES 1 
1 MO 122 tu,o ll2o4 Uol 13,7 122 SQ l DE 1 NO 123 u,5 15o5 lU NO 
1 SONST. 124 . 16o4 115o6 124 AUlRES 1 
1 zus. 125 1u,5 1Ut4 116o6 Uol 16t2 125 ENS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJIISGESAMT Q 126 19o4 14o5 Ut2 14ol 12ol l5o4 126 Q OSEtiLEI 
1 HO 127 ••• 10,6 14,5 llol 1Zt6 14o6 127 SQ 1 1 NO 121 lt9 12,9 llol 14t5 16o6 121 NO 1 
1 SONST. 129 ZloO 24,1 2Zo3 l6o9 24o7 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 19o] 20o5 llol 20o2 15o0 lltO uo ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDENVERO. 1 1 !INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 IIASU EhSEPBLE DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 QUALIFICATIONS•lOO 
1 1 1 
NAEHNER 0 Ill 1111,0 113,1 104ol 108,1 109tl 107o7 Ill 1 Q MCliiiiES 
MQ 132 9ltl 103,0 104o2 103,4 n,a 99o5 uz 1 SQ 
NQ 133 189,4 IIOol 
"•' 
91o1 ... o 133 1 hQ 
SON Sll GE 134 70,9 74o6 llol 85ol 79o2 134 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 too,o 100,0 lOOoO 100,0 100o0 100o0 135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . f103o5 136 1 Q FEMMES 
MQ Ill nos,o 1105,5 105o5 106ol 137 1 SQ 
NO 131 95,6 .,,, 131 1 NQ 
SONSTIGE 139 . IUol 186o6 139 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 140 1100,0 noo,o llOOoO lOOoO lOOoO 140 IENSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 1117o0 114,9 105,7 108o9 110o] 101o4 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 91,3 104,0 103o7 103o2 91,9 99,6 142 1 SQ 
NQ 143 81,0 lloO '14,9 9lol 91o3 143 1 NQ 
SONS TIGE 144 70,6 74o2 llo] 14ol 79,2 144 1 AUlRES 
ZUSANNEN 145 too,o 100,0 100o0 100o0 100o0 too,o 145 1 ENSEM8LE 
1 1 1 
USISI NAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASU EhSUILE MONNES+ 
INSGESANT • 100 1 1 1 fEpPES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 100o0 101,0 101ol 100o3 lOlol l01o0 146 1 MO" l'ES 
fRAUEN 147 173,4 na,2 186o9 74ol 76o4 147 1 FEMMES 
INSGESAMT 141 lOOoO 100,0 100o0 100,0 lOOoO 100,0 141 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
8ASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IIASEaCOLChhE•ENSEM8LE•tOO 
1 1 1 
MAENNER Q lto9 190,4 82,5 84,1 94,2 106,5 tOOoO 149 1 Q HOMMES 
HQ 150 llo4 10,9 91,3 9lo0 to2,8 lOOoO 150 1 SQ 
NO 151 170,6 no,a 19,9 lOlol 100o0 151 1 NQ 
SONSTIGE 152 69,9 az, 1 13,8 112,5 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 153 8lo2 78,2 n,2 93,3 104,7 100o0 lU IENSEPILE 
1 1 1 
fRAUEN Q 154 . . ltOOoO 154 1 Q FEMMES 
MQ 155 lllo6 1105,6 lOltO 100o0 155 1 SQ 
NQ 156 104,3 lOOoO 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 1106,1 11C0o0 157 1 AUlRES 
ZUSAIUIEN 158 115,0 119o2 1106,9 l02o2 lOOoO 151 IENSEM8LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 190,7 12,9 .,,o 94o4 106ol too,o 159 1 0 ENSEMBLE 
MQ 160 12ol 11,6 90ol 97,4 102,7 tCOoO 160 1 SQ 
NQ 161 69,1 l1ol 90,8 104o0 lOOoO 161 1 IIQ 
SONS TIGE 162 . 69,7 81,6 84,6 llltl lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 163 14o0 11,1 n.t 94,0 104,5 100o0 lU IEhSENLE 
UIEINSCML• UHIEANTIIOR TETE FAELLE Ill NON DE CLAR ES INCLUS 
487* 
TAB.VII 1 3131 
DURCHSCII'IITTLICHER STUfllENVERDIENST NACH GESCHLECHI'o 
l.fl STUNGS RUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEo QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIE liiEIG 1 KRAFT! ~ENI ND US TRIE BRANCHEI INDUSTRIE AUTOIIOBILE 
ALTER IUHL DER LEBENSJAHIIEI* 





1 G SEXEr QUALIFICATION 
l 
E 
G ESC HL ECHT, LEI SHNG SG RUPPE 1 
L 
E 

















LICHER 1 FRAUEN A 1 6 
1 HO 1 7 
1 NO 1 8 
1 SONST. 1 9 1 zus. llO 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 
VERDIENST 1 HO 1 U 
1 NO 113 1 
1 SONST. 11~ 
1 zus. 115 
1 1 
-------:1--,IIA'=eNNE=~R--:0-+116 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. IZO 
YARIATION$-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NOIZJ 
1 SONST. IZ~ 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
IJNSGESAIIT .~ 121> 
1 H, IZT 
1 NC 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
'"'1 N""o~rz,..,e~s""'o"'e~s -=s"'TUN"""'DE'""N""ve""RD"".+I 
::-8A:-::S,.;-IS:-:I~L:":E:-;I:;ST~UN:::G:-:SGR~uP=P:::E~N+I 








SONSTI E 13~ 




NO 138 SONS!!~ 139 













































































lliEINSCHt.. UldiEA TIIORTETE FAELLE 
488* 
1 21-29 1 3D-H 1 ~5-5~ 1 >•55 1 - 1 











































































































































































































































































































Il NOICES IRJ GAIN HORAIRE 
l~aA~s~u-=-=eNS=eN:=BL'"'e,...o""es=--
1 OUA LI F ICATIONSa lOO 
1 

















l! =IA:-::S~E~I ~E~IIS~E~RB:;-L-;-E -:H:=CR:':II:-:ES::-:+--





l! ""u""'s'"="e 1.,-:C~OL'"'C~NN-:E=:• E~NS"'E~II"'BL""'P::-::l=oo 
1 

















TAI, VIII/ 3831 
DURCHSCitiiTTLICHER STUitlENYERDIENST NACH GESCHLECHro GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEISTUNGSG'RUPPEo FUILIEUTUD UHD KINDUUtL ET SITUATIC~ DE FAPILU 
INDUST'RIEZIIEIGI IUIAFTIIAGENI NDUSTRIE BRANCHE 1 INDUSTUE AUTOIIOBILE 
1 1 1 1 1 L 1 
1 1 IVERHEIRATETE NIT UhTERNALTSBERECHTIGTEN KlltlERNI 1 lhS- 1 
1 ILEDIGE 1 ISDNST. IGESUT 1 
1 1 1 IIARIES, AYANT ••. ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 




1 G 1 SEXEo GUALIFICATJON 
1 1 1 1 1 1 
L CELla. 1 JINSGES.IAUT'RES IEhSEN- 1 Il 1 
1 0 z >•lt 1 1 1 ILE 1 1 
1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 1 
1 IIAENNER Q 1 6ZoU 61tt03 65t41 66tZ7 61tt7S 66tU 65tGI 161tt4;--61tt551 1 Q HOMMES 
1 HQ z 57t51 60t87 60t6Z 60t46 59tH 51o01 ~tH 159tZC 59t631 z sc 
1 NO 3 57t5Z 5Btlt1 61tZ9 59o01t 60t 22 59t24 5 tl2 59t291 3 IIC CAIN 
1 SONST. lt itltlT 153tl9 4Ttit6llt AUTRES 
DURCHSCitiiTT 1 zus. 5 55t01 61t66 62t35 61t91 61o59 6ltJJ 6ltl9 59tl9 59t91l 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A • . 1+5tltl 145tltl 146t92l 6 Q FE M'ES HORAIRE 1 HQ 1 150t29 4Tt29 4lt29 41t441 1 so 
1 NQ • 41t85 ltltl5 42t411 • NC 1 SONST. 9 nrtn U9tZ51 9 AUTRES 
1 zus. llO •U,35 ltltt89 44,19 45t31tll0 EliS. liCY EN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 6Ztll 63t30 65tltl 66oZl 64tl5 66t33 61ttl9 16Jt69 64t291l1 Q EhSEULEI 
YERDIENST 1 HQ 112 57o26 59 tOI 60t62 60t46 59tltl 58t01 59tH 51t55 59tl1112 SQ 1 
1 NQ lU 5lo51 54 til 61tZ9 59t04 60o2Z 59t24 51t52 51t3lll3 NC 1 IIIONTANTI 
1 SDNST, 114 lt6tll 141t25 . . f50t46 4lo011llt AUTRES 1 
1 ZUS. lU 51ttl3 59t66 62t35 6lt98 6lo59 6lt33 6ltll 51t9e 59t341l5 EliS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 lZtlt l6ol 14t5 Utl llto9 l4tl Ut4 fZ1t6 l5tlll6 Q HOIIIIES 1 
1 HQ Ill llttZ l5tlt 1Zo6 l3t 5 llt4 UtO l3tl 119tC llttlll7 SQ 1 
1 NQ Ill l1t2 16tlt Utlt 1), 1 litt 1 Utl lltt5 Uollll NQ 1 
1 SDNST. 119. 21tol fUo6 24o7Jl9 AUTRES 1 
1 zus. 120 20tlt 16t7 Ut9 14,6 lltt2 Utl Utl 19t9 1Ttitl20 ENS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA TIDN 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 19t6 19t6 flltiiZl Q FE IlliES 1 
1 HQ 122 flZtO Ut5 Uo5 Ut712Z SQ 1 DE 
1 NQ IZJ Ut9 Uo9 15t5IU ~Q 1 
1 SDNST, 124 n1,1t . fl5t6l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 Zlo3 14.0 14t0 l6o2l25 EhS, 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 VARUTION 
IJNSGESAIIT Q 126 12oft 1Tt7 lltt5 13t. lltt9 litt 7 l5tl f21tÇ 15t4IZ6 Q EhSUBLEI 
1 HQ 127 littJ lTtZ 1Zo6 1),5 lltlt UtO 14tlt 1Tt9 lltt6127 SQ 1 
1 NQ 121 17,1 20t5 Utlt 1), 7 lit tl Utl 16tlt l6t6121 ~Q 1 
1 SDNST. 129 25t0 fl6t6 . ll9t6 21tt7l29 AUTRES 1 
1 z~s. uo 20t6 llo9 Ut9 lit, 6 lltt2 Utl 16tl 19o5 lltOIJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES OES STUNDENYERD. 1 1 IJNDICES OU GAIN HDRAIRE 
1 1 1 
IASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 JIASEI EIISEIIBLE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QU~LIF ICATIONSe 100 
1 J' 1 
IIAENNER Q ln ll3t0 lOJtl 105t0 l06t9 105tl 101t2 lUtZ fl0lt9 107t713l 1 Q HOIIIIES 
HQ IJZ 10ltt5 91t7 9Tt2 97t6 96t6 91tt7 n,5 f99t0 99t5 132 1 SQ 
NQ lU 1Qit,6 94,7 91tJ 95t3 9ltl 96t6 Ç6t5 99tOI33 1 IIQ 
SONSTIGE IJit 85tl . 116t9 . l9t21J4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 lOOtO lOOoO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lCCtO lOO tC lfl0oOI35 IEIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 110lt3 llOltJ f10Jt5l36 1 Q FE IlliES 
HQ 137 lll0t9 105t3 105t3 106tiiJ7 1 SQ 
NQ 131 . 93t2 UtZ 9Jt7131 1 liQ 
SDNSTIGE 139 f83t2 . . fl6o6l39 1 AUTRES 
ZUSANIIEN litO lOOoO lOOtO lOCtO IOOtOiitO 1 EliSE liB LE 
1 1 1 
INSGESANT Q lltl ll3t5 106tl 105t0 106o9 105tl l01o2 1C5t9 flOioO 108tlt lltl 1 Q ENSEIIBLE 
HQ litZ 10ltt6 98t9 97t2 97t6 96o6 91tt7 9Tt6 99t3 99t6142 1 SQ 
NQ lit) 105ol 9lt9 91t3 95tJ 97t8 96,6 ç5tl 91t314J 1 ~Q 
SONSTIGE lit4 85t5 110t9 112t5 79o211t" 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI1t5 lOOoO lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOCtO lOOtO lOCtO 145 JEIISEPBLE 
1 1 1 
USISI IIAENNER UNO FRAUEN 1 1 IUSEI EhSEPBLE HONIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEIIIIES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 l00t5 lOJtlt lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO l0lo2 lOltlt 10loOIIt6 1 HOMIIES 
FRAUEN litT 12t9 75t2 llolt l6tlt litT 1 FE,PES 
INSGESAMT lltl lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO IOOtO IOCtO lOOtO lOOtOIItl 1 USUBLE 
1 1 1 
IASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEICOU~NE"EIIS EPILE" lOO 
1 1 1 
IIAENNU 0 lit9 96tJ 99o2 10lo4 102t 7 lOOtJ 102tl lOC tl 199,9 lOOtO 1"9 1 Q NCIIIIES 
HQ 150 96oft 102tl 10lo7 lOlt" 99t7 97tlt 10lo2 f99t3 100tOI50 1 SQ 
NQ 151 97,0 91t5 IOJtlt 99t6 10lt6 
"·' 
lCCt7 100t0151 1 ~Q 
SONSTIGE UZ 99tlt llUtJ lOOtOISZ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 9lol 10Zt9 lOittl 10), 5 102tl l02t4 103tJ 99tl lOOtOI5J JEIISEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q l51t 196t9 fÇ6t9 llCOoOIH 1 Q FEliNES 
HQ 155 1103tl 97o6 Ut6 lOO tOlU 1 SQ 
NQ 156 . 91t5 t8t5 100tOI56 1 liQ 
SDNSTIGE 157 f96tl . UOOtOin 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 lOOtO 99t0 99,0 lOOoOIU IEUEPBU 
1 1 1 
INSGESANT Q 159 96t6 91oft lOltl 10), 1 lOCtl lOJt2 lOC tl 199tl lOOtO 159 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 160 96o9 99,1 102t6 102,3 lO.Ot6 91t2 IOltO 99tl 100tOI60 1 SQ 
NQ 161 98t6 nto 105tl lOlo 3 lOJtJ 10lt6 lOC t" 100tOI61 1 liG 
SONSTIGE 162 99o6 ll02t6 . llCltJ . lCOtOI6Z 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 163 92t2 100t5 105tl lOitt" lOJtl 103t4 lOJtl 99tlt lOOoOIU IEIISEMBLE 
lliEINSCHL. UNIEANTIIOR TETE FA ELLE !liNON DECLARES INCLUS 
489* 
ua. IX 1 Ja:n 
DIJICHSCitiiTTliCHER STUNIENYERDIENST NACH GESCHLECHT o GAIN HORAIRE ~CTEN PAR SEXE, QUAliFICATIONo 
lEISTUNGSGRUPPE o ANIIESENHEIT UhD ENTLOHNUNUSYSTEII PRESENCE AU TRA~Ail ET SYSTUE DE UI'UNU-TIOII 
INDUSTRIEZIIEIGt UAFTIIAGENI NOUS TRIE BRANCHE t INDUSTRIE AUTOIICIIlE 
1 1 1 1 1 
1 lA HilES ENDEIVOLLZEIT-1 ANIIESEHDE ARBEITERo VOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 IINSGEUMTI ARBEITERIARtfiTER 1 OUVRIERS PRESENTSo A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT olE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 
----· 
G SEXEo ~AUFICATIDII 
1 1 1 1 1 Ill liN LEISToiGEIIISCHTol 
1 L ENSEIIBLE 1 DUVRIERSIDUVAIERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST.u.A.I lNSGESA" N 
1 cu 1 lA TEMPS 1 1 1 1 cu 
1 E 1 PRESENTS! PlEIN IREIIUNEUSIREIIUN. A 1 • MUTE 1 EUUUE E 
1 1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! cu 
1 HAENNER Q 1 1 ·~·55 65oOJ 64o55 65o20 u,oo 65o04 1 0 HOIIIIES 
1 HQ 1 2 59,63 59,69 59,60 59o65 59o61 5~o65 2 SQ 
1 NQ 1 3 59,29 59,60 59o29 59oT7 tn,u 59olt1 3 HQ UlN 
1 SONSTo 1 4 47,46 46,95 47o46 47o12 141 o74 46,95 4 AUTaES 
0\JICHSC ltiiTT 1 lUS. 1 5 59,91 60,28 59,90 60o40 5Toll 60o27 5 ns. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 • 146,92 t46o92 6 Q FEPPES HORAIRE 
1 HQ 1 1 48,4~ 50oOT 48o44 49,64 50o07 1 SQ 
1 NQ 1 8 42,48 42o18 42oT7 142oZ3 42,50 1 hO 
1 SONST. 1 9 139,25 U9o25 1 9 AUTRES 
1 lUS. llO 45o:S. 46o70 45o53 46o61 47o12 llO ns. IIOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 64,29 64o91 64o30 65o14 51o00 64,99 Ill Q EUEnLEI 
VERDIENST 1 HQ 112 59,11 59o34 59o01 59o31 59ol5 59o30 112 SQ 1 
1 NQ 113 51,31 51oll 51o46 59o21 141o01 59o05 lU NO 1 CIIOIITAHTI 
1 SONSTo 114 47,01 46o69 41o01 46ollt 141o74 46o69 114 AUTRES 1 
1 lU$. 115 59,34 59,93 59o36 60o08 56o95 59,95 115 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 15o1 15o6 15,1 15,6 llol Uo6 116 Q H~IIIIE$ 1 
1 HQ liT 14o1 Uo5 14o1 13o8 7o5 Uo5 111 SQ 1 
1 NQ Ill 15,1 14ol 15o1 14o6 115,9 14ol Ill IIQ 1 
1 SONSTo 119 24o7 25o0 24o7 25o0 126ol 25o0 119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 11,4 1To4 1To4 l1o4 u.1 1To4 120 ENSo 1 COEFFICIENT 
VAR lAT IDM 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 tllol lllol . 121 Q FEliPE$ 1 
1 HQ 122 Uo7 10ol Uo7 llo3 10ol 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 15o5 15o3 16o0 115o9 16o0 123 hQ 1 
1 SONSTo 124 115,6 t15o6 1l;z . 124 AUTRES 1 1 lUS. 125 16o2 16ol 16o1 16o7 125 ENS. 1 
KOEFF lliENT 1 1 1 1 VARUTIDM 
IINSGESAIIT 0 126 15,4 15o1 15o4 15o6 llol 15o7 126 Q EhSEtiLEI 
1 HQ 127 14,6 Uol 14o6 14o1 To9 Uol IZT SQ 1 
1 NQ IZI 16,6 16o0 lto4 Uo6 115o4 15o7 121 NO 1 
1 SONSTo 129 24,7 25o3 24o7 Z5o3 126ol 25o3 129 AUTR!S 1 
1 lUS. 130 u,o lTol lloO lTol Uo6 lToT 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIUS DES STUNDENYERDo 1 1 !INDICES DU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISt LEISTUNUGRUPPEN 1 1 IBASEt ENSEPBU DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 QUHIFICAT IONS-lOO 
1 1 1 
IIAEHNER Q 131 10To7 107o9 107,1 107,9 101o4 107o9 131 1 Q HON liES 
HO 132 99o5 99,0 99,5 9lol 104o3 99o0 132 1 SQ 
NQ 133 99t0 91o9 99,0 91o9 183,6 91o9 lU 1 NQ 
SONSTI GE 134 79o2 T7o9 79,2 71o0 IT3t0 7To9 134 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 135 100oD 100o0 100,0 100o0 100o0 100o0 135 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1103o5 1103,0 . 136 1 Q FE MllES 
HQ 137 10&ol 107oZ 106,4 106o5 106o3 137 1 SQ 
NQ 131 93t7 90o3 93,9 t90o6 90oZ 131 1 hQ 
SONS TIGE 139 186o6 .... z . 139 1 AUTRES 
lUSAIUIEN 140 lOOoO 100o0 100,0 100o0 100o0 140 IENSEPBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 10io4 101o4 101,3 101o4 101ol 1Cio4 141 1 0 ENSEMBLE 
HQ 142 99o6 99t0 99,5 91t7 103o9 91o9 142 1 50 
NO 143 91o3 ,.,, 91,5 9lo5 ll4o4 91o5 143 1 NQ 
SONSTIGE 144 79t2 77,9 79,2 TloO IT3o3 T7o9 144 1 AUTRES 
lUSAIUIEN 145 lOOtO 100o0 100,0 100o0 1CCoO aco,o 145 IEiiSEPilE 
1 1 1 
U$1$1 HAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EIISEMILE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAEHNER 146 101o0 100o6 100,9 100o5 100o4 1C0o5 146 1 MC IlliES 
FRAUEII 147 T6o4 7To9 76,7 7To6 11o6 147 1 FEMMES 
INSGESAIIT 141 100t0 100o0 100,0 100tO 100o0 1COo0 141 1 EhSEIIIU 
1 1 1 
l.l$151 GESAIITSP.ll TE • 100 1 1 1 USEtCOLChNE•EMSEIIILP lOO 
1 1 1 
HA ENliER Q 149 100oO 100ol 100,0 100o2 19o2 100o0 149 1 Q HOMMES 
HQ 150 100o0 100o1 99,9 100o0 100o0 100,0 150 1 SQ 
NQ 151 100o0 100o5 100,0 lOOo 3 tl0o2 aco,o 151 1 liQ 
:!DNSTIGE 152 100o0 98,9 100,0 100o4 lllo9 100o0 152 1 AUTRES 
ZUSAIINENI53 100o0 100,6 100,0 100o2 94,9 100o0 153 IENSEP8lE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 noo,o 1100,0 154 1 0 FENHES 
HQ 155 100o0 103o4 100,0 99o2 100o0 155 1 SO 
NQ 156 100t0 99o3 100,7 t99o4 lCOoO 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 noo.o 110C!0 0 . 157 1 AUTRES 
lUSAHHENI58 lOOoO 103o0 100,4 91o9 100o0 151 IENSENU 
1 1 1 
INS5ESAIIT 0 159 lOOoO 101o1 100,0 100o2 19o3 1COo0 159 1 0 EMS EMILE 
HO 160 100oO 100o4 99,9 100o0 99ol 100,0 160 1 SQ 
NQ 11>1 100o0 101o0 100,3 100o3 111o4 lOOoO 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 100o0 99o3 100,0 100o3 119o4 IOOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 163 100o0 101o0 100,0 100oZ 95o0 lOOoO 163 IENSENU 
CliElNSCHLo UMIEANTIIOA TETE F AEllE CliNDM DEQ.ARES INCLU 
490. 
DUIICHSCHNITTLICHER STUhDENVERCI ENST hA CH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, AL TER LND UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
JNDUSTRJEZIIE IGt KRAFTIIAGENI~DLSTRIE 
TAB. X 1 3831 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXEr OUALIFICATICht AGE 
ET ANCIEhNETE DANS L'ENTREPUSE 
BRANCHE 1 INDUSTRIE AUTCMOBILE 
-----.--
AL TER t GE SCHLECHT r 1 
1 ~ 
DAUER DU UhTERNEHMENSZUGEHDER IGKEIT IN JAHREN* 




LE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 IIAENNER -OÏ 1 
1 HQ 1 2 
1 NQ 1 3 
1 SONST. 1 ~ 
DURCHSCHN ITT 1 Z US. 1 5 
1 1 
LICHER 1 FUUEN Q 1 6 
1 HQ 1 1 
1 NQ 1 8 
1 SONST. 1 9 
1 lUS. llO 
STUNOEN- 1 1 
JhSGESAMT Q Ill 
VERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
--..1:--::MAËNNË-R -Q-~1~ 
1 HQ 111 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VARJATIONS-1 1 
1 FR AUE N Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SDNST• 12~ 
1 zus. 125 
KOEFF IllE NT 1 1 
IINSGESAMT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SDNST. 129 
1 z~s. 130 
-------------· INDUES DES STUNDENVERD, 1 
----------- 1 BASISIZUGEHOER IGKEJTSDAUERI 
INSGESAMT • lOO 1 
1 






FRAUEN Q 136 
HQ 137 
NQ 138 
SONS TIGE 139 
ZUSAMMEN 1~0 
------------· INDUES STUNDENVERD,FRAUI:NI 
1 
BASISt IDEM IIAENNER • 100 1 
1 
UEILE 6 t ZEILE li Q lU 
Il. 1 1 z, 21 HQ 142 
tz, 1 1 z, 31 NQ 143 
Cl, 9 1 z. ~1 SONST• ~~~ 
U.JO a z. 5I ZUS• 1~5 
-------------"--1 ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
------· 1 MAHNER Q 1~6 
1 HQ 1~7 
1 NQ 148 
1 SONST. 149 
DURCHSCHNITTI zu. 150 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SCNST, 15~ 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAMT Q 156 
VERDIENST 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SONST. 159 
1 zu. 160 
-------------· 1 MAE~NER Q 161 
1 HQ 162 
1 NQ lt3 
1 SCNST. 164 
1 zus. 165 
VARIATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ 167 
1 NQ 168 
1 SDNST. 169 
1 ZUS. llC 
KOEFFIZIENTI 1 
IINSGESAMT Q Ill 
1 HQ 172 
1 NQ 173 
1 SONST. 11~ 





















































































































































































































































































































































Il NDICES DU GAIN HORAIRE 
•-----.--=--IIASE• EhSEMILE DES 
1 AhCIENNETES • 100 
1 











·-----~------!INDICES UIH HORo FEIIIIES 1 













CL. 1 1 lo 21 
lLo 1 a· L. 31 
CL. 9 1 L. ~1 
U.lO a L. 5I 













HG 1 IIIONTANT 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 




























1 FOR 1 SETZUNG 1 
r-
AUER, GESCHLECHTo 







--------------- 1 1 BAS ISIZUGEIIJER IGKE 1 TS~AUER 1 1 




Q 1 761 
HO 1 171 
NO 1 781 
!ONS TIGE 1 791 
ZUSAMMEN 1 BQ 1 
1 1 
Q 1 Bll 
HQ 1 8ZI 
NO 1 8ll 
SONSTIGEI 841 
lUSAMHENI 851 
___ l 1 
INDUES STUNDENVERO.FRAUENI 1 
1 1 
BASISI IDEN IIAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 lE ILE •61 




SCNST• 1 891 
zus. 1 901 
u. 53 1 z .481 
u.,. 1 z.491 
u.n 1 r.5ol 
ua. x 1 3Ul 
ISUITEI 
DAUEP DER UhTERNEHMENSZUGEHDERIGKEIT IN ·JAHREN* 1 
1 l 



























IJHOICES eu GAIN HORAIRE 
1 
IBASU E~SE,ILE DES 
1 A~CIUIIETES • lOO 
1 1 
ltooOI 761 Q 
UCoOI 771 SQ 
"oool 111 NG 
IICOoO 1 791 AUTRES 
lOOoCI BOIOSEnLE 
1 1 
1 Ill Q 
lOOoOI 121 SQ 
IIDOoOI Ill IIQ 




1 ~~~ h:-;:D:;-:IC~E':"S ~C~A 1:-::11-:HO:::R::-.-:F:;-:E::::IIII::E-:--S 
1 1 












Il. 521 L. •11 
Il. 531 L. Ul 
IL. 541 L. ~91 
IL, 551 L. 501 
ARBEITER 30 BIS <•5 JAHRE 1 ~--------- 1 ~~~~~~~~~-1 1 OUVRIERS 30 A <H A~ 
1 1 
1 IIAHNER Q 1 911 
1 HQ 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SDNST. 1 941 
DURCHSCHNITT 1 lUS. 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 Ç61 
1 HQ 1 971 
1 NQ 1 981 
1 SONST. 1 991 
1 zus. 11oa1 
STUNDE!t- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 11011 
VERDIENST 1 HQ 1102 1 
1 NQ 11031 
1 SONST. Il Oit 1 
1 rus. 11051 
----------1 1 1 NAEIINER Q IJC61 
1 HQ 11071 
1 NQ 11081 
1 SCN$7. 11091 
1 zus. 11101 
VARIATION5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11131 
1 SONST. 111•1 
1 ru. uu1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11181 
1 SCNST. 11191 
1 zus. 11201 
---1 1 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 1 
- 1 1 
IIASISIZUGEIIJER IGKEITSDAUER 1 1 















------------1 1 IND.IlES STUNOENVERD.FRAUEN 1 1 
1 1 
BASISI IDEII MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 






u. 91 .1 z. 931 
Il, 99 1 z. 9"1 




























































































































1 961 Q FE,US 
Uo111 971 SQ 
141ol•l 981 NQ 


















U"olll0TI SQ 1 
13 o6l108l IIQ 1 
- Il 091 AUTRES 1 
14oTIUOI EliS. ICOEFFICIENT 
1 1 1 
• 11111 Q FE~~ES 1 
Uo9ll121 SQ 1 DE 
1Uo5l1131 IIQ 1 
- 11141 AUTRES 1 
15o5l1151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATIOII 
15oll116l Q EhSE,BLEI 
13o9l1171 SQ 1 
uo•lull IIG 1 
- 11191 AUTRES 1 
UoTilZOI US. 1 
1 ~~~~~~~~~-1 JIIIDICES DU CAIN HORAIRE 
1 ~~BA""S~U~U~Sf,~BL,...,E'"'D~E""S --











- 11291 AUTRES 
lOOoO 11301 EliSE PILE 
MOliNES 
fE MllES 
1 ~~~ h~D~I C::ES:-:-:C:":'A':':IN:-H~D::R-, -:f-=:EII::::II:::ES::-
1 1 












IL• 97 a L. 921 
IL. 98 a L. 931 
Il. 99 1 L. 9"1 
ll.lOO 1 L. 951 
lliEINSCHL. UhBEANTIIORTETE FAELLE Ill NON DECLARES INCU S 
492* 
YERTEILUNG DER ARIElTU IW:H GESCHLECHT, LEISTUNGs-
GRUPPE UND GRCESSE IBUCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRJEBE 
INDUSTRIEZWEIG• FEINIIECHANU, QPTIKt USW• 
ua. ·• 1 l900 
DISTR IBYTION DES C~VRIERS PAR SEXE, QUAUFICATICN ET 
TAILLE I~CIIBAE DE ULARIESI DES ETAILISSEPEUS 




GRDESSE IBESCIOAEFTICTENZAHL 1 DEA BETRIEBE 1 





ANIAHL DER ARBEI TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 J 
SDNSTIGE 1 4 
ZUSANNENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSANNEN llO 
1 















TAILLE INOIIBRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENTS 1 ~ 










































































































1 hDPBRE D'CUVAI ERS 
1 1'--~o~----~~NIIES 
z 1 50 
J 1 NO 
4 1 AUTRES 
5 IENSEnLE 
1 
6 1 0 FEMMES 
1 1 50 
1 1 hO 
9 1 AUTRES 
llO IEhSEIIILE 
1 1 
Ill 1 0 E~SEPBlE 
112 1 50 
lU 1 NO 
IH 1 AUTRES 
lU ENSEPBLE 
1 











i''~I7.1E~I;;::N:;:SC;o:H:;;L~I';'E~SS~;L~I~CH;:-;D::;E;R~A;:R:;8-;E ;:IT;;;E;:R-F~U:;:E;:R~D~I;-:E:-;D~IE:-;:GA;C:;::E;;;S:-;S";"E ---------:,:-::l":I':'T":C:::D::;II:;:PR~I;-:5:-L:-:E:o:S:-=OU~RIEaS DONT LA TA ILL! CE L' ETABLI SSENENT 
DER IETRIEBE hiCHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
VERTEILUNG DEa ARIEITER NACH GESCHLECHT o 
LEISTUI\GSGRUPPE UND ALTER 




GESCHLECHT rLEI STUNGSGRUPPE 1 1 




ANZAIIL DER AABEI TU 1 
1 
NAENNER Q 1 1 
HQ 1 z 
NQ 1 , 
SONSTIGEI ~ 
ZUSANIIEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 1 
NC 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSANNEN llO 
1 




ZUSANIIEN 1 U 
1 




























ua. 11 1 noo 
OISlRUUTIU DES CUYRIERS PAR SEXE, 
CUALIFICATIC~, ~GE 
BRANCHU INOUSTRIES IIAhUFACTURIERES tiYUSES 
ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI* 
AGE 1 NOMBRE C' ANNEES 1• 
Zl-29 .J~it4 U-54 
z.zu J.l68 1o974 
.JOJ U9 99 
221 199 Hl 
U9 
2.855 l.nz 2.zn 
zn Ul 99 
96 lJZ 139 
224 ZOJ 176 
. 
565 572 214 
z.szz 3.405 z.on 
J99 411 na 
452 402 zn 
'"' 
. 
l.~zo ~.284 2.431 
u,5 86,6 91tZ 
16o5 Uo4 ••• 100,0 lOOoO 100,0 
ZJo4 l0o4 Uol 
Zlol 27,4 lOoJ 


















1 1 1 
------1 G 1 
hSGESAIIT 1 N 1 




1 1 hCII8RE D'CUVRIERS 
1 1 
9ol51l 1 1 Q MONNES 
1971 z 1 SQ 
6921 , 1 ~0 
lo469l 4 1 AUTRES 
12·2161 !1 IENSEPILE 
1 1 
6121 6 1 Q FE IlliES 
lUI 7 1 SQ 
5~51 • 1 hO 
6141 9 1 AUTRES 
ZoC861lO IENSEPBLE 
1 1 
9.170111 1 Q ENSEMBLE 
loZlZilZ 1 SQ 
loZ.JlllJ 1 ~Q 
z,onu4 1 AUTRES 
H•l0ZI15 ENSEPBLE 
1 
1 ' ENSEPBLE HCMES+FEMES 
1 








100,0121 ENS EPILE 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER IllY COIIPRI S LES OUVRIERS DONT L'AGE N'~ FAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEIEN IIURDE I•IANNEES REVOLUES 
IOIYDLLENDETE JAHRE 
493* 
TU. Ill 1 39CO 
VERTE ILU~G DER .4RBE ER NACH GESCHLECHT t 
lE lstUNGSGR~PPE t FAMIL ENSTAND UND KINCERZAHl 
INDUSTRIEZIIEIGZ FEl lfECHAhiK, OPTIKt U$11. 
DISTRIBUTION DES OIIVAIERS PAR SEXEt QUALifiCATION 
ET SitUATION DE fA"IlU 
BRANCHEz INDUSTRIES "'IIUfACTURIERES OIYERSES 
1 1 VERHEUATETE Mn UNTE~HALTSBERECHTIGTEN KINDERII 1 1 1 
1 z 1 lEDIG 1 SOIISTIGE IIIISiôESAIIf 1 L 
~ESCHlECHT, 1 E 1 "RIES, AYANT • • • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 sue, 
1 1 1 
lEISTUNGSGRUPPE 1 l 1 
1 E 1 CE liB 0 z 
1 1 
--1 
ANZAHl ARBE ITER 1 ,. 
ÏÏAE"'NER Q 1 1 362 3.167 z.oro 1.350 
HO 1 z 249 273 147 lH 
NQ 1 3 145 197 139 97 
5DNSTIGE 1 4 388 145 2.iu ZUSAIIIIEN 1 5 l1t4 3.682 1.564 
1 
FIIAUEN Q 1 t 171 401 




5DNST1GE 1 9 525 f81t 
ZUSAMMEN llO 87') 1.077 
1 
INSGESAMT Q Ill 533 3.575 2.oro 1.350 
HQ 112 31Z 489 lH 117 
NQ 113 256 566 139 97 
5DNSTIGE 114 913 1Z9 . 
ZUSAIIIIEN 115 Cl" 4.759 z.383 1.567 ______, 
IN ~ MAENNER llND 1 
F,RAUEN ZUS• 1 
MAENNER 116 78,3 77,1t 100,0 99,8 
FRAUEN Ill Zl,l Z2,6 
JNSGESAMT Ill oc.o 100,0 100,0 100.0 
1 
IN 1 DER GESAMT-1 
SPALTE 1 
MAENNER 119 Z5t7 30,1 19,5 12tl 
FRAUEN IZO 41,7 51,6 
INSiôESAMT 121 21,1 33,3 16,7 u,o 
1 
lliEINSCHLIESSLICH DER A BËITER FUER DIE DE~ FA"ILIENSTl~D 
UND DIE KlltlERZAHL N Hl A"'GEGEREN IIURDE 
VERTEILUNG DER ARIE TER NACH GESCHLECHT, lEISTUNGS-
GRUPPE, ANWESI )'!MEil UND ENTlOHIIUNGSSYSTEM 
IHDUSTRIEZIIEIGz FEI~"ECHANI K, OPTU, USII. 
1 1 
1 1 1 IVOLLZEIT-1 
1 z IINSiôESAIITIAHIIESENDEI IESCH. 1 
lôESCHlECHT oU 1 STUNGSGRU PEl E 1 1111 ARBEITERI ARUITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 llô 
1 1 1 Il QUALJfiCATIOII 
3 >•4 IINSiôESAMTI AUTRES !ENSEMBLE 1 E 
IENSEQLE 1 1 1111 
1 1 
1 IIICitBRI 0' OUVRIERS 
1 1 
570 lt41 7.591 191 9.1581 1 1 0 HOIIIIES 
160 t24 . 1911 2 1 so 
139 t42 514 ,, 6921 3 1 110 
ne 1.4691 4 IAUTRIS 
U9 546 
··814 Z51 12.2161 5 UliS EMBU 
1 1 
401 133 6121 6 1 0 fEIIIIES 
219 133 3151 T 1 so 
369 165 5451 1 1 110 
"" 
6141 9 !AUTRES 
l•CIO 136 2.086110 IUSEIIBU 
1 1 
570 ltltl e.co6 231 9.770111 1 Q EIISIIIBU 
160 e43 151 1·212112 1 SQ 
139 litZ 113 91 l.UTIU 1 110 
162 2.013114 IAUTRIS 
6J9 546 9.891t 394 llt.302115 IEIISEIIBU 
1 1 
1 1• ENSEIIBU ll+f 
1 1 
lOOoO 100,0 n,l 
·•' 15 o4l16 1 MQIIIIES 1Ct9 ..4,5 14,6117 1 FIIIIIES 
100,0 100o0 100,0 .cc.o 100,0111 1 ENSEMBLE 
1 1 
1 1• COLONNE •ENS·• 
1 1 
5,2 4,5 7z,z 2o1 100oOI19 1 lltiiiiES 
5ltl 6o5 100oOI20 1 FE IlliES 
4,5 loi 69tZ z,1 100,0121 1 EIISUBU 
1 1 
1 li Y COIIPRIS US OUVRIERS OOiif LA SITUATIOII DE 
FAMillE h•A PAS ETE DECLAREE 
ua. 1v 1 3900 
DISTRIBUTION DES O~~RtERS PAR SEXEo QUAUFICATIONo 
PRESENCE AU TRAUH ET SYSTHE OE UI'UHUTICh 
BRANCHEz INDUTRIES HANUfACTURIERES CIVERSES 
AHIIESEHDE ARBEITER, VOlLZEITIESCHAEfTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PlEih 1 l 
lM 
_____ , 
1 SEXEo CUALIFICATIOII 
1 lM lEIST.IGEMlSCHT.I INSGESA"T 1 
' 1 l IENSEIIBlE 1 OUYRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHHI lOHH ISYST.U.A.I 1111 H 1 E 
1 
1111 PRESENTS! A TEMPS IREHUNERESIREIIUN. A 1 • MUTE 1 
1 
EUEPBLE 1 E 







0 1 1 
~: 1 ~ 
5DNS GE 1 1t 
ZUSAI MENI 5 
c 1 6 
H 1 7 
N 1 1 






5DNS IGE llit 
ZUSA MENI15 
''::IN~~~MA~E:-:N:::NE:-:R~+F:-:R~A~UE~N,-,Z:±:-S.-1 
1 "::~~: n; 
INSGE MT Ill 
~IN_,li.-.-,DE"'R-,G"'E ""'SA""MT:.-:S~PA""L""TE:I--1 
. 1 

































































1 liEINSCHliESSLICH DEl ARBElTE FUER OIE OIE ANVESENHEn 
UND DAS ENTlDHNUNG SYSTE P NICHT A"'GEGEBEh IIURDE 
494* 






































































1 ~UIRE D'CUVIllERS 
1 ~--~0~------~HOMMES 
Z 1 SQ 
3 1 IIQ 
4 1 AUTRES 
5 !ENSEMBLE 
1 
6 1 Cl FEIIIIES 
7 1 so 
1 1 NO 
9 1 AUTRES 
10 IUSEPBU 
1 1 
Ill 1 Q EliSE lillE 
11z 1 SQ 
lU 1 NQ 
114 1 AUTRES 
115 ENSEMBlE 
1 











IllY COIIPRIS lES OUWIIERS DONT U PRESEhCE AU TRAVAil 
OU lE SlSTEME OE REMUNERATICN N'ONT PAS ETE DECLARES 
ua. v 1 3900 
VERTEILUNG DER AABEITER MCH GESCHLECHT, LEISTUNGSGAUPPEo DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SEXEo QUALIFICATION, AU 
Al TER CND DA UER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCJHhETE DANS L'ENTREPRISE 
INIXJS11UEZWEIGI FEINMECHANIK, OPTIKo USW. BRANCHE& INDUTRIU 'AMIFACTURIERES DIVERSES 
~ i-DAUER DER UNTERhE.RENSZUGENIERIGKEIT IN JAHRENO DLRCII- 1 1 
z ISCHUTTL.I l 1 Al TER, GESCNLECHT, E ANNEES D'ANCIENNETE DANS l'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 1 
-· 
1 G IAGEt SEXE, QUALIFICATION 
LE ISTIMG SGR VPPE l <2 Zoo\ 5-9 l0-19 >•ZD 1 INSGE S. Il liAGE POYEN N 1 
E IENSEMBLEilll E 1 
ARBEITER INSGESAMT 1 ENSEMBLE DES IIIVRIERS 
ANZAHL 1 hCIIBRE 
IIAENNea-- 1 Q 1 Z.<\9Z Z.9<\0 1.926 1.3<\<\ lt56 9.151 'tl 1 1 Q HOMJIES 
HQ z 186 270 17<\ 195 172 897 36 2 1 SQ 
NQ 3 169 177 112 692 ,. 3 1 NQ 
SONSTIGE • 900 ... U3 1.<\69 18 • 1 AUTRES ZUSAMIIEN 1 5 3. 747 3.175 2.215 1.566 5"9 12.216 31 5 IEhSEPBLE 
1 1 
FRAUEIIf Q 1 6 186 201 129 na 612 )<\ 6 1 Q FE IlliES 
HQ 1 7 181 187 ... 172 Jl5 35 7 1 SQ 
NQ 1 • 185 155 106 181t 
"'' 
3<\ • 1 hQ SONS TIGE 1 9 316 246 61<\ li 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIIf llO 768 619 311 23<\ 151 2.ca6 Z9 llo IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 2.678 ).l'tl 2.055 1.422 n• 9.710 <\0 tu 1 Q ENSEIIBLE 
HQ llZ 267 357 222 267 99 1.212 36 112 1 SQ 
NQ 11) JS<\ 332 111 108 1.237 36 lU 1 NQ 
SONS TIGE 114 1.216 731t 161 . 2.CU li IH 1 AUTRES 
ZUSAMMEIIf 115 4.S15 4.564 2.526 1.aoo 600 H.302 36 IlS ENSEMBLE 
1 1 
Ill ~ MAENNER+FRAUEN Z us. 1 1 ~ ENSE,ILE HCIIIIES+FEMJIES 
1 1 
PAENNER 116 u.o l<\,9 81,7 n,o 9lt5 
"·" 
116 HCP,ES 
FUUEN Ill n,o 15,1 12,3 u.o litS 14o6 117 FEMMES 
INSGESAMT IlS lOOtO 100,0 100,0 lOOoO lODoO lOOoO Ill EhSEULE 
----· 
1 
IN il DER GE SA MT SP ALTE 1 1 il COLChU •ENSEIIILE" 
1 1 
'AENNER 119 30tl 31,7 ll,l 12,8 .. , lOOoO 119 MC, liES 
FRAUEN 120 36,8 n,o l<\,9 llt2 12t4 lOOtO 120 FE M'ES 
INSGESAMT 121 31,6 31,9 n, 1 12,6 
"·2 lOOoO 121 ENSE'ILE 
1 1 
DARUHTERa 1 1 IDCNTI 
ARBEITER 21 IlS <JO JAHRE 1 1 ICUVRIERS DE 21 A <JO ANS 
MAENNER Q 122 ... 91S 390 96 2.215 25 122 1 Q HOIIMES 
HQ 123 18<\ 108 172 U9 303 2S 123 1 SQ 
NQ 124 168 164 228 25 124 1 NQ 
SONS TIGE 125 139 121 125 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 126 1.057 1.102 lt95 135 2.ess 25 126 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 102 18<\ 151 237 H 127 1 Q FEMMES 
HQ 128 136 96 25 128 1 SQ 
NQ 129 188 151 158 221t 2<\ 129 1 NQ 
SOifS TIGE 130 . 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEIIf 131 231 168 U3 S65 Z<\ 131 IEhSEPILE 
1 1 1 
lllfSGESAMT SI 132 986 999 lt41 96 z.szz 25 132 1 Q ENSEII8LE 
HQ 133 lZO 138 96 145 399 25 ln 1 SQ 
NQ 13<\ 156 us ... lt52 u IH 1 NQ 
SONSTIGE 135 147 121 135 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 1.zu 1.270 628 l6S 3.1t20 25 136 EhSE'IlE 
-
1 1 
IN il MAEIINER+FRAUEN lUS. 1 1 il ENSE,ILE HQMIIES+FEIIIIES 
1 1 
MAEIINER ln IZtl 16,8 78,1 •••• u.s 137 HCIIIIES FRAUEN 131 17,9 1),2 2J,Z 16tS 131 FUMES 
INSGESAMT 139 lOOtO 100,0 100,0 10Co0 lOCoO 139 E~SEUU 
1 1 
IN il DER GE SAMT SPALTE 1 1 il CCLCh~E •ENSEIIBLE" 
1 1 
PAENHEII l<\0 n,o )1,6 17,3 4,7 .., 10Ct0 140 HOMMES 
FRAUEN litl <\0,9 29,7 23,5 lOOoO 141 FEMME$ 
INSGESAMT I<\Z 37,7 37,1 U,~t ••• 100o0 lU EhSEPILE 1 1 
ARIEITER 30 liS <45 JAHRE 1 1 !OUVRIERS DE JO A <~tS ANS 
1 1 1 
MAENIIER Q l'tl 759 915 744 ,, lS6 3.168 37 IH 1 Q HO IlliES 
HQ 
'" 
160 117 169 96 339 36 144 1 SQ 
NQ I4S 153 145 199 36 litS 1 NO 
SONSTIGE 146 . . . l<\6 1 AUTaES 
ZUSAMMEN 147 872 1.oso au 696 113 3.712 37 l<\7 IEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 141 163 93 U6 U6 zn 36 141 1 Q FE IlliES 
HQ 149 139 uz )7 149 1 SQ 
NQ ISO 16Z nz U3 203 37 Iso 1 hQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN I5Z 155 ZO<\ 190 9) 572 37 ISZ IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q IS3 822 1.ooa 710 630 165 3.405 37 ln 1 Q EIISEIIBLE 
HQ IS<\ 190 126 190 lU 142 Hl 36 154 1 SQ 
NQ ISS lU 111 162 lU ltOZ 36 155 1 hO 
SONSTIGE 156 IS6 1 AUiaES 
ZUSAIIMEN IS7 1.027 l.Z5<\ 93Z 789 210 4.284 37 157 EhSE,.LE 
1 1 
IN Il MAENNER+FRAUEN zus. 1 1 Il EhSEPILE HCMMES+FEIIIIES 
1 1 
MAENNER 158 .,,9 13,7 90,3 ea,2 87o1 86o6 lu HQPMES 
FRAUEN 159 15,1 16,3 19,1 u,a Uo4 159 FUMES 
INSGESAMT 160 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOoO 160 EliSE MllE 
1 1 
Ill il DER GE SA MT SP ALTE 1 1 Il COLC~U •ENSEMBLE" 
1 1 
PAENNER 161 u,s za,3 22,7 u,a <\o9 ICOoO 161 HQ,IIES 
FRAUEN 162 27,1 35,7 115,7 16,) lOCoO 162 FE"ES 
111SGESAMT 163 H,o Z9o3 u,e l8t4 4,9 lOOoO ln EhSEMILE 
1 1 
IUEINSCHLIESSLICH DER AI\IEITER FUER DIE Dl E !J Nf ERNEHIIENS"- IllY CDIIPRIS ttS OUVRIERS DOIIT L'~hClENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKE lT NICHT ANGEGEIEN VURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECU~EE 
I*IVOLLENOETE JAHRE IOJANNEES REVOLUES 
495* 
ua. v1 1 3900 
DURCHSCHNITTLICHER STUII ENVERDIENST NACH GESCHLECHTt 
LEISTUNGSGRUPPE UND G ŒSSE IBESCHAEFTIGTE~U~LI 
DER ETRIEBE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt OUALIFICATIOII ET 
TAILLE 1 NC'IRE DE SAUAIESI 
DES ETABt..ISSE,EIITS 
INDUSTRIEZIIEIG• FEI~REC~NUt CPTIKt USII. IRANCHEI INDUSTRIE$ MANUFACTURIERES CIYERSES 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER IETRIEIE 





1 G SEXE, 'l\IALIFICATION 

































IJNSCESAMT 0 11 
YERDIENST 1 HO lZ 
1 NO 13 
1 SONST. H 



































KOEFF Il IENTI 







BUISI LEISTUNGSGR~ 1 























































































































lliEINSCHI..• UhiEAN IIIJR TETE FAELLE 
496* 
50-99 1 aoo-199 1 2oo-~99 soo-999 >-aooo 1 1 
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1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 ~~~~·~~~----1 IBASU EhSOBLE IlES 
1 1 OUHIFICATION$•100 
1 1 
131 1 Q 
132 1 50 
133 1 ~Q 
134 1 AUTRES 
135 IEhSEIIBLE 
1 1 
136 1 0 
UT 1 so 
131 1 hO 
139 1 AUTRES 
HO 1 ENSEMBLE 
1 1 
141 1 0 
1<~2 1 SQ 
1'13 1 110 





1 l'""u""'s~E~I ~E'"'~S~E"",."'"L-:-E ""H~CM"'M""ES:-+---
1 1 FE~'ES • 100 
1 1 
1'16 1 ""'El 
l'Il 1 FEMIIES 
141 1 EhSEMILE 
1 1::-u::-:S~E::-:1 C~O~L:C:71i':":~E;:•-::EN~S~EII:::B'"'LE::•"'10""'0 
1 1 
1'19 1 0 
150 1 SO 
151 1 liO 
152 1 AUTRES 
153 1 EliSE PILE 
1 1 
15'1 1 0 
155 1 50 
156 1 hO 
157 1 AUTRES 
,,. IEiiSEPBLE 
1 1 
159 1 0 
160 1 SQ 
161 1 hO 





ua.vu 1 3900 
DIIICHSCIIHTTLICHER STUMIENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIDYf N PAR SEXE, OU~LIFICAT ION 
UJ STUNGSGRUPPE U~D ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIŒIGI FEINNECHANIKt CPTJK, USII. BRANCHU I!«J~SlRJES MANUFAtTURJERES tiYEIISES 
1 1 
1 AL TEll llAHL DER L EBENSJAIIIE 1• 1 
1 E 1 
1 AGE 1 NDIIBRE 0 1 ANNEES!• 1 




1 hSGES. Ill 1 N 
<21 21-29 3Q-44 45-H >•55 1 1 
IENSE~BLEUII 
1 MAENNER 0 1 134tT3 41,86 44o48 44,20 4St19 43,801 1 0 HOMMES 
1 HO 2 133,7) 45,70 48,7q 47,86 46t77 46oT31 2 SQ 
1 NO 3 lt1t62 43,63 39,84 40t57 41,431 3 NQ GAIN 
1 SONST. 4 30,49 137,97 . 30,761 4 A UTilES 
DIIICHSC ... ITT 1 zus. s 30,78 42o19 44,81 lt4,08 4s,o1 42o3ll 5 ENS. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN • 6 37,16 37o29 39,43 37,471 6 0 FEMMES HORAIRE 1 HO 7 37,72 4Do45 na,oo 38,181 7 SQ 
1 NQ a 32,99 35,H 135,38 34,281 a ~0 
1 SONST. 9 27,63 27,681 9 AUTIIES 
1 zus. llO 27,69 35,52 n,u 37,13 U9o64 33,86110 ENS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
NSGESANT 0 Ill 33,93 4lo41 43,98 43,98 45t10 43,41111 0 E~SE~BLEI 
YERDIENST HQ 112 130,69 43,78 46,39 45,07 45,93 44o51112 50 1 
NO Ill 37,35 39,34 38,28 40t25 38r2BIU NQ 1 IMON1ANTI 
SONST. 114 29,64 136,87 29,85114 AU7RES 1 
zus. 115 29,85 41,09 43,80 43,52 44t82 41,08115 ENS. 1 
1 1 1 
1 1 
MAENNER 0 116 Ill tl u.o 24,6 24,1 24,7 23o41l6 0 HOMPES 1 
HQ 117 118,8 llt,O 16,3 13,4 n,s 16,8117 SO 1 
NO 118 10,9 lltO 12t3 16r6 llr6l18 NQ 1 
SONST. 119 25,5 116o7 . 25,5119 AU Til ES 1 
zus. 120 25,2 17,4 23,5 23,4 24t1 2St0 120 ENS. ICOEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 u,o l4t2 21o7 16tOI21 Q FUIIES 1 
1 HQ 122 a,s 14,9 Ill tT 16,0122 SQ 1 DE 
1 NO 123 16,4 17t4 115,8 li tOlU NO 1 
1 SONST. IH 20,3 20,2124 AUTRES 1 
1 zus. 125 19,9 Ht5 16,4 19t1 120t6 21 r6l25 ENS. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESANT Q 126 u,a 17,,9 H,6 24,1 24t8 23,4126 Q ENSUBLEI 
1 HO 121 122,Q 15,3 u.o 16t4 11t1 lltTI27 SQ 1 
1 NO 128 17,7 17,7 Ho6 u,a l1o9l28 NO 1 
1 SONST. 129 24,7 117,4 24,8129 A UTilES 1 
1 zus. 130 24,4 Ut1 23t7 23,5 24tl 2s,a 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYUD. 1 1 IlHOI CU DU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASI$1 UISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI ENSEM8LE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUALIFICA71DNSa lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 nu,a 99,2 99,2 100t3 100.4 11Dt5131 1 Q HOMIIES 
HQ 132 1109,6 108tl 108,7 108,6 103,9 ll0t4l32 1 SQ 
NQ 133 98,7 97,4 90,4 90t1 97,91]] 1 hO 
SONS TIGE 134 99,1 190,0 . 7Zo7l34 1 AUTRES 
ZUSAIINEN IJ5 100t0 100o0 100,0 100t0 100t0 100,0135 IENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 104,6 100t1 104,5 110,7136 1 Q FUIIES 
HQ 137 106t2 108,6 uoo,7 112o7137 1 SQ 
NO 138 92,9 94,3 ,,,, 101,2138 1 ~0 
SONSTJGE 139 99,8 8lo7IJ9 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 IOOtO 100,0 100o0 100,0 1100,0 100tOI40 IENSE"U 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 113t7 100,8 100,4 101,0 100,6 10St7141 1 0 ENSEIIBLE 
HQ 142 no2,a 106,5 105,9 103,6 102,5 108t3 142 1 SQ 
NO 143 90,9 89,8 aa,o .,,. 93,2143 1 NO 
SONSTIGE 144 ,,, 189,7 72,7144 1 AU7RES 
ZUSAMNEN 145 100o0 100,0 10Co0 100,0 100,0 100,0145 IENSUBU 
1 1 1 
BASI$1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 I8ASEI USE,BLE HOMMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE'MES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 103t1 102,7 102t3 101t3 lOO,~ 103 ,o 146 1 HO, MES 
FRAUEN 147 92,8 86,4 85,1 86t7 188,4 82o4l47 1 FE IlliES 
INSGESAMT ~~· 1oo.o 100,0 100o0 100,0 100t0 100,0148 1 ENSE,BLE 1 1 1 
BASISI GESANTSPALTE • 100 1 1 I8ASEICOLth~E•ENSEIIBLE" 100 
1 1 1 
NAENNER 0 149 1179,3 95,6 101,5 100,9 103t2 100oOI49 1 0 HCMMES 
HQ 150 1172.2 97,8 104t2 102.~ 100,1 100,0 ISO 1 SQ 
NO 151 100,5 105tl 96,2 97,9 100,0151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 99,2 1123,5 . 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 TZtT 99,7 105,9 104,2 106,4 ltOoOI53 IENSEPBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 99,2 99t5 105,2 100,0154 1 0 fE MllES 
HQ 155 98,8 105,9 199,5 100,0155 1 SO 
NO 156 96,2 102,5 1103,2 100,0156 1 ~0 
SONSTIGE 157 
"·' 
100t0 157 1 AU7RES 
ZUSAIINEN 158 u,a 104,9 uo.o 111t4 1117,1 100,0158 IENSEriU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 78,2 95,4 101tl 101oJ 103,9 100,0159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 169t0 98,4 104,2 101t3 103t2 ltO,OI60 1 SQ 
NO 161 . 97,6 102t8 100,0 105,1 ltOoOI61 1 ~0 
SONSTJGE 162 99t3 1123,5 100oOI62 1 AU7RES 
ZUSAMNENI63 72,7 100,0 106t6 105,9 109t1 ,oo,olu IE~SEPBLE 
•YDLLENDE TE JANRE 
lliEINSCHLo UNIEANTIIOR TETE fAELLE *AhNEES REVOLUES 
lliNDN DECLARES INCLUS 
497* 
ua. Yllll 3900 
DUICHSCWliTTLitHER STU' ENYERDJENST NACH GESCHLECHTr 
LEISTUNGSGRUPPEr FAt LIHSTAIID UhD KlhDERU~L 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEr QU.LIFICATION 
ET SITUATICh DE F•'HLE 

















































IJNSGE ~MT Q Ill 
Y~DIENST 1 HQ llZ 
1 NQ lU 
1 SONST. IH 
1 zus. 115 
1 1 
----------·~~~MA·~E~ ~16 
1 HQ Ill 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VARUTJON5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 12-\ 
1 zus. 125 
IUIEFFIZIENTI 1 
IINSGE~IIT 126 
1 H 127 
1 N 128 
1 SONST IZ9 
1 lUS 130 
1 1 
JNDIZES DES STUNDËiiVëiô: -1 
ÏASJS: LEISTUNGSGRIA'PEN 1 

















SONS GE 144 
ZUsAI ENI-\5 
~B~AS~l~S,~M~A~EN~N~ER~U:N=D~F~R~A:E~N 1 
















SONS IGE 152 
ZUSA HENI53 
1 ~ ::; 
Q 156 
~~ ~::~m 




































































lliEINSCHL. UNIE NTIIOR TETE FAElLE 
498* 
1 1 
IYERHEIRATETE IIIT UHT~HALTSB~ECHTIGTEN KINOERNI 
1 1 SONST. 
1 MARIES, .YANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 !l llNSGES.IAUTRES 
1 0 2 )•-\ 1 1 




































































































4-\,18 43r47 o\3r03 
Url-\ • 1-\br 31 








































l00r9 99r3 91rZ 
10-\,0 199,1 
l03r6 t104r7 llOlrl 
105r0 103r3 102r5 
10lrB lOCrZ 99rl 
lOir Z 1104,0 
U2r 1 Il Ur-\ tllZrJ 
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IINDICES DU GAIN MOUllE , ________ _ 
IBASEI EhSE,eLE OES 
1 CU.LIFICATICNSalOO 
1 










































ua. u 1 3900 
DIJICHSCHNITTliCHER STUIIDENYERDIENST MACH GESCHLECHT, GAIN HORAUE ~CYEN PAR SEXE, OUALifltATIONt 
LEISTUNGSGRUPPE t AN~ESENHEIT UND ENTLDHIC.INGSSYSTEM PRESENCE AU TRAUIL ET SYSTEME DE UNUURATIIlN 
INDUSTRIEZIIEIG• FEINNECHANIKt OPTIK, USII. BRANCHU INDUSTRIES MANUFACTURIERES CIVEUES 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENOEI YOLLZUT-1 ANIIESENDE ARBEITERt YOLLZE ITBE SCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 IINSGESANTI ARBEITERIARUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT tLEI SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 ,_ 
-----'' 
SExE, CUALIFICATION 
1 1 1 1 1 lM 1 IN LEIST.IGUISCHT.t 
1 L ENSE,BLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN 1 STST .u.A.I IUGESAPT .. 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 E J PRESENTSI PLEIN 1 REMUNERES IREMUN. A 1 • MUTE 1 HSE~BLE E 
1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE JET AUTRESI Ill 
1 MAENNER 0 1 1 u,ao 43,78 43t81 Ht38 47,41 62t44 43,79 1 Q HUMUS 
1 HO 1 2 46,13 46,60 46,73 45tl5 5lt9T 46t60 2 SQ 
1 NO 1 3 •U,43 41,64 41,65 u,u 41t66 3 NO UIN 
1 SONST. 1 4 30,76 30tl5 30,76 30tl1 U2t66 30t85 4 AUTRES 
DIJIC HSC HN ITT 1 zus. 1 5 42,31 42,4) 42,32 42t03 46,33 54t06 42,43 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 37,47 31,13 31,48 31,15 31t15 6 0 FEM~ES HORAIRE 
·1 HO 1 7 38,18 31,61 38,19 31,82 139t05 37,1>1 T SO 
1 NO 1 8 34,21 33,90 33,15 32,74 1]6,11 33,25 • NO 1 SONST. 1 9 27,61 27,93 27,62 21tl8 27tll 9 AUTRES 
1 zus. llO 33,86 33,70 3),1] 33,32 13Tt51 33,55 llO EliS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMl 0 Ill ft] ,41 43,41 43,41 4lt09 47t48 62,44 41,49 lU Q EhSEULEI 
VERDIENST 1 HO 112 44,51 44,39 44,52 4],95 41t04 lt4,]9 112 50 1 
1 NO lU 31,28 38,92 31,21 n,n Ult21 38,83 tu NO 1 IMONTANTI 
1 SONST. 114 29,15 30,11 29,84 30,05 132t66 30,10 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 41,08 41,46 41,09 41,11 44,83 50,45 41,46 115 us. 1 
1 1 1 1 ____ l 
1 
1 MAENNER 0 116 23,4 u,o 23,4 22t4 ]1,3 u,8 23t0 116 0 HCMIIES 1 
1 HO 117 16,8 11,2 • 16t9 n,8 Tt9 n,z Ill SO 1 
1 NO 118 13,6 12,7 13t1 12t1 lZtl Ill NQ 1 
1 SONST. 119 25,5 24,9 25,5 2],6 . 146tT 24,9 119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 25,0 24,5 25t0 23tl 32tl 23t8 24t5 IZO ENS. ICGEFFICIENT 
VAR lA TION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 16,0 19,6 16tl 19,6 19t6 121 Q FEII~ES 1 
1 HO 122 16,0 17,9 16tl 18,5 14t4 1Tt9 tzz 50 1 DE 
1 NO 123 18,0 16,4 16t7 1],9 lltO 13,1 IZ3 ., NQ 1 
1 SONST. 124 20,2 Zltl 20t 3 21t8 21.1 IZ4 1 AUTRES 1 
1 zus. 125 21,6 22,6 21t 5 22t9 15t1 22t3 125 1 EliS. 1 
KDEFF Il lENT J 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 126 23,4 23,1 2],4 22,5 31,3 lltl 23t2 126 1 0 EhSE~ILEI 
1 HO 127 18,7 19,4 lltl 19t 5 14t4 19t4 127 1 SO 1 
1 NO 121 11,9 li> tl n, 1 16t3 18,9 l6t5 121 1 N~ 1 
1 SONST. 129 24,8 24,6 24,8 23t6 34,e 146tT 24t6 129 1 AUTRES 1 1 zus. 130 25,8 25,3 25tl 24,7 26t3 25,3 130 1 ENS. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
INDUES DES STUNOENYERD. 1 1 IJNDICES DU GAIII HOAAIRE 
1 1 1 
ÏASlS• LElSTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASU US EIIBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 OUHIFICATIDNS•100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 103,5 103t2 103,5 103,2 102,5 115,5 103t2 131 1 0 NCMMES 
HQ 132 110t4 109,8 110,4 1Gio9 96tl 109,8 132 1 50 
NO 133 97t9 98t1 98,4 98,6 u,2 133 1 NO 
SONS TIGE 134 72tT 72t7 72,7 1],3 t60t4 T2tT 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 100tO 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100t0 135 IENSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 uo.7 110,2 111,1 111t5 UOol 136 1 0 FE MllES 
HQ 137 ll2oT 111t6 113,2 113,5 1103,9 112o1 137 1 so 
NO 131 10lt2 100,6 100,3 
"•' 
196tl 99tl 131 1 hQ 
SllNSTJGE 139 IloT 82,9 81,9 u,7 83o1 139 1 AUTRES 
ZUSAMMENI40 100t0 100,0 100,0 1CO,O 1100,0 1C0o0 140 IENSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 105t7 104,9 105, T 104tl 105,9 12Jtl 104t9 141 1 0 ENSEMBLE 
HO 142 108t3 107,1 108,3 106,9 95,2 107.1 142 1 so 
NO 143 93t2 93,9 93,2 94t3 t15t7 9it7 143 1 ~0 
SONS TIGE 144 T2tT 72,6 72,6 73,1 t64t7 72t6 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOtO 100,0 100,0 100o0 100,0 100,0 1C0t0 145 IEIISEPBLE 
ÏASJS• 
1 1 1 
MAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASE• ENSEMBLE HCMMES. 
INSGESAMT • 100 1 1 1 fE~PES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 141> 103tO 102,3 103,0 102,3 103,4 lOT tl l02t3 146 1 HQ"ES 
FRAUEN 147 e2t4 81,3 82,1 lloO . IT4t5 10t9 141 1 FEMMES 
INSGESAMT 141 lOOtO 100,0 100,0 lCOoO 100,0 lCCtO 1CCtO 148 1 EhSHBLE 
1 1 1 
lAUS• GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASE • CCLChhE•ENS EM8LP 100 
1 1 1 
MAENNER 0 149 lOOtO 99,9 100,0 99,1 108,4 142,6 lCOtC 149 1 0 ND MMES 
HO 150 100t0 99,7 100,0 98o2 1Uo5 100,0 150 1 so 
NO 151 lOOtO 100,5 100,5 99t5 . 100o0 151 1 NO 
SONS TIGE 152 lOOtO 100,3 100,0 99,9 . t105tl lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 lOOtO 100,3 100,0 99,0 109,2 127,4 100t0 153 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 100t0 99,1 100,0 100,0 100,0 154 1 Q FEMMES 
HO 155 100t0 98,5 100,0 100,6 110),8 1C0o0 155 1 50 
NO 151> lOOtO 98,9 98,7 u,5 1101,6 100,0 156 1 NO 
SllNSTJGE 157 100tO 100,9 99,8 100,0 100,0 157 1 AUTRES 
Z USAMMEN 158 lOOtO 99,5 99,6 99,3 f112o0 100t0 158 IEhSE118LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 lOOtO 100,2 100,0 99t1 109,2 143t6 100o0 159 1 Q ENSEMBLE 
HO 11>0 lOOtO 99,7 100,0 99,0 101t2 100,0 160 1 50 
NO 161 lOOtO 101,7 100,0 ~9tl t98t4 lCOoO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 100t0 . 100,9 100,0 99t8 . 1108,5 1COo0 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI1>3 lOOtO 100,9 100,0 99tl 108,1 121,7 100,0 lU IENSEI!ILE 
----C liEINSCHL• UNIEANTII!II TETE FAEllE C liNON DECLARES INCL liS 
499* 
DURCH~IfUTlLICHER STU~ ENVERDIEhST NACH GESCHLfCHTr 
LE ISTUNGSGRUPPE, AL TER D UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKEIT 
INDUSTRIEliiEIGI AhJK, OPTIKr US~. 
TU. X 1 3900 
GAIN HORAIRE POYEh PAR SEXE t QUALIFICATIOIIt AGE 
ET AhCI E~NETE DANS L 1 ENTREPUSE 
BRANCHEr INDUSTRIES MAhUFACrURIERES CIYERSES 
AL TER, GESCIILECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
CAU ER DER UUEANEHMfNSZUGEHOER IGKEIT lN JAHREN* 





































INSGESAMT Q 11 
~ERDIENST 1 HQ 12 
1 NQ 13 
1 SCNST. H 
1 zus. 15 
-----rïiiËhNü""T 11• 
1 HQ 117 1 NQ 118 
1 SCNST. 119 
1 z~s. 120 
VAAJATION$-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFUIEHTI 1 
IJNSGESAMT Q 126 
1 HO 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
iiiiiuES DES STYNiiËH've"iO. l 
-- ------ 1 BASISIZUGEHDERIGKEJTSDAU RI 




















iNDUES STUNOENVERD.~RA NI 
1 










ARIEITER 21 BIS <30 JAH E 1 
IZEILE 6 1 
Il, 7 r z. 
tz. 1 • z. 
u. 9 • z. 








. 1 149 
DURCHSCHNITT 1 150 
1 1 
LICHER 1 FAAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 hO 153 
1 SCN r. 154 
1 z s. 155 
STUNOEN- 1 1 
IIHSGESAMr Q 156 
VEADIENST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SON r. 159 
1 z s. 160 
------,1:-ïiiËNNE Tl61 
1. HO 162 
1 NO 163 
1 so sr. 164 
1 u. 165 
VAR lA TIDN$-I 1 
1 FRAUE 0 166 
1 HO 167 
1 NQ 168 
1 so sr. 169 
1 ys. no 
KOEFF Il IENTI 1 
IJNSGf SAM 0 171 
1 HQ 172 
1 NO 173 
1 so sr. 174 











































































































































5-9 1 IG-19 >•20 
------1 G 





















































































































46,731 2 SQ 
41,431 3 hO UIN 
30,761 ~ AUTRES 
42o111 5 EHS. 
. 1 
37o47l 6 0 FEPPU HORAIRE 
31ol81 7 SO 
34,281 8 ~Q 
27,681 9 AUTRES 



























































































NQ 1 IMONTANTI 
AUTRES 1 
ENS, 1 
0 IIOMPES J 
so 1 
NQ 1 






















1 AIICIUNETES • 100 
1 











1 ""IN""O~IC""E"'"s""C~A~III.....,.,HOR,.,-, ""F"'EII""II"'ES,.... 
1 
BASEIUU. IIC.. HCIIIIESalOO 





IL. 7 1 L, 21 
lLo 8 r L. !Il 
IL. 9 r L. 41 
ll.10 1 L• 51 














































ua. x 1 3900 
1 FOR 1 SETZ UNG 1 ISUITEI 
AlTER, GESCHLECHT, 
.---~------ DAUEP DER UhHPNEHMENSZUGEttOëriGK~jiiiiw------~--;1;-----------
1 z 1 1 l 1 
1 E 1 ANNEES D1 ANCIEI<NETE tANS l'ENTREPRISE• 1 1 1 u 1------:·----~---_;., ----~--..--ïiii5Gë5.iïïl: 1 
1 E 1 <2 2-o\ 5-9 IG-19 1 >•ZO IEUEPBLEIIII E 1 
LE ISTUNGSGR UP PE 
AUt SEXE, 
OUAUFICATIOII 
ÏNDilES DES ~NvERo"71--l -------- -~~-"'II"'ND=Ic""E"'S,...,DU,-,G'"'A~IN,_.,.HO=RA"'I"'R"'E-
------------- 1 1 1 USISIZUGEitJERIGKEITSDAUERI 1 IIASEt EhSEPBU DES 
INSGESAM1 • 100 1 1 1 AhCIUNETES • 100 
NAENNER 
1 1 1 1 
0 1 761 97,0 91,6 106,0 116,8 100,01 761 0 NQ~IIES 
HO 1 711 197,2 100,7 fl01t7 IIOitO 100 1 01 171 SO 
NO 1 781 IIOit7 1103,7 100,01 711 NO 
!ONSTIGE 1 791 IUOtOI 791 AU1RES 
ZUSAMIŒNI 801 97o0 99,2 10$,6 11",0 lOOtOI IOIEhSE~BlE 
FRAUEN 
1 1 1 1 
Q 1 811 103,0 197,6 197,9 100,01 Ill 0 
HQ 1 821 197,6 100 1 01 121 SQ 
FEliNES 
NQ 1 831 199ol 1100,8 U7o8 UOoOI IJI NO 
SONSTIGE 1 "'1 , 1 8-\l AU1RES 
ZUSAIIIIENI &51 lOOo6 100,5 98t3 100,01 85IENSE~BlE 
-- 1 1 1 1==~~~:--:==-INDIZES STUNOENYERD,FRAUEN 1 1 1 JIIIDICES GAIN HORo FEMMES 
1 1 1 1 
8ASISt IDEM MAENNER •·lOO 1 1 1 IUSEIGAn HOR. HCNNE$•100 
1 1 1 1 ' 
IZEl lE 511 ZEILE 
IZ.52 1 lo471 
U·53 1 Z.4U 
IZo54 1 Zo"9J 
rz.ss 1 lo501 
461 QI 861 9~,3 188,0 181t9 18o8l 161 Q !liGNE 51t I.IGNE o\61 
HQI 871 182,9 82,51 171 SO llo 521 l, ~71 
NOl 881 177t2 111,0 n",6 T9o31 181 NO llo 531 lo oUI 
SONST•I 891 1191 AUTRES llo 5-\t l. o\91 
ZUSol 901 87,3 85,3 llo" '"•21 901 EhSo llo 551 L. 501 
ARÏEITER JO liS <"5 JAHRE l 1------------ ---------------1 l--:ou=v-='RJ::-:E;:R;:-S-,30:::-~A'"'<:':o\~5-,A~NS:::--
1 1 1 
1 MAU"'ER Q 911 o\1t18 Ut66 Ht90 "9,18 51tll Ht481 911 
1 HQ 921 HS,H lo\7,81 H9,66 "9,91 o\8,701 921 
1 .NQ 931 lo\3 ,11 lo\5 o07 43 t631 931 
1 SONSTo 9-\1 , 1 9-\l 
DURCHSCHHITTI US. 951 U,57 o\2,33 o\5t39 49o23 56tH ""•Ill 951 
LICHER 1 FRAUEN Q 961 U6o11 36,37 U7o91 137,03 J1,291 961 
1 HQ 971 • HOo21 o\Ot"SI 971 
1 NO 981 u"•'7 us,es u",os u,HI 981 
1 SDNST. 991 - 1 991 
1 zus. 11001 35,aa 36,92 n7,38 31,39 n.u11oo1 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11011 o\O,U Ut17 ~"•58 ~8,U 56o67 o\3t981l0ll 
VERDIENST 1 HO 11021 1"2•"5 o\5,46 1"7,78 .U,76 150t6" "6,1911021 
1 NQ IIOJI 38,50 39,40 H0o"6 136,52 39,3411031 
1 SONST. 11041 , 110-\l 




















---.,.,.--, 1 1 1 . ~~~~=~~---1 MAENNER 0 11061 11t4 17,7 25o9 28t6 l9o6 24t61l061 0 HCNPES 1 
1 HO 11071 111,3 t17,1 124,3 l0t3 •16,311071 SO 1 
1 NQ 11081 18,5 17,7 11tOI108I NO 1 
1 SONSTo 11091 • ~ • 11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 16 08 llo& Z5o4 26o7 Uo6 Z3t51llOI ENS. ICOEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 112 09 l2o7 14o0 114o" 14t2111ll 0 FOP.U 1 
1 HQ 11121 12lt3 Ht911121 SO 1 
1 NQ 11131 115,7 122,4 1Bo8 ,. l7t41lUI ~0 1 
1 SONST. 11141 - 11141 AUTRES 1 
DE 
1 zus. 11151 13,2 19o0 llDol l2o9 l6t411UI E~S. 1 
KDEFFIZIENll 1 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESANT 0 11161 17 1 " l7o8 25o7 28,9 19t9 24t6l116l 0 ENSEPILEI 
1 HQ 11171 113 0 7 19o8 123•" Utl letS 11tOI1171 SQ 1 
1 NQ 11181 16 0 5 20o4 ll8o3 115o0 l7t711181 ~à 1 
1 SONST, 11191 , 11191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 11,1 18,6 25o3 27o3 19t6 23oTI120I EhS. 1 
ÏNDIZES DES sTuNoËNvë-ao-. -1 1 1 1-::-:u::::D-::-:Ic~es=-::ou::-:-u::-:I~N-::HO::::RA:-:-::IR:-:E-
uus tZUGEitJER 1G KE llSDAUeR 1 1 1 ~~BA:-=S::-:EI~U~SE::-::~:=Il~E:-:D::::E:-S --
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 1 A~CIEHNETES • 100 
1 1 1 1 
0 11211 92o6 93,7 l01o0 110o6 128,4 l00t011211 Il 
HO 11221 192o9 198,2 1102,0 l02t5 100,011221 SO 
NO 11231 198,8 1103o3 lOOoOilZJI NO 
SONSTIGE 112" 1 11241 AU1RES 
ZUSAIIMENI125I 92o8 94,5 I01t3 109,9 i25o9 100oOI125IEhSEMBU 
NAENNER NOMES 
FRAUEN 
1 1 1 1 
0 11261 198,5 97,5 1101,9 199,3 100o01l26l 0 
HQ 11271 '"•" 100oOI1271 50 
FEMMES 
NQ 11281 198o4 1102,0 196o9 100oOI1281 NQ 
!ONSTIG~ 11291 - 11291 AUTRES 
ZUSAMIIENIIJOI 96oJ 'l9o1 llOOo 3 l00t4 lllO,OIUOIEhSEMILE 
-~N-DIZ_E_S -sTiiN-oE-NYË-Ro-.F-RAÜENI 1 1 IIHDIC""'Es.~GA:-:-I""N""HOR~.-=,~EII~ME:::s:-
1 1 1 1 
IASI$1 IDEM MAENNER • 100 1 1 1 18ASEtGU~ HC,, HCl~IIES•lOO 
IZEILE 96 a lfllE 911 
u. 9J • z. 921 
1 1 1 1 
011311 189oZ 87o3 lB"•' ll5o3 83t81Ull 
HOI132I ""•' Uo1l1321 
NQI1331 180oZ t79o5 17113 80o61l331 rz. 91 • z. 931 
rz. 99 • z. 941 
IZ,100 1 z, 951 
SONST• 11341 - 11341 
lUS• IU51 86,3 81o2 U2oo\ 76,0 Uo1IU51 
--------------------~.~~.·~NE~E~S~RE~Wl~UE~S-------­
IliNON DECLARES INCUS 





llo 97 1 lo 921 
(l, 91 1 lo 931 
CL• 99 1 L. 941 
IL.100 t l• 951 
sot• 
ua. 1 1 4 
Yl:RTEILUNG DEA ARIEITEA N CH GESCHLECHT, LEISTU~GS­
GRUPPE UND GRilESSE IBE!CH EFTIGTENZAHU DEA BETAIEBE 
IHDUSTRIElWEIGt BAUGEWEAB 
OISTR IBUTION DES C~VRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE !AURIESI DES ETAILISSEnhTS 
BRANCHE• UTHEhl ET GEioiE CIVIL 
1 GAOESSE IBESCI<AEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEIE 1 1 
1 l 1 L 1 
1 E TAILLE IHDMBRE DE SALARIES! DES ETABL ISSE"ENTS 1 1 1 
GESCHLECHToLEISnNGSGRUPPEI ~ ~----.,-~---_,..1 ____ _,.1 l l ---.,..1 ..,1,.11-=sc"'E"'S~AIIT:::-1: l SEXEt CUALIFICATION 
1 E 1CI-49 1 5D-99 1 10D-199 1 20D-499 1 50D-999 1 >•1000 1 Ill 1 E 1 
1 1 1 1 1 1 IU!EPBLEHI 1 
--~----------~~-+.~----------------------------------·--·------~-~~--------------
ANZAHL DER ARBEI TER 1 1 ~OMBRE D1 QIVRIERS 
NAENNER Q 11 36.920 16.130 11.966 15.930 5.110 T.ozo 93.176 1 1-~Q-----,HIIMMS 
HG 1 z u.638 1.430 4.156 10.986 2.no 4. uo H.94o 2 1 sa 
NQ 1 3 u.68o 4.5so 3.221 4.12o 1.560 1.o4o 21.an 3 1 HG 
SONSTIGE 1 4 6.685 1.560 1.42t 996 1520 1500 11•617 4 1 AUTRES 
ZUSANMNI 5 10•923 30.610 21.369 32.032 10.200 13.310 171.514 5 IENSEMBU 
1 1 
FRAUEN Q 16 - - - - - - - 61 Q 
HQ 1 1 - - - - - - - 1 1 SQ 
NQ 1 a • - • noo - • t4oo 1 1 hG 
SDNSTIGE 1 9 - - - - - - - 9 1 AUTRES 
ZUSANMENilO • - • UOO - , 14~0 llo IEiiSOBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 36.920 16.130 11.966 15.930 5.81o 1.020 93.176 lU 1 Q 
HG 112 u.u1 a • .uo 4.156 ao.986 2.no 4. uo 44.940 112 1 sa 
HG 113 u.loo 4.55o 3.281 4.420 1.560 1.06o 21.511 lU 1 hG 
SONSTIGE 114 6.615 1.560 1.426 996 1520 1500 11•611 114 1 AUTRES 
ZUSANMENJ15 10·9H 30.610 21.429 32.332 10.20Q 13.400 171.914 lU ENSEMBLE 
-::IN~I-:NA=EN:-:No:::E'='R+~:F:=RA-UE_N_Z_US-.-1 1 
1 1 
PAEhNER 116 100t0 100o0 991 1 99o1 100t0 99o9 99ol 116 HCN~ES 
FRAUEN Ill - • 10o9 - fOoZ Ill fEMMES 
1NSGESAMT Ill 100tO 100,0 100,0 100t0 lOOtO 100o0 lOOtO Ill ENSE,IU 
- -------1 1 





119 39o7 lloZ 12,0 llo9 Sol 1,5 100,0 119 
12o - n5,o - • noo,o 120 






':'1":'1':':1E:-:I;::N:-:SC:::-H:::L:-:1:-:E!':S":'S:-:'UC ;:-H::-;D;-:E:-;:R-A-=:R::B:-:E:;I-;T\:::--:F::'U:-:E:-::R-:0::1;-:E;-:D=I :::'E -:G::A:::O-;E~SS:-:E:----------":'1':'1~1Y::-::C-.:0-.:N::PR~I;-:S LES OU,RIEAS DONT U TAILLE OE L 1 EUBUSSENÊNT 
ua. 11 1 4 
VERTEILUNG DER ARBEITER ~CH GESCHLECHT, 
LEISTUIIGSGRUPPE U 1o ALTER 
INDUSTIIIElWUGt BAUGEWER E 
Dl STRIBUTICN DES QIVRIEAS PAR SEXEo 
QUALIFICATIOioo •n 
BRANCHE1 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
--------------------~~-t=---------------~A~L~T~EA~I~U~~~~D~ER~L~E~!E~N~S~JA~AA~E~I*~---------·------~~~-~~------------------
1 l 1 L 1 
1 E •n 1 NONBRE D' .NNEESI• 1 1 1 
GESCHLECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE l ~ ------_,..1 ----·-:1,--------:-1 ------:1~----.1-,1::-h-:S"'GE~S""A"'M:-T 1 : l SEllE, OUA LI F ltATION 
1 E <Z1 1 21-Z9 1 lG-44 1 4.5-54 1 >•55 1 - 1111 E 1 
1 1 1 1 1 IU!EPBLEUII 1 
---~------------~1-r.-----------------------------------------------~~~~------------------
ANZAHL DER AllBEI TER l 1 l~ti•BRE D1 QIVRIERS 
NAENNER Q ~ 1 939 16.823 39.502 LT.497 19.015 U.77611 1---,Q,...-----,H"'CIIMES 
HQ 1 2 1.195 10.119 18.419 7.201 1.936 44.9401 2 1 SQ 
NQ 1 3 t.7oa a.o2o 10.233 1.uo 4.ua u.ulJ 3 1 hQ 
SONSTIGE 1 4 11.482 - - 11·6111 4 1 AUTRES 
ZUSAMHENI 5 15.311> 35.147 68,224 28.561 J1,299 111.5741 5 IE~SEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN H: 1 ; : : : : : : 1 ; 1 s: FEMMES 
NO 1 8 - • • • • 14001 1 1 NQ 
SONSTIGEI 1 - - - - - - 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI
1
1C - • • • • 11400110 IENSEM8LE 
1 1 Q Ill 939 16.823 39.50Z 17.491 19.015 U·7T6111 1 Q 
HQ Il 1.195 10.119 18.489 1.201 7.936 44.940112 1 SQ 
NQ Il 1.100 1.060 10.293 3.990 4,501 21·571IU 1 NO 
SONSTIGEil 11.482 - - • 11•611114 1 AUTRES 
ZUSAMMENJl 15.]16 35.111 61.284 Z8.611 J1,4l9 111.974115 ENSUBLE 
INSGESAMT EhSUBLE 
IN ' NAEI<HEil+::FR~~.~U~EN~Z':::US:-.-1 l 
1 1 ' ENSnBLE MtNIIES+FEIUIES 
":::~~: l!~ 1o~.o 99,9 99,9 '"' 9~,4 :::m; 





1 1 1 
Il 1 8,6 19,1 38,2 16o0 17,5 100o0ll9 
12 1 - • llOOoOlZO 







lliEINSCHI.IESSUCH DER AllBEI ER FUER DIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEM IIURDE 
I*IYOLUNDETE JAAAE 
IllY CONPRIS LES CUVRIERS OO~T L'AGE ~·A PAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
502* 
VERTEILU~G DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
lEISTUNGSGR~PPE, FAMILIENSTAND UND KINDERUHl 
INDUS TRI EZWE IG 1 BAUGEIIERBE 
ua. us 1 4 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXEo OUALIFICATION 
ET SITUA Tl CN DE FAPillE 
BRANCHEs BATIMENT ET GENIE CIVIL 
1 1 VERHEI RA TETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
1 Z J. lEDIGF 
CESCHLECHT, 1 E 1 
1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 l 1 
1 E 1 CELIB• 
1 1 
1 
ANZAHL ARBE ITER 1 
MAe:::NN::-:e=R---:o:--L 
HO 1 2 
NO 1 3 
SDNSTIGE 1 4 
ZUSAMMENI ~ 
., 
FRAUEN 0 1 t 
.HO 1 1 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN 1.10 
1 
1 NSGESAMT 0 Ill 
HO 112 
NO 113 
SONS TIGE IH 
ZUSAMMEN 115 
- 1 
IN S Mlf.NNER UNIII 












































































































SCNSllGE Il NSGESAICT 1 L 
1 1111 1 SEXE, 
1 1 G 
1 1 N CIUAliF ICATION 













1 1 ~C1181tE D'OUVRIERS 
1 ''--:----::== 93. 776J 1 1 0 HOMMES 
44.9401 2 1 so 
28.1711 3 1 110 
U. 6111 4 1 AUUES 
178.5141 5 IEIISEIIILE 
1 1 
- 1 o6 1 0 FEMMES 
- 1 1 1 so 
14001 8 1 IIC 
- 1 9 l.lUTIIES 
1400110 IEIISEMBU 
1 1 
93,176111 1 0 ENSEMBlE 
44.940112 1 so 
Zlo571IU 1 110 
11.617114 IAUUES 
178.974115 IENSEIIILE 
~ 1::-s "'!'f~IIS:o:EII:::I::-LI~H+"'!'F~ 
1 1 
99 o81l6 1 HCfl.IIES 
10o21ll 1 FEIIIIES 
100 ,o Ill 1 EIISEIIBU 
1. 1::-, -:c=~L-:O:::NN::-E_-:.::-EN:::s-: •• :-
1 1 
100o01l9 1 HCIIIIES 
noo,o120 1 fEIIIIES 
100oOIZ1 1 EIISEIIIU 
1 1 
ÏÏIEINSCHLIESSLICH DER AR8ÊI;:TE;:R:-;F:::UE:;;R;-::D~IE~O:::-E:-R-:F;-:A:-:;11-;;Il~I;;:E::;NS:;:T:-:A~~-::D-----·----~I':'l:':IY:-COIIPRÏS lES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
UND OIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE FAMILLE N•A PAS ETE PECLAIIEE 
ua. IV 1 "' 
VERTEILUNG DER ARIEl TEll MACH GESCHlECHT, lEISTUNGS-
GRUFPE, AN~ESENHEIT UNO ENTLCJINUNGSSYSTEM 
INDIJSTRIEZIIEIGI BAUGEIIERBE 
OISTRIBUTION DES O~VIIIERS PlA SEXEo OIJALIFJCATIONt 
PRESENCE AU lRA ~AH ET SYSTEtE OE JlPU~U.lTICN 
BRANCHEs IATIIIENT ET GENIE CIVIL 
1 1 ANWESENDE ARBEITERo WLlZEITBESCHAEFTIGTI 
1 1 IVOllZEIT-1 1 
IINSGESAMT IANIIESENDEI IESCH, 1 OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PlEih 1 ~ 
GESCK.ECHTt~EISTUNGSGRUPPEI E 1 1111 ARBEITERIAReEJTER 1--::--:=":":=~===~-1:-56-E-SA-·T-·1 61 1 1 1 1 1 1 Ill IIM LEIST·IGEIIISCHT,J n , 
1 L ENSEMB~E 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITlOHIII ~ONN ISYST.U.Aol Ill N 
SEXE, CIUAUFICATION 
1 E 1111 PRESENTS! A TEMPS IRENUNUESIREMUN. A 1 • MIXlE 1 EUEI'ILE E 
1 1 1 PLEIII lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 1 
ANZAK. DER ARIEl TER 1 1 ~Ct811E C'CUVRIERS 
1 1 
MAENNER 0 1 1 9). 176 73.991 93.676 72.051 100 1.120 73.971 1 1 0 HCIIIIES 
HO 1 2 44.940 34.185 ~~.940 33.255 170 3"ooll$ 2 1 so 
NO 1 3 2a.1n ll.354 Z7 olll 11.264 130 18·19~ 3 1 ~0 
SDNSTIGE 1 1t u.Ul a.tn 11.681 8.ou 8oll3 ~ 1 AUTRES 




FRAUEN 0 1 b 6 1 0 fE IlliES 
HQ 1 1 7 1 so 
NQ 1 8 1400 8 1 IIQ 
SDNSTIGf 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN llO 1400 llO IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 93.776 73.991 93.616 12.051 800 1.120 73.971 Ill 1 0 EIISEPBLE 
HQ 112 44.940 3~.185 44.940 33.255 770 3~·18' 112 1 SQ 
NO lU ze.571 18.454 21.911 11.324 no 11·254 lU 1 ~Q 
SDNSTIGE ll"o 11.687 8.183 11.617 8.063 loll) 114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 l78o974 134.813 118.214 130.693 lo100 2.8oo 134.593 115 ENSEMBLE 
1 1 
IN S MAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 USEPILE ttCIIIIES+FEMMES 
1 1 
ICAENNER 116 ,,. 99,9 99,9 100o0 100,0 10Co0 lCOoO 116 HCPPES 
FRAUEN 117 10,2 . . . Ill FEPPES 
INSGESAIIT Ill 100o0 100,0 100,0 100o0 100o0 100o0 lCOoO Ill E~SEPILE 
1 1 
IN S DER GESAIITSPALTE 1 1 t CIILOU 0 ENSUILP 
1 1 
IIAENNER 119 100o0 75,4 99,7 9lol o,a 2o1 1COo0 119 HCIIIIES 
FRAUEN 120 flOOoO . . 120 FErMES 
INSGESANT 121 100o0 15,) 99,6 9lo1 c,8 2o1 lCOoO IZl EhSOIU 
CllEINSCK.IESSLICH DER ARBEI7E FUER DIE DIE ANIIESENHEIT Ill Y CCIU'R 1$ U 5 OUVRIERS DCN U PRESEhCE AU TR.lVAIL 
UND DU ENTLIIINUNGSSVSTEII NICHT ANGEGEIEN WURDE OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT fAS ETE DECLARES 
soa• 
YERTEILUNG DER ARBEifER ~ACH G SCHLECHTr lEISTUNGSGRUPPEr 
AL 1ER I.ND DAUU DER UNTER EHMENSZUGEHOUIGKEIT 
INIIUSTRIEZIIEIGI BAUGE ERIE 
ua. v 1 " 
DISTRIBUTION DES OU~RIERS PAR SEXEr QUAUFIUTICNr ASE 
ET ANCIU~ElE DUS L rEkTREPRISE 
BRANCHEI BATIHENT ET GEHIE CIVIL 
------------------·--~--~+---~D~~~E~R~D~ER~U~~~U~k~E~~·M~E~~~ZU:~,~EHD~E~R~l~~E~I=T~I~N~J~A~~==EN~.~----~~~D~L~~~H-~71--~I-------------------­







I SCHhJTTL.I l 1 
ANNEES D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
-1 - 1 G lAGEr .-t~<Z::---~I--:-2-4~--,,Ir---:5~-::;-9--;l-:l:::D=-~19::--7"1-::>•~2;;0;---;I~IN::':SG;;:;"E :"s,'nUIIAGE MOYEN k 1 
1 1 1 IENSEKBLECIII E 1 
SEXEr Q.IALIFICATION 
--·~A~RB~E~I~T~ER~I'N"~~~E·:~~M=T--~--~~------------------------------------------------·----~--~1--:E~~~EN~B~L~E-D~E~$:-=W~Y~R~I~EU~· 










0 1 6 
HO 1 1 
NO 1 1 














































































































1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 ~Q 
4 1 AUTRES 
5 IEkSEULE 
1 
6 1 Q 
T 1 SQ 
1 1 ~Q 
9 1 AUTRES 
llO 1 E~EMBLE 
1 1 
~1 tu 1 o 
40 112 1 SQ 
JI Ill 1 NO 
18 114 1 AUTRES . 
















ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
----------------------·--------------------·---------~ ,::D~ON~T~,---------------









HO t a 
NO 1 9 
SDNSTIGE 1 0 
ZUSAIIIIEN 1 1 
1 
H·: 1 ! 
NO 1 4 
SDHSTIGE 1 5 
ZUSAMMENI 6 































































1 1 CUY RI US CE 21 A <JO ANS 
26 122 1 0 HORNES 
ZS IZJ 1 SQ 
Z5 124 1 hQ 
• 125 1 AUTRES 
25 126 IEhSUILE 
1 1 
127 1 0 
121 1 SQ 
129 1 NO 
IJO 1 AUTRES 
131 IEkSEMBLE 
1 1 
26 132 1 Q 
zs tu 1 so 
25 134 1 NQ 
• 135 1 AUTRES 










































INSGESA T 160 
~~~~~li~D~E~R~GE~SA~M~T~SP~A~L~T~E4--I 
~AEN ER 161 
FRA ÊN 162 



































IUEINSCHLIEULICH DE ARIEITER FUER DIE OU U~ERNEHME~­































n I4J 1 o 
n '"" 1 so n 145 t ~o 
- 146 1 AUTRES 
3T litT 1 EhSEMBLE 
1 1 
141 1 Q 
149 1 SQ 
150 1 hQ 
151 1 AUTRES 
152 IENSEKBU 
1 1 
n ln 1 o 
3T 154 1 SO 
n 155 1 110 
- 156 1 AUTRES 






151 1 HOPPES 
159 1 FEMMES 
160 1 EhSEPILE 
1 1:-;li-:C::C::-L':'O:-:~~E:-:'•E::NS=E':'MB::L~E":;;--· 
1 1 
161 1 HCPPES 
162 1 FEMMES 
lU 1 EkSEPILE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LrAIICIENNETE DAIIS 
l'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLUEE 
I*IANNEES REVOlUES 
ua. v1 1 ~ 
DIJICHSCHNIT1LICHER STUMJENVERDIENST IIACH GESCHLECHT, lôAIN HORAIRE IIQYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGAUPPE UND ;ÀQESSE IIESCHAEFTIGTE~ZAHLI TAILLE 1 NCIIBRE DE SAUUESI 
DER IETR 1 EIE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZIIEIGI BAUGEIIEABE BRANCHE• IATUEN1 ET GENIE CIVIL 
1 1 
1 GRDESSE IIESCHAEniGTENUHL 1 DER IElRIEBE 1 
1 1 
1 lAILLE CNDIIBRE DE SAURIESI DES ElABliSSEMENlS 1 GESCHLECHT oUI STLNGSGRUPPE 1 G SEXE, OUALIF ICATIDN 
----• l 1 IUGES.Clll N 
1~9 50•99 10o-199 1 zoo-4n 50o-999 >-1000 1 1 
1 IEhSE,BlEilll E 
-----1-ïiAËNNER 0 1 ss,oo 59,99 56t4! 59,02 59,0~ 62,01 57,51 1 1 0 HOM~ ES 
1 HO 2 ~9,31 50,26 51,32 ~9,62 52,53 5~.41 50,52 1 2 SO 
1 NO J 
"•" "'11 
u,n sz,n ~5.1J 50 tU u.u 1 3 ~~ GAIN 
1 SDNST. ~ 36,06 n,u 36,47 ~h99 ·~5. 17 •~o.u 3To6l 1 ~ AUTRES DIJICHSCHNITTI zu. 5 50,18 ~.21 52,70 54,~5 54,87 57t61 52,76 1 5 EU. 
1 1 liCHER 1 FRAUEN A 6 1 6 0 FElinS HORAIRE 
1 HO 1 1 1 SO 
1 NO • 131,37 131,52 1 • N~ 1 SON$1. 9 1 9 AUTRES 
1 rus. 10 131.37 131,52 llO E~S. MDYEN STUNDEN- 1 1 IJNSGESAMT 0 Ill 55,00 59,99 56,4! 59,o2 59.0~ 6Zt01 5lo51 Ill 0 USHILEI VERDIENST 1 HO lU ~9,31 50o26 sa.s2 49,62 52,53 5~,41 50,52 lU SO 1 
1 NO lU "··~ "·11 ~7.58 51.19 u,u 50tl3 46,60 113 NC 1 IIIDNTANTI 1 SQNS1. IH 36,06 39,15 l6o4T 41,99 145,11 •~o,u J7,61 IH AUTRES 1 
1 rus. lU 50,11 ~.-21 52,64 54,23 54,81 57t57 52,71 lU os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 10ol u,5 u,a 10ol Ho5 13,2 Uol 116 0 HOIIPES 1 
1 HO UT 10,3 lOoT u.o 1,1 9,1 u,1 u,o Ill SO 1 
1 NO ua 10,9 u.o 12.3 19o8 15o2 14,9 u,a Ill hG 1 
1 SON$1. 119 23,a Zlt4 u.o llo6 119,9 121,1 23,6 119 AUTRES 1 
1 rus. 120 16,8 ZltO 16o4 14t8 11tO Ut4 n,a 120 EhS, ICOEFFICIEHT 
VARIATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FEil PU 1 
1 HO 122 IZZ SO 1 DE 
1 NO 123 19t5 Ut9 123 NO 1 
1 SONST. 12~ IH AUTRES 1 
1 zus. 125 19t5 Ut9 IZ5 ENS. 1 KIIEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT 0 126 10tl llt5 lltl 10tl 14t5 lltZ Utl 126 0 EhSEPBLEI 
1 HO 127 10t3 10,7 UtO TtT 9,7 Ut1 lltO IZT so 1 
1 NO 121 lltO 11tO Utl 22t3 15t2 15t4 16t3 121 NO 1 1 SONST, 129 23,8 Zlr4 zs,o 18t6 119,9 121r8 23t6 IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 16tl ZltO 16,5 15t3 11tO 16t4 11t9 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERD, 1 1 !INDICES OU UlN HORAIRE 
-• 1 1 IASISI LEISTUNGSGRUpPEN 1 1 IIASEI E~SEIIIlE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 OUALIFICATIONSalOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 109t6 llO tT lOTtZ 101t4 107t6 107t6 109t0 131 1 0 HQIIIIES 
HO 132 98t~ 92tT 9Tt~ 91,1 95t7 94t6 95tT 132 1 so 
NO 133 89t4 85t2 90,8 96t7 83,5 11t5 litT 133 1 NO 
SONSTIGE 13~ Tlt9 12,2 69t2 17.1 113.~ ITltl Tlt~ lM 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOtO lOOtO lOOtO 1COtO lOOtO lOOtO 100,0 135 IENSEIIBlE 
1 1 1 FRAUEN Il 136 136 1 Il FEMES 
HO 137 137 1 so 
NO 138 uco,o IJOOtO ua 1 NQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 llOOtO noo,o 1~0 IENSEIIBlE 
1 1 1 
INSGESAIIT Il 141 109tl> 110,7 10lt3 lOI tl 10Tt6 lOT tl 109tl lU 1 Il ENSEIIBLE 
HO 142 98o4 92,7 97t5 91t 5 95tT 94,1> 
"·· 
lU 1 so 
NO 143 89.~ 15,2 90t4 IJ4,4 Ut5 81,1 ... 4 143 1 NO 
SONSTIGE l't4 71t9 T2o2 69,3 7Tt4 183t~ ITltl 7lt5 lit~ 1 AUTRES 
ZUSAMEN lit5 lOOtO lOOtO 100,0 uo,o 100,0 100,0 lDOtO l't5 IENSEIIILE 
1 1 1 
BASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI USHIU NQMIIES. 
INSUSAIIT • lOO 1 1 1 fE~~ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER l'tl> lOOoO lOOtO lOO tl 1COt4 1DOtO 100t1 100t1 
'" 1 
HO IlliES 
FRAUEN litT . . 157,8 159,8 Hl 1 FEMMES 
INSGESAIIT 148 lOOtO 100,0 100t0 100o0 100t0 lOOtO 100,0 ~~· 1 usenu 1 1 1 
BA$1$1 GESAMlSPAlTE • 100 1 1 IBASEICOLUNE"ENSE~ILE"lOO 
1 1 1 
IIAENNER Il 149 95t6 101tt3 91t2 102t6 102tl 107,8 lOOtO H9 1 Q HOMES 
HO 150 9Ttl 99.5 10lt6 'litZ 104,0 lOT tl 10o,o 150 1 so 
NO 151 95tl 98t6 102t3 112t~ 9Tt9 107,7 lOOtO 151 1 NO 
SDNSTIGE 152 95tT 103t9 96tl 111t5 11Zlt5 noetT lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 95tl 102tT 99t9 103t2 104,0 l09o2 100,0 153 IENSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN Il 154 154 1 Il FEMMES 
HO 155 lU 1 SQ 
NO 156 199t5 nooto 156 1 NO 
SDNSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ruSAIUIEN 158 199t5 uoo,o 151 IENSE'BU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 95t6 104,3 98t2 102t6 102,7 107tl 100,0 159 1 Il ENSEIIBLE 
HO 160 91o1 99t5 101,6 98t2 lO~tO 107,8 lOOtO 160 1 so 
NO 161 96t2 99tl 102tl 109tl 91tJ 10Tt6 lOOtO 161 1 NO 
SONSTIGE 162 95tT 103t9 96,1 lllt5 1121t5 noe tT 1c:o,o lU 1 AUTRES 
ruSAIUIEN 163 95o2 102tl 99,9 102t9 104t1 109,2 ,oo,o lU IENSUBU 
lliElNSCHL• UNBEANTIIDR 1ETE FA EllE lliNON DECLARES INCLIIS 
sos• 
UB.YII 1 4 
DURCHsttt-IJTTLICHER ST UNDEN ~RDIENST NACH Ge5CHlECHTr GAIN HDRAIRf MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
LEISTUNG SGRUP E UND ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGI BAUGE IIERBE BRANCHEs BATIPENT ET GENIE CIVIL 
1 1 l 
1 AUER IZAHL DER LEBENSJAHREI• 1 
1 E 1 
1 AGE 1 NOMBRE D' ANNEESI• 1 
GESCHLECHT olE 1 STCNGSGRUPPE 1 1 G SEXEr IIUALIFICATION 
1 --1 
1 L 1 NSGESolll 1 H 
1 <21 Zl-29 3D-~4 45-5. >-55 1 1 
1 E IEUUBLEilll 
1 NAENNER 0 1 50,50 57rl7 57r88 57,73 57r17 57,511 1 0 HOIIPES 
1 HO 2 4a,26 50o73 50,90 50,.3 .9,79 50,521 2 SQ 
1 NQ 3 .3,53 48rll .7,H 45,69 •5rH 46rlll 3 NQ GAIN 
1 SONST. • )7,.7 37r6TI 4 AUTAES DURCHSCN-IITT 1 zus. 5 39,78 53o20 54t43 5•,26 53 rU 52,761 5 os. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 0 FE IlliES HtRAIRE 
1 HO 7 - 1 7 SO 
1 NO a Ulr521 a NQ 
1 SONST. 9 - 1 9 AUTRES 
1 zus. 1D n1,521lO EhS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGE SAliT 0 Ill 50,50 57,17 57,88 57,73 57rl7 57,51111 Q EIISOaLEI 
VERDIENST 1 HO Il •a ,26 50r73 50,90 50oU Hr79 50r52112 50 1 
1 NO Il lt3,53 48,02 u,n 45,25 4 •• 62 u,60IU NO 1 IIIONTANTI 
1 SDNST. Il 37,47 J1o6Tilit AUTRES 1 
1 zus. Il 39,78 53ola H,•o 54,16 5lt51 52,11115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER 0 Il 12olt 14.2 lit,. u.z 12,1 13o8ll6 Q HOIIPES 1 
1 HO Il u,o llt 1 u.o 12,5 lt3 lloOilT SQ 1 
1 NO ~~~ 17,6 1Tt9 15,5 Ut5 u,o Ur8IU NQ 1 1 SDNST. 23,5 Zlt61l9 AUTRES 1 
1 zus. p 23,6 l6r l 15,9 15,6 Ho2 1Tt8120 ENS. !COEFFICIENT 
VAR lA fiON 5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 1 121 0 FE IlliES 1 
1 HO 2 122 SQ 1 DE 
1 NO 3 llt9l23 IIQ 1 
1 SONST. 
" 
12• AUTRES 1 
1 zus. 5 llo9l25 ENS. 1 
KDEFFIZ IENTI 1 1 VARIATION 
IJNSGE SAMT 0 6 12,1t 14,2 lltr4 Ut2 lZtl Utll26 0 EIISE,aLEI 
1 HO T 13,0 llo1 u.o 12r5 lt3 lltOI27 SQ 1 
1 NO • 17,6 llrO u,r 14.5 lZr4 16,3121 IIQ 1 1 SDNST. 3! 23,5 ZSt6l29 AUTRES 1 1 zus. 23,6 16,1 15,9 Url ht5 17,9130 ENS. 1 
1 1 1 
1 
INDUES DES STUNDE NYERD. 1 IINDICES CU CAIN HORAIRE 
1 1 
IA$1$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 IBASE• EhSEIIILE DES 
INSGE sAliT • 100 1 1 QUALIFICAT IGHSa lOO 
1 1 
MAENNER 0 131 126,9 107,5 106,3 106tlt 106,6 109,0131 1 Q HCIIIIES 
HO 132 121,3 95r4 93,5 93r0 92rl 95tT 132 1 SO 
NQ 133 109r4 90,4 1To2 81to2 84,2 8BoTI33 1 hQ 
SONS Tl~~ l31t 94,2 . Tl olt l31t 1 AUTRES 
ZUSAMIE 135 lOOoO lOOtO lOOrO lOOrO lOOrO 100t0135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 0 FUMES 
HO 137 137 1 SO 
NO 131 11CO,OI31 1 NO 
SDN STIG IJ9 139 1 AUTRES 
ZUSAMIE I4D UOOtO litO IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 126,9 107,5 1D6rlt 106,6 106,1 109,1141 1 0 ENSEMBLE 
HO 142 121t3 95,1t 93,6 93,1 93,0 95,8142 1 SO 
NO lit3 l09rlt 90,3 87,1 13t6 .,, ... lltitl43 1 ~0 
ru~:~~·" ....... 91t,2 . 1lt5141t 1 AUTRES 145 100o0 100,0 lOOrO 100,0 lOCtO 100tOI45 IENSENaLE 
1 1 1 
U$1$1 NAENNER UND FRAUE 1 1 IIASE• OSEMaLE HCIIIIES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEP'ES • 100 
1 1 1 
MAENNER lit6 too.o 100,0 100,0 lOOtZ IOOtZ 1~0.1146 1 HCIIIIES 
FRAUEN 147 
100,0 
159,1147 1 . FEliNES 
INSGESAMT 141 lOOtO 100,0 lOOtO lOOoO 100,0141 1 ENS EPILE 
1 1 1 
USI$1 GESAMTSPALTE • 1 1 1 1 USEICOLUhE•ENSEIIeLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q l1t9 n,a 99,4 100o6 100,4 99r4 lOOtOI1t9 1 0 HOMMES 
HO 1,0 95,, lOO rit 100t7 99ol 91t6 lOOtO 150 1 SO 
NO 151 93r0 102,1 lOlr 4 97,6 96tlt lOOoOI'l 1 hO 
SDNST GE 152 99,5 1(10,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIja:NI53 75olt 100o8 103t2 l02tl 10lt6 1COrOI53 IENSEPBLE 
1 1 1 
fRAUEN 0 l51t 154 1 
' 
FEIIIIES 
HO IS5 155 1 SO 
NC IS6 noc,ol56 1 hO 
~~·IHE'!m 157 1 AUTRES UOOtOI51 IEHSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 159 n,a 99tlt 100,6 100,4 99,1t 100,0 1'9 1 0 ENSEIIILE 
H 160 95,5 lOO,It too,7· 99,8 91,6 1GOoOI60 1 SO 
N 161 93,1t 103rl 101,7 9Ttl 9,,. lOOtO 161 1 hQ 
SONS IGE 162 99,5 lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSA IENI63 75,5 100,9 103,2 lOZtT l01r5 100,0163 IEIISE,BLE 
•YOLUNDETE JAHRE 
C liEIIISCHL. UHIU TIIOR TETE FA EllE •ANNEES RE'IIOL UE 5 
Ill NON DE CLAR ES INCL U 
506* 
ua. vn11 " 
DURCHSCttUTTLII;HER STUIIlENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION 
LEISTUNG!GRUPPEt FUILIHSTAhD U~D KINDERZ.UL ET SITUA li Ch DE FA~ IllE 
INDUSTRIEZVEIGI BAUGEVERBE BRANCHU BATHENT ET GENIE CIVIL 
1 1 1 1 L 
1 IYERHEIRATETE MIT UMTERHALTSBERECHTIGTEN KllllERNI 1 lhS-
ILEDIGE 1 1 SONST. IGE SUT 
1 1 MARIES, AYAMT •• • ENFAMTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCILECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE 1 - 1 1 - 1 - G SEXEt CUALIFICATION 1 1 1 1 
L ICElle. 1 IINSGES.IAUTRE S IEhSEr- Il 
1 0 2 :>-4 1 1 1 BLE 
1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 MAENNER Q 1 55,76 57,64 57,84 57t53 57,87 57,12 57,65 60,22--57,511 1 Q HO M'ES 
1 HQ 2 50,23 50,63 51,11 so,u 50oGB 49,93 50,61 50,34 50,521 2 SQ 
1 NQ 3 ltltll 45,94 47,01 47,30 u, 36 lt6t82 Uo76 45,03 46t8ll 3 IIC GAIN 
1 SONST. 
" 
37tl9 143,99 145,94 41tt83 37,611 
" 
AUTRES 
DURCHSCHNlTT 1 zus. 5 oH,51 51t,28 54,17 54,30 54,78 52,n 54,30 54,53 52,161 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FE~,ES HORAIRE 
1 HQ 1 1 1 SQ 
1 NQ 8 131,27 13lt2T Ulo52l 8 hC 
1 SONST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 131,27 13lt27 Ulr521l0 E~S. MOYt;N 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGE SAliT Q Ill 55r76 57,61t 57,84 57r53 57,87 57,12 57,65 60r22 57t5llll Q EhSEt!LEI 
YERDIENST 1 HQ 112 50r23 50,63 5ltll 50,63 50,01 49,93 50,61 50,34 50,52112 SQ 1 
1 NQ 113 47,08 45,22 ltT,Dl 47,30 48,36 46,82 46t51 44,1! 46t601l3 hC 1 IIIOhTANTI 
1 SONSTo 114 37rl9 143,99 145,94 44,83 37,67114 AUTRES 1 
1 zus. 115 47,50 51t,l3 54r17 54t30 54,18 52,87 54t24 54,24 52t1lll5 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 13,7 13,4 13,2 u,z l4tl u,s u,s u,o l3t81l6 Q HOIIPES 1 
1 HQ 111 12,0 n •. s 10,4 lO,It 10, a 9,8 lOti 9,C 11oOI11 SQ 1 
1 NQ Ill lltl 11,1 1],3 u,z 27t4 10,3 u,a u,c 15t81l8 IIQ 1 
1 SONST. 119 23,3 123tl U7t2 2C,8 23t61l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 22t3 15,4 14,9 Hr4 11.2 14,9 u,2 19,~ 11,8120 ENS. 1 CCEFFICIENT 
YARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FEil, ES 1 
1 HQ 122 ., 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 16,7 f6t7 18,9123 hC 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 16t7 ,,,, 18,9125 Et.S. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 13,7 13,4 llt2 13,2 14r8 13r5 llr5 l8rC llt8l26 Q EhSi'BLEI 
1 HQ 127 u,o 11,5 10r4 10,4 lOri 9r8 lOri 9r0 llrDI27 SQ 1 
1 NQ 121 18,9 Ur6 Url llr2 27r4 lOr] 14r5 l9r2 16,3121 hQ 1 
1 SONST. 129 23r3 123rl U7r2 2Crl 23r6IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 22r3 15r8 14r9 14,4 11r2 
"''' 
l5r4 20r4 11r9l30 EhS. 1 
1 1 1 1 ____ l 
1 
INDUES DES STUNOENYERO. 1 1 IINDICES DU GAIN HORAIRE ____ l 
1 1 
BASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSE,BlE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 QUALIF IUT IONs- lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 117r4 106t2 105r6 105r9 105,6 lOit 1 1C6r2 110,4 109rOI31 1 Q HOMMES 
HQ 132 105r7 93r3 93r3 93,2 91,4 91tr4 93t2 92,3 95oli3Z 1 SQ 
NQ 133 99tZ 84,6 85t8 87rl lltl llr6 16rl 82,6 llr7l33 1 ~Q 
SONS Tl GE 134 18,3 18lt0 183r9 82,6 1lt4134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 100.0 lOOtO lOO rD lOOtO 100,0 lOOrO lOC,O 100,0 lOO rD 135 IEhSf'BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FE IlliES 
HQ 131 137 1 SQ 
NQ 138 llOOrO nocro u~o.oln 1 hQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 1100,0 llOCrO UtO,OI40 IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 1~1 117,4 106,5 105r6 105t9 10!,6 laa, 1 106r3 lllrC 109rll41 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 105,7 9),5 93,] 93r2 9lr~ 9~r4 93r3 92,8 95,8142 1 SQ 
NQ 143 99rl 83r5 85,8 81tl 88,] 18,6 15,7 81,5 Ut414l 1 hQ 
SONSTIGE 144 7Bt3 181,3 183t9 82t6 1lr5144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 lOOtO 100,0 lOOtO lOOrO lOOrO lOOtO lCCtO lOOrO lOO tOlU IENSEPelE 
1 1 1-
8ASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEo E~EPILE HOIIMES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEP~ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 1~6 lOOrO 100,3 lOOrO lOOrO lOCtO 1oo,o lOCrl 100,5 100tll46 1 HO IlliES 
FRAUEN IH 157,8 157,6 159r8147 1 FEMPES 
INSGESAMT 148 lOOtO lOOrO lDOrO lOOtO 100r0 lOOtO lOCrO 1oo,a 10o.ot~8 1 E~U8LE 
___ l 
1 1 
BASI$1 GESAMTSPAL TE • 100 1 1 1 BASE •tOU ~NE•ENSEPBLE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 91r0 100,2 100r6 lOOtO 10Cr6 99,3 lCCt2 104,7 100oOI49 1 Q HO IlliES 
HQ 150 99t4 lOOtZ lOlrZ lOO, 2 99rl 
"'' 
lOOrZ 99,6 lOOtO 150 1 SQ 
NQ 151 100r6 98tl 100,4 lOlrO 103r3 1oo,o çÇ,9 96,2 lt0t0l51 1 hQ 
SONSTIGE 152 98,7 1116,8 11Z2r0 119,0 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAMMENI5J 90t0 102,9 103r8 102,9 103r8 100,2 102,9 103r3 100,0153 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 c FE MllES 
HQ 155 155 1 SQ 
NQ 156 199rZ lUtZ UOOoOI56 1 hQ 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMMENI51 199,2 n~r2 UOO,OI58 IHSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 91,0 lOOtZ 100r6 lOOtO 1(;0,6 99,3 10Cr2 104,7 100,0159 1 Q ENSEIIBLE 
HQ 160 99,4 lOOrZ lOlrZ 100t2 99r1 98,8 100,2 99r6 lOOtOI60 1 SQ 
NQ 161 lOlrO 91,0 100,9 101,5 103,8 100t5 ~ç,e 94,8 lC!OrOI6l 1 ~Q 
SONSTIGE 162 98t7 1116,8 nzz,o ll9r0 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 90rl lOZrT 103r9 lOJ,O 103,9 lOOr3 102,9 102r9 100,0163 IENSE,BlE 
lliEINSCHL. UNBEANTIIIJR TETE FAELLE !liNON DECLARES INClUS 
507* 
TAI, IX 1 4 
DIIICHSI:ItUTlliCHER STU~OENVE IEIIST NACH GESC~LEC~T t GAIN HORAIRE PCYEh PAR SEXE, QU-LIFICATIONt 
LE ISTUNG SGRUPPE t ANIIESENHEI UhO EhTLCHM.IhGSSYSTEII PRESENCE AU TRA"I L ET SYSTOE DE HIOUUUTICN 
INDUSTRIE ZIIEI Go 8AUGEIIERBE IRANtHEo IAT.,ENT ET GENIE CIVIL 
1 1 1 1 1 1 
1 1 UNWESENDEIYDLLZEIT-1 ANIIESENOE ARBEITERt YOLLZEI TBE SCIIAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCH. 1 1 
1 E Il GESANT 1 ARBEITERI ARUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECHT tLE 1 ST~NGSGRUPPE 1 1 1 1 1 ---1 G SEXft C\1-LIFICATION 
1 1 1 1 1 Ill 1111 LEISToiGEIIISCHTol 
1 L E SEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOHN 1 LCHN 1 SYST .u.A.I INSGESAn N 
1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIRENUN. A 1 • NIXTE 1 EhSUILE E 
1 1 1 lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
1 NAENNER Q 1 1 57,51 57,56 51t51 57t19 TltlZ 12,zo 57t57 1 Q NOMMES 
1 HQ 1 2 50,52 50,41 50·52 50,ZJ 56tl4 5Ct41 2 SQ 
1 NQ 1 3 46,11 46,69 46,91 45,61 67,61 46ol4 , NQ GAIN 
1 SOIIST. 1 4 37,67 31tZ6 31,61 Jl,l9 3ltZ6 4 AUTRES 
OIJICHSCNNITT 1 zus. 1 5 52,76 53,03 5Z,l9 52,65 6Tt6Z 65tl5 5Jt05 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 1 6 6 Q FEliPE$ HCRAIRE 
1 HQ 1 7 1 SQ 
1 IIQ 1 • Ult5Z • hC 1 SONST. 1 9 9 AUTRES 
1 zus. llO 131,52 llO EhS. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESA'IIT Q 111 57,51 57,56 57,51 5ltl9 Tltl2 12,20 
"·'' 
111 Q EUUILEI 
YERDIENST 1 HQ 112 50,52 50t41 50t5Z 50,23 56tl4 50t41 112 SQ 1 
1 NQ 113 46,60 46,62 u,u 45t58 6lt61 46tll lU hQ 1 IIIQNTAHTI 
1 SOIIST. 114 37,61 3lt26 31t6T 37,19 3lt26 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 52,11 53.02 52,71 !2,6!1 6Tt62 
"·" 
53,04 115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 u,a 13,9 u,a 12ol 31,0 2lt3 Ut9 116 Q HCIIIIES 1 
1 HQ Ill u,o 9,9 u,o 9,6 llt5 9,9 Ill SQ 1 
1 NQ Ill u,a 16t6 u,a lOt 1 litT 16t6 Ill hQ 1 
1 SOIIST. 119 23,6 23,1 23,6 23, l . u,a 119 AUTRES 1 
1 ZUS. IZO n,a lltl llt8 l6t4 39,6 Z!tl lltl 120 ENS. 1 CCEFF ICIENT 
YAR IATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 IZl Q FEIIPES 1 
1 NQ IZZ 12Z SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 118,9 123 hC 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 118,9 125 EhS. 1 
IIOEFF IZIENT 1 1 1 1 YAliATION 
IIIISGESAIIT Q IZ6 u,a 13,9 Utl u. 1 n,o Ut3 13t9 126 Q EhSEULEI 
1 HQ 127 u,o· 9,9 lltO 9,6 llt5 9,9 121 SQ 1 
1 NQ 121 16,3 16tl 15,9 10t2 litT 16,6 121 NQ 1 
1 SOIIST. 129 23,6 u,a 23t6 23,7 . Z3tl 129 AUTaES 1 
1 zus. 130 17,9 lltl n,a 16t4 39t6 Utl lltl 130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERO. 1 1 IJNDICES OU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
lUIS• LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSEIIILE DES 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFICATICNS-100 
1 1 1 
IIAEIINER Q Ill l09t0 108,5 108,9 108,6 105,z lOf tl l01t5 131 1 Q HCNIIES 
HQ 132 
"'' 
95,1 95,1 95t4 16t3 95t0 132 1 SQ 
NQ 133 ... , aa,o 88,9 86,6 lOZtl .... lU 1 hQ 
SONSTIGE 134 llo4 70.2 11,4 l0t6 . l0t2 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO IOOtO lOOtO U5 IEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEIIIIES 
HQ 131 131 1 SQ 
IIIQ 138 noo.o ,. 1 hO 
SOHSTIGE 139 139 1 AUTaES 
ZUSAIUIEIII 140 llOOtO 140 1 E NSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q l'tl 109tl 108t6 109,0 108,6 105,2 1C9ol 1Git5 141 1 Q EIISEIIILI 
HQ 142 95t8 95tl 95,7 95,4 86t3 ~5.o 142 1 SQ 
NQ 143 88t4 81,9 .... 86t6 lOZtl lltl 143 1 IIIQ 
SOIISTIGE 144 11,5 70,3 11,4 70,6 l0t2 144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEHI45 lOOtO lOOtO 100,0 IOOtO lOOtO lOOtO lCOtO 145 IEhSEPILE 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EIISE'ILE HOIIIIES+ 
INSCESAIIT • lOO 1 1 1 FEPIIES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER l1t6 lOOt1 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lOOtO lCOtO 146 1 HO, liES 
FRAUEII 141 159tl . . 147 1 FEliNES 
INSGESAIIT 148 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO lCOtO 141 1 EhSEIIIU 
1 1 1 
USISo GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASEICQLUhE"EIISEIIILPlOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 lOOoO 100,1 100,0 ~9,3 123,5 125t4 lOOtO 149 1 Q HO IlliES 
HO 150 lOOtO 
"'' 
100,0 99,6 ll2t6 100,0 ISO 1 so 
MQ 151 100•0 99tl 100,2 9Tt6 l44t6 lCOtO 151 1 hO 
SONSTIGE 152 lOOoO 98,9 100,0 'l9t8 . lOOtO lU 1 AUTRES 
l USAIIHE H 153 lOOtO 100,5 lOO, 1 n,3 121,5 l23t9 lOOtO 153 IEhSEPILE 
fRAUEII 
1 1 1 Q 154 154 1 Cl FEliNES 
HQ 155 155 1 SQ 
IIQ 156 noo.o 156 1 hQ 
SONSTIGE 151 157 1 AUTRES 
ZUSAIUIEIII58 llOOtO 158 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 lOOtO lOO tl 100,0 .99,3 l23o5 l25t4 lGOtO 159 1 Q EIISEIIILE 
HQ 160 lOOtO 99t8 100,0 99t6 112,6 100,0 160 1 SQ 
NO 161 lOOtO lOO tl 100,5 9lt6 144,7 lCOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 lOOtO 98,9 100,0 
"•' 
lCO,o 162 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 163 lOOtO 100t6 lOO, 1 99,3 127,5 1Z4t0 lOOtO 163 IENSI\MILE 
lliEIIIstHI.. UNBEAIITIIOR TETE FAELLE lliNUN DECLARES INCl. liS 
sos• 
" 
DIJ\CHSCifHTTLICHER STU~OEI'lVERCI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER UO UUERNEHNE!lSZUGEHCERIGKEIT 
INDUSlRIEZIIEIGI BAUGEWERBE 
us. x 1 4 
GAIN HORAIRE 'OYEN PAR SEXEo QU.lllfiC.lTICNt AGE 
ET A~CI HNElE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE• BATIMENT ET GENIE CIVIL 
~--,-----DAüiiDËR~MeNsZmKiERIGKEIT IN JAHREN• --~,------------
ALTER, GESCHLECHTo 1 1 1 L 
1 1 ANNEES D1 ANCIEI<NETE CA~S L'EI'lTREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGR~PPE 1 1 -------------1 G 
ASEo SEXE, 
Q~Allf ICATION 
1 1 1 lhSGESollll Il 
1 1 <2 Z-4 5-9 IG-19 >•20 IHSHBLEilll E 
------,-"ÀËNNËR"oT_l ____ i7:o2 
1 HQ 1 l 50 0 29 
1 NO 1 3 'ol 022 
1 SONST. 1 lo 36 0 25 
DIJ\CHSCHNITTI ZUS. 1 5 51,'l0 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 1 
1 HO 1 
1 NQ 1 IJ 
1 SONST. J 9 
1 zus. no 
STUNDEN- 1 1 
1 NSGE SANT Q 111 
YERDIENST 1 HQ IIZ 
J NQ 113 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
-------------•· 1 HAEhNE R Q 116 
J HQ 117 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
YARIATION5-I 1 
J FRAUEN Q 121 
1 HQ I2Z 
1 NQ IZJ 
J SONST. 124 
1 us. 125 
KOEFF IZIENTI 1 
Il NSGE SANT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
-------------' INDUES DES STUNDENYERD. 1 
---------- 1 IIASISalUGEHDER IGKEI TSDAUER 1 
















INDUES STitlDENVERD.FRAUEN 1 
1 
B.l$1$1 IDEM HAENNER • lCO 1 
1 
lUlLE 6 1 ZEILE 11 Q tu 
U. 7 1 z. 21 HQ lU 
Il. 1 1 z. 31 NQ lU 
U. 9 1 z. 41 SONST• 144 
IZolO 1 z. 5I lUS• 145 
-------------' AR8EITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
-----' 1 MAHNER Q 146 
1 HQ 147 
1 NQ 148 
1 SCNST. 14~ 
011\CHSCHNITTI Z~S. ISC 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SCNST. U4 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAMT Q ISli 
YERDIENST 1 HQ 157 
J NQ 158 
1 SONST. 159 












KOEFF Il lENT 1 












































































































































































50o521 2 SQ 
46o811 3 hO UIN 
37 o671 4 AUTRES 
sz,761 s E~s. 
1 
1 6 0 FEMPES HORAIRE 
1 7 Sèl 
Ulo52l 1 h~ 
1 9 AUTRES 
Ulo52110 ENS. MOYEN 
1 
57,51111 0 EUUBLEI 
50 o52l12 SQ 1 
46o60IU NQ 1 
Jlo67IH AUTRES 
IMONTANTI 












































































































IIIIDICES I:U CAIN HCRAIRE 
1 
IBASEI EhSUBU DES 
1 A~C 1 EhiiET ES • 100 
1 













IASEICA!h 110•• HCIIIIES•lOO 





llo 1 1 L. 21 
IL. 1 1 L. JI 
n. 9 1 L. 41 
IL.10 1 L. 51 
















NO 1 IMQNTANTI 
AUTRES 1 
EhSo 1 





























AlTER. GESCHlfCHT, 1 Z 1 
1 E 1 
lEJSTUNGSGRUPPf 1 1 1- _ 
1 l 1 
1 E 1 <2 
iNiïirnDës'ii~DëNVe'Rii:-ï-
------------- 1 BASIStZUGEHOER IG~E ITSDAIF.R 1 




0 1 761 
HO 1 711 
NO 1 711 
!ONSTJGEI 791 
ZUSAMMEN 1 801 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
!ONSTIGEI 841 
ZUSAMMEN 1 115 1 
ÏNDIZES STUNDENVERO,FRAUENI 1 
1 1 
BA$151 IDEM MAENNER • 100 1 1 
IZE IlE 511 ZE IlE 
CZ,!2 1 Z.HI 
H.53 1 Z.411 
cz.5.r, 1 z.u1 
U.55 1 z.50I 
1 1 
461 Ol 861 
HOI 871 
NOl 881 






us. x 1 4 
ISUITEI 
DAUE~ DER UNHRNEiiMENSZUGEHOER IGKEIT ÏNJiiiiiËNo____ 1 
1 l AUo SEXE, 
ANNEES C'ANCIENNEH tANS l'ENTREPRISE• 1 1 
------1 G- QUALIFICATION 1 INSGES.UII N 











-------~--lliiiiiëei-ou CAIN HORAIRE 
1 1-BA-SE-,-E-~S:::-:EII:::Il~E~D:::E~S --
1 1 AhCIUNETES • lOO 
1 1 
lCOoOI 761 Q HCIUIES 
1C0o0 1 771 50 
lOOoOI 781 NO 
1 791 AUTRES 
lfOtO 80IEhSEP-BlE 
1 





~~~ N~O~I c"'e'=s -:,~A-:-:IN:-H:::O:::R-, ~F-:-:EII::II-:-:ES::-
1 
IUSEIGAn HCR. HCIIIIE$•100 
1 
861 0 CliChE 511 LIGNE Ul 
871 SQ Il• 521 L. Hl 
881 hO llo 531 l• 481 
891 AUTRES Cl. 541 l. 491 
901 eu. Cl. 551 L· 501 
ARIEJTER 30 81 s <H JAHRE 1 11-·-----------·----·---------- 1 l-=ouv=R:-:-1 E::R:=s-:3:::0-:A:-<~4~5-:A::::HS:-
1 1 
1 IIAHNER 0 1 911 
1 HO 1 921 
1 NQ 1 931 
1 SCNST, 1 ~~ 
OUICHSCHNJTT 1 zus. 1 951 
liCHER 1 FRAUEN 10 1 96 l 
1 HO 1 97 
1 NQ 1 98 
1 SONST, 1 99 
1 zus. 1100 
STUNOEN- 1 1 
IINSGESAIIT 0 1101 
YERDIENST 1 HO 1102 
1 NO 1103 
1 SONST, llo.\ 
1 - zus. 1105 
_____ l 
1 MAfNNER 0 1106 
1 HO 1107 
l NQ 1108 
1 SONST, 1109 
. 1 zus. 1110 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 1111. HO 1112 
1 NQ 1113 
1 SONST. 1114 
1 zus. 1115 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 
llNSGESAMT 0 11161 
1 HO 1117 
1 NO Ill 
1 SONST. Ill 
1 zus. 112 
ÏNDIZES PES STUNDENVERii:-l 
- - 1 liASISIZUGEHOER IG~E JTSDAUER 1 













!ONS TIGE 112 
ZUSAMMENI13 
____ l 
JNOIZES STUNDENVERO.FRAUJ;N 1 
1 
8ASISI IOEII MAENNER • 100 1 
IZEilE 96 1 
cz. 97 • z. 
u. 98 1 z. 
cz. 99 1 z. 


















































































159o92 57,881 911 Q HOIIMES 
nz,u 50,901 921 so 
47oHI 931 hO CAIII 
- 1 941 AUTRES 
57o34 54o1tll 951 EhS. 
1 1 
1 961 0 FEIIIIES HCRAIRE 
1 971 SQ 
1 981 NO 
1 991 AUTRES 
11001 ENS. IIOYEII 
1 1 
159 o92 57,8811011 o Eh508UI 
152o82 50o90I1021 SO 1 
H o17l103 1 hO 1 IIIONT AIIT 1 
l10o\l AUTRES 1 
57o34 54,4011051 eu. 1 
119,1 14 ,4l1o6l-:o,-,H"'c""M'"'e""s--=-l----
nz,2 u,ol1o71 so 1 
15,511081 ~c 1 
11091 AUTRES 1 
l9o0 15o9IUOI EliS. ICOEFFICIENT 
1 1 1 
11111 0 FEII~ES 1 
11121 SQ 1 Of 
11131 NQ 1 
111•1 AUTRES 1 
11151 EliS. 1 
1 1 1 VAIIUTIOII 
l19o1 Ho4l1161 Q EhSE.BLEI 
112t2 lloOI1171 50 1 
15,711181 hO 1 
11191 AUTRES 1 
UoO 15o9l1201 ENS. 1 
1 1 ~~h'"'D~tt'"'E"'S,_DU,.,-~U,..,I~N""'HO~RA,..,I~RE=-
1 ~~BA'""S~EI,.-:-:U"'s=:E~:-::-8L:-:E:-O~E~S--
I 1 JhCIEhliETES • lOO 
1 1 
1103,5 100,011211 0 HCIIIIES 





11261 0 FEIIIIES 
11271 SQ 
11281 hO 
I12CJ 1 AUTRES 
lllOIEhSUBLE 
1 ~~~ h'""D"'It,..,E""S-:,~A-:-:lh-H""O~R-. -::F"'EII""M"'ES:-
1 1 
1 I8ASE1GAI~ liU. HCIIIIESa100 
1 1 
11311 0 lli&~E 961 LI'NE 911 
11321 SQ IL. 97 L. 921 
11331 hQ CL, 98 L• 931 
11341 AUTRES CL. 99 L• 941 
11351 EhS. ll.1DO L. 951 
OVOLLENDETE JAHRË------;---------------------------------oiNNiëiiR~------------------------------------------







STATISTJSCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHA"I N 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
All1emelnes Statlttlschet Bulletin 
(Ylolett) 
deuuch / franz/Sslsch 1 ita/ien/sch 1 nlede • 
/llndisch 1 enc/isch, 
11 Hefte jlhrlich 
Volbwlrttchaftllche Gesamtrechnun1 n 
und ZahlunJSbllanzen (Yiolett) 
deuttch 1 franz/Sslsch 1 italienisch 1 nied 
1/lndisch 1 enclisch 
jlhrlich (einceschlouen lm Abonneme~t 
des Alleemelnen Statistlschen Bulletir s) 
Studlen und Erhebun1en 
6 Hefte jlhrlich 
Stad1d1che Grunduhlen 
deuuch, fronz/Ssltch, lta/lenlsch, 111ed ,. 
1/lndltch, encllsch 
Auspbe1967 
Au8enhandeh Monattacatladk (rot) 
deuttch 1 (ronz6slsch 
11 Hefte llhrllch 
Au8enhandeh Analytlache Obe"lch en 
(Nimeae) (rot) 
vlerteljlhrllch 
deuttcll 1 (ranz /Ssltch 
Band A - Landwlrttchafdiche 
Erzeucniue 
Band B - Hrneralltche Stoffe 
Band C - Chemlsche Erzeucnlue 
Band D- Kunsutoffe, Leder, ... 
BandE -Holz. Papier, Kork, ••. 
Band F - Spinnttoffe. Schuhe 
Band G - Sceine, Gips, Keramlk, 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Andere unedle Hetalle 
Band J - Huchlnen, Apparste 
Band k - Bef6rderunfsmtnel 
Band L - Prlzlsion.onstrum .. nte, 
Optlk .... 
Die 12 Binde zu 1• 4 Heften 
lu 
Au8enhandeh Elnheltllchea Linder e,.. 
zelchnla (rot) 
deuttch lfrondslsch /ltalieniScll 1 ni ~er-
1/lndlteh eRfllsch 
llhrlich 
Au8enhandeh EGKS-Erzeu1nl11e 1r,~t) deuuch 1 franz /Sslsch /ltallenlsch 1 n/l"er-
1/lndlsch 
Jlhrllch 
blsher ertchlenen: 1955-1966 
Obe"eelache A11ozllerte1 AuDen an-
dellltatlatlk (oliverOn) 
deuuch 1 franziJsltcll 
11 Hefce llhrlich 
Obeneel1che Aasodlertes Allaem nes 
Statladachet Jahrbuch (oliverOn) 
deuttch 1 (ronz/Jslsch 1 italien/sch 1 ni !der-
1/lndlsch 1 enclisch 
enc:helnt alle 1 Jahre 
Obe"eelsche Asaozllertes Mementc (oliverOn) 
deuuch ,/ (ranz/Sslsch 
enc:helnt alle 2 labre 
PUBLICATIONS Dl 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTéS EUROPilENNES 
Prelt Prix Prels )ahra- Prix abonn .. 
abonnement ment annuel Elnzelnummer par num6ro 
Priee annual tubscrl!ltlon 
Preno abbona- Prllt Jur-
mento annuo abonnement 
Priee per Issue 
Preuo dl ocnl Prll• TITRE numero per nummer 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Bulletin 16n6ral de 1tatl1tlques (Yiolet) 
allemand 1 français /Italien 1 n&erlandals 1 
anclals 
11 num6rot pa~ an 4.- 5,- 610 3,60 
Comptes nationaux et balances det 
palementt JYiolet) 
a/leman 1 français 1 italien 1 n&rlandals 1 
anclals 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin c6n6ral de 
ttatlstiquu) 
étudea et enqultes 1tatbdquet 
6 num6rot par an 
Statlltlquea de bete 
allemand, (ronpl/1, Italien, n&rlandllls, 
anclals 
8.- 10,- 1150 7,15 
8,- 10,- 1 150 7,15 
6dltlon 1967 4,- s.- 610 3,60 
Commerce exürleura Stad•dque men-
IUelle (rouee) 
allemond 1 (riiiiÇGII 
11 num6rot par an 4,- 5,- 620 3,60 
Commerce exürleur1 Tableaux ana.. 
lytlquet (Nimexe) (rouee) 
publication trlmutrlelfe 
allemand 1 (rorpl• 
Volume A - Produlu acrlcolu 
Volume B - Produiu min6raux 
Volume C - Prodr.iu chimiques 
Volume D- Hatiiruplutiquu,culr, .•• 
Volume E - Boit, papier. 116ce, ... 
Volume f - Hatllra textUes, 
chauuura 
Volume G- Pierra, plltre, c6ramlque. 
verre 
Volume H -fonte. fer et acier 
Volume 1 -Autres m•uux communa 
Volume 1 - Machina, appareils 
Volume K - Hat6rlel de tranaport 
Volume L - lnacrumenu de pr~lllon, 
optique, ••• 
les 12 volumes l 4 ludcules chacun 
Commerce exûrleur1 Code IHira.. 
phlque commun (rouee) 
alletf'Gnd 1 françois 1 italien 1 n&rfandols 1 
anclals 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur1 Produltt CECA (rc.uce) 






















12,- 15,- 1 870 11.-
8,- 10,- 1 150 7.25 
10,...... 12,50 1 560 9,-
10,- 12,50 1 560 9,-
12.- 15,- 1 870 11.-
6,- 7,50 930 5.40 
10.- 12,50 1 560 9.-
4.- s.- 620 3.60 
50 44,- 55,- 6 880 40,15 550 
100 -
100 32,- 40,- 5 000 29,-
50 -
50 40,- 50.- 6 150 36,50 500 
150 40.- 50,- 6150 36,50 
75 10,- 15.- 3 120 18,-
150 40.- 50.- 6150 36,50 
125 32.- 40.- 5 000 29,-
100 14.- Jo.- , 7so n.-







100 14.- JO.- , 750 n~- 300 
12s u.- 40.- s ooo 29.- 400 
115 u.- 40.- s ooo 19.- 400 
150 40,- 50.- 6 150 36,50 500 
75 20,- 15.- 3 110 18,- 150 
115 u.- 40.- 5 ooo 19.- 400 
- )60.- 450,- 56150 325.- 4 500 
50 
d'Il parus: 195$ l1966 16,- 10,- 2 500 14,50 200 -
Assod6s d'outr-era Statlatfque du 
commerce exürleur (vert olive) 
ollemand 1 fronçais 
11 nurn6rot par an 6.- 7,50 930 5.40 
A11oc16s d'outre-merl Annuaire de 
ttatlatlquea a6"'ralea (vert olive) 
allemand 1 fro~als 1 italien 1 n&rlandals 1 
anclais 
publication bi .. nnuelle 10,- 12,50 t 500 9,-
Aiaocl6s d'outre-mers M6mento (vert olive) 
ollemand 1 français 
publrcadon bi-annuelle 4.- s.- 610 3,60 





DELLI COMUNITA EUROPEE 
moLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno renerale dlttatlstlche (viola) 
cedesœ {r11ncese /lùJ//11no f ol11ndese /lnrlese 
11 numerl all'anno 
Conti nulonall e bllance del paramentl (viola) 
cedesœ 1 {r~~ncese 1 itDIIIino 1 ol11ndese /lnrlese 
pubbllcazlone annuale (compresa nell'abbona-
mento al Bollettlno aenerale dl statlstlca) 
Studl ed lndqlnl ttatlstlche 
6 ·numerl all'anno 
Statlttlche cenerall 
teclesco, ftllncese, lt11ll11no, ol11ndese, /~lese 
edlzlone1967 
Commerdo utero1 Statlstlca mentlle (rosso) 
teclesœ 1 {r11ncese 
11 numerl atranno 
Commerdo utaro1 Tavole analltlche (Nimexe) (rosso) 
pubbllcazlone trlmestrale 
cedesœ 1 (r11ncese 
Volume A- prodottlaarlcoll 
Volume 8 - prodottl mineral! 
Volume C - prodotd chlmrd 
Volume 0 - materle plutlche, cuolo, ••• 
Volume E - le1no, carte, sualiero, ... 
Volume F - materle cealll, calzature 
Volume G - pleue, fUIO, ceramlca, vetro 
Volume H - 1hba. ferro e ecclaio 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volume J - mecchlne ed apparecchl 
Volume k - materlale da truporco 
Volume L - strumentl dl preclslone, ottlca, ... 
112 voluml, dl4 fudcoll ducuno 
Commerdo utero1 Codlce reorraflco comune (rosso) 
cedesœ 1 {r~~ncese/lùJIIIIno 1 ol11ndese/lnrlese 
pubbllcazlone annuale 
Commerclo utero1 Prodottl CECA (rosso) 
cedesœ / {tGnceH 1 1ùJII11no f ol11ndest 
pubbllcazlone annuale 
ail pubbllcatl 111 annl1955-1966 
Assoclad d'oltramaret Statlstlca del commerclo 
utero (verde oliva) 
teclesco 1 (roncue 
11 numerl ali' anno 
Anodatl d'oltremaret Annuarlo dl statlstlche 
rranerall (verde oliva) 
teclesco 1 {ronceseflùJIIIIno 1 olllndese/l~lese 
pubbllcazlone biennale 
i~Utoclatl d'oltramarel Memento (verde oliva) 
tedesco 1 ,._ 
pubbllculone biennale 
UITOAVIN VAN HI!T , 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER IUROPISI GEMEENSCHAPPEN 
mEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alremeen Statlttlsch Bulletin (paart) 
Dultr/ Fr11ns fltiii/IIIIIIS 1 Nederl11nds/ Enrels 
11 nummers per jur 
Nationale Rekenlnren en betallnpbalansen (paart) 
Dultr/ Fr11ns /lùJIIIIIIIIS / Nederl11nds / Enrels 
jaarlljks (lnbearepen ln het abonnement op het 
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Germ11n 1 French /ltDiilln 1 Dutclt 1 Enclislt 
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- - - - -
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lllndlsch ollemond, (ronçola, ICGIIen, Merlondolt 4,- s.- 620 3.60 50 
- - - - -
Syatematlachu Veraelchnla der ln u-
etrlen ln den Europllachen Gema n- Nomendature dea lnduatrlu 6tabll•• 
achaften (NICE)- Auapbe1968 dana ... Communaut61 europ6ennu 
deucsch !J.ronzllslach und ltollan/tch 1 le- (NICE)- 6dition 1968 
derlllndl ollemond 1 fronçols et ICGiien / M8rlondol1 4,- s.- 620 3.60 50 
- - - - -
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dfiUtiCh, (ronzllsiiCh, /to//enlach, niee er- (NST)- 6dltlon 1968 
ll/ndlsch ' ollemond, fronçoll, /toi/en, M8r/ondo/1 4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Nomenklatur du Handel• (NCE) 
Nomenclature du commerce (NCE) deuCich 1 (ronzllsllch fltollenllch 1 niee er-
lllndlsdt o//emond 1 fronçol• 1 ltollen 1 Merlonddla 4,- s.- 610 3,60 50 
- - - -
-
Harmonlalerte Nomenlclatur fOr r!: Au8enhendal,.tatlatlken der EWG·Li Nomenclature harmonla6e r::,ur lu 
der(NIMIXE) atatledquu du commerce ezt rieur du 
deutlch, (ronzllsllch, lto//enllch, niee er- paya de le CEl (NIMEXI) 
lllndlsch olletrKJnd, fronço/t, ICG/Ien, Merlonddla 60- 73,50 9370 54,50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITA EUROPE& 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PEP.IOOICHE 
Statlltlche dell'enerala (rublno) 
tedesco 1 froncese /ltDI/ano 1 olondese 1 ln1lese 
pubbllculone trlmestrele 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statl1tlche dell'lndu1trla (blu) 
tedesco 1 (rancese /ltDIIono 1 olandese 
pubbllculone trlmestrele 
annu.rlo (compreso nell'abbon.mento) 
Slderurala (blu) 
tcdesco 1 froncese 1 ltDIIono 1 olondese 
pubbllculone blmestrele 
annuarlo 1964, 1966 
Statl•tlche •odall 
lncorpor.te nella nrle Studl ed lndarlnl 
•tatl•tlche 
Statl1tlca arrarla (verde) 
tcdesco 1 francese 
8-10 numerl all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PEP.IOOICHE 
Statl•tlche 1odalh Serie apeclale • Blland 
famlllarl • ((lallo) 
tedesco 1 (roncese e /tllllono 1 olondese 




Clu•lflcazlone 1tatlatlca • tarlfrarla par Il com-
merdo lnternazlonale (CST) 
tedesco, froncese, /tDI/ono, olondese 
Claulflcazlone delle lndu1trle nell• Comunltl 
Europee (NICE) - edlzlone 1968 
teclesco 1 fronces• e ltGI/ono 1 olondese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
1tatl1tlca del truportl (NST) - Edb:lone 1968 
teclesco, francue, ltGiiono, olandese 
Nomenclatura del Commerdo (NCE) 
teclesco 1 francese 1 ltllllono 1 olondese 
Nomendatura armonl:uata per le 1tatlltlche 
del commerdo .. tero del paul della CEE 
(NIHEXE) 
teclesco, froncese. ltllllono, olondese 
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Ou/tl 1 Frans /ltDIIGGna 1 Nederlontlr 1 fnlel• 
drlemundelljb 
jurboek (inbe,repen ln het abonnement) 
lndu•trleatatl1tlek (blaùw) 
Ou/ta 1 Frans 1 ltDilaans 1 Nederlonds 
drlemundelilb jaarboek (lnbe1repen ln het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Ou/tl 1 Frans 1 ltlllloona / Neder/ondl 
tweemundelljb 
jaarboek 196-4, 1966 
Sociale Statl.1tlek 
venchljnt nu ln de reeb Statl1tl•ch• Studlu 
en Enqultu 
Landbouwatatlatlek (1roen) 
Ou/tl 1 Frans 
8-10 nummen per jur 
NI ET ·PEP.IOOIEKE UITGAVEN 
Sodale Statlatlek1 bljzondere reekl ,.Budret. 
onderzoek" (1eel) 
Ou/ta 1 Frans en /tDiloona 1 Nederlonds 




Clualflcatle voor Statlatlek en Tarlef van de 
Internationale Handel (CST) 
Ou/ta 1 Frans /ltlllloona 1 Neder/onds 
Systematlache lndellnr der lnduatrletakken ln 
de Europue Gemeen1chappen (NICE) - Ult• 
,ave1968 
Ou/ta 1 Frans en ltDIIoona 1 Neder/onds 
Eenvormlr• Goederennomendatuur voor de 
Vervoentatl1tleken (NST)- Ultpve 1968 
Oulu, Fraœ, ltlllloona, Nederlandt 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Ou/ta 1 Frona 1 ltDIIGGns 1 Neder/onds 
Geharmonlaeerde Nomendatuur voor de Sta· 
tl•tleken van de Bultenlandae Handel van de 
Ud-Statan van de EEG (NIHEXE) 
Oulu, Frans, ltlli/CICina, Nederland• 
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Eneray Statlatlca (ruby) 
Germon 1 French 1 ltllllon 1 Outclt 1 En,llscll 
quarterly 
Y earbook (lnduded ln the sub•crlptlon) 
lnduatrlal Statl1tla (blue) 
Germon 1 Frencll 1 ltDIIon 1 Dvtdt 
quarterly 
Y earbook (lnduded ln che •ub•crlptlon) 
Iron and Steel (blue) 




lnduded ln the ,.Statl•tlcal Studl.. and 
Surveys" ••ria 
Arrlcultural Statl•tla (1reen) 
Germon 1 French 
8-10 luuu yearly 
NON PEP.IOOICAL PUBLICATIONS 
Sodal Statlatlca1 Spedal Seri.. of Economie 
Accountl (yellow) 
Germon 1 Frencll and ltDIIon 1 Dvtdt 
7 luuu, each contalnln1 text and ttblu 
per·luue 
wholeaerlu 
Statl•tlcal and Tari« Claulflcatlon for Inter-
national Trade (CST) 
Germon, Frencll, /tllllon, Dvtdt 
Nomenclature of the lndu1trlea ln the European 
Communltlu (NICE) -1968 luue 
Germon 1 French ond ltDIIon 1 Dvtdt 
Standard Good• Nomendature for Tranaport 
Statlttla (NST) - 1968 lnue 
Germon, Frencll, /tDIIon, Dvtdt 
Externat Trade Nomendature (NCE) 
Germon 1 Frencll 1 ltDIIon 1 Dvtdt 
Harmonlzecl Nomendature for the Forelf!l 
Trad.Statlatla of the EEc-Countrl .. (NIHIXQ 
Germon. Frencll, ltDIIon, Dvtdt 
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